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Gy.
Gyakorlás, Mindennapi —, avagy könyörgés az isten akarattyáról. (n. 8-r. 4 1.) [H. és 
ny. n.] E.
— regulamentuma, A —, a magyar felkelő nemesség gyalogságának számára a .fel­
séges, csász. kir. örökös föherczegnek és nádor ispánynak kegyelmes rendeléséből. 
(8-r. 119, 71 1., 4 lev. és 9 tábla.) Pesten, 1809. Hartleben Konrád Adolfnál.
Végén : A. E. M.
A hadi forgásoknak külömböző vidékekhez való alkalmaztatása.
Feljegyzése azon mesterszóknak, mellyek a magyar nemes felkelő seregnek regnlamentomaiban idegen 
nyelvekből magyarra fordíttattak, s mellyek a . . . katonai biztosság által helyben hagyattak.
— regulamentuma, A —, a magyar felkelő nemesség lovasságának számára a felsé­
ges cs. kir. örökös fő herczegnek és nádor ispánynak kegyelmes rendeléséből. (8-r. 
156, 71 1., 4 lev. és 8 tábla.) Pesten. 1809. Hartleben Konrád Adolfnál. A. E. M.
Végén :
A/< hadi forgásoknak külömböző vidékekhez való alkalmaztatása.
Feljegyzése azon mesterszóknak, mellyek a magyar nemes felkelő seregnek regulamentumaiban idegen 
nyelvekből magyarra fordíttattak stb.
G yakorlása azon fájdalmas, és szent útnak mellyet a halálra Ítéltetett kereszttel 
terheltetett Jésus Kristus Pilatus házától, Kálvária hegyére járt. Már régen több 
római pápáktól, nevezetessen, és legutóbb XII. Kelementől 1731. észt. nagy hátsók­
kal ékesíttetett. (8-r. 48 1.) Pesten, 1820. Ny. Trattner János Tamás. E.
U. a. (8-r. 48 1.) Pesten, 1825. Ny. Trattner Mátyás.
U. a. (8-r. 48 1.) Pesten, 1841. Ny. Trattner-Károlyinál. M.
G yakorlásai, Ájtatos —, a nagy-szombati királyi nemzeti főiskolákban tanuló Hiú­
ságnak. (12-r. 78 1. és 1 címkép.) Nagy Szombathban, 1832. Jelinek Kér. János bet.
M.
Gyakorlások, Deákra fordítandó magyar —. L. : H o r v á t h  Bálint.
— Lelki —, a sátor-allya-ujhelyi tanuló ifjúság ődves használatára, (k. 8-r.
125 és 7 1.) S. Patakon, 1847. Ny. Nádaskay András által. M.
— Lelki szent—, mellyeket ő Szentsége IX. Pius pápa b. aszonyunk múlt évi bému-
tatása napján engedett — úgymint jubileum idején szokott — legtellyesebb búcsú 
tellyes nyeresége végett főmegyei hív népe elébe rendelt prímás ö herczegsége 
Scitovsky János ur. De ugyan a melly lelki szent gyakorlatok esztendőnként 
a keresztény évi nagyhét szent napjain a húsvéti gyónás s áldozás előtt szinte 
tartandók. (8-r. 63 1.) Pozsonyban, 1852. Nyom. Belnay örököseinél. E.
— Minden napi ájtatos —.(12-r. 282 1., 2 lev. és 1 címkép.) Yátzon, 1799. Máramarosi
Gottlieb Antalnál. M.
U. a. (16-r. 105 1. és 1 címk.) Sopronban, 1803. Sziesz Antal bet. M.
U. a. (16-r. 106 1. és 1 címkép.) Sopronban, 1805. U. o. M.
U. a. (16-r. 148 l.)Váczon, 1837. Ny. Plöszl Leopold bet. M.
— Minden napi ájtatos —, mellyek felséges tsászárné asszonyunknak Magyar és
Tseh ország koronás királynéjának gyakorlására minekutánna ötödször német 
nyelven ki-nyomtattattak, öregbíttettek, és jeles képekkel felékesíttettek, a magyar 
nemzetnek lelki vigasztalására a haza nyelvére fordíttattak. (8-r. 293, 3 1. és 1 
címkép) Budán, 1807. A kir. universitásnak bet. E.
— Mindennapi ájtatos —, mellyben : Beggeli, estveli, szent miséhez, és gyónáshoz 
való imádságok, litániák és énekek foglaltatnak. (32-r. 64 1.) Pesten, 1817. Trattner 
János Tamás.
U. a. (16-r. 48 1.) Pesten, 1827. Trattner Mátyás.,
U. a. (16-r. 106 1., 1 lev. és 1 címkép.) Magyar-Óvárott, 1837. Czéli Sándor bet. M.
U. a. (16-r. 106 1., 1 lev. és 1 címkép.) Magyar Óvárott, 1858. U. o. M.
U. a. (32-r.) Budán, 1842. Ny. Gyurián és Bagó bet. -i— —.4 p.
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2 Gyarmathy.Gyakorlások.
U. a. (24-r. ,112 1. és 1 címkép.) Pesten, 1857. Bucsánszky Alajos. M.
Ld. A j t a t o  s-g yaliorlásök alatt is.
Gyakorlások. Szentkeresztúti és más ájtatossági —.Krisztus Jézus kínszenvedéséről 
és haláláról. Kiadja a Szent-István-társulat. (8-r. 40 1.) Pest, 1855. Ny. Län­
derer és Heckenastnál. M.
Gyakorlatkönyv,. Számolási —, a népiskolák II. és III. osztályai számára az au- 
striai császárságban. Fordította S z a b ó k y Adolf (k. 8-r. 217 1.) Bécs, 1854. Cs. 
kir. könyváruló hiv. Kötve —.19
Gyakorlatok, Egyházi —, imák s énekekben a bajai összes elemi romai kath. ifjú­
ság épülésére. Összeszedetett a tanító kar által. (12-r. 94 1., 1 lev. és 1 címkép.) 
Baja, 1859. Schön Jakab. (Nyom. Pesten, Trattner-Károlyinál. E. M.
— az élő olvasóról, mellyben külömbféle imádságok és énekek foglaltatnak. (16-r
191 1.) Pesten, 1852. Mária szíve társulatának tulajdona. (Nyom. Bucsánszky Alajos­
nál.) ' E. M.
— A háromnapi szent —, alkalmával mondatni szokott imádságok és énekek. Az egri
érseki lyceumban tanuló nemes magyar ifjúság számára, (k. 8-r. 22 1.) Egerben, 
1844. Az érseki lýceum bet. M.
Gyalogi, Joan. Iter ad templum honoris per templum virtutis. (16-r. 2 lev., 192 1. 
és 2 lev.) Cibinii, 1719. Excudit Joh. Barth.
(—) Theophili romano-catholici, hungari, in psalmos, quorum meditatione, amoris di­
vini ignis exardescit, elegiae XII. (12-r. 107, 5 1. és 1 címkép.) Tyrnaviae, 1726. 
Typ. academicis, per Frid. Gall. M.
— Keresztes vitéz, avagy a szent keresztnek világ-biró zászlója alá meg térő, és 
Kristus béllyegit testén viselő, s-azokban méltán dicsekedő; néh. gróff Var-Hegyi 
Keresztes Márton urnák halotti dicsirete 1728. észt., böjt-elő-havának 19. napján, 
(k. 4-r. 24 1.) Kolos-Vaiatt, az academiai bet., Weilhammer Bemard által. E.
— Daciae spes, et deliciae, in Antonio e toparchis Lazaiiis, ostensae terris, in ipso
aetatis flore praeceptae: altero labente lustro, e sepulchri pulvere restitutae. (12-r. 
210 1.) Tyrnaviae, 1830. Typis academicis, per Frid. Gall. A. E. M.
Költemény.
— Halotti praedikatzio. Mellyel a neh. Meltgs. és N gys. iffiabbik Kaszoni Baro Bor­
nemisza János urnák, emlékezetes készülettel tartatott úri temetése fölött, az or­
szág gyűlése alkalmatosságával: az Erdélyi Státusok előtt élő nyelvel mondott 
böjt-más havának 4. napján, 1747. észt. (k. 4-r. 14 lev.; Kolosváratt. Ny. az Akadé­
miai bőt. Feij András által. A. E. M.
— Az Orsolitáknál templom dedikatzioja napján, a midőn T. Magyar-Szögyény János
uramnak, fels. koronás királyné asszonyunk ö Felsége Felső Magyarországban a 
T. N. Karsai districtusnak fö provincialis commissariussának, T. N. Zabolcs vmegye 
törvényes táblája első assessorának: és Tekint. Búlyi Jekei Susannának, első szü­
lött leányok T. N. Szögyény Ilona szűz Szent Orsolya szerzetes társaságába béöl- 
tözne : a szűzeség áldozatyáról praedikállott . . . Kársán, 1752-dik észt., Szent Jván 
havának 25-dik napján, (k. 4-r. 6 lev.) Ny. Kársán, az Akadémiai bet. E.
Gyalognemzetörség gyakorlati szabályai. (8-r.) Debreczen, 1349. Telegdi K. Lajos.
—.50
— oktatási szabályai. (8-r.) Debreczen. 1849. Telegdi K. Lajos. —.50
Gyalokay A utal. Könnyezés, mellyet Ft. Vercsik Imre úrnak, a nagyváradi királyi
oskolában a negyedik évi Pallást tisztelő ifjak oktatójának, a midőn végeznék az 
1833. oskolai-esztendőt, igaz hálaadó szívből ajánl. (4-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy 
János könyvny. M.
Költemény.
Gyámintézet, Tanítói —, n.-szalontai helv. hitv. egyházvidékben. Kiadta a gyámin­
tézet tisztviselösége. (n 8-r. 18 és 2 1.) Aradon, 1859. Réthy Lipót nyomd. E.
Gyár-véd-egyesület, A komáromi —, évkönyve 1842. (8-r. 19 1.) Pápa, 1842. A ref. 
főiskola bet. M.
G yarm athy (Chrys.) János. Vezércsillag, mellyet a szerzetes rendek helyes meg­
ítélésére Calazantzi Sz. Jósef 1836. Aug. 28-kán tartott évfordulati ünnepén a pest? 
k. hívek előtt kalauzul ajállott. (4-r. 20 1.) Pesten, Trattner Károlyi nyomt. E. M.
— Hála-ünnep, mellyet szent Leopold s koronás dicső utódi halhatatlan érdemei 
emlékének Pesten, Leopold kül. városi k. hívek november 15-kén 1836. évben szen­
teltek s egyházi beszédében hirdetett. (4-r. 15 és és 11.) Pesten, Trattner-Károlyi nyomt.
Gyarmathy. 3 Gyarmati.
G yarm athy (Chrys.) János. Tisztelet oltár, melyet bőid. szűz Máriának a magya­
rok nagy asszonyának a budai főszentegyházban búcsú napján . . . 1836-ban . . . 
emelt. (2-r. 13 l.j Pesten, 1836. Beimel József bet. M.
— Memoria bissecularis quam pro natalibus reg. scient, universitatis hungaricae a
Petro Pázmán Tyrnaviae 1635 acceptis, ac una instaurationis anniversario die 26. 
Junii 1836. celebrantae. (4-r. 8 1.) Pestini, typ. Trattner Károlyianis. E. M.
Költemény. ■»
— Valiásbarát vagyis elme s szívképző munkálatok gyűjteménye. Első évi folyam.
(12-r. XXI és 21U 1.) Pesten, 18*3. Esztergami Beimel Jós. bet. E. M.
Második könyv. 3 kötet. (12-r. 3 lev., X, 150 1. és 3 lev. ; 2 lev., 170 1. és 3 lev. ; 2 
lev., 159 és 5 1.) Pesten, 1845. Nyom. Beimel József bet. É.
Harmadik könyv. 3 kötet. (12-r. 2 lev., VI, 7—178 1.; 2 lev. és 180 1., 2 lev., 188 1. és 2 lev.) 
Budán, 184-.. A magy. kir. egyetem bet. E. M,
Negyedik könyv. 3 kötet. (12-r. 2 lev., 163 1. és 2 lev. ; 2 lev., 174 1. és 2 lev. ; 2 
lev., 169 1. és 2 lev.) Pesten, 1845. Trattner-Károlyi bet. E. M.
— A dolgozó házak létrehozásának elemei és fenmaradásuk feltételei. A »Jó pász­
torról« név. első pesti kénszerítő dolgozóház és kápolnája felszentelésekor Januar 
16. 1845. egyházi beszédben fejtegetve. (8-r. 23 1.) Pesten, 1845. Ny. Beimel József.
M.
— Közhasznú müszótár és egyházi tiszti Írásmód, (n. 8-r. XVIII, 1, 156 és VI 1.)
Buaán, 1845. Ny. Gyurián és Bagó bet. 1.—•
A. M.
— Egyházi szózat az irgalmas nők ügyében mellyet advent III-ik vasárnapján, a 
pesti főegyház hívei előtt emelt. (k. B-r- 24 1.) Budán, a m. kir. egyetem bet.
E. M.
— Isten országa a földön, vagy is egyházi államtan. Mellyben a kath. egyház je­
len állapotát a világ öt részeiben újabb adatok nyomán ismerteti. 6 könyv [2 
kötetben], (n. 8-r.) Pápán, 1850—55. A ref. főiskola bet. 2.50 p.
Bűt.
1. könyv. Európa délnyugoti része. (XXI,és 245 1.) 1850. 1.20 p.
2—6. könyv. Európa kelet északi része. Ásia. Afrika. Amerika és Australia. Legújabb hierarchiai szerve­
zések. iXXIX és 420 1.) 1855. 1.30 p.
— A szerzetes rendek az egyház díszei s az emberiség jótévői. Sz. Norbertnek a
premontrei rend alapítójának ugyanazon rend Magyarországbani visszaállítása 
után Csornán julius i3-kán 1851-ben tartott félszázados ünnepén egyházi beszéd­
ben fejtegette. (8-r. 18 1.) Pápán, 1851. A íef. főiskola bet. M.
G yarm ati Gábor. Első Nagy Péter muszka czár élete. Fordíttatott-olaszból. (8-r. 
5 lev., 446 1. és 2 lev.) Kolozsváronn, 1813. Nyomt. a réf. kol. bet. M.
Gyarmathy, Sámuel. Continuatio praelectionum Haenianarum, quam dissertationis 
inauguratis loco adnuente inclyta facultate medica in . . . universitate Vindobo- 
nensi adnexis thesibus medico-practicis pro gradu doctoratus legitime conse­
quendo exhibet. (8-r.) Viennae, 1782. Apud Rud. Graeffer. M.
— Okoskodva tanító magyar nyelvmester. 2 darab. (n. 8-r. XXXIII, 1, 396, 1 1. és
11 táblázat; 278 L, 1 lev. és 2 táblázat.) Kolozsvárott és Szebenben,' 1794. Ny. 
Hochmeister Márton. A. E. M.
Horovitz 1870. 3 frt. — Dobrowsky 18SD. 4 frt.
— Affinitas lingvae hvngaricae cvm lingvis fennicae originis grammatice demon­
strata. Nec non vocabvlaria dialectorvm tataricarvm et slavicarvm cvm hvngarica 
comparata, (n. 8-r. XXVI és 380 1.) Gottingae. 1799. Typ. Joan. Chr. Dieterich.
Dobrowsky 1888. 2 frt. A. E. M.
— Vocabularium, in quo plurima hungaricis vocibus consona variarum linguarum
vocabula collegit S. Gy. — Szótár, mellyben sok magyar szókhoz hasonló hangú, ide 
gén nyelvbeli szókat rendbe szedett . . . (n. 8-r. XIX és 100 1.) Bétsben, 1816. 
Zweck Bertalan bet. —.24 p.
Dobrowsky 1888. 1 frt 50 kr. A. E. M.
G yarm ati Sándor. A falusi baromorvos. Csalhatatlan útmutatás, miként és melly 
szerekkel lehessen a földmívelőnek ép, és egészséges marhát bírni s nevelni, en­
nek betegségeit megismerni s kigyógyítani. A szarvasmarha, juhok, lovak és ser­
tések betegségeiről s gyógyításáról való orvoságok előadásával. (8-r. 203 és 5 1.) 
Kassán, 1832. Vajda Pál. 1.20 p.
M.
Gyász. 4 Gyászemlék.
Gyász, Kettős —, az-az : alagyás versek, mellyel Mélt. gróf Eszterháziné szül. gróf 
Pálfy Anna aszszony halála után ismét földes urának úgymint: Mélt. gróf Esz- 
terházi János halálát kesergi Csák-vár mező-városa nevében egy oda-való magyar 
poeta 1800. esztend. (4-r. 4 lev.) Pesten, Füskúti Länderer Mihály bőt. M.
— Magyar — L. : E t é d i.
Gyászbeszéd, melyet néh. Széki Gr. Teleki József urnák, a s.-pataki ref. főiskola 
volt főgondnokának hála és tiszteletül emelt a s.-pataki tanuló ifjúság. (4-r. 18 1.) 
Sárospatak, 1855. Ny. a főiskola bet. —-. 12 p.
Gyász-beszédek, mellyek néh. E d v i I l l é s  Theresia asszonyságnak, Nagytiszt. 
Perlaky Dávid ur hitves társának hamvai felett tartattak Beziben, Oct. 16. napján 
1849-ben. (n. 8-r. 24 1.) Pesten, 1850. Ny. Trattner-Károlyinál. É.
Nagy Sándor és Kis János beszédeivel.
Gyászbeszédek és imák, melyek néh. H o 11 ó sy  Filep László urnák, Veszprém me­
gye szolga- és főbírójának utolsó tisztességtételére 1854. dec. 7. tartattak. (4-r. 24
1.) Komárom, 1856. Szigler testv. bet.
— mellyek néhai Szandai S r é t e r János nógrádmegyei alispán hamvai felett tar­
tattak. (n. 8-r. 51 1.) Pesten, 1842. Nyomt. Trattner-Károlyi bet. M.
Sréter életrajza. — Beszédek Gedulyi Bogyoszló, Székács József és Zsarnay Imrétől.
— s imádságok, mellyek néh. T. N. és V. Baracskai S z ű c s  Antal urnák utolsó
tisztességtételekor télhó 28-ik napján a gyászudvarban s temetőben, ismét télutó 
1-ső napján a győri ref. egyházban tartattak 1816. (n. 8-r. 45 1.) Pápán, 1846. A 
ref. főiskola bet. Magda Lajos által. E.
B a r t h a l o s  J ó z s e f .  Imádságok, mellyeket a gyász-udvarban s temetőben elmondott.
Az öt tálentomma! kereskedő szolga. Rövid rajzolatban előadva Baracskai Szűcs Antal úrnak végtisz­
tesség megadása alkalmával
S z é k i  Bé l a .  Gyászbeszéd, mellyet néh. Baracskai Szűcs Antal úrnak végtiszteletére rendezett gyász­
ünnepély alkalmával tartott.
Halotti énekek.
Gyászdal, mellyet Tiszt. Bebarfalvy A 1 m a n n Sámuel ur szepesi növendék pap 
kora halálán zengének növendék paptársai. Szepeség Martius 22-én 1843. (8-r. 
2 lev.) Lőcsén, ny. Werthmüller Jánosnál. E.
— melyet Méltsgs és Ft. B e l á n s z k y  József úrnak beszterczebányai megyés püs­
pöknek elhunytán, midőn a helybeli székes-egyház April 21-én 1843. gyásztisztele­
tét iilé, zengett a beszterczebányai növendék-papság. (4-r. 3 lev.) Beszterczebányán, 
1843. Ny. Machold Fülöp bet. M. É.
— melyet Tiszt. B i s z  Ferencz úr hamvai fölött, ki ifjú élete tavaszán a szepesi
papnevelő intézetben mint hittant harmad évi hallgatója elhunyt, zengének növen­
dék paptársai. Szepeség Januárius 3-kán 1844. (8-r. 2 lev.) Lőcsén, Werthmüller 
János bet. E.
— T. E s s z i g István, esztergom főmegyei papnövendék, a pesti központi papnövel­
dében IV. évi hittanuló hamvai fölött. Elhunyt 1854. Mindszenthó 20. A pesti nö­
vendékpapság m. egyházirodalmi iskolájától, (n. 8-r. 2 lev.) Pest, 1854. Ny. Lände­
rer és Heckenastnál. M.
— Tiszt. Fillenbaum József esztergom fő megyei papnövendék, a pesti közp. papnö­
veldében 2. évi hittanuló, a magyar egyházirodalmi iskola tagjának hamvai fö­
lött. Elhunyt 1856. májűs 26-ikán, éltének 20. évében, (n. 8-r. 4 1.) Pest, 1856. Ny. 
Gyurián József.
— H e r m i n e  cs. k. föherczegasszony emlékére, (n. 4-r. 2 lev.) Budán, 1842. [Ny.
n.] ' E.
— K m e t y  András ur, jogok tanárja stb. emlékének szentelve a győri kir. acade-
miábani 1-ső évi joghallgatóktól mint hálás tanitványitól őszutó 7-kén 1843. vég- 
tiszteletül. (n. 4-r. 2 lev.) Győrben, özv. Streibig Klára bet. E.
— mellyel hon szerte tisztelit Négyesi báró S z e p e s y Ignácz a pécsi megye felejt­
hetetlen püspökének elhunytát kesergi a növendék papság. Kisasszony hava 18-di- 
kán 1838. (4-r. 4 lev.) Pécsett, ny. a kir. szab. püsp. lýceum könyvny. int., ns. 
Nagy Benjámin által. E.
Gyász-emlék Istenben nyugott ő Felsége Első Ferencz ausztriai császár s Magyar- 
ország hajdan apostoli király vég-tiszteletére, az eszéki királyi társadalom részé­
ről, mély, s érzékeny ájt.atossággal, hív haza nevében nyilván ajánltatik. (4-r. 2 
lev.) Eszéken, 1835. Ny. Divald Márton Aloys. E. M.
Költemény.
Gyász-emlék. 5 Gyász-ruha.
Gyász-emlék Ft. Frimm János urnák K. Sz. János szabolcsi prépostjának végtiszte­
letére. Egerben 1843-ik év január 8-dikán. (n. 4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lý­
ceum bet.
Költemény. E.
Gyász-ének. Tiszt. Dvihally Jósef Esztergommegyei növendékpap meghalt társuknak 
szentelik barátjai. 1847. (n. 8-r. 2 lev.) [Esztergom, ny. Beimel József.) E.
— Tiszt. Krispek Sándor, esztergám megyei növendék pap meghalt társuknak szen­
telik barátjai. (n. 8-r. 2 lev.) [Esztergom,] 1848. [Ny. Beimel József.] E. M.
— mellyet Tiszt. Valencsik Endre ur hamvai fölött, ki mint a szepesi megye nagy­
reményű első évi növendéke el-húnyt, zengenek baráti, az egri növendék papság. 
Eger, November 13-án 1840. (k. 8-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
— mellyben Oroszhegyi Vass Petronella kisasszony élte 15-ik tavaszában történt
elhunytét kesergik szülői és testvérei. Eger tavaszhó 13-án 1813. (n. 8-r. 2 lev.) 
Egerben, 1843. Az érseki lýceum bet. E.
Gyászénekek, Temetési —, a szokásos egyházi imák — és sz. szertartásokkal. Szer­
kesztik és kiadják G a r a y Alajos és S o h 1 y a Antal, E n g e s z e r  Mátyás köz­
reműködése mellett, (n. 8-r. VIII és 167 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv m. akad. 
nyomdász (Ráth Mór.) 1.50
E. M.
Gyász-hang. Mellyet Főtiszt. Leffelholtz György úrnak elhunytén f. 1843-ik évi tél­
utó 26-kán zengenek az egri növendékpapok. (8-r. 2 lev.) Egerben, 1843. Az érseki 
lýceum bet. E.
Költemény.
— mellyet T. Pálfy János úr, sz. k. Szeged város tanácsnoka 1844. évi karácson hó
17-én tartandó temetési gyász-ünnepélyére a zsoltárból fordíta B a u e r  Márki! Her­
mán. (4-r. 2 lev.) Szegeden, 1844. Gríinn János bet. E.
Gyászhangok, melyeket Fretzilla János n. fogaras-megyei növendéknek kora el­
hunytén zengének növendék-társai. Pest tavaszelő 16-kán 1844. (8-r. 2 lev.) Pes­
ten, ny. Trattner Károlyinál. M.
— mellyek néh. Kálmán Ádám urnák utolsó tisztesség tételekor 1856. évi December
22- dikén a gyászudvarban és a sz. balhási ref. egyházban tartattak, (n. 8-r. 38 1.)
Pápán, 1857. A ref. főiskola bet. E. M.
K á l m á n  F e r e n c  z. Ima, mellyet a gyász udvarban mondott.
H o r v á t h  M i h á l y .  Halotti tanítás, mellyet K. A. végtisztességtétele alkalmával elmondott. 
K á l má n  Ká r o l y .  A lelkipásztori hivatalnak az egész emberiségre kiáradó hasznai. Eló'adva egy 
halotti beszédben.
— mellyeket tiszt. Mattyasótzi Mattyasóvszky Flori Rosnyó megyei növendék kora
elhunytén zengének növendék társai Boldog asszonyhava 20-án 1846. (k. 8-r. 2 
lev.) Rozsnyón, Kék László bet. E.
— melyek néh. Nadasdi Sárközy Albert urnák végtiszteletére tartattak február
23- án 1860. (4-r. 15 1.) Pápán, 1860. A ref. fötanoda bet., Magda L. által. E. 
Gyászhódolat, mellyet üdvezült Első Ferencz osztriai császár, Magyar sat. országok
apóst, királya hűlt hamvainak az egri érseki lýceum egyházi, és világi nevedék- 
sége búsan adózik 1835. (4-r. 8 1) Egerben, az érseki lýceum bet. E. M.
Költemény.
Gyász je len tés a hazához a Bethlen Athénjéből N. Enyedröl az ifjúság vért köny- 
nyező szívéből. 1831. (k. 8-r. 5 és 1 1.) [H. és ny. n.] M.
Gyászkoszorú fűzve néh. Szomori és Somodori id. Pázmándy Dénes urnák sirhal- 
mára az azon e. kerületi fötanoda növendékei által. (4-r. 8 1.) Pápán] 1854. A ref. 
főtanoda bet. E. M.
Költemények Pereszlényi János, Kerecsényi János, Fehér Péter és Czibor Józseftől.
Gyászlomok néh. T. Várady István ur, a dunántúli ev. ref. egyházkerületi főtano­
dában két uj tanszék alapítója sírjára a főtanodai ifjúság által. (4-r. 17 1.) Pápán, 
1847. A ref. főiskola bet.
Költemények Vikár János, Kutasi Ferencz, Pap Gábor, Futásfalvi Hamar Dániel, Vecsey Sándor és 
Armpruster Gyulától.
Gyász oszlop mellyet élete 20-dik tavaszán elhunyt Szilva László pesti nevendék 
papnak sirhalmán barátságos indulatból emeltek oskola társai boldogasszony hava 
16-kán 1831. (4-r. 2 lev.) Pesten, esztergami könyvn. Beimel Jósef bet. M.
Költemény.
Gyász-ruha, az az : Olly igaz megtérést mutató köntös, mellyben fel kell öltözni
Gyász-ünnep. B Gyermekek.
mind azoknak, valakik amaz három közönséges Isten Ítéletinek, ugy-mint: Dög­
halálnak, éhségnek, és fegyvernek idején magoknak vagy szabadulást, vagy boldog 
ki múlást kívánnak, (l^-r. 8 lev.) Nyomt. 1762. észt. [H. és ny. n.] M.
Költemény.
Gyász-ünnep, mellyet dicső emlékezetű cs. kir. föherczeg József nádor és kir. hely­
tartó sat. halhatatlan érdemeinek, az 1847. évi Febr. 28- és Mártius 3-ik napjain, 
szomorú érzések közt szentelt a kecskeméti helv. hitv. gyülekezet, és az ottani fő­
iskola. (n. 8-r. 39 1.) Kecskeméten, (1817.) Ny. Szilády Károlv bet. E.
P o l g á r  Mi h á l y .  Halotti beszéd, mellyet ő cs. kir. főherczegsége József nádor és kir. helytartó gyász 
ünnepén tartott.
K a r i k a  J á n o s .  Imádság, mellyet . . .  a mindenható zsámolyához emelt. .
S z á n t h ó  J ó z s e f .  Emlékbeszéd, mellyet a dicsöült föherczeg József nádor hamvvedre fölött tartott.
— melly néh. Felső-Kubini és Nagy-Olaszi Kubinyi András urnák . . . hamvai felett 
a tamási evangy. egyházban 1851. junius 29-kén tartatott, (n. 8-r. 31 1.) Pesten, nyom. 
Länderer és Heckenastnál.
Ge d u l y  J á n o  s-tól tót, G e d u l y  B o g y o s z  1 ó-tól magyar gyászbeszéddel.
Gyász-ünnepély, melly néh. ft. Szoboszlai Pap István ur földi részeinek végtisztes- 
ségtevő áldozatul, nagy nevének s áldott emlékének örökítéséül tartatott Debreczen­
ben augustus 16. napján 1855. (n. 8-r. 47 1.) Debreczenben, 1855. Telegdi K. La­
jos. ~ E.
Tartalma :
B e n e d e k  L a j o s .  Könyörgés, mellyet a koporsó lezárásakor a gyászos papiakon tartott.
Halotti könyörgés és elmélkedés, mellyet a templomban tartott.
R é v é s z  B á l i n t .  Az elhunyt föpásztor életében birt nyereség, és halálában birt veszteség emlék-be­
szédben előadva.
— mely tartatott néh. Méltgs. Boros-Jenöi id. Tisza Lajos urnák temetése alkalmá­
val Geszten, 1856. évi augusztus hava 26. napján. Koporsó feletti könyörgés B a- 
1 o g h P é t e r  és halotti egyházi beszéd R é v é s z  B á l i n t  által. (n. 8-r. 27 1.) 
Debreczenben, 1857. Telegdi K. Lajosnál. M.
Gyász-vers. mellyet Tiszt. Létray Ferdinánd urnák holt tetemei fölött, ki ifjú 
élte tavaszán a rosnyói papnevelő intézetben elhúnyt, zengének czél-sorsosi 
a rosnyói nevendék papság. Tavaszutó 24-én 1843. (8-r. 2 lev.) Rosnyón, Kék
László könyvny. E.
— mellyel Méltgs és Ft. Novák Chrysostom urnák sir boltja felett végső ünnepi
tiszteletét tette a Sz. Benedek szerzete Karácson havának 2-dik napján 1828-dik 
esztendőben. (4-r. 7 1.) [Győrött.] Streibig Leopold bet. M.
Gyász versek, mellyeket Bökönyi Bek Pál utolsó tisztességtétele megadásakor éne­
keit a debreczeni ref. collegium hármoniás karja Téglásonn Aprilis 2. napjánn, 
1827. észt. (8-r. 8 1.) Debreczenbenn, 1827. Ny. Tóth Ferentz. M.
— Marchio gróf Pallavicini Eduard ur elhunytára. L. : Ma 11 ár József. 
Gyászversezet, boldogult Ngys. Ft. Adamkovits Mihály emlékéül, a pozsonyi királyi
fő-gymnasiumtól. (4-r. 2 lev.) Pozsony, 1845. Ny. Schmid Antal bet. E.
— T. Czichó Jósef urnák, az egri érseki megye nevendékének kora elhunytára Eger­
ben Sz. Iván hava 5-én 1833. (8-r. 7 1.) Temesvárott, ny. Beichel József bet. M.
Gyeness József. Egyházi beszéd, mellyet Nepomuki Szent János ünnepén, ugyan­
annak tiszteletére felállíttatott fogacsi kápolnánál . . . mondott 1836. (8-r. 24 1.) 
Egerben, az érseki lýceum bet. M.
— Egyházi beszéd, melyet nt. Góth János arany miséje alkalmával mondott. (8-r.
15 1.) Eger, 1860. Ny. az érseki lýceum nyomd. M.
Gyepkönyv. L. : J e l e n t é s a  magyarországi állattenyésztő társaság munkálódásairól.
— Egyesült polgárdi és csákói —. 1857. A választmány nevében kiadta gr.
Ba t t h  v á n y  István. (8-r. 38 1.) Székesfehérvár, 1857. Ny. özv. Számmer Pálné.
G yergyai Ferencz. A magyar nyelv sajátságairól, (n. 8-r. X, 116 1. és 2 lev.) Kolozsvártt, 
1856. Az ev. ref. főtanoda bet. (Stein János.) —.50 p.
A. E. M.
G yerm ekbarát, Magyar—.Alapítás szerkeszti S z i 1 á g y i Ferencz. 2 esztendő. 4 da­
rab. (n. 8-r.) Kolozsvártt, 1843—44. Az ev. ref. főoskola könyv és kőnyomó int.
M.
I. észt, 1813. 1. félév. (420 1. 2 kőnyom.); — 2. félév. (416 1. és 2 kőnyom.)
II. eszt.1844. 1. félév. (415 és 1 1.) ; — 2. félév. (424 1.)
Gyermekek, A —. első áldozásakor ünnepélyes szertartás. (8-r. 23 1.) Pesten, 1849. 
Ny. Müller Adolfnál. M.
Gyermekek. 7 Gyöngyösi.
Gyermekek, A —, első áldozásának szertartása. (8-r. 2 lev.) Váczon, 1853. Ny. Ple­
szel Lipót bet.
G yerm ekeknek kézi könyvecskéjek. Melly németből magyarrá fordittatott ( S z a b ó  
János által) és magában foglalja 1. Az idvességnek rendit. 2. Az idvességnek kin- 
tseit. 3. Keresztyéni életnek 100 reguláit. 4. Külső erköltsöknek 100 reguláit. 5. 
Imádságos könyvetskét. (12-r. 6 lev. és 192 1.) Jenában, 1740. (Ny. n.) E. M. 
való mulatság, vagy álomkönyv. Magyar és német szöveggel. (12-r.) Gratz, (é. n.) 
Kaiser József. —-6 P-
Gyerm ekélet a házi állatok körében. Képes és verses könyv. 12 szines képpel. (8-r. 
24 1.) Pest. 1854. Hartleben K. A. Kötve —-54 p.
Gyermek-kalanz, Az Istenhez vezető. — L. : I s t e n h e z .
Gyertyánffy Dávid ur, Méltgs. Dobrai, — Torontál vármegye főispán-helyettese ö 
Nagyságának 1845. évi augusztus 11-kén Nagy-Becskerek mezővárosában történt 
ünnepélyes beigtatásakor mondott beszédek. (4-r. 13 1.) Szegeden, ny. Grünn János 
bet. E.
Beszédek Csekonits János, Karácsonyi László, Gyertyánffy Dávid és Rónay Móricztól.
Gygas Pusio, seu sanctus puer celsus Jesu Christi martyr inclytus honori ac vene- 
ratioini Dni Lázári 1. b. Aponyi de Nagy Apony, ab illustr. praenobili nobili ac 
ingenua collegij Nitriensis Máttyasovszkiani schol, piarum adolescentia elemen- 
tari in scénam datus, (k. 4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis per Frid. Gall. E.
Gyikó János. Halotti elmélkedés, mellyet néhai . . .  Tikos István . . .  utolsó tisz- 
tességénék megadására mondott a helv. vallástételt tartó debreczeni gyülekezet kis 
templomábann, februárius 24-dikénn 1830. észt. (4-r. 12 1.) Debreczenbenn, 1830. Ny. 
Tóth Ferentz által. M.
Gyógymód a marhavész ellen. (8-r. 16 1.) Budán, 1839. A m. k. egyetem bet. E. M.
Gyógyszerek árszabása. L. : S c h u s t e r  János Szilárd.
Gyógyszeres értekezések. L. : É r t e k e z é s e k .
Gyógyszerészeti hírlap. L. : H i r 1 a p.
Gyónás és áldozási ájtatosság gyermekek számára. (16-r. 32 1.) Pest, 1851. Lukács 
László bet.
Gyónásról, A szent —. (8-r. 4 1.) Szegeden, (é. n.) Ny. Burger Zsigmond. M.
Gyorshizlalásban, A, — tett legújabb tapasztalások. Utmutatásúl, mint kell a szar­
vasmarkát, borjúkat, sertéseket, juhokat, kecskéket, ludakat, kacsákat, tyúkokat, 
csirkéket, kappanokat, pulykákat, galambokat, halakat és rákokat felette gyorsan 
hizlalni s átaljában mindennemű takarmányt czélirányosan használni.' (12-r. 90 1.) 
Kassán, 1836. Werfer Károly bet. —.30 p.
M.
Gyorsírás Taylor rendszere után. Magyar nyelvre alkalmazta D ... . . I. 12 köre 
metszett táblával, (n. 8-r. 46 és 2 1.) Pesten, 1843. Geibel Károly. (Lauffer Vilmos)
1 —
Gyömbéri Darázs Jónás. Bors és paprika. L. : N a g y  Ignác.
Gyöngyök a német költészetből. Olvasókönyvül az ifjúság számára gyüjté T a r c z y  
Lajos. 2 fűz. (12-r.) Pápán, 1839—41. A ref. főiskola bet. E.
2. bővitett kiadás. (12-r. 111 és 1 1.) Pápán, 1844. A főiskola bet. M.
Gyöngyössi, Daniel. Urias chittaeus paradigma heroicum. Officialium castrensium. 
2 Sam. XI, 11. Quem de legibus militaribus ex sacris S. Num. V, 2—5. Deut. XX, 
2. 20. XXIII, 9, 14. Jud. VII, 3. 2 Tim. II. 4. 5. Apoc. XIX. 11. 14. 19. 21. XX, 89. 
& gentium historiis. Numine illo sancto, docente manus ad praelium-, instruente 
digitos ad bellum, Psal. 144, 1. 2. 147, 10. 11. 149, 6. 7. 8. 9. propitio. Praeses Pau­
lus Gyöngyössi a Pettyen, respondens D. Gy. . . .  lectoribus philo-historicis reprae­
sentat. (4-r. 2 lev., 28 1. és 1 lev.) Francofurti cis Viadrum, 174L. Typ. Mart. Hübneri.
M.
— István. Mársal társalkodó Murányi Vénus. Avagy annak emlékezete: Mikép­
pen a méltóságos gróf Hadadi Veselényi Ferentz Magyarország palatínussá, 
akkor füleki fő-kapitány, . . . gróf Rimái Szétsi Mária aszszonnyal jövendő-béli 
házasságokról való titkos végezése által tsudálatos-képpen meg vötte a híres mu­
rányi várat. Mellyet irt volt ugyan ő nagyságok komornikja . . . magyar versek­
ben szerezvén, mostan pedig újjabb meg-jobbításával a verseknek ki-botsáttatott. 
(k. 8-r. 55 lev.) Kolosváratt, 1725. Nyomt. Budán Länderer János Sebestyén által.
Horovitz 1876. 1 frt 20 kr. A. M.
Gyöngyösi.______________  g Gyöngyösi.
U. a. (k. 8-r. 56 lev.) Budán, 1739. Nyomt. Nottensteiné özvegynél. M.
U. a. (k. 8-r. 56 lev.) Budán, 1751. Nottensťein Véronika özvegynél. M.
U. a. (k. 8-r. 56 lev.) Budán, 1767. Landerei» Leopold Fereuez által. M.
Dobrowsky 1S88. 1 frt 50 kr.
U. a. (k. 8-r. 57 lev.) Nyomt. 1775. észt.' (H. n.)> E. M,
Gyöngyösi István. Palinodia tristis Hungáriáé: Az. az.: A maga gyámoltalanságán, 
kesergő és abban a kárdos Griffnek szárnya alá folyamodó nympha, a mellyel 
Magyar-ország mostani állapotját példázá, és azt a méltgs gróf Eszterházi Pál ur­
nák . . . alázatosan ajánlja . . . (k. 8-r.) Budán,. 1743. észt..
Most harmadszor ki-nyomtattatott. (k. 8-r. 8 lev.) Budán, 1763. Länderer Ferencz 
Leopold által. A. M.
Dobrowsky 1888. SO kr. — List és Francke 1870. 1 tir. 1» gr.
Negyedszer kinyomtattatott, (k. 8-r. 8 lev.) Budán, 1771. Länderer maradéki. bet. E.
U. a. (k. 8-r. 8 lev.) Nyomt. 1775. észt. (H. n.) M.
U. a. (k. 8-r. 8 lev.) Budán. 1789. Ny. Länderer Katalin bet. M.
— Rósa-koszoru. az mellyet az testté lett ige Jesus Christusnak és az ő> édes any- 
nvának. a szeplőtelen szűz Máriának, öt rendbéli kiváltképpen való örömének, 
keserűségének, és dütsöségének feir és piros rosáibúl kötött. (12-r. 13. lev., 228 1. 
és 2 lev.) Nagy-Szombatban, 1772. A Jesus társasága akadémiai kollégiumán, bet.
Horovitz 1876. 2 frt. E. ML.
U. a. (12-r.) Nagyszombatban, 1789. U. o.
— Porából meg-éledett Phoenix, avagy a néhai Gyerö Monostori Kemény János,
erdéli fejedelemnek Lonyai Anna aszszonnyal lévő házasságnak, tatár országi rab­
ságnak, és a török ellen viselt hadi dolgainak, és végre hazája mellett vitézül le 
tett életének, halála után élő emlékezete. A mellyet a magyar versekben gyönyör' 
ködőknek kedvéért magyar versekkel ennek eíötte egy nehány esztendővel írt 
volt. és el rongyollt első írásinak töredékibül most újabb le-irattatott, és kisebb 
rendben vétetett, (k. 8-r. 6 lev. és 210 1.) Lőtsén, 1713. észt. (Ny. n.) E.
Hör ritz 1876. 2 frt.
U. a. (k. 8-r. 76 lev.) Sopronban, 1748. Nyomt. Siesz Joseph - által.
Horovitz 1876. 1 frt 50 kr. ML.
U. a. (k. 8-r. 76 lev.) Budán, 1758. Ny. Länderer Leopold Ferencz által. M.
U. a. (k. 8-r. 76 lev.) Budán. 1763. Nyomt. Länderer Leopold Ferencz által. A. M.
Hobrowsky 1888. 1 frt 50 kr.
U. a. (k. 8-r. 196 1.) Kolozsváratt, 1768. Az akadémiai betűkkel. M.
U. a. (k. 8-r. 76 lev.) Budán. (é. n.) Nyomt. Katalin Landererne. E. M.
List és Francíce 1870. 15 gr.
(—) A tsalárd Cupidonak kegyetlenségét meg-ismérö, és mérges nyilait kerülő tiszta 
életnek geniussa. Melly magyar versekben gyönyörködöknek kedvekért ennek 
előtte alkalmas esztendőkkel le ábrázoltatott, most pedig régi el-rongyoltatott írá­
sok töredékiböl újabb rendben vétetödvén ki-botsáttatott. (k. 8-r. 5 és 99 1.) Tu- 
roczi Mihály komáromi compactor által 1734. észt. M.
U. a. (k. 8-r. 2 lev. és 86 1.) Budán, 1751. Nyomt. Länderer Ferencz Leop. által.
M.
(k. 8-r. 86 1.) Budán, 1772. Nyomt. Länderer maradéki bet. A. M.
Dobrowsky 1888. 1 frt 50 kr.
— Uj életre hozatott Chariclia, avagy a Chariclia ritka példájú, és az olvasásra 
kedvet adó históriának némely régi versek rongyából, és azoknak sok fogyatko- 
zásibúl újabb, és jobb rendben vétele. A mellyek a verseket örömest olvasó né- 
melly jó urai kívánságára, és kedviért beteges állapottyában nem kis munkával 
vitt végben, (k. 8-r. 35 és 415 1.) Budán, 1733. Ny. Nottenstein János György által.
Horovitz 1876. 2 frt. E. M.
U. a. (k. 8-r.) 1742. (H. és é. n.)
U. a. (k. 8-r. 14 lev. és 336 1.) Budán, 1763. Ny. Länderer Ferencz Leopold által.
Dobrowsky 188S. 2 frt 50 kr. A. M.
(—) Cuma várasában építtetett Dedalus temploma. Mellybe ment volt Aeneas király 
Trójából való ki-bujdosásaban : és abban mutat önéki az Appoló Sybillája külömb 
külörnb képeket, s azoknak históriájokat renddel megbeszéli. Mellyet a históriák­
nak olvasásában gyönyörködöknek kedvekért magyar versekre fordított egy poéta. 
(12-r. 16 lev.) Nyomt. Í724. észt. (H. n.) M,
Gyöngyösi. 9 Gyöngyösi.
U. a. (k. 8-r. 23 lev.) Nyomt. (Budán) 1744 észt. A. M.
Dobrowsky 18S8. 50 kr.
U. a. (k. 8-r. 24 lev.) Budán, 1764. Ny. Länderer Ferencz Leopold által. E. M.
U. a. (k. 8-r. 24 lev.) Bosonban, nyomt. Langguti bet M.
U. a. (8-r. 24 lev.) 1828. (H. és ny. n.) M.
U. a. (8-r. 48 1.) Budán, 1840. Ny. Gyurián és Bagó.
(Gyöngyösi István) Igaz barátságnak és szives szeretetnek tüköré, mellyben megirat- 
tatik Philosténesnak és Florentinának, egymáshoz való hűséges szerelmek, egymá­
sért való nagy szerentse próbálások, végre sok szenvedések után szerentsés házas­
ságok, és öszvekelések. Ismét Hermiásnak, ezen dologban való nagy szolgálattya, 
Philosténeshez való ritka példájú nagy barátsága, mellette szerény szorgalmatos- 
sága, és érette baj-vivása, mellyet régi írások fragmentomából öszve szedegetett 
Z. Sz. J. (k. 8-r. 64 1.) Posonyban, 1762. (Ny. n.) E.
U. a. (k. 8-r. 56 lev.) Budán, nyomt. 1777. észt. (Ny. n.) M.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
(—) Igaz barátság és szives szeretet tüköré. A mennyire a dolog engedte megjob­
bított kiad. (8-r. 116 1.) Budán, 1848. Ny. Gyurián és Bagó bet.
E
— Gy. I.-nak költeményes maradványi. Mellyeket egybe-szedett, és a legrégibb nyom­
tatványok és kéz-irášok szerént bibáiból ki-mentett D u g o n i c s  András. 
2 darab. (8-r. LXXXII, 28, 435 1. és Gy. arck. ; 16, 657 és 40 1. s Wesselényi 
arck.) Pozsonyban és Pesten, 1796. Füskúti Länderer Mihály. A. E. M.
Tartalma:
I. darab. Uj életre hozatott Chariclia.
II. darab. Márssal társalkodó murányi Vénus. — Palinodia prosopopoeia Hungáriáé. — Rózsa koszorú, 
a mellyet az testté lett ige Jézus Kristusnak és az ő édes annyának . . öt rendbeli kiváltképen való 
örömének, keserűségének; és dütsöségének fejér és piros rózsáibul kötött. — Porából megélemedett 
Phoenix.— A csalárd Cupidónak . . . geniussa . . .
Dobrowsky 1888. 5 frt.
— (II.) Kis Solymosi Méltgs Augustinovics Pál urnák, az erdélyi kir. főkormány-
szék v. b. t. tanácsossának . . . végtisztelete két rövid halotti beszédekben. (8-r. 55 
és 1 1.) Nagyszeben, 1837. Closius György bet. A. M.
— Halotti beszéd, melyet Móinos Dávidnak . . . koporsója felett augustus 17-én 
1836-ban tartott. (8-r. 45 1.) Kolozsvárt, 1837. Az ev. ref. kolégyom bet. M.
Végén : Székely Miklós. Rövid elmékedés, mellyet néhai Molnos Dávid emlékköve felemelésekor a 
köz temetőben elmondott.
— A kereresztény vallás mint emberi nem mívelődésének s erkölcsi boldog­
ságának eszköze, az isten mellett munkálkodó szolgák (papok) kezében. Egy 
szent beszéd foglalatja, mellyet közönséges sinati gyűlésben, uj papok felszente­
lése alkalmával Korondon august. 25-én 1841-ben előbeszélt. (8-r. 36 1.) Kolozsvárt, 
1842. A kir. lýceum bet. —.20 p.
M.
— Sepsi Kőrispataki Tibaldi Ignácz ur gyászemléke Bardoczon február 19. 1846. 
Kinyomatott S. Kőrispataki Tibáld Sándor ur költségén. (8-r. 12 1.) Brassó, 1846. 
Ny. Gött János.
— János. Menyegzői versek. Mellyeket Sófalvi Jósef uramnak és Farkas
Susánna aszszonynak házassági öszvekeléseknek alkalmatosságával írásban készí­
tett éppen a meny-aszszonynak neve napjára a vő-legénynek barátja. (2-r. 4 lev.) 
Kolosváratt, 1784. Ny. a réform. koll. bet., Kaprontzai Ádám által. M.
— Beteg szivet meg-gyógyitó orvos szűz, Agnodice Az az, nagy experientiaju orvos 
doctor T. Szőts András uramnak és Szathmári Pap Ágnes aszszonynak tiszta 
házassági egybe kelések, a mint azon szives verseivel örvendezett 1786. észt. kis- 
aszszony havának 22. napján. (4-r. 4 lev.) Kolosváratt, ny. a réform. kollégium 
bet. M.
— Halottakkal való társalkodás, avagy a senkinek nem kedvező halál által, tsak 
nem régiben el-rabóltatott már néh. Méltgs. M. Gyerö Monostori Groif Kemény 
Farkas ur az élők-közűl az 1805. észt. böjt-más hava 22-dikén esett el-köl- 
tözése után való boldog emlékezetének megujjítása Gy. J. által. (8-r. 23, 25—44 
1.) Kolozsváratt, 1805. Ny. a ref. kolégyom bet.
1 égén : Igaz bánat könny-tsepjei, mellyeket a nagy hazafi néh. M. Gy. Monostori Gróf Kemény 
Farkas sirhalmára hullatott H e g e d ű s  Sámuel.
Gyöngyösi. 10 Gyöngyösi.
Gyöngyösi Jánosnak  magyar versei, mellyeket külömb-külömbféle alkalmatossá­
gokra készített. Mostan pedig egybe-szedvén közönségessé tett, és a maga költsé­
gén ki-botsátotta S z a t s v a i  Sándor, (n. 8-r. 10 lev. és 313 1.) Bétsben. 1790. 
Nyomt. a Magyar Kurír bet. A. E. M.
Horovitz 1875. 1 frt 20 kr.
Újabb kiadása ezen cím alatt :
— Gy. J.-nak magyar versei. Mellyeket külömb-külömbféle alkalmatosságokra készített, 
és végre egyben-is szedett. Élsö darab. Melyben az első ki-adáskori versek most 
meg-jobbítva újonnan ki-adattak, és többekkel-is hátul meg-bővíttettek. (n. 
8-r. 13 lev., 498 1., 2 lev. és Gy. arck.) Pesten, 1802. Találtatik Kilián testvér 
könyv-árosoknál.
Második darabja, (n. 8-r. 8 lev.. L1I, 274 1. és 1 lev.) Pesten. 1803. U. o. A. E. M.
El ö l - j á r ó  b e s z é d :  Az egyenlő hangzat, vagy-is kádentzia szerint való magyar vers-irásnak 
formájáról.
Dobroivsky 1889. 2 frt 50 kr.
— (II.) Temetési tanítás, mellyel néh. Méltgs. Alsó Csernátoni Domokos Anna
asszonynak, Méltgs. Zejkfalvi Zejk Elek ur élete kedves párjának utolsó tisz­
tességét megadni igyekezte, (k. 4-r. 12 lev.) Kolosváratt, 1791. Ny. a ref. kolegyiom 
bet. M.
— Szent tanítás a tiszta szívii keresztyénről, és annak boldogságáról. Mellyet néhai 
Boros-Jenői Korda Kata ur-aszszonynak. . . . Egri Farkas ur élete kedves párjának 
földi utolsó tisztesség-tételére el-mondott . . . 1812. észt. júniusnak 7. napján, (k. 
8-r. 63 1.) Kolosváron, 1813. Nyomt. a ref. kol. bet.
Ezt követik :
M i h á l l y i  M i h á l y .  A jó feleség mint igaz barát és jó segítő társ. Egy halotti beszédben, mellyet 
néh . . .  Korda Kata . . . utolsó érdemlett meg-tiszteltetésére írt, és el-is mondott (65—104 1.)
E g r i  F a r k a s .  Boros-Jenői néhai Korda Kata tiszteletére emelt igazi oszlop, mellyet ritka hívségének, 
jóságának, tiszta és kegyes életének hirdetésére egybe szedegetett, s még hamvainak-is tiszteletet ér­
demlő kedves feleségének virtussainak el nem enyészhetésekre ki-is adott. (105—135 1.)
— Halhatatlan és áldott emlékezete néhai méltóságos gróf Bethleni Bethlen Juliánná
ifjú ur-aszszonynak, . . . Sáros-Berkeszi Katona Sigmond ur . . .  élete igen drága 
és kedves párjának. Készítette . . . 1811. észt. (8-r. 120 1.) Kolosváron, 1818. Nyomt. 
a ref. koll. bet. M.
Költemény.
— P e t t é n y i  i f j. Ákászkoszorú, melyet nemes Magyar ország megdicsőültt fel­
séges nádor- ispánynéjának Hermina herczeg-asszonynak hamvvedrére függesz­
tett. (8-r. 8 lev.) Budán, 1818. A kir. magyar universitás bet. M.
Költemény.
— Hazafiui nefelejts, meljet a sz. fehérvári nemzeti nemes színjátszó társaságnak, 
midőn az harmadszori Budán, és Pesten esett megjelenése után, júniusnak 14-én 
elhatároztatásának föheljére viszszatérni szándékozna, barátságos tiszteletére 
ajánl . . . (8-r. 7 1.) Pesten, 1820. Trattner János Tamás bet.
Költemény. M.
— Igaz bánat könycseppjei, mellyeket a nagy hazafi néhai gróff Széki Teleki László
ur megkoszorúzott sirhantjára hullatott. (8-r. 4 lev.) Budán, 1821. Ny. Länderer Anna 
bet. M.
Költemény.
— A fiatal Árpád a mazarlai barlangban. Eredeti rege a magyar előidőből. (16-r. 2
lev., XVI és 101 1.) Nagy-Károlyban, 1824. Gőnyei Gábor által. E. M.
— Paulus, a P e t t y é n .  Altare pacis pro votis irenicis erectum arae Pi­
lati Galilaeorum Luc. XIII. 1. substiuendum, super tumulum opusculi theologici 
in quo quaeritur. An possit princeps, magistratus, dominus catholicus in ditione 
sua retinere haereticos, vel contra poenis eos aut exilio ad fidem cath. amplec­
tendam cogere, . . . comitis Gabrielis Antonii Erdőedi de Monyorokerek episcopi 
Agriensis . . . sumptibus in lucem editi . . . Tyrnaviae typ. academicis per Frid-. 
Gall. 1721. (4-r. 1 lev. és 48 1.) Basileae, 1722. Per Philad. Timotheum. M.
— Sanctissimi Dei contra theologos zeli theatrum, quod oratione inaugurali, cum in
illustri Viadrina academia ordinariam theologiae professionem susciperet, in ampl. 
universitatis auditorio produxit a. 1727. (4-r. 4 lev. és 40 1.) Trajecti Francorum 
propter Oderam, stanno Tobiae Schwartz. M.
— Chorea castrorum sub tessera Gedonis militari. (4-r.) Francofurti, 1730. Typ. To­
biae Schwartz.
Gyöngyössi. 11 Gyöngyössi.
Gyöngyössi, Paulus *  <X 2  <***^ Psalm. XCII. 5. Domus Jehovae
ornatus decentiae sanctitas. Dissertatione publica de reverentia templorum ecclesiae 
n. t. Christo Domino, (cujus fideles templa.domus sunt Hebr. 3. 6. 1. Cor. 3. 16. 17.
2. Cor. 6. 16.) propitio praeside P. Gv. . . . illustrata. Defendente Joh. Nouvel. (4-r.
32 L) Francofurti ad Yiadrum, 1731. Typ. Tobiae Schwartzii. M.
— Dissertatio theologica de mora Dei, tanquam elaterio oeconom. gratiae, et cunc­
tatione. ceu anima spiritvs fidei, summo spei et solatii piorvm fulcro, quam 
Christi domino . . . propitio sub praesidio P. Gv. . . . publice defendit Michael A. 
Ajtai. 4-r. 2 lev. és 38 1.) Francofvrti ad Viadrvm, 1733. Typ. Tob. Schwartzii.
— Speculum ľyivSIp a; (Jac. I. 25) excellentiae mulierum prae viris, in operibus 
fidei oeconomiae foederis gratiae imaginibus sanctarum mulierum ex sacris scr. 
v. & novi test iménti salvatore mundi Jesu Christo semine illo mulieris. (Gen.
3. 15.) Augustissimo propitio illustratum & publica hac dissertatione praeside P.
Gy. . .. defendente Joh. Muellero. erectum a. 1731. (4-r. 2 lev. és 48 1.) Francof. ad 
Yiadrum, literis Phil. Schwartzii. M.
— Tuba IkikM sanctuarii,Xu>n. 10, 2—9 Mich, 1. 2. arcana sanctitatis
Dei proplanans. Cujus prima -  r w n n  memoriam sanctitatis Jehovae confitetur 
Psal. 30. 5. 97: 12. Qua Deus minima ut putantur peccata gravissimis plagis pu­
nit, & prima hac dissertatione denunciat. Quam, Jehova sancto ilio Israelis Esa. 
■5. 19. 12 : 6. 17: 7. propitio, praeside P. Gy. publice defendit a. 1735 Martinus 
Zagoni. i4-r. 2 lev. és 28 1.) Francof. cis Yiadrum, typ. Phil. Schwartzii. M.
— Tuba sanctuarii. Xum. 10. 9. Mich. 1, 2. arcana sanctitatis Dei. quae in aeeono-
mia foederis gratiae. Jehova sanctus ille Israelis Esa 5. 19. 12. 6. 17, 7. a princi­
pio mundi circa peccata, tremendis monumentis declaravit . . . (k. 8-r. 3 lev. és 
138 1.) Francofurti cis Yiadrum, 1736. Typ A. Ph. Schwartzii. M.
— Amoris & odii F P p ' j u * oscula Cant. I. v. 2. VI. 3. Proc. X X V II.
r. 6. dissertatione de osculo «ancto Rom. XVI. c. 17. eique opposito osculae Judae 
Luc. X X V II. c.48. eorumque mvsteriis. juxta sacras s. illustrata Christo Domino 
amoris, gratiae & irae aeternae Prov. VIII. r. 21. XXľ. c 2). Matt. V. c. 19. Beat. 
X X II. r. 34. Jer. L. c. 25. Rom. II. 5. 16. archithesaurario propitio quam sub prae­
sidio P. Gy. defendens Wilh. Gustav. Xuglisch . . .  a. 1738 publicavit. (4-r. 18 1.) 
Francofurti cis Yiadrum. typ. Sig. Gabriel Alex. M.
— Aureum candelabrum tempii Exod. 25. 3. etc. quod symbolo Davidis verbum do­
mini Lucerna pedibus Psalm. 119. 105. tanquam catholico ab exordio oeconomiae 
foederis gr. ecclesiae verae symbolo primaria Beut. 4. 2. 6. etc. foederatis prae­
fixo, hac dissertatione periodica respondente Joh. Godof. Meyer. Ant. Servestan 
insinuat. 4-r. 8 1.) Francofurti cis Yiadrum, 1738. Lit. Phil. Schwartzii.
— Amphitheatrum (1. Cor. 4, 9. Heb. 10. 33.) Synagoniae, (Rom. 15, 30. Phil, 1, 7.)
spiritus gratiae precum aciem castri sanctorum vet. et n. t. cum deo in precibus 
luctantium repraesentans, adspirante spiritu gratiae Joh. 20, 22. Luc. 24. 49. Zach. 
12. 10. Rom. 8. 15, 12: 12 praeside P. Gy.. deferente . . . Lud. Weisse. (4-r. 2
lev. és 28 1) Francoforti cis Yiadrvm, 1738. Typ. Phil. Schwartzii. M.
— Psalm. 93. 5 110. 3. 29. 2. Splendores domus Jehovae ornatus decentiae sancti­
tas dissertatione hac pentecostali JLct. 2, 1. de lvstchémoné megalóprepeia. 
Psalm. 145, 5. sanctitatis templorum vivorum spiritus S. 1. Cor. 3. 16. etc. ej usque 
causis tam in hac viti quam in beata eorum analvsi. 2. Tim.~ 4. 6-  Architecto 
templi Dei primario spiritu s. propitio. Respondente Joa. Christ. Maji illustrata
1739. (4-r. 24 1.) Francofurti cis Yiadrum. typ. Phil. Schwartzii.
— Panophia christianismi Eph. 4. 14. 1. Cor. 11. 3. Defendente Paulo Bogeslao Ka- 
luski. (4-r. 14 1.) Francofurti ad Viadrum, 1740. Typ. Phil. Schwartzii.
— Psal. 52. 10. Fructus pacis allegoricus. Ps. 92, 13. 14. Vallis Beracha ex victoria 
divina. 2. Chr. 20. 15. 17. 22. Jehosaphati. de tribus gentibus. Ammonitis, Moabi- 
tis. Secritis. t. 10. Germinans, r. 30. & 17: 10. 11. 12. Et nostra hac aetate ex 
victoriis bellicis regis nostri Friderici II. admaturatus, atque in symbolum monu­
menti. gentis Brandenburgico Prussicae. posteritati, Psal. 48, 10. 102: 19 —22 & 
59. 12. Jehova Deo pacis archistratego Rom. 16. 20. 2. Tes 3. 16. Hebr. 13, 20 
propitio. Hac dissertatione rev. fac. theol. periodica praeside P. Gy. respondente
Gyöngyössi. 12 György.
Daniele Gyöngyössi. (4-r. 18 1.) Francofurti cis Viadrum, 1742. Typ. Phil. Schwartzii.
.....................  M.
\iyongyóssi. Paulus. Dissertatio inauguralis medica de remediis empiricis. (4-r.) Har- 
derov. 1753.
Gyöngyvirág. A szerelem és barátság emlék butsu-szózata. Zseb könyvetske 1833. 
észt.-re. Kiadta M é s z á r o s  Mátyás. (16-r. 95 1.) Pest, 1833. P. Trattner J. M. 
es Károlyi I.
Győr városa, A szab. s kir. —, szegények intézetének mivoltát, és az 1831. esztendei 
Augustus 1. napjától az 1832. észt. Julius 31. napjáig volt bevételei és kiadásainak 
mméműségét tárgyazó tudósítás. (8-r. 44 és 14 1.) [Győrött,] Streibig Leepold 
könyvny. int. E.
Függelékül:
Rede, welche Hr. Michael v. BarhofTer bey Gelegenheit der am 12-ten Feber 1832 stattgehabten Erőit- 
nung des neu errichteten städtischen Waisenhauses gehalten hat. 
üeszed, mellyet Czech János ur az újonnan felállított árvák házának felnyitásakor tartott.
Kecie des Hrn. Joh. v. Czech, bey Gelegenheit der am 12-ten Febr. 1832. stattgehabten feyerl. Eröff­
nung des neu errichteten Waisenhauses.
varosa, A szab. kir. —, szegények intézete s azzal egyesült árva-háznak az 1841. 
évi januarius hó első napjátul, ugyan azon évi december hó utolsó napjáig, volt 
mindenféle bevétel és kiadásait tárgyazó tudósítás. — Ausweis über die Einnahme
u. Ausgabe des Armen-Instituťs u. des demit verbundenen Waisenhauses der kö- 
nigl. Freistadt Raab vom 1. Jänner bis letzten December 1841. (8-r. 39 J.) [Győr,
1«' d'  '] ■ ZV- Streiblg Klára könyvnyomó-int. E.18i-±-ik évi januarius hó első napjától, ugyan azon évi december hó utolsó napjáig 
volt mindenféle bévétel és kiadásait tárgyazó tudósítás. [Magyar és német nyel­
ven] (8-r. 35 és 1 1.) (Győr, 1845.) U. o. E
1846. évi januárius hó 1. napjától, ugyan azon évi december hó utolsó nagjáig volt 
mindenféle bévétel és kiadásait tárgyazó tudósítás, (n. 8-r. 41 és 3 1.) [Győr, 1847.] 
u. o. e .
Győrfy, (Andr.) Ad Sabbam e nobilibus Tököly. (8-r. 8 1.) Budae, typ. reg universi­
tatis Pesthanae. M.
Költemény.
— Contubernium festivum, et amicum III. nonas Maii 1803 agitatum versu expres­
sum per primi pili centurionem, (k. 8-r. 7 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
Predigt auf den heiligen Pfingst-Sonntag. (k. 8-r. 13 1.) Temeswar, 
(1811.) Gedr. bei Jos. Klapka. E.
Worte der Wahrheit und der Liebe, zum Denkmahl hoch-priesterlicher Tu­
genden, bei der letzten und feierlichen Exequial- Ehrenbezeigung für . . . 
Herrn Ladislav v. Köszeghy. Gewidmet und gehalten zu Temeswar am 16-ten 
April 1828. (4-r. 14 1.) Temeswar, gedr. bei Jos. Klapka. E. M.
Romvirágok. Ballada, románcz- és regefüzér. (32-r. 1631.) Pest, 1851. 
Ny. Müller Emil - .5 0  p.
E. M.
— Ibolyák. Költeményfüzér. (k. 8-r. 147 1.) Pest, 1855. Müller Gyula —.40 p.
E. M.
Györffi Jósef. Napra forgó virág mellyben a b. szűz Máriának fogantatása és hét 
innepei foglaltatnak. Pál plántálta, Appolós öntözte, az Isten nevelte, és ki adatta 
Gv. J. által. (k. 8-r. 142 1.) 1791. (H. és ny. n.) M.
( Eaulus.) Ortus, progressus, vicissitudines, excisio, et restauratio, olim custo­
diae, nunc ab anno 1729. provinciae Transylvaniae ord. min. s. p. v. Francisci 
striet, observ. tituli s. regis Stephani ex gravissimis, iideque dignis authoritatibus 
clara, ac succincta methodo compilatus, primum in urbe orbis capite revisus, ca­
stigatus, appropatus, & excusus typis rev. camerae apostolicae. EX Vrbe septl- 
CoLLe reDVX oMIne faVsto hac secunda editione sub auspiciis . . . Joannis 
Haller 1. b. de Haller Kő . . . (4-r. 4 lev., 51 és 1 1.) Typis ven. conventus Csi- 
kiensis. M.
György, Jos. Carolus Christ. De graduata corporum naturae evolutiove. Dissertatio 
inauguralis physiographica. (n. 8-r. 27 és 2 1.) Pestini, 1836. Typ. Trattner-Károlyiams
Belső címe: A természeti testeknek lépcsőnkénti kifejlődéséről értekezik György József. 
Csak magyar szöveggel.
György. 13 Győry.
György László, I k 1 a n d i. Árokalyi énekek az az : Méltóságos groff B. Bethlen János 
ur ö nagysága ns. Doboka vármegyei árokallyi jószága ritkaságainak, szépségei­
nek. és némelly történeteinek versekbe foglalt leirása. J801. esztendőn kezdve. 
(8-r.) Kolosváron, 1811. Nyomt. a ref. koll. bet. M.
— Találmányok, a tizenegyedik századbéli hazai történetekből fel-találta . . .  2 
darab. (8-r.) Kolosváron, 1811. Nyomt. a reform, koll. bet. Török István által.
M.
1. db. Bartos Tamás és Gritta, vagy-is Árokallya eredete, Erdélyben ns. Doboka vármegyében a Sajó 
vize bal partján: elé fordulnak Kerlésnek, Kenteikének, és Magyarosnak eredeteik; Szent Lászlónak 
ezen helységben fenn-maradt emlékezetinek jeleivel. (8 lev. és 67 1.)
2. db. György és Kapanán viselt dolgaik folytatása vagy-is Ikland eredete. Erdélyben nemes Maros-Szék­
ben a Maros vízihez közel balra: elé-fordulnak Sáron-berkének, a Libántsnak, Ernyének, és Szent 
Györgynek eredeteik, és el-neveztetéseknek alkalmatosságai. (107 és 2 1.)
Györgyfy József, S z e n t  I mr e i .  Öröm-ünnepi üdvözlő versezet, melly Hertelend i 
Hertelendy Ignácz ur ő Nsgának, Torontál-vármegye fő-ispányi-helytartói hivata­
lába történt beiktatása alkalmával a nagy-becskereki m. város fgyveres polgár­
sága nevében 1836. bemutattatott. (4-r. 4 lev.) Szegeden, 1836. Ny. Grünn János 
bet. M.
Györgyi, Paul. Salutatio in honorem celsissimi principis et praesulis Ernesti 
Schwarzenberg occasione solennis ingressus in urbem Jaurinensem. (8-r. 10 1.) 
Jaurini, 1819. Typ. Leop. Streibig.
Győri. L. : Győr y .
Györke könyvtára. 9 füzet. (46 1.) Kolosvár, Tilsch János.
1. fűz. G y ö r k e Erdélyt utazza. (46 1.) 1847. —.8 p.
2. fűz. G y ö r k e  -históriája Erdélyről. (56 1.) 1847. , —.10 p. "1
3. fűz. Gy ö r k e  geographiája és históriája Erdélyről. 2. kiad. Átnézte K ó v á r i  László. 3 kömetszettel. (841.)
1847. — 24 p.
4. fűz. Győr  ke olvasókönyve. Szívképző történetek az élet köréből. Színes képekkel. —.16 p.
ö. fűz. Györ ke  abc-je-. Képekkel. (80 1.) —.20 p.
6. fűz. G y ö r k e  az öt világrészt utazza. 4 mappával. —.24 p.
7. fűz. Történeti anekdoták. Bevezetésül a világtörténetbe. (130 1.) —.30 p.
8. fűz. Gy ö r k e  meséi és példázatai. Egy kömetsz. képpel. (84 1.) —.20 p.
9. fűz. Gy ö r k e  állatországa. Ábrákkal. (155 1.) —.36 p.
— magyar példány levelei -a szépirása. (h. 8-r. 7 1.) Kolosvár, (év n.) Tilsch János.
- . 8  P-
Győrök György. Eljárások s okiratok elemzése törvénykezési kiküldöttségben hely- 
ség-birák számára, (n. 8-r. 3 lev. és 90 1.) Pesten, 1853. Ny. Beimei J. és Kozma 
Vazulnál. 1. —
E. M.
— A község birája, vagy eljárások törvénykezési kiküldöttségekben. Okiratok elem­
zése. (n. 8-r. VI és 90 1.) Pest, 1854. Lampel Róbert. —.40 p.
M.
Győry Ferentz urnák, Méltgs Radványi gróf ns. Bács és Bodrogit törv. egyesült vár­
megyék fö ispánjának ő Nagyságának, 1825. észt. Pünkösd hava 30. napján, szab. 
kir. Zombor városában, fő ispányi hivataljában történt béiktatása alkalmával 
mondott beszédek. (4-r. 29 1.) Szegeden, ny. Grünn Orbán.
Beszédek Klobusiczky József, gr. Győry Ferencz és Áutunovitz Alberttól.
— Franc. Dissertatio inauguralis medica de erysipelate. (8-r. VIII és 46 1.) Vien­
nae. 1828. Ex typogr. J. E. Akkermann. M.
(— István) Uj esztendői, avagy ez új századra alkalmaztatott köszöntő versek. Mely- 
lyeket a királlyokat, hazájokat, és békességeket szerető tiszta hazafiaknak ke­
zeikbe irt egy magyar hazafi. (8-r. 8 lev.) Budán, 1800. észt. [Ny. n.] M.
(—) A fels. austriai főhertzeg József Antalnak és fels. orosz föherczegné Alexandra 
Pavlovnának pompás házasságok, és Budára lett érkezéseknek napján -lejendő 
tiszteletekre alkalmaztatott lakodalmi köszöntő versek. Készítette egy hazafi. (8-r. 
8 lev.) Budán, 1800. észt. E.
— A felséges ausztriai fő hertzeg Károly Ambrosius magyar országi prímás és esz­
tergomi érseknek stb. Budáról Esztergomba vett útjának, és pompás kisérésének 
alkalmatosságával lejendö tiszteletére, és örök emlékezetére 1808. észt. Augustus- 
nak 17-dik napjára. (8-r. 7 1.) Pesten, Trattner Mátyás bet. M.
(—) A felséges örökös ausztriai tsászár és magyar országi király Második Ferentz 
hitvesének Mária Teréziának halálát gyászoló versek. Készítette egy magyal: ha­
zafi. (8-r. 4 lev.) Budán, ny. a kir. universitásnak bet. M.
— János. Bútsúztató versek, mellyeket Istenben bóldogúl ki-multt Kisfaludy
Győry. 14 Gyulai.
Sándor uramnak utolsó tisztességemegadattatásának alkalmatosságával irt, ugyan 
a meg-boldogultt urnák képében, az magok halandóságokról meg-emlékezö, és 
néki utolsó tisztesség tételére számosán fel-gyülekezett halgatóság előtt el- 
is mondott Balháson Sz. György havának 27. napján 1761. észt. (8-r.) Posonyban, 
Länderer János Mihály bet. M.
Győry János. Induló mars melly a T. N. Baranya vármegyei felkelő ns. seregnek 
készíttetett 1809. észt. Martius 27-dik napján. (4-r. 2 lev.) 1809. [H. és ny. n.] M.
— Sándor. A Buda és Pest közt építendő álló hidról. (n. 8-r. 62 és 2 1.) Pesten,
1832. Ny. Beimel József. A. E. M.
— A felsőbb analysis elemei. 2 fűz. (n. 4-r. 2 lev. és 124 1., 2 lev. és 125—264
1.) Budán, 1836—40. A m. k. egyetem bet. 1.40 p.
A. E. M.
— lieber Oxyuris spirotheca (nov. spec.j. Mit 1 lithogr. Tafel, (n. 8-r. 8 1.) Wien
1856. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.20
— A hangrendszer kiszámitásáról. L. : Magy. t. társ- é v k ö n y v e .  IX. köt. 3. db.
— Vilmos. Fejlő rózsák. Beszélyíűzér. Kiadja S z i g m u n d  Vilmos. Első köt. (8-r.
215 és 11.) Pest, 1855. Müller Emil könyvnv. 1.20 p.
Tartalma : E. M.
A chán kegyence. — Az öt turkomann. — Árva-Rózsa.
— Szabó János. Gyors és kereskedelmi számtan. (8-r. 40 1.) Budán, 1845. A m. kir. 
egyetem bet.
Győzelem, Verseczi —. Édes anyjának levélben irja egy önkénytes. (k. 8-r. 4 lev.) 
Szegeden, 1848. Grünn János tulajdona. Mk.
Költemény.
Gysti, D. Geografie pentru skoalele primäre. Ediciea a čincea. (8-r. 110 1.) Jasii, 1849. 
Tipogr. institutul Alvinci.
Gyújtó István. S e p s  i-M a r t o n o s i .  Az erköltsöknek és a világi dolgok folyásá­
nak kisded tüköré. Versekben készítette kedves nemzetének hasznára . . . (k. 8-r. 
8 lev., 222 és 2 1.) Kolozsváratt, 1797. Nyomt. Hochmeister Márton. M.
— Életnek mestersége. Szabadon fordítva. (8-r.) Kolosvárt, 1800. Ny. Hochmeister 
Márton.
— Az embernek jobbítására tzélozó némely beszélgetések. Melyeket készített ked­
ves nemzetének hasznára . . . Első darab. (8-r. 4 lev. és 418 1. Kolosváratt, 1805. 
Nyomt. Hochmeister Márton bet. M.
Az emberi szabadságról. Az emberi egyenlőségről. A nemes embernek kötelességeiről. Az emberi kí­
vánságokról. Az embernek maga gyönyörködtetéséről. A házassági életről. A tisztességnek kívánásá­
ról. Az értelemnek megvilágosításáról.
Gyula, Ditsőséges szent —, mártyrnak tiszteletére . . . tartandó ájtatosság. L .: Aj- 
t a t o s s á g .
— A kis —, könyve. L. : D ö b r e n t e i  Gábor.
Gyulai, Ign. Sermo Dni comitis I. Gy. de Maros Németh, et Nádaska, regnorum 
Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae bani etc., occasione celebratae 22. Augusti 1825. 
generalis praefatorum regnorum congregationis pronunciatus. (k. 4-r. 8 1.) Zagra- 
biae, typ. Jos. Rossy. M.
— Sermo Exc. ac 111. Dni comitis I. Gy. de Maros Németh & Nadaska, dum dnum
comitem Carolum Erdődy de Monyorőkerek . . .  in officium ac dignitatem su­
premi ac perp. comitis incl. comitatus Varasdinensis, qua commiss.trius regius ,20a 
Septembris 1827. Varasdini solenni ritu installaret, pronunciatus. (4-r. 4 lev.) Za- 
grabiae, typ. Franc. Suppan. M.
— P á l, M e n t o v i c h F. és S z á s z  K. Nemzeti szinek. (8-r. 49 1.) Kolozsvár, 1848.
Banáné és Stein. —.12 p.
— Sámuel, g r ó ff. Hadi-készület, avagy buzgó imádságok. Mellyeket mindennapi
szükségei szerint idegen földeken bujdostában egyszer és mászszor irt, mostan.pe­
dig rendben szedett és együvé tett 1747. észt. (24-r. 4 lev., 142 1. és 2 lev.) Sze- 
benben. 1750. Ny. Sárdi Sámuel által. M.
— Sylloge continens specimina studiorum c. Samvelis Givlai de Maros németi pvb-
lico examini proposita informatore Josepho Hvszti, ao. 1740. (4-r. 2 lev., 79 1. és 
5 lev.) Cibinii, excud. Johann Barth. M.
Oratio praeambula c. Samvelis Givlai, ad dominos avditores.
Perpetva vnivs eivsdemqve envnciationis per oratoriae progymnasmata accedentibvs variis stili exerci­
tiis dedvctio.
Argvmentvm examinis philosophico-theologicvm. De providentia.
Gyurcsák. 15 Gyurkovics.
Oratio generis demon.-trativi, qua ostenditur functionem sacri in ecclesia mvneris nobilibvs ipsis con­
venire . . . a c .  Samvele Giviai dicata.
Carmen elegiacvm in votum Annae, ratione Samvelis Deo nuncupatum & solutum . . .
Theses ex variis disciplinarum partibus. Ode actvm clavdens. Epistola Gabrielis A l v i n t z i  de Borbe­
rek, ad c. Samvelem Giviai. — Stilvs hebraico-graeco — germanico-latinus.
Gyurcsák, Ign. Carmen, quod 111., ac Rev. Dno Francisco e comitibus Berchtoldt, 
lib. baroni ab Ungerschitz, primo episcopo Neosoliensi & dum communi vene­
rabilis cleri populique gaudio die 28. mensis Octobris, anno 1776. primo cathe- 
dralem ecclesiam Neosoliensem ingrederetur ; suo totiusque rhetoricae Neosoliensis 
nomine m perenne grati animi, pietatisque monumentum obtulit Franciscus Xav. 
Puchner Professore 1. Gy. (4-r. 12 lev.) Typ. Tirnaviensibus, anno ut supra.
E.
Gyurián, Steph. Tentamen publicum ex scientiis politico-cameralibus et stylo cu­
riali. quod in reg. academia Posoniensi 1810. ex institutionibus S. Gy. subierunt 
Aug. Hlavacsek etc. (8-r. 8 lev.) Posonii, typ. vid. et haeredum Belnayanorum.
M.
Gyuricsics. Alexander. Dissertatio inauguralis medica de tussi convulsiva. (8-r. 16 
1.) Pestini, 1847. Typ. Jos. Beimei.
Gynrikovits. Georgins. De situ et ambitu Slavoniae et Croatiae, quem critice illu­
stravit et de eo in usum croatorum latine disseruit . . .  2 partes, (n. 8-r. 68, 85 1.) 
Pestini, 1844. Typis Trattner-Károlyianis. A. E. M.
Fol ytatása ezevi cím alatt:
— Illustratio critica situs, et ambitus Slavoniae, et Croatiae, quam in usum croa- 
tarum latine adornavit . . . Pars 111. (8-r.) Pestini, 1847. Typis Trattner Karolyianis.
Horovitz 1876. 1 fit. — Dobrowsky 1888. 1 frt 20 kr.
Gyurits Antal. A gyorsírásról elméleti és gyakorlati tekintetben. Egy-kőnyo­
mattal. (8-r. 44 1.) Posonyban, 1844. Ny. Schmid A. —.30 p.
M.
— Emlékezettan. Rewentlow rendszere után magyar nyelvre alkalmazva. (8-r. IV és
68 1.) Pozsony, 1846. Ny. Schmid A. —.50
— Kritika és pártszellem. (8-r. 31 1.) Pest, 1852. Müller Emil könyvny. M. E.
— A keresztes hadak története. Micbaud és több más irók után készített német ki­
vonatból magyarázta . . .  2 köt. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. (12-r. 
Vili és 299 ; VIII és 320 1.) Pesten, 1853. Lukács László könyvny. M.
— A magyar helyesírás szabályai, (n. 8-r. 32 1.) Pesten, 1855. Lampel Róbert.
—.20 p.
M.
— Nönevendékek könyvtára, tanodái és magánhasználatra. 4 köt. 5 részben. (8-r.)- Pest, 
1856—57. Lauffer és Stolp.
I. Magyar nyelvtan. (4 lev. és 128 1.) 1856. —.30 p.
II. Mondattan. (2 lev., VIII és 108 1.) 1857. —.30 p.
III. Természetrajz. (4 lev. és 125 1.) 1856. —.30 p.
IV. Természettan. 2 rész. 80 kőnyom, ábrával. (4 lev., 111 1. és 2 tábla; 2 lev., 127 1. és 1 tábla.) 1857.
1  —
— Csillagászat. Tanodái és magánhasználatra. 8 könyomatú ábrával és egy irányvo- 
nalos csillagabroszszal. (8-r. VI és 96 1.) Pest, 1857. Lauffer és Stolp. —.30 p.
— A természettan előcsarnoka. Tanodái és magánhasználatra, (k. 8-r. 56 1.) Pest,
1860. Lauffer és Stolp. —.28
E. M.
Gyurko Imre. Hála érzet, mellyet Ft. Stipula József név ünnepe alkalmával mély 
tisztelete jeléül nyilvánított 1847. év tavasz elő 19-kén. (4-r. 10 1.) Egerben. 1847. 
Az érseki lýceum bet. E.
Gyurko vechki, Josef. Kratko-zpravek evangeliumov nedeljnek, i svetechneh . . . 
(8-r. XXIV és 119 1.) Vu Peshti, 1820.
Gyurkovich. Eugen. Zakón mjeničnyj kraljevstva Ungarie i častij . . .  z magzarskog 
na serb. dialekt, preveden . . .  (8-r. 8 lev., 236 1. és 5 lev.) U Pesta, 1840. Pismeny 
Baimela.
— Kleine deutsche Grammatik für Serben. (8-r. 103 1.) Pest, 1851. Gedr. bei Basil 
Kozma.
Gyurkovics, Franc. Xav. Panegyricus divo Francisco Xaverio dictus dum inclyta 
facultas philosophica in universitate Tyrnaviensi annuum eidem tutelari suo hono­
rem persolveret. (4-r. 16 1.) Typis Tyrnaviensibus a. 1775.
Gyurkovits. 16 Gyűjtemény.
Gyurkovits. M art. Carmen honoribus Exc., 111., ac Rev. Dni Josephi Lonovics, ec­
clesiae Csanadiensis antistitis etc. dum gymnasium Aradinense mense Julio anno 
1840 inviseret, a I-mi humanitatis schola in tenerrimae filialis devotionis perenne 
argumentum, sacrum. (4-r. 7 1.) Aradini, typ. Jos. Reichel. E.
— Math. Epicedium in funere Excell., ac 111. Dnae Julianae comitis natae Bossányi
de Nagy Bossány Exc. ac 111. Dni condam comitis Pauli Festetits de Tolna reli­
ctae viduae. Haec animi posuit magnae monumenta patronae II. cal. Martii 1805. 
(4-r. 6 1.) Sabariae, typ. Jós. Ant. Siess. M.
Gyurkovic, N. S. Pijanica. Saljiva igra u dva dejstva. Dva otca. Veselá igra u ed- 
nom dejstvu, po némackom precinio . . .  (k. 8-r. 151 1.) U Segedinu, 1845.
Gyurmán Adolf. Negyedik László. L. : Eredeti j á t é k s z i n. 8.
Gyutacs, Csiki —. Hadászati és tűzéri szaklap. Szerkesztette S i m ó Mózsa. Kiadta 
Biró Sándor. 1848. 1—3. szám. (n. 8-r.) Ny. a Csik-somlói zárda könyvny.
A  „H  a d i l  a p^ melléklapja.
Gyűjtemény. Szépirodalmi, természettudományi és kritikai hetilap. Szerkesztette és 
kiadta P ap L. Ignácz. (4-r.) Pest, 1860. Ny. Müller Emil. 8.—
Megjelent hetenként.
— Énekes —. 2. darab. (k. 8-r.) Vátzon. (E. és ny. n.)
— Erdéllyi látékos —. 2 szakasz. (8-r.) Kolosváratt, 1793. Nyomt. Hochmeister Már­
ton bet A. E. M.
Tartalma :
1. szakasz. 1 darab. Fáyel, avagy az irtózatos szeretet. Szomorújáték öt felvonásokban. Németből fordí­
totta B a r t s a i  László.
A formentérai remete. Érzékeny játék, két felvonásokban. Németből szabadon fordította K o t z é b u é  
és az erdéllyi jattzo színhez alkalmaztatta K. B o é r Sándor.
Ki légyen ő ? Víg játék, három fel-vonásokban. S r ö d e r  után szabadon fordította németből K. B o é r 
Sándor. (XII, 13—246 1.)
2 darab. Elfride, vagy-is a szépség áldozattyai. |Szomorú játék, három felvonásokban. Szabadon for­
dította németből K. B o é r  Sándor.
A gyermeki szeretetnek ereje. Érzékeny játék, öt fel-vonásokban. Németből fordította B a r t s a i  László.
(231 és 1 1.)
II. szakasz. 1. darab. S c h i l l e r  Fridrich. A tolvajok. Egy szomorú játék, öt fel-vonásokban. Szerzetté 
Fr. Sch. Fordította B a r t s a i  László.
Az óra járásához alkalmaztatott ember. Avagy a rend tartó házi gazda. Vig játék, két felvonásokban. 
Németből szabadon fordította B a r t s a i  László. (243 1.)
2. darab. K. B o é r  Sándor. Negyedik László. Nemzeti szomorú játék három felvonásokban.
K. B o é r  Sándor. Az óbester, vagyis,a hívség jutalma. Érzékeny játék öt felvonásokban.
K. B o é r Sándor. A nemes jól tévő. Érzékeny játék egy felvonásban.
Dobrowsky 1889. 3 frt.
— Mindenes —. [Szerk. P é c z e 1 i József.] 6 darab. (8-r.) Irattatott és nyomtattatott
Komáromban, 1789—92. Wéber Simon Péter bet. A. E. M.
I. negyed. Júliusnak első napjától fogva septembernek utolsó napjáig. (4 lev. és 432 1.) 1789.
II. negyed. Mind sz. havának első napjától fogva Karátson-havának utolsó napjáig. (392 1. és 4 lev.) 1789.
III. negyed. Boldog asszony havának első napjától fogva sz. György havának első napjáig. (411 és 5 1.) 
1790.
IV. negyed, szt. György havának első napjától fogva Sz. Jakab havának első napjáig. (411 és 5 1.) 1790.
V- dik negyed. (12 lev. és 408 1.) 1791.
Elején : P é t z e l y  J ó z s e f .  Örvendező versek, mellyek a felséges Leopold Sándor értz-hertzeg- 
nek s Magyarország kedves palatínusának, olasz országi útjából lett szerentsés haza jövetele után, 
Pest vármegyei fő-ispányságába lejendő bé-iktattatására R. Komárom alatt lett elmenetelekor sietve 
készíttettek . . .
VI- dik darab. (413 és 2 1.) 1792.
Megjelent hetenként kétszer. — Dobrowsky 1888.12 frt.
— mellyben az austriai fö ármádiánál és a magyar nemes felkelő seregnél kijövendő
tábori parantsolatok, hirdetések, buzdítások, tábori tudósítások s a t. foglaltatnak. 
(4-r. 18 1. és 72 lev.) 1809. (H. és ny. n.) M.
— Gazdaságbeli —, a hazai és külföldi tudósításokhoz toldalékul. Kiadta Ku l c s á r  
István. 5 évfoly. (4-r.) Pesten. 1822—26. Ny. Trattner Mátyás.
A „H a z a i  és k ü l f ö l d i  t u d ó s í t á s o k “ melléklapja gyanánt jelent meg.
— Magyar népköltési —. 3 köt. Népdalok és mondák. A Kisfaludy-társaság megbi-
zásábul szerkeszti és kiadja E r d é l y i  János. (n. 8-r.) Pesten, 1846—48. Ny. Bei­
méi Józsefnél. * 3.40 p.
[I. köt.] (XII, 477 és 14 1.) 1846. 1.20 p.
II. köt. (VH, 478 1. és 18 lev.) 1847. 1.20 p.
III. köt. (VI, 332 és 2 I.) 1848. 1.—
A E M.
Ľobrowsky 1S88. 10 frt.
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-Gyűjtemény, Tudományos —. 1817. észt. 12 kötet. (n. 8-r. XII. 13—-128, 176, 160, 152, 
160, 161, 160, 164, 152, 144, 136, 162 1.) Pesten, Trattner János Tamás. 18,— 
Értekezések: A. E. M.
A nemzeti culturáról közönségesen', s a magyar nemzet culturájáról különösen. (1—3. köt.) — A kézírá­
sok vagy régi irott-könyvek hajdani állapotíyának rövid históriája a könyvnyomtató mesterség feltalá­
lásáig s a tájon. (1. köt.) — A nemzetiségről. (1. köt.) — Töredékek Kazinczynak Erdélyi leveleiből. 
(2. köt.) — Magyarország statistikai bővebb ismertetése. (2. köt.) — Számadás. Az Írás módjárul. (2. 
köt.) N. J. A Balaton taváról. (3. köt.) — A keszthelyi helikon. (3. köt. — Horehoviczai Dudics András 
élete. (4. köt.) — Statistikai jegyzetek Magyar országról. (5. köt.) — Észrevételek a szép írás módjáról. 
(5. köt.) — Gsongrád vármegyének bővebb esmértetése. (8. köt.) — E. V. J. Az ó-hitű magyar írókról. 
(8. köt.) — A büzér (rubia tinctorum) míveltetése Gyallányon. (8. köt.) — Borsod vármegye némelly 
statisztikai tekintetben. (9. köt.) — II. Rákóczy György gr. Pálffy Pálhoz írtt egy pár levele. (9. köt.)
— A magyar országi hadakozás, és bandériumoknak rövid esmertetése, az 1715. decretum 8. czikkelyé- 
nek fejtegetésével egygyütt ; Piringer bandériumainak recensiójára feleletül. (9. köt.) — G. L. Érteke­
zés. Mint kelljen az idegen neveket s művész szavakat bonni litteraturánkban Írnunk? (10. köt.) —
— Töredék Telegdi Miklós életéből. (10. köt.) — Aesthetikára egy tekintet. (11. köt.) — A juhtenyész­
tésről. (12. köt.)
B á r á n y  P é t e r .  Magyarországon az éhség megakadályoztatására tzélozó gondolatok. (8. köt.)
B e r z e v i c z y  Ge r g e l y .  Az északi kereskedés terjesztéséről. (4. köt.)
F á b i  á n  J ó z s e f .  A kenyér-sütésről, a magyar gazdasszonyoknak. (G. köt.)
F e j é r  Gy ö r g y .  Vadassi Jankovich Miklós gyűjteményeiről és régiségei között találkozó két ismeret­
len emlékekről, eddig meg nem magyarázott Írásokról. (11. köt.)
F o l n e s i c s  L a j o s .  Filológiai s grammatikai gondolatok. (1. köt.) — U. a. Észrevételek a Pestaloz- 
zismus ellen. (1. köt.) — U. a. Kant, Fichte, Schelling és Pestalozzi. (5. köt.)
F o r g ó  G y ö r g y .  Rendkivül való szükség idején, a közönségesen szokásban lévő gabona fajokon kí­
vül, miből készíthetni még kenyeret hazánkban, s mit találhatni még, a mivel ollyankor táplálhassa 
magát a szegénység? (10. köt.)
H a l i t z k y  A n t a l .  Rövid leírása egy ólom-táblácskának, mellyet Kehrer József ur a nemz. múzeum­
nak szentelt. (3. köt.)
H o r v á t h  A n d r á s .  A drammának vers-mértékéről. (7. köt,)
U o r v á t  I s t v á n ,  Mikor kezdették Írásba foglalni a magyarok törvényeiket:J (7. köt.)
H ú r v á t h J á n o s .  A régi magyaroknak vallásbeli s erkölcsi állapottyokról. (2. köt.) — U. a. A kereszt, 
hit terjedésének történetei a pannonjai s más szomsz d népeknél a magyarok béjövetele előtt. (7. köt.) —■
J a n k o v i c h  Mi k l ó s .  Magyar nyelven jegyzett történeteinkről. (1. köt.) — U. a. Pesth városának 
hajdani helyheztetése. (10. köt.)
K a t o n a  J ó z s e f .  Sajó Kaza. (4. köt.)
K a z i n c z y-nak erdélyi levelei közül. (4. köt.) — Erdélyi cancellárius gr. Teleki Sámuel bibliothekája 
M. Vásárhelyit. (7. köt.) — U. a. Sonett. (9. köt.) —
K i s J á n o s .  A nemzeti nyelv betsűlésének némelly példái. (2. köt.) — U. a, A nevelésnek külömbféle 
módjai, és némellyiknek mi haszna van. (3. köt.) — U. a. A testet tárgyazó nevelésről. (9. köt.)
K o v á c h i c h  M á r t o n  G y ö r g y .  Második Mátyás Magyar ország királlyá és Báthori Gábor erdélyi 
nagy-herczeg közt kötött békesség 1610-eszt. (G. köt.)
L e n h o s s é k  M i h á l y .  Az állati magnetismus rövid rajzolatja. (10. köt.)
M e 1 z e r J a k a b .  Az avarok kereszténységéről. (11. köt.)
M e s z l é n y i  í g n á t z .  A magyar nemesek közbirtoka iránt való javallások. (6. köt.)
M o k r y B e n j a m i n. Próba rajzolat az embernek főbb charaktereiről, nevezetesen a nagy charakter- 
ről. (8. köt.)
I M o l d o v á n y i  A n t a l .  Egy tekintet a görögökre. (4. köt.)Peretsényi N a g y  L á s z l ó .  Arad vármegyében lévő ó és uj váraknak statistikai ismérete.( 12. köt.) N é m e t h  J á n o s .  Az első könyv nyomtató műhelyről Magyarországban a mohátsi veszedelem után. ■ (8. köt.) — U. a. A magyar országi és erdélyi könyvnyomtatóknak neveik, és a helyek a hol, és az
idő, a meddig nyomtattak. 111. köt.)
P e t e r k a  J ó z s e f .  A legalább való sziksó, fű, vagy fa hamuból szappan lúgot haszonnal készíteni.
(7. kőt.) — U. a. A hydrophobiárúl, azaz : a veszettségről való elmélkedések. (12. köt.)
P u c z  A n t a l .  A tudósok s tudományok becséről. (5. köt.)
R u m y  K á r ó l  y G y ö r g y .  Híres Fáy Péternek 1G20. Konstantzinápolyban irt testamentoma. (4. köt.) 
— U. a. Históriai visgálódások és vélemények a góthok, scythák, bolgárok és magyarok eredeté­
ről (G. köt.)
S c h e d i u s  L a j o s .  A Pestalozzismus ellen való észrevételekről. (2. köt.)
S e n n y e i  I s t v á n .  Versek. (10. köt.)
S z é p .  Tudós asszonyok. Közönségesen a görög és rómaiI aszszonyokrúl. (2. köt.)
S z l e m e n i c s  Pá l .  Észrevételek a magyar törvény némelly tárgyairól. (5. köt.)
T h a i s z  A n d r á s .  A neologismusokról, avagy szabad-e a magyarban uj szókat tsinálni, és meny­
nyire ? (12. köt.).
T o m c s á n y i A d á m. A mennykőhárítókról. (5. 6. köt.)
T ó t h Pá l .  A visegrádi vár. (11. köt.)
T r a t t n e r  J á n o s  T a m á s .  Magyarországi könyvnyomtató műhelyek 1817-boli állapotjok. (12. kőt.) 
Boldogréti V i g L á s z l ó .  Néhány magyar és erdélyországi születésű külföldi könyvnyomtatókról a XV. 
században. (1. köt.) — U. a. Velentzei tó Székes Fehér vármegyében. (1. köt.) —- U. a. Néhány hibás 
vélemény felfedeztetése IV. Károly római tsászár 1356. arany bullájáról. (3. köt.) — U. a. Próbatétel a 
fehérmegyei tudósokról. (3. köt.) — U. a. Magyarországi könyvárosok a XV. század végéből és a XVI. 
század kezdetéből. (6. köt.)
V i t k o v i c h M i h á 1 y. Hazaíiúi elmélkedés. (12. köt.)
Z s o l d o s  J á n o s .  A frantziák Pápán, vagyis a pápai 1809—10 eszt.-beli polgári ispotályok leirása. 
(11. köt.)
1818. és z t .  12 kötet. (n. 8-r. 136, 144, 128, 144, 144, 128, 16 és 18, 136. 146,128,130, 
136, 160 1.) Pesten, Trattner János Tamás. 18.—
Értekezések : A. E. M.
f
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— A tudományok eneyclopaediája rövid rajzolatban. (1. köt.) — Ontológiai tudományok eneyclopaediája. 
(2. köt.) E. K. G. I. A jogászságnak ősi vagy keresményi volta be-bizonyításáról. (2. köt.) — S. Véle­
kedés a nyelvmívelés dolgában. (2. köt.) Mathematikai kérdés. Az összvefoglalt mozdulás törvényeinek 
valósága mellett valamelly középponti erők által nógattatolt mozdulóban a vezeték fentő rajzol-e le 
az idővel tökéletesen egyarányosságú udvarokat ? (3 köt.) — P. Sz. A. Észrevételek némelly uj szók felől. 
(3. köt.) — Magyarország statistikai esméretéreszolgáló jegyzetek. (3. 4. köt.) — V. J. Tökölyi Jmre fejede­
lemnek 1683-ban Nagy Szombath kir. városába tett bémeneteléről és ezen városnak arra következett 
elégéséről. (4. köt.) — G. H J. Sáros Patak hajdan királyi, sokszor királynéi, most mezővárosnak történetei. 
(5. köt.) — Az időnkbeli prófétákról s az ő jövendöléseikről. (5. köt.) — Köteles volt-e a magyar nemesség 
várait s az ezekben lévő katonaságát az ország polgári alkotmánya szerént saját költségein tartani (5. 
köt.) — Magyar szántóvető műszer. Rajzolattal. (5. köt) — Régi Székes Fejérvárról jegyzetek. (6. köt.)— 
A oonventuális minorita szerzet Szt. Erzsébeth provincziájának rövid leírása. (6. köt.) — Az ékosszóllásni 
egy tekéntet. (7. köt.) — Statistikai jegyzetek (7. kot.) — R. M. Megfejtése azon feltételnek, hogy lehes­
sen három ösméretes pontoktól, a mellyek egy negyediktől a tájékon látathatnak, azt a negyediket 
jegyezni, vagy annak fekvését a három szöghöz kitalálni. (7. köt.) — G. L. A magyar nyelv fő tör- 
vényjeiről. (8. köt.) — J*** Zápolya Imre és István hamvai. (9. köt.) — K. S. A búza nem változik ál­
tal konkolyjá. (9. köt.) — Aranka György urnák élete. (12. köt.)
B e r e g s z á s z i  P á l .  A nemzeti nyelvünk tanúlásának szükséges voltáról. (4. köt.) —
—■ B i t n i c z  Lajos. Az ébrenségről, alvásról és álmokról. (9. köt.)
C l e m e n t i s .  Baradla barlangnak bővebb leírása. (7. köt.)
D é c s y  A n t a l .  Elmélkedés a görögökről, ráczokról, macedóniai oláhokról,“zsidókról, s ezeknek keres­
kedésekről hazánkban. (11. köt.)
Gr. D e s e ö f f i J ó s é  f. A magyar betűirásról (orthographiáról). (1. kőt.)
.— E r t s e y  D á n i e l .  Elmélkedés a philosophiáról és annak hasznáról. (8. köt.)
F e j é r  G y ö r g y .  A m. kir. pesti universitás literatúrai érdemei. (10. köt.)
F ü r e d i  V i d a. A recensiókról. (6. köt.)
G ö m b ö s  A n t a l .  E f. 1818. észt. Tud. Gyűjt. 2. kötetjében a jószágnak ősi vagy keresményi volta 
bebizonyításáról közlött gondolatokra szolgáló felelet. (10. köt.)
H a r l i k o v i t s  I s t v á n .  Ugar földeknek hasznairól és míveltetések rendjeiről. (10. köt.)
H o r v á t h  J ó z s e f .  A hahóti apátság emlékezete. (7. köt.)
H o r v á t h  S i g m o n  d. A magyar stylisticát tárgyazó észrevételek. (11. köt.)
H r a b o v  s z k y  Gy ö r g y .  Mádai Dávid Sámuel hálái főorvos élete. (11. köt.)
K (á 1 1 a y) J. A védelmeztetett nemes székely nemzet. (8. köt.)
K a z i n c z y  F e r e n c z .  Megczáfolása azon bitang hírnek, hogy Hunyadi János magyarországi kor­
mányzó vad ölelésből eredeti. (1. köt.) — U. a. Az erdélyi szászok. Gubernator b. Bruckenthal Samuel 
nek bibliothecája, kép-gyüjteménye. (8. köt.)
K i s J á n o s. Zrínyi Péternek követtie által a fővezérhez küldött postulatumi. (1. köt.) — U. a. Hogyan 
kell a magyar olvasó publicumot nevelni. (8. köt.)
K o v á t s  S á m u e l .  Igaz-e hogy a tudományok inkább rontják mint javítják az elméket s erkölcsö­
ket (10. köt.)
K r i e b e l  J á n o s  levele Kazinczyhoz Hunyady Jánosnak születése eránt. (1. köt.)
K u l t  s á r  I s t v á n .  Szóllás a magy. nemz. múzeumban Pesten nov. 23-án 1817. tartott magyar nyelv 
ünnepéről. (3. köt.)
B. M e d n y á  n sz  k y Alajos. Drágffy Jánosnak 1526-ban mohátsi táborból utolsó rendelése. (8. köt.) — 
U. a. Visegrádi emlék-irás. (12. köt.)
M e l c z e r  J a k a b .  Geographiai, históriai és statist. tudósítások Szepes vármegyéről. (11. 12. köt.)
M i h á l k o v i c s  J ó z s e f .  Várnai ütközet. (3. köt.).
M o k r y B e n j á m i n .  Némelly gondolatok és elmélkedések a tudósokról közönségesen. (12. köt.)
N a g y  I mr e .  Vátznak leírása. (4. köt.)
N y i r y. A felolvadt jeges tenger tüneményeiről, ég, föld s természetvizsgálati értekezések; — egyszers­
mind ez oknál fogva a múlt és következendő időváltozásokra való kinézés. (7. köt.)
P e t e r k a J ó z s e f .  Kis Kún kerületnek, 1805-ik, és jan. 1. napjátúl kezdvén, egész az 1817. észt 
deeemb. utolsó napjáig leirott statist. esmérete. (8. köt.)
— P u c z  A n t a l .  Kant filosofiájának fő resultatumai. (11. köt.)
R u m y  Ká  r o l y  G y ö r g y .  A gazdaságbeli erőnek használásáról és igazgatásáról. Thaer és Traut- 
" mann szerint. (7. köt.)
S z e m  e r e  Pá l .  Tárgy és nyelv a költésben. (4. köt.)
S z l e m e n i e s  P á l  Kelemen Imre magyar törvényről irtt munkájának vizsgáltatásairól. (1. köt.)
T ó t h  L á s z l ó .  A költőnek remekpéldáiról, különösen Pindarról s Pindarnak versmértékeiről. (6. kőt )
—  T ó t h P á 1. Mi az oka, hogy némelly nemzetek a tudományokban és szép mesterségekben más nem­
zetek felett felyebb emelkedtek ? (9. köt.)
V i r á g  B e n e d e k .  Észrevételek a magyar prosodiáról. Kettős beszélgetésben. (5. köt.)
Mellékletül a 6. kötethez :
Felelet a moralis katekhismusnak azon recensiójára, melly a Tud. Gyűjt. 1817. észt.-ben találtatik. 
M á r t o n  I s t v á n t ó l .  — Viszonzás a kereszt, mór. kis katekhismus szerzőjének, Márton István 
urnák, saját munkájának recensiója ellen adott feleletére. (16 és 18 1.)
1819. észt. (Szerkesztette T h a i  s z  András.) 12 köt. (n. 8-r. 128, 128, 128, 128, 128, 
128 1. és 1 tábla, .128,128,128, 128, 128,152 1.) Pesten, Trattner János Tamás. 18.—
Értekezések : A. E. M.
B. K. Hol történt IV. Lászlónak a kánok által véghez vitt megölettetése ? (1. köt.) — B. P. 
A képírásról, annak gyakorlásáról és betséről. (2. köt.) — Bertalan pap által 1508. észt. magyar nyelvre 
fordított biblia. (3. köt.) — Elfelejthetetlen emlékű egri püspök gr: Eszterházy Károlynak jeles élete, 
közhasznú építései, és különösen az általa szerzett könyvgyűjtemény leírása. (5. köt.) — Egy táblán 
két találmány magyar juhjászol és juh számozó mesterség. (5. köt.) — B. L. J. Körner élete. (7. köt.) 
— A Berzeviezyek nemzetiségének előideje. (8. köt.) — Útmutató az uradalmak s uradalmi gazdasá­
gok igazgatása módjára. (9. köt.) — B. S. Rövid rajza a gömöri dialektusnak. (9 köt.) — U. a. A ts 
és c , Cz és ez betűkről. (9. köt.) —•. Báthory Sigmondnak eddi_r ismeretlen erekléje. (10. köt., — M. J. 
A társaságról. (10. köt.) — B. S. P. A szombathelyi kir. lýceum esmértetése. (12. köt.) — T. J. Ma-
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gyarországnak és nevezetesebb helységeinek népessége a r. cath. érsek- és püspökségek idei schema- 
tismussaik szerént (12. köt.)
B e r e g s z á s z i  N. Pá l .  Van nyűgé v a magyar nyelvben is. (7. köt.)
B i t n i c z  L a j o s .  A Vass és Szala vármegyei tótokról. (3. köt.)
B ó d o g h  . Mi há l y .  Biosophiai felelet Márton István prof.-nak a Tud. Gyűjt. 1818. észt. 6. köt.-bon 
tett kérdésére, t. i. Megegyez-e tökélletesen ma az orvos tudomány abban, hogy az emberi élet e há­
rom kategóriákba határozódhatik : Sthenia — Asthenia — és Hypersthenia stb. (7. köt.)
C s a p l o v i t s  J á n o s .  Arany Idka bányász tekintetben. (5. köt.)
E r c s c y  D á n i e l .  Javallás a magyar nyelv bővítésére nézve. (8. köt.)
F á y  A n d r á s .  Parád leírása több tekintetekből. (6. köt.)
G o r o v é L á s z 1 ó. Az 1816. jan. 29. és 30. történt irtóztató fergetegnek egy szemmel látott tanú ál­
tal készített leírása. (6. köt.) — U. a. Egy különös tüneménynek, az úgy nevezett Tisza virágzásának 
leírása. (8. köt.)
G ö m b ö s  A n t a l .  Uj tanításmód Bell és Lancaster szerint. (11. köt.)
l l o r v á t  I s t v á n .  A magyarországi arany szabadság kezdetéről. (1. köt.) — U. a. Észrevételek a ma­
gyarországi vártartás törvényes kötelességét védő értekezésre. (4. köt.) — U. a. Az eperjesi, abrudbá- 
nyai és varasdi könyvnyomtató műhelyekről a XVI. században. (5. köt.) — U. a. Kun László magyar 
király öletéséről. (12. kőt.)
H o r v á t h  J á n o s .  Az egyházi kormány (hierarchia) történetei a magyaroké lett tartományokban 
a IX. és X. században. (2. 3. 4. köt.)
H o r v á t h  J ó z s e f E 1 e k. A nemzeti csinosodásról. (12. köt.)
.1 o 1 s v a i B a n d i .  Külömböző vélekedés a recensiókról. (5. köt.)
K a z i n c z y  F e r e n c z .  Orthologus és neologus ; nálunk és más nemzeteknél. (11. köt.)
K is  J á n o s .  Jegyzések az egyes gondolatokban és aforizmákban írásról. (6. köt.)
K o v á c s  S á m u e l .  A magyar literaturának menetele. (12. köt.)
K r i e b e l  J á n o s .  Péter magyar királynak származása s rokonsága felől. (6. köt.)
K r ü c h t e n  J ó z s e f .  Fúsz János evangélista emlékezete, (ľ .  k ö t . ) : U .  a. Fúsz János hangszerze­
ményei. (12. köt.)
B. M ed n y á n s z k y  A l a j o s .  Kolonits Siegfried. (2. köt.) — U. a. JMyitra vármegyei Írókról. (3. köt.)
M e l c z e r  J a k a b .  A Poprád partjain fekvő s megjegyzésre méltó némelly városokról, falukról és 
omladékokról való topographieo-hist. — statisticai jegyzések. (7. köt.)
N a g y  F e r e n c z .  Hód Mező Vásárhely várossá rövid rajzolatja. (2. köt)
P. N a g y  L á s z l ó .  Arad vármegye régiségei közé számlálható halmokról. (2. köt.)
N u j m a j e r  I g n á c  z. A várőrizet törvényes kötelességéről Magyarországban. (4. köt.)
N y í r  y. Az időszámlálásnak az ember teremtetésétől fogva való öszveszedése. (íl. köt.)
) i. P á s z t o r y  M e n y h á r d .  A napról napra kevesedő pénz miatt, miként segíthet magán a magyar 
mezei gazda; és miképp készüljön annak jövendőbeli nagyobb szűkéhez? (1. köt.)
P u c a  A n t a l .  A nevelésbeli fenyíték mineműségéről. (7. köt.)
H á ez I s t v á n .  Felelet azon problémára, melyet Márton István ur a Tud. Gyűjt. 1818. észt. 6. küt.-ben 
feltett. (10. köt)
R a n g  F e r d i n a n d .  A meteor-kövekről. (8. köt.)
S z e d e r  F á b i á n .  A palóczok. (6. köt.)
Gr. T e l e k i  L á s z l ó  nak a magyar vers-szerzés mesterségéről szólió gondolatai. (1. köt.)
T h a i s z  A n d r á s .  Közönséges észrevételek a nemzeti oharakternek megítélésére, különösen pedig 
a magyar nemzetről hozott némelly Ítéletekre. (9. köt.)
T ó t h  P á 1. Töredék a füvész tudományról, a térmészet barátjaihoz, (11, köt.)
1820. észt. (Szerkesztette T ti a i s z András.) 12 köt. (n. 8-r. 135, 128, 128, 128, 128, 
128, 132, 128, 132, 128, 128, 156 1.) Pesten, Trattner János Tamás. 18.—
Értekezések: A. E. M.
Buradiai utazás 1818. eszt.-ben (Lkot.) —F. S. Kárpáti vándorlások. (2. köt.) — Lehet-e a mívek-tudomá- 
nyál (.technológia) bizonyos rendszerben elő adni. és illő-e illyen tudományos előadásban azt nyilván 
tanítani ? (2. köt.) — A magyaroknak nem d ie  U n g a r n  hanem d i e M a g y a r e n uj elnevezése a 
németek által, valóságos philologiai tévedés. (3. köt.) — II. A. Rövid értekezés.egy hídvárrúl (de muni­
mento pontis), melly a pesti Duna parton a régi római Aquincum, a mostani Ó-. .udának általellenében 
állott, és némelly V i n c e n t i a  névvel meg-külümböztetett téglákról, mellyek az említett hidvárnak 
omladékaiban találtattak. (3. köt.) — Rómának viselt dolgai. (3. köt.) — K. J. Igaz-e, hogy a magyar 
nyelvben két tagadás nem tészen állítást, hanem fsak tagdást ? (3. köt.) Zs. J. Szombathelyről, Mur- 
sella városon keresztül Győrre vezető hajdani római útról. (3. köt.) — Nagy Győr jelességei. (4. köt.)
— G. L. Idylle. (5. köt.) — I f j. K. I. Az oktalan állatokon való kegyetlenkedés. (5. .köt.) — Lipócz für­
dője s környéke. (6. köt.) — P. Sz. A. A költői figurákról. (6. köt.) — Sz. G, A hajdani.munkásságról s 
asszonyok sorsáról. (6. köt.) — T. F. Gróf Zrínyi Miklós (a költő) pártütő nem volt. (6. köt.) — Gon­
dolatok a régibb és újabb nemzeteknek némely nevezetesebb vitézi költeményeiről. (7. köt.) — J. 
J á n q s. Egy levél Veszprém és Tolna vármegyék utazásibúi. (7. köt.) — Sz. S. T. A. P. A Champagner 
bor készítésére való útmutatás. (7. köt.) — Sz. K. avallat a mester szók eránt a magyar nyelvben (8. 
köt) — T. P. Astronomiai értekezés az 1820. észt. nevezetes napfogyatkozás alkalmatosságával. (9. köt.)
— T. S. Mythoszi és krónikái ritkaságok. (9. köt.) — A tanítványok által való tanításról. (10. köt.) — 
A nemességről. ( 1. köt.) — Gr. Zrínyi Jánosnak Cseh országban találtató nyoma. (11. köt.)
Á g o s t o n .  Egy némelly vonások b. e. Spiegel Ignácz n. váradi kanonok életéből. (7. köt.)
/ i g o s t o n  J ó z s e f .  A szőlőmívelésről. (12. köt.)
A p u l e j u s  tüköré, (8. köt,)
B a l l a  K á r o l y .  A Duna köhidjai szemlélése. (5. köt.)
B e r e g s z á s z i  N a g y  P á l .  A magyar nyelvnek igen kölönös és nehezebb tulajdonságairól az 
igékben. (7. köt.)
B e r z e v i c z y  A l b e r t  jegyzetei, magyar hazánkat illető, és a külföldi könyvtárakban található je­
lességekről. (6. köt.)
J! i t n i c z S. P. Az égiháborúkról. (12. köt.)
B ó d a i  F e r e n c z .  Baranya vármegye topographiai és históriai leírása. (12. köt.)
B o r o s  I s t v á n .  Hazafi-gondolatok a magyar nyelv ügyében. ( . köt.)
Gyűjtemény. 20 Gyűjtemény.
C s e r e m i s z k y  M i k l ó s .  Retzés sáfránynak (crocus reticulatus) leírása. (12. k öt)
G á t y K á r o l y .  Az erdők régi és mostani állapotjáról, pusztulása okairól, és hogy miképpen lehetne 
különösen a községek, és magános személyek közös erdei pusztulásinak eleit venni ? (12. köt)
G o r o v é  L á s z l ó .  Szolnok várának viszontagságai. (9. 10. 11. köt.)
G y u r i k o v i c s  G y ö r g y .  Mezölaki uradalom. Kivonás Pápa mezővárosról értekező topographiia 
históriának kézirataiból. (3. köt.) _ ■ .
H o h e n e g g e r  L ő r i n c z .  Győr ostromlásának napló könyve 1809. eszt.-ben. (2. köt.)
H o r v á t  I s t v á n .  A ditső Martzibányi familia tudományos jutalom tételének fényes kiosztatása
1820. (6. köt.)
H r a b o v s z k y  G y ö r g y .  Györvármegyei irók, a kik nyomtatásban kisebbb vagy nagyobb munká­
kat adtak ki. (3.) — U. a. Id. Deccard Kristóf János soproni ev. rektor élete. (10. köt.)
K a j d a c s y  T h e r e s i a .  A meteor kövekről. (5. köt.)
K a s s a i  J ó z s e f .  Zemplén vármegyébenn helyheztetett a kimondás-ként ugyan Szerents; de a he­
lyes Írás szerént Szeremts várassának leiratása. (8. köt.)
K a z i n c z y  F. Debreczeni superintendens Piskárkosi Szilágyi Sámuel élete. (8.) — U. a. Cardinális 
Martinúzi. (11. köt.)
K is  B á l i n t .  A tserép-zsindellyeknek hasznos voltokról, a gyúladások ellen és azoknak könnyű módú 
készítésekről s közönségessé tételekről. (10. köt.)
K o n c z  F e r e n c z .  A scythákról. (1. köt.)
K o v á t s  S á m u e l .  A természetben való forgás vagy keringés. (7. köt.)
K ö l e s y  V i n c z e .  Újonnan felásatott római emlékkő. (1.) — U. a. Az újonnan felfedeztetett Abaligelhi 
barlangnak leírása. (10. köt.)
M e d n y á n s z k y  A l a j o s .  Dévén várának omladékai. Képpel. (10. köt.)
M o k r y  B e n j  a mi n .  Egy két szó a czukkor-electricitásról. (1. köt.)
Molnár K. János érdemes élete. (9 köt.)
P. N a g y  L á s z l ó .  Javallat a tselédek és alattvalóknak neveléséről és oktatásokról. (3. köt.)
P ar t s c h Pál és R i e s  János Ferencz. Az úgynevezett ketske körmökről a Balaton partján. Két
értekezés. (11. köt.)
R u m y  K á r o l y  G y ö r g y .  Az esküvés valóságos megfogásáról és erköltsi betséről. 4. köt.)
S e b e s t y é n  G á b o r .  Péter magyar királynak származása s rokonsága felől. (2.) — U. a. A római 
számok. (4.) — U. a. A magyarok vezeték nevei. (12. köt.)
S i p o s  J ó z s e f .  Az oktalan állatok megevéséről, haszonra fordításáról s az azokkal való bánásról 
némelly gondolatok. (12. köt.)
T ó t h  D á n i e l .  Egy tekintet a deák litteraturára Magyar országban. (11. köt.)
T ö l t é n y i S z a n i s z l ó .  A plántáknak és gyümöltsöknek virágok által való megnemesitésök módja. 
(5.) — U. a. A budai hegyekben található ásványoknak leírása. (7. köt.)
T r a t t n e r  J á n o s  T a m á s .  Felelet a Tud. Gyűjt. 1828. észt. II. köt.-ben tett kérdésre : vallyon a 
o. ez, és c = -el avagy a zés ts-el élés egyez e meg jobban a nyelv philosophiájának ? (5. köt.)
V i z e r  I s t v á n .  A föld minéműségéröl és ehez alkalmaztatott geographiai mappák készittésé- 
rül. (2. 4. köt.)
1821. észt. (Szerkesztette T h a i s z András.) 12 köt. (n. 8-r. 132, 128, 128, 132, 128, 
132, 144, 128, 128,132,128, 156 L) Pesten, Trattner János Tamás. 18.—
Értekezések : A. E. M.
T. I. Spártának polgári alkotmányáról és törvényeiről. (1. 2.) — Kárpáthi vándorlások. (1.) — H. A. Ér­
tekezés a pénzekről és a pénztudományrúl. (1.) — A m.-óvári gazdaságot tanító intézet s ennek juh­
tenyésztés eránt közlött tapasztalásai. (1.) — Töredékek Csallóközből. (2.) — Gróf Sztáray Mihálynak 
tiszti igyekezete, és a nemességnek kész ajánlása Hóra támadásának le-tsendesitésére. (2.) — A nem­
zeti iskolák helyes elrendeltetéséről. (3.) — A szótagoknak elválasztásáról. (3.) — A magyar városok­
ról. (5.) — Csongrád vármegye ösmertetésének vége. (5.) — K. Ü. Emlékírás a nemes magyar nemzet­
hez, melly magában egy javallatot foglal, a magyarok régi lakhelyeinek s a még ottan lakó régi ma­
gyarok maradványainak felkeresésére éjszak-nyugoti Ázsiába a szárazon küldendő expeditzióról. (5.) 
— A képírásról, annak gyakorlásáról és betséről.
A sáros pataki ref. collegiumnak legújabb statisticája. (12. köt.)
B e r e g s z á s z i  N a g y  P á l .  A sánskrit nyelvről. (8. köt.)
B i t n i c z  L a j o s .  A Szombathelyen kiásott régiségekről. (8.) — U. a. Az újság-levelek és tudományos 
folyóiratok eredetéről. (12. köt.)
B ó d o g h M i h á l y .  Próbatétel a Mesmerismusnak avagy állati magnetismusnak theoriájában. (3.)
C s a p l o v i c s  J á n o s .  A magyar országi szab. kir. városok, mező-városok és nagyobb helységek 
népességéről. (7. köt.)
D ö b r e n t e y  Gá b o r .  A nyelv csinosságára való ügyelet. (12. köt)
G a á l  G y ö r g y .  Polylogikai mulatság az álomról és alvásról. (9. köt.)
G e c s e  D á n i e l .  Az állati mágnességnek négy historiáji. (11. köt.) \
E t r e-K a r c h a i  G e o r c h  I l l é s .  Jegyzetek a hármos törvénykönyv 3. része 29. cz.-éhez a magyar- 
országi parasztok örökösödése eránt. (7 köt.)
G o r o v é  L á s z l ó .  A Szolnok-vári viszontagságoknak folytatása. (6. 7. köt.)
G y u r i k o v i t s  G y ö r g y .  Poson vármegyének népessége. (6. köt.)
H o r v á t  I s t v á n .  Az év régi kezdetéről Magyarországban. (1.) — U. a. Veszprém vára nevéről. (3.)
J a n k o v i c h M i k l ó s .  A villogó drága köveknek esmérete és eleinknek azokban lett gyönyörködése. 
(7.) — U. a. A magyar koronához tartozó birodalmak az annya országtól való függéséről. ‘9. köt.)
Gr. K a r a c z a y  F e d o r .  Nagy-Váradnak ostromlása 1680. esztendőben. (12. köt.)
K a s s a i  J ó z s e f .  Egy magyar fejedelmi pompás látogatásról. (4. köt.)
■ K a t o n a  J ó z s e f .  Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költő-mesterség lábra nem tud 
kapni ? (4. köt.)
K i s  P á l .  Gr. Sárvári Felső Vidéki Széchényi Ferentz életirása. (10. köt.)
K o v á t s  I mr e .  A stenographiáról vagy gyors-irásról. 5 táblával. (11. köt.)
K r i e b e l  J á n o s .  Nevezetes oklevél annak megbizonyitására, hogy Mária magyar királyné nyugalmas 
birtokában volt a királyi hatalomnak Kis-Russzia országban. (8. köt.)
B. M e d n y á n s z k k y  A l á  jó s .  Ghymes várának leírása. (2.) — U. a. Töredék I. Mátyás király characte- 
ristikájához. (6. köt.)
Gyűjtemény. 21 Gyűjtemény.
M o k r ý  B e n j á m i n .  A természetesről és természetességről. (3. köt.)
M o l n á r F e  r e n c z .  A birtokoknak, különösen a jobbágyi járandóságoknak egy tagban leendő kiosz­
tásáról. (5. köt.)
P. N a g y  László. Arad_ várossának jelen való állapottyáról készült foglalatos esmértetés. (A. köt.)
N y i k o s  L á s z l ó .  Értekezés a vászon fejéritésről. (7. köt.)
N y i r y I s t v á n .  Az emberi életidó számvetési története. (9. köt.)
P o r o s z k a i  G y ö r g y .  Gazdaságbeli tanakodás. (6. köt.)
P ó s f a y J á n o s .  A kánokról, és azoknak egyik hajdani anyavárosáról, Halasról. (10 köt.)
P r e p e l i t z a y  S á m u e l .  A játékszínről egy szó annak idejében. (12. kőt.)
S z e d e r  F á b i á n .  A palóezokról eredetekre és Pannóniába való jövetelekre nézve. (11. köt.)
S z é p  J á n o s .  Elmélkédés az asszonyi nem taníttatásáról. (4. köt.)
^ S z o m b a t h y  J á n o s .  Rövid értekezés a magyar sz. koronáról, mellyben annak felső részének Sz. 
István királytól való eredete, a régi Írások tudományából (diplomatioából); a görög koronával pedig 
Sz. László király által lett öszve köttetése, a régi pénzekből bizonyittatik. 12. köt.)
S z t r o k a y  A n t a l .  A nemzeti nyelv előmozditásáról. (2. köt.)
T e r h e s  B e n  jamin. A pesti orvosi karról. (10. köt.)
T h a i s z  A n d r á s .  Székhelyi Majláth György élet-irása. (11. köt.)
V i d é n y i. A magyar. könyvek terjesztéséről. (9. köt.)
V i r á g B e n e d e k .  Észrevételek a magyar szókötésre. (11. köt.)
V i t á n  S á n d o r .  A dévai mezőn a Horákkal történt csatáknak rövid leírása. (12. köt.)
1822. észt. (Szerkesztette T h a i s z András.) 12 köt. (n. 8-r. 136 1. és gr. Széchenyi 
Ferenc arck., 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 156 1.) Pesten, Tratt- 
ner János Tamás. 18.—
Értekezések : A. E. M.
Horváth Ádám élete. (2.) — A városoknak kezdetéről és azoknak mostani elrendeltetések eredetéről. 
(3.) — Némelly hazafiúi emlékeztető szavak a magyarok nemzeti lelke és charaktere felől. (6.) — Az 
állati magnességnek négy históriáji. (6. köt.) — R. J. Aristippus védelme. (7.) — B. S. A literaturának tö­
kéletesüléséről. (7.) — Ď. C . J. Vélekedések a magyar ejtegetésről és igékről. (8.) — Eszék viszontag­
ságairól. (9.) — B. P. előadása a bétsi képzőművész akadémiába bévett tanítás módjának, és útmu­
tatás : miképpen lehessen valaki jó képző-művész ? (9.) — Csongrád vmegyének bővebb esmértetésének 
folyt. (10.) — M. J. J. Zrínyi Miklósnak a vadkan által történt szerentsétlen haláláról. (10.) — J.*** 
Krumpér és czukor termesztés és selyem tenyésztés nyomdoka Magyarországban. (11.) — A martzali 
gazdaság rövid leírása. (12. köt.)
B a l o g  Sámuel. Próbatétel a szülő-ok és ész-ok-ok közt lévő külömbségről. (10. köt.)
B a y e r .  Egy tekintet Baranyára. (12. kőt.)
B e r e g s z á s z i  N a g y  Pál .  A nyugvó ifju-ről nemzeti nyelvünkben. (5. köt.) U. a. Észrevételek a ma­
gyar szókötésre. (12. köt.) .
B e r z e v i c z y  Ge r g e l y .  Életirásom. (5. köt.)
B u d a i  E s a i á s .  Relatio a nyir-bátori ref. templomról, az abban lévő Báthori Gábor fejedelem már­
vány képéről és más ottan találtató dolgokról. (2. köt.)
C s a p l o v i c s  J á n o s .  A magyarországi patikákról. (2.) — U. a. Ethnographiai értekezés Magyar- 
országról. (3. 4. 6. 7. köt.)
D(ö b r e n t e i) G(á b o r). A tudós társalkodási körökben. (2. köt.)
E n d r ő d y j á n o s .  Rövid észrevételek a Tud. Gyűjt.-ben eddig előfordult különféle tárgyakról. (3.) — 
U. a. A mái, akármi mértékben elharapózott erkölcsi megromlottságunk fő okairól. (7. köt.)
F a b r i c z y  S á m u e 1. Gondolatok némelly állításokról, mellyek Krug filozófiai munkájiban talál­
tatnak. (8. köt.)
G á t y. Hydraulikai értekezések. (5. köt)
G u z m i c s  I z i d o r .  A nyelvnek hármas befolyása az ember emberisítésébe, nemzetisítésébo és haza 
fiúsításába. (8. köt.)
G y ö r y  S á n d o r .  A lehetetlen gyökerekről. (9. köt.)
G y u r i k o v i c s  G y ö r g y .  Turócz Szt.-Mihályi Turóczi nemzetség. (5. köt.)
H e l l e b r a n t h  J á n o s .  Szarvas városáról. Képpel. (11. köt.)
J a n k ó  J á n o s .  Pécs sz. kir. városának leírása. (1. köt.)
N. Apáti K i s s  S á m u e l .  Értékezések Somogyról. (5. köt.)
K o v á t s  S á m u e l .  A magyarokról s törökökről. (6) — U. a. Az Isten mindenhatóságának szembe­
tűnő nyomai a természetben. (10. köt.)
L e n t s é s  A n t a l .  A korlátos ellenkező mondásokról. (12. köt.)
B. M e d n y á n s z k y  A l a j o s .  Hazafiúi gondolatok a magyar nyelv kiterjesztése dolgában. (1.) — 
U. a. Detrekő vára. Képpel. (7.) — U. a. Vöröskő vára. Képpel. (12. köt.)
M o 1 d o v á ny i J ó z s e f .  Franklin Beniamin élete. (10. köt.)
M o l n á r  F e r e n c  z. A folyó homoknak eredetéről, veszedelmességéről s elfojtásáról. (10. köt.)
O. b e r n y i k  L á s z l ó  A méhekről és a mézről. (10. köt.)
P é t e r f y  L á s z l ó .  A hegyek fekvéséről és azoknak egymással való egyben köttetéséről. (12. köt.)
P r e p e l i t z a y  S á mu e l .  Hazafiúi figyelmeztetés magyar nemzeti játék színűnkre. (11. köt.)
H a i s z  Ká r o l y .  Mérő tzirkalom. Képpel. (3.)
S e b e s t y é n  Gá b o r .  A magyar nyelvnek minden egyéb nyelvek felett való alkalmatos volta. (5.)
S i p o s  J ó z s e f .  Rövid jegyzések az esküvésről. (2. köt.)
S p e c h J á n o s .  A musikának mai állásáról s abbeli ízlésről Párisban. (4. köt. >
S z e n t  G y ö r g y i  Ge l l é r t .  Thales életének rövid leirása. (9. köt.)
S z ú d i I s t v á n .  Régi magyar eleinknek egy része nem neveztetett e párthusoknak. (8. kö .)
T a k á t s Év a .  A leánykák házi neveléséről. (12.)
T a n á r k y. Főhg. Ferdinánd magyar huszár ezredének történetei a franczia háború kezdetétől fogva 
a Lunevillei békességig. (5. köt.)
T ö r ö k  J ó z s e f .  Memorizálásról. (2. köt.)
T u b o l y  L á s z l ó .  Feleletek a Tud. Gyűjt. 1821. észt. IV. kötetének 118. lapján álló kérdésekre. (2.köt.)
V á s á r h e l y i  J á n o s .  A dagadó forrás Biharvármegyében. (9. köt.)
V e d r e s  I s t v á n .  A magyar nemzeti lélekről. (11. köt.)
V e l e n t z e y  János. Némely észrevételek Zápolya János magyar királyról. (9. köt.)
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1823. észt. (Szerkesztette T h a i s z András.) 12 köt. (n. 8-r. 128 1. és gr. Teleki László 
arck., 132, 128, 128, 128, 128 és 8, 132, 128, 128, 128, 128, 160 1.) Pesten, Trattner János 
Tamás. 18.
Értekezések : A. E. M.
P. S. Az esküdtek székéről. (1. köt.) — B—z. A kaehemiri kecskéknek Francziaországba átszállításokról 
és a shawl készítéséről. (1. köt.) — A philolologiára egy tekintet. (1. köt.) — A görögök és azoknak dol­
gai. (5. köt.) — Köteles-e a recensens magát megnevezni.-' s helyes-e őt erre szorítani? (5. köt.) — B. 
K. N. Az alapos bölcselkedést érdeklő elegyes jegyzések. (5. köt.) — Az órák feltalálásáról. (0. köt.) — 
K. ,J. Magyar régiségek nyomozása. (7. köt.) — Szepes vármegyének statist. átnézése nemzeti gazdaság­
beli szempontból. (8. köt.) — Rajnis József emlékezete. (9. köt) — B. A. Az algebrai megfogások nyel­
vünkben előadása. (9. köt.) — M. L. J. Miképen lehessen az embernek magát az égi háborúban meg­
oltalmazni? (9. köt.) — A magyar nyelv míveltetésének módjáról. (10. köt.) — Istenség annyi-e mint 
, religio ? (10. köt.) — Pétzeli Jósef életírása. (10. köt.)
Á g o s t o n  J á n o s .  A nagy-váradi görög szert, püspöki megyének rövid ismertetése. (8. köt.) — U. a.
Szt. Andrásnak leírása. (10. köt.)
B al 1 a Ká r o l y .  A magyar nemzeti tántzról. (7. köt.)
B á l o g h  S á m u e l .  Az ékesszóllá ról némelly jegyzetek. (8. köt.) .
B a r t a 1 o s J ó z s e f .  Jegyzések Tuboly László némelly állításaira ezen kérdésre való feleletében mikor 
s mitsoda környülállások közt maradtak meg sat. Jekaterinoszlavban a magyarok? (8. köt.) 
C s a p l o v i c s  J á n o s .  Mesteremberek czéhbeli régiségeik. (6. köt.)
E g y e d  A n t a l .  Bonyhád mezővárosának leírása. (5. köt.)
E n d r ő d y -  János. A módiról. (8. köt)
F á r n e c h  D á v i d .  A hársfának szép és hasznos voltáról. (9. köt.)
F e j é r k ö v y  L á s z l ó .  I. Mátyás királynak fekete serege. (3. köt.)
G á t y  K á r o l y .  A kabola-polyánai savanyú-viz. (7. köt.)
G e c s e  D á n i e l .  A magyar vezeték nevekről. (11. köt.)
G y u r i k o v i t s  G y ö r g y .  Keresztényi Kollár Ádámnak élete, munkáji s kéziratok gyűjteménye.. 
(10. köt.)
H a l i t z k y  A n t a l .  Szombathelyi római régiségek. (11. köt.) — U. a. Pénz-tudományos jegyzések. 
12. köt.1
H o r v á t h  E n d r e .  A magyar nemzet nem finn származású. (2. köt.)
H o r v á t h  J á n o s .  Töredék Tóközről 1822. i3. köt.) — U. a. Nevelést tárgyazó gondolatok. 12. köt.) 
E. I l l é s  Pá l .  Észrevétel és kérés nagy buzgalmú íróinkhoz. (10. köt.)
J a n k ó  J á n o s .  A porczellán készítésről. 10. köt.)
J e n i s s  J á n o s .  Trentsin vármegyéről és különösen ezen vármegyének három régi: Trentsin, Beczkó 
és Vág-Besztercze várairól. 1. köt.;
K a t o n a  J ó z s e f .  A kecskeméti pusztákról. (4. köt.)
K is S á m u e l ,  a z  emberi nem rendes szaporodását előmozdító és hátráló okok. (2. köt.) —  U. a..
Sopron vármegyének esmértetése. (10. köt.)
K m e t h  Dá n i e l .  Az Üstökös-tsillagok visgálatjának uj módjáról. 6. köt.)
K o v a c s ó c z y  Á d á m.  Mi az oka, hogy a külföldiek és hazánkban lakó idegenek többnyire balul 
Ítélnek a magyar nemzetről? (9. köt.;
K o v á t s S á m u e l .  Nem kell tartani attól, hogy a mi időnkben a tudományok lejebb száljának. (9 
köt. — U. a. Az oskolák hasznos és szükséges voltokról s a nevezetesebb nagyobb oskolák felállítta­
tások idejéről., (11. köt.) — U. a. A könyvekről és azoknak olvasásáról. (12. köt.;
L a s s ú  I s t v á n .  I. Vilhelm orániai berczeg élete. 12. köt.)
M i h á l k o v i t s  J ó z s e f .  Töredéke Bessenyey György értekezésének a magyar nyelv kimívelteté-
séről. (1. köt.)
N a g y  I s t v á n .  Kecskemét városában született vagy lakott Írók nevei és tudvalévő munkáji. G. köt.) 
A. Szopori N a g y P á 1. Érdeklet a magyar nemzeti csinosodásról. (12. köt.)
B e r e g s z á s z i  N a  g y P á 1. A magyar beszédbeli hibákról. (6. köt..
N é m e t h  S á n d o r .  Észrevételek az o-budai határban található római régiségek iránt. (G. köt.) 
O t e r n y i k  L á s z l ó .  Rövid barátságos mondani való Csaplovics János urnák ezen szavaira : Meg 
németesednek a protest, prédikátorok, a kik mint candidatusok, a külföldi akadémiákat pieglátogat- 
ták. (7. köt.)
P é t e r ff y L á s z l ó .  A hegyek magosságának barometer által való megméréséről. (4. köt.)
P e t e r k a .  A keringő erőnek mivoltáról. (11. köt.)
R á ez  J ó z s e f .  Véleményecske mikepen lehetne még a magyar nyelvet előmozdítani? (5. köt.)
R a i s z K á r o l y .  Az utaknak elmés igazgatásáról egy szó. (5. köt.)
S i p o s  J ó z s e f .  Az Ezópus módja szerint való mesékről, Sulzer után. (7. köt.)
S p e c h  L a j o s .  Tisza Tokaj városának rövid leírása. (4. köt.)
S t r á z s a y  J á n o s .  Baranya vármegyének topographiai leírása. Siklós várának rajzával. (3. köt.; — 
U. á. A keresztes vitézek Magyarországban. (1 1 . köt.;
S z e d e r  F á b i á n .  A magyar grammaticának megállapításáról. (10. köt.)
S z é k e l y S á n d o r .  A tanítás talptételei. (4. köt.)
S z i l á g y i .  A mezei gazdagságról. (3. köt.)
T a k á t s  Év a .  A házasságban lévő asszonyok kötelességeikről. (8. köt.)
T h a i s z A n  d r á s. Gr. Széki Teleki László életírása. (1. köt.)
P. T h e w r e w k  M i k l ó s .  Kalatay Ferencz levele prépost b. Revitzkyhez, II. József császár musz- 
kaor.-zági utazásáról. i,l°- köt.)
T ó th  P á 1. Rövid gondolatok a zseniről. (2. köt.)
T ö l t é n y  i S z a n i s z l ó .  Közönséges jegyzések az állatok s plánták eredetekről. (3. köt.)
1824. eszi. (Szerkesztette T h a i s z  András.) 12 köt. (n. 8-r. 136, 128, 128,128, 128, 128, 98, 
128, 128, 128, 128, 128 1.) Pesten, Petrúzai Trattner Mátyás. 18.—
Értekezések: A. E. M.
A múltaknak és jelenvalóknak helyes esmérete, tükre ,a jövendőnek. (1. köt.) — A Balatonról és Tihany­
iul tudósítások. (2. 3. köt.) — Utazásbeli jegyzetek Óvárról, Kis Mártonról, Fraknórúl s Eszterházárol.
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(3. kőt.) — Homerus élete. Herodotusból. (3. köt.] — Az ágost. vall. Tisza melléki superintendentziá- 
nak rövid esmértetése. (5. köt.) — Philosophiai értekezés. (5. köt.) — K. P. A magyar nyelv míveltote- 
sének módjáról, (ti. köt.) — Még egy két szó az oskolák hasznáról, (ti. köt.) — Brassói Miller Jakab 
emlékezete. (7. köt.) — Egynéhány szók értelmének meghatározása. (7. köt.) — Egy gondolat, a gaz­
daságbeli tisztviselőknek neveléséről. (9. köt.) — S.-pataki prof. Szombatin János élete. (11. köt.) — 
A nagy-váradi görög szert, püspöki megyének átnézető. (11. köt.) — Valljon lohet-e a magyar nyelvet 
félteni és őrizni attól, hogy a magyar hazában élő többféle nyelvekkel össze elegyedvén, el no enycsz-
, szén ? (12. köt.) — iNagyváthy János élete leírása. (12. köt.) — Mi a pedantismus ? (12. köt.)
Á g o s t o n  J á n o s .  Endrédnek leírása. (11. köt.)
B a l o g h S á m u e 1., A románokról. (4. köt.)
B i t n i c z L aj o s. Észrevételek a Szombathelyen kiásott római régiségekről. (1. köt.)
C s e r e m i s z k y  M i k l ó s .  A kutyákról. (8. 9. köt.)
C s o r b a .  Hahneman tudományának foglalatja szabad észrevételekkel. (7. köt.)
D á l n o k y  M á r t o n .  A római régiségekről. (10. köt.) , . ,
D ó h o v i t s. Ethnographiára, mint tudományra szolgálható észrevételek. (9. köt.)
D ö b r e n t e i  G á b o r .  A magyar írásmód mostani állapotjáról. (7. köt.) — U. a. Dugovits Titus, ki 
magát, csak hogy nemzete győzzön, halálra szánta. (8. köt.)
E g y e d  A n t a l .  Pécsi püspöki megyének rövid esmértetése. (1. köt.)
F a d d y  K r i s t ó f .  A vitézség csak a nemzeti tsinosodás által dicsőíti meg a nemzetet tökélletesen.
(9. köt.)
G e b h a r d t  F e r e n t  z. A tapasztalási orvosi tudománynak méltóságáról és a kezdő orvosnak az 
orvosi gyakorlásra való vezérléséről. (8. köt.)
G ó r  ö v é  L á s z l ó .  A német vitézi rendnek leábrázosása. (5. 0. 7. köt.)
G y u r i k o v i c s  G y ö r g y .  Vőröskő várának bővebb esmértetése s históriája. (2. köt.)
H a l i t z k y  A n t a 1. Pénz-tudományos jegyzések. (1. 2. köt.) — U. a. Némelly római emlék kövek­
ről. (3. 4. köt.)
H a l u p k a  P á l .  Az élet bölcsesége. (3. köt.)
H o l é t z y  M i h á l y .  A komáromi földindulások. (5. köt.)
H o r v á t h  J á n o s .  Pestalozzi nevezetes állításai a nevelésről. (11. köt.)
E. I l l y é s  P á l .  Hozzávalók az újabb magyarság védelméhez. (8. köt.) — U. a. Miilyen versek valók 
a magyarnak. (11. köt.)
K a n y a P á l .  Ä magyar nyelv míveltetése módjáról. (3. köt.)
K i s j á n o s .  A régiség tudomány. (7. köt.)
K i s s .  Holmi apróságok Bukowinából. (7. köt.)
K i s s  S á m u e l .  Egyveleg gondolatok a széplelkűségről. (12. köt.)
L a s s ú  I s t v á n .  Á nagy Hunyady vódclmeztetése. (11. köt.)
Lu k á c s y ,  A győri püspöki megyének leírása. (4. köt.)
M c r i t z a y  A n t a l .  Egy szó a mostani felvilágosodásról. (2. köt.)
M o l n á r  F e r e n t  z. A réteknea és legelőknek tenyésztéséről. (6. köt.)
M o l d o v á n y i  J ó z s e f .  Egy j-eles intézet Tolna vármegyében. (4. köt.) — U. a. Tolna vármegyéi­
nek geographiai, statiszt. és topographiai esmértetése. (.0. köt.)
O b e r n y i k  L á s z l ó .  Az elmúlt 1822. meleg télről és forró nyárról. (10. köt.)
P e t e r k a  J ó z s e f .  A kertészkedésről való elme-futtatások. (3. köt.) — U. A közönséges levegőről, 
annak mivoltáról, tulajdonságáról, külömbféle levegő fajták kavarékjáról, az élő állapotokba való be­
folyásáról, hasznáról vagy káráról. (10. 11. 12. köt.)
R u m y  K á r o l y .  Töredék Benkő József az Erdély históriája írójának magyar nyelven találtató kéz­
írásairól irt értekezéséből. (9. köt.)
S i m o n  F l o r e n t .  A magyar nyelvbe behozandó nemről. (2. köt.)
S z a b ó  J á n o s .  Csúzról 1824. észt.-ben. (8. köt.)
S z a l a y  An t a l .  Siklósról. (12. köt.)
S z e d e r  F á b i á n .  A gyümölcsfa gyűrűzésről. (1. köt.)
— Az öszvetett mássalhangzóknak irásbéli kettőztetéséről. (8. köt.)
S z é n  t-P é t e r i  I mr e .  A selmeczi kir. bánya-academiáról egy két szó. (1. köt.) — U. a. Statist, ér­
tekezés a bánya mívelésről, és a bánya-törvényeknek rövid kivonása. (4. köt.)
T a k á t s Év a .  Barátságos beszélgetés a földmívelő nép állapotjáról. (G. kőt.)
T ö r ö k  F e r e n t z. A gazdasági barmokról. (G. köt.)
T u b o 1 y L á s z l ó .  Gr. Cziráky Antal urnák a Tud. Gyűjt. 1823. 10. köt. iktatott kérdéseire tisztelet­
ből adott feleletek. (9 ..köt.)
U d v a r d y  J á n o s .  Onn-mozgó. (11. köt.)
s25. észt. (Szerkesztette T h a i s z András.) 12 köt. (n. 8-r. 130, 128, 128. 128, 128, 128, 
132, 128, 132, 128, 128, 160 1.) Pesten, Petrózai Trattner Mátyás. 18.—
jÉrtekezései-: A. E. M.
Hiteles kútfőkből merített tudósítás Körösi Sándor eránt. (1. köt.) — A kedvi-csiklandról, vagy kedvi- 
csapongásról. (4. köt.) — Gondolatok az emberi nyelvnek, különösen a magyarnak némelly tulajdon­
ságiról. (5. köt.) — A magyarok régi lakhelyeiről próbatétel. (6. köt.) — Sz. J. Socrates geníusáról. 
(7. köt.) — Gyulvézi tudósítás. (7. köt.) — P. 0 . A magyar nyelv tisztogatását túrgyazó intézet és 
vélekedés. (10. köt.) — Egynéhány gondolatok a- magyer nyelv kimíveltctésénck módjáról. (11. köt.) 
— Miilyen feltételek alatt lehetnek a szép nembeliek vorsirókká? (11. köt.) — Mi serkentheti a nem­
zeteket a tudományok és szép mesterségek előléptetésére? (11. köt.)
1? á c s  á n y i. A hazai nyelv és tudományosság. (1. köt.)
B a l o g h  S á m u e l .  Methodologiai próbatétel. (9. köt.)
B i t n i t z  L a j o s .  Két levél Szala vármegyebcli ut°zásból. (G. köt.)
B e r c s é n y i  J á n o s .  A magyarországi boroknak a külföldiekkel való egybehasonlííásn. (1. köt.)
F a b r i t z y  S á m u e l .  A rezzentőről. (2. köt.)
F a d d  y Kr i s t ó f. Lucius Annaeus Seneca élot-irása. (4. köt.)
F o d o r  Gá b o r .  A magyarok ősi eredetéről. (9. köt.)
G y u r i k o v i c s  Gy. Két nevezetes oklevele Sz.-Fcjérvámak. (2. köt.) — U. a. Jornandesnél említett 
Bolha, máskép Pollia folyó vizének nevezete alatt értetődik a nógrádi és honti lpollya. (7. köt.)
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H o l é c z y  M i h á l y .  Rév-Komáromnak esmertetése. (5. köt.)
H o r v á t h  E l e k .  Kazinczy ur által a magyar verselésbe behozott elisiók eránt. (3. köt.)
H o r v á t h  S i g m o n d .  A házi nevelésnek hibájiról, s azoknak orvoslások módjáról. (12. köt.)
H o s s z ú  D ö m ö t ö r .  Hazafiui gondolatok töredékei. (4. köt.)
H r a b o v s  z k y G y ö r g y .  Brutus Mihály historiografus élete. (7. köt.)
E. I l l é s  P á l .  Némelly oktatások messzire utazóknak. (2. köt.)
ifj. J a k a b  f a l v y  A n d r á s .  Az asszonyi nem tudományos pallérozódásáról. (7. köt.)
J e r e m i á s  S á m u e l .  A filozófiai cosmogoniák és geogóniák visgálása. (8. köt.)
K is  J á n o s .  Toldalék azon felelethez, mellyet gr. Cziráky Antal az 1823. Tud. gyűjt. X. köt.-ben tett 
kérdéseire Tuboly László adott. (2. köt.) — U. a. Az ízlésről. (8. köt.)
K i s s  K á r  o l y .  A 37. magyar gyalog cs. kir. ezred történetei. (1—4. köt.) — U. a. Az Alibeg-hegyen 
fekvő uj szállítványok. (8. köt.)
K i s s  S á m u e l .  Literaturánk akadályairól. (2. köt.) — U. a. A nyelvnek származásáról. (11. köt.)
K o v á c s  S á m u e l .  A földnek minden tartományaiban jó az isten az emberhez. (7. köt.) — U. a. A 
játék-szinek mellett egy-két .-zó. (11. köt.)
K o v a c s ó c z y  Á d á m .  Észrevételek a házi nevelésben gyakran elkövetett hibákról. (9. köt.)
L a s s ú  I s t v á n .  II. Filep spanyol király meggyőzhetetlen hajós serege. (12. köt.)
Beregszászi J Ma g y P á l .  A magyar nyelv s literatúra gyarapodásáról, és a beszéd s Írás tökélletese- 
désének akadályairól. (7. köt.) — U. a. Az ik-be végződő magyar igékről s azoknak hallásaikról. 
(8. köt.)
N é m e t h  J á n o s .  Jó-barátink-e, vagy ellenségünk lehetnek nagyobb hasznunkra. (9. köt.)
P e c h a t a  K á r o l y .  A Temesi bánság nemzeti oskolájinak esmertetése. (11. köt.)
P e t e r  ka.  Elmefuttatás az emberi elmének külömbféle virgontz munkáiról, tehetősségeiről, annak az 
emberi társaságba való befolyásáról és áltáljában a nevelés dolgáról, hathasósságáról, annak sokféle 
következéseikről. (8. köt.)
R a i s z K á r o l y .  A hold nem gömbölyű. (4. köt.) — U. a. Hodometron. (8. köt.)
R a n o s t a l l y .  Század évi emlékezet a kerületbeli törvényes táblákról és a Dunán túlsóról különösen. 
(3. köt.)
R á t z  I s t v á n .  Az emberi élet számvetése. (9. köt.)
S á r v á r y P á l ,  A leeső tsillag formákról. (2. köt.)
S e b e s t y é n  G áb,o r. Veszprém vármegyei muzsikai intézet. (3. köt.)
S z a b ó  J ó z s e f .  Értekező észrevételek a magyarok eredetéről. (4. 10. köt.)
S z e d e r  F á b i á n .  Az angoly kertekről. (1. köt.)
S z e n t  G y ö r g y i  G e l l é r t .  Szólón életirása. (2. köt.)
S z i ge t h y G y. M i h á l y .  Nemes Udvarhelyszéki rosás kert. (11. köt.)
S t r á z s a y  J á n o s .  Konstantinápoly a törökök által lett meghódítása. (5. köt.) — U. a. Az erkölts, a 
jó s z ív , a jámborság és az ártatlanság. (12. köt.) — U. a. A harkányi ferdök. (12. köt.)
T a k á t s  Éva. Egy barátnémhoz irt levélem nemünk ügyében' (11. köt.)
T h o m a e r  I g ná t z .  Magyar históriai töredék a XVII. század elejéből. (3. köt.)
V a j da S á mu e l .  Az időről s annak felosztásáról. (7. köt.)
V e r b e g y i  Gá bo r .  Szép mesterségek. (G. köt.)
1826. észt. (Szerkesztette T h a i s z  András.) 12 köt. (n. 8-r. 128, 128, 128, 128, 128, 
128, 128, 126, 128, 128. 132, 160 1.) Pesten, Petrózai Trattner Mátyás. 18.—
Értekezések : A. E. M.
A magyar szent koronának Bécsböl jelentett származása eránt észrevételek. (2. köt.) A borszéki szén­
savanyú ásványvizet érdeklő tudósítás. (3. köt.) — D. M. J. A mentő, vagy a tehén-himlő-oltásl ajánló 
Írás. (3. köt.) — Kálmán királyunk I. Geyza s nem sz. László fia volt. (4. köt.) — Észrevételek S. 
G. mennyből jött kirekesztő privilégiumára. (6. köt.) — Némelly észrevételek K. J. pedantismusáról 
és S. G. mennyből jött kirekesztő privilégiumáról. (7. köt.) — A poesis betséről. (8. köt.) — A kis- 
honthi esperesség könyvtárának históriája. (9. köt.) F. S. Acsthetíkai és philologiai eretnekségek. (10. 
köt.) —- Némelly ezen században kimúlt ev. Írók a Dunántúli kerületből. (10. köt.) Szózat a Napke­
letről, a magyar férjfiúi és aszszonyi nem viszonyaik eránt. (11. köt.) — B. J. M. P. Hazafiui óhajtás 
a két magyar haza irójihoz s nyelvművelőjihez. (11. köt.) — A magyar hazának s nemzetnek elsőst'
. geiről s a nyelv tökélletesítéséről. (12. köt.)
Á g o s t o n  J á n o s .  Csabának leírása. (5. köt.)
B e r z s e n y i  D á n i e l .  A vers-formákról. (4. köt.)
B e s s e n y e i  Gy ö r g y .  Magyarország 1778. (1. köt.)
D i e n e s  I mr e .  A birka-elletésröl. (5. köt.)
Ér t i  Né p .  J á n o s .  A ts ügyében a csellen . (2. köt.)
F ő i d  v á r y  Mi k l ó s .  Mi akadályoztatja a hazai literatúra gyarapodását? (1. köt.)
G o r o v é  L á s z l ó .  Eger városának történetei. (3. 4. 10. 11. köt.)
G u z m i c s  I s z i d ó r .  Révai Miklós igaza a magyar igehajtogatás harmadik formájára nézve, Verseghy 
Ferenz okoskodásai ellen. (8. köt.)
G y u r i k o v i t s  Gy ö r g y .  Az ország gyűlésére idéző két nevezetes királyi levél 1. Mátyás király halá­
lának idejéből. (2. köt.) — U. a. Históriai töredék Túr mezővárosáról Külső Szolnok vmegyében. 
(5. köt.)
H a 1 a s s y Mi h á 1 y. Az értelemnek gyakorlásairól. (9. köt.)
H o l é c z y .  A Vértesekben talált kővé vált fogról. (4. köt.) — U. a. A majki klastrom időnkben. (7. 
köt.) — U. a. Zrínyi Miklósnak, a vadkan által elesettnek lélek-képe s halál-évében tettei. (9. köt.)
H o r v á t h  El e k .  Egyházi rendek intézete. (1. köt.)
H r a b o v  s z k y  Gy ö r g y  egynéhány kézírásai. (6. köt.)— H. Gy. életirása. (7. köt.)
K a n y a  Pá l .  Oskolákat s tanitójókat érdeklő egyveleges gondolatok. (5. köt.)
Ki s s  Ká r o l y .  Az ó és újkor csatarendje. (1. köt.) — U. a. Napkeleti Galliczia esmerete egynéhány 
statisztikai tárgyakban. (2. köt.) — U. a. Palota várának 1566. Sz. Iván havában a török környül 
táboriás alól felszabadulása. (6. köt.) — U. a. Lankaszter intézető tanítás Lembergben. (7. köt.)
K i s s  S á m u e l .  Egy szó a maga idejében. (2. köt.)
K o v á t s  S á mu e l .  A szelekről. (1. köt.) — U. a. A hazáról s annak szeretetéről. (2. köt.) — U. a. 
Mint kezdett a görög nyelv a XV. századhan napnyúgaton fölelevenedni. (11. köt.) — U. a. A régiek 
temetkezésökről. (12. köt.)
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K ő t e l e s  S á mu e l .  A sympathia. (12. köt.)
L a s s ú  I s t v á n .  A drámai költés és annak históriája. (6. köt.)
F o d h r a d s z k y  J á n o s .  A budai palotáról. (12. köt.)
B. P r ó n a y  K á l m á n .  Erdő-mívelést tárgyazó javallat. (4. köt.)
S i m o n  F l o r e n t .  A nemről. (5. köt;) — U. a. A szépségről. (9. köt.)
S z a b ó  J ó z s e f .  A magyar név s eredet méltóságának kivívása. (5. köt.) — U. a. A sanscrit. 
(11. köt.)
S z e d e r  F á b i á n .  A szöllőtő gyürű'zéséről. (1. köt.) — U. a. A mennyiséget jelentő szavakról 
(10. köt.)
S z o n t á g h  Gusztáv és K i s s  Károly. Bajnoki hartz Takáts Éva asszony ügyében, az asszonyi nem 
érdemei s jussaiért. (8. köt.)
S z ó t  y or j  J ó z s e f .  A hólyagos himlőről és vakczináról. (6. köt.)
T a k á t s  É v a .  Barátnémhoz irt második levelem nemünk ügyében. (9. köt.)
T a t a i  F e r e n t  z. Serkentő próba a magyar füvészkérdésre. (9. köt.)
T h ó t t J ó z s e f .  A meg megszűnő hidegleléseknek hamar, bizonyosan és kellemetesen való gyógyí­
tások módjáról. (2. köt.)
T ó b i A n t a 1. Baranyai szótár. (2. köt.) — U. a. Az első ausztriai tűzkármentesítő társaság törvé­
nyeiről Bétsben. (4. köt.)
V á g o t a i  K á l m á n .  Némelly nyelvünkbeli különözésekről. (3. köt.)
V i d é n y i. A legnagyobb körtvélyfa Magyarországban Jász-Apáthiban. (1. köt.)
1827. észt. (Szerkesztette T h a i s z  András.) 12 köt. (n. 8-r. 128, 128, 128 I. és gr. 
Festetits Julianna arck., 128, 128, 128, 128 1. és 1 éremtani tábla, 128, 128, 128, 
128, 158 1.) Pesten, Petrózai Trattner Mátyás. 18.—
Értekezések : * A. E. M.
A fr nczia országi akadémiákról vagy tudós társaságokról. (1. köt.) — A. J. A nemzetiség és kultúra. 
(2. köt.) — A budai várban talált régi sírboltról, és benne hihetőleg helyheztetett Katalin királyné 
Podiebrad leánya teteméről. (2. köt.) — A. J. A nyelvnek eredete, kifejlése s elágozása. (3. köt.) —
— B. S. Rövid rajzolatja a paraszt lakodalomnak Gömörben. (3. kot.) — B. P. Kir. tanácsos Stettner 
Gábor élete s müvészmunkájinak esmértetése. (4. köt.) A juhok legeltetéséről. (4. köt.) A bodaiki ás­
ványos ferdőnek orvosi leirása és ajánlása. (5. köt.) — Barátságos tudósítások külföldről. (6. 7. 8. 
köt.) — Venzel magyar királynak tulajdonítható, mind eddig meg nem határozott és esméretlen pén­
zeiről. (7. köt.) — S. S. A földkerek népesetlenedéséről. (8. köt.)
B. P. A magyar nyelv .pallérozásáról való észrevételek. (9. köt.)
Á g o s t o n  J á n o s .  Ötsödnek leírása. (2. köt.)
A n t a l  J ó z s e f .  Jász-Apáthi várossának leirása. (12. köt.)
A n t a l  M i h á l y .  Gondolatok honni magyar nyelvünk terjesztésének némelly eszközeiről. (9. köt.) 
B a l o g h  S.á m u e 1. A poezis ideája. (11. köt.)
B . á r á n y  Á g o s t o n .  Klobusitzky György n.-váradi kanonok biographiája. (10. köt.)
B a r t s i k . M á r t o n .  Jász-Berény városának esmertetése. (4. köt.)
B o é r  S á n d o r .  A » Na g y «  nevezet. (3. köt.)
C s á s z á  r F e r e n c  z. Nagy Hunyady János. (8. köt.)
F e r e n czy. Némelly észrevételek a férjfi gyermekek házi nevelésükről a tapasztalásból. (8. köt.) 
F o d o r  G á b o r .  A mezei gazdaság. (11. köt.)
G r y n a e u s  A l o  y z. Az udvariságnak és józan manérosságnak szükséges voltáról. (4. köt.) 
G u z m i t s  I s z i d o r .  Philosophiai levelek a gondviselésről. (7. köt.)
G y u r i k o v i t s  S á m u e l .  A magyar emlékezetes irományok közléséről. (4. köt.)
H o l é c z y  M i h á l y .  Mozárt élete. (9. köt.) — U. a. A francziák Pozsony nál 1809-ben. (10. köt.) 
H r a b o w s z k y  D á v i d .  Néhány levelek Balatonról és Balaton mellyékről. (10. köt.) — U. a. Füg­
gelékül Füredről s Tihanyról. (12. köt.)
E. I 1 é s Pá l .  Magyar parasztok lakodalmi szokásaik. (12. köt.)
K i s s  K á r o l y .  Magyar alvitézek hőstettei az újjabb időszakban. (12. köt.)
K i s s  S á m u e l .  Miben van még a magyar hátra leginkább? (2. köt.)
K o s s i t s  J ó z s e f .  Vannak-e Magyarországban vandalusok. (6. köt.)
Győri K o v á t s  G y ö r g y .  Magyarországot illető okleveles gyűjtemények szerzésében fáradozó hazánk- 
fijai. (3. köt.)
K o v á t s  S á m u e l .  Az ember élete, bölcsőjétől fogva koporsójáig. (1. köt.) — U. a. Halhatatlan 
Péczelink mellett egy-két védszó. (5. köt.) — U. a. A föld minden élő állatoknak ugyan, de különös­
ebben az embereknek 1 kóhelyük. (6. köt.) — U. a. A mohammedánusok theologiájáról. (12. köt.) 
K ö t e l e s  S á m u e l .  Az erköltsiseg és a vallás. (5. köt.)
K r i z s á n  J á n o s .  Verőcze helységének históriai, topographiai, statisztikai leírása. (9. köt.) 
Beregszászi N a g y P á 1. Europa herczeg asszonyról. (8. köt.)
P é t e r fi L á s z l ó .  Toldalék a barométerrel való magosságmérésről. (5. köt.)
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f .  Budának mellyik részében lakott Nagy Lajos király? (10. köt.) 
P o d h r a d c z k y j ó z s e f .  A múlt század elején Posony városában diihösködött pestisről. (8. köt.)
— U. a. Mikor számiáltattak a szab. kir. városok közé Debreczen, Karpona, Szeged és Trentsin váro­
sok? (12. köt.)
R ó t h k r e p f  Gá b o r .  Széchenyi Juliána grófné, szül. Tolnai Festetits grófné. (G. köt.)
S i m o n  F l ó r é n  t. Egy szót a klavir-melletti és éneklés közötti mozdulatról. (6. köt.)
S z a b ó  J ó z s e f .  Értekező észrevételek a székelyek eredetéről. (1. köt.)
S z e d e r  F á b i á n .  A birtokot jelentő szavakról. (7. köt.)
S z e n t g y ö r g y i  G e l l é r t  Pittacus élete leirása. (5. köt.)
S z e t s ő d y  J á n o s .  A magyar nyelvmívelők között lábra kapott selypségről. (3. köt.) 
S z i v o n y á n é .  Szózat napnyugatról. (2. köt.)
S z u h á n y i M á r t o n .  Az orvosi tudományt illető rövid értekezés. (5. köt.)
T e s s e d i k  F e r e n c  z. Magyar Diogenes Párisban. (11. köt.)
-----  T o k o d y  J á n o s .  Az elme szikra. (10. köt.)
T u s k ó  S i m p l i c i u s .  A literatúrai kritikás folyóirásokról. (7. köt.)
1828. XII. esztendei folyamat. Szerkesztette V ö r ö s m a r t y  Mihál. Kiadta Trattner
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J. M. és Károlyi I. 12 köt. (n. 8-r,128. 126, 128,128, 128,128. 128,132,132. 128. 128. 
176 1.) Pesten, a kiadók könyvnyomtató int. 18.—
Értekezések : A. E. M.
Nográd vármegye nevezetes hársas hegyéről s annak hajdani esméretlen és aranymíves lakosiről. (1. 
köt.) — Tudósítások a külföldről (2. 4. 6. 7. 11. köt.) — Miképpen lehet az ember legkönnyebb úton 
tudóssá? Tréfázat. (3. köt.) — Vélemény Henrik portugalliai gróf eredetiről. (4. köt.) — Haller János 
buzgósága a magyar nyelv felemelkedése s kiterjesztése iránt már a XVII. századkorban. (5. köt.) — 
Béla királyunk jegyzőjének ideje koráról. (6. köt.) — Y. T., T. Horvát István észrevételeire észrevé­
telek Henrik portugalliai gróf eredete eránt. (9. köt.) — Értekezés a magyar nyelvben lábra kapni 
kezdő újabb Írás módjáról. (11. köt.)
B aj za . Az epigramma theoriája. (7. 12. köt.)
B i t n i c z  L a j  o s. Hazánkban nincsenek vandalusok. (9. köt.)
C s a p l o v i c s  I s t v á n .  A magyarországi vendus tótókról. (5. köt.)
C s e 1 k ö v i. Az állatmagnetizmus nyomairól a régiségben. (1. köt.)
C z e c h  J á n o s .  Töredék a régi gyökeres magyar nemzetségekről. (5. köt.)
C z u c z o r  G e r g e l y .  A magyar nyelv állapotja gymnasiumainkban. (10. köt.)
E g y e d  A n t a l .  Nemes Tolna megyének topographiai leírása. (6. köt.)
F á b i á n  Gá b o r .  Szögyény Zsigmond életrajza. (5. köt.)
F e j ér G. ur által feltaláltnak vélt II. András arany bullájának igazabb esmérete. (9. köt.)
G o r o v é. Eger városa történeteinek folytatása. (7. 9. köt.)
G r t s. Egy nehány megholt magyar képiróról. (4. köt.)
H o l é c z y  M i h á l y .  Portugalliai Henrik. (1. köt.) — U. a. Eugeniusnak a zenta ütközetről Lco- 
poldhűz írott levele, és a meghaltakról s megsebesettekről kiadott tudósítás. (8. köt.)
H o r v á t  I s t v á n .  Egy két szó az első szülött magyar királyfi régi jussairól. (2. köt.) — Henrik por­
tugáliai grófról, mint magyar királyfiról. (3. köt.) — U. a. Y. ur véleménye Henrik portugáliai gróf 
eredetéről az ellenfél észrevételeivel. (8. köt.) — A magyarokról, mint agarenusokról. (12. köt.)
E. I l l é s  Pá l .  Rhapsodiák a köszöntés formulákról. (5. kötJ
J é r é m i a s  S á m u e l .  Baranyai szótárpótlék. (10. köt.) — U. a. Az elegyes érzelmekről. (12. köt.)
J e r n e y  J á n o s .  Gondolatok a jászkürtről, ahoz hasonló több kürtök esmértetésével egy levél töredék 
ben. (11. köt.)
K a z i n c z y  F e r e n c z .  Pályám emlékezete. (1. 2, 11. 12. köt.)
K i s J á n o s. Az Írók megjutalmaztatásáról. (3. köt.)
K i s s  K á r o l y .  Magyar alvitézek hőstettei az újabb időszakban. (1. 4. 7. köt.) — U. a. Parallela azon 
a néh. franczia félbrigáda által az 1796. april 11-től 1797. máj. 25-ig végbe vitt derék haditetthez.
. (10. köt.)
N. Apáthi K i s s  S á m u e l .  A népdalokról. (11. köt.)
L u c z e n b a c h e r  J á n o s .  Elmélkedések a természeti justudomány állapotjáról. (7. 9. köt.)
P u c z  A n t a l .  Az akarat szabadságáról. (10. köt.)
R o t h k r e p f  G á b o r .  A muzsikának közönséges története. (6. 10. köt.)
S z a l a y  A n t a l .  Enyingi Török Bálint és Miklós vallása, Sz. János keresztes vitézi konvcntjében 
Fehérvárt. (9. köt.)
S z e d e r  F á b i á n .  A tiszteletet és életnemet jelentő szavakról. (2. köt.) — U. a. A chirographognó- 
miáról. (11. köt.)
T r a t t n e r  K á r o l y .  Egy függő hídnak felállításáról Buda és Pest között. (2. köt.
V ö r ö s m a r t y .  Gondolatok a magyar nyelv eredetéről. (2. köt.)
1829. XIII. esztendei folyamat. Szerkesztette V ö r ö s m a r t y  Mihál. Kiadta Tratt­
ner J. M. és Károlyi I. 12 köt. (n. 8-r. 128. 128, 128, 128, 127, 128, 128, 128. 128, 
128, 128, 156 1.) Pesten, a kiadók könyvnyomtató-int. 18.—
Értekezések: " A. E. M
E. és B. Szigetvár védelmében s elestében egykori Fraxineus János tanú-Aga szerént. (1. köt.) — Ki­
rály József pécsi püspök emléke. (4. köt.) — Magyarországban volt socianus ecclesiákról és Válasz­
úti György papjoknak Skaricza Mátéval 1588. észt.-ben tartott disputatiójáról. (6. köt.) — A földren­
gésről. Folyt. (8—11. köt.) — A magyar és török birodalom terjedese Európában Mátyás király ideje 
alatt. (9. köt.) — Tudósítások a külföldről. (9. köt.) — Werbőczy Istvánnak bebizonyított halála s 
temetése eltörli Pra,ynak s Gustermannak állításait. (10. köt.)’— A Rubempréi s Evenbergi herczcg 
ház Brabantiában Árpád fejedelmünk férfiúi ágából származott-e? (10. köt.) — Egy két szó a tanúin, 
kivált az Íróságra törekedő ifjúsághoz nálunk. (11. köt.) — A magyarok történetének jeles német 
Íróiról, különösen Engel Keresztélynek holta után tellyesítendő óhajtásáról. (11. köt.) — Kalendáriu­
mok újabb készítését s használását Európának virágzó nemzetei a magyaroktól költsönözvén, ennek 
tudatlanságával Schwartner professortól hazafiaink ok nélkül vádoltatnak. (12. köt.)
B a l a j t h y  J ó z s e f .  Krimia. (7. köt.)
B a l o g h  J ó z s e f .  A ténta csinálás tudománýos előadása. (6. köt.)
B i t n i c z .  A Szombathelyen felásott római régiségekről. (3. köt.)
C z e c h  J á n o s .  Toldalék az ország gyűléseknek esméretéhez. (1. köt.) — U. a. Győr vármegye haj­
dani nemes famíliáinak emlékezetek. (12. köt.)
D ó h o v i t s  B a s i l i u s .  Isten léteiének megmutatására váló törekedések. (9. köt.)
E g y e d  A n t a l .  Paks leirása. (2. köt.)
F e n y é r y  G y u l a .  Tiflisi nyilvános fürdők Georgiában. (6. köt.)
G y u r i k o v i t s  G y ö r g y .  Győr vmegyében fekvő Moriczhida helységnek ismertetése. (2. köt.)
H o l é c z y .  A martinestyei viadal. (5. köt.) — U. a. Zsidó barátok Syriában. (12. köt.)
H o r v á t  E n d r e .  Kőszögi Fabchich József. (1. köt.)
H o r v á t  I s t v á n .  Jászok. I. Értekezés a jászokról, mint magyar nyelvű népről és nyilazókról. 
(7—9. köt.)
H o r v á t J ó z s e f E l e k .  Az iskolai nevelésről Magyarországban. (1. 2. köt.)
E. I l l é s  Pá l .  A sok kutya-tartásról országunkban. (4. köt.) — U. a. Kalendárium magyarázatja s még 
valami a honni kalendáriomokról. (5. köt.) — U. a. Időnk geniusáról. (6. köt.)
Gr. K e m é n y  J ó z s e f .  Kolosvári Phoenix. (7. köt.)
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K is  J á n o s .  Töredékek egy magyar olvasónak jegyző-könyvéből. (3. köt.) — U. a. A stylus formálá­
sának egy jó módja. (4. köt.)
K i s s  K á r o l y .  Kőszeg védelme Szolimán ellen 1532-ben. (1. köt.) — U. a. Magyar alvitézek hőstettei 
az újabb időszakban. Folyt. (2. 4. 7. köt.) — U. a. Egynéhány apróharcz-esetek hazánkban 1598-ban. 
(6. köt.)
L é v a i  L á s z l ó .  Vasvármegye Kemenes altjai járásbeli magy r szó-tár. (11. köt.)
L u c z e n b a c h e r  J á n o s .  Henrik portugáliai gróf eredetéről. (11. köt.)
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f .  Udvard primatialis helységnek eredetétől fogva közelebb időkig leírt 
történetei. (4. köt.) — U. a. Szakolcza város régiségeiről. (5. köt.)
R ó t h k f e p f  G á b o r .  A muzsikának közönséges története. 2. rész. Újabb muzsika. Magyar muzsika 
története. (2. köt.) — U. a. Magyar s erdélyi hangművészek. (3. köt.)
S z e d e r  F á b i á n .  A magyar nyelvbeli duleetusokról. (5. köt.)
T o l d y  F e r e n c  z. Egy hazánkat illető, heidelbergi kézirat megismertetése. (12. köt.)
V á s á r h e l y i  Pá l .  Mathematikai találmány. (4. köt.)
1830. XIV. esztendei folyamat. Szerkesztette V ö r ö s m a r t y  Mihál. Kiadta Tratt-
ner J. M. és Károlyi I. 12 köt- (n. 8-r. 132, 128, 136, 128, 128, 128, 128, 130,130, 144, 
128, 162 I.) Pesten, a kiadók könyvnyomtató-int. 18.—
Értekezések : A. E. M.
Brandenburgi Katalin, Bethlen Gábor hitvessének fejedelmi emlék könyvéről. — Emlékeztetés Ribinyi 
Jánosra s különösen annak érdemére a magyar nyelve eránt. (9. köt.) — A Marokkói tsászárság és 
az Afrikai Algier, Tunis, Tripolis és Barca státusok leírása. (11. 12. köt.) — Eredeti levelek a ma0yar 
nyelvnek I. Ferdináüd mostaninál gyakorlottabb voltáról és annak mind a kormányszékek: mind a 
polgári, egyházi és vitézi rendek által közönséges használásáról. (12. köt.)
Baj za- .  Néhány vonás lord Ghatam charakteréből. (1. köt.)
B e s s e  J á n o s  negyedik jelentése Kaffa Kerymil félsziget városából. (2. köt.) — U. a. jelentése a tö­
rök birodalom fővárosából Sztainbulból. (8. köt.)
B e s z é d e s  J ó z s e f .  Gyakorlós inzsenéri értekezés. (4. köt.) — U. a. A Duna világkereskedési szem­
pontból. (5. köt.) — U. a. A mezei gazdaságra, mesterségekre és kereskedésre alkalmatos inzsenérség- 
bol, próbául előadva a bévezetés. (6. köt.)
C s a t ó  Pá l .  Az elementáris oktatásnak nevelésbeli principiumai. (1. köt.)
F á r n e k  D á v i d .  A magyarországi nevezetesebb fürdők. (5. köt.)
F e k e t e  G á s p á r .  Tudósítás Körösi Csorna Sándorról. (2. köt.)
G o r o v é  L á s z l ó .  Sámuel Aba királyunk Sáron levő temető-helye. (5. köt.)
G u z m i t s  I s z i d o r .  Révai Miklós pályája, saját leveleiből. (2. köt.)
G y ö n g y ö s s y  B e n j a m i n .  Sztárai Mihály baranyai ;eformatornak apológiája, vagyis az Uj Aria­
nismus gyanúja alól való kimentése. (5. köt.)
H o l é c z y .  Nyomozások a czigányokról. (6. köt.) — U. a. A selyemtenyésztés története s jelen való 
állapotja Tolna vmegyében. (7. köt.) — U. a. Qu. Horatius Flaccus. (10. köt.)
H o l l ó k  I mr e .  A rosnyói székesegyháznak viszontagságai. (3. köt) — U. a. Azon magyar király 
fiukról, a kik még attyok éltekben megkoronáztattak. (10. köt.)
H o r v á t  I s t v á n .  Jászok. II. A jászokról mint Toxotákrói, Jónokról, Pannonokról, Pelasgusokról, 
Paconokról és Hellénekről. (7. 8. 9. köt.)
E. I 1 1 é s Pá l .  Az ideák terjedéséről a népek között. (8. köt.)
J é r é m i á s  S á m u e l .  Az ember boldogságának feltételei. (10. köt.)
Gr. K e m é n y  J ó z s e f .  Heraldikai értekezés a magyar-gyerő-monostori Kemények czímerében lévő 
szarvasrúl. (4. köt.) — U. a. Hameln városa elveszett gyermekeiről és az erdélyi szászok ebbéli erede­
téről való mesének rövid litteraturája. (7. köt.;
K e n d e r e H  F e r e n c  z. Vajda Hunyadi vár épületnek belső elrendeltetése. (5. köt.)
K i s s  K á r o l y .  Magyar alvitezek hőstettei az újabb időszakban. (4. 11. köt.)
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f .  Első Mátyás királyunk kereste-e Csehország koronáját, és azért hadako- 
zott-e, hogy azt fejére tehesse? (4. köt.) — U. a. Sz. k. Kis-Marton városról értekezés. (7. köt.) —
R o t h k r e p f  Gábor. Első toldalék a magyar muzsika történetéhez. (4. köt.)
S c h e d e l  F e r e n c  z. ilufeland kinyilatkoztatása a homoeopathia ügyében. (3. köt.)
S z a 1 a y Antal. Tamási mváros esmertetése. (9. köt.)
S z e n t p é t e r i  I mr e .  Erdő mivelést tárgyazó értekezés. (2. köt.)
S z o k o l a y  D á n i e l .  Értekzés az Ulémákról, az az török egyházi szerzetekről és rendekről. 
1,3. köt.)
\ o r m a  J ó z s e f .  Figyelem gerjesztésül Belső Szolnok vmegye leírásából. (1. köt.)
T ö r ö k  J ó z s e f .  Könyvnélkül való tanúlás. (11. köt.)
V e d r e s  I s t v á n .  A túl a tiszai nagyobb árvizek eltéríthetéséről egy két szó. (6. köt.)
Z s o l d o s .  Némelly mostanában támadt újj magyar szókról való vélekedés. (12. köt.)
1831. XV. esztendei folyamat. Szerkesztette V ö r ö s m a r t y  Mihál. Kiadta Trattner
J. M. és Károlyi I. 12 köt. (n. 8-r. 128, 128, 128, 128, 13D, 128, 126, 128, 128, 128, 
13U, 162 1.) Pesten, a kiadók könyvnyomtató int. 18.--
Ertekezések : A. E. M.
A tánozról. (1. köt.) — Az üstökös csillagról. (2. köt.) — A Marokkói tsászárság és az afrikai Algier, 
Tunis, Tripo is és Barca statusok leírása. (2. köt.) — János herczegről, II. Lajos királynak állított íi- 
járól, s magyar felírással kérkedő pecsétjéről. (2. köt.) — Egy két lap a kritikáról. (3. köt.) -  Magyar- 
orszagban intézendő az inzseneri tudományokat tárbyazó folyóírásnak szükségéről és hasznáról. 
(4. köt.) — Sóvári nevezetes sókútnak első feltűnése és a magyar korona jogja szerint a királyi jö­
vedelmekhez lőtt kaptsolása. (12. köt.) — Rudolf császár idejeben a kir. posta és kamara altisztéi 
meg magyar esküvéssel hiteltettek és béiktattak. (12. köt.)
B e s z é d e s  J ó z s e f .  A Duna világkereskedési és motsarkiszárítási tekintetben. (1. köt.) — U. a. 
Gondolatok a kataszteri földmérésről. (5. köt.) — U. a. Vizi természeti törvény próbául. (6. köt.)
D a n k o  J á n o s .  Fogházi dolgozó intézet Arad vmegyében. (3. köt.)
G á t y  I s t v á n .  Erdőmívelési értekezés. (3. köt.)
G y u r i k o v i t s  G y ö r g y .  Magyar nyelven irt eredeti oklevelek s jeles irományok XVI. és XVII.
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századokból. (10. köt.) — U. a. Földmívelöí tekintet az ugarnak elmellőzéséről, annak elegendő gané- 
jozás által béhozandó használásáról, mellynek talpköve a pálinka-égetés által behozatandó marha­
hizlalás. (10. köt.)
H a i á s z y  J ó z s e f .  Szathmár vidéke jelességei. (6. köt.)
H a v a s  J ó z s e f .  Gondolatok a büntörvény okfejéről és annak gyakorlási hasznáról. (2. köt.)
H o 1 é c z y M i h á l y .  Egy gondolat az üstökösökről. (7. köt.) — U. a. Emlékoszlop a hét észt. hábo­
rúról. (8. köt.) — U. a. Az első dolgok. (10. köt.)
H o r v á t  I s tv á n. A deutschok, Mósestől Tacitusig. (6. köt.)
E. I l l é s  Pá l .  Mesés vagy csudás születésű emberek példái. (4. köt.) — U. a. Az eredetiségről Íróink­
ban. (4. köt.) — U. a. A kihalt phoenicziai nyelv maradványai régi görög mythusokban. (5. köt.) — 
U. a. Históriai esmeretek a jövendő-mondás mesterségéről. (11. köt.)
J á n i k F e r e n c z .  A honni erdei gazdaság rajza. (5. köt.)
J a n k ó  J á n o s  A n t a l .  Az. 1830. esztendő. (1. köt.)
K a c s k o v i c s  L a j o s .  Az alsó magyarországi érzcmívelésről. (9. 10. 12. köt.)
K e n d e r e s t  F e r e n c z .  Vajda Hunyadi vár s ennek környéke. (5. köt.) — U. a. Vajda Hunyadi 
vár külső tekintetben és ennek történeti leírása az újabb időig. (7. köt.)
K i s s  K á r o l y .  Magyar alvitézek hőstettei az újabb időszakban. (10. köt.) — U. a. Holmi tudni való 
apróságok a katona-világból. (11. köt.)
K u n o s s  E n d r e .  A villanyról. (7. köt.) — U. a. A vidék vagy tájszavakról. (9. köt.) — U. a. A 
nyelvünkbeni idegen szavakról. (1-1. köt.) — U. a. Nemzeti játékszín honi fölemelkedésünk segéde. 
(12. köt.)
K u r u t z  P á l  M i h á l y .  Orvos értekezés a vizellet-rekesztőkőnek kivétele módjáról ökröknél. 
(1. köt.)
L é v a i  L á s z l ó .  Vas vármegyei Kemenesali járásbeli magyar szótár pótlék. (7. köt.)
M i n d s z e n t y A n t a l .  Az ó- és uj budai szőllők. (1. köt.) — U. a. Némelly Bodrogközi szóknak 
feljegyzése s magyarázatja. (7. köt.) — U. a. Egy fordulás az Alföldön. (9. 10. köt.)
M i n d s z e n t y  D á n i e l .  Toldalék a magyarországi fürdőkhöz. (1. köt.)
P á p a i  B é n i á m i n .  Baranya vmegyéből Terhegyről febr. 20-án 1831. észt. (7. köt.)
P e r g e r  J á n o s .  Egy két szó a bandériumról. (5. köt.)
P o d h r a d c z k y  J ó ž s e f .  Magyarország czímere eredetéről. (4. köt.)
S z a b ó  I s t v á n .  Vélemény az »Isten» névnek rokonságáról és eredetéről. (11. köt.)
S z i l a s s y  J á n o s .  Massillon Kér. János életleirása, és annak, midőn a franczia akadémia tagjának 
választatnék, u. a. akadémiához intézett köszönő beszéde. (7. köt.)
S z o k o l a y  D á n i e l .  Izlamiták butsújárása legújabb tudósítások szerint Török birodalom ismerte­
tetésére (4. köt.)
T o k o d y. Taeitusról és a Caesárok által Rómában felállított kormányról. (8. köt.)
T r a t t n e r  K á r o l y .  Egy újonnan felfedezett életmentő készületről, melly által a fojtó levegővel 
teli üregekbe veszély nélkül bémehetni. (4 köt.)
D d v a r d y  J á n o s .  Még egy két szó a nemzeti boldogságról. (5. köt.) — U. a. Az útakról. (8. köt.) 
— U. a. Egy két szó a Tud. Gyüjt.-ről. (11- köt.)
V i t é z  J á n o s .  Sambucus János és Isthvánify Miklós biographiájokhoz járuló töredékek. (3. köt.)
Z a á r y  K á r o l y .  A múlt 1830. évi solti viz-áradásokról. (4. köt.)
Z v o r n i k  J á n o s .  Gondolatok a m. t. társaság legelső munkájáról. (2. köt.)
1832. XVI. esztendei folyamat. Szerkesztette V ö r ö s m a r t y  Mihál. Kiadta Tratt­
ner J. M. és Károlyi I. 12 köt. (n. 8-r. 130, 130, 128, 128, 130, 130, 136, 128, 128, 
132, 132, 159 1.) Pesten, a kiadók könyvnyomtató-int. 18.—
Értekezések : A. E. M.
A sáfrány termesztésnek szinte urbarialis adózására felemelkedett volt közönséges üzéséröl Magyaror­
szágban. (1. köt.) — A történetek philosophiája, a polgári társaság és keresztény pallérozódásról. (1. 
köt.) — Az oktatásról egy két szó. (1. köt.) — A hinduk drámai literaturája. (1. 2. 5. köt.) — Sopron 
várossá tanáts házának udvarában fentartatott római sírkőnek értelme. (2 köt.) Rövid észrevételek 
a falusi nevelésről. (2. köt.) Európában alkotott nemzeti múzeumok között első volt a magyar or­
szági. (4. köt.) — Gyulának polgári és egyházi állapotja a régibb s ujjabb időkben. (10. 11. köt.) — 
Javallat a magyar helyesírás megjobbításáról. (11. köt.) — Kúnoknak törvényes állapottyok I Wlászló 
király idejében. (12. köt.) — Az előbbi római német birodalomban helyheztetetl Aachen városában 
I. Lajos király által felállított magyar kápolnának esmértetése. (12. köt.) — Egy két szó a felvilágo­
sodásról. (12. köt.)
A n t a l  J á n o s  J a k a b .  Az Asiaí Kúnságról. (11. köt.)
E g y e d  A n t a l .  Dúna-Földvár leírása. (10. köt.)
G á l v á c s y  L á s z l ó .  A hajóról históriai és statisztikai tekintetben. (1. köt.) — U. a. Ghronologiai 
útmutató, vagy kor szerénti rövid átnézése a világ történeteinek az idő számolása kezdetétől a mai 
napokig. (4. 8. 10. köt.)
G á t h y  J á n o s .  A képírás történetei. (2. köt.) — U. a. Az urbarialis legelők kiadása, erdei tekintetből. 
(2. köt.) — U. a. A malmokról. (1. köt.)
Gó zo  n y i. A világhoz, melyet irt a Czenkí nap nagy fia : toldalék. (9. köt.)
G y u r i k ó v i t s  Gy ö r g y .  A nemesi felkelést tárgyazó oklevelek 15titi. esztendőből, némelly történeti 
jegyzésekkel. (12. köt.)
H o b 1 i k M á r t o n .  Verőcze vármegye ismérete. Folyt. (2. 3. köt.)
H o r v á t h  Z s i g m o n d .  A Vesta szüzekről. (10. köt.)
J á n i k F e r e n c z .  Különbözések a szálas és sarjas-erdő gazdaság között. (2. köt.) — U. a. Erdészeti 
észrevételek Gáty urnák az urbarialis legelőkről irt értekezésére nézve. (9. köt.) — U. a. Az erdőgaz­
daságnak bátorságosításáról és szükségtelen terhezeti elhárításáról. (10. köt.)
K a c s k o v i c s  L a j o s .  Az alsó magyarországi érczmívelésről. (4. 9. köt.)
K is  J á n o s .  Creuzer Fridriknek a régiség akadémiai tanulásáról irt munkájából kivonat. (11. köt.)
K u n o s s  E n d r e .  Az ember társaságra született. (1. köt.) — U. a. Valami a természeti jogból. (5. köt.)
M á j o v s z k y  J á n o s .  B. Kray Pál élete. (1. köt.)
M i n d s z e n t h y  A n t a l .  Egy fordulás az Alföldön. (5. G. köt.)
M i n d s z e n t i  D á n i e l .  Asszonyi nagy lelkűségnek némelly vonalai a délszaki Amerika honszaba­
dító háborúnak történetéből. (8. köt.)
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N a g y  K á r o l y .  A természet-tudományok koraibb tanítása szükségeiről. (8. köt.)
P á p a i  B é n i á m i n .  A búza-nemek több időkre való eltartásának, a zsizsiktől, tűztől, egerektől, rgy 
szóval minden veszedelemtől és kártól lehető megoltalmazásának egyedül való módja. (6. köt.)
P l án e r F e r e n c z .  Zala vármegyei gőcsei szóejtés s annak némelly különös szavai. (3. köt.)
P o d h r  a d c z k y  J ó z s e f .  A bosszú mire nem veheti az alatson lelkű embert. (2. köt.) — U. a. 
Holmi régiségek. Egy oklevélnek kettős diplomáciái jelessége bizonyíttya 1.) hogy az eredeti aláírás 
nem mindég tulajdon biliege a hitelességnek. 2.) hogy hazánkban az oklevelek nem egy, hanem ve­
gyes nyelvben is deák-magyarul szerkesztve hiteles tormában kiadattak. (3. köt.) — U. a. A mohátsi 
ütközet szerentsétien kimenetelét tulajdoníthatjuk-e Zápolya Jánosnak? (5. köt.)
K é s ő  E n s e l  S á n d o r .  Béla király nótáriussáról, (9. 10. köt.)
R ó  t h k r e p f  Gá b o r .  Második toldalék a magyarországi muzsika történetéhez. (7. 8. köt.)
S z c n t p é t e r y  J ó z s e f .  Észrevétele egy pesti mesterembernek a ezéhek eltörlését javalló véleke­
dések körül; nemkülönben a mesterségeknek a magyar hazában még eddig nem ismért elébbi és 
mostani kürnyülállásainak és állapotának némelly felfedezései. (7. köt.
S z e r é n y L a j o s .  Az uzsorának okai és elhárításának eszközei. (1. köt.)
S z i l a s y J á n o s .  Kresznerics Ferencz élete. (8. köt.
S z t r o k a y  A n t a l .  Marcus Ann. Lucanus római költeményes életrajza és deáki esmertetése. 
(8. köt.)
U d v a r  dy  J á n o s .  Egy két szó az előítéletekről. (5. köt.)
V a j d a  P é t e r .  A nemzetiség. (6. köt.)
V i z e r  J á n o s )  Cosmologiai értekezés a nap országáról. (10. köt.)
833. XVII. esztendei folyamat. Szerkeszti H o r v á t István. 12 köt. (n. 8-r. 128, 128, 
128, 128, 128, 128, 128, 144, 128, 128, 132, 157 1.) Pesten, Petrózai Trattner
J. M. és Károlyi Istv. -18.—
Értekezések : A. E. M.
Széchenyi Lajos gróf intézete a Széchenyi orsz. könyvtár mellett (1. köt.) — A m. t. társ. igazgatósá­
gának 2. észt. jelentése a társaság 1832-béli munkálódásairól s pénztára mibenlétéről. (2. köt.) — w. 
L. Némelly ösmeretek a győri püspök megyéről, s egy két püspökről; bebizonyításával annak, hogy 
Takaró Gergely a győri püspökök sorában helyet nem foglalhat. >6. köt.)
D. B á r á n y  Á g o s t o n .  Torontál megye hajdani s mostani nevezetéről. (10. köt.)
Itj. B e n e  F e r e n c  z. Az élet tartósága gazdagoknál és szegényeknél. (1. köt.) — U. a. A míveltség 
befolyása a közönség élete és egéssége fentartására. 2. köt.) — U. a. Egészség, hosszú élet. (V. 5. köt.)
— U. a. Dunai utazás Pestről Orsováig. (9. köt.)
B i a n c o v i c h  J á n o s .  Az üstökös tsillagokról. (12. köt.)
B o e h m  K á r ó l  y. Miért nem eszközli az orvosi törvény tudomány az igazság kiszolgáltatásában 
mindenkor azt, amit tőle kívánnak, vagy amit ő eszközölhetne? i2. köt.) — U. a. Arról a mit a mér­
sékletről legméltóbb tudni az orvosoknak, törvénytudósoknak és a kormányvezetöknek. (3. köt.) — 
U. a. A gyermekülésről orvostörvényi tekintetben. (4. köt.) — U. a. A házi állatok természetéről. (5. 
köt.) — U. a. A házi állatoknak betegségeikről. (6. köt.) — U. a. A haláltól és az elevenen eltemette­
téstől való félelemről. (7. köt.) — U. a. A tüzböl eredő veszélyekről. (9. köt.
C z i r á k y  A n t a l  gróf üdvözlő beszéde József főhertzeghez az 1833. év kezdetén. (1. köt.)
G a r a y J á n o s .  Sárköz. (10. köt.)
G á t y  I s t v á n .  Erdei értekezés az urbarialis legelők kiadása ügyében. (3. köt.) — U. a. A régi ma­
gyar mértékéiesmérete. (6. köt.)
G á t h y  J á n o s .  Szathmár vidéki szavak. (10. köt.)
G u z m i c s  I z i d o r .  A » t e r e m«  szónak legalaposabb értelme. (10. köt.)
G y u r i k o v i t s  G y ö r g y .  A magyar nyelvnek hajdankorban Szlavónia és Horváth országokban, 
Tárnoki széken és káptalanokban volt keletéről. (11. köt.)
H o b l i k  M á r t o n .  Függelék jegyzetek Verőtze vármegye ismeretéhez.
H o 1 é c z y .  Amerikát az ó-kor esmérte. (1. köt.) — U. a. A havi s héti napok magyar nevezetéről. 
(6. köt.) — U. a. Mahcmet a koránról a koránban. (10. köt.) — U. a. A régiek bazilLzkusának lehető 
származásról. (11. köt.) U. a. Belgrad hadi történetei. ( 1 2 . köt.)
H o r v á t  I s t v á n. Flavius Vespasianus római tsászárnak Kr. u. 74. évben adatott római diplomája. 
(1. köt.) — U. a. Az »év« régi magyar szóról. (1. köt.) — U. a. A szepesi káptalannak 1347. íebr. 
16-án költ levél mása. (1. köt.) — ti. a. 1. Mátyás király 1486. törvényének 3 régi nyomtatványairól 
(2. köt.) — U. a. A székes fehérvári káptalannak 1305. május 21-én költ levél mása. (2. köt.) — U. 
a. A »t e k é 1 e t e s« magyar szóról. (2. köt.) — U. a. Farkas al-cancelláriusnak 1263-ban május 8-án 
kelt oklevele. (3. köt.) — U. a. Róland nádor íspánynak 1253. jul. 6-án költ oklevele. (4. köt.) —- 
U. a. Az arany rózsáról. (5. köt.) — U. a. A sz.-fehérvári káptalannak 1246. évben a Guth Kelad 
nemzetség számára költ oklevele. (5. köt.) — U. a. Magyar szavakhoz hasonlító török szavak. (6. 7. 
köt.) — U. a. A sz.-fejérvári káptalannak 1278. évben a Tsák nemzetség számára költ oklevele. (6. 
köt.) — U. a. A vasvári káptalannak 1300. évben Miklós bán íiai számára költ oklevele. (7. köt.) — 
U. a. A veszprémi káptalannak 1335. évben márt. z7-én Neptii Heym mester és ennek öttse Pál 
mester számára költ oklevele. (8. köt.) — U. a. Omodeus nádor ispánynak 1307. febr. 7-én kőit tse- 
relevele, mellyben Tamásti Gyurkának Asguth helységéért Fel Sebes helységét által engedi. (9. köt.)
— U. a. Miklós Machoni bánnak 1338. ítélő levele Lekchei András mester perében. (10. köt.) — U. 
«*• _A nyitrai káptalannak 1283. apr. 12-én a Ludán nemzetségből származott Miklósfi Folkus biró 
számára költ oklevele. (10. köt.) — U. a. A nyitrai káptalannak 1271. dec. 17-én Babyndali Fetechkfi 
Kozma özvegyének jegyajándékáról költ oklevele, ( l i.  köt.) — U. a. A nyitrai káptalannak 1307. év­
ben sept. 14-en Baganai Seraphynli László biró számára Magyarád helységről költ oklevele. (12. köt.)
- U. a. Magyarország régi polyás tzímeréről. (12. köt.)
H o r v á t h  Z s i g m o n d .  A világ rendszere, vagyis : az égi testek az isten ditsőségének harsány tol- 
niátsaí. (4. köt.) — U. a. A 12 égi jegyek magyarázata. (11. köt.)
E. I l l é s  Pá l .  Még valami a népiskolákról. (H. köt.)
J a n k o v i c h  M i k l ó s .  A veteristákról, vagyis a r. katholikusok között volt üldözésről az uj kalen- 
dáriom béhozatásakor Magyarországban. (2. köt.) — U. a. Könyvvizsgálat és a nyomtatás engedelme 
H. Maximilián idejében 1574. észt. (4. köt.) — U. a. Temes vmegyében 1520. észt. tájban virágzott 
nemzetségekről s helységekről. (5. köt.) — U. a. Torontál vmegyére terjedő Tsanádi esperességről, 
(12. köt.)
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K a l o s  M ó z e s. Szónyomozási értekezés: » s z e r k e z t e  t* jobb-e, vagy » s z e r k e s z t e t « ?  (7. köt.)
K a n d i  M i k l ó s  A d o l f .  A nevelésről. (7. köt.)
K i s s  J ó z s e f .  Sopron vármegye ismertetése. (1. köt.) — U. a. A világpolgárságról és hazafiságról. 
(9. köt.) ,
K o v á e s ó c z y  A d á m .  Észrevételek Fiús Desiderius könyvére a nevelésről. (10. köt.)
K ö r ö s i  C s o r n a  S á n d o r  levele Calcuttából. (1. köt.)
M i n d  s z e n t y D. Az egyszerűség vagy együgyüség. (11. köt.)
[’ e c z  L e o p o  1 d. A szanszkrit és török nyelvnek a magyarral vált rokonságáról. (3. köt.)
P o d h r a d o z k y  J ó z s e f .  Budán miért előkelőbb a polgármesteri hivatal a bíróénál (4. köt.) — 
U. a. Mohorai Vidfy Ambrusnak, Alógrád vármegye alispányának nem 1501-ben, hanení 1514-ben tör­
tént haláláról. (8. köt.)
R é v a i  M i k l ó s .  Magyar literatúra, vagyis: A magyar deáki történet. (2. köt.)
S z e n e s s K á r o l y .  Égy két szó a » s z e r e n t s é l t e t n i «  szóról. (8. köt.)
S z e n p é t e r y  J ó z s e f .  Feleletül a nemzetiség Írójához. (5. köt..
S z i l á g y i  J á n o s .  A birtokos e-ről és a többi birtokos névmásairól. (3. köt.) — U. a. Az ly hang 
helyes kimondásáról. (6. köt.) — U. a. A magyar nyelvnek alaphangokkal való bővölködéséről a szanszkrit 
és minden más nyelvek felett. (9. köt.)
T o e p l e r  T h o e p h .  Ed.  Etymologiát illető néhány észrevételek. (11. köt.)
U d v a r d y  J á n o s .  Földmivelés. (8. köt.)
V a s  s L á s z l ó .  Demosthenes és Cicero. (7. 8. köt.)
V e r s e i  J ó z s e f. A philosophusi rendszerek. (11. köt.) — U. a. A test és a lélek egybeköttetése. 
(12. köt,;
V i z e r  I s t v á n .  Észrevételek egy hazai tudományos munkáról, néhány más észrevétellel együtt. 
(4. köt.)
Z a á r y  K á r o l y .  A Duna folyam szabályozásáról. (10. köt.)
1834. XVIII. esztendei folyamat. Szerkeszd Mo r v á t  István. 12 köt. (n. 8-r. 128, 
lliU, 128, 124, 136, 128, 132, 128, 128, 128, 136, 176 1.) Pesten, Petrózai Trattner J. 
M. és Károlyi I. 18.—
Értekezések : A. E. M.
Az Aurora-per. (2. köt.) — Felszóllítás Karats Ferentz magyar atlasáról. (3. köt.) - Valami az időjá­
rásról. (6. köt.) Az őszi vetésekről 1834. észt. ben. (8. köt.) — Az 1834-ikí Aurorákról. (8. köt.) — G. L. 
iS'éh. Kövy Sándor felett Somossy János prof. ur által tartott beszednek biographiaí része. (8. köt.) 
— Bánsági tudósítások. (9. 10. 11. köt.)
B o e h m  K á r o l y .  A kere zty. egyházi hatalom befolyásáról a közép századokban. (1—3. köt.) — 
U. a. A népességről. (10—12. köt.)
B i a n k o v i c h  J á n o s .  Értekezés a tüzes levegői tüneményekről. (í. köt.) — U. a. A kedv és ked­
vetlenség érzékéről. (7. köt.) — U. a. A vizforrások természetéről. (9. köt.)
C s o r b a  A n d r á s .  Javallat és ligyelmeztetes a most uralkodó nagy szárazságban a takarmányokra 
nézve. <5. köt.)
É d e s  J á n o s .  Egy két szó a magyar nyelv ügyében. (6. köt.)
G á t h y J á n o s .  Ki a literator (1. köt.)
G y u r i k o v i t s  G y ö r g y .  Gyászos emlékezetű 1663. észt. hazánkra nézve. (10. köt.) — U. a. Zrini 
,sános emlékének bővebb világosítása. (11. köt.)
H o l é c z y  M i h á l y .  Mellyik médiai király Arp iaxard? (1. köt.) — U. a. A magyar ne nzet értelme. 
(3. köt.) — U. a. A szabadító háború Dunán túl. (6. köt.) — U. a. Aba Sámuel. (7. köt.)
U o r v á t I s t v á n .  Felvilágosítások 11. Lajos magyar király 1518. évi bétsi törvényének 2. tzikke- 
lyéröl. (1. köt.) — U. a. »Miért találtatnak gyakrabban a penzgyüjteményekben Szent István, Féter, 
Sámuel es 1. András magyar királyokmk pénzeik, mintsem az ezek után uralkodott magyar fejedel­
mek pénzeik? (l. köt.)— U. a. Boldog asszony Veszprém völgyi apátza monostorának alkotó görög 
oklevele Sz. István magyar királytól Kálmán magyar királynak 1109. évi hiteles másola­
tából. (1. köt.) — U. a. IV. Eugenius pápánas. megerősítő bullája 1433. évből Gaspa- 
ris István Lampert szászi vagyis 'Beregszászi plebánus számára. (2. köt.) — U. a. Még egy két szó 
Szt. István királynak görög nyelvű okleveléről. (2. köt.) — U. a. Uj orvosok a pesti főoskolábul az 
1833. évben. (2. köt.) — U. a. Imre magyar királynak 1198. év en  Ugrin győri püspök szamára Mi­
hályi Sopron vmegyei mezővárosról költ oklevele. (3. köt.)—  U. a. Cziráky Antal gróf köszöntő be­
szédé a íőrendek nevükben a magyar haza lons. nádor-ispányához. (4. köt.) — U. a. Kún László 
magyar királynak 1273. jul. 4-en a Ják nemzetségből származott Litkei nemeseknek számokra vas­
megyei Bothyán faluról költ oklevele. (4. köt.) — U. a. Aagy Lajos királynak 1369-ben jun. 22-én 
költ kegyelemlevele, mellyben Benedek bolgárországi bánnak és attyaliainak a remetei és egerszegi 
Temesvmegyeben fekvő jószágaikra nézve büntető hatalmat enged. (5. köt.) — ü. a. Kún László ok­
levele évszám nélkül, mellyben Belusli Belus bírónak Fredynmyh „uretina és Musuna birtokokat 
ajándékozza. Továbbá Féter, a sopronyi kórház szerzetes monostorának elöljárója és Gergely sop- 
ronyi plebánus előtt 1300-ban költ osztalylevele a Guthkeled nemzetségnek. (6. köt.) — U. a. Róbert 
Károly királynak 1327. dec. 10-én Ják nemzetségből eredett Sitkéi Lőrintzli Kopasz védelmére költ 
oklevele. (7. kot.) — U. a. Gara Miklós ispánynak 1414. febr. 14 én Laszlóli Loránd számára a ÍN'eugrad vme­
gyei Magyar, Lapasd és Kis Megyer falukról költ örökös itelő levele. (8. köt.) — U. a. A Kazméri vagy 
is Kisíaludi nemeseknek a Mihályi nemesekkel iNagy Lajos király ren telese következtében némelly 
peres földről a győri káptalan, királyi ember és békítő nemesek előtt 1363. nov. 5-én költ egyesség 
levelük. (8. köt.) — U. a. Róbert Károly királynak 1315. jan. 4-en költ fejedelmi megegyezése a Ge- 
chei Jánosfi Simonnak adatott Zemplén vmegyei Chytnai részjószág felől. (9. köt.) — U. a. A Fe- 
duri nemeseknek a vasvári káptalan előtt 1348. jun. 2-án költ osztály levelük. (10. köt.) — U. a. A 
somogyvári Szt. Egyed monostorának 1421-ben költ iktató levele Lónk helységben Chereznei Farkas 
3 leánya számára. (11. köt.) — A ditső Martzibáni familia intézetére ügyelő küldöttségnek jutalom­
osztásai a f. 1834. évi Szt. Iván hava 5-én. (11. köt.) — U. a. Sigmond ni. királynak Fogaan Mihályli 
Domonkossal köttetett egyesség levele 1399. jul. 10-ikéről némelly Bereg vmegyei jószágok felől. 
(12. köt.)
— Takátsi H o r v á t h  J á n o s .  A tudományok ditsérete. (2. köt.) — U. a. Mit lehet tartani az iskolai 
vetélkedtetés, rangozás, jutalmazás felöl? (5. köt.) — U. a. A keresztyén pap. (6. köt.) —
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E. I l l é s  P á l .  A tselédi rendnek romlottságáról és kevesüléséről falu helyen. (11. köt.)
J a n k o v i c h  M i k l ó s .  A mesterlegények ingyeni oktatásoknak előbbisége Magyar országban, mint 
a külföldön. (1. köt.) — U. a. A Duna partján találtatott kőirások. (2. köt.) —
K i s s  J ó z s e f .  Némelly észrevételek a magyar nyelvről s ennek természetével ellenkezni látszó azóllás 
módokról. (4. köt.)
L o v á s z  I mr e .  A magyar nyelvújitásról és annak némelly nevezetesebb hibáiról. (10. köt.) — U. a. 
A meghűlés ártalmairól. (12. köt.)
N a g y  J á n o s .  Hertelendy Gábor áltábornagynak élete. (5. köt.)
O l á h  J á n o s .  Balatonmellyéki tudósítások barátságos levelekben. (3. köt.) — U. a. A falusi oskolák 
alyasodásának főbb okairól, és azoknak megorvoslásokról. (4. köt.) —
P a p p J ó z s e f .  Algebrai feladásoknak megfejtései betűk nélkül. (7. köt.)
P e t é n y i  S. J á n o s .  A fogas vakonyról. (1. köt.)
P i r i n g e r  M i h á l y .  Felelet Horvát István ur recenziójára, melyet a magyar nyelvnek tőlem fényre 
botsátott ágozatai felől kihirdetett. (12. köt.)
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f .  Buda várossának 1686-ban történt megvételekor is megkülömböztetve 
vitézkedett a magyar. (5. köt.) — U. a. Nádasdy Tamás élete leírásához töredék. (7. köt.) — U. a. 
Vélekedés a t s a lá  d szó eredeté'öl és tulajdon értelméről. (8. köt.) — U. a. Atyáink Kálmán kirá­
lyunkat soha se tartották szentnek. (9. köt.) — U. a. III. Ferdinand még mint ifjú király tudakozódott 
az apóst, díszes czimnek eredetéről. (10. köt.) — U. a. Kell-e szovainkat fejeznünk, kurtítanunk, vagy 
betűinket kényünk után változtatnunk? (11. köt.) — U. a. Rogerius, scoticai Sz. Kálmán mártírt sem 
vehette IV. Béla királyunknak ősei közé. (11. köt.) —
R u m y K á r o l y .  A Zavolch és Talmits nemzetről. (5. köt.) —. U. a. Bél Mátyás véleménye a Coma- 
nusokról és Jazyges-ekröl. (7. köt.)
S a s k u  K á r o l y .  A magyar nyelvből vett római gyökérszók. (9. köt.)
S c h ö n h e r r  F e r e n c z .  Kereskedési s művészeti egyesületek. (4. köt.)
S v a r t z  F e r e n c  z. A rhabarbara. (7. köt.)
S z a b ó  I s t v á n .  Jones, vagy honnan származik és mit jelent a nemzeti név? (5. köt.)
S z a b ó  P é t  er.  A mnemonica árnyékrajza. (2. köt.)
S z i l á g y i  J á n o s .  A tekilletes számokról. (4. köt.) — U. a. A magyar Írásmód tökélletesítésére ké­
szített és készítendő uj betűkről. (8. köt.)
T a h y  G á s p á r .  Sáros vármegye esmértetése. (2. köt.)
U d v a r  dy J á n o s .  A magyar nyelv ügyében. (5. köt.) U. a. Telekszabály. (9. köt.)
V e c s e y J ó z s e f .  Az élet és annak okfeje. (9. köt.)
1335. XIX. esztendei folyamat. Szerkeszti H o r v á t  István. 12 köt. (n. 8-r. 128. 132, 
128, 128, 128, 136, 128, 128, 128, 128, 132, 174 1.) Pesten, Petrózai Trattner J. M. 
és Károlyi I. 18.—
Értekezések : A. E. M.
Legújabb tapasztalások a lőporrepesztések körül. (3. köt.) —- A hypochondriáról. (8. köt.) — Némelly 
észrevételek P.-nak az idei T. Gy. I. köt -bon megjelent értekezésére a nemzeti nyelv ügyében. (9. 
köt.) Az emberi test önkényes megégéséről. (9. köt.) Hermes Györgynek és philosophia! uj rendsze­
rének rövid esmértetése. (íl. köt.) — V. J. Külömböző nemzeteknek anyai nyelvök melleti buzgóságá- 
ról. A skaldok poesiséről. (11. köt.) Kant Immánuel s Hermes György philosophiai rendszereiknek rövid 
ellenbevetése. (Í2. köt.) — Észrevétetek a játék erköltsi és betegséget szerző okairól és következéseiről. 
(12. kőt.)
R o h m  K á r o l y .  Az öngyilkolásról. (6. köt.)
B r a n k o v i c h  J á n o s .  A hó és jéghegyekről s hófuvatokról. (3. köt.)
C z i r á k y  A n t a l  gróf beszéde a Buda és Pest között építendő állandó híd ügyében. (5. köt.)
É d e s  J á n o s .  Önszeretet, öngyűlölet. (3. köt.)
G e g ö  E l e k  Ni_c. Podhradczky Jósefnek a T. Gy. jun. kötetében tett észrevételeire rövid felelet. (7. köt.)
G r c s k o v i t s  Á g o s t o n .  Némelly vonások az ázsiai epekórról. (2. köt.)
G y u r i k o v i t s  G y ö r g v .  A mesteremberek mivjei árának 1668. eszt.-ben Poson, Nagy Szombath, 
Modor, Bazin és Szent György városok által lett meghatározása. (1. köt.)
H e t y é s i  L á s z l ó .  Visszaemlékeztetés Bátori b. Buday Ignátz hadi pályájára. (6. köt.)
II o 1 é c z y M i h á l y .  A szabadító háború Dunán s Tiszán innen. (6. köt.) — U. a. llerodot a Scythák- 
ról. (9. köt.)
H o r v á t  I s t v á n .  Sigmond rn. királynak 1406. márt. 16-án költ újajándékozású oklevele Miklós fehér­
vári prépost számára némelly pártütőknek s magvuk szakadott nemeseknek jószágaikról Ungvárme- 
gyei Lukaháza és Zemplény vmegyei Al-Chéb vagyis Gaíhal és Fel-Chéb falukban. (1. köt.) U. a. A 
magyar nyelv régi maradványairól. (1—3. 5—10. köt.) — U. a. Az Aba nemzetségből virágzott Chu- 
bánkafi Jánosnak, László, Samu és Dávid nevű fiai között 1301. évben az egri káptalan előtt Gyön­
gyösről és más örökségekről költ osztálylevél. (2. köt.) — U. a. II. Ulászló m. királynak 1502. évben a
Thakaró ág számára költ oklevele. (4. köt.) — U. a. Az »ív« szóról. (6. köt.) — U. a. II. Geisa és
III. István m. királyoknak petsétnyomóikról és petséteikről. (9. köt.) — U. a. Á kápolnai régi emlekép. 
(11. köt.) — U. a. Az oskolai nevelés némelly hibáiról. (12. köt.)
Takácsi H o r v á t h  J á n o s .  Afe ángol főiskolában való élet. (3. köt.) — U. a. A nagy erény. (5. köt.) 
— U. a. Örökké való tudatlanság a földön. (9. köt.) — U. a. A németekről. (9. köt.)
E. I 1 1 é s P á 1. A k. m. helytartó tanácsnak rendelése és utasítása a hasznos élőfáknak különösen a
füzeknek ültetése ás ápolása eránt. (8. köt.) — U. a. Tükrötskék az oskola-tanítói élet köréből,
vagyis : Aphorismák a nyilvános nevelés tudományához. (9. köt.) - U. n. Öszveirásá hazánkból szár­
mazott néhány jeles férfiaknak és famíliáknak a külföldön. (9. köt.) — U. a. Az elemi népoktatás leg­
újabb állapotja Németországban, (lt. köt.)
I v a n o v i c s. A virtusról. (2. 3. köt.) — U. a. Az egészségről és ennek romlá a okairól. (12. köt.)
J a n k o  vi  c h M i k l ó s .  Hunyadi János 1454. észt., Fridrich tsászárhoz irt és Basel városától a m. t. 
társasággal közlött. most tudós észrevételekkel felvilágosított levele. (3. köt.)
J e r n e y  J á n o s .  Kétségek br. Bálintitt nemzetség, állítólag I. Lajos m. király által 1349. évben ki­
adott oklevelének hitelessége iránt. (2. köt.)
<■— K i s J á n o s .  Erköltsi böltselkedés elvei. (10. köt.)
K r a j n e r  I mr e .  A feudum elöljáró zsengéje. (4. köt.)
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K u n o s s  E n d r e .  A melegrül. (7. köt.) — U. a. A levegői tüneményekről. (9. köt.) — U. a. A fénylő és 
tüzes levegői tüneményekről. (12. köt.)
L a k a t o s  Á d á m .  Értekezés a a beszédről, mint az életművi és állati ingerlékenység kifejtő eszközé­
ről. (12. köt.)
L o v á s z  I mr e .  A tanulógyermekekre nézve gyakoroltatni szokott testi fenyítékről orvosi és philoso- 
phusi szempontból tekintve. (1. köt.) — U. a. Észrevételek az éghajlatnak s más természeti viszonyok­
nak a népek characterére való béfolyásáról. (12. köt.)
M á j e r  I s  t ván.  ABCz-k tökéletesítéséről. (8. köt.) — U. a. Észrevételek a m. t. társaságnak ajánlat­
ban lévő egyszeritett kettős mássalhangzóiról. (12. köt.)
N a g y  G á b o r .  Magyar régiségek. (7. 10. köt.)
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f .  Ha nyelvünkön rontani nem akarunk, előbb, hogy sem rajta gondatlanul 
újítsunk, a régi elvonult szovainkat szedegessük össze. (1. köt.) — U. a. Török Bálint nem Konstanti- 
nápolban, hanem Asiában halt meg. (4. köt.) — U. a. Kőszeg várának és várossának 1532-ben kiállott 
ostromáról. (5. köt.) — ÍJ. a. A húsvéti piros tojás ajándékára tett észrevételek. (6. köt.) — U. a. Szent 
István estén divatozó tüzelésnek eredetéről. Í8. köt.) — U. a. A » f u k a r »  szónak származásáról Vs 
tulajdon jelentéséről. (9. kőt.) — U. a. Be-felelet az idei T. Gy. IX. köt.-ben tett bétsi észrevételekre. 
(10. köt.) — U. a. Szelepchényi Györgynek országgyűlés alkalmával mondott két magyar beszéde és 
Tökölyi Imréhez irt két magyar levele. (11. köt.)
S a s k u  K á r o l y .  A nyelvnek tulajdonságairól. (7. köt.)
S c h ö n h e r r  F e r e n c  z. Valami a fényűzésről. (5. köt.)
S om  b o r i  J ó z s e f .  A hajdani ns székely nemzet áldozó poharáról. (3. köt.)
S z e d e r  F á b i á n .  A palóczokról. (2. köt.)
S z i l á g y i  J á n o s .  A selypségről. (4. köt.) — U. a. A latín C betűnek igaz hangjáról. (11. köt.)
T a t a i  F'e r e ne z. A hazában tenyésző sokféle szőlőfajták rendbe szedhetéséről, elnevezheKséről, velők 
való esmerkedésről, mind első lépéséről a míveltebb bortenyésztésnek: egynéhány hegyközi fajok sza­
bályozásával s választó béjegeikkel való leírásával együtt. (10. köt.)
T a u b n e r  K á r ó l .  Demosthenes három beszéde az Olynthusiakért. (3. köt.) — U. a. Egy két szó 
miként utánozta Horatius a görögöket. (4. köt.) —• U. a. Gondolatok az emberiség előhaladó mivelö- 
déséről. (9. köt.)
T r o p p. Mezei gazdaságbeli egyveleg (11. köt.)
U d v a r d y  J á n o s .  Az értekezésekről. (5. köt.)
U j f a l u s y  Né p .  J á n o s .  A menedékhelyekről. (11. köt.)
V a s s L á s z l ó .  Az 1789. esztendei frantzia revolutziónak okairól. (8. köt.)
V i z e r  I s t v á n .  Honi alaposb miveltséget tárgyazó s élet néhány más szükségét folsegitő intézetről: 
előadván alkotása okfőit, kiszámolása elemeivel. (1. köt.) — U. a. Hazánk alaposb műveltségére s jö­
vendő boldogságára tzélzó intézet kiszámolási elemeiről, valamint a fő alapból kifejtendő s köz világi 
élethez alkalmazandó hasznos következményeiről. (5. köt.)
1836. XX. esztendei folyamat. Szerkeszti H o r v á t  István. 12 köt. (n. 8-r. 132, 128, 
128. 128, 132, 132 128, 136, 128, 130, 128, 170 1.) Pesten. Trattner J. M. és Károlyi
I. • 18.—
Értekezések : A. E. M.
Fichte, Schelling, és Hegel philosophiai rendszereiknek a Hermesével egybevetése. (1. köt.)— III. Béla 
királyunk meghivattatása a Szent Föld szabadítása végett a Tyrusiak által. (2. köt. i — A süketno- 
mák oktatásáról. (3. köt) —- Hermes philosophiai ujj rendszere ellen vetett nehézségek eligazíthatnak. 
(3. köt.) — Az ujj philosophia s annak kezdője, Cartesius. (4. köt.) — Leibnitz Gottofred VV ilhelm 
eklecticismusa. (5. köt.) — Vélemény a holttesteknek a régi egyiptomiaknál szokásban volt bebalzsa- 
mozása okáról. (5. köt.) — A kanisai törököknek vallásbéli türedelmekről s kiméllésekről a múlt 
XVII. században. (5. köt) — Pesten felállítandó gőzmalomról. (5. köt.) — Volf Christian dogmatis- 
musa. (6. köt.) — Czáfolata azon antikritikának, melly a Krit. lapok 6. füzetében Szegvári néven 
jeleltten adatott Szt. István király Salamon nevéről. (6. köt.) — Hasonság és rokonság. (7. köt.) — 
A földmívelési iparkodásról és a mezei gazdaság principiumjairól. (8. köt.) — Jegyzések és nehézsé­
gek nehány divatozni kezdett uj magyar szókra, közbenjövő világosításaival némelly törzsök magyar 
szavainknak. (9. köt.)
B e s z é d e s  J ó z s e f .  Magyarországi hajós folyó nagy ágazat. (12. köt.)
B ö h m  K á r o l y .  Az ész és szív. (1. köt.) •
C s o r b a  A n d r á s .  Rövid, de nevezetes tekintet arra ha váljon érdemes-e a birkát szaporíttani s 
nemesítteni s váljon mollyikből van több haszon, a kevesebb gonddal járó durva szörűekben-e, vagy 
a gonddal s költséggel nevelt s nemesítettekben ? (1. köt.)
F a z e k a s  G y ö r g y .  A szőllő fajtákról. (8. köt.)
F e j é r  G y ö r g y .  Geyza herczegünk fiának, első királyunknak Stephan vagy Salamon volt-e igazi 
neve ? (6. köt.)
G á s p á r  L á s z l ó .  Figyelmesítés. (12. köt.)
Go r o v e  L á s z  ló.  Bihar vmegyében a Belényesi járásban kebelezett és a Nagy Váradi deák püs­
pökségnek Vaskói uradalmához tartozó Kalugyer helység határjában fekvő dagadóforrás és tájékának, 
úgy szinte Nagy Váradról odáig tett utazásnak leírása. (7. köt.)
G r e s k o v i t s  Á g o s t o n .  A rendes kifejlődés és a czélirányos nevelés alapvonalai. (11. köt.)
G u z m i c s  I s z i d o r .  . utalmazások és dicsőítések. (5. köt.)
G y u r i k o v i t s  G y ö r g y .  Vajda Hunyadi vár 1452. évi építését érdeklő oklevél. (2. köt.) — U. a. 
Hunyady László, Hunyady Jánosnak idősebb lija Poson vmegyei föispány. (4. köt.) —- U. a. Verőcze, 
Szerém, Pozsega vmegyék és a Gradiscai, Bródi, Pétervári határőrző regementek vidékei Magyaror­
szágnak elválhatlan részei. (5. köt.) — U. a. Peech, Péch, Péts vagy Pécz nemzetségnek ágazattya. (11. 
köt.) — U. a. Komárom sz. k. városnak elöljáró nevéről. (12. köt.)
H o l é c z y  M i h á l y .  MCP HER1AM di PESCEIORUM TUNIATI. (2. köt.) — U. a. Szent Tamás 
apostol Amerikában. (3. köt.) — U. a. Az egyiptomi történetnek melyik periódusához tartozik az 
exodus ? (6. köt.) — U. a. A szabadító háború Tiszán túl. (7. köt.)
H o r v á t  I. Sz. István királynak 1001. évi oklevele, mellyben a Pannonia fölött fekvő hegyen épült Szent 
Márton monostorra Szt. Benedek rendét követő szerzetes férfiainak többféle királyi kegyelmeket aján­
dékozott. (1. köt.) — U. a. Ä magyar nyelv régi maradványairól. (3. 5—12. köt.) — U.a. A várhelyi régi
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lovag. 4. köt — U. a. Felelet Szegvárihoz Szt István királynak Salamon nevéről. 6. köt) — L\ a. 
Péter m. király nem volt-e Toxus. vagyis Takson magyar vezérnek férfi sarjadéka - (10. köt) 
H o r v á t h  J á n o s .  A törökökről s arabsokróL (8. köt. — U. a. Philosophiai megalapítása a tudo­
mányos nevelésnek. (4. kot'i — U. a. Mit kívánhat a haza a mi időnkben felsőbb nevelőintézeteitől, 
% kóláitól ? (9. köt)
H^ o r v á t h  S i g m o n d .  Eletrendszer. 6. kot — U. a. Hosszú élet példái. (8. köt)
j ,  a z fi A m. t  társaság által 18.33 ra 183.-ben történt nagy jutalom felosztásáról. (12. köt)
ÉL 1 1 l é s  P á l .  Enoch könyvének felfedezett régi kéziratja. .4. köt. — U. a. A vallás misege. 6. köt.) 
K i - B á l i n t  Értekezés a kápolnai régi emlék-képről. (3. köti
N kit i K o v á c s  I s t v á n .  Moldva magyar nyelvet beszéllő lakosainak egy része : Székely földről 
* oda kiköltözött Székelyek maradéka. ; 12 .köt)
K u n o s s. Töredékrész a term észeti jOgboL o. kot.
I o v á s z  I r a té . Az őrültség erköltsi okairól. (3. kot — L. a. Az álomról. (10. köt.)
M á i e r 1 b t v á n. Min alapszik azon sokoldalú és szoros összeköttetése a religiónak a művészetek­
kel. melly a kath. egyházban oly felségesen tündoklik. 3. köt.
N a g y  G á b o r .  A két legrégibb magyar halotti beszédről. (1. köt) — U. a. A nádorispáni ajándék 
levelekről. <3. köt.) — U. a. A Kis-Várdai várról es városról. (4. köt) — U. a. Mén-Marotról. (5. köt) 
— U. a. Várady Jánosról. (6. köt) — A debretzeni ref. kollégium kvtárában levő régi magyar kéz-
N 'é'me't h y J ó z s e f .  Szeleié méhtenyésztés, vagy új és emberi módja a méhekkeli bánásnak, melly 
által a méhkasoknak ezen új nemében a méheknek élete megtartatik és a legjobb mez a legnagyobb 
mennviséeben könnyű fáradsággal nyerettetik meg, az az évenként 292 mézet szüretelhetni. (2. köt.) 
\  .-uhň és gubatsról. (8. köt.) — U. a. Topograpniai tudósítások a legnevezetesebb vízesésekről a 
Karpathusokon, (9. köt.) — U. a. Általánosan használó, könnyen megfogható oktatás a tűzgyuladá- 
sokbm a porapiereknek (tűzoltóknak használatára. 12. köt.j 
P o d h  r a d c z k y  J ó s e f .  A sáfrányról vett magyar közmondásnak eredetéről. (2. köt.) — U. a. Sz. 
Fejérvárnál 1593-ban esett hartzrúl.  ^ 4 . köt. — U. a. Péts városára Kákotzy hívei által vetett 
ad mik jegyzeke. 5. köt.) — U. a. Szmertniki Mennyhárt levele, mellyben Hevenesi Gábort tudósítja 
némelly kéziratok felül, mellyeket Budáról Mátyás király könyvtárából külföldre kivittek. (6. köt.) — 
U. a. XVII. század végén nálunk történt hadakozásokra emlékeztető eredeti írás. (7. köt.) — U. a. 
Angliában levő Kúnhalmokról. (12. köt.
T tt P o r o s z l a y  F r i d r i k .  Gyurikovits György könyv- es kézirati gyűjteményének ismertetése.
S z^ á b ó* I s t v á n. A thermopvhei csata. Karancs-tájeki palócz nyelven. (2. köt.
Vari S z a b ó  S á m u e l .  Honi részleges rajzolatok. (3. köt.
S z e g v á r i .  Szent István király Salamon nevéről. (6. köt.
S z e !J e B e n i a m i n .  A földnek formájáról és fordulásának okairól. (10. köt.
^ z i l á < r y i  J á n o s .  Az öszvekötő analvsis elemei. (4. 10. köt.)
T r o p  p. Mezei gazdaságbeli egyvelgek. (2. 4. köt.)
U j f a l u s y X e p .  J á n o s .  A házassági társasagróL (4. 12. köt.)
V á l l a s  An  t á l .  Toldalékul a társasági számvetéshez. (12. köt.)
V a s s  L á s z l ó .  A fordításokról. (9. 10. köt.)
V e c s e i  J ó z s e f .  A mindenidenités története. (2. köt)
W a l t h e r r  L á s z l ó .  Maróth. (9. köt.
I-' ’7. XXI. esztendei folyamat. 12 köt. (n. 8-r. 128, 128. 128, 128. 132, 128, 132, 128, 
[28^  128. 128. 156 L) Pesten, nv. Trattner Károlyi. 18.—
Értekezések : A. E. M.
Néhány vonások Aesop híres mese iró életéből. (2. kőt.) — Szó, hang. (3. köt/ Festő palánták. Egye­
dül gazdaságos szempontból adva. (4. köt. — A hangászat viszonyjárói a többi szépmüvészetekfcez. 
5 . köt. — Magyar történeti kalászok. (5. köt.) — Földünk éghajlatinak némelly változásiról. (6. köt.) 
_ \  jó gazda szükséges tulajdoniról, s kimiveltetésérőL (0. kőt.) — Füred ásványos vizei és a Bala­
ton. (7- köt.) — A lovasság használatáról a háborúban. 7. köt.) — A sympathiáról. (7. köt.) — Ér­
tekezés némelly levegői tüneményekről 8. köt.) — A test alkotásáról. (10. köt.) — Értekezés a he- 
gyekrőL .( 0. köt) — Értekezés a jóltevöségről. 11. köt. — Töredék jegyzetek az üstökösökről. (11. 
köt — Észrevételek a társasági számvetésről. 11. köt) — Érzés és kifejezés a hangászatban. (11. 
köt. — Értekezés a léleknek különböző tehetségeiről, és szoknak alapjairól. (12. köt.
A n t a l  J á n o s  J a k a b .  Alberoni Jnlio cardinális és V. Fülöp spanyol király első ministerének 
élete. (11. köt.)
B e l l i  e z  J ó n á s .  Észrevételek a magyar jóirásróL 1. köt)
B e s z é d  e s . J ó z s e f .  A Duna. világkereskedési és folyószabályozási tekintetben. (1. köt.)
B o r s o d i .  Ösmérd a vizet s annak erejét. (3. köt)
F e j é r  G y ö r g y .  Kant Immánuelnek s kritikájának esmértetése. (6. köt) — U. a. Az Isten valóban 
léteiének bizonyítása. 7. _köt) — U. a. Az álomban járásról s világosan látásról. .8. köt.) — U. a. A 
philosophia állapotja első nyolez századokban. (10. köt) — U. a. A legújabb philosophia Schelling 
rendszere után. (11. köt)
G o r o v e  L á s z l ó .  A bánsági bolgároknak hajdani s mostani állapotuk. (8. 9. köt.) 
G v u r i k o v i t s  G v ö r g y .  Pázmán Péter kardinál s eszterg. érsek élete leírásához való pótlék. 
(5. köt.)
H a r t m a n n .  Értekezés az öntudatról. ,10. köt)
H o l é c z y  M i h á l y .  A Nagy Friedrik esméretéhez adatok. (1. köt) — U. a. Valami a veres bará­
tokról. (4. köt. — U. a. Karinthiában a magyarok Althofennél és BleiburgnáL (5. köt.) — U. a. M. 
Wieliczkai és Bochniai sóaknákról (9. köt.) — U. a. Az aranykert. (11. köt)
H o r v á t  I s t v á n .  A párduczbőrről, mint hajdani magyar vitézi ékességről. (1. köt. — U. a. Gon­
dolatközlés a megelégedésről (4. köt)
Takácsi H o r v á t h  J á n o s .  Spanyol szokások.- Táncz. (2. köt.) — U. a. Az érni adás mestersége. 
(2. köt)
H o r v á t h  Z s i g m o n d .  A csillagok esmértetése. (2. 4. köt)
EL I l l é s  P á l  A mái Jeruzsálemnek és körületének leirása. (5. köt.)
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K á l l a y F e r e n c z .  Könyvbirálati szabályok, vagyis értekezés a recensiók természetéről. (5. kőt.)
K i s s  J ó z s e f .  A közbátorság. (5. köt.) — U. a. A Holt tenger. (5. köt.)
K i s s  K á r o l y .  M gyár alvitézek hőstettei az újabb időszakban. (11. köt.)
K u'l i ťa i S i ' g mo n d .  A Szangokról valami. (9. köt.)
L i 11 r o w. Esmérkedés a holddal, vagyis értekezés a hold physicai tulajdonságairól. (7. köt.)
L o v á s z .  Philologiai és természettudományi vizsgálódásoka különböző emberfajok históriájáról. 
(1. köt.)
M á n d i M á r t o n  I s t v á n .  A gazdasági tanító intézetekről. (9. köt.)
N a g y  L e o p o l d .  A süket s némák oktatásáról. (8. köt.)
N é m e t h y  J ó z s e f .  Shawl kecskék. (4. köt.)
P e r l  a k y  S á n d o r .  A jelenkor oktatási rendszerének hasznairól. (8. köt.) — U. a. A fenyíték 
szükségéről az oskola virágzására. (10. köt.) — U. a. Az oskolák szentségéről. (12. köt.)
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f .  Kik teszik a Karokat és kik a Rendeket Magyarországban és minő különb­
ség vagyon közöltök. (1. köt.) — U. a. Zápolya János akarva késett-e a mohácsi csatára II. Lajos 
király segedelmére; és volt-e országlásra elegendő joga ? (2. köt.)— U. a. Hajdan, még szent koronánk 
Pozsonyban őriztetett, zárainak kultsaira az oda való várnagy vigyázott. (6- köt.) — U. a. Trentsini 
lő-ispánokrói. (8. köt.) — U. a. Ruszkai Dobó Istvánnak vitézségéről, hivségéről való ok-levél. (10. köt.) 
— U. a. II. Rákóczy György levele, mellyben a lengyelek állapotjuk felől Bartsai Ákossal tanátskozott 
1756. (11. köt.) — U. a. Botskay István nemzetségéről és charakteréről. (12. köt.)
S z a b ó  I s t v á n .  Karancs-vidéki paFcz nyelv. (1. köt.)
S z a b ó  J ó z s e f .  Az praculumok eredete. (11. köt.)
Sasi S z b ó  J ó z s e f .  Értekezés az italokról. (2. köt.)
S z é l l é  B e j a m i n .  Értekezés a levegőégről és annak hasznairól. (12. köt.)
S z i l  á g y i J á n o s. Az öszvetett mássalhangzók természeti eredetéről. (6. köt.)
T a h y  G á s p á r .  Heves és Külsö-Szolnok törv. eggy. vmegyék esmértetése, egri várnak történet kivo­
nása s egri érsek főmegye érintésé. (12. köt.)
V á l l a s  A n t a l .  Logarithmusokról. (3. köt.)
V e c s e i  J ó z s e f .  A philosophiának jóltévő befolyása a status és egyes emberek boldogságára s min­
den haszna mellett is a tőle való idegenkedésnek okai. (1. köt.)
V i z e r  I s t v á n .  Kozmológiai eszmélkedés. (ö. köt.)
W a r g a  J á n o s .  Nevelési elvek. (10. köt.)
1838. XXII. esztendei folyamat. 12 köt. (n. 8-r. 128, 116. 112, 128, 128, 128, 128, 128. 
128. 128, 128, 160 1.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi. 18.—
Értekezések : A. E. M.
A tudományok s különösen a mathesis tanításáról. (1. köt.) — A földindulásról és vulkánokról. (2. 
köt.) — L. I. A diaetetica rövid rajzolatja. (3. köt) — P . . . y. A viadalról. (4. köt.) — A Jász 
Xagy és Kis Kún kerületeknek földirati ismerete. (9. köt.) — A frantziaországi lázadás alapokai. (il. 
köt.) — Általános befolyása a tudományos törekvéseknek az ember lelkére. (11. köt.) — Az élet sze- 
retetéről. (11. köt.) — A trágyázásról. (11. köt.) — Általános észrevételek a gondolkodás műszereinek 
beteges állapotjáról. (12. köt.)
B i r á n y i I. Sz. Kézművészetek, jelesen a mozaik-művek. (3. köt.)
C s e n d y  K á l m á n .  Miként áll nemzeti nyelvben a nemzetiség. (4. köt.)
D u 1 i s k o v i t s M i h á l y .  Mármarns megye Verchovinai járásnak ismértetése. (12. köt.)
F e j é r  G y ö r g y .  Esméretünk igazságának fundamentomáról. (3. köt.) — U. a. A vaticanumi levél- 
s kézirattároknak s néhány Magyarországot érdeklő okleveleknek s irományoknak esmertetése. (6. 
köt.) — U. a. Az 1738-iki történetek töredékei. (9. köt.) — U. a. A Hammer Purgstall Jósef értesítése 
eránt a magyarok ősi lakhelyéről és költözködésiről, észrevételek. (10. köt.)
G o r o v e  L á s z l ó .  Egy két szó a Tiszántúli kerti szőlőkről. (7. köt.) — U. a. Egy a bolgárok törté­
neteihez tartozó oklevél. (8. kot.)
G y u r i k o v i t s  G y ö r g y .  Felső-magyarországi vég-várakat, mint védhelyeket védő katonaságnak 
tartása 1610. és 1646. években. (10. köt.)
H a l i m b a i .  A régi görögök és asszonyaik. (5. köt.) — U. a. Az iskola korszerű haladásáról. (12. köt.)
H o 1 é c z y M i h á 1 y. A szabaditó háború Magyarország határain kívül 1680—1699. (1. köt.)
H o r v á t  I s t v á n .  Pannóniái János, előbb nagy váradi kanonok, utóbb pétsi püspök költeményeinek 
számos kiadatásaikról. (1. köt.)
E. I l l é s  P á l .  A magyar nyugpénzintézetnek alapelvei. (4. köt.)
K á l l a y  F e r e n c  z. Az ángol Leslie és Drummond famíliák magyar származásokról, s az elsőnek 
Balkány praedikátumáról. (5. 8. köt.) — U. a. Vázolatok az opera theoriájából s történeteiből. (7. köt.)
K a t o n a  D i e n e  s. A honi indigóról. (9. köt.)
K e r e k e s  F e r e n c z .  Értekezés, mellyben az értekezések és kitérések írója felel bírálójának s 
egyszersmind figyelmeztet a maga munkájára. (12. köt.)
K i s s  K á r o l y .  Rhodus szigete. (6. köt.)
K i s s  L á s z l ó .  A társasági köröknek a nyelvre és ennek a nemzetre hatásáról. (7. köt.)
L i 11 r o w. A vulkánokról. (5. köt.)
P e r l a k y  S á n d o r .  Herder jegyzetei: mi által terjed valamely nyelv állandó hatással. (8. kot.) — 
U. a. Oskolai gyakorlatokról. (11. köt.) ■>
P l á n d e r F e r e n c z .  Göcsejnek esmérete. (6. köt.)
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f .  A nagy szomb iti sidóknak XV. és XVI. századokban keresztény gyer­
mekeken babonából elkövetett gyilkosságról. (3. köt.) — U. a. Üdvözlő beszéd Mátyás királyhoz. (.10. 
hőt.) — U. a. I. Ferdinánd királynak oklevele annak bizonyságává, hogy a mái Horváth ország a 
Slavonia. (1 1 . köt.)
S a s k u  K á r o l y .  A való, jó és szép alaptudománya. (2. 4. köt.) — U. a. Magyar eredetű ángol szók 
(10. köt.) — U. a. Értekezés egy közönséges nyelvről. (11. köt.)
S z é l l é  B e n j á m i n .  Értekezés a tűzről és annak természetéről. (8. köt.)
S z e r  iin n  y e i. A persepolisi ékirás. (4. köt.) X
S z i l á g y i  J á n o s .  Az öszvekötő analysis elemei. (1. köt.)
T a u b n e r  K á r o l y .  Á újabb bölcselkedés főtüneményeiről. (9. 10. köt.)
\
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1839. XXIII. esztendei folyamat. 12 köt. (n. 8-r. 128, 128. 144, 112, 128, 121, 129, 112, 
120, 120, 112, 118 1.) Pesten, Trattner-Károlyi. 18. —
éErteke zések * E.
A vádlott kétség vitatás mentsége. (1. köt.) — A kedélyindulatokról és szenvedelmekről, egybekötteté- 
sekben az ember testi életmunkásságával. (1. köt.) — Szózat hazánk tanuló ifjaihoz. (1. köt.) — Ma­
gyar eredetű franczía szók. (1. köt.) — A drámai literaturának fontossága és ennek némelly akadá­
lyai honunkban. (3. köt.) — Értekezés a természeti tudományok jelenleg sebes haladásának okairól 
egybevetve a régibb idökbeni míveltetésökkel, (4. köt.) — Értekezés a nyelvek és nemzetek életéről 
haláláról. (5. köt.) — A burgonyáról. (5. köt.) — A fensőbb ismerő tehetsegek viszonyairól az orga­
nicus élethez. (5. köt.) — Közönséges építési rendszabás szab. kir. Pest városára nézve. (6. köt.) — 
Különös építési rendszabás Pest. külvárosainak szélső részeire nézve. (6. köt.) - Az álomról. (6. köt.) 
— Értekezés a halálról. (7. köt.) — Egy két szó a hangmértékes versekről, és a rímes, vagy kaden- 
tziás beszédről. (7. köt.) — Vidéki töredékek az angol nemzet erkölcséiből s szokásaiból. (7. köt.) — 
A burgonya természet históriai, gazdasági és diaeteticai tekintetben. (3. köt.) — Ecsedi Báthori Er­
zsébet erkölcsének bővebb megismertetése. (8. köt.) — A trágyáról és trágyázásról. (8. 9. köt.) — A 
házasságról orvosi szempontból tekintve. (8. köt.) — Javasló értekezés a hazabeli protest, egyházak 
és általán minden vallású iskolamesterek s különösen özvegyeik s árváik állapotának biztosíthatása 
iránt az 1791. évi budai zsinat CXV. kánonából és az 1832—36. VI. tcz. 3. §-ából ki indulva. (lO. köt.)
_ A természetről s a természeti tudományok hasznos befolyásáról az életre, s az emberi társaság
ióllétére és haladására, (li.  köt.) A magnességről és villamosságról. (12. köt.)
Almási B a l o g h  P á 1. Crit. jegyzetek,- Dr. Schedelnek, a Figyelmező 5. sz.-ban közzétett nyilatko­
zatára. (2. 3. köt.) , , ....
C s e n d y  K á l m á n .  Mikent áll nemzeti nyelvben a nemzetiség. (2. kot.)
F e l é r  G y ö r g y .  A magyarországi ruthénok eredetéről. (7. köt.) — Ü. a. A chiunnu, hiunnu és hún 
vagy kún népek ugyanazok voltak-e? (9. köt.) — U. a. Igaz-e hogy a turkománok és törökök magyar 
ivadékok ? (10. köt.) . ,,
G y u r i k o v i t s  G y ö r g y .  Magyarorszagi végvárak allapoíja a XVII. szazadban. (1. köt.) — U. a. 
Báthori Erzsébetnek, N . . . y Ferencz özvegyének szobaleányain elkövetett kegyetlenségeit illető ügy­
beli oklevelek. (2. köt.) — U. a. A fél harminczad, mint a haza védelmére szánt közjövedelem a 
XVII. században. (5. köt.) — Csepreg mezővárosának lengyelek és horvátok által 1621. évben lett 
romlásáról. (9. köt.) — U. a. A köbölkúti tóról, rajta létezett úszó szigetekről és annak lecsapolta- 
tásáról. (11. köt.)
T. H o r v á t h  J á n o s .  Az erény boldogít. (12. kot.)
H o r v á t h  Z s i g m o n d .  A tíalatonmelléki tájszólás kivonata. (12. köt)
E. I l l é s  Pá l .  A kolumbáczi szúnyogról. (1. köt.) — U. a. Növendékfiúnak miért és hogyan kell tanulni 
latinul ? (6. köt.)
K i s s  K á r o l y .  Hadi alapszabályok gyűjteménye. (5. köt.) — U. a. Az orosz haderő. (9. köt.) — U. a. 
Hadi alapszabályok gyűjteménye. (11. köt.)
N é m e t h J á n o s .  A kereskedés története Magyarországban Arpád fejedelemtől fogva I. FerdinándK 
(4. köt.) — U. a. A nádor-ispán szavaknak igaz eredetéről. (8. köt.)
N y á r á d i. Nagy Fridrik életirása (11. köt.)
Ô r h e g y i. A nevelés. (10. köt.)
p o d h r a d c z k y  J ó z s e f .  A kúnok és jászok hajdani s mostani állapotukra emlékeztető irás és 
egy oklevél, toldalék gyanánt az 1838. évi Tud. Gyűjt, IX. köt.-ben közlött értekezéshez. (3. köt.)
S a j á n ú 1 y. A lázadás históriájának első szakasza. (3. köt.)
S z a k í t s  J ó s e f .  Szent István király keresztségi éve, mint a kereszty. hitnek a magyarok között 
legbizonyosabb kezdete: (7. köt.)
S z e c h y Á g o s t o n  I mr e .  Az anyanyelvtanitás szükségéről s módjáról. (6. köt.)
T a u b n e r K á r o l y .  Az újabb bölcselkedés főtüneményeiről. (2. köt.)
1840. XXIV. e s z te n d e i fo ly a m a t. 12 köt. (n. 8-r. 112, 128, 128, 128, 128, 128, 129, 128, 
128, 129, 128, 132 1.) P e ste n , T r a ttn er -K á r o ly i. 18. _
Értekezések : A. E. M.
A váltóvázdaságról. (1. köt.) — Kant és Jacobi mint újabb morál alapitója. 5. 6. köt.) — A esik szt. 
miklósi templomon lévő régi felírásról. (5. köt.) — A regiek tanitmányai az istenségről és anyagról. 
(6. köt.) — K. P. A természet leirásábani oktatás^ (7. köt.) — Az emberi boldogság kútforrásairól s á 
fenntartására szükséges eszközökről. (8. köt.) — Szegénység. (8. köt.) — A természeti jelenetek analy- 
siséről. (8. köt.) — Nehány nevezetes férfiak életrajza, jellemvonása. (8. köt.) — Az ember tehetségeinek 
egymássali egybehasonlitása. Az erkölcsi érzelmek és az ész tulnyomósága. (10. köt.) — Némelly ész­
revételek a mezei naptárra. (11. köt.) — A büntetések erkölcsi hasznairól. (11. köt.) — A testi és 
lelki tulajdonoknak a születés általi terjedéséről. (11. köt.) — Az emberről, mint természeti életmű­
szeres és erkölcsi lényről. (12. köt.) — A jó szokások befolyása a törvényekre. (12. köt.)
C s á n y i  J á n o s .  Elmélkedés sz. kir. Kecskemét városának szab. kir. Kún Halas városában föltalál­
tatott hajdani pecsétjéről. (8. köt.)
D u l i s k o v i c s  M i h á l y .  Az oláhok ismertetése. (5. 6. köt.)
F e j é r  G y ö r g y .  Igaz-e, hogy Henrik portugáliai gróf magyar eredetű volt ? (1. köt.) — U. a. Igaz-e, 
hogy Sz.-Fejérvár fejér színétől vette nevezetét ? (3. köt.; — U. a. Igaz-e hogy a horvát népnyelv 
valóságos iílir nép és nyelv? (7. köt.) — U. a. Igaza van-e Kis Bálintnak? (12. köt.)
G y u r i k o v i t s  G y ö r g y .  A magyar kereskedést illető emlékirások gyűjteményének közrebocsátásá­
ról. (8. köt.)
T. H o r v á t h  J á n o s .  A religiös, vallásos s erkölcsi elet mint támad az emberben ? micsoda elsősége 
vagyon még az ész fölött is*J és miben áll annak becse ? (12. köt.)
E. I l l é s  P á l  Kalászok a régi művészet mezejéről. (2. köt.)
K á l l a y  F e r e n c z .  Mithra tiszteletéről s Mithra emlékekről a Magyar honban. (4. 9. 10. köt.)
Gr, K e m é n y  J ó z s e f .  Végső szavam Henrik portugáliai gróf ügyében. (4. kotr)
K e r e k e s  F e r e n c z .  A mathesis tanítása módjairól s a mathesisbeli ellenmodások okairól, a Kis 
geometrára kölönös tekintettel. (1. köt.)
K i s j ó z s e f .  A magyar nemzet régi neveiről, Európába jöttekori hadi mesterségéről és itten let 
megtelepedése utáni nemzeti szerkezetjéről. (9. köt.)
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K is  K á r o l y .  Magyar katonák vitéz tettei. (7. köt.)
K i s  S a m u e l .  Sopron megyei tájszavak. (10. köt.)
K ú n  T a m á s .  A nevelőben megkivántató tulajdonok, föltételek. (10. köt)
P a p i .  Lélektani nézetek az akaró tehetség körében. (7. köt.)
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f .  Régi magyar szavak, szójárások és példabeszédek, 1603-ban nyomtatott 
könyvből. (12. köt )
P u s z t a y  F e r e n c  z. A zongora. (7. köt.)
,— S a s k u  K á r o l y .  Közönséges nyelvtudomány, vagyis nyelvek alaptudománya. (2. 3. köt.)
S z e m e . r e  B e r t a l a n .  Terv egy papi özvegy s árvatárról, és arrul miképen lehet a ref. papok 
sorsát biztosítani? (11. köt.)
T i s z a p a r t i .  Az éjszakamerikai pénzügybeli zavar.. (6. köt.)
V e l s i n s z k y  J á n o s .  A húdhólyag kövekről s azoknak metszés nélküli kivételéről, az u. n. kőmor- 
zsolás által. (6. köt.)
Y i r á g h J ó z s e f .  Mutatvány a lélek diaetetikájából. (2. 5. köt.) — U. a. Értekezés a hideg viz mint 
gyógyszer érdemében, tapasztalatból kiindúlva. (3. köt.) — U. a. A fris viz mint elemi gyógyszer s 
rendes ital gyakorlatba vett használatáról. (4. 6. köt.)
1841. XXY. esztendei folyamat. 12 köt. (n. 8-r 128, 128, 132, 132, 126, 128, 127, 104, 
111, 127, 128, 144 1.) Pesten. Trattner-Károlyi. 18.—
Értekezések : A  E. M.
A »Consvetudo« szónak értelme törvényeink szellemébe". (1. köt.) — A logika fontossága és története.
— (2. köt.) — A lélek viszonya az embervilághoz. (2. köt.) — Áz emberről, a külvilági viszonyaiban te­
kintve. (2. köt.) — Honszeretet (2. köt.) — Képviselet. (3. köt.) A parancsokról. (4. 6. köt.) — A lélek 
viszonya a külvilághoz. (4. köt.) — Az ásványtudományról. (4. köt.) — A bizonyításokról, tanúval­
latásoknál használni szokott esküről. (5. köt.) Az emberi míveltség története. Sz. S. L.-től. i5. 6. köt.)
— A lélek és test kölcsönös viszonyáról. (6. köt.) — Napoleon elmélkedé.-e Sz. Heléna szigetén, a 
históriai igazságról egy pár példával világosiivá. (7. köt.) — Az emberi lélek és az isteni nyilatko­
zás. (7. köt.) — A Bell-Lancaster-féle tanításmódról. (8. köt.) — Vázolatok a büntetőjog köréből. (10. 
köt.) — Zombor Zágráb megye Száván túli részén fekvő mváros Szlavónia, nem pedig Horvátország­
hoz számíttatott. (11. köt.) — A természeti theologia tanulásának hasznairól s azon gyönyörűségről 
és nemesbülésről, melly a természeti theologiának sajátja. (11. köt.) — Newton élete. (12. köt.) — 
Régi szokásokhozi ragaszkodás. (12. köt)
B u r d a c h. Az ember nembeni különbségek. (4. köt.) — U. a. Az emberi életkorok. (8. köt.)
—  C s a t s k ó  I mr e .  Valami a természeti jusból, tekintve azt, a mi e tudományból a Tud. gyűjt. 1832.
V. köt.-ben közöltetett. (4. köt.)
C s e r g h e ö .  Vélekedésem a nyelvek befolyásáról boldog állapotunkra és kipallérozásunkra. (7. köt.) 
D u l i s k o v i c s  M i h á l y .  Mármaros vmegyének részletes rövid ismertetése. (10. köt.)
F e j é r  Gy ö r g y .  Bosnia esmértétése. (3. köt.)
G y u r i k o v i c s  G y ö r g y .  A megyei tisztviselők, főképen szolgabirák választása hajdonkorban (7. köt.)
— U. a. Zágráb, Varasd, Kőrös szlavóniai megyék magyar országgyüléseni képviselési joga. (10. köt.) — 
U. a. A magyar nyelv előbbeni nagyobb kiterjedésének, divatának, becsültetésének példái Trenchin 
vmegyében. (12. köt.)
H o r á r i k  J á n o s .  Valamit az eddigi deák gramatikákról. (2. köt.)
H o r v á t  I s t v á n .  Értekezés Andalúziáról Spanyolországban. (1. köt.)
- —  K á r o l y i  S á m u e l .  Eszmék az emberiség történetphilosophiájához. Herder után. (3. köt.) — U. a. 
Töredék Herderből. (6. köt.) — U. a. A parasztok jelleme. (7. köt.) — U. a. Az ehető s tápeszközül 
szolgáló növényekről, (9. köt.)
K i s s  K á r o l y .  Hadtudományi aphorismák. (8. köt.)
L i 11 r o w. A hegyek régiségéről. (10. köt.)
L u d a s i. A földtan viszonyairól korunkhoz. (1. köt.)
N y á r ádi .  Nagy Fridrik előznökei. (1. köt.)
P a l u g y a y  I mr e .  Korrajzok. (2. köt.)
P o d h r a d s z k y  J ó z s e f .  Zápolya János által Eudán mart. 17.-én 1725-ben tartott gyűlésről. (1. köt.) 
S o l t é s z  D á n i e l .  Az orosz hadsereg. (10. köt.)
S z e d e r  F á b i á n .  Telegdi Miklósnak önmunkájából kiszemelt magyarsága. (11. köt.)
——1 V e c s e y  J ó z s e f .  A természet philosophia feladatai Schelling szerint. (12. köt.)
V i r á g h  J ó z s e f .  Néhány hadművészeti tanulmányok korszaki áttekintése történeti sorban. 10. köt)
— U. a. Hadművészeti aphorismák. (12. köt.)
Toldy szerint az 1817—18. folyamokat egy bizottság szerkesztet e, az 1S37—41-ikie- 
ket pedig „senki sem}' — A 300 kötetből álló teljes folyam 1876-ban Hororitznál 100 
frt. — List & Francke 1870. 85 tlr. — Ľobrowsky 18S9. 100 frt.
Gyűjteménye a Magyarország számára kibocsátott legfelsőbb manifestumok és szó­
zatoknak, valamint a cs. kir. hadsereg főparancsnokai által Magyarországban ki­
adott hirdetményeknek. 2 füzet. (n. 8-r.) Budán, 1849. Az egyetemi nyomdából.
J 1 .1 2  p .
1. fűz., foglalja magában az idő-szakot 1848. évi september 22-től, 1849. évi julius 31-ig. (XVI, 127 és 
27 1.)
2. fűz, foglalja magában az időszakot 1849. julius végétől, deczember 31-ig. (XV—XXVI, 125—252 és
23-61 1.) A. E. M.
Ľobrowsky 1888. 1 frt 80 kr.
— Magyar egyházi beszédek —. Kiadja S z a 1 a y Imre. Ld. a Pótlékban : B e s z é ­
dek gyűjteménye.
— A nemzeti —, elintézése feltételei Magyarország hazafiai számára. (2-r. 30 1. és 2
kőnyom.) Budán, (é. n.) Nyomt. a kir. magyar universitás bet. E. M.
Latin nyelven is megjelent Ld. M u s e  um alatt.
37 Hááder.Gyűjtő-könyvecske.
Gyűjtő-könyvecske Ö cs. kir. fensége Hildegarde főhercegasszony m. pártfogása 
alatt álló első bölcsőde részére Pesten. Sammlungs-Büchlein. Für die unter dem 
Schutze ihrer k. k. Hoheit der Frau Hildegarde stehende erste Krippe in Pesth. 
(n. 8-r. 7 1. és 16 lev. nyugta-minta.) Pest, 1853. Ny. Herz Jánosnál. E.
Gyülde. A közhasznú —, tiszteleti, helybeli és vidéki rendes tagjainak névsora be­
tűrenddel s alapszabályai. (16-r. 36 1.) Pesten, 1847. Ny. Länderer és Heckenastnál. 
. M.
Gyűlés. A nemzeti —, 1818. év julius 2. összegyűlt képviselőinek szálláskönyve. 
(12-r. 10 1.) Pesten, 1818. Länderer és Heckenast. —.20 p.
M .
Gyümölcsfajok, Gyöngyös apáti —, lajstroma. (8-r. 15 1.) Sopron, (1860.) Ny. Rom- 
walter Károlnál. M.
Gyümölcsfa-nevelésnek táblája, A —, vagy a gyümölcsfák nevelésének, plántálásá- 
nak rövid általnézése a gyümölcstermesztést kedvellők számára (2-r.) Pest, 1836. 
Eggenberger József. —.10
Gyümöltsök, Téli szent —, az az némelly hasznos imádságok, mellyek más ájtatos 
könyvekből egybe szedettek és most másodszor, a mint lehetett, gántsok nélkül 
szebb formában ki-adattak. (1-r. 6 lev., 102 1. és 1 lev.) Kassán, 1759. Az akadémiai 
betűkkel. E.
Gyürky István ur, Néhai nagy méltóságú Lossontzi—,(sir halma.,(8-r. 113 1.) Vátzonn,
1808. Ny. Máramarosi Gotlib Antal bet. M.
Tartalma:
B á t h o r i  G á b o r .  A megholtak szabados siratásoknak határai. Mellyeket néh. Gyürky István . .
eltemettetése alkalmatosságával Sz. Mihály havának 27. napján 1807. észt. kimutatott.
S á r v á r i  P á l .  Halotti beszéd a jó példa betses voltáról a virtusra, mellyet néh. Gyürky István . .  
koporsója felett . . .  mondott.
L u k  át s M i h á 1 y. Ama boldog emlékezetű Gyürky István . . . temettetési gyászos alkalmatosságára . .  . 
elmondatott halotti beszéd.
— A utal. A tagosításról és a tagositott birtok elrendezése és növeléséről. A legújabb
törvényekhez, hazánk viszonyaihoz és a nép jelleméhez alkalmazva. (8-r. III és 71
1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. E. M.
— Vinczellérek könyve, avagy a szőlőművelés s borkezelésnek legalaposabb módja.
A növény- és vegytan szabályai szerint gyakorlatilag előadva. I. köt. (8-r. 136 1.) 
Pest, 1856. Ny. Emich Gusztáv —.40 p.
E. M.
— Cselédbarát. A cselédek erkölcsi állapota javítására és értelmi kifejlődésére czélzó 
mulatva oktató könyv. (8-r. 97 1.) Szombathely, 1856. Ny. Bertalanffy I. —.20 p.
M.
— A szőlömívelés és borkezelés újabb elvei. (8-r. 121 1.) Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv.
(Lauffer Vilmos.) 1.—
E.
— Borászati vegytan röviden s népszerűén előadva. (8-r. IV, 100 és 3 I.) Pest, 1860.
Ny. Emich Gusztáv. M.
— Kurzgefasste Wein-Chemie (oenologische Chemie.) Nach dem Ungarischen frei 
bearbeitet von Aug. W ohl .  (n. 8-r. X és 68 1.) Wien, 1860. (Bpest, Pfeifer Ferd.)
—.80
— Ludov, M art. Synopsis physiologiae infantis ad paediatram adplicatae. Specimen
inaugurale medicum. (8-r. 39 1.) Pestini, 1837. Typ. L. Länderer. M.
H
H a nevetni akarsz, tsak olvasd ezt a Kóbor Istók históriáját. Utoljára tétetett a 
drágaság ellen tanátsolt orvosság, (k. 8-r. 64 1.) Rév-Komáromban, 1826. Özv. 
Weinmüllerné bet.
H ááder Pál. Nagy Méltóságú Szolga Egyházi Marich István Dávid ur Eő Excellen-
Haager. 38 Habel.
fiájának, . . . fő-ispányi hivatalába. 1845. aug. hó 4-én történt béigtatása alkalmá­
val . . . mondott (8-r. 5 1.) Székes-Fejérvár, 1845. Özv. Számmer Pálné bet. E.
H aager v. A l t e n s t e i g ,  Ju lie . L. : O l d o f r e d  i-Haager.
H aan Lajos. Békés-Csaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjárói, az ottani 
ev. ó templom százados ünnepe alkalmára értekezett . . . (8-r. 36 1.) N. Váradon,
1845. Tichy Alajos nyomt. E. M.
— Jena hungarica sive memoria hungarorum a tribus proximis saeculis academiae
Jenensi adscriptorum. (8-r. 180 1.) Gyuláé. 1858. Leop. Réthy. 1.—
A E M.
— Időszaki tábla a magyar protestáns egyház történetéhez. (2-r. 1 lev.) Pest,
1860. Osterlamm Károly. ' 2,—
— Chronologische Tabelle zur Geschichte der protestantischen Kirche in Un­
garn. (1 lev.) Pest. 1860. C. Osterlamm. 2.—
U. a. évben u. o. még egg változatlan kiadás jelent me
Haas. Ju lius. Tischby, der göttliche Friedensbote Herausgegeben von Jonas E h- 
r e n t r e u. (8-r. 7Í 1.) Pesťh, 1853. Druck v. L. Lukács. 10 p.
M.
— M ihály. Fels. Első Ferencz austriai császár, s magyar országi apostoli király
s at. 40 évi uralkodásának fényes ünnepére. (4-r. 4 lev.) Bécsben, Í832. Ns. Hay- 
kul AntáT bet. M.
Költemény.
— Baranya. Emlékirat, mellyel a Pécsett 1845. aug. elején összegyűlt magyar orvo­
sok és természetvizsgalóknak kedveskedik Nagvkéri Scitovszky János pécsi püs­
pök. (n. 8-r. 350 1.) Pécsett, 1845. Nyomt. a lýceum könyvnyomóint. A. E. M.
Tartalma;
Földirati vázlat. — Történeti vázlat : Baranya a legrégiebb időkben; a rómaiak alatt: a népvándorlások 
idejében; magyar elődeink idejöttétöl a török uralomig; a török uralom alatt; a török iga alóli meg- 
szabadultától a jelenkorig. — Baranya nevezetesebb helyei: Pécs. Történeti adatok. A pécsi püspökök 
sorozata. A pécsi kaptalan. Föld és helyirati adatok. Népesség, vallás, nyelv. Nevezetesebb épületek 
Városi tisztikar. Tudományos és jótékony intézetek. Vendégfogadók és mulatóhelyek. Kirándulások. 
Siklós. Mohács. Pécsvár Szekcső. Batina. Pellérd. Harkány. Abaliget és Mánfa. Szigetvár. Urodalmi 
csarnok.
— Gedenkbuch der k. freien Stadt Fünfkirchen. Zur Erinnerung an die fei­
erliche Einführung der Kanonissinen von U. L. Frau in das zu Fünfkirchen er­
richtete Kloster, (n. 8-r. V és 199 1.) Fünfkirchen, 1852. Gedr. in der Lyceums- 
Buchdruck. M.
Geschichte. I. Fünfkirchen vor der Ankunft der Ungarn. II. Begebenheiten von der Ankunft der Un­
garn bis zur Türkenherrschaft v. J. 899. bis 1543. IV. Schicksale der Sfadt Fünfkirchen zur Türken­
zeit, IV. Geschichte der neuesten Zeit von 1740 bis 1850. — Beschreibung der Stadt Fünfkirchen. 
Sammt der Spezialgeschichte einiger Kirchen, Klöster, Institute u. dgl. daselbst. — Die Kanonissen 
von unserer 1. Frau.
Nik. C h e r r i e r. Anrede bei der Ankunft der ehrw. Chorfrauen in Fünfkirchen, den 2. Juli 1851.
Mich. H a a s .  Rede im Dome zu Fünfkirchen bei der feierl. Einführung der Kanonissinen in das neu­
gebaute Kloster.
Rede Sr. Fürsterzbischöfl. Gnaden des Herrn Joh. S c i t o v s z k y  v. Nagykér.
Andr. S c h i r g 1. Rede, gehalten am Feste des hl. Petrus Fourerius in der Klosterkapelle.
— Gabe der Liebe, für Fremde und Mitglieder kathol. Gesellenvereine. 1. Heft. (16-r.
XVI és 136 1.1 Pest, 1857. R. Lampel. —.24 p.
Ennek, folytatása: M.
— Szeretet adománya. A kath. legény egylet tagjainak olvasmányul. 2. fűz. (16-r.
VIII, 57 és 1 1.) Pest, 1857. Lampel Róbert. —.12 p.
Tartalma: M.
IX. Pius pápa levele Kolping Adolfhoz. Schreiben des Papstes Pius IX. A pesti kath. legény egylet. 
A fva 1 A lpcrpriVPfrvlpt
(—) Michael, Bischof von Szathmár. Hirtenbrief. (2-r. 7 1.) Ofen, 1859. Druck
von M. Bagó. M.
— Rudolf. Dissertatio de rheo. (8-r. 16 1.) Budae, 1843. Typ. Joh. Gyurián et M. 
Bagó.
Habal, R aphael. Kázne postné. (8-r. 2 lev. és 60 1.) W Trnawé, 1843. Nákladem 
Felixa Wachtera. M.
Habel, Franc. Xav. Učeŕti múdrosti kresíanskég skrz které chudobni (neskazaného 
srdca) ewandélizowani to gest: w prawde k spaseni wečnému weducég oswileni 
biwagú poznagice te; že: mudrost tehoto sweta blázňiwost ge u Boha. I. Korint. 
3 w. 19. 5 stranka (8-r.) W Trnawe, 1802—3. Witlačené u W. Gelinka.
Habel. 39 Háború könyv.
i. stranka. O wire. (2 lev., 210 1., 6 lev. és 1 rézm.) 1802. — 2. stranka. 0  nadegi. (2 lev., 88 1. es 5 lev.) 
1802. — 3. stranka. 0  lásce. (2 lev., 242 1. és 7 lev.) 1802. — 4. stranka. 0  swatich swátostach. (2 lev., 
194 1. és 5 lev.) 1803. — 5. stranka. 0  krestanskég sprawedelnosti. (2 lev., 253 és 16 1.) 1803.
Habel, Franc. Xav. Kniha o nasleduwáfti pana Krista z uwodom as krátkím wis- 
wetleňim pre rozraislagicich kresfanow. (8-r. L 1., 2 lev., 414 1. és 5 lev.) W Trna- 
we, 1806. Witlačená u W. Gelinka.
H aberényi György. A gabonaüszög. Dr. K ü h n G. után. (12-r. 80 1.) Pest, 1860. Os­
terlamm Károly. —-60
E. M.
H aberern  Jonathan. Melanchthon Fülöp. Élet- és korrajz. (8-r. 80 1.) Pest, 1860. 
Osterlamm Károly. —.20 p.
M.
H aberlandt, F ried r. Compendium für den arithmetischen Unterricht. Mit besonderer 
Anwendung auf die Verhältnisse der Land und Forstwirthschaft. (8-r. VII és 245
1.) Wien. 1858. W. Braumüller. 2.—
— Die wichtigsten Culturpflanzen und Unkräuter nach ihren Standorten zusam­
mengestellt, mit einem Anhänge, der die gemeinsten Hain-, Sumpf-, Schutt- und 
Wegpflanzen enthält, mit vorzüglicher Berücksichtigung der Ung. Altenburger 
Phanerogamen- Flora und der Pflanzen des botanischen Gartens der Anstalt nach 
den Standorten geordnet. (8-r.) Ung.-Altenburg, 1860. Druck von A. Czéh.
H aberle. Car. Const. Succincta rei herbariae hungaricae et transsilvanicae histo­
ria. (8-r. 66 1.) Budae, 1830. Typ. rei. universitatis. E M. T.
Haberm ann. Bern. Dissertatio inauguralis medica sistens tertium vitae stadium 
decrementi anatomice, physiologice et pathologice consideratum, quam . . . pro 
summis in medicina honoribus rite consequendis . . . publicae disquisitioni sub­
mittit, (8-r. 36 1.) Pestini, 1821. Typis nob. Lud. Länderer. M.
— Der Kurort Szliács insbesondere in sanitärer Beziehung geschildert. (8-r.) Oeden- 
burg, 1856.
— D. Joh. geistreiche Morgen- und Abendgebete, denen beygefüget sind : Reise- 
Beicht-, Communion-, Standes-, Fest- Wetter- und Kranken-Gebete, nebst Mor­
gend-, Abend- und anderen Liedern. (32-r.) Pressburg, S. Ludw. Weber. —.18 p.
Neue Ausgabe. (32-r.) Pressburg, A. Bucsánszky. —.10 p.
Neue Ausgabe. (32-r. 251 és 5 1.) Pest, 1854. A. Bucsánszky. — 10 p.
E.
Félvászonba kötve —.20 p.; bőrkötésben aranymetszéssel —.40 p.
— Christliches Gebeth-Buch, ‘darinnen : Morgen- und Abend-Gebether auf alle Tage
in der Wochen, . . . wie auch etliche Buss-, Beicht-, Communion- und andere 
schöne Gebether zu finden, welchen noch beigefüget ein schönes Gebeth für alte 
Leute. (8-r. 164 1.) Szarvas, 1853. Druck von Leop. Réthy. E.
— Morgen- und Abend-Gebete, denen beigefüget sind : Reise-, Beicht-, Communion
F'est-, Kranken- und Wetter-Gebete, nebst Morgen-, Abend- und andern Gesängen. 
Neue durchaus veränderte und vermehrte Ausgabe, besorgt im Jahre 1822 von 
Michael von Ugröczy. (16-r. 214 1. és 2 lev.) Oedenburg, 1856. Im Verlag bei Carl 
Proswimmer. E.
Habersack. Franc. Ad. MeDICIna aVstro-VIennensIs VersICe eXposlta. sive regulae 
diaetaetico-prophylactico-euporistae. non solum sanitati conservandae, morbis 
imminentibus avertendis, & praesentibus per remedia obvia curandis, sed & ho­
nestis .eruditorum discursibus omnino idoneae, & tam medicis, quam aliis erudi­
tione conspicuis, utilitate atque, ac .jucunditate commendabiles. (12-r. 5 lev. és 
157 1.) Agriae, 1775. Typis scholae episcopalis. E. M.
Habis. Acta a spect., perillvstri etc. infimae grammatices, et elementáris classis iv- 
ventute, in alma episcopali soc. Jesv universitate Cassoviensi. 1762. mense Maio 
die 6. (k. 4-r. 2 lev.) Cassoviae, typ. aca emici^ soc. Jesu. E.
H áború idején minden nap reggel az óltári szentség előtt rendeltetett áj tatosság.
1805. esztendőben, (k. 8-r. 16 1.) Egerben, az érseki oskolák bet. M.
— és egyéb szükség idején minden nap reggel az oltári szentség előtt végezendő
ájlatosság. (8-r. 16 1.) Egerben, 1815. Ny. az érseki oskolák bet. E M.
— okának. A —, ki nyilatkoztatása. (2-r. 25 1.) Budán, 1809. Ny. a m. kir. univer- 
sitás bet.
H áborúnak. A mostani török —. rövid históriája. L. : H i s t ó r i á j a .
H áború könyv. A jelen hadjáratot illető tájékozások és felvilágosító magyarázatok
Háby. 40 Hacquets.
gyűjteménye a »Magyar sajtó« és »Politikai újdonságok« munkatársai által. 5 fü­
zet. (n. 4-r. 316 h. és 1 térkép.) Pest, 1859. Heckenast Gusztáv. E. M.
Haby György. Búcsú-vétel. Önhalálára készíté : H. Gy., szül. 1824. évi április 16-án ; 
megh. táncz utáni meghűtés által kapott tüdővészben, martius 8-án, 1843. évben, 
(n. 8-r. 2 lev.) Szegeden, Grünn János bet. E. M.
Költemény.
Hachich, Christoph. Assertiones ex universa philosophia, quas . . . publice pro­
pugnandas suscepit. (8-r. 4 lev. és 24 1.) Pestini, 1800. Typ. Math. Trattner.
H ackell. A ndr Dissertatio inauguralis medica de haemoptysi. (8-r.) Viennae, 1829. 
Typ. B. Pirii. Bauer.
H ackenberger. C. M. Chemisch pharmazeutische Abhandlungen üder die vorzüg­
lichsten Pflanzen- Säuren und Pflanzen- Alkaloide, welche zur Erreichung der 
phaimaceutischen Magisterwürde an der k. ung. Universität in Pest ve.öffentlicht 
. . . (n. 8-r. 32 1.) Ofen, 1841. Gedr. bei Gyurián u. Bagó. E.
H acker. F ranz X. Beytrag zur praktischen Mechanik. (8-r. 19 1.) Pesth, (é. n.) Gedr.
b. Ludw\ Länderer. —.16 p.
M.
— Imperatrici viduae semper augustae reginae apostoUcae Mariae Theresiae et regni
Hungáriáé apostoliéi corregenti augusto Romanorum imperatori Josepho Secundo 
propter opera magnis totique ven. capitulo cathedralis ecclesiae Magno-Varadi- 
nensis dum crucem turribus neo-erectis die 14. Augusti apponeret perenni signo 
VoVIt FranCls. HaCker, Magister LIgnarIVs BVDensIs. (k. 4-r. 6 lev.) Budae, typis 
Cath. Länderer, viduae. E. M.
Hackstock. Math, Wegweiser für deutsche Land-Schullehrer die ungarische Sprache 
ohne Meister, in möglichst kurzer Zeit, und auf eine sehr leichte Art seihst zu 
erlernen und zugleich ihre Schüler darinn unterrichten zu können. (8-r. 117 1.) 
Oedenburg, 1835. Gedr. bei Kath. v. Kultschar. E. M.
Hacquet’s neueste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788 und 1789. durch 
die Dacischén und Sarmatischen oder nördlichen Karpathen. 4 Thle. (n. 8-r. XXIV, 
206. 1 1. és 8 rézm.; XVI. 249 h, 3 lev. és 6 rézm. ; XXII 1., 1 lev , 247 1., 7 rézm. 
és 3 táblázat ' XIII. 3, 254 1., 2 lev. és 6 rézm.) Nürnberg, 1790—96. Raspische 
Buchandlg. E. M.
I. Thl. Von den in der obern Moldau oder den Transalpinischen Dacien, Zara de Suss oder dem obern 
Lande, befindlichen Karpathen, deren Steinarten, Pflanzen, Mineralien und Wassern ingleichen von 
den Wallachen oder Moldauern u. s. w. — Von dem Zeitlichen oder Vorgebirgen Podoliens, welche 
zwischen) dem Spruce odor Podhorce und dem Dniester — oder Niesterfluss liegen, von den darinnen 
befindlichen Flintensteinbrüchen u. s. w. — Von der Moldau, oder sogenannten Bukowina, deren Ge­
birgen, Bergwerken, Goldwascherey an dem Fluss Bisttiza de l’oro, Salzsiedereyen, von den Lipowa- 
nern u. s. w. —■ Fortsetzung des übrigen Theils der Bukowina, an den Gränzen Marmatiens gelegen; 
von dem hohen Gebirge Luczina ; der allda befindlichen Pferdezucht, von der Provinz Pokutia, deren 
Salzflötzen und Salzsiedereyen, von den Karaemi oder Juden u. s. w.
II. Thl. Von dem untern Theil Galiziens, oder dem obern Theil Podoliens, der Chotymer Raja, und 
der obern Moldau Zara de Suss oder Cumania der alten, dessen fruchtbaren Boden, Salzwerken u. 
s. w. — Von dem untern Theil der Moldau Zara de Soss, von der Hauptstadt Jasz, deren Zennt u. 
s. w. — Von dem obern Theil des mittelländischen Daciens, oder dem heutigen Siebenbürgen, dessen 
Gebiirgen, Einwohnern. Salzbergwerk von Parajd u. s. w. — Von dem gebürgigten Theil der obern 
Moldau, Bukowina und Pokutien, dessen Gesundbrunnen, Salzsiedereyen u. s. w.
III. Thl. Von den Karpathen in Pokutien, deren Einwohner, Sitten und Gebräuche, etymologische Be­
nennung von Halizien u. s. w. Von den Eisenbergwerken Haliziens und von dem bey Mizun befind­
lichen Bernstein und dessen wahrscheinliche Entstehung. — Von dem fernem Zug der Karpathen 
durch Rothreussen ; von den Bartfelder Sauerquellen in Ungarn ; dann von den in Rothreussen vor- 
findlichen Salzsiedwerken und Bergölquellen. — Von der Hauptsladt Haliziens und von der.politischen 
Verfassung des Landes; von dem Judenwesen; von der Rhabarbaraplantage, und von der etymolo­
gischen Benennung Rothreussens.
IV. Thl. Fernere Untersuchungen des platten Landes von Galizien ; der darinn befindlichen Schwefel­
führenden Heilquellen, als, von Sklo und Lubin. Von einigen alten Bergwerken in Pohlen und dessen 
.Marmorbrüchen, Steinkohlen u. s. w. — Von den Gränzen Galiziens vor Krakau, dem dortigen Vor- 
gebürge der Karpathen, — ein WTort über Wieliczka, Bochnia, den Kretinismus u. s. w. - Von den 
natürlichen Gränzen Galiziens mit Hungarn beim Ausflusse der Bialka in den Donajec-Fluss. Von 
dem Tatra-Gebürg und Bergwerke, Höh*e und Einwohnern. — Von dem Gebürgzuge der Tatra, Vor­
rückung in das hungarische Erzgebürg nach Südwest; von den dortigen Einwohnern; Bemerkung über 
die Abnahme des Bergbaues in Europa, besonders der edlen Metalle; etwas über Bevölkerung und 
Menschen-Race.
— B. Abbildung und Beschreibung der südwest- und östlichen Wenden, Illyrier 
und Slawen deren geographische Ausbreitung von dem asiatischen Meere bis an 
den Ponto, deren Sitten, Gebräuche, Handthierung. Gewerbe, Religion u. s. w. nach 
einer zehnjährigen Reise und vierzigjährigen Aufenthalte in jenen Gegenden dar-
Hacxich. 41 Hadáry.
gestellt. Erster Theil. (n. 4-r. XII, 2, 246 1. és 34 szines rézmetsz, tábla.) Leipzig,
1801. Im Industrie-Comptoir. A. E.
Geilthaler, Krainer, Istriaňer, Japoder, Unterländer oder Dolenzer, Wipacher, Gothscheer, Liburnier, 
Morlaken, Chrobaten oder Kroaten, Uskoken, Likaner, Dalmatiner, Slavonier, Clementiner, Rascier 
oder Raitzen.
Horovitz 1876. 6 frt.
Hacxich. Nikol. Racsun iz glave. Za ucsitelje i ucsenike narodnji shkola u Slavo- 
niji sastavi i na svit izdade . . . (8-r. 84 1.) U Ossiku, 1834. Slovina Mart. A. 
Divald. M.
— Placs matere Slavonie po smerti primilostivog i nigda nezaboravljenog nasheg
derrxavnog oca, cesara i kralja Franca pervoga vechu slávu i vicsuju uspommenu 
prisladkog imena Njegovoga sloxih i na svitlo, izdade. (k. 4-r. 4 lev.) U Ossiku,
1835. Mart. A. Divald. E.
Költemény.
Hadakozásnak, A magyar országi —, és bandériumoknak rövid esmértetése, az 
1715-iki decretum 8. czikkelyének fejtegetésével egygyütt, Piringer Ur bandériu­
mainak recensiójára való feleletül, (n. 8-r. 42 1.) Pesten, 1817. Trattner János 
Tamás bet. A. M.
Hadaly, Carolus, de Hada.  Elementa hydrotechniae, quae in usum auditorum 
suorum elucubratus est. (8-r. XVI, 128 1. és 2 rajzt.) Viennae et Jaurini, 1783. Typ. 
Jos. Streibig. E.
Editio altera. (8-r. 116 1. és 2 rajzt.) Posonii, 1791. Typ. Sim. Petri‘Weber. M. T.
Editio 3. (8-r. 112 1. és 2 rajzt.) Posonii, 1794. U. o. M.
Editio 4. (8-r. 112 1. és 2 rajzt.) Posonii, 1798. U. o. M.
Editio 5. locuplet. (8-r. 151 Í. és 2 rajzt.) Posonii, 1801. U. o. M.
Editio 6. (8-r. 151 1. és 2 rajzt.) Posonii, 1803. U. o. M. T.
Editio 7. locuplet. (8-r. VIII, 192 1. és 3 rajzt. 1 Pestini, 1821. Typ. Joan. Th. Trattner.
E. T. M.
— Ars delineandi coloribusque localibus adumbrandi aedem, in usum eorum, qui
bene hanc artem discendi desiderio ardent, manuductore carent. (8-r. VIII, 272 1. 
és 5 rajzt.) Jaurini, 1785. Typ. Jos. Streibig. T. E. M.
— Anfangsgründe der Mathematik. 2 Bde. (8-r.) Pressburg, 1789—90. Gedr. bei Sim.
P. Weber. ' 3,—
I. Bd. Die Algebra. (XVI és 276 1.) 1789. —II. Bd. Die Messkunst. (XVI 216 1. és 5 rajzt.) 1790. E.
— Elementa matheseos purae. 2 tomi. (8-r.) Posonii. Í798—99. Tvp. Sim. Petri We­
ber. E. M.
Tom. I. Algebra.'.(XVI és 276 1.) 1798. — Tom. II. Geometria. (XVI, 216 1. és 5 rajzt.) 1799,
Editio altera. 2 tomi. (8-r. XVI és 272; XXVI, 270 1. és 5 rajzt.) Posonii, 1S01. U. o.
E. M.
Editio tertia. 2 tomi. (8-r.) Posonii, 1805. U. o. E. M.
Editio quarta. 2 tomi. (8-r. 247 ; VIII, 176 1. és 5 rajzt.) Posonii, 1809. Typ. G. A. Bel- 
nay. M.
Editio quinta. 2 tomi. (8-r. XVI és 375 ; VIII, 192 1. és 5 rajzt.) Pestini, 1815. Typ.
J. Th. Trattner. E. M.
Editio sexta. 2 tomi. (8-r. XVI és 354 ; VIII, 192 1. és 5 rajzt.' Pestini, 1822. U. o.
E M.
Editio septima locupletior. 2 tomi. (8-r. XVI és 286; VIII, 152 1. és 5 rajzt.) Budae,
1826. Typ. r. universitatis. E. M.
— Mechanica solidorum, in commodum auditorum suorum pro praelectionibus 
e mathesi adplicata anno 1808. (8-r. 192 1.) Posonii, 1808. Typ. G. A. Beinay
— Toxotomia seu scientia quemvis datum arcum circularem, angulumve rectili-
neum, non secus ac peripheriam in quotquot aequas partes geometrice secandi etc. 
Cum figuris. (8-r. XIV és 192 1.1 Budae, 1820. Typ. r. universitatis. 3.—
M. E. T.
— Tentamen publicum ex algebra, geometria pura et practica, (n. 8-r. 24 1.) Pestini,
1820. Typ. J. Th. Trattner.
U. a. (n. 8-r. 24 L) Pestini, 1822. U. o.
U. a. (n. 8-r. 16 1.) Pestini, 1827. Typ. Math. Trattner.
— Tentamen publicum ex architectura civili, oeconomiae rurali adcommodata et 
hydrotechnia etc. (n. 8-r. 16 1.) Typ. J. Th. Trattner.
H adáry  A ntal. Bécs emlékezetre méltó dolgai, és ezekkel öszve-kapcsoltt óstriai
Hadi. 42 Haeufler.
uralkodók rövid történetei. 2 darab. (n. 8-r. X, 11—271; 211 és 5 1.) Pesten, 1821. 
Nemes Trattner János Tamás bet. A. E. M.
Horovitz 1S75. 1 frt 50 kr.
H adi artikulusi, Felséges austriai háznak —. L .: F á b e r Kr. Farkas. Hadi ember­
nek oktatása.
— és más nevezetes történetek. L. : T ö r t é n e t e k .
H adilap . Szerkesztő és kiadta B i r • i Sándor. 1849. 6 szám. (8-r.) Nyom. a csik-som- 
lyói zárda könyvny.
Május 8-iki‘tól junius 25-ig jelent meg hetenként egyszer.
H adi m esterséget. A —, tárgyazó szükségesebb tudományoknak sommás előadása a 
legjobb régi, és ujjabb Írókból öszve szedve. 2 köt. (8-r.) Pesten, 1808. Talált. 
Eggenberger Jósefnél 1.12 p.
E.
H aditudom ány lelke. Az új —. Fordította Zalárdi J a k k ó  László. (8-r. VI, 7—231 és 
109 1.) Pesten, 1809. Hartleben Konrád Adolfnál. —.24 p.
E.
1. rész. A hadimunkálkodás lineája hasisának (fenéklineájának) kifejtése, és az uj hadi-alkotmánynak 
a régitől : abból következhető külörnböztető jelei.
2. rész. A fenéklinea princípiumának, a megtörtént, és jövendőben megtörténhető haditörténetekre való 
alkalmaztatása.
Hadschits. Joan. Dissertatio inauguralis juridica de causis matrimonium dissocian­
tibus, juxta disciplinam orthodoxae ecclesiae Chr. orientalis, quam in universitate 
Pestinensi pro consequenda juris universi doctoratus lavrea publicae eruditorum 
discusssioni exhibuit, (n. 8-r. 50 és 1 1.1 Budae, 1826. Typ. r. universitatis hung.
M. E.
H adsereg. A magyar —. szolgálati rendszabályai és hadi törvény czikkelyek. Újra 
kiadva a hadügyminiszter meghagyásából. (8-r. 70 1.) Debreczenben, 1849. A város 
könyvnyomdája bet. E. M.
H aeckel István. A salétrom főzésnek legkönnyebb és legbizonyosabb módgya, melv- 
lyet 1778-ik esztendőben a felséges császári s kir. tárháznak költségén német 
nyelven kiadott. Magyarra fordította R á c z Sámuel. (8-r. XVI és 64 1.) Budán, 
1780. A m. kir. egyetem bet. M. T.
2. kiad. (8-r. VI és 50 1., Dugonics A. arcképével s 1 ábráv.) Pest, 1783. U. o.
E. M.
3. kiad. (8-r. 62 1. és 1 rajzt.) Pest, 1786. Ny. Lettner József. M.
H aeftenns Benedek. A keresztnek közönséges úta, az az : a világi közönséges Ín­
ségek, nyomorúságok, üldözések, nyavalyák sat. minémüségéröl: azoknak békes- 
séges elszenvedéséről: és a szenvedésnek módgyáról, úgy hasznairól-is ; rövid 
tanítás. Mellyet nemzete szeretetétől inditatván. H. B. Írásiból magyar nyelvre fordí­
tott P. J e n e i  Márton. (4-r. 3 lev., 291 1., 2 lev. és 1 rézm. címkép.) Nyom. Pesten, 
1772. Eitzenbergerné bet. M.
H aen A ntal-nak oktatása, miképpen lehessen a hólyagos fejér himlőket legkönyeb- 
ben és szerencsésebben meggyógyítani, mellyet a nemes magyar hazáknak hasz­
nokért magyar nyelvel megajándékozott S z e 1 i Károly. (8-r. i35 1.) Bécsben, 1775. 
Ny. Trattner Tamás. E. M.
Haeufler, J. V. Sprachenkarte der österreichischen Monarchie sammt erklärender 
Uebersicht der Völker dieses Kaiserstaates, ihrer Sprachstämme und Mundarten, 
ihrer öffentlichen und numerischen Vertheilung. (n. 8-r. 9 1.) Ofen, 1845. Mit k. ung. 
Universit.-Schriflen 2.—
E. M.
— Kleine historische Bilder-Gallerie aus Ungarns denkwürdiger Vorzeit. Mit 7 Ab­
bildungen. (8-r. X és 257 1.) Pesth, 1847. Gust. Heckenast. 2.40 p.
Tartalma: M.
Einleitung. — Uebersicht der ungarischen Geschichte mit Hervorhebung einiger Denkwürdigkeiten. 1 ) 
Ungarn unter den Herzogen. 2) Ungarn unter Königen aus Árpád’s Stamme. 3.) Rückblick auf die Ver­
änderung der innern Zustände Ungarns unter den Arpáden-Königen 4.) Ungarn unter Königen aus 
verschiedenen Dynastien.
— Buda-Pest. Historisch-topographische Skizzen von Ofen und Pest und deren Um­
gebungen mit chromolith. Plänen von Ofen und Pesth und deren Umgebungen 
sammt 12 Ansichten und mehreren historischen Illustrationen (k. 8-r. III. 131, 84. 
322 1. és 7 kőnyom, tábla.) Pest, 1854. Gust. Emich. Vászonkötés 4.30 p.
Tartalma: A. M.
43Haffner. Hagymási.
Historische Skizzen von Ofen und Pest. — Andeutungen über die näheren und entfernteren Um­
gebungen von Ofen und Pest. — Topographische Skizzen und Wegweiser von Ofen und Pest.
Haffner Mihály. Szabad királyi Pest városa nemes tanátsának és közönségének szólló 
projectum. Egy alkalmatos betegek ispotályának felállítására, bészerzésére, és tar­
tására. Lokális írás. (8-r. 4 lev. és 160 1.) Pest, 1793. (Ny. n.) M.
— Versuch eines Vorschlags an dem löblichen Magistrat und das Publicum der k. 
f. Stadt Pest zur Errichtung, Einrichtung und Unterhaltung eines zweckmässigen 
Kranken-Spitals. Eine Localschrift. (8-r. 4 lev. és 175 1.) Pest, 1793. (Ny. n.)
M. T.
Hafiz persa költő Divánjából ghazelák s töredékek. Fordította F á b i á n  Gábor. (12-r. 
XX, 21—164 és 1 1.) Pesten. 1724. Petrózai Trattner Mátyás bet. —.48 p.
E. M.
Hagek. Nicol. Rede über das Leiden Jesu Christi am heiligen Charfreytage. Vorge­
tragen in der Pfarrkirche der W W. E E. P P. Franziskaner zu Ofen an der Land­
strasse. (8-r 16 1.) Ofen. 1820. Gedr. m. k. ung. Universit.-Schriften. M.
Hagen. F riedr. Heinr. v o n  der.  Heldenbilder aus den Sagenkreisen Karls des 
Grossen, Arthurs, der Tafelrunde und des Grals, Attila’s, der Amelungen und Ni­
belungen. 2 Thle. (k. 8-r. 46 lev., 176 1. és 30 szin. kép.) Breslau, (é. n.) Gross, 
Barth u. Comp. M.
Hagenbach. A theologiai tudományok encyclopaediája. L. : Protest, theol. k ö n y v ­
t ár .
Hager. I. Neue Beweise der Verwandtschaft der Hungarn mit den Lappländern, wi­
der neue Angriffe der Sainovitsischen Abhandlung, (k. 8-r. 7 lev. és 129 1.) Wien, 
1793. In der Edel von Kurtzbekischen Buchh. M.
— Joh. Dan. Ueber das Vorkommen des Goldes in Siebenbürgen. Im Namen der 
Linnéschen Societät zu Leipzig entworfen. Nebst einigen Beilagen. (8-r. 67 1.) Leip­
zig, 1797. Rabenhorst.
— Jos., de Vár hunnorum pariter atque hungarorum disquisitio : adversus Paulum 
Beregszászy. (2-r. 16 1.) Londini, 1800. E typogr. orientali, Wilson et soc. M.
Horovitz 1S7Ö. SO kr.
— Mich. Dissertatio inauguralis medico-oculistica de conservatione oculorum 
et debito conspicillorum usu. (8-r. VIII és 53 1.) Vindobonae, 1822. Ex typogr. Ferd. 
Ullrich.
— Ueber die Erhaltung der Augen und der zwäckmässige Gebrauch der Brillen und
Augengläser. (8-r. 56 1.) Wien, 1822. J. G. Heubner. —.40 p.
— Die chirurgischen Operationen. Mit 4 Kupfertafeln, (n. 8-r.) Wien, 1831. C. Ge­
rold. 4.—
— Die Brüche und Vorfälle, beschrieben und durch Beispiele erläutert. 2 Theile. (n.
8-r.) Wien, 1834. Fr. Beck. 4.42 p.
1. Thl. Mit 2 Kupfertafeln. (26 ív.) 3.— ; 2. Thl. Mit 37 Holzschn. (VIII és 211 1.) 1.42 p.
— Die Entzündungen, beschrieben und durch Beispiele erläutert, (n. 8-r.) Wien. 1835.
Fr. Beck. 4.—
— Die Knochenbrüche, die Verrenkungen und die Verkrümmungen, beschrieben und
durch Beispiele erläutert. Mit 6 Kupfertafeln, (n. 8-r.) Wien, 1836. Druck v. C. Ge­
rold. 6,—
— Die Wunden, Risse, Quetschungen nnd Erschütterungen, beschrieben und durch
Beispiele erläutert. 2 Thle. (n. 8-r.) Wien, 1837. Fr. Beck. 6.—
— Die Geschwülste. Beschrieben und durch Beispiele erläutert. 2 Bde. (n. 8-r. XVI
és 620; VIII és 851 1.) Wien, 1842. Fr. Beck. 6 , -
— Die allgemeine Pathologie und Therapie in Uebereinstimmung abgehandelt und
durch Beispiele erläutert, (n. 8-r. 514 1.) Wien, 1843. Fr. Beck. 6.—
— Die fremden Körper im Menschen. Beschrieben und durch Beispiele erläutert, (n.
8-r. 746 1.) Wien, 1844. Fr. Beck. 4,—
— Die Entzündungen und Eiterungen am menschlichen Körper. Beschrieben und 
durch Beispiele erläutert. Mit 2 Kupfern. 2 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1846. Fr. Beck.
6,—
— Die Anzeigen zur Amputationen, Exarticulationen, Resectionen und Trepanatio­
nen, die Nervenkrankheiten und die Auswüchse am menschlichen Körper, beschrie­
ben und durch Beispiele erläutert, (n. 8-r. XVI és 272 1.) Wien, 1848. Fr. Beck_
3.24 p.
Hagymási. 44 Hahnenkamp.
Hagymási. Joau  Nép. Synthema in diem festivum nominis 111. ac Rev. Dni Stephani 
e liheris baronibus Fischer de Nagy-Szalatnya, perpetui in Batskó, episcopi Szath- 
máriensis etc. filiali cum gratitudine oblatum noMIne totIVs \ enerabILIs DI- 
striCtVs sVI Nagy-KároLYIensIs. Vero praesYLI Vota sYa offerentis. (4-r. 8 1.) Magno- 
Varadini, 1805. Typ. Ant. Gottlieb. M-
Költemény.
H ahn. J(oan.) Carmen, quo dum munere suo professoris decederet vir dar. Stephanus 
Sabel, et auctoritate inch conventus evang. Posoniensis ejus locum occuparet vir 
dar. Michael Tekusch grates et optata juventus ejusdem gymnasii Posoniensis an ­
no 1802. die 21. Dec. cecinit. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. M.
— M ichael. Die directen Steuern Oesterreichs. Vollständiges alphabetisches Nach-
schlagebuch der neuesten und noch in Anwendung stehenden älteren Steuergesetze, 
(n. 8-r. V és 408 1.) Wien, 1852. Tendier & Comp. 3.
— A helység jegyzője hivatásában mint a község hivatalnoka s tanácsadója. Egy segéd­
könyv községek, községi elöljárók, községi tagok, községi hivatalnokok, helységi 
jegyzők sat. számára. — Der Ortsnotär in seinem Berufe als Beamter und Rath­
geber der Gemeinde, Gemeindevorstände, Gemeindeglieder, Ortsnotäre etc. (n 8-r. 
439 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 3.20 p
E M
— Gyakorlati tanácsadó adó és illetéki ügyekben . . . Der praktische Rathgeber in
Steuer- und Gebühren-Angelegenheiten. 6 füzet. (n. 8-r. 1369 1.) Pest, 1854 56. 
Heckenast Gusztáv. 6-—
E M
— Historisch-topographisch-statistische Beiträge zur Kenntniss des heutigen Lngarns.
Erstes Heft. Grösse und Grundkräfte des heutigen Ungarns. Mit einer Landkarte, 
in. 8-r. 41 és 1 1.) Pest, 1855. Gedr. bei Länderer u. Heckenast —.48 p.
M.
— Oesterreichisches Gesetz-Lexikon. Eine encyklopädische Darstellung der gesumm­
ten österreichischen Staats-Gesetzgebung in alphabetischer Ordnung bearbeitet, 
(n. 8-r.) Pest, 1856. In Commiss. bei Hermann Geibel.
— Das Zoll- und Steuerwesen und die finanziellen Ergebnisse der verschiedenen 
Zoll- und Steuer-Systeme aller Staaten der Erde zusammen verglichen. Erstes Buch. 
Die Zölle von Österreich und Frankreich, (n. 8-r. VIII, 279 1. és 2 lev.) Pesth.^1856. 
Druck von J. Beimei u. Bazil Kozma.
M
— Handbuch für den Adel und für Ordensritter, für alle mit Decorationen und Aus­
zeichnungen betheilte Personen, dann für k. k. Militärs. Beamte und Geistliche in 
Adels- und Ordens-Angelegen heilen. (4-r. X 1., 1 lev., 283 és 1 1.) Pest, 1856. Auf 
Kosten und im Selbstverläge des Verfassers. (Druck v. Emil Müller) 5.
— Handbuch für den praktischen Dienst der Gemeindevorstände und Kommunal- 
Magistrate. (n. 8-r.) Arad, 1858. Buchdr. von H. Goldscheider. (Lauffer Vilmos, Bpest.)
5.—
E.
H ahnem ann emléke. Pesten, 1844d. Julius 27d. (n. 8-r. 8 1.) Budán, 1844. A m. k. 
egyetem bet. —.20 p.
Költemények Garay János, Császár és Vörösmartytól. , •
— Sámuel. A kávé munkálatjai. [Ford. Almási B a l o g h  Pál.] (k 8-r. 60 1.) Budánn,
1829. A m. kir. universitás bet. —-20 p.
A. E. M.
— - organon-a (életműve) a gyógymüvészségnek, vagy homoeopathiája (Hasonszenve.)
A 4. jobbított és bővített kiadás után magyarítva, (n. 8-r. XII és 222 1.) Pesten,
1830. Wigand Ottónál. 1-20 p.
A. E. M.
H ahnenkam p. Josef. Briefe aus dem Kinderleben für Schüler an Volksschulen, (k. 
8-r. 24 1.) Oedenburg, 1845. Gedr. b. Kath. v. Kultschar. E M.
— Spruchbüchlein Eine Sammlung von vorzüglichen Denk- und Sittensprüchen,
nebst kleinen Deklamations- und Gratulations-Gedichten für die Jugend, (k. 8-r. 
48 1.) Oedenburg, 1845. Gedr. b. Kath. v. Kultschar. —.12 p.
E. M.
— Methodisch geordnete Stoffsammlung und Sprach- und Aufsatzübungen für Volks-
Hahn. Hain.45
schulen, besonders für Knaben und höhere Mädchenschulen. (8-r. 2 lev., 144 és 1 
1) Oedenburg, 1852. Gedr. bei Carl Romwalter. —.45 p.
E
2. Aufl. (8-r. 148 1.) Wien, 1854. Sallmayer & Comp. —.45 p.
3.. sehr vermehrte und verbesserte Auflage. (8-r. VII és 174 1.) Wien, 1857. U. o.
—.45 p.
Hahn-Hahn Ida g r ó f nő .  Cecil. L. : Uj külföldi r e g é n y t á r. 3. 4.
— Förster Zsigmond. L.: Uj külföldi r e g é n y t á r.
Haidenreich. Joan. Lud. Dissertatio inauguralis medico-chemica sistens principia 
musti, quam . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 16 1.) Typ. Tyrnaviensibus, 
anno 1775.
— Medicina Aradiensis, tractatus de morbis in Dacia frequentioribus et de singulari 
eos tractandi methodo. (8-r. 2 és 86 1.) Temesini, 1783. Typ. Jos. Heimerl.
E. M. T.
— Jedermann sollte sein eigener Arzt sein aus dem Taschenbuch für Freunde
der Gesundheit. (8-r. 108 1. és 2 lev.) Ofen, 1784. Bei Jos. Kibling. (Gedr. mit königl. 
Universitätsschriften.) M.
— Instructio medico-chyrurgica in usum gremialium ruralium chyrurgicorum con­
scripta ; cui accedunt recusae altissimae normales dispositiones, de revocandis 
suffocatis, submersis suspensis etc. (8-r. 8 lev. és 159 1.) Pestini, 1785. Litteris Tratt- 
nerianis M.
— De astralgo ex scapo epistola informatoria. (k. 8-r. 7 1.) Pestini. 1785. Litteris
Trattnerianis. M.
— Von den Apotheken. (8-r. 60 1.) Pesth, 1786. Mit Trattner’schen Schriften. M.
— Von der Nahrung ganz kleiner Kinder und einigen Arten von Convulsionem nebst
einigen Mitteln, dieselben zu verhüten und zu heilen. (8-r. 91 1.) Wien, 1799. J.
Gerold. M.
— Historia asthemiae scorbuticae in multis gremialibus locis inclyti comitatus Ara­
diensis anno 1803 graviter saevientis jussu ejusdem inclyti comitatus conscripta 
et congesta, (k. 8-r. 76 1.) Temesvárim. 1803. Typis Jac. Jos. Jonas. M. E. T.
Horovitz 1875. 50 kr.
Haidinger, W ilh. Ueber die Schwefelstufe von Warasdin bei Teplitz in Croatien. 
(n. 8-r.) Wien, 1849. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei (C. Gerolďs Sohn.)
Külön nyomat a „Sitzungsber ichte*-böl.
— R i t t e r  v. Ueber den Meteorsteinfall von Hraschina bei Agram am 26. Mai 1851. 
Mit 1 chromolith. Tafel, (n. 8-r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Ge­
rolds’ Sohn.)
Külön nyomat a „Sitzungsberichte*-bol.
— Das schwefelhaltige Bleierz von Neu-Sinka in Siebenbürgen. (4-r.) Wien, 1856. 
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
Külön nyomat a „Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt“ VI. köt.-böl.
— Der Kenngottit. eine neue Mineralspecies von Felsőbánya, (n. 8-r.) Wien, 1856.
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.5
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-bői.
— Die hohlen Geschiebe aus dem Leithagebirge. Mit 1 color. Tafel, (n. 8-r.) Wien,
1856. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerolďs Sohn.) M.
Külön nyomat a ,.Sitzungsberichte1"-bol.
— Der Meteorit von Kakova bei Oravitza. Mit 1 Tafel (n. 8-r.) Wien, 1859. Aus der
k. k. Hof- u. Staatsdmckerei. (C. Gerolďs Sohn.)
— Bericht über die Eisdecke der Donau in Ungarn im Winter und ihren Bruch im
März 1858. Nach den Mittheilungen des Hrn. Florian Menapace in Ofen. Mit 18 
Tafeln. (4-r. 8 1.) Wien, 1860. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s 
Sohn.) 2.50
Külön nyomat a Denkschriften der k. Akad. d. Wiss.u-bol.
— Ueber den Felsőbányt, eine neue Mineralspecies. (n. 8-r.) Wien, aus der k. k. 
Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
Külön nyomát a „Sitzungsberichte d. kais. Äkad.-ból.
— Die organische Substanz im Meteorsteine von Kaba. Schreiben von F. Wöhler 
an M. Hörnes. (n. 8-r.) Wien, aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold.)
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-bői.
Hain. 46 Hajas.
H ain János szathmári püspök ő Nsgának föpásztori hivatalába belépése ünnepén. 
L .: L á s z l ó  Aloiz.
(— Mich.) Eucharisticon iunioris cleri reg. Hungáriáé urbi regiae Budensi pro con­
cesso sibi hospitio quum aug. Rom. imperatoris Josephi Secundi iussu praecipua 
regni dicasteria ad hanc urbem convenirent in sedes partim Posonienses, partim 
Agrienses, partim Zagrabienses migrantis ipsis kalendis Aprilis 1784. (4-r. 2 lev.) 
Budae, typ. reg. universitatis. M.
Hainóczy L..: H a j n ó c z y .
H aintl. Fr. Invacatura pentru prasirje pomilor skrisa. (8-r. 172 1.) La Buda, 1812. 
Typ. universit. M.
— Uputjenje u wochkach sadenje i odhranenje za poljske seljanike. (8-r. 134 1.1 U
Budimu, 1812. La slovami mudroskupshtine. M.
Lel. H  e in  t i  Ferenc alatt is.
Haiszl. Franz, Fasten-Predigten über die wichtigsten Warheiten der Religion. (8-r. 
120 1.) Gran, 1829. Jos. Beimei. —.30 p.
M.
H aiszier, Carolns. Dissertatio inauguralis medica de ictero. (8-r. 36 1.) Viennae, 1833. 
Typ. vid. Stoeckholzer de Hirschfeld. M.
— György. Rövid vetélkedés. Mi jobb, a természetes-e, vagy a mesterséges himlőzés ? 
Meilyet a mesterséges himlő-oltásnak leg-könnyebb, s leg-egyiigyübb módjával 
együtt ki-adott Heisler György. (8-r. 63 1.) Pozson, 1791. Weber Simon Péter.
— orvosi munkája. 3 darab. (8-r.) Weszprémben, 1801—37. Ny. Számmer Mihály bet.
A. E. M.' T.
I. A főbb hideglelésekről, n pestisről és a hideglelős kiütésekről. (7 lev., 160 1. és 1 lev.) 1801.
II. A hoszszas nyavalyákról. (6 lev. és 498 1.) 1802.
III. A ^ gyermekkor és nőnem nyavalyáiról. (5 lev. és 424 1.) 1837. Számmer Alajos bet.
Horovitz 1877. 2 frt. — Ľobrowsky 1888. 3 frt.
— Rövid oktatás a choleráról. (8-r. 18 1.) Veszprém, 1831. Ny. Számmer Alajos. —.8
E. M.
— Kurzer Unterricht über die Cholera. Aus dem Ungarischen in’s Deutsche über­
setzt und durch Grossmuth des Hrn Joh. v. Niklesz . . .  im Druck erschienen. 
(8-r. 16 1.) Weszprim, 1831. Gedr bei Alois Sammer. E.
H ajas István. A boldogságos szűz Máriának tiszteletét és segitségül-hivását bizo­
nyító beszéd, melly Weszprémben az öreg templomban, . . . élő nyelven monda­
tott 1779. kis-aszszony napján. Mostan pedig a t. n. Weszprém vármegyei, magi- 
stratualis uraknak kivánságára . . . ki-botsáttatott. (4-r. 24 1.) Pesten, Royer Antal 
bet. M.
— H. I.-tól nemes Sz. Király Szabadgyán mondatott beszéd. Midőn az ott való Sz. István 
királytól építtetett és pusztaságában minden emberi emlékezetet fellyül haladó kát. 
templom, azon Sz. István király tiszteletére ugyan ; de tsak az egy Isten imádá- 
sára a . . . Rosos famíliának nemzetsége ájtatosságából, uj ékességére hozattat- 
ván, a kát. anyaszentegyháznak szokása szerént meg-áldottatott kis-aszszony ha­
vának 20. napján 1789. észt. (4-r. 14 1.) Weszprémben, ny. Streibig József bet. M.
— Egyházi pásztor. I. könyv. Mellvben élő nyelven mondatott egyházi beszédei köz-
zül nehányat Adventtői Viz-kereszt utánig való vasárnapokra Ft. Zsolnai Dávid 
urnák . . . költségével ki-hotsátott. (n. 8-r. 802 1. és 4 lev.) Győrött, 1790. Streibig 
Jósef bet. M.
II. könyv. Septuagesima vasárnaptól böjt végéig egyházi beszédek. (822 1. és 3 lev.)
Győrött, 1791. U. o. M
III. könyv. Husvét után I. vasárnaptól pünkösd után IV-dikig egyházi beszédek
(772 1. és 3 lev.) Weszprémben. 1794. Sammer Mihály bet. M.
IV. könyv. Pünköst után V. vasárnaptól a XVI-dikig egyházi beszédek. (744 1. és 2.
lev.) Weszprémben, 1795. U. o. M.
V. könyv. Pünköst után XVII. vasárnaptól, a XXIV-dikig egyházi beszédek. (2 lev.,
267 1. és 2 lev.) Weszprémben, 1800. U. o. M.
— H. I.-tól Sz. Péter és Sz. Pál apostolok napján Weszprémben a püspöki anya templom­
ban mondatott beszéd. Melly több érdemes, és búzgó halgatóinak kívánságokra, és bő­
vebb lelki épületekre ki-botsáttatott 1791. észt. (4-r. 19 1.) Weszprémben, nyomt. 
Streibig Jósef bet. M.
— Keresztény filósofus. Avagy az Urban, b. aszszony havának 21. napján, 1792. esz­
tendőben, életének 68-dikában boldogul ki-múlt . . . Palini Inkei Boldisár urnák
Hajas. Hajnóczy
. . .  ditső emlékezete. Mellyet halotti tisztességét gyászos szívvel illő sok fö-uri, 
és közrendeknek . . . mélységes tisztelettel eleikbe terjesztett . . . (4-r. 42 1.) Wesz- 
prémben. nyomt. Streibig Jósef bet. M.
— Az igaz meg-világosodásról, H. I.-tól viz-kereszt napján Weszprémben . . . mon­
datott beszéd. (4-r. 18 1.) Weszprémben, 1792. Ny. Streibig József bet. M.
H ajdankor, Magyar —, emlékeinek jeles gyűjteményit ajánlja. L. : J a n k o v i c h  
Miklós.
H ajdú Gábor. L. : Ha y d u .
Hajka, A —, ártalmáról. (8-r. 16 1.) Budán, 1825. A m. k. egyetemi nyomda bet. M.
Hajnal. Hazai almanach 1837. Szerkeszti Gar ay .  Első év. (16-r. 299, 1 1. és 4 rézm.) 
Pesten, (1836) Trattner-Károlyi.
Tartalma :
C s a t ó  P á l .  A fiatal szív. — V aj d a. Az athinai sirásó. — F r a n k e n b u r g  A. Baklövés a tilosban. 
— Ga r a y .  Országh Ilona. Színjáték 3 felv. - V a jd  a. A csapodár. - Költemények Garay, Kunoss 
Matícs Imre, Papszt, Tivadar és Tóth Lőrincztől.
1838. Második év. (16-r. 286, 2 1. és 5 rézm.) Pesten, (1837.) U. o. M.
Tartalma :
C s a t ó  Pá l .  A szerelemmel nem jó játszani. — V a j d a  P é t e r .  A magusz-lány. — N a g y  I g n á c .  
A hölgy-rabló. — F r a n k  e n b u r g  Adolf. A kép. — K ö 11 e m é n y e k Beöthy Zsigmond, Erdélyi 
Jáno_~, Fábián Imre, Garay, Kunoss, Matics Imre, Papszt, Sujánszky és Tóth Lőrincztől.
jjobrowsky 1889. kötetenként l  frt 50 kr.
— János. Rövid húsvéti prédikátzió, mellyet 1819. észt. husvét első innepén az 
előtt nyolczad nappal Kecskeméten történt és temérdek károkat - okozott gyúla- 
dás után a kecskeméti ev. templomban mondott. (8-r. 16 1.) Pesten, 1819. Tratt- 
ner J. T. bet.
— Vasárnapi két kis predikáczió és egy rövid halotti beszéd. Élőszóval elmondotta
1842-ben a kecskeméti evang. gyülekezetben, mostan pedig bizonyos okokra nézve 
ki is adta. (n. 8-r. 32 1.) Kecskeméten, 1843. Ny. Szilády Károly bet.
(— Lajos.) Öröm-hangok ő cs. kir. apóst. Felsége Első Ferentz Jósef austriai csá­
szár, és magyar királynak úgy felséges neje Ersébeth császárnénak 1857. május 
hó 16-án Nagyváradra lett szerentsés meg érkezésükre. (8-r. 4 lev.) Nagyvárad, 
Tichy Alajos nyomt. E.
H ajnik  Károly. Visszaemlékezések, jelenetek és adomák a magyar életből, (k. 8-r. 
176 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 1.—
A.
2. kiadás, (k. 8-r. 176 1.) Pest. 1856. U. o. 1,—
E. M.
— Paulus. Historia juris hungarici a tempore S. Stephani primi regis ad gloriose 
regnantem Franciscum I., cum synchronismo nonnullarum memorabilium e rebus 
patriis collectarum materiarum, in subsidium juventutis scholasticae per aphoii- 
smos deducta, et in tabellas distributa. (2-r.) Budae, 1808. Typ. r. universitatis.
A. E M
Pars I.. periodum regum Arpadianorum in XIII tabellis exhibens. (31 1.:
Pars II., seriem regum Hungáriáé periodi mixtae in X tabellis exhibens. (23 1.)
Pars III. et ultima, seren, regum Austriaeorum in XII. tabellis exhibens. ( i i  1.)
Horovitz 1876. 2 frt. — List & Irancke 1870. 1 tlr.
Hajnóczy. Dan. Dissertatio theologica de pharisaeis et scribis in cathedra Mosis 
sedentibvs avdiendis ex Matth. XXIII. 1. 2. 3. Quam . . . praeside Mart. Chladenio . . . 
ervditorum examini svbmittit. (k. 4-r. 34 1. és 3 lev.) Vitembergae, 1718. Literis 
Gerdesianis.
— Oratio funebris in laudes Dni Stephani Török de Telekes. cum, relicto magno
sui desiderio, efferretur, habita ad d. VIII. idus Apriles, a. 1723. (k. 4-r. 40 1.) Litt. 
Andr. Zeidleri. M.
— Epithalamion quod viro . .. domino Joanni Jacobo Nevholdio . . . virginem . . .
Mariam Svsannam gente Pameriam, sanctissimo matrimonii foedere, in perpetuam 
uitae utriusque sortis ac tori sociam ducenti, anno . . . 1729, die 20. Junii. Cum 
religiosa felicitatis constantis apprecatione, inter fausta taedorum solennia, dicat 
. . . (2-r. 2 lev.) Jaurini, typ. Jos. Ant. Streibig. M.
— Lavdatio fvnebris qua seren, principem Evgenivm Franciscvm Sabavdiae ac Pede- 
montii dvcem etc. gloria rerum pace belloque gestarvm immortalem victoriis Tvr- 
cicvm Gallicvm Hispanicvm de avg. domo Avstriae imperioqve Christiano optime 
meritvm cvm anno 1736. d. 11. kal. Maias relicto magno svi desiderio Vindodonae
Hajnóczy. 48 Hajózó.
Pannonvm mortvvs pvbliceqve elatvs ad d. 7. idvs qvintiles solemni exeqviarum 
pompa auctoritate publica velvt immortalitati consecraretvr pro virivm svárom 
modvlo prosecvtus est. (k. 4-r. 92 és 1 1.) Viennae, 1737. Apvd Pavlvm Straub.
E. M.
U. a. (k. 4-r. 92 és 1 1.) Viennae, 1792. (Ny. n.) M.
Hajnóczy, Dan. Georgivs Sigismvndvs Liebezeit . . .  m funeris sui celebritate anno 
(I) I) CCXXXIX. VIII idus decembres laudatus a Daniele Haynóczi. (4-r. 8 lev.) Sem­
pronii, typ. Joan. Phil. Rennauer. M.
— Lvctvs mvsarvm Pannonidvm in avgvstvm fvnvs divi Caroli VI. ... anno 1740.
d. 13. kal. Nov. meliore suip arte coelo recepti pvblice institutus a D. Haynóczi. (2-r. 
4 lev.) Sempronii, 1740. Formis Jo. Phil. Rennaueri. M.
— Epistola gratulatoria ad virum Dei Dn. Jo. Sipkovics Toth ecclesiae Tetiensis 
pastorem fidelissimum etc. cum is ad provinciam sacram superattendentis in eccle­
siis Hungáriáé Trans-Danubianis quae sunt aug. conf. communibus suffragiis sibi 
delatam anno 1742. d. III. kai. Mart. in ecclesia Vadosfalvensi publice solemniter 
rite consecraretur. (4-r. 6 lev.) Halae. 1742. Litteris Jo. Just. Gehauen.
— Joh. K arl. Das Bild treuer Lehrer und rechtschaffener Zuhörer in der Gemeine
Jesu, bey Gelegenheit des gehaltenen ersten freien Gottes-Dienstes der Augsburg. 
Konfessions-verwandten in Rust in Nieder-Ungarn, in einer Antrittspredigt im Jahr 
1783 entworfen von Joh. Karl Haynozi. (4-r. 26 1.) Oedenbuag, gedr. b. Joh. Jos. 
Siess. M. E.
(— Jos.) De comitiis regni Hungáriáé. L. : D i s s e r t a t i o .
— Dissertatio politico publica dc regiae potestatis in Hungária limitibus. (8-r. IV
és 180 1.) 1791. (H. és ny. n.) A. E. M.
Hobrowsky ÍS8S. 80 kr.
(—) Intoleranz des katholischen Klerus gegen die ungarischen Protestanten 
nach zuverlässigen Aktenstüchen, oder Ideen zur gebührenden Schätzung der 
Verdienste der beyden groszen Kaizer Josepho und Leopolds um die protestan­
tische Kirche in Ungarn, ein Pendant zum Manch-Hermäon. (8-r. 216 1.) Gedruckt im 
protestantischen Deutsclilande 1792. A. E. M.
Horovitz 1877. 1 frt. 20 kr.
— De diversis svbsidiis pvblicis dissertatio. (8-r. 2 lev., 224 1. és 5 lev.) 1792. [H.
és ny. n.] . M.
I n d e x  c a p i t u m :  De lucro camerae. — De contributione. — De taxa civitatum. — De honorariis. 
— De annona. — De gratuitis laboribus.
Horovitz 1876. 1 frt.
H ajnold, A nton. Predigt am neuen Jahres-Tage 1817, vorgetragen in der Haupt- 
Stadtpfarrkirche der k. f. Stadt Pest. (8-r. 23 1.) Pest, 1817. Gedr. b. Länderers 
Erben. E. M.
Hajós Sándor. A mezei gazdaságnak különös formája, és annak rendes számolása. 
Melly által a mezei gazda a földjeiből legalább is tiszszer annyi hasznot húzhat 
mint külömben a szokott gazdálkodás szerént vészén azokból. (8-r. VIII és 142
1.) Székes Fejérvár, 1819. Ny. Számmer Pál. —.48 p.
M. E T.
H ajótörések, E világi sok keserves —, közt hányattatott; de már a mennyei nyu­
godalomnak tsendes révére el-érkezett életnek emlékeztető táblája. Mellyen a né­
hai méltgs grófné, Kaali Kun Ersébeth . . .  és élete néhai úri párja méltgs gróf 
Tantsi Földvári Ferentz . . . egymás után tsak hamar következett szomorú halálo­
kat, és el-temettetéseket, megsiratott és tisztelt halotti prédikátziokat és oratziot 
leányi igaz hívségének és egyenes tiszteletének bizonyságául világ eleiben bo- 
tsáttatta gróf Hidvégi Nemes Judith ur aszszony . . . (4-r. 74 lev.) Kolosv. 1771. Nyomt. 
a ref. coll. bet. M.
S z a t h m á r i  P a p  Mi há l y .  Az isten ortzájától egy szempillantásig megfosztatott, de az ő örökké 
való irgalmasságában könyörületességet nyert aszszonyi állat, néh. méltgs grófné Kááli Kun Ersé­
beth . . .
V e r e s t ó i  Györ gy .  Embereknek elöbbeni boldog állapotját sokszor terhes nyomorúsággal fel-vál- 
tani szokott isteni gondviselésnek titkos úta. A mellyről-is Káli Kun Ersebeth . . . utolsó tisztessé­
ges eltakaríttatásának alkalmatosságával halotti tanítást tett . . .
S z a t h m á r i  P a p  Mi h á l y .  Az hívek világi siralmaikat, és szomorú gyászruháikat tsalhatatlanul 
fel-váltó tökéletes öröm, mellyel az ur isten egészen bé-övedzette néh. gróf Tantsi Földvári Ferentz 
ur ö nagyságát, midőn . . . élete végére jutván, egészszen le-vetkeztetett volna.
i s  Ge r g e l y .  Halotti oratio a halálnak rút és szép ábrázatjáról, mellyet néhai . . . Tantsi Földvári
K Ferentz . . . utolsó tisztessége meg-adattatásának alkalmatosságával mondott . . .
Hajózó. 4 9 Hálafüzér.
Hajózó társaság planuma. (2-r. 18 1.) Bétsben, 1796. [Ny. n.] M.
U. e. megjelent német nyelven is. L .: „G esel  Is c h a f t  s-P l a n-L alatt.
H ála szavai, a mint a brassói ujdon latin iskolai intézet kebléből jutalom kiosztása 
alkalmával két Vt-ik osztály beli nevendék ajkain M. Tartler János tanácsos . . . 
tiszteletére tartott beszédben ömledeztek julius 26-án 1810. (8-r. 8 1 ) Brassó, 1810. 
Gött János.
Hála-adás. Hazafiúi —. Az-az Magyar ország kivált-védelmezőihez való aitatos- 
ság. (16-r. 30 lev.) Nyomt. Posonb m, 1731. Royer Pál által. M.
— Ünnepélyes —, az esztendőnek utolsó estélyén, (k. 8-r. 11 1.) Pesten, 1819. Ny.
Müller Adolfnál. M.
H álaadatosságnak oszlopa, A —, mellyet Bilnitza Pál urnák neve napjára állétott 
a posonyi magyar társaság Boldog aszszony hav. 25-dikén 1809-ben. (1-r. 2 lev.) 
Posonyban, Wéber Simon Péter bet. M.
Költemény.
H áladal. Méltgs. és Ft. nagyváradi d. sz. püspök Bezdédi és Kis-Bákai báró Bémer 
László ur neveünnepén a hála szent oltárára teszi temjényül egy áldozó, nyárelő 
27-kén 1813. (1-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy Alajos nyomt. M.
— Nagytiszt. Cserbay István tiszteletére a pesti költészet-tanulók által 1850. (1-r.
2 lev.) [Pesten,] nyom. Kozma Vazulnál. E.
— mellyet Ngys. és Ft. Korizmics Antal, mint újonnan kinevezett kir. táblai prae­
latus ur ö Nagyságának melyen tisztelt, és forrón szeretett kormányzójának zeng 
a székes-fejérvári nevendék-papság. (1-r. 11 1.) Székes-Fejérvárott, 1816. Özv.
Számmer Pálné bet. E.
— mellyet Tomtsányi Ádám urn ik neve ünnepén igaz tisztelet jeléül adának há- 
ládatos tanítványi. (8-r.) Pesten, 1827. F. Länderer Lajos bet.
— a Fő tisztelendő nagyságos, fö nemes érdemes úri vendégekhez a székesfejérvári
nevendék papság. A farsangi mulatság alkalmatosságával. (8-r. 2 lev.) Székes- 
Fejérváratt, 1812. [Ny. n.] M.
H áládatosság oltára, A —. (1-r. 7 lev.) Kolosváratt, ny. Hochmeister Márton bet.
M.
Gyászversek Sombori László, Dobai György és ifj. Kenderesi Sigmondtól.
Hálaemlék, mellyet T. T. Laner Paulai Ferencz urnák örvendetes névnapi alkal­
mával emelőnek hódoló hív tanitványi az első évi joghallgatók. Egerben, tavaszelő
2-én 1813-ik évben. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet' E.
Hála-ének. (n. 8-r. 2 lev.) Váczon, 1852. Ny. Plessel Lipótnál. E.
— mellyel nagyon tiszt. Hutta Hygin és Csigó Quirin atyaságok hálás tanítványaik 
által megtiszteltettek, (k. 8-r. 1 lev.) Esztergámban, 1830. Beimel Jósef bet. E.
— mellyel az esztergomi székesegyház ünnepélyes fölszentelése alkalmával: Nagy-
kéri Scitovszky Kér. János urnák, esztergomi érseknek stb. tisztéig a Zircz cisz- 
terczi szerzet, augustus 31-én 1856. (1-r. 7 1.) Székesfehérvárott, 1856. Özv. Szám­
mer Pálné bet. M.
H ála énekei, A pesti vakok intézete —. L .: Va ko  k intézete.
Hálaérzés, melyet Méltgs Brezovai Brezovay Jósef úr ő Nagyságának T. Ns. Heves 
és Külső Szolnok t. e. vármegyék helvettes-főispáni székébe igtatása alkalmával 
őszhó 6-kán 1815. hódoló tisztelete jeleül szentel az egri királyi tanoda. (1-r. 3 
lev.) Egerben, 1815. Az egri érseki lýceum bet. E.
Költemény.
H álaérzet, mellyet fönséges cs. k. főherczeg Észtéi Ferdinánd ő Magassága a nevé­
ről czímzett huszárezred tulajdonosi ritka fényes félszázados ünnepének emlékére 
mély hódolatának jeléül benyújt a s. pataki helv. hitv. főiskolai ifjúság. (1-r. 10 
1.) S. Patakon, 1813. Ny. Nádaskay András. E.
Költemény.
H álafnzér, mellyet Ngys. és Ft. Fehér György urnák nagy váradi deák szertárt, 
kanonok s prépostnak neve ünnepére nyújtanak a keszthelyi árvák Sz. György hó 
21-kén 1817. (1-r. 6 1.) Székes-Fejérvárott, özv. Számmer Pálné bet. É.
Költemény.
— mellyet Ft. Grosser Kereszt. János urnák, Magyar és erdélyországi kegyes osko­
lák fökormányzójának, stb. midőn a kormánya alatt levő szent-györgyi házat meglá­
togatná. a helybeli hittanulók hódoló tiszteletűk jeléül nyujtának tavaszhó 28-kán 
1815. (1-r. 2 lev.) Pozsonyban, ny. Schmid Antalnál. E.
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H álafüzér. Játék szini zsebkönyv. Mellyet a magyar játékszín pártfogóinak ajánlnak 
Csengeri Pál és Szántó István. (16-r. 24 1.) Szabadkán, 1845. Ny. Bittermann Ká­
roly.
Hála-koszorú, mellyet Érsek-újvár szab. mező-város nemes belső és külső tanácsá­
nak érdemei elismerése jeléül, a kissebb tanoda ünnepélyes megnyitása alkalmá­
val a helybeli közönség fűzött. Érsek-Ujvárott October 2-kán 1842. (4-r. 2 lev.) 
Komáromban, Weinmüller Francziska könyvny. E.
— melyet T. N. N. és V. id. Kazay Gábor urnák, és példás életepárjának T. N. Siskei
Oroszy Jáliána asszonyságnak, a pápai főiskolában áldoznak azon főiskola nevendéki. 
(4-r. 12 1.) Pápán, 1838. A ref. főiskola bet., Szilády Káról által. M. E.
Költemények László József, Fekete János és Demjén Ferencztől.
— melyet mélt. és ft. Viber József urnák, bosoni vál. püspök stb., — midőn az ér­
seki székes főegyházban hályei püspökké szenteltetnék, 1856. sept. 14-én nyújt az 
alpapság. (8-r. 7 1.) Esztergom. 1856. Ny. Horák Egyed.
H alál, A —, mint keresztapa. Eredeti mese. (k. 8-r. 4 lev.) Magyar-Óvárott, 1854. 
Czéh Sándor. E.
— Boldog —, szekere, mellyet az idvességes halált kívánó embereknek kedvekért
maga az Ur Jésus el-készitett, és a halálnak elöl-járó követeivel s kisérő seregei­
vel együtt, szent Írásból öszve szedegetett Á(cs) M(ihály.) Melly most negyedszer 
kinyomtattatott, (k. 8-r. 17 lev., 314 1. és 2 lev.) N. Enyeden, 1771. Debretzeni Sá­
muel által. M.
H ála-lan t. Szerény névünnepi, — mellyel Ft. Csermák Jósef urnák, az iskolák lel­
kes pártolójának 1847. évi márczius 19-dikén az érsekujvári elemi tanodák tanítói 
áldoztak. KÖzrebocsájtá az ünneplőnek hő-tisztelője K. J. (4-r. 2 lev.) Esztergomban, 
ny. Beimel József bet. E.
Haiálfö, Az —. Három fel vonásokra osztatott érzékeny játék. Fordította G. B. E. 
(8-r. 55 és 1 1.) Kolosváratt, és Szebenben, 1793. Ny. Hochmeister Márton bet.
M
H alálnak. Boldog —. hajócskája, mellyen kegyessen meg-halni készülő lélek az 
halandóságnak örvényes tengerén evezvén, mennyei halhatatlanságának rév part- 
tyához szerentséssen jutni igaz hitből kívánkozik. (4-r. 4 lev., 9—57 1.) Nyomt. 
1738. észt. (H. n.) ' . ' .. M- .
H alá lná l is erősseb,b, A —, és a koporsónál-is keményebb szinmutatás nélkül való 
tiszta szeretetből sürü köny-hullatá^ok között készíttetett sir halom. Mellyen, ama 
kedves emlékezetű úri férfiúnak, néhai méltgs gróf Tzegei Wass Miklós ur ö nagy­
ságának, . . . utolsó tisztességére és áldott, emlékezetének terjesztésére elmondatott 
halotti predíkátziot és oratziot, eddig hivséges kedves házas társa, most már 
búslakodó keserves özvegye, mélt. 1. báronissa Losontzi Bánffi Kristína ur aszszony. 
a halálnak utolsó határ kövén-is túl nyúló hív szeretetének bizonyítására, világ 
eleiben terjesztette. (4-r. 45 lev.) Kolosváratt, 1771. Nyomt. a reform, coll. bet.
A. M.
B o r o s n y a i  L u k á t s  S i m e o n .  Temetési prédikátzió. Mellyben a Jésust, mint utat, igazságot és 
életet le-irta és a néh. Czegei Vass Miklós ur eltemettetése alkalmatosságával . . .  élő szóval elő is 
adta . . .
S z a t h m á r i P a p  M i há 1 y. Haloti oratzio, mellyben az Isten várossá igaz atyjainak halhatatlan­
ságokat, némi-némü vonogatásokkal le-rajzolván, egyszersmind azzal . . . néhai . . . Wass Miklós. . .  
utolsó tisztességét halhatatlanná tenni igyekezte . . .
H alálra , Boldog —. készítő, uj kalendáriom. Mely deákból magyarra fordíttatot, és 
most újra ki nyomtattatott. (12-r. 4 lev., 248 és 1 1.) Kolosváratt, 1776. Kollmann 
Jósef Ferencz bet. M.
— váltaknak, A —. és az Urban ki múltaknak irgalmas annya, a boldogságom szűz 
Maria, szent neve alatt XIII. Innocentius pápa engedelméböl, a híveknek boldog 
ki múlására, és purgatorium-béli szűkölködő lelkeknek segítségére Nemes Rév- 
Komárom városa szent András apostol plébániai templomában 1723. észt. kezdet- 
tetett, társaságnak búcsúi, rend-tartási, és rövid ájtatossági. (16-r. 59 lev.) Nyomt. 
Györöt, 1729. Streibig Ant. Jós. által. E.
H alálró l, A —, való mindennapi emlékezés, és a szerencsés kimúlás megszerzésire 
alkalmaztatott üdvösséges fohászkodások. (16-r. 18 lev.) Nagy-Szombatban, 1771. 
A Jesus társaságának kateketica bibliotékájából. M.
H ála-oltár, mellyet Nagyméltgú Ft. Laicsák Ferencz nagyváradi megyés püspök ő 
Excellentiájának uj évi üdvözlet gyanánt buzgó mély tisztelettel szivében emelt
Hála-öröm-érzés. 51 Halász.
a nagyváradi zsidó közönség. 1837. (4-r. 7 1.) Nagyváradon. Tichy János könyv- 
műh. M.
Költemény.
Hála-öröm-érzés. Új esztendei —, Ft. Budai Ésaiás urnák, a helv. vall. követő túl 
a tiszai egyházi kerület superintendensének buzgó tiszteletére. (4-r. 3 lev.) Nagy- 
Szombatban, 1824. Jelinek Kér. János bet. M.
Költemény.
Hála-öröm-érzés, Új esztendei — Ft., T. és Tds. Budai Ésaiás urnák, mint egykori 
jó tanítómnak, s kegyes jóltevömnek, buzgó tiszteletére, (n. 4-r. 4 lev.) Nagy-Szom­
batban Jelinek Kér. János bet. E.
Költemény.
(Halapi, Constant.) Myrias versuum sine ellipsi, et synalepha editorum. Authore R. 
Patre Constantino a Passione Domini. Anno quo : Vito DeVs te VIVIfICet, faCIatqVe 
beatVM. (12-r. 434 1.) Tyrnaviae, (1735.) typis academicis per Leop. Berger. M.
Elegiarum libri V. — Poesis symbolica. — Poesis epigrammatica. — Poesis bucolica.
Thorridae Amaryllidis erga Daphnidem flammulae. Sive ■' Anima seraphicis sponsi Christi amoribus 
exoestuans allegoria sub bucolico versu donata. Honorique dni Steph. August. Nozdroviczky oblata. 
Scutum Meliboei adversus Moerin. Sive pastor bonus tub velo allegoriae expressus.
Poesis lyrica.
(—) P a t r i s  C o n s t a n t i n i  a P a s s i o n e D o m i n i  odarum leonino-sapphicarum 
libri tres. (k. 8-r. 2 lev. és 156 1.) Tyrnaviae, 1741. Typis academicis. E. M.
(—) Patris Constantini a P a s s i o n e  D o m i n i  epigrammatum moralium, aenigma­
tum. ac tumulorum, libri VII. (12-r. 6 lev., 358 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1745. Typis 
academicis soc. Jesu. M.
(—) Constantini á P a s s i o n e  D o m i n i  apologorum moralium libri VI. Elegia­
rum unicus. Honori . . . Martini Biro de Bádány . . . (4-r. 11 lev., 402 1. és 8 lev.) 
Tyrnaviae. 1747. Typ. ac. demicis soc. Jesu. E.
U. a. (4-r. 15 lev., 402 1. és 7 lev.) Budae, (1754.) Typ. Leop. Franc. Länderer. M. 
(Halasy, Mich.) Beschreibung der gegenwärtigen Éinrichtung der ev. Bürgerschule 
in Oedenburg. (4-r. 48 1. és 2 táblázat.) Oedenburg, 1801. Gedr. bey J. A. Siess.
(—) Trauerempfmdungen am Grabe der Frau Rosine v. Wietoris, gebohrnen 
Schneller . . . Vom Hausfreunde M. H. (2-r. 2 lev.) Oedenburg, 1802. Gedr. b. 
Jos. Ant. Siess.
(—) Am Grabe des . . . Herrn Jonathan von Wietoris,. . . Lehrers und Professors . . . 
allhier. Im Namen seiner sämmtlichen Schüler den 3. Nov. 1802. von M. H. (2-r. 
2 lev.) Oedenburg, mit Siessischen Schriften. M.
— Warum sollen wir das Abendmahl heilig halten und gerne gebrauchen ?
Eine Predigt, in dem Bethause der Aug. Conf. Verwandten zu Oedenburg am 
Gründonnerstag 1803 gehalten, (k. 8-r. 28 1.) Oedenburg, 1804. Gedr. bey Anton 
Siesz. E. M.
— Mire kötelez minket az evangyelika anyaszentegyháznak három száz esztendők­
től fogva való fennállása ? A reformatiónak harmadik százados innepén 1817-dik 
esztendőben esett november holnapjának 2-ik napján (Sz. Háromság napja után 
22-dik vasárnapon) a maga gyülekezete előtt fejtegette H. M. (8-r. 23 1.) Sopron­
ban, (1817.) Ny. Sziesz maradéki bet. E.
Halász B álin t. Törvény javaslatok. (8-r. 109 1.) Pesten, (1848.) Müller Adolf.
—.40 p. 
M.
— Dezső. Tölgyek és virágok. Költői beszélyfűzér. (16-r. 122 1. és 3 lev.) Pest, 1857.
Müller Gyula biz. Nyom. Wodianer F. bet. --.50
M.
— Költeményei. (12-r. 2 lev., 192 és 1 1.) Bécs, 1859. Ny. Sommer Lipót. A. E. M.
— Geiza. D a b a s i. Értekezés a kopogtatás és hallgatódzásról. (n. 8-r. 36 és 1 1.) 
Pesten, 1841. Ny. Trattner-Károlyi bet.
Ezen címmel i s : Dissertatio inauguratis de percussione & auscultatione quam 
.. . publicae eruditorum submittit disquisitioni* M. T.
Magyar szöveggel.
— Im re, G y ó n i. Tanítványi tisztelet, mellyet a debreczeni ref. collegium profes- 
sorának Sárvári Pál urnák neve-napjánn kijelenteni kívánt Januárius 25-dikéjm
♦ 1827-dik esztendőben. (8-r. 6 1.) Debreczenbenn, 1827. Ny. Tóth Ferentz. E. M.
Költemény.
Halász. Halhatatlanság.
Halász Im re, G y ó n i. Névnapi tisztelet, mellyet Ercsey Dániel urnák, a debreczen 
ref. collegium professorának neve napján kijelenteni kivánt Jmuárius 3-dikánr 
1828. (4-r. 7 1.) Debreczenbenn, ny. Tóth Ferentz által. M.
— Örvendező versek, mellyekkel Revisnyei gróf Revitzky Ádám Magyaror­
szág fö cancellariussa eránt viseltető igaz örömét kijelenteni igyekezett, midőr 
Borsod vármegye fő-ispánvi székébe törvényesen béülne 1828. (4-r. 6 1.) Debre­
czenbenn, 1828. Ny. Tóth Ferentz által M.
— József, D a b a s i. Örvendező versek, mellyekkel Méltgs Bernátfalvi Földváry
Gábor ur T. N. Csongrád megye fö-ispányi helytartója stb. iránti legforróbb tisz­
teletét kijelenteni kívánta tavaszhó 10-kén 1813. (4-r. 2 lev.) Pesten, 1843. Trattner- 
Károlyi bet. E.
— Joh. Nép. Rede an das löbl. bürgerl. uniformirte Scharfschützen-Corps der kön.
Freystadt Tyrnau bey Gelegenheit als selbes das Jahresfest ihrer Errichtung und 
Fahnen-Weihung . . . am 22. Juni 1806. feyerte. (8-r. 16 1.) Tyrnau, gedr. b. Wenzel 
Jelinek. " E.
— M árton. Aranyhon. (16-r. 18 1.) Szarvason, 1848. Réthy Lipót. —.4 p.
M
— A vasárnapi gyermek. L. : Népszerű k ö n y v t á r .  2.
— Takách '"'éter. Halotti versek mellyeket az úrban boldogul ki-múlt nemes Miklós 
Sámuel uramnak tisztességére hamvaiban is tisztelő alázatos tanítványa irt, böjt- 
más havának 5-dik napján abban az esztendőben mellyben a fél hóLD VassaL 
Vért ont két felV sassal hVL ez Is, Vgy fogy az Is, bVba Van a Magyar Is. (4-r.
_19 1.) Kassán, (1789.) Ellinger János bet. M.
Hála-szó, Méltgs Nádasdi gróf Nádasdy Leopold ur Fogaras föld örököse s a t. és 
nagylelkű nejéhez Méltgs Soborsini báró Forray Julia asszony csillag keresztes 
dámához ; nemkülömben T. Ns. Komárom vármegye rendéihez, midőn a javító do­
logház alapköve ünnepélyesen letétetnék 1839-ben Május 2-kán. (4-r. 6 lev.) Ko­
máromban. ny. Weinmüller Francziska bet. M. E.
Költenie ny.
Hála-szobor mellyet Szaitz Antal urnák örvendetes névünnepére nyárhó 13-án emel­
tek hálás tanítványi a bölcsészet-hallgatók 1843. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki 
lýceum bet. E. M.
Költemény.
Hála-szózat, mellyet T. n. é. Makáry György urnák hódoló tisztelettel zengének bű 
tanítványai az első és másod évi bölcselkedők örvendetes névünnepén 1843. év 
tavaszhó 24. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
Költ°mcny.
— Méltgs és Főtiszt. Zicsi és Vásonvkői gróf Zichy Domokos veszprémi püspök stb.
tiszteletére, midőn Ft. Sárkány Miklóst bakonybéli apátnak fölszentelné. Szent 
György hó 26-án 1846. Ajánlva a bakonybéli sz. Benedek-rendi conventtől. (n. 4-r. 
8 1.) Győrött, özv. Streibig Klára bet. E.
Költemény.
H álá-tisztelet-versek. mellyek a múlt év kezdetében mély keserveibe eltemetett : 
de ezen év elején, sok ezer hálás fiákban földi örök életre feltámadott kegyes 
anyának, nemes Kuthy Julianna asszonynak, néh. ns. Szántó Márton ur nagy 
lelkű özvegyének névnapi tiszteletére 1834-dik észt. Februariusa 16-dikán a ne­
vezett (kecskeméti ref.) oskola mostani tanulói által benyujtattak. (4-r. 16 1.) Pes­
ten. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István bet. E.
Költemények Király Károly, Losonczi László es Horváth Györgytől.
H albig  M argarethe. Oekonomisches Quodlibet, oder für jede Haushaltung etwas 
Nützliches gesammelt und durch mehrere geprüfte Zusätze vermehrt von . . . (8-r. 
88 1.) Pressburg, 1815. (Ny. n.) M.
H algató József. Az Istent lelki világosságában dicsőítő s végre megdicsőült ember 
képe, leírva egy halotti-beszédben, az orátori búcsú alkalmazásával együtt, mely- 
lyet id. Bárczai Bárczav Dániel urnák utolsó érdemlett tiszteletére örök hűsége 
zálogául elmondott 1838. év 'Sz. Mihály hava 4-kén. (4-r. 16 1.) Kassán, ny. Ellin­
ger István könyvny.-int. M. E.
H a lh a ta tlan ság  oszlopa, vagyis némelly halotti versek. Megbővített, és toldalékkal 
szaporított második kiadás, (n. 8-r. XVI és 175 1.) S. Patakon, 1813. Nádaskay 
András által. M.
Halitzk y. 53 Halitzky.
Jalitzky, A. F. Lob Ungarns, ein Gedicht in deutschen Jamben, dem edlen Jüng­
linge Carl von Kempelen gewidmet. (8-r. 2 lev.) Ofen, 1787. (Ny. n.) M.
— Kriegs-Lied eines k. k. Hussaren bey Jassy. (8-r. 1 1.) Ofen, 1788. (Ny. n.) M.
—) Schematismus des Königrechs Hungarn, mit der dazu gehörigen Theile, für das
Jahr 1790. (8-r. 316 1. és 31 lev.) Ofen, gedr. mit königl. Pester Universitätsschrif­
ten. M.
— Antrittsrede bey Eröffnung des Lehrstuhles der deutschen Sprache u Literatur.
Gehalten den 11. May 1792 (8-r. 11 1.) [Ofen,] gedr. mit königl. Universitätschrif­
ten. M.
(—) Gedicht zum Namensfeyer der Frau Elise v. Trattner. Gewidmet von sämmt- 
lichen Kunstgenossen. Pest den 19. November 1791. (k. 1-r. 2 lev.) [Ny. n.] E.
— Elegie auf Hannehens Tod an Hrn. Ignaz von Fröhlich. (1-r. 1 i.j Pest, 1^795.
Gedr. mit Trattnerischen Schriften. _ E. M.
— Epistel an Hrn. Ignaz Fröhlich, (k. 8-r. 2 lev.) Pestli den 1. May 1795. M.
Költemény.
— Ode auf die feyerliche Ankunft Sr. königl. Hoheit des Erzherzogs von Oester­
reich Joseph Anton als Höchstdieseiben die Würde des Statthalters von Ungarn 
antraten, (k. 1-r. 2 lev.) Pest, 1795. Gedr. m. Trattnerischen Sehr. E.
— Ode dem Andenken Sr. Excell. des nunmehr verherrlichten Grafen Joseph Teleki
von Szék, Obergespanns der löbi. Ugotscher Gespannschaft gewidmet. (8-r. 1 lev.) 
Pest, 1796. Gedr. mit Trattnerischen Schriften. E.
(—) Der edle Mann in einem Liede. Von H. (8-r. 2 lev.) Wien, 1796. Gedr. b. J. Tbom. 
Edl. v. Trattnern. E.
— Epistel an I. I. Stunder. (k. 1-r. 2 lev.) Pesth, 1797. [Ny. n.] E.
Költemény.
— Ode auf die freudenreiche Ankunft ihrer kaiserl. Hoheit Alexandra Pawlowna
Grossfürstin aller Reussen der hohen anvermählten Sr. königl. Hoheit Josephs 
Antons Erzherzogs v. Ostreich und Palatinus des Königreichs Ungarn, (k. 8-r. 5 
lev.) Ofen, 18U0. Gedr. m. königl. Universitätsschriften. E.
— Ode auf . . . Laurentius von Festetics, erstgebornen Sohns des k. k. Kämmerers 
Anton Festetics von Tolna. (8-r. 1 1.) Pest, 1802. Gedr. b. Franz J. Patzko.
— Ad Aloysium Privitzer exc. consilii .eg. littlis hgrei concipistam, et incl. cottus 
Baranyensis tab. jud. assessorem. (8-r.) Pesthini, 1803. Typ. Matth. Trattner.
— Epitaphium in sepulchro Dni Ernesti Végesy protribuni caes. reg. incisum. (1-r.
2 lev.) Pesthini, (1801.) Typ. Matth. Trattner. M.
— Paucula epigrammata. (8-r.' 2 lev.) Pestini, 1807. [Ny. n.] E.
— De carmine Aurelii ad Venerem. (8-r. 2 lev.) [Pestini, 1807.] M.
Költemény.
— Ad legatum M. Britanniae D. Bathurst ex Hungária in patriam redeuntem. (8-rt
2 lev.) Pesthini, 1809. Typ. Matth. Trattner. M.
Költemény.
— Ad Alexand. Madách de Stregova et Kelechin diem onomasticum celebrantem.
15. calendas Aprilis 1810. (8-r. 2 lev.) [H. és ny n.] M.
Költemtny.
— Inscriptiones adventui summorum Europae principum Francisci, Alexandri e
Friderici Vilhelmi Budae Pesthique VII. calend. Novembris 1811. celebrato accom­
modatae. (1-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis hung. M,
U. a. (k. 1-r. 2 lev.) [Pestini,] typ. Trattnerianis. M.
— Memoria viri immortali laude digni e sepulcro in lucem revocata. (1-r. 3 lev.)
Budae, 1826. Typis excusa in typogr. reg. scient, universitatis hung. M.
Kitaibel Pál emlékére.
— Antonius. In memoriam diei, quem Pesthum urbs libera atque regia, seculo,
a recuperatis postliminio privilegiis, absoluto, celebravit X. calendas Novembr. 
180 . (1-r. 2 lev.) [Pesthini,] typ. Franc. Jos. Patzko. M.
(—) Rövid értekezés Salonai Juno isten-aszszonynak kisded réz képérül (statu- 
rájárúl). (8-r. 12 1.) Budán, 1816. A m. k. universitás bet. A. M.
— Consignatio variorum numorum memorialium, qui in musei nat. hung. numo-
phylacio desunt. (2-r. 10 1.) Pestini, 1821. Typ. Math. Trattner. A. E. M.
— Imago melancholiae. Specimen inaugurale, quod .. . pro obtinendo med. dris gradu
Halka. 54 Haller.
,. . edidit. (8-r. XI, 22 1. és 1 lev.) Budae, 1833. Typis regiae universitatis, hung.
M.
H alka Sámuel. Templomi imák advent köznapjaiban, (n. 8-r. 95 és 1 1.) Kecskemé­
ten, 1857. Ny. Szilády Károlynál. 1.—
E.
H a lle r Albert élete. (8-r. 44 1.) Kassán, 1798. Füskúti Länderer Ferentz bet. M.
— Ferencz ur, Hallerköi gróf —, ö Nsgának, 1840-dik év Mártzius 10-kén nagy-váradi
kánonokká lett kineveztetése alkalmával. (4-r. 7 1.) Nagyváradon, Tichy Alajos 
könyvny. E. M.
Költemény.
— Ferencz, Méltgs. és Ft. Hallerköi gróf —, urnák n.-váradi székes-egyházi kanonoki
székébe iktatásakor nyilvánitott öröm-érzet. (k. 8-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy 
Alajos könyvműhelyében. E.
Költemény.
— Kata, Méltgs, és Nagys. Grófné, Hallerköi —, aszszony, néh. Méltgs. Gróff Kereszt­
szegi Csáki Sigmond ur elhagyott özvegye életinek, és némelly tökélletes jósági­
nak rövid sommája. Anno 1752. észt. (k. 4-r. 14 1.) Nyomt. Kolosváratt, az akadé­
miai bet. M.
— Albert-nek a szent Írásban lévő igazságokról írott levelei, Fordittattak német
nyelvből magyarra S z i l á g y  Márton által. A bernai 1780-dikbéli ki-adás szerént. 
Ezekhez járul T i 1 1 o t s o n-nak a keresztyén vallásnak méltóságáról Írott prédiká- 
tziója. Anglia nyelvből fordítva. (8-r. 4 lev , 9—248 1. és 1 lev.) Posonyban, és 
Kassán, 1785. Füskúti Länderer Mihály. M.
— Uzong. Napkeleti történet. Magyarúl ki-adta F. Őri F ü 1 e p Gábor. (8-r. 10 lev. és
460 1.) Pozsonyban, 1792. Wéber Simon Péter bet. A. M.
— H. A.-nek a kijelentett vallást, Volter és más némelly közelébb éltt hihetetlenke-
dők ellen védelmező levelei. Magyirúl Őri F ü l e p  Gábor által. 1. szakasz. (8-r. 
XVIII és 332 1.] Kassán, 1798. Füskúti Länderer Ferentz. M.
—- c. Ant., ab H a l l e r s t e i n .  Gratulantia vota Exc. Dno L. B. Sam. de Brucken- 
thal etc. neo gubernatori regio inter communes patriae applausus nomine i. i. 
comitatuum . . . in J. C. Albae sup. supremo comite humillimo obsequii cultu devota 
anno 1777 d. 12. Novembr. (2-r. 4 1.) Cibinii, (1777.) In typogr. Barthiana.
(— Ferencz, H i 1 i b i.) Az ugaros szőllőmivelés minden eddigi szőllőmivelés mód­
jához alkalmaztatva. Öszsze jegyezgette 15 esztendei tapasztalási alatt egy atya a 
maga fijának számára. A kolosvári tájékhoz mérsékelve. S most sok fő, s más 
nagyobb, és kissebb úri rendek óhajtására köz-haszonra ki-bocsáttatott. 1. nyom­
tatás. 26. rajzolatokkal, (n. 8-r. 168 1.) Kolosváratt, 1834. (Ny. n.) M.
— Jakab. Képalakok a betűkben, az idő, a gyermeki fáradalmas béketűrés kímélése 
tekintetéből; hogy t. i. a tanuló gyermekek azok szerint az elemi szóhangoztatásra 
vezettessenek s nekik az iskola az első beléptökkel nem terhökre, hanem gyönyör 
helyökre szolgáljon. Sok színes képpel. (4-r. 38 1.) Pest, 1846. Ifj. Leyrer József.
—.48 p.
— Der katholische Jugendbildner. Ein Elementarbüchlein zum ersten Schreib- und
Lese-Unterricht und zur Rechtschreibung, mit besonderer Berücksichtigung der 
Religion. (8-r. 48 1.) Pest, 1852. Lantosy u. Lampel. E. M.
— Lehr- und Uebungsbuch im Rechnen, mit Regeln und Beispielen für Elementar- 
und Volksschulen, auch zum Selbstunterricht. (8-r. 72 1.) Pest, 1853. R. Lampel.
—.18 p.
M.
(—) Schul- und Kirchenlieder. (32-r. 23 1.) Pest, 1856. Druck v. Emil Müller.
Német és magyar nyelven.
— János. Hármas istoria, mellynek első része Nagy Sándornak egynéhány neveze­
tes dolgait illeti. Második jeles példabeszédekből áll. Harmadik a nagy Trója 
veszedelmének leg-igazabb istoriája. Mellyet Fogaras várában rabságában magyar 
nyelvre fordított 1682-esztendöben. Most pedig maga költségével ki nyomtattatta 
másodszor (4-r. 6 lev., 75 és 4 1. ; 344 1. és 4 lev. ; 3 lev., 282 1. és 1 lev.) Spaiser 
Domonkos Ferencz, compactor Posonban, 1751. esztendőben E.
Harmadik nyomtatás. (4-r. 7 lev., 76 h, 2 lev. és 1 cimkép ; 331 és 5 1.; 3 lev., 271 és 3 1.) 
Posonyban, 1767. Länderer János Mihály. A. M.
Horovitz 1876. 6 frt.
Haller. oo Halszierde.
Negyedik nyomtatás. (4-r. 7 lev., 69, 3 1. és 1 címkép ; 289 és 5 1. ; 3 lev., 21í 1. és 
1 lev.) Pesten, 1795. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
Dobrowsky 1888. 6 frt.
H aller, Jos. c o me s .  Planum de futura judaeorum in regno. Hung. qualiter stabilienda 
conditione. L.: Op u s  deputat, regnicol. 1.
— Planum de qualiter suscipienda politica animarum conscriptione. L. : Op u s  de­
putat. regnicol. 2.
— Elaboratum circa generalia preli libertatis principia. L .: Op u s  deputat, regni­
col. 3.
— Elaboratum continens principia et regulas de ordine famulitii. L. : O p u s  
deputat, regnicol. 21.
— Carol. Ladov Scriptum Dni C. L. H., quo familiae suae reditum suum ad rom.
- cath. ecclesiam exponit. E germanica versum. (8-r. 48 1.) Posonii, 1821. Typ. 
haer. Belnayanorum. 1- v-
— H. K. L. urnák levele Párisbul a nemzetségéhez, mellyben visszatérttét a római-
katholikus-apostoli anyaszentegyázba nékie kinyilatkoztatja. (8-r. 52 1.) Esztergám­
ban, 1821. Nyomt. Beimel Jósef bet. E.
— H. K. L. levele famíliájához mellyben a római katholika apostoli anyaszentegy-
házba lett megtérését jelenti. Az eredeti franczia után tett németből. (8-r. 40 1.) 
Pesten. 1821. Ny. Petrózai Trattner János Tamás bet. £ .
H allerste in , August. Epistolae anecdotae ex China scriptae. L. : P r a y, G. Impo- 
tvrae CCXVIII.
Hallo, Ferdinand. Aufforderung eines Protestanten in Ungarn an seine einheimi­
schen Glaubensgenossen zum Dank gegen Leopold II. (8-r. 23 1.) Wien, 1791. Gedr. 
und zu finden bey Joh. Dav. Hummel.
H allónak boldog estéje. Fordítódott németből magyarra G(e l e i )  J. által. 2 szakasz. 
(8-r. 2 lev. és 365 1. ; 433 1.) Pozsonyban, 1788. Wéber Simon Péter. A. E. M.
Halm. Griseldis. L. : S z i n m ű t á r. 44.
Halm ágyi István . Az erdélyi három nemzetből álló rendeknek 1792. észt. tartatott 
közönséges gyűléseikben lett végzéseknek mutató táblája. L .: E r d é l y  ország­
gyűlési irományai.
— Sándor. Saphira. Történeti regény. (Erdély múltjából.) 3 rész. (16-r.) Kolozsvárit,
1859. Stein János. 2.60
— Sándor. Parlagi rózsák. Történeti beszélyek. 2 köt. (k. 8-r. 4 lev. és 144 1.; 4 lev.
és 173 1.) Pest, 1860. Báth Mór. 2.—
Tartalom : E. M.
1. köt. Bálintit!. Tört. beszély. — Egy kolozsvári polgárleány története. 2. köt. Az egeres táncz. — 
Szívek hareza.
H alm i Béla Távoli hangok Laurához. (8-r. 48 1.) Esztergomban, 1847. Ny. Beimel
József.
Költemények.
H alm y László. Méltgs septemvir, és consiliarius Vajai Vay Jósef ur halálára. (8-r. 4 
lev.) Pesten, 1822. Petrószai Trattner János Tamás bet. M.
Költemény.
H alo tt temetéskorra való énekek. L. : É n e k e k .
H alotti-tisztelet, mellyet néh. Garamszeghi Géczy István ur, Ns. Zólyom megye 
főispánja áldott hamvainak Zolyom megyei T. Karok és Rendek 1842. évi Május 
17. napján sz. k. Beszterczebánya városában tartatott közgyűlés alkalmával meg­
adák. (4-r. 4 1.) Besztercze Bányán, ny. Machold Fülöpp bet. E.
H alszierde, Geistliehe —, oder Sammlung der kräftigsten Morgen-, Abend-, Mess-, 
Beicht und Communion-Gebete und Andachten auf alle Tage der Woche und auf 
alle Festtage des ganzen Jahres, mit sehr nützlichen und trostreichen Gesängen 
auf alle^Zeiten des ganzen Jahres. (12-r. 544 és VIII 1.) Pest, A. Bucsánszkv — 
50; félbőrbe kötve — 90: egész bőrkötésben aranymetsz. 1.50
— Königliche —, oder Sammlung der kräftigsten Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht­
end Communien-Gebete, nebst andern Andachten zu der allerheiligsten Dreifaltig­
keit. dem hochwürd. Sakrament des Altars, vom süssen Namen Jesu und dem Lei­
den Christi, zu der Mutter Gottes, allen heiligen Engeln und verschiedenen Heili­
gen Gottes; dann andächtige Gebete auf alle Festtage des Jahres. Nebst beige-
Halszierde. 56 Lazarus.
fügten Tagzeiten zu der göttlichen Vorsichtigkeit und der unbefleckten Empfäng- 
niss Mariae u. s. w. Neueste verbesserte Auflage. (8-r. 379 1.) Pressburg, 1841. A. 
Bucsánszky. —.30 p.
Neue Auflage. (8-r. 320 1.) Pesth, 1858. U. o. — 60 ; félbörkötésben 1.— ; egész bőr­
kötésben aranymetsz. 2.—
M.
Neueste verbesserte Auflage. (8-r. 320 1.) Pest, (é. n.) Trattner-Károlyi. —.24 p.
H alszierde, Königliche —. Enthaltend : Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht-, und Commu- 
nion-Gebete, wie auch den heil. Ivreuz-Weg, nebst Litaneien und Kirchenliedern 
(16-r. 221 és 3 1.) Pest, A. Bucsánszky. — 12, félvászonkötésben —.40
— Königliche —. Ein vollständiges katholisches Gebet- und Andachtsbuch nebst
einer Andacht des heiligen Kreuzweges und Kirchen-Liedern. (12-r. 285 és 3 1.) 
Pest, 1855. A. Bucsánszky. - .15 p.; félbörbe kötve — 36 p., egész bőrkötésben 
aranymetsz. 1,—
M.
H altrich , Josef. Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenlande in Siebenbürgen. 
(8-r. XX és 337 1.) Berlin, 1856. J. Springer. 1 tlr. 14 gr.
M.
— Die Stiefmütter, die Stief- und Waisenkinder in der siebenbürgisch-sächsischen 
Volks-Poesie. Den Mitgliedern des Vereins für siebenbürgische Landeskunde zu 
dessen General-Versammlung in Schässburg im August 1856. (8-r. 36 1.) Wien, 
1856. J. B. Wallishausser’s Theaterdruck.
— Zur Geschichte von Sächsisch-Regen seit den letzten 100 Jahren, (n. 8-r.) Kron­
stadt, 1857. Druck v. Joh. Gött.
Külön nyomat az „Archiv des Vereins für siebenbürg. Landeskunde*-bol.
H alubka Pál. A barátság könytsepjei, mellyekkel Anizoni Jósefnek a vizek regula- 
tiójában munkálkodó kir. commissio egyik földmérőjének gyászos sirhalmát ön­
tözi. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, 1822. Tichy János bet. M.
Költemény.
H am aliar, M art. Materialien zum öffentlichen Religions-Unterricht in Kirchen und 
Schulen. (8-r. 72 1.) Schemnitz, 1790. Gedr. b. Joh. Frz. Sulzer. M.
— Die Verbindlichkeit eines Christen, das heilige Abendmahl zu geniessen. Eine
Rede, gehalten am Gründonnerstage. (8-r. 19 1.) Schemnitz. 1795. Gedr. mit Sul- 
zerischen Schriften. M.
— Epistola pastoralis superintendentis inclyti, ac vener. districtus montani, eccle­
siarum evangelicarum a. c. addictarum M. H. (4-r. 14 1.) Schemnicii. 1796. Sumpt. 
Franc. Joan. Sulzer. M.
— Gratae mentis vota, quae pro salute ac incolumitate clar. viri Michaelis Járossy,
dum nominis sui sacra salvus et hilari vultu penultima Septembris, anno quo 
personat aLtlsonls MaVors strlDorlbVs atroX, Pannoniae proCeres, reX qVoqVe, 
Castra petVnt recoleret, praecinente M- H. devoti utriusque ordinis discipuli fu­
derunt. (2-r. 2 lev.) Schemniczii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— Monumentum pietatis, quod clar. viro Michaeli Tekusch, munus professoris in
gymnasio evang. Posoniensi die 21. Dec. anno 1802. capessenti ; cathedram ejus 
occupante clar. viro Joanne Grosz, discipuli classis syntaxistarum posuerunt. (4-r. 
2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. M.
— De gradibus consangvinitatis et adfinitatis in matrimonio ad regulas juris cäno-
nici et benignas resolutiones regias examinandis et dijudicandis in gratiam tam 
theologiae quam juris studiosorum aliorumque quorum interest scripsit M. H. (8-r. 
47 és 1 1.) Neosoiii, 1803. Typ. Joan. Stephani. M. E
H am ar Dani. Nem kell szerzetes rend. (n. 8-r. 20 1.) Pesten, (1848.) nyom. Lände­
rer és Heckenastnál. —.10 p.
E. M.
— Lazarus. Carmen Excell. 111., ac Rev. Dno Ladislao Pyrker de Felsö-Eőr metrop.
ecclesiae Agriensis archi-episcopo etc. dum archi-dioecesis suae, simul ac eorun­
dem ii. comitatuum regimen solemni ritu capesseret. (4-r. 11 1.) Agriae, 1827. Typ. 
lvcei archi-episcopalis. M.
— Pál. Köszöntés, mellyel Rudnai és Divék-Újfalui Rudnay Sándor hertzeget Ma­
gyar ország primássát, és esztergami érseket s a t. az 1824-dik esztendei Júliusnak
3-kán az Esztergom Szent György Mezei mezo-városnak templomában az egyházi
Hambacher. Hammer-Purgstall.
látogatás alkalmával üdvözletté. (4-r. 2 lev.) Esztergámban, ny. Beimel Jósef. M. 
Költemény.
Hambacher. Sam. Dissertatio physico-medica de theoriae physicae tvbvlorvm capil- 
larivm ad corpvs hvmanvm applicatione, quam . . . praeside Joanne Gottlob Krü- 
gero publice defendet, (k. 4-r. 5 lev., 3—*2 1.. 3 lev. és 1 rézmetsz, tábla.) Halae 
Magdebvrgicae. 1742. Typis Joan. Chr. Hilligeri. M.
— Notitia indolis et usus medici scaturiginum Ruschbachensium. (8-r 40 1.) Po- 
sonii. 1778. Typ. Franc. Aug. Patzkó.
H am burger. J. L. Ein Wort zu seiner Zeit. Gespräch in dem isr. Tempel zu Gran, am 
24. April 1854. dem Vermählungstage Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I. (8-r. 7 
1.) Gran. 1854. Druck von J. Beimel. M.
Ham ilton. M arie Die Unvermählte. Ein Charaktergemälde nach dem Englischen 
The viliágé of Münster der Lady Marie Hamilton von Dr. Franz R i t t  l e r  (k. 
8-r. 180. 165 1.) Kaschau, 1823. Otto Wigand. 1.—
Ham ler. Jos Dissertatio inauguralis physiologico-medica de temperamentis, quam 
. . . publico examini substernit. (8-r. 40 1. és 1 lev.) Pestini. 1828. Typis nob. J. 
M. Trattner de Petróza. M.
Hamm Vilmos Földmivelési vegytan, földisme és trágyatudomány katekizmusa. 
Hasznos kézikönyv mezei gazdák, tanítók és iskolák számára. Dr. H. V. után 
B a j n o k  Antal. in. 8-r. 2 lev., 73 és 1 1.) Pesten, 1851. Emich Gusztáv.
—.40 p.
E. M.
Ham m er und Glocke. Ein lustiges Gesellschaftsspiel. Mit 5 illuminirten Karten, 
nebst deutscher und ungarischer Erklärung. Pesth. 1811. K. A. Hartleben.
—.48 p.
Hammer. A nton Geschichte der Pest, die von 1738 bis 1740 im Temesvarer Ba­
nate herrschte. Ein aus glaubwürdigen Quellen geschöpfter Beitrag zur Geschichte 
dieses Landes. Mit 1 Pianskizze und topographisch-historischer Beigabe. \8-i. 
XII és 116 1.) Temesvár, 1839. Druck von Jos. Beichel. E. M. T.
Horor Hz 1876. SO Ir.
— Franc. Dissertatio inauguralis medica de adiaphanosibus oculi, in universitate 
Yindobonensi publicae disquisitioni submissa. 8-r. 32 1. Vindobonae. 1843. Typ. 
Carl Ueberreuter.
Hammer-Purgstall. Jos. Constantinopolis und der Bosporus, örtlich und geschicht­
lich beschrieben. Mit 120 griechischen, lateinischen, arabischen, persischen und 
türkischen Inschriften, einem grossen Plane und einer Karte. 2 Bde. Von Jos. 
Hammer, n. 8-r.) Pesth. 1812. C. A. Hartleben. 15.—
E.
— Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos.
und von da zurück über Nicäa und Nikomedien. Von Jos. Hammer (n. 8-r. X. 1.. 
1 lev., 200 1. és 3 rézm. térkép. Pesth. 1818. Bey A. Hartleben. E.
— Geschichte des osmanischen Reiche«, grossentheils aus bisher unbenützten
Handschriften und Archiven. Von Jos. Hammer. 10 Bde. (n. 8-r.) Pesth. 1827—35. 
C. A. Hartleben. 60 —
A E. M
I. Bd. Von der Reichsgründung bis znr Eroberung Constantinopels. 1300—145». Mit einer Karte. 1827.
II. Bd. Von der Eroberung Constantinopels bis zum Tode Selim’s L 1453—1520. Mit einer Karte. (VIR. 
680 1. és 3 lev.) 1828.
III. RI. Vom Regierungsantritte Suleiman des Ersten bis zum Tode Selim's II. 1520—1574. Mit einer 
Karte. (VIII, 804 1. és 4 lev.) 1828.
IV. Bd. Vom Regierungsantritte Murád III. bis zur zweiten Entthronung Mustafa's I. 1574—1623. Mit 
einer Karte.
V. Bd. Vom Regierungsantritte Murád IV. bis zur Ernennung Mohammed Köprili’s zum Grosswesir. 
1623—1656. Mit einer Karte. (XII. 764 1. és 3 lev.) 1829.
VI. Bd. Von der Grosswesirsehaft Mohammed Kôprilťs bis zum Carlowiczer Frieden. 1656—1699. Mit 
einer Karte. VIII. 770 L és 4 lev.) ,830.
VII. Bd. Vom Carlowiczer Frieden bis zum Belgrader Frieden. 1699—1739. Mit einer Karte. (VIII. 630
1. és 3 lev. 1831.
VIR. Bd. Vom Belgrader Frieden bis zum Frieden vom Kainardsche. 1739—1774. Mit einer Karte. (2 
lev.. 600 1. és 4 lev.) 1832.
IX. Bd. Schlussrede und Übersichten. (XLV1R 1., 2 lev.. 69») L) 1833.
X. Bd. Verzeichnisse, Hauptregister und Annang. Mit dem Plane Constantinopels. (2 lev., 716 1. és 4 
lev.) l8;-5.
2. verbesserte Ausgabe in 4 Bden. (n. 8-r.l Pest. 1834—36. U. o. 18.30 p.
M
Hammer-Purgstall. 58 Hampl.
I. Von der Gründung des osmanischen Reiches bis zum Tode Selim’s I. 1300—1520. Mit 2 Karten. (820 
1-)
II. ßd. Vom Regierungsantritte Suleiman I. bis zur zweiten Entthronung Mustafa I. 1520—1623. Mit 2 
Karten. (867 1.)
III. Bd. Vom Regierungsantritte Murád IV. bis zum Frieden von Carlowitz 1623—1699. Mit 2 Karten. (950 1.)
IV. Bd. Vom Carlowitzer Frieden bis zu dem Frieden von Kainardsche 1699—1774.Mit 4 Karten (9521.)
Hammer-Purgstall, Jos. Wiens erste aufgehobene Belagerung (1529). Zur 300-jäh­
rigen Jubelfeier derselben. Zum Theil aus bisher unbekannten christlichen und tür­
kischen Quellen erzählt. Mit 300 Beilagen von Tagebüchern, Auszügen aus tür­
kischen Geschichtsschreibern und Urkunden, von denen 9 orientalische Texte und 
in neuer Nestaalikschrift. (n. 8-r. XX és 174 1.) Pest, 1829. C. A. Hartleben.
2.30 p.
A  E. M.
— Samachschari's goldene Halsbänder. Als Neujahrsgeschenk, arabisch und deutsch,
(n. 8-r.) Pest u. Wien, 1835. C. A. Hartleben. —.54 p.
— Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit. Mit einer Blüthen- 
lese aus 2200 Dichtern. 4 Bde. (n. 8-r.) Pesth, 1836—38. C. A. Hartleben. 22.—
I. Bd. Von der Regierung Sultan Osman’s. 1300—1521. (22 iv.) 1836. 4 .—
II. Bd. Von der Regierung Sultan Suleimans des Gesetzgebers bis zu der Sultan Murads III. 1521—1574.
(36 3 4 iv.) 1837. 6,—
III. Bd. Von der Regierung Sultan Murads III. bis zu Ende der Regierung Sultan Mohammeďs IV. 1574—
1687. (40 ív.) 1837. 6.—
IV. Bd. Von der Regierung Sultan Suleiman’s II. bis auf unsere Zeit. 1687—1838. (40 1|4 iv.) 1838.
6,—
A. M.
— Kern der osmanischen Reichsgeschichte. Musterstücke historischer Darstellung. 
Gewählt und geordnet von C. P. B e r 1 y. (8-r. 388 L) Pest, 1837. C. A. Hartleben
1.30 p.
— Mahmud Schebisteri’s Rosenflor des Geheimnisses. Persisch und deutsch. Mit 2
Ansichten : Des Dorfes Schebister und der Grabstätte von Tebrif. (4-r.) Pest, 1838. 
(Wien, C. Gerold’s Sohn.) 2.—
— 0 Kind! die berühmte ethische Abhandlung G h a s a l  i’s, arabisch und deutsch als
Neujahrsgeschenk. (12-r. 4 iv.) Pesth, 1838. C. A. Hartleben. —.54 p.
— Geschichte der goldnen Horde in Kiptschak d. i. der Mongolen in Russland. Mit 
9 Beilagen und 1 Stammtafel, nebst Verzeichniss der 400 Quellen, Beurtheilung 
der Herren v. Krug, Fraehn u. Schmidt, Antwort darauf und Namen- und Sachre­
gister. (n. 8-r. L, 683, 3 1. és 1 tábla.) Pesth, 1840. G. A. Hartleben. 7.30 p.
M.
— Zeitwarte des Gebets in sieben Jahreszeiten. Ein Gebetbuch arabisch und deutsch,
(k. 8-r.) Pesth, 1844. C. A. Hartleben. 1.—
Hammerschmidt Ferdinand. Értekezés a vad emberek állatias és testgyakorlati éle­
téről. (n. 8-r. 35 és 1 1.) Budán, 1838. A m. k. egyetem bet. M. T.
Hammerschmid. Joh. Erster Unterricht in der ungarischen Sprache, (k. 8-r. 202
és 2 1.) Güns. 1836. Carl Reichard. —.20 p.
M.
2. Auflage, (12-r. 176 1) Güns, 1840. U. o. —.20 p.
M
3. Auflage. (12-r. 176 1.) Güns, 1845. Carl Reichard u. Söhne. , —.20 p.
5. Auflage. (12-r. 150 1.) Güns, 1852. U o. —.20 p.
M.
— Joh. Gottl. Rede bey Gelegenheit der feyerlichen Grundsteinlegung zu einem neuen
Gotteshause der eyang. Gemeinde A C. im Markte Lutzmannsburg, am 11. Juni
1846. (n. 8-r. 15 1.) Güns, gedr. bei Carl Reichard und Söhne. —.6 p.
E.
Hammerschmidt, Karl Ed. Ueber einen durch Gabriel v. Hertelendy erfundenen Appa­
rat zur Bohrung artesischer Brunnen. (4-r. 12 1.) Wien, 1836.
Hámos Gusztáv és K u b i n y i L aj o s. üti jegyzetek Nyugot-Európa fővárosaiban
1852—53-ból. (8-r. 187 1.) Pest, 1854. Müller Gyula. 1.40 p.
E. M.
Hampl, J os. Carmen honoribus 111. ac Rev. Dni Francisci Xav. Laicsák, almae dioe­
cesis Magno-Varadinensis episcopi dignitatem 18. Novembris 1827. solenniter capes­
sentis sacrum, pioque per acad. juventutem Magno-Varadinensem voto publice 
dicatum, (k. 4-r. 9 1.) Magno-Varadini, 1827. Typ. Joan. Tichy. M.
Hampl. ö9 Hanák.
Hampl. Jos. Foedus pleni gaudii honoribus Dni Nicolai Borbola. festum divi patroni 
recolentis sacratum, pioque venerationis cultu oblatum 1827. (k. 8-r. 2 lev.) Magno- 
Varadini, typ. Joan. Tichy. M.
Költemény.
— Feyer-Gesang des Herrn Freyherrn Johann v. Frimont . . . bei dem feyerlichen
Statutions-Acte, wo Hochdieselben in das Schenkungs- Gut Palota eingeführt 
wurden. (4-r. 2 lev.) Grosswardin. 1828. Gedr. bei Joh. Tichy. E.
(—) Onomasticon Dno Antonio Miklossitza, cum pia cultus devotione in grati animi 
tesseram oblatum ab auditoribus. (8-r. 2 lev.) Magno Varadini, 1828. Typ. Joan. 
Tichy. M-
— 111. Rev. ac Magn. Dno Francisco Xav. Laicsák, episcopo Magno-Varadinensi ut
supremo per districtum litterarium M. Varadinensem scholarum directori, guber­
nacula academiae Magno-Varadinensis capessenti, ejusdem academiae juventus. 
1828. (4-r. 10 1.) Magno-Varadini. typ. Joan. Tichy. E. M.
— Pia refutatio Neptuni urbem Venetias apud Sannazarium laudantis Seren. caes.
- reg. et haer. principi archi duci Austriae Stephano aeternum grati Pestienses 
ad festa resurrectionis Dni 1838. (4-r. 2 lev.) Pestini, typ. Jos. Beimei. M.
Költemény.
(— Nie.) Ode qua diem nominis Rev ac. Clar. Dni Aloysii László in regio majori 
gymnasio Pestiensi Il-ae humanitatis scholae professoris celebrant grati discipuli
1842. (4-r. 5 1.) Budae, typ. Joan. Gyurián et Mart. Bagó. M.
Hamrák. Joseph. Dissertatio inauguralis medica de dysenteria eiusque speciebus, 
quam . . . pro gradu doctoris med. rite consequendo . . . publicae eruditorum 
disquisitioni submittit. (8-r. 40 és 1 1.) Pestini, 1820. Typis Joan. Thomae Trattner.
M.
Hamvak, Niklai —. 1860-ki nyárelő 14-én. (4-r. 2 lev.) N.-Kanizsán, Markbreiter J. 
nyomd. M.
Hamvay Carol. Borr, Positiones ex jure naturali, publico universali et gentium 
nec non jure ecclesiastico universo. (8-r. 12 1.) Pestini, 1821. Typ. J. Th. Trattner.
H anák Ker. János. A természetrajz elemei. Az ifjúság számára, (n. 8-r. IV, 5—160 
és 1 1.) Pesten, 1845. Hartleben K. A. —.40 p.
E M. T
2. javított és bővített kiadás. 114 fametszvénvnyel. (n. 8-r. 2 lev., 191 és 1 1.) Pes­
ten. 1846. U. o. 1.—
E. M
3. kiadás. 114 fametszvénynyel. (n. 8-r. 2 lev., 191 és 1 1.) Pest, 1851. U. o. 1.—
M
4. kiadás. 114 fametszvénynyel. (n. 8-r. 2 lev., 191 és 1 1.) Pest, 1852. U. o. 1.—
M.
5. kiadás. 114 fametszvénynyel. (n. 8-r. 2 lev. és 194 1.) Pest, 1854. U. o. 1.—
6. kiadás. 114 fametszvénynyel. (n. 8-r. 2 lev. és 198 1.) Pest, 1858. U. o. 1.—
— Természetrajz vagyis : az állat- növény- és ásványországnak természethü rajzok­
kal ellátott rendszes leírása magán, és nyilvános oktatásra, (n. 8-r. 3 lev., VI, 
343 1. és LVII színes rézm. lábla.) Pesten, 1846. Hartleben Konrád Adolf.
7.30 p.
Külön címlapja: Természetrajz . . . Első kötet. Emlősök és madarak. Pesten, 
1848. A. E. T. M.
Füzetekben jelent meg.
Újabb címkiadása eyy kötetben ezen cím alatt jelent meg :
— Az emlősök és madarak képes természetrajza, vagyis azoknak természethű képek­
kel ellátott rendszeres leírása, (n. 8-r. VI és 343 1.) Pest, 1853. U. o. 7.30 p.
— Az állattan története és irodalma Magyarországon. Kiadta P ó l y a  József. A 
szerző arczképével. (n. 8-r. XVI és 220 1.) Pesten, 1849. Ny. Lukács és társánál.
A. M E. T.
— Mich. Dissertatio inauguralis chemico medica sistens analysim trium fontium
de Béel, in Apátfalva comitatus Borsodiensis prorumpentium. Quam . . . pro gradu 
dris med. legitime consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 18 1. és 
1 lev.) Pestini, 1826. Typis Lud. Länderer de Füskút. T. M.
— Historia catalepseos compositae somnambulismique per se evoluti observata 
Agriae 1831—32. (8-r. VI és 83 1.) Agriae, 1832. Typ. lycei archiepiscop. E. M.
— Oszves dermengés s önképen kifejlett álomjárás története, mellyet . . . tapasztalt
Hanák. 60 Handbuch.
Egerben 1831/32. évben. (8-r. 71 1.) Nyom. az egri érseki lýceum bet. 1832.
M T.
H anák, Mick. Geschichte eines natürlichen, durch sich selbst entwickelten Som­
nambulismus. Beobachtet im J. 1831—32. Aus dem Lateinischen übersetzt. (8-r. 
130 1.) Leipzig u. Kaschau, 1833. G. Wigand. —.36 p.
E. M.
— A marhadög elleni rendszabályok. (8-r. 16 1.) Eger, 1850. Az érseki iőtanoda bet.
M-
H anapi, Nicol. Exempla biblica in materias morales distributa, olim conscripta 
a . . .  N. H. Nunc vero post complures hujus aurei operis factas editiones, in 
diversis locis, & temporibus, in ordinem alphabeticum redacta, & novis aliquot 
titulis aucta. Opus omnibus verbi divini praeconibus utilissimum, (k. 8-r. 9 lev., 
440 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 17-12. Typ. academicis soc. Jesu. M.
U. a. (k. 8-r. 10 lev., 440 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1752 U. o. E. M.
— Flores bibliáé, sive loci communes omnium fere materiarum, ex vetere ac
novo testamento, ab alma ac venerabili sodalitate D. V. et M. Barbarae in caes. 
soc. Jesu conv. coli. Viennae erecta, & confirmata dd. sodalibus in xenium oblati 
anno 1749. (12-r. 613 és 5 1.) Tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu. E.
— Lelki kintsekkel rakott tárház az az : ó, és uj törvénybéli sz. Írásnak sok részre
terjedett titkos rejtek-helyeiből szorgalmatosán öszve-szedegetett jeles példákkal 
tellyes könyv, mellyet a magyar nemzetnek lelki javára deákból magyarra for­
dítót . . . P. Or o s z  Ferentz. (k. 8-r. 3 lev., 510 1. és 6 lev.) Kassán, 1769. Ny. Jé- 
sus társasága acad. coll. bet. M.
Hancsovszky, Ant. Divus Joannes ah intelligentiae perspicuitate, naturae puritate, 
ministerii fideli executione, angelicarum perfectionum possessione illustris ange­
lus, apostolus, et evangélista, dioecesis agriensis patronus, in cathedrali ecclesia 
Agriensi dictione panegyrica celebratus ; dum episcopalis schola Agriensis ejus­
dem divi tutelaris sui honores annuos solemni ritu instauraret, (k. 4-r. 12 lev.) 
Agriae, 1777. Typ. scholae episcopalis. E.
Hand- und Taschenbuch für die Officiers der Infanterie. (8-r. 102 1.) Temeswar, 
1779, Gedr. bey Matthäus Jos. Heimerl. M.
H andatlas, Vollständiger —, über alle Theile der Erde. Mit Berücksichtigung der 
neuesten geographischen Entdeckungen zum Selbstunterricht und bequemen Ge­
brauch für Gebildete aller Stände. Insbesondere zur Benützung bei Adrian Balbi’s 
neuester Erdbeschreibung und der geographischen Lehrbücher von Cannabich. 
Galletti, Stein. Volger u. a. In 24 in Stahl gestochenen General- und Special- 
Karten. 4 Lfgen. (n. 8-r.) Pesth. 1842. C. A. Hartleben. 4.—
H andbuch zum Selbstunterrichte für k. k. Cavallerie-Offiziere. Von A. v. K. (8-r.) 
Temesvár, 1856—57. Buchdr. v. Beichel’s Erben. M.
— eines frommen Christen, bestehend in auserlesenen, und sehr kräftigen Morgen-
nnd Abencl-Mess-Beicht- und Kommunion-Gebethen, sammt den Tagzeiten zu der 
göttlichen Vorsicht, nebst dem Gebeth zu der Mutter Gottes. (12-r. 132 1.) Pesth, 
1817. (Ny. n.) E.
— Cron-Städtisches —, der allhier gebräuchlichen Gebete und Lieder, D. Martin 
Luthers, und anderer geistreichen Männer enthaltend. Nunmehro zum fünfften- 
mal auff vieler Begehren, mit Fleiss ausgefertiget. (12-r. 432 és 8 1.) Kron-Stadt, 
1714. Bey und in Verlegung Lucae Seulers M. D. Druckts Stephanus Müller.
E z t  JcÖVtti: Das geistreiche Gesang-Buch Herrn D. Mart. Lutheri und anderer Gottgelahrter, 
alter und neuer Authorum. (446 és 11 1.)
6. Auflage. (12-r. 456 és 8 1.; 467 és 12 1.)- Kron-Stadt, 1722. In der Seulerischen 
Druckerey, druckts Mich. Heltzdörffer.
Nunmehro zum siebendenmal, auff vieler Begehren mit allem Fleiss ausgefertiget 
zu Gottes Ehren und christlicher Andachts-Erbauung mit einem neuen Anhang 
geistreicher Lieder, auch nützlichen Registern vermehrt. (12-r. 456 és 8 1. ; 48, 12 
és 48 1.) Kron-Stadt, 1739. U. o.
-— sämmtlicher bis Ende Dezember 1854 erschienenen und noch in Wirksamkeit 
bestehenden Gesetze. Verordnungen in Militärsachen für die politisch administra­
tiven Behörden im österreichischen Kaiserstaate (mit Ausnahme des lombardisch- 
venetianischen Königreiches und der Militärgrenze.) Von Carl G o c h n a t. (n. 
8-r. III és 333 1.) Krems, 1855. (Leipzig, Steinacker.) 1 tlr. 20 gr.
Handbuch. öl Handerla.
Handbuch der ungrischen Poesie, oder ^Auswahl interessanter, chronologisch geord­
neter Stücke aus den vortrefflichsten ungarischen Dichtern, begleitet mit gedrängten 
Nachrichten von deren Leben und Schriften ; nebst einer einleitenden Geschichte 
der ungrischen Poesie; einer Sammlung deutscher Uebersetzungen ungrischer 
Gedichte, und einem Verzeichnisse der im Werke vorkommenden weniger ge­
bräuchlichen Wörter. Für Jene sowohl, die bereits einige Fortschritte in dieser 
Sprache gemacht, als für alle Freunde der Literatur im Allgemeinen, und der 
ungrischen insbesondere. In Verbindung mit Julius F e n y é r y  herausgegeben 
von Franz T o 1 d y. 2 ßde. (n. 8-r. 8 lev., LXXXVI és 349 1. ; 6 lev. és 572 1.) 
Pesth u. Wien, 1828. Bei G. Kilian u. K. Gerold. A. E. M.
— des Reiters zum Behuf der Offiziere bey der Kavallerie von der nöthigen Kennt-
niss der Pferde von ihren gewöhnlichsten Krankheiten den einfachsten und wohl­
feilsten Mitteln dagegen nebst der Erklärung der üblichsten und nothwendigsten 
Operazionen bey der Pferdekur. (8-r. 257 és 7 1.) Pesth, 1805. Gedr bey Mathias 
Trattner. E. M.
— der Wojwodschaft Serbien und des Temeser Banates sammt der Militärgrenze 
für das Jahr 1854. (8-r. VI és 398 1.) Temesvár, 1854. Filial-Staatsdruckerei. M.
Für das Jahr 1855. (8-r. VI és 544 1.) Temesvár, 1855. U. o. M.
— für die evang. Landeskirche Augsb. Bek. im Grossfürstenthum Siebenbürgen..
Eine Sammlung von Gesetzen und Aktenstücken, herausgegeben vom Oberconsi- 
storium der evang. Landeskirche Augsb. Bek. in Siebenbürgen, (n. 8-r. XXXIX, 
4 és 214 1.) Wien. 1847. Druck von J B. Wallishausser. (Verlag der ev. Landes­
kirche A. B. zu Hermannstadt.) M.
— für die von der ungrischen Nation, so sich in der deutschen Sprache üben wol­
len. Worinnen 1. Ein Verzeichniss der grammatischen Kunstwörter, deutsch und 
lateinisch. 2. Eine kurze deutsche Sprachlehre. 3. Ein kleines orthographisches 
Wörterbuch. 4. Ein Titulaturbuch für Ungarn, ganz neu veíässt. (8-r. XII és 276 1.) 
Pest. Ofen und Kaschau, 1785. Weingand u. Köpfische Buchli. M.
H andbächlein, Geistliches —, oder gemeine christkatholische Gebeter, allen from­
men Christen, besonders der lieben Jugend zu verschiedenen Zeiten gar nützlich, 
und wohl anständig zu gebrauchen, worinnen auch heilsame Lehrstücklein und 
Gesänger zu finden. Theils zusammengetragen, theils von neuem gemacht. Von 
einem Priester der Gesellschaft Jesu in den Missionen. (12-r. 191 1.) Ofen, 1791. 
Gedr. mit k. Universit.-Schriften. M.
— Geistliches —, täglicher Andachtsübungen auf die Morgens- und Abendszeit, bei
der heiligen Messe, wie sie der Priester bethet, mit auserlesensten Gebethern zur 
Beichte und würdiger Empfangung des heiligsten Abendmahls, samt den Tagzei­
ten der unbefleckten Empfängniss Mariä und lauretanische Litaney. (12-r.) Pesth,
1814. M. Trattner. —. 8 p.
— zur heiligen Messe, für fromme Kinder, mit Morgen- und Abendgebeten, Gebeten 
vor der heil. Beicht und Communiop u. s. w. Litaneien und Messgesängen. (32-r. 
126 és 2 1.) Pest, A. Bucsánszky.
Handels- und Gewerbe-Adressenbuch für Ungarn, mit besonderer Rücksicht auf 
Pest, Ofen und Altofen. Herausgegeben vom Pester Lloyd, (n. 8-r. XII és 338 1.) 
Pest, 1853. In Commiss. bei H. Geibel 2.—
— und Gewerbs-Almanach für das Königreich Ungarn. L. : O 11 m a y e r, D. A.
H andelsstab, Geistlicher —, oder ein allgemein auserlesen Gebetbüchlein, darinnen
Morgen- und Abendsegen auf alle Tage in der Woche wie auch Beruf-, Sonn- 
und Festtags-Beicht, Communion, Kriegs-, Theuerungs-, Pestilenz-, Kreutz-, Zeit-, 
Reise-, Krankheit- und Sterbensgebete enthalten. (12-r. 192 1.) Cronstadt, 1732. In 
der Seulerischen Buchdruckerei.
H anderla, Franc. Historia critica literaria philosophiae in usum auditorum suorum 
concinnata. (8-r. 7 lev. és 219 1.) Budae, 1782. Typ. regiae universitatis A. M.
— Institutiones logicae. (8-r. 22, 155, 219 1.) Budae, 1782. Typ. r. universitatis..
A
— György. Uj méhész, vagy is a méheknek magyar hazánkhoz alkalmaztatott gond­
viselése, melly rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalt tanítással megmutatja, mint 
kell télen, nyáron a méhekkel bánni. (8-r. 180 1.) Posonyban és Komáromban, 1794. 
Wéber Simon Péter bet. M.
2. kiadás. (8-r. VIII és 174 1.) Posonyban, és Komáromban, 1795. U. o. M.
Handfibel. 62 Haner.
4. kiadás. (8-r. VIII és 174 1.) Posonyban, 1810. U. o.
b. kiadás. (8-r. VIII és 174 1.) Pozsonyban, 1819. U. o. —.36 p.
6. kiadás. (8-r. VIII és 174 1.) 1845. Bucsánszky Alajos. —.20 p.
H andfibel zum Lesenlernen nach der Lautirmethode. (8-r. 16 1.) Ofen, 1836. K. ung.
Universit.-Buchdr. M.
(H andl.) Pietatis testimonium dar. ac. doct. viro Gabrieli Kováts Martiny, die no­
minis IX. cal. April, celebrando ab universis ejus auditoribus dicatum 1818. (k.
4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
— A. Note über den Zusammenhang zwischen der Aenderung der Dichten und der 
Brechungsexponenten. L .: G r a i 1 i c h, W. J., u. A. Handl.
H ändler, Gg. Ign. Epitome viri ecclesiastici, quid ei agendum, & quid cavendum 
sit, exhibens, lteratim jam alias typis vulgatas ; nunc autem . . . dioecesis Agri- 
ensis parochis, et aliis animarum curatoribus in fraterni affectus tesseram no­
vique anni xenium . . .  a. 1723 oblata. Et nunc noviter excusa, (k. 8-r. 24 lev.) 
Agriae, 1790. Typis episcopalibus. M.
H andlnngs-Zeitnng. Allgemeine —, vom und für das Königreich Ungarn. Heraus­
geber und Verleger: Franz Wi e s e n .  (4-r.) Ofen, 1828. Mit k. ung. Universitäts- 
Schriften. 5.—
Folytatása ezen cím alatt:
Allgemeiné Handlungs-Zeitschrift von und für Ungarn. Herausgeber und Redac- 
teur Franz Wi e s e n .  II—VIII. Jahrg. (4-r.) Ofen, 1829—35. U. o. Folyamonként
5.—
Azután így:
Pesther Handiungszeitung für Handel, Industrie, Gewerbe, Land- und HaUiwirth- 
schaft. Herausgeber und Verleger: Franz W i e s e n. IX—XI. Jahrg. (4-r.) Ofen, 
1836—38. U. o. Folyamonként 5.—
Azután ismét ezen cím a<att :
Pester Handlungszeitung. Kommerzial- und Industrie-Anzeiger. Herausgeber und 
Verleger: Franz IV i e s e n. XII—XV. Jahrg. (n. 8-r.) Ofen, 1839—42. U. o. Folya­
monként 5.—
XVI—XIX. Jahrg. Redacleur : Samuel R o s e n  t ha i .  Verleger: Fr. Wiesen’s Wwe
u. S. Rosenthal. (4-r.) Ofen, 1843—46. U. o. Folyamonként 4.—
H andsta tt, F erd in . Vindicae Marianae zelantis pro honore virginis Dei-Matris 
Mariophiii, honon . . . neo-magistrorum, cum in . . . universitate soc. Jesu Tyr- 
naviensi, supremo philosophiae laurea condecorarentur per RP. Mich. Földvári, 
. . .  a rhetorica Tyrnaviensi inscriptae. (16-r. 67 és 2 1.; Tyrnaviae, 1713. Typ. 
academicis, per Georgium Andr. Roden. M.
H andw erks Gebranch, oder Unterricht der Fassbinder Gesellen, wie sie sich in 
dem Geselienstand verhalten sollen. (8-r. 16 1.) Kronstadt, 1841. Joh. Gött.
H andw örterbuch, Deutsch-ungarisch-lateinisches —, nach dem heutigen Stand­
punkte der ungarischen Sprache und mit Benützung der besten neueren Hülfs- 
mittel der lateinischen und deutschen Sprache, sowie mit möglichst genauer 
Angabe der Bedeutung der Titelwörter. 2 Abthlgen. (k. 4-r.) Pressburg, 1846—48. 
G. F. Wigand. 4.—
I. Abth. A—K. (VI és 392 1.) 18-6. 2.30 p. — II. Abth. L —Z. (VIII és 393—866 1.) 1848. 2.30 p.
H anekker Ferencz. A csontszövetről és az elholt-tsontok visszaszerződéséről. (n. 
8-r. 46 1. és 1 lev.) Pesten, 1834. Ny. ns. Trattner-Károlyi bet.
Latin címe: Thema inaugurale medico physiologicum sistens texturam ossium, 
eorumque regenerationem post necrosim. M.
Az értekezés magyar.
H aner, Georg Jerem . Wohlverdientes Tugenddenkmal der in Wahrheit tugendsam 
gewesenen Jungfer Marien Elisabethen edelgeborenen Klausenburgerin, bei Gele­
genheit ihrer trauervollen Beerdigung, gestiftet in folgenden, öffentlich gehaltenen 
Trauer- u. Trost-Reden. (4-r. 33 1.) Hermannstadt, gedr. b. Joh. Barth.
— Das königliche Siebenbürgen, entworfen u. mit nöthigen Anmerkungen versehen 
von . . . (4-r. 2 lev. és 298 1.) Erlangen. 1763. Gedr. v. Wolfg. Walther. A. E. M.
Horovitz 1876. 4 frt 50 kr. — List & Francke 1870. 1 tlr. 10 gr. — Dobrowsky 
1889. 5 frt.
— De scriptoribus rervm hungaricarvm et transylvanicarvm, scriptisqve eorvndem
antiquioribus, ordine chronologica digestis, adversaria. (8-r. XXIV, 284 1. és 13 lev.) 
Viennae, 1777. Typ. J. Th. nob. de Trattnern. A. E. M.
Hangász-egyesület. 63 Hanneiiberg.
Tomvs II. (8-r. 2 lev. és ČU6 1.) Cibinii, 1736. Typ. Mart. Hochmeister. A. E. M.
Dobrou sky 1869. 6 frt 5Ó Jer.
Hangász-egyesület, A pest-budai, nyugdíj-intézetének alapszabályai. L. : A l a p ­
s z a b á l y a i .
H angm értan. Latin —, az Alváry-féle latin versezet nyomán. L .: C s e r  k ú t i  
József.
Hangok a múltból. A magyar nemzet nagy napjainak emlékéül. Összeszedte és 
kiadta két magyar honti. (16-r. XIX, 345 1. és i acélm. címk.) Lipcse, 1851. Keil 
Ernő és társa. M-
— Idvezlő —, Schodí asszonysághoz, »Montechi és Capuletti« czímű daljátékban. 
Pesten november 4-kén 1837. (16-r. 2 lev.) Pesten, 1837. Länderer Laj. nyom.
— Szent —, mellyekkel az egek ura sz. k. Posony városának honninyelvű polgár­
jaitól dicsértetik a szent Ferencziek templomában. Kiadattatott ugyan azon szab. 
kir. Posony városa érdemes magyar közönségének költségén. (12-r. 24 1.) Magyar­
óváron, (é. n.) Nyomt. Czéh Sándor. M.
Hank, Johann. Die Beruhigung im Leiden. An dem Sarge der . . . Frau Friderike 
Willhelmine Elisabeth gebohrne von Wiebel, vermählt gewesene Fogarasčhi. Vor­
getragen dem hohem Adel den lü. Jenner 179U. in der grossen Kirche der Refor­
mation zu Clausenburg. (8-r. 16 1.) Hermannstadt, gedr. bey Joh. Gottl. Mühl­
steffen
H anke. H. Die Perlen. L .: Erheiternde A b e n d b i b 1 i o t h e k. 22. 23.
— Joh. Aloys, v. H a n k e n s t e i n .  Rezension der ältesten Urkunde der slawi­
schen Kirchengeschichte, Literatur und Sprache, — eines pergamentenen Codex 
aus „em Vlll. Jahrhundert. (4-r. 64 1.) Ofen, 1804. Universit.-Buchdruckerei.
— Joan. Ladisl. Zincum et ejus praeparata. Dissertatio inauguratis chemico-
phaimacologica. (8-r. 32 és 1 1.) Pestini, 1840. Typ. Jos. Beimei. M.
Hanko. Joseph. Dissertatio inauguralis medica de metrorrhagiis puerperorum. (8-r. 
13 és 3 1.) Vindobonae, 1830. Typ. congregat. Mechitarist. M.
— Torda várossának helyirata, mellyet a magyar orvosok és természet vizsgálók
ötödik nagy gyűlésének emlékére irt. (8-r. 48 1.) Kolosvártt, 1844. A kir. lýceum 
bet. —.20 p.
Dobrowsky 1888. 80 Jer. A. E. M. T.
H annenberg. Godefr Defensio beatissimae virginis Dei genetricis Mariae contra 
nostrae tempestatis ha.weses : in qua specialis cultus et invocatio ejus’ manife­
stis argumentis evincitur. Omnium usui salutari, non solum ad tuendam aut di­
scendam hac in parte veritatem catholicam sed & ad fructuose concionandum, 
pie meditandum, erudite disserandum &c. (8-r. 4 lev., 170 1., 3 lev. és 1 rézm.) 
Tľ rnaviae, (1791.) Typ. Wenz. Jelinek. M.
— Az isten szülőjének, a boldogságos szűz Máriának védelmezése. Mellyben az ő
különös tisztelete, és segítségül hívása nyilvánságos erősítésekkel győzedelmesen 
megmutattatik : Mindeneknek hasznos, nem tsak a katolíka igazságnak oltalma­
zására, avagy megtanulására e részént, hanem egyszersmind a gyümöltses pre- 
dikállásra, ájtatos elmélkedésre, és tudós vetélkedésre is é. a t. irattatott. Ma­
gyarra fordíttatott H o r v á t h  Jósef által. (8-r. 3 lev., 202 1., 3 lev. és 1 rézm.) 
Nagyszombatban, 1791. Jelinek Wenczel bet. M.
— Szűz Mária védelme. Mellyben tisztelete és segítségül-hívása a sz. Írásból és
más nyilván való okokból győzhetetlenül megmutattatott, és a protestánsoknak 
ellen-vetései meg-fej tettek H. G. által kinek deák könyvét magyarra fordította, 
maga költségén kiadta, és halgatóinak hozzájok viseltető szívességének zálogául 
ajánlotta H a j a s  István. (8-r. 215 és 1 1.) Wesprémben, 1791. Ny. Streibig Jósef 
bet. M.
— Vertheidigung der seligsten Jungfrau, und göttlichen Mutter Maria wider die 
Kezereyen unseres Zeitalters, in welcher ihre vorzügliche Verehrung, und Anru­
fung durch augenscheinliche Gründe erwiesen wird. Zu jedermanns heilsamen 
Gebrauche, sowohl zur näheren Erkenntniss, und Beschützung dieser katholischen 
Wahrheit — als auch zum nützlichen Predigen, frommen Betrachtungen, klugen 
Gesprächen, u. s. w. eingerichtet. Uibcrsetzt durch Aloisz v. M á 1 i k. (8-r. 2 lev., 
216 1., 4 lev. és 1 rézm.) Tyrnau, 1791. Bey Wenzl Jelinek.
— Obrana nagblahosl. Panni Božég Rodički Marie prott weku nascho kacirstwám. 
W kterég zwlástnú čest. a wzíwáňj gég zretedlnimi dúwodmi ukazugeme. Pre-
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]ožil na žádost Jos. Ign. ^ aj z a. (8-r. 3 lev., 216 1. és 3 lev ) W Trnavve, 1791. 
U Wáciawa Gelinka. M.
H annulik  Joan  Chrys., selecta carmina, quae intra biennium typis vulgata sunt 
quo M. Karolini docuit secundam classem gymnasii anno nempe : 1777 & 1778. 
(4-r. 19 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Ode ad Illustr. Dnum Josephum Örményi de Eadem, quam eidem obtulit, (k. 
4-r. 2 lev.) M. Karolini, 1779. Typ. comitis Ant. Károlyi, per Franc. Eitzenberger.
M.
— lyricorum libri II. (k. 8-r. 4 lev., 240 1. és 3 lev.) M. Karolini, 1780. Typis com.
Ant. Karolyi. Per Franc. Eitzenberger. A. E. M.
— lyricorum liber tertius, et qvartus. Ac unus epodon. (8-r. 4 lev., 417 és 2 1.) 
M. Karolini, 1781. Typis com. Ant. Károlyi. Per Franc. Eitzenberger. A. E. M.
— Celebritas provinciae Bihariensis quvm supremum eius moderatorem dnum Jos.
Örményi pro more, institutoque maiorum inauguraret nomine regio comes Anton. 
Károlyi anno 1782. die lő junii. (8-r. 48 1.) M. Karolini impress, per Jos. Kle- 
mann. M.
(—) Ode Excell.. 111. ac Rev. Dno Ladislao comiti a Kollonich de Kollograd, et Zaj- 
ugrotz episc. Varadinensi ad diem solemnem Karolini 27 Junii oblata 1783. A 
Seralbo Erimantico. (8-r. 2 lev.) [Magno-Karolini,] typ. com. Ant. Karolyi, per Sig. 
Jos. Klemann. M.
— Elegia ad instaurationen publicorum magistratuum, quam supremus provinciae
S zathmariensis moderator comes Antonius Karolyi faciebat die XVI. Augusti anno 
1784. (8-r. 4 lev.) M. Karolini, per Jos Klemann. M.
— Oden hanc Sereniss. ac belli pacisque artibus inclitae stirpi domus Guelphicae
sacrat. (8-r. 8 1.) [H. és ny. n. 1785.] M.
(—) Ode Excell. ac Illustr. Dno Simoni e 1. b. de Réva perpetuo in Szklabina, & 
Blatnicza, comitatus Ungvariensis supremi comitis etc. M. Karolini oblata ad 
diem 24. Junii anni 1785, quo primum Szathmáriensem provinciam suo pro mu­
nere accessit. Scripsit Seralbus Erimanticus. (8-r. 4 lev.) Excud. Jos. Klemann, 
typ. Karolianis. M.
(—) Elegia ad Rev. Dnum Michaelem Ambrosovszky canonicum Agriensem grandaeva 
aetate carmina elegantissime scribentem. Anno 1785. Scripsit Seralbus Erimanti­
cus. (8-r. 2 lev.) M. Karolini, per Jos. Klemann. M.
(—)Carmen extemporale adRev.Dnum Antonium Hartmann archi-diaconum comitatuum 
Szathmar, et Ugocsa canonice unitorum, dum ab Exc. Agriensium antistite Carolo 
Eszterházy canonici titularis honore cohonestaretur anno 1785. Offert nomine 
typographiae M. Karoliensis Seralbus Erimanticus. (4-r. 2 lev.) [M. Karolini, impr. 
per Jos. Kleemann.] M.
— Epicedion in obitum Dni Joannis Beöthy de Bessenyeö qui omnium honorum 
moerore e vivis ereptus est Varadini a. 1786. (n. 8-r. 7 1.) [H. és ny. n.] M.
— Elegia ad Rev. Dnum Nicolaum Edelspacher der Gyorogh cum honore canonici 
titularis auctus rediret Agria mense Majo anni 1786. (k. 8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.]
'M.
— Elegia ad Adm. Rev. Dnum Franc. Eötvös de Vásáros Námény, dum pro more
institutoque veteri in munere parochi Felső Banyensis collocaretur anno 1786. 
mense Jun. (k. 8-r. 4 1.) [H. és ny. n.] M.
— Elegia de Excell. ac Rev. Dno Carolo e comitibus Eszterházy de Galanth.x cet.
(k. 8-r. 8 1.) [H. és ny. n. 1786 ] M.
— Elegia ad Rev. Dnum Ant. Hartmann tit. canonicum Agriensem etc. cum in mu­
nere suo Dnum Franciscum Eötvös de Vásáros-Námény sacrum curionem Felsö- 
Bányensem legitime constabiliret anno 1786. (k. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Elegia Rev. Dno Jos. Téglásy praeposito S. Stephani de castro Agriensi cath. eccl.
Agr. eant. & can. oblata . . . dum Felső-Bányám venisset anno 1786 mense Junio, 
(k. 8-r. 4 1.) [H. és ny. n.] M.
— Carmen ad Adm. Rev. Dnum Joannem Prileczky, dum post exactos 50 sacerdotii
annos pro usitato more sacra solemnia ageret ipsa dominicae resurrectionis cele­
britate Trenchinii in collegii piar. schol, annos natus 79 (8-r. 7 1.) Magno Karolini, 
1787. Typ. comitis Ant. Károlyi, per Jos. Klémann. M.
—) Antonio Hartmann archi-diacono comitatuum Szathmár et Ugocsa cathedr. ecclesiae
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Agriensis canonico et parocho Fényesiensi. (n. 8-r. 16 L) Pestini, (1788.) Ex typogr 
Matth. Trattner. M.
Költemény.
Haunnlik. Joan Chrys., Ode ad Excell. comitem Antonium Karolyi dum anno 1788 
post biennii absentiam Karolinum magno populi gaudio venit die 20. Septembris, 
(k. 8-r. 4 lev.) Magno Karolini, typ. comitis Ant. Károlyi per Jós. Kiémann. M.
— Andreae C. Hadikio. Hungaro. caes : aug: supr: belliduci. quum. in. Ottomannos,
proficisceretur. 1789. (8-r. 4 lev.) Vindobonae, litteris Baumeisterianis. ■ M.
Költemény.
— Genuina sensa boni patriae civis declamata coram Excell. comite Antonio Károlyi
supremo comite provinciae Szathmáriensis, et coram Illustr. etc. virorum magna 
frequentia, quae ad publicorum ejusdem provinciae magistratuum instaurationem, 
more, institutoque majorum die XIII. Aprilis anno 1790. habitam confluxerat. (4-r. 
4 lev.) Debreczini, per Sam. R. Huszthy. M.
— Ode ad libertatem hungaricam. (k. 8-r. 4 lev.) [H. és ny. n. 1790.] M.
— Ode in tristissimum obitum Excell. comitis Ant. Karolyi facta . . . dum triduo 
exequiae celebrarentur 27. Septembr. Kaplonini, 28. & 29. Karolini 1791. (8-r. 9 lev.) 
[H. és ny. n.] M.
—- Ode in obitum Excell. comitis Antonii Károlyi, dum exequiae celebrarentur 27. 
Septemb. Kaplonini. 28 et 29. Karolini 1791. (8-r. 16 1.) Viennae, 1791. Typ. sur­
dorum mutorumque instituti. M.
— Ode de Seren, regio principe archi-duce Austriae et regni Hung. palatino Ale­
xandro Leopoldo et Emin. S. R. I. principe Jos. e comit, de Batthyan primati 
regni Hungáriáé grammatophylacii instituti historico-diplomatici quod indefesso 
conatu Mart. Ggii Kovachich Budae XVII. Kal. Dec. a. 1793. civium gaudio aper­
tum est. (8-r. 7 1.) Pestini, typ. Math. Trattner. M.
(—) Ode ad Illustr. comitissam Elisabetham Károlyi natam e com. Waldstein dum 
ad Illustr. comitis Josephi Károlyi conjugis sui inaugurationem in munera supr. 
comitis provinciae Szatthmariensis magno populi desiderio expectata venisset 
Carolinum mense Julio 1791. (k. 8-r. 2 lev.) Debrecini, per Mich. Szigethy.
E. M.
— Elegia ad Excell. comitem Carolvm Zichy de Vásonkö, dum inaugurationem su­
premi comitis provinciae Szathmariensis 111. com. Josephi Károlyi praestaret 
Karolini die VII. Julii 1791. (8-r. 3 lev.) Pesthini, typ. Franc. Aug. Patzko. M.
— Ode Seren, regio haeredit. principi, archi-duci Austriae Josepho, dum incliti regni
Hungáriáé locumtenentis honorem adiret mense Septembri 1795. (8-r. 5 lev.) Pe­
sthini, typ. Mich. Länderer de Füskút. M.
—- Laetitiam populi hungarici in adventu Seren, principis archi-ducis Austriae Josephi 
locumtenentis regii descripsit J. C. H. die 21. Septembr. an. 1795. (8-r. 2 lev.) Pe­
stini, 1795. Typ. Math. Trattner. M.
Költemény.
— Illustr. doctissimoque Biirkenstok auctori operis in quo aeternam memoriam Leo-
poldi Alexandri archi-ducis Austriae, Hungáriáé palatini infelici casu e vivis 
erepti regni ordinibus summis, imisque charissimi, eleganti, concinnaque, et ad 
lapides accommadata oratione latina commendavit anno 1795. (1-r. 2 lev.) Pe­
stini, 1795. Typ. Math. Trattner. M.
Költemény.
— Augurium inclitae Arvensis provinciae, dum supremus eiusdem moderator de­
signatus est D. comes Petrus de Réva, perpetuus de Szlabina, et Blatnicza etc. 
(2-r. 2 lev.) Posonii, 1796. Typ. Sim. Petri Weber. M.
Költemény.
— Vota ad salutem pro diuturna incolumitate Seren, principis archi-ducis Austria e 
Josephi, locumtenentis regii per Hungáriám concepta ad diem ejus natalem IX. 
nominis vero XIX. mensis Martii anno 1796. (12-r. 2 lev.) [H. és ny. n.) M.
— Ode ad Seren, regium principem archi-ducem Austriae regni Hungáriáé palati­
num Josephum quum equestrem nobilium militiam ex inditis comitatibus Mar- 
maros, Beregh, et Ugocha, quae pro veteri instituto anna in hostem sumserat, 
magno vicinarum provinciarum confluxu lustraret, ad diem 20. et 21. Novemb. 
Karoliini. 1797. (8-r. 4 lev.) Viennae, 1797. Ex typogr. Alberti. M.
(—) Ode de Seren, regio heredit. principe archi-duce Austriae et incl. regni Hung.
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palatino Alexandro Leopoldo et Emin. S. R. E. cardinali Cels. S. R. I. principe 
Jos. e comit, de Batthyán primate regni Hungáriáé grammatophylacii instituti 
historico-diplomatici quod indefesso conatu Martini Ggii Kovachich Budae XVII. 
kal. Dec. a. 1798. summo omnium bonorum civium gaudio apertvm est, maecena- 
tibus munificentissimis, (k. 8-r. 7 1.) Pestini, typ. Math. Trattner. M.
Hannulik, Joan. Chrys. Ode, quam in communi ditionis Karolyianae laetitia 
scripsit. (8-r. 4 lev.l Viennae, 1798. Litteris Alberti viduae. M.
— Rev. Excell., ac 111. Dno Josepho Fengler episcopo Jaurinensi etc. ad diem no­
minis ejus offert anno 1799. (k. 8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] . M.
— Ode ad incl. Szatthmariensis provinciae magistratum dum Eminent. S. R. E.
cardinali Celsiss. S. R. I. principis Josepho e comitibus Batthyán primati regni 
Hungáriáé e vivis erepto ad diem III. Febr. 1800. supremum honorem lug. moer. 
que. faceret M. Karolini in templo piarum scholarum. (8-r. 8 1.) Pesthini, typ. 
Matth. Trattner. M.
— Ode Seren, regio haered. principi archiduci Austriae et regni Hungáriáé palatino
Josepho ac Seren. caes. principi Alexandráé felici hymenaeo conjunctis, et Budae 
inter laetitiam hungaricae nationis habitantibus sacrata mense Aprili anni 1800. 
(8-r. 8 1.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
— Carmen ad Iliustr. Dnum Ladislaum Kőszeghy dum Csanadiensis dioecesis epi­
scopus renunciatus est, quod devotissimo animo obtulit anno 1800. (4-r. P. lev.) 
Temesvarini, typ. Jac. Jos. Jonas. M.
— Ode de Exc. ac 111. comite Francisco Széchényi de Sárvári Felső-Vidék. Scripta
ab J. C. H: et oblata solo grati animi nomine oh insignia in literas ac literatos 
beneficentissimi moecenatis merita mense Decembri anno 1801. (8-r. 8 1.) Pestini, 
typ. Matth. Trattner. E.
— Ode ad Rev. Dnum Augustinum Benedek cathedr. ecclesiae Vaciensis lectorem, 
pt canonicum etc. anno 1802. (8-r. 2 lev.) Vacii, typ. Ant. Gottlieb Maramaross.
M.
— Eucharisticon ad inclytos status, et ordines in comitiis Posonii congregatos quod
institutum scholarum piarum regi apostolico commendandum censuerunt 1802. 
(k. 8 r. 15 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner. M. E.
függelékül magyar nyelven is, e. c. a. :
A kegyes oskoláknak háláadatosságok az ország-gyűlésének rendjeihez.
— Ode ad Excell. ac 111. Dnum comitem Josephum Eszterhazy de Galantha dum
commissani regii potestate dignitati supr. ac perpetui comitis Beregiensis praefi­
ceret V. kal. Jul. an. 1803. 111. Dnum comitem Franciscum Schönborn. (12-r. 7 1.) 
Magno Karolini. [Ny. n.] M.
U. a. (k. 8-r. 8 1.) Pesthini, (é. n.) Typ. Matth. Trattner. E.
— Ode ad Excell. ac 111. Dnum comitem Josephum Eszterházy de Galantha, dum
intimi status consiliarii honore ornatus est 1803. (k. 8-r. 8 1.) Pesthini, typ. Matth. 
Trattner. E. M.
— Epicedium 111. comiti Josepho Károlyi de Nagy Károly &c. comitatus Szathma-
nensis supremo comiti cet. cet. ad justa funebria 23. Maji an. 1803. nomine col­
legii M. Karolinensis scholarum piarum fundatori beneficentissimo, pii, gratique 
animi caussa. (8-r. 11 1.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
— Elegia ad Exc., ac 111. Dnum Ladislaum 1. b. Orczy de Eadem, incl. comitatus
Abauj variensis supr. comitem, dum Dno libero baroni Nicolao Vétsey supremi 
comitis provinciae Szathmariensis munus solemniter potestate regia committeret 
Magno Karolini 11-ma Octobris anno 1803. (8-r. 4 lev.) Pesthini, 1803. Typ. Matth. 
Trattner. M.
— Gyászos tisztelet, mellyet Nagy Károlyi Károlyi József gróf urnák, n. Szathmár
vármegye fő ispányának eltemettetésekor pünkösd havának 23. napján 1803. kegyes 
és háláadó érzéssel meg tett a kegyes oskoláknak rendjeken lévő nagy károlyi szer­
zetes ház. H. deák verse után [R é v a y Miklós], (8-r. 12 1.) Pesthen, ny. Trattner. 
Mátyás bet. M.
— Ode ad Alexandrum russorum imperatorem, fama rerum praeclare gestarum impri­
mis promotione omnium scientiarum gloriosissimum, anno 1804. scripta. (8-r. 8 1.) 
Pesthini, typ. Matth. Trattner. E. M.
U. a. (8-r. 7 1.) Magno-Varadini, 1804. Typ. Ant. Gottlieb Maramarossiensis. M.
— 111. ac Rev. Dno Stephani 1. b. Fischer de Nagy Szalatnya, perpetuo in Bacskó,
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nuper Francisci I. Hung. regis providentia episcopatum Szathmár-Némethiensem 
erectum, sibique benignissime collatum, solemniter adeunti. Anno lfc'04. (8-r. 8 1.) 
Magno-Varadini, typ. Ant. Gottlieb Maramarosiensis. E. M.
H annulik, Joan. Chrys. Elegia ad 111., ac Rev. Dnum Stephanum e 1. b. Fischer 
de Nagy Szalatnya, perpetuum in Bacskó, dum recenter instituti episcopatus Szathr 
mariensis praesul denominatus est mense Martio 1804. (k. 8-r. 8 1.) Magno-Varadini, 
typ. Ant. Gottlieb Marmarosiensis. E. M.
— Francisco II. romanorum electo nunc primum Austriae haereditario imperatori
optimo maximoque regi hungarorum apostolico. Nomine instituti sui schol. piar. 
Hungáriáé anno 1804. (4-r. 14 1.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. E. M.
Költemény.
— Seren, archi-duci Austriae et regni Hung. palatino Josepho perlustratis pluribus
Trans-Tibiscum provinciis nominatim Szathmariensi Budam reduci mense August. 
An. 1805. (k. 8-r. 11 1.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
Költemény.
— Ob relevatam salutari arte valetudinem viro eruditissimo Josepho Szombathy
gratitudinis ergo an. 1806. (k. 8-r. 7 1.) Pesthini, typ. Math. Trattner. M.
Költemény.
— Advenienti Vacium sereniss. archi-duci Carolo eius dioecesis denominato epi­
scopo provincia hungarica piarum scholarum anno 1807. (k. 8-r. 7 1.) Pesthini, 
typ. Matth. Trattner. M.
Költemény.
— 111. Dno Joanni Somogyi de Medgyes . . . grati patres piarum scholarum pro­
vinciae hungaricae. Anno 1807. mense Octobri, (k. 8-r. 8 I.) Pesthini, typ. Math. 
Trattner. M.
Költemény.
— Francisco 1. potentissimo Austriae imperatori et regi apostolico Hungáriáé in
pias scholas collatione custodiatus Albensis munificentissimo nomine instituti 
provinciae Hungáriáé in grati animi testimonium anno 1807. devotissime dicata. 
(4-r. 8 1.) Pesthini, typ. Math. Trattner. E. M.
Költemény.
— Seren, ac Rev. Hungáriáé et Bohemiae reg. haered. principi, Dno Carolo Am­
brosio archi-episcopo Strigoniensi etc., nomine provinciae Hungáriáé piarum scho­
larum devote oblata ad diem 17. Augusti anni 1808. (4-r. 4 lev.) Pesthini, typ. 
Matth. Trattner. M.
— Ad Exc. ac Rev. Dnum Stephanum e liberis baronibus Fischer de Nagy Sza­
latnya dum archi-episcopum Agriensem et comitatuum Heves ac Ext. Szolnok art. 
unit, perpetui supremi comitis munus adiret die 16. m. nsis Februarii anno 1808. 
nomine provinciae hungaricae piarum scholarum, (k. 8-r. 4 lev.) Agriae, typ. lycei 
archi-episcopalis. M.
Költemény.
U. a. (4-r. 8 1.) Pesthini, typ. Math. Trattner. M.
— 111., ac Magn. Dno Ludovico Rhédei de Kis-Rhéde, incl. comit. Biharensis officii 
supremi comitis administratori dum munus hoc die 28. Martii anno 1808. solem­
niter adiret. (8-r. 8 lev.) Magno-Varadini, 1808. Typ. Joan. Franc. Tichy. M.
Költemény.
— Illustr. ac Rev. Dno Alexandro Alagovits episcopo Rosonensi etc. nomine pro­
vinciae Hung. piarum scholarum, (k. 8-r. 4 lev.) Pestini, 1809. [Ny. n.] E. M.
Költemény.
— Illustr., ac Rev. Dno Georgio Kurbélyi episcopo Veszprimiensi, nomine provinciae 
Hungáriáé scholarum piarum. (8-r. 4 lev.) Pestini, 1809. Typ. Matth. Trattner.
Költemény. E. M.
— Ode Illustr. ac Rev. Dno Alexandro Rudnay, de Eadem, et in Divék-Ujfalú etc. 
dum ad exc. cancell. hungarico aulicam honore referendarii ornaretur oblata, 
nomine provinciae Hung. piarum scholarum. (8-r. 4 lev.) Pestini, 1809. [Ny. n.]
E. M.
I—) Selecta latini sermonis exemplaria e scriptoribus probatissimis excerpta in usum 
primae humanitatis scholae per regnum Hungáriáé et adnexarum provinciarum. 
(8-r. XXXVI és 427 1.) Budae, 1810. Typ. reg. universitatis hungaricae. 1. 6
M.
Hanstadt. 68 Haraszty.
In usum secundae humanitatis scholae. (8-r. XIV és 386 ].) Budae, 1810. U. o.
—.57
M.
In usum quartae grammaticae. (8-r. XIV és 301 1.)'Budae, 1809. U. o. —.30
Ld. „E x e m p la “ alatt is. M.
Hanstadt, Joh. Nep. Anleitung zur Markscheidekunst. Mit einem Atlas, enth. 26 
Kupfertafeln. (4-r. XVIII és 219 1.) Pest, 1835. G. Kilián. 13.30 p.
H anvai Igó György. Nemes és igaz hitre tanitó oskola. Mellybe, magát, kész en­
gedelmességgel. tiszta szemérmetességgel, bárányi szelídséggel, ritka kegyesség­
gel, és munkás szeretettel gyakorlottá, lelkét édes Jézusa előtt oktattatta. Meltgs. 
Gróf Torotzkai Agnes aszszony ő Nagysága. Méltgs. gróf Losontzi Bánffi György 
ur ő Nagyságának szerelmes és tsendes házastársa 31. Máj. 1733. (k. 4-r. 21 lev.) 
Kolosv. Ny. Szathmari P. Sándor által, 1734. E.
Ezt követik : Halotti oratio a koronáról; mellyet néh. Méltgs. Gróf Torotzkai Ágnes aszszony ő 
Nagyságának; Méltgs. Gróf Losonczi Banffi György ur szerelmes házas-társának meg-hidegült teste 
felett mondott T s e p r e g i  T. F e r e n t  z.
A jó léleknek Istenével való társalkodásából származott boldog nyugodalma, és mennyei földi minden 
dolgok felett való állandó egyetlen-egy gyönyörűsége. Mellyről a néh. boldog emlékezetű Grolné 
Méltgs. Torotzkai Ágnes ur aszszony meg-hidegedett tetemei felett rövid tanítást tett D e á k i J o ­
s e f .
H ány hét a világ ? L. : E m s m a n n  Ágost Hugo.
Hanzély Bencze. Gyász beszéd, mellyet elhunyt dicső emlékezetű Fölséges I. Fe- 
rencz császár s apóst, koronás fejedelmünkért tartott nyugmise alkalmával ei- 
szavallott Szabadkán 1835. észt. (4-r. 7 1.) Szegeden, ny. Grünn Orbán örökösei­
nél. ' M. E.
— Benedek. Üdv-koszorú mellyet Magócsy Istvánnak, midőn szabadkai zárdánk­
ban Szent György hó 15-dikén 1837. évben a törvényes szemlét tartaná, fűz. (8-r. 
3 lev.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
—János. A cs. k. országos csendőrség beszállásolására vonatkozó, ezen intézet felállítása 
óta mostanig megjelent szabályrendeletek-gyűjteménye. Öszveszédte és a magyaror- 
országi magas cs. k. főkormány engedelmével kiadta. . . — Sammlung der Bequar- 
tierungs-Vorschriften der k. k. Landes Gensdarmerie, seit der Errichtung dieses 
Institutes bis in die neueste Zeit. Zusammengestellt und mit Bevilligung des 
hohen k k. General-Gouvernements für Ungarn herausgegeben von . . .  (n. 8-r.
i 251, XIII, 2 1. és 1 kőnyomat.) Sopronban, 1858 Ny. Romwalter Károlnál.
2.30 p.
Magyar és német nyelven. E.
H araldus et Erricus. Acta Jaurini ab ingenua elementáris classis juventute anno 
1761. mense junio. (k. 4-r. 2 lev.) Jaurini, Typ. Greg. Joan. Streibig. E.
H araszty  Ágoston. M o k c s a i. Utazás Éjszakamerikában. 2 köt. 2 aczélba metszett 
képpel, (n. 8-r. 228 és 4, 301 1.) Pesten, 1814. Heckenast Gusztáv. 4.—
A. E M
2. olcsóbb kiadás. 2 köt. (n. 8-r. 228 és 4. 301 1.) Pest, 1850. U. o. 2.—
— Gaetano. Genealogia compendiosa degli imperatori romani discendenti dalľau-
gustissima casa d’Austria. Adornata di ritratti analoghi a medesimi e di varie 
storiche annotazioni illustrata, a cui premettesi con somma brevita la variazione 
déllé primitive quattro monarchie, la loro origine, l ’incremento e decadenza dal 
mondo nascente sino a nostri tempi. Dal P. Gaetano Harasti di Buda. (n 8-r. 4 
lev., XXX, 175 1., 1 lev. és 19 rézmetszet.) Milano, 1780. Nelľimp. monistero di s. 
Ambrogio Maggiore. M.
— Georgius. Repertorium et extractus sententiarum curialium, in editione Mol- 
nariana contentarum. Seu ab anno 1769. usque anni 1823. terminum post pa­
schalem latarum ordine alphabetico elaboratus. (8-r. VI, 7—198 1) Miskolczini,
1 1829. Typ. Mich, de Szigethy. E. M.
—- M o k c s a i  é s  H a r a s z t i .  Utasító az 1832/6. évi törvényczikkelyek szaka­
szaiban előforduló szóknak és tárgyaknak betű rendeni könnyű feltalálására. 
Mellyben minden rendelkező törvények szorul szóra előjőnek. (8-r. VI, 7—211 1.) 
Kassán, 1836. Nyomt. Werfer Károly bet. E. M.
Mich. Dissertatio inauguralis medica de apoplexia, quam . . . pro gradu doc- 
toris med. rite consequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 
2 lev. és 52 1.) Pesthini, 1819. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
Harcz. 69 Harmos.
Harc*. A török-orosz —. európai és ázsiai színhelyének részletes leírása, történeti 
bevezetéssel és az egész harcztért ábrázoló térképpel, (n. 8-r. 37 1. és 1 térk.) 
Bécsben, 1854 Wallishausser J. B. —.30 p.
M.
Hardlicska. Joann Dissertatio inauguralis opbthalmologica agens de diagnosi mor­
borum oculi analogorum, facileque invicem permutandorum. (8-r. 21 és 3 1.) Pe­
stmi. 1811. Typ. Länderer & Heckenast.
Harduinas, Jo an Concilium Nicaenum. Collectum, et auditoribus oblatum, dum 
in . . . coli. Budae a. 1750. universam philosophiam propugnaret Antonius Al- 
másy de Zadány, praeside Casparo Trost. (12-r. 4 lev., 437 és 2 1.) Tyrnaviae, 
1750. Typ. academicis soc. Jesu. M.
A papír s betűk után ítélve, csak a címlap s a levezetés nyomatott Magyaror­
szágban.
Hardy J. A. A gyümölcsfa-nyesés. L. : Kerti gazdaság k ö n y v t á r a .  1.
H áríásnak. A magyar —, énekei fortepiánóra. L. : V e r s e g b y  Ferencz.
Harfe, Die heilige —, der Engel, in sieben Seufzern und Gesängen, auf welcher die 
besondere Verehrung der heil. Jungfrau Maria Ihr. als der Mutter Gottes fromme 
Seufzer und andächtige Gesänge ertönen lassen und sich mit allen ihren Ange­
hörigen in ihren Schutz und ihre Yertheidigung empfehlen können, (k. 8-r. 32
1.) Pest, A. Bucsánszky. —.6
H arfentöne aus dem Ungarnland. In einzelnen Klängen von G. T r e u m u n d .  (8-r.) 
Leipzig, 1835. Einhorn. —.12 gr.
Hargas, M acarius Propugnaculum reipublicae christianae in Hungária iniquis 
casibus prodita, at sibi virtutibus paternarum aemulis glorioso heroum sanguine 
et magnorum imprimis ex austriaca domo regum pietate reddita restitutum, & 
ethice adumbratum. (16-r. 3 lev. és 242 1.) Tyrnaviae, 1730. Typ. acad. soc. Jesu 
per Frid. Gall. M.
Hari Péter, B e 11 e n i. Erköltsi és mezei három énekek, mellyeket mintegy proba 
gyanánt ki-adott és barátainak szenteltetteknek lenni akart. (8-r. 48 1.) Bétsbenn. 
(É- és ny. n.) M.
(—) Edgy a teremtőhez felemelkedett elmének szabad gondolkodásai. Az az : Ollyan 
egynéhány levelek és elmélkedések, mellyekben a teremtőnek nagysága, és a jó­
zan okosságnak némelly fontos igazságai; nevezetesen az embernek halhatatlan­
ságáról és boldogságának fundamentomiról; természeti erőss okokból, sok szívre- 
ható. erköltsöket formáló s hasznosan gyönyörködtető gondolatokkal elé-adatnak.
B. H. P. által. (n. 8-r. 12 lev. és 216 1.) Bétsben, 1789. Nyomt. a csász. kir. siket­
némák typografiájában.
— A szigetin h. vallás-tételt tartók fő oskolájának tanitás-béli systemája. A tanulo
s tanító ifjúság könnyebbitésére s vezéreltetésére kiadta . . . (4-r. 20 lev.) Kolos- 
váratt. 1802. Ny. a reform, kolégvom bet. A. M. E.
Horovitz 1875. 1 frt.
H arisch Joan  Dissertatio inauguralis medica de officiis circa gravidas. (8-r. 27 1.) 
Vindobonae, 1830. Typ. Car. Ueberreuter.
Hármas kis tükör. L. : L o s o n c z i  István.
Harmath. Martinas. Typhus contagiosus exanthematicus observatus in clinico 
medico pro medicis regiae scient, universitatis hung. Specimen inaugurale medi­
cum. (8-r. 22 1.) Budae. 1839. Typ. J. Gyurián et M. Bagó.
Harmints két okok. L. : S z i r m a y Antal.
Harmonia evangelica. d. i. unsers Heilandes, Jesu Christi Lebensbeschreibung . . . 
in 120 Fürsteilungen eingetheilt. nebst einer Vorrede Georgii S e r p i l i i .  (4-r. 
LIV és 186 1) Regensburg, 1721. Bey J. E. Frantz.
Harmos Jósef. Emlékeztető oszlop privilegiált nemes Gyöngyös várossá szent Ber­
talan egyháza második tornya felépitetésse örökösitéssére ez itt kijelentett esz­
tendőben: A levegőkbe fejH emelé a Bertalan éke, ám! de mikor? kabalád arra
1. 750. 112. 62. 4. 228. 18. 31. 7. 168. 38. 142.
kiált eleget. (4-r. 4 lev.) Egerben, 1818. Ny. a püspöki oskola bet.
129. 128. M.
Költemény.
— Második új koszorú mellyet Kudelka Gellérd atyának tiszteletére, midőn papsága 
ötvened oltári áldozatjának zsengéjét végezné Gyöngyösön boldog aszszony hava
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III-ik napján 1819. esztendőben egybekötött. (4-r.- 4 lev.) Agriae, typ. lycei archi- 
episcopalis. M.
Költemény.
Három beszédek, mellyek Nagy Méltgú Ürményi Ürményi József urnák T. N. Fejér 
vármegye fő-ispányi méltóságába lett beigtatása alkalmatosságával mondattak 
Székes Fejérvárott, Sz. Mihály havának 4. napján 1802. (4-r. 9 lev.) Weszprémben, 
ny. Számmer Mihály bet. _ E.
Beszédek B. Orczy Lász l ó kir biztos, Ürményi  József  .fö-ispány és Ürményi  Maxi­
mi l ian fö-notáriusíól.
— énekek egy imádsággal a boldog asszonyhoz. (8-r. 4 lev.) Budán, 1817. Ny. Gyurián
és Bagó bet. E.
— énekek. És két imádságok. (8-r. 8 1.) Gyulán, é. n. Réthy Lipót. E.
— furtsa történet, a köz-beszéd után mértékes versekbe foglalva, a köznép mulatt- 
ságára és tanúságára, (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1821. Trattner J. Tamás bet.
— halotti beszédek, melyek néh. fö tiszt. Benedek Mihály urnák, a helv. vallástételt
követő tiszántúli ekklésiák szuperintendensének utolsó tisztességtételére tartattak 
Április 26. és 27. napjain 1821. (k. 8-r. 77 és 2 1.) Dreczenbenn, 1821. Ny. Tóth
Ferentz. E.
Tartalma :
P é t z éli. Halotti beszéd, melyet a koporsó bétételkor a háznál mondott.
Csató Gergely.  A maga szolgálatát ékesítő lelki pásztor.
Nagy István.  A főpapi áldás mint halálbeli végső bútsúvétel.
— igen szép istenes énekek a boldogságos szűz Máriához és két imádság, (n. 8-r.
8 1.) Szeged, (é. n.) Ny. Burger Zsigmond. M.
- istenes ének, első: Megindítom nyelvemet, stb. Második: Pásztortársim új hírt 
mondok : stb. Harmadik : Áldott légy régen várt stb. (n. 8-r. 8 1.) Budán, 1859. Ny. 
Bagó Márton. M.
—■_ istenes énekek. (8-r. 4 lev.) Budán, 1846. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
— istenes énekek. 3. kiad. (16-r. 4 lev.) Magyar-Óvárott, 1853. Czéh Sándor. E.
— istenes válogatott szép énekek. Első. Készülj bűnös lélek Uradat meglátni. Máso­
dik. Üdvöz légy szent Ánna Jésus nagy annya. Harmadik. Édes Jésus, én szerelmen^ 
óh melly stb. (12-r. 4 lev.) Vátzon. Marmarossi Gottlieb Antalnál. M.
— isteni erény, A —, hit, remény, szeretet. (12-r. 4 lev.) Magyar-Óvárott, 1855. Czéh
Sándor könyvny. E.
— kérdés megfejtése : vagy : A rektor mint lelkész. — Lorántfy Margit, vagy : Mátyás 
kegyelemosztása. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest. 1860. Bucsánszky Alajos.
— királyokhoz úgy-mint Gáspár Menyhárd Boldizsárhoz minden-féle lelki s testi kár,
veszedelem ellen szép ájtatos imádság. (8-r. 2 lev.) Nyom. ezen esztendőben. [Kassán, 
Landerernél.] M.
— legújabb istenes énekek. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— legújabb ajtatos énekek. (8-r. 8. 1.) Gyulán. 1857. Réthy Lipót. E.
— mulattató tündéri néprege. 1. Bátor Jancsi. — 2. A csuda-béka. — 3. Zsivány
Gyuri. Függelék : Az aratás. (8-r. 16 1.) Szarvason, 1853. Réthy Lipót. E.
,ördögök históriája, A —. Monda a köznép mulatására.2. kiad. (8-r. 16 1.) Magyar- 
Óvárott, 1853. Czéh Sándor. E.
— productionális ügyeknek facti speciessé. [1. A Szászvárosi és Romoszi Aug. val­
láson lévő, — 2. a Szászvárosi ref. pap és közönség, — 3. a Szászvárosi, Tordosi 
reform, papok, és a Szászvárosi oskola curátora ellen.] (2-r. 8 1.) 1825. (H. és ny. n.)
— szép ének. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
szép új szomorú énekek, az első: Siralomnak fájdalomnak, &c. mellyben az
aszszony leányi vidámságát sirattya. Az második: Búban én életem, siralomban &c. 
Az harmadik. Ki-kimit szeret kedves az annál, kedvesb ö még annyi nyomó &c. 
(12-r. 4 lev.) Budán, nvomt. Länderer Ferentz Leopold által. M
szép uj világi énekek. Első. Mint gerlitze-madár ki társától el : sat. Második. 
Bolondság volt nádhoz bízni, melly sat. Harmadik. Oh én reménytelen igen sze- 
rentsét. sat. (12-r. 4 lev.) Ny. 1768. észt. [H. és ny. n.] M.
új istenes énekek. Első : Így énekel a szűz anva sat. Második : Oh csodáknak 
csoda jele, hogy sat. Harmadik : Mikor az Ur Jézus Krisztus a földön sat. (8-r. 
8 1.) Budán, 1855. Bagó Márton. M.
— uj pont az ipartörvények érdekében. (8-r. 24 1.) Debreczen, 1860. Telegdi K
Lajos. —.10
Három. 71 Hartmann.
Három  új világi énekek, első : Szomorú már nékem járásom, kelésem. Második : Vajha 
kimondhatnám kinyá.t én szívemnek. Harmadik : Állj elömbe rósám, hadd bútsúzzam 
tőled. (12-r. 4 lev.) Budán, ny. Länderer Ferencz Leopold által. M.
— világi énekek. Első: Pitypalaty ének. Szörnyű nagy az munkám, Hosszú az etc.
Második: Barátságos szép lelkekkel, Szivem etc. Harmadik : Imé megént ropogta­
tod, Haragodnak etc. (8-r. 4 lev.) Budán, 1848. Ny. Bagó M. bet. E.
— új világi énekek, e lső : Vidámságát szívemmek, virágját sat. Második: Nevess
bár most életednek vigan sat. Harmadik: Ifjú legény lévén sokat gondolk : sat. 
(12-r. 4 lev.) Nyomt. 1768. észt. [H. és ny. n.] M-
H arre r, Joh. Nép. Ehren-Rede über das hochfeyerliche Jubelfest eines gross und 
verdienstvollen Priesters, da der Hochwürd. Herr Georgius Primes . . . das Dank 
und Freudenopfer seines 50 jährigen Pnesterthums dem Herrn der Heerschaaren 
. . . 1775. abgestattet. (2-r. 20 1.) Oedenburg, geir. bey Job. Jos. Siess.
H arring , H arro. Szapáry und Batthiany. Ein Heldengedicht aus dem ungarischen 
Türkenkriege. (12-r.) München, 1828. Jaquet. —.10 gr.
H arsány! József. Észrevételek a borsodi levélre, vallás és hierarchiára vonatko­
zólag. (8-r. 74 1.) Eger, 1842. Ny. az érseki lýceum bet. —.20 p.
— Steph Porta triumphalis honori, ac venerationi inclytae familiae comitum a
Battyán de Német-Újvár anno 1803. utpote saeculari a reducta 1703. praepositura
B. M. V. de Tűrje canon, ord. Praemonst. per comitem Adamum a Battyán bo­
nisque aucta in grati animi, ac venerationis testimonium. (2-r. 2 lev.). [H. és ny. 
m] M.
Költemény magyar fordításával együtt.
Hartk, Joh. De librorum N. T. rite interpretandorum ratione recentiorum quo- 
rundam commentis opposita dissertatio. (4-r. 30 1.) Gibinii, 182 L. M. Hoch­
meister.
H artleben , Franc. Jos. Dictionaríum paroemiarum, idiomatum et expressionum 
figuratarum linguae latinae selectiorum cum notis bistorico-mytbologicis et pro­
verbiis linguae germanicae. Collegit et versioné m edidit . . . (n. 8-r. 2 lev. és 262 
1.) Pesthini, 1828. Conr. Ad. Hartleben. 3.45 p.
A. E. M.
— K. A. Verzeichniss der bei K. A. H. in Pest zu findenden Bücher. (8-r. 56, 24, 
64, 36, 32 1.) Pesth, 1828. Druck von J. Th. Trattner.
— Verzeichniss der Musikalien, die bei K. A. H. in Pesth . . .  zu haben sind. (8-r.) 
Pesth, 1820. K. A. Hartleben.
— Verzeichniss der naturwissenschaftlichen Bücher, die bei K. A. H. in Pesth zu 
haben sind. (8-r. 85 1.) Pesth, 1825. K. A. Hartleben.
— Verzeichniss neu erschienener Bücher aus allen Wissenschaften. (8-r. 105 1.) 
Pesth, 1827. K. A. Hartleben.
— Verzeichniss der medicinischen und naturwissenschaftlichen Bücher, die bei
K. A. H. in Pesth zu haben sind. (8-r.) Pesth, 1829. K. A. Hartleben.
— H.-’s historisch-romantischer Polyglotten-Führer durch die Städte Pesth und Ofen zu
ihren Sehens- und Merkwürdigkeiten in ihren nächsten Umgebungen, ln 4 Spra­
chen:: Ungarisch, deutsch, französich und englisch. Mit einem neuen Plane und 
einem Anhänge enthaltend Gespräche und Wörter in 4 Sprachen. Deutsch von 
Mehreren. Ungarisch von J. 0 —y. Französisch und englisch von J. Beyse. (12-r. 
VIII és 310 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1857. C. A. Hartleben. 2.42 p
H artm an» Ant. Scripturae sacrae novum testamentum scholastice, & polemice 
explicatum, in quo & apparentes antilogiae solvuntur, et praecipui religionis ortho­
doxae articuli ex incorrupto verbo Dei, ac sanctorum patrum sententiis demon­
strantur; et heterodoxorum graves contra scripturam sacram errores, atque ex 
hac pro suis sectis deprompta argumenta refutantur. 2 tomuli. (k. 8-r. 8 lev. és 
312 1.; 313—678 1. és 16 lev ; 244 1. és 8 lev.) M. Karolini, 1771. In typographeo 
comitis de N. Károly, typis Steph. Pap. E. M.
A 3. rész »Acta apostolorum« címet visel.
— Fülöp Károly. Az ember szelleme. L .: S o l t é s z  József.
— Jós. A. Dissertatio inauguralis chirurgico-medica de intro-retroversione. (8-r. 32 
1.) Vindobonae, 184D. Typ. Car. Ueberreuter.
— Karl. Chemisch-pharmaceutische Abhandlung. L .: F e h r e n b a c h ,  Franz.
— JLeop. Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der ungari-
Hartmann 72 Haskó.
sehen Sprache. Nach dem Französischen von Dr. F. Ahn. i. Cursus. 2 Abthlgen. 
(8-r.) Gross-Kanischa, 1845—46. Jos. Wajdits. —.50 p.
1. Abth. (86 1.) 1845. —.20 p .; 2. Abth. (136 1.) 1846. —.30 p.
H artm án  L ipót Magyar zsidó vagy zsidó magyar? (8-r. 46 1.) Pécs, 1848. Ny. a 
lyceumi nyomdában. —.20 p.
— Gyakorlati módszer a német nyelvnek gyors, könnyű s alapos megtanulására 
Ahn (Seidenstücker) tanmódja szerint, nyelvtani jegyzetekkel. Első folyam. 2 rész. 
(n. 8-r. 90 és 83 1.) Nagy-Kanizsán 1851. Ny Markbreiter.
2. kiadás, (n. 8-r. 160 1.) Nagy-Kanizsán, 1852. U. o. —.50 p.
3. kiadás, (n. 8-r. 163 1.) Nagy-Kanizsán, 1855. U. o. —.50 p.
A harmadikkal megegyező negyedik kiadás, (n. 8-r. 163 1.) Nagy-Kanizsán, 1857.
(8-r. 35 1.) U o. —.50 p.
H artm an n, M ichael. Dissertatio inauguralis medica de morbis primae infanti; e.
Pestini, 1840. Typ. Jos. Beimel. M.
H ártó  Ján o s Szabadalmas Kecskemét városának történetirati ismertetése. Az az: 
Régibb kori és jelen állapotjának lehető hív előadása. (8-r. X, 11—180 1.) Kecske­
méten, 1846. Ny. Szilády Károly bet. A. M.
Dobrowsky 1888. 1 frt 50 kr.
H artv icns de O r t e n b u r g .  Vita S. Stephani Hungáriáé proto-regis. Quám e seculi 
XII. codice membranaceo, cum auctoris biographia edidit, criticis notis illustravit, 
et praefatus est Josephus P o d h r a d s z k y .  (n. 8-r. XXXIV, 35—96 1.) Budae, 1836. 
Typ. Joan. Gyurián et Mart. Bagó. A. E. M.
Horovitz 1876. 80 kr. — Dobrowsky 1888. 70 kr. — List & Francke 1870. 15 gr. 
H artv ik . Szent István első magyar király életirata. L. : É rd y János.
H artzai, Világi —, s háborúi után gyözedelmet vett igaz keresztyén vitéznek, néhai 
mélt. gróf Bethleni Bethlen Ádám . . . emlékezete. A mellyet mélt. gróf Losontzi 
Bánfi Susánna . . . világ eleiben terjeszteni kivánt. (4-r. 85 lev.) Kolosváratt, 1776. 
Nyomt. a réf. coll. bet. A. M.
In í z e  Mihály. Istennek az ötét szeretői és nevének igaz esmérői körül való különös gondviselő oltal­
ma. Mellyel, mint valamelly fegyver ellen való orvossággal a sok rendbéli hadi ütközetek és vesze­
delmek között-is meg-erösittetett . . .  gr. Bethlen Ádám.
B o r o s n y a i  L u k á t s  Simon. Temetés prédikatzió, mellyben a híveket ez életben találni s terhelni 
szokott nyomorúságoknak okairól és végeiről beszélgetett, és ez által gr. Bethlen Ádám urnák, midőn 
koporsóba zárattatott tetemei . .  . temető-boltba ..  . bé-tétettnének ; utolsó tisztességet tett. 
S z a t h m á r i  P a p  Mihály. Halotti orátzio, mellyben az igaz keresztes vitézeknek örök jutalommal 
való qui^tálásokról, vagy nyugodalomra való botsáttatásokrol . . beszélgetvén, azzal egyszersmind . . .  
Bethlen Ádám . . . örök nyugodalomra való végső el költözésének pompáját, nagyobbra nevelni igye­
kezte.
Harum , P e te r. Die Press-Ordnung vom 27. Mai 1852, nebst jenen Bestimmungen des 
neuen allgemeinen Strafgesetzes, welche auf Druckschriften Anwendung finden, 
und den sonstigen noch in Kraft bestehenden darauf bezüglichen Verordnungen, 
insbesondere dem a. h. Patent zum Schutze des geistigen Eigenthums vom 19. 
Oct. 1846. (8-r. IV és 77 1.) Pest, 1852. Herrn. Geibel. — 36 p.
Haschka, Lorenz Leop. Ode nach der Eroberung Belgrads. (8-r. 4 lev.) Wien, 1798. 
Bey Jos. Edlen v. Kurzbeck. M.
— Átok mellyet a frantziáknak német versekben énekben énekelt Bétsben H. L. L.
ur az 1793. észt. böjtelö havában. Magyar versekbe foglalt pedig Diószeghy E r- 
d ő d y Lajos Pesten, (k. 8-r. 14 1.) Budán, a kir. akadémiának bet. M.
H asenfeld, E. Szliács. Bericht über die Saison 1860. (8-r. 16 1.) Wien, Typogr. Willi. 
Engel. T. M.
Külön nyomat a „ Wiener Medicinal-Halleu-ból.
— Herrn. Diphteritis. Specimen inaugurale medicum. (8-r. 55 1. és 1 tábla.) Pe­
stini, 1837. Typ. Jos. Beimel. M.
Hasich, Joan. Prodechtvo na dán blagoszlávlyánya czirkve Sz. Imbriha pod köztél 
grádom, z-poszluványem farnikov, dobréh kerztchenikov almustvom, zkerbjum y 
ztroskom oszebujno gozpona Imbriha Forko fare izte plebanusha znóv a podig- 
nyene, dán 25. grudna obvershenoga léto 1830. (4-r. 14 1.) Vu Zagrebu, 1881. Pri- 
tizkano z-szlov. Ferencza Suppan. M
Haskó, Ladisl. Carmen meritis, et honoribus Cels. Dni S. K. I. principis Innocen- 
tii ab Odescalchi, Syrmii, Bracciani, ac ceritum ducis, comitis de Rocconfredo etc. 
dum onomasticum diem suum 28. Julii celebraret, debita cum venerantia obla­
tum a. D. 1822. (4-r. 8 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. M.
Hasse. 73 Határidő.
Hasse. Joh. Godofr. Liber de causis stili latira. Ad usum studiosae juventutis 
hungaricae accommodavit Esaias Buda i .  (8-r. 8 lev., 176 és 1 1.) Debrecini, 1799 
Impr. Mich. Szigethy. E. M.
Editio tertia passim auctior et emendatior. (8-r. XVI és 181 1.) Debreczini, 1816.
Impr. Georg. Csáthy. M.
H assenstab, Johann. Obstbäume-Gatalog aus der Baumschule des . . . J. H. (8-r. 
16 l.j Pest, 1822. Gedr. b. J. Th. Trattner.
H asználata, Gyakori —, az égő gyertyáknak a ker. kát. anyaszentegyház szertar­
tásaiban : mint eszköze a vallási épülésnek: kifejtve egy gyertyaszentelő boldog- 
asszony ünnepén tartatott egyházi beszédben. (8-r. 13 1.) Nagyváradon, 1838. Tichy 
János könyvny.-int. E. M.
Hasznos mulatságok. L. : M u l a t s á g o k .
H at istenes énekek, (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1831. Gyurián és Bagó Márton bet.
M
U. a. (8-r. 1 lev.) Budán, 1815. Ny. Gyurián és Bagó bet. • E.
U. a. (8-r- 1 lev.) Budán, 1817. U. o. E.
Az előbbitől eltérő szöveggel.
U. a. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— istenes énekek. I. Nyújtsd-ki mennyből óh Szent stb. (k. 8-r. 1 lev.) Budán, 1837.
Ny. Gyurián János és Bagó Márton bet. M.
— istenes énekek. Az óltári szentségről. 1. Imádlak Tégedet láthatatlan Istenség, stb.
(12-r. 1 lev.) Vátzon. [H. és ny. n.J M.
— különféle alkalomkor mondandó szép imádság. (12-r. 8 1.) Szegeden, (é. n.) Ny.
Burger Zsigmond. —.2 p.
£ .
— s öt mértékű versekbe foglalt örvendetes hir. Melly Mélt. gróf Csáki Anna asz- 
szonynak, gróf Haller Jósef ur élete-párjának Nagy-Váradra való jövetelekor 
17ö!-dik esztend. ki-adatott. (1-r. 3 lev.) Nagy-Váradon, ny. Bálent Ignátz által.
M.
— szent ének. (k. 8-r. 8 1.) Magyar-üvárott, 1859. Czéh Sándor. E.
— szép ének. (8-r. 8 1.) Szarvason, 1853. Simon János költségén. Ny. Réthynél.
E
— szép istenes énekek. (8-r. 4 lev.) Nyomatott ebben az esztendőben. E.
Valószínűleg Länderer Anna kiadása Budán.
— szép istenes énekek, (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1836. Ny. Gyurián J. és Bagó M.
M.
U. a. (8-r. 5 lev.) Budán, 18T8. Ny. Bagó Márton bet. E.
U. a. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— szép istenes énekek. Első Tekints bűnös ember, a magas kereszt. Második. Ki­
rályi zászlók lobognak, fénylik titka. Harmadik. Ivi ád én szívemnek, vizet sze­
meimnek. Negyedik. Ah én bűnös lélek ! Kit látok, szemlé. Ötödik. Óh én szeren- 
tsétlen szegény bűnös lélek. Hatodik. Add nékem Jézus szívedet, akarlak. (8-r. 4 
lev.) Ny. ebben az esztend. [Budán, 1829.] M.
— új világi énekek. (8-r. 4 lev.) [Gyurián és Bagó Budán.) E.
— világi nóták. (8-r. 8 1.) Magyar-Óvárott, 1817. Czéh Sándor könyvny. M.
(H ata la , Aloys.) lllustr. Dno Antonio Marczibányi de Pucho et Csóka dum in mu-
us supremi comitis incl. comitatus Trenchiniensis introductus est a scholis piis 
1 renchiniensibus 1815. (1-r. 3 lev.) Nitriae, typ. Jos. Neugebauer. E.
P etrus. Theses ex universa theologia quas in c. r. scientiarum universitate pe- 
stiensi publice defendendas suscepit. (8-r. 11 1.) Pestini, 1856. Typ. Jos. Gyurián.
M.
— Vezérlapok a szent földre, vagyis tapasztalásból merített tanácsok az út kezde­
tére, folytatására s bevégzésére, az útba eső jelesebb helyek, nevezetességek s a 
szenthelyek leírásával a magyar zarándokok kedvéért. (16-r. 120 1.) Pest, 1857. Ny. 
Gyurián József. E.
H atá rid ő  n a p tá r  mindennemű hivatalnokok, tisztviselők, ügyvédek és üzérek szá­
mára. Termin-Kalender für Beamte, Advokaten und Geschäftsleute. (I—III. évi.) 
1859—1861. (k. 8-r.) Pest, (1858—60) Ny. Länderer és Heckenast. Folyamon­
ként 1-20
A naptár-részen kívül üres lapokat tartalmaz.
Határozatok. 74 Hatvani.
H atározatok, Folyó 1848-ik évi martius 16-án esti 9 < rakor Pozsonyban tartott 
népgvülésben hozott —. 1. sz. (8-r. 8 1.) [H. és ny. n.]
Petőfi nemzeti dalával.
— Birói —, mellyek a főméltgú kir. fötörvénvszékeken 1841-ben váltó- és csődü- 
leti ügyekben hozattak. (2-r. 100 1.) Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi. 4 —
H atta la , M artin . Čechisch-slowakische und deutsche Aufgaben zum beiderseitigen 
Uebersetzen und Leesetücke. (8-r. 2 lev. és 112 1.) Pressburg, 1851. Vorm. Schmid - 
sche Buchdr. M.
Hattyú-vitéz. Népies mulattató beszély. (k. 8-r. 54 1.) Arad, 1850. Ny. Réthy Lipót
M.
H atvan i Gábor. Szabadsajtói emlény. (12-r. 151 1.) Debreczenben, 1848.
— Imre. Szózat az oláhfaj ügyében. (8-r. 23 1.) Pesten, (1848.) Magyar Mihál.
— .12 p .
Tartalma: M. E
Az oláh nép anyagi és erkölcsi állapota. — Szegénység és erkölcsi sülyedése tényezői. — Nevelési 
állapota. — Oláh papok. — A görög n. e. egyházkormány. — Oláh-reformok.
— M ihály. L. : H o r v á t h  Mihály.
H atvány P ál. Némelly feljegyzézre méltó történetek, mellyeket olvasás közbe egy­
kor máskor öszve szedegetett, és nemzete kedvéért a magyar nyelven világ eleibe 
ki-botsátott . . . (8-r. 290 1. és 6 lev.) Kassán. 1796. Ellinger János. M.
H atvani, S. Der Bauer ein überbetitelter Ädelmann. Ein Schauspiel in drei Aufzü­
gen. (8-r. 103 1.) Pest, 1790. Gedr. bei Mathias Trattner. M
Steph. Dissertatio inauguralis physico-medica de aestimatione morborum ex 
facie. (4-r. 12 1.) Basiliae, 1748. Typ. vid. Joann. Christ.
— Introductio ad principia philosophiae solidioris. Cvi accedit observatio elevatio­
nis poli Debrecinensis, in vsvs avditorvm. ( 8 - XV, 1, 304 1. és 1 táblázat.) Deb- 
recini, 1757. Per Gregorium Kállai. ®
( ) Az uri szent vatsorára meg tanitó. könyvetske a melly, irattatott a gyengéb­
bek kedvéért, hogy az igaz tudományt az leányok, és aszszonyok is könnyen és 
világosann meg foghassák; magok pedig a szülék az ö gyermekeiknek; a tanítók, 
preceptorok az ő tanitványiknak ; a gyengébb lelki pásztorok az ő halgatóiknak 
a szent vatsorárul való tudományt értelmessen s meg fogható módonn elöl ad­
hassák: ezen kívül hogy az hitben gyengélkedők, az igaz tudományban meg erős- 
sitessenek; az eltévelyedéstől őriztessenek: kiki pedig a szent vatsorával idves- 
ségessen élhessen. A Jésus Kristusnak egy rendes egyházi szolgája által. (k. 8-r. 
351 1.) Basileában. 1760. Im-Hóf Rodolf János által. ®
— Thermae Varadienses. examini physico et medico subjectae item de illarum usu
salutari, simul cum observationibus medicis, nec non de sale medio in iis con­
tento. Cuius occasione dissertatio inseritur, de natura salium nominatim vero de 
salibus qui circa Debrecinum collegiuntur nitro nostri temporis el veterum, seu 
nitro idest, alcalino fossili vel saponario Debrecinensí. (8-r. XVIII, 203 és 2 1.) 
Viennae, 1777. Rud. GraefTer. E- M T.
Spicilegium historiae antiquae vniversalis. qvod amplissimam post messem prae­
cedentem collegit junior S. H. de eadem. (8-r. 132 1.) Anno 1785. (Ny. n.) M
— Modesta disquisitio. Num in philosophia, eadem doctrinae capita tractari, et sic
eadem philosophia, quoad omnes ejus partes, in scholis, gymnasiis, et academiis 
rom.-catholicis, augustanis, ac reformatis, salua religione doceri possit ? (8-r. 68 
!■) Viennae, 1785. Typ. Jos. nob. de Kurzbek. ^
(—) Freymüthige Beurtheilung des zurückgelegten Landtages vom Jahr 1791. Mit 
nützlichen Winken, die sich auf einige statistisch-politische Gegenstände Hun- 
garns beziehen. Erstes Heft. r8-r. VIII és 116 1.) Germanien, 1791. (Ny. n.)
A. E. M.
Több nem jelent meg.
— Theátrumra alkalmaztatott, s válogatva ősszeszedetett munkák. Első szakasz.
(8-r. 155 1.) Pesten, 1793. Nyomt. Trattner Mátyás. A. E. M.
Tartalma :
Az arabjai por. Vig-játék egy aktusba báró H o 1 b er g munkáiból.
A siketnéma. Vig-játék három aktusba. H u n n i u s munkájából.
— Tekintetes nemes Bihar vármegyének a szembetünőképen elhatalmazott tolvaj-
ságoknak meggátlására a 4052 dik szám alatt költt fels. kir. rendeléseknek ér­
telméhez alkalmaztatott rendszabása. (2-r. 2 lev.) 1794. (H. és. ny. n.) M.
Hatvani. 75 Haubner.
H atvani István. Az országgyűléséhez. (8-r. 4 lev.) Pozsonban, 1796. Wéber Simon 
Péter bet. M.
Költemény.
— Méltgs. gróf Széki Teleki Katalin aszszonynak, Borosjenői Tisza László ur hites
társának tiszteletére november 25-dik napján 1797. esztend. (8-r. 5 1.) Debreczen- 
ben, ny. Szigethy Mihály által. A. M.
— Ode auf die glückliche Entbindung der Frau Catharina von Tisza, gebohrnen
Gräfin Teleki von Szék den 5. August, 1798. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E.
—' Mesék. (12-r. XVI és 101 1.) Debreczenben, 1799. Szigethy Mihálynál. A. E. M.
Ľobrowsky 1888. 1 frt.
— H. I. meséit újra közre botsátotta, és annak holta utánn talált verseivel bővítette
P. J. (8-r. 108 1.) Nagy-Váradon, 1819. Tichy János bet. E. M.
— Néh. Mélt. Kohányi Kácsándi Theresia aszszony, Kis Rhédei Rhédei Lajos ur
nagy emlékezetű házastársának halálán lévő érzései Apr. 15-ik napján 1804. (k.
8-r. 4 lev.) N. Váradon, Máramarosi Gottlíb Antal bet. M.
Költemény.
— Méltgs. Kis Rhédei Rhédei Lajos ur ő Nagyságához, midőn T. N. Bihar várme­
gyében a fő ispáni székbe mint administrator béülne Mártius 28-kán 1808. (k. 
8-r. 7 1.) Nagy Váradon, 1808. Tichy János Ferentz bet. M.
Költemény.
— An . . . Herrn Ludwig Rhédei Erbherrn von Kis-Rhéde . . . zur Feyer öffentli­
cher Betretung der Administratur am 28. März 1808. (8-r. 4 lev.) Gedr. bey Mich. 
Szigethy. (H. n.) E. M.
— De ordine, et dignitate scientiarum, ac bonarum artium, disseruit . . .  in pala­
tio academico. (n. 8-r. 47 1.) Magno-Varadini, 1808. Typ. nob. Mich. Szigethy.
M.
— Hymnus liturgicus per alumnos institutorum regiorum altiorum, districtus lite- 
rarii M Varadiensis, in sacris publicis cultus divini devote decantandus, adpro- 
batione 111. Dni episcopi dioecesani obtenta, auctoritate regiae studiorum direc­
tionis provincialis. (8-r. 2 lev.) Magno-Varadini, 1803. Typ. Joan. Franc. Tichy.
M.
— Buzdító szó a nemesi felkelő magyar sereghez. (4-r. 2 lev.) 1809. [H. és ny..
n.] M.
Költemény.
— Essai des sentimens sur ľarrivée de són Altesse royale serenissime ľarchidu-
chesse d’Autriche d’Este. Fourni au nőm de Facademie royale de Grandvardin. 
(8-r. 4 1.) Grandvardin, 1809. Chez J. Fr. Tichy. M.
Költemény.
— Programma, quo annum scholasticum 1809/10 in reg. scient, academia Magno- 
Varadinensi die 8-va Novembris ingressus est. (8-r. 28 1.) Typ. nob. Mich. Szigethy-
M
— De inpedimentis culturae academicorum, in academia scient, reg. M. Varadi-
nensi die 15. Aprilis anno 1810. disseruit. . . (8-r. 16 1.) Magno-Varadini, typ. nob- 
Mich. Szigethy. M.
— Res romanorum gestas, in compendio, nexuque historiae orbis, adumbravit . . .. 
Fase. I. (8-r. 2 lev., 90 és 1 1.) Magno-Varadini. 1810. Excudit Mich. Szigethy-
E. M. J.
— Historiae orbis primas lineas adumbravit . . . Fasciculus I. et II. (8-r. 5 lev. és
63, 64—144 1. s 1 térkép.) Magnovaradini. 1811. Excudit Joan Tichy. M.
H atw an Theodor von. Eine Erzählung aus der ungarischen Vorzeit. (8-r. 4 lev.) 
[H. és ny. n. 1794.] M.
H aubner Máté. Halotti beszéd, mellyet Első Ferencz apóst, magyar király . . - 
gyász-innepén a n. győri evang. a. v. gyülekezet szent-egyházában 1835. böjt- 
más hava 25. napján . . . tartott, (n. 8-r. 25 1.) Győr, Streibig Leopold bet. M.
E z t  k ö c e t i : Daniel D r u g l á n y i .  Gedächtnisspredigt auf . . . weiland Franz [. . . . gehalten 
den 29. März 1835. in dem Bethaus • der evang. Gemeinde A. C. der k. Freystadt Raab. (27—44 1.)
A külső boríték címe : A nagy győri ágostai vallást követő gyülekezetnek gyász­
tisztelete dicső emlékezetű Első Ferencz . . . boldog hamvaira.
— A protestáns keresztyének lelki szabadsága. Kiadta magyar, német és szláv nyel­
ven gróf Z a y Károly, (n. 8-r. 23 1.) Pozsonyban, 1843. Wigand Károly Fridrik bet-
M. E.
Haubner. 76 Haulik.
H aubner Máté. Die geistige Freiheit der protestantischen Christen. Verfasst und 
aus dem Ungarischen übersetzt von . . . Herausgegeben von Carl Graf Zay. (n. 8-r. 
24 1.) Pressburg, 1843. Gedr. bei Carl Fr. Wigand. E. M.
— Egyházi szent beszéd, mellyCt megbold. gróf Széchenyi István urnák tiszteletére
a nagy-geresdi evangélmiak szentegyházában megűit gyász-ünnepen tartott, (n. 
8-r. 12 1.) Sopronban, 1860. Ny. Reichard Adolfnál M.
H auer, Carl. Lieber die Mineralquellen von Bartfeld im Sárosser Comitat Ungarns. 
Besonderer Abdruck aus dem Jahrbuche der kais. kön. geologischen Reichsanstalt. 
1850. (n. 8-r. 44 1.) Wien, 1859. Druck von Carl Gerold’s Sohn. M.
— Untersuchung des Mineralwassers von Stubitza in Croatien. (n. 8-r.) Wien, aus
der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.10
Külön nyomat a ^Sitzungsberichte--höl.
— C onstantin. Trauerrede auf den Hochwürd. Herrn Matthäus aus dem. Orden des
H. Benedicti des uralten, und berühmten Stiftes Admont preiswürdigsten Abt, . . .  
als dessen Leichbegängniss den 19. May 1779. feyerlichst gehalten wurde. (2-r. 2 
lev. és 28 1.) Pressburg, gedr. bey Franz Aug. Patzko. M.
— Franz. Der Goldbergbau von Vöröspatak in Siebenbürgen. (4-r.) Wien, 1852. Aus 
der k. k. Hof- u. Staatsdruck.
Külön nyomat a „ Jahrbuch der k. k. geolog. Reichs-Anstalt“ II. köt-böl.
— Ueber die Mineralquellen von Bartfeld im Sároser Comitate Ungarns. (4-r. 44 1.) 
Wien, 1859. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
Külön nyomat a r Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt-1-böl.
— u F r a n z  F o e t t e r l e .  Geologische Uebersicht der Bergbaue in der österreichi­
schen Monarchie. Im Aufträge der k. k. geolog. Reichsanstalt. Mit einem Vorworte 
von Wilh. H a i d i n g e r. Herausgegeben von dem k. k. Central-Comité für die 
allgemeine Agricultur- und Industrie-Austeilung in Paris, (n. 8-r. VIII és 222 1.) 
Wien, 1855. Aus der k. k Hof- u. Staatsdruckerei. E. T.
— J. M. Die Pfennigküche, oder die Kunst wohlfeile und schmackhafte Speisen und
Getränke zu bereiten. Neuestes Kochbuch, enthaltend die bewährteste Anweisun­
gen zur Bereitung wohlschmeckender Fleisch-und Fastensuppen, Assietten, Rind­
fleische . .. auf die einfachste und wohlfeilste Art. Nebst einem Anhänge verschie­
dener Vorschriften für die Küche. Nach vieljäriger Erfahrung bearbeitet. (12-r. XVI 
és 214 1.) Kaschau, 1836. Gedr. bei Karl Werfer. —.50 p.
Újabb kiadása ezen cím alatt :
— Kleines Pester Kochbuch, enthaltend die bewährtesten Anweisungen wohlschme­
ckende Fleisch- und Fastensuppen, Assietten. Rindfleisch, Saucen, Gemüse, Ein­
gemachte, Fleisch-, Krebs-, Frosch-, Schildkröten- und Austernspeisen, Mehlspei­
sen, Braten . . . auf die einfachste und wohlfeilste Art zu bereiten, nebst verschie­
denen Vorschriften für die Küche. Mit einem Anhänge: Die Kartoffelküche, oder 
Anleitung zur Bereitung einer Menge der wohlschmeckendsten Gerichte aus Kar­
toffeln. (12-r. XVI és 214 I.) Pest, 1841. Gust. Heckenast. —.40 p.
3. kiadás ezen cím alatt:
— Billigstes Pester Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen. Mit einem Anhänge:
Die Kartoffelküche, oder Anleitung zur Bereitung einer Menge der wohlschme­
ckendsten Gerichte aus Kartoffeln. Neueste wohlfeile Ausgabe. (12-r. XVI és 214 1.) 
Pest, 1855. Carl Edelmann. —.30 p.
Hang. Epigrammatische Filigrain-Arbeit. 2 Thle. (16-r. 144, 152 1.) Pest u. Leipzig, 
1818. Jos. Müller. , M.
H anke A ntal. A XIX-ik század gyógyászatja. Értekezés, mellyet az orvostudori 
koszorú elnyerésekor irt. (n. 8-r. 36 1.) Pesten, 1842. Esztergami Beimel Jó- 
sef bet.
Latin címlapja: Medicina saeculi XIX. Dissertatio inauguralis quam . . . pro docto- 
ris gradu rite capessendo publicat. A. M. T.
Csak magyar szöveggel.
H anlik , Casp. Dissertatio inauguralis medico-pathologica de nexu inter foetum et 
matrem. (4-r. VIII, 31 1. és 2 rajzt.) Vindobonae, 1830. Excud. J. P. Sollinger.
T.
— Bábaság. (8-r. XIV és 264 1.) Pest, 1833. Ny. Trattner-Károlyi. 2.—
E. M T.
H anlik, Georgins. Assertiones ex universa theologia, quas . . .  in regia sc. univ. Pesti-
"au lik . Haus./  /
nensi . . . publice propugnandas suscepit. (8-r. 10 1.) Pestini. 1819. Typ. J. Th. 
Trattner.
Haulik Georgius. Sermo pastoralis quem G. H., Dei. et apóst, sedis gratia, episco- 
pus Zagrabiensis etc. cum anno 1838, dominica prima post Epiph. in diem 7am 
Januar, incidente, regimen dioeceseos capesseret, ad clerum populumque dixit, (n. 
8-r. 41 L) Vindobonae, 1838. Typ. congregat. Mechitaristicae. M. E,
— Allocutiones Excell., 111. ac Rev. Dni G. H-. cathedr. ecclesiae Zagrabiensis epi­
scopi, quarum altera aperuit, altera clausit generalem regnorum Dalmatiae^ 
Croatie, & Slavoniae congregationem, 10-ma, & subsequiis mensis Augusti, an. 
1840. diebus celebratam, e desiderio SS. & 00. publici juris factae. (4-r. 12 1.) Za­
grabiae, typ. Franc. Suppan. • M.
— Dictio . . . G. H.. episcopi Zagrabiensis, . . . cum . . . Franciscum comitem Haller
de Hallerkeő, in regnorum Dalmatiae, Croatiae, & Slavoniae banum, die 18. oc- 
tobris, anno 1842, . . . solenniter instauraret, habita. (2-r. 12 1.) Zagrabiae. typ. 
Franc. Suppan. M.
— Allocutio Dni G. H , episcopi Zagrabiensis, ad alumnus seminarii sui dioecesanL 
habita cum exordio anni scholastici 1844 5. (4-r. 8 1.) Zagrabiae, typ. Dris Lud. Gaj.
M. E.
— Rede Sr. Excellenz des Herrn G. H. von Várallya, gehalten bei Gelegenheit der 
feierlichen Eröffnung des frommen Institutes der Barmherzigen Schwestern zu 
Agram, am 14. April 1846. (8-r. 29 1.) Agram, Druck von Dr. L. Gaj. E. M.
Hannschild. Frid. Ad questionem: quid de ecclesiae graecae et ruthenicae sanctis 
statu aut ecclesia romana et rerum ecclesiasticarum periti? Paucis historice re­
spondere conatus est F. de H. (8-r. 30 1.) Viennae, 1823. Apud J. G. Binz.
H aupt K áró l G ellért. Rövid rajza és vázlata a föld jelen lakosai főbb vallásaik­
nak és vallásfelekezeteiknek mellyben előadatnak a különböző vallások és hitfe- 
lekezetek keletkezésükről, sorsaikról, főbb tanaikról és szertartásaikról, úgy szinte 
azok alapítóik véleményeikről szóló tudósítások, valamint az azokat valló nem­
zetek. azoknak hónaik, mennyiségük, szent könyveik és egyéb nevezetességeik. 
Németből magyarította és hellyel hellyel némellv hozzáadásokkal bővítette B á l i  
Mihál. (n. 8-r. X, 155 és 1 1.) Pápán, 1845. A ref. főiskola bet. M.
— Theodor. Wilhelm Teil, zwey Theile. Heroisch-romantische Oper in zwey Ak­
ten, nach Jouy und Bis frei bearbeitet. Musik von Rossini. (8-r.) Pesth, 1830.
Bei Jos. Leyrer. E. M.
H aupt-Index über sämmtliche von nachstehenden hohen Behörden, als dem Hochlöbl. 
Landes-Präsidium, Landes-Gubernium, Apellazion, und dem hradischer k. k. Kreis­
amte im J. 1834 erlassenen, sowohl gedruckten als auch geschriebenen General­
und Normal-Vorschriften. (8-r. 35 1.) Skalitz. gedr. bei Franz X. Skarnitzl u. 
Söhne.
lieber die im J. 1835 erlassenen Vorschriften. (8-r. 47 1.) Skalitz, (1836.) U. o.
Leber die im J. 1836 erlassenen Vorschriften. (8-r. 31 1.) Skalitz, (1837.) U. o.
Feber die im J. 1837 erlassenen Vorschriften. (8-r. 37 1.) Skalitz. (1838.) U. o.
M.
Hauptm om ente. Die —. der biblischen Geschichte alten und neuen Testamentes 
durch 48 Erzählungen in ungarischer und deutscher Sprache dargestellt. — Az 
ó és uj testamentom történeteinek főpontjai, 48 magyar és német elbeszélések- ^  
ben Mit 48 color. Kupfern. ín. 8-r. 97 í.) Kaschau. (é. n.j Ernst Sandvoss.
1.20 p.
Haus- und Nothbüchlein. i_8-r. 27 L) [H. és é. n.] E.
— und Reise-Kalender. Neuer-, für Ungarn. Siebenbürgen, und theiis derer benach­
barten Länder, sambt beygesetzt- und neuverbesserten alten oder Rosznakischen 
Calender: eingerichtet nach dem Leutschauer Calender. 1756—1800. (16-r.) Caschau, 
(1755—1799.) Gedr. in der Academischen Buchdruckerey, (később) Franz Länderer 
v. Füsküt.
— und Schreib-Kalender. Neuer Pressburger —, auf d. J. 1837—1838. für katholi- 
ken. Protestanten, Griechen und Juden. Zur Belehrung und Unterhaltung für 
Stadt und Land. 1. II. Jahrg. (4-r.) Pressburg, (1836—37.) Carl Friedr. Wigand.
— und Schreib-Kalender. Neuer gemeinnütziger —. für Ungarn und Siebenbürgen, 
für Katholiken. Evangelische und Griechen, auf die J. 1817—45. I—XXIX. Jahrg.
(4-r. Leutschau. 1816—44.) Werthmüllersche Buchdr.
Haus. 78 Hausfreund.
Für d. J. 1846—48. XXX—XXXII. Jahrg. (4-r.) Leutschau, (1815—47.) Joh. Werth­
müller & Sohn.
H a u s-und Sittenlehrer, Der —, Jesus Sirach, mit jedem Kapitel kurze Summarien, 
abgetheilte Versikuln und beigefügte Parallelen. Nebst denen aus dem alten und 
neuen Testament ausgezogenen Kern-Sprüchen und Passion Jesu Christi und den 
vier Evangelisten. Denen noch beigefüget die von dem heil. Geiste eingegebenen 
Sprüche Salomons. Alles, zur Ehre und Lobe Gottes. (12-r. 9 ív.) Pesth, ? Tratt- 
ner. —.20 p.
Hans- und Wirthschafts-Kalender, auf das gemeine Jahr 1787 für Ungarn, Siebenbür­
gen und andere benachbarte Länder, worinnen nebst dem neuen und alten auch 
der protestantische Kalender, sammt einem Anhang von Wirthschaftssachen, hi­
storische und geographische Abhandlung zu finden ist. (4-r.) Ofen, bey Katharina 
Landerinn, Wittwe.
Több éven át, megjelent, de hogy mikor kezdődött? s mikor végződött ? nem volt 
megállapítható.
Haus A potheken, Das ist gute, leichte und heilsame Mittel zur Zeit der Pest. (12-r.) 
Kaschau, 1743.
H a u sa r, Steph. Ode 111., ac Rev. Dno Aexandro Alagovics electo episcopo Roso- 
nensi cathedr. ecclesiae Zagrabiensis' praeposito majori &c. dum occasione festi 
onomastici omnes e capitulo viros prandio exciperet concinnata et oblata, (k. 
4-r. 2 lev.) Zagrabiae, 1822. Typ. Novoszelianis. M.
H ausarzt. Der neueste —, nach den Grundsätzen der Naturheilkraft, oder Beleh- 
rung sich bei Abwesenheit des Arztes in den häufigsten und gefährlichsten Krank­
heiten durch den Gebrauch der einfachsten Mittel schnelle Hilfe zu verschaffen, 
und insbesondere durch die innere und äussere Anwendung des kalten Wassers 
bei Gesundheit zu erhalten, den Krankheiten vorzubeugen und die vorhandenen 
vollkommen zu heilen. Nebst einer Anweisung zur Selbstbereitung der darin 
vorkommenden Mittel und einer Diätik. (n. 8-r. 208 1.) Pest, 1835. C. A. Hartleben.
—.45 p.
H ausbuch des geographischen Wissens. L. : B a l b i ,  A.
H auser. Jos. Systema observationum circa epidémiám in bonis cameralibus Batsi- 
ensibus anno 1831 captarum. Dissertatio inauguralis medica quam . . . pro laurea 
doctoratus rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. VIII, 9—48 
1.) Pestini. 1832. Typis Landererianis. T. M.
H ausfreund, Der evangelische —, für das Jahr 1859. Redigirt von Vjctor H o r- 
n y á n s z k y .  Mit Holzschnitten. (4-r. 110 1.) Pest, 1859. Jn Comm. bei C. Oster­
lamm. —.70
Kleine Ausgäbe. (4-r. 56 1.) Pest, 1859. U. o. —.35
Für das Jahr 1861. (4-r. 56 1.) Pest, 1860. Druck von Ph. Wodianer. —.33
Ausgabe für die deutsch-slavischen Provinzen. (4-r. 58 1.) Pest, 1860. U. o.
—.33
— Der Siebenbürgische —. Ein Kalender für Siebenbürger zur Unterhaltung und
Belehrung für das Jahr 1848. I. Jahrg. (8-r. 18 lev., 208, 10 1. és 3 lev.) Kronstadt, 
(1847.) Druck v. Joh. Gött. M.
Folytatása ezen cím alatt:
— Sächsischer —. Ein Kalender zur Unterhaltung und Belehrung für das Jahr 1849.
Herausgegeben von Georg B i n d e r .  II. Jahrg. Mit einer Ansicht. (8-r. 16 lev., 171 
és 11 1.) Kronstadt, (1848.) Druck v. Joh. Gött. Br.
Jelentékenyeid) cikkek:
Schulrecht des Dorfes Kreuz v. J. 159 '. — Das Land Siebenbürgen. — Schässburg. — Die Kirehenver- 
besserung im Sachsenland. — Giftpflanzen in unserm Vaterlande.
Auf das Jahr 1850. Herausg. von Georg Binder. III. Jahrg. (8-r. 10 lev., 274 1. és 4 
lev.j Kronstadt, (1849.) Druck v. Joh. Gött. M.
Auf das Jahr 1851. Neue Folge des siebenbürgisch-deutschen Volksbuches. Herausg. von 
Georg B i n d e r .  XIII. Jahrg. (8-r. 9 lev., 35 és 3 1.) Kronstadt, (1850.) Druck v. Joh. 
Gött. M.
Jelentékenyebb cikkek :
Die Thäler der Streli und der beiden Schile. — Die Schlacht bei Schässburg. — Etwas aus dem Jahr 
1580.
Mellette : Adressenbuch der königlich freien Stadt Kronstadt. IV. Jahrg. (8-r. 
77 1.)
Hausfreund. 79 Hausfreund.
Auf das Jahr 1852. Herausg. von Georg B in  der.  XIV. Jahrg. Mit einer Ansicht von 
Reps. (8-r. 9 lev. és 138 1.) Kronstadt, (1851.) Druck v. Joh. Gott. M.
Jelentékenyebb cikkek :
Die Belagerung Schässburgs im J. 1848 — Die Bevölkerung Siebenbürgens 1850, — Reps. — Die Zeit 
unter K. Ludwig I. — Die Ueberschwemmung Schässburgs im J. 1771.
Mellette : Adressenbuch der königlich freien Stadt Kronstadt. V. Jahrg. (78 1.) 
Auf das Jahr 1853. Herausg. von Georg B i n d e r .  XV. Jahrg. (9 lev. és 163 1.) 
Kronstadt, (1852.) Druck v. Joh. Gott. M.
Jelentékenyebb cikkek:
Die Flösserei auf dem Mieresch. — Der Banat. — Die Schlacht auf dem Brodfeld, — Von dem Nüt­
zen, welchen den Siebenbürgern ihr Handel bringt. — Aus der Sachsengeschichte.— Einige sächsische 
Gebräuche. — Das Kranzafrennen in Zepling. — Das Thal bei Fogarasch.
Mellette: Adressenbuch der königlichen freien Stadt Kronstadt. VI. Jahrg. 
(34 1.)
Auf das Jahr 1854. Herausg. von Georg Bi n d e r .  XVI. Jahrg. (8-r. 9 lev., 146 I. és 
1 lev ) Kronstadt, (1853.) Druck v. Joh Gött. M.
Jelentékenyebb cikkek :
Merkwürdige Nachrichten über das Innerleben der Sachsen im 16. Jahrh. Ein Bruchstück aus »Bathori 
und Weiss.« — Der Berg Büdös.
Mellette: Adressenbuch der königlichen freien Stadt Kronstadt. VII. Jahrg. 
(88 1.) — Tagebuch über Einnahmen und Ausgaben. (8 lev.)
Auf das Jahr 1855. Herausg. unter der Verantwortung des Verlegers. XVII. Jahrg. 
(8-r. 9 lev. és 176 1.) Kronstadt, (1854.) Druck v. Joh. Gött. M.
Jelentékenyebb cikkek :
Die Ehren- und Schreckenstage des Sachsenvolkes an der Scheide des 16. u. 17. Jahrh. — Blicke in 
eine sächsische Wirthschaft vom Jahre 1609. — Sonderbare Begebenheiten im Burzenland. Wohlge­
meinte Worte des Dr. Ludwig Roth an das Volk der Sachsen in Siebenbürgen.
Mellette : Adresserbuch der Sladt Kronstadt. VIII. Jahrg. (36 1.)
Auf das Schalt-Jahr 1856. Herausgegeben unter der Verantwortung des Verlegers. 
XVIII. Jahrg. (9 lev. és 176 1.) Kronstadt, (1855.) Druck v. Job. Gött. Br.
Jelentékenyebb cikkek :
Jos. H a 11 r i c h. Thiersagen aus Siebenbürgen. — Ein ernstes Wort über: Eheliche Verhältnisse von 
St. L. Roth. — Das Burzenland.
Mellette : Adressenbuch der Stadt Kronstadt. IX. Jahrg. (88 1.)
Auf das Jahr 1857. Herausgegeben unter der Verantwortung des Verlegers. XIX. Jahrg. 
(8-r. 9 lev. és 154 1.) Kronstadt, (1856.) Druck von Joh. Gött. Br.
Jelentékenyebb cikkek :
G. Fr. M a r i e n b u r g .  Ueber die frühere und jetzige Ausbreitung und Dichtheit des deutschen Volks­
stammes in Siebenbürgen.
Aug. G er ge r. Die Feuersbrünst. Erzählung. —"H. S c h m i d t .  Der Strandläufer. Eine Seegeschichte. 
Das Burzenland.
Mellette: Adressenbuch der Stadt Kronstadt. X. Jahrg. (47 1.)
Auf das Jahr 1858. Herausgegeben vom Verleger. XX. Jahrg. (8-r. 9 lev., 158 és 2 1.) 
Kronstadt, (1857.) Druck v. Joh. Gött. M.
Jelentékenyebb cikkek :
G. Fr. M a r i e  n b r g. Ueber die frühere und jetzige Ausbreitung und Dichtheit des deutschen Volks­
stammes in Siebenbürgen.
Ein Köhler. Erzählung.
lgn. M e y r. Ueber Krippen- und Kinderbewahranstalten.
Karl F a b r it  i u s. Die Einnahme und Plünderung Schässburgs. 1601—1602.
Mellette : Adressenbuch der Stadt Kronstadt. XI. Jahrg. (96 1.)
Auf das Jahr 1859. Herausgegeben vom Verleger. XXI. Jahrg. (8-r. 10 lev. és 130 1.) 
Kronstadt, (1858.) Druck v. Joh. Gött. M.
Jelentékenyebb cikkek:
Gr. Fr. M a r i e n b u r g .  Ueber die frühere und jetzige Ausbreitung und Dichtheit des deutschen Volks 
stammes in Siebenbürgen.
M. Jóka i .  Die zwei Weidenbäume bei Nagy Enyed. Deutsch von J. R o h r m ü l l e r .  — Heinr. K ö n i g .
Azor als Amor. Novellette. — Karl v. M o c z a r s k i .  Zarand.
Eugen v. T r a u s c h e n f e l s .  Vorschussvereine als Gewerbebanken finden kleinen Handwerker.
Karl Mü l l e r .  Handwerk und Wissenschaft.
Zur Geschichte des Kriegszugs der Siebenbürger nach Ungarn in J. 1681.
Topographisch-statistische Notizen über Siebenbürgen.
Mellette : Adressenbuch der Stadt Kronstadt. XII. Jahrg. (56 1.)
Auf das Schalt-Jahr 1860. Mit Beiträgen von Alberti Mich., Binder Georg, Ernst Fr-, 
Fronius Fr., Gräser S., Obert Franz, Schüller J. C., Teutsch G. D. u. A. Heraus­
gegeben von Eugen v. T r a u s c h e n f e l s .  XXII. Jahrg. (8-r. 10 lev., 146 és 2 1.) 
Kronstadt, (1859.) Druck v. Joh. Gött. M .
Hauskalender. 80 Haussez.
Jelentékenyebb cikkek :
J. C. S c h ú l i  e r. Aus meinem Leben. G. D. T e u t s c h. Vor dreihundert Jahren. — Fr. O b e r t. Bil­
dung über Alles. Erzählung. — Fr. F ro n iu s. Deutsches Badeleben in Siebenbürgen.
G. Fr. M a r i e n b u r g ,  lieber die frühere und jetzige Ausbreitung und Dichtheit des deutschen Volks­
stammes in Siebenbürgen.
E. v. T r a u s c h e n f e l s .  Die gewerbliche Bildung unserer Sonntagschulen.
Zur Klimatologie Siebenbürgens.
Mellette : Adressen-Buch der Stadt Kronstadt. XIII. Jahrg. (100 1.)
Auf das Gemein-Jahr 1861. Mit Beiträgen von Albert Mich., Binder Georg, Ernst Fr . 
Fronius Fr., Teutsch T., Obert Franz, Schüller J. C., Teutsch G. D. u. A. Heraus­
gegeben von Eugen v. T r a u s c h e n f e l s .  XXIII. Jahrg. (9 lev. és 138 1.) Kron­
stadt, (1860.) Druck v. Joh. Gött. M.
Jelentékenyebb cikkek :
G. D. T e u t s c h .  Philipp Melanchthon. — Al be r t .  Herr Lukas Seiler. Historische Novelle. — Franz 
Ob e r t .  Ein böses Kapitel.— Fr. F r o n i u s .  Eine sächsiche Bauernhochzeit im Haferland. Ein 
Beitrag zur Sittengeschichte.
Tr. T e u t s c h .  Das Volk hat gerichtet. Historische Erzählung.
Mellette : Adressen-Buch der Stadt Kronstadt. XIV. Jahrg. (101; 1.) 1861.
H anskalender, Gross—Becskereker für 1851—61. (4-r. 2 ív.) Gross-Becskerek, 
1850—60. Paul Pleitz. Folyamonként —.18
— Gemeinnütziger Graner neuer und alter —. Für 1828—53. (4-r. 32 1.) Gran. (1827—
52.) Jos. Beimei. M.
— Hermannstädter neuer und alter —. Auf d. J. 1826—1861. (16-r.) Hermannstadt, 
(1825—60.) Bey Martin v. Hochmeister. (Később) Theod. Steinhaussen.
— Neuer gemeinnütziger und erheiternder vaterländischer —, für Ungarn und Sie­
benbürgen, für Katholiken, Evangelische und Griechen. I—XXIV. Jahrg. Auf die 
Jahre 1825—48. (4-r.) Kaschau, (1824—47.) Gedr. bei Carl Werfer.
— Nützlicher, belehrender und unterhaltender —, für 1853. Mit einem vollständigen
Verzeichnisse aller Märkte von Ungarn, Kroatien u. s. w. (n. 8-r. 48 1.) Ofen. 1852. 
Universit.-Buchdr. M.
H ausknecht, Ferd. Ein Wort des Heils, bey Gelegenheit der Einweihung des Cal- 
varienberges zu Mehadia. (8-r. 16 1.) Temesvár, gedr. bei Jos. Klapka. E. M.
— Franc. Dissertatio inauguralis physiologica de vita. (8-r. 32 1 ) Vindobonae, 1839. Typ. 
Car. Ueberreuter
Hauskreuz, Das —, oder was vom Branntweintrinken zu halten sei ? Kurz und 
erbaulich zusammengefasst in ein Gespräch, so auf einem Dorfe in Deutschland 
vorigen Winter wirklich gehalten worden ist. Zur Lehr und Warung für Jung und 
Alt, für Reich und Arm und zu Nutz und Frommen für Jedermann. (8-r. 84 1.) 
Kronstadt, 1844. Joh. Gött.
Hausmagd. Die geistliche —. Betrachtung des bittern Leiden Christi bei den täg­
lichen Hausgeschäften. (16-r. 15 1.) Pest, 1860. Druck v. Joh. Gyurian. M .
H ausschreiber. Der verständige —. L. : H o c h m e i s t e r ,  Martin.
H aus-Sekretär, Neuester österreichischer—, in schriftlichen Aufsätzen, oder Muster­
buch zur Abfassung aller im Geschäfts- und gemeinen Leben, sowie in freund­
schaftlichen Verhältnissen vorkommenden Aufsätze. Ein Hand- und Hülfsbuch 
für Personen ’eden Standes. Enthaltend über den Briefstiel überhaupt, dann 
Förmlichkeiten und äusserer Wohlstand der Briefe, Titulaturen, Glückwünschungs- 
briefe u. s. w., Handlungs- und Geschäftsbriefe aller Art, ferner: Kauf-, Pacht- 
und Gesellschaftsverträge oder Contrakte, dann Ehe- und Lehrverträge, Testa­
mente, Vollmachten u. s. w. Nebst einem deutsch-französischen Titulaturbuche. 
Von Fr. B. v. H. (8-r. XVIII és 380 1.) Kaschau, 1828 0. Wigand. —.48 p.
E.
2. verbesserte u. vermehrte Auflage. (8-r ) Pesth, 1832. 0. Wigand. 2.—
— und Briefsteller, Neuester österreichischer — ; oder Musterbuch zur Abfassung
aller im Geschäfts^ und Privatverkehre sowie in freundschaftlichen Verhältnissen 
vorkommenden Aufsätze, dann belehrendes Handbuch für die meisten Vorkomm­
nisse in Familien, wie im praktischen Geschäftsleben u. s. w. Begonnen von Fr. 
H. B . . . h, nach erweitertem Plane ausgeführt und vollendet von Dr. Franz 
Albert v. M o n t e D e g o. 5. vermehrte Auflage, (8-r. XXVIII és 790 1.) Pesth, 
1844. Gust. Heckenast. 3.—
A 6. kiadást Id. S c h o p f  alatt.
Haussez, b a r ó n  ď. Alpes et Danube. Ou voyage en Suisse, Styrie, Hongrie et 
Transylvanie. 2 tomes (12-r.) Bruxelles, 1837. Société typographique beige.
Havass. 81 Hayn.
Havass. Ign. Loj. Dissertatio inauguralis medica de prosopalgia nervosa, quam 
. . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni substernit. 
(8-r. 36 1. és 1 lev.) Pestini, 1828. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
— Ignácz hivatalos jelentése a marhapestist enyhítő bánásmódról. (8-r. 16 1.) 1839.
(H. és ny. n.) E. M.
— Joseph. Positiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 8 1.) 
Pestini, 1819. Typ. J. Th. Trattner.
— Jos. Cal. Sermo de recto usu temporis quem ad senatum populumque academi-
cum regiae scient, universitatis hungaricae dum V. idus Novembr. 1828. anni 
schol, initium faceret praelusionis instar prolocutus est. (4-r. 16 1.) Budae, typ. 
typogr. reg. universitatis hung. M.
— József. Utazás Német —, Franczia- és Olaszország nevezetesebb vidékein a mezei
gazdászat, és leginkább a bor- és selyemtermelés érdekében, (n. 8-r. 199 1.) Pesten, 
18Č5. Ny. Herz Jánosnál 1.—
A. E. M.
H avi Mihál s Szabó József igazgatása alatti dalszinháztársaság emlék-könyve 1847. 
évre. [Belső címlap :] Honunk lelkes fiai s leányainak, tisztelettel ajánlja a mii 
kiadója T u r c s á n y i  Imre. (16-r. 40 1.) Pécsett, a lyceumi nyomd. E.
Tartalma : O b e r n y i k  Ká r o l y .  Egy kis kaland. Vigj- 1 felv.
H avir, Joan.. versiculi ex helicone Eperiessiensi. (8-r. 16.1.) Anno 1812. [H. és ny. 
n.] M. '
Havlicek. Jván. Iskra. Zabavni sastavci od vise domorodnih spisateljah. (12-r. 15U 
és 1 1.) U Zagrebu, 1844. Tiskom Dra Ljud. Gaja. M.
Havlovecz, Joan. Jos. Tutelaris generalis seu Sanctus Michael arch-angelus patro­
nus ecclesiae lib. regiaeque civitatis Szakolczensis. (4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, 1724. 
Typ. academicis, per Frid. Gali. E.
H avránek. Ladisl. Ungar und Kroat. Lebensbilder der neuesten Zeit aus Ungarn, Kroa­
tien und Galizien. 2 Bdchen. (k. 8-r. 22 ív.) Leipzig u. Meissen, 1846. F. W. Goedsche.
1 tlr. 20 gr,
H avrilovics, Daniel, Theologia catholica indifferentem et alium quemvis erran­
tem ad unicam fidem salvificam, & veram cum romana Christi ecclesia pacem 
manuducens. (k. 8-r. 4 lev. és 184 1.) Cassoviae, 1747. Typ. academicis soc. Jesu.
M.
Hay, Joan. Leop. Epistola circularis authentica J. L. ab H., Dei et apostolicae 
sedis gratia episcopi Régim e-Hrade&ensis ad clerum tam saecularem, quam regu­
larem suae dioecesis. Data die 20. Novbr. 1781. (k. 8-r. 8 lev.) 1782. (H. és ny. n.)
M.'E.
Hayd, Franc. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de hydrope sacci lacrymalis. 
(8-r. 32 1.) Budae, 1836. Typ. r. universitatis. M.
— Steph. Dissertatio inauguralis medica de psychrolusia. (8-r. 22 1.) Viennae, 1839
Typ. vid. Ant. Pichler. M.
Haydn, Joseph —. Seine kurze Biographie und aesthetische Darstellung seiner 
Werke. Ein Bildungsbuch für junge Tonkünstler. Seitenstück zu Mozarts Geist 
von demselben Verfasser. (8-r. 271 1.) Erfurt, 1810. Job. Karl Müller.
— Jósef. A teremtés. Oratorium három szakaszban. (16-r. 23 1.) Kolosvárt, 1839. Az
evang. reform, kollégyom bet. E.
Haydn Gábor. Útmutatás a magyar nyelvtudományhoz. Tanitványi számára kiadta 
. .  . (8-r. 40 1.) Pápán, 1839. A ref. főiskola bet. E.
Bővítve másodszor kiadta. (8-r 55 1.) Pápán, 1843. A ref. főiskola bet. M.
— Búcsú járás alkalmára használandó énekek és imádságok. (12-r. 36 1.) Pápán,
1853. A ref. főiskola bet. —.6 p.
M. E.
[Uj kiad.] Özv. Skolnik Anna tulajdona. (12-r. 38 1.) Pápán, 1858 U. o. —.8 p.
M. E.
— Katholikus halotti szerkönyv. (4-r. IV, 5—86 1.) Pesten, 1856. Ny. Bucsánszky
Alajosnál 1,—
E. M.
Hayn. Ign. Smutná pamatka pri exequiách . . . Pana Révay Jana . . . (4-r. 7 lev.) W 
Lewočy, 1806. Jozeff Karl Mayer.
— J. L. Hymen auf die Vermählung des-Herrn Ladislaus Festetics Grafen von
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. II. köt!- „ 6
Haynóczy. 82 Házának.
Tolni mit Ihrer fürstlichen Durchlaucht Fürstin v. Hohenzollern. Gesungen im 
Namen der israelit. Glaubensgemeinde zu Keszthely. (4-r. 6 lev.) Pesth, 1811. Gedr. 
b. Matth. Trattner. M.
Heber és német nyelven.
Haynóczy, L. : H a j n ó c z y .
Ház és földadó magyarázata, hivatalnokok, ház- és földbirtokosok, ügyvédek, fel­
hatalmazottak és minden adózók számára, népszerüleg s a legújabb rendeletek 
szerint előadva. (8-r. VII és 182 1.) Pest, 1851. Müller Gyula. E. M.
Haza. A ditső magyar —, arany szabadságinak visza-térésén fel-jött magyarok tsil- 
laga. L. : K e u e s s e y  György.
— A magvar —, történetei rövid foglalatban. (8-r. VIII és 80 1.) Szegeden, 1810.
Grünn Orbán bet. « M.
— szeretete, A —. Egy protestáns prédikátzió, mellynek olvasása utánn ama jó
hazafi Magyar Dániel jobb ember, jobb keresztyén, jobb magyar hazafi lehet. Árul­
tatok a szegények 7 kr. (8-r. 37 1.) 1790. (H. és ny. n.) M.
Haza tért magyar koronának, A —, öröm ünnepére. L. : R é v a i  Miklós.
Hazafi, Az igaz —. L .: O s w a l d  Zsigmond.
— Egy igaz —, intése. L .: D a r v a s  Ferencz.
— M. J.. B. Elhunyt nagy tiszt. Horányí Elek emlékezetének. (8-r. 8 1.) Pesten, 1809.
Trattner Mátyás bet. M.
Költemény.
Hazafiak tüköré. Magyarok! A ki jól köt, jól old. (k. 8-r. 16 1.) Pesten, Budán és 
Kassán. 1790. Stromájer Ignátz urnái. E. M.
Hazafinak. Egy evangélikus nemes magyar —, a szent Írásról való beszélgetésinek 
második része. L. : Eg y .
— Egy közjót szerető —, currense. L : N a g y J.
— Egv, — vélekedése némelly gazdaságbeli körülményekről. (8-r. 15 1.) Pozsonyban.
1833. Belnay örök. bet- M.
— A tizen-kilentzedik században élt igaz magyar —, öröm-órái. L. : N a g y  v á t h i  
János.
— Egv igaz —, elmélkedése. L : Egy.
Hazafiúság. Az igaz —, alapvonalai, a jelenkor szükségeihez alkalmaztatva. (8-r. 120 
I.) Pest. 1837. Trattner és Károlyi. E. M.
Hazafiutúl, Egy jó —, származott intés. L. : D a r v a s  Ferencz.
Hazai és külföldi tudósitások. L. : T u d ó s í t á s o k .
— híradó. L .: H í r a d ó .
H azai ba rá t. A magyar—, az az : közhasznú nemzeti kalendáriom, a két testvér haza 
s hozzá tartozó tartományok katholikus, protestáns, óhitűek és zsidók minden 
rangú és renden lévő olvasói számokra. 1838. eszt.-re. (4-r.) Kassán, (1837.) Ellin- 
ger István.
Házalókönyv. Az 1852. évi szeptember 4-én kelt legfelsőbb törvény szerint. (8-r. 
48 1.) Budán. 18V2. Ny. a cs. kir. egyetemi könyvny.
Maqyar és német nyelven.
Hazának, A magyar —, anyai szózattya. L. : V e r s e g h y  Ferenc.
— Az apostoli magyar —, nemzeti oskoláit gyakorló nevendék kisdedeknek szabott 
rendtartásai, vagy regulái. (8-r. 16 1.) Budán, 1780. A kir. akadémiának bet.
M.
U. a. (8-r. 16 1.) Budán, 1781. U. o. M.
TT. a. (8-r. 16 1.) Budán, 1794- U. o. M.
U. a. (8-r. 16 1.) Budán, 1841. A magyar kir. egyetem bet. —.VL p.
M.
H ázának el-pusztvlásán kesergő, és egyik bánatja után más bánatra jutott édes anyá­
nak és özvegynek keserű siralma, mellyeket-is, n. mélt. Nalátzi Nalátzi Sámuel ur- 
fínak, . . .  és azután harmad nap múlva szemei elől el-vétetett n. mélt. Nalátzi 
Nalátzi Dániel urnák, mint szerelmes kedves úri férjének halálokon gyászos szi­
vében viselt és az utolsó tisztességtévő halotti prédikátzióknak és orátzioknak 
világ eleiben lett botsáttatások által mások előtt-is ki-nyilatkoztatott Tseszelitzki 
Szilvási Susánna ur aszszony. (4-r. 91 lev.) Kolosváratt, 1770. Nyomt. a ref. koll. 
bet. M.
V e r e s  t ó i  G y ö r g y .  Kedves magzatoknak szemeik elől a halál által lett el-vétetését kesergő, s-
Hazánk. 83 Hazánk.
ezért házoknak pusztulásra jutott állapotját sirató édes atyának és anyának panaszsza. Mellyről-is 
Nalátzi Sámuel urfinak, utolsó tisztességes el-takaríttatásának alkalmatosságával halotti tanítást 
tett . . .
S z a t h m á r i  P a p  Mi h á l y .  Halotti oratzio, mellyben a tökélletességre törekedő Musáknak örökké 
állandó tanuló hellyeket, az igaz Parnassust némünéműképpen ki-ábrázolván, azzal egyszersmind 
a kolosvári ref. Parnassusról, az örökké állandó Parnassusra költözött . . .  Nalátzi Sámuel urfinak 
. . . utolsó érdemlett tisztességét meg-adni kívánta . . .
V e r e s t ó i  Gy ö r g y .  Bánatnak meg-kettőztetett keserűsége. Mellyet is a szabados tetszésű szent Is­
ten, kiváltképen éreztetett Szilvási Susánna ur aszszonynyal, midőn elsőben . . . egyetlen-egy fijú 
örökössét, . . . azután pedig . . . harmad nap múlva, életének . . . kedves párját . . . N. Nalátzi 
Dániel urat szemei elől el-vévé . . .
S z a t h m á r i  P a p  Mi há l y .  Halotti oratzio mellyben az igaz híveknek igen szorosés igen ditsőssé- 
ges sympathiájok, természeti titkos hajlandóságok, vagy egyességek felől együgyüen beszélgetvén, 
egyszersmind amaz hívek egyességét, itt e földön híven gyakorlott; de már . . . egyetlen egy kedves 
fiának a meg-ditsőült szentek egyességében lett által vitetése után, ugyan oda, hirtelen által vonatta- 
tott méltgs Nalátzi Dániel urnák, . . . e földről való utolsó elköltözését nagyobbra nevelni igye­
kezte . . .
Hazánk. Időszaki folyóirat hat-hetes füzetekben. Szerk. Török János. 2 évfoly. (n. 
8-r. 4 és 652 1., 3 arck., 1 fametsz, és 5 kőnyom, tábl.; 4 és 512 1. s 2 arck.) 
Pest, 1858—60. Heckenast Gusztáv. Leszállított ára (Franklin-társ.) folyamonként
3,—
Tartalma : A. E. M.
i. évfoly. A magyarországi, nyilvánískolák statisztikai kimutatása. — Beodrai Karácsonyi Guido akadé­
miai alapítványi.)
A n t u n o v i c s  József. A szabadkai dalmata népszokások rövid történeti ismertetéssel.
II. B a l a s s a  Bálint legújabban felfedezett költeményei. Közli b. Balas»a Antal.
B a t i z f a l v i  István. A nap lova. Felső-magyarországi népmese. ..
D a n i e l i k  János. Révai Miklós emléke eredeti levelekben. Közli Ötvös Ágoston.
É rkövy  Adolf. A magyar gazd. egyesület alakulását megelőző mozgalmak.
(Fabó András.) A magyar szent korona története. Irta Garády. -  U. a. V. Ferdinánd megkoronázta- 
tása 1880-ban. ^ Felsége ábrájával koronázási díszalakban.
He g e dűs  Lajos. Szt. István apóst, királynak vitéz rende. A rend jelvénye és díszöltőnye ábrájával. —
U. a. A magyar hadak emlékezete. — U. a. Dugovics Titusz.
( Ho r vát h  M.) A kereszténység és alkotmányos rend megszilárdulásának kora. — U. a. A vezérek kora.
J á n o s i  Ferencz,. A budapesti lánczhid. A hidoszlop két rendbeli ábrájával.
K e r é k g y á r t ó  Árpád. Ecsedi Báthory István nádor. — U. a. Adatok Erdély mívelődésének történeté­
ből a mohácsi napig..
M é s z á r o s  Károly. Árpád és a magyar honszerzés.
Öt v ö s  Ág o s t o n .  Történeti emlékezetű eredeti levelek. 1.) Gr. Zrínyi György levele Mágóchy Gáspár 
főispánhoz. 2.) Pázmán Péter levele I. Rákóczy György fejedelemhez.
P|aúr Iván. Az Újlakiak sírköve. — U. a. A horvát nemzet legkorábbi viszonyai az Árpádokhoz. — ĽT 
a. A két utolsó Újlaki és Capistrani János frater. — U. a. Egy árpádkori bűnvádi ítélet külföldi 
jogforrásokkal párhuzamban. —. U. a. A Nádasdy-kehely.
II. S y l v e s t e r  római pápa levele István vezérherczeghez. Magyarító Török János.
S z a l a y  L á s z l ó .  Oklevelek a török korszakból, i.) Báthori Kristóf adománylevele Musztafa budai 
pasa számára. 2) Halul bég birtok-lajstromának egy töredéke. — U. a. Statisztikai adatok Magyaror­
szág török korszakából. — U. a. Szulejman és János Zsigmond 1540-ben.
S z a t h má r y  Ká r o l y .  Zerinvári gróf Zrínyi Miklós, a költő.
S z é k e l y  J ó z s e f .  Gróf Széchenyi István emlékezete. Paget »Hungary and Transylvania« ez. művé­
ből. — U. a. Vörösmarty emléke. — U. a. A budai alagút.
T a s n e r  A n t a l .  A budapesti lánczhid talpkövében foglaltató oklevél eredeti szövege.
T ó t h  L ő r i n c z .  A Telekiek.
T ö r ö k  J á n o s .  A magyar gazdasági egyesület. Töredék nemzeti mivelődésünk történetéből. — U. 
a. Marczibányi-alapítvány. — U. a. Az arany bulla. — U. a. Szent István ünnepe. — U. a. A nemes 
opál. — U. a. Deák Ferencz. — U. a. A Tököly-intézet s a Matica srbská. — U. a. Az utolsó Árpád 
s az Anjou ház. — U. a. A magyar nemzeti muzeum 1848 előtt.
V a s  Ge r e be n .  A falu szája. Magyar néperkölcsök rajzolata regény alakban.
II. évfoly. I s t ván.  Magyarország nádorának ünnepélyes beigtatása Pest, Pilis és Solt vármegyék fő- 
ispáni székébe 1827-ben. A pestmegyei közgyűlési jegyzőkönyv szerint. Kazinczy Ferencz évszázados 
ünnepe. — Kisfaludy Károly tetemei. — Kisfaludy Sándor és Berzsenyi Daniel ünnepeik. — Rhédey 
László végrendelete. — Scitovszky Kér. János aranymiséje. — Gr. Széchenyi István halála.
B a l a s s a  Á n t  a 1. A két Serédy. Korrajz a magyarnemzet múltjából.
D essew il'y  Emi l .  A m. akadémia XVII. közülését megnyitó beszéde.
E ö t v ö s  J ó z s e f .  Emlék beszéd Vörösmarty Mihály felett.
Fr i z  A n d r á s .  Salamon, Magyarország királya. Ford. Mártonffy József.
H e g e d  űs  L a j o s .  Bécs városa nevezetességei.
( Ho r v á t h  Mi h á l y . )  Az oligarchia harcza az alkotmány ellen. Irta Hatvani.
K e m p e l e n  G y ő z ő .  A Jászság a török foglalás idejében.
L a d á n y i  Gedeon.  Budának török kézre jutása.
Me n d  l ik Ágo  s t o  n. Négyessy báró Szepessy Ignácz pécsi püspök.
Ö t v ö s  Á g o s t o n .  Pázmány Péter és I. Rákóczy György kiadatlan levelei.
P a u e r  I v á n .  Egy festett kezdőbetű, az esztergomi föegyház könyvtárában őrzött Bakacs-féle gradua- 
léból. U- a. Vitéz János sírköve. — U. a. Szálkán (Zalka) László esztergami érsek czímere. — U. a. 
A királyeskü keresztje.
P e t ő f i .  Honfidal. Hangjegyekkel zongorára. — S a r k a d y  I s t v á n .  Rozgonyi Simon.
S z a l a y  L á s z l ó .  Pécs városának 1704-iki veszélyéhez adalék. — U. a. Adalék II. Rákóczy György 
lengyel hadjáratához.
Hazánk 84 Házi-barát.
T o l d y  F e r e n c z  előadása az akadémia történeteiről 1847-ig.
T( ör ök)  J ( á n o s . )  Adatok és okit velek II. Rákóezy Ferencz és a szathmári békekötés történetéhez.— 
U. a. A magyar akadémia s annak XVII. közülése.
V á m b é r y  A r m i n .  Szolimán zultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hirdető levele. 
W e n z e l  G u s z t á v .  Bosznia. Históriai tanulmányok a magyar történet szempontjából.
H azánk egyik igen jeles főispánjának nyilván tett politikai hitvallása. Gr. 
D e s s e w f f y  József jegyzékeivel bővítve kiadta F e k e t e  István. (8-r. 23 1.) Buda,
1843. A magy. kir. egyetem bet. —.10 p.
Házas élet. A —, gyönyörűségei, Zsadányi és Török Szent Miklósi gróf Almássy Illyés 
és Tolnai gróf Festetits Szidónia kis aszszonynak menyegzőjére alkalmaztatva a 
sopronyi magyar társaság által. (8-r. 13 1.) Sopronyban, 1806. Sziesz Antal József 
bet. M.
Költemény.
Házasság, Egy —, a nagy világban. L. : J ó s i k a  Miklós.
Házasságok, A vegyes —. egyházi ünnepesitése körül fenforgó kérdések. L. : B e k e 
Kristóf.
— A vegyes —. polgári, egyházi és erkölcsi szempontból tekintve. Egy hazafitól, 
(n. 8-r. 16 1.) Egerben, 1841. Az érseki lýceum bet. A. E.
Házi, Georgias. Theologia polemica. L. : P h i l i p p i ,  Andr.
Házi-aszszony. Az ifjú —. a toilettje előtt, a varró és öltözet készítő asztalnál 
mint gazcasszony és vendéglőné. Kézikönyv, melly a diszességnek és módénak 
minden tárgyaira útmutatást ád, nevezetesen a kalapoknak, asszonyi-főékessé- 
geknek, főkötőknek . . . önelkészítésére . . .  és a szépség megtartásának és ismét 
helyre állításának a legjobb rendszabásaira, hasonlóképen a háznak legpontomo- 
sabb el szerkeztetésére, . . . valamint sok más környül állásokra L* * * Char­
lotte által. 19 rajzolattal. Magyarázta Ném  e t b y Jósef. (8-r. 208 1.) Pesten, 1830. 
Hartlelen K. Adolf. F. M.
H ázi-ta rá t, A magyar —. Egy közhasznú házi s gazdasági kalendáriom . . . föl­
desurak, cameralisták, ügyészek, uradalmi tisztviselők, házigazdák és gazdasszo- 
nyok, házmesterek, kereskedők, gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú olvasók 
szárnál a, némelly dolgok sikeres használására készült a történetírás, štatistika, 
csillagászat, teimészet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdál­
kodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkesztő 
S t a u t  József. 1834—36. évekre. I—III. év. (4-r.) Kassán, (1833—35.) Ny. Werfer 
Károly.
1837. közönséges évre. IV. év. 16 ábrázolatokkal az egyházi és világi lovag- és
dáma-rendekröl. (4-r. 239, 1 1. és 1 kőnyomat.) Kassán, (1836.) U. o. M.
Tartalma :
Kalendáriomi meghatározások. — Rövid útmutatás minden nemű órákat a nap után igazítani s igaz 
járásban megtartani. — A keresztyén ünnepeknek jelentése. — Nevezetességek a világtörténetből. — 
Napóleonnak nevezetes kortársai. — Az emberi élet tartóssága. — A különféle egyházi és világi lo­
vag- és dáma-rendek képes előadása. — Természethistória töredékei. — Mulattató beszélyek. — Föld- 
loirási jelesb töredékek. — Gazdasági tárgyak gyűjteménye. — Vegyes apró közlemények. — Címtár.
1838. közönséges évre. V. év. Folytatásával az ábrázolatoknak az egyházi és világi 
lovag- és dámarendekről. (4-r. 215, 1 1. és 2 kőnyomat.) Kassán, (1837.) U. o.
Tartalma: M.
Földünknek nap iránti állása az év 12 hónapjaiban. — I. Ferencz és az ő időkora. — Mulattató be­
szélyek. — A különféle egyházi és világi lovag- és dáma-rendek képes előadása. — Nemzeti szoká­
sok. — Rabszolgák és rabszolgaság. — A közpolpári társaság. — Legújabb tudósitások a Jó-remény- 
fokából Herschel János igen nevezetes csillagászi felfödözéseiről, a holdra és lakosaira nézve. — 
Nevezetességek a világtörténetből. — Kisérteti és babonatörté’ etek. — A különféle állatok fogása és 
vadászása. — Gazdasági tárgyak gyűjteménye. — Vegyes apró közlemények.
1839. közönséges évre. VI. év. Folytatásával az egyházi és világi lovag- és dáma­
rendek ábrázolatainak. (4-r. 217, 1 1. és 1 kőnyomat.) Kassán. (1838.) U. o. M.
Tartalma :
Csillagászati töredék. — A különféle egyházi és világi lovag- és dámarendnek képes eléadása. — Isten­
ség nyomai a látszatos esetben. — Habsburgi Rudolf életrajza. — Földleirási jelesb történetek. —
F.gyházi štatistika. — Nevezetességek a világtörténetből. — Kisérteti történetek. —■ Mulattató történe­
tek. — Egészségszabályok, mint azokat 83 éves nagyatyám közlötte. — Gazdasági tárgyak. - Vegyes 
közlemények.
1840. szökő évre. VII. év. Folytatása az egyházi és világi lovag- és dáma-rendek
ábrázolatának. (4-r. 217, 1 1. és 1 kőnyomat.) Kassán, (1839.) U. o. M.
Tartalma :
Nehány jószándékú szavak a kalendáriomi babonás hitről. — Földünk átalakulásának theoriája. — 
Ilollósy Mátyás Ausztriában. — Mulattató beszélyek. — Földleirási jelesb töredékek. ■— A különféle
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egyházi és világi lovag- és dámarend»k képes előadása. — Rajzolatok a lovag-időkből. — Történet- 
irási ritkaságok. — Ruhapompa és fényűzés a középkor vége felé. — Természeti nevezetességek. — 
Történetirási nevezetességek. — A leleményes emberi szellem szüleményei az öszművészeti s vele 
rokon tudományokban. — Elegybelegy. — L o g  György. Mindnyájan meg vannak csalódva. Bohózat.
— Mezei és házi gazdasági tanácsiatok. - Kis poétái koszorú. — Vegyes közlemények.
184?I. k ö z ö n sé g e s  év re . V i l i .  év . A m a g y a r  tá b o r o z á s  ra jzá v a l. (4-r. 217, 1 1. é s  1 
k ő n y o m a t.)  K a ssá n , (1840.) U. o.
Tartalma :
Csillagászati töredék. — Szentek életirása az év minden napjaira. — Útmutató Magyarországon át. —- 
Elegybelegy. — R i c h t e r  Vilmos. Konstantinápoly rajza. — Gr. M a j_l á t h János. Buda és a ki­
rályvár. — A Széesény melletti csatavesztés 1562. — Honunkat érdeklő statistikai adatok. -— Cha- 
raktervonalak, mulatságos történetek, anekdoták. — Nemzeti különbözés, néplelkület, erények és szo­
kások. — A csillagok lakhatóságáról és lakosairól. — A bányamívelés. A czementréz előállításáról . A 
bánya hűbérjogról. -  Magyar táborozás. — Házi és mezei gazdasági tanácsiatok. — A némber. Áb­
rázolatok és jellemvonalak a nőnem életéből.
1842. k ö z ö n sé g e s  év re . IX . év . T ö b b fé le  ra jz o la to k k a l. (4-r. 217, 1 1. é s  1 k őn yom  i t . )
K a ssá n . (1841.) U o. M
Tartahna :
Százéves farsangkalendáriom. — Idegen égi testek befolyása földünk időjárására. — A szentek élet­
irása, az év minden napjára. — Útmutató Magyarországon át. - Természet-históriai töredékek. — 
A némber. Rajzolatok és jellemvonalak a nőnem életéből. — Mulattató beszélyek. — Hajdani és 
újabb időbeli kisérteti-regék és sejdelmi történetek gyűjteménye. — Nevezetes kortársak élet- és jel­
lemrajza. —- Erkölcsi nyomozatok legfontosabb kérdéseiről az emberiségnek. — Dardanellák, Jászó, 
mármarosi sóbányák, tengeri angyal, Dobozy Mihály. Rajzokkal. — Nemzeti különbözés, néplelkezet, 
erények és szokások. — Oktató mondatok, jó gondolatok, közmoniások. —- Jellemvonalak, mulatsá­
gos történetek, anekdoták. — Mezei gazdaság.
1843. k ö zö n ség e s  évre . X. év . T öb b féle  r a jz o la to k k a l. (4-r. 209, 1 1. és  2 fa m e tsz e t.)
K a ssá n , (1842.) U. o. M .
Tartalma :
S t a u t  József. Időpróféta - Legjelesebb .feltűnések csillagos egünkön a kassai délkörhöz alkilm i'.vi
— A világárúk. — Útmutató Magyarországon át. — Magyar regék a hajdankorbul. Mechanika. — 
Külföld ismertetése — Romai nő ékessége Auguszt császár időkorában. -  Anekdoták és lelkezet- 
vonalak. — Természettani töredékek. —- Nemzeti különbözés, nép jellem, erények és szokások, — 
Mezei gazdasági tárgyak.
1844. szö k ő  é v r e  XI. év . T ö b b fé le  r a jz o la to k k t i. (4-r. 200, 1 1. é s  1 fa m e tsz e t .)  K a s ­
sá n , (1843 ) U. o. M .
Tartahna :
N’p és Holdforgásáról, holdnegyedekről, nap- és holdfogyatkozásokról. — Útmutató Magyarországon át.
— Mulató beszélyek. — Napoleon gyászünneplése. — Természettani töredékek. -  Nevezetes férliak 
életrajza. — Emberi szörnyűségek. — Hajdani lovagiság. — Három napi fogság Don Carlos hadi fő 
szállásán. — Játékházak Párisban. — Márkpiacz Velenczében. — Benares s az Ö pagodái. — Nemzeti 
külőmbözés, népjellem, erények s szokások. Erkölcstörténeti vonások. — Józansági egyletek. — Víznek 
tsodálatos gyógyerejéről. — Vizgyógymóddal egyesitett éhorvoslásról. — Mulattató beszélyek. — Ház­
tartási tárgyak. — Mezei gazdaság.
1845. k ö z ö n sé g e s  év re . XII. év . T ö b b fé le  ra jzo la to k k a l. (4-r. 210 1., 1 le v . é s  1 fa ­
m etsz .)  K a ssá n , (184 4.) U. o. M
Tartalma :
Csillagászati és földtani töredékek. Útmutatás Magyarországon át. — Hölgylakok és a férfi nemnek nő 
nemmeli társalkodása Keleten. — Az angol-keletindiai társaság. — Szemelvények a kínai büntető 
törvénykönyvből. — Angoly erkölcsök. — Észrevétel az épitésmód, házi élet, erkölcsök és szoká.-ik- 
ról Londonban. — Hiteles tudósítások Japán felöl. — Vallyon az ember érez é és bir é gondol­
kozó tehetséggel még azután is egy ideig midőn feje vétetett. — A kendőző és szépítő szerek becsé­
ről és hasznáról. — Apró történetek, anekdoták, jellemvonások. -  Nevezetességek. — Gőzhajózás. — 
Leírása azon gonosztevőkkeli bánásmódnak, kik Angolyhonban száműzésre ítéltetnek Botanv-Bay 
tengeröbölbe. — Utazási kalandok szárazon és vizen. — Régiek szőlőmiveléséről. — Vasútak — 
Lincz, Bécs közötti képcsarnok István fő-herczeg hajó fedélzetéből kivéve. — Róma. — Helvetziai 
lajtorjái hegyre felmenés. — Úti kalandok vizen és földön. —■ Háztartási tárgyak. — Mezei gazdaság.
1846. k ö z ö n sé g e s  évre . X III. év. T öb b fé le  r a jz o la to k k a l. (4-r. 209, 1 l . é s  1 fa m e tsz .)
K a ssá n , (1845.) U. o. M .
Tartalma :
Az időszámolásnak s naptárunknak néhány magyarázatai. — Oroszok böjtjeik s ünnepek, különösen 
Kazánban. — Tatárok beütése honunkba. — Pótlék a némberi öltözet történetéhez. — Természet­
történeti nevezetességek. — Régi és újabb idők építményeik. — Emlékezetes dolgok az ósztriai bi­
rodalom művelődési és erkölcsi történetéből. — Utazás Sinai hegyen. — Főbenjáró-történetei Angol­
honnak. — A csalékonv élvezetek, vagy életünk ellenségei. — Hogyan lehet gyomrunkat jó állapot­
ban megtartani. — Erkölcstükör vagy erény példái, a világi történetből. — útmutató Magyarorszá­
gon át. — Marokkói alladalom. —- Franczia lázadás szörnyűségei. — Napoleon és az ő időkora. — 
Történetek, beszélyek és anekdoták. — Háztartási tárgyak.
1847. k ö z ö n sé g e s  évre. XIV. év . T öb b féle  ra jzo la to k k a l. (4-r. 202 1. é s  1 fa m e tsz ,
tá b la .) K a ssá n , (1846.) U. o. M .
Tartalma :
Oktatás légtüneményekről. — Nyáriak nemzetsége. — Tót-Lipcse és Ghymes várak. — A magy. or-
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vosok és természetbúvárok 6. gyűlése Pécsett 1845. — Az ember első szükségei. — Kenyér története.
— A négy Henrik. — A bikaviadal Spanyolhonban. — A poklok. — A delejzet csodái. — Napoleon.
— Elbeszélések. — A némbereknek 99 szépségeikről. — Magyarázatok az; arany- és ezüst-súlymér- 
tékről. — Fogvájó s a nyaktiló (1794). — Mezei gazdaság. Vegyes közlemények.
H ázibarát, Az őszinte és hasznos, — falusi gazdák és gazdasszonyok számára, 
vagy 250 legújabb és sok évi tapasztalás által bebizonyult olyan utasítások tár­
háza, mellyböl kész tanácsot meríthetni a n ezei és házi gazdaság minden álla­
potában stb. Egy kőre metszett táblával. (8-r.) Pesten, 1835. 2,—
H ázi kertész az a z : hasznos és tapasztalásokkal erösíttetett oktatás, mint kelles­
sék hasznos gyümőltsös fákat, és el-kerülhetetlen konyha beli zöldségeket szembe 
tűnő haszon vétellel nevelni. (8-r. 148 1., 5 lev. és 1 rézm. címkép.) Posonyban 
és Pesten, 1796. Füskúti Länderer Mihály. T.
2. megbövitett kiadás. (8-r. 184, 5 1. és 1 rézm. címkép.) Posonyban és Pesten, 1802. 
U. o.
Házi-segéd, Erdélyi —. Kalendáriom 1839. esztendőre. Első év. (4-r. 168 1.) Kolos- 
vártt, (1838.) A kir. lýceum bet. —.44 p.
Tartalma: M.
Csillagászati és természettudományi tárgyak. — S z i l á g y i  Ferencz. Rövid átnézése az Európában 
történt nevezetesebb dolgoknak. — Statistikai adatok. — Elbeszélések. Valami a hideg vízről élet­
rendi és gyógyszeri tekintetben. — Versezetek Bajza, Czuczor, Berzsenyi, gr. Teleki Ferencz és Vö- 
rösmartytól. — Gazdasági dolgok. —■ Jeles mondások, anekdoták, mesék, történetek, furcsaságok. — 
Vázolat Erdély kereskedéséből általánosan.
1840. szökő évre. Második év. Szerkeszti ifj. G y e r g  y a i  Ferencz. (4-r. 152 1. és
1 lev.) Kolosvárt, (1839.) U. o. —.44 p.
Tartalma : M.
Csillagászati és természettudományi tárgyak. — S z i l á g y i  Ferencz. Rövid átnézete az Európában 
történt nevezetesebb dolgoknak. — Címtár. — Az erdélyi magyarok és székelyek rendes törvényszé­
kein folyó pereknek s az ezekben előforduló törvényes lépéseknek különbségeit kimutató tábla. — 
Elbeszélések és novellák. — Orvosi tanácsiatok a gyógyvizekre nézt. — Versezetek, epigrammok, 
nép-dalok Szentivényi Mikó, ifj. Farkas Dániel, Kovács József, Kriza, Kölcsey, Vörösmarty, Bajza, 
Berzsenyi és Czuczortól. — Gazdasági dolgok. Anekdoták, történetek, furcsaságok.
1841. évre. Harmadik év. Szerkeszti ifj. G y e r g y  a i  Ferencz. Kiadják Tilsch és fia.
(4-r. 156 1.) Kolosvárt, (1840.) U. o. —-44 p.
Tartalma: M.
N agy Elek. Az ember ismertetésire töredék. — W* * Rövid átnézése az Európában történt nevezete­
sebb dolgoknak. — Vázolatok Erdély történeteiből. 1.) Erdélynek Magyarországhoz kapcsoltatása. 2.) 
A sz. imrei kettős ütközet ľ  42-ben. 3.) Báthori Zsigmond önkénye. 4.) Apafi Mihály fejedelemsége 
első évtizedében. 5.) II. Jósef császár háromszéki utazása 1773-ban. — Elbeszélések, novellák. — 
Gazdasági dolgok. — Hazánkat érdeklő törvényes dolgok. — Versezetek, népdalok, epigrammok Köl­
csey, Garay, Ormy Béla, Kisfaludy Károly, Czúczor, Vörösmarty, Tóth Lőrincz és Tiboldi Istvántól.
— Jeles mondások, történetek, anekdoták, furcsaságok s mesék.
1842. évre. Negyedik év. Kiadják Tilsch és fia. (4-r. 144 1.) Kolozsvártt, (1841.) U. o.
—.44 p.
Tartalma : M.
F r a n k l i n .  Az ember rendeltetése e földön. — Rövid átnézése az Európában történt neveztesebb 
dolgoknak. — Erdély minden várossai s falui, vármegyék s székek szerint sorozva. — J ó s i k a M. 
A mohilok gyöngye. — K u t h y. Vetélytárs. — Gazdasági dolgok. Anekdoták s mulatságos történe­
tek. — Hazánkat érdeklő törvényes dolgok. — Versezetek, népdalok, epigrammok. — Nagy Ajtai 
K o v á c s  István. Az elő- vagy árapataki borvizekről és életről.
Hazslinszky József. Emlékirat az egyházról és az egyházat érdeklő némely reform- 
kérdésekről. (12-r. 87 1.) Kassán, 1849. Ny. Werfer Károly. —-45 p.
— F ried r. Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Oesterreichs. Mit 15 Tafeln.
(4-r. 88 1.) Wien, W. Braumüller. 7.50
Hazucha János. Erköltsbéli és hit tanúságokat és imádságokat foglaló könyvecske 
mellyet . . .  a hadi népek hasznára a német nyelvből, a haza nyelvére forditotta, 
és meg-bövitette. (16-r. 257 1., 3 lev. és 1 címkép.) Posonyban, 1811. Belnay özvegy 
s örökösseinek bet. M.
— M ichael. Sermo de variolis humanis et utilitate vaccinae occasione inchoatae 
insitionis generalis habitus. (8-r. 30 1.) M -Varadini. 1815. Typ. Joan. Tichy. M.
— Xav. Ferencz. K e l e m e n f a l v a  i. Hála-fohász, mellyet Főtiszt. Siposs Jósef
urnák . . . dücső névünnepére éneklett. (8-r. 7 1.) Nagy-Váradon. 1831. Tichy János 
könyvny. M.
— Proseuticon, quod Spect. ac Clar. Dno Josepho Bradecker festo nominis die in
grati animi contestationem cecinit. (8-r. 6 1.) Magno-Varadini. 1831. Typ. Joan. 
Tichy. M.
Költemény.
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Hazucha Xav. Ferencz. Öröm-hang, mellyet Nagy Pál ur, a nagy-váradi tudo­
mányos gyülekezetnél a történetek előadója stb. érdemeinek áldoza. (8-r. 2 lev.) 
Nagy-Váradon, 1831. Tichy János könyvny. M.
Költemény.
(—) Buda. Színművek zsebkönyve. 1839. Földváry Gábor arczképével. (12-r.) Pest,
1839. Ny. Beimel József. Kötve 2.—
(—) Korhely életnek szomorú a vége. Népszerű beszély. Irta Kelmenfy László, in. 
8-r. 44 1.) Budán, 1845. A magy. kir. egyetem bet. E.
(—) Beszélyek. Irta Kelmenfy László. 2 köt. (k. 8-r. 3 lev., 225 és 3 1. ; 218 és 1 1.) 
Pesten, 1846. Heckenast Gusztáv. 2.—
I. köt. Két nővér. Arszlán és tigris. Prometh, a lelkesítő.
II. köt. Páris patakja. Egy font Pannonia-gyertya. Szeszélyek és hűség. Az agg trombitás. M .
(—) Meghasonlott kedély. Regény. Irta Kelmenfy László. 2 köt. (k. 8-r. VII és 212 
208 1.) Pest, 1846. Heckenast Gusztáv. 2.—
E.
(—) Ezer év előtt. L .: Olcsó szépirodalmi k ö n y v t á r .  1.
Hüberlin. K. J. L. : B e 1 a n i, L. E. R.
Häuser-Schema. Pester —. Uebersicht der neuesten Gassen- und Hausnummern- 
Ordnung in der k. Freistadt Pest. Verfasst nach amtlicher Aufnahme. (12-r. 136 1.) 
Pest, 1852. Länderer u. Heckenast. —.30 p.
[Neue Ausgabe.] (8-r. 72 1.) Pest, 1858. U. o. —.30 p.
Hebbel, F ried r. Erzählungen und Novellen. (16-r. III és 154 1.) Pesth, 1855. Gust 
Heckenast. 1.—
Matteo. Herr Haidvogel und seine Familie. Anna. Pauls merkwürdigste Nacl t. Die Kuh. Der Schneider 
meister Nepomuk Schlägl auf der Freudenjagd. Eine Nacht im Jägerhause.
Hebe. Zsebkönyv 1824. Kiadta I g a z  Sámuel. (16-r. 308 I., 2 lev., 1 lev. hasonmás 
és 5 rézmetsz.) Bécsben, (1823.) Ny. Grund Leopold. A. E. M.
Tartalma :
K a z i n c z y  Ferencz. Mária Theresia. — P u s z t a y  Sándor. A szépség. Ánglusból. — P a p  Gábor 
Szelenczy Julia. — K i s s  Sámuel. A hívség. Eredeti román (versben). — Gr. M aj 1 á t h János. Ada- 
kozóság és igazság . Ánglu ból. — K a z i n c z y  F. Bonfflers levelei a Schweitzból. — E. I l l é s  Pál 
Ászem, vagy a vétségtelen világ. Nap keleti rege (versben). — S z é n  t-M i k 1 ó s s y Aloyz. Opor s. 
Lóránt, vagy a szerelem s barátság küzdései. — Költemények gr. Dessewífy József, Kazinczy, Révai, 
E. Illés Pál, Vitkovics Mihály, Balog Pál, Pusztay Sándor, gr. Teleki Ferencz Szent-Miklóssy Aloyz, 
Balog Ferencz, Szerényi, Nyáry, Ny. Zerdahelyi Lörincz, Nátly József, Kis Lajos, Székely Sándor, 
Kovacsóczy, P. Thewrewk József, Vásárhelyi, János, ifj. Kis János, és Karacs Teréztől.
1825. Kiadta I g a z  Sámuel. (16-r. 5 lev., 372 1., 2 lev., 1 kőnyom, lev. hasonmások­
kal, 3 zeneműmelléklet és 7 rézmetsz.) Bécsben, nyomt. Grund Leopold. A. M.
Tartalma :
K a z i n c z y Ferencz. Zrínyi Miklós Szigetvárott. — K is  János. Julis. Költemény. — K i s s  Károly. 
A hónalymankók. — N. A. K i s s Sámuel. Hunyadi Mária. Eredeti hazai rege. — P a p p József. 
Tengeri utazás kis töredéke. — P a p  Gábor. Dósa György szomorú-játékból próba-tétel. — N á t l y  
József. Cebesz táblája. — F á y András. Aphorismák. — P. T h e w r e w k  József. Keletiek és nyu- 
gotiak morálja. — B a l o g  Pál. Kornélia. — V á s á r h e l y i  János. Szeretet és szabadság. Aranyos 
Rákosi S z é k e l y  Sándor. Dierniász. Hősi költemény. — M G á 1 ff i János. Eredeti mesék. — 
H o r v á t h  János. Sokrates Grácziáji.— M i j á t o v i c h  János Aurél. Erosz virágláncza. — Költemé­
nyek gr. Dessewífy József, Szent-Miklóssy Aloyz, Kazinczy Ferencz, Vitkovics Mihály, Losonczi Far­
kas Károly, Nyittra Zerdahelyi Lőrincz, Dukai Takács Judit, Bárány Ágoston, ifj. gr. Ráday Gedeon,- 
gr. Teleki Ferencz, Kiss Károly, Edvi Illés Pál, Kovacsóczy Mihály, Balla Károly Fazekas Mihály, 
Kis János, Pusztay Sándor, ifj. Kis János, Schedel, Fenyéry Gyula, Horváth János, Kiss Sámuel, gr’ 
Majláth János, Korher János, Kovács Tamás, Szathmáry, Vásárhelyi János és Koronka Antaltól.
1826. Kiadta I g a z  Sámuel. (16-r. 5 lev., 340 1.. 2 lev., 1 lev. hasonmásokkal, 1 ze_ 
neműmelléklet és 5 rézm.) Bécsben. ny. Grund Leopold. A. M.
Tartalma:
K i s s  Károly. Piroska. — M i j á t o v i c h  János Aurél. A lefegyverkeztetett Ámor. — P a p p József* 
El Rómából Nápolyba. — P. T h e w r e w k  József. Mesék. — H r a b o v s z k y  Dávid. Vas Pál. — 
T a k á c s  Éva. Sarolta. — F á y András. Két jó tanács. Bohózat. — I g a z  Sámuel. Páratlan királyfi. 
Mesélés. — J a k a b  István. Buda. Rege a magyar előidőből. Költem. — M. D o b a i György. Mesék. 
— Költemények Horváth János, Szent-Miklósy Áloys, Vitkovics Mihály, Teslér László, Pap István,
N. A. Kiss Sámuel, Kovacsóczy, Losonczi F a r k a s  Károly, Pusztai Sándor, Kazinczy Ferencz, Bo- 
dola Károly, Nyitra Zerdahelyi Lőiincz, Kis János, gr. Dessewífy József, Bárány Ágoston, Schedel, 
Balog Pál, Szőke Lajos, Döbrentei Gábor, M. Gálfli Jósef, Szűcs Sámuel, D. Takács Judit, gr. Teleki 
Ferencz, Makáry, Takács Éva, Vásárhelyi János, Kölcsey, id. Zeyk János, ifj. gr. Ráday Gedeon, Vi­
téz Dániel, Koronka Antal, E. Illés Pál, Józsa Dániel, Nátly József, A. R. Székely Sándor, Bajza, 
Szabó Ferencz, Kacskovics Károly, Czente István, Molnár András, Sándorfy József, Hiri Ferencz, Kiss 
Károly, gr. Teleki Ferencz. Kazinczy F. és névtelenektől.
Az 1823. évfolyam csak T Zsebkönyv« cím alatt jelent meg; Id. ott. — Horovítz 
1876. Folyamonként 2 frt.
HeCatoMbe. 88 Heckenast.
HeCatoMbe Debita ab reLIglosa Caplstrana obserVantla honori Cels., ac Rev. Dni 
principis Francisci e comitibus Barkóczy de Szala, achiepiscopi Strigoniensis etc. 
humillime oblata Centenis DIsparlbVs VersIbVs noMen prlnCIpIs In festo InaV- 
gVrationis per aonlas Virgines obseqVIose eXhlbens. (2-r. 2 lev.) Budae, ex typogr. 
Leop. Franc. Länderer. M.
Hecht. Joseph. Einleitung zum universal europaeischen Post-Recht, worinnen der 
Post-Stand in seiner Wesenheit, Gerichts-Ordnung, Ambtirung und Freyheit unter­
suchet, und mit allerhöchsten Placeten bewähret; anbey ein Post-Strassen-Sche- 
ma von dem römisch-kavserlichen bis zu denen vornehmsten europaeischen Hof- 
Laageren, Städten, und Meer-Porten beygefüget, und in möglichster Kürtze ent­
worfen wird. (8-r. 8 lev., 174 1., 33 lev. és 1 rézm. címkép.) Pressburg, 1749. Gedr. 
bey F rantz Anton Royer. E. M
Hecke, W enzel. Forstwirthschaftslehre für Landwirthe, Studierende an landwmh- 
schaftlichen Lehranstalten und alle diejenigen, welche sich in den Grundzügen 
dieser Wissenschaft unterrichten wollen, (n. 8-r. VI és 178 1. s 2 tábla.) Wien, 
1858. W. Braum ü 11 er. 1.50
M
Heckei, Jakob, u. R u d. K n e r. Die Süsswasserfische der österreichischen Monar­
chie. mit Rücksicht auf die angränzenden Länder bearbeitet. Mit 201 Holzschn 
(n. 8-r. XII és 388 1.) Leipzig, 1858. W. Engelmann. 8 tlr.
H eckenast. Joh. Mich. Leichenrede am Sarge der . . . Edlen Frau Anna Rosina 
Pulszkv v. Csellfalva verwittibten Frauen Ujházy von Budamér den 25. Sept. 1803 
Als Anhang. Am Grabe der Frau Anna Rosina v. Ujházy gebohrne v. Pulszky. 
Gelesen von Daniel Kr i e b  e l  (k. 8-r. 32 1.) Kaschau, Joh. Jos. Ellinger.
— Vitzay’s Todesfeyer. Eine Trauerrede, gehalten bei Gelegenheit der feyerlichen
Beerdigung des verewigten Greises . . . den 18. April 1810. (8-r. 19 1.) Kaschau, 
auf Kosten der von Landerer’schen Buchh. M
(—) Die Leidensgeschichte Jesu mit Chor-Gesängen und Liederversen, sowie am 
Charfreitage bey der evang. deutschen Gemeinde in Kaschau vor dem Altare vor­
gelesen zu werden pflegt. In Hinsicht der Gesänge, wo es nöthig war, neu bear­
beitet und unserer jetzigen Erbauungssprache gemäss eingerichtet von M. H. 8-r. 
22 1.) Kaschau, 1812. Ellinger’sche Buchdr. M.
— Zwey Gelegenheitspredigten : zur Abschieds- und Einweihungsfeyer. (8-r. 41 1.)
Kaschau, 1816. Aus der Ellingerischen Buchdr. M.
— Augsburgisches Glaubensbekenntniss nach seinem wesentlichen Inhalte, zum
Gebrauche und Beherzigung für unsere evang. Christen. Zunächst bey Gelegen­
heit des jetzigen dritten Säcular-Festes der Uebergabe eben dieses Bekenntnisses 
auf dem Reichstage zu Augsburg, im Jahre 1530, den 25. Jun. (k. 8-r. 33 1.) 
Kaschau, 1830. Gedr. bei Carl Werfer. —.10 p.
M
— Kanzelrede am dritten Säcular-Jubelfeste der Uebergabe unseres evangelischen
Glaubensbekenntnisses auf dem Reichstage zu Augsburg den 25. Juni 1530. 
Nebst der damit in Verbindung gebrachten feierlichen und öffentlichen Confir- 
mationshandlung. Gehalten am Feste Petri und Pauli den 29. Juni 1830. und 
zum Andenken für seine Gemeineglieder und Confirmanden bestimmt, (k. 8-r. 43 
1.) Kaschau, 1830. Gedr. bei Carl Werfer. —.20 p.
M.
— An Vater Franzens Urne. Eine Trauer-Rede bei Gelegenheit der Todes- und
Gedächtnissfeler unsers verewigten Monarchen Franz I. (n. 8-r. 16 1) Kaschau, 
1835. Gedr. bei Karl Werfer. —.10 p.
E.
— »Jesus, der zu Bethlehem Geborne, ein Trost und Retter der Armen.« Eine Fest­
predigt, gehalten am ersten Weihnachtsfeiertage in der ev. Kirche zu Kaschau 
in Ober-Ungarn. Mit Bezug auf die eröffnende Armen und Arbeitanstalt. (8-r. 15 
1.) Kaschau, 1839. Gedr. bei Karl Werfer. É. M.
— Gusztáv pesti könyvkereskedő saját könyveinek árjegyzéke. Január 1835. Ver- 
zeichniss der Verlags- und Commissions-Bücher von G. H. in Pesth. (12-r. 46 1.) 
Pesth. 1835. Gedr. bei Länderer.
— Verlags-Katalog von G. H. in Pest. Bis Ostern 1855. (n. 8-r. 47 1.) Pest, 1855.
Gedr. b. Länderer u. Heckenast. M.
Hecsey. 89 Hedwig.
Hecsey Jósef. Egyházi beszéd, mellyet egy helvetiai vallásu nŐDek a katolika 
hitre való ünnepélyes megtérése alkalmával tartott . . Aprilis 3-án 1847. (n. 8-r. 
14 1.) Győrött, (é. n.) Özv. Streibig Klára bet. E.
— Három egyházi beszéd. (8-r. 36 1.) Győr, 1852. Ny. Sauerwein Géza. —.12 p.
Héczei Gábor. Kassa öröme, mellyet Kis-Rhédei Rhédei Lajos urnák, Bihar vár­
megye fő-ispányi administratorságára lett emeltetése alkalmatosságával ki nyi­
latkoztatott ezen tsekély versekben, (k. 8-r. 7 1.) Nagy-Váradonn, 1808. Ny. Szi- 
gethy Mihály bet. M.
— P ál. Az istenfélő aszszony ditsérete és jutalma, mellyet néh. Kapoltsi Domokos
Mária ur-aszszonynak néh. Sz. Somlyai Halmágyi László ur sok aszszonyi érde­
mekkel tündöklő kegyes özvegyének szomorú eltemettetése alkalmatosságával 
előadott 1817. észt. Április 20-dikán. (k. 4-r. 18 1.) Debreczenbenn, 1818. Ny. Tóth 
Ferentz. M. E.
Heda, Aloys. Dissertatio inauguralis medica sistens primum vitae stadium evo­
lutionis anatomice physiologice et pathologice consideratum quam . . . pro doc- 
toris med. laurea rite obtinenda . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. 
(8-r. 3 lev. és 48 1.) Pestini, 1822. Typis Lud. Länderer de Fűskút. M.
Hederich, Carol. De seminariis, seu de institutis, quae futuris in patria nostra 
scholarum magistris formandis inserviunt, in melius mutandis, nec non eorum 
cum ceteris institutis ad rem scholasticam pertinentibus necessaria conjunctione 
dissertatio. Quam pro loco inter publicos gymnasii mediensis professores obti­
nendo scripsit et coram inclyto consistorio domesticali aug. conf. addict. prae­
sentibusque praefati gymn. professoribus Mediae d. 21. Sept. 1842 publice defen­
det. (8-r. 24 1.) Marus-Vásárhelyini, 1841. Impr. Simeon Kali.
— Handfibel für den ersten Unterricht im Lesen, nach der Lautirmethode auch 
bei jeder andern Lesemethode brauchbar. Für die Elementarklassen der evang. 
Volksschule im Siebenbürgen. 3., vielfach vermehrte und verbesserte Auflage. (8-r.) 
Hermannstadt, 1857. Th. Steinhaussen in Comm.
Hedwig. Joh. Epistola de praecipitantiae in addiscenda medicina noxis. (4-r.) Lip- 
siae, 1755
Trausch, Schriftsteller-Lexikon.
— Aetiologiae ch/micae dissertatio prima de calore ut causa sanitatis ad ra­
tiones chymicas. Praes. Jo. Ernesto Hebenstreit. D. 21 Aug. 1756. (4-r. VI és 
16 1.1 Lipsiae, 1756. Ex officina Langenhemia.
— De emesi in febribus acvtis. Consensv gratiosi medicorvm ordinis praeside D.
Ernesto Gottlob Bose . . . pro gradv doctoris dispvtabit . . . Lips. d. 18. Maii 1759. 
(4-r. XXVIII 1. és 1 lev.) Lipsiae, ex offic. Langenhemia. M.
— Fundamentum historiae naturalis muscorum frondosorum, concernens eorum 
flores, fructus, seminalem propagationem, adjecta dispositione methodica iconi­
bus illustrata. 2ptes. (4-r. XXIII és 122 ; XI és 101 1.) Lipsiae, 1782—83. Apud 
S. L. Crusium.
— Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum Linnaei, mere 
propriis observationibus et experimentis superstructa. Dissertatio, quae praemio 
ab academia imp. Petropolitana pro anno 1783 proposito, ornata est. Cum tab. 
37. (4-r. 164 1.) Petropolis, 1784. Typ. acad. imp. scient.
Editio nova. Cum 42 tab. (4-r. XII és 268 1.) Petropolis, 1798. U. o.
— Abbildung neuer und zweifelhafter cryptogamischer Gewächse, nebst ihrer ana­
lytischen Geschichte. 4 Bde. (2-r.) Leipzig, 1785—95.
Latinul ís e. c. a. : Stirpes cryptogamicae. Cum tab. aeneis. 4 ptes. (2-r.) Lip­
siae, 1785—95.
— Descriptio et adumbratio microscopico-analytica muscorum frondosorum, nec non 
aliorum vegetantium, e classe cryptogamica Linnaei novorum, dubiisque vexa­
torum. Latine et germanice. 4 tomi. (2-r. 227 1. és 40 t. ; 240 1- és 40 t. ; 212 1. 
és 40 t . ; 118 1. és 40 t.) Lipsiae, 1787—97.
Német címe. :
Microscopisch-analytische Beschreibungen und Abbildungen neuer Laub-Moose. 4 
Bde. Mit 160 illustr. Kupfertafeln.
— Programma de fibrae vegetabilis et animalis ortu. Sectio I. (4-r. 32 1.) Lipsiae, 
1789. Müller.
— Sammlung seiner zerstreuten Abhandlungen und Beobachtungen über botanisch-
Hedwig. 90 Hegedűs.
ökonomische Gegenstände. 2 Bde. (n. 8. 208,175 1. és 8 szin. rézm.) Leipzig, 1793—97. 
S. L. Crusuis.
Hedwig. Joh. Belehrung die Pflanzen zu trocknen und zu ordnen, sie frisch nach 
dem Linné zu untersuchen, und im System ausfindig zu machen, für junge Bo­
taniker. (8-r. 206 I.) Gotha, 1797. Ettinger.
2. Auflage. (8-r. VIII és 206 1.) Gotha, 1801. U. o.
— Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum Linnaei re­
tractata et aucta. Cum. tab. aen. color. 42. (4-r. XII és 268 1.) Lipsiae, 1798. Apud 
Hedwigii viduam et apud Christ. Gottl. Hilscher bibliop.
— Filicum genera et species recentiori methodo accomodatae analytice descriptae 
a J. H.j iconibus ad naturam pictis illustratae a Romano Adolpho H e d w i g. 
Fasc. I.. cum tab. aen. color. 6. (2-r.) Lipsiae, 1799. Apud. Schaeffer.
A 2—á füzeteket fia, H. Bomán irta.
— Species muscorum frondosorum descriptae et tabulis aeneis LXXVII. color, illu­
stratae. Opus posthumum ed. a. Frid. Schwaegrichen. (4-r. IV és 353 1. s 77 rézm.) 
Lipsiae, 1801. Joan. Ambr. Barth.
— (II.) Kronstädter theoretisch — praktische Gesanglehre für öffentliche Schulen.
(12-r. VIII. és 68 1.) Kronstadt, 1848. Wilh. Németh. —.30 p.
Hedwiga, Theresia. Wie und auf welche Art sollen Frauen den Pantoffel benüt­
zen. L. : W i e u. auf welche Art.
H eer, Das —, von Innerösterreich. L : H o r m a y r ,  Jos.
— Oswald. Die Insektenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen und von Radoboj in
Croatien. 3 Thle. (4-r.) Leipzig, 1847—53. Wilh. Engelmann. 10 tlr.
1. Thl. Käfer. Mit 8 lithogr. Tafeln. (IV és 230 1.) 1847. 3 tlr.
2. Thl. Heuschrecken, Florfliegen, Adlerflügler, Schmetterlinge und Fliegen. Mit 17 lith. Tafeln. (IV és
264 1.) 1849. 4 tlr.
3. Thl. Rhynschoten. Mit 15 lith. Tafeln. (IV és 139 1.) 1853. 3 tlr.
T.
Hegednshevich, Jos. Praedeuterion administris rei litterariae regii gymnasii Esse- 
kinensis in perenne gratitudinis monumentum, ac in tesseram sincerae pietatis- 
finito cursu scholastico 1840 cernue dicatum. (8-r. 4 lev.) Eszekini, typ Mart. 
Aloys Divald. E.
Hegedős Ferencz. Versek, melyeket Főtiszt. Báthori Gábor ur tiszteletére, midőn 
superintendensi XXV-k. papi hivatalában 50-k észt. a pesti h. v. gyülekezetben 
Augusztus 25-kén 1839-b. nagy pompával megünnepeltetnék, készített, (n. 4-r. 
8 1.) Pesten, 1839. Ny. Füskuti Länderer Lajos. E. M.
— Jósef. Méltgs gróf Széki Teleki Jósef ur, Csanád vá.rmegye fö ispányához, mi­
dőn ezen hivatalába béiktattatnék Makón május 6-kán 1828-dik észt. (4-r. 7 ].) 
Szegeden, özv. Grünn Borbála bet. M.
— A pannonhegyi papi tized Somogybán; történeti, jogi, és peres szempontból nézve
1854-ben. (n. 8-r. 94 1.) N.-Kanizsán, 1854. Ny. Markbreiter. —.30 p.
E.
— Lajos Candid. Értekezés a föld alatti tulajdon viszonyairól, általán s különö­
sen Magyarhonban, a magyar jog és újabb törvényhozás alapján, (n. 8-r. 32 1.) 
Pesten. 1853. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
A borítékon : Dissertatio inauguralis juridica, de dominio subterraneo. M.
— Az előleges biztosítási közegek a polgári eljárásban. (8-r. 51 1) Pest, 1855. Ma­
gyar Mihál. —.24 p.
E. 3VI
— Eredeti tréfák, adomák és mondák a czigányéletből. (8-r. 149 1.) Pest, 1857. He-
ckenast Gusztáv. —.40 p.
E. M.
— Irománypéldák a polgári törvénykönyvhöz s az ideiglenes polgári perrendtartás­
hoz. (8-r. XII és 308 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. A. M.
— Árnyak. Nevezetes bűnesetek gyűjteménye. 2 köt. (k. 8-r. VIII és 199 I.; 2 lev.
és 251 1.) Pest, 1859. Heckenast Gusztáv. 2.—
Tartalma : A. E. M.
I. köt. A Zaachok. A hasonmás . . James Hind. D’Aubray Margit. Tiquet tanácsosnő. Jegyzetek. — Ok­
iratok.
II. köt. Csejthevár asszonya. A kalóz király. Lesurqueus. A damascusi zsidó üldözés. Struensee.
— Képek a természetből. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .  I.' 4
Hegedűs. 9 1  Hegy-rendszanalyok.
Hegedűs László. Beköszöntő beszéd, mellyet Július 26-dikán 1840. tartott. (8-r 
47 1.) S. Patakon, 1840. Ny. Nádaskay András. M. E.
.—) Abc és elemi olvasókönyv. Népiskolák számára, (n. 8-r. XV és 66 1.) Sáros-Pa­
tak, 1853. A főtanoda bet. Kötve —.16
E. M.
2. kiadás. Kiadja a tiszamelléki lielv. hitv. egyházkerület, (n. 8-r. XV, 6—68 1.)
Sárospatak, 1853. A főiskola bet. E. M.
3. kiad. (8-r. XVIII, 19—93 1.) Sárospatak, 1855. Nyom. a főiskola bet. —.12
M.
— Elemi.oktatás beszéd-, irás- és olvasásban. (8-r. 96 1.) Sárospatak, 1853. A ref. 
főiskola bet.
— Erkölcsi és vallásos olvasókönyv. Népiskolák számára. (8-r. 63 1.) Sárospatak, 
1854. Ny. a ref. főiskola bet.
— Ludw. Purpur und Trauer. Historisches Drama in 5 Aufzügen und 8 Bildern. 
Uebersetzt von J. C. B e r t a l an.  (8-r. 59 1.) Pressburg. 1858. F. J. Schindler in 
Commiss.
— Pál. Van-e az egyháznak szüksége, és mire? (n. 8-r. 84 1.) Szegeden, 1848. Ny.
Grünn Jánosnál. —-40 p.
E.
— Sámuel. A köz-hasznu professor és historicus. Egy halotti beszédben. B. e. prof. 
Herepei Ádámnak emlékezetére a n. enyedi ref. templomban el-mondotta . . .  (k. 
8-r. 48 1.) Kolosváronn, 1814. Ny. a ref. koll. bet.
— A köz-szeretet fájdalma néh. Pataki Sámuel sirhalmánál. L. : C s i s z á r  Sámuel 
és H. S.
— Oda a fels. austr. császárnénak, magyar királynénak és az erdélyi n. fejedelem­
ség fejedelem asszonyának Károlina Augusztának szerentsés meg-érkezésére. — 
Ode auf die glückliche und sehnlichst erwartete Ankunft Ihro k. u. k. Majestät
• . Caroline Auguste. Im Nahmen der R. Hohen-Schule zu Nagy Enyed. (k. 4-i. 
8 lev.) [H. é. és ny. n ]
— A fejedelem és a nemzet egy. Keresztény tanitás mellyet mondott I. Ferdinánd 
ö Felsége születése napján N. Szebenben a helv. hitet követők templomában, 
Apr. 19-dikén 1837-ben. (4-r. 11 1.) Nagy Szebenben, 1837. Closius György bet.
— poétái próbái. 2 köt. (12-r. 6 lev. és 249 1. ; 6 lev. és 273 1.) Kolozsvárit, 1837.
Bárrá Gábor. M-
Huss Károly, Bpest. 1889. 80 Icr.
— Zsigmond. A magyar nemzeti közbecsület védpaizsa az 1827 8 országgyűlésen
hozott törvények leikéből, (n. 8-r. 32 1.) Pozsonyban, 1848. Ny. Schmid Ferencz 
és Busch J. J. bet. —.16 P-
E.
Hegyalji. A kúnok. Nagy opera négy felvonásban. Zenéjét Kaiser György. (8-r. 22 1.) 
Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál.
Hegyessy, Paul. Allocutio ad. 111. ac Rév. Dnum Dominicum e comitibus Zichy de 
Eadem et Vásonkeö, episcopum Rosnaviensem dum regimen almae suae dioecesis 
Rosnaviensis ritu solenni capesseret, habita die 30-a Maii anno 1841. (4-r. 4 lev.; 
Rosnaviae, typ. haer. Jós. Kék E.
H egyfalussi György, M. Centifolia, az a z; Száz levelő rosa, a melly két ágbúi, 
avagy részbül álló, rakott sok rend-béli kegyes reggeli, estvéli, ünnep-napi, és 
minden szükség-béli egeket hatható képpen illatú könyörgésekkel és hála-adások­
kal ki-nyilt néhai M. H. Gy. uram . . . alatt. (12-r. 8 lev., 560 1. és 4 lev.) 1729. 
(H. és n. ny.)
Végén : Toldalék, a melly az időnek mostohasága miatt ki-hagyattatott egyné­
hány ur vég vatsorájára rendeltetett imádságokat, énekeket magába foglal. (56 1.) 
Nyomt. 1730. észt.
Hegyi. Joau. Chr. Dissertatio inauguralis medica sistens morborum epidemicorum 
et contagiosorum quorundam diagnosin, et prophylaxin politico medicam quam 
. . . pro dris med. laurea rite obtinenda . .. publicae eruditorum disquisitioni sub­
mittit. (8-r. 35 és 1 1.) Pestini, 1830. Typis Jos. Beimel. M.
Hegy-rendszabályok, Szombathely városi —. (8-r. 7 1.) Szombathelyen, 1858. Berta- 
lanffy Imre nyomd. M.
Hehl. 92 Heimb.
Hehl, J. Der Begleiter auf der Donaufahrt von Wien bis zum schwarzen Meere. Mit 
besonderer Rücksicht auf die bestehende Dampfschiffahrt auf diesem Flusse. Mit 
einer Stromkarte. (12-r.) Wien, 1836. G. Gerold. 1 —
Heiden, Sebaldns. Formulae puerilium colloquiorum germanico-latino-ungaricorum, 
pro primis tyronibus scholae Norinbergicae conscriptae; nunc denuo addito idio- 
mate hungarico, in lucem editae. (L2-r. 32 lev.) Norinbergae, 1712. Sumpt. M irt. 
Endteri. M.
U. a. (12-r. 32 lev.) Posonii, 1729. Sumptibus Franc. Dom. Spaiser. E.
U. a. (12-r. 32 lev.) Jaurini, 1745. Sumptibus Jac. Müller. E.
U. a. (12-r. 32 .lev.) Sopronii, 1754. Typ. Joan. Jos. Siess. M.
— Formvlae pverilium colloquiorom per qvondam conscriptae : Nunc vero, mutatis
passim omissisve quibusdam & insuper addito idiomate hvngarico, illyrico et sla- 
vico, appendiceque perquam vtili itidem quinqueplici, scholis patriae svae acom- 
modatae. (8-r. 45 lev.) Posonii, (é. n.) Joan. Mich. Länderer. M.
Több változatlan kiadásban megjelent.
(—) Colloquiorum puerilium formulae latino-germanico-hungaricae. (8-r. 48 1.) Ste- 
phanopoli, 1714. Typ. Seulerianis.
U. a. (8-r. 48 1.) Coronae, 1730. Typ. Seulerianis, excudit Mich. Heltzdörffer.
H eidenreieh, Joan. Lud. L.: H a i d e n r e i c h .
Heigl, Franc. ELegla VenerablLI CapItVLo CatheDraLIs eCCLesIae laVrlnensIs 
torqVe noVo rltV festIVo InaVgVrato DICata. (4-r. 4 lev.) Jaurini, typ Helenae 
Streibig. M.
-— Elegia Cels. ac Rev. Dno S. R. I. principi Ernesto in Schwarzenberg duci Crum- 
loviae &c., episcopo Jaurinensi die 24. Martio 1819 installato. (4-r. 7 1.) [Jaurini,] 
typ. Leop. Streibig. M.
H eiller, Carl. Das Vater unser in sieben Fastenpredigten. (8-r. 128 1 ) Pressburg,
1841. Jos. Landes. —.45 p.
M
— Glaube, Hoffnung und Liebe. Sieben Fastenpredigten, (n. 8-r. 90 1.) Pressburg,
1849. C. F. Wigand. —.30 p.
— Wallfahrts-Predigt bei Gelegenheit der Pressburger Votiv-Procession nach dem
Gnadenorte Maria-Zell, daselbst gehalten am 28. Aug. 1850. (n. 8-r. 16 1.) Press­
burg, 1850. C. F. Wigand. —.6 p.
— Predigt gehalten am Sylvester-Abend des J. 1859. im Dome zu St. Martin, (n.
8-r. 16 1.) Pressburg, 1851. Gedr. bei C. F. Wigand. —.10 p.
E. M.
— Predigt zur zweihundertjährigen Jubelwallfahrt der kath. Pressburger Gemeinde
nach dem Gnadenorte Maria-Zell. Am 21. August 1852 daselbst abgehalten, (n. 
8-r. 15 1.) Pressburg, 1852. L. A. Krapp. E.
— Predigten an den sechs Sonntagen der heiligen Fastenzeit im J. 1851. geh. im
Dome zu St. Martin, (n. 8-r. 78 1.) Pressburg, 1852. L. A. Krapp. —-36 p.
E. M.
— Zwei Festpredigten zu Weihnacht und am Jahresschlüsse geh. im Dome zu SS. Mar­
tin. (n. 8-r. 24 1.) Pressburg; 1822. L. A. Krapp. —12 p.
E M
— Bild des kathol. Priesters in seiner Wirksamkeit als Seelsorger. Predigt bei der 
am 28. August 1853 begangenen Priester-Jubiläums-Feier des . . . Herrn Josef Frei­
herr v. Metzburg. (n. 8-r. 14 1.) Pressburg, 1853. Druck v. Alois Schreiber. E.
— Predigt am jährlichen Busz- und Bettage, zur Erinnerung an das verheerende
Feuer, welches am 18. Juli im J. 1800 . . .  in Pressburg, wüthete. (8-r. 23 1.) Press­
burg, gedr. bei Ant. v. Schmid. E. M.
H eilp rin  Mihály. Zsidó kördal. (8-r. 8 1,) Miskolc, 1846. Tóth Lajos bet. E. M.
H eilquelle, Die —, von Borszék, nach eigenen Erfahrungen in Kürze beschrieben 
von einem practische Arzte. Nebst einer lithographirten Tafel. (8-r. XII, 13—55 
és 1 1.) Pesth, 1825. Zu haben in allen Buchhandlungen Ungarns. E. M,
Heils Ordnung. Katechetische —. L. : Kl e i n ,  Mich.
Heim. Carol. Ed. Dissertatio de morbis simulatis. (8-r. 2 lev., 30 és 1 1.) Pestini,
1836. Typ. Lud. Länderer de Füsküt. E. M.
Heimb. Theoph. Notitia historica de ortu et progressu abbatiae sacri ordinis Cis*
Heimkunft. 93 Heisz.
terciensis B. M. V. ad S.-Gotthardum dictae et in inclyto Hungáriáé regno sitae 
e variis, cum proborum scriptorum, tum maxime archivi San-Crucensis, monu­
mentis eruta. Dum a devicto ibidem turearum exercitu, annus secularis ageretur 
et regularis noviter erecta ejusdem abbatiae basilica sacris religionis usibus ini­
tiaretur. Collecta jussu Alberici Friz. (2-r. 2 lev. és 172 1.) Viennae, 1764. Typ. 
Franc. Andr. Kirchberger. M.
H eim kunft. Die —, der Kroaten 1779. Ein Lied nach dem Kroatischen. (2-r. 16 1.) 
Wden, (é, n.) Augustin Bernardi.
H einkucher. Joseph. Pannoniens Bewohner in ihren volkstümlichen Trachten 
chrgestellt; nebst ethnographischer Erklärung. (4-r. 78 1.) Wien, 1820. (Ny. n.) 
Heineccii. Jo. G o ttl., elementa philosophiae rationalis et moralis. Ex principiis 
admodom evidentibvs ivsto ordine adornata. Accessere historia philosophica et in­
dex locupletissimvs. Editio nova emendatior. (8-r. XVI, 352 1. és 11 lev.) Debre- 
eini, 1761. Per Steph. Margitai. M.
— Philosophia kuvantuluj ši a neravurilor adek logika ši ithika elementare . . . 
in limba romaneske de Euf'rosyn Dimitrie Po t e k a .  (8-r. 24 lev. és 397 1.) La 
Buda. 1829.
H einer János. Imádságok és énekek fűzére, melyet a Nagy-Czelbe zarándokoló ke- 
- íeszt. kath. népnek ájtatossága gyakorlatában! használat végett összeirt. (k. 8-r.
35 1.) Szombathelyen, 1858. Bertalanffy Imre ny. E.
Heiiiisch A ntal. Dissertatio inauguralis medica de asthmate acuto periodico mil­
iari. (8-r. 15 1.) Pestini, 1834. Typ. Landererianis.
H einrich. Han. Theop. De Ludimagistorum paganorum institutione et officio. (8-r 
13 1.) Cibinii, 1803. Typ. Mart. Hochmeister.
— Flor. Divo Ignatio ecclesiae ornamento, ac vindici hoc pietatis suae monumen­
tum posuit inch facultas theologica reg. universitatis tyrnaviensis dum in aca- 
d( mica S. Joannis Baptistae basilica coram S. P. Q. A. eidem divo tutelari suo 
ai nuos honores ritu solenni persolveret . . . anno salutis 1777. die 31. m. Julii. 
(,h. 4-r. 6 lev.) Typis Tyrnaviensibus. E.
— Franc. Car. Hisloriam reformationis in Transsilvania inde ab anno 1521 ad 
annum usque 1573 breviler enarravit F. C. H. (8-r. 22 1.) Cibinii, 1837. Typ. Georgii 
de Closius. A. E. M.
Huss Károly, JBpest. 1889. 50 kr.
— Georg. Allgemeine nützliche Bemerkung über den Gebrauch der Augengläser 
und von deren Auswahl bei Anschaffung derselben. (8-r. 8 1.) Kronstadt, 1841. 
Joh. Gott.
— Joh. Nep. Dissertatio inauguralis medico-ophthalmiatrica sistens quaedem de 
diagnosi cataractae. (8-r. 23 1.) Vindobonae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter.
Heinsius. Szavalástan H. nyomain, nyelvünkhöz illesztve, szavalandó darabokkal 
együtt. (8-r. VI és 138 1.) Nagyszombatban, 1840. Wächter Bódog. M.
— T ivadar. Házi neveléstan kézikönyve. Classikai kalászát szülék és az őket
képviselő nevelők, nevelőnők s oktatók számára. Magyarítva F á b i á n Gábor által, 
(n. 8-r. XLVII és 398 1.) Budán, 1846. A m. k. egyetem bet. 2.—
A. M.
H ein ti Ferencz. Oktatás a gyümölcsfa nevelésről. Magyarázta önnön tapasztalásá­
tól f ej ér György. (8-r. 126 1.) Budán, 1811. A kir. m. universitás bet.
—.25 p.
E. M.
Unterricht in der Obstbaumzucht für Landleute. (8-r. 146 1.) Ofen, 1811. Univer­
sitäts-Druckerei. T.
— V inau čowáňi v wichováňu owocnich stromow pre polnich hospodárów. (8-r. 
14-1 1.) W Budine, 1811.
Hövid oktatás, miképpen lehessen most forrás közben a pinezékben ártalom s a 
megfulladás nélkül forogni és azokból a fojtólevegőnek (aer fixus) szabad kimene­
tet szerezni. Magyarázta L o n o v i c h  Imre. (8-r. 36 1. és 1 tábla rajz.) Nagy-Vára­
don, 1827. Tichy János bet. M.
Heinzely, M art. Dissertatio inauguralis de modo agendi remediorum diaphoretico- 
corum et sudoriferorum. (4-r. IV és 24 1) Gi ypbiswaldiae, 1762.
Heisz. Agnes Bernauerin. Ballet in 4 Aufzügen. (8-r. 16 1.) Pestit, (é. n.) Gedr. b. 
Math. Tratlner. M.
Heissig. 94 Hell.
Heissig Férd. Vezérfonal mértani tárgyaknak távlati rajzolásában nézlet szerint. 
Különösen mértani alakoknak laponi rajzolása szabad kézzel. H. után S z a b ó k y 
Adolf. 13 idom-táblával. (4-r. 30 1.) Pest, 1856. Kilián György. 1.30 p.
M
H eizapparat, Der —, der Leidenschaften, angewendet auf die Zustände des Pesther 
deutschen Bühnenwesens vor und nach dem Brande des kön. städtischen Thea­
ters am 2. Febr. 1847. (n. 8-r. 40 1.) Ofen, 1847. Druck v. Gyurián u. Bagó.
M
Heksch. Adolf. Mittheilungen aus dem Gebiete der Schafzucht und Woll-Industrie. 
Gewidmet der hohen löbl. ungarischen ökonomischen Gesellschaft. (8-r. XII és 
50 1.) Pesth, 1839. L. Landerer’s Druckerei. (Lauffer Vilmos.) 1.—
M
— Közlések a juhtenyésztés és gyapjúipar köréből; ajánlva a magas nemes magyar
gazdasági társaságnak. (8-r. 6 lev. és 50 1.) Pesten, 1839. Ny. Füskúti Lande .'er 
Lajos bet. (Lauffer Vilmos.) 1.—
H eldm ann. A ndr. Disputatio historica, de origine septem Castrensium Transylva- 
niae germanorum, quam praeside M. Fabiano Torner . . . ventilandum publice 
sistit A. H. (4-r. 36 1.) Vpsaliae, 1726. Typ. Joh. Hen. Werneri.
— Grammaticam germanicam Suethizantem, aller den bäste Genwägen tilt Tyska 
Spräket für en Schwänsk. (8-r.) Stockholm u. Upsal, 1726.
— Schwedische Grammatik. Upsala, 1738.
H elena und Paris. Ein musikalisches Schauspiel in drey Aufzügen, nach dem 
Italienischen frey bearbeitet. (8-r. 52 1.) Pressburg, 1784. (Ny. n.) M.
— von Lönyai, Die schöne —, oder: wahre Liebes- und Leidensgeschichte einer 
ungarischen Heldin, unter der Regierung Andreas II., König von Ungarn, im J. 
1217. Mit 6 Bildern, (k. 8-r. 40 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.4
Helfy Ignácz. A világtörténet zsebben. (32-r. 304 1.) Pesten, 1854. Müller Emil.
—.50
M.
— Mindenféle és semmi. (12-r. 2 lev., 254 1. és 1 lev.) Pesten, 1860. Müller Emil.
L—
Tartalma : M.
Piroska. Falusi történet. — Fehér fátyol, fekete fátyol. Fővárosi történet. — Egy olasz színésznő életé­
ből. — Két kuruzsló kelepcében. Humoreszk.— Libánszky Julia. Magam se tudom, hogy mi. — Ta­
lált regény. Igaz is, nem is. — Egy elátkozott sziget. Fél ábránd, fél való. — II prato d’Unghe ria. Tör­
téneti emlék.— Két álom. Beszély.— Alászolgája^ Egy fiatal poéta naplójából. — Függelék. Önbirálat.
Helikon. I. [Kiadták Ruszék, Petróczy és Ásbóth] (8-r. VIII és 128 1.) Keszthely, 1818. 
(Ny. n.) A. É. M.
Tartalma:
H o r v á t h  Adám. A földmivelő Varro. Egy pásztori beszélgetés. — Kisebb költemények s egyéb köz­
lemények Berzsenyi, Kazinczy Klára, Bárány Boldizsár, Konyári, Matskási József, Takáts Judith, Szigethi, 
Szilágyi, Döbrentei László, Pap József, Kiss Pál, Nagy Horváth Adám, Nagy Ignácz, Asbóth és Németh 
Antaltól.
Horovitz 1876. 80 Tcr.
H elikoni kedvtöltés. L. : K e d v t ö 11 é s.
H eliser József. Rövid, tudósitás az 1838-ki esztergomi árvizről. (8-r. 21 1.) [Eszter- 
goin, 1839.] M.
Hell, Max. Adjumentum memoriae manuale, seu tabulae succinctae historico-chro- 
nologico-genealogicae, cui additur brevicula terrae descriptio. Editio quinta priori­
bus emendatior et auctior. (2 lev., 368 1- és 3 lev.) Monachii, 1763. J. Fr. Xav. Crätz
M.
Nunc ad annum 1773. concinnatum, et novis ab eodem auctore capitibus auctum. 
Editio quinta. (16-r. 8 lev , 360 1. és 2 lev.) Viennae, 1774. Ex officina Gheleniana.
M.
Nunc autem ad annum 1788. a philologo quodam protractum. Editio sexta. (12-r. 360 
1. és 2 lev.) Viennae, 1789. Impensis Franc. Chr. Zierch. M.
— Exercitationum mathematicarum I. pars. Exercitationes arithmeticae, quibus per­
tractantur varia compendia arithmetica, praxes regulae aureae quam plurimis 
quaestionibus oeconomicis et ad usum civilem ac mercatorum applicatis declaratae; 
his accedit regula rabbatae, anatocismi, et juris civilis de quarta falcidia. Ad usum 
privatum studiosae juventutis conscriptae et editae. (8-r. IV és 64 1.) Claudiopoli, 
1755. Typ. acad. s. J.
Hell. 95 Hell.
Ezt köteti: Elementa arithmeticae. Pars I. (VIII és 100 1.)
Hell. Maz. Compendia varia praxesque omnium operationum arithmeticarum, itemque 
regulae aureae simplicis, compositae etc. cum primis ad usus mercatorum et ci- 
vifes applicatae. (8-r.) Claudiopoli, 1755. Typ. acad. soc. Jesu.
— Elementa mathematica naturali philosophiae ancillantia. ad praefixam in scholis
nostris normam concinnata. Tomulus I. Complectens elementa arithmeticae nume- 
ricae et literalis, seu algebrae. i8-r. XVI, 30i, 4 1. és 1 rajzt.) Claudiopoli, 1755. 
Typ. acad s. J. T.
— Kurzer Unterricht der Oster-Feyer für den ungelehrten gemeinen Mann, sammt
der gründüchen Wiederlegung einer Schrift, welche Herr Christoph Sigism. Schu­
macher in Dresden unter der Inschrift : »Untersuchung der Osterfeyer von Anno 
1700 bis 2500« verfasset, und anno 1760 in Druck gegeben hat. (4-r. VI és 64 1.) 
Wien, 1760. Gedr. b. Joh. Thom. Trattner. M.
— Anleitung zum nützlichen Gebrauch der künstlichen Stahlmagneten. (8-r. 52, 6 1. és
1 rajzt.) Wien. 1762. Gedr. mit d. Ghelenischen Sehr. M.
— Tabulae lunares Tob. Mayer, cum supplemento reliquarum tabularum lunarium 
de Cassini, de la Lande et suis. (8-r.) Viennae. 1762. Typ. J. Th. Trattner.
— Tabulae solares Nie. Lud. de Lacaille, cum supplemento reliquarum tabularum. 
(8-r.) Viennae, 1763. Typ. J. Th. Trattner.
— Planetarum Saturni, Jovis etc. descriptio. (8-r.) Viennae, 176i. Typ. Th. J. Th. 
Trattner.
— Ephemerides anni 1765. ad meridianum Vindobonensem jussu augustorum calcu­
lis definitae. Adjectis observationibus annorum 1763. 6i. cum appendice tabularum 
planetarum d. Jacobi Cassini cum tabulis perturbationum, aberrationum et muta­
tionum d. de La Lande, d. Mayeri et d. Euleri et praeceptis earundem concinnatis. 
(8-r. 377 1. és 3 rézm.) Vindobonae, typ. J. Th. Trattner.
Anni 1766. Adjectis observationibus astronomicis an. 176i. Cum appendice de 
satellite Veneris. (8-r. 270 1., 2 lev. és 1 rézm., 91 1.) Vindobonae. 1765, U. o.
Anni 1767. Cum appendice elogii Petri Anich Ruttici Oberperfeussensis. (8-r. 291, 
32 1.) Vindobonae, 1766. U. o.
Anni 1768. (8-r. 286 1.) Vindobonae, 1767. U. o
Anni 1769. Adjectis tabulis pro delineandis occultantis Lunae phaenomenis a P. Ant. 
Pilgram s. J. (8-r. 244 és 42 1.) Vindobonae, 1768. U. o.
Anni 1770., methodo P. Maximiliani Hell calculis definitae a P. Antonio P i l g r a m .  
Adjectis tabulis pro observationibus culminantium planetarum. (8-r. 244 és 66 1.) 
Vindobonae, 1769. U. o.
Anni 1771. Adjecta observatione transitus Veneris, aliorumque illuc pertinentium 
facta Wardoehusii 1769. (8-r. 277, 96 1.) Vindobonae, 1770. U. o.
Anni 1772. Adjectis observationibus astronomicis atque appendice tabularum lunarium 
Cei. D. Mayeri recens Londini editarum, et in usum commodiorem a P. Pilgram 
reductarum. (8-r. 265 L) Vindobonae, 1771. U. o.
Anni 1773. Adjecta collectione omnium observationum transitus Veneris ante dis­
cum Solis diei 3. junii 1769. per orbem universum factorum, atque appendice de 
parallaxi solis ex observationibus transitus Veneris anni 1769.. (8-r. 311, 121 1.) 
Vindobonae, 1772. U. o.
Anni 177L > 8-r. 266 1.) Vindobonae. 1773. U. o.
Appendix: Supplementum dissertationis de parallaxi solis. (162 1.)
Anni 1775. Adjecta appendice binarum dissertationum astronomicarum I. de eleva­
tione poli ope solius tubi accurate definienda. II. De vera magnitudine apparante 
diametri lunae et solis libero oculo visae. (8-r. 266, 53 1.) Vindobonae, 177Í. U. o.
Anni 1776. Cum appendice observationibus astronomicis. (8-r. 266, 53 1.) Vindo­
bonae 1775. U. o.
Anni 1777. calculato a M. H. et ejus adjuncto Antonio Mayr. Cum appendice auro­
rae borealis theoria nova. (8-r. 312 1.) Vindobonae. 1776. U. o.
Anni 1778. calulatae a Maxim. Hell et ejus adjuncto Ant. Mayr cum appendice ob­
servationum astronomicarum Viennae et alibi locorum factarum. (8-r. 266 és 62 
L) Vindobonae. 1777. U. o.
Anni 1779. cum appendice observationum astronomicarum et meteorologicarum ba­
rometri et thermometri annorum 1775—1777. (8-r. 266 és 92 1.) Vindobonae, 1778. 
U. o.
Anni 1780. cum appendice observationum astronomicarum et meteorologicarum
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barometri et thermometri atque descriptione novi micrometri prismatici domini 
Maskelyne astronomi Londoniensis. (8-r. 269 és 42 1.) Vindobonae 1779. U. o.
Anni 1781. cum appendice observationum astronomicarum et meteorologicarum. 
(8-r. 260, 126 1. és 1 tábla.) Vindobonae, 1780. U. o.
Anni 1782. cum appendice tabularum lunationum et observationum astronomicarum. 
(8-r. 269 és 129 1.) Vindobonae, 1781. U. o.
Anni 1783. cum appendice tabularum astronomicarum ex ascensionibus rectis et 
declimatione supputandi longitudines et latitudines planetarum et fixarum a d. 
Antonio Pilgram. (8-r. 269 és 128 1.) Vindobonae, 1782. U. o.
Anni 1784. cum appendice tabularum aberrationum et nutationum 250 fixarum a d. 
Ant. Pilgram. (8-r. 269 és 192 1.) Vindobonae, 1783.
Anni 1/85. cum appendice tabularum aberrationum et nutationum 250 fixarum a d. 
Ant. Pilgram. (8-r. 269 és 116 1.) Vindobonae, 1784.
Anni 1786. cum appendice observationum astronomicarum et meteorologicarum. (8-r. 
269 és 116 1.) Vindobonae, 1785.
Anni 1787. cum appendice duarum partium, quarum prima continet observationes 
astronom. et meteorok altera tabulas novi planetae Uraniae dicti cum caeteris ab 
Uraniam spectantibus dissertationibus. (8-r. 269 és 172 1.) Vindobonae, 1786.
Anni 1788. cum appendice quae continet I. Historiam novi planetae Uraniae car­
mine expositam. II. Observationes astron. et meteor. III. Tabulas novas Mercurii 
ex elementis d. Tobiae Mayer supputatas. (8-r. 455 1.) Vindobonae, 1787.
Anni 1789. cum appendice continente I. Observationes astron. et meteor. II. Tabulas 
Martis a d. Triesnecker emendatas et correctiones. III. Elegiam, qua demonstratur, 
Adamum fuisse primum et maximum astronomum, seu Uraniam esse primogeni­
tam Urani cum notis amplissimis p. Hell conscriptis. (8-r. 356 1.) Vindobonae, 1788.
Anni 1790. cum appendice continente I. Monumenta aere perenniora: Interastra 
ponenda et reipublicae astronomicae dedicata a Max. Hell. II. Tabulas planetae 
Veneris novas a d. Franc. Triesnecker. III. Observationes astron. IV. Observatio­
nes baromért, et thermometr. (8-r. 435 1. és 4 rézm. tábla.) Vindobonae, 1789.
Anni 1791. cum appendice continente I. observationes astron. longitudinis et latitu­
dinis locorum borealium Daniae, Sveciae, Norvégiáé etc. per iter arcticum anno 1768. 
69, 70. factas a Max Hell. II. De figura telluris a Franc. Triesnecker. III. Obser­
vationes barometr. et therm. (8-r. 266, 62 1. és 2 rézm. tábla.) Vindobonae, 1790.
Anni 1792. cum appendice continente I. Observationes astron. II. Dissertationem de 
motu proprio fixarum in ascensionem Franc. Triesnecker. III. Observationes me­
teorológ. (8-r. 419 1.) Vindobonae. 1791.
Anni 1793. cum appendice continente I. Observationes astron. II. Fragmentum 
secundum expeditionis literariae ad polum arcticum a Max. Hell. II. complectens 
observationes meteorologicas factas in insula maris glacialis Wardoehus dicta an­
nis 1768 et 69. III. Tabulas solares ex observationibus deductas atque ad meridia­
num Parasinum constructas a Franc. Triesnecker. IV. Commentarium de diminu- 
tione obliquitatis ecclipticae seculari, eodem auctore Franc. Triesnecker. (8-r. 489 
1.) Vindobonae.
Az 1757— 64. és 1766. évfolyamokat ld.TE p h e  m e r  i d  esu alatt.
Hell, Max. Elementa arithmeticae numericae. et literalis seu algebrae ad praefixam 
in scholis nostris normam concinnata. Editio 3. (8-r. 11 lev., 230 1.. 1 tábla, 4 lev. 
és 51 1.) Viennae, 1761. Typ. J. Th. Trattner.
Végén : Appendix. Exercitationes arithmeticae quibus pertractantur varia com­
pendia arithmetica, praxes regulae aureae quamplurimis quaestionibus oecono­
micis, & ad usum civilem, ac Mercatorum applicatis declaratae ; his accedit regula 
labbatae, annatocismi, & juris civilis de quarta falcidia. Editio quarta. (8-r. 8 .lev., 
256 1.. 4 lev.. 58 1., 2 lev. és 1 tábla.) Vindobonae, 1773. U. o. M.
— De satellite * Veneris. (8-r. 91 1. és 1 tábla.) Viennae, 1765. Typ. Joan. Th. 
Trattner.
— Observatio transitus Veneris ante discum solis die 5-ta Junii 1761. una cum 
observationibus satellitum Jovis in observatono caes. reg. pubi, universitatis ha­
bitus, adjectis observationibus ejusdem transitus Veneris factus a variis per Eu­
ropam viris observando exercitatis cum appendice aliarum nonnullarum observa­
tionum. (8-r. IV. 123 1. és 2 rajzt.) Vindobonae, 1770. Typ. Joan. Th. Trattner.
M.
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H ell,M ax. Observatio transitus Veneris ante discum solis die 3. Junii 1769. Wardochusíi 
facta et societati reg. scientiarum Hafnensi die 24. Novembris 1769. praelecta exem­
plari Hafniae typ. dato conformis. (8-r. 2, 94 1. és 1 rajzt.) Vindobonae, 1770. Typ.
J. Th. Trattner.
— Expeditio litteraria ad polum arcticum in tres divisas tomos quorum primus hi­
storicus, secundus physicus, tertius mathematieus et astronomicus. (4-r. 4 1.) Vien­
nae, 1771. Typ. J. Th. Trattner.
— De parallaxi solis ex observationibus transitus Veneris 1769. (8-r. 116 1.) Vin­
dobonae, 1772. Typ. J. Th. Trattner. M.
— Methodus astronomica, sine usu quadrantis vel sectoris aut alterius cuiusvis 
instrumenti in gradus circuli divisi, item sine notitia refractionis ope solius tubi 
instructi micrometro filari singula secunda indicante etc. elevationem poli cujus- 
vis loci in continente siti accuratissimam definire. Edit. 5. (8-r.) Vindoborae, 1774
— M. H.-’s Schreiben über die allhier in Wien entdeckte Magnetenkur, an einen seiner 
Freunde. (4-r. 2 1.) Wien, 1775.
— Unpartheiischer Bericht der allhier gemachten Entdeckungen der künstlichen 
Stahlmagneten in verschiedenen Nervenkrankheiten. (4r. 4 1.) Wien, 1775.
— Erklärung überdas zweite Schreiben Herrn D. Mesmers die Magnetkur betreffend 
an das Publikum, (n. 8-r. 8 1.) [H., é. és ny. n.]
— Astronomische Art, ohne Gebrauch eines Quadranten oder Sectors, oder eines 
andern in Cirkelgrade getheilten Instruments etc. blos durch Hülfe eines Sehrohrs 
etc. die Pohlhöhe eines jeden auf dem festen Lande gelegenen Orts zu bestimmen. 
(8-r.) Wien, 1775.
— Monumenta aére perenniora inter astra ponenda. (8-r. 40 1.) Viennae, 1789. Typ.
J. T. Trattner.
— Drey neue Sternbilder, die als ewige Denkmäler, am gestirnten Himmel 
errichtet werden sollten. Das Eine, . . . Georg III., die zwey Andern, . .  . Friederich 
Willhelm Herschel, von M. H., im J. 1789. der astronomischen Republik gewidmet. 
Aus dem Lateinischen übersetzt von Anton J u n g n t t z .  Mit 4 Kupfertafeln. (8-r. 
47 1.) Wien, 1789. Gedr. b. Joh. Th. Trattnern.
-Zweyte Aufl. (8-r. 47 1. és 4 réztábla.) Wien, 1790. U. o.
— Beiträge zur praktischen Astronomie, in verschiedenen Beobachtungen. Aus dem 
Lateinischen übersetzt von L. Ant. J u n g n t t z .  4 Thle. Mit Kupfern. (8-r.) Breslau, 
1791—94. J. F. Korn.
— Chronologisch-genealogisch-historisches Handbuch zum Behuf des Gedächtnisses.
Aus dem Lateinischen übersetzt, verbessert, vermehrt und bis auf das Jahr 1795 
fortgesetzt von Anton Edlen von G e u s a u. (8-r. 3 lev., 352 1. és 3 lev.) Wien,
1802. Bey Schaumburg u. Kompag. M.
Bis auf das Jahr 1797. fortgesetzt von Anton Edlen von G e u s a u. 2. verbesserte 
und vermehrte Auflage. (8-r. 8 lev., 378 1. és 3 lev.) Wien, 1797. Gedr. bey Joh. 
Thom. Edlen von Tratttnern. M.
— Tabula geographica Ungariae veteris ex historia Anonymi Belae regis notarii.
(1 1.) Pestini, 1801. Prixner sc. M.
— H.’s Reise nach Wardoe bei Lappland und seine Beobachtungen des Venus-Durch­
ganges im Jahre 1769. Aus den aufgefundenen Tagebüchern geschöpft und mit 
Erläuterungen begleitet von Carl Ludwig L i 11 r o w. (8-r. XVI és 166 1.) Wien,
1835. Carl Gerold.
H elleb ran d , Joan . Ode, quam Dno Gregorio Dánkovszky, d. 12. Martii auspicia diei 
nomini suo sacrae feliciter recolenti auditores ejus aug. conf. Josephus Fabri & 
Adamus Jeszenszky praecinente J. H. ovantes, ac venerabundi obtulerunt, anno, 
quo: LIttora VICtör erat MosCVs aD ALblnoa. (4-r. 2 lev.) Posonii, 1813. Typ. 
Sim. Weber & filii. M.
— Jos., l i b.  b a r o  a B r a n d a u .  Ad Serenissimum archiducem principem regium, et 
regni palatinum, excelsos item proceres, inclytosque status, et ordines regni Hun­
gáriáé humillima instantia [intuitu dominii sui Valpó contra baronem Burkharth.] 
(2-r. 6 lev.) (Posonii, 1796.)
Címlap nélkül.
H e lle b ra n th  János. Szarvas várossáról értekezett ugyan azon város százados ün­
nepi alkalmatosságára H. J. 1822. észt. Nov. 3-kán. (8-r. 39 1., 1 genealóg, tábla
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H erbergsw issenschaft and Vereinsleben ira kath. Gesellenvereine, in drei Akten 
verfasst und herausgegeben von Apd Pr. (n. 8-r. 26 1.) Pest, 1858. Gedr. bei Jos. 
Gyurián. E.
H erbert, Joh. De cultura regni Hungáriáé dissertatio. (8-r. 18 1.) Cibini, 1810. J. 
Barth.
— Jos. Abhandlung von der Feder-Kraft des Wassers. Aus dem Lateinischen übersetzt 
von Ant. A m b s e h e 11. (8-r.) Laibach, 1778. Mit Eger’schen Schriften.
— Theod. Gottfr. Ein Wort über mögliche Verbesserung der Sumpfluft in den banati-
öchen Ebenen durch eine naturgemässe Pflanzenphysiologie erläutert, (n. 8-r. 2 
lev. és 71 1.) Pesth, 1811. (Ny. n.) ■ • ■ T.
Kőnyomat.
Herbich, Franc. Additamentum ad floram Galiciae. (8-r. 16 1.) Leopoli, 1831.
— Selectus plantarum rariorum Galiciae et Bucovinae. (1-r. 19 1.) Czernowicii,
1836.
Hercen, A leksander. P. Iskander o jego periodičeskich russkich izdanijach za 
graniceju i o procem. (16-r. 32 1.) [Buda, 1859.]
H erchenhahn, Joh. C hristian. Die Belagerung von Belgrad unter der Anführung 
des Prinzen Eugen. Eine Galerie historischer Gemälde. (8-r. 311 l.) Leipzig, 1788. 
In de .’ Weygand’schen Buchh.
Herczeg, Egy —, titkos neje. L.: Egy.
— Ferencz, T. Kisded magyar grammatika, avagy a magyar gyermekeknek anyai 
nyelveket mesterségesen tanító könyvetskéjek, mellyet a kolosvári ref. kollégyom- 
ban, a mos.t felállittatott első magyar klassis számára készített .. . annak leg-
■ előbb szőri tanítója T. Hertzeg Ferentz. (8-r. 2 lev. és 80 1.) Kolosváron, 1806. 
Nyomt.'-a réf kol. betűivel.
-— Vietor. Népdalok. (8-r. 91 1.) Pesten, 1816. Ny. Länderer és Heckenast. —.10 p.
E M.
— Vers és próza. (8-r. 112 1.) Pest, 1816. Geibel Károly. 1.—
M.
Herczeghy, M(oriz.) Treuer Wegführer durch das junge constitutioneile Oesterreich. 
Dem Volke und insbesondere der arbeitenden Classe gewidmet. (8-r. 29 és 1 1.) 
Wien, 1818 Gedr. bei Edl. v. Schmidbauer u. Holzwarth.
— Memoiren aus’dem Reisetagebuch eines ungarischen Arztes, mit besonderem
Hinblick auf Oesterreich-Ungarn, wie es war und provisorisch ist. (8-r. XIV és 
212 1.) Wien, 1850. W. Braumüller. 1.30 p.
— Memoria scientifico-litteraria con prefazione del viaggiatore ungherese dottore M.
H. durente il suo soggornio in Pavia nel Juglio ed Agosto 1853. (8-r. 96 1.) Milano,
1853. Guglielmini. 2 frc.
H erczer Job. Az imádandó oltári nagy szentségnek valóságát meg-bizonyittó rövid 
beszéd, mellyet . . . Miskoltz városába ezen folyó 1789. észt. . . . élő nyelvel mon­
dott T. P. Hertzer Job.. (1-r. 36 1.) Kassán, Ellinger János bet. M
— Igaz e hogy Krisztus mind a két színnel való közönséges élést parantsolta a sz.
vatsorában ? és hogy méltán vádoltatik a romai kath. anyaszentegyház potyrio 
clepsiával, pohár lopássol ? Valamint élő nyelvel folytatta . . . Mikor t. i. azon 
felséges királyi magyar koronához tartozandó szabad Miskóltz várossában az Ur 
szent testének tiszteletére jeles ájtatosságát tartaná az ö sz. szerzetének conventya, 
ezen folyó 1799. észt., .. . úgy most . . . világ eleibe botsájtotta. (8-r. 10 1.) Egerben,
1799. A püspöki oskola bet. M.
H erczfeld Sándor. Mi nem megyünk Amerikába, hanem itt fogunk maradni ! Irta 
. és ajánlja, a nagy lelkű Klein Hermánnak az »Ungar« hírlap szerkesztőjének H. S. 
(8-r. 7 1.) Pesten, 1818. Ny Trattner-Károlyinál —.5 p.
E.
H erczl Fülöp. Orvostudori értekezés a hagymázról. Pest, 1817. Ny. Beimel József. 
Magyar és latin címmel.
Herczog Zsigmond. Orvostudori értekezés az aranyeres életrendről. (8-r. 16 1.) 
Budi, 1817. Ny. a m. k egyetem bet. - 
Magyar és latin címmel.
H erdegen, Ed. Dissertatio inauguralis medico-practica de infoecunditate corporis 
feminei ob foecunditatem. (8-r. 13 1.) Vindobonae, 1837. Typ. Car. Ueberreuter.
M.
Herder. tos Herepei.
Herder. L. : Ge i s t  deutscher Klassiker. 3.
— Luther Márton kis katekismusa. L. : L u t h e r  Márton.
Herdernek paramYthionjai. Altai tette K a z i n c y  Ferenc, (k. 8-r. 62 1.) Széphalom, 
1793. Széphalmy Vincénél.
Kzt követi : L e s s z i n g n e k meséi három könvben. A s z a 1 a y János által, 
(k. 8-r. 5 lev. és 105 1.) Bécsbenn, 1793. Hummel Dávidnál. M.
Jt-ms Károly 18SÍ). 1 frt 30 kr.
— Sigm. Attg. Wolfg. Bergmännische Reisen in Serbien, im Auftrag der fiirstl. 
serbischen Regierung ausgeführt im J. 1835. (8-r. 136 1.) Pesth, 1816. G. A. Hartleben.
Herdt. Karl. Gedanken und Skizzen. 2 Bde. (8-r. 112, 146 1.) Pest, 1798—97. Gedr. 
bey Math. Trattner. M.
Herepei János emlékezete. (8-r. 137 1.) Kolosváronn. 1813. Ny. a ref. kol. bet.
Tanitványi illendőség, melyei el-vesztett kedves professorát a sírig érzékenyen kiséri, és a helyében 
következőt' örömmel el-fogadja a kolosvári reformatum kolégyomban tanuló ifjúság. (Költemények.) 
Hivatalt kezdő beszédek a kolosvári réf. kolégyomban tanuló nemes ifiusághoz.
— Ádám. A keresztyén bánat mellyet n. b. e. L. B. M. Gyerő Monostori Ke-
ménv Borbára n. b. e. Méltgs. L. B. Losontzi Banffi Imre ur igaz özvegyének 
utolsó tisztességére előadott halotti sz. tanitásban. (k. 4-r. 12 lev.) Kolosvárt, 1795. 
A reform, kollégyom bet. M.
— Gergely. A maga házát jól elrendelő keresztény asszony. Halotti beszéd Incze 
Sára, özv. prof. Méhes Györgyné koporsója felett, 1836. márcz. 16. (k. 4-r. 12 1.) 
Nyom. Kolozsváron a ref. coll. bet.
— Buzdító beszéd, mellyel a kolozsvári ev. ref. ekklézsia külvárosi újonnan épített 
templomának befedetését eszközleni kívánta a belső nagy templomban, Maius 
13-kán, 1838. (4-r. 12 1.) Kolozsváratt, 1838. Az ev. ref collegium bet. M. E.
— A papi hivatal és a pap. Előadva egy halotti beszédben, mellyet néh. b. e. ko­
lozsvári első pap, n. baczoni id. Incze Sámuel koporsója felett az ev. reformátusok 
belső nag/ templomában április 29-én 1839 mondott. (8-r. 39 1.) Kolozsvárt, 1839. 
Az ev. ref. kollégyom bet. M. E.
— Könyörgés, mellyet a 32-dik honvédzászlóalj egyik századosa Bányai Ferencz 
koporsója felett mondott julius 26. 1843. (k. 8-r. 8 1.) Kolozsvárott, nyom. a ref. 
collegium bet.
— Közhasznúság és a közhasznú tisztviselő előadva egy halotti beszédben, melyet
S. P. Pataki Mihály koporsója felett április 3J-kán 1813. mondott. 2. kiad. (8-r. 
27 1.) Kolozsvárit, 1843. Az ev. ref. föoskola könyvny. int. > —.20 p.
— Nem elég a vallást csak szívünkben rejteni, hanem nyilván is ki kell mondani.
Vallásos elmélkedés, mellyet az Érd. n. fejedelemség méltgs. fő egyh. tanács ta­
vaszi népes gvülése alkalmával a kolozsvári belvárosi nagy templomban május
7. 1843. tartott, (k. 8-r. 16 1.) Ny. Kolozsvárott, a ref. coll. bet. —.16
— Isten országa nem rajtunk kívül, hanem bennünk van. Vallásos elmélkedés, me­
lvet czegei gr. Wass Minda és Ottilia nővérek confirmatioja alk. a háznál mon­
dott 1843. jun. 5. (k. 8-r. 20 1.) Kolozsvárott, nyom. a ref. főtanoda bet.
— Halotti koszom, melyet GidofHvi Vilma T. Papp Alajos ur neje koporsója felibe 
tűzött május hó 6-án 1814-be. (n. 8-r. 16 1.) Kolozsvárit, (é. n.) A kir. Lycum bet.
E.
— Új szövetség az ó templom romjai felett. Vallásos egyességre serkentő beszéd,
mellyet a kolosvári ev. ref. külvárosi fatemplom bézáratása alkalmával tartott 
utolsó istenitiszteletkor november 2-án 1845. mondott, (n. 8-r. 26 és 1 1.) Kolozs­
várit, 1845. (Ny. n.) —.20 p.
M. E.
— Alkalmi beszédek. (8-r. 3 lev. és 251 1.) Kolozsvárott, 1816. Özv. Barráné és Stein.
1.20 p.
M
— Könyörgés Malom Lujza koporsója felett. 1847. márcz. 21. Désen. (k 8-r. 6 1.) 
Kolozsvárott, nv. a ref. fötanoda bet.
— Jézus öt kenyérrel öt ezer embert vendégel meg. Egyházi beszéd, mellyben hall­
gatóit a szegények felsegéllésére, adakozásra szóllitja fel. (k. 8-r. 14 1) Kolosvá- 
rott, 18-17. Ny. a ref. főtanoda bet.
— Te magadat vesztetted el Tzrael. Egyházi beszéd, mellyet 1818. szept.
Hene. 100 Henry.
Hene, F ranz Xav. Beiträge zur dacischen Geschichte. Nebst líthogr. Abbildung ei­
niger merkwürdiger Monumente des Alterthums. Mit 9 Taf. (8-r. 205 1.) Hermann­
stadt, 1836. M. Hochmeister. 2,—
List & Francke 1870. 1 tlr. — Dobroicsky 1889. 2 frt. M.
H enfner, Joan. Introductio in oeconomiam politicam, alias nationalem ad recen- 
tissimos scientiarum politicarum progressus exacta, (n. 8-r. 206 1.) Zagrabiae, 
1831. Typ. Franc. Suppan. E. M.
— Római magánjog többnyire Haimberger és Schilling Bruno után. 3 köt. (n. 8-r.)
Pest, 1855—56. Heckenast Gusztáv. 6.—
I. köt. Bevezetés. Általános rész. Külön rész első könyve: Személyjog. (294 és 1 1.) 1855.
II. köt. Külön rész második könyve: Dologbani jogok. Í310 és 1 1.) 1855.
III. köt. Külön rész harmadik része : Dologhozi jogok. És általános toldalék Az egész munka szövegé­
ben előforduló latin érteményezések, jogszabályok, és műszavak magyarítása. (270 és 1 1.1 1856.
H enke Adolf. Törvényszéki orvos tudomány, melyet előadási kézikönyvül és tör­
vényszéki orvosok és jogtudósok használatára kiadott. Forditá ifj. B e n e  Ferencz. 
(n. 8-r. 2 lev. 276 1. és 4 lev.) Pesten, 1843. Eggenberger József és fia. 1.50 p.
E. T.
Henking, Heinr. Gutachtlicher Vortrag an den Seidenbau-Verein der Oedenburger 
und Eisenburger Comitate, am 26. Juli 1841. (8-r. 14 és 1 1.) Oedenburg, 1841. Gedr. 
bei Kath. von Kultschar. M.
— Szederfa és selyemtenyésztés Magyarországban, (n. 8-r. 23 1. és 1 táblázat.) Sop­
ronban, 1843. Nyom. Reichard Károlynál. —.40
E. M.
— Maulbeerbaum- und Seidenzucht in Ungarn. (8-r. 24 1. és 1 tábla.) Güns, 1843.
Carl Reichard. M.
— Seidebau und Seide-Gewerbe in Ungarn, (n. 8-r. 7 lev. és 178 1.) Oedenburg, 1844.
Wigand’sche Buchh. 1.15
E. M.
H ennef Ad. Theoph. Dissertatio inauguralis medica de vulneribus lethalibus in ge­
nere per se et per accidens contingentibus. (4-r. 32 1.) Erfordiae, 1726. Typ. Gro- 
schianis.
Hennig. Ernestus. De rebus jazygum sive : jazuingorum ex Asia in Ungariam et 
Poloniam transgressorum, in Prussia exstirpatorum, commentatur, documentaque 
nondum edita addit . .. (8-r. 72 1.) Regiomonti, 1812. Henr. Degen. E. M.
H enninger, K arl. Gesänge auf alle Fessttäge. (8-r.) Leutschau, 1817.
H enrias az az Negyedik Henrik francz királynak életének némelly része. L .: V o l ­
t a i r e .
H enrich, F rid . Chr. Baptismatis subcincta historia. (8-r. 24 1.) Cibinii, 1832.
— Joh. Dan. Prima colonia teutonica in Hungária Szathmár et Némethi ex duo­
bus privilegiis originalibus, nondum typis vulgatis, diplomatice illustrata. Disser­
tatio ad historiam Saxonum in Transsilvania spectans. (8-r. 48 és 1 1.) Cibinii, 
1822. Typ. Mart. nob. de Hochmeister. E. M.
Dobrowsky 1888. 60 kr.
— Worte des Trostes am Sarge der unvergesslichen Fräulein Carolina Kleinkauf. 
Gehalten von ihrem Lehrer und Freund am 15. März 1828. (4-r. 7 1.) Hermann­
stadt, 1828. Gedr. bei Sam. Filtsch.
— Erinnerungen an Albrecht Huett, aus seinem eigenhändigen Tagebuche und aus
sichern Quellen geschöpft. Mit 1 lithogr. Tafel. (8-r. 93 és 2 1.) Herrmannstadt,
1847. M. v. Hochmeister. —.30 p.
Buss Károly. 1889. 40 kr. M
— Ansicht über die Zehnt-Ablösung der sächsischen Geistlichen. Im August 1848. 
(4-r. 10 1.) [H. és ny. n.]
— Sam. Val. Dissertatio theologica, qua doctrina de pecc ito originali modesto exa­
mini subjicitur. (8-r. 28 1.) Cibinii, 1811. Typ. Joh. Barth.
H enricns á S. Teresia. Hortulanus ecclesiasticus divus Thomas Aquinas recurrente 
solemnitatis suae die, dictione panegyrica^elebratus. Ac ampliss. liberae, regiaeque 
civitatis Szegedinensis magistratui, fundatori suo gratiosissimo : in vim gratitu- 
dinis a clientali scholarum piarum residentia oblatus, (k. 4-r. 12 1.) Budae, (1727.) 
Typ. Joan. Seb. Länderer. E.
H enry doctornak és szemorvosnak a szemeink épségben való megtartását és meg­
erősítését illető regulái. (8-r. IV és 18 1.) Bécs, 1816. Ny. Haykul Antal.
Hensler. 101 Herbánszky.
2. kiadás. (16-r. 2 és 48 1.) Bécs, 1825. U. o.
H ensler, C arl F ried r. Das Petermännchen. Ein Schauspiel mit Gesang in vier 
Aufzügen. Nach der Geistergeschichte des Herrn Spiesz bearbeitet. 2 Thle. (8-r. 
80, ? 1.) Pest, 1794. Im Verlag bey Eugen Busch M.
— Die schöne Ungarin, oder das Pasquill. Ein Lustspiel in einem Aufzug. (8-r. 60
1.) Wien, 1794. Gedr. bey Ign. Goldhann. M.
Henszlmann. Emerius. De voce. Dissertatio inauguralis medico-physiologica. (8-r.) 
Pestini, 1837.
(—) Brutus und die Tarquinier. Historische Tragödie in 5 Acten, von Emerich H. 
(8-r. IV és 112 1.) Pest, 1837. Gust. Heckenast. 1.20
M.
— Párhuzam az ó és újkor művészeti nézetek és nevelések közt, különös
tekintettel a művészeti fejlődésre Magyarországban, (n. 8-r. VIII és 134 1.) Pesten,
1841. Ny. Länderer és Heckenast. 1.40 p.
A. E. M.
— Kassa városának ó német stylű templomai. (2-r. IV, 25 1. és 12 rajz.) Pesten, 1846.
Ny. Länderer és Heckenast. 12 —
E. T.
— A hellen tragédia, tekintettel a művészeti fejlődésre Magyarországban. (8-r.) 
Pest, 1846.
Külön nyomat a „Kisfaludy-társ. évlapjai“ V. Tcöt.-ből.
—Théorie des proportions appliquées dans ľarchitecture depuis la XII. dynastie des rois 
égyptiens jusqu’au XVI. siécle. 1. partie: Style égyptien. Ordre dorique. Avec atlas, 
(n. 4-r.) Paris, 1860. A. Bertrand. M.
H en tsch itt Joseph. Dank- und Bitt-Rede als wegen im Königreich Böhmen von 
Gott gesegneten Waffen Ihro Majestät .. . Mariä Theresiä das feyerliche Te Deum 
von der k. Frey-Stadt Oedenburg . . . den 1. Julij 1742. gehalten wurde. (4-r. 18 1.) 
Oedenburg, gedr. bey Joh. Phil. Rennauer. M.
— Danck- u. Ehren-Rede Gott dem Allerhöchsten vor die gecrönte Sieg in
Hertzogthum Bayrn, und siegreiche Crönung in Königreich Böheim Ihro Königl. 
Ungarischen Majestät der Allerdurchleuchtigsten Frauen Frauen Mariä Theresiä 
abgestattet, als das feyerliche Te Deum von der königl. Frey Stadt Oedenburg den
7. Julii 1743. gehalten wurde, (k. 4-r. 20 1.) Oedenburg gedruckt, bey Joh. Phil. 
Rennauer. M. E.
Hentz, Carol. Lee. Linda, oder: der junge Steuermann der »Belle Creole.* Erzäh­
lung aus dem Leben der südlichen Staaten Nordamerika’s. Uebersetzt von G. F.
W. R ö d i g e r. 2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1856. C. A. Hartleben. —.48 p.
Amerikanisches Lese-Cabinet. 49—52.
H eortokrates, Szent. L .: B o d Péter.
H epp J. Keresztény egyháztörténet a népiskolák számára. Németből fordította a pesti 
növendékpapság magyar iskolája, (k. 8-r. 4 lev. és 212 1.) Pesten, 1847. Ny. Beimet 
Józsefnél. E. M.
2. kiadás. Palaestina térképével, (k. 8-r. 4 lev. és 208 1.) Pesten, 1847. Ny. Trattner-
Károlyi bet. M.
3. újonnan átdolgozott s bővített kiadás, (k. 8-r. 2 lev. és 260 1.) Budán, 1854. Ny.
$3agó M. bet. —.40 p.
E
H eppler, Jós. Illustr. ac Rev. dno Leopoldo e liberis baronibus a Schaffrath abbati
b. M. v. de Illda. Diem suum onomasticum recolenti vitam longaevam perpetuam- 
que felicitatem munusculo, hoc ex animo gratulatur . . . anno 1797. (2-r. 2 lev.) 
Pestini, typ. Matth. Trattner. M.
H eptalogns az-az görög országi hét böltsek jó erkölcsre oktató rövid mondási, és 
Cato közönséges erköltsre tanító bölts parantsolati, kik egyben szedettek, és az 
bölts és szemes erköltsben, rendes maga-viselésben magokat foglalni igyekező 
embereknek kedvekért rövid magyar versekbe forgattattak. A rósa koszorú ver­
seinek formájára. (12-r. 72 1.) Budán, 1750. Ny. Veronika Nottensteiné, özvegynél.
E. M.
Herbánszky Adolf. Egyházi beszéd, mellyet a kolozsvári academiai szentegyházban 
urnapi sátoros ünnepély alkalmával tartott, (n. 8-r. 22 1.) Kolozsvártt, é. n. A kir. 
lýceum bet. E.
Herbergswissenschaft. 102 Herdegen.
H erbergsw issenschaft und Vereinsleben im kath. Gesellenvereine, in drei Akten 
verfasst und herausgegeben von Apd Pr. (n. 8-r. 26 1.) Pest, 1858. Gedr. bei Jos. 
Gyuťián. E.
H erbert, Joh. De cultura regni Hungáriáé dissertatio. (8-r. 18 1.) Cibini, 1810. J. 
Barth.
— Jos. Abhandlung von der Feder-Kraft des Wassers. Aus dem Lateinischen übersetzt 
von Ant. A mb s e h e  11. (8-r.) Laihach, 1778. Mit Eger’schen Schriften.
— Theod. Gottfr. Ein Wort über mögliche Verbesserung der Sumpfluft in den banati-
fechen Ebenen durch eine naturgemässe Pflanzenphysiologie erläutert, (n. 8-r. 2 
lev. és 71 1.) Pesth. 181í. (Ny. n.) T.
Kőnyomat.
Herbich, Franc. Additamentum ad floram Galidae. (8-r. 46 1.) Leopoli, 1831.
— Selectus plantarum rariorum Galiciae et Bucovinae. (4-r. 19 1.) Czernowicii, 
1836.
Heroen, A leksander. P. Iskander o jego periödiceskich russkich izdanijach za 
graniceju i o procem. (16-r. 32 1.) [Buda, 1859.]
H erchenhahn, Joh. C hristian. Die Belagerung von Belgrad unter der Anführung 
des Prinzen Eugen. Eine Galerie historischer Gemälde. (8-r. 311 1.) Leipzig, 1788. 
In de- Weygand’schen Buchh.
Herczeg. Egy —, titkos neje. L. : Egy.
— Ferencz, T. Kisded magyar grammatika, avagy a magyar gyermekeknek anyai 
nyelveket mesterségesen tanitó könyvetskéjek, mellyet a kolosvári ref. kollégyom- 
ban, a mos.t felállittatott első magyar klassis számára készitett .. . annak leg-
. előbb szőri tanítója T. Hertzeg Ferentz. (8-r. 2 lev. és 80 1.) Kolosváron, 1806. 
Nyo.nt.'-a réf kol. betűivel.
-— Victor. Népdalok. (8-r. 91 1.) Pesten, 1816. Ny. Länderer és Heckenast. —.40 p.
E M.
— Vers és próza. (8-r. 112 1.) Pest, 1816. Geibel Károly. 1.—
M.
Herczeghy, M(oriz.) Treuer Wegführer durch das junge constitutionelle Oesterreich. 
Dem Volke und insbesondere der arbeitenden Classe gewidmet. (8-r. 29 és 1 1.) 
Wien, 1818 Gedr. bei Edl. v. Schmidbauer u. Holzwarth.
— Memoiren aus dem Reisetagebuch eines ungarischen Arztes, mit besonderem
Hinblick auf Oesterreich-Ungarn, wie es war und provisorisch ist. (8-r. XIV és 
212 1.) Wien, 1850. W. Braumüller. 1.30 p.
— Memoria scientifico-litteraria con prefazione del viaggiatore ungherese dottore M.
H. durente il suo soggornio in Pavia nel Juglio ed Agosto 1853. (8-r. 96 1.) Milano, 
1853. Guglielmini. 2 frc.
H erczer Job. Az imádandó oltári nagy szentségnek valóságát meg-bizonyittó rövid 
beszéd, mellyet . . . Miskoltz városába ezen folyó 1789. észt. . . . élő nyelvel mon­
dott T. P. Hertzer Job. (1-r. 36 1.) Kassán, Ellinger János bet. M.
— Igaz e hogy Krisztus mind a két színnel való közönséges élést parantsolta a sz.
vatsorában ? és hogy méltán vádoltatik a romai kath. anyaszentegyház potyrio 
clepsiával, pohár lopássol ? Valamint élő nyelvel folytatta . . . Mikor t. i. azon 
felséges királyi magyar koronához tartozandó szabad Miskóltz várossában az Ur 
szent testének tiszteletére jeles ájtatosságát tartaná az ö sz. szerzetének conventya, 
ezen folyó 1799. észt., . . .  úgy most .. . világ eleibe botsájtóttá. (8-r. 10 1.) Egerben, 
1799. A püspöki oskola bet. M.
H erczfeld Sándor. Mi nem megyünk Amerikába, hanem itt fogunk maradni ! Irta 
és ajánlja, a nagy lelkű Klein Hermánnak az »Ungar« hírlap szerkesztőjének H. S. 
(8-r. 7 1.) Pesten, 1818. Ny Trattner-Károlyinál —.5 p.
E.
Herczl Fiilöp. Orvostudori értekezés a hagymázról. Pest, 1817. Ny. Beimel József. 
Magyar és lati,n címmel.
Herczog Zsigmond Orvostudori értekezés az, aranyeres életrendről. (8-r. 16 1.) 
Budi. I8!7( Ny. a m. k egyetem bet. •
Magyar és latin címmel.
H erdegen, Ed. Dissertatio inauguralis medico-practica de infoecunditate corporis 
feminei ob foecunditatem. (8-r. 13 1.) Vindobonae, 1837. Typ. Car. Ueberreuter.
M.
Herder. 103 Herepei.
Herder. L. : Ge i s t  deutscher Klassiker. 3.
— Luther Márton kis katekismusa. L. : L u t h e r  Márton.
Herdernek paramythionjai. Által tette K az in  c y Ferenc, (k. 8-r. 62 1.) Széphalom, 
1793. Széphalmy Vincénél.
Kzt kön "ti : L e s s z i n g n e k meséi három könvben. A s z a 1 a y János által, 
(k. 8-r. 5 lev. és 105 1.) Bécsbenn, 1793. Hummel Dávidnál. M.
Runs Károly 18S9. 1 frt 30 kr.
— Sigm. Aug. Wolfg. Bergmännische Reisen in Serbien, im Auftrag der fiirstl. 
serbischen Regierung ausgeführt im J. 1835. (8-r. 136 1.) Pesth, 1816. C. Á. Hartleben.
Herdt. Karl. Gedanken und Skizzen. 2 Bde. (8-r. 112, 146 1.) Pest, 1796—97. Gedr. 
bey Math. Trattner. M.
Herepei János emlékezete. (8-r. 137 1.) Kolosváronn. 1813. Ny. a ref. kol. bet.
Tanitványi illendőség, melyei el-vesztett kedves professorát a sírig érzékenyen kiséri, és a helyében 
következőt örömmel el-fogadja a kolosvári reformatum kolégyomban tanuló ifjúság. (Költemények.) 
Hivatalt kezdő beszédek a kolosvári réf. kolégyomban tanuló nemes ifjúsághoz.
— Ádám. A keresztyén bánat mellyet n. b. e. L. B. M. Gyerő Monostori Ke­
mény Borbára n. b. e. Méltgs. L. B. Losontzi Banffi Imre ur igaz özvegyének 
utolsó tisztességére előadott halotti sz. tanításban, (k. 4-r. 12 lev.) Kolosvárt, 1795. 
A réform. kollégyom bet. M.
— Gergely. A maga házát jól elrendelő keresztény asszony. Halotti beszéd Incze 
Sára, özv. prof. Méhes Györgyné koporsója felett, 1836. márcz. 16. (k. 4-r. 12 l.) 
Nyom. Kolozsváron a ref. coll. bet.
— Buzdító beszéd, mellyel a kolozsvári ev. ref. ekklézsia külvárosi újonnan épített 
templomának befedetését eszközleni kívánta a belső nagy templomban, Maius 
13-kán, 1838. (4-r. 12 1.) Kolozsváratt, 1838. Az ev. ref collegium bet. M. E.
— A papi hivatal és a pap. Előadva egy halotti beszédben, mellyet néh. b. e. ko­
lozsvári első pap, n. baczoni id. Incze Sámuel koporsója felett az ev. reformátusok 
belső nag»r templomában április 29-én 1839 mondott. (8-r. 39 1.) Kolozsvárt, 1839. 
Az ev. ref. kollégyom bet. M. E.
— Könyörgés, mellyet a 32-dik honvédzászlóalj egyik századosa Bányai Ferencz 
koporsója felett mondott julius 26. 1843. (k. 8-r. 8 1.) Kolozsvárott, nyom. a ref. 
collegium bet.
— Közhasznúság és a közhasznú tisztviselő előadva egy halotti beszédben, melyet
S. P. Pataki Mihály koporsója felett április 3 >-kán L843. mondott. 2. kiad. (8-r. 
27 1.) Kolozsvárit, 1843. Az ev. ref. főoskola könyvny. int. < —.20 p.
E.
— Nem elég a vallást csak szívünkben rejteni, hanem nyilván is ki kell mondani.
Vallásos elmélkedés, mellyet az Érd. n. fejedelemség méltgs. fő egyh. tanács ta­
vaszi népes gyűlése alkalmával a kolozsvári belvárosi nagy templomban május 
7. 1843. tartott, (k. 8-r. 16 1.) Ny. Kolozsvárott, a ref. coll. bet. —.16
— Isten országa nem rajtunk kívül, hanem bennünk van. Vallásos elmélkedés, me­
lvet czegei gr. Wass Minda és Ottilia nővérek confirmatioja alk. a háznál mon­
dott 1843. jun. 5. (k. 8-r. 20 19 Kolozsvárott, nyom. a ref. főtanoda bet.
— Halotti koszorú, melyet Gidofalvi Vilma T. Papp Alajos ur neje koporsója felibe 
tűzött május hó 6-án 1844-be. (n. 8-r. 16 1.) Kolozsvárit, (é. n.) A kir. Lycum bet.
E
— Új szövetség az ó templom romjai felett. Vallásos egvességre serkentő beszéd,
mellyet a kolosvári ev. ref. külvárosi fatemplom bézáratása alkalmával tartott 
utolsó istenitiszteletkor november 2-án 1845. mondott, (n. 8-r. 26 és 1 19 Kolozs­
várit, 1845. (Ny. n.) —.20 p.
M. E.
— Alkalmi beszédek. (8-r. 3 lev. és 254 19 Kolozsvárott, 1816. Özv. Barráné és Stein.
1.20 p.
M
— Könyörgés Malom Lujza koporsója felett. 1847. márcz. 21. Désen. (k 8-r. 6 1.) 
Kolozsvárott, nv. a ref. fötanoda bet.
— Jézus öt kenyérrel öt ezer embert vendégel meg. Egyházi beszéd, mellyben hall­
gatóit a szegények felsegéllésére, adakozásra szólütja fel. (k. 8-r. 14 1) Kolosvá- 
rott, 1847. Ny. a ref. főtanoda bet.
— Te magadat vesztetted el Tzrael. Egyházi beszéd, mellyet 1848. szept.
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17. a kolozsvári nagy templomban mondott. (8-r. 24 1.) Kolozsvár, 1848. Nyom. a ref. 
főtanoda bet.
E  beszédéért az osztrák kormány elfogatta s fogságra Ítélte, kegyelem utján azonban 
kiszabadult.
H e re p e i  G ergely . Uj testamentom. L .: I n c z e Dániel és H. G.
— Könyörgés, melyet volt főkormányszéki, jelenleg orsz. levéltári al-igazgató Al- 
torjai Mike Sándor hites-társa, szül. Szacsvay Sára koporsója felett mondott de- 
cemb. 22-kén. (n. 8-r. 6 1.) Kolozsvárit, 1855. Ny. az ev. ref. tanoda bet. E.
— A maga apostoli hivatásának megfelelő főpásztor. Halotti beszéd Antal János ev.
ref. püspök ur végtiszteletére aug. 27-én 1854. Antal J. arczképével. (8-r. 16 1.) Ko- 
losvár, 1855. Az ev. ref. tanoda bet. —.20
— V a d a s  J ó z s e f  és N a g y  Pé t e r .  Isten igéje a szószékből hirdetve a népnek.
1. fűz. (n. 8-r. 158 1.) Kolosvár, 1856. Stein János. 1.20 p.
(— Is tv án .)  Igaz és valóságos keresztyén pogánynak isteni kezekkel le-rajzolt ele­
ven képe, néh. Nagy Klopotivai Pogány Adám ur (4-r. 16 lev.) Kolosváratt, 1775. 
Ny. a reform, kolleg. bet. M.
Életrajz és gyászvers.
— János. A maga dolgaiban szorgalmatos ember vagy M. Berényi méltgs 1. báró 
Radák Adám ur ő Nagysága. Halotti beszédben elő adta 1803. esztendőben sep- 
tembernek 4-dikén Mikeszászán. (8-r. 43 1.) Kolosváron, 1806. Nyomt a ref. kol. 
bet.
Ezt követi :
H e r e p e i  Ad  ám.  Halotti beszéd az életnek meg-vetéséről. Irta N. b. e. méltgs M. Bénnyei idősb11. 
báró Radák Adómnak szent emlékezetére . . . 1803. (45—96 1.) Kolosváron, 1806.
-- A keresztény vagy n. b. e. M. Gy. Monostori Kabos Ferentz ur. Halotti beszéd­
ben előadta 1806. juniussának 15-ikén. (8-r. 42 1. és 1 lev.) Kolosváron, 1807. Ny. 
a réf. kol. bet. Török István által. M.
\ egén : A néhai Kabos Ferentz ur . . . porai felibe helyheztetett koporsó-kövére metszett versek.
— K áro ly . A papi hivatal fontossága. Rövid halotti beszéd mellyet n. b. e. gyalui
ev. ref. pap Zilahi Farnos György ur koporsója felett a halottas háznál el-mon- 
dott . . . 1832. sept. 15-kén. (8-r. 23 1.) Kolosváron, a ref. kollégyom kőnyvny. int. 
Bárrá Gábor igazgatása alatt. M.
— Ne panaszolkodj, hogy Isten neked nagyobb értelmet nem adott. Halotti tanítás 
Vetési Margitai Jonathan ur b. e. hitvese emlékezetére. (8-r.) Nagy Enyed, 1833. 
Ny. a ref. kollégyom bet.
■ — A halhatatlanság megmutatva egy halotti beszédben, melyet kolozsvári gyógysze­
res, osztoztató biró s a lutherana eklezsia curatora Slaby Dániel koporsója felett 
. . . 1835. január 23-án tartott, (n. 8-r. 25 1.) Kolozsváratt, az ev. ref. kollégyom 
bet. nyomt. Bárrá Gábor. M.
— A jó tisztviselő. Emlékbeszéd néhai N. váradi Búcsi Mihály ns. Fogarasy vidék 
alkapitánya felett, (k. 8-r. 36 1.) N.-Szebenben, 1842. Ny. Filtsch Sámuel.
— Templom, pap és nép. A kolozsvári ev. ref. külvárosi templom felszentelése és
köz szent zsinat alkalmával. 1851. oct. 12-én tartott beszéde. (8-r. 19 1.) Kolozsvár,
1851. Özv. Barráné és Stein. —.20 p.
H erfo rt és Ktárika. Valami az érzékeny szíveknek kedvekért. Németből magyarra 
fordította Sz. S. 2 rész. (8-r. 342 1. és 1 címk ; 344 1.) Pesten, 1792—93. Ny. Füs- 
kuti Länderer Mihály.
H e rib e rtu s . Acta ab infimae grammatices classis juventute in archi-episcopali 
universitate soc. Jesu Tyrnaviensi mense Majo Anno 1767. (k. 4-r. 2 lev.) Tyrnaviae,
1767. Typ. coll. acad. soc. Jesu. E.
H erin g s. Sketches on the Danube in Hungary and Transvlvania. (2-r.) London,
1836.
H erk el, Jo an . Elementa universalis linguae slavicae, e vivis dialectis eruta, et sa­
nis logicae principiis suffulta. (8-r. 164 1.) Budae, 1826. Typ. r. universitatis.
A. E. M.
Herloszsohn, C. Der Ungar. Historisch-romantisches Gemälde aus der Zeit der Hu­
nyadis. 3 Thle. (k. 8-r.) Leipzig, 1832. Schreck. 5 tlr.
Neue Ausgabe. 9 Bdchen in 3 Bden. (16-r.) Leipzig, 1846. Ph. Reelam jun.
H erm a  nuptialis, in debitum honorem D. Geor : Jamriska articulatae scholae Szül-
Hermann 105 Hermann.
loviensis rectoris, fortunati neogami, generosam natalium nobilitate virtutumque 
laude ornatissimam virginem, Mariam Elisabetham Poohr, in vitae, tori, ac utri- 
usque sortis sociam ducentis, ipsis nuptiarum solennibus die 9. Augusti a r. s. 
1733. pietatis, observantiaeque lege iubente, erectus a discipulis. (2-r. 2 lev.) Pu- 
chovii, typ. Danielis Chrastina. M.
H e r m a n n  Ágostom. Az éjszak-amerikai szövetséges statusok történetei. Angolból
H. A. után fordította S a s k u Károly. 3 köt. (8-r. 286 1. és 1 lev .; 261 és 2 1.;
325, 2 1. és 1 1. autographia.) Pesten, 1836. Trattner-Károlyi. E.
Más kiadás ezen cím alatt :
— Az éjszakamerikai egyesült országok történetei. H. Á. L- fordítása szerint ma­
gyarázta Ve l e n c z e i  Gábor. Az éjszakamerikai egyesület függetlenségi nyilat- 
kozványának névaláirási hasonmásaival. 2 köt. (8-r. 2 lev., 348 1. és 2 lev.; 358
I. , 2 lev. és 1 1. autographia.) Budán, 1836. A magy. kir. egyetem bet.. A.
H erm ann , A ndr. Dissertatio inauguralis medica de fluxus haemorrhoidalis provo­
catione. (4-r. 16 1.) Halae Magd., 1719. Litt. Steph. Orba ni.
— Epistola gratulatoria de usu et abusu nitri. (4-r. 9 1.) Halae Magd., 1721. Typ. 
Chr. Handelii.
— De nativo sale cathartico in fodinis Hungáriáé recens invento, dissertatio epi­
stolica. (4-r. 8 lev.) Posonii, 1721. Typ. Joan. Pauli Royer. M.
— De thermis Trentsiniensibus commentariolus historico-physico-medicus. (4-r. 60
1.) Lipsiae, 1726. P. C. Monath. M.
— Amt. C arl. Zur Vermählungs-Feyer des . . . Herrn Leop. Bettelheim, . . . mit
Demoiselle Antonie Levi, am 1. Dez. 1831. (4-r. 2 lev.) Pressburg, gedr. bei Ludw. 
Länderer. E.
— A ugust. Grundzüge einer Anleitung zum Säbelfächten nebst Fechtaufgaben upd
deren Lösung. Mit 1 Tafel Abbildung, (k. 8-r. VIII és 48 1.) Pest, 1859. Druck v. 
Joh. Herz. E. M.
— Bemed. Framz. Beschreibung des Silberschmelzprozesses zu Neusohl in Ungarn.
Zum Behufe der Anfänger und der Reisenden, (k. 8-r. 119 1. és 4 táblázat.) Wien,
1781. Bei Jos. Edlen v. Kurzbeck. M. T.
Herrmamm Emma. Végszavai H. E. kisasszonynak, ki ifjú kora 17-ik évében hirtelen 
kapott ínláz következtén e f. hónapnak 29-ik napján elhúnyt. October 29. 1845. 
(n. 8-r. 2 lev.) Egerben, 1845. Az érseki lýceum bet. E.
Költemény.
— Feremcz. Alosztály. Útmutatás az »ABC- és olvasókönyv« szellemében kezelendő 
első oktatásra. H. F. után magyar oskolák számára átdolgozta M é s z á r o s  Imre. 
(8-r. 175 1.) Bécs, 1860. Cs. k. iskolai könyvk.
— Gg. Mich. Theoph. De decimis parochorum saxonicorum decanatus Barcensis 
et processu desuper cum fisco regio agitato. (2-r. 16 1.) Cibinii, 1784. Typ. Mart. 
Hochmeister.
— Uebersicht der Grundverfassungen der sächsischen Nation in Siebenbürgen, (k. 
8-r. 40 1.) Wien, 1792. Joh. G. Edl. v. Mösle.
— Die Grundverfassungen der Sachsen in Siebenbürgen und ihre Schicksale. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Deutschen ausser Deutschland. (8-r. 277 1.) Offenbach, 
1792. Bei Ulr. Weiss u. K. L. Brede.
2., mit Anmerkungen und Berichtigungen vermehrte Auflage. (8-r. II és 220 1.) 
Hermannstadt, 1839. W. H. Thierry’sche Buchhandlung.
Az első kiadás behozatala az osztrák kormány által megtiltatott.
Herm ám  János. Megyei orvosi eljárás. (8-r. 4 lev., 9—92 1.) Pécsett, 1845. Ny. a 
lyc. könyvnyomó-int. E. M.
— Joh an n . (I) Einer sterbenden Fürstin getroster Muth im Tode im dem Bilde Marien 
Theresiens in einer, den 28. December 1780 gehaltenen Trauerrede vergestellt. (4-r. 
15 1.) Leutschau, 1781. Gedr. in der Mich. Podhoranszkyschen Buchdr. M.
— Würdige Gesinnungen bey den glücklichen Veränderungen in unserm Vater­
lande wurden an dem durch die Allerhöchsten kaiserl.-königlichen in Reli­
gionssachen ergangenen Verordnungen veranlassten, und den 3-ten Februar 1782. 
gehaltenen Dankfeste der evangelischen Gemeine in Leutschau vorgestellt und 
empfohlen . . (4-r. 24 1.) Leutschau, gedr. in der Mich. Podhoránszkyschen Buchdr.
M.
— Hinterlassene Predigten 1. Bd. (8-r. 369 1.) Leutschau, 1809. Gedr. b. Jos. Mayer.
M.
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H erm ann János. (II.) A burgonyavész. (8-r. 23 1.) Pécsett, 1847. Ny. a lyceumi nyomd.
‘M.
— János. (III.) Útmutatás a szemléleti számlálás- és számolásra, a számjegyek írása s 
kimondására. Ford. M é s z á r o s  Imre. (8-r. 2 és 80 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv.
E. M.
— Joh. Gg. Die recht-seeligen Augen der Frommen, wurden bey Beerdigung des weyland 
Herrn Stephan Klobucsitzky gewesten Kauff- u. Handels-Mannes in Kaschau wel­
cher den 5. Octobr. seelig entschlafen, aber den 26.- Octobr. des itzt-lauffenden 
1738-sten Jahres in das Grab geleget worden, zum Trost der Fraun Wittib . . .  in 
einer Volck-reichen christl. Versammlung vorgestellet. (2-r. 23 1.) [H. és ny. n.]
M.
H e rm á n , Joann. J. Dissertatio inauguralis medica sistens artem apparenter mor­
tuos resuscitandi ; quam . . . pro dris gradu rite obtinendo conscripsit. (8-r. 24 
1.) Pestini, 1830. Typis Trattner-Károlyianis. M.
H errm ann, Je a n  Thdr. L’heureux retour de Son Excellence M. le Baron de Brucken­
thal etc. Celebré . . . Herrmannstadt le 12 Mars 1768. (2-r. 4 1.) Hermannstadt 
imprimé chez Sam. Sárdi.
H erm ann, Johann Theodor v. —, Gubernial-Sekretär, geb. zu Kronstadt den 26. 
Juli 1743, starb den 8. Juni 1790. Sein Andenken feierten seine Freunde mit den 
Gliedern des Lese-Kabinets zu Hermannstadt den 30. Juni. (8-r. 20 1) Hermann­
stadt, (1790.) Gedr. b M. Hochmeister.
H erm án Jósef. A gyalázatos egyenetlenség és ditsőséges egyesség, mellyet a tö­
rök pogány igájábúl ki-szabadúlt Győr városa viszsza-vételének örvendetes em­
lékezete napján . . . élő nyelvel magyarázott. (2-r. 9 lev.) Nyomt. Győrben, 1759. 
Streibig Gergely János által. M.
— Szerentsés hadi esete Loyola sz. Ignátznak, mellyet' Jesus társaságának Nagy-
Szombati akadémiai templomában a Tekéntetes Universitás előtt meg-nevezett sz. 
pátriárkának ünnepe napján élő nyelvel hirdetett, és azon Universitásnak kíván­
ságára nyomtatásban ki-botsátott. (k. 4-r. 11 lev.) Nagy-Szombatban, 1759. Az 
akadémiai bőt. M. E.
— Apostoli, és királyi kereskedése Szent Istvánnak Magyar-ország első apostoli ko­
ronás keresztény királyának. Mellyet Šoprony vármegyében lévő Vadosfai királyi 
templomban számossan öszve-gyült egyházi, és világi, fö- s alatsony rendbéliek 
előtt meg-nevezett szent királynak ünnepe napján 1760. észt. rövid summában 
foglalt, (k. 4-r. 20 lev.) Győrött, 1760. Streibig Gergely János könyvny. által.
E.
— A keresztény oktatás újonnan felállíttatott gyülekezetének első szükséges tudo­
mánya, a tellyes Szent Háromság egy Istennek ismérete. Mellyre a meg-nevezett 
gyülekezetnek egyházi s világi fő és alacsony rendbéli számosán öszve-gyűlt tag­
jait, ugyanezen gyülekezetnek első sátoros fő ünnepén, ugy-mint Szent-Háromság 
vasárnapján 1760. észt. a Győri káptalan templomában tanította, és tanítását azon 
sz. gyülekezetnek kérésére, és költségére nyomtatásban ki-bocsátotta. (k. 4-r. 12 
lev.) Győrött, 1760. Streibig Gergely János által. M. E.
— Örvendetes üdvözlet, mellyel Mélt. Galantai grófi Eszterházy Ferenczet, T. N.
Mossony vármegye fö íspányát, nem külömben Mélt. Fogarasi gróff Nádasdi Mi­
hályt, végtére Mélt. Vásonkői gróff Zichy Istvánt sz. k. Komárom várossában tisz­
telte. (2-r. 5 lev.) Ny. Győrött, 1761. Streibig Gergely János által. E.
— Az esztergomi kedves, és nagy fő-papnak hármas ditsérete, mellyet Mélt. Szalai
Paloczi, és Tavarnai gróff Barkóczi Ferencz, esztergomi anyaszentegyháznak ér­
seke, Magyar-ország prímássá stb. halottas pompájának alkalmatosságával 1765. 
észt. ki asszony havának 12-dik napján élő nyelvel hirdetett. (2-r 16 lev.) Győr­
ben, ny. Streibig Gergely János által. M. £.
— Az Istennek őrizete minden városoknak erőssége. Mellyet a török pogány igájá­
ból ki-szabadúlt Győr-városa ditsőséges viszsza-vételének emlékezete napján a 
győri káptalan templomában 1765. észt. élő nyelvel prédikallott. (k. 4-r. 10 lev.} 
Ny. Győrben, Streibig Gergely János által. M. E.
— Hálá-adó beszéd, melyet a nemes-kéri templomban pünkösd után hatodik vasár­
napon 1767. észt., midőn . . . Sopron vármegye Maria Theresia . . . tsászárnénak 
. . . hirnlos nyavalyából szerentsés kigyógyulásáért . . . hálákat adott az Isten-
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nek, élő nyelvel szőrűi szóra mondott . . . (2-r. 20 1.) Győrben, nyomt. Streibig 
Gergely János által. M.
H erm án József. Keszthelyi Féniks az az : Tselekedetiben, és maradékib xn holta után 
élő Tolnai Festetics Kristóf, kinek méltó ditséretit halottas tiszteletének alkalmatos­
ságával nemes Szala vármegyében, Keszthelyen, 1768. észt. Szent-György havának 20. 
napján rövid summában foglalta. (2-r. 35 1.) Ny. Győrben, Streibig Gergely János 
által. M. E.
— Aquila magnarum alarum. Ezech. 17. v. 3. A Hédervári nagy szárnyú mennyei 
sas. Az az a Hédervári várban újonnan béhelyeztetett kegyelem anya, Maria. Ki­
nek Istennél talált kegyelmét, és ez által a Méltgs. Hédervári háznak fel-derűit 
hajdani boldogságát élő nyelvel magasztalta a meg-nevezett várnak meg-ujitott 
templomában annak felszentelése alkalmatosságával Gyümöltsóltó Boldog Asszony 
napján 1769. észt. (k. 4-r. 38 1.) Nyom. Győrben, Streibig Gergely János által.
ÄI £ .
H erm ann József. Orvostudori értekezés. Idült gőg- és gőgsiplob. (8-r. 20 1.) Pest, 
1816. Ny. Beimel József.
H erm án József Járm os. A szeplőtlen szent szűznek imádságokból fűzött koszorú. 
Azaz : Üdvös szent titkokkal felékesített olvasó. (12-r. X, 11—80 1. és 1 címkép.} 
Pesten, 1853. Ny. Bucsánszky Alajosnál. M.
H errm ann, K. A. Mehemet Ali Pascha von Aegypten. (8-r. 162 1.) Pesth, 1833. K. 
A. Hartleben. —.45 p.
— Geschichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Nach dem Englischen des
Lardner bearbeitet. 2 Bde. (8-r. 678 1.) Pesth, C. A. Hartleben. 1.30 p.
— Mich. K ajetan. Sammlung von Musterpredigten auf alle Sonntage. I. u. II. Jah­
reshälfte. (n. 8-r. 272, 256 1.) Pest, 1818. C. A. Hartleben. 3 —
— Sprache des Herzens eines aufgeklärten Christen mit Gott und seinen Heiligen, 
(k. 8-r. 240 1. és 1 rézm.) Pesth, 1820. C. A. Hartleben.
— Sammlung musterhafter Kanzelvorträge auf alle Sonntage des ganzen Jahres
zum Gebrauch für die Seelsorger besonders auf dem Lande. 2 Jahreshälften, (n. 8-r.) 
Pesth, 1821. Hartleben’s Verl. E. M.
— Beschreibung mannigfaltiger Religionen in der Welt, sammt einem chronologischen
Verzeichnisse der merkwürdigsten Glaubensstreitigkeiten, (n. 8-r. VI, 189 és 1 1.) 
Pesth, 1822. K. A. Hartleben. 1.—
M.
H erm annstad t im Jahre 1790. Versuch eines kurzgefassten Handbuchs zur nähern 
Kenntniss dieser Stadt in politischer, merkantilischer u. wissenschaftlicher Rück­
sicht. Zum Gebrauch für Einheimische und Reisende. (8-r. IV és 180 1.) [Hermann­
stadt,] Mart. Hochmeister.
H erm athena more veterum illustri collegio reformatorum Glaudiopolitano a Diony­
sio comite Banfii de Losontz dedicata: quum eidem collegio curando triumvir 
fasces ejus sollemniter in manu summeret, a. o. r. 1747. a. d. VII. ejdus Septem­
bres. (4-r. 16 1.) Claudiopoli, 1747. Impr. per Jos. S. Pataki. M.
Hermes, J. Ang. Kniha zpowédnj, obsahugjcy w sobe nábožná premysslowánj, mod­
litby a pjsne pro zpowedlnjky. Z nemeckého gazyka preložil Bohuslaw T a b 1 i c. 
(8-r. 8 lev. és 216 1.) We Wacowé, 1800. V Ant. Gottlieba. M.
H erm ine ausztriai ts. k. főherczeg asszony halotti gyászpompája. (8-r. 64 1.) Bécsben, 
1817. Pichler Antal bet. M.
Tartalma :
B r u n n  F. A. Rövid élete leírása a boldogultnak.
C l e y n m a n n  K á r o l y .  Földi tetemeinek pompás felszentelése.
Gyászos halotti beszéd a pesti ev. templom kriptájánál.
B r u n n  F. A. A boldogultnak emlék zetére a pesti ev. templomban tartatolt predikáczió.
— cs. k. főherczeg asszony sírján, (n. 4-r. 2 lev.) 1842. [H. és ny. n.] E.
Költemény.
Hermolaus. Az Ur Jésus kínszenvedéséről keresztény elmélkedések mellyeket már 
német nyelvben ki-adott; most pedig, hazaliainak lelki hasznokra hazánk nyelvére- 
is fordítva, s néhutt meg-is jobbítva, és bővítve ki-botsátott P. H. (8-r. 8 lev., 11—210
1., 2 lev. és 11 rézm.) Posonyban, 1787. Füskúti Länderer Mihály. M.
Hermolaus családi neve állítólag More György.
— A keresztény jóságnak, s erőségnek tüköré ditsőséges Szent István magyarok 
első s apostoli királyja. Mondotta pater H. azon n. nemzet nemzeti inneplésének
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alkalmatosságával kis-asszony havának 22-dik napján 1790-dik észt. (8-r. 55 1.) 
Bétsben, 1790. (Ny. n.) M.
H erm olaus, P., egyházi beszédi. Az első esztendei vasárnapi beszédeknek téli, vagy is 
első kötése, (n. 8-r. 11 lev., 400 1. és 1 lev.) Posonyban, 1791. Ny. Oderlitzki Antal 
bet.
Az első esztendei vasárnapi beszédeknek tavaszi vagy-is második kötése, (n. 8-r. 7 
lev., 431 1. és 1 lev.) Posonyban, 1792. U. o.
Nyári, vagy-is harmadik kötése, (n. 8-r. 4 lev, 519 és 1 1.) Posonyban, 1792. Nyomt. 
Patzkó Ferentz bet.
Őszi vagy-is negyedik kötése, (n. 8-r. 4 lev., 510 1. és 1 lev.) Pozsonyban, 1793. 
U. o.
Az első esztendőre-való innepi vagy-is ötödik kötése, (n. 8-r. 7 lev. és 522 1.) Posony­
ban, 1794. U. o. E. M.
— Lob-Rede auf die heilige Elisabeth königliche Stifterin des Ordens der WW. EE.
Elisabethinerinen unter der dritten Regel des H. Vaters Franciskus zu Preszburg 
den 19. Wintermonats im J. 1792. gehalten und auf Verlangen herausgegeben von 
P. H. Kapuziner. (8-r. 48 1.) Gedr. mit Patzköischen Schriften (in Preszburg.)
M
— Ad virum clarissimum Georgium Szerdahelyi, Sylvae Parnassi Pannonii authorem. 
Apológia pro lingva latina. (8-r. 23 1.) Budae, 1790. Typis regiae universitatis.
M.
H e ru le in , F ra n c . Deo trilno Vnl sit gratlarVM aCtlo LaVs & TVbILatlo. Das ist 
unterthänigste u. höchst-schuldigste Lob- u. Ehren-Rede an die Allerheil, uner- 
messene, unzertheilte Dreyfaltigkeit, durch welche das grundlose Geheimnuss der 
Ein- u. Dreyfach unergründlichen Wesenheit Gottes, nach Kräften des menschli­
chen Verstandes . . . entworffen und . . .  zu Pressburg abgeredet, (k. 4-r. 4 lev.) 
Pressburg, gedr. b. Joh. Paul Royer. E.
H eródea és Marianne, szomorú játék. Azon nemű és annyi számú versekben fordí­
totta V a r g a  Elek. (8-r. 66 1.) Pesten, 1821. Trattner J. Tamás bet. —.24 p.
H e ro d ia n i historiarvm libri octo, e recensione Henrici S t e p h a n i  cvm varietate 
lectionis trivm codicvm mss., nova B e r g 1 e r i versioné, notis variorvm et indi­
cibus verborvm ac rervm, cvrante Theophilo Gvilielmo I r m i s g h. 3 tomi. (8-r.) 
Lipsiae, 1789—92. Svmtibus E. B. Schwickerti. A. M.
H ero es  Hungáriáé. Honoribus . . . neo-doctorum oblati ab illustr. rhetorica Tyrna- 
viensi cum in . . . universit. Tyrnav. suprema doctoratus philosophici laurea con­
decorarentur. (k. 8-r. 5 lev., 77 1. és 3 lev.) Tyrnaviae, 1743. Typ. academ. M.
Horovitz 1877. 80 kr.
— Illustres belli —, panegyri dictione celebrati, honoribus . . . dominorum aa. 11.
& philosophiae magistrorum oblati ab illustr. adolescente Antonio 1. b. Mednyánszky, 
cum per . . . Igna. Prételi . . . suprema aa. 11. & philos. laurea donarentur. (16-r. 
3 lev. és 122 1.) Cassoviae, typ. acad. per J. H. Frauenheim. M.
Kuss Károly, 1889. 60 kr.
— Illustres Eszterhazianae gentis —, in utraque republica sacra, et profana, belli,
et pacis artibus omni aevo clarissimae, festis honoribus . . . principis Emerici e 
comitibus Eszterhazi de Galantha, ecclesiae metropolitanae Strigoniensis archi- 
episcopi &c. dum communi cleri, populique gaudio archi-episcopalibus insignibus 
ornaretur, debitae venerationis, & observantiae ergo dicati ab alma archi-episco- 
pali universitate Tyrnaviensi soc. Jesu. (2-r. 35 lev. és 1 rézm. arck.) Tyrnaviae,
1727. Typ. academicis soc. Jesu per Frid. Gall. A. E. M.
H eró i. gratia, oris, dignitate, corporis, auctoritate, consilii, et. eloquio, eminenti, in. 
fortuna, modesto, et facili, cum. gravitate, blando, et. comi, aulae, nobilibus, civi­
bus. caro. Illustr. Dno. Ludovico Rhédei de Kiss Rhéde, i. comitatus Bihariensis 
supremi comitis officii administratori. lVVentVs regii ConVICtVs M. VaraDInensIs 
In plgnVs piae perennis Venerationis obtVLIt. (4-r. 7 1.) Magno-Varadini, 1808. 
Typ. Joan. Franc. Tichy. M.
H ero is  inclyti Excell., ac 111. Dni liberi baronis Petri Josephi Andrassi de Csik Szent- 
Király, sub augustiss. romanorum imperatore ac rege apostolico Carolo VI. Seren. 
Dna Maria Theresia Hungáriáé & Bohemiae regina arcbi-duce Austriae &c. 
annos plures ac viginti per omnes ab infimo belli gradus strenue militantis gloriosis 
meritis piisque manibus justa ab oratoria Nittriensis scholarum piarum gymnasii
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facultate persoluta. Anno r. s. 1745. die 1. Junii. (2-r. 14 lev.) Tyrnaviae, 1745. 
Typ. academicis soc. Jesu. M. E.
H erold Imre. Gyógyszeres értekezés az eczetsavas ezüstagról (acetas argenti) és a 
higany kettedibolatról (periduretum hydrargyri.) (8-r. 15 1.) Pest, 1836. Ny. Trattner- 
Károlyi.
Heros Chinensis. Acta in archi-episcopali soc. Jesu gymnasio Ginsii, anno 1762. die
7. mensis Septembris. Cum victores in arena literaria proemiis publice donaren­
tur. (k. 4-r. 2 lev.) [H. és é. n.] E.
H erri, Ant. Dissertatio inauguralis botanico medica de plantis narcoticis Hungáriáé 
officinalibus, quam . . . pro doctoris med. laurea rite obtinenda . . . publicae dis­
quisitioni submittit. (8-r. VI, 7—21 és 1 1.) Pestini, 1832. Typis Trattner-Káro- 
lyianis. M.
H errm ann, oder die Kraft des Glaubens. Zur Belehrung und Beruhigung aller from­
men Christen. (8-r. IV és 220 1.) Kaschau, 1823. Bey Otto Wigand. E. M.
— L .: H e r m a n n  alatt is.
H erstellung, Die —, der Freyheit im Königreich Ungarn. Nach dem Edikt vom 28. 
Jänner 1790. (8-r. 14 1.) [Pressburg, 1790.] Gedr. bey Franz Patzko. A. M.
H ertel, Joh. Dissertatio inauguralis medica de doloribus post partum, et agendi 
modo remediorum eos aut lenientium, aut excitantium, praeside Baldinger. (4-r. 
26 1.) Jenae, 1770.
H ertelendy Ignácz ur, Méltgs Hertelendi —, Torontálmegye főispáni hivatala hely­
tartójának midőn 1836. junius 14-kén Nagybecskereken, e díszes kormányát által- 
venné. szentelék: Torontálmegye rendei. (4-r. 2 lev.) Szegeden, ny. Grünn János 
bet. M.
Költemény.
— Károly. Követjelentés az 1839—40. országgyűlésről. L. : D e á k  Ferencz és H. K.
H ertl, Ign. Elementa arithmeticae numericae et literalis practicae theoreticae. (8-r.)
Cassoviae, 1753. Typ. acad. soc. Jesu.
H ertzeg Ferentz, T. L. : H e r c z e g.
Hertzens-Andacht, Wahre und schuldigste —, zu dem allerheiligsten Hertz Mariae. 
Einer unter dem Titul und Schutz des Hertzens Mariae aufgerichteten löbl. Bru­
derschafft Bericht und Andacht. Welche durch eine absonderliche Bullen bekräff- 
tiget (und mit Ablassen begnadet worden von Ihro Päbstlichen Heiligkeit Bene­
dicto dem XIII. Sodann mit Ihro Hochfürstl. Gnaden Ertz-Bischoffens dess Unga­
rischen Granerischen Ertz-Bistumbs auch dessen Königreichs Ungarn Primaten 
unseres allergnädigsten Herrens gnädiger Bewilligung aufgerichtet worden zu Press­
burg. Im Jahr 1730. den 20. Augusti. (16-r. 15 és 61 1.) Pressburg, 1734. Gedr. bei 
Joh. Paul Royer. E.
H ertzig, Franc. Manuale parochi, seu methodus compendiosa munus parochi apo- 
stolicum rite obeundi. In commodum praesertim pie ad illud aspirantium concin­
nata. (8-r. 6 lev., 212 1. és 10 lev.) Tyrnaviae, 1744. Typ. academicis collegii 
soc. Jesu. M.
U. a. (8-r. 6 lev., 212 1. és 10 lev.) Tyrnaviae, 1751. U. o. M.
U. a. (8-r. 6 lev., 212 1. és 10 lev.) Tyrnaviae, 1755. U. o. M.
U. a. (8-r. 9 lev., 212 1. és 10 lev.) Tyrnaviae, 1766. U. o. M.
— Manuale confessarii, seu methodus compendiosa munus confessarii rite obeundi
utilati praesertim ad id pie se disponentium elucubrata. 2 ptes. (k. 8-r. 3 lev., 108
1. és 5 lev. ; 4 lev., 311 és 25 1.) Tyrnaviae, 1744. Typ. academicis soc. Jesu. M.
U. a. (k. 8-r- 3 lev., 108 1. és 5 lev. ; 4 lev., 311 és 25 1.) Tyrnaviae, 1745. U. o.
U. a. (k. 8-r. 4 lev., 311 és 25 1.) Tyrnaviae, 1751. U. o. E. M.
— Manuale controversisticum seu methodus compendiosa, veritatem fidei catholicae
contra errores oppositos nervose propugnandi. In commodum praeprimis ad ani­
marum curam aspiraniium elucubrata. (8-r. 6 lev. és 486 1.) Tyrnaviae, 1760. Typ. 
academicis soc. Jesu. M.
U. a. (k. 8-r. 476 1.) Tyrnaviae, 1745. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
Hertzog, Joh. Gg. Die zwey wahre Glückseligkeiten Christlicher Gemüter Berg u. 
Kreutz, das ist : Lob- u. Ehren-Rede, so an dem Fest-Tag der Erhöhung des hei­
ligen Kreutzes, da sich eine Volkreiche Procession auf dem nechst Schemnitz neu 
angelegten Calvari-Berg versammlete, das alldortige Kirchen-Gebäu eingesegnet, 
und das erstemal das H. Mess-Opfer abgestattet wurde ; vorgetragen, u. auf ver-
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schiedenes Begclnen in Diuck entlassen worden . . . anno qVo CaLVarlae LoCVs 
SCHeMnlzlI eXstrVCtVs soLenniter CoLebatVr. (k< 4-r. 18 1.) Tyrnau, 1745. Gedr. 
in d. Academischen Buchdr. soc. Jesu. E.
H ertzog, Joh. Georg Ignatius der Glo(r)würdige Stifter der Gesellschaft Jesu, zum 
Fall, und zurAuferstehung vieler gesetzet ; und vorgetragen in der Kirchen Soc. Jesu, 
zu Neusohl, im Jahr 1747. (k. 4-r. 15 1.) Tyrnau, 1748. Gedr. in der Academischen 
Buchdr. E.
H ervey sirhalmai és elmélkedései. Fordíttattak P é t z e 1 i József által. (8-r. XII, 
391 1. és 1 eírokép.) Pozsonban, 1790. Weber Simon Péter. M.
Horovitz 1816. 1 frt.
11. a. (8-r. 319 1.) Budán, 1821. Burián Pál könyvárosnál. A. M.
Kuss Károly, 1889. 1 frt.
H erw egh György. Költeményei egy elevennek. Ajánlattal a halotthoz. Szabadon 
H. Gy. után M a g o s  Ernő. 1. köt- (16-r. 166 1 és 2 lev.) Pesten, 1848. Kiadja 
Táncsics Mihály. (Nyom. Beiméinél.) —.56 p.
M.
H erw ig, Bohusl. Antidotum libertinismi moderni, sanis fidelium mentibus in prae- 
servationem, male vero affectis ad reparationem propinatum. (8-r. 240 1. és 4 lev.) 
Essekini, 1776. Typ. Joan. Mart. Diwalt.
Herz, Das Gottzugeeignete —. Öder das liebevolle Wirken der Gnade Gottes im In­
nern des Menschen. Geistliches Vergissmeinnicht zum Hochfeste des heiligsten 
Rosenkranzes 1852. (12-r. 68 és 6, 48 1.) Pressburg, 1842. Gedr. bei Ant. Edl. v. 
Schmid. M.
— Das —, des Menschen, ein Tempel Gottes, oder eine Werkstätte des Satans, in 
zehn Figuren sinnbildlich dargestellt. Zur Erweckung und Beförderung des christ­
lichen Sinnes. (8-r. 46 1.) Oedenburg, 1816. Gedr. mit Sieszischen Schriften.
E
Herz, J. Hymne .. . Herrn Dr. Jos. Hauser und Mme Josephine Tottis zu deren Ver­
mählungsfeste. (8-r. 5 lev.) Pest, 1833. Mit v. Trattner-Károlyi’schen Lettern.
M.
— Leop Dissertatio inauguralis medica de carditide, quam . .. pro doctoris gradu
rite obtinendo publicae disquisitioni substernit. (8-r. 23 és 1 1.) Pestini, 1835. Typis 
Josephi Beimei. M.
— D. M arkus, an den D. Dohmeyer, . . . über die Brutalimpfung und deren Verglei­
chung mit der humanen. (8-r. 88 1.) Pesth, 1802. Bey. Jos. Leyrer. M.
— W ilh. Die Heilquellen des Kaiserbades zu Ofen. (8-r. XX és 90 1.) Pest, 1859.
Druck v. Joh. Herz. —.30
M.
Herzan, Franc. Eminent, et Rev. Dni F. H. de Harras episcopi Sabariensis etc. epi­
stola pastoralis ad ven. capitulum, clerum, et populum Sabariensem- (2-r. 12 1.) 
Venetiis, 1800. Typ. Ant. Zatta qu. Jacobi. ML E.
H erzenberger, Jos. Tanz-Regeln, gewidmet für die Tanzfreunde. (16-r. 16 1.) Ung. 
Altenburg. (é. n.) Druck v. Alex. Czéh. E.
H erzensandachten , Zu dem allerhöchsten Jehovah gerichtete —, nebst einigen aus 
dem Buche der Natur und Schrift hergeleiteten philosophischen Betrachtungen. 
(8-r.) Pressburg, S. Ludw. Weber. —.24 p.
H erzensergiessungen der evang. Gemeinde in Harkau äm Verlöbnisstage ihres 
theueren Predigers des Hrn. Samuel Schiller mit Fräulein Anna Maria Fábry den
8. Odober 1798. (8-r. 6 1.) Oedenburg, gedr. b. Anna Klara Siessin. E.
Költemény.
H erzensklänge. Ausgewählte Dichtungen eines Deutschungars. Von G. T r e u m u n d  
[Gust. Steinacker] (12-r. XII és 252 1.) Leipzig, 1845. Steinacker.
2. Ausgabe. (12-r. XU és 252 1.) Leipzig, 1847. U. o. 1 tlr. 10 gr.
Mafiyar ködökből fordítások. 18öl-bcn a kiadó által makuláltatott.
Herzens-W ache, Offene —, mit btygesetzten Beth- und Bitt-Opfern. Den W. E. 
Klosterjungfrauen Elisabetbinerinen unter der dritten Kegel des heil, seraphischen 
Vaters Francisci zum täglichen Gebrauch in den Druck verfasst. (8-r. 478 és 2 1.) 
Skalitz, 1825. Mit Skarnitzľschen Schriften. E. M.
H erzens-W ünsche bey der Installation Sr. Hochgebornen Herrn Baron Josef v. Wenck-
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heim. . . . als Obergespan des löbl. Arader Comitates am 27-ten Juny 1825 der 
Arader israelit. Gemeinde. (4-r. 4 lev.) Arad, gedr. bey Ant. Micheck. E.
Herzl, Mundy. Liederbuch des Dorfpoeten. (16-r. 147 1.) Ung.-Altenburg, 1851. Alex. 
Czéh. 1.—
M .
— Pet. Dissertatio inauguralis medica de catarrho epidemico. (8-r. 25 1.) Vindobonae, 
1841. Typ. Car. Ueberreuter.
Herzmaun, B. Kleine Bilderwelt, oder orbis pictus ín 8 Sprachen : deutsch, lateinisch, 
französisch, englisch, italienisch, ungarisch, böhmisch, polnisch. Mit deutschen 
und französischen Erklärungen und 150 Abbildungen auf 12 color. Tafeln. (12-r.) 
Pesth, 1815. C. A. Hartleben. 1.42 p.
— Ludwig. Muster der Höflichkeit, oder Sammlung von Kupfern, welche Knaben 
und Mädchen mit den Grundsätzen und Regeln der Höflichkeit und eines anstän­
digen Betragens in Gesellschaften bekannt machen. Mit ausführlicher Erklärung 
zu jedem Kupfer. (8-r. 48 1. és 10 rézm.) Pesth, 1815. Bey K. A. Hartleben.
Ezen francia címmel is:
Modele de la civilité ou recueil de gravures propres ä former les enfans des deux 
sexes ä la politesse et aux usages de la bonne compagnie ; avee un texte expli- 
catif pour chaque tableau. M.
Francia és német szöveggel.
— Sonntagsblatt für die Jugend. 4 Bde. (8-r.) Pesth, 1816. C. A. Hartleben.
Herzm arski, Franc. Änderte Gesandtschafft, umb das Marianische Fiat, an dem
Fest Verkündigung Mariae, bey Vbernehmung mit Römisch. Kayserl. u. Königl. 
Majestät zu Hungarn, und Böhmen &c Mariae Theresiae Allergnädigsten Genehm­
haltung der durch Gewalt in die Hände deren Reformirten zweymal verfallenen, 
und abermalen den 25. Martii 1751 der Mutter Gottes gewidtmeten cathol. Kir­
chen in dem dess durchleucht. Fürsten Joann Wilb. Trautsohn, Grafen zu Fal­
kenstein etc. unterthänigen Marek Szántó vorgestellet. (4-r. 8 lev.) Caschau, 1751. 
Gedr. in d. Academisch. Buchdruck, s. J. E.
Herzog, Anton. Theater-Journal, enthaltend: Das Verzeichniss sämmtlicher Vor­
stellungen, welche auf dem hiesigen städtischen Theater . . . v. 26. Dez. 1823. bis
9. May 1824. gegeben wurden, (k. 8-r. 13 1.) Neusohl, gedr. bey Susanna Stephani.
M.
Hesekiel, Georg. Des edlen Geschlechts der Báthory von Simolin Wappen-Sage. 
(8-r. 4 1.) Berlin, 1858. Druck von G. Bernstein. M.
Hesky, Anton. Allgemeine Begriffe von verschiedenen Wissenschaften, nach Funke, 
Sclireinzer, Gaspari für Kinder und nicht Studirende. Ein encyklopädischer Auszug. 
(8-r. 3 lev., IV. 2, 128 1. és 2 lev.) Temeswar, 1828. (Ny. n.) E. M.
— Freudengesang. Am Tage der glorreichen Ankunft Sr. Gnaden des Hochw. Herrn
Anton v. Makay, Dioecesan-Bischof zu Weszprém. Gesungen von den Weszprémer 
Israeliten. (4-r. 4 lev.) Weszprém, (é. n.) Gedr. b. Clara Szammer. E.
Hesperas. Ein Nationalblatt für gebildete Leser, herausgegeben von dem ehemali­
gen Redacteur des Patriotischen Tagblattes, Chr. K. A n d r é  in Brünn. Jahrg. 
1809-11. (4-r.) Brünn, Traszler. Folyamonként 12.—
Ezen cím alatt is : Belehrung und Unterhaltung für die Bewohner der öster- 
r-ichischer Staaten I—III. Jahrz. Jahrg. 1812—1821. (4-r.) Prag, Fr. Tempsky. Folya­
monként 9.—
Folytatása ezen cim alatt:
— Encyklopädische Zeitschrift für gebildete Leser. Herausgegeben von Chr. K.
A n d r é  und Fr. Not t e r .  Jahrg. 1822—1832. (4-r.) Stuttgart, J. G. Cotta. Folya­
monként 9 tlr.
Magyar vonatkozású tartalmát Id. a ^Pótlék^-ban.
H essenberger, K arl. Franz 1. Kaiser von Oesterreich und König von Ungarn, oder 
Dankbarkeit und Völkerliebe. Ein dramatisches Gedicht nach einer wahren Bege­
benheit. (8-r. 6 1.) Steinamanger, 1824. (Ny. n.) - E.
H ét istenes énekek, (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1834. Ny. Gyurián és Bagó Márton bet.
M.
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1846. U. o. E.
— szentbeszéd a töredelmességről és káromkodásról, melyeket híveinek elmondott
P. E. (8-r. 77 1.) Eger, 1856. As érseki lýceum bet. —.24 p.
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H etényi János. Honi városaink befolyásáról nemzetünk kifejlődésére. L. : Történeti 
p á l y a m u n k á k .  I.
— A helv. hitv. dunántúli ft. egyházkerület 184-4;. évi Sept. 16. és 17. gyűlésének
jegyzőkönyve. (2-r. 15 1.) [H. és ny. n.] M.
— Sarolta és Adalbert. Vallásos erkölcsiség gyarapítására készített népkönyv. (8-r.
XVI és 208 1.) Bpest, 1844. Emich Gusztáv. 1.20 p.
E. M.
— A lélektudománynak nevelési fontosságáról. L .: Philosoph, p á l y a m u n k á k .
II.
— Robot és dézma. L. : R o b o t .
— Edélynek remélhető anyagi kifejlése a földbirtoki viszonyok czélszeresb rende­
zése áttal. Pályafeleletül, a gróf Teleki Domokos által . .. föltett jutalom-kérdésre. 
(8-r. 240 1. és 1 lev.) Kolosvár, 1847. Bárrá özvegy és Stein könyvárusok tulaj­
dona. (Nyom. Pesten, Trattner-Károlyi bet.) 2.—
A. M
— A magyar Parthenon előcsarnokai Akadémiai felolvasmányaiban alaprajzolta . . .
(n. 8-r. 109 és 1 1.) Pesten, 1853. Emich Gusztáv könyvny. 1 —
A. M
H etesi János. Halotti búcsúzó versek, mellyeket Juhász Erzsébeth kedves tanítványá­
nak, mintegy a szenvedések és nyavalyák kiszenvedett kisded mártirjának, hamvai 
felett mondott Somban, Május 7-dikén 1842. (4-r. 20 1.) Kecskeméten, 1845. Ny. 
Szilády Károly bet. E.
H etilap . Vegyes tartalmú hetilap. Szerk. és kiadta J o ó János. (4-r.) Egerben,
1847. Ny, a lyceumei könyvny. 3.—
Szeptember végével megszűnt.
— Kiadá az iparegyesület. 1845. April-december. Szerkesztő V á l l a s  Antal. (4-r.)
Pesten, 1845. Ny. Beimei J. bet. 4.30 p.
M
1846. Encylopedicus tartalmú folyóirat különös tekintettel a közgazdászaira, müiparra, 
és kereskedésre. Szerkeszti W a r g h a István. (4-r.) Pesten, nyomatik Beiméinél.
8,—
M.
1847. Szerkeszti F é n y e s  Elek. (4-r.) Pesten, u. o. 8.—
M.
1848. Szerkeszti F é n y e s  Elek. 33 szám. (4-r.) Pesten, u. o. M.
Megjelent hetenként kétszer s az 1848. april 28-iki számmal megszűnt.
— az iparvilág, tudomány, művészet és szépirodalom köréből. Szerkeszti B e r d e
Áron. 4 évfoly. (2-r.) Kolozsvár, 1852—55. kiadja Tilsch János. Nyom. a r. kath. 
lýceum könyvny. Egész évre 11.20 p.
Megszűnt 1855. márczius végén.
— Orvosi —. Honi és külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Szerk. 
Ma r k u so v s z k i L. 30 szám. (n. 4-r.) Pest, 1857. Ny. Müller Emil. 4.40 p.
Nagyobb cikkek : M.
B a l a s s a  J. A húgykövekről hazánkban.
B a t i z f a l v i  S a m u .  Csonttörések.
B ó k a i J A garatmögötti tályogról gyermekeknél.
C h y z e r  K o r n é l .  A viznek a szervezettöli elvonásáról, s mulékony szürke hályog képződé­
séről.
C s e r n ó  Ed e .  Bél-előesés nagyobbszerű hassérelem következtében. — U. a. Sipolyok ritkább 
nemei.
E b o 1 i. Különféle szerves állományok kémlete festsavas haméleg által.
E c k s t e i n  F r i g y e s .  Élettani gyógyszer kísérletekről, kivált ezek szükségéről és módjáról. 
F l e i s c h e r  J ó z s e f. Császármetszés élőnél angolkóros medenceszűkület miatt.
H i r s c h 1 e r. Üveghályog műtété.
K a r s a y  L a j o s .  Gyakori, adatok a tüdőlob kórisméje — s gyógymódjához.
K á t a i  G á b o r  Az illő olajok közé kevert olcsóbb olajok, különösen terpetinolaj fölfödözése és kém­
let módja.
K o l l e r  Gy u l a .  Légcső-hörg-tűdőlob, a légutakba jutott idegen test által előidézve.
K o r á n y i  F r i g y e s .  Adalék a lép helyváltoztatási tanához.
K o v á c s  S. E. Vér- és viz-sérv ritkább esetei.
L e n g y e l  E n d r e .  Pokolvar-kór.
L y a c h o v i c s  J á n o s .  Töredékek a budai magán őrüldéből.
P e t e  Z s i g m o n d .  Süly éji vaksággal. Mint tengeri senyv észlelve a Venus Nyugotindiába hajózása 
alkalmával.
P o ó r  Imre .  A láz. — U. a. Kanyaró. — U. a. A Sauer tanár által javait kénsavas rézéleg mint a
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tüdölob sajátszere. — U. a. Erőszakos visszahajlási csuklás, hányás és vérköpés sznnykórral vál­
takozva.
P o p p e r  J ó z s e f .  A bujakór szereléséhez.
R ö c k J. Törvényszéki orvosi esetek.
S i g m u n d .  Közlemények a bécsi bujasenyvi Koródáról.
S i k 1 ó s y K á r o l y .  A svéd testgyakorlatról kapcsolatban a vizgyógyászattal.
S z t u p a  G y ö r g y .  A gyógyszerészet tudományi állása hazánkban, s mik volnának annak e téren 
legsürgősebb teendői.
T o r m a y  K á r o l y .  Orvos-statistikai tanulmányok.
T ö r ö k  J ó z s e f .  Újabb gyógyszerek.
V e t e r a n u s .  Észrevétel a láz meghatározásáról s fölosztásáról.
W a g n e r  D. A budai uj ásványvíz forrás.
1858. Másodévi folyam. 51 szám. (n. í-r.) Pest, 1858. Malier Emil könyvny. 8.—
B a l a s s a  J. A ficamokról. — U. a. Jelvényes gőgvizdag fekélyes gőgporekőrilob következtében.
B a r n a .  A fogkő.
B a r t h a J. Szemcsés hámsejtrák az ajkon, kiirtás ajkképléssel.
B é c s i  G e d e o n .  A természet kívüli alfélén kitüremlett bélelőesések.
B ó k á i  J. Adalék a fejérdag megismeréséhez é; gyógyításához.
C h y z e r  K o r n é l .  Adalék a rüh orvoslásához. — U. a. Ujabbkori tapasztaltok az emberben élődő 
állatokról.
G s e r n ó  Ede .  Kizárt lágyék sérv műtété — herelob. — U. a. Méhrosdag.
F ü r s t  L a j o s .  Agyvérzés. — U. a. Váltóláz.
G r o s s  L i p ó t .  Erdőbényei tim. vasgálics fürdő.
H a m a r i  D á n i e l .  Alszárfekélyek.
H i r s c h l e r  J. A takáros szemlobok fölismerése és gyógyítása.
K á r o l y i  S á m u e l .  Adalék a légcső műtételéhez. — U. a. Gőgvizeny. — U. a. Porodig. — U. a. 
Vegytani s orvostörvényszéki tanulmányok a villanyról. — U. a. általános áttekintés az ember be­
tegségének földrajzi elosztásáról. — U. a. Gyilkosság vagy öngyilkosság.
K a c a n d e r  Á r o n .  Bujakóros fekély a külfüláratban. — U. a. Védhinlő által átvitt átalános 
bujasenyv. — U. a. Kanyaró és hökhurut.
K a n k a  K á r o l y .  Nehány újabb szemészeti gyógymódról. — U. a. Szivárvány kimetszés üveg 
hályognál.
K e r e s z t e s  y. A cretinismus tárgyában.
K o c s i s  A l a j o s .  Az u. n. psychographphali foglalkozásból származó ragályos őrültség.
K o l l e r  G y u l a .  Gümős agykérlob heveny agykér lobbal. — vesekő — U. a Hártyás gége-légcső- 
és hörglob karélycsás tüdőlobbal. — U. a. Külsérelmi derme. — U. a. Derme heveny gerinc-agy 
lágyulással.
K o v á c s  S. E. A roncsoló orrfekél/ek gyógyítása körüli tapasztalatok.
K r a m u l i n y  I s t v á n .  Adalékok a nehézkor gyógykezeléséhez.
K u d 1 i k F e r e n c .  A rüh és ennek mindenkorig legbiztosabb és leghamarabb eszközölhető or­
voslása.
K ún T a m á s .  A hurutár.
L e n g y e l  E n d r e .  Átható koponyarepedés vérömlenynyel a osont és kemény agykér közt. — U. a. 
Járványos fültő mirigy lob. — U. a. Méh vérfolyás megszüntetése. — U. a. Vastag bél behü- 
velyződés.
L y a c h o v i c s  J á n o s .  Töredékek a budai magán őrüldéből.
M a r k u s o v s z k y  La j  os.  Némely észrevételek az '.uj szigorlati rend szervezete alkalmával.
M e s k ó P á 1. Váltóláz görcsök eszméletlenség hüdés. és más ideges tünetekkel. — U. a. A gyógysze­
részi könyvvitelről.
P a t r u b á n  G e r g e l y .  A himlő alakú másodlagos bujakór.
P i s z t ó r y. .Kulcscsonttörés 16 hónapos kisdednél.
P o l i t z e r  Á d á m .  Ülzsába. — U. a. Bright kór. — U. a. A máj tömlős rákja. — U. a. Heveny 
májsorvadás. — U. a. Petefészek tömlő, csapolás a hüvelyen át. — U a. Rekeszes vese helyvál­
toztatása.
P o ó r  I mr e .  Bőrlob és orbánc. — U. a. Szívbellob. — U. a. 'ujaev-oltás értéke a bujasetyv gyó­
gyítása körül.
P o p p e r  J ó z s e f .  Kórházi közlemények a bujakóryszereléséhez.
S a s s  I s t v á n .  Az ebdühről.
S c h w a r t z e r  F e n n t z ,  Az elme kórnak törvényszék előtti megítéléséről.
S e m m e l w e i s .  Á gyermekágyi kór oktana.
S z o h n e r  J. Fenés tüdőtályog.
T o l d y  F e r e n c .  Güggenbühl J. levele a m. k. akadémiához a cretinismus és tompaelműség tár­
gyában.
T ó t h  J ó z s e f .  A szemhéj szélek egymásközt, és a szemhéjaknak a szemtekével, öszvenövése. —
U. a. Müleges látaképzés.
T ö r ö k  J ó z s e f .  Az iblany tartalmú gyógyvizek hazánkban.
T u r n i e r  I g n á c .  Ásványvíz Németegyházán.
W e n i n g e r  J á n o s .  Az orvos díjazása és a nyugdíj-intézetek.
W i e n e r  S a l a m o n .  A tülőlob gyógyítása Niemayer után.
Z s i g m o n d y .  Gyakorlati észrevételek a nyelv csapvarrathoz.
1859. Harmadik évfolyam. 52 szám. (n. 4-r.) Pest, 1859. Müller Emil könyv ny.
A b e 11 e s B. A hányás terheseknél. — U. a. Meggyógyúlt méhrepedés egy es -te, koponyafúrás a 
medence szűke miatt.
A d l e r  Ad o l f .  Az önhév növekedéséről, az élet utolsó perceiben és a halál után.
A l t s t á t t e r  Mór.  Szeged sziksós tavairól ‘és légkörének nedvesség! forrásairól éghajlati szem­
pontból.
B a l a s s a  J á n o s ,  Adalék a fanív fölötti hólyagmetszés méltánylásához. — U. a. Tájékozása
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galvanoeaustica mint sebészi miihatány körül. — U. a. Tájékozás a sebészek által indokolt csonkí­
tások javalatai körül.
B a t i z l a l v y  S a mu .  A bal álhangrészszálag pöíeteges elfajulása. — U. a. Adatok a dextrinkótés 
méltánylásához. — U. a. Rostosrák két esete az emlőben.
B ó k a i J á n o s .  A végbél iszamokról gyermekekeknél. — U. a. Szemcsés vagy gümős agykérlob.
C s e r m á k  J á n o s -  Adalék a gége vizsgálatához. — U. a. A garatorri üreg és az orrüregnek a 
hortyok űrén át kis tükrök általi vizsgálatáról.
C s u r g a y. Alsó ajkrák kiirtás és uj alsó ajk képzés.
E c k s t e i n  F r i g y e s .  A kötállomány sejtjeiről éllettani szempontból.
F ü r s t  L a j o s .  A szív bajainak útókövetkezményei. — U. a. A szív physikális vizsgálata. — U. a. 
Hagymáz. — U. a. Vérhas!
H a m  á r i  D á n i e l .  Ördöglátás.
H i r s c h l e r  J. A járványszerű hártyás köthárlyalobról. — A .recze leválásnak egy .esetéről.
H o it' e r. Heveny hashártyalob és mákony. — K a c z á n d e r  Á r o n .  A vérhas.
K á r o l y i  S á m u e l .  Nagyfokú kéztősebzés. — U. a. Törvényszéki kérdés a tényállás meghatározá­
sára egy gyilkosság eseténél.
K á t a i  Gá b o r .  A korneuburgi mérgezési perben közlött műleleteknek felvilágosítása. — U. a. Gyógy- 
szerismei közlemények. — U. ?. Gyógyszertani közlemények.
K e r t v é l e s i  P á l .  A lázról. — U. a. Guaco mirt helybeli szer bujakór ellen.
K o r á n y i  F r i g y e s .  Tanulmány a bujasenyvtan köréből.
K u n  T a m á s .  A védhimlő beoltás ügyében. — U. a. Méhrák, magzatelrothadás,a magzat csontjainak 
végbélen kiürülése.
L e n g y e l  E ndre. Vastagbél behüvelyződés.
L u m n i c z e r  S á n d o r .  Adalék a húgycsőszorok gyógyításához.
M a i zn  er  J á n o s .  A medencze hajlás meghálál ozása tárgyában Spiegelberg szerint. — U. a. Töre­
dékek a nőkórgyógyászat köréből. — U. a. Tört. tanulmányok a sebészet köréből.
M a r k u s o v s z k y  L a j o s .  Ásványvizeink érdekében. — U. a. Humboldt Sándor.
M á t h é  J á n o  s. Tájrajž a B.-hunyadi járás 56 községét egészségügyileg érdeklőleg.
M ü l l e r  B e i n  át. A gyógyszerek árszabása körül.
N a g e l  E mi l .  Elefántkór.
P a l a y  M i k l ó s .  Torokgyík körüli gyógyeljárás különösen a párisi gyermekkórházban.
P a t r u b á n y  G e r g e l y .  A bőrfekélyes harmadlagos bujakór.
P i s z t ó r y. Bonyolódott combtörés.
P o l i t z e r Á d á m .  A magömlések okai és gyógyításáról.
P o ó r í m r e .  A bőr kórisméje. — U. a. A villam befolyása a hűdések kórisméjére.
S a a r y A. Bal mozgékony vese.
S c h n i t z l e r  J. Adatok a bujaev-oltáshoz.
S c h w a r z e n b e r g .  A szeplők és májfoltok s gyógyításuk.
S i g m u n d .  Kérdések a bujasenyv tana és gyógygyakorlata körül.
S t o c k i n g e r .  Húgycsőmetszetek ésa Linhárt féle húgycsőmetsző.
T o r m a y  Ká r o l y .  A közegészség Pest városában. Kőnyom, táblázattal.
T ö r ö k  J á n o s .  Velős rostosrá' a jobb petefészekben, mint a kis medenczébe ereszkedett kétes kóris- 
méjű dag.
T ö r ö k  J ó z s e f .  A szklenói meszes hévvizek.
V a r g a  Z s i gmond.  Tinctura thujae occidentalis konok fügölyök ellen.
V o y t i t s  Adol f .  Takárosköthártyalob.
VV ágn er J á n o s .  A félbehagyó szabványos kórokról.
W e s z e l o v s z k y  Ká r o l y .  Mell rázkódtatás és zúzás £utáni tüdő és mellhártyaszakadás. — U. a
Rezgőrj és tüdőlob.
VV i e n e r  S a l a mo n .  Vittáncról.— W i l h e l m .  A folytonos*galvanicus folyamról.
186(J. Negyedik évfolyam. Szerkesztik M a r k u s o v s z k y  Lajos és P o o r  Imre. 
Ô3 szám. (n. 4-rö Pest, 1860. Müller Emil könyvny. 9.—
A b e l l e s  B. Előfekvő méhlepény.
B a 1 a s s s a J á n o s .  Adalékok a, húgycsőszor tanéhoz. — U. a. Adatok a gőgtükrözéshez.
B a l o g h  Ká l má n .  A vérfoltok vizsgálatáról. — U. a. Közlemények a pesti életlani intézetből. — U. 
a. Marey érlökésjeízője az orvosi gyakorlatban. — U. a. Corvisart L.-nak a hasnyál körüli tapasz­
talatai. — U. a. A béibolyhok hámsejtjei a iölszívódás különböző szakában.
B a r n a  I g n á c .  Uj módszer a nehéz fogzás megelőzésére.
B a t i z  f a l v i  S a m u .  Harmadfokú háti oldalgörnye. — U. a. Heveny lefolyású hátágyék gerinc púp. 
U. a. Másodfokú hát ágyéki oldalgörnye. — U. a. Tájékozó adatok a testegyenészet újabb fejlődésé­
hez. — U. a. Görvélyes csipizlob.
B ó k a i J á n o s .  Térimbeles veselob hashártya mögötti tályoggal és mellhártyalobbal. — U. a. A 
A fityma sejtes odatapadása a makkhoz gyermekeknél ép és kórtani tekintetben. — U. a. Közlemény 
az 1860. vörhenyjárványról.
C h y z e r  K o r n é l .  A gyógyászatban használt téhely röpűekről. Thon után. — U. a. Adalék a san- 
tonin toxico-dynamicus hatásának ismertetetéséhez. — U. a. Az Addison-féle kór lényegének ismer­
tetéséhez.
C s u r g a y. Vizbefult tetszholt élesztése.
C z e r m á k  J á n o s .  A nadragulyái hatása a szivárvány-hártyára. — U. a. Az orr-garat és orrüreg 
vizsgálatáról kis tükrök segélyével. — U. a. A szemalkalmazás fénytünetről. — ü. a. Flourens 
kísérletei a madarak ívjáratairól. — U. a. A szemteke reczegpálczika rétegének entopikus észleletéről.
D u k a  T i v a d a r .  A Ganges parti éghajlati bajokról.
F r o m m h o l d .  Adatok a víllarofolyamok hasonságához physicai s orvosi tekintetben.
G r ó s z  L a j o s .  Mérgezési kísérlet Kőrösbogárporral. — U. a. A súlyos testi sértésekről. — U. a. A 
törvényszéki orvosi személyzet szükségessége.
H a m a r  i D á n i e l .  Szúrt seb a farkcsíkcsont és" seggnyilás között.
H i r s c h l e r  I. A szembetegek arezismetanához. — U. a. A szemüveg alatti idegzsába egy esetének 
mireny általi gyógyítása. — U. a. Zúzott szaru és lülkhártya seb. — U. a. A szarúhártya felhasítása.
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K a c z a n d e r  Á r o n .  Levelek a gyakorlati életből. — U. a. Az 1860. év folytán észlelt járványok 
és nevezetesebb kóresetek.
K á r o l y i  S á m  ne l .  A hörgmetszés mütétele. — U. a. Adalék a lipoma és steatoma kórrajzához. 
— U. a. Megjegyzések a nagy városokból kitakarítandó bizonyos anyagok eltávolításának újabb mód­
szereiről.
K á t a i , G á b o r .  Mikép lehet a borostyán medgyvizet a kesertímondola víztől megkülönböztetni? — 
U. a. Édnemző az állati szervezetben. — U. a. Tanulmány a magyar egyetemi ügy kőiül.
K o c s i s  A l a j o s .  Vérizzadás és neuropathicus vérzések Parr< l után. — U. a. Hártyás toroklob. 
K o l l e r  G y u l a .  Ritka nagyságú lüggölyök egy 14 éves leány szemérem testén.
K o r á n y i  F r i g y e s .  Eszmék a haza egészségügyeinek szervező-e körül.
K o r á n y i  S e b a l d .  Torlódás, izgatottság, lob.
K r e u t z e r  F e r e n c z .  A medencze szűkülés egy esete.
K ú n  T a m á s .  Gümős vérköpés terhes nőnél a 7. hóban
L e n g y e l  E n d r e .  Az arcz átható sebe a jobb pofa minden lágyrészei tketté hásitásával. — U. a. 
A pokolvarról.
L e n h o s s é k  J ó z s e f .  A gerinczoszlop' alkata és mozgásáról, tekintettel annak káros elhajlásaira. 
L u m n i c z e r  S á n d o r .  Tanulmány egy húgycsőszűkülés után fejlődött gáttályog és húgycsősipoly 
esetéről..
M á j e r  Á g o s t o n .  Inycsúctor. — U. a. Burkonytömlék a bőralatti sejtszövetben.
M ü l l e r  B e r n á  t. A gyógyszerek árszabása körül. — U. a. A gyógyárúk eladása körül.
P a p  S á n d o r .  A magyar alföldi pokolvar mirt önként és nem ragály által támadt betegség. 
P a t r u b á n y  A n t a l .  A siphilis ős történetéről. — U. a. A »deskentáre« vagyis az oláh nép gyógy- 
bűvölete.
P e t e  Z s i g m o n d .  Az ebdüh Francziaországban 1850-től 1858-ig.
P ó l y á k  Mó r .  Küteges hagymáz.
P o o r  I m r e .  Bedörzsölési gyógymód. — U. a. Melyek a görvélyi kütegek alakjai?
P o p p e r  J ó z s e f .  A pokolvarról. — U. a. A méhvérzésekről szülőknél. — U. a. A miskolczi kór­
ház ügyeiről.
R á t h  J ó z s e f .  Látgyöngeség a belső egyenes szemizmok elégtelensége következtében.
R ó z s a  y J ó z s e f .  A marienbadi ingovány physikai, vegyi és orvosi tekintetben.
R u p p K. J á n o s .  Kétes beszámítási képesség gyujtogatási vádnál.
S a a ry A. A koponya agyhártyáin át az agyba beható roncsolt sérülés agyállomány-vesztéssel. — U.
a. Id ült félbenhagyó szemgödörfölötti idegzsába.
S a u e r  I g n á c .  Hamiblag hasi hagymázban.
S c h n i r c h  E. A gyújtogatási ösztönről, gyújtási elmekórról.
S e m m e l w e i s  I g n á c .  A gyermekágyi láz fölötti vélemény különbség köztem s az angol orvo­
sok között.
S i g m u n d .  Kérdések a bujasenyv körül. — U. a. A bujasenyv mely alakjai alkalmasak higany ké- 
szitményekkeli szerelésre.
S t o k  i n g e r  T a m á s .  Műszertani jegyzetek a gége és légcsőmetszés történelméhez.
S t o y J a k a b .  A váltóláz gyógyszereléséről. — S z o h n e r  J ó z s e f .  Adalék a szívbellob történetéhez. 
S z t u p a  G y ö r g y .  A magyar gyógyszerészek múlt és jelenkora.
T ó t h  J ó z s e f .  Ágyvérzés. — U. a. A balszem külső egyenes izmának hűdése. — U. a. Görvélyes 
kötszarulob fekélyesedéssel és csarnok-genynyel
W i ] h e 1 m. Csúcsos hűdések és azok gyógyítása villamosság által. — U. a. A villamosság mint se­
gédszer a hűdések kórisméjéhez.
H éti lapok. L. : Lapok.
Hétschey, Adolf. Instruction zum Gebrauch des k. k. ausschlieszlich priv. Schaf- 
und Wollwasch-Pulvers mit kalter Anwendung nebst praktischer Belehrung für 
Wollproduzenten und Wollhändler. (12-r. 24 h) Pest. 1860. Gedr. bei Gust. Emich.
E. M.
— Utasítás a cs. kir. kizár. szab. birka- és gyaplúmosás kellékeiről. Instruction über
die k. k. ausschl. privil. Schaf- und Wollwasch-Ingredienzen. (8-r. 7 1.) Pest, 1860. 
Müller Emil könyvny. M.
Heuffel. Joan. Dissertatio inauguralis medico-botanica de distributione plantarum 
geographica per comitatum Hungáriáé Pestiensem, quam . . . pro dris med. laurea 
rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 39 és 1 1.) Pestini, 1827. 
Typis nob. Math. Trattner de Petróza. T. M.
— Enumeratio plantarum in Banatu Temesiensi sponte crescentium et frequentius
cultarum. (8-r. 204 1.) Vindobonae. 1858. Guil. Braumüller. 1.—
T.
Henfler. Ludw. Eine Probe der kryptogamischen Flora des Arpaschthales in den 
siebenbürgischen Karpaten. Mit 7 Tafeln in Naturselbstdruck. (2-r. 66 1.) Wien, 
1853. Leipzig, F. A. Brockhaus.) 1 tlr. 20 gr.
Ezen címmel i s : Specimen florae cryptogamae vallis Arpasch Carpatae tran- 
silvani.
Hean. Cari. L. : C 1 a u r e n, H.
Heusinger, J. K. G. Besuche bei Lebenden und Todten. (n. 8-r. 272 1.) Pest. 1834.
C. A. Haitieben. 1.48 p.
Hevánszky. Leop Fastenpredigten nebst einer Predigt am Charfreitage. (8-r. 116 
1.) Gian, 1830. Gedr. b. Jos. Beimei. E, M.
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U. a. (8-r. 130 és 2 1.) Pesth, 1830. Jos. Beimel’s Verl. E.
Hevánszky. Leop. Fastenpredigten nebst einer Predigt am Charfreytage, gehalten 
in der Bürger-Spitai-Kirche zu Pressburg im J. 1837. (8-r. 108 és 2 1.) Pressburg 
1838. Jos. Landes. E. M. °
2. Auflage. (8-r. 108 és 2 1.) Pressburg, 1841. U. o. —.40 p.
— Predigt am Tage des H. Joseph Galasanct vorgetragen in der Kirche der EE. 
Väter der frommen Schulen zu Pesth im J. 1830. (8-r. 16 1) Pesth, 1833. Gedr. 
bei Jos. Beimei. E. M.
— Die Ewigkeit dargestellt in sechs Predigten nebst einer Predigt am Charfreitage.
(8-r. 88 1) Preszburg, 1842. Jos. Landes. M.
— Fasten- und Gelegenheits-Predigten. Handschriftlicher Nachlass. (8-r. 264 1.)
Pressburg, 1845. Jos Landes sei. Wwe. 1.36 p.
m ’
Hevenesi, Gabriel. Opusculorum patris G. H. partes 2. (4-r.) Tyrnaviae, 1714. Typ. 
academ. per Georg. Andr. Roden. A. E. M.
P a r s  Í. Scintillae Ignatianae, sive sancti patris Ignatii de Loyola apophtegmata sacra. Primum Viennae 
distributa. Nunc iterum recusa. (4-r. 3 lev. és 162 1.)
Flores quotidiani, sive sanctorum castitatis amantium exempla, per singulos totius anni dies collecta, 
et proborum adolescentium imitationi proposita. Primum Viennae Austriae, nunc denuo recusa. (2 
lev. és 163—290 1.)
Calendarium Marianum, e victoriis contra gentiles, tureas, haereticos, & alios injusti belli authores ope 
ss. Dei genitricis obtentis, nunc primum in singulos anni dies ad pie recolendum digestis, concin­
natum . . .  ac almae sodalitatis majoris immaculatae virginis ab angelo salutatae, in academico soc. 
Jesu coli. Graecii erectae, ac confirmatae, dd. sodalibus pro xenio oblatum. Nunc denuo recusum. 
(4-r. 2 lev., 291—384. 1.)
Fructus indici, seu virtutum exempla ex vita magni indiarum apostoli S. Francisci Xaverii decerpta.
Primum Viennae Austriae, nunc denuo recusa. (3 lev., 385—464. 1.)
Calendarium eucharisticum, sive perpetuus ss eucharistiae cultus. Per quotidiana sanctorum exempla 
et monita propositus . . .  ac almae sodalitati divae partheno-martyris Barbarae in soc. Jesu collegio 
Viennae erectae, & confirmatae, in xenium distributus. Nunc denuo recusus. (2 lev., 465—546. 1.) 
Flores indici, sive documenta ex aureis sancti indiarum apostoli Francisci Xaverii societ. Jesu episto­
lis decerpta, . . .  et in singulos totius anni dies distributa. Primum Viennae Austriae, nunc denuo 
recusa. (2 lev. és 547—650.1)
Ars bonae mortis, sive quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas, ad omnia quidem uti­
lis, ad felicem tamen mortem obtinendam utilissima. Marianorum clientum usui . . . oblata. Primum 
Viennae Austriae, nunc denuo recusa. (2 lev., 651—866. 1.)
P a r s  II. Manuductio animae ad coelum, sive cura innocentiae in primo flore servandae, per pias et soli­
das considerationes proposita. Nuper Viennae tertio, nunc iterum denuo recusa. (67 1.)
Cura habituati, sive peccati exterminium, maxime ad quod natura magis inclinat, per decem dierum 
veneris, Christi crucifixi, dolorosae virginis, ss. Ignatii, et Xaverii honoribus, instituendam devotionem 
proposita. Nuper Viennae, nunc iterum denuo Tyrnaviae. (I lev., 73—136 1.)
Aucupium innocentiae ab eo, qui Circuit quaerens q rem devoret, stygio aucupe in probitatis, et inno­
centiae capturam, sive ruinam, variis dolis etartibus instructum. Nunc vero in proborum adolescentum, 
scholas rr. pp. soc. Jesu frequentantium gratiam & cautelam detectum. Primum Graecii nunc iterum 
denuo recusa. (3 lev., 145—177. 1.)
Alphabetum angelicum, sive s. Angeli custodis in cliente suo adolescente ad conservandam castitatem 
instruendo conatus. Primum Viennae, nunc iterum denuo recusum. (2 lev. és 183—252. 1.)
Diarium adolescentis studiosi, sive methodus actiones quotidianas bene, et fructuose obeundi. Sanctorum 
adolescentum exemplis illustrata, et in gratiam studiosae juventutis . . .  typis data. Primum Graecii, 
nunc iterum denuo recusa. (1 lev., 255—326. 1.)
Speculum innocentiae, sive vita angelici juvenis B. Aloysii Gonzrgae. Monitis spiritualibus ad piam juven­
tutis institutionem accommodatis illustrata, et proborum imitationi ac beati hujus venerationi. Primum 
Grácii, nunc iterum denuo recusa. (2 lev. és 331—412. 1.)
Quadragesima sancta, sive quotidianae per singulos dies quadragesimae de Christi passione considerationes, 
ad fovendum, & augendum erga dominum patientem, Christianorum fidelium affectum concinnatae. Pri­
mum Viennae Austriae, nunc denuo recusae. (3 lev. és 146 1.)
— Calendarium eucharisticum sive perpetuus ss. eucharistiae cultus. Per quotidiana
sanctorum exempla et monita propositus. Nunc denuo recusus. (12-r. 4 lev. és 
249 1.) Tyrnaviae. 1714. Typ. academ. per Georg. Andr. Roden. E. M.
U. a. (16-r. 124 és 1 1.) Wratislaviae, 1739. Typis acad. coll. soc. Jesu. E.
U. a. (12-r. 120 1.) Wratislaviae, 1740. U. o. E.
— Flores quotidiani, sive sanctorum castitatis amantium exempla ; per singulos
totius anni dies collecta, et proborum adolescentum imitationi proposita. Primum 
Viennae Austriae, nunc denuo anno 1714. recusa. (16-r. 187 lev.) Tyrnaviae, typis 
acadeimicis. M.
— Cura habituati, sive peccati exterminium, maxime ad quod natura magis incli­
nat, per decem dierum Veneris, Christi crucifixi, (folorosae virginis, ss. Ignatii, 
et Xaverii honoribus, instituendam solidam devotionem proposita. Nuper Viennae, 
nunc iterum denuo recusa. (16-r. 200 1.) Tyrnaviae, 1714. Typ. academicis.
Hevem si. 117 Hevenesi.
Nuper Vienna, nunc iterum denuo recusa. (12-r. 2 lev. és 194 1.) Tyrnaviae, 1770. 
Typ. collég, aeadem. soc. Jesu. M.
Hevenesi. G abriel. Scintillae Ignatianae sive S. Ignatii de Loyola, societatis Jesu 
fundatoris apophtegmata sacra, per singulos anni dies distributa, et ulteiiori 
considerationi proposita. (16-r. 4 lev. és 496 i.) Tyrnaviae, 1713. Typ. academi- 
cis. M.
U. a. (16-r. 4 lev. és 372 1.) Coloniae, 1715. Apud Henr. Rommerskirchen. M.
U. a. (16-r. 5 lev. és 496 1.) Viennae Austriae, 1738. Typ. Mariae Ther. Voigtin.
M.
U. a (16-r. 444 1.) Viennae, 1749. Ex typographia Kallivodiana. M.
U. a. (16-r. 444 1.) Viennae, 1752. Typ. Greg. Kurtzböck. M.
— Alphabetum angelicum, sive S. Angeli custodis in cliente suo adolescente ad 
conservandam castitatem instruendo conatus. (12-r. 2 lev. és 215 1.) Tyrnaviae, 
1716. Typ. aeademicis, per Frid. Gall. M.
— Speculum innocentiae, sive vita angelici juvenis B. Aloysii Gonzagae soc. Jesu. 
Montis spiritualibus ad piam juventutis instituiionem accommodatis illustrata, 
et proborum imitationi, ac beati hujus venerationi . . . Piimum Graecii. Nunc 
iterum recusa. (16-r. 259 1.) Tyrnaviae, 1717. Typ. aeadem. per Frider. Gall.
L*. a. (16-r. 3 lev. és 90 1. Cassoviae, 1728. Typ. aeademicis per Joh. Henr. Frauen­
heim. M
— Manuductio animae ad coelum, sive cura innocentiae, in primo flore servandae,
per pias et solidas considerationes proposita. Nuper Viennae tertio, nunc iterum 
denuo recusa. (16-r. 5 lev., 7—215 1.) Tvrnaviae. 1725. Tvp. aeadem. per Frid. 
G 11. M.
Újabb kiadása ezen cím alatt :
— Manuductio ad coelum, olim a R. P. G. H. conscripta, nunc theses theologicas
de virtutibus theologicis in univers. Tyrnav. a. 1732. publice propugnante Geor- 
gio Szamel. praeside R. P. Ant. Mindszenti distributa. (16-r. 6 lev., 7—180 1.) 
Tyrnaviae. typ. aeadem. per Leop. Berger. M*
— Manuductio animae ad coelum, sive cura innocentiae, in primo flore servandae,
vel si perdita esset, reparandae, et electione salutaris vitae status confirmandae. 
Per consultarum decem dierum veneris solitam devotionem proposita. (16-r. 256 1. 
és 3 lev.) Viennae Austriae, 1743. Typ. Franc. Andr. Kirchberger. M.
— Meteora rationibus et experientiis physicis illustrata. (12-r. 2 lev. és 81 1.) Tyr­
naviae, 1727. Typ. acad. soc. Jesu. E
U. a. i 12-r 2 lev., 153 és 5 1.) Tyrnaviae, 1728. U. o. E T. M.
U. a. 12-r. 2 lev., 153 és 3 1.) Claudiopoli, 1732. Typ. acad. soc. Jesu, per Sim. 
Thadd. Weichenberg. M
— Ais artium bene mori, quotidiana erga ss. Dei matrem Mariam pietate a R. P.
G. H. tradita. Editio novissima. (16-r. 2 lev., 367 és 1 1.) Graecij, 1726. Typ. hae­
redum Widmanstadij. M.
— Ars bonae mortis, sive quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pie­
tas. ad omnia quidem utilis, ad felicem tamen mortem obtinendam utilissima. 
(4-r. 3 lev., 651—866 1.) Leutschoviae, 1729. Typ. Brewerianis. E.
Az 1714-ben megjelent összes müvei egg részinek uj címlappal ellátott kiadása.
— Diarium adolescentis studiosi, sive methodus actiones quotidianas bene, et fruc­
tuose obeundi. Sanctorum adolescentum exemplis illustrata, et in gratiam studi­
osae juventutis pp. soc. Jesu scholas frequentantis typis data. Primum Graecii. 
Nunc iterum recusa. (16-r. 212 1.) Tyrnaviae. 1729. Typ. aeademicis, per Frid. Gall.
E. M.
U. a. (16-r. 212 1.) Agriae, 1775. Typ scholae episcopalis. E.
— Considerations sur la passión de notre seigneur Jesus- Christ, pour tous les
jours du caréme. Composées en latin par le R. P. G. H., et traduites en francois, 
par le R. P. Miel. (k. 8-r. XVI. 402 1. és 2 lev.) A Bruxelles. 1730. Chez Eugene 
Henry Fricx. E.
— Calendarium Marianum, e victoriis contra gentiles, tureas, haereticos, & alios
injusti belli authores. ope ss. Dei genitricis obtentis. Nunc primum in singulos 
anni dies pie recolendum digestis, concinnatum. Nunc denuo recusum. (12-r. 2 
lev., 275 és 2 1.) Tyrnaviae, 1730. Typ. aeadem. per Frid. Gall. M
U. a. (16-r. 5 lev.. 275 és 2 1.) Tyrnaviae, 1769. Typ. collegii acad. soc. Jesu.
Revenesi. 118 Heydenreich.
H evenesi Gábor. A negyven-napi böjtnek szentsége, avagy a Kristus kínszen­
vedéséről a nagyböjtnek minden napjaira elmélkedések, a mellvek a keresztyén 
hívekben szenvedő urunkhoz-való buzgóságnak fenntartására, és gyarapítására az 
előtt déák nyelven meg-ir ttattak. és ki-botsattattak vala Tiszt. Pater H. G. által, 1 
most pedig ugyan azon istenes szándékból és azon Jesus társaságából más pap 
(T a x o n y i János) által magyarra forditattak. (k. 8-r. 12 lev. és 451 1.) Nagy- 
Szombatban, 1739. Nyom! az academiai bet. E M.
U. a. (n. 8-r 4 lev., 485 és 5 1.) Egerben, 1793. Ny. a püspöki betűivel. E. ML 
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— A negyven-napi szent böjt vagy-is a nagy böjtnek minden napjaira fel osztott Urunk
szenvedéséről való elmélkedések, melyeket a keresztény hívek buzgóságának élesz­
tősére, öregbítésére zerzett 1818. pedig újra kinyomtattatott. (8-r. 8 lev., 491 1. és 1 
címkép.) Pesten, 1818. Trattner János Tamás bet. E. M.
— Aucupium innocentiae ab eo qui Circuit quaerens quem devoret, stygio aucupe
in probitatis, & innocentiae capturam, sive ruinam, variis dolis & artibus instruc­
tum. Nunc vero in proborum adolescentum : .. gratiam & cautelam detectum. 
(16-r. 113 1.) Tyrnaviae, 1732. Typ. academicis, per Leop. Berger M.
Nunc vero almae, ac venerabili sodalitati B. V. Mariae ab Angelo salutate in 
xenium distributum. (12-r. 113 1.) Posonii, 1734. Typ. Pauli Rover. M.
— Quadragesima sancta, sive quotidianae per singulos dies quadragesimae de Christi
passione considerationes, ad fovendum, & augendum erga dominum patientem 
Christianorum fidelium affectum concinnatae. (16-r. 5 lev.r 445 1. és 11 réztn.) 
Tyrnaviae, 1733. Typ acadern. per Leop. Jos. Berger. E. M.
— Quadragesima Christo patienti sacra, quotidianis considerationibus illustrata.
(16-r. 5 lev. és 445 1.) Tyrnaviae, 1742. Typ. academicis s. J. M.
— Quadragesima sancta. (16-r. 8 lev. és 448 1.) Viennae Austriae, 1745. Typ. Franc. •
Andr. Kirchberger. M.
— Arbor vit ie in coronam reflorescens innocentia cordi venantis aetatis implan-
”tata. Et in odorem svavitatis divinae in horti conclusi Mariae dec. 9. in angelo­
rum gaudium. In divorun. caelitum delicium, in moderatorum solatium. In 
juventutis bonis artibus insudantis refrigertum. (16-r.) Lubini, 1737. Typ. coll. 
soc. Jesu. E.
— Tägliche Blumen, oder : Beispiele von Heiligen, welche die Keuschheit liebten,
für die einzelnen Tage des Jahres gesammelt und zur Nachahmung keuschen 
Menschen vorgestellt. (8-r.) Passau, 1837, Pustet’sche Buchh. —.10 gr.
2. Ausgaoe. (8-r.) Passau, 1839. U. o. —.6 gr.
— Flores indici, sive documenta ex aureis sancti indiarum apostoli, Francisci Xa-
verii, s. J. epistolis decerpta, et in singulos totius anni dies . . . .  distributa. 
(12-r. 273, 3 1. és 1 rézm.) Viennae, 1747. Ex typogr. Kalivvodiana. M.
— G.-is H. philosophia sacra auditoribus oblata, dum in universitate Claudiop.
theses ex universa philosophia publice propugnaret Joan. Hromkovics . . . anno 
1749. (8-r. 2 lev., 235 és 5 1.) Claudiopoli, typ. acad. soc. Jesu. Mi.
— Geistliche Cur der bösen Gewohnheit, oder: Auszrottung der Sünd besonders zu
der die Natur mehr geneigt ist: Durch zehen Freytäg, zu Ehren Christi dess 
Gekreutzigten der schmertzhafften Mutter Gottes S. S. Ignatii und Xaverii an- 
gestellte gründliche Andacht. (16-r. 88 lev.) Wienn, gedr. bey Maria Ewa Schmi- 
din. M.
Heverés párnája, az az : A ki nem munkálkodik, ne-is egyék. így keresd s nevem 
fesd : V. előli. B. belőll, L. utói, áll ebből. (4-r. 48 és 2 1.) Diószegen, 1789. Ny. 
Medgyesi Pál bet. A. E. M.
Költemény.
Heves vármegyének rendszabási a szegények, s koldusok táplálássok eránt. (2-r.) 
Egerben, 1816.
Hevesmegye állomási táblázata. Kiadatott a cs. k. heves-megyei főnökség által. 
(2-r. 9 lev.) Egerben, 1856. Az érseki lýceum bet. M.
H eydenreich. Ifjúi életvezér, mellyet ama dicső emlékezetű professor H., ezen ne­
vezet alatt: »Egy atyának oktatásai az ő fijánxk szivéhez és leikéhez« alkalmaz­
tatva kiadott, most pedig némelly szükséges változásokkal bővitvén magyarázva 
közre bocsájt S z é p  Mihály. (8-r. VIII, 9—72 1.) Posonyban, 1835. Belnay örö­
köseinek bet. ' M.
Heyder. 119 Hieronymus.
Heyder, G ünther. Wiesen-Blumen. Gedichte. Herausgegeben von Julius B e e r ­
ma n n .  (12-r. 99 1.) Pest, 1854. Buchdr. v. Gust. Emich. 1.—
M.
Heymann, Ignaz. Post-Karte von Ungarn und Siebenbürgen. (1 tábla.) [Triest, 1804.]
M.
— Postkarte von Deutschland und den angraenzenden Laendern. Gezeichnet und 
herausgegeben von . . . Dritte verbesserte Auflage. Pietro Juliani inc. e Giuseppe 
Juliani sc. (1 tábla.) Wien u. Pesth, 1813. Im Kunst- u. Industrie-Comptoir. M.
Heyser, C hristian. Abendphantasie im Eichenhain bei Wolkendorf dem Andenken 
meines zu früh verblichenen Freundes Johann G. Pauer geweiht. (8-r. -4 1.)
[Kronstadt, 1816.]
Trausch, Schriftsteller-Lexikon.
— Gedichte. (8-r.) Wien, 1828. Gedr. bei C. Gerold.
— Abschiedspredigt, gehalten in der evang. Kathedralkirche zu Kronstadt. (8-r. 15 
1.) Wien, 1828. Gedr. bei C. Gerold;
— Abschied von meiner Heimat Burzenland. (8-r. 4 1.) Kronstadt, 1828.
Költemény. — Trausch, Schriftsteller-Lexicon.
— Antrittspredigt Sr. Hochw. des Herrn C. H in Wien. Gehalten am 30. Nov. 1828. 
Herausgegeben von einigen Mitgliedern der Gemeinde. (8-r. 19 1.) Wien, 1829. 
Gedr. bei C. Gerold.
— Einige Worte, gesprochen am Sarge der weil. Wohlg. Frau Catharina verw. An­
germayer, am 23. Okt. 1830 zu Oberdöbling. (8-r. 12 1.) Hermannstadt, 1831. S. 
Filtsch.
— Die Kirchenverfassung der A. C.-Verwandten im Grossfürstenthume Sieben­
bürgen. Dargestellt und mit Urkunden belegt . . . (n. 8-r. IV és 263 1.) Wien, 
1836. Auf Kosten des Verfassers. 2.—
M.
— Vaterländische dramatische Schriften. (8-r. VIII és 233 1.) Kronstadt, 1842. Joh.
Gött. ' 1.—
Tartalma : Hans Benkner, od_r die Lebendigbegrabene. Ein Schauspiel in 5 Aufzügen.
Heyssler, H enric. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 6 
1.) Pestini 1857. Typ. J. Gyurián.
Hézsay János. Orvostudori értekezés a húgykőszenvről. (8-r. 32 1.) Pesten, 1846 
Ny. Beimeí József.
Hiador. L. : J á m b o r  Pál .
Hid, A buda-pesti állandó —, felépítése tárgyában kinevezett, ez eránti fő méltó­
ságú országos kiküldöttség előtt szabad királyi Buda fő-várossa által felhozott 
vélemények. (2-r. 51 1.) 1835. (H. és ny. n.) A. M.
Hiemeseh Joh. Frid. De theologiae biblicae studio ejusque utilitate dissertatio. 
(8-r. 15 1.) Cibinii, 1818. Mart. Hochmeister.
H ierónak syrakúsai királynak történetei. L. : F 1 ó r a. 3. kot.
Hieronymus. Decus solitudinis sive vita, et obitus gloriosissimi patriarchae divi 
Pauli Thebaei eremitarum principis, et magistri. Pars prima. Ex vitae historia, 
divinis scripturis sanctorumque patrum commentariis historice asCetice, ad au­
gendam magni hujus sancti venerationem combinata. Cui accedit pars secunda. 
Translationes, & miracula dicti s. patris opusculum denuo in singula capita 
distributum, todidemque figuris aeneis illustratum a P. Mathia F u h r m a n n .  
(8-r. 14 lev., 233, 5 1. és 62 rézm.) Tyrnaviae, 1731. Typ. academicis per Leop. 
Berger. M.
— D. H.-i S t r i d o n i e n s i s epistolae selectae. (16-r. 213 1.) Tyrnaviae, 1735. Typ.
academicis per Leop. Berger. M.
Ujabh kiadása ezen címmel:
— D. H.-i S t r i d o n e n s i s, epistolae selectae. Laureatis honoribus . . . docto­
rum, dum in . . . universitate Cassoviensi . . .  a. 1739. suprema doctoratus laurea 
ornarentur, per Franc. Kunics. Ab auditoribus ss. theologiae oblata. (16-r. 4 lev. 
és 213 1.) Cassoviae, typ. academicis soc. Jesu. M.
— D. H.-i selectae epistolae in carminis materiam assumptae, honoribus dnorum neo-
baccalaureorum, dum in alma episcopali soc. Jesu universitate Cassoviensi phi­
lo iophiae laurea per Christophorum Akai insignirentur. Dicatae ab illustr. huma­
nitate Cassoviensi anno 1741. (16-r 23 lev.) Ibidem typis academicis soc. Jesu.
E
Hieronymus. 120 Hilfsmitteln
Hieror.ymus. Sancti H,-i. epistolae selectae, in tres libros novo ordine distributae, et 
a d. Petro C a n i s i o olim ad exemplar Mariani Victoiii Reestini emendatae, argu­
mentis, & uberrimo rerum, & verborum indice locupletatae. In hac novissima editione 
vita s. doctoris nunc primum auctae, notisque illustratae, opera, et studio Josephi 
C a t h a l a n i .  3 libri. (8-r. XL. 457 és 81 L; IV, 287 és 13 1.) Tyrnaviae, 1762. 
Typ. collegii academici soc. Jesu. E.
— Vita et obitus S. Pauli primi eremitae. Adjectis ex Bollando, Furmanno,
Oroszio &c. opportunis notatiunculis opera cujusdam cultoris ejusdem sancti. (12-r. 
17 lev; és 44 1.) Quinque-Ecclesiis, typis Joan. Jos. Engel. M.
— Egyedül valóságnak ékessége, az az Tebáis-béli S. Pál első remeték fejedelmé­
nek élete és halála, mellyet Sz. H. megirt . . . Deákbú] magyarra fordított 0 r o s z 
Ferentz. I. rész, melly étetét, II. mely testének Magyar országba által vételét, és 
tsuda tételét íőglallya magában. (8-r. 360 1.) N. Szombatban, 1754.
— Jo sef urnák, Felséges és Főtiszt. —, Salisburgum érsekének . . . pásztori levele.
A salisburgumi érsekségnek ezen fclyó 1782. észt. sz. Mihály havának első nap­
ján a tizenkettődik száz esztendőnek bé-telése után esendő öröm-esztendeje ün­
nepére. Német nyelvből magyarra, fordította G a l a m b o s  Mihály. (8-r. IV és 140 1.) 
Pozsonyban. 1787. Wéber Simon Péter bet. E. M.
Hievor. Vadászok könyve. H. után S z a l b e k  György, (n. 8-r. 5 lev. ; 120 1. és 2 
lev.) Pest, 1854. Kiadja Számwald Gyula. Emieh Gusztáv biz. 2 30 p.
Tartalma : A M.
A vadászat, — ellenei, — hasznos oldalai. Sport, sportsman. Master of hounds. Egy történet. — A 
vadászló kellékei, — azoktól kívánható munka. Az öreg és fiatal vadászlóvali bánás. — Harry Hie­
vor meglátogatja barátját. Vadászlovak fölötti nézetek. Futtatás. Akadály versenyek és v dászat. Kí­
sérletek. — A hadjárat kezdete minden munkában. Csont vér irányában. Jellemek a vadász mezőn. 
Egy nap a kopókkal. — Néhány őszinte tanács. Vadászatra mint kell lovagolni, mit kell tenni? 
Harrierek és Mullins. Különbség a róka és nyulvadászat közt. — Néhány szó Mullins- és Harrierekről. 
Mint kell falakat, kerítéseket, árkokat ugratni. Még egy vadászat. — Isten veled.
K ihetetlenkedésnek. Az —. fundamentomáról. és veszedelmes következéseiről. 
(8-r. XIV. és 96 1) Kassán. 1798. Füskúti Länderer Ferenlz bet. E M.
H ilaire , Josephine L. : S a i n  t-H i 1 ai  r e.
H ilarius, Szent —. vagy szívet vidámitó, elmét élesítő dolgok. L. : Bőd Péter.
— a c o n c e pt. B. M. V. Trauer-Flor über den Salomonischen Thron, und beyderseits
stehende Löwen, oder Leich-Predig von dem Ruhm-seeligsten Lebens-Wandel 
und goldener Tugend-Zierde Ihro Hochgräflichen Excellentz des Wolgebohrnen 
Herrn Gabrielis Antonii Erdődy von Monyorokerék, durch 29 Jahr gewesten Er- 
lauerischen Bischofs &c. bey dessen, seinen Verdiensten gemäss prächtiger Be- 
gräbniss in Erlau den 12. November 1744. vorgetragen. (2-r. 9 lev.) Gedr. zu Ofen, 
bey Veronica Nottensteinin, Wittib. E. M.
— ä c o n c e p t i o n e .  Maria zu Schiltern in der Insul Schütt, die von Gott und 
deren Menschen geliebte Mutter Christi Jesu. An dem fröhlichen Gedächtnuss- 
Tag deio glorreichen Himmelfahrt, den 15. Augusti, im Jahr 1749. als ihre Hold- 
seelige uralte Bildnuss auf den von unterschiedlichen Gutthätein neu-prächtig- 
verferrigten Altar mit neugemeiner Andacht iiberzetzet wurde. Mit geringfähiger 
Lob-Ride verehret. (4-r. 8 lev.) Pressburg. gedr. bey Franz Anton Rover. M.
(Hild. Peter.) Auszug aus dem Manuscripte: Der kluge Hausvater und die verstän­
dige Hausmutter, oder die Kunst : wie man mit einem Kapitale von 1340 fl. ö. 
W. ohne Wucher und Verletzung des Gevissens, jährlich 1900 fl. ö. W. gewinnen 
kann. Von einem Oekonomen. (8-r. 9 1.) Neusatz, 1860. Ign. Fuchs. —.10
M.
H ildebrand, Chr. Heinrich der Vogelsteller und die Hunnen. Historisch-romanti­
sches Gemälde aus dem 10. Jahrhundert. (8-r.) Quedlinburg, 1826. Basse. 1 t'r. 5 gr.
— Fürst Scanderbeg, der Unüberwindliche, oder der furchtbare Aufstand der Alba­
nier gegen Sultan Amurath (1432). Gräuelscenen aus dem 15. Jahrhundert. 2 Thle. 
(8-r.) Quedlinburg, 1828. Basse. 2 tlr. 5 gr.
H ild re th , R. Der weisse Sklave, oder Lebensgeschichte eines Flüchtlings. Roman. 
Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von U n g e w i t t e r .  
3 Thle. Mit 4 Illustr. (k. 8-r.) Pesth u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. 1.24 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 735—745.
H ilfsm itteln , Bewährte —, wie denen ertrunkenen und erstickten, auch anders 
verunglückten Menschen zu helfen seye, auf allerh. k. k. an die königl. ung.
Hill. 121 Hilscber.
Statthalterey erlassenen Befehl bekannt gemacht worden. (8-r. 32 1.) Pressburg,
1779. Gedr. bey FrantzAug. Patzko.
Hill, G. Vocabulaire francais-valaque. L. : P o y e n a r, P.. F. Aaron et G. H.
— Grammatike latine. Partea etimologike. (8-r.) Bukuresci, 1842. Tyy. coll. St. Sava.
— Grammatica limbei románe, (k. 8-r. 130 1.) Bucuresci, 1858. In tipogr. collég, 
nationale.
H illa rd t F. K. Mértani faltáblák az algymnasiumok és alreáliskolák számára. Magya­
rba D i e r Lajos. I—VI. szállítmány. (8-r. 31 1.) Bécs, 1857. Ny. a mechitaristáknál.
1,—
H ille Ágoston. Fennmaradgyon-é még tovább is a közfal, melly a katolikusoktól 
a protestánsokat elválasztja? A szeretet szózattya mind azokhoz, kik a katolíka 
anyaszentegyházat vagy nem, vagy roszszul ismérik. Fordította . . . Rátz András, 
(n. 8-r. XXIÍ 1., 3 lev., 371 1. és 1 lev.) Esztergámban. 1822. Nyomt. Beimel Jósef.
1.—
A. E. M.
H iller, Franz. Unterredungen eines Lehrers mit seinen Zöglingen über die Grund­
regeln der französischen Sprache. Leichtfassliches Lehrbuch der französischen 
Sprache für Anfänger; in Fragen und Antworten mit gegenüber stehender deut­
scher Lebersetzung. (8-r. XIV, 210 és 1 1.) Preszburg. 1843. C. Fr. Wigand.
Ezen kiilön címlappal is: Entretiens d’un maitre avec ses eleves sur les élé- 
ments de la langue franpaise. Ouvrage mis á la portée des commencants pár
demandes et par réponses avec la traduction allemand en regard. M.
-  Sammlung der gebräuchlichsten Homonyme, oder alphabetisches Verzeichniss 
solcher Wörter, die in der Aussprache ähnlich, in der Bedeutung aber verschie­
den sind. Nebst der deutschen Uebersetzung jedes Homonyms und 700 kleinen 
Uebungen, um die Lernenden mit den orthographischen Schwierigkeiten dieser 
Wörter vertraut zu machen und sie zum schriftlichen Aufsatze vorzubereiten. 
(8-r. 3 lev. és 106 1.) Preszburg. 1845. C. Fr. Wigand. —.30 p.
Ezen külön címlappal: Recueil des homonymes franpais les plus usités, ou 
vocabulaire alphabétique des mots pareils qui expriment des choses différentes.
— Praktisches Elementarbuch zur schnellsten und leichtesten Erlernung der fran­
zösischen Sprache mit Regel und Uebungen über die Aussprache, grammatikali­
schen Erläuterungen, zahlreichen Aufgaben 1. Cursus. (8-r. 144 1.) Pressburg, 1851. 
C F. Wigand. —.45 p.
M.
2. verbesserte Auflage. (8-r. 156 1.) Pressburg, 1859. U. o. —.80
— G ottl Ueber das in Kupfer gestochene Bildniss der seligen Frau Johanna 
Bnpt. v. Kovachich. (8-r. 2 lev) Ofen, 1806. Mit k. ungr. Univ.-Schriften.
E.
— An den Genius von Avakumovics Flötz. Tarnow, den 15. Okt. 1807. Uebersetzt
und herausgegeben von Michael V i t k o v i c s .  (8-r. 2 lev.) Pest, 181 . Gedr. mit 
Trattner'schen Schriften. M.
— Mansv. Carmen Suae caes. Celsitudini Rudolpho Josepho, archiduci Austriae,
Antonii Theodori, cardinalis etc. ab academia Theresiana anno 1805. reverenter 
oblatum. (4-r. 4 lev.) Szakolczae. charact. Franc. Xav. Skarnitzel. M.
H illm air. Jos. Oratio fvnebris, quam in lavdem Simonis Ambrosii nobilis de Stock, 
episcopi Rosoniensis, . . . coram ornatissimo senato academico in maiori vniver- 
sitatis avditorio VI. kai. április anno 1773. dixerat. (8-r. 74 1.) Viennae, typ. 
Leop. Joan Kaliwoda. M.
Hilóczky A lbert. Aszubor-készités módja, mely szerint mindenhol és mindenki az 
érett szőlőt termő vidékeken tökéletes aszubort készíthet. Több kísérletek nyomán 
tulajdon tapasztalásaiból merítve a nagyérdemű közönség használatára. Mellékle­
tül : L A pezsgőbor készítését ó-borból. II. Champagnei mód szerint mustból. 
Franczia készítők hű előadásaiból s egyéb iratokból egybe szedve. Pótlékul: A 
pezsgő üimös készítését őszi italnak. (8-r. 38 1.) Pesten, 1846. Ny. Beimel József.
E M.
F ilscher, Jos. Em. Dichtungen. Originale und Uebersetzungen aus Byron, Moore, 
Goldsmith. Southey, Walter, Lamartine, Ariosto, F'oscolo. Herausgegeben mit einem 
biographischen Vorworte von Ludwig Aug. F r a n k l .  Mit dem Portrait des 
Dichters, (k. 8-r. VI és 346 1.) Pest, 1840. Gust. Heckenast. 2.40 p.
Hima. 122 Himmel-Schlüssel.
Hima István. Mélt. B. Aszódi Podmanitzkv Károly urnák, azon alkalommal, midőn 
a Dunántúli ág. vallástételt tartó ev. superintendentia kebelében, mint ennek 
újonnan választott világi kormányzója 1826. észt. aug. 16. az úgv nevezett kerületi 
gyűlésen legelőször megjelenne. (8-r.) Szombathelyen, 1826. Ny. Perger Ferentz
bet ]
Hímen. Felséges tsászári és királyi —. (4-r. 3 lev.) Budán, 1810. [A m. kir. egvet. 
bet.] . M.
Költemény Napóleonnak egybekelésére Ľudovka föherczégnővel.
Hímesch Joan Dissertatio juridica de restitutione in integrum contra praescrip­
tionem ex capite ignorantiae non competente, quam praeside Joanne Wunderlich 
publicae eruditorum disquisitioni submittit. (4-r. 30 1.) Jenae. 1751.
Himfy szerelmei. L. : K i s f a l u d y  Sándor.
Himfy’s auserlesene Liebelieder. L. : K i s f a l u d y ,  Alex.
Himmel-Schlnssel,Christlicher —, darinnen schöne und kräftige Morgen-, Aband-, 
Mess-, Vesper-, Beicht- und Communion-Gebete, wie auch der heilige Kreuzweg 
nebst Litaneien enthalten sind. (12-r. V. 533 és 3 1.) Pest, A. Bucsánszky — 50 ; 
félbőrkötésben — 90; bőrkötésben aranymetszéssel ' 1. 50
Több változatlan kiadást ért
— Kleiner —. oder Sammlung auserlesener Gebethe. worin besonders schöne Mor­
gen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Communion-Gebete. nebst Litaneien zu linden 
sind. Desgleichen vom Leiden Christi, Offizium zu unserer lieben Frau und 
verschiedenen Heiligen Gottes in allerlei Anliegen. Mit 6 Bildern. (16-r ) Press­
burg. A. Bucsánszky. - —.16 p.
U. a. (16-r. 252 és 4 1.) Pest, A. Bucsánszky. — 12; félvászonkötésben —.10
U. a. (16-r. 221 és 3 1.) Pest. A Bucsánszky. — 12: félvászonkötésben. —.40
Ez utóbbi kiadás szövege egészen eltér a megelőzőétől. — Mindegyik kiadás Po­
zsonyban is, Pesten is többször megjelent változatlan lenyomatban.
— Kleiner —, oder tägliches Handbüchlein, in welchem Morgen-, Abend-, Mess-,
Beicht- und Communiongebete, die Litaney zu U. L. Frau und allen Heiligen, wie 
auch alle Kirchengesänge des ganzen Jahres hindurch enthalten sind. (12-r. 157 
és 3 1.) Pesth, (é. n.) A. Bucsánszky — 8 ; kemény kötésben —.14
Több változatlan kiadásban jelent meg. E.
— Mittlerer —, darinnen schöne und kräftige Morgen-, Abend-, Mess-, Vesper-, 
Beicht- und Communion-Gebete, wie auch der heil. Kreuz-Weg, nebst Litaneien 
und Kirchen-Gesänge enthalten sind. (12-r.) Pressburg. A. Bucsánszky —.15 p.
Neue Ausgabe. (12-r. 285 és 3 1.) Pest, 1860. A. Bucsánszky. — 24; félbörkötésben 
— 60; bőrkötésben aranvmetszéssel 1.—
M.
— Der mittlere goldene —. oder : sehr nützliches und trostreiches Gebetbuch, da­
rin kräftige und andächtige Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Communion-Gebete. 
wie auch zum hochwürd. Sakrament und zur heil. Dreifaltigkeit, zu Christi und 
seinem bittern Leiden .. . begriffen sind. Aus dem grossen Himmelschlüssel gezogen 
und neu verbessert in diese bequeme Form gebracht zum sonderlichen Gebrauch 
des andächtigen Weiber-Geschlechtes durch P. Martin v. C o c h e m. (8-r.) Press­
burg, A. Bucsánszky. —.30 p.
Neue Ausgabe. (8-r. 8 lev.. 451 és 5 1.1 Pest. (é. n.) A. Bucsánszky. — 54 : félbör­
kötésben 1.10; bőrkötésben aranymetszéssel. 2.—
U. a. (8-r. 8 lev. és 444 1.) Pest, (é. n.) U. o. —.54
Szövege eltér az előbbi kiadásétól. Mindegyik Pozsonyban is, Pesten is több válto­
zatlan lenyomatban megjelent.
— Grosser goldener —. oder : sehr kräftiges, nützliches und trostreiches Gebetbuch
zur Erlösung der lieben Seelen des Fegfeuers. Darinnen zuvorderst allerhand 
kräftige Morgen-, Abend-, Mess-, Vesper-, Beicht- und Communion-Gebete . . . 
enthalten sind. Zum besonderen Gebrauche des andächtigen Weiber-Geschlechtes 
in diesem Druck mit vielen in keinen Gebetbüchern begriffenen Gebeten ver­
mehrt durch P. Martin Co c h e m,  (n. 8-r. 8 lev. és 708 1.) Pest, A. Bucsánszky 
1.20; félbőrkötésben 2.— ; bőrkötésben aranymetszéssel 2.60
Ugyanaz ezen cím alatt is megjelent:
— Ganz grosser goldener —, oder sehr kräftiges, nützliches und trostreiches 
Gebetbuch. Zum besonderen Gebrauche de^  andächtigen Weibergeschlechtes. In
Himmel-Schlüssel. 123 Hintz.
17 Thlen. (n. 8-r. 8 lev. és 708 1. Pest. A Bucsánszky. 1.20; félbörkötésben 2. — ; 
bőrbötésben aranymetszéssel 2.60
J . ^H im m elsch lüssel- különféle k ia d á s a i t  T ra ttn e r  is  k ia d ta  szá m ta la n szo r  s  ezek,
m időn  a T ra ttn e r -K á ro ly i nyom da B u csá n szk y  b irto k á b a  kerü lt, m egszűntek.
Himmel-Schlüssel. Neu bearbeiteter und vielvermehrter goldener Maria-Zeller, zur 
Pforte der ewigen Seligkeit. In drei Haupttheilen. I. Lehrreiche Lesungen und Betrach­
tungen als Anleitung zu einem frommen, christlichen Lebenswandel, zum wahren Gott 
gefälligen Gottesdienste und zur Erlangung der ewigen Seligkeit, nebst Abhand­
lungen über das Fegfeuer. II. Kräftige, heilsame und trostreiche Andachtsübun­
gen. Gebete und Litaneien für die Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Comrau- 
nion- Vesper und andere Andachten beim vor und nachmittägigen Gottesdienste
u. s. w. III. Öffentliche Kirchengesänge und Gebete, wie diese bei dem kirchli­
chen Gottesdienste in den k. k. österreichischen deutschen Staaten eingeführt 
sind. Zum Gebrauche für Junge und Alte, Geistliche und Weltliche. . . . jedoch 
ganz neu umgearbeitet, verbessert. und vermehrt mit einem heiligen Kreuzgang 
von Pater Franz X e p v e u. (8-r. 15 iv.) Pest, Gust. Heckenast. —.60
Him m elsleiter, den christkatho'lisehen Kindern gewidmet von einem Priester der 
Diöc. Grosswardein. (32-r. 61 1.) Grosswardein, 1855. Druck von Alois Tichy.
E
Him m elstein Ferencz. Az anyaszentegvház öt parancsolata, böjti szent beszédek­
ben. Fordította T i l l m a n n  Ferencz. 8-r. 107 1.1 Komárom. 1818. Sziegler Antal.
—M  p.
Hindenburg, C arl F ried r. Ueber den Schachspieler des Herrn von Kempelen. 
Nebst einer Abbildung und Beschreibung seiner Sprechmaschine. (8-r. 5 lev.,
11—56 1. és 1 rézm. tábla.) Leipzig. 1781. J. Fr. Müller’sche Buchh. M.
Hindy, Mich Honoribus III. Dni Émmanuelis e comitibus Péchv de Péchujfalu. 
dum munus administratoris officii supremi comitis incl. comitatus Zempliniensis 
auspicaretur. A gymnasio scholarum piarum Sátor-Allya-Ujhelyiensi anno 18 tl. 
die 13. Decembris. (1-r. 7 1.) S. Patakini, 1811. [Ny. n.] E.
Költemény.
— Nagy Méltgú Szolgaegyházi Marich Dávid urnák tiszteletére, a T. N. Veszprém
vármegyei főispáni szék elfoglalásakor a kegyes tanitórendiek társháza. 1815. 1-r. 
7 1.1 Székes-Fej érvárott, özv. Számmer Pálné bet. E.
Költemény
— Főméltgú és Főtiszt. Kopácsv József esztergomi érsek, . . . gyász emlékére az
ajtatos tanitó rend 1817. (2-r. 2 lev.) Pesten, nyom. Beimel Józsefnél. M.
K öltem én y.
— Római régiségtan a tanulók használatára. (8-r. 326 1.) Pesten, 1819. Trattner és
Károlvi. 1.20 p.
A. E. M.
Hingenau. O tto F r e i h e r r  v. Der Bergmann. Erzählung aus dem nordungari­
schen Leben 2 Bde. 12-r.) Pesth. 1811. Gust. Heckenast. 2.10 p.
M
— Geologisch-bergmännische Skizze des Bergamtes Nagyák und seiner nächsten 
Umgegend. 1-r.) Wien. 1857. Aus der k. k. Hof und Staatsdruck.
Külön nyomat a  —Jahrbuch d er k. k. geolog. R e ic h s a m ta lt  V II I . kö t.-bol.
H interholzer. Franc. Xav. In obitum Mariae Theresiae romanorum imperatricis 
reginae apostolicae. (k. 8-r. 1 lev.) Viennae, 1781. Typ. Jos. nob. de Kurzbeck.
Költemény. M.
— Pallas Hungáriáé. *8-r. 8 lev.) Viennae, (é. n.) Typ. Jos. Gerold.
Hintz. Georg. Rede. Am goldenen Hochzeitsfeste des Michael Bell, Prediger zu 
Klausenburg. (8-r. 1 1.) Kronstadt, 1815. Gedr. bei Joh. Gött.
— Die letzten Lebensmomente des am letzten Mai 1819 in Klausenburg hingerich- 
teten Meschner Pfarrers Stephan Ludwigs Roth. (8-r. 23 1.) Kronstadt, 1850. Gedr. 
bei Joh. Gött.
— Gedächtnissrede auf den am 8. April 1860 verstorbenen Grafen Stephan Széchenyi.
Gehalten am 13. Mai 1860 in der ev.-luther. Kirche zu Klausenburg. (n. 8-r. 11
1.) Klausenburg, 1860. Mit röm. kath. lyc. Schriften. E.
— Georg Gottl. Gedächtnisspredigt auf Kaiser Franz I. gehalten den 29. März 1835. in
Hintz. 124 Hirdetés.
der Klausenburger ev. Kirche. (4-r 15 1.), Klausenburg, 1835. Mit Lyceischen 
Schriften.
H intz. Georg Gottl. Worte des Andenkens, des Trostes und der Erhebung an dem 
Sarge des . . . Herrn Daniel Slaby, . . . gesprochen in dem Gotteshause der Evan­
gelischen am 23. Januar 1835. (8-r. 30 1.) Klausenburg, 1835. Mit Lyc. Schriften.
— Die Empfindungen christlicher Staatsbürger beim Zusammentritte ihrer Valer- 
landsvcrtreter um den Thron des Fürsten. Predigt vor Eröffnung des Landtages 
über Math. 22, 15—22. (8-r. 14 1.) Klausenburg, 1841. Mit Lyceischen Schriften.
— Johann. Geschichte des Bisthums der griech.-nicht-unirten Glaubensgenossen in
Siebenbüigen Ein Beitrag zur Kiichengeschichte Siebenbürgens, (n. 8-r. 124 1.)
Herrnannstadt, 1859. Auf Kosten des Vereins für siebenbürg. Landeskunde. Gedr. 
bei Jos. Drotleff. 1.—
M.
H ippel. Th G. L. : G e i s t  deutscher Classiker. 9.
H ippokra tes aphorizmái. Fordította W a c h t e l  Dávid. (8-r. 50 1.) Temesvár, 1843. 
Ny. Beichel József. A. M.
— aphoiismusai Magyarra fordította s rövid jegyzetekkel világosította T ö p l e r
Károly (8-r. VIII és 99 1.) Sopronban, 1847. A szerző költségén. Ny. Wigand K.
F. Pozsonyban. —.30 p.
A. E M. T.
H ir. Hat s öt mértékű versekbe foglat örvendetes —. L. : H a t
H íradó, Aradi —. Vegyes tartalmú hetilap. Szerkesztő G r ü n w a l d  Manó. t. évf. 
(4-r.) Arad, 1858. Ny. Goldscheider Henrik.
II. évfoly. Szerk. Gr ü n  w á l d  Manó és (később) Ó v á r y  Lipót. (4-r.) Arad, 1859. 
U. o.
Keletkezett 1858. octoberben, megszűnt 1859. december végén.
— Budapesti—. I—III. évfoly. Szerkeszt, gr. D e s s e w f f y  József. (2-r.) Pest,
1844—47. Ny. Länderer és Heckenast. Folyamonként 10.—
IV. évfoly. Szerk. gr. Dessewffy József és (novemb. 1-jétöl) S z e n v e y József. (2-r.)
Pest, 1847. Ny. Länderer és Heckenast és (később) Pozsonybn. 10,—
V. évfoly. Szerk. S z e n v e y József és (márczius 18-ikától) V i d a Károly. (2-r.) Bud i,
1848. Ny. a m. kir. egyetemi nyomda. 7.—
Megindult 1844. Julius 1-jén s 1847 végéig hetenként 4-szer, 1848-ban pedig napon­
ként jelent meg. 1848. jul. 15-én megszűnt.
— Hazai —. Politikai hetilap Szerkeszt, és kiadta P é t  he Ferencz. I—V. évfoly.
(4-r.) Kolozsvár, 1827—1831. Ny. a ref. főtanoda. Folyamonként 1829-ig 10 frt, azon 
túl 11. 12 p.
1827. Julius elején indult meg.
Ennek folytatását képezi:
— Erdélyi —. Szerk és kiadta M é h e s  Sámuel. 1832—48. (4-r. és 2-r.) Kolozsvár, 
ny. a ref. főtanoda bet. Egy. évre 10.—
Megjelent hetenként kétszer 1848. május végéig. Az utolsó számok Ocsvay Ferencz 
szerkesztése alatt jelentek meg.
Ennek ismét folytatása :
— Kolozsvári —. Politikai hetilap. Szerkeszt. O c s v a y  Ferencz. (4-r.) Kolozsvár,
1848. Ny. Ocsvay Ferencz.
Csak junius elejétől november közepéig jelent meg.
H irdetés. Mely szerént ; mindeneknek tudtokia adatik, hogy a következendő 1798-dik 
esztendőben a medgyesi szab. kir. város tanátsházánál, a medgyesi publicumhoz, 
és székhez tartozó, eddig pedig azon székbéli juratusoktól, város-gazdáitól, hely­
ségbéli írók, darabontok, és lovas-legényektől a magok rendes fizetéseken felyül, 
használtatott vagyonok ugy-mint : szántó földek, és kaszálók . . .  az alább meg-irt 
feltételek alatt arendában fognak ki-adatni. (2-r. 5 lev.) Medgyes, 1797. (Ny. n.)
M.
— a cs. kir. helytartóság id. főnökétől 1851. év január 27-ről, miszerint az előbb 
jobbágyi állapotban volt gazdákkal az önmagok által termesztett anyagokbóli 
pálinka-termeléstől fizetendő fogyasztási adóra nézve megváltási szerződések 
köttethetnek. (4-r. 8 1.) Budán, 1851. Ny. a cs. kir. egyetemi könyvny.
— a cs. kir. helytartóság id. főnökétől 1851. augusztus 1-ről, melylyel az árva- és 
gondnoksági ügyek ellátása körüli utasítás Magyar-, Horvát- és Tótországra, Erdélyre,
Hirdető. 125 Hirlapszótár.
a Szerb vajdaságra és temesvári bánságra nézve a katonai őrvidék kivételével, 
közzététetik. (4-r. 20 1.) Budán, 1851. Ny. a cs. kir. egyetemi nyomd.
H irdető Aradi —. Hirdetési ést vegyestartalmú hetilap. Szerk. és kiadta S c h m i d t  
József és (később) S c h w e s e r  Ferencz. 1840—1853. (4-r.) Arad, ny. Schmidt 
József.
Megjelent hetenként egyszer.
Hirdető, Honi irodalmi —. 1842. Jegyzéke azon magyar könyveknek, mellyek az
1841-diki »Bibliographiai értesítő« megszűnése után és az 1843-diki »Honi iro­
dalmi hirdető« megindítása elölt jelentek meg. (n. 8-r. 20 1.) Pest, 1845. Eggenber- 
ger J. és fia. —-6 p.
A. M
— Honi irodalmi —. Jegyzéke minden ez évben megjelent irodalmi tárgyaknak. 6 
év. 1843—1848. (n. 8-r. 56 és 5 lev.; 56 1. és 5 lev. ; 65 1.; 50 és 4 1. ; 48 1. és 2 
lev. ; 52 1. és 3 lev. ; 47 1.) Pesten, Eggenberger Jósef és fia. Évfolyamonként
—.20 p.
A. E. M,
H írlap, Alföldi —, 1848-ra. Szerk. T e 1 e g d i László és S z a n k a József. (2-r.) 
Debreczen, 1848. Telegdi Lajos. 5.20
Megjelent hetenként kétszer,
— Budapesti —.Hivatalos és politikai napilap. Szerkeszt. S z i l á g y i  Ferencz és
(később) N á d a s k a y  Lajos. I—IX. évf. (2-r) Pest, 1852—1860. Ny. Lukács L. és 
(,1856-tól) Emich Gusztáv. Folyamonként 15,—
— Erdélyi —. Politikai és vegyes tartalmú hetilap. I. évfoly. Szerk. K ö p e János.
(4-r.) Brassó, 1838. Ny. Gött János. 2.40 p.
II. évfoly Szerk. V e r e s  János. Brassó, 1839. U. o. 2.40 p.
— Gyógyszerészeti —. Szerkeszti s kiadja L á n g  A. Ferencz. 7 szám. (8-r.) Nyitra, 
1848. Ny. Neugebauer Ferencz.
Csak 1848 augusztus 15-ikétöl november 15-ikéig jelent meg, havonként kétszer.
— Nemzeti politikai —. Szerkeszti 111 u c z O l á h  János. Kiadja Kulcsár István 
özvegye. (2-r.) Pest, 1848. Ny. Lukács László és (júniustól) Trattner-Károlyi. 
Negyedévre 2.30 p.
Megjelent május elejétől a hó végéig hetenként négyszer, júniustól december v'géig 
naponként.
— Magyar—. Politikai napilap. Szerk. S z i l á g y i  Ferencz. I—III. évfoly. (2-r. Pest,
1849—51. Ny. Kozma Vazul. Folyamonként 16. —
IV. évfoly. (2-r.) Pest, 1852. Ny. Lukács L.
Junius végével megszűnt.
H írlap, Pesti —. Politikai közlöny. I—III. évfoly. Szerkeszti K o s s u t h  Lajos. 
(2-r.) Pest, 1841—44. Ny. Länderer Lajos. Folyamonként 12.—
IV. évfoly. Szerkeszti K o s s u t h  Lajos és (júliustól) S z a l a y  László. (2-r.) Pest.
1844. U. o. 12,—
V. évfoly. Szerkeszti S z a l a y  László és (júliustól) C s e n g e r y  Antal. (2-r.)
Pest, 1845. U. o. 12,—
1845 márczius végéig hetenként kétszer, azontúl négyszer jelent meg.
VI. és VII. évfoly. Szerkeszti C s e n g e r y  Antal. (2-r.) Pest, 1846—47. U. o. Fo­
lyamonként 14. 24 p.
VIII. évfoly. Szerkeszti C s e n g e r y  Ant^ al és (május 16-ikától) C s e n g e r y  Antal
és b. K e m é n y  Zsigmond. (2-r.) Pest, 1848. Ny. Länderer Lajos és május 23-tól 
Länderer és Heckenast. 16.—
Márczius, 17-ikétől hetenként hatszor jelent meg.
IX. évfoly. Szerkeszti J ó k a i  Mór. (2-r.) Pest, 1849. Ny Länderer és Heckenast.
Megszűnt 1849. julius 8-ikán. — Horovitz 1874. egészen teljes péld, 60 frt. — 
Dohrowsky 1888. egyes folyamokért 6 frt.
— Szegedi —. Politikai hetilap. Szerkesztik H a v i  és S z a b ó .  Kiadja T ó t h
Mihály. (2-r.) Szeged, 1849. Ny Grünn János. 1.30 p.
Május 1-jétöl julius végéig hetenként kétszer jelent meg.
H irlapszótár az orosz-török viszály előidézte háborúnak magyarázatára. Betű­
rendbe szerkesztett segédkönyv hirlapolvasók számára. Németből, (n. 8-r. 154 1.) 
Pesten, 1854. Edelmann Károly. 1.20 p.
E. M.
Hírmondó. 126 Hirsch.
Hírmondó, A magyar —. 1—III. észt. Szerk. R á t h  Mátyás. (8-r.) Pozsony, 1780—82.
Ny. Patzkó Ferencz. Folyamonként. 6.—
IV. észt. Szerk. M á t y u s  Péter. (8-r.) Pozsony, 1783. U. o. 6.—
V- észt. Szerk. R é v a i  Miklós, Raróti S z a b ó  Dávid és S z a c s v a y  Sándor. 
(8-r.) Pozsony, 1784 U. o. 6.—
VI. ( szí. Szerk. S z a c s v a y Sándor. (8-r.) Pozsony, 1785. U. o. 6.—
VII. észt. Szerk. S z a c s v a y  Sándor és (junius 21-től) Baróti S z a b ó  Dávid.
(8-r.) Pozsony, 1786. U. o. 6.—
Vili. eszi. Szerk. U n g i Pál. (8-r.) Pozsony, 1787. U. o. 6.—
IX. észt. S z a b ó  Márton. (8-r.) Pozsony, 1788. U. o. 6.—
Október S-ikán megszűnt. M.
Bor ovit z 1874. 9 tv folg. 40 frt.
— Magyar —. I. — XVII. szakasz. (8-r.) Bétsben, 1792—1800. Hummel J. D. bet.
M.
XVIII. szakasz. (8-r.) Bétsben, 1800. Schmidt Mátyás András bet.
XIX. XXI. szakasz. (8-r.) Bétsben, 1801 — 1802. Ny. Polacb József bet.
XXII. szakasz. (8-r.) Bétsben, 1802. Haykul Antal bet.
XXIII. szakasz. (8-r.) Bétsben, 1803. Pichler Antal bet.
Május végivel mecszünt. — Borovitz 1874. 23 szakasz 50 frt. — Bóbrowsky 1888. 
egyes folyamok 2 frt 50 kr.
— Székely —. Szerkeszti és kiadja F o g a r a s i  János. (4-r.) Kézdi-Vásárhely, 1849. 
Ny. a városi könyvny.
Junius 4-ikétől junius 17-ikéig jelent csak meg, hetenként kétszer.
Hírnök. Politikai hirlap. Szerkeszti Balázsfalvi O r o s z  József. I. évf. (2-r.) Pozsony,
1837. Ny. Wigand Fr. 4.—
II—VIII. évf. Szerk Balázsfalvi O r o s z  József. (2-r.) Pozsony, 1838—44. Ny. Schmidt 
Antal. Folyamonként , 8.—
IX. évf. Szerk. B ir á n y i (Schulcz) Ákos. (2-r.) Pozsony, 1845. U. o. 4.48 p.
1837. július elejétől 1848. junius vígéig hetenként kétszer jelent meg.
— Bajai —. Vegyes tarlalmú hetilap. Szc-ikiszli S e b ő k  József. I. évfoly. (n. 4-r.) 
Baja, 1860.
Október 15-ikétöl hetenként egyszer jelent meg.
Hírs, Mich. Positiones ex jure digestorum et jure criminali. (4-r. 10 1.) Tyrnaviae, 
1775. Typ. r. universitatis.
Hirsch Ignatz. Elegiacum mellyet Klobuschitzky Klobusitzky Péter urnák Szatth- 
már megyéje püspöke ditső neve napjára alázatosan ajánlott Szent Ivány havá­
nak 29-kén 1812. észt. (8-r. 8 1.) Nagy-Váradon, Tichy János bet. M.
— Mich. Dissertatio inauguralis juridica de donatione regia aliisque huic adfinibus, 
quam . . . pro consequenda doctoialis juris laurea publicae disquisitioni subjicit. 
(8-r. 68 1.) Budae, 1780. Typ. Cathar. Länderer.
— Rudolf. Gallerie lebender Tondichter. Biographisch-kritischer Beitrag. (12-r. 13
ív.) Güns, 1836. Carl Reichard. —.54 p.
— Bafaele. Dramatisches Gedicht in 4 Abtheilungen, (k. 8-r. 41/* ív.) Wien, 1836.
J. B. Wallishausser. —.27 p.
— Frühlingsblumen. Lieder, (k. 8-r. 9% ív.) Leipzig. 1837. Engelmann. —.2272 gr.
— Balladen, (k. 8-r. 11V2 ív.) Leipzig, 1841. Ph. Rečiam jun. 1 tlr. 10 gr.
— Buch der Sonette, (k. 8-r. 107» ív.) Leipzig, 1841. Ph. Reclam jun. —.20 gr.
— Balladen und Romanzen. Neue Folge. ♦ (12-r. 71/2 ív.) Wien, 1845. C. Gerold.
2,—
— Reiser und Reisig. (16-r.) Wien, 1850. Carl Gerold.
— Irrgarten der Liebe. (12-r. 4 lev. és 148 1.) Wien, 1850. Carl Gerold.
— Poetische Schriften. 2 Thle. (8-r. 4 lev. és 191 1.; 2 lev., 214 1. és 3 lev.) Wien, 
1851. Jasper, Hügel u. Manz. 3.—
1. Balladen und Romanzen. — 2. Sonette. Reiser und Reisig.flrrgarten der Liebe. Soldaten-Spiegel.
M.
— Népszózatok. Utóhangok febr. 18-ikáról. (k. 8-r. 21 és 1 1.) Pesten, 1853. Ny.
Müller Emil. M.
— Eulenspiegels Tagebuch. (16-r. 112 1.) Pest. 1856. Gust. Heckenast. —.45 p.
M.
— Salomon. Dankgefühle. Rede zur hochfestlichen Geburtsfeier Sr. k. k. Apóst.
Hirschberger. 127 Hirtenopfer.
Majestät Franz Josef I. Gesprochen . . . am 18. August 1852. (8-r. 7 1.) Pest, 1852. 
Gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
H irschberger. F ranz Xav. Der Fussarzt. Neue erprobte Mittel und Recepte zur 
gründlichen Vertreibung der Hühneraugen, Frostbeulen, Fuszschwielen, und des 
übermässigen Fussschweisses, nebst einer Abhandlung und vielen nützlichen 
Belehrungen über die Pflege, Erhaltung und Stärkung der Füsse, das gefährliche 
Einwachsen der Nägel, Uebereinanderliegen der Zehen und dergleichen. Ferner 
mit einem Anhänge, worin mehreres, grösstentheils ganz unbekannte und ein­
fache Mittel angegeben werden, die Warzen im Gesichte und an den Händen, 
sowie die Sommersprossen und Leberflecken gänzlich zu vertreiben und das 
regelmässige Wachsthum der . . .  Nägel zu befördern. (12-r. 46 1.) Kaschau, 1885. 
Literar. Institut. —.24 p.
Hirsche, C. Das ungarische Fluchformular, ein Glaubensbekenntniss für Prote­
stanten beim Uebertritt zur röm.-kath. Kirche, nach seinem Inhalte quellengemäss 
und gemeinfasslich beleuchtet. Beitrag zur Würdigung des Jesuitismus, (n. 8-r. 
43 1.) Osnabrück, 1853. Meinders. —.6 gr.
Hirschei, Mich. Nath. Theses patbologico-therapeuticae inaugurales de causis 
intermittentium febrium, earumque pertinaciae ratione, quas in inch academia 
Fridericiana pro gradu doctoris summisque in arte medica honoribus et pivile- 
güs legitime impetrandis exhibuit, (k. 4-r. 8. 36 és 4 1.) Halae Magdeb., 1^733.) 
Ex offic. Hendeliana. E
H irscher Kér. János. A Jézus Krisztus isten fia s világ megváltója története. 
Németből forditá Ma g y a r  Ferenez. (n. 8-r. X, 346 és 2 1.) Eger, 1844. Az 
érseki lýceum bet. —.48 p.
— Korunk nagy vallási kérdéseinek fejtegetései. Magasabb és közép körök szá­
mára. Ford. a pesti növendék papság magyar iskolája. (8-r. 177 1.) Pest, 1847.
Emich Gusztáv. —.40 p.
— Katekizmus avagy kereszt, kath. religióban lévő oktatás. H. után P r o k o p o v s z k y
Dániel. (8-r. XII és 320 1.) Pozsonyban, 1845. Landes J. Kötve —.40 p.
E M.
— János-nak a positiv kereszténység sikeresb ápolása iránt a badeni kamarák elé
terjesztett javaslata. Fordította M é s z á r o s  Imre. (8-r. 40 1.) Pest, 1848. Ny. 
Beimel József. —.6 p.
H irschfeld. H. Herzens-Ergiessung bei der Beerdigung der weil. Freyin und Ge­
neralin v. Bojanovszky, gebornen Elisabeth Freyin Elisabeth v. Podmanitzky. 
(8-r. 11 1.) Pesth. 1818. Mit Trattnerischen Schriften. E. M.
— Joh  Bapt. Jos. Das Andenken, oder : Lesen Sie und es wird Sie nicht reuen.
Ein Abschieds-Geschenk, den edlen Bewohnern Oedenburgs- (8-r. 31 1.) Oeden- 
burg, 1806. Gedr. bey Sieszischen Erben. E. M.
— J. H. Cypresse gepflanzt auf das Grab Ihrer Kais. Hoheit Frau Erzherzogin
Hermine. (n. 8-r. 4 lev.) Pesth, (1842.) Druck von Jos. Beimel. E.
— K arl. Märzveilchen der Temesvarer Bürgerschaft gewidmet. (12-r. 63 és 1 1.)
[Temesvár, 1850.] M.
H irschl, Liebmann. Dankrede und Gebeth für Se. Majestät den Kaiser Ferdinand 
I. und desselben glorwürd. Namens V. König von Ungarn. Zum Danke für die 
den Israeliten Ungarns, und der Nebenländer ertheilten Befreiung von Tole­
ranz- Steuer. Abgehalten in M.-Theresiopel, den 29. Aug. 1846. (4-r. 10 1 ) M.-The- 
resiopel, gedr. bei K. Bittermann. E.
H irtenfe ld . J. Der Militär-Maria-Theresia-Orden und seine Mitglieder. Nach authen­
tischen Quellen bearbeitet zur ersten Säcularfeier 1857. Mit 1 Chromolith. 2 Bde. 
(n. 8-r. XI és 1777 1.) Wien, 1857. K. k. Hof- u. Staatsbuchdruck. 9.—
H irten o p fer, Das —, Ein Schäferspiel mit Gesängen in drey Aufzügen, welches 
zur Gelegenheit der feyerlichen Installation des Grafen Joseph Erdödy zum 
Neutraer Obergespan durch Hradeker Waldamts Individuen verfasset ist worden. 
(8-r. 23 1.) Leutschau, 1800. Gedr. bey Mich. v. Podhoránszky.
M ás kiadás ezen cím alatt :
— Das —. Ein Schäferspiel mit Gesängen in drey Aufzügen. (8-r. 23 1.) 1800. (H.
és ny. n.) M.
U. a. (8-r. 23 1.) Leutschau, 1800. Gedr. bey Mich. Edlen v. Podhoránszky. M.
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H irtling , Mich, Dissertatio inauguratis medico-practica de angina membranacea, 
quam . . . pro dris laurea summisque in medicina honoribus ac privilegiis rite 
et legitime consequendis . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 
32 1.) Budae, 1832. Typis typogr. reg. universit hung. M.
Hírvivő, Erdélyi magyar —. Szerk. F á b i á n  Dániel és C s e r e i Elek. 1790. (8-r.) 
N. Szeben, ny. Hochmeister Márton. 5.—
Megjelent hetenkent egyszer.
Hissmann. Michael. L..: H i s z m an n.
H istoire du prince Francois Eugene de Savóié, generalissime des armées de l’einpe- 
reur et de l’empire. Enrichie des pians des batailles et des médailles nécessaires 
pour ľintelligence de cette histoire. 6 tomes. (8-r.) A Amsterdam. 1740. Aux dépens 
d’Arkstée & Merkus. M.
Más kiadása ezen cím alatt :
— du prince Francois, Eugene de Savoye, generalissime des armées de l’empereur
et de l’empire. Enrichie de figures en taille-douce. 5 tomes. (8-r. 6 lev., 336 1., 
1 arck. és 2 térkép; 259 1. és 3 térkép; 327 1. és 3 térkép; 317 1. és 2 térkép ; 
357 1. és 2 térkép.) A Vienne en Autriche, 1741. Chez Briffaut. A. M.
U. a. 5 tomes. (8-r.) Vienne en Autriche, 1755. U. a. M.
D. a. 5 tomes. (8-r.) A Vienne en Autriche, 1777. U o. M.
U. a. 5 tomes. (8-r. 336 1., 1 arck. és 2 térkép ; 259 1. és 3 térkép ; 327 1. és 3 tér­
kép ; 317 1. és 2 térkép : 357 1. és 2 térkép.) A Vienne en Autriche, 1790. U. o.
E M
— de la guere de H o n g r i e pendant les campagnes de 1716. 1717. et 1718. Ornée 
du pl n de Belgrade assiegee en 1717. Avec un précis historique & politique 
de ce qui a donné lieu á la rupture du tr.rité de Passarowitz & á la guerre de 
1737. (8-r. 2 lev., 277, 3 és 84 1.) A Vienne, 1788. Chez Graeffer le jeune.
Függelékülctes de negotiations pour la paix conclue au congrés prés de Belgrade, entre la eour 
de Vienne & la porté Ottomane, le 18. Sept. 1739, servant á co npletter les memoires sécrets de Mr. 
le general Schmettau. A. M. E.
Ďohrowsky 1888. 1 frt. 50 kr.
— interessante, ou relations des guerres du Nord et de Hongrie au commence ment 
de ce siede. 2 parties. (8-r.) A Hambourg, 1756. Par une compagnie de libraires.
A. E M.
1. Gontenant ce qui s’est passé de plus considéraHe dans le Nord depuis ľannée 1700 jusqu’en 1710, 
avec le caractére des princes qui y ont eu part, & plusieurs particularités curieuses sur le roi de 
Suéde Charles XII., sur le czar Pierre le Grand, &e. (2 lev. és 189 1.)
2. Contenant ce qui s’est passé dans la guerre de Hongrie depuis le commencement de Ia Campagne 
de 1705 jusqu’au mois de Mars 1708. (312 1.)
— des revolutions de Hongrie, ou Fon donne une idée juste de son legitime 
gouvernement 6 vols. (k. 8-r.) A La Haye, 1739. Chez Jean Neaulme. A. E. M.
Tome I., qui contient l’histoire de Hongrie, depuis ľan 1000 jusqu’a ľan 1699. (3 lev., 446 1., 1 térk. 
és Rákóczy Ferenc arck.)
Tome II , qui contient l’histoire de Hongrie, depuis ľan 1699 jusqu’á ľan 1705. (2 lev. és 352 1.)
Tome Ili., qui contient l’hi tőire des derniers mois de 1705, & ďune partie de 1706. (2 lev. és 391 1.) 
Tome IV., qui contient la suite de l’histoire, depuis 1706 jusqu’en 1711. (2 lev. és 362 1.)
Tome V., qui contient les memoires du prince Francois Rakoczy sur la guerre de Hongrie, depuis 
1703 jusqu’a sa fin. (2 lev. és 410 1.)
Tome VI., qui contient la suite des memoires du Prince Francois Rakoczy et ceux du comte Betlem 
Niklos. (2 lev., 380 1. és 46 lev.)
Ľobrowsky 1889. 10 frt. — List & Francke 1870. 6 tlr.
Más kiadása ezen cim alatt:
— des revolutions de Hongrie, ou Fon donne une idée juste de son légitime
gouvernement, avec les memoires du prince Rakoczy sur la guerre de Hongrie 
depuis 1703 jusque ä sa fin. Et ceux du comte Betlem Niklas sur les affaires de 
Transsilvanie. 2 tomes. (4-r. 1 lev., 443 L, 1 térk. és Rákóczy arck.; 445—504, 
258 és 3L 1.) A La Haye, 1739. Chez Jean Neaulme. A. M.
List & Francke 1870. 10 tlr. — Dobrowsky 1889. 24 frt.
H istoria, Szép jeles —, egy A p o l l o n i u s  nevű király fiúról, miképpen ö egy mesének 
meg-fejtése miatt el-bújdosván, a tengeren való hajókázásban minden javait el­
vesztette, és halász ruhában Altistrates királynak udvarába jutott: Annak utánna 
sok viszontagságinak, végén, a szerencsének jobb szárnyára fel-vétetvén, királyi 
állapottyához illő csendességgel meg-koronáztatott. Most ujobbtn kinyomtattatott 
és rendes rythmusokkal meg-ékesittetett. (12-r. 34 1.) Budán, 1750. Veronika 
Nottensteiné özvegynél. M.
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U. a. (k. 8-r. 31 1.) Szarvason, 1854. Réthy Lipót. —.12 p.
E.
Historia egy A r g y r u s nevű királyfiról és egy tündér szűz leányról. (8-r.) Budán, 
1749. Ny. Veronika Nottensteinné özvegynél. M.
Költemény.
U. a. (8-r. 39 1.) Budán, 1763. Ny. Länderer Ferencz. E. M.
— egy A r g i r u s nevű király-firól, és egy tündér szűz-leányról. (8-r. 16 lev.) [H.
és é. n ] M.
U. a. (8-r. 32 1.) 1789. (H. és ny. n.) M.
U. a. (8-r. 16 lev.) Szegeden, (é. n.) Ny. Grünn Orbán által.
— ama szép ifjú Á r g i r u s r ó l  Akleton királynak kissebbik fijáról, és amaz igen
szép tündér Ilonáról, az ő elválasztott kedves mátkájáról. Őszi vetés után sokak­
nak kedvek töltéséért. (8-r. 16 lev.) Nyomt. 1794. [H. és ny. n.] M.
— egy Á r g i l u s  nevű királyfiról, és egy tündér szűzleányról. (8-r. 32 1.) Budán,
1853. Ny. Bagó Márton. M.
U. a. (8-r. 32 1.) Budán, 1857. U. o.
— Egy szép —, mellyben le-irattatik, miként egy a s z s z o n y-állat az ő urával
veszekedik. (12-r. 3 lev.) [H. és é. n.] M.
Költemény.
— Brevis --, d u c u m  ac regum Hungáriáé. L .: H o r v á t h  Bálint.
— e c c l e s i a e  evangelicae augustanae confessioni addictorum in Hungária uni­
verse; praecipue vero in tredecim oppidis Scepusii. (8-r.. 30i 1. és 2 lev.) Halber­
stadt, 1830. Sumtibus G Brüggemanni. A. E.
— comitis Gabrielis Antonii E r d ő d y  de Monyorokerek episcopi Agriensis . . .
compendio concinnata, et . .. dd. neo-doctoribus dum in alma episcopali soc. 
Jesu universit. Cassoviensi promotore R. P Joanne Bapt. Trsztyanszki . . . suprema
aa. 11. & philosoph. laurea condecorarentur oblata ab ili rhetorica Cassoviensi
anno 1745. (k. 8-r. 2 lev., 123 és 1 1.) Gassoviae, typ. academicis soc. Jesu.
A. E. M.
— Igen szép —, az F o r t u n a t  u s r ó  1, miképen az ő erszényéhez, és kivánt kedves
süvegetskéjéhez jutván, és több történt sok dolgairól. Melly régenten németből 
magyarra fordittatott, és az újságokban gyönyörködőknek kedvekért elsőben 
Lőtsén 1689. esztend., most pedig a régiségből elöl vétetvén ugyan azoknak ked­
vekért nyomtattatott. (8-r. 184 1.) Pesten, 1778. Royer Ferent^ bet. M.
— regni H u n g á r i á é  e probatissimis scriptoribus synoptice deducta. L. : B e 1 n a y, 
Al. Gg.
— j u r i s  hungarici L. : F l e i s c h h a c k e r ,  Joan. Nep.
— Közönséges ó —, két könyvekben. L.: J e ne i György.
— vom L e i d e n  C h r i s t i  und der Zerstörung Jerusalems. (8-r. 21 1.) 1751. 
(Kronstadt.)
— 1 i t e r a r u m, bonarumque artium in Hungária. L. : B e 1 n a y, Al. Gg.
— M a r i a n a  brevi metro concinnata. Et honoribus . .  neo-baccalaureorum, dum 
in alma episcopali universitate Cassoviensi soc. Jesu, prima aa. 11. & philosophiae 
laurea ornarentur promotore Thoma Rost . . .  a poetis Cassoviensibus dicata a. 
1733. (16-r. 59 1.) Cassoviae, typ. academ. Per Joan. Henr. Frauenheim M.
— a Má r i a  Migdolnának sok bűneiből való kegyes megtéréséről, (k. 8-r. 8 lev.)
Kolosváratt, 1723. Ny. Telegdi Pap Sámuel. M.
Versekben.
U. a. (k. 8-r. 8 lev.) Nyomt. 1735 észt. (Kolozsvárt.) M.
Mis kiadás ezen cím alatt:
— az Má r i a  Magdolnának sok bűneiből való jó reménység alatt kegyes meg 
téréséről Szent Mártoni János által. Ez után adattatott a vadászásnak éneke is 
bövségnek okáért. (8-r.) Lötsén, 1723. Ny. Endter Márton.
U. a. (8-r. 24 1.) Posonyban, 1736. Spaiser Ferencznél.
— sodalitatum beatae M a r i a e  Virginis, ac exercitia pietatis sodalitatis immacula­
tae conceptionis beatae Mariae Virginis in gymnasio Trenchiniensi pietate, ac 
munificentia Emerici Palugyay .. . instauratae. Anno Dni 1855to. (k. 8-r. 30 1.) 
Posonii, 1855. Typ. Aloys. Schreiber. A. M. E.
Historia, Succincta —, instituti p r a e p a r a n d o r u m ,  ad magisteria scholarum rura-
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lium almae dioecesis Scepusiensis. (8-r. 35 1.) Cassoviae, 1828. Typ. Steph. Ellinger.
E
Historia egy P y r a m u s  nevű ifiúról, és Thysberul, kik egy máshoz való szerete­
tekért halálokat nem szánták. Az Gisquardus és Gismunda historia nótájára (8-r. 
16 lev.) Nyomt. 1745. észt. (Budán). M.
— avagy igen szép példa a t é k o z l ó  fiúról. Mellvhez adatván két-pénitentziális 
énekek, mostan- is ki-hotsáttatott. (-12-r. 16 lev.) Nyomt. 1714 esztend. [H. és ny. n.)
Költemény. M.
— avagy igen szép példa a t é k o z l ó  fiúról. Mellvhez adatván a vas ditséreti,
ki-hotsáttatott. (12-r. 16 lev.) Kolosváratt, 1723. észt. [Ny. n.] M.
— avagy igen szép példa a t é k o z l ó  fiúról. Mellyhez adatván a vas ditséreti, 
mostan pedig újabb verseknek megjobbításával, és az előbenyi hötük-fogyatkozár 
sokból negyedszer ki-botsáttatott. (12-r. 16 lev.) 1746. esztend. [H. és ny. n.]
E. M.
Ötödször nyomtatásban ki-bocsáttatott. (12-r. 16 lev.) Budán, 1764. Ny. Länderer 
Ferencz Leopold által. M.
— T e r m é s z e t i  - .  Az állatok országa. 1. rész. (8-r. 380 1. és 21 lev.) S.-Pata­
kon, 1818. Ny. Nádaskay András által.
— t h a u m a t u r g a e  virginis Claudiopolitanae. Dum in academia claudiopoli- 
tana positiones universae philosophiae publice propugnaret . . . Ladislaus Csápái. 
Praeside R. P. Antonii Grueber. (12-r. 3 lev., 192 és 165 1.) Claudiopoli, 1737. Typ. 
academicis soc. Jesu.
Ezt löveti: Secunda Deiparae Virginis laudum minuta, post laudes Laureta- 
nas collecta. Id est varii elegantes, & amoeni tituli e ss. patrum homiliis, ac 
dictionibus excerpti, quibus illi b. v. et Dei matrem Mariam celebrant, per eru­
ditas, & affectu plenas elegias deducti (43 1.) Claudiopoli, typ. academicis soc. 
Jesu. M.
— az régi híres nevezetes T r o j a  városának, tiz esztendeig való megszállásáról,
és rettenetes veszedelméről. (8-r. 32 lev.) P.osonyban, 1729. Spaizer Domonkos 
Ferencz által. M.
— iliti piipovedanya szvetoga piszma ztaroga, y novuga zakona za potiebnoszt 
narodnih skol. (8-r. 118 1.) Vu Budimu, 1781. Prit. mudroskup. slov.
— swéta, Wsseobecná —, die biblických zásad wyprácowana ku wzdelawatelnému 
ctenj w domjcli i we sskolách. (k. 8-r. 290 1. és 3 lev.) \V Kyseku. 1843. K. Reichard.
• M
— svetoga pisma slaroga i novoga zakona. (8-r. 4 lev. és 104 1.) U Budimu, 1837. 
Itishtena slov. kialj. mudroskupshtine.
Historiae, Se.lectae, e profanis scriptoribus —, quibus a lmista sunt varia honeste 
vivendi praecepta, ex iisdem scriptoribus doprompta. 2 ptes. (12-r 255 és 6 ; 160 
és 4 1.) Tyrnavii e, 1735. Typ. acad. per Leop. Berger. M.
— Selectae e profanibus scriptoribus —, et varia honeste vivendi praecepta. Dum 
assertiones theologicas de mysterio incarnationis in archi-episcopali s. J. collegio 
Jaurinensi, an. 1746. publice propugnaret Simon Jordan. 2 ptes. (12-r. 4 lev., 255 
és 6; 160 és 4 1.) Jaurini, typ. Greg. Jo; n. Streibig.
Azonos a megelőző kiadással, csak uj címlappal s bevezetéssel ellátva.
— hungaricae liteiariae antiqui medii atque recentioris aevi lineamenta. L. : Ro- 
t a r i d e s, Joan.
— kedveskedő. L. : K e d v e s k e d ő .
Históriája a mi Hiúnk Jézus Kristus kénszenvedésének és halálának, miképen 1. 
a világ vasárnapon. II. Nagypénteken íz posonyi evangyelika ekklésiában esz- 
tendónkint az oltárnál szokolt olvastatni, némelly passióbéli buzgó énekeknek és 
imádságoknak hozzá adattásával. (8-r. 84 1.) Posonyban, 1773. Länderer M. bet.
— A mostani török, háborúnak rövid —. Az az Belgrád, és egyétb nagy várok, vá­
rosok és tartományok viszsza-vételeknek, s magyar koronánknak rövid leírása, 
(k. 8-r. 16 1.) Pesten, 1780. Ny. Patzkó Ferentz bet. M.
Költemény.
Históriának, A közönséges —, rövid summája. Melly német nyelvből fordittatott, 
és a tanuló ifjaknak hasznokra ki-adattatott. (8 r. 4 lev. és 219 1.) Kolosváratt,
1777. Nyomt. a réf. kollég. bet. M
— Az ó, és uj testamentomi szent —, summája. L. : M o l n á r  János.
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H istóriának. A szent —, summája. Mellyben az Isten anyaszentegyházának e világ te­
remtésétől fogva, a keresztény vallásnak el-terjedéséig lett dolgai a szent Írásból 
az időnek szakaszai és .rendi szerént, rövid kérdésekbe és feleletekbe foglaltatván, 
előadattatnak. (12-r. 36 1.) Posonyban és Pesten, 1794. Patzko Ágoston Ferentznek 
bet. M.
U. a. (8-r. 27 1.) Kolosv. (é. n.) Nyomt. a ref. coll. bet. M.
U. a. (12-r. 36 1.) Kassán, 1797. Ellinger János. M.
U. a. (12-r. 36 1.) Debreczenben. 13U4. Ny. Csáty György által. M.
U. a. (12-r. 36 1.) Posonyban és Pesten, 1806. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
U. a. (12-r. 36 1.) Nagy-Váradonn, 1806. Ny. Szigethy Mihály bet. M.
U. a. (12-r. 36 1.) Kornélomban, 1811. Özv. Weinmüllerné bet.
U. a. (12-r. 36 1.) Miskólczon, 1813. Ny. N. Szige*hy Mihály bet. M.
U. a. (12-r. 36 1.) Pesten, és Posonylan, 1822. Füskúti Länderer Lajos bet. M.
U. a. (12-r. 36 1.) Rosnyón, 1827. Keck Jósef költségével. M.
U. a. 2. (pesti) kiadás. (12-r. 48 1.) Pesten, 1853. Bucsánszky Alajos. —.8 p.
M.
3. megbővített kiadás. (12-r. 63 1.) Pesten, 1857. U. o. —.8 p.
M.
4. megbővített kiadás. (12-r. 63 1.) Pesten, 1859. U. o. M.
— A szent —, rövid summája. Hozzá adatott Magyar országnak földe vármegyékre 
osztva. (8-r. 63 1.) Sáros-Patakon, 1825. Ny. Nádaskay András által.
U. a. Az ára kötetlen 12 kr. v. tzéd. (8-r. 63 1.) Miskolczon, 1841. Ny. Tóth Lajos 
által M-
U. a. (8-r. 63 1.) S. Patakon, 1844. Ny. Nádaskay András. M.
A pataki forma szerént. Ujonnani megjobbított s bővített kiadás. (8-r. 63 1.) Miskol­
czon, 1844. Ny. Tóth Lajos. M.
U. a. (8-r. 63 1.) S. Patakon, 1845. Nyomt. Nádaskay András. M.
— A szent —, rövid summája. Mellyben az Isten anyaszentegyházának, e világ te­
remtésétől fogva, a keresztyén ekklezsiának több nagyobb felekezetekre lett elosz­
lásáig történt dolgai adatnak elő. A pápai ref. főiskola tulajdona. 4. kiadás. (12-r. 
48 1.) Pápán, 1842. A ref. főiskola bet. M.
6. kiadás. (12-r. 48 1.) Pápán, 1845. U. o. M.
9. kiadás. (12-r. 48 1.) Pápán, 1854. U. o. M.
10. kiadás. (12-r. 48 1.) Pápán, 1856. U. o. M.
— A szent. —, rövid summája. Bővített és javított kiadás. (8-r. 82 és 1 1.) Sáros­
patakon, 1853. Ny. a főiskola bet. É. M.
Ú. a. (8-r. 45 és 3 1.) Sárospatakon, 1854. U. o. M.
H istorie, Eine schöne merkwürdige —, des heiligen Bischofs Gregorius auf dem 
Stein genannt. Mit 6 Bildern, (k. 8-r. 48 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.6
— Krátké —, biblické z kruh stárého, i nového zákona. (8-r. 124 1.) W Budine,
1836. Univers.
H istorien, Auserlesene biblische —. L. H ü b n e r.
-  und gute“ Schwänke des Meisters Hans Sachs. Herausgegeben von Conrad S p ä t .  
(8-r.) Pesth, 1818. K. A. Hartleben. —.36 p.
Hiszmann, Mich. Vom Flor Siebenbürgens unter Theresien und Joseph. In der 
königl. deutschen Gesellschaft zu Göttingen bey der Aufnahme in dieselbe ab­
gelesen den 24. Febr. 1776. (4-r. 18 1.) Göttingen. gedr. mit Barmeierschen Schriften.
M.
— Die infinitio. Dissertatio metaphysica prima pro gradu doctoris philosophiae. 
(4-r. 23 1.) Göttingae, 1776.
— Geschichte der Lehre von der Association der Ideen liebst einem Anhang vom
Unterschied unter associrten und zusammengesetzten Begriffen und den Ideenreihen.
(8-r. 24 és 144 1.) Göttingen, 1776. V. Bosziegel u. Sohn. M.
— Anleitung zur Kenntniss der auserlesenen Literatur in allen Theilen der Philo­
sophie. (8-r. 477 1.) Göttingen u. Lemgo, 1778. Mayrische Buchh. M.
— Magazin für die Philosophie und ihre Geschichte. L. : M a g a z i n .
— Psychologische Versuche. Ein Beitrag zur esoterischen Logik. (8-r. 279 1.) 
Frankfurt u. Leipzig, 1777.
Neueste (Titel-) Aufl. (8-r, 279 1.) Hannover u. Göttingen, 1788.
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Hiszmann, Mich. Briefe über Gegenstände der Philosophie an Leserinnen und Le­
ser. (8-r. VIII és 296 1.) Gotha, 1778. L. W. Ettinger.
— Untersuchungen über den Stand der Natur. (8-r.) Berlin, 1780.
— Neue Welt- und Menschengeschichte. Aus dem Französischen. Mit Zusätzen und 
Anmerkungen versehen. Alte Geschichte. Erster Band. Mit Landcharten. (8-r. 
XXX, 744 1. és 5 térkép.) Münster u. Leipzig, 1781. Bey Ph. H. Perrenon. M.
— H.-s Geschichte der Römer. 5 Bde. (n. 8-r.) Münster, 1806.
— Versuch über des Leben des Freiherrn von Leibnitz. (8-r. 80 1.) Münster, 1773. 
Hi*. A keresztyén —, fő ágazatainak fundamentomai, mellyek az öreg katechismus-
ból rövid kérdésekbe, és feleletekbe bé-foglaltattak : és elsőben a reformáta ek- 
klésiában való kisdedeknek épületekre belga nyelven ki-botsáttattak. Annak utánna 
pedig magyar nyelvre fordittattak. (12-r. 36 1.) Pesten, 1806. Füskúti Länderer 
Mihály. M.
Ld. „Fundamentomi“ és ,,Hitnek“ alatt is.
— nem hit. A ki hiszen a Krisztusbm és nem hiszen a Krisztusnak, nincs igaz
hite (16-r. 81 1.) Győr, 1750. Ny. Streibig Gergely János. _ E.
— remény, szeretet. Keresztyén halotti énekek és imádságok. Ágostai hitv. evan-
gyélmiak számára Írták többen, (k. 8-r. 2 lev., 186 1. és 4 lev.) Kecskeméten, 1855. 
Ny- Szilád y Károlynál. M.
— remény, szeretet, A —, és hála hangjai. A révkomáromi Sz. András című egy­
háznak 1860. oktob. 28-kán történt felszentelése emlékére. (8-r. 11 1.) Komárom, 
1869. Szigler testv. bet.
— reménység és szeretetnek indúlati. (8-r. 4 lev.) Budán, 1846. Ny. Gyurián és
Bagó bet. E.
U. a. (n. 8-r. 2 lev.) Vácz, 1854. Wolff J. nyomata a Plessel féle könyvny. E. M. 
H it- s erkölcstan, Az egész keresztény —, katechetai tanításokban, a bevett közka­
tekizmus rende szerint egyházi, iskolai s külön oktatásra alkalmaztatva. Német­
ből fordította S z a 1 a y Imre. 3. kiad. 2 köt. (n. 8-r. XXV és 960 1 ) Pest, 1851. 
Magyar Mihál. 3.—
A megelőző kiadást ld. r Hit-tudomány“ alatt.
H itben, A —, egyesülő protestáns. L. : P r o t e s t á n s .
Hitbizományok, A magyarországi —. átalakításáról. Az academia által 1846-ban 
báró Dercsényi János-féle jutalmakkal koszorúzott pályamunkák. (8-r. XI, 264 1. 
2 lev. és 3 táblázat.) Pest, 1847. Eggenberger József és fia biz. 1.20 p.
Tartalma : A. E. M.
I. K e t e s j j t ű r y  J ó z s e f .  A hazánkban létező hitbizományok átalakítási terve.
II. B e n c z ú r  J á n o s .  A magyarországi hitbizományok czélszerű átváltoztatásáról.
III. V a r g a  S o ma .  A hazai hitbizományok átalakításáról.
Hitelező, Mely —, köteles és mely hitelező nem köteles kármentesítési kötelezvé­
nyeket adósától elfogadni ? L. : M e 1 y
H itetlenkedésnek, Az —, fundamentomairól. és veszedelmes következéseiről, (8-r.
XIV és 96 1.) Kassán, 1798. Füskúti Länderer Ferentz bet. M.
H itnek. Az —, igaz és csalatkozható reguláiról való munkácska. Mellyben meg- 
mutattatik, hogy semmit nem lehet hinni, vagy a hit dolgában támadott és tá­
madható egyenetlenségeket el igazítani: ha csak az anyaszentegyház értelmihez, 
és kézről kézre adott, s a régi sz. atyáktól közönségessen bé vett hagyományok­
hoz, avagy traditiókhoz nem foly imoďunk. Ki adatottt pedig e könyvecske először 
deák nyelven edgy Jesus társaságbeli paptól; most pedig azon társaságbeli más
t. paptól magyar nyelvre forditatott. (8-r. 188 1. és 2 lev.) Nagy-Szombatban, 1724. 
A Jesus társ. bet. Gáal Friderik által. M.
— A keresztény —, értelme, mellyben rövideden meg-magyaráztatik minden, a mi
az idvességre szükséges. (8-r. 244 1.) Posonyban, 1789. Füskúti Länderer Mihály 
bet. M.
— A keresztyéni —, fő ágazatinak fundámentomi, mellyek az öreg catechismusból 
rövid kérdésekbe és feleletekbe bé-foglaltattanak: és elsőben belga nyelven ki- 
botsáttattanak: annak utánna, a kisdedeknek épületekért magyar nyelvre fordit- 
tattanak. (12-r. 12 lev.) Debreczenben. 1749. Nyomt. Margitai János által. M.
U. a. (12-r. 36 1.) Debreczenben, 1804. Nyomt. Gsáty György által. M.
Más kiadását ld. „H it“ alatt.
— A közönséges keresztyén római sz. —, hat fő tudományról való kételkedésnek 
meg-fejtése. L .: M e g-f e j t é s e.
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H itnek, A —, külömbféle ágazatiról vetélkedő levelek. L .: B e n e  Ferentz.
— A —, reménségnek és szeletelnek mdúlatiról való tanitás, melly a Jesus társa­
sága templomába tartó magyar katekezist, avagy deliesti prédikátzióit gyakorló 
hívek lelki hasznokra, egy némely keresztény atya-fi istenes költségével, ki-bo- 
csattatott. (k. 16-r. 60 1.) Győrben, 1750. Streibig Gergely János által. E.
— A katolíka —, rövid fő tzikkelyeí. (k. 8-r. 16 1.) Nagy-Szombatban, 1812. Jelinek
Ventzel bet. M. E.
— A keresztény katolíka —, tanítása kérdésekkel és feleletekkel. A második gram-
matikális osztályban lévő ifjúságnak nyilván és különváló oktatására. Első rész. 
A hitről. (8-r.) Budán, ? A m. kir. egyetem bet. —.17 p.
Uj kiad.] (8-r. 4 lev. és 167 I.) Budán, 1845. U. o. —.17 p.
M.
Második rész. A harmadik grammalikalis klasszisban lévő ifiúságnak . . . oktatá­
sára. Keresztény kától, erkölcsi oktatás. Közönséges keresztényi kötelességeink az 
istenre, reánk, és felebarátunkra nézve. (8-r. 5 lev. és 132 1.) Budán, 1835. U. o.
—.14 p.
M
Harmadik rész. A negyedik grammalikalis klasszisban lévő ifiúságnak . . . oktatá­
sára. Különös kötelességeinkről, a keresztényi igazságokról, és a szentségekről. 
(8-r. 3 lev. és 178 1.) Budán, 1837. U. o. —.18 p.
M.
— A —, az ur istennek boszszúálló igazságával való tusakodása, mellyét amaz 
1763. esztendőben, Sz. Iván havának 28. napján édes hazánkban, fö-képen Komá­
rom városa táján történtt rettenetes, nagy földindulásnak alkalmatosságával, a 
Boldog Magdolna napján, I. Mos. XVIII. részének 22—25. verseiből Posonyban 
tartatott poenitentialis prédikátióban élő nyelvvel meg-magyarázott M. J. M. Mos­
tan pedig a meg-illetödött szegény magyar Sionnak annál bővebb és közönsége­
sebb lelki épületire nyomtatásban ki-botsáttatott. (k. 4-r. 16 lev.) Posonyban, 
1763. Ny. Länderer János Mihály által. M. E.
H ittan , A —, vázlata. (8-r. 130 1.) Sárospatak, 1854. Ny. a ref. főiskola bet.
—.12 p.
M.
U. a (8-r. 130 1.) Sárospatak, 1860. U. o. —.20
M.
— Kath. keresztény — , rendszeresen szerkesztve. Az egri érs. hatóság engedelméveL
(n. 8-r. 288 1) Eger, 1852. Az érseki lýceum könyvny. —r.50 p.
M. E.
Hit-tudomány, Az egész keresztény —, katechetai tanításokban a bevett katechis- 
mus rende szerint egyházi, iskolai s külön oktatásokra alkalmaztatva. A ;VII. 
kiadás után németből híven fordítva (S z a 1 a y Imre által.) 2. kiadás. 4 könyv. (8-r.) 
Pesten, 1834. Esztergami k. Beimel Jósefnél. A. M.
1. könyv. A hitről. (XII 1., 2 lev. és 255 1.)
2. könyv. A reménységről s szerétéiről. (4 lev. és 348 1.)
3. könyv. A szentségekről. (4 lev. és 310 1.)
4. könyv. A keresztény igazságról, s a kér. kath. religió némelly főtanuságiról. (4 lev. és 291 I.)
A 3. kiadás „Hit- s erkölcstanw cím alatt jelent meg ; Id. ott.
H itvallás, Helvét—. Iskolai és magánhasználatra. Az eredeti szöveg és az 1791. 
debreczeni fordítás nyomán. (8-r. XIX és 140 1.) Pápa, 1852. A ref. fötanoda bet.
- .3 0  p,
2. kiadás. (8-r. XIX és 140 1.) Pápa, 1853. U. o. —.30 p.
3. kiadás. (8-r. XIX és 140 1.) Pápa, 1855. U. o. —.30 p.
E.
H iv a ta l eggy ezer emberből álló szabad hadi karnak, Magyar ország buzgó pol­
gáraitól önnkint ajánlandó segedelmek által való tartására, mig a Frantziák ellen 
álló hadakozás tart. (4-r. 15 1.) Budán, 1793. Özv. Länderer Katalin és örök. bet.
M
H ivatalv iselő , Az egyenes lelkű —. charaktervonásai szivbélyegei. B. e. Sz. M. 
kolozsvári pap után közli P. G e g ö Elek. (n. 8-r. 35 1.) Kőszegen, (é. n.) Ny. 
Reichard Károly —.24 p.
M.
Híveket. 134 H latki.
H íveket, Az —, e földön való mulatságokban ostromlo minden ellenségein tellyes 
győzedelmet nyert Débora néhai Rétyi Tsiszér Débora aszszony, Szathmari Pap 
Mihály uramnak tiszta életű ritka hívségű élete kedves párja. (4-r. 12 lev) Kolos- 
váratt, 1793. Ny. a ref. koll. bet.
Az életrajzon kívül költemények Viski Pál, Szathmari Pap Sigmond, ifj. Pataki Mihály, Bodoki Sámuel, 
Farhas György, Szabó Móses, Tsejdi A. Jósef, Sófalvi István, Vadas Pál, Nagy György és Losjntzi 
Jóseftől. M.
Híveknek, A mennyei hazafelé útazó —, bujdosó énekei, mellyeket a kiknek a lelki, 
s mennyei dolgok iránt jó íz érzések vagyon, idvességes haszonnal énekelhetnek. 
Készíttetek a maga lelkét Isten előtt ki önteni zerető Sz. P. A. által. (8-r. 8 lev. 
és 83 1.) Kassán, 1794. Ellinger János bet. E.
Hívség, A német —, a vagy : Bécs polgárjai a frantzhadban eggy házi nép emlé­
kezet jele [a] Bécs minden lakossaira nézve, kik eme veszedelemmel tellyes idő­
pontban vagyónjaikat és életeket a köztársaságnak, s a haza közjavának szentel­
ték. Németből magyarra szabadon által tétetödött eggy buzgó magyar hazafitárs 
(Vajai báró V a y László) által, kinek neve a következő levelek eggyik lap vé­
gére béíródott. Éhez járul a második szeletben a magyar hívség s ant-: k sum- 
más leírása három részben Magyarországra tekintve. (8-r. XVI, 17—1014 1. és 
1 lev.) Nagy-Váradonn. 1803. Máramarossi Gottlieb Antal bet. A. E. M.
A bevezetés után :
Peretsényi N a g y  László. Lahtolag az-az óda (ode) Altzeus rendi szerént. Vayay Vay László . .. által 
munkállott ama könyv homlokára, melly illy tzímet visel: Béts polgárjai az 1805-eszt. frantzhadban 
szentelt üdvezlő versei a bent megirtt tisztelőjének.
Dobrowsky 1889. 6 frt.
Hizsa zlata, Nova —, moléchemu kerscheniku va ruke dana, va kői sze nahajaju 
zibrane juternye vecsernye massne, i pri drugi prilikat hasznovite molitve, kotily- 
tanie tér z-vechega sze nove duhovne jacske z-trudom, i potroskom priszicskoga 
farníka na obcsinszku pobosnoszt van dane. (8-r. 8 lev., 504 és V 1.) Stampane 
Soproni, 1829. Kod Kath. Kulcsár. M.
U. a. (8-r. 476 1. és 2 lev.) Köszöghi, 1851. Pri Leitner Janosu. (Stampano kot 
Bertalanffy Imrea Szombathelyi.) M.
H ladik  B em ard . Nméltgu Krivinai Lonovics Jósef ur Csanádi püspök névnapja 
ünnepén, tisztelete jeléül a temesvári közép tanoda Martius hó 19-én 1847. (4-r. 
3 lev.) Temesvárott, Beichel Jósef könyvny. E. M.
Költemény.
— Fenséges főherczeg István Ferencz Victor urnák Magy irország kir. helytartójá­
nak Temesvárra érkeztekor hála és mély hódolat jeléül a temesvári ájtatos 
rendű tanitók. 1847. (n. 4-r. 6 1.) Pesten, Beimel nyomása. M.
Költemény.
Hlas, Nábožný zwučny —, pri poswecenj nowého chrámu božiko evv. pezynskeho w 
nedeli I. adventnj leta p. 1783. (8-r. 14 1.) W Presspurku, 1783. S. P. Weber.
M.
Hlasz, pobosnoho spéványa. To jeszt : Pésnye kresztzánszke na rotsné svájtki, i k 
jinsim svetim prilesitosztem szporádane. Chore: Zuharszkoho jaziku na szlo- 
venszki prelosil S. A. (16-r. 135 és 5 1.) V Debretzinye, 1752. Vitlatsil Margitai 
János.
Mellette : Svetoho Dávida királya a proroka szto i pedzesatz soltári. Chtoré : 
Vedlya nót frantzúzkich z uharszkoho na szlovenszki jazik szú prelosené, a ver- 
nim bosim szlusebnyikom k duchovnomu usitku zhotovené. A teraz ; pervi ráz 
vidané. (356 1. és 7 lev.)
H latki. Kritik uiber das Betragen der Bíschöffe in den k. k. Staaten, in Rücksicht 
der landesherrlichen Verfügungen in geistlichen Sachen ; von Rautenstrauch. (8-r. 
32 1.) Ofen, 1782. Gedr. mit kön. Universitätsschriften. A. M.
H latky. Anton. Gesundheitsregeln, für Schulen und für Jedermann. Mit illumin. 
Abbildungen der vorzüglichsten Giftpflanzen, Giftschwämme und eines tollen 
Hundes. (8-r.) Pressburg, 1826. Jos. Landes.
— Das Gemeinnützigste aus der Naturlehre. Ein Leitfaden für Knaben und Mäd­
chen in Bürgerschulen und beim Privatunterrichte. (8-r. 38 és 1 1.) Pressburg,
1827. Jos. Landes.
H latki, Joseph. Liber de impedimentis, incitamentis ct adivmentis litterarvm (8-r. 
VIII, 267 és 1 1.) Typis Tyrnaviensibus anno 1774. A. E. M.
Mlatky. 135 Hochmeister.
H latky, M art. Dissertatio inauguralis medica de hae norrhagiis in genere. (8-r. 2 
lev. és 28 1) Vindobonae, 1820. Typ. J. E. Akkermann. M.
Hlavács, Josef Predigt bei der Todes-Feier für weil. Sa. Majestät Franz dem I. 
gehalten den 5. April Í835 in der ev. Kirche zu Kremnitz. (12-r. 12 1.) Neusohl, 
mit Ph. Machold’schen Schriften. E.
Hlavacsek. E. August. Coffea. Specimen inaugurate medicum. (8-r. 22 és 1 1.) Budae, 
1839. Typ. J Gyurián et M. Bagó. T. M.
Hlovik, Joan. Methodus trisecandi angulos et rectificandi lineam curvam. (8-r. 28 
1. és 2 rajz.) Cassov;ae, 1853. Typ. Car. Werfer.
Hlubokost Srdce wdéčneho a ponjženeho, z ktere Bohu swému, Cyrkew Ewange- 
iická Hlubocká Augsspurskeho Wyznánj se pŕidržegicy, pri prewnjch swrps we- 
ŕegnych službách skrze Josefa II. pred y po Kazanj .Slowa Bozjho čest a chwalu 
wzdawala, w Nedeli prwnj po Welikonocy Roku 1787. dne 15. Dubna. (8-r. T lev.) 
W Vherské Skalicy, wytisstem v. Jos. Ant. Skarnycla. M.
Hoblík M árton versei. (8-r. 2 lev. ús 144 1.) Pesten, 1814. Trattner János Tamás 
het. E. M.
— Enchiridion legum urbarialium 1832/6. pro comitatibus Veröcze, Szerém et Posega
juxta voces indicantes, ordine alphabetica in materias redactarum. (8-r. 2 lev., 82 
1. és 3 lev.) Essekini, 1837. Typ. M. A. Divald. A. E. M.
— Libatio. (Toast) Quam illustr. Dno supr. comiti Josepho Siskovics de Almas et
Gödre die 21. Febr. 1842 sub festivo inaugurationali convivio nomine S S. & 0 0. 
depromsit. (8-r. 4 lev.) Essekini, s. a. Typ. Mart. Aloys. Divaldianis. E.
— Historia domus curialis comitatus de Veröcze a reincorporatione comitatus seu
anno 1745. usque in praesens seu diem 14. Septbris 1842. dum lapis fundamen­
talis novae domus curialis per Dnum Josephum Siskovics solenniter figeretur. 
(4-r. 24 1.) Quinque-Ecclesiis, typ. lycei episcop. M.
Hoch, Aloys. Institutum philosophicum in conventu Aradiensi ord. minorum con- 
ventualium erectum solemni installationi 111. Dni 1. B. Josephi Venkheim i. co­
mitatus Arad supremi comitis chelyn moderante P. A. H. vota defert. (2-r. 4 1.) 
Aradini, (1825). Typ. Ant. Micheck. M.
Hochenegger, Laurenz. L. : H o h e n e g g e r .
Hochheimer, C. F. A. Allgemeines oekonomisches Haus- und Wirthschaftsbuch. 3. 
Ausgabe, von J. M o 1 i t o r. (n. 8-r.) Pesth, 1816. C. A. Hartleben. 2.—
Hochholzer, Daniel, u. Joh. Leop. W o h 1 m u t h. Wahrer Freundschaft letzte Pflich­
ten, bey getrenntem Liebesband, durch des frühen Todes Hand, Will, in ungezwun­
genen Thränen, Hier die Zärtlichkeit entrichten. Bey dem Grabe des . . . Herrn 
Johann Christopf Peck, . . . denselben im Jahr 1748. den 17. April, aus der Zeit 
in die Ewigkeit zu ruffen. Durch zween schmertzlichbetrübte Freunde . . . (2-r. 
4 1.) Oedenburg, gedr. bei Joh. Jos. Siesz. M.
— Joh. Gottl. Am Grabe seiner verewigten Freundinn, der Frau Clara von Pru-
szinszky, gebohrnen Förster. Im Namen ihres dankbaren Verehrers . . . den 30. 
April 1792. (2-r. 2 lev.) Oedenburg, gedr. b. Anna Clara Siessin. M.
Hochmayer, Sebast. Meine Bemühungen zum Nutzen des Vaterlandes ; wie nem- 
lich auch die kleinen Flüsse des Königreichs Kroatien schiffbar gemacht werden 
können. (8-r. 43 1. és 2 rézm. tábla ) Agram, (é. n.) Mit Novoszeľschen Schriften.
M.
Hochmeister, M art. Systematisches Verzeiehniss derjenigen Bücher aus verschie­
denen Sprachen, Künsten und Wissenschaften, welche zu Hermannstadt der 
Hauptstadt Siebenbürgens bei M. H. zu haben sind. (8-r. 200 1. és 2 lev.) Her­
mannstadt, 1790. M,
— Versuch eines allgemeinen Handlungs- Gewerbs- und Reisekalenders von Her­
mannstadt auf das Jahr 1790. worin ausser den Monathen. Jahrmarktsanzeigen, 
Postkursen, Münz und Interessentabellen, zugleich eine kurzgefasste topographische 
Beschreibung von Hermannstadt und der umliegenden Gegend, . . . enthalten ist. 
Zum allgemeinen Nuzen des Publikums veranstaltet und verlegt von . . . (8-r. 
lő lev. és 180 1.) Hermannstadt, 1790. M.
— Az olvasó közönség kedvéért készítteti laistroma Kolosváratt, H. M. boltyába
találtatható magyar, deák, és frantzia könyveknek a kötetleneknek árrával 
együtt. (8-r. 15 lev.) 1792. M.
— Anweisung zum Briefschreiben und zur zweckmässigen Abfassung anderer im
Hochmeister. 136 Hódolat.
gesellschaftlichen und bürgerlichen Leben nöthiger Aufsätze. (8-r. II és 164 1.) 
Hermannstadt, 1802. Bei M. v. Hochmeister.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
Hochm eister, M artin . Briefsteller für alle Menschen und auf alltägliche Fälle des 
bürgerlichen Lehens. Zum Gebrauche derer, die schriftliche Aufsätze aller Art 
verfassen, Briefe schieiben und vielfache Geschäfte besorgen vollen. 3. ver­
mehrte, aufs neue umgearbeitete Auflage. (8-r. 150 1.) Hermannstadt, 1810. Bei 
M. Hochmaister.
— Taschenbuch für junge Handwerker und Künstler, welches lehrt, wie junge 
Leute es anfangen müssen, ihr Glück zu machen. Nebst Briefsteller und Lieder- 
sammlung. (12-r. 168 1.) Heimannstadt, 1814. M. v. Hochmeister.
— Verzeichniss der verschiedenen Bücher, welche auf Kosten des Martin Edlen v.
Hochmeister . . .  zu Hermannstadt verlegt worden, und . . .  zu haben sind. (k. 
8-r. 28 1.) 1819. (H. és ny. n.) M
— Verzeichriss derjenigen Bücher aus verschiedenen Sprachen, Künsten und Wis­
senschaften, welche zu Heimannstadt bei M. v. H. zu haben sind. 3 Abthlgen. 
(8-r.) Hermannstadt, 1831. Hochmeister’s Druckerei. M.
1. Abth. Schriften vermischten Inhalts. (148 1.) — 2. Abth. Jugendschriften. (£2 1.) — 3. Abth. Schriften 
vermischten Inhalts. (181—247 1.)
(—) Unterricht für Bürger und Ortsbewohner über die der Begierung, dem Vater­
lande, den Mitbürgern und sich selbst schuldigen Pflichten; oder Sammlung derer 
zur allgemeinen Befolgung kundgemachten amtlichen Verhaltungsbefehle, im 
Auszuge und in alphabetischer Ordnung. Zugesetzt sind lehrreiche Winke zur 
zweckmässigen Lebensweise und Abwendung einiger Lebensgefahren. (8-r. 70 
1.) Heimannsiadt, 1832. Mart. v. Hochmeister.
— Ausführliche und leichtfassliche Anweisung, wie Waldungen gepflanzt, erhalten 
und wirthscbaftlich benützt werden können. Ein nützliches Handbuch für Wald- 
eigenthümer, Gemeindevorsteher und Förster. Nach Theodor T h e u s z theoretisch­
praktischer Landwirlhschaft. (8-r. 99 1.) Hermannstadt, (1835.) M. Hochmeister’s 
Verlag.
(—) Der unfehlbare Baupen-, Insekten- und Würmervertilger. Oder die neuesten 
und bewährtesten Mittel, um die den Gärten, Wäldern, Feldern und Früchten 
schädliche Insekten und Würmer zu vertreiben und .gänzlich zu vertilgen. (8-r. 
72 1.) Hermannstadt, 1836. Mart. v. Hochmeister.
(—) Der verständige Hausschreiber nach dem neuesten Geschmack als Brieffertiger 
und Geschäftsmann. Eine praktische Anweisung zur guten Schreibart von Brie­
fen, Kauf-, Tausöh-, Pfand-, Mieth- und Pachtverträgen, Cessionen, Anweisungen, 
Quittungen. Testamenten, Lehrbriefen, Zeugnissen u. s. w. nach den Vorschriften, 
nebst dem Unterricht üner die Titulaturen. (8-r. 120 1.) Hermannstadt, (1836.) 
Mart. v. Hochmeister.
H ochzeit-Regulam ent, Hermannstädtisches —. (4-r. 4 lev.) Hermannstadt, 1730. 
(Ny. n.) M.
—- Neues Herrmannstädtisches.—. (4-r. 4 lev.) Herrmannstadt, 1775. (Ny. n.) M.
H ochzeitslieder, Serbische —. Herausgegeben von Dr. Wolf Stefansohn K a r a d- 
g i c h. Metrisch übersetzt und eingeleitet von E. Eugen W e s e 1 y. (8-r. 80 1.) 
Pesth, 1826. Gedr b. Math. Trattner.
Hodde, Lucien de la  —, u. C h e n u. Geschichte der geheimen Gesellschaften und 
der republikanischen Partei in Frankreich. Von Louis Philipp’s Begierungsantritt 
bis zur Februar-Revolution 1848. Portiäts, Verschwörungsscenen und unbekannte 
Tbatsachen. 3 Thle. (8-r.) Pesth, 1850. C. A. Hartleben. 1.30 p.
Hodolás, Lelki —, avagy az igaz keresztényekhez illő buzgó imádságok. L. . 
R á d a y  Pál.
H ódolat, Pécs-egyházmegyei —, ö Eminentiája Nagykéri Scitovszky János ur, 
cardinalis esztergomi érsek stb. halhatlan érdemeinek az esztergomi székesegyház 
1856-iki Augustus 31-kéni ünnepélyes fölszentelésekor. (4-r. 8 1.) Budán. 1856. A 
csász. kir. pesti egyetemi nyomd. M. E.
Költemény.
— Fiúi —, Fő Méllgú herczeg Kopácsi Jósef urnák Magyarország prímásának stb.
midőn érseki székébe iktattatnék, a veszprémi nevendék papságtól pünkösd hó 
28-kán 1839. (4-r. 7 1.) Weszprémben, ny. Jesztány Totth János által. E.
Költemény.
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Hódolat, Fiúi —, mellyel Méltgs és Ft. Rimély Mihály urat, a Szent Mártonról neve­
zett pannonhegyi íőmonostor főapátját stb. beigtatasa ünnepén üdvözlé a győri ne- 
vendék-szerzetes ifjúság. Tavaszhó 18-án 1843. (n. 4-r. 6 1.) [Győrött,] özv. Streibig 
KIáia bet. E.
Költemény.
— Fiúi, — mellyel Méltgs és Ft. Rimély Mihály urnák, Szent Mártonról nevezett
pannonhegyi fő monostor fő apátjának sat. fő apáti székébe ünnepélyes beigtatá- 
sukor tisztelge a pannonhegyi növendék-papság tavasz-hó 18-án 1843. évben. (4-r. 
7 1.) GyŐiött, özv. Streibig Klára bet. E.
Költemény.
Hódolat-érzelm ek, mellyeket ő csász. kir. apóst, fölségének I. Ferencz József leg­
kegyelmesebb urunknak örömteljes megjelenése alkalmával az angolnök egri in­
tézetének növendékei elszavaltak. (4-r. 6 lev.) Egerben, 1857. Az érseki lýceum 
könyvny. E.
ölagyar, német, francia és olasz szöveggel.
Kodor Karoly. Doboka vármegye természeti és polgári esmértetése. Köre metszett 
pecsétjével és földabroszával, (n. 8-r. XVIII, 927 és 6 1.) Kolozsvárit, 1837. Rarra 
Gábor. 3.40 p.
Leszállított ára (Stein János.) 2.—
A. E. M.
Hcdos&y. Elegia pientissimis manibus Mariae Theresiae. L. : E l e g i a .
Hodzsa, Mich. Mii. »Népi pálenku« to je »nezabi.« Kázeň, ktorú mau . . . (8-r. 30 
1.) W B. Bystrici, 1845. Fil. Machold. M.
— Dobruo slovo Slovákom, súcim na slovo. (8-r.) V Levoči, 1847. J. Werthmüller.
— Epigenes slovenicus. Liber primus. Tentamen orthographiae slovenicae. (4-r. 94
és 1 1.) Leutschoviae, 1847. Typ. Joan. Werthmüller & filii. M.
— Vétin o slovenčine. (8-r. 192 1.) V Levoči, 1848. J. Werthmüller. M.
— Der Slowak. Beiüäge zur Beleuchtung der slawischen Frage in Ungarn, (n. 8-r. 
VI, 7—78 1. és 2 lev.) Prag, 1848. Expedition der slawischen Centralblätter.
Hoeck, Carl. L.: H ö c k.
Hoenig, J. R. Leop. De atrophia infantum. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 23 
1.) Pestini, 1844. Typ. Jos. Beimei. M.
H ofhauer Anna. Szakácsmesterség könyvecskéje, mellyben mindenféle jó étkek fő­
zési módja adatik elő. (16-r) N.-Szombat, 1785.
— Minden háznál használható közönséges és leg-ujabb nemzeti szakácskönyv. Eggy
hosszas tapasztalás után irtt bévezetéssel, mimódon kellesen t. i. a húsos és 
böjti ételeket, akár egésségeseknek, akár betegeknek, akár lábadozóknak; szintúgy 
egy nagy táblához, mint kissebb asztalhoz készíteni. A főzés, befojtás, sütés, 
kolbász-töltés, aludt-levek vagy sulczok csinálása, gyümölcs-befőzés, hideg s meleg 
italok, egésséges tisánok, fagylaltok, krémek, czukros-sütemények, liktáriumok, 
liqueurek bőv gyűjteménnyel s a t .  könnyen megfogható, bizonyos, és tapasztalá­
son épült reguláival. Egy toldalékkal mimódon kellessék az enni valókat kiszáraj- 
tani, elrakni, bepáczolni, besózni, és füstölni; több fontos, házi gazdasághoz 
meg kivántató kinézésekkel, s majd eggy egész esztendő minden napjaira kidol­
gozott ételek laistromával ; figyelmezve a nagyobb ünnepekre, s a vendégekre 12 
személytől fogva, 36-ig. A bonczolás, az asztal felczifrázás, és tálalás ; valamint 
a szakácsságba felvett idegen nevek s szók elkerülhetetlen említésével, s a jól 
elrendelt konyhákban szükséges készületek illetésével eggyütt. Irta német nyel­
ven H. A. Magyarra fordította P. P. (8-r. XXXII, 372 1. és 1 képtábla.) Kassán, 
1826. Nyomt. Werfer Károly. 2.—
E. M.
— F ranc. Positiones ex historia legum romanarum et jure civili romano, quas . . . 
publice propugnandas suscepit. (8-r. 13 1.) Pestini, 1800. Typ. Franc. Patzkó.
Hoff, H einr. Georg. Historisch-kritische Encyclopädie über verschiedene Gegenstände, 
Begebenheiten und Charaktere berühmter Menschen. 8 Bde. (8-r. VIII és 368; 
398 és 2 ; 414 ; 464; 424 ; 524; 510; 462; 422 1.) Pressburg. 1787. Ph. Ulr. Mahler.
M.
Hoffhauer Ignáiz. Gyógyszeres értekezések az értz-kermesről és az ibológyúlátsa- 
vatsos hamagról. L. : Gyógysz. é r t e k e z é s e k .  1829.
Hoffelder, Jós. Dissertatio inauguralis medica sistens therapiam febrium intermit-
Hofier. 138 Holfmann.
tentium. (8-r. 42 1.) Vindobonae, 1828. Typ. vid. Stöckholzer de Hirschfeld
M.
Hoffer, Aug. Trauer und Trost in einem Gefäss oder zweyerley Gedanken eines 
treugesinnten Gemüthes sowohl auf den allerschmerzlichsten Todeshintritt 
Franzens des Ersten Römischen Kaisers &c. als auch auf den allererfreulichsten 
Regierungsantritt Sr. Majestät Josephen des Zweyten Römischen Kaisers &c. 
(2-r. 13 lev.) Pressburg, Í766. Gedr. b. Joh. Mich. Länderer. E.
— Franz. Verhaltungsregeln bei dem Trink- und Badegebrauche des Tatzmannsdorfer 
Mineralwassers. Mit 1 Karte. (8-r. 2 és 76 1.) Güns, 1834. Gedr. bei G. Reichard.
M.
— Joan. Carmen celsis honoribus Emin. ac Rev. Dni Josephi de Battyán perpetui
in Németh-Ujvár archi-episcopi Strigoniensis etc. pro die onomastico oblatum. 
(4-r. 8 1.) Posonii, 1788. Typ. Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskút. M.
— Poema in solemnitatem festi onomastici augusto Francisco Primo Hungáriáé, ac
Bohemiae rege, et Austriae imperatore Posonii IV. nonas Octobris a. 1808. cele­
brati. (2-r. 2 lev.) Posonii, typ. Gar. Math. Patzko. M.
— Panegyricon in laudes augustae Mariae Ludovicae Austriae imperatricis, sacra
regni Hungáriáé corona Posonii VII. idus Septembris a. 1808. inauguratae reginae. 
(2-r. 2 lev.) Posonii, typ. Car. Math. Patzko. M.
'•— Carmen in faustum adventum Seren, ac Rev. regii Hungáriáé et Bohemiae prin­
cipis, arhiduci Austriae Caroli Ambrosii, primatis regni Hungáriáé etc. (2-r. 
2 lev.) Posonii, 1808. Typ. Sim. Petri Weber. M.
— Jos. Generalia de febribus. Dissertatio inauguralis medica, quam . . . publicae
eruditorum disquisitioni submittit. (8-r 22 és 1 1.) Budae, 18í4. Typ. Gyurián et 
Bagó. M.
Ezen magyar címmel i s : Orvosi értekezés a lázakról általában.
A szöveg csalc magyar.
— M ich. Dissertatio inauguralis botanico-medica sistens lycopodineas Hungáriáé. 
(8-r. 14 1.) Budae, 1839. Typ. J. Gyurián et M. Bagó.
Hoffinger, Joan. Gg. Dissertatio inauguralis medico-practica de volatica seu 
erysipelate erratico. (8-r. VIII és 37 1.) Viennae, 1780. Typ. Matth. Andr. Schmidt. M.
•— Sendschreiben an Herrn Wollstein über den Gebrauch des Tobacks. (8-r. 45 1.) 
Schemnitz, 1780. Gedr. mit Sulzerischen Sehr. M.
— Sendschreiben über den Einfluss der Anquickung der gold- und silberhaltigen
Erze auf die Gesundheit der Arbeiter, (8-r. 45 1.) Schemnitz, 1790. Gedr. m. 
Sulzerischen Sehr. M  E.
— Vermischte medizinische Schriften. I. Bd. (8-r. 270, 1 1. és 3 rézm. tábla.) Wien,
1791. Bey Rud. Gräffer u. Comp. M.
Tartalma:
Medicinische Topographie der k. fr. Bergstadt Schemnitz. — Beschreibung einer Krankheit, die bei dem 
Bergwerke in Schemnitz sehr häufig vorkömmt. — Entwurf über ein Krankenhaus für das Bergwerk 
in Schemnitz.
Holfmann. Értekezés az iskolákról. (8-r. 22 1.) Pest, 1853. Ny Beimel J. és 
Kozma V,
— Aut. Rime nella dolorosa perdita di Sua Maésta c. r. apóst. Maria Teresa dedi­
cate al supremo merito die S. E. conte Francesco de Nádasdy . . . gubernatore in 
Croazia. (4-r. 4 lev.) In Agram, 1781. Nella stamp. di Giov. Tom. di Trattnern.
— Emanuel. Anleitung zur Seidenzucht, für den Landmann Ungarns geschrieben.
(8-r. X, 11—31 1.) Wien, 1833. Mechitaristen-Congregat.-Buchh. M.
— H o f f m a n n s t h a l i .  A selyemtenyésztetés módjának előadása, a magyar 
földmívelök számára ajándékul. (8-r. 36 1. és 1 tábla.) Bécs, 1833. Ny. a Mechita- 
ristáknál.
2. bővített kiadás. (8-r. X és 31 1.) Újvidék, 1838. Ny. Jankovits Pál.
• ■— Oktatás a selyemtenyésztésben. A magyarországi földmivelö számára. Néliány 
bővítéssel magyarázta I. A. M. A. (8-r. 29 és 3 1.) Pesten, 183L Ifj. Kilián György.
. —.6 p.
M.
— F. W. Das Obstbuch. Kurze Anleitung Obstbäume zu pflegen, wie auch das
Obst zu verwahren, zu verwenden und auf das Vortheilhafteste zu verwerthen. Mit 
Abbildungen. (8-r. IV és 82 1.) Pest, 1855. Gust. Heckenast. —.20 p.
M
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Hoffmaun Ferencz. Az árvák. Elbeszélés az if.j uság számára Fordította Re me l l  ay  
Gusztáv. (16-r. 13í 1.) Pest, 1857. Lampel Róbert. —.30 p.
M.
— Frid. Dissertatio inauguralis physico-medica de vini hungarici excellente natura, 
virtute et usu. (4-r. 32 1.) Halae Magdeburgicae, 1721. Typ. Chr. Henckelii.
— Herrn F. H.’s gründlicher Unterricht, wie ein Mensch nach den Gesundheits- 
Regeln der heil. Schrifft und durch vorsichtigen Gebrauch weniger ausserlesener 
Artzneien, ingleichen durch Vermeidung unbedächtlicher medicorum .. .  sein Le­
ben und Gesundheit conserviren könne. Derne noch beygefüget ein aussführlicher 
Bericht von der Natur, Eigenschafft und herrlichen Knfft des Ungarischen Weines, 
und von dem Nutzen der Wasser-Bäder . . . Heraussgegeben von Georg Fr. 
Reimmann. (8-r. 11 lev., 400 1. és 19 lev.) Ulm, 1722. Bey D. Bartholomäi.
[2. Aullage.] (8-r. 11 lev., 400 1. és 19 lev.) Ulm, 1735. Bey D. Bartholomäi u. Sohn.
3. Auflage. (8-r 11 lev., 400 1. és 19 lev.) Ulm, 1750. U. o.
— F. H.-s gründlicher Bericht von dem Selterbrunnen, dessen Gehalt. Wirkung und
Kraft, auch wie derselbe sowohl allein, als mit Milch vermischt, bey verschiede­
nen Krankheiten mit Nutzen zu gebrauchen. (8-r. 48 1.) Ofen 1772. Gedr. bey 
Kath. Landererinn, Wittwe. M.
— Georg Franz. Ueber Erziehung und Unterricht. Ein Wort zur Ankündigung ei­
ner in Pest errichteten k. k. priv. Erziehungs- und Unterrichtsanstalt für Töch­
ter aus den gebildeten Ständen. (8-r. 16 1.) Pesth, 1818. Gedr. mit Trattner’schen 
Schriften. E. M.
(—) Letztes Wort an die Eltern der Zöglinge und die Freunde der Erziehungsan­
stalt. (8-r. 38 1.) Pesth, 1821. Gedr. mit J. Th. v. Trattner’schen Schriften. M.
— Joh. Nachricht von dem Eismeere. (8-r.) Pesth, 1818. C. A. Hartleben.
— Joh. Maur. Memoria viri nob. Dn Johannis Adami Genselii. (k. 4-r. 12 1.) [H. 
és ny. n.] M.
— Joseph. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 8 1.) Pestini,
1857. Typ. J. Gyurián.
— Jul. Der junge Mann als angenehmer Gesellschafter im Kreise junger Mädchen 
und Damen. Nebst einem Anhänge : Ueber Briefe und Titulaturen an Frauenzim­
mer, Liebeserklärungen und Heirathsanträge, Anreden, feine Redensarten, Glück­
wünsche und ausgewählte Stammbuchaufsätze für das Album einer Freundin. 
(12-r. 136 1.) Kaschau, 1836. G. Wigand.
— Carol. Dissertatio inauguralis medica sistens rationem medendi in clinico me­
dico pro chirurgis reg. scient, univ. hungaricae anno scholast. 1827—38. Quam . . . 
pro gradu dris rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 38 1. 
és 1 lev.) Budae, 1828. Typis typographiae reg. universit. hung. M.
— Dissertatio inauguralis medica sistens observata clinici pro chirurgis anno 
1832—33. . . . quam publicae disquisitioni submittit. (8-r. 42 és 2 1.) Pestini, 1834. 
Typ. J os. Beimel.
— Dissertatio inauguralis medica de morbo haemorrhoidali. (8-r. 26 és 1 1.) Budae,
1838. Typ. r. scient, universit. hung. M.
— Összeges áttekintése azon betegek —, elmekórosok-, szülők- és aggok­
nak. kik a kir. Pestváros »Sz. Rókus« ez. kórházában s a vele összekötött agg- 
ápoldában 1848—49. évben ápoltattak. (4-r. 4 1.) Pesten, (év n.)
—- C atharine, géb.  v. B 1 e i. Zur festlichen Jubelfeier der fünfzigjährigen Prie­
sterweihe . . . des Herrn Agramer Bischof Alexander v. Alagovich am 30. Dez.
1834. (4-r. 2 lev.) Agram, gedr. bei Franz Suppan. E.
— K itty, g e b. v. Bl e i .  Auf das allerhöchste Jubelfest der fünfzigjährigen Prie­
sterweihe . . . des Hochw. Herrrn Agramer Bischof Maximilian Verhovacz von 
Rakitovecz am 1. Jänner 1826. (4-r. 2 lev.) Agram, gedr. bei Jos. Rossy. E.
— Theater für Kinder, (k. 8-r.) Kaschau, 1824. G. Wigand. —.54 p.
— 2. Aull. (k. 8-r. 180 1.) Leipzig, 1834. (Pest, Gust. Heckenast.) 1.—
Das Angebinde. Die kleine Aschenbrödel. Die Wundergaben. Gewinn durch Verlust.
— Leop, Alois. Erste Vorlesung beim Antritt des öffentlichen Lehramts der deut­
schen Sprache und Literatur an der königl. Universität zu Pest. (8-r. 20 1.) Pest, 
1784. Gedr. b. M. Trattner.
— Vermischte kleine Schriften. 2 Thcile. (k. 8-r.) Leipzig u. Pest, 1785. Bei
J. M. Weingand u. J. G. Köpf.
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1. Theil. Ueber die Juden und deren Duldung. — Eine Ersehe nung. — Paragraphen lür Prediger. —
Reflexionen über Wien und dessen Schriftsteller. — Des Teufels Wandei schalt. — Ein Projekt. — 
Nachlese zn manchim Glaubensbekenntniss. — Ueber Liebe und E he.— Egbert und Hermann. — 
Weibliche Philosophie. — Ueber Sprache, (5 lev. és 234 1.) X, M
2. Theil. Neujahrsgeschenk für edle Seelen. — Der 20. März 1781. — Weisheit. Eine Apostrophe des
Herzens. — Meischenglückseligkeil. — Welches ist die moralische Bestimmung des Menschen? — 
Sind unsere moralischen Fehler angebohren oder nicht?— An Laura. — Das Heurathsjubiläum. — 
An den Biscl of zu Königgiätz, Herrn v. Hai, auf Veranlassung seines Cirkularschreibens. — Tole­
ranz in Un~arn durch den Kardinal Fürst v. Bathyány. — M. Luthers Sendschreiben an die Refor­
mationsschreiber an der Donau. Wünsche und Vorschläge gegen Luxus. — Ein Beitrag zur Ueber- 
schwemmurigsgeschichte v. J. 1784. (4 lev. és 238 1.) " A. M.
Hoffmann, Leop. Aloys. Geschichte der Päbste von Petrus bis Pius VI. 2 Thle. 
(8-r. XVI, 443 és 5 1. ; 12 lev., 356 1. és 2 lev.) Leipzig u. Wien, 1786—91. Bei 
Seb. Hartl. M.
I. Thl. Von Petrus bis Leo III. — 2. Thl. Von Stephanus IV. bis Urbanus II.
— Von dem Einfluss der Spiache auf Lileratur und öffentliche Geschäfte. Eine aka­
demische Abhandlung vorgetragen in der ersten Stunde seiner diessjährigen Vor­
lesungen. (8-r. 72 1.) Wien. 1787. Sebast. Hartl.
— Bey der Erhebung des Hochwüid. Herrn Maximilian v. Verhovalz . . . zum 
Bischof der Agramer Diöces. im September 1787. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.]
Költemény.
■— Auf die Ankunft des Kaisers in Pest. Vom Professor H. (n. 8-r. 3 lev.) 1788. [H. 
és ny. n.] E.
Költemény.
— An Pest. Bey der Durchreise des Feldmarschalls Loudon durch diese Stadt am 
20. December. (8-r. 6 1.) Pesth, 1789. (Ny. n.)
Költemény.
— Belgrads Eroberung. An den Feldmarschall Freiherrn von Laudon. Von Professor
H. (k. 8-r. 7 1.) Pest, 1789. [Ny. n.] E.
Kó'temény.
(—) Babel. Fragmente über die jetzigen politischen Angelegenheiten in Ungarn. 
(8-r. 2 és 102 1.) Gedr. im römischen Reiche. 1790. (H. és ny. n.) A. E. M.
List & Francke 1870. 12 gr. — Ľobrowsky 1889. 80 kr.
(—) Ninive. Fortgesetzte Fragmente über die dermaligen politischen Angelegenhei­
ten in Ungarn. Nebst einer wichtigen Beilage. Auch im römischen Reich gedruckt» 
(8-r. 149 1.) 1790. (H. és ny. n.) A. E. M.
List & Francke 1870. lő gr. — Ľobrowsky 1889. 80 kr.
— Vorlesungen über die Philosophie des Lebens. Ein Lesebuch für alle Stände, vor­
züglich für Studirende an Universitäten. (8-r. XVI, 286 1. és 3 lev.) Wien, 1791. 
Bei Joh. M. Weimar. M.
(—) Grosse Wahrheiten und Beweise in einem kleinen Auszuge aus der ungarischen 
Geschichte. Dem Adel und der Geistlichkeit dieser Nazion zur Beherzigung em­
pfohlen von einem freimüthigen Deutschen. (8-r. XXX, II. és 232 1.) Frankfurt u. 
Leipzig, 1792. Bei Weimar u. Schladebach. A. M.
Ľobrowsky 1889. 80 kr.
— Höchst wichtige Erinnerungen zur rechten Zeit über einige der allerernsthafte­
sten Angelegenheiten dieses Zeitalters, zum Theile veranlasst durch die gedruckte 
Rede, welche . . . J. v. Sonnenfels . . . gehalten hat. 2 Thle. (8-r. XII és 344; 
CXX és 362 1.) Wien, 1795. Chr. P. Rehm.
— Aktenmässige Darstellung der deutschen Union und ihrer Verbindung mit dem 
Illuminaten-, Freimaurer- und Rosenkreutzer-Orden. (8-r. 301 1. és 1 tábla.) Wien, 
1796. Chr. Ph. Rehm.
— Mich. Laudatio funebris Excell. ac Illustr. Dno comiti Josepho Ulésházi de Illés-
háza, perpetuo in Trenchin etc. dum triduanis exequiis justa ultima persolveren­
tur in parochiali ecclesia liberae regiaeque civitatis Trenchin diebus 20. 21. 22 
Februarii 1766. (2-r. 19 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii academici soc. Jesu anno ut 
supra. M. E.
— Pál. A római magánjog rendszere mai érvényében. [Pandekták.] (n. 8-r. Vili,
272 1. és 2 lev.) Pest. 1859—61. Szerző sajátja. Ny. Emich Gusztáv. 2.40
A. E. M.
— V. Mezőgazdasági szemléleti oktatás beszélgetési modorban az ifjúság számára. 
Magyarra téve a »Gazda lapok« szerkeszt, által. I. köt. Szántás, vetés, rétmívelés,
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állattenyésztés és mezőgazd. munkák. 300 ábrával. (8-r. 147 1.) Bécs, 1857. Cs. k. 
iskola-könyvek kiadóhiv.
Hoffmann Vilmos. Értekezés az orvosi tudomány újabbkori előmeneteleiről. (8-r. 31 
1.) Pesten, 1846. Ny. Beimel József. E.
Magyar és latin címmel.
Hoffner, Jós. Dissertatio inauguralis medico-pharmaceutica de assa foetida. (8-r. 40 
1.) Viennae, 1822. Typ. Ant. Pichler.
— Dissertatio veterinario-medica de influxu zooiatriae in anthropoiatriam. (8-r. 40 
1.) Pestini, 1828. Typ. J. M. Trattner.
Hoffory, Joan. Dissertatio inauguralis medica de venenis inflammantibus, et eorum 
ad organismum humanum relationibus, quam . . . pro gradu med. dris rite con­
sequendo . . . conscripsit. (8-r. 2 lev., 18 1. és 1 lev.) Budae, 1835. Typis reg. 
scient, universitatis hung. M.
Hoffstaedter, G. M art. Dissertatio inauguralis medica de tussi convulsiva. Quam 
. . . pro dris med. laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 25 1.) Pestini, 1831. Typis Landererianis. M.
Hof-Kalender, Erzherzoglicher und Herzoglich-Sächsischer —, auf das Schalt-Jahr 
. . . 1768. (4-r.) Pressburg, bey Joh. Mich. Länderer. M.
Hofmannsegg. Reise des Grafen von H. in emigen Gegenden von Ungarn bis an die 
türkische Gränze. Ein Auszug aus einer Sammlung von Originalbriefen. (8-r. VIII 
és 246 1.) Görlitz, 1800. G. G. Anton.
Hofmannus, Car Gottl. Introductionis in lectionem epistolae S. Pauli ad Colos­
senses sectio II. quam praeside . . . in academia Witembergensi . . . publice 
defendet Gottlieb Mezibrodszky. (4-r. 3 lev. és 36 1.) Wittembergae, 1740. Typ. G. 
Eichsfeldii.
Hogy Isten előtt igazán és áj latosan kell magunkat viselnünk, (n. 8-r. 8 1.) Szeged, 
1857. Ny. Burger Zsigmond. E. M.
— lehessen a kukoritzaszár levéből szirupot és tzukrot tsinálni ?L. : N e u  h o  1 d 
János.
Hogyan kell a mezeigazdának termékei termesztésénél s eladásánál hasznot kém­
lelni ? Tapasztalásból meritett tanácsiatok és oktatások minden nemű földmive- 
lők számára. Kiadta egy a honját és hazafiait boldogitani kivánó gazdasági tiszt. 
(8-r. VIII és 168 1.) Kassán, 1839. Ny. Werfer Károly. —.20 p.
Hohenaner. A keresztény kath. egyház szépségei. L. : S u p k a  Má r t o n .
Hohenegger, Lianrenz. Empfindungen der Stadt Raab am Tage der feyeHichen 
Einführung ihres ehemaligen Stadt-Pfarrers des . . . Herrn Leop. v. Somogyi in 
das Bisthum von Steinamanger. (4-r. 2 lev.) Raab, 1806. Mit Schriften der Wwe 
Helena Streibig. E. M.
Költemény.
— Predigt am 12. Nov. 1809 als am 25-ten Sonntag nach Pfingsten, 5-ten nach der 
Erscheinung des Herrn an welchem . . . Herr Johann Fennes . . . seine 
erste Messe hielt. (8-r. 26 1.) Oedenburg, gedr. b. Sieszischen Erben. E.
— Rede am Oster-Montage den 3. April 1809 als am Erinnerungstage der von den
Türken wiedereroberten Stadt und Festung Raab. (8-r. 32 1.) Raab, mit Helena 
Streibigischen Schriften. E. M.
— Anrede an das löbl. bürgerlich uniformirte Schützen-Korps der kön. Freystadt
Raab. (8-r. 16 1.) 1810. (H. és ny. n.) M.
— Wellington der Sieger von Mont-St.-Jean. (4-r. 12 1.) Oelenburg, 1815. Gedr. bei
den Sieszischen Erben. E.
Költemény.
— Dem Durchlaucht., Hochw. Herrn Ernst Fürsten v. Schwarzenberg . . . bey sei­
nem am 24. März 1819. gehaltenen feyerlichen Einzuge in das Bisthum v. Raab. 
(4-r. 12 1.) Oedenburg, 1819. Gedr. bey den Sieszischen Erben. M.
Költemény.
— Christus der Erstandene aus dem Grabe als ein Herr der Todten im Grabe, den
Lebenden am Grabe dargestellt in einer Rede am Ostermontage, den 3. April 1820. in 
der gräflich Széchenyischen Gruft zu Zinkendorf. (8-r. 30 1.) Oedenburg, 1820. 
Gedr. b. Kath. v. Kultschar. E. M.
— Zeichen der Zeit; auch ein Beitrag zur Wiedervereinigung der christlichen Con-
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fessionen. (8-r. VIII, 244 és 1 1.) Piessburg u. Oedenburg, 1822. C. F. Wigand’sche 
Bucbh. E. M.
H ohenegger, L aurenz Beleuchtung der Gregor von Berzeviczy’sehen Schrift: Nach­
richten über den jetzigen Zustand der Evangelischen in Ungarn, (n. 8-r. Vili és 
295 1.) Gran, 1825. Gcdr. bei Jos. Beimei. A. M.
Dobrowsky 1889. 1 frt 20 kr.
— Oratio in solemnibus exequiis . . . dni Chrysostomi Novák, dicta in monte sacro 
Pannoniae 2-a Decembris 1828. (4-r. 28 1.) [Jaurini], typis Leop. Streibig. M.
— Bemerkungen über Ferdinand Friedrich’s vertraute Briefe über die äussere 
Lage der evangelischen Kirche in Ungam, (n. 8-r. VIII, 482 és 1 1.) Gran, 1828. 
Gedr. bei Jos. Beimei. 3.—
A. M.
— Nekrolog Sr. Eminenz, des . . . Fürsten Alexander v. Rudna und Divék-Ujfalu.
(8-r. 59 1.) Wien, 1833. Fr. Wimmer. —.24 p.
Külön nyomat a „Neue theologische Zeitschrift“-bői. E.
— Festpredigten. Handschriftlicher Nachlass. 2 Bde. Mit dem lith. Porträt des 
Verfassers (n. 8-r.) Wien, 1853. Mechitaristen-Congregations-Buchh. 1.45 p.
(Hohenhausen, Baron. )  Die Alterthümer Daciens in dem heutigen Siebenbürgen.
L. : A 1 t e r t h ü m e r.
— Illyrien. (1 lev. és 24 1.) Essegg, 1777. Diwalt. M.
Hohenlohe, A lexander, F ü r s t .  Predigt am hohen Namensfeste Maria gehalten zu
Maria Radna im Königreiche Ungarn. (8-r. 12 1.) Wien, 1842. Gedr. bei den P. P. 
Mechitaristen. M.
— Sermo occasione installationis 111. ac. Rev. Dni Ladislai L. B. Bémer de 
Bezdéd et Kis-Báka, in cathedrali ecclesia die 28. Maii 1843. habitus. (4-r. 6 1.)
M. -Varadini, typ. Aloys Tichy. E.
— Vergissmeinnicht für meine Geistesverwandte. (12-r. 183 1.) Grosswardein, 1844.
Druck v. Alois Tichy. — M
— Predigt bei der feierlichen Einweihung der für die barmherzigen Schwestern
bestimmten Kirche in . . . Szathmár-Németi . . . 1845. (8-r. 16 1.) Grosswardein, 
Druck von Alois Tichy. E. M.
— Szózat a magyar clerushoz. (8-r. 14 1.) N. Váradon, (1848.) Tichy Alajos nyomd.
E
Hohlius, Chr. Dav. Veram imaginem Leopoldi II. imperatoris optimi celsissimique 
Hungáriáé et Bohemiae inclytae nationi Hungaricae in ipsis sollemnibus inaugu­
rationis dilectissimi regis sui apostoliéi a. d. 18. calend. Dec. 1790. Posonii factis 
versibus heroicis delineare conatus est. (4-r. 4 lev.) Chemnicii, typ. Gebhardianis.
M.
Hoicsy Miksa. Pénz Újévi s néynapi ajándék növendékeknek, vagy hasznos és mu­
latságos értekezése egy atyának gyermekei előtt a pénzről. (8-r. 70 1.) Budán,
1843. Ny. Gyurián és Bagó. —.20 p.
E. M
— Dinnyetan, vagy a dinnye növény s annak termesztésénél előforduló tárgyak
elméleti és az eddigitől sok tekintetben eltérő dinnyemívelés azon módjának mely 
a legbiztosabb eredményhez vezet, — tapasztaláson alapult s okokkal támogatott 
előadása. (8-r. 118 1.) Pest, 1857. Pfeifer Férd. —.30
M. E.
Holbeche-Bloxam, M. Die mittelalterliche Baukunst in England. Nach der 7. 
Auflage übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Nebst 56 Tafeln mit 215 Fig. 
(12-r. 177 és 3 1.) Leipzig u. Pest, 1847. Verlags-Magazin. 3.—
M
Holbein, F ranz v. Neuestes Theater. 5 Bde. (8-r.) Pesth, 1820—23. K. A. Hartleben.
1. Band. Das Turnier zu Kronstein, oder die Wahrzeichen. Ein romantisches Ritterlustspiel. (106
1.) 1820. —.54 p.
2. Auflage. (8-r. 160 1.) 1835. — .5 4  p.
II Band. Das Käthchen von Heilbronn. Ein romantisches Ritterschauspiel in 5 Aufzügen. Nebst ei­
nem Aufzuge, genannt : Das heimliche Gericht. Nach Heinrich v. K l e i s t  für die Bühne bearbeitet.
(88 1.) 1820. —.54 p.
2. Auflage. (88 1.1 1822. — .5 4  p.
3. Auflage. (88 1.) Pest u. Wien, 1860. —.95
III Band. Liebe kann Alles, oder die bezähmte Widerspenstige. Lustspiel in 4 Aufzügen, nach Shakespeare
und Schinck für die Bühne bearbeitet. (146 1.) 1822. 1 ,—
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IV. Band. Das Alpenröslein, das Patent nd der Shawl. Schauspiel in 3 Abtheilungen, nach einer Er­
zählung Clauren’s für die Bühne bearbeitet. 1822. —.54 p.
V. Band. Di r Wunderschrank. Lustspiel in 4 Aufzügen. (118 1.) 1823. —.54 p.
Holecz A ndrás. Menyegzői ajándék, mellyet . . . Nagy Mihály úrnak a miskolczi
evang. szent ekklésia . . . lelki-pásztorának, Mayer Anna hajadon leányzóval e 
folyó 1824. észt. pünkösd-hava 4. napján lett házassági öszvekelésére szentelt H. 
A. 18 -r. 8 1.) Miskolczon, nyomt. Ns. Šzigethy Mihály bet. Mk.
— István. Ex damno lucrum az az kárbul lett haszon. Avagy vesztességbűl való
nyereség. Mellyet néhai . . . Erdödi gróff Pálffy Antonia aszszonyságnak, . . . 
grófi Cziráki László . . . párjának szomorú exequiái alkalmatosságával élő nyel­
vel magyarázott . . . 1766. észt. (2-r. 34 1.) Sopronban, nyomt. Siesz Jóseph Já­
nos által. , M.
Holéczy Mihály. Óda B. Podmanitzky Károly úrhoz, midőn a Duna túlsó kerületi 
aug. vallástéteU tartó ev. superintendentiában a föinspectorságot felvette. (8-r.) 
Pesten, 1826. Ny. P. Trattner Mátyás bet.
— A rév-komáromi aug. vallástéteít tartó evangyelika oskolának emlékezete. (8-r. 
30 1.) Rév-Komárom, 1823. Ny. özv. Weinmüllerné bet.
Holics-Székely, Ladislav. Georg Schobri, der Räuberhauptmann in Ungarn. Ein 
Charaktergemälde der neuesten Zeit. Aus dem Ungarischen bearbeitet und heraus­
gegeben von . . .  2 Thle. (8-r. 383 1.) Leipzig, 1837. E. Klein. 1 tlr. 20 gr.
Bolics-Sztkely László a magyar irodalomban nem létezik s ez kétség kívül valami 
üzleti fogás volt az iró vagy német kiadó részéről.
Holko. Math. Oratio de laudabili conjunctione virorum literatorum, qua incl. ac 
vener. senioratui Gömöriensi evaiig. a. c. publicam bibliothecam suam Bethlérini 
inauguranti vicinus senioratus Kis Honthensis applaudebat die 26. Junii an. D. 
1816, (4-r. 14 1.) Pestini, typ. Joan. Th. Trattner. M.
— Commentatio II. historico-literaria de documentis literariis in senioratu Kis-
Honthensi evang. aug. conf. cum brevi illorum indice, ad finem usque seculi III. 
post reformationem sacrorum deducta. Occasione tertii jubilaei secularis ecclesiae 
evangelicae, et nonae solemnitatis anniversariae bibliothecae publicae Kis-Honthanae 
edita . . . die 13. Septembris anno 1817. (8-r. 23—88. 1.) 1818. Typ. Franc. Joan 
Sulzer. M.
Külön nyomat a rS öl e m n i  a'^ -ból.
H ollaeuder, Leo. Dissertatio inauguralis medica de bronchi! ide. (8-r. 38 1.) Pe- 
stini, 1832. Typ. Trattner-Károiyianis. M.
Holtán. Adolph. Clima respectu medico consideratum. Dissertatio inauguralis me­
dica. (8-r. 23 és 1 1.) Pestini, 1837. Typ. Jos Beimei. M.
— Ernő. Mértan alapvonalai tudományosan rendszeresítve a magyar felsőbb 
tanodák használatára. 3 fűz. (8-r. 450 1.) Bécs, 1854. A cs. k. isk. könyváruió hiv.
1.40 p.
1. fűz. Mértan a síkban. —.24 p.; — 2. Mértan a térben. —.30 p.; — 3. Mértan a térben. (Folyt.)
—.46 p.
— Magyarország vasúthálózatának rendszere, (n. 8-r. 34 1.) Bécs, 1856. Sommer L.
—.20 p.
A. E. M.
— Das künftige Eisenbahn-System für Ungarn und Siebenbürgen in seinen
Beziehungen zum Welthandel und den innern Verkehr. Mit 1 Karte, (n. 8-r. 36
1.) Wien, 1856. Leop. Sommer. —.20 p.
M.
Holland, H. R. L o r d .  Reminiscenzen. Herausgegeben von seinem Sohne H. E. Lord 
H o l l a n d .  Aus dem Englischen von Dr. R ö d i g e r .  (8-r. 196 1.) Pest u. Wien,
1851. C. A. Hartleben. —.45 p.
H ollandt, Christph. Jos. Methodns concinne loquendi, usibus absentium corre- 
spondens, sive nova epistolaris correspondentia, tam praeceptis, quam praxibus 
locupletata et a . . .  introducta. Ex Pragensi exemplari in usum juventutis ungaricae 
recusa. (12-r. 116 1.) Cassoviae, 1721. Typ. academicis per Joan. Andr. Hörmann.
E. M
Holle. P h il. Jos. Mythologia sev fabvlosa deorvm historia. Traducta e germanico, 
notis et supplementis illustrata in vsvm gymnasiorum per regnvm Hvngariae et 
provincias eidem adnexas (8-r. 1 lev. és 253 1.) Bvdae, 1778. Typ. reg. vniversita- 
* is Bvdensis —.17 p.
A. E. M.
Hollermayer. 144 Hollósy.
U. a. (8-r. 214 1.) Cibinii, 1781.
U. a. (8-r. 262 1.) Bvclae, 1798. Typ. reg. vniversitatis. M
U. a. (8-r. 262 1.) Bvdae, & Tyrnaviae, 1796. Tvpis reg. vniversitatis. —.17 p
E. M.
U. a. (8-r. 262 1.) Bvdae, 1798. Typis reg. vniversitatis. E. M
U. a. (8-r. 252 1.) Budae & Tyrnaviae, 1801. Typ. reg. universitatis. M.
U. a. (8-r. 262 1.) Budae, 1806. Typ. reg. universitatis. —.17 p.
M
Hollermayer Elek. Üdvezlő dal Nagyon Tiszt. Dienes Antal a kegyes iskolák ren­
dén lévő kalocsai ház érdemdús kormányzójának s a helybeli kir. tanoda igazga­
tójának tiszteletére, midőn fényes nevenapját ünnepelné Junius 12-kén 1843. Ka­
locsán. (4-r. 2 lev.) Pesten, Esztergami Beimel Jósef bet. E.
Holli, Juro. Zaslúžená slávva swatého Gozefa Kalazancia od Matki Božég, zaklada- 
tela škôl poboznich chudobnich w chráme bozkém Trenčanském škôl pobožnich 
roku 1813. (8-r. 30 1.) W Trnawe, U W. Gelinka. M.
Hollók, Emer. Nexus nationis hungarae cum polonica. (8-r. XIV, 186 és 1 1.) 
Cassoviae, (1831.) Typ. Car. Werfer.
Megjelenésekor elkoboztatott. — Dobroivsky 1888. 5 frt. — List & Francke 1870. 
1 tlr.
— Conamina regum apostolicorum de augusta domo austriaca natorum ad felicitan-
dam nationem hungaram impensa per . . .  in hocce compendium redacta. (8-r. 
215 1.) Posonii, 1833. Typ. hered. Belnay. A. M.
Horovitz 1878. 80 kr.
— Historico-criticae reflexiones super opusculo cui titulus : Lineamenta pervetusti
archidiaconatus Tornensis. Positae a quodam curato presbytero almae dioecesis 
Cassoviensis. (8-r. 110 1.) Cassoviae, 1835. Typ. Car. Werfer. M.
Horovitz 1878. 70 kr.
— Egy pillanat a désmákra, s különösen a gömöriek czélszerü használatira. (8-r.
117 és 3 1.) Rosnyón, 1837. Kék Jósef könyvny. M.
Hollósy Antal. Hódolat, mellyet Balassa Gábor urnák, szombathelyi püspöknek, 
beigtatási ünnepén nyilvánitott a szombathelyi növendékpapság második osztálya, 
(n. 8-r. 2 lev.) Szombathelyen, 1844. Reichard Károly és fiai nyomd. É.
Költemény.
Hollós! Egyed. Méltgs Ngys. Szalai gróf Barkóczi Borbálának néh. Dienes-falvai 
Mélt. gróf Cziráki Jósef meghagyatott özvegyjének szarándoksága, mellyet végső 
tisztelete megadásának alkalmatosságával. Ns. kir. szab. Sopron városában, Tisz- 
P. Franciskanusok templomában 1772. észt. karátson havának 16. napján magya­
rázott. (2-r. 43 1.) [Sopronban,] ny. Sziesz Jósef János által. M.
— T. Nz. és V. Kiss Sándor urnák T. Weszprém vármegye n. é. vitzé-ispánjának
halotti ditsérete, mellyet végső tisztelete meg-adásának alkalmatosságával Wesz- 
prémben, 1777. észt., mindszenthavának 22-dik napján mondott. (4-r. 16 lev.) 
Nyomt. Győrben, Streibig Gergely János által. M. E.
— Jó gondolatok, (k. 8-r. 22 1.) Komáromban, 1790. Weber Simon Péter bet.
Költemények. M.
— Pannóniái sz. hegynek és tihanyi szigetnek Ft. Vajda Sámuel ur ellen való nyá­
jas panaszi. Mellyet Szombathely városában 1792. esztendőben tartatott második 
primitziájának ünneplése napján hálá-adó szives érzékenységgel bé-mutatott. (8-r. 
10 lev.) Komáromban, 1792. Wéber Simon Péter bet. M.
Költemény.
— Kincsem adta. Egymással való barátságos beszélgetés, mellyet eszveszedett és a 
főbb engedelemből közrebocsátott. (8-r. VIII és 275 1.) Komáromban, 1802. Ny. 
özv. Weinmüllerné bet.
2. megjobbíttatott kiadás. (8-r. 272 1.) Posonyban, 1805. Belnay G. A. bet. M.
Hollósy, Johann. Gottes Erbarmen in Tagen der Heimsuchung. Ein Kanzel-Vortrag, bei 
Gelegenheit des feierlichen Dankfestes für die gnädige Abwendung der Cholera- 
Seuche, am 27. Nov. 1831, im Dome zu Pressburg gehalten. (8-r. 19 1.) Pressburg, 
1831. Gedr. bei Carl C. Schnischek. E. M.
— Gottes Vorsehung wachet. Ein Kanzel-Vortrag, bei Gelegenheit der Dankfeier für 
die gnädige Abwendung eines grösseren Schadens, mit welchem der, durch einen
Hollósy. 145 Homagium.
Blitzstrahl in Brand gesetzte Thurm dar Pressburger Dam- und Stadtpfarrkirche, 
Nachts vom 12. auf den 13. Juni, die Stadt bedroht. (8-r. 16 1.) Pressburg, 1833. 
Gedr. b. Belnay’s Erben. E. M.
Hollósy, Johann. Dein Stern. Gedicht Sr. Fürstl. Gnaden Herrn Jos. v. Kopácsy, 
be: Gelegenheit seiner Inthronisation zum Ungarns Reichs-Primas . . . am 28. 
Mai 1839. (4-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. bei Anton Edl. v. Schmid. E.
— Mich. Dictio ad . .. Josephum Vilt dum regimen almae suae dioecesis Jaurinen-
sis ritu solemni capesseret; habita . . .  die 21. mensis octobris 1808. (4-r. 19 1.) 
Jaurini, typ. viduae Helenae Streibig. M.
Holly, Jan , Rozličné básne hroinské elegiacké a lirické z Wirgilia, Teakrita, Ho­
méra, Owidia, Tirtea, á Horaca. (8-r. L és 83 1.) W Trnawe, 1821. G. Jelinek.
— Svvatopluk. Witazská báseň we dwanásit spewoch od Gana Hollého. (n. 8-r. 193.
1. és 8 lev.) W Trnawe, 1833. U Gana Krst. Gelinka. M.
— Cirillo-metodica. Witazska báseň w šesti spewoch od Gana Holleho. S pripogenim
žiwotopisem swatich Cirilla a Metóda, gako téz bágoslowim pohanskich slowákow. 
a wiswetleňim ňekterich slow. (8-r. 3 lev., 163 és 2 1.) W Budine, 1835. Literami 
kral. univers. tlačarňe M.
— Básňe. Widané ad spolku milowňikow reči a literaturi slowenskég. We Stiroch 
Zwazkoch. 4 swazek. (n. 8-r.) W Budiňe, 1811—42. Lit. kral. uher. univers. tiskáme.
M.
— Katolicki spewňik obsahujiči pesňe na wsecki wíročité slawnosti jako též pesňe
o swatich bozičh, a w rozličnich časoch a potrebách (8-r. XVT és 315 1.) W 
Budiňe, 1813. Lit. kr. uniwers. tlačarňe. M.
Holmi, Á—. L .: B e s s e n y e i  György.
— Az uj —. L .: C z i n k e Ferencz.
Holosnyay László. Állítások, a magyar literaturának gyakorló részéből, mellyeket 
Pongrátz Jánosnak oktatásai szerént magyarázott. (8-r. 8 1.) Kassa, 1820. Ellinger 
István bet. E.
Holosovszki Im re, S z ó m b a  t-H e 1 y i. Lelemények. Öltöztette . . . (8-r. 6 lev., II, 151
1., 1 lev. és 1 címkép.) Pesten, 1803. Hartleben Konrád Adolf. —-21 p.
Á selyem palást. — A baj-vívás. — Az al-szoknya. — A tárháznak gondviselője. — Egy szó, mint 
száz. — A házi alakosság. — A rák. — Az eszes szolga. M.
— Rózika titkai. (8-r. 203 1. és 1 kép.) Pesten, 1803. Eggenberger József. —.21 p.
— Vitéz Kálnoki Móritz, vagy a magyar huszárok a burkus háborúban. (8-r. 200
1. és 1 kép.) Pesten, 1812. Eggenberger Jósef. —.24 p.
M.
Holtsche, K. Ang A Sua caes. & reg.-apost. Majestate Sacrat, virtute altissimae 
resolutionis regiae approbata generalia principia instituti pensioaalis pro officia­
libus, eorundemque viduabus, & orphanis prolibus in regno Hungáriáé erigendi. 
— Grundsätze des Pensions-Instituts für sämmtl. Beamte, ihre Wittwen, u. Wai­
sen, in dem Königr. Ungarn, (k. 4-r. 39 1.) Ofen, 1793. Gedr. m. Universitätsschr.
M.
3. editio. (4-r. 2 lev. és 27 1.) Ofen, 1827. U. o. M.
Holtzer, Franc. Siegreiche Tapfferkeit dess Heiligen Stephani ersten Königs, und 
grossen Landes-Patron des apostolischen Königreichs Hungarn, durch die helaen- 
müthige Thaten Seiner getreuen Lands-Genossen verneuert : In gewöhnlicher 
Feyertags-Predig vorgetragen. (2-r. 9 lev.) Presburg, (1745.) Gedr. in d. Royerischen 
Buchdr. E.
— Josephns. Generalia et specialia linguae gallicae principia. L .: P e t z, Joan.
Holz- und Wald-Ordnung für das Königreich Hungarn, wie die Wälder erziegelt,
besser aufgebracht, vermehrt und erhalten werden können. (8-r. 56 1. és 1 tábla.) 
Ofen, 1769. Gedr. mit k. Universitätsschriften. M-
U. a. (8-r. 56 1. és 1 tábla.) Pressburg, 1770. Gedr. b Joh. Mich Länderer.
M.
U. a. (8-r. 51 1. és 1 tábla.) Pressburg, 1780. U. o. M-
U. a. (8-r. 55 1. és 1 tábla.) Ofen, 1788. Gedr. m' k. Universitätsschriften.
U. a. (2-r. 32 l.) Ofen, 1788. U. o.
U. a. (8-r. 55 1. és 1 tábla.) Ofen, 1795. U. o.
Homagium religionis, palladis & honoris principi Christiano Augusto Sac : Roma­
nae ecclesiae presbytero cardinali etc. Dno gratiosissima. A devotissima honori
Magyarország bibliographiája 1712—1860, II. köt. 10
Ilomannus. Homokay.
universitate soc. Jesu Tyrnaviensi salutatoria scena exhibitum anno 1713. (k. 4-r. 
4 lev.) Tyrnaviae, typ academ. per Gg. Andr. Roden. M.
H om ann B álin t. Tájékozás az úgynevezett paraszt-gazdaságok rendezése körül. 
(8-r. Vili és 87 1.) Pest, 1859. Ny. Beimei J. és Kozma V. (Lauffer Vilmos.)
—.51)
E. M.
Hom annss, Jo. Bapt. Regnorum Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Bos- 
niae et Serviae cum principatu Transylvaniae maxiraaque parte Valachiae nova 
et exacta tabula ex archetypo Mülleríano desumta viisque veredariis ac novis­
simae pacis Passarovicensis confiniis aucta. (1 1.) Norinbergae, s. a. M.
Homér Batrachomyomachiája. Magyar hexameterekben. (8-r. 22 1.) S. Patakon, 1809. 
Szentes Jósef bet. M.
—- Achilles haragja. Az az összeveszése a legvitézebb és legerősebb görög vezérnek 
Achilleusnak, a myrmidonok fejedelmének, a fő vezérrel Agamemnon királlyal a 
trójai ostrom alatt. A görög Homerosból fordítva ugyan azon versekben, mint az 
eredeti. Erre következnek egynéhány eredeti magyar költemények részint hexa­
meterekben. részint pedig distichonokban. (16-r. 88 1.) Pozsonyban, 1835. Füskúti 
Länderer Lajos bet. M.
— Iliása. Ford. T é 1 f y Iván. L. : Hellen r e m e k í r ó k .
Hom eri opera quae extant omnia graece & latine. Graeca ad principem H. Stephani, 
ut & ad primam omnium Demetrii Cbalcondylae editionem atque insuper 
ad cod. mss. sunt excussa. Ex latinis selecta sunt optima, verum ita inter­
polata, ut plurimis longe locis, praesertim totius Odysseae, nova plane versio 
videri possit. Curante Jo. H^nr. L e d e r l i n o ,  & post eum Stephano B e r g l e r  o, 
transylvano. [Tom. I. Ilias.] (8-r. XVI, 785 és 7 1.) Patavii, 1744. Typis seminarii, 
apud Joan. Manfré.
[Tom. II.] Odyssea, batrachomyomachia, hymni, & epigrammata, graece & latine. 
(8-r. XXIV. 725 és 7 1.) Patavii, 1744. U. o.
U. a. (8-r. XVI, 825 és 8 1. ; XXIV, 765 és 8 1.) Patavii, 1762. U. o. M.
U. a. (8-r. XVI, 825 és 8 1.; XXIV, 765 és 8 1.) Patavii, 1791. Typ. seminarii, apud 
Thom. Bettinelli. E.
Homér Iliásza. Fordította Vályi-Nagy Ferentz. 2 köt. (n. 8-r. VIII és 346; 378 1.) 
Sáros-Patakon, 1821. Nyomt. Nádaskay András által. A. E.
Steiner Zs. Pozsonyiján 1889. 1 frt 50 Jer..
— Odysseája. Hellénből S z a b ó  István, (n. 8-r. 3 lev., 336 1. és 2 lev. Pesten,
1846. lf], Kilián György. • 1.20 p.
Dobrotvsky 1S8S. 3 frt.
Homéros Iliása. Fordította S z a b ó  István. Bevezetéssel és jegyzetekkel kisérte 
H u n f a 1 v y Pál. (n. 8-r. 4 lev., LXVII, 528 1. és 1 lev.) Pest, 1853. Emich Gusztáv 
könyvny. A. E. M.
Ezen külön címlappal is : Hellén és római remekírók könyvtára.
Dobrowslcy 1888 4 frt. — Steiner Zs. Pozsonyban 18S9. 3 frt 50 kr.
— Iliásza prózában bevezetésül szolgáló müthosszal. Serdülők számára dolgozta
J a n c s ö Lajos. (n. 8-r. IV és 188 1.) Kolosvár, 1856. Stein János. 1.—
H om ilia ad universum dioecesis Zagrabiensis clerum dicta in cathedrali ecclesia 
Zagrabiae XXI. martii 1799. (4-r- XII 1.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
Hominis catholici, Pia —, ad Deum suspiria, (k. 8-r. 163 és 5 1.) Budae, 1844. Typ. 
Gyurián-Bagó-ianis M.
Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam, accipere sibi regnum. Luc. 19. 
Fő nemességgel tündöklő jövevény maga hazájában. Az az : Halottas dicsiret. 
mellyet néhai . . . Hunyadi Antal urnák temetése felett, T. N. Nitra vármegyé­
nek Örmény nevű Mezővárosában, 1747. Sz. György havának 6. napján élő nyel­
vel mondott a Jesus társaságából lévő szerzetes pater. (4-r. 37 1.) Nagy-Szombat­
ban, 1747. Nyomt. az academiai bőt. M.
Homokay, Adam. Perenne amoris monumentum, quod Dno Andreae Szabó, almae 
dioecesis Cassoviensis primo episcopo, occasione suae augurationis oblatum a. 
1804. (4-r. 4 lev.) Ex typogr. Ellingeriana. M.
— Pál. Magyar költészet. Tanitványi számára irta . . . (8-r. 102 1.) Pesten, 1837.
Trattner-Károlyi nyomt. —.24 p.
M.
Homonnay. 147 Honigberger.
Homonnay Im re. I r m e s i. Az emberi lélek és testnek rendkívül való jelenési 
vagy különös tulajdonságok és ritka történetek gyűjteménye. Németből fordítva 
(k. 8-r. 188 1.) Kassán, 1830. Werfer Károly. —.42 p.
M.
— Örömérzet Kölesei Kende Sigmond és Uray Bálint urak Szathmár vármegye
első s második al-ispányi hivatalára lett emeltetéseken. 1832. (4-r. 4 lev.) Nagy- 
Károlyban, ny. Gönyei Gábor bet. M.
Költemény.
— Nógrád új vármegye háza teremének megnyitása ünnepén 1835 october 19-kén.
(4-r. 3 lev.) Pesten, ny. Füskúti Länderer Lajosnál. M.
Költemény.
— Beszélgetés a versiró és halál közt. Az emberek végvallomása s a ha­
lál szavai. Népjellemzetek, minden időből s népből nagy s különös emberek em­
lékei. — Epigrammás párhang mértteseken. Más eredeti versek, emlékezetbeli 
versek diákból magyarosítva. Nyelvtani jegyzék. (8-r. 128 1.) Buda, 1845. Ny. 
Gyurián és Bagó. 2.—
M. E.
— Bómai régiségek, (n. 8-r. XII és 127 1.) Pesten. 1836. Ny. Trattner-Károlyi.
1.40 p.
A. E. M.
— Szabályok egésség, illem, erkölcs, vallás és más hasznos dolgok tekintetében
úri leánykák s finevendékeknek. Életbölcsességi tanácsok, régi, középkori s új 
történetekkel, (k. 8-r. 148 1.) Buda, 1855. Bagó M. bet- 1.10 p.
M.
Hon és külföld, históriai, statistikai és földleirási tekintetben ismertetése. Mint a 
Múlt és jelen« melléklapja. Alapitá és szerkeszti S z i l á g y i  Ferencz. I—VIII. 
esztendő. (4-r.) Kolozsvárit, 1841—48. Az ev. ref. fő-oskola könyvnyomt. int. Fo­
lyamonként 10.—
Megjelent hetenként kétszer; megszűnt 1S48. május 9-ikén.
Kon s külföldi gazda és kereskedő. 4 évfoly. Szerk. B o r s o s  Márton és (1838. 
júliustól) V á l l a s  Antal. Kiadja Borsos Mihály. (4-r.) Budán, 1837—40. A m. 
kir. egyetem bet. Egy évre 8.—
Megjelent hetenként.
Honderű. Szépirodalmi és divatlap. (Divatképek, fametszetek és más műmellékle­
tekkel.) Szerkeszti Petrichevich H o r v á t h  Lázár. Kiadja Emich Gusztáv. I —
VI. év. (n. 8-r.) Budán, 1843—48. A m. k. egyetem nyomdájában.
Megjelent hetenként egyszer, 1845-ben hetenként háromszor, azontúl ismét egyszer. 
1848. ápril végével megszűnt.
Honetzy, Daniel. Das neueste Nun danket alle Gott! welches am Erndte-Dankfeste 
zwischen den geheiligten Mauern der evang. Kirche zu Durand, der k. k. Zipser 
Städte einer, sowohl im frommen Lobgesange, von der versammelten Gemeine! 
als auch in folgender Predigt . . .  im J. 1819. ertönte. (8-r. 18 1.) Leutschau, 
gedr. b. Joh. Werthmüller. , M.
H ongrie, La —, politique et religieuse. Etüde sur ses institutions et sa Situation 
actuelle. (8-r. 363 1.) Bruxelles, 1860. Fr. von Meenen et Cie. E. M.
— La —, devant PEurope. Les institutions nationales et constitutionnelles de la 
Hongrie et leur violation. (8-r. 199 1.) Bruxelles, 1860. Fr. von Meenen et Cie.
— La —, et la germanisation autrichienne. (8-r. 70 1.) Bruxelles, 1860. Fr. v. Meenen
et Cie. —.12 gr.
E.
Honi irodalmi hirdető. L. : Hi r d e t ő .
H onigberger, M art. Sertum cabulicum. Enumeratio plantarum, quas in itinere inter 
Dera-Ghazee-Ivhan et Cabul, mensibus Majo et Junio 1833. collegit. Accedunt 
novarum vel minus cognitarum stirpium icones et descriptiones auctoribus 
Stephano E n d l i c h e r  et Eduardo F e n z 1. Fasc. I. (4-r. 8 1. és IV rézt.) Vindo­
bonae, 1836. P. Bohrmann et Schweigerd.
— Joh. M art. Früchte aus dem Morgenlande, oder Beise-Erlebnisse, nebst natur­
historisch-medizinischen Erfahrungen, einigen Hundert erprobten Arzneimitteln 
und einer neuen Heilart, dem Medial-Systeme. Mit 40 lithogr. Tafeln, Porträte, 
PUanzenabbildungen, sonstige Natur- und Kunstprodukte. Facsimile, Landkarte
*
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und Ansicht der Citadelle von Lahor; endlich als Anhang ein medizinisches 
Wörterbuch in mehreren europäischen und orientalischen Sprachen, (n. 8-r. 590 
1) Wien, 1851. Druck von C. Gerold & Sohn. 5.—
Vermehrte Auflage. Mit zahlreichen (47) lithogr. Tafeln: Porträte, Pflanzenabbil­
dungen u. s. w. (n. 8-r. XVI és 590) Wien, 1853. U. o.
H onigberger, Joh. M art. Thirty five years in the east. Adventures, discoveries, 
experiments and historical sketches, relating to the Punjab and Cashmere ; in 
connection with medecine, botany, pharmacy etc. together with an original materia 
medica, and a medical vocabulary, in four European and five Eastern langvages. 
Two volumes, in one. Illustrated with noumerous engravings containing port- 
raits, plants, facsimiles, Vixweof the fortress of Lahore etc. (n 8-r. XXX és 206; 
XVI és 448 1.) London, 1852. H. Baillére. New-York, R. C. Lepage et Go.
— Cholera, its cause and infallible eure and on epidemics gene.al. (n. 8-r. 26
I. ) Calcutta, 1857. R. C. Lepage.
Ezen címmel is : Quassin-inoculation destroys the cholera-llies in the blood- 
vessels.
Second pamphlet. (n. 8-r. XXII, 22 1. és 1 rézm.) Calcutta, 1858. U. o.
— La choléra. Traitement et guérison. (n. 8-r. 55 1. és 1 kőnyom.) Paris, 1859.
J. B. Bailliére et fils.
— Heilung der indischen Brechruhr durch Einimpfung des Quassins. Aus dem 
Englischen übersetzt. Mit 1 lith. Tafel. (8-r. 96 1.) Wien, 1859. Druck von Zamarski
u. Dittmarsch.
Honism eret, Austriai. —. (n. 8-r. 1 lev., 121 és 3 1.) Bécs, 1854. Cs. k. iskola könyv­
áruló hiv. —.18 p.
E. M.
Honjavitó. Nézetek és javaslatok a magyar tisztujitás, követválasztás, tanácskozá­
sok és kicsapongások tárgyában. (8-r. 31 1.) Posonvban, 1841. Ny. Schmid A.
—.30
H onleányok könyve. Képes folyóirat közhasznú ismeretek terjesztésére a gyöngéd 
nőnem körében. Szerkesztik R ö s z l e r  Ágnes és O r o s z h e g y i  Józsa. 1 -3. 
fűz. (n. 8-r.) Pesten, 1847. Ny Emich Gusztáv.
Honművész A »Regélő« folyóirásnak társa. Alapitá és szerkézé R ó t h k r e p f  
(Mátray) Gábor. I—IX. évfoly. (n. 8-r.) Pesten, 1833—4L Trattner-Károlyi nyom­
tatása.
1833. apríl elejétől hetenként kétszer jelent meg, színezett divat-kép mellékletekkel.
H onor publicus onomastico diei Adami Farkas gymnasii aug. conf. Soproniensis 
rectoris, de eodem meritissimi, nuperrime vero, sicut optavit, rude donati, extre­
mum a classe juventutis prima, eidem antea peculiariter adseripta gratae mentis 
officio, moesti, quale res meruit, carminis genere dolenter redditus. (2-r. 2 lev.) 
Sopronii, (1785.) Typ. Joan. Jós.' Siess. M.
Költemény.
Honores, Festivi —, quos Leopoldo II. in regem Hungáriáé inaugurato inclyti co­
mitatus Scepusiensis juxta, ac 1. r. que civitatis Leutschoviensis concors pietas 
adornavit XVL mensis Januarii anno 1791. (4-r. 22 1.) Leutschoviae, typ. Mich, 
nob. de Podhoránszki. M.
Költemény.
— posthumi, quibus Carolo Austriaco parentavit li,bera, regiaque, ac metropolitana
civitas Budensis in templo parochiali RR. PP. soc. Jesu, anno 1761. die 16. Feb­
ruarii. (4-r. 2 lev.) Budae, typ. Leop. Franc. Länderer. M.
Költemény.
— Posthumi —, . . . comitis Alexandri Károly de Nagy-Károly, . . . somnio
poetico expressi. Ab illustr. poesi Cassoviensi dicati anno 1744. (8-r. 2 lev. és 68
1.) Cassoviae, typ. academicis soc. Jesu. M.
— plus-quam semiseculares Dno Bartholomaeo Engelio, vitae suae 70 simum, 
annis superanti septem, scholastici autem, in gymnasio a. c. aa. Leutschoviensi, 
primos circa tirones, cum laude gesti officii, annum quinquagesimum tertium 
agenti sen i; abstergendorum aliquatenus tantorum illius sudorum ergo, iussa 
spectatissimor. scholae eiusd. arbitrorum, affectuque, et amore suorum, in officio, 
collegarum, ita proscentibus, CVrrente non sine DeXtro oMIne, LVCe tertia
Honores. 149 Honoribus.
FebrVarll, publice exhibiti. (2-r. 2 lev.) LeVtsChoVIae, eX preLLls LlterarVM 
PoDhoranszklanls. M.
Költemény.
Honores, Summos in philosophia — rectore Joanrte Henrico nobili de Hevcher, a decano 
Georgio Gvil. Kirchmaiero Dno Gottlieb Mezibrodszky Modra hungaro in inclvta 
ad albim mvsarvm sede prid. calend. Maias a. r. s. 1740 ritu solemni collatos 
gratulantur felicesque cupiunt patres, patroni, promotoies ac amici. (2-r. 4 lev.) 
Vitembergae. typ. Schlomachianis. M.
Költemínij.
H onori viri nobilis Joannis Cherny dum absolutis feliciter studiis academicis patrios 
lares bonis avibus repeteret hanc de evangelicorum jvbelaeo ob pacem religiosam 
Passaviensem die III. calend. Öctobr. in alma levcorea pie solemnique ritu cele­
brato elegiam dabant cives hungari interprete I. R. anno paX ! paX! lVbILa ; 
tristia, nVbILa, abite! et abeste! soLa trlpVDIa LaetaqVe gaVDIa, eta, aDeste! 
(2-r. 4 lev.) Witembergae, (1756.) Ex officina Gerdesiana. M.
Kiiltemtny. *
— ac perpetuae memoriae Dno Thomae Dessewffy de Csernek, dum iterato sydere 
recurrentem onomasticum diem anno 1758. die 21. Decembris celebraret, hoc 
monumentum in tantum fautorem erigere voluerunt poetae suburbani Eperiesi- 
enses primae classis. (2-r. 8 lev.) [H. és ny. n.]
Ezt lcöveti:
Serenata Dno Thomae Dessewffy de Csernek occasione felicibus auspiciis recurrentis anno 1758 
die 21 Decembris onomasticae diei oblata et producta a clientibus mus Fragopolitanis,
M.
— Francisci II. Rom. imp. semper augusti Hungáriáé regis apostoliéi etc. occasione 
iconis ejusdem in Triclinio districtualis nob. convictus Cassoviensis festo assum­
ptae virginis, tanquam fundatoris postliminio primi, ad perpetuam memoriam 
expositae. (2-r. 2 lev.) Cassoviae, 1802. Typ. Franc. Länderer de Füskut. M.
Költemény.
— Scraphico, processionale, et antiphonale Romano-Franciscanum, de tempore et
sanctis concinnatum, pro alma provincia S. Mariae Hungáriáé, ord. S. Patri nostri 
Francisci reformatorum, (k. 4-r. 28 lev.) Tyrnaviae, 1718. typ. academicis per Frid. 
Gall. M.
H onoribus A. R. P. Martini B o l i a  scholarum piarum praepositi provincialis 
dicatum 1817. in Sancto-Georgio. (k. 8-r. 11 1.) Posonii, typ. bered. Belnayanorum.
M.
T h o t t  Alberttól latin, O r b á n  Lajostól magyar költemény.
— 111., ac Rev. Dni Andreae B ö 1 e episcopi Sabariensis, dum sacram provinciam
suam moderandam solemni ritu capesseret. Oblatum a gymnasio regio Sabariensi 
canonicorum regularium Praemonstratensium die 10-a Julii, anno 1825. (4-r. 3 lev.) 
Sabariae, typ. Franc. Perger. M.
Költemény.
— novis Antonio e comitibus C s á k i  augustos progressus vovet banderii nobilitas, 
quum i. comitatus Scepusiensis supremus comes solenni ritu inauguraretur. (2-r. 
12 1.) Cassoviae, 1800 Typ. Franc. Länderer.
Költemény.
— Rev. Dni Joannis D e r t s i k, dum habenas regendi seminarii Pestani capesseret. 
L : M a j o r s z k y Ant.
— Rev. Dni abbatis S. Ladislai de N. Sáros Alexandri D i e n e s de Zebegnyő eme­
riti vice archi diaconi, nec non civitatis Eperiessiensis parochi, qua abbati primam 
onomaseos diem 3. Maii celebranti 1839 dicatum, (k. 8-r. 4 lev.) Typis Mich. 
Raedlitz. M.
Költemény.
— 111. ac. Rev. Dni Joannis H o r v á t h ,  episcopi Alba-Regalensis, dum sedem suam
adiret 6-to idus Januarii 1832. conventus Zirczensis. (4-r. 4 lev.) Veszprimi, typ 
Aloys Számmer. M.
Költemény.
— lllustr. et Rev. Dni Antonii O c s k a y de Eadem episcopi Cassoviensis, munus
pastorale anno 1839. auspicantis regium archi gymnasium Cassoviense. (4-r. 7 1.) 
Cassoviae, 1839. Typ. Car. Werfer. M. E.
Költemény.
Honoribus. 150 Honth
— SS. Dni nostri P i i VII. pontificis maximi e captivitate liberati et pristinae sedi
redditi dicatum III. nonas Maji 1814. (4-r. 2 lev.) Zágrábi e, typ. Novosze- 
lianis. M.
Költemény.
Honoribus Magnifici, ac spect. Dni Carolis P r i l e s z k y  de Eadem, et in Nagy- 
Kolatsm, com. Trenchiniensis ordinarii vice-comitis devovit L. M. (4-r. 2 lev.) 
Tyrnaviae, (1802.) Typ. Vene. Jelinek. E.
Költemény.
— 111., Rev. ac Ampl. Dni Aloysii R i c h t e r ,  sacri, candidi, ac exempti ord. cano­
nicorum regularium Praemonstratensium paelati etc. occasione solemnis in cast­
rum Jászó ingressus ab archi-gymnasio Magno-Varadiensi dicatum anno 1830.
(4-r. 4 lev.) Magno-Varadini, typ. Joan Tichy. M.
Költemény.
— Ceis, ac Rev. principis Dni Alexandri de R u d n a, et Divék Újfalu metrop. ec­
clesiae Strigoniensis archi episcopi etc. die solemnis inaugurationis 17. kal. Junii 
oblatum a regio archi gymnasio Jaurinensi. (4-r. 7 1.) [Jaurini, 1820.] Typ. Leop. 
Streibig. M.
Költemény.
—- Ceis, ac Rev. Dni principis Alexandri a R u d n á  et Divék-Ujfalu, archi-episcopi 
Strigoniensis etc. tempore installationis suae die 16. Maji 1820 pie dedicatum et 
oblatum a M. 0. nobile hungaro Spaczensi. (2-r. 2 lev.) Tyrnaviae, typ. Joan. 
Bapt. Jelinek. M.
Költemény.
— Dni Ludoviei de Schedius, dum is in . . . consiliarium denominaretur. L. : 
M aj o r s z  k y, Ant.
— Emin. ac. R.ev. Dni Joannis Bapt. S c i t o v s z k y ,  metropolit. ecclesiae Strigo­
niensis archi-episcopi etc. dum basilica Strigoniensis die 31. Augusti 1856. solemni 
consecraretur ritu in aevum gratus clerus dioecesis Quinque-Ecclesiarum. (n. 4-r. 
0 1.) Budae, 1856. Typ. caes. ,reg. universitatis hungaricae. E. M.
Költemény.
— 111. ac. Rev. Dni Josephi V i 11, hactenus ecclesiarum Belgradensis, et Saman-
driensis episcopi, per archi-dioec. Strig. sede archi-ep. vacante in pontifical. suf- 
fraganei, in spiritual, vicarii, et causarum auditoris generalis capitularis, dum 
ad capessendam Jaurinensis episcopatus dignitatem discedere pareret mense 
Aug. a. 1803. (8-r. 12 1.) Tyrnaviae, charact. Vene. Jelinek. M.
Költemény.
— Exc. ac. 111. Dni Francisci L. B. V 1 a s i t s, regnorum Dalmatiae, Croatiae, et 
Slavoniae bani etc. dum qua praefatorum regnorum banus solenniter introduce­
retur 22. Maji 1832. in profundissimo humilitatis spiritu oblatum per regium no­
bilium convictum Zagrabiensem. (4-r. 7 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. ÄL.
Költemény.
— Sacris —, sacerdotio quinquagenarii. Excell. ac Rev. Dni Francisci episcopi Jau­
rinensis e comitibus Z i c h y  de Vásonkő. (k. 4-r. 4 lev.) Jaurini, typ. Grcg
Joan. Streibig. E.
Költemény.
H onoris fastigium non vanis virtutum plumis, sed nativis sp'endidi stemmatis 
coloribus fulgentis, nec incassum puros sapientiae fontis cleliDantis, insignis 
adolescentis Illustr. Dni Francisci Fekete de Frits, quam, ia liacce studiorum 
officina, conclusiones ex utriusque juris capitibus depromtas, satis solide defen­
dendo, manifestam reddidit, ab eo, cujus idem eurus linteum vexat, officiose 
erectum. Anno 1764. die 14-ta April, (k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli. M
Költemény.
Honos. Supremus debitae pietatis —, quem magno quondam orbis eruditi ornamento 
clariss. etc. viro Johanni Tomka Szászky, scholae aug. confess. Posoniensis, eme­
rito rectori, et post biennem scholasticam quietem, ad aeternam coelitum re- 
quiem. die 26. mensis Augusti, per mortem placidam evocato, lugentes moestique 
praestinerunt, docentes ac discentes, in eadem schola aug. confess. Posoniensi, 
anno, quo SzászkIVs eX VIVIs reqVIe frVItVrVs ab IVIt. Optat C nVMen seC 
aD. (2-r. 4 lev.) Posonii, (1762.) Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
H onth  vármegyének. Teként. s ns. —, e f. esztendőben Sz. Mihály hava 30-dik köz
Honti. 151 Horárik.
öröm napjára kiszéttetett technopaegnia. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Steph. Aloys. 
Mihálik. M.
H onti literatúrai-füzér. L .: L i t e r a t ú r a  i-füzér.
Honunk állapota. Hetilap a nép felvilágosítására. Szerkeszti S z é p  Ferencz. 10 
szám. (4-r.) Szabadka, 1848—49 Ny. Bittermann Károly.
November elejétől január 5-ig hetenként egyszer jelent meg.
Honvéd. Politikai napilap. Szerkeszti és kiadja ü c s v a i  Ferencz. (4-r. és 2-r.) 
Kolozsvár, 1849. Ny. Ocsvai Ferencz. Félévre. 6.—
1848. december 28-ikától 1S49. aug. 14-ikéig jelent meg, részben német szöveggel is.
— A —, és kötelességei. Katonai oktatások elbeszélés formában. Pz. után magya­
rosítva. (;8-r. VIII és 291 1.) Debreczen, 1849.
Honvédek, A bolygó —. Irta a nép számára egy somogyi káplán. (8-r. V, 6—108 
és 1 1.) Veszprémben, 1851. Nyomt. Ramasetter Károly. —.20 p.
E. M
Hooper, Rob. Chirurgisches Hülfsbuch, oder fassliche Uebersicht der Symptome 
und Ursachen, des Ganges und der Behandlung für chirurgische Krankheiten. 
Aus dem Englischen von W. G. B e c k e r .  Mit 12 Kupfertafeln, (n. 8-r.) Pesth,
1822. K. A Hartleben. 2.30 p.
H ora kalwarská, aneb bolestná cesta swateho krjže Gežjsse Krysta. To gest : 
Swata pobožnost, aneb nábožne nawsstjvowanj teg bolestneg cesty, ktérau náss 
pán a spasytel Gežjš Krystus, na weliký patek téžkjm krjzem obtjzeny ze sudného 
domu pilatowého až na horu kalwaryu gest wikonal na 14 stacyi rozdelená; 
dodané k tému lytanie, a gine modlitby o vmučenj páne. (16-r. 108 1. és 1 címkép.) 
W Kossjcäch, v. Kärla Werfera.
Korányi, Alexius. Ex physica selectas propositiones publice disputandas exhibet facta 
omnibus argumentandi potestate. Accedit tractatio de artificiali electricismo <. x 
Benjamíni Franklini theoria quam expolivit, confirmavit auxitque Joan. B. 
Beccaria. (4-r. 61 és 14 1.) Romae, 1756. Per Oct. Buccinelli. M.
— De Leibnitziano rationis sufficientis principio. (4-r. 84 1.) Budae, 1767. Typ. Leop.
Fr. Länderer. M.
— Propositiones logicae et metapliysicae cum dissertatione de Leibnitziano rationis 
sufficientis principio. (4-r. 82 1. .és 12 lev.) Budae, 1767. Typ. Franc. Länderer.
— Memoria hvngarorvm et provincialivm scriptis editis notorvm, qvam excitat A.
H. 3 ptes. (8-r. 7 lev., 741 1, és H. arck. ; 7 lev. és 719 1. ; 696 1. és 19 lev.) 
Viennae et Posonii, 1775—77> Impensis Antonii Loewii. A. E. M.
List & Francke 1870. 5 tlr. — Dobrowsky 1S88. 15 frt.
— Oratio in exequiis Sigismundi Orosz, . . . occasione comitiorum ordinis indicto­
rum ad patres congregatos habita, (k. 4-r. 10 lev.) 1782. (H. és ny. n .) M.
— De sacra corona Hungáriáé ac de regibus eadem redimitis commentarius. (8-r.
VI és 378 1.) Pestini, 1790. Typ. Trattnerianis. A. E. M.
List & Francke 1870. 1 tlr. 10 gr. — Dobrowsky 1889. 2 frt 50 kr.
(—) Josephus II. in campis Elysiis. Somnium Eleutherii Pannonii. (8-r. 204 1.) [H. 
és é. n. 1790.] A. E. M.
Dobroicsky 1889. 80 kr. — List & Francke 1870. 20 gr.
(—) Eleutherii Pannonii mirabilia fata dvm in metropoli Avstriae famosi dvo libelli 
Babel et Ninive in lvcem venissent. Cvm notis Joannis Pantophelii ad calcem 
libri adnexis, (n. 8-r. XVI és 288 1.) 1791. (H. és ny. n.) A. E, M.
List & Francke 1870. 1 tlr 18 gr. — Dobrowsky 1889. 2 frt.
— Nova memoria hvngarorvm et provincialivm scriptis editis notorvm qvam ex­
citat A. H. Pars I. A—G. (8-r. XXIV, 788 1., 6 lev. és H. arck.) Pestini, 1792. Typis 
Matthiae Trattner. A E. M.
Több nem jelent meg. — Dobroiosky 1889. 3 frt.
— Scriptores piarum scholarum liberaliumque artium magistri quorum ingenii
monumenta exhibet A. H. 2 ptes. (8-r. 2 lev. és 821 1. ; XXIV, 900 1. és 20 lev.) 
Budae, 1808—9. Typis regiae universitatis hungaricae. A. E. M.
Dobroicsky 1889. 10 frt.
H orárik, Joh. Die Ehe im Geiste Christi und die gemischten Ehen. Aus der unga­
rischen Handschrift, (n. 8-r. 61'4 ív.) Tübingen, 1843. Osiander’sche Buchh.
—.15 gr.
Horarik. 152 Hoi kri-
H o rarik ’s, Johann —, Kampf mit Hierarchie und Kirche in den Jahren 1811—1815. (8-r- 
VIII és 326 1.) Leipzig, 1817. W. Jurany. 1 tlr. 15 gr.
M.
H oratius. Q. H. F. opera. Cvrante Joanne Petro M il l e r  o ac juxta exemplar Be- 
rolinense, a. 1761. recusa. (8-r. 10 lev., 343 I. és 45 lev.) Clavdiopoli, 1780. Typis 
collég, reform. M.
— Q u i n t i  H. F l a c c i  opera. (8-r. 311 1.) S. Patakini, 1828. Impr. per Andr.
Nádaskay. M.
— H. F 1 a c i i liber de arte poetica. L. : P h a e d r i  fabulae.
— Q u i n t i  H. F l a c c i  opera latina ejusdem generis versibus hungarice 
explicata. Vagyis Horácz munkáji hasonló nemű versekkel megmagyarázva É d e s  
Gergely által. (n. 8-r. XV, 16—231 1.) Pesten, 1819. Trattner János Tamás bet.
Operum tomus II. complectens satyras et epistolas. Vagy is a Q. H. munkáinak 
11-ik darabja, melly magába foglalja az ö gúnyjait és leveleit É d e s  Gergely 
által. (n. 8-r. 264 1.) Pesten, 1819. TJ. o. A. M.
Horovitz 1876. 1 frt iO kr.
— levelei Wielandnak magyarázó jegyzéseivel. Fordította K is  János. I. köt. (8-r.
VIII, 299 1. és 2 lev.) Sopronyban, 1811. Sziesz maradéki bet. A. M.
Több nem jelent meg.
— Q. H. F í a c c u s n a k  ódái. A két magyar hazában lévő ifjúságnak és a római clas­
sica litteraturában gyönyörködőknek számára nemzeti nyelvén készített magya­
rázatokkal ki adta L a s s ú  István, (n. 8-r. 195 és 5 1.) Budán, 1829. A m. kir. 
nniversitás bet. A. M.
Steiner Zs. Pozsonyban 1889. 60 kr.
•— Poétikája. V i r á g  Benedek által. (8-r. 124, 2 1. és H. arck.) Pesten, 1801 Trattner 
Mátyás bet. —.18 p.
M.
— Q. 11. F l a k k  u s  levelei. Forditottta V i r á g  Benedek, (n. 8-r. 115 1.) Budán,
1815. A kir. magy. universitás bet. A. M.
— Epodusok. H.-ból fordította Virág Benedek. (8-r. 40 1.) Budán, 1817. A k. m. uni­
versitás bet. M.
— Szatírák H.-ból. [Ford. V i r á g  Benedek.] (n. 8-r. 126 és 1 1.) Budán, 1820. A kir.
magy. nniversitás bet. A. M.
— Ódái. Öt könyv. [Fordította V i r á g  Benedek.] (n. 8-r. 216 1.) Budán, 1824. A m.
kir. universitás bet. , A. M.
— Levelei. Fordítá K is  János. Az eredeti textussal Döring szerint, s Wieland 
magyarázó jegyzeteivel K a z i n c z y  Ferencz által. (n. 8-r. 549 és 3 1.) 
Pesten. 1833. A magyar tudós társaság költségével. (Trattner Károlyi nyomt.)
2.15 p.
A. E. M.
Horetzky, Franc. Dissertatio inauguralis medica de creosoto (8-r. 17 1.) Pestini. 
1834. Typ. Jos. Beimei. M.
— de Ho r ká ,  Franz F r e i h e r r .  Neujahrs-Predigt, vorgetragen in der Ofner
Christinen-Städter Pfarrkirche zu »Maria-Blut« am 1. Jänner 1850. (8-r. 32 1.) 
Ofen, gedr. in der k. ung. Univ.-Buchdr. E.
— Joh. Nep. F r e y h e r r .  Zum hohen Namensfeste des . . . Herrn Grafen
Guadagny. (4-r. 7 1.) Tyrnau, (1824.) Gedr. b. J. B. Jelinek. E. M.
Horizont, Der deutsche —. Ein humoristisches Blatt für Zeit, Geist und Sitte.
I—III. Jahrg. Herausgegeben von M. G. S a p h i r ,  (n. 8-r.) München, 1831—33. 
Jaquet.
H orja und Klotska. Oberhaupt und Rathgeber der Aufrührer in Siebenbürgen. Eine 
physiognomische Skize, historisch und karakteristisch behandelt ; nebst der Be­
schichte dieses Aufruhrs. Ein Beitrag zur Menschenkunde und Geschichte der 
Unmenschheit im 18. Jahrhundert des Jahres 1784. Mit beider ähnlichen Schatten­
rissen. nebst Wappen und Insiegeln. (8-r. 71 1. és 2 tábla.) Karlsburg u. Herr­
mannstadt, 1785. (ln Kommission in der Buchhandlung der Gelehrten in Leipzig.) 
Horovitz 1S76. 1 frt. E. M.
H orkai A ntal. Halotti énekek temetkezési alkalmakra, (k. 8-r. 171 és 1 1.) Pest,
1855. Trattner-Károlyi. —.10 p.
M.
Horkai. 153 Horn.
H orkai A ntal. Kis hegedű, vagy magyar dalnok kis gyermekek számára. (16-r. 63
1.) Pest, 1857. Heckenast Gusztáv. —.12 p.
M
Horkovits, Jós. Joan., dissertatio juridica de praescriptione in sensu legum hun- 
garicarum. (8-r. 102 és 1 1.) Pestini, 1804. Typis Matth. Trattner. E. M.
Horkovics, Jósef, K o m j ä t h LMéltgs és Ft. Vásonkeöi gróf Zichy Domonkos ur­
nák ő Nagyságának, midőn Rosnyón püspöki székét elfoglalná 1840. (4-r. 2 lev.) Ros- 
nyón, ny. Kék örököseinél. E.
— SVae Serenitati FerDInanDo prlnCTpI SaXo-CobVrg-GothaensI regias Dona­
tiones rite Capessenti. (-4-r. 3 lev.) Rosnaviae, (183L.) Typ. Jos. Kek. M.
(Hormayr, Josef.) Das Heer von Innerösterreich unter den Refehlen des Erzher­
zogs Johann im Kriege von 1809 in Italien, Tirol und Ungarn. Durchgehends aus 
offiziellen Quellen, aus den erlassenen Befehlen, Operationsjournalen u. s. w. (n. 
8-r.) Leipzig, 1817. F. A. Brockhaus 2 tlr. 18 gr.
2., umgearbeitete und vermehrte Auflage, (n. 8-r. 560 1.) Leipzig, 1848. F. A. Brockhaus.
3 tlr.
A. E. M.
(—) Anemonen aus dem Tagehuche eines alten Pilgermannes. 4 Bde. (n. 8-r. 392, 
376, 352, 392 1. és 9 tábl) Jena, 1845—47. F. Frommann. 8 tlr.
A . E. M.
Az osztrák kormány által behozatala eltiltatott. — Dobroicsky 18S9. 6 frt.
Horn, Franc. Dissertatio inauguralis medica de catameniorum animaliis. (8-r. 46
1.) Vindobonae, 1826. Typ. Ant. Pichler.
— J. E. Grundprincipe einer geläuterten Reform im Judenthume. (8-r.) Peslh. 1849.
— Zur ungarisch-österreichischen Centralisationsfrage. (k. 8-r. 184 1.) Leipzig, 1850.
F. L. Herbig. —.2ü gr.
M.
— Arthur Görgei. Oberkommandant der ungarischen Armee. Ein Beitrag zur 
Geschichte der ungarischen Revolution. (8-r. 142 1.) Leipzig, 1850. F. L. Herbig.
—.20 gr.
A . M.
— Ludwig Kossuth. I. Band. 1. Der Agitator. 2. Der Minister. Mit Kossuth’s Portrait.
(8-r. 309 1.) Leirzig, 1851. Otto Wigand. 2 tlr.
Több nem jelent meg. A. M.
Spinoza’s Staatslehre. Zum erstenmale dargestellt. (8-r. IV és 201 1.) Dessau,
1852. Gebr. Katz. —.27 gr.
— Statistisches Gemälde des Königsreichs Belgien. Nach der gleichzeitig erscheinen­
den, vom Ministerium des Innern herausgegebenen »Statistique générale de la 
Belgique« und andern amtlichen Quellen bearbeitet. Mit einer Einleitung von Xav. 
H e u s c h l i n g ,  (n. 4-r. XVI és 228 1.) Dessau, 1853. Gebr. Katz. 3 tlr.
— Bevölkerungswissenschaftliche Studien aus Belgien. Mit durchgehender verglei­
chender Erforschung der entsprechenden Verhältnisse, in Oestereich, Sachsen, 
Preussen, Frankreich, England, Holland und andern Staaten, (n. 8-r. VIII és 3311.) 
Leipzig, 1854. F. A. Brockhaus. 2 tlr. 20 gr.
— Franz Rákóczy II. Fürst von Ungarn und Siebenbürgen. Ein historisches Charak­
terbild. Mit Portrait, (n. 8-r. 306 1.) Leipzig, 1854. Otto Wigand 1 tlr. 20 gr.
— Brüssel nach seiner Vergangenheit und Gegenwart, (k. 8-r. VI és 172 1.) Leipzig,
1855. Fr. A. Brockhaus. —.10 gr.
— Das Creditwesen in Frankreich. Nationalökonomische Skizze. 2., verbesserte und
vermehrte Auflage, (n. 8-r. VI és 139 1.) Leipzig, 1857. Hübner. —.20 gr.
— Jean Law. Finanzgeschichtlicher Versuch, (n. 8-r. VII és 280 1.) Leipzig. 1858.
Hübner. 1 tlr. 10 gr.
— Annuaire international du crédit public pour 1859. I. Finances publiques. — II. 
lnstitutions de crédit. III. Chemins de fer. IV. Grandes compagnies. V. Jurispru- 
dence íinanciére. VI. Commerce international. Premiere ánnée. (8-r. VIII és 510 1.) 
Paris 1859. Guillaumin et Cie.
Pour 1860. I. Finances publiques. II. Institutions des crédit. III. Chemins de fer. IV. 
Divers. Deuxiéme année. (8-r. VIII és 563 1.) Pars, 1860. U. o. E.
— La Hongrie en face de PAutriche. (8-r. 30 1.) Paris, 1860.
— La Hongrie et la crise Européenne. (8-r. 31 1.) Paris, 1860. L. Tinterlin. M.
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(Hornem ann, Andr.) Der Katechismus Lutheri nebst den Fragstücken und einigen 
Zusätzen. (8-r. 32 1.) Pressburg, 1772. Gedr. bey Franz Aug. Patzkó. É.
— Kurzer Inbegriff der vornehmsten Glaubenslehren und Lebens Pflichten der christ­
lichen Religion. Nach der Augspurgischen Confession. (8-r. 45 1. és 1 lev.) Press­
burg, (?) Gedr. bey Franz Aug. Patzko. E.
H orner, Steph. Dissertatio inauguralis medica de scarlatina quam . . . publicae 
eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 24 1.) Pesthini, 1832. Typis Trattner- 
Károlyianis. M.
-— István. A szórványos és görcsös cholerának egyszerű s biztos orvoslása a ha- 
sonszenv elvei szerint, (n. 8-r. 30 1.) Pesten, 1848. Nyomt. Trattner-Károlyi bet.
M
— Népszerű oktatás a tehén vagy védhimlő oltásról. Községek elöljárói, lelkészek
és szülők számára. (8-r. 16 1.) Eger, 1852. Az érseki lýceum bet. —.6 p.
E.
-— Gyász beszéd T. Keszlerffy Jósef orvos tudor hamvai fölött. Elmondatott Gyön­
gyösön November 30-án 1858. (n. 8-r. 8 1.) Egerben, 1858. Az érseki lyceumi 
könyvny. E.
H ornung, Anton. Graf von Waltron, oder die Subordination. Ein neues heroisches 
pantomimisches Ballet in vier Aufzügen. In Musik gesetzt von Herrn Frever. 
Unter der Ditelmayer und Mayerischen Impressa. Zum ersienmahle aufgeführt im 
Jahre 1783 (8-r. 16 1.) [H. és é. n.] M.
Hornyánszky, Georg. ABC, oder Elementarbuch für den ersten Unterricht in deutschen 
Schulen A. Conf. (8-r. 64 1.) Ung.-Altenburg, (1837.) Franz Matzke. —.10 p.
M.
— Victor. Geschichte von Ungarn. Für die Jugend zur Selbstbelehrung, wie auch
zum Lehrvortrage zum öffentlichen und häuslichen Unterricht. Mit 3 Tabel­
len. (8-r. XII és 240 1.) Pest, 1852. Gust. Heckenast. 1.20 p.
M
— Leitfaden beim ersten Schulunterricht in der Geschichte des österreichischen
Kaiserstaates. (8-r. IV és 119 1.) Pest. 1853. Gust. Heckenast. —.24 p.
M
— Vezérfonal az első iskolai tanításnál az osztrák császárbirodalmi történetben.
Németből fordította G a 1 g óc z y Károly. (8-r. IV és 117 1.) Pest, 185L Heckenast 
Gusztáv. —,24^p.
— Geschichte des österreichischen Kaiserstaates. 2 Bde. (n. 8-r. VIII és 295 : ÍV,
336 1. és 7 tábla.) Pest, 1854. Gust. Heckenast. 3. —
M.
I. Bd. Die österreichischen Länder von den ältesten Zeiten bis zum J. 1526. 1.20 p.
II. Bd. Die österreichischen Länder v. J. 1526 bis 1848. 1.40 p.
— Blätter für das evangelische Volk Mit der augsburgischen Konfession. (12-r.
82 1) Pest, 1856. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. —.6 p.
Apró népies elbeszélések. ' M.
— Geographisches Lexikon des Königreichs Ungarn und der serbischen Woiwod­
schaft mit dem Temescher Banate. Ein Hilfsbueh für Behörden, Postämter, Advo­
katen und Geschäftsmänner. Nach amtlichen Quellen und den besten Hilfswerken 
bearbeitet, (n. 8-r. IV és 420 1.) Pest, 185S. Gust. Heckenast. 4.—
M.
— Die evangelische Kirche in Oesterreich, ihre Geschichte, Verfassung und Stati­
stik, nebst einem Verzeichnisse der evang. Superintendenzen, Seniorate und Ge­
meinden in der Monarchie mit ihrer Seelenzahl, dann dem kais. Patente vom 1. 
Sept. 1859. und der Ministerial-Verordnung v. 2. Sept. 1859. (4-r. 68 1.) Pest, 1859.
C. Osterlamm. —.75
— Was haben wir Ewangelische zu fürchten, und was haben wir zu hoffen? Für
das Volk bearbeitet. (8-r. 31 1.) Pest, 1860. Lauffer & Stolp. —.4
M.
Hom yay. Ambr. Elementa matheseos purae in usus auditorum suorum conscripta. 
P a r s  I. Continens algebrám, (n. 8-r. 2 lev., 176 és 1 1.) Claudiopoli, 1846. Typ. 
lycei regii. M.
Editio secunda, (n. 8-r. 2 lev., 163 és 1 i.) Claudiopoli, (é. n.) U. o. M
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P a r s  II. Continens geometriám, (n. 8-r. 18í 1. és 4 tábla.) Claudiopoli, 1887. U. o.
M.
Editio secunda cum quatuor tabulis, (n. 8-r. 168 és 1 1.) Claudiopoli, 18ÍÍ. U. o.
M.
Hornyay, Ambr. Compendium geometriae practicae. (8-r. 186, 11 1. és 4 tábla.)
Claudiopoli, 1888. Typ. lycei regii.
Hornyik János. Kecskemét város története, oklevéltárral. I. köt. (n. 8-r. 279 és 
XIV 1.) Kecskemét. 1860. Gallia Fülöp. 1.60
A. E. M.
Horony István. A mérgezésről átaljában és némelly közönségesen előforduló gya- 
kor étetésekröl különösen, orvos- gyógytani tekintetben, (n. 8-r. 26 1.) Pesten,
1844. Esztergami Beimel Jósef bet.
Ezen latin címlappal is : Dissertatio inauguratis medico therapeutica. De in­
toxicatione in genere et de veneficiis maxime obviis in specie. M.
Horoscope de Poiogne. L.: N a g y v á t i  János.
Horowitz, Li(eop.) Benoth Zion. Ein Handbuch zum Unterrichte in der Religion 
und Sittenlehre für israel. Mädchenschulen. Nebst einem Anhänge der Schulge­
setze und täglichen Schul-, Vor- und Nachgebethe. (8-r. 99 1.) Pressburg, (1881.) 
Gedr. b. C iri C. Snischek. M.
2., verbesserte Auflage. (8-r. 44 1.) Pressburg, 1844. Gedr. bei Ant. Edlen v. Schinid.
M.
— Humoristisches Triumvirat, oder Witz, Frohsinn und Scherz auf einer Lustreise
iiber lachende Fluren. Eine Sammlung humoristischer Aufsätze, origineller Anek­
doten, Fabeln, Allegorien, Calembourgs ; nebst einigen harten Nüssen für Räthset- 
freunde. (12-r. 286 1.) Pressburg, 1885. C. Fr. Wigand. 1.20 p.
— Lachtauben. Eine Sammlung gemüthlicher Aufsätze, origineller Anecdoten und 
humoristischer Aphorismen. (8-r 172 1.) Pressburg. 1841. C. F. Wigand. 1.15 p.
M.
— Benjamin Ivohn. Ein Nationalgemälde aus dem Judenthume. (8-r. 247 1.) Press­
burg, 1847. C. F. Wigand. 1.20 p.
M.
— Blumenkörbchen für die reifere weibliche Jugend. Eine Sammlung origineller 
Erzählungen, Märchen und Fabeln. (8-r. 172 1.) Pressburg, 1848. J. Kaiiwoda.
—.40 p.
— 1848. Eine Sammlung origineller Novellen dieses Jahrganges vom Monat März 
begonnen. (8-r. 192 1.) Pressburg, 1819. Druck v. C. F. Wigand. (Bpest, Lauľfer V.)
—.40 p.
Tartalma: M.
Das kostbarste Opfer. — Die Extreme, oder Schwarzgelb und Schwarzrothgold. — Der mysterieuse 
Brief. — Liebe und Nationalhass. — Der Stock auf der Aula. — Adam Berger. — Die Cigarrenver­
käuferin.
— Altes und neues Judenthum. Nebst Briefen eines Orthodoxen. (8-r.) Wien, 1852. 
Jasper’s Wwe u. Hügel.
Horschetzky, Karl. Ökonomische Institute. 1. Heft. (8-r. 16 1.) Ung.-Altenburg, 1812. 
Gedr. bei Alex. Czéh. E.
— Methodisches Lesebuch, zum Gebrauche beim Privatunterrichte und in Privat-
Lehranstalten für Lehrer und Schüler, (k. 8-r. 64 1.) Ung.-Altenburg, 1844. Alex. 
Czéh, — 20 p.
E. M.
— Lieder. (8-r. X, 84 és 1 1.) Ung.-Altenburg, 1846. Alex. Czéh. —.40 p.
M.
— Szózat önökhez, a kik iskola-intézkedésre befolyással birnak. (8-r. 19 I.) Magyar­
óváron, 1847. Ny. Czéh Sándor. M.&E.
— Ein Wort zur Beherzigung für Solche, welche auf Schulwesen Einfluss 
üben. (8-r. 19 1.) Ung.-Altenburg, 1847. Gedr. bei Alex. Czéh. E. M.
— Pressfreiheit. Lustspiel in 3 Aufzügen. (12-r. 58 1.) Ung.-Altenburg, 1848. Alex.
Czéh. —.30 p.
M
— Buch der Sprüche. Lese- und Gedächtnissbuch für Schüler. (8-r. 48 1.) Un«-.-Al­
tenburg, 1849. Gedr. bei Alex. Czéh.
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H orsehetzky, K ari. Deutsche Sprachlehre, methodisch gearbeitet für Elementar­
schulen. (8-r.) Gross-Kanischa, 1853. Gedr bei J. Markbreiler.
— Poetisches Weltpanorama. Ein Buch für die Jugend zum Studium der Erdkunde 
und zur Belebung des geographischen Unterrichtes. (8-r. 210 1.) Pest, 1855 Gedr. 
bei Joh. Herz.
H rst, F rancise  Dissertatio inauguralis medica de femina resceptu physiologico. 
(8-r. 39 1.) Budae, 1840. Typ. universit. hung.
H ortsek, K arl: Keine seuchenartige Kartoffelfäulniss mehr ! Eine Abhandlung über 
die Grundursachen der seuchenartigen Kartoffelfäulniss ; nebst einer Anleitung, 
dieselben im Bewirthschaftungswege, auf eine natürliche, allerseits bewährte 
Weise, für alle vorkommenden Zeiten gänzlich zu verhüten. (8-r. 40 1.) Pest. 1853. 
Gedr. bei L. Lukács. —.24 p.
M.
Hortus Gethsemanicus ex variis figuris testamenti veteris, prophetiis, & documen­
tis, ex evangelio depromptis consitus, & soli Deo sacratus. Seu preces jaculatoriae, 
& poenitentiales in vita, amarissima passione, & resurrectione domini nostri fun­
datae, ac eidem Jesu Christo crucifixo ante oculos agonizantium posito oblatae. 
Ut certantes vincant, ut percussi, aspicientes sanentur; uni & soli solatio, & saluti 
infirmorum, uni & soli amori transeuntium, ex hac temporali aerumnosa peregri­
natione ad patriam aeternam, ac beatam. (4-r. 587, 88 1.) Yaradini, 1754. Typis 
sémin. B. M. V. per Mich. Becskereki.
T'égén  : Meditationes cordis, de vita Jesu. Complectens aspirationes ev verbis evangelii ordine 
distributas, a dominica prima adventus, usque ad dominicam primam quadragesimae cum adnexis 
piis orationibus, & affectibus cordis humani vere poenitentibus. Cautio qui semel haec legis, neutiquam 
legisse te puta - iterato revolves? utique totum capies, idque non perfunctorie verum recolecto, & 
sincero corde, menteque pura per totum lecturus, ni vero facias sepone potius. Leviculi, & obliqui 
-rocul hinc sunto, maturis, & vere cordatis ista scribuntur. E. M.
Horváth. Adaľb. Korizmena govorenja ad muke i smerti gospodina Isukersta, po­
kore, i strashneg suda boxjega. Iz svetog pisma, i nauka svetih otaca izvadjena, 
u krátko sloxena. i sdopustjenjem stareshinah. (n. 8-r. Xíí.288 és 1 1.) U Budimu,
1824. Pritisk. slovima i stroshkom kraljevske mudrouesne skupshtine. E.
— Sveta govorenja od razliesiti svetkovina ; u krátko sloxena. i s'dopustjenjem sta­
reshinah. (n. 8-r. XVI, 366 és 1 1.) U Budimu, 1824. Pritisk. slovima i stroshkom 
kr. mudrouesne skupshtine. E.
— Nedil.jna govorenja za sve nedilje eile godine. Iz svetog pisma, i nauka svetih
otaca izvadjena, u krátko sloxena, i sdopustjenjem stareshinah. ž knjige. (n. 8-r.
XVI. 526 1. és 1 lev. ; XIV, 587 és 2 1.) U Budimu, 1824—25. Pritisk. slovima i 
stroshkom kr. mudrouesne skupshtine. E.
— Ádám. (P á 1 ó c z i.) Hunniás, vagy. magyar Hunyadi, az az ama híres
magyar vezér Hunyadi János életének egygy része, mellyet a Virgilius Eneisse 
formájába öntve, négy sorú magyar strófákkal le-írt. (k 8-r. 14 lev. és 237 1.) 
Győrben. 1787. Streibig Jósef bet. A. E. M.
Bevezető költeménynyel A n d r á d Sámueltől «Állj fel sánta müsám Horváth kotsijára« cím alatt.
Horovitz 1S76. 1 frt. 50 kr.
— A lélek halhatatlansága felől való gondolatok, a mint azokat édes atyja halála­
kor szomorú szívvel rendbe szedhette. (4-r. 32 1.) Pápán, 1788. Ny. Streibig Jósef 
bet. M.
Költemény.
— Hol-mi-kiilömb-külömbféle dolgokról írt külömb-külömb-féle versek, mellyeket maga
régibb és újabb írásaiból öszve-szedett . . .  (k 8-r. 5 lev. és 237 1.) Pesthenn, 1788. 
Lettner József bet. A. E. M.
Hohrovsky 1SSD. 1 frt 20 kr.
A 2. kötet ezen cím alatt:
-— Hol-mi külömb-külömb-féle dolgokról írtt külömb-külömb-féle versek, és rész- 
szerént kötetlen folyó beszédek. Il-dik darab. Egyszer-másszor írogatta, és most 
közre botsájtja . . .  (k. 8-r. 339 1.) Győrben, 1793 Nyomt. Streibig Jósef bet
A 3. kötet címe pedig : A. E. M.
— Hol-mi külömb-külömbféle dolgokról irtt darab-versek s rész szerént folyó be­
szédek. III. darab. Mellyeket maga egyszer másszor írogatott munkájiból öszve- 
szedett, és most közre botsát . . . (k. 8-r. 132, 185 és 1 1.) Pesten. 1792. Nyomt. 
Trattner Mátyás bet. A. E. M.
Horovitz 1876. 3 köt. 3 frt 50 kr.
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(Horváth Ádám'i. Eine patriotische Frage und Antworteines Mitglieds der neu er­
richteten Gesellschaft zur Beförderung der ungarischen Sprache zu Ofen den 30. 
September bei Gelegenheit des eingesandten Reichs-Diploms. Aus dem Ungrischen 
übersetzt durch einen Bürgersohn (Joh. R a d 1 i n g e r) in Pest. (8-r. 7 1.) 1790. 
(Ny. n.)
— Békesség angyala köszöntésire sümeghi bandériumnak felelettye. Sio-fok löta
Junii 1790. (8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
(—) A férjfiak felelete az aszszonyokhoz. Arra a javallásra: hogy jó volna az asz- 
szonyokat is a közönséges gyülekezetekbe bébocsátani. (8-r. 16 1.) 1790. A. M.
(—) A magyar asszonyok prókátora, a Budán öszve gyűlt rendekhez, (k. 8-r. 19 1.)
1790. [H. és ny. n.] A. M.
— Két nagy hazafinak emlékezete. (8-r. 4 lev.) Budán Pesten és Kassán, 1790.
Strómájer Ignátz bótyában. M.
Költemény.
— minden szentek napján 1790. az özvegy aszszony, Magyar ország, palatinusról
gondolkozik, (k. 8-r. 4 lev) Pozsonban, Wéber Simon Péter bet. M.
Költemény.
— Leg-rövidehb nyári éjtszaka, mellyben le-iratik egy ollyan tsillag-vizsgálónak
beszélgetése ; a ki a múlt 1787. esztendőben nyár-kezdetkor, az égi testeket tsu- 
dalkozva nézegeti, azoknak forgássaikat le-irja, és az ismeretesebb tsillagzatok 
neveit a régi pogányok költeményjeiből, a nagyjából magyarázza, (n. 8-r. XIV l.? 
1 lev. és 92 1.) Pozsonyban, 1791. Wéber Simon Péter bet, A. M T.
Dobroicsky 1SS9. 1 frt.
--— Psycholoaia azaz: a lélekről való tudomány. íratott 1789. észt. (8-r. 8 lev., 392
1. és i lev ) Pesten, 1792. Trattner Mátyás bet. A, M.
(—) Felfedezett titok. Az-az vallás-tétele egy olyan tudós ifjúnak, a ki sokáig igye­
kezett rajta, hogy frajmaurer lehessen ; sokat ki-tanúlt ; el-is-ment fel-tett útjában 
a leg-utolsó pontig ; minden próbákon áltál-esett; de tzélját tsak-ugvan el-nem 
érhette, s miért nem érhette 2 beszéli a vallás-tételt az ifjú, halála előtt kevés­
sel. (8-r. 4 lev., 482 1. és 2 lev.) 1792. (H. és ny. n.) A. E. M.
Dobroicsky 18SS. 4 frt.
— Egy nemes biztatás az hív vitéz magyarokhoz. (8-r. 2 lev.) Posonyban, 1796.
Füskúti Länderer Mihály bet. M-
Költemény.
— Quadratura circuli a petitionibus principii, quibus lunula Hippocratis arguitur
immunis. (8-r. 24 1.) Budae. 1807. Typis r. universitatis. E. M. T.
— A tétényi leány Mátyás királynál. A régi kis-világbeli magyar erköltsnek, és
észnek példája. Vig-játék formában. Régen írta, és most közre botsátja . . . 
(8-r. 189 és 3 1.) Pesten. 1816. Trattner János Tamás bet. A. E. M.
Dobroicsky 1888. 1 frt.
— Rudolphias, azaz a habsburgi I Rudolf császár viselt dolgiinak egy része. Hang-
mértékes és egyszersmind egyező-végzettes versekben irta 1815-ben. (n. 8-r. XXIX, 
3 és 159 1.) Bétsben, 1817. Ns. Haykul Antal bet. —-36 p.
List & Francke 1870. 15 gr. -— Dobroicsky 1888. 1 frt 20 kr. A. E. M.
— A magyar Magóg patriarkhátúl fogva I. István királyig, (n. 8-r. 8 lev. és 412 1.)
Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet. A. E. M.
Dobroicsky 1889. 2 frt 80 kr.
— Magyar országnak belső ismérete vagy egy kis rövid statistica. Az oskolák szá­
mára készítette 1814-ben. (8-r. 80 1.) W(e)szprémben, 1817. Nv. Szammer Klára 
bet. ' A M.
— Hattyúi ének a keszthelyi Helikon ünnepére. Febr. 12-dikén 1819. (8-r. 8 1.) [H.
és ny. n.] M.
— A szala-vármegyei nemes korona őrző seregnek Füredről 29-ik Májusban hajnal­
ban lett kiindulásakor. (4-r. 2 lev.) [H. és é. n.] M.
Költemény.
— Aloysius. Dissertatio inauguralis medica de jodio. (8-r. 20 1.) Pestini, 1838. Typ.
Jos. Beimei. M,
— A ndrás. L. : H o r v á t  En d r e .
— Anton. Dissertatio inauguralis medica sistens generalia icteri quam . . . pro
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doctoratus med. laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 30 1.) Pesthini, 1831. Typis Landererianis de Füskút. M.
H orváth  A ntal. Örökös kalendáriom. (12-r. IV és 172 1.) Pesten, 1836. Esztergami
K. Beimel József tulajd. 1.—
1. rész, melly az álló ünnepeket foglalja magában. 2. rész, melly e kalendáriom tökélyére megkivántató 
táblákat foglalja magában. 3. rész. E kalendáriom használásában megkivántató szabályokról, és táb­
lák használásáról.
•{— Bálint.) Erdélyi nagyfejedelemség, Dalmátország, Galliczia királyság, európai 
török birodalom és Görögországnak rövid főldleirása. (8-r. 60 1. és III tábl.) Po­
zsonyban, Bucsánszky Alajosnál.
Magyar és latin nyelven.
(—) Deákra fordítandó magyar gyakorlások. Készíttettett H. B. által. Első évi foly. 
(8-r. VIII, 130 és 4 1.) Pozsonyban. 1837. Bucsánszky Alajosnál.
{—) Brevis historia ducum ac regum Hungáriáé. (8-r. 91 1.) Posonii, (é. n.) Apud 
Aloysium Bucsánszky.
Latin és magyar nyelven.
[Editio tertia.] (8-r. 1^ 7 1.) Posonii, 1838. U. o.
A 2. kiadás ezen magyar címmel:
(—) Magyarország históriájának rövid leírása. (8-r. 127 1.) Pozsonyban, 1836.
Bucsánszky Alajos.
— A füredi savanyúviz s Balaton környéke. Kézikönyvül a savanyúvizi s Balaton-
gőzösi minden karu s rendű tisztes vendégeknek. (8-r. 115 1.) Magyar-Óvárott, 
1848. Ny. Czéh Sándor —.40 p.
T
-— Casp., de L o m n y i c z a .  Divus Ivo oratione panegyrica celebratus, dum in aca- 
demica soc. Jesu D. Joannis Baptistae basilica incl. facultas juridica coram se­
natu, populoque academico annuos honores eidem divo tutelari suo solemni ritu 
instauraret . . .  a. salutis 1753. m. majo die ? (k. 4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, 1753. Typ. 
academ. soc. Jesu. E.
— Czyrill. Oda mellyel Méltgs, és Ft. Lonovics József urnák Csanádi püspöki szé­
kébe iktatásakor hódol a kegyes szerzet szegedi háza 1834. (4-r. 7 1.) Szegeden, 
ny. Grünn Orbán örököseinél. M.
— Oda Ft. Grosser Jánosnak, a magyar, és erdély országi kegyes szerzet fő igaz­
gatójának, midőn szabad kir. Szeged városa lyceumát meglátogatná 1834. (8-r. 7 
1.) Szegeden, Grünn Orbán örököseinél. M.
— Oda Főtiszt. T. Grosser János urnák, a magyar és erdély országi kegyes szerzet 
fö igazgatójának stb. midőn főigazgatói hivatalára köz akarattal újólag megvá­
lasztatott Augustus 15. napján 1835. (4-r. 7 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet.
»I. E.
— Oda Méltgs és Ft. Lonovics József Csanádi püspök urnák, midőn Szeged törvé­
nyes meglátogatásakor híveinek a bérmálás szentségét feladná, a kegyes szerzet 
háza 1835. (k. 4-r. 6 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. E. M.
— Kuthen kún király. Szomorújáték öt felvonásban. (12-r. 158 és 1 1.) Szegeden,
1838. Grünn János tulajd. 1.20 p.
Ezen külön címlappal is : Horváth Cyrill színművei. I. köt. Kuthen. A. E. M.
— Oda Főtiszt. Grosser János urnák a magyar és erdély országi kegyes szerzet fő 
igazgatójának, midőn fő igazgatói hivatalára közakarattal újólag megválasztatott 
Váczon, 1838. a szegedi ház. (4-r. 4 lev.) Váczon, nyom. Plöszl Leopold. M. E.
— Oda Méltgs, és Ft. Lonovics József Csanádi püspök urnák, midőn az iskolák
nagyváradi kerületének fő igazgatójává kineveztetett, a szegedi lýceum 1838. (k. 
4-r. 7 1.) Szegeden, Grünn János bet. E.
— Oda Méltgs Nagy-Károlyi gróf Károlyi György ur ö Nagyságának, midőn T. N. 
Csongrád vármegyében mint fő ispányi helytartó Május 2-kán 1839-ben beiktat- 
tatnék, a kegyes szerzet szegedi háza. (4-r. 6 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet.
E. M.
— Oda Ft. Grosser Ker. Jánosnak, a magyar és erdély-országi kegyes szerzet fő­
igazgatójának, midőn 1841. a szegedi házat törvényesen meglátogatta. (4-r. 7 1.) 
Szegeden, 1841. Ny. Grünn János bet. E. M.
— Örömszózat dicsőségesen uralkodó I. Ferencz- József apóst. cs. k. felségének 
menyegzői ünnepélyére. (2-r. 6 1.) Pest, 1854. Ny. Beimel J. és Kozma V.
Költemény.
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H orváth Czyrill. Vetélytársak. L. : Alföldi s z i n m ű t á r .
— Tirus. L.: Eredeti j á t é k-szin. 2.
— Dániel. Ngys. Verboi Szluha Imre urnák, midőn jászok, és kunok fő kapitáni
székét elfoglalná böjt elő havának 6-ik napján 1837. (4-r. 4 lev.) Székes-Fejérvárott,
1837. Számmer Pál bet. M.
Költemény.
Domin. Jubilum coeleste et onomasticum. Primum, per sentimenta religiosa, ad 
Christianam, religiosamque perfectionem allicit, ac movet ; alterum ad celebriorum 
virorum merita, virtutesque recensendas, ac recolendas modum, formamque prae­
bet, quod claris breviter versibus exposuit, ac honoribus Pauli Horváth . . . de­
dicavit. (8-r. 45 lev.) Weszprimii, 1822. Typ. Clarae Számmer. E.
— Döme. Hit- és hontagadó. Dráma 5 felvonásban, (k. 8-r. 114 és 1 1.) Kecskeméten,
1848. Ny. Sziládi Károlynál. —.30 p.
M.
— Emléklap a kecskeméti kegyesrendi feltanoda 1859. oct. 1. történt megnyitási
ünnepélyéről. (8-r. 16 1.) Kecskemét, 1860. Gallia Fülöp. —.20
M.
— Podmaniczky Balázs. L .: Újabb s z i n m ű t á r .  2.
— Elek. (1). Orvosi értekezés a szoptatás kötelességéről mellyet . . .  az orvos doctori 
koszorú megnyerésére készített. (8-r. 30 1. és 1 lev.) Pesten, 1833. Esztergami k. 
Beimel Jósef bet.
Ezen latin címmel is : Dissertatio inauguralis medica de officio lactationis 
quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni sub­
sternit. M
— (II.) T. Sárdi Somsich Miklós urnák, a haza egygyik munkás atyjának December 
6-dik napja emlékére 1833. (4-r. 2 lev.) Kaposvárott, ny. Perger Sándor bet. M.
Költemény.
— Endre. Főtiszt. Mártony János ur győri kanonok neve ünnepén az ö káplánjá­
nak lantja. 27-dik Decemberben 1805. (8-r. 4 lev.) Győrött, Streibig József 
bet. M.
Költemény.
— Méltgs Vitt József urnák midőn a győri püspökségbe, ünnepi készületekkel bé
iktatott; 1806. mindszent havának 21-dikén. (8-r. 2 lev.) Győrben. 1806. Ny. özv. 
Streibig Ilona bet. M.
Költemény.
— A felkelő nemzetnek, a bozogányos vitéz magyaroknak. 1809. (8-r. 3 lev.) Szom­
bathelyen. ny. Perger Ferentz bet. M.
Költemény. Egy év alatt 6 változatlan kiadást ért.
— Az 1812. esztendő Augusztus hava 31-dikének fényes emlékezetére, mellyen 
a f'els. apóst, királ Ft. Dréta Antal apát urban, a zirtzi szerzetnek fő kormányját 
újonnan magyar ágra szállította, (k. 8-r. 16 1.) Győrben, özv. Streibig Jósefné bet.
M.
— Zirtz emlékezete. Irta téti plébános . . . (4-r. 64 1. és 1 arck.) Budán, 1814. A
kir. m. universitás bet. A. E. M.
Költemény.
— A nemes szívű magyarokhoz a pesti nemzeti teátrom ügyében. (8-r. 15 1.) Budán,
1815. A kir. universitás bet. M
Költemény. Eyy év alatt 4 változatlan kiadásiján jelent meg. — Ľobrowsky 1889. 
40 kr.
— A győri nevendék papságnak, midőn a pesti nemzeti theatrumra száz forintot 
össze szedett és Kultsár István urnák béküldött. (8-r.) 1815.
— Franczia egyházi katekizmus, a magyar országihoz alkalmaztatva. (8-r. 232 1.)
Budán, 1815 A magy. kir. universitás bet. A. E. M
— Méltgs Paintner Mihály püspök urnák Győrből Budára lett áltál-kelésére 1816.
(4-r. 7 1.) Győrben, Streibig Leopold bet. M.
Költemény.
— Föméltgú kegyelmes Schwarzenberg Ernest ő hertzegségének a győri püspök­
ségbe lett iktatására. (4-r. 8 1.) [Győrött,] 1819. Streibig Leopold bet. M.
— Husvét másod napján, mint Győr vissza-vételének jeles ünnepén, a győri székes 
templomban mondotta. . . . (8-r. 23 1.) Bév-Komáromban, 1819. Özv. Weinmüllerné 
bet.
Horváth. 160 Horváth.
(H orváth Endre.) Theodul estvéi, vagy a különböző religiói-felek egybeengeszte- 
léséről. (n. 8-r. XX és 488 1.) Budán, 1819. A klr. universitás bet.
Horovitz 1876. 1 frt iú kr. — Ilobrotvsky 1889. 1 frt.
— Ditsöséges Szt. Istvánnak Magyar ország első királyának és apostolának tisz­
teletére intézett beszéd, mellyel a nemes magyar nemzetnek nemzeti jeles ünnep­
lése alkalmatosságával Bétsben a T. P. Kaputzinusok templomában kis-asszony 
havának 26. napján 1821. észt. mondott. (8-r. 36 1.) Bétsben, 1821. Pichler Antal 
bet.
— Halotti beszéd, mellyet Dréta Antal zirczi, pilisi és pásztói apát urnák gyász­
ünnepén mondott. (4-r.) Győr, 1824. Ny. Streibig Leop. bet.
- -  A nemes szivű magyarokhoz a pesti nemzeti theátrom ügyében. Intézte H. A.
1815. észt., és most újra ajánlja az 1825. észt. ország gyűlésre öszve gyűlt haza­
fiaknak a nemzeti szinjátszó társaság. (8-r. 15 1.) Ny. Posonyban, 1825. Snischek 
Károly G. bet. M.
Költemény.
(-■■) Horvát Istvánhoz. (4-r. 2 lev.) [H. és é. m] M.
Költemény.
— Fels. Karolina Augustának, Ausztria örökös császárnéjának, Pozsonyban
September 25-dikén 1825. végbementi koronáztatására. (4-r. 4 lev.) Pozsonyban,
1825. [Ny. n.] M.
Költemény.
— Méltgs Juranits Antal urnák, győri megyés püspöknek, püspöki székébe lett ik­
tatására augusztus 30-dik napján 1825. (4-r.) Győr, 1825. Nyomt. Streibig Leopold.
— Méltgs és Fő Tiszt. Horváth János urnák, választott Bosoni püspöknek . . . 
(4-r.) 1826.
— Főméltgú Rudnai és Divék-Ujfalusi Rudnay Sándor urnák, esztergami érseknek
stb. tiszteletére, midőn a római szent egyház kardinálissává neveztetvén, Bécsben 
Január. 3-dik napján 1829. a kardinálisi jelekkel meg diszesíttetne. (2-r. 2 lev.) 
Nagy-Szombatban, Jelinek Kér. János bet. M.
Költemény.
— Örvendező versek, mellyekkel . . . Kovács Tamás urnák, a Pannonhegyéről neve­
zett sz. Mártonyi főmonostor . . . f'ő-apáturának . . . midőn Pannonhegyén 1839. 
észt. bőjt-elő hava 14-én felszenteltetnék, és fényesen béiktattatnék, tiszteletét 
teszi . . . (4-r.) Győrött, Streibig Leopold bet.
— Árpád. (n. 8-r. 487, 12 1. és 1 rézm. címkép.) Pesten, 1831. Beimei J. könyvny.
2, —
Dóbrowsky 1S89. 5 frt. A. E. M.
— Kisebb költemények, (k. 8-r. 330 1., 1 lev. és H. arck.) Pesten, 1832. Esztergami
k. Beimel Jósef. A. E. M.
Dobrowsky 18S8. 2 frt 50 kr,
— Nméltgú Revisnyei gróf Reviczky Ádám urnák hálául. (4-r. 10 és 1 1.) Bécsben,
1835. Ny. Sollinger J. P. M.
Költemény.
— Rövid halotti beszéd mellyet néhai . . . Darányi Juliánná aszszonynak 
. . . Sárközy Sigmond ur szerelmes párjának sirjánál mondott. (8-r. 8 1.) [H. és é. 
n.] M.
— (II.) Theoretisch-praktische Methode die magyarische Sprache binnen fünf Monaten 
sehr leicht und gründlich zu erlernen ; in welcher die abänderlichen Redetheile 
in einer sehr deutlichen Ordnung, wie auch die Wortfügung, Aufgaben und 
Uebungsstücke, um auf eine desto leichtere Art aus dem Ungarischen ins 
Deutsche, und aus dem Deutschen ins Ungarische übersetzen zu können, nebst 
einem Wörterbuche der am häufigst vorkommenden Wurzel- und Stammwörter, 
enthalten sind. Zum nützlichen Gebrauche für Ungarns deutsche Jugend. (4-r.
2 lev., 107 és 1 1.) .Pressburg, 1827. Gedr. b. Ludw. Länderer. —.45 p.
A. E. M.
— (HL) A jó pásztor. Nagybőjti beszédekben, (n. 8-r. 161 1.) Budán, 1844. Az egyetem
bet. -.30 p.
M.
— Ernő. Sir-virágok. Történeti novella. Kiadja Tállay Horváth János. 2 köt. (12-r.)
Sopronban, (é. n.) Ny. Romwalter Károlynál. 1.20
Horváth. 161 H orváth.
Horváth Ferentz. Papi dicséret, mellyet Tdő Balog József . . . első áldozattya ünneplé­
sekor élő nyelven mondott . . . Szombathelyen karátson havának 26-kán 1799. 
(4-r. 14 1.) Szombathelyen, 1799. Siess Antal Jósef bet. M.
— De honore secundae Maiestati debito 12. Febr., die natali Suae Maiesta- 
tis sacratiss. Francisci I. dixit ad juventutem philosophicam Sabariensem. (8-r. 
19 1.) Sabariae, 1819. Typ. Franc. Perger.
— Részes ki-irás Teként. Ns. Zala vmegyének 1819. észt. május hónapnak
17-én Zala Egerszegi mező városban folyvást tartatott közönséges gyülekezete 
jegyző könyvéből. [A voksokról a vármegye tiszteinek választásában.] (2-r. 6 1.) 
Pest, 1819. ‘
— De obligationibus summo terrae principi jure divino debitis. 12-a febr. die na­
tali suae majestatis sacratiss. Francisci Primi dixit ad juventutem philosophicam 
Sabariensem. (8-r. 19 1.) Sabariae, (1820.) Typ. Franc. Perger. E.
— (II.) Andachtsbuch für gebildete Christen. 2 Bde. (n. 8-r. XXVIII és 49í 1.) Leip­
zig, 1854. 0. Wigand. 2 tlr.
-— Stunden heiliger Andacht für gebildete Christen zur öffentlichen und häuslichen 
Gottesverehrung. 2 Bde. (n. 8-r. XVI és 497 1.) Leipzig, 1854. 0. Wigand. 2 tlr.
— (IIP. Unió vagyis: A hit és történelem szava a nem-egyesült görögöknek a romai
kath. anyaszentegyházzali egyesülésére. Jutalmazott pályamunka, (n. 8-r. XVI, 488
1. és 2 lev.,) Kalocsán, 1859. Ny. Malatin és Holmeyer. 2.65
E.
— Gábor. Egy mennyei hazánkba vezető magyar angyalka. Kassán, 1724.
Zeitiger, Esztergommegyei írók.
— G. F. Der Wanderer zu den Pyramiden, oder der geheimnissvolle Ritter vom 
Hochgerichte. Eine Ritter- und Räubergeschichte. 2 Thle. (8-r.) Meissen, 1829.
1 tlr. 25 gr.
— Teutobog oder der Teutonen Heerzug gegen die Römer im Jahre der Welt 3900.
Historischer Originalroman aus Deutschlands Helden- und Ritterzeiten. (8-r.) 
Meissen, 1830. —.15 gr.
— Gergely. Flos fueram florens, aurum, simul atque lucerna. Az az Beketfalvai 
Morocz Susanna aszszony . . . Kossovics Adam . . . néhai kedves társa kellemetes 
virtusainak; természetű, és a felett való jóságos cselekedeteinek igaz magyará- 
zattya. Mellyet azon meg-nevezett úri aszszonságnak hideg tetemei el-takartatá- 
sának szomorú alkalmatosságával 1734. észt. . . . Veléjtén élő nyelvel végben vitt. 
(4-r, 12 lev.) Cassán az academiai bötükkel Frauenheim Henrik János által. M.
— (II.) Gyakorlati mértani töredék. (2-r. 86 1.) Nagyvárad, 1860. Pesten, Osterlamm
Károly biz. 2.50
— Georg, Jus et justitia praeside Divo Ivone secundum leges utriusque fori in
publico orbis theatro propugnata, dum inch Tyrnaviensis facultas juridica in 
academica soc. Jesu D. Joannis Baptistae basilica annuos tutelari suo honores 
coram senatu populoque academico oratoria dictione persolveret, (k. 4-r. 9 ley.) 
Tyrnaviae, 1716. Typ. academ. per Frid. Gali. E.
— Placita philosophorum de terrae motus causis. (4-r. XXIV 1.) Wittenbergae, 1756.
Ex offic. Schlomachianae. M.
(— György.) [ÍL] Természetnek és kegyelemnek oskolája, az az . Ollyan hasznos kőny- 
vetske, a melly az isteni tökélletességeknek, a látható, és láthatatlan teremtések­
nek vizsgálásából, s meg-gondolásából, a keresztyén embert az Isten ditséretín- 
serkenti. A melly hét részekben, hetven szakaszotskákban, e kisded kézben hor 
dozható formában, az együgyü, de idvességre igyekező, és az Istent ditsőiteni kí­
vánó keresztyének számára ki-adatott H. Gy. Ts. P. áítal. (8-r. 330 L, 1 lev. és 1 
rézm. címkép.) Győrbe, 1775. Ny, Streibig Gergely János által. E,
— (111.) Hálá-tisztelet-versek, mellyek a múltj év kezdetében mély keserveibe
eltemetett: de ezen év elején sok ezer hálás fiákban földi öröklétre feltámadott 
kegyes anyának, a kecskeméti ev. ref. oskolában egy felsőbb tanítói széket ala­
pított • Kutliy Julianna asszonynak, néhai- Szántó Márton özvegyének névnap, 
tiszteletére 1834. észt. a nevezett oskola rüostani tanulói által benyujtattak. (4-i. 
16 1.) Pesten, Petrozai Trattner J. M. és Károlyi István bet. M.
Horváth Ignátz,. Tiszt. —, profeszszor úrnak tisztelet tanítványaitól. 1820-dik eszi„ 
Julius 31-én. (8-r. 4 lev.) Pesten. [Ny. n.] E. M.
Költemény.
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H orváth, Ign. Steph.. institutionum juris publici particularis regni Hungáriáé, pars I. 
De territorio regni Hungáriáé. (8-r. í  lev., 218 1. és 1 lev.) Posonii, 1786. Typis Sim. 
Petri Weber. A E. M.
Több nem jelent meg.
— Bibliotheca jurisconsultorum Hungáriáé. Tomvs I. (k. 8-r. 6 lev. és 295 1.) Po­
sonii, L786. Typis Sim. Petri Weber. A. E. M.
Joan. J o n y  commentatio historico-juridica de origine et progressu juris hunno-hungarici a primis 
hunnorum in Pannoniam susceptis demigrationibus ad praesentia usque tempora continua annorum 
serie repetita.
— De auspicio regio Stephani Primi hungarorum apostoli schediasma historico-juridicum.
Appendix: Pos*huma memoria Danielis L e h o c z k y .
Tomus Ii. (7 lev. és 276 1.) Posonii, 1787. Typ. Sim. Petri Weber. A. E. M.
Mich. P an cr a t i i tractatus politieo-historico juridicus in paragraphum jus itaque duplex est, prol. 
de jure & divisione juris. Juris publici, regni Hungáriáé, magistratuum, & statuum, tam ecclesiastico­
rum, quam saecularium, originem in genere & specie exhibens.
Joan. G r a v i i et Joan. L o c h n e r i dis ertatio de facie juris publici Hungáriáé cum observationibus 
et notis Joan. J o n y .
Tomus III. (290 1.) Viennae. 1789. Apud Jós. Stahel. A. E. M.
1. De primis comitiorum incunabulis. — 2. De comitiorum praeliminaribus. — 3. De comitiorum ordine.
— í .  De negotiis comitialibus. — 5. De juribus comitialibus.
V a l l a s z k y ,  Paul. Dissertatio historico-epistolica de Stephano Verbőczio.
Tomus IV. ( 28T 1. és 1 lev.) Viennae, 1790. Apud Joh. Paul. Krauss. A. E. M
Chr. Aug. B e ck  jus publicum Hungáriáé. Cum notis autoris et observationibus Joephi B e n z u r. Ex 
originali ejus exemplari desumptis et nunc primum in lucem publicam emissis.
Horovitz 1876. 3 frt 50 kr.
— Commentatio practica in ordinem judiciarium pro foris et tribunalibus regni 
Hungáriáé partiumque eidem adnexarum praesertim, adsertis etiam iis, quae ex 
norma manipulationis benignisque resolutionibus regiis huc spectant. Pars I. De 
processu ordinario & de utriusque speciebus ac differentiis. (8-r. 4 lev., 270 és i 1.) 
Viennae, 1788. Apud Jos. Stahel.
Pars II. De probationibus in processu faciendis, earumque speciebus. (8-r. 316 1.) 
Viennae & Pestini, 1790. Apud. Jos. Stahel & Kilian. A. E. M.
— Mea opinio de spiritu ac vero sensv §§orum 156. 159. et 160. sanctionis vniver- 
salis de delictis et poenis. (8-r. 1 lev., 9—39 1.) Posonii, litteris Patzkoianis.
M. E.
— Im re. Midőn a mennyei Sion hegyén épittettett Jerusalem városba, úgy-mint
örökös hazájába ei-jutna Cserneki Desöíi Ferencz ur : Testének tisztességes el­
takarítása felett 1759-kben a Nádasdi templomban röviden igy predikállott. (k. 
4-r. 18 lev.) Egerben, 1760. Bauer Káról Jósef által. M. E.
— Szerentsés ágy, mellyben méltgs Ghimesi grófi' Forgách Sigmond, szécsényi és 
gácsi váraknak örökös ura, . . .  a Kristust éltében szorgalmatosán kereste, holta 
után pedig, bóldogúl fel-találta: Kinek- is keresztyéni irgalmasságát, pompás 
exeqviájának alkalmatosságával élő nyelvével eképpen fejtegette Szécsényben . . .
1769. észt. (2-r. 29 1.) Nyomt. (Sopronyban) Siesz Jóseph János által 1769.
E. M
— Szent Mária Magdolna esete, és meg-térése. kinek penitentzia-tartását nagy böjti 
hét pénteken, következendő hét beszédében keresztény halgatóinak ajánlotta. . . .
1770. észt. (4-r. 267 1.) Vátzon, 1780. Nyomt. Ambro Ferentz Ign. ált. E.
— István. (I.) T. N. Sopron vármégyeben Vadosfai nevű nemes helységben az erős 
küszálon épített győzhetetlen és vitézlö római anyaszentegyháznak az menyeidicsö- 
ült szentek tiszteletinek meg-adásaban dicséressen lett, és történt dicsőséges győ- 
zedelme. Midőn t. i. . . . Szent István első és apóst, királyunknak tisztességére 
épittetett kis kápolna ugyan az emlétett Vadosfai helységben örökös állandóképpen 
bé helyeztetett és megerősittetett, és az mostan folyó 1753 észt. . . .  az legelőször 
tartott ünneplő aitatosságnak buzgó alkalmatosságával . . . élő nyelvével hirdetett 
. . .  (2-r. 20 1.) Nyomt. Sopronban, 1753. Sziesz Joseph.
— Militia Illustr. dni comitis Friderici Ernesti Schmideg. Az-az : Méltgs groff
Schmideg Friderik ő Nagyságának lelki ellenségi ellen való vitézkedése ; mellyet 
halotti szomorú gyászos pompájának alkalmatosságával Németh-Peresztegi helység­
nek templomában . . . 1758. észt. élő nyelvével magyarázott . . .  (2-r. 19 1.) Sopron­
ban, nyomt. Siess János Jósef által. M.
— Istenben boldogul kimultt M. Rappolt Anna Mária aszszonynak M. Palényi 
Inkey Gáspár generalis szerelmes házas társának az istenes és csöndes halál
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által történtt legjobb részének el választása, mellyet 1760-ban szomorú exsequiái- 
nak alkalmatosságával Kanisán . . . hirdetett volt. (2-r. 21 1.) Sopronban, Siess J.
J. bet. M.
Horvát István. (II.) Positiones ex jure naturali, quas publice propugnandas su­
scepit. (8-r. 13 1.) Pestini, 1803. Typ. Jós. Patzkó.
— Adsertiones ex metaphysica et philosophia morali, quas . . . publice propugnan­
das suscepit. (8-r. 16 1.) Pestini, typ. Jós. Patzkó.
— T. Nagy Anna kis aszszony és Nitzky József urnák egybe kelésük alkal­
matosságával Szent Iván havának XI. napján 1801. Tordason ugyan azon kis 
aszszonyhoz. (k. 8-r. 8 1.) Pesten, ny. Patzkó Ferentz Jósef bet. M.
Költemény.
— Nagy tisztöletü Potyondi Ráfael, az Örményi urfiaknak nevelőjükhöz Válban
mind szent havának 21-dikén mint neve napján 1801. esztend. (1-r. 2 lev.) Székes- 
Fehérváratt, ny. Számmer Mihály bőt. M.
Költemény.
— Nagytiszt. Spaits István hamvainak háláadatos tiszteletből szenteli Székes
Fehérvárait böjt más havának 28. napján 1801. (k. 8-r. 6 1.) Pesten, ny. Patzkó 
Ferentz Jósef bet. E. M.
Költemény.
— Öröm dal mellyet Örményi Josepha kis aszszonynak Kerekes Timotheus 
ezredes kapitány úrral való egybe kelése alkalmatosságával bőjtelő havának 23. 
napján 1801. Vályban, bé-nyújtott. (k. 8-r. 2 lev.) Pesthen, Trattner Mátyás bet.
E. M.
— Néhány okok. mellyek a nem régenten kiadatott 1339. esztendőbeli magyar
levélnek valóságos eredetiségét kétségessé teszik. (8-r. 38 1.) Pesten, 1801. Patzkó 
Ferenz Jósef bet. A. E. M.
Horocitz 1876. 60 kr. — List és Francke 1870. IS gr.
— T. Kovachich Joanna aszszony árnyékához, midőn annak képét hozzá viseltető
tiszteletből férje Kovachich Márton ur rézbe vésette. (8-r. 2 lev.) Budán, 1808. A 
kir. m. universitásnak bet. M.
Költemény.
(—) Vérségi Ferentznek megfogyatkozott okoskodása a tiszta magyarságban. Mellyet a 
józan okoskodásnak törvényeiből kihozatott igaz okokkal megbizonyit Révai 
Miklósnak hív tanítványa, és szerető barátja, Boldogréti V ig  László, (n. 8-r. 272 
1. és 12 lev.) Pesten, 1803. Trattner Mátyás bet. A. E. M.
Végén :
Megszerzés. A debretzeni nyeivrontásnak ellent mondó tudomány tétel. — Jegyzés a kolosvári kisded 
magyar grammaticáról.
List és Francke 1870. 20 gr. — Dobrowsky 1888. 1 frt 20 kr.
— Pest szabad királyi városának régi Ofen német nevéről. (8-r. 63 1.) Pesten, Trattner
Mátyás bet. —.24 p.
Dobrowsky 1889. 1 frt. A. E. M
— A magyar rendes katonaságnak és felkelő nemes seregnek nehány vitéz és ditső
tettei az 1809. háborúban. Németből magyarázta . . . (8-r. 61 1. és szines rézm.) 
Pesten, 1812. Eggenberger Jósef. (Ny. Trattner Mátyásnál.) M.
Horocitz 1875. 80 kr.
— Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás híres magyar királyoknak védelmeztetések a
nemzeti nyelv ügyében. Tekéntetes, tudós Schwartner Márton ur vádjai, és költe­
ményei ellen irta . . . (n. 8-r. 2 lev. és 64 1.) Pesten, 1815. Trattner János Tamás 
bet. A. E. M,
Dobrowsky 1889. 80 kr. — List és Francke 1870. 12 gr.
— Vertheidigung der berühmten Könige Ungarns Ludwig des Grossen und Mathias
Corvinus in Betreff der ungarischen Sprachcultur wider die Anklagen und Erdich­
tungen des Herrn Prof. Martin v. Schwartner. Uibersetzt aus dem Ungarischen, 
(n. 8-r. 78 1. és 1 lev.) Pesth, 1815. (Ny. n.) A. E. M.
List & Francke. 1870. 12 gr.
— A ditső Marczibányi familia tudományos jutalom-tétele, s annak első fényes kiosz- 
tatása a nemzeti museum épületében 1817-ben. Kiadatott egy érzékeny részvevő 
méltóság költségén, (n. 8-r. 40 1.) {Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet.
A. M
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Horvát István. (II.) Verbőtzi István emlékezete, mellyet a hármos törvény könyv 
törvényes bévételének harmadik századára készitett.f, II. kötet. (n. 8-r. 360 1.) 
Pesten, 1820. Trattner János Tamás bet. A. E. M.
Levélgyüjtemény Verbőtzi István emlékezetéhez.
Az I. köt. nem jelent meg. — Dobroivsky 1889. 1 frt 50 kr.
— A ditső Marczibányi familia tudományos jutalom tételének fényes ki osztása
böjt más hava XXIÍI-dikán 1820. esztendőben. (8-r. 36 1.) Pesten, 1820. Ny. Trattner 
János Tamás. A. M.
— Magyar ország gyökeres régi nemzetségeiről figyelem gerjesztésül értekezik . . .
(8-r. 122 1.) Pesten, 1820. Trattner J. Tamás bet. A. E. M.
Dobroivsky 1889. 80 kr. — List & Francke 1870. 1 tlr. — Horovitz 1876. 1 frt 
20 kr.
— Monumentum viro Christophoro Rösler alteri Hungáriáé. Mabillonio dum in. 
arte, diplomatica quae originem, progressum, incrementa eruditis, disceptationibus 
debet acri, iudicio IX. kal. Septemb. 1823. Jani, templum primus, in. orbe elusit 
lubens. merito, posuit S. H. (2-r. 2 lev.) Pestini, 1823. Typ. nob. Joan. Th. Trattner
de Petróza. M
Költemény.
— Rósa koszorú, mellyet Nemesnépi Zakál György urnák tiszteletére kötött, a 
midőn e f. 1824-dik észt. Augusztus hónapnak 9-dikén Zala vármegyének tiszti 
ügyészszévé neveztetett. (í-r. í  lev.) Szombathelyen, nyomt. Perger Ferencz. bet. M.
Költemény.
— Rajzolatok a magyar nemzet legrégiebb történeteiből. Figyelem gerjesztésül ki 
adta . . . (n. 8-r. XII és 132 1.) Pesten, 1825. Petrózai Trattner Mátyás bet.
Dobroivsky 1889. 2 frt. — List & Francke 1870. 24 gr. A. E. M.
— Henrik portugáliai grófról, mint magyar király firól. Értekezik . . . (8-r. 70 1. és
1 lev.) Pesten, 1828. Trattner J. M. és Károlyi I. bet. A. E. M.
Dobroivsky 1889. 60 kr.
— Észrevételek Y. ur véleményére Henrik portugáliai gróf eredetéről, (n. 8-r. 96 1.)
Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi lstv. bet. A. E. M.
Horovitz 1876. 1 frt.
— A magyarokról mint agarénusokról. Értekezik . . .  (n. 8-r. 2í 1.) Pesten, 1828
Petrózai Trattner J M. és Károlyi lstv. bet. E. M. ,
Külön nyomat a ..Tudom. Gyűjtemény'■ 1828. folyamából. — Dobroivsky 1888.
60 kr.
— Jászok. I. értekezés. A jászokról, mint magyar nyelvű népről és nyilazókról. (n.
8-r. 172 1.) Pesten. 1829. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi bet. A. E. M.
Külön nyomat a „Tudományos gyűjteményL- 1829. folyamából. — List & Francke
1870. 24 gr.
— A Kaján magyar szóról a teremtés könyvéből. Értekezik . . . (8-r. 30 1.) Pesten,
1829. Nv. Trattner Károlyi. E. M.
Külön nyomat a „Muzárionw IV. kötetéből. — Horovitz 1876. 80 kr.
— A deutschok. Mósestől Tacitusig. I. értekezés. A deutschokról, mint németekről, 
(n. 8-r. 82 1.) Pesten, 1831. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. A. M.
Külön nyomat a „ Tudományos Gyűjtemény“ 1831. folyamából. — Dobroivsky 1889. 
1 frt 20 kr.
— A pacinákokról. [A Vas nemzetről]. (8-r. 1—208. 1.) Pest, 1839. Ny. Trattner-
Károlyi. E.
Befejezethn maradt s példányai 1849-ben 10 kivételével elégtek. — Dobroivsky 1S88. 
7 frt 50 kr.
— Értekezés Andalúziárúl Spanyol országban. (8-r. 27 1.) Pesten, 1841. Trattner-
Károlyi bet. * M.
Horovitz 1876. 50 kr.
— Proclusio academica. de celeberrimis alumnis regiae scientiarum universitatis 
*1 Hungaricae. (4-r. 12 l.j Budae, 1843. Typ. reg. scient, univers. Hungar. U -  M
Prologus academica, de celeberrimis alumnis regiae scientiarum universitatis 
Hungaricae. Dixit cum exordio anni scliol. 1842 43. (4-r. 12 1.) Budae, 1843. Typ. 
reg. scient, univers. Hung. M.
— A szlavinokról, az az : kérkedökről, a trójai háborútól első Justinianus tsászárig. 
Tartalma. Alázonok, aucháták, auchéták, eucháták. alubok, chalubok. (n. 8-r. 204
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]., 2 lev. és 2 kőnyom, tábla.) Pesten, 1811. Ny. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi 
István. A. M.
Végén : K o l l á r  János. Toldalék a kérkedő nép történetéhez.
List & Francke 1870. 1 tlr. — Dobrowsky 1888. 1 frt, 50 kr.
H orvát, Steph. (II.) {Jeher Croatien, als eine durch Unterjochung erworbene ungrische 
Provinz und des Königreichs Ungarn wirklichen Theil. Aus dem Ungarischen, (n. 
8-r. VI és 108 1.) Leipzig, 1811. K. F. Köhler. —.20 gr.
A. M.
— Urgeschichte der Slaven oder über die Slavinen, das heisst: Prahler, vom troja­
nischen Krieg bis zu den Zeiten Kaiser Justinian’s des Ersten. Aus dem Ungari­
schen übersetzt. Mit 2 Bildern, (n. 8-r. 218 1.) Pesth, 1811. Trattner-Károlyi’sche 
Buchdr. 2.30 p.
List & Francke 1870. 1 tlr. M.
H(orváth) J(ános.) Vitéz Kinisy Pálnak hamvai. Ôszve szedte H. J. s(zőllös) g(yöröki) 
p(lebános). A haza s király védőinek ajanlya S(zvorényi) M(ihály) w(eszprémi) 
t(anitó). (1-r. 8 1.) Weszprémben. 1797. Ňy. Számmer Mihály bet. M.
Költemény.
— A jó hazafinak, s igaz kereszténynek példája. Avagy az urban . . . boldogúl ki­
múlt . . . Tolnai Festetíts Lajos urnák . . . ditső emlékezete, mellyet halotti tisztes­
ségét gyászos szívvel illő sok fő-uri, és köz-rendeknek . . . eleikbe terjesztett . . . 
(1-r. 25 1.) Pétsen, (1797.) Ny. Engel Kristína özv. bet. M.
— Az egyházi férfiak tüköré; avagy Méltgs Zala-Lövői Csapodi Lajos ur halotti
ditsérete, mellyet Szt Jakab havának 7. napján 1801. mondott. (1-r. 8 lev.) Wesz­
prémben, 1802. Ny. Sammer Mihály bet. M. E.
— Néh. Mélt- és Ft. Pészaki Bajzáth Jósef veszprémi püspöknek stb nagy érdemei,
mellyeket, midőn 1802. észt. Szent György havának 29-ik napján a weszprémi 
megyének árva rendjei gyászos egyházi pompával tisztelték, az ö sírjánál a 
weszprémi püspöki templomban hirdette H. J. (2-r. 8 lev.) Weszprémben, 1802. Ny. 
Számmer Mihály bet. M. E.
— Néh. Fő Mélt. s Főtiszt. Schwartzenberg Ernest Cromanai herczegnek, győri megyés 
püspöknek, szép és kegyes erkölcsei, mellyeket az ö gyászünnepénn pünkösd 
havának 21-dikénn hirdetett. (1-r. 16 1.) [Győrött,] Streibig Leopold bet. M.
— A tökélletes fő pásztor. Boldogúlt Nagy Mélt. Milasin Miklós székesfejérvárí püs­
pöknek stb. emlékezetére, nagy érdemeibűl kis assszony havának 13-dikán 1811. 
észt. Székes Fejérvárott ábrázolta H. J. (1-r. 13 1.) Weszprémben, Számmer Klára 
bet. M E.
— Miképpen kell embernek távoztatma, viselnie, könnyebbíttenie a kereszteket
tiszti hivatallyában ? Azon alkalmatossággal, midőn . . . Magyarász József plébá­
nos úr pásztori hivatallyába béiktattatott, és Horváth József úr, papi segédje, 
első áldozatját mutatta bé . . . megfejtette. (1-r 22 1.) Weszprémben, 1811. Számmer 
Klára bet. M.
— Az ékes szóllás a koporsóknál, (k. 8-r. XVI és 357 1.) Weszprémben, 1816, Ny.
Számmer Klára bet. • 2.—
E. M.
— A régi magyaroknak vallásbéli s erköltsí állapotyokról. A magyar anyaszentegy- 
ház történeteinek próbájából. (8-r. 68 1.) Pesten, 1817. Ny. Trattner J Tamás.
Horovitz 1875. 60 kr.
— Tisztelet oszlopa, mellyet néh. Tolnai Gróf Festetics György ur ő Excellentiájá-
nak Aprilis 15-én 1819. észt. emelt. (1-r. 19 1.) Weszprémben, 1819. Ny. Számmer 
Klára bet, M.
— Trauerrede am Grabe weil. Sr. Excellenz Georgs Grafen Festetics zu Tolna ge­
halten . . . den 15. April 1819. Aus dem Ungarischen übersetzt von Carl Gr. 
S z 1 u h a. (1-r. 37 1.) Weszprim, 1819. Gedr. bei Clara Sammer. E. M.
— A jó és tökélletes szívnek rajzolattya, mellyet néh. Méltgs és Ft. Kurbély György-» 
urnák, veszprémi megyés püspöknek kedves emlékezetének megditsöitésére készí­
tett, s az 1821. észt. kis asszony havának 8-dikán tartott gyászünnepének alkal­
matosságával előterjesztett. (1-r. 20 1.) Veszprémben, özv. Szammer Klára bet.
M.
— Szent István első apostoli király a magyar nemzetnek tökélletes emberségre ve­
zető bölcs kalauzza. Bécsben a T. T. kapuczinus atyáknak templomában 1825. .
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észt. kis asszony havának 21. napján hirdette. . . . (8-r. 36 1.) Bécsben, 1825. 
Pichler Antal bet. M.
H orváth  János. Pásztori beszéd, mellyet Méltgs s Főtiszt. H. J. ur, székes fejérvári 
püspök, . . . püspöki székébe lett beiktatásakor boldog-asszony hava 8-kán 1832. 
észt. a néphez mondott. (4-r. 14 1.) Székes-Fejérvárott, ny. Számmer Pál bőt.
M.
H orváth  János nrnak, Méltgs és Ft. —, a székes-fehérvári egyházi megye püspöki 
székébe lett fényes be-iktatasára a megyebéli nevendék papság. Boldog-asszony 
hava 8-kán 1832. (4-r. 7 1.) Székes-Fehérvárott, Számmer Pál bőt. M
Költemény.
— János urnák, Méltgs és Ft. —, székesfehérvári püspöknek, az 1832-dik észt. boldog-
asszony havának 8-dik napján püspöki székébe történt beiktatása ünneplésére 
tiszteletül ajánlotta a székes-fehérvári kir. gymnasium. (4-r. 3 lev.) Székes-Fehér­
várott, ny. Számmer Pál bőt. M.
Költemény.
— János, f i i . )  Közönséges előadása a gazdasági állapotnak. Az erre készülők hasz­
nára kiadta . . . (8-r. 39 ].) Pesten, 1811. Ny. Trattner Mátyás. M.
— (III.) Dissertatio inauguralis medica de genesi morborum eruditos affligentium. 
(8-r. 30 1.) Budae, 1836. Typ. r. universitatis.
— (IV.) Az öröklött kórokról orvostudorrá lettekor értekezett . . .  (n. 8-r. 29 1. és 
1 lev.) Pesten, 1844. Ny. Länderer és Heckenastnál.
Ezen latin címmel is: Pissertatio inaugurulis medica de morbis haereditariis 
quam . . . publicae disquisitioni submittit. M.
A szöveg csak magyar.
— Joan. Bapt. Institutiones metaphysicae, qvas in usum discipulorum consripsit. 
(n. 8-r. 392 1., 4 lev. és 1 tábla.) Tyrnaviae, 1767. Typ. collegii acad. soc. Jesu.
A. E. M.
Editio secunda, ab authore recognita, (n. 8-r. 6 lev., 477, 3 1. és 1 tábla.) Tyrnaviae,
1771. Typ. collegii acad. soc. Jesu. E. M.
Editio novissima. (8-r. 5 lev., 458 1. és 1 rézm. tábla.) Augustae Vindelicorum, 1772. 
Sumptibus Matthiae Bieger et filiorum. M.
Editio quarta, ab authore recognita. (4-r. 6 lev., 465 1. és 1 tábla.) Agriae, 1773. 
Typ. scholae episcopalis. E.
Editio sexta ab authore recognita, (n. 8-r. 4 lev., 373 1. és 1 rézm.) Typis Tyrnavi- 
ensibus a. 1776. M.
Editio novissima, (n. 8-r. 4 lev., 362 1. és 1 rézm. tábla.) Budae, 1782. Typ. reg.
universitatis. M.
Editio Budensis secunda, (n. 8-r. 4 lev., 362 1. és 1 tábla.) Budae, 1795. Typis reg. 
universitatis. E. M.
U. a. (n. 8-r. 3 lev. 402 1. és 1 rézm.) Budae, 1817. Typ. regiae univer. hungaricae.
É. M.
Editio prima veneta. (8-r. VIII, 360 1. és 1 tábla.) Venetiis, 1782. Excud. Ant. Zatta.
M
— Institutiones logicae, quas in usum auditorum philosophiae conscripsit . . . (n. 
8-r. 4 lev., 131 és 5 1.) Tyrnaviae, 1767. Typ. collegii acad. soc. Jesu. E. M.
Editio secunda, ab authore recognita, (n. 8-r. 4 lev., 120 és XVI 1.) Tyrnaviae, 1771. 
U. o. E. M.
Végén : Paradigmata concertationum literarum.
Editio quarta, ab authore recognita. (4-r. 4 lev. és 1341.) Agriae, 1773. Typis scholae 
episcopalis. E.
Editio quinta, ab auctore recognita et aucta, (n. 8-r.) Augustae Vindelicorum, 1781. 
Typ. Matth. Rieger.
Editio sexta, ab authore recognita, (n. 8-r. 4 lev. és 118 1.) Typis Tyrnaviensibus 
anno 1776. E. M.
[Editio Budensis prima.] (n. 8-r. 4 lev. és 118 1.) Typis reg. universitatis a. 1795.
E.
Editio Budensis secunda, ab authore recognita. (8-r. 4 lev. és 118 1) Budae, 1797. 
Typ. reg. universitatis. M.
Editio Budensis tertia, ab authore recognita, et aucta, (n. 8-r. 4 lev. és 132 1.) Budae, 
1 799. Sumbtibus typographiae regiae universitatis Pestinensis. E.
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U. a. (n. 8-r. 4 lev. és 132 1.1 Budae, 1809. U. o.
U. a. (n. 8-r. VIII és 132 1.) Budae, 1813. U. o- M.
H orváth, Joan. Bapt. Institutiones logicae, et metaphysicae, quas in usum au­
ditorum philosophiae conscripsit. Editio quarta emendatior. (8-r. 8 lev., 589 L 
és i tábla.) Augustae Vindelicorum, 1778. Sumptibus Matthaei Bieger. E.
— Physica generalis, quam in usum auditorum philosophiae conscripsit. (8-r.) 
Tyrnaviae, 1767. Typ. collegii soc. Jesu.
U. a. (8-r. XX, 502, 2 1. és 7 rajzt.) Tyrnaviae, 1770. Typ. collegii soc. Jesu.
M.
Editio novissima. (8-r. XVI, 480 1. és 7 rajzt.) Aug. Vindelicorum, 1772. Sumpt. Matth. 
Bieger et íilior. E.
Editio 3., ab auctore recognita »Institutiones physicae generalis« c. a. (4-r. XIV, 
514, 2 1. és 7 rajzt.) Agriae, 1774. Typ. scholae episcopalis. M.
Editio 4 , ab auctore recognita, (n. 8-r. XII, 496 1. és 7 rajzt.) Tyrnaviae, 1776. Typ. 
Tyrnaviensibus. E. M. T.
Editio prima veneta. (8-r. 4 lev., 552 1. és 8 tábla.) Venetiis, 1782. Excud. Ant. 
Zatta. M.
— Physica particularis in usum auditorum philosophiae, (n. 8-r. 8 lev. 471 3. és
8 rajzt.) Tyrnaviae, 1770. Typ. collegii acad. soc. Jesu. M.
Editjo novissima, (n. 8-r. VIII-, 452 1. és 7 rajzt.) Aug. Vindelicorum, 1772. Sumpt. 
M. Bieger et filior. E.
U.jabl) kiadása ezen cím alatt:
— Institutiones physicae particularis, quas in usum auditorum philosophiae con­
scripsit. Editio tertia, ab authore recognita. (4-r. 5 lev., 484 1. és 8 tábla.) Agriae, 1774. 
Typ. scholae episcop. A E. M.
Editio 4., ab authore recognita, (n. 8-r. 4 lev. 447 1, és 9 rajzt.) Typ. Tyrnaviensi­
bus, anno 1777. ' E. M. T.
Más kiadása :
— Physica particularis auditorum usibus accommodata. (8-r. VIII, 576 1. és 10
tábla.) Venetiis, 1782. Excud. Ant. Zatta. M.
— Tentamen publicum e praelectionibus physicis. (4-r. 10 1.) Tyrnaviae, 1771. Typ. 
collég, acad. soc. Jesu.
— Elementa matheseos, philosophiae auditorum usibus accommodata. 2 tomuli. (8-r.)
Tyrnaviae, 1772—73. Typis collegii academici soc. Jesu. A. E. M. T.
Tom. 1. Complectens elementa arithmeticae, et algebrae. (4 lev., 271 és 1 1.) 1772.
Tom. 11. Complectens elementa geometriae et sectionum conicarum. (3 lev., 286 L, 2 lev. és IX rezni.
tábla.) 1773.
Editio prima veneta. 2 tomi. (8-r. VIII és 272 1. ; 4 lev., 288 1. és 9 tábla.) Venetiis, 
1781. Excud. Ant. Zatta.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Institutiones matheseos, philosophiae auditorum usibus accommodata. Editio novis­
sima. (n. 8-r. V111, 456 1. és 9 rajzt.) Aug. Vindelicorum, 1782. Sumpt. M. Rieger 
et filior. E. M.
— Dissertatio de methodo futuram pontis lignei unico arcu constaturi, firmitatem 
investigandi. (8-r. 6 lev., 107 1. és 1 tábla.) Budae, 1780. Typ. r. universitatis hung.
E. M T
— Calculus orgyae civilis ejusque partium aliquotarum . . . facilior redditus et
occasione solemnis inaugurationis ejusdem reg. scientiarum universitatis Budensis 
vulgatus. (8-r. 1 lev. és 22 1.) Budae, 1780. Typ. reg. universit. E. M. T.
— Praelectionum mechanicarum partes 111. (n. 8-r.) Budae, 1782—84. Typ. reg. uni­
versitatis. M. T
Pars I. Complectens staticam et mechanicam solidorum. (VI és 130 1.) 1782.
Pars II. De hydrostatica et hydraulica. (XII és 292 1.) 1783.
Pars III, De machinis, quarum theoriae ab aerostatica, pneumaticaque dependent. Accedit appendix de 
quodam calculi genere, non solum geometris, sed mechanicis etiam utili. (IV, 92 1. és 6 rajzt.) 1784.
— Theoria globi aerostatici, ob íníiammabilem, quo repletur, aerem in altum evolare
soliti. (8-r. 24 1.) Budae, 1783. Typ. reg. universitatis. E. M. T.
— Ad novum quemdam autorem Josephum Nemetz, in libello suo: Vorrath neuer
Beyträge zur Physik, Oekon. Mechan. und Technolog. P. I celeberrimos variarum 
nationum autores prorsus audacter lacessentem epistola I. (8-r. 62 1. és 1 rézrn. 
tábla.) Budae, 1784. Typ. regiae universitatis. A. E M.
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H orváth, Joan. B apt. Mechanische Abhandlung von der Statik, und Mechanik der 
festen Körper. Im Lateinischen abgefasst von J. B. H., zugleich von Johann 
P a s q u  i c h  seinem Adjunct, ins Deutsche übersetzt. (8-r. 150 I. és 3 rajzt.) 
Pest. 1785. Gedr. bei Trattner. M. T.
U. a. (8-r. VIII, 190 1. és 5 tábla.'' Ofen, 1809. Gedr. mit k. Universitäts-Schriften.
E. M. T.
— Mechanische Abhandlung über die Hydrostatik, Hydraulik und die von der
Aerostatik und Pneumatik abhängende Maschinen-Lehre. (8-r. VIII, 215 1. és 4 
rajzt.) Pest, 1786. Gedr. mit Trattner’schen Schriften. E. T.
Ľ. a. (8-r. VI, 258 1. és 2 tábla.) Ofen, 1810. Gedr. mit k. Universitäts-Schriften.
E. M
— Elementa physicae, opus novis elaboratum curis, et a prioribus editionibus di­
versum. (n. 8-r. 522 1. és 1 tábla.) Budae, 1790. Typ. reg. universitatis. A. M.
Editio sub hoc titulo secunda ab authore recognita et aucta, (n. 8-r. 590 1. és 7 
tábla.) Budae, 1792. U. o. M.
Editio tertia, ab auctore recognita et aucta, (n. 8-r. 616 1. és 7 tábla.) Budae, 1793. 
U. o. M.
Editio (sub hoc titulo) quarta, ab authore recognita, ac denuo aucta. (8-r. 7 lev., 
666 1, 20 lev. és 7 rézm. tábla.) Budae, 1799. Sumtibus typographiae reg. univer­
sitatis Pestinensis. E. T.
Edit 5. in. 8-r. 656. 12 1. és 7 rájzt.) Budae, 1807. U. o. M. T.
Edit. 5 [6.] (n. 8-r. 656, 12 1. és 7 rajzt.) Budae, 1819. U. o. M.
— Summarium elementorum physicae comprimis in usum gymnasiorum per reg­
num Hungáriáé et provincias eidem adnexas, (n. 8-r. VIII, 212 1. és 1 rajzt.) 
Budae, 1794 Typ. reg. universitatis. M.
Edit. 2 , ab authore recognita, (n. 8-r. VIII, 213 1. és 1 rajzt.) Budae, 1798. U. o.
E. M. T.
— Declaratio infirmitatis fundamentorum operis Kantiani : Kritik der reinen Ver­
nunft In supplementum metaphysicae suae elaborata. (8-r. 2 lev. és 188 1.) Bu­
dae, 1797. Typ. r. universitatis Pestiensis. M.
H orváth. losepho baroni —, De PaloCsa, VIrtVte hVngara, stirpe VetVsta Insigni. 
Veterano banDerll DVCI. Occasione auspicatissimae inaugurationis in supremum 
comitem i. comitatus Scepusiensis Antonii e comitibus Csáki etc. (T-r. 4 lev.) 
Cassoyiae, (1799.) Typ. Franc. Länderer de Füskút. E. M.
Költemény.
— Joseph. Salutatio qua . . . princeps Franciscus e comitibus Barkóczy, de Szala, regni 
Hungáriáé primas archi-episcopus Strigoniensis &c, cum ad nobilium S. Adal- 
berti convictum Tvrnaviensem inviseret anno 1764 a. J. 1. b. H. de Palocsa ex­
ceptus est. (2-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1764 Typ. collegii academici soe. Jesu. M.
Költemény.
— (II.) Elegia J. H. Pestino Vacium abeuntis ad amicos. 1801. (8-r. 2 lev.) Pestini,
typ. Matth. Trattner. E. M.
— Elegia cineribus Stephani Pállva e cc. rr. scholarum piarum per Hungáriám
et 1 ransyivanium praepositi provincialis VIII. idus Aprilis fato cedentis sacrata 
1802. (8-r. 4 lev.) Pestini, typ. Matth. Trattner. E. M.
— Pásztori játék mellyet kárdinál gróf Harrasi Herzan Fereníz szombathelyi
püspök urnák Sz. Iván havának 1-ső napján 1801. észt. történt halálára készitett. 
(1-r. 11 és 1 1.) Szombathelyen, Sziesz Antal Jósef bet. M.
— Gyász-ének, emlékül Seybold Pál urnák, a sopronyi ev. lýceum professorának
hamvain éneklette November 29-dikén 1828. (4-r. 3 lev.) Sopronyban, 1828. Kultsár 
Katalin asszony bet. M.
— Örvendező versezet. Az iháios herényi evang. uj szentegyház felszentelésekor 
August. 9 kén 1835. (L-r. 4 lev.) Nyom. Pétsen. 1835. Ivnezevich István bet.
M.
— (Ili ) Dissertatio inauguralis medica, de otitide, et nonnullis ejusdem sequelis,
quam . . . pro doctoris med. laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni 
submittit. (8-r. 32 1. és 1 lev.) Pestini. 1822. Typis Lud de Länderer. M.
— K o l t a i é s  E n e s s e i .  Birálat és némelly ragasztvány az iker Magyarhon
nemzeti 1837. évi Trattner és Károlyi kalendáriomára. (8-r. 2 lev., X és 218 1.) 
Kolozsvárt, 1837. Bárrá Gábor könyvkeresk. E.
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Horváth. Joan. Bapt., d e S z e n t  P é t e r .  Oratio in exequiis quas Exc., III. ac 
Rev. Dno Maximiliano Verhovacz de Rakitovecz, episcopo Zagrabiensi etc. persol­
vebat venerab. capitulum Zagrabiense III Non. Maji anno 1828. (4-r. 8 lev.)
Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
— József Antal. Orvostudori értekezés az alajk-rákról. (8-r. 2 és 32 1.) Pesten, 1816 Ny. 
Reimel József.
Latin címlappal is.
— József Elek. Nagyméltgú és Ft. Somogyi Leopold ő Nagyságának midőn a szombat-
helyi püspökségbe bé-iktattatnék, ajánlá a szombathelyi nevendék-papság. (8-r. 8 1.) 
Szombathelyen, [é. n.] Ny. Perger Ferentz bőt. M.
Költemény.
— Nméltgú és Ft. Somogyi Leopold ő Nsgának neve ünnepére áldozza a szombat-
helyi nevendék papság, (k. 8-r. 2 lev.) Szombathelyen, 1806. Ny. Perger Ferentz 
bot. M.
Költemény.
— N. T. Horváth András téti plebánus ur jeles verseire, mellyeket a felkelő nem­
zethez, a buzogányos vitéz magyarokhoz intézett. (8-r. 4 lev.) Szombathelyen, 
(1809.) Ny. Perger Ferencz bet. M.
Költemény.
— A szombathelyi hymen. (k. 8-r. 48 1. és 2 lev.) Budán, 1812. A kir. magy. uni-
versitás bet. M.
Költemény.
— Méltgs Monyorókeréki gróf Erdődy Cajetán cs. kir. kamarás ő Nsgának. (8-r. 4
lev.) Szombathelyen, 1816. Ny. Perger Ferger Ferentz bet. M.
Költemény.
— Titus Amália ligetében. (8-r. 3 lev., 55 1. és 1 lev.) Szombathelyen, 1817. Perger
Ferencz betűivel. A. M. E.
Alkalmi költemény gr. Sigray Titas születésére.
— A kötés napjára. (4-r. 8 lev.) Szombathelyen, 1817. Perger Ferencz bet. M.
Versek Hettyei János és Korcsmáros Fanni egybekelésére.
U. a. (4-r. 8 lev.) [Szombathely, 1817. U. o.] M.
— Főtiszt. Gyöngyösy Pál ur ö Nagyságának, midőn a csornai, és horpácsi, türjei
s jánoshidi eggyesült prépostsági székébe beiktattatnék. (k. 4-r. 4 lev.) Szombat­
helyen, 1820. Perger Ferencz bet. E.
Költemény.
— A szombathelyi bölcselkedést halgató két osztálybeli nemes ifjúságnak, melly a
nemzeti csinosodást igaz lélekkel elő mozdítván, annak ditséretes próbáit adta
e. f. 1823. észt. tartott próba tétele alkalmatosságával. (8-r. 2 lev.) Szombathelyen, 
Perger Ferencz bet. M.
— Tekintetes Koltai Vidos Istvánnak Vas és Szala vármegyék tábla birájának,
Kis-Zsennyei báró Sennyey Polixéna kis-aszszonynyal Iíis-Bérett Vasvármegyében 
October 6-kán 1823. lőtt öszvekelésére. (8-r. 4 lev.) Szombathelyen, Perger Ferentz 
bet. E. M.
Költemény.
— Az 1824. november 9-kén Szombathelyen tartatott újító szék alkalmával válasz­
tott Vas vármegye t. tiszti karának tiszteletére. (4-r. 4 lev.) Szombathelyen, ny. 
Perger Ferencz bet. É. M,
Költemény.
(—) Daphnis. Pásztori versezet . . . Böle András ur ő nságának szombathelyi püs­
pökségébe e folyó 1825. észt. julius hónap 10-én lőtt bé iktatása alkalmával mély 
tisztelete zálogoúl áldozza a szombathelyi város és tanács H. J. E. által. (8-r. 8 
lev.) Szombathelyen, Perger Ferencz bet. A. M.
— Szombathely évei. (4-r. 38 1.) Szombathelyen, 1825. Ny. Perger Ferentz bet.
Költemény. A. M.
— Beszéd a kaposvári kir. gymnásiumbeli nemes tanuló ifjúsághoz, mellyet az is­
kolai törvényeknek november 18-kán 1828. észt. lett felolvastatása alkalmával 
mondott, (n. 8-r. 22 1.) Budán, 1829. Ny. a m. kir. universitás bet. E. M.
— Méltgs Kapos-Mérei Mérey Sándor urnák, Somogy vármegye főispányi székének
elfoglalása alkalmával. (4-r. 2 lev.) Pesten, 1832. Ny. Beimet Jósef bet M.
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H orváth  Kálm án. Magyarország rövid földleírása gyermekek számára, (n. 8-r. 43 1.) 
Pesten, 1845. Nyomt. Trattner és Károlyi bet. E. M.
— Magyar nyelvtan kérdések és feleletekben. 2. megjobbitott kiadás, (n. 8-r. 30 1.)
Pesten. 1848. Ny. Trattner-Károlyinál. M.
— Károly. Örömdal melyet Balassa Gábor urnák, szombathelyi megyés püspöknek
beigtatási ünnepélyén áldoz a szombathelyi növendékpapság első osztálya, (n. 8-r. 
2 lev.) Szombathelyen, 1844. Reichard Károly és fiai nyomd. E.
— (II.) A nemzeti őrsereg szolgálati és rendszabályai. Javaslatkint és ideiglenesen
kiadta . . . (8-r. 14 1.) Pesten, 1848. Beimel József bet. M.
— László. Jézus szent szívének imádása. (12-r. IV 108 1.) Pest, 1857. Ny. Gyurián
József. E.' M.
— Lázár, P e t r i c h e v i c h .  Az elbujdosott, vagy egy tél a fővárosban. 2 köt. (n. 
8-r, 4 lev., 263 1. és 1 lev .; 338 1. és 3 lev.) Kolozsvárt!, 1836. Tilsch és fia.
E. M.
— Munkái. I—III kötet. (k. 8-r.) Pesten, 1842. Ny. Länderer és Heckenast. 3.—
Ezen külön címlappal is: B y r o n  lord élete és munkái. 3 rész.
1. rész. Byron lord élete. (169 1.)
2. rész. Manfred. Dráma. (4 lev. és 134 1.) E. M.
3. rész. Mazeppa. Az álom. Oda. A becsület érdemkeresztjéhez. Vegyes költemények. Zenére tett stanczák.
Búcsúszó. H éber dalok. (6 lev., 154 és 1 1.) M.
IV—VII. köt. Kaleidoskop vagy : levelek Emíliához élet, irodalom, politica és mű­
vészet körében. 4 rész. (XI 1., 1 lev., 134 és 11. ; 3 lev., 118 és 1 1. ; 3 lev. és 
137 1. ; 3 lev., 134 1. és 1 lev.) Budán, 1842. Ny. Gyurián és Bagó. 4.—
VIII. köt, ?
IX. kot. Álmok. Dráma 4 felvonásban. (149 1.) Budán, 1843. U. o. 1.—
— Szent sir. L .: K o m á r o m y  Ferencz.
— L ukáts Lajos. Sirhalmi versek, mellyeket Ngys. és Ft. Szuhányi Xav. Ferentz
ur meg-hűlt hamvainak áldoz Kassán, 1824. (4-r. 2 lev.) [Kassán,] ny. Ellinger 
István. M.
— M átyás. Nyugodalom munkája, vagy is: erköltsi könyvetske. Egynéhány deák 
költemény függőlékkel. (8-r. VI, 7—141 1.) Streibig Leopold bet. (Győrött, 1815.)
Költemények. E. M.
— M ichael. Natales archi-episcopatus metropolitanae Colociensis & Batsiensis eccle­
siarum canonice unitarum, in quibus origo et series, ejvsdem sacrae sedis archi- 
praesulum, fide dignis potissimum testimoniis, cum accurata chronológia, usque 
ad annum 1746. exhibentur. (4-r. 210 1.) Colociae, 1746. A. E. M.
Horovitz 1876. 2 frt.
(—) Introductio ad historiam Ungariae critico-politicam. (k. 8-r. 5 lev. és 188 1.) 
Viennae, 1770. Typis a Ghelenianis. M.
— Oratio habita VII. idus sept. an. 1778. quum regia studiorum universitas Budensis
solemni ad aras precatione pro auspicatissimis hac in urbe rei litterariae initiis 
grates Deo persolveret. (8-r. 10 lev.) [H. n.] M.
— Elogium Mariae Theresiae, romanorum imperatricis, apóst. Hungáriáé reginae 
&c. honoribus adornatum. (4-r. 6 lev.) Viennae, 1780. Litteris Geroldianis.
M.
— Denkschrift der Ehre Marien Theresiens römischen Kayserin etc. gewidmet am 
Tage der Errichtungs-Feyer der königl. hohen Schule zu Ofen 1780. Aus dem 
Lateinischen übersetzt von C. R. (4-r. 6 lev.) Wien, bey Jos. Gerold.
— Theologiae pastoralis partes 3. (n. 8-r.) Vindobonae, 1780—81. Litteris a Ghelenianis.
A. E. M.
P a r s  p r i o r ,  complectens praedicationem verbi Dei. (8 lev. és 280 1.) 1780.
P a r s  a l t e r a ,  complectens administrationem sacramentorvm. (4 lev. és 325 1.) 1781.
P a r s  v l t i m a ,  complectens exemplvm vitae. (4 lev. és 156 1.) 1781.
Editio tertia emendatior. 3 ptes. (n. 8-r. 5 lev. és 138 1.; 5 lev. és 202 1. ; 5 lev., 134 
1. és 1 lev.) Posonii, 1790. Typ. Ant. Loewe. M.
— Chrestomathia pastoralis. 2 ptes. (8-r.) Pestini, 1782—83. Sumptibus Weingand et
Köpf. (Budae, typ. Cath. Länderer viduae.) E. M.
P a r s  pr i or ,  complectens exempla, stili, catecheseon, et homiliarum, e sacris literis, sanctis ecclesiae 
patribus, et claiis oratoribus. (216 1.) 1782.
P a r s  a l t e r a .  Sectio prima, complectens paradigmata panegyreos sacra, laudationum funebrium, et 
orationum occasionalium. (277 1.) 1782. — Sectio secunda, complectens orationum moralium, dogmatica­
rum, et polemices paradigmata. (200 1. és 2 lev.) 1783.
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Horváth, Michael. Historia literaria prvdentiae pastoralis, (n. 8-r. 8 lev., 262 1. és 
1 lev.) Vindobonae, 1783. Litteris a Ghelenianis- E.
— Poecile. (8-r. 30 1.) Posonii, 1785. Typ. Ant. Löwe. M.
— Historia Ungariae politica. Pars I. (n. 8-r. á lev., 221 és 3 1.) Vindobonae, 1786.
Literis a Ghelenianis.
Pars II. (n. 8-r. 213 és 2 1.) Posonii. 1792. Typ. Ant. Oderlitzky. A. M.
— Breves lineae encyclopaediae theologicae. (8-r. 62 és 1 1.) Posonii, 1790. Typ.
Ant. Oderlitzky, M.
— Statistices regni Hungáriáé supplementa. (8-r. 70 és 1 1.) Posonii, 1790. Typ. Ant.
Oderlitzky. A. M.
— Statistice regni Hungáriáé. 2 ptes. (8-r. 166 1. és 2 lev.; 236 és 1 1.) Posonii,
1794. Typ. Joan. Nep. Schauff. A. M.
V ég é n  : M.-is H. additamenta ad statisticen regni Hungáriáé, a se conscriptam. (8 1.)
— Statistica regni Hungáriáé et partium eidem adnexarum. Editio altera auctior et 
emendatior. (8-r. XXIV, 542 1. és 1 lev.) Posonii, 1802. Typ. M. Länderer.
E. M.
— Otia poetica. [Pars I.] (n. 8-r. 46 1. és 1 lev.) Posonii, 1797. Typ. Joan. Nep. 
Schautf.
Pars II. (n. 8-r. 28 1.) Posonii, 1797. U. o.
Pais III. (n. 8-r. 18 1.) Posonii, 1805. Typ. Mich. Länderer de Füskiit. A. M.
— Memoria posthuma Illustr. comitis Nicolai Pálf'fy ab Erdőd, Exc. atque 111. comi­
tis Caroli Pálfl'y ab Erdőd &c. filii. (8-r. 2 lev.) Posonii, 1800. Typ. Joan. Mich. 
Länderer de Füskut. M.
— Notitiae commercialis rei praelíminares, gallico primum sermone conscriptae, 
nunc vero in latinum conversae, usibus Hungáriáé juventutis, quae se publicis 
commercii muneribus vult addiscere. (8-r. 109 1.) Posonii. 1806. Typ. Mich. Länderer.
M.
— Specimen oeconomiae politicae, legibus ac moribus Hungáriáé et regnorum s. 
coronae haeredilariorum accommodatum. (8-r. XIV és 158 1.) Budae, 1806. Typ. r. 
universitatis. E. M.
— Mihály. (II.) Koszorú Méltgs Buzini gróf Keglevich Geiza emlékére, midőn 1837-diki
October 28-dikán Egres-Kátán meghalálozott. (4-r. 7 1.) Pesten, Trattner-Károlyi 
nyomt. M.
K ö l te m é n y .
— (III.) Gróf Nádasdy Tamás élete, némü tekintettel korára, (n. 8-r. 178 1. és gr. N.
arck.) Budán, 1838. A magy. k. egyetem bet. 1. —
A. E. M.
— Az ipar és kereskedés története Magyarországban, a három utolsó század alatt, 
(n. 8-r. XIV 1., 1 lev. és 390 1.) Budán, 1840. A magy. kir. egyetem bet.
Ľóbrowsky 1888. 3 frt 50 kr. A. E. M.
— A magyarok története Európába költözésöktől mostanig. A tanuló ifjúság számára,
(n. 8-r. VI 1., 1 lev. és 115 1.) Pesten, 1841. Eggenberger József s fia és Heckenast 
Gusztáv. (Ny. Budán, a m. kir. egyetem könyvny.) —.36 p.
M.
2. kiadás, (n. 8-r. 96 1.) Pápán, 1843. A ref. főiskola bet. —.30 p.
3.. úján dolgozott kiadás. 2 rész. (8-r.) Pesten, 1845. Eggenberger József és fia.
—.40 p.
1. rész. A magy-rok története az Árpád-ház s a különféle házakból származott királyok alatt. (83 1.)
2. rész.?
4. kiadás. (8-r. 79, 84 1.) Pesten, 1847. U o. —.40 p.
— Az ipar és kereskedés története Magyarországban a XVÍ. század elejéig. L. : 
Tört. p á l y a m u n k á k .
— A magyarok története. 4 szakasz, (n. 8-r.) Pápán, 1842—46. A ref. főiskola bet.
5.50 p.
(1. szakasz.) A magyarok története az Árpádházból származott vezérek s királyok alatt. 895—1301. (VII, 
1 és 175 1.) 1842. —.40 p.
2. szakasz. Á magyarok története a vegyes házakból származott királyok alatt. 1301—1526. (VIII és 391
1.) 1843. 1.40 p.
3. szakasz. A magyarok története a Habsburg házból származott királyok alatt. 1626—1780. (X ]., 1
lev. és 488 1.) 1814. 2,—
IV. szakasz. (VI, 309 és 1 1.) 1846. 1.30 p.
Újabb kiadása ezen cím alatt : A. E. M.
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(H orváth M ihály.) Magyarország történelme. Újonnan átdolgozta dr. H a t v a n i  
Mihály. 2. ki dás. 1. és 2. köt. (8-r.) Pesten, 1860. Heckenast Gusztáv. 5.—
1. köt. A magyar nemzet Európába költözésétől 1 01-ig. (501 és 1 1.)
2. köt. Az Arpádház kihaltától a mohácsi ütközetig. (736 l.\ A. E. M.
— Emlékbeszéd, mellyet fens. József főherczeg Magyarország nádorispánya felett 
legfelsőbb rendelet következtében tartott gyászünnepély alkalmával Bécsben 1817. 
Január 23-kán mondott, (n. 4-r. 11 1.) Budán, 1817. A m. kir. egyetem bet.
Ä. E. M.
— Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet s. az akkori Európa polgári
s erkölcsi míveltsége között, (n. 8-r. VI és 132 1.) Pesten, 1817. Emich Gusztáv. 
(Ny. Ueberreuter Károly Bécsben.) 1.—
Ľobrowsky 1SS9. 2 frt. A. E. M.
— A magyarok története a bölcsészet tanuló ifjúság számára, (n. 8-r. Vili, 411 és
1 1.) Bécsben, 1847. Bizománybán Geibel Károlynál Pesten. 2.—
Újabb kiadása ezen cím alatt : A. M.
— A magyarok története rövid előadásban. 2. változatlan kiadás, (n. 8-r. VIII, 441
és 1 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. 2,—
A M
— Geschichte der Ungarn. Aus dem ungarischen Original übersetzt. 2 Bde. (n. 8-r.
512, 710 1.) Pest, 1855. Gust. Emich. 4.48 p.
A. M.
(—) Történelmi zsebkönyv. Rajzok a magyar történelemből. Irta Hatvani Mihály, 
(n. 8-r. 2 lev., 588 1. és 1 lev.) Pesten, 1859. Lauffer és Stolp. 3.—
Tartalma : A. E. M.
A XVI. század olső felének jelleme Magyarországban. — Adalékok János király külviszonyai történel­
méhez. — Pár szó özvegy Mária királyné összeköttetéseiről Magyarországgal. •— Egynémi a bányák 
történelméből. — Erzsébet l'őherczegasszony I, Ferdinand leányának menyekzői ünnepélye 1543-ban, 
leírva Kiess Bernát által. — Utyeszenich Fráter György (Martinuzzi bibornok) élete. — Toldalék 
Erdély állapotáról s Izabella viszonyairól Frater György halála után. — A hunok maradványai 
Schvveitzban az anniviersi völgyben. — A Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem eile i 1594-ben szőtt 
összeesküvés történ te, a burgundi könyvtár egy íat n kézirata szerint. — Adalékok a bécsi békekö­
tés és az azt követett trónváltózás történelméhez.
—■ Nicetas. Sermo seu verum seculum pacis, concordiae, atque unitatis, in commo­
dum cunctorum Christi fidelium maxime populi graeci ritus uniti, et disuniti. 
(8-r. 4 b v. és 87 1.) Viennae, 1786. Typ. Jos. nob. de Kurzbeck. M.
H orváth  Pál, Ft . —, tihanyi és Taucher Ágoston bakonybéli apát-uraknak apátságokba 
lett beiktatásokra 1817. Pánnon hegyén. (4-r. 8 1.) Győrben, Streibig Leopold bet. 
Költemény. M.
— P á l Huszárujoncz. Az őrseregnek ajánlja. . . (n. 8-r. 4 lev.) [Kolozsvár, 1848.] E.
Költemény.
— (II.) Carmen iubilum Ceis, ac Rév. principi Dno Alexandro Rudnay de Eadem 
et Divék-Újfalu occasione sollemnis inaugurationis a S. Monte Pannoniae dica­
tum. (4-r. 8 1.) Jaurini, typ. Leop. Streibig.
— P etrus. Commentatio de initiis, ac majoribus jazygum, et cvmanorvm, eorvmqve
constitvtionibvs. Ex probatis scriptoribvs. et avthenticis docvmentis depromta. 
Anno 1801. (n. 8-r. 8 lev. 254, 1 1. és 1 térk. Karácstól.) Pestini, (1802.) Typ. 
Matth. Trattner. A. E. M.
Horovitz 1876. 1 frt 50 kr. — Dobrowsky 1879. 2 frt. — List & Francke 1870. 
1 tlr. 15 gr.
— Értekezés a kánoknak és jászoknak eredetekről, azoknak régi és mostani álla­
potokról. (n. 8-r. VI és 156 1.) Pesten, 1823. Trattner János Tamás bet.
A. E. M
Horovitz 1876. 2 frt. — Dobrowsky 18S9. 2 frt 50 Jer. — List & Francke 1870. 
1 tlr. 10 gr.
(—) Eucharisticon, quod honoribus Josephi Vilt . . . cantabat L. : E u c h a r i ­
s t i c o n .
— (II) Festgruss beim Einzuge des neugewählten wohlehrw. Herrn Pfarrers Friedrich 
Paul in ßrenndorf am 10. Dezember 1859. (8-r. 4 1.) Kronstadt, gedr. bei Joh. 
Gott.
— Pius. Magyarország ismertetése. I. Erdélyi nagyfejedelemség. II. Dalmát. III.
Gallicia. IV. Európai Török- és V. Görögországok rövid leirása. A honi ifjúságnak 
kézikönyvül. (8-r. 40 1. és 2 térkép.) Pesten, 1847. Trattner-Károlyi. —.12 p.
A. E. M.
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H orváth Pius. Magyarország s a hozzá kapcsolt Slavonia ismertetése. A honi ifjú­
ságnak kézikönyvül. Magyar s Erdélyország földképével. (8-r. 91 1.) Pesten, 1848. 
T-attner Károlyi. —.22 p.
A. E. M
— A weszprémi nemzeti őrség zászló-szentelési ünnepén tartatott egyházi szózat,
melylyet april 9-én 1848. évben a szabad ég alatt elmondott. (8-r. 8 1.) Veszprém­
ben, 1848. Ramasetter Károly bet. M.
— S. Graf Ludwig Batthyány, ein politischer Märtyrer aus Ungarns Revolutions­
geschichte, und der 6. Öctober 1849. in Ungarn. Mit Batthyány’s Porträt. (8-r. 76 
l.t Hamburg, 1850. Hoffmann & Campe. —.10 gr.
M.
— Samuel, de H o s s z u f a l v a .  Dissertatio physico-medica inavgvralis de diversa 
aeris, in corpora diversa, agendi ratione, quam . . . pro gradu doctoratus, sum­
misque in medicina honoribus & privilegiis, rite ac legitime consequendis, eru­
ditorum examini submittit. (4-r. 2 lev. és 40 1.) Traiecti ad Rhenum, 1776. Ex 
offic. Abr. von Paddenburg.
— (II.) Butsúztató versek, mellyek Istenben boldogúl ki-múlt Tsafordi Tóth Pál ur­
nák karáts. hav. 12-dik napján ez árnyék világból lett tsendes ki-múlásakor, 
azon hónapnak 14-dikén, u. m. utolsó tisztessége megadattatásának napján, Ne­
mes Ládonyban siralmas szívvel mondattak 1790. esztendőben. (4-r. 8 lev.) Sop­
ronban, nv. Sziesz Kláránál. M.
— A hétnek minden napjaira való reggeli és estvéli, és az ember életének neve- 
zetessebb körnvül állásaira szolgáló buzgó imádságok, mellyeket Rosenmüller 
György János doktor és más kegyes férfiaknak német munkáikból magyar nyelvre 
fordította . . . (12-r. 8 lev.. 284 1. és 2 lev.) Győrben, 1799. Streibig Jósef bet.
M.
— /Rövid oktatás, miképen kellessen magunkat a pestis ellen védelmezni, és 
a pestisben lévő betegeket orvosolni. (8-r. 15 1.) Győr, 1806.
— K o t s i. (Hl ) Halotti prédikátzió. Melly mondattatott Alsó Káldon néhai . . . 
Káldi Lajos ur 26 esztendők alatt való kedves hitvesse, és 22 esztendők alatt 
való példás életű kegyes özvegye . . . Antal Judith aszszony felett 1794 észt. (4-r. 
18 1.) Weszprémben, Í795. Ny. Szammer Mihály bet.
I Ezt követik :
A l m á s i  A d á m. [Igy~n azon nagy tekintetű alkalmatossággal tartatott második halotti tanítás. 
(19—31. 1.)
M á r t o n  I s t v á n .  Halotti orátió mellyet néhai . . . Antal Judith aszszonynak . . . utolsó tisztesség 
tételekor élő szóval el-mondott. (33—48. 1.)
A l m á s i  A d á m .  Butsúzó versek mellyekkel . . . Antal Judith aszszony . .  . két prédikátiók, és egy 
halotti orátio elmondások után meg-tiszteltetett.
— (IV. Gakowimy city a úmysly den 15-ho Márciusé swétiti mame. Kázeň, kterau 
dne XV-tého Márciusé roku 1849 w chráme ewangelickem cjrkwe Tót-Komlošské. 
(n. 8-r. 16 1.) Na Sarwassi, 1849. Lit. Leop. Réthyho. M.
— A valódi evangyélmi lelki pásztornak ismertető jelei. Halotti beszéd, mellyet
néh. Haan János b.-csabai ev. lelkipásztor temetése alkalmával 1855. sept. 14-kén 
tartott. (8-r. 15 1.) Szarvason, 1855. Réthy Lipót gyorssajt. 6 p.
M. E.
— Sándor. Emlékhangok Berzsenyi Dániel síremléke ünnepélyes fölszentelése alkal­
mára junius 14-én 1860,-a soproni ág. hitv. főtanodai ifjúság által. (8-r. 8 1.) Sopronban, 
186U. Xyomt. Romwalter Károly. M.
— Simon Der Durchlauchtigst Hochgeborne . . . Herr Nicolaus Esterházy v. Galan-
tha . . . als Reuter in Lebensgefahr bei einreissender Krankheit in ewig dankbaren 
Herzen seiner Unterthanen. (k. 8-r. 13 1.) Wien, 1806. Mit Edl. v. Trattnerischen 
Sehr. M.
(— Tim oth Jos.) In laudem Ceis. I. R. I. principis Pauli Eszterházy de Galantha, 
regni Hungáriáé quondam palatini. (4-r. 8 1.) Sopronii, 1819. Typ. heredum 
Siessianorum.
(—) Ode in natalem gloriose regnantis Francisci I. augustiss. regis Hungáriáé ad 
diem 12. Febr. 1819. (4-r. 7 1.) Sopronii, 1819. Typ. haered. Siessianorum.
(—) Ode qua Soproniensis poéta pro feriis autumni discessurus extremum vale suis 
commilitionibus dicens inducitur. (4-r. 4 1.) Sopronii, 1820. Typ. Cath. Kultsár.
(—) Ode honoribus Illustr. ac Rev. Dm Thomae Kováts archiabbatis oblata a reg. minore
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gymnasio Papensi occascine sollemnis installationis. (4-r. 8 1.) J.turini, 1830. Typ. 
Leop. Streibig.
H orváth, Thom. Zeno. Honoribus Exc. ac 111. Dni comitis Ignatii Gyulay, dum banus 
regnorum Croatiae, Sclavoniae, Dalmatiae installaretur. Die 20. Julii 18J6. (4-r. 2 
lev.) Posomi, typ. Ggii Aloys. Belnay. M.
Költemény.
H orváth  Sigmond, Szent Györgyi —, urnák sir köve meczettetésére szánt sommás élete 
folyása, mellyet kesergő liainak buzgó tisztelete le ábrázoltalott (4-r. 2 lev.) 
Troppaoban,, 1809. Traszler Jósef bet. M.
— Zsigmond. A vallásnak intései s vigasztalásai. Mellyeket a csengei ev. híveknek, a
midőn ezek az ö gyászos hamvaiból újonnan felépült templomokba November 21-kén 
1813. észt. isteni-tisztelet végett legelőször beléptek, tolmácsolt és szívekre kö­
tött. (k. 4-r. 24 1.) Győrüen, özv. Streibig Jósefné bet. M E.
-— Amerikának haszonnal mulattató esmértetése: vagy is az új-világ minden tar­
tományainak, nevezetesebb hegyeinek, íolyójinak, városainak, termeseinek, s állat­
jainak és egyébb ritkaságainak ; úgy nem különben otthoni s külföldi, v id és 
szelíd lakosainak természeti, polgári, erköltsi s vallásbéli állapotokra nézve a 
legújabb időkig folytatott leírása. 1. kötet. (n. 8-r. 4 lev. 30L és 2 1.) Győrben, 
1813. Özv. Streiüig Josefné bet. M.
— Elmederítő, szívképzö s characterfestö történetek s adatok füzére. Gyönyörköd­
tetve oktató olvasókönyv. 2 köt. (8-r. IV és 222, 196 1.) Pesten, 1840. Eggenberger 
József és íia. 2.20 p.
— (II.) Elemi számtan a tanulói fjúság számára. I. rész. (8-r. IV és 107 1.) Pécs, 1851. 
Ny. a lýceum könyvnyomt. int.
H orvathovich, Mare. Ant. Nacsin lahglyi velikih lagyah, i uz vodu, i niz vodu 
putovanya. To jeszt : Pokazanye, kakosze uz vodu jedna natovarita fagya (koja- 
doszada po 12 íjosh v shje konnyah jeszt potribovala) na dva mlada, zdrava, i 
jaka konnya bude mogla vozit, polag nuternyega, u fagyi halata, szprave, i po­
modli. Niz vodu pako ovakvu praznu lagyu ; nitko nebude morao voziti, oszirn 
upravlvanya duhmencxije. (4-r. lő, 1 1. és 1 rézm. tábla.; U Zagrebu, 1804. 8zlo- 
yima Novoszelianszknna. M.
— Excell., et 111. Dno comiti, Ignatio Gyulay, regnorum Croatiae, Dalmatiae, et Sla-
voniae, bano. Laurigero, belliduci, e castris triumphatori reduci; festivum ap­
plausum : die 6. Augusti 1814, Zagrabiae cecinit M. A. H. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, 
typ. Novoszelianis. M.
H orváthy, Emer. Carmen quo 111. ac Rev. Andreas Szabó primus episcopus Casso- 
viensis dum dioecesim suam visitans collegium Cibiniense scholarum piarum 
gratiose inviseret a gymnasio ejusdem salutatus est. Die 14. Julii anno 1813. (k. 
8-r. 8 1.) [Eperiesini,] typ. Mich. Raedlitz. M.
H (orvatovich , D omoljnb). Sollen wir Magyaren werden? Fünf Briefe geschrieben 
aus Pest an einen Freund an der Tbeiss. (8-r. V1H és 92 1.) Karlstadt, 1844. Druck v. 
Prettner. A. E. M.
Horvátovszky, Sigism. Flora Tyrnaviensis indigena pars prima. Quam cum annexis 
thesibus pro consequenda suprema medicinae laurea, et juribus ac privilegiis ei­
dem annexis 1774. publicae disquisitioni exponet. (8-r. 4, 46 és 2 1.) Typ. Tyrna- 
viensibus, anno ut supra. M. E.
H orváty Ferencz. Egyházi beszéd, mellyet pünkösd után 12. vasárnapon 1830. 
Hébeczen tartott . . .  (n. 8-r. 16 1.) Esztergámban, Beimel Jósef bet. M.
Horwitz, Nathan. Dissertatio inauguralis medica de phthisi heptica quam . . . pro 
dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 32 1.) 
Pestini, 1832. Typis Trattner-Károlyianis. M.
Hosschii, Sidronii, elegiae selectae. (8-r. 145 1.) Agriae, 1793. Typ. episcopalibus.
M.
Hosszú Dem eter. Tizszerötévi koszorú Vécsei és Hajnácsköi báró Vécsey Miklós 
ur tiszteletére, midőn Szathmár vármegyének főispányi méltóságára emeltetett ; és
1833. év mártius 11-dik napján hivatalába bé-iktattatott. (4-r. 2 lev.) Nagv-Ká- 
rolyban, ny. Gőnyei Gábor bet. M.
Költemény.
— Lugubre monumentum in extremum pietatis officium Francisci Primi . . . dum 
inter primam et secundam Martii 1835 diem supremam viveret positum a clero
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curato dioecesis g. r. c. Magno-Varadinensis partium Szathmariensium, signanter 
venerabilis districtus vice archidiaconalis Magno-Karolinensis moesto ac lugente 
spiritu. (4-r. 4 lev.) Magno-Karolini, typ. Gabr. Gönyei. E. M.
Hosszú, Steph. Sin::erum amoris et pietatis erga virum clariss. Joannem Georgium 
Stretsko, cum feliciter sibi redeuntem diem 24 Aprilis,, nomini suo sacram, inco­
lumis recoleret, documentum, ab ovantibus auditoribus, magistro suo optimo, 
testatum, tum qVanDo nataLes Stretsko sanVs renoVabat, Laetans reCtorl pia 
Metra, IVVenta Litabat. (2-r. 2 lev.) Posonii, literis Patzkoianis. M.
— Erste Predigt vor der evangelischen Gemeine in Hermanseiffen . . .  in Böhmen
den 20. April 1783. gehalten von Stephan Hoszu, einem gebohrnen Ungar. (8-r. 27 
1.) Prag, gedr. bey Joh. Höchenberger. M.
Hosszúváry, Des Herrn —, Antwort auf die Recension der Jenaischen alig. Litera­
tur Zeitung N. 270. den 31. Julius, über das Buch: Historia regum Hungáriáé 
stirpis austriacae a Georgio Pray. (8-r. 28 1.) Wien, 1801. Mit Kurtzbeckischen
Schriften. A. E. M.
Honwald E m észt Elbeszélések. Fordította S z a b ó  Dávid. 3 füzet. (12-r.) Pesten,
1834. Ns. Trattner és Károlyi tulajd. 2.—
1. fűz. Thau Jakab, az udvari bolond. Viszontlátás a Sz. Bernhárdon. Az éjeli tengeri ütközet.
1152 és 1 I.)
2. fűz. A Malplaquet melletti ütközet. A balottkéz. Zárbeszéd Stuárt Máriához. (161 és 1 1.)
3. fűz. Őrültség és halál. A temetés. A hatszázados mátka. (143 és 1 1.) E. M.
H oványi Ferencz. Sz. István szelleme. Nemzeti ünnepén Bécsben, a T. T. Ivapu- 
czinus atyák templomában 1847. kisasszony havi 22-kén fejtegette . . . (8-r. 14 
1.) Ny. J. P. Sollinger bet. E.
— Könyvnélküli katechismus. Katholicus lelkészek használatára. (8-r. 110 1.) Budán,
1847. A m. k. egyetemi nyomda bet. —.24 p.
M.
— Vallás és szabadság. Sz. István nemzeti ünnepén Bécsben a T. Kapuczinus atyák 
templomában 1848. kisasszony hava 20-kán fejtegette . . . (8-r. 12 1.) Bécsben, 
nyomt. J. P. Sollinger bet.
— Olasz út 1850-ben. 2 köt. (8-r. 302 1. és 1 rézm. ; 343 1. és 1 tervrajz.) Bécs, 1851.
Keck és Pierer nyomd. 1.30 p.
A. M.
— Fensőbb katholicismus elemei. (8-r. Vili, 258 1. és IX Pius arck.) Bécsben, 1853.
Schweiger Antal nyomd. 1.—
E.
— Újabb levelek a felsőbb katholicismusról. 2 köt. (n. 8-r. VIII és 385; Vili, 307 és
118 1.) Bécsben, 1855. Schweiger Antal nyomd. A. E. M.
— Néhány hét a Szentföldön 1856-ban. (n. 8-r. Vili, 368 1. és 2 kőnyomat.) Bécs­
ben, 1858. Schweiger Antal nyomd. E.
Howship. J. Praktische Bemerkungen über die Krankheiten der Harnwerkzeuge, 
vorzüglich über die der Blase, Vorsteherdrüse und Harnröhre. Aus dem Englischen 
von H. F. K i l i a n ,  (n. 8-r.) Pesth, 1819. K. A. Hartleben. 2.30 p.
Hoynigg, Joh. Alphabetisches Repertorium zum Reichsgesetzblatte des Kaiserthums 
Oesterreich und Landesregierungsblatte des Königreiches Ungarn für die Jahre 
1850 bis einschl. 1858. (4-r. 203 1.) Ofen, 1880. Druck der K. Univ.-DruckereL
2.—
M.
Hozlpeck, Ign. F ran t. Obraz cžlowéka sprawedliwého, to gest: nékdy malých . . . 
pán Hunyady Isstwan, . . . skrze pohrebnj kázánj . . . w Urmine . . . roku 1743. 
dne 17 listopadu vstné prednesseny. (4-r. 40 1.) W Trnawe, 1744. W impressy 
akademické.
Hozzá-adás vagy is az előtt ki-nyomtattatott urbariombéli rendhez, vagyis regu- 
latióhoz tartozandó némelly alább irt punktumoknak. (2-r. 2 lev.) [H és é. n.J
L. : Urbarioma, Inscriptiones. M.
Höck, Carl. Rede auf das hohe Fest der allerheiligsten Dreyfaltigkeit; als der 
löbliche Orden der allerheiligsten Dreyfiltigkeit von Erlösung der gefangenen 
Christen und eine hochlöbl. englische Erzbruderschaft dieses Ordens ihr Titular- 
fest feyerlich begiengen zu Wien 1776. gehalten. (4-r. 20 1.) Wien, bey Jos. Gerold.
— Lobrede auf den heil. Franciscus von Assis, als das Fest desselben in der Kirche
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der W W. E. E. P. P. Capucinern feyerlich begangen wurde gehalten. (4-r. 27 1.) 
Presburg, 1776. Bey F. A, Patzko.
Hock. Carl. Rede auf das Fest der Heimsuchung Mariä als dasselbe in der Kirche der 
WAV. EE. barmherzigen Brüder zu Pressburg feyerlich begangen wurde. (4-r. 22 1.) 
Pressburg, 1777. Gedr. bei Frz. Aug. Patzko.
— Rede von der Verehrung der heiligen Anna in der Pfarrkirche zu Jarendorf 1777. 
gehalten. (4-r. 15 1.) Pressburg, bey F. A. Patzko.
— Lobrede auf den seligen Michael von allen Heiligen aus dem Orden der hloss-
füssigen Väter der allerheiligsten Dreyfaltigkeit ; als das Fest seiner Seligsprechung, 
den 9-ten April 1780. begangen wurde, (k. 4-r. 14 1.) Pressburg, 1780. Gedr. b. Frz. 
Aug. Patzko. M. E.
Hödl. Joach. Belgradum tureis denuo traditum honoribus Francisei regii principis 
et archiducis Austriae ddcl. (4-r. 12 lev.) 1791. (Ny. n.)
— Belgradum expugnatum. Honoribus Alexandri, regii principis, et archi-ducis
Austriae dum regni Hungáriáé palatinus eligeretur. (4-r. 10 lev.) Temesiae. (1792.) 
Typ. Jac. Jonas. ' A. M.
Költemény.
— Mvsa Verschetzensis Belgrádi ac Hvngariae conversiones carmine elegiaco d^e­
cantans. Edidit ac praefatvs est Alexius H o r á n y i. (8-r. 76 1.) Pestini, 1792. 
Matth. Trattner. A. E. M.
— Poeticum somnium. Laudes Illustr. Dni Sigismundi de Lovász cancellariae regiae 
hung.-aulicae consiliarii complectens. (4-r. 4 lev.) Pestini, 1792. Litt. Mathiae 
Trattner.
— Luctus Hungáriáé in jubilum conversus honoribus Seren, principis et archiducis 
Austriae Francisci I. dum in regem Hungáriáé solemni ritu inauguraretur. (4-r. 9 
lev.) Budae, 1792. Typ. reg. universitatis.
KÖltemény.
— Carmen funebre musae Werschetcensis necem Ludovici XVI. regis galliarum die
21. lanuarii 1793. a nationali Parisiensi conventu crudeliter peractam describens. 
(8-r. 22 1.) 1793. (H. és ny. n.) M.
— Carmen pastoritium ad cunas neo nati regii principis Ferdinandi a rurali Wer- 
schetzensi musa festive decantatum anno 1793. (8-r. 16 1.) 1793. [H. és ny. n.]
M.
— Carmen prognosticum Illustr. Dni 1. baronis Ignatii Lang nobilissimae consorti
Theresiae, dum ea Sardum, nobilem Hungáriáé pagum comitatus Simighiensis, 
partum paterna in domo feliciter enixura cum conjuge suo proficisceretur, ab 
Ebreichsdorfensi musa pridie abitus oblatum die 6. Februarii 1797. (4-r. 5 lev.) 
[H. és ny. n.] M.
•— Oliva pacis inter Austriacos et Gallos amico foedere introducta, ac stabilita, 
honoribus inclyti senatus civici Viennensis dum is diem annuum gloriosissimae 
suae martialis insurrectionis in urbe principe solemni pompa, ac apparatu cele­
braret, ab Ebreichsdorfensi. musa oblata, ac decantata, die 17. mensis Aprilis 1798. 
(4-r. 12 1.) Sopronii, typ. Annae Clarae Siess. M.
— Nelsonis anglicani belliducis victoria navali pugna ad Nili fluminis ostia ca­
lendis Augusti anni 1798' reportata inclytae nationis anglicanae honoribus ab 
Ebreichsdorfensi musa festivo elego decantata. (4-r. 8 1.) Sopronii, typ. Annae 
Clarae Siess. M.
—: Epicedium quo venerabile episcopale capitulum Sabariense praesuli suo Joanni 
Szily diem supremum obeunti, sub forma ac nomine devotissimae filiae patri op­
timo illacrymando parentat die 9. Aprilis anno 1799. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.]
M.
— Ungarns Hochgesang an dem feyerlichen Namenstage Ihro Russisch Kayserl. 
Hoheit Alexandra Pawlowna der durchlauchtigstin Gemahlin S. k. Hoheit Erz­
herzogs Joseph Anton Palatins von Ungarn angestimmt von der Ebreichsdorfer 
Muse am 3. May 1800. (4-r. 4 lev.) Oedenburg, bey Jos. Ant. Siess.
— Moralische Sinngedichte eines siebenzigjährigen Musen-Zöglings zu Jedermann 
nützlicher Unterhaltung, besonders der noch lernenden Jugend, in deutsch und 
lateinischen Versen herausgegeben von der Ebreichsdorfer Muse. (8-r. 8 lev., 
180 1. és 1 lev.) Wien, 1802. Carl Schuender.
Högyész Máté, M á t é-S z a 1 k a i —, válaszsza a poétái episztolára. Költi
Högyészi. 177 Hölgyfutár.
Szatthmár vármegyéből 1811-dik; esztendőben. (8-r. Iß 1.) Ny. Nagy-Károlyban,
(é. és ny. n.)
Költemény Kazinczy. Ferenc ,, Vitkovich Mihály barátomhozc. versére. M.
Högyészi. M art, Ladov. Doctrina religionis r. catholicae de septem novae legis 
sacramentis, de purgatorio et indulgentiis, quam philosophiae auditoribus cursus 
biennalis anno primo praelegit. (8-r. 2Ó7 1.) Posonii, 1805. Typ. G. A. Belnay.
E. M.
— Doctrina religionis r. catholicae de virtutibus theologicis de fide, spe et charitate,
religione revelata, ac aliis fidei orthodoxae dogmatibus, quam philosophiae audi­
toribus cursus biennalis anno secundo praelegit. (8-r. 291 1.) Posonii, 1801. Typ.
G. A. Belnay. E- M.
Höke Lajos. Kis tükör, az ausztriai birodalmat, különösen Magyarországot mutató. 
(8-r. IV és 81 1.) Budán, 1857. A cs. k. egyetem bet. —.20 p.
E. M.
H ölbling, Maxim. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de ulceribus, quam 
. . . pro obtinendo gradu med, dris conscripsit. (8-r. 48 1.) Pestini, 1835. Typis 
Landererianis. M.
— Baranya vármegyének orvosi helyirata. (n. 8-r. XVI, 151 1. és 1 kőnyom.)
Pécsett, 1845. Ny. a lyc. könyvnyomó-int. —.40 p.
A. E M. T.
Hölczel József. Észrevételek Csorba András urnák ezen czím alatt kiadott munká­
jára: Vezér a természetesen mívelt gazdálkodásra. (8-r. 103 Lés 2 tábla.) Pesten,
1836. Ny. Trattner-Károlyi. —.50 p.
E. M.
H ölgydivatlap, Magyar —. Szépirodalmi és hölgydivatlap. Szerkeszti K i r á l y  
János. I. évfoly. (n. 4-r.) Pest, 1860. Nyom. Emich Gusztáv. 4.—
Julius 1-jétől kezdve havonként kétszer jelent meg 
Hölgyek, Magyar —, naptára. 1855. Szerkeszti és kiadja C s á s z á r  Ferencz. (16-r. 
188 1.. 2 lev. és 1 rézm.) Pest, 1855. Müller Emil könyvny. 1.—
Tartalma : M.
Történeti nevezetesebb adatok. — Némely hölgynevek jelentése.
C s á s z á r  F e r e n c z .  A magyar királynék. Történeti vázlatok. 1) Gizela. 2) 1. Judith. 3) Sarolta. 4) 
Neszte. 5) Riksza. 6) Ií. Judith.
A. B a l o g h  Pá l .  A korái. Természettörténeti értekezés. Képekkel.
J ó k a i .  A tengerszem tündére. Rege.
D e g r é  A l a j o s .  Találkozás bérkocsin. Novella.
W. A világ komédiája. Humoreszk.
Költemények. Tompa, Szemere Miklós és Szelestey Lászlótól.
-  1856. szökő évre. Szerkeszti és kiadja C s á s z á r Ferencz. (16-r. 239, 1. és 1 
rézm.) Pest, 1856. Beimei J. és Kozma V. könyvny. 1.—
Tartalma: M
Történelmi nevezetesebb adatok. — Fölfedezések és találmányok. — Némely férfinevek jelentése. 
C s á s z á r  F e r e n c z .  A magyar királynék. 7) Szinadene. 8) Etelke. 9) Buzilla. 10) Predszlava. 11) 
III. Judith. 12) II. Etelke. 13) Ilona. — U. a. Gyöngyök az élet tengeréről.
S z a b ó  R i c h á r d .  A nő szerelme.
J ó k a i  Mór .  Thonuzoba. Ösmagyar rege.
F e k e t e  S o ma .  Aratási képek a melegövi országokból. 4 fametszv.
Költemények Tompa, Lévai és Vajda Jánostól.
— 1857. Szerkeszti és ki.iaja C s á s z á r  Ferencz. (16-r. 190 1. és 2 lev.) Pest, 
1857. Ny Beimei J. Kozma Vazulnál. 1.—
Tartalma: M.
Történeti nevezetesb adatok. Fölfedezések é; találmányok.
C s á s z á r  F. A migyar királynék. 14) Fruzina. 15) Agnes. 26) I. Mária.
Ro mv a y .  A gyöngy. Terinészet-történetileg.
Cs e r h a l mi .  A sak-estély. Beszély.
F e k e t e  Soma.  Jelenetek a déli Gönc tengerről.
Va dna i .  Az első eszménykép. Novella.
Ba l o g h  Gyula.  Nefelejtsek a régi magyarok társaséletéből.
Költemények Lisznyai, Tóth En lre, Szelestey, Vajda János és Thaly Kálmántól.
H ölgyfutár. Közlöny az irodalom, társas élet, művészet és divat köréből. I—V. év­
foly. Szerkeszti Na g y  Ignácz. (n. 4-r.) Pest, 1819—53. Ny. Kozma Vazul. Egész 
évre 16.—
VI—VII.;évfoly. Szerkeszti B e r e c z Károly, (n. 4-r.) Pest, 1854—55- Ny. Emich Gusz­
táv. Egy évre 17.—
Magyarország bibliographiája 1712—1860, II. köt. 12
Hüll. 178 Hrabowszky.
VIII—XII. évfoly. Szerkeszti T ó t h  Kálmán, (n. 4-r.) Pest. 1856—60. U. o. Egy 
évre 16.—
IS58-ig hetenként hatszor, azután háromszor jelent meg.
Höli, Maxim. L. : Hell
H öllengaben, Die drei, —, oder des Teufels Grossmutter. Nach einer polnischen 
Sage. (8-r. TO 1.) Pest, 1820. Gedr. bei Fr. A. Patzko.
Höllzem ann. H einr. Theater-Journal lur das Jahr 1839. (16-r. 15 1.) Tyrnau, gedr. 
b. Joh. Bapt. Jelinek. " M
— Journal zum Schlüsse des Theaterjahres 1839. (16-r. 8 1.) Tyrnau, gedr. bei Joh.
Bapt. Jelinek. M.
— Theater-Journal zum Abschied allen Gönnern und Freunden der Kunst, (k. 8-r.
9 1.) Neutra, 1840. Gedr. b. Jos. Neugebauer. M.
— Zum neuen Jahre 1842. Allen Freunden und Gönnern der Kunst gewidmet. (16-r.
11 1.) Eperies, (1841.) Gedr. b. Mich. Bädlitz. M.
— Theater-Journal allen Freunden und Gönnern der Kunst zum Abschied gewid­
met. (12-r. 12 1.) Eperies, 1841. Gedr. bei Mich. Rädlitz. M.
— Theater-Journal allen Freunden und Gönnern der Kunst zum neuen J. 1845.
(12-r. 16 1.) Fünfkirchen, 1844. Gedr. in der Lyceums-Buchdr. E. M.
Hönigh Ignácz. Örömdal. mellyet Méltsgs Székhelyi Majláth György urnák, fényes 
neve ünnepe alkalmával készített 1829. (k. 4-r. 2 lev.) Pesten, Petrózai Trattner
J. M. és Károlyi István. E.
— Rövid vázlata a kövérségnek. Orvosi értekezés, mellyet az orvos doktori koszorú 
megnyerése végett készített. (8-r. 29 és 1 1.) Pesten, 1835. Esztergomi k.« Beimel 
József bet.
Ezen külön latin címmel is: Dissertatio inauguralis medica de obesitate, 
quam pro doctoris medicinae laurea rite obtinenda in reg. scient, universitate 
hung. publicae disquisitioni substernit. T. M.
Hörnes, Moriz. Heber den Meteorsteinfall bei Kaba, südwestlich von Debreczin am 
15. April 1857. Mit 1 Tafel, (n. 8-r.) Wien, 1858, Aus der k. k. Hof- u. Staats­
druckerei. (C. Gerold's Sohn.) —.14
Különnyomat a „Sitzungsberichte--hol.
— lieber den Meteorsteinfall in Ohaba im Blasendorfer Bezirke in Siebenbürgen in
der Nacht zwischen den 10. u. 11. October 1857. (n. 8-r.) Wien, 1858. Aus der k. k. 
Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.8
Külön nyomat a rSitzungsberichteu-böl.
Hrabovszky Dávid. Utazási rajzok Némethonban, s keleti tenger körül látott, s 
érzett életképek szerint. 2 rész. (n. 8-r.) Kassán, 1837. Ny. Ellinger István bet.
2.40 p.
1. Csehország, Szászhon. (204 1. és 2 lev.) — JI. Utazás éjszak felé. Tengeri út. (218 1. és 2 lev.)
M.
Hrabowszky György.) Jobb egyházi embernek kevés tudománnyal bírni, de a kevéssel 
használni, mint sokat tudni, de a sok tudomány mellett mind az emberiség, mind a 
kereszténység regulájit el-hibázni. Ennek valóságát kívánta a magyar közönség 
eleibe terjeszteni egy Dunamelléki magyar evangélikus prédikátor, (n. 8-r. 4 lev., 
e>9 és 1 1.) Pesten, 1787. (Ny. n.) M.
( —) A haza szeretete. L .: Haza.
(—) Háláadó prédikátzió mellyel kegyes királyunk Il-ik Leopold megkoronáztatásának 
innepét ülte a palotai evangelika ekklezsia ádvent 1. vasárnapján. (8-r. 2 lev. és 
36 1.) Bétsben, 1791. Hummel Dávid bet. . M.
— A szegényekhez kivált a gyámoltalan árvákhoz való irgalmasságnak édes gyü­
mölcseire emlékeztető prédikátzió, mellyet a kis somlyai alumnium fel-állásának 
alkalmatosságával sz. három 1. vasárnapján a gazdagról és a Lázárról szóló 
evangeliomból mondott. Hatodik beszéd a szegény tanulók javokra 1795. (8-r. 29 
1.) Nyomt. Számmer Mihály bet. (Veszprémben). M.
— Zakariás böjtje mellyet Zakariás napján bőid. n. Szabó László felett tartott ha­
lotti prédikátzió utánn Zakar. VII. r. 9. és 10. versei szerint le-irt s a meg­
holtra alkalmaztatott 1797. (8-r. 16 1.) Szombathelyen, ny. Siess Antal. M.
— A dunántúli evangy. aug. conf. superintendentia prédikátorai, kiknek rövid le­
írásokkal a 1. pásztori hivatalnak ötvenjét békével meg-ért . . . Nagy István su­
perintendens : . . urnák kedveskedik, (n. 8-r. 5 lev., 11—127 és 1 1.) Veszprémben, 
(1806.) Nyomt. özv. Szammer Klára bet.
Hrabowszky. 179 Hubený.
Végín : Jegyzések és folytatások a papi ötvenen örvendő prédikátoroknak le-irásokra, mellyekke 
kívánta a papi tükröt gyarapítani.
Ďobrowsky 188ĹI. 2 frt. E. M.
Hrabowszky György. A gyilkosúl meg-ölettetett XVI. Lajos frantzia királyról tar­
tott gyász beszéd, mellyet quinquagesimae vasárnapján 1793. a szokott evan- 
gyéliumra Paloián mondott s az igaz hazafiságról szólló beszédekhez tóldalékúl 
adott . . . (8-r. 28 és 1 1.) Bétsben, 1815. Pichler Antal bet. M.
— Gyászének. mellyet néh. Simonyák Juliána asszony felett mondatott. L.: N é- 
m e t h Pál. Bútsúztató versek.
Hrabovszky, Joan. Chrys. Psychica significatio cranii. Dissertatio inauguralís 
medica. (8-r. 26 1.) Pestini, 1842. Typ. Trattner-Károlyianis. M.
— János. Arad megye cs. kir. törvényszéki elnök H. J. ur alkalmi beszéde, mellyet
f. 1855. év october 4-én a megyetörvényszék termében Méltgs Faschó József urnák 
adományozott 3. oszt. vaskorona rend érdemjele átadása alkalmávál tartott. (4-r. 
4 lev.) Aradon, ny. Goldscheider Henriknél. , E.
H radnay  Ferencz. Számolási segéd, a közéletben gyakorta előforduló pénzszámo­
lások tábláit s egyszerű szabályait példákkal felvilágosítva foglaló, (n. 8-r. 5 lev. 
263 1. és 1 lev.) Budán, 1841. A magy. kir. egyetem bet. 1.50 p.
E. M.
Hraló, P eregr. Elegia honoribus A. R. D. Stephani Szúlykovszky civitatis episco­
palis Nitriensis parochi etc. dum s. nominis sui diem recoleret. 1845. (4r. 2 lev.) 
Nitriae, typ. Jos. Neugebauer. E.
— Carmen, 111. ac Rev. Dno Emerico Palugyay de Eadem, et in Bodafalva, episcopo
Nitriensi, dum onomaseos recurreret dies 1845. (4r. 2 lev.) Nitriae, typ. Jos. Neu- 
gebauer. E.
H rdlicska, Jan . Pjseh nowá, ku ktere Syon wsetjnský ewangelitský pri geho z 
zwlasstnj boži a cýsarsko-kralowské Jozefa II. milosti wýsse stoletjm obnowenj 
roku páne 1781. dné 25 prasynce gakozto na prwnj slavnost wánočnj probuzowal 
. . . (8-r. 21 1.) W Brne, 1783. J. Siedler. M.
H rebenda. Joan. Dissertatio inauguralis medica de febri flava americana, quam 
. . . pro doctoratus laurea, summisque in medicina honoribus et privilegiis legi­
time impetrandis . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 10 1.) Budae, 
1819. Typis reg. universitatis hung. M.
— Jos. Dissertatio inauguralis medica de morbo haemorrhoidaria, quam . . . publi­
cae disquisitioni substernit. (8-r. 22 1.) Pestini. 1829. Typis nob. J. M. Trattner 
de Petróza. M.
— Michael.' Dissertatio inaugurális de arthritide. (8-r. 20 1.) Budae, 1842. Typ. Gyu-
rián et Bagó. M.
— P etr. Dissertatio inauguralis medica de morbis mammarum quam . . . pro dris
med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 51 és 1 1.) 
Budae, 1828. Typis reg. universitatis hung. M.
Hruschozy. M arie. Mein Abschiedsgruss. (8-r. 4 1.) Kronstadt, 1841. Gedr. bei Joh. 
Gott.
H nart, A ngnstine b a r o n n e  ď. Lectures pour le premier age a ľusage des éléves 
du pensionnat Sainte Marie ďErlau. (8-r. IV, 5—112 és 1 1.) Erlau, 1855. Typo­
graphie de ľarchevéché. E. M.
Hnbay Miklós, H., költeményes munkái. (8-r. VIII, 9—163, 5 1. 1 rézm.) Pesten,
1810. Trattner Mátyás bet. M.
Hubenaj, Jos. Basis dioecesana vel pretiosus lapis fundamentalis
aituedurP pjT| Temperantia 
odutitroF IJ J  Justitia
quadrus, et tunsione plurima expolitus seu peculiaris Divi Petri filius. Id est: 111., 
ac Rév. Dn. Martinűs Biro de Padány, episcopus Weszprimiensis etc. dum ono- 
masticum diem suum recoleret, festiva panegyri celebratus. Anno quo LapIS Iste 
pretlosVs VIrtVte sVa InIXVS non frVstra De pariete CLaMabat. (2-r. 7 lev.) 
Budae, typ. Veronicae Nottensteinin. M.
Hubený, Josef. Die Waldanlagen von Mezőhegyes in Ungarn. Als ein merkwür­
diger Beitrag zur neuen Waldbaulehre. Aus dem allgem. Forst- und Jagdjourhaie 
abgedruckt. (8-r. 58 1.) Prag, 1834. Haase Söhne. —.30 p.
— Die vorzüglichsten Ursachen der schlechten Zustände von vielen ungarischen
Hubený. 180 Huber.
Forsten. Nebst Vorschlägen zur Abhilfe. Erstes Heft. Urbarialholzung. (8-r. Vili és 
102 1.) Pesth, 1835. C. A. Hartleben. —.45 p.
Több nem jelent meg.
Hubený, Josef. Forstwirtschaftliche Mittheilungen. Zeitschrift in zwanglosen Hef­
ten. 1. Heft. (8-r. X és 112 1.) Pesth, 1835. C. A. Hartleben. —.45 p.
Több nem jelent meg.
— Anleitung zur Bindung und Kultur des Flugsandes, mit Rücksicht auf die Lan­
desverhältnisse. Mit 1 Tafel. (8-r. VIII és 88 1.) Pesth, 1835. G. Kilian. 1.—
M.
— Ueber die Wichtigkeit und das Wesen der Forstregelung. (8-r. 76 1.) Pesth, 1835.
C. A. Hartleben. —.45 p.
— Auf Erfahrung begründete Anweisung zur schnellen Holzerziehung. Mit beson­
derer Rücksicht auf Ungarns waldleere holzarme Gegenden. Für Herrschaftsbe­
sitzer. (8-r. XVI és 120 1.) Pest, 1836. G. A. Hartleben. E. M.
— Forstdienstinstruction für die erzherzogl. Herrschaft Kis-Jenö. Im Aufträge der
erzherzogl. Güterdirektion. Mit 14 Formularien, (n. 8-r. XIV és 68 1.) Temesvár, 
1836. J. Beichel’s Druckerei. 1.20 p.
Leszállított ára (Lauffer V. Budapesten.) —.50
E. M.
— Entwurf einer Waldpolizei- und Waldstrafordnung für Ungarn und die Nebenländer.
Oder auf welche Art kann der IX. Gesetzartikel des ungr. Reichstages v. 1839 
bis 1840, welcher von der Feldpolizei behandelt, bezüglich der Waldungen dem 
Zwecke entsprechen? (8-r. 119 1.) Pesth, 1843. C. A. Hartleben, 1,—
— Praktische Anleitung zur Commassation der Grundstücke, Hutweide-Absonderung,
Hotterregulirung und Regelung der Waldnutzungen in Ungarn, Croatien und S!a- 
vonien, Wojwodschaft Serbien und Temescher Banat. Auf Grund der kais. Patente 
v. 2. März 1853. und 17. Mai 1857. Für Gutsbesitzer, ihre Bevollmächtigte und 
Beamten, Gemeinden u. s. w. Mit einem Anhang von der Colonisirung in Ungarn 
nebst dem neuen Colonisations-Gesetze. Winke nach Erfahrung für Ansiedler und 
Gutsbesitzer, (n. 8-r. XV és 244 1.) Prag, 18 >9. C. Bellmann. 2.20
— Vön der Colonisirung in Ungarn nebst dem neuen Colonisations-Gesetze. Winke
nach Erfahrung für die Ansiedler und Gutsbesitzer, (n. 8-r. 48 P) Prag, 1859. C. 
Bellmann. —.75
Külön lenyomat a megelőző munkából.
Huber, Aut. Ode suae Majestati sacrat. Franciscoi. Austriae imperatori Hungáriáé 
regi apostolico etc, dum annis et curis beandorum a Deo sibi concreditorum po­
pulorum paternis gravis, Seren, coronae principem Ferdinandum in regnis Hungá­
riáé huius nominis Quintum, sacro regni diademate jubilantibus hungaris inau­
gurandum curat devotissime sacrata a. 1830. (4-r. 8 1.) Posonii, typ. haered. Bel- 
nayanorum. M.
— Ode Suae Majestati Ferdinando 1. Austriae imperatori etc. patriae patri beni­
gnissimo dum sacram onomaseos diem 30-a Maji 1835. secundis auspiciis reco­
leret dev otissime dicata, (n. 4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Ant. Schmid. M.
— Ode Seren. caes. Hungáriáé et Bohemiae principi et archi-duci Austriae Josepho
. . . dum sacram onomaseos diem 19-ma Martii secundis auspiciis recoleret. (2-r. 
2 lev.) Posonii, 1836. Typ. Ant. nob. de Schmid. M.
— Elegia honoribus Adm. Rev. Dni Josephi Poeck cum die 29-a Aprilis 1857. per
Rev. Dnum Carolum Heiller in adjacentis Posonio Floreae vallis parochum solemni- 
ter installaretur. (4-r. 2 lev.) Posonii, 1857. Typ. Aloys. Schreiber. E. M.
— C hristph. Dissertatio inauguralis medica do lue venerea. (8-r. 36 1.) Viennae, 1768.
Typ. Joan. Th. de Trattner. M.
— F ranc. Politia civitatis, cum applicatione ad Transsilvaniam. (n. 8-r. 4 lev., 224
1. és 1 lev.) Claudiopoli, 1829. Typ. regii lycei. A. E. M.
— F ranz Xav. Geschichte Josephs II. römischen Kaisers, Königs von Hungarn und
Böhmen etc. 2 Thle. (k. 8-r. 203 1. és 1 arck.; 3711.) Wien, 1792. Bey J. G. Edlen v. 
Möszle. M.
— F rido lin . Vezérfonal lelkészek számára a meghiteltetés előtt az esküről adandó
tanításban. 1826-ban Wallis W.-nél Konstanczban másodszor kinyomott eredeti 
kiadás után magyarítva M a r c z e l l  Ákos által. (8-r. Vili, 114 1. és 2 lev.) Komá­
rom, 1854. Szigler testvérek bet. —.24 p.
E. M.
Huber. 181 Hueber.
Huber. Joan. Chr. Dissertatio inauguratis physico-chemico-medica de auro vegetabili 
Pannoniae. (8-r. 64 és -1 1.) Halae Magdeb.. 1733. Typ. Hendelianis. M.
— József. Rényesi Izidor hasonlításai a természet templomában. Kisdedeknek
és idősebbeknek minden jóra s nemesre serkentésül, úgy előadva, miként ö elő- 
terjeszté háza népének. H. J. után Diószeghi H o r v á t h  József, (k. 8-r. X 1., 3 lev. 
és 1U0 1.) Kassán. 1832. Vajda Pál. M.
— Károly. Hegedűtan. A budapesti zenedében való tanitásra szerzé . . . (2-r. 61 és 31
1) Pest. 1856. Ny. Lorber Károly. M.
— Vine. Ude honoribus Spect. ac Clar. Dni Pauli Szlemenies a auctore infrascripto
pie oblata Posonii 1828. (8-r. 2 lev.) Posonii, typ. S. Lud. Weber. M.
H ubert. Franc. Theologiae dogmaticae in systema, quod apud regiam universitatem 
Budensem, ac universim omnes per i. regn. Hungáriáé, provinciasque eidem adne­
xas cholas theologicas obtinet, redactae volumen I. Pars 1. De eo, ut is unus est 
in natura, (n. 8-r. X 1., 5 lev. és 340 1.) Budae, 1783. Typ. reg. universitatis. E. M.
Ezt követi:
Theologiae dogmaticae in systema redactae volum. I. Pars 2. De eo, ut is in personis trinus est. (341— 
602 L és 1 lev.)
H uberth. Franc. Xav. Dissertatio inauguralis medica de scirrho, et cancro uteri, 
quam . . . pro gradu med. dris obtinen do . . . publicae eruditorum disquisitioni 
submittit. (8-r. 32 1. és 2 lev.) Budae, 1833. Typis reg. universitatis hung. M.
H ubert, M atth. Honoribus : Exc.. 111., Rev: Dni: Caroli: e comitibus Esterhazy: de 
Galantha: episcopi: Agriensis: etc. dum urbem suam divis apostolicorum princi­
pibus sacro die. solemni ritu ingrederetur, in grati animi monumentum : et filialis 
reverentiae thessseram : populo : legendum : exhibuit : anno a rep. salutae 1762. 
(2-r. 4 lev.) Agriae, typ. Car. Jos. Bauer. E.
H uberth , Thadd. Ode ad lib., regiamque civitatem Temesvarinensem, quum suae 
a potestate turearum libertatis seculum compleret XIII. Octobris 1816 a scholis 
piis in eadem civitate, (k. 8-r. 12 1.) Temesvárim, typ. Jos. Klapka. M.
— Exc., 111., ac Rev. Dno Alexandro Rudnay de Eadem, et Divék-Ujfalu, episcopo
Transilvaiiiae etc. ut supremo per Transilvaniam scholarum eath. directori, guber­
nacula r. lvcei Claudiopolitani capessenti, idem lýceum 1819. (k. 4-r. 4 lev.) [Clau- 
diopoli,] typ. lvcei regii. - E.
Költemény.
— Ode Ceis., ac Rev. Dno Alexandro Rudnay de Eadem, et Divék-Ujfalu principi
archiepiscopi Strigoniensi etc. e Transilvania abire paranti a collegio scholarum 
piarum Claudiopolitano devote oblata 1819. (k. 4-r. 4 lev.) [Claudiopoli,] typ. lycei 
regii. É.
— Ode Rev. Dno Joanni Chrysost. Szabó, capituli Alba-Caroliensis canonico, dum
is abbatialem infulam et consiliarii regii honorem nec non apud exc. r guber­
nium in ecclesiast. et litterariis munus referentis adipisceretur, a collegio schol, 
piarum Claudiopolitano oblata. Anno Dni 1819. die 18-va Aprilis, (k. 4-r. 2 lev.) 
[Claudiopoli,] typ. lycei regii. M.
— Ode Rev. D. Stephano Tokody, abbati de Egyed etc., dum per i. districtum litte­
rarium M.-Varadinensem superior schol, et studiorum director regius inaugurare­
tur. (4-r. 8 1) Debrecini. 1820. Typ. Er. Tóth.
— Ode Magn. ac Spect. Dno Josepho Szent Iványi de Eadem, dum i. tabulae di- 
stnet. Trans-Tibiscanae praeses inauguraretur. (4-r. 8. 1.) Debrecini. 1820. Typ. 
Franc. Tóth.
— Ode Magn. ac Rev. Dno Stephano Tokody abbati de Egyed etc. quum r. schol.
larum piarum Debreczinense gymnasium inviseret, ab eodem devotissime oblata.
1821 (4-r. 2 lev.) Debrecini. excudit Franc. Tóth. M.
— Elementa architecturae civilis e scriptoribus probatis selecta. Cum 1 tab. (8-r.
78 L. 1 rézm. tábla.) Szegedini. 1824. Typ. Urb. Grünn. M.
[Editio 2.] (8-r 78 1. és 1 rézm. tábla.l Szegedini, 1829 Typ. heredum Urb. Grünn.
M. T.
— Elegia Adm. Rev. Patri Martino Bolia, provinciae Hungáriáé, et Transilvaniae
praeposito provinciali, quum sacrum presbyteratus sui jubilaeum die 21. Augusti
1825. solenniter celebraret, devotissime sacrata. (4-r. 7 1.) Pesthini, typ. nob. 
Matth. Trattner de Petróza. M.
Hueber. Joan  Cithara Dei. Die Harpfen Gottes, an welcher tres sunt, qui testimo-
Hueber. 182 Hugo.
nium dant: pater, verbum et spiritus sanctus, et hi tres unum sunt. Drey seynd, 
die Zeugniss geben, der Vatter, das Wort, u. der heilige Geist, u. diese drey 
seynd eins. Oder Allerchöchst jährlich verpflichte Lob- u. Ehren-Rede, in welcher 
das unergründliche, Anbettens, u. Verehrungswürdigste Fron-Geheimnuss der hoch­
heiligen Drey-Einigen Gottheit dem eingeschränckten menschlichen Gemiiths-Aug 
. . . vorgetragen, (k. 4-r. 9 lev.) Raab, 1747. Gedr. b. Georg Joh. Streibig. E.
Hneber, Joan. Gg. Dissertatio inauguralis medica de pulmonibus natantibus. (4-r. 2 és 
26 1.) Erlangae, 1763. Typ. Tezschnerianis.
— Joan. Sam. Dissertatio inauguralis medica de ipecacuanha Americana. (4-r. 30 
1.) Halae Magd., 1744. Typ. Joan. Chr. Hilligeri.
— Sam. Allerunterthänigste Bewillkommung der Allerdurchlauchtigsten, Gross­
mächtigsten, Römisch-Kayserl. u. Königlichen Majestät Elisabetha Christina. Be­
schehen durch S. H. zu Pressburg, den 7. Juli, zwischen 7. u. 8. Uhr Abends, 
anno 1722. (k. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
H nfeland  K ris tó f Vilmos. Az emberi élet meghosszabbításának mestersége. Német 
nyelvből magyarra fordittatott, alkalmatosság szerént a magyar hazára szabatott, 
néhol pedig megbövittetett K o v á t s  Mihály által. 2 rész. (8-r. XVÍ és 271; IV 
és 259 1.) Pesten, 1798. Ny. Trattner Mátyás bet. A. E. M. T.
U. a. A második kiadás szerint fordította, a nehezebb helyeken megvilágositotta. al­
kalmatosság szerint a magyar hazára szabta, sok helyeken pedig megbővitette 
K o v á t s  Mihály. 2 rész. (8-r. XX és 368; XIII és 480 1.) Pesten, 1799. Ny. Patzkó 
Ferentz bet. E. M.
Dobroivsky 1S88. 2 frt.
A 3. kiadás ezen cim alatt :
— Makrobiotika, vagy az ember életét meghosszabitó mesterség. 2 rész. Ötö­
dik megbővíttetett törvényes kiadat. Fordítá, és a magyar nyelvre való jegy- 
zékekkkel megszaporítá K o v á t s  Mihály. 3. magyar kiadat. (8-r. XXXXVII, 1, 
228 1. és 1 rézm.; 306 1. és 15 lev.) Budán, 1825. Nyomt. Länderer Anna bet.
A E. M T
— Az emberi élet hosszabbításának mesterségéről Írott bővebb munkájának rövid 
foglalatja. (12-r. 81 1) Kolosvárt, 1798.
— Kunšt prodlauženi života lidského na swug maklad wydal Jiŕj P a 1 k o w i c. 
Dwa dilij. (8-r. 203 1.) We Wacowe, 1800. V Ant. Gottljba.
— Az anyákhoz való jó tanátsa H-nak a gyermekek testi neveléseknek nevezete­
sebb pontjairól az ő életeknek első esztendeiekben. íratott németül 1790. eszten­
dőben, most pedig magyarra fordította, és némelly meg jegyzésekkel s világosí- 
tásokkal a magyarok szokásokhoz alkalmaztatva ki adta Őri F á b i á n  László. 
(8-r. 7 lev. és 1Ö6 1.) Pozsonban, 1802. Ny. Wéber Simon Péter. E. T. M.
(—) Ars longaevae vitae. L .; Ars .
(—) Ars longaevae et hilaris vitae. L. : Ar s.
— Chudožestva k prodolzeniu života čelovjeceskago s niemeckago na slaveno- 
serbskij dialekt prevedeno. (8-r. 84 1.) Buda, 1807.
— Ueber lauwarme Bäder. Nebst Anweisung zu ihrem nützlichen Gebrauche. 
(8-r. 40 1.) Ofen, 1817.
— Az egeri, újabb időben Ferenczforrásnak nevezett ásványvíz gyógyhatása 
ülő életmód következtében fejlett alhasi bántalmakban. (8-r. 7 1.) Pest, 1822. 
Ny. Trattner.
— Szegények patikája, egyszersmind tapasztalt hasznú gyógyszerek és orvosságok
választott gyűjteménye. Ford. Sc h e d e l  Ferencz. (8-r. VI és 152 1.) Budán, 1831. 
Ny. a m. k. egyetem. E. M. T.
Hugo, Fr. Monument der Hochachtung Sr. Hochwürden dem . . . Herrn P. Jere­
mias Schober, bei Gelegenheit der am 10. July 1828 bestätigten Wahl zur Provin­
zialwürde . . . geäussert von dem Temeswarer Konvente. (4-r. 4 lev.) Temeswar, 
gedr. b. Jos. Klapka. E. M.
— K arl. Sehnsuchtsklänge eines wandernden Hagestolzen, (k. 8-r.) Hamburg, 1840.
— Brutus und Lucretia. Drama in 4 Acten, (n. 8-r. XII és 147 1.) Wien. 1844.
Gedr. bei C. Ueberreuter. (Budapest, Laulfer Vilmos.) 1.50
Ezen címlappal i s : Fibel der Ehre in zwei dramatischen Dichtungen. 1. 
Theil. Brutus und Lucretia. 2. Theil. Des Hauses Ehre. Zugabe : Dramatische 
Laufbahn. System des Dramas. M.
Hugo. 183 Huldigungsfeierlichkeiten.
Hugo, Karl. Das Schauspiel der Welt in vier Akten, (n. 8-r. 167 1. Wien, 1844. 
Gedr. bei K. Ueberreuter. (Budapest, Lauffer Vilmos.) 1.84
M.
— Der Stein der Weisen in vier Akten, (n. 8-r. 167 1.) Wien, 1844. Gedr. bei K.
Ueberreuter. (Budapest, Lauffer Vilmos.) 1.84
Ezen címlappal is: Die grosse Fibel in zwei dramatischen Dichtungen.
M.
— Psalmen eines armen Poeten, (n. 8-r. XXXII és 208 1.) Pesth, 1816. Gustav He­
ckenast. Leipzig, bei Georg Wigand. 2.—-
M.
— Ein Ungarkönig. Historisches Drama in 4 Akten. (8-r. 230 1.) Pesth, 1817. Gust.
Heckenast. 1.40 p.
— Egy magyar király. Történeti dráma 4 felvonásban. (8-r. 229 1.) Pesten, 1817
Heckenast Gusztáv. 1.40 p.
A. E. M.
— Brutus és Lucretia. Dráma 4 felvonásban. (8-r. 185 1.) Pesten, 1847. Heckenast
Gusztáv. 1.40
A. E. M.
— Bankár és báró. Szomorújáték 3 felvonásban. (8-r. 93 1.) Pesten, 1848 Heckenast
Gusztáv. —.48 p.
E.
— Der Kaufmann von Marseille. (Báró és bankár.) Drama in 3 Akten. Mit dem
Porträt Mes Verfassers. (8-r. 16 és 79 1.) Pest, 1859. Gedr. bei Rob. Boldini. 
(Lauffer Vilmos.) —.85
— Viktor. Angelo. Dráma. H. után b. E ö t v ö s  József. (16-r. 128 1.) Pesten, 1836.
Heckenast Gusztáv. 1.—
A. E.
— Angelo, Tyrann von Padua. Drama in 4 Aufzügen. Aus dem Französischen frei
bearbeitet von Dr. Sigmund S a p h i r .  (8-r. VI és 108 1.) Pest, 1836. Gust. He­
ckenast. 1.—
M.
— Boldogasszony temploma harangozója. (Notre Dame.) Évrajzi regényes dráma hat
szakaszban. H. V. után magyarra tette és kiadta P á 1 y Elek. (k. 8-r. 96 1.) Kas­
sán, 1837. Ny. Werfer Károly. —.30 p.
E. M.
— Ruy Blas. L. : S z i n m ű t á r .
-— Szív és trón. L .: S z i n m ű t á r .
— Borgia Lucretia. L .: Alföldi s z i n m ű t á r .
-— Bug-Jargal. L .: Külföldi r e g é n y t á r .  1.
— Tudor Mária. Dráma. Forditotta H o r v á t h  Döme. (12-r.) Kecskemét, 1850.
Szilády Károly bet- —.20 p.
— Esmeralda. Regényes ballet öt szakaszban. H. V. Notre Dame-i toronyöre után
ezen színpadra alkalmazta C a m p i  I l i  Frigyes. Zenéjét irta P u g n i Caesar. 
(8-r. 12 1.) Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál. E.
— A Notre-Dame egyház Párizsban. Regény. Fordítá S z a l k a y  Gergely. 3 köt. 
(k. 8-r. 3 lev. és 180 1.; 210, 171 1.) Kecskeméten, 1858. Ny. Szilády Károlynál.
2.52
A. E. M
Hugolinus. Antiquitates Franciscanae. L. : F a b i a n u s .
Hugues. Liguori sz. Mária-Alphons látogatásai a legméltóságosabb oltári-szentség-, 
és boldogságos szűznél, a hónap minden napjaira. H. után németből újra for­
ditotta H e i m l i c h  Ferdinand, (k. 8-r. 135 1.) Pest, 1858. Kiadja a Szent-István- 
társulat. Ny. Herz Jánosnál. E. M.
Huldigung Sr. k. k. Apostol. Majestät . . . Franz Joseph I. in festlichen Jubelge­
sängen am 24. August 1857. dargebracht von den treuen Bürgern Pressburgs. 
(4-r. 4 lev.) Pressburg, 1857. Druck v. C. F. Wigand. M.
— der Kunst im Tempel der Pannonia. Neugedichtetes allegorisches Festspiel,
welches bei Eröffnung des Theaters . . . den 19-ten April 1824. zu Pesth aufge­
führt wurde. (8-r. 15 1.) Pesth, gedr. b. Ludw. v. Länderer. M.
Huldigungsfeierlichkeiten, welche von der studirenden Jugend des k. k. kath.
184 Humboldt.Huldigungs-Gruss.
Pressburger Gymnasiums zum immeiwährenden frommen Andenken an die im 
Heuen entschlummerte . . . Erzherzogin Sophie abgehalten worden sind. (n. 8-r. 
19 1.) Pi essburg, 1858. Vorm. Scbmid’sche Buphdr. E.
H u id ig irgs-G iuts an AlJeibccbsl llne Majestäten . . . Kaiser Franz I. und Elisa­
beth den 14. Juni 1857 in W'erzprim. (4-r. 18 1.) Ofen, 1857. Aus cler k. k. Univer- 
sitäts.-Buchdr. M.
Nemet és magyar szöveggel.
K nldxik Jakab  János. Az imádságok imádságának az-az: a szent mi atyánknak 
avagy az mi imádságnak titka. Mellyet egynéhány prédikátziókban íel-iedezge- 
tett, e leg böltsebb, leg-szentségesebb, leg-tökéletesebb készületü imádságnak 
nagy mesteiének, az áldott Jésusnak ditsőségéie, a forró és értelemmel buzgó 
imádkozóknak segítségekre, egy néhai valóban kegyes professor . . . után, annak 
prédikátzióiból világosított, a magyar nyelven nemzete hasznára ki-botsátott 
maga költségével N á n á s i  L. Jósef. (8-r. 4 lev. cs 244 1.) Kolosváratt, 1761. 
Nyomt. S. Pataki Jósef által. M.
Kurímann. Pani, Dissertatio inauguralis medica sistens obscurationes corneae, 
quam . . . pio gradu dris med. rite consequendo . . . publicae disquisitioni sub­
mittit. (8-r. 29 és 1 1.) Pesiini, 1828. Typis nob. Joan. Thomae Trattner de Petróza.
M.
Hulják. Petr. Carmen extemporaneum honoribus Bev. Dni Emerici Nedeczky de 
Eadem piaepositi S. Nicolai extra muros Albae Regalis, ecclesiae metropolitanae 
Strigoniensis canonici, oblatum anno 1804. (4-r. i: lev.) Schemniczii, typ. Sulze- 
rianis. M.
— Elegia honoribus Rev. ac. 111. Dni Stephani 1. b. Fischer, de Nagy-Szalatnya,
perpetui in Bacskó. dum munus pnnn Szathmariensis episcopi auspicaretur, 
anno 1804. (4-i. 2 lev.) Pesthini, typ. Mich. Länderer de Füskut. M.
— Elegia honoribus 111., ac Rev. Dni Martini Görgei de Eadem, haereditarii in 
Toportz <Sc. oblata anno 1805. (4-r. 4 lev.) Schemniczii, typ. Franc. Joan. Sulzer.
M.
— Örvendező versek, mellyeket Ft. Egervári Ignátz urnák, Magyar s Erdély or­
szágban lévő kegyes oskolák igazgatójának, Selmetz-Bányára való értekezése-kor 
nyújtott 1806. (8-r. 6 1.) Selmeczbányán, ny. Sulzer Ferentz bet. M.
— Elégia Rev. ac Clar. viro Floriano Hemtner, oblata IV. nonas Maji 1806. (8-r. 8
1.) Sehemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
■— Elegia, quam ad Rev. Martinum Bolia collegii Vaciensis rectorem, assistentem 
provincialis, noc non directorem loc. gymnasii, scripsit 111. iduum Novembris
1807. (8-r. 4 lev.) [Vacii,] typ. Ant. Gottlieb Marmar. M.
— Elegia Rev. Dno Antonio Paintner, per districtum litterarum Jaurinensem supe­
riori studiorum directori, dum ad gymnasium latense inviseret, oblata 1807. (8-r. 
6 1.) Comaromii, 1807. Typ. widuae Weinmüllerianae. M.
— Ad Spect Dnum Franciscum Eckstein, med. drem, 1808. (k. 8-r. 2 lev.) Pestini,
typ. Matth. Trattner. M.
Költemény.
— A. R. P. Martinus Bolia cleric. regül, scholarum piarum per Hungáriám, et Tran-
silvaniam vicarius provincialis in Daphnidis persona celebratus Ketskemetini
1810. (8-r. 7 1.) Pesthini, 1810. Typ. Matth. Trattner. E. M.
Költemény.
H ulyák, Jozef. Celoročné nedélné kázne, které z franzúzkich znameňitích kazatelow 
ňekdi boíi witahnuté, a w uherskég reči podlá nedelních ewandeli zridené ; wčil ale z 
uheri kého na slowenski gazik sú preložené skrz . . . I)él prewňi a druhi. (8-r. 
IV b, 1 lev., 361 és 1 1.; 2 lev., 310 1. és 1 lev.) W Trnawe, 1828. Witlačené u 
Gana Kr. Gelinka. M.
Humboldts, A., Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen. Aus 
dem Lateinischen übersetzt von G. Fischer, nebst Zusätzen von J. H e d w i g ,  
und einer Vorrede von D. C. F. Ludwig, (n. 8-r.) Leipzig, 1794.
— Des Freiherrn Alexander von —, Reisen und Forschungen. Eine gedrängte Dar­
stellung seiner Reisen in den Aequinoctialgegenden von Amerika und im asia­
tischen Russland. Mit Humboldt’s Bildniss und 5 Abbildungen. 2 Thle. (8-r. 393
1.) Pest, 1836. C. A. Hartleben. 1.12 p.
Humboldt. 185 Hunfalvy.
Humboldt Sándor. Koszmosz, a világ egyetemes természeti leirása. Magyarul 
M ik s i  t s Imre. 1. és 2. fűz. (n. 8-r. 96 1.) Pest, 1857. Ráth Mór biz. M. T.
Több nem jelent meg.
Hummel, Anion. Dissertatio. Morbi simulati et dissimulati. (8-r. 24 1.) Budae, 1843. 
Typ. J. Gyurián et M. Bagó.
— Joh. Nep. Ausführliche, theoretisch-praktische Anweisung zum Pianoforte-Spiel 
vom eisten Elementar-Unterricht bis zur vollkommenen Ausbildung. (2-r. 1716 
1.) Wien, 1828. C. Haslinger.
Hum m elauer, A lbert. Die Dreschmaschine zu Magyar-Atád in Somogy. Mit 4 Tab. 
(n. 4-r. 30 1.) Pesth, 1839. G. Kilian. 1.15 p.
H undert Darstellungen aus dem Leben und dem Gebiete der Natur und Kunst. 
Mit 23 lith. Taf. (4-r. 26 1. és 1 lev.) Kaschau, 1836. Druck v. C. Werfer. E.
— und vier und zwanzig Sitten-Regeln für die Schul-Kinder. Wie sie sich anstän­
dig verhalten sollen : I. Im Hause ihrer Eltern. II. In der Schule bei ihrem Leh­
rer. III. In der Kirche, bey andern Christen. IV. Auf der Reisen, oder Spaziren 
gehen. V. Auf der Gassen gegen jedermann. VI. Im gesammten Ungang. VII. In 
der Einsamkeit, da sie alleine. VIII. An besonderen Festtagen. Mit einem Anhänge, 
welcher I. Das goldene ABC. und II. Das Einmal eins vorstellet. (8-r. 23 1.) 
Cronstadt, 1774. In der Albrichischen Buchdrucherey, druckts Martin Brenndörffer.
2. Auflage. (8-r. 23 1.) Cronstadt, 1791. U. o.
H unfalvy János. Egyetemes történelem. 3 köt. (n. 8-r. VIII és 345 ; 225, 344 1.) 
Pest, 1851. Emich Gusztáv. 3.48 p.
A. E. M.
— A jelesebb magyar gazdák és gazdairók arczképcsarnoka. L. : M o l n á r  József.
— Magyarország és Erdély eredeti képekben. Rajzolta R o h b o c k  Lajos. Törté­
nelmi és helyirati szöveggel. I. szakasz. Magyarország. 2 köt. (n. 8-r. 292 1., 2 lev. 
és 38 acélmetsz.; 427 1., 2 lev. és 111 acélmetsz.) Darmstadt, 1856—60. Lange 
Gusztáv György. Lauffer és Stolp bizománya Pesten.
U. a., diszkiadás. (4-r. 292 1., 2 lev. és 38 acélmetsz. ; 427 1., 2 lev. és 111 acélmetsz.) 
Darmstadt, 1856—60. U. o.
1. kö t. Buda és Pest. A két város legribbb történetei. Elpusztíttatása a mongolok által. Nevezetei. 
Történetei Zsigmondig és Zsigmond alatt. A budai törvénykönyv. Budapest történelme a tö ök meg­
szállásig, — a törökök alatt, — a törökök elűzetésétől 18S 7-ig, — az 1848 és 49-iki években, — hely­
irata és lakossága. A lánczhid. Az alagút. A királyi vár Budán. Buda egyházai, — más nevezetes 
épületei, — fürdőhelyei. Óbuda. Sz. Margit szigete. Sz. Gellért hegye. Egyházik és más nevezetes 
épületek Pesten. Tudományos és művészeti intézetek és társulatok. Jótékonysági, egészségi s egyéb 
intézetek é társulatok, Budapest müipara és kereskedelme. Budapest környé'e. Fóth. Gödöllő. 
Besnyő. Aszód. Hatvan. Keresztúr és Péozel. Őcsa. Kecskemét. Nagykőrös. Czegléd. Abony és Szolnok. 
Csepel és Ráczkevi. Kalocsa. Promontor és Tétény. i^ rd vagy Hamsabég. Török-Bálint és Torbágy. 
Bicske és Alcsúth. Zsámbék. Solymár. Csaba és a Pilisi hegy. Szt.-Endre. Vácz, Yisegrád és Nagy- 
Maros. Az Alföld és lakosai.
2. köt .  Esztergom. Tata és Komárom. Nagy-Győr. Pannonhalma. Libény. Mosony. Magyar-Óvár. 
Oroszvár. Pozsony és környéke. Nagyszombat. Csallóköz. A Vág völgye. A Nyitra völgye. A bánya­
városok s a Garam völgye. Az Ipoly völgye. Eger és vidéke. Mi-kolcz és környéke. Torna, Szádellő. 
Lednicze. Baradla. Rosnyó. Krasznahorka. Dobsina. Szepesmegye. Eperjes és környéke. A Tisza 
völgye. Kassa és környéke. Az oláhok, szerbek, tótok, németek. Székesfej érvár és Veszprém. A Balaton 
és kornyéke. Zircz. Bakonybél. Pápa. Vasmegyei képek. Šoprony és környéke. Pécs és környéke. 
Mohácstól Mehádiáig.l
Füzetekben jelent meg, még pedig a kis kiadás 36, a díszkiadás 48 krjárni. Az 
Erdélyt tartalmazó 2-dik szakasz később jelent meg.
— Ungarn und Siebenbürgen in malerischen Original- Ansichten ihrer interessan­
testen Gegenden, Städte, Badeorte, Kirchen. Burgen, Paläste und sonstige Bau­
denkmäler alter und neuer Zeit. Nach der Natur aufgenommen von Ludwig 
R o h b o c k, in Stahl gestochen von den ausgezeichnetsten Künstlern unserer 
Zeit. Mit historisch-topographischem Text. I. Section. Ungarn. 2 Thle. (n. 8-r. 367, 
3 1. és 38 acélmetsz. ; 522 1., 2 lev.; és 111 acélmetsz.) Darmstadt, 1856—60. G. G. 
Lange. In Commiss. bei Lauffer u. Stolp in Pest.
Prachtausgabe. (4-r. 367, 3 1. és 38 acélmetsz. ; 522 L, 2 lev. és 111 acélmetsz) 
Darmstadt, 1856—60. U. o.
Tartalmát Id. a magyar kiadásnál.
— Úti és vadászati kalandok. (8-r. 191 1. és 5 szines kőnyom.) Pest, 1857. Lauffer
és Stolp. Kötve. 1.48 p.
E
— Újabb utazások és kalandok. (8-r. 192 1. és 5 színes kőnyom.) Pest, 1859. Lauffer
és Stolp. 1.48 p.
Hunfalvv. 18ß Hungarn.
H nnfalvy János. Budapest és környéke. Eredeti képekben, rajzolta R o h b o c k 
Lajos, aczélba metszették korunk legjelesebb művészei. A történeti és helyirati 
szöveget irta . . . (n. 8-r. 2 lev., 243 1. és 24 acélmetsz.) Pest, 1859. LaufTer és 
Stolp. 6.—
A E.
Tartalma, mint a „Magyarország és Erdély“ című munka első köteté-é; az „Al­
föld és lakosai“ helyett függelékül:
A pesti és budai főbb.utczák átnézete. Közhatóságok. Többféle kiegészítések. Kirándulások a budai 
hegyekbe. Régiségek Óbudán.
— Pesth und Ofen nebst Umgegend. Dargestellt in malerischen Originalansichten,
nach der Natur aufgenommen von Ludwig R o h b o c k, in Stahl gestochen von den 
ausgezeichnetsten Künstlern unserer Zeit. Mit historisch-topographischem Text. 
[Mit 24 Stahlstichen.] (n. 8-r. 306 1.) Pest, 1859. Lauffer u. Stolp. Kötve.
6 . -
Tartalmát Id. a magyar kiadásnál.
— Pál. Magyar váltó és kereskedelmi törvények. (8-r. 120 1.) Lőcsén, 1843. Ny.
Werthmüller J. 1,—
A E
— Beszéd, melyet Felséges V. Ferdinánd királyunk születése napján a késmárki
ev. főtanodában az 1845. év negyedhavának 19-dikén mondott, (n. 8-r. 16 1.) 
Kassán, 1845. Ny. Werfer Károly. A. E.
— A késmarky ev. főtanodában Spóner Pál gyászünnepén mondott beszéd 1847.
harmadhava 13. (8-r. 19 1.) Lőcsén, Werthmüller János és ha bet. E.
— Tájékozás a magyar nyelvtudományban, (n. 8-r 1 lev. és 147 1.) Pesten, 1852.
Ny. Emich és Eisenfels. A. E. M.
— A török, magyar és finn szók egybehasonlitása. (n. 8-r. 144 1.) [Pest, 1855.) Ny.
Länderer és Heckenast. A. M.
Külön nyomat a „Magyar akadémiai értesítő“-bői.
— A dakota nyelv. (n. 8-r. 68 1.) Pest, 1856. Ny. Länderer és Heckenast. A.
Külön nyomat a „Magyar akad. értesítő“-bői.
H ungária  apostolica, sive XII. clarissimorum Hungáriáé regum apostolíca studia 
totidem oratiunculis comprehensa. (16-r. 52 lev ) Cassoviae, 1722. Typ. academicis, 
per Joan. Henr. Frauenheim. M.
— coelestis, astronomiam et chronologiam in synopsi complectens. (12-r. 291 1.)
\Cassoviae, 1741. Typ. academicis soc. Jesu. T.
— fida Austriae. Honoribus . . . neo-baccalaureorum cum in universitate Tyrnaviensi
per R. P. Joannem Prileczky prima aa. 11. & philos. laurea donarentur, a poesi 
Tyrnaviensi oblata anno 1743. (8-r. 5 lev. és 51 1.) Tyrnaviae, 1743. Typ. academi­
cis soc. J. M.
— graviter aegra ab successore coronae et statibus atque ordinibus regni in comi­
tiis anni 1790mi congregatis curam postulans. Oratore Angelo pacis. (8-r. 40 1.) 
1790. (H. és ny. n.) A. M. E.
Ugyanazon évben még egy egészen változatlan kiadás jelent meg.
Hungáriáé, Augusta —, spectacula. Imperatoris Caroli VI. regis Hungáriáé . . .  constan­
tia, et fortitudine exhibita. Ac honori . . . neo-magistrorum, cum in universitate 
Cassoviensi . . . promotore Stephano Dobner solemni ritu condecorarentur, dicata 
ab illustr. rhetorica Cassoviensi ao 1728. (k. 8-r. 2 lev., 102 1., 2 lev. és 1 rézm.) 
Cassoviae, typ. academicis, per Joan. Henr. Frauenhein. M.
— Illustrium —, virorum ethopoejae. Honoribus . . . neo-baccalaureorum cum in
. . . universitate Tyrnaviensi, per R.. P. Michaelem Fodor, . . . prima aa. 11. & 
philosophiae laurea donarentur, a poesi Tyrnaviensi oblatae, (k. 8-r. 4 lev. és 47 1.) 
Tyrnaviae, 1744. Typ. academicis soc. Jesu. M.
H ungarides epistolae et elegiae : Honori . . . neo-baccalaureorum, dum . . . prima 
aa. 11. & philosoph. laurea condecorarentur promotore R. P. Samuele Timon, ab 
illustr. humanitate oblatae. (16-r. 26 lev.) Tyrnaviae, 1714. Typ. academicis per 
Georgium Andr. Roden. M.
H nngarns Aufklärung unserer Zeiten in Gegeneinanderhaltung mit dem gegenwär­
tigen Landtage. Ein patriotischer Beitrag pro incremento bonae fidei, unice salvi- 
ficae. (8-r. 43 és 2 1.) Erlau, 1790. [Ny. n.] M. E.
Szerzője Ballagi Géza szerint T r en c k.
Hungarorum. 187 Hunyadi.
Sangarornm , Bellica —, fortitudo, aliquot veterum exemplis adumbrata, et hono­
ribus . . . neo-doctorum oblata ab ili. rhetorica Tyrnaviensi, cum . . . suprema 
doctoratus philos. laurea donarentur per Michaelem Fodor. Anno 1745. (k. 8-r. 
4 lev. és 104 1.) Tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu. A. E. M.
Dohrow.sk y 1889. 50 kr.
— Vetus —, m magnam dominam pietas. Sub poetico schemate restituta. Honoribus
. . . neo-baccalaureorum, cum . . . prima aa. 11. & philos. laurea insignirentur 
promotore Emerico Tolvay . . .  a poetis Tyrnaviensibus oblata a. 1728. (k. 8-r. 54 
1. és 1 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis per Frid. Gall. M.
Hungarus dis-interessatus. L. : O k o l i c s á n y i ,  Jos.
— pro lege, ex lege pro rege, et patria. (8-r. 29 1.) 1790. (H. és ny. n.) A. E. M.
Hungary and íts revolutions from the earliest periód to the nineteenth Century,
with a memoir of Louis Kossuth by E. O. S. (8-r. XX, 556 1. és 1 arck.) London,
1854. J. Haddon and son. M.
Horovítz 1876. 3 frt.
Hunglinger. R i t t t e r. Erinnerungen über das Gute und Vollkommene in der 
Mahlerei. Nebst eiiem Anhang über verschiedene Arten dieser Kunst und ihren 
Meistern. Seinen Schüllern gewidmet, (k. 8-r. 38 1.) Waitzen, 1795. Gedr. bei Ant. 
Gottlieb. M.
Hnnnias. sive hunnorum e Scythia asiatica egressus, honoribus . . . neo-bacca­
laureorum, dum in . . . universitate Tyrnaviensi, prima aa. 11. & philos. laurea 
condecorarentur promotore Franc. Kazi, ab humanitate Tyrnaviensi dedicata. 
(16-r. 4 lev., 9—102 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1731. Typ. acacl. per Frider. Gail.
Ddbrowsky 1888. 80 kr. A. M.
H un ter’s, W illiam , Reisen durch Frankreich, die Türkei und Ungarn bis Wien. 
Nebst einer Beschreibung dieser Stadt. Uibersetzt aus dem Englischen von J.
G. G r u b e r. (n. 8-r. XVI és 272 1.) Leipzig, 1797. Bei Fr. G- Baumgärtner.
E.
H unyadi Ferencz. Aszszonyi szükséges öltözet. Mellyről, drága kegyes erköltsű, jeles 
ékességekben öltözött, néhai .. . Korda Borbára aszszony. . . . Keczeli István . . . 
hites társa hideg testének földbe való bé-takarittatásának napján . . . szólott .. .
1728. észt. (4-r. 1—7. 1.) Kolosvávatt, nyomt. Telegdi P. Sámuel. A.
Ezt követi : K ö p e c z i  J á n o s .  Orvosolhatatlan gonosz. Az-az olly szomorú halotti elmélkedés, 
melly a néh. Korda Borbára aszszony . .  . temettetésének alkalmatosságával . . .  el-mondatott . . . (8—
20 1.)
T s e p r e g i  T u r k o v  i t z F e r e n c z .  Halotti oratio. Mellyet, a néhai . . .  Korda Borbára aszszony- 
nak . . . temetési tisztessége napján mondott. (21—28. 1.)
A néhai . . . Korda Borbára aszszonynak, . . . butsuzo versei.
— Jesus Kristussal együtt az ő királyi széleiben ülő győzedelmes, kiről a nagy és 
boldog emlékezetű Groff Teleki Pál ur koporsóba való bé-zároltatásának napján
u. m. 1731. észt. Septembernek 16. napján szóllott. (4-r. 14 lev.) [H. és ny. n.]
M.
— (II.) Diaetai prédikátziók, a mellyeket a közelebb el-múlt országgyűlésére fel 
seregeit úri rendek előtt Budán el-mondott. A maga költségén pedig ki-nyomtattatott 
D o b o s  István. (8-r. 4 lev. és 195 1.) Pesthen, 1791. Ny. Paztkó Ferentz bet.
A. M.
— Keresztyén archivarius, vagy ollyan históriai gyűjtemény, mellyben öszve-szede-
gettetve feltaláltatnak a bibliában elő-fordúló dolgoknak a régi külső íróknál 
meg-maradott nyomai ; és az ö tulajdon szavaikkal, s azokra-való szükséges jegyzé­
sekkel előadatnak, azon külső irók életek idejének rendi szerint. 2 darab. (n. 8-r. 
4 lev., 538 1. és 3 lev. ; 470 1. és 13 lev.) Vátzon, 1794. Nyomt. Marmarossi 
Gottlieb Antalnál. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 2 frt.
— Tizenhét prédikátziók, mellyeket a debretzeni reform, ekklesiában el-mondott. . . 
(8-r. 366 1. és 1 lev.) Diószegen, 1795. Medgyesi Pál özvegyénél Rábai István által.
A. M.
— Ötvenkét közönséges prédikátziók, mellyeket a debretzeni reformáta sz. ekklésiá-
ban elmondott néhai H. F. Most pedig a maga költségén köz-haszonra ki-botsá- 
tott D o b o s  István. 1—3. darab. (n. 8-r. 2 lev., 608 1. és 2 lev.; 538 1. és 2 lev. ; 
647 és 4 1.) Vátzon, 1797—99. Máramarosi Gottlieb Antal bet. A. E. M.
Tulajdonképen mindegyik kötet külön 52 prédikátziót tartalmaz. — A 4. kötet 
ezen cím alatt jelent meg:
Hunyady. 188 Hú ross y.
Hetvenkét ünnepi prédikátziók. mellyeket a debretzeni rét. sz. ekklesiában fl-mon- 
dott . . .  4. darab. (n. 8-r. 731 és 3 1.) Vátzon, 1800. U. o. A. M.
Az 5. kötet címe pedig :
Különös alkalmatosságokra-való ötven-nyoltz prédikátziók, mellyeket a debretzeni 
ref. sz. ekklesiában el-mondott . . .  5. darab. i'n. 8-r. 2 lev. és 684 1.) Vátzon, 
1802. U. o. M.
H unyadi Ferencz. 0 Lven halotti prédikátcziók mellyeket sok úri rendek, és más 
külömbb-külömbb-féle sorsú, hivatalü. állapotú, és idejű halottak felett el-mon- 
dott néhai H. F., és most közhaszonra ki-bocsátott M o l n á r  Ferentz. 2 darab, 
(n. 8-r. 4 lev. és 371 1.; 2 lev. és 411 1.) Vátzon, 1805. Márrnarosi Gotilíb Antal bet.
— A heidelbergai katechismusnak űrnap szerint-való magyarázatja, mellyet készített 
s el-is mondott néhai . . ., és most a köz-haszonra ki-botsálott M o l n á r  Ferentz. 
(8-r. 515 1) Vátzon, 1808. Máramarosi Gottlíb Antal bet.
H nnyady János. L. : N ép  k ö n y v e k .  2.
— J. Bapt. Ode Magn. ac Spect. Dno Michaeli Lenhossék, onomasticum diem cele­
branti. (4-r. 7 1.) Quinque-Ecclesiis, 1826. Typ. Steph. Knezevits. M.
— Semiotica urinae. Dissertatio inauguralis. (8-r. 35 és 1 1.) Pestini, 1836. Typ. Jos. 
Beimei.
— Károly. Nem voltunk csak leszünk még! (n. 8-r. 30 1.) Pest, 1848. Eggenberger
J. és fia. —.10 p.
M. E.
— liadisl. Dissertatio inauguralis medica sistens plumbum respectu oryctognostico,
quam . . . pro summis in medicina honoribus rite consequendis, publicae disqui­
sitioni substernit. (8-r. 35 és 1 1.) Pestini, 1823. Typis nob. Joan. Thomae Trattner 
de Petróza. M.
— Onomasticon honoribus Dni Davidis Hangváss de Kis-Mány. dum penultima
Decembris divi sui patroni festum recoleret, in signum gratitudinis anno quo 
IVstls poLLIClbVs tetigisti PaLLaDIs arMa. (4-r. 3 lev.) Pestini, typ. Joan. Th. 
Trattner. M
H unyor, Emer. Dissertatio inauguralis medica de helleboro, quam . . . publicae 
disquisitioni submittit . . . (n. 8-r. 27 1.) Pestini. 1834. Typis Trattner-Károlyianis.
Belső címe: A húnyorról orvosdoctorrá létekor értekezik . . .  M.
Az értekezés csak magyar.
Hupka, F ranz  Xav. Predigt bei Gelegenheit des hundertjährigen Jubelfestes der
k. Freistadt Raab am 6 März 1843. (n. 8-r. 20 1.) [Ŕaab,] Streibig’s Buchdr.
—.10 p.
— Ludov. Theses e scientiis juridicis ac politicis, quas in regia universitate hunga-
rica per consequenda juris u. doctoratus laurea publice propugnandas suscepit 
anno 1846. (4-r. 15 1.) Pestini, typ. Jos. Beimei. E.
H úrban, Milosl. Jos, Cesta slowáka ku bratrum slawenským na Morawe a w 
Čechách, (n. 8-r. 112 1.) W Pesti, 1841. Tiskem Trattner-Károlyiho. M.
— Reč kterau pfi poswécowánj nowe zrjzené školy na kossarikach we swátek
početj panny Marie roku p. 1840. (8-r. 12 1. és 1 lev.) W Pessti, 1841. Tiskem 
Trattner-Károlyiho. M.
— Ňitra. Dar drahím krajanom slovenskim obetuvani. Ročník I —II. (16-r.) V Preš- 
porku, 1844. A. Šmid.
Rocnik III. (16-r. VIII és 223 1.) V Pešti, 1846. Pismon J. Beimela.
Ročník IV. (16-r. XIII, 258 1. és 3 lev.) V Skalici, 1847. Písmom Fr. X. Škarnicla.
— Únia, čili spojení Iutheránu s kalvíny v uhrách. (n. 8-r. 200 1. és 2 lev.) W
Budine, 1846. Tiskem J. Gyuriána a M Bagó. M.
— Českje hlási proti slovenčine, posúdenje od . . . (8-r. 98 1.) V Skalici, 1846. Fr.
X. Skarnicl.
— Zneuctčnj pamatky dra Martyna Luthera skrze Immanuele Wyléma Simku, . . . 
což dokazuje . . . (8-r. 38 1.) W Prešpurku, 1846. G. A. Belnay.
— Slovo o spolkách mjernosti a školách hedélnich od . . . (8-r. 76 1.) V B. Bistrici,
1846. F. Machold. M.
— Odpoveá na »Nedpŕedpojaté nahledv o unii« grófa Karla Zavho. (8-r. 22 1.) V 
Skalici, 1847 Fr. Skarnicl.
Húrossy, Jos. Epos festivum Excell., ac Illustr. Dno Josepho e comitibus Erdődy 
de Monyoró Kerék. inc. comitatus Nittriensis inter festivos adplausus supremi
Húrossy. 189 Huszár
comitis officium capessenti. Nittriae, IDIbVs, eXsVrgens Capro qVeľs Phaebe 
reLICto per IVVenls reMeas signa regentis aqVas. (k. 8-r. 4 le\r.) Neosolii, (1798.) 
Litteris Joan. Stephani. M.
lúrossy. Jos. Carmen Dno Josepho e comitibus Erdődy de Monyoro Kerék i. comitatus 
Varasdiensis perpetuo comiti, Dnum Stephanum e comitibus Illésházy de Illésháza, ii. 
comitatuum Trenchin et Lypto perpetuum comitem ad stallum supremi comitis L 
comitatus Trenchiniensis deducenti 16. Junii anno ut infra. (8-r. 4 lev.) Neosolii, 
(1800.) Litteris Joannis Stephani. E.
— Epos festivum Illustr. Dno Stephano e comitibus Illésházy de Illésháza, incly­
torum comitatuum Trenchiniensis, et Lyptoviensis perpetuo comiti festivos inter 
applausus, ac jubila ii. statuum, et ordinum jus avitum, et honorificentissimum 
i. comitatus Trenchiniensis supremi comitis munus et stallum Trenchinii capes­
senti. 16. Juny anno 1800. (k. 8-r. 4 lev.) Neosolii, litteris Joan. Stepháni. M.
— Carmen 111. Dno Antonio e comitibus Pongracz de Sz. Miklós Ovár, nobilissimi 
i. comitatus Trenchiniensis banderii Illustr. Dnum e comitibus Illésházy de Ea­
dem ii. comitatuum Lyptoviensis et Trenchiniensis perpetuum comitem ad con­
scendendum stallum supremi comitis i. comitatus Trenchiniensis procedentem prae­
eunti ductori Trenchinii CVrIDVs CeLebro ! CanCrI CVrsIgna rVbesGVnt, et bene 
CVrtonsVs gaVDIa PhaeVbs agit? (8-r. 2 lev.) Neosolii, litteris Joan. Stephani.
M.
— Carmen Excell., ac 111. Dno Josepho e comitibus Erdődy de Monyoro Kerék co­
mitatus Varasdiensis perpetuo comiti etc. (k. 8-r. 4 lev.) Neosolii, lit. Joan. Stephani.
M.
— Carmen Illustr. Dno Antonio e comitibus Pongrácz de Sz. Miklós, Ovar com­
plurium ii. comitatuum tabulae judiciariae assessori etc. (k. 8-r. 2 lev.) Neosoli, 
lit. Joan. Stepháni.
Hurstius, Jacob. Merlo. Colloquium inter Christum et hominem de modo bene, 
beateque moriendi. Ex J. M. H.-ii paradiso animae Christianae excerptum. (12-r. 
72 1.1 Posonii. 1765. Typ. Joan. Mich. Länderer. E
Húsz János Sámuel. A született magyarok számára egészen új. s egyszersmind a 
tanulást különösen könnyebbítő mód szerént kidolgozott rövid német gramma­
tika, vagy is a német nyelvnek öt holnapok ala.tt való megértésére, azon való 
helyes beszéllésre, s másra vezető útmutatás, (n. 8-r. 4 lev. és 142 1.) Lőtsén, 
1818. Ny. Werthmüller János. 1V-.
Huszágh, Steph Vota viro dar. Joanni Roiko natalem suum, die 24. Junii, anno 
quo BVonaparte feroX teLIs VICtVs InlgVIs, VICtVs aMore sVblt Debita iVra 
toti, feliciter recolenti ab auditoribus ejus pia cum veneratione dicata. Typis 
vulgare curante Stephano Zerdahely. (k. 4-r. 2 lev.) Schemnicii, (1810.) Typ. Franc. 
Joan. Sulzer. , M,
Huszár Endre. Kancsalságról. Értekezik orvos tudorrá avattatása ünnepélyekor . . . 
(n. 8-r. 24 1.) Budán, 1843. Ny. Gyurián és Bagó bet. M.
Latin címlapja : Dissertatio inauguralis medica sistens strabismum et ejus 
operationem quam . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit.
Az értekezés magyar.
— Gyula. Beszélyek. (k. 8-r. 278 1.) Pesten, 1857. Ny. Beimei J. és Koma Vazulnál.
1,—
Két nő. — Hétköznapi történet. — Kevély angyal. M .
— Ign. Panegyris Ceis., ac Rév. principis Dni Alexandri Rudnay de Eadem, et
Divék Újfalu, dum Strigonii 16. Majo anno 1820 archi-episcop. suam sedem, so- 
lemni ritu inauguratus, capesseret. (4-r. 16 1.) Posonii, typ. hered. Belnaya- 
norum. M.
Költemény.
— Emer. Dissertatio inauguralis medico-practica de herpete, quam publicae dis­
quisitioni submittit. (8-r. 24 1:) Pestini, 1836. Typ. Trattner-Károlyia nis.
— Károly. A tiszti irás alkotásának és módjának sommás tudománya. (8-r. 88 1.)-
Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet. —.20 p.
A. E. M.
— (II.) Történetekkel felvilágosított egyházi beszédek minden vasár-, ünnepnap
s több alkalmakra. Németből szabadon fordította . . .  6 fűz. (n. 8-r.) Székesfehér­
várott, 1864. Ráder Antal. (Ny. Länderer és Heckenastnál Pesten.) E. M.
Huszár. 190 Huszti.
H uszár Károly. (II.) Egyházi énekek a katholikus hívek használatára. (8-r. 63 és 1 1.) 
Budán, 1855. Ny. Bagó M. bet. M-
— Emléklapok katholicus gyermekek számára. (12-r. 59 1.) Székes-Fehérvár, 1856.
Ráder Antal. —.18 p.
Színes képekkel. M.
— Julia és Mária. Levelek a katholikus istentiszteletről. C o r d e l i a  után. (12-r.
364 1.) Székes-Fehérvárott, 1858. Özv. Szammer Pálné bet. M.
— Vezérkönyv búcsujárók számára, a boldogságos szűz Máriának bodaiki, andocsi
és kis-czelli kegyelemképe s történetével. (16-r. V, 88 és 1 1.) Székesfehérvárott, 
1859. Özv. Számmer Pálné bet. —.10
E.
— Őrangyal. Énekes imakönyv a katholikus ifjúság használatára. Tizenhat képpel. 
(16-r. VIII és 360 1.) Székesfehérvárott, 1859. Özv. Számmer Pálné bet. —.30
E
— Vezérkönyv az élő szent olvasóról nevezett Mária-társulat számára. (16-r. 112 1.)
Székesfehérvár, 1860. Ny. Számmer Kálmán. —.35
E. M
— Egyházi beszéd, mellyet Szent István első magyar király országos ünnepén, 
1860-ban, augusztus 20-kán a székesfehérvári főtemplomban elmondott és 1860. 
október 20-kán visszaállított magyar alkotmány emlékére . . . közrebocsátott 
(8-r. 16 1.) Székesfehérvárott, 1860. Özv. Szammer Pálné bet.
— Az Ur Jézus szenvedése és halála. Történetekkel felvilágosított sz. beszédek a
nagyböjtre. (8-r. 64 1.) Székesfehérvár, 1860. Ny. Számmer Kálmán. —.40
M.
—M ich, d e R e g ö c z .  Conclusiones ex universo jure hungarico, publicae disputationi 
expositae, quas in articulari nobilique collegio Agriensi Foglariano anno 1771. 
publice propugnavit . . . (4-r. 4 lev.) Agriae, typis scholae episcopalis. M.
— Moys. Dissertatio inauguralis medica de colica saturnina quam . . , pro gradu
dris med. rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 38 1. és 1 
lev.) Budae, 1824. Typis typographiae reg. universit. hung. M.
H uszárén-R u f vom Jahr 1814. Das Vatertand an seine Soldaten vom Jahi'e 1815. 
Das dankbare Vaterland an seine tapfern Krieger bei ihrer Heimkunft v. J. 1816. 
Herausgegeben von Gabriel R u t t k a y. (12-r. 8 1.) Waitzen, 1822. Gedr. bei Ant. 
Gottlieb. M.
H uszárok, A szökött —. Menjünk hazánkat védeni, a ráczok fejét beverni. (8-r. 4 
lev.) Szarvason, 1849. Réthy Lipót nyomd. Mk.
Költemény.
— kézikönyvecskéje, A —. L .: M é s z á r o s  Lázár.
Huszka, Georg. Applausus honoribus Rev. Dni Georgii Maros cathedr. ecclesiae 
Csanadiensis canonici junioris etc. oblatus anniversariam sui nominis diem 24-ta 
Aprilis recolentis. (4-r. 2 lev.) Szegedini, 1827. Typ. Urb. Grünn. M.
Költemény.
— Carmen honoribus 111., ac Rev. Dni Antonii Török episcopi Csanadiensis dum in
sacrum praesulem ungeretur, filiali cum devotione oblatum anno 1830 die 13-tia 
Junii. (4-r. 7 1.) Szegedini, typ. hered. Urbani Grünn. M.
— Ondreg. Horké slzy nad hrobem ctné a sslechetné panny Wilhelminy Királyi, 
w 17 lété swého mladého wéku po dlaubé nedužiwosti zesnulé pri gegjm žalost- 
ném do matky zeme wyprowazenj dne 14 čerwna, léta páné 1842 we chráme b. 
ew. cjrkwe tarcanskem. (8-r. 15 1.) W Pesti, 1842. Tiskem Trattner-Károlyiho.
M.
Huszti. A nér. Dissertatio theologica de Christo primogenito. Qam . . . praeside . . . 
Paulo Ern. Jabionski . . . publico examini submittit auctor et respondens. (4-r. 3 
lev. és 38 1.) Francofurti cis Viadrum, 1728. Tob. Schwartzius. M.
— Origo, incrementum et facies hodierna trium in Transilvania illustrium gymna­
siorum reformatorum. (4-r. 2 lev., 44 1. és 1 lev.) Francofurti ad Viadrum, 1731. 
Typ. Sigism. Gabriel. A. M.
Horovitz 1S76. 1 frt. SO kr. — List & Francke 1870. 3 tlr.
— Ivrisprvdentia hvngarico transilvanica. In qua doctrina Stephani Verbö- 
cii, . . .  in prologo de- reti, seu operis tripartiti contenta, ad lydium recte 
rationis lapidem revo atur: ex fontibus suis veris atque originalibus deducitur
Huszti. 191 Huszti.
iusto ac naturali ordine digeritur: clarissime explicaturae per titulos LV commoda 
in vsvm nobilissimae, cupidissimaeque legum patriarum iuventutis hungarico 
tansilvanic. e methodo adornatur. (4-r. 24 lev. és 250 1.) Cibinii in Transilvania, 
1742. Excusa in officina eiusdem civitatis a Joh. Barth. A. E. M.
Ľobrowsky 1889. 2 frt. 80 kr. — Steiner Zs., Pozsony. 18S9. 3 frt.
Huszti A ndrás. Ó és újj Dacia az az Erdélynek régi és mostani állapotjáról való his­
toria, a mellyben elé adattatik ennek az országnak légi és mostani rakossainak ere­
dete, nevekedése, és némellyeknek el-enyészése, a magyar királlyok, vajdák és fejedel­
mek alatt való állapottyával egybe H. A. által, mellyet mutato táblával meg- 
bövitvén, a maga költségén ki adott D i é n e s Sámuel. (8-r. 4 lev., 294 1. és 17 
lev.) Bétsben, 1791. (Ny. n.) A. E. M.
Ľobrowsky 1889. 3 frt.
— Georgius. Dissertatio philologica de linguae hebreae synonimis ex origine illustran­
dis. Quam . . . publico subjicit examini . . . (4-r. 2 lev., 62 és 1 1.) Lugduni Batavo­
rum, 1738. Apud Sam. Luchtmans. M.
— Josephus Quod bene vertat! Sylloge continens specimi.ia studiorum c. Samvelis
Givlai de Maros Németi pvblico examini proposita informatore . . . (4-r. 2 lev., 
79 1. és 5 lev.) Cibinii, 1740. Excucebat Joh. Barth. M.
Oratio praeambula c. Samuetis Givlai, ad dominos avditores.
Perpetva vnivs eivsdemque envneiationis per oratoriae progymnasmata accedentibvs variis exercitiis 
dedvetio.
Argumentvm examinis philosophico-theologicvm. De providentia.
Oratio generis demonstrativi, qua ostenditur fvnctionem sacri in ecclesia mvneris nobilibus ipsis 
convenire
Carmen elegiacum in volum Annae, ratione Samvelis Deo nuncupatum & solutum.
Theses ex variis disciplinarum partibus occasione examinis pvblioi bervensis susceptae ad defendendum 
a Samvele Givlai.
Ode aetvm clavdens. — Epistola Gabrielis Allvintzi ad c. Sam. Givlai.
— Dissertatio theologico-philologica qua contra Gottlieb Fridricum Gudium . . .
demonstratur coenam Christi staurósimon fuisse, et simul sententia, quod serva- 
tvr illam cum judaeis scripturariis integro die citius celebraverit, quam judaei 
traditionarii pascha suum comederunt, ab ejusdem nec non cel. anonymi Hambur- 
gensis objectionibus vindicatur, occasione s. coenae ab ili. lycei civibus proximo 
die Dominico celebrandae amicae disquisitioni a. d. Veneris Vili. janii proposita 
. . . (4-r. 2 lev., 44 1. és 1 lev.) Bremae, 1742. Typ. viduae H. C. Jani. M.
— — Dissertatio ivridico-philosophica de finibus poenarvm, et nvm satisfactio inter
eos referri debeat ? qvam avetoritate inclytae facvltatis jvridicae pro consequenda 
in legvm facvltate doctorali dignitate, et privilegiis, adiectis ex universo 
ivre, et scientiis politicis assertionibvs, publicae ervditorvm disqvisitioni reponit. 
(8 r. 46 és 9 1.) Pestini, (1788.) Typ. Franc. Patzko. E.
— Steph. Jurisprudentia practica, seu commentarius novus in jus hungaricum. Libri
3. Editio nova. (4-r. 331, 465, 123 1. és 73 lev.) Budae, 1745. Typ. Verőn. Notten- 
steinin, viduae.
Steiner Zs., Pozsony. 18S9. 2 frt 50 kr.
[Editio nova.J Libri 3. (4-r.) Agriae, 1758. Typ. Franc. Ant. Royer.
[Editio nova.J Libri 3. (4-r. XX 1., i  lev. és 298 1.; 426 1. és 1 lev. ; 120 1. és 36 lev.) 
Tyrnaviae, 1766. Typ. collegii academici soc. Jesu. A. E. M .
List & Francke 1870. 1 tlr. 20 gr.
[Editio nova.J Libri 3. (4-r.) Tyrnaviae, 1767. Typ. collegii acad. soc. Jesu.
Editio tertia, prioribus correctior. Libri 3. (4-r. 2 lev. és 317 1.; 476 1. ; 128 1. és 68 
lev.) Agriae, 1778. Typis scholae episcopalis. E. M.
Ľobrowsky 1888. 2 frt.
Editio tertia prioribus correctior. Libri 3. (4-r. 354 1. és 1 lev. ; 492 1. és 1 lev. ; 133 
és 146 1.) Agriae, 1794. Typis episcopalibus. E. M.
Horovitz 1876. 2 frt.
— Zach. Thph. Dissertatio inauguralis medica de phlebotome in acutis. (8-r. 16 1.)
Tyrnaviae, 1777. Typ. Tyrnaviens. M.
— Kritischer Kommentar über die österreichische Provinciái Pharmakopee, mit
einem Entwürfe zu einem gemeinnützigen verbesserten Dispensatorium. (8-r. XVI 
és 304 1.) Pressburg u. Leipzig, 1785. Bei Ant. Lövv. M.
192 H űzi.H tiszti.
Hnszti, Zach. Thph. Diskurs über die merlizinische Polizei. 2 Bde. (8-r. XIV és 
548 ; XXII és 622 1.) Pressburg, 1786 Bei Ant. Löw. E M T.
— Prüfung der Macbricht an das Publikum von dem St Georger Schwefelbade.
(8rr. 15 1.) Pessburg, 1793. Mit WeD rischen Sehr. M.
— Gekrönte Preisschrift über die Verbesserung der k. k. Feldapotheken und 
des Studienwesens an der Josephs-Academie zu Wien. (8-r. IV és 161 I.) 
Pressburg, 1795. Gedr. b. Sim. Peter Weber. M.
— Ideen zur Verbesserung der österreichichen Provinzial Pharmakopoe beson­
ders in medizinisch-praktischem Gesichtspunkte. (8-r. 163 1.) Pressburg, 1797. 
Bey J. N. Schauff M.
H utsa a tiszai tündér aszszony. (8-r. 131 1. és 1 címkép.) Pesten, 1808. Eggenberger 
József. —.24 p.
H attá , Joan. Dissertatio inauguralis medica de paralysi quam . . . pro laurea doc- 
toratus rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 26 1.) Pestini, 
1831. Typis Landererianis. M.
H á tté r . A ntonius. Foedus pleni gaudii honoribus .. . Stephani Barkovits e. s. p. 
festum divi patroni recolentis ex venerationis fervore oblatum Magno-Karolini 1820. 
die 20. Augusti. (8-r. 6 1.) Impressit Gabriel Gőnyei. M.
Költemény.
— Főtiszt. Bolia Mártonnak, a kegyes oskolák rendje halhatatlan érdemű fő igaz­
gatóiának halálát kesergik a lévai kegyes oskolák. (4-r. 4 lev.) Esztergámban, 
1831 Beimet Jósef bet. E. M.
Költemény.
— Főtiszt, és Nagys. Adamkovics Mihály urnák, midőn a posonyi királyi tudomá­
nyos kerületben az oskolák, és a tudományok fő igazgatójává választatnék, tisz­
teletül ajánlották a lévai kegyes oskolák 1831. (4-r. 7 1.) Selmetzen, 1831. Ny. 
Mihálik István bet. E.
Költemény.
— Örvendezés, mellyel Ft. Grosser János ur, a kegyes oskolák rendje magyar és
erdély országi fő-kormányzója stb., midőn a s. a. újhelyi kegyes oskolákat meg- 
látog :tná, tiszteltetett ugyan azon kegyes oskolák által 1833. észt. (4-r. 7 1.) Sáros- 
Patakon, 1833. Ny. Nádaskay And ás által. M. E.
Költemény.
— Méltgs Tajnai Tajnay Nép. János urnák, midőn Csongrád vármegye fő ispányí-
helytartói méltóságába iktatnék tiszteletűi ajánlá mindszent hó 18-dik napján
1837. (4-r. 4 lev.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
Költemény.
— Örömvers mellyel Ft. Grosser Ker. János ur a magyar és erdély-országi kegyes
szerzet fő-igazgatója stb. midőn a szegedi kegyes iskolákat meglátogatná, tisztel­
tetett ugyanazon kegyes iskolák által 1841. évben. (4-r. 9 1.) Szegeden, 1811. Ny. 
Grünn János bet. M. E.
— Vezérelvek a magyar szépirodalomban. Nevendék bölcselkedöink számára irta
. . . (8-r. 4 lev. és 100 1.) Szegeden, 1842. Grünn János bet. —.48 p.
A M
— Szózat a sátor-allya-ujhelyi tanuló ifjúsághoz. Az 1844/45. oskolai év kezdetén,
(n. 8-r. 18 1.) Kassán. Í844. Ny. Werfer Károly. A. E. M.
— Szózat, mellyet 1845/6. iskolai év végnapján a sátor-allya-ujhelyi kir. középta­
noda termében tartott. (8-r. 16 1.) Kassán, (1846.) Ny. Werfer Károly. E.
— Szózat, melyet az 1851/2 tanév kezdetén a tatai algymnasium termében tartott,
(n. 8-r. 16 1.) Esztergomban, (1852.) Ny. Beimel Józsefnél. E.
— Jacobus. Dissertatio inavgvralis medica qva senectvs ipsa morbvs avspice 
svmmo nvmine ex consensv atqve avtoritate gratiosae facvltatis medicae in alma 
Frídericiana pro gradv doctoris svmmisqve in medicina honoribvs ac privilegiis 
more maiorvm rite capessendis 1732. sistitvr qvam placidae ervditorvm ventila­
tioni svbiieit. (4-r. 44 1. és 4 lev.) Halae Magdebvrgicae, typis Jo. Chr. Hilligeri.
M .
— Von Orsóvá bis Kiutahia. Mit 1 Musikbeilage. (8-r. VII és 268 1.) Braunschweig,.
1851. Jaeger. 1 tlr. 10 gr.
Házi Károly. Méltgs és Ft. Vurum Jósef urnák, nagyváradi megyés püspöknek
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tiszteletére a nagyváradi fő pásztori székébe lett által kelésekor. (8-r. (5 1.) Pesten, 
1822. Ns. Trattner János Tamás bet. M.
Költem ény.
Húzly Károly. Méltgs Föliszt. Laicsák Ferentz urnák, nagy-váradí püspöknek, a 
a nagy-váradi püspöki székébe fényes beiktatása alkalmára dallotta . . . Szt. 
András havának 18. napján 1827. (8-r. G 1.) Nagy-Váradon, Tichy János bet.
M.
Hüber, Sam. Dissertatio inauguralis medica de ipecacuanha americana. (4-r.) 
Halae, 1741.
H übner János. Száz és négy bibliabéli históriák, a mellyeket az ó és uj testamentomi 
szent Írásokból a gyengéknek kedvekért öszve-szedett . . . Mostan pedig a nem­
zetében lévő apróságnak és más rendbéli gyenge keresztyéneknek javokra németli 
nyelvből magyar nyelvre fordított F. P. MA. RE. TH. DE. (8-r. 7 lev. és 
•154 1.) Basileában, 1760. Im-Rof Rodolf János és fia bet. E. M.
U. a. (8-r. 7 lev. és 496 1) Posonyban, (é. n.) Länderer Mihály bet. M.
U. a. (8-r. 7 lev., 478 1. és 1 cím kép.) Posonyban, (é. n.) Länderer János Mihály bet.
M.
A posoni formára. (8-r. 3 lev. és 453 1.) Debreczenben, 1769. Ny. Margitai István
E.
U. a. (8-r. 2 lev. és 452 1.) Debretzenben, 1776. U. o. E.
U. a. (8-r. 7 lev., 496 1. és 1 rézm.) Posonyban és Pesten, 1791. Füskúti Länderer 
Mihály bet. M.
U. a. (8-r. 2 lev. és 496 1.) Pozsonyban, (é. n.) Wéber Simon Péter bet. M.
U. a. (8-r. 7 lev., 496 1. és 1 címkép.) Komáromban, 1801. Özv. Weinmüllernéibet.
E. M.
U. a. (8-r. 2 lev. és 366 1.) Debreczenbenn, 1806. Nyomt. Csáthy György E. M.
U. a. Juxta exemplar Basiliense. (8-r. 6 lev. és 484 1.) Kassán, 1806. Ellinger János bet.
M.
U. a. (8-r. 496 1. és 2 lev.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás.
U. a. (8-r. 496 1. és 2 lev.) Pesten, 1828. Trattner J. M. és Károlyi István.
U. a. (8-r. 496 1. és 2 lev.) Pesten, 1832. U. o.
14-ik pesti kiadás, (k. 8-r. 496 1. és 2 lev.) Pesten, 1855. Trattner-Károlyi. M.
14-dik pesti kiadás, (k. 8-r. 496 1. és 2 lev.) Pesten. 1856. U. o. — 24 p.
M.
— Válogatott bibliai históriák az ó és uj testámentomból, II. szerént. Németből
magyarra fordította II a l a s y Mihály, (n 8-r. 8 lev. és 375 1.) Posonyban, 1817. 
Wéber Simon Péter és íijának költségével. M.
— II. bibliabeli históriáji, az ifjúság és a nemzeti oskolák számára. T. T. Adler Fri-
derik Kerestely urnák negyedik kiadása szerént újra dolgozta, és magyar nyel­
ven kiadta Máj or József. 2 rész. (n. 8-r.) Sáros-Patakon, 1825. Nyomt. Nádaskay 
András által. 2.—
1. rész. Az ó testamentomi históriák. (XVI és 319 1.)
2. rész. Az uj testamentomi históriák. (275 és 4 1.) E. M.
— Száz és négy válogatott bibliai történet, mellyeket az ó s uj szövetségi! szent 
írásból a helvét és ágostai hitvallású ifjúság számára összeszedett. Ujjonnan át­
dolgozott kiadás. (8-r. IV L, 4 lev. és 131 1.) Pesten, 1855. Bucsánszky Alajos.
—.24 p.
M.
(—) Kétszer ötvenkét bibliai történetek, az oskoláknak és családoknak számukra. 
Képekkel. A tizennyolczadik német kiadás szerint magyarra fordítva. Most másod­
szor kiadva. (12-r. 222 1.) Kőszeg, 1840. Ny. Reichard Károlynál. M.
Harmadszor kiadva. (12-r.) Kőszeg, 1842. U. o. M.
Hatodszor kiadva. (12-r 224 1.) Kőszeg, 1845. Ny. Reichard Károly és fiainál. M.
Hetedszer kiadva. (12 r. 211 1.) Kőszeg, 1847. U. o. M.
Nyolczadszor kiadva. (12-r. 210 1.) Sopron, 1854. Ny. Reichard Adolfnál. M.
— Centum quatuor historiae sacrae, e sacris litteris collectae puerorumque captui
accommodatae. (8-r. 4 lev., 388 b, 2 lev. és 1 címkép.) Posonii, (é. n.) Sumpt. Joan. 
Mich. Länderer. M.
— Centum quatuor historiae sacrae, quas collegit et germanico sermone edidit . . . 
Latine reddidit M. Abr. K r i g e 1. Recudi curavit, adjecta historia sacrae scrip-
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turae literaria, Franciscus S z i 1 á g y i. (8-r. í  lev. és 270 1.) Oaudiopoli, 1809. 
lm. lyp. coli, refoimatorum per Steph. Török. M.
H übner. Johann. Zweymal zwey und iünfzig ausserlesene biblische Historien aus dem 
alten und neuen Testamente, der Jugend zum Besten abgefasset. (8-r. 10 lev., 
408 1. és í  lev.) Cionstadt, 1762. ln der Seulerischen Buchdr. gedruckt, von 
Martin Brenndörffer. M.
U. a. (8-r. 10 lev., 408 1. és 4 lev.) Cronstadt, 1775. In der Albrichischen Buchdr.; 
gedruckt von Martin Brenndörffer.
U. a. (8-r. 8 lev., 359 és 9 1.) Mediasch, 1781. Gedr. bey Job. Sifft. M.
(Neue, und ganz ver besserte Auflage. (8-r. 7 lev., 376 1., 4 lev. és 53 rézm.) Pressburg, 
(é. n.) Gedr. mit Löwischen Schriften. M.
— Auserlesene biblische Historien aus dem alten und neuen Testamente nach H.
(8-r. X és 312 1.) Hermannstadt, 1830. Gedr. bei Joh. Barth. M.
8. Auflage, (n. 8-r. VI és 258 1.) Presburg u. Oedenburg, 1855. Carl Fr. Wigand.
—.24 p.
9. Auflage, (n. 8-r. VI és 258 1.) Presburg, 1860. Carl Fr. Wigand. —.42
M.
( —) Dvvakrat 52 biblické histórie pro školy a čeledi. S obrázky. (12-r. 200 1.) W 
Kyseku, 1841. Tiskem a nakl. Karla Reicharda. M.
U. a. (12-r. .200 1.) W Kyseku, 1842. U. o. M.
U. a. (12-r. 200 1.) W Kyseku, 1844. U. o. —.24 p
Ujahb kiadása ezen cím alatt: M.
Dwakrat 52 bibliszke histórie za evangelicsanszke solé ino hľze. Szlovencsene po 
T e r p 1 á n Sándori. Z vnégimi nôvimi obrázki. (12-r. 216 1.) V Kőszeghi, 1847. 
Stafrp. vu í.ásztavi Reichard Karola i szinov. —.24 p.
M.
(—) A geographiai tudománynak első kezdete. (16-r. 12 lev, 378 1. és 9 lev.) Halában, 
1749. Nyomt. Chr. Frid. Nathan Fürst. A. M.
-— Mostani és régi nemzeteket, országokat, tartományokat, városokat, emlékezetre 
méltó mezővárosokat, helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, öblöket, fokokat, 
szigeteket, hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket s t. e. f. esmértető 
lexikon, mellyet szerzett H. J., jobbított, alkalmaztatott Sperl Xav. Ferencz, a 
magyar és erdély országi geographiával tökélletesített ; a régi esmértetésével 
bővített; a tartományoknak bécsi gyűlés, és pápai békulés szerént elhatározta- 
tásával teljesített F ej ér György. 5 darab. (n. 8-r. XXIV és 708 1. ; ÍV és 564 1. ; 
VI és 659 1.; 2 lev. és 508 í. ; 2 lev. és 511 1.) Pesten, 1816—17. Trattner János 
Tamás bet. A. E. M.
Ľobrowsky 1889. 4 frt.
— Josef. Unterhaltendes Museum für Natur-, Welt-und Menschenkenntniss. Interes­
sante Nachrichten von den Erscheinungen der Natur, der Thiere, der Pflanzen 
und Menschen. 12 Hefte. Mit 12 illuminirten Kupfern. (4-r.) Pesth, 1810—14. K. A. 
Hartleben. 4.—
Hübsch, A. nrivD  Ein Wort der Weihe, (n. 8-r. 15 1.) Pest, 1857. Druck v.
Joh. Herz. M.
H ügel Ferencz. Orvosságok marhák betegségei ellen. (2-r. 2 lev.) 1800. (H. és 
nY- n.)
Hülfsbnch, Über die Menge der im Fache der practischen Vorpostensdiensten 
nothwendig vorkommenden grösser- und kleinern Vorsichten — Verhaltungen — 
Beobachtungen und Umsichten — in Fragen und Antworten auf das kleinste 
Detail bearbeitet. (4-r. 82 1.) Karlstadt, 1823. Gedr. b. Joh. Nep. Prettner.
M.
Hülfsbüchlein, Deutsch-russisches —. (12-r. 24 1.) Kronstadt. 1849. Gedr. b. Joh. 
Gött.
H üller, M ansv. Carmen 111., Exc., et Rev. Dno Mariae Thaddaeo, episcopo Reginae- 
Hradecensi etc. pro scholis piis Slacoverdensibus, dum eas anno 1810. visitatu­
rus diceretur, . . . reverenter oblatum. (4-r. 4 lev.) Szakolcza, typ. Franc. Xav. 
Skarnitzel. M.
— Ode Ihrer k. k. Majestät Maria Ludowica Beatrix bey Gelegenheit Dero beglück­
ten Aufenthalts in Carlsbad von dem Schlackenwerther Gymnasium im Jahre
Hüller. 195 Hybl.
1810. gewidmet. (4-r. 4 lev.) Hung.-Skalitz, gedr. bey Franz Xav. Skarnitzl.
M.
H üller, Mansv. Carmen Rev. et Ceis, principi Dno Mariae Thaddaeo, archi-epis- 
copo Olomucensi etc. pro electionis 26. Novembris 1811. feliciter peractae cele­
britate a scholis piis Moraviae, ac Silesiae reverenter oblatum. (4-r. 36 1.) Szakol- 
czae, typ. Franc Xav. Skarnitzl. M.
Hüppm ann, Anton. Der elegante Gaumen. Praktisches Handbuch der feinen Koch­
kunst. Nach den besten deutschen und französischen Methoden. Enthaltend die 
Anweisung zur Bereitung von 400 der ausgesuchtesten und feinsten Gerichte. 
Mit 114 Abbildungen. (8-r. 283 1.) Pest, 1834. Gust. Heckenast. 2.—
2. unveränderte Ausgabe. (8-r. 283 1.) Pest, 1859. U. o. 2.—
— Die Kochkunst für kleine herrschaftliche und bürgerliche Haushaltungen, nach
den besten ungarischen, deutschen und französischen Methoden. Enthaltend: 
Gründliche und vieljährig erprobte Anweisungen zur Bereitung aller möglichen 
Speisen und Gerichte für das einfache Bedürfniss des Tages sowohl, als auch für 
ausserordentliche Mahlzeiten u. s. w. Nebst einem Anhang über die Zubereitung 
der vorzüglichsten Theebäckereien. (8-r. VIII és 200 1.) Pest, 1850. Lauffer u. 
Stolp. 2.—
Ujább kiadása ezen cím alatt:
— Allgemein geprüftes Pester Kochbuch, oder die Kochkunst für kleine herr­
schaftliche und bürgerliche Haushaltung, nach den besten ungarischen, deutschen, 
und französischen Methoden u. s. w. (8-r. VIII és 200 1.) Pest, 1859. U. o.
2 _
— A valódi szakácsművészet vagyis rendszeres útmutatás a finom és leg­
finomabb főzésben, legjobb magyar, franczia és német mód szerint. Különös 
tekintettel úri és főúri konyhákra, nagyobbszerű lakomák és házi vendéglésekré. 
(8-r. 2 lev., 264 1. és 2 kőnyom.) Pesten, 1842. Heckenast Gusztáv. 2.40 p.
2. kiadás. (8-r. 2 lev., 264 1. és 3 kőnyom.) Pest, 1857. U. o. 1.20 p.
M.
Hűség, A tiszta —, zengeménye Nagy Méltgú, Méltgs és Ft. Felső Eőri Pyrker János 
László ur, pátriárka egri érsek stb. arany miséje fölött. (4-r. 3 lev.) Egerben, 
1846. Az érseki lýceum bet. E.
Költemény.
H üttenrauch , Chr. Fr. Geschichte des Faschings vom Anfang der Welt bis auf 
das Jahr 1779, nebst einigen in die Faschingsgeschichte einschlagenden Anekdo­
ten und Abhandlungen in einer Wochenschrift herausgegeben zu Pressburg in 
Hungarn im Jahre 1779. (8-r. 2 lev. és 217 1.) Pressburg, 1779. Gedr. mit Patzkoi- 
schen Schriften. M.
Hwezdicky katolicke aneb dussý we wjre katolickeg wiučeneg pobožne ewjčený ze 
swetla cžlankuw wjri kristoweg gako od nebeských hwezdiček z poadane. A ku 
pobožnému každodennému nasledowani widane (8-r. 16 lev., 584 1. és 1 lev.) W 
Kossycach, 1766. Wytissténo w impressygi academickeg. E.
H ýbem  a placida invicto heroi Illustr. Dno Sylvio Alexandro Bojanovski, de 
Bojanova, sponsae Dnae Elisabethae Podmaniczki sponso fortunato, in Aszod, 
ipso nuptiarum die X. Martii inventa, gratulatur musa Aszodiensis sic ominans : 
aVLa RblanoWskt et PoDManltzkl sibi IVnCtae Vere fLorebVnt paXqVe Vigebit 
eis. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
H ybem icus, Thom. Flores doctorum pene omnium, tam graecorum, quam latino- 
rum, qui in theologia, tum in philosophia hactenus claruerunt, per . . . ulim 
summa cum diligentia collecti, ac ordine alphabetico digesti, (k. 8-r. 944 1. és 2 
lev.) Tyrnaviae, 1746. Typ. academicis soc. Jesu M.
Hybl, Franz. Ostergeschenk. Allen Gönnern der Kunst gewidmet. (16-r. 36 1.) Besth, 
1844'. Gedr. b. Länderer u. Heckenast. M.
— Wein-Lese-Kranz aus 600 Trauben bestehend. Allen Gönnern der Kunst gewid­
met. (8-r. 22 1.) Ofen, 1844. Gedr. mit k. ung. Universitäts-Schr. Dá.
— Abschieds-Blumenlese. Allen . . . Gönnern . . . zum Andenken gewidmet. (8-r. 
16 1.) Ofen. 1845. Gedr. in der k. ung. Lniv.-Buchdr.
— Theater-Taschenbuch. L .: T h e a t e r-Taschenhuch.
Hyciek. 196 Hymni.
Hyciek, Adaľb. Stanisl. Dissertatio inauguralis botanico-medica sistens systema - 
ticam botanicam. (8-r. 17 1.) Festini, 1842. Typ. Länderer et Heckenast. M.
Hye A n ta l. Hitbéli oktatás a keresztény katholika anyaszentegyháznak korosabb 
ifjúság, és mind azok számára, kiknek, a kisebb korban vett religiófcéli tudo- 
mányjok öregbítésére, és erősebb í'ontolására van szükségek. Méltgs. Báró Pe- 
rényi Imre parantsolatjára németbői H. A. után C s i n c s i c s  J. M. (n. 8-r. X, 344 
és ■> 1.) Nagy-Szombatban, 181S. Jelűnek Ventzel bet. M. E.
Hye G innek A n ta l Az austriai büntető törvény általános része. L. : Uj t ö r v é n y ­
tár. 10. köt.
H ym en és Diánna között történt öröm-alkudozások, mellyeket Méltgs. Zsadányi és 
Töiök Szent Miklósi Gróf A l m a s s y  Illyés és Méltgs. Tóinai Gróf Festetics 
Szidónia kis-asszonynak mennyegzőji öröm-innepére készített a sopronyi magyar 
társaság egyik tagja a IV. hó 27. napján 1806. (12-r. 15 1.) Sopronyban. Sziesz 
Antal József bet. M.
Költemény.
HYMen, SpIiItVaLIs —, taeDa ILLVstrlore rVtILans Exc., 111., ac Rev. Dno co­
miti Emerico E s z t e r h á z y  de Galantha, episcopo Veszprimiensi &c VeszprTM 
pLaVsabíLI soLennllate IngreDIentI obLatVs. (2-r. 4 lev.) Posonii, (1723.) Typ. 
Joan. Pauli Royer. E.
Hymenaei, quos D. Simoni Johanni G r e n i z i o  Posonio Pannoni collaboratori in 
gymnasio Posoniensi ev. Mariam primitus Weichiano, posteaque Galliano conjimiis 
superstitem viduam matrimonio sibi conjungenti . . . discipuli tertiae curiae una­
nimiter consecrarunt ductu T. T. anno quo DanVbIVs eXtra ripas sVas effVsVs 
proXIMa qVaeqVe obrVens et rapiens CorrVpIt. (2-r.) Posonii, imprimente Godofr. 
Grundero.
Hymenaens fraude proditus, marte vindice, honori, non vitae restitutus, in Jarme- 
rico rege, et Svanvilda regina Daniae expressus, honori posthumo cels. sacri 
Romani imperii principis Pauli Eszterhazi de Galantha, regni Hungáriáé quondam 
palatini etc. cum anniversaria ejusdem munilicentia bene merita de re litteraria ju­
ventus, in alma archiepiscop. universitate soc. Jesu Tyrnaviensi, anno 1725. 
mense Septembri proemiis condecoraretur, (k. 4-r. 10 lev.) Tyrnaviae, typ. acad. 
per Frid. Gali. E.
Hymens Triumh. Cantate zur Vermählung der . . . Grossfürstin Alexandra Pavlowna 
. . . mit . . . Palatin Erzherzog Joseph. In Musik gesetzt von Anton Eberl. (8-r. 
15 1.] Gedr. v. Job. Conr. Dan. Müller (in Pest).
Német és olasz nyelven.
Hymni in usum scholasticae juventutis. (12-r. 24 1.) Budae, 1810. Typ. reg. univer­
sitatis hung. M.
U. a. (16-r. 28 1.) Budae, 1821. Typ. reg. universit. hung. E.
— in usum studiosae juventutis in regio gymnasio E s z e k i e n s i  frequentantis. 
(12-r. 84 1.) Budae, (é. n.) Typ. r. universitatis.
— in vsvm scholasticae jvventvtis in regio maiore G y ö n g y ö s i e n s i  gymnasio 
studentis. (16-r. 106 1. és 1 lev.) Agriae, 1822. Typ. scholae archi-episcopaJis. M.
— pro usu studiosae juventutis regii majori gymnasii G y ö n g y ö s  i e n s i s .  (8-r. 8
lev.) Agriae, 1814. Typ. lycei archi-episcopalis. M.
— a juventute scholastica sub missae sacrificio cantandi. (8-r. 33 1.) Leutschoviae,
1814. Typ. Mich. Podhoranszki. M.
— sacri per romano-catholicam scholasticam juventutem dietim sub divinis M i s- 
k o l c z i n i  cantari soliti, (k. 8-r. 32 1.) [Miskolcz,] 1,830. Typ. Mich, de Szigethy.
E. M
— in usum studiosae juventutis in gymnasio M o h á t s i e n s i. (8-r. 64 1.) Pestini, 
1819. Typ. J. Th. Trattner.
— Sacri —, in usum juventutis academicae ad c. r. scient, universitatem P e s t i ­
n e  n s e m. (12-r. 44 és 1 1.) Budae, 1854. Typ. caes. reg. universitatis. E,
— singulis diebus hebdomadis sub sacrificio missae ab academica juventute P o-
s o n i e n s i decantandi. (8-r. 48 1.) Posonii, typ. Ggii AI. Belnay. M.
— pro juventute piarum scholarum in S a n c t o  G e o r g  i o quum missae interest
sacrificio, (k. 8-r. 48 1.) Posonii, 1796. Typ. Sim. Petri Weber. M.
— die 6-ta Novembris 1859 a i solennia jubilaei in metrop. basilica a juniori clero»
cantati, (n. 8-r. 2 lev.) Strigonii, typ. Aegydii Horák. M.
Hymni. 197 Hyrtl.
Hymni pro juventute piarum scholarum in regio majore gymnasio T r e n c h i n i .  
ens i .  (12-r. 70 1.) Posonii, 1805. Typ. Ggii Aloys. Belnay. E.
— liturgici ex praescriptis sacro sanctae ecclesiae in usus sacros juventutis
academiae regiae M - V . a r a d i e n s i s  selecti. (8-r. 20 1.) Magno-Varadini, 1809. 
Typ. Joann. Franc. Tichy. M.
— in usum juventutis scholarum piarum, (k. 8-r. 13 lev.) ]H., é. és ny. n.] M.
Hymnus ad H. M. V. (16-r. 2 lev.) Tirnaviae. 1771. [Ny. n.] M.
Hymnus mellyel Fels. F e r e n c z J ó z s e f  császár s magyar király Erzsébeth
bajor királyi herczegnő ö Fenségéveli egybekelését ünnepli Eger városa. April hó 
21-én 1851. (1-r. 7 1.) Egerbep, az érseki könyvny. M.
— zur hohen Vermählungsfeyc/r unsers würdigen Vorstehers . . . Herrn Ladislaus
v. H e t t y é s y, mit Fräulein Katharina Kochmeister, . . . gewidmet von der 
deutschen Gesellschaft. (l-r.'2 lev.) Oedenburg, 1828. Gedr. b. Kath. v. Kultschar.
E.
— zur hohen Vermählungs-Feyer der Wohlgeb. Demoisel'e Rosina L e n k  mit dem
Wohlgeb. Herrn Martin Hasenauer . . . den 21. Aprill 1825. (1-r. 2 lev.) Oeden­
burg, gedr. b. Kath. v. Kultschar. E.
— sub m i s s a e  sacrificatio. (8-r. 1 lev.) Agriae, 1811. Typ. lycei archi-episcop.
U. a. (k. 8-r. 1 lev.) [H. és ny. n.) M.
— ecclesiae de SS. sacramento. (16-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1771. [Ny. n.] M.
— secularis pro jubilaeo illustris academiae T r a j e c t i  n a e  compositus a Hun- 
garis et Transylvanis. (1-r. 1 lev.) Trajecti ad Rh., (1736.) Typ. Petri Muntendam.
M.
— liturgicus per alumnos institutorum regiorum altiorum, districtus literarii M. V a-
r a d i en  s i s. in sacris publicis cultus divini devote decantandus. (8-r. 2 lev.) 
Magno-Varadini, 1808. Typ. Joan. Franc. Tichy. M.
Hymnusok, Egyházi, —, a római breviáriumból. Fordította E g y e d  Antal. (8-r. 158 
1.) Pesten. 1835. Trattner-Károlyi nyomtatása. M.
H yperduliae Marianae praemium, Nobile —, in Leone Thrace Orientis imperatore. 
Gloriosis honoribus eminentissimi, Excellentissimorum etc. Dominorum incl. Co­
mitatus Trenchiniensis munifica liber alitate annuis studiorum laboribus ampla 
praemia elargirentur, a scholastica juventute archi-episcop. gymnasii s. J. Tren­
chiniensis ludis theatralibus exhibitum, anno 1721. (k. 1-r. 1 lev.) Tyrnaviae, 
1721. Typ. acadcmicis per Frid. Gali. E.
Hypotypnosis Tyrnaviensis. Honori . . . neo-baccalaureorum cum in . . . univer­
sitate Tyrnaviensi prima philosophiae laurea insignirentur promotore R.P. Georgio 
S c o d a. Ab illustr. humanitate Tyrnaviensi dicata a. 1715. (16-r. 2 lev., 58 1. és 
1 lev.) Tyrnaviae. typ. academicis, per Frid. Gali. E.
Költemény.
Hyros János. Clipeus fortium. Nahum. c. 2. v. 3. Az az : Igaz keresztyén nemes vi­
téznek erős paissa, amaz Bodorfalvai Mélt. Ur, ő Excell. Baranyay János, e tün­
dér világból ki szólíttatott idejének 88-ik esztendejében. A kit szomorú, és gyászos 
el-temetése alkalmatosságával, az élő Istennek, Keresztelő Sz, János tiszteletére 
felépitetett Kivta-Keszi templomába, 1766. esztendőben élő nyelvvel hirdetett és 
3e-rajzoltt. (2-r. 23 lev.) Nagy-Szombatban, 1766. A Jesus társasága akad. kolleg. 
bőt. E.
— Sam. Oratio de laudibus Excell., illustr., ac Rev. Dni Joannis Gusztini episcopi
Nitriensis etc. triduo eius parentalium in cathedr. ecclesia Nittriensi ad 15. kal. 
Apr. anno 1777. habita. (2-r. 43 1.) Typis Tirnaviensibus M. E.
— Oratio de lavdibvs . . . Antonii e comitibvs Révay de Reva, . .. episcopi Nittrien-
sis, . . .  in eivs parentalibvs Nittriae 1784. habita. (2-r. 14 lev.) Tirnaviae, typ. 
reg. vniversitatis Bvdensis. M.
H yrtl, J  os. Antiquitates anatomicae rariores, quibus origo, incrementa et status 
anatomes apud antiquissimae memoriae gentes, historica fide illustrantur. (8-r. 
XII, 113 1. és 3 kőnyom.) Vindobonae, 1835. In bibliopolio universitatis. E.
— Strena anatomica de novis pulmonum vatis in ophidiis nuperrime observatis 
rerum gnaris oblata. (4-r.) Pragae, 1837. Kronberger & Riwnatz.
— Vergleichende anatomische Untersuchungen über das innere Gehörorgan des
Menschen und der Säugethiere. Mit 9 Kupfertafeln. (2-r.) Prag, 1845. Fr. Ehrlich 
(W. Braumüller in Wien.) 12.—
Hyrt\. 198 Hyrtl.
H yrtl, Jós. Lepidosiren paradoxa. Monographie. Mit 5 Karten. (2-r.) Prag, 1815. Fr. 
Ehrlich. 6.—
Külön nyomat az „Abhandlungen der fc. bökni. Gesellsck. d. Wiss.u-ból.
■— Lehrbuch der Anatomie des Menschén. Mit Rücksicht auf physiologische Be­
gründung und praktische Anwendung, (n. 8-r.) Prag, 18-16. Fr. Ehrlich.
6.15 p.
2., sorgfältig verbesserte und vermehrte Auflage, (n. 8-r. Vili és 713 1.) Wien, 1850.
Wilh. Braumüller. 6.15 p.
2. Abdruck der 2. Aufl. (n. 8-r. VIII és 713 1.) Wien, 1851. U. o. 6.15 p.
3. Auflage., (n. 8-r. XVIII és 778 1.) Wien, 1853. U. o. 6.15 p.
1. Auflage, mit zeitgemässen Zusätzen und Veränderungen, (n. 8-r. XVI és 791 1.) 
Wien, 1855. U. o. 6.15 p.
— Handbuch der topographischen Anatomie und ihrer praktisch-medizinisch-topo­
graphischen Anwendungen. 2 Bde. (n. 8-r. XVI és 523 ; XII és 127 1.) Wien. 1817.
J. B. Wallishausser. 11.—
2., verbesserte Auflage. 2 Bde. (n. 8-r. XVI és 166 ; X és 110 1.) Wien, 1853. Wilh.
Braumüller. 10-—
3., bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage. 2 Bde. (n. 8-r. XVI és 591, X és
513 1.) Wien, 1857. U. o. 10,—
1., bedeutend vermehrte Auflage. 2 Bde. (n. 8-r. XXXVI és 1355 1.) Wien, 1860. U. o.
1 0 ,-
I. Band. Die topographische Anatomie des Kopfes, des Halses, der Brust und des Unterleibes.
II. Band. Die topographische Anatomie der männlichen und des weiblichen Beckens, des Rückens, der 
oberen und unteren Extremitäten.
— Beiträge zur Morphologie der Urogenital-Organe der Fische. Mit 2 lith. Tafeln.
(2-r. 21 1.) Wien, 1818. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruck. 1.15 p.
Külön nyomat a vĽenkschriftenLí-bôl.
— Az emberboneztan tankönyve, tekintettel az élettani indokolásra s a gyakorlati 
alkalmazásra. Magyaritá dr. F o l t é n y i  János, dr. R h é d e y  Antal segélyével, 
boneztani szótárral. (8-r. XX és 980 1.) Budán, 1819. A m. k. egyetem bet. 1.—
A. E T.
— Beiträge zur vergleichenden Angiologie. I—V. Mit 11 color. Tafeln. (2-r.) Wien, 
1819. C. Gerold’s Sohn.
I. Ueber Nasalwundernetze der Wiederkäuer und Paehydermen. Mit 1 Tafel.
II. Deber die Carotiden des Ai (Bradypus torquatus). Mit 1 Tafel.
III. Ueber die Lymyhherzen des Scheltopusik (Pseudopus Pallasii). Mit 1 TafeL
IV. Das arterielle Gefäss-System der Monotremen. Mit 3 color. Tafeln. 2.—
V. Das arterielle Gefäss-System der Edentaten. Mit 8 color. Tafeln. 5.24 p.
Külön nyomat a ,,DenJcschriftenLí-ből.
— Das uxogoétische System der Knochenfische. Mit 9 lithogr. Tafeln. (2-r. 76 1.)
Wien, 1850. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) 2.30 p.
Külön nyomat a „Denkschriften^-bol.
— Ueber das Arteriensystem des Lepidosteus. (n. 8-r. 9 1.) Wien, 1852. Aus d. k. k.
Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) —.12 p.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte'-L-bol.
— Das arterielle Gefäss-System der Monotremen. Mit 3 chromolithogr. Tafeln. 
(1-r. 20 1.) Wien, 1853. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold's Sohn.)
Külön nyomat a „Denkschriften“-bői. 2.—
— Ueber das Labyrinth und die Aortenbogen der Gattung Ophiocephalus. (n. 8-r. 
8 1.) Wien, 1853. Aus der k. k. Hof-, u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
Külön nyomat a „SitzungsbericMe^-böt. —.6 p.
— Beweis, dass die Ursprünge der Coronar-Arterien während der Systole der Kam­
mer, von den Semilunarklappen nicht bedeckt werden, und dass der Eintritt des 
Blutes in dieselben nicht während der Diastole stattfindet, (n. 8-r. 15 1.) Wien, 
1851. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn) —.12 p.
Külön nyomat a „SitzunysberickteLí-ből.
— Bericht an die kais. Akademie, (n. 8-r. 22 1.) Wien, 1851. Aus der k. k. Hof- u.
Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) —.12 p.
Külön nyomat a „SitzunfjsberichteLí-ből.
— Ueber die Selbststeuerung des Herzens. Ein Beitrag zur Mechanik der Aorten­
klappen. (n. 8-r. 71 1.) Wien, C. Gerold’s Sohn. —.18 p.
— Ueber den Zusammenhang der Geschlechts- und Harnwerkzeuge bei den Ganoi-
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den. Mit 3 lith. Tafeln. (1-r. 8 1.) Wien, 1855. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. 
(C. Gerold’s Sohn.) 1.—
Külön nyomat a „Denkschriften*-bői.
H yrtl, Jos. lieber die accessorischen Kiemenorgane der Clupeaceen nebst Bemer­
kungen über den Darmkanal derselben. Mit 3 lithogr. Tafeln. (1-r. 11 1.) Wien,
1855. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.51 p. 
Külön nyomat a „DenkschriftenLl--bôl.
— Beitrag zur Anatomie von Heterotis Ehrenbergii C Y. Mit 3 lithogr. Tafeln (n. 
1-r. 16 1.1 Wien, 1855. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.)
1.30 p.
Külön nyomat a „Denkschriftenu-ből.
— Anatomische Mittheilungen über Mormyrus und Gymnarchus- Mit 6 chromo-
lithogr. Tafeln. (1-r. 22 1.) Berlin, 1856. Guttentag. 1 tlr. 18 gr.
Külön nyomat a „Denkschriften“-bői.
— Einst und Jetzt der Naturwissenschaft in Oesterreich. Eröffnungsrede, geh. in 
der 22. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien 1816. (8-r. 15 
1.) Wien, 1856. Druck von M. Auer.
— Abschiedswort an die in Wien versammelten Naturforscher und Aerzte im J.
1856. (8-r. 6 1.) Wien, 1856. Druck v. M. Auer.
— Ueber die Plica nervi laringei. Mit 1 (lithogr.) Tafel, (n. 8-r. 7 1.) Wien, 1857.
Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C Gerold’s Sohn.) —.12 p.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-ből.
— Ueber den Amphibienkreislauf von Amphipnous und Monopterus. (n. 1-r. 12 1.) 
Wien, 1858. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —-30 p.
Külön nyomat a „Denkschriften“-bői.
— Das arterielle Gefässsystem der Rochen. Mit 5 lithogr. Tafeln, (n. 1-r. 36 1.)
Wien, 1858. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei (C. Gerold’s Sohn,) 2.10
Külön nyomat a „Denkschriften^-ből.
— Ueber spontane Dehiscenz des tegmen tympani und der cell, mastoideae, (n. 8-r. 
10 I.) Wien, 1858. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C Gerold’s Sohn.) —.15 p.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-bői.
— Zwei Varianten des musculus sterno-clavicularis. Mit 1 lithogr. Tafel, (n. 8-r. 5 1.) 
Wien, 1858. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsd uckerei. (C Gerold’s Sohn.) —.12 p.
Külön nyomat a „Sitzungsberichteu-böl.
— Notiz über das cavum praeperitoneale Retzii in der vorderen Bauchwand des
Menschen. Mit 2 lithogr. Tafeln (n. 8-r. 8 1.) Wien, 1858. Aus der k. k. Hof- u. 
Staatsdruck. (C Gerolds’s Sohn*) —.30 p.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-bői.
— Anatomische Untersuchungen des clarotes (Genocephalus) Heuglini Kner. Mit
1 lithogr. Abbildung, (n. 1-r. 18 1.) Wien, 1859. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdru­
ckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.80
Külön nyomat „Denkschriften“-bői.
— Angeborner Mangel der unteren Nasenmuscheln und des Siebbeinlabyrinthes.
Mit 2 lithogr. Tafeln, (n. 8-r. 9 1.) Wien, 1859. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdru­
ckerei (C. Gerold’s Sohn.) —.10
Külön nyomat a „Sitzungsberichteu-böl.
— Ueber die Trochlearfortsätze der menschlichen Knochen. Mit 1 lithogr. Tafeln,
(n. 1-r. 16 1.) Wien, 1860. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s 
Sohn.) 1.20
Külön nyomat a »Sitzungsberichte«-bői.
— Handbuch der praktischen Zergliederungskunst als Anleitung zu den Sections-
übungen und zur Ausarbeitung anatomischer Präparate, (n. 8-r. XX és 762 l.) 
Wien, 1860. W. Braumüller. 6.—
H ystoria o Knéžském Panictwj, od času Apostolu až do nassého Wéku. (k. 8-r.)
Wytisstenä 1790. M.
Hystorie, Krátké —, biblické z kníh starého'y nowého zákona. (8-r. 155 és 2 1.) W. Tr- 
navvč, 1779. Wytisstené w impr. král. univers. Budjnskeg. M.
— Kratochwjlna —, o krasné panne Magoloné z Nea :olis, kralovski dceri, ao vdat-
ném rytjŕi Petrowi z Prowence, znamenitého hrabete synu. (k. 8-r. 103 1.) Wylás- 
slená w Vherské Skalicy. M.
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Ibolyák. Költeményfüzér. Többek közremunkálásával szerkesztő H i n d y  Árpád, 
(k. 8-r. 159 és 5 1.) Pest, 1859. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. (Laufíer Vilmos 
bizom.) 1.—
E. M.
Ibrah im  E ff e n d i. Traité de la tactique ou méthode artificielle pour ľordonnance 
des troupes. (8-r. 125 és 1 1.) A Vienne, 1769. Chez J. Th. de Trattnern. M.
Francia nyelvre gr. R e v i c z k y  Károly fordította.
Icon amici et adulatoris cui accessit dissertatio de capienda ex inimicis utilitate 
authore P l u t a r c h o .  Honoribus Michaelis Ócskái, . . . dum in universitate 
Tyrnaviensi promotore R. P. Paulo Benyovszki, prima aa. 11. & philosop. laurea 
insigniretur, a neo-baccalaureis condiscipulis dicata anno 1730. (16-r. 2 lev., 100 
és 6 1.) Tyrnaviae, typ. academ. per Frider. Gall. M.
— Duplex —, gentis notissimae. Az az ismeretes nemzetnek e kettős képe. A
mellynek egyik részén irattatik széles e világon el-terjedet, és sok jeles cseleke- 
detiröl el-hiresedet czigány nemzet eredetinek régiségét természet szerént-való 
nemzetséges élete tapasztalásának csudálatos módgya. A másikán elő adatik egy 
nevezetes történt példában minémű nagy pompás ceremóniával élnek azon né­
pek, mikor az ö legfőbb vajdájoknak hozzá-való hűségeket mutató ajándékot 
minden elő-forgó esztendőnek első napján szoktanak bé-mutatni. (k. 8-r. 8 lev.) 
Nyomt. ebben az esztendőben. M.
Költemény.
Idalide. Dramma per musica. Da rappresentarsi nel teatro di S. A. sign, principe 
regnante Nicolo Esterbazi de Galantha. L'anno 1786. (12-r. 62 1.) In Oedcnburgo, 
nella stamperia di Giuseppe Siess. E.
Id ea  actionum juridicarum. A viro patrii, exlerique juris peritissimo. In maximam 
juris tyronum utilitatem concinata. Et nunc denuo edita. (12-r. 333 1. és 2 lev.) 
Claudiopoli, 1745. Typis academicis soc. Jesu. A. E. M.
U. a. (12-r. 245 és 7 1.) Claudiopoli, 1759. U. o. M.
Denuo edita. (12-r. 245 és 5 1.) Claudiopoli, 1759. U. o. M.
— Ima revisionis tabella pro anno 1782. districtum Danubii in i. comitatu Poso-
niensi Divinio usque Ramum Wartling demonstans. Confecta a 21. usque 23. 
Februar, per N. N. (2-r. 5 lev. és 5 rézmetsz, tábla.) [H. és ny. n.} M.
— qvanam ratione ad antevertenda infanticidia mvlieribus absqve matrimonio gra­
vidis in regno Hvngariae de loco, in qvo prolem clam enitantvr, deqve modo 
quo.sibi post partvm, absqve ingnominia, vitae media mereantvr et proles illegi­
timae sine svmmi aerarii avt contribventivm onere edvcentvr, prospici possit. 
(8-r. 31 1.) Viennae, 1781. Typ. Jos. nob. de Kurtzbeck. M.
— boni, & perfecti regiminis addito schemate boni superioris in persona S. Francisco
Salesii. Opusculum omnibus superioribus tam regularibus, quam saecularibus 
utilissimum. Impressum Moguntiae, 1675. (16-r. 3 lev. és 178 1.) Reimpressum 
Rudae, 1733. Apud Joan. Ggium Nottenstein. M.
— missionis catecheticae a P. lgnatio Parhamer . . . primum Viennae coeptae.
Tum vero partim ab eo, partim ab ejus successoribus & sociis per universam' 
Austriam, Styriam, Carinthiam, Salisburgum, atque nunc magna ex. parte jam 
per Hungáriám introducta & propagatae. (4-r. 7 lev.) Jaurini, 1759. Typ. Greg. 
Joan. Streibig. M.
— principum in sapientia coronata Matthiae Corvini, regis Hungáriáé XXXIV. Ho­
nori Ladisl. Ign. Sigray . . . dum in . . . univ." Tyrnav. promotore P. Michaele 
Földvári . . . suprema aa. 11. & phil. laurea insignirentur, a condiscipulis philo­
sophis neo-doctoribus oblata anno 1713. (16-r 2 lev., 190 1. és 2 lev.) [Tyrnaviae] 
typ. academ. per G. A. Roden. M.
— sapientis id e s t: philosophiae morum partes tres, ethica, theo-politica,. oeconomi* a, 
summaria methodo comprehensa, problematicis quaesitis, & emblematis illustrat a.
Idea. 201 Idyllion.
(8-r. 3 lev., 13i 1. és 1 lev.; 212 1. és 2 lev.; 28 és 1 1.) Tyrnaviae, 17Í3. Typ. 
academicis soc. Jesu. M.
Idea, Vera apostolicorum virorum —. Dicata honoribus . . . dominorum, dum in aca- 
demia Claudiopolitana suprema aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur pro- 
motore Mich. Salbeck . . . anno 1746. (16-r. 7 lev. és 143 1.) Claudiopoli, typ. 
academ. s. J. M.
— virtutum cardinalium in illustres Hungáriáé heroibus repraesentatae. Honoribus
. . . neo baccalaureorum, dum in universitate Cassoviensi prima aa. 11. & philos.
laurea per Stephanum Dzian . .. . insignirentur, a Cassoviensi parnasso a. 1732. 
dicatae. (16-r. 2 lev., 66 1. és 1 lev) Cassoviae, typ. academicis per Joan. Henr. 
Frauenheim. M.
Ideája, A vallási egyesülés —. L.: P a p István.
Ideen für die künftige Gesetzgebung, die Wünsche und gerechten Ansprüche der 
ungarischen Protestanten betreffend. Eine Denkschrift von F. u. F. (k. 8-r. 1 lev. 
és 46 1.) Wien, 1850. Leop. Sommer. —.18 p.
Idegenszavak tára. A társalgási és tudományos nyelvben, valamint a honi hirla- 
pokban előforduló idegen szavak magyarítása és helyes kiejtésére vezérlő segéd­
könyv. (16-r. 194 1.) Pest, 1851. Heckenast Gusztáv. —.20 p.
Idilliem, Magyar —, vagy-is pásztori dal folyó vitézi versekben. Irta egy alföldi 
juhász, (n. 8-r. 15 és 1 1.) Pesten, 1797. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Idomeneo ré di Creta. Opera in tre atti. Da cantarsi in una academia privata. (8-r. 
32 1.) Duda, 1803. Stamp. colle seritture delia r. universitá di Pest. M.
Idomenaens. Acta Tyrnaviae ab infimae grammatices classis juventute. Anno 1765. 
(k. 4-r. 2 lev.) [II. és ny. n.] E.
Időjárásnak , Az —, előrevaló megesmérése minden esztendőben, hónapban és hét­
ben : sok jobbításokkal és toldalékokkal a közhaszonra nézve magyarra fordította 
U. Gy. J. (12-r. 52 1.) Kolozsvár, 1801. Hochmeister Márton bet. M.
Idők tanúja. Egyházpolitikai napilap. Szerkeszti és kiadja L o . n k a y  Antal. I. év­
folyam. (2-r.) Pest, 1860. Ny. Wodianer F. Egész évre 16.—
Időnaptár, Föld és hold-világi —, Nagy Pannóniában, az európai számlálás sze­
rént 1826/7-dik természeti esztendőre, melly XII. holdbéli napokból áll ; s magá­
ban foglalja: A holdban: mesézett kalendáriomi tárgyakon kívül a holdnak ter­
mészeti, világi, és erköltsi áilapotját, s a t. ; a földön a természet-kalendáriomot, 
és a régi magyarok eredetét Mósestől fogva. VII. Gergely pápáig, s a többi. 
Nyomtattatott a Honnosok földjén, Tárgi-Tauz Árpád maradéki költségével, afrikai 
hunn-betükkel. (8-r. 99 és 1 1.) [Pesten, Petrózai Trattner Mátyás bet.] M.
Időnek, Az —, környül-állásaihoz alkalmasztatott beszéd az haza szeretetéről, 
vagy-is a patriotismusról. (8-r. 52 1.) Magyar-országban, 1809. észt. M.
Idörü l, Az —, való tanúságok a magyar, és vidék tartományok nemzeti iskoláinak 
számára, és hasznára. (8-r. 20 1.) Budán, 1780. Nyomt. kir. universitás bet.
M. E.
Időtöltésre, Kellemetes —, való elmés nyájasságok, úgymint : egynéhány regék 
Mátyás királyról, válogatott anekdoták, és külömb külömbféle kérdések s felele­
tek. Rész szerént külföldi, rész szerént kézben kevéssé forgó magyar munkák­
ból öszve szedettettek s közre botsáttattak Zaidnak és az emberi indulatok tü­
körének kiadója által. (k. 8-r. IX és 242 1.) Sopronyban, 1806. Sziesz Antal Jósef 
bet. A, M.
Idnna hagyományai. L. : S z á s z  Károlyné.
Idvezítő, Az —, zörgetése az embernek ajtaja előtt. Magyaráztatott németből, (n. 
8-r. 48 1. és 1 rézm. címkép.) Posony, 1834. Wéber S. Lajos által. E. M.
Idy ll vagy pásztori szóváltás mellyel Schmidt Szörény urnák tisztelkedik az aradi 
gymnasiumi ifjúság. L. : M a r k o v i t s  Rókus.
Idyllion, quod Ädm. Rev. Patri Martino B o l i a ,  e clericis regularibus scholarum 
piarum, per Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali, domum Podo- 
liensem visitanti, ejusdem gymnasii professores obtulerunt Podolini mense Ju­
nio anno 1819. (4-r. 8 1.) Leutschoviae, typ. Joan. Werthmüller. M.
— quo F r a n c i s c o  I. augusto Austriae imperatori, et Hungáriáé regi apostolico
parentavit archi-coenobium S. Martini in S. Monte Pannoniae ord. S. Benedicti
1835. (4-r. 16 1.) Posonii, typ. Ant. Schmid. M.
— paterna quorundam dioecesis J a u r i n e n s i s  districtuum visitatione anno 1808
Idyllion. 202 Ifjúság-
terminata, concinnatum. (8-r. 15 1.) Viennae, 1803. Typ. Math. Andr. Schmidt, j
M.
Idy llion  Rev. Dno Georgio K e l l e r  praeposito deLandek nec non lib., reg., ac mon- j 
tanae civitatis Schemniciensis parocho religione, zelo, scientia, exemplo comitate, I 
facundia clarissimo atque summo diem onomasticuin agenti S. (8-r. 4 lev.) ! 
Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M. E.
— Ceis, ac Rev. principi Dno Josepho K o p á c s y, metrop. ecclesiae Strigoniensis
archi-episcopo, die solennis inaugurationis eius 5. cal. Junii a. 1819 dicatum ab i 
archi-abbatia S. Montis Pannoniae ord. S. Benedicti (4-r. 5 lev.) Posonii, lit. Car. 
Frid. Wigand. E. M.
— ad Illustr. ac Rev. Dnum Antonium M a k a y  de Eadem, et Gelej, episcopum
Neosoliensem animos, vota, desideria deditissimi cleri ac populi diutina solennis 
sui adventus exspectatione immodice sollicitantem. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. j 
Franc. Joan. Sulzer. M.
— bucolicum honoribus Dni Nicolai M i 1 a s s i n dum in libera, ac regia civitate ,
Alba Regalensi episcopus dioeceseos nominis ejusdem solenni cum pompa inau- i 
guraretur. Antistiti noVo Ita eXIgente pia, et peCVLIarl Veneratione DICatVM. 
(4-r. 6 lev.) Budae, 1790. Typ. reg. universitatis. M.
— honoribus 111., ac Rev. Dni comitis Francisci a Paula de N á d a s d, i. comitatus j
Comaromiensis perpetui comitis etc. diem onomasticum agentis 1817 d.d.d. (k. I 
4-r. 7 1.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M.
— Dno Josepho Sümeghy. L .: M á 1 i t s, Jos. Gg.
— honoribus Illustr. ac Rev. Dni Andreae S z a b ó  episcopi Noviensis, seminarii
generalis regii Posoniensis cleri junioris rectoris etc. dum obtenta episcopali 
dignitate seminarium relinqueret, nomine cleri junioris ejusdem seminarii obla­
tum. (k. 4-r. 16 1.) Posonii, 1788. Typis Löwianis. M.
— halievticvm. Illustr. ac. Rev. Dno. Joanni. S z i l i .  de. Felso-Szopor . . . Sabari-
ensi. episcopo, inaugurato, ab. rhetorica. Jaurinensi. dicatum- anno 1777. (4-r. 10 
lev.) [Jaurini,] typ. Greg. Joan. Streibig. E. M.
— 111. ac Rev. Dno Josepho V i 1 t Belgradiensis et Samandriensis ecclesiarum epi­
scopo, per archidioecesim Strigoniensem vacante episcopali sede in pontificalibus 
suffraganeo, in spiritualibus vicario, et causarum auditori generali capitulari S. 
(8-r. 4 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. E.
— quod. Illustr. ac Rev. Dno Gabrieli Z e r d a h e l y  de Nitra Zerdahely episcopo
Neosoliensi ad diem Divo Gabrieli sacram obtulit collegium Brezno-Banyense anno
1808. (8-r. 8 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
Ife, Ang. Der kleine Ungar. L : C s a t ó, Paul.
Iffland. A játékos. L .: Külföldi j á t é k s z í n .  4.
— A végrendelet. L .: U. o. 10.
Ifiúságnak javára, Az —, készült erköltsi oktatás. L .: S á n t h a Jósef.
If ja k  szent szerelme melylyel Ft. Juhász Norbert úrnak koronás érdem-kereszttel 
földíszittetése ünnepén 1857-ki aug. hó 1. napján áldoznak az egri nagy-gymnásium 
növendékei. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lyceumi könyvny. E. M.
Ifjúnak , Angyali —, a Jésus társaságabúl-lévő Gonzaga szent Aloysiusnak, dicsé­
rete. Mellyet TT. PP. Serviták templomában, azon szentnek tiszteletire Keresztelő 
Szent János napján Pest városában mondott: Ugyan azon Jesus társaságából a 
Budai collegiumból-való némelly szerzetes pap. Nyomtatásban adott n, szab. kir. 
Buda városa, nemes, tisztességes, höcsületes magyar érdemes tagjainak egyes 
ájtatos akarattyokkal, költségekkel, (k. 4-r. 10 lev.) Budán, (1751). Ny. Länderer 
Ferencz Leop. által. E.
Ld. A l o y s i u s  alatt is, valamint a Pótlékban G o n z a g a  alatt.
Ifjúság  barátja, vagy hasznosan mulattató darabok a két nembeli ifjúság számára. 
Közre bocsátja Ki s János. 2 köt. (8-r. 271, 301 1.) Pesten, 1816. Trattner János 
Tamás. 1.20 p.
— A magyar —, évkönyve. I. folyam. 1860. Szerkesztik B e n i c z k y Emil és U r- 
v á ry  Lajos. (n. 4-r. VI és 112 1.) Pest, 1860. Ny. Gyurián Józsefnél. 1.—
Tartalma: M.
C s u p o r  Gyula. Derencsényi Imre. Történeti Kép.
H i 1 ó c z k y Béla. A Chovaresmi birodalom utolsó schahja. Történeti jelenetek.
K u l c s á r  József. Jobb is nektek immár ott a föld alatt. Történeti beszély.
Ifjúság. 203 Igaznak.
M i l a s s í n  Vilmos. Korinth romjai. Kép Hellas múltjából.
P a u 1 e r Gyula. A mohácsi csata. Történeti rajz.
U. G. A brentai harc. A múlt emlékeiből.
Ur v á r y  Lajos. Armud. Cserkesz történet.
A bajai főgymnasium irodalmi munkássága 1858. és 1859. években.
F e k e t e  Ferenc. A nagyváradi gymnasium.
F é s ű s  György. A magyar kir. tudományos egyetem 
A bécsi Pázmány-intézet.
T o 1 d y István. Irodalmi mozzanatok a pesti nagy-gymnasiumban.
Költemények ifj. Balogh Gyula, Beniczky Emil, Bérezik Arpád, Bényei Gábor, Biró Imre, Bodor Károly,. 
Bródy Zsigmond, Bús Vitéz, Csávolszky Lajos, Dalmady Győző, Dunay Ferenc, Halász Dezső, Hanák 
Antal, Inkey László, Iványos Pál, K. Kis Ferenc, Kormos Béla, Kuliffay Ede, ifj. Kún Pál, Madarassy 
László, Milassin Vilmos, Ormody Bertalan, Pádly Gyula, Persz Adolf, Somogyi Ignác, Szabados 
János, Szabolcs, Szent Györgyi, Szent Miklóssy, Tatai Adolf, Thaly Kálmán, Thewrewk Árpád, 
Vesztróczy Jenő és Völgyitől.
Ifjúság  lapja. Gyermekirodalmi és nevelészeti képes közlöny. Szerkeszti G ö n c z y 
Pál. I. évfoly. (8-r.) Pest, 1853—54. Ny. Müller Emil. 4.—
November elejétől junius végéig hetenként egyszer jelent meg.
If jú  -sereg, A kesergő magyar —, vagy a gyászba borult Helikon ; egy szomorodott 
szívből eredt versezet. Ama nagy érdemű Wietoris Jonathan urnák, a föld hideg 
öblyébe való el-záiattatásakor, zokogva zengette a soproni magyar társaság. Nyi­
las havának 3-dik napján 1802. (k. 4-r. 8 1.) Sopronban, Sziesz Antal Jósef bet.
M.
Igasság  paisa. L .: H e 1 m e c z i István.
Igaz, Örök emlékezetű —. Avagy: Ama ritka kegyesség!!, és azért Istentől életénen 
megbecsüitetett: halálában megtiszteltetett: s holta után örök emlékezetben ha­
gyatott : néhai méltgs Nagy Bartsai Bartsay Ábrahám urnák, utolsó tisztessége. 
Mellyet, ezen boldog emlékezetű urnák halála után, Tsórai udvarházánál kopor­
sóba való tételekor, 1716. észt. Sz.-György havának 5. napján, tsak magánoson, 
el-temcttetésének helyén pedig. Vajda Hunyadon : megholtt, s véle egy sírba te- 
mettetett kedves vejével, . . . Viz-Szent-Györgyi Makrai István úrral együtt, mél­
tán tettenek az Istennek arra hivatalos szolgái. (4-r. 28 lev.) Kolozsvárott, 1731. 
Nvomt. Telegdi P. Samuel. A.
V á s á r h e l y i  M i h á l y .  Isten gondviselésének .hegye, mellyen folyó, s meg-nem tsaló isteni 
gondviselésről tett együgyű tanítást . . . Bartsai Ábrahám koporsóba való tételének alkalmatos­
ságával.
N á d u d v.a r i P é t e r .  Magyar Nathanael. Avagy az álnokság nélkül való igaz izraelitának, néhai.
Bartsai Ábrahám sinceritásáról való igaz tanúbizonyság.
Z i l a h i ,  Andr .  Pollinctura: piis manibus dni Abrahami Bartsai . . . consecrata.
K e r e s z t ú r i  Péter. Utolsó lisztesség-tétel. Mellyet az Istennek élőbeszédéből tött . . . Makrai István, 
meghidegedett tetemei felett.
B á n d i  Mi h á l y .  Köz példa. Mellybe bé-tekintvén, az emberi nemnek váltózandóságát, s világ álla­
potának állhatatlanságát valójában meg-szemlélte . . . Bartsai Ábrahám és Makrai István pél- 
dájokban.
— Gáspár. A Jésus szenvedése történeti beszédekben, mellyeket meg-magyarosétott
. . .  2 észt. (8-r.) Posonyban, 1810. Belnay özv. és örököseinek bet. M.
— T. N. Rátkai és Salamonfai Barthodeiszky Pál urnák. Tisztelő barátja I. G. (8-r.
4 lev.) Győrött, 1814. özv. Streibig Jósefné bet. M.
Költemény.
— Sámuel. Kis biblia avagy a keresztyénnek hite és kötelességei. L: S t e v e n s o n  
Vilmos.
Igazgatásnak, Ánglus és franczia —, egyben-vetése. L .: A r a n k a  György. 
Igaznak, Az —, holta után-is meg maradó, és még a setét koporsótól-is bé nem 
fedeztethető kedves emlékezete. Az az : Amaz igasság útaiban találtató vénségnek 
koronájával ékes nagy úri férjfiunak . . . néhai méltgs 1. b. Vargyasi idősb Da­
niel István urnák . . . temettetése alkalmatosságával élő-nyelvei el-mondatott, és 
az ö nagy tudományának, és igaz keresztyéni virtussainak emlékezetét holta 
után-is hirdető temetési beszélgetések. A mellyeket . . . világ eleiben terjeszteni 
kívánt életben lévő égyetlen égy kedves fija. (4-r. 73 lev.) Kolozsvárott, 1775. 
Nyomt. a ref. coll. bet. M.
Tartalma:
B o r o s n y a i  L u k á t s  S i m e o n .  Temetési prédikátzió. Mellyet közelebbről való tzélozassal ama 
példás kegyességű életéhez illendő, tsendes halállal már a testből ki-költözött, igaz, Istent-félő vén 
jámbornak . . . Vargyasi Dániel István urnák . . . temetési tisztességére készített.
K is  G e r g e l y .  Kedves és tisztes Dániel István . . . kinek is áldott emlékezetét . . . h-lotti oratioval 
tisztelte
D e á k i  F i l e p  S á m u e l .  Az igaz híveknek, világi eletnek határánál nyerendő édes és kívánatos-
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nyugoiialmok, és végre tökélletes állapottyokra való állások, mellyet . . . Vargyasi id. Daniel István­
nak az örök nyugodalomra lett be-érkezése után el-temettetésének alkalmatosságával . . . halotti 
tanításban előadott.
Igazság, Az —, bujdosása históriája. Mellyet az igazság szerető, és annak szám- 
kivettetett állapottyán kesergő híveknek kedvekért magyar versekbe foglalt és vi­
lág eleibe bocsátott E. S. J. (12-r. 16 lev.) Ebben az esztend. M.
U. a. (8-r 12 lev.) Vátzon, nyomt. 1783. észt. E.
Igazságnak áldozatja, mellyel az örökkévaló istennek dicsőséges felségét szenteli: 
természeti tökéletességeit tiszteli: Orökké-valóságban és időben való tselekede- 
teit, teremtő, gondviselő, idvezítő munkáit, hála-adással ditséri: az ő országának 
kintseit hitbéli bizodalommal kéri, az istentől taníttatott hívek serege, a Krisz­
tussal a Sión hegyén álló szenteknek gyülekezete. Mellyet, alázatos szívvel lélek­
kel készített, és az Ur Jézus tökéletes áldozatja mellett, a szent Istennek aján­
lott A. M. S. H. N. (8-r. 2 lev., 198 1. és 2 lev.) Kolozsvárott, 1745. Nyomt. S. Pa­
taki József által. M.
Ig e re th  Elassaph. L : C h o r i n , A.
Igna ti, Georg. Dissertatio academica de fidelibus confessoribus, juxta Rom. X, 10. 
quam . . . eruditorum judicio & examini sistet . . . anni jubilaei quo &GraeCa CapVt 
tVrCae Caesi CaroLVM ALba reCeplt OliM qVae fVerat flet & VLtro IterVM Pan­
nonis ALba DeCVs. (4-r. 24 1.) Tubingae, (1717.) Literis H. Franckii.
Ig n ja ti je  w itsch, E. J. Croaten, Serben und Magyaren, ihre Verhältnisse zu ein­
ander und zu Deutschland. (8-r. 24 1.) Wien. 1848. Druck v. A. Dorfmeister.
M.
Igó György, H a n v a i. Nemes és igaz hitre tanító oskola. Mellybe, magát, kész 
engedelmességgel, tiszta szemérmetességgel, bárányi szelídséggel, ritka kegyes­
séggel. és munkás szeretettel gyakorlottá, lelkét édes Jézusa előtt oktattatta gróf 
Torotzkai Ágnes asszony ő Nagysága, Losonczi Bánffi György .. . szerelmetes és 
tsendes házastársa. Melly tanító oskolát kolozsvári piatzi udvar-háznál el-mon- 
dott 31. máj. 1733. (4-r. 8 lev.) Kolosv., 1734. Nyomt. Szathirári P. Sándor 
által. M.
Ezt követik :
C s é p i -  e g i  T. F c r e n t z .  Halotti oratio a koronáról; mellyet néhai . . . Torotzkai Ágnes asszony 
. . . felett mondott, (7 lev.)
D e á k i  J ó z s e f .  A jó léleknek istenével való társalkodásából származott boldog nyugodalma, és 
mennyei földi minden dolgok felett való állandó egyetlen-egy gyönyörűsége. Mellyrői a néhai . . . 
Torotzkai Ágnes . . . felett . . tanítást tett. (6 lev.)
Ihász Gábor. Magyar nyelvtan az I. és II. oszt. gymnas, ifjúság használatára (8-r. 
187 1.) Egerben, 1842. Az érseki lýceum könyvny. —.40 p.
2. kiad. (8-r- 164 1.) Egerben, 1853. U. o. —.40 p.
3. kiad. (8-r. 154 1.) Egerben, 1854. U. o. —.40 p.
ö. kiad., teljesen átdolgozva és mondattannal kiegészítve. (8-r.) Egerben. 1857. U. o.
— .40 p.
6. kiadás. [Az 5. kiadás lenyomata] (8-r. 158 1. és 1 lev.) Egerben, 1858. U. o.
— .70 p.
M.
Ihász G ilbert. Keresztény műveltség s erkölcsi magaviselet alapvonalai, (n. 8-r. 10 és 
101 1.) Szombathely, 1857. Ny. Bertalanffv Imre. E.
— György. Magyar nyelvtan. (8-r. 3 lev., 268 1. és 4 lev.) Székes-Fejérvárott, 1846. 
Özv. Számmer Pálné bet. M.
Ih re r  k'. k. Majestät der Kaiserin und Königin Elisabeth in treuester Ehrfurcht 
dargebracht, (k. 4-r. 4 lev.) Pest, 1857. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
Ih ro  Majestät der Allerdurchläucht. Frau Maria Ludovica Kaiserin von Oester­
reich bey Ihrer . . . Anwesenheit in Karlsbad . . . zugeeignete Gedichte, (k. 8-r. 8 
lev.) [H. és é. n.] E.
I lia s  in nuce, sive Diva Catharina virgo et martyr oratione celebrata, atque hono­
ribus Rev. Dni Georgii Birovszki, ven. capituli cathedr. eccl. Nitriensis canonici, 
et archi-diaconi Gradiensis etc. Ab rhetorica & poesi gymnasii Nitriensis scho­
larum piarum ejusdem indigetis recurrentem victorice anniversariam festive re­
colente dicata. Orantibus: 111. Dno comite Carolo de Lymburg Styrum e con­
victu Nob. Mattyasovszkiano. Et R. D. Nicolao Czingelly. Canentibus : Praenob. 
adolescentibus Ladislao Blaskovics, & Stephano Szélesy. (k. 4-r. 2 lev. és 13 1.) 
Tyrnaviae, 1736. Typ. academ. per Leop. Berger. E.
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Ilics, Luka. Baron Franio Trenk i slavonski panduri. (8-r. 121 1.) U Zagrebu, 1815, 
Fr. Suppan. M.
— Narodni slavonski obiéaji. (8-r. XIV, 15—316 1. és 2 lev.) U Zagrebu, 1816. Kod
Fr. Suppana. M.
Iliity  Tim otheus Örömdal mellyel Méltgs és Ft. Manuilovics Maximus urnák Sz. 
Mihály hava 29-ik napján 1835. püspöki székébe lett beiktatása alkalmával hódúi. 
(8-r 7 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
Ilka, vagy a huszár-toborzó. L. : J a n o t y c k h  János.
I lié i János. Salamon. Ptolomaeus, és Titusz, három szomorú játék, kettejét ennek 
maga szerzetté, harmadikát pedig M e t a s t a z i . u s b ó l  fordította . . . (n. 8-r. 168 
1.) Kassán. 1767. A Jésus társ. akad. kollégiumának bet. Á. E. M.
— Tornyos Péter. Fársángi játék. (8-r. 66,1;) Komáromban és Posonvban, 1789. We­
ber Simon Péter bet- M.
— Ludi tragici in academia Budensi nuper exhibiti, nunc restituto postliminio la­
tináé lingvae cultu patriae juventuti . . . oblati, (k. 8-r. 70 1.) Comaromii, 179W 
Typ. Sim. Petri Weber. M.
David poenitens. — Absolon in patrem perduellis. — Lessus sive David lugens fihum Absolon.
Illés László, E d v i. Napoleon császár történetei. L .; N é p k ö n y v e k .  1.
— Dissertatio inauguralis medica sistens miasmata. (8 r. 28 1.) Vindobonae, 1839.
Typ Jom. Nep. Fridrich. M.
— A budai hévvizek. Különösen a Császárfürdő s gyógyintézetei, (k. 8-r. VI és 48-
1.) Pesten, 1843. Heckenast Gusztáv. —.24
M.
-— Versuch einer physikalisch-medizinischen Darstellung der Heilquellen des Kai­
serbades zu Ofen. (8-r. IV és 32 1.) Pestli, 1847. Gust. Heckenast. —.20 p.
— Világtörténet, a legrégibb időktől a legújabb korig. 2 köt. (12-r. X és 312; VIII
és 358 1.) Pest, 1846. Heckenast Gusztáv. 1,—
E.
2. kiadás. (12-r ) Pest, 1859. U. o. _ 1,—
— Pál, E dv i. A halál angyalának szép szovai a haldokló szüzek körül. Érzékeny beszéd,
mellyet T. Alsó-Káldi Káldy János ur, hitvesétől Felső Őri Patthy Trézsia asz- 
szonyságtól született egyetlenegy leány magzatja, Alsó-Káldi Káldy Judit kisasz- 
szony elhalálozásakor, az idvezültnek 1819. Aug. 17-dik napjának délestén történt 
temetése alkalmatosságára készített. (8-r. 21 1.) Sopronban, 1819. Sziesz mara- 
déki bet. M.
— Vallástüredelem példája a legújabb időkből, mellyeket e f. század második ne­
gyede kezdetére ajándékul gyűjtött. (8-r. XIV, 15—112 1.) Pest, 1826. Trattner Má­
tyás bet. A. E. M.
— Fő-ispáni fény-koszorú, mellyet Vázsonyköi gróf Zichy-Ferraris Ferencz urnák,. 
Győr vármegye fő-ispánjának Sept. 17-kén 1827. lett beiktatásának tnnepies al­
kalmára versekben foglalva, nyújtott. (4-r. 7 1.) [Győrött,] Streibig Leopold bet.
M.
— A szent frigy, vagy is a hallgatók és lelki-tanitók között fönálló szövetségnek
szentséges volta Kathedrai beszéd, mellyet az aug. confessiót tartó Nemes Dö- 
mölki ev. gyülekezetbe szept. 11 (oct. 2.) 1831. történt beiktatása alkalmatosságá­
val mondott. Toldalékul közöltetik a szerzőnek életirása, az érdemes hallgató­
sággal leendő bővebb maga-ismertetés végett, (n. 8-r. 28 1.) Pesten, [é. n.) Petrózai 
Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. E.
— Halált hordozunk magunkban. Eredeti halotti beszéd, mellyet . . . Mesterházi 
Mesterházy Dániel ur hitves társának, szül . . . Konkolyi Thege Anna asszony­
ságnak elhalálozásakor az idvezültnek hideg tetemei fölött Mesterházán 1832. 
mondott. (1-r. 17 1.) Sopronban, 1832. Nyomt. Kulcsár Katalin asszony bet.
Vegén'. Búcsúztatás Kiss Józseftől.
— Imádságok. Evangélikus keresztyének számára. (8-r. VIII, 9—186 1. és 3 lev.) Pes­
ten, 1833. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istv. M.
Ezen külső címmel is ; Ékes házi oltár, vagyis : verses imádságok, evangélikus 
keresztyének számára.
— Predikátzió, mellyet ü idvezült Felségének Első Ferentz királyunknak halálára
tartott gyász-ünncpiség alkalmával mondott. (8-r.) Pest, 1835. Ny. Trattner J. M.. 
és Károlyi I. —.3 p.
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Illés Pál. Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis a legszükségesebb tudományok 
öszvesége, vallási különbség nélkül minden néptanítók s tanulók számára készült, 
s a magyar tudós társaság által I-rendű Marczibányi Lajos jutalommal koszorúzott 
pályamunka. (8-r. XXXVI. 37—666 1.) Budán, 1837. A magy. kir. egyetem bet.
2., megjavított és bővített kiadás. 3 köt. (8-r.) Budán. 1838. A magy. kir. egyetem 
bet. 1.50 p.
1. köt. Közhasznú népi olvasókönyv. Négy részben értelem-gyakorlásokat, erkölcsi elbeszéléseket és ok­
tatásokat, az illendőség és okos maga-alkalmazás szabályait, s mindenféle tanulságos és mulattató 
verseket foglalván magában. (Vili és Ŕ6 1.) —.30 p.
2. köt. Közhasznú népi oktatókönyv első darabja, melly öt részben a számvetés-, időszámlálás-, ter­
mészet-, egészség-tudományt és földleírást foglalja magában. Magyarország abroszával. (243 1.)
— .40 p.
3. köt. Közhasznú népi oktatókönyv második darabja, melly négy részben a gazdaság-, történet-, tör­
vény- és nyelv-tudományt foglalja magában ; mellyekhez e könyv bírálóinak és az iskolatanítóknak 
szóló kalauzoló beszédek is járulnak. Egy rézremetszett szépirasi példánynyal. (234 1.) —.40 p.
A. E. M.
•3. kiadás. 3 kötet. (8-r.) Budán, 18-41—44- U. o.
— Keresztyén ábécze, az az : A keresztyén vallásbéli tudománynak első kezdete.
Ágostai hitvallást követő nyolcz kilencz esztendős evangelicus gyermekek szá­
mára könnyű és rövid pontokban tárgyalva, a tanitok számára pedig a pontok­
hoz szabott kérdésekkel ellátva. (8-r. 39 1) Pápán, 1839. A ref. főiskola bet. Szilády 
Káról által —.6 p.
3. megbővitett kiadás. (8-r. 48 1.) Pápán, a ref. főiskola betűivel. Kis-Czellben, 1845.
Weidacher Ferencz könyvkötőnél. —.6 p.
E. M
4. kiadás. (12-r. 47 1.) Pesten, 1850. Trattner és Károlyi. M.
— A latin nyelvtudomány elemei magyar nyelven. 10, 12 esztendős tanuló
fiúk és ilyenekket oktatók számára, a magyar nyelvre való különös tekintettel. 
(8-r. XII és 120 1.) Pesten, 1840. Eggenberger József és fia. Kötve. —.30 p.
M.
— Egy egész esztendőre szolgáló eredeti, köz-érthető keresztyén prédikácziók, mely-
lyeket az aug. vallástételt tartó evangélikusoknál szokásban lévő vasárnapi és 
ünnepi evangéliumokra készített és mondott. 4 darab. (n. 8-r.) Pesten, 1840—41. 
Tratiner-Iíárolyi. Egy kötet —.54 p.
I. db. Adventtól fogva Exaudi vasárnapig. (VI és 154 1.1
II. db. Sexagesimae vasárnaptól husvét után G. vasárnapig. (148 1)
III. db. Pünkösttől fogva sz. háromság után X llí. vasárnapig. (147 1.)
IV. db. Sz. háromság után XIV—XXVII. vasárnapig. (146 1.) 1841.
— Prédikáczió az esküvések szentséges voltáról. Mellyet husvét után az ötödik
vasárnapi evangeliom fölött 1842. mondott, (n. 8-r. 12 1.) Pápán, 1842. A ref. fő­
iskola bet. E.
— Öntanulás gyakorlatian tárgyalva. A felserdűlt honi tanuló és kitanult ifjúság 
kedvéért főleg. (8-r. XIV, 169 és 1 1.) Pest, 1843. Heckenast Gusztáv. —.30 p.
— A nemes domölki evangélikus hívek templomának évszázados ünnepélye. Em­
lékirat az illető ág. hitv. evang. hívek számára, (n. 8-r. 27 1.) Pápán, 1844. A ref. 
főiskola bet. M. E.
1. ) R á h n e r M á té . Az új orgonát beavató oltár-előtti szónoklat.
2. ) E. I l l é s  P á l .  Az egyház és templom históriája.
3. ) E. 1 11 é s P á 1. A kathedrai szónoklat, vagyis, a predikátzió.
4. ) B a  d i c s I s t v á n .  Alkalomi versek.
— Népszerű földleirás, történet és törvénytan. 3. kiad. (8-r. 118 1.) Pest, 1844.
Eggenberger J. és fia. —.28 p.
A két első kiadás csak a ..K é z i k ö n y v b e  n“ jelent meg. M,
— Népszerű magyar nyelvtan és Írásmód, idegen szók lajstromával, egy szépírást
példánnyal és két kalauzoló beszéddel, a bírálókhoz és iskola tanítókhoz 3. 
kiad. (8-r. 110 1.) Pest, 1844. Eggenberger J. és fia. —.24 p.
A két első kiadás csak a ..K é'zile ön y v b e jelent meg. M.
— Népszerű gazdaságtan. (8-r. 87 1.) Pesten, 1844. Eggenberger J. és fia. — .20 p.
— Népszerű számvetéstan és idöszámlálás tudománya. (8-r. 88 1.) Pesten, 1844. 
Eggenberger J. és fia. —.20 p.
— Népszerű természet- és egészségtan. (8-r. 120 1.) Pesten, 1844. Eggenberger J. és
fia. —.24 p.
— Esperesi béköszöntés az ágost. evang. hitvallást tartó kemenes-alyi nemes és
szent gyülekezetekhez. (8-r. 34 1.) Pápán, 1845. A ref. főiskola bet. E.
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Illés P ál, E d v i. Népszerű halotti predikácziók. Protest, lelkészek használatára 
főleg kiadta . . . (n. 8-r. 2 lev., 181 1. és 1 lev.) Pesten, 1816. Eggenberger József 
és fia. 1.—
M.
— Postilla, az az : keresztyén erkölcsi predikácziók, egy egész egyházi esztendőre, 
a rendszerinti evangyeliomokra. 2 rész. (8-r.) Pest, 1817. Trattner-Károlyi.
1. rész. Téli postilla. (327 1.) 1.48
2. rész. Nyári postilla. (275 1.) 1.48
— elszórt költészetei. Korábbi folyóírásokból összeszedte Edvi I l l é s  Gyula. (12-r.
208 1.) Pesten 1853. Trattner-Károlyi. —.40 p.
E. M
— Négy fali ABC és olvasó tábla. Kisdedóvodák s elemi osztályok számára. (2-r.)
Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. —.16 p.
— Gyermek diaetetika, az : z : életrend-szabályok fi és nő népnevendékek számára
emlék-versekben, (n. 8-r. 8 1.) Pápán, 1858. A ref. főiskola bet. E.
2. kiad. (n, 8-r. 8 1.) Pápán, 1859. U. o. M.
— Gyónók katechizmusa, az a z : a szent úrvacsorájához elkészítendő s au- 
gusztai hitvallást tartó evangélikus növendékek tanulsága. A tanulók számára 
rövid pontokban előadja, a tanítók számára pedig hozzávaló kérdésekkel, 
világositásokkal, diktom- és ének felidézésekkel ellátva. 3. megjavított kiadás. 
(12-r. XVI, 17—175 1.) Pesten, 1858. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István bet .
M.
— Tivador. Életgyakorlati eszmék. Első ív. (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1843. Ny. Trattner
Károlyi. M.
Verstlc. — Több nem jelent meg.
Illésházy, Aurei velleris ab august, imperatore et rege Hungáriáé apostolico 
Fiancisco I. Excell., ac 111. Dno comiti Stephano I. de Eadem etc. collatum ordi­
nem ex animo gratulatur idem poeta, qui eundem comitem dum anno 1797. nobi­
lis insurgentis turmae i. comitatus Trenchiniensis colonellus, confecta cum Gallis 
pace, felix ad suos rediret; et iterum dum anno 1800. die 16. Junii in supremum 
comitem provinciae Trenchiniensis ab Exc. Dno comite Josepho Erdődy de 
Monyorókerék, moderno regni cancellario solenni ritu inauguraretur, pio carmin e 
celebravit Trenchinii. (4-r. 7 1.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M.
— c o m e s  Steph. Positiones ex jure civili publico, et privato Hungáriáé, quas i n.
episcopali licaeo Agriensi publice proposuit anno 1780. (12-r. 15 1.) Agriae, ann 
ut supra. Typ. scholae episcopalis. M.
— Allocutio, quam illustr. D. comes Steph. Illésházy de eadem, perpetuus a Tren-
chin, ejusdemque nominis, ac Lyptoviensis inclytorum comitatuum supremus 
perpetuus comes, S. C. R. et A. M. camerarius, occasione felicis sui inaugurationis 
in officium supremi, ac perpetui comitis comitatus Trenchiniensis, ad excell., ac 
illustr. Dnum comitem Josephum Erdödy de Monyorókerék, titt. qua installantem 
commissarium regium, statusque et ordines comitatus Trenchiniensis dixit Trechinii 
die 16. Junii 1800.(k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M. E.
Illéssy, Henr. Lud Ad. Dissertatio inaugui alis medica de examine oculorum quam 
. . . pro dris med. gradu rite consequendo . . . conscripsit. (8-r. 29 és 1 l.J Pestini, 
1830. Typis Trattner-Károlyianis. M.
— György. Széchenyi emlékezete. Irta és a debreczeni casinó által rendezett 
Széchenyi gyászünnepély alkalmával felolvasta I. Gy. (n. 8-r. 15 1.) Debreczen,
1860. Csáthy és társa. —.10
E. M.
— W ilh. Assertiones ex universa theologia. (8-r. 16 1.) Pestini, 1823. Typ. J. Th. 
Trattner.
Illia , A ndr. Ortus et progressus variárum in Dacia gentium ac religionum cum 
principibus ejusdem. (8-r. 3 lev., 159 és 1 1.) Claudiopoli, (1730.) Typ. academ. soc. 
Jesu. M.
Illíashevich, Steph. Carmen honoribus Rev. Dni Josephi Verhovacz, dum 14. 
kalendas Aprilis diem nominis recoleret pie dicatum a slavonica juventute 18 31. 
(4-r. 6 és 1 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. E. M .
— Acrostichon, quod Spect. ac Clar. Dno Antonio Shufflay dum diem nomi nis 
idibus Junii recoleret, In perennis gratltVDInls tesseraM, ple saCrat Stephan Vs
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ILLIasheVIts, phlsICVs. (8-r. 2 lev.) Zagribiae, (1831.) Typ. Franc. Supnan
E. M.
Iiliashevich , Steph. ODe Lesbia professori ALoyslo ChrlstlanoVIts DICata ab 
eiVs gratis aVDltorlbVs. (k. 8-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ Franc. Suppan. E. M.
— Onomastichon, quod Dno Ladislao Susich, historiae univ. ac pragmat. r. Hung.
professori, nec non Caro MoDeratorI sV'o saCrat phlLosophlae aLterIVs annl 
ÍVVentVs. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. E. M.
— Adserta e jure naturali privato, publico universali ac gentium; nec non jure 
ecclesiastico universo. (8-r. 24 1.) Pestini, 1837. Typ. Trattner-Károl yianis
H liny, Georg. Der Bettel-Dichter als Rechtsfreund und die Gerichtspflege des Unter­
richts ; oder die jüngste Verkündigung eines angeblichen Narren. 1. Theil. (8-r. 
10* l.j Miskolcz, 1815. Gedr. bei Ludw Tóth. —.40 p.
M.
— Grundgesetze oder die Wegweiser ins verlorne Paradies, als Draufgabe zum 
Bettel-Dichter. 3. Auflage. (8-r. 15 1.) Miskolcz, 1845. Gedr. bei Ludw. Tóth.
—.10 p.
M.
— Sándor. Ödön. Physikai vagy természeti, mathematikai és politikai földleirás.
Szorgalmatos fiúk és leányok számára. (8-r. 2 lev., 67 és 3 1.) Budán, 1845. A m.
k. egyetem bet. —.30 p.
M. E.
Illo sva i P é te r. Az hires nevezetes Tholdi Miklósnak jeles cselekedetből es bajnok­
ságáról való historia. (12-r. 8 lev.) Posonban, Í746. Spajzer B'erencznél fel 
találtatik. M.
Költemény.
U. a. (12-r.) Budán, 1749. Ny. Nottensteiné Veronika bet. M.
U. a. (12-r. 8 lev.) Ny. Győrbe, 1760. Streibig Gergely állal. M.
Illu s tra tio  critica momentorum, reflexionibus i. comitatus Veröczensis, ad opinio­
nem deputationis regnicolaris in commercialibus elaboratam deductis, pro aug. 
et helv. confessionis asseclis ad regna Dalmatiae et Slavoniae cum jure possi­
dendi fundos, et gerendi munia publica admittendis adjectorum. (8-r. 32 1 ) 
Zagrabiae, 1832. Typis Franc. Suppan. M.
Editio altera. (8-r. 30 1.) Reimpressa Leutschoviae, 1833.
Illyés A ndrás. Keresztyéni életnek példája avagy tüköré, az az : a szentek elete, 
mellyet régen tudós, és nevezetes olasz autorok könyveiből, kivált-képpen való 
szorgalmatossággal, olasz nyelven rövid sommában foglalt Romában: és annak 
utánna magyar nyelven meg-magyarázott Magyar-országban: és rendesen öt 
részre osztott: az-után pedig több keresztyén nemzeteknek-is lelki vigasztalására 
s épületére deák nyelvel megajándékozott . . . Most pedig meg-jobbitással negyed- 
szer-is magyarul ki-nyomtattatott, és meg-többítetett Nepomuki Szent János 
életével. (4-r. 6 lev., 1082 1. és 1 címkép.) Nagy-Szombatban, 1743. Nyomt. az 
akadémiai bőt. E. M.
U. a. (4-r. 6 lev., 1082 1. és 1 címkép.) Nagy-Szombatban, 1771. A J. társasága aka- 
dem. kollégium bőt. hyomtatt. M.
Újabb kiadása ezen cím alatt :
— A keresztényi élet tüköré avagy a szentek élete, mellyet szerzett . . , Megjobbi-
tásokkal, és többítéssel hatodszor kinyomtattatott. (4-r. Vili. 1095, 4 1. és 1 cím­
kép.) Budán, 1813. A kir. umversitás bet. E.
— István. Fasciculus miscellaneus. Az-az némelly ünnepi solennitásokra, s egyéb
olykor adatott külömbféle alkalmatosságokra, készittetett, és kötéskébe foglalta- 
tot egynéhány prédikácziók. Mellyeket élő nyelvi prédikálása után rendbevett, 
helyesleg bévitett, és Írásban ki-adott, . . .  (n. 8-r 4 lev., 159 és 7 1.) Nyom. 
Nagy-Szombatban, 1725. Az akadémiai bötükkel. M.
— Soltari énekek magyar anya-szent-egyház vigasztalására ; halottas énekek a szo­
morú temetések alkalmatosságára, és a jól meg-haláshoz-való készület. I. I. által 
nagy szorgalmatossággal a szent biblia bötűjéhez inkáb, mint az élőt alkalmaz­
tatván, most újonnan kibocsáttattak, (k. 8-r. 8 lev., 410 1. és 3 lev.) Nagy-Szom­
batban, 1749. Ňyomt. az akadem. bőt. E
U. a. (8-r. 8 lev., 410 1. és 3 lev.) Budán és Nagy-Szombatban, 1781. A kir. univer- 
sitásnak betőivel. M.
Újabb kiadása így :
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Illyés István. Soltári és halottas énekek a magyar anya-szent-egyház vigasztalására, 
mellyeket a szomorú temetések alkalmatosságára, és a jó meg-halásra nagy szor- 
galmatossággal a sz. irás értelme szerént készített. Meg-jobbított új-kiadás. (8-r. 
8 lev., 410 1. és 3 lev.) Budán, 1809. Ny. a kir. m. universitás bet. M.
Azután pedig így:
— Zsoltárok és halottas énekek a magyar anyaszentegyház vigasztalására,
mellyeket a szomorú temetések alkalmára, és a jó meghalásra nagy szorgalma- 
tossággal a sz. irás értelme szerint készített. Új javított kiadás. (8-r. XIV és 406 
1.) Budán, 1847. A magyar kir. egyetem bet. E
Uj javított kiadás. (8-r. XIV és 406 1.) Budán, 1860. A csász. kir. pesti egyetemi 
nyomda bet. E. M.
— Pé ter. Uj imádságos könyv. Mellyet köz haszonra eresztet . . . (16-r. 3 lev., 318
1. és 2 lev.) Nyomt. Posonban, 1792. észt. Találtotnak Némethy Mihály könyvkötő 
urnái. M.
Illyésházy, Illustr. Dno Stephano e comitibus —, de Eadem, nobilis insurgentis 
turmae inclyti comitatus Trenchiniensis duci pace cum Gallis composita feliciter 
ad suos redeunti cum inclytis ss. & oo. applaudunt scholae piae Trenchinienses 
mense Novembri an. 1797. (4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, typ. Wenc. Jelinek. M.
— Illustr. D. Stephanus e comitibus —, de Eadem, ab Exc. ac 111. Dno Josepho e
comitibus Erdődy de Monyorókerék in supremum comitem provinciae Trenchini­
ensis solenni ritu inauguratus ab inclytis statibus et ordinibus in nobilissima, 
eaque frequentissima clarissimorum virorum corona flagrantissimis desideriis, 
votisque exceptus atque a collegio, gymnasioque Trenchiniensi scholarum piarum 
gratis his, piisque carminibus anno 1800 mensis Junii die 17. (16.) celebratus. 
(4-r. 7 lev.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M.
Ilona, A türelmes —, Antonius császár leányának szívrázó története. — Egy kesergő 
anya egyetlen fia halála után. Két verses történet, (k. 8-r. 23 1.) Pest, 1855. 
Bucsánszky Alajos. — 6 p.
Im ádság. (12-r. 4 lev.) [Arad.] Ny. Schmidt Józsefnél. E.
— (16-r. 2 lev.) Székesfehérvárott, 1852. Ny. özv. Számmer Pálné bet. E.
— Ájtatos —, az Ur Jézus sz. szívéhez. (8-r.) Pesten, 1827. Trattner Mátyás.
— Ájtatos —■, melly által magát részessé teheti az ember az egész világon való 
szent misékben. (8-r. 4 lev.) Budán, 1847. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
U. n. (8-r. 4 lev.) Gyulán, (é n.) Réthy Lipót. E.
— Ájtatos —, Jézus, Mária és szent Anna tiszteletére. (8-r. 41.) Pest, 1856. Bucsánszky
Alajos. —.2 p.
— Egy ájtatos —, a Szent Háromsághoz. Mely több szent pápáktól teljes búcsúkkal 
megáldatott. (12-r. 2 lev.) Székesfehérvárott, (1855.) Özv. Számmer Pálné bet.
M.
— bérmálás előtt. (k. 8-r. 2 lev.) Pest, 1855. Szt.-István társ. —V* p.
M. E.
A boldogságos Szűz Máriához —, és két ének. Első : Siess bűnös lélek egek ka­
pujához, etc. Második : Üdvözlégy szűz Mária malasztal etc. (8-r. 4 lev.) Budán, 
1817. Ny. Gyurián és Bagó. E.
— bőid. szűz Mária tiszteletére. Hű másolatú képével az 1715, jun. 19. 20. 21. és
23-án vérkönnyet hullató bőid. szűz anyának Csalóközben. (8-r. 4 1.) Pest, 1856. 
Bucsánszky Alajos. —.2 p.
— az esztergomi főtemplom fölszentelésének emlékére. 31 képpel. (8-r.) Pest, 1856. 
Ny. Beimei J. és Kozma V.
— Hálá-adó —, mellyet a szegények az alamizsnának osztása után Pest várossá- 
ban mindenkor mondanak. (8-r. 2 lev.) Pestenn, 1786. Lettner József által.
M.
— Hat különféle alkalomkor mondandó —. L. : Ha t.
— Hathatós —, és istenes énekek háború idején. (8-r. 8 1.) Szeged, 1859. Burger
Zsigmond. E.
— a szent házasság előtt. (k. 8-r. 2 lev.) Pest, 1855. Ny. Emich Gusztáv. M.
— midőn pénteken Krisztus halálának, emlékezetire harangoznak, (k. 8-r. 2 lev.)
Pesten, 1855. Bucsánszky Alajosnál. M. >
— a nagy-szombati könyvező tsudálatos szűz-anyához. (12-r. 2 lev.) Nagy Szombat,
1774. [Ny. n.] M.
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Im ádság, Reggeli,'és estvéli melly a Méltgs. Klobusiczky Péter szathmári püspök 
udvarába naponkint monda(t)ni szokott, (n. 8-r. 4 lev.) Egerben, 1812. Ny. az ér­
seki oskola bet. E.
— hogy a szent mise áldozatokban részesülhessünk. (8-r. 4 lev.) Budán, 1847. Ny.
Gyurián és Bagó bet. E.
U. a. (k. 8-r. 2 lev.) Budán, 1860. Bagó Márton. M.
U. a. (8-r. 4 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— Szép ájtatos —, a hét fájdalmú boldogságos Szűz Máriához, két Radnai énekkel.
(8-r. 4 lev.) Budán, 1850. Ny. Bagó M. bet. E.
U. a. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1857. Réthy Lipót. E.
— a titkos fogságban levő idvezítő Jézushoz, mellyet minden titkos szükségben, és
szenvedésben lévő keresztény lélek fohászkodással mondhat. (8-r. 4 lev.) Budán, 
1844. Ny. Gyurián és Bagó. bet. E.
— Az újonnan keletkezett és csudákkal tündöklő érsek-újvári boldogságos szűz 
képéhez való ájtatos — (16-r. H 1.) Nyom. Nyitrán, Neugebauer Ed.
— és beszédek, melyek néh. Polgár Mihály urnák . . . végtisztességtételekor tartat­
tak Kecskeméten, Május 11-kén 1854. (n. 8-r. 40 1.) Kecskeméten, 1854. Ny. Szilády 
Károlynál. M. E.
M i h ó  László. Imádság, melyet a gyászos udvarra kitett koporsó lelett tartott.
B á t h o r i  Gábor. A közjót munkálódó szent és kegyes hivatalnok hasznos volta és a közóhajtás eh 
lenére történt időelőtti kimúlásának oka, melyet e halotti tanításban élőszóval előadott . - .
T a t a i  András. Emlék, melyet a dicsőült végtiszteletére, földi pályája rajzából emelt.
F i 1 ó János. Síri-beszéd, melyet a gyászbolt felett elmondott.
Ezt követi:
Imádság és beszédek, mellyek néhai Major Krisztina asszzonynak, boldog emlé­
kezetű Ft. Polgár Mihály ur . . . özvegyének végtisztességtételekor tartattak 
Kecskeméten, február 21-kén 1856. (n. 8-r. 43—70 1.) Pesten, 1856. Ny. Trattner- 
Károlyi bet.
1. M i h ó László. Imádság, melyet a gyászos udvarra kitett koporsó felett tartott.
2. T a t a i  András. Az erény s boldogság, felmutatva néhai Major Krisztina asszony . . . képében.
3. F i 1 ó Lajos. Emlékbeszéd a sirnál.
Im ádságai, A szent atyák —. 1. Szent Bernát imádsága a bőid. szűz Mária szent 
szivéhez. 2. Sz. Germanius imádsága a bőid. sz. szüzhöz. 3. Aquini sz. Tamás, 
a bőid. sz. Máriához. 4. Szent Edmund könyörgése a hold. Szüzhöz és sz. János 
apostolhoz. 5. Sz. Bernát könyörgése a kegyes Jézushoz, (k. 8-r. 16 1.) Pesten,
1858. Bucsánszky Alajos. M.
Im ádságok. (12-r. 36 1.) Váczon, 1838. Nyomt. Plöszl Leopold.
— Ájtatos —, a keresztény katholikusoknak lelki hasznokra. (12-r. 634 1. és rézm.)
Budán, 1806. A kir. universitás typogr. E.
— Ájtatos —, és énekek a kereszten függő Jézusnak hét szavairól. Elmélkedésül a
buzgóbb keresztény katholikusok számára, kik az édességes Jézussal társalogni 
és vele többbször ájtatos beszélgetésbe eredni kedves kötelességeiknek ismerik. 
(12-r. 48 1.) Pesten, 1860. Bucsánszky Alajos. M.
— a boldogságos szűz Mária szeplönélküh fogantatásának ünnepére. Kiadja a Szent-
István-társ. (k. 8-r. 12 1) Pesten, 1855. Ny. Herz Jánosnál, —-2 p-
E M.
— és egyházi énekek. 2. bővített kiadás. (8-r. CXII és 96 1.) Brassó, 1846. Ny. Gött 
János.
— és elmélkedések, A nagy hétre szolgáló —, mellyek németből fordittattak és né- 
melly hozzá adásokkal és könyörgésekkel meg bővíttettek Széchényi grófi fami­
lia falui számára. (12-r. 235 1. és 1 lev.) Sopronban, 1806. Sziesz József Antal bet.
M.
— és énekek a jubileumi fő butsújárásokra, mellyek az erdélyi püspöki megyében 
augustus holdnapjának négy vasárnapjára rendeltettek 1826. esztendőben. (8-r. 39 
1) Kolosvárt, a kir. lýceum bet.
— és énekek, a jubileumi bucsujárásokon mondandó —. L .: B u c s ú j  ár á -  
s o k o n .
Felajánló —, a bőid. szűz Mária szeplönélküli fogantatásának ünnepére, (k. 8-r. 
16 1.) Pesten, 1855. Bucsánszky Alajosnál. M.
U. a. (k. 8-r. 16 1.) Pesten, 1856. U. o. —.2 p.
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Imádságok. Jubileumi —, a meg-határozott négy szentegyházak látogatására, (k- 8-r.
16 1.) 1795. [H. és ny. n.J , M.
U. a. (k. 8-r. 16 1.) Pesten, (1795.) Találtatik Kammerlohr Adám könyvkötőnél.
— A jubileumi bútsújárásra alkalmaztatott —, a ki-jegyzett négy templomnak rende
szerént. (8-r. 8 lev.) Budán, 1795. Ny. az universitás bet. M.
— A jubileumi búcsú járásokon mondandó —, és énekek. (8-r. 31 1.) Nyomt. Eger­
ben, az érseki oskola bet. 1826. észt. E.
— jubilaeum alkalmával elmondandók 1847-ben a kijelelt három szentegyházban.
(12-r. 2 lev.) Esztergomban, Beimel Józsefnél. E.
— Keresztény —. Fordíttattak németből a grétzi 1785. esztendöbéli nyomtatás sze­
rént. (8-r. 98 1. és 1 lev.) Pozsonban, 1787. Löwe Antal bet. E. M.
— Közájtatossági —, a pécsi egyházmegyében, (k. 8-r. 70 1. és 1 lev.) Pécsett, 1844.
Nyom. a lyc. könyvnyomó-int. E. M.
— Külömbféle —, és elmélkedések, mellyek Széchényi grófi familia falui számára 
ki-adattattak. (12-r. 317 1. és 2 lev.) Sopronban, 1806, Sziesz József Antal bet,
M.
— A legfoganatosbb —, mellyeket Hatodik Pius, római pápa ö szentsége meg-ma-
gyarázott. A szent miséhez tartózandó énekkel edgyütt. (16-r. 59 1.) Bétsben, 1786. 
(Ny. n.) M.
— reggeli és estvéli —. (8-r. 4 lev.) Budán, 1847. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
— A rosnyai püspöki megyebéli templomokban a néppel mondandó —. (8-r. 28 I.)
Kosnyón, 1822. Mayer Jósef bet. , E. M.
Külön kiadásokban megjelent németül és tótul is.
Imádságos s olvasó könyv szolgálatban lévök számára. Magyarosítva Z i m m e r ­
m a n n  Károly által. (k. 8-r. XIII és 240 1.) N. Váradon, 1839. Tichy Alajos 
könyvműh. E.
Imago heroum, qui de cognatis . . . prosapiis, Palffi ab Erdöd et Erdődi de Mo- 
nyorokerék, sago, & toga inclyti ad aetatem hanc in reip. emolumenta longe ma­
xima floruere, compendio adumbrata, (k. 8-r. 2 lev., 165 és 2 1.) Tyrnaviae, 1729. 
Typ. academicis per Frid. Gall. E. M.
— viri sapientis, (k. 8-r. 4 lev.) Zagrabiae, 1796. Typ. Novoszelianis. M. E.
Költemény.
— Hungáriáé. Perillustribus . . . doctoribus, dum per Rev. Patrem Sigismundum
Ruman . . .  in alma, episcopali universitate Cassoviensi supremam recens acci­
perent lauream oblata a rhetorica Cassoviensi, anno 1721. (16-r. 101 lev.) Casso- 
viae, typis academicis. E
— poetica seu fabulosa regionum quarumdam utopiae, morum, caeterarumque re­
rum descriptio. Honori . . . neo-baccalaureorum cum in . . . universitate s. J. 
Tyrnaviensi prima aa. 11. & philos. laurea condecorarentur, promotore R. P. 
Joanne S im  e g h y . . .ab  humanitate Tyrnaviensi dicata. (16-r. 73 és 1 1.) 
Tyrnaviae, 1723. Typ. academicis, per Frid. Gall. M.
— primi saeculi Cassoviensium martyrum. Praenobilibus . . .  ac doctissimis aa. 11.
et philosophiae magistris per R. P. Casparum Janacs . . in alma episcop. uni­
versitate Cassoviensi recens creatis oblata ab oratoria facultate Cassoviensi a. 
1719. (16-r. 28 lev.) Cassoviae, typ. academicis. M.
— trium clarissimorum ecclesiae luminum. Honori . . . neo-magistrorum, cum in
universitate Cassoviensi per R. P. Josephum Balogh . . . suprema doctoratus 
philos. laurea donarentur, oblata ab illustr. rhetorica Cassoviensi a. 1738. (16-r. 
4 lev., 121 és 2 1.) Cassoviae, typ. academicis. M.
Ima jegye az élő lelki rózsafűzérnek. (16-r. 32 1.) Somorja, 1856. Német Zsigmond.
.  . . .  . ~ - 6 P -Imák és ájtatosságok a legszentebb szívnél közbenjáró asszonyunk tiszteletére. 2. 
kiad. (12-r. 8 lev.) [H. év és ny. n.] —.8
Ezen címek alatt is megjelent változatlan kiadásokban:
A gyermekek és önmaguk felajánlása. — Litánia a legszentebb szívnél közbenjáró 
Asszonyunkról. — Heti ájtatosság a legsz. szívnél közbenjáró Asszonyunk tiszte­
letére. — Szent kilenczed a legsz. szívnél közbenjáró Asszonyunk tiszteletére. — 
Útmutatás a 1. Sz. A. rózsafüzérének elmondására.
— és egyházi énekek a tanuló ifjúság használatára. (16-r. 107 1.) Aradon, 1846.
Schmidt Jósef bet. M.
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U. a. (16-r. 103 1.) Aradon, 1859. Ny. Réthy Lipót. M.
Imák és beszédek, melyek a kecskeméti reform, templomban május 1-én 1856. lelkészi 
székfoglalási ünepély alkalmával tartattak. (8-r. 32 1.) Kecskeméten, 1856. Ny. 
Szilády Károlynál. E.
Tartalma :
1. ) Mi s k o l c y  S z i g y á r t ó  I s t v á n  beigtató beszéde.
2. ) F ö r d ő s  Laj  os. Félelem nélküli szólásra és nem hallgatásra serkentő és bátorító okok, melyek 
előadásával, kezdé a kecskeméti ref. egyházban május 1. 1856. rendes (elkészi hivatalát.
— énekek, melyek a r. kath. elemi tanuló ifjúság lelki épülésére összeszedegettettek
és kiadattak D é g h y Jósef é s G ö m ö r y N . ,  K o v á c s  A. é s R é v a y  Gy. 
tanitók által. (12-r. 58 1.) Kecskemét, 1856. Ny. Szilády Károly. E.
— és énekek, melyek a rom. kath. elemi tanuló ifjúság lelki épülésére összeszedet­
tek és kiadattak R é v a y  György és K o v á c s  Antal által. (k. 8-r. 68 1. és 1 
lev.) Pesten, 1860. Emich Gusztáv nyomt. E.
— Felajánlási —. (k. 8-r. 2 lev.) Pest. 1855. Szt.-István-társ. —.* 2 p.
M.' E.
-— és gyászbeszédek, melyek néh. Mihó László ur kecskeméti ref lelkész, és elölte 
negyed nappal jobblétre szenderült forrrón szeretett neje, szül. Miskolczi Terézia 
asszonyság végtisztesség tételök alkalmával mondattak Kecskeméten és Czegléden. 
(8-r. 30 1.) Kecskeméten, 1856. Ny. Szilády Károlynál. E.
Tartalma :
F i 1 ó J á nos .  Imádság, melyet néh. Miskolczi Teréz asszony, néh. Mihó László ur neje végtisztesség 
tételén tartott.
Ko n t a L a j o s .  Siri beszéd, melyet Mihó László hamvai felett mondott.
Dobos  János .  Halotti beszéd, melyet Mihó László végtisztessége alkalmával elmondott.
Imen knisicza za haszen ladanyzkih skol. — Namenbüchlein zum Gebrauche der 
Landschulen in dem Königreiche Kroazien. (8-r. 67 1.) Ofen, u. Tyrnau, 1796. Gedr. 
mit köngl. Universitätsschriften. —.6 p.
M
—- knisica za haszen ladanzkih uchilnic Horvatzkoga orszaga. (8-r. 32 1.)Vu Budimu,
1840. Pritizkana z-kr. mudrozkupchine slovih. —.3 p.
M.
U. a. (8-r. 32 l.j Vu Budimu, 1846. U. o. —.3 p.
M.
— knizsica za porabu ladanskih ucilnic Horvatskoga kraljestva. — Namenbüchlein
zum Gebrauche der Landschulen in dem Königreiche Kroatien. (8-r. 67 1.) Ofen, 
1846. Gedr. in der k. ung. Universit-Buchdr. —.7 p.
— knisicza za haszen varaskih skol Horvatzkoga országa. — Namenbüchlein zum
Gebrauche der Stadtschulen in dem Königreiche Kroazien. (8-r. 67 1.) Ofen, 1796. 
Gedr. mit königl. Universitätsschriften. —.6 p.
M.
U. a. (8-r. 71 1.) Ofen, 1823. Gedr. in der königl. ung. Univ.-Buchdruckerey, mit 
Stereotyp-Platten. —.7 p.
M.
U. a. (8-r. 70 1.) Vu Budimu, 1846. Tiskom i troškom kr. sveučilišne tiskáme,
—.7 p.
M.
Im eneo Ad Ignazio Medanich . . . quando sacramento di conjugale fede solenne- 
mente proferiva aFrancesca Zaccaria Giovane ehe il terzo lustro appena ha tocco 
nobile ingenua virtuosa a tutti cara per la bontá dei cuore per la dolcezza dei 
modi G. dott. S. quale arra di vera esultanza questi versi dedicava. (n. 8-r. 8 lev.) 
Fiume, 1843. Tip. dei frat. Karletzky. M.
Im hof György. A hideg viz orvosi használatáról . . . értekezik . . .  (n. 8-r. 26 és 1 L) 
Pesten, 1840. Esztergami k. Beimel József bet.
Latin címlappal is : Dissertatio inauguralis medica de aquae frigidae usu 
medico, quam . . . publicae disquisitioni submittit. M.
Immaculata A régi magyar anyaszentegyház hét szent beszédében. Régi codexek- 
böl, részben nyomtatványból, nyelvjegyzetekkel T o 1 d y Ferencz által. (n. 8-r. VIII 
és 100 1.) Pest, 1855. Szt.-István-társulat. —.30 p.
A. E. M.
Im m ortellen  für Gräber gewunden. Dritter Theil des Tagebuches einer Abgeschie-
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denen. Als Manuscript gedruckt. (8-r. 159 1.) Presssurg, 1855. Druck von Carl Fr. 
Wigand. M.
Im p artia le  de cursu judicialium projectum. (2-r. 4 lev.) Posonii, 1791. (Ny. n.)
M,
Im perato rának , Mennyei és földi —, nagy kedvességü választott vitéze, néh. Méltgs. 
Gróf Kis Rhédei Rhédei János ur . . . Kinek is meg-hidegedett tetemeinek el-takarit- 
tatása alkalmatosságával, el-mondott két prédikátzioknak ki-nyomtatásával-is . . .  
szeretetét bizonyítani kívánta Mélt. gróf Kis Rhédei Rhédei Mihály ur ő nagy­
sága. (k. 4-r. 48 lev.) Kolosváratt, 1768. Ny. Páldi István által. M.
Tartalma:
I n t z e Mi há l y .  Sok próbái és döbbeni hartzai szorongaüatásai után az idvességnek ki-beszélhetet- 
len jókkal bővölködö kies és tágos mezejére, nyugodalomra vitetett, és győzedelmi ujj ruhákban 
öltöztetett lelki vitéz néh. Mélts. gróf Kis Rhédei Rhédei János ur . . . Kinek-is meg-hidegedett tete­
mei midőn halotti nagy solemnitással temettetnének .. . utolsó tisztességet tett.
B o r o s n y a i  L u k á t s  Si meon.  Hitnek világ győző nagy ereje. Mellyet ama világon hit által 
győzedelmeskedett keresztyén vitéznek néh. Méltgs. gróf Rhédei János urnák . . .  meg-hidegedett teste 
el-takaríttatásának alkalmatoságával . . . előadni igyekezett.
Im pera to res ottomanici. L. : S c h m i t t h, Nicol.
Im pietatis, Fraternae in fratrem —, ultio. L. : M i n d e n s z e n  ty,  Emer.
Im re és Konrád Esztorás, szomorú szabású, vig ki-menetelű játék, mellyet Méltgs 
Galanthai Grófi Eszterházy Károly úr, egri püspök stb. tiszteletére jádzott a Jesus 
társasága gondviselése alatt nevekedő s tanuló academiai iffiúság Kassán, 1765. 
észt. Pünkösd havának 30. napján. (2-r. 2 lev.) Ki-nyomtattatott az akadémiai 
betőkkel. M.
— János ur, Nagytiszt. —, a magyar kir. tud. egyetemnél a bölcselkedés tanítója
stb. elhunytát kesergő bús tanítványai 1832-ben pünkösd hava 12-kén. (4-r. 2 lev.) 
Pesten, esztergami K. Beimel Jósef bet. M.
Költemény.
— Joan. Amicum foedus rationis cum experientia seu philosophia crisi recentis- 
sima deducta, (n. 8-r. VIII, 262 1. és 4 lev.) Pestini, 1818. Typ. Joan. Th. Trattner.
Praeliminaria et logica. 1.—
A E M.
[Tom. II.] (n. 8-r. 553 és 5 1.) Pesthini, 1821. Typ. Joan. Thomae Trattner. 
Cosmologia. Anthropologia. Theologia. 1 30 p.
A. E. M.
[Tom. III.] (n. 8-r. 317 és 7 1.) Pesthini, 1824. Typ. nob. Matth. Trattner de Petróza. 
Metaphysica adplicata. 1.—
A. E. M.
[Tom. IV.] (n. 8-r. 476 1.) Pestini, 1827. U. o. 1.20 p.
Ethica.
Újabb kiadása ezen cím alatt : A. E. M.
— Philosophia novis curis edita. Pars prima, complectens praeliminaria, et logicam, 
(n. 8-r. 292 1. és 2 lev.) Pestini, 1834. Typ. nob. J. M. Trattner-Károlvianis.
E." M.
Pars tertia, complectens metaphysicam adplicatam. (n. 8-r. 404 1.) Pestini, 1832.
Typ. Trattner-Károlyianis. A. M.
Pars IV. Ethica, (n. 8-r. 317 és 6 1.) Pestini, 1830. Typ. nob. J. M. Trattner de 
Petróza. A. M.
— Tentamen publicum ex metaphysica applicata et ethica. (8-r. 8 1.) Pestini, 1823. 
Typ. J. Th. Trattner.
— Tentamen publicum e metaphysica pura. (8-r. 12 1.) Pestini, 1825. Typ. Math. 
Trattner.
— Tentamen publicum ex logica et metaphysica applicata. (8-r. 12 1.) Pestini, 1822. 
Typ. Math. Trattner.
— Tentamen publicum ex logica, (n. 8-r. 8 1.) Pestini, 1828. Typ. J. M. Trattner et 
St. Károlyi.
—- Tentamen publicum ex metaphysica applicata, (n. 8-r. 8 1.) Pestini, 1828. Typ.
J. M. Trattner et St. Károlyi.
— A bölcselkedés. 2 darab. (n. 8-r. 350 1. és 7 lev .; ? 1.) Pesten, 1829. P. Trattner J.
M. és Károlyi István. 1.20 p.
A. E. M.
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Im ra  János. Az ifjú magyar bölcselkedő.' (n. 8-r. VI, 7—134 1.) Pesten, 1830. Petrózai 
Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. A. E. M. T.
— E. Kazinczy-ünnep H.-M.-Vásárhelyen deczember 27-ikéii 1859. (8-r. 20 1.) Szeged, 
1860. Ny. Burger Zsigmond.
— Sándor. A latin és görög nyelv viszonyáról származás és rokonság tekinteté­
ben. (4-r. 17 1.) [Kecskemét, 1858. Ny. Szilády Károly.] M.
(Im rech Im re.) Élő vizeknek kúttya. Cant. 4. v. 15. Avagy a stáir-országi havaso­
kon az ö kedves czéllájában tsudákkal tündöklő Mária minden ügye-fogyottakra 
az ő anyai kegyességének forrásit bőven árasztván. A mint nyilván ki-tettzik e 
könyvetskében együgyű pennával le-iratott száz példákból, mint annyi kiváltkép- 
pen-való kegyelmekből. Mellyeket egynéminémü Sz. Benedek pátriárka szerzeté- 
ből-való áldozó pap magyar nyelven botsátott világosságra, (k. 8-r. 18 lev. és 185 
1.) Steyr városában, nyomt. Menhardt Gergely bőt. 1753. észt. [2. köt.] (8-r. 2 lev. 
és 200 1.) Nyomt. Győrben, 1759. Streibig Gergely János által M.
Imreffy, Steph. Flens Hungária in obitu Magnae Mariae Theresiae anno 1781. ex­
pressa. (k. 8-r. 28 1.) Zagrabiae, 1790. Typ. Jo. Thom. nob. de Trattnern. M.
Imrefi. A magyar menekültek Törökországban. Ismeretlen adatok az 1819-ki emi­
gratio történetéhez. Egy. török földre menekült s honába ismét visszatért magyar 
szemtanú hiteles naplója után közli. . . A menhelyeket és a belzés főpontjait 
mutató térképpel, (n. 8-r. VIII, 178 1. és 1 térkép.) Pesten, 1850. Heckenast Gusztáv.
1.20 p.
A M
— Die ungarischen Flüchtlinge in der Türkei. Eine Zusammenstellung bisher
unbekannter Daten zur Geschichte der Emigration von 1849. Nach dem Tage­
buche eines in die Türkei geflüchteten und von dort zurückgekehrten Augenzeu­
gen mitgetheilt. Aus dem Ungarischen übersetzt, mit mehreren Aktenstücken 
vermehrt und bis auf die neueste Zeit fortgesetzt durch V a s fi. Mit 1 Karte. (8-r. 
IX, 274 és 1 1) Leipzig, 1851. Herbig. 1 tlr. 10 gr.
M.
Im reh, Alex. Carmen quod Rev. Dno Stephano Tokody abbati de Egyed seu S. 
Aegidii etc. dum gratiosi sui nominis festum die 20-a Augusti celebraret in tes­
timonium grati animi oblatum est anno 1814. (k. 4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, typ. 
Joan. Fr. Tichy. M.
— Carmen 111., ac Rev. Dno Josepho Vurum, episcopo Magno-Varadinensi, dum
dioecesim suam solenniter ingrederetur oblatum a. D. 1822. (k. 4-r. 6 1.) Magno- 
Karolini, impr. Gabr. Gőnyei. M.
— & Mi ch.  Aa r o n .  Carmen quod honoribus 111. ac Rev. Dni Ladislai e comitibus
Csáky de Keresztszegh, i. comitatus Scepusiensis perpetui comitis, dum maxima 
cum solemnitate munere praepositi majoris M. Varadiensis die 13-a Septembris 
1812 condecoraretur reverenter oblatum est. (4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, typ. 
Joan. Franc. Sulzer. M.
(— Farkas.) Újonc vidító és katona dalok. (12-r. 8 1) M. Vásárhelyt, 1848. Ny. 
Imreh Farkas. • E.
In  adventum Dni Thomae D e s s e vv ff i de Csernek, musarum Posoniensium tri­
pudium. (2-r. 2 lev.) [Vindobonae,] 1769. Typ. Jos. Kurtzböck. M.
Költemény.
— adventum Hradekinum Seren. reg. haeredit. principi J o s e p h o  archi-duei
Austriae regni Hungáriáé palatino profundissima in demissione obtulit officiolatus 
sylvanalis Hradekiensis mense Augusto 1806. (k. 4-r. 4 lev.) Leutschoviae, typ. 
Jos. Car. Mayer. M.
Köl emény.
— adventvm Zágrábiam Ser. reg. haer. principi J o s e p h o  archiduci Austriae regni
Hungáriáé palatino ab academia regia Zagrabiensi XII. kalend. Septembr. 1801. 
(k. 8-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. E.
Költemény.
— adventum Zágrábiam Seren. caes. reg. haeredit. principis Ludovici J o s e p h i
archiducis Austriae et generalis confiniorum directoris. Ab academia regia Zagra­
biensi V. idus Junias 1807. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
Költemény.
— adventum Exc. ac 111. Dni Antonii M a n d  ic h  Diukovariensium antistitis augusto
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Francisco I. ab intimis consiliis insignis ord. S. Stephani reg. apostol, equitis 
IV. idus Januarii 1809. (k. 4-r. 2 lev.) [Zagrabiae,] typ. Novoszelianis. E.
Költemény.
In  annum secundum grammaticae conveniens literario systemati institutio [in reg. 
Schém, gymnasio 1793. (8-r. 10 lev.) Sehemnicii, typ. Joan. Franc. Sulzer.
M.
— causa capituli Bistriciensis aug. confessionis contra fiscum regium, ratione 
minorum decimarum in rationem fisci executarum penes novum gratiosum ver­
tente, facti species. (2-r. 7 1.) [H., é. és ny. n.]
— funere Emin. & Rev. principis ac Dni Michaelis Friderici e comitibus ab Althann 
episcopi Vaciensis etc. Dicente pro spectatissima concione Innocentio a D. Thoma 
Aquinate Vacii 1731. (2-r. 14 lev.) Budae, typ. Joan. Georgii Nottenstein.
M. E.
Ü. a. (2-r. 10 lev.) 1734. (H. és ny. n.) M
— honorem Dni comitis Ignatii de Batthyán, episcopi Transylvaniae, dum in sui
festum recoleret nominis coram frequentia spectatorum perquam illustri producta 
a studiosa juventute Alba-Carolinensi tragaedia. (8-r.) Albo-Carolinae, 1797. Typ. 
episcopalibus. M.
Költemény.
— laudem principis Pauli Eszterházy de Galantha. L. : H o r v á t h ,  Timoth. Jos.
— laudem Ceis. S. R. I. principis Pauli Eszterházi de Galantha, regni Hungáriáé 
quondam palatini 1819. (k. 4-r. 4 lev.) Sopronii, typ. haered. Siessianorum. M.
Költemény.
— laudem secundae humanit. alumnorum, S o p r o n i i  strenuam musis, ac vir­
tutibus operam navantium ad diem 15. Sept. 1821. (k. 4-r. 2 lev.) Sopronii, typ. 
Cath. Kultsár. M.
Költemény.
— libellum Illustr. Dni liberi baronis a Trenck Bilanz intitulatum. (4-r. 2 lev.)
1790. [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— metropolim faustissimus optatissimusque adventus Petri Klobusitzky. L. : A d­
v e n t u s .
— mortem immaturam comitis Aloysii Szunyogh de Jeszenicz, et perpetui in Bu-
detin lessus pastorum, (n. 8-r. 16 lev.) Tyrnaviae, 1765. Typ. coll. academici soc. 
Jesu. M.
Költemény.
— nuptias 111. comitis Ferdinandi Zichi, Exc. ac 111. Dni comitis Caroli Zichi de
Vásonykeö filii et 111. virginis comitis Sophiae Széchenyi, Exc. ac 111. Dni comi­
tis Frencisci Széchényi, de Sárvári-Felső-Vidék filiae. (4-r. 2 lev.) Budae, 1807. 
Typ. reg. universitatis hung. M.
Költemény.
— obitum comitis Christophori Niczky, judicis curiae regiae etc. (8-r. 2 lev.) Vien­
nae, 1788. Typ. Jos. Hraschanszky. M.
Költemény.
— obitum 111., ac Rev. Dni Gabrielis Zerdahely, de Nitra Zerdahely, episcopi Neo-
soliensis, cum ei a v. capitulo et dioecesanis justa ultima persolverentur Neosolii 
19. Januarii 1814. (k. 8-r. 4 lev.) Sehemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
Költemény.
— praesentis aevi genium canit Clr. Vates Fragopolitanus. (k. 8-r. 4 lev.) Leutscho-
viae, 1847. Typ. Joan. Werthmüller et filii. M.
Költemény.
In án ts i Gábor. Kántor Gerzsonnak a debreczeni magyar nemzeti játszó társaság 
volt tagjának emlékezetére készitett I. G. Kinyomtattatta ugyan debreczeni lakos 
polgár A. A. (4-r. 11 1.) Nagy-Váradon, 1812. Ns. Szigethy Mihály bet. M.
Költemény.
Inaugura tio  viri summe rev. Danielis C r u d i  Posoniensis verbi divini ministri 
et senioris, ad munus superintendentis evangelicarum aug. conf. in districtu 
cisdanubiano ecclesiarum Posonii 1802, die 13. Januarii peracta. (8-r. 47 1.) Posonii,
1802. Typ Sim. Petri Weber.
Franz T r e n t s e n s z k y. Rede bey der feyerlichen Einweihung des Herrn Daniel Crudy.
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.Mich. I n s t i t o r i s .  Oratio inauguralis de fuga munerum dignitaiumque ecclesiasticarum, qua - . . 
Daniel Crudi . . . ecclesiarum districtus cisdanubianí aug. conf. evang. supeiattendens i802. íenun- 
ciabatur.
Sermo neo-electi superaltendentis post peractum inaugurationis actum ab altari dictus. M.
Inauguratio 111. Dni comitjs Joannis Baptistae I l l é s h á z y ,  de Eadem, & c. in supre­
mum, ac perpetuum comitem Lyptoviensem. [Belső cim:\ Installatore Excell., ac 111. 
Dno comite Josepho Illésházy, de Eadem &c.* auspicatissima inauguratio 111. Dni 
comitis Joannis Baptistae Illésházy de Eadem etc. in actualem ollicii inch comi­
tatus Lypto.viensis supremum comitem, inter summa jubila, & festivos aplausus, 
magnaque m frequentia diversorum tam extraneorum, quam intraneorum inclyto­
rum statuum & ordinum, Kis-Pallugyae die 22. mensis Septembris, anno 1761. 
felicissime peracta, & sequentibus dictionibus absoluta. (2-r. 11 lev.) Cassoviae, 
typ. academicis soc- Jesu. M. E.
Végén egy hó'skölternény Révay Józseftől s egy névtelen alkalmi Vers.
Inaugurationi superintendentis districtus montani aug. conf. viri Rév. Dni Joan- 
ris Szeberinyi die 28. Maii anno quo in Hungária prisCa Themls CeDIt: LeX 
r.oVa IVsqVe VaLent plausit musa districtualis gymnasii aug. conf. Schemnicien- 
sis. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Steph. Aloys. Mihálik. E.
Incendium absque scintilla in virgine conceptionis delapsa momentum, sive Maria 
a communi praevaricationis sc-lere eximia verbi incarnati mater, cum alma 
archi-episcopalis universitas Tyrnaviensis annuum immaculatis Mariae honoribus 
pensum persolveret, a quodam soc. Jesu religioso, ss. theol. in 3. annum auditore 
sermone panegyrico celebrata in academia divi Joannis Baptistae basilica anno 
1722. (4-r. 8 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis per Frid Gall. M.
InCensVM gratltVDInls et piae spei, eX aCerra Venerationis, aras Iosephlnas 
postVLans. * SeV anatheMa DVLICI respeCtVs, pVrpVrato eXarChae Strlgonlensl. 
* Eminent, ac Rev. cardinali S. R. 1. principi Dno Josepho e comitibus de Batthyan, 
pro Insigni soLennltate Diei Iospehlnae, eXIgVo Xenio ConseCratVM. (4-r. 8 lev.) 
[II. és ny. n.] M.
Inchofer, Melch. Annales ecclesiastici regni Hungáriáé. Tomi I. vol. 1—4. Olim 
Romae editum, nunc ad exemplar romanum recusum. (n. 8-r.) Posonii, 1795—'97. 
Typ Sim. P. Weber. A. E. M.
Vol. 1. (XXVI és 300 1.) 1795. — Vol. 2. (365 1.) 1796. — Vol. 3. (382 1.) 1797. — Vol. 4 . (376 1. és 
23 lev.) 1797.
Több nem jelent men. — Az első kiadás 1644-ben miomatott. — Ľobrowskn 
1SS9. 20 frt.
Incze Sára özvegy prof. Méhes Györgyné emléke két halotti beszédekben. (8-r. 
75 1.) Kolozsvártt, 1836. Az év. ref. kollégyom bet. nyomt. Bárrá Gábor.
H e r e p e i  Gergely. A maga házát jól elrendelő keresztyén asszony. Előadva egy halotti beszédben. 
H e r e p e i  Károly. Az asszonyokról egy.halotti beszéd, mellyet Incze Sára . . . végtiszteleti ünnepén 
tartott. . . .
— Dániel és H e r e p e i  G e r g e l y .  Uj testamentom. A szentirásnak a szent
tudomány jelen álláspontjához s korunk kivánataihoz alkalmazott fejtegető s 
gyakorlati magyarázata. W o h 1 f a r t J. Fr. T. német dolgozata után. (n. 8-r. XVII 
és 1254 1.) Kolozsvár, 1854. Stein János. 10.—
— Ferencz, L i s z n a i. Napoknak hoszszusagaval, gazdagsággal és tisztességgel 
Istentől meg-áldatott boldog ember, mellynek képét ama nagy méltóságom héros- 
nak Maros-Nimeti Gyulai István groíf ur ő Excelléntziájának . . . utolsó tisztes­
ségére, a sz. Írások szerént le-rajzolta és halotti tanításban elő beszéltette . . . 
1758. esztendőben. (4-r. 16 lev.) N. Enyeden, 1771. Nyomt. Debretzeni Sámuel 
által.
Ezt követi:
Mich. E. A j t a i. Oratio, in exsequiis Stephani comitis Gyulai de Maros-Németi . . . dicta . . . Ma- 
ros-Németini 26. Novemb. 1758. (11 lev.)
— N. S o l y m o s  i. A mágnes elmélete a mindenségbeli általános vonzerőnek ter­
mészetéből kimagyarázva. A magyar orvosok és természetvizsgálók 5. nagygyűlé­
sének emlékéül, (n. 8-r. 3 lev., 97 L, 1 lev. és 1 lábla.) Kolozsvártt, (1845.) Ny. a 
ref. főiskola bet. ifj. Tilsch János által. —.40 p.
A. E. M. T.
— István. Halotti predikatzio a keserűségek és nyomorúságok igájának hasznos 
el-viseléséröl : mellyet néh. Méltgs. szül. gróf Losontzi Bánffi Ágnes ifjú ur- 
aszszonynak, és néh. Méltgs. L. B. Vargyasi Dániel Ágnes tsetsemö kis-aszszony- 
kának, utolsó tisztesség-tételeknek napján, Méltgs. L. B. ifj. Vargyasi Dániel
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István vigasztalására elmondott 1754. észt. (k. 4-r. 19 lev.) [H. és ny. n.]
M,
Incze István. Halotti oratio az igaz keresztyéni szelídségről, mellyet ezen ritka virtus­
sal tündöklő szelid ifjú ur-asszonynak, néh. Méltgs. szül. Lib. B. Losontzi Bánffi 
Ersébet aszszonynak, Méltgs. Gróf N. Ertsei Toldalagi Pál ur ő nagysága néh. 
élete szelid párjának utolsó tisztességtételére készített . . . ezen szeLIĎ angyaL- 
tóL liaMar eLhagyattatott kesergő társának YlgasztaLására. (k. 4-r. 22 lev.) [H. és 
ny. n. 1757.] M.
— János. Az életben elé forduló kisértetek és azoknak lehető befolyásuk az emberi 
lélekre, elö-adva egy zsinati beszédben, melyet irt és az erdélyi ev. reformátusok­
nak Maros Vásárhelyen 1859. julius 3-án tartott köz szent zsinatán elmondott. 
(8-r. 25 1.) Maros Vásárhelyen, 1860. Ny. a ref. tanoda bet. Kali Simon által.
—.40
— B a r ó t h i  é s B o d o s i .  Érdem-oszlop Bradecker Jósef urnák, a nagy-váradi 
tudom, gyülekezetné] a bölcselkedés előadójának névünnepére. Mellybe danlása 
közben verseit metszette. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon. Tichy János könyvny. M.
— József. Elég szép, a ki jó. Néhai Papolczi Tek. Kis Anna kis-asszony végtisz­
teletére egy halotti beszédbe foglalta, és Papolczon az 1834. észt. nov. 15-én 
előadta . .. (8-r. 231 1.) Brassó, 1836. Ny. Gött János.
Gross, Kronstädter Drucke.
— D á i n o k i. Az erdélyi nagyfejedelemségben lakó nemes szász nemzetnek törvény­
kezés módja. (8-r. XXV és 233 1.) Brassó, 1837. Ny. Gött János bet. M.
— Mihály. Hazáját híven és serényen gyógyító szerelmes orvos néhai . . . medi­
cinae doctor Zoltán Jósef uram, . . . Kinek meg-hidegedett tetemei felett, a ko- 
losvári ref. ecclesiának templomában, együgyű halotti prédikátzióval utolsó tisz­
tességet tett . . . 1763. észt. (4-r. 12 lev.) [Kolosvár, ny. Páldi István.] M.
— Világi keserves bujdosásának utánna, mennyei örömet és nyugodalmat nyert 
közjóra született férjfiú néhai . . Páldi Székely István uram, Hazánknak egyik 
hires mechanicussa, nevezetesen a kolosvári reform, ns. collegiumnak . . . tvpo- 
graphussa. Kinek-is meg-hidegedett tetemeinek el-takarittatása alkalmatosságával 
. . . halotti prédikátzióval utolsó tisztességet tett . . . (4-r. 9 lev.) Kolosváratt, 
nyomt. 1769. észt.
Ezt követik:
V e r e s t ó i György. Isten akaratjában mindenkor meg-nyugodott, és életében tellyes bizodalmát is­
tenében vetett istent-félö férjfiú néh. Páldi Székely István uram. Kinek-is midőn meg-hidegedett te­
temei a földnek gyomrában bé-tétettnének, együgyű halotti tanítással utolsó tisztességet tett és el­
maradott . . . özvegyét, az istennek látogató keze alatt való alázatos hallgatásra serkengette . . . 
(23 lev.) — Istentől hivattatott magyar Bésaléel, az az . . . néhai Páldi Székely István uram . . . 
Halotti versek.
— de N. B a t z o n. Dissertatio inauguralis medico historica de nupera peste Co­
ronensi in magno principatu Transylvaniae grassante. Quam . . . pro gradu doc- 
toris med. rite consequendo . . . puhlicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 
36 1.) Pesthini, 1822. Typis Lud. Länderer de Füskút. T. M.
— Sámuel, i f j. Két ártatlanok vallásbéli fogadás-tételek, az-az Sáros-Berkeszi
Méltgs. Katona Kata, és Anna kis-aszszonyok, Katona Sígmond ur kedves gyerme­
kei confirmatiojok innepe. Mellyet az édes atya kívánságára, annak házánál 
sok abban részt vevő úri halgatókkal egygyütt tartott, . . .  1818 bán 15-dik Mar­
tii. (k. 8-r. 86 1.) Kolozsváratt, 1818. Ny. a ref. Koll. bet. M. E.
—. Egy istent igazán ditsöítő s az istentől is meg ditsöíttetett munkás keresz­
tyén ember, egy halotti beszédben lerajzolva, melyet ama nagy tudományú . .
Szathmári Pap Mihály urnák . . . utolsó tisztességtétele alkalmatosságával 1812. 
észt. elmondottt. (8-r. 32 1.) Kolosváron, 1820. Nyomt. a ref. koll. bet.
Ezt követi:
S z  i l á g y i  Ferentz. Az igaz theologus lerajzolva egy halotti beszédben mellyet amaz áldott emlé­
kezetű . . . Szathmári Pap Mihály . . . utolsó érdemlett tiszteletére irt . . . (83—74 1,)
Inczédi P á l, Késmárki névtelen, Szakái Ferencz és Vizaknai Briccius György nap- 
lóföljegyzései 1660—1715. Kiadják S z a b ó  Károly és S z i l á g y i  Sándor. (8-r. 1311.) 
Pest, 1860. Pfeifer Férd. 1.—
A E. M.
Index bibliothecae, Res-Hungariae, Ti ansilvaniae, vicinarumque provintiarum illu­
strantis, quam Martin S c h m e i z e l  instruxit, M. G. Ag ne t h ler, codicibus praecipue
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msstis auxit, nuper autem munificentia magnifici Transilvanorum Metropolitanae 
Urbis Senatus, Cibiniensium bibliothecae consecravit. (8-r. 51 1.) Halae. 1751.
A. E. M.
In d ex  corporis juris hungarici, seu cynosura juris-peritorum, in qua loca decretalia, 
et articuli publicarum constitutionum inclyti regni Hungáriáé, usque ad annum 
1687. diaetae ultimae Posoniensis inclusive, sub titulis ordine alphabetico dige­
stis breviter repraesentantur. Editio multum auctior & correctior. (2-r. 140 1.) Tyr- 
naviae, 1722. Typ. academicis per Frid. Gall. A. M
— horti botanici universitatis hunga.ricae. L. : W i n t e r 1, J. J.
— personarum, locorum et rerum in corpus juris hungarici. L .: C o r p u s  juris 
hungarici.
— seu compendiosa series articulorum in annis 1715. 1723. & 1729. Posonii diaeta-
liter conclusorum, secundum ordinem alphabeticum substantiam rerum, & ver­
borum in iisdem contentam remonstrans. (2-r. 11 lev.) Tyrnaviae, 1732. Typ. aca­
demicis per Leop. Jos. Berger. E.
— rariorum librorum bibliothecae universitatis regiae Budensis. L. : P r ay, Ggius.
Ind icia , Ungaricae sanctitatis -—, sive brevis quinquaginta quinque sanctorum,
beatorum, ac venerabilium memoria iconibus expressa, qui vel a sede apostolica, 
vel ab immemorabilis temporis communi populi consensu, vel scriptorum proba­
torum authoritate a Divi Stephani primi regis tempore ex ungaris, vel in sanc­
torum syllabum relati sunt, vel sanctitate floruerunt. Quibus accessit appendix, 
in qua ordine alphabetico plus, quam ducenti alii sancti, & beati ad Ungariam 
vel nativitate, vel commoratione spectantes recensuntur. Ad augendam fidelium 
in divos coelites pietatem luci publicae data. (8-r. 7 lev., 110 L, 18 lev, és 44 
rézm.) Tyrnaviae, 1737. Typ. academicis per Leop. Berger. A. E. M.
Ďobroivsky 1889. 1 frt 60 kr.
Indictio , universalis jubilaei anni sancti 1775ti. Romae, 1774. (2-r. VII 1.) Agri.e, 
reimpressum typ. scholae episcopalis. E.
Ind igenatio , Recentissima —. Az-az : Más földből e főidbe, más hazából e hazába, 
Magyarországból Erdélybe által-ültetett, egygyé lett uj nemzetség. Avagy méltgs 
gróf Széki Teleki Jósef camerarius iffu erdélyi ur, és méltgs, gróf Roth Joanna 
magyar országi iffiju ur aszszony . . . párosodásoknak meg-tiszteltetése. (4-r. 5 
lev.) N Szebenben, 1762. (Ny. n.) M.
Indo les regia Seren, archiducis Josephi felicitatis futurae prodroma . . .  a poesi 
Tyrnaviensi oblata 1745. (k. 8-r. 41 1.) Tyrnaviae, typ. academicis s. J.
Indulatoknak , Igaz és érzékeny —, ki-fejezései mellyekkel gerjedeztek szabados 
nemes Ketskeméth városának lakosai, midőn Ft. Nádassi Tersztyánszky Imre 
tercskei Szent Benedek apáturságába be iktattatott Ketskeméthen junius 29. 1815. 
esztend. (4-r. 11 1.) Selmetzbányán, ny. Sulzer Ferentz bet. A. E,
Költemény.
In d u lg en tiae  perpetuae, a Sanet. Dno nostro Benedicto papa XIV. tam docentibus, 
& addiscentibus methodum orationis mentalis, quam ipsam orationem mentalem 
peragentibus concessae. Romae, 1746. Ex typogr. rev. camerae apostolicae. (4-r. 
VI 1.) Jaurini, 1747. Reimpr. typ. Greg. Joan. Streibig. E.
Indus, Az —, varázs-lova. Arabs monda szabadon fordítva. (8-r. 40 1.) Magyar-üvárott, 
1850. Czéh Sándor. E.
In d u s tr ia  spiritualis boni romano catholici, et apostoliéi hominis quotidie per 
decursum, mortalis vitae exercenda (8-r. 119 1.) Tyrnaviae, 1784. Typis regiae 
universitatis Budensis. E.
Infedelta , L’ —, delusa. Burletta per musica in due atti da rappresentarsi in 
Esterhaz. Nell’ occasione dei gloriosissimo nome di S. A. Ia principessa Vedova 
Esterhazy nata Lunata Visconti. Sul theatro di S. A. il prencipe Nicolo Esterhazy 
de Galantha, ai 26. Luglio deli’ anno 1773. (k. 8-r. 44 1.) Á Oedenburgo, nella 
stamp. di Gius. Siess. M.
In fe riae  in honorem et memoriam Danielis Stanislaides, die 6. Decembris a. 1823. 
fato functi, oratione a Samuele Z s i g m o n d y  habita, et carminibus a literarum 
studiosis dictis, in bibliotheca die 17. Decembris a. 1823. pie institutae. (4-r. 23 I.) 
Posonii, 1824. Ty. Sim. Petri Weber et filii. E.
Infirm orum , Brevis —, dispositio. (32-r. 108 1.) Schemnicii, 1817. Typ. Fr. Joan. 
Sulzer. M.
Inform atio  pro curatoribus animarum. L. : O r d o tempore pestis observandus.
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Inform atio ad processum criminalem fisci magistratualis comitatus Torontaliensis 
contra complures, per delegatam sedriam decisum, et ad excelsam curiam regiam 
appellatum. (2-r. 2 1.) Budae, 1822. Typ. reg. universitatis hungaricae. M.
Inform ationes speculativae et practicae, de ingenioso et artificiali scruporum lusu 
Schach, vulgo sic nuncupato, ad methodum D. Philippi Stamma natione arabis, magi­
stri recentioris succincto modo expositae . . . Pro novo anno in donum oblatae a 
P. F. G. eX gratiosa ConCessIone et InDVLtV sVperlorVM. (8-r. 60 1.) Varadini im­
pressum, 1781. per Ign. Joan. B. Balent.
Ingenieurs-D irectiv . (2-r. 26 1. és 12 rézmetsz, tábla.) Ofen, 1820. K. ung. Univ. 
Buchdr. M.
Ingressus. Solennis —, Emin. ac Seren, principis C h r i s t i a n i  A u g u s t i ,  S.
R. E. presbyteri cardinalis &c. in basilicam Divi Nicolai regiae liberaeque civita­
tis Tyrnaviensis anno 1713. die 7. Novembris. (2-r. 9 lev.) Tyrnaviae, typ. acade- 
micis per Gg. Andr. Roden. M. E.
Költemény.
— optimi patris Dni Caroli de S z a 1 b e k, episcopi Scepusiensis &c. in contesta­
tionem' filialis observantiae metrice decantatus per fratres minores conventuales 
Leutschovienses. (2-r. 8 lev.) Leutschoyiae, 1776. Typ. Mich. Podhoranszky. M.
In itia  Cassoviensis societatis Jesu. L. : Á d á n y i, Andr.
— geometriae. (8-r. 23 1. és 1 tábla rajz.) Posonii, 1841. Typ. Ant. Sclimid. M.
Inkey Emer , ď e P a 1 1 i n. Oratio ad studiosam juventutem r. majoris gymnasii
Soproniensis q. S. B. dum e munificentia . . .  principis Pauli Eszterházi de Ga- 
lantba . . . sub secundi semestris classificatione bene meriti praemiis publice 
donarentur . . . habita a. 1804. (8-r. 16 1.) Sopronii, typ. Jós. Ant. Siess E. M.
Infcle és Járiko vagy az arany idő énekes játéknak dáliái, (k. 8-r. 16 1.) Pesten, 
[é. n.] Ny. Trattner Mátyás, bet. M.
In länder, Jacob. Dissertatio inauguralis medico-politica sistens veneficia. (8-r. 27
1.) Budae, 1841. Typ. J. Gvurián et M. Bagó.
Innepe. A kolosvári ev. reformata ekklésia külső városi templomának fundamentum 
köve letétele alkalmatosságával october 3-dikán 1829. tartatott —. (8-r. 67 1.) 
Nyomt. Kolosváron, 1829. A ref. kollégvom bet.
A bevezető történeti rész után :
H e r e p e i  Károly. Milyen templomot építsünk mir A kolosvári ev. reformátusok ujjonnan épülendő 
külső templomjok szeglet-kövének letételekor a régi külső templomban october 3. napján 1829-ben 
tartott beszédje H. K.-nak. E.
Innfeld, F ranz R i t t e r  v. Die Ackergeräthe und landwirthschaftlichen Maschinen 
der herzogl. August von Sachsen-Coburg-Gotba’schen Ackergerätbefabrik zu Rima- 
Szécs in Oberungarn. Kurzgefasste Anleitung zur praktischen Anwendung dersel­
ben, nebst einem Anhänge, betreffend die Grundzüge zur Einführung eines Be- 
wirthscbaftungs-, beziehungsweise Fruchtwechsel-Systems. 2., mit Abbildungen 
von Geräthen vermehrte Auflage. Mit 6 ľ thogr. Tafeln, (n. 8-r. 32 1.) Pest, 1854. 
Gust. Heckenast. —.48 p.
M.
Ia n i per la santa messa e per ľesposizione, e benedizione -dei venerabile giusta 
normale di Vienna. (16-r. 24 1.) Fiume, 1828. Dalia stamp. fratelli Karletzky.
E.
Innocen tia  laesa divinitus vindicata in sancto martyre, confessore, & virgine 
Joanne Nepomuceno, musicali prosa, & scenis theatralibus exhibita, honori ac 
venerationi sancti hujus thaumaturgi famä periclitantium patroni a quodam 
fideli, & indigno magni ejusdem sancti veneratore, & cliente composita anno qVo 
paVper CoMponens hos VersVs sVas granDes Laeto sentiebat VVLtV InIVrlas. (k.
4-r. 36 lev.) Jaurini, typ. Greg. Joan Streibig. E.
Megjelent magyarul is, — l. : Meg-sértődett á r t a t l a n s á g .
Más kiadás ezen cim alatt :
— laesa divinitus vindicata in sancto martyre, confessore, & virgine Joanne Nepomu­
ceno, honore, ac venerationi ejusdem Sancti thaumaturgi, famae periclitantis 
servatoris, sacramentalis silentii assertoris composita; a quodam fideli, & indigno 
magni ejusdem Sancti cliente et auditoribus oblata, (k. 4-r. 36 lev.) Tyrnaviae, 
1749. Typ. academicis soc. Jesu. A. M.
Innocentius á S. T h o m a  Aq u i n a t e .  VoX DoMInl ConCVtlentls in mugiente sapien-
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tissimo bove divo Thomae Aquinate expressa; honorique Dni Stephani Vajkay 
de Vajka dedicata, (k. 4-r. 16 1.) Posonii, (1724.) Typ. Joan. Pauli Royer. M.
Innocentius a D. T h o m a A q u i n a t e .  In funere Eminent. & Rev. principis ac 
Dni Michaelis Friderici e comitibus ab Althann, episcopi Vaciensis. Dicente . . . 
Vacii anno a partu Virginis 1734. (2-r. 10 lev.) Budae, typ, Joan. Ggii Nottenstein.
E.
— Veritas catholica de purgatorio, copiosa dissertatione demonstrata. Occasione cu-
jusdam ab helveticae confessionis ministro submissi. (8-r. 8 lev. és 160 1.) Jau- 
rini, 1737. Typ. Greg. Joan. Streibig. M.
— Lapis anguralis sive praemotio physica tliomistica primum ac potissimum scholae
Divi Thomae fundamentum, dilucide exposita, — atque quod profecto sit germa­
nus angelici doctoris partus, legitimis vindiciis asserta. (4-r. 12 lev., 238 1. és 1 
lev.) Viennae Austriae, 1833. Impr. apud Jo. Ign. Heyinger. M.
U. a. (4-r. 11 lev., 238 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1741. Typ. acad. soc. Jesu.
M.
— Pro cultu litterarum in Hungária ac speciatim civitate dioecesique Nitriensi 
vindicatio. (4-r. 7 lev., 202 és 1 1.) Romae, 1743. Ex tvpogr. Joan. Zempel.
E.
Inscrip tio , et impositio primi lapidis, aedificandae ecclesiae, in honorem B. Mariae 
Virginis natae. Fratribus emeritis, ord. S. Pauli primi eremitae. Pesthini, die oc­
tava mensis Aprilis 1725. sub gratioso patrocinio Dni comitis Stephani Koháry 
de Csábrágh, et Szittnya &c. (2-r. 2 lev.) Budae, typ. Joan. Seb. Länderer.
E.
Inscrip tio n es in spatiis vacuis urbariorum hungaricorum faciendae. (2-r. 2 leV.) 
[H. és é. n.] M.
Ugyanazon címmel külön magyar, német, tót és liórvát nyelven. — L .: Hozzá­
adás, Zusatz, Prydaicelc, Pridavek, Urbariom.
— portae triumphalis, quam Dno comiti Francisco B e r c h t o 1 d, libero baroni de 
Ungerschitz, episcopo Neosoliensi etc. D. Josephus Juracska, vice-archi-diaconus, 
cum districtus sui fratribus in amoris, in amoris ac observantiae testimonium 
erexit, dum eum novum praesulem suum, novum episcopatum Neosoliensem in- 
gredientem ibidum salutaret. (4-r. 5 lev.) Typis Tvrnaviensibus, anno 1777.
E. M.
— castri doloris divo C a r o l o  A m b r o s i o  Seren., ac Rev. Hungáriáé, et Bohe-
miae regio haeredit. principi, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc.
III. pridie, et idus Decembres 1809. Posonii pie sacrati. (4-r. 8 1.) Posonii, typ. 
Mich. Länderer. M.
— festivis ignibus intermixtae, dum seren, archidux et princeps J o s e p h u s ,  regni
Hungáriáé palatinus, comitatum Scepusiensem visitando, villam Hotkocz subar- 
censem praesentia sua bearet. Die (?) Augusti a. D. 1806. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 
typ. Jos. Car. Mayer. M.
— portae triumphalis quam 111. ac Rev. Dno Gabrieli Z e r d a h e l y i  de Nitra
Zerdahely episcopo Neosoliensi, dum districtum Bajmocziensem canonice visita­
ret in perenne devotionis monumentum posuerant . . .  Prividienses anno 1804. 
die 9 Maji. (12-r. 2 lev.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
Inseln , Die Jonischen —. Beschrieben von Dodwell, St. Sauveur, Castellan, Pomardi, 
Bory de St. Vincent, Turner, Smart Hughes, Müller u. A. Mit 7 Kupfern. (12-r. 
209 1.) Pesth, 1825. K. A. Hartleben. 1.—
In s ig n i praesVLI Andreae, IVbILaeVM sVI presbVteratVs CeLebrantI ple offertVr 
VoVetVrqVe. Nomine cleri Cassoviensis Agriae studentis, (k. 4-r. 2 lev.) Agriae, 
(1814.) Typ. lycei archi-episcopalis. M.
Insignien , Die —, des kaiserl. österr. Leopold-Ordens, verliehen dem Herrn Syne- 
sius von Radivoevich, Archimandriten zu Meszich. (8-r. 16 1.) Ofen, 1813. Mit k. 
ung Univ. Sehr. E. M.
In s ta lla tio n  des an der evangel. Schule zu Göllnitz neu erwählten Rectors Martin 
Ludwig Theisz, bestehend aus Reden und Gedichten. Gefeyert den 11. u. 12. Juli 
1824. (8-r. 44 1.) Kaschau, gedr. bei Carl Werfer. E. M.
M. L. T h e i s z. Antrittsrede. — Andr. S c h m i d t .  Colleeten nnd Gebethe. — Ant. S t a r k .  Introduc- 
tions-Rede. — Anrede des installirten Rectors an die Anwesenden in der Schule. — Carl S e l t e n ­
r e i c h .  Gedicht, womit er seinen neuen Collégén begrüsste.
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In s tan tia  orientalis non uniti ritus ecclesiae archiepiscopi et episcoporum ad Seren, 
principem regium regni Hungáriáé palatinum ejusdemque regni excelsos proceres 
ac inclytos ss. et oo. (pro sessione et voto in comitiis) 1792. (2-r.) [H. és 
< ny. n.]
— districtus Kis-IIanthensis, pro sui a Nagy-Honth separatione, sub comi­
tiis anni 1792. excelsis proceribus & ii. statibus cum suis provocatis data. (2-r. 
18 lev.) 1792. (H. és ny. n.) M.
— civitatis Nitriensis . . . pro sui in praehabita privilegia et jura repositione, et 
civitatis in liberam regiamque elevatione. 1790. (2-r.) [H. és ny. n.]
(—) oppidorum & villarum Dotroniva, Szász, Babaszék, Plesocz & Motofalva, in 
comitatu Zoliensi existentium. (2-r. 7 lev.) (H. és ny. n.) M.
— antiquae lib. ac regiae civitatis Podolinensis ad excelsos i. regni Hungáriáé pro­
ceres, et inclitos ordines, ac status, quatenus praefata civitas in numerum reli­
quarum Hung. civitatum jure postliminii restabiliatur, et inarticulatur, avulsa 
territoria eidem reapplicentur, atque in integrum reponantur. (2-r.) Budae, 1790. 
(Typ. reg. universitatis.)
— Humillima —, XVI oppidorum provinciae Scepusiensis, — in qua se, statumque 
suum provincialem in universis privilegiis articulariter confirmari, ac ad quartum 
statum regni collective, cum voto et sessione postliminio recipi, et diplomati inseri 
petunt. (2-r.) Posonii, 1802. (Ny. n.)
In stan tz iák  Az —, tsinálásának módgya, melly ő Felségétül kegyessen parantsol- 
tatik. Ezen T. N. Heves, és Külső Szolnok törvényessen öszve foglalt vármegyék­
nek az 1782. észt. Martius havának 4-dik napján Egerben tartatott közgyüleke­
zetében tett rendelése szerént magyarra fordittatott, és a közönséges szükségére 
ki nyomtattatott. (4-r. 8 lev.) Egerben, a püspöki oskola bet. M.
In stito ris  Gábor. M o s s ó c z y  LG.  halál és utolsó Ítélet napján gondolható rettegé­
sek ellen vigasztalásai. (4-r. 71 1.) Posonyban, 1769. Nyomt. Länderer János Mihály 
által. M.
— Könyvek lajstrom?., mellyek Pesten a Ketskeméti uttzában lévő arany ökörnél
Nro 409. M. I. G. újdon állíttatott magyar olvasó-kabinétjában találtatnak, (k. 
8-r. 20 1.) 1793. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
— A könyvlaistrom eránt rövid tudósítás, (k. 8-r. 35 1.) 1796. M.
— M ath. Dissertatio inauguralis medica de panacea. (4-r. 24 1.) Halae Magd., 1730. 
Typ. J. Chr. Hendelii.
— M ihály, (M o s s ó t z i). Az világból nyúgott és bátor elmével ki-múló fejede­
lemnek képe, mellyet a néhai leg-felségesebb Mária Theresia . . . halotti tisztes­
ség-tételére, és ditsőült felséges nevének örökös hálaadó emlékezetire, a posonyi 
evangyélikus gyülekezetben 1880. (helyesebben 1780.) esztendőben, karátson havá­
nak 21. napján tartott gyászos isteni-tiszteletnek alkalmatosságával meg-szomo- 
rodott kegyes hallgatóinak keresztyéni vigasztalásul és példáúl eleikbe terjesz­
tett . . . (4-r. 39 1.) Posonban, nyomt. Patzko Ferencz Ágoston bet. A. M
— Szomorú árvaságában az ő megváltójától meg-látogattatott és meg-örvendeztetett 
ekklésiánák képe, mellyet a Csallóközi Samária városában az aug. confessiót valló 
evangy. sz. gyülekezetnek az ö 70 esztendei szomorú árvasága után, a husvét 
után való IV. vasárnapon 1783. észt. tartott első isteni szolgáhtnak alkalmatos­
ságával le-rajzoit . . .  (4-r. 28 1.) Posonban, nyomt. Véber Simon Péter bet.
M.
— Listovnj odpowed k augsspurského wyznánj cžechum a morawanum, na gegich
otázku : gestii íamanj chleba pri S. Wečeri páné potŕeDné ? S prjdawkem cžeské 
confessie, Maximilianowi II. cýsaŕi, roku 1575. podáné. (k. 8-r. 54 1.) W Praze, 1783. 
V Jana Tomásse Höchenbergra. M.
(—) Potrebné ponaprawenj omylného spisu : reformjrtského myšiu bratŕj cžessi, od 
Ignáce Bogislawa leta pane 1754 w nemeckém gazyku ; léta pak 1783 w českém 
pŕeloženj wydaneho. A pri tom gruntownj dokázanj, že vcenj starých bratrj cžes- 
kých s včenjm augsspursského wyznánj, ew. neylepé se frownáwá; ba že s njm 
w gruntu gedno gest z wlastnjch Staro-Bratrských neproménéných pjsem, s wsse- 
možnau pilnostj a coérnostj wytažené. (8-r. 124 1.) Léta páne 1785. M.
— Az Istennek győzedelmes fegyvere, az ő előtte kedves fejedelemnek kezében,, 
mellyet amaz erős, kúltsos Belgrád vára 1789. észt. sept. 8. napján lett szeren-
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tsés meg-vételéért a posonyi evangyélika magyar gyülekezettől a szent háromság 
után XXI. vasárnapon tartatott hálá-adó isteni tiszteletnek alkalmatosságával 
egyűgyüen le-rajzoltt . . (8-r. 31 1.) Posonban, nyomt. Weber Simon Péter által.
A végén 2 énék. M.
In s tito ris  M ihály. Strom bez korene, a cžepice bez hlawy. To gest: nessíastny staw 
kraginy bez kt ále, a mesta bez wrchnosti. Pri pŕjležitosti nynegssj nesstastné francan- 
ské rewolucye, na den slawného gména geho cysaŕské a kralowské gasnosti, Fran- 
tisska II. w cyrkwi pressporské ewangelické . . . (8-r. 54 1. és 1 szines rézm. 
címkép.) W Pressporku, 1793. Nakladem a literami Sim. Petra Wéber. M.
— A gyökeretlen fa, s fő nélkül való sapka. Az a z : a király nélkül való országnak 
s felsőség nélkül való városnak boldogtalan állapotja, mellyet a mostani boldog­
talan frantzia revolutziónak alkalmatosságával felséges II. Ferentz . . . ditső neve 
napján a posonyi evangy. ekklesiában tót nyelven elö-adott. . . A közönségesebb 
használhatósságáért pediglen a néhai XVI. Lajos frantzia királynak keserves ha­
lálának le-irásával magyarra fordított egy magyar hazafi. (8-r. 60 1. és 1 szines 
rézmetsz, címkép.) Pozsonyban, 1793. Wéber Simon Péter költségével. A. E. M.
Horovitz 1876. 50 kr.
— Impvnitas vagae Veneris, humano generi, reique publicae multum noxia. (8-r. 
XVI és 200 1.) Posonii, 1798. Sumtibus & typis Sim. Petri Weber. E. M.
— Od boha zlomená pýcha nassych w bozjch nepŕátelu. Na dobroŕečjcým s. kázanj
cyrkwi Pressporsské ewang. w nedeli 15. po s trogjcy léta páné 1799. (8-r. 40 1.) 
W Pressporku, 1799. Nakladem a üt. Sim. Petra Wéber. M.
In s titu ta  collegii germanici hungarici. (2-r. 9 lev.) Mediolani, 1783. Ex regia duc. 
typogr. Jos. Richini Malatestae. E.
In s titu tio  circa medico-legalem cadaverum humanorum investigationem pro physi­
cis, medicis et chirurgis regni Hungáriáé. (2-r. VIII, 63 1. és 15 tábla.) Budae,
1829. Typ. reg. universit. hung. E. M.
— Compendiaria g r a e c a e grammatices —, in usum seminarii Patavini multo, quam
antea, emendatior, atque auctior. Adjectae sunt radices linguae graecae. (8-r 328
1.) Tyrnaviae, 1756. Typ. academicis soc. Jesu. M. E.
U. a. (8-r. 336 1.) Tyrnaviae, 1770. U. o.
Ujábh kiadás ezen cím alatt:
Compendiaria graecae grammatices institutio, in usum seminarii Patavini olim 
edita, nunc novis curis emendata, atque aucta. (8-r. VIII, 388 1. és 20 lev.) Budae,
1818. Typ. typographiae reg. universit. hungar. 1.24 p.
M. E.
Institutionum linguae graecae pars altera. Continens: supplementa grammatica, 
chrestomathiam graecam, lexicon hermeneutico-analyticum. (8-r. 669 1.) Budae, 
& Tyrnaviae, 1789. Typ. reg. universitatis.
— elementorvm j v r i s natvralis in vsvm gymnasiorvm et scholarvm grammati-
carvm per regnvm Hvngariae et provincias eidem adnexas. (8-r. 2 lev. és 64
1.) Bvdae, 1778. Typ. reg. vniversitatis. —.4 p.
U. a. (8-r. 64 1.) Bvdae, 1782. U. o. —.4 p.
U. a. (8-r. 64 1.) Budae, 1791. U. o. —.4 p
U. a. (8-r. 64 1.) Budae, 1805. U. o. —.4 p.
M.
In stitu tio n es  arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum grammaticarum 
per regnum Hungáriáé et provincias eidem adnexas. 3 ptes. (8-r. VI, 2 és 326 1.) 
Budae, 1777—78. Typ. reg. universitatis. M.
U. a. 3 ptes. (8-r. VI és 324 1.) Budae, 1778. U. o. T.
U. a. 3 ptes. (8-r. VI és 154 ; 120 1.) Budae, 1779—81. U. o.
U. a. 3 ptes. (8-r. 104, 120 1.) Budae, 1782. U. o. M.
U. a. 3 ptes. (8-r. 224 1.) Budae, 1783. U. o.
U. a. 3 ptes. (8-r. 139, 102, 55 1 ) Budae et Tyrnaviae, 1791. Typ. reg. universi­
tatis.
U. a. 3 ptes. (8-r. 136, 102, 55 1.) Budae et Tyrnaviae, 1793. U. o.
U. a. 3 ptes. (8-r. 136, 102, 55 1.) Budae, 1796. Typ. reg. universitatis.
U. a. 3 ptes. (8-r. 136, 102, 55 1.) Budae, 1797. U. o,
U. a. 3 ptes. (8-r. 136, 102, 55 1.) Budae, 1798. Typ. reg. universitatis hung.
E.
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U. a. Pars III. (8-r. 141 1.) Budae, 1816. U. o. E.
U. a. Pars I. et II. (8-r. IV, 111 1.; 1 lev. és 78 1.) Budae, 1817. U. o.
U. a. Pars III. (8-r. 141 1.) Budae, 1821. U. o.
U. a. Pars I. et II. (8-r. IV, 111 1.; 1 lev. és 85 1.) Budae, 1824. U. o.
U. a. Pars II. et III. (8-r. 80, 141 1.) Budae, 1839. U. o. —.23 p.
U. a. Pars 1. (8-r. 108 1.) Budae, 1841. U. o. —.12 p.
Institutiones arithmeticae m usum gymnasiorum pro magnum principatum Tran- 
sylvaniae. 3 ptes. (8-r. 264 1.) Claudiopoli, 1781. Typ. Jos. Franc. Kollmann.
M.
U. a- (8-r. IV és 265 1.) Claudiopoli et Cibinii, 1797. Typ. Mart. Hochmeister.
— primae artis variandi. (8-r. 56 1.) Posonii, 1772. Typ. Joh. Mich. Länderer.
— ad e l o q u e n t i a m .  Pars prior, institutiones oratorias complectens ad usum
scholarum regni Hungáriáé et provinciarum eidem adnexarum. (8-r. 515 és 67 1.) 
Budae et Tyrnaviae, 1787. Typ. reg. universitatis. — 27l/*
Pars posterior, institutiones poeticas complectens. (8-r. 661 és 127 1.) Budae et 
Tirnaviae, 1787. U. o. M.
— episcopalis ad Sanctum Ladislaum seminarii cleri studentis, deficientis, et eme­
ritorum parochorum, (n. 8-r. 260 és XII 1.) Tyrnaviae, 1804. Typ. Vene. Jelinek.
V égén  : Preces quotidianae alumnorum seminarii Nittriensis.
— g r a m m a t i c a e  in usum scholarum grammaticarum. L. : G r i g e 1 y, Jos.
— g r a m m a t i c a e  ad normam Emmanuelis Alvari in usum scholarum catho­
licarum m. principatus Transylvaniae. 2 ptes. (8-r. 302, 343 és 2 1.) Typis con­
ventus Csik Somlyóviensis a. 1819—20. M.
— juris hungarici. L .: F l e i s c h a c k e r ,  Joan. Nep.
— ac leges pro academia regia nobilium Theresiana Budensi. (2-r. 30 lev.) [H., é. és
ny. n.] M.
— l i n g u a e  et litteraturae ungaricae in usum scholasticae juventutis 1796. con­
scriptarum. Pars I. [et II.] (8-r. 3 lev., 106 1. ; 64, 78 1. és 1 táblázat.) Zagrabiae,
1803. Typis c. r. privil. Novoszelianis. M.
— o r a t o r i a e  in vsvm gymnasiorum regni Hvngariae et adnexarum provincia- 
rvm. L. : G r i g e 1 y Jos.
— o r a t o r i a e  in usum scholarum m. principatus Transsylvaniae et partium 
adnexarum. (8-r. 4 lev. és 422 1.) Claudiopoli, typ. lycei regii.
— p o e t i c a e  in usum gymnasiorum Hungáriáé. L .: G r i g e 1 y, Jos.
— de praecavendis et curandis luibus cornutorum pecorum nec non equorum,
ovium ac setigetorvm epidemico contagiosis et quibusdam sporadicis morbis. 
(8-r. 102 1.) Budae, 1816. Typ. reg. universit. M.
Institutione, Les —, nationales et constitutionnelles de la Hongrie. L. : La H o n g -  
r i e devant l’Europe.
Institutionum Christianarum XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. earum quae de 
fidei controversiis sunt, pars quarta. Omnium qui in fide ac religione Christiana 
et catholica erudiri cupiunt, ac debent utilitati proposita. Ex bibliotheca cateche- 
tica, erecta Tyrnaviae, in coli. soc. Jesu. (16-r. 7 lev. és 588 1.) Tyrnaviae, 1724. 
Typ. academ. s. Jesu.
— linguae g r a e c a e pars altera. L .: I n s t i t u t i o n e s .
Instructio pro a b l e g a t i s  ad generalia regni comitia in diem 6. mensis Junii 
anni 1790. Budam indicta, per comitatum Zoliensem deputatis, continens una 
statum regni publicum concernentia postulata & gravamina. (2-r. 11 lev.) [H. és 
é. n.] M.
— pro pauperum simulque subditorum a d v o c a t i s .  — Amtsunterricht für die
Unterthans- und Armenadvokaten. (2-r. 4 lev.) Wien, 1787. (Ny. n.) M.
— Pro pauperum-a d v o c a t i s, in singulis principatus hujus comitatibus, se­
dibus Siculicalibus, et districtibus constitutis, praescripta. (2-r. 2 lev.) 1808. (H. 
és ny. n.) M.
— pro a d v o c a t i s  per excelsam curam regiam in sequalam benignae resolutio­
nis regiae elaborata, ac per suam Majestatem . . . approbata. (8-r. 8 lev.) Posonii,
1804. Typ. Mich. Länderer de Füskút.
U. a. (8-r. 16 1.) Posonii, 1817. Typ. haere* . Landererianorum. A. E.
— pro a g e n t i b u s  regio-hungarico-aulicis. (2-r. 8 lev.) 1798. [H. és ny. n.]
— pro judiciis c a m b i a l i b u s .  (2-r 46 1.) 1841. (H. és ny. n.)
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Instructio catechetica p r i m a  de signo s. crucis omnium, qui in fide. & religione 
christiana & catholica erudiri cupiunt, ac debent utilitati proposita. Ex bibliotheca 
catechetica erecta Tyrnaviae in collegio soc. Jesu. (16-r. 14 lev.) Tyrnaviae, 1720. 
Typ. academ. soc. Jesu. E. M.
— catechetica s e c u n d a  de symbolo apostolorum. Omnium, qui in fide, & religione
christiana, & catholica erudiri cupiunt, ac debent, utilitati proposita. (16-r. 14 lev.) 
Tyrnaviae, 1720. Typ. academ. soc. Jesu. E. M.
— catechetica t e r t i a  de ss. trinitate, patre, filio, spiritu sancto. Sive de primo,
secundo, octavo symboli apostoliéi articulo. Omnium, qui in fide, & religione 
christiana, & catholica erudiri cupiunt, ac debent, utilitati proposita. (16-r. 34 lev.) 
Tyrnaviae, 1720. Typ. academ. soc. Jesu. E. M.
Végén : Instructio catechetica q u a r t a .  De Christo in carne mortali patiente pro nobis, sive de 
tertio et quarto symboli apostoliéi articulo.
— catechetica q u i n t a  de mysteriis Christi gloriosis, Sive de quinto, sexto,
septimo symboli apostoliéi articulo. Omnium, qui in fide, & religione christiana, 
& catholica erudiri cupiunt, ac debent, utilitati proposita. (12-r. 53 lev.) Tyrnaviae, 
1721. Typ. academ. soc. Jesu. E. M.
— catechetica s e x t a  de quatuor postremis symboli apostolid articulis. Omnium,
qui in fide, & religione christiana. & catholica erudiri cupiunt, ac debent, utilitati 
proposita. (16-r. 31 lev.) Tyrnaviae, 1721. Typ. academ. soc. Jesu. E. M
— christiana s e p t i m a  & o c t a v a  de oratione dominica et salutatione angelica. 
Omnium, qui in fide, ac religione christiana, & catholica erudiri capiunt, ac debent, 
utilitati proposita. (16-r. 95 lev.) Tyrnaviae, 1722. Typ. academ. soc. Jesu.
E. M.
— pro officialibus c o m i t a t e n s i b u s ,  novum in causis subditorum procedendi
modum concernens.— Vorschrift für die Komitatsbehördern, die neue Verfahrungs- 
art in Unterthanssachen betreffend. (2-r. 4 lev.) 1787. (H. és ny. n.) M.
— qualiter in universis regni c o m i t a t i b u s ,  liberis item, regiisque civitatibus,
nec non districtibus, separatas portas habentibus, deinceps manipulandae 
contributionibus. (2-r. 24 lev.) 1770. [H. és ny. n.] E. M.
— Mellyhez a földes urak, vagy azoknak személyöket viselők, tisztek, és commu-
nitások a c o n s c r i p t i o n a k ,  felmérésnek s fundusoknak fel-adásokban ma­
gokat alkalmazni tartoznak. (2-r. 44 lev.) Szebenben, nyomt. Hochmeister Márton 
által. * A. M.
T a r ta lm a  : József császár remlelete. — Külömbféle példák, mellyek szerént kell az erdők jöve­
delmeinek felfedeztettük — Magyarázattya az előre botsátott vallás-tétel vagy fassio formájának.
— et respective explanatio circa rubricas in phileris c o n s c r i p t i o n a l i b u s  
contentas, quibus omnis in regno existens populatio juxta loca, et familias 
inserenda est. Qua porro ratione summaria locorum conficienda, et colonia sea 
populatio cujuslibet loci eruenda, & quo modo status rei pecuariae relate ad 
singulum locum consignandus veniat ľ (2-r. 15 1. és 4 tábláz.) [H., é. és ny. n.]
M.
— pro dominis regnicolarem c o n s c r i p t i o n e m  peracturis deputatis, in
sequelam articuli 7-mi 1827-mi elargita. (2-r. 12 1.) Pestini, 1827. Typ. Math. 
Trattner. —.10 p.
U g y a n a z t  Id. „C o n c lu s a “ a l a t t  is .  M .
— quam contributionis particulares perceptores regio-hungarici occassione concin­
nandarum super sibi concreditis cessis contributionalibus diariorum observan­
dam habebunf (2-r. 13 1. és 4 táblázat.) 1786 (H. és ny. n.)
L a t i n  és n ém e t s zö v e g g e l.
— Pro pertractatione officiosarum e o r r e s p o n d e n t i a r u m, universis et sin.- 
gulis in caes. regiis haereditariis provinciis existentibus postae officiis, et statio­
nibus praescripta. (2-r. 3 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
— Interimalis -, c r i m i n a l i s  ad subsecuturam usquae novae sanctionis crimi­
nalis communi Suae Majestatis Sacratissimae, & inclytorum statuum & ordinum 
consensu determinandae introductionem, per singulas jurisdictiones jure gladii 
gaudentes, ad amussim observanda. (2-r. 4 lev.) 1797. (H. és ny. n.) M.
— vagy-is : Az erdélyi fiscalis d é z m á s o k n a k  eleibe adott mód- és rendtartás. 
(2-r. 3 lev.) [H., é. és ny. n.]
— pro d o m i n i s  t e r r e s t r i b u s ,  eorum vices-gerentibus, ét officialibus. L. 
B e l e h r u n g  für die Ortsobrigkeiten.
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Instructio e ratione e d u c a t i o n i s ,  et e benignis normalibus resolutionibus regiis 
excerpta, juxta quam scholae triviales vernaculae administrandae sunt. (k. 8-r. 31
1.) Budae. 1801. Typ. reg. universitatis pestanae typogr. A. M.
— seu norma manipulationis pro universis f o r i s  j u d i c i a r i i s  in quibus occur­
suris negotiis observanda. (8-r. 120 1.) Posonii, 1786. Sumpt. J. M. Länderer.
E. M.
U. a. (4-r. 78 1.) Posonii, 1786. Literis Patzkoianis.
— pro universis comitatuum & jurisdictionum g e o m e t r i s  publicorum laborum
hydraulicorum circa fluvios in regno Hungarico curam habentibus. (2-r. 10 lev., 
2 tábláz, és 5 rézm. tábl.) 1782. [H. és ny. n.] M.
U. a. (2-r. 6 lev.) [H. és é. n.] M.
— pro foris politicis circa i n q i s i t i o n e m  contra quempiam de delicto politico
delatum instituendam, sententiam in eundem ferendam, hujusque executione.n. 
Instruktion für die politischen Behörden über die Anstrengung einer Inquisition, 
Aburtheilung und Strafvollziehung wider einen eines politischen Verbrechens be­
schuldigten. (2-r. 7 lev.) [H., é. és ny. n.] A. M.
U. a. (k. 8-r. 16 1.) Pressburg, 1787. Joh. Mich. Länderer. E. M.
— commissariis i n v e s t i g a t o r i b u s .  L.: F r o n i u s ,  Mich.
— pro universali j u b i l  a eo  anno 1825. Romae celebrato a . . . Leone . . . papa
XII. ad universum catholicum orbem extenso. Ad venerabilem clerum tam sae­
cularem quam regularem dioecesium Bosnensis seu Diakovariensis et Syrmien- 
sis canonice unitarum. 1826. (4-r. 30 és 1 1.) Eszekini, typ. Divaldianis. M.
— de lue p e c o r u m,  pro dominiis, chirurgis, locorum primoribus etc. (8-r. 212 1.) 
Budae, 1836. Typ. reg. universit. Hung.
U. a. (8-r. 200 1.) Budae, 1837. U. o.
— pastoralis, Brevis —, de iis, quae circa legem m a t r i m o n i a l e m  observanda 
sunt L .: G r y n a e u s ,  AI.
— pro m o r t u o r u m  revisoribus in liberis regiis civitatibus regni Hungáriáé 
constitutis. (8-r. 29 1. és 1 táblázat.) Budae, 1836. Typ. reg. universitatis hung.
U. a. (8-r. 30 1. és 1 táblázat.) Budae, 1836. U. o. E.
— pro o e c o n o m i c i s  officialibus in bonis fundationalibus constitutis. (2-r. 38 1.) 
Budae, 1791. (Ny. n.)
— Experimentális —, qua ratione species o v i u m  adhibita sollicita cura, summa 
perfici, ac in hac perfectione conservari possit? (2-r. 16 1.) Posonii, 1779. Typ. Fr. 
A. Patzko.
— practica de officio p a r o c h o r u m  et aliorum curatorum tempore pestis expo­
sitorum, cum appendice medica anno 1739. (16-r. 127 1.) Budae, 1739. Typ. Verőn. 
Nottensteinin. M.
Ad usum archi-diaecesis Strigoniensis, quo malum hoc grassari inceperat, impressa. 
(16-r. 132 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1739. Typis acad. E. M.
— p a s t o r a l i s  pro omnibus saecularibus aequé, ac regularibus sacerdotibus, 
qui curam animarum in dioecesi Csanadiensi exercent. Authoritate, et jussu dni 
Adalberti . . . episcopi Csanadiensis, e. s. r. i. baronibus de Falkenstein . . . im­
pressa, et publicata anno 1736. (1-r. 37 1.) Budae, typ. Joan. Ggii Nottenstein.
E.
— A p o p u l a t i o ,  vagy népesség állapotyának nyilvánságban, és bizonyos kar­
ban való fenn-tartására szolgáló oktatás; miképpen tudnia-illik kellessék a popu- 
latioban időről időre esendő változásokat meg visgálni és azokat az hellységbéli 
könyvekbe bé-irní. (2-r. 1 lev.) (Szeben,) nyomt. Hochmeister Márton által. M.
— juxta quam P o s o n i e n s e  librorum revisoratus officium deinceps munus suum
obire debebit. (2-r. 5 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
— pro PP. p r a e f e c t i s  in convictu jesuitarum. (4-r. 31 lev.) Tyrnaviae, 1766.
Typ. coll. acad. soc. Jesu. M.
— privata, seu typus cursus annui, pro sex humanioiibus classibus in usum ma­
gistrorum societatis Jesu editus anno s. 1735. (8-r. 274; 1.) Tyrnaviae, typ. aca- 
dem., per Leop. Berger. M.
— Brevis —, omnibus et singulis regni nostri incolis ex sincero corde delata, 
variisque r e m e d i i s  tam praeservativis, quam curativis referta, quibus vel ad 
evitandam vel ad depellendam pestiferam luem et ditiores, egentiores fructuose
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uti poterunt. Medicinae hunc in usum non solum recentes et probatae, verum 
etiam cum singulari industria praeparatae, justoque pretio voenales (quod pretium 
clare sub finem hujus instructionis appositum est) habentur in pharmacopoea 
seu apotheca collegii Cassoviensis soc. Jesu. (12-r. 14 lev.) Cassoviae, 1739. T^p. 
acad. soc. Jesu. E.
In stru c tio  venerabilis cleri dioecesis S a b a r i e n s i s .  Editio altera auctior. Anno 
1855. (8-r. 3 lev., 92 1., 12 lev. és 4 táblázat.) Sabariae, typ. Emer. Bertalanffy.
E.
— de sacris r i t i b u s  et coeremoniis. L .: G e r v a s i u s ,  Franc.
— Brevis —, pro iis, qui nationalibus, seu vernaculis s c h o l i s  in regno Hun­
gáriáé, & provinciis eidem adnexis praesunt. (2-r. 4 lev.) [H., é. és ny. n ] M.
— pro officialibus comitatensibus, novum in causis s u b d i t o r u m  procedendi 
modum concernens. — Vorschrift für die Komitatsbehörden, die neue Verfahrungs- 
art in Unterthanssachen betreffend. (2-r. 4 lev.) Viennae, 1737. (Ny. n.) M.
— pro t a b u l a  r e g i a  judiciaria transylvanica. (8-r. 180 1.) Cibinii et Claudio­
pol i, 1777. In bibliopoliis Mart. Hochmeister. M.
U. a. (4-r. 123 1.) Cibinii, (é. n.) Typ. Joan. Barth. A.
U. a. (8-r. 2 lev., 1C7 cs 5 1.) Claudiopoli, 1837. Typ. lycei regii. E.
Horovitz 1876. 50 kr.
Más kiadása ezen cím alatt i
— pro t a b u l a  r e g i a  judiciaria transylvanica. Accesserunt I. Instructio commis-
sariis investigatoribus, sive a r. gubernio, sive a praepositis suis instantiis ex- 
mittendis, pro cynosura deservitura. Sub nro. gnbli. 6101. a. 1786. — II. Norma­
tivem pro liquidatione usus fructus rei familiaris. Sub nro gubli. 3194. a. 1825. 
(8-r. 219 és 1 1.) Cibinii, typ. Mart, de Hochmeister. E.
— Circumstantialis et practica —, qualiter dimensio t e n u t o r u m  peragenda
horumque procreatio eruenda veniat. (2-r. 1641. és 4 táblázat) Viennae, 1786. Typ. 
Joan. Th. Trattner. M.
— normam relate ad magnum T r a n s  y l v a n i a e  principatum praescribens, quali­
ter militia transylvanica tam legionaria, quam vecturaria ablicentiari, et ablicen- 
tiata in statu evidenti teneri debeat. — Instruction über die im Grossfürstenthum 
Siebenbürgen bey Beurlaubung der aus Siebenbürgen gebürtigen Soldaten der 
siebenbürgischen Linien-Regimenter, und des Fuhrwesens-Corps, dann deren
Evidenthaltung zu beobachtende Modalitäten. (2-r. 31 1. és 12 lev.) [H. és é. n.J
M
— deputatis comitatus T h u r ó c z i e n s i s, pro imminenti regnicolari diaeta, 
feliciter proficiscentibus, egregiis dominis Alexio Rakovszky, & Simoni Zorkoczy, 
per universitatem praelibati comitatus data est sequens : (2-r. 8 lev.) [H. és ny. n.]
M.
— per inclyt. comitatus de U n g h universitatem ad modernum inclytis regni
Hungáriáé, partiumque eidem annexarum statibus, & ordinibus pro 6. Junii 1790. 
indictum conventum generalem elaborata, & d. d. ablegatis data. (2-r.) [H. és é.
n.] ' M.
— Benigna normam praescribens annuam u r b a r i o r u m  qualiter observato­
rum investigationem peragendi. (2-r. 4 lev.) [H. és é. n.] M.
— Benigna —, pro commissariis regiisin re u r b a r i a l i  ad comitatus exmissis
deserviens. (2-r. 16 lev.) [H. és é. n.] M.
— Benigna —, pro magistratualibus u r b a r i a l e m  regulationem exequentibus
deserviens, in subinsertis contenta capitibus. (2-r. 69 1.) (Cibinii,) 1785. Typis 
Mart. Hochmeister. M.
U. a. (2-r- 29 lev.) [H., é. és ny. n.] E.
In stru c tio n  für die A m t  s-Manipulation der politischen Behörden in Ungarn, mit 
den hierauf bezüglichen Tabellen und Formularien, (n. 8-r. 63 1.) Ofen, 1850- Gedr. 
in der k. k. Universit.-Buckdr. —.16 p.
E.
•— für die öffentlich angestellten Ä r z t e  und Wundärzte in den k. k. Staaten, wie 
sie sich bei gerichtlichen Leichenschauen zu benehmen haben. (8-r. 70 1.) [Kron­
stadt, 1850.]
— für die B a h n w ä c h t e r  auf den Bahnen der priv. k. k. Staats-Eisenbahn-Ge-
sellschaft. (n. 8-r. 24 1.) Pest, 1858. Druck von Joh. Herz. M.
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Instruction für die B a h n  W ä c h t e r  der k. k. südöstlichen Staats-Eisenbahn. 
(8-r. 48 1.) Pest, 1853. Gedr. bei L. Lukács. M.
— zur definitiven Organisirung des B ü c h e  r-Revisions-Geschäftes. (8-r. 15 1.)
Wien, 1854. K. k. Hof- und Staatsdruck. M.
— über die den B ü r g e r m e i s t e r  und Magistraten obliegende Handhabung der
Lokalpolizei. (8-r. 23 1.) Ofen, 1851. Universit.-Buckdruck. M.
— für die k. k. C i v i 1-Polizei-Wache. (n. 8-r. 20 1.) Ofen, 1852. Aus der k. k. ung.
Univ.-Buchdr. E. M.
— nach welcher die kön. hungarischen D r e i s s i g s t - A e m t e r ,  wie auch
die Subsidial-Dreissigst-Amtirungen vom 1. Nov. 1807. angefangen die quarta- 
ligen Dreissigst-Gefälls-Rechnungen zu legen haben. (2-r. 31, 24 lev. és 1 táblázat.) 
Ofen (1807.) M.
— Provisorische —, für das g e r i c h t l i c h e  V e r f a h r e n  in Rechtsgeschäften
ausser Streitsachen, für Ungarn, Croatien, Slavonien, die serbische Wojwodschaft 
und das Temeser Banat, (n. 8-r. 2 és 120 1.) Wien, 1853. Aus der k. k. Hof- u. 
Staatsdruckerei. —.36 p.
M.
— Provisorische —, für die G e r i c h t s s t e l l e n  des Pester Obergerichts-Di-
strikts. (4-r. 35 és 8 1.) Pesth, gedr. bei Trattner-Károlyi. E.
— zur Einführung, Bemessung und Einhebung der G r u n d -  und Personal-Erwerb­
steuer. (4-r. 16 1.) 1850. [H. és ny. n.] M.
— für die G r u n d b u c h s ä m t e r  der sächsischen Nation im Grossfürsten- 
thume Siebenbürgen. (2-r.) Hermannstadt, 1836. Hochmeister’sche Buchh.
—.45 p.
M.
— für die G r u n d b u c h  s-Localisirungs-Beamten zur Erläuterung der Edicte
über die Verlautbarung der fertigen Grundbuchs-Protocolle und der h. Justiz- 
Ministerial-Verordnung vom 15. December 1855. Nebst einem Anhänge : Die noth- 
wendigsten Formularien von Grundbuchs-Gesuchen und Verträgen enthaltend. 
Herausgegeben durch die k. k. Grundbuchs-Direktion zu Pest. (n. 8-r. 91 1.) Pesth,
1857. Druck von J. Beimei u. Basil Kozma. M.
— zur Ausführung der G r u n d - E r t r a g s - E r h e b u n g e n  für das mit dem 
allerh. Patente vom 4. März 1850. angeordnote Grundsteuer-Provisorium. (2-r, III 
és 79 1.) Kronstadt, gedr. bei Joh. Gött.
— Provisorische —, über die Regelung der H a n d e l s -  und Gewerbsverhältnisse
im Kronland Ungarn, (n. 8-r.) Ofen, 1851. Universit.-Buchdr. —.10 p.
— Provisorische —, über die Regelung der H a n d e l s -  und Gewerbsverhältnisse 
im Kronlande Siebenbürgen. (8-r.) Hermannstadt, 1851. Th. Steinhaussen.
—.27 p.
— für die politischen Behörden über die Anstrengung einer I n q u i s i z i o n ,
Aburtheüung, und Strafvollziehung wider einen reines politischen Verbrechens 
Beschuldigten. — Instructio pro foris politicis circa inquisitionem contra quempiam 
de delicto politico delatum instituendam, sententiam in eundem ferendam hujus- 
que executionem. (2-r. 4 lev.) 1787. [H. és ny. n.] M.
— nach welcher saemtliche königl. hungar. K a m e r a  1-Wirthschaftsämter über das 
ihnen anvertraute naturale, materiale, und pecuniale von 1. November 1782. an­
fangend Rechnung zu legen haben werden. — Instructio, secundum quam uni­
versi regio-coronalium & cameralium bonorum hungaricorum officiales super 
concreditis sibi naturalibus, materialibus, & pecuniis regiis a 1. Novembris 1782. 
inchoando ratiocinia formanda hanebunt. (2-r. 21 lev.) 1782. [H. és ny. n.] M.
vnd Form die Profession einer C l o s t e r  J u n g f e r n  abzulegen ! nach Lauth 
dess Romanischen Pontificals. (12-r. 51 1.) Schlosz Eysen-Stadt, gedr. bey Joh. 
Bapt. Hübschlin. E.
— Zur Behandlung der ex officio K o r r e s p o n d e n z  bei sämmtlichen Post­
ämtern und Stationen in den k. k. Erblanden. (2-r. 4 lev.) 1789. [H. és ny. ri.]
M.
— für die General- oder Ober-L a n d e s - C o m m i s s ä r s .  (8-r. 24 1.) Wien, [é.
n.] Aus d. k. k. Hof- und Staatsdruckerei. M.
— für L o c o m o t i v f ü h r e r  und Locomotivheizer auf der k. k. nördlichen
Staats-Eisenbahn, (k. 8-r. 60 1.) Pest, 1858. Druck von Joh. Herz. M.
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Instruction für L o c o m o t i v f ü h r e r  auf der südöstlichen Staats-Eisenbahn, 
(k. 8-r. 46 1.) Pest, 1858. Druck von Joh. Herz. M.
— für die M a g a z i n s a r b e i t e r  auf der nördlichen k. k. Staatseisenbahn.
(8-r. 12 1.) Pest, 1858. Druck von Joh. Herz. M.
— für die M i l i t ä r b e h ö r d e n ,  die Beurlaubung siebenbürgischer Soldaten
betreffend. (2-r. 12 1.) Wien, 1816. [Ny. n.] M.
— für die Visitatoren der N a t i o n a l s c h u l e n  in Ungarn. (2-r.) [H., é.
és ny n.]
A XVIII. század végéről.
— und respektive Erklärung über die in den Konscriptionsbögen enthaltene Rub- 
riquen, in welche die gesammte im Lande existirende P o p u l a t i o n  ortschafts-
u. familienweise einzutragen ist. Wie sofort die Summarien der Ortschaften ver­
fasset, und die Population eines jeglichen Ortes eruiret, aüch wie der Viehstand 
ortschaftsweise aufgezeichnet werden soll. (2-r. 29 1. és 4 tábláz.) [H., é. és ny. n.}
M.
— zur Durchführung der P r e s s - O r d n u n g  vom 27. Mai 1852. (8-r. 22 1.)
Wien, 1852. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. M.
— zu der von allen R e g i m e n t e r -  und Bataillons-Commandanten in den Mi­
litärgränzen abzufassenden Beschreibung der unter ihrem Commando stehenden 
Regiments- oder Bataillons-Bezirken. (2-r.) Wien, 1802. Gedr. bey J. Th. v. 
Trattnern.:
— nach welcher sämmtliche k. hungarische S a l z -  Haupt- und Filial- dann Floss-
Aemter vom 1. Nov. 1807. angefangen Rechnung zu legen haben werden. (2-r. 
14 lev.) 1807. (Buda.) M.
— nach welcher die königl. hungarischen S a l z ä m t e r  von den, bei selben an-
gestellten Beamten, und Subalternen besorget und verwaltet werden sollen. (2-r. 
39 és 44 lev.) Ofen, 1787. [Ny. n.] M.
— für die S a n i t ä t  s-Behörden und für das bei den Contumaz-Anstalten ver­
wendete Personale, zum Behufe die k. k. österr. Staaten von dem Einbrüche der 
im kaiserl. russischen Reiche herrschenden epidemischen Brechruhr (cholera 
morbus) zu sichern und im möglichen Falle des Eindringens ihre Verbreitung zu 
hemmen. Auf allerhöchsten Befehl verfasst. (2-r. 18 1.) Ofen, 1830. Mit k. Univer­
sitäts-Schriften.
Más kiadás ezen cím alatt :
— für die S a n i t ä t s - B e h ö r d e n  und für das bei den Contumac-Anstalten
verwendete Personale. (4-r. 201.) Leutschau, 1831. Joh. Werthmüller. M.
— für das kathol. S c h u l e  n-Comité der k. Freistadt Pressburg. (8-r. 14 1.)
Pressburg, 1856. Druck v. A. Schreiber. E.
— welcher der in dem Komitat N. N. bestellte S e i d e n b a u  N. N. pünktlichst
nachzuleben haben wird. (2-r. 6 lev.) Ofen, 1789. [Ny. n.] M.
— nach welcher sich die S e i d e n s p i n  n-Meisterin N. N. zu N. N. zu verhalten
hat. (2-r. 2 lev.) [H. és é. n.] M.
— Wie sich die Comitate bei Vollziehung des S t a n d  r e c h t e s  zu verhalten
haben. — Mihez kellessék a vármegye tisztjeinek a gonosztevőknek elfogattatá- 
sakor történt léjendő törvény kiszolgáltatása (Standrecht) idején tartani. (2-r. 2 lev.) 
[H„ é. és ny. n.] M.
Párhuzamos német és magyar szöveggel.
— für nichtärztliche T o d t e n b e s c h a u e r  auf dem Lande, (k. 8-r.) Hermann­
stadt, Th. Steinhaussen. —.6 p.
— wie sich ein Offfcir bey Führung eines T r a n s p o r t s ,  in Geld und Rech­
nungssachen zu verhalten hat. (8-r. 13 1.) Temeswár, 1769. Gedr. bey Matthäus 
Jos. Haimerl. M.
— wie sich gesammte Professores, welche im Königreich Hungarn bei denen
lateinischen Schulen führohin angestellet seyn werden, in Einhebung deren 
allerhöchsten Orts zu einem für die Bedürftige bestimmten Stipendien-Fond,. 
vorgeschriebene U n t e r r i c h t  s-Geldern zu verhalten haben. (2-r. 2 lev.) Ofen, 
1785. [Ny. n.] M.
— für die Durchführung des provisorischen V e r w a l t u n g s - O r g a n i s m u s  
in Ungarn. (2-r. 8 1.) Wien, aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
— für die V i e h -  und Fleischbeschau. Herausgegeben durch die Wieselburger
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k. k. Comitats-Behörde. (n. 8-r. 41 1.) Ung.-Altenburg, 1859. Gedr. bei Alex. Czéh.
E.
In stru c tio n  derer V o r m ü n d e r n  der kön. freyen Krönungs-Stadt Pressburg. 
(8-r. 28 1.) Pressburg, 1782. Gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M.
U. a. (8-r. 15 1.) Oedenburg, 1782.
— für die W a c h m a n n s c h a f t  des ö. k. Strafhauses zu Waitzen. (2-r. 16 1.)
[H. és é. n.] M.
— Allgemeine —, für die Z i m e n t i r u n g s ä m t e r  derjenigen Kronländer, in 
welchen die n. ö. Masse und Gewichte als die allein gesetzlichen Masse und 
Gewichte gelten, mit Ausnahme der Militärgrenze. (8-r. 83 1.) Wien, 1858. Aus 
der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
In strc tio n en  für das bürgerliche K r a n k e  n s p i t a l  der königl. Freystadt Pest 
zum heil. Rochus. (2-r.) Pest, 1842. T.
— den leitenden Ausschuss des Pester K u n s t v e r e i n e s  betreffend. — A pesti
műegyesület igazgató választmányát érdeklő rendszabályok, (n. 8-r. 19 1.) Pest, 
1843. Druck von Trattner-Károlyi. E.
Instrnctions-P nnk ten , Allgemeine —, in Betref der Vorschlagung, Einleitung, Füh­
rung und Verrechnung des B a u  w e s  e n s .  (2-r. 31 1.) Wier, 1788. (Ny. n.)
M.
In struk tz io  avagy a konscriptziós táblák rubrikáinak megmagyarázása, a mellyekben 
az országban lévő egész népségnek, helységenként, és famíliánként kelletik bé irat- 
tatni. Továbbá a helységeket számba venni, s azoknak egygyenként népességét 
ki dolgozni, nem külömben a marha tartásnak mivoltát helységenként fel jegyezni 
miképpen kellessék. (2-r. 25 1. és 4 tábláz.) [H., é. és ny. n.] M.
Instrum entum  pacis inter Carolum romanorum imperatorem . . .  ab una ; et sulta- 
num Ahmed Han ah altera parte, die 21. mensis julii anno 1718 ad Possarovicium 
in Serviae regno conclusae ac signatae. (4-r. 28 1.) [Viennae, 1718.] A. M.
U. a. (4-r.) Graecii, typis haeredum Widmanstadii.
— pacis inter romano-caes. majestatem et ottomanicam portam, Possarovici, d. 21.
Juli 1718. compositae. — Friedens-Schluss zwischen Ihrer röm. kayserl. Majestät 
und der ottomanischen Pforten, zu Passarowitz, den 21. Juli 1718. auff- 
gerichtet. (4-r. 24 1.) 1718. (H. és ny. n.) A. M.
Insurgens, Az magyar —, a katonai mozdulásokra szolgáló oktatások, mellyek 
öszve-szedettettek ö királyi hertzegsége Magyar ország nádor-ispán, és törvényes 
fö-kapitány rendeléséből. Ki adattak az 1805. esztendőben a magyar országi insur- 
rectió alkalmatosságával. (4-r. 26 1. és 1 rézm. tábla.) Pesthen, nyomt. Trattner 
Mátyás bet.
Insnrgensnek, A magyar —, szükséges kötelességei. Újra kiadatatott az 1805. esz­
tendőben nemes insurecti alkalmatosságával. (4-r. 21 és 6 1.) Pesten, Trattner 
Mátyás bet.
Végén : Hadi árticulusok a magyar nemes insurgens sereg szamára.
In tay  Bazil. Szent keresztúti ájtatosság. (12-r.) Bécs, 1854.
— Jézus és Mária szíve, üdvünk két legfőbb menedéke, vagyis Jézus és Mária 
legfőbb szentségű szívének tiszteletében egyesült társulat kézi könyve. (12-r. 467
l. ) Pest, 1855. Szt.-István-társ. Kötve —.48 p.
In tem era tae  fidei & pietatis erga sacratiss caes. reg. & apóst. Majestatem Francis-
cum II. patriae patrem, documentum, quod belli gallici occasione, dederunt lycei 
evang. Kesmarkiensis in Hungária professores, magistri et e cultoribus artium 
ac scientiarum ad calcem nominati. (8-r. 2 lev.) Viennae, typ. Math. Andr. 
Schmidt. M.
Költemény.
Intés, Idvességes —, annak idejében a vallásbéli türedelem gyarapodásáról való 
egy szó után a maga idejében. (8-r. 54 1.) Budán, 1815. A kir. magyar universitás 
bet. M. E.
— Keresztényi —, a helvetica confessiónn lévő szülékhez a kisdedeknek keresztsége
iránt. (8-r. 4 lev., 301 és 4 1.) Kassán, 1805. Ellinger János bet. A. M.
Intések, Atyai —, a pesti polgári szab. kereskedői testülettől felveendő gyakor­
nokok és tanuló inasok számára, (n. 8-r. 23 1.) Pest, 1857. Ny. Gyurián 
József.
Magyar és német szöveggel.
Intézet. 230 Iparegyesület.
In téze t mi módon lehessen azon épületeknek . . . egészségtelenségeket eltávozni. 
L. : C a d e t  de Vaux.
— A németh nyelvnek meg-tanulására való könnyű és helyes —, a magyar nemzeti 
iskoláknak számára. (8-r. 203 1.) Budán, 1781. A k. universitás bet. A. E.
In tézetnek , A falusi iskola-mesteri hivatalra készítendők számára az egri anya­
megyében alapíttatott —, rövid előadása. Irta M. M. (n. 8-r. 31 1.) Egerben, 1834. 
Ny. az érseki lýceum bet. M.
In tim a t der kön. hungarischen Statthalterei für die protestantischen Geistlichen. 
(2-r.) Ofen, 1784. (Ny. n.)
In tim atum  consilii locumtenentialis quoad opus liquidationis parochorum catholi­
corum. (2-r. 4 1.) Budae, 1791. Typ. regiae universitatis.
— consilii locumtenentalis circa pias fundationes. (2-r. 4 1.) Budae, 1791. Typ. reg. 
universitatis.
— consilii locumtenentialis quoad terminum in negotio religionis. (2-r. 4 1.) Budae,
1791. Typ. reg. universitatis.
— consilii locumtenentialis quoad objecta matrimonialia. (2-r. 4 1.) Budae, 1791. 
Typ. reg. universitatis.
— G. —, quoad juridicorum negotiorum ad statum anni 1780. restitutionem circula-
riter publicatum, pro directione privatorum reimpressum, sumptibus Samuelis 
Benyovszky de Eadem regii directoralis fiscalis. (2-r. 8 lev.) Budae, 1790. Typis 
regiae universitatis. M.
— circulare, Benigno-gratiosum excelsi consilii regii locumtenentialis ad inclytos
comitatus regni Hungáriáé circa vagabundos, mendicos, spurios, et hospitalia pro 
agendorum norma expeditum—. (2-r. 16 lev. és 1 tábláz.) Quinque-Ecclesiis, 1776. 
Joan. Jos. Engel. * M.
In to le ranz  des katholischen Klerus. L. : H a j n ó c z y .
In troduc tio  ad historiam Ungariae crit.-politicam. L. : H o r v á t h .  Mich.
— in linguam u n ga r i c a m. Sive colloquia CLIX. ex vestibulo Erid. Muselii pe­
tita ex natura, historia, antiquitate et mythologia. — Isocratis ad Demonicum 
paraenesis, per Rudolphum A g r i c o l a m  e graeco in latinum sermonem trans­
lata. (8-r. 144 1.) Pestini, 1793. (Ny. n.) E. M.
— ad politica regni Hungáriáé. L .: R e v i c z k y ,  Jos.
Intze. L. : 1 n c z e.
In v aca tú ra  pentru lukratórij de tabáka in čara unguresca ši in Galicia. (8-r. 56 T 
és 1 tábla.) La Buda, 1823. Typogr. universit.
Inv ece tu ra  pentru tabakari a cári ungurešti ši a Galicii. (8-r. 64 1., 3 lev. és 1 tábla.) 
In Vienna, 1790. Jos. Kurcbek.
— kreščinjeske sau katechismul čel mare ku aentraebaery, si responsury. (8-r 4^ 
lev. és 166 1.) Aen Buda, 1806. Typogr. universit.
— despre kultura sau lukrarje konepej. (8-r. 48 1.) In Buda, 1828. Typogr. universit. 
Inven ta rium  oder Activ- und Passiv-Stand des zur Kameral-Herrschaft Királyvár
gehörigen Einnehmer Amtes, wie solcher mit Ende des Militär-Jahres 1805|6 be­
stehet. (2-r. 6 lev.) [H. és é. n.] M.
IO  ! Signum laetitiae monumentum amoris Seren, archiduci, principi regio, Josepho 
Hungáriáé palatino, perenni memoria digni Leutschoviam adventus repetitum. 
Die 19. August. 1806. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1806. Typ. Mich. Podhoránszki. 
Költemény. M.
Ip a r  és természetbarát. Természettudományi és iparlap. Szerkeszti és kiadja B e r d e 
..ron. (4-r.) Kolozsvár, 1848. Ny. a kir. lýceum bet. és (később) az ev. ref. 
koll. bet.
Julius elejétől november 9-ig hetenként kétszer jelent meg.
Ipar-czím tár. Törvényhatóságok, tisztviselők, ügyvédek, gyárosok, kereskedők s 
minden mü-iparosok hasznára alkalmas kalendáriommal 1847. közönséges évre. 
Szerkesztik s kiadják S z a 1 k a y Gergely és N é m e t h  János. (n. 8-r. 4 lev., 405, 
3 1. és 1 arckép.) Pesten, nyom. Beimel Józsefnél. 1.20 p.
E. M.
Ip a r  egyesület, Az —, szabályai és az 1842. év végéig aláirt részvevőinek névsora. 
(8-r. 54 1.) Pesten, 1843. Ny. Länderer és Heckenast. M.
— Az —, részvevőinek névsora. 1841—1846. (n. 8-r. 56 1.) Pesten, 1846. Ny. Beimel
Józsefnél. M.
Iparkamra. 231 írás.
Iparkam ra, A budapesti kereskedelmi s —, évi jelentése, (n. 8-r. 159 és 3 1.) Pes 
ten, 1853. Ny. Lukács László. M.
Iparm ukiállitás, Folitónos —, Bécs. Mariahilf Windmühlgasse No 3. (k. 8-r. 12 1.) 
Pest, 1857. Ny. Boldini R. M.
Iparosok lapja. Kézműves iparlap. I. évfoly. Szerkeszti Ga l g  ó c z y  Károly. (4-r.) 
Pest, 1859. Ny. Emich Gusztáv. 1.—
October 1-jétől kezdve hetenként egyszer jelent meg.
II. évfoly. Szerkeszti S za  b ó k y Adolf. (4-r.) Pest, 1860. U. o. 4.—
Iparrend . Az uj —, az osztrák birodalomban. Magyarázattal ellátta G a 1 g ó c z y 
Károly. (8-r. 96 1.) Pest, 1860. Ráth Mór. —.40
— 1859. deczember 30-diki—. Felvilágositó jegyzetek, kérvény-minták és tárgymuta­
tóval ellátta J a n i k  Ferencz. — Gewerbe-Ordnung vom 30. Dezember 1859. Gü­
tig vom 1. Mai 1860 an. (16-r. 215 1.) Pest, 1860. Lampel Róbert. —.44
— Az uj —. Május 1-től 1860. kiható az egész birodalom területére [a velenczei ki­
rályságot és a katonai őrvidéket kivéve]. (8-r. 30 1.) Kolozsvár, 1860. Stein J.
—.20
Ip a rren d ta rtá s , Uj —, kiadva 1859. deczember 30-ikán. Népszerűén magyarázta 
K ú n h e g y i  Kamill. (8-r. 104 1.) Szeged, 1860. Burger Zsigmond. —.40
Ipar-sególy-egylet, Az —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
Ipolyi Arnold. Magyar mythologia. (n. 8-r. LVI és 600 1.) Pest, 1854. Heckenast 
Gusztáv. 8.—
A E. M
Szerző a példányok legnagyobb részét megsemmisítette. — Horovitz 1876. 20 frt. 
Dobroicsky 1888. 35 frt. — G-erő és Kostyál 1889. 50 frt.
— A beszterczebányai egyházi műemlékek története és helyreállítása. Hét szín- és
kőnyomatú képtáblával és 54 fametszettel. Rajzok, tervezetek és kivitel S t o r n o  
FerenCztöl. (4-r. 2 és 151 1) Budapest, 1858. E.
— Adalék Magyarország XIII. századi helyirata és földrajzához. Egy abroszszal. 
Külön nyomat az Uj magyar múzeumból, (n. 8-r. 46 1. és 1 térk.) Pest, 1859. 
Emich Gusztáv nyomt. A. E. M.
— Beiträge zur mittelalterlichen Siegelkunde Ungarns. Mit 14 Holzschn. (4-r. 21
1.) Wien, 1859. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. M,
Külön nyomat a „Mittheilungen zur Erforschung der Baudenkmaleu-ból.
Irán y  eszmék a háromszögmérés újonnan föltalált módszeréről. L. : D o b n e r 
János.
Irányi, Dániel, et C h .arle  s-L o u i s  C h a s s i n .  Histoire politique de la revolution 
de Hongrie 1847—1849. 2 parties, (n. 8-r.) Paris, 1859—60. Pagnerre. A. E. M.
I. partie. Avant la guerre. (XII és 408 1.) 1859.
II. ľ La guerre. (628 1.) 1860.
Dobrowsky 1889. 8 frt 50 kr.
Irányossy, Ant. Drei heiligste Wahrheiten von GOtt: Einmahl Eines, niemals Zwey, 
allezeit Drey ; welche in einer jährlichen Lob- u. Ehren-Rede von der höchsten 
Dreyeinigen Gottheit am hohem Titular-Fest des würdigsten Ordens, u. der Eng­
lischen Erz-Bruderschaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefange­
ner Christen, da selbe ihre glücklich getroffene Würdens-Wahlen feyerlich an­
kündigte, zu klein Maria-Zell bey Alt-Ofen“ in Ungarn den 14. des Brachmonats 
im J.'hre 1767. vorgestellet und erwiesen hat. (k. 4-r. 9 lev.) Ofen, gedr. b. Leop. 
Franz Länderer. M. E.
— Franc, de P au la . Lob- und Pflicht-Rede auf das allerhöchste Geheim-
niss der allerheiligsten Dreyfaltigkeit an dem hohen Titular-Fest des Barfusser 
Ordens, und einer hochlöblichen englischen Erz-Bruderschaft der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit bey Bestättigung deren Würdens-Wahlen zu klein Maria-Zell nächst 
Alt-Ofen im Jahr 1769. vorgetragen, (k. 4-r. 16 és 8 1.) Pest, gedr. mit Eitzenber­
gerischen Schriften. E.
írá s  módjának, A tisztbeli —, saját szavai. Úgy mint : Hivatalybeli levelezéseknek 
tzimei, hiteles kiadások, esküvéseknek formáik, némely egyházi és világi tiszt­
ségek ; nem külömben a köz dolgoknak folytatásokban elő fordúló ki fedezések: 
mellyek a magyar nyelvnek közönséges fel vétele eránt, a közölebb multt ország 
gyűlésén tétetett törvény tzikelye végzésének, mennél elébb való tökélletes tel­
jesedésére, . . . Pest, Pilis és Solt törvényessen eggyesűltt vármegyéknek rende-
írásai. 232 Iris.
lésekből, azon anyai nyelven, készitettek. (2-r. 18 lev.) Pesten, 1806. (Ny. n.)
M.
(2. kiadás.) . . . annakutárna pedig, több . . . vármegyékkel lett közöltetések után, a 
beérkezett, észrevételekhez képest, meg-igazíttattak, meg-bővitettek, és 'újonnan 
ki-adattak . . . 1807. észt. (8-r. 195 1.) Pesthen, nyomt. Trattner Mátyás bet.
A E
írá sa i, Az ország-gyűlésének —. L. : M a g y a r  ország gyűlésének, 
írásn ak , Az ékes —, a nemzeti oskolákra alkalmaztatott eleji. (8-r. 16 1.) Budán,
1821. Nyomt. a kir. universitás bet. E.
í r  átfogalm azd si tan az elemi iskolák használatára. (8-r. 88 1.) Budán, 1847. Magy.
kir. egyetem. —.9
Ira to k , Ifjúsági —, a népiskolák II. osztályának, (k. 8-r. 100 1.) Sárospatak, 1860. 
Ny. a ref. főiskola. —.50
— Korszerű erkölcsi —, az ifjúság számára. A nagyszombati növendékpapság m. 
iskolájának zsengéje. (8-r. Vili és 121, 143 1.) Nagyszombat, 1847. (Ny. n.) M.
1. W. W a l t e r .  Szent György klastroma. Elbeszélés a görög szabadságháború idejéből. — 2. Az ifjú 
komoly órái. Német után.
Iru íy i, Joh. Ueber die Theorie der Chemie im Allgemeinen und die der Schwefel­
säure insbesondere. (8-r. 96 1.) Berlin, 1838. C. Feister. E.
— A vegytan elemei. 1. fűz. (8-r. IV és 195 1.) Nagyvárad, (1846.) Tichy AI. bet.
(Debreczen, Telegdi K. L.) 1.20
E. M.
— József. Német-, franczia-, és angolországi uti jegyzetek. 2 rész. (8-r. X és 326,
322 L) Halában, 1846. Heynemann Eduárd bet. 3.—
E. M.
— Az országgyűlés rendezéséről. (8-r. 59 1.) Pesten, 1847. Heckenast Gusztáv.
—.40 p.
A. E M.
— Béla. 2 köt. (k. 8-r. 304. 320 l.)^Pest, 1853. Müller Emil könyvny. 2.20 p.
E. M.
— Dicső napok. 3 köt. (k. 8-r. 222,222,208 1.) Pest, 1857. Kilián György bízom. (Esz­
tergomban, nyom. Horák Egyednél.) 3.—
— Az 1790 1-iki 26-ik vallásügyi törvény keletkezésének történelme. Közjogi észrevé­
telekkel a bécsi és linczi békekötések alapján, (n. 8-r. 6 lev., 230 és 1 1.) Pest, 
1857. Kilián György bízom. 1.40 p
íJobrou'sky 1S88. 2 frt. A. E. M.
— Geschichte der Entstehung des 26. Gesetzatikels von 1790 91 über die Religions­
angelegenheit. Mit staatsrechtlichen Bemerkungen auf Grundlage des Wiener und 
Linzer Friedensschlusses. Mit einem Anhang. (8-r. XVI, 319 és XL 1.) Pesth, 1857. 
In Commiss. bei G. Kilián. 2.—
Steiner Zs. Pozsony, 1S89. 1 frt 50 kr. M.
Iris. Zeitschrift für Wissen, Kunst und Leben. Herausgegeben von C. S t i e 1 1 y.
I—IV. Jahrg. (n. 8-r.) Ofen, 1825—28. Gedr. in der k. ung. Universit.-Buchdr.
— Taschenbuch für 1840. I. Jahig. Herausgegeben von Johann Graf M a i 1 á t h u.
Dr. S a p h i r .  Mit 6 Stahlstichen, (k. 8-r. 3 lev. és 460 1.) Pest, Gust. Heckenast. 
Selyemkötésben 5.—
Am. B e  z e r é d y. Cäcilie. — Friedr. H a l m .  Lustige Hocbzeitslieder. — J. L. P y r k e r .  Bemer­
kungen auf einer Reise von Lilienfeld in Oesterreich nach Temesvár. — M. En k .  Neliska. — Joh. 
L a n g e r .  Die Leiden der Wohlthätigkeit. Humoristisches Lebensbild. — S e p h i n e. Die Badekur. 
Eine Erzählung. — Metrische Corresponderz zwischen dem Freihenn v. Bair.mcr-Purgstall und 
Franz Grätfer. — Fr. O. v. S t a h 1. Erster und letzter Kuss. Historische Novelle. — Uffo Ho r n .  
Reminiscenzen aus meinem Tagebuch. — B e n i g n i  v. M i 1 d ► n b e r g. Johann Kemény, Fürst 
von Siebenbürgen. — Nik. J ó s i k a .  Die Perle von Mohilen. — Joh. Graf M a i 1 á t h. Helene 
Zrínyi. — Fr. K ö l c s e y .  Die Schatzkammer in den Karpathen.
K ö l t e m é n y e k  L. A. Frankl, J. N. Vogl, Levitschnigg, J. G. Seidl, Betti Paoli, A. F. D. Herold, Karol. 
Pichler, E. Feuchtersieben,"Fürst S c h w a r z e n b e r g ,  Zedlitz, G. Freund, Bauernfeld, D. Anton 
Passy, Georg Tretter, Leop. Kordesch, Köffinger, Ch. Kuffner, Am. Bezerédy és névtelenektől.
Für das Jahr 1841. II. Jahrg. Herausgegeben von Johann Graf M ailáth. Mit 6 Stahl­
stichen. (k. 8-r. VI és 432 1.) Pest, (1840.) Gust. Heckenast. 5.—
Ed v. B ü 1 o w. Der Verstand des Zufalls. Novelle. — Fr. P u 1 s z k y. Ungarische Volkssagen. — 
H a m m e r - P u r g s t a l l .  Leila. — Louise P 1 ö n n i e s z. Ein Seelengemälde aus dem Leben. — 
Dandár und Isidora. Scene aus J ó s i k a’s Abafi. — M. E n k. Die letzte Thräne. — S e p h i n e. 
Die Nische bei Almeno. — Joh. N. V o g 1. Seemannssagen. — Adalb. S t i f t e r .  Feldblumen. — 
S e p h i n e. Ischler Bilder. — Die Cathedrale von Sevilla.
Iris. 233 írók.
K ö l t e m é n y e k  Lewitschnigg, J. G. Seidl, L. Storch, R. E. Prutz, Joh. Graf Mailáth, L. A. Frankl, 
Betti Paoli, D r ex  ler-Manfred, Otto Pechtier és névtelenektől.
Für das Jahr 1842. III. Jahrg. Herausgegeben von Johann Graf M a i l  á t h. Mit 6 
Stahlstichen, (k. 8-r. IV és 468 1.) Pest, (1841.) Gust. Heckenast. 5,—
M
L. S to r ch . Das erlogene Kind. — J. N. V o g 1. Éljen a király. — Eine ländliche Erinnerung von 
den Ufern des Bosphorus. Vom Verfasser der Briefe eines Verstorbenen. — C. E. L a n g e r .  
Die Erstürmung von Constantine. — H a m m e r - P u r g s t a l l .  Sabba. — Aus den Papieren eines 
verabschiedeten Lanzenknechtes. — A. S t i f t e r .  Der Hochwald. Novelle. — J. M a i l á t h .  Gilli 
die Märchenerzählerin. — Aus der Jungfrau Liebesieben. — Betti P a o l i .  Ein einsamer Abend. —
O. P r e c h t l e r .  Eine Nacht im Ghetto zu Rom.
Költemények J. G. Seidl, J. N. Vogl, D. A. Kaltenbrunner*M. Enk, Ed. Bülow, L, G. Neumann, Balder, 
J. E. Hilscher és névtelenektől.
Für das Jahr 1843. IV. Jahrg. Herausgegeben von Johann Graf M a i l á t h .  Mit 6 
Stahlstichen, (k. 8-r. IV és 394 1.) Pest, (1812.) Gust. Heckenast. 5.—
Betti P a o l i .  Bekenntnisse. Humoreske. — J. M a i l á t h .  Isabella Zápolya. Histor. Erzählung. —
W. T e s c h e .  Amor in Tricot. Novelle. — M. E n k. Gnomen. — Aus den Papieren eines verab­
schiedeten Lanzenknechtes. — A. S t i f t e r .  Die Nervenburg. Novelle. — H a m m e r - P u r g s t a l L  
Kakasch und ihr Sohn Amru.
Költemények Lewitschnigg, H. Landesmann, J. G. Seidl, Ph. Körber, C. E. Langer, Köffinger, J. 
Remekházi, Ad. Bube, J. N. Vogl, L. G. Neumann, Cam. Hell, J. N. Preyer és névtelenektől.
Für das Jahr 1844. V. Jahrg. Herausgegeben von Johann Graf Mailáth. Mit 6 Stahl­
stichen. (k. 8-r. IV és 394 1.) Pest, (1843) Gust- Heckenast. 5.—
Ed. v. B ü l o w .  Das neue Leben. Novelle. — Der Csikós. — Heinr. L a n d e s m a  nn.  Sonntage eines 
Poeten. — Joh. M ailá th . Gilli’s Märchen. — U. a. Nekrolog des Math. Leop . Schleifer. — Jul. 
Gräfin O 1 d o fred i - Ha g  er. Die dürre Orangenblüthe. — B. P a o l i .  Auf-und Untergang. Lebens­
bild. — J. G. S e  id l. Heilsberg. Eine thüringische Sage.
Költemények Fr. Berthold, Cam. Hell, J. P. Köffinger, Ph. Körber, Karl Rick, Schleifer, J. G. Seidl, W. 
Tesche, J. N. Vogl és névtelenektől.
Für das Jahr 1845. VI. Jahrg. Herausgegeben von Johann Graf M a i 1 á t h. Mit 6 
Stahlstichen, (k. 8-r. IV és 404 1.) Pest, (1844.) Gust. Heckenast. 5.—
\V. Enk. Aphroismen. — B. P a o 1 i. Merced. Eine Novelle. — A S t i f t e r .  Der Hagestolz. No­
velle. — W. T e s c h e .  Die Jägerbraut. Novelle.
Költemények A. Bube, Aug. Fischer, Hammer-Purgstall, C. Hell, Ph. Körber, C. E. Langer, O. Prechtler, 
M. L. Schleifer, J. G. Seidl és névtelenektől.
Für das Jahr 1846. VII. Jahrg. Herausgegeben von Joh. Graf M a i l á t h .  Mit 6 
Stahlstichen, (k. 8-r. IV és 444 1.) Pest, (1845.) Gust. Heckenast. 5.—
M .
Fahrt nach Edinburg. Aus den Papieren eines verabschiedeten Lanzenknechtes. — J. M a i l á t h .  Die 
graue Frau von Plassenstein. Novelle. — Wilh. M e in  h o l d .  Die Coquette. Novelle. — Betti 
P a o l i .  Das Mädchen von San Giorgio. Novelle. — Th. S t a m m .  Leidenschaft und Liebe. Novelle. 
— A. S t i f t e r .  Die Schwestern. Novelle. — W. T e s c h e .  Prinz Conti. Histor. Novelle. 
Költemények J. Groszmann, Hammer-Purgstall, C. Hell, Th. Klein, Ph. Körber, 0 . Prechtler, J. G. 
Seidl és névtelenektől.
Iris. Deutscher Almanach, Herausgegeben von Johann Graf M a i l á t h .  Neue Folge. 
I. u. II. Jahrg. (n. 8-r. 356 1. és 6 rézm.; IV, 331 1. és 6 rézmetsz.) Pest, (1846 —47.) 
Gust. Heckenast. Kötetenként 5.—
M
I. Jahrg. Julie G r o s z m a n n .  Die Brautfahrt. Eine Episode aus Gleim’s Leben. — Th. K l e i n .  
Das Muttergottesbild. Elsässische Sage. — J. Ma i l á t h .  Scenen aus der ungarischen Geschieht:. — 
A. St i f t e r .  Der Waldgänger. — W. Te s c he .  Constantin Faulcon. Historische Novelle.
Költemények Drexler-Manfred, Lewitschnigg, Ph. Pfeuffer és J. G. Seidltöl.
II. Jahrg. Gr i l l par z e r .  Der arme Spielmann. Erzählung.— J. Gr o s  z ma n n .  Die Auswanderung 
nach Texas. — J. Mai l á t h.  Joh. Zápolyas Königswahl nnd Krönung. — A. S t i f t e r. Prokopus. 
Erzählung. — SV. Te s ehe.  Der Marquis v. Jamaika. Histor. Erzählung.
Költemények A. Bube, Th. Klein, Joh. Langer, Lewitschnigg, B. Paoli, D. J. Siegl és J. N. Vogl-tóL
Irodalmi areopag. L : A r e o p a g.
— lapok. L. : L a p o k.
— ör. L. : Ö r.
— szemle. L. : S z e m l e .
Irodalom, A magyar —, ismertetése. L. : L o n k a y Antal.
írók albuma, Magyar —. írják: Arany, Apafi, Bérczy K., Berecz K., Bernát G., 
Csengery, Dobsa, Dózsa, Gyulay, Horváth, Kopasz L., Kovács A., Kőváry L., Ilma, 
Lauka, Riza, Sajó, Szász K., Szilágyi Sánd., Tompa, Tóth E., Zalánczy, Zalár. 
Kiadja : S z i l á g y i  Sándor, (n. 8-r. VIII és 312 1.) Pest, 1850. Geibel Armin, 
biz. 2.—
Tartalma: A. E.
Apaf i .  Apa vagyok. Naplótöredék.
B e r n á t  G á s p á r .  Freseováltozatok világhirü azon théma fölött: házasság.
C s e n g e r y  An t a l .  Szemere Bertalan. Jellemrajz.
D ó z s a  D á n i e l .  Egy oláh tribün. IrtaAnda.
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H o r v á th . Flóra. Úti reminiscentia.
I lm a . Egy,nő naplójából.— Huszár kaland. — Tengerszem. — Csodafa.
K o v á c s  Á g o s to n . Egy ifjú életéből. Naplótöredék.
K'őváry L á sz ló . Évszámok fátuma. Adatul Erdély történeti philosophiájához. — Gr. Bethlen Miklós
. első szerelme. — B. Vesselényi Miklós életéből.
O rion . A varsányiak.— R iza . Hontalan.— Roham Szinnyénél. Irta egy honvéd.
S a jó . Az eltűnt leányok. — Egy hóhér. — A bujdosó tanyája. — A két csonka vitéz. — A vérontás 
angyala.
S á sz  K á.ro ly . Két sir.
S z i l á g y i  Sá ndo r .  Gyula és környéke. — GörgényWára. — Klaudia.
Zal ár .  Lengyel és honvéd.
Költemények Bérczy Károly, Berecz Károly, Dózsa Dániel, Gyulai Pál, Kopasz L., Lauka Gusztáv, 
Púm János, Szász Károly, Tóth Endre, Zalánczy és névtelentől.
írók , Magyar —, arczképei és életrajzai. Első gyűjtem. 40 arczképpel. (n. 8-r. 162 1.) 
Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. Kötve j3 .^  1
Tartalma:
Gr. Széchenyi István. Kazinczy Ferencz. B. Wesselényi Miklós. Kisfaludy Sándor. Gr. Dessewffy Aurél. 
Fáy András. Dugonics András. Jókai Mór. Zrínyi Miklós. B. Mednyánszky Alajos. Horvát István. 
Csokonai Vitéz Mihály. Bajza József. Czuczor Gergely. Szalay László. Teleki József. {JSrdélyi János. 
Kölcsey Ferencz. Kis János. Fényes Elek. Garay János. Tompa Mihály. Májer István. Pap Endre. 
Kisfaludy Károly. Gr. Gvadányi József. B. Kemény Zsigmond. Pólya JózsefrJ?auler Tivadar. Höbrentey 
Gábor. Virág Benedek. Ballagi .Móricz. Petőfi Sándor. Nagy Ignácz. Gyöngyösy István, gzontagh 
Gusztáv. Arany János* Budai Ézsaiás. Szigeti Eduárd.
Irrth u m , Tausend und ein —. L. : T a u s e n d .
Irom ány-könyve, Erdély nagy fejedelemség . . . országgyűlésének. L. : E r d é 1 y.
Irom ányok, vagy minta-példák az 1853. január 1. napjával életbe lépett ideiglenes 
polgári perrendtartáshoz alkalmazva. ín. 8-r.) Szegeden, 1853. Burger Zsigmond.
1.30 p.
Irr th n m e r in den Begriffen der meisten Ungarn. L .: Iz  d e n c z y ,  Jos.
Irschick, K arl. Theater-Journal. Allen Freunden und Gönnern der Kunst zum neuen 
Jahr gewidmet. (8-r. 2 lev.) Varasdin, 1818. Druck des J. v. Platzer. M.
Isaac, figura redemtoris. Actio sacra, per musicam producta, (k. 8-r. 20 lev.) Magno- 
Varadini, 1769. Typ. Joan. Conr. Henr. Heller. E. M.
Isaak  a meg-váltónak képe: szomorú játék, mellyet a püspöki musika játszott. (12-r. 
23 lev.) Nagy-Váradon, 1769. észt. Nyomt. Heller János Konrád Henrik által.
M.
Isabella  de Semse. hév. quanta, hoc. in. nomine, jactura! Virgo, aetatis, sexus, que. 
sui. exemplar, avis, atavis, que. prognata, illustribus, patre, primis, perfuncto, 
magistratibus, nunc, summo, aerarii, regii, praefecto, virtuti, a. teneris, innutrita. 
Si. formam, queris. ante. quam. vis. mali, artus, peteret. Pygmalionis, ebur. ad. 
omnes, illecebras, artifice, manu, effictum, idalio. afflatum, spiritu, diceres, (k. 4-r.
2. lev.) [Budae, 1812.] M.
Költemény.
Isailovics, Dem etr. Freudenbezeugung der Serben, Walachen und Griechen am 
frohen Namensfeste . . . des Herrn Urosch Stephan Nestorovics . . . am 2. De­
cember 1814. (4-r. 8 1.) Ofen, 1816. Mit k. ung. Universit.-Schriften. E. M
Isaurus. P a t e r. A keresztyén az ajtatosságban. Irta Bétsben . . . 1805. (8-r. 276 1., 
2 lev. és 1 címkép.) Nyomt. Haykul Antal bet. (Bécsben). M.
2. kiadása. (8-r. 282 1., 2 lev. és 1 címkép.) 1821. Nyomt. Pichler Antal bet. (Bécs­
ben.) M.
Ld. B u d a i  Isaurus alatt is.
Ischirion, et Hiacynthus. Acta in alma episcopali s. J. universitate Cassoviae. 
Ab media grammatices classe, mense Majo anno 1766. (k. 4-r. 2 lev.) Typ. acade- 
micis soc. Jesu. E.
Isidore, Gräfin von Nádasdi, Vicekönigin von Hungarn, zwölffache Mörderin aus 
Eitelkeit und Liebe. Eine wahre furchtbare Begebenheit des 17. Jahrhunderts. 
Neue Auf]. (8-r.) Eisenberg, 1825. Schöne. 1 tlr.
3. umgearbeitete Aufl. (8-r. 222 1.) Eisenberg, 1852. Schöne’s Buchh. 1 tlr.
Is itir io n  in auspicatissimum Suarum Majestatum sacratiss. adventum in metro­
polim Croatiae urbem Zágrábiam anno 1828. die 27. Junii, (k. 4-r. 7 1.) [Zagra- 
biae,] typ. Novoszelianis. M.
Költemény.
— quo Chrysostomum A n t a l  i k . . . excipit. L.: T ö r ö k ,  Elzear.
— honoribus Adm. Rev. patris Ambrosii Ľ r n y e i , dum ven. conventum Eperies-
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siensem inviseret a regio maiori gymnasio devota mente oblatum, (k. 4-r. 2 lev.) 
[Eperiessini,] 1842. Typ. Mich. Rädlitz. E.
Költemény.
Isitirion . august, imperatori F r a n c i s c o  J o s e p h o I. regi Hungáriáé apostolico 
etc. dum 6. nonas Julii a. 1852. lib. regiamque civitatem Strigoniensem altissima 
praesentia serenaret, ab eiate ord. S. Benedicti gymnasio m. cum profundissima 
devotione oblatum. (4-r. 5 lev.) Pestini, 1852. Typ. Emiliano Müllerianis. M.
Költemény.
— Dno Antonio M a k a y. L. : M a n g i n , Car.
— Rev. ac Magn. Dno Francisco Xaverio S z u h a n y i abbati B. M. V. de Pankota
etc. dum scholas Eperiessienses visitaret modulatum, (k. 8-r. 7 1.) Anno 1814. [H. 
és ny. n.] M.
Költemény.
— Dno Josepho L. B. V e n k h e i m  . . . comitatus Aradiensis supremi comiti re-
nunciato in gremium deducentis, et installantis 27-ma Junii 1825. vicariam S. 
Majestatis personam agente Dno Aloysio L. B. Malonyay, incl. comit. Nitriensis 
supremo comite votum, (k. 8-r. 2 lev.) Aradini, ty. Ant. Michek. M.
Költemény.
Iskola, Lelki —, és a jó halálnak mestersége, mellyben minden keresztény tanit- 
tatik a gonosztól el-távozni, és jót tselekedni, hogy jó halállal, boldog ki-mulás- 
sal életét végezhesse, és meny-országban az örök életet el-nyerhesse, melly a Se- 
ralikus Szent Ferencz kisded szerzetebeli boldog asszony provinciájában lévő egy 
szerzetes-áltál deák nyelvből magyarra fordittatott. Újabban pedig sok hibáktól 
meg-mentetett. (4-r. 421 és 8 1.) Egerben, 1776. Nyomt. a püspöki oskola bet.
M.
— A sárospataki —, históriája. (8-r. 75 1.) S. Patak, 1827. Ny. Nádaskay András.
Iskola-atlasz, Természetrajzi —, a cs. k. gymnasiumok és reáltanodák használatára. 3.
kiadás, (n. 8-r. 16 1. és 48 színes tábla.) Bécs és Olmüz, (é. n.) Hölzel Eduard 
kiadó-bizománya. 4.—•
E.
Iskoláknál, A nemzeti —, vezetékszál. L. : V e z e t é k s z á l .
Isko la tan itó  egyletnek, A soproni kath. —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
Ism eretek , Közhasznú —, oskolája. Kézikönyv szülők, tanítók és tanítványok hasz­
nára nyilvános és privát oktatásnál, valamint azok számára is, kik oktató nélkül 
akarnak tanúlni. Uj kiad. 2 köt. (12-r.) Pest, 1839. Heckenast Gusztáv. 2.—
— Legszükségesebb —, a test és lélekről. Tanítványai külön oktatására összeszedé 
V. K. (8-r. 31 1.) Brassó, 1845. Ny. Gött János.
— Leghasznosabb —, a természettudományból. Németből magyarra fordítva. (8-r.
24 1.) N.-Szombat, 1841. Wächter Bódog. Kötve —.10 p.
— tára, Újabb kori —. Tanulmányok és politikai társas élet encyclopaediája. 6 köt.
(n. 8-r.) Pesten, 1850—55. Heckenast Gusztáv. 12.—
1. köt. Aargau-Brockhaus. (VIII és 684 1.) 1850. — II. köt. Brodzinszky —• Ehrenfels. (VI és 666 1.) 
1850. — III. köt. Eichendorff — Girardin. (1 lev., IV és 666 1.) 1851. — IV. köt. Girod de l’Ain —■ 
Kazan. (VI és 672 1.) 1852.— V. köt. Kazinczy — Pauperismus. (VIII és 664 1.) 1853. — VI. köt. Pax- 
ton — Zürich. (VIII és 627 1.) 1855. A. E. M.
Pótkötetét képezi a e l e n k o r a ; Id. ott.
Ism erettár. A magyar nép számára nélkülözhetlen segédkönyv, több száz képpel. 
I—III. köt, (8-r.) Pest, 1858—60. Heckenast Gusztáv. 3.—
I. köt. A—Beszterczebánya. (XVI 1. és 992 h.) 1858. — II. köt. Betáblázás—Choliambus. (XVIII1. és 860 h.) 
1860. — III. köt. Cholula—Drezda. (XVIII 1. és 764 h.) 1860. A. E. M.
Ism ertető. Ipar- és gazdasági lap. 3 évfolyam. Szerk. B o r s o s Márton és (1838. 
júliustól) V á l l a s  Antal. (8-r.) Budán, 1836—38. Ny. á m. kir. egyetem bet. Egy 
évre 4.—
Megjelent 1836-ban hetenkint kétszer, azontúl egyszer.
— Kereskedelmi és művészeti lap. I. és II. évfoly. Szerkeszti B o r s o s  Márton. (8-r.)
Budán, 1836—37. Ny. a m. kir. egyetem bet. Egy évre 4.—
III. évfoly. Szerk. B o r s o s  Márton és (júliustól) F é n y e s  Elek. (8-r.) Budán,
1833. U. o. 4.—
IV. évfoly. Szerkeszti F é n y e s Elek. (8-r.) Budán, 1838. U. o. 6.—
V. évfoly. Szerkesztik R u m y  Károly és (később) V a j d a  Péter. (8-r.) Buda, 1840.
U. o. 6.—
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VI. évfoly. Szerkeszti V a j d a  Péter. (8-r.) Pest, 1841. Ny. Füskúti Länderer Lajos.
M. i
Isok ra tes négy beszéde. S z a b ó  István által. A Kisfaludy-társaság hellen könyv­
tárából külön kiadva, (k. 8-r. 183 1.) Pest, 1846. Hartleben K. A. (Ny. Pozsonyban, 
Wigand K. F. bet, A. E. M.
Ld. ugyanezt a Hellen k ö n y v t á r  -bán is.
Isocra tis  paraenesis ad Demonicum, e graeco per Rudolph um Agricolam. Adiecta 
translatione hungarica. Curavit Franc. Jos. S c h e d e 1. (k. 8-r. 60 1. és 1 lev.) 
Pesthini, 1822. Typ. nob. Joan. Thomae Trattner de Petroza. A. M.
— ad Demonicum paraensis. L .: I n t r o d u c t i o  in linguam ungaricam.
— Aurea —, oratio, bene ac prudenter instituendae vitae rationes complexa ; quas
in gratiam herulorum Pulszkianorum, et per hos, universae juventutis scholasti­
cae, commodis velificaturus, latina iam pridem, pro graeca, donatum veste, nunc 
seorsim recudi curavit Gregorius F a b r i ,  anno 1775. (k. 8-r. 16 lev.) Eperiessini, 
typ. Ferd. Joanni Redlitz. A. M.
Isoia, Ľ  —, d’Alcina. Dramma giocoso per musica. Da rappresentarsi nel teatro 
d’Esterhaz. (8-r. 64 J.) L:anno 1779. M.
Isoz, F. Theoretisch-praktischer Unterricht der französischen Grammatik nebst Con- 
versation und Lecture nach einem völlig neuen Plane bearbeitet. (8-r. X és 166
1.) Pest, 1855. (Lauffer Vilmos.) —.54 p.
M.
•— Le catechisme grammatical ou précis de grammaire francaise a ľusage des 
ecoles allemandes et hongroises et résumé des lecons théoriques et pratiques de 
grammaire francaise, de conversation et de lecture. I. partie, á ľusage des alle- 
mands. (8-r. 63 1. és 2 lev.) Pest, (1856.) Chez G. Emich. E. M.
Israe lita , Egy —, érzeményei az 1840-ki dicsőséges országgyűlés végeztével má­
jusban. — Empfindungen eines Israeliten nach dem Schlüsse des glorreichen 
Landtags im Mai 1840. (8-r. 27 1.) Pesten, 1840. Ny. Füskúti Länderer Lajos.
—.24
Költemény. M.
Israeliten-Z ug. Marianischer —. Einer hochlöbl. unter hohen Ehren-Namen Maria- 
Himmelfahrt, in der königl. Stadt Pressburg in Ungarn aufgericht- und bestätigten 
Herren- und Burger-Versammlung, béy gewöhnlicher Wahlfahrt nach Milch und 
Honigfliessenden Lande oder weltberühmten Gnaden- und Wunder-Ort Maria-Zell 
besungen. (12-r. 8 lev.) Pressburg, 1765. Gedr. b. Joh. Mich. Länderer. M.
Issekutz, Stanisl. Ode viro clariss., et in arte medica versatissimo Josepho Wohl­
leben, dum onamasticum diem celebraret 1789. (4-r. 2 lev.) Cibinii, typ. Joh. 
Theoph. Mühlsteffen. M.
Is t Eybel ein Ketzer ? (8-r. IV és 100 1.) 1785. (H. és ny. n.) A. M.
Is ten  anyjának a boldogságos szűz Máriának kegyes képe Nagy-Tapolcsányban. 
(8-r. 2 lev.) Pozsonyban, (é. n.) Előbb Schmidféle könyvny. E.
— dicsőitő magasztalások és esedezések az erdélyi unit. eklézsiákban. (8-r. X és
183 1.) Kolozsvár, 1837. Bárrá Gábor. Kötve —.48 p.
— Az —, édes atyai látogató kezei alatt böltsen halgatni tudó kegyes léleknek
lassú nyögései. Az az, ama haza és az Isten háza nagy reménységére született, 
de annak el-felejthetetlen keserűségére, iffiuságának leg-első tavaszszán viszont 
a halál által, hirtelen el-vétetett, száz esztendős gyermeknek néhai méltgs 1. báró 
M. Gy. Monostori Kemény István urfinak utolsó tisztessége meg-adattatásának 
alkalmatosságával el-mondatott halotti tanítások. (4-r. 50 lev.) Kolosváratt, 1772. 
Nyomt. a ref. koll. bet. M.
Tartalma :
S z a t h m á r i  P a p  M i h á l y .  Az Istennek lelke előtt kívánatos, és ezért ő nekie ideje-koránt bé 
is mutattatott elein-érő gyümölts : néhai Kemény István urfi.
V e r e s t ó i  G y ö r g y .  Istenét, hogy sem mint egyetlen-egyet inkább szerető igaz hitnek s engedel­
mességnek ditsőséges jutalma. Mellyről-is . . . Kemény István urfi . . . felett halotti tanítást tett.
D e á k i Pá l .  Síró, és jajgató, de végre hathatósan meg-is vigasztaltató Jézus igaz híveinek világi sor­
sok. Az az egy ollyan vigasztaló predikátzió, mellyel . . . Kemény István urfinak . . . halálán, mély­
séges bánatban borult, kesergő édes atyát . . . vigasztalni kívánt.
— eleibe föl-botsátandó lelki jó illatokkal tellyes arany temienező. Az az : A ke­
gyes könyörgő lelkeknek minden féle szükségi felől Istenhez fel-nyujtandó áhita- 
tos és buzgó imádsági. (16-r. 332 és 3 1.) Komáromban, 1718. Nyomt. Töltési 
István költségével. M.
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sten és emberek előtt való méltó kedvességnek, örökké élő, és életet adó igaz bi­
zonysági. Az az : olly utólsó-tisztesség-tévő halotti prédikátziok és oratzio, mellyek 
amaz Isten és emberek előtt való nagy kedvességgel élt tudós férjfiunak, néhai 
Szathmari Pap Sigmond uramnak, . . . meghidegedett tetemei felett, sok keserves 
szíveknek vigasztaltatásokra el-mondattattak. (4-r. 42 lev.) Kolosváratt, 177.3. 
Nyomt. a reform, coll. bet. M.
Tartalma :
I n t z e  M i h á l y .  Isten házának hív és bölts gondviselő fő-szolgája, néhai Szathmári Pap Sigmond . 
kinek-is meg-hidegedett tetemei koporsóban való tétetésének emlékezetét, együgyű halotti predikátzió- 
val tisztelni igyekezte.
S o o s  F e r e n t  z. Az Isten egész házában hívséges szolgáról a Mosesről való tanítás, mellyel, néhai 
Szathmári Pap Sigmond uramnak . . . el-temettetési alkalmatosságával . . . utolsó tisztességet tett. 
V e r e s t ó i ,  Gg. Oratio qua dnum Sigismundum Pap Szathmari . . . laudavit.
- igéjében, Az —, fundált, világos igazságnak paisa, mely az hitnek oltalmazására,
mind azok ellen, kik azt ostromolják, most a magyar híveknek kezekbe adatik, 
egy Jesus társaságbéli papnak munkája, és egy méltóságos aszszonynak istenes 
költsége által. Paissal vészen téged környül az ő igaz mondása : nem félsz az 
éjeli félelemtől. Psalm. 90. v. 5. (16-r. 185 1.) Kolosváratt, 1741. Nyomt. az akadé­
miai bőt. Feij András által. E.
- imádása. Imádságos könyv a keresztény katholikusok számára. 11 aczélba met­
szett képekkel, (12-r. 296 1.) Pesten, 1860. Trattner-Károlyi nyomt. —.88
E. M.
- iránti hűség legszebb katonai dísz. Egyházi emlékbeszéd a 37-ik számú magyar 
gyalog ezred alapításának százados ünnepén, a n. váradi erősség templomában 
September 8-kán 1841. (8-r. 14 1.) N. Váradon, (é. n.) Tichy Alajos nyomt. M. E.
- közönséges tiszteletére rendeltetett énekes könyv. L. : É n e k e s  k ö n y v .
- Az —, mindenhatóságának tárháza, vagyis : Szent Anna a boldogságos szűz
Mária édes annyának tisztelete, melly főképpen Magyarországban a hozzája lévő 
régi, és buzgó ájtatosságának öregbítésére megnyittatott, ö Hertzegsége a prímás 
kegyes helybehagyásával újonnan nyomtattatott. (8-r. 2 lev., 372 1., 4 lev. és 9 
rézmetsz, kép.) Esztergomban, 1824. Beimel Jósef bet. M. E.
[. a. (k. 8-r. 330, VI 1. és 14 kép.) Budán, 1847. A m. k. egyetem bet.
-  Az —, és az üdvösség útjának ösmérete. (8-r. 16 1.) Esztergámban, 1836. Nyomt.
Beimel Jósef bet. M.
- Az —, vitézkedő anyaszentegyháza állapotának . . . históriája. L. : B őd  Péter,
stenek halmába, Az —, érdem jutalom gyanánt alkalmaztatható ; a köz-jónak
használatos, titkos lisztlang. Mellyet : Boros Jenői öregb. Muslay Antal 7 férjfis 
tábla biro : sok drága virtussai, és nagy érdemii szolgálattya után Tsanád Vár­
megyei fő ispányságába lett törvényes, és érdemes belépésére készítetett, boros­
tyán koszorúja, meg hintetett Sz. P. J. köteles kötelessége által két karátson 
közben 1808. esztendőben. (8-r. 4 lev.) Székes-Fejérvárban. [Ny. n.] M.
istenhez, Az —, ajtatosan emelkedő szívnek ömledezései, az az : egy igaz hitű ke­
reszténynek külömbféle istenes elmélkedései és imádságai. (12-r. XII és 402 1.) 
Veszprémben, 1841. 1.—
-  Az —, vezető gyermek-kalauz, a kath. hitű ifjúság számára. 2. kiad. (16-r. 3 lev.,
251 1. és 1 címkép.) Veszprémben, 1850. Ramasetter Károly bet. M.
Isteni félelmével s kegyességével, házassági tiszta életével, nemes elméjének erős­
ségével, gazda-aszszonyi okos serénységével, minden jó rendekhez magát alkal­
maztató nagy emberségével érdemlett utolsó tisztesség tétele néh. Viczei Mária 
aszszonynak. Kinek, mind életében benne tündöklő jeles virtussit, s az asszonyi 
rendhez illő szé > ajándékait emlékezetben hagyni ; mind véletlen halálából kö­
vetkezett bánatját . . . megbizonyítani akarta szomorú férje Szathmár Némethi 
Sámuel, (k. 4-r. 18 lev.) Kolosváratt, 1716. Ny. Telegdi Pap Sámuel M.
Tartalma :
S o o s  F e r e n c  z. Isteni kéz avagy igazgatás. Melly ki-mutatja magát hatalmason minden dolgokhan t 
nevezetesen pedig ki-adá magát, a néh. Viczei Mária aszszony véletlen halálában.
B a c z o n i J. M á t h é. Az emberi okos léleknek munkájúéi, s nemes virtusiról lőtt, szomorú halotti 
oratio. Melylyet érdemlett . . . Viczei Mária aszszony.
Halotti versek. Mellyekkel ez utolsó tisztesség-tételt meg-ékesitették.
Istennek  bölts rendelése szerint halandó testére nézve ez életből ugyan a halál 
által ki-vágatott, de boldog lelkére nézve az egekben drága hírére nézve pedig e 
földön mostan-is élő. keresztyén úri férjfiú, néh. gróf Kis-Rhédei Rhédei Sigmond 
ur ö nagysága: A kinek temetési tisztességire és ditséretes emlékezetire monda-
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tot halotti tanítások, és deák orátio, napfényre botsáttattak . . . özvegyének, 
hadadi Wesselénnyi Kata . . . kegyessége által. (4-r. 73 lev.) Kolosváratt, 1760. 
Nyomt. Páldi István által.
Tartalma:
D e á k i  S á m u e l .  Az Istenhez közel-járokra botsáttatni szokott tsapásoknak s édes atyai látogatá­
soknak a testtől és a vértől soha eléggé fel nem nyomozható titkos uta. A mellyről is, midőn . . . 
Rhédeí Sigmond . . . hideg tetemei . . . koporsóha tétettek volna . . . élő nyelvel prédikállott. , . ,  
M o h a i  J á n o s .  Halotti tanítás, mellyet épített Szent János évangyélista, . . Rhédei Sigmond ur
koporsóba való tételének alkalmatosságára . . .
S z a t h m á r i  P a p  S i g m o n d .  Fiiadéiba várossának igaz lakossá, néhai . . . Rhédei Sigmond ur; 
ki minekutanna az igaz hit által győzedelmeskedőknek igértetett jutalomnak tellyes elvitelére, a ke­
gyelem templomának oszlopi közzül, a ditsőség templomának oszlopi közzé . . . fel-vétetett : hogy 
testének le-bomlott hajléka is . . a temető boltba, érdemlett tisztességének meg-adásával, vitetetnék, 
. . .  halotti prédikátzióval tiszteltetett.
V e r e s t ó i, CJ. Oratio de duratione familiarum illustrium periodica, super funere Sigismundi comitis 
Rhedei . . .  habita.
T s e j d i  A n d r á s i  M i k l ó s .  A mennyei Kánaánt hitinek szemeivel megszemlélt, lelkére nézve oda 
általköltözett Móses, Rhédei Sigmond, kinek e földről lett elköltözéséről . . . együgyűen beszélgetett.
Istennek , királynak, országnak a vallásbéli szabadságért nyújtott báláadó-áldozat, 
mellyel a posoni ev. ekklésia májusnak 1. napján 1791. esztend. kegyes, víg szív­
vel zengedezve áldozott, (k. 8-r. 4 lev.) Posonban, Weber Simon Péter bet. M.
— Az —, meg-szollito szavára engedelemmel íigyelmező szelíd Sámuel néhai Pesthi
[ Szegedi Sámuel uram, tsak most, a kolosvári ref. collegiumnak togas alumnusi
között a tisztességnek halmára fáradhatatlan szerénységgel törekedett, már pedig 
ama Sión hegyén álló báránynak széki előtt udvarló dicsőült szentek seregében 
vég nélkül való örvendezésre el-jutott nemes ifjú. (4-r. 4 lev.) Kolosváratt, 1770. 
Ny. a ref. collegium bet. M.
Is ten n e l való beszélgetés, Magános és közönséges —. L. : B e s z é l l g e t é s .
Is te n t lélekben és igazságban imádó keresztény-hatholikus tanuló ifjú. (16-r. 151 
1.) Rosnyón, 1843. Kék örököseinél. M.
— reggel, a szent áldozatnak bemutatásakor, és estve naponként a templomi gyü­
lekezetben ájtatos fohászkodásokkal imádó keresztény. (8-r. 2 lev., 395 L, 1 lev. 
és 2 lap hangjegy.) Kolosvárt, 1822. A kir. lýceum bet. M.
Is ten tő l mondatott Istenek kik mindnyájan meghalnak mint a köz emberek, az az 
együgyű és szomorú halotti tanítás, mellyel ama nagy halottnak néhai ditsőséges 
áldott és elfelejthetetlen emlékezetű Mária Theresia ö felségének mint sok egyéb 
nemzetségek között különösen a mi nemzetünknek is életében édes jó annyának 
igaz, de szomorú szívből szármázott utolsó tisztességet kívánt tenni a szigeti 
helvétika konfessiót tartó keresztény gyülekezet 1781. észt. kar. hay. 22. napj. 
(4-r. 25 1.) Kolosváratt, 1782. Nyomt. a ref. kollégium bet. Kaprontzai Ádám által.
Isthvaníi. Nicol. Regni hungarici historia, post obitum gloriosissimi Mathiae Cor­
vini regis XXXIV. quo apostolicum hoc regnum turearum potissimum armis bar­
bare invasum, libris XXXIV. rerum in Pannonia, Dalmatia, Transylvania, Moldá­
via, Bosnia, Illyrico, caeterisque confiniis integrum ultra saeculum, ab anno 1490. 
gestarum locupletissimis exacte descripta . . .  ac proinde vel ocularis ipse testis, 
vel certa scientia omnium ejusdem regni provinciarum descriptiones, mores & 
consuetudines : urbium, arciumque situs ac munitiones : fluminum ortus ac trac­
tus ; proeliorum denique, expeditionum, & rerum domi bellique gestarum com­
mentaria absolutissima, ad omnimodam lectoris scientiam eleganti stylo edisse­
rit. Accedit hac postrema et novissima editione potentissimae, imperatoriae, & 
austriacae triadis Leopoldi I. Magni, Josephi I. & Caroli VI. regis XLVII. aucta­
rium, usque ad annum 1718. & ultimam pacis Passarovicensis conclusionem, quo 
totum hoc Hungáriáé victricibus hujus austriacae triadis armis gloriose devic­
tum. & turcicis manibus potentissime ereptum, cum tota Transylvania, Dalmatia, 
Bosnia, Moldávia, Servia &c. pacificae nunc vivit libertati, libris XV. sincero, ve­
raci ac nitidissimo stylo descriptum per Joannem Jacobum K e t t e 1 e r. Cum 
indice rerum et verborum locupletissimo. (2-r. 5 lev., 668 1. és 23 lev.) Coloniae 
Agrippinae, 1724. Sumpt. Henr. Rommerskirchen. A. M.
Ľobroivskij 1S89. 4 frt. — List &, Francke 1870. 3 tlr. — Horovitz 1876. 5 frt.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Historia regni Hungáriáé, post obitvm gloriosissimi Matthiae Corvini regis, a 
qvo apostolievm hoc regnvm tvrcarvm potissimvm armis barbare invasvm, libris 
XXXIV. rervm in Pannonia, Dalmatia, Transylvania, Moldávia, Bosnia, Illyrico,
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caeterisque confiniis vitra secvlvm, ab anno 1490. gestarvm locvpletissimis exacte 
descripta . . . .  qva proinde, vel ocvlari ipso teste, vel certa sva scientia, om- 
nivm eivsdem regni provinciarvm descriptiones, mores et consvetvdines ; flumi- 
nvm ortvs et tractvs ; praeliorvm denique, expeditionvm et rervm domi belliqve 
gestarvm commentaria absolvtissima, ad omnimodam lectorvm scientiam eleganti 
stylo exhibentvr. Cvm indice rerum & verborum locupletissimo. (2-r. 3 lev., 524
1. és 15 lev.) Viennae, Pragae et Tergesti, 1758. Typ. Joan. Th. Trattner.
Ezen külön címlappal is : N. I. pannoni historiarvm de rebvs vngaricis libri 
XXXIV. ab anno Chr. 1490. ad 1606. Editio novissima, ad primam Coloniensem 
de anno 1622. emendatissime recvsa. A. E. M.
Dobro ic skij 18SS. i  frt.
storia bibličjeska ku intrebérj si respunsurj, intru ačest kip ašezate pentru fölö­
sül škólelor romanéšči. (8-r. 48 1.) In Buda, 1839. Typ. univers.
J. a. (8-r. 48 1.) In Buda, Í846. U. o.
— delli re dUngaria da S. Steffano, sino alľaugustissimo imperatore regnante
Carolo VI. con ladi lui incoronazione seguíta in Possonia alli 22. di Maggio 1712., 
e del solenne ingresso delle august, regnanti maesta cesaree, e regie catholiche 
Carolo Seste, ed Elisabetta Cristina, e ľmcoronazione di questa in regina ďUn- 
garia seguita a Possonia sudetta alii 13. Ottobre 1714. (12-r. 162 1.) In Milano, 
1715. Nella regia ducale corte, per Mare Antonio Pandolfo Maiateska. M.
Horocitz 1S7S. 1 frt.
— Svestenna —, radi maloletne dečice . . . sočinena u Moskvy 1782 leta a na pros- 
tyj serbskij jezyk . . . prevedenna v leto 1792. (8-r. 39 1.) V Budine, 1797. Pism. 
liniversit.
I. a. (8-r. 40 1.) V Budinje, 1846. U. o.
— prea frumosului Arghir si a prea frumósei Elena cea maiastra si cu perui de 
aur. etc. Tiparita cu tóta cheltuiala d-loru fratilor Constandin si Ion Boghici. 
(8-r.) Brašov, 1812. Prin typogr. Frid. Herfurt.
Cyrill bötükkel.
— lui Alexandru, acum a treia óra tiparita. Impreuna cu »Vrednica de insemnare 
a patru corabieii rusesei«. (8-r. 204 1.) 1833. (Brassó.)
Cyrill bötükkel.
Ißt's auch recht: L .: F r o n i u s ,  Marcus.
István  Pál. A számkivetett titkos látásai. (8-r. 72 1.) Pesten, 1848. Kilián György
—.20 p.
— Sz. —, vagy a kereszténység győzedelme. Korrajz a magyar ősidőkből. Kiadja a
Szent-Istvántársulat. (k. 8-r. 29 1. és 3 zeneműmelléklet. (Pest, 1857, Ny. Beimei J. 
és Kozma Vazulnál. M.
Színmű 1 felvoiuísban.
István  gőzhengermalmi társulat, A debreczeni —, alapszabályai. L .: A l a p s z a ­
b á l y a i .
Istvánfi, Emeric. Positiones ex iure hungarico, quas . . . publice propugnandas sus­
cepit. (8-r. 40 1.) Bomae, 1787. Typis collegii hung. germ.
— N ic o l .  L . : l s t h v á n f i .
Iszer, A ndr. Walachische Sprachlehre für Deutsche. (8-r. 252 1.) Kronstadt, 1846.
Gedr. bei J. Gött. 1. 20 p.
2.. verbesserte Auflage. (4-r. 256 1.1 Kronstadt, 1855. U. o. 1.30 p.
— Deutsch-walachisches Wörterbuch. — Vocabula nemtesc-romanesci. (n. 8-r.) Brašov, 
1848. Jón Gätt.
— Walachisch-deutsches Wörterbuch. — Vocabular romanesc-nemtesc. (n. 8-r. IV és
278 1.) Kronstadt, 1850. Gedr. bei Joh. Gött. 2.—
í té le t  napjáról, Az —, való álom. L. : Á 1 o m.
íté le tek . A felsö-segesdi papitized perben hozott —. L .: P a p i t i z e d.
— A zákányi papitized perben hozott —. L. : P a p i t i z e d.
— A íöméltgú kir. udv. törvényszékeken 1837. észt. Sz. Mártoni törvényszakasz 
alatt hozott és kihirdetett —. (2-r.) Pesten, 1837. Trattner és Károlyi.
Sz. Istváni törvénv szakasz alatt hozott és kihirdetett Ítéletek. (2-r.) Pesten, 1837. 
U. o.
Itin e ra riam  athei ad veritatis viam deducti. L.: R a j c s á n y i ,  Joan.
”— peregrini philosophi Turcia definitum. Laureato honori . . . Adami Galgoczy,
Ivanchich. 240 Ivanoshich.
dum per R. P. Franciscum Szdellar . . .  in universitate Tyrnaviensi suprema aa.
11. & philosoph. laurea condecoraretur, a condiscipulis metaphysicis dicatum. 
Anno r. s. 1721. (16-r. 5 lev. és 134 1) Tyrnaviae, typis academicis per Frid. GalL
M.
Ivánchich, V ictor. Musica medica. Dissertatio inauguralis medica quam publicae 
disquisitioni submittit . . . (8-r. 31 1.) Pestini, 1834. In typogr. Landereriana.
M. T.
— Kritische Beleuchtung der Blasensteinzertrümmerung wie sie heute dasteht, gestützt
auf eine Erfahrung von 23 gelungenen Fällen. Mit 4 zincograph. Tafeln Abbildun­
gen. (h. 8-r.) Wien, 1842. Beck’scke Univ.-Buchh. 3.45 p.
— Ein und zwanzig neue Fälle von Blasenstein-Zertrümmerung. Aus der Praxis,
(n. 8-r.) Wien, 1846. Kaulfusz Wwe, Prandel u. Comp. — 48 p.
— Ueber organische Verengerung der Harnröhre und ihre auf pathologische Anato­
mie und zahlreiche Erfahrungen gegründete vollkommenste Behandlung. Mit 1
zincograf. Tafel, (n. 8-r.) Wien,, 1846. Kaulfusz Wwe, Prandel u. Comp.
2.15 p.
— Neuer Bericht über 19 Fälle ausgeführter Blasenstein-Zertrümmerung. Nebst 
einem Anhänge. Ueber Fortschritt in der Lithotripsie durch Beiziehung der Aether- 
Narkose. (n. 8-r. VII és 63 1.) Wien, 1851.
— 26 neue Fälle vollführter Blasenstein-Zertrümmerung, zuweilen mit Beihilf der
Chloroform-Narkose. 3. Supplement zur kritischen Beleuchtung der Blasenstein- 
Zertrümmerung wie sie heute dasteht, gestützt auf üeine Erfahrung von 23 ge­
lungenen Fällen, (n. 8-r. XXXII és 95 1.) Wien, 1854. Seidel u. Sohn. 1.—
Ivancsevic, N. Dissertatio inauguralis medico-practica de haematuria. (8-r. 19 1.) 
Vindobonae, 1838. Typ. vid. Ant. Pichler.
Iváncsics, Joan. Institutiones logicae in usum discipulorum conscriptae. (4-r. 205 
és 3 1.) Tyrnaviae, 1757. Typ. academicis soc. Jesu.
U. a. (4-r. 205 és 3 í.) Tyrnaviae, 1763. Typ. collegii acad. soc. Jesu. M.
— Institutiones metaphysicae, in usum discipulorum conscriptae. (4-r. 421 és II 1.) 
Tyrnaviae, 1758. Typ. collegii academici soc. Jesu.
U. a. (4-r. 421 1. 6 lev.) Tyrnaviae, 1763. U. o.
(—) Elementa opticae. L. : E l e m e n t a .
— József. Ötödik ezernek kezdetén történtt jerusálemi pompa, mellyet hamvaibúl fel­
támasztott, és versekbe szedvén magyar nemzetének olvasására némely tanú­
ságokkal megkívánván kedvesiteni kibotsátott . . . (n. 8-r. 150 1. és 1 rézm.) 1796 
(h: és ny. n.) M. •
Költemíny.
Ivanics, Sigism, Catologus ad hungarica spectantium librorum qui apud nob. S. I. 
bibliopolam Budae addito pretio venales prostant. (8-r. 31 1.) Pestini, (1807.) Typis 
Mathiae Trattner. M.
— Catalogus librorum in bibliopolio nob. S. I. Budae .. . addito pretio venalium.
(8-r. 4, XX, 452 és 2 1.) Budae, 1810. Typ. reg. universit, hung. M.
— Catalogus librorum compactorum usibus imprimis nob. studiosae juventutis 
inservientium, qui apud S. nob. I. Pestini venales exstant. — Békötött könyvek 
laistroma : főképpen a nemes tanuló ifjúság számára. Melyek Nemes I. Zs. könyv­
árosnál Pesten árúitatnak. (8-r. 95 1.) Pesten, 1815. Ny. Trattner Ján. Tam. bet.
M.
— Bücher-Verzeichniss der öffentlichen Leih-Bibliothek des S. v. I. Nro I. — 
Ns. I. Zs. közönséges kölcsöriöző-könyvtárjának lajstroma. I-ső sz. (8-r. XII, 
83 1. és 8 lev.) Ofen, 1817.- Gedr. mit königl. ung. Universitäts-Schriften.
M.
— Verzeichniss der Bücher, welche bey S. I. in Pesth . . .  zu haben sind. (8-r. 95 1.) 
1818. (Ny. n.)
— Magyar, deák, német, és más nyelveken lévő könyvek, mellyek I. Zs. boltjában 
Pesten . . . áruitatnak. (8-r. 38 1.) Pesten. 1838. Esztergami k. Beimel József bet.
M.
Ivanoshich, Anton. Placs zarucsnice to jest stolne cerkve Zagrebacske nad smertiom 
svojega zarucsnika Jozipa Gallyuff biskupa Zagrebacskoga 18. susaca 1786. godine 
. . . (8-r. 19 1.) U Zagrebu, 1786. J. T. Trattner.
— Svemoguchi neba i zemlye stvoritely s-kiticom pervoga, drugoga, i trecsega
Ivanovics. 241 Izdenczy.
poglavja knyige poroda, po Razumu s. písma nakichen i ispivan . . . (4-r. 123 1.) 
U Zagrebu, 1788. J. Th. Trattner.
Ivanovics. Andreas. Specimen inaugurale medicum de magnete, quod . . . dum .. .. 
ad dris med. gradum eveheretur, concinnavit, (n. 8-r. 27 1. és 1 tábla rajz.) Pestini, 
1834. Typis Landererianis. M.
Az értekezés magyar szövegű.
— Hasonszenves gyógyrendszer (homoeopathia). (8-r. 33 1. és 1 lev.) Pécsett, 1837. A
püsp. lýceum nyomd. —.20 p.
M.
— Joh. Spect. . . .  dn. Franciscus Szent-Iványi . . .  die 9. junii anno 1758 pie in 
domino defunctus. Die autem 12. ejusdem . . sepultus, ac tandem in exequiis 
funebralibus in praedicta ecclesia celebratis sermone funebri auditoribus proposi­
tus. (4-r.) Tyrnaviae, 1758. Typ. academicis soc. Jesu.
— Concio in primitiis neo-mystae dicta Okolicsnae die 8. Decembris anno 1765.
(k. 4-r. 24 1) Tyrnaviae, 1766. Typ. collegi acad. soc. Jesu. E.
Tót szöveggel.
Ivánszky Antid. Feltételek a nemzeti litteraturából, mellyeket köz vitatás ellen 
védelmeztek Primóczi Szentmiklóssy Aloyz stb. 1814. észt. (8-r. 10 lev.) Egerben, 
az érseki oskola bet. M.
— Méltgs Zsadányi, és Török-Szent Miklósi Almásy József urnák, Heves, és Külső
Szolnok t. e. vármegyék fő ispányi helytartójának hódoló tiszteletül, midőn ezen 
fényes hivatalába Egerben Július 29-kén 1822. évben beiktatnék. (4-r. 2 lev.) 
Egerben, az érseki oskola bet. M.
Költemény.
— Stylistica, avagy jóizlésű és szépérzésű Írásmód. I. osztály: Az Írásmódnak 
közönséges tulajdonságairól. (8-r. 268 1.) Budán, 1837. A m. kir. egyetem 
bet.
— Tudományos nézetek gyűjteménye. A mezei köznép czélszerűbb nevelése és
mezőgazdászat ügye érdekében. (8-r. 254 és Vili 1.) Pest, 1860. Ny. Engel és 
Mandello. 1.—
M. T
Iványos, Adam. Carrňen quod Stephano Sabel, dum diem nomini sua sacram anno 
1783. die 26. Decembris sanus et incolumis celebraret ordo secundus gymnasii 
Posoniensis obtulit. (2-r. 2 lev.) Posonii, literis Ant Löewe. M.
— Erane. Dissertatio inauguralis medica de asphyxia. (8-r. 71 1.) Viennae, 1815.
Typ. Leop. Grund. M.
Ivek, Pesti L. : Röpívek.
Ivicsevics/Stip. Prisvitlomu i pripoštovanomu Gospodinu Jozipu Godeaši, biskupu 
splitskomu i madarskomu prigodom pärvoga ulazišta njegova u makarsku. (4-r. 7 
1.) U Zagrebu, 1841. Tiskom dra Lj. Gaja. M.
• Költemény.
Ivo, Sanctus —, jvrisconsvltorvm patronvs sermone panegyrico itervm ite- 
rvmque celebratvs ab inlyta facvltate ivridica in vniversitate regia Bvdensi. 
(8-r. LI 1.) Bvdae, 1784. Typ. reg. vniversitatis. M. E.
(Izdenczy, Jos.) Kurze Geschichte der Kriege zwischen dem Haus Oesterreich und 
der Ottomanischen Pforte vom Jahre 1529. bis auf das Jahr 1739. Nebst einigen 
wichtigen Daten das Königreich Ungarn und Siebenbürgen betreffend, (k. 8-r. 
210 1. és 1 lev.) Wien, im Jahre 1788. (Ny. n.) A. E. M.
Horovitz 1876. 1 frt.
(—) Irrthümer in den Begriffen der meisten Ungarn von der Staatsverfassung ihres 
Vaterlandes, und von den Rechten ihrer Könige. (8-r. 134 1.) Gedruckt im römi­
schen Reiche, 1790 A. M.
1. Irrthum. Das Königreich Ungarn sey bis zu Zeiten Ferdinands I. ein freyes Wahlreich gewesen.
2. Irrthum. Der König von Ungarn könne ohne die Landstände keine Gesetze machen.
3 Irrthum. Die Könige von Ungarn müssen nothwendig gekrönt werden.
i. Irrthum. Die Könige von Ungarn müssen beym Antritt der Regierung entweder vor, oder nach der 
Krönung ein Diplom ausfertigen und solches beschwören.
Dohrowsky 1889. 80 kr.
(—) Gespräch zwischen einem durch Ungarn reisenden Fremden und einen unpar- 
theyisch denkenden Ungarn über das Ende der Regierung weiland Kaiser Josephs 
des Zwey'en und über die dermalige des Kaisers und Königs Leopold des Zwey-
Magyarország bibliographiája 1712—1860. II. köt. 16
Izdenczy. 242 Izzó,
ten. 1791. — Dialogus inter exterum quendam per Hungáriám iter facientem, ac 
hungarum nullo partium studio laborantem, de exitu regiminis divi olim impera­
toris Josephi II. nec non de hodierno imperatoris et regis Leopoldi II. regimine. 
1791. (8-r. 61 1.) ÍH. és ny. n.] A.
A „Statistische Aufldärungenu II. löt. után újra lciadva. — Dobrowsky 1888. 
40 kr.
(Izdenczy. Jos.) An die Ungarn. L. : An.
(—) Etwas vom Werböcz dem Verfasser des sogenannten Juris tripartiti hungarici. 
Um einigermassen dem Wunsche des Manch-Hermaeon’s eine Genüge zu 
leisten, welcher wörtlich besteht: Werböczius — möchte doch irgend Jemand die 
Geschichte dieses Mannes beleuchten ! Seite 73. (8-r. 21 1.) [H. és é. n.] E. M.
A túlsó lapon ezen latin címmel is :
Aliquid de Werböczio ita dicti Juris tripartiti hungarici authore. Quo nimirium 
Manchii Hermaeonis quodammodo satisfiat desiderio hisce verbis expresso : Verbö- 
czius — optandum sane foret, ut aliquis historiam viri hujus illustraret.
A ,,Statistische Aufklärungen“ I. kötete után újra kiadva.
(—) Két ministereknek egymással közlött gondolati. (8-r. 16 1.) [H. és é. n.]
M.
— Unmassgebliche Gedanken über das dermalen im Königreiche Hungarn bestehende
Contribütions-System. (8-r. 37 1.) Wien, 1802. Gedr. mit v. Kurtzbek’schen Schrif­
ten. A. E. M.
Izé, Az —, purgátoriumhoz — való utozása. L. : S z a c s v a y Sándor.
Izidor. Oroszlány-mátka. L. : Külföldi r e g é n y t á r. II.
ízléssel, Tiszta magyar —, válogatott kötött beszéddel békési menyegző innepe 
napjára készült sokféle egybegyűlt lakadalmi tisztességtétele, 1. báró Rudnyánszki 
Sándor urfinak, T. N. Fyáth Lázár urnák Anna kisaszonykájával tett egybe pároso- 
dásoknak, öröm napján, kézre ment, és a vőlegényhez e sugallás érkezett. Békés­
ben, telked vagyon, itt Aba birja te lelked; SánDor, ös LeVeLe, s eLmeheCz Vgyé 
VeLe. (8-r. 16 1.) [H. és ny. n.] M.
Izpiszavanye, Neztranchno vezdassnyega tabora —, za leto 1788. Od P. G. C. (k. 
8-r. 56 1.) Vu Zagrebu, 1789. Pritizk. pri Jos. Kar. Kotche. M.
Iz rae l könyörgései egész évre. Fordította R o s e n t h á l  Móricz, kijavította B l o c h  
Móricz. 2. kiadás. (8-r. 467 1.) Buda, 1843. Kom Fülöp. Kötve. 2.—
Iz rae lita , Álnokság nélkül való igaz —, és egyszersmind minden úri virtusokkal 
fel-ékesittetett jó szívű igaz lelkű keresztény heros az az : Néhai méltgs született 
gróf idősb Bethleni Bethlen Alajos ur ő nagysága. (4-r. 30 1.) Kolosváratt, 1779. 
Nyomt. a reformát. coll. bet. M.
Életrajzi bevezetés és búcsúztató.
Iz ra e liták  között, A honi —, magyar nyelvet terjesztő egyletnek alapszabályai. L.; 
A l a p s z a b á l y a i .
Iz rae lnek  mind szekerei mind lovagjai, néh. Méltgs született gróf Losontzi Bánffi 
György ur ö-nagvsága. (2-r.. 10 lev.) Kolosváratt, 1735. Ny. Szathmári Pap Sándor 
által. M.
Gr. Bámff y György életrajza és gyászvers.
Izzó, Joan. Chr. Tractatus de pyrotechnica et ballistica. (8-r.) Vindobonae, 1764. Typ. 
Joan. Thom. Trattner.
— Elementa architecturae civilis in usum nobilium collegii regii Theresiani con­
scripta. (8-r. XVI. 311 1. és 30 rajzt.) Vindobonae, 1764. Typ. Joan. Th. Trattner.
E. M.
— Elementa architecturae militaris. Tomulus primus. De arte muniendi. (8-r. VI,
267 1. és 29 rajzt.) Vindobonae, 1765. Typ. Joan. Th. Trattner. E. M.
— Elementa geographiae. (8-r. 158,10 1. és 4 rajzt.) Viennae, 1769. Typ. Jos. Kurzböck.
E. M.
— Éléments de ľarchitecture militaire á ľusage des cavaliers du C. R. Therpar.
Traduit du latin par un pere de la mémes C. (Nie. Br o s s i c a r t ) .  (8-r. 316 1. és 
26 rajzt.) Vienne, 1772. Jos. Kurzboeck. M.
— Élément de ľarchitecture civile. Traduit du latin par un P. jesuite (Nie. B r o s ­
s i c a r t . )  (8-r.) Vienne, 1772. J. Kurtzboeck.
— Anfangsgründe der bürgerlichen Baukunst, in’s Deutsche übersetzt (von Franz X. 
R i e d e l . )  (8-r. 2391. és 24 rajzt.) Wien, 1773. Auf Kosten Jos. Kurtzböcken.
E.
Izzó. 243 Jacquin.
Izzó, Joan. Chr. Anfangsgründe der Kriegsbaukunst. Ins Deutsche übersetzt (von 
Franz Xav. Ri e d e l ) .  (8-r. 191 1. és 27 rajzt.) Wien, 1776. Jos. Edl. v. KurzböcL
E.
J
Jablancy. Adatok átalakulási mozgalmink első történetéhez. 1. köt. Közlegény cik­
kek. (8-r. XVI és 237 1.) Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi bet. 1.15
E,
Jackson, John. Esq. Tagebuch einer im Jahre 1797 unternommenen Landreise 
aus Ostindien nach Europa, auf einem wenig besuchten und wenig bekannten 
Wege, durch die asiatische und europäische Türkey, Siebenbürgen, Ungarn und 
Teutschland. Mit einer Reise-Charte. Aus dem Englischen auszugsweise übersetzt, 
(n. 8-r. XVI, 188 és 1 1.) Weimar, 1803. Landes-Industrie-Comptoir. E.
Jacob, J a n  Frydr. Prwnj prawdy wjry a powinnostj, kresťanského naboženstwj 
spolu s povcugjcym vwodem gak se mládeži, bez téžkého naspamét včnj, leh- 
kym, pŕjgemným, a wzdéláwatedlnym zpusobem, prednásseti magj . . .  (k. 8-r. 
1U0 1.) W Rožnawe, 1822. Pjsmem Joz. Mayer. M.
Jacobi, Rnd. Chr. Disputatio inauguralis proponens casum de febre castrensi oder 
polnischen und ungarischen Krankheit. (4-r. 36 1.) Erfordiae, 1716. Typ. Joh. 
Henr. Groschii.
Jacobovics, Ant. Elenchus plantarum officinalium Hungáriáé indigenarum pha- 
nerogamarum. Dissertatio botanico-pharmacologico-medica, quam . , . pro dris 
med. gradu rite obtinendo publicae disquisitioni submittit. (8-r. 2 lev., 69 és 2 
I.) Pestini, 1835. Typis Jos. Beimei. M.
— M. M anrit. Morbus csömör, critice illustratus, (n. 8-r. 4 lev., VI L, 1 lev., 56
1. és 1 lev.) Pestini, 1837. Typis Trattner-Károlyianis. M.
U. a. (n. 8-r. XII, 44 és 3 1.) Pestini, 1837. Typ. Lud. Länderer.
— Note sur ľanthrakokali et sur ľemploi de ce nouveau médicament du docteur 
Pólya dans les affections herpetiques. (8-r. 24 1.) Paris, 1840. impr. F. Mai­
teste & Cie.
— Du molluscum. Recherches critiques sur les formes, la nature et le traitement
des affections cutanées de ce nőm, suivies de la description detaillée d’une 
nouvelle variété présentée ä ľacademie royale des Sciences de Paris. Avec 4 
planches coloriées. 8-r. XII, 108 és 4 1.) Paris, 1840. J. B. Bailiiere. M.
Jacobus. P. —, á S. Ť h e o d o r o. Xaverius szent Ferentz a pogányok világossága, 
nemzetek üdvössége, koronás tsaszár és királyi szabad fő Buda várának a pes­
tis ellen hatalmas pártfogója, a Jesus társasága ditsősége, India és Japonia or­
szágoknak nagy apostola, a kinek tiszteletére szokás szerént való nevezetes ün­
neplésén 1767. esztendőben karátsony-havának harmadik napján az emlétett 
JEsus társaságának fö város parochialis sz. egyházában ezen beszédet tette. (k. 
4-r. 30 1.) Budán, ny. Länderer Leop. által. M. E.
Ja c quin, Jos. F ranz Ba r o n.  Sätze aus der Mathematik nebst einer Abhandlung 
über Parallellinien. (8-r.) Wien. 1778.
— Beiträge zur Geschichte der Vögel. (4-r. 19 rajztábláv.) Wien, 1784.
— Lehrbuch der allgemeinen und medicinischen Chemie. Zum Gebrauche seiner
Vorlesungen. 2 Thle. (n. 8-r. 4 lev., 344 1. és 1 lev. ; 243, 33 1. és 1 rézm. tábla.) 
Wien, 1793. Chr. Fr. Wappler. M.
2. umgeänderte und vermehrte Auflage. 2 Thle. (n. 8-r. 5 lev., és 414 1. ; 2 lev., 310
1., 18 lev. és 1 rézm. tábla.) Wien, 1798. U. o. M.
3. umgeänderte und vermehrte Auflage. 2 Bde. (n. 8-r. 6 lev., 349 és 1 1. ; 4 lev., 
276 h, 18 lev. és 1 rézm. tábla.) Wien, 1803. Bey Chr. Fr. Wappler u. Beck.
M.
J.cqu in. Jahrbuch.
Jacquin , Jos. Franc. Elementa chemiae universae et medicae, praelectionibus suis 
accommodata. Ex lingua germanica in latinam versa. 2 voll. (n. 8-r. Vili és 336 ; 
2 lev. 242 L, 9 lev. és 1 rézm. tábla.) Viennae Austriae, 1793. Apud Ghr. Fr. 
Wappler. M.
— Eclogae plantarum rariorum et minus cognitarum quas ad vivum descripsit et 
iconibus coloratis illustravit. Fase. 1—10. (2-r.) Viennae, 1812.
— Die artesischen Brunnen in und um Wien. Nebst geognostischen Bemer­
kungen über dieselben von P. P a r t s c h. Mit 1 lithogr. Tafel. (8-r.) Wien. 
1831. C. Gerold.
Jácz, Aloys Dissertatio inauguralis medica de cholera orientali quam . . . pro 
dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. 
(8-r. 4 lev., 22 1. és 1 lev.) Budae, 1831. Typis typogr. reg. universitatis hung.
M.
— Ferencz. Nő és férfi közti külömbségek. (n. 8-r. IX, 10—53 1. és 1 lev.) Pesten,
1841. Esztergami k. Beimel Jósef bet.
Latin címlapja : Differentiae inter virum & foeminam. Dissertatio inauguralis 
medica . . .  E. M.
(Jaczek József) Ft. Májer Jósef urnák a székes-fejérvári megye székes egyház őr- 
kanonokjának stb. sirhalmára a megyei papság. (4-r. 3 lev.) Székes-Fejérvárott, 
1834. Ny. Számmer Pál bőt. E. M.
Költemény.
Jáczin t, zsebkönyv. 1836. Szerkesztő és kiadja K o v á c s  Sámuel Eperjesen. Első 
év. (16-r. 3 lev., 211 1. és 1 rézm.) Kassán, Werfer Károly nyomt. int. E.
Tartalma :
K o v á c s  Sámuel. Mi lesz belőle ? Levelekben. — A piros domb.
T á r j  á n y János. Gómer.
Irma. Töredék egy nyolcz énekes hős költeményből.
G ö m ö r i. A vadászkaland.
Költemények Bohus, Dörgidán, Fáy Endre, F. D. J., Fekete, Fogarasy Gáspár, Fogarasy Pál, Hegyi 
Mihály, Kerepesy, Kis I ál, Kovács Sámuel, Móricz Antal, Orosz János, (3sy, Pataky János, Rochlicz
K., Sárosy, Szakái, Terebesy Sámuel és Várady Adámtól.
Jaderko , Duchowné —, sladkosti modlitéb, rožličnému tajemstwi pana nassého 
Ježisse Krista, k welebnej swátostí oltárnej, pri mssi swatej, a blahoslawenej panne 
Marii, i také k jinim swatim, téz za jiné potrebi čloweka hrissného, z rozličnich 
knich wzatich a zepsaních. (8-r. 9 lev., 19—335 1.) W Budiňe, 1855. Witisslené 
literami cis. král. univers. M.
Jaeger, W olfg. Panegyricus Divo Leopoldo . . . romanorum imperatori, Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae regi etc. 144a Maii 1792. Norimbergae in majori atrio curiae 
supremi honoris habendi caussa dictus. (2-r. 24 1.) Norimbergae, typis Sixianis.
M.
Jagdordnung. Kais, königl. —, für das Königreich Ungarn. L .: R e s o l u t i o .
Jagschitz. Fr. Xav. Carmen saeculare. Quod exeunte feliciter saeculo XVIII. ceci­
nit. (.k. 8-r. 8 1.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
Já h n  A hajak ápolgatásáról, sok tapasztalatok után bébizonyosodott hasznos tudo­
mány; melly által kinullások és őszülésök megakadályoztathatik; növésök, hosz- 
szaságok, és sűrűségekre nézve előmozditathatik, ártatlan s bizonyos eszközök 
előadásával egygyütt; mint lehessen a kellemetlen színűeknek tetszőt adni, s a 
már megőszűlteket újra és tartósan megfesteni. Hazánk szépeinek üdvökért doctor 
Jáhn ur út-mutatása szerént honni nyelven szabadon kiadta S t(a u t) J(ózsef) Cs.
K. Fh. (k. 8-r. VI, 7—88 1.) Kassán, 1830. Nyomt. Werfer Károly. —.30 p.
E. M.
U. a. (k. 8-r. 66 1.) Kassán, 1833. U. o. —.30 p.
M.
Jahrbuch  der kais. kön. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der 
Baudenkmale. Redigirt von Gustav H e i d e r. I—IV. Bd. (4-r.) Wien, 1856—60. 
In Commission bei Wilh. Braumüller. 30.30
I. Bd. Mit 17 Tafeln und 156 Holzschnitten. (VI és 219 1.) 1856. 5.50
II. Bd Mit 34 Tafeln und 156 Holzschnitten. (XLIII és 265 1.) 1857. 8.—
III. Bd. Mit 42 Tafeln und 177 Holzschnitten. (XXIV és 289 1.) 1859. 8.40
IV. Bd. Mit 43 Tafeln und 91 Holzschnitten. (XXII és 236 1.) 1860. 8.10
Magyar vonatkozóm tartalma :
M. J. A c k n e r. Die Colonicn und militärischen Standlager der Römer in Dacien, im heutigen Sie­
benbürgen. (II.)
Jahrbuch. 245 Jahrbuch.
F. B o c k. Der Schatz der Metropolitankirche zu Gran in Ungarn. Aufgenommen und gezeichnet von 
W. Zimmermann. Mit 3 Tafeln und 18 Holzschnitten. (III.)
F. M ü l l e r .  Die kirchliche Baukunst des romanischen Styles in Siebenbürgen. Mit Zeichnungen des 
Karlsburger Domes vom Architekten Sitte. Mit 3 Tafeln, 23 Holzschn. und 2 Facsim. (Hl.)
Ludw. R e i s s e n b e r g e r .  Die bischöfliche Klosterkirche bei Kurtea d’Argyisch in der Walachei. 
Mit 4 Tafeln u. 25 Holzschn. (IV.)
Jahrbuch, Be r g -  und Hüttenmännisches —, der k. k. Schemnitzer-Bergakademie und 
der k. k. Montan-Lehranstalten zu Leoben und Pribram für das Jahr 1858. VIII. Band. 
(Als Fortsetzung des Jahrbuches der k. k. Montan-Lehranstalt zu Leoben.) Re­
dakteur: Gustav F a l l e r .  Mit vielen in den Text gedruckten Figuren und 11 
zinkographirten Tafeln, (n. 8-r. 2 lev., 450 1., 1 lev. és 11 tábla.) Wien, 1859. In 
Commission bei Tendier u. Comp. 3.15
Értekezések:
Gust. F a l l e r .  Bergmännisch geschichtliche Darstellung des Kaiser Josefi II. Erbstollens in 
Schemnitz.
Joh. K é 1 e r. Beschreibung des Schmöllnitzer Teichgesperres.
G. F a l l e r .  Abbau des Braunkohlenflötzes zu Häring in Tirol.
Vinc. P o s c h .  Die rauchverzehrenden Oefen und deren besondere Anwendung auf den Salzsudhütten­
betrieb.
Ant. H a u c h .  Kurze Mittheilungen über das Hiitten-Etäblissement Maximilianshütte in Baiern.
G. F a l l e r .  Entwurf einer Wassersäulen-Maschine zur Förderung und Wasserhebung.
G. F a l l e r .  Beschreibung des beim Stephansschachte in Steplitzhof neu erbauten Kehirades.
P. T u n  n er. Über Gussstahlerzeugung sonderheitlich die nach Chenot und nach Uchatius.
P. T u n n e r. Über Erzeugung und Verwendung des körnigen Stabeisens, insbesondere die Dar­
stellung von Hailes mit harten Köpfen.
Karl J e n n y .  Über die wichtigsten Construktions-Verhältnisse und einige neue Anordnungen bei dop­
pelt wirkenden stationären Hochdruckdampf aschinen mit Schiebesteuerungen.
Ed. P ö s ch 1. Über Holz-Conservierungs-Versuche mit Rücksicht auf die Montan-lndustrie.
Franz R a u m .  Über die Aufbereitung der fern eingesprengten Geschicke auf Stossherden mit festen 
und elastischen. Prellen.
Gust. F a l l e r .  Über den im Jahre 1853 bewerkstelligten Durchschlag beim Neu-Leopoldschachte in 
Hodritsch.
— des deutschen Elements in Ungarn. Mit Original-Beiträgen namhafter Schrift­
steller herausgegeben von Carl Maria B e n k e r t. I. Jahrg. (n. 8-r. 192 1.) Buda­
pest, 1846. Gedr. b. Länderer u. Heckenast. 3 —-
Tartalma: E M .
L. v. S c h e d i u s. Albrecht Dürer. Ein Beitrag zu seiner Lebensgeschichte. — Joh. Graf M a i 1 á t h. 
Königin Gertrud und Klara Zaah. — Jos. H ä u fl e r. Korvinsche Memorabilien. — Carl R u m y .  
Alexander Csorna v. Körös. — Ed. G 1 a t z. Ueber deutsche Einwanderung in Ungarn. — Leop. 
L ö w. Versuch einer Statistik der Israeliten in Ungarn. — N a u m  O e c o n o m .  Schwert und Myrthe. 
IV. Act 1. Scene. — Lázár v. Ká r ó l .  Die ungarischen Maler. — C. M. B e n k e r t. Jugendträume.
K ö l t e m é n y e k :  Carl Hugo, J. L. Pyrker, A. Bayr, Natalie, Th. Bakody, Ad. Hochberg, Joh. 
Nep. Vogl.
Befejezetlenül maradt.
— der kais. kön. g e o l o g i s c h e n  Reichsanstalt. I—XI. Band und Generalre­
gister zu Bd. I—X. (4-r.) Wien, 1850—1860. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. 
Kötetenként 5.—
Magyar vonatkozású tartalma: A. E. M.
I. Jahrg. Ó. v. E t t i n g s h a u s e n .  Fossile Flora von Radoboj.
W. H a i d i n g e r. Note über das Vorkommen von gediegenem Kupfer zu Recsk bei Erlau. — Note 
über Krystalle und gestrickte Gestalten von Silber, bei dem Ausglühen des Amalgams in Schmöl- 
nitz gewonnen. — Der Strontianit von Radoboj. — Gymnit aus dem Fleimersthale, Strontianit von 
Radoboj.
M. H ö r n e s. Gründung eines geologischen Vereines in Pesth.
J. J u h o s s. Reiseberichte aus England und Californien.
J. K u d e r n a t s c h .  Die neuen Bergbauunternehmungen im Banat.
A. v. M o r 1 o t. Ueber die geologischen Verhältnisse von Radoboj in Croatien.
J. M o s e r .  Ueber die Salpeter-Districte in Ungarn.
G. S c h e n z 1. Analyse der Bleispeise von Oeblarn in Ober-Steiermark.
J. S z a b ó .  Vorkommen und Gewinnung des Salpeters in Ungarn.
II. Jahrg. C. A n d r a e. Der Bergsturz bei Mogyorókerék in Siebenb. — Geognostische Notizen aus dem
Banate und Siebenbürgen. — Ueber die fossile Flora der tertiären Schichten zwischen Szakadat und 
Thalheim in Siebenbürgen.
Joh. C z j z e k. Geologische Verhältnisse der Umgebung von Hainburg, des Laithagebirges und der 
Rüster Berge
C. v. E t t i n g s h a u s e n .  Fossile Pflanzenreste von Steierdorf. — Ueber fossile Pflanzen von Reschi- 
tza. — Ueber fossile Pflanzenreste vom Kaiser Ferdinand-Erbstollen bei Heiligenkreutz unweit 
Kremnitz.
Fr. F o e t t e - l e .  Ueber den Karpathensandstein im Arvaer Comitat. — Braunkohlenablagerung im 
Arvaer Comitat. — Silberkörner auf den Schachsteinen des Eisenhochofens zu Diósgyőr. — Ueber 
die Lagerungsverhältnisse der Kohlenformation bei Fünfkirchen.
Fr F o e t t e r l e u .  Fr. H o r v á t h .  Ueber das Vorkommen des Linarits in Rézbánya.
Fr. F o e t t e r l e  u, F. S e e l a n d .  Lagerungsverhältnisse der kohlenführenden Formation zu 
Steierdorf.
Jahrbuch. 246 Jahrbuch.
Joh. G r i m m.  Bemerkungen über die geognost. und bergbaulichen Verhältnisse von Vöröspatak
W. H a i d i n g e r. Note über den Linarit und Caledonit von Rézbánya.
C. v. H a u e  r. Chemische Analyse der Fahlerze von Poratsch bei Schmöllnitz. — Resultate der 
Analyse von quecksilberhaltigen Fahlerzen von Poratsch und Zavadka.
Fr. H a u e r .  Säugethierreste aus der Umgegend von Schemnitz. — Linarit von Rézbánya. — Der 
Goldbergbau von Vöröspatak. — Ueber die geologische Beschaffenheit des Körösthales im Biharer 
Comitat.
Fr. H a u e r  u. J. J u h o s s. Die Quecksilber und Goldgewinnung in Californien.
Fr. H a u e r  u. P.  V u k o t i n o v i c .  Abhandlung über die geologische Beschaffenheit des Nosla- 
viner Gebirges.
R. v. H a u e r .  Untersuchung von Ackererden aus d. Banate.
Fr. H a z s l i n s z k y .  Das Thal der Schvinka bei Radács im Sároser Comitat.
J. H e e ke l .  Recente Fische aus dem Dillner Erbstollen bei Schemnitz.
G. A. K e n n g o 11. Ueber die Gemengtheile eines Granites bei Pressburg.
J. v. K o v á t s .  Tertiäre Pflanzenfossilien von Erdőbénye und Tálya bei Tokaj.
Joh. K u d e r n a t s c h .  Cephalopoden von Swinitza im Banat. — Die neuen Bergbauunternehmungen 
im Banat.
P. K u n c z. Fossile Insekten von Radoboj. — Ergebnisse der Silber-Extractions-Versuche zu Tajova.
F. R a g s k y. Die Mineralquellen von Mehadia. — Die Herkulesbäder im Banat. — Untersuchung 
der Salpetererden aus Ungarn. — Chemische Analyse des Thonmergels von i eoejn in Syrmien.
A. R i e g e l .  Ueber die beim Grubenbrande zu Steierdorf angewendeten Löschversuche nach Gurney’s 
Verfahren.
F. S ee  1 a n d. Fossile Mollusken von Radoboj.
L. v. V u k o t i n o v i c .  Das Moslaviner Gebirge in Croatien. — Geognostische Skizze vom Varas­
diner Teplitz in Croatien.
Jos. W i n k l e r .  Die Gewinnung des Quecksilbers aus Fahlerzen zu Altwasser bei Schmöllnitz.
Fr. Z e k e 1 i u. G. M a n n l i c h e r .  Tertiärfossilien aus Siebenbürgen.
L. Z e u s c h n e r .  Ueber den Löss in den Bieskiden und im Tátragebirge.
Uebersicht der Production und Geldgebahrung der k. k. gewerkschaftlichen Hauptbergwerke zu Nagyág.
Beschreibung der Schmelz-Manipulationen in den beiden Silberhütten zu Fernezély.
III. Jahrg. Joh. C z j z e k. Geologische Verhältnisse der Umgebungen von Hainburg, des Leithagebirges 
und der Rüster Berge.
Joh. G r i m m .  Einige Bemerkungen über die geognostischen und bergbaulichen Verhältnisse von 
Vöröspatak.
Carl H a u e r .  Chemische Analyse der Fahlerze von Poratsch hei Schmölnitz.
Fr. H a u e r .  Ueber die geologische Beschaffenheit des Körösthales im östlichen Theile des Biharer 
Comitates in Ungarn.
Rud. H a u e r .  Untersuchung von Ackererden aus dem Banate.
Fr. H a z s l i n s z k y .  Das Thal der Schvinka bei Radács im Sároser Comitate.
Adalb. K r a y n á g. Anthracit-Bergbau in Pennsylvanien.
Ldw. V u k o t i n o v i c .  Das Moslaviner Gebirge in Croatien. — Skizze vom Warasdiner Teplitz in 
Croatien.
Jos. W i n k 1 e r. Die Gewinnung des Quecksilbers aus Fahlerzen zu Altwasssr bei Schmölnitz.
Uebersicht der Production und Geldgebahrung der Hauptbergwerke zu Nagyág in Siebenbürgen. Von 
1748 angeiängen.
IV. Jahrg. C. A n d r a e. Salsen von Reissen bei Hermannstadt. — Geologische Beschaffenheit des 
Berges Büdös. — Sand- und Mergel-Concretionen in Siebenbürgen.
Fr. F o e t t e r 1 e. Mineralien von Hodritsch bei Schemnitz. - Mineralien von Orawitza. — Geologische 
Aufnahme im nordwestlichen Ungarn.
M. H ö r n e s. Tertiär-Petreiäcten von Nemesey im Banate.
J. v. K o v á t s. Arbeiten der ungarischen geologischen Gesellschaft im J. 1852.
M. V. L i p o i d .  Die Braunkohlenflötze nächst Gran. — Braunkohlenablagerungen bei Gran.
Fr. R a g s k y. Textur des Schwefelantimons von Rosenau und Magurka. — Chemische Untersuchung 
des Ivandaer Mineralwassers. — Analyse des Mineralwassers von Ivánda.
R i v o t v .  D u c h a n o y .  Berg- und hüttenmännische Notizen aus dem Nagybányaer Bergbezirke. 
— Hüttenmännische Behandlung der gold- und silberhaltigen Geschicke in der Umgegend von 
Schemnitz.
Ad. S e n o n e r. Zusammenstellung der bisher gemachten Höhenmessungen in Ungarn, Croatien, Sla- 
vonien, dann in der Militärgrenze.
D. S t ú r. Grauwacken-Gebilde im Ennsthale. — Bunter Sandstein im Ennsthale. — Die geologische 
Beschaffenheit des Ennsthaies.
L. v. V u k o t i n o v i c .  Einige Mittheilungen über da* Kalniker Gebirge in Croatien.
Heinr. Wo l f .  Barometrische Messungen in Ungarn und Steiermark.
C. Z e r e n n e r .  Geognostische Verhältnisse von Oláhpian in Siebenbürgen. — Geognostisch-berg- 
männische Notizen über einen Theil Süd-Slavoniens.
C. Z e r e n n e r  u. G. G. P u s c h .  Geognostisch-bergmännische Wanderungen durch einen Theil der 
Karpathen, Ober- und Nieder-Ungarn.
Prioritäts-Anspruch des Hm Prof. Ant. Hauch in Schemnitz über die .Anwendung des unterschwellig- 
sauren Natrons zur Silber-Extraction.
V. Jahrg. C. v. E t t i n g s h a u s e n .  Fossile Pflanzen der Hegyalja bei Tokaj. — Fossile Pflanzen
nächst Erlau. — Pflanzenfossilien von Heiligenkreuz bei Kremnitz.
Fr. F o e t t e r l e .  Geognostische Verhältnisse der Umgegend von Bösing. — Schwefel- und Alaun­
erde am Berge Büdös in Siebenbürgen.
W. H a i d i n g e r. Merkwürdiges Bleierz-Vorkommen von Neu-Sinka in Siebenbürgen.
O. v. H i n g e n a u u. J. G r i m m .  Mittheilungen über die Goldführenden Diluvial- und Alluvial-Ab- 
lagerungen in Siebenbürgen, Ungarn und Böhmen.
M. H ö r n e s. Ergebnisse der Reise nach Ungarn und Siebenbürgen im Sommer 1854.
J. J o k é 1 y. Geologische Verhältnisse der Umgebung von Erlau.
K. P e t e r s .  Schädel von Rhinoceros tichorhinus von S.zliács.
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Ad. S e n o n e r .  Zusammenstellung der bisher in Siebenbürgen gemachten Höhenmessungen.
V. v. Z e p h a r o v i c h .  Zinnober vom Theresiengange in Schemnitz.
VI. Jahrg. Fr. F o e t t e r l e .  .Mittheilung von Dr. J. Szabó über den Süsswasserkalk von Ofen. —
Geologische Untersuchung des kroatischen Küstenlandes.
Fr. F o e t t e r l e  u. L. v. V u k o t i n o v i c .  Ueber das Eisenwerk bei Samobor.
J. G r a i l i  c h. Krystallographische Verhältnisse der Glimmer.
W. H ai d i n g er. Das Schwefelhaltige Bleierz von Neu-Sinka in Siebenbürgen.
A. H a u c h .  Darlegung der Resultate physikalisch-chemischer Untersuchungen der Mineralquellen 
von Szliács.
Fr. H a u e r .  Cephalopoden aus dem rothen Lias in den Karpathen. — Veränderter Eichenstamm, 
mitgetheili durch Graf G. Andrássy.
Joh. K u d e r n a t s c h .  Beiträge zur geologischen Kenntniss des Banater Gebirgzuges. — Geologische 
Verhältnisse in der Umgebung von Steierdorf im Banat.
K. P e t e r s .  Knochenreste aus dem Diluviallehm von Brogyan im Neutraer Comitat.
L. v. V u k o t i n o v i c .  Mittheilung über tertiäre Gebilde bei Agram.
VII. Jahrg. E. H. F r ö h l i c h .  Die Mineralquellen zu Krapina.
W. H a i d i n g e  r. Verein für Naturkunde in Pressburg.
Fr. H a u e r .  Petrefacten aus dem Banate. — K. H a u e r .  Das Mineralbad von Stubitza in Kroatien. 
O. H e e r’s Mittheilung über fossile Insectenreste von Radoboj.
F. H o c h s t e t t e r .  Ueber die geologische Beschaffenheit der Umgegend von Edelény.
V. v. Z e p h a r o v i c h .  Geologische Aufnahme der Halbinsel Tihany am Plattensee. — Bericht üb. 
d. Schürfungen auf Braunkohle zwischen Priszlin und Krapina und ein Vorkommen von Bergtheer 
zu Peklenicza in Croatien.
V. v. Z e p h a r o v i c h  u. L. v. V u k o t i n o v i  c^Mittheilung üb. d. geognostisehen Verhältnisse 
der Gegend von Jamnica in Croatien.
VHL Jahrg. J. Gr i mm.  Zur Kenntniss der geognostisehen und bergbaulichen Verhältnisse des Berg­
werkes Nagyág.
K. H a u e r .  Analyse des Mineralwassers von Krapina-Teplitz.
O. H i n g e n a u. Geologisch-bergmännische Skizze des Bergamtes Nagyág und seiner nächsten Umge­
bung. —- Bergwerksrevier von Nagyág.
L. H o h e n e g g e r .  Ueber die Adnethler Schichten in den Karpathen.
W. V. L i p o i d .  Eisensteine von t-ünfkirchen.
K. P e t e r s .  Geologisehe Studien aus Ungarn.
V. Z e p h a r o v i c h .  Braunkohlen-Schürfungen und Bergtheer in Croatien.
IX. Jahrg. Fr. Freiherr v. A n d r i a  n. Geologische Arbeiten im Sároser Comitat. — Geolog. Arbeiten
in der Umgegend von Dobschau.
A. A 11 h. Ueber Gyps-Formation der Nord-Karpathen-Länder.
Fr. F o e t t e r l e .  Der Cserhát-Gebirgszug. — Geologische arbeiten im unteren Neutraer Comitat.
J. G r i m m .  Die geognostisehen und bergbaulichen Verhältnisse von Nagyág.
Fr. H a u e r .  Die Gebirge im Sároser Comitat. — Geologische Arbeiten in den Comitaten Ungh, Be- 
regh, Ugoesa und Marmaros. — Vorlage der geolog. Aufnahmskarte des nordöstlichen Ungarn.
K. v. H a u e r. Chemische Analyse der Schwefeltherme Warasdin-Töplitz in Croatien. — Die Mineral- 
Quellen von Krapina-Töplitz.
O. H i n g e n a u .  Ueber Grimm’s Beiträge. — Die Berge von Kiräly-Helmecz.
M. V. L i p o i d .  Alter der oohlenbegleitenden Schichten bei Fünfkirchen.
J. M a r s c h a n. Vorkommen von Waschgold in den Diluvialgebilden von Ungarn.
K. P e t e r s .  Anschluss an die Excursion im Biharer Comitat. —- Geologische Excursionen in Ungarn .
— Geologische Zusammensetzung des Bihar.
F. R i c h t h o f e n .  Die Trachytberge bei Eperies. — Das Telkibányaer Gebirge. — Telkibánya.
J. S a p e t z a. Fossile Pflanzen in der Umgegend von Oedenburg.
D. S t u r .  Geologische Verhältnisse zwischen dem rechten Ufer der Waag und den kleinen Karpathen. 
Erörterung über den Sandstein von Losoncz. — Geologische Arbeiten an den beiden Ufern der Waag.
— Das Isonzo-Thal von Flitsch, abwärts bis Görz, die Umgebung von Wippach, Adelsberg, Planina 
und die Wochein. — Die Umgebungen von Tabor.
Ed. S ü s s .  Schädel einer Bos priscus Boj. aus Raab. — Fossile Knochen von Theissholz.
J. S z a b ó .  Geologische Arbeiten nordöstlich von Pesth.
Heinr. W o 1 ff. Höhenmessungen in Ungarn und Kärnthen. — Geologisehe Arbeiten im südlichen Theile 
des Honther Com. — Mineralquellen von Szántó, Magyarád und Bori.
Heinr. W o 1 ff. Geologische Aufnahme in der Umgebung von Waitzen.
Z i p s e r. Reste von ursus speleus in Theissholz.
Montanistische Berichte mehrerer Berg-Comissäre von Ungarn. — Original-Abhandlungen aus den 
Jahrbüchern des ungar, naturwissenschaftl. Vereines in deutscher Uebersetzung.
X. Jahrg. A. v. A 1 t h. Neue Höhenbestimmungen ia der Bukowina, der Marmaros und dem Kolomeäer
Kreise Galiziens.
F. A n d r i a n  Über die Uebersichts-Aufnahmen im Zipser und Gömörer Comitate im J. 1858.
Fr. F o e t t e r l e .  Bericht über die geolog. Karte des nordwestl. Ungarns.
M. H a n t k e n. Die Umgegend von Tinnye bei Ofen.
Fr. H a u e r .  Mittheilung üb. d. Liasgebirge im nordöstlichen Ungarn. — Ueber den sogjmnnten Kar­
pathensandstein im nordöstlichen Ungarn. — Untersuchung des nordöstl. Theiles der siebenbürgischen 
Karpathen. — Ueber die geolog. Uebersichts-Aufnahme im nordöstlichen Ungarn.
K. H a u e r .  Untersuchung der warmen Schwefel-Quellen von Trentschin-Teplitz in Ungarn.
K. P e t e r s .  Barometermessungen im Pesther und Graner Comitat. — Geologische Studien aus 
Ungarn.
F. R i c h t h o f e n .  Die edlen Erzlagerstätten im ungarischen Traehytgebirge. — Bericht über die 
Hargitta-T rachit rebirge.
D. S t u r .  Barometermessungen im Taborer Kreise in Böhmen. — Bericht über die geolog. Uebersichts- 
Karte des Wassergebietes der Waag. — Ueber das Vorkommen des Klippenkalkes im Waagt'nale. — 
Die Vorkommnisse der oberen Kreide und der neuen Ablagerungen und einige Fundorte neog^ner 
Versteinerungen im Gebiete des Waagthaies.
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H. W o 1 ff. Barometrische Höhenmessungen im nördlichen Ungarn.
XI. Jahrg. Fr. F o e t t  er 1 e. Bericht von Fünfkirchen. — Bericht aus Orawitza. — Die alte Steinkoh­
lenformation im Banat und der Grenze.
Fr. H a u e r .  Reolgar, Schwefel. Aragen von Kovászna. — Lasurstein von Ditró. — Bericht von Za- 
lathna. — Bericht aus Abrudbánya. — K. H a u e r .  Ackererde von Szlatina.
A. K e n n g o t t .  Der Hörnesit, ein neues Mineral aus d. Banat.
F. R a t h .  Bohrproben aus Ungarn.
Fr. R i c h t h o f e n .  Studien aus den ungarisch-siebenbürgischen Trachytgebirgen. — Systematik der 
Trachytgesteine in Ungarn und Siebenbürgen.
G. S t ä c h e .  Bericht von Klausenburg. — Jüngere tertiäre Schichten im N. W. Siebenbürgen.
D. S t ú r. Bericht über die geolog. Uebersichtb-Aufnahme des Wassergebietes der Waag und der Neutra. 
— Steinkohlenflora von Rakonitz. — Congerien- und Cerithienschichten von Teriink zwischen Mo­
dern und Rösing. — Bericht von Déva. — Bericht aus dem Mühlenbacher Gebirge. — Die 
Pojana Rusca.
H. W o 1 ff. Bericht aus dem Marosthale. — Ost-Ungarn, an der Grenze von Siebenbürgen,
G. Z i n c k e n. Quarzsand aus dem Tegel von Siofók.
Fossile Liaspflanzen aus Siebenbürgen. — Petreiacten von Prof. Meschendörfer aus Siebenbü gen.
Jahrbuch, Illustrirtes i s r a e l i t i s c h e s —, für Ernst und Scherz auf das Jahr 5620 
(1859—1860). Mit Beiträgen von L. M. Bauer, Dr. B. Beck, Willi Beck, W. Constant,
H. Deutsch. Ad. Dux, Dr. Ad. Ehrentheil, Dr. Ludw. Aug. Frankl, Ign. Friedmann, 
Lázár Horowitz, Dr. Ad. Jelűnek, Moritz Jelűnek, Dr. Leop. Kompért, Dr. Max 
Letteris, lgn. Beich, Salomon Rosenzweig, Herrn. Schwarz, Sim. Szántó, Sam. 
Winter, H. Zirndorf u. a. m. I. Jahrg., mit zahlreichen litho- und xilographi- 
schen Original-Illustrationen, (n. 8-r. 24, 125, 32 és 2 1.) Pest, 1859. S. Winter. 
(Druck von Sigm. Winter in Tirnau u. Joh. Herz in Pest.) M.
Tartalma :
B. B e c k .  Die Stellung des isr. Weibes. Eine kulturhistorische Skizze.
W. B e c k .  Tomer verkehrt. Humoreske.
Ad. D u x .  Drei Richtungen. Ein Ziel. — Aus Pressburg.
Ign. F r i e d m a n n .  Der Bau des Pester isr. Tempels. — Der Lambden, eine kulturbildliche
Skizze.
Ad. J e l ű n e k .  Album für isr. Frauen und Mütter. — Der Krieg. Ansprache und Gebet im neuen 
Tempel der isr. Cultusgemeinde in Wien.
Mór. J e l ű n e k .  Die Israeliten Ungarns auf ökonomischem Gebiete.
Leop. K o m p é r t .  Beschrien.
Max L e t t e r i s .  Ein historisches Genrebild aus dem 18. Jahrh.
Ign. R e i c h .  Der Handwerkslehrling. Eizählung für die Jugend.
S. S z á n tó. Jüdische Causerie, oder Erziehung durch Judendeutsch.
S, W i n t e r .  Allerhöchster 1 esuch Sr. Majestät Franz Joseph I. in der Goldberger’schen Fabrik zu 
Alt-Ofen.
Ein Wort über das isr. Schulwesen in Ungarn von einem Fachmann. — Statistische Uebersicht der 
Bevölkerung in den fünf Statthalterei-Abtheilungen Ungarns, nebst Angabe der Rabbinatsorte. 
B i o g r a p h i e n :  Josef Wertheimer, Dr. Leop. Kompéit, Lr. Ludw. Aug. Frankl.
Gedichte: Ludw. Aug. Frankl, W. Constant, lgn. Friedmann, H. Zirndorf, L. M. Bauer, dr. Ehrentheil.
II. Jahrg., auf das Jahr 5621 (1860— 1861.) Mit Beiträgen von Dr. Bauer, L. M. 
Bauer, S. Deutsch, Dr. Ehrentheil, Ign. Friedmann, Dr. Goldschmidt, L. Horowitz,
J. M. Jost, Dr. M. Kayserling, Dr. Löwysohn, L. B. Landau, A. Länderer, Dr. W. 
A. Meisel, Mordechai Nord, S. Szántó, L. D. Strasser, H. Sternberg. H. Schwarz, J, 
Sommer, G. Schlesinger. S. Winter. Mit zahlreichen xilolithographischen Original- 
Illustrationen. (n. 8-r. 20, 171, 32 és 2 1.) Pest, 1860. U. o. 1.28
Tartalma: M.
Dr. B a u e r .  Giuss an den Gesangverein Zion in W’ien.
L. M. F au er. Jeikele Schames Eroberungspolitik.
S. D e u t s c h .  Eine wandernde Familie. Aus dem jüdischen Leben.
Ad. E h r e n t h e i l .  Schule und Tempel.
lgn. F r i e d m a n n .  Die Sabbatfeier und ihre Bedeutung.
Dr. G o l d s c h m i d t .  Zur Charakteristik Ch. J. Slonimsky.
L. H o r o v i t z .  Der Prolet Elias. Ein Märchen. — Der More Zedek. Ein Scherz.
J. M. J o s t .  Das jüdische Schul-Lesebuch. — Warum betet man hebräisch ?
M. K a y s e r l i  n g. Moses Mendelssohn und Graf Wilhelm Schaumburg-Lippe.
L. R. La n d a u. Vorschlag zur Reorganisierung der Pester isr. Cultusgemeinde. — Der Mejüches. Ein 
Genrebild.
A. L e d e r e r .  Gemeinde und Schule. — L. L ö w y s o h n .  Schule und Haus. — W. A. M e i s e 1. Die 
Seereise. — Mordechai N o r d .  Ackerbau.
G. S c h l e s i n g e r .  Reiche und arme Juden.
H. S ch w arz.  Reb Schaje der Productenhändler. — Die Kille braucht einen Row. Humoreske aus
dem jüdischen Leben.
H. S t e i n b e r g .  Zur Geschichte der Juden in Polen.
Leop. S t r a s s e r .  Talmudische Analekten.
Sim. S z á n t ó .  Sabbat-Wörtlein für das Jahr 5621.
S. W i n t e r .  Die Blau-Coton Druck-Fabrik von Gerson Spitzer in Alt-Ofen. — Die Porzellan-Fabrik 
von Fischer in Herend.
Leop. Löw. — Die Medaille Alb. Kohn’s. — Dr. Wolfgang Wessely.
— des Pester K u n s t v e i  e i n s .  L. : A pesti műegylet é v k ö n y v e .
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Jahrbuch des P^sther L l o y d .  L. : A pesti Lloyd é v k ö n y v e .
— des Vereins zur Unterstützung der ersten ungarischen Ma l e  r-Akademie. I.
Heft. 1846—51. Redigirt von Franz N e y. (8-r. 36 1.) Pest, 1852. Buchdr. von 
Emich u. Eisenfels. M.
— des Pest-Ofner M u s i k v e r e i n s-Conservatoriums. L. : A pestbudai hangász- 
egyesületi zenede é v k ö n y v e .
— der Pesther bürgerlichen S c h e i b e  n-S c hü t z e n-Gesellschaft. L. : C z é 1-1 ö- 
v é s z  e g y l e t  évkönyve.
— des Pesther Armen-Kinder-Spitals. L. : A pesti szegény-gyermekkórház é v- 
k ö n y v e .
Jahrbücher, Protestantische —, für Oesterreich. Unter Mitwirkung mehrerer protest. 
Theologen und Schulmänner herausgegeben von Victor H o r n y á n s k y .  I. Jahrg. 
6 Hefte, (n. 8-r. -474 1. és 2 lev.) Pest, 1854;. Gustav Heckenast. 3.—
Tartalma: A M.
Was wir wollen ? — Amtliche Mittheilungen von der k. k. Statthaltereiabtheilung in Ofen. — Die 
protest. Gymnasien im Österreich. Kaiserstaat und ihre Oeffentlichkeit im J. 1853. — Die protest. 
Pfarreien, Volksschulen und Gymnasien in Oesterreich. — Joh. v. Kis, Superintendent. Biographie.
— Martin Cyriak. — Instruktion für den Unterricht im Lateinischen und Deutschen. — Die prote­
stantischen Gymnasien in Ungarn. — Die evang. Superintendenz A. K. des Montan-Distrikts. — 
Mich. v. Polgár. Biographie. — Dr. Paul Sárváry. Biographie. — W. Hey. Biographie. — Ueber 
Katechismen. — Das ref. Collegium in Debreczin. Rede des Hm Stephan Pap-Szoboszlai, geh. am 
19. Juni 1854. bei der Enthüllung der im Bibliothekensaale aufgestellten Gedenktafel. — Schulpro­
gramme protest. Gymnasien am Schlüsse des J. 1853 4. — Die evang. Superintendenz A. C. des 
Theissdistriktes. — Die ev. Gymnasien A. K. u. H. K. im Kaschauer Distrikte Ungarns. — Justizmi­
nisterialerlass v. 14. Juli 1854 zur rmtscheidung einiger Zweifel über die Behandlung der Ehestrei­
tigkeiten evang. Glaubensgenossen. — Der Zipser evang. Schullehrerverein von seiner Gründung bis 
zu seiner Auflösung. — Eine Stimme über den Ausnahmszustand der Kirche. — Die evang. Superin­
tendenz A. K. diesseits der Donau. — Die evang. Superintendens A. K. in Siebenbürgen. — Volks­
schulwesen. — Der evang. Kirchentag in Frankfurt a M. — Die Philologenversammlung in Altenburg 
den 25—28. Sept. — Die evang. Superintendenz A. K. jenseits der Donau. — Michael Wittchen. Bio­
graphie. — Ueber Liturgie. — Das Verhältniss der evang. Geistlichkeit in Ungarn zu den Laien. — 
Die Zipser evang. Schullehrerwittwen- und Waisen-Unterstützungsanstalt. — Die Sonntagsschulen. — 
Auch ein Wort über die evang. Kirchenfrage.
Karl B r a x  a t o r i s .  Koch ein Wort in der Katechismusfrage.
V. H o r n y á n s z k y .  Die Ministerialverordnung v. 3. Juli 1854. — Autonomie oder Konsistorien
— Die protest. Kirche in Oesterreich im J. 1854.
A. S c h r ö d e r .  Gegenwärtiger Stand der Verfassungsfrage der evang. Kirche in Preussen.
Andr. V a n d r á k .  Das ev. Distriktual-Kollegium zu Eperies.
II. Jahrg. 8 Hefte, (n. 8-r. 636 L) Pest, 1855. U. o. 4.—
Tartalma : A. M.
J. Sz. Staat und Kirche. — Das Präsidium in den Kirchenkonventen. — Dr. Theophil Eduard Töpler. 
Biographie. — Ueber die Apokryphen und ihr Verhältniss zur Bibel. — Ueber Liturgie. — Stand der 
lutherischen Kirche in Hamburg. — Die evang. Superintendenz H. C. jenseits der Theiss. — Ludwig 
Turesányi. Biographie. — Ein Wrort an die hochw. Geistlichkeit in Angelegenheit der Kalender. — 
Beiträge zur evang. Bibliographie aus Südösterreich. — Der 5. März 1855. — Erzherzogin Maria Do­
rothea, weil. Palatinissa von Ungarn. — F.in Wort über die Herausbildung unserer Theologen. — 
Das öffentliche Untergymnasium zu Oberschützen. — Verordnung v. 27. Febr. 1855. betreffend die 
provisorische Vorschrift für die Vertretung und Verwaltung der ev. Landeskirche A. C. in Siebenb. — 
Verordnung vom 1. Jänner 1855, wodurch die Sprachverhältnisse an den Gymnasien in Ungarn, Sie­
benbürgen und der serb. Woiwodschaft mit dem Teroescher Banate geregelt werden. — Ueber die 
Selbstkommunion des Geistlichen nach Grundsätzen der ev. Kirche A. K. — Andr. Theil. Biographie.
— Kann die Autonomie der Kirche dem Staate gefährlich sein — Das evang. Volksschulwesen. — 
Die ev. Superintendenz H. K. diesseits der Theiss. — Zeitfragen. — Die evang.-theologische Lehran­
stalt zu Pest. — Das reform. Kollegium zu Sárospatak. — Ein Besuch in Herrnhut. — Die evang. 
Kirche H. K. in Siebenbürgen. — Johann Haan. Biographie. — Erlass des k. k. Konsistoriums A. 
K. in Wien in Bezug auf die Regelung des Gesangsbuchwesens. — Der Protestantismus in Frank­
reich. — Die evang. theolog. Facultät in Wien. — Zur Verfassungsgeschichte der protest. Kirche in 
Ungarn. — Offenes Sendschreiben an die Glaubensgenossen im Vaterlande.
Ludw. E m e r i c z y .  Gegenwärtiger Stand der evang. Lehranstalten A. K. in Ungarn. — Unterschied 
zwischen einer öffentlichen und einer Privatstellung ev. Gymnasien in Ungarn. — Vergleich des Zay- 
Ugróczer Lehrplanes mit dem ministeriellen Organisations-Entwurf für Gymnasien und Realschulen.
F e r i e n t s i k .  Sexty und Blaho.
Mich. G o d r a .  Das Neuverbaszer Progymnasium.
Sam. Ho i t s .  Beiträge zur Verfassungsgeschichte der protest. Kirche in Ungarn.
V. H o r n y á n s z k y .  Zur Geschichte einzelner evang. Gemeinden in Ungarn.
M. K o 1 b e n h e y e r. Das öffentliche Obergymnasium in Oedenburg.
Jos. K o s c h á n y i .  Autonomie oder Konsistorium ?
Fr. L a h n e .  Lehrplan der Oedenburger Dreiklassigen protest. Normalschule mit einer dritten Klasse 
von zwei Abtheilungen.
St. L i n b e r g e r. Das evang. theologische Studium in Ungarn.
Jul. P e t z .  Auch ein Wort über die Heranbildung unserer Theologen und die ev. Lehranstalt zu 
Sch-mnitz.
Karl S c h n e l l .  Salomon Johann Petényi. Biographie.
Andr. S t e h 1 o. Noch ein Wort über Autonomie. — Samuel Ferjentsik. Biographie.
Jahrbüche' 25U Jahrbücher.
Joh. S t e h l o .  Betrachtungen über die bewegenden Gedanken der evang. Kirche der Jetztz it. — Das 
Lýceum zu Schemniz.
L. S z e b e r i n y i .  Eine Bemerkung über die Aufnahme in protestantisch-theologische Lehranstalten.
Joh. W i t t c h e n .  Autonomie oder Konsistorialverfassung?
III. Jahrg. 8 Hefte, (n. 8-r. 636 1.) Pest, 1856. Gust. Heckenast. 4.—
Tartalma : A M
Gedanken über das Konkordat. — Etwas über unsere Pfarrerwahlen. — Das evang. Volksschulwesen. 
— Die Profetenstimme Sacharias an die Gegenwart. — Das evang. Schullehrerseminar in Oeden- 
burg. — Gutachten des Konsistoriums in Stettin, die Verfassung der ev. Kirche betreffend. — Joh 
Theod. W'ehrenfennig. Biographie. — Der Protestantismus in Frankreich. — Einige Gedanken über 
Landschulen — J. Sz. Offenes Schreiben an Herrn Julius Petz. — J. K. Ueber die Bedeutung der 
Confirmation in der evang. Kirche. — Die ev.-theolog. Facultät in Wien. — Paul v. Tessedik. 
Biographie. — Eine Stimme aus d. Gemeinde in der evang. Gesanibuchssauhe. — Ueber die Bedeu­
tung der Kindertaufe für unsere Zeit. — Ube die Tradition. — Die evang. Landeskirche A. B. in 
Siebenbürgen und das Konkordat- — Die Superintendenten. — Zwei Gesuche der evang. Kirchenge 
meinden zu Eperies an den dortigen Stadtmagistrat um Bewilligung eines angemessenen Subsidiums 
zu ihren Kirchen und Schulzwecken aus der Kommunalkassa. — Etwas über unser Schulwesen. — 
Der Protestantismus in Italien. — Ueber die Johannischristen. — Die Friedhoffrage und die Wiener 
bischöflichen Konferenzen. — Alexander Vinet und seine Lehre über Staat und Kirche.— Die Pfarr- 
wahlen. — Der Lehrplan der Leipziger Universität. — Zur Kirchenorganisation. — Entwurf zu einem 
Gesetze über die Vertretung und Verwaltung der Kirchen-Angelegenheiten der Evangelischen beider 
Bekenntnisse in Ungarn. — Die evang. Landeskirche in Siebenbürgen. — Das Evangelium und die 
evang. Kirche in Florenz während der letzten zehn Jahre. — Aus den Berathungen der zu Bremen 
abgehaltenen Haupt-Versammlung des Gustav Adolph-Vereins am 3. u. 4. Sept. — Erlass des k. k. 
Konsistoriums A. K. an die Prediger der ev. Gemeinden A. K. in dem, demselben unterstehenden 
Kirchensprengel. — Entwurf zu einer Umgestaltung der Pester evang. ung.-deutschen Elementar­
schule A. K. in eine vic-rklassige Hauptschule. — Th. L. G. Neusohl oder Schemnitz ? — Stimmen 
über den Entwurf zu ein m Gesetze über die Vertretung und Verwaltung der Kirchen-Angelegenheiten 
der Evangelischen in Ungarn.
M. B i b e r a u e r. Predigt bei der Weihe der neu umgestalteten Kirche zu Gratz, am 14. Okt. 1855.
Dr. G r i e s b a e h’s Schreiben an den ungarischen Superintendenten Sinowitz.
S. H o i t s .  Zur Verfassungsgeschichte der ev. Kirche in Ungarn.
V. Ho r n y á n s  zky.  Zeitfragen. — Der Entwurf zu einem Gesetze über die Vertretung und Verwal­
tung der evang. Kirche in Ungarn.
M. K o 1 b e n h e y er. Martin Benczúr. Biographie.
St. L i n b e r g e r. Der Puritanismus in Ungarn.
Joh. M á d a y. Die Feier der kath. Festtage von Seite der Protestanten.
Karl S c h n e l l .  Wittwen- und Waisenfonde. — Joh. S k á l á k .  Mathias Kubes. Biographie.
Joh. S z e b e r é n y i .  Die grossen Tage Bremens,
Andr. S z t e h 1 o. Die Gemeinde Dobschau.
Joh. W i t t c h e n .  Das Wahlrecht der Gemeinde^.
IV. Jahrg. 8 Hefte. (636 1.) Pest, 1857. Gust. Heckenast. 4.—
Tartalma : A. M.
Die evang. Landeskirche A. C. in Siebenbürgen. — Die schottische Kirche. — Schemnitz oder Neusohl? 
Antwortschreiben auf Ne-ohl oder schemnitz? — Vota über den Entwurf zu einem Gesetze ü'-er die 
Vertretung und Verwaltung der Kirchen-Angelegenheiten der Evangelischen in Ungarn .— Die Tren­
nung der gemischten Ehen in -iebenbürgen. — Das neue Ehegesetz und die gemischten Ehen in 
Siebenbürgen. — Das neue Ehegesetz und die gemischten Ehen in Schlesien. — Offene Briefe über 
die »Provisorische Vorschrift für die Vertretung und Verwaltung der ev. Landeskirche A. C. in Sie­
benbürgen. — Der ministerielle Gesetzentwurf zur Regelung der ev. Kirche in Ungarn und die un­
massgeblichen Ansichten über diesen Entwurf von Jos. Székács. — Das Votum der ev. Seniorats- 
gemeinde zu Pressburg über den ministeriellen Gesetzentwurf. — Rückblicke auf die stimmen über 
den Gesetzesentwurf. — Nota der Superintendenten über den Gesetzentwurf. — Beleuchtung des 
vom Liptauer Deputirten aus Anlass der Beschlüsse des zu Trentschin abgehaltenen 'uperintenden- 
tialconvents abgegebenen >eparatvotums. — Das kais. Patent v. 8. Okt. 1856. — Der evang. Seel­
sorger und die gemischten Ehen in Siebenbürgen. — Die Kandidatenprüfung in Hermannstadt. — 
Der Religionsübertritt in Siebenbürgen. — Anemonen zu dem Entwurf einer ungarischen Kirchenver- 
fassung. — Die ev. Kirche in Oesterreich und die freie ev. Kirche in Waadtland. — Eine Stimme 
aus Siebenbürgen über ein vorzügliches Bedürfniss der ev. Kirche. — Gegenbemerkungen auf der 
durch den Aufsatz Neusohl oder Schemnitz veranlasste Antwortschreiben. — Das Gitationsrecht das 
Christlichen. — Allerlei Bemerkungen über Kirchen- und Schulzustand in Ungarn. — Einiges zur 
Frage der Gemeindeinspektoren. — Etwas über Reverse und ihre sittlich nachtheiligen Folgen. — 
Ueber geistliche Titulaturen. — Zur Besoldungsfrage der sächsischen Geistlichen in Siebenbürgen. — 
Die Bezirks-Kirchenversammlung am 30. Sept. in Schässburg. — Das Gymnasium zu Szarvas. — Das 
evang. Kollegium zu Eperies.
B o r o v s z k y .  stimmen über den Entwurf zu einem Gesetze über die Vertretung und Verwaltung 
der Kirchenangelegenheiten der Evangelischen in Ungarn.
V. H o r n y á n s z k y .  Briefe über Kirchenverfassung. — Zur Friedhofsfrage. — Offenes Schreiben an 
Herrn Pfarrer B. Czerwenka. — Die kirchliche Einheit.
Paul K a n y a. Die tipendien au deutschen Universitäten.
Moriz L i e d e m a n n .  Einiges über populäre Kirchengeschichte.
D. M a r ó t h y. Gedanken über die künftige Bildung der Theologen.
Fr. Mi ch a e li.s. Die evang. deutsche Gemeinde zu Güns.
D. S c h e n k e l .  Ueber die ungarische Kirchenverfassung.
S. S c h i e l .  Die Kirchenordnung der Deutschen in Siebenbürgen im J. 1547.
Stimmen über den Verfassungsentwurf für Ungarn. 1.) von Andr. VV e b e r. 2.) von J e s z e n s z k y .
Joh. S z e b e r é n y i .  jun. Offene Antwort auf den ersten Brief über Kirchenverfassung.
Joh. S z t e h  lo.  Ber evang. Gottesdienst.
Jahrbücher. Jahresbericht.2ÖL
Joh. T e s s é n y i .  Der Entwurf einer ungar. Kirchenverfassung und die Evangelischen in der k. 1c. 
Militärgrenze.
G. D. T e u t s c h .  Rechtsquellen der evang. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen.
V. Jahrg. 10 Nrn. (n. 8-r. 316 1.) Pest, 1858. Gust. Heckenast. 3.—
A. M.
Die zweite Prüfung der akademischen Kandidaten des Predigtamtes A. B. in Hermannstadt. — Zur 
Zehentablösungsfrage der ev.-sächsischen Geistlichkeit in Siebenbürgen. — Erwiderung auf den Vor­
schlag : Zur Besoldungsfrage der sächsischen Geistlichen in Siebenbürgen. — Schemnitz oder Neu­
sohl. — Erklärung dés Neusohler Obergymnasial-Comités, veranlasst durch die Schemnitzer Denk­
schrift. — Iliacos muros intra peccatur et extra, eine Berücksichtigung des vom Senior A. Soltész 
mitgetheilten Artikels unter der Aufschrift: ne quit nimis ! nebst einer directen Antwort von S. 
Steiner. — Das Ehegesetz der Katholiken und die konfessionelle Gleichberechtigung. — Die 50 jäh­
rige Dienstjubiläumsfeier des Hrn Georg Paul Binder. — Skizzen zur Geschichte der evang. Gemeinde. 
A. B. in Pest. — Die Katholiken in Preussen und die Evangelischen in Oesterreich.
V. H o r n y á s z k y .  Zur Geschichte einzelner evang. Gemeinden in Ungarn.
Sam St. Jus t h .  Die Geschichte der evang. Gemeinde zu Bartfeld und das von der deutschen Gemeinde 
gefeierte Jubelfest.
St. L i n b e r g e r .  Noch ein Wort über die theol. Lehranstalt in Eperies. — Der Abendmahlstreit in 
der evang. Kirche Ungarns und Siebenbürgens. — Die Unitarier in Ungarn und Siebenbürgen. — Hä­
resien und Sekten in der evang. Kirche Ungarns und Siebenbürgens. — Mormonen.
Jul. P e t z .  Die Lehre Christi iindet nur in der evang. Kirche ihren gebühernden Ausdruck.
W. S c h n e l l e r .  Staats- und Ortskommunen als Patrone.
Joh. S z e b e r i n y i .  Kritik d r ungarischen Synodal-Beschlüsse v. J. 1791.
Erz. S z i l á g y i .  Offenes Sendschreiben an den Redacteur der »Protest. Jahrbücher».
Joh. T e s s é n y i .  Die unbeschränkte freie Wahl der Pfarrer.
G. D. T e u t s c h .  Rechtsquellen der evang. Landeskirche in Siebenbürgen.
Sam. T o m a s i k. Die theologische Anstalt zu Eperies.
18ö9-ben nem jelent meg.
Neue Folge. I. Jahrg. 5 Hefte, (n. 8-r. IV és 468 1.) Pest, 1860. Gedr. bei Ph. Wodianer.
4.—
Tartalma: A. Ri.
Tagebuch der 1791 zu Pest abgehaltenen Generalsynode der Evangelischen A. C. im Auszuge. — 
Stimmen der Convente. — Eine Stimme aus der Gemeinde zur Beherzigung. — Die Protestanten in 
Ungarn. — Die Honterusstiftung in Kronstadt, begründet im J. 1858. —• Zur Geschichte des 26. Ge­
setzartikels v. J. 1791. — Zur Geschichte des Kirchenrechts.. — Das Gutachten der Wiener ev. Ge­
meinden in der kirchl. Verfassungsfrage. — Rundschau in der protest. Kirche des Auslandes. — Zur 
Verfassungsfrage im Wiener Consistorialsprengel. — Protokoll des am 27. Juni 1860 zu Bries abge­
haltenen Superintendentialconventes der Pressburger Superintendenz. Die Rede des Grafen Emil 
Dessewffy beim Bankete in Sárospatak. — Zum Volksschulwesen in Siebenbürgen. — Die kirchliche 
Gememdeordnung in Preussen. — Bericht an den Senioral-Convent des Bács-Syrmier Seniorates am 
12. Juni 1860. — Der Jahresbericht des evangel. Vereines der Gustav Adolf-Stiftung. — Christen und 
Mohammedaner in Aegypten, Arabien und Syrien. — De jure cleri evang. circa regimen ecclesiae 
principali. — Der Kirchentag in Barmen. — Die 300-jähr. Jubelfeier der Reformation in Schottland. 
— Grundzüge des badischen Concordates. — Erlass des preussischen Kirchenrathes, betreffend die 
Grundsätze für die Beurtheilung der VV’iedertrauung Geschiedener. — Das frühere Schulwesen der Pro­
testanten.
H. F! J a c o b s o  n über das k. Patent vom 1. Sept. 1859.
A. K r c s m é r y .  Die Kirchengemeinde Garamszegh.
Edm. V. Kunt z .  Die Zipser Deutschen.— Die Gymnasien.
Z i t te  1. Katholicismus und Protestantismus.
Z ö c k l e r .  Phil pp Melanchthon. Vortrag.
Jahresbericht über die A r m e n-Versorgungsanstalt der k. Freistadt Pest, vom 
Jahre 1854/5. [Separat-Abdruck aus der Pest-Ofener Zeitung.] (8-r. 10 1.) Pest,
1856. Buchdr. v. Gust. Emich. —.10 p.
— Vierter —, über die in der kön. Frei- und Krönungsstadt Pressburg zu Stande
gebrachte Abschaffung der G a s s e n -  und Strassenbettelei, den Zustand des da­
mit in Verbindung gebrachten Arbeitshauses, des Armeninstituts, der Verwal­
tung des städtischen Lazareths und die aus dessen Fond verpflegten Findel-und 
Waisenkinder. Für den Zeitabschnitt vom 1. Nov. 1838 bis 31. Okt. 1839. (n. 8-r. 
27 1. és 2 táblázat.) Pressburg, gedr. b. Ant. v. Schmid. M.
— des k. k. kathol. Staats-Gymnasiums in H e r m a n n s t a d t .  L. : É r t e s í t ő k .
— des Ka s c h a u e r  Musik-Vereins. (8-r. 26 1.) Kaschau, 1859. Druck von G. 
Werfer. M.
— Erster —, Der Kaiserin Elisabeth-K r i p p  e n-Anstalt zu Grosswardein, für die
Zeit von der Entstehung des Vereins bis Ende 1856. (8-r. 30 1. és 1 táblázat.) 
Grosswardein, 1856. Druck von Alois Tichy. E.
Zweiter Jahresbericht. 1856. (8-r. 21 1. és 1 táblázat.) Grosswardein, 1856. U. o.
M.
Dritter Jahresbericht, vom 1. Jänner bis 31. Dfezember 1857. (8-r. 20 és 3 1.) Gross­
wardein, 1858. U. o. E.
— der O e d e n b u r g e r  Handels- und Gewerbe-Kammer 1854/6. (n. 8-r. 260 1.)
Oedenburg, 1857. Druck von Carl Romwalter. M.
Jahresbericht. 252 Jaich.
Jah re sb e rich t über das k. k. kathol. Gymnasium zu Of e n .  L. : É r t e s í t ő k .
— der k. k. Ober-Realschule in Oi e n .  L. : É r t e s í t ő k .
— der P e s t-0 f n er Handels- und Gewerbekammer. 1852. (n. 8-r. 152 1.) Pest,
gedr. v. Länderer u. Heckenast. M
Für 1853. (n. 8-r. 2 és 142 1.) Pest, 1853. Gedr. bei L. Lukács. M.
Für 1854—1856. (n. 8-r. 192 1.) Pest, 1857. Buchdr. von Emil Müller. M.
Für 1857—1859. (n. 8-r. 3 lev. és 279 1.) Pest, 1860. U. o. M.
— der Handels- und Gewerbe-Kammer des P r e s s b u r g e r  Distrikts. 1851. (n.
8-r. 20 1. és 3 láblázat.) Pressburg, 1852. Druck von Carl Fr. Wigand. M.
Für 1852. (n. 8-r. 29 1.) Pressburg, 1853. Druck der vorm. Schmid’schen Buchdr.
M .
— des Pressburger israelit. W a i s e  n-Instituts Jerucham-Jasum umfassend die
Verwaltungsperiode vom 1. November 1852 bis Ende October 1854. (n. 8-r. 2l 1.) 
Pressburg, 1855. Vorm. Scbmid’sche Buchdr. E.
— Erster —, über die in Pesth gegründete S ä u g l i n g  s-Bewahr-Anstalt (Créche).
(8-r. 29 és 1 1.) Pesth, 1853. Druck von G. Emich. E. M.
Zweiter Jahresbericht, (n. 8-r. 30 és 1 1.) Pest, 1855. Druck von Joh. Herz.
Dritter Jahresbericht, (n. 8-r. 23 1.) Pest, 1859. U. o. E.
— des kathol. Gymnasiums zu Sc h e mn i t z .  L. : É r t e s í t ő k .
— der Unter-Realschule in W e r s c h e t z .  L.: É r t e s í t ő k .
Jah resp rog ram m  der Oberrealschule in P r e s s b u r g .  L. : É r t e s í t ő k .
Jah rh u n d e rt, Das goldene —, oder Maria Theresia und Friedrich. (12-r. 186 1. és
1 rézm. arck.) Augsburg, 1779. Bey Alb. Fr. Bartholomäi. M.
Jah rm ärk te . Herausgegeben von der Kronstädter Handels- und Gewerbe-Kammer. 
(8-r. 26 1.) Kronstadt, 1852. Gedr bei Joh. Gött.
Jaich , M arian. Istinito izpisanje csuddotvorne prilike b. d. Marie, koja u Radnoj, 
sverhu 150 godinah veche, od bogoljubnih kerstianah poboxno se shtuje, i od 
dana do dana csesto s- novima millostima sv iti; gdi se zajedno objavljuje lice 
Stare i nove cerkve Radnanske, za vishu slavu boxju i. b. d. Marie, kano 
iza osobito utishenje boggoljubnih dushah, iz latinskoga u slavonski jezik, po 
Marianu Jaichu. (16-r. 178 1.) U Aradu, 1824. Pritiskano slovima Ant. Michecko.
Fametszetű Jeepekkel. M.
— Vinae bogoljubnih pisamah, kojese nediljom, i s prigodom razlicsitih svetkovi-
nah pod s. missom pivati obicsaju ; iz razlicsiti duhovnih knjigah sastavljen : 
i s nacsinom csiniti put krixa. (n. 8-r. 165 és 5 1.) U Budimu, 1830. Pritiskano 
slovima kralj. mudrouesne skupshtine. M.
— Rucsna, knjixica za narediti, i na sritno priminutje sa svetima sakramentih
dostojno pripraviti bolestnike, kakono takojer; i nad nemochnicih moliti, dus- 
hujim priporucsiti, i kod umirajuchih spasonosne uzdahse ponavljati. Xupnikom, 
i ostalima duchovnim nastojnikom. a i istima pravovirnima domachinam veoma 
koristna. . . 2 dió. (8-r. Vili és 270; 256 1.) U Budimu, 1837. Slovotishtjem 
Gyuriana-Bagó. M.
— Napivi bogoljubnih cérkvenih pisamoh ponajvíše u poznatoj pismarici, vineu
naimenovanoj, zadéržanih, nastrojanjem . . .  a osobitom zatim opet pomjom G. 
Jozipa Kalasancie Dérlika . . .  za vecu i složniu bogoljubnost puká kérstjans- 
koga, i za naručniu pomoc cérkvénih civosviračah, po redu pisamah, u sedmám 
izdanju vinea vidjenih, sad na svitlost izdani. (4-r. 4 lev. és 114 1.) U Budimu, 
1850. Slovima kralj. mudroučne skupstine. M.
— Sammlung katholischer Kirchengesänge mit einem Anhänge von salbungs­
vollen Früh-, Abend-, Mess-, Beicht- und Kommunion-Gebeten nach des 
heil. Alphons von Liguori Anleitung für die Bedürfnisse des Volkes beim öffent­
lichen Gottesdienste, sowie nicht minder für Lehrer und Organisten beim Chor­
dienste und allen Functionen durch das ganze kath. Kirchenjahr. (8-r. XVI, 578 
és 2 1.) Pest, 1856. Gust. Heckenast. —.40 p.
M.
— Izvorna poviestnica milostivo-čudotvorne prilike gospe Radnanske, kojano se 
vece priko sto, sedamdeset, i pet godinah, u cerkvi manje bratje reda s. o. Franje, 
od bogoljubnih kerštjanah, do danas slavno pohadja, i pobožno stuje ; sada veče 
spridanjem bogoštovnih molitavah, i bogoljubnih pisamah s dopustenjem stare-
Jaicli. 253 Jakab.
šinah grugi put na svitlost izdana. (k. 8-r. X, 11—364, XXXII 1.) U Budimu, 1856. 
Slovima Mart. Bagó. M.
Jaich. M arian. Ausführliche Geschichte des Gnadenbildes der seligsten Jungfrau zu 
Radna, welches schon mehr als hundert fünf und siehenzig Jahre in der Kirche 
der Minderen Brüder des Ordens des h. Franciscus v. Assisi von frommen Chri­
sten zahlreich besucht und andächtig verehrt wird. Mit Beischluss von Gebeten 
und Kirchengesängen. (12-r. 260 1. és 2 lev.) Ofen, 1857. Gedr. mit M. Bagó’schen 
Schriften. M.
Képekkel.
Ja is  Egyed. Vetni való jó mag jó földbe. Oktató, és imádságos könyv házi szük­
ségre szolgáló jegyzetekkel egygyütt a jó szivű, és józan érzésű keresztényeknek, 
kiváltképpen a köznépnek számára. Irta német nyelven . . . Most pedig . . . 
Fuchs Xav. Ferentz . . . p^rantsolatjábúl meg magyaráztatott, és ugyan annak 
költségével bé nyomtattatott. (8-r. 8 lev. és 528 1.) Nagy-Szombatban, 1806. Jelinek 
Venczel bet. E. M.
— Semeno dobré na dobru zem. Kniha modlacá s winauŕowáňim spolu z domácu 
kftižečku pre dobre sporádanich krestanow obzlastňe pre mili lud obecní. Predne 
skrz P. Edidia J. w nemeckém gaziku widana, weil na slowensku reč preložená 
skrz Franciska H a b e l .  (8-r. 376 1. és 4 lev.) W Trnawe, 1804. U Wačlava Gelinka.
M.
— atyának szép és tanulságos erkölcsi elbeszéllései, mellyekkel a jámbor magyar
gyermekeknek kedveskedik a pesti növendék papság magyar iskolája. (8-r. 136 1.) 
Pesten, 1846. Hartleben K. A. —.24 p.
— P á l Alajos. 365 oktató feltétel, melly is erkölcs, kötelesség, virtus és vallás­
tanításból ; azután természethistória és tudományból, csillagvizsgálásból és idő- 
számlálásból ; végezetre pedig földleírásból közönségesen, különösen pedig: az 
ausztriai birodalom leírásából húzattatott ki, hozzá-adatván illendő versek, és 
oktató elmés mondások. Fa-nyomtatványokkal, (k 8-r. VI és 82 1.) Kassán, 1831. 
Sandvosz K. —.8 p.
— 365 propowedi z učenj o mrawjch, powinnosiech, etnosti a náboženstwy ; dalé 
z histórie a z učenj pŕjrody, z hwézdáŕstwj a z pocjtowánj času ; a naposledy 
ze zemepisu wubec, rakauského pák cjsarstwj obwzlásste z pŕipogenjm trefných 
werssu a náučných wtipných propowjdek. Propowedi k diktowánj čtánj a pred- 
pisowánj. Noworocnj aneb zkussebnj dar djtkám od 6-ho až 9-ho roku obétowaný. 
(8-r. 2 lev. és 56 1. : 95 1.) W Liptowském Sw. Mikulássi 1835. N Kašpara Fejér- 
patakyho z klačan. (W Lewoči pjsmem Jana Werthmüllera.)
Jakab  cofessornak, Seraphicus Szent Feréncz szerzete-beli franciscanus, Marchiai 
szent —, sok csuda tételekkel tündöklő, rövid summában foglaltatott élete. Ki 
az Isten rendelésébül 1726. esztendőben, karácson havának 10. napján a romai 
szentséges XIII. Benedek pápa által, a közönséges keresztény anyaszentegyháznak 
szokot caeremoniáival a dicsőült szentek közé számláltatott és be irattatott. Azon 
szentnek jeles napi octavája alatt leendő ájtatosságnak gyarapéttására a magyar 
országi boldog aszszony provincziájába lévő keresztény hívek kedvéért, (k. 8-r. 
2 lev., 64 1. és 1 rézm.) Nyomt. Posonban, 1727. Royer János Pál által. E.
Jakab  A ntal. Versek, mellyeket Méltgs Kis-Rhédei gróf Rhédey Lajos urnák, Beregh 
vármegye fö-ispányi hivatal helytartójának tiszteletére 1825. észt. junius 4-ik 
napjánn lett béállittatásakor készített. (4-r. 8 1.) Debreczenben, 1825. Ny. Tóth 
Ferentz által. M.
— István. A nagy méltgú magyar királyi helytartó tanátsnak százados ünnepére
Szent-György hava 21-kén 1824-ben. (n. 4-r. 2 lev.) Budán, a magy. kir universi- 
tás bet. M.
Költemény.
— Csel. Vig opera 2 felvonásban. Zenéjét Bartay Endre. (16-r. 50 1.) Pesten, 1838.
Ny. Länderer Lajos. —.20 p.
— Magyar játékszini nefelejts, mellyet a nagy-méltgú, méltgs . . .  és minden ran­
gon lévő nagylelkű honijainak és léányainak mély tisztelettel lángoló hálája örök 
jeléül ajánl . . . (8-r. 12 1.) Brassó, 1840. Gött János.
— Örömdal csász. kir. főherczeg József Magyarország nádorispánj a őfenségének kir
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helytartósága félszázados ünnepén. September 22. 1845. (n. 4-r. 4 1.) Budán, a 
magy. kir. egyetem bet. M. E.
Jak ab  István. A rózsaünnep. Népjellemrajz egy fölvonásban. A pestbudai zenede 
szavalati osztálya használatául a dallamokkal együtt szerzé . . (n. 8-r. 27 1.) Pes­
ten, 1860. Ny. Trattner-Károlyi bet. E. M.
— Falusi lakodalom. L .: Eredeti j á t é k s z í n .  3.
— Zsarnok apa. L. : U. o. 5.
— Joan  . de H. A l m á s .  Stylionarium nonnulla stylorum curialium exempla per
_ . . collecta. (8-r. 2 lev., 202 1. és 3 lev.) Marus Vásárhelyini, 1838. Sumptibus 
Ladisl. nob. Spielenberg de Lőtse compactoris, per Sim. Kali de F. V. et N. 
Ernye typ. coli : ev : reformatorum. A. E. M.
— M ihály. Sirhalmi versek, mellyeket Mányai Hangyásy János urnák Szent Jakab
havának 5-kén történt halálára készített. (4-r. 2 lev.) Pesten, 1818. Ny. Trattner 
János Tamás bet. M.
— Sándor. Szent-Gericzei id. Jakab Gergely koporsója mellett mondott könyörgés
Kénosban márczius 2-kán 1858-ban. (n. 8-r. 8 1.) Kolozsvárit, 1858. Az ev. ref.
főtanoda bet. E.
Jakabb  Bogdán. Öröm versek T. N. Krassó vármegyének azon polgári ünnepére, 
mellyel a magyar koronához lett visszakaptsoltatásának 50-ik évét, 1829. észt. 
Augustus 5-én Lúgos mező várossában köz örvendezéssel ülte. (4-r. 3 lev.) Te- 
mesvárött, Klapka Jósef bet. M.
Jak k á  László, Z a 1 á r d i. Az uj hadi-tudomány lelke. Fordította . . . (8-r. VI, 
7—231, 109 1.) Pesten, 1809. Hartleben Konrád Adolfnál. 2.—
A. M.
Jáklin István , E l e f á n t  i. Sagittae venenatae. Az az : A soha senkinek nem 
kedvező, hanem szüntelen kegyetlenkedö rettenetes halálnak meg-gyógyithatatlan 
mergeben mártott éles nyilai, a mellyekkel midőn Méltgs és Tts. Nemögyi Pest- 
vármegyei Josef ur ő Excell. az élők közzül véletlenül ki-szakasztatott volna, igy 
predikállott halotti végső pompáján Sz. Jakab havanak 17. napján 1743. észt. (4-r. 
47 1.) Nagy-Szombatban, 1743. Az Academiai bőt. M.
— In virtute tua salus, vita, et redemptio nostra. Az az : A sz. kereszt által em­
beri nemzetnek győzedelmessen meg-szerzett, s dücsőségesen fel-találtatott elete, 
üdvössége, és váltsága, mellynek dicsiretit dücsősséges sz. kereszt fel-találása 
napján Sz. Benedek névű mező várossá mellett lévő sz. helyen, s annak örökkén 
fent maradandó tiszteletire ez előtt sok esztendőkkel költségesen T. N. Bars vme- 
gyétiil fel-épittetett, s fel-is szenteltetett kápolnájában: ugyan azon T. N. Bars 
vmegyének esztendőnként áitatos fogadását, abban meg-újjitó jeles ünnepinek, s 
nagy solemnitássának alkalmatosságával élő nyelvel mondotta . . . pünkösd ha­
vának 3-dik napján, 1747-dik észt. (k. 4-r. 34 1.) Nagy-Szombatban, 1747. Ny. az 
Akadémiai bett. M. E.
Jákobnak  Josefet óhajtó siralma. Az az, néh. Méltgs. r. sz. b. Gróf, Széki Teleki 
Jósef urfinak, e földön utolsó tisztességét meg-adó prédikátziok és orátziok; mely- 
lyekkel Méltgs. r. sz. b. Gróf Széki Teleki Mihály urnák . . . mint édes atyának: 
és Méltgs. Gróf Bethleni Bethlen Klára aszszonynak, mint édes anyának ezen 
szerelmes gyermekek halálán indúlt keserűségek rajzoltatott és vigasztaltatott 
1745. észt. (4-r. 75 lev.) Kolosváratt, 1745. Ny. Szathmári Pap Sándor által. E.
Szathmárí P a p  S i g m o n d .  Hamar folyó világi életnek valóságos hoszszúsága, mellyet néh. szül. 
gróf Széki Teleki Jósef urfinak példájában : Midőn e földön utolsó tisztessége meg-adattatnék ; meg­
keseredett szüléinek vigasztalásokra együgyü predikatzioval előadott.
V e r e s  t ó i  G y ö r g y .  Halotti oratio. Mellyet, amaz elein megért elméről, életének XI. esztendejében 
gyenge virágszál módjára elhervadott r. sz. b. szül. gróf néh. Méltgs. Széki Teleki Jósef urfiról 
mondott.
Jakobovics Gyula. Szent nefelejcs, mellyet az ima s könyörgés napjaiban a ke­
reszt. bölcseség kertjéből szakaszta s a buzgó kér. híveknek idves emlékül ajánlá 
J. Gy. (8-r. 14 1.) Eger. 1847. Az érseki főtanoda bet. —.6
— Egyházi beszéd, melyet Arad-Gája külvárosi templom felszentelésére elmondott 
1858-ik évi május 9-én. (n. 8-r. 15 1.) Aradon, 1858. Goldscheider Henrik könyvny.
E.
Jakobovits. R upert. Kirchliche Lieder, Litaneien und Gebete. (12-r. 106 és 4 1.) 
Erlau, 1856. Erzbischöfliche Buchdr. M.
Jakocsevich, Hieron Diatribe de legum omnium fine laconice pertractata & per
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. . . Paulum Lucam Perghold . . .  edita, diatribam rationalis philosophiae ad 
mentem subtilis principis Joannis Duns-Scoti, modernique aevi doctorum, propo­
nens, quam . . . propugnarunt . . .  Marianus Lanossovich, Martinus Pereczky, et 
Cajetanus Haraszty . . . anno 1765. (4-r. 2 lev. és 68 1.) Budae, typ. Leop. Franc. 
Länderer. M.
Jakovcsich, Anton. Dissertatio inauguralis medico-botanica sistens literatúram 
doctrinae de fungis venenatis, suspectis et edulibus, accedente synopsi specierum 
hungaricorum amanitae. (8-r. 24 1. és 1 tábla.) Pestiní, 1838. Typ. Jos. Beimei.
Jaksics. Elementar-Unterricht über die Seidenzucht. Der Jugend gewidmet. (8-r. 59
1.) Pressburg, 1859. Druck v. C. F. Wigand. E.
Jaksitz, Gergely Con. Nt. Fábri István urnák neve napját hálá-adó szívvel tisteli 
. . . Karátson havának 26. napján 1796. (4-r. 3 lev.) Pozsonban, Wéber Simon Péter 
bet. M.
Költemény.
— Fö-tiszt. Raits János urnák, a nap-keleti görög anya-szentegyház tit. püspöké­
nek stb. súlyos életét lantos versekben foglalta G. J. (8-r. 4 lev.) Vátzon, 1796. 
Maramarosi Gottlieb Antal bet. M.
— Nt. Sábel István urnák ditsőséges neve napját hálá-adó szívvel tiszteli
Karátson havának 26-ik napján 1796. (4-r. 3 lev.) Pozsonban, Wéber Simon Péter
bet. M.
Költemény.
— A meg-szomorúlt szívnek keservei, mellyekben néhai Pankl Máté, az itt való
kir. akadémiában a physikai, és a majoros gazdasági tudományok oktatójának 
stb. dítséretes élte után győzedelmes halálát könnyezi 1798. (4-r. 2 lev.) Pozsony­
ban, Wéber Simon Péter bet. M.
Költemény.
— Thränen am Sarge Ihrer 1 Kays. Hoheit Alexandra Pawlowna Grossfürstin von 
Russland und Erzherzogin von Oesterreich. (4-r. 2 lev.) Ofen, 1801. Mit k. Univer­
sitätsschriften.
Költemény.
— An die Völker Russlands hey Gelegenheit der Krönung zu Moskau Sr. kayserL 
Majestät Alexander I. Selbstherrschers aller Reussen. ( 4-r. 4 lev.) Wien, 1801.
Költemény.
Jakubowics, P aw el. Posledný čest, dwogjctihodnému nékdy a wysoce vcenému 
muži, Janowi Klačanimu, cýrkwe ew. a. w. wrbowčanské pŕes 22 let sl. b. ka- 
zateli, dne 14. bŕezna, roku 1822. zesnulemu, pri pohŕbu geho v trobu činéna . . . 
(8-r. 16 1.) Skalicy, Fr. Skarnycl. M.
Jalics Math. Lob- u. Pflichtrede auf das Geheimniss der allerhöchsten dreyeini- 
gen Gottheit. An dem hohen Titularfeste des Barfüsserordens, u. einer hochlöb­
lichen englischen Erzbrüderschaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung 
gefangener Christen, bey Bestättigung der Würdenswahlen vor zahlreicher An­
wesenheit, in dem löblichen Gotteshause zu klein Marienzell nächst Altofen, den
14. Brachmonats im Jahre 1772 vorgetragen u. abgeredet von dem tugendsamen 
Jüngling M. J. (k. 4-r. 14 1.) Ofen, gedr. b. Kath. Landererin. M. E.
Jallosits, A ndreas. Elegia Adm. Rev. ac Exim. patri Martino Bolia scholar. piarum 
per Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali tentaminis theologici 
caussa in domum Sancto Georgiensem venienti a studentibus domus eiusdem ob­
lata 1817. (k. 8-r. 3 lev.) Posonii, typ hered. Belnayanorum. M.
Latin és magyar költemény.
— Elegia honoribus Seren, caes.-reg. hered. principis Josephi archiducis Austriae
et incl. regni Hungáriáé palatini etc. dum urbes montanas inviseret a scholis 
piis Schemniciensibus dicata anno 1822. mense Augusto. (4-r. 3 lev.) Schemnicii, 
typ. Franc. Joan. Sulzer. E. M.
— Elegia honoribus Rev. Patris Bernardi Benyák, dum annis & meritis gravis,
instituti cc. rr. scholarum piarum decanus salutaretur, (k. 4-r. 3 lev.) (Schemnicii, 
(1823.) Typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— Elegia, honoribus Magn., ac Rev. Dni Josephi Orgler, dum in districtu littera­
rio Posoniensi munus superioris directoris regii auspicaretur, a scholis piis 
Schemniciensibus dicata 1824. (4-r. 4 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer.
E. M.
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Ja llosits, A ndreas. Elegia honoribns Adm. Rév. Patris Martini Bolia, clericorum 
regularium scholarum piarum per Hungáriám et Transilvaniam praepositi provin­
cialis ; dum sacrum presbyteratus sui jubilaeum, inter maxima totius ordinis 
gaudia die 21. Augusti 1825. solenniter celebraret, affectu pio dicata. (4-r. 10 
1.) Pesthini, typ. Math. Trattner de Petróza. M.
— Elegia honoribus 111. ac Rev. Dni Antonii Juranics, dum munus episcopatus
Jaurinensis solenni ritu adiret, a scholis piis Tatensibus dicata anno 1825 mense 
Augusto. (4-r. 7 1.) Comaromii, typ. viduae Clarae Weinmüllerianae. M.
— Elegia honoribus Exc , 111., ac Rev. Dni Petri Klobusiczky de Eadem, metrop.
Colocensis, et Bacsiensis ecclesiarum canonice unitarum archi-episcopi etc. sac­
rum presbyteratus sui jubilaeum die 15-ta Septembris Posonii celebrantis, a scho­
lis piis Colocensibus dicata 1825. (4-r. 8 1.) Pesthini, typ. nob. Math. Trattner de 
Petróza. E.
— Elegia honoribus Adm. Rev. ac Eximii Patris Martini Bolia, dum piis omnium
desideriis, et consentientibus suffragiis in capitulo anni 1826. die 24-ta Sept. prae­
positus provincialis scholarum piarum eligeretur dicata Vacii. (4-r. 7 1.) Pestim, 
typ. nob. Matth. Trattner de Petróza. M.
— Elegia, quam ad Rev. patrem Antonium Dienes e sch. piis scripsit. (8-r. 7 1.)
Pestini, 1827. Typ. nob. Math. Trattner de Petróza. M.
— Elegia honoribus Exc., 111. ac Rev. Dni Petri Klobuschitzky de Eadem, metrop.
ecclesiae Colocensis, et Bacsiensis ecclesiarum unit, archi-episcopi, dum insignis 
ord. Leopoldi imperatoris magnae crucis eques recenter creatus, ejusque ordinis 
insignibus ornatus, ad munus co-judicis penes excelsam tabulam septemviralem 
capessendum induceretur, a scholis piis dicata 1827. (4-r. 7 1.) Pesthini, typ. nob . 
Math. Trattner de Petróza. M.
— Elegia 111. et Rev. Dni Francisci Laitsák, episcopi 1. r. Magno-Varadinensis ex 
episcopatu Rosnaviensi translati munus suum solenniter auspicantis honoribus 
a scholis piis Debrecinensibus d. d. d. 1827. (4-r. 7 1.) Debrecini, impr. Franc Tóth.
E. M.
— Örvendezés, mellyel Felső-Eőri Pyrker János ur, midőn egri érseki székébe .
Sz. Mihály hava 16-kán beiktattatnék, megtiszteltetett a kegyes oskolák rendje 
által 1827. esztend. (4-r. 7 1.) Pesten, Petrózai Trattner Mátyás bet.
Költemény.
— Nagvméltgú Cziráki és Dienesfalvi gróf Cziráky Antal ur ö Excellentiájának, mi­
dőn T. Ns. Fejér vármegye fő-ispánságába való fényes bé-iktatása után, az or­
szág birói méltóságába, a haza örömére bé-vezettetnék, nyújtá a kegyes oskolák 
rendje. (4-r. 7 1.) Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyás bet. M. E.
Költemény.
— Elegia, qua Adm. Rev. ac Exim. P. Martino Bolia, scholarum piarum per Hun­
gáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali, in optatissima ejusdem onomasi 
grati animi sensum pro prima grammaticae classe, ejus opera imprimis inducta, 
declarat gymnasium Coloczense anno 1828. (4-r. 2 lev.) Pesthini, typ. nob. J. M. 
Trattner de Petróza. M. E.
— Eucharisticon, Exc., 111., ac Rev. Dno Petro Klobusitzky de Eadem, metrop. Co­
locensis, et Bacsiensis ecclesiarum canonice unitarum archi-episcopo etc. dum in 
primae gramm, schola, ab eo munifice fundata, institutio inchoaretur, in pignus 
grati animi a scholis piis Colocensibus oblatum. 1828. (4-r. 7 1.) Pesthini, typ. 
nob. J. M. Trattner de Petróza. E. M.
— Az áldozó pásztorok. Nméltgú Klobusiczky Péter kalotsai érsek neve ünnepén
1828. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— Elegia Exc., 111. ac Rev. Dno Ignatio L. B. Szepessy de Négyes, episcopo Quin­
que Ecclesiensi etc. ad Julii 31. divo Ignatio sacram oblata a scholis piis Colo­
censibus 1828. (4-r. 7 1.) Pestini, typ. nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
— Elegia honibus 111., ac Rev. Dni Pauli Szutsits, Alba-Regalensis episcopi, dum
munus suum solenniter adiret, nomine provinciae scholarum piarum oblata 1828. 
(4-r. 7 1.) Pestini, typ. nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
— Elegia, honoribus Adm. Rev. ac Exim, patris Martini Bolia, dum vice septima, 
evolutis semper totidem trienniis, scholarum piarum per Hungáriám et Transilva­
niam praepositus provincialis communibus suffragiis eligeretur, dicata Pesthini
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1828. (4-r. 7 1.) Pesthini, typ. nob. J. M. Trattner de Petróza. E.
Ja llo sits  A ndrás. Felséges austriai fő herczeg Ferdinand ezen néven Ötödik apos­
toli magyar király Pozsonyban történt ditső koronázásának öröm ünnepére mély 
alázattal ajánlá a magyar s erdélyországi kegyes oskolák rende 1830. (2-r. 4 lev.) 
Budán, nyomt. a magy. kir. universitás bet. M.
Költemény.
— Carmen seren, caes.-regio et haeredit. coronae principi Ferdinando dum rex
Hungáriáé apostolicus hoc nomine Quintus solenni ritu inauguraretur Posonii 
anno 1830. a scholis piis Hungáriáé et Transilvaniae devote oblatum. (2-r. 4 lev.) 
Budae, typis typogr. reg. scient, univers. hung. M.
— Honoribus Exc. 111. a Rev. Dnorum Petri Klobusiczky archi-episcopi Colocsnsis
et Alexandri Alagovich episcopi Zagrabiensis, dum suffraganeus hic a suo me- 
tropolite, adsistentibus Dnis Exc., 111., ac Rev. Josepho Vurum Nittriensi, et 111. 
ac Rev. Paulo Mathia Szutsits Alba-Regalensi praesulibus in suae dioecesis an­
tistitem 30. Maji 1830. ritu solenni consecraretur, a scholis piis Colocensibus 
dicatum. (4-r. 7 1.) Pestini, typ. nob. J. M. Trattner de Petroza. E. M.
Költemény.
— Piis manibus Emin. Ceis, ac Rev. Dni Alexandri a Rudna cardinalis presbyteri,
principis primatis regni Hungáriáé, et archi-episcopi Strigoniensis etc. praesulis 
optimi scholae piae provinciae Hungáriáé et Transylvaniae VIII. kal. Novembris 
1831. (4-r. 4 lev.) Pestini, typ. Jos. Beimel. M.
Költemény.
— Méltgs Kapos-Mérei Mérey Sándor urnák, midőn Pünkösd hava első napján 1832.
észt. Somogy vármegye fő ispányi székébe iktatnék, tiszteletül nyujtá a kegyes 
oskolák szerzetes rende. (4-r. 4 lev.) Pesten, Beimel Jósef bet. M. E.
Költemény.
— Admodum Rev. ac Clar. patri Joanni Bapt. Grosser, schol, piarum per Hungáriám
et Transilvaniam praeposito provinciali 9. Septembris 1832. in capitulo provin­
ciali concordibus suffragiis electo dicatum Vacii. (4-r. 4 lev.) Pestini, typ. Jos. 
Beimel. M. E.
Költemény.
— Hangzatkák Főtiszt. Grosser K. Jánosnak a magyar és erdély országi kegyes os­
kolák főigazgatójának stb. szerzetes társai hivatalos látogatásából Pestre sze- 
rentsés vissza érkezésekor 1833. (4-r. 2 lev.) Pesten, ny. Beimel Jósef bet.
E
— Nemzeti ünnep. (4-r. 13 1.) [H. és é. n.] M.
Költemény, I. Ferenc 40 qpi uralkodásának emlékére. >
— Nógrád öröme, midőn ezen megyében kebelező nemesség adakozásából állított
vármegye ház ünnepélyesen megnyittatnék mindszenthava 18-án 1835. (4-r. 4 lev.) 
Pesten, ny. Füskúti Länderer. M.
Költemény.
— Elegia gloriosae memoriae et piis manibus aug. Francisci I. imperatoris Austriae
regis Hungáriáé etc. devota a scholis piis provinciae Hungáriáé et Transilvaniae. 
(2-r. 11 1.) Budae, 1835. Typ. reg. scient universit. hung. M.
— Elegia honoribus Adm. Rev. patris Joannis Bapt. Grosser scholarum piarum per
Hungáriám et Transilvaniam praepositi provincialis dum exacto muneris triennio 
novis iisque concordibus suffragiis ad prosequendum munus eligeretur oblata 
Pestini 1835. (n. 4-r. 7 1.) Typ. Jos. Beimel. E.
— Öröm a veszprémi kegyes oskolák uj temploma ünnepélyes megáldotása napján
a nagylelkű adakozóknak hálás tiszteletül ajánlva 1836. (k. 4-r. 3 lev.) Weszprém- 
ben, ny. Számmer Alajos bet. M. E.
Költemény.
— Soterion Seren. caes. reg. haer. principi Josepho archiduci Austriae regni Hun­
gáriáé palatino etc. e gravi morbo convalescenti a scholis piis oblatum 1837. (2-r. 
3 lev.) Pestini, typ. Jos. Beimel. M.
— Carmen Adm. Rev. patri Joanni Bapt. Grosser clericorum regularium scholarum
piarum per Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali ad diem natalem 
V. kal. Februar, oblatum a gymnasio Pestiensi 1839. (n. 4-r. 7 1.) Pestini, typ. 
Jos. Beimel. E.
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Ja llosits . A ndreas. Elegia, memoriam recolens patris Hieronymi Pintér. (8-r. 7 1.) 
Pestini, 1839. Typ. Jos. Beimei. M.
— Fméltgú Kopácsy József Magyar ország primáša stb. érsek-primási és főispáni
székébe 1839'. pünkösd hava 28-kán történt beiktatására a magyar és erdélyor- 
szági ájtatos iskolák. (2-r. 6 1.) Pesten, esztergán i k. Beimei J. bet. M.
Költemény.
— Carmen honoribus Adm. Rév. viri Glycerii Spányik dum munus assessoris cent­
ralis censurae cum commissione studiorum unitae introduceretur a gymnasio 
Pestiensi scholarum piarum oblatum 1840. (4-r. 4 lev.) [Pestini, typ. Jos. Beimei.] E.
— Carmen Adm. Rev. patri Joanni Bapt. Grosser, clericorum regularium scholarum
piarum per Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali ad diem natalem 
V. kai. Februar, oblatum a gymnasio Pestiensi 1840. (4-r. 3 lev.) Pestini, typ. 
Jos. Beimei. E.
— Ode anno seculari introducti in lib. atque regiam provinciae Sárosiensis civita­
tem Cibinium clericorum regularium scholarom piarum instituti. 1840. (4-r. 4 lev.) 
Pestini. typ. Jos. Beimel. M. E.
— Üdvözlö-dal, mellyben fönséges császári magyar- és csehországi királyi örökös
herczeg és austriai föherczeg István urnák, . . . kőrútjából Budára visszaérkezte- 
kor legmélyebb tisztelettel hódol a magyar- és erdélyországi ájtatos tanitórend. 
(2-r. 6 í.) Pesten, 1847. Beimel nyomása. M.
— Gyászemlék fenséges császári, Magyar- és Cseh-ország királyi örökös herczeg, 
és austriai föherczeg József Magyarország nádorának halálára a magyar-és erdély­
országi ajtatos tanitórendtől. (2-r. 3 lev.) Pesten, 1848. Ny. Beimel Józsefnél.
Költemény. E. M.
— Öröm-hangok a megtalált magyar szent korona országos ünnepély között Budára 
szállításakor 1853-ki Szent-Mihály hava 15-kén. A magyar s erdélyhoni kegyes 
rendektől. (2-r. 2 lev.) Pesten. 1823. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál M.
Költemény.
— Poematum libri sex. Praemisso carmine sollemnitati dedicationis metropolita-
nae basilicae Strigoniensis devoto 1855. (n. 8-r. XXII 1., 1 lev., 2601. és 2 lev.) Pes­
tini, 1855. Typ. J. Beimel et Bas. Kozma. 1.30 p.
A. M. E.
— Ode honoribus 111. ac Rev. Dni Joannis Bapt. Nehiba in episcopum Tinniniensem
III. kalendas Apriles sollemniter consecrati a scholis piis Colocensibus devota
1856. (4-r. 2 lev.) Pestini, 1856. Typ. J. Beimel et Bas. Kozma M.
— Üdvözlet ö csász. s apóst, királyi Fölségéhez Ferencz József legkegyelmesebb 
urunkhoz stb. Esztergom főanya-egyháza fölszentelésének ünnepén kisasszony 
hava 31-én 1856. (2-r. 2 lev.) Pest, 1856. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál.
Költemény. M.
— Hála ének Tamásy K. József k. r. áldozár félszázados áldozárságának Csuzon 
kitüntetett ünnepélyén. (4-r. 4 1.) Pest, 1856. Ny. Beimel J. és Kozma V.
— Fölséges Ferencz József császár s apostoli király üdvárasztó eljövetelé­
nek örömünnepélyén legmélyebb tisztelettel hódol a kegyes tanító rend 18u7-diki 
májusban, (n. 4-r. 10 lev.) Pesten, 1857. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál
Ezt követik:
Ru t h ,  Joh. Ed. Frühlings-Kränzchen Ihrer k. k. Majestät Elisabeth Kaiserin von Oesterreich darge­
bracht von den frommen Schulen in Ungarn u. Siebenbürgen.
K r i c s k a ,  Jos. Cal. Augusto Francisco Josepho imperatori Austriae etc.etElisabethae augustae consor­
ti ad auspicatissimum in Hungáriám adventum a scholis piis devotissime d. d. d. anno 1856. 
mense Maio.
— Hódoló öröm, melyet ö Felségeiknek Ferencz József és Erzsébet urunk, s asz- 
szonyunknak Magyar országban 1857-ki látogatásuk ünepélyén nyilvánított a pesti 
cs. kir. tudomány-egyetem, (n. 4-r. 4 lev.) Budán, 1857. A cs. kir. egyetem bet.
Költemény. M.
— Carmen honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi Peitler munus episccpi Vaci-
ensis sollemniter auspicantis a collegio schol, piarum devote oblatum Vacii 1859. 
(2-r. 6 1.) Pestini, 1859. Typ. J. Beimel et Bas. Kozma. M.
— Díszkoszoru, melyet Nagy-Kéri Scitovszky Ker. János Magyarország her­
czeg primáša arany miséjének ünnepélyes bemutatása napján benyújtott a ke­
gyes tanító rend Szent Andrásbó 6-kán 1859. évben. (n. 4-r. 6 1.) Pest, 1859. Ny 
Beimel J. és Kozma Vazulnál. M. '
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Jallosits. A ndreas. Lessus super inopinato obitu Admodum Rev. patris Petri 
Nagy clericorum regulariam scholarum piarum per Hungáriám et Transiivaniam 
praepositi provincialis emeriti 8-va Maii 1860. vita functi Pestini. (n. 4-r. 7 1.) 
Pestini, 1860. Typ. J. Beimel et Bas. Kozma. M.
— Oda pro sacris secundo-primis Rev. patris Josephi Calasanctii Villiger . . .  ad
diem 27. Augusti 1860. amico affectu oblata Pestini. (n. 8-r. 4 lev.) Pestini, 1860. 
Typ. J. Beimel et Bas. Kozma. M.
— Fő Méltgú és Ft. Fogarasföldi gróf Nádasdy Paulai Ferencz váczi egyház me­
gyés püspökének sat. midőn Méltgs Fogarasföldi gróf Nádasdy Leopold ő Nagysá­
gát mint kir. biztos T. N. Komárom vármegye örökös fő-ispánságába iktatná, mély 
tiszteletűi a tatai ajtatos oskolák. (4-r. 7 1.) Pesten, Esztergami k. Beimel József 
bet. E.
Költemény.
Jám bor Endre. Férfi ruha szabás könyv. L .: K i s s  Sándor és J. E.
— János. Barátságos beszélgetés, mellyben egy magának való, és egy hazaszerető
a hazaszeretetéről együtt beszélgetnek. Ezt az értekezést németül levelekben ké­
szítette az egyetlenegy Fndrik burkus király, magyarul pedig e formában kiadta 
. . . (8-r. 46 1.) Budán, 1809. Az universitás bet. M.
(— Pál.) Hattyúdalok. Irta H i a d o r. (12-r. XVI és 80 1.) Pesten, 1843. Heckenast 
Gusztáv. —.48 p.
A. M.
(— Emléklapok egy főrangú hölgyhez. Irta H i a d o r. Kiadta Petrichevich Horváth 
Lázár. 2. kiadás, (k. 8-r. 2 lev., IV és 51 1.) Budán, 1846- Az egyetemi nyomdában.
- .2 0  p 
M.
(—) Kossuth. (Irta) H i a d o r. (8-r. 3 1.) Pesten, Magyar M. E..
(—) II. Károly. Történeti drámai költemény 5 felvonásban. Irta H i a d o r. (8-r. 87
1.) Pest, 1848. Ny. Beimel József. —.20 p.
A. M.
(—) Örült tárczája. Regény. Irta H i a d o r. (8-r. 48 1.) Pesten, 1848. Ny. Beimel 
József. —.20 p.
A. E.
(— Hangok az emberiséghez. Irta H i ad o r. (12-r. 109 és 1 1.) Pesten, 1848. Ny. Län­
derer és Heckenastnál. —.48 p.
A M.
— Balladák, (k. 8-r. 123 1.) Pest, 1848. Emich Gusztáv biz. —.20 p.
(—) Szabad dalok a hadseregnek. írta H i a d o r. 3 füzet, (k 8-r. 16, 16, 16 1.) [Debre­
cenben, 1849.] —.22 p.
M
Jámborszky Lőrintz. O l s a v i t z a i .  Örömdall, melly Keresztszeghi gróf Csáky 
Károly urnák, fcö-ispányi-székébe lett beiktatása alkalmatossággal énekeltetett 
Sz. Jakab havának 28-ik napján 1830. (4-r. 2 lev.) Lőcsén, ny. Werthmüller János 
bet. M.
Jam bressicb. A ndreas. Lexicon latinum interpretatione illyrica, germanica, et 
hungarica locuples, in usum potissimum studiosae juventutis digestum. (4-r. 4 
lev., 1068 1. és 54 lev.) Zagrabiae, 1742. Typ. academicis soc. Jesu, per Adalb. 
Willi. Wesseli.
V égén : Supplementum vocum usitatorum, quae in serie alphabetica hujus lexici desiderantur.
— Indiculus particularis nominum, quorum signilicationem quaere in corpore. — .Nomina herbarum 
usitatiorum. — De modo numerandi dies mensium per nonas, idus & calendas. — Tabula numeri.
— Orthographia seu recta croatice (generali vocabulo illyrice, seu szlavonice) seribendi ratio.
Dobrowsky 1889. ô frt. A. E. M.
Jam es, G. P. R, Attila. Historischer Roman. Aus dem Englichen übersetzt von 
Wilh. Ad. L i n d a u .  3 Thle. (k. 8-r 302, 300, 372 1.) Leipzig, 1838. Chr. E. Kollmann.
3 tlr. 22V2 gr.
— Robin Hood. L. : Külföldi r e g é n y t á r .
— Heidelberg- Roman. Aus dem Englischen von G. W. Fr. R ö d i g e r .  2 Thle.
(k. 8-r.) Pest u. Wien, 1847. C. A. Hartleben. —.48 p.
Beilestrist. Lese-Cabinet. 44—48.
— Attila. A romance, (k. 8-r. 367 1.) London, (1856.) Thom. Hodgson. —.18 p.
M.
260 Janell.James.
Jam es, G. P . R. Lord Montagu’s Page. Historischer Roman. Aus dem Englischen von 
A. K r e t z s c h m a r .  4 Thle. (k. 8-r.) Pesth u. Wien, 1859. C. A. Hartleben. 2.31
Neuestes beiletrist. Lese-Cnbinet. 247—257.
— J(ános) A(ngel.) Útmutatás az idvesség buzgó keresőinek számára. Hatodik ki­
adás szerint, fordítá angolból németre Thiele Henrik s németből magyarra * * * . 
(8-r. VI, 217 1. és 1 lev.) Budán, 1849. A magy. kir. egyetem bet. —.24 p.
E. M.
— Az üdvösség után aggodalmasan tudakozódó útba igazítva és felbátorítva J. J.
A. által. Angolból fordította B. G. (8-r. 180 1. és 1 lev.) Pesten, 1848. Ny. Lukáts 
és társa. M,
Jam m erscenen wundervolle Schicksale, Erlebnisse, sonderbare und merkwürdige 
Ereignisse während und nach der grossen Uiberschwemmung zu Pressburg im 
Februar 1847. Getreue Schilderungen als Nachträge zur Beschreibung der Press­
burger Uiberschwemmungsjahre (n. 8-r. 8 1.) Pressburg, 1847. Phil. Korn. E.
Jam riska, Georg. Epithalamion epigrammatico-anagrammaticum, in Syrmate Sirmia- 
nis deliciis immutato naturae ductu, anagrammatum suctu, honori Dni D. Adami 
Feirvary de Komloss Keresztes, nec non omnium virtutum sui sexus laude dig­
nissimae D. Susannae Sirmiensis ornatissimaeque sponsae in ipsis nuptiarum 
solennibus, die 5. Augusti anno quo ConIVglls faVnVMen beneDlCat ab aXe ! 
Cum religioso propriae, perpetuaeque felicitatis voto datum, dicatumque. (2-r. 2 
lev.) Puchovii, typ. Danielis Chrastina. M.
— Samuel Ansichten über Schutzmittel gegen fernere Ueberschwemmungen der
Donau, mit besonderer Rücksicht auf die k. Freistadt Pesth. (8-r. 32 1.) Pesth, 
1840. Druck v. Gyurián u. Bagó in Ofen. —.15 p.
M
Jaualik . Vine. Katolické náboženstwj prawé utéssenj, aneb ponaučug.jcý truchlo- 
radostná powjdká pro wlastenké rodiče a miié dytky gegich. (8-r. 207 1.) W 
Skalicy, 1844. Pjsmen Fr. Xaw. Skarnycla a synuw. M.
— Rodina duwerowa. Powjdka od . . . Druhé wydánj. (8-r. 216 1.) W Skalici, 1848.
Pjsmem Fr. X. Skarnycla a sinu. M.
— Verna Róza, aneb : Wiíazstwi katolického naboženstwa Powédka puwodfte w
reči českéj od. W. J.-a spisana, a do jazika slowenského skrz Michala C h 1 e b á k a. 
(8-r. 237 1.) W Pessti, 1851. Tjskom A. Müller. M.
Jancsó Áron. Báró és Obristen Purcell philantropiája vagy a székely nevelöház. 
Előadta K.-Vásárhellyen a Nevelőház elejében emeltetett triumfális kapu alatt, a 
nemzeti gyűlés előtt folyó 1823. észt. octobernek 4. napján . . . (8-r. 20 1.) Brassó, 
1824. Schobeln Ferentz bet. nyomt. Herfurt Fridrik által.
— Károly. Aggodalom és megnyugtatás a magyar nemzetiség ügyében, (n. 8-r. 42
1.) Kolozsvártt, (1848.) A kir. főtanoda bet. —.20 p.
E.
Jancsovics István. Uj magyar-szláv és szláv-magyar szótár. 2 kötetben. I. r é s z .  
Magyar-szláv szótár, (k. 8-r. XLV1II és 448 1.) Szarvason, 1848. Réthy Lipót bet.
2.  —
A  szótár előtt '■ Szláv nyelvtan mint segédeszköz a magyar-szláv és szláv-magyar szótár értel­
mezésére. — Slovenska mľuvnicajako prostijedok vedúci k lepsjemu rozumenu madarsko-slovenskjeho 
a élovensko-madarskjeho slovníka. E M.
Ezen külön címlappal is : Növi maďarsko slovenski a Slovensko maďarskí slovník.
II. rész. Szláv-magyar szótár. (XLVIII és 417 1.) Szarvason, 1848. U. o. 2,—
A  szótár előtt: Madárska mluvnica predložená slovensko-madarskjemu s’ovniku. — Magyar 
nyelvtan elö'bocsátva szláv-magyar szótárnak. A. E. M.
Janda, Franc. Paedeuterion honoribus administrorum rei litterariae regii gymnasii 
Essekinensis in perenne gratitudinis, pietatis, finalisque obsequii symbolum a II. 
humanitatis ejusdem palaestrae litterariae alumnis A. R. S. 1838. pie corde d. d. 
d. (8-r. 4 lev.) Eszekini, typ. Mart. A. Divald. E. M.
Jandó  A ntal. Gyógyszeres értekezés. Az eczetsavas szunyasztdékról (acetas morphi- 
nae) és az eczetsavas szikagról (acetas sodae). (8-r. 16 1.) Pesten, 1833. Ny. Beimel 
József.
Ja n e ll Gyula. Gyógyítása minden száj- és fogbetegségeknek a valódi anatherin 
szájvíz által, használati utasítás, és a rakhelyek hol a valódi szájvíz található, 
(k. 8-r. 16 1.) Bécsben, nyom. Eurich Sándornál. M.
Janessich. 261 Janitsch.
Janessich, Xav. Franc. Christianum cogitationum menstruus circulus omnibus 
Christianae vitae sectatoribus, (k. 8-r. 2 lev., 84 1. és 12 lev.) Tyrnaviae, 1713. 
Typ. academ. soc. Jesu, per Frid. Gall. M.
— Geminus gemini ornis atlas seu divus Franciscus Xaverius soc. Jesu docendo
et agendo Asiam et Europam sustinens panegyrica dictione celebratus. Dum in­
clyta facultas philosophica . . . universitatis Tyrnaviensis in academica S. Joan- 
nis Baptistae basilica tributariis tutelarem patronum suum prosequeretur hono­
ribus. Deferente . . . (16-r. 90 1.) Tyrnaviae, 1717. Typ. academicis. M.
— Universa philosophia vitae Xaverianae duobus terminis : amore Dei, & proximi
clausa, & panegyrici dictione celebrata. Dum incl. facultas philosophica . . . uni­
versitatis Tyrnaviensis, in academica s. Joannis Baptistae basilica divum tutela­
rem suum tributariis novendialis devotionis prosequeretur honoribus. (16-r. 23 
1.) Tyrn. 1719. Typis acad. per. Frid. Gall. M.
— Vita et cultus S. Francisci Xaveni e societate Jesu, indiarum apostoli, & orbis
thaumaturgi compendio descripta, & honori ejus ad propagandam in eundem 
sanctum pietatem recusa. Dum inclyta facultas philosophica eundem tutelarem 
suum in academica collegii Tyrnaviensis soc. Jesu, D. Joannis Baptistae ecclesia, 
novendiali devotione prosequeretur. (16-r. 112 1.) Tyrn. 1719. Typ. acad. per Frid. 
Gall. M.
Ja n i A r r a b o n e  n s i s  noctes Atticae L. : R ó k a ,  Joan.
— Dissertatio de Jaurino. L. : R ó k a ,  Joan.
— P a n n o n i i  poemata. L. : J a n u s .
(Janics János.) A Jesus Kristus istenségét, és a ml hitünk ditsőségét és vigaszta­
lását elő-tévő beszéd avagy prédíkátzio a mellyet az esztergomi fő-érsekségből 
való egy némelly pap először summáson tett Érsek-Újvárban, midőn ottan az Ur 
mennybe menetele emlékezetére fel-szentelt városi templomban esztendőnként 
szokott áhétatosság tartatnék; most pedig az olvasóknak buzgóságok fel-gerjedé- 
sére bővebben ki-botsáttatott. (8-r. 55 1.) Posonyban, 1776. Länderer Mihály bet.
M.
Ja n ik  Ferencs. 1859. deczember 30-iki iparrend. L. : I p a r r e n d .
Janisch, Jos. Die Landwirtschaft nach allen ihren Verzweigungen. Für Ungarns 
Güterbesitzer, Wirthschaftsbeamte und Oekonomen überhaupt. Preisschrift. (8-r 
400 1. és 5 tábla rajz.) Pesth, 1831. C. A. Hartleben. 2.30 p.
— Systematisch geordnete Sammlung von Rechnungsaufgaben in den Münz-, Masz- 
und Gewichtsarten der österreichischen Monarchie. Ein unentbehrliches Hilfsbuch 
beim Rechnenunterricht für Lehrer und Schüler der Stadt- und Landschulen 
und Privat-Lehranstalten. (8-r. 104,1.) Pressburg, 1835. C. F. Wigand. — 30 p.
Auflösungen der Rechnungsaufgaben für Lehrer und Schüler der Stadt und Land­
schulen und Privat-Lehranstalten. (8-r. 48 1.) Pressburg u. Oedenburg, 1835. G.
F. Wigand. —.20 p.
M.
— Empfindungen der Freude über die allbeglückende Wiedergenesung Sr. k. k.
Hoheit des Durchlaucht. Erzherzogs Joseph, Palatinus des Königreichs Ungarn 
. . .  im Wonnemond 1837. (2-r. 8 1.) Ofen, Dr. v. Gyurián u. Bagó. M.
•— Bewillkommungs-Gruss an Se. Durchlaucht den regierenden Fürsten Milosch 
Obrenovics von Serbien, bei Höchstdessen Rückkehr in sein Fürstenthum im 
Jahre 1859. (2-r. 2 lev.) Pesth, 1859. (Ny. n.) M.
A múzeumi -példány csak kefelevonat; a cenzúra az egész kiadást lefoglalta s meg­
semmisítette.
Jan itsch  Aem ilián. Frantzia országnak polgári és hadi történetei a legrégiebb 
időktől fogva a revolutio kezdetéig, és a revolutió kezdetétől egész az 1810. esz­
tendei háborúig. Elsőben németh nyelven irta Janits Aemilián. — Némelly vál­
toztatásokkal magyar nyelven kiadta S z e k é r  Aloysius. Első kötet. A nemzet 
országlásának kezdetétől a Lunevillei békességig. (8-r. 410 1, 4 lev. és 1 rézm.) 
Pesten, 1810. Hartleben Konrád Adolf.
2. kötet. (282 1., 3 lev. és 1 rézm.) Pesten, 1810. U. o.
3. kötet. Ezen kötet magában foglalja az 1807-ben Franczia ország, Nagy Britannia, 
Orosz birodalom, Burgus ország, és Svécia között vízen és szárazon való hadi 
történeteket. (250 1., 3 lev. és 1 arck.) Pesten, 1811. Eggenberger Jósef. A. M.
Janitsch. 262 Jankovich.
Jan itsch , A em ilian. Geschichte der hungarischen Königinnen, von Entstehung des 
Königreichs bis auf unsere Zeiten. Mit einem Anhang, die kurze Geschichte Hungarns 
und dessen Nebenländer, wie auch in Beylagen die grossen Reisen 1.1. K. K M. M. in 
den Jahren 1818,1819, 1820 enthaltend. Erste Abtheilung vom Jahre der Entstehung 
des Königreichs unter König Stephan I. bis zur österreichischen Erbfolge unter 
König Ferdinand I. (8-r. XVI, 185 és 2 1.) Pesth, 1820. Gedr. u. verlest bey Joh. 
Thomas v. Trattner. A. E. M.
Ľobrotvsky 1888. 1 frt 50 kr.
Jan itschar, Der letzte —. Aus den Denkwürdigkeiten eines Leibarztes des Chosrew 
Paschah. Herausgegeben von Wilh. C h e z y. Mit in den Text gedruckten Holz­
schnitten. (8-r. 416 1.) Wien, 1855. Ludwig u. Zang. 2.—
Jan k a  József, A r d a i. Nméltgú Gömör és Kis Honth vármegye feö-ispányi hely­
tartó Vásáros-Naményi liber báró Eötvös Ignátz ur akkori mély tisztelete midőn 
a fennt tiszteltt megye székét építette. Szent-Mihály-havának 9-dik napjánn 1818. 
észt. (8-r. 7 1.) Nyomt. Miskolczon, ns. Szigethy Mihály bet. M,
Költemény.
— Carmen honoribus Dni Josephi Szilassy de Eadem et Pilis, (k. 4-r. 2 lev.) 1819.
[H. és ny. n.] M.
— Rövid beszéd, mellyet . . . Bereg vármegye tiszti-kara újítását megelőzött na­
pon történt szent lélek segítségül hívása alkalmával a reformátusok beregszászi 
templomában 1837. év junius 20-kán elmondott. (4-r. 24 1.) Debreczenben. 1837. 
Ny. Tóth Lajos által.
Véyén: Beregh vármegyének 1837. junius 21. megyebeli Bereghszász városában 
méltgs báró Perényi Perényi Gábor feő ispáni helytartó ur elnöksége alatt tarta­
tott tisztválasztási köz gyűlése alkalmával elmondott beszédek. Öszveszedte . . . 
Komlóssi Komlóssy Károly.
Jankó  Vincze. Birtokbank. (8-r. 14 1. és 1 táblázat.) Pesten, 1848. Ny. Länderer és 
Heckenast. —.10 p.
Jankovich Antal, Méltgs Jeszeniczei —, ő Nagyságának, mint Gömör Kis-Hont t. e. 
vármegye fö-ispáni helytartójának, az 1844-ik év tavaszutó 20. napján fényes hi­
vatalába történt ünnepélyes beiktatása alkalmával mondott beszédek. (4-r. 15 I.) 
Rosnyón, Kék László könyvny.-int. E.
Beszédek Hubay Bertalan, Győry Dániel, Szent-Miklóssy Antal és Jankovich Antaltól.
— Ant. Dissertatio inauguralis medico practica sistens, memorabilia clinica in nosoco­
mio civili Pesthiensi anno 1826. collecta quam . . . pro gradu dris med. rite, ac 
legitime consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 37 és 2 1.) Budae,
1826. Typis reg. universitatis hung. M.
— Die epidemische Cholera in den Jahren 1817—32., ihr Wesen, Ursache und ra­
tionelle Behandlung. (8-r. XII és 108 1.) Ofen, (1832.) Universitäts-Buchdr. E. M.
— Pesth und Ofen mit ihren Einwohnern, besonders in medizinischer und anthro­
pologischer Hinsicht. (8-r. XIII, 261 és 14 1.) Ofen, 1838. Druck der k. ung. Uni- 
versit.-Druckerei. 2.30 p.
Dobrowsky 1889. SO kr. — Steiner Zs., Pozsony 1889. 1 frt 50 kr. A. M.
— Ant. Paulus. Dissertatio inauguralis sistens literatúram doctrinae de fungis venena­
tis, suspectis et edulibus accedente synopsis specierum hungaricarum amanitae. 
(8-r. IV és 23 1.) Pestini, 1838. Typ. Jos. Beimei.
(— G erhardus.) Novum sidus Hungáriáé, sive sanctissima Dei, et dolorum mater 
Maria, in s. statua Sassiniensi in fine saeculorum thaumaturga, et fidelium ani- 
mabus, ac corporibus salutaris, cum primorum annorum gratiis, velut suae po­
tentiae, & maternae benignitatis locupletissimis testibus Mariano lectori exhibita; 
per conventum Sassiniensem patrum ff. eremitarum ord. S. Pauli primi eremitae. 
(4-r. 8 lev , 326 1. és 1 rézm.) Tyrnaviae. 1746. Typ. academicis soc. Jesu. A. E. M
Horovitz 1876. 1 frt. — Dobrotvsky 18S9. 1 frt 53 kr.
— Jos. Promptuarium commissarii visitatoris ex sacris scripturis, ss. patribus, 
optimis quibusque religionis nostrae authoribus studiose collectum, bullisque pon­
tificiis, sacrorum canonum mandatis, & nostri sacri instituti constitutionibus ac­
commodatum, modis, sermonibus quoque, circularibus litteris, motivis, norma 
concurrendi, pro lecturis generalibus, practica criminali, praecautionibus commis­
sarii, & observationibus adornatum, simulque authore J. J. a Valcovarino . . . 
stylo plano compositum atque in tesseram perennis gratitudinis, ac filialis ob-
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servantiae Rev. P. F. Cajetano de Laurino dicatum, oblatum sacratumque. Extat 
CVILIbet Visitatori VtILe Venit, Vt proMpte sVo Ingenti oneri, satis Dare possit. 
(4-r. 8 lev. és 203 1.) Ravennae, 1742. (4-r. (Ny. n.) E.
Jankovich, M art. Rev. Dno Stephano Katona, abbati S. Petri de Bodrogh-Monostor 
etc. rectori suo clerus junior appropiante SanCtI Stephani regis nostri saCra Die 
DeDICat. (8-r. 2 lev.) Goloczae, (1807.) Apud typogr. Tomentsek. M.
Költemény.
— AppLaVsVs pastorltlVs MetropoLItanae GoLoCzensIs eCCLesIae arCHl-epIsCopo
Exc.. 111., ac Rev. Dno Petro Klobusitzky de Eadem ex cathedr. ecclesia Szatth- 
mariensi in sedem metropolitanam Coloczensem translato. (4-r. 11 1.) Pesthini,
1822. Typ. nob. Joann. Th. Trattnern de Petróza. M-
— Miklós, W. Édes anyámnak neve napjára. (4-r. 2 lev.) Pesten, 1806. Ny. Trattner
Mátyás bet. M.
Költemény.
— Édes anyámnak Rudnyánszky Antóniának. Neve napjára. 1807. (4-r. 2 lev.) Pestb­
en, (1807.) Ny. Trattner Mátyás bet. M.
— Magyar szó-nemzés ötven példákban. (8-r. 137 és 2 1.) Pesten, 1812. Eggen-
berger Jósef. A. E. M.
Dobroicsky 1889. 50 kr.
(—) De fictitia Hungáriáé corona in gazophylacio caesareo Vindobonensi sepo­
sita et Stephano Botskai erronee attributa. (8-r. 15 1.) Budae, 1825. Typis typo- 
graphiae reg universitatis hung. A. E.
Dobroicsky 1888. 30 kr.
(—) Budán felfedezett gazdag sírbolt, mellyben hihetőleg Katalin, Mátyás ki­
rály első hitvessének, és Podiebrad György leányának teteme találtatott, (n. 8-r. 
12 1.) Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyás bet. A. E. M.
Horovitz 1876. 30 kr.
(—) Értekezés Wenczel magyar királynak méltóképpen tulajdonítható, és esméretlen 
pénzeiről. (8-r. 31 1. és 1 rézmetsz, tábla.) Pesten, 1827. Petrózai Trattrer Mátyás 
bet. A. E. M.
Dobroicsky 1889. 70 kr.
(—) András király eredeti arany bullájának a magyarok palládiumának hibássan 
vélt feltalálásáról értekezik W. J. M. (8-r. 12 1.) Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. 
M. és Károlyi ístv. bet. A. M. E.
Horovitz 1876. 30 kr.
(--) Werbőczi Istvánt igazságnak fénnyében helyhezteti W. J. M. (8-r. 33 1. és V. 
arcképe.) Pesten, 1829. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István bet. A. M. E.
Dobroicsky 1889. 50 kr.
(—) Szerentsétlen Brandenburgi Katalin herczegnének, Bethlen Gábor hitvessének 
fejedelmi emlékkönyvéről és életéről értekezik W. J. M. (n. 8-r. 22 1.) Pesten, 1830. 
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. A. E. M.
(—) Magyar nyelvnek I. Ferdinánd császár idejében, mostaninál gyakorlottabb vol­
táról. (8-r. 32 1.) Pesten, 1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál.
M. E.
(—) Magyar hajdankor emlékeinek jeles gyüjteménnyét hazájának mély tisztelettel 
ajánlja W. J. M. (8-r. 15 1.) Pesten, 1830. Petrózai TraLner J. M és Károlyi 
Istvánnál. M. E.
Horovitz 1876. 30 kr.
(—) Biblia tudni illik a szentirás különb és eredeti magyar fordításainak öt példái. 
(8-r. 75 1.) Pesten, 1834. Esztergami k. Beimel Jósef bet. A. E. M.
Külön nyomat az „Egyházi folyóírás“ 4. füzetéből. — Dobroicsky 1889. 30 kr.
(—) A sociánusok eredetéről, Magyar országban volt ecclesiájokról: különössen 
pétsi prédicatorjok Válaszúti Györgynek Kewi Skaricza Máthéval 1588. észt. tar­
tott disputatiojáról értekezik W. J. M. (n. 8-r. 50 1.) Pesten, Petrózai Trattner J. 
M. és Károlyi bet. A. M.
Dobroicsky 1889. 50 kr.
— P etrus. Carmen spect. Dno Gregorio Jankovich, dum onomasin celebraret. (4-r. 
6 1.) Pestini, 1821. Typ. J. Th. Trattner.
Jankovics, Theod. Nothwendiges Handbuch für Schulmeister der illyrischen nicht
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unirten Trivial-Schulen in den kais. königl. Eiblanden. 2 Thle. (8-r.) Wien. 1776. 
Bey Jos. Kurtzböck.
Szeri) címlappal is. Szerb és német nyelven.
Jánoky Károly. Halotti beszéd, mellyet T. N. és N. Tajnai, és Tiszahegyesi Tajnay 
János ur temetésén 1833. észt. 3. September napján elmondott. (8-r. 32 1.) Komá­
romban, (1833.) Ny. Weinmüller Francziska bet.
János. A r a n y s z á j ú  sz. —, a papságról irt hat könyve. L. : M u n k á l a t o k  a 
pesti növ.-papság iskolájától. XXII.
— Dam  a sk  ő s i  s z e n t .  Szent Barlaam remetének és szent Josaphat indiai ki­
rálynak Hete. (4-r. 260 1. és 2 lev.) Esztergomban, 1830. Beimel Jósef bet. M.
— K ü k ü l l ő i .  L. : K ü k ü l l ő i .
— A dicsöült Nepomuki szent —, tiszteletére Gutta mezővárosában tartattni szo­
kott nyoltznapi ájtatosság. (8-r. 31 1.) Rév-Komáromban. 1812. Özv. Weinmüllerné 
bet. M.
— gazda, vagy a falu barátja. (8-r. 62 1.) Pest, 1843. Ny. Trattner-Károlyi. —.20 p.
Jánosch. Stephan. Fünfzigjärige durchaus erprobte Erfahrungen über die Zucht,
Pflege. Wartung, Krankheitsheilung und Benutzung aller Haus und Nutzthiere. 
Aus dem Nachlass des ungarischen Viehhändlers St. J. gesammelt, geordnet und 
herausgegeben von Christoph M a y e r .  4 Thle. (8-r. VIII és 196: X és 224 ; 76 ; 
VI és 104 1.) Leipzig, 1833—34 P- G. Kummer. 1 tlr. 15 gr.
Az egyes löte tel; következő külön címek alatt is megjelentek : E.
—Zucht und Pflege der Pferde, Heilart ihrer Krankheiten und Pferdehandel. Heraus­
gegeben von Christoph Ma y e r .  (8-r. VIII és 196 1.) Leipzig, 1833. P. G. Kummer
—. 15 gr.
— Zucht und Pflege des Hornviehes, der Schafe und Schweine. Heilart ihrer Krank­
heiten und Handel mit diesen Viehgattungen. Nebst einem gleichinhaltigen Anhang 
von Hunden und Katzen. Herausgegeben von Christoph Ma y e r .  (8-r. X és 224 
1.) Leipzig, 1834. P. G. Kummer. —-l'Vs gr.
— Zucht und Pflege des Federviehes; Heilart der Krankheiten und Handelsbetrieb
mit demselben. Herausgegeben von Christoph M a y e r .  (8-r. 76 1.) Leipzig, 1834. 
P. G. Kummer. -  .5 gr.
— Zucht und Pflege der Bienen und Seidenwürmer; Benützung derselben und
Heilart ihrer Krankheiten. Herausgegeben von Christoph Ma y e r .  (8-r. VI és 104 
1.) Leipzig. 1834. P. G. Kummer. —,7V2 gr.
Jánosi Ferencz. Népiskolák könyvtára. I. kötet. 1. Földrajz. 2. Természetrajz, (n. 
8-r. 168 1.) Pesten, 1852. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. 1.—
Újabb kiadása ezen cím alatt: E. A. M.
— Föld- és természetrajz népiskolák számára. 2. megjobbitott kiadás. (8-r. 151 1.)
Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. —.20 p.
— és S a l a m o n  F e r e n c z .  Találmányok könyve a legújabb adatok és források
után. 1. fűz. Gőzhajó. Gözkocsi. Gazdasági gépek. (12-r. 144 1.) Pest, 1857. Herz 
János. —.40 p.
— Georg. Dissertatito medica inauguralis de medicamentorum simplicium praecel­
lentia. Quam . . . pro. gradu doctoratus summisque in medicina honoribus & pri­
vilegiis rite ac legitime consequendis, eruditorum examini submittit, (k. 4-r. 2 
lev., 47 és 1 1.) Traiecti ad Rhenum, 1764. Ex offic. Joh. Broedelet.
— Jos. Dictio in auspiciis anni schol. 1812/3. in georgico et lyceo Keszthelyiensi 
dn. comitis Georgii Festetich habita, (k. 4-r. 12 1.) Sopronii, 1814. Typ. Siessanis.
— Dictio m auspiciis anni 1813—14. habita, (k. 4-r. 12 1.) Sopronii, 1814. U. o. E. M.
(— Nicol.) Natales liberae, regiaeque civitatis Tyrnaviensis calamo poetico de­
scripti, et honori . . . neo-baccalaureorum, dum in . . . universitate Tyrnaviensi 
prima aa. 11. & philosoph. laurea condecorarentur, promotore R. P. Josepho Frue- 
wirdt. ab humanitate Tyrnaviensi dedicati anno 1727. (16-r. 2 lev., 77, 2 1. és 1 
rézm.) Tyrnaviae, typ. academicis, per Frid. Gall. A. M.
Mellette Nagyszombat és környékének tervrajza.
— Trigonometria plana et sphaerica cum selectis ex geometria et astronomia pro­
blematis, sinuum canonibus et propositionibus ex Euclide magis necessariis. (8-r.
X. 1C8, 48 1. és 4 rajzt.) Claudiopoli, 1737. Typ. academicis soc. Jesu. A. E. M.
— Silvae, seu varia elegiarum artificia, diversas temporum praesentium materias
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complexa. Honoribus . . . neo-baccalaureorum, dum in . . academia Claudiopoli- 
tana prima aa. 11. & phil. laureä donarentur, promotore . . .  ab illustr. poesi 
Claudiopolitana oblata anno 1737. (12-r. 68 1.) Claudiopoli, typ. academicis soc. 
Jesu. M-
Jánosi, Nicol. Saeculum Marianum, sodalium virtutibus coronatum, editum primum 
m lucem anno saeculari a congregatione Tridentina, nunc vero, dum in . . . 
academia Claudiopolitana positiones universae philosophiae publice propugnaret 
. . . Stephanus Biró . . . praeside R. P. N. J. . . . auditoribus oblatum a. 1738. 
(16-r. 20 lev. és 336 1.) Claudiopoli, typ. academicis soc. Jesu. E. M.
— P éter. A kígyónak, dám-vadat magához vonzó mágnesi ereje, melly-is kigyó 
tzímeréhöz illő okossággal ditsekedő . . . ifjabb Bethleni Bethlen Pál ur . . . és 
lib. baronissa . . . Kemény Kristína . . . Nagy Sajón esett egybe-párosodások 
példájában leíratott . . . (2-r. 8 1.) Kolosváratt, 1771. Ny. a ref. collég bet.
Jánosnak, Alamisnás sz. —-, alexandriai pátriárkának élete. L. : E s z t e r h á z y  
Imre.
— Dicsőséges Nepomuki szent —, nyolcz napi tisztelete, mely az ő ünnepének al­
kalmatosságával nemes Gyöngyös városában tartatik. (8-r. 11 1.) Budán, 1808. Ny. 
a m. kir. egyetem bet.
Janotyckh, Joh., v. A d l e r s t e i n .  Das Sedlnitzky’sche Censurgericht in Pesth. 
(8-r.) Pest, 1848.
— Offener Brief an den Redacteur des Ungars. (8-r.) Pesth, 1848.
— Die letzten zwei Jahre Ungarns. Chronologisches Tagebuch der magyarischen
Revolution. 3 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1850. Sollinger’s Wwe. 4.30 p.
— Federzeichnungen. Eine Reihe von Skizzen, den socialen und politischen Zustän­
den in Ungarn vor und während der Revolutionszeit entnommen. 2 Bde. (8-r. 
XXXVIII és 199; 237 1.) Wien, 1850. Keck u. Sohn. 2. 30 p.
Tartalma: M.
I. Bd. Briefe von der Puszta. —> Die Nalionalgarde in Pesth-Ofen. — Der Judenkrawall in Pesth. — 
Deutsche Anfrage bei dem ungarischen Nationalstolz.
II. Bd. Das k. k. Militär während der Revolutionsepoche in Pesth.—Aus dem Tagebuche eines Militärs. 
— Der Winterfeldzug in Ungarn. — Deutsche Schandpresse in Pestn.
— Archiv des ungarischen Ministeriums und Landesvertheidigungs-Ausschusses. L .: 
A r c h i v .
(—) Ilka vagy a huszár-tohorzó. Eredeti vig opera 3 felvonásban. Szövegét irta N. 
Zenéjét szerzetté D o p p l e r  Ferencz. (n. 8-r. 28 1.) Pesten, (1855.) Ny, Herz 
Jánosnál. E. M.
Janovský, Joz. Kázanj o swatém Jozefowy Kalasanském, od Matky Bozskég Rdyž 
sa Slawnost wyslasenj ža Swatého w Kostole Pobožných Sskol w Nittre wykona- 
wala. (4-r. 20 lev.) W Trnawe, 1769. Wytissténé w Impr. Kollegi Akademického.
M E
Jansekow itsch, Maxim. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens quaedam 
circa examen morborum infantum. Quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda 
. . . publico examini submittit. (8-r. 23 és 1 1.) Budae, 1829. Typis reg. univers. 
hung. M.
Janson, Joan. Nep. Hydrophobia. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 16 1.) Pes- 
tini, 1848. Typ. Jos. Beimei.
Ja n tin  et Montigni, conte moral. Par ľauteur de ľhistoire de Sudmer. (8-r. 179 
1.) A Presbourg, 1804. Chez George Aloys Belnay et se trouve a Paris chez Gi- 
guet et Michaud. E. M.
Jan tso  Áron. L .: J a n c s ó.
Jan tsovits, Joh. Nep. Die Heldenthaten des mächtigen böhmischen Fürsten und 
Ritter Stilfried und dessen Sohne Bruntzvik. (k. 8-r.) Ung.-Altenburg, A. Czéh.
—.15
Jan u ae  linguarum vestibulum, quo primus ad latinam aditus tyrunculis paratur. 
Cum versioné interlineali germanica, hungarica, & slavonica, adjecto brevi indice. 
(8-r. 81 és 76 1.) Recusum Cassoviae, 1753. Typis academicis. M.
U. a. (8-r. 81 és 76 1.) Recusum Cassoviae, 1769. Typ. collegii academici soc. Jesu. 
Janns A r r a b o n e n s i s .  L. : Ró k a ,  Joan
— P a n n o n i u s .  J. P.-i Quinque Ecclesiarum episcopi libri III. poematum, elegiarum 
et epigrammatum. (12-r. XVI és 318 1.) Budae, 1854. Typ. Leop. Franc. Länderer.
Horovitz 1876. 2 frt. A. E. M.
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Janus P a non n iu s. I. P.-i poemata. Quae uspiam reperiri potuerunt omnia. Ad manu- 
scriptum codicem regium Corvinianum exacta, recognita, et cum omnibus quae adhunc 
prodierunt editionibus diligenter collata, plurimisque epigrammatis e praedicto 
ms. nunc primum depromtis aucta, & emendata. Pars prima. (8-r. XVI és 691 1.) 
Traiecti ad Rhenum, 1784. Apud Barth. Wild. A. E. M.
Folytatása ezen cím alatt :
I. P.-i opusculorum pars altera, in qua exhibentur. Pauca quaedam e Plutarcho et 
Demosthene in latinum eodem interprete translata ; nec non orationes ejus et 
epistolae quae reperiri potuerunt omnes ; quibus appendicis loco subjunguntur 
auctoris vitae a variis consignatae, una cum dedicationibus, praefationibus, te­
stimoniis et elogiis doctorum de lano Pannonio virorum, ac denique varietates 
lectionum e manu scripto libro et diversis editionibus excerptae. (8-r. 414 és 1 
1.) Traiecti ad Rhenum, 1784. Apud Barth. Wild.
Dobrotvsky 1889. 6 frt. — List & Francke 1870. 1 tlr. 24 gr.
Ja rá n y i István . Méltgs Galantai gróf Eszterházy László urnák pétsi megyei kano­
noknak stb. névé napján Szent János havának 24-dikén. (8-r. 4 lev.) Pétsett, 1808. 
Özv. Engel Kristina bet. M.
Költemény.
Ja rd in , Thomas du. De officio sacerdotis, qua judicis, et medici in sacramento 
poenitentiae instructio brevis, in gratiam, & commodum tyronis theologi compo­
sita. Editio ultima, cui praeter canones poenitentiales, & brevem poenitentiae 
canonicae expositionem, adjuncta nunc est epistola pastoralis S. Francisci Sale- 
sii ad confessariorum instructionem. (8-r. 4 lev., 408 1. és 4 lev.) Agriae, 1788. 
Typis episcopalibus. E
— W illiam . Naturgeschichtliches Cabinet des Thierreichs. L. : C a b i n e t.
Ja rd in e  Vilmos és T r e i t s c h k e  F r i d r i c h ,  Az állatország természettörté­
neti képterme. 90 szines aczélmetszettel. Forditotta P ó l y a  József. (4-r.) Pest, 
1841—2. Hartleben K. A. Kötve. 8.—
Ja risch  A ntal. A rajztanitás alapvonalai, összekötve a főelemi negyedik osztály 
tanítói és tanonczai számára irt módszertani útmutatással. Magyarítva L o n k a y 
Antal által. 259 rajzidommal, (n. 8-r. 25 1.) Bécs, 1857. Mayer és társa. —.48 p.
— Jerom os A ntal. Népszerű polémiái hittan. Az egyházközi plébánosnak ötven
estéi, a katholikusok, a protestánsok, zsidók és a 19. század pogányainak okta­
tására és épülésére. Magyarra fordította B a r t l  György, (n. 8-r. X, 11—524 és 4 
1.) Pesten, 1854. Ny. Trattner-Károlyinál. 2.—
E.
Ja ritz , Alois. Theater-Almanach den . . . Gönnern zum Jahreswechsel . . . gewid­
met. 1847. (8-r. 4 lev.) Arad, gedr. bei Jos. Schmidt. M.
— Theater-Journal, den . . . Gönnern zum Abschiede (1)(8)(4)(7). (8-r. 4 lev.) Arad,
gedr. b. Jos. Schmidt M.
— Almanach des königl. freistädtischen Theaters in Pressburg auf das Jahr 1856.
(n. 8-r. 8 1.) Pressburg, vorm. Schmid’sche Buchdr. M.
Jarin s , W ilh. Jos. Was eine Gemeinde vom Amte eines evang. Predigers halten 
müsse, wenn er es mit Segen bei ihr ausrichten soll. Eine Antrittspredigt, gehal­
ten am 24. Trinitatis-Sonntag, den 8. Novbr. 1818, im Bethause der ev. Gemeinde 
A. B. zu Pressburg, (8-r. 22 1.) Pressburg, 1818. S. L. Weber. —.20 p.
M.
— Rede bei der Beerdigung der Frau Maria Rosina Rambach geb. Rackwitz, geh.
am 2. October 1829. (8-r. 8 1.) Pressbürg, gedr. bei S. L. Weber. E.
— Wie wir dem Herrn würdig dafür danken, dass er sich, in der jetzt geendeten
Seuche, unter uns so herrlich bewiesen. Dankpredigt, am ersten Sonntage des 
Advents den 27. Nov. 1881, gehalten vor der ev. Gemeinde A. C. zu Pressburg, 
(k. 8-r. 15 1.) Pressburg, gedr. bei S. Ludw. Weber. E. M
—,Jesus Christus, empfangen vom heil. Geiste. Predigt am dritten Advent-Sonntage 
1834 in der Kirche der ev. Gemeinde A. C. zu Pressburg. (8-r. 16 1.) Pressburg; 
(1834.) Gedr. bei S. Ludw. Weber. M.
— Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres. Eine Auswal aus den hinter-
lassenen Handschriften. Herausgegeben von Victor 11 o r n y á n s k y. (n. 8-r. VIII 
és 559 1.) Pest, 1859. In Commiss. bei Carl Osterlamm. 3.—
M.
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Jarnevics, Drag. Domorodne poviesti. Knjiga 1. (16-r. 196 1.) U Karlovcu, 1843. 
Tiskom I. N. Prettnera. M.
Óba priatelja. — Zsertve iz ljubavi i viernosti za domovinu. — Povodkinje pod gradom Ozlom.
Jaroslans a S. A 1 e x i o. Theologia historico-dogmatica. 3 partes. (4-r. 11 lev., 
320 1. és 3 lev.; 316 1. és 4 lev. ; 320 1.) Jaurini, 1738—40. Typ. Greg. Joan. 
Streibig. E.
— Philosophia historico-dogmatica. 2 ptes. (4-r) Posonii, 1746. Typis Royerianis.
E. M.
Pars I., complectens historiam philosophicam, logicam et ethicam Salomonicam. (46 lev. és 239 1.)
Pars II., complectens physiologiam. Accedunt in fine disputationes XI. ex somatologia, et XIV. ex 
physiologia. (260, 58 1. és 2 lev.)
Jaross, Jan . K rstjte l. Rozgjmanj v sedmi Bolestech Marye matky a panny božj, 
s ponavčenjm a s wzdechnutjm. K nemu hodinky lytanye, pjsné a moditby pri­
dané gsau. (8-r. 206 1. és 3 lev.) W Skalicy, 1843. Pjsmen Fr. Xaw. Skarnycla a 
synuw. M.
— Pobožnost na stawnost neyswétégssjho gména Ježjš, y na celých osm dnj. Také 
nastawnost neystawnégssjho gména Marya, pro pobožné katolické krestany. (8-r. 
222 1. és 3 lev.) W Skalicy, 1844. Pjsmem Fr. Xaw. Skarnycla a synuw. M.
Járossy. Mich.) De unione Christianorum in religione. (8-r. 24 1.) 1791. (H. és ny.
n.) M.
(—) Commentatio brevis de vnione protestantivm L. : C o m m e n t a t i o .
Jar8, Gabriel. Metallurgische Reisen zur Untersuchung und Beobachtung der vor­
nehmsten Eisen, Stahl, Blech und Steinkohlen Werke in Deutschland, Schweden, 
Norwegen, England und Schottland vom Jahre 1757 bis 1769. Aus dem Franzö­
sischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von D. Carl Abraham Ge r h a r d .  
4 Bde. (8-r.) Berlin, 1777—85. Bey Chr. Fr. Himburg.
A 3. köt. magyar vonatkozású tartalma:
Von den Gold- und Silbergrub^n in Ungarn. — Ueber die Behandlung des Gold- und Silbererzes zu 
Schemnitz, durch die Wäschen, das Puchen und durchs Wascuen auf Abpflichheerdte, nebst einer 
-Nachricht von den Gruben dieser Gegenden und der von Chemnitz, durch die Hrn Jars und Dühamel 
im Jahre 1759. — Ueber die verschiedenen Verfahrungsarten beym Verschmelzen des Gold- und 
Silbererzes zu Chemnitz.
Jaschke, Franz. National-Kleidertrachten und Ansichten von Ungarn, Croatien, 
Slavonien, dem Banat, Siebenbürgen und der Bukowina. Nach der Natur gezeich­
net und gestochen. (2-r. 5 lev., 44 1. és 79 szinnyom. kép.) Wien, 1821. Gedr. bey 
Ant Strauss. M.
Dobrowskg 1S89. 40 frt.
Jász és két kún kerületekben, Tek. ns. —, f. 1832. észt. böjt elő hava 20. napján 
Jász-Berény városában tartott tiszti ujjító széke alkalmával mondott beszédek. 
(4-r.) Pest, 1832. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I.
Jászay Mihály. Halotti beszéd, a vigyázó keresztyénről, mellyet néh. méltgs. gróf 
Bárdányi Butler János ö nagyságának meghidegedett tetemeinek utolsó megtisz­
teltetése alkalmával a dobó ruszkai• kastélyban Máj. 7. 1845. tartott. (Azután-.) 
A keresztyén korszellem mint századunk jelleme, emlékbeszédben előadva néh. 
Bárdányi gróf Butler János gyászünnepén K o v á c s  János által. (n. 8-r. 63 1.) S. 
Patakon, 1845. Ny. Nádaskay András. E.
P ál. Kegyelmes királyi utasitás a váltóbiróságok számára, (n. 8-r. 107 1.) Pest, 
1841. Kilián György. —.50 p.
A E.
— A sz. kir. városok szavazatjoga országgyűléseken. (8-r. 541.) Pesten, 1843. Heckenast
Gusztáv. —.30 p.
— A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. í. köt. (n. 8-r. 2 lev., 536 L, 1 
lev. és 6 kőnyom, kép.) Pest, 1846. Hartleben Konrád Adolf. 4.—
Kőnyomatok • Szapolyay János, Verbőezi István, Mária királyné, Pozsony a XVII. században, Buda 
1497-ben, János király erdélyi vajdai pecsétje és titkos pecsétje.
A II. kötet nem jelent meg. A. E. M.
— A magyar nemzet napjai a legrégibbb időtől az arany bulláig. Kiadta barátja 
T o 1 d y Ferenc, (n. 8-r. XIV, 15—560 1. és Jászay arck.) Pest, 1855. Emich Gusztáv 
bizom. 4.—
A. E. M.
Jászberényben, A —, felállitandó kórház és az arra való felügyelés eránt kidolgo­
zott észrevételek. (4-r.) Pest, 1832. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I.
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Jaszlinszky, A ndr. Artis aucupandi liber unicus. Honori . . . neo-baccalaureorum 
cum in . . . universitate Tyrnaviensi, promotore . . . prima philosophiae laurea 
ornarentur, a poesi Tyrnaviensi d. d. d. anno 1753. (16-r. 5 lev., 47 1. és 1 lev.) 
Tyrnaviae, typis academicis soc. Jesu. E.
— Institutiones logicae, in usum discipulorum concinnatae, (n. 8-r. 4 lev., 164 1.
és 1 rézmetsz.) Tyrnaviae, 1754. Typ. academicis soc. Jesu. E.
U. a. (4-r. 3 lev. és 164 1.) Tyrnaviae, 1761. U. o. M.
U. a. (4-r. 288 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1755. U. o. M.
Editio altera Viennensis. (8-r. 6 lev., 240 és 1 1.) Viennae et Pragae, 1756. Typ. Joan. 
Th. Trattner. M.
— Institutiones metaphysicae, in usum discipulorum concinnatae, (n 8-r. 288 1. és
4'lev.) Tyrnaviae, 1755. Typ. academicis soc. Jesu. M. E.
U. a. (4-r. 224 1. és 5 lev.) Tyrnaviae, 1761. U. o. M.
— Institutiones physicae, in usum discipulorum concinnata. 2 ptes. (4-r.) Tyrnaviae,
1756. Typ. acad. soc. Jesu. E. M.
Pars I., seu physica generalis (480 1.) — Pars II., seu physica particularis. (350 1. és 16 rajzt.)
]Edit. 2.] (4-r. 476 ; 348 1. és 16 rajzt.) Tyrnaviae, 1761. U. o. M.
— Tractatus theologicus. De angelis, beatitudine, et actibus humanis, in usum scholae
conscriptus. (4-r. 4 lev. és 574 1.) Tyrnaviae, 1762. Typ. colegii academici soc. 
Jesu. E.
Jászok, A, — és kúnok részire 1751-ben kiadatott kir. regulatio, vagy rendszabá­
sok. A köznép kedvéért magyarra fordítattak 1820. észt. (8-r. 23 1.) [H. és é. n.] 
U. a. (8-r. 32 1.) Pest, 1854. Ny. Trattner-Kärolyi. M.
Jászoknak, A —, és kánoknak dicső emlékezetű Mária Therezia királyné által 
1745-dik esztendőben adatott kegyelmes kir. kiváltságos levél, (n 8-r. 15 1.) Pesten,
1839. Ny. Trattner Károlyi bet. M.
Jaszvitz, Mich. Panegyricus Divo Ladislao Ungariae regi dictus coram . ..  universi­
tatis Viennensis senatu, populoque academico, cum in metropolitana D. Stephani 
proto-martyris basilica inclyta natio ungarica ejusdem divi tutelaris sui annuam 
memoriam solenni ritu instauraret. (2-r. 10 lev.) Viennae, 1749. Ex typogr. Kali- 
wodiana. M.
— Panegyricus Divo Ignatio dictus, dum inclyta facultas theologica^ in . . . univer­
sitate Tyrnaviensi anniversarios eidem tutelari suo honores persolveret. Deferente 
. . . Nicolao Schmitth. (12-r. 12 lev.) Tyrnaviae, 1756. T yp. acad. soc. J. M.
Játék , Öt szomorú —. L .: Ö t.
Já té k  helyje, Az emberi életnek -. L. : A 1 e m a n n Máté.
Játékszín , Eredeti —. Kiadja a magyar tudós társaság. 16 köt. (k. 8-r.) Budán és Pes­
ten, 1834—46. (Magy. t. akadémia.) A. E. M.
1. köt. V ö r ö s m a r t y  Mi h á l .  A vérnász. Szomorújáték öt felv. (2 lev. és 159
1. ) Budán, 1834. A magy. kir. egyetem bet. —.48 p.
2. kiad. (163, 1 1. és 2 lev.) Budán, 1837. U. o. —.48 p.
2. köt. H o r v á t h  C z y r i l l .  Tirus. Szomorújáték öt felv. (3 lev. és 144 1 ) Budán,
1834. U. o. - .4 0  p.
3. köt. J a k a b  I s t v á n .  Falusi lakodalom. Vígjáték három felv. (2 lev., 123 1. és
1 lev.) Budán, 1834. U. o. —.36 p.
4. köt. T ó t h  L ő r i n c  z. Átok. Drámai költemény. (2 lev., 173 és 1 1.) Budán,
1835. U. o. —.45 p.
Tartalma : Bosszú. Előjáték egy szakaszban. — Váltság. Három szakaszban.
5. köt. J a k a b  I s t v á n .  Zsarnok apa. Dráma öt felv. (111 1. és 3 lev.) Budán, 1836.
U. o. —.32 p.
6. köt. T ó t h  L ő r i n c  z. Ekebontó Borbála. Szomorujáték négy felv.%(129 és 1 1.)
Budán, 1837. U. o. . —.36 p.
7. köt, T ó t h  L ő r i n c z .  Az atyátlan. Szomorujáték 5 felv. (137 1. és 1 lev.) Bu­
dán, 1839. U. o. —.36 p.
8. köt. G y u r m á n  Ad o l f .  Negyedik László. Szomorújáték öt felv. (172 1.) Budán,
1840. U. o. —.40 p.
9. köt. S z i g l i g e t i  E d v á r d .  Rózsa. Vígjáték három felv. (128 1. és 2 lev.) Bu­
dán, 1840 U. o. % —.40 p.
10. köt. N a g y  I g n á c .  Az életuntak. 'Vígjáték öt felv. (175 1. és 2 lev.) Budán, 
1840. U. o.
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11. köt. N a g y  I g n á c .  Tisztujitás. Vígjáték négy felv. (168 1. és 1 lev.) Budán,
1843. U. o.
12. köt. S z i g l i g e t i .  Kinizsi. Vígjáték három felv. (92 1.) Budán, 1841. U. o.
13. köt. O b e r n y i k  K á r o l y .  Főur és pór. Szomorújáték öt felv. (149 1.) Budán,
1844. U. o.
14. köt. S z i g l i g e t i  E d v á r d .  Gerő. Szomorújáték négy felv., egy előjátékkal. 
(184 1.) Pesten, 1845. Eggenberger József és fia. Nyomt, Szilády Károly Kecs­
keméten.)
15. köt. S z i g l i g e t i  E d v á r d .  Vándor színészek. Vígjáték három felv. (118 1. és 
1 lev.) Pesten, 1845. U. o. (Nyom. u. o.)
16. köt. T ó t h  L ő r i n c .  Hunyadi László. Történeti dráma öt szakaszban (194 1. 
és 1 lev.) Pesten, 1846. U. o. (Nyom. u. o.)
Játékszín, Eredeti —. Irta egy asszonyság. Első füzet. (8-r. 212 1. és 2 lev.) Pozsony­
ban, 1836. Weber Simon Lajosnál. E. M.
1. Szomorlak, nézőjáték 3 felvonásban. — 2. A ritka pillanat. Nézőjáték 3 felvonásban. — 3. Békeszó. 
Nézőjáték 3 felvonásban. — Fellegvár. Nézőjáték 3 felvonásban.
— Külföldi —. Több tudósokkal kiadja B aj z a (József). Első kötet. (8-r. 215 és 1 1.)
Pesten, 1830. Beimel Jósef bet. 1.20
Tartalma : A . E. M.
L e s s i n g. Galotti Emília. Németből Kazinczy Ferencz.
Schr öder .  A gyűrű. Vígjáték. Németből Bajza.
— Külföldi —. Kiadja a magyar tudós társaság. 19 köt. (k. 8-r.) Pesten és Budán,
1833—42. (Magy. t. akadémia.) A. E. M.
1. köt. G o e t h e .  Iphigenia Taurisban. Drama. Fordította K is  János. (99 1.) Pesten,
1833. Trattner-Károlyi nyomt. , —.30 p.
2. köt. M o 1 i e r e. Nők iskolája. Vígjáték öt felv. Magyarosítva Á r v a y Gergely
által. (130 1. és 1 lev.) Pesten, 1833. U. o. —.30 p.
3. köt. N o t a  A l b e r t .  A nötelen philosophus. Vígjáték három felv. Ford. olasz­
ból C s á s z á r  Ferencz. (161 1. és 1 lev.) Pesten, 1833. U. o. —.30 p.
4. köt. I ff 1 a n d. A játékos. Drama öt felv. Ford. T h a 1 1 e r István. (163 1. és 1 
lev.) Budán, 1834. Á magy. kir. egyetem bet. —.30 p.
5. köt. V o l t a i r e .  Alzir, vagy az amerikaiak. Szomorújáték öt felv. Ford. J a k a b
Istán. (92 1. ás 1 lev.) Budán, 1834. U. o. , —.24 p.
6. köt. V o l t a i r e .  Tancred. Szomorújáték öt felv. Ford. Á r v ay  Gergely. (109 1.
és 2 lev.) Budán, 1834. U. o. —.26 p.
7. köt. M o 1 i é r e. A bot-csinálta doctor. Vígjáték három felv. M. után K a z i n c z y
Ferencz (74 1. és 1 lev.) Budán. 1834. U. o. —.23 p.
8. köt. L e s s i n g. Barnhelmi Minna, vagy a katona-szerencse. Vígjáték öt felv. 
Ford. K a z i n c z y  Ferencz. (146 1. és 1 lev.) Budán, 1834. U. o. —.36 p.
9. köt. S c h i l l e r .  Turandot. Tragi-comoedia. Gozzi után. Ford. G á t h y  János.
(159 és 1 1.) Budán, 1835. U. o. —.36 p.
10. köt. I ff 1 a n d. A végrendelet. Drama öt felv. Ford. K ü 1 k e y Henrik. (166 1. és
1 lev.) Budán, 1835. U. o. —.36 p.
11. köt Al f i e r i  V i c t o r i u s ,  Astii gróf. Orestes. Szomorújáték öt felv. Ere­
deti olaszból ford. C s á s z á r  Ferencz. (107 és 1 1.) Budán, 1836. U. o. —.26 p.
12. köt. Al f i e r i  V i c t o r i u s ,  Astii gróf. Sofonisba. Szomorújáték öt felv. 
Eredeti olaszból ford. C s á s z á r  Ferencz. (72 1. és 1 lev.) Budán, 1836. U. o.
— 26 p.
13. köt. S c h i l l e r .  Messzinai hölgy. Szomorújáték öt felv. Ford. S z e n v e y
József. (201 1. és 1 lev.) Budán, 1836. U. o. —.50 p.
14. köt. S c h r ö d e r .  A zászlótartó. Vígjáték három felv. Ford. Fel-Apáthi Mo l n á r
Sándor. (118 1. és 1 lev.) Budán, 1838. U. o. —.24 p.
15. köt. B. St e i g e n t  e s c h.  A levelezők. Vígjáték két felv- Ford. K ü l k e y
Henrik. — U. a. Ész és szív. Vígjáték egy felv. Ford. u. a. — M o 1 i é r e. A kény­
telen házasság. Vígjáték egy felv. M. után K a z i n c z y  Ferencz. (150 1. és 1 lev.) 
Budán, 1839. U. o. — .30 p.
16. köt. B r i n s l e y  S h e r i d a n  R i c h á r d .  Rágalom iskolája. Vígjáték. Angol­
ból T ó t h  Lörincz által. (2 lev., 151 és 1 1.) Budán, 1839. U. o.
17. köt. S h a k s p e a r e .  Romeo és Julia. Szomorújáték öt felv. Magyarázta Náraji 
N á r a y Antal. (176 1. és 2 lev.) Budán, 1839. U. o.
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18. köt. F e d e r i c i .  A hazudság. Vígjáték öt felv. Olaszból G a l v á c s y  László. 
(111 és 1 1.) Budán, 1840. U. o.
19- köt. L e s  s i ng .  Miss Sara Sampson. Szomorújáték öt felv. Ford. K a z i n c z y  
Ferencz. (141 1. és 1 lev.) Budán, 1842. U. o.
Játék-szín, A magyar —, kegyes halgatóinak alázatossággal nyújttatik ujj-esztendőül. 
(k. 8-r. 4 lev.) Pesten, 1794. Trattner Mátyás bőt. M.
Költemény.
— A magyar —. Első esztendő. 4 köt. (8-r. LXXVIII, 1 és 254 1.; L 1, 9 lev. és 296 1.;
XXXV11I és 329 1.; 395 1.) Pesten. 1792—93. Trattner Mátyás bet. A. M.
1. köt. En d r ő d y  J ános .  A magyar játék-színnek történetei kezdetétől fogva az utóbbi kormá­
nyozásig.
A talált gyermek, vig-játék öt fel-vonásokban. Szabadon ford. Bá r ány Péter.
M o 1 i é r e. ZsugO'i telhetetlen fösvény emb r. Vig-játék öt felv. Melyet Simái  Kristóf ama híres 
franczia költő, M. után készített.
Ko t z e b u e .  Az aszszonyi jacobita clubb. Vig-játék egy felv. Fordittatott S e b e s t y é n  László által.
2. köt. E n d r ő  dy Ján 'S .  A magyar játék-szin történeteinek folytatása.
M. W. Soos Márton. A meg-szomoritoU ártatlanság. Avagy az ártatlan Etelka métatlan szenvedése. 
Szomorú játék öt feiv.
A szerentsétlen al-kantzellár. Szomorkás játék öt felv. Kémeiből ford. ifj. Zs i t va i  Ferentz. 
M e t a s t a s i o  Péter. A puszta sziget. Olaszból magyara ford. b. R u d n y á n s z y  Karolina.
3. köt. E n d r ő d y  János. A nemzeti játszó társaságnak alkotvánnya.
Ki ki saját háza előtt seperjen. Vig játék egy fel-vonásban. Fordítatott S z o m o r Máté által.
B. Gebier .  Az Ozmondok,avagy a két helytartó. Dráma őt felv. B. G. német munkájából Kaz i nczy 
Miklós.
S c h i k a n e d e r .  A posta kotsisok avagy a menyaszszony nélkül való lakodalom. Vig-játék öt felv. 
Ford. S á g h i Ferentz.
A tisztség-ei-adás. Vig játék egy felv. Németből magyarra ford. Szabó József.
4. köt. Lanaszsza. Szomorújáték négy felv. Németből K a z i n t z y  Ferentz.
Kot z e bue .  A formentérai remete. Egy néző egyszersmind és énekes játék három felv. K. Augustus 
ur utánn fordította, é- némelly keményebb kifejezésekre nézve meg-enyhitette N. N.
M e t a s t a s i o  Péter. Artaxerxes. Sz^morújáték 3 felv. Olaszból magyarra ford. E g e r v á r i  Ignátz. 
S i má i  Kristóf. Házi orvosság. Vígjáték 3 felv. Me lyet Weise utánn készített.
Lobrotvsky 1888. 5 frt.
Játék-szín i társaságnak, A nemzeti —, felséges királyi örökös fejedelem, Austriának 
ertzhertzege, s országnak nádor ispánnyához, Fő méltóságú ország nagygyai, Tekin­
tetes státusok, és rendekhez . . . alázatos kérő levele. (2-r. 2 lev.) Pest, 1792. 
(Ny. n.) M.
J  aufm er Károly. A lélekeszme bölcsészeti-történet-birálati szempontból különös 
tekintettel Hegelre. (8-r. 193 és 3 1.) Pesten, 1839. Ny. Trattner-Károlyi. M. 
Javak , Az egyházi —, szabályozását indítványozó borsodi levélnek taglalása, és 
felvilágosítása. (8-r. 107 1.) Kassán, 1842. Ny. Werfer Károly. A. E. M.
Ja v a s la t a magyar tudós társaság rendszabásai módosítása iránt. A tagok szá­
mára, kézirat gyanánt. (4-r. 19 1.) Budán, 1845. A m. kir. egyetem bet. M.
— Kerületi választmányi, — a váltótörvénykönyv iránt. I. rész. Anyagi váltó­
jog- II. rész. Váltói törvénykezés. III. rész. A v. t. k. kidolgozására kiküldött 
kerületi választmánynak javaslata a váltótörvényekkel szoros összeköttetésben 
álló nehány czikkek, jelesen a váltótörvényhez, díjszabás stb. eránt. (2-r. 90 1.) Po­
zsony, 1840.
Jav asla ta , Az 1841—3-dik évi országgyűlésen hozott egyetlen törvény czikk által 
kirendelt rendszeres bizottmánynak —, az adó tárgyában. (2-r. 80 1.) [H., é. és 
ny. n.]
— Az 1845-iki egyetemes gyűlés által kinevezett választmánynak az egyházrende­
zést tárgyazó —. (n. 4-r. 16 1.) Pesten, 1846. Ny. Länderer és Heckenastnál.
— az uniói alválasztmánynak, a magyarországi két protestáns felekezet egyesítése
módjáról és eszközeiről. Kiadta gróf Z a y Káról. (n. 8-r. 35 1.) Pozsonyban, 1840. 
Wigand Károly Fr. nyomd. E.
Jäck e l József. Európai mértéktár. L. : P e t h e Ferencz.
Jäger, Der wohlunterrichtete und erfahrene —. Eine leichtfassliche Anleitung gut zu 
schiessen, mit besonderer Berücksichtigung der freien Jagd. (8-r. 6 és 149 1.) 
Hermannstadt, 1843. Hochmeister’sche Buchh. —.48 p.
M.
— Anton. Entrichteter Lehen-Zinss, bestehend in dem menschlichen Hertzen, welchen 
dem dreyeinigen Gott, als dem obersten Lehens-Herrn, an dessen hohen Titular- 
u. Fest-Tag eine hoch-löbliche Ertz-Bruderschalft unter dem glorreichesten Ehren- 
Titul der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit abgezinset; in einer tief-schuldigsten ge-
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ringen Ehren-Rede entworffen, da erwehnte englische Ertz-Bruderschaft ihre 
Würdens-Wahl bestättigte. (k. 4-r. 8 lev.) Pressburg, 1745. Gedr. in der Royeri- 
schen Buchdr. E.
Jäger, Franz. Kurtze Ermahnungs-Rede zur schuldigsten Danksagung, wegen der von 
GOtt durch die Vorbitt Heil. Rosaliae von Pressburg gnädigst abgewendter ley- 
digen Seuch, bey jährlicher Procession den 4. September 1733. nach dem Heil. 
Rosaliae gewidmeten Gottes-Hauss, in Gegenwart eines . . . catholischen Stadt- 
Magistrats, und zahlreicher catholischen Burgerschafft . . . vorgetragen. (4-r. 6 
lev.) Pressburg, 1734. Gedr. bey Joh. Paul. Royer. M.
— Der Oesterreichische Adel in Leopoldo dem heiligen Oesterreichischen Marg-
grafen vorgestellet, u. mit dem Hungarischen Adel in Stephano dem heiligen Hun- 
garischen König verglichen, an dem Festag des heil. Leopoldi als am 15. Novembr. 
1742. bey denen WW. EE. PP. Trinitarien in Pressburg vorgetragen, (k. 4-r. 
8 lev.) Pressburg, gedr. bey denen Royerischen Erben. M. E.
— Jos. Lob-Rede zweyer Heiligen Fidelis a Sigmaringa, uud Josephi a Leonissa.
Aus dem Seraphischen Orden deren Münderen Brüdern S. Francisci. Als dero im 
Jahr 1746. von Benedicto XIV. unternommene Heiligsprechung den 1. May 1747. 
in Pressburg feyerlichst begangen. (2-r. 5 lev.) Pressburg, gedr. bey denen Roye­
rischen Erben. E.
Jean Paul. Lebensbilder. L .: G e i s t  deutscher Klassiker. 2.
Jedlicska, Anton. Sermo ad 111. ac Rév. dnum Franciscum Miklósy episcopum 
Magno-Varadiensem occasione solemnis inaugurationis in ecclesia cathedrali dic­
tus, die 18. octobris 1803. (4-r. 4 lev.) M. Varadini, literis v. seminarii per Ant. 
Gottlieb.
—) Carmen in laudem cujusdam poetae. (12-r. 2 lev.) Magno-Varadini, typ. Ant. 
Gottlieb Marmarosiensis. M.
Jed lik  Ányos István. Tentamen publicum e physica. (8-r. 16 1.) Pestini, 1815. Typ. 
Trattner-Károlyianis.
— Súlyos testek természettana. Szöveg közé nyomatott 384 fametszettel, (n. 8-r. 
XVI, 543 és 1 1.) Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. Nyom. Eisenfels könyvny.
4.36 p.
Ezen címlappal is : Természettan elemei. Első könyv. A súlyos testek termé­
szettana. A. E. M.
— Hőtan. Hallgatók számára. (8-r. 76 1.) Pest, 1851.
Kőnyomat.
— Fénytan. Hallgatók számára. (8-r. 135 1.) Pest, 1851.
Kőnyomat.
Jedzések. Felséges kir. fö-hertzegségének . . . Sándor Leopoldnak személyes elöl 
ülése alatt, Budán az ország házában Pest, Bilis és Solt nemes megyék épitö-szé- 
kének folyamattyárúl tett jedzések. (8-r. 28 1.) Pesten, Trattner Mátyás bet.
M .
(Jegenyei József.) Super custodiam meam stabo, & figam gradum super munitio­
nem. Habacuc 2. v. i. Az én vigyázó helyemen állok, és megállapodom az erős­
ségen. Habakuk prófétának 2. rész. 1 v. Ama kivált emlékezettel nevezendő mél­
tóságnak méltgs Xajezdai Patachích Gábor Hermán kalotsai érsek . . . életének 
47, Szeremség tartomannyának, Szirmiai püspökségének hat, kalotsai érsekségének 
majdan 12 esztendő el-folyása alatt, maga álhatatos vigyázó helyén tartó réss 
őrállása. És az mennyei hegyek erősségén nyert, örökös meg-állapodássa. .Melly 
méltóságnak illy tartós vigyázó helyéröl, az egek erősségén épült megállapodás- 
sára által költözése alatt, nyert rövid üdőben . . . élő nyelvel kezdé elé hoza­
kodni Pater Jósef. (2-r. 27 1.) Nagy-Szombatban, 1746. Nyomt. az akadémia bőt.
M.
Jéger Jósef. Ég Tekéntetes neMes és VItézLö Pethö Iakab Úr neVének Ünnepes 
tüze, églen azért szÜVÜnkben Is ILLö háLa-aDatosságnak örök Lángla. (8-r. 4 
lev.) Budán, (1796.) A kir. akadémiának bet. M.
Költemény.
— A tekintetes urak pethő és Verner Jakab LegérDeMesebb Urak neVek napját
hIVen ÜLö bUzgo aLázatosságaL aJánLott altatos Versel J. J.-nek. (8-r. 3 lev.)
N. Károlybann, (1799.) Ny. n. Gőnyei Pócs Gábor állal. M.
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Jéger Jósef. Böltső ének, mellyet T. N. és V. Pukay György ur első szülött fiats- 
kájának Pálnak el altatására szerzett. (8-r. 2 lev.) 1802. észt. [Ny. n.] M.
— Magyar iró deák, avagy külömbféle írásbeli feltételek, mellyeket a magyar ne-
vendékeny iíiúságnak segedelmére, és a levél írásban való gyakorlásra szerzett. 
(8:r. 95 1.) Kassán, 1803. Ellmger János bet. A. M.
— Öröm-oszlop, mellyet Ft. Nagy Szalatnyai báró Fischer István urnák, legelsöbb
szathmári római kát. püspöknek beiktatásának alkalmatosságakor XII. Februárius- 
ban 1805. észt. a nagy-károlyi nemzeti királyi oskolák nevendék iffiúságának aj- 
tatos buzgósága örök tiszteletül emelt. (2-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, 1805. Márama- 
rossi Gottlieb Antal bet. M. E.
Költemény.
— A mesterségek s kézművesek nevendékenyei erköltsi oskolája. (8-r. VIII, 9—55
1.) Szegeden, (1809) Grünn Orbánnál. E. M.
— Szabad Szeged királyi városa felkelő vitéz polgárjaihoz úgymint szeretett szü­
lőihez ejtett gagyogása a szegedi nemzeti fő oskolák nevendékenyeinek Szent 
Iván havának 14-kén 1809. (8-r. 8 1.) Szegeden, Grünn Orbánnál. M.
Költemény.
— Atila a magyar nemzethez a holtak mezejéről a magyar génius által. (k. 8-r. 16
1.) Szegeden, 1809. Grünn Orbánnál. M.
Költemény.
— A magyar haza történetei rövid foglalatban. (8-r. VIII és 80 1.) Szegeden, 1810.
Grünn Orbán bet. E.
— Istenhez emelt első gondolatom. (16-r. 192 1. és 1 címkép.) Szegeden, 1810. Nyomt.
Grünn Orbán bet. E.
— Tiszt. Szabó László urnák N. Kis-Kúnság Dorozsma helysége magasztalt pléba-
nusának neve ünnepére szentelt buzgó emlékezet. Szent Iván hava 27-dik nap­
ján 1810. (8-r. 4 lev.) Szegeden, ny. Grünn Orbán által. M
Költemény.
— T. N. és V. Pisch Jósef György ur, a budai k. nemzeti oskolák intézőjének,
ugyan ezen ditsö hivatalra lett magasztaltatása alkalmatosságával a szegedi kir. 
nemzeti oskolák nevendékenyeinek örvendetes üdvözlése. (8-r. 4 lev.) Szegeden, 
(1810). Ny. Grünn Orbán bet. M.
Költemény.
— Néh. Komáromi György hamvainak megtiszteltetésekre irt versek. L. : T i s z t a  
Ferencz.
Jegyzéke azon gyümölcs-fáknak, mellyek Oszterhueber Péter kertjében és fa-isko- 
lájában Sümeg-Rendeken Zalamegyében míveltetnek . és jutányos áron eladatnak. 
— Verzeichniss jener Obstarten, welche in dem Garten und der Baumschule des 
Peter Oszterhueber zu Sümeg-Rendek gezogen und . . . abgegeben werden. 
(8-r. 13 1.) Zala-Egerszeg, 1855. Ny. Strohmayer Rozáliánál.
— azon vegyestartalmú könyveknek, melyek mint néhai Tessényi Zsigmond orvos 
ur hagyatéka nyilvános árverés utján eladatnak. — Verzeichniss der Bücher aus 
allen Wissenschaften, welche aus der Verlassenschaft des weil. Dr. Sigm. Tessényi 
öffentlich versteigert werden, (k. 8-r. 58 1.) Pest, 1860. Gedr. bey Jos. liyurian.
M.
— A rigyiczai uradalmi (Bács várm. Baja mellett) faiskolák —. 1845. Verzeichniss
der Baumschulen in der Herrschaft Rigyicza. (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1845. Ny. 
Länderer és Heckenastnál. E.
Jegyzései, Naponként való —, a . . . magyar ország gyűlésének. L. : M a g y a r -  
o r s z á g  köz gyűlésének jegyzései.
Jegyzések. Közhasznú —. Gazdasági lap. Szerkeszti és kiadja P e t h e Ferenc. 
I. és II. évf. (8-r.) Kolosvár, 1828—29. Ny. a ref. kolleg. bet.
Megjelent hetenként egyszer.
— A mezei gazdaságot tárgyazó —, mellyet a külföldi szorgalmatos mezei gazdák­
nak, és ezen minden tekintetben igen szükséges és hasznos mesterséget gyarapí­
tani igyeksző tudós társaságoknak írásaikból kiszedegetni és a két magyar ha­
zákból érkezendő hasonló tárgyú levelekkel egygyütt a közjónak előmozdítása 
végett apródonként közönségesekké is tenni szándékoznak a Kurírnak irói. 2 köt. 
(8-r.) Bécs, 1801—2..
I. köt. 1. csomó. Összeszedte P á n  t z é 1 Dániel. (VIII és 88 1.) 1801.
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2. csomó. Összeszedte D. D ecs y Sámuel. 3 rajzzal. (96 1.) 1801.
II. köt. 1. csomó. Összeszedte P á n t z é l  Dániel. Egy rajzzal. (96 1.) 1802.
Az 1. csomó 1 íve  ^Mezei gazdaság" cím a. jelent meg.
Jegyzetek azon feleletre, mely a protestánsoknak harmadik százados inneplések, 
s némelly tartományokban történt egygyesülések felől ki adott elmélkedésekre a 
szelídség országában készítetett. (8-r. 120 1.) 1818. (H. és ny. n.) M.
Jegyzőkönyv, Az erdélyi nagyfejedelemség rendéinek országgyűlésekről készített 
—. L. : E r d é l y  nagyfejedelemség országgyül. irományai.
Jegyző könyve. Az erdélyi három nemzetekből álló rendeknek Kolosvárra hirdet- 
tetett és . . . tartatott gyűléseikben lett végzéseknek —. L. : E r d é 1 y nagy­
fejedelemség országgyül. irományai.
— A magyar g a z d a s á g i  egyesület 1858. február hó 8. és 9-dik najain tartott 
igazgató választmányi ülésének —. (n. 8-r 30 1.) Pest, 1858. Herz János könyvay.£
1858. october 27-én tartott választmányi ülésnek, (n. 8-r. 19 1.) Pest, 1858. U. o. E.
1858. nov. 15-én tartott választmányi és f. é. novemb. 17-kén tartott közgyűlésnek,
(n. 8-r. 80 1.) Pest, 1858. U. o. E.
1859. január 5-ikén tartott választm. ülésnek, (n. 8-r. 28 1.) Pest, 1859. U. o. E.
1859. febr. 3-ikán tartott választm. ülésnek, (n. 8-r. 17 1.) Pest, 1859. U. o. E.
1859. april 6-án tartott választm. ülésnek, (n. 8-r. 22 és 1 1.) Pest, 1859. U. o. E.
1859. május 5-én tartott választm. ülésnek, (n. 8-r. 24 1.) Pest, 1859. U. o. E.
F. é. (1859.) junius 1-én tartott választm., és f. é. junius 6-án tartott közgyűlésnek, (n.
8-r. 53 1.) Pest, 1859. U. o. E.
1859. julius 1-én tartott választm. ülésnek, (n. 8-r. 58 1.) Pest, 1859. U. o. E.
1859. september 6-án tartott választm. ülésnek, (n. 8-r. 18 1.) Pest, 1859. U. o.
E.
1859. october 1-én tartott választm. ülésnek, (n. 8-r. 18 1.) Pest, 1859. U. o. E.
1859. november 2-án tartott választm. ülésnek, (n. 8-r. 20 1.) Pest, 1859. U. o. E.
1859. december 7-én tartott választmányi ülésnek, (n. 8-r. 18 és 1 1.) Pest. 1859. U. o.
E.
— A jó és olcsó k ö n y v k i a d ó  társulat 1853. évi aug. 27-én tartott közgyűlésé­
nek —. (12-r. 52 1.) Pesten, 1853. Lukács és társa könyvny. —.6 p.
E.
U. a. 1855-ről. (8-r. 220 1.) Pesten, 1855. U. o.
— Magyar ország gyűlésének —. L. : M a g y a r o r s z á g  gyűlésének jegyzőkönyve.
— A felső magyarországi s z o m o l n o k i  kerületi bánya polgárság 1851. évi dec.
5. Iglón tartott közgyűlésének. (2-r. 52 1.) Lőcse, 1855. Ny. Werthmüller J. és fia.
— a tiszavölgyi t i s z a s z a b á l y o z á s i  társulatok 1857-dik évi február 23., 24,
25. és 26-ik napjain tartott nagygyűlésének, (n. 8-r. 24 1.) Pesten, 1857. Ny. Beimel
J. és Kozma Vazulnál. M. E.
— a magyar középponti v a s ú t t á r s a s á g  részvényesei 1844 évi junius 29-kén
Pozsonyban tartott közgyűlésének. Német eredetibűi magyarra fordítva. (4-r. 17 1.) 
[H. és ny. n.] E.
Jehovátol, A —, buzgó könyörgéssel kérettetett 1. Sám. I. 27. Istennek különös áldá­
sából ajándékoztatott. Sóit. CXXVII : 3. CXXIII: 4  Atyának Fiúnak, és Sz. Lélek 
Istennek nevében megkereszteltetett. Mát. XXVIII: 19. gyermek korában, mint a zöl­
dellő plánta. Sóit. XLIV : 12. Éli papok mellett. 1 Sám. II. 11. Lelkében, testében. 
Isten, és emberek előtt való kedvességben szépen nevekedett. 1 Sám. II: 26. Az ő 
édes annyától gyakran meg-látogattatott, és drága köntösökben öltöztetett. 1 Sám. 
II: 19. Száz esztendős korában meg-hólt. Ésa. LXV : 20. Lelkére nézve a Sz. An­
gyaloktól. Luk. XVI: 22. Az Ur Jézus Krisztus ölében, és meg-áldó kezei alá vi- 
tettetett kisded. Márk. X : 16. Méltgs kereszt, római birodalombéli született grófi 
Széki Teleki III Sándor urfi ö nagysága. A n. enyedi músák fényes tsillaga. Kinek 
is ragyogványát e föld színéről való el-enyészése utánn-is kívánván szélesen ki- 
virágoztatni, a mélt. gróff édes atya, és a mélt. gróffné édes anya, mind a magok 
mélységes bánatjoknak enyhítésére, mind szerelmes Ajaknak örök és áldott emlé­
kezetére, koporsóba való tételét, és örökös kápolnájokban való el-temettetését, nem 
tsak halotti nagy pompával, és kéméletlen sok költséggel; hanem azon szomorú 
alkalmatossághoz intéztetett sz. tanitásoknak-is, világ eleiben való ki-botsáttatá-
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sokkal, meg-tisztelték. (4-r. 120 lev. és 1 rézmetsz, tábla 2-r.-ben.) Nyomt. N. Enyeden,
1768. észt.
Tartalma :
1. ) A Jeremiás sz. próféta siralminak egy nevezetes szakaszsza. Mellyet magokévá tévén : A mélt. és 
nagys. s. r. i. grófi Széki Teleki II. Sándor ur, mint megszomorodott édes atya. És a mélt. s. r. i. 
gróf Halászi Halász Borfiára ur aszszony ő nagysága, mint keserves jajakkal zokogó édes anya, mi­
dőn a néhai idv. ritka és drága lelki s testi ajándékokkal gazdag életében Méltgs s. v. j. gróf Széki 
Teleki III. Sándor urli, mint Istentől rend kivül nyert első szülött, egyetlen egy szerelmes lijakat, 
el-felejtl etetlen bánatjokra, nagy solennitással koporsóban zárattak. A halotti tisztesség-tételre nagy 
számmal meg-sereglelt gyülekezet előtt élőszóval ki-trombitáltattak ; és hirdettettek A'. B o r o s n y a i  
. N a g y S i g m o n d  átal.
2. ) Együtt való szomorú beszélgetés, mellyben ama reménytelenül el-enyészett drága kintseken, usy 
mint r. sz. birodalombéli grófi' Széki Teleki Nándor kis uríin, mint Musák különös szeretőjére Pindus 
lakóinak válogatott díszén Paliás kebele jeles örömén ; midőn koporsóba tétetnék, siránkozva panaszól 
a megszomorodott édes anya, profi Halász Borfiára ur aszszony.
3. ) A meg-hólt grófi' ul tinak képében groifi édes szüléi házokfiól való ki mozdulása előtt igy keseregnek az 
enyedi Musák.
4. A szent jobnak vigasztalására megjelent; de még-is mérges beszédekkel kesergető barátival való 
egy nevezetes vetélkedése. A mellyel, midőn a néhai grófi Széki Teleki III. Sándor urfi ő nagysága a 
népes és jeles halotti gyű ekezet e őtt gró fii módra bé-takaritatott A mélt. grófi Széki Teleki II. 
Sándor u.nak, mint édes atyának; és a mélt. grófi' Halászi Halász Borfiára aszonynak, mint édes 
anyának vigasztalásokra, képekben, az ő nagyságok irigyeiket, és aiatomban nagyon keserítő színes 
barátjáikat, igyekezte meg-tzáfölni N. B o r o s n y a i  N a g y  S i g mo n d .
5. ) Emberi panaszolkodó reménség mellyről a néhai méltoságos Grf Széki harmadik Teleki Sándor urfinak 
meghidegedett tetemeinek M. Orbon lett tiszteséges eltemetésekor együgyíi predikáczioval beszélgetett 
A b a t s Má r t o n .
6. ) Le-szakasztott szép virág-szál mellvnek drága színnel fénylő szép tavaszi zöldsége az elébb plán­
tálhatott tulipántoknak és ékes lihomoknak-is nagyobb ékességekre idő előtt kiterjedett: meszsze tsak 
hamar ki-hatott szagja, minden jó érzékenységeket hathatósan betöltött, és az illatozásra kedvesen 
tapasztaltatok, mintha éppen mások gyönyörködtetésére e kertben plántáltatok volna, de már a 
legnagyobb kertésznek keze által gyengén ki-szakasztatott : éppen el hervadok, és mind zöldsége el 
száradott, mind kedves szagja meg-szűnt: Néhai grófi Széki teleki Sándor urli . . . .  emlékezete.
7. ) Győzedelmi pompa, mellyel a b. e. méltgs grófi Széki Teleki 111 ándor kis uriit, meg-eleveníteni 
kívánta, a szomorú edes anya, egy ritka drága zászlónak, ezüst táblának s tzimereknek a N. eny*di 
Musák számára való ajándékozásával, és a mellyet ugyanezen sok időkig meg-maradando drága 
monimontumoknak a N. -N. E. kollegyiomnak thékájában való bé tétetetésének alkalmatoságával; 
rövid orátziók, s versek által véghez vittek a N. Enyedi Musák.
8. ) Ékes bokréta, mellyet az Pallósnak N. Enyedi virágos kertében sokféle virágokból, midőn élne s 
benne szépen játzodoznék, egyben kötött néhai r. sz. b. g. Széki Teleki III. Sándor kis urli.
(Jeiteles.) Die Juden in Oesterreich. Vont Standpunkte der Geschichte, des Rechts 
und des Staatsvortheils. ln drei Büchern. 2 Bde. (n. 8-r. XVI és 408; VII és 253 
1.) Leipzig, 1842. Mayer u. Wigand. 3 tlr. 10 gr.
M.
— Leo. Das Kind der Milde. Eine orientalische Parabel. (8-r. 15 1.) Arad, 1843. Jos.
Beicheľs Druck. E.
— Ludw. H einr. Bericht über das Erdbeben am 15. Jänner 1858. in den Karpa­
then und Sudeten, (n. 8-r. 84 1. és kőnyom, térkép.) Wien, 1859. Aus der k. k. Hof-
u Staatsdruckerei. —.90
Külön nyomat a Sitzungsberichte-ből. M.
— Versuch einer Geschichte der Erdbeben in den Karpathen und Sudetenländern
bis zu Ende des 18. Jahrhunderts, (n. 8-r.) [H., é. és ny. n.] M.
Külön nyomat a „Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellschaft•• 1860. folyamából.
— Quellen-Tempei atur-Messungen in den Sudeten und Karpathen, (n. 8-r. 9 1.) Wien, 
1860 Druck von M. Auer.
Külön nyomat a ..Mittheihmgen der k. k. geogr. Gesellschaf ť- 1860. folyamából.
— Ueber das Ausbleiben der Sodener und Franzensbrunner Mineralquellen. No­
vember 1859. (n. 8-r. 6 1.) Wien, 1860. Druck v. M. Auer.
Kdön nyomat a ..Mittheilungen der k. k. geograph Gesellschaft“ 1860. folyamából.
Jekelfalusy  Vincze. J e k e l f a l v a i .  Egyházi beszéd, mellyet . . . Honth várme­
gyének háladatos ünnepén, midőn az. a kebelében dühöngő mirigy halál meg­
szűntének emlékére, fogadmányossan megállapíttatott, és szent Iván havának 
27-dikére rendeltetett évenkénti ájtatosságát, e f. 1834. esztendőben buzgóan is­
mételné, Ipolyságh várassának templomában mondott . . . Közli maga a T. N. 
Horthi megye. (4-r. 18 1.) Esztergami k. Beimel Jósef bet. M.
Jek k e l József. Utasítás a mértékhitelesitési hivatalok, kereskedők s iparosok szá­
mára, kik meghitelesített mértékek és súlyokkal eladnak vagy vesznek. Fordította 
N o v o b a c z k y  Ferencz. (8-r. 25 1.) Nagy-Várad, 1855. Ny. Tichy Lajos. —.12 p.
E.
Jekoniás. Szomorú-szabású vig ki-menetelü játék, mellyet egy némelly Jesus tár-
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sasága-béli tanító-mester szerzet, és elő-állatot. (k 8-r. 2 lev., 131 és 3 1.) Győr­
ben, nvomt. Streibig Gergely János által. E. M.
Jelen . Politikai hírlap. Szerkeszti és kiadja S z i l á g y i  Ferencz. 1848. (2-r.) Ko­
lozsvár, ny. a ref. főiskola bet.
Apríl 14-ikétôl május 9-ikéig hetenként kétszer jelent meg.
Je lenetek . Szigetvári —. Az ostromló török had követei az ostromlott Szigetvár 
bősei előtt. 11. A hős Zrínyi és hű bajnokai esküje, győzni vagy halni. (n. 8-r. 2 
lev.) Pest. 1860. Ny. Werfer Károlynál. M.
Jelenffy Karóig. Orvosi értekezés a dohányról, (n. 8-r. 52 1.) Budán, 1838. Ny. 
Gyurián és Bagó bet.
Latin címlapja : De nicotiana. Dissertatio inauguralis medica quam . . . pro 
doctoris med. gradu rite obtinendo . . . conscripsit. M.
Az értekezés csak magyar.
— Panlus. de Ch e y t e .  Lob-Rede von der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, welche
an dessen hohen Fest-Tag, als an dem hohen Titularfest dess Barfüsser Ordens, 
der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit. in dessen Closter-Kirchen zu Pressburg vor- 
gestellet. Da eine hochlöbl. englische Ertz-Bruderschaft erwehnten Ordens Ihre 
Würdens-Wahl bestättiget. (k. 4-r. 6 lev.) Pressburg, 1747. Gedr. b. denen Roye- 
rischen Erben. E.
(Jeleni. Lndw. Franz Liszt in Berlin. Eine Skizze von Julius K o s z a r s z k i .  (8-r.) 
Berlin, 1842. Barasch. —.5 gr.
Je le n ik  Mihály. Ama két nagy érdemű férjíiakat Fábri István s Szábel István pro­
fessor urakat fel-derült nevek napján némelly igaz szivű ifjak nevében meg-tisz- 
telni kívánta Xll-dik hó 26-dikán 1796. esztend. (4-r. 3 lev.) Posonyban, 1796. 
Füskúti Länderer Mihály bet. M.
Je lenkor politikai tekintetben a két haza s külföld hírleveleiből. Szerkeszti s ki­
adja H e l m e c z y  Mihály. 1—VI. évi folyamat. (4-r. és 2-r.) Pesten, 1832—37. 
Nyomt. Länderer könyvny.
Yll—XVI. évi folyamat. Szerkeszti H e j m e c z y  Mihály. (2-r.) Pesten, 1838—47. 
Ny. Trattner-Károlvi
XVII. évi folyamat. Szerkeszti H e l m e c z y  Mihály és (ápril 18-ikától) K i r á l y i  
Pál. (2-r.) Pesten, 184b U. o.
1847 vé éig hetenként kétszer. 1848-ban hetenként háromszor jelent meg s junius vé­
gén megszűnt.
— Politikai és társas élet encyclopaediája. Különös tekintettel a hírlapok
olvasóira. Az »újabb kori ismeretek tárának« folytatása, (n. 8-r. 476 1.) Pest, 1858. 
Heckenast Gusztáv. 2.—
A. E. M.
Je len tés, 1830-ki —, a magyarországi á l l a t t e n y é s z t ő  társaság munkálódá- 
sairól. A választottság nevében kiadta gróf A n d r á s y  György és D ö b r e n t e i  
Gábor. (8-r. 67 és 1 1.) Pesten. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István könyvny.
E. M. '
1831-ki jelentés . . . Kiadta gróf A n d r á s y  György és T a s n e r  Antal. (8-r. 88 
1.) Pesten, u. o. M.
18 2-ki jelentés. Kiadta gróf A n d r á s y  György és T a s n e r  Antal. (8-r. 92 és 1 
1.) Pesten, u. o. M
1833- ki jelentés. Kiadta T a s n e r  Antal (8-r. 61 és 5 1.) Pesten, 1833. U. o. M
1834- ki jelentés. Kiadta T a s n e r  Antal. (8-r. 62 1.) Pesten. 1834. U. o.
1835- ki jelentés. Kiadta T a s n e r  Antal. (8-r. 64 1. és 2 lev.) Pesten, 1835. U. o. M.
Folytatása ezen cím alatt :
— 1836-ki —, a magyar gazdasági egyesület munkálódásairól. A választottság ne­
vében kiadta T a s n e r  Antal. (8-r. 70 1.) Pesten, u. o. M.
1837. évi jelentés. (11. év.) Kiadta T a s n e r  Antal. (8-r. 62 1.) Pesten, 1837. U. o.
1838- iki jelentés. (12. év.) Kiadta T a s n e r  Antal. (8-r. 62 1.) Pesten, (é. és ny. n.)
1839- ki jelentés. (13. év.) Kiadta T a s n e r  Antal. (8-r. 49 1.) Pest, 1839. U. o.
Folytatása ezen cím alatt :
— 1840-ki —, a magyar gazdasági egyesület állattenyésztési osztályának munkáló­
dásairól. (14. év.) Á választmány nevében kiadja T a s n e r  Antal. (n. 8-r. 54 L). 
Pesten, Trattner J. M. és Károlyi István.
*
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1841-ik évi jelentés. (15. év.) Kiadta T a s n e r Antal. (n. 8-r. 48 1.) Pesten. 1841. U. o.
Azután ezen cím alatt:
Jelentés. 1842-ik é v i—, a pesti lovar-egylet munkálódásairól (16. év.) A választmány- 
nevében kiadta S z e k r é n y e s y  Dániel, (n. 8-r.) Pesten, Petrózai Trattner J.
M. és Károlyi István. M.
1843- ik évi jelentés. (17. év.) Kiadta S z e k r é n y e s y  Dániel, (n. 8-r. 43 1.) Pesten, u.
o. M.
1844- ik évi jelentés. (18. év.) Kiadta S z e k r é n y e s y  Dániel, (n. 8-r. 45 és 1 1.)
[H. és ny. ni] M.
1845- ik évi jelentés. (19. év.) Kiadta S z e k r é n y e s y  Dániel (n. 8-r. 42 1.) Pesten,
1845. Ny. Trattner J. M. és Károlyi István.
1846- ik évi jelentés. (20. év.) Kiadta S z e k r é n y e s s y  Dániel, (n. 8-r. 46 1.) Pesten,
1846. U. o.
1847- dik évi jelentés. (21. év.) Kiadta S z e k r é n y e s s y  Dániel, (n. 8-r. 45 és 1 1.)
[H. és ny. n.] M.
1848- dik évi jelentés. (22. év.) Kiadta S z e k r é n y e s s y  Dániel, (n. 8-r. 46 1.) Pes­
ten. 1848. Ny. Trattner J. M. és Károlyi István.
Az 1849—51. évi (23—25.) jelentésele nem jelentek meg.
1852- dik évi jelentés. (26. év.) Kiadta S z e k r é n y e s s y  Dániel, (n. 8-r. 34 1. és 1 lev.)
Pesten, Trattner J. M. és Károlyi István. M.
1853- dik évi jelentés. (27. év.) Kiadta S z e k r é n y e s y  Dániel, (n. 8-r. 43 és 1 1.)
Pesten, 1853. U. o. M.
1854- dik évi jelentés. (28. év.) Kiadta S z e k r é n y e s s y  Dániel, (n. 8-r. 54 1. és
t lev ) Pesten, 1854. U. o. M.
1855- dik évi jelentés. (29. év.) Kiadta S z e k r é n y e s s y  Dániel, (n. 8-r. 51 és 1 1.)
Pesten. 1855- U. o. M.
1856- dik évi jelentés. (30. év.) Kiadta S z e k r é n y e s s y  Dániel, (n. 8-r. 57 és 1 1.)
Pesten, 1856. U o. M.
1857- dik évi jelentés. (31. év.) Kiadta S z e k r é n y e s s y  Dániel, (n. 8-r. 63 és 1 1..)
Pesten, 1857. U. o. M.
1858- dik évi jelentés. (32. év.) Kiadta B é r c z y Károly, (n. 8-r. 61 és 3 1.) Pest, 1858.
Emich Gusztáv kőnyvny. M.
1859- dik évi jelentés. (33. év.) Kiadta B é r ez y Károly, (n. 8-r. 64 1.) Pest, 1859.
U. o. M.
1860- dik évi jelentés. (34. év.) Kiadta B é r c z y Károly, (n. 8-r. 67 és 1 1.) Pest,
1860. U. o. ' M.
A borítékon mindegyik folyam „Gyepkönyvu címet visel.
— Küldöttségi —, a b é k é s - b á n á t i  helv. hitv. egyházvidék 1856. évi november 
25, 26. napjain Szentesen tartatott közgyűlése jegyzőkönyvének 6. sz. alatti ha­
tározatára. (2-r. 8 1.) Kecskeméten, 1857. Ny, Szilády Károlynál.
— a n o r o s j e n ő i  járás-kórház alapításáról és felépítéséről, mellyet tesz a boros-
jenői járás-ápolda és kórház választmánya 1857. év augustus havában. Melléklet : 
A kórházépület és telek rajza. — Bericht über die Stiftung und den Bau des bo- 
rosjenöer Bezirks-Spitals, erstattet durch den Verwaltungs-Ausschuss des boros- 
jenöer Bezirks-, Armen- und Krankenhauses, im Monat August 1857. Beilage: 
Plan des Spital-Gebäudes und dazu gehörenden Gartens, (n. 4-r. 16 1. és 1 kő­
nyomat.) Arad, 1857. Buchdr. von H. Goldscheider. M.
— Első évi —, az első pesti b ö l c s ő d é r ő l .  (8-r. 27 1.) Pesten, 1853. Emich
Gusztáv kőnyvny. M.
A 2. évi jelentést Id »B ö l c s ö d é n e k  jelentése« alatt.
— E l ő f i z e t é s t  illető —, egy technológiai nagy munkára magyar és német nyel­
ven, mellyre való előfizetés által egyszersmind a magyar nemzeti museum egy 
tökélletes és tudományos alkotmány szerént rendbeszedett technológiai gyűjte­
ménynek bírásához fog jutni. (n. 8-r. 20 1.) [H. é. és ny. n.] M.
— Első —, a magyarhoni f ö l d t a n i  társulatról. L.: K o v á t s  G y u l a .
•— Bizottmányi —, a kolozsvári g a z d á s z a t i  és iparkiállításról. L .: G á m á n 
Z s i g m o n d.
— Mű- és dijjbirálati —, a győri első i p a r m ű k i á l l í t á s r ó l .  1846. (n. 8-r.
31 és 3 1.) Győrött, özv. Streibig Klára bet. E.
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Jelentés, Orvosi hivatalos —, a m a r h a  p e s t i s n e k  Nagy- és Kis-Veszveresen tör­
tént beoltásáról sz. Jakab hava 26-án 1839. évben. (8-r. 43 1.) Rozsnyón, 1840. Kék 
József int. E. M.
Jelen tése, Rövid —, a minden esztendőben tartani szokott á h é t a t o s s á g o k -  
nak, és nagy bútsúknak a Selmetz Bánya szab. kir. városnak Kálvária hegyén s 
miilyen drága relikviák találtattak ottan a szent gráditsokon, miképen kell azo­
kon járni, mi könnyű módon meg emlékezhet minden órában az ember a Krisztus 
keserves kínszenvedésérül, hogyan indithatya maga szivét a lö-jóságoknak gya­
korlására stb. Németből fordította B i e 1 e k László. (8-r. 48 1.) 1806. [H. és ny. n.]
E.
— Az 1840. évi V. törvény czikkely által a b ü n t e t ő  törvény könyvvel válhatlan
kapcsolatban lévő büntető s javító rendszer behozása iránt kimerítő vélemény- 
adás végett kiküldött országos választmány7 —. (2-r. 357 és 99 1.) Budán, 1843. 
Nyom. a magy. kir. egyetem bet. E. M .
I. rész. A bűntettekről és büntetésekről.
II. rész. Büntető eljárás.
III. rész. A börtönrendszerről.
(IV. rész.) Az 1840. évi V. förvényczikkely által a büntető törvénykönyvvel válhatatlan kapcsolatban 
lévő büntető s javító rendszer, behozása iránt kimerítő véleményadás végett kiküldött országos vá­
lasztmány üléseinek jegyzőkönyve.
— Az 1833 34. évi 3. tvcz. által a k a t o n a i  élelmezés és szállásolás tárgyában
krendelt országos biztosságnak —. (2-r. 42 és 21 1.) Budán, 1843. A magy. k. egye­
tem bet. A . M.
— Az 1839/40-ik évi 3-ik törvényczik által a k a t o n a i  élelmezés és szállásolás
tárgyában kirendelt országos biztosságnak —. (2-r. 338 1.) Budán, 1843. A magy. 
kir. egyetem bet. M.
— A ke r e  s k e d é s i  és azzal kapcsolatban levő tárgyak iránt kiküldött kerületi
választmánynak —. 1843. (2-r. 2 lev., 24, XIV, XV 1., 3 lev. ; 14 1. és 1 lev. ; 21 
1.; 35 1. ; 69 1. ; 19 1. ; 39 1.) Posonvban, Wéber S. Lajos bet. M.
1. rész. Á vámrendszerről, s a földmivelés, műipar s kereskedés ez általi kormányzásáról. — 2. rész. 
A hitelintézetről. — 3. rész. A központi műegyetemről. — 4. rész. Az országos pénztárról. — 5. rész. 
A közlekedési eszközökről. — 6. rész. A közműrendszerről. — 7. rész. Vegyes tárgyú javaslatok.
— a pesti magyar s z í n h á z  építésére ügyelő küldőt! ségnek. L. : N y á r y  Pál.
— A kir. magy. t e r m é s z e t t u d o m á n y i  társulat évi —, tagjairól és műkö­
déséről. 185Í—56. Szerkeszti S z a b ó  József, (n. 8-r. 41 1.) Pest, 1857. Ny. Herz 
János.
— A magyar t u d ó s  t á r s a s á g  igazgatóságának —, a társaság 1837-beli mun­
kálkodásairól s pénztára mibenlétéről. Hetedik esztendő. (8-r. 44 1.) Budán, 1838. 
A m. kir. egyetem bet. A . M.
Jelentések, melyek az Felséges Napoleon császár és királynak parancsolatjára az 
párizsi tanátsal Áprilisnak 15-dik napján 1809 tartatott gyűlésében, Ausztriának 
eddig való gondolgozásai módjára nézve, az külső országok dolgaira ügyelő mi­
nister Frantzia birodalombéli gróf C h a m p a g n y  által közlőtődtek. (8-r. 126 1.) 
Bétsben, 1809. esztendőben. G rátzi egyetem.
Je linek , Véne. Catalogus librorum qui apposito pretio apud V. J. typog. Tyrnavi- 
ensem reperiuntur. (k. 8-r. 4 lev.) Anno 1801. M.
Je lk i Andrásnak, egy született magyarnak történetei. L. : S á n d o r  István. 
Jellachich, J. G. F. F r e y h e r r. Sine Stunde der Erinnerung. 2 Abtheilgen. (8-r. 
141 1. és 1 lev.) Agram, 1825. Gedr. bey Jos. Rossy. E.
1. Gedichte. 2. Rodrigo und Elvire ein dramatisches-Gedicht in dr^y Aufzügen.
— Joseph. Dissertatio inauguralis physiologico medica sistens primam metamor-
phosim organismi humani quam consensu et auctoritate inclytae facultatis me­
di ae ad rite consequendum doctoratus gradum edidit . . . (n. 8-r. 29 és 1 1.)
Budae, 1836. Typ. regiae universitatis hung.
Belső címe: Az emberi életművezet első változásairól értekezik orvos-doc- 
torrá létekor. M,
Az értekezés csak magyar szövegű.
— Gedichte, (n. 8-r. VI, 182 1. és 5 rézm.) Wien, 1851. (W. Braumüller.) 2.— 
Jellacsichiade. L . f Gr i mm,  Vinc.
Jem elka, Joseph. Dissertatio inauguralis medica sistens thermas Gasteinenses, 
respectu geographico-geognostico-physico-chemico et therapeutico. (8-r. 52 1.) Budae,
1845. Typ. J. Gyurián et M. Bagó.
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Jenam y, Guil. Panegyricus occasione novae academici soc. Jesu Tyrnaviae colle­
gii bibliothecae. Anno Dni 1761. (2-r. 10 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu, 
anno ut supra. E.
Jendrássik , A. F. Anatomische Untersuchungen über den Bau der Thymusdrüse, 
(n. 8-r. 41 1. és 1 tábla.) Wien, 1857. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Ge- 
rold’s Sohn.) —.24 p.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-bői.
Jendro lovics János és K a j d i J á n o s. A csizmadiaság, különös figyelemmel az 
e mesterségben előforduló műszavakra. (12-r. 32 1.) Pest, 1858. Bucsánszky Alajos.
M.
Jene, C. A. Dissertatio inauguralis de morbis cutaneis, (n. 8-r. 52 1.) Vindobonae,
1841. Typ. Car. Ueberreuter.
Jeney  György. Természet könyve. A hortobágyi pásztor és a temészet-vizsgáló. 
A nem-tudósok kedvekért. (8-r. IV, 224 1. és 2 rajzt.) Pest, 1791. Ny. Patzkó 
Ferencz. 1.—
M.
— Közönséges ó história két könyvekben. Ez az első könyv áll két részekből. I.
rész. A legrégibb emlékezetes történeteknek és a legrégibb, u. m. Assyria, Baby­
lonia, Média és Persa birodalmaknak a Nagy Sándor birodalmának és az abból 
származott országoknak rövid históriájok. II. rész. A sidó nemzet históriája Jeru- 
sálem elpusztúlásái'g, és a Jézus élete s a kér. anyaszentegyház felállátásának 
kezdete. Következni fog a II. könyv, mellyben a görög nemzet históriája Nagy 
Sándorig, és a római birodalom történetei Augusztusig, végre India és China or­
szágoknak régi állapotjok, és némely ásiai régi népekről való rövid értekezés 
fognak előadatni. (8-r. 1 lev., VIII, 102 1. és 1 táblázat.) Nagy-Károlyban, 1824. 
Ny. Gőnyei Gábor. —.30 p.
M.
2. igazított kiadás. (8-r. 120 1. és 1 táblázat.) S. Patakon, 1838. Ny. Nádaskay András.
J M. E.
— Im re. Versek, melyeket Mátsai és Kis-Oroszini Csernovics Pál urnák, a tőle pél­
dáson pártolt h. m. vásárhelyi gymnasium növendékei buzgó hálájokat nyilvá­
nítják 1836. (4-r. 11 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
Jenne’s Reisen von St. Petersburg bis Malta und von der Donaumündung bis in 
den Quadalquivir, durch einen Theil von Asien, und einige Städte in Afrika. 1. 
Theil. (8-r. 5 lev., 544 1. és 8 lev.) Frankfurt u. Leipzig, 1790. (Ny. n.)
A II. kötet ezen cím alatt :
— Reisen nach dem Archipelagus, der europäischen Türkey, Moldau, Walachei, 
Siebenbürgen und Slavonien. 2. Theil. (8-r. 506 1. és 4 lev.) Frankfurt u. Leipzig, 
1790. (Ny. n)
Reise von Malta nach Wien : über Thessalonik, nach Asien, Smirna, Troja, die Dardanellen, Kaie do­
nién, Konstantinopel, Warna, Rustschuk, Bukarest, Kronst-dt, Arad, Temeswar, Pest und Pressburg. 
Reise von Wien, auf der Dqnau bis in das schwarze Meer, nach Konstantinopel. — Reise von 
Konstantinopel nach Wien : durch die Moldau, Wallachei, Siebenbürgen und Slavonien. Reise von 
Wien nach Konstantinopel über Raab, Essek, Peterwardein, Sémiin, Belgrad, Nissa, Soffia, .Philip­
popoli und Adrianopel. — Reise von Konstantinopel nach Marseille.
A III. kötet ezen cím alatt :
— Reisen nach Spanien, Piemont, der Lombardié und Tyrol. 3. Theil. (8-r. 470 1.
és 4 lev.) Frankfurt u. Leipzig, 1790. (Ny. n.) M.
Jenovay Károly. A mentő himlő áldott találmány. Magyarázta két egyházi beszéd­
ben a jótévő mentöhimlö, közönségesebb gyakoroltatásának előmozdítására, (n. 
8-r. 36 1.) Pesten, 1838. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. M. E.
Jenöli. Búvirágok. (8-r. 46 1.) Pest, 1848. Ny. Länderer és Heckenastnál. —.20 p.
Költemények. E. M.
— Forradalmi szikrák. (8-r.) Pesten, 1848. Magyar MiháL M. E.
Költeményeik.
Je rn e y  János. Gondolatok a jászkürtről, ahoz hasonló több kürtök ösmertetésével. 
Egy levél töredékben. (8-r. 16 1.) Szegeden, 1827. Ny. Grünn Orbán. —.10 p.
A E. M.
— Szeged városában lévő esztendő számú régi felírásnak magyarázata. (8-r. 43 1.)
Szegeden, 1829. Grünn Orbán örök. —.20 p.
A. E. M.
— Világosítás Asiában a Kaukaszus hegyén lakozó avarok és kunságiak nyelvének
Jerney. 279 Jésus.
magyartalansága eránt, a kaukaszusi népek átnézésével, (k. 8-r. 30 1.) Szegeden,
1829. Ny. Grünn Orbán. —-20 p.
A. E. M.
Jerney  János. Anno vetvári kún avar püspök pecsét nyomója 826-ból. A Tudomány­
tár 1838-beli III. füzetéből. Egy rézmetszettel, (n. 8-r. TI 1. és i rézm.) Pesten, 
(1838.) Trattner és Károlyi István. —.20 p.
M
— A magyarországi izmaelitákról, mint volgai bulgárok és magyar nyelvű népfe-
lekezetről. (n. 8-r.) Budán, 1845. 1.—
—■ keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett 1841 és 1845. 2 köt. 
(4-r.) Pesten, 1851. A szerző tulajdona. Budán a cs. k. egyetem bet. 8.30 p.
I. köt. Etelközi út. — A moldvai oláh nyelvben találtató magyar szók sorozata. — Magyar lakosokat 
biró, vagy nevüket nyelvünkbó'l kölcsönözte moldvai helységek sorozata. — A magyarországi be­
senyőkről. — A magyarországi tatárokról. — Magyar-moldvá-román és oláh viszonyok. — A moldvai 
magyarok 1851. évi statistikája. — Arpádkori magyar hadosztályok nevei. (IV, 329 1. és 1 lev.)
II. köt Lebediai út. — Parthiai kutatás. — A parthusok történetének korszaki vázlata- IV, 316 1.,
3 kőnyomat és 1 térkép.) ,
— Magyar nyelvkincsek Arpádék korszakából, (n. 8-r. X L, 1 lev. és 178 1.) Pesten,
1854. A szerszö tulajdona. Ny. Bucsánszky Alajos. 1. 20 p.
Második közlemény, mely I. András kir. korabeli 800 éves imádságokat tartalmazza,
két réztábla nyomattal, (n. 8-r. 3 lev.; 92 és 1 1.) Pesten, 1854. Szent István tár­
sulat. A. E. M.
Ezen címlappal is : Thesavri lingvae hvngaricae ex epocha Arpadianorum.
— A palócz nemzet és palócz krónika, orosz és lengyel évkönyvek nyomán. A m.
akadémia »Történelmi tára* I. kötetéből, (n. 8-r. 68 1.) Pesten, 1855. Ny. Länderer 
és Heckenastnál A. E. M.
Jeronim us, S z e n t .  Egyedül valóságnak ékessége. Az-az Tebais-béli dütsöséges Szent 
Pál pátriárkának, remeték fejedelmének, és mesterének, élete, és halála, mellyet 
. . . meg-irt. Első része, melly életének históriájából, s az Írásból, és a szent atyák 
magyarázó könyveibűl, ezen nagy Sz. tiszteletinek öregbítésére, históriássan, 
és ájtatossan szólló módon szedettetett öszve, Második része, melly azon Szent 
Atya testének másuvá-való némelly által-vitelit, és tsuda-tételit foglallya ma­
gában, és hasonló-képpen egynéhány tzikkelyekre osztattatok. Melly deák nyelv­
bűi T. Pater O r o s z  Ferentz által magyarra fordíttatott. (8-r. 19 lev., 3 50 1., 4 
lev. és 1 rézm.) Nagy-Szombatban, 1754. Akadémiának bőt. E. M.
Je rro ld , D. Die Folgen einer Laune. Aus dem Englischen übersetzt von G. W. F. 
R ö d i g e r. 3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, G. A. Hartleben. 1.12 p.
Belletrist. Lese-Cab inet. 117—22.
Jesus meine Liebe. Gebetbuch für katholische Christen. (16-r. 222 és 2 1.) Pest,
1855. A. Bucsánszky. —.24
Velinpapiron, 6 rézmetszetü képpel — 50 ; bőrkötésben 1.20
M.
— ist die reinste Liebe. Gebet und Gesangbuch für die zarte Jugend. (32-r. 157 és
és 3 1.) Pesth, 1853. A. Bucsánszky. —.8
E
U. o. (32-r. 157, 3 1. és 1 fametsz.) Pesth, 1856. U. o.
U. a. (32-r. 157, 3 1. és 1 fametsz.) Pesth, 1857. U. o. M.
Jésus Kristus, A mi urunk —, kénszenvedésének és halálának históriája. Miképpen 
I. A virág vasárnapokon, II. Nagy pénteken, az posonyi evangyélika ekklésiában 
esztendőnként az oltárnál szokott olvastattni. Némelly passióbéli buzgó énekek­
nek és imádságoknak hozzá adattatásával. (12-r. 84 1.) Posonyban. 1773. Länderer 
Mihály. M.
— Kristus istenségét, A —, és a mi hitünk dicsőségét előtevő beszéd. L. J a n i c s  
János.
— Maria Jósef. Az az : A teremtett sz. háromsághoz aitatos tisztelet, melly minden
Kristus híveinek vigasztalására, és kiváltképpen azoknak, kik Sz. Josef pátriárka 
congregátiójában vannak, a magyar nemzet kedvéért, német nyelvből magyarra 
fordíttatott győri Boldog aszony seminárium clericussa által. j(16-r. 5 lev. és 146 
1.) Bécsben. 1721. Ny. Kürner Jakab János. ’ M.
U. a. (16-r. 5 lev. és 146 1.) Nyomt. Krembsben, 1758. Praxi Ignatz Antal által.
M.
Jésus. 280 Jezjs.
Jésus, A szenvedő —, szemléléséről. A bűnöst megtérésre intő énekek. (8-r. 2 lev.) 
[Kassán,] 1839. M.
— társaságbeli, A —, szerzeteseinek, Khinábúl való ki-üzettetése. (k. 8-r. 51 1.)
Romában. M.
— társaságából való szerzetes papok által, A —, Magyar-országban tartandó apos­
toli missiók alkalmatosságával öszve-gyűltt hivektöl ének vagy fel-szóval mon­
datni szokott áhitatosság, mellyet a nagy-győri keresztény ábitatos híveknek is­
tenes költségével azon Jésus társasá(gjból lévő pap újonnan ki-nyomtattatott. 
(16-r. 45 lev.) Győrben, 1746. Streíbig János által, és találtatik Győrött Millner 
Jakabnál. M.
U. a. (12-r. 36 lev.) Bétsben, (é. n.) Nyomt. a Kalivoda Leopold universít. könyv- 
nyomt. által. M. E.
Más kiadás ezen eím alatt:
— társaságából-való szerzetes papok által, A —, Magyar, és Erdély országban tar­
tandó apostoli missiók alkalmatosságával öszvegyűlt hívektől ének szóval mon­
datni szokott ajtatosság. Intés : Valaki ezen apostoli missiókra meg-jelenvén tö- 
redelmességgel végbe vitt szent gyónása, és áldozása után az anya-szentegy-háznak 
fel-magasztaliatásáért: a keresztény fejedelmeknek egygyességekért, és egymás 
közöt-való békességekért; az igaz hiten kívül valóknak meg-térésekért Isten előtt 
maga buzgósága szerént ájtatosan esedezik (példának okáért : hét Mi-Atyánkot, 
és Üdvözletei figyelmetes indulattal el mond) tellyes bútsút nyer, és a missiónak 
utolsó napján a szentséges romai pápának áldását veszi. (12-r. 112 1. és 1 lev.) 
Kassán, 1757. Nyomt. az academiai bet. E.
— Kristusnak, A mi urunk —, uj testamentoma. L .: B á r á n y  György.
Jeszenszky Danó. Apotheosis Kazinczy Ferencz emlékére. Emléklap Kazinczy
Ferencznek Balassa-Gyarmaton 1859. év December 29-én tartott évszázados em­
lékünnepéről. (k. 4-r. 3 lev.) B.-Gyarmaton, 1859. Ny. Kék László. M.
— Ladisl., de N a g y-J e s z e n. Tractatus criticus de electricitate et aliquibus 
physicae capitibus. (8-r. 130 1. és 1 tábla.) Colocae. 1804. Typ. Joan. Tomentsek.
M. E.
— László. (11.) Templomi beszéd, mellyet a hódmező-vásárbelyi evang. ág. hv. új
templomnak ünnepélyes fölszentelése alkalmával (junius 9-én 1844.) mondott, (n. 
8-r. 16 1.) Pest, 1844. Ny. Länderer és Heckenastnál. M. E.
— Mi óvja meg az embert, hogy a megkisértésekben ne essék el ? Templomi be­
széd. Az eladott példányokból begvűlt fillérek nemzetünk jeles költője, Garay 
János árváinak felsegélésére forditatnak. (n. 8-r. 11 1.) Szarvason, 1854. Réthy 
Lipót nyomd. —.6 pp.
E.
— Templomi beszéd. (8-r. 11 1.) Szarvas, 1854. Réthy Lipót ny. —.6
— Michael. Synopis publicae manipulationis dominis magistratuahbus comitaten­
sibus subsei viens. (8-r. 5 lev., 11—98 1., 2 lev. és 2 táblázat.) Pestini, 1792. Typ. 
Franc. Aug. Patzko. E.
— A gazdaságos őszi vetések módja, melly több próbatételek után igen 
hasznosnak találtatván, a szántó-vető gazdáknak kedvekért közönségessé tétetett. 
(8-r. 15 1.) Kalocsa, 1808. Ny. Tomentsek János.
— Miklós, N a g y  J e s z e n i .  A magyar törvény históriája, mellyet néh. Kelemen 
Imre urnák előadásai szerint közre bocsájtott. (8-r. 116 1.) Pesten, 1820. Ny. 
Trattner János Tamás.
Jetta szép tündérasszony. (8-r. 214 1., 1 lev. és 1 rézm.) Kassán, 1798. Füskúti
Länderer Ferentz. 1.—
M.
Je tte u r , Jo an. Joach. Dissertatio inauguralis medica de calvitie, (n. 8-r. 44 1.)
Budae, 1784. Typ. Cath. Länderer viduae. M.
Jew shury, G. E. Die Halbschwestern Aus dem Englischen übersetzt von Louise v.
E r a u. 3 Bde. (k. 8-r.) Pest, 1857. C. A. Hartieben. 2.15 p.
Jezerniczky, Car. Sermo extemporaneus quam C. J. de Eadem . . .  ad generalia 
regni comitia ablegatus die 2. mensis Martii 1791. in sessione diaetali . . . dixit. 
(2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Jezjs prjtel djtek. Pro djtky ewangelické augsburgského wyznánj. (16-r. 32 1.) Gyns, 
1839. U Karlá Reicharda. M.
Jezsó. 281 Joachim.
Jezsó, Steph. Dissertatio inauguralis medica de psora. (8-r. 35 és 1 1.) Pestini, 1834 
Typ. J. M. Trattner-Károlyiensis. M.
Jézus az én szerelmem. Imádságos könyv keresztény katholikusok számára. (16-r. 
220 1., 2 lev., és 1 rézm.) Pesten, 1854 Bucsánszky Alajos. M.
U. a. (16-r. 220 1., 2 lev. és 1 fametsz.) Pesten, 1856. U. o. E.
U. a. (16-r. 218 1., 2 lev. és 1 fametsz.) Pesten, 1857. U. o. E.
U. a. (16-r. 220 1., 2 lev. és 1 fametsz.) Pesten, 1859. U. o. —.17
íro tt hetükkel. E. M.
— szent gyermekségének társulata. Rövid kivonat az ez ideig megjelent frankhoni
könyvekből. (12-r. 128 1.) Pest, 1852. Müller Emil könyvny. M.
— sz. gyermekségének társulata. E tárgyban megjelent munkák nyomán Székes-
Fehérmegyére alkalmazva. (12-r. 46 1.) Székesfehérvárott, 1853. Özv. Számmer 
Pálné bet. —.3 p.
E. M.
— A —, kínszenvedések 24 órái. (8-r. 2 lev.) Szombathelyen, 1860. Bertalanffy
Imre nyomd. , M.
— Kis —, imádása. L. : Á cs Benjamin.
— Krisztus, A mi urunk —, kínszenvedésének és halálának története ; miképen azt
1. virágvásárnapon és 2. nagypénteken az ág. hitv. tartó eklesiákban esztendőn- 
kint az oltárnál olvasni szokták. Némelly passiobeli buzgó ének hozzáadásával. 
(16-r. V és 54 1.) Pest, 1856. Trattner-Károlyi István. —.4 p.
M.
— Krisztus keresztények útja, melly 14 térdeplésre osztatott és mind az élő, mind
a világból kimúlt kér. kath. hívek lelki hasznára sokféle búcsúkkal a római pá­
pától megajándékoztatott. Erdélyben pedig 1738. évben a szerfiácus sz. ferencz- 
rendi atyák által megbövitetett. (16-r. 64 1.) Kolozsvár, 1854. Ny. a r. k. lýceum 
bet. —.12 p.
— Krisztus, A megváltó Ur —, szent keresztjének magasztaló éneke. (8-r. 4 lev.)
Szombathelyen, 1860. Bertalanffy nyomd. M.
— A szenvedő —, szemléléséről a bűnöst megtérésre intő ének. (8-r. 4 lev.) [Sze­
ged], 1828. M.
— szíve társulata, a Jézus társasága nagyszombati templomában. (8-r. 4 1.) N.-Szom- 
bat, 1856. Ny. Winter Zsigm.
— társasága. Áz az : Rövid oktatás, miképpen szükség a léleknek az Istennel tár-
salkodni. Melly előbb frantzia nyelvrül németre fordíttatott, most pedig az isteni 
igéknek Bécsben lévő magyar hirdetője P. F. B e n e v e n t u s á  Szegszárd . . . 
ki-botsátott. (8-r. 148 1.) Bécsben, 1783. Ny. J. de Kurtzbek. M.
Jézusnak, A legfölsőbb oltári szentségben rejtezett —, úgy mint Istenembernek imá­
dása. (16-r. 93 1.) Veszprém, 1851. Ny. Ramazetter Károly. —.10 p.
Jikeli, Erid. Dissertatio inauguralis medica de inflammatione, quam in univ. Vin- 
dob. disquisitioni submittit. (8-r. 31 1.) Vindobonae, 1838. Typ. viduae Ant. 
Strauss.
Jilk  János. Örömdall, mellyet Főtiszt. Bartók Mátyás urnák, derzsei prépostnak, 
kinevezése alkalmával énekelt, (k. 8-r. 2 lev.) Zágrábban, 1838. Ny, Suppán Fe- 
rencz bet. E.
— Üdvözlés, mellyet Méltgs és Ft. Girk György, Ansariai felsentelt püspök stb.
bérmálás szentségét kenendő fényes bévezetése alkalmával mély tiszteletének örök 
zálogául ajánlott Baján pünkösdhó 13-án 1839. (n. 4-r. 2 lev.) Zágrábban, ny. 
Suppan Ferencz bet. E.
Jiszrael könyörgései egész évre. Fordította R o s e n t h a l  Móricz. Kijavította 
B l o c h  Móricz. 2 rész. (8-r. Vili és 467 1.) Pozsony, 1841. Korn Fiilöp. 1.40 p. 
Héber és magyar nyelven.
Joacház szomorújáték. Melly Egerben a Jesus társasága érseki iskolájának ifjú­
ságától tartatott 1762. észt. (k. 4-r. 2 1.) Egerben, ny. Bauer Káról Jóseff által.
E
Joachim, Wilh. De scientiis prepaedenticis in praxim medicam. Dissertatio inau­
guralis (8-r. 13 1.) Budae, 1839. Typ. r. universit. hung. M.
— Der Gesundheitsfreund der menschlichen Seele, oder leichtfassliche prak­
tische Anweisungen, wie man die Kräfte des Verstandes, des Herzens und des
Joachim. 282 Jochmann.
Willens bis ins hohe Alter ungetrübt erhalten kann. (8-r.) Stuttgart, 1815. Ebner
и. Seubert- —. 111/4r gr. 
Joachim  Vilmos. Törvénykezési orvostan rövid vázlatokban. (12-r. X és 99 1.) Pest,
1854. Müller Gyula. (Athenaeum.) —.40 p.
E. M
— Die Bitterwässer Pannoniens, in chemischer, physiologischer und vorzüglich in
therapeutischer Beziehung, (n. 8-r. V és 54 1.) Oedenburg, 1855. Druck v. Ad. 
Reinhard. (Lauffer Vilmos, Bpest.) ---.72
M .
— Zur Diagnostik und Therapie der Abscesse, (n. 8-r. 26 1.) Wetzlar, 1856. Rath­
geber. —.5 gr.
— Betrachtungen über die Hämorrhoidal-Zustände und deren Heilung. (8-r. 21 1.)
Oedenburg, 1856. Druck v. Ad. Reichard. (Lauffer Vilmos, Bpest.) —.30
Külön nyomat a „Zeitschrift für Natur- u. Heilkunde in Ungarn'"-ból.
Joannes e p i s c o p u s  C a s t o  r i e n s i s. Tractatus de sanctorum et praecipue 
beatissimae virginis Mariae cultu, (n. 8-r. 11 lev., 380 1. és 6 lev.) Posonii, 1786. 
Typ. Franc. Aug. Patzko. Prostat apud Mich. Benedict et lilios. M.
— Chrysostomus. Enarratio profectionis Flaviani patriarchae Antiocheni ad impe­
ratorem Theodosium majorem legationem obeuntis, quam . . .  in sua homilia 
XXI. ad populum antiochenum refert. Sumptibus Basilii Protics. (8-r. 20 1.) Budae, 
1804. Typ. reg. universitatis Pestanae. M.
— a J e s u  Ma r i a .  Stimulus compunctionis et soliloquia, verbis sacrae scripturae
intertexta. (8-r. 8 lev., 234 1. és 3 lev.) Posonii, & Cassoviae, 1778. Sumpt. Joan. 
Mich. Länderer. E.
Editio novissima caeteris emendatior. Accedit brevis vitae auctoris epilógus cura 
et studio Fr. I l d e p h o n s i  a S. Aloysio. Denique R. P. B o u t h o u r s cogi­
tationes Christianae pro singulis mensis diebus. Interprete G. A. B e 1 n a y. (8-r. 
XIV és 215 1.) Posonii, 1805. Typ. G. A. Belnay. E. M.
Joannovics. P e tr . Carmen spect. ac generoso dno Georgio Jankovich, civitatis 
Neo-plantensis consuli, dum onomasin celebraret, oblatum anno 1821. (4-r. 3 lev.) 
Pesthini, 1821. Typ. n. Joan. Th. Trattner. M.
Exiguum grati animi monimentum, quod eximio musarum maecenati, spect. dno 
Georgio Szervitzky de Török-Kanizsa dum anno 1821. natalem recoleret. (8-r. 2 
lev.) Pesthini, typ. nob. Joan. Th. Trattner. M.
Költemény.
— Ode honoribus Spect. ac Perili. Dni Petri Malenicza de Stamora, dum anno 1822 
natalem recoleret. (4-r. 3 lev.) Pestini, typ. nob. Joan. Th. Trattnern de Petróza.
M. E.
— Onomasticon Dno Lazaro Radonics, inch comit. Syrmiensis tab. judic. assessori
etc. in amoris et reverentiae monimentum dicatum anno 1823. (n. 8-r. 2 lev.) 
Magno-Varadini, typ. Joan. Tichy. M.
Költemény.
— Ode gratulatoria novi anni quam III. ac Rev. Dno Samueli Vulcan episcopo g. 
ritus catolicorum Varadinensi profunda cum veneratione offert anno quo : Vara­
dini magnificam eiusdem episcopi ecclesiam cathedralem sua decorabat pictura 
granDe DeCVs serbls, Insignis gLorla nostra! nostri aeVI Raphael Arsa TheoDo-
' ,roVICs. (k. 8-r. 3 lev.) Magno-Varadini, (1828.) Typ. Joan. Tichy. M.
Joas. Acta Tyrnaviae a media grammatices classe. Anno 1760. mense julio, die 11. 
(k. 4-r. 2 lev.) [H. és é. n.] E.
— rex Judae. Acta a perili., ac ingenua infimae grammatices ac elementáris classis
juventute Unghvarini die . . . Maji anno 1765. (k. 4-r. 2 lev.) Cassoviae, typ. aca- 
demicis soc. Jesu. E.
Jób. Kiadta az egyházi tár szerkesztője (G u z m i c s Izidor) ajándékul olvasóinak.
(8-r. 106 1.) Pesten, 1836. Esztergami Beimel J. tulajd. E.
Jobb egyházi embernek kevés tudománnyal birni stb. L. : H r a b o w s z k y  György. 
Jobbágy törvény a mesterképzö intézetek számára. (8-r. VI és 95 1.) Buda, 1845. Vlagy.
к. egyetemi nyomda. —.10 p.
E.
Jochm ann Sámuel. Röpirat a szöllőmívelésről, czélszerűbb szüretelésrül, must és
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borkészítésrül s pinczegazdaságról. (8-r. 39 1.) Pesten, 1844. Beimel József bet.
—.20 p.
Jódforrások, A vízaknai kamarai iblanyos —. L. : K o s a  Mó z e s .
Jodolka von Ilgendorf, oder die drey Freunde von Serinwar. Ein Roman aus den 
Zeiten Nicolaus Zrini, Banus von Kroatien. (8-r. 256 1. és 1 rézm.) Wien, 1799. 
(Ny. n.) M.
Joffe. Anton. Dissertatio inauguratis medica de sanguine in stato sano et morboso. 
(8-r. 32 1.) Pestini, 1846. Typ. Trattner-Károlyianis.
— Herrn. Dissertatio inauguralis medico-practica de aphthis. (8-r. 24 1.) Vindobonae,
1836. Typ. Férd. Ullrich.
Jogakadém ia, A kecskeméti —. rendtartási szabályzata, (n. 8-r. 16 1.) [H. és ny. 
n.] E.
Jogtudom ányi és törvénykezési tár. L. : T á r.
Johannites, Stepk. Paedeuterion honoribus administrorum rei litterariae regii 
gymnasii Essekiensis in perenne gratitudinis, sinceraeque pietatis symbolum a II. 
humanitatis ejusdem palaestrae litterariae alumnis a. r. s. 1841. pio, ac tenero 
ex pectore d. d. d. (8-r. 4 lev.) Eszekini, typ. M. A. Diwald. E. M.
John, Ludw, Briefe eines Magyaren an seinen Freund Michl an der Donau, dem 
Rhein, der Spree, der Elbe und der Ostsee. I. Heft. (8-r. 43 1.) Pressburg, (é. n.) 
Jos. Landes’sche Buchh. —.20 p.
E
(—) Gegen die Juden, die Juden wie sie sind. Nicht zu übersehen ! Beachtenswerth 
für die Christenheit u. das Judenthum. (8-r. 24 1.) [Pressburg,] 1848.
— Staatsverfassungen. (8-r. F1I1 és 102 1.) Pressburg, 1848. Landes’sche Buchh.
1.—
— Die schwarze (Dinten-) Blutrache wegen 10 Gulden C. M. (8-r. 7 1.) Pressburg,
1848. Landes’ Verl. —.3 p..
— Salva avita constitutione. (8-r. 20 1.) Pressburg, 1848. Jos. Landes’che Buchh.
—.8 p.
— Ein ernstes Wort an die Camarilla. Pressburg, am 1. November 1848. (n. 8-r. 14
1.) Pressburg, gedr. bei Belnay’s Erben. E.
— Der Beichstag Ungarns vom November 1847 bis März 1848. (n. 8-r. 16 1.) Press­
burg, 1848. In Commiss. bei J. A. Reiszbach. E.
— Kritische Beleuchtung der Juden-Emancipationsfrage. (8-r. 38 1.) Pressburg, 1848.
Landes’sche Buchh. —.30 p.
E.
Johnston. Vegytani képek. L. . C s e n g e  r y Antal.
Jókai Mór. Hétköznapok. Regény. 2 köt. (8-r. 187, 176 1.) Pest, 1846. Hartleben C. 
A. 2.30 p.
M.
— Vadon virágai. Novellák. 2 köt. (k. 8-r.) Pest, 1848. Heckenast Gusztáv. 2.40 p
Tartalma : E. M.
I. köt. Márcze Záré. — Házasságok desperátióból. — Sonkoly Gergely. — A Nepean sziget. — A go­
nosz lélek. — A nyomorék naplója. (2 lev. 238 és 1 1.)
II. köt. A bűntárs. — Az átkozott ház. — A serfozó'. — Az aegyptusi rózsa. (3 lev. és 212 1.)
2. kiadás. 2 köt. (k. 8-r. 240, 213 1.) Pest, 1852. U. o. 2.—
(—) Forradalmi és csataképek. 1848 és 1849-böl. S a j ó t ó l .  2 köt. (8-r. 3 lev. és 
174 1.; 2 lev. és 169 1.) Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. 2.—
Tartalom : A. M.
I. köt. A Bárdy-család. Komárom. Nomen et omen. A vörös sipkás. A fehér angyal. A kis szürke em­
ber. A szerencsétlen szélkakas. Szegény asszony áldozatja.
II. köt. A két menyasszony. Egy bál. Az érez leány. Székely asszony. Az elesett neje.
(—) Schlachtfelderblüthen. Von Sa j ó .  (8-r. 310 1.) Leipzig, 1850. H. Matthes. 2.—
(—) Schlachtenbilder und Scenen aus Ungarns Revolution 1848 und 1849. Von 
S a j ó .  Deutsche Ausgabe, (k. 8-r. 2 lev. és 262 1.) Pest, (é. n.) Gust. Heckenast.
1.30 p.
M.
— Kampf- und Schlachtenbilder. Von S a j ó .  (8-r. 220 1.) Pesth, 1851. H. Geibel.
— Egy bujdosó naplója. Novellák a forradalom utáni időkből. Irta S a j ó .  (8-r. 2
lev., 212 és 1 1.) Pest, 1851. Geibel Armin. 1.20 p.
A. M.
Jókai. 28 i Jókai.
Tartalma :
Puszta falvak. A karperecz. A liárorn hajtsár. Az ezermester cs a kozák. A mocsárok rejthelye. A ha­
lottaiból feltámadott. A csárdái csapiár. Kő és szerető. A víg ember. Egy emigráns levele. A gyilkos. 
A körtvefa. A megvett nagyság. A két csonka vitéz. — Egy pár derék ember. Az eltűnt leányok. A 
bujdosó tanyája. L'titársam. Találkozás ismerősökkel. A nikomédiai kövek. Az előőrs. A rimaszom­
bati vásár. A két menekült.
Jó k a i M ór újabb novellái. 1—3. köt. (8-r.) Pest, 1852. Emich és Eisenfels könyvny. 
Egy köt 1.—
1. és 2. köt. Hangok a vihar után. 2 köt. (2 lev. és 163 1. ; 2 lev. és 209 1.) A. M.
1. A varchoniták. — Shirin. Történeti beszély.
2. Fortunatus Imre. Egy öreg ember naplója. Ex anno 1522. — A kalóz-király. Történeti novella.
3. köt. A kétszarvú ember. Históriai neszélv. (2 lev. és 182 1.)
— Erdély aranykoia. Regény 2 köt. (8-r.) Pest, 1852. Emich Gusztáv. 2.—
2. kiadás. 2 köt. (8-r. 236; 225 és 1 1.) Pesten, 1854. U. o. 2.—
— Törökvilág Magyarországon. Történeti regény. 3 köt. (k. 8-r. 204 ; 253 és 1 : 195
és 1 1.) Pesten, 1853. Müller Gyula. 3.—
M
(2. kiadás.) 3 köt. (k. 8-r. VI és 204; 253 és 1; 195 és 1 1.) Pesten, 1853. U. o.
3,—
A. M.
— Egy magyar nábob. 4 köt. (k. 8-r.) Pest, 1853—54. Emich Gusztáv. 4.—
E.
2. kiadás. 4 köt. (8-r. ? ; ? ; 2 lev., 205 1. és 11.; 2 lev.. 151 és 1 1. Pesten, 1858. 
Heckenast Gusztáv. 4 .—
M
— Janicsárok végnapjai. Regény. 3 köt. (k. 8-r.) Pest, 1854. Számvald Gyula.
2.30 p.
1. rész. Halil Patrona. 1730.
2. rész. A janicsárok végnapjai. (2 lev., 506 1. és 1 lev.) A. M.
- Török mozgalmak 1733-ban. Regény. 2. köt. (k. 8-r. 2 lev. és 192 1. ; 193—362 1.) 
Pest, 1854. Számvald Gyula. 1.30 p.
A. M.
— Erdélyi képek. 2 köt. (k. 8-r. 127 1. és 1 lev. ; 129—288 1. és 1 lev.) Pest, 1854.
Emich Gusztáv könyvny. 1.—
Tartalma : A. M.
I. köt. Petki Farkas leányai. Háromszéki leányok. A nagyenyedi két fűzfa.
II. köt. Koronát szerelemért, A Hargita. A két szász. Az örmény és csa'ádja. Az utolsó csatár, üti 
levelek.
— Kárpáthy Zoltán. Regény. 4 köt. (8-r. 2 lev. és 160 1.; 2 lev. és 161—296 1. ; 2
lev. és 160 1.; 96 1.) Pesten. 1854. Emich Gusztáv. 4.—
A. E. M.
2. kiad. 3 köt. (k. 8-r. 209 és 1 ; 239 és 1 ; 257 és 1 1.) Pesten, 1860. Heckenast 
Gusztáv. 3.—
— Die weisse Rose. Historischer Roman aus der Zeit des Janitscharen-Aufstandes
1730. Aus dem Ungarischen übersetzt von Max F a l k .  (k. 8-r. 204 1.) Pest u.
Wien, 1854. C. A. Hartleben. —.24 p.
Neues Belletrist. Lese-Cdbinet. 139—40.
— A magyar nemzet története, (n. 8-r. 2 lev. és 352 1.) Pesten, 1854. Heckenast
Gusztáv. 2.—
Újabb kiadása ezen cím alatt: A. E.
— A magyar nemzet története. Regényes rajzokban. 2 javított és bővitett kiadás. 
XVII. Geiger-féle képpel, (n. 8-r. 2 lev. és 292 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv.
2.50
E
— Véres könyv. Csataképek a jelenkori háborúból. 3 köt. (k. 8-r.) Pesten, 1855.
Heckenast Gusztáv. 2.—
Tartalma : E. M.
I. köt. A khánok utóda. — A tábornok és az asztrálszellem. — Szinope. — A basi-bozuk. (225 és 1 1.)
II. köt. A bajadére. — A gyerkőcz. — Drága föld. — A veszélyes sakkjáték. — Alma. — A kertész a 
csatatéren. — A sérthettem — A íosz hely. (162 és 1 1.)
III. köt. Az amazon. — A fegyvertelen. — A bojár leány. — Az akh-tiári fogoly. (190 és 1 1.)
— A magyar előidőkből. (k. 8-r. 342 és 1 1.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv.
1.40 p.
E. M.
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Tartalma :
Egy bukott angyal. - Az üstökös útja. — Máhizeth. Lappón ősmonda. — Második haza. — Bacsó 
Tamás. Magyar históriai novella. — Rozgonyi Cecília.
Jókai Mór. T.irka élet. 2 köt. (n. 8-r. 2 lev. és 160 1.; 160 1.) Pesten, 1855—56. Ny.
Länderer és Heckenast. 2.—A E M
2. változatlan kiadás. 2 rész egy kötetben, (n. 8-r. 3 lev. és 160 1 ; 160 l.) Pesten, 
1858. Heckenast Gusztáv 2.—
Tartalma: E. M.
I. rész. Egy magyar költő életéből. — Ellentétek : Különböző életirások. Oda fent és oda alant. Ideális 
es practícus. Két milliomos. — Képek a múltból és jelenből: Rendes dolog. Részrehajlatlan nézetek. 
Apró Coriolánocskák. — Olyan dolgok, a mik se ártanak, se nem használnak : Mikor az ember va­
lami nyelvet tud és nem tud. Szerkesztési curiosurwk. Magyar színészek életéből. — Ismeretlen 
nagy emberek; A tátos. A ki a kör négyszögitését föltalálta. A tudomány bolondja. Három vármegye 
örököse. A sok-ember. Egyszerre nagygyá lenni.
II. rész. A vén huszár kapitány. — Emlékezések : Petőfi és a censor. Petőfi mint keresztapa. A ve­
szélyes ügyesség. — Török poezis : Az örök harcz. Az első harangszó Sztambulban. — Egy titkos 
drámairó kín-zenvedései. — Két lángész egy házban. — Vad hangok: Az erdei dal. —• Az ellenséges 
koponyák. — A jó öreg asszony.
Türkenwelt in Ungarn. Frei nach dem Ungarischen von Wilh. C h e z y. Mit 24? 
Holzschnitten. (8-r 323 1.) Wien, 1855. Ludwig u. Zang. _ 2.
Oceania. Egy elsüllyedt világrész története. (8-r. 177 1.) Pest. 1856. Heckenast 
Gusztáv. 1.—E M
— Árnyképek. 2 köt. (8-r. 3 lev. és 199 1. ; 3 lev. és 176 h) Pest, 1856. Emich Gusztáv.
2.—
Tartalma: A. M.
I. köt. Vándoroljatok ki. Adamante. Munkácsi rab. Egy halálitélet.
II. köt. Valahány ház, annyi szokás. A szökevény. A remete hagyománya. Az erdők leánya.
— Szomorú napok Regény. 2 köt. (k. 8-r. 144. 150 és 1 1) Pest, 1856. Emich
Gusztáv. 2,—
— Délvirágok 2 köt. (k. 8-r. 224, 225—327 1.) Pest, 1856. Emich Gusztáv. 2 -
Az utolsó tengeristen. — Kelet királynéja. Históriai novella. — Tsong-nu. Históriai novella. — Perozes. 
Históriai novella. — Hyppona romjai. — Solimán álma. — A láthatlan csillag. — Az utolsó czigányor- 
szág. — Kincses Abdul és gyáva Izmál.
— A magyar nép adomái, (k. 8-r. VIII és 272 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 1.—
Adomák Mátyás királyról. — Nevezetes férfiak anekdotái. — Népmesék. — Tájmondák. — Osztályado­
mák. — Tájadomák. — Feliratok. — Népszokások. — Nyelvsajátságok. — Elegy. A. E. M.
2., 150 adomával bövitett kiadás, (k. 8-r. Vili és 320 1.) Pest, 1857. U. o. 1 . -
— A régi jó táblabirák. Regény. 4 köt. (k. 8-r. 2 lev. és 148 1. ; 2 lev. és 149—289
1.; 2 lev. és 142 1.; 2 lev., 143—265, és 1 1.) Pest, 1856. Emich Gusztáv. 4 .—M.
— Die guten alten Táblabiró’s. Roman. Deutsch von K á r ff y. 2 Bde. (8-r. 295, 302
1.) Pest, 1856. Gust. Emich. t.36 p.
Belletrist. Lese-Cabinet der magyarischen Literatur. 1—8. M.
— Ein ungarischer Nabob. Deutsch von Adolf D u x. 4 Bde. (8-r. 191, 200, 169, 13&
1.) Pest, 1856. Gust. Emich. . 2 —
Belletrist. Lese-Cabinet der magyarischen Literatur. 9—18. M.
A nagy tükör. 10 fűz. Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 3.—
Anekdoták és rövid elbeszélések képekkel.
— Novellák. (12-r. 129 1.) Pesten, 1857. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. —.30 p.
Tartalma : A. E. M.
Fekete világ. — Bokáczius kalandjai. — .^gy férj, ki mindig párbajt ví. — A ritkaság gyüjtész. — A. 
megölt ország.
Hazai beszély- és regénytár. 1. fűz.
— Népvilág. Elbeszélés k. 2 köt. (k. 8-r. 2 lev. és 188 1.; 2 lev. és 215 1.) Pest, 1857.
Heckenast Gusztáv. 2.—
Tartalma : E. M.
I. köt. Kedves atyafiak. A falu bolondjai. A világ vége.
II. köt. A népda'ok hőse. Keselyeő Péter. Kötél áztatva jó. (Komáromi mendemonda.) Emberek és két­
lábú állatok. Sic vos non vobis. A hazajáró lélek. A rézpataki lelkész.
— A legvitézebb huszár. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .  I. 9.
— Regék. L.: Vasárnapi ú j s á g .
— Az elátkozott család. Regény. 2 köt. (k. 8-r. 2 lev., 182 és 1 1.; 2 lev., 201 és 1
1.) Pesten, 1858. Heckenast Gusztáv. 2.—A. E. M.
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Jókai Mór Decaxneronja. Száz novella. 10 köt. (k. 8-r.) Pest, 1858—1860. Heckenast 
Gusztáv. 10.—
Tartalma : A. E. M.
I. köt. Százszorszépek. — A láthatlan seb. Faustina. Régi bű szerető. A kénytelen mulatság. Jordaki 
feje. Cseréljünk vőlegényt. Katonadolog. Bíró uram ítéleti. A kassai biró, (158 1.)
II. köt. A mennyei parittyakövek. Én lehettem volna az. Waldivia. Húsz év múlva. A három gyűrű. 
Arany hajam. Mit beszél >ólunk a világ. Egy tekintet. Az árúló gyűrű. A hold. (158 1.)
III. köt. A peregrinus. A bizebán. Az én galambom nem vált porrá. I love you. Szabad a rablás. 
Tündérpalota. Az achaemenidion. A halál-fős álarez. (1G0 1.)
IV. köt. Debreczeni krónikák. Bölcs Hamlet. A halál után. Arria. Három a táncz. Indus országgyűlés. 
Az utolsó csatár. Kell-e informatio ? Két jó barát. Reperált lélek. A libapásztor. A játékos. (160 1.)
V. köt. A struczczmadár. Zöld mulatság. Violanta. A fejedelem buzogánya. Fecske Bandi. Bolivár. Há­
rom közül a legszebbik. (160 1.)
VI. köt. Az istenhegyi székely leány. Mátyás király fája. Karácsonyi dolgozó. Tiz millió dollár. (175 1.)
VII. köt. Bebe. Szörnyű Nemesis. Fulkó lovag. (Rege a régi világból.) A régiségbuvár. A két Markov. 
— A csillagos szoba. (Furcsa kaland. Beszéli az, a kivel megtörtént.) — A gyújtogató. Egy haramia­
banda a 1 avason. Négy óra egy vulkán fenekén. Egy hóhér. A menyegző utáni nap. A végzetes 
hely. (148 1.)
VIII. köt. Kinek a halottjav Még egy csókot ! Abu József. Benzeráde szerelme. A huszti beteglátogatók. 
Eget vívó szerelem. A jó ember. A lunátikus. Az ellenség levele. Első az etiquette. A ki nem talál 
haza. A vén sas. Ne iégy Othello ! ígéret—adósság. Hogy nyerik meg a nőket V Mit tudnak a nők. 
Két légyott. Jól el kell tenni a pénzt. Beczkó felesége. A székely adott szava. Egy női szó. (150 1.)
IX. köt. Mi van a föld alatt ? Szent Búbánat. Gyémánt király. A megölt ország. Sylvester éjszakák. 
Veleczke. (173 1.)
X. köt. Történetek egy ócska kastélyban. Egy komondor naplója. A fluidoni harcz. — Melyiket a ki- 
lencz kőzülv (Karácsonyi elbeszélés.) — A Caldaria. Xelonhoa és Topingvank. (Chinai novella.) — 
Lám megmondtam. A koldüs gyermek. Az groll Sewteeth Pete) keeth hitvesse. (Igaz tewrteeneth.) 
(183 1.)
— Színművek 3 köt. (k. 8-r.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. 3.—
Tartalma : A. E. M.
I. köt. A szigetvári vértanúk. Eredeti szomorújáték négy felv. — Könyves Kálmán. Eredeti szomorújá- 
t ék öt felv. (192 1.)
II. köt. Dózsa György. Eredeti történeti szomorújáték négy felv. — Manlius Sinister. Eredeti történeti 
szomorújáték öt felvonásban. (192 1.)
III. köt. Dalma. Eredeti szomorúiáték négy felvonásban. — A murányi hölgy. Eredeti vigjáték három 
felvonásban. (179 1.)
— Kakas Márton tolltaraja. Összekötve kiválogatott versei, levelei, és apróbb elbe­
széléseiből. 2 köt. (k. 8-r. 160, 160 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. 2.—
Tartalma : A. E. M.
I. köt. V e r s e k .  L e v e l e k :  Szerelmes az ördög. Török -János. Teli Vilmos. Okos bolond. Békessy. 
Mária királyné. Carrion. Minta szinbirálat, vagy: »Ez az út a halhatatlanságra.» Ködfátyol-képek. 
Özvegy és proletár. A becsületszó. Ve-zedelmes jó barát. Rögtönzött előadás. Nevelő kerestetik. Sa­
ját magához. Liszt Ferencz hangversenye. Nagy Lajos és kora. Világ ura. Gauthier Margit. A kisér­
tet. 10,000 forint Tudor Mária.
E l b e s z é l é s e k :  Koldus veréb. Ez a világ sorja. Kutyahistóriák. A rejtélyes csontváz. Mikor ebédre 
hívsz valakit, megmondd hogy hová ? Egy nő kinek elvei vannak. Egy fiatal naptárszerkesztőhöz. 
Apró félreértések. Melyik l át a jobbik - A száműzött »Z.« Egy Oroszországba jutott levél sorsa. A 
bámulatos juhász. Az ezüst ibrik. Baromtörténetek. Töredelmes vallomás.
II. köt. Versek. L e v e l e k  - Szalma-özvegy. Saját magához. Ristori utófájdalmak. Mátyás íia. Orosz 
házasság. Pix és Főtt. Nőm meghalt. Zöld ördög. Régi pénzek. Boka Károly hegedűje. Ildikó. Mátyás 
diák. Egyről másról. Gabriella. A mama. Petronella. A kántor és molnár leánya. Tévedt nő. Octavia 
és Cleopatra, Károly ur bogara. A szinházi zenekarról drámában. Obsitos huszár.
E l b e s z é l é s e k :  Russico és Turcalotte. Hirdetmény-rovat. Az örök béke. Bhilologiai tréfák. Kakas 
Márton a műtárlatban. Estétől reggelig. Fapapucs. A praenumeratio különféle stádiuma Magyarorszá­
gon. Szeget szeggel. Összehasonlító nyelvészeti küzdi menyek. Népszokások a magyar színészek or­
szágából. Ne légy Othello. Kakas Márton a pokolban. Ezelőtt. Egy feledékenységbe ment történet. 
Furcsa kiábrándulások. Kazinczy szelleméhez.
— Zoltán Kárpátby. [Fortsetzung des „ungarischen Nabob.] Deutsch von Ed. G 1 a t z.
4 Bde. (8-r. 216, 186, 221, 116 1.) Pest, 1860. Gust. Emich 2,20
Belletrist. Lese-Cabinet der magyar. Literatur. 19—24.
— Die gute alte Frau. Deutsch von Leop. R o s n e r .  (8-r.) Wien, 1860.
— Szegény gazdagok. Regény. 4 köt. (k. 8-r. 185, 169, 140, 196 1.) Pest, 1860. Emich
Gusztáv 4.—
A IV. kötetben függelékül-. Az utolsó budai basa. Novella.
— munkái. Népszerű kiadás. 1—20. köt. (12-r.) Pest, 1857—60. Heckenast Gusztáv. Kö­
tetenként — .40
1. köt. A varchoniták. 2. kiadás. (111 1.) 1857. —.20 p.
2. köt. Fortunatus Imre. Egy öreg ember naplója ex anno 1522. — Shirin. Törté­
neti beszély. 2. kiadás. (124 1.) 1857. —.20 p.
3. köt. A kalóz-király. Történeti novella. 2. kiadás. (119 1.) 1857. —.20 p.
4. köt. Sonkolyi Gergely, isten nyugosztalja meg szegényt! Novella. — A drága­
kövek. — Márcze Záré. (111 és 1 1.) 1857. —.20 p.
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5—9. köt. Török világ Magyarországon. Történeti regény. 3. kiadás. 5 köt. (118 és 1 ; 
128 ; 113 és 1 ; 95 és 1; 95 és 1 1.) 1858. 1.40 p.
10. köt. A bűntárs. — Nepean sziget. — Az átkozott ház. — Házasságod desperá-
tióból. 2. kiadás. (115 és 1 1.) 1858. —.20 p.
11. és 12. köt. A kétszarvú ember. Históriai beszély. — Az aegyptusi rózsa. 2. ki­
adás. (224 1.) 1858. —.40 p.
13. köt. Koronát szerelemért. — A hargita. — A kalmár és családja. 2. kiad. (127
1.) 1859. —.40
14. köt. Petki Farkas leányai. — Háromszéki leányok. — A két szász. 2. kiad. (119
1.) 1859. —.40
15. köt. Regék. 2. kiadás. (103 1.) 1859. —.40
Holtak karcza. — A tündérnő fia. — Az atya nyilai. — A zomotor. — A csillaglövés. — Csaba éré. — A 
fehér sas. — A Sztambulig lőtt nyíl. — Hadak útja. — A tengerszem tündére. — Thonuzoba.
16. köt. Carinus. (Históriai novella). — A nagyenyedi két fűzfa. (Beszély.) 2. kiadás.
(127 és 1 1.) 1860. —.40
17. köt. A serfözó. — A nyomorék naplóia. — Fekete világ. (Elbeszélés.) 2. kiadás.
111 és 1 1.) 1860. —.40
18—20. köt. Erdély aranykora. Regény. 3. kiadás. 3 köt. (126, 130, 134 1.) 1860.
1.20
Jóliély János. Földtan. Ábrákkal. (4-r. 227 1.) Pest, (é. n.)
Kőnyomat.
Joksch, A. Neues Unterrichts-System im Piano-Spiel, vom ersten Unterricht bis 
zur vollendeten Ausbildung, mit Verbindung aller hiezu erforderlichen Hilfswis­
senschaften für Classen-Unterricht . . . nach pädagogischen Grundsätzen bear­
beitet, in fortlaufenden Lehrcursen eingetheilt. I. Heft. (8 1.) Pest, 1857. Eigenthum 
des Verfassers. —.45 p‘
11 füzetre volt tervezve, de csak az első jelent meg. M.
Jól meggondoljátok. Elmélkedések a végső dolgokról. Németből. (8-r. 174 1.) Vesz­
prémben, 1853. Ramasetter Károly gyorssajtóján. —.30 p.
E. M.
Jolantha, Fürstentochter aus Konstantinopel. Eine anmuthige und belehrende Hi­
storie. Mit 7 Bildern, (k. 8-r. 48 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.6
J ól-létröl. A nemzeti —. L.: B e t h l e n  Domokos.
Jó-nap. mellyben a keresztény katolikus embernek mindennapi imádságai, külömb- 
külömb-féle énekekkel meg-bővítve találtatnak. (16-r. 12 lev., 186 1., 2 lev. és 1 
fametsz.) Vátzon, 1804. Nyomt. Máramarossi Gottlieb Antalnál. M,
Más kiadás ezen cím alatt :
_ az az imádságos könyvetske, mellyben a keresztény katolikus embernek minden­
napi imádsági, és istenes foglalatossági, szép oktatásokkal egybe foglaltatnak. 
(24-r. 12 lev., 244 1. és 1 íametsz.) Komáromban, 1806. Özv. Weinmüllerné bet. M.
U. a. (16-r. 11 lev., 188 1., 2 lev. és 1 címkép.) Kassán, 1814. Ellinger István. M.
U. a. (12-r. 226 1.) Pesten, 1818. Ny. Trattner János Tamás.
U. a. (16-r. 11 lev., 188 1., 2 lev és 1 cimkép.) Rév-Komáromban, 1820. Özv. Wein­
müllerné bet.
U. a. (12-r. 257 1.) Pesten, 1825. Ny. Trattner Mátyás.
U. a. (12-r. 216 1. és 1 címkép.) Posonyban, (é. n.) Bucsánszky Alajos. E.
U. a. (12-r. 9 lev., 231, 1 1. és 1 címk.) Budán, 1853. Ny. Bagó Márton. E.
U. a. 3. kiad. (12-r. 213 és 3 1.) Magyar-Óvárott, 1857. Czéh Sándor könyvnyomdár- 
nál.
Más kiadás igy :
— az : az imádságos könyvetske mellyben mindennapi imádságok, énekek, és isteni 
foglalatosságok szép oktatási a keresztény katolikus embernek lelki vigasztalá­
sára egybe-foglaltattak. (16-r. 12 lev. és 186 1.) Váczon, 1837. Plöszl Leopold bet.
M.
— az az : imádságos és énekes könyv kereszt, katholikusok számára. (16-r. 11 lev.,
25—236 1. és 2 lev.) Pesten, 1853. Bucsánszky Alajosnál. M.
U. a. (16-r. 11 lev., 25—236 1. és 2 lev.) Pesten, 1853. U. o. M.
U. a. A boldogságos szűz Mária szeplőnélküli fogantatásának ünnepén tartandó 
imádságokkal és a szent keresztutjárás módjával megbővittetett. (16-r. 12 lev., 
25—213 és 3 1.) Pesten, 1856. U. o. E. M.
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U. a. (16-r. 12 lev., 25—212 1. és 2 lev.) Pesten, 1857. U. o. M.
U. a. (16-r. 12 lev., 25—236 1. és 2 lev.) Pesten, 1858. U. o. M.
Jonas, Jos. An Freunde, Beförderer und Kenner der anorganischen Produkte des 
österreichischen Kaiserstaates, der Technologie und Commerzes. Einladung zur 
literarischen Mitwirkung für das physio-technographische Magazin über die anor­
ganischen Naturen des österreichischen Kaiserstaates. (8-r. XXIX 1.) Pest, 1819 . 
(Ny. n.) M.
— Ungarns Mineralreich orycto-geognostisch und topographisch dargestellt, (n. 8-r. 
XLVIII, 414 1. és 5 lev.) Pesth, 1820. Hartleben’s Verlag.
Ezen címlappal is: Physio-technographisches Magazin über die anorganische 
Natur des österreichischen Kaiserstaates. I. Jahrgang. A. E. M. T.
Dobrowsky 1889. 2 frt.
Jonathas Machabaevs. Lvdis avctvmnalibvs ab svpremae grammatices classis 
ivventvte exhibitvs ac honori posthvmo cels. S. R. J. principis Pavli Eszterházi 
de Galantha regni Hvngariae qvondam palatini etc. dicatus. Dum bene merita de 
re literaria juventus, munificentia eivsdem perpetva, in alma archi episcopali soc. 
Jesv universitate Tirnaviae palam praemiis donaretur VI. idus Septembr. anno
1769. (k. 4-r. 2 lev.) Tirnaviae, typ. collegii academici soc. Jesu, a. ut supra.
Jones, C. A. The life of S. Elizabeth of Hungary, duchess of Thuringia. (8-r. XVI 
és 222 1.) London, (é. n.) Swift and Comp. M.
— J. B. Leben und Abenteuer eines Landkrämers. Komischer amerikanischer Ro­
man. Deutsch von Aug. D i e z m a n n .  3 Thle. (k. 8-r.) Pesth u. Wien, 1855. C. 
A. Hartleben. 1.12 p.
Amerikanisches Lese-Cabinet. 10—15.
— Schicksalslaunen und Schicksalswechsel, oder: Ned Lorn’s Geschichte und
^Abenteuer. Aus dem Englischen von E n g e l m a n n .  4 Thle. (k. 8-r.) Pest u.
Wien, 1856. C. A. Hartleben. 1.48 p.
Amerikanisches Lese-Cabinet. 40—48.
Jony, Joan. Dissertationem de vsv et avetoritate ivris romani in Hvngaria circa 
doctrinam de patria potestate adspirande divina gratia rectore magnificentissimo 
dno Wilhelmo Henrico . . . svb praesidio dn. Casparis Achatii Beckii . . . prae­
ceptoris svi vti par est colendi pvblice commilitionvm disquisitioni svbiieit ave­
tor'. . . die 24. Jvlii 1717. (4-r. 42 1.) Jenae, litteris Marggrafianis. A. E. M.
Horovitz 1876. 40 kr.
— de avspicio regio Stephani Primi hvngarorvm apostoli schediasma historico-iv-
ridievm. (4-r. 10 lev.) Ienae, 1717. Typ. Müllerianis. A, E. M.
[Editio altera.] (4-r. 19 1.) Recvsa Ienae, 1756. Litteris Marggrafianis. E.
Dobrowsky 1889. 30 kr.
— De avetoritate ivris civilis romanorvm in regno Hvngariae schediasma historico- 
ivridicvm. (4-r. 14 1.) Levtschoviae, 1718. Typis Brewerianis.
— Facies ivris pvblici Hvngariae a clarissimis viris loanne Gr a v i o  et Io. Andr.
L o c h n e r o  Sempron. hvngaro anno 1666 in academia Tvbingensi pvblice proposita 
Nvnc vero ob exemplarivm defeetvm doctrinae avtem praestantiam ivstiore or­
dine iteratis mandata typis svisqve et aliorvm observationibus locvp letata. (4-r. 
4 lev., 61 és 2 1.) Jenae, 1718. Svmtibvs Io. Mich. Gollner. A. E. M.
Horovitz 1876. 80 kr.
[Editio altera.] (4-r. 67 és 1 1.) Recvsa lenae, 1756. Litteris Marggrafianis.
— Commentatio historico-jvridica de origine et progressv jvris hvnno-hvngarici. A
primis hunnorum in Pannoniam susceptis demigrationibus, ad praesentia vsque 
tempora, continua annorum serie repetita, simulque encomia magni ac invictis­
simi . . . Caroli VI. moderni nempe gloriosissimi regis Hungáriáé, circa emenda­
tionem perfectionemque jurium Hung. hineque manantem comparationem cum 
Jvstiniano, pio illo & felici leg. rom. conditore complexa. (4-r. 4 lev., 91 és 1 1.) 
Levtschoviae, svmtibvs avthoris, anno 1727. (Ny. n.) A. E. M.
Dobrowsky 1888. 50 kr. — Horovitz 1876. 70 kr.
— Tractatvs ivric pvblici et historici hvngarici qvi I. Dissertationem de vsv et auc­
toritate iuris romani in Hungária circa doctriniam de patria potestate. II. Joan-
{kjjnis G r a u i i et Joannis Andr. L o c h n e r dissertationem de facie iuris pub­
lici Hungáriáé, cum observationibus. III. Schediasma historico-iuridicum de auspi-
Joó. Jordánszky.28 9
cio regio Stephani primi hungarorum apostoli continet. Ob raritatem exemplarivm 
recvsus. (4-r. 42 ; 67 és 1; 19 1.) lenae, 1756. Ex officina Marggrafiana. A. E. M. 
Dobrowsky 1888. 1 frt. — Horovitz 1876. 80 kr.
Joó Gyula. Mulattató számtani kérdések és azok megfejtése. (16-r. 15 1.) Eger, 1857. 
Ny. az érseki lýceum bet. -.6 p.
M.
— János. Hétilapok, műtudomány és egyéb hasznos ismeretek terjesztésére. Raj­
zolatokkal. (4-r.) Egerben, 1838. Ny. az érseki lýceum bet. 4.—
— Nézetek a magyar nemzet míveltségi és technikai kifej lése tárgyában, (n. 8-r. 
6 lev., 13—201 1., 3 lev. és 3 kőnyomat.) Budán, 1811. A magy. kir. egyetem bet.
2.— 
A. E. M.
— Steph. Dissertatio inauguratis medica de lactatione infantum. (8-r. 172 1.) Vin­
dobonae, 1833. Typ. Schraembelianis.
Jordan . Thom. Succincta narratio de origine et usu thermarum Teplicensium prope 
regiam civitatem Trenchinium in inclyto regno Hungáriáé mira providentia divi­
na in salutem plurimorum aegrotantium a pluribus saeculis scaturientium. Ex 
vetusto codice praestantissimi quondam medici T. J. anno 1580 idiomate moravico 
impresso desumpta et latinitate donata a quodam thermophilo moravo M. I. S. 
(8-r. XIV és 61 1.) Olomucii, 1752. Typ- Franc. Ant. Hirnle. E. M.
Horovitz 1878. 50 kr.
— Kurzer Bericht vom Ursprung und Gebrauch des weltberühmten Teplitzer, oder
sogenannten Trentschiner Bades in Königreich Hungarn, welchen heilsamen Quell 
die wunderthätige Allmacht Gottes zu allgemeinen Gebrauch und Nutzen deren 
Kranken schon vor viel hundert Jahren, oder undencklichen Zeiten her hat ent­
springen und beständig fliessen lassen. Vormahlens in dem Jahre 1580. in Mäh­
rischer Sprach beschrieben. Alsdann in dem Jahre 1752 von einem Anderen mit 
Beifügung selbst eigenen jährlichen Erfahrnuss in das Latein verfasset. Jetzt 
lauffenden Jahres aber 1755 auch in die teutsche Sprach übertragen. (8-r. 68 1.) 
Olrnütz, 1755. Gedr. bei F. A. Hirnle. E. M.
Jordánszky, Hl. ac Rev. Dno Alexio —, consecrato episcopo Tinniniensi, abbati B. M. 
V. de Szászvár, ecclesiae metrop. Strigoniensis cantori et canonico etc. ferias mu­
neris sacri semiseculares die 29. Sept. 1839. devotissime gratulatur G. B. R. (4-r. 
2 lev.) Strigonii, typ. Jos. Beimei. E.
— Elek. Szent Istványnak, első magyar királynak, ünnepe a nemzeti háláadatos-
ságra, s a nemzeti könyörgésre gerjesztő ünnep. A környül-állásokra alkalmazta- 
tólag elö-adta Bétsben a Tiszt. Kaputzinusok templomában kis-aszszony havának 
21. napján 1808. észt. (n. 8-r. 62 1.) Posonyban, 1808. Belnay György Aloys be­
tűivel. M.
1 égén : Szent Istvány, első magyar király végzéseinek első könyve hertzeg Imre-fiához.
— Méltgs, és Ft. nagygyöri püspöknek Vilt Jósef urnák 50 észt. áldozó papnak,
háláadó s könyörgő áldozattya alatt, pünkösd után 6. vasárnapján sz. Jakab 
hava 14-én 1811. észt. mondatott beszéd. (4-r. 361. és Vilt arck.) Posonyban, 1811 
Belnay György Aloysius árvái bet. M.
— Biographi veteres Sancti Martini Turonensis episcopi, confessoris. (4-r. XVI, 292
1. és 1 lev ) Posonii, 1817. Typis heredum Belnayanorum. E. M.
Tartalma:
S e v e r i  S u l p i t i i  de vita S. Martini libri tres.
S a n c t i  M a r t i n i  Pannonii, trinae unitatis, et unius trinitatis confessio, cum praefatione fr. Thomae 
Beauxamis.
S a n c t i  G r e g o r i i  episcopi Turonensis, de virtutibus S. Martini libri quatuor, cum praefatione 
Theoderici R u i n a r t.
Prosa de S. Martino et oratio vetus. Appendix ex S. Gregor. Túron. 1. 3. de gestis francorum. 
V e n a n t i i  F o r t u n a t i  epigrammata de S. Martino.
S. O d o n i s ,  abbatis Gluniacensis, hymnus de S. Martino.
P a u l i n i ,  carminum de vita S Martini, libri VI.
Horovitz 1876. 1 frt 50 kr.
— De haeresi adjuranda quid statuat ecclesia catholica ? adversus Paschale anni 
1821 academiae Regiomontanae programma disquiritur, et s. synodo nat. Posoni- 
ensi substernitur. (8-r. VIII 1, 1 lev. és 220 1.) Strigonii, 1822. Typ. Jos. Beimei.
List & Francke 1870. 18 gr. — Dobrowsky 1889. 60 kr. A. E. M.
— Sermo in solemnibus exequiis . . . dni Josephi Kluch, episcopi Nittriensis, . . .
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die 31. decembris 1826 in Mocsonok pie mortui; habitus Nittriae in ecclesia 
cathedrali calendis maji 1827. (2-r. 28 1.) Tirnaviae, typis Joan. Bapt. Jelinek.
Végén : Series episcoporum Nittriensium.
Jorgovies, Pani. Observacij de limba rumanjeska. (8-r. XVI és 96 1.) In Buda, 1799.
Typogr. univers.
J  ornandis vindiciae de Var hunnorum auctore P. Paulino a S. Bartholomaeo car- 
melita discalceato. (4-r. 12 1.) Romae, 1800 Apud Ant. Fulgonium. M.
Hager Józsefnek hason irányú értekezése ellen. Ld ezt.
Jósa, Greg. Carmen syncharisticum, docto nomini, dignisque honoribus Rev. Dni 
Antonii Ganotzi. (k. 4-r. 4 lev.) M.-Varadini, 1782. [Ny. n.j E. M.
— Memoria Dni Joannis Domián, habita dum solenni ritu justa funebria persolve­
rentur XV. kal. Decemb. anno 1783. (k. 8-r. 15 1.) Varadini, impr. per Ign. Joan. 
Bapt. Bálent. M.
— Steph. Dissertatio inauguralis medica de ephialte. (8-r. 30 és 2 1.) Budae, 1778.
Typ. reg. universit. E. M.
— Scrutinium aquarum mineralium, in possessionibus Sindlér, et Lipótz, i. comi­
tatui Sárosiensi ingremiatis, existentium, per S. J. susceptum. (12-r. 43 1.) Casso- 
viae, 1799. Typis Franc. Länderer, M.
— A helység bábáinak oktatása. (8-r. 40 1.) Debreczen, 1823. Ny. Tóth Ferencz.
— János. (I.) Magyar theatromi zseb-könyvetske, melly az 1819. észt. Fehérvárott,
Pesten és Budán elő adódott játék darabok neveit foglalja magában, (k. 8-r. 32 
1.) Székes-Fehérvárott, 1820. Számmer Pál bet. M.
Megelőzi : Az 1818. észt. Sz.-Fehérvárott felállitatott jádszó társaság rövid története.
— (II.) Az Áron halála, és annak az egész gyülekezettől lett megsiratása, vagy a 
hív lelki pásztornak boldog kimúlása és felejthetetlen képének áldásban s örök 
emlékezetben tartása, mellyet néhai . . . Bethleni Dániel urnák, a p. ladányi ref. 
szent ekklésia kedvelt prédikátorának . . . temetési tisztességtétele alkalmatossá­
gával halotti predikátzióba foglalva felmutatott . . . (4-r. 13 1.) Debreczenben, 
1831. Ny. Tóth Lajos által.
Ezt követi:
J a k a b  Antal. Az igaz, istenfélő, felvilágosodott értelmű, s nemes szívű lelki pásztor, és annak di­
csősége egy halotti beszédben lerajzolva, mellyet . . . Bethleni Dániel urnák. .. utolsó tisztelete meg­
adásakor előadott.. . (15—28 1.;
— Rudolf. Öröm áldozat, mellyet Nsgs és Ft. Dresmitzer Jósef urnák neve ünne­
pén bémutatott Győrött bőjtmás hava 19. napján 1826. (4-r. 4 1.) [Győrött,] Streibig 
Leopold bet. M.
Jóságokkal tündöklő koporsó az az néh. Keresztszegi groíl Csáki Kristina asz- 
szony. Méltgs. Karolyi Ferencz ur hitves társa meg-hidegült tagjainak sok istenes 
tselekedetekkel e világból böjt elő havának 28. napján boldog el nyugovása után 
gyászos koporsóban való szomorú bé tételekor le árnyékoztatott halotti dicséret. 
Mellyet . . . Nagy-Károlyi collegiumban lévő Isten Sz. Annyának neve alatt vi­
tézkedő ájtatosság iskolájabéli szerzetes magyar élő nyelvel praedikállott böjt 
más havának első napján 1736. észt. (k. 4-r. 11 lev.) Kassán az Academiai bet., 
Frauenheim János által. M. E.
Jóságoknak, A fő —, úgymint a hitnek, reménségnek, az isteni szeretetnek indú- 
latiról-való oktatás, melly azon indúlatoknak módgyával együtt a hív keresztyé­
nek lelki hasznára ki-nyomtattatott Ns. és Nz. Bibich Antal istenes költségével. 
(16-r. 60 1.) Kolosváratt, 1730. Az academiai bőt. E.
Josaphat. Acta Tirnaviae ab dementari classe 1769. (k. 4-r. 2 lev.) Tirnaviae, typ. 
collegii acad. soc. Jesu, anno ut supra. E.
Jósef, P a t e r .  Super custodiam meam stabo, & figam gradum super munitionem. L .: 
J e g e n y e i  József.
— Felséges másadik —, bölts országlásának megmutatása, mellyet Olaszországba
való menetele előtt az egész Austriai örökös birodalmában lévő fö-tiszteknek, s 
minden egyházi s világi elöljáróknak saját keze-irásában ada ki. Németből ma­
gyar nyelvre tette B e n y á k Bemard. (8-r. 29 1.) Találtatik Pesten, Weingand és 
Koepf könyves-boltjában. A. M.
— Második —, tsászár és király ö felsége neve napján Posonban 1782. észt. tar­
tandó hálá-adó isteni szolgálatra alkalmaztatott szent énekek. (4-r. 2 lev.) [H. és 
ny. n ] M.
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Jósef, A második —, halottas tiszteségének alkalmatosságával magában szállott ma­
gyarnak keresztény eszmélkedése, melly Bálintffy Mártony urnák segedelmével 
Budán, nyomt. Länderer Katalin özvegyének bet., 1790. (4-r. 4 lev.) M.
Költeni ny.
— tsászár imádságos könyve. Németből fordittatott. (8-r. 32 1.) Posonyban, 1787.
Füskúti Länderer Mihály költségén. E. M.
— A második —, az Elysium mezején. L .: S z i r m a y Antal.
— A ditsőült II. —, emlékezetére alkalmaztatott szent ének. L. : É n e k .
— nádor-ispányunkhoz, Ö királyi fő-herczegségéhez —. (4-r. 2 lev.) Posonyban,
Belnay György Aloys bet. M.
— királyi hertzeg és Magyar ország nádor ispánnyának neve napján való meg 
tiszteltetésére készített versek. L .: R h é d e y Lajos.
— Ausztriai főherczeg s Magyar ország nádora —, hült hamvainak gyász tisztele­
tül Szepes hű rendei Lőcsén 1847-dik télhó 20-kán (4-r. 2 lev.) [Lőcsén,] Werth- 
müller János és fia bet. E.
Költemény.
Jósefnek, Az ó testamentomi —, eleven képe boldog Kalazanctius Jósef a Matre 
Deí az ajtatos iskolák szent szerzete fundátora. Kit midőn most a Szent Péter 
székében üllő XIV. Benedek romai szentséges pápa a Boldogok laistromába szám­
lált élő nyelvel megtisztelt azon szent szerzetnek templomában nemes, királyi 
Besztercze várossában karácsony havának XV. napján 1749. esztendőben egy 
Jesus társaságbéli szerzetes pap. (k. 4-r. 13 lev.) Kolosvárott, 1750. Az akadémiai 
bet. E.
— Második —, a publicum tisztviselöjihez 1783-dik észt. végeztével ki-botsájtott
emlékeztetése, melly az handbillietnek neve alatt esméretessé lett. Német nyelv­
ből magyarra fordítatott Háló Miklós Kovács János által. (k. 8-r. 32 1) Pesten, 
1784. Ny. Eitzenberger Annánál. A . M.
-  Felséges második —, az ő közjó-béli tiszteihez adatott intése 1783-dik esztendő­
nek végén. Német nyelvből magyarra fordította B e n y á k  Bernárd. (8-r. 45 1.) 
Pesten, találtatik Trattner könyvbóltjában. (Ny. Budán, 1784, kir. akadémiának 
bet.)
— Ö császári királyi fö-herczegsége —, Magyarország nádorának idvezlésére Neo-
grád vármegyén keresztül utazasa alkalmával Szent Jakab havának 9-dik nap­
ján 1829-dik esztendőben- (4-r. 4 lev.) Váczon, ny. Plöszl Leopold. M.
Joseph. II. Briefe Sr. r. k. k. ap. Majestät J. des Zweyten an S. Exc. Gr. Eszterhazy, 
und S. B. Em. Kard. Batthyány. — Litterae suae caes. reg. ap. Maiest. Josephi
II. ad com. de Eszterházy, cum iis eiusdem ad card. de Batthyány missis, (k. 
8-r. 8 lev.) Pest, 1782. Gedr. mit Eitzenbergerischen Schriften. A. M.
— Briefe Josephs d s Zweiten. 3. Auflage. Zeitgemäss eingeleitet und erklärt von 
Franz S c h u s e l k a .  (8-r. XVI és 360 1.) Leipzig, 1846. F. A. Brockhaus. M.
— Ein Traum. L .: K e r e s z t  u r y  József.
— II-dik —, romai császár. (4-r. 4 lev.) 1772. [H. és ny. n.] E. M.
— Erinnerungen an seine Staatsbeamten am Schlüsse des 1783-ten Jahres. (8-r. 58 
I.) Pest, in der Trattnerischen Buchh.
Josephi, Regia seren, archiducis —, indoles felicitatis futurae prodroma. Honoribus 
. . . neo-baccalaureorum, cum in . . . universitate Tyrnaviensi, per R. P. Fran- 
ciscum Xav. Halwax, . . . prima aa. 11. & philosophiae laurea donarentur. A poesi 
Tyrnaviensi oblata, (k. 8-r. 4 lev., 41 1. és 1 lev.) Tirnaviae, 1745. Typ. academi- 
cis soc. Jesu. M.
— Secundi . . . constitutiones circa exercitium regalis metallifodinarum in fundis
tam publicis, & dominiis regiis, cameralibus ac coronalibus, quam in bonis pri­
vatorum dominorum terrestrium quorumvis in regno Hungáriáé partibusque huic 
adnexis per benignissimum rescriptum sub dato 26. m. octobris 1781. ad locum- 
tenentiale consilium regni Hungáriáé fine publicationis per circularia emanatae. 
— Joseph des Zweyten . . . Anordnungen, welche in Betreff der Ausübung des 
Bergregals in allen sowohl öffentlichen Gründen, königl. Kameral- und Kronherr- 
scbaften, als auch in allen privatgrundherrlichen Gütern im Königreich Hungarn, 
und den mit diesen verbundenen Theilen mittels allergnädigsten Rescripie . . . 
zur weiteren Kundmachung durch Circularien erlassen worden sind. (2-r. 6 lev.) 
1781. (H. és ny. n.) M.
Jo< phi. 292 Josepho.
Josephi II. rom. condam, imperat., Epistola posthuma —. L. : C s e r n a n s k y, S.
— II. decretum tolerantiale 21. octobr. 1781. (2-r.) [H. és ny. n.]
— II. decretum tolerantiale pro Transylvania. (2-r.) Viennae, 1781. (Ny. n.) M.
— II. decretum respectu dandae fassionis super bonis ecclesiasticis. (2-r. 8 1.) Vien­
nae, 1782.
— II. condam imper. litterae de coelis missae. L. : M o 11 i k, Tobias.
— Secundi imperatoris romani s. Dem Geist Josephs des Zweyten. Römischen Kai­
sers geweiht. (8-r. 16 lev.) 1790. M.
Latin és német Teölte meny.
— C a l a s a n c t i i  f u n d a t o r i s ,  S a n c t i  —, institutiones, et sententiae 
selectae, & practicae ad religiosam perfectionem suorum clericorum regularium 
scholarum piarum pro eorum ordine, et instituto. Romae. (12-r. 48 1.) Recusae 
Colocae, 1774. Typis scholarum piarum.
— A ntonii T r a n s y l v a n i  adversus vindicias Fr. Hyacinthi Campion a Buda 
utrasque apológia altera. (8-r. 92 1) Agriae, 1768. Typ. scholae episcopalis. M.
Ld. C a m p i o n .
— Mich. Traug. Gedanken und Gefühle bei der feierlichen Installirung des Co­
mes der sächsischen Nation in Siebenbürgen, als ein Denkmal der tiefsten Hoch­
achtung und Verehrung, wie gering es auch ist, gewidmet. (2-r. 2 lev.) Mediasch,
1816.
Trausch, Schriftsteller-Lexikon.
— Entwürfe zu einigen Gemälden aus den Gefielden der Dichtkunst und der geist­
lichen Beredsamkeit. (8-r. 24 1.) Mediasch,'1816.
— Der Genius und der Mensch, oder Geist, Wahrheit und Leben, geschäftig und 
trostreich für vernünftige Bewohner des Staubes. (8-r. 131 1.) Wien, 1828. Fr. 
Ludwig.
— Neuer siebenbürgischer Merkur oder Betrachtungen, Ansichten und Urtheile über 
wichtige Gegenstände des Glaubens, der Wissenschaft und des Lebens, nebst ei­
nigen eingestreuten Gedichten. (8-r. 189 1.) Wien, 1828. Fr. Ludwig.
— Worte des Ernstes und der Kraft über verschiedene Gegenstände der Religion,
der Sittenlehre und des menschlichen Lebens. (8-r. VIII és 152 1.) Kaschau, 1823. 
Bey Otto Wigand. E.
2. vermehrte und verbesserte Auflage, nebst einem Anhänge, enihaltend: Blüthen 
zur Erhebung und zur Erheiterung des Geistes und Gemüthes. Aus den Wer­
ken der vorzüglichsten Dichter des klassischen Alterthums und der berühmtesten 
deutschen, englischen, spanischen, portugiesischen, italienischen und französischer 
Schriftsteller (8-r. VI és 293 1.) Kaschau, 1828. Otto Wigand. 1.20 p.
— Gott und der Mensch, oder apostolischer Kirchen-Schlüssel an Sonn- und Fest­
tagen eines Jahres zur Befestigung der Wahrheit, des Glaubens, der Tugend und 
Zufriedenheit für häusliche und öffentliche Erbauung für protestantische Leser. 
(8-r. VI és 176 1.) Wien, 1828. Fr. Ludwig.
Josephinism us, A —. L. : L o n o v i c s  József.
— Der —. L :  L o n o v i c s ,  Jos.
Josephinum -árvaházról, Pestvárosi —, 1854/5. évi értesítvény. (n. 8-r. 19 1.) Pest, 
1856. Ny. Länderer és Heckenast. E.
Josepho, S. R. I. principi —, e comitibus de Batthyán Strigoniensium. archi-epi- 
scopo primati. Hungáriáé, ordinis. S. Stephani, regis, apostoliéi, magnae, crucis, 
equiti etc. virtute, pietate, generis, nobilitate, cura, educendae, juventutis, promo- 
tarumque. in. Hungária, litterarum, studiis, clarissimo, oden votivam, ipsis, inau­
gurationis. solenniis. scholae, piae, honoris, grati, animi, et. memoriae, caussa.
L. M. Q. D. D. D. ad d. VI. non. Jul. an. 1776. (2-r. 8 lev.) [H. és ny. n.] E.
— II. augusto patri patriae e Gallis in Hungáriám reduci poetae e litteraria pro­
vincia Budensi felicitatem perpetuam, (k. 4-r. 15 lev.) Budae, 1777. Typ. Catii. 
Länderer. M.
— archi duce Austriae Hung. regni palatino lustrata insurgenti militia Temesien-
sem provinciam invisenti a. 1797. F. G. L. d. R.-Ujl. (k. 8-r. 4 lev.) 1797. [H. és 
ny. n.] M.
— Seren, regio haereditario principi —, archi-duci Austriae et regni Hungáriáé pa­
latino prima human, schola. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, 1801. Typ. Novoszelianis. M.
Költemény.
Josepho. 293 Jósika.
Josepho, Seren, regio haeredit. principi archiduci Austriae et regni Hungáriáé palatino 
—, Budam ex provinciis Italicis redeunti mense Augusto anni 1801. G. A. S. (2-r. 
2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis Pesthanae. M.
Költemény.
— Seren. Hungáriáé, et Bohemiae caes. reg. haered. principi et archiduci Austriae
Dno —, per incl. regnum Hungáriáé palatino et locumtenenti regio sacratum car­
men, dum nobilis insurrectionis promovendae caussa cum statibus et ordinibus 
incl. comitatus Bihariensis ageret, in perennis memoriae obsequium ab archi 
gymnasio M. Varadiensi oblatum die 24. Martii 1809. (4-r. 8 1.) Magno-Varadini, 
typ. Joan. Franc. Tichy. M.
— Seren. caes.-regio-heredit. principi archi-duci Austriae et regni Hungáriáé pala­
tino — ad thermas Szliácsenses die 9-na Julii anno 1829 proficiscenti. (4-r. 2 
lev.) Vacii, typ. Leop. Plöszl. M.
Josephas h u n g a r u s .  L. : K o v á t s ,  Jos.
— a S. Ma r i a .  Captivus redemptor. Hoc est: V. P. Fr. Joannis a Jesu Maria
ordinis excalceatorum sss. trinitatis red. captivorum, . . . auditorum oblatus, dum 
in collegio Tyrnaviensi anno 1743. positiones philosophiae rationalis, et natura­
lis publice propugnarent Fr. Fridericus a Jesu Nazareno, & Fr. Constantinus a 
b. Virgine, (k. 8-r. 4 lev., 240, 1 1. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1743. Typ. academicis 
soc. J. M.
— Festivale Tyrnaviense. L. : F e s t i v a l e .
— Lotharlnglae, regia roMana DeCoratVs Corona. L. : L a d á r i, Jos.
— 11. in campis Elysiis. L .: H o r á n y i, Alexius.
Josi. Politische Kreuzzüge im Sachsenlande. L. : M a r l i  n, Jos.
Josics, Blas. Carmen jubilaeis honoribus 111., ac Rev. Dni Caroli Pavich, electi 
episcopi Rosonensis, abbatis B. M. V. de Bihar etc. dum exactis 50 annis sacer­
dotii secundam Deo hostiam Diakovae die 6. Novembris 1853. ritu solenni lita­
ret : nomine provinciae religiosae Bosnae Argentinae. (4-r. 2 lev.) Budae, 1853. 
Typ. Mart. Bagó. M.
Jósika Julia. Közlések a külföldről. Fiatal olvasók számára. 2 köt. (k. 8-r. 191, 1 
1. és 1 színes kőnyom.; 203, 3 1. és 1 színes kőnyom.) Pest, 1855. Heckenast 
Gusztáv. (Ny. Wigand K. Fr. Pozsonyban.) 2.—
Német címlapja: Mittheilungen aus dem Auslande. Eine Jugendschrift.
Tartalma : * E. M.
1. Pitcairn szigete és lakói. — A villany c-udái. — A pók. — Marieke és ebe. Vázlat a flamand nép­
életből. — Aéhány szó a szobrászatról. — A hangyaháború. — Arago Ferencz. 
il. A papiros, iróto.l, rajzóu és pecsetviasz feltalálása és tökéletesítése. — A palakő bányák Éjszak- 
\\ allisban. — Képek Aügol-Canadából. — Madárfészkek. — A Salpétriére Párisban s Meyerbeer, 
Liszt és Geraldy ottani látogatása. — A sydenhami kristály-palota.
Magyar és német szöveggel.
— Éva. Regény. 2 köt. (k. 8-r. 203, 211 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. 2.—
M.
— Kálmán, b á r ó  —, beszélyei. 1. köt. (k. 8-r. 3 lev., 230 és 1 1.) Pest, 1856. Ny.
Beimei J. és Kozma Vazulnál. 1.—
Tartalma: E.
Endre. Worchesi kastély. Géczi András. Szív ördöge. Predszlava. Kátay Mihály. Romok titkai.
— Miklós Irány. (n. 8-r. 248 1.) Kolozsvártt, 1835. Az ev. ref. kollegyom bet.
nvomt. Bárrá Gábor. 1.10
Tartalma: ' A. M.
Bátorság. Úri — aljas. Kor. Balirányzatok. Szenvedelmek. Onnyugtatások. Köznép—népkegy. Vi­
tatások. Illő. Gyengédség. Aglomania. Enyém—tiéd. Különösségek, és különösség a különösségek meg­
ítélésében. Gúnyiratok. Gőg. Hiúság — dicsvágy. Gazdálkodás—élelmesség.
— Yázolatok. (8-r. 3 lev. és 195 1.) Kolozsvártt, 1835. Tilsch és fia. 1.10 p.
Tartalma : A. E.
Ízlés. — Nép-nevelés. — Elme-nyavalyák. — Közvélemény.
— regényei. 24 köt. (16-r.) Pesten, 1836—45. Heckenast Gusztáv. 24,—
1. és 2. köt. Abafi. 2 köt. 1836. 2,—
2. kiad. 2 köt. (4 lev. és 293 1.; 310 és 1 1.) 1839. 2.—
E.
3. köt» Zólyomi. Egy részben. (3 lev. és 216 1.) 1836. 1.—
2. kiad. (3 lev., 281 és 1 1.) 1839. 1 —
M.
k . !k : *1 .. I
Jósika. 294 Jósika.
1. és 5. köt. A könnyelműek, i  rész [2 kötetben.] (X és 203 1.; 176 1. és 2 lev.)
1027 2 _
2. kiadás. 4 rész [2 kötetben.] (XII és 221 1. ; 3 lev., 191 és 2 1.) 1841. (Ny. Po­
zsonyban, Wigand K. Fridrik.) 2.—
6—8. köt. Az utolsó Bátori. 3 rész. (333, 292, 318 1.) 1837. (Ny. Budán, a m. kir.
egyetem bet.) 3.—
2. kiadás. 3 rész. (2 lev , IV, 314 1. és 1 lev .; 316 és 1 1.; 335 és 1 1.) 1840. (Ny. 
Budán, a m. kir. egyetem bet.) 3.-^
9—12. köt. A csehek Magyarországban. Korrajz I. Mátyás király idejéből. 4 rész 
(VIII és 353 1. ; 363 1. és 1 lev.) 1839. (Ny. Budán, a m. kir. egyetem bet.) 4.—
2. kiadás. 4 rész. (2 lev. és 277 1.; V ili'és 226 1.) 1845. ‘ 4 . -
13—15. köt. Élet és tündérbon. Kisebb regények. 3 köt. (XVIII és 210 1.; 247 1.; 
254 1.) 1840. 3.—
2. kiadás. 3 rész. (3 lev., XVIII és 210 1.; 2 lev., 247 és 1 1.; 2 lev., 254 1. és 1 lev.)
1842—43. 3,—
I. Decebal. Történeti etbeszélés. — Merkur Vid. Történeti elbeszélés.
II. Isten és ördög. Történeti elbeszélés. — Bájvirág. Tűndérrege. — A mohilok gyöngye.
III. A beduin leánya. Afrikai vázlat. — A hűtlen hív. — A Szuttin.
16—19 köt. Zrinyi a költő. Begényes krónika a 17. századból. 4 rész. (XX, 253 1. 
és 1 lev. ; 2 lev., 274 1. és 1 lev. : 2 lev., 266 1. és 1 lev.; 3 lev., 255 és 1 1.) 1843.
4.—
20. és 21. köt. Viszhangok. Kisebb regények. 2 rész. (270, 251 1.) 1844. 2.—
I. Ábránd és való. — Vész és üdv. — Rózsa Mária. — Herculanum.
II. Silvio Foscari. — A völgy rózsája. — Helione. — Bornemisza Anna.
22. köt. Az élet útjai. (VI és 294 1.) 1844. 1.—
23. és 24. köt. Szív rejtelmei. 2 rész. (2 lev. és 309 1.) 1845. 2.—
I. A falusi lelkész. — Brunhild. Beszély. — Tibod a jegyző. —JA béke nemtője.
H. Adolfine. — Vizözöni kép.
Jósika  Miklós. Abafi. Aus dem Ungarischen übersetzt und mit Anmerkungen ver­
sehen von G. T r e u m u n d  (G. Steinacker). 2 Bde. (8-r. 210, 217 1.) Leipzig, 1838. 
Fr. Brandstetter. 2 tlr. 10 gr.
Neue Ausgabe. 2 Bde. (8-r. 210, 217 1.) Pest, 1855. C. Edelmann (Lauffer V.) 1,—
— Sämmtliche Werke. 17 Bde. (12-r.) Pest, 1839—44. Gust. Heckenast. 23.20 p.
I—III. Der letzte Bátori. Historischer Roman. Aus dem Ungarischen übersetzt von 
V. S c h w a r z .  3 Thle. (X és 226 ; IV és 224; 240 1.) 1839. 4.—
IV. Novellen und Erzählungen. Aus dem Ungarischen übersetzt von H. K l e i n .  1. 
Band. (IV és 208 1.) 1839. 1.20 p.
V—VI. Abafi. Aus dem Ungarischen übersetzt von H. K l e i n .  2 Thle. (IV és 208; 
IV és 212 1.) 1839. 2 40 p.
VII. Die Leichtsinnigen. Aus dem Ungarischen übersetzt von H. Kl e i n .  (IV és
174 ; IV és 142 1.) 1839. 2.~
VIII. Zólyomi. Aus dem Ungarischen übersetzt von H. K l e i n .  (VI és 194 1.) 1839.
1.20 p.
IX—XII. Die Böhmen in Ungarn. Historisches Gemälde aus dem Zeitalter Mathias 
des Ersten. Aus dem Ungarischen übersetzt von H. K 1 e i n. 4 Bde. (XII és 243 ; 
II és 251; 228; 189 1.) 1840. 5.20 p.
XIII. Novellen und Erzählungen. Aus dem Ungarischen übersetzt von H. K 1 e i n. 
2. Band. (VIII és 196 1.) 1841. 1.20 p.
XIV - XVII. Zrinyi der Dichter. Romantische Chronik aus dem XVII. Jahrhundert. 
Aus dem Ungarischen übersetzt von G. T r e u m u n d  (Steinacker). 4 Bde. (VIII 
és 195; IV és 199; VIII és 184 ; Vili és 180 1.) 1844. 5.20 p.
— Ifjabb Békési Ferenc kalandjai. Irta A 1 t Móric. 2 köt. (k. 8-r. 243, 1 1. és 1 
fametsz. ; 249, 1 1. és 2 fametsz ) Budapesten, 1844—45. Emich Gusztáv. 2.—
A. E. M.
— Külföldi regényei. 10 rész. (k. 8-r.) Pest, 1844—45. Heckenast Gusztáv. 10.—
1. és 2. rész. Egy házasság a nagy világban. Tryvelyan szerzőjétől. Fordította 
J ó s i k a  Miklós. 2 köt. (3 lev. és 169 1. ; 2 lev. és 173 1.) 1844. 2.—
A. E. M.
3—10. rész. Toussaint. Irta Theodor M ü g g e. Forditotta J ó s i k a  Miklós. 8 köt. 
(VIII és 238 1.; 2 lev. és 230 1. ; 188 1. : 2 lev. és 252 1. ; 2 lev. és 262 1.; 2 lev. 
és 180 1. ; 184 1. ; 195 1.) 1844 -45. ' 8.—
A E M
Jósika. 295 Jósika.
Jósika Miklós. A két Barcsai. Drama IV szakaszban. (12-r. 142 1.) Pesten, 1845 
Emich Gusztáv. —.40 p.
A. E. M
— Munkái. Uj folyam. 11 rész. (k. 8-r.) Pest, 1846—47. Heckenast Gusztáv. 11.—
1. és 2. rész. Akarat és hajlam. Regény. 2 köt. (XII és 200 1. ; 2 lev. és 223 1.) 1846.
2.—
3—5. rész. Regényes képletek. 3 köt. (2 lev. és 223 1. ; 2 lev. és 240 1. ; 2 lev. és 212 
1.) 1847. 3 , -
I. Levelek. — Most és egykor.
II. A két szomszéd. — A hogy isten akarja. — Diamante. Történeti vázlat a legújabb múltból. — Vá- 
radi diák. Emlékül a váradi ifjúságnak.
III. Végnapok. Apokalyptikai novella. "•
6—10. rész. Jósika István. Regény. 5 köt. (2 lev. és 219 1. ; 2 lev. és 229 1. ; 2 lev. 
és 237 1.; 2 lev. és 222 1.; 2 lev. és 236 1.) 1847. 5.—
E.
11. rész. Egy kétemeletes ház Pesten. Novella egy kötetben. (2 lev. és 195 1.) 1847.
— Die Familie Mailly. Original-Roman. 2 Thle. (k. 8-r. 324, 322 1.) Leipzig, 1850.
Arnoldische Buchh. 3 tlr. 12 gr.
M.
— Abafi. Regény. Diszkiad. (n. 8-r. X, 342 1. és 3 acélmetsz.) Pest, 1851. Heckenast
Gusztáv. 4. — ; vászonkötésben 5.—
— Zur Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes. Authentische Berichte. 2 Bde.
(8-r. 2 lev. és 240 1.; 1 lev. és 154 1.) Leipzig, 1851. Arnoldische Buchh.
1 tlr. 15 gr
—Stefan Jósika. Historischer Roman. Ins Deutsche Übetragen von Julie J ó s i k a .  
5 Bde. (k. 8-r. 261, 222, 236, 225, 238 1.) Leipzig, 1851. Arnoldische Buchh. 6 tlr.
■ M.
— Ungar und Spanierin. Roman. Nach dem Ungarischen bearbeitet von Emerich
Ko v á c s .  2 Thle. (k. 8-r. IV és 215 1.) Grimma u. Leipzig, 1851. Verlags-Comp­
toir 2 tlr. 15 gr.
M.
-t-  Egy magyar család a forradalom alatt. Korrajz. 1—4. köt. (k. 8-r. 2 lev., 191 és
1 1. ; 2 lev. és 198 1. ; 2 lev., 195 és 1 1.; 2 lev. és 220 1.) Braunschweig, 1852. Ny.
Mayer János Henriknél. (Bpest, Ráth Mór.) 4. —
Befejezése (5—10. köt.) csak 1S61—62-ben jelent meg Pesten. A. E. M
(—) Eszther. Regény. 3 köt. (k. 8-r.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 3.—
A. M.
(—) Nagyszebeni királybíró. Regény. Irta az »Eszther« sat. szerzője. 3 köt. (k. 8-r.
2 lev. és 151 1. ; 2 lev. és 186 1. ; 2 lev. és 172 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv
3.—
A. E. M.
(—) A gordiusi csomó. Irta a Szebeni királybíró, Eszther sat. szezöje. 3 köt. (k. 8-r. 
2 lev. és 224 1. ; 220 1. ; 192 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 3.—
A. E. M.
(—) A zöld vadász. Regény. Irta »Eszther,« »Gordiusi csomó« sat. szerzője. 3 köt. 
(k. 8-r. Vili és 255 1 ; 284 1. ; 276 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 3.—
A. E. M.
(—) A szegedi boszorkányok. Regény az »Eszther« sat. szerzőjétől. 3 köt. (k. 8-r. 213, 
2C8, 184 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 3.—
A E
(—) A tudós leánya. Irta »Eszther« sat. szerzője. 3 köt. (k. 8-r. 2 lev., 279 és 1 1.; 
2 lev., 248 és 1 1. ; 2 lev., 250 és 1 1.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. 3.—
A. M.
(—) Jő a tatár. Regény. 4 köt. (k. 8-r. 2 lev., 191 és 1 1. ; 2 lev. és 169 1.; 2 lev. és 
192 1. ; 2 lev. és 183 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 4.—
A. M.
(—) Pygmaleon, vagy egy magyar család Párisban. Regény Irta »Eszther« »Gordiusi 
csomó« sat. szerzője. 2 köt. (k. 8-r. VIII és 231 1. ; 2 lev. és 208 1.) Pest, 1856. 
Heckenast Gusztáv. 2.—
A. E. M.
Jósika. 296 Jost.
(Jósika M iklós.) A rom titkai. Regény »Eszther« szerzőjétől. 2 köt. (k. 8-r. 228, 
191 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 2.—
A. E.
(—) A rejtett seb. Regény. Irta »Eszther«, »A tudós leánya« stb. szerzője. 3 köt. (k. 
8-r. 2 lev. és 206 1. ; 2 lev. és 191 1. ; 2 lev. és 219 1.) Pest, 1857. Heckenast 
Gusztáv. 3.—
A. E. M.
(—) Két királynő. Irta »Eszther« sat. szerzője. 3 köt. (k. 8-r. 2 lev., 171 és 1 1.; 2 
lev. és 190 1.; 2 lev. és 173 1.) Pest, 1857. Heckenast Gusztáv. 3.—
A. E. M.
(—) A hat Uderszki leány. Regény. Irta »Eszther« sat. szerzője. 6 köt. (k. 8-r. 196, 
?, 199, 210. 186, 211 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv 6.—
A. M.
— Hunyady Mátyás király. L .: Vasárnapi k ö n y v t á r .  I. 3.
— Elbeszélések. L .: Vasárnapi k ö n y v t á r .  III. 9.
— Regény és regény-itészet. (k. 8-r. 172 1.) Pest, 1858. Emich Gusztáv. 1.—
A. E. M.
— Viszhangok. Kisebb regények. 2. (cím-) kiadás. 2 rész. (12-r. 270, 253 1.) Pesten,
1859. Heckenast Gusztáv. 1.—
í. Ábránd és való. — Vész és üdv. — Rózsa Mária. — Herculanum.
II. Silvio Foscari. — A völgy rózsája. — Helione. — Bornemisza Anna.
(—) Régiebb és újabb novellák az Eszther szerzőjétől. -4 köt. (k. 8-r. 3 lev. és 23L 
1. ; 3 lev. és 243 1. ; 4 lev. és 242 1. ; 4 lev. és 247 1.) Pest, 1859. Heckenast Gusztáv.
• 4.—
Tartalma : A. E. M.
I. Az Ilmérek. Történeti beszély. Az emrődi“ kisértet. Eredeti beszély. — Életregény poöar'zás 
közben.
II. Egy igaz ember. Beszély. — A XVIII. század uj öntetben. — Kettő egy helyett.
III. Egy anya. Eredeti beszély.— Annia. Eredeti beszély.
IV. A különcz. Vig beszély. — A tengeren. Novella. — Egy éj Sulowban. Novella.
(--) Az első lépés veszélyei, irta »Eszther« s »A tudós leánya« szerzője. 2 köt. 
(k. 8-r. 259, 268 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. 2.—
A. E. M.
— A két barát. Történelmi regény. 4 köt. (k. 8-r. 4 lev. és 179 1.; 2 lev. és 162 1. ;
2 lev. és 175 1. ; 2 lev. és 196 t.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. 4.—
Jósika Miklós újabb regényei. 1—4. köt. M.
— Regényei. Uj olcsó kiadás. 1 — 16. köt. (12-r.) Pest, 18.34—58. Heckenast Gusztáv.
Kötetenként —.50
1. és 2. köt. Abafi. 4. kiad. 2 köt. 1854. 1.—
3. köt. Zólyomi. 3. kiad. (VI, 7—208 1.) 1854. — 30 p.
E M
4. kiad. (208 1.) 1855. —.30 p.
E. M.
4—6. köt. Az utolsó Rátöri. 3. kiadás. 3 rész. (218 1. és 1 lev. ; 217 és 1 1. ; 233 és 
1 1.) 1854. ' ' 130 p.
M.
4. kiadás. 3 köt. (218, 2.15, 231 1.) 1860. 1.50
7—10. köt. A csehek Magyarországban. Korrajz I. Mátyás király idejéből. 3. kiadás. 
4 rész. (196, 204, 188, 155 1.) 1857. 2.—
E.
11—14. köt. Zrínyi a költő. Regényes krónika a tizenhetedik századból. 4 köt. 2. 
kiadás. (XVI és 208 1. ; 2 lev., 219 és 1 1. ; 2 lev. és 212 1.; 2 lev. és 206 1.) 1857.
2.__
15. és 16. köt. A könnyelműek. 3. kiadás. 2 köt. (?, 2 lev. és 166 1.) 1858. 1.—
Josin tz i Sándor, b. A * * főhadi-vezérnének halálos ágyában gyermekeihez tett 
utolsó tanításai, mellyek által arra kivánnya őket megtanítani, hogy mivel lé­
gyenek vallásokhoz, királyokhoz, és a társalkodó-élethez kötelesek. Németből ma­
gyar nyelvre forditattak. (8,-r. 5 lev. és 237 1.) Kolosváratt, 1781. Nyomt. a réform. 
kollégium bet. Kaprontzai Adám által. M.
Jósok, Első — L. : R a 1 1 a g i Mór.
Jost. J. M. Recensenten-Wirthschaft oder Bemerkungen eines Laien über den im
Jószágismertetés. 297 Jozepacz.
11. Hefte des diesjähr. »Ben Chananja« ersch. Art. Würdigung der Antrittsrede 
des H . . . W. A. Meisel. (8-r. 30 1.) Pest, 1859. Druck von Joh. Herz. M.
J ószágiemertetés. Kiadja a magyar gazdasági egyesület. 1 füzet. A mágócsi ura­
dalom Csongrád vármegyében, (n. 8-r. 171, 1 1. és 11 kőnyom, rajz.) Pest, 1860. 
Ny. Herz Jánosnál. E. M.
Journal. Historisch-politisches —, der k. k. Erblande. 2 Bde. (8-r. 7 lev. és 382 1. ; 
382 1.) Wien. 1782. Hörlingische Buchandlung. M.
Magyar vonatkozású tartalma :
I. Bnnd. Resultat des ungarischen Reichstags von 1791. Wesentlicher Auszug der im lezten ungarischen
Reichstag verfassten Gesetze, welche in Presburg unter dem Titel: Articuli diaetales anni 1791. ge­
druckt sind.
Illyrischer Kongress oder Auszug der merkwürdigsten Verhandlungsakten der in Terneswar 1791. ver­
sammlet gewesenen illyrischen JNationsrepräsentanten. — Ungarns Bevölkerung von 1787. — Griechisch 
nicht unirte in Ungarn und Siebenbürgen. 1786.
Brief aus Siebenbürgen. 1.) Knpitulazion des Grafen der Sachsen in Siebenbürgen mit seiner Vazion. 2.) 
Eidschwur des Grafen der Sachsen, den er vor den Deputirten seiner xNazion ablegCn musste. 8.) Ver- 
theidigungsanslalten der Sachsen zu Kronstadt von 1491.
Ungarischer Nationaltanz. Ein Brief eines deutschen Offiziers aus der Gegend von Pest.
Hanacken in Mähren und Russnyacken in Ungarn.
Tägliche Erforderniss der türkisc ien Gesandten bei seinem Aufenthalt in Herrnannstadt.
Brief aus Debrezin. Etwas über ungarische Bevölkerung und über ungarische Civil- und Criminaljustiz.
Joseph II. Anwendung seiner Steuergrundsätze auf Ungarn
Gedanken eines ungarischen Patrioten über die RevolutiT.n in Pohlen.
Ertrag der sämmtlichen siebenbürgischen Bergwerke.
II. Band. Entwurf über Schuleinrichtung von einer Deputati n dör evangelischen Synode verfasst.
Resultat des lezten ungarisc en Reichstages (Fortsetzung.)
illyrischer Kongress. (Fortsetzung.) —Etwas zur Geschichte der ungarischen Insurrecktions-Verbindlichkeit 
und der damit verbundenen ständischen Steuerfreyheit.
Briefe auf einer Reise aus Westphalen über Deutschland nach Ungarn bis in die Wallachey in den Jah­
ren 1789 u. 1790. an einen Freund in Brünn.
Handlungsvorsc läge dem ungarischen Landtage 1790 eingereicht, nebst Bemerkungen eines Oesterreichers 
darüber.
— der Verhandlungen der versammelten hohen Stände von Ungarn auf dem Land­
tage in Ofen im Jahre 1790. (4-r. 223 1.) Wien, im Vertag des Wiener Journals.
Ľobrowsky 1889. 2 frt. —Horovitz 1876. 2 frt o0 kr. Ä. E M.
— Gemeinnütziges Pesther —. Zeitung für Landwirthschaft, Gartenbau, Handel,
Industrie und Gewerbe. Herausgeber und Redaeteur : Josef J á n i s c h. Jahrg.
1860. 45 Nrn. (2-r.) Pest, Druck v. Joh. Herz. 6,—
M.
— des freistädtischen Theaters in Oedenburg. Am Schlüsse der Saison 1846. ge­
widmet vom Souffleur. (8-r. 12 1.) Oedenburg, gedr. b. Kath. Kultschar. E.
Jouy. Sittengemälde von Paris im Anfänge des 19. Jahrhunderts. Deutsch bearbei­
tet von Peregrinus Syntax. 2 Bdchen. (16-r.) Pesth, 1827. K. A. Hartleben. 1.— 
Jow itsch, Spiridion. Ethnographisches Gemälde der slavomschen Militärgränze.
(8-r. 166 1.) Wien, 1835. Mechitäristen-Congregat.-Buchh. M.
Jozefa, F 1 a w i a —, o wálce židowské knihy sedmery, spolu s geho žiwotem, o gak 
spisowatele, tak y zeme a mesta toho národu wyobrazenjm, znowu na swétlo 
wydany. (8-r. XVIII, 646 L, 5 lev. és 1 térkép.) W Lewoči, 1805. K. J. Mayer.
IV. .
Jozeffy, Georg. Examen dvbiorvm qvorvndam, qvibus libertatis et necessitatis 
nexvs premitvr. L : Z w a n z i g e r  M. Chr .
— Paulus. Plurimum reverendis, clarissimis, doctissimisque viris, ecclesiarum evan-
gelicarum a. c. districtus cis et trans Tibiscani senioribus, consenioribus, decanis, 
et reliquis verbi divini magistris, animarumque pastoribus solertissimis, amicis 
et fratribus in J Ch. longe aestumatissirhis, clarissimis, gratiam et pacem a deo 
patre nostro et Jesu Christo preč tur. (4-r. 13 U) 1823. (H.'és ny. n.) M.
— & Jan. S e h e r i n  i. Zpéwnjk ewangelický, aneb : pjsné duchownj staré
i nowé, k weŕegné i domácj nábožnosti kŕestanu ewangelickych augssp. wyznáüj, 
s pŕjdawkem modliteb. (8-r. XVI, 535 és 79 1.) W Pessti, 1842. Tiskem a nakla­
dená J. M. Trattnera a Step. Károlýiho. M.
V égéň  : Zbjrka modliteb, gakozto prjdawek k ewangelickému zpewjku.
U. a. (8-r. XVI, 532 és 80 1.) W Pessti. 1855. U. o. M.
U. a. (8-r. XVI, 532 és 80 1) W Pessti, 1859. U. o. M.
Jozepacz, Joh. Kanzel-Prolog zum glorreichen Geburtstage Sr. k. k. apóst. Maje­
stät Franz I. 1828. (4-r. 15 1.) Essegg, mit Divvald sehen Schriften. M.
Jozepacz. 298 Józsi.
Jozepacz, Joh. Kanzel-Prolog zum glorreichen Geburtstage Sr. k. k. apóst. Maje­
stät Franz I. 1829. (k. 8-r. 15 1.) Essegg, mit Diwald’schen Schriften. M. E.
JozipovicJh, Georg. Synoptica deductio exhibens primaevum ac modernum universi­
tatis nobilium campi Turopolia statum, item indolem judiciorum in praelibata 
universitate vigentem, per . . . redacta. Posonii die 1. Septembris 1833. (8-r. 20 1.) 
Zagrabiae, typis Franc. Suppan. A. M.
List & Francke 1870. 12 qr.
Józsa D ániel. Boldogult gróf Wass Sámuelné, szül. gróf Bethlen Rosália emléke. 
(4-r. 15 1.) Bétsben, 1826. Ny. Strauss Antal bet. M.
— de B o d o s. Dissertatio inauguralis medica sistens mastonosologim seu morbos 
mammarum muliebrum nunc primum in systematicnm ordinem digestos. (8-r. 56 
1.) Vindobonae, 1828. Vid. Stöckholzer de Hirschfeld.
— János, F a r c z á d i .  Olvasásba szoktató, elmét világositó, s erkölcsöt formáló 
kis olvasó-könyv, az alsóbb oskolákbéli fiú és leány gyermekek számára készí­
tette . . . Svasit amor patriae, puerosque cupido juvandi. (8-r. 70 1. és 1 lev.) 
Brassóban, 1816. A m. nemes Schobeln bet. nyomt., Herfurth Fridrik által.
—.20 p.
M
— Oskolai vezér, avagy a nevelök s főként az oskolamesterek számára való útmu­
tatás: Hozzá adattak a Vágó Gergely és Halló Sámuel életek és oskolai vezérsé- 
gek. Nehány jeles irok munkáiból készítette . . . Svasit amor patriae, puerosque 
cupido juvandi. (8-r. 2 lev. és 132 1.) Kolosváron, 1817. Nyomt. a reform, koll. bet.
M.
József (II.) rendelete Therezia-város és Plesz uj városok benépesítése körül. (2-r.) 
Bétsben, 1782. (Ny. n.) M.
— császár által Magyarország számára elrendelt törvénykezési-szerkezet. — Norma
manipulationis pro universa fora judiciaria per regnum Hungáriáé. (2-r. 66 1.) 
Viennae, (1785.) Typ. Jos. Kurzbek. A. M.
— császár s királynak rendelete az ország rendéihez az adózásnak a terhek szerinti 
aránylagos felosztása tárgyában. (2-r. 4 lev. és 86 1.) Bétsben, 1786. (Ny. n.)
A. M.
— császár és király rendelete igazságos és aránylagos adózási-rendszer léte-
síthetése végett és az e tárgyban kiadott instructio a községi hatóságok és föld- 
birtokosokhoz, a földbirtok bejegyzése, kimérése és bevallásánál követendő eljá­
rásra nézve. (2-r.) 1786. (H. és ny. n.) M.
— rendelete a házassági egyezésekre nézve. (2-r. 12 lev.) 1786. (H. és ny. n.) M.
— rendelete a házasságokra nézve. (2-r. 12 lev.) 1786. (H. és ny. n.) M.
— császár rendelete Magyarországra nézve a cselédrendtartást illetőleg. (2-r.
16 1.) 1786. (H. és ny. n.) M.
— rendelete a joobágyok és földesuraik közti perlekedések elintézése tárgyában.
(2-r. 7 lev.) 1787. (H. és ny. n.) E. M.
— rendelete a zsidók vezetéknevére nézve. (2-r. 2 lev.) 1787. (H. és ny. n.) M.
— rendelete a földesurak és jobbágyaik kölcsön kötelezettségeiknek meghatározása
tárgyában. (2-r. 8 lev.) 1787. (H. és ny. n.) M.
— rendelete a földesurak és jobbágyaiknak kölcsönös panaszaik és perlekedési vi­
szonyaiknak a megyéknél és dicasteriumoknál miként történendő elintézése tár­
gyában. (2-r. 34 1.) 1787. (H. és ny. n.) A. M.
— rendelete a kiköltözésre nézve. (2-r. 9 lev.) 1787. (H. és ny. n.) M.
— főherczeg, a magyarok nádorispánnya Veszprim vármegyében. (8-r. 31 1.) Budán,
1811. A kir. universitás bet. M. E.
— Fenséges cs. kir. örökös főherczeg —, Magyarország nádorispánja királyi hely-
tartóságának félszázados ünnepe alkalmával Budán 1845. September 22-én mon­
dott beszédek. (4-r. 21 1.) Budán, a m. kir. egyetem bet. E. M.
Tartalma : A herczeg primáš, a főherczeg nádor és a kir. főtárnokmester beszédei.
— főherczeg, ô  csász. kir. fönsége —, Magyarország nádorának hivatala félszázados '
örömünnepére a pozsonyi á. h. főoskola 1846. (4-r. 4 lev.) Bécsben, a cs. és kir. 
udv. és állodalmi könyvny. E. M.
Szanszkrit költemény, magyar kiejtéssel és fordítással.
Jósai könyve, A kis . Olvasókönyv 6—8 esztendős gyermekek számára. Képekkel.
Jő. 299 Jubilaeum.
(12-r. 154 1.) Pest, 1848. Edelmann Károly. Kötve —.40 p. ; színes képekkel
—.48 p.
Jő  a tatár. L.: J ó s i k a  M i k l ó s .
Jövedelem  és személyes kereseti adó az ideiglenes rovatos összeírás szerinti föld­
adóval. (8-r. 120 1.) Pest, 1851. Möller Gvula. —.40 p.
M.
Jövendő-mondó. Eleve meg-látó magyar —. Avagy, rendbe vett az 365 napokból 
álló közönséges 1745. esztendőnek prognosticoma, mellyben az időnek és hada­
kozásnak, szerentséje és szerentsétlensége, tsendessége és vérontása, győzedelme 
és hadi esete ; s ehez hasonló vélekedhető esetek ; Magyar országnak rövideden 
rendbe szedett krónikájával ; a mostan uralkodó felséges austriai háznak genea­
lógiájával : és a nemes magyar nemzetnek insurrectiojának törvény szerint való 
le-rajzolásával együtt, elő adatik. (8-r. 64 lev. és 1 rézm. címkép.) Posonyban 
nyomtattatott, és találtatik Royer maradékinál. M.
Fametszettl képekkel.
Az 1746. esztendőnek prognosticoma. (8-r. 72 lev. és 1 rézm. címkép.) Posonyban,
u. o. M.
— Angliai —, Krisztus urunk születése után való 1755. esztendőnek folyásáról, ta­
nítván, melly a pólusnak 48. gradusig való magassága szerént Magyarországra, 
és Erdélyre alkalmaztatott, a most uralkodó fö-hatalmasságoknak uj geneálogiá- 
jokkal meg-ékesittetett. (24-r.) Posonyban, nyomt. Länderer János Mihály. M.
Jövő Politikai napilap. Szerkeszti Á b r á n y i  Emil. Kiadja M é s z á r o s  Károly. 
1848. (2-r.) Pesten, ny. Müller Adolf.
Csak decemberben jelent meg.
Jub e l der königl. Frey- und Handelsstadt Pest bei der Eröfnung ihres neuen, mit 
Anfang des Jahres 1812 beendigten Schauspiel-Hauses am 9. Februar 1812. (8-r. 
8 1.) Pest, 1812. (Ny. n.) M.
Jubel-Fest, Das —, eine Kantate, welche bei der Gelegenheit, als Se. Königl. Hoheit 
der durchlaucht. Erzherzog von Oesterreich Herr Joseph Ánton, des Königreichs 
Hungarn Palatin etc. die kön. Kaal Legstadt Hradek mit Dero höchsten Gegen­
wart zu besuchen geruhet haben. (4-r. 4 lev.) Leutschau, (1806.) Gedr. bei Jos. 
Karl Mayer. M.
Jubelgesang  zur allerhöchsten Krönungsfeier Sr. Kais. Hoheit Erzherzog Ferdinand 
zum König von Ungarn etc. (4-r. 12 1.) Pressburg, 1830. Gedr. bei Belnay’s Erben.
M.
Jube lk länge  zur Feyer des fünfzigjährigen Palatinates . . des Erzherzogs Joseph
. . . dargebracht von der Pesti.er Schützen-Gesellschaft bei der am 31. August 
1846 abgehaltenen Festlichkeit auf der Schiessstätte. (2-r. 2 lev.) Pest, 1846. Mit 
Trattner-Károlyischen Sehr. E.
— zur beglückenden Ankunft des Kaisers Franz Joseph I . . .  zu Szegedin. L. : 
Ö r ö m h a n g o k .
Jubel-Lied, welches am Tage der freudenvollen Ankunft . . . des Erzherzogs 
Ferdinand . . .  zu Kronstadt . . . abgesungen wurde. (8-r. 2 lev.) Kronstadt, 1835. 
Gedr. bei Joh. Gött.
Jubelton. Sr. Excellenz . . . dem Heren J. B. Ladislaus Pyrker von Felsö-Eor . . . 
bei Gelegenheit seiner feierlichen Installation am 16. Sept. 1827 zu Erlau . . . 
dargebracht von den sämmthehen israelit. Gemeinden des Hevesser Comitats. 
(4-r. 6 1.) Pesth, gedr. bei Ludw. Länderer. M.
Jubilaeum  clementinum sacerdotii A. R. P. Jacobi Spatzierer a. 1780. VIII. idus 
Octobres Budae in Fluminea celebratum. (4-r. 15 1.) Essekini, litteris Divaltanis.
P a n i s s e u i c h  József beszéde és P e r e c z k y  Antal költeménye. M .
— sacerdatale 111. ac Rev. Dni Stephani Kollár, electi episcopi Tribuniczensis etc.
die 15. Octobris 1839. piis votis prosequitur C. B. R. (4-r. 2 lev.) Strigonii, typ. 
Jos. Beimei. E.
— pro universis terris austriacae dominationis venerabilibus fratribus archi-epi- 
scopis, episcopis, ac ordinariis totius austriacae dominationis Pius p. p. VI., cum 
encyclicis Josephi Fengler episcopi Jaurinensis. (2-r.) [Jaurini.]
— Das fünfzigjährige —, der Bürger-Veteranen, arn 8. Sept. 1846 arrangirt und
gefeiert von der bürgerlichen Jäger-Division der kön. Freistadt Arad. (k. 8-r. 23 
1.) Arad, gedr. bei Jos. Schmidt. E. M.
Jubiläum-Nachlass. 300 Jugendfreund.
Jubiläum -N achlass, Versöhnender —, welchen Pabst Pius IX den christkatholischen 
Gläubigen Ungarns im Jahre 1850. ertheilet. Herausgegében von dem »Vereine 
zur Verbreitung guter und wohlfeiler Bücher.« (k. 8-r. 24 1.) Pesth, 1850. Druck 
von A. Müller. E.
Jubiläum s-A ndacht in der kön. Freystadt Oedenburg im J. 1826. zum Gebrauch 
des Volkes verdeutscht. (8-r. 16 1.) Oedenburg, 1826. Gedr. bei Kath. v. Kultschar.
E.
Jubiläum s- Gebeter, beym Besuch der vorgeschriebenen vier Kirchen. (12-r. 16 1.) 
Ofen, 1795. Gedr. mit königl. Universitätsschriften. M.
U. a. (12-r. 16 1.) Ofen, 1795. Gedr. bei Kath. Landerin Wittwe. M.
Jub ileum  és más butsuk meg-magyarázása a köznép számára többnyire egy német 
könyvetske után midőn XII. Leo . . . romai pápa az egész kereszténységre jubi­
leumot terjesztett ki. (8-r. 104 1.) Posonyban, 1826. Ny. Belnay örökösök bet.
M.
Jub ilu m  quo in cursu victoriarum principum foederatorum S. S. Patris Pii VIL P. 
M. ex captivitate gallica Bomam reditus solenni ritu celebratae III. nonas Maji 
1814. (k. 4-r. 4 lev.) [Zagrabiae,] typ. Novoszelianis. M.
— de Ceis, ac Rev. Dno S. R. J. principe, Ernesto Joanne Francisco Schwarzen­
berg, ecclesiarum metropolitarum : Coloniensis, Salisburgensis, & Strigoniensis, 
cathedralium item Leodiensis, & Passaviensis canonico ecclesiae Jaurinensi in 
episcopum die V. Augusti, anno 1818. denominato. (8-r. XX 1.) Posonii, [Ny. n.]
M.
— Emin. ac Rev. Dno Joanni Bapt. Scitovszky metr. ecc. Strig. archi-episcopo etc. 
quinquagesimum presbyteratus annum recolenti ab antiquissimo seminario S. 
Stephani oblatum, (n. 4-r. 6 lev.) Ny. Schweiger Antalnál Bécsben (1859.) E. M.
Stern Páltól héber, Pellikán Ferdinándtól latin és Kisfaludy Zsigmondtól magyar költemények.
Juch, C. M. Chemisches Kunstbuch des Parfümeurs, für alle die sich mit Verfer­
tigung der Luxuswaaren, die in dieses Geschäft einschlagen abzugeben gedenken. 
Mit 1 Kupfer, (k. 8-r.) Pesth, 1820. K. A. Hartleben. 1 —
Ju d as Lebbeus apostol levelének . . . magyarázatja. L. : B o d Péter.
Juden , Die —. in Oesterreich. L. : J e i t e 1 e s.
— Die —, verlangen Emancipationi Soll man die Juden emancipiren ? (n. 8-r. 15
1.) Pesth, 1848. Gedr. b. Länderer u. Heckenast. —.6 p.
Erre válaszolt S t e i n i z M. „Ein nieder schlagendes Pulver*• c. a. ; Id. ott.
E. M.
J  u d e n a r  i s t  o c r  a t  i s m u s. Der —, und das Metternich-Sedlnitzky’sche Censurgericht 
in Pest. Nebst einem Vorschläge zur probeweisen Emamipation der Juden. Von 
einem Freunde des Rechtes. Ein Promemoria für alle gemietheten Judenverthei- 
diger. (8-r. 20 1.) Pesth, 1848 Gedr. bei Länderer & Heckenast —.6 p.
Judeuhoffer, Mich. Dissertatio inauguralis medica de miasmatibus contagiosis or­
ganismo humano quam maxime infantis, (n. 8-r. 48 1.) Viennae, 1814. Typ. Ant. 
de Haykul. M.
Judenzeitung , Allgemeine illustrirte —. Redigirt und herausgegeben von Jos. 
B ä r m a n n. 21 Nrn. (2-r.) Pest, Druck von Carl Werfer. Negyedévre 2.—
Augustustól december végéig jelent meg.
Ju e llu s  János. A reformata ekklesiának apologyiaja. vagy maga-mentsége. Melly- 
ben, bé-foglaltatnak az igaz keresztény hitnek s vallásnak nevezetesebb ágazati : 
és az ellenkezőknek minden ellen-vetési, és káromlási meg tzáfoltatnak. Mellyet, 
régen, 1562. esztend. az angliai reformáta ekklésia kedvéért, és szükségéért irtt 
volt . . .  Az után, az Isten egész anyaszentegyháza örömére, sok nemzeteknek 
nyelvén ki-botsáttatott. Magyarországban is, 1704. észt. deákul ki-adattatott. Most 
pedig a deákúl nem tudóknak lelki hasznokra, és szükségekre magyar nyelvre 
fordíttatott Tussa-Uj-Falusi T u s s a i János által. (8-r. 19 lev., 266 és 1 1 ) Nyomt. 
1748. esztend. (H. n.) A. E. M.
Ľobrowsky 1889. 1 frt.
Jugendbund, Der deutsche —, in Siebenbürgen. (8-r.) Kronstadt, 1848. Joh. Gott.
—:30 p.
Jugendfreund , Der —. Erzählt von Th. Gr. — Die Fastnacht. Von A. F. G. L a n g ­
b e i n .  — Der Einkauf. Von. Theodor Ge 1.1. [Helyesebben: Helll. (8-r. 64 1.] Pest,
1819. Gedr. b. J. Th. Trattne .
Jugendfreund. 301 Juha z.
Jugendfreund, Der Wiener, oder: monatliche Unterhaltungen für die Jugend. Ver­
fasset von Samuel B r e d e c z k y, Jacob G 1 a t z, Forstmeister Gu i I la  ume ,  
J. Carl U n g e r. 2 Bde.. (8-r. 288 1. és 2 rézm.; 269 és 2 1.) Wien, 1805. Chr. Ph. 
Rehnťs sei Wwe. M.
Tartalma :
I. Band. S. B r e d e t z k y .  Der Pächter Ehrenfels und seine Familie.
Ch. A. F i s c h e r .  Seegefahren des Capitain Aubin.
J. G 1 a t z. Alfred von Willingen, oder der Grabeshügel. — Mütterliche Liebe und weiblicher Muth. — 
Einiges über den Jugendfreund Salzmann und seine Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal. — Todes- 
feyer eines guten Fürsten (Ernst v. Sachsen-Gotha). Leiden der tírüder-gemeinen in Nord-Amerika. 
G u i 11a um e. Oer Spaziergang in den I rater. —• Meine Reise nacn Helgoland.
J. G. U n g e r. Der kleine Aesop. — Einiges über das Illuminiren. — Die Geschichte des alten Aesops, 
erzählt vom kleinen Aesop.
Költemények J. C. Unger és J. Glatz-töl. — Bibliothek der Fabeln für junge Leute. — Räthsel. — 
Anekdoten.
II. Band. J. G 1 a t z. Wer handelte sittlich besser ? — Auf den Tod des Prof. Daniel Kriebel in Eperies. 
— Zersprengen der Bomben durchs Gefrieren. — Gemälde der Vereinigten Staaten von Nord-Ame- 
rika. — Entdeckungsbriefe der Spanier im südlichen Oceán, im J. 1792. — Entstehung und Stärke 
des Eises.
G ui 11 a u  me. Geschichte das Kaffehes. — Mein  ^ Reise nach Helgoland. — Die Erfindung d“r Luft­
schiffahrt. — Etwas über die berennende Luft und den Bau des Luftballons. — Der brennende 
Vesuv.
K. G. R u my .  Rückerinnerungen an eine Reise von Göttingen nach Hannover, Braunschweig und 
Wolfenbüttel im Herbste 1 8 0 2 .
J. C. Un g e r .  Schellers Brieftasche. — Aufmunterung zur Erlernung der Schnellschreibekunst. — 
Denkwürdigkeiten des Diogenes von Sinope.
Fabeln. — Weisheitsprüche. — Charaden.
Jugendführer, Der neue —. Ein nützliches und angenehmes deutsch-ungsrisch 
und französisches ABC, Buchstabier- und Lese-Bilderbuch für die Jugend. Mit 
128 Kupfern auf 33 Blättern, (n. 8-r.) Pesth, 1820. Jos. Müller. 2.—
Színes képekkel, kötve 3.—
Jugovits, David. Lyra Apollinis, qua, dum . . . Josephus Fengler, episcopus Jau- 
rinensis, diem suum onomasticum laetus celebraret pie, ac devote cantavit, die
19. martit. Anno quo feLICes festVs FengLero elánt fLaglteMVs, fer faVstos fa- 
blos faX flDelqVe foVe. (2-r. 3 lev.) [H. n.] M.
— István. Papi érdemek, mellyeket Fö Tisztelendő Valdetz István nemes Szombat- 
helyi káptalan tit. kanonokiának . . . papságának 50. esztendeje inneplésekor 
méltgs győri püspök Fengler József . . . jelen-létében hirdetett . . kis-aszszony 
havának 27. napján 1793. (4-r. 16 1.) Sopronban, nyomt. Siess Kláránál. M.
Juh, A —, annak fajai, betegségei, gyógymód, orvos- és óvszerek, takarmányozás, 
gyap és gyapkezelés. Legjobb angol források után. 70 a szövegbe nyomott remek 
fametszvényekkel. (n. 8-r. VIII 1., 2 lev. és 475 1.) Pesten, 1818. Emich Gusztáv
1 . —
E. M.
Juhász Máté. Házi különös orvosságok, melyek az orvosok nélkül szűkölködő be­
tegeskedőknek vigasztalására következőképpen a betűk rende szerént külön-külön 
nyomtatásokból és Írásokból szedettek egyben. (4-r. 2, 73 1.) Kolozsvár, 1761. Ny. 
a Jesus társaság akad. bet.
U. a. (8-r. 148 1.) Kolosváratt, 1773. U. o.
U. a. (8-r. 196 1.) Kolosváratt, 1785. U. o. M.
— Szép áitatos külömb-külömb féle magyar versek. Mellyeket más több szerzetes
foglalatossági között, egykor, s máskor Írogatott; most pedig némelly közönséges 
házi orvosságokkal egygyütt nemes, és privilegi.imos Jász-Apáti várossának is­
tenes költségével ki-nyomtattatott. (4-r. 4 lev., 200, 73 1. és 1 lev.) Nyomt. Ko­
losváratt, 1761. Az Jésus társasága akad. bet. E.
Tartalma :
1. Köszöntő versek.
2. rész. Az oltári szentségben, a Kristus Jésusnak testestül, s lelkestől, istensége, és embersége szerént 
való jel intéséről, üdvözlő versek.
3. rész. A Kristusnak érettünk való kínszenvr déséről, és némelly példáiról, mdlyek előre árnyékozták, 
és jelentették jövendőbeli kínszenvedését, és ártatlan halálra menését s meg-ölet'etését.
4. rész. A halairól, s világtól való bútsúzásról.
5. rész. A házi különös orvosságokról, mellyek az orvosok nélkül szűkölködő betegeskedőknek vigasz­
talására következő-képpen a betűk rende szerént külön-külön nyomtatásokból, és Írásokból szedet­
tek egyben.
Juhász Palkó ésafanyövő, kömorzsoló és vasgyuró három társa. Igen érdekes nép­
rege. Két uj dallal bővítve, (n. 8-r. 8 1.) Gyulán, 1856. Réthy Lipót. —.2 p.
E.
Juhorvos. 302 Jung.
Juhorvos, Gondos és tapasztalt —, vagyis leírása a juhok nyavalyáinak és azok 
gyógyításmódjának, tekintettel a merino- és nemesitett juhokra. Schräder és 
Schmalz szerint. (8-r. 2 lev. és 91 1.) Kassán, 1835. A literatúrai intézetben.
E. M.
Ju h ta rtá s , vagyis legnevezetesebb oktatások a juhok nemesítéséről, számonadásá-
_^róI, eltartásáról s gondviseléséről s a gyapjú mosásáról, nyiréséröl, sortirozásá-
ról . . . sok esztendei tapasztalásokból, észrevételekből. (8-r.) Pest, 1832. —.48 p.
Ju lia  levelei Ovidiushoz. L. : A r a n k a  György.
Ju lianus. A császárok. Irta görög nyelven a második J u 1 i á n u s császár. Meg­
magyarázta K r e s z n e r i c s  Ferencz. (n. 8-r. X, 11—310 1.) Posonyban és Pes­
ten, 1806. Füskúti Länderer Mihály. A. E. M.
Szávios, a szövey közé nyomott rézmetszetű érem-ábrával. — Dobrowsky 1889. 1 
frt 2> kr.
J u l i i  T r a n q u i l l i  animadversio in commentationem de electricitate medica, 
Zagrabiae typis Trattnerianis recens editam. (8-r. 24 1.) Zagrabiae. 1789. Typ. 
Joan. Th. de Trattner.
Ju linacz , Paul. Kratkoe v vedenie v istoriju proischoxdenija slavenoserbskaje 
naroda, bivsich vonom vladjetelev Carev, despotov, ili vladjetelnich knjazev 
serbkich, de vrmene Georgija Brankovitsa, posljednjega despota serbskago. (8-r. 
189 1.) Venetiis, 1765.
Ju liu s  Caesar, Pa du ai. Practica arithmetica, azaz : számvető tábla ; mellyben 
mindenféle adásról és vételről akárminémű kereskedésben is bizonyos számoknak 
summája készen és könnyen feltaláltathatik. Most újabban kibocsáttatott. (8-r.) 
Szeben, 1742.
— Eine neue Erfindung einer allgemeinen arithmetischen Practik, Julii Caesaris
von Padua. Welche an allen Orten, im kauften, verkauften, und handeln aller- 
ley Kauffmanns-Waaren, sowohl in grossen als kleinen, in allerhand Münz, 
auch die kleine Münzen in grosse, und die grosse in kleine zu verwandeln, 
dienlich ist. Jetzt wiederum aufs neu mit Fleiss corrigirt und verbessert. Her­
mannstadt, 1778. Druckts Samuel Schardi, u. Martin Hochmeister. M.
Ju liu s  martyr, Sanctus —, publicae venerationi propositus, cujus sacrum corpus 
multis beneliciis inclytum Viennae Austriae in sacello congregationis italicae domus 
professae s. J. colitur. (12-r. 68 és 1 1.) Tyrnaviae, 1749. Typ. academicis s. J,
M.
— Sabinus. Eine ernsthafte Oper in drei Aufzügen. Nebst einem Anhänge das hoch-
gräfl. Erdodische Operntheater betreffend ; für welches diese Oper iibersezt, und 
zum Drucke befördert ist von Johann Nep. S c h ü l l e r .  (12-r. 52 és 12 1.) Pressburg, 
1785. Gedr. mit Weberischen Schriften. M.
— G. Ueber den liturgischen Gebrauch der lateinischen Sprache in der röm.-kath.
Kirche. Mit besonderer Beziehung auf Ungarn Aus dem Ungarischen übersetzt 
und mit Anmerkungen versehen, (n. 8-r. 12Ü 1.) Leipzig, 1845. Otto Wigand.
Jum m erspach, F rieü r. Die landwirthschaftliche Baukunde. Ein Leitfaden bei Vorträ­
gen über dieselbe, sowie zum Gebrauche für Ökonomen und Landbaumeister." Mit 
2 lith. Taf. und 120 Holzschnitten, (n. 8-r' XII és 243 1.) Wien, 1860. W. Braumül­
ler. M.
Ju n á k  István. Egyházi beszéd, mellyet méltgs., tiszt. s. t. Bezdédi és Kis-Bákai 
Báró Bémer Pál urnák, . . . első szent áldozata alkalmával Nagyváradon Boldog- 
aszony székes templomában, pünkösd utáni XVI. vasárnapon, Szent-Mihály-hava 
24-kén 1843-dik évben mondott. (8-r. 14 1.) Nagyváradon, (1843.) Tichy Alajos nyomt.
M.' E.
Jung . Die Restauration. Ein Lustspiel in 4 Aufzügen. (8-r. 168 1.) Ofen, 1806. Gedr. 
bei Anna Länderer. — 45 p.
M.
— János. A hadi mesterséget tárgyazó szükségesebb tudományoknak summás elő­
adása. A leg-jobb régi, és újjab írókból öszveszedve. 2 köt. (8-r. XXVI 1., 1 lev. 
és 167 1. ; 2 lev., 273, 3 1., és 1 rézm.) Pest, 1807—8. Talált. Eggenberger Jósef könyv­
árosnál. Ny. Länderer Anna Budán. - A. E.
— Adressbuch der königlichen Freystadt Pesth. 1815. L. : A d r e s s b u c h .
— Darstellung des ungarischen Privat-Rechtes. Nach dem in seiner Art das-
303 Juricskai.Jung.
sisch allgemein bekannten Werke: Institutiones juris hungarici privati bear­
beitet. 5 Bde. (8-r.) Wien, 1818. Bei Pb. Bauer. A. M.
I. Hand. 1.) Von den Personen. 2.) Von den Sachen. (XXVI és 296 1.)
II. Band. 2.) Von den Sachen. Fortsetzung. 3.) Von den Verbindlichkeiten. (344 I.)
III. Band. 3.) Von den Verbindlichkeiten. Fortsetzung. 4.) Von den Klagen, oder der Art, sein Recht 
vor Gericht zu verfolgen. Von dem gerichtlichen Verfahren. (368 1.)
IV. Band. 4.) Von dem gerichtlichen Verfahren. Fortsetzung. — Von den Rechtsmitteln. (18 és 351 1.)
V. Band. Schema der Gerichtsgebühren, von Ihrer Majestät weil. Maria Theresia im J. 1770. aller­
höchst verordnet. — Allgemeines, in alphabetischer Ordnung verfasstes Verzeichniss aller Gerichts­
gegenstände.— Commissio neoacquistica. — Josephinische Gerichtsordnung in der Zusammenstellung 
mit der jetzigen. — Einige Bemerkungen über die Recensionen dieses Werkes. (2lev. és 352 1.)
Ďobroicsky 1SS9. 4 frt.
2 Auflage, mit Berücksichtigung der gleichfalls hochgeschätzten Werke der Herren 
P. T. Elias Georch, v. Kövi, v. Fleischhacker u. s. w. 2 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1827. 
C. Ferd. Beck.
I. Band. 1) Von dem Personen-Rechte. 2) Von dem : Sachenrechte. 3.) Von dem persönlichen Sachen­
rechte. (460 1.)
II. Band. ?.) Von dem persönlichen Sachenrechte. Fortsetzung. — Von den bü gerlichen Vergehun­
gen. 4.) Von den Klagen, oder von der Art, sein Recht vor Gericht zu verfolgen. Von dem gericht­
lichen Verfahren. Von den Rechtsmitteln. — Allgemeines in alphabet. Ordnung verfasstes Verzeich­
niss aller Gerichtsgegenstände. Commissio neoacquistica. Schema der Gerichtsgebühren. (X és 598 1.)
Horovitz 187 tí. 3 frt.
Jung. Jean. Elegia ven. capitulo Colocensis et Bácsiensis ecclesiarum canonice 
unitarum. (8-r. 8 1.) Pestini, 1825. Typ. Matth. Trattner.
— Jus personarum privatum regni Hungáriáé, secundum systema codicis civilis 
imperii austriaci. (n. 8-r. VIII és 226 1.) Viennae, 1828. Typ. J. P. Sollinger. 1.30 p.
Horovitz 18>8. 80 kr. A. E.
— Elegia 111. ac Rev. Dno Georgio Girk abbati S. Gregorii de Coloca, et
praeposito S. Pauli de Bács etc. dum in suifraganeum episcopum praevenerati archi 
praesulis Petri Klobusiczky de Eadem etc. solenni ritu consecraretur in grati 
animi obsequium oblata 1838. (n. 4-r. 6 1.) Budae, typ. reg. scient, universitatis 
hung. E.
— E. Gottlieb és Vilmos, vagy a Luthert követő két férfiúnak türelmes beszélge­
tései a kath. vallás felöl. Jung L. után magyarosítva és jegyzetekkel kisérve. (8-r. 
145 1.) Pesten, 1844. Emich Gusztáv. —.36 p.
Jun i, Der 25. —, oder die Uebergabe des evangelisch-protestantischen Glaubensbe­
kenntnisses zu Augsburg. Mit ihren Ursachen und Folgen in gedrängter Kürze 
geschichichtlich dargestellt, (k. 8-r. 50 1.) Hermannstadt, 1830. Gedr. bei Sam. 
Filtsch.
Ju ra n its  Antal, Méltgs s Ft. —. választott bosoni püspök stb. tiszteletére. Midőn 
királyi tanátsosságának súlyos terheit magára vállalni, Budára sietne. A pétsi 
megyebéli papságnak idvezlése, butsuzása, s szivbéli sóhaitási. Boldog aszszonv 
havának 15 napján 1822. észt. (4-r. 3 lev.) Pétsett, Knesevits István bet. M.
— Antalnak, Méltgs. és Ft. —, a nagy győri megyében püspök urnák örvendezésül
1825-dikben. (n. 8-r. 8 1.) Budán, ny. a m. kir. universitás bet. E. M.
— Antalnak, Méltgs és Ft. —, a győri egyházi megye fő pásztorának megtisztelte­
tése Szent Benedek szerzetének nevendékjei által, midőn püspöki székébe iktat­
nék 1825. (4-r. 6 1.) Győrött, Streibig Leopold bet. M.
Költemény.
— A ntal. Halotti ditséret, mellyel Kajdatsi Kajdatsy Antal úrnak nagy érdemeit
1811. észt. kis aszszony havának 9. napján, midőn gyászos egyházi pompával 
tíszteltetne, Pétsett, a barátok templomában hirdette. (4-r. 13 1.) Pétsen, Engel 
Christina özvegy bet. M. E.
— Georg. Praecipuum atque fundamentalem in Neutoniana motuum planetariorum
theoria errorem pluribus argumentis demonstrat, (n. 8-r. 35 1. és 1 rajz.) Pestini, 
1818. J. Th. Trattner. M.
— Ladisl. Sermo, occasione, qua postliminio districtus minor Völgységhiensis, 
Högyésziensis dictus, auctoritate episcopali restauraretur, habitus in opp. Högyész, 
die 18. Octobris, anno 1815. (8-r.) Pestini, 1817. Typ. J. Th. Trattner.
Ju ricska i Lajos. Töredék, a mellyet Méltgs Kis-Rhédei Rhédei Lajos ur, Bihar 
vármegye administrátora tiszteletére egész buzgósággal ajánl. (4-r. 8 1.) Nagy- 
Váradonn, 1808. Tichy János Ferentz bet. 3V?.
Költemény.
Ju neu. 304 Justa.
Jn rie n  P éter. Áhitatosságról való trákta. Fordíttatott B a l o g h  Benjámin . . . 
által (8-r. 430 1. és 3 lev.) Komáromban, 1806. Özv. Weinmüllerné bet. M.
Jnrievich , Jós., d e  T u o l .  Institutiones juris metallici hungarici. (8-r. XVI, 208 
1. és l lev.) Zagrabiae, 1822. Typis Novoszelianis. A. E.
Horovitz 1878. 70 kr.
— Theoria statisticae. (8-r. 6 lev., 131 és 1 1.) Zagrabiae, 1825. Typ. Jos. Rossy.
E M
Ju r is  & usus demonstratio. In causis fisci regii, contra universitatem honorabilis 
cleri in Transylvania Saxonici, ratione majorum, & minorum decimarum susci­
tatis, & vigore altissimarum decisionum regiarum annis 1773 die 16-a Junii, 1777 
die 10-a Decembris nec non anno 1778 die 4-a Februarii pro uberiore usus di- 
lucidatione ad excelsum forum productionale remissis. (2-r. 17 lev.) Cibinii, ty­
pis Mart. Hochmeister. M.
Ju risd ic tio  tavernicalis ex actis et protocollisjauthenticis adumbrata. L .: Wa g n e r ,  
Alex.
Ju riss, Joan. Iv . Prosae saCro-profane a Ioanne EVangeLIsta IVrlss presbytero 
hVngaro MaDVnICzensI poeta perpetVo eXaratae. (n. 8-r.) [Posonii,] 1792. Typ. 
Ant. Oderlitzky. M.
Ju ris t, A lbert. Gefühle der innigsten Hochverehrung am 25. Juli 1830, am be­
glückenden und freudenvollen Festtage des Einzuges Sr. Excellenz Alexander 
Alagovich, als Agramer Diöcesan-Bischof. (4-r. 8 1.) Agram, 1830. Gedr. bei Fr. 
Suppan. E.
Ju riu m  Hungáriáé ia Russiam Minorem et Podoliam . . . explicatio. L.: B e n c z ú r ,  
Jos.
Jursicli György. Öröm-dal, mellyel Vázsonykeöi ifjabb gróf Zichy István urnák 
1832. esztendei mind sz hava 4. napján, mint Veszprém vármegye fö-ispányi szé­
kében történt béiktatása innepén, tisztelettel hódol. (4-r. 3 lev.) Veszprémben, 
1832. Ny. Számmer Alajos bet. M.
Ju s reipublicae in bona ecclesiasticorum- Sive quis sit sacerdos, sive praesul, sive 
religiosus, illi se se subjicere debet, cui suprema data est potestas. Theodor 
Cyri episcop. in suo commentario ad C. 13. ad Rom. (8-r. 56 1.) Anno 1791. (H. 
és ny. n.) M.
Ju s ta  funebria, excell. ac. illustr. condam domino Petro Balogh de Ócsa, . . . die 
XVI. octobris anni 1818. subito e vivis erepto, in templo aug. conf. addictorum 
Szirákensi, die XXII. ejusdem mensis facta. (4-r. 30 1.) Pestini, 1818. Typ. Joan  ^
Thomae Tratlner A. M
Tartalma:
Walentiny Jánostól tót beszéd.— K o l o s v á r y  István. Az olyan embernek boldogsága, kinek az Ur tör. 
vényében vagyon az ő gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel nappal. Néhai . . . Ocsa- 
Balogh Péter . . . hamvai eltakarittatásának alkalmatosságával . . . halotti orátiójában előadta . .
— heroicis meritis et manibus Dni Stephani Desseöffy de Csernek persoluta, sub’
M. Leopoldo, Felice Josepho, Carolo VI. augusto, caesanbus et regibus, Seren- 
Maria Theresia regina Hungáriáé, et Bohemiae &c. per varios belli gradus, annos 
57. militis & praefecti strenui, demum legionis equestris ordinis colonelli, et ge­
neralis campi mareschalli locumtenentis, in ecclesia Cibiniensi comitatus Sáros 
tumulo illati, anno 1742. XVII. Decembris. (2-r. 9 lev.) Cassoviae, typ. academicis 
soc. Jesu. M. E.
— magnis meritis ac manibus Illustr. Dni Francisci e comitibus Berényi de Ka-
rants-Berény &c. ab amica manu VIII. id. Augusti 1785. persoluta. (4-r. 6 lev.) 
Tirnaviae, litteris regiae universitatis. M.
— suprema, jure meritoq. persoluta manibus D. Alexandri P. Szatmári : reformat,
in Transsilvania typographi ord., juxta et sculptoris fusorisq. longe dexterimi, 
desideratissimi, (k. 4-r. 8 lev.) [Claudiopoli, 1745.] M.
— viro dum vixit adm. Rev. Dno Michaeli Institoris Mossotzy fatis functo die 7. Oc­
tobris 1803. persoluta die 9. et 26. Octobris 1803. (k. 4-r. 64 1.) Posonii, 1803. Typ. 
Sim. Petri Weber. E. M.
Tartalma:
B il  n i t  za Pá l .  H • lotti rövid beszéd, mellyet Mossótzy Institoris Mihály urnák sírja felett tartott.
K ru d y, Dá n .  Pohrebnj kázanj na památku Pana Michala Institoris Mossoczi.
P o d h r a d s z k y ,  J o a n .  Oratio funebris qua memoriam pientissimam viri dum vixit admodum ve­
nerandi Michaelis Institoris Mossotzy nomine juventutis concelebravit.
Justh. 305 Juvenius.
H a ma l i a r ,  M art. Lessus adm. rev. viro Mich. Institoris Mossótzy ecel. Ining. boh. Posoniensis 
aug. conf. addictorum sacrorum ministro dum vixit longe meritissimo, a juventute an. 1803. praeci­
nente M. H. habitus.
H o l l  ay, S tep. Hrobowy Kamen zesnulemu Mich. Insstytorisowi Mossowskému *tb.
Ma r t i n y ,  Mi ch.  Empfindungen am Grabe des Herrn Mich. Institoris Moschotzy.
F á b r i  Pá l .  Gyászos versek Mossótzy Institoris Mihály urnák halálakor.
Justh , Tranz. Ein Wort über die Homöopathie. (8-r. VÍG és 27 l.) Leutschau, 1828.
Gedr. bei Joh. Werthmüller. M.
Justi, K arl W ilh. Elisabeth die Heilige, Landgräfin von Thüringen. Nach ihren 
Schicksalen und ihrem Charakter dargestellt. Mit einem Kupfer. (8-r. L, 193 1. és 
2 rézm.) Zürich, 1797. Bey Ziegler u. Söhne. M.
Neue sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 4 lithogr. Bildern. (8-r.) Mar­
burg, 1835. Garthe. 2 tlr.
E,
Jvstini his'oriae Philippicae. Juxta editionem Abrahami G r o n o u i i Lugduno- 
Batauam anni 1719. recensitae. Accedunt prologi historiarum Philippicarum 
T r o g i, item : Editoris notae ac animadversiones historico-criticae in toca quae­
dam libri primi auctoris. (8-r. 8 lev., 381- 1. és 27 lev.) Debrecini, 1769. Excudit 
Steph. Margitai. M.
Kiadta S i n a  i Miklós.
— historiae Philippicae ad optimas editiones collatae. Juxta editionem Bipontinam. 
(8-r. 420 1. és 29 lev.) Sáros-Patakini, 1826. Impr. per Andr. Nádaskay. M.
— Sancti —, philosophi et martyris acta et scripta suo ordine digesta et annota­
tionibus historico-theologicis illustrata a Joanne Bapt. P r i 1 e s z k y. _(n. 8-r. 
14 lev., 458 és 1 1.) Cassoviae, 1765. Typ. academicis s. Jesu. M.
Justinusnak  Trogus Pompejus negyven négy könyveibűl ki-válogatott rövid ékes 
históriája, mellyel, a magyar nemzetnek, és a kik a magyar nyelvet tanúlni, vagy 
gyakorolni kivánnyák kedvekért deák nyelvbül magyarra fordított Soborsiny 
F o r r a y  András . . . 1781. esztend. (4-r. 4 lev., 437 és 11 1.) Egerben, nyomt. a 
püspöki oskola bet. A. E. M.
List & Francke 1870. 1 tlr. lő gr.
Ju s titia  armorum serenissimae reginae Hungáriáé, amico pastorum hungaricorum 
congressu celebrata, (k. 4-r. 8 lev.) [H., é. és ny. n.] E.
Költemény.
Ju talm a, A báromszázados bűnök —. B. F. J. által. Pesten a szabadság 1-ső éve
8-dik havában. (8-r. 4 lev.) Pesten, 1848. Ny. Lukács és társ. E.
Költemény.
Ju talom -feleletek  a magyar nyelvről. A magyar nemzeti museum 1815. 1816. 1817. 
esztendei kérdéseire. Kiadta II o r v á t István. 2 köt. (n. 8-r. 4 lev., 78, 103, 59, 
130, 69, 2 1.. és 1 lev.; 2 lev., 340 1. és 3 lev.) Pesten, 1821. Ns. Trattner János 
Tamás bet. , A. E. M.
I. köt. Pálóczi H o r v á t h  Adám. A magyar nyelv dialectusairól.
Gr. T e l e k i  Jósef. A magyar nyelvnek tökélletesitése új szavak és új szóllásmódok által.
Ettre Karchai G e » r c h illés. A magyar helyes irás fő rendszabásairól.
 ^ K o 1 m á r József. Próbatétel a magyar helyesírás philosophiájára.
T e le  ki Jósef. Egy tökélletes magyar szótár elrendeltetése, készítése módja.
II. köt. Gr. T e l e k i  Jósef. Egy lökélletes magyar szótár elrendeltetése, készítése módja. Folyt.
^  K ő i m  ár József. Próbatétel a magya helyes irás philosophiájára. Folyt.
*“  G e o r c h  Illés. A magyar helyes irás fő rendszabásairól. Folyt.
G á t i  István. Elmélkedés a magyar dialectusról, lexiconról, és helyesirásról.
Dobroicsky 1889. 3 frt 50 kr.
Juvenalis, D. J u n i u s —, szatírái. Részszerént folyó, részszerént kötött beszédben 
magyara fordítva s szükséges jegyzetekkel világosítva K is János által. (8-r. 180 1.) 
Pesten, 1825. Petrózai Trattner Mátvás bet. 1.—
A. M.
Juvencius. Joseph. Novus canditatus rhetoricae auctus, emendatus & perpolitus, 
elementa & praecepta rhetoricae omnia, Aphthonii progymnasmata, plurium Cice­
ronis orationum synopsin, & epistolae scribendae modum, facili brevique me­
thodo studiosis eloquentiae candidatis exhibens. Editio post italicam, gallicam, & 
germanicam, prima in Hungária. (16-r. 318 1. és 5 lev.) Tyrnaviae, 1720. Typ. aca- 
demicae soc. Jesu typographiae. E.
Juven tus capitalis scholae Érsek Ujváriensis e moribus et progressu in literis in 
classes relata. (8-r.) Comaromii, 1824. Typ. Vid. Clarae Weinmüllerianae.
Magyarország bibliographiája 1712—1860, II. köt. 20
Juventus. 306 Kabellatsch.
Juven tus litteraria maioris gymnasii r. Weszprimiensis ad pictorem dum 111., ac Rev. D. 
David Zsolnai electus episcopus Dulcensis &c. VI. idus Decembres 1806. in suf- 
fraganeum conseciaietur. (4-r. 6 1.) Weszprimi, typ. Clarae Szaromer viduae.
Költemény. M.
Ju liién . F. Die vollständige Kellnerey des französischen Weinwirths, dargestellt als 
practiscber Unterricht über das, was mit dem Weine im Keller zu seiner Erhaltung, 
Verbesserung und Wiederherstellung von Krankheiten, sowie bey seiner Versendung 
zu Lande oder zur See sowohl in Fässern als in Bouteillen und darauf bey sei­
nem Empfang zu geschehen hat. Alles nach den in Frankreich üblichen Verfah- 
rungsarten. Mit 3 lithogr. Tafeln. Aus dem Französischen nach der 4. Aufl. des Ori­
ginals. (8-r. XVI és 263 1A Pesth, 1829. C. A. Harlleben’s Verlag. 1.—
Jüng ling , Der Englische —, Aloysius Gonzaga, als ein Muster des frommen Lebens 
in andächtigen Erwägungen vorgestellet. Nebst einigen auf die sechs diesem Hei­
ligen zu Ehren gewidmeten Sonntäge vertheilten Gebeten, Tugendübungen und Bei­
spielen, aus dem ltaliänischen in das Deutsche gebracht. Wiederholte Auflage. 
(12-r. 147 1 ) Piesshurg, 181-0. Gedr. b. Carl C. Snischek. —.30 p.
M.
Jüra&zek, Joh. Der Förster und Jäger. Getreue Mittheilung practischer Erfahrun­
gen und Bemerkungen über Ungarns Wälder. Für edle Freunde schöner Wäl­
der und Anfänger, welche sich für Forstgeschäfte widmen. (8-r. 120 1. és 2 táb­
lázat.) Stuhlweissenburg, 1836. Gedr. bei Paul Szammer. 1.—
E.
— Korirat a magyar magánerdők silány helyzetéről, vagy a föokok, mellyek (azok 
romlására legnagyobb befolyásúak, az erdők fentartását és felvirágzását akadá- 
dályozzák, néhány észrevételekkel. (8-r. 100 1.) Pest, 1846. Ny. Trattner-Károlyi.
—.48 p.
E.
— Zeitschrift über den schlechten Zustand der ungarischen Privatwälder, oder : die 
Hauptursachen, welche auf dessen Herabkommen den meisten Einfluss haben, 
der wahren Aufrechterhaltung und dem Aufblühen der Wälder entgegen sind, 
nebst einigen Bemerkungen. (8-r. 102 1.) Pest, 1846. Gedr. bei Trattner-Károlyi.
—.45 p.
M. E.
Jü ttn e r , V ictor. Pharmaceutisch-chemische Abhandlung über des schwefelsaure 
Silber und das Jod. (8-r. 15 1.) Pest, 1836. Gedr. bei Trattner-Károlyi. E. M.
K
K ábái János. Szomorú krónika, vagy Debreczen várossának az 1797-dik 1802-dik és 
1811-dik esztendőkben történt veszedelmes tüzek által okozott siralmas állapotá­
nak, és ismét abból Isten kegyelmessége által lett újra fel-épülésének, együgyű 
versekbe való foglalása. Mellyek ugyan azon esztendőben és holdnapban, melly- 
ben estek, Íródtak ; most pedig romladozásából újra öszve szedegettettek polgár 
Kábái János által. (8-r. 82 1.) Kassán, ^821. Nyomt. esküdt Tóth Mihály költségén 
Ellinger István bet. E. M.
K aballa. melly másként hold-kultsának neveztetik. A lotteriát jádtszók kedvekért 
készíttetett-el B. A. (4-r. 3 lev. szöveg és 22 rajztábla.) Pestenn és Posonyban,
1792. Patzkó Ferentz bet. „ M.
K abellatsch, Josef. Formularien über Grundbuchsgesuche und deren Beilagen für 
Parteien, welche ohne Beihilfe eines Rechtsfreundes bücherliche Eintragungen 
selbst bewirken wollen. Nach der für Ungarn, Croatien, Slavonien und für das 
Temeser Banat bestehenden hohen Grundbuchs-Verordnung vom 15. December
Kachelmann. 307 Kaffka.
1855 zusammengestellt. (8-r. 80 1.) Ung.-Altenburg, 1858. Gedr. bei A. Czéh.
—.30 p.
E.
Kachelmann, Joh. Huldigung der Schemnitzer Berggeister. Sr. k. k. Hoheit, dem 
Erzherzog Stephan . . . dargebracht im hundertsten Jahre nach Erlass der Arti- 
kular-Resolutionen . . . für die sieben Bergstädte, (k. 2-r. 11 1.) Schemnitz, gedr. 
bei Franz Lorber. E.
— Geschichten der ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung. 1. Vorlesung. Bis
zum Jahr 1000. Gehalten zur 500 jährigen Gründungsfeier von Hodritz auf Ker­
lingens todten Gebeinen im Sommer 1852. Mit 2 Bildern. (8-r 80 1.) Schemnitz,
1853. Gedr. bei Franz Lorber. 1.—
2. Vorlesung. Bis zum Jahr 1301. Gehalten den 3. September 1854. am Gerode bei 
Schemnitz und gedruckt zum 6. Jahrh. des k. Freithums der Bergstadt Neusohl. 
Mit dem ältesten schemnitzer Stadt- und Bergrechte und 3 Bildern. (8-r. Vili és 
182 1) Schemnitz, 1855. U. o. 1.40 p.
A. E. M.
Kacich F ra  Andr. Korablicza pisma svetoga i švih vikovah svita dogagiaijh po- 
glavitih u dva poglavia razdigliena. (8-r. 496 1.) U Mleczih, 1782. Dom. Lovis. 
K acs István. L.: K á t s.
Kacsó Lajos. Keresztyén áldozat, magános elmélkedések és imádságokban közrendű 
protestáns keresztények számára. (8-r. 157 1.) Pest, 1853. Ny. Beimei J. és Kozma
V. —.45 p .
M.
Kacz Jákob. A kor szava. (8-r. 6 1.) Debreczen, 1860. Ny. Okolicsányi és társa.
M.
K ádár, Vitéz —, Istvánnak históriája, melly : Az ö fegyver-viselésének végső ré­
szét foglalja bé, és mostan e kis formában, az új dolgoknak olvasásában gyönyör­
ködőknek kedvekért újonnan kinyomtattatott. (12-r. 4 lev.) 1770. észt. [H. és ny. 
n.] M.
Költemény.
— János. Fö Méltóságú gróf ur, kegyelmes uram! (4-r. 6 lev.) [H. és ny. n. 1791.]
Gr. Bánfl'y Györgyhöz intézet költemény.
K ádas A ntal, örömhang, mellyel Méltgs s Ft. Ócskái Ócskay Antal urnák, kassai 
megye-püspökének stb. midőn nyár-elő-hó 13-kán 1845-ik évben dicső neve nap­
ját ünnepelné, hála szívből hódol. (4-r. 2 lev.) Miskolczon, ny. Csöglei Tóth Lajos. 
Költemény. E.
— Rudolf. Imák és énekek a kér. kath. tanuló ifjak számára. (32-r. 206 1.) Nagy­
várad, 18ö0. Ny. Tichy Alajos. M.
Kadawy. Jan . Wzájemnost we pnkladech mezi Čechy, moravany, slováky, slezáky 
i lužičany. (n. 8-r. 94 1.) Pesti, 1843. Tiskem Jós. Beimela. —.42 p.
M.
— Prjalel ludu. Knižka pre slowenskich hospodárou a remeslňikou. (8-r. 150 és 2
1.) W Budine, 1845. J. Gyurián a M. Bagó. —.48 p.
M.
— Čítanka pre malje djetki. (8-r. 48, XXXI és 1 1.) V Budiné, 1845. Písmom J.
Gyuriána a M. Bagó. —.12 p.
M.
Druhno vidaňja. (8-r. 56 1.) V Budine, 1847. U. o. —.12 p.
M.
Kadisch. Lúd. Regulae prophylacticae de gravidis. Dissertatio medico-politica. (8-r.
36 1.) Patavii, 1837. Typ. Cartellier.
Kádlóczi D János. L. : D r a x l e r  János.
Kádos A ndrás. A bölcs és szerény asszony a házi társaságban. Előadta egy ha­
lotti beszédben néh. Kelecsényi Ruszka Juliánná aszszony néh. Korláth Helmeczi 
Korláth Ferencz özvegye tetemei felett 1833-dik észt. (4-r. 7 1.) Pesten, Trattner- 
Károlyi nyomt. M.
Kaffka Károly. Gyógyszeres értekezés a faeczetről (de acido pyrolignoso), a sósa­
vas ar.-szikagról (de muriate auri natronati). (8-r. 16 1.) Pest, 1833. Ny. Trattner- 
Károlyi.
— Eduard. Die Pacificirung Ungarns. (8-r. 30 1.) Wien, 1849. Carl Ueberreuter. M,
Kagerbauer. 308 Kajoni.
K ag erb m er A ntal. Kolozsvár városa vizerejét, vizvezetését, kövezetét, kanaliza- 
tióját s a többit íendező terve. (8-r. 28 1.) Kolozsvár, 1858. A rom. kath. lýceum 
bet. —.20
M.
Kagjcy, K restian , skrze otázky, a odpowedj mezy otcem, a tynem duchownjm, k 
spasytedlneg spowédj, a prawému pokánj, snadným spusobem wycwjčeny. (16-r. 
140 1.) W Trnawe, 1752. Wytisst. w impressy akademické. M.
K aill Sándor. Ügyvédreform törvényjavaslatban előterjesztve. (8-r. 36 1.) Budapest, 
1848. Emicli Gusztáv. —.20 p
Kain. A dalbert. Dissertatio inauguralis medica de amaurosi. (8-r. IV és 41 1.) Pe_ 
stini, 1836. Typ. Lud. Länderer. M.
— David. Dissertatio inauguralis medica de typho, quam . . . publicae eruditorum
disquisitioni submittit, (n. 8-r. 17 1. és 1 lev.) Pesthini, 1845. Typis Länderer et 
Heckenast. M. T.
Az értekezés magyar szövegű.
K aiser Jósef Tisztelet oltárja, melly Szlemenics Pál urnák, MIDön neve napját 
ünnepeLné, tanVLó társai neVében szenteLtetett Kaiser Jósef törVény tanVLó 
áLtaL. (8-r. 2 lev.) Pozsonyban, (1829.) Snischek könyvny. M.
Költemény.
— (II.) Dissertatio inauguralis sistens experimenta ad comparandam vim antisepti-
cam aceti, nitri, salis communis, et chloreti calcis instituta. Quam . . . pro dris 
med. gradu rite consequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 
43 és 1 1.) Budae, 1831. Typis typogr. regiae universit. hung. M.
— Ludw. Ueber das Verhältniss der ewangelischen Religionslehrer zu ihren Ge-r 
meinen, und dieser wieder zu jenen. Eine Antwort auf die Gegenschrift des 
Herrn Johann von Fejes. (8-r. 40 1.1 Leutschau, 1805. Bey J. G. Mayer. E. M.
K aiserstochter, Die. —. L. : A c s á s z á r  lyány.
K aitá r, Joseph. Die alte und neue ungarische Welt. Eine kurze Verfassung aller 
merkwürdigen Begebenheiten, Rechte, Freiheiten, und des ganzen Staatssystems 
der ungarischen Nazion. (8-r. 3 lev. és 346 1.) Wien, 1796. Bey Thadd. Edlen v. 
Schmidbauer u. Komp. A. E. M.
List & Francke 1870. 18 gr. — Dobroivsky 1889. 2 frt.
K ajá ri János Örvendező versek mellyeket Főtiszt. Tóth Pápai Jósef urnák superin- 
tendensi hivatalába, a belv. valástételt tartó túl a dunai főtiszt. Superintendentzia 
által 1814. észt. Junius 30-ikán, Rév Komáromban lett bé állitása innepére ké­
szített. (8-r. 4 lev.) Győrben, 1814. Özv. Streibig Jósefné bet. M.
K ajdacsy István, Értekezés a kőszén hamagról. (n. 8-r. 2 lev. és 42 1.) Budán, 1840. 
Ny. Gyurián és Bagó bet. —.20 p.
Latin címlapja -. Dissertatio inauguralis de anthrakokali, quam . . . pro 
consequendo med. doctoris gradus scripsit . . .
Az értekezés csak magyar szövegű.
K ajdi István. A csizmadiaság. L. : J e n d r o l o v i c s  János és K. I.
K ajoni János. Cautionale catholicum. Régi, és uj deák, és magyar aitatos egyházi 
énekek, dicsiretek, soitarok, és lytaniak ; kikkel a keresztények esztendö-által-való 
templomi solennitásokban, processiókban, halottas temetéseken, és más áitatoságok- 
ban szoktanak élni. Most másodszor . . . Martonffi Geörgy . . . istenes költségével, 
kinyomtattatok Mellyet ez előtt Serafícus Sz. Ferencz szerzetéből való páter F.
K. J. szorgalmatos munkával egyűen-szedet volt. Mostan pedig P. P. F. B a l a s  
Ágoston theologus által a fogyatkozásokból megjobbitatván, és némellydeák, s ma­
gyar énekek kihagyattatván, újjak tétettenek hellyekben, és Istennek dicsiretére, s a 
keresztények lelki vigasztalására újjonan ki-bocsáttatott. Pars prima. (4-r. 8 lev. és 
432 1.) A Csíki sarlós b. a. klastromában nyomt. 1719.
A második rész címe:
Cantionale catholicum. Régi és uj deák és magyar egyházi énekek, dicsiretek, sol- 
tárok és lytániák. Kikkel a keresztények esztendő-által-való templomi solennitások­
ban, processiokban, hallotas temetésekben, és más aitatosságokban, szoktanak élni. 
Most másodszor, megjobbitatván, újólag ki-bocsáttattak. Pars II. (433—705 és 25 
1.) U. o. E.
Újabb kiadása ezen cím alatt :
A keresztény katholikusok egyházi énekes könyve. Mellyel egész esztendő által
Kakas. 309 Kalauz.
vasárnapokon, ünnepnapokon, temetéseken, és más áitatosságokon szoktanak élni 
és a melly először P. F. K. J. szorgalmatos munkájával egybe szedettetvén és 
világosságra botsáttatván, az után 1719-ben P. F. B a 1 á s Á g o s t o n  által sok 
jobbításokkal újonnan ki adattatván, most harmadszor . . . P .  F. A n d r á s i  
R a f a e j  által uj rendbe szedettetett, és . . .  ki nyomtattatott. (4-r 8 lev., 376
1. és 13 lev.) A Csik Somlyai klastrom bet. M.
Ezt Mveti :
K. kántorok tzeremoniás könyve, mellyben a katholikus kántorok egyházi szolgálat 
tételek, a r. kath. anyaszentegyháznak a külső isteni tiszteletben bé vett szer­
tartása szerént . P. F. A n d r á s i  R a f a e l  által ujj rendbe szedettetvén, tol­
dalékul az egyházi énekes könyvhöz ragasztatott. (4-r. 112 1. és 5 lev.) A Csik 
Somlyai klastrom bet.
K akas M árton albuma. Szerkeszti J ó k a i  Mór. 1. fűz. (n. 8-r.) Pest, 1858. Heckenast 
Gusztáv.
Az első füzettel megszűnt s helyette megjelent az > Üstökös. <
— naptára 1859. Okos emberek számára való kalendárium. (8-r. 144 1.) Pest, (1858.)
Länderer és Heckenastnál. —.80
1860. (8-r. 144 1.) Pest, (1859.) U. o. - .8 0
1861. (8-r. 141 1) Pest, (1860.) U. o. —.80
M.
K akaskáról, A —, és tyúkocskáról. Eredeti mese. (k. 8-r. 8 1.) Magyar-Óvárott,
1853. Czéh Sándor. —.2 p.
E
K alapá tsits  György. Más is igaz magyar. L. : S z e i t z Leo.
K alászát a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeikből. Szerkeszti 
S u j á n s z k y  Antal. 4 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1843—45. Smich Gusztáv. Köteten­
ként 1.20 p.
Másod évi folyam. 4 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1846—53. U. o. Kötetenként 1.20 p.
I. köt. (225 és 3 I.) 1843. — 2. köt. (250 1. és 2 lev.) 1843. — 3. köt. (242 1. és 3 lev.) 1844. — 4. köt. (257 
és 7 1.) 1845.
II. évi foly. 1. köt. (225 és 7 1.) 1846. — 2. köt. (234 1. és 2 lev.) 1847. — 3. köt. (242 1. és 3 lev.) 
1852,—4. köt. (229 és 3 1.) 1853.
K ala ta j, Casim. Ode Illustr., ac Rev. Dno Xaverio Kalatai Magno-Varadinensi epi­
scopo in perpetuam grati animi tesseram dicata auspicatius oriente anno 1792. (4-r. 
2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Kalauz. Hetilap a nép jólétére. I. évfoly. Szerkeszti B o r o s s Mihály, (n. 8-r.) 
Pest, 1857. Ny. Poldini Róbert. 1.—
Megjelent július 1-jétől kezdve havonként háromszor.
II. évfoly. Szerkeszti B o r o s s Mihály és (júniustól) K u b i n y i Lajos), (n. 8-r.) Pest.
1858. Ny. Poldini Róbert és (júliustól) Gyurián József. 3.—
Megjelent hetenként.
III. évfoly. Szerkeszti M a g y a r  Mihály, (n. 8-r.) Pest, 1859. Ny. Gyurián József. 3.—
Szeptember végével megszűnt.
— Besnyei —, a besnyei százados ünnepre. A csodákkal gazdagon tündöklő bol-
dogságos szűz anya képéhez zarándoklók számára. 1859. A sz. kép történeteivel, 
(k. 8-r. 32 1 ) Pesten, 1859. Bucsánszky Alajos. —.4
M.
— Büntető jogi —, szótári alakban. Magában foglaló : az 1852. szept. 1-én hatályba 
lépett büntető-törvényben előforduló egyes bűntettek-, vétségek- s kihágások- 
és egyéb tárgyakra vonatkozó szabályokat, a törvény szavaival s az illető tör­
vényszakaszok kijelölése mellett, betüsorozatban előadva. Függelékül: Az ideigle­
nes büntető-biróságok illetősége s az ideiglenes büntető-birósági eljárás, valamint 
a büntető-törvény tárgyában kiadott némelly újabb rendeletek. Öszveállitá egy 
gyakori, jogtudó. (n. 8-r. Vili és 212 1.) Pesten, 1853. Heckenast Gusztáv. 1.30 p.
A. E. M.
— Kézi —, avagy ama legközönségesebb kérdésre hol vagyon megirva ? a katholi- 
kusok és ellenkezők felelete, melly egy némelly Jésus társaságában lévő szerze­
tes férfiútúl deákban öszve-szedetett: most pediglen egy lelki pásztor által ma­
gyarra fordíttatott. (k. 8-r. 6 lev., 13—337 és 7 1.) Vátzon, (é. n.) Nyomt. Ambro 
Ferentz Ignatz által. E M.
— a nemzeti casino könyvtárához. L. : P á k h Albert.
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Kalauz, A mezei gazdaság alapos ismeretére vezető okszerű —, vagyis az összes mező- 
gazdaság tudományának gyakorlatra alkalmazott előadása. Szerkesztették K a c s -  
i o v i c s  Lajos és T ö r ö k János. Kiadja a m. gazd. egyesület. I. köt. 2. kiadás. 
(8-r. 384 1.) Buda, 1843. Nyom. az egyetem bet.
K&lchberg, Johann. Historische Skizzen. 2 Thle. (8-r. 301 1. és 1 rézm. ; 291. 1 1. 
és 1 rézm.) Wien, 1800. Bey Schaumburg et Comp. M.
Maqyar vonatkozású tartalma :
I. Die Gräfin von Frangipan. — II. Nicolaus Serini.
— Attila, ein dramatisches Gedicht. (8-r. 176 1.) Wien u. Grätz, 1806. Franz Ferstl.
M
— M ath. Béla's Krieg mit dem Vater. Historisches Schauspiel, (k. 8-r. 136 1.) Tü­
bingen, 1808. J. G. Cotta.
K alcbbrenner, Joh. Jos. Wie können die hohen Zwecke des ev. Predigtamts am 
sichersten erreicht werden ? Eine Antritts-Predigt, gehalten . . . den 19. Decem­
ber 1819, zu Pesth. (n. 8-r. 22 1.) Gedr. bei Joh. Th. v. Trattner. E. M.
— Trauerrede, zur Gedächtnissfeyer der . . . Frau Sophie, verwitweten Freyin von 
Hellenbach, gebornen Kubinyi . . . am 16-ten November 1823 in der evang. Kirche 
A. B. zu Pesth gehalten. (4-r. 12 1.) Pesth, 1824. Gedr. bei Joh. Th. Trattner.
M.
(—) Christliche Religionsgesänge für die öffentlichen und häuslichen Andachtsübun­
gen. (8-r. 752 1.) Pesth, 1824. Gedr. b. Math. Trattner. M.
— K arl. Andacht am Schlüsse des Jahres 1844. (8-r. 16 1.) Eperies, in Comm. bei
J. Benczúr. —.10 p.
K alckreuth , 1 e c o m t e .  Causeries dediées a mdame la comtesse B. (12-r. 47 1.) 
Pest, 1856. lmprimerie Länderer et Heckenast. M.
Káldy. Adam. Unser Sonnensystem, nach physischen und chemischen Grundsätzen be­
handelt. (8-r. 143 1. és 2 tábla.) Wien, 1820. Gedr. bei den P. P. Mochitharisten.
—.48 p.
E. M.
K áldy Lajos, Néh. Alsó Káldi —, urnák ditséretes élete, győzedelmes halála, és drága 
kegyességű élete párjától, nagy nemzetségű úri attyafiaitól, számos és szíves jó­
akaróitól utolsó el-bucsúzása. A mint .az a nemes dömölki aug. confessión lévő 
articuláris nemes gyülekezetben, gyászos prédikátzió alkalmatosságával el-mon- 
dattatott 1772. esztend., 13. Dec. a meg-boldogúlt Ur 59-ik, házasságának 36-dik 
esztendejében. (4-r. 14 lev.) Sopronban, ny. Sziesz Jósef János által. M.
K alendár, Nowy a stary —, na rok Krysta pana 1789. podie wysekosti vhlu ne- 
besleho o 48. stupnjch. Na Vherskau, az cžastky na sausednj kraginy, s porad­
ným ponaprawenjm garmarku, co neylépe sporádaný. ( L2-r.) W B. Bistricy, wy- 
tissténý v Jana Joz. Tumlera.
Na rok 1790—92. (12-r.) W Stiáwnicy Banské, wytissténý v Frant. Jana Sulcera.
Na rok 1793. (12-r.) W B. Bistricy, wytisstény v Jana Joz. Tumlera.
Na rok 1794 -98. (12-r.) W Stiáwnicy Banské, wytisstény v. Frant. Jana Sulcera.
— Nowy y stary hospodárský —, na rok pane 1840—42. podie wysokosti uhlu ne­
beského na 48-mý stupeň, s skutečným poznamenánj garmarku Uherskych, nék- 
terych Sedmohraďských a Morawských, co neylépe spoŕadaný, a k čjtánj wsseli- 
gaké wécy k obweselenj mysli w sobé obsahugjcj. (8-r.) W B. Bistrici, tyskem a 
a nakladem Filipa Macholda.
Külső címe: Nowozložený a ponapraweny hospodársky kalendár na rok . . .
— Nowy i starý wlastensky —, a slowensky pozornik, na rok páné 1851—61., podlé 
wysokosti uhlu nebeského, o 48 stupnich. (8-r.) W B. Bystrici, tiskem a nakladém 
Filipa Machold.
— Novi i stari —. illyricski, za prosto godishte 1814. u kojemuse osim navadnih, 
i obicsajnih misecsnih svetkovinah, i svetacah mloge druge koristne i znanya 
vridne stvari na zabavu, náuk i radost sviuh shlavonacah na pervo postavlyaju. 
(8-r.) Pritiskano u Budimu, s múdro ucsene Peshtanske skupshtine slovih.
— Nagwači, w nowozloženi wsseobecni nowi a stari —, na rok Krista pána
1832—38. (4-r.) W Budiné, (1831—37.) Witlačeni, a k dostanú u Anni Landererky. 
Folyamonként —.12 p.
Na rok 1839—43. (4-r.) W Budine, (1838 — 42.) Literami Jána Gyurián a Mart. Bagó. 
Folyamonként —.12 p.
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Kalendár, Negwetssj. w nowozložený wsseobecný Budjnsky narodnj —, na rok 
1841—48. W Budjné, (1843—47.) Liter. Jana Gyurián a Mart. Bagó. Folymaonként
—.12 p.
Na rok 1849—55. (4-r.) W Budjne, (1848—54.) Literami Mart. Bagó.
— Novo uredjeni ilirski —, iliti svetodanik za godishte 1840—43. Na zabavu i 
kőrist Ilircem sloxen. (8-r.) U Budimu, tiskopisom Ivana Gjuriana i Mart. Bagó.
— Novouredjeni illirski —, iliti svetodanik za pristupno godishte 1841—48. (8-r.) 
U Budimu, tiskopisom Ivana Gyuriana i Martina Bago.
Za godinu 1849- 55. (8-r.) U Budimu, tiskopis i knigoteržje od Mart. Bagó.
— Novi i stari —, slavonski za godinu 1817—61. (8-r.) U Budimu, tiskopis i knji- 
goteržje od Mart. Bagó.
— Obnovvený Budinsky —, prostonárodný na rok 1856—61. (4-r.) W Budine,
(1855—60.) Tiskom a nakiadom Mart. Bagó. Folyamonként —.12 p.
— Novi i stari svetodanik illiti —, illiricski za prosto godishte 1821—23. na kőrist, 
i zabavu slavonacah sloxen. (12-r.) U Osiku, (1820—22.) Slovih Mart. Aloysie 
Divald.
— Novi i stari —, slavonski za godishte 1827—42. Na kőrist i zabavu Slavonacah 
sloxi A. Ph. od H. S. D. M. O. I. (8-r.) Pritiskan u Ossiku, slovima Divaldovima.
Folytatása ezen cím alatt :
— Novi i stari —, slavonski i bosanski za godishte 1843—48. (8-r.) Pritiskan u 
Ossiku, slovima Divaldovima.
— Nowy domownv, y pocestný —. Na rok Krysta pana 1743—66. podie wisokostj 
vhlu nebesskeho o 48. stupnjch, na Vhersku, a z castky na sausednj kraginy, a 
sporadany na spusob kalendara Lewockého. (24-r.) W Kossicach, wytissténo w 
impreszigj akademickeg.
— Nowý —, na tento rok, po slawnem narozeny pana nasseho GEzjsse Krysta 
1713—17. W Kteremžto mesycowé, týdné, nedele a swatky, planetny béh, aspecti, 
powetŕj, dnuwy nocý dluhost slunečny wychod y zapad etc. se nachazy, složen 
od Jana N e u b a r t h a .  (24-r.) Wytissteny w Lewocy, v Sam. Brew.
Folytatása ezen cím alatt:
— Nowy domowný y pocestný —, na rok Krysta pána 1718—40. podie wýssokosti 
vhlé nebeskeho o 48 stypnjch, na Uhersku, Sedmihradsku a sčastky na sausedne 
kraginy dirigowany : Ze psány od Samuele S o 1 a n u. (24-r.) W Lewočy, nacházj 
se v Jana Breyera.
— Nowy y starý wlastensky —, na rok pane 1830—41. podie wysokosti vhlu ne­
beského o 48 stupnjch, na Uherskau a z častky na sausednj kraginy s skutecným 
ponaprawenjm a rozmnozenjm poznamenaní garmarku Uherskych, y nékterých 
Sedmihradských a Morawských co neylépe spoŕádaný, a rozličné pekné k oswjcenj 
a obweselnj myslj w sobé zdržugjcý. Gegž wydal Kasspar Fejérpataky de Kele- 
csén, u néhož i na muoze k dostánj gest w Liptowském Swatém Mikulássi. (8-r.) 
W Lewoči, pjsmen Jana Werlhmiillera.
— Nowy y stáry wlastenský —, na rok pane 1842—44, podie wysokosti uhlu nebeského 
na 48my stupeň spoŕádaný, rozmanité užitečné kratochwúlné wéci we wázané i ne- 
wázané reči w sobe obsahugjcj. W Liptowském Swetém Mikulássi k dostánj u 
Kašpara Fejérpatakyho. (8-r.) W Lewoci, tiskom Jana Wertmüllera.
— Nowy a starý —, na rok Krysta pana 1797. Genž gest rok obecný 365 dnu w sobé 
obsahugjcý. Na Uhersku, a z cžástki na sucednj kraginy, s porádným ponapre- 
wenjm garmarku, čo neylepe spoŕádaný. (12-r.) W Trnawe, wytissteny o Wácslava 
Gelinka.
— Kreslanski —, pre katolikow w uhrach na rok 1851—53. Nakiadom spolku wida-
wajicého dobré a lacné kňihi. (n. 8r.) V Pesste, literami Eisenfelsa Emicha. Folya­
monként —.9 p.
Na rok i 854. (n. 8-r.) VV Pesti, tiskom Gúst. Emicha —.9 p
Na rok 1855—61. Nakiadom spolku sw. Štefana, (n. 8-r.) W Pešti, tiskom Gúst. Emicha. 
Folyamonként —.9 p.
— Novy obrázkowý—. na rok 1851. Pro lid pospolitý. (12-r. 8 lev., 17—56 1. és Ferenc
József császár arck.) W Pesti, (1850.) U Landerera a Heckenasta. M.
— Nowy—, pro lidevanjelicky na pŕestupni rok 1856. Spórádat K. Martinék. Prwni
ročnik. (8-r. 104 1.) VV Pessti, tiskern Landerera a Heckenasta. M.
Két változatlan kiadásban jelent meg.
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Na rok 1857. Druhy ročník, (n. 8-r. 112 1.) W Pesti, (1856.) U. o. —.16 p.
Na rok 1858. Tretí ročník. W prospech cirkwe ewanj. slow. w Pesti. (8-r. 112 1.) W 
Pessti, pismotisk Fil. Woďanera. —.15 p.
Nárok 1859. S, tŕemi podobiznémi čili obrazy: Gustáwa Adolfa. Jana Kalwína a Jana 
Seberiniho. Ctwrtý ročník. (8-r. 112 1.) W Pessti, pismotiskem Fil. Woďanera.
—.25
K alendár, Nowy domownj y pocestný —, na rok Krista pana 1742—73. Podlé wysokosti 
vblu nebeského o 48 stupjcb, naVherskau, a z častky na sausednj kraginy sporadny : 
sepsaný od Jana N e u b a r t a .  (24-r.) W Pressporku, nachazy se v Royersk.
Na rok 1774—88. W Presspurku. v Frant. Aug. Patzko.
— Nowy domowni, pocestný y hospodársky —, na rok 1753—1807. Podlé wyso­
kosti vhlu nebeského o 48. stupnjch na Vherskau, a zčastky na sausednj kra­
giny, sprjdawkem. vžitečne zprawy hospodárské pŕes cely rok, co neylépe spora- 
daný. Sepsány od Stanislawa Wonomjŕskýho. (24-r.) W Presspurku, v Jana Mich. 
Laniderera.
— Wetssi a zwlasstnégssi nowy a starý —, na rok pane 1805—08. Podlé wysokosti 
vhlu nebeského o 48 stupnjch na Vherskau a z částky na sausednj kraginy se 
skutečným ponpravenjm garmarku so neylépe spoŕádáný, a rozlične pekné wécy 
k oswjcenj a obweselenj mysti w sobé obsanhugjcý. Sepsaný a wydany od Giriho 
P a l k o w i c e  (k. 8-r.) W Presspurku, pjsmen Ssim. Petra Webera.
— N oví horvaczki —, na léto po naradjenyu Kristussa 1806. Léto obchinszko jima- 
juche dnévov 365. (8-r.) Soproni, stamp. pri Ant. Szieszu.
— Novy stoletý —, od roku 1806. až do 1906. Ku kterému pripogena gsau prawidla
o wčelách, kteráž každý hospodár, genž wčely chowá, náležité znáti powinnen 
gest. (8-r. 158 1.) W Vherské Ckalicy v Frant. Skarnicla. M.
— Nowý stoletý —, od roku 1808. až do 1908. W kterémž gedenkaždý hospodár 
netolicko kalendár swatých s tabulkau ménitedlných swatku, obnowenj mésýce, 
a poznamenánj planet, ale y tak gmenowaná sedlska prawidla a mnoho vziteč- 
ného o wsseligakych kalendáŕjch a času počtu, o wystraze pri baurkach, o pol- 
njno hospodaŕstwj, zachowanj zdrawj, a dumenj roénjho powetŕj naleznauti muže. 
Podie wjdenského némeckého exempláre na Česko preložený ad Waclawa Ssulce. 
(8-r.) W Vherské Skalicy, wytissténý a w nakladé v Frant. Xaw. Škarnycla.
— Narodnyj —, za godinu od rodjenja Christova 1847. Godina prvá. (8-r. 64 1.) U 
Segedinu, J. Grünn.
— Novi Varasdinzki —, za leto 1823. (24-r.) Pritizkan y nalosen po Ivanu Sangilla.
— Horvátzki —, za leto 1828—32. (24-r.) Vu Varasdinu, (1827—31.) Pritizkan y na­
losen po Ivanu Szangilla.
Za leto 1833—48. (24-r.) Vu Varasdinu, (1832—47.) Pritiskan y nalosen po Jos. od 
Platzer.
— Horvátzki , za leto 1822—26. (24-r.) Vu Zagrebu, (1821—25.) Pritizkan y nalo­
sen v Novoszelzkoj stamp.
Za leto 1827—36. (24-r.) Vu Zagrebu, pritizkan vu szlovotizki Fr. Suppan.
— Zagrebechki —, za leto 1837—46. (24-r.) U Zagrebu, pritiskano vu szlovotizki 
Franya Suppan.
— Nowy —, na 1713. rok po narozenj Krysta pana. Na horyzont Vhersky, Slézsky, 
Morawsky, a Cžeský, od Jana Neubarta. (24-r.) W Žiline, v Daniele Chrastiny.
Na rok 1721. (24-r.) W Puchowe, v Daniele Chrastiny.
— Me z e i ,  házi és kerti —, vagy az évnek 12 hónapjaira intézett iromány. Szer­
keszti N é m e t h y  József. 2 köre metszett, több mint 58 ábrákból álló lappal. 
(8-r.) Pest, 1835.
K alendáriom , Tiszti —, 1819. esztendőre. 1. esztendő. [Kiadja P á n t z é 1 Dániel.] (8-r. 
232 1.) Bétsben, nemes Haykul Antal bet. A. M.
A  CÍVltur  e lő t t  : Magyar országnak leg újabb statistikai leírása. Professor M a g d a  Pál után.
— Leg-ujjabb Magyar ország fő Buda városi új és ó magyar —, Kristus urunk szü­
letése utánn 1805—1832. esztendőre. Mellyben a kalendariomon kívül mindenféle 
válogatott történetek, magyar országi . . . vásárok . . . fel-jegyeztetnek. (8-r.) Bu­
dán, nyomt. Länderer Anna bet. M.
— Száz esztendőről szólló —, az 1803. esztendőtől fogva 1902-dikig, mellyben a gaz­
dák feltalálhatják a bujdosó tsillagok számán, a húsvét, s pünköst innepeit, hold 
változásain s két gyönyörködtető történeteken kívül, az úgy nevezett gazdák re-
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gúláját, és sok hasznos külömb külömb féle kalendáriumokra, s időre tartozó 
hasznos dolgokkal együtt, p. o. mit keil akkor tsinálni, mikor mennydörög, s vil- 
lámlik, nem külömben a szántásról, vetésről, az egészség fentartásáról, és hogy 
lehet az időjáráshoz hozzá vetni. (8-r. 123 és 3 1.) Budán, Konrád Adolf Hartlében 
könyvárosnál. M.
Kalendáriom, Szüntelen való —, vakok számára. (4-r. 26 1.) Budán, 1842. Nyomt. 
a vakok intézetében. M.
— Magyarországi —, Krisztus urunk születése után 1841 -48. esztendőre. Mellyben 
a szokott kalendáriomi tárgyakon kivül némelly hasznos és mulatságos történe­
tek . . . terjesztetnek elő. (8-r.) Budán, ny. Gyurián János és Bagó Márton.
— Mezei gazdasági —, 1843. évre. Szerkesztették K a c s k o v i t s  Lajos és T ö r ö k
János. (4-r.) Budán, 1842. A m. k. egyetem bet. —.6 p.
— Falra való —. (n. 4-r.) Buda, 1845. A m. k. egyetem bet. —.8 p.
— Budai —, Magyar és Erdélyország számára ; Krisztus urunk születése után
1851—1861. évre. Tartalmazván a szokott kalendáriomi adatokon kivül, több hasz­
nos és mulattató történeteket, verseket, találós meséket, biztos szereket, magyar 
és erdélyországi vásárokat, cselédbér- és kamattáblákat. (8-r.) Budán, nyom. Bagó 
Mártonnál. Folyamonként —.10 p.
— Budai —, a mezei gazda használatául 1856-ik szökő esztendőre. Első esztendei
folyamat, (n. 8-r.) Budán, 1855. Nyom. Bagó Márton. —.12 p.
M
— Debreczeni magyar —, Krisztus urunk születése után az 1823—1832. esztendőre. 
Készült a két magyar haza hasznára, némelly hasznos és gyönyörködtető tolda­
lékokkal együtt. (8-r.) Debreczenbenn, nyomt. Tóth Ferentz.
Az 1833—44. esztendőre. (8-r.) Debreczenbenn, nyomt. Tóth Lajos által.
Az 1845—47. esztendőre. (8-r.) Debreczenben, ny. Tóth Endre.
— Esztergami uj és ó —, a két magyar haza számára Krisztus urunk születése 
után 1822—47. esztendőre, melly mutatja a szokott kalendáriomi tárgyakon kivül, 
Esztergám vármegye és szab. kir városában lévő tisztviselő urak neveit is, az 
uzsorát és cselédek bérét foglaló táblákkal. 1—26. kiadás. (8-r.) Esztergámban, 
Beimel Jósef bet.
— Esztergami közhasznú uj és ó nemzeti —, a két haza számára, Kristus urunk 
születése után 1826—30. észt., mellyben a szokott kalendáriomi tárgyakon kivül 
gazdaságbeli hasznos jegyzések, Magyarország, és ahoz kaptsolt részek tisztvise­
lői . . .  s a nevezetesebb vásárok napjai, mulatságos anekdoták, történetek . . . 
foglaltatnak. (4-r.) Esztergámban, Beimel Jósef könyvny.
— Esztergomi —, katholikusok, protestánsok és óhitűek számára 1851—53. évre. 
(8-r.) Esztergomban, kiadja Horák E., Beimel József könyvnyemd. bérlője.
— Házi és úti uj —, Kristus urunk születése után 1754—82. esztendőre . . . Ma­
gyar-országra, Erdélyre, és rész-szerént az ő szomszéd tartományira alkalmazta­
tott ; kiváltképen pedig a tisztességes tréfás dolgokban gyönyörködöknek kedve­
kért, a bé-vett szokás szerént valamelly nyájas beszédekkel meg ujiltatott. Irat- 
tatott Stanislaus D u b r a n o w s k i  által. Épen Lőtsei formára. (16-r.) Nyomt. 
Győrbe, Streibig Gergely által.
1783. esztendőre. A régi Lőtsei formára. (16-r.) Nyomt. Győrben, Streibig Gergely 
maradékinál.
1784—1813. esztendőre. (16-r.) Győrben, Streibig Jósef bet.
Az utolsó években ezen cím alatt : Új és ó kalendáriom Kristus urunk szüle­
tése után . . . esztendőre.
— Magyar és Erdély országi ó és uj —, Kristus urunk születése után 1817—61. 
esztendőre. A régi lőtsei formára. (8-r.) Győrben, ny. Streibig Leopold, (később) 
özv. Streibig Klára (és végre) Sauerwein Géza.
— Magyar alföldi legújabb —, Krisztus urunk születése után 1850—58. esztendőre.
(8-r. 64 1.) Gyula, 1858. Réthy Lipót. —.10 p.
— Házi, és úti uj —, Kristus urunk születése után 1743-78. esztendőre, a pólus­
nak 48. grádusig, 53. minutáig való magassága szerént, Magyar országra, Erdélyre, 
és rész szerént az ő szomszéd tartományira alkalmatatott. Az lőtsei kelendáriom- 
nak formájára. (24-r.) Kassán, az akadémiai betűkkel.
1779—1802. esztendőre. (24-r. és 12-r.) Kassán, Länderer Mihály és (később) Lände­
rer Ferentz bet
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Az utolsó években csalt ezen cím alatt: Házi és úti uj és ó kalendáriom Kristus 
urunk születése után való . . . esztendőre.
Kalendáriom. Magyar és erdélyországi házi és úti, uj és ó —, Kristus urunk születése 
után 1787—1847. esztendőre, a mellyben-is az orosz kalendáriom meg-jobbítva, az Nap 
és Hold fogyatkozásai, esendő sokadalmaknak fel-jegyzése . . . foglaltatik. (8-r.) 
Kassán, nyomt. Ellmger János József és (később) Ellinger István.
— Leg-is leg-újabb a két ns. magyar haza közhasznára alkalmaztatott honnvi —, 1
a pólusnak 48-dik grádusáig való magassága szerint, Kristus meg-váltó urunk , 
születése után 1817—1831. esztendőre ; a mellyben is a katholikus, protestáns és I 
oroszok kalendárioma, az nap és hóid járásai és változásai, ezekhez tartozó egyébb I 
jegyzetekkel, hasznos gazdaságbéli ujj találmányok; némelly emlékezetre méltó 1
honnyainkban történt históriák, és egyébb mulattató anekdoták foglaltatnak. 1—15. I
kiadás. (4-r.) Kassán. Ellinger István bet.
— Legújabb közhasznú és mulattató kis hazai —, a két nemes magyar hon hasz- j
nára, katholikusok és görögök számára, 1841 és 1842. évre. I. és II. év. (8-r.) I
Kassán, nyomt. Werfer Károly.
— Uj és ó —, Kristus urunk születése után 1749—1782. esztendőre. A pólusnak 48. 
gradusig való magassága szerént. Melly Magyar-országra, Erdélyre és más tar­
tományokra alkalmaztatott H a n c k e n s  Bálint continuatioja szerint. (24-r.) Kolos- 
váratt, nyomt. S. Pataki Jósef által.
1788—1831. esztendőre. (24-r.) Kolosváratt, nyomt. a réf. kolegyom bet.
1832—33. esztendőre. (24-r.) Kolosváron, nyomt. a k. lýceum bet.
— Erdélyi uj és ó —. Kristus urunk születése után 1817. esztendőre Erdélyre, és 
más szomszéd tartományokra alkalmaztatott Hancens Bálint continuátioja- 
szerént. (16-r.) Kolosvárt s Szebenben, találtatik a könyvárosoknál.
— Ujj —. mellyet Christus urunk születése után való 1712—22. esztendőre irt 
N eu  b á r t  János, és Magyar országra, Erdélyre, és egyéb tar-tományokra-is 
alkalmaztatott. (24-r.) Komáromban, Töltési István által.
— Komáromi uj és ó —, Kristus urunknak születése után 1799—1807. esztendőre.
Az komáromi égi sarknak 47-dik darabni, és 45 czikkelyi fel-emeltetésére minden 
magyar koronához tartozó országoknak hasznára egybe foglalta Hobordáuszki 
Kopernikus tsillag vártás. (k. 8-r.) Komáromban, nyomt. Weinmüller Bálint bet.
— Komáromi uj és ó —, Kristus urunk születése után 1808—24. esztendőre. Melly­
ben magában foglaló matériákonn kívül az vásárok napjai . . .  ki vannak téve.
-—Időtöltésül szép világi históriákkal megbővitve. Utoljára pedig az arany és ezüst 
pénzeknek máriások petákok vetései, interesek és szolgálati bérek föl-találtatnak.
(k. 8-r.) Komáromban, nyomt. özv. Weinmüllerné bet.
1825—43. esztendőre, (k. 8-r.) Komáromban, nyomt. Weinmüller Imre Bálint.
1844— 45. eszetendöre. (k. 8-r.) Komáromban, nyomt. Weinmüller Francziska.
1845— 1861. esztendőre. Komáromban, Siegler Antal és (később) Siegler testvérek.
Folyamonként —.10 p.
Az 184 >. folyam Weinmüller Francziska és Siegler Antal által is kiadatott.
— Házi és úti uj —, Kristus urunk születése után 1713—1739. esztendőre, a pólus­
nak 48. grádusig-való magassága szerént, Magyar országra, Erdélyre, és rész-sze- 
rént az ő szomszéd tartományaira alkalmaztatott S o 1 á n u s Sámuel által. (24-r.) 
Lötsén, Brever János költségével.
— Magyar és Erdély országi legújabb —, Krisztus urunk születése után 1838—48. 
esztendőre, melly magában foglalja az uj, ó és protestáns kalendariomokat, több 
hozzá tartozandó dolgokkal, továbbá mulatságra és nevetségre valókat megjobbí­
tott vásárokkal eggvütt. I—X. évi folyamat. (8-r.) Magyai-Óvárott, Czéh Sándor 
könyvny.
— Miskolczi nemzeti —, Krisztus urunk születése után 1813— 24. esztendőre. A 
pólusnak 48. grádusig magassága szerént. A két magyar haza hasznára. A vásá­
roknak hóldnapok, — és ABCe szerént jól kitett napjaival, és egyéb matériákkal.
1—XII. kiadás. (8-r.) Ns Szigethy Mihály bet.
«— Magyar, és erdély-országi nemzeti —, Krisztus urunk születése után 1838. esz­
tendőre, melly-is: az óhitűek megigazított kalendáriomát, a Nap és Hoki járásait 
s fogyatkozásait, . . . időtöltésre szolgáltató furtsa történeteket, a posták közönsé­
ges rendéit, és cselédek béreit mutató tábláját magában foglalja. (8-r. Miskolczon 
a hellybéli könyvkötőknél található.
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Külső einte : Nemzeti házi és úti kalendáriom, a pólusnak 43. graditsa szerént 
Magyar s Erdély országra alkalmaztatva. A régi hires lőcsei formára.
K alendáriom . Miskolczi nemzeti —, Krisztus urunk születése után 1855. eszten­
dőre. I. évfolyam. (8-r.) Miskolczon. nyomt. Deutsch D.
— Nagvváradi uj és ó —, 1833—1839. esztendőre. I—VII. év. (8-r.) Nagy-Váradon, 
Tichy János bet.
1840—52. esztendőre. VIII—XX. év. (8-r.) Tichy Alajos tulajdona (Nagyváradon.)
— Közhasznú —, (Naptár) a két magyar hazában lakó katholikusok, protestánsok
és óhitüek szájára Krisztus urunk születése után 1840. évre. (k. 8-r.) Pápán, a 
ref. főiskola bet. Sziládv Károly által. M.
— Magyarországi vagy is pesti ó és uj —, Kristus urunk születése után 1787—1829. 
esztendőre, mellyben a szokott kalendáriomi matériákon kivül . . . vásárok nap­
jai. az arany, és ezüst pénzek mostani folyása, máriások, petákok vetései, inte­
resek. és szolgálati bérek, ki vagvnak téve. (8-r.) Pesten, Trattner Ján. Tam. bet.
— Magyar-országi ó és uj —, Kristus urunk születése után 1794—1814 esztendőre, 
mellyben a szoko't kalendáriomi m tériákon kivül . . .  az esendő sokadalmaknak 
(vásároknak) napjai, nem külömben az aranyoknak és egyéb pénzeknek mostani 
járása, máriások, petákok vetése, intereses és szolgálati bérek, fel-találtatnak. 
(8-r.) Pesten, nyomt. Trattner Mátyás bet.
— Ujdonnan új gazdaságbeli hazai —. Altaljában a katholikusok, protestánsok és 
óhitüek különösen pedig a földes urak s cselédes gazdák számára, Krisztus Urunk 
szülelése után 1815—24. észt., mellyben a szokott kalendáriomi tárgyakon kivül : 
gazdaságbeli közhasznú jegyzések, . . . mulattató anekdoták, nyájas társasági da­
lok . . . foglaltatnak. (4-r.) Pesten, Trattner János Tamás bet.
Folytatása ezen cím alatt:
— Legújabb statistikai. gazdaságbéli, közhasznú és mulattató pesti nemzeti vagyis 
hazai, mind a két magyar haza s az abban lakó katholikusok, protestánsok és 
óhitüek számára . . . 1825. esztendőre. (4-r.) Pesten, 1825. Petrózai Trattner Mátyás 
tvpographiájában.
Azután ezen cím ala t :
— Közhasznú és mulattató hazai vagy nemzeti —, mind a két magyar hazában 
lakó katholikusok, protestánsok és óhitüek számára, Krisztus urunk születése 
után 1826—1861. esztendőre. XII—XLVIÍ. esztendei folytatás. (4-r.) Pesten,
1825—1860) Petrózai Trattner Mátyás és (később) Trattner és Károlyi.
Külső címe: Trattner Mátyás (később Trattner és Károlyi) magyar nemzeti 
kalendárioma.
— Pesthi ó és új módi magyar —■, Kristus urunk születése utánn 1790—91. esz­
tendőre, a pólusnak 48. grádusig-való magassága szerént, Magyar-országra, Er­
délyre alkalmaztattak holmi emlékezetes dolgok . . . érdemes olvasóinknak ked­
vekért (k. 8-r.) Pesthenn, Patzkó Ferentz.
Folytatása ezen cím alatt:
— Pesthi s posonyi ó és uj —, Kristus urunk születése utánn 1792—98. eszten­
dőre. A pólusnak 48. gradusig-való magassága szerént, Magyarországra, Erdélyre 
és részszerént az ö szomszéd tartományaira alkalmaztatott . . . (k. 8-r.) Pesthenn, 
s Posonvbann, Patzkó Ferentz bet.
folytatása pedig íny:
— Pesti s posonyi új, és ó magyar —, Kristus urunk születése utánn 1799—1800. 
esztendőre. A Magyar-ország, és szomszéd tartományoknak könnyebb rendelésére, 
az égnek 48. gráditsa fel-emelése szerént készíttetett, (k. 8-r.) Pesthenn, s Po- 
sonvbann. Patzkó Ferentz bet.
— Pesti —, Kristus Urunk születése után 1814. esztendőre, mellyben az ó és uj 
kalendáriomokon kívül, a napnak és a holdnak járása, az üdönek változásai s 
főbb ünnepek, s a kántorok-is feltaláltatnak. Követik ezeket a magyar országi 
. . . vásárok, egynéhány gazdaságbéli tudósítások, és nyájas történeteskék. i,k. 
8-r.) Pesten. Patzkó Ferentz Jósef.
— Magyar, és erdély országi nemzeti—, Kristus urunk születése utánn 1798—1810. 
esztendőre alkalmaztatott: mellyben az uj, ó, és protestáns kalendáriomokon kí­
vül a Napnak, és a Hóidnak járása, az időnek változásai, a főbb innepek, a kán­
torok. a mostan uralkodó európai fejedelmek is . . .  a magyar nemességnek fő­
tisztjei fel-jegveztetnck Ezeket követik a magyar királyok nevezetesebb történe-
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tei, némelly mulatságos esetek ; gazdaságos jegyzések ; végtére vásárok, a posták 
járása ; s a folyó pénznek külső érdemét, nehézségét, és szokott uzsoráját mu­
tató táblák. (4-r.) Pesten és Pozsonyban, Füskúti Länderer Mihály bet. Folya­
monként _ -  .10 p.
1811—1820. esztendőre. (4-r.) Pesten és Posonyban, Füskúti Länderer örökösei­
nek bet.
1821—35. esztendőre. (4-r) Pesten és Posonyban, Füskúti Länderer Lajos bet.
Kalendáriom, Száz esztendős —, vagy-is az esztendőnek XII. hónapjaira alkalmaz­
tatott falusi majoros gazda. A régi és mostani gyűjtemények szerént V é s z é  Is z k i  
Antal által. (8-r. 16 lev., 17—175 és 11.) Pesthenn, 1799. Találtatik Kiss István úr 
boltjában. (Ny. Budán, Länderer Anna bet.) M.
— Száz esztendőre szólló újjolag fordított, kijobbított, és megöregbített —, 1805-dik
esztendőtűi fogva 1905-dikig, mellyben a bújdosó csillagokrúl való értekezésenn, 
a húsvétnak és pünkösdnek tábláinn, a holdnak mutatojánn és két mulatságos 
történetenn kivül, feltalállyák a gazdák az úgy nevezett földművelők reguláit is 
sok egyéb hasznos tanításokkal eggyütt, a külömbféle kalendáriumokrúl és üdö- 
számlálásokrúl, a mennygörgés alatt való magunk viseléséről, a mezei gazdaság­
ról, az egészségnek fenntartásárúi, a természetnek külömbféle mértékletirűl, és 
az üdö változásainak előre való gyanításárúl. (8-r. 134 1. és 3 lev.) Pestenn, 
Eggenberger Jósef. (Nyomt. Budán, Länderer Anna bet.) M.
Újabb kiadása :
— 100 esztendőre szólló —, mely 1821. esztendőtől fogva 1921. esztendeig, az esz­
tendőnként esendő ünnepeken, kántor böjtökön, hold járásain, és napfogyatkozá­
sain. Továbbá : az idő jövendő járását és következendő változásait előre megha­
tározni tanító észrevételeken és a gazdák ugyanezt czélzó reguláin kivül ; egy 
igen hasznos gazdaságbeli kalendáriomot, az az : a mezei munkáknak a hónapok 
rendi szerént való feljegyzéseit és több szükségeseket is foglal magában. 5. meg- 
jobbitott kiadás. (8-r. 192 1.) Pesten, 1837. Eggenberger J. és fia. —.30 p.
— Kristus urunk születése után 1824—1832. esztendőre való —, foglal magában az 
ó és uj kalendáriomon, és mind azon kivül, a mi egy tökélletes kalendáriomhoz 
kivántatik, némelly szép mulatságos történeteket, és a meg-jobbított vásárokat, 
st. (8-r.) Pesten, Füskúti Länderer Lajos bet.
A borítékon majd ,,Kis magyar kalendáriom“, majd „Pesti magyar kalendá- 
riom* áll.
— Közhasznú uj és ó —, a két magyar haza számára Krisztus urunk születése 
után 1831—1832. esztendőre. Melly előadja a szokott kalendáriomi tárgyakon ki­
vül, a magyar koronához tartozó országok vásárjait stb. (8-r.) Pesten, Esztergami
k. Beimel Jósef.
— Közhasznú garasos —, minden rendű s rangú olvasók számára 1838. észt. (8-r.)
Pest, Heckenast Gusztáv. Kötve —.48 p.
— Pesti uj magyar képes. 1850—53. évre. A nép számára. Sok képpel. (12-r.) Pes­
ten, Länderer és Heckenastnál.
— Kis képes —, 1854—61. évre. A magyar köznép számára. (8-r. 48 1.) Pest, 1857.
Trattner-Károlyi. Folyamonként —.10 p.
— Krakói házi, és irni-való —, Kristus urunk születése után 1734—36. esztendőre. 
A kiben a szokott kalendáriomi matériákon-kivül, Magyar ország krónikájának 
continuatiója, és az esendő sokadalmaknak napjai találtatnak ; a Magyar ország, 
és szomszéd tartományoknak könnyebb rendelésére, az égnek 48. grádicsa fel­
emelése szerént, N e u p a r t János által. (4-r.) Pozsonyban, Spaizer Ferencz 
költségével.
Azután ezen cím alatt:
— Magyar-országi státusok titulusaival bövéttetett, uj —, a mi Urunk Jesus Kri­
stus születése után való 1737. esztendőnek folyásárul tanitván, polus magasságá­
hoz az 48. gradusra dirigálván. Magyar, Erdély, és rész szerént a szomszéd or­
szágokra, s tartományokra igazíttatott, és irattatott N e u p a r t János által. (16-r.) 
Posonyban nyomtattatott. Spajser Domukos Ferentznél találtatik. M.
— Magyarországi statusok titulusaival bővíttetett uj —, Kristus urunk születése 
után 1738—1770. esztendőre stb. (4-r.) Posonyban, találtatik Spaiser Ferentz com- 
pactornál.
— Házi és úti uj —, a mi urunk Jesus Kristus születése után való 1744—1769.
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eszt.-nek folyásáról tanítván, melly . . .  a polus magasságához tudni illik annak 
48 gradusához dirigáltatván, Magyar, Erdély, és rész szerént a szomszéd orszá­
gokra, s tartományokra igazíttatott és irattatott N eu  p a r t  János által, a régi 
lőtsei formára. (24-r.) Posonyban találtatik Spaiser Domonkos Ferentz com- 
pactornál.
Kalendáriom, Régi, és uj —, melly Kristus urunk születése után-való 1780—1786. 
esztendőre az égnek 48° 23’ polus fel-emelése, és 35° 14’ dély hoszszúsága szerént 
alkalmaztatott, és a szokott esendő sokadalmak napjainak fel-jegy . ésén kívül kü- 
lömb-féle tudós hasznos matériákkal meg-bövittetett Magyar országnak, és szom­
széd tartományoknak igazgatására. (4-r.) Budán, királyi akadémiának bet. Ta­
láltatik Posonyban Spaiszer Krisztán könyv-kötőnél, a Schneeweisz-gászszel-névű 
utzátskában.
— S. Pataki nemzeti —, Krisztus urunk születése után az 1829—42. esztendőre
Kiadattatott a két magyar haza hasznára, a sidó és török kalendáriomokkal és sok 
hasznos toldalékokkal. I -XIV. észt. (8-r.) S. Patakon, nyomt. Nádaskay András 
által. Folyamonként —.24 p.
M
— Sárospataki —, Krisztus urunk születése után 1853—1855. esztendőre, (n. 8-r.)
Sárospatak, a főiskola költségén és bet. Folyamonként —.15 p.
— Uj és ó —, Kristus urunk születése után 1783—1787. esztendőre. A pólusnak 
48. gradusig való magassága szerint. Melly Magyar országra, Erdélyre, és más 
tartományokra is alkalmaztatott H a n c k e n s  Bálint continuatioja szerint (24-r.) 
Szebenben, nyomt. Hochmeister Márton által.
— Házi és úti uj és ó —, Kristus urunk születése után 1790. esztendőre. A pólus­
nak 48. grádusig-való magasága szerént. Melly Magyar-országra, Erdélyre, és más 
tartományokra-is alkalmazta Hanckens Bálint continuatziója szerint. (12-r.) Szeben­
ben, Hochmeister Márton költségével.
— Az erdélyi magyar hazafiak k.-a Kristus urunk születése után 1791. esztendőre.
A pólusnak 48. grádusig-való magassága szerint. Melly Magyar-országra, Erdélyre, 
és más tartományokra is alkalmaztatott Hanckens Bálint continuátziója szerint. 
(16-r ) Szebenben, nyomt. Hochmeister Márton bet M.
— Erdélyi házi és úti, uj és ó —, Krisztus urunk születése után 1799. esztendőre. 
Mellyben az új és ó kalendáriomokon kívül a Napnak és a Holdnak járása, és a 
főbb ünnepek f'el-jegyeztetnek . . . Erdélyre, és más szomszéd tartományokra alkal­
maztatott. (24-r.) Szebenben és Kolozsváratt, nyomt. Hochmeister Márton.
— Magyar, és erdély országi uj és ó —, melly Krisztus urunk születése után
1804—1824. esztendőre, a magyar országi, erdélyi, bánáti s más szomszéd tartomá­
nyok vásárjainak ; az arany, ezüst pénzek tábláinak . . .  és más múlattságos 
dolgoknak le-irásával ki-adattatott. I—XXI. kiadás, (k. 8-r.) Szegeden, Grünn
Orbán bet.
1825—1835. esztendőre. XXII—XXXII. esztendei folytatás. (8-r.) Szegeden, Grünn 
örökösei bet.
1836—45. esztendőre. XXXIII—XL11. évi folyamat. (8-r.) Szegeden, Grünn János bet.
— Vátzi ó és uj —, Krist. urunk születése után 1780—96. esztendőre. A pólusnak 
48-gradusig való magassága szerént az ö szomszéd tartományaira alkalmaztatott. 
(12-r.) Vátzon, Ambro Ferentz költségével.
Folytatatása :
— Házi és úti új és ó —^Krisztus urunk születése után 1797—1823. esztendőre. 
Magyar országra, Erdélyre, és az ő szomszéd tartományaira, egy igen tudós 
ég-vizsgáló által alkalmaztatott. A régi igaz lötsei formára, (k. 8-r.) Nyomt. Vátzon, 
Maramarossi Gottlieb Antal által.
Azután pedig így :
— Magyar és Erdély országi új és ó —, Kristus urunk születése után 1824—1831. 
esztendőre 45—52. évfoly. (8-r.) Vátzon, Plöszl Leopold bet.
— Magyar és erdély országi közhasznú —, Krisztus urunk születése után 1840. 
esztendőre. Melly magában foglalja az új és ó protestáns kalendáriomokat, dicső­
ségessen uralkodó ausztriai ház tagjait, az európai fejedelmeket, az uralkodó 
plánétát — s ennek esztendejét áltáljában a falusi gazda jövendöléseivel, stb. I. 
évi folyamat. (8-r.) Weszprémben, nyomt. Jesztány Totth János.
— Boldog halálra készítő uj —. Mely deákból magyarra fordittatot, és most újra ki
Kalendárom. 818 Kalender.
nyomtattatott. (12-r. 4 lev. és 248 1.) Kolosváratt, 177t>. Kollmann Jósef Ferencz 
bet. M.
Kalendáriom, Folyvást taitó mezei és kerti —, vagy : Mit kell a józan gazdának az esz­
tendő minden holnapjaiban, mind a belső, mind a külső gazdasága körűi haszonnal 
végezni, és tudni ? Tökélletes tanács adó a belső és külső gazdaság minden ágaza­
taiban, úgymint: Mit kellessék az udvarban, mulató s konyha kertekben, a gyü­
mölcsfák, és virágok mellett, nyárban és télben, a szőlők, szántóföldek, rétek és 
erdők növelésében, marha, baromfi, méhek nevelésében, halászat és a vadászai 
dolgaiban csalhatatlan előmenetellel cselekedni — több tapasztalt gazdák és sa­
ját észrevételei szerént. Kiadá egy magyar gazda. (u. 8-r. 184 1.) Kassán, 1832. 
Werfer Károly. 1.—
M. E.
2. kiadás, (n. 8-r. 184_L) Kassán, 1834. U. o. 1.—
E.
— Lelki —, Azaz a sz. Írásból és a sz. atyákból minden napra ki-válogatott tzik-
kelyek, mellyekkel az ember a bűnnek gyülölésére és a mennyeieknek kivánsá- 
ságára fel-ébresztetik. Egy posonyi kanonok által. (12-r. 52 1.) Posonban és Ko­
máromban, 1790. Találtatik Wéber Simon Péternél. M.
— Mindenkori tökélyes erdei és vaoászati —, mely az erdöszet és vadászat körül
minden hónapban előforduló foglalatosságokat magában foglalja. A vadfák ter­
mesztésének oktatásával együtt, azoknak különbféle tulajdonságaikról, mülegi- 
gazdasági és orvosi hasznaikról, s legjelesebb vadakról; egy halászati kalendá- 
riommal és sok más az erdőszöknek és vadászoknak, erdőt és vadászatot ked­
vellöknek való hasznos tárgyakkal együtt. Egy vadászatot képező kőre metszett 
táblával. (4-r. 67 1. és 1 kőnyom.) Kassán, 1835. Ny. Werfer Károly. —.40 p.
Tartalma: M.
Bogarak kalendárioma, vagy az ártalmas erdei bogarak tartózkodó helyó'k, megjelenésük és kiirtásuk 
módjának eló'adása.
Magkicsirázásának kalendárioma. — Erdőszeti és vadászati dolgok.
Legszükségesebb a tavi-halászatról, az ívás- nevelő- és főtavaknak, valamint a haltartóknak elömene- 
tes ujalkotására és megrakatásái a nézve.
Legszükségesebb a szabad halászatról, a halak életmódjának, tanyájoknak, fogásuk nemének s a leg- 
hathatósb csalogató-étkeknek és maszlagokoak e őadásában, ezen állatok figyelemre legméltóbb tu­
lajdonságaikkal együtt.
A vadász kalendariomban előfordult négylábú állatoknak műlegi, gazdasági és orvosi hasznokrúl. 
Aíalános szabályok a fatenyésztésnél vetés és ültetés által.
A vadontermő fanemeknek rövid leírásuk; valami növelésükről; tulajdonságaikról; valamint műlegi 
mezei, gazdasági és orvosi hasznukról.
Egyes fák és egész erdők betegségeikről és megrongálásukról, kiváltképen a kéregbogár és erdőgyula- 
dások által.
Felvetése a faderekak köbös bennékjénék.
— és sebbe való könyv. Azoknak, a kik az olvasásban hasznos gyönyörködtetést ke­
resnek 1799-dik esztendőre. Kiadta K i s János. (12-1. 12 lev., 160 1. é.j 4 lev.) Po- 
zsonban, Wéber Simon Péter.
Naptár. — Polykrates gyűrűje. S c h i l l e r  szerént. — A vashámorba való menetel. S c h i l l e r  szerént.
— Erköltsi gondolatok. Frantziából. — Erköltsi jegyzések. Anglusból. — A kritika. Johnson szerént.
— Polykrates..Barthelemyből. — Pope életéről s Írásiról. Johnston s Lichtenberg után. — Montesquieu 
emlékezete. D’Alembert szerént. — Kisebb költemények.
A naptár-rész nélkül külön is megjelent „Sebbe-való könyv” cím alatt.
Kalender, Kronstädter —, für das das Jahr 1832. (16-r.) Kronstadt, (1831.) Gedr.
bei Fr. v. Schobeln. M.
Für das Jahr 1861. (12-r. 70 1.) Kronstadt, 1860. Joh. Gött. —.20
— Neu eingerichteter —, auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi 1789. Darin 
nebst den durch 4 Jahreszeiten sich ereignenden Planeten und Lufterscheinun­
gen auch die im Königreiche Ungarn und den damit verbundenen Kronländern 
bestehenden Staatswürden und Aemter enthalten sind. (8-r. 16 lev., 330 1. és 
23 lev.) Ofen u. Tyrnau, gedr. in der königl. Universitätsbuchdruckerey. M.
Auf das Jahr 1790. (8-r. 17 lev., 346 1. és 34 lev.) Ofen u. Tyrnau, u. o. M.
Mindegyik mellett: Schematismus des Königreich Hungarn, und der dazu ge­
hörigen Theile. Ofen, gedr. mit königl. Pester Universitätsschriften.
Szerkesztette Halitzky.
— Immerwährender —, für Blinde. (4-r. 36 1.) Ofen. 1842. Druck von Blinden.
M.
— für das Schalt-Jahr 1828. (2-r. 1 lev.) Essegg, gedr. bei M. A. Divald. M.
Kalender. 319 Kállay.
Kalender. Graner —, eingerichtet für Katholiken, Protestanten und Griechen. 
1—XXXVIII. Jahrg., für die Jahre 1825—1861. Gran, 1824—1860. Jos. Beimel (és 
később] E. Horák.
— Neuer Kaschauer —, auf das Jahr 1789. für FTungam, Siebenbürgen, und den 
angrenzenden Ländern, sammt den neu verbesserten RussnackiseSen Kalender 
also eingerichtet, dass solcher zu Haus und auf der Reise mit vielen Nutzen 
und Vergnügen kann gebraucht werden. (12-r.) Kaschau, gedr. bey Joh. Jos. 
Ellinger.
— Neuer —, auf das Jahr, nach der Gebührt unseres Herrn Jesu Christi, 1713—1716. 
Darinnen die Monat, Wochen, Sonn- und Feyertage. PlaneRn-Lauff, Aspecten, 
Witterung, Tag- und Nachtlänge, Sonnen Auf- und Untergang &c. zu linden. 
Gestellet von Johann Neubarth. (32-r.) Gedr. zu Leutschau, bey denen Breueri- 
schen Erben.
Folytatása ezen cím alatt:
Neuer Haus- und Reise-Calender, auf das Jahr 1717—1734, nach der Polushöhe von 
48 graden, auf Ungarn, Siebenbürgen, und theils derer benachbarte Länder ge­
richtet : beschrieben von Samuel von Solano. (24-r.) Leutschau, zu linden bey Joh. 
Breuern.
— Neuer gemeinnütziger —, für Siebenbürgen. I—X. Jahrgang. (8-r.) Hermannstadt,
1828—37- Mart. v. Hochmeister —.15
— Humoristischer —, für 1851. Mit unterhaltenden Nationalgarde-Abenteuern, Hon-
véd-Anekdoten und Husaren-Schwänken aus dem ungarischen Soldatenleben. Mit 
2 Bildern. (8-r. 124 1.) Pesth, 1850. Herrn. Geibel. —.40 p.
M.
— Christkatholischer —, für 1851—1861. Zum Gebrauche der Katholiken Ungarns.
Mit Bildern. I—XI. Jahrg. (n. 8-r.) Pesth, 1850—60. St. Stephans-Verein. Egy fo­
lyam —.9 p.
M.
— Für das evangelische Volk. Redigirt von Victor H o r n y á n s z k y .  I. Jahrg., auf das
Schaltjahr 1856. (12-r. 96 1.) Pest, 1856. In Commiss. bei K. Edelmann. —.16 p.
[2. Auflage.] il2-r. 96 1.) Pest, 1856. U. o. —.16 p.
II. Jahrg., auf das Jahr 1857. (8-r. 112 1.) Pest, 1857. Gedr. bei Länderer u. Heckenast.
—.16 p.
III. Jahrg., auf das Jahr 1858. (8-r. 112 1.) Pest, 1858. U. o. —.16 p.
IV. Jahrg. auf das Jahr 1859. (8-r. 88 1.) Pest, 1859. U. o. —.28
— Vaterländischer —, für Ungarn, Siebenbürgen, Croatien und Slavonien auf das
gemeine Jahr 1845. Ein nützliches Tagebuch für alle Stände, besonders aber für 
Freunde der vaterländischen Geschichte. Von W. R. F e r a n e. (n. 8-r. XI, 24, 
37 és 38 1.) Warasdin, 1845. Druck von Jos. v. Platzer. M.
K alender-M onate, Die zwölf neuen —. (8-r. 2 lev.) Ofen, 1853. M. Bagó. M.
K alendis Januarii 1810. optimo praesuli dicatum. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. No- 
voszelianis. M.
Költemény.
Kalisztns, Ambrus. Szvéti Krisni put kogaj Jézus Krisztus na véliki pétak sz- 
Krisem öblösen va cseternaiszti statzia, do briga kalvarie obversil. Zmarlyivim 
trudom skupaznosen i horvatzkomu národu na duhovnu császt aldovan od . . . 
(16-r. 60 1.) Soproni, 1844. Stamp. od Kath. Kulcsár. —.20 p.
M.
K alitow ski, Nicol. Disquisitiones nonnullae pharmacologo-medRae circa remedia 
novissima. (8-r. 16 1.) Budae, 1845. Typ. Gyurián et Bagó.
K allafatich , Vine. Oratio funebris, quam dum VIII. idus Aprilis anno 1778. 
Balthasari Adamo Kerchelich grati animi ergo parentabat regia Zagrabiensis 
academia, in templo academico habuit. (4-r. 12 lev.) Zagrabiae, typ. Joann. Th. 
Trattner. E. M.
K állay. Demissa informatio ad numerum secundum gravaminum, et postulatorum 
privatarum familiarum elaborati exc. regnicolaris eatenus ordinatae deputatio- 
nis per familiam Kállayanam proposita. (2-r. 3 lev.) 1791. (H. és ny. n.) M.
(— gróf . )  Éltes embereknek Istenhez való sóhajtásaik. G. K. (8-r. 40 1.) Pesten, 
nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
k — Ang., d e  N a g y  Ká l l o .  Positiones ex universo jure naturali publico univer-
Kállay. 320 Kálmán.
sali et gentium, quas in r. sc. universitate Pestiensi a. 1814 publice propugnan­
das suscepit. (8-r. 15 1.) Budae, typ. r. universitatis hung. M
K állay  Ferentz. Históriai értekezés a nemes székely nemzet eredetéről, hadi és polgári 
intézeteiről a régi időkben, (n. 8-r. 2 lev., 289 és 3 1.) Nagy Enyeden, 1829. Nyoint. 
a ref. kollégyom bet. Fiedler Gottfried által. ' A. E M.
Ľobroioskij 1888. 2 frt. — Hoiovitz 1876. 2 frt 50 kr.
— A magyar nemzetiségről. (8-r. 96 1.) Pesten, 1836. Ny. Trattner-Károlyi. A. E. M.
Dobrowsky 18S9. 50 kr.
— Kölcsey Ferencz gyermek s ifjúkori életrajza s néhány eredeti levele. Jegyzé­
sekkel kiadja . . . (8-r. VIII és 86 1.) Pesten, 1839. Trattner-Károlyi. M.
— A szózat criticai birálatja. Szerző báró Wesselényi Miklós. Biráló . . . (n. 8-r. 38
1.) Pesten, 1843. Ny. Trattner-Károlyinál. —.20 p.
A. M.
— Az eskiittszékröl, tekintettel az alsó táblai szónoklatokra. (8-r. 54 1.) Pesten,
1844. Ny. Trattner-Károlyi. —.30 p.
A. E.
— Finn-magyar nyelv. (n. 8-r. IV, 122 1. és 1 lev.) Pesten, 1844. Nyom. Länderer
és Heckenastnál. 1.—
1. Litteraturai vázlat. — 2. A finn magyar nyelv vizsgálatok eredményei. — 3. Statistico-ethnographiai 
ismertetése a finn-nép ágazatoknak históriai jegyzetekkel. A.. E. M .
— István. I. Egy út boldognak lenni a szenvedések, világában. II. Erköltsi gondo­
latok, az életre, és az halálra nézve. III. Erköltsi rajzolatok, az históriákból vi­
lágosítva például, az haszonért, és a gyönyörűségért. Németből fordította . . . 
(k. 8-r. 8 lev. és 128 1.) Kolosváron, 1823. Nyomt. a ref. kollégiom bet. —.40 p.
M.
— (II.) Versfüzér. (16-r. 94 1.) Sárospatak, 1860. Ny. a ref. főiskola bet. —.20
E. M.
Kalliwoda, Joseph. Dissertatio inauguralis medica de abortu. (8-r. 16 1.) Budae, 
1843. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M .
Kalló Antal. Közönséges keresztény tudomány. Mellyet a romai kathekhiszmusnak 
értelme szerént közönséges beszéddel háromszáz rövid kérdésekre és feleletekre 
. . . edgyigyű tulajdon lelki nyájának hasznára rendben helhesztetett. És sok 
buzgó keresztény híveknek kívánságára . . .  ki nyomtattatott. (8-r. 91 1.) Pétsett,
1780. Jósef Engel János bet. M.
Kallós Lajos. Alapelvek a magyarhoni polgárjogban Kövy S. szerint rendszere­
sítve, példákkal fölvilágosítva, és egy röpirati példánnyal ellátva. A joggal fog­
lalkozók —, s különösen jogpályára készülőknek irta. . . (n. 8-r, 6 lev., 454 1. és 2 
lev.) Pesten, 1846. Ny. Beimel Jósef. 3.—
E
— Néhány lap az élet jogirataiból a magyarországi fötörvényszék ítéleteinek alap­
ján : tekintettel a jelen idő viszonyaira, (n. 8-r. 467 1.) Pest, 1848—50. Ny. Eisen- 
fels R. 3.30 p.
E.
— Osztrák polgári jog elvei. Az újabb jogeszmék szerint rendezve s felvilágosítá­
sokkal ellátva. 2 rész. (n. 8-r. IV és 381 1.) Pest, 1852. Ny. Emich Guszt. 2.40 p.
A. E. M.
— Móses. Halotti beszéd, mellyet néh. T. T. Ercsey Dániel urnák hideg tetemei
felett tartott Debreczenben F^bruárius 25-kén 1836. (4-r. 12 és 1 1.) Debreczen, 
1836. Ny. Tóth Lajos által. M.
K álm án Ferencz. Egyházi beszédek. 1. fűz. (12-r. 125 1.) Kecskemét, 1854. Ny. 
Szilády Károly. —-.36 p.
— Egyházkeléskori szertartásos beszédek és imák. (n. 8-r. 21 és 1 1.) Székesfehér­
várott, 1858. Ráder Antal. —.12 p.
E.
Folytatás, (n. 8-r. 21 és 1.) Pesten, 1859. Ny, Beimel J. és Kozma Vazulnál —.30
E M.
— Iskolai kalandok. (12-r. 51 és 1 1.) Pest, 1859. Rátli Mór —.50
Tartalma : E. M.
Csokonai Vitéz Mihály. Költemény. — Éhes disznó makkal álmodik. — Víg czimborák.-Pipa-bál.
— Vig-szeszélyű könyvecske, (k. 8-r. 64 1.) Pest, 1860. Ráth Mór —.60
Tartalma:
A «légy-ott«-i jegy. Himoresk. — Ez már mégis szörnyűség. Satyra. — Egy vers’s könyv olvasásának 
rettenetes következménye. Satyra. — Egy nap a bányákban. Utazási kaland. —Versek. E. M.
K álm án Károly. Gyógyszeres értekezés az eczetsavas higacsról (acetas hydrargyro- 
si és kéngyúlatsavas hűgyagról (hvdrothienas ammóniáé). (8-r. 15 1.) Pesten, 1836. 
Ny. Trattner-Károlvi.
Kalm ár. Georg Genuina linguae hebr.iicae grammatica. Sive, vetvs illa sine maso- 
retharvm pvnctis hebraisandi via. (4-r. í  lev.. VIII és 28 1.) Genavae, 1760. Typis 
P. Pellet. M.
— Prodromvs idiomatis seythico-mogorico- chvno- (sev, hvnno-) avarici. Sive, adpa- 
ratvs criticvs ad Iingvam hvngaricam. Accedit lex poetica de versa et ligata ora­
tione hungarica: item poema hungaricuin de statu hominis integro et corrupto ; 
caeteris ; tum de excellentia linguae hungaricae, atque utili liberorum educatione; 
et aliis ; versibus 4634, iisque heroicis, insitutum. Deinde, mantisae loco, ex iti- 
ne ario XX annorum argumenta quaedam versibus 990, itidem heroicis, proponun­
tur. n. 8-r. 10 lev. és 32i 1.) Posonii, 1770. Sv.ntib. Joan. .Mich. Länderer. A. E. M.
D obro icsky  1S89. 6  f r t .  — L is t  & F ran cke 1S70. 1 tlr . 1 5  g r .
— Praecepta grammatica atque specimina lingvae philosophicae sive vniversalis. ad
omne vitae genvs accommodatae. (4-r. 1 lev , 53 1. és 2 rézm. tábla.) Beroíini,
1772. Typis expr. G. J. Decker. A E. M.
— Precetti di grammatica per la lingua filosofica, o sia, universale, propria per ogni
genere di vita (n. 8-r. 2 lev., XXIV, 112 1.. 1 lev., 6 rézmetsz, tábla és K. arck.) In Ro­
ma. 1773. Xella stamp. di Paolo Giunchi. A. E. M.
— Grammaticalische Regeln zur philosophischen oder allgemeinen Sprache, das ist, 
der Sprache aller Voelker, Zeiten und Lebensarten. (8-r. 2 lev., XX tV 1., 3 lev., 
117 1. és VI rézmetsz, tábla.) Wien, 1771. Gedr. bey. Jos. Kurzböck. A. E. M.
— Obfensae inlegitimae vindex legitimus, hoc est: Censores romani censurae sub­
jecti. atque nuper inventum idioma philosophicum sive universale ab ineptis eo­
rum cavillationibus vindicatum. (8 r. 16 1.) Eriangae. 1771. Typ. Waltherianis.
M.
— Est et chamaeleon inter'philosophos. 04-r. -4 lev.) Viennae, 1775. Tvpis Jahnianis.
M.
— A magjar helikon-ért és kástaliák-ért felséges Mária Theresiához buzdúlt aláza­
tos ének. (8-r. 8 lev.) Pécsben. 1778. Schultz Gjörgj Lajos bet. M.
— Magjar Merkúriusnak és magjar szó-magjarázónak kellemetessége (k. 8-r. 2 lev.)
[H. és nv. n. 1781.] M.
Költeni -ny.
K álm et Ágoston Szent-irásbeli dolgokról való beszélgetések. L.: S z e r e d a i  
Antal.
K álnay Istvány. Örvendező alagya mellyet Tokody György urnák neve napja alkalma­
tosságával bé ajánlott. (4-r. 3 lev.) N.-Náradon, (1790.) M.
— Lantos dal melly Széki Teleki Sámuel bé-iktatása alkalmatosságával készíttetett.
L.: Dal .  ' M.
Kálniczky Endre. Tanitóreform javaslatképen. \8-r. 20 1.) Pest, 1848. Ny. Trattner- 
Károlvi. —.10 p.
— Nótán avagy asszonyi tudomány hivatása. Iskolai tanulmányul. (8r. 53 1.) Pes­
ten. 1852. Trattner-Károlyi bet. —.10 p.
M.
Kálnoky Dénes. A vándor emlékei. 2 köt. A Garay árvák fölsegélésé re. (12-r. 294;
222 1 és 1 lev.) Pest, 1855. Müller Gyula. 2. —
E.
— Karacsai Indár. Történeti regény. 3 köt. (k. 8-r. 188, 175, 139 1.) Pest, 1856.
Müller Gyula. 3. —
E. M
— Indár ílaracsay. Roman in 4 Bänden. Aus dem Ungarischen übersetzt von J(osef)
ü ( n g á r). (k. 8-r. 210. 205, 121, 111 1.) Pest, 1856. Jul. Müller. 2. 30 p._
— Indär Karacsav. Roman in 3 Bänden. Deutsch von Schimon. (8-r.) Wien, 1858. 
Schlieper.
Káló P é te r  A méhtartásnak külömbféle tartományokra, környékekre és esztendők­
re alkalmaztatott igen könnyű, hasznos és közönséges módgya, mellyet hazájá-
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nak hasznára öszveszedett, s megpróbált és maga tulajdon hosszas tapasztalásai 
után kiadott . . .(n. 8-r. XII. 12, 476 1. és 3 rézmetsz, tábla.) Egerben, 1847. Ny. 
az érseki főiskola bet. 1. 40 p.
M. E.
Kalos Móses, Halotti beszéd, melyet néh. Ercsey Dániel urnák hideg tetemei felett 
tartott Debreczenben Februarius 25-kén 1836. (4-r. 12 és 1 1.) Debreezenben, 1836. 
Ny. Tóth Lajos által. M.
K alvarien-B erg , Der —, oder heiliger Kreuzweg Jesu Christi. Das ist: heilige 
Uebung und andächtige Besuchung jenes schmerzhaften Weges, welchen unser 
Herr und Heiland Jesus Christus am heil. Charfreitage mit dem Kreuze beladen, . .. 
verrichtet hat. Abgetheilt in 14 Stationen, oder Bethorte bis zum heil. Grabe. 
Mit 15 Holzschnitten. (32-r. 78 1.) Kaschau, (é. n.) Carl Werfer. M.
Kámánházy, Ladislaus. Allocutio, qua D. Josephus e comitibus Erdödy de Monyoro 
kerek, comit. Nitriensis supremus comes, dum die 29-na mensis Januarii a. 1808. 
prima vice in medium SS. et 00. provinciae Nitriensis in generali congrega­
tione Nitriae congregatorum, advenisset, salutatus fuit. (4-r. 6 1.) Festini, 1808. 
Typ. Mich. Länderer de Füskut. M.
— Sándor. Nyitra-vármegyei manifestum. (2-r. 2 lev.,) Nitrán, 1790. (Ny. n.) M.
K am arás! György. Emlékezet kövei, azaz halotti száz predikátziók, melyeket, rész
szerént közönségesen minden karbéli halottakra, rész szerént pedig rendes vagy 
rend-kivül való halálnak, illyen vagy amolyan nemével, ki-vágattatott, külömb- 
nemű, idejű, sorsú, hivatalu s kötelességü emberekre, utolsó tisztességek s fenn 
maradandó emlékezetek végett alkalmaztatott . . . Mostan pedig . . . Bánffi Sig- 
mond ur . . . tetszéséből s költségével, az auctornak tulajdon Írásiból összve- 
'szedett, s világ eleibe botsátott Szathmári P ap  Sigmond. (4-r. 8 lev., 418 1. és 
4 lev.) Kolosváratt, 1747. Nyomt. S. Pataki Jósef által. E. M.
Mostan pedig ezen hasznos és szép munkának szűk volta miatt újjabban ki-nyom- 
tattatott. (4-r. 2 lev., 418 1. és 4 lev.) Kolosváratt, 1766. U. o. M.
K am arilla , A —. pokolműveinek tanuságos leírása, (k. 8-r. 4 lev.) Szarvason, 1848. 
Béthv Lipót betűi és sajátja. Mk
Költemény.
Kamanf, Gg Ern. Dissertatio inauguralis medica de prolapsu ani. (8-r. 2 és 118
1.) Pestini. 1785. Typ. Jos. Godofr. Lettner. M.
Kameniczky, Ang. B ern . Wahre Einigkeit der zwey guten Hirten des Marggraf- 
thums Mähren Cyrillus und Methudius, wie auch der hochlöblichen mährischen Stän­
de erwiesen, da eine in . . .  Wien versammelte hochlöbl. mährische Lindes- 
genossenschaft ihr jährliches Gedächtnissfest . . . den 29. April . . . begienge. (4-r.) 
Wien, 1770. Mit Ghelenschen Schriften. M.
Kamenszky, Steph. Ang. Festivi plausus Dno Joanni Schuster occasione anni novi 
pia mente oblati 1819. (4-r. 2 lev.,) Pestini, typ. Joan. Th. Trattner. M.
— István , n s. Orvosi értekezés a magyarországi levegő egészséges létéről általá- 
nyosan és felelet azon három kérdésre : Mellyek a köznép közönségesebb nyava- 
lyáji Magyarországban ? Miilyen okokból erednek azok ? S micsoda diaetetikai 
életmóddal lehet megelőzni s elkerülni azokat? mellyeket . . . orvos-doctorságra 
emeltetésekor . . .  a tudósok közitélete alá terjeszt. (8-r. 5 lev., VI és 128 1.) 
Pesten, 1825. Petrózai Trattner Mátyás bet.
Ezen hitin címmel i s : Dissertatio inauguralis medica sistens salubritatem ae­
ris hungarici in genere et responsa ad quaestiones : Quibus morbis passim plebs 
hungara sit obnoxia? Quae causae eorum? Quibus diaeteticis regulis iidem 
praeveniri et praecaveri queant? E. M. T.
— Ode Magn. Dno Michaeli a Lenhossék, calendis Januarii 1827. (8-r. 3 lev.) Vacii,
typ. Leop. Plöszl. M.
Kám ory Sámuel. Qoel vérboszús, kiváltó, szabaditó-rokon. (8-r.) Pozsony, 1860. Ny. 
Wigand K. Fr. —.10
Kamp, v a n  d e  Népszerű neveléstan. L .: Z i m m e r m a n n  Jakab.
— Populäre Erziehungskunde. L. : Z i m m e  r m a n n  Jakab.
Kam pe J. H. L. : C a m p e.
Kampf, Der —, mit dem Waldschnepf. L .: S z e i t z, Leo.
Kancyonál, Plesány dusse krestianskég. aneb malý ručnj —, obrahugicý w sobé 
pesničky krásné, gak na cosse ročné slawnosti, tak také ranné y wečerné, pred-y
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po gjdle, a giné mnohé z nowu pridané obecné za vvszeliké potreby. K nim pripo- 
gené gsu wyborné modlitby, gak ranné, wečerné, pri mssy svvatég, tak také pred-y 
po swatég spowédi a prigjmanjm welebnég swátosti, a ginssé ; kn potéssenj, a k po­
božnosti lidu krestianského. (12-r. 10 lev., 11—236 1. és 1 lev.) W Presspurku, 
1774. V. Jana Mich. Lnnderera. M.
Kancyonáljk, Rucnj-, domownj y pocestný. Gádro pjsnj duchownjch neyobecnég- 
ssjch a neypotŕebnégssjch, neywjce z tranoscyusa wybranych, vv sobé obsahugjcý, 
s pripogenau krátickau knižečkau modliteb nábožných ku spasytedlnemu prospechu 
lidj chudobnégssjch na svvétlo wydaný, a podie starého pretlačený, (k. 8-r. 472 l.r 
6 lev., 100, 91 és 11 1.) W Pessti, 1856. Od Trattner-Károlyiho.
Ezt követi: Funebráljk, aneb nékteré pjsné pohŕebnj. (22 és 35 1.) W Pessti, 
1856. U. o
A z u t á n  : Biblické hystorye krátka suma w njz se ty wécy, které se w cyrkwi bozsj stály, od stwo- 
renj sweta, az do rozssjrenj nábozenztwj krestanského, obsahuge-’ rozdelená na kapitoly, a zepsana 
w kratickych a odpowedech, k wzdelanj malých djtek. Pretlumacená z uherského do slowenského 
gazyka, skrze M. T. S. Ss. K.
U. a. (k. 8-r. 472 1., 6 lev., 100, 108 h, 2 lev., 22 és 24 1.) W Budjné, 1855. Od
Mart. Bagó. M.
K ándl Adolf. Fö Méltgú Vázsonykeői és Zichi gróf ifjabb Zichy István urnák, mi­
dőn T. N. Veszprém vármegye fő ispányának béiktatnék tiszteletül ajánlja a ke­
gyes oskolák veszprémi háza. (4-r. 4 lev.) Veszprémben, 1832. Ny. Szammer Alajos 
bet. M. É.
Költemény.
K anislich, Anton. Utocsisete blaxenoj divici Marii ugodno, i prietno a nami velle 
koristno, i potribito. Na poschenye gospe Almascke, májke od utocsiscta naz­
vane. (12-r. XXXVI és 874 1.) Umnecih, 1758. Pritiskano od Ant. Bassanesa. M.
— Primoguchi sardce nadoladajuchi uzroci kripostnimih podpomochmah, za lyubiti
gospodina Isukarsta Spasitelya Nascega sa svim sardcem, sa švom duscom, i 
sa švom jakostju. Jajprie u Francuski, pošli u Nimacski jezik na svitlo dati; 
a sada u Illyricski, illiti slavonski prinesceni, i s-razlicsitima naucih, i pripo- 
vistma, illiti izgledih uzmloxani, i obilatie istomacseni. (k. 8-r. 8 lev., 270 1. és 
1 lev.) Pritiskano u Zagrebu, 1760. Od Caj. Fr. Härl. M.
— Sveta Roxalia Panormitanska divica nakichena, i izprivana. (8-r. 125 1.) U Bécsu,
1780. Od Ghelena slovih. M.
— Kamen pravi smutnye velike illiti pocsetak i uzak istiniti rastevlyenya cerkve
istocsne od zapadne po mlogo poctovanomu gospodinu A. K. jurve pokojnomu za 
xivota obilato ispisan : s blagodarnostjom pako uzviscene, i prisvitle kraljeske 
magyarske komore na svitlo dan. (4-r. 10 lev. és 907 1.) U Osika, 1780. Kod Jwa- 
na Mart. Diwalta. M-
— Bogoljubnost molitvenana. poshtenje prisvete troice jedinoga boga, blaxene divi- 
ce Marie, i svetih s razlicsitimi naucima, i istomacsenjem svetih obicsajah cerk- 
venih-sloxena, i prikazana svetomu Aloisii druxbe isuvove ispovidniku. (8-r. 580 
1.) U Budimu, 1794.
Kanizins, P etrus. Malý katechysmus Petra Kanyzya, pro mládež a lid obecnj, krátce 
vv otázkách zepsaný, asprjdawkem spusobu praweg katolickég spowédi wytlačený. 
(16-r. 59 lev.) W Presspurku, 1750. U. Jana Mich. Landera. M.
A szövey közé nyomott fametszetű képekkel. — Lel. C a n i  $ i u s alatt is.
Kanka, Dan. Cineres Excell. ac 111 Dni 1. baronis Gabrielis Prónay de Tóth-Próna 
et Blatnicza, ii. comitatuum Gümör et Kis-Hont art. unitorum supremi comitis 
etc. anno 1811. die 29. Septembris rebus humanis erepti, deplorat D. K. (2-r. 2 lev.) 
Schemnicii, typ. Franc Joan. Sulzer. M.
— De nativa sermonis hungari euphonia. (8-r. X, 11—61 és 1 1.) Posonii, 1817. Ty­
pis Sim. Petri Weber et filii. E. M.
(—) Denkschrift an die ungarische Nation, enthaltend einen Vorschlag zu einer Land- 
Expedition nach Nord-West-Asien, zur Erforschung der ersten Sitze, und der da­
selbst sich noch befindenden Reste der alten Magyaren. Von D. K. (8-r. 40 1.) 
Pressburg, 1822. Bey Simon Peter Weber u. Sohn. M.
— Beschreibung der für sämmtliche Augenoperationen nothvvendigen Instrumente
mit besonderer Rücksicht auf die an der k. Wiener Augenklinik gebräuchlichen. 
(8-r. 28 1.) Wien, 1842. Gedr. bei Strausz Wvve. u. Sommer. T. E.
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Kankoffer. Ignatz. Handbuch der Patente, Gesetze und Verordnungen, welche für 
Cultus und Unterricht vom 2. Dec. 1848. bis Ende Dec. 1854. in dem allgem. Reichs­
gesetz- und Regierungsblatte für das Kaiserihum Oesterreich erschienen sind. In 
alphabetisch-chronologischer Ordnung. (8-r. 296 1.) Wien, 1855. Mechitaristen-Con- 
gregat.-Buchh. E.
— Geschichte Ungarns für Schule und Haus. (n. 8-r. IV és 231 1.) Wien. 1858. Ferd.
Klemm. 1.24 p.
M.
K ann ein Apostolischer König die ungarische Klerisey regieren ? L. : B e n z u r.
K ánt. A —, szerént való fdosofiának rostálgalása levelekben. Magyarra forditva és 
jegyzésekkel meg bővitve. (8-r. 132 1.) Pozsonyban, 1801. Weber S. P. bet. M.
K antate , welche bey dem höchstschmerzlichen Trauergedächtnisse Wavland Sr. 
Kais. Königl Apóst. Majestät Josephs des Zweyten in dem evang. Bethause zu 
Presburg den 25. März des 1790-igsten Jahres musikalisch abgesungen wurde, (k. 
4-r. 2 le v ) Pressburg, mit Oderlitzkischen Sehr. E.
— welche bey dem höchstschmerzlichen Treuergedächtnisse Wayland Sr. Kais. Kö­
nigl. Apóst. Majestät Leopold des Zweyten, in der deutschen Kirche der Augsburgi- 
schen .Konfessionsverwandten zu Pressburg den 15-ten April dos 1792-sten Jahrs 
musikalisch abgesungen wurde, (k. 4-r. 2 lev.) Pressburg, mit Weberischen Sehr.
E.
K an trin g er, A nt. Alphabetisch-chronologisches Register aller seit 1830 bis 1848 
erschienenen politischen Gesetze. (8-r. 294 1.) Güns, 1847. C. Beicliard u. Sohn.
M.
K annt. A nagy —, vagy a fiúi és házasságbéli szeretet között való küzködés. Vitézi 
történetek magyar nyelvre ford. Kupái Nagy-Rácz György. 4 db. (8-r. 188, 195,. 
186, 204 1. és 4 rézmetsz.) Pest, 1815. Trattner János Tamás.
Ľóbrowsky 188S 2 frt 50 kr.
K anya) Emília. Nevezetes férjfiaknak rövid életleirásuk, a 12-ik évszáz óta 
időnkig. Irta K. E m i 1 i a. 4 füzetben. I. és 2. fűz. (k. 8-r. 2 lev. és 57 1.; 56 1.) 
Pozsonyban, 1834. Füskúti Länderer Lajos bet. E. M.
Tartalma :
1. fűz. Gr. Pálffy Miklós. Gr. Erdődy Tamás. Canova Antal. Flechier Esprit. Gr. ľenyovszky Móricz 
Ágoston. Angelo Mihály. B. Alvintzi József. Garrik Dávid. Gr. Finkenstein Károly Vilmos. B. Auer­
sperg Herberth. Duval Bálint Jeremiás. B. Szirmay Tamás. Eschen F. A. Gr. Draskovich János. Hogard 
Vilmos. Hg. Lichtenstein Miksa. Blanchard Ferencz. IH. Achmet. Gr. Hadik András. Catinat Miklós. 
Sancio Rafael. Bacciochi Pascal. Ackermann Konrád. Acton József. Addison József. Drake Ferencz. 
Cantemir Demeter. Achenvall Gottfrid.
2. fűz. Scott Valter. Körner Theodor. Mozárt. Farkas Amádé. Mocheles Ignácz. Ma'montel János 
Ferencz. Cimarosa Domokos. Crichten James. Gr. Brühl Fridrik Alajos. Gr. Bonn val Claudius. 
Burckhard János Lajos. Rossini Giachimo. Kisfaludy Sándor. Shakespeare William. Kotzebue Ágos­
ton. Chateaubriand. Gr. Zrínyi Miklós. Euler Leonhard. Blaire Hugo. Dűlőn a híres flótás. D’An- 
ville Kér. János. Aberli János Lajos. Abt Tamás. Malherbe Férencz. Pyrker János László. Massil- 
lon Kér. .János. Meninsky Ferencz. Menzikoff Sándor. Marchesini Lajos. Mercy Ferencz. Meiszner 
Gottlieb Ágoston. .Newton Izsák. Alavídes dón Pavlo. Grillparzer Ferencz. Farinelli Károly.
A 3. és 4. rész nem jelent meg.
— Kurzgefasste Biographien berühmtester Männer seit dem Anfänge des XII. Jahr­
hunderts bis zur gegenwärtigen Epoche. In 4 Heften. 1. u. 2. Heft. (8-r. 4 és 56: 
57 és 3 1.) Pressburg, 183 k Druck von Ludw. Länderer. M.
Tartalma azonos a magyar kiadáséval. A 3, és 4. füzet ebből se jelent meg.
— Szív és élet. Beszélyek. 2 köt. (k. 8-r. 196 és 1 ; 170 és 1. 1.) Pest, 1859. Emich
Gusztáv. 2.—
Tartalma : E. M.
1. köt. Egy sirkő története. Egy barátné naplójából. — Gödény Jónás. — 2. köt. A bácsi.
— Válságos napok. Regény. Irta Emília. 2 köt. (k. 8-r. 220, 232 1.) Pest, 1860. Ráth
Mór. 2.50
— Paul. Skizzen zur Geschichte der evangelischen Schulanstalten A. C. zu Pesth ;
aus Veranlassung der Freudenfeier der 50-jährigen Wirksamkeit . . des Herrn 
Joh. Ludwig v. Schedius. (8-r. 30 1.) Pesth, 1842. Mit Trattner-Károlyischen Schrif­
ten. —.10 p.
M
— A pesti á. v. evang. iskola történetének rövid vázlata, melyet Schedius Lajos 
J . . .  az itteni á. v. evang. egyház s iskola javának szentelt félszázados fárad- 
hatlan önmegtagadó munkásságának a gyülekezet által tartatott örömünnepe alkal-
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mával közrebocsát . . .  (n. 8-r. Vili és 27 1.) Pesten. 1843. Nyomt Trattner-Károlyi 
bet. —.10 p.
M.
K anya Pál. Népszerű földrajzi oktatás, iskolai s magán használatul. 3 könyo-
matú táblával, (n 8-r. XIV és 632 1.) Pest, 1847. Kilián György. 3. 40 p.
T. E.
Olcsó kiad. (n. 8-r. XIV és 632 1.) Pest, 1857. U. o. 1. 30 p.
— Számtan. (8-r. 1 lev. és 187 1.) Pesten, 1848. Heckenast Gusztáv. —.48 p.
E
Kapi, Francisc.. de Ka p i  V á r. Comitia regnorum ac provinciarum Ungariae. 
In palatio reginae eloquentiae Cassoviae celebrata. Nunc nonnullis aucta et . . . 
dum humanioribus musis finem imponere^, luci publicae exhibita. Anno qVo 
trIVMphos proteCta DeCantabat Vngarla eVgenlo tVrCarVM DebeLLatorl. (16-r. 4 
lev., 138 1. és 1 táblázat.) [Tyrnaviae. 1717.] Typis academicis per Frid. Gali. E.
— Gabriel. Institutiones Christianae de sacrosancta et individua trinitate ac de 
verbo incarnato adversus hostes utriusque divinissimi mysterii veteres et recenti- 
ores. (4-r. 6 lev. és 464 1.) Tyrnaviae, 1732. Tvp. academicis per Leop. Berger.
E M.
U. a. 4-r. 6 lev.. 464 1. és 3 lev.) Claudiopoli, 1731. Typ. academicis soc. Jesu.
Csak uj cimkiadása az előbbinek M.
— Institutiones Christianae de analysi fidei. De recto usu sacrae scripturae. De
analysi haereseos. De notis haereseo. (16-r. 3 lev. és 355 1.) Tyrnaviae, 1737. 
Typis academicis per Leopol. Berger. M.
K apita lis t. Der vorsichtige —. Ein praktischer Rathgeber bei Verleihungen von 
Gelde n auf Hypotheken und Pfänder gegen Obligationen und Wechseln : ferner 
bei Anlegung der Gelder in öffentlichen Fonde, bei Einlösung von Staats- und 
öffentlichen Fondspapieren, bei Betheiligung an Actienunternehmungen und bei dem 
Ankäufe von Losen, Industrie- und Privatpapieren aller Art u. s. w. bearbeitet 
nach den Mittheilungen geachteter Börsensensale von F . J. S. (8-r. 33 ív ) Pest,
1857. Gustaw Heckenast. 2.—
K apitány. Joan  Ode lyrica Dno Adamo F rkas. gymnasii Soproniensium aug. conf. 
rectori, memoriam nominis, die VIII. calend. Januarii feliciter recolenti, decan­
tata a devotissimis eius discipulis, anno, quo memoriam subiit coelestis Jehovae 
dictum : eCCe ADaM erat VeLVt VnVs e nobis. (2-r. 2 lev.) Sopronii, apud Joan. 
Jós. Siess. M
K á p itá r  István  T. X. és V. Vizeki Tallián János urnák ritka érdemi, és ezeket 
követő bolgog halála, mellyeket utolsó tisztelete tételének alkalma'osságával 1775 
észt, élő nvelvvel hirdetett. (2-r. 36 1.) Pesten. Rover Ferentz Antal bőt. M
K ápolnája. A bcldogságos sz. szűznek —. Máriának, az Isten választott anyjának tisz­
teletére épült szent hajlékokban zengedező fohászok, dicséretek és szent énekek. 
Azon keresztény katholikusok számára, kik az édes üdvözítő szent képe előtt örö­
mest szeretnek ájtatoskodni. il2-r. 24 1. és 1 címkép.) Pesten. 1860. Buesánszky 
Alajos. M
K aprinai Istv án  Ecclesiae Dei propagator. Az-az : Az Isten egy házának terjesz­
tője dütsöseges szent Ignátz Pátriárka Jesus társasága alkotoiának ditsiretes tisz­
telete. Mellyet nemes királyi Nagy-Bánya várasában Szent Háromság egy nagy 
Isten tiszteségére fel-épitetett T. Páter Jesuiták temploma fel nyitásának első 
ünneplése alkalmatosságával élő nyelvével hirdetett ; mostanában pedig nyomta­
tásban ki-bocsátott egy szerzetes Jesus társaság-béli áldozó pap. (k. 4-r. 12 lev.) 
Kassán, 1745. Ny. az Akadémiai bőt. E.
— Oratio ill. Dno L. B. Joanni. Francisco Bornemisza de Kaszon habita Cibinii
Transylvanorum coram inclytis regni proceribus, & ordinibus comitiorum gratia 
confluentibus, cum in templo patrum divi Francisci ultima illi justa facerent. 
Die 4. Martii anno 1747. (k. 4-r. 19 lev.) Claudiopoli, (1747.) Typ. academicis soc. 
Jesu per Andr. Feji. M. E.
— De arte amicitiae parandae, conservandae, et dimittendae, libri tres. Honoribus
. . . neo-baccalaureorum . . .  ab humanitate Claudiopolitana oblati anno 1750. 
(8-r. 58 1.) Claudiopoli, typ. academicis soc. Jesu. • M.
— Via viri in adolescentia distributa a Carolo Kakasdi . . . cum universam philo-
sophiam propugnaret praeside . . . (16-r. 175 1.) Claudiopoli, 1751. Typ. academi-
cis soc. Jesu. M.
K a p r in a i  I s tv á n . Ur-napi bizonyítás, rnellyet a szent Írásból, régi szent atyákból 
egy-bázi históriákból fel-tett jegyzésekkel irtt. (8-r. 6 lev., 98 1. és 2 lev.) Kassán,
1755. Nyomt. az akad. J. t. coll. betűivel. M.
U. a. (8-r. 4 lev., 98 1. és 2 lev., Kassán, 1770. U. o. M.
— Institutio eloquentiae sacrae generatím. Usui tironum et veterum, ac recentio-
rum praceptionibus concinnata. 2 tomuli (8-r. 18 lev., 752 1. és 7 lev.) Typis Casso- 
viensibus s. J. 1758. E. M.
— Hungária diplomatka temporibus Mathiae de Hunyad regis Hungáriáé. 2ptes. 
(4-r.) Vindobonae, 1767—71. Typ. Joan. Tbomae nob de Trattnern. A . E. M.
Pars I., complectens specimen praevium diplomaticum historico-criticum de electione regis ejusdem. 
(10 lev., 493 és 3 1.)
Pars II., complectens analecta diplomatum, aliorumque documentorum, res Hungáriáé ejus tempo­
ris illustrantium, cum epitome praevia historico-diplomatica, ac subjectis scholiis a tempore interregni 
ad annum usque 1461. (18 lev., 596 1. és 2 lev.)
A II. lötet valószínűleg csal csekély számban nyomatott, mert az elsőnél sokkal 
ritkább. — Dobrowsky 1889. 24 frt. — List & Francke 1870. 12 tlr.
K a p r o ssy  T i l lm a n n  J á n o s . Szent Istvánnak Magyar ország első királyának ditsé- 
rete, rnellyet ugyan azon dütsö király tiszteletére Bétsben tartott nemzeti innep- 
lésnek alkalmatosságával T. T. P. P. Kaputzinusok templomában 1814-dik észt. 
Kisasszony havának 21. napján mondott . . . (8-r. 28 1.) Bétsben, 1814. Pichler 
Antal bet. M.
— A békesség ajándéka hasznainak előadására intézett beszéd rnellyet Szent István
első magyar király nemzeti innepe alkalmatosságával a T. T. Kaputzinus atyák­
nak templomában 1815 észt. Kis Asszony havának 20-dik napján mondott. (8-r. 
32 1.) Bétsben, 1815. Hajkul Antal bet. M. E.
K a p u  L u d o v . Dissertatio inauguralis medica de cholera quam . . . pro dris med. 
laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 30 1.) Pestini,
1832. Typis Trattner-Károlyianis T. M
Magyar szöveggel.
K a p u v á r i  A n ta l .  Rövid oktatás, rnellyet urnapi processio alkalmatosságával Wesz- 
prémben adott 1805. (8-r. 18 1.) Weszprémben, Szammer Mihály bet. M.
K a p y . J ó s ., de K a p y v a r a. Ad dnum Paulum juniorem Almasy de Zsadany, totius 
litteralis hungarici gubernatorem . . . onomasticon suum VIII. idus januarii 
celebrantem adgratulatio eidem oblata. (2-r. 3 lev.) [Flumine, 1787.] M.
K a r. Zengedező mennyei — . L.: Á c s Mihály.
— Uj zengedező mennyei —. az-az régi és újonnan szereztetett, válogatott, isteni 
ditséreteket, és lelki énekeket magában foglaló, szép rendbe vétetett graduál, 
mellv, az Istennek ditséretire, az híveknek serkentésekre, és vigasztalásokra, egy­
néhány imádságokkal együtt ki-botsáttatott. (12-r. 1014 1., 12 lev. és 28 1.) Franko- 
furtumban, 1750. Találtatik Ludwig János köszeghi compactornál.
U. a. (12-r. 1014 1., 12 lev. és 28 1.) Frankofurtumban, 1760. Találtatik Ludwig János 
maradékinál Kőszegen.
Mellette'.
Szent Dávid királynak, és prófétának százötven soltári, a franczia nóták s versek 
szerént magyar versekre fordittattak s rendeltettek Szenczi M o l n á r  Albert által 
(409, 7 és 48 1.) 1760.
Vegén : A mi urunk Jézus Kristus kén-szenvedésének históriája, Jeremiás prófétának siralmivaí 
és imádságával, és Jerusalem veszedelmének históriájával együtt.
U. a. (12-r. 1014 1., 12 lev., 28 és 48 1.) Posonyban és Kassán, 1778. Länderer Mihály- 
nál.
Végén : a  mi urunk Jesus Kristus kénszenvedésének históriája. . . .
K a ra b a , G eo rg . Sermo ad Dnum Franciscum Szányi, episcopum Rosnaviensem 
dum episcopalem sedem capesseret. Dictus Rosnaviae anno 1802. die 1. Martii. 
(4-r. 18 1.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer de Füskút. M.
— Megtért embernek énekje, rnellyet nemrégen szerzett és egy megkeseredett, de
reménységgel tellyes lélek képében tett fel egy nevezetlen ember. (8-r. 2 lev., 
46 1. és 1 kép.) 1809. (H. és ny. n.) - M.
K a r a c s  F e r e n c i .  Magyarország és a hozzá kapcsoltatott Horváth, és Tóth orszá-
Kaprinai. 326 Karats.
Karacs. 327 Karácsonyi.
goknak, s Határőrző Katonai Vidékeknek, nem különben az Erdélyi nagy feje­
delemségnek . . . közönséges táblája. (4 lap.) Pesten, 1813. E. M.
K a ra c s  F e r e n c z . Europa magyar atlasza. (2-r.) Pest, é. n.
— Európai török birodalom és görög királyság földképe, mellyet az alsóbb oskola­
beli ifjak számára metszett és kiadott. (1 1.) [Pest, é. n. ] M.
— J á n o s . A szent gyülekezettel templomban mondandó három heti hönyörgések,
elő, és bérekesztö rövid fohászkodásokkal edgyütt, mellyek az Isten ditsöitése 
mellett edgyszersmind az embert némelly vallásbeli főbb igazságokra, a szép 
virtusokra, Isten, maga, felebarátja iránt tartozó kötelességeire is tanítják. Ezek­
hez járulnak betegekért, szárazság idején való, három három könyörgések és még 
az ur asztalánál való agenda, (n. 8-r. 183 és 1 1.) Budán, 1808. Länderer Anna 
bet. M.
— Halhatatlan halandó, vagy olly elmélkedés, melly a testére nézve halandó
embert elhiteti, bizonyossá teszi a felöl, hogy ö az-az, az ő lelke halhatatlan. 
(8-r. 52 1.) Pesten, 1818. Trattner J. T. bet. E.
— T eréz. Játékszini terv. Színjáték öt felvonásban. (8-r. 178 1. és 1 lev.) Pesten,
1838. Esztergami k. Beimel József költségén. M.
— összes munkái. Átvizsgálva összeszedte T a k á c s  Ádám. 2 köt. (k. 8-r.) Miskol-
czon, 1853. író tulajdona. (Ny. Tóth Lajosnál.) 2.—
1. köt. Vezérszó. — A végrendelet. — A sóvágó fia.— Történetem. (Xll és 202 1.)
2. köt. Tévely és való. - Nőhűség. — A rút leány. — A szerelem fönsége. (216 1. és 3 lev.)
K (a ra c sa y ,)  F (ed o r) G(raf.) Freymüthige Gedanken über die Theuerung in Wien.
(8-r. 77 1.) Wien, 1816. Leop. Grund. M.
— Beyträge zur europäischen Länderkunde. Die Moldau, Wallachey, Bessarabien
unci Bukowina. Neueste Darstellung dieser Länder, nebst Kupfern, verschiedene 
Trachten derselben vorstellend. (8-r. 2 lev., 96 1. és 3 színes rézm.) Wien, 1818. 
Gedr. bey Ant. Strausz. E. M.
— Der wechselseitige Unterricht in der Bell-Lancaster’schen Methode. Zur näheren
Kenntniss und Beherzigung, mit besonderer Rücksicht für die Provinzen der 
österreichischen Monarchie dargestellt. (8-r. Vili és 101 1.) Kaschau, 1819. 0.
Wigand. —.48 p.
— Handbuch für Unter-Officiere und Zugs-Kommandanten der k k. Cavallerie mit
eingeschaltetem Anhang zum Abrichtungs-Reglement. Mit 3 lithogr Tafeln. (12-r. 
167 1.) Wien, 1823. Gedr. b. Ant. Strausz. M.
2. vermehrte Ausgabe. (16-r. ) Wien, 1824. J. B. Wallishausser.
3. vermehrte Auflage. (16-r. 184 1. és 3 tábla.) Wien, 1832. U. o. —.24 p.
4. vermehrte Auflage. (16-r. 184 1.) Wien, 1849. U. o. —.36 p.
— Manuel du voyageur en Sicile. Avec une carte, (k. 8 r.) Paris, 1826.
— Der ungarische Sattel in seiner Vollkommenheit, oder gründliche und fasslich«
Darstellung der einzelnen Theile und der Zusammenfügung derselben, nach be­
stimmten Massen und Grundsätzen. Mit 6 lithogr. Tafeln, (n. 8-r. 14 1.) Pest, 
1832. Otto Wigand 1.20 p.
Leszállított ára (Lauffer Vilmos, Bpest) 1.—
— Der ungarische Sattel so wie er sein soll Zum Gebrauch der Cavallerie. Mit 7 
lithogr. Plänen, (n. 8-r. 62 1.) Wien, 1850. J. B. Wallishausser. 1.—
— Erzählungen aus dem Oriente: Aloar und Karazan. — Emina. — Panago 
und Kalomira. Neue Ausgabe, (k. 8-r.) Wien, 1834 J, B. Wallishausser.
— .20 p.
K a r á c so n  J á n o s . Myrthus-lombok. (8-r. 128 1 és 2 lev.) Veszprémben, 1845. Ny. 
Jeszlány Totth János. —.40 p.
E. M
— M ih á ly . A pesti királyi József-ipartanodának 1846. évi Szt.-Andráshó 1-jén ünne­
pelt megnyitásakor K. M. által mondott beszéd. S. dr. A r e n s t e i  n József tanár 
által a mennyiségtan fontosságáról tartott értekezés. (4-r. 11 1 ) Pesten, ny. Trattner- 
Károlyi bet. M. E.
K a r á c so n y  L á zá r , H o d o s i —, hátrahagyott munkái, (n. 8-r. 79 1.) Pápán, 1845. 
A ref. főiskola bet. E. M.
Epigrammák. — Dalok s egyéb hosszabb költemények. — Forditmányok. — Aphorismák és ötle­
tek. — Anekdoták.
K a r á c so n y i J á n o s . Kalászok a gyermekkórjeltan köréből. Orvos tudorrá létekor irta 
. .. (n. 8-r. 18 1. és 1 lev.) Budán, 1843. Ny. Gyurián és Bagó bet.
Karádfi. 328 Karadzsics.
Latin címlapja : Semiotica morborum infantilium in excerptis. Dissertatio inau­
guratis medica. M.
K a rá d fi. Ho nvéd- és huszárélet anekdotákban. (12-r. 127 1.) Pest, 185U Heckenast 
Gusztáv. —.30 p.
M
— és R á t b  k a y. Kossuth parlamenti élete. 2 köt. (n. 8-r.) Pest, 1850. Heckenast
Gusztáv. 2.—
1. köt. Az országgyűlési követ. (4 lev., 9—100 1.) —AO p.
2. köt. A pénzügyininister. (VI 1., 1 lev. és 196 1.) 1.20 p.
M. E.
K a r á d y  Ig n á cz . Uj magyar-német levelező vagy is gyűjteménye a polgári életben elő­
forduló mindenféle iratoknak mint : köszöntő-, köszönő-, mentegető-, meghivó-, 
ajánló-, emlékezteiö- és intő levelek, valamint nyugtatványok, váltók, utalványok, 
bizonyítványok, meghatalmazások, folyamodások, szerződések, végintézetek, s. a. t. 
a leghasználtabb címekkel együtt, (n. 8-r. 3 lev. és 144 1.) Pest, 1848. Heckenast 
Gusztáv.
Német címlapja : Neuer ungarisch-deutscher Briefsteller oder : Sammlung al­
ler Gattungen von Briefen, wie sie im bürgerlichen Leben Vorkommen, als: 
Glückwiinschungs-, Danksagunge-, Entschuldigungs-, Einladungsschreiben-, Bitt­
schriften, Erinnerungs- und Mahnbriefe, dann Quittungen, Wechsel, Anweisun­
gen Atteste, Vollmachten u. s. w. Nebst Angabe der üblichsten Titulaturen.
Második bővített, iavított, s hivatalos részében az uj körülményekhez alkal­
mazott. kiadás. Szakértő felügyelés alatt. (n. 8-r. 3 lev., 7—176 1.) Pest, 1853.
U. o. —.48 p.
M.
Harmadik bővitett . . . kiadás, n. 8-r. 2 lev. és 1641.) Pest. 1855. U. o. —.48 p.
M.
Negyedik kiadás, (n. 8-r.) Pest, 1857. U. o. —.48 p.
— Begék, nagyobb gyermekek számáia. Színezett képpel. (8-r. 201 1.) Pest, 1847. ,
Heckenast Gusztáv. Kötve 2. 24 p.
— A franczia-magyar nyelv társalgás kézikönyve, vagy tökéletes útmutatás azok
számára, kik magukat a két nyelvben helyesen és könnyű módon gyakorolni 
óhajtják. C ou  r s i e r  E. után. (12-r 331 1.) Pesten, 1847. Heckenast Gustáv.
1 .1 2  p.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Franczia és magyar 1 eszélgetések és társalgás kézikönyve. Vagy tökéletes út­
mutatás azok szániái a, kik magukat a két nyelvben helyesen, és könnyűséggel 
kifejezni óhajtják. C o u r s i e r  E. után. 2. kiadás. (12-r. 2 lev., 328 és 1 1.) Pest,
1854. Heckenast Gusztáv. 1.—
Eztn francia címmel is :  Manuel dela conversation francaise et hongroise ou 
instruction compléte pour ceux qui veulent s’ exprimer correctement et avec fa- 
cilité dans les deux langues. Selon E. Coursier.
— Elemi nevelés szülök és nevelők használatára, (n. 8-r. 4 lev., 150 1. és 3 lev.)
Pozsony, 1848. A szeiző tulajdona. (Nyom. Belnay örököseinél.) M
— Első oktatása a fiarezia nyelvnek, alsó oskolák, nevelő intézetek és tanuló
gyeimekek számára. (12-r. 136 1.) Pest, 1848. Heckenast Gusztáv. —.24 p.
2. kiad. (12-r. 136 1.) Pest, 1852. U. o. . —.20 p.
3 kiad. (12-r. 136 1.) Pest, 1860. U. o Kötve —.50
— Franczia szótár. L. : K i s s  M i h á l y  és K. J.
K a r a d z s ic s . V n k  S te f . Srpski ročník istolkovan némačkim i latinskim riječma, sku- 
pio ga i na svijet izdao . . .  — Wolf Stephansobn’s serbisch-deutsch-lateinisches 
Wörterbuch. — Lupi Stephani F. lexicon serbico-germanico-latinum. (n. 8-r. LXX1 
1. és 928 h.) U. Beču, 1818. Gedr. bei den P P. Armeniern. A. E. M.
— Serbische Hochzeitslieder. Metrisch ins Deutsche übersetzt und von einer Ein­
leitung begleitet von Eugen W e s e 1 y. (8-r. 96 és 1 1.) Pest, 1826. Math. Trattner.
M.
— Zitye Gorgia Arsenieviča Emanuela. (8-r. 110 1. és 1 arck.) Budim, 1827. (Egye­
temi ny.) M"
— Narodn e srpske poslovice. (8-r. LX, 362 1. és 8 lev.) Na Cetiüu, 1836. U narod-
noj štampariji. M.
Karadzsics. 329 Kardos.
K a ra d zs ic s . V a k  S t e f  Növi zavjet gospoda naséga Jsusa Christa. (8-r. 2 lev. 
XVI és 608 1.) U Biču. 1847. U stamp. Jermenskoga manastira M.
— Srpske národne posloviee i druge razliéne kao one u običaj uzete riječi izdao 
ich . . . (8-r. L1Y és 386 1.) U Beču, 1849 U stamp. Jermenskoga manastira.
M .
— Lexicon serbieo-germanico-latinum. — Srpski rjecnik istumacen nyemačkijem
i latínskijem ryecima. (n. 8-r. 8 lev. és 864 1.) Vindobonae. 1852. Typ. congr. me- 
chitaristicae. E. M.
K a ra fia t. G u sta v . Landwirtschaftliche Mittbeilungen. L. : M i 11 h e i 1 u n g e n.
K a ra ja n . T h e o d  G eorg . Leber Johann Karl Schuller’s siebenbürgisch-sächsische 
Etymologien und Analogien, (n. 8-r.) Wien, aus der k. k. Hof. u. Staatsdruck. (C. 
Gerold's Sohn ' — 10
Külön nyomat a Sitzungsberichte-ből.
— Leber den Leumund der Oesterreicher, Böhmen und Lngern in den heimischen
Quellen des Mittelalters, (n. 8-r.) Wien, aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. 
(C. Gerold’s Sohn.) _ —.40 p.
Külön nyomat o „Sitzungsberichte- lbő!.
— Bericht über eine Eingabe des Vereines für siebenbürgische Landeskunde, (n. 
8-r. Wien, aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. (C. Gerold's Sohn.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte-1^ .
K a r a k te r t - festő s elmés mulatságos anekdoták. L. : A n e k d o t á k .
K araxn -in . N. Geschichte des russischen Keichs. Nach der zweiten Original-Aus- 
gabe deutsch übersetzt von F. v. H a u e n s c h i l d .  L—III. Band. (n. 8-r. XL, 
VIII és 383: X és 268 : XII és 332 1.) Riga, 1820—23. C. J. G. Hartmann.
Hauenschild (Kagyszebenbôlj csalc a 3 első kötetet fordította, a folytatást, halála 
után. Oldekop A és Oertel I). adták ki.
K a ra p  P é t e r  A régi és újabb kalendáriumokról, a nap forgása, és hóid járása 
szerént való esztendőkről, a husvét és egyéb ünnepeknek, és a hóldváltozásai 
idejének is. időről időre a 4100-ik esztendőig való kik Okulására, vagy megtudása 
módjáról ké-zült rövid jegyzékek, n 8-r. 100 1.. 1 lev. és 12 táblázat.) Debrecen­
ben. 1822 Ny. Tóth Ferencz által. M. E.
K a rá sz  Á d ám ' A jobb részt választó Mária. A vagy halotti predikálzió, inellyet. . . 
Karcsav Sámuel úrnak. . . .  az Úrban boldogul meg-haU kedves hitves-társának 
. . . Janeczkay Mária asszonyságnak el-temettetésére s utolsó tisztessége meg­
adására készített, és . . . el mondott . . karátson havának 18. napján 1S04 czzt.
v8-r. 20, 21—46 1.) Pozsonban, 1805. Wéber Simon Péter bet. M.
Ezt követi : Bútsuztató versek, mellyeket készített s ugyan ezen alkalmatossággal el-mondott 
T a t a y Pál.
— G y ö rg y  Yaszkai és Kiss-Kovalóczi Vietoris János urnák. Grassalkovich Antal ő 
herczegsége uradalmainak tellyes hatalmú regensének . . . hív tisztelet érzemé- 
nye zálogául szenteli K. Gy. (8-r. 8 1.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet.
K a rc 6 a i G (C s a p 1 á r B e n e d e k . )  Dugonics András síremlékére 1859. Lenyo­
mat a »Szegedi Híradó* 1859. évi 25. számából. (12-r. 11 1.) Szeged, 1859. Ny. 
Burger Zsigmond. M.
Ld. Csapiár alatt is.
K a r c sa n y é k i G. (C s a p 1 á r B e n e d e k . )  Buzgó óhajtás nemzeti hagyományaink, 
különösen a tájszógvüjtés ügyében. [Megjelent a .Pesti napló“ dec. 8., 11., 15. 
és 16-iki tárczájában.] (12-r. 32 1.) Pest, 1858. Ny. Emich Gusztávnál. M.
Ld. Csapiár alatt ís .
K a r -d a l Gyöngyösy Pál csornai prépost . . . aranymise-ünnepélyére L. L a k y  
Demeter.
K a rd h o rd ó , A n t . Winaučowaňi katolíckeho náboženstvá w otázkách a odpo- 
wedác . (n. 8-r. 93 és 7 1.) W Trnawe, 1829. Nákladem a lit. Gelinek Jana. M
— J ó s. Krátke winaučeni, ktere slowenskému Ľudu w Ľhroch, obzwlaštňe ale 
dédinskim školskim ucitelom obetuge. (8-r. 16 1.1 W Nitri, 1846. Joz. Neugebauer.
— Krátke wrďeni obecného Ľudu k. Rozmnožení Owocnich Stromow k. Dobrabani
dobrého tabáku a k chowani hadbawnich černikow. (8-r. 16 1.) W Nitri, 1846. 
Jos. Neugebauer. M.
K a rd o s A d o r já n . F é n y  f a l v i  ( F e r e n c z  y János). Vérségi Ferentznek megtsalat- 
korott illetlen motskolódásai a tiszta magyarságban. Mellyeket valóságok szerént
Kardos. 380 Kármán.
nyílván megmutat, és méltán megdorgál, Révai Miklósnak buzgó hív tanítványa, 
s igaz tisztelője . . . (n. 8-r. 219 1. és 3 lev.) Pesten. 1803. Trattner Mátyás bet.
Dobroicsky, 1888. 1 frt 20 kr. A. É. M.
K ardos Aloyz. Alagya mellyet felséges magyar, és cseh országi királyi örökös, és 
austriai fö herczegnek Jósef Antalnak Pécs szab. királyi várassába 1797-ikben 
Sz. Iván havának 16. napján történt bé-jövetele alkalmatosságával bényujtott. (4-r. 
2 lev.) [Pécsett,] Engel Christina özv. bet. M.
— Memoria studii generalis Quinque-Ecclesiensis a Ludovico Magno Hungáriáé rege
saeculo decimo quarto erecti. E monumentis fide dignis confecta. (4-r. 6 lev. és 
27 1.) Quinque-Ecclesiis, (1799.) Typ. Christ. Engel, viduae. M.
Dobroicsky 1889. 60 kr.
— A védelmet kérő magyar haza szerető fiaihoz. (4-r. 4 lev.) Pétselt, 1800. Özv.
Engel Kristina bet. E.
Költemény.
— Joh. Rede bey Gelegenheit des Segediener Aufgebothes, gehalten in der
Haupt-Pfarrkirche in Palanka den 28-ten Maj 1809. von Joh. Kardosch. (8-r. 16 1.) 
Segedin, gedr. b. Urban Grünn. * E. M.
— Egyházi beszéd melly szabad Szeged k. városa felkelő polgárságának serken­
tésére a palánki főbb szentegyházban pünkösd havának 28-kán 1809-ben tartatott 
német nyelven. (8-r. 22 1.) Szegeden, Grünn Orbán bet. M.
— Assertiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 8 1.) Pestini, 1820. 
Typ. J. Th. Trattner.
— Inferiae in honorem et memoriam piam Rev. Clar. atque doct. viri Petri Raics de
Nagy Megyer, die 19. Junii 1824 fatis functi pie institutae et die 27. eiusdem in 
oratorio majori lycei supra attacti carmine celebratae. (4-r. 4 lev.) Sopronii, 1824. 
Typ. Kath. Kultsár. M.
K ar-ének, mellyel az egri patriarkaérsek Pyrker János László ő excellentziáját 
midőn arany-miséje ünnepén a szentegyházba lépett, üdvözlötte az egri székes- 
egyház zenekara, (n. 8-r. 2 lev.) Egerben, 1846. Az érseki fötanoda bet. E.
K arl, Solan. Manuale caeremoniarum ac sacrorum rituum, complectens explana­
tionem rubricarum missalis romani et instructionem practicam quoad observan­
dos ritus tam in missis, quam aliis officiis divinis. (4-r. 319 1.) Neosolii, 1803. Typ, 
Joan. Stephani. E. M.
Karlowszky, Car. Lud. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de creosoto 
quam . . . pro doctoris medicinae gradu rite obtinendo conscripsit. (8-r. 29 és 1 
1.) Budae, 1835. Typis regiae scient, universitatis hung. M.
— Sigism. Oratio ad cineres viri Clar., ac Doct. Danielis Kriebel in piam virtutis,
ac eruditionis eximiae memoriam dicta. In tesseram veteranae amicitiae typis 
edita cura Samuelis Ujházy de Budamér. (4-r. 16 1.) Cassoviae, 1804. Litt. Ellin- 
gerianis. E. M.
K arls  Sieg bei Aspern am 21. 22. Mai 1809. (8-r. 4 lev.) Pannonien, 1809. M.
K arlsbad, annak forrásai, sói, szappanai és ezek szállítása. (16-r. 48 1.) Bécs, év n. 
Ny. Finsterbeck Károly.
K árm án és M . . . grófnő levelei. Kiadja S z é k e l y  József, (k. 8-r. 147 1.) Pest. 1860. 
Hartleben K. A. 1.50
A. E. M.
— József. Rebeka ki-adása, melly szerént néhai . . . Sarudi Batik Rebeka,
. . . Vág Sz. Kereszti Szent Kereszti Sándor ur rövid házassági életének párját, 
a koporsónak, és rothadásnak, a szomorú el-takarittatás alkalmatosságával ki­
adta . . . 1783. észt. mind sz. havának 19. napján. (4-r. 16 1.) Pesten, nyomt. 
Eitzenberger Annánál. M.
— Ekklesiai agenda, avagy a helvetziai vallás-tétel szerént reformáltt magyar-or­
szági ekklésiákban való sz. sákramentomok ki-szolgáltatásának, egyéb meg-szokott 
vallásbéli tzeremóniáknak és közönséges isteni tiszteletnek módja : mellyet a ré­
gen óhajtott egyenlőség béhozattathatásáért, köz-haszonra, maga saját költségén, 
világ eleiben adott, s ki-nyomtattatott . . . 1—3. szakasz. (8-r.) Posonb.in, 1787. 
Wéber Simen Péter műhelyében. E. M.
1.. szakasz. (142 ’.)
2 szakasz. Az úri szent vatsorával való helyes élésre készítő templombéli penitentziális könyörgések. 
(174 1.)
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3. szakasz. Templombéli héti közönséges könyörgések, az isten természeti s kegyelembéli munkái' 
nak megoldásából. (227 1.)
K árm án József. Az esztendőnek nyári, őszi, és téli idő szakaszaira, és az úgy ne­
vezett sátoros ünnepekre s egyéb alkalmatossá*:okra alkalmaztatott templombéli 
könyörgések; mint az ekklésiai agenda negyedik szakasza. (8-r 4 lev., 306 1. és 
3 lev.) Posonban, 1789. YTéber Simon Péter bet. M.
K arn e r A ntal. Méltgs és Ft. —, választott bácsi püspöknek stb. búcsúzásakor, a 
pesti kir. fő papház nevendé^ei örök emlékül. (4-r. 3 lev.) Budán, 1839. A magy. 
kir. egyetem bet. E
— Joan. Oratio salutatoria . . . die 11. maii 1802. Suis Majestatibus sacratissimis 
occasione solennis ad urbem introitus humillime de genu dicta. (4-r. 2 lev.) Po- 
sonii. typ. S P. Weber.
Latin és német szöveggel.
— Kaufmännisches Rechenbuch für den Detailhandel mit allen möglichen Vorthei­
len, Berechnungsarten, auch die verschiedenen Eisenwaaren-Rechnungen, Interes­
sen-, Waaien- und Wechsel-Discont, Gewinn- und Verlust-Agio, Tara-Berechnun­
gen und Calculationen für den Specereiwaaren-Handel enthalten sind. Zum Selbst­
unterrichte für den Handel- und Gewerbestand, als auch zum Gebrauche in Com- 
mercialschulen (8-r. IV és 95 1.) Pest, 1857. Gust. Heckenast. —.48 p
— Das neue Geld im täglichen Verkehre, oder kurzgefasste praktische Reductions- 
lehre des alten und neuen Geldes, als auch aller jener Münzen der fremden Staa­
ten, die in dem Münzvertrag vom 24. Jänner 1857 inbegriffen sind, in einfachen 
Regeln mit allen Rechnungsvortheilen und mit besonderer Bezugnahme auf das 
kais. Patent vom 27. April 1858. dargestellt. Nebst den im täglichen Verkehr vor­
kommenden Waaren-, Interessen-, Dukaten- und Staatspapier-Berechnungen und 
mehreren übersichtlichen Tabellen. il2-r. 63 és 9 1.) Pest, 1858. Gustav Heckenast.
— 40
— Az uj pénz a mindennapi forgalomban, vagy rövid gyakorlati oktatás a régi és uj
pénznek úgy idegen államokban is előforduló azon érczpénzek átváltoztatásáról, 
mellvekre az 1857. pénzszerződvény kiterjed, egyszerű szabályokban előadva. (8-r. 
67 és 9 1.) Pest, 1858. Heckenast Gustáv. — .40
— Handelsschule. Praktischer Unterricht in den kaufmännischen Wissenschaften,
mit besonderer Berücksichtigung des Datailhandels, der Gewerbe und Fabriken. 
In 3 Bden. I. u. II. Band. (8-r.) Pest, 1860. Gust. Heckenast. 3.—
I. Band. Vollständiges praktisches Rechenbuch für Datailhandel, Fabrikanten und Gewerbsleute,
sowie für den Selbstunterricht angehender Praktiker und zum Gebrauch an Handelsschulen. (XVI
és 3oO 1.) 1.50
II. Band. Vollständiges Lehrbuch der einfachen und doppelten Buchführung für Detailhandel, Fabri­
kanten und Gewerbsleute, sowie für den Selbstunterricht angehender Praktiker und zum Gebrauche in 
Handelsschulen. (340 1.) 1.50
— Vollständiges Lehrbuch der kaufmännischen Arithmetik. L .; D i t s c h e i n e r .  
J. A. Neue Wiener Handelsschule. III. Bd.
— Praktisches Lehrbuch der höheren Merkantil-Arithmetik. L. : D i t s c h e i n e r ,  
J. A. Neue Wiener Handelsschule. IV. Bd.
K arolina, A szép —, mint ezredes (Óbester), vagy a nemes gondolkozású kalmár- 
né. (8-r. 15 1.) Szarvason, 1853. Réthy Lipót. E.
U. a. (8-r. 15 1.) Gyula, 1856. Réthy Lipót.
— királyi fő-hertzeg kisasszonykának születésére készült énekes ünneplés. Gróf
A r r i v a b e  ne  János urnák olasz munkájából fordittatott K r e s k a y Imre által. 
(8-r. 4 lev.) [H. és ny. n. 1795.] M.
Költemény.
K ároly fő-hertzegnek a maga katonáihoz tartott beszédje. Ld. a pótlékban: Ca ro l i  
oratio.
K árolyi György, Méltgs Nagy-Károlyi gróf —, ö Nsgának, az uradalmaiban szolgá­
ló tisztviselők forró hálájoknak jeléül, e versemléket szentelik. Nagy-Károlyban, 
Aprilis 24. 1729. (4-r. 4 1.) Nagy-Károlyban, ny. Gönyei Gábor. M.
— ur, Méltgs Nagy-Károlyi gróf, — T. N. Csongrád vármegye fö-ispán-helyellesi 
székébe 1839. év Pönköst hava 2-dikán Szegvárt tartott közgyűlésen történt be- 
igtatása alkalmával mondott beszédek. (4-r. 22 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet.
Beszédek Kárász Beniámin, gr. Károlyi György és Kaszap Mihály főjegyzőtől. E.
— György ur, Nagy Károlyi gróf, — ö Nagyságának, T. N. Békés vármegye fő ispányá- 
nak, midőn Gyulán Pünkösd hava 16-dikán 1842. észt. fő ispánvi hivatalában
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ünnepélyesen beiktattatnék, hálás tiszteletük jeléül a h. m. vásárhelyi helv. hitv. 
gymnasium növendékei, (n. 4-r. 8 1.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi bet. E.
Költemények Vincze Sándor és Békési Sándortól.
K áro ly i Lajos urnák. Méltgs Nagy Károlyi gróf —, T. N. Abauj vármegye fő-ispányának 
az 1841. évi Sz. András hó 22. napján sz. k. Kassa városában nagy, és fényes 
számmal tartatott köz-gyülésben fő-ispányi székében és méltóságában : Buzini gróf 
Keglevich Gábor ur, mint e végre kinevezett kir. biztos által végben ment beik­
tatása alkalmával mondott és tartott beszédek. (4-r. 39 1.) Kassán, ny. Werfer 
Károly. E.
Beszédek .- Kunseh Gábor aljegyző, gr. Károlyi Lajos, Füzesséry Pál prépost, gr. Keglevich Gábor, 
Puky Antal alispán, Szent-Imrey György 2. aljegyző, Vitéz János 1. alispán, Keler István főjegyző-tői.
— Lajos úr, Nagyméltgú Méltgs Nagy-Károlyi gróf - , T. N. Nyit rá vármegye főispá- 
ni székébe 1845. évi május 26-ik napján Nvitrán tartott közgyűlésen lett beikta­
tása alkalmával mondott beszédek. (4-r. 23 L) Nyitrán. Neugebauer József bet.
E.
Beszédek Gr. Károlyi Lajos, Tarnóczy Kázmér alispán, Krajcsik János kanonok-tói.
(— Ede g ó f) Emlékirat az Ipoly-Sajóvölgyi vasút és a felső magyarországi bányá­
szat tárgyában, (n 8-r. 29 1.) Pesten, 1858. Lauffer és Stolp biz. -.50
M. E.
— Foederált Hunnia, vagy a nemzetek egyesülése, (n. 8-r. 19 1.) Kassán, 1860. Ny.
Werfer Károly. —.25
E. M.
-  F ranc  Accusata et defensa sanctorum Cyrilli, & Friderici innocentia. Honori neo- 
magistrorum, cum in . . . universitate Tyrnaviensi per R. P. Franciscum Szdel- 
lar . . . philos laurea condecorarentur, ab illustr. rhetorica Tyrnaviensi oblata 
a. 1721. (16-r. 48 lev.) Typis academicis per Frid. Gall. 'S?.
— A szent bibliában lévő hitóriák tanúlásának igen könnyű módja a közönsé­
ges s nevezetesebb konciliomok ; s ó testamentomban lévelt eretnekségnek históri­
ájának rövid le Írásával edgyütt. mellyet bizoyos frantzia könyvetskéből . . . édes 
nemzete hasznára magyarul fordított. (8-r. 333 1.) Nagy Károlyban 1758. Sz. Né­
methi Pap István typographus által. M.
— Georgias, comes, de N a g y  Károl y ' .  Tentamen publicum ex doctrina religionis,
logica, historia Hungáriáé pragmatica, algebra, et literatúra hungarica, quod co­
ram i. facultate philosophica reg. scient, universit. Pesthiensis exhibuit Pesthini 
die 30. Martii 1817. (8-r. 22 1.) Pestini, Typ. Joan. Thom. Trattner. E.
— Specimen tentaminis ex jure publico universali et gentium naturali et jure pub­
lico part. r. Hungáriáé, (n. 8-r. 36 1.) Pestini, 1819. Typ. J. Th. Trattner.
— Specimen tentaminis ex jure hungarico de lucro et damno fratrum indiviso­
rum, divisione bonorum, successione fisci regii, praescriptione, cambio, fassioni- 
bus, perennalibus, pignoribus, debitis, de delicťs privatis, uti majore et minore 
potentia, surrogatione et actione, (n. 8-r. 64 1.) Pestini, 1820. Typ J. Th. Trattner.
— Beszéd, mellyel Nagy-Károlyi K. Gy. g. ú r, T. Ns. Csongrád vármegyének fő is­
pán-helyettese azon nemes megyéének 1840 évi Nyár-elö 22-kén Szegvárt tartott 
köz-gyülését megnyitá. (4-r. 6 1.) Szegeden, Ny. Grünn János bet. M.
— István. Gyermeklant. Egy képpel. (8-r. 4 lev., 285 1. és 1 lev.) Pesten, 1843.
Heckenast Gusztáv. M.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Gyermeklant. Versek, társasjátákok, víg színdarabok, mesék, erkölcsi mondatok
és könyörgések 6—10 éves gyermekek számára. 2. kiadás, egy szines képpel. (8-r.
4 lev., 285 l.és 1 lev.l Pesten, 1847. U. o. Kötve. —.40 p.
E.
— Szünórák, különböző korú gyermekeknek mulatságul. (12-r. 163 és 1 1.) Pesten, 1845.
Ny. Trattner-Károlyi. —.48 p.
M .
— Közhasznú magyar és német levelezőkönyv és nemzeti titoknak, a közönséges
életben előforduló hivatalbeli és barátságos helyheztetésekhez alkalmaztatva. — 
Allgemeiner ungarisch-deutscher Briefsteller, nebst dem National-Sekretär für alle 
im Geschäfts- und gemeinen Leben, sowie in freundschaftlichen Verhältnissen 
vorkommenden Fälle etc. 7. kiadás. (8-r.) Pesten, 1832. Trattner J. M. és Károlyi 
István. 1.30 p.
8. kiadás. (8-r. 392 1.) Pesten, 1835. U. o. 1.20 p.
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9. kiadás. (8-r. 392 1.) Pesten, 1840. Trattner-Károlyi. 1.20 p.
K árolyi, Steph. Gr a f .  Denkschrift in Betreff der Debrezin- Szatmar- Szigeter 
Eisenbahn, (n. 8-r. 16 1. és 1 térkép.) Pest, 1858. Druck von Joh. Herz.
(— Ludw.) Formein der reinen und angewandten Mathematik, der Physik und Che­
mie. (n. 8-r. X, 300 1. és 1 tábla.) Wien, 1853. Druck v. Keck u. Pierer. T. M.
— c. Ludov., de N ag y K á r o l y .  Tentamen publicum ex doctrina religionis, lo­
gica, psychológia empirica, historia Hungáriáé pragmatica, geometria pura, et 
practica, literatúra hungarica, quod . . . subivit mense Augusto 1816. (n. 8-r. 30 
1) Pestini, typ. Joan. Th Trattner. E.
— Tentamen publicum ex doctrina religionis, metaphysica, physica, mathesi ap-
plicala, historia universali, et literatúra hungaria, quod . . . subivit Pestini 3. 
Aprilis 1817. (n. 8-r. 35 1.) Pestini, typ. Joan. Th. Trattner. E.
— Materia tentaminis ex jure patrio, jure ecclesiastico, criminali, civili romano,
item st tistica practica, monarchiae austriacae generali, et speciali, regni Hungá­
riáé, nec non Asiae, atque jure metallico, quod subivit Pesthini anno 1819. (n. 
8-r. 54 1.) Pesthini. typ. Joan. Thom. Trattner. E.
— Méltgs Nagy-Károlyi gróf K. L. ur, T. Ns. Abauj megye fő-ispánya ál­
tal 1843. évi Szent György hava 19-kén tartott közgyűlés alkalmával mondott meg­
nyitó beszéd. (4-r. 2 lev.) Kassán, ny. Werfer Károly. E.
— íiörincz. Triumphus Victoriae. Az az a t. és ns. győri káptalan privilegiált vá­
rosának, s-maid minden nemzeteknél híres, és nevezetes Nagy-Györ vára viszsza 
vételének dicsősséges emlékezete. Mellyet a seregek Urának Istenének hálá-adó 
emlékezetére. A királyi és császári koronákkal tündöklő föls. Austriai Háznak na­
gyobb ki-terjesztésére. A Méltgs. és Nagys. Erdödrül nevezett Pálffi famíliának 
világ végezetéig meg maradandó dicsőségére. És az Török Pogánság kezébűl meg 
szabadult, s-régi szabadságára jutott Győri magyar népségnek örömére. Az 1732. 
dik észt. bőit más havának 29-dik napján a szokott processionak alkalmatossá­
gával az Fehérvári kapu fölött élő nyelvel le ábrázolt ugyan a T. N. Győri káp­
talannak edgyik tagja, stb. (k. 4-r. 20 1.) Győröt, (1732) Streibig Jósef Antal által.
— Speculum Jaurinensis ecclesiae, repraesentans tum ipsam cathedralem ec­
clesiam, tum episcopos, qui a tempore divi Stephani proto-regis eidem praefu­
erunt, usque ad . . . comitem Franciscum Zichy de Vásonkö. Opus posthumum. 
(2-r 1 lev., 143 1. és 1 lev.) Jaurini, 1747. Typ. Gregorii Joannis Streibig.
Dobroivsky 1889. 6 frt. A. E. M.
— Sámuel. Elemi növény bonctan, vagy a növények egyszerű részei. (8-r. 33 1.)
Pest, (1844). Trattner-Károlyi nyomt. —.12 p.
Latin címe : Dissertatio inauguralis medica de anatómia micrologica planta­
rum. E. M.
K arpf, Ant. Dissertatio inauguralis medica de enteride occulta. (8-r. 40 1.) Viennae,
1830. Typ. congregat. Mechitarist.
— Descriptio morborum anno 1841. Jaurini epidemicorum cum adversariis patho-
logico-therapeuticis. (8-r. 108 1.) Vindobonae, 1833. Typ. Gar. Gerold. E.
K arsay Sándor. Általános és részletes tanmód. Protestáns népiskolai tanitók szá­
mára vezérfonalul, (n. 8-r. 56 és 1 1.) Pápán, 1844. A reformált főiskola bet. M.
— Egyházi beszéd gr. Széchenyi István 1860. május 6-án rendezet* gyászünnepé­
lyén Pápán. (8-r. 13 1.) Pápa, 1860. Ny. a ref. főiskola bet. —.10
K arschin, Gustav. Am Grabe des . . . Herrn Robert v. Weinzierl. Wurde im 29. 
Jahre, . . . den 7. Januar 1825, seinen Freunden zu Früh entrissen. (4-r. 2 lev.) 
Temesvár, gedr. bei Jos. Carl Klapka. E.
K arte  der Ostsee und der anliegenden Länder. (2-r. 1 lev.) Ofen, 1854. Gedr. bei 
Troch. M.
— des Grossfürstenthums Siebenbürgen. (2-r. 1 lev) Hermannstadt, 1844. Hoch-
meister’sche Buchh. 1.—
3., nach den neuesten Quellen berichtigte Auflage. (2-r. 1 lev.) Hermannstadt, 1860. 
Th. Steinhaussen. 1.— ; színezve 1.30
K ártyák, A franczia —, jelentéseinek kimagyarázása, mellyet bizonyos közkatona ; 
midőn azokkal imádságos könyv helyett élne a templomban, s a Strázsamester 
meglátná, három más legény által a Major úrhoz vitetné, annak jelenlétében a 
maga mentségére adott, mint ezt a következendő előadásban láthatni. (4-r. 2 lev.) 
Budán, 1816. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
K arvas v. 33 í ívass ’.y.
K arvasy Ágoston. A politicai tudományok rendszeresen előadva. 3 köt. (n. 8-r.) 
Győrött, 1843—44. Özv. Streibig Klára bet 3.20 p.
I. köt., magában foglaló az alkotmányi politicát, az átalános igazgatási politikát, az igazságszolgálta­
tási politicát, és a policziatudományt. (X, 163 és 1 1.) 1843. 1.20 p.
2. kiadás, (n. 8-r. X 1., 1 lev. és 167 1.) 1845. U. o. 1.20 p.
II. köt., magában foglaló a statusgazdasági tudományt. (Vili, 158 1. és 1 lev.) 1843. 1.20 p.
2. kiadás, (n. 8-r. 291 1.) 1847. 2.—
III. köt., magában foglaló a finánczíudományt. (VI L, 1 lev., 91 és 1 1.) 1844. —.40 p.
A. M. E.
— A magyar váltójog, (n. 8-r. 2 lev. és 166 1.) Győrött, 1846. Özv. Streibig Klára
bet. 1.30 p.
£.
— A közönséges váltórendszabály, toldalékul a »Magyar váltójog« ez. munkájához.
(8-r. 48 1.) Buda, 1850. A k. egyet, nyomda bet. —.20 p.
— A váltójog. A közönséges váltórendszabály és a még fennálló magyar váltótör­
vények szerint. Tabellaris modorban szerkesztve és magyarázva, (n. 4-r. 43 1.) 
Pest, 1852. Heckenast Gusztáv —.40 p.
E. M,
— A váltójog főleg kereskedelmi és ipartanodák számára. A közönséges váltórend­
szabály és a még fennálló magyar váltótörvények szerint. — Lehrbuch des 
Wechselrechtes hauptsächlich für Handels- und Industrie-Schulen nach der all­
gemeinen Wechselordnung und den noch Kraft habenden ungarischen Wechsel­
gesetzen. (n. 8-r. 205 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 1.—
Párhuzamos magyar és német szöveggel. E.
2. bővített kiadás, (n. 8-r. 247 1.) Pest, 1857. U. o. 1.—
E.
K asehnitz. Joseph. Ode auf die zu Segedin 1785. aufsteigende Montgolfiére. (8-r. 
8 1.) Pest, 1785. Gedr. bey J. Th. Trattner. M.
— Rede an Seine Majestät den Kayser Joseph II. (8-r. 4 lev.) Pest, 1786. Bey Jos. 
Gottfr. Lettner.
— Gedanken über die Erziehung der Jugend. (8-r. 21 1.) Pest, 1787. Mit Lettnen-
schen Schriften. M.
K askell, Maxim. Dem Andenken der am 13. Februar 1842 zu einem besseren Le­
ben selig übergegangenen hocherhabenen Fürstin (Hermine). Mit tiefer Rührung 
gewidmet. (8-r. 8 1.) Ofen, 1846. Gedr. in der k. ung. Universit.-Buchdr. E. M.
Költemény.
— Trost am Grabe, (n. 8-r. 4 lev.) Ofen, (é. n.) Mit k. Universit.-Schriften. E.
Kassa, Sz. kir. —, városa tűzvészoltó rendszabályai. L. : F e u e r l ö s c  h-Ordnung.
Kassa-eperjesi értesítő. L. : É r t e s í t ő .
Kassay Adolf. Büntető magyar jogtan, (k. 8-r. Vili és 83 1.) Pest, 1848. Kilián 
György. —.36 p.
E
— Tárnokszék és tárnoki törvényezikkelyek. (8-r. 48 1.) Pest, 1848. Ny. Beimel
József. —.20
— Virágnyelv. (32-r. IV és 52 1.) Pest, 1852. Magyar Mihál. —.16 p.
M.
2. kiadás. (32-r. 2 lev. és 52 1.) Pest, 1857. U. o. —.12 p.
M.
— Váltójogtan és csődszabályok betűrendes szótára. Legújabb rendeletekkel bővítve,
(n. 8-r. 102 1.) Pest, 1852. Magyar Mihál. 1.12 p.
E.
— Polgári törvénykezési iromány-példák, az uj polgári perrend tartás úgy az ősi-
ség rendszabályainak rövid kivonatú magyarázatával bírák, ügyvédek s felek szá­
mára. 1. füzet. (n. 8-r. 64 1.) Budán, 1853. Ny. Bagó Márton bet. —.20 p.
M. E.
— Blumen-Bouquet, oder geheime Conversation zu drei und drei Blumen. (12-r. 31
1.) Pressburg, 1854. Druck von Alois Schreiber. —.12 p.
M.
— Virágfűzér és társas mulatságok kérdések és szám szerinti feleletekben. (32-r.
88 1.) Kolosvár, 1855. Stein János. —.24 p.
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Kassay Adolf. Magyar olvasókönyv leányok számára. Egy képpel. (8-r. 86 1. és 
1 lev ) Komárom, 1855. Szigler testvérek. —.20 p.
M.
— Szerelmi levelező, vagyis irányadó, miképpen kell mindennemű szerelmi u. n.
szerelmi viszony alatti, újévi, születés és névnapi, szemrehányó, értesitő s nőül 
kérő leveleket szerkeszteni, (k. 8-r. Vili és 72 1.) Kolozsvár, 1855. Barráné és 
Stein. —.20 p.
— Az uj polgári törvénykönyv népszerű magyarázata. Községi hivatalnokok, liely-
előljárók, jegyzők, iparosok és a nép számára. (8-r. 72 1.) Kolosvár, 1856. Stein 
János. —.20 p.
— Vaterländische Alterthümer und Geschichte der k. k. Reichs- Haupt- und Resi­
denzstadt Wien und der Festungen Oesterreichs, von der ältesten bis auf die 
neueste Zeit gesammelt, und nach den glaubwürdigsten Quellen bearbeitet. (4-r. 
200 1. és 50 kőnyom, kép.) Wien, 1857. Gedr. bei Adalb. delia Forre.
Dobrowsky 1889. 7 frt 50 kr.
— Leben und Thaten des Feldmarschalls Radetzky. (8-r.) Wien, 1858.
K assai Jósef. Magyar nyelv-tanító könyv, melly a magyar beszédnek, és Írásnak sza­
básait meg-itélve, gántsolva, és meg-választva adja-elé. (8-r. 468 1. és 1 lev.) S. 
Patakon, 1817. Nyomt. Nádaskay András. E. M.
JB. Szepesi Ignác egri kanonok költségén nyomatott. — Dobrowsky 1888. 2 frt.
— Barátságos s ügyes felelet azon barátságos szem-ügyre, melylyet Miskoltzonn 
ezen esztendőnek 2-dik havában . . . nyomtatának. (8-r. 68 1. és 1 lev.) Kassánn, 
1818. Ny. Ellinger.
— Származtató, s gyökerészö magyar-diák szó-könyv, amelj a magyar szókat gyö-
keröknél-fogva nyelv-tanítólag, s itéletesenn adja-elé. 5 tsomó. [Tsomónként 2 ha­
sáb, vagyis rész ] (n. 8-r.) Pesten, 1833—36. Nyomt. Petrózai Trattner J. M. és
Károlyi Is tv. A. E. M.
1. tsomó. (5 lev., 11—240, 241—472 1.) 1833. — 2. tsomó. (240, ? 1.) 1833. — 3. tsomó. (240, 241—468 1.)
1834. — 4. tsomó. (240, ? 1.) 1835. — 5. tsomó. (287 1.) 1836.
Toldy csak 4 tsomót említ s szerinte a befejező részek elvesztek.—- Dobrowsky 1889. 
az 5. tsomó-vál együtt 25 frt.
— Mich. Dissertatio inauguralis medica de diaeta nutricum. (8-r. 24 1.) Viennae,
1783. Typ. Matth. A. Schmidt. M.
Kassich, Ign. Enchridion seu extractus benignarum normalium ordinationum re­
giarum circa praecavenda vindicandaque quaevis in regno delicta, corrigendos, 
tollendosque diversos abusus et excessus, conservandam proin securitatem et 
tranquillitatem publicam, tenendumque rectum politiae ordinem, sub . . . regi­
mine . . . Caroli III., nec non . . . Mariae Theresiae, seu inde ab anno 1724, usque 
annum 1780. emanatarum, et fine observationis per regnum circulariter publica­
tarum, secundum materias serie chronologica, et ordine alphabeti digestus. 3 
tomi. (n. 8-r. XXIV és 344 1. ; 182 1.; 767 és 1 1.) Pestini, 1825. Typ. nob. Matth. 
Trattner de Petróza. 5.—
A. E.
— Laurea virtutis seu tractatus de praerogativis nobilium inclyti regni Hungáriáé
modis item acquirendae, et legitimandae nobilitatis positivis patriae legibus, be­
nignis item normalibus resolutionibus regiis, ac supremorum fororum decisioni­
bus illustratus, (n. 8-r. X, 419 és 2 1.1 Pesthini, 1826. Typ. nob. Matth. Trattner 
de Petróza. 1.40 p.
A. E. M.
— Directorium juratorum inclytae tabulae regiae judiciariae notariorum circa func­
tiones ad sphaeram activitatis eorundem relatas qualiter peragendas practice 
elaboratum ; benignis ordinationibus regiis, statutis item ac decisionibus superio­
rum fororum, nec non exemplis ac formulis styli tam latini, quam et hungarici 
diversissimis illustratum, (n. 8-r. XVI és 342 1.) Pesthini, 1828. Typ. nob. J. M. 
Trattner de Petróza. 2.—
A. E.
Editio secunda, (n. 8-r. VIII és 332 1 ) Pestini, 1837. C. A. Hartleben. 2.—
M.
— Tractatus de mandatis judicialibus ordinariorum regni Hungáriáé judicum iis- 
demque suppari authoritate pollentium, in conformitate positivorum patriae le­
gum, ac secundum praxeos et styli curialis regulas elucubratus, exemplisque ac
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formulis diversis illustratus, (n. 8-r. 312 1.) Pestini, 1828. J. M. Trattner et St. 
Károlyi. E.
Kassich. Ign. Extractus benignarum resolutionum regiarum, pro magistris opi­
ficibus, eorundem sodalibus et tyronibus, eaehalibusque regni Hungáriáé contu­
berniis praescriptarum, (n. 8-r. XII és 356 1.) Viennae, 1835. Typ. Ant. de Haykul. 
jEzen magyar címlappal is :
A magyar országi mesterembereket, ezeknek legényeit és tanítványait, nem kü- 
lőmben a mesterczéheket illető kegyelmes királyi rendeléseknek kivonatai. Bécs- 
ben. 1835. Ns. Haykul Antal bet. 3,—
A E.
— Praxis juridica civilis et stylare juristarum latino-hungaricum. Complectens in 
se normam peragendarum diversarum functionum juridicarum, conficiendorumque 
desuper instrumentorum litteralium, ad praescriptum patriae legum, curialium 
decisionum, altiorumque ordinationum regiarum, vigentis item usus, et consuetu­
dinis ( laboratum. 2 ptes. (n. 8-r.) Viennae, 1832.
Pars I. De norma processuali.
Pars II. De norma extra-processuali.
Editio secunda. 2 ptes. i8 i. 2 lev., XII és 276 1. ; 2 lev., X, 343 és 72 1.) Pesthini, 
1835. Apud Ggium Kilian jun. 5.—
A. E. M.
Editio 3. Legibus novellaribus accommodata novisque exemplis illustrata. 2 ptes. 
(n. 8-r. XVI és 354 1. ; XII és 368 1.) Pestini, 1843. Sumpt. Georgii Kilian 5.30 p.
A. E. M.
— K i s f a l u d  i. Érdem koszorúk, vagy értekezés a felséges austriai cs. és k.
uralkodó házat illető jeles rendekről, megtisztelésekrűl és jutalmazásokról, tol­
dalékkép pedig Európában most virágzó egyéb jeles rendekről is (n. 8-r. 4 lev., 
350 1. és 9 színes réztábla.) Bécsben, 1840. Ny. Hirschfeldi Stöckholzer József. 
(Bp st, Lauffer Vilmos.) 4.—
A. E. M.
K astenholtz, Honor. W illi. Dissertatio medica inauguralis sistens consectaria 
qvaedam theoretico-practica ex historiis qvatvor febrivm tertianarvm intermitten- 
tivm deprompta. Quae . . . pro gradv dris in arte salvtari legitime obtinendo 
pvblicis medicorvm dissertationibvs exponet. (4-r. 34 1.) Altorfii Noricorvm, 1715. 
Ex offic. Joh. Ad. Hesselii. M.
— Commentatio de tristissimo 1. r. civitatis Comaromiensis terrae motu 1763. (n. 
8-r.) [H. és é n ]
K astler, Rnd. Mich. Dissertatio inauguralis medica de alimentis hominum gene- 
ratim consideratis. (8-r. 39 1.) Viennae, 1815. Typ. Leop. Grund.
K ästner, Joseph. Ehren-Rede, uber das hochfeyerliche Jubelfest eines verdienst­
vollen Priesters, da Emericus Norsics . . . Seelenhirt der k. k. Freystadt Neusatz 
das Lob- und Dankopfer seines 50 jährigen Priesterthums . . .  in seiner eigenen 
Pfarrkirche 1791. abgestellet hat, vorgetragen . . . (4-r. 6 lev.) Neusatz, mit 
Jankovitsischen Schriften.
K astrio tto , Georg. Eine biographische Skizze. L ..- G r ä v e.
K aszál Pál. Mérték-L-etlen Mérték-Telenségünk, tiz pengő garajczárért üstben még 
özön v íz  előtti időkben irta, s 15-ik martius előestéjén végezte . . . (8-r. 51 1.) 
Pesten, 1848. Nyom. Trattner-Károlyi bet. —.10 p.
E.
Kaszani. M art. Excellentiss., Illustr , atque Rev. Dno Josepho comiti de Battyán 
episcopo Transylvaniensi etc. cum Cibinii communi cleri, populique gaudio in 
comitiis inclyti principatus munia suae dignitatis felicissime auspicaretur, in 
debitum honoris vectigal obtulit anno rep. salutis 1759. (2-r. 2 lev.) Cibinii, typ. 
Joan. Barth. E.
Költemény.
Kaszaniczki. A d a  m., d e N a g y  S e l m e t z .  i í ' i a n  D Y i a i  seu gram -
matica linguae sanctae institutio in usum theologiae auditorum concinnata. (8-r. 
8, 8 és 238 1.) Viennae, 1791. (Typ. Jos. Hraschanzky.) M.
Kászonyi, A ndreas. Iter venetum ex Hung ria susceptum quod vulgare fecit idem 
editor, qui viator. (8-r. 100 1. és 1 lev.) Temesvarini, 1796. Typ. Jac. Jos. Jonas.
A E. M.
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Kászonyi A ndrás. Magyar országból tett Velentzei utazás, közre botsáttatott az 
útazótól. (8-r. 10L és 5 1.) Pozsonyban és Pesten, 1797. Füskuti Länderer Mihály.
Ľobrowsky 1SSS. 80 kr. A. E. M.
— Énekek, mellyek a s.-pataki anyaoskolában tudományos vizsgálat alkalmával az
éneklökar által K. A. felügyelése alatt énekeltettek, (n. 8-r. 15 1.) S. Patakon, 1839. 
(Ny. n.) M.
K ata  Ferencz. Ö fensége István császári, magyar és csehországi királyi örökös, 
ausztriai főherczeg ur stb. ö fenségének folyó 1817. évi october 5. napján szab. 
kir. Győr városában érkezte alkalmára készült üdvözlő versek, (n. 4-r. 4 lev.) 
[Győrött,] özv. Streibig Klára bet. E.
K atalin , Alexandriai szent —, verses legendája, ugyanazon szentnek két kisebb 
prózai életével együtt. Régi codexekből nyelvjegyzetekkel kiadta T o 1 d y Ferencz. 
Egy régi irat hasonmásával, (k. 8-r. XXXIX és 288 1.) Pest, 1855. Ny. Länderer 
és Heckenast. 1.20 p.
A. E. M.
K atalog der Bistritzer Gymnasial-Bibliothek in alphabetischem Auszuge. (8-r. 36 
1.) Kronstadt, 1858. Gedr. bei Joh. Gött.
1. Supplementheft. (8-r. 21 1.) Kronstadt, 1859. U. o.
— über die in der Bibliothek des Lesevereins in Ofen Vorgefundenen Bücher. (8-r. 
48 1.) Ofen, 1857. Gedr. in der k. k. Universit.-Buchdr.
Katancsich, M atth. P etrus. Dissertatio de colvmna milliaria ad Eszekvm reperta, 
(n. 8-r. 4 lev., 122 1. és 1 rézm. tábla.) Eszéki, 1782. Typis Joan. Mart. Diwalt.
List & Francke 1870. 15 gr. A. E. M.
Editio secvnda. (n. 8-r. 2 lev., 122 1. és 1 rézm. tábla.) Zagrabiae, 179í. Typis epi- 
scopalihvs. M.
Horovitz 1876. 1 frt 40 kr.
— In veterem croatorum patriam indagatio philologica. (8-r. 4 lev. és 52 1.) Zagra­
biae, 1790. Typis Kotscheanis. M-
— Frvctvs avtvmnales in ivgis parnassi Pannonii maximam partem lecti latia et
illyrica cheli decori vate . . . (8-r. 4 lev. és 78 1.) Zagrabiae, 1791. Typ. Trattne- 
rianis. M.
[Editio altera.] (8-r. 1 lev. és 78 1.) Zagrabiae, 1791. Typis episcopalibvs. M.
— Specimen philologiae et geographiae pannoniorvm in qvo de origine lingva et 
literatvra croatorum simvl de Sisciae Andavtonii Neviodvni Poetovionis vrbivm 
in Pannonia olim celebrivm et his interiectarvm via militari Mansionvm sitv 
disseritvr . . . (4-r. 4 lev., 228 1. és 2 lev.) Zagrabiae, 1795. Typis episcopalibus.
Pars 1. Specimen philologiae. 1. De origine et priscis croatorvm sedibvs. 2. De lingva pannoniorum. 3.
De literatvra pannoniorvm. '*■ .
Pars II. Specimen geographiae. 1. De sitv Andavtonii in agro Schitarievi. 2. De sitv Sisciae vrbis olim 
in Pannonia principis. 3. De sitv Neviodvni in Gvrkfeldae agro. 4. De Poetovione remista aqva viva.
Ľobrowsky 188S. 1 frt 50 kr. A. E. M.
— De Istro ejusque accolis commentatio, in qua autochlones illyrici ex  genere
Thracio advenae, item apud illyrios a primis rerumpublicarum temporibus ad 
nostram usque aetatem, praesertim quod ad originem, linguam et literatúram 
eorundem spectat, deducuntur. (4-r. 4 lev. és 328 1.) Budae, 1798. Typ. reg. uni­
versitatis. E. M.
— Orbis antiquus ex tabula itineraria, quae Theodosii imperatoris et Peutingeri
audit, ad systema geographiae redactus, et commentario illustratus. Cum genuino 
indice geographico ad calcem. 2 partes. (4-r.) Budae, 1824—25. Typ. reg. univer­
sitatis. A. E. M.
Pars I., continens Europam. (Vili és 736 1.)
Pars II., continens Asiam et Africam. (625, 97 1. és 12 térkép.)
Ľobrowsky 1889. 10 frt. ; térképekkel 18 frt. — List & Francke 1870. 8 ťlr. 15 gr.
— Istri adcolarum geographia vetus, e monumentis epigraphicis marmoribus, numis,
tabellis eruta, et commentariis illustrata. 2 partes. (4-r. XXXII, 572 és 20 I. ; 2
lev., 508 és 20 1.) Budae, 1826—27. Typ. reg. universitatis. A. E. M.
Horovitz 1876. 8 frt 50 kr. — Ľobrowsky 1889. 10 frt. — List & Francke 1870 
6 tlr. 15 gr.
— Commentarius in Caii Plinii II. Pannoniam, (n. 8-r. XII és 113 1.) Budae, 1829.
Typ. reg. universitatis. A. E. M.
Ľobrowsky 1888. 1 frt 20 kr. — List & Francke 1870. 20 gr.
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Káté, Népszerű nemzeti —. az 1848-diki országgyűlésen tárgyalt főbb pontok felvi­
lágosítására. írva átalakulásunk útegyengetésére főleg a nép kedvéért. (8-r. 41 1.) 
Pápán, 1848. Kelemen Márton. —.8 p.
Tartalma: E.
Miniszterség. — EsküU-szék. — Sajtó-szíbadság. — Évenkénti országgyűlés. — Törvény előtti egyen­
lőség. — Közös teherviselés. — Úrbéri viszonyok megszüntetése.— Papi tized megszüntetése. — Nem­
zeti bank. — Nemzeti őrsereg.
— Oskolai —, a helvétziai vallástételt tartó nagyobb gyermekek számokra. (12-r. 
144 1.) Pesten, 1821. Trattner J. Tamás bet.
U. a. (12-r. 130 1.) Pesten, 1825. Trattner Mátyás.
U. a. (12-r. IV, 5—138 1. és 3 ltv.) Pesten. 1834. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi 
István bet. E. M.
Kateckesis. Az az a keresztyén vallásra való tanítás. Melly az Erdélyben lévő 
unit. eklésiák és oskolák szükségére az egyházi főtanács által most újonnan ki- 
bocsájtatott. (k. 8-r.) Kolosvár, (é. n.) Ny. a ref. kollégium bet.
U. a. (k. 8-r. 120 1.) Maros Vásárhelyen, 1840. Nyom. a ref. koll. betűivel. M.
Lel. „K a t e k é s i s “ alatt is.
K atechisis mik, sau scurt merturisire pravoslavinke, pentru seoalele neunite roma- 
nesti čele din čara unguresc ši din parcele ei impreunate. (8-r. 79 1.) In Buda, 
1848. Typogr. a universitate! unguresci. M.
U. a. (8-r. 80 1.) In Buda, 1841. U. o.
Katechismul čel mik ku intreberi, ši respunsuri laketuit, si intokmit pentru fölö­
sül šk. rom. eltör din ciera ung. ší din percile ei inpreunate de ljecja greko- 
kathol. (8-r 96 1.) In Buda, 1841. Tipogr. universit. ung.
— celmaie sau invacatura kreštanske. (8-r. 250 1. és 2 lev.) Blažiu, 1844. Cu tipa- 
riul seminariului.
Ld. „K á t é k  i z m u l“ alatt is.
K atechism us, Keresztyén —, a vallás rövid históriájával, némelly hozzá alkalmaz­
tatott ének-versekkel, és szükséges könyörgésekkel edgyütt. Pápán az ára kötetlen 
15 kr. (8-r. 296 1.) Győrben, 1796. Streibig Jósef bet. E. M.
— für Anfänger der Graner Erzdiöcese. (8-r. 52 1.) Wien, 1860. Schulbücherverlag.
—.,10 "
— Biblischer —, zur Erbauung derjenigen, welche eine sonderbare Liebe zu dem 
seeligmachenden Worte Gottes tragen. (8-r. 34 lev.) Hermannstadt, 1743. Gedr. bey 
Joh. Barth.
— für die erste Klasse der Kinder, (k. 8-r. 95 1.) Nachgedruckt im Jahre 1838. (H.
és ny. n.) M.
•— Kleiner —. oder kurze, und ächte Bekenntniss der griechischen nicht unirten 
Religion. Zum Gebrauche der nicht unirten slavonisch-servischen und wallachi- 
schen Jugend. (8-r. 331 1.) Wien. (1794.) Gedr. bey Jos. Kurzböck. E. M.
Párhuzamos szerb és német szöveggel.
— Kleiner —, für Volks- und Elementarschulen. Für die Graner Erzdiöcese. (8-r.
98 1.) Wien, 1860. K. k. Schulbücherverlag. —.17
— Der kleine —, mit Fragen und Antworten, für die kleinen Kinder im Königreiche
Ungarn und in den damit verbundenen Staaten, (k. 8-r. 20 1.) Ofen, 1847. Uni­
versitäts-Buchdruckerei. M.
— Der kleine —, mit Fragen und Antworten für die kleinsten Kinder, (k. 8-r. 24
1.) Hermannstadt, (é. n.) Martin Hochmeister. E.
— Der mittlere —, mit Fragen und Antworten, zum Gebrauche der Jugend, (k. 8-r.
80 1.) Ofen, 1841. K. ung. Universit-Buchdr. M.
U. a. (k. 8-r. 80 1.) Ofen, ť847. U. o. E. M.
U. a. (k. 8-r. 80 1.) Ofen, 1850. U. o. M.
U. a. (k. 8-r. 80 1.) Ofen, 1857. U. o. M.
— Mittlerer —, für Volks- und Elementar-Schulen. Für die Graner Erzdiöcese. (8-r.) 
Wien, 1860. K. k. Schulbücher-Verlag.
— der gresse —. mit Fragen und Antworten zu dem öffentlichen und Privat-Un- 
terrichte der Jugend, (k. 8-r. 100 1.) Klausenburg, 1846. Mit lyceischen Schriften.
M.
U. a. (k. 8-r. 126 1. és 1 lev.) Ofen. 1860. Universitäts-Buchdr. .  —.21 p.
M.
— über die Lehren der christlichen Religion ; nach Luthers kleinem Katechismus,
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zunächst für die im Tolnenser und Baranyaer Komitat befindlichen ev. Schul­
lehrer, verfasst von einer Gesellschaft evangelischer Prediger, (k. 8-r. 228 1.) 
Ilögyész, 1799. Zu finden bey Jakob Neumann. E. M.
Katechismus, oder Unterricht in der katholichen Religion. L. r R o s k o v á n y i  
Aug.
— oder : Kurze und einfache Unterweisung aus der heil. Schrift in Frage und
Antwort, für die Kinder zum Gebrauche in den Schulen. Ausgegeben von einer 
christlichen Gemeinde, welche Mennonisten genannt werden. (12-r. 64 1.) Neusohl,
1843. Gedr. bei Phil. Machold. M.
— Der —, Lutheri. L r  H o r n e m a n n ,  Andr.
— Dwogj —, včenj kŕesfanského pro mládež wétssj y menssj, w otázky a odpo-
wédi vwedený, nynj pak skrze neyznamenitégssj ržeči pjsma swatého wyswétleny, 
s pŕipogeným symbolum Atanazyowým s modlitbami a pjsmémi neyznamégssjmi, 
neypotfebnégssjmi y neypochopitedlnégs'sjmi. (12-r. 2 lev., 467 és 9 1.) W Vherské 
Skalicy, 1782. V Joz. Ant. Skarnicla. M.
— Mali —, z otáskama, a odpowedma pre nagmense ditki, w cisarsko-král. zemach.
(8-r. 24 L) W Budiňe, 1838. Witlačeni literárni král. universit. E.
U. a. (8-r. 24 1.) W Budiňe. 1844. U. o. M.
— Mali katolícki —, pre školí farské biskupstwa Kossickeho. (12-r. VI, 7—96 1.) W 
Kossicach, 1851. Pismom Karla Werfera. M.
U. a. (12-r. VI, 7—96 1.) W Pesti, 1854. Tiskem Emila Müllera. M.
— s otázkámi a odpowédmi k wyvčowánj kraginské mládeže. (8-r. 72 1.) W Press- 
purku, 1778. Wytissténý v Frant. Aug. Patzko. M.
— Prostredni —, z otáskámi a odpowédmi k prospešnému obecnému, a obzwlást-
nému winaučeňý mládéže w cisarsko-kralowskich zemách. (8-r. 112 1.) W Budiňe,
1841. Wytlačené literárni králowsk. universit. —.12 p.
m :
U. a. 8-r. 111 1.) W Budiňe, 1846. Witlačené literárni kr. uher. wšeučilista. —.12 p.
M.
U. a. (8-r. 111 1) W Budiňe, 1857. Tiskom a nakladem c. kr. pessfanskeg uniwer- 
sitnej tiskárny. —.12 p.
M.
U. a. (8-r. 111 1.) VV Budiňe, 1860. U. o. —.21
M.
— Spiwaný. Mladým ku Vménj. Starým ku Rozgjmanj, duchownjm ku wykladánj.
Wssem ku potéssenj zložený na notu missionarsku. Radugme se Krestiana, &c. 
(12-r. 7 lev.) W Trnawe, 1764. Wytissténý, w impr. Kollegia Akadem. M.
— Weliki —, zotáskami a odpowédmi k obecnému, a obzwlástnému winaučowaňu
mládeže w sic. — kral. zemach. (8-r. 4 lev. és 174 1.) W Budiňe, 1838. Wytlačené 
literami kral. universit. —,18 p.
M.
U. a. (8-r. 4 lev. és 174 1.) W Budiňe, 1842. U. o. —.18 p.
M.
Ld. K  a t e Ti i s m u s“ és ..K a t e Ti i z m u s•• alatt is.
Katechismnsa. Krátki witah s krestanského katolického —, pre ďétki obecného 
ludu. (k. 8-r. 44 1.) W Trnawe, lt-39. Prácú a nakladem ďekanstwe Trnawského.
M.
Katechysmus, Krestiansky —, doktora Martina Luthera. L. : L u t h e r .
— s otázkámi a odpovedmi k vyučovaní krajinské mládeže. (8-r. 64 1.) V Budiňe,
1779. Wytišteny s literami kral. universyt. M.
— Malý — s otázkami a odpowédmi pro neymenssj djtky w cýss.-kral. zemych.
(8-r. 16 1.) W Budiňe, 1780. Wytissténý w kral. académyi. M.
U. a. (8-r. 16 1.) W Budiné, 1798. U. o. —1»/, p.
E." M.
— Welký —, o otázkami a odpowédmi k obecnému a zwlásstnjmu wyvčowánj
mládeže w cýsarsko-kralowskýcli zemjch. (8-r. 4 lev. és 96 1.) W Trnawé, 1779. 
Wytjssténý s literami kral. univers. Budinskeg. M.
Kátékésis az idvességnek fundamentomáról. L .: K o s a  János.
— Heidelbergai keresztyén —, az-az : a keresztyén hitnek, fövebb ágazataira kér­
dések és feleletek által való rövid tanítás. Melly a könnyebben lehető tanúlha-
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tásnak, és taníthatásnak módjához alkalmaztatva, a széleken lévő kérdéseknek ! 
és az azokra tartozó feleleteknek, a magok hellyekre lett bé-irattatásokkal, a bi­
zonyításra szükséges sz. Írásbeli hellyeknek a magok rendekbe lett jegyezteté- 
sekkel; némelly hasznos erköltsi tudományokkal, világositó kérdésekkel és fele­
letekkel meg-bövitetve, a kegyes ifjúságnak lelki épületére, ez ujj fórmában ki- 
botsáttatott. (8-r. 4 lev., 229 és 2 1.) Nagy Szebenben, 1793. Ny. Hochmeister 
Márton által. M.
Kátékhézis, Diététikai rövid —. L .: S z o t y o r i  József.
Kátékhisnm s, Keresztyén kis —. Készíttetett, a helvétziai vallástételt követő túl 
a dunai superintendentzia főtiszt, conzisztoriuma rendeléséből, az alsóbb osko- I 
Iák számá.ra. (8-r. 72 1.) Győrben, 1819. Ny. Streibig Leopold bet. M.
U. a. (8-r. 72 1.) Pesten, 1820. Ns. Trattner János Tamás bet. —.10 p.
E. M.
U. a. (8-r. 72 1.) Pesten, 1823. U. o. — .10 p.
M.
— Keresztyén —, az az : a keresztyén vallásnak ágazatira kérdések és feleletek ál­
tal való rövid tanítás, (n. 8-r. 140 1.) S. Patakon, 1838. Ny. Nádaskay András. M.
Újabb kiadása ezen cím alatt :
----Keresztyén —, az az a keresztyén vallás ágazatira való rövid tanítás kérdések­
és feleletekben. (8-r. 4 lev. és 9—140 1.) S. Patakon, 1853. A főiskola költségén és 
bet. E. M.
U. a. (8-r. VI L, 1 lev. és 9—144 1.) Sárospatak, 1855. U. o. M.
— Keresztyén —, a vallás históriájával és némely szükséges könyörgésekkel egy- 
gyütt. L. : K o p p e .
— Tűzi —, vagy : A falusi népnek beszélgetések és példák által való rövid okta­
tása mint bánnyanak vigyázóbban a tűzzel s a gyergyavilággal és a tűz táma­
dásakor is mit tselekedgyenek. (8-r. 8 lev. és 100 1.) Kassán, (é. n.) Ny. Füskuti 
Länderer Ferentz.
— Vallástévő -  , melly szerént a szent vatsorával legelsőbben élni kívánó kisded
keresztyének hitekről vallást tesznek, keresztségbeli fogadástételeket megújítják, j 
és magokat a keresztyéni kegyes életre ajánlják. (8-r. 16 1.) Rosnyón, 1827. Keck i 
Jósef bet. E.
Ld. K a t e c h i s m u  s%í alatt is.
Katekism us, A frantzia birodalom minden anyaszentegyházának hasznára szolgáló 
Öreg —. A posonyi deák ki-adás szerént magyarra fordittatott. (8-r. 190 1.) Pesthenn, 
1810. Trattner Mátyás bet. —.36 p.
M.
— Győri —, az az D. Luther Márton kis katekismussa más szép kegyes kérdések­
kel egyetemben, most újonnan magyarra fordittatott a győri lutherános oskolá­
ban tanuló iffiúságnak kedvéért. (12-r. 30 lev.) Győrben, 1770.
— avagy a keresztény hitnek, kérdésekben foglalt rövid summája; melly, az ö id- 
vességeket szomjuhozó híveknek kedvekért, most újjonnan ki-botsáttatott. (12-r.
2 lev. és 310 l.) Jenában. (É. és ny. n.) M.
U. a. (12-r. 310 1.) Sopronban, (é. n.) Nyomt. Siess Jósef János által. E. M.
— Keresztyén —, az az : a keresztyén hitnek ágazatira kérdések és feleletek által j 
való rövid tanítás, melly a kérdéseknek s feleleteknek summás értelmekkel, és I 
azokban foglaltatott dolgokat felfejtegetö kérdezkedésekkel, s némelly szükséges 
magyarázatokkal, a szent irásbéli bizonyságoknak egészen való le-irásával, végre
a katekizálásra való hasznos útmutatással ez új formában a reformáta ekklé- 
siaban lévők számára ki-botsáttatott. (n. 8-r. VI, 7—261 és 106 1.) Pesten, 1833. 
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. E.
Végén:
E katekismus rendinek közönséges fel-fejtegetése, avagy meg-mutogatása.
Arról való tanítás és oktatás, mint kelljen a katekhismus tanulókat a katekhesisben lévő útmutatás I 
szerént a magya- nemzetben tanítani, és gyakorolni.
A fiúi, és leányi oskolákban tanuló gyermekek számára iktatott rövid könyörgések. Irta H a t v a n i  
István.
A kisdedeknek számokra rendeltetett fohászkodások.
13. kiadás, (n. 8-r. VI, 7—368 1.) Pesten, 1856. Nyom. Trattner és Károlyi. M.
— A kis —, kérdésekkel és feleletekkel a kis gyermekeknek oktatására a tsászári
és királyi tartományokban (8-r. 20 1.) Posonyban, 1778. Ny. Patzkó Ágoston Fe- j 
rentz betűi által. E.
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ü. a. (8-r. 16 1.) Budán, 1779. Kir. akadémiai betűivel. E-
U. a. (8-r. 16 1.) Budán, 1781. A kir. akadémia bet. —.1 p-
M
U. a. (8-r. 16 1.) Budán, 1799. U. o. — 1 P-
M
U. a. (8-r. 16 1.) Budán, é. n. A kir. universitás bet.
U. a. (8-r. 24 1.) Budán, 1813. A kir. magyar universitás bet. M.
U. a. (8-r. 24 1.) Budán, 1837. A kir. magyar egyetem bet. --.2 p.
Űj javított kiadás. (8-r. 23 1.) Budán, 1847. Á magy. kir. egyetemi nyomda bet.
—.2 D .
Újabb kiadása ezen cím alatt : M.
Katekismus. Kis —, kérdésekkel és feleletekkel a kisded tanulók oktatására. (8-r. 
20 U Budán, 1855. A cs. kir. pesti egvetemi nvomda bet. —.2 p.
M.
— A nagy —, kérdésekkel és feleletekkel az ifiuságnak nyilván, és külön való ok­
tatására a tsászári, és királyi tartományokban. (8-r. 107 1) Kolosváratt, 1812. 
Nyomt. a kir. lýceum bet. M.
U. a. (8-r. 2 lev. és 108 1.) Kolosvárt, (é. n.) U. o. —.20 v.
— Az öreg —, kérdésekkel és feleletekkel az iffiúságnak nyilván, és külön való
oktatására a tsászári, és királyi tartományokban. (8-r. 123 1.) Budán, 1802. A kir. 
akadémiának bet. —.6 p.
M.
— Krestanski katolicki pre ditki a mládež polného ludu. (12-r. 84 1.) W Trnawe,
1815. Witlačeni u Gelinek Wáclawa. M.
— Menyssi —, z-pitanyi, y odgovori za navúchanye ládanyzke detcze, Horvatzkoga
országa. (8-r. 79 1.) Vu Budimu. 1796. Pritizkan z laztovitem ztroskom pritizkal- 
nicze kralv. mudrozkupchine. —.4 p.
M
— Rimski katolicki —, w kterém sa w prawém porádku predkláda učení zákona 
prirodeného, wiri, a mrawow, z nagistegstho prameňa písma swatého, a cirkew- 
nég tradicii. Z milostiwého rozkazu geho Exc. pana Franctška Xav. Fuchs . . .  z 
nemeckého gazika na slowenski obrátení. (12-r. 70 1.) W Trnawe, 1804. Witlačeni 
u Wáclawa Gelinka.
— Veliki —, z-pitanyi y odgovori za ochitno y poszebno navuchanye detcze, Hor- 
vátzkoga országa. Z prídavkom dvorenye pri szv. messe. (8-r. 2 lev. és Í36 1.) 
Vu Zagrebu, 1783. Pritizkan pri plemenitomu Jv. Thom. od Trattnern. —.8 p.
M
U. a. (8-r. 4 lev. és 135 1.) Vu Budimu, 1797. Pritizkan z laztovitem ztroskom pri- 
tizk. kraly. mudroskupchine. —.6 p.
M.
U. a. (8-r. 4 lev. és 135 1.) Vu Budimu, 1816. U. o. M.
k wiučuwáňi mládeže katolickég a obecného ludu. T. J. A. D. S. P. K. (12-r. 72 
1.) W Trnawe, 1808. Witlačeni u Wáclawa Gelinka. M.
Ld. t K  a t e c h i s m u s- és ..K  a t e k i z m u alatt is.
K atekism usa, Razlaganye velikoga —, va kom szenechaja sze, esa sze kerschanszke 
vere nalizse z-kratkim razlaganyem czrikveni czeremoniov z-trudom i potroskom 
priszicskoga farníka popiszano, i stampano. (8-r. VIII, 629, 5; 196 1. és 1 lev.) 
Soproni. 1836. Kod Kath. Kulcsár. E.
Végén : Krátko razlaganye czrikveni czeremoniov.
Katekizam . Menjši —, u pitanjih i odgovorih za javno i posebno naučanje mládeži 
kraljestva Hérvatskoga. (8-r. 84 1.) U Budimu, 1845. Tiskom i troškom kr. sveučilisne 
tiskarne. — 8 p.
--  poljskog redobdenja. (16-r. 48 1.) U Petč^hu, 1843. Tiskom licea biskupskog tis­
káme. "m .
— Veliki —, upitanjih i odgovorih za javno i posebno naučanje mládeži kraljestva
Hérvatskoga. S prídavkom o dvorenju pri svetoj misi. (8-r. 6 lev. és 139 1.) U 
Budimu, 1845. Tiskom i troškom kr. sveučilisne tiskarne. —.15 p.
M.
K atekizm ul. Ku aentraebaery, si raespunsury tokmit paentru aenvaecaetura tine- 
rilor a krestano-katolicsilor. (8-r. 76 1.) Aen Buda, 1780. Szlovele universitas.
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Katekizmul csel maré ku entraebaery, si raesponsury tokmit paentru aenvaéctura 
toturora krestino-kat. aen eaerile. (8-r. 120 1.) Aen Buda, 1780. Ku szlovele kr. 
univers.
Ld. „Katechismul“ alatt is.
Katekizmus, Elemi —, kath. kezdő tanúlók számára, (k. 8-r.) Pest, 1850. —.3 p.
2. bőv. és jav. kiad. (k. 8-r. 32 1.) Egerben. 1851. Az érseki könyvny. —.3 p.
M. E.
4. kiadás, (k. 8-r. 32 1.) Egerben, 1853. U. o. —.3 p.
7. kiadás, (k. 8-r. 32 1.) Egerben, 1857. U. o. —.3 p.
— Kis kath. gyermekek számára. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával, (k. 8-r. ,
96 1.) Egérben, 1851. Az érseki lýceum bet. —.6 p.
3. kiadás, (k. 8-r. 96 1.) Egerben, 1852. U. o. —.6 p.
— Kis —, kath. gyermekek számára. A rozsnyói püspöki hatóság jóváhagyásával, (k. j
8-r. XVI és 77 1.) Pest, 1850. Ny. Emich Gusztáv. Kötve. —.8 p.
— Kis —, avagy rövidre vett igaz-hitű vallás-tétele a napkeleti görög anyaszent- !
egyháznak. Öszve-szerkesztetett és ki-adattatott a kárlovitzi érsekségben 1774. 
esztendőben. Most pedig . . . G e o r g i e v i t s  Aaron által görög nyelvből ma­
gyarra fordíttatott, és , . . közre bocsáttatott. (8-r. 7 lev. és 181 1.) Győrben, 1801. 
Streibig Jósef bet. M.
Görög címlappal is és párhuzamos görög és magyar szöveggel.
— Keresztyén kis —. Készíttetett a lielv. vallástételt követő túl a dunai superinten- 
dentzia Főtiszt, conzistoriuma rendeléséből az alsóbb oskolák számára, (k. 8-r.
72 1.) Pesten 1820. Ns. Trattner J. Tamás. —.10 p.
U. a. (k. 8-r. 72 1.) Pesten, 1827. Ny. Trattner Mátyás. —.10 p.
— Közép —, kérdésekkel és feleletekkel a tanuló ifjúság oktatására a magyar kir. |
tartományokban. (8-r. 78 1. és 1 lev.) Budán, 1848. A magy. kir. egyetemi nyomda 
bet. M.
U. a. (8-r. 80 1.) Budán, 1852. A cs. kir. egyetemi nyomda bet. —.8 p.
— Közép, — a kath. tanulók számára. A religió történetének rövid vázlatával. Az 
egri érseki hatóság jóváhagyásával, (k. 8-r. 124 és 52 1.) Egerben, 1851. Az ér- j 
seki lýceum gyorssajtóján. Kötve. —.18 p.
3. kiadás, (k. 8-r. 124 és 52 1.) Egerben, 1854. U. o. —.18 p.
— Közép —, az elemi tanulók számára, némelly közbevetett kérdésekkel és felele­
tek által bővítve. 1. és 2. félév. (288 1.) Veszprém, 1849. Kötve. —.16 p.
— Nagy, — kath. tanulók számára, a városi iskolákban. A religió történetének rö- j
vid vázlatával. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával, (k. 8-r.) Egerben, 1851. Az 
érseki lýceum bet. Kötve. —.24 p.
2. kiadás, (k. 8-r. IV és 220, 74 1.) Eger, 1852. ü. o. Kötve. —.24 p.
3. kiad. (k. 8-r. 224, és 52 1.) Eger, 1855. U. o. —.24 p.
— Öreg —, kérdésekkel és feleletekkel az ifjúság nyilvános és különös oktatására.
(8-r. 2 lev. és 3^9 13 Budán, 1842. A kir. egyetem bet. --.14 p.
E.
U. a. (8-r. 2 lev. és 139 1.) Budán, 1847. A magy. kir. egyetemi nyomda bet. —.14 p.
Más kiadás ezen cím alatt : M.
— Öreg —, kérdések- és feleletekben, (k. 8-r. 139 1.) Buda, 1860. Ny. Bagó Márton.
M.
— vagy oktatás a keresztény katolika religió tudományában. Az egri érseki megye
hívei számára. 3, kiadás. (8-r. 132 1. és 2 lev.) Egerben, 1838. Az érseki lýceum i 
bet. M.
— Képes kis —, a rottenburgi után. L. : Z i m m e  r m a n n  Jakab.
— Keresztyén heidelbergi —, azaz a keresztyén vallás ágazataira való rövid taní­
tás kérdések és feleletekben, (k. 8-r. 140 1.) S.-Patak. 1853. A ref. főiskola bet. |
—.20 p.
U. a. (k. 8-r. 114 1.) S.-Patak, 1855. U. o. —.20 p.
— A romai katolikus —, mellyben jó rend szerint előadatik a természeti törvény- i
nek, a hit és az erköltsi jóságok törvénnyének tanúsága . . . Fordította B i e l e k 
László. (12-r. 58 1.) N. Szombatban, 1804. Jelinek Wentzel bet. E. M.
— Római katolikus —, az ifjúságnak első oktatására. A nagy méltóságú Fuksz j
X ív. Ferentz egri érsek . . . parantsolatjára, és költségére ki nyomtattatott. (12-r. ; 
70 1.) Egerben, 1806. Az érseki oskolák bet. M.
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Katekizmus, Vallást tevő —, az úrvacsorával legelsőbben élni kivánó kisded 
keresztyének számára, (k. 8-r. 16 1.) S.-Patak, 1850. A ref. főiskola bet. —.2 p.
— Mali —, z-pitanyi y odgovorí za naimenssu detczu Horvatzkoga országa. (8-r. 24
1.) Vu Budimu, 1796. Pritizkan z laztovitem zstroskom pritizkalnicze kraly. mu- 
drozkupchine. V/t p.
Más kiadása igy :
— Mali — s pitanjih, i odgovorih za naimanju dicu cesarsko-kralj. derxavah. (8-r. 
16 1.) U Budimu, 1807. Pritiskan sa slovich kralj. mudroskupshtine. —.l l 2 p.
— Mali —. u pitánjih, i odgovorih za najmanju dicu u Slavonii. (8-r. 20 L) U Bu­
dimu, 1823. Pritiskan u slovárnici kralj. magyarske mudroucsne skupshtine.
- .2  p.
— Mali —, n pitanjih i odgovorih za naimenšu decu kraljestva Hérvatskoga. (8-r.
14 1.) Vu Budimu, 1848. Tiskom i troškom kr. sveučilišne tiskáme. —.2 p.
— Veliki —, u pitanjih, i odgovorih za obchinski i osobiti náuk dice u Slavonii. 
(8-r. 5 lev. és 141 1.) U Budimu. 1807. Pritiskan sa slovih kralj. mudroskupshtine.
—.10 p.
U. a. (8-r. 143 1.) U Budimu, 1815. U. o. —.10 p.
M.
Ld. „ K a t e c h i s m u s“ és „ Ka t  e k i s m u s- alatt i s .
Katekizmusokból, A római és magyar nemzeti —, kiszedett keresztény tudomány. 
Mellyet a tudatlan köz népnek oktatására, prédikátzió formában az esztendőnek 
minden vasárnapira el-osztott, és közönségessé tett némelly győri püspökségbeli 
egyházi pap. (8-r. 440 1. és 8 lev.) Győrben, 1793. Nyomt. Streibig Jósef bet. M.
Katkekizmus, Manekii —, za r. katulcsanszke paulityene pisai i dal shtampati 
Ivan U z u n. (8-r. 24 1.) U Szigvidin. 1858. Shtamp. Sigm. Burger. M.
K atholikus iskolai lap. Ĺ. : Lap.
— néplap. L.: Né p 1 a p. «>
K atholikusok, A —, tanitása a protestantismusra nézve. Közrebocsátotta németül
A pápa a catholicismusra nézve« nevezetű könyvnek szerzője. Fordittatott ma­
gyarra S z e d e r  Fábián által. (8-r. 66 1.) Nagy-Szombatban, 1820. Jelinek J. bet.
K athólikussá-tétel. A —, védelme,, a mostani időben verbuváló Deisták vádgya, s 
lármája ellen. Németből fordította T h e z á r o v i c h  Gábor. (12-r. 61 1.) Nagy- 
Váradon, 1819. Tichy János bet. E.
K atinka, vagy a marienburgi szép leány. L. : C s e r y Péter.
Kató, Magyar —, melly a magyar rózsás versetskékben tölt magyaroknak kedvekért 
. . .  a második részDen megbővíttetett M o l n á r  Ferentz által. (8-r. 94 1.) Béts- 
ben és Posonyban, 1789. Dőli Aloyz és Schwaiger könyvárusoknál. M.
K ato lík a-tudomány, Keresztény —, vagy katekizmus a hívek számára. (16-r. 64 
I.) Pest, 1857. Szt.-István társ. —.8 p.
Katona, Ama keresztény —, ki ezen nemes székely hadi rendnek, s hazai, és tá­
bori környül állásinak lelki vitézkedésihez alkalmaztatott reggeli, nappali, és est­
véli áitatosságával, minden születési, és eskütt kötelességeit izessebbé, és gyü- 
möltsösebbé tenni szomjuhozik. Megirattatott eme keresztény katonáné által 
Gyergyó Székben, Kénfaívában. 1782. (k. 8-r. 168 1.) Nyomt. Kolosváratt 1785. A 
püspöki betűkkel. M.
— A ntal Tiszt. Reisinger János tanító ur neve innepén való örvendezése tanítvá­
nyainak. Sz. Iván hava 24-én 1835. (4-r. 6 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet.
Költemény. E. M.
— Tiszt. Tóth János tanító ur neve ünnepén való örvendezése tanítványainak. Sz.
Iván hava 24-én 1835. (4-r. 6 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M. E.
Költemény.
— Koszorú, mellyet Méltgs Almási Rudics Jósef urnák, ns. Bács-Bodrogh t. e. vár­
megye fő ispányi helytartója ő Nagyságának fö ispányi székébe fényes beigtatása 
ünnepén hálás tisztelete jeléül fűzött September 11-kén 1837. évben. (4-r. 6 1.) 
Pesten, Trattner-Károlyi bet. E.
Költemény.
— Dion Ode ad nobillisimam auditorum coronam quod se ad audiendas benigne 
adolescentum responsiones humiliare censuerunt 1805. (8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.j
M.
— Ode Rev. Dno Michaeli Antonio Paintner praeposito inf. B. M. Virginis de Rátóth,
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dum c. e. Jaurinensis canonicus et archi diaconus Comaromiensis renunciatus 
esset, nomine gymnasii reg. Tatensis oblata. Mense Januario anno 1806. (k 8-r. 
4 lev.) [H. és ny. n.] M.
K atona (Mihály) Dénes. A kegyes oskolák százados ünnepe nemes szabad királyi 
Szeged városában 1820. esztendőnek 14. Júliusán. (4-r. 8 1.) Szegeden, ny. Grünn 
Orbán bet. E. M.
Költemény.
— Honi indigó. Föltalálta gyártása szereit, és az indiaival egyenlőségét festett re­
mekekkel, és festő mesterek pecsétes bizonyítványaival megerősíti . . . (8-r.) Pest,
1839. - .2 4  p.
— Honi indigo gyáriás haladása. (8-r. 8 1.) Szegeden, 1841. Ny. Grünn János. E.
— A hegyes szeglet meghármazása. (8-r. 18 1. és 1 rajz.) Szegeden, 1843. Ny. Grünn
János. E. M.
— Értekezések a szelíd gesztenyefáról, a borok királyáról, magyar theáról és indi­
góról. (8-r, 46 1.) Pest, 1850. Edelmann Károly. —.20 p.
M.
— Trisectio anguli acuti, (n. 8-r. 6 1. és 1 tábla.) Pestini. 1852. Typ. Trattner-Károlyi-
anis. M. E.
— Gyümölcsfák nemesitése irtogatással és dinnyészet. (8-r. 30 1.) Pesten 1853- Ny.
Trattner-Károlyi. —.12 p.
E. M
— Növény honosítás. (8-r. 56 1.) Pest, 1854. Ny. Trattner-Károlyi. —.30 p.
E
— Elek. A kereskedés tudomány tanító könyve, (n. 8-r. 179 1.) Bétsben, 1838. Benko
Antal bet. E. M.
— Gerzson. Kóresetek rajza a pesti sebész-orvosi intézetből. Közre bocsátá orvos-
doctori rangra emeltetése alkalmával, (n. 8-r. 25 és 2 1.) Budán, 1839. Ny. Gyu- 
rián J. és Bagó M. bet. Mt.
Latin címlapja : Casus clinic memorabiliores in nosocomio chirurgico-prac- 
tico reg. scient, universitatis hung. anno 1835—6 observati.
Az értekezés magyar.
— György. Egyházi beszéd, mellyet Kalazantzius szent Jóséi napján, mint a nagy­
károlyi kegyes oskolák százados ünnepén mondott 1828. (4-r. 14 1.) Nagykároly­
ban. ny. Gönyei Gábor. ÍV... E.
— József. Bánk-bán. Dráma 5. szakaszban, (n. 8-r. Vili, 9—141 1.) Pesten, 1821.
Trat’ner János Tamás. 1.—
A. E. M.
(2. kiadás.) L. : S z i n m ű t á r .  11.
(3. kiadás.) A szerző életrajzával. Kiadja H o r v á t h  Döme. (k. 8-r. XVI és 164 1.) 
Kecskemét, 1856. Ny. Szilády Károly. 1.20 p.
A E.
4. kiadás, (k. 8-r. XVI és 164 1.) Kecskemét, 1860. Gallia Fülöp. 1.20
M.
— Szabados Kecskemét Alsó Magyar ország első mező várossá történetei. 
Hiteles levelekből öszveszedte néhai . . . (k. 8-r. 6 lev. és 144 1.) Pesten, 1834. 
Trattner-Károlyi nyomtatása. A. E. M.
Horovitz 1876. 1 frt 50 kr.
— Bánk-Bán. Drama in 5 Akten. Aus dem Ungarischen metrisch übersetzt von
Adolf Dux .  (k. 8-r. XX és 176 1.) Leipzig, 1858. F. A. Brockhaus. —.24 gr.
E. M.
— (II.) A tüdővész műszerlegi gyógyításáról. (8-r. í  I.) Pest, 1848. (Ny. n.) M.
— Mihály. Butsuzó prédikatzio, mellyel a rév komáromi reformatum gymnasium- 
ban hetedfél esztendeig folytatott professori hivatalát le tette 1803-dik észt. julius 
24. napján. (8-r. 64 1.) Komáromban, 1803. Weinmüller özvegye bet.
— Igaz keresztyénnek vagy néhai Fáji Fáy Eszter asszonynak, Tek. Márkusfalusi
Mariassi Jósef ur kedves élete párjának a halál félelmein való győzedelme. mel­
lyet a boldogult úri asszonyság utolsó tisztességéi e egybe gyűlt közönségnek elő­
adóit Beizétén 1812. észt. böjt-elö havának 6-kán. (4-r. 24 1.) Kassán, ny. Ellin- 
ger István bet, M. E.
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K atona M ihály. A föld mathematikai leírása a világ alkotmányával együtt. Raj­
zolatokkal. (8-r. XXXVI és 435 1.) Révkomáromban, 1814. Ny. özv. Weinmüllerné 
bet. 1.30 p.
M. E. T.
— A világi jó, és keresztyéni virtus, eggy halotti elmélkedésben elő-adva, mellyet
néhai . . . Tornallyai Tornallyay Károly ur . . . utolsó tisztesség-tétele alkalmatos­
ságával elmondott Tornallyán Í822. észt. apr. 21. (8-r. 48 1.) Sáros-Patakon, 1822. 
Nyomt. Nádaskay András által. M.
— Közönséges természeti földleírás, (n. 8-r. X és 519 1.) Pesten, 1824. Trattner J.
Tamás bet. 2.—
M. T.
— Igazságot szerető, s tökéletességet követő elöljárónak, vagy néhai . . . Márkus-
és fiatizfalusi idősb Máriássi István urnák . . . dicsösséges emlékezete, mellyet a 
boldogúlt . . . utolsó tisztességtételére . . . háládatosságból élővé tett Rerzétén,
1830. észt. (4-r. 60 1.) Sáros-Patakon, 1830. Nyomt. Nádaskay András által. M.
Ezt követi:
A p o s t o l  Pá l .  A valódi haza-szeretet, lerajzolta eggy halotti-beszédben, mellyet . . . idősb Mári­
ássi István utolsó tisztességének megadására készített.
M a r u s s i  L á s z l ó .  A sáros-pataki éneklő kar által ez alkalmatossággal elmondott énekek.
— (II.) Dissertatio inauguralis medico-practica de arthritide. (8-r. 26 1.) Viennae,
1832. Typ. Ant. nob. de Schmid M.
— Abhandlung über die Grippe (Influenza) in Wien in dem Jahre 1833. (8-r. 30 1.)
Wien, 1833. Verlag von Anton Edlen v. Schmid (in Pressburg.) —.15 p.
E. M.
— Bemerkenswerthe ärztliche Nachricht über die in Wien zu errichtende Anstalt
für die stärkenden, aromatischen, kampferhaltigen, Weingeistigen, ätherisch-öhlig- 
ten, harzigen, schwefligten, dann für die erweichenden schmerzstillenden Dampf­
bäder, sammt der Anweisung zum Gebrauche. (8-r. 32 1.) Wien, 1834. Gedr. bei 
Schrämbl. M.
— Beytrag zur Erkenntniss der Brustkrankheiten mittelst des Stethoskops und des
Plessimeters und mehrerer physikalischer Kennzeichen. Nach den neuesten Quel­
len bearbeitet. (8-r.) Wien, 1837. Tendier u. Schäfer. —.27 p.
T.
— Értekezés a veres himlőnek t. n. Borsod vármegyében véghez vitt bé-oltása s 
annak sikere felől. (4-r. 8 1.) Miskolcz, 1842. Ny. Tóth Lajos.
— Steph. Sanctus Josephus Calasanctius a Matre Dei . . . scholarum piarum in­
stitutor . . . oratione panegyrica celebratus. (4-r. 36 1.) Tyrnaviae, 1769. Typ. col­
legii acad. soc. Jesu.
— Synopsis chronologica historiarum ad svblevendam memoriam historiophi- 
lorum concinnata. 2 ptes. (8-r.) Tirnaviae, 1771-73. Typis collegii academici soc. 
Jesv.
Pars I. Complectens res gestas ab orbe condito ad natum Christum, cum elementis chronologiae. (7 
lev. és 80 1.) 1771.
Partis II. sectio I. Complectens res gestas a nato Christo ad instaurationen occidentalis imperii. (102 
1.) 1773. A. E. M.
Bobrowsky 1889. 1 frt iO kr. — List & Francke 1870. 20 gr.
— Historia critica primorum Hungáriáé ducum, ex fide domesticorum et exterorum
scriptorum concinnata. (8-r. 10 lev., 741, 1 1. és 10 lev.) Pestini, 1778. Sumtibus 
Joan. Mich. Weingand et Joan. G. Koepf. A. E. M.
Bobrotvsky 1889. 3 frt. — List & Francke 1870. 1 tlr 18 gr.
— Historia critica regum Hungáriáé. Ex fide domesticorum et exterorum concinnata. 
42 tomuli in 44 partibus. (8-r.) Pestini, sumtibus Joan. Mich. Weingand : Posonii 
et Cassoviae, sumtibus Joan. Mich. Länderer: Budae, typ. regiae universitatis; 
Budae, typ. Cath. Länderer; Pestini, typ. Joan. Mich. Länderer; Colotzae, typ. 
scholarum piarum ; Clavdiopoli, typ. episcopalibus : Vacii. typ. Ant. Gottlieb.
A E. M.
H i s t o r i a  r e g u m  s t i r p i s  A r p a d i a n a é .  Tomvlvs I. Complectens res gestas S. Stephani 
Petri. Samvelis Abae. (10 lev., 699 és 9 1.) Pestini, 1779. Joan. Mich. Wcingand 
Tom. II. Compleciens res gestas Androae I.,BelaeI., Salomonis, Geisae I., S. Ladislai. (16 lev., 756 1. 
és 6 lev.) Pestini, 1779. U. o.
Tom. III. Complectens res gestas Colomani, Stephani 11., Belae II., Geisae II. (8 lev., 750, LXVIII 1. és 
6 lev.) Pestini, 1780. U. o.
V  é g  é n  • Appendix de sitv Singedonis et Tavrini.
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Tom. IV. Complectens res gestas Stephani III., Ladislai II., Stephani IV., delae III., Emerici, Ladislai
III. í8 lev., 781 I. és 8 lev.) Posonii et Cassoviae, 1781. J. M. Länderer.
Tom. V. Complectens res gestas Andreae II. et BeUe IV. ad cladem vsqve tartaricam. (8 lev., 1079 és 
15 1.) Posonii et Cassoviae, 1783. U. o.
Tom. VI. Complectens res gestas Belae IV. post abitum tartarorum, Stephani V., Ladislai IV., Andreae 
III. (4 lev. és 616 1.) Bvdae, 1782. Typ. reg. universit.
Tom. Vil. Complectens residvvm regvm Arpadianae stirpis; ad annvm vsqve 1301. (617—1253 és 18 L) 
Bvdae, 1782. U. o. "
H i s t o r i a  r e g v m  s t i r p i s  m i x t a e .  Tomvlvs I. Ordine VIII. Ab anno Christi 1301. ad annvm 
vsqve 1331. (8 lev., 470 1. és 8“Iev.) Bvdae, 1788. Typ. Cath. Länderer vidvae; sumptibus Joan. Mich. 
Weingand.
Tom. II. Ord. IX. Ab anno Christi 1-32. ad annvm vsqve 1350. (2 lev.,632 1. és 4 lev.)Bvdae, 1790. U. o. 
T"m. III. Ord. X. Ab anno Christi 1351. ad annvm vsqve 1381. (2 lev., 733 és 11 1.) Bvdae 1790. U. o. 
Tom. IV. Ord. XI. Ab anno Christi 1382. ad annvm vsqve 1410. (784 1. és 7 lev.) Bvdae, 1790. Typ. reg. 
universitatis
Tom. V. Ord. XII. Ab anno Christi 1410. ad annvm vsqve 1439. (932 1. és 5 lev.) Bvdae, 1790. U. o. 
Tom. VI. Ord. XIII. Pars 1. Ab anno Christi 1440. ad annvm vsqve 1458. (570 1.) — Pars .’. Ab an­
no Chr. 1448. ad annvm vsqve 1458. (571—1232 1. és 8 lev.) Pestmi, 1790. Typ. M. Länderer 
Tom. VII. Ord. XIV. Ab anno Ciristi 1458 ad annvm vsqve 1464. (765 és 9 1.) Colotzae, 1792. Typ. 
scholarvm piarvm.
Tom. VIII. Ord. XV. Ab anno Christi 1465. ad annvm vsqve 1475. (789 és 6 1.) Colotzae,
1792. U. o.
Tom. IX. Ord XVI. Ab anno Christi 1476. ad annvm vsqve 1490. (930 1. és 3 lev.) Bvdae, 1793. Typ. 
regiae vniversitatis.
Tom. X. Ord. XVII. Ab anno Christi 1490. ad annvm vsqve 1495. (VIII, 822 1. és 1 lev.) Bvdae,
1793. U. o.
Tom. XI. Ord. XVIII. Ab anno Christi 1496. ad annvm vsque 1516. (VIII. 953 1. és 2 lev.) Bvdae,
1792. U. o.
Tom. XII. Ord. XIX. Ab anno Christi 1516. ad annvm vsqve 1526. (756 1. és 2 lev.) Bvdae, 1793. U. o. 
H i s t o r i a  r e g v m  s t i r p i s  a v s t r i a c a e .  Tom. I. Ord. XX. 2 partes. Ab anno Christi 1526. ad an­
nvm vsqve 1540. (846 1., 847—1480 1. és 4 lev.) Clavdiopoli, 1794. Typ. episeopalibvs.
Tom. II. Ord. XXI. Ab anno Christi 1541. ad annvm vsqve 1550. (1178 1. és 2 lev.) Clavdiopoli, 
1799. U. o.
Tom. III. Ord. XXII. Ab anno Christi 1551. ad annvm vsqve 1557. (1050 1. és 3 lev.) Bvdae, 1798. Typ. 
i eg. universitatis.
Tom. IV. Ord. XXIII. Ab anno Christi 1558. ad annvm vsqve 1564. (879 és 5 1.) Bvdae, 1799. U. o.
Tom. V. Ord. XXIV. Ab anno Christi 1564 ad annvm vsqve 1567. (2 lev., 502 1. és 3 lev.) Bvdae,
1793. U. o.
Tom. VI. Ord. XXV. Ab anno Christi 1568. ad annvm vsqve 1676. (634 1. és 4 lev.) Bvdae. 1793. II. o. 
Tom. VII. Ord. XXVI. Ab anno Christi 1576. ad annvm vsqve 1594. (839 és 9 1.) Bvdae, 1794. U. o. 
Tom. VIII. Ord. XXVIl. Ab anno Christi 1595. ad annvm vsqve 1600. (708 1. és 4 lev.) Bvdae,
1794. U. o.
Tom. IX. Ord XXVIII. Ab anno Christi 1606. (1601.) ad annvm vsqve 1608. (853 és 6 1.) Bvdae,
1794. U. o.
Tom. X. Ord. XXIX. Ab anno Christi 1608. ad annvm vsque 1619. (963 és 5 1.) Vacii, 1793. Typ. Ant. 
Gottlieb Marmarossiensis.
Tom. XI. Ord. XXX. Ab anno Christi 1619. ad annvm vsqve 1622. (VI, 819 és 1 1.) Bvdae, 1794. Typ. 
reg. universitatis.
Tom. XII. Ord. XXXI. Ab anno Christi 1623. ad annvm vsvque 1637. (IV, 839 és 4 1.) Bvdae, 1794. U. o. 
Tom. XIII. Ord. XXXII Ab anno Christi 1637. ad annvm vsqve 1657. (IV, 923 és 4 1.) Bvdae, 1794. U. o. 
Tom. XIV. Ord. XXXIII. Ab anno Christi 1657. ad annum vsque 1671. (935 és 5 1.) Bvdae, 1804. U. o. 
T' m. XV. Ord. XXXIV. Ab anno Christi 1672. ad annum vsqve 1682. (786 1. é< 3 lev.) Bvdae 1*04. U. o. 
Tom. XVI. Ord. XXXV. Ab anno Christi 1683. ad annvm vsqve 1696. (9 3 és 6 1.) Bvdae, 1804. U. o. 
Tom, XVII. Ord. XXXVI. Ab anno Christi 1697. ad annvm vsqve 1705. (783 és 4 1.) Bvdae, 1805. U. o 
Tom. XVIII. Ord. XXXVII. Ab anno Christi 1705. Ad annum vsque 1711. (701 Í. és 2 lev.) Bvdae, 1806. 
U. o.
Tom. XIX. Ord. XXXVIII. Ab anno Christi 1711. ad annum vsque 1740. (900 1. és 5 lev.) Bvdae, 1806,
U. o.
Tom. XX. Ord. XXXIX. Ab anno Christi 1740. ad annum vsque 1780. (1015 és 9 1.) Bvdae, 180). U. o. 
Tom. XXI. Ord. XL. Ab anno Christi 1780. ad annum usque 1792. (4 lev., 956 1. és 5 lev.) Bvdae, 1810. 
U. o.
Tom. XXII. Ord. XL1. Ab anno Christi 1792. ad annum usque 1801. (65í 1. és 1 lev.) Budae, 1802. U. o. 
Tom. XXIII. Ord. XLIi. Ab anno Christi 1802. ad annum usque 1810. (8 lev., 590 1. és 4 lev.) Bulae, 
1817. U. o.
A IV. V. és XX. XXL kötetek iqén ritkák. — Horocitz 1S76. 350 frt. — List 
& Francke 1S70. 230 tJr. — Dobrowsky 18S8. 360 frt.
K atona. Steph. Historia pragmatica Hungáriáé 2 ptes. (n. 8-r.) Budae. 1782—81. 
Typ. reg. universitatis. A E. M
Pars L, complectens periodum Arpadianam. (2 lev., 906 1. és 3 lev.) 1782.
Pars II., complect ns periodum Exogeniam. (2 lev., 896 1. és 4 lev.) 1784.
Doh r o wsky 1880. 5 frt 50 kr. — List & Francke 1870. 4 tlr.
— Dissertatio de mansvetvdine evangelíca, sacramenti poenitentiae ministris non 
minvs utili, qvam necessaria. (8-r. 90 1.) Budae, 1785. Typ. reg. universitatis. M.
Dobrowsky 1888. 60 kr.
— Responsio Stephani Katona ad epistolam commonitoriam M. Antonii praepositi
Bienicensis. (8-r. 32 1.) Budae, 1785. Typ. reg. universitatis. M.
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Katona. Steph. Examen vetustissimi M. Moraviae sitvs, cvm vindiciis anonymi 
Belae notarii, institvtvm. (8-r. 6 lev.. 162 és 1 1.) Pestini. Bvdae et Cassoviae,
1786. Svmptibvs Joan. Mich. Weingand. A. E. M.
Dobrowsky 18S9. 1 frt 50 k r.
— Szent István, magyarok első királya ditsérete, mellvet készített és elő nyelvel
hirdetett . . . Bétsben, a n. magyar nemzet nemzeti ünneplésének alkalmatos­
ságával, a szent János templomában, kisasszony havának 24 napján, 1788. észt. 
(8-r. 38 1.) Nyomt. Bétsben, 1788. A. ts. és kir. süketnémák bet. M.
— Amicum responsvm ad hypercriticon Georgii Szklenár. (8-r. 29 1.) Bvdae, 1788.
Typ. reg. vniversitatis. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 50 kr.
— Vetvs Moravia, rvrsvs ad svos limites redvcta. (8-r. 111 1.) Bvdae, 1789. Typ.
reg. vniuersitatis. A. E.
Dobrowsky 1889. 1 frt 20 kr.
— Dissertatio critica . . .  in commentarium Alexii Horányi de sacra Hungáriáé
corona. (8-r. 52 1.) Budae, 1790. Typ. reg. universitatis. A. E. M.
Dobrotvsky 1889. 80 kr.
(—) Trenckii bilanx pondere vacua. (8-r. 39 1.) Anno 1790. (H. és ny. n.) A. M.
(—) Ad amicum august, confessionis amici catholici de Viennensi, & Lincensi pa­
cificatione epistolae tres. (8-r. 46 1.) 1790. [H. és ny. n.] M.
Horovitz 1876. 80 kr. q
(—) Vindiciae sacerdotum, ex oratione Christophori Scheurl excerptae. (8-r. 16 1.) 
Pestini, 1791. Typ. Joan. Mich. Länderer nob. in Füskút. M.
— A magyar szent koronáról doct. Décsy Sámueltől írtt históriának meg-rostálása.
(8-r. 3. lev., 7—85 1.) Budán. 1793. A kir. akadémia bet. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 80 kr.
— Epitome chronologica rervm hvngaricarvm, transsilvanicarvm, et illyricarvm. 3
ptes. (n. 8-r.) Bvdae, 1796. Typis regiae vniversitatis. A. E. M.
Pars I. Periodvs Arpadiana. (556 1. és 2 lev.) — Pars II. Peviodvs mixta. (694 1. és 1 lev.) — Pais III. 
Periodvs avstriaca. (691 1.)
Dobrowsky 1889. 5 frt. — List & Francke 1870. 6 tlr. — Steiner Zs. Pozsony­
ban. 1890. 6 frt.
— Historia metropolitanae Colocensis ecclesiae. 2 ptes. (n. 8-r.) Colocae, 1800. Typis
scholarvm piarvm. A. E. M.
Pars 1. Complectens arohiepiscopos Colocenses ante cladem Mohatsianam. cvm prodromo geographico de 
veteribvs incolis, hodiernisque parochii, hvivs dioecesis. (4 lev., 9—534 1. és 3 lev.)
Pars II. Complectens archiepiscopos Colocenses post cladem Mohatsianam, cvm epilogo biographica de 
Colocensibus, canonicis et parochis, vivis et defvnctis. (495 1. és 2 lev.)
Dobrowsky 1889. 4 frt 50 kr. — List & Francke 1870. 3 tlr 15 gr.
— Defensio bonorum ecclesiasticorum quam adversus anonymi philosophice syste- 
maticum opus ex regum diplomatibus et patriae legibus adornavit . . . Opus 
posthumum cum additionibus editoris. (8-r. 3 lev., 7—79 1.) Anno 1811. (H. és ny. n.)
Horovitz 1S76. 6) kr. E.
— Orationes . . . qvas tridvo exercitiorvm spiritvalivm in hebdomada maiore ha-
bvit ad stvdiosam jvventvtem. Opvscvlvm posthvmvm. (8-r. VIII, 9—438 1.) Pestini, 
1813. Typ. Matth. Trattner. E. M.
Horovitz 1877. 1 frt 50 kr.
— S te p h , G e l e j i n u s .  Canones ecclesiastici. L. : C a n o n e s .
K atónak. A jó erkölcsre oktató —, versei, mellyeket magyar nyelvre fordított . . . 
Nagy Lajos ur . . . Most pedig a köz-jónak gyarapodására dicséretes költségével 
ki-nyomtattatott . . . Szálai Barkóczy Ferencz egri püspök. (8-r. 24 lev.) Egerben,
1756. Royer Antal által. A. M.
U. a. (8-r. 24 lev.) Sopronban. 1757. Ujranyomt. Siess Jósef által. M.
U. a. (8-r. 24 lev.) Egerben. 1772. A püspöki oskola bet. E. M.
— A jó erkölcsre tanító —, bölts versei, mellyeket magyar nyelvre fordított P. Pius 
F ü s s i. (8-r. 20 lev.) Kassán, 1762. Az akadémiai betűkkel. M.
U. a. (8-r. 20 Í v.) Budán, 1768. Nyomt. Länderer Ferencz Leopold által. M.
K áts István. A Krisztus religiójának védelmezése, mellvet élő nyelvel elő beszéllett. . ,  
(8-r. 62 1.) Pesten, 1790. Füskúti Länderer Mihály.
U. a. (8-r. 45 1.) Pesten. 1790. U. o. M.
— Suppi ces parochi ad suam majestatem sacratiss. Leopoldum II. regem Hungáriáé
Káts. 348 Kayser.
apóst, ac inclytos status ad ordines regni Hungáriáé pro gravaminibus eorundem 
medela. (4-r. 20 1.) Pestini, 1790. Typ. Fr. Patzko. M.
Dobrow sic y 1888. 30 Jer.
K áts, Steph, Gravamina cleri pastoralis hungarici. L. G r a v a m i n a .
— Tractatus de conjugio et coelibatu clericorum, (n. 8-r. 133 1.) Viennae, 1791.
Typ. Joan. Dav. Humelii. E. M.
Horovitz 1876. 60 Ter.
(—) Seren, haereditario regio principi Dno Josepho archiduci Austriae palatino fe­
lix novi anni 1797. auspicium. (4-r. 2 lev.) Impressum Budae cum fine anni 1796.
—- De calculo hexapedae ejusque partium in duodecimas subdivisarum, tum quadra­
to, tum cubico compendioso. In usum auditorum suorum. (8-r. 40 1. és 2 rajzt.) 
Budae, 1798. Typ. r. universit. T. M.
— A mértékeknek számvetése a kereskedésnek és belső gazdálkodásnak hasz­
nára. Sok tapasztalások, próbák és egybevetések után öszve irta . . . (8-r. 48 1.) 
Nagy-Váradon, 1804. Gottlieb Antal bet. M.
Ld. B u l i o v e t z  István alatt is.
K átser, Simon. Dissertatio inauguralis medica de pathologia sanguinis. (8-r. 28 1.)
Pestini, 1845. Typ. Jos. Beimei. M.
K a tts i Jakab . A férjhez vágyó Fillis és oktató Anna lakodalmi versben Lydi 
Jákobból. (8-r. 48 1.) Pesten, 1787. Ny. Lettner József bet. M.
K atzensehlägery M. Special-Karte von Kroatien und Slavonien. 2 Bll. Wien, Arta- 
ria u. Comp. 2.—
Kauffmann, Car. Dissertatio inauguralis medica de carditide quam . . . pro dris 
med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 34 1. és 1 lev.) 
Pestini, 1830. Typis Jós. Beimel. M.
Kauszek, Jos. Cal. Sermo, quo J. C. K.. praepositus de Thoub etc., inclytos sta­
tus et ordines provinciae Nittriensis occasione generalis congregationis die 12. 
mensis septembris 1814. celebratae, causa sanciorum patriae filiorum, caes. regio 
invalidorum militum, conferendique iisdem patriotici meriti subsidii, implora­
bat Nittriae. (4-r. 8 1.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M.
K ant. Európai Törökhon földrajza és történelme. L. : V i n c z e István Paulin. 
K auth . Joh. Georg. Geistliche Buss-Lieder auf die heiligen Fast-Täge zum Ge­
brauch der kathol. Christen-Schaar in Manv bey Kreuz-Erhöhung. (8-r. 16 1.) 1810. 
(H. és ny. n.) * E. M.
Kautsch. Ign. Geographia seu : methodus facilis ope projectionis sphaerae terra- 
queae construendi quaevis planisphaeria, mappas geographicas, generales et speci­
ales, cum eorundem artefactorum figuris et usu. Accedunt: Astronomia ad geo­
graphiam et nauticam applicata. (8-r. 6 lev., 404 1. és 8 tábla rajz.) Skalicii Hung.,
_1784. Typ. Jos. Ant. Skarnitzl. E. M.
K autz Gyula. Az austriai birodalom statistikája, különös tekintettel Magyarországra. 
Fötanodák használatára s öntanulmányul, (n. 8-r. 2 lev. és 440 1.) Pesten, 1855. 
Emich Gusztáv. 3.—
A. E. M.
— Theorie und Geschichte der National-Oekonomik. Propyläen zum volks-
und staatswirthschaftlichen Studium. 2 Theile in 3 Abthlgen. (n. 8-r.) Wien, 
1858—60. C. Gerold’s Sohn. 10.50
1. Theil. Die National-Oekonomik als Wissenschaft. (XII és 442 1.) 1858. 3.70
2. Theil. Die geschichtliche Entwicklung der National-Oekonomik in ihrer Literatur. 2 Abthlgen. (XV és
792 1.) 1860. 6.80
K aw ernau. Útmutató az olvasni tanitásban. L .: V a j n a Antal.
Kayser, Gustav A. Chemische Untersuchung des Jalappenharzes. [Separatabdruck 
aus den Annalen der Chemie und Parmacie.J (n. 8-r. 81—105 1.) Heidelberg, 1844.
— Mich. Compendium historiae familiae Máriássy de Márkusfalva ex mss. sub de­
cursu regestrationis archivi ejusdem familiae, fida manu concinnatu excerptum
1803. (4-r. 44 1.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. E. M.
Újabb Jeladása így:
— Compendium historiae familiae Máriássy de Markusfalva ex manuscripto sub
decursu regestrationis archivi ejusdem fida manu concinnato excerptum anno 
1803. (8-r. 70 1.) [Leutschoviae,] 1804. (Ny. n.) A. M.
Dobrowsky 1888. SO Jer.
Kázanj. 349 Kazinczy.
Kázanj, které pri vwedenj nowého poŕádku k lehčegssjmu wyžiwenj chudých, w 
chráme ewangelickém sstawnickém, roku páné 1785. w nedéli XIV, po s. trogicy 
po polednj. po obvčegnych službách nesspornjch, držano bylo. (8-r. 30 1.) W Banské 
Bystŕicy, wytissténo v Jana Jozefa Tutidéra. M.
— na swatého Sstefana Krala Vherského. (4-r. 9 1.) [H. és é. n.] M.
— Pametné Pohŕebnj ku Posledný náležité poctiwosti Welkomožného Pána Samuele
Beniczky, držané w Cyrkwi evvan. Mičieské a k žádosti wérný geho proddaných 
wydané. (8-r. 11 lev.) W Bystŕicy, 1798. Wytissiéné v Jána S.-tefáni. M.
Kázeň na deň P. Marii na Xebe Wzeti vv Mestečku Bobrowci w Liptowskeg stolici 
roku 1804 od p. farara Liszkowského powedéna. (4-r. 24 1.> VV Banské Bistŕicy, wy- 
tissteny v Jana Sstephány. M.
-— na den wstaupenj páňe do nehe držaná w chráme ewang. Pressowském roku 
páne 1843. (n. 8-r. 15 1.) W Pressowe, wytissténo u Mich. Rädlitza. M
K azenberger K ilián. Kedves, mert ritka nemes hármas levél, azaz szent Ferencz 
atyánk harmadik szerzetének három részből álló rövid summája, mellynek 
első részében a tertiáriusok regulája, melly XI. és XII. Innocentius pápáktól con- 
firmáltatott : azoknak statutumi, az ő magyarázattyokkal együtt, ismét mód, mi 
módon vetessenek bé az atyafiak ezen harmadik szerzetbe : mi módon öltöztes- 
senek-fel, eresztessenek a professiora: és mi módon tartassanak az atyafiaknak 
holnap-számi gyülekezettyek, előhozattatnak. A második részében a tertiariusok- 
nak 12 dicsősségi, örökös kalendariomja, azon indulgentiákkal együtt, mellyeket a 
tertiáriusok elnyerhetnek: ismét ezen harmadik szerzetnek minden szentéi, az ö 
életeknek rövid fel-jegyzésével, és ö hozzájok intéztetett imádságokkal hozzá­
adatnak. A harmadik részében elő-adatik a mód, mi módon kellyen a tertiariu- 
soknak a breviáriumot szentöl elmondani, mellyhez külömb, külömb-féle áitatos 
intések, elmélkedések, jóságos cselekedetek, hozzá-adatnak . . . Mellyel az előtt 
. . . német nyelven kibocsátott, most pedig ugyan azon sz. szerzet magyar-országi 
Boldog-Aszszony reformáta provinciájának egy méltatlan tagja ( C s á k  Gerardus) 
által . . . magyarra fordéttatott. (8-r. 332 1.) Posonyban, 1744. Ny. Royer Pál.
JE. M.
Kazinczy Ferencz. Magyar ország geographica az az földi állapotjának le rajzolása, 
mellyet egynéhány fő geographusok munkájából ki szedegetett . . . (8-r. 71 1.) 
Kassán, (1775.) Länderer Mihály bet. A. M.
(—) Bácsmegyeynek öszveszedett levelei. Költött történet. (8-r. 8 lev. és 264 1.) Kas­
sán, 1789. Ellinger János Jósef. A. M.
Dobrowsky 1888. 3 frt.
— Hivatalba vezető beszéd, mellyet a kassai tudománybeli megye nem zeti oskolái­
nak leg-első királyi visitatoraihoz tartott, mint a meg-nevezett oskolá knak királyi 
districtualis inspectora Kassán, Decemb. 20-ik 1789. (8-r. 30 1.) Kas sán, Ellinger 
János Jósef. M.
— Rede bei der Einsetzung der königl. Nationalschulen Visitatoren des Ka-
schauer Litterärbezirkes in ihr Amt, gehalten . . . den 20. Dezember 1789. (8-r. 
29 1.) Kaschau, gedr. bei Joh. Jos. Ellingern. M.
— Heliconi virágok. L .: V i r á g o k .
— K.-nak fordított egyveleg Írásai. I. kötet. (8-r. 265 1. és 2 rézm.) Széphalom,
Abaujban, 1808. (Ny. n.) A. E. M.
M a r m o n t e l n e k  szívképző regéji két könyvben.
Horovitz 1876. 2 frt.
— Méltgs báró Wesselényi Miklós úrhoz, Miklósnak fiához, midőn 13-dik esztende­
jébe belépvén, a KÖzép-Szolnok várm. felhőitek között, mint kapitány-segédtisztje 
az atyjának, szolgálni kezdett s századját Mart. 23d. 1809. Nagy-Károlyban ná­
dor-ispán ő cs. kir. fensége előtt a fegyverben gyakorlattá. (4-r. 4 lev.) Budán, ny. 
a kir. magyar univer. bet. M.
— Méltgs Cserei Farkas úrhoz, midőn autographiai gyűjteménye öregbbitése végett
néhány nagybecsű leveleket külde. Széphalom, Júliusban 1810. (8-r. 5 lev.) Ko- 
losvárt, 1810. Ny. a ref. coll. bet. E. M.
— A nagyság és szépség diadalma. Napoléonnak és Luizának menyegzőjöknél. (2-r.
2 lev.) Sáros Patakon, 1810. Cs. k. obristlieutenant Szentes József könyvnyomtató 
müh. M.
Költemény.
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Kazinczy Ferencz. Vitkovics Mihály barátomhoz. (8-r. 16 1.) Széphalom, 1811. [Ny. n.] 
Belső cím: Poétái epistola Vitkovics Mihály barátomhoz, a budai görög püs­
pökség consistóriumi fiscálisához, azon felekezetböl első, sőt mind eddig egyetlen 
Írónkhoz.
Válasz erre : Máté-Szalkai H 0 g y é s z Mátétól. Lel. ott. M.
(—) Tövisek és virágok. Kevés számú példányokban. Széphalom, 1811. (8-r. 2 lev. 
és 52 1.) Sárospatakon, nyomt. Nádaskay Andi ás által. A. M.
Dobrowsky 1889. 2 frt.
— véleménye a Győrnél elesett v itézeknek állítandó emlék dolgában. L. : D e s s e n -11' y 
József és K. F.
•— Özvegy Kazinczy Józsefné szül. Bossányi Susána emlékezete. Irta első-szülöttje
K. F. rokonainak s barátjainak gyászlevél helyébe ; maradékainak a dolgok tu­
dása végett. (8-r. 14 1.) S. Patakon, 1813. (Ny. n.) M.
— K.-nak poétái berke. (k. 8-r. 3 lev., 145—243 1. és 10 lev.) Pesten, 1813. Trattner 
Mátyásnál.
1) a y 1c a Gábor verseihez függelékül jelcntfmeg.
— munkáik Szép literatúra. 9 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1814—16. Trattner János Ta­
másnál A. E. M.
Tartalma :
I. köt. S z í v k é p z ő  r e g é k .  Alcibiad, vagy!a Magam. A négy palaczk. A szamniumi menyegzők. 
A két szerencsétlen. A kétség. A szép Anikó. A jó anya. Paramythek. 2 könyvben. (3 lev., 379 1. és 
Révai arck.) 1814.
II. köt. Gessner élete. — Gessner Salamon munkáji. Első köt. Ábel halála öt énekben. — Szemira és 
Szemin. Töredék. — Daphnisz. Három könyvben. — Első hajós. Két könyvben. (7 lev., 385 1. és b. 
Orczy Lőrincz arck.) 1815.
III. köt. Gessner Salamon munkáji. Második köt. Idyllek. Három könyvben. — Evander. — Érászt. 
(4 lev., 337, 3 1. és gr. Barkóczy Ferencz arck.) 1815.
IV. köt. Yorick és Eliza levelei. Raynalnak keservével Eliza után. — Érzékeny utazások Franczia 
és Olaszországban. — A római carneval. (2 lev., 415 1., 4 lev. és Csehy József arck.) 1815.
V. köt. Esztelle. Érzékeny-játék. — Clavigo. Szomor-játék. — A testvérek. Érzékeny játék. (2 lev., 238 
1. és id. gr. Ráday Gedeon arck.) 1815.
VI. köt. Osszián minden énekei. I. köt. Fion-Ghal, hat énekben. — Kath-Lóda, három énekben. — Kom- 
hála. Drámai költemény. — Berrathon. Kárthon. Króma. Kuchillin halála. — Darthula. Kalthon és 
Kolvála. (XXVIII, 344 1., 6 lev. és Spissich János arck.) 1815.
VII. köt. Ossziánnak minden énekei. 11. l öt. Karrik-Thura---- A szelirri dalok. Lathmon. Ojthona.
Lniszthonai háború. A lorai csata. Ojna-Morul. Konlach és Kuthona. Golnadóna. Temora nyolez 
énekben. (2 lev., 304 1. és b. Hadadi Wesselényi Miklós arck.) 1815.
VIII. köt. A szalamandrin és a képszobor. — Égmont. Szomor-játék. (3 lev., 292 1., 8 lev. és gr. Te­
leki József arck.) 1816.
IX. köt. Bácsmegyeinek gyötrelmei. Hozzá"vagyon adva .- A vak lantos. A repülő szekér. Etna. Mesék. 
(2 lev., 390 1. és Pászthory Sándor arck.) 1814.
Dobrowsky 1889. 15 frt.
— Fegyverneki s Felső-Penczi Vida László úrhoz. Széphalom, December 11-dikén
1815. (4-r. 6 és 1 1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet. M.
Költemény.
— K- élőbeszéde az általa fordított Sallustiushoz. A Cicero első Catilinariájának első
fejezetével, (n. 8-r. 10 és 1 1.). Kassán, 1824. Ny. Werfer Károly. M.
— Nikolaus Zrínyi in Szigeth. Frey nach dem Ungarischen. Mit einigen Worten über
Krafft, und seine Kunstausstellung im Monat May 1825. (8-r. 29 1.) Wien, 1825. 
Th. Kaulfusz u. A Krammer. E.
— K. útja Pannonhalmára, Esztergomba, Váczra. (n. 8-r. 3 lev., 7—58 1.) Pesten, meg­
jelent 1831. Apríl 30. Nyomt. Länderer. A. E. M.
(—) Szent történetek az ó és uj testamentom könyvei szerint, (n. 8-r. Vili és 381
1.) S.-Patakon, 1831. Nyomt. Nádaskay András áítál. M.
_— A hajdan Garázda —, ma már Széki gróf Teleki-ház, leágazása, (n. 8-r. 16 1. és 
gr. T. Lászlóné arck.) Kassán, 1831. Ellinger István könyvny. A. E.
— eredeti munkái. (8-r. XIX, 1 és 305 1.) Budán, 1836. A magyar kir. egyetem bet.
1.12 p.
Tartalma : A. E. M.
Dalok és ódák. — Vegyesek. — Epigrammák görög értelemben. — Tövisek és virágok. — Uj tövisek 
és virágok. — Epistolák. — Költemények prosában.
Ezen cím alatt is : K. F. eredeti munkái. Összeszedék B a j z a  és S c h e d e  1.
I. kötet.
— utazásai. (8-r. X, 414 1. és 1 lev.) Budán, 1839. A magyar kir. egyetem bet.
1.40 p.
Magyarországi utak. — Erdélyi levelek. — Toldalékok.
Kazinczy. 351 Kazinczy.
Ezen címlappal is: K. F. eredeti munkái. Üsszeszedék B a j z a  és Schedel. II. 
köt. Utazások. A. E. M
Kazinczy Ferencz levelei Kis Jánoshoz. 2 köt. (8-r.) Budán, 1841—42. A magyar 
kir. egyetem bet. 2.—
I . köt, 1793—1810. (XVIII 1., 1 lev. és 384 1.) 1842.
II. köt. 1811—30. (383 1.) 1811.
Ezen cím alatt is : K. F. eredeti munkái. Osszeszedék B a j z a  József és S c h e- 
del Ferencz. Második osztály. Levelek. 1. és 2. köt. A. E. M.
— levelei Szentgyörgyi Józsefhez, ifj. Szilágyi Sámuelhez, Csokonaihoz és Ereseihez. 
(8-r. XII és 406 1.) Pest, 1845. Kilián György. (Ny. Szilády Károly Kecskeméten.)
Ezen cím alatt is : K. F. eredeti munkái. Második osztály. Levelek. 3. köt.
A. E. M.
Olcsó kiadás. (8-r. XII és 406 1.) Pest, 1857. U. o. —.30 p.
— levelei Sipos Pálhoz 1806—1816. (k. 8-r. XII és 136 1.) Lipcsén. 1846. Grunow
F. W. A. E. M.
Dobrowsky 1889. 80 kr.
— költeményei. Kazinczy arczképévcl. (16-r. 243 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv.
—.70 ; — díszkölésben 1.—
Magyar r e me k í r ó k .  4.
— levelezése Kisfaludy Károlylyal s ennek körével. Kiadta K a z i n c z y  Gábor,
ín. 8-r. XVIII és 323 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv. 2.—
A E. M.
— levelezése Berzsenyi Dániellel 1808—1831. Kiadta K a z i n c z y Gábor. (n. 8-r. XVi
és 274 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv- 2.50
Ezen cím alatt i s :
Széphalom. Adalék a magyar nyelv és irodalom történetéhez. Kiadja K a z i n c z y  
Gábor (n. 8-r. XVI és 274 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. 2.50
A. E. M.
— és Szemere. Hat sonett. Kiadta H o r v  á t  István. (8-r. 5 lev.) Pesten, Trattner
Mátyás bet. M.
Kazinczy évszázados örömemléke Eperjesen, november 1-jén 1859. (n. 8-r.) Sárospatak, 
1860. Ny. a ref. főiskola bet. —.12
— Ferenc emléke. Tartatott 1859. dec. 8-án a belül megnevezettek által Tatában,
(n. 8-r. 16 1.) Komárom, 1859. Szigler testvérek nyomd. A. E. M.
H a m a r y  D á n i e l .  Megnyitó beszéd. — P e r e s z l é n y i J á n o s .  Ki volt Kazinczy Ferenc? — 
U. a. Végszó Kazinczy szelleméhez. Költemény.
— Ferencz emlékezete. T á r k á n y i Béla és P á j e r Antaltól. Kiadta az egri casi- 
no-egyesület. (8-r. 14 1.) Eger, 1860. Ny. az'érseki lýceum könyvny.
Ferenc születésének százados ünnepe Sárospatakon a főiskola imatermében De­
cember 3. 1859. (n. 8-r. 46 1.) Sárospatak, 1859. Ny. Jäger Károly, a ref. főiskola 
bet. —*20
Tartalma: M.
E r d é l y i  J á n o s  megnyitó beszéde. — F u t ó  Mi h á l y .  Emlékbeszéd. — S o m o s i  I s t v á n .  Em­
lékköltemény. — E r d é l y i  J á n o s .  Könyörgés. (Költ.) — F ej es  Is  tv  á n. Kazinczy százados 
ünnepén. (Költ.) — T ó t h p á p a i  S á m u e l .  Kazinczy Ferenc emlékezete. (Költ.) — T o m p a  
M i h á l y .  Kazinczy Ferenc emlékezete. (Költ.) — E r d é l y i  J á n o s  zárbeszéde.
Kazinczy-albnm. Összeállította S z a b ó  Richárd. (4-r. 60 1. és 6 kőnyom.] Pest, 
1860. Ny. Werfer Károly. 3.—
Kazinczy-emlékezet, A —, százados örömünnepére. Oktober 27. 1859. a ref. f'őta- 
nodai ifjúság által. (8-r. 40 1) Pápa, 1860. Ny. a ref. főiskola bet. —.30
Kazinczy-emlény. A Miskolczon 1859. octob. 27-én tartott Kazinczy-ünnepély rajza. 
(12-r. 232 1.) Miskolcz, 1860. Ny. Rácz Ádám. 1.—
Tartalma : A. M.
Előzmények. — Nemzeti hála. L é v a y  Józseftől.
A Múzsák hódolata. — Emlék-beszéd P á s z t ó  r Dánieltől. — A hárfa. Költem. Kazinczy Ferencztől. 
— A hit szava. Költemény u. a.-tól.
Thália hódolata.— Vezérhang. Költem. L é v a y Józseftől. — Történet, költemény K a z i n c z y  Fe­
rencztől. — Kazinczy emlékezete. Költemény T o m p a  Mihálytól.
Áldomás. — Emlék-beszéd L é v a y  Józseftől. — Bor mellett. Költemény K a z i n c z y  Ferencztől. 
Polgár-koszorú. — Emlék-beszéd F i l e p  Mihálytól. — Zengő-lant.
— Szerk. M u k i c s Ernő. (8-r. 25 1.) Szabadka, 1860. Bittermann.
Kazinczy ünnep H.-M.-Vásárhelyen Decemb. 27. 1859. (n. 8-r. 20 1.) Szeged, 1860. 
Ny. Burger Zsigmond. —-20
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Tartalma :
I mr e  S á n d o r .  Fölolvasás Kazinczyról. — S z i k s z a y  K á r o l y .  Zárszó. E.
Kazinczy Gábor. Szerelem könyei. (12-r. 38 és 1 1.) S. Patakon, (1835.) Ny. Nádaskay 
András. E. M.
Költemények.
Rendkívül ritka ; csak néhány példban jelent meg.
— Emlékbeszéd Kemény Dénes fölött. A képviselöház mart. 26-ki határozatából
tartá april 1-én 1849- Hét ezer példányban. 2. kiad. (n 8-r. 20 1.) Debreczen, (é- n.) 
A város könyvny. M. E.
— Sam. Dissertatio inauguralis medica de odio. (8-r. 35 1.) Vindobonae. 1832. Typ.
Ant. de Haykul. M.
K á zm ér. Szent —, imádságos éneke a boldogságos szűz Máriához, (n. 8-r. 8 1.) 
Pest. 1856. Ny. Beimei J. és Kozma V.
Kazsik, Joan. Nép. Paraentatio, quam piis . . . dni Stephani Cseh, episcopi Casso- 
viensis manibus dixit Cassoviae 11. augusti 1831. (4-r. 24 és 8 1) Cassoviae, 1831. 
Typ. Car. Werfer.
Végén: Z b o r a y Mihály. Gyászos tisztelet néhai Cseh István ur kassai püs­
pök felett.
Kazy, Franc. Hunnias, sive hunnorum e Scythia asiatica egressus, honoribus . . . 
neo-baccalaureorum, dum in universitate s. J. Tyrnaviensi philosophiae laurea 
condecorarentur. Ab humanitate Tyrnaviensi dedicata. (16-r. 102 1. és 1 lev.) Tyr- 
naviae. 1731. Typ. academicis per Frid. Gall. • M.
Költemény.
— Posthuma memoria res pace, belloque gestas . . . comitis Stephani Kohári cu­
riae regiae judicis &c. breviter complexa. (16-r. 3 lev. és 105 1.) Tyrnaviae, 1732. 
Typ. academicis, per Leop. Berger. M.
— Historia universitatis Tyrnaviensis societatis Jesu . . .  ad annum Christi 1735. 
(4-r. 2 lev. és 328 1.) Tyrnaviae, 1737. Typ. academicis per Leop. Berger.
Horovitz 1876. 2 frt 50 kr. — Dobrowsky 1889. 3 frt. A. E. M.
— Historia regni Hungáriáé, ab anno seculi decimi septimi primo, ad annum ejus­
dem seculi trigesimum septimum. (2-r. 2 lev., 336 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1737. 
Typ. academicis s. J per Leop. Berger. A. E. M.
A II. kötet ezen címmmel:
Historia regni Hungáriáé, ab anno seculi decimi septimi trigesimo septimo, ad 
annum ejusdem seculi sexagesimum tertium. Tomus II. (2 lev. és 287 1.) Tyrna­
viae. 1741. Typ. academicis soc. Jesu. A. E. M.
A III. kötet pedig igy :
Historia regni Hungáriáé, ab anno seculi decimi septimi sexagesimo quarto ad 
annum ejusdem seculi octuagesimum primum. Tomus III. (2 lev., 279, 1 1. és 10 
lev.) Tyrnaviae, 1749. U. o. A. E. M.
Dobrowsky 1889. 7 frt 50 kr. — List & Francke 6 tlr.
— Joan. Laureatum in beroibus Hungáriáé secutum, post Christum natum, deci­
mum septimum. Honori . . . neobaccalaureorum, dum in universitate Tyrnaviensi 
. . .  philosophiae laurea condecorarentur. (12-r. 64 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1718. 
Typis academ. per Frid. Gall.
Költemény. M.
— Brevis commentarius rerum in Hungária gestarum. L .: C o m m e n t a r i u s .
— Magnus pacis vindex seu Eugenius dux Sabaudiae plurimis victoriis clarus exagi­
tatae barbarorum armis Pannoniae pacem optatissimam restituens. Cum adnexo 
problemate de optima methodo gubernandi rempublicam. (16-r. 2 lev., 47 és 1 1.) 
Tyrnaviae. 1719. Typ. acad. per. Frid. Gall. M.
— Mercurius austriacus sive memorabilia Austriae superioribus annis gesta. (16-r.)
Tyrnaviae, 1720. Typ. academicis per Frid. Gall. A. E. M.
— Quaestio physica serio-curiosa pleraque de anima, adjectis quibusdam miscel­
laneis probabilibus responsis resoluta. (12-r. IV és 88 1.) Tyrnaviae, 1720. Typ. 
academ. E. M.
— Ultimum mundi quadriennium. Honori . . . dominornm aa. 11. & philosophiae
magistrorum dum in . . . universitate Tyrnaviensi, prima ss. theologiae laurea 
ornarentur promotore . . . Anno 1725. (16-r. 6 lev., 114 1. és 1 lev.) Tyrnaviae 
typ. academicis per Frid. Gall. M.
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Kazy. Joan  Compendium biblicum, in quo universae pene §. literarum historiae. Jeges 
prophetiae, admonitiones . . . comprehenduntur. (8-r. 107 1.) Tyrnaviae. typis 
academicis s. J.
K ästner Ch. L. A. Frantziáúl két hónap alatt olvasni, érteni, írni, és beszéllni 
megtanító nyelv-mester. Kästner [Ch. L. A. — negyedik kiadás] szerint a magyar 
nyelvre alkalmaztatva, {n. 8-r. 4 lev.. 279, 1 1. és 1 táblázat.) Pesten, 1815. Tratt- 
ner János Tamás. M-
— Joan. Dán. De scriptoribus rerum Transsylvanicarum Saxonicis dissertatio. Hi­
storiae civilis fase. II. (8-r. II és 52 1.) Cibinii. 1819. J. Barth.
T ra usch, Schrif ts te lle r -L e x ik o n .
— Jos. Almanach der vereinigten deutschen Theater in Pest-Ofen. L .: F r  e i- 
w a h l ,  Jos.
K äthchen von Ileilbronn, Das —. Eine wunderbare und anmuthige Historie. Mit 6 schö­
nen Bildern geziert. Neu erzählt für Alt und Jung. (k. 8-r. 7o 1.) Pest, A. Bu- 
csánszky —.10
Kebes Az élet képe. Görögből T o l d y  István. Í12-r. 77 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv.
—.40
Gőtög és magyar szöveggel. A. E. M.
Kébesz, A thébei —, erköltsi rajzolvánnya. Szabadon fordította ns. L i p t a y Sámuel. 
(8-r. 4 lev.. 9—í l  L és 1 rézm.) Kiadta Felső és Alsó E. Ruttkai Ruttkay Gá­
bor (Budán, 1821.) A, E. M.
L d . C é h e s  a la tt  is.
Kecskem éti protestáns közlöny. L.: K ö z l ö n y .
Kecskeméthy Anrél. Magyarország összpontosítása Austriában. (n. 8-r. IV és 85 1.) 
Pest, 1851. Heckenast Gusztáv. —.40 p.
A. M.
— Az új törvények népszerű magyarázata. 3 fűz. (8-r.) Pest, 1853—57. Heckenast 
Gusztáv.
1. Az új úrbéri törvény, vagy az úrbéri s egyéb birtokviszonyokat s úrbéri kár­
pótlást és földtehermentesítést szabályozó 1853. mart. 8. cs. nyiltparancsok nép­
szerű felvilágosítása s magyarázata. 106 1.) 1853. —.16 p.
2. Az új büntetőtörvénykönyv népszerű ismertetése. (122 1.7 1853. —.16 p.
3. Az austnai általános polgári törvénykönyv népszerű vázlata, az ezen törvény-
könyvet kiegészítő rendeletekkel együtt. (160 1.) 1857. —.30 p.
— Csapó D ániel L : Cs a p ó .
Kecskem éti Dániel. Értekezés a históriának betses és hasznos voltárul a pesti ki­
rályi magyar tudományos egyetemnek félszázados ünnepére. (8-r. 48 1.) Pesten, 1830. 
Ny. Trattner J. M. és Károlyi István. A. M,
— Zsigmond. Püspöki öltözet mellyel Ft. Halász József uramnak superintendensé 
lett választatása alkalmatosságára a b. füredi 1786-dik esztendőben meg-lett papi 
gyűlésre készített, (k. 8-r. 8 lev.) Győrben, 1787. Ny. Streibig Jósef által. M.
— K. Zs.-nak LXXX prédikátziókból álló katekhetikája; és különös alkalmatosságokra
készített egynéhány prédikátziói, mellyeket most közönséges haszonra ki-botsátott. 
(8-r. XXIV és 598 1.) Pozsonban, 1793. Weber Simon Péter bet. M.
— . . .  külömböző alkalmatosságokkal el mondott falusi prédikátziói. (8-r. 11 lev.,
671 és 1 1.) Győrben. 1795. Streibig Jós. bet. M.
— A magyaroknak eredetekről, ezeknek királyjainak életekről, viselt dolgaikról,
halálokról, temettségekről, kik alatt mi jött a magyar koronához, és mi nyeretett- 
el, Pálma Ferentz Károly ur munkájából magyar versekben tsinált rövid histori- 
átska. (8-r. 112 1.) Posonyban, (é. n.) Füskuti Länderer Mihály. E. M.
— Két héti könyörgések, mellyeknek egyike penitentziális. (8-r. 3 lev., 7—82 1.)
Weszprémben, Í810. Számmer Klára bet. M.
Kedve rendeltetett aj tatosság. L .: A j t a t o s s á g.
Kedves István. Halotti beszéd, melyet a császári és apostoli király Első Ferentz ő 
Felségének . . . 1835. észt. martius 16-kán a kolozsvári piatzi román kától, anya­
templomban megadni kezdett egyházi szertartásos utolsó tisztességtétele napján 
mondott. (8-r. 41 1.) Kolosvárt, a kir. lýceum bet. M.
Kedveskedő. Kiadták P á n c z é 1 Dániel és I g a z  Sámuel. 1821. 4 kötet. (n. 8-r.) 
Bécsben, ny. ns. Haykul Antal. M.
M egjelent hetenként k é tszer.
Magyarország bibliographiája 1712—1860. II. köt.
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Kedveskedő, Históriai — . Szerkeszti és kiadja S z i l á g y i  Ferenez. 8 évfoly. (4-r.) 
Kolosvár, 1841—1848. Ny. a ref. kollégium bet.
3Jint a yMvlt cs jelen1-- well étlapja, havonh'nt egyszer jelent weg s 1848 május 
elején megszűnt.
K edvtöltés. Helikoni —, a magyar literaturának némelly barátyai által. 4 köt. 
(8-r. 128 1. és 1 rézm.; 108 1. és 1 rézm. ; 128 1. és 1 rézm., 128 1. és 1 rézm.) 
Pest, 1819—20. Trattner János Tamás.
Tartalmát Id. a Potlélc-ban.
Keesz István  és M á r t o n  J ó z s e f .  Előre fizetést illető jelentés egy technológiái 
nagy munkára magyar és német nyelven, a mellyre való előfizetés által egyszer­
smind a magyar nemzeti múseum egy tökélletes és tudományos alkotmány sze­
rint rendbeszedett technológiai gyűjteménynek birásához lóg jutni. (n. 8-r. 20 1.)
1818. (H. és ny. n.) M.
— Pränumerations-Ankündigung auf ein vollständiges technologisches Werk, in 
ungrischer und deutscher Sprache, durch dessen Abnahme das National-Museum 
zu Pesth, zugleich unentgeltlich in den Besitz einer vollständigen, systematisch 
geordneten technischen Sammlung gesetzt wird. (n. 8-r. 18 1.) 1818. (Wien.) M.
K egelins P h ilep . Tizenkét idvességes elmélkedések ; mellyekben szép áhitatos és 
buzgóságos könyörgések vágynak foglaltatván: minden híveknek, valakik ez élet­
nek háborúiban az ő idvességeknek tzéljára sietnek, lelki fegyverül adathatnak, 
és Ph. K. állal deákul irattattak. Mellyeket D e b r e c z e n i Péter magyarra fordí­
tott. És most ismét e szép formában ki-botsátott. (8-r. 6 lev., 459 és 6 1.) Kolos- 
váratt, 1764. Páldi István. M.
K eglevich Ádám urnák, Méltgs gróf Buzini —, és sz. báró Orczi Thérésia asszony­
nak ; mulató kertekben kiviritott kellemetes liliom szálnak setét hajnalban; 
egy titkos kertész által lett leszakasztása. Melly, bokrétába köttetett, és öröm- 
kalapra függesztetett: gróf Keglevich Bosália gyönyörű kis-asszony Semsei, T. N. 
Semsey Jóób úrral, a maga idejebeli ifiak közt; egy tökélletes ifiú férfival lett 
rendes menyegzője pompáján. SeMsel VenVsoD Itt áLL ! LáCz tels, halnaLI fé­
nyest. Julia nékem elég. Kedves, kék, rósais ujj itt eLLeMes VJJ: Jött KegLe- 
V1CH BosáLIa nékeD. (8-r. 8 1.) [H. és ny. n.] M.
Költemény:
— Gábor ur, Méltgs Buzini gróf, — Csongrád vármegye fő ispányi hivatal hely­
tartója, ö Nagyságának, 1825. észt. Sz. Iván hava 13. napján Szeghvár helységében, 
helytartói hivatala elfoglalása alkalmával mondott beszédek. (4-r. 15 1.) Szegeden, 
ny. Grünn Orbán. E.
Beszédek Gróf Keglevich Gábor és Babarczy Imrétől.
— Gábor ur, Méltgs Buzini gróf —, ő Nsgának, Nográd vármegye fő íispányságába
lett beiktatásakori örömvers November 6-kán 1827. (4-r. 6 1.) Pesten, Petrózai 
Trattner Mátyás bet. M.
Költemény.
— Gábor. Beszéd, mellyet Méltgs Buzini gr. K. G., mint ns. Nográa vármegyének fö is­
pánja, ugyan azon ns. megyének f. észt. mind szent hava 8-kán Balassa-Gyarma- 
ton tartott tisztválasztó széke alkalmával azon ns. megye státusaihoz és rendéi­
hez intézett. (4-r. 11 1.) Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
typogr. M.
— Georg,, c o m e s .  Panegyricus divo Francisco Xaverio dictus, dum inclita facul­
tas philosophica in universitate Tirnaviensi eidem tutelari suo honores persolve­
ret deferente Franc. Weiss. (16-r. 24 1.) Tirnaviae, 1771. Typ. coll. acad. soc J. M.
— Ladisl c o m e s .  Assertiones ex parte prima operis tripartiti consvet. juris 
inclyti et Mariano-Apost. regni Hungáriáé desumtae. (2-r. 28 1.) Tyrnaviae, 1719. 
Typ. academicis per Frid. Gall.
— Sigism. Sermo . . . habitus Tyrnaviae die 2. julii anno 1776. cum . . . Josephus
e comitibus de Batthyán, primas regni Hungáriáé suam netrop. Strigoniensem 
ecclesiam ingressus pallium archi-episcopale sumpsit. (2-r. 4 lcv.) Typis Tyrnavi- 
ensibus, anno ut supra. M.
— Sermo die 15 octobris a. 1777. dum Mariae Theresiae reginae apóst, munificen­
tia insigne capitulare honoribus S. Stephani regis, et S. Adalberti . . . dicatum, e 
manibus . . Josephi e comitibus de Batthyán, regni Hungáriáé, primatis ; ex dele-
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gatione regia reciperet metrop. capitulum ecclesiae Strigoniensis dictus . . . (2-r. 
12 1.) Typis Tyrnaviensibus anno ut supra.
K eglevich. Sigism. Dankrede auf Ihre . . .  Majestät Maria Theresia, da aus Ihrer 
königl. Freygeb’gkeit des granerische Metropolitancapitel von den Händen . . . 
Josephs Grafen v. Batthyan, . . . ein dem H. apóst, könige Stephanus, und dem
H. Schutzherrn der Granererzdiöces Adalbertus gewidmetes Ehrenzeichen em- 
pfieng. Gehalten zu Tyrnau den 15. October 1777. (2-r. 12 1.) Gedruckt mit Tyr- 
naurischen Schriften. M.
Kegyelem nek örök ditsöségre készíttetett edénye, néh. Bogdányi Sajgó Erzsébet 
asszony, boldog emlékezetű férjfiúnak, néh. Batzoni Intze Máté uramnak, a ke­
gyelem ajándékival gazdagon felékesíttetett árva özvegye. (4-r. 8 lev.) Kolosváratt,
1757. Ny. Páldi István által. M.
Az életrajzon kivül költemények Remetei'Péter, Huszti László, Fodor Miklós, Kerekes György, Benkő 
Ferentz, Szabó Ferentz, Verestói György, Deáki Pál, Sós Adám, Szathmári P. Mihály, Kendeffi Pál 
és Elek, b. Wesselényi Farkas, Dióvégí Jósef, b. Intzédi György, gr. Vass Dániel, Fekete Mihály, b. 
Intze Mihály és Verestói Sámueltől.
Kegyeletfüzér, melylyel Scitovszky János arany miséjén hódolt. L .: L a s s ú  Lajos.
K ehrseite, Die —, der modernen Finanzoperationen -mit besonderem Bezug auf die 
ungarischen Privatanleihen mittelst Partial-Obligationen. Eine aktenmässige War­
nungstafel. (8-r. VIII, 3 és 216 1.) Heidelberg, 1832. Aug. Oszwald. 1 tlr. 5 gr.
Magyarul is megjelent, — Id. „F  i n a n e  z-m u n k  á l a t o k “ alatt. M.
— Die —, oder Israels Geduld und seiner Wiedersacher Schuld. Eine Epistel
an alle Menschenfreunde jedweden Glaubens, von mehreren Israeliten Ungarns. 
(8-r. 14 1.) Pest, 1848. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
Keill, Joh. Ign. Rede auf den Tag Katharinens, der k. k. Bergstadt Schmöllnitz 
Schutzpatroninn, bey Gelegenheit des daselbst nach jährlichen Gebrauche ent­
richteten Bergopfers ; gehalten . . .  im Jahre 1792. (8-r. 12 lev.) [Kaschau,] gedr. 
mit Joh. Jos. Eliingers Sehr. J.
Kék László. Betűmutatvány K. L. gyorssajtóval ellátott könyvnyomdájából. (4-r. 
12 lev.) B.-Gyarmat, 1856. (Ny. Kék László.) M.
(Kelcz, Emer.) Simulatio per satyras detecta. Honori . . . dominorum neo-bacca- 
laureorum, dum in . . . universitate Tyrnaviensi . . . philosophiae laurea conde­
corarentur, promotore Joanne Szegedi, ab humanitate Tyrnaviensi dedicata. 
Anno 1733. (k. 8-r. 13 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis, per Leop. Berger. M. •
— Ceis., ac rev. s. r. i. princeps Emericus e comitibus Eszterhazi de Galantha,
ecclesiae metrop. Strigoniensis archi-episcopus, . . . laudatione funebri celebratus 
. . . dum eidem cels. principi in basilica Divi Martini Posonii justa funebria per­
solverentur. (2-r. 22 lev.) Tyrnaviae, 1746. Typ. academicis soc. Jesu. M.
Kelecsónyi József. Nyitra és környéke L .: N y i t r a.
Kelem en pápa, XIV-dik —, örök emlékezetül. (4-r. 27 1.) [H. és ny. n.]- M.
Más kiadása:
— pápa, XIV. —, örök emlékezetnek okáért. (4-r. 26 1.) 1773. [H. és ny. ri.] M
— XIV-dik —, pápának ama nagy emlékezetű Ganganellinek levelei. Magyarra 
fordította K ó n y i János. (8-r. 454 1.) Budán, 1783. Ny. Länderer Katalin özv. bet.
E. M.
— Didák. Halotti prédikáczió. Midőn . • . néhai Koháry Judith ; néhai Szalai Bar-
koczi György meghagyatott özvegye 1718. észt., sz. Jakab havának 13 napján . . . 
el temettetnék; minek-előtte az kaplonyi templomban ki vitetett volna Károly 
várában igy prédikállott: (4-r. 12 lev.) Nyomt. Nagy-Szombatban, az académiának 
bőt., Gall Friderik által. M.
— Búza fejek. Mellyeket az evangeliombéli aratók után fel-szedegetvén, az az az
anyaszentegyház hív pásztorinak irásibul egybe keresvén és élő nyelvén tett 
praedikállása után kévébe kötve s ezen könyvben foglalván, és a. vént első vasár­
naptól fogvást husvétig való vasárnapokra alkalmaztatván, az könyvek nélkül 
szűkölködő praedikátorok, és más lelki éhező híveknek kedvekért ki bocsátott . . . 
(k. 4-r. 8 lev., 364 1. és 2 lev.) Cassán, 1729. Az akadémiai bötükkel Frauenheim 
Henrik János által. E. M.
— Lelki öröm. Mellyet a midőn az régi, dicséretes, örök jó emlékezetű Méltgs. 
Bathori Famíliától, Seraphicus Szent Ferencz atyának szerzetebéli Minoritáknak 
fundált, s építtetett templom, és klastrom, az 1599. esztendő tájban, a keresztyén-
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ség vérét szomjúhozó kegyetlen pogányságtól egésszen el égettetett, s az idők 
mostohaságábau, kivált a klastromnak puszta kő fala- is, földig le ron- 
tatott, és ezen útólsó romlásában, az 1767. esztendőig pusztán állott, és mara­
dott volna, akkor az irgalmas könyörülő szent Istennek véghetetlen szent irgal­
masságából a Felséges, dicsőségesen mostan uralkodó Károly császár, koronás, 
apóst, királyunk kegyelmes parancsolattya mellet, Méltgs. Gróf nagykárolyi, 
Károlyi Sándor, ö Felsége Cavaleriae Generálissá ns. Szattmár vmegye örökkös 
fö ispannya etc. az fennevezett szent szerzetnek, újabban resignálta, és abban, 
Tekint. Ns. Szabolcs vmegye ordinárius vice-ispánnya, Tekint. Krucsaj Márton 
ur &c. s több Méltgs, és fő fö Úri, s egyházi személyek praesentiájában íntro- 
dukalta volna ; . . .  élő nyelvével hirdetett, (k. 4-r. 12 lev.) Kassán, 1732. Az 
akadémiai betökkel, Frauenheim Henr. Ján. által. E.
K elem en Didák. Dicsirtessik az Ur Jesus Kristus. A keresztény embernek zidóval az 
idvösség dolgáról való beszélgetése. Mellyben a keresztény meg mutattya, hogy 
Kristus a világnak meg igirt Messiássá, és a profetiák jövendölése szerint e világra 
régen el jö tt: mindeneket bé töltött, az emberi nemzet vétkiért eleget tett és a világot 
meg váltotta az Istennek egyetlen egy fia öröktől fogvast való igaz örök Isten. 
És az Ur Isten szent neve örök dnsiretére, s lelkek épületére Seraphicus sz. 
Ferencz szerzetéből magyar országi sz. Erzsébeth provinciájából való egy szerze­
tes minorita conv. barát által ki bocsáttatik. (k. 8-r. 4 lev. és 144 1.) Kassán, 1836. 
Az academiai bőt. Frauenheim János Henrik által. M.
— Emer. Propositiones ex universo jure ungarico quas in reg. scient, universitate
Pestiensi anno 1808. publice propugnandas suscepit c. Jós. Teleki de Szék. (k. 8-r. 
24 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner. M.
— Propositiones ex universo jure ungarico, quas in reg. scientiat. universitate Pesti­
ensi anno 1812. publice propugnandas suscepit Lad. Piestyánszky. (8-16 1.) Pe­
stini, typ. Matth. Trattner. M.
— Institutiones juris hungarici privati. 3 tomi. (n. 8-r. XVI, 516 1., 1 lev. és K
arck.; 1 lev., 523—1294 1. és 2 lev. ; 1 lev., 1301—1700 l.és 3 lev.) Pestini, 1814. Typ. 
Joan. Th. Trattner. A. E. M.
Editio secunda correctior, et auctior. 3 libri, (n. 8-r.) Budae, 1818. Typ. r. scient, 
univer. hung. A. E. M.
Liber I. De personis. (XVI, 483 és 11 1.)
Liber II. De rebus. (VÍ, 752 ]. és 6 lev.)
Liber III. De actionibus. (IV, 408 1. és 4 lev.)
Horovitz 1876. 2 frt 50 kr. — List & Francke 1870. 5 tlr.
— Historia juris hungarici privati, documentis, ac testimoniis illustrata, quam elucu­
bratus est . . . (n. 8-r. VIII, 1, 512 L, 7 lev. és K. arck.) Budae, 1818. Typ. reg. 
scient, universitatis hung. A. É. M.
— Magyar hazai polgári magános törvényről irtt tanítások, mellyeket néhai
K. Imre munkája szerint a magyar hazafijak és a törvény tanúló nemes ifjúság 
számára magyar nyelven készített és kiadott C z ö v e k István. 3 könyv. (n. 8-r.) 
Pesten, 1822. Ns. Petrózai Trattner János Tamás bet. A. E.
1. könyv. A személlyekről. (XIV L, 1 lev. és 421 1.)
2. könyv. A dolgokról. (753 és 5 1.)
3. könyv. A keresetekről. (339 és 1 1.)
Dobrowsky 1888. 4 frt.
— Darstellung des ungarischen Privatrechtes. L. : J u n g ,  Joh.
— János. Iktári Bethlen Gábor a N.-Enyedis Kolosvári eváng. réform. nemes kollé- 
gyomok halhatatlané mlékezetű fundálója. (8-r. 2 lev.) [Kolosvár,] 1826. [Ny. n.] E.
Költemény.
— A nép-kert. K. J. által Május 1-re 1828. Kinyomtattatta B. Bormemisza Leopold.
(8-r. 10 lev.) Kolosvárt, a kir. lýceum bet. E.
Költemény.
— László. A gazda asszony, avagy megfizet az öreg harang. Vig játék két fel­
vonásban. Fordította a magyar játszó-szini társaságnak tagja . . . (8-r. 68 1.) Pes­
ten, 1792. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
— Tsapó Péter, vagy a kints-ásók. Víg-játék négy felvonásban. Magyarra fordította . . .
(8-r. 124 1.) Pesten, 1792. Nyomt. Trattner Mátyás bet. E. M.
— Mihály. Örök emlékezettel bóldogíttatott fels. apóst, királyné, Mária Theresia 
koronás asszonyunknak leg méllyebb gyásszal a fels. két tábla által fel-emeltetett
Kéler. 357 Kelin.
fájdalmas castrnma felett haza nyelvén énekeltetett a F. P. P. Franciskánusok 
templomában Pestvárossának kántora által Pest 13. Febr. 1781. (12-r. 2 lev.) [H. 
és ny. n] M.
K éler. Carolus. Ode, qua . . . Joanni Georgio Stretsko, rectori meritissimo, die no­
mini eivs sacra feliciter redevnte. stvdiosa primi ordinis ivventvs Posoniensis a.
c. a. pietatem testabatvr svam. a. c. 1785. die 24. April, recinente C. K. (2-r. 2 lev.) 
Posonii, typ. Sim. Weber.
:— Sigism. Tractatus practicus de processu concursuali secundum ordinem judiciarium 
pro regno Hungáriáé partibusque eidem i dnexis benigne praesciptum instituendo. 
(8-r. 8 lev. és 256 1) Viennae, 1786. Typ. Jos. Hrascbanzky. E. M.
— Steph Ed. Dissertatio mauguralis chemico-pbarmaceutica de aqua minerali lib. et
reg. civitatis Bártfa. (8-r. 56 1.) Vindobonae. 1839. Typ. Car. Ueberreuter. M.
K elet népe, A —. közt egy ember. 1841. (8-r. 82. 2 és 6 1.) Pesten. Esztergomi k. 
Beimel Józs. bet. —.40 p.
Tartalma : E.
Ab^ánd-kép. — Nagy vállalat. — Nem bánom, zsebeim telvék. — Ősi nyelv. — Tán való. — Ugy-e nagy 
O ? Köszönet. — Á vad mén. — Egy ember. — Kutyabőr. — Csak lassan. — Szép ha igaz. — Képző- 
erő. — Ostoba mint liba. — Disz-kijövet. —, A fürdők hasznosak. — Itt magyarok aknának? — Más 
kárán tanul az okos. — Osztozni szép. — Én volnék az első. — Béke közietek. — Ébredjetek, mert 
már egyesülve haladunk. — A látszat sokszor csal. — Alit jelentsen ez?
— népe. A —. felnyitotta szemeit egy nyugotfinak. (n. 8-r. 431.) Pesten, 1842. Heckenast
Gusztáv. —.30 p.
A. E. M.
— népe, gazdasági állása a gyakorlati életben. (8-r.) Pest, (1842.) Ny. Trattner-Károlyi.
— .30 p.
— népe. Magva* irodalmi csarnok és időszaki szemle. Kiadja T ö r ö k  János. Első évi
folyam. 2 köt. (4 füzet.) (n. 8-r. 4 lev., 399 és 1 1.; 376 és 1 1.) Becsben. 1856. 
Keck Jóséfa bet. A. E. M.
Tartalma :
1. fűz. Mé s z á r o s  Károly.  A Schéchenvi-k.
Török Sándor .  Gróf Széchényi István.
B. Kemény Zsignnnd gróf Széchenyi Istvánról.
Székely József .  Kelet népe. Emlékirat 
E g r e s s y  Gábor.  A színház hajdan és most.
Gr e . u s s  Ágost .  Átalános észrevételek legújabb szépirodalmunk körül 
T oldv Ferencz.  A magyar aeademia körül.
Hegedűs .  A magyar jogirodalom kifejlődése 1850—1856.
\V nzel  Guszt áv.  Magyar történelem vagyis történetkutatás, történettudás, és történetírás Magyar- 
országban.
Kovács  Pál .  Pál-fordulása. Magyar társalgási vigjáték 3 felv.
2. fűz. K ovács  Pá l  vigjátékának befejezése.
To l d y  F e r e n c  z. A magyar aeadémia körül. (Véget 
L á z á r  Miklós .  Jézus mint hazafi
We n z e l  Gu s z t á v .  Magyar történelem vagyis történet kutatás. (Vége.)
Kau t z  Gyu l a .  Smith Ádám és az újkori nemzetgazdaságtan.
K o r i z m i c s  Lász l ó .  A szarvasmarhafaj.
W a s s J ó z s e f. A székely szójárás.
H a ma r  y Dán i e l .  Ujszü öttek gyengesége.
S c h w a r z  Gyula .  A föld- és őslénytan viszonya az embernem eredetéhez. A „Types of mankind“ 
nyomán. — Külföldi irodaiami szemle.
3. fűz. Mé s z á r os  Károly.  Az Andrásiák.
Lázár .  Jézus, a viág megváltója, mint a hazaliúság tűköre.
Hegedűs.  A magyar jogirodalom fejlődése ,850—1856. Folytatás.
Magyarország királyainak apostoli czime. Pápai bréve.
H o 11 á n Ernő.  Földcsővezés (drainage) Magyarországban.
T ö r ö k  J á nos .  Gróf Festetics György, Klauzál Imre és Nagy Czenk. Emlékirat.
Külföldi irodalom. Római történészet.
Schwar z  Gyula.  A föld- és őslénytan viszonya az embernem eredetéhez.
F á i k  Miksa.  Politikai tájékozás.
•í. fűz. Párhuzamok előbbi s mostani törvénykezésünk között.
Gr e guss Ágo st. A nevezetesb tüneményekről legujabbkori regény- s beszélyirodalmunkban. 
Hunf a l vy  János .  Földtani tanulmányok.
Kor i z mi c s ,  A jubfajok a párisi kiállításon 1856-ban.
Rónay Jácz int . )  A tűzimádó bölcs. — A tannyelv és felsőbb iskolák ügye.
X a n t h u s  János .  A comanchok-industörzs Amerikában.
Máj e r  Kár o l y .  Külföldi irodalom. — Magyar könyvészet.
S z é k e l y  József .  Politikai havi szemle.
Dobroirxky 1889. 3 frt.
Keletkezése. A téti szent-kúti kápolnának —. (16-r. 4 lev.) [H.. é. és ny. n.] E. 
K elin  Amad. Analysis aquae thermarum novarum Reieczensium cum praemissa
Kelin. 358 Kemény.
brevi earundem descriptione topographica. Cum tab. aenea (8-r. 32 1.) Viennae, 
1793. Typ. Ign. Goldhann. E. M.
K elin, Amad. Ueber die neuentdeckten warmen Bäder zu Rajecz. Aus dem 
Lateinischen. (8-r. 30 1. és 1 tájkép.) Wien, 1793. Gedr. b. Ign. Goldhann. M.
K ellerm eisterei, Die —, der Herrn Burchard Stefan u. Comp, in Tokaj. Aus dem 
Ungarischen von S. J. (8-r. 16 1.) Kaschau, gedr. bei C. Werfer.
K ellisch, Sam. Expositio euangelica testamenti filii Dei et hominis Jesu Christi 
saluatoris mundi. Ex verbis diui apostoli Pauli, dictis sanctorum, primitivae 
ecclesiae evang. doctorum depromta. (8-r. 133 1.) Schemnicii, 1794. Typis Franc. 
Joan. Sulzer. M.
K ellner Lajos. Néptanodai oktatástan. Gondolat-töredékekben. Tanodaigazgatók, 
tanárok, tanitók, nevelők, szülök és nevelésbarátok számára. Magyarította K e m- 
p e l e n  Győző. (n. 8-r. 2 lev., 217 és VI 1.) Szegeden, 1860. Burger Zsigmond. 1.—
M.
— A magyar nyelv gyakorlati tanfolyama. L. : P r e s z n e r  János.
— Samuel. Den milostivého leta, aneb prwny radostné kazanj ktere kdyz ta draha 
swoboda aneb milostná resolucie, o stawenj domu modlitebných, a vwedenjsobe 
slowa božjho kazatelu, od jeho gasnosti cys.-kr. Jozefa Druhého dama skrze 
slawnu siolicy Gömörsku publikowana Ayla, w cyrkwy ewang. welko rewucke ; 
wdruhi swatek Turičný predložil . . . (8-r. 36 1.) We Wukowe, 1785.
Kelmenffy, Ladisl. Der Zerfallene. Roman. Aus dem Ungarischen übersetzt von 
Adolf D u x. 2 Bde. (12-r. 208, 200 1.) Pressburg, 1847. J. Kaliwoda. 1.36 p.
Neue wohlfeile Ausgabe. 2 Bde. (12-r. 198, 200 1.) Pest, 1858. Lauffer & Stolp. 1.— 
Ld. H a  zu  eh a Ferenc alatt is.
Kem al p a c  h a  Z a d e h .  Histoiie de la Campagne de Mohacz. Publiée pour la 
premiere fois avec la traduction frangais et des notes par M. P a v e t de Courteille. 
(8-r. VII, 199, 165 1.) Paris, 1859. A ľimprimerie impériale. M.
Kemenes költeményei. (12-r. 416 1.) Pest, 1860. Ny. Werfer Károly. (Lauffer Vilmos.)
2 .—
M.
Kemény Farkas urnák, Mélt. és Nagys. Magyar-Gyerő-Monostori gróff —, és Mélt. 
Göncz-Ruszkai gróff Korniss Máriának, élete kedves párjának tiszteletire, szent 
házasságnak alkalmatosságával a menyegzös lakadalomra örvendező versek. (2-r. 
4 lev.) Kolosváratt, 1765. Az academiai bet. E.
— Farkas urnák, Néh. nagy méltgú Magyar Gyerö Monori Gróff —, érdemlett vég­
tisztelete, a mely ditsö hamvainak midőn azok . . .  szomorú gyászpompával nyu­
godalomra bé-helyheztetnének, egy halotti énekben meg-adatott böjt-más havá­
nak 26-dik napján 1805. (8-r. 3 lev.) [H. és ny. n.]
— Dénes. Adórendszer. (8-r. 64 1.) Budapest, 1848. Az egyetem bet. —.30 p.
E.
— Gábor, b á r ó .  A nemzetek fejtéséről, (n. 8-r. VII és 143 1.) Kolosvár, 1856. Stein
János. 1.—
M.
— Nehány szó báró Eötvös Józsefhez, (n. 8-r. 37 1.) Pest, 1860. Pfeifer Ferdinánd.
—.40 
A E.
— Még egynéhány szó. (n. 8-r. 31 1.) Pesten, 1860. Pfeifer Ferdinánd. —.40
A. M. E.
— Joh. 1. b., commentatio historico-jvridica de jvre svccedendi serenissimae do-
mvs avstriacae in regnvm Hvngariae ex fontibvs historiae regni constitvtionibvs 
jvrisqve natvralis ac gentivm principiis composita. Praemisit Jvstvs Henningivs 
B ö h m e r  dissertationem praeliminarem de vestigiis et vsv antiqvitatvm daci- 
carvm in jvre romano. (4-r. 16 lev., 196 1. és 1 táblázat.) Halae Magdebvrgicae, 
(1731.) Typ. Jo. Christ. Hilligeri. A, M.
— Joseph. Notitia historico-diplomatica archivi et literalium capituli Albensis 
Transsilvaniae. 2 ptes. (n. 8-r. XIII. 15—271; 375 1.) Cibinii, 1836. W. H. Thierry.
4 —
1. Historia archivi capituli Albensis Transilvaniae. E-
2. Notitia literalium archivi capituli Albensis Transsilvaniae.
— Erdélyország történetei tára. L. : E r d é l y o r s z á g .
Kemény. 359 Kempe.
Kemény Mihál. Nehány igénytelen szó a b.-csabai ág. hitv. evang. lakosukhoz. 
(8-r. 14? 1.) Gyulán, 1858. Ny. Réthy Lipót nyomd. v E.
— Nekolik slovv k ewangeljkum aug. wyzn. b.-čabanskym. (8-r. 14 1.) W í)ule, 1858.
Tyskem Leop. Réthyho. E.
— Samuel, 1. b. Dissertatio juridica inquirens in quaestionem : Num prohibitio
matrimonii incertis consangvinitatis, ac propinquitatis gradibus sit juris natu­
ralis : nec ne? Quam sub praesidio Samuelis Szabó . . . publico subiiciet examini 
anno 1779. (4-r. 44 lev.) Claudiopoli, typ. collég, reform. A. E. M.
— Zsigmond. Korteskedés és ellenszerei. 2 fűz. (n. 8-r. 120, 133 1.) Kolozsváratt,
1843—4i. A kir. lýceum bet. (Stein János.) 2.—
A. M.
— Gyulai Pál. 5 köt. (8-r. 188 és 1, 200, 190, 188, 251 1.) Pest, 1847. Hartleben G.
A. 6.40 p.
A. E. M.
— Forradalom után. (n. 8-r. 214 1.) Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. 1.20 p.
A. E. M.
— Még egy szó a forradalom után. (n. 8-r. 204 1.) Pest, 1851. Heckenast Gusztáv.
1.20 p.
A. E. M.
— Férj és nő. 2 köt. Kiadja S z i l á g y i  Sándor. (8-r. 2 lev. és 224 1. ; 253 és 1 1.)
Pesten, 1852. Emich és Eisenfels könyvny. 3.—
Ezen címlappal is : K. Zs. regényei. 1. és 2. köt. A. E. M.
— Ködképek a kedély láthatárán. (8-r. 2 lev. és 361 1.) Pest, 1853. Emich Gusztáv.
Ezen címlappal is: K. Zs. regényei és beszélyei. III. köt. A. E. M.
— Szerelem és hiúság. (8-r. 172 1.) Pesten, 1854. Emich Gusztáv. 1.—
Ezen címlappal is : K. Zs. regényei és beszélyei. IV. köt. E. A, M
— Szív örvényei. — Erény és illem. (8-r. 206, 51 1.) Pesten, 1854. Emich Gusztáv.
1,—
Ezen címlappal is : K. Zs. regényei és beszélyei. V. köt. A. E. M.
— Az özvegy és leánya. 1. és 2. köt. (k. 8-r. 2 lev. és 228 1. ; 2 lev. és 188 1.) Pes­
ten, 1855. Emich Gusztáv. 2.—
3. köt. (k. 8-r. 2 lev. és 289 1.) Pesten, 1857. Pfeifer Ferdinánd. 1. -
Ezen címlappal is : K. Zs. regényei és beszélyei. V—Vili. köt. E. A. M.
— Zord idő. Történeti regény. [1. köt.] (8-r. 189 1.) Pest, 1858. Pfeifer Ferdinánd.
E. M.
— Rajongók. Történeti regény. 4 köt. (k. 8-r. 142, 191, 174, 201 1.) Pest, 1858—-59.
Pfeifer Ferdinánd. (Bécs, ny. Manz Frigyesnél.) 4.—
A. M.
— Rauhe Zeiten. Historischer Roman. Deutsch von Otto W e b e r .  1. Band. (k. 8-r.
VII és 173 1.) Pest, 1859. Gust. Emich. 1.—
Több nem jelent meg. M.
Kémlö a gazdaság, ipar, és kereskedésben. Szerkeszti B a l l a  Károly. Első vagyis 
júliusi félév 1836. (4 r. 424 1.) Pesten, Esztergami k. Beimel József intézetében.
3.30 p.
M.
Második, vagyis januári félév 1837. (4-r.) Pesten, 1837. U. o. 3.30
Megjelent hetenkint kétszer. M.
Kem m inger Ant. Joa. Hochzeits-Gedicht dem Fräulein Amalia Khern bei ihrer 
Vermählung mit Herrn Georg Edlen von Piszachich von ihrem Freunde gewid­
met. (4-r. 5 lev.) Agram, 1833. Gedr. bei Franz Suppan. E.
— Worte der Weihe bei der Enthüllung des auf Befehl Sr. k. k. apóst. Majestät
Franz Joseph I., den im J. 1849, während der Belagerung und Erstürmung gefal­
lenen heldenmüthigen Vertheidigern der Festung Ofen errichteten Denkmales am
11. Juli 1852. 2. Aufl. (4-r. 8 1.) Ofen, mit Bagó’schen Schriften. E.
Kemnitzer. Franc. Ode Rev. ac Ex. D. P. Ignatio Horváth, dum nominis sui diem 
recoleret a gratis discipulis oblata pridie cal. Augusti, (n. 8-r. 4 1.) Pestini, 1819. 
Typ. J. Th. Trattner.
Kempe, F riedr. Franz Liszt. Richard Wagner. Aphoristische Memoiren und bio­
graphische Rhapsodien. Ein/ Srinnerungsblatt für die Theilnahme des 3. anhalt-
Kem polen. Kempis.360
bernburg’schen Musikfestes. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte für alle Freunde der 
Tonkunst, (n. 8-r. 43 1.) Eisleben, 1852. Kuhnt’sche Bucbh. —.5
K em pelen Győző. Útmutatás a hangoztatás útjáni olvasás-tanításhoz. Gärtner Fe- 
rencz módszerét használva, magyar néptanodák számára irta K. Gy. (8-r. 104 1.) 
Szeged, 1857. Burger Zsigmond. —.30 p.
M.
2. kiad. (8-r.) Szeged, 1858. U. o. —.54
Magyar nyelvtani gyakorlókönyv. G ä r t n e r  Ferencz . . . módszerét használva, 
a magyar néplanodák második osztálya számára segédkönyvül az első nyelvgya­
korló és olvasókönyvhez tanítóknak és tanulóknak . . . (n. 8-r. 2 lev., 109 1. és 1 
lev.) Szeged, 1858. Burger Zsigmond. —.30 p.
E. M.
2. átdolgozott és javított kiadás, (n. 8-r. 2 lev., "109 1. és 1 lev.) Szeged, 1859 U. o.
—.54
M.
Magyar helyesírás. Nyilvános és magántanodák számára. I. Helyesírás. II. írás- 
pontozás. (n. 8-r. IX és 128 1.) Pest, 1859. Ráth Mór. ' 1,—
E. M.
'— A Kazinczy-ünnep Magyarországban 1859-ben. (n. 8-r. 158 1.) Szeged, 1860. Ny. 
Burger Zsigmond. 1.50
— Útmutatás a honisme gyakorlati előadására. L.: G ö r b r i c h  F e r e n c z .
— Joan. A ndr. Chr. De cometis malorum nuntiis. (4-r.) Venetiis, 1748.
— R iza beszélyei. 4 köt. (k. 8-r ) Szeged, 1855. Grünn János-féle könyvny. 4.—
Tartalma : E. M.
1. köt. Végzet. — Lord Wayward. (192 1.)
2. köt. Dumoriez három vacsorája. — Lelencház. (213 1.)
3. köt. Három székely huszár. — Tiz ezer forintos gondolat. — Kérő van a háznál. (170 1.)
4. köt. Zolnayak. — Hideg férj. (234 1.)
— njabb beszélyei. 2 köt. (k. 8-r.) Szeged, 1857. Burger Zsigmond. 2.—
Tartalma: M.
1. köt. A nő teremti'a család sorsát. — Egy kacér férfiú. (214 1. és K. R. arck.)
2. köt. Rósz világban élünk. — Szélsőségek. (227 1.)
— Kibékülés, lrányregény. Kiadta Kempelen Győző. (k. 8-r. 145 1. és 1 lev.) Szeged,
1858. A kiadó tulajdona. Nyomt. Burger Zsigmond. 1-30 p.
M.
— Wolfg. Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung seiner
sprechenden Maschine. Mit 27 Kupfertafeln. (8-r. 9 lev., 456 1. és Born arck.) 
Wien, 1791. Bei J. V. Degen. A. E. M.
— Le mécanisme de la parole. (8-r.) Vienne, 1791. A. Pichler.
— Attempt to analyse the auto maton ehess player. (8-r.) London, 1821.
Kem per, Joseph. De ungarorum ex Lebedia et Atelcuzu demigratione primisque
francos inter et illos foederibus et bellis. Dissertatio inauguralis, quam in . . . 
academia Monasteriensi . . . die 19. m. decembris 1857. publice defendet. (8-r. IV 
és 51 1.) Monasterii. 1857. Ex typogr. Frid. Cazin. M.
Kempf. A nt. Bey Gelegenheit des . . . Namens und Freudenfestes . . . des Grafen 
Franz v. Wenckheim, unter einem ersten Aufstand und Paradierung eines löblich, 
solem uniformirten achzig Mann starken edlen Bürger-Korps. (4-r. 4 lev.) Gross­
wardein, (1806.) Mit Gottliebischen Schriften. M.
(—- Car.) Elegia qua posthumam memoriam Exc. Dni Josephi de Ürmény die 8. 
mensis Junii anni 1825 pie fatis functi celebrat juventus regiae scient, universit. 
Hungaricae Pesthiensis. (4-r. 3 lev.) Pesthini, typ. Lud. Länderer de Füskút.
— Franz Xav. Geschichte und Bau des neuen isr. Kultus-Tempels in Pest. (n. 8-r.
24 1. és 1 fametsz.) Pest, 1859. Buchdr. v. Gúst., Emich. —.40
E.
— Joseph. Dissertatio inauguralis medico philosophica de sterilít .te corporis femi­
nei ob literarum et artium culturam. (8-r. 36 1.) Pestini, 1844. Typ. Länderer et 
Heckenast. M.
Kempis, Thomae a —, de imitando Christi libri tres. Sebastianvs C a s t e l l i o  
latinitate puriore donavit. Accedit liber qvartvs de sacramento vulgo inscriptus. 
Nunc denuo edidit Matthias B e 1 i v s, qui etiam de genuino eoque evangelico
Kempis. 361 Kempner.
imitationis Christi principio praefatus est. (16-r. 18 lev., 298 1. és 3 lev.) Lipsiae, 
1725. Apud S. B. Waltherum. M.
Kempis, Thomas. De imitatione Christi libri quatuor. Nunc primum in Dacia majori 
hterarum charactere, & bene inter se distinctis sententiis, ad faciliorem pro spi­
rituali lectione pensiculate instituenda, usum, in lucem dati. (12-r. 422 1. és 4 lev.) 
Claudiopoli, 1736. Typis academicis soc. Jesu. M.
— Viator Christianus recta ac regia in coelum via tendens, ductu Th. de K., cujus
de imitatione Christi, aliaque piissima opuscula nova cura recensuit, & notis 
illustravit Jacobus Merlo H o r s t i u s. (12-r. 27 lev., 418 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 
1744. Typ. academicis soc. Jesu.; M.
U. a. (12-r. 27 lev., 338 1. és 6 lev.) Tyrnaviae, 1744. U. o. E.
Más kiadás ezen cím alatt :
— Viator Christianus recta ac regia in coelum via tendens, ducta Th. de K. (12-r.
27 lev.. 418 1. és 3 lev.) Tyrnaviae, 1745. Typis academicis soc. Jesu. M.
— Viatoris Christiani pars altera, in qua Th. de K. Soliloquium animae, Vallis li­
liorum, De tribus tabernaculis, Gemitus & suspiria animae poenitentis, seu de 
vera compunctione cordis, Cohortatio ad spiritualem profectum. (12-r. 418 1. és 4 
lev.) Tyrnaviae, 1744. Typ. academicis soc. Jesu. E,
— De imitatione Christi libri IV. (16-r. 384 1.) Typis Tyrnaviensibus a. 1773. M,
U. a. (16-r. 384 1.) Typis Tyrnaviensibus 1780. M.
U. a. (12-r. 4 lev. és 260 1.) Budae, 1842. Typ. regiae universitatis.
— K. T.-nak Kristus követéséről négy könyvei. Mellyek a boldog emlékezetű
kardinál P á z m á n Péter által meg-magyaráztattak ; most pedig a magyar nem­
zetnek lelki épületire és oktatására újonnan ki nyomtattattak. (12-r. 4 lev., 9—456 
1.) Nagy-Szombatban, 1759- Az akadémiai bötükkel. E.
Horovitz 1876. 1 frt 20 kr.
U. a. (12-r. 4 lev., 9—456 1.) Nagy-Szombatban, 1772. A Jesus társasága akadémiai 
kollégiumának bet. M.
U. a. (12-r. 4 lev. 9—456 1.) Egerben, 1778. Nyomt. a püspöki oskola bet. M.
Dohroicsky 1888. 1 frt.
U. a. (12-r. 4 lev. és 260 1.) Budán, 1842. Ny. a magy. kir. egyetem bet. M.
— Th. von Kempen vier Bücher von der Nachfolgung Christi, sammt einer Uibung,
und Gebett auf jedes Capitel. In frantzösischer Sprach beschrieben durch R. P. 
de Gonnelieu, anjetzo aber zu mehreren Nutzen in die teutsche Sprach überset­
zet von einem anderen Priester derselbigen Gesellschaft, (k. 8-r. 8 lev., 551 és 
9 1.) Presburg, 1745. Zu finden bey Jos. Gollner. M.
U. a. (k. 8-r. 445 és 7 1.) Tyrnau, 1752. Gedr. in der Academ. Buchdr.
U. a. Mit Kupfern gezieret. (k. 8-r. 10 lev., 580 1., 5 lev. és 5 rézm.) Presburg, 1756. 
Zu finden bey Franz Dom. Spaiser. M.
U. a. (k. 8-r. 445 és 7 1.) Tyrnau, 1771. Gedr. in der academischen Buchdruckerey.
M.
— Auserlesene Sätze. L .: S ä t z e .
— Kniha o nasleduvaüi pana Krista zuwodom a s kratkim wisiwetleňim pre roz- 
rnišlagicich krestanow . . . skrz Francisca Xav. H a b e l  z novvu na slovenskú reč 
preložená, (k. 8-r. L, 414 1. és 5 lev.) W Trnawe, 1806. W. Jelinek.
— Krisztus követéséről négy könyv. Fordította I n t a y Vazul. (12-r. XXII 1., 5 lev.
és 351 1.) Győrött. 1845. Özv. Streíbig Klára bet. E. M.
— Doctrinae venerabilis Th. a K. e libello de imitatione Christi, pro singulis anni
diebus selectae. Ex editione Pragensi anni 1676. (24-r. 93 1.) Pestini, 1829. Typ. 
nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
— Tliome od Kempa kanonika redovnog od naslidovanja isukerstova knjige csetiri 
za wechu kőrist duhovnu bogoljubnih dushah u shlavonski jezik privedene i s 
dopushtenjem stareshinah. (16-r. XXXVI és 412 1.) U Budimu, 1833. Kralj. mud- 
roucsne skupstine pritishtene.
fordítója valószínűleg J a i  t s Márián.
— K. T. négy könyve Jézus Krisztus követéséről. Fordította S u j á n s z k y  Antal.
(16-r. 254 1.) Lipcse, 1844. Tauchnitz Bernát. —.40 p.
M
K em pner József. Orvosi értekezés a fövény és köszvényröl. (8-r. 32 1.) Pest, 1848 
Ny. Beimel József.
Kende. Kenézy.362
K ende Jósef, K ö l e s e i .  Köszöntő versek midőn leg főbb méltóságú, és Tiszt. Szalai 
gróf Barkóczy Ferentz ur Palócz vára örökös ura, Esztergomi érseke apostoli 
Magyarország primássa &c. a szent Alberti nemes convictust Nagy-Szombatban 
1764. észt. kegyelmes látogatásával megvidámitotta. (2-r. 2 lev.) Nagy-Szombatban, 
1764. A Jésus társ. akad. collegiumának bet. M E.
— Ladisl., d e K ö l t s e .  Capituli cathedralis ecclesiae Varadinensis r. 1. demis­
sum memoriale ad excelsos proceres. L .: S a u e r ,  Cajet.
—■ Mich., de K ö l t s e .  Tentamen historicum, quod honori Dni Gabrielis Péchy 
de Péch-Ujfalu, dum pro munere suo, musas Cassovienses primum lustraret, ex 
praelectionibus Joan. Zinner subiit a. 1783. (k. 8-r. 19 lev.) Cassoviae, ex tvpogr 
Landereriana. M.
Kendeffi, Alexius, d e M a 1 o m - V i z. Anagrammata cum eteostichis, die Dni 
Joannis comitis Lázár, 1. b. de Gyalakuta. Anno et die QVo blbO qVInqVe 
sCythis Lázár, septeMqVe loannes, Laetitiis: serVet qVo VoVeoqVe DeVs. (k. 4-r. 
2 lev.) Claudiopoli, 1757. lmpr. per. Steph. Páldi. M.
— Naturalista expositus, seu, natura, error, fons, occasio, hypotheses, et refutatio 
naturalismi thesibus theologicis breviter exposita. (4-r. 8 1.) Claudiopoli. 1759. 
Impr. per St. Páldi.
— Dissertatio juridica de tutoribus, quam . . . publico examini submittit. (4-r. 4 
lev., 68 és 16 1.) Claudiopoli, 1759. Impr. per St. Páldi.
— comes Joan., d e M a l o m v i z .  Dissertatio philosophica in qua inquiritur : 
An casus adversi qui hominibus praeter suam culpam accidunt, poenarum divi­
narum positivarum loco sint habendi, (k. 4-r. 17 lev.) 1788. Typ. coll. ref. Claud.
M
K enderes! M ihály, F e l s ő  S z á l l á s p a t a k i .  Ártatlan erköltsű, és szelid jó 
lelkű, néh. kedves élete párjának, Balia Rebekának, áldott emlékezetére. (8-r. 
7 lev.) Kolosváratt, 1802. Ny. a ref. kolegyiom bet. M. E.
— A tudomány és virágzó nemzeti nyelv hazánk boldogságának talpkövei. (8-r. 23
1.) Kolosváratt, 1805. A ref. kolegyom bet. M.
— Nagy érdemű s. pataki prof. Nagy Ferentzhez válaszsza K. M.-nak a Kozón, és 
Lysimach aranyokról. (8-r. 72 1.) Kolosváronn, 1812. Ny. a réf. kolegyom bet.
Bobrowslcy 1888 1 frt. A. E. M.
K enderterm esztöknek  szólló oktatás. (8-r. 40 1.) Budán, 1828. A m. k. universitás 
bet. —.8 p.
M.
(Kenessey György.) A ditső magyar haza arany szabadságinak vissza-térésén és 
anyai nyelvének épületén feljött magyarok tsillaga. (k. 4-r. 12 1.) Budán, 1791. Ny. 
Länderer Katalin özv. bet. M.
— K álm án. Miként gazdálkodjunk? vagyis a kis birtokosok jólétének előmozdításá­
ról. (k. 8-r. 88 1.) Pest, 1857. Heckenast Gusztáv. —.20 p.
E. M.
— Egy-két őszinte szó társadalmi viszonyainkat érdeklőleg. (8-r. 93 1.) Pest, 1857.
Müller Gyula. 1.—
E. M.
— A szántóvető aranyszabályai. Rövid utasitás a kis gazdák számára. (8-r. 48 1.)
Pest, 1858. Ny. Herz János. M.
2. kiadás. (8-r. 52 és 2 1.) Pest, 1859. Ny. Kozma Vazul. E. M.
K enetnél, Drága —, jobb és kedvesebb emlékezete ama ritka szépségű és nagy 
kegyességü ifjú úri asszonynak, néhai méltgs szül. gróf Bethleni Bethlen Klára 
asszony ő nagyságának, méltgs gróf Kis-Rhédei Rhédei János . . . szerelmes hi­
tes párjának : melly a temetési tisztesség-tételnek napján az Isten beszédéből sze- 
degettetett tanítások által világ eleiben terjesztetett. (4-r.) Kolosváratt, 1758. 
Nyomt. Páldi István által. M.
Tartalma:
Szent Kananea vagy tsudahitű sírófénissa asszony. Az az: Egy ollyan halotti tanítás, mellyet Sz. 
Máté XV. részének 28. verséből készített, holmi részből a néhai gróf Bethlen Klára . .  . felett Szeben- 
ben el-mondott. . . .  az egyházi órátor H. D. J. (16 lev.)
M á l n á s i  Lá s z l ó .  Fő embernek egyetlen-egy, de meg-halálozott leánya: Bethlen Klára ifjú űr asz- 
szony, . . . kinek . . . utolsó tisztesség-tételkor halotti együgyü tanítást tett . . .  (16 lev.)
Kenézy Lajos versei. 1846. (8-r. 4 lev. és 256 1.) Debrecenben, Csathy Lajos bizom.
1.24 p.
E. M.
Kenngott. 363 Keőszeghy.
Kenngott, Gust. Ad. lieber die Gemengtheile eines Granites aus der Nähe von 
Pressburg. (4-r. 6 1.) Wien, (1851.) Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck.
Külön nyomat a „Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt-ból.
K enntnisse von natürlichen Dingen zum Gebrauche der studirenden Jugend im 
Königreich Hungarn und den damit verbundenen Staaten. (8-r. 186 1., 2 lev. és 4 
rézm. tábla.) Ofen u. Tyrnau, 1787. Gedr. mit kön. Universitätsschriften. M.
U. a. (8-r. 4 lev., 183 1. és 4 rézm. tábla.) Ofen u. Tyrnau, 1789. U. o. —.14 p.
M.
U. a. (8-r. 206 1. és 4 rézm. tábla.) Ofen, 1842. U. o. E.
Kenszky, Joan. Nep. Dissertatio inauguratis medica de iritide in genere eiusque 
speciebus, quam . . . pro doctoris med. laurea rite consequenda . . . puplicae 
disquisitioni submittit. (8-r. 40 1.) Pesthini, 1820. Typis Joan. Thomae Trattner.
M.
Kenyér, Minden-napi —, melly mind kisdednek, mind korosnak lelki táplálására 
apróra tördeltetett. (12-r. 156 1.) Nagy-Szombatban, 1753. Az academiaj bőtökkel 
nyomtattatott. E.
Kenyeres, Joseph. Oratio funebris cum solennes exequiae . . . dni Andreae Sau­
berer . . .  a. 1779. calendis Decembris extinti celebrarentur III. nonas Januarias 
Jászóviae pronunciata. (2-r. 28 1.) Gassoviae, ex typogr. Landeriana. M.
(—) Analysis libri ad utramque aurem dicti. A. I. K. C. E. R. et C. 2 ptes. (8-r. 
517 és 3 1.; 399 és 3 1.) Pestini, 1796. Typ. Matth. Trattner. A. E. M.
Pars I. 1.) Ostenditur scriptorem hunc verba Senecae & exemplum a Socrate datum minus provide 
adhibuisse: circa theologorum latinitatem, cui obstrepit, & circa suam, quam celebrat, eum in errore 
versar : ac Christianam de gratia doctrinam ei ignotam esse. — 2.) Adversarium suum de materia 
scribendi, quam is sumpsit, unmerito arguit. Se ipsum nec S. Augustini, nec suae conscientiae te­
stimonio satis purgat. De cultu Dei, de theologia, de dogmatibus fidei, & morum doctrina vehe­
menter hallucinatur. — 3.) De judice haereseos, de S. Cypriano, & de severitate adversarii, de natura,
A revelatione, ac hujus certitudine. — 4.) Van Espenii, quem pro se adducit, verbis debellatur. Voltai- 
rium incolsultis laudibus ornat. In pontifices ingratum se praebet. De privilegiis, de jure terrestri­
um dominorum, de monarchia, de revolutionibus regnorum, & de corolla precaria refellitur De Vol- 
tairii mala fide, & damnis ab eo illatis aliqua referuntur. — 5.) De latomia, de prolium educatione, 
& sincerae virtutis incitamentis, de coelibatu, de S. Paulo, & prophetis, & de episcopis. — 6.) De 
romano pontifice, de Gregorio M. de S. Hieronymo, de Richerio, de episcopis, de primis pontificibus, 
de concilio Chalcedonensi anachronismus: de S. S. Petro & Paulo. Quid acatiiolici, & schismatici, 
ac concilia senserint de papa V — 7.) An Isidori decretalibus ortum suum pontificia auctoritas debeat ? 
Quid de illis viri peritissimi senserint ? De electione pontificum, de juramento episcoporum : de 
sensu ili. 1. b. Senkenberg. — 8.) De electione ministrorum ecclesiae ex S. aulo, ex Van-Espen, & 
ex S. Cypriano inepte disserit, uti & de concordatis, ac Leone X, & episcoporum functionibus. — 
9.) Circa reditus episcoporum refellitur. Gen. cap. 47. & S. Paulum imperito pro se adducit. Ex Petro 
i lesensi, ex conciliis, & Innocentio XI. inscite arguit, a D. Burke ejus ignorantia, & simulatio patefit 
a Luthero, & Van-Espenio iterum revincitur.
Pars II. l.) De templis, claustris a Van-Espenio, Ferreto, & aliis, quos pro se nominat, debellatur. Pro 
conc. Tridentini sensu recitat verba unici episcopi ab aliis patribus improbata. Verba, quae S. Tho­
mas sibi objecit, & illico refutavit, genuinum illius sensum esse dicit. De oriu monachorum ignoran­
ti m suam prodit. De educatione, de libertate, de justitia veris ideis se carere probat. A dno Schlett­
wein, a regibus nostris, & aliis ejus inscitia ostenditur. — 2.) Reverentia in principem eum defuisse, 
verba illius perhibent. Violatam ab eo esse charitatem in patriam, & aliunde, & vel inde docetur, 
quod omnia nobilium privilegia turpia tyrannorum inventa nominet, & intra mediam aetatem abo­
lenda esse dicat. Leges identidem mutandas esse, inepte asserit. Sibi ipse repugnat. Quam sibi 
vendicat notitiam artis imperandi, ostenditur ea carere. — 3.) De illius agricultura quaedam. Ille 
ipse fatetur se novitiae sectae favorem exhibuisse, in quo S. Paulo, quem perperam pro se laudat, 
repugnasse ostenditur ; episcopos item inique ab eo accusari ; ipsi Luthero, & Calvino cum adversari; 
quorum fautorem se vocat, eorum honorem ab eo laedi; obteri eum suffragiis doctorum eorum quos 
pro se incaute nominat. — 4.) De ecclesiastica potestate leges ferendi, ignorantia illius ex protestanti- 
bus doctoribus Grotio, Boehmero, Bevere.ib & confessione aug. manifesta redditur; uti & ex Petro de 
Marea, ex Moyse, & S. Paulo, ex Van-Espen; ex imperatorum Christianorum dictis, & factis; ex 
Fleuryo, item Fevieto, Basnagio, & ipso Luthero, ac aliis. — 6.) Praesules a comitiis arcendos, ex 
scriptura sacra dum probere vu lt; argumenti struendi se se imperitum esse reapse probat. Ex 
legibus patriis, ex Mon esquieu inscite arguit. Ex Matthaeo Parisiensi nihil proficit. De spiritu le­
gum inepte disserit. Clero dum rerum civilium ignorantiam allinit, & eum patriae obesse, a it ; hi­
storiae se rudem esse ostendit, quin & hujus aetatis, dum paucorum in Gallia factiosorum de clero, 
& religione judicium omnibus gentibus attribuere studet.
Ľobroicsky 188S. 3 frt.
(Kenyeressy.) Philodoxiae et Bathiano systemati addicti auctoris anonymi liber 
disquiritur. 2 ptes. (8-r. 504, 379 1.) Pestini, 1796. Typ. Matth. Trattner. E.
Kenzeli. Jos. De trinitate divina dissertatio (8-r. 16 1.) Cibinii, 1798. Mart. Hoch­
meister.
Keörthy, Sándor. L.: K e r e k y.
Keőszeghy A ntal. A politikai pártokról. (8-r. 45 1.) Szombathely, 1848. Scharpf 
Gyula biz. —.20 p.
Keövesdy. 364 Kerchelich.
Keövesdy Boldisár. Üdvösséges választás, mellyel T. N. Felső Büky Nagy Mag­
dolna asszony, T. Rumy Jósef ur kedves hitvese, minek utánna első szülött két 
kiss asszonyit a Sz. keresztség után az Egeknek által adta, magának boldog ha­
lált szerzett. Kinek szomorú emlékezetét mostan folyó 1779. esztendőben élő 
nyelvel hirdette. (2-r. 38 1.) Sopronban, 1779 Ny. Sziesz Jósef János által. M.
Képcsarnok, Magyar történelmi —, a Vizkeleti B. által rajzolt képek magyarázata. 
K u 1 i ff a y Ede, L i s z n y a i  Kálmán, S z é k e l y  József, S z i l á g y i  Sándor 
és V a h o t Imrétől. (8-r. 99 1.) Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv. —.50
Képcsarnokot, A nemzeti —. alakító egyesület évkönyve. L.: É v k ö n y v e .
Képe, Festetlen —, néhai Balog Ádám urnák, mellyet anno 1771. észt. sz. György 
hav. 21. napján néki utolsó tisztességére . . Nemeskéren . . . közönséges siratá-
sára vontak a sopronyi évangelika oskolában tanuló iffiak. (2-r. 4 1.) Sopronban, 
Siesz Joseph János bet. M.
Képek az állatországból kis gyermekek számára. (8-r.) Debreczen, 1860. Telegdi K. 
Lajos. Kötve. 1.—
— gyűjteménye. — Bilder-Sammlung. Picture-book. — Collection d’images. (4-r. 12
1.) Guben, (é. n.)_ Fechner F. Kötve. I.—
— Költészeti —. Összeszedték B( e é 1 y), G( u z m i c s), V f a s z a r  y). 2 köt. (8-r. 
108, 290 1.) Pest, 1837—38. Beimel József bet.
— a magyar politikai és törvényhozási életből. 1. fűz. (k. 8-r. 52 1.) Lipcsében, 1844.
Wigand Ottónál. —.10 gr.
Tartalma: E.
Országgyűlési előadások. — Levelezés : Circumspectus az Illustrissimushoz. — Liliputi politikus pár­
tok bukfenczei. — A magyar politikai cselekvőség.
— Tavaszi —, a kedves gyermekeknek. Rajzzal és szöveggel, (h. 4-r. 2 lev., 92 1. és
1 színes kőnyom.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. M.
Képes családi lap. L .: L a p.
Képes újság. L. : Új s á g .
Képes- és verseskönyv, Nemzeti —, olvasni tanuló ifjúság számára. 70 színes képpel. 
(8-r.) Pest, 1853. Hartleben K. A. 1.48 p.
Képlaki Vilhelm. L. : S z e m e r e  Pál.
Kercselics, Math. Assertiones inaugurales medico-practicae de phthisi. (8-r. 12 és 
8 1.) Viennae, 1780. Typ. Jos. nob. de Kurzböck.
— Institvtio practica de vsv, et cvltvra qvarvmdam praecipvarvm, pabulationi, ac 
cibationi pecorvm vtilivm plantarvm: vtpote vnici, certiqve, ad emendationem 
rei pecvariae, agricvltvrae, et oeconomiae domesticae praesidii agricolis et oeco­
nomis rvralibvs a qvodam patriae stvdioso cive dicata. In gratiam Hungáriáé e 
germanico in latinum traducta. (8-r. 70 1.) Viennae, 1782. Typ. Jos. nob. de Kvrzbeck.
M.
Kerchelich, Balth. Adam. Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis partis 
primae tomus I. Praemissis praeliminaribus, continens seriem episcoporum ab 
anno 1091 ad annum 1603. & tam episcoporum, quam & alias notitias. (2-r. 4 
lev. és 340 1.) Zagrabiae, (é. n.) Typis primo Rainerianis, dein Zerauschegianis, 
ac demum Ant. Jandera. A. E. M.
Több nem jelent meg. —  Ľobroivsky 1890. 10 frt.
— De archidiaconi officio ex jure communi canonico ; municipalibus quoque legibus,
securior tutiorque deductio ad d. d. parachos. et ecclesiasticos archidiaconatus 
Chasmensis. (4-r. 24 1.) Zagrabiae, (é. n.) Typ. Ant. Jandera. A. E. M.
— De regnis Dalmatiae Croatiae Sclavoniae notitiae praeliminares. Periodis IV. 
distinctae quibus ex scopo et fine post veteris Pannoniae praecipue Saviae sub 
florente decrescenteque romano imperio ; deinde succedentis Sclavoniae Croa- 
tiaeque, notitias: regno Hungáriáé stabilito; sacrae coronae, hujusque apostoli- 
corum regum, in memorata regna : Serviam item & Bosniam, sive Ramam aut 
Rasciam, ac fatorum regnorum appertinentias, jura: cum possessorio ; serie re­
gum : gubernationis quoque ratio : majestas regalis, caeteraque : ex diplomatibus, 
aliisque justis ac legalibus, historicae veritatis fundamentis, cum scriptorum 
variorumque praejudiciorum examine : ac demum actualis utriusque Sclavoniae 
Croatiaeque, secundum multiplices jurisdictiones relatione, exponerentur. (2-r. 6 
.lev., 522 1. és 13 lev.) Zagrabiae, (é. n.) Typis demum Ant. Jandera. A. E. M.
Dobrowskij 1889. 12 frt.
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Kérdés, Három idvősséges —. L .: S á m b á r Mátyás.
— Három —, megfejtése. L. : H á r o m.
Kérdés : Kell-é már a reformátusok felsőbb oskoláiban . . . magyar nyelven tanítani ?
L. : O s w a l d  Zsigmond.
— Két —, a magyar lótenyésztés tárgyában. L. : O r c z y Lőrincz.
Kérdések és feleletek. Mellyeket a Kristusnak egy igaz hitinek minden más külöm- 
böző vallásoktól nyilván való meg-választására, és mind tudósoknak, mind tudat­
lanaknak lelki javára, a szent írásból, régi szent atyákból, és okosságból öszve- 
szedet, és summába foglalt egy a Jézus társáságából való pap. (16-r. 216 1.) 
Kolosváratt, 1765. Ez bibliotheca catechetica Csakiana M.
K erekes Ferencz. Betrachtungen über die chemischen Elemente, (n. 8-r. XVI és 176 
1.) Pest, 1819. Gedr. mit Trattner’schen Schriften. E. M.
— Értekezés és kitérések, (n. 8-r. XVI, 597 1., 1 lev., és 1 kőnyom, tábla.) Debre-
tzenben, 1836. Ny. Tóth Lajos. A. E. M.
Tartalma :
Értekezés a kettős betűjű hangokról, és'azoknak jegyeiről a magyar nyelvben, sok nevezetes szószármaz- 
tatási észrevételekkel egybeszőve.
Kitérések a kettős betűjű hangokról való értekezéshez, az ott érintett szó származtatási észrevételeknek 
bővebb kifejtésére.
Dobrowsky 1889. 2 frt 50 kr.
— Szorszámtan s egyszersmind előkészület a fellengős mértanra. (8-r. 228 1.) Debre-
czen, 1845. Ny. Tóth Endre. (Telegdi K. L.) 120 p.
E. M.
— Képzetes mennyiségek, feleletül a m. t. társaság által 1846. márcz. 31-én kitű­
zött következő jutalomkérdésre : „Mik a képzetes mennyiségek tulajdonságai, s 
mind analytikai, mind mértani értelmök ?“ Hallgatással mellőzött pályamunka. 
(8-r.) Debreczen, 1848. Ny. Tóth Endre.
— Négyes kis tükör, mely világosan megmutatja : mikép jártak el a m. t. társaság 
mathematikai osztályának hiv. bírálói 1846. mind a pályadij, mind a nagy juta­
lom elítélésében. (8-r.) Debreczen, 1848. Ny. Tóth Endre.
— K arl, F r e i h e r r .  Zwei Abhandlungen über Metaphysik und Naturlehre, geschöpft 
aus Principien der reinen Vernunft. (8-r. 271 1.) Tyrnau, 1806. Gedr. b. W. Jelinek.
M.
— Martinas. Tristium Ungariae specimem, honori . . . baccalaureorum, cum in . . . 
universitate Tyrnaviensi, promotore . . . philos. laurea ornarentur. (16-r.) Tyrna- 
viae, 1729. Typ. academicis per Frid Gail.
— Selectae quaedam observationes de animalibus. (12-r.) Tyrnaviae, 1729. Typ. 
academicis per Fr. Gail.
K erékgyártó  Á rpád. Magyarok életrajzai. 1. szakasz. Hajdánkor — 1600. 7 fűz. (n. 
8-r. 572; 1—80. 1.) Pest, 1856—59. Magyar Mihál. Füzetenként —.40 p.
Befejezetlen maradt. A. E. M.
— Magyarország mivelődésének története, különös tekintettel az anyaország, úgy 
szinte Erdély, Horvát- és Tótország államélete kifejlésére. I. kötet. A vezérek 
kon. 887— 1000. (n. 8 r. Vili, 501 és 1 1 ) Pest, 1859. Krupinszky János. A. E. ^ .
K ereky másképpen K eörthy Sándor. A kerekség négyszegitése terjedtségmérési 
bizonysággal feltalálva és megbizonyítva, azokkal egygyütt, mellyek ide tartoz­
nak a hosszúság terület és tömöttség mértékeléséből. 2. megjobbitott megbővített 
kiadás. (8-r. XVI. 17—96 1.) Debreczenben, 1835. Ny Tóth Lajos által. E.
Az 1. kiadás Szinnyei szerint latinul, K ü r t y  név alatt, jelent meg, címét azon­
ban nem közli.
Kerencs, Henr. Joan. Epistola circularis authentica H. J. de K., episcopi Neo- 
stadiensis, ad clerum tam saecularem, quam regularem suae dioecesis data. (k. 8 
4 lev.) 1781. (H. és ny. n.) E.
Kerónyi Frigyes ( V i d o r  Emi l )  költeményei. (12-r. 193 1.) Pesten, 1844. Ny.
Länderer és Heckenast. 1.—
A. E. M.
— lljabb költemények, (k. 8-r. 133 1.) Pesten, 1846. Ny. Länderer és Heckenast. 1.—
A. E. M.
Kérés, Szívbéli —, és lélek-meg-elégedés ; az-az vizi mesterségre szabott könyörgő 
éneke egy igaz magyar vizi-mesternek, mellyet önnön maga készített, mind a 
köz-jóért, mind pedig maga lelkének meg-elégedéseért, és szívbéli gondolattyát
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magyar királyi anya-városban Budán kiadta 1803. esztendőben. (4-r. 4 lev.) Bu­
dán, ny. Länderer Anna bet. M.
Költemény.
K ereset-in tézetrő l, A jóltevő aszszonyi egyesület által Pesten felállított —, vagy 
a dolgozó szegények ápolgató szerzetéről. (8-r. 32 1.) Pesten, 1818. Trattner János 
Tamás bet.
Kereskényi, Adam. Vindiciae prisci secuii honoribus . . . neo-doctorum oblatae 
ab illustr. rhetorica Tyrnaviensi cum in . . . universitate Tyrnaviensi suprpma 
laurea doctoratus philosophici donarentur . . . anno 1748. (8-r. 3 lev., 64 1. és 1 
ley.) Tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu. E.
— Ágostonnak megtérése, melly a személlyek közt beszélgetéssel elő adatott . . .
Köszögh királyi városában 1757. esztend. (k. 8-r. 5 lev. és 184 1.) Nagy-Szombat­
ban, 1758. Az academiai bet. E. M.
— Cogitationes Christianae in singulos mensis dies. (12-r. 3 lev. és 78 1.) Budae,
1763. Typ. Leop. Franc. Länderer. E. M.
— Cyrus szomorú játék. Mellyet magyar nyelvre fordétott . . . (n. 8-r. 88 1.) Kas­
sán, 1767. A Jesus társasága akadémiai kollégiumának bet. A. E. M.
K érészi Ábrahám . Az igaz keresztyénnek örök élet '. Mellyet együgyüen lerajzoltt, 
s az után néh. Fáji Fáy Jósef ur gyászos megtiszteltetésének alkalmatosságával 
a színi templomban élő szóval is elmondott Szent-Iván havának 28. napján 1813. 
(4-r. 27 1.) Miskólczon, 1815. Ny. n. Szigethy Mihály bet. E.
K ereszt, A badacsonyi —, fölszentelése. L.: B a d a c s o n y i  kereszt.
— lealáztatása. Egyházi beszéd keresztfelmagasztaltatás ünnepén a n. váradi Kál­
váriahegyen 1841. (8-r. 14 1.) N. Váradon, (1841.) Tichy Alajos könyvny.-int.
M. E.
— Házi —, vagy szabad akaratból fel vállalt hoszszas tortúra, mellyben elő adat- 
tatik, eggy férjét féltő feleségnek keserves panassza, a férjnek reá tett feleletével 
és maga mentségével. (8-r. 31 1.) Bétsben, 1793. Ny. Schrämbl Ferencz Antal. M.
Költemény.
Keresztény, A —, különös kötelessége. (8-r. 4 lev.) [H. és é. n.] M.
— A bűnbánó —, vagyis gyónási, sz. áldozási és búcsúi oktatások és imádságok, 
valamint reggeli, délutáni és esti ájtatosságok, különösen missio alkalmával. Ki­
adja a Szent István-társulat. (k. 8-r. 72 1.) Pest, 1854. Ny. Lukács és társánál.
—-8 P-
— Keresztény-katolika —, vagy katekismus Rosnyó püspöki megye hívei számára.
(8-r. 74 és 2 1.) Posonyban, 1834. Schmid Antal bet. E.
K eresztényeknek, A —, vallásbeli egyesülésekről. I. A lehet-e ? Van-e ? Ha lehet 
és van, mellyik az egyedül idvezítő ekklésia ? támasztott kérdésekre adott fele­
let. II. A kath. anyaszentegyház hitbeli tanítása felvilágosítva a magyar-országi 
protestánsokhoz, (n. 8-r. 144 1.) Pesten, 1822. Ny. Petrózai Trattner János Tamás
A. E. M.
— A —, vallásbeli egyesülésekről irt levelek, az evangéliumi keresztény toleran- 
tziának védelmezőjéhez, (n. 8-r. 98 1.) Pesten, 1822. Ny. Trattner J. Tamás.
— A —, ájtatossága, és hitbéli tanúsága, mellyben rövideden meg-magyazáztatik
minden, a mi az idvességre szükséges. (8-r. 372 1.) Posonyban, 1789. Füskuti Län­
derer Mihály bet. M.
K ereszténység eredményei, A —. Francziából fordította S c h r e i b e r  László. 
(12-r. 96 1.) Pest, 1850. Ny. Eisenfels és Emich. —.10 p.
K ereszténységnek, A buzgó —, számára készített énekek, (k. 8-r. 40 1.) Győrben, 
1818. Streibig Leopold bet. M.
— A buzgó moorí magyar —, ájtatosságára szerzett egyházi énekek. 1821. (8-r. 44
1.) Székes-Fejérvárott, nyomt. Számmer Pál bet. M.
— A buzgó —, számára —, készített énekes és imádságos könyv. 3. megbővített
kiadás, (k. 8-r. 72 1.) Pápán, 1839. A ref. főiskola bet. M.
K eresztes István . Egy haza támaszsza, biró és tanácsossá. A néhai Sarkadi méltgs 
Tűri László udvari tanátsos . . . emlékezetére készített könyörgés, és halotti be­
széd. (8-r. 42 1.) Kolosvárt, 1813. Nyomt. a k. lýceum bet. M.
Ezt követi: H e r e p e i  Á d á m.  A biró. Egy halotti beszéd néhni méltgs 
Sarkadi Tűri László . . . emlékezetére. (8-r. 77 1.) Kolosvárt, 1813. Nyomt. a k. 
lýceum bet.
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Keresztes. Steph. Anfangsgründe zur Erlernung der ungarischen Sprache. (8-r. 2 
lev. és 148 1.) Hermannstadt. 1814. Joh. Barth. M.
— (II.) Egy szikra Méltgs és Ft Erdélyi Vazul urnák, a nagyváradi egyesült görög püs­
pöki méltóságba igtatása alkalmára nyárelő 18-kán 1843. (4-r. 2 lev.) Nagyvára­
don, Tichy Alajos nyomt. E. M-
Költemény
— Háladal. Méltgs és Ft. nagyváradi d. sz. püspök Bezdédi és Ivis-Bákai Báró Bé-
mer László ur neveünnepén a bála szent oltárára teszi temjényül egy áldozó, 
nyárelő 27-kén 1843. (4-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy Alajos nyomt. E.
— Máté. Templom szentelő igék, könyörgések, éneklések. Mellyekkel, a kézdi vá­
sárhelyi reformatum uj templom 1783. esztendőben első Advent innep napján, 
Istennek ditsőilésere szenteltetett. (4-r. 19 lev.) Nyomt. Kolosváratt, a réf. koll. 
bet. M-
— Isten bizonyságom. Az az : Az örökké imádandó igaz Istennek mind a józan
okosságban, mind a szent Írásokban, magáról, mind mennyben mind földön való 
bizonyságtétele szerint az ö állati egységét és személyi háromságát meg mutató 
tanítás. Mellyet az 1786. észt. 25. jun. a generalis szent synodus előtt a székely 
udvarhelyi uj templomban . . . hirdetett. (4-r. 34 lev.) Kolosvárat, 1795- Nyomt. 
a reform, coll. bet. M.
Keresztessy, F rider. Carolus. Dissertatio inauguralis physico-medica de physica 
juventutis educatione. (8-r. 23 1.) Budae, 1842. Typ. Gyurián et Bagó. M.
K eresztesi Jósef. Halotti cupressus, mellyel hosszú időkre méltó Bállyogi Hégen 
Szénás Rebeka aszszonynak, néhai Boros-Jenöi Tisza László ur el-maradott öz­
vegyének a geszti, szoMorV szlVVeL s LéLekkeL síró árVa VDVar házánáL Szent 
Jakab havának VII napján ki-tétetett koporsóját bé-árnyékozta. (n. 4-r. 31 1.) 
Nagy-Váradon, 1784. Ny. Bálent Ignátz János által. M.
— Uj teremtett állat, melynek ábrázatjában midőn a nagyáradi reforrh. ekklésia fel­
séges Jósef római tsászár, és valójában apostoli király vallás szabados gyakorlás 
iránt ki-adott kegyelmes parantsolatjának ereje szerént, 1784. észt. első napján, 
régi árvaságának gyásszábúl le-vetkezvén, az isteni tiszteletnek felállásával, egy 
valóságos uj öröm esztendőt szentelt volna; a keresztyén embert első tanítás­
ban le-festve elö-adta . . . (4-r. 32 1.) Nagy-Váradon, nyomt. Bálent ignátz püs­
pök könyvny. által. M.
— Attyafiait békességre intő Jósef, kinek képében a felséges II. Jósef római tsászárt,
. . .  a vallás szabados gyakorlásban szükséges keresztyén egymást el-tűrés iránt 
ki-adott kegyelmes parantsolatja szerént le-irta, és mindeneket az ő parantsolat­
jának meg-tartására Nagy-Várad Olasziban 1784. észt. böjt-más havának 19. nap­
ján tartatott Jósef napi gyülekezetben, intett. . . (4-r. 14 1.) Nagy-Váradon, nyomt. 
Bálent Ignátz által. M.
— Évangyéliorook szolgája, kinek rövid le Írásában . . . idősb Piskárkosi Szilágyi 
Sámuel urat Tiszántúl való . . . , superintendensét el temettetésének alkalmatos­
ságával Kovátsi udvar házánál 1785 ben . . .  a szomorú hallgatóknak szemeik 
eleibe terjesztette. (4-r. 36 1. N.-Váradon, 1786. Ny. Eizenberger Ferencz által.
— Keresztyén vitéznek fegyver ellen-való orvossága az Isten félelme. Mellynek bá­
torítása mellett Csanádi Sámuel ur először: a nemes palatinale regimentnek 
svadromos kapitánnyá. Azután : Török András m. regimentjének fő strása meste­
re. Végre a priv. hat hajdú városoknak decretális fö kapitánya stb. miképpen foly­
tatta s végezte életét bútsuzó szavaival edgyütt szomorú versekbe foglalva 1788. 
bőjt-elő havának VII. napján el-temettetésének alkalmatosságával elő-adta. (4-r. 
25 1.) Diószegen, 1788. Ny. Medgyesi Pál bet. M.
Költemény.
— Magyar nyelv eredete. Néhai K. J. kézirataiból kiadta Fei-Apáthi M o l n á r  
Sándor, (n. S-r. XVI és 126 1.) Pozsonyban, 1844. Ny. Wigand K. Fr,
Belső címe: A bárkai nyelvből ágazott magyar nyelv, mellynek eredetét, regu­
láit, ágazatit és ezek szerént némelly nemzeteknek, főembereknek, famíliáknak, 
helységeknek, hegyeknek, pogány isteneknek, vizeknek, mértékeknek s. a. t. ma­
gyar eredetű és éitelmű neveiket visgálja és mutogatja K. J. A. E. M.
— Pani. Dissertationis medico-theologicae pars prior de utilitate et necessitate 
medicina« in SS. interpretanda, tam in genere, quam in specie, in illustri loco 
Jobi X. 8—12. explicando; pars posterior, sive exegesis vexatissimi loci Eccl.
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XII. 1—7, ex quo ulterius demonstratur summa medicinae utilitas et necessitas
S. S. praecipue in h. 1. interpretando in specie. (8-r. 48, 40 1.) Franquerae, 1725. 
Impr Henr. Halma.
K eresztesi, P an i. Disputatio medica inauguralis de somnambulis seu noctam- 
bulis. (4-r. 16 1.) Franquerae, 1725. Impr. Henr. Halma-
K ereszt-fán, A —, függő Jesus Kristusnak. a bűnös ember szívére ható szóllása, 
avagy : egy végben csak fél fertál óráig tartandó exercitiumnak. s-lelki gyakor­
lásnak rövid módgya s-formája. (16-r. 96 1.) Sopronban, 1755. Nyomt. Siess Jósef 
János által. M.
— meghaló és meghalt Jesus congregatiojának . . . cassai Jesus társaságának temp­
lomában rendeltetett és VII. Sándor római pápától megerösittetett rövid oktatási. 
(12-r.) Kassán, 1724. Ny. Fraenheim János által. M.
Keresztségnek, A —, orvosi szemekkel való megvisgálása. (8-r. 55 1.) Posonyban,
1789. Füskuti Länderer Mihály. M.
Keresztszeghy Szabó Lajos. Váltó- és'csödügyekben keletkezett főtörvényszéki ha­
tározatok gyűjteménye. (8-r. VIII, 9—156 1.) Pesten, 1847. Emich Gusztáv. (Budán, 
a k. egyetem bet.) 1.—
K eresztú ri Jó sef . . . által 1780-dik esztendőben Szent András havának 29-dik napján 
az élők számából kiszólitatott Nagy Mária Terésiáról irt ditséret; mellyet magyar 
nyelvre fordítottak a szelídebb tudományokban, és a hazanyelvben magokat gya­
korló nagy-váradi iffiak. (4-r. 6 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
(K eresztury József.) Álom Második Józsefről. Németből magyarra fordítva. (8-r. 47 
1.) Budán, 1781. Nyomt. Länderer Katalin bet. M.
U. a. (k. 8-r. 40 1.) Kolosváratt. 1782. Ny. Kollmann Jósef Ferentznél. E.
Wurzbach szerint Rautenstrauch a szerzője. — Dobrowsky 1888. 70 Jer.
(—) Joseph II. Ein Traum. (8-r. 50 1.) Wien, Í781. Gedr. bey Joh. Thom. Edlen von 
Trattnern.
Horovitz 1876. 60 Jer. ,
— Introductio in opus collectionis normalium constitutorum, quae regnante au­
gust. imperatore et rege apostol. Josepho II. pro regno Hungáriáé et ei adnexis 
provinciis, magno item principatu Transilvaniae condita sunt. 2 ptes. (4-r. XX, 
199 1. és 5 lev. ; 4 lev., 96 1. és 4 lev.) Viennae, 1788. Typ. Jos. nob. de Kurzbek.
Latin és német szöveggel.
— Constituta regia, quae regnante Josepho II. pro regno Hungáriáé . . . condita 
sunt. L .: C o n s t i t u t a  regia.
— De veteri instituto rei militaris hungaricae ac speciatim de insurrtetione nobi­
lium. 2 ptes. (n. 8-r. 8 lev., 398 1. és 1 címkép ; 399—530 1. és 15 lev.) Vindobonae.
1790. Typ- Jos. nob. de Kurzbek. A. E. M
Hobroiusky 1888. 2 frt 80 Jcr.
{—) Leopoldus II. in campo Rákos. Visio Eleutherii Pannonii. (8-r. 245 1.) 1790. (H. 
és ny. n.) A. E. M.
Dobrowsky 1889. 1 frt 50 Jcr. — Steiner Zs. Pozsonyban 1889. 2 frt.
U. a. (8-r. 266 1.) 1790. (H. és ny. n.)
Végén : Joannis P a n t o p h e l i i  aa. 11. et ss. theol. baecalaurei commentarius in mirabiles vi­
siones Eleuthe'ii Pannonii.
(—) Második Leopold magyar király, Eleuterinek, egy magyar prófétának látása sze­
rént. Fordította mulattságból pozsonyi üres órájiban Sz. Sz. A. (8-r. 223 1.) Po- 
zsonban, 1790. Wéber Simon Péter. A. E. M.
Horovitz 1876. 1 frt 50 Jcr.
— (II.) Vázlata Dercsényi János »Nevelési uj rendszerének». Kézi könyvül szülők, 
nevelők, s a gondolkozó ifjúság számára. Közbeszőtt bíráló nézetekkel kisérve. 
(n. 8-r. XV, 17—70 1. és 2 lev.) Pesten, 1851. Ny. Kozma Vazulnál. —.30 p.
Ennek újabb kiadása : M.
— Das neue Dercsényi’sche Erziehungs-System im Auszuge, sammt eigenen beur-
theilenden Ansichten, als Handbuch für Eltern, Erzieher und die denkende Ju­
gend bearbeitet. 2. Auflage, mit Vervollständigung der Vorerinnerung, (n. 8-r. 
XV, 16—65 1.) Pesth, 1852. Bei Herrn. Geibel. — 30 p.
M.
Keresztury. 369 Kere sztury.
Keresztury, Jos. Aloys. Lineamenta historiae pragmaticae Hungáriáé positionibus 
distincta. (8-r. 76 1. és 1 lev.) Pestini, 1796. Typ. Math. Trattner. M.
— Plausus in solennem . inaugurationem Illustr., ac Rev. Dni Nicolai Konde de
Pöka-Telek, episcopi Magno-Varadinensis, die X. calend. Maj. peractam, (k. 4-r. 2 
lev.) Magno-Varadini, 1801. Impr. per Joan. Paul. Gutmann, typ. ven. seminarii 
jun. cleri. M.
— Compendiaria descriptio fundationis ac vicissitudinum episcopatus, et capituli
M. Varadinensis. (n. 8-r. XVI és 296 ; 381 és 2 1.) Magno-Varadini, 1806. Typ. Ant. 
Gottlieb Maramarosiensis. A. E. M.
Dobrowsky 188S. 5 frt. — List & Francke 1870. 3 tlr.
— Tentamen publicum ex historia pragmatica Ungariae, quod in reg. universitate
Pestiensi anno 1812. ex institutionibus J. A. K. subiverunt Aug. Kállay etc. (8-r. 
12 és 16 1.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
Végén : De anonymi Belae regis notarii aetate dissertatio.
— Tentamen publicum ex historia pragmatica Ungariae, quod in reg. universitate
Pestiensi ex institutionibus J. A. K. subiverunt Aemil. Berzeviczy etc. (8-r. 16 1.) 
Pestini, typ. Matth. Trattner. M.
— Tentamen publicum ex historia pragmatica Ungariae, quod in regia universitate
Pestiensi anno 1813. mense augusto . . . subiverunt Aloysius Vojnits, Augustinus 
Kováts, Jo. Nép. Petheő, Ludovicus Sándor. (8-r. 26 1.) Pesthini, 1813. Typ. Math. 
Trattner. M.
-  Tentamen publicum ex historia pragmatica Ungariae, quod in reg. universitate 
Pestiensi anno 1813. ex praelectionibus J. A. K. subiverunt Alb. Wachtler. (8-r. 
12 és 6 1.) Pesthini, typ. Trattnerianis. M.
Végén : De hungarorum origine,';atque primis incunabulis dissertatio.
— Tentamen publicum ex historia pragmatica Ungariae, quod in reg. universitate
Pestiensi a. 1813. ex institutionibus J. A. K. subiverunt Emer. Zaborszki etc. (8-r. 
18 és 26 1.) Pesthini, typ. Math. Trattner. M.
Végén : De sedibus hungarorum Asiaticis, et migrationibus ibidem susceptis dissertatio.
— Tentamen publicum ex historia universali, quod in r. universitate Pestiensi anno
1814 e praelectionibus J. A. K. subiverunt . . . (8-r. 13 1.) Pestini, typ. J. Th. 
Trattner. M.
— Dissertationes historico-criticae, occasione tentaminum publicorum vulgatae,
qveis Belae regis notarii aetas, ejusque de origine, sedibus asiaticis, ac migratione, 
aliisque gestis magyarorum traditiones adversus novatorum calumnias, et fig­
menta vindicantur, (n. 8-r. 16, 18, 26, 32, 12, 10 1.) Pestini, 1814 Typ. Joan. Th. 
Trattner. A. E. M.
De anonymi Belae regis notarii aetate dissertatio.
De hungarorum origine, atque primis incunabulis dissertatio.
De sedibus hungarorum asiaticis, et migrationibus ibidem susceptis dissertatio.
De hungarorum in Europam adventu primisque rebus gestis dissertatio.
— Carmen soterion augustissimis imperatoribus, ac regibus, Europae lib eratoribus,
anno 1814 IX. kalend. Novemb. Budam venientibus demisse oblatum, (k. 4-r. 7
1.) Pestini, typ. Joan. Th. Trattner. M.
— Compendium historiae universalis systematice deductum. 3 ptes. (n. 8-r.) Pestini, 
1817—23. Typis J. Th. Trattner.
Pars I. Complectens res a mundo condito usque aeram Augusteam. (597 és 3 1.) 1817 .
Partis H. tomus 1. Ab exordio monarchiae romanae usque coronationem S. Stephani primi regis Hun- 
g~riae. (5 lev., 602 1. és 1 lev.) 1819.
Pars HI. A coronatione S. Stephani regis .Hungari ie usquej'ad nativitatem Caroli V. imperatoris. (5 
lev., 643 és 2 1.) 1823.
Horovitz 1876. 2 frt 50 kr.
— Pál. Mennyei társalkodás. Az-az : Az Istennek a bűnös emberrel való beszélge­
tése. Mellyben meg-mutatja az Isten, minémű hajlandó légyen ő a meg-térő bű­
nösnek meg-hallgatására : és minémű örvendetes szókkal biztassa az ő szerelme- 
sit, mikor az idvességnek után a próbáknak szélvészein hányattatnak. A mellyet 
egynéhány felelgetésekben be-summált volt K. P. 1645-ben. Most pedig harmad­
szor ki-nyomtattatott. (16-r. 5 és 109 1.) Debreczenben, 1739. Margitai János által.
M.
Most pedig negyedszer kinyomtattatott, (16-r. 3 és 100 1.) Debreczenben, 1745. 
Margitai János által.
Dobrowsky 1888. 50 kr.
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Most pedig ötödször ki-nyomtattatott. (16-r. 3 és 100 1.) Debreczenben, 1759. Mar- 
gitai István által. E.
Most pedig leg-először ki-nyomtattatott Posonyban. (16-r. 114 1.) 1769. Länderer 
János Mihály költségivei. E.
1 egén : A kegyes hívnek töredelmes szívből származott bíínbotsánatért való buzgó penitentialis 
éneki.
K eresztury  Pál. Egyenes ösvény a sz. életre vágyódóknak ; a melyre, külömb külömb 
féle lokusokat egyben válogatván húszon egy predikatziokban foglalt bé . . . A 
mellveket méltgs gróf Betleni Betlen Kata asszony ö nagysága Isten ditsöségére, az 
anyaszent egyháznak épületére gerjedező szeretetének tanú bizonyságául kegyes 
költségével uj.jannan világra botsáttatott. (4-r. 5 lev., 140 1. és 1 lev.) Szebenben, 
1744. Ny. Barth János által. E. M.
— Titus. EpaenetICon VersIbVs Leoninis digne eLVCVbratum ; et honoribus Dno-
rum Maxmiliani Hertelendy de Eadem, et Stephani Karácson de Ivánda, i. cottus 
Torontaliensis ablegatorum gloriose a comitiis revertentium, pie libatum. (4-r. 4 
lev.) Temesvárim, typ. Jos. Beichel. M.
K eresztú t, A szent —, gyakorlása tizennégy státióra felosztva ; és a Krisztus kínszen­
vedéséről való litániával s nagyböjti énekekkel megbövitve, buzgó ajtatosságokra 
kiadva a hívőknek. (8-r. 47 1.) N.-Váradon, 1841. Tichy Alajos könyvműhelyében.
M.
— A szent —, tizennégy statioban és Krisztus urunk szenvedésének története. (8-r.
57 1. és 1 címkép.) Nyom. Székesfejérváratt 1851. (Ny. n.) M.
— A szent —, tizennégy statióban. (k. 8-r. 48 1.) Nagyvárad, 1854. Tichy Alajos
nyomt. E.
U. a. (k. 8-r. 48 1.) Nagyvárad, 1856. U. o. E.
— járása, Szent —, vagy Jézus véres történetének ájtatos emlékével hála érzetet
ébresztő elmélkedések és imádságok XIV- jelenetekre osztva. Újonnan kiadja P. 
H. (k. 8-r. 48 1.) Pécsett, 1845. Nyomt. a lyc. könyvnyomó-int. M.
U. a. (12-r. 24 lev.) Pesten, 1858. Ny. Bucsánszky Alajosnál. E.
K eresztu tjárás, Szent —, mellyet a halálra iléltetett kereszttel terheltetett Jézus 
Krisztus Pilátus házától Kálvária hegyére végzett. (12-r. 28 lev. és 1 címkép.) Pes­
ten, 1851. Bucsánszky Alajos. M E.
3. kiadás. (12-r. 28 lev. és 1 címkép.) Pesten, 1856. U. o. —.4 p.
E.
K eresztý t-járása, Szent —, mellyet a halálra ítélt Jézus Kristus Pilátus házától a 
Kálváriá hegyére végzett, képekben előadva, (k. 8-r. 16 fametsz.) Pesten, 1859. 
Bucsánszky Alajos. M.
K eresztyénnek, Eggy katholikus —, vallástétele. Deák nyelvből fordíttatott A. M. 
E. H. T. által. (8-r. 1 lev. és 72 1.) Lipsiában, 1791. Theophilus.
Keresztyénséghez. A magyar —, eggy alkalmatos időben mondott szó. Német kéz­
írásból fordítatott. Duna-Partján, 1791. (8-r. 48 1.) [H. és ny. n.] M.
Kéri, Franc. Borgias. Dissertatio astronomica de cometa viso 1729 et 1730. (8-r.) 
Tyrnaviae, 1736. Typ. academicis soc. Jesu.
— Historiae byzantinae epitome, e compluribus graecis praesertim scriptoribus á
Constant: Ma^no, ad Constantinum ultimum: & expugnatam per tureos Constan- 
tinopolim. 2 ptes. (k. 8-r. 10 lev., 182, 315 és 254 1.; 4 lev., 352, 240 és 411 1.) 
Tyrnaviae, 1743. Typis academicis s. J. A. M.
— Imperatores orientis compendio exhibiti e compluribus graecis praecipue scrip­
toribus a Constantino Magno ad Constantinum ultimum et expugnatam per tureos 
Constantinopolim. (2-r. 11 lev., 569 1. és 1 címkép.) Tyrnaviae, 1744. Typ. acade­
micis soc. Jesu. Á. E. M.
(—) Dissertatio physica de corpore generatim, deque opposito eidem vacuo. (8-r. 2 
lev., 145 és 1 1.) Tyrnaviae, 1753. Typ. academicis sec. Jesu. M.
(—) Dissertatio physica de motu corporum. (8-r. 182 1., és 2 rézm. tábla.) Tyrna­
viae, 1753. Typ. academicis s. J. M.
(—) Dissertatio p h y s i c a  de causis motuum in corporibus. (8-r. 184 1. és 2 
rézm. tábla.) Tyrnaviae, 1754. Typis academicis soc. Jesu. M.
— Dissertatio de luce ej usque proprietatibus. (4-r.) Cassoviae, 1756. Typ. academicis 
soc. Jesu.
— Joan. Decreta sacrae sedis apostolicae quotannis a regularibus temporibus cer-
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tis legenda, cum dubitanionibus & resolutionibus suis, ex dd. varijs collectis & 
digestis per . . . Primo Viennensibus typis luci publicae data ; nunc vero in 
tvpographia clari montis Czestocboviensis reimpressa a. D. 1716. (4-r. 2 lev., 151 
1. és 1 lev.) E. M.
(Kéri, V alent.) Lusus poetici allegorici. Honoribus neo-baccalaureorum oblati a po­
esi Tyrnaviensi dum in . . . universitate Tyrnaviensi soc. Jesu prima aa. 11. & 
philosophiae laurea condecorarentur promotore Antonio Hellmar. Anno 1736. (16-r. 
62 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis. per Leop. Berger. M.
— Introductio facilis in doctrinam de motu. (8-r. 102 1. és 4 rajzt.) Viennae, 1743. 
Typ. L. J. Kaliwoda.
— Introductionis facilis in doctrinam de motu continuatio. (8-r. VI, 96, 8 1. és 4
rajzt.) Viennae, 1746. Typ. L. J. Kaliwoda E
— Exercitationes dramaticae, honoribus . . . neo-doctorum, cum in . . . universitate
Viennensi, promotore V. K. . . . suprema aa. 11. & philos. laurea insignirentur. 
A rhetorica Viennensi d. d. d. a. 1746. (8-r. 4 lev. és 47 1.) Viennae, typ. Leop. 
Joan. Kaliwoda. E.
K erkápoly Károly. Világtörténet észtanilag előadva. I. köt. (n. 8-r. XIII és 276 1.) 
Pest, 1860. Osterlamm Károly. 2,—
Több nem jilent meg. A. M. E.
— Protestáns egyházalkotmány, tekintettel történeti fejlődésére, (n. 8-r. 128 1.) Pápa,
1860. Ny a ref. főiskola bet. 1.—
E. M
K erkvarich  György.) ELegía Magistris regiae paLaestrae Litterariae Esseklnensls 
finito anno sCholastICo In perenne pietatis slnCerae plgnVs a plerll Chori 
CVLtorlbVs ple Litata, (k. 8-r. 4 lev.) Eszekini, (1838.) Mart. A. Divald. E. M.
K erm potick, Jos. Radost Slavoniae nad priuzvishenim i prisvietiim gospodinom 
knezom iliti grofom Antunom Jancovichem. (8-r. 76 1.) U Becsu, 1787. Slovotisom 
ad Ilrashanzkoga. M.
— Katharine II. i Jose II. put u Krim. (8-r. XVIII, 19—174 1.) U Becsu, 1788. Od
Jos. Hraschanzky. M.
Kern, Der —, aller Gebet. In wenig Worten für alle Menschen, in allem Alter, in 
allen Ständen, in allem Anliegen, zu allen Zeiten, und demnach Morgen- und 
Abends-Seegen auf alle Tage in der Wochen: desgleichen Sonn- und Feyer-Tags, 
Buss-Beicht-Communion-Reiss- und Kranken-Gebete. und allen andern Bet-Andach- 
ten dienlich. Mit beygefügtem geistreichen Hermannstädtischen Gesang-Buch. 
(8-r. 106 1. és 2 lev.) Hermannstadt, 1772. Druckts Joh. Barth u. Sohn. M
— Geistreicher christ-katholischer — aller Gebeter, für alle Menschen in allem Al­
ter, in allen Ständen, in allem Anliegen, und zu allen Zeiten, sehr nützlich, 
trostreich, und dienlich. Vermehrt mit auserlesenen Beicht- und Communion- 
Mess- und zu unterschiedlichen heiligen Gebetern und Litaneyen; wie auch dem 
Officio der göttlichen Vorsichtigkeit, und unser lieben Frauen: Nebst einem An­
hang christlicher Gedanken auf alle Täg des Monats, (k. 8-r. 374 1., 4 lev. és 1 
címkép.) Pressburg, Joh. Mich. Länderer. E.
— des Methodenbuches, besonders für die Landschulmeister in den k. k. Staaten ;
(8-r. 6 lev., 13—152 1. és 1 táblázat.) Ofen, 1786. Gedr. mit kön. Universitäts­
schriften. —.11 p.
M.
— der osmanischen Reichsgeschichte. L .: H a m m e  r-Purgstall.
— P. Adolf. Das Himmelsbrot oder Beicht- und Kommunion-Andacht für Katholi­
ken. (8-r. 31 1.) Pest, 1857. Druck v. Joh. Herz. (Lauffer Vilmos.) —.45 p.
E. M.
— Maria die Mutter der Unschuld. Gebetbuch für die christkatholische Jugend.
(16-r. 141 1.) Pest, 1857. Lauffer u. Stolp. —.36 p.
E. M.
— Aug Meine Zerstreuungsstunden in den unglücklichsten Tagen meines Lebens.
(12-r. 180 1.) Pest, 1828. Gedr. bei Trattner-Károlyi. M.
— Beniam . Dissertatio inauguralis medica de tylosi, quam . . . pro summis in
medicina honoribus rite consequendis . . . eruditorum disquisitioni submittit. 
(8-r. 23 1.) Budae, 1825. Typis typographiae reg. univ. hung. M.
— Joh. Gottl., vom Schneckensteine oder dem sächsischen Topasfelsen. Zum ersten-
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mal herausgegeben, und mit Anmerkungen vermehrt von Ignatz edlen von Bor n.  
Mit fünf Kupfertafeln. (4-r. 4 lev., 49, 1 1. és 5 rézm) . Prag, 1776. Bey Wolfg. 
Gerle. M.
Kern. Joh. Mich. Accentvm vetevm graecorvm genvina pronvnciatio. Dispvtatio so- 
lemnis qvam . . . pro svmmis in philosophia honoribus rite adevndis pvblico doc- 
torvm ivdicio svbmittit. (k. 4-r. 24 1.) Gottingae, 1755. Apud E. Lvzac. M. E.
— Dei filivm patri esse OMOOYIION antiqui ecclesiae doctores in concilio Anti­
ocheno vtrvm negarint ? Disqvisitio historico critica qvam . . . pvblico ervdito- 
rvm expono ivdicio J. M. K. (4-r. 3 lev. és 30 1.) Gottingae, 1755. Litteris A. H. 
Schvlzii.
— Epicuri prolepses sive anticipationes sensibus denum administris haustae, non 
vero menti innatae in locum M. T. Ciceronis de not. D. 1. I. c. 16. (4-r. 16 1.) Got­
tingae, 1756.
— Utrum spiritus ullius spatii, locive capax sit, dissertatio. (4-r. 26 1.) Gottingae, 1757.
— Das offene Herz eines Knechtes Jesu bey dem letzten Abschiede aus seinem
werthen Yaterlande. Eine heilige Abschiedsrede über Ap. Gesch. 10. v. 34. bis 41. 
gehalten in Pressburg am 23-sten des Aprils 1764. (n. 8-r. 2 lev. és 47 1.) Press­
burg, 1764. Bey Joh. Mich. Länderer. M.
— Stoicorum dogmata de Deo. Partis prioris cap. I. Dissertatio historico-philoso- 
phica. Respondente Davide Henr. Godofr. de Pilgram. (4-r. 20 1.) Goettingae, 1764. 
Typ. Pockwitzii et Barmeieri.
K eraaszt, Ed Ode, quam honoribus 111. Dni Joannis Nep. Aloysii 1. B. Malonyay 
de Vicsap, dum munus supremi comitis provinciae Nitriensis solenni ritu adiret, 
nomine provinciae ejusdem collegium scholarum piarum Nitriense obtulit anno 
1825. mense Julio. (4-r. 7 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. M.
K erner. Ant. Jos. Beitrag zur Hydrographie von Ofen. (8-r. 4 1.) Wien, 1857. 
Druck von M. Auer.
— Joan. Custodia oculorum. Dissertatio inauguralis medica, quam . . . publicae 
disquisitioni submittit . . .  (n. 8-r. 3 lev., 7—17 1.) Budae, 1845. Typ. universitatis 
huňgaricae.
Belső címe : Szem-kímélet. M.
Az értekezés magyar.
— Jos. Gedichte an Se. Durchlaucht des Hrn. Hrn. Fürsten Moritz von Lich­
tenstein bei dem bevorstehenden Beylager mit der Durchlaucht. Fürstin Leopol­
dine Esterházy v. Galantha. (4-r. 4 lev.) Eisenstadt, 1806. (Ny. n.) M.
K ert, Jó illatu rózsás —. L .: R ó z s á s  k e r t.
— Kis —. Tanulságos és mulattató gyermeki olvasmányok. Szerkesztette és kiadta 
S z e h e r é n y i  Lajos. 6 ív. (8-r. 92 és 2 1.) Gvulán, 1856. Réthy Lipót nyomd.
E
(Kertbeny, K. K.) Die heilige ungarische Krone und ihre Schicksale. (8-r. 24 1.) 
Pest, 1853. Rob. Lampel. —.12 p.
— Ungarische Malerrevue. Beiträge zu näherem Verständniss der bildenden Künste 
in Ungarn. 1. Heft. (n. 8-r. IV és 82 1.) Pest, 1855. Robert Lampel. —.40 p.
Több nem jelent meg.
— Erinnerungen an Graf Stephan Széchenyi, (n. 8-r. 52 1.) Genf, 1860. Fick.
2. Aufl. (8-r. 148 1.) Genf u. Basel. 1860. H. Georg. —.20 gr.
Az első kiadás kézirat gyanánt nyomatott s nem jött forgalomba. M.
— Silhouetten und Reliquien. Erinnerungen an Albach, Bettina, Grafen Louis und
Casimir Batthyányi, Bém, Béranger. Delaroche, Haynau, Heine, Petőfi, Schröder- 
Devrient, Széchenyi, Varnhagen, Zschokke u. s. \v. I. Band. (k. 8-r. XVI és 272 
1.) Wien u. Prag, 1860. Kober u. Markgraf. —.80
Tartalma : M.
An Frau M*** D***. — St. Albach. — E. M. Arndt. — G-af L. u. C. Batthyány. — F. R. Bayer. — 
Bém. — Ern. Benkert. — Béranger. — Bettina v. Arnim. — F. r. Bülow. — Fr. Császár. — S. Czakó. —
J. Dannhauser. — P. Delaroche. — Graf A. Dessewffy. — Detmold. — Dó'brentei. — J. P. Eckermann. — 
Dr. Eisenmann. — G. v. Frank. — G. v. Gaal. — J. Garay. — Hammer-Purgstall. — Haugwitz. — 
Haynau. — Heine. — G. Hellmesberger. — K. Herloszsohn. — A. Hochberg. — Erzherzog Karl. — 
Jan Kollár.
— La Hongrie, són développement intellectuel et politique. Notice sur le comte
Széchenyi. Traduite par Gustave R e v i 1 1 i o d. (n. 8-r. 47 1.) Génévé, 1860. H. 
Georg 1 frc.
Kertész, A bűbájos —. Régiek tapasztalásainak gyűjteménye. Kézi könyvecske
Kertész. 373 Kesselbauer.
azok számára, kik a kertmívelést kedvelik s benne gyönyörködnek, (k. 8-r. 45 1.) 
Kassán. 1836. Werfer Károly bet. — '24 p.
M.
Kertész. Falusi —. az-az : Kérdésekbe, és feleletekbe foglalt rövid oktatás. Mimódon le­
hessen óltsó, és könnyű munkával jó nemű, nagyobb szálú gyümölts-fákat szaporí­
tani ? Melly időben azok körül munkálkodni ? Hibáit, betegségeit orvosolni ? és 
hasznos kertészségre nevelni? II. le-rajzolt táblával. Első ki-adás. (8-r. 4 lev., 108
1. 6 lev. és 2 rézm.) Kassán. 1805. Ellinger Jósef bet. —.40 p.
E. M T
— Házi —. L .: H á z i  k e r t é s z .
•— Az önn maga tapasztalásából tanító okos, gondos és értelmes —. A vagy eggy 
csalhatatlan kertész-könyv, még az ollyanoknak is, a kik a kertészségben járatla­
nok. és veteményes, s gyümöltsös kertjeiket magok ültetik, mívelik, és abból 
hasznot látni akarnak. Éhez járúl eggy a szobában, kivált télen által szoros helyre 
szorított virágos kertecske. A legjelesb kertész-könyvek használása után kiadta I.
B. M. Magyarra fordította S z(a b ó) J(ózsef) o(rvos) d(octor). Eggy rézre metszett 
képpel, (n. 8-r. Vili, 310 1. és 1 tábla.) Kassán, 1824. Ns. Vajda Pál költségével 
nyomt. Werfer Károly. 1-30 p.
E. M. T.
— József. Gyógyszeres értekezés a jalapalékról (Jalapina) és a hamany vasany 
kékletről (Cyanuretum cali ferratum). (8-r.) Pesten, 1833. Ny. Trattner-Károlyi.
K ertészeti füzetek. L. : E n t z Ferencz.
Kertészkönyv, Uj általános —, melly magában foglalja a konyhakerti ázalékok, 
gyümölcsfák, virágok és dísznövények nevelését, gondviselését és munkálását, 
valamint cserépbeli gyümölcsfák és üvegházakban a növények tökéletes gyakor­
lata útmutatását. Egybegyüjté és leirá egy kertbarát. 3 kőre metszett táblával. 
(8-r.) Kassán, 1835. 1.20 p.
2. kiadás (12-r. 394 1. és 3 tábla.) Pesten, 1840. Heckenast Gusztáv. 1.30 p.
Kéry János. K é r i .  Halotti beszéd, mellyet fő tiszt. Bolia Márton urnák végső 
megtisztpltetése gyászünnepe alkalmával . . . Mernyei mváros templomában Sz. 
András hava 17-én 1831. tartott. (8-r. 16 1.) Pesten, ny. Beimel Jósef bet. E.
K esergés Miglészi és Mednyánszki Mednyánszky CM. Jósef urnák, az egri pap­
nevelő intézet alkormányzójának stb. élete 33-ik évében történt halálán az egri 
nevendékpapságtól. Eger tavaszutó 25. 1843. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1843. Az ér­
seki lýceum bet. E.
Költemény.
Kesergése. A posonyi nevendék papság —, midőn . . . Szabó András ur noviai 
püspök . . . esztergomi kánonok . . . azon papság kormányozását nyugodalom­
mal váltaná fel. (8-r. 4 lev.) Pozsonyban, 1788. Loewe Antal bet.
Költemény.
K eserű János Halotti papszó a gyermektelen özvegyek anyai magok megdicsöitheté- 
séröl, mellyet néh. T. N. és V. Badicz Imre ur Istenben boldogúl kimúlt özvegye 
néh. T. Ns. Kenessey Katalin asszonyság hideg hamvai fölött mondott Tót-Keresz- 
túrott a gyászos háznál Jan. 21-dikén 1839. (k. 4-r. 36 1.) Pápán, 1839. A ref. fő­
iskola bet. E. M.
Függelékül:
A n t a l  J ó z s e f .  A láthatók múlandósága, és a láthatatlanok örökkévalósága, mellyeket T. N. Ba­
dicz Imréné, szül. Kenessey Katalin asszonyság gyászos koporsója felett előterjesztett.
S z ű c s  D á n i e l .  Gyászversek, mellyek szül. T. N. N. Kenessey Katalin asszonynak, néh. T. N. Ba­
dicz Imre ur özvegyének hideg tetemei felett elmondattak.
Keserííviz, A püllnai —, hatása s alkalmazása módjáról azon betegek számára, 
kik véle élni kívánnak. (8-r. 22 1.) Pesten, 1846. Ny. Länderer és Heckenast.
Keservei. Bús —, egy érzékeny szívnek, mellyeket . . . Pruszinszky Pál urnák T. 
N. Šoprony vármegye . . . al-szolga-birájának el senyvedt hamvai felett tsoportos- 
san eregettek a sopronyi magyar Athenéumban tanuló iffiak az V-dik hó 22- 
dikén 1800. (2-r.) Sopronyban, Szisz Antal Józsefnél.
Késmárky Elek. Fekete-betűk a bánat könyvéből, (k. 8-r. 42 1.) Kolozsvártt, (é. n.) 
Az ev. ref. főiskola könyvnyomó int. nyom. Tilsch János. M.
Költemények.
K esselbauer K ároly Vilmos. Észrevételek a tokaji borról és a tokaji borkereske­
désről. (8-r. 109 1.) Kassán, 1835. Ny. Werfer Károly. —.30 p.
Kestenband. 374 Keszlerffy.
Német címe : Bemerkungen über die Tokayer Weine und den Tokayer Wein­
handel. T. E. M.
Párhuzamos német és magyar szöveggel.
K estenbsnd , B ernh. Dissertatio inauguralis de arthritide. (8-r. 23 1.) Pestini, 1836. 
Typ. Trattner-Károlyianis. M.
K estner, Joseph. Theater-Journal allen Freunden der Kunst zum Abschied 1835. 
(k. 8-r. 4 lev.) Karlstadt, gedr. bei Joh. Nep. Prettner. E.
— Theater-Almanach der königl. Freistadt Fünfkirchen. Den hohen Theatergön­
nern zum neuen Jahre 1839 gewidmet. (8-r. 8 1.) Fünfkirchen, gedr. in der 
bischöfl. Lyc. Buchdr. E. M.
— Theater-Journal für das Jahr 1840. (16-r. 48 1.) Ofen, mit Gyurián u. Bagó’schen
Sehr. M.
— Distribution d’hiver. (Winter-Spenden.) Zur Erinnerung den verehrten Gönnern
gewidmet. (8-r. 15 1.) Ofen, 1842. Mit k. ung. Universit.-Schriften. E. M.
K eszler Ágoston. Magyar nyelvtan. (8-r. 2 lev. és 80 1.) Szombathelyen, 1843. Ny. 
Reichard Károly bet. M.
Javított és bővített második kiadás. (8-r. 2 lev. és 104 1.) Szombathelyen, 1845. Ny. 
Reichard Károly és fia. M.
— Franc. A nt. Dissertatio inauguralis botanico-medica de viola. Quam pro
gradu dris summisque in medicina honoribus, & privilegiis doctoralibus legi­
time impetrandis, publicae disquisitioni committit 1763. (8-r. 55 1.) Vindo­
bonae, typ. Georg. Ludov. Schulz. E.
— Herrn. Das beste und neueste Unterhaltungsbuch. (k. 8-r. 208 1.) Pesth, (1847.)
C. A. Hartleben. —.40 p.
Ujabh kiadás ezen cím a la tt:
— Was fangen wir heute an ? Oder das beste und neueste Unterhaltungsbuch in
Winterabenden. Eine Anweisung, kleine Gesellschaften durch Spiele, Vorlesen 
pikanter Anecdoten, Witze, Einfälle, Gedichte, oder durch kleine, leicht auszu­
führende Kunststücke äusserst angenehm zu unterhalten und zu erheitern. Mit 
einem Anhänge, enthaltend : Stoff zu Liebesbriefen und Stammbuchaufsätzen. 2., 
vielfach vermehrte Auflage. Mit dem Porträt eines Weinreisenden, (k. 8-r.) Pesth, 
Wien, u. Leipzig, 1854. C. A. Hartleben. —.45 p.
— Joan. Gg. Dissertatio, quae inquirit in quaestionem: quonam sensu omniprae- 
sentia Deo ante mundum conditum sit tribuenda. (4-r. 23 1.) Jenae, 1757. Litteris 
Tennemannianis.
— Joan. Mich. Dissertatio inauguralis medica de morbis hiemalibus feliciter aver­
tendis. (4-r. 40 1.) Halae Magd., 1744.
— Joh . Sam. Papiere aus dem Nachlasse eines kaiserl. Offiziers. (8-r. 106 1.) Wien, 
1797. Chr. P. Rehm.
Tartalma :
1. R h a p s o d i e n :  Ueber Einsamkeit. Hoffnung. An die Ruhe. Dem Gedächtnisse Laudons. Ein Ge­
sicht. Trostlosigkeit. Gebet.
2. Gedichte.
3. Aus Briefen von seiner Schwester.
— K ároly. A kézműtan elemei az ifjúság számára. (8-r. 173 1.) Budán, 1846. A m.
k. egyetemi nyomda bet. —.30 p.
M T. E.
— Steph. Gaudia et vota patriae, quam divinis auspiciis et communibus suffra­
giis Sereniss. academiae Jenensis nutritorum vir Clar. Doct. D. Mart. Schmeizel, 
Corona Transs. Saxo, ampl. facultatis phil. hactenus adjunctus professionem 
philosophiae publicam ut et inspectionem bibliothecae ducalis academicae A. O. 
R. 1722. d. 18. Novbr. adipisceretur testata fecit, honoresque gratulatus est ami­
cus ex animo S. K. (2-r. 8 1.) [H., é. és ny. n.]
Keszlerffy. Joan. Nep. Propempticon ad Illustr. ac Rev. Dnum Antonium Makay 
de badem, et Gelei, episcopum Makariensem &c. nunc episcopum Neosoliensem 
ad sedem suam episcopalem proxime discessurum, (k. 4-r. 2 lev.) Neosolii, typ. 
Joan. Stephani. M.
Költemény.
— József, Dr. —, emléke. Született 1778. év Jul. 16-án, meghalt 1858. év Okt. 7-én.
(n. 8-r. 2 lev.) N.-Várad, 1858. Tichy Al. nyomt. E.
Költemény.
Készt. 375 Két.
Készt Mihály. Földszurkos gyapjú-nemez, mint legújabb tűzellenes épület fedő 
anyag. (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1859. Müller Emil könyvny. M.
Keszthely városának Párnászszus hegyéről való szemlélése. L. • S z é p  János.
(Keszthelyi Lad.) Ode I. ad hungaros nobiles provinciae Szaladiensis, qua comes 
Josephus Michael Althan, indicat se eiusdem provinciae supremum comitem 
renunciatum esse. Csáktornyáé in gentilitio suv castro, nonis May 1779. (8-r. 8
1.) [H. és ny. n.] M.
Ezt követik :
Ode II. ad nobiles hungaros cum comes Josephus Mich. Althan in castro suo gentilitio Csáktornyáé 
in supremum comitem provinciae Szaladiensis inauguraretur.
Ode III. ad Excell. com. Franciscum Nadasdium, cum hoc praeside regio comes Josephus Michael 
Althan, provinciae Szaladiensis supremus comes inauguraretur.
— Illustr., ac Rev. D. episcopus M. Varadinensis Nicolaus Konde de Póka-Telek, 
die 21-ma Aprilis 1801. versibus senariis celebratus Debrecini. (n. 8-r. 2 lev.) 
[H. és ny. n.]
— Ode Clar. Dno Stephano Tokodio, theol. professore, nuper in canonicum Vara-
dinensem inaugurato, hos propere fudit versiculos . . mense Maio 1802. (8-r. 
2 lev.) Debrecini, per Mich. Szigethy. M.
— Ad Franciscum Secundum regem Hungáriáé augustum, cum bello gallico compo­
sito seniorem Sigismundum Horváth de Szent György provinciae Dékesiensis 
supremum comitem iussit. Carmen oblatum pro solemniis installationis Gyuláé 
die 10. Martii 1802. (8-r. 131.) Budae, typ. reg. universitatis Pestanae. M.
U. a. (8-r. 12 1.) Typis Debrecinensibus, per Mich. Szigethy. E. M.
— Carmen, quod ad diem divo Antonio sacrum et Rev. ac Clar. Dno Antonio Jed- 
litska a suscepto ejusdem divi nomine solennem in signum grati animi obtulit
13. Junii 1804. (4-r. 4 lev.) Magno-Varadini, typ. Ant. Gottlieb Máramarossiensis.
E. M.
— Fabula de corde, musculis, venis, arteria, sangvine, et membris corporis hu­
mani. Versibus senariis edita ea opportuna occasione, quum Seren, regius princeps 
Josephus et regni Hungáriáé palatinus ad Marmatas Szigethum pro visendis 
regiis saliis fodinis per Debrecinum proficisceretur die 18-va Julii 1805. (4-r. 2 
lev.) Debrecini, impr. Gg. Csáthy. M.
— Carmen occasione distributorum caesareo-regiorum proemiorum, quae muni­
ficentia august, caesaris, et regis Hungáriáé Francisci II. benemeritis in eque­
stri Ottiano regimine militibus benigne destinata fuerunt Ginsii 1803. die 10. 
Junii. (4-r. 2 lev.) Sabariae, typ. success. Josephi Ant. Siess. M.
— Carmen inaugurationi 111. ac Rev. Dni Francisci Miklósi, in episcopum M.-Vara-
diensem sacratum. Anno 1808. (n. 8-r. 4 lev.) Magno-Varadini, litteris seminarii 
junioris cleri per Ant. Gottlieb. M.
— Vota dioecesis M.-Varadinensis ad Illustr., ac Rev. D. episcopum suum Nicolaum
Konde de Póka-Telek. (k. 4-r. 8 1.) Typ. Debrecinensibus. M .
Költemény.
Készülőt fúvó trombita, az az : Olly ének, mellyel Istennek hazánkon dög és fegy­
ver által pusztitó kemény Ítéletinek hallására minden élő pénitentzia-tartásra 
serkenettetik. (12-r. 4 lev.) Nyomt. 1764. esztend. M.
Keszy József. Parádi emlék. Eredeti vígjáték-egy szakaszban. (8-r. 27 1.) Egerben,
1853. Az érseki lyceumi könyvny. E. M.
K ét dallok. Első. Gyöngyöm Minkám el kell válnom sat. Második. Fehér László 
lovat lopott, a fekete sat. (8-r. 4 lev.) Ny. ebben az észt. (Budán, Gyurián és 
Bagó bet.) E.
— ájtatos énekek. Első. Nagy péntekre való. Második- Nagy boldog asszonyról,
(k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1837. Ny. Gyurián János és Bagó Márton bet. M.
— istenes énekek. (8-r. 4 lev.) Budán, (é. n.) Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
U. a. (8-r. 4 lev.) Nyomatott 18i0-dik észt. (H. és ny. n.) E.
— szép istenes énekek, mellyben az utolsó Ítélet le-irattatik. Első. Igaz biró Kris­
tus Jézus mikor eljövend, sat .  Második. Oh te rettenetes elkerülhetetlen s a t. (8-r. 
4 lev.) Ny. 1790. esztend. M.
A nemz. muzeum példányán kéziratilag tett jegyzés szerint el volt tiltva.
U. a. (8-r. 4 lev.) Nyomt. 1822. észt. [H. és ny. n.] M.
— szép keserves és istenes énekek. Első: Jaj énnékem szörnyű vétkú sat. Melly-is
Péter siralma. Második : Seregeknek hatalmas nagy királya ! sat. Bűn botsánat- 
ért való. (8-r. 4 lev.) Nyomt. 1792. esztend. M.
Két. 376 Kewenhiller.
Két szép új világi énekek, az első: Egy asszony-állatról, miképpen az ura után 
kortsmára menvén véle pöröl, és az ura mi képpen felel néki. Az másodok: A 
falusi bírókról, frissen le iratnak ezek, minémű dolgokat követnek-el. (12-r. 4 
lev.) Nyomt. ebben az észt. M.
— új világi énekek, első : A ditséretes és jeles mostani időben élő, serényen és 
hűségesen éjjel nappal tiszteket végben vivő fonókról. Második: A farsangban 
szerentsés, és örömet talált bús és idős leányzóról. (12-r. 4 lev.) Nyomt. ebben 
az esztend. M.
— halotti beszédek néhai áldott emlékezetű fő-kapitány méltgs Sáros-Berkeszi Ka­
tona Mihály urnák érdemlett utolsó tiszteletére. (8-r. 86 1.) Kolosváron, 1810. 
Nyom. a ref. kol. bet.
H e t e p e i  János. A követésre méltó példa. Vagy méltgs Katona Mihály ur. Halotti beszédben elő­
adta Berkeszen, 1809. octob. 1. napján.
S z i l á g y i  Ferentz. A jó fó'-tiszt egy halotti beszédben. Mellyet néh. méltgs Sáros-Berkeszi Katona 
Miháiy . . . utolsó tiszteletére tartott.
— magyar hazafi érzékenységei. L .: B a c s á n y i  János és Baróti Szabó Dávid.
— nagy hazafinak emlékezete. L .: H o r v á t h  Ádám
— kérdés a magyar lótenyésztés tárgyában. L. : B. O r c z y  Lörincz.
— komédia, mellyek közüli az egyik Plautusból, a másik Terentiusból fordítatott 
magyarra K o v á s z n a i Sándor által, 1781. esztendőben. (8-r. 5 lev., 122 és 1 1.) 
Kolosváratt, 1782. Nyomt. a ref. collegium bet., Kaprontzai Ádám által. M.
— koszorús Délinké. (8-r.) Pesten, 1814. Trattner János Tamás bet. E.
Tartalma.
Meteusz hunn fejedelem. Eggy bonni történeten épült rege.
A hívség jutalma. Lafontaine után F. J.
— krónika. Az első: Stilfrid csehországi királyról. A másik : Brunczvik Stilfrid
fiáról, csehek királyáról. (12-r. 24 lev.) Eudán, 1761. Ny. Länderer Ferencz Leo­
pold által. M.
U. a. (12-r. 48 1.) Nyomtat. Sopronban, 1770. [Ny. n.] M.
— krónika Stilfrid és Brunczvik csehek királyiról. (8-r. 32 1.) Szarvason, 1854.
Réthy Lipót E.
U. a. (8-r. 32 1.) Budán, 1853. Bagó Márton.
— ministereknek egymással közlött gondolati. L. : I z d e n c z y .
— igen érdekes tündéri néprege. E lső: Az özvegy ember és árva lány. Második:
Az ördög és a vörös sapka. (8-r. 8 lev.) Szarvason, 1853. Réthy Lipót. E.
U. a. (8-r. 16 1.) Gyulán, 1856. Réthy Lipót. E.
— kis paraszt gyermekeknek mindennapi szavakkal való beszélgetése, melly a f. 
esztendei május 23-ikán német nyelvre leendő lefordítás végett 24 db. arany 
jutalomra kiliirdetődött. (n. 8-r. 7 1.) Pesten, 1825. Füskúti Länderer Lajos bet.
— poétái levél. L. : C z i n ke Ferencz.
Kétféle örvendező versek T. N. Kiss Jósef urnák tiszteletére. L .: V e r s e k .  
Kétgarasos újság. L .: U j s á g.
Ketskeméthi Sigmond. L. : K e c s k e m é t h i .
Ketskés, Georg. Vota Spect., ac Clar. Dno ígnatio de Várion ad onomasim scripta 
in tesseram gratitudinis. (k. 8-r. 3 lev.) Budae, 1822. Typ. Annae Länderer. M. 
Költemény.
Keve, Carol. Mors D. Ignatii de Lojola. Magnum absolutae sanctitatis argumentum. 
Panegyrica dictione propositum. Dum mcl. facultas theologica in academica D. 
Joannis Baptistae basilica annuos tutelari suo honores coram senatu, popolóque 
academico persolveret, (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, 1728. Typ. academ. soc. Jesu, per 
Frid. Gali. E.
— Nicol. Testimonium triplex. ■ 5 7 & 8' Dreyfaches Zeugniss von dem unbe­
greiflichen Geheimniss göttlicher Dreyfaltigkeit: In einer jährlich gewidme­
ten Lob- u. Ehren-Rede auf das hohe Titular-Fest des Ordens der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit, welches, da eine hochlöblich-englische Erz-Bruderschaft erwehnten 
Ordens ihre Würdens-Wahlen bestättiget, in gedachter Kloster-Kirche zu Press­
burg abgeleget. (k. 4-r. 8 lev.) Pressburg, 1764. Gedr. bey Joh. Mich. Länderer.
E.
Kewall. B. Orientalische Blüthen. (32-r. 106 1.) Wien, 1843. —.48 p.
52 verses mese és 2 hősköltemény: Gideon és Jiftach, héber nyelven.
Kewenhiller. L .: K h e v e n h ü l l e r .
377Kéza. Kézy.
K éza, M. S im o n is , chronicon hungaricvm, qvod ex codice membranaceo nvnc pri- 
mvm et ad fidem apographi Vindobonensis et Bvdensis chronici sparsis qvibvsdam 
notis ac variantibvs lectionibvs excitat Alexivs H o r á n y i. (ir 8-r. 132 1.) 
Viennae, (178L) Typ. Jos. nob. de Kvrzbeck. A . E. M.
Doibrowskij 1889. 1 frt 50 kr.
[Editio altera.] (n. 8-r. 158 1.) Bvdae, ( 1782.) Typ. Cathar. Länderer vidvae.
A . E. M.
— Magistri S.-is de K. de originibus et gestis hungarorum libri duo. Post binas
Alexii Korányi editiones tertiam ad manuscriptorum, et typis vulgatorum codi­
cum, atque diplomatum fidem exactam. In lucem emittit Josephus P o d ­
ii r a d c z k y. (n. 8-r. XXIII, 1 és 1111.) Budae, 1833. Procusi Annae Landereriams 
typis. A . E. M.
K e z d i V á s á r h e ly i ,  D a n . Ultimum vale dicens oratio. Quam post triennium et 
quod superfluit temporis spatium, in alma matre anniaca, studiis consecratum 
humanioribus, in laudem vitae politicae favente audientium corona abiens decla­
mavit an. ae. Chr. 1764. (k. 4-r. 6 lev.) [H. és ny. n.] M.
K éz ik ö n y v , Alkalmatos —, melly reggeli és estvéli imádságokat és énekeket foglal 
magában. (32-r.) Komáromban, 1849. Szigler testvérek. —.21/, p.
U. a. (32-r. 128 1.) Pest, 1855. Bucsánszky Alajos.
U. a. (32-r. 128 1.) Pest, 18u7. Bucsánszky Alajos. E.
U. a. (32-r. 128 1.) Pesten, 1858. U. o. —.16
M.
— a magyar falusi iskolai mesterek számára. (8-r. 248 1.) Budán, 1828.
— a honvéd tüzérség számára. Kiadta a minister-elnök meghagyásából, az országos
nemzetőrseregi tanács. (8-r. 113 L, 1 lev. és XII kőnyom, tábla.) Pesten, 1848. 
Ny. Trattner-Károlyinál. E. M.
K é z ik ö n y v e c sk e  a gyors olvasáshoz. (8-r. 12 1.) Budán, 1842. A magy. kir. egyetem 
bet.
— Alkalmatos —, melly magában válogotott reggeli, estvéli miséhez, gyónáshoz ;
áldozathoz való, és több más imádságokat foglal : külömbféle litániákkal, Urunk 
haldoklásáról, és haláláról, és Jesushoz való több könyörgésekkel együtt. (32-r. 
126 1.) Kassán, (é. n.) Ellinger István bet. E.
U. a. (32-r. 64 lev.) Kassán, (é. n.) U. o. E.
U. a. (16-r. 108 1.) Szombathelyen, 1805. Sziesz Antal Jósef bet. M.
U. a. (32-r. 125 1.) Pesten, 1820. Füskúti Länderer örököseinek bet. M.
U. a (32-r. 126 1.) Kassán, 1842. Ellinger István bet. M.
— mellyben társasági játékok, szép történetek, és találós mesék foglaltatnak.
Ajándékúl a szép nem számára. 13 rézremetzett képekkel. (16-r. 180 1.) Pozsony­
ban, (é. n.) Wéber Simon Péter költségével. M.
K é z ir a t , A királyudvari —. Költemények a csehek őskorából. Magyarította Ri e d l  
Szende. (12-r. 69 1.) Prága, 1857. Hanka Venczel. —.48 p.
K ézm a rszk y , T hom . Dissertatio inauguralis medica de noma, quam pro gradu dris 
med. obtinendo conscripsit. (8-r. 35 és 4 1.) Budae, 1833. Typis reg. universitatis 
hung. M.
K ézy , M oses. De nuptiis Napóleoni?. Magni et Mariae Ludovicae Austriacae. (2-r. 
8 1.) Sáros-Patakini, 1810. [Ny. n.] M.
Költemény.
— Carmen honoribus ac meritis Rev. Dni Gabrielis Fülep de Felsö-Ör post ex­
pletos feliciter 50 sacri sui ministerii annos festum solenne celebrantis, dicatum. 
Accessit gratulatio ad D. Franciscum Kazinczy, cum filiola ejus sophronia Thalia 
felici partu in lucem ederetur; et allocutio ab juris patrii studiosos, anno 1816. 
scholae Patakinae post solenne examen exhibitum valedicentes habita. (4-r. 15 
1.) S. Patakini, 1816. Impr. per Andr. Nádaskay. E.
— Carmen summis honoribus ac meritis 111. ac Rev. praesulis Dni Petri Klobu-
siczky de Eadem, episcopi Szathmáriensis. (4-r. 12 1.) S. Patakini, 1816. Impr. 
per Andr. Nádaskay. M.
— Elementa physicae. (8-r. 2 lev., 502 1. és 4 rézm. iábla.) S. Patakini, 1818. Impr.
per Andr. Nádaskay. M.
Editio altera auctior et emendatior, (n. 8-r. 3 lev., 536 h, 1 lev. és 4 rézm. tábla.)
S. Patakini, 1828. U. o. M . E. T.
Kézy. 378 Kiáltosy.
K ézy , M oses. Carmen ad 111. Dnum Joannem Nepomucenum e 1. baronibus Malonyay 
de Vicsap, in i. cottu. Zempliniensí ofíicii supremi comitis administratorem, cum mu­
nus hocce solenniter auspicaretur. (4-r. 7 1.) S. Patakini, 1821. Impr. per Andr. 
Nádaskay. M.
— Opuscula poetica. Accedunt orationes quaedam. (8-r. 2 lev. és 126 1.) S. Patakini,
1822. Impr. per Andr. Nádaskay. A  E. M.
— Carmen ad 111. Dnum comitem Josephum Teleky de Szék, ven. supenntenden-
tiae helv. conf. addictorum Cis-Tibiscanae, ut et illustr. collegii S. Patakiensis 
supremum curatorem, cum munus hoc capessens collegium S. Patakiense invise­
ret. (4-r. 7 1.) S. Patakini, 1824. Impr. per Andr. Nádaskay. M.
— Carmen ad Spect. Dnum Josephum Kiss, de Batzka-Madaras, incl. comit. Alben­
sis Inferioris in Transilvania vice-comitem, cum inopiam musarum Patakiensium 
singulari sua munificentia sublevaret. (4-r. 6 1) S. Patakini, 1828. Impr. per Andr. 
Nádaskay. E. M.
— Carmen ad Exc. Dnum comitem Adamum Revitzky de Revisnye, cum in incl.
comitatu Borsodiensi supremi comitis munus solemniter auspicaretur. (4-r. 7 1.)
S. Patakini, 1828. Imper. per Andr. Nádaskay. M.
— Carmen ad 111. Dnum comitem Josephum Teleki de Szék incl. tabulae regiae
judiciariáe baronem, cum in i. comit. Csanádiensi supremi comitis munus auspi­
caretur. (4-r. 7' 1.) S. Patakini, 1828. Impr. per Andr. Nádaskay. E. M.
(—) Elementa geometriae purae. In usum matheseos studiosorum ili. collegii helv. 
conf. addict. S. Patakiensis. (8-r. 188 1., 2 lev. és 5 tábla.) S. Patakini, 1831. Impr. 
per Andr. Nádaskay. E.
U. a (n. 8-r. 138 1. és 2 lev.) S. Patakini, 1836. U. o. E.
K h e r n , F r a n c , d e  P a n ia .  Positiones ex universo jure, quas in universitate Pes- 
tiensi publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 4 lev.) Pestini, 1785. Ex 
off. Jos. Godofr. Lettner. E.
K h e r n  u. G e r g e r. Schneeflocken. Sammlung in Vers und Prosa. (12-r. 176 1.) 
Kronstadt, 1860. —.75
K h e v e n h ü lle r .  Exercitium zu Pferd und zu Fuss, so ich Graf K. dem mir anvertrau­
ten Dragoner-Regiment vorschreibe. (4-r. 89 1.) Cronstadt, 1728. (Ny. n.) M.
— Observations-Punkte, so ich Graf K . . . dem mir von dero kaiserl. Majestät 
allergnädigst anvertrauten Dragoner-Regiment hiemit vorschreibe, auch von sel­
bem accurate sollen gehalten werden. (8-r. 9 ív.) Kronstadt, 1729. (Ny. n.)
-- Hadi exercitium, vagyis gyalog regementnek gyakorlási. Nyelvünkre fordittatott 
úgy némelly mathematica observatiokkal megvilágosíttatott K o v á t s János ma- 
thematikus által. (4-r. 104 1.) Pozsonyban, (1746.) Ny. Rover maradékinál. E.
K h in d l, P a u lu s .  Dissertatio inauguralis medica sistens veneficia respectu medico- 
forensi. (n. 8-r. 22 1.) Budae. 1843. Typ. Gyurián et Bagó.
K h ló sz , P a u l .  Praxis. Seu forma processualis fori spiritualis, in Mariano-apostolico 
Hungáriáé regno usu recepta. Studiosae legum juventuti . . . per P. K. . . . pub­
lice praelecta, tradita, & explicata. Additae sunt notae marginales-; cum insti­
tutionibus juris canonici, Trident. & Ungarici, super causis matrimonialibus, & 
testamentariis, ad calcem libri relatis. (8-r. 243 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1756. Ty­
pis academicis soc. Jesu. A . E. M .
U. a. (4-r. 248 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1794. Typ. reg. universitatis. E.
K h o r  F e r d in a n d . Emlék oszlop, mellyet Ft. Klabovszky Kohauth Venczel urnák, 
a nagy váradi musatisztelet oktatójának, midőn a 19. század 33. esztendejét vé­
geznék, hálául K F. danlási közt tanulótársi emeltek. (8-r. 2 lev.) N. Váradon, 
Tichy János könyvny. M.
K i cselekszik jobban ? az az : az haló félben való embert, ki igazítja helyesben és 
idvességesben az örökké valóságnak útjára, a lutheránus pásztoré, vagy a kato­
likus lelki-atya. A válasz a bölts, jóindúlatú olvasónak Ítéletére hagyatik. (8-r. 26 
lev.) Posonyban, (é. n.) Länderer János Mihály által. E. M.
K iá l to s y ,  A n t .  Epicedium in mortem Dni Georgii Pisch. (k. 8-r. 2 lev.) Budae,
1812. Typ. reg. universitatis hung. M.
Költemény.
— Carmen Martino Georgio Kovachich Senquicziensi evoluto triennio e diploma-
tico literaria peregrinatione reduci. Oblatum pro onomasi. (8-r. 2 lev ) Budae, 1812. 
Typ. reg. universitatis hung. M.
i
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K iá lto s y , A n t . Ode Magn. Dno Andreae Pfisterer dum is in actualem ad exc. con­
silium 1. r. h. consiliarum denominatus pro capessendo munere 5. calend. Au­
gusti 1818. introduceretur, (k. 8-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universit. hung. M.
— Epithalamium Dno Antonio Maithényi de Kesseleő Keő, i. comitatus Honthensis
ord. notario etc. dum is domicellam Joannam Ambrozy de Séden, in vitae sibi 
sociam iungeret. Nuncupatum a veterano eius mentőre, (k. 8-r. 2 lev.) Budae,
1819. Typ. reg. universitatis hung. M.
Költemény.
— Lessus gratae memoriae Dni Jacobi Pethö, de Kis-Görzöny, Pestini VII. iduum 
Martii 1819. fatis functi, (k. 8-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis hung. M.
Költemény.
— Ode honoribus Exc. ac 111. Dni Ignatii 1. B. Eötvös Vásáros Námény, dum is e
solenni sua supremum in comitem provinciae de Aba-Űjvár installatione salvus 
sospesque Budam reverteretur pie devoteque dicata. (8-r. 2 lev.) Budae, 1820. Typ. 
reg. universitatis hung. M.
— Ode honoribus Rev. Dni Antonii Korbéli, abbatis B. M. V. de Illda etc. dum is
in actualem cathedr. ecclesiae Magno-Varadinensis canonicum denominaretur 
nuncupata a regio archi-gymnasio Budensi. (8-r. 2 lev.) Budae, 1820. Typ. reg. 
universitatis hung. E. M.
— Ode honoribus Ceis, ac Rev. Dni principis Alexandri Rudnay metrop. ecclesiae 
Strigoniensis archiepiscopus et incl. regni Hungáriáé primatis, dum pro capes­
sendo munere ad exc. consilium reg. introduceretur, a reg. archi gymnasio Bu­
densi dicata. (8-r. 8 1.) Budae, 1820. Typ. reg. universitatis hungaricae. E. M.
— Lessus gratae memoriae Dni Michaelis Aloysii Trenka, Budae V iduum Decem­
bris 77 aetatis suae anno fatis functi. (8-r. 2 lev.) Budae, (1822.) Typ. reg. univer­
sitatis hungaricae. E. M.
— Ode honoribus Rev. Dni Antonii Korbéli, dum is sui jubilaeum sacerdotii ma- 
nuducente Ceis, principe et regni primate Alexandro de Rudná et Divék-Újfalú
VI. iduum Septembris anno 1824. veges perageret. Nuncupata a regio archi-gym­
nasio Budensi. (8-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis hungaricae. E. M.
— Ode Seren. caes. Hungáriáé et Bohemiae regio haered. principi et archi-duci
Austriae Josepho regni Hungáriáé palatino dum caes. reg. princeps Alexander 
pretiosum amoris pignus die VI. Junii 1825. primam lucem conspiceret. Pie de­
voteque dicata a regio archi-gymnasio Budensi. (8-r. 7 1.) Budae, typ. reg. univer­
sitatis hung. E. M.
— Ode clar. viro Francisco Lux, dum is a sua Majestate post exantlatas XLII.
annorum officii curas aureo numismate condecoraretur a litteraria regii archi- 
gymnasii Budensis juventute dicata. (8-r. 2 lev.) Budae, 1826. Typ. reg. universi­
tatis hung. E. M.
— Lessus perenni memoriae clar. viri Ignatii Várion de Mumok, Budae V. calend.
Februarii 1827. 63. aetatis anno fatis functi, oblatus ab alumnis II. humanit. 
scholae reg. archi-gymnasii Budensis. (8-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis 
hung. M.
Költemény.
— Ode honoribus Rev. Dni Josephi Viszhoffer, dum is a Sua Majestate sacrat, in
abbatem de Monte S. Mariae clementer denominaretur a regio archi gymnasio 
Budensi oblata. (8-r. 2 lev.) Budae, 1830. Typ. reg. universit. hung. É. M.
— Ode Seren. caes. Hungáriáé et Bohemiae regio haeredit. principi et archi duci
Austriae Josepho regni Hungáriáé palatino et locumtenenti regio dum regia scient, 
universitas hungarica instaurationis suae a diva Maria Theresia susceptae solen- 
nia semisecularia celebraret, a regio archi gymnasio Budensi pie devoteque di­
cata. (8-r. 8 1.) Budae, 1830. Typ. reg. universit. hung. E. M.
K iá lto s y , Clar. Dno Antonio —, inregio archi-gymnasio Budensi grammatices profes­
sori, dum e carissima suae coniuge Anna Fröhlich IV. kalendas Februarii masculam 
prolem susciperet, devovit amicus 1820. (4-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. scientiarum 
universitatis hung. M.
K ie lb e r g e r ,  G eo rg iu s . Contagium. Dissertatio inauguralis medico pathologica quam 
. . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 24 1.) Budae, 1838. Typ. J. Gyurián et 
M. Bagó. M.
K ie n b e r g e r , L e o p  Einige Worte über Feuer und Feuersgefahr zur Warnung für
Kienberger. 380 Kimutatása.
die Schuljugend in Städten und auf dem Lande. (8-r. 16 1.) Oedenburg, 1844.
Gedr. bei Kath. v. Kultschar. E. M.
K ie n b e r g e r , E eo p . Bildung des Gefühls und Verstandes der Schuljugend zum 
Schutz der Thiere für Stadt und Landschulen. (8-r. 53 1.) Oedenburg, 1846. Gedr. bei 
Kath. v. Kultschar. E. M.
K ie n in g e r ,  B a lth . Programm über die Zergliederungskunst, (n. 8-r. Vili és 83 I.)
Pest, 1820. Gedr. b. Joh. Th. Trattner. E. M. T .
K ie s w e t t e r ,  A lo y s .  F e r d . Das hochgräflich Illésházysche nächst Trentschin im 
Königreich Hungarn gelegene Töplitzerbad. (8-r. 107 1.) Brünn, 1774. Gedr. b. Em. 
Swoboda. E. M.
— Literae apologeticae aeris Hradistiensis adversum illos, qui eum prorsus insa­
lubrem esse existimant, ad inclytum, et amplissimum regiae, ac liberae civitatis 
Hradistiensis senatum, viros nobilitate, consilio, ac eruditione celeberrimos, (n. 
8-r. 56 1.) Szakolczae, (1777.) Lit. Jos. Ant. Skarnitzl. M.
— Das Buchlauer Baad in einer Reihe von Briefen an einen Freund. (8-r. 50 1.)
H. Skalitz, 1781. Gedr. bey Jos. Ant. Skarnitzl. M.
— Etwas von dem im Markgrafthume Mähren im Hradischer Kreise gelegenen
Ho(ch)gräflich Vincenz Serényischen sogenannten Luhatschowitzer Mineral- Gesund­
brunnen, in einer Reihe von Briefen an einen seiner Freunde. (8-r. 79 1.) Hunga-
risch-Skalitz, 1810. Gedr. bey Franz Xav. Skarnitzl. E.
K ie s z ie r ,  J o h . Wegweiser für Pesth. Nebst einem vollständigen Schematismus 
sämmtlichen Pesther Handelsstandes. Für Freunde und Einheimische. (8-r. 80 1.) 
Pesth, 1848/9. Ad. Müller. —.40 p.
M .
K ie s s l in g ,  C ar. Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam de convulsionibus 
gravidarum parturientium et puerperarum. (8-r.) Vindobonae, 1826. Typ. Ant. 
Strauss.
K ifo r r y , J o h . Hármas csárdás. Ungarischer Gesellschaftstanz, verfasst und zum 
Gebrauch seiner Zöglinge erläutert. (16-r. 16 1.) Pressburg, 1847. In Commiss. bei' 
Carl Streibig. E. M.
— Der moderne Vortänzer. Erklärung und Bemerkung der in der Quadrille ordinaire,
Körtáncz, Mazur und Hármas-Csárdás vorkommenden Figuren und Ausdrücke. 
(32-r. 12 1.) Pressburg, 1860. Druck v. Alois Schreiber. —.10
E
K ih á g á so k , A megyei —, érdemében kiküldött kerületi választmánynak jelentése. 
(2-r. 36 1.) Posonyban, 1843. Wéber S. L. —.36 p.
K ik o  C a ro lu s . Brevis adumbratio comitatus Trenchinensis cum enumeratione 
plantarum hic sponte crescentium. Dissertatio inauguralis medica. (8-i. 20 L) Pe- 
stini. 1845. Typ. Jos. Beimei.
— Ein Wort über Metall- und Biomagnetismus. (4-r.) Pest, 1S45.
K ilá n y i  L a jo s . A körtáncz, mellyet S z ö l l ö s i  L a j o s . . .  minden tánczrész 
könynyen felfogható rajzolatával és magyarázatával terjedelmesen előadta K. L. 
6 rajzolattal és 4 zenemű melléklettel. (12-r. 17 1.) Bécsben, 1845. Jaspern könyv­
árus tulajdona. —.20 p.
M.
K ilc h e r ,  S am  Wie soll sich der Christ auf die flüchtige Zeit verhalten. Eine Rede 
gehalten im evang. Bethause zu Tyrnau am Neujahrstage. (8-r. 14 1) Tyrnau, 
(1817.) Gedr. mit Jelinek’schen Schriften. M.
K il ia n ,  C. J . Die Hausarzneikunde, oder vollständige und deutliche Anweisung, 
wie man in allen gefährlichen und schnell tödtlichen Krankheiten bei Abwesen­
heit eines Arztes sich selbst die nöthige Hilfe verschaffen kann, und zwar einzig 
und allein durch Diät und Hausmittel. Ein Handbuch für Jedermann, zunächst 
aber für Gutsbesitzer und Reisende, (n. 8-r. 244 1.) Pest, 1819. K. A. Hartleben.
1,—
— H errn. F r ie d r . Anatomische Untersuchungen über das neunte Hirnner-
venpaar oder den nervus glossopharyngeus, nebst angehängten Bemerkungen 
über das anatomische Museum der Universität zu Strassburg. Nebst 2 Kupfer­
tafeln. (4-r. 4 lev., 173 és 1 1.) Pest, 1822. K. A. Hartleben. E. T.
K im u ta tá s a . A helvét-hitvallású tiszántúli egyházkerület statisticai állapotának —, 
1853-dik évről. (n. 4-r. 22 1.) Debreczenben, nyom. a város könyvny. M
Kincsásók. 381 Kingsley.
1855. évről. (n. 4-r. 24 1.) Debreczenben, 1855. U. o. E.
1857. évről. (n. 4-r. 28 1.) D-breczen, 1857. U. o. M.
1858. évről. (n. 4-r. 25 L) H. és ny. n. M.
1859. évről. (n. 4-r. 24 és 1 1.) Debreczenben, 1859. U. o. M.
Kincs ásók, A —, bakot lőttek Tatánál ; fújj el dudás egy szép dallot rólok. (12-r.
4 lev.) Rév-Komáromban, 1822. Özv. Weinmüllerné bet. M.
K incstár, Lelki —. Protestáns családi lap. Szerkesztik S z é k á c s  József és T ö- 
r ö k Pál. 1860. (n. 8-r.) Pest, Heckenast Gusztáv. 2.—
Megjelent hetenként. — Folytatása „Házi kincstára cím alatt jelent meg.
Kind. Nicolaus Zrínyi oder die Belagerung von Szigeth. Und Attila’s Schwert, vom 
Verfasser des „Walther von Montbarry.“ (8-r. 138 1. és 1 címkép.) Pest, 1808. K. 
A. Hartleben. — 40 p.
— Skócziának fejér lilioma. L .: M u l a t t a t ó .  IV. köt.
— F rid rik . A bűbájos vadász. Tüneményes nagy dali-játék (opera) három felvonás­
ban. Irta . . . Musikáját készítette néhai Weber Károly Mária. Fordította P á l y 
Elek. (8-r. 72 1.) Kassán, 1828. Nyomt. Werfer Károly. E. M.
K inder-L ehren, Catholisch-evangelische von denen síben h. Sacra menten das 
Jahr hindurch vorgetragen in der Pfarrkirche der kays. königl. freyen Berg-Stadt 
Neusol und zur öffentlichen Prüffung der lieben Jugend am Ende des Schul­
jahrs vorgestellet 1755. (4-r. 70 1.) Tyrnau, gedr. in der Academ. Buchdruck.
E. M
U. a. (k. 4-r. 70 1.) Tyrnau, 1785. U. o. E.
K inderm ann, Jos. K arl. Der Freund des steyermärkischen Volks. Beiträge zur 
Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse unter demselben. 4 Bde. (8-r. 174 1. és 1 
fametsz.; 158 1. és 1 fametsz.; 156 L, 4 lev. és 1 fametsz.; 158 1. és 1 fametsz.) 
Grätz, 1787. Bei J. G. Weingand u. Fr. Frest 2.—
1' M.
— Historischer und geographischer Abriss des Herzogthums Steyermark. 3., ganz
umgearbeitete Auflage. Mit 1 Karte. (8-r. 16, 215 és 19 1.) Grätz, 1787. Bei J. G. 
Weingand u. Fr. Ferstl. 1.—
— Atlas von Innerösterreich. (4-r. 11 térk. és szöveg.) Graetz, 1789—97. X. F. 
Miller.
— Eeyträge zur Vaterlandskunde für Innerösterreichs Einwohner. 2 Bde. (8-r. 360,
360 1.) Grätz, 1790. Bey Andreas Leykam. 4.—
M.
— Geographisches Handbuch von Frankreich nach der neuesten Verfassung und
Zergliederung dieses Reiches. Mit einer Karte, welche alle Depertemente und 
Districte enthält, (n. 8-r. 156 1.) Grätz, 1791. Bei Fr. Ferstl. M.
— Repertorium der steyermärkischen Geschichte, Geographie, Topographie, Stati­
stik und Naturhistorie. (8-r. XVI és 672 1.) Grätz, 1798. F. X. Miller. M.
— Vollständige Anweisung, das Schachspiel durch einen vorhergehenden allgemei­
nen Unterricht, dem durch die nachfolgenden Erläuterungen der von den be­
sten Meistern aufgestellten Musterspiele, ohne fernere mündliche Unterweisung, 
selbst ohne einen Mitspieler, gründlich zu erlernen. 2. verbesserte Auflage. Mit 
2 Kupfern. (8-r. 8 lev. és 255 1.) Grätz, 1801. Bei Fr. Ferstl. M.
Zum dritten Mahle verbessert und sehr viel vermehrt herausgegeben von einem 
Schachspielfreunde. Mit Kupfern. (8-r. X 1., 3 lev. és 252 1.) Grätz, 1819. U. o.
1.30 p.
M.
— Charte von Maehern und dem österreichischen Antheile von Schlesien. Wien, 
1802. Kunst- und Industrie-Comptoir.
— Charte von Kaernthen und Krain, nebst den Grafschaften von Görz und Gra- 
diska und dem Gebiete von Triest. Wien, 1803. Kunst- u. Industrie-Comptoir.
M.
— Das Fürstenhaus Esterházy von Galantha. (k. 8-r. 27 1.) Wien, 1860. Druck v. 
Leop. Sommer.
K indernay, Georg. Dissertatio metaphysica de possibilivm natvra. Qvam . . . pub­
lico ervditorvm examini svbmittent praeses M. Andr. Casparides et respondens
G. K. (k. 4-r. 16 1.) Wittembergae, 1756. Prelo E. G. Eichsfeldi.
Kingsley, Charles. Elisabeth, Landgräfin von Thüringen und Hessen, oder das
Kinisy. 382 Király.
Trauerspiel der Heiligen. Dramatisches Gedicht. Nach der Originalausgabe aus 
dem Englischen übersetz. (12-r. IV és 228 1.) Marburg, 1855. Koch. —.20 gr.
K inisy P álnak , Vitéz —, hamvai. L.: H o r v á t h  János.
K inn  János. Emlékbeszéd mellyet gróf Széchenyi István végtisztességére a szászré- 
geni ágost. hitv. templomban mondott Szász-Régenben 1860 május 23-án. — Ge- 
dächtnissrede auf den am 8. April 1860. verstorbenen Grafen Stephan Széchenyi. 
Magyarra forditotta B é k e s s i Márk. (8-r. 11 1.) Marosvásárhelyen, 1860. Az ev.
, ref. főtanoda bet. —.25
E.
K ints, Lelki —. L .: L e 1 k i k i n t s.
K in tzel Ev. János. Tisztelet-koszorú, mellyet Ft. Sipos József urnák névünnepe 
alkalmával fűzött 1835. (T-r 4 lev.) Nagy-Váradon, Tichy János nyomt. M.
Költemény.
K ipferling , K a rl Jos. Charte von Kroatien, enthaltend die Agramer, Warasdiner 
und Kreutzer Gespannschaft, nebst dem Karlstädter und Warasdiner Generalat, 
dem Banal- und dem Seebezirk. (1 1.) Wien, 1803. Kunst- u. Industrie-Comptoir.
M.
K irály , Mennyei —, lakadalmára készíttetett lelki menyegzői ruha. L. : R u h a .
— tanácsadója, A —, megmagyarázza a népnek az uj törvényeket. 1848. (8-r. 52 1.) 
Budán, 1848. A magyar kir. egyetemi nyomdában.
Dobrowsky 1889. 50 Jer. — Steiner Zs. Pozsony, 1890. 80 kr.
— 111., ac Rev. Dno Josepho -, praesuli Quinque-Ecclesiensi, munua episcopi
Vili. kalendas április capessenti juventus gymnasii regii V. Ecclesiensis applau­
sit. (4-r. 4 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1808. Typ. vid. Christ. Engel. M.
Költemény.
— A ntal, S z a t h m á r y .  Az oltovány, vagy a viszont találkozás. Egy eredeti érzékeny
játék négy fel-vonásban (n. 8-r. 50 1.) Kassán, 1825. Ns. Vajda Pál költségével, 
nyomt. Werfer Károly. —.30 p.
E. M.
— Gróf Hard, vagy a magára kimondott ítélet. Egy eredeti érzékeny játék öt fel­
vonásban. (n. 8-r. 56 1.) Kassán, 1825. Ns. Vajda Pál költségével, nyomt. Werfer 
Károly. —.30 p.
M.
— Garantsai Mária, vagy az állandó szeretet. Egy eredeti érzékeny játék 5 felvo­
násokban. (k. 8-r. 43 1.) Kassán, 1832. Vajda Pál tulajd. —.30 p.
M .
— Koszorú, vagy egyveleges mezei virágok gyűjteménye. Koszorúba fonta . . .  (k.
8-r. 67 l.j Kassán, 1833. Vajda Pál tulajd. —.30 p.
Versek és elbeszélések. M.
(—) Dem eter. Böltseséggel gyámolétott imádság, az az : Kereszt-járó napok alkal­
matosságával, istennek neve dicséretére, jónak közönséges kérésére, ártalmasnak 
el-üzésére, öszve seregeltt egyházi, szerzetes, és világi rendnek buzgó könyörgése, 
könyörgő esedezése, melly midőn szab. kir. Pozsony városában, Szent Márton 
templomából, Szent Klára rendén lévő apácza szüzek templomába zászlók veze­
tése alatt által költözne, azt Szeraíikus Sz. Ferencz szerzetbeli Boldog Asszony 
prov. egy méltatlan prédikátora . . . 1758. észt. meg-magyarázta. (4-r.) Pozsony­
ban, 1759. Länderer János Mihály bet.
— István , S. S z e n t  G y ö r g y i .  Az Urat félő és magának ditséretet szerző asz-
szonynak. vagy néhai b. e. Horvát Judit asszonynak, T. Gidofalvi Rimái Sámuel 
ur élete kedves párjának képe. Irta, és előadta az ujj-tordai evang. ref. temp­
lomban április 29-dikén 1821. észt. (n. 8-r. 31 1.) Nagy-Enyeden, 1829. Nyomt. a 
ns. ref. kollégyom bet. Fiedler Gottfried által. E.
— A házát építő bölts, asszony képe. Néhai b. e. N.-Váradi Baranyai Kristína asz-
szonynak, T. Kobori Cziko István ur . . . élete kedves párjának utolsó érdemlett 
tiszteletére, halotti tanításban előadta az ujj-tordai ref. templomban obtober 3-án 
1828. (n. 8-r. 44 1.) Nagy-Enyeden, 1829. Ny. a ns. ref. kollégyom bet. Fiedler 
Gottfried által. E.
— A köz hasznú, már tsak kedves emlékezetű tudós férfiúnak, néhai . . . Marussi 
Mihály urnák, a gerendi ev. ref. ekklésia volt . . . papjának . . .  szép élete böl 
egynéhány darabok. Rendbe szedte, és utolsó érdemlett tiszteletére egy halotti
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tanításban előadta április 7-dikén 1830. észt. (n. 8-r. 31 1.) Nagy Enyeden, 1830. 
Ny. a ns. ref. kollégyom bet. Fiedler Gottfried által. E.
Király István. Három beszédek: Egy menyegzői, melyei Kalota Sz. Királyi Zámbo 
Gáspár urfinak, és Vetési Margitai Juliána kisasszonynak a házassági szent szövetség­
re való öszveköttetésekor Ujj-Tordán, 1822. észt. május 27. napján. Egy keresztelői, 
melyet ezen házassági szent szövetség kedves gyümöltsének, az ártatlan kis Zámbo 
Sándornak megkereszteltetésekor, ugyan ott, 1823. észt., mártius 3. napján. Egy 
halotti, melyet a böltsöből — a szerető szülék mélj bánatokra — egyenessen 
a koporsóba költözött , . . Zámbo Sándornak a rothadás ölébe való letétetése- 
kor, ugyan ott, 1824. észt. julius 2. napján mondott, (n. 8-r 31 1.) Nagy-Enyeden, 
1830. Nyom. a ns. ref. kollégyom bet. Fiedler Gottfried által. E.
— A virágok képezik a mi életünket, halálunkat és feltámadásunkat. Néhai méltgs
Gyárfás Rosália ifiu ur-asszonynak, r. sz. b. nemes károlyvári méltgs Dindár 
Antal ur élete kedves párjának utolsó érdemlett tiszteletére, egy halotti tanitás- 
ban előadta . . . september 28-dikán 1830. (n. 8-r. 32 és 1 1.) Nagy-Enyeden, 1831. 
Ny. a ns. ref. kollégium bet. E.
— A veszteségnél véghetetlenül nagyobb nyereség. Egy halotti beszéd, melyet a M. 
Koppáni ártatlan kis Fosztó Bálint koporsója felett Sz. Kotsárdon, 1830. év kis­
asszony hava 11. napján mondott, (n. 8-r. 18 1.) Nagy-Enyeden, 1832. Nyomt. a 
ns. ref. kolégyom bet. Vizi István ügyelete alatt.
Ezt követi :
Ötszörös vesztések a szüléknek az első szülött és egyetlenegy kedves fiúnak halálában. Vagy a M. 
Koppáni Fosztó Farkas emléke. (32—45 1.)
A tökéletes asszonynak vagy már tsak kedves emlékezetű Hadadi Kováts Katalin ifiú úr-asszonynak, 
M. Koppáni Fosztó Ferentz ur élete kedves párjának képe. Utolsó érdemlett tiszteletére egy halotti 
beszédben előadta Sz. Kotsárdon, sz. Jakab hava 18. napján, 1832. évben. (48—70 1.)
Az édes anyának sírja felében emelt emlékköven való írások.
— Az értelmes fö, és szerető sz ív : két fövonásai egy derék asszonynak. Egy ha­
lotti beszéd, melyet . . . Harasztosi Mezei Juliánná úr asszonynak, . . . Vetési 
Margitai Jonathán úr elfelejthetetlen kedves hitvessének végtiszteletére tartott . . . 
1832. év september 23. napján, (n. 8-r. 39 és I h) N -Enyeden, 1832. Ny. a ns. 
ref. kollégyom bet. Vizi István ügyelete alatt. E.
— Mit veszt egy háznép egy derék asszonynak halálában ? Egy halotti beszéd,
melyet . . . Szántó Rosália ur asszonynak, Kökösi id. Dobolyi Sigmond ur elfelejthe­
tetlen kedves hitvessének koporsója melletti végtiszteletül mondott N. Lakon az 
1832,-év böjt-más hava 30. napján, (n. 8-r. 28 1.) N.-Enyeden, 1833. Nyomt. a ns. 
ref. kollégyom bet. Vizi István ügyelete alatt. E. M.
— János. A betsületes szűts, szabó, csizmadia, timár, lakatos s a többi társaságok
ládája kisérése előtt, közben, s utánna mondandó beszédek s kívánások. Éhez já­
rul a toldalék, mellyben az külömbféle esetekre tartozandó beszédek foglaltatnak. 
Az ifjúság kedvéért, irta Nyíregyházán 1816. esztend. (n. 8-r. 48 1.) Kassán, (é. n.) 
Nyomt. Ellinger Istvánnál. M.
Versben.
— (II.) Alapos útmutató és hasznos kézikönyv nők számára, a ruharajzhoz és an­
nak tökéletes elkészítéséhez. Tiz használható nagy minta-rajzzal. (8-r. 33 1. és 10 
nagy tábla.) Pesten. 1858. Nyom. Herz Jánosnál. E. M.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Takarékos háztartás vagy alapos és biztos tanácsadó hölgyeknek mindennemű
öltözékeik önkezű elkészítésében, annak megtakarításában, és tisztán tartásában. 
Továbbá : Az ügyes ruhatisztító és festő, útmutatást ad, miként kell a ruhából 
mindenféle piszkot vagy pecsétet könnyű módon kivenni: hagyott színű selyem­
vagy szórkelmét és színtelen kalapszalagot, minden színre festeni, és végül: Az 
illatszerész, azt adja elő, mint lehet a hölgyeknek több kedves és jószagú illat­
szer, hajkenöcs, és más egyéb hasznos háziszert igen könnyen kevés költséggel 
előállítani. 32 mintán, 231 rajzzal. 2. kiadás, (n. 8-r. 2 lev., 46 I., 2 lev. és 32 nagy 
tábla.) Pesten, 1860. Ny. Herz Jánosnál. 4.50
E. M.
— Gründliche sichere Anweisung, wonach Damen ihre Kleider selbst zeichnen und
ganz verfertigen können. Mit 10 grossen praktischen Mustertafeln, (n. 8-r. 32 1.) 
Pest, 1858. Druck v. Joh. Herz. —.30 p.
E. M.
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K irály  József. Ditsőséges Szent István Magyar ország első királyának és apostolának 
tiszteletére intéztetett beszéd, mellyet a nemes magyar nemzet nemzeti jeles in- 
neplése alkalmatosságával Bétsben a T. P. Kapuczinusok templomában kis-asz- 
szony havának 21. napján 1803. észt. mondott . . . (8-r. 32 1.) Bécsben, 1803. Hay- 
kul Antal bet. M.
— Ordo officii divini peragendi juxta ritum breviarii, et missalis romani anno a 
Chr. n. 1818. in usum dioecesis Quinque-Ecclesiensis editus. (8-r. 137 1.) Quinque- 
Ecclesiis, 1818.
Pro anno 1819. (8-r. 145 1.) Pestini, 1818. Typ. J. Th. Trattner.
Pro anno 1820. (8-r. 148 1.) Pestini, 1819. U. o.
Pro anno 1822. (8-r. 132 1.) Pestini, 1822. U. o.
Pro anno 1823. (8-r.) Pestini, 1823. U. ,o.
K irály  Jósef urnák, Méltgs és Ft. 0  Gyallai—, a pétsi püspökségre lett eljövetelén 
örvendő músa. 1808. (4-r. 2 lev.) [Pétsett,] 1808. Engel Kristina bet. M.
— József (II). Külömbféle rövid történetek. Elme futtatások a lélek nemesítésére és 
a szív jobbítására, (k. 8-r. 95 és 1 1.) Kassán, 1832. Könyváros Vajda Pál sajátja.
Tartalma : M.
A podagrásnak szerelmes álma, maga előadása szerint. — Szent Heléna szigetének támadása, C z im ­
m e r  m a n n után.— Az ifjúság, H e i s z n e r után. — Egy fösvény tulajdonságának leírása. — Egy 
szerencsétlenség a másikat éri. Elmefuttatás. — A négy ánglus utazó. — A frantzia tolmáts. — Ka­
tonai bátorság. — Ritka spekulátzió. — A nyughatatlan reggel. — A Véstáüsok felől való írása 
Kotzebue Ágostonnak W*** asszonyhoz. — A vakondok.
— Jós. P an i. Epigrammata nova. (8-r. 4 lev., 262 1. és 1 lev.) Vindobonae, 1843. Typ.
A. Benko. E.
K irálybíró , A nagyszebeni —. L. J ó s i k a Miklós.
K irályföldy Endre. Ujdon-uj magyar szavak tára, melly a hazai hírlapokban, uj 
magyar könyvekben, tudományos és közéletben előkerülő ujdon kifejezéseket, mű- 
és más legújabban alakított vagy felélesztett szavakat foglalja magában. (12-r. 4 
lev. és 408 1.) Pest, 1846. Heckenast Gusztáv. 1.—
Német címlapja : Lexikon der neuen ungarischen Wörter, enthaltend die in 
den Zeitungen, neuen Büchern, in den Wissenschaften und im mündlichen Ver­
kehr vorkommenden modernen Ausdrücke ; technische Benennungen und eine 
grosse Anzahl neugebildeter und wieder belebter ungarischer Wörter.
T A. E M.
2. olcsóbb kiadás. (12-r. 3 lev. és 408 1.) Pest, 1854. U. o. —.30 p.
E.
— Magyar-német beszélgetések a köz- és társas életből. Ezekhez járul rövid szó­
tár, és a legszokottabb szólásmódok s közmondások gyűjteménye. (12-r. 2 lev. és 
156 1.) Pest, 1847. Heckenast Gusztáv. —.40 p.
Német címlapja : Ungarisch-deutsche Gespräche aus dem Gesellschafts und 
Geschäftsleben nebst Sammlung der gebräuchlichsten Redensarten und Sprich­
wörter.
2. kiadás. (12-r. 2 lev. és 148 1.) Pest, (é. n.) U. o. —.24 p.
E. M.
Királyhoz, Az örökké való —, a láthatatlan halhatatlan egyedül bölts istenhez 
nyújtandó könyörgések, mellyeket egyszer-is másszor-is készített, és a jó isten 
segíttsége által köz haszonra ki-botsátott Sz. P. A. (n. 8-r. 3 lev., 7—304 1.) Kas­
sán, 1794. Ellinger János bet.
Ezt követi :
A mennyei hazafelé utazó híveknek bújdosó énekei, mellyeket a kiknek a lelki, s 
mennyei dolgok iránt jó íz érzések vagyon, idvességes haszonnal énekelhetnek. 
Készíttettek a maga lelkét isten előtt ki önteni szerető Sz. P. A. által. (8 lev. és 
83 1.) Kassán, 1794. U. o. M.
K irá ly i P á l. Szigetvár 1566-ban. Történeti regény. 4 köt. (k. 8-r. 255, 251, 244, 249 
1.) Pest, 1858—59. Ny. Emich Gusztáv. 4.—
A. E. M.
K irály ja , Jó —, s hazája boldogságáért a királyok királyjához esedező húsz ma­
gyar rövid éneke. (8-r. 2 lev. és 1 zeneműmell.) [H. és ny. n. 1832.] M.
K irálynak, A prussiai —, hadi manifestuma, melly 1756-ik esztendőben Berlin-ben 
költ. (4-r. 32 1.) Egerben, ny. Royer Ferencz Antal.
K irályok, A magyar —, történetei I. Leopoldtól I. Ferenczig, és fordítások C. Cri-
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spus Sallustiusból, M. Tullius Ciceróból, s. P. Ovidius Nasóból a tanuló ifjúság 
számára, (n. 8-r. 52 1.) 1834 (Ny. Beimel Józsefnél Pesten.) M
K irály-választás, melly történt a kézmívesek, mester-emberek és professionisták 
diétái ország-gyűlésén. L .: L ő t s e i Sp. Sámuel.
Kirche, Die evangelische —, augsb. Confession in Karlsburg. (8-r.) Kronstadt, 1844 
Druck von Joh. Gött. —.15 p.
— Die protestantische —, Ungarns, im Belagerungszustände, (k. 8-r. 32 1.) 1850. (H.
és ny. n.) M.
K irchen-A gende für die evangelischen Gemeinden des oesterreichischen Kaiser­
staates. L. : G 1 a t z, Jakob.
K irchen-A ndacht in Lobliedern und Gesängen. Neue verbesserte und vermehrte 
Auflage. (8-r. 100 1.) Kronstadt, 1847, Gedr. bei Joh. Gött.
Katholikusok számára.
Kirchen-Gesänge, Christ-katholische —. (12-r. 6 lev.) Tyrnau, 1801. Gedr. b. Wenzel 
Jelinek. E.
Kirchengesänge. (16-r. 11 1.) Pressburg, (é. n.) Druck von A. Schreiber. E.
— und Andachtsübungen für die Gymnasial- und Normalschüler zu Kremsier. (k.
8-r. 63 1.) Skalitz, 1838. Mit Franz Xav. Skarnitzľschen Sehr. —.20 p.
M.
— für die Studierenden zu Kremsier. (8-r. 15 1.) Skalitz, (é. n.) Mit Franz Xav.
Skarnitzl u. Söhne Sehr. E.
— Christkatholische —, zum Gebräuche an Sonn- und Festtagen des ganzen Jah­
res. Gesammelt von Franz F i l z .  (12-r. 32 1.) Steinamanger, 1857. Gedr. bei 
Emerich v. Bertalanffy. E.
— für die Jugend der Ober-Realschulen in Pressburg. (12-r. 58 1.) Pressburg, 1857.
Druck v. Alois Schreiber. E.
K irchengeschichte, Christliche —, für Schulen und Familien. Mit Abbildungen. 
(8-r. IV és 252 1.) Güns, 1843. C. Reichard u. Söhne. —.42 p.
E
K irchenlied, gesungen bei Gelegenheit der Einführung Sr. Wohlwürden des Herrn 
Julius Petz, als neuerwählten Geistlichen der deutschen ev. Gemeinde A. C. zu 
Mező-Berény. (8-r. 2 lev.) Szarvas, 1853. Druck von Leop. Réthy. E.
K irchenlieder, Auserlesene —, für andächtige Christen, (k. 8-r. 32 1.) Gyula. 1858. 
Leop. Réthy. E.
— für die kroatisch-deutsche Schuljugend. (32-r. 63 1.) Karlstadt, (é. n ) Gedr. bei
Joh. Nep. Prettner. M.
— zum Gebrauche für die Schuljugend an der Normal-Hauptschule zu Güns. (8-r.
32 1.) Oedenburg, 1856. Gedr. bei Ad. Reichard. E.
— und einige Gebete zum Gebrauche für die Schuljugend an der Normal-Haupt­
schule zu Güns. (16-r. 48 1.) Oedenburg, 1858. Druck von Adolf Reichard. —.20 p.
E.
— für die Feyer des ersten evangelischen Gottesdienstes, nach erlangter aller-
gnädigster k. k. Erlaubniss, bey der neuzuerrichtenden deutschen Gemeine der 
kön. freyen Stadt Pösing, auf den 1. Christmond, 1782. zum öffentlichen Absingen 
bestimmt. (12-r. 4 lev.) Pressburg, 1782. Bey Franz Aug. Patzko. M.
— für die katholische Schuljugend. L. : S z a b ó k y, Ad.
— zum Gebrauche katholischer Christen. (8-r. 120 1.) Ung.-Altenburg, 1857. Alex.
Czéh. h.
Kirchenthnm , Besonnenes —. L. : Mü l l e r ,  Gottfr.
K ircher, Ä than. Itinerarium exstaticum quo mundi opificium, id est : Coelestis ex- 
. pansi, siderumque tam errantium, quam fixorum natura, vires, proprietates, sin- 
gulorumque compositio et structura, ab infimo telluris globo, usque ad ultima 
mundi confinia, per ficti raptus integumentum explorata, nova hypothesi exponi­
tur ad veritatem interlocutoribus Cosmiele et Theodidacto. (12-r. 468 1.) Tyrna- 
viae, 1729. Typ. acad. per Frid. Gall. E. M.
Ezt követi :
Iter exstaticum II. qui & mundi subterranei prodromus dicitur. Quo geocosmi opifi­
cium, sive terrestris globi structuram, una cum abditis in ea constitutis arcani­
oris naturae reconditoriis perfleti raptus integumentum exponitur ad veritatem, 
in III. dialogos distinctum. (469—604 1.) Tyrnaviae, 1729. U. o. E. M.
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K ircher, A than. Itinerarii exstatici pars prima, qua opiíicium caelestis expansi, 
siderumque tam errantium, quam fixorum natura, vires, proprietates, singulorumque 
compositio, & structura ab infimo telluris globo, usque ad ultima mundi confinia 
per ficti raptus integumentum explorata, nova hypothesi exponitur ad veritatem. 
Interlocutoribus Cosmiele, & Theodidacto. (4-r. 3 lev. és 152 1.) Cassoviae, 1753. 
Repressa typis acad. soc. Jesu. E. M.
Itinerarii exstatici pars secunda, qua geocosmi opificium, sive terrestris globi struc­
tura, una cum abditis in ea constitutis arcanioris naturae reconditoriis per ficti 
raptus integumentum exponitur ad veritatem, in tres dialogos distincta. Inter­
locutoribus Cosmiele, & Theodidacto. (2 lev. és 116 1.) Cassoviae, 1753. U. o.
E. M.
Kirchhof, Emil. Die Mais- oder Kukuruz-Brennerei. Praktische Anleitung zur Ge­
winnung des reichlichsten Spiritus-Ertrages aus Mais oder Kukuruz bei bedeu­
tender Malz-Ersparniss. (8-r. 44 1.) Pest, 1856. Gust. Heckenast. —.20 p.
E. M.
— Die Neben- oder Hilfsdüngmittel, deren Gewinnung, Anwendung und Werthschät­
zung. Beiträge zum Fortschritte der heutigen Landwirthschaft durch das Dünger­
wesen. (8-r. 336 1.) Pest, 1857. Gust. Heckenast. 2.—
E. M.
K irchknopf. Tob. Ode lyrica, qua felix onomasticon Dni Adami Farkas, devotis­
simi eiusdem discipuli die 9. calend. Januarii consecrarunt, anno, quo Istas reC- 
torls Citharas nataLIbVs Vrslt orDIne MVsa prior Pelsonls, Aontas. (2-r. 2 lev.) 
Sopronii, typ. Joan. Jós. Siess. M.
(K irchm ayer, Dominik.) Weg der Franziskaner in das himmlische Jerusalem, ent­
haltend : Das Leben, die Regel und das Testament des heiligen seraphischen Va­
ters Franziskus von Assis mit Morgen- Abend- Beicht- Communion- und Messge­
beten zum Gebrauche der Laienbrüder. Neue Auflage. (12-r. 279 1.) Ofen, 1841. 
Gedr. mit k- üng. Universitäts-Schriften. M,
K irchm ayr, Steph. Dissertatio inauguralis medico-therapeutica de zostere. (8-r. 30 
1.) Vindobonae, 1840. Typ. Jos. de Hirschfeld.
K irch n er F erd in án d  és E r n s t  A n d r á s .  Felállítása egy hazai intézetnek szab. 
kir. Pest városában ezen nevezet alatt : kereskedő és utasító bőit, minden ter- 
mesztmények és rr.estermívek lerakására s a közönséges kereskedés előmozdítá­
sára, úgy nem külömben a most felállítandó magyar nemzeti academia fundusá- 
nak gyarapítására az alább írottak által. (4-r. 6 lev.) Pozsonyban, 1826. Nvomt. 
Füskúti Länderer Lajos bet. M.
— János Magvarúl olvasni tanító könyvecske, (n. 8-r. 16 1.) Pozsonyban, 1846. Ny.
Schmid Antaí bet. M.
— K arl. Gedichte. Mit 1 lithogr. Bilde : »Erstürmung dev Strellbrücke in der Schlacht 
bei Piski durch die sächsischen Jäger.« (8-r. 1 lev. és 87 1.) Kronstadt, 1852. Joh. 
Gött.
K irillov its, Georg. Applausus 111., ac Rev. Dno Josepho Pútnik orient, ecclesiae g. 
n. u. r. episcopo dioecesano Pakracziensi qua pro administratione episcopatus 
Aradiensis recenter advenienti, ex parte districtus Vilagosiensis per vice-archi- 
diaconum Galsae habitantem G. K. 1818. (4-r. 7 1.) Temesvarini, typ. Jos. Klapka
E. M.
Ezt követi : Peretsenyi N a g y  László „alkalmi verse“ magyar nyelven.
K irína, F ranc. Genethliacon, quod 111. Dni Chrysostomi Novák archi-abbatis S. 
Montis Pannoniae cecinit die V. Aprilis 1803. (4-r. 4 lev.) Budae, typ. reg. univer­
sitatis Pestanae. M.
K iriny i Kornél. Biztos sajátlagos gyógyszer a keleti cholera ellen. (8-r. 32 1.) Pest, 
1855. Heckenast Gusztáv. —.30 p.
E. M. T.
— Ein sicheres specifisches Heilmittel gegen die orientalische Cholera. (8-r. 32 1.)
Pest, 1855. Gust. Heckenast. —.30 p.
Leragasztva- jött forgalomba. M.
Kiss Á brahám nak mint a maádi iskola felügyelőjének és négy évi segédoktató­
jának a gyülekezet elébe készült beszéde. Maád Jan. 22. 1860. (8-r. 14 1.) Sáros­
patak, 1860. Ny. Jäger Károly. M. E.
— Ádám. Háládatos tisztelet, melly tétetett Nt. Tóth Ferentz urnák a tanuló ifjú-
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ság nevében, midőn a pápai ref. collegiumbeli theologice professorságot, ugyan a 
pápai szent ekklésiában való prédikátori hivatallal feltserélvén, tanítványaitól el- 
bútsúzott. (8-r.) Veszprémben, 1817.
Kiss Á d á m . Örömérzés, mellyet Ft. és T. Tóth Ferentz urnák, a helv. vallástételű 
dunántúli egyházi fő-kormányszékre lett emeltetésén kinyilatkoztatott Pápán Sz. 
Iván hava 19-dikén 1827. (8-r. 4 lev.) Komáromban, ny. Weinmüller Imre Bálint 
bet. M.
Költemény.
— egyházi beszédei. 3 darab. (n. 8-r. Vili és 159;?; VI és 136 1.) Pesten, 1835—37.
Trattner J. M. és Károlyi István. 3.—
2. kiadás. 3 darab. (n. 8-r. VII és 159, 143, ? 1.) Pesten, 1838—39. U. o. 3.—
— A ntal. A keresztség-béli fogadásokról nyoltz elmélkedések és azok meg újítá­
sára való imádság, e mellet az Esztergám fő megyének ceremóniás könyvéből 
magyarra fordított rövid toldalék, melly a keresztségbéli ceremóniákat, és imád­
ságokat magában foglalja- Világosságra botsáttatott Boldog-Házi . . . által. (8-r. 
63 1.) Nagy-Szombatban, 1783. A kir. univers. bötűivel. E.
— (II.) Nocivus iníluxus aeris athmosphaerici, in sanitatem humanam de quo con­
sensu et auctoritate A. K. disserit. (8-r. 44 1.) Vindobonae, 1838. Typ. vid. Ant. 
Pichler. M.
— (III.) Szózat a néphez az átalakulás érdekében. (8-r. 2 lev. és 151.) Pozsonyban,
(1848.) Ny. Wéber S. Lajosnál. —.10 p.
— Áron. íisztelettévö versezet, melly Bretzenheim Károly ő hertzegségének a s.
pataki és regétzi uradalmakba julius 5. napján 1808. észt. lett bé-vezetése alkal­
matosságával készíttetett. (4-r. 2 lev.) S. Patakon, Szentes Jósef bet. M.
— Érdem oszlop, mellyet méltgs Nagy-Lónyai, Vásárosnaményi és Barátszeri Lónyay 
Gábor urnák, . . . Zemplén vármegye első alispánnyának, midőn Felséges Első 
Ferencz császár s magyarországi király kegyelmes uralkodása alatt a Barátszeri 
uradalmába karácsony havának 15. napján, 1808. észt. bévezettetett, emelt Szen­
tes József, ts. k. főstrázsamester. (4-r. 7 1.) S. Patakon, Szentes József bet.
Más kiadása így :
(—) Egy olajág, mellyet Méltgs Nagy-Lónyai, Vásáros-Naményi, és Barátszeri Ló­
nyay Gábor urnák, Zemplén vármegye első alispánnyának, midőn a Barátszeri 
uradalmába 1808. észt. bevezettetett, ajánlott Szentes Jósef. (4-r. 7 1.) S. Patakon, 
Szentes Jósef bet. M.
— Egy koszorú azon sirhalomra, mellybe két esztendők alatt, egymást tsakhamar 
követve, költöztenek-be néhai áldott emlékezetű méltgs Vajai Vay Florentina 
kisasszony, megholt 1817. észt. jun. 17-kén. Édes ura attya méltgs Vajai Vay 
Ádám ur eö nagysága . . . megholt 1817. észt. aug. 21-kén. Méltgs Vajai Vay 
Katalin kisasszony, ugyantsak a tit. ur szeretett leánya, megholt 1819. észt. máj.
10-kén. (8-r. 12 1.) Nyom. Gőnyei Gábor által (Nagy-Károlyban.)
Költemény.
— Emlékezet-oszlop mellyet Antalfalvai Sólyom Józéfa ifjú úri asszonynak, . . . 
Kis-Dobronyi Isaak Sámuel ur élete-párjának fenn maradó tiszteletére emeltt és 
szenteltt 1819. észt. (8-r. 20 1.) Nagy-Károlyban, ny. Gőnyei Gábor által. M.
Költemény.
— Tekintetes nemzetes és vitézlő Kis-Dobronyi Isaak Samuel úrhoz t. ns. Szatthmár 
vármegye első all-ispánnyához maga neve napján szinte midőn, közelebb elhunyt 
édes emlékezetű szeretett élete párjának, néhai Antalfai Sólyom Jozéfa ifjú asz- 
szonynak gyász-oszlopot emelne aug. 26-kán 1819. észt. (8-r. 6 1.) Nagy-Károlyban, 
nyomt. Gőnyei Gábor által.
Költemény.
— A helv. vallás-tételt követő szathmári egyházi vidék 18. esztendőkig volt espe­
restjének, . . . néhai . , . Szakái Mihály urnák áldott emléke. (8-r. 6 1.) Nagy-Ká­
rolyban, 1830. Gőnyei Gábor bet. M.
Költemény.
— Résztvevő érzések egy ódában Méltgs Kis-Dobronyi lsaak Sámuel úrhoz midőn 
f. 1831-dik esztendő Januárius 12-kén ki-mult nagy reménységű Ferdinand fiats- 
káját kesergené. (4-r. 11 1.) Nagy-Károlyban, 1831. Ny. Gönyüi Pócs Gábor bet.
M.
— A koporsók és sirhalmak. L. : N a g y  József és K. A.
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Kiss B álin t. Magyar régiségek. Három kőmetszetű rajzolattal, (n. 8-r. 2 lev., XXIV, 
294 és 1 1.) Pesten, 1839. Füskúti Länderer Lajos bet. 2.12 p.
Tartalma: A. E. M.
1. A magyar nemzet szülőföldéről, nevéről, nyelvéről, betűiről, számjajnak neveiről s formáiról, és öltö­
zeteiről ; a seythákról és turnusokról. Régi magyar betűk, számok és öltözetek rajzaival.
2. A régi madjarok lakóhelyeiről s történeteiről, e mostani hazánkba jövetelökig. Ázsia belsőbb részei­
nek régi földabroszával.
3. A maüjarok miféle vallást követtek Ázsiában és e mostani hazánkban is, keresztyénekké levésökig.
Lobrowsky 1888 3 frt.
— Első évi oktató, az irás, olvasás, és rajzolás kezdetének ABC-jével. (n. 8-r. 2
lev. és 108 1.) Pesten, 18M. Ny. Trattner-Károlyinál. —.20 p.
2. bővített és megigazítgatott kiadás. (8-r. XIV, lő —79 1.) Pesten, 1847. Ny. Beimel 
József bet. (Debreczen, Telegdi K. L.) —.16 p.
M .
— Nőitan, vagy az asszonyi nevezetesebb munkák és kötelességek tudománya. Falusi
leányok és fiatal asszonyok haszonvételére. (8-r. 64 1.) Pesten, 1846. Ny. Beimel 
József bet. —.12 p
M.
— Falusi földmívelőket oktató. Emberi, társasági és . keresztyéni kötelességeiknek
teljesítésére, és szokott munkáiknak helyesen és hasznosan való gyakorlására, el­
beszélések, kérdezősködések és mutogatások által. (8-r. 93 1.) Pesten, 1846. Ny. 
Beimel József bet. Kötve —.16 p.
E. M.
— A természeti és keresztyén vallás életre ható főbb részei ; ezeknek tanulását
könnyebbítő kérdésekkel, és a vallástani homályos értelmű, s idegen nyelvekből 
is átvett műszavak magyarázatának rövid szótárával. Az értelmesbb tanulók, és a 
vallás leikével közelebbről ismerkedni kívánók haszonvételökre készítette . . . (n. 
8-r. 151 és 1 1.) Kecskeméten, 1851. Ny. Szilády Károlynál. —.30 p.
E. M.
2. bővített és javítgatott kiadás, (n. 8-r. XVI, 17 -163 1.) Kecskeméten, 1852. U. o.
- .3 0  p.
E. M.
— Népszerű innepi egyházi beszédek szószékre és magán hívek saját házi haszná­
latukra. (n. 8-r. 2 lev., 218 és 1 1.) Debreczenben, 1852. Ny. a város könyvnyomd. 
(Telegdi K. Lajos.) 2.20 p.
E.
— Béla. Gyógyszeres értekezés az eczet égényröl (aether aceticus) és a levált kén­
ről (sulphur praecipitatum). (8-r. 14 1.) Pesten, 1834. Ny. Trattner-Károlyi.
— Endre. Fels, csász. kir. örökös és austriai fő herczeg Jósef ur Magyar ország
nádor-ispánya stb. legméltóbb idvezletére szenteli Jász és Kún nemzete nevében. 
(4-r. 7 1.) Pesten, 1832. Ny. Trattner és Károlyi. M.
Költemény.
— Gyász-dali, mellyet ditsőüít cs. s kir. Felségének I-ő Ferencznek 1835-ik évi
böjt más hava 2-kán történt szomorú halála emlékére Jász-Berényben tartatott 
utolsó halotti tiszteltetésekor szerzett. (4-r. 7 1.) Pesten, 1835. Trattner-Károlyi 
nyomt. M.
— Tisztelet koszorú, mellyet T., N., és V. Mihálkovics Jósef urnák, midőn a nemes
Jász megye kapitányi tisztjébe beiktattatnék, a jászberényi kir. és nemzeti taní­
tói kar nevében áldozott Szent Endre havának 27-kén 1836. (4-r. 7 1.) Pesten, 
Trattner-Károlyi nyomt. M. E.
Költemény.
— Karének, mellyel a jászberényi ifjúság a T. N. Jász, és Kún kerületek nádori fő 
kapitányának Ngys. Verbói Szluha Imre urnák s kedves nejének, szül. Pauer Anna 
asszonynak, azon alkalommal tisztelkedett, midőn ö Nagyságok a Jász hont 1838- 
dik évi pünkösd havában látogatásokkal örvendeztetik. (4-r. 2 lev.) Pesten, Tratt • 
ner-Károlyi nyomt.
— Franz. Die Zahl- und Schmuck- Ringgelder. Eine der vorhistorischen Geldsor­
ten durch mehr als 150 vorhandene Stücke, deren stufenweiser Uebergang in 
normirtes Geld, durch einschlägige Münzen erwiesen. Nebst 3 Doppeltafeln mit 
53 Abbildungen in Naturgrösse, (n. 8-r. 79 1.) Pest, 1844. Druck v. Gust. Emich. 
(Lauffer Vilmos.) 1.50
M .
389 Kis.Ki s .
Kiss, Franz. Einige Blicke in die räumliche Unendlichkeit des Weltalts während 
der Lufterscheinungen des 13. November 1832. (k. 8-r. 40 1.) Ofen, 1849. Gedr. 
bei Mart. Bagó. T. M.
Kis Gábor. Gyász hangok mellyeket néh. Tekts. Kolmár Johanna asszony halálakor 
részint temetés alkalmával febr. 16. 1856. a háznál, részint a később tartott gyász 
ünnepen febr. 21. 1856. elmondott. (8-r. 22 1.) Pápán, 1856. A ref. főiskola bet.
E. M.
— Gyászhangok melyek boldog emlékezetű Kubinyi Ferenczné, szül. Gyürky Fran-
cziska asszony gyászünnepén mondattak Losonczon május 24. 1859. (k. 4-r. 14 1.) 
Pest, 1859. Ny. Länderer és Heckenastnál. M.
A gyászbeszéden kívül: Ima Medgyes Lajostól és halotti énekek.
— Ima és egyházi beszéd. Melyek üdvözült gr. Széchenyi István tiszteletére a lo-
sonczi helv. h. egyházban 1860. év április 29. rendezett gyászünnep alkalmával 
mondattak. (8-r. 18 1.) Pest, 1860. Müller Emil könyvny. M.
— Gergely. Agenda, az az: Egyházi szolgálat-béli okos isteni tisztelet módja.
Mellyet a felsőbbeknek parantsolatjára készített vala . . . Most pedig némelly hoz- 
zá-adásokkal megbővítve, az ezzel élni akaró szolga társaiknak hasznokra . . . 
közönségessé tett Szerentsi N a g y  István. (8-r. 8 lev. és 400 1.) Győrben, 1788. 
Ny. Streibig Jósef bet. 2.30 p.
E. M.
Kiss György. Találkozás a rósásnál Májusban 1830. Ujjfalusy Mihály és Lisz János 
urakkal. (8-r. 7 1.) Nagy-Károlyban, (1833.) Ny. Gőnyei Gábor bet. M.
Költemény.
— Im re. Öröm-ének mellyet Első Ferentz magyar király koronázása alkalmatossá­
gával versekben szedett K. I. és vidám nótában foglalt Siessmayer Ferentz. (k. 
8-r. 2 lev.) Pesten, 1792. Ny. Trattner Mátyás bet. M
— Az erköltsös feleség a mellynek ritka mássa vagy-is egy házosságbéli történet, 
melly érzékenység nélkül nem olvastathatik. Irattatott Nemess-Kéry K. I. által 
Sz. György havában 1796. (8-r. 55 1. és 1 rézm.) Nyomtatt. Bétsben 1798. •—.30 p.
M.
Kis János. A vallástsúfolók ellen. Főtiszt. Nagy István urnák a Dunán túl lévő 
evangyelikusok superintendensévé lett választatásának alkalmatosságával, (k. 8-r. 
16 1.) '1796. [H. és ny. n.] " M.
Költemény.
— Az ö jó reménvségü magzatjoknak halálán kesergő keresztyén szüléknek vigasztalái 
saikról néhai . . . Lakos Jósef urnák, a n. dömölki ev. sz. gyülekezet káplán­
jának, Kapoltson 1801-dikben, máj. 25-dikén lett eltemettetésekor tartatott halott­
elmélkedése K. J.-nak. (n. 8-r. 29 1.) Veszprémben, nyomt. Számmer Mihály bet.
Ezt követi: M.
Lakos Josef ur hamvai felett igy gondolkodott B e l l i t z  Jónás Kapoltson, 1801. észt. 25 máj. (31—48
1.) [Költemény.]
— Mit kell tselekednünk, mikor az Istennek kedveseink halála felől való végzései
homályosok vagy épen megmagyarázhatatlanok ? Néhai T. N. Nz. és V. Hajas 
Tamás urnák utolsó tisztességére tett halotti elmélkedés, mellyet midőn a meg- 
boldogúlt Urnák hideg tetemei, M. Gentsen, October 25-dikén, 1802-dikben történt 
halála után harmad nappal kriptába tétettek, mondott. (4-r. 40 1.) Sopronban, 
Szisz Antal József bet. M.
Ezt követi:
Z i g á n  J á n o s .  A két oldalról tekintett földi-élet mellyet néh. Hajas Tamás urnák szomorú halá­
lán meg-keseredtteknek vigasztalásokra elöl-adott.
— A papi hivatal méltósága, mellyet, midőn Ft. Nagy István ur a Dunán túl lé­
vő ev. ekklésiák superintendense prédikátorságának 50-ik esztendejebéli jubileu­
mát inneplette, lerajzolt. (8-r. 23 1.) Szombathelyen, 1803. Szisz Antal Jósef bet.
Költemény. E. M.
— Emberi indulatok tüköré rész szerint igaz, rész szerint költött történetekben. 
Nagy részint La Fontaine után. (8-r. 336 1.) Posonyban, 1804. Weber S. P. bet.
'— A jövendő élet felöl való esméretünknek híjános voltáról és annak okairól. Né­
hai . . . Nagy-Alásonyi Bartza János urnák, . . . utolsó tisztességet tévő halotti 
elmélkedés, mellyet midőn ezen meg-boldogúlt urnák Mersén 1805-ben történt 
halála után negyed nappal, lelketlen teste . . . kriptába tétetnék ; a jelen volt
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számas úri rendekhez alkalmaztatott, és élő-szóval elmondott, (n. 8-r. 22 1.) Vesz­
prémben, 1805. Szammer Mihály özv. bet.
Ezt követi: Z i g á n  J á n o s .  Halotti versek, mellyeket néhai . . . Bartza János urnák . . • 
utolsó tisztességére készített . . .
Kis János. Gyermekek és ifjak tárháza, az az elmét gyönyörködtető és nemes 
szíveket formáló apró történetek, beszélgetések, átázások és versek. A mind a 
két nemen lévő ifjúság számára egynéhány nevezetes német írók munkáiból 
fordította . . .  2 rész. (8-r. 5 lev., 253 és 3 1. ; 218 1. és 3 lev.) Pesten, 1805. N. 
Kiss István könyv árosnál. (Nyomt. Trattner Mátyás bet.) A. E. M.
Eredetileg „Gyermekek és ifjak bibliotékájau cím alatt jelent meg s ez a cím csak 
később lett az újjal kicserélve.
— Kazinczy Ferencznek öszvekelésére Szendrei gróf Török Sophia-Antoniával, Nagy- 
Kázmértt, Zemplény várm. novemb. 11-dikén 1801. (n. 8-r. 23 1.) Bécsben, 1805. 
Schraembl Ferentz Antal özvegyénél.
Ezen német címlappal is :
Epistel an Franz von Kazinczy zu seiner Vermählung mit Sophie Antoinette Grä­
fin Török von Szendrö, zu Nagy Kázmér, bei Tokay, den 11. November 180-1. Un- 
grisch und deutsch. A. E. M.
Párhuzamos német és magyar szöveggel.
— Magyar és német levelező könyv, vagy részszerint regulákból, részszerint pél­
dákból álló oktatás, miképpen kellessék mindenféle leveleket, s a közönséges 
életben szükséges egyébb aprólékos Írásokat, úgymint: instantziákat, contrac- 
tusokat vagy egyesség-leveleket, kereskedésbéli leveleket, obligatziokat, kvietan- 
tziákat, testamentomokat s a t. készíteni, (n. 8-r. 10 lev. és 388 1.) Pesten, 1805.
N. Kiss István könyv árusnál. 1.30 p.
Német címe: Deutscher Briefsteller für alle Fälle des gesellschaftlichen Lebens. 
Nebst einer gründlichen Anleitung, die im gemeinen Leben nöthigen Geschäfts­
aufsätze, a ls : Bittschriften, Contracte, Handlungsbriefe, Schuldverschreibungen. 
Testamente, u. s. w. ohne Zuziehung eines Rechtsgelehrten selbst verfassen zu 
können. Als Seitenstück zum ungarischen Briefsteller.
2., sok levelekkel, és egy egész magyar, német és deák titulázó könyvvel megbővít­
tetett kiadás, (n. 8-r. 13 lev. és 499 il.) Pesten, 1815. Trattner Ján. Tam. 1.40 p.
Újabb kiadása így : M.
— Legújabb megbővített és megjavíttatott magyar német levelezőkönyv vagy rész-
szerént regulákból, részszerént példákból álló oktatás. Miképpen kellessék min­
denféle leveleket s a közönséges életben szükséges egyéb aprólékos Írásokat 
. . . készíteni. 3. kiadás, (n. 8-r.) Pesten, 1818. U. o. 1.30 p.
Német címe: Allerneuester vermehrt und verbesserter deutscher und ungari­
scher Briefsteller für alle Fälle des gesellschaftlichen Lebens. Nebst einer gründ­
lichen Anleitung, die im gemeinen Leben nöthigen Geschäftsaufsätze . . . selbst 
verfassen zu können.
Negyedik, sok levelekkel, és egy egész magyar, német, és deák titulázó könyvvel 
megbővíttetett kiadás. (8-r. 7 lev., 498 1. és 8 lev.) Pesten, 1819. Trattner János 
Tamás. 1.30 p.
E.
— A magyar nyelvnek mostani állapotjáról, kimiveltethetése módjairól, eszközei­
ről. Megjutalmaztatott felelet, (n. 8-r. 167 1.) Pesten, 1806. Trattner Mátyás bet.
Döbroivsky 1888. 1 frt. A. E. M.
(—) Kellemetes időtöltésre való elmés nyájasságok. L. : I d ő t ö l t é s r e .
— Egy egész esztendei vasárnapi és innepnapi evangyéliomokra való predikátziór 
könyv. L .: P r e d i k á t z i ó s  k ö n y v .
— Természet csudái, országok nevezetességei, és nemzetek szokásai, mellyek külömb-
féle munkákból öszveszedegettettek, s részszerént az efféle dolgokban gyönyörkö­
dőknek, részszerént a hasznos és kellemetes olvasást megkedvelleni s figyelmetes- 
ségeket gyakorlani kívánóknak számokra kibotsáttottak. (8-r. 3 lev. és 354 1.) 
Posonyban, 1808. Wéber Simon Péter. E. M.
— Halotti beszéd az emberi léleknek már a jelenvaló életben kitetsző nagyságáról,
mellyet néh. Tóth-Prónai L Báró Prónay László ur halotti tisztelete alkalmatos­
ságával Atsán Nov. 20-dikán 1808. mondott. (4-r. 28 1.) Pesten, Trattner Mátyás 
bet. E. M.
Kis. 391 Kis.
Kis János. A régi görögök erköltseinek és szokásainak, vagy vallásbéli, polgári, 
hadi és házi rendtartásainak leírása. Eschenburg szerint készítette . . . (8-r. 2 lev. 
és 164 1.) Pozsonban, 1809. Wéber Simon Péter bet. E. M.
Horovitz 1876. 80 Jer.
(—) Keresztény földmívelö ember imádságos könyve, (k. 8-r.) Pozsonyban, 1810 
Weber Simon Péter.
(—) Keresztény új énekeskönyv. L .: É n e k e s k ö n y v .
— Lelki áldozatok imádságokban és énekekben. (12-r.) Sopronyban, 1812. Ny. Sziesz 
maradékinak bet.
IJjabb megbövített kiadás. (12-r. 412 1. és 2 lev.) Pesten, 1834. Länderer könyv- 
nyomt. intézete. E. M.
— Méltgs gróf Tóinai Festetits Ignátz úrhoz, ö Nagyságához. (8-r. 4 lev.) Soprony­
ban, 1814. Ny. Sziesz maradékinak bet. M.
Költemény.
— Versei. Kiadta K a z i n c z y  Ferencz. 3 köt. (k. 8-r.) Pesten, 1815. Trattner János
Tamásnál, 3.—
1. köt. Ódák és dalok. (VIII, 189 1., 2 lev. és K. J. arck.'
2. köt. Episztolák. — Muzárion, avagy a Grátziák philosophiája. Három könyvben. W i e l a n d  után 
(234 1., 2 lev. és 1 címkép.)
3. köt. Elegyes költemények. (130 1., 1 lev. és 1 címképp A. E. M.
Ľobrowsky 18S8. 3 frt 60 Jer.
— A vallástalanságról, s a valtásbeli buzgóság meghidegedésének okairól különö­
sen a protestánsok között. Egy német munka után szükséges változtatásokkal 
készítette . . . (8-r. XIV L, 1 lev. és 132 1.) Sopronyban, 1815. Sziesz maradéki 
bet. ' E. M.
— Luther Márton kis katekizmusának magyarázatja. L .: L u t h e r Márton.
— Evangélikus fiú- és leánygyermekeknek való képes A-Bé-Czés könyv. A magyar- 
országi evang. szuperintendencziákban kiadta K. J. (8-r. 32 1.) Sopronyban, 1816. 
Sziesz maradéki bet.
— Diktomos, verses és imádságos könyvetske. Az apróbb oskolabéli gyermekek
számára. (8-r.) Sopronyban, 1816. Sziesz maradéki bet. — 4 p.
Újabb kiadás. (8-r. 56 1.) Pest, 1833. Trattner J. M. és Károlyi I. —.4 p.
— Halotti beszéd, mellyet néh. Nagyméltgú Otsai Balogh Péter ur ő Excellentiájá-
nak Pesten December 7-én 1818-ban tartatott gyászinnepén mondott. (4-r. 30 1.) 
Pesten, 1819. Trattner János Tamás bet. A. M.
Ezt követi:
K o l o  s vá ry I s tv á n. Az ollyan embernek boldogsága, kinek az Ur törvényében vagyon az ő gyö­
nyörűsége, és az ö törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Néh. Ócsai Balogh Péter ur ditső hamvai 
el takaritattásának alkalmatosságával a Szirághi templomban oct. 22-én 1818. észt. együgyü halotti 
oratiojában előadta K. I.
— Trauerrede auf Peter Balogh v. Otsa, Obergespan des Sohler Komitats. (4-r. 20
1.) Pest, 1819. Gedr. bei Joh. Th. Trattner.
— Diktomszke, versumske i molitvene knizieze za to málo solszko deczo szpráv-
lene po . • . Na nas szlovenszki jezik obrnyene po B a r l a  Miháli. (8-r. 65 1.) 
Stampane v Soproni, 1820. Sziesz osztánka piszkmi vu leti. E.
— Halotti beszéd, mellyet néh. Méltgs Matkovich Pál urnák Kőszegen December
20-dikán 1823. történt halála után ötöd napon a halotti tisztességtétel alkalma­
tosságával mondott. (4-r. 11 1.) Győrben, 1824. Streibig Leopold bet. M.
— Klió. L .: K 1 i ó.
— Halotti predikátzió, mellyet néh. Alsó-Káldi Káldy János urnák Nagy-Geresden
Aprilis 4-dikén 1825-ben történt utolsó megtiszteltetése alkalmatosságával mon­
dott. (4-r. 27 1.) Sopronyban, 1825. Kultsár Katalin bet. M.
— Anrede an die Trauerversammlung bey dem Leichenbegängnisse des . . . Hrn
Mich. v. Ugróczy, gehalten in Mörbisch, den 26. Jäner 1826. (4-r. 10 1.) Oeden- 
burg, 1826. Gedr. bei Kath. v Kultschar. E. M.
— Idvezlés, mellyel méltgs Matkovich István ur, az aug. valástételt tartó evangéli­
kusok dunántúli superintendentiája főinspectora, midőn Sopronban 1836-ban 
mindszent hava 7-kén főinspectori hivatalába ünnepélyesen beiktattaték, a most 
említett superintendentia nevében fogadtatott. Szombathelyen, 1835.
— Halotti beszéd, mellyet néh. Méltgs Tóth-Prónai Báró Prónay Sándor urnák.
Pesten, Martius 17-dikén 1839-ben tartatott gyászünepén mondott. (4-r. 10 1.) 
Pesten, ny. Trattner-Károlyinál. M.
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Kis János superintendens emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. 2 közle­
mény (n. 8-r.) Sopronban, 1845—46. Özv. Kulcsárné bet. 2. 40 p.
I. Nevendékségét, professzorságát és prédikátorságát tárgyazó emlékezések. (254 1.) 1845. 1.20 p.
II. írói pályáját tárgyazó emlékezések. (248 1.) 1846. 1.20 p.
A. E. M.
— Poétái munkái. L .: Nemzeti k ö n y v t á r .
K is János ur, Néh. Ngys. és Ft. —, a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 
superintendensének stb. a soproni ág. hitv. ev. lýceum részéröl taviszelö ll-kén 
tartott gyászünepélyekor előadott szavaljatok. (4-r. 16 1.) Sopron, 1846. Ny. Kul­
csár Katalin bet. J E.
— János, ifj. Óda, mellyel báró Aszódi Podmanitzkv Károly urnák, midőn a dunántúli
ev. ecclesiák fő inspectorává Sopronyban Aug. 16-kán 1826. beiktattatnék, a sopronyi 
tanuló magyar társaság nevében tiszteletet tenni kivánt. (4-r. 2 lev.) Sopronyban,
1816. Kultsár Katalin asszony bet. M.
— Közönséges polgári törvénykönyv az austriai monarchiának minden német örö­
kös tartományai számára, (n. 8-r. Vili és 367 1.) Budán, 1847. A m. kir. egyetem bet.
E. M.
— János. F. (III.) Az emberi életnek képe. mellyet, minekutánna néhai . . . Palinyi In-
key Károly ur . . . Somogy-vármegyének hét esztendeig volt első al-ispánja. . . .sok 
érdemekkel tetézett ditséretes életét 1807. esztendőben X. hó 7-dikénn el-végezvén, 
a maga úri nemzetsége különös sir-bóltjába . . . bététetett volna, gyászos halálát 
. • . le-rajzolni . . . kivánt. (4-r. 31 1.) Pesten, Trattner Mátyásnál. M.
— (IV.) Elegyes érzések, mellyek. a midőn Ft. t. n. é. Kis János ur köz-megegyezés­
sel a Dunántúl való kerületbeii evangélikusok superintendenssévé tétettetne érzéke­
nyen búzogtak egygyik hív tisztelőjének szivében Junius 24-dikén 1812. észt. (12-r. 
8 lev.) Győrben, özv. Streibig Jósefné bet, M.
Költemény.
Kiss János. (V.) Nemzeti játékszini zseb-könyv, mellyet a . . . nagy lelkű haza­
fiaknak, mély tisztelettel lángoló hálája örök jeléül 1832. esztendőre ajánl. (12-r.
• 24 1.) SzékesFejérvárott, Számmer Pálnál. M.
Kis János. (VI.) Mindig kész s mindenben tapasztalt házi barát, vagyis általános 
tanácsadó és szükséges segédkönyv minden házi és mezei gazda s gazdasszony 
számára. 9 magyarázó ábrával. (8-r. 293 1.) Pest, 1845. Kilián György. — 30 p.
Kiss, Joan. (VII.) Commentarius in loca intellectu difficiliora quatuor evangelio- 
rum. (n. 8-r. 3 lev., 450 és Vili 1.) Agriae, 1858. Typis lycei archiepiscopalis.
E. M.
— József. Az érvágónak pathologiája, mellyet a magyar borbélyoknak hasznokra
irt. (8-r. XVI és 160 1.) Bécs, 1791. Ny. Baumeister József. M.
— Egésséget tárgyazó katechismus a köz-népnek és az oskolába járó gyermekeknek
számára, hogy tudhassák egességjeket betsülni és őrizni. (8-r. 3 lev., 138 1. és 1 
lev.) Sopronban, 1794. Nyomt. Sziesz Kláránál. M.
Újabb kiadás így:
— Egésséget tárgyazó katechismus vagy-is kérdésekbe, és feleletekbe foglaltt oktatás,
miképpen kellessék az egésséget betsülni, és őrizni, derék, s egésséges gyermeke­
ket nevelni, a betegekkel okossan bánni, és némelly közönségessebb betegségekben 
főképpen a hirtelen-való veszedelmekben magán segíteni. Minden nem-orvosnak 
de kiváltképpen a köz-népnek és az oskolába járó gyermekeknek számára. II-dik 
meg-bővítetett kiadás. (8-r. 4 lev., 234 1. és 1 lev.) Sopronyban, 1796. Szísz Klárának 
nyomt. műhelyében. T. M.
(—) Emlékeztetés a himlő-beoltásának hasznára, az önnön magzatjokat igazán sze­
rető szülőknek vigasztalására. (8-r. 18 1.) Sopron. 1799. Ny Sziesz Klára. M.
(—) Erinnerung über den Nutzen der Pocken-Einimpfung an Eltern, u. Menschen­
freunde. Aus dem Ungarischen übersetzt, (k. 8-r. 21 1.) Oedenburg, 1799. Gedr. bei 
Anna Klara Siessin. E. M.
(—) A nagy vagy szent hétre szolgáló imádságok és elmélkedések mellyek németből 
fordittattak és némelly hozzá adásokkal meg bővíttettek. (12-r. 101 1.) Sopronban,
1805. Sziesz József Antal bet. M.
(—) Magyar ! Légy igaz magyrar. Láss tovább. Betsüld nyelvedet, (k. 8-r. 39 1.) 
Pesten. 1807. N. Kiss István könyv-árosnál találtatik. M.
Kis József. (II.) Szent István apostoli király jeles rendének keresztes vitéze Beth­
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leni gróf Bethlen Imre ur ö Excellentiájának fö ispánvi székébe Nagy Enyeden 
December 18-kán 1817-be lett örvendetes bé ülésekor. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.]
M.
Kiss József (III ) Pesti nemzeti könyváros és könykötő nemes K. J.-nek boltjában 
találtatható könyveknek lájstroma. azoknak illendő áraival együtt. (8-r.) 1820. M.
--  (IV.) Egyházi beszédek Prot. keresztyének számára, (n. 8-r. 3 lev., 159 és 1 1.) 
Komárom. 1857. Szigler testvérek. 1. 12 p.
E. M.
— Károly. Hadi müszótár. Magyar-németül és német-magyarul, (n. 8-r. VIII 1., 2
lev., 128 1. és 2 lev.) Pesten, 1843. Heckenast Gusztáv. — 48 p.
Német címlapja : Ungarisch- deutsches und deutsch-ungarisches Militär-Kunst­
wörterbuch. A. E. M.
— Olvasmányok a hadi történelemből. [Külön lenyom, a »Magyar akadémiai értesitő-
böl.] (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1855. Ny. Länderer és Heckenast. E. M.
— Az 1396-iki nikápoli ütközet hadtudományi szempontból, (n. 8-r.) Pest. 1856. Ny. 
Länderer és Heckenast.
— Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár és Szerbországban 1454-ben s Nándor­
fehérvár főimentése a török háboritásától 1456. (n. 8-r. 117 1.) Pest, 1857. Ny. 
Länderer és Heckenast. 1.—
A. E. M.
— Lajos. Az ó világ történetei vezérfonalul a legelső történettani oktatásban. (8-r.
2 lev. és 73 1.) Pest, 1843. Heckenast Gusztáv. —20 p
2. kiadás. (8-r. 67 1.) Pest, 1849. U. o. —.20 p.
— A középkor történetei, vezérfonalul a legelső történettani oktatásban. (8-r. 99 1.)
Pest, 1846. Heckenast Gusztáv. —.20 p.
E. M.
— Vezérfonal betűszámtani legelső oktatásban. (8-r. VIII és 87 \.) Pest. 1846. Geibel
Károly. —36 p.
— A világ történetei a legrégibb időktől fogva a legújabb korig. Vezérfonalul a 
történeti oktatásban. (8-r. 240 1.) Pest, 1848. Heckenast Gusztáv. ' — .48 p.
E M
2. kiadás. i8-r. VIII és 244 1.) Pest, 1852. U. o. —.48 p.
E. M
— Növénytan. Kezdők számára (k. 8-r. IV és 140 1.) Pest, 1849. Heckenast Gusztáv.
-24  p.
E
— Ókori földrajz és történelem. Algymnasiumok számára. (8-r. 171 és 5 1.) Pest. 1853.
Emicb Gustáv. —40 p.
M.
—László. B. Kecskeméti iskola-ügy. (n. 8-r. 34 1.) Kecskeméten, 1852. Ny. Szilády 
Károlynál. M.
— (II.) Élet és költészet. Beszélyek. (k. 8-r. 2 lev. és 256 1.) Székesfehérvárott, 1855. Rá-
der Antal. (Ny. Pesten, Länderer és Heckenastnál.) 1.—
Tartalma: M.
Egyszerű történet. — Költészet és való. — Fehér galamb. — Lisette. — Angyal és ördög. — Egy sír­
emlék titka.
— Mihály. A nemes szívű magyarokhoz intézet biztatás, mellyet készített az or­
szág gyűlése alkalmatoságával. (4-r. 4 lev.) Pozsonyban, 1796. Weber Simon Péter 
bet. M.
Költemény
— A Meliánus Gnatheret paisának megrontója, mellyet írt . . .  1799. esztendőben, 
(n. 8-r. XII 1., 6 lev. és 795 1.) Pesten, nyomt. Trattner Mátyás bet. A. E. M.
Dobrowsky 1S8S. 2 frt 50 Jer.
— (II.) Dissertatio inauguralis medica de psora. (8-r. 62 1.) Viennae. 1819. Typ. J. E. 
Akkermann.
— (III.) Angol nyelvtan, legjobb kútfők után. (8-r. IV és 27ő 1.) Pest, 1812. Heckenast
Gusztáv. 2.—
E.
— Magyar ujdon szavak tára, melly magában foglalja a hírlapokban, könyvekben
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és társalgásban előkerülő új és műszavakat. (12-r. 2 lev. és 115 1.) Pest, 1844. 
Heckenast Gusztáv. — 40 p.
A. M.
Kiss M ihály és K a r á d y  I g n á c  z. Franczia-magyar és magyar franczia zseb­
szótár. 2 köt. (12-r.) Pesten, 1841—48. Heckenast Gusztáv. Lipcsén, Wigand György­
nél. Párisban, Brockhaus és Avenariusnál. 3. 20 p.
1. köt. Franczia-magyar rész. Irta Ki s s  Mihály. (482 és 1 1.) 2.—
2. köt. Magyar-franczia rész. Irta K a r ä d y Ignácz. (2 lev. és 366 1.) 1 , 20 p.
2. kiadás. 2 köt. (12-r. 482 és 1 1.; 2 lev. és 366 1.) Pesten, 1852. U. o 2. 24 p.
Kis Mihály. (II.) Bölcseség gyöngyei. Ifjúnak és vénnek, gazdagnak, szegénynek 
üdvére és hasznára. (16-r. 2 lev. és 311 1.) Kolozsvárit, (1846.) Ifj. Tilsch János 
tulajdona. Pesten Heckenast G. bizománya. 1,—
E. M.
— A szent irás gyöngyei; vagy is bibliai legjelesebb mondatok betűrend szerint
kiválogatva. (12-r. 174 1.) Kolozsvárit, 1847. Tilsch János. —.48 p.
— Paul. Carmen honoribus Emin., ac Rev. Dni Gabrielis Antonii e comitibus Se-
veroli archiepiscopi, episcopi Viterbii, et Tuscaniae etc, dum purpura cardinali- 
tia ornaretur dicatum mense Martio 1816. (k. 4-r. 4 lev.) Viennae, typ. Thadd. nob. 
de Schmidbauer. M.
— Szeretetnek és bizodalomnak szava legfőbb, és leg kedvesebb jónkhoz e földön,
vagy az oltári szentségnek szerelmes, és bizodalmas látogatásai. Egy hétben minden 
napra, kivált úrnapi üdőre alkalmasztatott elmélkedések, és imádságok. Németből 
magyarázta, és bővítette . . . (8-r. VIII, 9—78 1. és 1 kőnyom, kép.) Bécsben, 1818. 
(Ny. n.) M.
— Rövid földirás a legújabb polgári változások szerint. Tanuló ifjak számára. (8-r )
Béts, 1818. 2.—
— Tanítás módja. A városi, és falusi iskolamesterek számára. (8-r. XIV és 153 1.)
Budán, 1830. Nyomt. a magy. kir. univ. bet. E. M.
U. a. Szerb és magyar nyelven. (8-r. XVII és 367 1.) Budán, 1831. U. o. M.
— Szent Istvánnak a magyarok első királlyának dicsősége. Hirdette Bécsben a T.
T. Kapuczinus atyák templomában kis-asszony hava 21-kén 1831. (8-r. 24 1.) Bécs­
ben, nemes Haykul Antal bet.
— A sajtó szabadsága. (8-r. 96 1.) Bécsben, 1832. Nemes Haykul Antal bet. E. M.
— Az oltári szentség látogatásai. Egy hétben minden napra, kivált úrnapi időre
alkalmaztatott elmélkedések, és imádságok. Németből magyarázta és bővítette . . . 
Uj kiadás a Csanádi püspök költségén. (12-r. VIII, 9—81 1. és 1 címkép.) Budán, 
(é. n.) A kir. egyetemi nyomdában. E.
— Ungarische Grammatik, nach einer neuen und leicht fasslichen Methode bearbeitet.
(16-r. 200 1.) Wien, 1834. C. Gerold. —.45 p.
M.
— Aufgaben zur Uebung in der ungarischen Sprache und einige Lesestücke nach 
der Interlinear-Methode. Für alle Liebhaber dieses Idioms, zunächst aber für jene, 
die des Verfassers Grammatik gebrauchen. (12-r.) Wien, 1835. C. Gerold. —.24 p.
—- A magyar literatúra remek darabokban. Kézi könyvül a tanító intézetek számára. 
(16-r. VÍII és 168 1.) Bécs, 1835. Gerold Károly. —.36 p.
— (II.) A halál a múlandóság törvényének telyesedése. Egy koporsó feletti beszé'l. 
melyet . . . Bethlen Gergely szomoritó halála alkalmatosságával . . . elmondott. 
(8-r. 27 1.) Kolozsvár, 1835. Az év. ref. kollégyom bet.
Kiss Sámuel, N e m e s - A p á t h i .  Gyász-beszéd, mellyet László Adám ur boldo­
gult hitvese szül. néh. ns. Nagy Éva asszonyság utolsó megtiszteltetése alkalmá­
val Németiben, az 1839. évi május 28-dikán mondott. (4-r. 16 1.) Pápán, 1839. A 
ref. főiskola bet., Szilády Károly által. E.
— Sándor és J á m b o r  E n d r e .  Féríi ruha szabás könyv, mely bevezetésül szolgál
a magyar és párisi divatöltözetek szabásához. A százas (centimeter) úgy szinte 
a papír mértékre alkalmazott beosztásokkal. Kiadta Jámbor Endre. (n. 4-r. 7 1. 
szöveg és 6 tábl.) Pesten. 1858. Ny. Gyurián Józsefnél. 1-—
M. E.
Kis Sigmónd, N e m e s  Cs ő i .  Midőn Pannoniáüak Levcorisban töngödö fiait a 
télnek kegyetlensége szomorúságai bé buritota volna éppen akkor a sok szép 
tudományai fénylő Vághi György doctori tisztessége által Szent András havának
Kisch. 395 Kisfaludy.
25. napján 1741. esztendőben őket reménységeken kivül meg vigasztalta, mellyek- 
nek emlékezetét s tisztességét kötelességétül viseltetvén hertelen készétett éneké­
ben bé foglalni kivánta. (2-r. 2 lcv.) Witembergában Scheffler Dávid János bötüi- 
vel. M.
Kisch, Joan. Dán. Dissertatio theologica de veteris et novi testamenti sacramen­
tis. (8-r. 46 1.) Cibinii, 1819. Mart. Hochmeister.
— Joann. Gg. Epitome vitae, epistolarum et dogmatum Pauli apostoli. (8-r. 46 1.) 
Cibinii, 1834. Typ. Mart. Hochmeister.
K isdedek kenyere. Az az: az együgyű elméknek kedvekért rövid summában egybe­
szedetett keresztényi szükséges tudomány. Válaszszátok inkább a tudományt,, 
mint az aranyat. Prov. 8. cap. v. 10. (8-r. 10 lev.) Egerben, 1778. Nyomt. a püs­
pöki oskola bet. E. M.
— oktatása, A leg szükségesseb dolgokról való —. Mellyet rövid kérdésekben foglal­
ván ki botsátott Jesus társáságbéli egy szerzetes pap. (16-r. 60 1.) Nagy-Szombat­
ban, 1731. Akadémiai bötükkel Fridrik Gáli által. E.
— A —, vallásbéli oktatása. L .: F e j é r  György.
— számvetése. L. : Br á s s  a i  Sámuel.
Kisdedóvó-inézet, Ö cs. kir. fensége Erzsébet főherczegnő pártfogása alatt álló 
ferenczvárosi —, számadási kimutatása. 1857. Julius 20-ától 1858. Deczember 
31-ig. Pesten, 1859. Január 1-jén. (n. 8-r. 15 1.) Pesten, 1859. Ny. Bucsánszky 
Alajosnál. , E.
— intézeteket, A —, Magyarországban terjesztő egyesület évkönyve. L .: E v k ö n y v e.
— intézetekről, A —. (16-r. 69 1.) Pest, 1837-
Kise István. Harczra magyar! Irta öreg K. I. Kardczagon. (k. 8-r. 4 lev.) Szarva­
son, (1848.) Réthy Lipót nyomt. Mk,
Költemény.
K isérte t, A zárdái —. L. : Olcsó szépirodalmi k ö n y v t á r .  2.
Kisfaludy Károly, K isfa lu d  i. A tatárok Magyarországban. Egy eredeti hazai költe­
mény öt felvonásban. Irta . . . 1811. esztendőben, (n. 8-r. 78 1.) Pesten, 1819. 
Trattner János Tamás bet. A. M.
Horovits 1876. 1 frt.
— Ilka vagy Nándor-Fehérvár be-vétele. Irta . . . 1819. (n. 8-r. 78 1.) Budán, nyomt.
a kir. universitás bet. A. M.
Ľobroivsky 1889. 1 frt.
— Stibor vajda. Eredeti hazai dráma négy fel-vonásban, (n. 8-r. 118 és 1 1.) Pesten,
1820. Trattner János Tamás bet. A. E. M.
— Szécsi Mária vagy Murányvár ostromlása. Eredeti hazai dráma négy fel-vonás­
ban. (n. 8-r. 123 és 1 1.) Pesten, 1820. Trattner János Tamás bet. A. E. M.
Ezt követi: A kérők. Eredeti vig játék három felvonásban.
— Kemény Simon. Eredeti hazai dráma két felvonásban, (n. 8-r. 61 és 1 1.) Pesten,
1820. Trattner János Tamás. A. E. M.
Ezt követi: Barátság és nagylelkűség. Eredeti dráma.
— A párt-ütök. Eredeti vig játék három felvonásban, (n. 8-r. 73, 75 — 109 és 1 1.) 
Pesten, 1820. Trattner János Tamás bet.
Ezt követi : Mikor pattant nem hittem volna. Eredeti vig játék egy felvonásban, E. M.
— Irene. Szomorú-játék öt felvonásban, (n. 8-r. 121 és 1 1.) Pesten, 1820. Müller
Jósefnél. A. E. M.
Ľobroivsky 1880. 1 frt.
— Theater der Magyaren. Uebersetzt und herausgegeben von G. v. Ga a l .  1. Band,
(n. 8-r. 299 1.) Brünn, 1820. Traszler. 3.—
Tartalma: M.
Die Tartaren in Ungarn. — Ilka, oder die Einnahme von Griechisch-Weissenburg. — Stibor.
— Stibor. Schauspiel in 4 Aufzügen. Aus dem Ungarischen von Graf Karl Albert 
F e s t e t i c h. (n. 8-r. 128 1. és 1 rézm.) Pest, 1823. Gedr. bei Ludw. Länderer.
— Jonas Lämmle’s Abentheuer (aus seinen eigenen Eriefen) aus dem Ungarischen 
des Benjamin S z a 1 a y. (k. 8-r. 68 1. és 2 lev.) Kaschau, 1827. Bey Otto Wigand.
" E.
— Minden munkái. Öszveszedte T o 1 d y Ferencz. 10 köt. (8-r.) Budán, 1831. A m.
kir. egyetem bet. A. E. M.
1. köt. Versei. (Vili és 232 1.) 1831.
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2. köt. Szinjátékai. 1. köt. (241 és 1 1.) 1831
Stibor vajda. — Kemény Simon. — Barátság és nagylelkűség.
3. köt. Szinjátékai. >. köt. (5 lev.. 203 és 1 1.) 1831.
Irene. Szomorújáték. — Szilágyi szabadulása. Dráma egy felv. — K'elzor és Amida. Keleti dráma egy 
felv.
4. köt. Szinjátékai. 3. köt. (3 lev. és 270 1.) 1831.
A kérők. Vígjáték 3 felv. — A pártütők. Vígjáték 3 felv. — A vígjáték. Vígjáték egy felv. — Mátyás 
deák. Vigjáték egy felv. — Mikor pattant nem hittem volna. Vígjáték egy felv.
5. köt. Szinjátékai. 4. köt. (3 lev.. 271 és 1 1) 1831.
A leányőrző. Vigjáték 3 felv. — A betegek. Vigjáték egy felv. — A hűség próbája. Vigjáték egy felv.— 
Kénytelen jószívűség. Vigjáték egy felv. — Szeget szeggel. Vígjáték egy felv.
6. köt. Szinjátékai 5 köt. (3 lev., 274 és 1 l.j 1831.
Csalódások. Vígjáték négy felv. — A fösvény. Vígjáték egy felv. — Áltudósok. Vigjáték egy felv.— 
Három egyszerre. Vigjáték egy felv.
7. köt. Elbeszélései. 1. köt. (2 lev. és 268 1.) 1831.
Tihamér. — Barátság és szerelem. — Sok baj semmiért. — A fejér köpönyeg. — Sulyosdi Simon.
8. köt. Elbeszélései. 2. köt. (2 lev. és 260 I.) 1831.
A vérpohár. — Bajjal ment, vígan jött. — Tollagi Jónás viszontagság i. — Mit csinál a gólya. — Vi­
szontlátás. — Vegyes kötetlen iratai; Allegóriák. Paródiák. Keleti közmondások. Különféle.
9. köt. Pótlékok. t4 lev., 9—199 és 1 l.j 1831.
A tatárok Magyarországban. Szomorújáték öt felv. — Ilka, vagy Nándorfejérvár bevétele. Dráma négy 
felv.
10. köt. Pótlékok. (2 lev. és 296 1.) 1831.
Szécsi Mária, vagy Murányvár ostromlása. Dráma 4 felv. — Csák Máté. Históriai tragödia. 1. és 2. 
felv. — Záh nemzetség. Szomorújáték. 1. scenája. — Versek a költő ifjabb korából. — Kisfaludy 
Károly élete. Irta T o 1 d y Ferencz.
Horovitz 1677. ö frt.
Kisfaludy Károly minden munkái. A Kisfaludy-társaság megbizásából szerkesztő s 
kiadta D. S c h e d e 1 Ferencz. (4-r.) Pest, 1842. A Kisfaludy-társaság tulajdona.
2 teljesebb kiadás. (4-r. Vili, 1064 h. és K. arck.) Pe st, 1843. A Kisfaludy-társaság 
tulajdona. Á. E. M.
Dobroivsky 18S8. 3 frt.
— Jelesebb vígjátékai. (12-r. 2 lev. és 204 1.) Pest, 1843. Kilián György. —.48 p.
Tartalma:
A leányörző. 3 felv.— Hűség próbája. 1 felv. — Csalódások. 4 felv.— A fősvény. 1 felv.
U. a. Olcsó kiadás. (12-r. 2 lev. és 204 1.) Pest, 1857. U. o. —.20 p.
— Minden munkái. A Kisfaludy-társaság megbizásából szerkeszté S e h e  d é l
Ferencz. 4. kiadás. 6 kőt. (8-r.) Pesten, 1843—44. Kilián Gvörgy. 7.—
E. M.
1. köt. Versek. — A tatárok Magyarországban. Szomorú játék 5 felv .— Zách Klára. Dráma öt felv. 
(VI, 379 1. és K. arck.) 1843.
2. köt. Ilka, vagy Nándorfejérvár bevétele. Dráma 4 felv.— Stibor v~jda. Dráma 4 felv.— A kérők. Vigjáték 
3 felv. — A pártütők. Vigjáték 3 felv. (334 1., 1 lev. és 1 rézm.) 1843.
3. köt. Szécsi Mária vagy Murányvár ostromlása. Dráma.— A gyilkos, vagy mikor pattant nem hittem 
volna. Vigjáték.— Kemény Simon. Dráma. — Barátság és nagylelkűség. Drámai költemény. — írene 
Szomorújuték.— Nelzor és Amida. Keleti drám~.— Szilágyi szabadulása. Dráma. — Mátyás deák. 
Vigjáték. — A vígjáték. Vigjáték.
4. köt. A betegek. Vigjáték.— A leányőrző. Vigjáték. — Hűség próbája. Vigjáték.— Kénytelen jószívűség. 
Vigjáték.— Szeget szeggel. Vígjáték. — Csalódások. Vigjáték. A fösvény, vagy: nem mehet ki a szo­
bából. — Vigjáték. — Al-tudósok. Vigjáték. — Három egyszere. Vigjáték. (382 L, 1 lev. és 1 címkép.) 
1843.
5. köt. Elbeszélések: Barátság és szerelem. — A vérpohár. — Tollagi Jónás viszontagságai. — Vi­
szontlátás. — Sulyosdi Simon. — Mit csinál a gólya — Tihamér. — Sok baj semmiért. — A féjér 
köpönyeg. — Ba jjal ment, vígan jött. (289, 2 1. és 1 címkép.) 1843.
6. köt. t .let és ha ál. — l’álma és cyprus. — Gnómák. — Különféle. — Hasonlat. — Mese. — A könyv 
és szerzője. — Andor és Juczi. — Hős Tercsi. — A gyilkos. — Szomorúj. 3 felv.— Brutus. Szomorúj. 
5 felv. — A korcsházi vásár. Vigj.3 felv. — Konstantinápo y veszedelme. Dráma 5 felv. — Első Ulá zló. 
Romános tragödia töredéke. — Záh nemzetség. Szomorúj. első scenája. Csák Máté. Históriai tragödia 
töredeke. — Vallomások. Dobozi. Keleti közmondások. Vándor és Sphinx. Szarka és fülemile. Pro­
log. Ordai ház. Critikai töredékek. Tollagi Jónás. iNehány verstöredék. Jegyzőkönyv. — Kisfaludy K. 
életének vázlata. — Pótlék a versekhez. (378 1., 3 lev. és 1 címkép.) 1844.
— Mátyás király apródja. Színjáték egy felvonásban német ajkúak számára. Tano­
dák s magánhasználat számára kis szótárral bővítve, (n. 8 r. 48 1.) Nagy Szeben,
1851. Krabs R.
— Szeget szeggel. Vigjáték egy felvonásban. A szerző életrajzi vázlatával, nyelvtani
jegyzetekkel németajkúak számára, toldalékkal és kis szótárral ellátta G l a t z  
Gyula. (k. 8-r. 74 és 1 1.) Nagy-Szeben, 1852. Steinhaussen Tivadar. —.24 p.
Német címe: Szeget szeggel. Lustspiel in einem Aufzuge. Mit einer biographi­
schen Skizze des Verfassers von Julius G l a t z .  E.
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Kisfaludy Károly. Tihamér. Regény. (16-r. YII és 127 1.) Pest, 1851. Heckenast 
Gusztáv. —-.-18 p.
A . E. M.
— Vig elbeszélések. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .  I. 8.
— Versei. Ötödik kiadás. T o 1 d y Ferenc által. A költő arcképével. (16-r. 212 1.)
Pest, 1858. Hcckenast Gusztáv. —.70 ; vászonköt. arany metszéssel 1.—
Magyar remekírók gyémánt kiadása. A. M.
6. kiadás. (16-r.) Pest, 1860- U. o. —.70
— Minden munkái. A Kisfaludy-társaság megbízásából szerkeszté T o 1 d y Ferencz.
5. öszves kiadás. 8 köt. (8-r.) Pesten, 1859—60. Heckenast Gusztáv. 1.—
Velinpapíron, díszkötésben 10.—
I. köt. Kisfaludy Károly élete. Versei. (200 1. és K. arck.) 1859.
II. köt. A tatárok Magyarországban. — Zách Klára. — Ilka, vagy Nándorfejérvar bevétele. — A kérők, 
(218 1.) 1859.
III. köt. Stibor vajda. — A pártütők. — Szécsi Mária, vagy: Murányvár ostromlása. — A gyilkos, 
vagy: mikor pattant nem hittem volna. (228 és 1 1.) 1859.
IV. köt. Kemény Simon. — Barátság és nagylelkűség. — Irene. -  Nelzor és Amida. — Szilágyi szaba­
dulása. — Mátyás deák. — A vígjáték. (212 és 1 1.) 1859.
V. köt. A betegek. — A leányőrző. — Hűség próbája. — Kénytelen jószívűség. — Szeget szeggel. — 
Csalódások. (204 és 1 1.) 1860.
VI. köt. A fösvény, vagy nem mehet ki a szobából. — Ál tudósok. — Három egyszerre. — A gyilkos. 
- A korcsházi vásár. — Konstantinápoly veszedelme. — Első Ulászló. — Záh nemzetség. — Csák
Máté. (206 és 1 1.) 1860.
VII. köt. Barátság és szerelem. — A vérpohar. — Tollagi Jónás viszontagságai. — Viszonlátás. — 
Sulyosdi Simon. — Mit csinál a gólya? Anekdot. — Tihamér. (193 és 1 1.) 1860.
Vili. Sok baj semmiért. — A fejér köpönyeg. — Bajjal ment, vígan jött. — Vallomások. — Ordai 
ház. — Allegóriák. — Paródiák. — Különféle. (211 és 1 1.) 1860.
— Die Probe der Treue. Lustspiel ia 1 Aufzuge. Aus dem Ungarischen von Carl 
D u b n i c z k y  von Szedlicsna. (8-r. 36 1.) Pressburg, 1860. H. Sieber’s Buchdr.
M.
(— Sándor, K i s f a l u d ' ! )  Ilimfy szerelmei. A kesergő szerelem. (12-r. 4 lev.,
9—302 1., 5 lev. és 1 címkép.) Budán, 1801. A kir. universitas bet. A. E. M. 
Horovitz 1877. 1 frt 80 kr.
(—) Himfy szerelmei. 2 rész. (12-r.) Budán, 1807. A kir. magyar universitás bet.
I. rész. A kesergő szerelem. [2. kiadás.] (XXIV, 306 1., 5 lev. és 1 címkép.) A. E. M.
II. rész. A boldog szerelem. (299, 10 1. és 1 címkép.)
Dobrowsky 1889. 2 frt.
(—) Regék a magyar előidőből. (12-r. XVIII 1., 3 lev., 264 1., 3 lev. és 1 címkép.) 
Budán, 1807. A kir. magyar universitás bet. A. E. M.
Csobáncz. — Tátika. — Somló.
Dobrowsky 1889. 1 frt.
[Második kiadás.] (12-r. XVIII 1., 3 lev., 264 1. és 1 címkép.) Budán, 1818. U. o. M. 
Dobroicsky 1889. 60 kr.
(—) Hazafiúi szózat a magyar nemességhez. (8-r. 120 1.) Pesten, 1809. Hartleben 
Konrád Adolfnál. 1.—
A. E. M.
(—) Patriotische Worte an Ungarns Adel. Aus dem Ungarischen übersetzt von L.
v. S (c h e d i u s). (8-r.) Ofen, 1809. M.
(—) Himfi. A kesergő szerelem. Musikára tette S p e c h János. (k. 4-r. ô lev.) [H., 
é. és ny. n.] M.
— Hunyady János. Históriai dráma. (n. 8-r. 5 lev., 308 1. és H. J. arck.) Budán,
1816. A kir. m. universitás bet. A. E. M.
Dobroivsky 1889. 1 frt 20 kr. — Steiner Zs. Pozsony, 1890. 1 frt.
U. a. (n. 8-r. 5 lev., 308 1. és H. J. arck.) Pesten, 1836. Heckenast Gusztáv. M.
Uj címkiadása az előbbinek.
— Tátika. Eine ungarische Sage aus des Herrn A. v. K. Regék a magyar előidőből
oder Sagen aus der ungarischen Vorzeit, metrisch übersetzt von Georg v. Ga a l .  
(8-r. 5 lev. és 62 1.) Wien, 1820. Im Verlage bei J. B. Wallishausser. M.
— Gyula szerelme. Rege tíz énekben. (12-r. 366 1. és 1 címkép.) Budán, 1825. Nyomt.
a k. magy. universitás het, A. E. M.
Dobrowsky 1889. 1 frt
— Eredeti magyar játékszín. 2 köt. (n. 8-r. 4 lev. és 326 1. ; X és 314 1.) Budán,
1825—26. A kir. magy. universitás bet. 4.—
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I. köt. Az emberi szívnek örvényei. Szomorú játék öt felvonásban. — A Dárday ház. Magyar nemes­
házi rajzolat öt felvonásban.
II. köt. Zala vármegyéhez. Költemény. — Kún László. Históriai dráma öt felvonásban. — A lelkes ma­
gyar leány. Magyar nemesházi rajzolat négy felvonásban. A. E. M.
U. a. 2 köt. (n. 8-r. 4 iev. és 326 1. ; X és 314 1.) Pesten, 1836. Heckenast Gusztáv.
2.40 p.
Uj címkiadása az előbbinek. M.
Kisfaludy Sándor. Himfy’s auserlesene Liebelieder. Uebersetzt von Joh. Grafen 
Ma i l á t h .  (16-r. 102 1.) Pesth, 1829. Otto Wigand.
2. Aufl. (16-r. 63 1.) Pesth, 1831. Otto Wigand. —.18 p.
E. M.
— Munkájú 8 köt. (12-r.) Pesten, 1833—38. Wigand Otto és (később) Ileckenast
Gusztáv. 10.—
I. köt. Himfy szerelmei. 1. rész. A kesergő szerelem. (XX és 316 1.) 1833. Wigand Otto. 1.20 p.
II. köt. Himfy szerelmei. 2. rész. A boldog szerelem. (310 1.) 1833. U. o. •_ 1.20 p.
III. köt. Regék. 1. rész. Dobozy Mihály és hitvesse. — Kemend. (161 1.) 1833. 1.20 p.
IV. köt. Regék. 2. rész. Döbrente. — A megboszúlt hitszegő. 1833. U. o. 1.20 p.
V. köt. Regék. A magyar előidőből. 3. rész. A szentmihályhegyi remete. — Miczbán. — Szigliget. —
— Frangyepán Erzsébet. (203 L) 1836. Heckenast Gusztáv. 1.20 p.
VI. köt. Regék a magyar előidőből. 4. rész. Csobáncz. -— Tátika. — Somló. 1837. U. o. 1.20 p.
VII. köt. Gyula szerelme. Rege tíz énekben. 1836. U. o. 1.20 p.
Vin. köt. Regék a magyar előidőből. Utolsó köt. A somlai vérszüret. — Eseghvár. — Balassa Bálint-
(346 1. és K. S. arck.) 1838. U. o, 2.—
A. M.
— Minden munkái. [2. kiadás.] Kiadja T o l d y  Ferenc. Egy kötetben. (4-r. XXXII
és 1233 h. s K. arck.) Pest, 1848. Heckenast Gusztáv. 6.—
Dobrowsky 1888. 8 frt. A. E. M.
(3. kiadás.) Kiadta T o l d y  Ferenc. 6 köt. (8-r.) Pesten. 1847. Heckenast Gusztáv.
1. köt. A költő arcképével. Himfy szerelmei. 1. A kesergő szerelem. 2. A boldog szerelem. (358 1.)
2. köt. Regék a magyar előidőből. 1. és 2. könyv. Csobánc. — Tátika. — Somló. — Dobozi Mihály és 
hitvese. — A szent-mihályhegyi remete. — A megboszúlt hitszegő. — Gyula szerelme. (498 1.)
3. köt. Regék a magyar előidőből. 3. könyv : Kemend. — Döbrönte. — Szigliget. — A somlai vérszüret.
— Eseghvár. —  Mic bán. —  Frangyepán Erzsébet. —  Balassa j álint. (396 1.)
4. köt. Eredeti magyar játékszín. 1. köt. Hunyady János. Históriai dráma. (334 1.)
5. köt. Eredeti magyar játékszín. 2. köt. Az emberszívnek örvényei. Szomorújáték. — A Dárday-ház. Ma­
gyar nemeshází rajzolat. (326 és 1 1.)
6. köt. Eredeti magyar játékszín. 3. köt. Tekintetes Zala vármegyének. — Kún László. Históriai dráma.
— A lelkes magyar leány. Magyar nemesházi rajzolat. — Függelék : K. S. élete T o l d y  Ferenctől.
Ľóbrowsky JtíStS. 10 frt. A. E. M.
— Regéi. L. : Vasárnapi, k ö n y v t á r .  I. 1.
— A kesergő szerelem. A költő arcképével. [3. kiadás.] (16-r. XX és 190 1.) Pest,
1858. Heckenast Gusztáv. —.70 ; diszkötésben aranymetszéssel 1.—
Magyar remekírók gyémánt kiadása. 1. köt. A. M.
— A boldog szerelem. [2. kiadás.] (16-r. 176 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. —.70;
díszkötésben aranymetszéssel 1.—
Magyar remekírók gyémánt-kiadása. 2. köt. A. E. M.
— Gyula szerelme. [2. kiadás.] (16-r. 4 lev. és 9—234 1.) Pest, 1858. Heckenast
Gusztáv. —.70 ; díszkötésben aranymetszéssel 1.—
31 agyar remekírók gyémánt-kiadása. 5. köt. A. E. M.
[3. kiadás.] (16-r. 4 lev. és 9—234 1.) Pest, 1860. U. o. —.70
■** Kisfaludy-társaság. A —, évlapjai. I. kötet. 1836—40. (n. 8-r. XVI és 280 1.) Bu­
dán, 1841. A m. kir. egyetem bet. 2.—
Értekezések : A. E. M.
F á y András. Beszéd, melyei a Kisfaludy-társ. első köz ülését megnyitotta.
T o l d y  Ferenc. A társaság keletkezése.
T a r c y Lajos. A dráma hatása és literaturánk dráma szegénysége.
P a p  Endre. Béla. Koszorús ballada. — K a z i n c z y  Gábor. Béla herceg.
S z o n t a g h  Gusztáv. Kisfaludy Károly munkálkodásának criticai irányáról.
P a p  E n d r e .  Géza. Balláda. — A j t a y Gyula. Géza. Balláda.
F áy András. Beszéd, mellyel a harmadik köz ülést megnyitotta.
P é c z e 1 y József. Beszéd, mellyel a debreceni Kisfaludy-ünnepen a költői dijakat általadta.
B. J ó s i k a  Miklós. A beduin leánya. Afrikai vázlat.
R a m e r s h o . f f e r  Valerián. Szavalat-tudomány.
N a g y  Imre. Árpád. Koszorús ballada. — S z i l á g y  i István. Árpád. Ballada.
Nagy Imre emlékezete. Versei.
II. köt. 1840—41. (n. 8-r. V, 6 -275  1.) Budán, 1841. U. o. 2.—
Tartalma : A. E. M.
S z é k á c s  J ó z s e f .  Beszéd, mellyel a IV. köz ülést megnyitotta.
^ S c h e d e l  F e r e n c .  Philosophiai elem a költészetben, különösen Kisfaludy Károly munkáiban.
Kisfalu dy-társaság. 399 Kisfalu dy-társaság.
B. J ó s i k a M i k l ó s .  Helione, prosai költemény.
G o n d o l  D á n i e l .  Regény és dráma, párhuzamban.
M ü l l e r  G o d o f r é d .  Regény és dráma, párhuzamban.
S z i l á g y i  I s t v á n .  Csák és királyleány. Koszorús költemény.
M e d g y e s L aj o s. Fibin. Költemény.
T á r k á n y i  B é l a .  Honáldozat. Költemény.
P á j e r  A n t a l .  Dugovics Titus. Költemény.
III. köt. 1841—42. (n. 8-r. 2 lev. és 431 1.) Budán, 1842. U. o. 2.—
Tartalma : A. E. M.
S c h e d i u s  L a j o s .  Beszéd, mellyel az V. köz ülést megnyitotta.
S z é k á c s  J ó z s e f .  A satiráról.
H u n f a l v y  P á l .  A magyar költészet hivatása. Beköszöntő előadás.
E ö t v ö s  J ó z s e f .  Búcsú. Magyarázta Szemere Pál.
J ó s i k a  M i k l ó s .  Herculanum. Római beszély.
A r i s t o t e l e s  könyve a költészetről. Görögből fordította H u n f a l v i  Pál.
H o r a t i u s  epistolája a Pisókboz a költészetről. Ford. C z u c z o r Gergely.
L o n g i n u s  a fenségesről. Görögből fordította beköszöntőül K i s János.
M ü l l e r  G o d o f r é d .  Nemzetiség és népiesség a költészetben, különösen a magyarban. 
S z e n t m i k l ó s i  S á m u e l .  Állatok restaurati ója. Satira.
S z i l á g y i  I s t v á n  Emlékbeszéd. Satira.
G a á l  J ó z s e f .  Zenekórság. Satira.
T á r k á n y i  B é l a .  Az indítványok. Satira.
IV. köt. 1842—43-ról. (n. 8-r. 420 1.) Pesten, 1844. Eggenberger J. és fia. (Pozsony,
Wigand K. F. nyomt.) 2.—
Tartalma : A. E. M.
Po p e .  A múbirálatról. Tanköltemény, angolból f o r d . Lu k á c s  Móricz.
K i s s  K á r o l y .  A hadi szónoklatról.
G a á l  J ó z s e f .  Haramia szerelme. Alföldi beszély. Költem.
G a r a y J á n o s .  Lyrai költészetünk késő kifejlésének okairól.
V a j d a  P é t e r .  Az égi művészet. Allegóriái költemény.
V a c h o t t  S á n d o r .  A külföld rabja. Költemény.
E r d é l y i  J á n o s .  Népköltészetről.
N a g y  l g n á c z. Az agglegény. Torzkép az életből.
B o i 1 e a u. A költészetről. Tanköltemény. Ford. E r d é l y i  János.
S c h e d i u s  L a j o s .  Beszéd, mellyel a VI. közülést megnyitotta.
S c h e d e l  F e r e n c z .  Szépirodalmunk jelen állapotjáról, s néhány jámbor óhajtás.
J ó s i k a  Miklós. Bornemisza Anna. Novella.
G a r ay  János. Troubadour. Ballada.
G o n d o l  Dániel. Sophocles színművei cselekvény tekintetében.
L a n k a  Gusztáv. Körének. Jutalmazott pályadolgozat.
V. köt. 1843—5-ről. (n. 8-r. XVI és 460 1.) Pesten, 1846. Eggenberger J. és fia.
2.—
Tartalma. A. E. M.
S c h e d e l  Ferencz. Kármán és Fanni emlékezetük.—U. a. A deák szabású magyar versek története. 
H e n s z l m  a n n  Imre. A hellen tragoedia, tekintettel a keresztyén drámára.
VI. köt. 1843—5-röl. (n. 8-r. VIII, 9—541 1.) Pesten, 1846. Eggenberger J. és fia.
2.—.
Tartalma. A. E. M
S z a b ó  István. A hellen és magyar prosa egymás mellett. — Aesop. Költői beszély.
S c h e d e l  Ferenc. A műfordítás elveiről.
E r d é l y i  János. Töredékek a magyar népdalköltészetről.
S z é k  á cs  József. Ion, Plato beszélgetései közül.
B. J ó s i k a M i k l ó s .  Beszéd, mellyel a VII. köz ülést megnyitotta.
S c h e d e l  Ferencz. Eszmék a magyar verstan átalakításához.
G a r a y János. A magyar Írók és irodalom Pesten, 50 év előtt és most.
S z ó n  t a g  h Gusztáv. Ä művészet kútforrásai, elemei, kellékei és viszonyai az élethez.
J ó s i k a  M i k l ó s  Tündérvár. Beszély.,— Az Ilmérek. Történeti beszély.
B a j z a  J ó z s e f .  Eudoxia császárné. Életrajz.
K is  J á n o s .  Búcsúm irótársaimtól. — Cuto verspárjai.
V ö r ö s m a r t y .  Hymnus.
P é c z e l y  J ó z s e f .  Párvonal Homer és Virgil között.
J ó s i k a  Miklós. Beszéd, mellyel a Vili. közülést megnyitotta.
P y t h a g o r a s  arany mondatai közöl. K i s Jánostól.
S z é k á c S ' J ó z s e f .  Hogy lehet könnyen meggazdagodni? Satira.
Ga ra  y János. A magyar szinköltészet apotheosisa. Előjáték.
Sár v á r y  Pá l .  Csokonai életrajzának töredék vonalai.
M ü l l e r  Godofréd. Az uj franczia drámáról.
N e y  F e r e n c z ,  A féltés. Koszorúzott tanköltemény.
T á r k á n y i  B é l a .  Az életből. Tanköltemény.
B a n g ó  P é t e r .  A korszerű epos.
VII. köt. 1845—46. (n. 8-r. L és 606 I.) Budán, 1849. A m. kir. egyetem bet. 2.20 p.
Tartalma : A. E. M.
A r i s t o t e l e s  rhetoricája. Hellénből, K i s Jánostól.
A n a x i m e n e s  rhetoricája. Hellénből K i s Jánostól.
F o s c o l o  Hugó .  A sírokról. Költemény. Ford. Császár Ferencz. Bevezetéssel az olasz költészetről.
Kisfaludy-társaság. Kis-officium.400
S z i g l i g e t i  E d v á r d .  Drámai állapotjainkról.
A r a~n y J á n o s. Az elveszett alkotmány. Vig epos hét énekben.
G a r a y  J á n o s .  Frangépán Kristófné. Költői beszély.
Kisfaludy-társaság által, A —, jutalmazott pályamunkák. L. : P á l y a m u n k á k .
— szabályai. (8-r. 15 1.) Budán, 1845. Ny. a m. kir. egyetem bet. M .
K is fy ,  S ig ism . Dissertatio inauguralis medica de methodo endermica. (8-r. 16 1.)
Pestini, 1847. Typ. Länderer et Heckenast.
K is  kert. L.; Ke r t .
K is k ö v e t . Általános ismertető. Szerkeszti s kiadja Szentháromsági M a g y a r i 
Lajos. I. évfolyam. 1846. (n. 8-r. 416 1.) Kolozsvártt, a k. egyetem könyvny. 4.— 
Tartalma: M.
Ma g y á r i  Lajos. Szózat a hon érdekében.
S z é k e l y  M ó z e s .  Utazási vázolatok Erdély nyugoti, déli részeiben és a Bánátban.
G y u 1 a ff y Jenő. Jeles tengerészek.
S z i g e t h y  G y u l a  Mózes. A kenyérmezei viadal.
S z e n v e  y Sándor. Egy ifjú életéből. Eredeti beszélyko.
Kupa .  Az én nőm.
S z i l á g y i  Sándor. Bohócz és szerelmes. Paul de Kock »Sanscravate«-jából. — U. a. Párbeszéd egy 
nős és nőtlen közt. — U. a. Toledoi vártorony. Eredeti beszélyke a spanyol népéletből.
T ü k ö r  Izidor. Az özvegy. Eredeti beszélyke. — U. a. Hajdalár és Zádor. Rege.
M ár t on  ff y Ignácz. A táblai írnok. Életkép.
M. 1. . r Adolf. Nagybánya városa a mint van. — U. a. Colonna. Eredeti beszélyke.
T. K. A sztojkai gyógyvíz.
C—f. A narancshéjak. Beszélyke.
E lő  di n .  A bujdosó lengyel. Valón épület eredeti beszélyke. — Hűtlenség példája. Beszélyke.
B i r ó Sándor, bodza vidékéről. Történeti regényes vázlatok az 1788. év nyarából.
Hunyady János. Képpel. — Ö r s. Az utolsó Árpád. Történeti rajz.
1 lo  p. Á havasi vadász. Eredeti beszély. — U. a. Szabadság és szerelem. Eredeti beszély.
Az állomási biztos. Megyei életkép.
B o d o n k u t i  Euphemia. Barátom vallomásai. Beszély.
S z e r é n y  i. üti levelek.
D o b o z .  Középpáholy angyala. Eredeti beszély. — U. a. Kijátszott szerelem. Eredeti beszélyke. 
S z ő n y i  József. Örült vallomásai. — U. a. Révi tündérvár. Tündéres néprege.
S e p s y Károly. Hit, remény szeretet.
S z é k e l y  Adám. Pór boszúja. — U. a. Karácsonéj.
S z á v a  Farkas. Kisczégi viz. Tündér-rege.
Képmagyarázatok, kisebb költemények, vegyesek.
Megjelent vasárnaponként egy-egg képmelléklettel.
K issk o , M a rt. Oratio funebris cum Excelt, lliustr., ac Rev. Dno Joanni e comiti­
bus de Réva, perpetuo in Szklabina & Blatnicza etc., episcopo Scepusiensi in 
cathedrali ecclesia Scepusiensi solemnibus exequiis suprea justa persoluta sunt 
die 4. Martii 1806. (2-r. 30 1) Leutschoviae, 1806. Typ. Mich. Podhoránszki. M.
— Die Verbindlichkeit mit Eifer Kirchen zu bauen, in einer Predigt den 26. May
1808. in der kays. kön. XVI. Stadt Kniesen vorgetragen. (4-r. 15 1.) Leutschau, 
1808. Gedr. mit Podhoranszky’schan Schriften. M.
K is k ó s s  M ih á ly . Tolnai Mélt. Festetics Jósef urnák . . . testi, és lelki vigyázása, 
mellyet végső tiszteletének, s-haiotti szomorú gyászos pompájának alkalmatos­
ságával 1757. észt., Sz. Jakab havának 4. napján élő nyelvével magyarázott. (2-r. 
27 1.) Sopronban, ny. Siess János Jósef által. M. E.
— Aquila volans. Repülő sas. Az az Sárvári Felső Vidéki méltgs gróf Széchenyi
Antal . . . czímeres sassával, dicsősséges cselekedeteivel magas repülése, és ma­
gas helyekre emelkedése, kit magas helyérül az el-kerülhetetlen halál le-nyila- 
zott. Kinek magasra repülését és dicsőséges cselekedeteit, szomorú pompás exe- 
quiáin élő nyelvvel hirdetett . . . (2-r. 46 1.) Nyomt. Siesz Jóseph János által, 
1760. (Sopronyban.) M.
— T. és N. Nádosdy Klára asszonynak, néhai T. és N. V. Jakabházi Sallér István
vice palatinus urnák 42. esztendeig hütvös társának . . .  a földi halandó életbűi 
boldog ki múlása, kinek szomorú gyászos eltemetése alkalmatosságával . . .  a ne­
vezett T. asszonynak . . . boldog halálát élő nyelven magyarázta Sz. Tamási hely­
ségben 1765-ben. (2-r. 22 1.) Sopronban, Sziesz Ján. Jós. által. M.
K is -M a r ja  városának, A felséges hazához Tekintetes Státusokhoz és Rendekhez 
alázatos instántziája —, [hogy mind héti mind országos vásárok nállok fenn állít­
tassanak.] (2-r. 2 lev.) 1700. (H. és ny. n.) M.
K is -o ff ic iu m . Mindennapi ájtatos gyakorlások s minden időre alkalmaztatott imád­
ságok és énekek. (12-r. 8 lev., 17—285 és 3 1.) Pesten, 1853. Bucsánszky Alajos.
M .
U. a. A hold. szűz Mária szeplőnélküli fogantatásának ünnepére tartandó imádságok-
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kai és a szent keresztutjárás módjával megbővittetett. (k. 8-r. 8 lev., 285 és 3 1.) 
Pesten, 1859. Bucsánszky Alajos. —.16
M.
K iss  L  : Ki s .
K is  tü k ö r , Gazdasági —. L .: C s a p ó  Dániel.
— Vallási —, a kér. kath. kisdedek számára. írta Z. S. (16-r. 78 1.) Kőszeg, 1818.
Ny. Reichard K. és fiai. —.10 p.
K is -V itz a y , J o se p h . Dissertatio inauguralis medica de lingva ut signo in morbis. 
(8-r. 60 1.) Tyrnaviae, 1773. Typ. collég acad. soc. Jesu. M.
— P e tr u s .  Selectiora adagia latino-hungarica in gratiam & usum scholasticae ju­
ventutis collecta, et in alphabeti seriem concinnata. (12-r. 18 lev. és 052 1.) Bart- 
phae, 1713. Typis civitatis. A . E. M.
Dobroivsky 1889. 10 frt.
K is z e ly , M art. Viro aeVIterna perpetVa qVe VIrtVte sVperls grato DoMIno Iosepho 
VILt Creato epIsCopo IaVrlnensI. (k. 4-r. 2 lev.) Posonii, 1806. Typ. Franc. 
Jos. Patzko. M .
Költemény.
— P a u l.,  de B e n e d e k f a l v a .  Summa prudentiae militaris, exemplis illu­
strata in usum sagatum praesertim nobilibus insurrectionis hungaricae, e vetustis­
simis, et probatissimis scriptoribus. Cui accedunt dedicatio et praefatio aucto­
ris, diversae pro animandis militibus allocutiones et adhortationes, querelae, 
et sententiae militares. (12-r. 4 lev. és 152 1.) Lipsiae, 1800. E. M.
— De priscis servientibus regiis et reginalibus in Hungária partibusque eidem
adnexis in genere, in specie vero de aulae regiae familiaribus disquisitio. (8-r. 
116 és 1 1.) Posonii. 1813. Typ. Sim. Petri Weber & filii. E.
Horovitz 1816. 80 kr.
— De privilegiatis opificum contuberniis in Hungária partibusque eidem adnexis. (8-r.
4 lev., 9—64. 1.) Posonii, 1811. Typ. Sim. Petri Weber. E. M.
K ita ib e l  P á l. Rövid tudósítás a szalatnyai bor (sós, savanyú vízről) Honth várme­
gyében. (4-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.]
- Vorläufige Nachricht über das Szalatnyaer Mineralwasser. (4-r. 2 lev.) [H., é. és 
ny. n.J
Vorläufige Nachricht über das Bartfelder Mineralwasser. Mit Bewilligung des 
Verfassers in Druck gegeben von Daniel Kéler. Mit einer Kupfertafel. (8-r. 16 1.) 
Caschau, 1801. Bey Franz Länderer. T. M.
U. a. < 8-r. 20 1.) Kaschau, 1808. U. o.
— Elötudósítása a bártfai ásványos vízről. A szerzőnek engedelmével, magyar
nyelven kibocsájtotta K é l e r  Dániel. Egy metszett táblával. (8-r. 16 1.) Kassán, 
1801. Länderer Ferencz bet. M.
— Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungáriáé. L .: W a 1 d s t e i n, Franc.
— Examen thermarum Budensium. (8-r.) Neosoli, 1804. Typ. Joan. Stephani.
— Thermarum Stubnensium examen. (4-r. 2 lev. és 43 1.) Neosolii, 1808. Typ. Joan.
Stephani. E. M.
— Plantae horti botanici Pesthiensis. (8-r. 26 1.) Pestini, 1809.
— Plantae horti botanici regiae universitatis hung. (8-r. 26 1.) Pesthini, 1812.
— Catalogus plantarum horti botanici reg. scientiarum universit. Hung. (8-r. 28 1.) 
Pesthini, 1816.
— P. K. hydrographica Hungáriáé praemissa auctoris vita edidit Joannes S c h u s t e r .
2 tomi. (n. 8-r. LXV1II, 316 1. és 2 lev. ; 2 lev. és 407 1.) Pestini, 1829. Typ. no­
bilis J. M. Trattner de Petróza. A. E. M, T,
Tom. I. J. s c h u s t e r. Vita Kitaibeli.
De utilitate aquarum mineralium salsarum Hungáriáé.
Aquae comitatus N i t r i e n s i s :  Thermae pöstyénenses.
Aquae comitatus L i p t ó v i e n s i s :  Aqua lucskyensis.
Aquae comitatus T h u r ó c z e n s i s :  Aquae stubnyenses.
Aquae comitatus S t r i g o n i e n s i s :  Aquae strigonionses. Aqua sárisápiensis. Aqua mogyorosiensis. 
Aquae comitatus llonthensis : Aqua méreensis. Aqua egeghiensis. Aqua gyiigyensis. Aqua magyaradien- 
sis. Aquae szántóenses.
Aquae comitatus Z o li e n s i s • Aquae karponenses. Aquae szliacsenses. Aquae veteroaolienses. Aquae 
nagy szalathnenses. Acidula osztroskensis. Acidulae véghlesienses. Acidulae ocsovenses. Acidulae csa- 
csinenses. Aquae alsó-mitsinyenses. Acidulae neosolienses. Acidula bazuchensis.
Aquae comitatus N e o g r a d i e n s i s :  Aqua felső-petényensis. Aqua ronyensis.
Aquae comitatus P e s t h i n e n s i s :  Aqua budensis sulphureo-salina. Aqua budensis pone Curiam.
26Magyarország bibliographiája 1712—1 8 6 0 . II. köt.
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Aqua budensis sub moeniis. Aqua budensis e caverna. Aquae budenses amarae. Aquae budenses 
nit-osae. Aqua pesthana ad bibliothecam univ. Aqua pesthana plateae Schöne Gasse. Danubius. 
Aqua soroksariensis natronata. Aqua Promontorii.
Aquae comitatus B á c s i é n  s i s .  — Aquae comitatus M o s o n i e n s i s .  — Aquae comitatus S o- 
p r o n i e n s i s .
Aqua comitatus S z a l a d i e n s i s :  Aqua zankaensis. Aqua Kékkutensis. Aqua kiseörensis. Aqen 
Ábrahámensis. Aqua kis-apáthiensis. Aqua K eszthelyensis. Acidulae luredienses. Aqua Balatonis. 
Aquae comitatus J a u r i n e n s i s - '  Aqua ravazdiensis.
Aquae comitatus C o m á r o m i e n s i s :  Aqua almásiensís. Aquae tatenses.
Aquae comitatus A l b e n s i s :  Aqua bodaikensis. Aqua csurgóensis. Aqua guthensis. Aqua atyaensis.
Acidula mohensis. Aqua abaensis. Aqua szeňtiványensis.
Aquae comitatus B a r a n y e n s i s :  Aqua vasasensis. Aqua pécsváradiensis.
Aquae comitatus S c e p u s i e n s i s :  Aqua leutsoviensis. Acidula nagy-szalokensis. Acidulae neo-lub- 
lovienses. Thermae rusbachenses.
Aquae comitatus Z e m p l é n i e n s i s :  Aqua erdőbényensis. Aqua tolcsvensis. Aqua kelcsensis. Aqua 
bistjensB. Aqua velejtensis. Aqua körtvélyesiensís.
Aquae comitatus U n g h v á r i e n s i s :  Aqua szobránczensis. Aqua mghváriensis.
Aquae comitatus A b a u j v á r i e n s i s :  Aquae herleinenses et ránkenses
Aquae comitatus G ö m ö r i e n s i s :  Aqua rosnaviensis. Aqua tapolczensis. Aqua jolsvensis. Aqua 
telgardiensis. Aqua levárjtiensis. Aqua hétensis. Aqua királyensis. Aqua várgediensis. Aqua hajnács- 
kőensis. Aqua sidensis. Aqua szutoriensis. Aqua czakoviensis.
Tomus II. Aquae comitatus S á r o s i e n s i s :  Aqua kis-sárosiensis. Aqua czemetensis. Acidulae bart-
phenses et hosszúrétensis.
Aquae comitatus H e v e s i e n s i s :  De aquis mineralibus parádensibus. De aquis parádensibus sulphu- 
ratibus, martialibus, aluminosis 1797—1817. Acidula retskensis. Tarensis acidula. Agrienses thermae. 
Aquae comitatus C s o n g r á d i e n š i s .
Aquae comitatus M a r m a r o s i e n s i s :  Aqua. Kobolo-pojanensis. Aqua ad Dragomirfalva. Aqua
bocskoensjs.
Aquae comitatus S z a b o l c s e n s i s :  Aquae nyiregyházienses.
Aquae comitatus B é k é s i e n s i s :  Aqua salsa praedii Tsorvás. Aqua villae Tenkeriensis. Aqua villae 
rusticae insularis. Aqua lacus Gyopáros.
Aque comitatus A r a d i e n s i s :  Aqua boros-jenőensis. Aqua monyászensis. Aqua pankotensis. Aqua 
ménesiensis.
Aquae comitatus T e m e s i e n s i s :  Aqua bruckenauensis. Aqua szetsányensis. Aqua fibisensis. Aqua 
bakováiiensis. Aqua engelsbrunnensis. Aqua lippensis. Aquae busiásenses. Aquae csákovienses. 
Aquae comitatus V a r a s d i n e n s i s :  Thermae toplikenses croatorum, seu aquae Jasiae romanorum.
Thermae krapinenses. Thermae szutinczkenses.
Aquae comitatus Z á g r á b i e n s i s :  Thermae ztubicenses. Aquae jámniczenses.
Aquae comitatus V e r ő c z e n s i s  : Aqua deákovárensis.
Aqua regiminis P e tr  o v á r a d  in  e n  s i s Aqua szlankemensis salta.
Aqua legionis t e u t o b a n a t i c a e :  Aqua barándensis.
Aquae legionis v a l a c h i e o - i l l y r i c a e :  Aquae mehádienses.
Aqua Zoványensis T r a n s i l v a n i a e :  Pondera obtentorum ex aquis quibusdam mineralibus.
Horovitz 1876. 5 frt. — Ľobroivskg 1888. 6 frt.
K itaibel, Paul., et A d a m u s T o m t s á n y i .  Dissertatio de terrae motu in ge­
nere, ac in specie Moórensi. (8-r. VIII. 110 1. és 1 térkép.) Budae, 1814. Typ. r. 
universitatis. E. T.
K itouich, Joan., d e K o z t a l n i c z a .  Directio methodica processus judiciarii 
juris consuetudinarii, inclyti regni Hungáriáé. Editio prima. Tyrnaviae, anno 
1619. Editio secunda. Viennae Austriae, a. D. 1634. Editio tertia. Tyrnaviae, a. D. 
1700. Editio quarta. (2-r. 9 lev., 145 és 2 1.) Tyrnaviae, 1724. Impressa typis aca- 
demicis s. J. per Frid. Gall. A. E. M.
— Centuria certarum contrarietatum, et dubietatum, ex decreto tripartito desum­
ptarum & resolutarum. (2-r. 2 lev., 34 1. és 4 lev.) Anno domini 1735. (H. és ny, 
n.) E. M.
U. a. (8-r. 3 lev., 7—95 1.) Claudiopoli, 1764. Typ. academicis soc. Jesu. E.
— K. a hármas törvénykönyvből mentett s megfejtett száz ellenvetései s ké­
telyei. Az 1634. kiadás után magyarra áttette K a s s a y Adolf. (8-r. 96 1.) Pest, 
1848. Müller testv. —.48 p.
A E.
K iticza, Duchovna —, kaje va novom gradu molitve. (16-r. 256 1. és 1 címkép.)
Kőszegi, 1852. Pri Leitner Janosu. Stamp. kot Reichard Adolpha. E.
U. a. (16-r. 256 1. és 1 címkép.) Šoprony, 1856. Pri Jentsch Andreasu. Stamp. kot 
Reichard Adolpha. E.
U. a. (16-r. 256 1. és 1 címkép.) Šoprony, 1860. U. o. M.
K itseer, Jak., j un. Inhalt des Talmuds und seine Autorität. (8-r. 203 és XII 1.) 
Pressburg, 1857. Jos. Schwaiger. 2.—
M.
K ívánat, Hő —, mellyet Főtiszt. Liptsey György urnák Sárospatak városa lelkipász­
torának, midőn Bártfai Kér. Jánosról czímzett apátnak iktattnék, rebegének hála
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jeléül Kassa megye növendék papjai, (n. 8-r. 2 lev.) Kassán, 1843. Ny. Werfer 
Károly. E.
K ivonat a magyar gazdasági egyesület mezei naptárinak 1840, 1841. és 1842. évfo­
lyamaiból. Kiadja a m. gazd. egyesület. (8-r. 86 1.) Budán, 1843. Ny. az egyetem 
bet. —.10 p.
K ivonatja az 1839/40 évi 3-ik törvényczikben nevezett országos választmány és 
hadi kormány részérűl kiküldött tagok által, a Magyar országban lévő katonai 
lak, s egyébb szükségesek fedezésére szolgáló, és az e czélra fordítható épületek, 
úgy szinte a laktanyák építésére kijelelt telkek eránt az illető törvényhatóságok 
közbejövetelével helyszínén szerkesztett öszveirásnak. (n. 2-r. 2 és 56 lev.) Budán,
1842. A magy. kir. egyetemi könyvnyomtató intézetben. M.
K ivonatok ama uj javallatbul, mely a pestisre ügyelő rendtartás eránt szerkesz- 
tetett a cs. kir. tartományok számára. (4-r. IV és 90 1.) Budán, 1831. Ny. a m. kir. 
egyetem bet. E.
Klaber, Herz, Theoretisch-praktische Anweisung zum Kopfrechnen und zu mehren 
practischen Rechnungsvortheilen. Zum Gebrauche des öffentlichen sowohl als 
Privatunterrichtes, wie auch des Gewerb- und Handelsstandes. Nebst einem An­
hänge den Werth eines Dukatens und Souveraindor’s in Wiener Währung und 
umgekehrt, zu was immer für beliebigen Kurse, auf die Kürzeste und leichteste 
Art zu berechnen. 2., durchaus verbesserte Auflage, vermehrt mit sehr vielen, 
vom Verfasser selbst hehrrührenden neuen Regeln, die durch passende Beispiele 
erläutert und mit leichtfasslichen Ursachen begleitet sind von Hermann K o r e f. 
(n. 8-r. XIII és 220 1.) Pesth, 1842. Kilian u. Weber. 1.20 p.
E. M.
— A könnyű és gyors számvető. L .: B i t s k e y István.
K lage eines Seelenhirten beym Tode Josephs Gállyuff. L. : S z e n t - M á r t o n y ,  
Ign.
— Wehmüthige —, unter gerecht vergossenen Thränen bey dem Grabe eines in Le­
ben vielgeliebten Vaters, des weiland . . . Herrn Johann Christoph Deccard . . . 
nachdem derselbe im Jahr 1764, den 19. Merz, . . . sein ruhmvolles Leben be­
schlossen. Seiner verehrungswürdigen Asche gewidmet von dessen vier Kindern. 
(2-r. 2 lev.) Oedenburg, gedr. bey Joh. Jos. Siess. M.
Klagelied, so über den schmerzvollen Tod ihrer gnädigen Grundfrau . . .  Catha- 
rina v. Rádai . . . weinen die verweysten Unterthanen der Gemeinde Klein-Hartha. 
(4-r. 2 lev.) 1780. (H. és ny. n.)
— auf den Tod Sr. königl. Hoheit des Erzherzogs von Oestreich und Palatinus von 
Ungarn Alexander Leopold. (8-r. 2 lev.) Pest, 1795. Mit Patzkoischen Schriften.
E.
Klagen, Fromme —, über den Tod der grossen Theresia weyland Kayserinn und 
apóst. Königinn entsprungen aus dem innerlichen Schmerz eines Ungarn. (4-r. 6
1.) Pressburg, "'781. Mit Patzkoischen Schriften.
— und Beschwerden der Slovaken wieder die Uebergriffe der Magyaren. L. : S t ú r, 
Ludw.
— und Wünsche, als . . . Ferdinand Wendler den Lehrstuhl in der Schule von 
Presburg mit der Kanzel in der neuerrichteten Gemeine zu Strass-Sommerein 
vertauschte, gesungen von einem aufrichtigen Freunde. (2-r.) Pressburg, 1783. Bey
F. A. Patzkó.
— der Unterthanen der O*** M. an die Repräsentanten des Volkes wegen Aufhe­
bung des neuen Steuersistems und Wiedereinführung des alten. (8-r. 154 1.) 1790. 
(H. és ny. n.) A.
Klag-Lied der evang. Gemeine zu Igló über den unvermutheten Tod wayl. Sr. 
Majest. Leopold des II. in ihrem Bethause gesungen den 10. April 1792. (8-r. 4 1.) 
Leutschau, gedr. bey Mich. Edlen v. Podhoránszky. M.
— der armen und betrübten Seelen in dem Feg-Feuer. Allen frommen Christen zur
Wahrnung, sich vor Sünden zu hütten, und zur Gedächtniss der armen Seelen in 
dem Fegfeuer zu erlösen, im Druck verfertiget. (4 lev.) Ofen, 1799. Gedr. bei Kath. 
Lande-erin. M.
K lagw orte der armen Seelen in dem Fegfeuer, als ein kräftiges Hilfsmittel, selbe 
von ihren Schmerzen und Leiden zu erlösen, (12-r. 4 lev.) Ung.-Altenburg, 1857. 
Druck v. Alex. Czéh. E.
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Klaniczay, Joh. Nachricht über die glückliche Verpflanzung der Olivenstaude aus 
Istrien ins Banat. (4-r. 12 1.) Temesvár, 1809. (Ny. n.) M.
K lanitius, M art. Christiana seculi XVI. per Hungáriám in religione tolerantia, seu 
exercitatio historica de benignissima voluntate regum, ex augusta domo austriaca 
erga evangelicos, ante confirmatum legibus regni Hungáriáé religionis eorum, pub­
licum exercitium. Accessit confessio fidei v. 11. rr. civitatum Super-Rung. d. regi 
Ferdinando I. an. 1549. exhibita. (8-r. 5 lev., 11—124 1.) Pestini, 1783. Literis 
Royerianis. A. E. M.
— Wečná dusse, liotowá k wečnosti, w dwogjm s. kázanj, pri pohrebewanj wysoce 
vrozenych, pana a panj P. Danyele Tihany de Ebetzk, . . . téz y geho panj man­
želky P. Barbary Tihany rozene Balog de Otsa. (4-r. 26 1.) W Presspurku, 1784. 
V Ssim. Petra Wébera.
K lapka, Georg. Memoiren. (April bis October 1849.) Mit einer Einleitung, einem 
Anhänge, die historischen Actenstücke enthaltend, dem Porträt des Verfassers, 
einer Karte von Ungarn und dem Plane des Kriegsschauplatzes in Komorn. Ori­
ginal-Ausgabe. (n. 8-r. XXXIV és 422 1.) Leipzig. 1850. Otto Wigand. 3 1 lr. 10 gr.
A. E. M.
— Memoirs of the war of independence in Hungary. Translated from the ori­
ginal manuscript by Otto W e n c k s t e r n .  2 vols. (n. 8-r. LXXXVIII, 231 1., 1 
lev. és 1 arck.) London, 1850. Charles Gilpin. M.
— Der Nationalkrieg in Ungarn und Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. 
Mit einer Karte von Ungarn. 2 Bde. (n. 8-r.) Leipzig, 1851. Otto Wigand.
4 tlr. 20 gr.
E. M.
— La guerre d’orient en 1853 et 1854 jusque la fin de juillet 1855. Esquisse histo-
rique et critique des campagnes sur le Danube en Asie et en Crimée avec un 
coup ďoeil sur les éventualités prochaines. (n. 8-r. VI és 192 1.) Génévé, 1855. 
Ch. Gruaz. M.
—- Der Krieg im Orient in den Jahren 1853 und 1854 bis Ende Juli 1855. Eine hi­
storisch-kritische Skizze der Feldzüge an der Donau, in Asien und in der Krim, 
mit einem Blick auf die mögliche Wendung der künftigen Kriegsereignisse. Deutsche 
Original-Ausgabe, (n. 8-r. IV és 153 1.) Genf, 1855. Lauffer & Comp. —.24 gr.
— Joseph. Bücherverzeichniss der k. k. priv. öffentl. Leihbibliothek des J. K. Nro
I. (8-r. VIII, 158 és 2 1) Temeswár, 1816. (Ny. n.) 1.30 v.
M.
Nro II. Erstes Supplement. (8-r. IV, 77 és 2 1.) Temeswár, 1817. 1.—v.
— Reden, welche am 16. u. 17. April 1833. zu Temeswar an . . . Thomas Bedeko- 
vich de Komor, und an die auserwählte Gemeinde . . . abgehalten wurden. (4-r. 
4 lev.) Temeswar, mit Jos. Beicheľschen Schriften.
K lapperlpost, Dö pesther —, oder: Da ungarische Hansjörgl Briefe des ehemaligen 
Kellners Franz an seinen Herrn Göden den Müllermeister in Schorokschar. Die 
Tagesereignisse in Pesth und Ofen betreffend. Herausgegeben von einem Volks­
freunde. Erstes Briefpacket (8-r. 47 1.) Pesth, 1844. In Commiss. bei G. Heckenast.
—.10 p.
K lassiker, Moderne —. Deutsche Literaturgeschichte der neueren Zeit in Biogra­
phien, Kritiken und Proben. 1. Band. Nicolaus L e n a u .  Mit Porträt. (16-r. XV és 
64 1.) Cassel, 1854. Balde. —.21/, gr.
Kiasz M árton. Főmérnöki jelentés a balparti Dunagátról és a Turján-Orjeg vizének 
lecsapolásáról. (4-r. 8 1.) Pest, 1859. Ny. Trattner-Károlyi. M
K latte . Aphorismen über Pferdezucht. Nebst Abhandlung über Vervollkommnung 
der ungarischen Race. (8-r. 95 és 1 1.) Pesth, 1814. Jos. Müller. M.
K lau ren  H enrik. Az én utazásom vagyis Vaséki Méta. Németből fordítva idösbb 
Szatthmáry K i r á l y  József által. (8-r. 215 1.) Kassán, 1831. Könyváros Vajda 
Pál sajátja. M.
L d. C l a u r  e n alatt is.
Klans, Ign . De tabaco Georgicorum libri duo. (8-r. 66 1.) Tyrnaviae, 1744. Typ. academ. 
soc. Jesu.
— Dialogi tres de celeritate gravium cadentium. (8-r.) Graecii, 1754.
-— Joan. Mich. Sacramentum non scrutandum. Das keines Weegs nachzuforschende 
Geheimbnuss. Das is t : Jährlich allerhöchst verpflichte Loh- und Ehren-Rede, von
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der allerheiligsten, unermessenen, und unergründlichen Dreyeinigen Gottheit 
durch welche das grundlose Geheimbnuss der unzertheilten, und allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit, theils aus dem Englischen hochgeweyhten Scapulier, theils aus 
dem Englischen Rösen-Kranfz entworffen, und solche am hohen Titular-Fest 
Barfüsser Ordens der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, in eigener Closter-Kirchen zu 
Pressburg abgeredet, (k. 4-r. 7 lev.) Pressburg, 1733. Gedr. b. Joh. Paul Royer.
M É.
Klans, Jos. Pani. Der zerstöhrte und wiederum erbaute Tempel des drey-einigen Got­
tes in einer jährlich schuldigsten geringen Ehren-Rede an dem hohen Titular-Fest 
des Barfüsser-Ordens in dessen Closter-Kirchen zu Pressburg vorgestellet. (4-r. 
10 lev.) Pressburg, 1744. Gedr. in d. Royerischen Buchdr. E.
— Mich. Prima ac generalis philosophia, sev metaphysica qvinque partibvs comp­
rehensa : Doctrina primarvm veritatvm, ontológia, cosmologia, psychológia, et theo­
logia natvrali. (8-r. 426 1. és 3 lev.) Viennae Austriae, 1755. Typ. Joan. Th. 
Trattner.
— Philosophia naturalis seu physica generalis et particularis. Cum figuris. 2 tomi. 
(8-r.) Vindobonae, 1756.
Klansz. Franz Xav. Controverspredigt über die Ohrenbeicht, vorgetragen . . . am 
vierten Sonntag im Advent, 1773. (4-r. 18 1.) Pressburg, 1775. Gedr. bey Fr. Aug. 
Patzko. M.
— Jubelrede, als die Gesellschaft der heiligen Ursula den 7 Heumonats 1776 nach 
verlaufenen hundert Jahren das Andenken ihrer Ankunft, und Stiftung in Press­
burg feverlich begierig. (4-r. 27 1.) Pressburg, gedr. bey Franz Aug. Patzko. M.
— Controverspredigt über den Ablass, vorge'ragen . . . am zweyten Sonntag in der 
Fasten, 1776. (4-r. 23 1.) Pressburg, 1776. Gedr. bey Franz Aug. Patzko. M.
— Controverspredigt über die Anrufung der Heiligen, vorgetragen . . . am sieben­
zehnten Sonntag nach Pfingsten. 1776. (4-r. 26 1.) Pressburg, 1777. Gedr. bey Franz 
Aug. Patzko. M.
— Predigt, welche bey Gelegenheit des feyerlichen Bittgangs wider den Krieg am 
26-sten lleumonats 1778 in der collegiat Pfarrkirche bey St. Martin zu Pressburg 
gehalten wurde. (4-r. 20 1.) Pressburg, 1778. Gedr. bei Franz Aug. Patzko. E.
— Controverspredigt über die Gewissheit des Heils in der lutherischevangelischen 
Kirche, vorgetragen . . . am zweyten Sonntag in der Fasten, 1778. (4-r. 24 1.) 
Pressburg. 1778. Gedr. bey Franz Aug. Patzko. M.
— Controverspredigt über den Primat des heiligen Petrus, vorgetragen . . . am er­
sten Sonntag nach Pfingsten, 1778. (4-r. 22 1.) Pressburg, 1778. Gedr. bey Franz 
Aug. Patzko. M.
— Controverspredigt über die Stuhlerben des heiligen Petrus, vorgetragen . . . am
fünfzehnten Sonntag nach Pfingsten, 1778. (4-r. 23 1.) Pressburg, 1778. Gedr. bey 
Franz Aug. Patzko. M.
— Controverspredigt über das in der römischkatholischen Kirche gebothene Fas­
ten, und Enthalten von Fleischspeisen, vorgetragen . . . am zweyten Sonntag in 
der Fasten, 1779. (4-r. 16 1.) Pressburg, 1779. Gedr. bey Franz Aug. Patzko. M.
— Controverspredigt über die Gewalt der römischkatholischen Bischöfe, vorgetragen
. . . am vierten Sonntag im Advent, 1778. (4-r. 22 1.) Pressburg, 1779. Gedr. bey 
Franz Aug. Patzko. M.
— Lobrede auf die heilige Elisabeth, gehalten den 19-ten Wintermonaths 1794. (12-r.
10 lev.) Ofen, gedr. mit Landerischen Schriften. M.
— Rede bey Eröffnung des Jubelfestes, welche nach geendigtem ersten Bittgang in 
der Ofner Stadtpfarrkirche gehalten hat . . . den 26. April 1795. (k. 8-r. 19 1.) 
Ofen, gedr. mit königl. Universitätsschriften. M.
— Rede bey dem Beschluss des Jubelfestes, wrelche nach geendigtem letzten Bitt­
gang in der Ofner Stadtpfarrkirche zu Mariahimmelfahrt gehalten hat . . . den
6. Juny 1795. (8-r. 19 1.) Ofen, gedr. mit königl. Universitätsschriften. M.
— Rede, welche nach der Hinrichtung der Staatsverbrecher gehalten hat . . .  in 
Ofen den 3-ten Juny 1795. (8-r. 2 lev.) Ofen, 1795. Gedr. mit Universitätsschriften.
— Jubelrede als die Gesellschaft der h. Ursula den 7. Heumonats nach verlaufenen 
hundert Jahren das Andenken ihrer Ankunft und Stiftung in Presburg feyerlich 
begieng, gehalten in der Ordenskirche. (4-r. 27 1.) Presburg, gedr. bey Fr. Aug. 
Patzko.
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K lauzál Gábor. Czéhszabályokat módosító rendelet, (n. 8-r. 20 1.) Pesten, 1848. Ny. 
Länderer és Heckenastnál. —.6 p.
M.
(—) Modificirende Verordnung der Zunftvorschriften. (8-r. 23 1.) Pesth, 1848. Gedr. 
bei Länderer u. Heckenast. —.6 p.
M.
— Im re. Ft. Fejér Gábor urnák, a nagy-váradi kir. nemes nevendékház feő kor­
mányzójának stb. midőn hivatalába béiktatódna. Ajánlják a nemes háznak tu­
dománybéli elöljárói, s nevendékjei. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, 1815. Tichy János
. bet. J ‘ M.
Költemény.
— Extremum pietatis officium quod Adm. Rev. ac Eximio Dno Antonio Ladislao
Thurótzi, dum diem supremam viveret praestitit moesto ac lugente spiritu E. K. 
(4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, 1815. Typ. Joan. Tichy. M.
Költemény.
— Székhelyi Majláth György, Tolna vármegye fő-ispányának, szenteli . . . Aprilis
24-dikén 1816. (4-r. 2 lev.) Pesten, Trattner János Tamás bet. M.
Költemény.
— A magyar hazának midőn Csabrághi és Szitnyai Koháry Ferencz herczeg ország
fő-canceíláriusának neveztetett Május 2-ikán 1820-ban. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. 
n.] M. '
Költemény.
— Néhány tekintet Magyarország földmívelésére. (8-r.) Pest, 1837.
— Juhászati tisztek s némelly juhászati viszonyok gr. Károlyi Lajos uradalmaiban. 
(8-r.) Pest, 1838.
— Melyik jelenleg a legjövedelmezőbb merino-juh s melyek tenyésztésének föelvei. 
(8-r.) Pest, 1840.
— Saját jószágkezelés, haszonbér és száztóli. (8-r.) Pest, 1841.
— és társa juh- és növénytenyésztése Tárcsán, Kőszeg mellett. Hágókosok. Dáh-
liák, (Georginák), Fuchsiák, Verbénák, Petúniák, Phloxok és némely egyéb évelők. 
— Schaf- und Pflanzen-Zucht der Emerich Klauzál u. Co. Sprungstöhre. Dahlien 
(Georginen), Fuchsien, Verbenen, Petunien, Phlox und einige sonstige Perennen
u. s. w (n. 8-r. 22 1.) 1845. (Ny. n.) M.
U. a. Tavasz és nyár. Í846.^(n 8-r. 50 1.) Bécsben, 1846. Ny. Benkó Antal.
U. a. Ősz 1846. és tavasz 1847. (n. 8-r. 32 1.) Bécsben, 1847. Ny. Strauss és Sommer 
bet.
K länge der Andacht, bestimmt für eine den Völkern Oesterreichs bevorstehende 
Feier, (k. 8-r. 15 1.) Pressburg, 1855. Vorm. Schmid’sche Buchdr. E. M.
— aus dem Osten. Ungarische Dichtungen, frei übersetzt von Demeter D u d u m i .
(16-r. XII és 186 1.) Pesth. 1855. Herrn. Geibel. 2.—
Kleh István. A pesti forradalom története 1848-ban. Adatul politikai életünk er­
kölcstörténetéhez. (8-r. 42 1.) Pesten. 1848. Beimel nyomdája. —.20 p.
E. M.
— Az ideiglenes polgári perrendtartás Magyar-, Horvát-, Tótország, Szerbvaj­
daság és a temesi bánság számára. Az erdélyi s egyesített részeivel egybefog­
lalva. (8-r. 136 1.) Pest, 1853. Magyar Mihál. —.45 p.
E
— Az austriai új büntetőtörvény. A büntetési illetőséggel és sajtórendtartással bő­
vítve. (8-r. 148 1.) Pest, 1853. Magyar Mihál. —-.50
E. M.
— Az austriai közönséges polgári törvény betűrendben. Kézikönyvül bírák és ügy­
védek számára, (n. 8-r. 346 1.) Pest, 1853. Magyar Mihál. 2.50 p.
E. M.
K leider-O rdnung, Neu errichtete —, der k. f. Stadt Kronstadt. (4-r. 11 1.) Kron­
stadt, 1732. (Ny. n.)
K lein, Ephr. Phrases ex Langianis colloquiis latinis excerptae, atque germanica, 
hungarica, bohemica versioné donatae. (8-r. 176 1.) Posonii, 1774. Apud Anton. 
Loewe. (Literis Franc. Aug. Patzko.) M. E.
F.difio tertia. (8-r. 192 1.) Cassoviae, 1797. Typ. Franc. Länderer. M.
— Specimen enucleatioris grammaticae hvngaricae vna cvm additamento confabu-
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lationum ac consalutationis formularum vulg irium ad monstrandam applicatio­
nem regularum dextram datum. (8-r. 4 lev., 9—312 1.) Posonii & Cassoviae, 1776. 
Sumtibus Joan. Mich. Länderer. E. M.
Editio altera. (8-r. 4 lev., 9—312 1.) Posonii & Cassoviae, 1792. U. o.
Klein. F. Die Herkulesbäder nächst Mehadia. Monographischer Versuch, (n. 8-r. 
Vili és 199 1.) Wien, 1858. Seidel u. Sohn. 1.30 p.
— Gusztáv. Okszerű gazdák naplója. D o m b a s l e  Mátyás után T ö r ö k  János 
vezérlete s befolyása alatt szerkesztette . . .  36 köre metszett ábrával. (8-r. XVI, 
'/.64 és 148 1.) Pesten, 1846. Ny. Beimel József.
— Ign. Maur. Dissertatio inauguralis medica de syananche membranacea. (8-r. 21
és 1 1.) Budae, 1839. Typ. J. Gyurián et M. Bagó M.
— J. L. Eleonore Königin von Hungarn. Eine Geschichte. (8-r. 96 1.) Wien, 1783.
Sonnleithneriche Buchh. M.
— Jakob. Der Schulfreund, ein Sprach- und Lesebuch für isr. Volksschulen. I.
Heft. (8-r. 39 1.) Szarvas, 1854. Druck von Leop. Réthy. E.
— Joan. Sam. Faustum diei onomastici recursum viro summe venerando Godo- 
fredo Schwarz ad d. VII. Maii 1765. (4-r. 2 lev.) Rintelii, typ. I. G. Enax. M.
— Carmina qvaedam apostolica qvibus evidentissime demonstratvr Servatorem 
nostrvm Jesvm Christvm esse vervm devm et vervm hominem dissertatio prima. 
(4-r. 38 1.) Halae Magdebvrgicae, 1772. Typ. J. Chr. Hendel.
— Die wahre Beschaffenheit eines von Gott beruffenen Seelenhirtens. Eine Antritts­
predigt, gehalten in der königl. freyen Stadt Barthfeld, im Jahr 1783. den 6. Ju­
lii. (8-r. 12 lev.) 1784. Gedr. mit Landerer’schen Schriften. M.
— Der Christ bey der Feyer, eines glorreich erfochteten Sieges und einer glücklich 
wiedereroberten Stadt. Eine Siegs und Dankpredigt gehalten über den Sieg Ko- 
burgs am Flusse Rimnik, als auch über die Eroberung Loudons, der Stadt und 
Festung Belgrad, geschehen den 7. Oktober in dem evang. Bethause der deut­
schen Gemeine zu Kaschau, den 25. Oktober, als am 20. Sonntag nach dem Feste 
der heil. Dreyeinigkeit. (8-r. 16 lev.) Kaschau, 1789. Gedr. bei Joh. Jos. Ellmger.
M.
— Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer Prediger in 
allen Gemeinen des Königreichs Ungarn. Gesammelt und mit vielen Anmerkun­
gen erläutert von J. S. K. 2 Bde. (8-r. 3 lev., 509, 3 1. és 1 arckép ; 3 lev., 532 
L, 2 lev. és 1 arek.) Leipzig und Ofen, 1789. Im Verlage von Diepold u. Lindauer.
Horovitz 1876. 10 frt. — Dobrowsky 1888. 8 frt. A. E M.
— Göllnitz, ein neu angelegter Weinberg des grossen Gottes. Eine Antritts und
Einweihungs Predigt gehalten den 31. Jäner. (8-r. 36 1.) Kaschau, 1790. Bey Joh. 
Jos. Ellinger. M.
— Treuer Unterthanen Herzenserhebung zum höchsten Himmels-Könige am Krö-
nungs- und Namenstage ihres Königs. Eine feyerlich heilige Rede gehalten den 
15. Nov. zu Göllnitz. (8-r- 27 I.) Kaschau, 1790. Bey J. J. Ellinger. M.
— Die Pflicht des Christen Gott für anderer Menschen Wohlthaten zu danken.
Eine Predigt am hohen Namensfeste Sr. Majestät Franz I. den 4. October zu 
Göllnitz in dem ev. Bethause gehalten über die Sonntagsepistel. (8-r. 24 1.) Ka­
schau, 1801. Gedr. bei Job. Jos. Ellinger. M.
— Religionsunterricht für die evang. Jugend der Stadt Felka. (8-r. 152 1.) Leut­
schau, 1811. Gedr. b. Jos. Mayer. E.
— (II.) Den Geist dämpfet nicht! Predigt vorgetragen am 16. Juli 1827. vor der Di- 
strictual-Versammlung des Theisser Bezirks Augsb. Conf. Gedruckt auf Kosten des 
Herrn Martin Sturinan v. Ozd. (8-r. 15 1.) Ofen, 1827. Gedr. in d. k. ung. Uni- 
versit.-Buchdr.
— Literarische Blumen-Spende zum Souvenir für die gebildete Lesewelt aller Stände, 
(n. 8-r. 7 1.) Pressburg, 1847. Druck von Franz v. Schmid u. J. J. Busch. E.
— Lazarus. Dissertatio inauguralis medicn de haemoptysi, quam . . . pro gradu
doctoris medicinae rite consequendo . . . conscripsit. (8-r. 40 1.) Pestini, 1835. 
Tvpis Trattner-Károlyianis. M.
(— Lecnh.) Brevis conspectus historiae ecclesiasticae. L. : B á r t í a i, Leonh.
(— Michael.) Katechetische Heilsordnung als mne Grundlage für Kinder welche 
zum würdigen Genuss des heil. Abendmahls zubereitet, und darauf öffentlich 
oonfirmiret, oder eingesegnet werden, abgefasset von einem zu diesem Endzweck
Klein. 408 Kleinheinz.
an Pfarrkinder arbeitenden Mit Knecht. 2. Auflage. (12-r. 120 1.) Breszlau, 1752. 
Bey Daniel Pietsch.
Klein, M ichael. Sammlung merkwürdigster Naturseltenheiten des Königreichs Un­
garn. (k. 8-r. 7 lev., 126 1., 9 lev. és 1 címkép.) Pressburg u. Leipzig, 1778. 
Bey Ant. Löwe. E, M. T.
Ľohrowsktj 1889. 1 frt 50 kr.
— Indicis fossilium musei gymn. Cibin. a. c. fase. II. classem 1. 2. 3. complectens. 
(8-r. 19 1.) Cibinii, 1805. Typ. J. Barth.
— (II.) Dissertatio inauguralis medica de autocratia naturae in conseivanda et resti­
tuenda sanitate quam . . . pro doctoratus laurea omnibusque in medicina hono­
ribus et privilegiis rite capessendis . . . publicae eruditorum disquisitioni sistit. 
(8-r. 54 1. és 1 lev.) Pestini, 1831. Typis. Jos. Beimei. M.
— Sam. Dissertatio de jejuniis graecae orientalis ecclesiae, (k. 8-r. 128 1.) Viennae,
1782. Typ, Jos. nob. de Kurzbek. M.
Horovitz 1875. 1 frt 20 kr.
— Gesänge welche beym Abschied aus der alten hölzernen Kirche in der königl.
priv. Krön- und XVI. Stadt Felka den 8. Juni 1817. als am ersten Sonntag nach 
Trinitatis gesungen werden sollen. (8-r. 2 lev.) Leitschau, gedr. bey Joh. Werth­
müller. M.
— Gesänge, welche bey der feyerlichen Einweihung der neuerbauten evangel. Kirche
in der kön. priv. Krön- und XVI. Stadt Felka den 22. Juni 1817. als am 3-ten 
Sonntag nach Trinitatis gesungen werden sollen. (8-r. 8 lev.) Leutschau, gedr. 
bey Joh. Werthmüller. M.
— Drei Predigten bey besonders feyerlichen Gelegenheiten. Nebst einer vierten
von Andreas F a b r i c z y. (8-r 72 1.) Leutschau, 1817. Gedr. bey Joh. Werth­
müller. M.
— Predigt am 15. Nov. 1827. als an dem, durch Eine Wohllöbl. kön Administra­
tion der priv. kön. XVI. Zipser-Kronstädter Provinz angeordneten dreyhundert- 
jährigen Jubelfeste der glorreichen Regierung des . . . erzherzoglichen Hauses 
über das Königreich Ungarn. (8-r. 23 1.) Leutschau, 1827. Gedr. bei Joh. Werth­
müller. E. M.
— Handbuch der Geschichte von Ungarn und .seiner Verfassung. Pragmatisch 
bearbeitet, (n. 8-r. XXXIV és 511 1.) Leipzig u. Kaschau, 1833. Georg Wigand. 3.—
E M
— Familienbuch, oder gemeinnützige Darstellung alles dessen, was ein Hausvater, 
eine Hausmutter und jedes Glied einer Familie zu wissen und zu beobachten 
hat, um in allen Zweigen der Haus- und Landwirthschaft, bei den mancherlei 
Berufsgeschäften, bei der physischen und geistigen Erziehung der Kinder, in 
Krankheiten und Gefahren, kurz in allen Fällen und Verhältnissen des bürgerli­
chen und häuslichen Lebens, Belehrung, Rath, Aufschluss und Trost zu finden. 
Ein treuer Wegweiser und ein Noth- und Hülfsbuch für Alle, denen das allsei- 
tige Glück ihres Lebens theuer ist. (n. 8-r.) Leipzig, 1854. G. Wigand. 1 tlr. 12 gr.
— Tentamen juris ecclesiastici evangelicorum aug. conf. addictorum in Hungária
critice concinnatum, (n. 8-r. XII és 292 1.) Lipsiae, 1840. J. J. Weber. (Bpest, 
Franklin-társulat.) 2.—
A. M.
— A. L. M u n y a y u. M. F. R u m a n n. Haus- und Andachtsbuch zur Beförde­
rung wahrer häuslicher Gottesverehrung, enthaltend einen vollständigen Jahr­
gang Predigten aus den gewöhnlichen Sonn- und Festtags-Evangelien. Zur er­
sten Begründung einer Pensions-Anstalt für ev. Prediger-Wittwen in Ungarn. 2 
Bde. (n. 8-r. 648; 16 és 632 1.) Kaschau, 1826 — 27. Otto Wigand. M.
— Sam., de S z á d .  Elementa linguae daco-romanae, sive valachicae. Composita ab 
. . . Locupletata vero, et in hunc ordinem redacta a Georgio Gabriele S i n k a i. 
(8-r. 5 lev. és 100 1.) Vindobonae, 1780. Typ. Jos. nob. de Kurzböck. A. M.
— Dictionarium latino-valachico-germanico-hungaricum, in genere suo novissmum, 
et usui cujuslibet accommodatum, (n. 8-r.) Budae, 1806. Typis typogr. reg. univ. 
hung.
K le in e rt, Franz. Abschied, den hohen gnädigen Gönnern gewidmet. (12-r. 4 lev.) 
Essegg, 1837. Gedr. bei M. A. Diwald. E.
K leinheinz, F ranz Xav. Frauenwürde. Eine Cantate, in Musik gesetzt und Ihrer
Kleinrath. 409 Klementi.
Excellenz Gräfin Anna Brunswick v. Korompa, geb. v. Majthényi zum glücklich 
verlebten Namenstage 1807. ehrfurchtsvoll gewidmet. (8-r. 8 1.) Ofen, gedr. in 
der k. ung. Univ.-Buchdr. M.
K leinrath , Car., & Ma t t h .  T o r k o s .  Epistola gratulatoria in qua dubium 
quoddam grammaticum resolvendum viro D. Josepho Torkos quutn sub secundis 
numinis altissimi auspiciis secundas nuptias cum virgine Maria Eleonóra Catha- 
rina gente Artneria 1757. ad d. VI. Non Febr. laetus celebraret, inter ardentia 
felicis conjugii vota mente humillima proponitur a tenui musa duorum puerulo­
rum nobilium, (4-r, 2 lev.) Sempronii, 1757. [Ny. n.] M.
—  Joh. Theoph. Divum Franciscum Í.  Romanorum imperatorem semper augustum
cet. magno cum omnium luctu ac desiderio mortuum ac elatum collacrymatur J. 
T. K. (2-r. 2 lev.) Sopronii, 1765. Typ. Joan. Jós. Siess. M
— Regnantis Josephi II. Romanorum imperatoris nec non universorum regnorum
et provinciarum augustae domus Austriacae haereditariarum conregnatoris imme­
diati haeredis ac successoris cet. die onomastico humillimam et homagialem 
devotionem suam testari conatur. (2-r. 2 lev.) Sopronii, (1766.) Typ. Joan. Jos. 
Siess. M.
— Joseph. Die evang. Kirche A. C. in Karlsburg. Zum Besten des evang. Frauen­
vereines. (k. 8-r. 28 1.) Kronstadt, 1841. Gedr. bei. J. Gött
K leist. A tavasz. Forditotta C s o k o n a y  V i t é z  Mihály. Hozzá járúlnik Kleist- 
nak némelly apróbb darabjai. (8-r. 80 1.) Komáromban, 1802. Özv. VVeinmüllerné 
bet. A. M.
Hornvitz 1875. 1 frt.
2. kiadás (8-r. XVI és 80 1.) Nagy-Váradon, 1806. Ny. Máramarosi Gotlib Antal 
bet. E. M.
Dobrowsky 1888. 60 kr.
— H einr. Das Käthchen von Heilbronn. L. : H o 1 b e i n, Franz.
Kleiszner, Sebast. Rede, gehalten am Sonntage Sexagesima 1846, als die edle Frau 
Elisabeth von Pákozdy . . .  in den Schooss der kath. Kirche zurückkehrte, (n. 
8-r. 15 1.) Fünfkirchen, 1846. Gedr. in de< Lyceums-Druckerei. E. M.
— Zum Andenken an die Reparatur der alten Kirche in Nádasd. (8-r. 16 1.) Ofen,
1854. Gedr. mit M. Bagó’schen Schriften. M.
Klelia avagy Vihnyének emlékezete. L. : A s z a 1 a y József.
Klemen, Mich. Oratio funebris, quam in solennibus exequiis pro Exc., 111. ac Rev. 
Alexandro Alagovich condam episcopo Zagrabiensi per capit, cathedr. Zagrabiense 
habitis die 15-ta Junii anno 1837. dixit. (4-r. 17 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan.
— Oratio funebris, quam in solemnibus exequiis pro Exc. ac 111. L. B. Francisco
Vlasits regnorum Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae bano habitis die 11. Augusti 
anno 1840. dixit. (4-r. 16 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
Klemenchiz, M art. Jos. Panegyricus divo Ivoni dictus coram antiquissima ac 
celeberrima universitate Viennensi, cum in metrop. D. Stephani proto-martyris 
basilica incl. facultas juridica ejusdem divi patroni sui feria tertia pentecostes 
annuam memoriam solenni ritu instauraret, deferente Francisco Carolo Heisler. 
(2-r. 7 lev.) Viennae Austriae, 1735. Typ. Greg. Kutzböck. M.
Klemens. Grundriss der Staatsrechten, der Habsburg-Österreich-Lotharingischen Erb­
monarchie. (8-r. 114 1.) Wien, 1782. Mit Sonnleitheiischen Schriften.
Klem ent, Jos. Gedächtnisskranz, niedergelegt am Grabe des . . . Bergakademikers 
Arsen Konstantiny. (4-r. 4 lev.) Schemnitz, 1845. Gedr. bei Franz Lorber. E. M.
— Die Waldfeyer, als Versuch eines zeitgemässen Forstliedes. (4-r. 2 lev.) Schem­
nitz, 1845. Gedr. bei Franz Lorber. E.
— Die Wanderung nach Schemnitz. Gedicht. (4-r. 4 lev.) Schemnitz, 1845. Gedr. bei
Franz Lorber. E. M.
— M ichael. Dissertatio inauguralis medica, de venatione morbifica, von der krank-
machenc'en Jägerey; quam . . . praeside Dn. D. Michaele Alberti . . . anno 1739. 
publicae ac placidae eruditorum ventilationi subjiciet. (4-r. 38 1. és 1 lev.) Halae 
Magdeburgicae, typ. Joh. Chr. Hendelii. M
K lem enti Laura, vagy a velentzei szép leány. Egy rajzolattya az emberi indula­
toknak. németből lordította Abrudbányai S z a b ó  László. 2 rész. (8-r. 96, 73 1) 
Posonyban, 1806. Länderer Mihálynál. M.
Mint a Téli és nyári könyvtár 4. dbja.
Klementina. 410 Kliegl-könyv.
K lem en tina  avagy a testamentom. L .: G e b i e r  Tóbiás Fülöp.
Klemm E. J. A latin nyelv és klassikusainak tanulmánya. (8-r. 46 1.) Pozsonyban,
1842. Ny. Schmid A. —.30 p.
M.
— Die magyarische Sprache und die etymologische Sprachvergleichung. (8-r. 6 és
82 1.') Pressburg, 1843. Gedr. bei Ant. Edlen von Schmid. 1.—
M.
— G. F. Attila, nach der Geschichte, Sage und Legende dargestellt. (8-r.) Leipzig,
1825. Weidmann. —.10 gr.
(K lem pa, Simon.) Knižka modlacá a spewacá k duchownemu prospechu katolickich 
krestanow. (12-r. 157 és 3 1.) W Pessti, 1851. Tiskom A. Müller. M.
— Predigt bei der durch Se. Eminenz Kardinal Fürsten Primas und Erzbischof
von Gran Joh. Bapt. Scitovszky am 8. Sept. 1856. vollzogenen Einweihung der 
Herminen-Kapelle im Stadtwäldchen bei Pest. (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1856. Druck von 
Joh. Herz. E.
(K lenák Narciss.) Frantzia tükör, vagy is azon országnak undok meghasonlása, 
mellybűl. hogy a magyar szív magát képzelje, egybe alkalmaztatott . . . hadi 
káplány P. N. K. Páviában 1796-ban. (12-r.) Vátzon, ny. Gottlieb Antalnál.
— Nap-nyugoti tördelékek, vagyis a mai filosofusok eszeskedéseivel egybevetett jó­
zan elmélkedések, mellyeket a magyar olvasók kedviért világosságra noltsájtott, 
és minden józan embernek saját Ítéletire hagyott P. N. K. 2 köt. (8-r. 144, 140 1.) 
Pesten, 1800.
— Zárt Mantua, vagyis abban foglalt Ínségek feljegyzése. (8-r.) 1801.
— Keresztény tökélletességre vezérlő vasárnapi prédikátziók, mellyeket . . .  a hívek 
lelki gyarapodására közrebotsátott. 2 köt. (8-r. 424, 359 1.) Beszterczebányán, 
1804 -  5.
— Keresztény tökélletességre vezérlő ünnepnapi prédikátziók, mellyeket . . .  a hí­
vek lelki gyarapodására közrebotsátott. (8-r. 288 1.) Beszterczebányán, 1805.
Klesch, D ániel. Dissertatio de jure peregrinantium vom Recht der Reisenden. 
Quam praeside Petro Müllero ad d. Decembr. 1680. publicae ventilationi exponit. 
(4-r. 48 1.) Jenae, 1713. Typ. Pauli Ehrlichii. M.
Kiesheim, A. B a r o n .  Der Bettler. Gedicht, (n. 8-r. 2 lev.) Kaschau, 1841. Gedr. 
b. C. Werfer. E.
Klesky, F ranc. Dissertatio inaueuralis medica de atmosphaera morborum geni­
trice. (8-r. 30 1.) Viennae, 1820. Typ. J. G. Binz.
K lestiszky László, K l i e s t i n a i .  A rozgonyi csata, vagy a véletlen viszont 
öszvetalálkozás. Eredeti hazai vitézi játék 4 felvonásban, (k. 8-r. 76 1.) Kassán, 
1830. Ny. Werfer Károly. —.40 p.
E. M.
— Eredeti szinjátékai. Első kötet. I. A bosszúló kard Eredeti szomorújáték 4 felvo­
násban. II. Ágnes, az árúlóné. Eredeti vig-játék 1 felvonásban. III. A titok. Ere­
deti érzékeny játék 3 felvonásban. IV. A koczka vetés. Eredeti vitézi néző-játék 
2 felvonásban. (8-r. 252 1. és 4 lev.) Kassán, 1836. Werfer Károly nyomtató int.
E. M.
Klész Erdtídi István . Az ó szövetségnek tüköré. L : E r d ö d i István.
K leynm ann, K arl. Vater Unser, ln Musik gesetzt mit voller Orchester-Begleitung 
von Franz Xav. Kleinheinz, aufgeführt in dem grossen Redouten-Saale zu Ofen 
den 1. Mai 1817. Zum Besten des Fonds des hiesigen wohlthätigen Frauen­
vereins. (8-r. 8 1.) Ofen, gedr. mit k. Univ.-Schriften. M.
Ld. C l e y n m ' a n  n alatt is.
K liegel József. Figyelmeztetés az uj egysín rendű vaspályára, melly a mostani 
költségek felével építtethetik, és mellyen hegyen, völgyön és legkisebb kanyaru­
latokban járhatni, párhuzamba véve a mostani rendszerrel. (8-r. 28 1.) Pesten, 
1848. Ny. Bucsánszky Alajos. —.10 p.
Kliegl-könyv. írták Autunovics József, Burián Imre, Császár, b. Eötvös József, Garay 
János, Hollermayer, Ilosvay Rudolf, Jablancy, Kiss Antal, Kunoss, Lauka Gusztáv, 
Lakner Sándor, gr. Majláth János, Medve Imre, Nagy József, Ney, Pajor István, 
Pulszky Ferencz, Sujánszky, Szeberényi Lajos, Tárkányi Béla, Vachot Imre és 
Sándor, Vidor Emi1, Zsoldos Ignác. 1. köt. (8-r. VIII, 9—382 1.) Pesten, 1842. Ny. 
Länderer és Heckenast. A. E. M.
Klima. 411 Klinok.
Tartalma:
Előszó P u ] s z k y Ferenctől. — J a b 1 a n c z y. Vonások az országgyűlési életből. — Magyarországi 
és erdélyi fejedelem késmárki Tököly Imre titoknokának, Komáromy Jánosnak törökországi diariuma 
és experientiája. Kiadja gróf Mailáth János. — V a c h o t Imre. Grafenberg betegei. Regény-vázlat. — 
Z s o l d o s  Ignácz. Válóper I. Felperesi ügyelet. — Naplótöredékek L.-től. Költemények.
II. köt. írták Barna Ignácz. Bazur Ignácz, Bárián Imre, Császár Ferencz, Ekstein 
Rudolf, Garay János, Gerő Imre, Gyalokay Antal, llaraszty Samu, Ilosvay Rudolf, 
Karacs Teréz, Keresztury József, Kunoss, Lakner Sándor, Lukács Pál, Nagy József, 
Ney, Pajor István, Pongrácz Lajos, Pulszky Ferencz, Szelestey László, Szenti- 
vánfai L., Szenvey, Szilágyi István, Vidor Emil, Zsoldos Ignácz. (8-r. 322 1.) Pes­
ten, 1822. U. o. A 2 köt. ára (Lauffer Vilmos, Bpest) 5.—
Tartalma : A. M.
K a r a c s  Teréz. Biscay testvérek. — Z s o’l d o s Ignácz. Váló per II. Alperesi felelet. — C s á s z á r  
Ferencz. Levelek Olaszországból. Ulazási töredék. — K e r e s z t u r y  József. Teodor és Julia. — 
P u l s z k y  Ferencz. A bajor király és a művészet. — P o n g r á c z  Lajos. Drégel vára. Történeti be- 
szély. — L a k n e r  Sándor. A jegygyűrű. í’-ovella. — E k s t e i n  Rudolf. Naplótöredékek. Költemé­
nyek.
Klima, Sebast. Die Rinderpest heilbar, (n. 8-r. 1.) Pest, 1852. bei Länderer u. Hecke­
nast. (Lauffer Vilmos.) —-24
M.
K lim ius M iklósnak föld alatt való útja. Mellyben a földnek ujj tudománya, és az 
ötödik birodalomnak históriája adatik elől. B. Abelinus könyvesházában talál­
tatott, és deákból magyar nyelvre fordittatott G y ö r fi Jósef által. (8-r. 4 lev., 
433 1. és 8 rézm.) Posonyban, 1783. Nyomt. Patzko Ferentz Ágostonnál. A. E. M.
Dobroivsk y 1889. 1 frt 20 kr.
Klimko, Joan. Christ. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens semiologiam 
aegroti infantis. (8-r. 40 1.) Pestini, 1834. Typ. Jos. Beimei. M.
Klimo, Georgius —, Quinque ecclesiarum episcopus, dum bibliothecam in Hungária 
ad communem literarum propagationem ab se erectam anno 1775 publicam face­
ret, ab humaniorum disciplinarum adolescentibus eodem anno Quinqueeclesiis 
celebratus, (k 8-r. 16 1.) Graecii, typ. haered. Widmanstadii. M.
— Georg. Edictum episcopi Quinque-Ecclesiensis super festorum nonnullorum ab­
rogatione. (2-r. 8 lev.) 1771. (H. és ny. n.) M.
(—) Epistola pastoralis ad dioecesis Quinque-Ecclesiensis clerum. (2-r. 4 lev.) 
Quinque-Ecclesiis, 1776. Typ. Joan. Jos. Engel. E.
— M enyhért. Terve egy felállítandó országos elme-kórintézetnek. Orvostudori érte­
kezés. (n. 8-r. 26 1.) Pest, 1843. Ny. Trattner-Károlyi.
Magyar és latin címmel.
K iinger, Georg. Rede bei der Einweihung der durch Beyträge der Leopoldstädter 
Gemeinde in Pest daselbst errichteten Nothkirche. (k. 8-r. 44 1.) Ofen, (1817.) Mit 
kön. hung. Univ.-Schriften. E. M.
— Katechetische Beiträge zur näheren Anwendung der christkatholischen Glaubens­
und Tugendlehre, für die dem erstem Religionsunterrichte mit Fortschritten ent­
wachsenen Töchter gebildeter Familien. Nach dem apostol. Glaubensbekenntniss 
und Vaterunser geordnet, (n. 8-r. 159 és 1 1.) Pesth, 1818. Bey Konr. Ad. Hartle­
ben. E.
2. Ausgabe, (n. 8-r. 159 és 1 1.) Pesth, 1819. U. o. M.
— Anrede an die christliche Versammlung in der Pfarrkirche zu St. Anna bei
Gelegenheit der Grundsteinlegung zum Bürgerspital und Versorgungshause in der
k. fr. Hauptstadt Ofen. (8-r.) Ofen, 1819. M. k. hung. Univ.-Schriften. M.
— Kanzel-Rede bei der am 14. Sept. 1820 gefeierten Einführung acht schuldlos
verarmter bürgerlichen Personen in das Versorgungshaus in Ofen. (8-r. 31 1.) 
Ofen, 1820. Gedr. mit k. hung. Univ.-Schriften. M.
— J. Max. Natur- und Seelengemälde. L .: G e i s t  deutscher Glassiker. 7.
K linko, A drianus, ab I v á n k a .  Litterae encyclicae continentes verba salutis in
spiritu Jesu Christi Dei et Salvatoris nostri ac Seraphici sancti patris nostri Fran- 
cisci concepta et directa ad fratres minores Capucinos provinciae Austriaco- 
Hungaricae. (n. 8-r. 25 1.) Posonii, 1856. Typ. Aloysii Schreiber. E.
— Rundschreiben enthaltend die Worte des Heils im Geiste Jesu Christi. (8-r. 17 1.)
Pressburg, 1856. Druck v. Alois Schreiber. M.
— Liber continens regulam et testamentum Seraphici patris nostri Sancti Francisci 
Assisinatis item constitutiones fratrum minorum capucinorum pluraque promo-
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vendae religiosae perfectionis salutaria monita et documenta. In usum fratrum 
minorum capucinorum provinciae austriaco-hungancae. qn. 8-r. 160 és 208 1.) 
Budae, 1856. Typ. Mart. Bagó. E. M.
Klinko, Adrianus. Supplementum breviarii romano-seraphici continens omnia officia, 
horumque partes a sancta sede apostolica jam antea et recentissime concessa et 
emendata ; item officia ss. patronorum Austriae ac Hungáriáé a regularibus cele­
branda, cum additamento singulos conventus respiciente, juxta rubricas ecclesiae et 
ordinis adornatum et provinciae austriaco-hungaricae accommodatum atqve editum, 
(k. 8-r. XXXII, 550 és 46 1.) Budae, 1857. Typ. Mart. Bagó.
V ég ín  : Pars secunda, continens lectiones II. et III. nocturni pro diebus octavis patrociniorum 
et quaedam officia patronorum a regularibus celebranda ; item observationes speciales respectu singu­
lorum conventuum. E M.
Klinovszky, Elias. Vita et virtutes Beati Bonaventurae a potentia ordinis mino­
rum S. P. Francisci conventualium. QVeM PIVs VI In Petri seDe refVLgens fastis 
beatis aCCenset anno a reparata salute DVM IVblLael reseraVIt saCra CVpltl, 
DIffVDIt GVnCtls gaVDIa faVsta pLagis carmina hyerogliphico adumbratae. (12-r. 
12 lev. és 36 1.) Eperiessini, (1776.) Typis viduae Redlitzianae.
Elöl: Assertiones ex universa philosophia nec non mathematicae propositio­
nes . . .  ex praelectionibus E. K.
Klio, vagy lélek-nemesítő, részént eredeti, részént fordított darabok kötött és kötet­
len beszédben. Kiadta K i s János (8-r. 3 lev. és 146 1.) Győrben, 1825. Ludvigh 
Sámuel könyvárosnál. —.30 p.
Egy írónak magához intézett ajánló levele. — A könyvek ajánlásáról. P o p e  után. — Győr és a győri 
vidék. — Az oskolai élet az életnek legszebb kora. S t e e l e  után. — Az ifjaknak szükséges a tudo­
mányokat tanulni. S t e e l e  után. — A társalkodásbéli beszélgetésekben szokásban levő hibákról. 
G r a m e r  után. — A férjfi és astzony-nem jelességei között való barcz. Allegoria d d i s o n 
után. — Halottak beszélgetése. L y t t l e t o n  után. — A szép adományokból származó örömök. 
C r a m e r után. — A társalkodásbéli kellem- s maga viseletről, és arról, a mit némely- k annak tar­
tanak, de nem az. C r a m e -  után. — A Balaton mellyék. — Amália, vagy egy nemeslelkű asszony 
képe. C r a m er után. — Miben áll az igaz férjfiasság? C r a m e r után. — S o  p h r o n h o z .  Horácz 
után. — Miszerént kell az embereket betsülni vagy megvetni? — Abuzaidnak, Mórád íijának, törté­
netei. J o h n s o n  után. — A hírnév. H e r d e r  után. — Barsisa története. S t e e l e  után. — Hekm 
tíz napjainak történetei. J o h n s o n  után. — A htzához. Az 1825. ország-gyűléskor. A . E . M..
Klio. Históriai sebkönyv. Ki adta S z i l á g y i  Feiencz. 3 esztendő. (8-r.) Kolosváron, 
1832—36. Az ev. réf. kollégyom bet. nyomt. Bárrá Gábor. (Stein János.) A. E. M.
I. észt. Lengyel-ország köre metszett föld-abroszszával. (4 lev., IV, 376 1. és 9 lev.)
1832. 2.24 p.
Európa közönséges történetei áltál-nézése, az 1814-béli párisi békességtől és bécsi congressustól fogva 
az 1 30-béli júliusi révolutzióig. — Lengyel-ország háromszori fel-osztatása és vég-romlása. — Német­
alföld, vagy Hollándia és Belgiom főbb viszontagságai. ---Erdélynek Magyar-országtól el szakadása.— 
Az ánglus és franczia képviseleti országiás. — Saint-Simonismus.
II. észt. (VI és 424 1.) 1833. 2.24 p.
A Gracchusok révolutzioja Romában. — Stuart Mária, Scotzia királynéja. — Pombal, Portugálba minisz­
tere. — Boleyn Anna, és Gray Johanna. — III. Iván. — Canning emléke. - -  Státus-adosságok.
III. észt. Egy az Orleánsi szűzhöz tartozó földabroszszal. (V és 444 1.) 1836. 2.24 p.
II. András, Magyarország királya. Mohammed, az arabsok prófétája. — D’Arc Johanna, Orleánsi szűz.— 
Mikó Ferencz erdélyi históriája. 1. rész. I59f-től í607-ig. — Erdélyi apróságok. 1.) I. Apafi Mihály 
levele XI. Károlyhoz, a Svecusok királlyához. 2.) Erdélyi tragédia 1738-ban.
K lio’s Gesang. Ihrer Excellenz der . . . Karolina verw. Freyin v. Prónay . . . ge- 
weihet von den Professoren des hiesigen ev. Lyceums, im Monat May 1815. 
(4-r. 4 lev.) Pressburg, 1815. Gedr. b. S. P. Weber u. Sohn. E.
Klobncsár, Andr. Duhovni glas ali mulitvi kaši. Détu sutrina i vecsar ; pud s. 
Misa ; na prech, i sled ispuved i pricses ; i u seko vreme moxat da se molat, za 
boguliubni krastjane palichene parvi pach izdadini. (8-r. 212 és IV 1.) U Szigyidin,
1860. Tiparisal S. Burger. M.
Klobusitzky János urnák. T. N., N. és V. —, Méltgs. szül. Báró Meskó 
Éva kis-aszszony ö Nagyságával lett egyben párosodásának alkalmatosságával 
történt együgyü barátságos beszélgetéseik, és örömmel tellyes szíveikből szárma­
zott tisztelő jó kívánságaik a túl megnevezetteknek kis-aszszony havának nap­
jaiban 1816. észt. (8-r.) Nagy-Váradon, Tichy János bet.
K ö lte m é n y .
— Péter, Föméltgú Klobusiczki —, a kalocsai és bácsi egygyesült megyék érseké­
nek stb. érseki székébe lett bé-lépésekor, ajánlja M. D. Patay várossá. (4-r. 14 1.) 
Pesten, 1822. Ny. Petrózai Trattner János Tamás bet. M.
Költemény.
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Klobnsitzky. Xav. Franc., d e  Z e t é n y .  Systema mundi coelestis. Per quaesita 
et responsa in synopsi propositum... (12-r. 214 1.) Cissoviae, 1728. Typ. aca- 
demecis.
(—) Epistola paraenetica ad clerum Zagrabiensem. (2-r. 6 lev.) Zagriae, (175L.) 
Typ. Joan. Bapt. Weitz. M.
— Epistola pastoralis ad archi-episcopatus Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum
canonice unitarum clerum. (4-r. 62 lev.) Budae, (1756.) Typ. Leop. Franc. Lände­
rer. M.
Editio secunda. (4-r.) Viennae Austriae, 1756. Typ. Leop. J. Kaliwoda.
— Pani. Der Sittenlehrer oder der gute Hausfreund für die reifere Jugend. An­
weisung wie man mit Verstand die wahre Zufriedenheit erlangen könne. 2 Thle. 
(8-r. 3 lev., X és 117 1.; 110 1.) Pesth, 1827. Gedr. bei Math. Trattner. M.
2. verbesserte Aull. 2 Thle. (8-r. 3 lev., VIII, 221 és 7 1. ; X, 158 1. és 1 lev.) Pest,
1830. Gedr. bei Ludw. Länderer. E. M.
— Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion, Aussprüche des reinen
Herzens und der philosophischen Vernunft über die der Menschheit wichtigsten
Gegenstände. 4 Bde. (8-r. XX és 500; XVI és 486 ; 452; 366 1. és 15 lev.) Pesth,
1829. Gedr. bei Ludw. v. Länderer. E. M.
— Der moralische Arzt für die Cholera. (8-r. 72 1.) Pest, 1831. Gedr. auf Kosten
des Verfassers. E. M.
— Die vornehmsten Grundsätze der Aesthetik. (8-r. VI, 7—366 és 4 1.) Pesth, 1832.
Gedr. bei Länderer. M.
— Bildungs-Regeln zur Erziehung der Kinder, für Aeltern und Erzieher. Gegrün­
det auf Moral und Natur-Philosophie zum Besten der Frauen, Jungfrauen und 
aller Erziehungs-Anstalten. (8-r. 315 1.) Pest, 1841. Gedr. bei Jos. Beimei. 1.20 p.
E. M.
2. Auflage. (8-r. 316 1.) Pesth, 1845. U. o. 1.20 p.
— Gyermeknevelési képzés-szabályok, hasznos kézikönyv szülők és nevelőknek. Mo­
rálon és természeti bölcseségen alapítva, nők, hölgyek, hajadonok és minden 
nevelő-intézetek javára. Magyarra áttéve K e c s k e m é t h y  C s a p ó  Dániel 
által. (8-r. VI, 7—312 1.) Budán, 1842. Ny. a m. kir. egyetem bet. 1.20 p.
E. M.
— Die Gattin. Mutter und Hausfrau. Spiegel unserer Zeit. Ein unentbehrliches
Handbuch für unsere jetzigen Frauen, überhaupt die Töchter zu ihrem erhabe­
nen Beruf vorzubereiten, und ihre . . . Ausbildung für ihren angemessenen Stand, 
um in der Ehe stets glücklich und zufrieden leben zu können, die höchst wich­
tigsten Lehren. Magazin des häuslichen Lebens, geweiht meinen vaterländischen 
Söhnen und Töchtern. 1. Thl. (k. 8-r. VI és 220 1.) P_sth, 1845. Gedr. mit Bei- 
mel’schen Sehr. l.~
E. M.
— Schmuck-Kästchen, oder das Taschenbuch für das menschliche Mittelalter. Be­
arbeitet aus dem reinen Herzen und der Vernunft über die der Menschheit wich­
tigsten Gegenstände. 2 Thle. (16-r. 1 lev., 252 1., 2 lev. és 2 rézm.) Pest (é. n.) 
Druck v. Jos. Beimei. 1.20 p.
Tartalma: M.
1. Theil. Anlage zur Vervollkommnung des Menschen. — Vom freien Geschmack. — Das Schöne. — Die 
Natur. — Die Kunst. — Pflichten gegen den Staat. — Die Liebe. — Die Wahrheit zu reden. — Von 
der Übeln Nachrede. — Mein Neid. — Die Ehe. — Die Freundschaft. — Die wahre Freundschaft. — 
Der Genuss. — Der Charakter für einen geselligen Umgang. — Von den Formen des geselligen Be­
tragens. — Der Hausvater. — Die gute Hausmutter. — Die Regel der schönen Bildung. — Einige 
Regeln für den Konversationston. — Von der wiedernatürlichen Befriedigung des Menschen. — Die 
eingeschlichene Sittenlosigkeit. — Allerlei Art Verführungen. — Gefallsucht. — Zur Mode gewordene 
Laster. — Warnung. — Die Wahl der Ehe zu treffen. — Der Gedanke und der Glaube an die Ewig­
keit ist der grösste Trost des Menschen im Umglück. — Gebrauch der Vernunft.
2. Theil. Die natürliche Bestimmung des Menschen. —Abstand zwischen einem Kultivirten und verfeinerten 
Menschen — Regeln zur Bildung des äussern Anstandes. —Regeln zur Anwendung der innern und äus- 
sern Bildung. — Einfluss der Einsamkeit auf Geistesbildung und Kunst. — Zweckmässige V erbindung der 
Einsamkeit und ^es geselligen Lebens. — Von der natürlichen Lebensart des Menschen. — Von der 
naturgemässen Befriedigung des Menschen. — Von dem höchsten Glück; und Eigenthume des Men­
schern — Von den Vortheilen, welche den Männern aus dem Umgänge mit gebildeten Frauen erwach- 
sén. — Von den Nachtheilen, welche den Männern aus dem Umgänge mit ungesitteten Frauen er­
wachsen. — Einfluss der Gesellschaft auf die Einsammlung von Kenntnissen. — Das Unangenehme 
und Nachtheilige der Gesellschaft. — Eigenschaften eines guten Gesellschafters. — Wirkungskreis 
der Religion. — Furcht vor dem Tode. — Ueberhaupt, was heist sterben. — Der Tod ist des Lebens 
Krone. — Der moralische Arzt. — Die der Natur angemessene Bildung. — Einige Hauptmittel zur
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schönen Selbstbildung. — Einige Ansichten in Absicht auf die Bildung des Verstandes. — Die sinn­
liche Natur. — Mittel, das Gluck zu linden. — Mittel, ein gutes Herz zu bilden. — Das Urbild des 
Menschen. — Ein guter Rath von einer guten Freundin. — Umgang von Herzen. — Umgang mit 
Handwerksleuten, — mit dem Soldatenstande, — mit Kaufleuten, — mit unklugen Menschen, — mit 
uns abgeneigten und friedlich gesinnten Menschen, — mit gefallsüchtigen Menschen, — mit jähzorni­
gen und rachsüchtigen. — Vorbereitung zum allgemeinen Umgang. — Stammbuchaufsätze.
Klobusitzky, P é te r. Halottas predikátzió, mellyet méltgs báró Perényi Frantziska asz- 
szony,. . . Beöthy Mihály urnák . . . elmaradott özvegye temetése alkalmatosságával,
. 1779. esztendőben, szent András havának 6. napján - . . mondott. (2-r. 6 lev.) 
Nagy-Váradon, nyomt. a n. szeminárium bet., Bálent Ignátz János által. M.
— Prédikátzió, mellyet . . . Bihar vármegyebéli Tamásda helységben . . . Baranyi
Mihály ur által megújjéttatott régi templomnak meg szenteltetése alkalmatossá­
gával Urunk születése után 1780. észt. mondott. (4-r. 12 lev.) Nagy-Váradon, 
nyomt. Bálent Ignátz János által. M.
— Prédikátzió, mellyet . . . Bihar vármegye béli Martzi-háza helységben . . . Kazsui
Súghó György . . . által fel-állíttatott templomnak meg-szenteltetése alkalmatos­
ságával mondott . . . Urunk születése után 1782. észt. (4-r. 14 1.) Nagy-Váradon, 
nyomt. Bálent Ignátz János által. M.
— Halottas prédikátzió, mellyet Méltgs. grófi Hallerköi Haller Péter ur ö Nagysá-
nak temetése alkalmatosságával Mezö-Telegden 1784. észt. mondott, (k. 4-r. 14 1.) 
Nagy-Váradon, ny. Balent Ignátz János. M.
— Prédikátzió mellyet . . . Szentivány Josef consiliarius urnák el temettetése al­
kalmatosságával . . . 1787. észt. boldog aszszony havának 13. napján Várad- 
Olasziban mondott. (4-r. 13 1.) Nagy-Váradon, nyomt. Eizenberger Ferencz által.
M.
— Halottas beszéd, mellyet azon alkalmatossággal midőn néh. Nagy Károlyi Gróf 
Károlyi Antal ur 1791. észt. gyászos egyházi szertartással el-temettetett, utánna- 
való napon mondott. (2-r. 35 és 4 1.) Pesthen s Posonyban, 1792. Patzkó Ferentz 
bet.
— Halottas beszéd, mellyet azon alkalmatos? ággal, midőn néh. Mélt. Nagy Károlyi
gróf Károlyi József ur ő Nagysága ns. Szathmár vármegyei Kaplony nevezetű 
helységben 1803. észt. pünkösd havának 23. napján gyászos egyházi szertartással 
el-temettetett utánna való napon mondott. (2-r. 34 és 9 1. s gr. K. J. arczk.) 
Bétshen, 1803. Haybul Antal bet. E. M.
Végén : Latin gyászversek.
— Egyházi beszéd, mellyet a kalocsai ájtatos iskolák szerzete templomának fel-szen-
teltetése alkalmatosságával 1804. észt. kis-aszszony havának 27-dik napján mon­
dott. (4-r. 18 1.) Kalocsán, ny. Nagy-Győri Tomentsek Jánosnál. M.
— Egyházi beszéd, mellyet Méltgs s Főtiszt. Klobusiczky Péter szatthmári megyés
püspök ő Nagysága a midőnn ö hertzegsége Hessen-Homburg magyar lovas ez- 
redjének négy új zászlóit szentelné, ugyan ezen ünnep alkalmatosságával szab. 
kir. Debreczen várossá mezején 1819. észt. Sept. 26. napján élő nyelvvel mon­
dott. (4-r. 8 1.) Debreczenben, 1819. Ny Tóth Ferentz. M.
— Sermo Exc., ac Rev. Dni P. K. de Eadem, archi-episcopi Colocensis ad synodum
in ecclesia S. S. Salvatoris Posonii die 16. Octobris 1822. (4-r. 7 1.) Posonii, 1822. 
Typ. heredum Belnayanorum. M.
K loham m er, Franc. Carmen quod Emin. ac Ceis. S. R. E. cardinali S. R. I. prin­
cipi, Josepho e eom. de Battyán primati r. Hungáriáé gymnasium schol. piar. 
visitanti mense Augusto 1795. obtulit, (k, 4-r. 4 lev.) Pestini, typ. Math. Trattner.
E. M.
— Piis manibus Alexandri Leopoldi Austriae archi-ducis regni Hungáriáé palatini
V. id. quinctil. 1795. fatis erepti. (4-r. 6 lev.) Pestini, typ. Math. Trattner. M.
Költemény.
— Seren, regio haeredit. principi Josepho archi-duci Austriae locumtenentis regii
dignitatem apud Hungaros XI. kal. Octobr. auspicanti. (8-r. 4 lev.J Pestini, 1795. 
Typ. Math. Trattner. E. M.
Költemény.
— Carmen sotericum cardinali Battyán Josepho nomine gymnasii Pestiensis dica­
tum. (8-r. 4 lev.) Pestini, 1796.
— Ad Em. ac Ceis. S. R. E. cardinalem S. R. I. principem Josephum e comitibus 
de Battyán, primatem regni Hungáriáé dum ecclesias Peslhienses canonice visi-
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tando collegium piarum scholarum adiret mense Aprili anno 1796. (8-r. 4 lev.) 
Pestini, typ. Joan. Mich. Länderer de Füskút. M. E.
Költemény.
Klohammer, Franc. Honor supremus, quem Exc. ac 111. Dno Fran. Xav. e L. B. 
Splényi de Miháldy, provinciae Vaciensis antistiti ipso solennium exequiarum 
die in VII. kal. Februarii incidente 1796 exhibuit, (n. 8-r. 4 lev.) Pesthini, typ. 
MaDb. Trattner. E. M.
Költemény.
— Seren. reg. haer. principi Josepho archi-duci Austriae regni Hungáriáé palatino 
dum e comitiis Posoniensibus Budam reverteretur obtulit nomine gymnasii Pe- 
stiensis schol, piarum kal. Januarii 1797. (8-r. 4 lev.) Pestini, typ. Math. Trattner.
Költemény. E.
— Emin. ac Ceis, cardinali S. R. I. principi Josepho e com. de Battyán primate r.
Hungáriáé per auspicatissimo natali die in III. Kal. Februarii incidente nomine 
gymnasii Pestiensis scholarum piarum obtulit 1797. (8-r. 4 lev.) Pestini, typ. Matb. 
Trattner. M. E.
Költemény.
— Adm. Rev. patri Stephano Pállya, scholarum piarum in Hungária et Transsil- 
vania praeposito provinciali proficiscenti in Transsilvaniam nomine gymnasii Pes­
tiensis. Mense Septemb. anno 1797. (8-r. 4 lev.) Pestini, typ. Matth. Trattner.
Költemény. E. M.
— Ad XVII. kalendas Decembres 111. ac Rev. Dno Leopoldo e L. B. Schaffrath abbati B.
M. Virginis de Illda C. E. Vaciensis canonico gymnasii Pesthiensis scholar. pia­
rum directori solennes nomine eiusdem gymnasii. (8-r. 4 lev.) Pesthini, 1797. Typ. 
Matth. Trattner. E. M.
Költemény.
— Carmen quod in funere Dni Antonii Novoszel inclyt. cottuum Zágráb, et Cri-
siens. tabulae judiciariae assessoris scripsit die 27. Aprilis 1800. (4-r. 4 lev.) [H. 
és ily. n.] M.
— Ad tumulum Josephi Mikoczi, presbyteri Zagrabiensis olim e soc. Jesu, 1800.
(8-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Kotscheianis. M.
Költemény.
— Ad III. nonas Decembres . . . Francisco X. Visner de Morgenstern ii. dominio­
rum Hradek et Lykava camerali sylvarum praefecto. Regiae item nationalis et 
forsterialis scholae Hradekiensis . . . directori solennes. (2-r. 4 lev.) Zagrabiae, 
1801. Typ. Novoszelianis.
— Theoria aequationum primi et secundi gradus conscripta- ac plurimis exemplis 
illustrata. (8-r. 12? 1.) Zagrabiae, 1801. Typ. Novoszelianis.
— Ad Vili. idus Junias queis 111. D. Bartholomaeus e comitibus Pattachich de Za-
jezda supremi comitis provinciae Poseganae munus ritu solenni capessivit anno 
1803. (8-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
Költemény.
— Ad. diem X. kalendas. Septembres, queis. Exc. ac. 111. D. Maximilianus. ab. AVer-
hovacz. Zagrabiensium. antistes, cum. ii, ss. et oo. provinciae. Zagrabiensis. nec 
non. amplissimo, lib. regiaque civitatis magtstratu. ord. FF. PP. Misericordiae, 
hospitale, aegrorum, pauperumque. levamini, destinatum, solenni. ritu, consigna­
vit. anno. 1804. (4-r. 9 1.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. E. M.
Költemény.
— De aedibus in libera, regiaque civitate M. Theresiopolitana divae Theresiae 
virgini sacratis. Mense Octobri 1805. (4-r. 4 lev.) Szegedini, typ. Urb. Grünn. M.
Költemény.
— Rev., ac Magn. Dno Georgio Aloysio Szerdahelyi, c. e. Vaciensis canonico etc.
mense Octobri anno 1805. (k. 8-r. 7 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner. M.
Költemény.
— 111. Dno comiti Alexandro Erdödy de Monyorókerék, dum per Dnum Bartholo-
maeum Patachich de Zajezda in provinciae Varasdinensis administratorem so­
lenni ritu inauguraretur, 18. Augusti 1806. obtulit. (8-r. 9 1.) Zagrabiae, typ. No­
voszelianis. E. M.
Költemény.
— Epicedion piae memoriae Exc. ac 111. Dni comitis Joan. Nép. Erdödy de Monyo-
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rókerék, i. comit. Varasdinensis perpetui supremi comitis, regnorum Dalmatiae, 
Croatiae ac Slavoniae bani etc. Dicatum die 26. Aprilis 1806. (4-r. 14 1.) Zagrabiae, 
typ. Novoszelianis. M.
Költemény
Kloham m er, F ranc. De recessu 111. Dni comitis Antonii Amadé de Várkony pro­
vinciae Zagrabiensis supremi comitis Chernkovecz dicto kal. Februarii 1806. (k. 
8-r. 4 lev.j Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
Költemény.
— Ad. IV. Kalendas. Augusti, queis. Exc. ac 111. D. Maximilianus. ab. Verhovacz. 
augusto. Francisco. II. ab. intimis, consiliis, et. Zagrabiensium. antistes, qua. 
commissarius. regius. Exc. ac 111. Dnum. comitem. Ignatium Gyulai, de. Maros- 
Némethy. et. Nádaska. in. banum. íegnorum. Croatiae. Dalmatiae, et. Slavoniae. 
solenni. ritu, inauguravit. 1806. (4-r. 15 1.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. E. M.
Latin óda, német fordítással.
— Eucharisticon. Francisco. I. Austriae. imperatori, optimo, maximo, et. Hungaro- 
rum. regi, apostolico. quod, praeter, meritissimos, in. utraque. republica. viros, 
nonnullos, etiam, aa. 11. doctores. ordine. Leopoldi. a. Se. instituto, condecorare, 
dignatus, sit. Dicatum . . . 1808. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
Költemény
— Ad. Illmum. Dnum. Joannem. Nep. Inkey. de Pallin. ii. comitatuum. Zágráb, et.
Zalad. tabulae, judiciariae, assessorem. 1808. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, Novoszelianis 
litteris. M.
Költemény.
— Ad. Excell. ac. Illustr. Dnum. comitem. Antonium. Amadé. de. Várkony. dum in.
munerum, assessorum, nobilium, campi. Turopolya. adlegerelur. et. coram. Dno. 
Antonio. Zdenchay. de Zahromich- Grada. juramentum, deponeret. 31. Julii 1808. 
(4-r. 2 lev.) Zagrabiae, Novoszelianis litteris. M.
Költemény.
— Oratio funebris qua Dno Ludovico Marich, IV nonas Apriles 1811. defuncto, pa­
rentavit. (4-r. 12 1.) [Zagrabiae,] typ. Novoszelianis. M..
— Carmen honoribus 111. ac Rev. Dni Emerici Caroli Raffai cath. ecclesiarum Bos-
nensis se.i Diakovariensis et Syrmiensis canonice unitarum antistitis dum com­
pleto quinquagesimo sacerdotii anno mense Decembri 1816 solenni ritu secundas 
primitias perageret Diakovarini oblatum, (k. 4-r. 3 lev.) Zagrahiae, typ. Franc. 
Suppan. M.
— Oratio qua viro Josepho Francisco Domín cathedralis ecclesiae Zagrabiensis ca­
nonico archi diacono de Vaska etc. parentavit Zagrabiae anno 1819 kalendis 
Martii. (4-r. 16 1.) Literis Novoszelianis. E. M.
— Eucharisticon august, imperatori Austriae et regi apóst. Francisco Primo, dum
partem Trans-Savanam Croatiae reincorporari clementissime juberet commissa- 
rio regio Exc., ac 111. Dno Josepho comite Majlath de Székhely, SS. et 00. regno­
rum Croatiae, et Slavoniae in perpetuum homagialis devotionis monumentum. 
Die 1. Novembris 1822. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
Költemény.
— Ad kalendas Augusti queis 111. D. Ludovicus L. B. Bedekovich de Komor incl.
tab. regiae baro in supremi comitis officii incl. comitatus Crisiensis administra­
torem solenni ritu introductus est in lib. regiaque urbe Crisiensi 1825. (4-r. 2 
lev.) Zagrabiae, typ. Jos Rossy. M.
Költemény.
— In ter faustum adventum Zagrabiam Exc., ac 111. Dno Ignatio comiti Gyulai de 
Maros Németh et Nádaska regnorum Croatiae, Dalmatiae, et Slavoniae bano etc. 
Zagrabiae, mense Augusto 1827. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
Költemény.
— Carmen quod 111., ac Rev. Dno Emerico Carolo Raffai cath. ecclesiarum Bosnen-
sis seu Diakovariensis, et Syrmiensis canonice unitarum antistiti post restitu­
tam, auctamque valetudinem in animi grati testimonium devote obtulit idibus 
Januarii 1828. (4-r. 3 lev.) Zagrabiae, typ. Franc Suppan. E. M.
Klopstok, Em, Appendix. Ad catalogum librorum venalium in nundinis Pestiensi- 
bus apud E. K. (k. 8-r. 14 1.) 1780. M.
(— E. G.) Adám halála. Egy szomorú dramma három szakaszokban a Mes-
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siás éneklőjétől. Magyarúl kiadta S í k o s  István. (8-r. 37 1.) Győrben, 1812. Özv 
Streib;g Jósefné bet. M.
Klós János. Méltgs Kis-Rhédei Rhédei Lajos ur ö Nságának Bihar vármegyébe 
administratori nagy hivatalába lett béállíttatására emelt oszlop. 1808-dik esztendő­
ben, Mártius 28-dik napjánn. (‘2-r. 2 lev.) Nagy-Váradonn, ns. Szigethy Mihály 
bet. E. M.
Klose, K arl Jos. Bruck an der Leitha vom Anfänge der historischen Kenntniss bis 
auf die gegenwärtige Zeit und seine Merkwürdigkeiten. (8-r. 67 1.) Wien, 1855. 
Prandel u. Mayer. —.36 p.
Klözel, Jakob. Der kleine Rechner. (8-r. 65 1.) Pesth, 1846. Gedr. bei Jos. Beimei.
— 10 p.
Kluch, 111, ac Rev. Dno Josepho —, Nitriensis ecclesiae praesuli, dum die VII. De­
cembris Divo Ambrosio sacra munus suum auspicaretur. In perenne venerationis 
pietatis, ac devoti animi monumentum a scholis piis oblatum Nitriae 1808. (4-r. 
4 lev.) Tyrnaviae, typ. Vene. Jelinek. E. M.
Latin és magyar költemény.
— Illustr., ac Rév. Dno Josepho —, episcopo Nitriensi, ad solennia sacrae inaugu­
rationis in cathedrali basilica Nitriensi die VIII. mensis Decembris anno 1808. pe­
racta, carmen oblatum per animarum curatores districtus Szkacsanensis. (4-r. 12 
1.) Tyrnaviae, 1809 typ. Vene. Jelinek. M.
— Jos. Divus Stephanus rex, et apostolus Hungáriáé, panegyrica dictione celebra­
tus dum eidem tutelari suo antiquissimum seminarium S. Stephani, pro more 
majorum suorum, annuos honores persolvisset. Die 20. mensis Augusti, a. s. 1768. 
(k. 4-r. 8 lev. és 1 rézm.) Tyrnaviae, a. ut supra. Typ. collegii acad. soc. Jesu.
M  E
Kmet. L. : L u 1 i k István.
Kmeth, Dan. Ode Seren. caes.-regio haered. Hungáriáé, et Bohemiae principi archiduci 
Austriae ac regni Hungáriáé palatino Josepho, dum primam observationem astro- 
nomicam instituens conditam sub praesidio suo in monte S. Gerardi speculam 
inaugurabat 14. kai. Novembr. 1815. (8-r. 4 lev.) Budae, typ. reg. universit. Hung.
E. M.
— Observationes astronomicae distantiarum a vertice, et adscensionum rectaium
stellarum quarumdam inerrantium solis item, et planetarum, quas in specula Bu- 
densi montis Blocksberg et instituit, et in calculum revocavit. (4-r. XXIV és 82 
1.) Budae, 1821. Typ. r. universitatis. —.30 p.
M. T.
— Astronomische Beobachtungen der Zenithdistanzen und graden Aufsteigungen 
der Fixsterne. Ofen, 1823.
— Bemerkungen über den zwölften Brief Pasquich’s an Hesperus. Ofen, 4. Februar
1823. (n. 8-r. 4 1.) [H. és ny. n.]
— Astronomia popularis in eorum usum, qui sine graviore calculo hac scientia 
delectantur, (n. 8-r. XIV és 383 1.) Budae, 1823. Typ. r. universitatis. 4.30 p.
M. T.
Kmethy, Georg. Hystéria. Specimen inaugurale, quod . . . pro gradu dris med. rite 
obtinendo conscripsit. (8-r. 36 1. és 1 lev.) Budae, 1832. Typis typogr. reg. univer­
sitatis hung. M.
Kmeti, Paul Dissertatio inauguralis medica de haemorrhagia uteri non gravidi, 
quam . . . pro dris med. gradu rite consequendo . . . conscripsit. (8-r. 47 és 1 1.) 
Festini, 1829. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
K m etty István. Tarsalmi csarnok. (12-r. 137 és 2 1.) N.-Kanizsán, 1856. Ny. Mark­
breiter J. M.
— Czigánynő. Regény. 2 köt. (16-r. 158, 132 1.) Pesten, 1858. Bucsánszky Alajos. 1.50
M.
— Szeszélyes orvos, vagy gyógyászi rendelmények a szenvedő és vigadó emberiség 
számára. (12-r. 88 1.) Pest, 1858. Ny. Herz Jánosnál.
2. kiadás. (12-r. 88 1.) Pest, 1858. U. o. M.
Kmety, Andr, Ode honoribus 111., ac Rev. Dni Josephi Dresmitzer, praepositi in­
fulati SS. Salvatoris de Pápotz etc. dum 6. idus Sept. a. 1842. sacerdotii sui ju­
bilaeum celebraret, in perenne grati animi testimonium dicata. (4-r. 2 lev.) Jau- 
rini, typ. vid. Clarae Streibig. E.
Magyarország bibliographiája 1712—1860. II. kit. 27
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K m ety . G. Arthur Görgey's Leben und Wirken in Ungarn, (n. 8-r. 48 1.) London, 
1853. Selbstverlag des Verfassers. (Leipzig, Otto Wigand.) —.15 gr.
E.
Kmosbó Ágoston, B e r n i c z e i .  Üdvözlő beszéd, mellyet gróf Székhelyi Majláth 
Jósef úrhoz, midőn Borsod vármegyének fö-ispányi székébe bé-iktattatnék, Borsod 
vármegye rendéinek nevében mondott Miskoltzon Sz. György havának 12-dik 
napján 1790. észt. (8-r. 15 lev.) [H. és ny. n.]
Knáisz, M ichael, de M i s k o l t z .  Chronologo-provinciale ordinis ff. minorum S. 
Francisci conventualium provinciae Hungáriáé, et Transsilvaniae, nunc S. Elisa­
beth reginae nuncupatae; praemissa compendiosa vita Seraphici patris in gratiam 
junioris nostri cleri editum, ac pro grati animi perenni testimonio fratribus suis 
dicatum. (4-r. 416 1. és 1 rézm.) Posonii, 1803. Typ. Georgii AI. Belnay. A. E. M.
Horovitz 1875. 2 frt 50 Icr.
K nall, Sam. SaLeLe pokUrárILor en arDIaLU LUnge SIKrIIV MaltsII ThereresII
d. i Klage der Hirten in Siebenbürgen bei dem Sarg der Mutter Theresia. 1780.
Trausch, Schriftsteller-Lexikon.
Knapp, A nt. Pašiá. to jest umučeňi pana našého Ježiša Krista, (h. 4-r. 65 1.) V 
Budimu, 1845.
— Modlitebná knižka . . . pre mládež katolickú opatrená. (12-r. 146 1. és 1 lev.)
W Trnawe, 1846. Witlačená u Mich. Spanrafta. M.
— M ih á ly . Öröm-dal, mellyel a szathmári megyének Sz. András hava 15-én tarta­
tott tiszti ujitása alkalmára örvendeznek a N. Károlyi kegyes iskolák 1832. (8-r. 
6 1.) Nagy-Károlyban, ny. Gőnyei Gábor bet. E. M.
— Méltgs Vécsei. (és Hajnácsköi báró Vécsey Miklós urnák, midőn Szathmár vár­
megye fő-ispányi méltóságába iktatnék, tiszteletül ajánlyák a nagy-károlyi kegyes 
oskolák 1833. (4-r. 7 1.) Nagy-Károlyban, ny. Gőnyei Gábor bet. M.
Költemény.
— Tisztelet, melyet Fő-tiszt. Grosser János urnák, a kegyes oskolák rendje magyar
és erdélyországi fö-kormányzójának stb., midőn a nagy-károlyi kegyes oskolákat 
meg-látogatná, bémutattak ugyan azon k( gyes oskolák 1834. (4-r. 8 1.) Nagy-Ká­
rolyban, Gőnyei Gábor bet. E.
Költemény.
— Ecloga Adni. Rév., ac Eximio Patri Joanni Bapt. Grosser, cc. rr. scholarum per 
Hungáriám et Transilvaniam praeposito provinciali, dum gymnasium N. Karolyi- 
ense inviseret oblata, et producta 1834. (4-r. 9 1.) Nagy-Karolini, typ. Gabr. Gőnyei.
M. E.
— Fö-méltgú Göncz-Ruszkai gróf Kornis János urnák, . . . midőn Erdély nagyfeje­
delemség királyi kormányzójának béiktattatnék, tiszteletül ajánlják a kegyes is­
kolák 1837. (2-r. 3 lev.) Kolosvárt, a kir. lýceum bet. M.
Költemény.
K nauer, M auritius. Cal end anüm oeconomicum practico-perpetuum, oder vollstän­
diger Haus-Calender, welcher auf hundert und zehn Jahre, nämlich von 1792 bis 
1901 nach Christi Geburt nach dem neuen Calender eingerichtet. Darinnen findet 
man, wie ein Hausvater hohen und niedrigen Standes sein Hauswesen künftig 
mit Nutzen einrichten, die Missjahre erkennen, der bevorstehenden Noth weiss- 
lich Vorkommen, und solche ganze Zeit über nach der sieben Planeten Influenz 
judiciren möge. Vormals gestellt von . . ., nun aber eine feine Anweisung bey- 
gefügt, was von Monat zu Monat durch das ganze Jahr, in der Haushaltung zu 
thun sey. Auch ist am Ende eine sehr nützliche Tabelle beygefügt worden, welche 
den Georgianischen hundertjährigen Calender von 1800 bis 1900 enthält. (8-r. 93 
és 3 1.) Pesth, 1807. Gedr. bey Math. Trattner. M.
Knauz Nándor. Az 1397-ki országgyűlés végzeményei. (n. 8-r. 54 1.) Pest, 1856. Ny. 
Länderer és Heckenast. M.
— Az országos tanács és országgyűlések története 1445—1552. A magyar akadémiá­
ban székfoglalólag előadta . . . (n. 8-r. 175 1.) Pest, 1859. Eggenberger Ferdinánd, 
úgy Geibel, Hartleben stb. könyvárusoknál. 1.20
A . E. M .
Knefacz, Simeon. Kruna obderxavajucsiu stanje apcstolsko, iz povidnika sviu og- 
gledalo xivot svetog Ivana od Nepomuka . . . kviega iz hod rogienia i sveru ter- 
plenia nasskim tojest slavnim iliricskim jezikom na versse domorodcem za slavu,
Knéfacz. 419 Knittel.
i poznanie ovog velikog svetog u iedno skúpi, i sastavi. (4-r. 281 1.) U Pesti, 1759. 
Stampano po Fr. Ant. Eitzenbergeru.
Végén : Verssi od himbenog i laxlivog svitá iz koi Moxess poznati stanie sve koliko i tako svak 
sebe u-pravliat putu od Spasenia Zato. (52 1.)
Knéfacz, Sim. Vrata nebészka odperta vérnomu kerscheniku moléchému, y dusnoszti 
kerschanszke obverssavajuchemu. Pervics: resz kripne molitve, drugics: Kresz 
iszpunie vanye pravicze kerschanszke, y pobósna sténya, isz pridaukom a nóvi 
jacsak zvolyum, y dopuschanyem preposztavnih z-marlyivim trudom . . . Stampa 
druga, popravná, y povekssana. (k. 8-r. 9 lev., 441, 7 1. és 1 címkép.) Soproni, 1804. 
Pri Jos. Ant. Szieszu. M.
K ner, Rudolph. Die Süsswasserfische der österreichischen Monarchie. L. : H e c k el, 
Jak.
Knesz, Joh. Auswahl der vorzüglichsten Dahlien und Georginen. (8-r. 13 1.) Press­
burg. 1846. Gedr. bei Belnay’s Erben. M.
Knezevich István. T. T. Csausz Márton orvos tudor urnák, midőn a boncztudo- 
mány nyilv. professorává tétettnék, hálás örömmel a sebészi tudománynak ész­
képi részének magyar halgatói nevében énekli K. 1. (4-r. 2 lev.) Pétsett, 1835. Ny. 
Knezevich István. E.
Knezovics. Ant. Jós. Kruna abderxavaincsin stanie apostolsko-izpovidnika sviuh 
oggledalo-xivot svetog Ivana od Nepomuka od tajnosti svete ispovidi uzderxitelja, 
i saranitelja klucsia, navlastito pokornice Joanne illi Ivanice kralice na pitanie 
Venceslawa kralja ovog imena IV’ za uzzok koi od istog lei mucsit, i naiposli, u 
Moldavu Vodu bacit, zato postádé veliki mucsenik. Koiega slavonim illirskim je- 
zikem zastavi plemenito rodni gospodin . . . (4-r. 49, 281 és 52 1.) Pest, 1759. F. 
Eitzenberger.
Knie, M art. Jos. Dissertatio inauguralis medica de febre putrida, (n. 8-r. 28 1.) 
Budae, 1781. Typ. Cath. Länderer.
— Clinische Anekdoten über die Sanitäts-Beschaffenheit der königlichen Freystad
Sze edin. (8-r. 24 1.) Pest, 1788. Gedr. bei Joh. Mich. Länderer. M.
K niga o dólžnostech pódlanikov k monarchu ichr. (8-r. 52 1.) V Budinom Gradje,
1846. Pri typ. universit.
— molitvena, v-steroj sze nahájájo rázlccsne ponizne molitvi, z-dvójim pridavekom, 
na haszek szlovenszkoga národa sz. pobosnim sztroskom nikih plemenitih dobro- 
csiniíelov na szvetloszt dana. (12-r. 302 1.) V Soproni, 1783. Pri Siess Jósef Jánosi.
— molitvena, žaderxavajucha med ostalemi reda s. meshe kak meshnih pri oltáru 
sluxi i druge vnoge cirkvene molitve za pobino potrebuvanye verneh kerscheni- 
kov katolikov na svetlost dana z-dobrotivnem dopushenvem poghivarov. (12-r. 10 
lev., 21—206 1, 1 lev. és 1 címkép.) U Karlovcu. kod Joh. N. Prettnera. M.
Knigge. A férjeiktől tiszte etet és szeretetet óhajtó magyar szépnemnek nyújtott 
ajándék. L.: S z é p l i g e t i
— Adolf, b á r ó .  Az embe ekkel való társalkodásról, vagy miképpen kellessék 
minden rendbéli emberekhez magunkat úgy alkalmaztatnunk, hogy a világban 
boldogúlhassunk. Irta német nyelven . . . Szabadon fordította K i s János. 3 köt. 
(8-r. 4 lev. és 199 1. ; 216 I. ; 162 1 és 3 lev.) Győrben, 1798. Streibig Jósef bet.
A E T M.
[2. kiadás.] 3 köt. (8-r. 130, 144, 107 és 3 1.) Pesten, 1811. Tratíner Mátyás. M. 
Dóbrowsky 1889. 1 frt
Knisnicza, Horvatzka prodeko —. Pervi & drugi de1. (8-r.) Vu Zagrebu, 1796. Pritiz- 
kano vu szlobodnoj Novoszelszkoj szlovotizkL
I. Baztolnachenya zverhu veliko a katekismusha vu czesz.-k' aly. dersavah za navu- 
chanye odluchenoga, navlaztito za podvuchati ladanzko lyndztvo z-pridanemi na 
krepoztno dersanye kerschanzko zpadajuchemi navuki zkup szlosena y na horvatzki 
jezik preneshena po Josefu Ernestu M a t t h i e v i t s .  Ztran I. Od vere. (5 lev. 
és 166 1.)
II. Kratka na zpodobu kerschanzkoga navuka napravlyen prodechtva na vzse ne- 
delye, y szvetke czeloga letta, kerschanskomu-ladanskomu puku na pervo poztav- 
lyena po Jos. Polykarpu S c h i l c h e r ;  szada pako iznemskoga na horvatzki 
jezik prenessena^DO I. H. Ztran I. (5 lev. és 254 1.)
K nitte l, Georg. Neuestes Lehrbuch der Damen-Schneiderkunst. Leichtfassliche An­
leitung für Damen, sich ihre Garderobe in kurzer Zeit selbst zuzuschneiden und
Knixica. 420 Kobier.
anzufertigen Nebst einem Centimeter-Reductions-Schema zur Uebertragung der 
Zeichnungen auf jede beliebige Grösse. Mit vielen lith. Tafeln uud Tabellen. (8-r. 
20 1.) Esseg. 1858. C. Lehmann & Comp. 1.30 p.
K nixica molitvena iz razlicsnih knixicah izabrani nacsini boga moliti, i uurime. 
Bogolyubno potrosciti ; sviest alii duschu po izpovidi znati praudeno ocsistiti, 
po putu boxiem, i stazah nvegovieh dobro lioditi; u ovu jednu knixicu sloxeni, 
u Budimu gradu lita gozpodinöva hilyadu, i sedam stotinna i osamnaest, sada 
pak godista hodechoga 1724. mlogo bolje popravljena na pravi jesik slovinskí, i 
pristampana u Ternavi. (16-r. 308 1.) Typis acad. per Frid. Gáall. M
K njixica slovoznanja za potribu narodni ucsionicah u c. k. slavonsko-srimskoj 
krami. — Namenbüchlein zum Gebrauche der National-Schulen in der k. k. sla- 
vonisch-sirmischen Gränze. (8-r. 153 és 4 1.) U Budimu, 1831. Slovotishtjem kral.j.- 
macxkrscoga sveucsilishta.
K nizecka, Maria-Celska pamätna —. O držanom dňa 8-ého septembra léta pane 
1857-ého uhorsko-krajinskom púte. (12-r. 150 és 1 1.) W Pessti, 1857. Tlacom J. 
Beimela & Wazula Kozmu. M
Knizecka z winaučowáňim modlácá pre male sice détki kteru wsak i starsi potre- 
bowat možú. Z Rozkazu nagoswitenegsiho, a ctinaghodnegsiho pana Imricha Pa- 
iugvay, biskupa Nitránského, . . .  k rozmnožeňi praweg pobožnosti na swetlo wi- 
dana. (12-r. 257 és 6 1.) W Nitre, 1844. Witlačená u Neugebauer Jozefa.
K nižka modlacá a spevvacá k duchownému prospechu kat. krestanow. L : K 1 e m p a 
Simon.
— obsahujica naučení a modlitbi žiweho ruženca. (12-r. 36 1.) W Pressporku, 1846.
Tisk Frantisska urozeneho Smida a J. J. Bussa. M.
K nogler, D aniel Threnodia supremo inter patrem & filium constans colloquio in 
exsequias . . . Dn. Danielis Knogleri. lib. regiaeque vrbis Trentsiniensis ciuis, de 
patria, liberisque suis bene meriti, patris sui desideratissimi, parata a. 1736. (2-r. 
2 lev.) Typis Sempronii, Joan. Nie. Schmid. M.
— Joan  Tumbam emeriti senis viri quondam integritate et innocentia vitae D. 
Joannis Christophori Knogler, anno aerae Christ. 1698. die 19. mensis Aprilis post 
concatenatas cum saevissimis quibusque morborum luctas, inter impatientissiina 
suorum desideria, ex laborioso hoc mundi amphitheatro in coeleste diribitorium 
translati, ceris huiusmodi exornatum ibat J. K. piae memoriae defunctiae maior 
natu filius. Impressum Solnae, typo Joannis Dadan, iterum excudendum curavit 
Daniel K n o g l e r .  (2-r. 2 lev.) Sempronii, 1736. Prelo Joan. Nie. Sclimid. M.
— M art. Dissertatio inauguralis medica, de hydrocephalo, qvam . . . publicae ac 
placidae eruditorum ventilationi subjiciet. (4-r. 32 1.) Halae Magdebvrgicae, 1725. 
Typ. Chr. Hendelii.
Knoth. C. L. A. Dissertatio de paedopneumotetano. (8-r. 189 1.) Viennae, 1838. Typ. 
Ant. Benko.
Knöpfler, Nicol. Der Mensch in Gottes Hand, lyrisch-didactisches Gedicht. (8-r. 17 1.) 
Arad, (1838.) Gedr. bei Jos- Schmidt. E. M.
A budapesti árvíz alkalmára.
— Fest-Gedicht dem Herrn Moses Hirschl am Namensfest Sr. Majestät Ferdinand I.
den 30. May 1838. (8-r. 11 1.) Arad, gedr. bei Jos. Schmidt. M.
— Gedicht zur Feyer der Installation . . . des Herrn Lorenz Baron v. Orczy. Ober­
gespan des Arader Comitats. (8-r. 7 1.) Arad, mit Jos. Klapka’schen Schriften.
M
— Ginl. Dissertatio inauguralis psychologico-medica de influxu musicae in corpus 
et animam. (8-r.) Viennae, 1840. Typ. Car. Ueberreuter.
— Auszug aus dem amtlichen Bericht über den am 4. Sept. 1852. bei Mező Mada­
ras stattgehabten Meteoriten-Fall. L .: P a r t s c h, Paul.
Kobeticz. Joan. Mich. Betrübte Stund, oder Trauer- u. Lob-Rede über den zeitli­
chen Hintritt u. schmerzlichen Tod weyl. Ihro Hoch-Gräfl. Excellenz Frauen Ca- 
rolinae verwittibten Gräfin Fuchs, so den 27. April 1754. dieses Zeitliche mit dem 
Ewigen verwechslet, (k. 4-r. 10 lev.) Raab, 1755 Gedr. b. Greg. Joh. Streibig.
Kobier. B a l l e t m e i s t e r .  Elvéa, Die Wasser-Nixe. Grosses phantastisches Bal­
let in 3 Acten, eigends für das National-Theater in Pest componirt und in Scene 
gesetzt. Musik von Franz D o p p l e r .  (8-r. 10 1.) Pesth, 1852. Gedr. bei Ladisl. 
Lukács. E. M.
Kobier. 421 Kochkunst.
K obier Ferencz, i d. Elvéa, a viz-tünde. Eszményi nagy ballet 3 felvonásban, különö­
sen a nemz. színház számára. Zenéjét irta Doppler Ferencz (8-r. 10 1.) Pesten,
1852. Ny. Lukács Lászlónál. E. M.
Koch, Anton. Dissertatio inauguralis medica de moscho- (8-r. 27 1) Pestini, 1829. 
Typ. J. M. Trattner et St. Károlyi.
Koch, Ed. Jos. Die Mineralquellen des gesammten österreichischen Kaiserstaates 
in topographischer, historischer, physikalisch-chemischer und therapeutischer Be­
ziehung. 2. vermehrte und verbesserte Auflage, (n. 8-r.) Wien, 1845. C. Gerold.
3,—
— Emer. Dissertatio inauguralis medica sistens observata in clinico medico pro
medicis reg. scient, universit. hungaric. mense Martio anni 1834 collecta, quam 
pro doctoris medicinae laurea rite consequenda publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 24 1.) Pestini. 1835. Typis Jos. Beimel. M.
— Genius morborum epidemicus in clinico pro medicis r. scientiarum universitatis 
Hung. anno schol, 1835—36. observatus et historiis morborum ibidem tractatorum 
illustratus. (8-r. VIII és 249 1.) Pestini, 1835. Typ. J. Beimel.
— Godefr. Ant, Dissertatio inauguralis medica de moscho. Quam . . . pro dris med.
gradu rite consequendo . . . conscripsit. (8-r. 27 1.) Pestini, 1829 Typis nob. J. 
M. Trattner de Petróza. M.
— Ignatz. Rede am Feste der Heimsuchung Mariens in dem Gotteshause der W. W.
EE. Barmherzigen Brüder zu Pressburg, . . . vorgetragen am 2. July 1817. (8-r. 
78 1.) Pressburg, 1817. Gedr. b. Belnay’s Erben. E. M.
— Móricz. Hála szózat, mellyet Szabadkán 1846. év kisasszony hava 29-kén ünne­
pélyesen szavalt és irt. (4-r. 4 1 ) Szabadkán, ny. Bittermann Káról bet. E.
Kochbuch. Neues Ofner und Pesther —, in 10 Abschnitten enthaltend praktische 
Beispiele von allerley Suppen, ordinären und feinen Gemüsen, Fleischspeisen, 
Geflügel, Fischen, Buttertaigen, Kuchen, Gebackenen und eingemachten Saucen 
auf die schmackhafteste Art zuzubreiten. (8-r. 235 és 26 1.1 Pest, 1811. Jos. Levrer.
M
— Neuestes Pariser —, nach den Vorschriften der berühmtesten Kochkünstler
Frankreichs zusammengestellt. Enthaltend über 1500 Recepte. (8-r. Vili és 632 1.) 
Pest, (1854.) Gust. Heckenast 1,—
2. unveränderte Aullage. (8-r. IV és 632 1.) Pest, 1858. U. o. 1.—
M.
— Allgemein geprüftes Pesther —. 1200 Vorschriften für die bürgerliche Küche,
enthaltend eine Anweisung zur Bereitung der schmackhaftesten und gesundesten 
Speisen, Braten, Bäckereien, Torten, Geleen, Sulzen, Conserven, Salia'e, Compots, 
nebst einigen kalten und warmen Getränken.Nebst einem Anhänge von der ge­
schmackvollen Garnirung und dem Anrichten der Speisen, sowie über das kunst­
gerechte Vorschneiden und Zerlegen der Braten und anderer Gerichte, (n. Ö-r.) 
Pesth, 1836. Gust. Heckenast. 2.—
2. Auflage, (n- 8-r.) Pesth, 1838 U. o. 2,—
3.. mit 100 Vorschriften für Küche, Keller und Vorrathskammer vermehrte Auflage,
(n. 8-r. XVIII és 552 1 ) Pesth, 1840. U. o. Kötve. 2.—
4., umgearbeitete und vermehrte Auflage. (8-r. XXX és 464 1.) Pesth, 1841. U- o. Kötve
2,—
6. Auflage, (n. 8-r. XXXII, 476 1. és 2 kőnyom.) Pest, 1850. U. o. 1.36 p.
— Pressburger —. L. : U n i v e r s a l -  oder grosses Pressburger-Kochbuch.
Kochkunst, Die wahre - ,  oder neuestes geprüftes und vollständiges Pester Koch­
buch. Enthält eine Sammlung 756 zuverlässigen Vorschriften, wornach die Zube­
reitung aller für eine wohlgeordnete Haushaltung dienlichen Fleisch- und Fas­
tenspeisen, wie auch der besten und vorzüglichsten Bäckereien, Sulzen, Geléen
u. s. w. auf die beste und wohlfeilste Weise am geschmackvollsten geschehen 
kann. (8-r. 482 és 30 1.) Pesth, 1820. Jos. Eggenberger. 2.—
M.
2. umgearbeitete und verbesserte Auflage. (8-r. 3 lev., 456 és 30 1.) Pesth, 1823. U.
o. 2,—
4. vermehrte und verbesserte Auflage. (8-r. 2 lev., 476 és 34 1.) Pesth, 1829. U. o.
O  ___
A későbbi kiadásokat Id. S a i  n t-H i l  a i r e alatt. T>T.
Kochlatsch. 422 Kock.
Kochlatsch, Steph. A nt. Dissertatio inauguralis medica, de metallicolarum non­
nullis morbis, quam . . . pro gradu docloris summisque in arte medica honoribus, 
insignibus ac privilegiis more majorum solenni obtinendis . . . publicae ventilatio­
ni submittet. (4-r. 22 1.) Halae Magdeburgicae, 1721. Typ. J. Chr. Hendelii.
Kock, H enry  d e. Brin d’Amour, die Pariser Lorette. Aus dem Französischen von 
Anton Lan g er. 2 Thle. (k. 8-r. 357 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1851. C. A. Hart­
leben. L—
Belletristisches Lese-Gabinet. 387—391.
— Lydie, öder: Eine Frau, die ihre Liebhaber wechselt. Deutsch von Anton L a n ­
ger .  2 Thle. (k. 8-r. 343 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1852. C. A. Hartleben. 1.—
Belletristisches Lese-Cabinet. 589— 593.
— Minette, oder: Ein herzloses Weib. Aus dem Französischen von Ludwig For t .
2 Thle. (k. 8-r. 292 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1853. C. A. Hartleben. —.48 p.
Neues belletristisches Lese-Cabinet. 1—4.
— Der Liebhaber Lucettens und der Sohn der Marquise. Deutsch von J. A. S t r e i t ­
f e l d.  2 Thle. (k. 8-r. 286 1.1 Pest, Wien u. Leipzig, 1856. C. A. Hartleben —.48 p.
Neuestes belletristisches Lese-Cabinet. 289—292.
— Pani de. Der Liebhaber des Mondes. Uebersetzt von L. F o r t. 7 Thle. (k. 8-r.
1179 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1849. C. A. Hartleben. 3.—
Belletristisches Lese-Cabinet. 201—215.
— Die Lebenslustige. Aus dem Fzanzösischen von Anton L a n g e r .  4 Thle. (k.
8-r. Pest, Wien u. Leipzig, 1850. C. A. Hartleben. 1.36 p.
Belletristisches Lese-Cabinet. 273—280.
— Taquinet der Bucklige, oder des Schreibers Liebesfahrten. Aus dem Französischen
übersetzt von Anton L a n g e r .  2 Thle. (k. 8-r.) Pest, Wien n. Leipzig, 1851. G. A. 
Hartleben. —.36 p.
Belletristisches Lese-Cabinet 342—344.
— Cerisette, oder: Die Komödie auf der Bühne und im Leben. Uebersetzt von Anton 
L a n g e r .  5 Thle. (k. 8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 1851. C. A. Hartleben. 2.—
Belletristisches Lese-Cabinet. 347—352., 359 — 362.
— Der Pfuhl von Auteuil. Uebersetzt von G. F. W. Rödiger. 10 Thle. (k. 8-r.) Pest,
Wien u. Leipzig, 1853. C. A. Hartleben. 1.48 p.
Belletristisches Lese-Cabinet 751—53., 769—70., 776—77., 801—2.
— Ambroisine die schöne Baderin, oder Paris in der guten alten Zeit. Aus dem
Französischen von Ludwig Fo r t .  4 Thle. (k. 8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 1854. C. 
A. Hartleben. 2 12 p.
— Ein sehr geplagter Mann. Humoristischer Roman. Uebersetzt von G. F. W. R ö- 
di ge r .  (k 8-r. 1751.) Pest, Wien u. Leipzig, 1854. C. A. Hartleben. —.36 p.
Neues belletristisches Lese-Cabinet. 107—109.
— Das Blumenmädchen von Paris. Uebersetzt von G. F. W. R ö d i g e r .  4 Thle.
(k. 8-r.) Pesth, Wien u. Leipzig. 1855. C. A. Hartleben. 1.36 p.
Neues belletristisches Lese-Cabinet. 186—193.
— Felicie, das Mädchen aus dem fünften Stocke. Uebersetzt von G. F. W. R ö d i g e r.
4 Thle. (k. 8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 1857. C. A Hartleben. 2.—
Neues belletristisches Lese-Cabinet. 305 — 314.
— Herr Choublanc, der seine Frau sucht. Aus dem Französischen von G. F. W. 
R ö d i g e r .  (k. 8-r. 252 1.) Pest. Wien u. Leipzig, 1857. C. A. Hartleben. —.48 p.
Neues beiletristi-sch"s L e^se-Cabinet. 328 —31.
— Der Schreckenshund. Nach P. de K.’s »Moustache« deutsch von A. L a n g e r. 3
Thle. (k. 8-r.) Pesth, Wien u. Leipzig, 1857. C A. Hartleben. 1.24 p.
Neues belletristisches Lese-Cabinet. 407—413.
— Paul und sein Hund. Deutsch von A. K r e t z s c h m a r .  5 Thle. (k. 8-r.) Pest,
Wien u. Leipzig, 1857. G. A. Hartleben. 2.12 p.
Neuestes belletristisches Lese-Cabinet. 166—176.
— Der Millionär Deutsch von A. K r e tz  s cvh mar.  3 Thle. (k. 8-r.) Pest, Wien,
u. Leipzig, 1858. C. A. Hartleben. 1.48 p.
Neuestes belletristisches Lese-Cabinet. 426—434.
— Mosieur Cheramie. Humoristischer Roman. Deutsch von A. K r e t z s c h m a r .
3 Thle. (k. 8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 1859. C. A. Hartleben. 1.48 p.
Neuestes belletristisches Lese-Cabinet. 202—210.
Kock. 423 Koczó.
Kock. P au l d e. Eine Frau mit drei Gesichtern. Humoristischer Roman. Deutsch von A. 
K r e t z s c h m a r .  4 Thle. < k. 8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 1833. C. A. Hartleben.
2.52
Neuestes belletristisches Lese-Gabinet. 332—343.
— Pariser Intriguen, oder die Familie Braillard. 4 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1860.
C. A. Hartleben. 2.52
— A három nadrágú ember. Regény. A franczia eredeti szöveg után magyarul adja
M u n k á c s y  Kálmán. 2 köt. (8-r. 207 1. és 1 lev .; 212 1. és 1 lev ) Debreczen,
1859. Telegdi K. Lajos. 2.—
M.
— Cherami a párizsi kalandor. Vig regény. Ford. K. T. 3 köt. (k. 8-r. 152, 151, 167
1.) Pest, 1860. Hartleben K. A. 1.50
Kocsi, Steph. Cs. Dissertationis theologicae textualis, de voto peregrinantis Jacobi 
in locum illustrem, Geneseos XXVíH. vs. 20. 21 & 22. pars prior. Quam . . .
praeside D. Ruardo Andala, ut placidae eruditorum disquisitioni publice ventilan­
dam proponit, ita defendendam suscipit. (4-r. 3 lev., 74 1. és 2 lev.) Franequerae, 
1722. Excudit H. Halma.
Pars posterior. (4-r. 3 lev., 75—126 1. és 3 lev.) Franequerae, 1722. U. o.
Kocsis, Steph. Dissertatio inauguralis medica, sistens observata in clinico medico, 
pro medicis r. scientiarum universitatis hungaricae a 24-a Aprilis usque ultimam 
Maji 1838. collecta, (n. 8-r. 32 1.) Budae, 1833. Typ. J. Gyurián et M Bagó.
M. T.
— Jósef. A halottas-házak szükségéről orvos doctorrá létekor értekezik . . . 1841. 
(n. 8-r. 3 lev. 7—37 és 1 1.) Kecskeméten, ny. Szilády Károly bet.
Latin címlapja -. Dissertatio inauguralis politico-medica de necessitate necro- 
comiorum, quam . . . publicae disquisitioni submittit . . .  M.
Az értekezés magyar.
Kocsy Dániel. Földművelés. L. : P r o t z  W.
Kóczán Jósef. Gyász óltár, mellyenn Rozgonyi Jósef ur boldog emlékezetének 
áldozik. (4-r. 10 1.) Miskólczon, 1823. Ny. ns. Szigethy Mihály bet. M.
Költemény.
Koczányi Ferencz. Régi földirat a tanuló ifjúság számára. (8-r. VIII és 176 1.) 
Vácz, 1848. Ny. Somogyi és Lukács L. —.50 p.
— Latin irályképző gyakorlatok a nagygymnasium felsőbb osztályai számára, (n.
8-r. 2 lev. és 80 1.) Pesten, 1851. Ny. Kozma Vazulnál —.24
2. bővített kiadás, (n. 8-r. VIII, 183 és 1 1.) Pesten, 1852 Kilián György.
1,—
M.
— Latin irodalmi szemelvények a tanrendszerben kijelelt romai írókból magyar 
jelzetekkel. Fő-gymnasiumi V. és VI. osztály számára. 1. füzet. (n. 8-r. 2 lev., 
147 és 1 1.) Pesten, 1851. Ny. Kozma Vazulnál. —.54 p.
M.
2. kiadás, (n. 8-r. 2 lev., 150 és 1 1.) Pesten, 1852. Nv. Beimei J. és Kozma Vazulnál
1,—
M.
— Latin-magyar-német zsebszótár a tanuló ifjúság használatára (12-r. 418 1.) Pest
1851. Bucsanszky Alajos. 1.—
— Kikérdö vallástan. L .: Z i m m e r m a n n  Jakab.
Koczebne. L. : K o t z e b u e
Kóczi Dávid. A palatinatusi catéchesisre irattatott magyarázat, melly et e könyv- 
vetskében lévő kérdéseknek, és feleleleteknek rendi szerint bizonyos tanítások­
ban öszve szedegetett , és ki botsátott. (8-r. 416 1.) Kassán, 1802. Füskúti Länderer 
Ferentz bet. M. E.
— Jón. Val. Dissertatio inauguralis medica de generibus plantarum. (8-r. 32 1.) 
Tyrnaviae. 1776 Typ. Tyrnaviensibus
Kocziczka. F ranz Die Winter-Campagne des Graf Schlick’schen Armeekorps 1848 
—1849. Mit 1 Porträt und 1 Karte. (8-r. 8 és 313 1.) Olmütz, 1850. Skarnitzľsche 
Buchh. 3,—
M.
Koczó. Pani. Die k. k. ausschl. priv. Dampfmühlen des P. K (8-r. 8 1.) Pest, 1859.
Koermendi. 424 Kohaut.
K oerm endi, Jo an  Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam ex medicina 
forensi. (8-r. Vili és 33 1.) Viennae, 1767. Typ. Joan. Th. nob. de Trattnern. 
K ogler, Joh. Bapt. Lobrede auf die heilige Elisabeth, welche zu Kaschau den 19. 
Wintermonats 1772. gehalten wurde. (4-r. 16 1.) Kaschau, 1773. In der acad. 
Buchdruck. M.
— Joan. Nep. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis, (n. 8-r. 9 1.) 
Budae. 1860. Typ. r. universitatis.
K o harits  János. Orvostudori értekezés az ebvészmagról. (8-r. 16 1.) Pesten, 1844. 
Ny. Beimel József.
Koháry. Illustr. Dni comitis Ignatii, Emerici, Aloysii —, de Csabrag et Szithnya, 
vita, et viitutes X. eiogiis strictim expressae ; queis illustr. sodalis ac primi 
assistentis sui innocentissimos manes prosecuta est alma ac ven. sodalitas B. 
V. Mariae sub titulo Elisabeth visitantis Tyrnaviae congregata, anno 1720. die
27. Maji., (k. 4-r. 9 lev.) [Ny. n.] E. M.
(— István , gróf.) Inter CVras InterCVrrentes MeDItatlones. (4-r. 13 1.) [H. és ny. n.]
M.
— Sok ohaltás közben ínség VIseLésben éhség szenVeDésben keserVes rabságban 
MVnkáCs kőVárában szerzet Versek. Mellyeket, szerzője, mulatozására, jutván 
.rabságából, szabadulására, most kinyomtattatot, olvastatására bánatos szivének, 
vigasztalására. Az ezer hét száz hVszaDIk esztenDőben éLtVnkeL eL foLYó s-enYésző 
VeDőben. 5 fűz. (H. és ny. n.)
Az egyes füzetei: lövetlező cIntellel:
1. VeDőnk MVLására bVnk táVoztatására Verseinket kohoLLYVK. (1 lev. és 50 1.)
2. Az bV enYhőDésére, terhénekls könnYebeDésére, a VagY, eL keserVeLt s-eL 
epeDet szIVnek pihenésére, szerzet Versek. (4-r. 21 1.)
3. A MeggYVekerezett rabságos bánatnak keserVes bVsVLássaL elterleDet ágain 
kinőtt f'Vezfa Versek.* MeLLYeket egY VegYefogYot rab heveidében Vett ren- 
Dekben, keserVes ínségének VIseLtében élIeL nappal bézárt fogházában, bvVaL 
teLYes naplalban, VntaLan heVerVe, s-henYéLVe, fonnYasztó hóLnapIban, Igen 
hoszszV ínségének keservében szivének íó keDVét eLVező, s-fogYasztó, szVente- 
LenVel f'oLYó esztenDelben. (4-r. 2 lev. és 54 1.)
4. A föLséges MInDenható, atYa Vrlstenh z ohaítVa, Igaz tiszta szíVbéLl sohal- 
tássaL, nYVItot könYörgés. (4-r. 11 1.)
Ezt löveti több más könyörgés.
5. KesereDet rabnak bVban VszVa, s-annak terhét hVrzVa ébren aLVVa Látót áL-
ma.* MeLLYet heVertében, rabságos VegYében szVnnYaDozása közben Lelra Ver­
sekben annak szIVes lóakaróla. (4-r. 2 lev., 19 1. és 2 lev.) M.
Dobrowsky 1888. lő frt.
(—) Üdö mulatás közben szerzett versek. Mellyeket Íratott, mások pennájával, érkez­
vén az tavasz, Gergely gólyájával, ki újiúlni kivánt, fáknak bimbójával, Benedek 
fecskéje, kezdett nótájával. (4-r. 4 lev. és 58 L) [H. és ny. n.] M.
Horovitz 1875. 4 frt.
(—) Sok féLe kereszteL eL-kesereDet eMbernek kl-kohoLt Verse. (4-r. 12 1.) [H. és 
ny. m] M.
(— ) ELVénVeLt eMbernek bVsVLó gonDoLatl.* VagY hogY Inkáb, éLetének Végér- 
VeL eLMéLKtDésI. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
— AntlDota MeLanChoLIae absqVe naVsea eXoperata* aC DIVersis VICIbVs sine
taeDIo aDhlblta (4-r. 3 lev. és 20 1.) [H. és ny. n] M.
Eohrowsky 1888. 3 frt.
— Salictum Heliconis. Seu versuum aliquot ligneorum, ab anonymo quodam, in ar­
cta captivitate Phoebo dolore ; musisque curis, contextorum. Eque hungarico ser­
mone a Adalberto S z t r a k o s  in latinum translatorum libellus. (4-r. 33 lev.) 
Budae, 1725. Typ. Joan. Seb. Länderer. M.
(—) DesCrlptl VersVs eX fragMentls In otio s Criptis.“ Hói egYszer, s-hóL Má- 
szor ki-faragot, s-öszVe szeDet rongYabVL Le-Irt fVezfa Versek. (4-r. 6 lev.) [H. 
és ny. n.] M.
K ohaut, Adm. Bev. Dno Vencellino —, in piám gratitudinis contestationem a G*** 
S*** occasione l-o semestralis examinis die 9. Martii 1833. oblatum, (k. 8-r. 7 1.) 
Magno-Varadini, typ. Joan. Tichy. M
Költemény.
Kohauth. 425 Kohn.
K ohanth Vene. Compendium universae geegraphiie. n. 8-r. VIII és 18í 1.) Casso- 
viae 1840 Tvp. Car. Werfer. 1 —
M
Kohl. J. G. Reise in Ungarn. 2 Abtheilgea. Mit Kupfern und einer Karte von Un­
garn 8-r. Dresden u. Leipzig. 1842. Arnoldische Buchh. 5 tlr. 22l 2 gr.
I. Abth. Pesth und die mittlere Donau. (X és 566 1.) 
ž. Abth. Das Banat, die Pusten und der Plattensee. (503 1.)
Ezen cím alatt is: Hundert Tage auf Reisen in den österreichischen Staaten.
3. u. 4. Thl. ” E. M
— Die Donau von ihrem Ursprünge bis Pest. 12 Lfgen. Mit 28 Stahlstichen und 1
Karte, n. 4-r. Vili és 314 1.) Triest. 1854. Direction des Österreich. Lloyd. Füze­
tenként —-42 p.
Kohlmann J. C. Ansichten über den jüdisch-religiösen Beschneidungs-Akt, erör­
tert vom Standpunkte der moralischen Glaubenslehre. Ein Beitrag zur Tages­
frage. 8-r. 26 1.) Ofen, 1858. Gedr. in der k. k- Universit.-Buchdr.
Kohlmayer. Mich. Kurze Darstellung des Zwecks u. der eigentlichen Beschaffen­
heit de; zur Bildung des weiblichen Geschlechts errichteten Erziehungsanstalt 
zu Neusohl. (k. 4-r. 8 lev.) Gedr. mit Stephanischen Sehr. 1800. (zu Neusohl.) M
Kohlwein. J. K Konstantinopel und die Türken. Ein topographisch- und ethnogra­
phisches Gemälde. Nebst einer ausführlichen Geschichte dieser Kaiserstadt, der 
Gründung durch Konstantin den Grossen, bis auf die Eroberung durch die Osma- 
nen. ,8-r. 112 t  és 1 kép.) Kaschau. 1822. Bey 0. Wigand. —.24 p.
Kohn, Ant. Dav. Das menschliche Leben. Predigt, gehalten am Schemini-Azerat- 
Feste im israelitischen Bethause zu Lúgos. (12-r. 23 1.) Temesvár, 1847. Jos. Bei- 
chel's Druck. M.
— Herrn. Kurzgefasste Geschichte der israelitischen Nation bis auf die heutige Zeit. 
Für die reifere Jugend. 8-r. 43 1.) Pesth, 1853. Gedr. bei E. Müller. —.12 p.
M.
— Rega-Joh. Führer zum Religions-Unterricht der israelit. Jugend für Praeparan-
den und Gymnasial-Schulen. (12-r. NI és 121 1.) Pesth. 1856. In Commiss. bei 
Lauffer u Stolp. —.36 p.
M.
— J. H. Schilderung der Schreckenstage zu Alt-Ofen durch die verheerende Donau-
ITeberschwemmung, am 13, 14. u 15. März 1838. Aus dem Hebräischen frei über­
setzt. Deutsch und hebräisch. (8-r. 6 és 22 1.) Ofen. 1838 Gedr. in d. k. ung. Uni- 
versit. Buchdr É. M.
— rm n n  Der Bibelschatz. Ein treffliches Familienbuch zur Erbauung
ind Selbstbelehrung für jeden Stand; besonders zweckmässig, unterhaltend und 
überaus lehrreich für Frauen und Mädchen. Es enthält: Die fünf Bücher Moses 
in einem blühenden und sanftfliessenden Style gmz neu bearbeitet ; ferner die 
gewähltesten Sprüche. Erzählungen und Gedichte aus dem blumenreichen Gefilde 
der hebräischen Poesie und aus dem Midrasch und Talmud. Dieses Werk, wel­
ches kein zweites seiner Art im Inlande hat, ist für die reifere Jugend beiderlei 
Geschlechtes in Schulen, als Lehr- und Lesebuch eingerichtet, und eignet sich 
seines heiligen Inhaltes wegen zum Neujahr-, Braut- und Hochzeitsgeschenk für 
afe Volksklassen. Als Anhang 13 Tabellen zur genauen Bestimmung des Sterbe­
tages und zur schnellen Angabe aller israelit. Fest-, Fast- und Neumondstage 
auf 150 Jahre berechnet, (n. 8-r. XII L, 1 lev., 368 1. és 1 lev.) Pest, 18 >5. Buchdr. 
von Gust. Emich. 3 —
E. M.
— Salom. Gebete der Israeliten, (k. 8-r. 480 1.1 Ofen. 1852. Gedr. in der k. k. Uni-
versit-Buchdr. M.
— Anleitung zum Lesenlehren nach einem möglichst einfachen und leichten Lehr­
gänge geordnet. — Utasítás az olvasás'anításra a legegyszerűbb s legkönnyebb 
módszer után. (n. 8-r. 72 1.) Ofen, 1852. Gedr. in der k. ung. Universit.-Buchdr.
M. Löwv in Pest.) —.20 p.
— Lehrbuch der mosaischen Religion Für die israelitische Schuljugend bearbeitet.
'8-r. IV és 128 1.) Pest. 1860. R. Lampel. —.50
— Sam De hydrope et ejus speciebus principalibus. Dissertatio inauguralis medica. 
8-r. 31 1. Budae. 1842. Typ. Gyurián et Bagó.
Kohn. 426 Kolaczek.
Kohn. Sam. (II.) Kinder-Lieder für Familienkreise, Elementarschulen und Kinder- 
Bevvahr- Anstalten. Mit einem einleitenden Vorworte von Franz Ne y .  (n. 8-r. IV 
és 40 1.) Pesth, 1852, Herrn. Geibel. —.24 p.
— 100 magyar és német dal gyermekek számára, családi körökben, elemi tanodák­
ban és kisdedóvó intézetekben. — 100 deutsche und ungarische Lieder für Kin­
der in Familienkreisen, Elementarschulen und Kinder-Bewahr-Anstalten. In Mu­
sik gestelt. Mit einem einleitenden Vorworte von Franz Ne y .  (n. 8-r. VI és 
79 1.) Pesth, 1852. Herrn. Geibel. —.36 p.
— Uj dalkoszorú. Száz uj magyar és német dal 5—10 éves gyermekek számára
népiskolákban, óvodákban és családi körökben. — Neuer Liederkranz. Hundert 
neue ungarische und deutsche Lieder für 5—10 jährige Kinder in Volksschulen, 
Kinder-Bewahranstalten und Familienkreisen, (n. 8-r. 4 lev., 40 1. és 1 lev .; 44 1. 
és 1 lev.) Pest, 1858. Lauffer és Stolp. —.30
M.
— Neuer Liederkranz. Hundert neue ungarische und deutsche Lieder für 5—10
jährige Kinder in Volksschulen, Kinder-Bewahranstelten und Familienkreisen, 
(n. 8-r. 44 1.) Pest, 1858. Lauffer u. Stolp. —.18 p.
— Tobias. Abhandlnng über Gutes und Redliches. Aus dem Hebräischen übersetzt
von Moritz M e y e r. (12-r. 44 1.) Papa, 1845. (Ny. n.) M.
Koic, Const. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis, (n. 8-r. 7 1.) 
Buďae, 1858. Typ. reg. universitatis.
K ojanitz, Ign. Aloys. Rede von dem unbegreiflichen Geheimniss der allerhöchsten 
dreyeinigen Gottheit, gehalten am hohen Titularfest, des Ordens der allerhei­
ligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener Christen, da eine hochlöbl. eng­
lische Erzbruderschaft dieses Ordens ihre jährliche Würdenswahl bestättiget, vor 
einer zahlreichen Gegenwart in der Ordenskirche zu Presburg den 11. Brach­
monat 1775. (k. 4-r. 20 és 2 1.) Pressburg, gedr. bei Joh. Mich. Länderer. E.
Kókai B enedek Krisztus atyafiságának könyve, mellyben az imádság között ta- 
nít itnak a hívek a minden-napi hit-béli, és esztendö-béli keresztényi kötelessé­
gekre, lelki tudományra, szent erköltsökre, a jóságos tselekedetekre. Öszve szedte, 
K B. magyar nemzetének lelki javára egynéhány régi, most pediglen a Sz. Misé­
hez alkalmaztatott uj normalis énekekkel megbővítette. (8-r. 16, 324 és 12 1.) 
Egerben. 1821. Az érseki typographia bet. E.
Más kiadás ezen cím alatt :
— Krisztus atyafiság könyve, mellyben imádság közt tanítatnak a hívek minden­
napi, hétbeli, és egész esztendőbeli keresztény kötelességeikre, lelki tudományra, 
szent erkölcsökre, és a jóságos cselekedetekre. (8-r. 16, 354 1.) Pesten. 1827. Ny. 
Trattner Mátyás. —.24 p.
U. a. (8-r.) Pesten, 1832. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I. —.24 p.
U. a. (8-r. 16 és 348 1.) Pesten. 1845. Ny. Trattner-Károlyi. — .24 p.
U. a. (8-r. 16, 380 és 4 1.) Pesten, 1859. Trattner-Károlyi. E.
Más kiadás így:
— Jézus Kristus atyafiságának könyve. Mellyben imádság közt tanítatnak a hívek
mindennapi, hétbcli, és egész esztendőbeli keresztény kötelességeikre, és a jósá­
gos cselekedetekre. Össze szedte magyar nemzetének lelki javára . . . a sz. 
miséhez alkalmazott egynéhány régi, és uj normalis énekekkel. (8-r. 16, 315 és 
5 1.) Váczon, 1851. Ny. PÍessel Lipót bet. E.
— Szent Krisztus atyafiság könyve, mellyben a mindennapi, hétközbéli és esztendő­
béli kereszt, kötelességekre, lelki tudományokra, szent erkölcsökre és jóságos 
cselekedetekre tanítatnak a hívek. (8-r. 16, 380 és 4 1.) Pesten, 1855. Bucsánszky 
Alajos -—.36 p.
M. E.
[Uj kiad.] (8-r. 16, 384 és 4 1.) Pesten. 1856. U. o. —.36 p.
U. a. (8-r. 16, 384 és 4 1.) Pesten. 1859. U. o. M.
— Kis Krisztus atyafiság könyve. Mellyben a mindennapi, hitbéli és esztendöbéli
keresztény kötelességekre, lelki tudományra, szent erkölcsökre és jóságos cseleke­
detekre tanítatnak a hívek. (k. 8-r., 237, 3 1. és 1 címkép.) Pesten, 1853. Bu­
csánszky Alajos. M.
Kolaczek, Erwin, Lehrbuch der Botanik. Ein Führer ins Pflanzenreich, vorzugs­
weise für Landwirthe und Forstmänner, sowie Freunde der Naturkunde. Mit 363
Kolb. 427 Kolbay
in den Text eingedruckten Holzschn. (n. 8-r. X és 462 1.1 Wien, 1856. W. Brau­
müller. 4.80
M.
Kolb B erta lan . Orvostudori értekezés a vízről életrendbéli s gyógytudományi 
tekintetben, (n. 8-r. 19 és 1 1.) Pesten, 1838. Trattner-Károlyi nyomt. M. T.
Latin címe: Dissertatio inauguratis de aqua respectu diaetetico et thera­
peutico considerata.
— Gregor. Series romanorum pontificum, cum reflexionibus historicis, quas con­
tra D. Joannem Hübnerum, aliosque lutheranos maxime historicos, disputationi 
publicae subjecit, & tertia vice in lucem edidit. (4-r. 360 1. és 8 lev.) Recusum 
iterato Tyrnaviae, 1733. per Leop. Jos. Berger. A. M.
Dobrowsky 1889. 1 frt 20 kr.
U. a. (4 lev., 360 1. és 8 lev.) Tyrnaviae, 1743. Typ. academicis soc. Jesu.
U. a. (4-r. 2 lev., 360 1. és 8 lev.) Tyrnaviae, 1748. U. o. M.
— K arl. Trauer Rede, welche zum Andenken des . . . Herrn Josef Király . . .  in
der Domm-Kirche zu Fünfkirchen am 27. August 1825. vorgetragen hat. (k. 4-r. 
25 1.) Fünfkirchen, 1825. Gedr. bei St. Knesevits. E.
— Steph. Die gegen Gott, dem König, und dem Königreich bis in Tod beständige 
und dreyfach gecrönte Treu : Ihro Hochgräfl. Excellenz Reichs-Grafen, Hrn Josephi 
Eszterhazy von Galantha, als bey einen prächtigen Trauer-Gerüste dessen drey- 
tägige Leich-Gesingnuss begangen wurde. (2-r. 17 lev.) Presburg, .gedr. bei Franz 
Anl. Roye”.
Ezt követik :
Series ehronologica vitae dignitatumque Josephi comitis Eszterházy.
Inscriptiones castri doloris Josephi comitis Eszterházy. A, M. E.
Kolbai. Mich. Opusculum de praecipuis ecclesiae ritibus ex variis, probatisque 
authoribus collectum, & auditoribus oblatum dum in archi-episcopali academia 
Budensi conclusiones ex universa philosophia publice propugnaret . . . (8-r. 3 lev. 
és 143 1.) Budae, 1753. Typ. Leop. Franc. Länderer. M.
Kolbány. Paul. Ungarische Giftpflanzen, zur Verhütung tragischer Vorfälle in den 
Haushaitungen, nach ihren botanischen Kennzeichen, nebst den Heilungsmitteln. 
Mit 8 illum. Kupfern. (8-r. 46 és 136 1.) Pressburg, 1791. Gedr. b. Joh. Mich. 
Länderer Edlen v. Füsküt. E. M. T.
— Abhandlung über die herrschenden Gifte in den Küchen, nebst Gegengiften.
(8-r. 75 1.) Pressburg, 1792. Gedr. b. S. P. Weber E. M.
— Gifthistorie des Thier-, Pflanzen- und Mineralreichs, nebst den Gegengiften und 
der medicinischen Anwendung der Gifte. (8-r. 412 1) Wien, 1798. Bey Aloys Doll.
Horovitz 1876. 1 frt.
2. vermehrte und verbesserte Auflage, (n. 8-r. 489 1.) Wien, 1807. Bev Alois Doll
T E.
— Einleitung zu einer vollständigen Abhandlung über die Kuhpocken, das wahre
Schutzmittel gegen Blättern-Ansteckung. (8-r. 16 1.) Pressburg, 1802. Bey Fr. Jos. 
Patzkó. M.
— Versuche und Beobachtungen über die Wirksamkeit der thierischen Gelatina zur
Heilung intermittirender Fieber. Der allgemeinen Behertzigung übergeben . . . (8-r. 
64 1.) Pressburg, 1804. Bey G. A. Belnay. E. M.
— Beobachtungen über den Nutzen des lauen und kaLen Wassers im Scharlach­
lieber. (8-r. 50 1.) Pressburg, 1808. Gedr. bei G. A. Belnay. T. E. M.
— Fernere Nachrichten von der glücklichen Anwendung des kalten und warmen 
Wassers im Scharlachfieber. (8-r. 66 1.) Pressburg, 1808. Gedr. bei G. A. Belnav.
E. M. '
— Bemerkungen über den ansteckenden Typhus der im Jahre 1809 -10 in Pressburg
herrschte; über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers, als eines Heil­
mittels im Fieber und andern Krankheiten, nach seiner innern und äussern 
Anwendung : und über den innerlichen Gebrauch des kalten Wassers als Getränk 
im Fieber durch praktische Fälle erläutert und näher ins Licht gesetzt nach 
Gesetzen der rationellen Heilkunde. (8-r. VIII és 156 1) Pressburg, 1811. Gedr. b. 
Sim. P. Weber. A. E. M. T.
Kolbay, M athias. Assertiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 
8 1.) Pestini, 1822. Typ. J. Th. Trattner.
Kolbay. 428 Kolinovics.
Kolbay, M athias Theoria statisticae tamquam scientiae. (8-r. 132 1.) Cassoviae, 
183U. Apud Georg. Wigand. E. M.
Kolbe. Anweisung dem Weinstock den grössten Nutzen abzugewinnen. (8-r.) Press­
burg, 1826.
— Leop Keine Liebe ohne Qualen. Eine kleine Geschichte, einfach und doch 
künstlich. (16-r. 176 1. és 1 rézm ) Pesth, 1816. Jos. Müller’s Buchh. 2.30 p.
Az r  betű az erjész elbeszélésben nem fordul elő.
K olbenheyer. Moritz. Mit welchem Geiste seid Ihr hergekommen ? Beichtrede 
vor der versammelten studireJen Jugend des lobi. Districtual-Collegium A. B. 
zu Eperies am 30. Sept. 1838. (n. 8-r. 15 1.) Kaschau, 1838. Gedr. bei Carl Werfer.
E
— Jubelpredigt, am Gedächtnissfeste der vor zweihundert Jahren, nemlich am 1. Mai
1642, erfolgten Grundsteinlegung der hiesigen ev. Kirche zur heil. Dreifaltigkeit, 
gehalten zu Eperies am . . .  1. Mai 1812. (8-r. 2í 1.) Leutschau, gedr. bei Joh. 
Werthmüller. E. M.
— Predigt über Philipper III. 20. 21, gehalten am IV-ten Adventssonntage 1842 zu
Eperies. (8-r. 16 1.) Leutschau, 1843. Gedr. bei Joh. Werthmüller. M.
— Predigt bei der Todtenfeier für die am 30. März 1855 in Gott verstorbene durch­
lauchtigste Frau Maria Dorothea, k. k. Erzherzogin von Oesterreich, verw. Palatina 
von Ungarn. . . . gehalten zu Oedenburg. am 5. August 1855. (n. 8-r. 14 1.) Pest,
1855. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
— Zwei Predigten, um 5. u. 12. Oct. 1856. in der deutsch-lutherischen Kirche in
der Savov zu London. Zum Besten des evang. Schullehrer-Seminars in Oeden­
burg. (8-r. 24 1.) Oedenburg, 1855- Sevring u. Hennicke. —.20 p.
— Festgedicht zur Huldigung der Evangelischen Ungarns Ihren k. k. Apóst. Maje­
stäten Franz Josef I. und Elisabeth in unterthänigster Ehrfurcht dargebracht zu 
Ofen-Pest im Monat Mai 1857. (4-r. 8 1.) Pest, 1857. Gedr. bei Länderer u. Heckenast.
— Christus der uns reden macht. Predigt, am 3. Sonntage in der Fasten, Oculi,
über das Evangelium Lucä XI. 14—28, gehalten am 7. März 1858. Zugleich ein 
Denkstein auf das Grab . . . des Herrn M. Joh. Schwarz, (n. 8-r. 16 1.) Oedenburg, 
Druck von Carl Romwalter. —.12 p.
— Die neue Kirchenordnung. Was bringt sie und was fordert sie ľ Predigt, gehalten 
am 25. September 1859, als am XIV. Sonntage nach Trinit. über Evang. Lucä 17. 
v. 11—19 (n. 8-r. 11 1.) Oedenburg, 1859. Druck von Carl Romwalter.
— Zur Melanchthonfeier. Predigt über Hebräer XIII. 7- Gehalten den 22. April
1860. ;n. 8-r. 14 1.) Oedenburg, 1860. Druck von Ad- Reichard. —-20
— Die Thurmbaupredigt. Gehalten am 3. Sonntage in der Fasten, Oculi, über Ev. 
Marci XIV. 3—9 (n. 8-r. 14 1.) Oedenburg, 1860. Druck von Ad. Reichard.
— Predigt am Jahresfeste der evang. Stiftung zu Oedenburg für arme evang. 
Gemeinden und Schulanstalten. Gehalten den 21. März 1860. (n. 8-r.15 1.) Oeden­
burg. 1860. Druck von Ad. Reichard.
— u. Gu s t .  S t e i n a c k e r .  Weihestunden im Tempel des Herrn; Predigten 
für Freunde einer geläuterten Religionsbildung, (n. 8-r. XL és 342 1) Pest, 1839. 
In Comiss. bei Kilian u. Comp. Gedr. zu Ofen mit k. Universitäts-Schr. 1.30 p.
E. M.
II. Band. In Allem das Eine, was Noth thut. Sonntags-, Fest- und Gelegenheits- 
Predigten von Gust. S t e i n a c k e r ,  (n. 8-r. XII és 310 1.) Triest, 1848- Münster
1.30 p.
K olendár. Obci Zagrebački — za godinu 1846. S višjim dozvoljenjem ízdan. 
Slavoljub Verbančič učrednik. Lavoslav Ž u p a n ,  izdatelj. (n. 8-r. 237 L, 8 lev., 
116, XXXVI 1. és 3 lev.) U Zagrebu, tiskom Franje Suppana.
Za godinu 1847. Godina 2. (n. 8-r. 220. 120 L, 12 lev., XIV 1. és 1 lev.) U Zagrebu, 
(1846.) U. o.
Za godinu 1848. Godina 3. (n. 8-r. 279 1., 10 lev., 120 és XXIV 1.) U Zagrebu 
(1847.) U. o.
— Katoiički pučki —, za godinu 1858—59. Sastavio Ivan Mihaljevic. (n. 8-r.) U 
Osieku, troskom pako D r. Harscha. (U Pešti. tiskom Al. Bučanskoga.)
K olera  pestisről, Az —, irattatott szomorú versek, melly Magyarországba ural­
kodott 1831-dik észt. (8-r. 4 lev.) Budán, 1848. Ny. Bagó M. bet. E.
( Kolinovics, G a b rie l) Posthuma memoria Josephi Esterházii de Galantha, . . .
Kolinovics. 429 Kollár.
fata, & res, privata-, togatas, bellicas, religiosis, pro Deo, rege, patria, domini 
& foris, immortali nominis sui gloria gestas ; maximam partem fide diplomatum 
regiorum adsertas, serie chronologica libris IV. complexa. Studio, et opera devoti 
ipsius clientis. (4-r. 4 lev., 278 1. és 13 lev.) Tyrnaviae, 1754. Typ. academicis 
soc. Jesu. A. E. M.
Horocitz 1876. 3 frt. — Dohrowsktj 1888. 4 frt. — List & Francke 1870. 
2 tlr. 15 gr.
Kolinovics, Gabr. Chronicon militaris ordinis equitum templariorum, e bullis papa- 
libus, diplomatibus regiis, ceterisque instrumentis publicis, tum coaevis, aliisque 
probatissimis scriptoribus collectum. Nunc primum ex autographo desumait ; 
notis illustravit; de patria, vita, fatis & sriptis autoris commentatus e s t; 
ejusque, & templarii icones aeri incisas praefixit; seriem magnorum magi­
strorum, bullam Clementis V., & puncta inquisitionis in templarios, ac denique 
seriem ordinum religiosorum & equestrium olim florentium, qui jam desierunt 
appendicis loco adjecit junctimque edidit Martinus Georgius K o v a c h i c h .  
(8-r. 20, 140, 301 1. és 2 arck.) Pestmi, 1789. Litteris Trattnerianis. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 1 frt 50 kr. — List & Francke 1S70. 2 tlr.
— Nova Ungariae periodus anno primo gynaeco-cratiae austriacae inchoata, sive 
comitiorum generalium, quibus defuncto Carolo VI. austriacorum caesarum, 
ultimo ejus primogenita filia Maria Theresia, in reginam Ungariae Posonii anno 
1741. inaugurabatur, ipsas quaternorum regni statuum, & ordinum de nomine 
adnotatorum sententias, & suffragia in gravioribus negotiis sub consessu viritim 
lata, cum aliis omnibus circumstantiis oculari & aurita praesentis ubilibet fide 
libris novem recensens absolutissima narratio Edidit Martinus Georgius Ko v a -  
ch i ch.  (n. 8-r. 12 lev. és (180 1.) Budae, 1790. Typ. reg. universitatis. A. E. M.
Horovitz 1876. 3 frt. — Dobrowsky 1888. 3 frt. — List & Francke 1870. 
2 tlr.
K ollár, Adam. F ranc. Ad viros a sacra et profana eruditione claros de commen­
tariis in manu exaratos codices aug. bibi. Vindobonensis propedium prelum 
subituiis epistola. (2-r. 14 1.) Vindobonae, 1760. Typ. Joan. Th. Trattner. M.
— Analecta monumentorum omnis aevi Vindobonensia. 2 tomi. (2-r. 10 lev., 1372 
h. és 7 lev.; 7 lev.. 1*04 h. és 12 lev.) Vindobonae, 1761—62. Typ. J. Th. Trattner.
Tartalma : A. E. M.
Tona. I. 1.) Constitutiones fratris Gw i doni s ,  promulgatae in concilio provinciali Vindobonensi, 
a. 1267.
2. ) Decreta canonica, ab eodem G wido ne cardinali, ex dicto concilio hungaris data.
3. ) Rationarium Austriae &. Styriae ab H e 1 u i c o Thuringo O tt oca r i  regis Bohemiae, . . notario; 
partim sub ipso rege Ottocaro a. 1265 & 67 ; partim autem post annum 1273. sub imp. Rudolpho
I. compositum.
4. ) Prima statuta et privilegia inc. academiae Vindobonensis.
5. ) Statuta et privilegia academiae Vindobonensis recentiora, sive sanctio pragmatica F e r d i n a n d i
II. imperatoris.
6. ) Recensio statutorum & privilegiorum regiae academiae Parisinae; cum integro alio eorundem mo­
numentorum catalogo nunc primum edito.
7. ) Recensio quatuor & viginti manu exaratorum codicum caesareorum ad vitam & res gestas C ar o 1 i 
M. pertinentium; ex quibus a L a m b e c i o  vulgata fuerunt haec : 1.) Ex codice psalmorum jussu 
Caroli M. a Da g v l f o  quodam scripto, quo B. Hi l d e g a r d i s ,  Caroli M. conjux, usa fuisse fer­
tur, amplissima prolegomena cum titulis psalmorum. 2.) S. G r e g o r i i M. benedictionale, a L a m- 
b e c i o pro inedito habitum, vulgatumque. 3.) Antiqua formula confessionis auricularis Theotisca, 
recentioris Teutonicae dialecti versioné interlineari a Lambecio explicata, 4.) Anonymi, qui, ut ex 
prologo intelligere licet, 351 annis post obitum Caroli M. tempore imperatoris Friderici I. circa a. 
1160 vixit prologus tam generalis, quam cujusque libri singularis una cum capitum argumenti s trium 
librorum de sanctitate meritorum & gloria miraculorum S. Caroli M. 5.) Duo supplementa historiae 
de gestis Caroli M. vulgo Turpino, vel Tiipino Rhemensium archi-episcopo, adscriptae. 6.) Specimina 
divini officii & missae de S. Carolo M. 7.) Annales Fuldenses, ex caes. codice a Lambecio frustra 
castigati, non inutili tamen supplemento expleti. 8.) Eorumdem annalium, a Frehero & Duchenio 
vulgatorum, lacuna ingens ex membranis caes., Lambecio ignotis, nunc primum expleta. 9.) Breves 
annales Francorum, pro ineditis a Lambecio habiti, re ipsa autem pars p ior chronici Hildesheimensis. 
10.) Fragmentum annalium Francicorum ab anno 794. usque ad a. 803. Auctore non designato. 11.) 
Specimen poematis de rebus gestis Car ol i  M. & R viandi ,  antiquis rhythmis germanicis, quo­
rum auctor, vel magis instaurator, S t r i c he r vm se adpellat. 12.) Breve supplementum historiae 
Thegani Chorepiscopi Trevirensis, de rebus a Ludovico pio imp. gestis. 13.) Breve chronicon regum 
Francorum a Cl. Muratorio in annalibus Francicis Lambecianis omissum. 14.) Anonymi, Carolo M. 
synchroni, vel ut Lambecius opinatus est, Eg i n h a r d  i, epitome chronologica ab Adamo usque ad 
a. 809. 15.) A levi ni poematia duo, unum hexametrum, elegiacum alterum, vetustissimo sacrorum 
bibliorum codici praetexta. 16.) Excerpta quaedam ad vitam S. Vedasti pertinentia. 17.) Ex Ot f r i di  
We i s s e n b u r g e n s i s  volumine evangeliorum excerpta.
8. ) Ex historia austriaca H e n r i c i  G v n d e l l i n g i i  pars tertia cum appendice de successione comi­
tum Teriolensium.
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9.) J o. J a c  o b i Fvgger i  descriptio germanica praelii Granseensis, a Lambecio in latinum ser­
monem conversa, in qua fit celebris mentio cimeliorum Caroli Pugnacis, ducis Burgundiáé.
10. ) Vetusta monumenta a historiam celeberrimi in Inferiori Austria Mellieensis coenobii ord. S. Bene­
dicti pertinentia, videlicet: 1.) Historia martyrii & miraculorum S. Colomanni. 2.) Historia de beato 
Gothalmo. 3.) Historia de particula s. crucis, quae in coenobio Mellicensi adservatur. 4.) Historia 
fundationis coenobii Mellieensis. 5.) Epitaphia marchionorum & marehionissarum, quorum ossa in 
coenobio Mellicensi quiescunt.
11. ) Theodorici Thuringi de vita, morte, miraculis S. E l i s a b e t h a e ,  Andreae II. Hung. regis filiae, 
Ludovici Pii, Thuringiae & Hassiae landgravii, conjugis.
12. ) Vetustae memoriae, historiam monasterii Cluniacensis in Gallia, & Gemblacensis in Brabantia, 
illustrantes, videlicet: 1.) Officium ecclesiasticum in honorem S. Morandi monachi Cluniacensis ; cui 
intexta est ejusdem Sancti vita, ab anonymo quodam, & ut videtur, coaetano scripta, in lectiones 
sex divisa. 2.) Narratio de elevatione corporis S. Guiberti, s. Wiberti, fundatoris coenobii Gembla­
censis, composita a Sigeberto, monacho Gemblacensi: cui junguntur diplomata duo, Ottonis I. & 
Benedicti VII. de previlegiis monasterii Gemblacensis. 3.) Narratio incendii, quo Gemblacense mona­
sterium a. 1137. conflagravit.
13) Vita S. Remigii, archiepiscopi Rotomagensis.
14. ) Vita S. Firmini, episcopi & confessoris.
15. ) Calendarmm romanum ethnicae vetustatis, sub imperatore Constantio, Constantini M. filio, circa a 
354 compositum, & Valentino cuipiam dicatum.
16. ) De Carnunto, deque priscis ejus urbis reliquiis, a Lambecio detectis.
17. ) Vetustissimum in re diplomatka monumentum italico-gothicum, C h a r t a  R a v e n n e n s i s  a 
Mabillonio adpellatum.
1 8 . ) Augerii Busbeckii, Joannis Sambuci, Henrici Savilii ad Hugonem Blotium epistolae quaedam ; qui­
bus accessit una J. A. Saraceni ad Jo. Sambucum de Dioscoride graece & latine edendo, nunc pri­
mum edita.
19. ) Petri a Valle Thuani, Scheilderi, Ducaei, Sirmondi, Savilii, Darimplii & Holstenii ad Sebastianum 
Tengnagelium de Nicephori Callisti caesareo codice manuscripto epistolae.
20. ) Prisca quaepiam monumenta, ex quibus dilucet, illustrissimum gentem Fiirstenbergicam Rudolpho 
I. imperatori, augustaeque ejus domui, cognatione jungi.
21. ') Lucae HMstenii, ad Petrum Lambecium epistolae duae & viginti. Octavae junguntur Libanii sophi­
stae epistolae graecae 12, ex codice Vaticano ab Holstenio depromptae. Adjectae sunt ultimae volun­
tatis Holsienii tabulae, nunc primum in meem prolatae.
22. ) Doctiss. virorum effigies et vitae compendio exhibitae, qui saeculo Christi quinto decimo post cap­
tam a tureis Constantinopolim literas praeeas Italiae intulerunt.
23. ) Sinarum scientia politico-moralis ex autographo exemplo, a Prospero Intorcetta, Siculo, partim 
apud Sinas, partim Goae in India primum in lucem edito.
24. ) Specimina vestitus Sinici virilis & muliebris.
25. ) Singularia quaedam ad historiam naturalem pertinentia, videlicet’ Dentes, vulgo Gigantaei dicti, re 
ipsa, ut videtur, lithómamata, sive corpora alia, aut dentes animantium, in lapidem, majori mole, 
indurati. Frumentum mirae vetustatis. Pullus gallinaceus biceps.
26. ) Testamentum Corocottae porcelli, scholiis Lambecii illustratum.
Tom.  II. 1.) Ae n e a e  S j  1 v i i Senensis, sive fii papae II., historia austriaca, ex codicibus, auc­
toris manu scriptis caesareis, nunc primum integre edita.
2. ) Jo. Henr. Bo e c l e r i  in historiam austriacam Aeneae Sylvii adnotationes.
3. ) J o a n n i s  H i n d e r b a c h i i ,  episcopi Tridentini, historiae austriacae, ab Aenea Sylvio scriptae, 
continuatio, hactenus inedita.
4. ) Excerpta historica, ex diario, manu imp. F r i d e r i c i  III. scripto post Lambecium diligentius vul­
gata.
5. ) Coloniensis academiae sententia de potestate conciliorum generalium, imprimis vero Basileensis 
auctoritate, Th e o d o r i c i ,  Coloniensis archiepiscopi, jussu ad patres concilii Basileensis missa.
6. ) A e n ea e S yr Iv i i libellus dialogorum, de auctoritate generalium conciliorum et gestis Basileen- 
sium scriptus, ac responsi loco ad superiorem sententiam Coloniensibus submissus. Prodit nunc 
primum in lucem ex binis manu exaratis codd. caesareis.
7. ) A e n e a e S y l v i i  eadem de ré ad Hartungum Capellam, imperatori Friderico III. a secretis, epi­
stola, hactenus inedita.
8. ) A n t o n i  Bonf i ni i  praefatio, nunc primum vulgata, Philostrati senioris operibus, in latinum 
sermonem ab eo conversis praefixa, ad Mathiam Corvinum Hung. regem de rebus in Austria contra 
imp. Fridericum III. ab eodem gestis.
9. ) Sylloge diplomatum, litterarum, actorum publicorum &c. quorum testimonio et fide res Austriacae, 
Hungaricae &c. ab imp. Friderico usque ad ann. 1453. gestae in primis nituntur; omnia nunc pri­
mum collecta et in lucem prolata.
Lobroivslcy 1889. 15 frt.
K ollár. Ad. F ranc  XAPITE2 eidyllion seu gratiae Francisco et Mariae Theresiae 
augustis, in solennibus Minervae augg. munificentia et jussu Vindobonam reducis 
habitae. (4-r. 7 lev.) Viennae Austiiae, (1762.) Typ. Leop. Joan. Kaliwoda. M.
— Historiae diplomaticae juris patronatvs apostoiicorvm Hungáriáé regvm libri 
tres. (n. 4-r. 5 lev.. .274 1., 8 lev. és 1 rézm. tábla.) Vindobonae, 1762. Typis Geo. 
Lvdov. Schvlzii. A. E. M.
Liber 1. De initiis religionis Christianae inter hungaros, de sacrae 'coronae, deque juris patronatus vera 
origine.
Liber 2. In quo ostenditur, divum Stephanum concessa sibi & successoribus suis apostoliéi legati potestate, 
in disponendis per Hungáriám Christi ecclesiis, fuisse usum; deinde fortuna & usus legitimus ejusdem 
potestatis ab obitu divi regis ad a. 1270, sive bina, nullo intercedente schismate, centenaria praescriptio.
Liber 3. In quo ostenditur fortuna, & usus legitimus vicariae apostolicae potestatis in disponendis per Hun­
gáriám Christi ecelesiis, divo regi Stephano ejusque legitimis successoribus a Silvestro II. concessae, ab 
a. 1270. usque ad a. 1514. quo Vladislai regis jussu jura & consvetudines regni nostri collectae & scripto
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vulgatae sunt; denique interpretatio tituli X. & XI. tripartiti part. I. sive diplomaticae hujus historiae 
scopus, & tinis.
Horovits 1876. 5 frt. — Ľohroivsky 1888. 5 frt 50 kr. — List & Franeke 1870. 
1 tlr 18 gr.
K ollár, Ád Franc. De originibus et vsu perpetuo potestatis legislatoriae circa 
sacra apostolicorum regum Ungariae libellus singularis. (8-r. 174 1.) Vindobonae, 
1704. Typis Joan. Th. de Trattner. A. E. M.
Ľohroivsky 1888. 1 frt. — List & Francke 1870. 20 gr.
— In jucundissimum Vindobonam adventum Pii pp. VI . . . carmen. (8-r. 8 1.) 
Vindobonae, 1782. Typ. Seb. Hartei.
— Historiae jurisque publici regni Vngariae amoenitates. 2 vol. (n. 8-r. 3 lev., 
7—128 1.; 3 lev., 7—189 és 1 1.) Vindobonae, 1783. Typis a Bavmeisterianis. A. E. M.
Vol. I. De moribus deque arte ac disciplina militari veterum ungarorum. — De moribus deque arte ac 
disciplina militari veterum slavorum. — Summa juris publici, quo ungari, seculo 9. et 10., id est, sub 
ducibus sunt usi.
Vol. II. De comitatibus regni Ungariae et eorum statu civili veteri. — De comitatibus regni Ungariae 
et eorum statu militari veteri." — De ignobiliori castri populo. — De veteris comitatuum instituti 
praestantia et fortuna.
Ľohroivsky 1889. 5 frt. — List & Francke 1870. 1 tlr. — Horovitz 1876. 4 frt.
— Ad Petri Lambecii commentariorum de augusta bibliotheca caes. Vindobonensi
libros VIII supplementorum liber primus posthumus. (2-r.) Vindobonae, 1790. Typ. 
Joan. Th. Trattner. E.
K ollár István urnák, Méltgs és Ngys. —, az elárvult fő-megye káptalani helyete- 
sének 1835-diki neve ünnepén tisztelkednek az esztergomi presbyterium fölszen­
telendő nevendékei (4-r. 2 lev.) [Esztergom,] Beimet Jósef bet. M.
— Jan. Dobré wlastnosti národu slowanského. (8-r.) W Pessti, 1822. Jan. Th. 
Trattner z Petroce.
(—) Obraz kŕestanské panny. Kázanj na den nanebewzetj panny Márie w chráme 
ew. Pessianském roku 1827. od J. K. (n. 8-r. 15 1.) W Pessti, wytissténé u Matége 
Trattnera z Petroze. M.
— Ableitung und Erklärung des Nationalnamens „Magyar“ (4-r. 19 1.) Pesth, 1827.
Gedr. b. Math. Trattner. M.
— Das Bild einer christlichen Jungfrau. Predigt am Maria Himmelfahrtstage. Aus 
dem Slavischen übersetzt von Alexander v. B l a s k o v i t s .  (8-r.) Pest, 1827. 
Gedr. bei L. Länderer.
— Rozprawy o gmenach národu slawkego a geho kmeňu. (8-r. XII, 396 1. és 6 le v )
V Budimu, 1830. Kral, universit. tizkarne. M.
— Nedélnj, swátečné i príležitostné kázne a íéči. (n. 8-r. VIII, 635 és 1 1.) W Pessti,
1831. Tiskem Trattnera a Karoliho. M.
Djl II. (n. 8-r. VI L, 1 lev. és 836 1.) W Budjné, 1844. Tisk. J Gyuriana a M. Bagó. M,
— Výklad čili prjmétky a wyswétliwky ku sláwy dceŕ. S obrazy, s mappau a s 
prjdawkem drobnegšjch básnj rozličného obsahu, (n. 8-r. 528 és 1 1.) W Pešti,
1832. Tiskem Trattnera a Ivároliho. M.
— Des Ruhmes Tochter. Lyrisch-episches Gedicht in 5 Gesängen. 3., verbesserte 
und stark vermehrte Auflage. Mit einem Commentar versehen, enthaltend : Zu­
sätze. Erläuterungen, 4 Abbildungen, 1 Karte und als Anhang kleine Gedichte 
verschiedenen Inhalts. 2 Bde. (n. 8-r.) Pest, 1832.
— Trauerrede bey der Gedächtniss-Feyer des weil. . . . Hern Carl Cleynmann . . .
gehalten in der ref. Kirche zu Pesth, am 24. März 1833. Mit Trattner-Károlyi’schen 
Sehr. M. E.
— Reč pri slawnéno poswécenj nowé woleneho superintendenta welebného okolj
Banského cjrkwj a škôl ewang. a. w. dustogného a wysoce učenéhe muže pana 
Jana Seberinjlio we chráme cjrkwe evang. Pešíanko-Budinské dne 28 kwétna 1834. 
u pŕjtomnosti 60 evangelických knézu držaná od . . . (4-r. 14 1.) W Budjné, 1834. 
W král. universické tiskarné M.
— A prédikátoii hivatal ditsősége és méltósága, mellyet halotti tanitásban, néh.
Bartholomaeides Pál ur végső tisztelete alkalmával, Mindszenthava 14-kén 1834. 
a pilisi templomban előadott. (4-r. 12 1.) Pesten, ny. Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István. M. E.
— Rede bey der feyerlichen Einweihung des neuerwählten Superintendenten . . . 
Herrn Johann Szeberini, in der Kirche der evang. Pesther und Ofner Gemeinde 
den 28. May 1834. Ins Deutsche übersetzt von Johann C h a l ú p k a ,  (n. 8-r.
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24 1.) Pesth, mit v. Trattner-Károlyi’schen Schriften. E. M.
K ollár, J a n  Národnie zpiewanky čili pjsnéswétské slowáku w uhrach gak pospoli­
tého lidu tak i wvssjch stawuw, sebrané od mnohých, w porádek uwedené, 
wyswetlenjmi opatrémé a vvydané . . . ín. 8-r.) VV Budíné, 183t—35. \V kral. 
universické tiskáme
— Ueber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen
und Mundarten der slavischen Nation, (n. 8-r. 132 1.) Pest. 1837. Gedr. bei Tratt- 
ner-Ivái olyi. 1.—
A. E. M.
2. verbesserte Auflage, (n. 8-r. 100 és 2 1.) Leipzig, 1811. Otto Wigand. — 20 gr.
E. M
— Schmematismus generalis scholarum et ecclesiarum evang. aug. conf. in Hung. 
anno 1838. (8-r. 258 1.) Pestini. 1838. Typ, Trattner-Károlyianis.
— Slava Bohyne a puwod gména slawuw čili slawjanuw. (8-r. 353 1 , 3 lev. és 1
tábla.) W Pesti, 1839. J. M. Trattner-Károlyi. M.
— Cestopis obsahujíci cestu do Horni Italie a odtud pŕes Tyrolsko a Bavorsko, se
zwláštnim ohledem na slawjanské žiwly roku 1841. konanau a sepsanau od . . . 
S wyobrazenimi a pŕilohami téz i se slownikem slawjanských umélcuw wsech 
kmenuw od neystaršic, časuw k nynéjšimu wéku, s krátkym žiwotopisem a udá- 
nim znamenitéjsich, zwlášté národnich, wytvvoruw. (n. 8-r XI és 363 1.) W Pešti,
1843. Tiskem Trattner Károlyiho. M.
— Dila básnická, (n. 8-r.) W Budiné, 1845. Wytišténa lit. Gyuriana a Bagó. M.
— Slawy dcéra. Báseň lyricko-epická w péti zpéwich. S pŕidawkem básni drobunéj- 
šich. Wydáni obnowené a rozmnožmé. (k. 8-r.) We Widni, 1852. Tiskem P. P. 
Mechitharistu.
— Staroitalia slavjanská, aneb objevy a duckazy živlu slavských v zemepisu, v
.dejinách a v bájeslovi, zvlášté v reči a v literatúre nejdávnéjsich vláských asou- 
sedních kmeňu, z kterých zrejmo, že mezi proztnimi osadniky a obyvatelj této 
krajiny i slavjané nad jiné četnéjsi byli. (n. 4-r. XXVII és 881 1.) Ve Vidni, 1853. 
V cis. kr. dvorské a štátni tiskáme. M.
— V. Bildliche Naturgeschichte aller drei Reiche, mit vorzüglicher Berücksichtigung 
der für das allgemeine Leben wichtigeren Naturprodukte. Unter Mitwirkung von 
I)r. G. Bill, Dr. E. Fenzl, Dr. L. Fitzinger und J. Heckei. 20 Lfgen. (n. 8-r.) 
Pest, 1846—48. C. A. Hartleben. Füzetenként —.36 ; színezett képekkel —.54 p.
2. Ausgabe. 3 Bde. Mit 100 colorirten Kupfertafeln, (n. 8-r.) Pest u. Wien, 1857. C. 
A Hartleben. 14.—
K ollarics Joakim . Keresztény-világi intések. Melyeket magyarul meg-irt . . . (8-r. 
12 lev., 204 1. és 1 lev.) Pesten, 1766. Ny. Eitzenberger Jósef E. M.
— Boldog emlékezetű Csepelléni Györgynek első remete sz. Pál szerzete-béli T. 
Atyának élete és halála, ki az igaz hitért Eger tájékán az eretnekektől meg- 
ölettetett 1674-dik esztendőben pünkösd havának 14-dik napján, éppen Ur-napján . 
Az egyházi törvényes inquisitioban találtatott tanúk vallásik szerént megirat- 
tatott . . . (8-r. 63 1 ) Pesten, 1770. Ejtzenbergerné betöivel nyomt. A. E. M.
K ollarits, Jós, Dissertatio inauguralis medica de eclampsia infantum. Quam . . . 
pro dris med. laurea . . . rite obtinenda conscripsit. (8-r. 21 1. és 1 lev.) Pestini,
1833. Typis Landererianis. M.
K ollarovich, Steph. Dissertatio inauguralis medica de analysi urinae. (8-r. 16 1.) 
Pestini, 1840. Typ. Jos. Beimei.
Kollenicz, A ndr. Thesaurus in agro absconditus. Seu libellus in quatuor capita di­
visus, quorum primum originem, sepulturam & reinventionem s. thaumaturgae 
Tallensis statuae beatae virginis Mariae continet. Secundum eruditionem brevem 
circa fidem dandam miraculis seu gratijs factis ad thaumaturgas tales imagines. 
Tertium recenset summarie & generaliter gratias coram hac sacra thaumaturga 
statua impetratas. Quartum orationem jaculatoriam ad eandem continet, (k. 8-r. 
3 lev. és 25 1.) Tyrnaviae, 1713 Typ. academicis per Ggium Andr. Roden. M.
— Stella triplex, sive sermones panegyrico-morales. In omnia festa per regnum
Hungáriáé celebrari solita, triplici hominum sorti, eruditiori, civili, & rudiori, ac­
commodati Conceptibus sublimioribus, exemplis rarioribus, & sententiis delectio­
ribus referti (4-r. 12 lev., 783 1. és 6 lev.) Tyrnaviae, 1713. Typ. academicis, per 
Ggium Andr. Roden. E. M.
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Kollenicz, A ndr. Der in dem Acker verborgene Schatz, dass ist die wunder und gna­
denreiche Thaier-Bildnuss Mariä unweit Pressburg in dein Kloster Mariä Thal 
Ordens des H. Pauli ersten Einsiedlers, dero Ursprung, Begräbniss und Wiederfin­
dung. Aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt von Anselmus K 1 ä m p 11. 
(12-r. 119 1.) Wien. Neustadt, 1714. Bey den Hübschlischen Erben. M.
— Sermones indifferentes. Pro variis diebus, signanter dominicis deservientes.
Zelosis verbi Dei praeconibus perutiles, & fidelibus populis apprime fructuosi, ik. 
8 -r. 9 lev., 310 1. és 5 lev ) Tyrnaviae, 1722. Typ. academicis s. J. per Frid. 
Gall. E. M.
— Columba intra et extra arcam. Seu superior religiosus, intra & extra suum mona­
sterium. Id est, modi, quibus superior religiosus suos subditos, & se ipsum intra 
& extra monasterium, sive apud extraneos regere possit ac debeat. Desumpti ex 
sacris literis, sanctis patribus ; veteribus philosophis & sapientibus; politicis reli­
giosis & ecclesiasticis : lectori utiles & deliciosi. (12-r. 12 lev. és 312 1.) Posonii, 
1724. Typ. Joan. Pauli Royer. E
— Vitamoriens, seu considerationes quaepiam devotae, viros signanter in provecti­
ori aetate constitutos, ác felicem mortem disponentes, & ad beatam aeternitatem 
conducentes. (16-r. 12 lev. és 225 1.) Posonii, 1729. Typ. Joan. Pauli Royer.
E. M.
— Vita moriens vagy-is haldokló élet az-az : némelly hasznos és ajtatos elmélke­
dések. Mellyek naponként gyakoroltatván, jóllehet a virágzó ifjú korban és jó 
erőben lévőket-is ; de főképpen a koros embereket, e haldokló életben a halhatat­
lan igaz életr ; lelki szép tanúságokkal ébresztik. Mellyek-is . . . 1729. esztendő­
ben posonyi bötükkel deák nyelven világosságra adattattanak. Most pedig a 
magyar nemzetnek kedvéért P. O r o s z  Ferencz által magyarra fordíttattanak. 
1^8 -r. 10 lev., 192 1. és 2 lev.) Pesten, 1758. Ny. Eitzenberger Antal Ferentz által.
E. M.
K oller. F ranc  Assertiones ex parte prima opens tripartiti consuetudinarii juris 
inclyti et Mariano-apostolici regni Hungáriáé desumptae. (2-r. 2 lev. és 28 1.) 
Tyrnaviae, (1715.) Typ-acad. s. J. per Frid. Gall.
— Em. Franc. Xav , de N a g y  Má n y a .  Historia regni Hungáriáé ab anno seculi
decimi septimi primo, ad annum ejusdem seculi 3/. [Dissert. inaug.j (2 -r. 8 lev.) 
Tyrnaviae, 1737. Typ. academicis, per Leop. Berger. M.
— Allocutio, quam ad status et ordines incl. comitatus Zoliensis, habuit . . . dum
in administratorem officii supremi comitis praedicti comitatus solenni more inau­
guraretur. Die 30. Januarii 1758. (4-r. 16 1.) Tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu, 
anno ut supra. M.
— Alloquium quod 111. Dn. Baro F. X. K. de N. M. ad status et ordi­
nes inclyti comitatus Barsiensis habuit, dum in officium supr. comitis
memorati comitatus ritu solenni inauguraretur, die quarta mensis octobris, anno 
eodem, quo Maria Theresia perpetVo aVgVsta HVngarlae regina apostoLICa 
Baroni FranCIsCo XaVerlo KoLLer benigne obtVLIt fasCes proVInClae Barsien­
sis. (k. 4-r. 16 1.) Tyrnaviae, 1759. Typ. academicis soc. Jesu. E.
— Allocutio ab 111. Dno F. X. E. e lib. baronibus Koller de Nagy-Mánya, dum neo-
erecta praetoriana nobilium turma hungarica, regio pnvilegiali diplomate insig­
nita, fidelitatis sacramentum, militari solemnitate vovit, in nobilissimo procerum 
statuumque, et ordinum regni concursu, cum applausu quam maximo, dicta 
Posonii, die 28. mensis Septembris, a. 1760 (1-r. 4 lev.) Posonii, typ. Joan. Mich. 
Länderer. E. M.
— Allocutio ad praesidem, et reliqua regii in regnis Dalmatiae, Croatiae et Scla- 
voniae consilii commembra, dum idem regium consilium per L. B. F. K. de N. 
M. . . . 20. Augusti anni 1767 jn civitate Varasdinensi solemni ritu apertum, & 
primum datum fuit (4-r. 15 1.) Viennae, typ. Joan. Th. de Trattnern. M.
— Sermo Exc. ac Ii 1. Dni comitis F. K. de N. M., quem ad status, et ordines fre- 
quentissimo numero congregatos habuit, dum magistratum incl. comitatus Bar- 
riensis die 2. mensis Maii anno 1782. in oppido et arce S. Benedicti et juxta 
Gron restauraret, (k. 4-r. 23 1.) Budae, anno ut supra. Typ. reg. universitatis.
M.
— Joh. Bapt. Rede von der Dreypersönlichan Gottes Einigkeit, auf das hohe Titu- 
larfest des Ordens der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener
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Christen, da eine hochlöbliche englische Erzbruderschaft dieses Ordens ihre 
Würdensvvahlen bestätige in bemeldter Klosterkirche zu Pressburg in Hungarn 
abgeredtt. (k. 4-r. 14 és 2 1.) Pressburg, 1768. Gedr. b. Joh. Mich. Länderer.
E.
K oller János. Egyházi beszéd a lelki pásztor örömei és keserveiről, mellyet Tiszt. 
Pnfach József . . . első miséje alkalmával az adonyi plébánia templomban aug. 
24-kén 1856-ban mondott . . . (n. 8-r. 20 1.) Székesfehérvárott, 1856. Özv. Számmer 
Pálné bet. M.
— J. Jac. M. Predigt bei Gelegenheit der Danksagung wegen des wieder erhaltenen 
Friedens, vorgetragen in der Wallfahrts-Kapelle zu Maria Einsiedel am 2. Sept.
1849. (n. 8-r. 13 1.) Druck v. Trattner-Károlyi (in Pest).
— Worte der Rührung, . . . gesprochen den 2. December 1849 am Sarge des Wilhelm
Meyer, (n. 8-r. 2 lev.) Pesth, Druck von Trattner-Károlyi. E.
(— Joseph.) Cerographia Hungáriáé, seu notitia de insignibus, et sigillis regni Ma- 
riano-apostolici, a quodam sacerdote soc. Jesu compendio data. (k. 8-r. 196 i. és 5 
tábla rajz.) Tyi naviae, 1734. Typ. academicis per Leop. Berger. A. E. M.
Dobrmcsky 1888. 6 frt.
— Spectacula heroicae in oriente juventutis. Honoribus .. . philosophiae magistro­
rum obiala ab rhetorica Tyrnaviensi, cum . . . per . . .  supremi aa. 11. & philoso­
phiae laurea condecorarentur, (k. 8-r. 72 1.) Tyrnaviae, 1741. Typ. academicis soc. 
Jesu. E. M.
— Historia episcopatus Quinqueecclesiarum. 7 tomi. (4-r.) Posonii, 1782—1812.
Sumptibus Joan Mich. Länderer ; Peslhini, typ. Math. Trattner A. E. M.
Tom. 1. Complectitur res gestas ab anno 1000. ad 1219. et -appendices IV. diversi argumenti. (2 lev., 
472 1. és 6 lev.) 1782.
Tom. II. Complectitur res gestas ab anno 1219. ad 1346. (12 lev., 493 és 3 1. 1782.
Tom. 111. Complectitur res gestas ab anno 1346. ad 1459. (12 lev., 430 1. és 1 lev.) 1784.
Tom. IV. Complectitur res gestas ab anno 1459. ad 1505. (14 lev., 531 és 7 1.) 1796.
Tom. V. Complectitur res gestas ab anno 1505. ad 1557. (9 lev., 358 1. és 1 lev.) 1801.
Tom. VI. Complectitur res gestas ab anno 1557. ad 1628. (6 lev. és 384 1.) 1806.
Tom. VII. Complectitu, res gestas ab anno 1628. ad 1781. et appendices duas. (9 lev., 348 1. és 2 lev.) 
1812.
Ľóbrowsky 1889. a rP r o l e g o m e n au-val eqyiitt. 35 frt. — List & Francke 
1870. 20 tJr.
— Prolegcmena in historiam episcopatvs Qvinqveeeclesiarvm. (4-r. 6 lev., 156 1. és
18 rézm. tábla.) Posonii, 1814. Typ. Joan. Mich. Länderer de Füskút. A. E M.
— De sacra regni Hungáriáé corona commentarius. (4-r. Vili, 255, 1 1. és 5 rézm.
tábla.) Quinque-Ecclesiis, 1800. Typ. Christ. Engel, viduae. A. M.
Horovitz 1876. 5 frt 50 kr. — Ľobroivsky 1889. 5 frt.
—- (Littera pasloialis) Dilectis fratribus universis per dioecesim Quinque Ecclesi- 
tnsem alias approbatis confessoribus salutem et divinam benedictionem. (8-r. 29 
1.) Quiiique-Ecclesiis, 1826. Typ. Steph. Knezevits. M.
— Károly. Mértani nézlettan, vagyis: nézés általi előkészités a sikeresb mértani
előadásokra. 2 köt. (n. 8-r.) Pest. 1851. Ernich Gusztáv. 1.40 p.
1. köt. I. és II. osztályra. T02 ábrával. (VI és 170 1.) —.50 p.
2. kiadás. III. és IV. osztályra. 137 ábrával. (117 1.) —.50 p.
2. kiadás 2 köt. (n. 8-r.) Pest, 1852. U. o.
3. kiadás' 2 köt. (n. 8-r. IV és 139 1. ; 102 1.) Pest. 1854. Ny. Müller Emil.
1.40 p.
— Tanító az elemi tanodában, vagy nézleti oktatásmód. Ot t o  után. (8-r. 287 1.)
Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. 1.—
— M. Krönungsfeyer Sr. Majestät Ferdinands, k. Kronprinzen von Oesterreich . . .  
als König von Lngarn. (8-r. 16 1.) Wien, 1830. Adolph.
Költemények.
— Sam. Antrittsrede gehalten . .. am 8. September 1826. (k. 8-r. 15 1.) Leutschau,
gedr. bei Joh. Werthmüller. E.
Kollinsky, Ign. Dissertatio inauguralis medica de atrophia infantum, quam . . . 
pro gradu dris med. rite consequendo . . . conscripsit. (8-r. 30 1. és 1 lev.) Pe- 
stini, 1835. Typis Trattner-Károlyianis. M.
K ollm ann. Zur Installationsfeyer Sr. Excell. des . . . Herrn Joh. Ladislaw Pyrker 
de Felső Eőr, Patriarchen Erzbischof von Erlau. (4-r. 8 1.) Erlau, 1827. Gedr. in 
der erzbischöfl. Buchdr. E. M.
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Kollmann, A ndr. Das Andenken, oder lesen Sie, und es wird sie nicht reuen- Ein 
Abschiedsgeschenk den edlen Bewohnern Kaschau’s. (8-r. 16 1.) Kaschau, 1808. 
(Ny. n.) M.
— J. Triest und seine Umgebungen, (k. 8-r. 3 lev., 230 és 4 1.) Agram, 1807.
Geistinger’sche Buchh. 1.24 p.
M.
K ollonits, Ladislaus e comitibus —, Transylvaniae episcopus . . . a musis Clau- 
diopolitanis scholarum piarum celebratus . . . dum apostolico munere functus 
ecclesiam suam obiret et urbem Claudiam communibus votis exoptatus ingrede­
retur. (2-r.) Claudiopoli, typ. Franc. Jos. Kollmann.
— Ladisl , c o m e s .  Excelsi proceres et inclyti status, ac ordines regni Hungáriáé.
(2-r. 8 lev.) Budae, 1790. (Ny. n.) M.
— Sermo occasione introductionis ordinis S. Benedicti et installationis primi post
restitutionem archi-abbätis per L. e c. K. dictus die 25. Aprilis 1802. (4-r. 15 1.) 
Posonii, typ. Ggii AI. Belnay. M. E.
— Sermo, quem Dn. L. comes K. de Kollegrád, metropolitanarum Bacsiensis, et
Colocensis ecclesiarum archi-episcopus die 2-a Junii 1788, quippe occasione so- 
lennis in metrop. suam sedem ingressus, et installationis ad clerum et populum 
archi-dioecesis suae habuit. (4-r. 10 1.) Pesthini, (1823.) Typ. nob. Joan. Th. Tratt- 
ner de Petróza. M.
— Sigism. Gravamina religionis catholicae et in specice archidioeceseos Viennen­
sis contra haereticos accrescentes . . .  ab eminent, cardinali et archiepiscopo Vi­
ennensi, S. a Kollonitsch aug. imperatori Carolo VI. praesentata a. 1736. (2-r. 8 1.) 
[H. és ny. n.]
Kollonitz. Excell. 111. ac Rev. Dno Ladislao e comitibus —, de Kollegrád, metrop. 
Colocensis, ac Bacsiensis ecclesiarum archi episcopo etc. dum in excelso consilio 
regio locumtenentali hungarico mense Augusto anni 1800 officium et locum ca­
peret. G. A. S. (4-r. 2 lev.) Budae, 1800. Typ. regiae universitatis Pesthanae.
M.
K olm ár József urnák, Nagytiszt, és Tüdős, — a h. c. komáromi esperestségben, e 
f. e. Augustus 19-dik napján séniori hivatalra lett emeltetésének örömére, a me­
gyebéli belső és külső rend. (n. 4-r. 2 lev.) Győrben, 1822. Streibig Leopold bet.
E.
— József. A patriotismusnak megegyeztetése az evangyeliomi ethikával. Azon felséges
rendelés kihirdetésekor, hogy légyenek könyörgések a királyi felségért és fegyveré­
nek szerentséjéért mondotta 26. sept. 1813. (8-r. 30 1.) Rév-Komáromban, 1813. 
Özv. Weinmüllerné bet. M.
— Egy szó a maga idejében, a vallásbeli türedelem gyarapodásáról. Mondotta R.
Komáromb. 5-dik juni 1814. (8-r. 24 1.) Rév-Komáromban, 1814. Özv. Weinmüllerné 
bet. M.
— A kegyelem templomáról. Fö Tisztelendő superintendens Tóth Pápai József ur 
püspöki fel-szenteltetése alkalmatosságával mondotta Rév-Komáromban 30. juni 
1814. (n. 8-r. 61 1.) Rév-Komáromban, 1814. Özv. Weinmüllerné bet.
Ezt követi :
T o r m á s s i  J á n o s .  A cheirotesiáról. Ugyan azon alkalmatossággal mondatott a 
helv conf. tartó Duna mellyéki ekklesiai megyének superintendense . . . által. 
(27 1.) J M.
— A megnyílt ajtó melyet senki bé-nem zárhat. A reformátziónak harmadik száza­
dos innepén a rév-komáromi refo . gyülekezet előtt mondotta . . . 1817. (n. 8-r. 
4 lev., 9—63 1.) Rév-Komáromban, 1818. Özv. Weinmüllerné bet. E. M.
— Katedrái dorgáló beszéd, a magyar nemzettel közöltetett isteni nagy kegyelmek­
ről, és ugyan annak három nagy nemzeti bűneiről, az Izráel népének példájában. 
Mellyet a fels. királyi kegyelmes rendelés értelme szerént a tömlötzi foglyok je­
lenlétében a Rév-Komáromi ref. gyülekezet előtt elmondott, (k. 8-r. 38 1.) Rév- 
Komáromban, 1821. Özv. Weinmüllerné bet. M. E.
— - A lelki Izrael szekerei és lovagjai, avagy : az Iljési buzgóságú hív lelki pásztor,
Néhai . . . Katona Mihály urnák a búútsi ref. ekklésia hív lelki pásztorának . . . 
tetemei felett mondotta Búútson, május hav. 12. napján 1822. (8-r. 32 1.) Rév-Ko­
máromban, 1822. Özv. Weinmüllerné bet. M.
— Keresztyén katedrái tanítások a nevendék néptanítók kedvéért, és a pallérozottabb
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közönség házi buzgóságának segedelméül. 2 köt. (n. 8-r. XIV, 328 1. és 1 lev. ; 371, 
5 1. és 5 lev.) Pesten 1830--31. T attner és Károlyi bet. 3.12 p.
A E
K olm ár József. Háláadás mnepe, mellyet az új torony felépíttetése munkájának 
szerentsés végbemeneteléért isten ditsőségére szentelt a Rév-Komáromi ref. ekklé- 
sia febr. 17-dik napján 1833. Tsak egyedül az élő templomokban ál minden temp­
lomok ditsösége. Katedrái tanításban elő adta K. J. (8-r. 32 és 6 1.) Rév-Komárom- 
ban, (1833.) Ny. Weinmüller Francziska bet. M. E.
— Újabb keresztyén tanítások, melyeket néh. K. J. hátrahagyott irományaiból szerk.
s kiadott Vá r i - S z a b ó  Sámuel. 2 köt. (n. 8-r. VII, 464 és 3 ; 8, 523 és 4 1.) Szarva­
son, 1854—55. Réthy Lipót gyorssajt. 6.—
E.
— (II.) Nép szava Isten szava. (n. 8-r. 4 és 27 1.) Pozsony, 1848. A szabad sajtó
tizedik napján. (Schmid F. és Busch J. J. nyomt.) E.
— Nők könyve, (k. 8-r. 3 lev. és 199 1.) Pozsony, 1848. Sebmid Ferencz és Busch J.
J. nyomtatványa. Kaliwoda József tulajdona. 1.—
Tartalma: M.
A hölgy teremtetése. Az eskü napja. Egy ravatal fölött. Nőiség. Ej és korány. Szeretet és szerelem. 
A pásztorleány. Az elpusztult paradicsom. Az ősrege. Ideálok. Az anya. A teremtés reggele. Naplóm­
ból. Túl a síron. Nők imája.
U) olcsó kiadás, (k. 8-r. 3 lev. és 199 1.) Pest, 1858. Lauffer és Stolp. 1.—
M.
K oloczani Adam. Manuale, to je : ruchná knisicza. Illiti : krátek návuk nassem 
lajkom. alli z-kupne brattje za lesessi na bósjem pútu nápredek, iz uszakojach- 
keh vnogo-vrédneh, y vucheneh Szatvoritelyov, illiti authorov szkupa szprávlyen, 
y szpíszan . . .  Od postuvanoga oteza Portenperger Ivana Adama imenuvánoga 
réda massnika, nyegovoga rechénih novih vice-directora, iz diáchkoga jezika na 
neroski; szada pakó : iz nemskoga na horvátezki po pustovanom otezu B e d e k o- 
v ic h  Josephu. (8-r. 8 lev., 171 és 9 1.) Vu Gradczu, 1744. Stamp. pri odvetku 
Widmanstadianszkomu. M.
K olom posi Szarvas Gergely urnák . . . víg élete. L .: S z a r v a s  Gergely.
K olos D án ie l egyházi beszéde a vályi ref. egyház új iskolájának felszentelése alkal­
mával T e r h e s Lajos néptanítónak ugyan ez alkalommal mondott beszédével egy- 
gyütt. í8-r. 24 1.) Rimaszombat, (é. n.) Werfer K. és társa. —.6 p.
K olosi János. Tanítás. Az el-választásról és meg-vetésről mellyet a bögözi genera­
lis szent synodusban hallván Mélt. liber báró Boroi Jenői Koroda György ur, . . 
nemes Kolosvármegye fő ispánnya, K. J.-nak a Maros Széki ref. társaság esperes- 
tyének és a Madarasi Ecclésia 1. pásztorának szájából kívánta, maga ő Exc. a 
maga költségével ki-bocsátani. 1761. észtén, (k. 4-r.) Kolosváratt, 1761. Ny. Páldi 
István által. Ä-. E.
Kolosvár, Szab. kir. —, várossá politiae directorának instructiója. (2-r.) 1801. (H. 
és ny. n.) M.
— várossában lévő mester emberek müveinek, holmi portékáknak és dolgosoknak
limitatioja. (2-r. 15 lev.) Kolosváronn, 1813. Nyomt. a réform. kolégyom bet. Török 
István által. M.
— várossában Az erdélyi nagy fejedelemség szab. kir. —, 1834, észt. Május 26-di-
kára közönséges gyűlésre összehívott Tts. Ns. Rendeknek kirendelt szállások lai- 
stroma. (12-r. 35 és 1 1.) Kolosvártt, 1834. A kir. lýceum bet. E.
1846. észt. Sept. 9. napjára összehívott rendeknek névsora. (12-r. 62 és 1 1.) Kolos- 
várt, a kir. lýceum bet. E,
K olosvárm egye Szarvadi Farkas nótárius által tett declaratiója Magyar országgal 
való egyesülése eránt. (2-r.) 1790. (Ny. n.)
K olosváry, Barbara, géb.  S c h a t z .  Auesserungen der Gefühle in Hinsicht des 
traurigen Ereignisses, welches sich mit Sr. Apóst. Majestät Franz Joseph I. Kai­
ser von Oesterreich den 18. Februar 1853 zugetragen hat. (8-r. 16 1.) Skalitz, 1854. 
Gedr. bei Franz Xav. Skarnitzl’s Söhnen. E.
— Ferencz. Öröm-dali Méltgs, és Ft. Sztankovits Ker. János urnák, győri egyházi 
megye püspökének tiszteletére, midőn 1838. év mindszenthava 28. napján püspöki 
székébe fényesen iktattatnék. (4-r. 8 1.) Győrben, Streibig Lipold bet. M. E.
Költemény.
Kolosváry. Kolosváry.
K olosváry, E tienne. Vers a Mons. M. Jean George Sztrecsko professeur & recteur 
clu gymnase evangel. . . .  au nőm de tous ses auditeurs. Imprimés aux depens 
de M. de Pútnik. (8-r. 7 lev.) Á Presbourg, 1788. Chez Ant. Loewe. M.
— Pohrebnj Kázanj nad hrobem Gróffá Pána Jozefa. Teleky de Szék. (4-r. 18
1.) W Pessti. 1798 V Malega Trattnera. M.
— István. A kegyes keresztyénnek boldog meg-győződéssel való ki múlása. Néhai Gedei 
Gedey Klára aszszonynak drága hamvai felett tett halotti tanitás, mellyet 1805. 
észt. boldog aszszony havának 3-dik napján el-mondott. (4-r. 18 és 14 1.) Pesten, 
ny. Patzko Ferentz Jósef bet.
Végín : D o b f e n e k i  S í p o s  A n d r á s .  Néh. Gedei Gedey Klára aszszony sirhalmára Írott 
versek. M. E.
— A kegyességnek e földön, és a mennyégben való jutalma, T., Ns. és Nz. Keszi-
hóczi és Dacsóhalmi Dacsó Apollonia aszszonynak, néh. Sz. Miklósi és Óvári 
Pongrácz Boldizsár ur özvegyének hamvai felett való halotti tanítás, mellyet 
1805. észt. sz. András hava 7. napján elmondott. (4-r. 14 1.) Pesten, 1806. Füskúti 
Länderer Mihály bet M. E.
--  Az ollvan embernek boldogsága stb. Néh. Ocsai Balogh Péter ur ditső hamvai 
eltakaríttásá ak alkalmatosságával a Szirágln templomban Oct. 22. 1818. észt. 
halotti oratiójában előadta . . . (4-r. 16 1.) Pesten, 1819. Trattner János Tamás 
bet.
— Egy jeles, kegyes, és jóllévö aszszony méltóságának a képe, mellyet néhai Pa- 
czolay özvegy báró Hellenbach Jósefné szül. . . . Kubinyi Soha . . . halotti pom­
pája alkalmatosságával rajzolt . . .  a pesti ev. templomban 1823. eszt.-ben 
nov. 16. napján. (4-r. 11 1.) Pesten, 1824. Petrózai Trattner János Tamás hét.
M.
K olosvári K. Sámuel. E földi oskolából a mennyei akadémiába fel-költözött Jésus 
hív tanítványa, Kolosvári K. Sigmond uram ő kegyelme. Nem régen, a Jesusnak 
Kolosváron lévő Naziréusinak, most pedig Idvezitőjüknek közelebbről való szem­
lélésére bé-botsáttatott boldog lelkeknek társa. (k. 4-r. 6 lev.) Kolosváratt, nyomt.
1770. észt. M.
(— Paulus.) Emericus Bebecus. L. : E m e r i c u s.
— Decus Europae. Seu domus Ursina, origine, gestis, & cognatione principum il­
lustris poetica narratione descripta. Occasione annuae recordationis electi in pon- 
tficem maximum 29. Maji an. 1724. S S. Dni nostri Benedicti XIII. antea Vin- 
centii, Mariae, S. R. E. cardinalis Ursini, ducis de Gravina dicti. Honori Dnorum 
neo-baccalaureorum, dum in universitate Tyrnaviensi prima aa. 11. & philosopb. 
laurea condecorarentur. Promotore P. K. Ab illustr. humanitate Tyrnaviensi de­
dicata anno 1725. (12-r. 64 1.) Tyrnaviae, typ. academicis per Frid. Gali. M. E.
— Geographia nova veterum locorum, regnorumque nominibus, et historica synopsi
aucta, et honoribus . . . comitis Joannis Caspari Eszterhazy de Galantha . . . ob­
lata a condiscipulis physicis anno 1724. (16-r. 2 lev., 208 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 
typ. academicis per Frid. Gali. M.
— Házát kőziklán épitö bölcs ember. Az az néh. Méltgs., és Nagys. Hallerköi Haller
György urnák, . . .  a Seraphicus Sz. Ferencz sz. szerzetbéli tiszt, lelki atyák 
Deési templomában, 1730. észt., Boldog Aszszony havának 26-dik napján, ezen 
Mélt. Ur testének tisztes temetésekor summáson mondott halotti dicsiret. (k. 4-r. 
32 1.) Kolosváratt, az Academiai bőt. Weilhammer Bernárd által. M. E.
— Keresztény oktatások, mellyeket summában foglalt . . . Ezeket irom, hogy tud-
gvad mint kellyen néked forgolódnod az Isten házában, melly az élő Isten anya- 
szentegyháza, az igasság oszlopa, és erős támasza. Nyomtattatott ötödszer. (12-r. 
192 1. és 2 lev.) Kolosváratt, 1772. Az akadémiai bet. M.
— Sam. Tentamen systematis pneumatici seu brevis descriptio methodica subtilium 
fluidorum et elasticorum, quae gas, vel varii aeris nomine hodie venient. (4-r. 
IV és 30 1.) Trajecti ad Rhen., 1775. Ex off. Abr. v. Paddenburg.
— Theses inaugurales. (8-r. 18 1.) Tyrnaviae, 1777. Typ. Tyrnaviens,
— (II.) Dissertatio inauguralis medica de angina membranacea. (8-r. 48 1. és 2 lev.)
Viennae, 1821. Typ. Ant. Pichler. M.
Kolossváry Sándor . . . egyházi beszédei. Kiadja K o l o s s v á r y  Ferencz. Első évi 
folyam. 2 köt. (n. 8-r. XV, 199, 1 1. és K. arck. ; V, 187 és 1 1.) Pozsonyban, 1843. 
Nyom. Schmid Antal bet. E. M.
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K olosvári K. Sigmond. Lákadalmi magyar versek, melyekkel. . .  Pataki Sámuel uramat 
a kolosvári ref. collegiumnak . . . professorát, és ama ritka virtusokkal fénylő je­
les szüzet . . . Szathmári P. Sára aszszonyt, midőn a szent házassági tiszta sze­
retetnek arany lántzával egyben köttettek, meg-tisztelte . . . (2-r. 4 lev.) Kolosvá- 
ratt, 1765. Nyomt. S. Pataki Jósef által. M.
K olozsvári híradó. L. : H í r a d ó .
— közlöny. L. : K ö z l ö n y .
— lap. L. : L a p.
— színházi közlöny. L. : K ö z l ö n y .
K olum bán János. A régi pogányoknak az ő istenekről és isteni tiszteleteikről való 
historia. A poéták és régi görög s deák aukthorok Írásinak megértésekre magya­
rul kiadattatott Ülosztelki K. J. által. (8-r. 9 lev., 174 1. és 1 lev.) 1766. (H. és
nv. n )
— Néhai tordai hadnagy Vida György facetiáinak, jeles tréfáinak históriája, mellyet 
hevertében mélánhóliai között magyar versekben foglalt Sződemeteri házánál 
1 osztelki . . . (8-r.) 1770. (H. és ny. n.)
Újabb kiadása ezen cím alatt :
— Vida históriája, mellyet készített, és magyar versekbe foglalt néhai Olosztelki . . .
líarmadikszor ki-nvomtattatott az olvasók kedvekért. (8-r. 32 lev.) 1789. észt. (H. és
ny. n.) M.
Horovitz 1875. 60 kr.
U. a. (8-r. 32 lev.) Vátzon, 1793. M.
Komárom, N. —, vármegyének városának, és várának pompás öröme, midőn fe- 
bruárius 20. napján az országnak ditsőséges koronája Bétsbül Budára ezen által 
költözött. (4-r- 4 lev.) Komáromban, 1790. Wéber Simon Péter bet. M.
Költemény.
— vármegyének Tekéntetes —. polgári innepje, midőn 1833. esztendei Sz. György
hav i 10-kén Méltgs Fogaras-Földi ifj. Gróf Nádasdy Leopold ur, sz. kir. Komárom 
várossában helytartóji kormánnyát általvette. (4-r. 19 1.) Komáromban, 1838. Ny. 
Weinmüller Francziska bet. M.
Gr. Zichy Domonkos kanonok, Goszthonyi János kürthi plébános, Pázmándy Dienes al-íspány és Or- 
dódy Vintze főjegyzőtől beszédek.
Komáromi értesítő. L. : É r t e s í t ő .
— lapok. L. : L a p o k
Komáromy Ferencz. Szent sír. Petrichevich H o r v á t h  Lázár után . . . Kiadta 
Friebeisz István. (8-r. 127 1.) Pest, 1854. Müller Gvula. 1.—
E. M.
— Beszélyei. 2 köt. (k. 8-r. 3 lev., 187, 1 1. és 1 címkép ; 182, 1 1. és 1 címkép.)
Pest, 1855. Müller Gyula. 2.—
Tartalma : E. M.
1. köt. A csicsóvári remete. — Legyetek ki'artók. — A puszták leánya. — Utazzunk falura.
2. köt. A vén szolga. — Egy éj Muraközben. — Zulima. — Hamis gentleman. — Férj és nő.
— A pályakezdők. Regény az irói életből. 3 köt. (k. 8-r. 199 és 1 1. ; 199 és 11. ;
178 1. és 1 lev.) Pest. 1857. Gvurián József. 3.—
E. M.
Komáromi Steph. Dissertatio theologica de transfiguratione Satanae in angelum lucis 
juxta 2. Corinth. XI. 14. Quam duce Phosphoro illo, Apoc. XXH, 16. ac luce illa 
vera. Joh I. 9 -quae splendet super confidentes in terra umbra lethalis Esa. IX, 2. 
Praeside Dn. Paulo Gyöngyössi . . . 1740. placido eruditorum examini submittit 
. . . (4-r. 2 lev. és 16 1.) Francofvrti ad Viadrum, litteris Philippi Schwartzii.
M.
Komáromy István. Elhunyt Méltgs Vásonkeöi idösbb gróf Zichy János Szent-Mihály 
hava C-kán tartatott engesztelő áldozattyára Nagy-Lángon. (8-r. 7 1.) Székes-Fe- 
jérvárott, 1830. Ny. Számmer Pál bet. M.
Költemény.
— Tisztelet koszorú, Szalai, báró Barkóczy László ur püspöknek, székes-fejérvári
püspöki székébe történt bé iktatására. (4-r. 3 lev.) Székes-Fejérvárott, 1837. Számmer 
Pál bet. M.
Költemény.
Komáromi Jósef. Halotti predikátzió, mellyet néh. Szirmay Apollonia asszonynak, 
Szirma-Bessenyöi Szirmay Ádám ur kedves életepárjának utolsó tisztességtétele
Komáromy. 439 Kóm lós y.
alkalmatosságával elmondott. (8-r. 72 1.) Sáros-Patakon, 1.326. Ny. Nádaskay
András által. M.
Komáromy János. Medve Pál gyilkos életéről irtt versek, melly : 1836. évben kará- 
tson hava 27. napján halálra Ítélt etett. (8-r. 4 lev.) Miskolczon, ns. Szigethy Mihály 
örökössé bet. M.
— Joan. P etr. Dissertatio physico-medica inauguralis de vino hungarico Sopro-
niensi. (4-r 40 1.) Basiliae, 1715. Typ. Fr. Lüdij. M.
— Tractatus chemico-medicus de fonte salubri in pago Tatzmansdorf, Tarcsa Hun- 
garis dicto, prope Schlaining, Pinkafeldae vicino in comitatu Castriferrei scatu­
riente. (8-r.) [H. és é. n.J
— M iklós. Gyula várossárol, és a hajdani Gyula várról, Német-Gyula várossá szá­
zados ünnepi alkalmára értekezett . . 1831. év november 1-sö napján. (8-r. 78
1.) Nagyváradon, Tichy János nyomt. E.
Horovitz 1875. 80 kr.
Komáromi, P ál. A hivatalbéli hívség, és annak szerző oka, vagy fundamentoma, mellyet 
néhai . . . Földvári Jósef urnák, a debreczeni reformata ekklesia hív lelki pász­
torának . . . temetési tisztesség tétele alkalmatosságával halotti prédikátzioba 
foglalva előadott . . . (4-r. 26 1.) Debreczeoben, 1830. Nyomt. Tóth Ferentz által.
Vegén: A.temetőben emlékezetét tartó sír-táblára metszett felyűlírás P é c z  e l y  Józseftől.
Kőmből, Casp. Oratio funebris dum Rev. Dno Francisco Xav. Livak praesidi suo 
desideratissimo Patavii 20. Junii a. L. pie in dno defuncto corpus litterarium 
Fluminense in ecclesia gymnasiali solenm ritu parentaret 111 idus Decemb 1838., 
habita, (4-r. 14 1.) Flumine, ex typogr. reg. gub. fratrum Karletzky. E. M.
Komenins. Jan. Amos. Pŕemosslovánj o dokonalosti kŕestanské, kterauž buh wy- 
vvoleným swým we slovvu swém ukazuge, duchem swym wniter wnuká, a gi vv 
nichk newyprawitelnému gegich potéssenj rozličnými libymi i odpornými wecmi 
roznécuge a k plnosti pŕiwodj. (8-r. 72 1. és K. arek.) W Pessti, 1843. TLskem 
Trattnera-Károlyihu. M.
Ld. G o m e n i u s alatt is.
Korners, E. Geschichte des vierten Cuirassier-Regiments Carl Freiherrn von Mengen, 
(n. 8-r. 192 1.) Pressburg, 1843. Gedr. bei Ant. Edlen v. Schmid. E. M.
— Karl. Die Landes-Konkurrenz für die Reichsstrassen in Siebenbürgen. Mit 1 Ta­
fel. (8-r. 53 1.) Hermannstadt, 1856. Th. Steinhaussen. —.36 p.
M
Komjáti, Abrah. Disputatio juridica, de venia discedendi e civitate a principe im­
petranda. Quam . . . pro gradu doctoratus, summisque in utroque jure honoribus 
& privilegiis, jure ac legitime consequendis ; die XII. juni 1782. ad disceptandum 
proposuit. (4-r. 5 lev., 91 és 5 1.) Traiecti ad Rhenum, 1782. Ex officina Abrah v. 
Paddenburg E. M.
Kom játhy Anselm . Magy r magán jogtan. Jelesb e nemű munkák után a legújabb 
törvényekhez s curiai döntörvényekhez alkalmazva, (n. 8-r. XVi és 253 1.) Pest,
1846. Emich Gusztáv. (Budán, nyom. a m. kir. egyetem bet.) 1.—
A E
Komjáti, Jós. Ode, honoribus Rev., ac Magn. Dni Stephani Tokody de Sz. András, 
dum scholas Szegedinenses inviseret oblata. Anno 1822. (k. 4-r. 7 1.) Szegedini, 
typ. Urb. Grünn M.
Kómlósy Antal. Öröm dali, N. é. T. és T. Nagy Pál urnák, midőn becses névün­
nepét ülné, társai nevében ajánlva 1833. (k. 8-r. 4 1.) N. Váradon, Tichy János 
könyvny-int. M.-
— Tisztelet oszlop Ft. és T. Györffy László urnák tiszteletére az első évben böl­
cselkedést halgatók nevében ajánlja 1833. (8-r. 4 lev.) Nagyváradon, ny. Tichy 
János. M.
Költemény.
— Móricz János ur másodévi törvényhallgató elhunytán kesereg, és végső köteles­
ségét társai nevében téve, ajánlja egy barátja hű szívvel Február 17-kén 1834.
(8-r 2 lev.) Nagy váradon, Tichy János könyvny. M.
Költemény.
— Örvendezés Bradecker Jósef ur, a nagyváradi tudom, intézetben a bölcselkedés 
előadóía névünnepén 1834. (8-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy János könyvműhelyében.
Költemény. M.
Komlóssy. 440 Kőnek.
Komlóssy. Franc. Onomastieon quod in honorem Rev. Dni Georgii Klobusitzky de 
Eadem, dum die 24-a Aprilis civi sui patroni festum solenniter recoleret, in tes­
seram grati animi reverenter anno 1814. oblatum est. (4-r. 2 lev.) Magno-Vara- 
dini. lyp. Joan. Tichy. M.
— István első királyunk koporsója. Nemzeti históriai dráma 3 fölvonásban. (8-r. 64
1.) Székes-Fehérvárott, 1823. Számmer Pál bőt. —.24 p.
E. M.
— Siklósi két éjtszaka. Nemzeti szomorú játék négy felvonásban. (8-r. 2 lev., 5 -5 3
1.) Székes-Fehér váróit, 1827. Nyomt. Számmer Pái bet. E.
— A tudálékos. Vígjáték öt felvonásban. Magyar játékszínre alkamaztatva kiadta . , 
[8-r. 98 és 1 1.) Posony, 1826. Sniscbek Károly G.
(—) A jó embrr. ín. 8-r. 22 1.) Pozsony, 1844. Ny. Schmid Antal bet. M. E.
K om m entar. Kritischer —, über die österreichische Provinzial pharmakopoee, mit 
einem Entwuife zu einem gemeinnützigen verbesserten Dispensatorium. (8-r. XVI 
és 304 1.) Pressburg u. Leipzig, 1785. Bei Ant. Löwe. E.
Koncz Nép. János. Nefelejts koszorú, Ft. s T. Grosser Ker. János magyar és er- 
délyországi kegyes rend kormányzójának stb. törvényes vizsgálat alkalmával hó­
dol az ájtatos tanító rendi tatai tanodalom. (4-r. 4 lev.) Budán, amagy. kir. egye­
tem nyomdája bet.
Költemény.
— Udvözlődal, Méltgs és Ft. Külley Nép. János urnák, pristinai választott püspök­
nek stb. a veszprémi ájtatos rendi tanitókar által hódoló tisztelet-emlékül dicső 
neve-ünnepéie Májushó 16-án szentelve. (4-r. VII 1.) Nyom. Veszprémben, 1847. 
[Ny. n.] M.
— Főméi tg ú Galanthai és Fraknói gróf Fszterházy Miklós örömdús neveünnepére a
tatai kegyesrendi ház, s algymnasium 1857-diki december 6-kán. (n. 4-r. 7 1.) Pest,
1857. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
Költemény.
— Üdvözlet Ft. Nagy Péter magyar s erdélyországi kegyesrendiek rendfönőkéhez a
tatai kegyesrendi ház és algymnasium hivatalos látogatásakor mélyen tisztelő 
rendtársaitól 1857-ki május 18-án. (n. 4-r. 2 lev.) Pesten, 1857. Ny. Beimei J. és 
Kozma Vazulnál. M.
Költemény.
— Méltgs és Ft. Simor János urnák, győri egyházmegye püspökének mély hódolat­
tal a tatai kegyesrendiek háza és algymnasiuma lír58-ban. (n. 4-r. 7 1.) Pest, 1858. 
Ny. Beim el J. és Kozma Vazulnál. M.
Költemény.
— József. L. : K o n t z.
K ondé J ó se f B enedek. P ó k a -T ele  ki. Gazdaság-beli jegyzések. 1. kötetke. (8-r. 
103 I.) Posonyban, 1807. Belnay György Aloys bet. E. M.
2. kötetke. (8-r. 122 és 2 1.) Pesten, 1814. Trattner Ján. Tamás bet. E. M.
K ondor Sámuel. Tzéh-mester erköltsi gyűjteménye, mellyet a tisztességes kézimí- 
veknek tanúlásában gyönyörködő vándorló ifjak vezérléséi e és hasznára egybe- 
szedeť. és a maga költségén kiadott . . (8-r. 4 lev., 9—196 1. és 1 lev.) 1818. (H. 
és ny. n.) M,
Kondus, Polyz. Penthimon eis tén aóron thanén archidukos Alexandrú Leopoldú 
palatinú. (4-r. 3 lev.) En Pesta, 1795. M-
— Caimen heroicum compositum a P. K. dum morti iám proximus pristinam va­
letudinem recuperasset cura sapientissimi et celeb. viri Caroli Ferdinandi Stip- 
sics. (4-r. 35 1.) Viennae, 1797. Typ. Markidum Pulio. M.
Görög és latin címmel s szöveggel.
K őnek Benedek. Testvéri szózat, mellyet Schwendtner Mártonnő szül. Kőnek 
Amália asszonyság t. ns. Kamánházy János . . . úrral 1853-ik évi augusztus hó 
1-én Pesten a belvárosi templomban történt házassági egybekelésök alkalmával 
hozzájok intézett, (n. 8-r. 4 lev.) Posony, 1853. Ny. Schreiber Alajosnál. E.
— Der katb. Priester ein Engel Gottes, spendend Licht, Trost und Gnade. Worte
brüderlicher Liebe als Freundschaftsblüthen in den Kranz der Erinnerung ge­
wunden Sr. Bochw. dem Herrn Ferdinand Knauz, als Er . . . den 17. Dec. 1854, 
im Dome zu Pressburg den festlichen Ehrentag seiner Primitz feierte, (n. 8-r 15
1.) Pressburg, 1854. Druck von A. Schreiber. E.
Kőnek. 441 Kontos.
Kőnek Sándor. A štatistika elmélete, (n. 8 r. 6 lev. és 159 1.) Győr. 1847. Özv. Streibig 
Klára bet A. E. M.
— Štatistika, (n. 8-r. 1—48 1.)
Címlap nélkül csak ez a 3 ív jelent meg.
— A jogügyleteket, okiratokat, irományok s hivatalos cselekményeket illető bélyeg­
től vények. (n. 8-r. 96 1.) 1852. Yvigand K. F. könyomd. M.
Kőnyomat.
— Ausztriai birodalom statistikája felett a posonyi cs. k. jogakademiában 1851—2.
tanév másod felében dr. K. S. által tartatott felolvasások kivonatja. (4-r. 144 1.) 
Wigand K. F. könyomd. M.
Kongómat.
— A statistikának legújabb állása, közoktatási, tudományos s irodalmi tekintetben,
(n. 8-r. VII és 136 1.) Pest, 1855. Ileckenast Gusztáv. 1.20 p.
E.
— Elméleti fejtegetések a štatistika terén. 2 rész egy kötetb (n. 8-r. XIV és 159,
138 I.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv 2.20 p.
Konkoli Thege Pál. 1840-dik évi országgyűlés. 2 köt. (n. 8-r. Vili 1 , 1 lev. és 456 
1. ; 620 1.) Pesten, 1847. Emich Gusztáv bízom. (Ráth Mór.) A. E. M.
(Konkoly! Ambrus.) Énekek a boldogságos szűz Máriáról, (k. 8-r. 32 1.) Pest, 1855. 
Müller Emil könyvny. M.
K onkordat, Das -, und die k. k. Germanisirung in Ungarn. Zwei Briefe aus und 
über Ungarn. (8-r. 74 1.) Hamburg, 1860. Hoffmann u. Campe. —-71/2 gr.
E.
Konopasek, Aug . u. V i c t o r  Ritter v. M o r. Leitfaden der Finanzgesetzkunde 
des österreichischen Kaiserstaates (auch mit Berücksichtigung der zollvereinten 
Reiche Modena, Parma und Liechtenstein) zum Gebrauche an den österreichischen 
Hochschulen überhaupt, dann für Candidaten der theoretischen und praktischen 
Staatsprüfungen in der finanzgesetzlichen Sphäre insbesondere, sowie für Fi­
nanzbeamte, grösstentheils nach authentischen Quellen bearbeitet. 5 Bde u. Nach­
trag. (n. 8-r. 460, 456, 491, 636, 302 1.) Pest, 1855—58. Gust. Heckenast. 6.—
E. M.
K onrad der Salier und sein Eidam. Schauspiel in 4 Acten, (k. 8-r. 76 1.) Pressburg, 
1860. Druck von Carl Fr. Wigand. —.24 p.
E. M.
— August. Album des Pest-Ofner Fackelzuges. (2-r. 32 1.) Pest, 1857. Gedr. bei
Trattner-Károlyi. E. M.
K onstantin . Joh. Kurze Erklärung der lateinischen Sprache. 1. Theil. 2. verbesserte 
und vermehrte Auflage. (8-r. 88 és 1 1.) Pesth, 1827. Mit Ludw. v. Landerer’schen 
Lettern. —.24 p.
M.
2. Theil. (8-r. 184 1.) Pesth, 1827. U. o. 1,—
M.
— Denkschrift über die Banater Bergwerke Oravicza, Moldova, Saska, Dognacska,
Bogschan, Reschitza und ihre Filialen, mit Rücksicht auf das Gemeindewesen 
als Beitrag zur Geschichte dieser Bergwerke. Mit 1 Tabelle. (8-r. VI és 108 1.) 
Temesvár. 1857. Druck von M. Hazay. 1.—
M.
K ontor János. A méhekről, részből magyar hazánkhoz alkalmaztatott legújabb 
méhész könyvetskékből, részből pedig tapasztalásokból vett jegyzések, mellyeket 
a közjóra használni kívánó igyekezetből, kiváltképen a keveset tapasztalt és 
olvasott közönségnek oktatására öszveszedett. (8-r. 38 1.) Sopronyban, 1806. Sziesz 
Antal maradéki bet. M.
— Boldogság tököre, melly azt tárgyazza, miképpen lehetne azon tzélt elérni, hogy 
az egész emberi nemzetség boldogabb állapotban legyen, mint most vagyon. (8-r. 
192 1.) Sopronyban, (?) Sziesz maradéki bet.
— Steph. Encomium ad solennes exequias Cels. S. R. I. principis Pauli Estoras
de Galantha, in ecclesia RR. patrum Franciscanorum Kismartonensiem anno 
1713. XV. mensis Maji dictum. (2-r. 11 lev. és 6 rézm.) Tyrnaviae, typ academicis, 
per Gg. Andr. Roden. E. M.
Kontos, Polyzoi. L .: K o n d u s.
Kontz. 442 Kop.
Kontz Josef, N a g y  S o l y m o s  i. Magyar játékszini almanák, melly az 1827. 
esztendőben elő adatott játék-darabok neveit foglallya magába uj-esztendei 
ajándékul. (12-r. 24 1.) Pesten, 1828. Füskuti Länderer Lajos bet. M.
K onversations- und Wörterbuch der romanischen Sprache. L.: C a r t e de con- 
versatiune.
Kónya Ferencz. Domus austriaca et thronus ejus quinque columnis jugiter firmus, 
az az : az öt királyi fő fő hertzegek mint azon Moyzesnek öt támogató aranyos 
oszlopi által szüntelen állandó austriai ház és annak királyi széke mellyrül 
midőn T. N. Szala vármegye az újonnan született Maximilian . . . fö herczegért 
Te Deum laudamust . . . tartana, emlékezett. (4-r. 23 1.) Sopronban. 1757. Siess 
Jósef János bet. M.
Konyha, Kis arany —. Imádságos könyv. (12-r. 281 1.) Pest, 1857. Bucsánszky 
Alajos. —.16 p.
— József. Egyházi beszéd, mellyet husvét ünnepének reggelén a rimaszombati ref.
egyházban szónokolt . . .  (8-r. 14 1.) Rimaszombat, 1853. Ny. Werfer Károly és 
társa. M.
Kónyi János. Várta mulatság avagy Sarmant királynak, és Florinda kis-aszszony- 
nak tündéres és ritka történeti, egyszer s mind a jámbor életnek, és tiszta 
szeretetnek az irigység által való nyomorgattatásának. és az után mmdenik 
érdeme szerint való meg-jutalmazásának rövid le-ábrázolása. Mellyet az újságok­
ban gyönyörködöknek kedvekért németből magyarra fordított . . . (8-r. 3 lev. és 
82 l j Posonyban, 1774. Länderer Mihály költségével. M.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Várta-mulatság, vagy Sármán királynak és Florinda kis-asszonynak tündéres
és ritka története. (8-r. 77 1.) Budán, 1859. Ny. Bagó Márton. M
Azután pedig így :
— Várta-mulatság, avagy Sármánt király és Florinda kisasszony történetei. (8-r. 
40 1.) Debreczen, 1860. Okolicsányi és társa.
— Artitian múlatság avagy: Flórentz és Lion vitézeknek, nem külömben Marce-
billa török kis-asszonynf>k ritka példájú története, (n. 8-r. 2 lev. és 112 1.) 
Budán, 1833. Nyomt. Länderer Anna bet. M.
U. a. (n. 8-r. 116 1.) Budán. 1853. Ny. Bagó Márton. —.16 p.
E.
U. a. (n. 8-r. 87 1.) Szarvason, 1S54. Réthy Lipót.
U. a. (n. 8-r. 112 1.) Budán, 1857. Ny. Bagó Márton. —.16 p.
M
U. a. (8-r. 112 1.) Budán, 1859. U. o. —.25
M
U. a. Hozzá-adattatott az Epikurus élete is. (n. 8-r. 2 lev., 5—130 1.) Nagy-Váradonn, 
1810. Nyomt. ns. Syigethy Mihály. E,
— Magyar hadi román, avagy gróf Zrinyi Miklósnak Sziget várában tett vitéz
dolgai. (8-r. 4 lev. és 202 1.) Pesten, 1779. Royer Ferentz bet. M E.
Költemény. — Dobrowsky 1889. 1 frt 20 kr.
— A mindenkor nevető Democritus, avagy okos leleményíi furtsa történetek, mellye-
ket a bánatjokat felejteni kivánó jámborok kedvekért szedegetett öszve . . . (8-r. 3 
lev. és 164 1.) Budán, 1786. Länderer Katalin bet. M.
A mindenkor nevető Democritus folytatása avagy okos leleményíi furtsa történetek. 
Végre hozzá tétetett Diogenes, AnacharsiS, és Anaxagorásnak görög böltseknek 
élete. 2. rész. (2 lev. és 192 1.) Budán, 1785. Nyomt. Länderer Katalin. M.
Dobrowsky 1888. mind a 2 köt. 2 frt 50 kr.
— Unalmas időkre szabható mulató óra. Mellyel az örvendő és az újjságokban
gyönyörködő nem tsak henye óráiban, hanem az olvasással kárt nem valló ide­
jében- is magát kedveltethetőképpen mulathatja. Mi-végre-is, a fö tudománnyal 
híres neves embereknek német nyelven való Írásiból kiszedegettetvén, magyarra 
fotditott . . . (8-r. 189 1. és 3 rézm.) Pesten, Vaingand könyvel kereskedő urnái 
találtalik. M.
Koós Ferencz. A bukaresti ev. ref. újiskola alapköve letételekor aug. 11. mondott 
ima, annak megnyitásakor tartott beszéd. (8-r. 20 1.) Bukarest, 1856. —.10 p.
Ko-). Tobias. Alphabetisches Verzeichniss meiner Insectensammlung. (12-r. 65 1.) 
Ofen. 1860. Mit Universit.-Schriften. M.
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Kopácsy József. Szent Istvánnak, Nagyar ország első királyának és apostolának 
dicsérete melyet Bétsben 1810. esztendőben kisasszonyhavának 26. napján midőn 
ezen szent királynak ünnepe a magyar hazafiak által fényes szertartással üllet- 
tetnék hirdetett . . . (8-r. 22 1.) Bétsben, 1810. Pichler Antal bet.
— Halotti beszéd, mellyet Fels, és Ft. Károly Ambrósiusnak, magyar és cseh-országi
királyi hertzegnek, esztergomi érseknek sat. dicső emlékezetére midőn Posonyban 
a Szent Márton templomában harmadnapi gyászos szertartással tiszteltetnék,
1809. észt. karácsony-havának 13. napján tartott. (4-r. 12 lev.) Budán, 1810. Ny. a 
magy. kir. universitás typogr. bet. M. E.
— Halotti beszéd, mellyet Mélt. és Ft. Vilt Jósefnek néh. győri püspöknek emléke­
zetére, midőn 1813. észt. karátson havának 14. napján a győri anyatemplomban 
gyászos ünnepléssel tiszteltetnék. (2-r. 15 1. és V. J. arck.) Győrben, özv. Strei- 
big Jósefné bet. M. E.
— Egyházi beszéd, mellyet 1822. esztendőben Sz. György havának 23. napján, mi­
dőn az esztergami fő-anyatemplomnak íundamentoma . . . Rudnay Sándor ur 
esztergami érsek . . . által fényes szertartással letétetnék, tartott . . . (n. 8-r. 21
1.) Esztergámban, 1822. Ny. Beimel Jósef által. M.
— J. K. epcpus Alba-Regalensis ad clerum pastorali suae curae creditum dum regi­
men dioecesis auspicaretur. (8-r. 8 1.) 1822. (H. és ny. n.)
— Circularschreiben des Fürsten Reichsprimas von Ungarn und Graner Erzbischofs,
. . ., vom 18. November 1841. an den Dechanten, Pfarrer und Pfarradministrato- 
ren der Graner Erzdiöcese, in gemässheit des päpstlichen Breve an die ungari­
schen Erzbischöfe und Bischöfe in Betreff der gemischten Ehen vom 30. April 
1841, welches . . . das Placetum regium erhielt. Mit lateinischen und ungarischen 
Text. (8-r. 23 1.) Pressburg, 1842. Phil. Korn. —.24 p.
Latin, magyar és német szöveggel. M.
— é s S c h n e l l G y ö r g y .  A Ez. Miklósról nevezett nagyszombati társas káp­
talannak 1844-iki január 1-öjén végbevitt ünnepélyes beigtatásakor mondott be­
szédek. (8-r 16 1.) Nagyszombatban, (é. n.) Ny. Spanraft Mihály bet. E.
Kopácsy Jósef urnák, Mélt. és Főtiszt. —, midőn a sz.-fejérvári püspöki székből 
veszprémi püspöki székébe iktatnék, tiszteletből ajánlotta a kegyes oskolák háza. 
(8-r.) Ve zprem, 1825. Számmer Klára bet.
Költemény.
— Cels. ac Rev. Dno principi Josepho —, metropolit. ecclesiae Strigoniensis archi-
episcopo etc. dum die 28 Maii anni 1839. ad primatialia subsellia inauguraretur 
in tesseram filialis devotionis alumni regii generalis seminarii Pestani. (n. 4-r. 
4 lev.) Budae, 1839. Typ. reg. scient, universit. Hung. E.
Költemény.
— Jósef urnák, Főméltgú és Ft. herczeg —, az esztergami főmegye érsekének stb., hódo-
latúl, midőn főpásztori és ispányi székét Esztergámban Máj. 28. 1839. ünnepélye­
sen elfoglalná, az esztergami érseki város nemzeti oskolája nevendékei. (4-r. 2 
lev.) Esztergami k. Beimel Józs. bet. E.
Költemény.
— József urnák, Főméltgú s Tiszt, herczeg —, az esztergami egyházi főmegye érsekének 
stb. dicső név ünnepére 1840. öröm-érzetből az esztergami presbyterium fölszen­
telendő növendékei. (4-r. 2 lev.) Esztergámban, ny. Beimel Jós. könyvny. E.
Költemény.
— József, Néh. Főméltgú és Ft. prímás herczeg esztergami érsek —, egyházi gyászünne­
pélye alkalmakor kiosztatott versek és a ravatalnak fölirása 1847. mindszenthó 
25. és 26-án. (4-r. 4 lev.) Esztergami Beimel József nyomd. E.
Kopcsányi M árton. A keresztyen! tökélletes életre intő tiz hétre rendeltetett nyólcz- 
van elmélkedések. Tanúságokkal, és könyörgésekkel. Mellyeket . . . a sz. írásból, 
sz. atyák, és más nevezetes authorok írásiból öszve szedvén, kibocsátott. És 
most másodszor: gróff Barkoczi Kristína aszszony, . . . groff Károlyi Sándor . . . 
házas társa maga költségén ki nyomtattatott. (12-r. 489 és 5 1.) A Nagy-Szombati 
Jesus társasága academiai bötűivel Gáál Fridericus által. 1715. észt. M.
(—) A bódog szűz Mária élete. Magában foglalván szép elmélkedésekkel, tanúságokkal, 
és tizenhárom predikátziókkal az ő hét ünnepit; az ö hét örömit, és hét fájdalmit ; 
az ő tizen két tsillagú koronáját, az ő nagy méltóságát, nevét, nevezetét, s-e 
világon levő foglalatosságát; az ö segítségül hívását; és az ő olvasójának magyará-
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zattyát a 1 itaniákl.al. Melly elsőben Bétsben most másodszor a híveknek nagyobb 
lelki vigasztalásokra ki-nyomtattatott. (8-r. 11 lev., 493 és 9 1.) Egerben, 1772. A 
püspöki oskola bet. M.
Kopcsányi, Mich. Onomasticon honoribus Dni Antonii Josipovich, dum die 13. Junii
1838. onomasin suam ter fauste recoleret. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, 1838 Typ. dris
Ljud. Gaj. M. E.
— Carmen, quod honoribus Dni Antonii Josipovich, occasione praehabitae Vili. idus 
Februarias 1839 penes mentionatam universitatem, comitis et reliquorum magi- 
stratualium restaurationis, in perenne cultus monumentum. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae,
1839. Typ. d is Ljud. Gaj. E.
(Kopeczky Ferenc.) Világ közönséges históriája. A legrégibb időktül a jelenkorig.
3 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1837—39. Heckenast Gusztávnál.
1. köt. Ó történetek. (XVI és 280 1.) 1837.
2. és 3. köt. Ó történetek. Irta K . . . • ky F. (XIV, 241 és 1 1. ; XVI és 350 1.) 1837—39.
K opetsni, Joseph. Dissertatio inauguralis medica de gangraena, (n. 8-r. 31 1.) Pe­
st ini, 1836. Typ. J. M. Trattner-Károlyianis. M.
K opf Nép János. Miként kell a kisdedeket okosan ápolni. Orvostudori értekezés.
(8-r. 38 1.) Pesten, 1844. Ny. Trattner-Károlyi.
K opfrechner, Der kleine —. (8-r. 38 1.) Ofen, 1840. Druck von Gyurián u. 
Bagó.
K oplányi János. Beszéd, mellyet ditsö Sz. Kalazantzius innep napján mondott . . . 
Szegeden 1818. (8-r. 18 1.) Szegeden, nyomt. Grünn Orbán bet. M.
- Szivbéli köz öröm, mi Ilyet nagy méltgú Klobusitzky Péter szathmári püspöknek
a kalotsai érseki székbe való bé iktatása előtt a kalotsai nagy prépostnak Fő­
tiszt. Szalay Istvány urnák bémutatott . . . pünköst havának 1. napján 1822. 
(4-r. 16 1.) Szegeden, ryomt. Grünn Orbán. M.
Koporsó. Jóságokkal tündöklő —, az az néhai . . Keresztszegi groff Csáki Kristina 
aszszony . . . Nagy-Károlyi gróff Károlyi Ferencz ur ö nagysága kedves hitves 
társa meg-hidegűlt tagjainak sok istenes cselekedetekkel e világból böjt elő havá­
nak 28-napján boldog el nyugovása után gyászos koporsóban való szomorú bé 
tételekor le árnyékoztatott halotti dicséret. Mellyet . . . Nagy Károlyi collegiuin- 
ban lévő . . . szerzetes . . . rövid summába magyar élő nyelvel praedikállott 1736. 
esztend. (4-r. 30 lev.) Kassán, az academiai bet., Frauenheim János által. M. 
Koporsó-kö, mellyet ama tulajdon nemének és hazájának diszére nyílt, magát válogatott 
virtusaival rendkívül kedveltetö, de életének leg kellemetesebb részében el her- 
vadott liliom-szálnak, néh. nemes Csáktornyái Susánna ifjú aszszonynak, Sárközi 
András élete párjának, szomorú emlékezetére. szentelt, a jó erköltsökkel ékeskedő 
ifjúságnak, s következésképpen a meg holtnak egy ifjú tisztelője és ember-barátja 
1790. esztend. (8-r. 38 1.) Pozsonyban, 1791. Wéber Šimon Péter bet. M.
Költemény.
K oppauer, Ign. Signum Dei vivi. Das dreyfärbige Schulterkleid, als ein himmli­
sches Zeichen göttlicher Dreieinigkeit in einer Pflichtmässigen Lob-Rede am 
hohen Titular-Fest des ganzen heil. Ordens, und derselben einverleibten engli­
schen Erz-Bruderschaft der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, da selbe ihre best-getrof- 
Jene Würdens-Wahlen zu klein Maria-Zell näch t Alt-Ofen feyerlich bestättiget 
dem 29 ten May im Jahre 1768 vorgetragen, (k. 4-r. 20 1.) Pest, gedr. m. Eiztn- 
bergerischen Schriften. E.
— Lob- u. Pflicht Rede auf das unbegreifliche Geheimniss der Allerhöchsten Drey- 
einigen Gottheit an dem hohen Titular-Fest des Barfüsser-Ordens u. einer 
Hochlöblichen englischen Erz-Bruderschaft der Allerheiligsten Dreyfaltigket von 
Erlösung gefangener Christen, bey Bestättigung deren Würdens-Wahlen vor zahl­
reicher Anwesenheit, in dem Löbl. Gottes-Hause zu klein Maria Zell nächst Alt- 
Ofen den 10-ten des Brachmonats im Jahre 1770. (k. 4-r. 19 és 7 1.) Ofen, 1770. 
Gedr. b. Leop. Franz Länderer. M. E.
Koppe. Keresztyén katekhismus a vallás históriájával és némelly szükséges könyör­
gésekkel edgyütt. (Ford. L á t za  i József.) Pápán az ára kötetlen 15 kr. (8-r. 296 
1.) Győrben, 1796. Streibig Jósef bet. E. M.
3. kiadás. (8-r. 275 1.) Győrben, 1802. U. o.
4. ki-adás. (8-r. 271 1.) Vátzon, és Nagy-Váradon, (1802.) Máramarosi Gotlib Antal bet.
M.
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5. ki-adás. (8-r. 270 1.) Vátzon és Szigethen. (1816.) Máramarosi Gotlíb Antal bet.
M.
Újabb átdolgozó t kiadása :
Koppe. Keresztyén katekhismus. A vallás históriájával és némely szükséges könyör­
gésekkel egygyütt. (Ford. L á t z a i  József.) Első darab. A hit ágazatairól. 4. kia­
dás. (8-r. 130 1.) Kolosvárt, 1813. Nyomt. a ref. kol. betűivel. M
Második darab. A keresztyén erköltsi tudományról. 6. kiadás. (8-r. 129 1. és 1 lev.) 
Nagy Enyeden, lb34. Nyomt. a ns. ref. koilegyom bet. Vízi István ügyelete 
alatt.
— J. G. A föidmívelés és állattenyésztés. Útmutatás a mezei gazdaság sikeres és
minél több haszonnali űzésére. A 7. kiadás után fordította G a l g ó c z y  Károly, 
(n. 8-r. IV, 619 és 3 1.) Pest, 1855. lleckenast Gusztáv. Kötve 3.—
E. T. M.
2. (cím-) kiad. (n. 8-r. IV, 619 és 3 1.) Pest, 1860. U. o. 2 . -
K o p p e l, S ig . Dissertatio inauguralis medica de morborum cura diaetetica quam 
. . . pro dris med. laurea rPe obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 
34 1. és 1 lev.) Pestini, 1833. Typis Trattner-Károlyianis. M.
K o p p i, Car. De vi corporum infinita. Dissertatio philosophica. .(4-r. 34 1.) Viennae, 
1775. Typ. Kaliwodianis. T. M.
— Historemata pragmatica Hungáriáé selecta publice declaravit 1778 . . . Ignatius
A n t o n i .  Auctoritate et indultu . . . Dni Gabrielis Péchy . . ., coram . . . Dno 
Josepho Kenyeres . . . totaque facultate philosophica ex institutionibus C. K. (4-r. 
o lev.) Cassoviae, ex typogr. Landereriana. M.
— Historemata pragmatica Hungáriáé selecta publice declaravit 1778. Jos. Lanczy 
de Eadem ex institututionibus C. K. (4-r. 6 lev.) Cassoviae, ex typogr. Landerer­
iana. M.
— Historemata pragmatica Hungáriáé selecta publice declaravit mense Septeniori
1778. Ignatius Antoni . . .  ex institutionibus C. K. (4-r. 14 lev.) Cassoviae, ex 
typogr. Landereriana. M.
— Historemata selecta de religione in genere primum, tum hungarorum, de cae-
sareologia, & litteraria historia publice declaravit mense septembri 1778. Mich. 
Bányász . . .  ex institutionibus C. K. (4-r. 9 lev.) Cassoviae, ex typographia 
Landereriana. M.
Prolusio, dum munus professoris solemniter auspicaretur, dicta die VII. id.
Decemb. 1784. (k. 8-r. 28 1.) Pestini, typ. Trattnerianis. M.
— Praenotiones ad historiam ecclesiae Christianae necessariae. (8-r. 48 1.) 1787.
(H. és ny. n.) E. M.
Uratio, qua viro dar. Danieli Cornides in regia universitate hungarica diploma- 
ticae, et heraldicae professori, ac bibliothecae custodi eadem universitate regia 
íusta faciente parentavit Pestini anno 1787. (4-r. 10 lev.) [Pestini, litteris J. Mich 
Länderer. E. M. '
Praelectionum historicarum tomus I. (n. 8-r. 6 lev., 256 1. és 6 lev.) Pestini,
1/88. Typ. I. Mich. Länderer. E. M.
Jus electionis quondam ab hungaris exercitum. Historia stirpis Arpadianae. (k. 
8-r. 5 lev., 60 L, 1 lev. és 1 leszármaz. tábla.) Viennae, (1790.) Typis societatis 
typographicae A. E. M.
Megjelenésekor a példángok nagy rész t elkobozták. — Dohrowskg 1888. 80 kr. 
— List & Francke 18,0. 12 gr.
— Oratio quam viro gratis patriae civibus commemorabili seniori Gedeoni comiti
de Rada monumentum esse voluit anno 1792. (n. 8-r. 43 1. és 1 rézm. arck.) 
Pestini, typ. Matth. Trattner. E. M.
— Justa sollemnia Eminent. S. R. E. cardinali et S. R. I. principi, Josepho e comi­
tibus Battyány, solverunt HL Febr. 1800. ss. et oo. provinciae Szathmariensis. 
t8-r. 30 1.) Pesthini, typ. Math. Trattner. E. M.
(IL) Dissertatio inauguralis semiologico-medica de signis ex sputo, quam . . . 
publicae disquisitioni submittit. (8-r. 28 1.) Vindobonae, 1840. Typ. C. Ueberreuter.
M.
— Jo“ - C arol. Trophaeum honoris, quo Dnum Josephum e comitibus Mailáth de
Székhely . . . consalutavit, (k. 8-r. 4 lev.) A. D. 1817. [H. és ny. n.J M.
Költemény.
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K oppi. Joan. Carol. Lessus mortualis Seren. Onaldinae Schauraburgico-Beringeriae 
principis Hermináé, Seren. caes. reg. baered. Hungáriáé et Bohemiae principis 
archi-ducis Austriae, ac regni Hungáriáé palatini conjugis dilectissimae Budae 
anno 1817. Sept. die 14 omnium inter communes lacrymas exspirantis piae memo­
riae dicatus, (k. 8-r. 8 1.) Budae, typ. reg. universit. Hung. M.
Költemény.
— Elegia quam Exc. Dno comiti Josepho Mailáth de Székhely . . . perennis gloriae 
monumentum esse volui* die 1. Jan. 1818. (k. 8-r. 2 lev.) Budae, 1817. Typ. reg. 
universitatis Hung. AI.
— Monumentum, quod Francisci Primi, Austriae imperatoris etc. natelem memo­
riam esse voluit Budae die 12. Febr. 1818. (4-r. 4 lev.) Budae, typ. reg. universi­
tatis Hung. M.
Költemény.
— Sándor. Fö nemes Székhelyi Majláth György urfinak, midőn a pesti kir. fő os­
kolákban a magyar törvényből próbatételét ditsőségesen végezné 1806. észt. (8-r. 
2 lev.) Budán, a pesti kir. universit. bet. M. E.
Költemény.
— Oratio qua Spect. ac Glar. Dno Joanni Szening . . . moerore omnium die 12. Fe­
bruar, ann.. 1806. vivis erepto nomine med. juventutis parentavit. (8-r. 15 1.) Budae,
1806. Typ. reg. universitatis. E. M.
(—) Elegia Magn. Dno Ferd. Car. Stipsics, illustri patriae viro anno 1806 die 30. 
Maji. In theatro pathologico-tberapeutico. (8-r. 3 lev.) Budae, typ. reg universi­
tatis Hung. M.
— Elegia quam inclytae facultati medicinae regiae scient, universitatis Pestinensis
in tesseram grati animi anno 1807. mense Augusto praesentat. (8-r. 4 lev.) Budae, 
typ. reg. universitatis Ungariae. M. E.
— Oratio qua Magn. Sp. ac Clar. Dno Samueli Rácz, medicinae ornamento 24. Febr.
ann. 1807. fatis functo parentavit. (4-r. 16 1.) Budae, typ. reg. scient, universit. 
Pestinensis. E. M.
— A bölts orvos. (8-r. 44 1. és 1 tábla.) Pesten, 1810. Trattner Mátyás bet.
A. E. M.
— Oce quam Exc. ac 111. Dno Andreae Josepho Stifft superiori suo summos hono­
res auspicanti obtulit, (k. 8-r. 4 lev.) 1813. [H. és ny. n.] E. M.
— Oratio qua Spect. ac Clar. Dno Josepho Cseh-Szombathy anno 1815. die 2. Fe­
bruarii fatis functo viro eximiae scientiae, copiosae expetientiae laude perenni 
memoria illustri anno eodem die 21. Februarii in ecclesia reformatorum qua in 
aug. Vindobonensi universitate graduato parentavit. (4-r. 14 1.) Pestini, typ. Joan. 
Th. Trattner. M. E.
— Elogia quam Dno Ferdinan. Bernhard. Vietz anno 1815 vivis erepto in perennem
memoriam dicavit, (k. 8-r. 4 lev.) Pestini, typ. Joan. Thom. Trattner. M.
— Dissertatio fontes generales merita medicorum dijudicandi sistens. (4-r. 30 1.)
Pesthini, 1817. Typis Joan. Th. Trattner. M.
— Oratio academica, qua virum doct. Stephanum Szűts in inch facultatis philoso­
phicae praesidem ac studii philosophici directorem universitatis ungaricae anno 
1819 renunciatum esse celebravit. (4-r. 16 1.) Pestini, typ. Joan. Th. Trattner.
E. M.
— Oratio de justitia virtute seculo nostro dignissima. Quam ad celebritatem festi
nominis Dni Josephi Ürményi de eadem edidit. (4-r. 16 1.) Pestini, 1821. Typ. Joan. 
Th. Trattner. E. M.
— Szab. kir. Pest várossá polgárainak buzgósága. Midőn ő felsége I-ső Ferentz ke­
gyes királyunknak nevéről neveztetett Ferentz várossában 21-dik Májusban 1822. 
észt. Rudnay Sándor érdemes prímásunk az üdvösséges vallás templomának he­
lyét megtekéntvén, ez azonnal nagy sietséggel épitetni kezdett. (4-r. 16 1.) Pes­
ten, 1822. Ny. Füskúti Länderer Lajos bet. M. E.
— Oratio, qua Dno Vincentio Krotký anno 1831. die 16. Augusti moerore omnium
vivis erepto collegiae suo amantissimo parentavit. (4-r. 13 1.) Strigonii, typ. Jos. 
Beimel. E. M.
— Oratio qua A. R. P. directori professoribusque aestimatissimis scholarum piarum 
regii gymnasii Pestinensis anno 1834. terminato cursu literario gratitudinem ani­
mi nomine conscholarium testatur. (4-r. 4 lev.) Pestini, typ. Jos. Beimel. M.
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K o p p i. A le x a n d .  Oratio qua Dno Francisco Lajcsák moerore omnium bonorum anno
1843. die 5. Maji supremam diem obeunti virtutem aestimandi gratia parentavit. 
(4-r. 11 1.) Pestini, typ. Jós Beimet. E.
— (ll.) Dissertatio de homoeopathia. Judicio eruditorum philosophicorum commit­
tit . . . (8-r. 16 1.) Pestini, 1858. Typ. J. Beimet et B. Kozma. T.
K o p sz , J o a n . Presbyter dioecesis Sabariensis in synodali examine, seu compen­
dium theologiae dogmaticae, moralis, pastoralis et juris ecclesiastici, cum appen­
dice de concilio tridenlino. Editum anno domini 1855. (n. 8-r. 4 lev. és 124 1. ; 
183. 217, 160 és XVI 1.) Sabariae, typis Emer. Bertalanffy. 4.—
E.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Presbyter in synodali examine, seu compendium theologiae generalis, dogmati­
cae. moralis et pastoralis, item juris ecclesiastici cum appendice de concilio 
Tridentino. Editio altera auctior. Editum anno domini 1860. (n. 8-r.) Sabariae, 
typ. Emer. Bertalanffy. 4.20
Liber 1. Theologia generalis et dogmatica. (3 lev., 195 és 2 lev.)
Liber 2. Theolegia moralis. (297 1. és 3 lev.)
Liber 3. Theologia pastoralis. (263 1. és 2 lev.)
Liber 4. Jus ecclesiasticum cum appendice de concilio Tridentino. (364 és VI 1.) A . E . M .
— Jus matrimoniale novissimum catholicorum in imperio austriaco. Editum anno 
domini 1856. (n. 8-r. 2 lev., 78 1. és 1 lev.) Sabariae, typ. Emer. Bertalanffy.
1 , —  
A . M .
— Sacrum psalterium in usum venerabilis cleri editum . . . anno domini 1857. (n.
8-r. 4 lev. és 253 1.) Sabariae, typ. Em. Bertalanffy. 1.50
E. M .
— Jus ecclesiasticum commune, et quoad Austriae imperium particulare. Editum 
anno domini 1858. (n. 8-r. VII és 338 1.) Sabariae, typ. Emer. Bertalanffy. 2,—
A . É . M .
K o p t ik .  O do. Thalleidos liber I. De ortu, progressu, & flore s. aedis & thaumatur- 
gae Thallensis sub cura RR. PP. Paulinorum, a summis pontificibus singularibus 
indulgentiis & praerogativis exornatae, a purpuratis patribus, archi-episcopis, & 
episcopis eam devote invisentibus pientissimo affectu honoratae carmine heroico 
conscriptus et in paraphrases poeticas, exegesibus historiae decantatae veritatem 
edocentibus distributus . . . anno 1744. (4-r. 6 lev. és 110 1.) Sopronii, typ. Joan. 
Pbil. Rennauer. E. M .
K o p ts á n y i .  L. : K O p c S á y i.
( K o r a b in s z k y , J o h . M a t th .  Beschreibung der königl. ungarischen Haupt-Frey-und 
Krönungsstadt Pressburg. Nebst einem Anhänge vom königlichen Schlosse und 
der umliegenden Gegend. Erster Theil. Mit dem Grundrisse der Stadt und der 
umliegenden Gegend, (n. 8-r. 137 1., 1 rézm. és 2 táblázat.) Pressburg, (é. n.) Bey 
loh. Math. Korabinsky. M.
Több nem jelent meg. .— List & Francke 1870. 20 gr. — Steiner S. Pozsony, 
18!),. 15 frt.
— Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn, in welchem die
vorzüglichsten Oerter des Landes in alphabetischer Ordnung angegeben, ihre Lage 
bestimmt, und mit kurzen Nachrichten, die im gesellschaftlichen Umgänge ange­
nehm und nützlich sind, vorgestellt werden. Mit einer Postkarte, durch deren 
Beylnlfe man sich einen vollständigen Ideal-Atlass dieses Reichs selbst entwer­
fen kann. (n. 8-r. 12 lev., 858 1 , 19 lev. és 1 térkép.) Pressburg, 1786. Im Weber
u. Korabinskyschen Verlage. A . E . M . T.
Lobromsky 1889. 2 frt. — Steiner S. Pozsony, 1890. 2 frt 50 kr. — List & 
Francke 1870. 1 tlr.
— Versuch eines kleinen türkischen Wörterbuchs mit beygesetzten deutsch-unga­
risch und böhmischen Bedeutungen, und einer kurzgefassten türkischen Sprach­
lehre. (8-r. 2 lev., 78 1., 1 rézm. és 162 1.) Pressburg, (1788.) Im eigenen Verlage 
des Verfassers. (Gedr. mit Landerischen Schriften.) A . E. M .
Horovitz 1876. 1 frt 50 kr.
— Atlas regni Hungáriáé portatilis, oder neue und vollständige Darstellung des 
Königreichs Ungarn auf 60 Tafeln. Ein geographisches Noth- und Hülfsbüchlein 
fürs gemeine Leben, (k. 8-r.) Wien, 1805. Schaumburg.
Koralu. 448 Korizmics.
Neueste Ausgabe, (k. 8-r.) Presspurg, 1817. J. Landes. 448 p.
Neueste Ausgabe, (k. 8-r.) Pressburg, 1837. 448 p.
Kováin, Pét duchownjch cerwenych —, aneb nábožné modlitby k péti ranám pana 
Gežjsse Krysta vkrizowaného, prawého muže bolesti; též modlitby rannj a we- 
čern.j, pri mssi, k zpowédi, pŕigjmánj, a giné mnohé. (8-r. 206 1. és 1 lev.) W 
SkaÚcy, 1827. Wytissténé v. Fr. Xaw. Skarnycla. M
K orányi Viktav. Honvédek naplógyegyzetei. 1. köt. (k. 8-r. 162 1. és 2 lev.) Pest, 
1851. Magyar Mihál. 1.20 p.
Korbélyi, M ich Biographia Divi Caroli Ambrosii, Hungáriáé et Bohemiae regii 
haered. principis, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi etc. (4-r. 12 1.)
Posonii, 1809. Typ. viduae, et haered. Belnayanorum. M.
Korbio, Georgio Vincentio —, nobili Varasdinensi, cum Christianae religionis sum­
mam singulari ingenio, doctrina, eruditione publice tueretur; amici poetae his 
carminibus gratulabantur, (k. 4-r. X és 1 1.) Bononiae, 1781. Ex typogr. S. Thomae 
Aquinatis M.
Korím ly Bogdán. Értekezés a vér vegybontásáról. Irta orvos doctorrá létekor . . . 
(n. 8-r. 28 1.) Budán, 1840. Nyom. Gyurián és Bagó bet. M.
— János. Legújabb és leghasznosabb méhészkönyv. L. : Erdélyi gazdasági k ö n y v -  
t á r. 3.
— Sándor. Értekezés a gyógyszerek összetételéről vegytani szempontból, (n. 8-r. 23 
és 1 1.) Pesten, 1844. Trattner-Károlyi nyomt.
Latin címlapja : Dissertatio inauguralis medico-pharmaceutica de synthesi 
pharmacorum respectu medico ; quam . . . publicae eruditorum submittit disqui­
sitioni. M.
(K orda János.) Még egy szó Szeged lakóihoz. (8-r. 20 1.) Szegeden, 1847. Grünn 
János bet. M. E.
Mezőgazdasági szempontból.
Koref, Eduard. Elementar-Geometrie zum Gebrauche für den ersten Unterricht in 
dieser Wissenschaft, nebst einem Anhänge über Toisée-Rechnung. 1. Theil. (8-r. 
XIV és 95 1.) Pest, 1844. M. E. Löwy. —.36 p.
M.
K orenda, Jos. A lexius. Idyllion honoribus Dni Joanms Baptistae Fáy de Eadem, 
Iíd. regiaeque civ. Debreczinensis consulis, nec non scholarum normalium direc­
toris, festum divi patroni sui recolentis in perenne pietatis ac venerationis te­
stimonium a scholis piis Debreczinensibus dicatum. (4-r. 8 1.) Debreczini, 1825. 
Impr. Franc. Tóth. M.
— Elek. Öröm s hála ünneplésre elé adott pásztori érzelmek. L. : L á s z l ó ,  
L a d. Ode
Korének, Joseph. Solennia installationis peroptati archi-praesulis sui Adalberti 
Bartakovics . . . celebrabat clerus Agriensis. (4-r. 8 1.) Agriae, 1851. Typis lycei.
K oretz Lőrincz. Elemi mennyiségtan. 2. bővített kiadás. (8-r. 106 1.) Pest, 1850. 
Emich és Eisenfels 1.—
3. kiadás. (8-r. 223 1. és 5 tábla.) Pesten, 1852. Ny. Lukács László. E. M.
— Elemi mértan. 2. kiadás. (8-r. 118 1. és 4 tábla.) Pest, 1851. Ny Lukács L. 1.—
K orher, Joan. Ode in solennem Excell. Dni comitis Antonii Cziráky de Eadem,
et Dienesfalva, inch comit. Albensis supremi comitis, qua reg. scient, universita­
tis Pestanae praesidis inaugurationem, die 2-da Martii 1829. (4-r. 3 lev.) [H. és 
ny. n.] M.
K orherr János. Gyász-dali ditsőültt csász., s kir. fölségének I. Ferentznek szere­
tett nép-attyának 1835. észt. böjt más hava 2-dikán történt szomorú halála el- 
felejthetetlen emlékezetére Budapesten tartatott halotti tiszteltetésekor. (2-r. 2 lev.) 
Pesten, 1835. Trattner és Károlyi nyomt.
— Fenséges császári, s királyi fő-herczegnő Hermine a síron túl. (4-r. 2 lev.) Pesten,
(1842.) Lith. Walzel A. F. M.
K öltem én y.
Koricsánszky Vilmos. Gyógyszeres értekezések a kénsavas rézagról (sulfas cu- 
pricij és a tiszta timagról (alumina pura). (8-r.) Pesten, 1835. Ny. Trattner-Károlyi.
Korizmics László. Levelek a rétöntözés érdekében. Függelékül a Magyar gazdasági 
egyesület által az 1844. országgyűlés elibe terjesztett rétöntözési törvényjavaslat 
terve. (8-r. 1 lev., 80 1. és 1 tábl.) Budán, 1845. Ny. a m k. egyetem bet. E. M
Korizmics. 449 Korneli.
Korizmics Íjászló. Jószágrendezés. [Lenyomat a »Magyar Gazdá«-ból]. (8-r.) Pest,
m s .
— A magyar gazdasági egyesület bizottmányának felterjesztése a selyemtenyésztés 
emelése iránt Magyarországon, (n. 8-r. 27 1.) Pesten, 1850. Ny. Lukács László.
— Am . gazd. egyesület választmányának felterjesztése a gazd. egyesület jövendő
állása, a gazdasági intézetek és alsóbb iskolák felállítása iránt Magyarországon, 
(n. 8-r. 50 1.) Pest, 1851. Ny. Lukács László. —.20 p.
— jelentése a dunai hajózásról, s a magyar borok érdekében Konstantinápolyba 
tett útjának eredményeiről. Tárgyaltatott a magyar gazd. egyesület 1858. évi novemb. 
<7-kén tartott közgyűlésén, (n. 8-r. 26 1.) Pest, 1858. Ny. Herz Jánosnál. M. E.
Kormány, Georg. Positiones ex jure naturae, publico universali, et gentium nec 
non jure ecclesiastico universo. (8-r. 16 1.) Pestini, 1823. Typ. J. Th. Trattner.
Korn, Eduard. Das Blumenkörbchen. Zum Abschied allen .. . Theater-Gönnern. (12-r. 
4 lev.) Essegg, 1841. (Ny. n.) _ M.
— P hilipp . Bibliotheca hungarica. Vaterländische Bibliothek. Nämlich Verzeichniss von 
bey Ph. K„ Buchhändler in Pressburg um billige Preise zu findenden Büchern über 
das Königreich Ungarn u. s. w. Nro. 1. (k. 8-r. 45 1.) Pressburg, 1837. (Ny. n.)
M.
Nro. 2. (k. 8-r. 51 1.) Pressburg, 1838. (Ny. n.) M.
Nro. 3. (k. 8-r. 35 1.) Pressburg, 1839. (Ny. n.) M.
Nro. 4. (k. 8-r. 34 1.) Pressburg, 1841. (Ny. n.) M.
Nro. 5. (k. 8-r.) Pressburg, 1841. (Ny. n.) M.
— Erstes Verzeichniss älterer und neuerer Bücher . . . welche bei Ph. K. . . . zu
haben sind. (8-r. 16 1.) Pressburg, (1844. Ny. n.) M.
— Neueste Chronik der Magyaren. Geschichtliche Darstellung der Zustände, des 
Lebens und Wirkens der Magyaren in- und ausserhalb ihrer Heimath von der 
russischen Invasion in Ungarn und Siebenbürgen bis auf die gegenwärtigen Tage.
Az egyes részek ezen címek alatt :
2 Bde. (ň. 8-r.) Hamburg, 1851—52. Schubert u. Comp. 3 tlr. 15 gr.
I. Band.  Kossuth und die Ungarn in der Türkei. Eine getreue Schilderung der
Schicksale und Erlebnisse der ungarischen Emigration im Lande der Osmanen, 
nebst Darstellung des überwiegenden Einflusses Englands und Russlands bei der 
türkischen Pforte zu Constantinopel. Mit 2 Porträts. (324 1.) 1851. 2 tlr.
II. B an  d. Die Russen in Ungarn und die Ungarn in Deutschland. Mit 1 Karte und
2 Porträts. (XIV és 335 1.) 1852. 1 tlr. 15 gr.
M.
— Ungarns Recht und Gesetz, ruhmwoll verfochten durch Deutsche, Polen, Italie­
ner, Engländer und Franzosen, in den Kriegsjahren 1848 und 1849. Mit historisch- 
statislisch-genealogischen Eläuterungen. I. Band. Antheil der Deutschen an dem 
ungarischen Unabhängigkeitskriege. 2 Abthlgen. (n. 8-r. 615 1.) Bremen, 1853. 
Schünemann.
2. Ausgabe, (n. 8-r. 615 1.) Bremen, 1855. U. o. 3 tlr.
Folytatása nem jelent meg.
K orneille  P éter. Czid- L. : C o r n e i l l e  P é t e r .
K orneli, Joan. Panegyrici praelatorum et magnatum Hungáriáé, qui saeculo XVII. 
pro fide Dei et regis vitam terminarunt. (16-r.) Tyrnaviae, 1718. Typ. academicis
s. J.
— Decennium Georgij Széchenyi, metropolitae Strigoniensis, laureatis honoribus . . .
dominorum, cum per . . .  in alma archiepiscopali universitate s. J. Tyrnaviensi 
prima aa. 11. & philosophiae laurea condecorarentur, a condiscipulis physicis 
inscriptum. Anno 1721. (16-r. 2 lev., 63 és 7 1.) Tyrnaviae, typ. academicis, per 
Fr. Gall. A. M.
— Quinque lustra Georgii Lippai de Zombor, archi-episcopi Strigoniensis. Laureatis
honoribus . . .  neo magistrorum, cum . . .  in s . J. universit. Tyrnav. surema aa. 11. 
& phill. laurea ornarentur. A philosophis condiscipulis oblata anno 1722. (16-r. 97 
és 6 1.) Tyrnaviae, typ. academicis per Frid. Gall. M.
— De familia Czobor ac rebus ab ea gestis. (16-r.) Tyrnaviae, 1722. Typ. universi­
tatis s. J.
— Oliva pacis, seu theologia catholica, indifferentem, et alium quemvis errantem 
ad unicam fidem salvificam deducens. 2 ptes. (16-r.) Claudiopoli, 1732.
Magyarország bibliographiája 1712—1860, II. k it.
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Korneli. 450 Komig.
K orneli, Joan. Opusculum polemicum contra indifferentismum Puffendorfii. (16-r.) 
Cassoviae, 1735. Typ. academicis soc. Jesu.
(—) Fragmenta ungaricae historiae. L. : F r a g m e n t a .
(—) Dialectica seu introductio in severiores disciplinas. L .: D i a l e c t i c a .
{—) Res gestae in Ungaria annis 1667 & quinque sequentibus. (16-r. 4 lev. és 2561.) 
Casoviae, 1740. Typ. academicis soc. Jesu. A. E. M.
(—) Res gestae in Ungaria ab anno Christi 1673. usque ad annum 1678. (16-r. 320 és 
323 1.) Tyrnaviae. 1742. Typ academicis soc. Jesu. A. E. M.
JDobrowsky 1Š89. 2 frt 50 kr.
(—) Res gestae in Ungaria ad annum Christi 1667. & sequentes. Vesselenianam con­
jurationem, conjuratorum supplicia, conjurationis instaurationem, & religionis 
incrementa complectens. (16-r. 2 lev. és 643 1.) Cassoviae, 1746. Typ. academicis 
soc. Jesu. A. E. M.
Dobrowsky 1889. 2 frt 50 kr.
— M ath. Dissertatio inauguralis medica de leucorrhoea. (8-r. 29 1.) Pestini, typ.
Trattner-Károlyianis. M.
K ornfeld, M oritz. Der Dichter. Ein lyrisch-didaktisches Gedicht. (16-r. 48 1.) Pest, 
1819. Gedr. b. J. Th. Trattner. E. M.
— Festgedicht Sr. Durchlaucht dem Fürsten und Herrn Joseph Pálffy von Erdőd...
bei seiner Installation zum Ober-Gespan der Pressburger Gespanschaft am XVI. 
August 1825. Dargereicht von der . . . isr. Gemeinde in Pressburg. (4-r. 8 lev.) 
Wien, gedr. bei Ant. átrauss. M.
Német és héber szöveggel.
Kornhoffer, Leopold. Az élet szellemének kesergése, és vigasztalása egy, hazájá­
ért, hős eldödiként, buzgó lángal égő, még 27. évet alig ért, korát erényivel túl 
haladt, gazdag reményű ifjú Tasnád-Szántói Becsky István ur sírhalma felett; 
1835. észt Julius 17-kén. (4-r. 7 1.) Nagy-Károlyban, Gönyei Gábor nyomt. M.
Költemény.
— Isten és fejedelem iránti kötelességek, mellyekről a cs. kir. varsói herczeg 37
számú magyar gyalog sorezred 5-ik sereg- s tartalék csapatbeli uj zászlójának 
. . .  Szaniszló Ferencz ur nagyváradi latin szertartásu püspök stb. 1853-ik év. 
september 8-án végbevitt megszentelése alkalmával szólott. (8-r. 14 1.) N. Váradon,
1853. Tichy Alajos nyomt. E.
— Névünnepi hála-tisztelkedés Tasnád-Szántói Becsky Ignácz urnák, ki a tasnád-
szántói római-kath. anyaszentegyházat 1555-től fogva tartott számkivettetése után, 
1829-k esztendőben bőkezűsége és lakosok szállítása által új életre hozta. (4-r. 6 
1.) Nagy-Károlyban, 1835. Gönyei Gábor nyomt. M.
Költemény.
K ornhuber, Georg A ndr. Barometrische Höhenmessungen und Beobachtungen über 
Quellentemperatur im Pressburger Gebirge. (8-r.) Pressburg, 1855. Druck von C. 
Fr. Wigand.
— Uebersicht der phanerogamen Pflanzen in der Flora von Pressburg. (8-r.) Presz- 
burg, 1855. Druck von G. Fr. Wigand.
— Synopsis der Säugethiere mit besonderer Beziehung auf deren Vorkommen in 
Ungarn. (4-r. IV és 42 1.) Pressburg, 1857. Druck von C. Fr. Wigand. E. M.
Külön nyomat a pozsonyi főreáliskola 7. értesítőjéből.
— Beitrag zur Kenntniss der klimatischen Verhältnisse Pressburgs. Mit 2 chromolith.
Tafeln. (4-r. 22 1.) Pressburg, 1858. Druck von C. Fr. Wigand. T.
Külön nyomat a pozsoniji főreáliskola 8. értesitöjéböl.
— Die Gefässpflanzen der Flora von Pressburg. 1. Abth. Die Gefässkryptogamen, die 
Gymnospermen und von den Monocotyledonen Augiospermen die Familie der 
Gräser enthaltend (4-r. 26 1.) Pressburg, 1860. Druck von C. F. Wigand.
Külön nyomat a pozsonyi főreáliskola 10. értesítőjéből.
— Karte des Pressburger Comitates. Herausgegeben von der Pre^sburger Handels­
und Gewerbekammer, (n. 2-r. 1 lev.) Wien, u. Pressburg, C. F. Wigand. 1.—
Körnig, Franz. Kroatische Sprachlehre, oder Anweisung für Deutsche, die kroa­
tische Sprache in kuzer Zeit gründlich zu erlernen, nebst beygefügten Gesprä­
chen und verschiedenen Uibungen. (8-r. 419 1.) Agram, 1795. Im Verlage der 
bischöfflichen Buchhandlung. 1.30 p.
M.
Kornis. 451 Koronka.
K ornis K ároly, (T ó t v á r a d i.) Az 1848. 9-ik tvczikkely 5. szakasza. (8-r. 24 1.) 
Vácz, 1848. Ny. Somogyi és Lukács. —.15 p.
— A kormány rendszerről szózat a néphez. 1. fűz. (n. 8-r. 24 1.) Váczon, 1848. Ny
Somogyi és Lukácsnál. —-12 p.
M.
2. főz. Az alkotmányos fejedelmi kormányrendszerről, (n. 8-r. 31 1.) Pest-Budán, 1848. 
Eisenfels Rudolf nyomd. M. E.
— Processus Villa Nova de Minho pars criminalis discussione juridica pertractata.
(4-r. 58 és 1 1.) Rio de Janeiro, 1856. Typ. F. Paula Brito. M. E.
— 0 casamento civil ou o direito do poder temporal em negocios de casamentos. 
Discussao juridico-historico-theologica em duas partes. Parte primeira juridico- 
historica. (n. 8-r. XXIX és 193 1.) Rio de Janeiro, 1858. Livraria universal de E. 
& H. Lemmert.
— József. Egyházi beszéd, mely a csanádpüspöki megyébe kebelezett csermői tem­
plom felszentelése alkalmával mondatott 1854. május 28. (8-r. 20 1.) Arad, 1854. 
Goldscheider gyorssajtóján.
K ornm ann R upert. Kalászok az élet köréből K. R. után. 2 köt. (n. 8-r. 247 és 1
1.) Székes-Fejérvárott, 1839. Ny. Számmer Pál bet.
Tartalma :
1. köt. 1. A gondviselés terve. Halandók gyöngéje. Vallás ereje. — 2. Népvéleménynél semmi sem 
forgandóbb. — 3. . rökös békekötések állhatlansága.
2. köt.?
Koroda, Theoph. Excell. atque ill. Dno Francisco e comitibus Balassa de Balas- 
sa-Gyarmath etc. dum M. Mariae Theresiae augustae potestate gymnasium, colle­
gium, aedesque sacras cum attributo perenni censu coram nobilissima aa. frequen­
tia facundissime oratione piis traderet: suo, collegarumque nomine in sempi­
ternum accepti regii beneficii monumentum respondit. (4-r. 19 1.) Posonii, 1777. 
Imp. Joan. Mich. Länderer M.
— Ceis. S. R. I. principem regni Hungáriáé, primatem Strigoniensium pontificem 
Josephum a Batthyán, dum convictum Trenchiniensem visitaret, scholarum pia­
rum nomine alloquutus est. (4-r. 4 lev.) Posonii, (1777.) Imp. Joan. Mich. Länderer
E.
Korompay, Joseph. Rudolf von Felsek, oder die Schwarzthaler Mühle. Ein Ritter­
schauspiel in fünf Aufzügen. (8-r. 2 lev., 5—118 1.) Wien, 1794. In der Dollischen 
Buchh. M.
— (II.) Orvosi értekezés az álhalálról. (8-r. 47 1.) Budán, 1836. Ny. a m. k. egyetem 
bet.
Korona, Mindenkor magával hordozandó arany —, mellyből miképpen kellessék 
áitatossan hallani a szent misét, és maga minden-napi áitatosságit végbe vinni, 
ki-tetszik. Öszve foglaltatott boldog halálra készitő új-kalendariommal. Melly 
deákból magyarra fordittatott, és most újra ki-nyomtattatott. (12-r.) Kolosváratt 
és Szebembe találtatik Koílmann Jósef Ferenznél, és Gottlieb Pós-nál, 1776.
M.
— Igaz isteni szeretetnek harmattyából nevekedet, drága kövekkel ki-rakott —. L .: 
P o n g r á t z  Eszter.
— A szent —, midőn Budáról Posonyban vitetett el-keseredett magyarjait igy
vigasztalta. (8-r. 4 lev.) Budán. 1790. [Ny. n.) M.
Költemény.
Koronának, A haza tért magyar —, öröm ünnepére. L. : R é v a i  Miklós.
— A magyar-országi szent —, Budára történt le-hozataláról-való tudósitás. (8-r. 8
1.) 1790. (H. és ny. n.)
Korona-őrző seregnek, A gömör vármegyei nemes —, le-ábrázolása. L. : L e á b r á- 
z o 1 á s a.
Koroni, F r id r . Kázanj, které držeí, pri pohrebe wysoce vrozeného nekdý mladého 
pana Pawla Gömöry w mestečku stitnjk, pred domem plače roku 1793. dne 2. 
Aprili. (4-r. 20 1.) W Kossycach, wytissténé v Jana Mich. Landerera. M.
K oronka A ntal. A papi hivatal, mellyet közönséges zsinati alkalommal, uj papok 
felszentelése óráján Bölönben aug. 26-án) 1840-ben tartott . . . (8-r. 35 1.) Kolozs­
várott, a kir. lýceum bet. M.
— Imáďságos könyv templomi szükségre. 1. köt. Köznapi imádságok. (8-r. 308 1.)
Kolozsvárott, 1844. Tilsch és fia. 2.—
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K oronka A ntal. Emlék beszéd az erdélyi ut itária anyaszentegyház kedves emléke­
zetű püspöke Székely Miklós ur tiszteletére, (n. 8-r.) Kolosvártt. 1845, A kir. lý­
ceum bet. E.
— Imakönyv a szépnem számára. (12-r. 264 1.) Kolozsvár, (1846.) Ifj. Tilsch János.
1 , —
2. átdolgozott kiadás. (12-r. 305 1.) Kolosvárott, 1854. Stein János. 1.—
Szentpályi József úr koporsója mellett Aranyos Rákoson a szomorú háznál január 
15. 1855-ben mondott beszéd. (8-r. 15 1.) Kolozsvár, 1855. Stein János. —.10 p,
Koross, Michael. Assertiones ex jure naturali, publico universali, gentium item 
jure ecclesiastico tam publico quam privato, (n. 8-r. 8 1.) Pestini, 1819. Typ. J. 
Th. Trattner.
K orponay János. Hadi földírás. I. köt. Hadi földírás elmélete; Európa általában, 
Orosz álladalom és Krakó köztársaság, (n. 8-r. Vili, 192 L, 1 lev. és 2 térkép!) 
Pesten, 1845. Ny. Beimel Józsefnél.
II. kötet, 1. rész. Európai Török-álladalom, Görögország és a Joniai szigetek köz­
társasága. (n. 8-r. IV, 339 1., 1 lev. és 1 térkép.) Kecskeméten, 1848. Ny. Szilády 
Károlynál. A 2 rész együtt 3.30 p.
A. E. M.
Korszellem, A —. Irta J. G. (n. 8-r. 2 lev.) [H , év és ny. n.] ' E.
Költemény.
K o rth o lt Christian, Az boldog emlékezetű —, súlyos papi-terhe. Melly most 
németbül, magyar nyelvre fordíttatott, és ki-vált a magyar országi evangelicus 
prédikátorok kedvekért, ki-botsáttatot, W a s o n y i Martony által. (12-r. 84 1.) 
Nyomt. Jénában, 1726. észt. (Ny. n.) E. M.
K ortonai szent Margitnak csudálatos-megtérése, és penitentzia tartása. Melly már 
ennek előtte olasz nyelven egybe-szedettetvén, és előszer, úgy mint 1748. eszten­
dőben Placentziában : Másodszor ismét úgymint 1751-dikben Romában ki nyom­
tattatván. most ujjonan az híveknek, s-fő képpen bűnösöknek lelki vigasztalására 
egy valaki által magyarra fordíttatott. (8-r. 3 lev., 7—159 1.) Sopronban, 1757. 
Nyomt. Siess Jósef János által E.
Ľ. a. Es ezen folyó 1767-dik esztendőben, egy bizonyos erdélyi méltgs özvegy úri 
asszonyságnak istenes költségével, ismét ki-nyomtattatott, a ki ezen ditsősséges 
szentnek igen sullyos halálos betegségében minden emberi reménységh felett 
való segétségét nyilvánságossan mindenek tsudájára tapasztalta. (8-r. 3 lev., 
7—160 1.) Posonyban, 1767. Nyomt. Länderer János Mihály által. E.
K ortsek, Jan . Oslawowánj Pána Boha za propugčenj Neywyssjho Regenta, wylo- 
žené w Kazánj na Památku Korunowánj Franciska II. za Vherského Krale, w 
Redéli XVI. po S. Trogicy drzaném skrze J. K. (8-r. 12 lev.) W B. Bystŕicy, 1792. 
V Jana Jozefa Tumlera. M.
— Memoria aedificationis templi evangelicorum Hnustyensium. (8-r. 42 1.) Miskolczini,
1819. Typ. Mich, de Szigeth. M. E.
Korunk. Politikai hetilap. I. évfoly. Szerkeszti F e k e t e  Mihály. Kiadja De m j én  
László. (2-r.) Kolozsvár, 1860. Ny. Gámán János.
1860. december elejétől kezdve hetenként ötször jelent meg.
Kosa Benedek. Dux fortium, rex pacificus magnificatus : Az erőssek fejedelme, a 
fel-magasztaltatott békesség királlyá: Szent István, nemes magyar hazánk első 
koronás apostoli királlyá dütsösségének le ábrázolása ; kinek tsudálatos jövendö­
léssel lett eredetét, ritka történettel esett nevének vételét, isteni sugarlásból tör­
tént királyi méltóságra való választását éltében, és holta után ditsiretes, tsudá­
latos, és dütsősséges létét, summás rövidségben foglalván : elsőben az haza fiai­
nak ösztönére, példájára, és lelki vigasztalására, a Padvay Sz. Antal templomában, 
Kassán, ájtatos halgatóji eleibe buzgósággal terjesztette, azután pediglen : elöl­
járóinak szabadságával egy igaz haza fija maga sz. pártfogójának tiszteletére, és 
sokak épülletére s oktatására, tulajdon költségével nyomtattatta, (k. 4-r 6 lev.) 
Kassán, 1767. A Jésus társ. akad. collég, bet. M. E.
— Aera minuta, az az: evagyéliomi kis fíllír ; mellyet az malaszttal tellyes szep­
lőtelen szűz Isten anyanak, Marianak tisztelete, és dütsőssége, az emberi nem­
zetnek különös öröme, és vigasztalása, az setétség fejedelmének rémülése, romlása, 
és szomorúsága, a bűn átkában romlott ember váltságának, kivánatossan felhaj- 
nallott tetszetes eredete, Kis Aszszony örvendetes születése napján : ns., kúltsos,
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kir. szab. Kassa várossának Kis-Falu (vagy-is, az nép közönséges hirdetéséből, 
Kis-Maria Pocsnak neveztetett) helysége templomában, Maria tiszteletire, egyben 
gyűlt ajtatos halgatóinak lelki vigasztalására. Az anya-szentegyház tárházában 
Maria malasztinak mindenestül tellyes kintses ládájában amaz evangeliomi sze­
gény aszszonyal. mély alázatossággal, ájtatos buzgósággal eresztett, maga szegény­
ségének tsekélységébül . . .  az után : fellyeb valóinak engedelmébül egy különös 
Maria tisztelője istenes költségével kinyomtattatott, (k. 4-r. 6 lev.) Kassán, 1767. 
A Jesus társ. akad. collég, betö’vel. E.
Kosa Benedek. Regi saeculorum immortali, & invisibili, soli Deo honor et gloria. I. 
Tit. 1. A meg halhatatlan, és láthatatlan világ királlyának, önnön magának, az Isten­
nek, teremtett állati mély alázatossággal adatott, tisztelet és dücsösség : Mellyet ; a 
mindeneket alkotó mindenható Atyának, mindnyájunkat megváltó nagy irgalmú Fiú­
nak, malasztival minket árnvékozó, vigasztaló sz Léleknek, az öröké imádandó sz. 
egyházban, istenes buzgósággal egybengyűlt ajtatos, főbb, és közrenden lévő hal- 
gatóival örökösön áldozott, (k. 4-r. 10 lev.) Nagy-Szombatban, 1768. A Jésus társ. 
Akad. Collég, bőt. E.
— Juda és Jerusalem királlyá siralmas Szedechias, az halálos vétekben veszett,
bűnös ember: kit. minekűtánna az örök veszedelem, és gyötrelmek fejedelme 
Nabugodonosor a bűnnek keleptzéjében meg-fogott, annak gyakorlott szokása által 
kemény rabságban hozott, országától, mennyei örökségétül, és mindenétől meg­
fosztott, hitét meg-homályositván, és isteni kegyelmét el-óltván, megvakított, és 
már Isten félelme, és szeretete nélkül, minden gonoszságának súllyos lántzával ; 
de szorossabban bilintsezvén az akarat meg-atalkodásával, vezeti szertelen dühös- 
séggei, az örök kárhozat gyötrelmes Babylonyában. Melly boldogtalan léleknek 
valóban keserves játékát, böjti prédikátzióinak alkalmatosságával, ájtatos halgatói 
előtt igy folytatta . . . (4-r. 2 lev., 5—183 1.) Nyomt. Vátzon, 1773. Ámbro Ferentz 
lgnatz által. M. E.
— Carol. Dissertatio inauguratis medica de epidémia anno 1824 5 Pesthini re­
gnante. Quam . . . pro doctoratus laurea omnibusque in medicina honoribus et 
privilegiis rite obtinendis publicae disquisitioni submittit. (8-r. 24 1.) Pestini,
1826. Typis Lud. Länderer de Füskút. M.
— N e m e s n é p i .  A marha pestisnek szembetűnőbb s állandóbb ösmertető jelei,
támadásának okai, természete és czélszerű orvoslása rövid rajzolatban. (8-r. 16
1.) Rozsnyón. 1839. Kék József bet. É. T.
— Orvosi hivatalos jelentés a marha pestisnek Nagy- és Kis-Veszverésen történt
beoltásáról 1839. évben. (8-r. 43 1) Rozsnyón, 1810. Ny. Kék József. T.
— Franc. Idea actionum juridicarum dum positiones ex universo jure ecclesiastico 
in seminario clericorum Albensi • . . publice propugnarent Joan. Jakabfi & Pau­
lus Jancsó (12-r. 16 lev., 246 1. és 2 lev.) Albae, 1759. Typis, acad. soc. Jesu.
— Georg. Assertiones ex universo jure, et scientiis politicis, quas pro consequenda
suprema juris universi doctoratus laurea publice propugnandas suscepit anno
1817. (k. 8-r. 6 1.) Pestini, typ. Joan. Th. Trattner. E.
— Engen. Octava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti, singulis annis
per octo continuos dies studiose pariter, ac devote celebranda. Aa. seraphicum 
institutum profitentibus oblata dum universam philosophiam ad mentem doctoris 
subtilis in conventu Posoniensi ad D. Y. Annunciatam propugnaret Seraphinus 
Biszkupics, praeside . . . (16-r. 3 lev., 276 1. és 2 lev.) Posonii, 1746. Typ. haere­
dum Royerianorum. M.
(— János.) Kátékésis. Az idvességnek fundamentomáról, rövid kérdésekre szent 
írás szerént való feleletek. (16-r. 6 lev.) Kolosváratt, 1803. észt. Nyomt. a réf. 
koll. bet. M.
— Joan. Bap. Magn.  Dno Josepho Mihálovits de Görtsöny et Orahovitza, incl. comi­
tatus Baranyensis ord. vice comiti. (4-r. 2 lev.) Quinque-Ecclesiis, [1822.] Typ. 
Steph. Knesevits. M. ~
Költemény.
— Mózses, K ö z é p  Aj t a i .  Értekezés a vízaknai sós fürdőkről. (8-r. 2 lev., 5—24
1.) Nagy Szebenben, 1847. Nyom. Filtsch Sámuel könyvnyomd. M.
— A vízaknai kamarai iblanyos sós források. Vegy- és gyógy-tani tekintetben össze
hasonlítva a külhon e nemű jeles sósforrásaival. (8-r. 2 lev., VI és 22 1.) N. Sze­
benben, 1847. Closius György bet. T.
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Kosa Mózses. A mérges marások azok bajelőzö gyógymódjával és a valódi halál­
nak a tetszholt állapottóli megkülönböztetése felnőtt emberek és ujdonszülöt- 
teknél, jelesb kútfőkből szerkesztve. (8-r. VI, 67, 3 1. és 1 tábla.) Nagy Szebenben, 
1848. Ny. Glosius György. (Kolozsvár, Stein János.) —.40
T. M.
— Die jodhaltigen Soolbäder bei Salzburg (Vizakna) im Hermannstädter Bezirk des 
Grössfürstenthums Siebenbürgen. Chemisch und therapeutisch dargestellt. (8-r. 3 
lev. és 29 L) Hermannstadt, 1848. S. Filtsch. M.
-  S igism . d e  B e r e k e r e s z t u r .  De publica partium Transsilvanarum admi-
nistratione civili atque militari apud waywodis, qui terras illas ultrasiluanas 
auspiciis regum Hungáriáé gubernabant, (n. 8-r. VIII és 104 1.) Viennae, 1816. In 
libraria Camesinae. A. E. M.
Kosdy, Jos. Carmina onomastica in honorem Dni Michaelis Schvmacher, nom. 
schol, juventutis celebrata anno quo teLa satis Vario resonant fVrlaLIa MotV. 
Et ferIVnt agILes ferVIDa beLLa Viros. Excud. Carolus Wietoris. Stephanus Kis. 
Alexander Chernél. Curav. Ladisl. Németh. Joannes Kis. Andr. Aszmann. (k. 8-r. 
15 1.) Sopronii, typ. Joan. Jos. Siess. M.
K osengarte  H enrik  Ern. A férjfiú a társaságos környülállásokban, vagy is hőve­
zetés a világi okosságba, a társalkodás mesterségébe, és az életnek valóságos 
böltsességébe. Knigge, Pockels, Heidenreich, Montaigne sat. után. Magyarázta 
K ö v e t s István, (n. 8-r. VI 1., 2 lev. és 193 1.) Pesten, 1820. Ns. Trattner J. Ta­
más bet. B£.
— Der Mann in gesellschaftlichen Verhältnissen. Eine Anleitung zur Weltklugheit, 
Umgangskunst und praktischen Lebensweisheit überhaupt. Nach Knigge, Pockels, 
Heidenreich, Montaigne u. and. m. (8-r. 7 lev. és 212 1.) Pesth, 1816. Bei K. A. 
Hartleben.
(Kosits, Jos.) Ode pro onomasi Adm. Rev. Dni Adami Ivánóczy parochi Bellatin- 
czensis dicata 1813. (k. 8-r. 4 lev.) Sabariae, typ. Franc. Perger. M.
Koss, Mich. Statua honoris, quam Adamo Potkonitzki, scholarum a. c. a. Késmár- 
kiensium rectori meritissimo die nomini suo sacra 24. decembris feliciter recur­
rente classis primae studiosa juventus per M. K. impensis communibus erigere 
voluit anno quo: Fogarassy Cineres gens hVngara ConDIDIt Vrnae, et sVper his 
qVerVLos fVDIt ab ore sonos. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1785. Typ. Mich. Podho- 
ránszky. _ M.
Kóssa K ároly. Isten hozzátok fiúk! Búcsú a Magyar-Óvári cs. k. magasb gazdá- 
szati tanintézet hallgatóitól az 1857. évi tanév végével. Kiadták többen. (16-r. 12 
1.) Magyar-Óvárott, 1857. Ny. Czéh Sándor. E.
Költemény.
Kossalko, Joan. B apt. Divus Franciscus I. augustus imperator et rex condam pa­
ter patriae optimus, et aug. Ferdinando haered. Austriae imperatore Hungáriáé, 
Bohemiae etc. rege, dno populorum suorum clementissimo redivivus, et faustum 
futuri regiminis vaticinium. (8-r. 11 1.) Agriae, 1835. Typ. Lycei archi-episcop.
E.
Kossovics, Adam. Vectigal honoris theologici ad aram magni patriarchae, et theo­
logorum auspicis Ignatii de Lloyola fundatoris soc. Jesu. a censuris, atque oppro­
briis quae passus est gravissimis una, & multitudine maximis gloriosissimi, ve­
nerabunde appensum. Dum eidem in academica soc. Jesu universi atis Casso- 
viensis basilica, incl. facultas theologica secundo, tanquam auspici, tutelarique 
suo honorificentissime assurgeret. Anno a partu Virginis 1716. mense Julio, die 
30. sub finem solemnium primarum diei festivae ejus vesperatum, (k. 4-r. 2 lev. 
és 8 1.) Cassoviae, (1716.) Typ. academicis, per Franc. Letawszki. E.
— Károly. Az ipar és kereskedés története Magyarországban. L. : Történeti p á- 
l y a m u n k á k .  I,
Kossuth hirlapja. Felelős szerkesztő B a j z a  József. 1848. (2-r.) Budapest, ny. 
Kozma Vazulnál. 8.—
Julius 1-jétól december végéig megjelent naponként. — Dobrowsky 1889. 35 frt.
— als Staatsmann gegenüber von Oesterreich und Deutschland. (8-r. 26 1.) Wien,
1848. In Commiss. bei A. A. Wenedikt. —.6 p.
— K.’s Gebet am Grabe der in der Schlacht bei Kápolna gefallenen ungarischen
Helden, (n. 4-r. kőnyom, lap.) Düsseldorf, 1849. Kampmann. —.3 gr.
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Kossuth’s Memoiren, Aus —. L. : A u s.
— a forradalom végnapjairól. Jegyzetekkel kisérve S z i l á g y i  Sándortól, (n. 8-r.)
Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. —.30 p.
— and the last revolutions in Hungary and Transylvania. (8-r.) London, 1850.
Rodwell. 10 sh. 6 d.
— in England und seine Reden vor dem britischen Volke. Mit einer histo­
rischen Einleitung. (12-r. XVIII és 130 1.) Braunschweig, 1851. Job. Heinr. Meyer.
—.10 gr.
A.
— Louis —, his career, character, and companions. (12-r.) London, 1851. Bogue.
1 sh.
— in England. Ein Beitrag zur Geschichte unserer Zeit. (12-r. 100 1.) Grimma, 1852.
Verlags-Comptoir. —.10 gr.
M.
— in New England. (8-r.) London, 1853. 9 sh.
— Sechs Kapitel. Von einem Ungar. (8-r. 52 1.) Leipzig, 1854. Wolfg. Gerhard.
- . 6  gr.
M.
— pályája és bűntényei. Egy magyar által. Az angol eredeti után. (8-r. 50 1.) Lip­
csében, 1855. L. A. Kittien A. M.
— nach der Kapitulation von Világos, seine Flucht nach der Türk ei und sein Auf­
enthalt alldort, Verhandlungen über seine Freilassung, seine Reise von Kiutahia 
nach England und sein dortiger Aufenthalt bis zur Einschiffung nach Amerika. 
Nebst allen darauf bezüglichen Actenstücken und einer historischen Einleitung. 
1. Heft. Mit einem (Kossuth’s) Porträt, (k. 8-r. VI, 158 1. és 2 lev.) Weimar, 1858.
B. F. Voigt. —.15 gr.
M.
A 2. füzet, mely Kossuthnak tartózkodásáról Amerikában szólt volna, nem jelent
meg.
— Lajos a szószéken. 1848. (k. 8-r. 4 lev.) Szarvason, Réthy Lipót nyomdájában.
Költemény. A végén nehány népdallal. Mk.
— Laj(os), A nagy —, életirása. (k. 8-r. 4 lev.) Szarvason, 1849. Réthy Lipót nyomd.
Költemény. Mk.
— Ludwig —, Dictator von Ungarn. Als Staatsmann und Redner. Nebst seinen fünf
bedeutendsten Reden. (8-r. 47 1.) Mannheim, 1849. J. P. Grohe. —.8 gr.
M. E.
— Ludwig —, unter dem Secirmesser eines Schwarzgelben, (n. 8-r. 35 1.) Leipzig,
1849. Otto Wigand. —.6 gr.
M
— Ludwig —, und die jüngste Revolution in Ungarn und Siebenbürgen. Umfassende
Biographie des Hauptführers der magyarischen Bewegung von J. — A. — M. — 
h. — (n. 8-r. 191 1.) Wien, 1850. Keck u. Sohn. 1.12 p.
A. M.
— Friedr. W ilh. Mein Kerker und mein Exil. Ein Beitrag zur österreichischen
Justiz. (8-r. 80 1.) Elberfeld, 1860. Hassel. ■—V1^  gr-
— Lajos. Felelet gróf Széchenyi Istvánnak, (n. 8-r. 2 lev. és 120 1.) Pest, 1841.
Länderer és Heckenast. A. E. M.
Ľobrowsky 1889. 2 frt.
— Ungarns Anschluss an den deutschen Zollverband. Votum von . . . Aus dem
Ungarischen des „Pesti hirlap“ (Pesther Zeitung) übertragen von G. St. (n. 8-r. 
VI és 58 1.) Leipzig, 1842. Wilh. Einhorn. —.8 gr.
E,
— Jelentés az első magyar iparműkiállitásról 1842. A magyar iparegyesület igaz­
gató-választmánya megbízásából szerkeszté . . . (n. 8-r. 76 1.) Pesten, 1843. Ny. 
Länderer és Heckenast. A. E. M.
— Bericht über die erste ungarische Gewerbsausstellung im Jahre 1842. Aus dem
Ungarischen übersetzt von Emrich H e n s z 1 m a n n. (n. 8-r. 58 1. és 1 lev.) Pesth, 
1843. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
— Ohlas ku ludu uherskeg kragini. Z uherského preloženj. (8-r. 8 1.) W Kossicach, 
(,1848.) Tiskem Karla Werfera.
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Kossuth’s begeisterungsvolle Rede, gehalten am 11-ten Juli 1848. im Unterhause, vor 
den zahlreich versammelten Repräsentanten. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1848. Gedr. bei 
Franz Edl. v. Schmid. --.6 p.
— Rede in der Ständesitzung, am 3. März 1848. L. : O e s t e r r e i c h s  Wieder­
geburt.
— K.’s Rede in der ungarisch-croatischen Angelegenheit, nebst der Sr. k. k. Hoheit, dem
mit der Schlichtung dieser Frage beauftragten Erzherzog Johann übergebenen Mei­
nungsäusserung des ung. Ministeriums in dieser Angelegenheit. (8-r. 16 1.) Press­
burg, 1848. J. A. Reiszbach. --.12 p.
— Die Katastrophe in Ungarn. Originalbencht aus Widdin. (n. 8-r. 42 1.) Leipzig,
1849. Otto Wigand. —,7Vg gr.
— La catastrofe ungherese. Relazione originale scritta in Viddino. Prima versioné
italiana dal tedesco di Giulianio L a n d u c c i .  (8-r. 4 lev., 9—62 1.) Firenze, 1850. 
A spese delľ editore. 1 lira
M.
— L. K.-s Sendschreiben aus Widdin. Mit Anmerkungen von Alexander S z i l á g y i .
Aus dem Ungarischen übersetzt von C. R. (n. 8-r. 72 1.) Pesth, 1850. Gedr. bei 
Länderer u. Heckenast. —.36 p.
M.
— Gesammelte Werke. Aus dem Ungarischen übersetzt und herausgegeben von G. 
Z e r ff y. 3 Bde. (12-r.) Grimma u. Leipzig, 1850—51. Verlags-Comptoir.
1 tlr. 15 gr.
Tartalma :
I. Band. Kossuth’s Leben und Wirken. — Ungarns europäische Bedeutung. — Die Aullösung des Land­
tages am 6. Februar 1835.
N a t i o n a l ö c o n  o m i s c h e  S t u d i e n :  Der deutsche Zollverbrand. — Zollvereinsinteressen. — Na- 
tionalöconomische Betrachtungen. — Nachtrag zur Zollvereinsfrage. — Nationalität und Handelsbund-
— Nationalökonomische Orientirung.
P o l i t i  s e h e  We c k r u f e :  Einleitende Worte. — Ungarns Verhältniss zu Oesterreich. Oesterreichs 
Neutralität gegen Ungarn. — Wien und Ofen. — Ungarn, Oesterreich und Deutschland. Eine War­
nerstimme. — Ungarns Unabhängigkeitserklärung.
II. Band. R e d e n :  Ueber vaterländische Industrie. — Ueber die Besteuerung des ungarischen Adels.
— Ueber die ungarische Municipalorganisation. — Ueber die Abänderung des absolutistischen Regie­
rungssystems der Österreich. Monarchie. — Bei der Rückkehr der ungarischen Deputation aus Wien.
— Ueber die Verantwortlichkeit der Minister. — Ueber die Errichtung einer ungarischen Kriegs­
macht. — Ueber die italienische Angelegenheit. — Ueber den Anschluss Oesterreichs an Deutsch­
land. — Ueber die Errichtung einer ausserordentlichen Gewalt. ■— Ueber die Erhebung des Volkes. — 
Abschiedsrede.
III. Band. Aus dem »I esti hirlap« 1843—1844: Ueber den Wahlcensus. — Opposition und Reation in 
Ungarn. — Papiei geld. — Militairschule und Polytechnik. - - Programm zum »Pesti hirlap« für 
18 4. — Die Lebensfragen der ungarischen Nation. — Abschied von »Pesti hirlap.«
A u f s ä t z e  u n d  A u f r u f e  a u s  d e r  l e t z t e n  R e v o l u t i o n s z e i t :  Aufruf an die Ungarn.
— An die Nation. — Protest gegen die russische Intervention. — An die Nationen Europas.
Z e r s t  r e u t e  a n o n y m e  Au f s ä t z e . -  Deutschland und Ungain. — Oesterreichische Militärgerichte 
in Ungarn. 1. Die Eperieser Schlachtbank. 2. Das Arader Blutgericht. — Ungarns drei Trauertage.
1. Die Schlacht bei Mohács. 2. Die Capitulation von Szathmár. 3. Die Katastrophe bei Világos. — 
Der Republikanismus in Ungarn. — Der Ursprung der Magyaren.
— Seiect speeches ot K. Condensed and abridged, with Kossuth’s express sanction 
by Francis W. N e w m a n. (8-r. XII és 376 1.) London, 1853. Trübner & Co.
5 sh.
Tartalma: M.
1. Secrecy of diplomacy. — 2. Monarchy and republicanism. — 3. Comunisme and the Sibylline books.
— 4. Legitimacy of hungarian independence. Declaration of independence by the bungarian nation.
— 5 Statement of princip es and aims. 6. Reply to the Baltimore adress. — 7. Hereditary policy of 
America. — 8. On nationalities. — 9. On military institutions. — 10. Conditions essential for demo- 
cracy and peace. — 11. Hungary and Austria in religious contrast. — 12. Public piracy of Russia. — 
13. Claims of Hungary on the female sex. 14. Results of the overthrow of the french republic. — 15. 
Interest of America in hungarian liberty. — 16. Novelties in American republicanism. — 17. On the 
meríts of Turkey. — 18. Aspects of America toward England — 19. Meaning of recognizing hunga- 
riam independence. — 20- Contrast of the american to the hungarian crisis. — 21. Thanks for his 
great success. — 22. On the present weakness of despotism. — 23. Agencies of russian ascendancy 
and supremacy. — 24. Reply to the Pittsburgh clergy. — 25. Hungarian loan. Adress to Kossuth 
írom the state committee of Ohio. — 27. Democray to the spirit of the age. — 28. The miseries 
and the strongth of Hungary. — 29. Ohio and France contrasted as republics. — 30. War a provi- 
dential necessity against appression. — 31. On Washington’s policy. — 32. Kossuth’s credentials.
—  33. Harmony of the executive and of the people in America. — .4. Importance of foreign poli­
cy and of strengthening England. 35 Catholicism versus jesuitism. — 36. The ides of March. — 37. 
History of Kossuth’s liberation. — 38. Pronouncement of the South. — 39. Kossuth’s defence against 
certain mean imputations. — 40. The broterthood of nations. — 41. The history and heart of Mas­
sachusetts. — 42. Panegyrie of Massachusetts. — 43. Seif government of Hungary. — 44. Russia the 
antagonist of the U. St. — 45. The martyrs of the american revolution. — 46. Condition of Europe.
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— 47. Pronouncement of all the states. — 48. Sound and unsound commerce. — 49. Russia and 
the balance of power. — 50: Retrospect and prospeet. — 51. The triple bond.
Kossuth. Louis. Le congrés, ľAutriche et ľítalie. Révélations sur la crise italienne. 
(B-r. XII. 13—35 1.) Bruxelles, 1859. Fr. van Meenen et Co. A. E. M.
— La question des nationalités. ĽEurope, ľAutriche et la Hongrie. 2. édition. (8-r.
99 1.) Bruxelles, 1859. Fr. Meenen et Cie. 1 fr. 25 c.
M.
3. edition. (8-r.) Bruxelles, 1859. Fr. van Meenen et Cie. 1 fr. 25 c.
Kostka, Johann. Observationes zu dem kayserlichen Articuls-Brief Leopoldi I. 
Gerichtet auf den heutigen Stylum und Bräuche der kayserl. Immediat-Völker. 
(4-r. 4 lev., 332 1. és 13 lev.) Wienn, 1724. Gedr. bey Andr. Heyinger. M.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Observationes militares theoretico-practicae über den kayserl. Articuls-Brief
Leopoldi Primi. Gerichtet auf den heutigen Stylum und Gebräuche derer kayserl. 
immediat-Völcker, allen sowohl hoch-als niederen Officieren, besonders denen ge- 
sammten Auditoren sehr nutz- und dienlich ; aus bewährten Authoren, meisten- 
theils aber aus eigener Erfahrung vormahls gefasset und dem Publico zum Nut­
zen gestellet . . . Nunmehro bey dieser zweyten Auflage an denen meisten Or­
ten mehr erleutert, und von einigen vormahligen Druck-Fehlern mit besonderem 
Fleisz gereiniget. (4-r. 8 lev., 320 1. és 12 lev.) Wien, 1738. U. o M.
3. Auflage. (4-r. 7 lev., 320 1. és 12 lev.) Wienn, 1752. Bey Joh. Paul Krausz. M.
— Joh Franc., positiones de jure divino et humano, quibus praecipue jus naturae
elucubratur ; et quae varia jus significet, (k. 8-r. 44 1.) Posonii, 1750. Ex typo- 
graphaeo Boyeriano. M.
Kostroschitz, Pasch. Adserta ex universa theologia, (n. 8-r. 15 1.) Budae, 1837. Typ. 
reg. universitis.
— Sermo, quem occasione festi saecularis a provincia ord. S. Francisci Capistrana
die 16. Augusti anni 1857. celebrati Budae dixit, (n. 4-r. 9 1.) Budae, 1857. Typ.
c. r. universitatis Pestiensis. E.
Kosz, Karl. Das Forstwesen in Kroatien. Ein Beitrag zur Kenntniss und Verbesse­
rung desselben, (n. 8-r. 46 1. és 1 lev.) Agram, 1847. Druck von Dr. Ljud. Gaj.
—.24 p. 
M.
Koszarszki, Jul. L. : J e l e n i ,  Ludw.
Koszetz, Matth. Ode quam viro Clar. Joanni Boiko, nominis sui auspicia die VIIL 
kalend. Julii anno, quo aetherlpetas MVratI ConCIDerat AVstrla Cristas feliciter 
recolenti, universis classis primae & rhetorices cives debitae reverentiae impen- 
sique aestimii testandi causa a M. K. concinnatam, expensis vero Theophili et 
Caroli Marschalko typis expressam, profundissima cum veneratione obtulere. (4-r. 
2 lev.) Schemnicii, (1815.) Typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
Koszorú. Szép-literaturai ajándék a Tudományos Gyűjteményhez. Vili—XIX. észt. 
foly. (n. 8-r. 192 1. folyamonként.) Pesten, 1828—39. Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi I. könyvny. E.
XX. és XXI. észt. foly. (n. 8-r. 192 1. folyamonként.) Pesten, 1840—41. Trattner- 
Károlyi nyomt. M.
Tartalma :
VIII. észt. foly. Ki sfal udy Károly. Szeget szeggel. Vigj. egy felv. — Oszt erhuber  Móricz. 
Satyricus szókönyv. — Rákosi Székel y Sándor. Mohács. Hőskölt. 4 énekben. — Tuskó Simpl. 
Egy scena Bábelünkből. — F ábián Gábor. Frithiof atyai örökébe lép. (Költ.) — Kovács Pál. 
Kicsinyből mi lesz? — Németh József. Kőszeg. Rege a magyar előidőkből. (Költ.) — Csaba.  
Magyarvár. (Költ.) — Kisebb köl t emények.  .Kazinczy Ferencz, Kölcsey, Csaba, Bajza, Döb- 
rentei, Vitkovics, Szent Miklósy, Szenvei, Szerényi, Ábrándi, Kemény, Jámborfy, Gálfi József, Kis 
János, Fábián Gábor, Kacskovics, Hrabowsky Dávid, Vidényi, Mosonyi Sámuel, Rédli Károly, Nőzséry, 
Tatai Fercntz, Jeszeney Osv. és több névtelentől.
IX. észt. foly. Kovács Pál. Magának akart — másnak kért. Vigj. 1 felv. — Kovács  Pál. A szökés.
— Pe r c z e 1 István. A fösvény mentsége. — Kovács Pál. Mindennek van haszna. Vigj. 1 felv. — 
E. Il lés Pál. Az asszonyiság. Pogány mythus. — Takácsy Józsa. Sümeg. (Költ.) — H o 1 é c z y. 
Salamon. — Gr. Kemény Flóra. Mese. — Pata.  A holdvilágos este. — Bezerédy Gergely. 
Canning árnyékához. (Költ.) — Kováts Pál. Halász leány. — G ö th e. Ravaszdi Róka. 1. ének. — 
J a 1 1 o s i t s András. Az áldozó pásztorok. (Költ.) — Apróbb köl t emények Holéczy, Fábián 
Gábor, Szent Miklósy, Balogh József, Hetényi, Fosarassy János, Szenvey, Perczel István, Csaba, 
Szerényi, Szeremly Géza, Bezerédy, Pata, Makáry, Keledi (Vörösmarty), Kapui Károly, Szent Simoni, 
Homokay Pál, Ketskeméti Dániel, L . . . cs Móricz Bálint és több névtelentől.
X. észt. foly. Kovács Pál. Öreg kérők. Vigj. 1. fölv. — Császár Ferencz. A titok. Vigj. 1 felv. — 
Kovács  Pál. Melyik a sok közül ? Vigj. 1 fölv. — A sümeghi éjjeli őrök kiáltásai. — Kisebb k ö 1-
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t emények Kisfaludy Károly, Kovács Pál, Sebestyén Gábor, Csaba (Vörösmarty), Honváry, Pak- 
róczy Nép. János, Engler András, Paczek József, Szalay László, Högyészi István, Szittyafy Móricz, 
Császár Ferencz, Holéczy, Szabó István, Kovacsóczy, ,AngyaIosy Endre, Olgyai János, Homonnay 
Imre «brándi, gr. Teleki Ferencz, Lukács Móricz, Édes Gergely, Somogyi Gedeon, Ábrái és több névtelentől.
XI. észt. foly. Kovács Pál. Farkas van a veremben. Vigj. 1 felv. — Marcus Annaeus Lukanus 
Pharsaliája. Ford. Sztrokay Antal. 1. ének. — Szabó Dávid. Bendeg. Rege a hajdanból. (Költ.) — 
Kiss Endre epigrammás könyvetskéje. — Sz(ékács) J (ó z s e f.) Lelt Simon. Szerbus nyelvből. 
(Költ.) Szerbus népdalok. — Majovsky.  Egynek kár másnak haszon, vagy az emberi cselekedetek 
kútfeje. Elbeszélés. — Kisebb köl t emények.  Högyészi István, Czuczor, ,ifj. Pusztay Márton 
Patzek Móricz, Csajághy, Kacskovics Károly, Paczek József, Keblovszky Lajos, Édes Gergely, Bárány 
Ágoston, Jallosits, Holéczy, Gaal, Csaba, Huzly Károly, Szabó Dávid, Bódog, Kis Endre, B. Palocsay 
Tivadar, Makáry, Bústaví Zoltán, Kun Dániel, Uzdi Gyula és több névtelentől.
XII. észt. foly. Majovszky.  A váratlan szerentse, vágy a s-jdítések. Helvétziai elbeszélés. — U. a. 
Hív szerelem győz. Elbeszélés. — Marcus Annaeus Lucanus. 2. könyv. Ford. Sztrokay Antal. — 
Pac z e k József. Az örökösök. Vigj. 1 felv. — Pi nt ér  Endre. Születésnap. Érzéke ny játék 1 felv.
— Kisebb köl t emények Hutter Antal, Holéczy, Uzdi Gyula, Paczek József, Kéry János, Szabó 
Dávid, Ecsedi Gyula, Bustavi, Kiss Endre, Szilnitzky Mihály, Gömörili, Dudok Pál, Zimány Pál Major Lajos, Lukács Lajos és több névtelentől.
XIII. észt. foly. Lukács  Lajos. A szemüveg. Elbeszélés. — Major Lajos. A hívtelen, avagy a szüle­
tésjog. Rege.'(Költ.) — Lencsés  Antal. Tavaszi enyelgések. (Költ.) — K a p u y Károly. Sisak. 
Rege a magyar őskorból. (Költ.) — Karats  Teréz. Játékszini kivonat. — Czél érésem. Elbeszélés. — 
S. D. Országgyűlés a tatár duláskor. (Költ.) — J. M. Éjszak. (Költ.) — Kisebb köl t emények  
Vörösmarty, Uzdi Gyula, Hutter Antal, Kiss Endre, Homonnay Imre, Janka József, Paczek József 
Kapuy Károly, Gömörifi, Borkúti, Szilnitzky Mihály, Szeder, Dudok Pál, Bústavi Zoltán, Lencsés A. 
E. Illés László, Szathmáry Sámuel, Németh A. és több névtelentől.
XIV. észt. foly. Pi nt ér  c-ndre. A gondviselés utjai. — Szathmáry.  Pénz és rang. Elbeszélés. — 
H a j d a 1 á r és Zádor. Tündérrege. — O s s i a n. Karthon. Hősrege. Ford. Uzdi Gyula. (Költ.) — 
Solymos. (Költ.) — E. Il lés László. A világ dijja. Egy ó-német rege. — Mi skol t zy  István. 
A puszta-szeri vér menyegző. (Költ.) — Wi el and után Oláh János. A vas gyertyatartó. Török 
rege. — Kisebb köl t emények Kiss Endre, Ormándy István, Szabó Dávid, Kovách Lajos, Egyed, 
Antal, Miskoltzy István, Mádi, Hutter, Kiss József, Major Lajos, Borkúti, Bústavy Zoltán és több, 
névtelentől.
XV. észt. foly. A két Mina Pesten. Vigj. a felv. — Marcus Annaeus Lucanus 3. könyve. Ford. Sztrokay
— Lé vay László. A sághhegyi vár omladék Kemenes alatt. Néprege. (Költ.) — Bús tavi  Kora 
házasság késő bánat. Elbeszélés. — Pus z t a i  Sándor. Buda. Tündéri rege. (Költ.) — Kisebb köl­
t e mé ny e k  Kiss Endre, Borkúti, Major Lajos, Ormándi István, Pusztai Sándor Jánosfy és több 
névtelentől.
XVI. észt. Z. K. Álomkaland. (Költ.) — Mi skol tzy István. A tatárjárás. (Költ.) — U. a. A zeeri 
vér menyegző. (Költ.) — Gyula és Kornélia. Elbeszélés. — Bel i t z  Jónás. Érkölcsi mesék. — Bol­
dizsár és Marta. Rege. (Költ.) — Kisebb köl t eménye  k.Kotsy György, Borkúti, Csengető István, 
Jánosfy, Ormándy István, Kiss Endre, Miskoltzy István, Éroszi E., Miszlay, Csendhelyi, Makáry, 
Karai L., Gyászfy, Gyulafy, Bitvai, Kempf János, Hutter és több névtelentől.
XVII. észt. foly. Paczek József. A tudósok. Vigj. 2 felv. — Dalfüzér falusi tanulók számára. — 
G r a y Tamásnak egy falusi temetőre irt elegiája. Ford. Deáky Zsigmond. — Szittya barátság. Hős 
elbeszélés. (Költ.) — P o p e. Az emberről való elmélkedésben tett próba. (Költ.) — Marcus Annaeus 
Lucanus 4. könyve. Ford. Sztrokay Antal. — Al bi us  Ti bul l usból .  Ford. Egyed Antal. — 
Kisebb k öl temények Irmay, Szental György, Csendhelyi,,lfj. Toroczkay László, Kiss Endre, Rédli 
Károly,. Topich A., Munkácsy Dániel, Hutter, Pécsi István, Ágoston István, Galgóczy Sigmond, Sebők 
József, Szalay Sándor és több névtelentől.
XVIII. észt. foly. Irmay.  A szaraczén. — Gutzlaff Károly, térittő pap Chinában. — Nagy Elek. 
A három Hunyady, vigj. 1 felv. — B o ro s s Mihály. A törött ablak, vagy két szék közt a pad alatt 
maradt. Vigj. 3 felv. — U. a. A cselek. Vigj. 1 felv. — K é p 1 e g i. Az aggszüz. Vigj. 3 felv. — 
H a 1 i m b a i. Az emberekhez. — K é p 1 e g i. Füred. Vig elbeszéllés. — Kisebb kö l t emények  
Holéczy, Halimbai Sándor, Széllé Benjamin, Bezi, Hutter, Kiss Endre, Csékúti Gábor, Perlaky Gábor, 
Miszlay, Kotsi György és több névtelentől.
XIX. észt. foly. Erkölcsi eredeti mesék. — Marcus Annaeus Lucanus 5. könyve. Ford. Sztrokay. — 
Sz i l vágyi  József. Lassan! Lassan! Utikaland. — Mutatvány Schillernek Szenvey által ford. 
»Don Karlosz«-ából. — Somogyi  J. Ő kaparta, költi más. Vigj. 2 felv. — Egy jelenet IX. Károly 
korából. — Kisebb köl t emények Fejérváry, Déési, Ruttkay Emil, SzeRstey László, Hetényi K., 
Viczmándy Andor, Spetykó Gáspár, Kún Bertalan, Széky, Pájer és több névtelentől.
XX. észt. foly. Az ifjú — vagy nötelen — legényi lakoma. — Ä franczia hő gy. — Mesék. — A kutya­
barlang Puzzuoló mellett. Elbeszélés. — Á leánykérők. Vigj. 2 felv. Irta S. F. Egy májusi kézfogó 
s előzvényei. — Ellentéti vonások az ifjú s férfi-korbul. — Pór és ember. — V i g 1 e s i K. Béla her- 
czeg. Ballada. — Az elhalasztott boszú. — A nőtelen férj. Második párviadali kaland. — Kisebb köl­
temények Jánosházi, Balla J., Halka S., Púm J., Vidéki, Ruttkay Emil, Szentiványi Mikó, Lisznyai, 
Viglesi N., Haan, Teleki D. Éördögh Dániel és több névtelentől.
XXL észt. foly. Az árva fiú. Elbeszélés. — A király láthatatlan öltözete. Andersen után. — Ouvrard, 
a nagy szállító. Tört. Rajz. — Az ifjú és férfi képe. — Turtsányi .  Andalgás a temetőben. — 
Mutatvány Shakspeare Timon ez. szomorújátékából. — Károlyi  Sámuel. Kún László. (Költ.) — 
Első Ulászló király ütközete és szerencsétlen halála Várnánál. (Költ.) — Levélfüzér a barátság fen- 
sőbb szelleméből. Közli V i r á g h József. — Kisebb köl t emények Cselejfy, Fekete L., Simon 
Samu, Szabó Lajos, Halimbai, Széllé Beniamin, Beöthy Károly, Kapuy, Paráicz Iván, Virágh J. es 
több névtelentől.
Az I —VII. foly. „Szcpliteraturai a j á n d é k “ c. a. jelent meg.
Koszorú, mellyel midőn Tiszt. Raits Péter ur drága neve napját ülné készitett egy ifjú­
ság nevében s költségével három tagja a M. T.-nak 1811. junius 29-kén. (k. 8-r. 8 1.) 
Sopronyban, Sziesz maradéki bet. M.
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Koszorú. Elbeszélések gyűjteménye. Jutalomkönyvül gyermekek számára. 6 képpel, 
(k. 8-r. 176 1.) Pest, 1854. Bucsámzky Alajos. —.20 p.
— gróf Dessewffy Aurél emlékének. Fűzék tisztelői és baráti 1857. (n. 4-r. VI, 109 1.,
$£l kőnyom, kép.) Pest, 185 7. Heckenast Gusztáv. 10.—
Tartalma : A. M.
[.;'*? Gr. Des s ewf f y  Emil.  Jellemrajz.Gr. De s s e wf f y  Aurél .  Előkelőink nevelési rendszere. — U. a. Alapmondatok.
— Arany - misei —. Főmagasságú s Főtiszt. Scitovszky János . . . félszázados pap­
sága 1859. november 6-dikán bemutatott hála-áldozatának emlékéül, (k. 8-r. 55 1. 
és 1 címkép.) Pesten, 1859. Emich Gusztáv könyvny. --.20
M.
— Ezüst, — mellyel Tibolth Károly és neje Hófer Mária a legszeretőbb apa, a leg- 
gyöngédebb anyának boldog házasságuk 25-ik évnapján áldozik a gyermeki szere­
tet. 1857. november 4. (n. 4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lyceumi könyvnyomd.
Költemény. E. M.
— Játékszini —. Mellyben a két magyar hon nemzeti színjátszó társaság eredeti, 
környül állása, eddig való fennállása; a játékszín holléte, száma, épülése módja ; 
könyvtárának mennyisége, — szerzők és fordítók nevei foglaltatnak. Szerkeszteté, 
s kiadá: K ö n y v e s  Máté. (16-r. 4 lev., 9—208 1. és 1 címkép.) Pesten, 1834. Nyomt. 
Füskúti Länderer.
2. kiadás. (16-r. 4 lev., 9—208 1. és 1 címkép.) Pesten, 1836. U. o. M.
Dobrowsky 1888. 80 kr.
— Kis —, vagy az ágostai hitvallást követő evangyelikusoknak selmeczi főbb oskolá­
jában virágzó magyar literatúrai társaság zsenge munkái. A társaság javára kiadá 
H o m o k a y  Pál. (8-r. 9 lev., 19—217 és 7 1.) Selmeczen, 1832. Nyomt. Mihálik 
István bet.
A magyar literatúrai arsaság rövid története, és még valami.
Kisebb munkálatok Kassziy ímre, Bachar István, Révay Károly, Steinhübel Dániel, Fabó András, 
Skoda Pál, Schneider András, Holkó János, Placskó István, Lesskó Mihály, Royko Lajos, Thuróczy 
János, Blaskovics Lajos, Geduly Lajos, Meskó Márton, Orgovány András, Krajszelly Dániel, Gyura 
Lajos, Gosztonyi Imre, Varsány János, Horváth Sámuel, Lányi Károly, b. Prónay István, Szeberínyi 
Gusztáv és Polner Lajostól.
— Lelki zöld —. Katholíkus imádságos könyv, melly a sz. atyáktól plántáltatott
jeles isteni dicséretekkel mint annyi istent engesztelő jó illatú virágokkal teljes 
zöldelö kertekből, az az : több imádságos könyvekből összeszedetett, és megjobbitva 
uj képekkel kibocsáttatott. (16-r. 166, 2 1. és több a szöveg közé nyom. fametsz.) 
Pesten, 1855. Trattner Károlyi. E.
U. a. (16-r. 190 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
Koszper, Ondreg. Nábožná reč u putoch, kteru na den naštiveňi bl. P. Marii u 
chráme páňe višnowském predložil . . . roku 1840. (n. 8-r. 16 1.) W Nitre, vitla- 
čená u Josefa Neugebaura. M.
Koszta József. A keresztény vallástudomány kátechismusa. A badeni fő herczeg- 
ség evang. egyház keresztény tudomány kathechismusa nyomán, — Luther kis 
kátechismusával együtt az evang. magyar oskolák és családok számára. (8-r. 126 
1.) Brassó, 1846. Nyom. Gött János. —.24 p.
Újabb kiadása :
— Luther Márton hit. doctornak kis kátechismusával egyesitett keresztény vallástudo­
mány kátechismusa. A bádeni fő herczegség evang. egyház kereszténytudomány 
kátechismusa nyomán, buzdító és óvó példákkal s énekversekkel bővítve és 
javítva, az ágost. vallástételt követő evang. oskolák és családok számára. 2. meg- 
bővitett kiadás. (8-r. 55 1.) Brassó, 1848. U. o.
Kosztolányi Sándor. Egész esztendő-béli vasárnapokra intéztetett szent beszédek, 
mellyeket egvbe-szedegetett, élő nyelvével mondogatott, és a katolíka magyar 
nemzetnek lelki hasznára ki-botsátott . . .  2 rész. (8-r.) Posonyban és Pesten, 1794. 
Füskuti Länderer Mihály. M.
1. rész. Adventől pünköstig. (6 lev., 13—449 1. és 7 lev.)
2. rész. Pünköstől adventig. (4 lev., 9—439 és 12 1.)
— Négy esztendő-béli böjti napokra rendeltetett szent beszédek, mellyeket egybe­
szedegetett, élő nyelvével hirdetett és nagyobb részére nézve a katolíka magyar 
nemzetnek lelki hasznára ki-bocsátott . . .  4 rész. (8-r. 3 lev., 7—1239 és 7 1.; 2 lev.,
5—170 1. és 3 lev. ; 2 lev., 5—173 és 9 1.; 3 lev., 7—144 1. és 3 lev.) Posonyban és 
Pesten, 1798. Füskuti Länderer Mihály. M.
— Három szakaszokra osztatott szent beszédek. Mellyeket egybe-szedegetett, élő
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nyelvével hirdetett, és a kath. keresztény híveknek lelki hasznokra ki-botsátott . . . 
3 szakasz. (8r.) Posonyban és Pesten, 1800. Füskúti Länderer Mihály. E. M.
1. szakasz. A mi kegyes meg-váltónknak ünnep-napjairól. (217 és 7 1.)
2. szakasz. A makulátlan szűz sz. anyának ünnep-napjairól. (186 1. és 3 lev.)
3. szakasz. Az egekben meg-ditsöíttetett szentek ünnep-napjairól. (373 és 10 1.)
Kosztolányi. Jós. Ben., de N e m e s  K o s z t o l á n y .  Ode sine ellipsi, et synaloepha 
versu leonino-sapphtco concinnata ac potentissimo terrae principi Francisco Secun­
do electo Roman, imperatori, et regi apostolico &c. Dno clementissimo occasioné 
diaetae 1802 in homagialis devotionis tesseram oblata. (4-r. 8 1.) Posonii, typ. Ggii 
Aloys. Belnay. M.
— Onomasticon sine ellipsi, et synaloepha leonino Sapphicum honoribus 111. Dni 
Andreae Semsey de Eadem. (4-r. 4 lev.) Pestini, 1807. Typ. Franc. Jos. Patzko.
M.
— Seren, caes.- reg. principi Dno Josepho archiduci Austriae et i. regni Hungáriáé
palatino etc. 50-rnam primam onomasim feliciter recolenti . . . applaudit, (k. 4-r. 
2 lev.) [Posonii,] 1827. Typ. Car. C. Snischek. M.
Költemény.
Kosztovits János. Gróf Kapodistrias János urnák, mint Görögország fö kormányzó­
jának Aegina vagy Myrmidonia fö várossába való bémenetelekor kegyes atyai 
tiszteletére való nézve illy forma köszöntő versek mondattak 1827-dik esztendő­
ben. Ki adta Kitara vagy öröm-citera név alatt. (8-r. 21 1.) Szegeden, 1831. Grünn 
Orbán örököseinél.
K otsányi László. Gróf Széchenyi István rövid életrajza. 5 kőnyom, képei. (n. 8-r. 
II és 54 1.) Bécs, 1860. 1,—
K ottnaner, J. Hundert Taschenspielerkünste, zur Unterhaltung in Gesellschaft u. 
s. w. (8-r.) Pressburg, 1805. Lippert.
— Recept für Hypochondristen. (8-r.) Pressburg, 1805. Lippert.
Kotzebne Ágoston. Az ember-gyülölés, és a megbánás. Yigsággal és szomorúság­
gal elegyített játék 5 felvonásban. Fordította K ó r é  Sigmond. (k. 8-r. 127 1.) 
Bétsben, 1790. Ny. Alberti Ignátz. E. M.
— A szerelem gyermeke. Egy nézőjáték öt felvonásban. K. Augustus ur . . . utánn,
az originalis kiadás szerint. (8-r. 2 lev., 5—140 és 1 1.) Budán, 1792. Länderer 
Katalin, özvegy bet. M
— Nemes hazugság, az ember gyülőlésnek és a meg-bánásnak folytatása. Néző
játék egy fel-vonásban. Ford. K ó r é  Sigmond. (8-r. 40 1.) Bétsben, 1792. Ny. 
Alberti Ignátz. M.
— A nemes hazugság, érzékeny játék három végezetekben, K.-tól minapában szeren-
tséssen szerzett ember gyülőlésnek és meg-bánásnak bővebb folytatása. Szabadon 
fordította s a nemzeti játék színhez alkalmaztatta Tapoltzai G in  d l Jósef. (8-r. 
174 1.) Pesten, 1793. Trattner Máttyás bet. M.
— Graf Benyowsky, oder die Verschwörung auf Kamtschatka. Ein Schauspiel in
fünf Aufzügen. (8-r. 188 1.) Leipzig, 1795. Bey P. G. Kummer. M.
Neue, Auflage. (8-r.) Leipzig, 1820. U. o. —.12 gr.
— A szeretsen-rabok, valóságos történeten épült érzékeny játék három lel vonások­
ban. Az eredeti kiadás szerint fordította K o z m a  Gergely. (8-r. 121 1.) Posonyban 
és Pesten, 1802. Länderer M. bet.
— Zaid vagy Negyedik Muhamed török tsászárnak szerentsétlen szerelme. Igaz
történeten épült román. K. után magyarul (K i s János által). (8-r. 3 lev., 221 1. és 
1 címkép.) Pesten, 1803. N. Kiss István könyvárosnál. 1.—
M.
— Az atyám története, vagy hogy esett az, hogy én születtem. Egy román tizenkét
szakaszban K.-tól. Fordította B e n k e  Jósef. (8-r. 115 és 1 1.) Pesten, (é. n.) Ns. 
Kiss István könyvárosnál. M.
— Eduard Skóciában, avvagy egy szökevénynek az éjszakája. (8-r.) Pesten, 1805.
Eggenberger József. —.24 p.
— Az önnön-áldozat. Egy érzékeny játék, három felvonásban Kotzebuétól. Fordította 
B e n k e  Jósef. (8-r. 2 lev. és 83 1.) Szegeden, 1807. Nyom. Grünn Orbán által.
— K. A. színdarabjai. Magyarázta F a r k a s  Ferencz. (8-r. 216 1. és 1 címkép.) Pesten,
1809. Sggenberger József. —.36 p.
Az ó'rzó' angyal. — A fájától messze esik a gyümölcs. — A világ kormánya a szeretet.
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Kotzebue Ágoston. Ungerns erster Wohlthäter. Ein Vorspiel mit Chören. Zur Eröff­
nung des neuen Theaters in Pesth verfasst von A. v. K., in Musik gesetzt von 
Ludwig van Beethoven. Aufgeführt den 9. Feber 1812. (8-r. 15 1.) Pesth, 1812. (Ny. 
n.) M.
— Die Ruinen von Athen. Ein Nachspiel mit Chören und Gesängen. Zur Eröffnung 
des neuen Theaters in Pesth verfasst von A. v. K. In Musik gesetzt von Ludwig 
van Beethoven. Aufgeführt den 9. Febr. 1812. (8-r. 20 1.) Pesth, 1812. (Ny. n.)
E. M.
— Béla’s Flucht. Ein Schauspiel in 2 Akten, (k. 8-r.) Leipzig, 1813. P. G. Kummer.
—.6 gr.
— Vakon töltve. Víg játék eggy felvonásban. Szerzettte K. Augustus. Magyarította
Domahídai D o m ah í d y Menyhárt. (12-r. 62 1.) Posonyban, 1813. Füskúti Länderer 
Mihály örökösseinek bet. —.36 p.
Ezt követi:
Az estveli óra. Dráma eggy felvonásban. Szerzetté K. A. Magyarította D. D. M. (63—102 1.)
A vak kertész. Vagy a virágzó aloes. Egy énekes játék K. A. által. Fordította Pól cs i  Mihály.
(103—155 1.)
M.
— A spanyolok Péruban, vagy Rolla halála. Eggy gyönyörködtető szomorújáték öt
felvonásban. Magyarította K. Augustus után F** D. (8-r. 139 és 1 1.) Posonyban, 
1814. Snischek Károly Gáspár. —.36 p.
M.
— Az arábiai por. Eggy tréfa két felvonásban. Holberg utánn szabadon ki dolgozta
K. Augustus. Magyarította Domahídai D o m a h í d y  Me n y h á r t .  (12-r. 93 1.) 
Pozsonyban, 1814. Füskúti Länderer Mihály örököseinek bet.
Ezt követi :
A Harmadik Péter czár udvari kocsissá. Egy igaz anekdota K. A. által. Magyarította D. D. M. (95—150 1.)
La Peyrouse. Egy nézőjáték két felvonásban. Dolgozta K. A. Magyarította P ó c s y Mihály. (151—228. 1.)
— Die Kreuzfahrer Ein Schauspiel in fünf Aufzügen. (8-r. 96 1.) Pesth. 1816. Bey
Jos. Leyrer. E. M.
— Das Taschenbuch. Drama in 5 Akten. (8-r. 60 1.) Pest, 1818. Jos. Leyrer.
— Der Vielwisser. Lustspiel in 5 Aufzügen. (8-r. 72 1.) Pesth, 1818. Gedr. b. J. Th. 
Trattner.
— Der Spiegel, oder : Lass das bleiben. Lustspiel. (8-r. 20 1.) Pesth, 1818. Gedr. bei
J. Th. Trattner. M.
— A persely, vagy-is a szegény deák. Egy víg játék 1 felvonásban. Ford. L ö t s ei 
Sp. Sámuel. (8-r. 28 és 1 1.) Kolosváron, 1820. Ny. a réform. kol. bet. M.
— A jegyző-könyv (Das Taschenbuch). Egy dráma 3 felvonásokban ; a Fouqué és
Petiszszon birtokos grófok között történt igazi anekdotum szerént. K. játékszínjé­
ből fordította L ö t s e i Sp. Sámuel. (8-r. 56 1.) Pesten, 1823. Petrózai Trattner 
János Tamás. E. M.
— Az ostoba árvának szerencséje, vagy is az iíiu Szalma-bőr Jankó bánatjai és
örömei. Elme-futtatás. K. Ágoston után németből, magyarra fordítva idősb 
S z a t t h m á r i  K i r á l y  Jósef által. (12-r. 71 1.) Kassán, 1827. Ns. Vajda Pál 
költségével. —.20 p.
M.
’— A keresztes vitézek. Vitézi-játék öt felvonásban. K. August után magyarra for­
dította O no d y Jonathan Pesten, 1826. (k. 8-r. 104 1.) Esztergámban, 1829. Beimel 
József bet. —.16 p.
M.
— Szívet formáló történetecskék a gyermekek és ifjak számára. Fordította Mo l n á r
András. (12-r. 244 1.) Pesten, 1830. Wigand Otto. 1.—
M.
— A szerentsétlenek. Vigjáték egy felvonásban. K o c z e b u e  után Abrudbányai 
S z a b ó  Anna által. (k. 8-r. 60 1.) Budán, 1831. Burián Pál könyvárosnál. —.20 p.
M.
— Az ezüst lakodalom. Nézőjáték öt felvonásban. Koczebue után B a l o g  Sámuel,
(k. 8-r. 171 és 1 1.) Kolosvárt, 1831. Nyomt. a k. lýceum bet. Burián Pál könyv­
árosnál. —.30 p.
— Oktató és érdekletes történetecskék az ifjúság számára. Magyarázta M o l n á r
András. (12-r. 210 1.) Pesten, 1831. Wigand Otto. 1.—
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Újabb kiadása ezen cím a la tt:
Kotzebue Ágoston. A kis Laczi olvasókönyve. Oktató történetecskék az ifjúság 
számára. Fordította M o l n á r  András. (12-r. 210 1. és 1 szín. kép.) Pesten, (1836.) 
Heckenast Gusztáv. Kötve 1,—
— Leontina. Román. K. után D e á k y  F ü l ö p  Sámuel. 2 köt. (k. 8-r. 195, 208 1.)
Kolosváratt, 1832. Burián Pál könyvárosnál. 2.—
E. M.
— A boszszúló lelkiesméret. Szomorú játék 4 felvonásban. K. után D u d o k  Pál. (8-r.
83 1.) Kolosváratt, 1832. Burián Pál könyvárosnál. (Ny. a kolosvári reform, koll. 
bet.) —.30 p.
M.
-— Ztari mladosenja i kosharice. (8-r. 8 1.) Vu Zagrebu, (1832.) Fr. Suppan. M.
— K. A. jelesebb színdarabjai. Fordítva többektől. 20 köt. (12-r.) Kassán, 1834—36.
Ny. Vverfer Károly. E. M.
1. köt. Az epigramm. Vígjáték 4 felvonásban. (111 1. és 1 címkép.) 1834.
2. köt. A két Klingsberg. Vígjáték 4 felvonásban.‘(89 1. és 1 címkép.) 1835.
3. köt. A kötőtűk s a megosztott szív.
4. köt. Gróf Benyovszky vagy a kamtsatkai összeesküvés. Nézőjáték 5 felvonásban. (115 1. és 1 címkép.) 
1835.
5. köt. Cziterás és a megyei szék. Egy hajdan német vígjáték, 2 felvonásban. — Eduard Skotziában, vagy 
egy szökevény éje. Történetirási nézőjáték 3 felvonásban. (106 1. és 1 címkép.) 1835.
6. köt. A keletindiai. Vígjáték, öt felvonásban. C u m b e  rl a n d  után. (91 1. és 1 címkép.) 1835.
7. köt. Bakőz, vagy: Az ártatlan vétkesek. Vígjáték, 3 felvonásban. (74 1. és 1 címkép.) 1835.
8. köt. A zűrzavar. Vígjáték 5 felvonásban.— A falusi kastély az országúton. Bohózat egy felvonásban. 
(114 1. és 1 címkép.) 1835.
9. köt. A csélcsap. Vígjáték a megemésztésre 3 felvonásban. (89 1. és 1 címkép.) 1835.
10. köt. Az erdei tudósasszony, vagy . A néma leventa. Varázsjáték 5 felvonásban. (1C4 1. és 1 címkép.) 
1835.
11. köt. Burgundi gróf. Nézőjáték négy felvonásban. (86 1. és 1 címkép.) 1835.
12. köt. Saragossa ostroma, vagy: Feldkümmel haszonbérlő menyekzője. Vígjáték 4 felvonásban.— La 
Peyrouse. Nézőjáték egy _felvonásban.(112 1. és 1 címkép.) 1835.
13. köt. A nap szüze. Nézőjáték 5 felvonásbbn. (107 1. és 1 címkép.) 1835.
14. köt. Spanyolok Peruban, vagy : Rolla halála. Regényes szomorú játék 5 felvonásban. (104 1. és 1 
címkép.) 1836.
15. köt. Áz irótámasz, vagy : A fiatalság veszélyei. Nézőjáték 4 felvonásban. (111 1. és 1 címkép.)1836.
16. köt. Látogatás, vagy : A fényvágy. Vígjáték 4 felvonásban. (106 1. és 1 címkép.) 1836.
17. köt. A nemes hazugság.— A veres köpönyeges.
18. köt. A takács, .'ézőjáték egy felvonásban.— A német kisvárosiak. Vígjáték 4 felvonásban. (111 1. és 
1 címkép.) 1836.
19. köt. Az ezüst menyekző. Néző játék 5 felvonásban. (112 1. és 1 címkép.) 1836.
20. köt. Az angoly árúk. Bohózat 2 felvonásban. — Helfenstein Miksa. Vígjáték 2 felvonásban. (75 1. és 1 
címkép.) 1836.
Uj kiadás. 2U köt. (12-r.) Nagy-Kanizsán, 1839. Wajdits János. 5.—
— Sultan Wampun. Scherzspiel in 3 Aufzügen. — G r a f  B e n j o w s k y ,  oder die 
Verschwörung auf Kamtschatka. Schauspiel in 5 Aufzügen. — Die Spanier in 
Peru, oder Rolla’s Tod. Romantisches Trauerspiel in 5 Aufzügen. (12-r.) Leipzig,
1840. J. G. Kummer.
Kotzebue's Theater. 4. Band.
— Der Brief aus Cadix. Drama in 3 Aufzügen. — Die deutsche Hausfrau. Schau­
spiel in 3 Aufzügen. — B e 1 a’s F l u c h t .  Schauspiel in 2 Aufzügen. — U n g a r n s  
e r s t e r  W o h l t h ä t e r .  Vorspiel. — Die Ruinen von Athen. Ein Nachspiel. — 
Der Fluch eines Römers. Schauspiel in 1 Aufzuge. — Die Nachtmütze des Pro­
pheten Elias. Posse in 1 Aufzuge. — Die seltene Krankheit. Eine Posse in 2 Auf­
zügen. (12-r.) Leipzig, 1841. J. G. Kummer.
Kotzebue's Theater. 29. Band.
— Ausbruch der Verzweiflung. Worte eines Misantropen. (k. 8-r. 14 1.) Pest, Druck
von Trattner-Károlyi. M.
— A kétségbeesésnek egy kifakadása. Forditotta II e r r m a n n Samu. (8-r. 15 1.) Pes­
ten, 1849. Ny. Lukács és társánál. M.
Költemény.
— Móritz. Az orosz hadifogoly a frantziák között. Kiadta az attya Kotzebue Au­
gustus. Forditotta C z ö v e k István. (8-r. 195 1. és 1 rézm. címkép.) Pesten, 1816. 
Trattner János Tamás.
K ótzi Dávid. Húsz farsangi avagy lakadalmi prédikátziók, a mellyeket német nyelv­
ből magyarra fordított és ki-botsátott . . . (8-r. 297 1.) Kassán, 1793. Füskúti Län­
derer Mihály bet. E. M.
— Ign. V alent., dissertatio inauguralis medica de generibus plantarum, quam . .
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in universitate Tyxnaviensi . . . publicae disquisitioni submittit die (?) mensis 
Sept. anno 1776. 8-r. 2 lev.. 30 1. és 1 lev.) Tvpis Tyrnaviensibus, anno ut supra.
M. T.
K otzian József. Tekint, nemes Baranya vármegyében lévő minden helységeknek 
magok körül való távolságát, ölszámban, mértföld és nyolczad mértföldben elő­
adó könyvecskéje. (8-r. 98 és 1 1.) Budán, 1835. Ny. a m. kir. egyetem bet. E. M.
— Sam. Ode honoribus 111. ac Rev. Dni Josepbi Schrott consecrati episcopi Bel-
gradiensis et Semendriensis etc. dum solennem onomaseos diem recoleret in sin­
cerae pietatis gratitudinisque pignus nomine r. m. gymnasii Eszekinensis anno
1846. d. d. d. (4-r. 4 lev.) Eszekini. typ. vid. Jul. Divald. E.
Kovách Florián. Szent Orsola társasságának öröm-ünnepén, mikor szabad, és ki­
rályi Kassa városában bé-vezettetésének és lakásának 100. esztendejét jeles isteni 
tisztelettel tartaná, 1798. eszt.-ben ugyan azon szerzetes társasságának templomá­
ban mondatott. (4-r. 34 1.) Kassán. Füskúti Länderer Ferentz bet. M . E.
— Oratio funebris cum Exc. Dno Carolo episcopo Agriensi e com. Eszterbázy de
Galantha. perpetuo in Fraknó ete. in cathedr. ecclesia Agriensi solennibus exse­
quiis suprema justa persoluta sunt die 14. kai. Julii 1799. (2-r. 20 1.) Agriae, typ. 
lycei Agriensis- M. -
— Endov. Dissertatio inauguralis medica de autochiria, quam . . . pro doctoris 
med. laurea rite obtinenda . . . edidit . . .  (n. 8-r. 26 és 1 1.) Pestini, 1842. Typ. 
Länderer et Heckenast.
B eU ó cím e : Értekezés az öngyilkosságról. Orvos tudorrá létekor irta . . .
A z  értekezés m agyar.
— Lajos. I r h ó c z i. Uj kimerítő tisztirási szótár. Hatóságok, hivatalnokok, ügy­
védek és mindazok számára, kik az 1844. II. t. ez. rendeleténél fogva a latin nyelv 
helyett a magyart használni kötelesek. (8-r. 138 1.) Pest, 1846. Geibel Károly, 
i Budán. ny. a kir. egvetem bet.) 1.—
A  E.
— László. A bankokról. (8-r. 94 1.) Debreczen. 1842. Telegdi K. Lajos. —.40' p.
E. M.
— Rövid magyar magánjog, népiskolák s gyermekek számára. (8-r. 61 1.) Debreczen,
1845. Telegdi K. Lajos. —.10 p.
E.
— Anya és vetélytárs. L .: S z i n m ű t á r. 28.
— V i s o n t a i .  Értekezés a Szántás mesterségéről. (8-r. IV és 104 1.) Pest, 1860. 
Ny. Beimei J. és Kozma Vazul.
— Pál. Egyházi beszéd a Boldogságos szűz Mária tiszteletéről. Tartatott Váczon 
1845-ki szent Mihály hó 14-kén. (4-r. 8 1.) Pesten, 1846. Ny. Trattner-Károlyi. E.
— Egyházi beszéd, melly Sz. Rochus hitvalló napján mint Vácz városának örök
időkre fogadott ünnepén, tartott . . . 1846-ik évi augustus hó 16-án. (8-r. 20 1.) 
Pesten, (1846.) Ny. Beimel Józsefnél. M. E.
Kovachich. Jos. Nie. Monumenta veteris legislationis hungaricae. L.: M o n u m e n t a.
— Lectiones variantes decretorum comitialium i. regni Hungáriáé, in corpore juris 
hungarici editorum, quas ex collatione textus eorum cum originalibus authenticis 
eruit. . . . (n. 8-r. VIII és 548 1.) Pestini, 1816. Typ. Joan. Thomae Trattner. 4. -
H o ro v itz  1876. 4 f r t .  — D o b ro icsk y  1889. 3  f r t .  A. E. M.
— Epicrisis documentorum diplomaticorum seu de valore instrumentorum literalium. 
(n. 8-r. XXXI1J. XII, 13—287 1.) Pestini. 1817. Typ. Joan. Th. Trattner. —.40 p.
H o r o r i t z  1 876 . 3  f r t  50  At . — D o b ro icsk y  1889. 4  f r t .  A. E.
— Sylloge decretorum comitialium inclyti regni Hungáriáé, quae in vulgato corpore
juris hungarici, hactenus, aut penitus desiderabantur, aut aliqua sui parte, manca 
referebantur, et oblivioni postliminio, recenter erepta sunt. In articulos, rubricis 
provisos, divisa, collegit, indicem realem subjecit, et in supplementum collec­
tionis. peculialiter excudi curavit . . .  2 tomi. (n. 8-r. 475 és 3; 321 1.) Pesthini,
1818. Typ. Joan. Th. Trattner. A . E. M
D o b ro icsk y  1889. 5 fr t .
— Notitiae praeliminares ad svllogen decretorum comitialium. Quae in vulgato 
corpore juris hungarici, hactenus aut penitus desiderabantur, aut aliqua sui parte 
manca referebantur, et oblivioni postliminio recenter erepta sunt, cum obser-
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vationibus criticis in editiones corporis juris, (n. 8-r. 7 lev., 422 1. és 3 lev.) Pesthini. 
1820. Typ. Joan. Th. Trattner. 5.—
Dobrowsky 1889. 4 frt. A. E. M.
Kovachich, Jos. Nie. Scholae Salernitanae praecepta conservandae valetudinis. Ac­
cesserunt alia diaetetica. (12-r. VIII és 87 1.) Budae, 1821. Stereot. Wattsiano 1.—
Dobrowsky 1889. 2 frt. A. E. M.
— Mart. Georg. Beyträge zur neueren Litteraturgeschichte von Ungarn. (8-r. 174 1.)
Pest, gedr. bey Math. Trattner. A. E. M.
Tartalma:
Nachricht von der jüngeren Klerisey des griechisch-vereinigten Kirchensprengels von Munkatsch. — 
Kurze Geschichte der Schule und des Kollegiums der Reformirten zu Sáros-Patak, und der jetzige 
Zustand derselben. — Biographien vaterländischer Gelehrten. 1. Karl Wagner. 2. David Szabó. 3. 
Joh. Chr. Hannulik. — Veränderungen bey dem Studienpersonalstande. — Joan. Severini vindiciae 
Singidonis Belgrado adsertae. Beispiel einer vernünftigen Aufklärung, mit Tugenden begleitet. — 
Meine Schriften.
Dobrowsky 1888. 2 frt 80 kr.
— Geschichte der neuern Schulreformation in Ungarn. 1. Band vom Anfänge der 
Epoche bis 1775. (8-r. 1—175 1.) Pesth, gedr. bey Math. Trattner.
— Dissertatio de religione ut ea reipublicae curae esse debet. (8-r. 4 lev. és 276
1.) Pestini, 1788. Typ. Matth. Trattner. A. E. M.
Dobrowsky 1889. 2 frt.
— Dissertatio de religione ut ea reipublicae curae esse debet. Accedunt animad­
versiones episcoporum Hungáriáé in catechismum normalem, qui sub titulo erläu­
terter Katechismus zum Gebrauche der deutschen Schulen editus, in linguas ver­
naculas convertendus, & in scholas populares Hungáriáé catholicas pro communi 
doctrinae religionis norma anno 1775. inducendus fuerat, nunc primum opera 
ejusdem editae. (8-r. 4 lev., 276, 120 1. és Verhovácz Miksa arck.) [1788. Ny. n.]
A E. M.
— Kurze praktische Anweisung, verschiedene Luftballen zu verfertigen, die brenn­
bare, phlogistische, und verdünnte Luft zu entwickeln, die Luftballen damit zu 
füllen, sie in die Höhe zu bringen, und zu leiten. (8-r. 85 és 1 1.) Ofen, 1784. 
Gedr. bey Kathar. Landererinn, Witt. M. E.
— Entwurf zu einer Sammlung kleiner Schriften, vermischten, grösstentheils das 
Königreich Ungarn und dessen Kronländer betreffenden Inhaltes, welche von 
einer Gesellschaft patriotischer Liebhaber der Litteratur Heftweise zu 10 Bogen 
herausgegeben wird. (8-r. 23 1.) Ofen, 1787. (Egyetemi könyvnyomda.) M. E.
Címlap nélkül jelent meg.
— Solennia inauguralia sereniss. ac potentiss. principum utriusque sexus. L. : 
S o 1 e n n i a.
— Vestigia comitiorum apud hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia, usque
ad hodiernum diem celebratorum. Insertis decretis comitialibus, partim anecdotis 
partim sparsim hactenus editis, quae in corpore juris hungarici vel penitus 
desiderantur, vel textu non integro referuntur. E probatis scriptoribus, ac potis­
simum diplomatibus eruit, ordine chronologico disposuit, opportunis reflexionibus 
illustravit, et auspiciis . . . Josephi e comitibus de Batthyan . . . edidit . . . (8-r. 
12 lev., LXXX és 832 1.) Budae, 1790. Typ. reg. universitatis. A. E. M.
Horovitz 1876. 20 frt. — Dobrotcsky 1889 15 frt.
Supplementum ad vestigia comitiorum apud hungaros ab exordio regni eorum in 
Pannonia, usque ad hodiernum diem celebratorum. 3 tomi. (n. 8-r. LXXII és 506 
1.; 8 lev. és 557 L ; 4 lev. és 442 1.) Budae, 1798—'1801. Typ. typograph. reg. 
universitatis Pestanae. A. E. M.
Horoivitz 1S76. 6 frt. — Dobrowsky 1889. 10 frt. — List & Francke 1870. a 
,, Vestigia"-val együtt 16 tlr.
— Institutum diplomatico-historicum inclyti regni Hungáriáé regnorumque, ac pro­
vinciarum illius coronae juribus obnoxiarum, sublimioribus auspiciis excitatum 
adumbrat, nobilissimis patriae civibus offert, eosque in meriti partem honorificen­
tissime provocat . . . (8-r. XVIII és 221 1.) Pestini, 1791. Typ. Matth. Trattner.
Dobrowsky 1889. 2 frt. — IÁst & Francke 1870. 20 gr. A. E. M.
— Institutio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico inclyti 
regni Hungáriáé regnorumque, ac provinciarum sacrae illius coronae juribus 
obnoxiarum. Accedunt quaesita diplomatico-historico-juridica. Nobilissimis patriae
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civibus pro xenio novi anni 1792. obtulit . . . (8-r. 4 lev. és 5í 1.) Pestini, typ. 
Math. Trattner. A. E. M.
Dobrowsky 18S9. 70 kr. — List & Francke 1870. 15 gr.
Kovachich, Mart. Georg. Series chronologica diariorum quae de variis rebus hun- 
garicis industria diversorum autorum conscripta, partem typis edita, partem 
maximam manu exarata adhuc reperiuntur. (n. 8-r. 101 1.) Budae, 1797. (Ny. n.)
— .40 p.
Horovitz 1877. 50 kr. — Steiner S. Pozsony, 1890. 2 frt. A. E. M.
— Scriptores rerum hungaricarum minores. L. : S e r i  p t o r e s .
— Formvlae solennes styli in cancellaria, cvriaqve regvm, foris minoribvs, ac locis
credibiiibvs, avthenticisqve regni Hvngariae olim vsitati. Qvas in svbsidivm diplo- 
maticae, ac veteris ivrisprvdentiae hvngaricae potissimvm practicae ante-Verböczi- 
anae e coaevis codicibvs manvscriptis collectas edidit. (4-r. 4 lev., XXIV, GGVI, 5C3 
és l 1.) Pesthini, 1799. Typ. Matth. Trattner. 3.30 p.
Horovitz 1876. 3 frt 50 kr. — Dobrowsky 1889. á frt. — List & Francke 1870. 
2 tlr 20 gr. A. E. M.
— Vita Joannae Bapt. Kovachich natae Hajóssy ab eius viduo marito memoria filii
Josephi Nicolai paucis lineis adumbrata. (8-r. 16 1.) [ H., é. és ny. n.] M.
— Codex avthenticus ivris tavernicalis statvtarii commvnis, complectens monvmenta 
vetera et recentiora partim antea vvlgata, partim hactenus inedita, (n. 8-r. 10 
lev., 274 1. és 31 lev.) Budae, 1803. Typ. regiae universitatis Pestanae. 2,—
Drbrowsky 1889. 3 frt. A. E. M.
— Nvncivm ad excelsos regni Hvngariae proceres, et vniversos patriae cives de
collectionibus, et lvcvbrationibvs literariis qvibvs sinceram rerum hungaricarvm 
notitiam e suo instituto diplamatico-ivridico-historico in lvcem promere conatur, 
(n. 8-r 112 1.) Bvdae, 1804. Typ. reg. vniversitatis Pestanae. A. E. M.
Dobrowsky 1889. 80 kr.
— Sammlung kleiner, noch ungedruckter Stücke. L .: S a m m l u n g .
— Indices reales historici in decreta comitialia seren, ac potentissimorum regvm
Hvngariae. Tomus 1. Index reális geographico-topographicvs. (n. 8-r. XLII és 479 1.) 
Bvdae, 1806. Typ. reg. vniversit. hvng. A. E. M.
Több nem jelent meg. — Horovitz 1876. 3 frt. — Dobrowsky 1889. 3 frt. — 
List & irancke 1870. 1 th. 10 gr.
— Lineamenta apparatuum diplomatico-historico-literariorum circa corpus juris hun-
garici. (n. 8-r. 56 1.) Budae, 1807. Typ. reg. universitatis. —.36 p.
Horovitz 1876. 60 kr. A. E. M.
— Responsum ad epistolam . . . Dni Josephi Mártonffi de Csik-Mindszent epi­
scopi Transylvaniae. Subiungitur deductio geographica de partibus regni Hun­
gáriáé decretalibus, eidemque adiacentibus. (8-r. 47 1.) Budae, 1807. Typis reg. 
universitatis hung. —.30 p.
Dobrowsky 1889. 70 kr. A. E. M.
— Disquisitio an, et quid discriminis interfuerit inter nobiles regni, servientes regis,
et milites, olim apud hungaros. Ad dnum Steph. Koszta de Belényes, (n. 8-r. 40 
1.) Claudiopoli, 1814. Typ. lycei regii. A. E. M.
Dobrowsky 1889. 60 kr.
— Tentamen quo jobagiones castri ceteris regni nobilibus, per Ludovicum I. Hun­
gáriáé regem non esse exequatos, contra communem opinionem demonstratum 
ibat, sensaque sua. Dno Mich. Kenderesi . . . perscripsit . . . (8-r. 40 1.) Claudi­
opoli, 1814. Typ. lycei regii- A. E. M.
Dobrowsky 1889. tO kr. — List & Francke 1870. 12 gr.
— Specimen cognitionis decreti comitialis Ludovici I. magni regis Hungáriáé, ex
originali authentico Telekiano exemplari desumtum . . .  (n. 8-r. 34 1.) Claudiopoli, 
1814. Impr. in officina collegii reformatorum per Steph. Török. —.20 p.
Horovitz 1876. 60 kr. A. E. M.
— Notio comitatuum sub sacra corona Hungáriáé olim et hodie nominatorum pro­
babilibus argumentis distincta. (8-r. 4 lev. és 781.) Viennae, 1814. Typ. Ant. Pichler.
Horovitz 1876. 80 kr. A. E. M.
— Codex juris decretalis ecclesiae hungaricae quem ad sua capita revocatum, et in 
ordinem systematicum reductum, sub suis rubricis, ipso textu decretorum comi­
tialium fideliter expressit, fontes rite citavit, et ven. clero s. ecclesiae hung. reve-
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renter dicavit . . .  2 tomi. (n. 8-r. XXIV, 768 1. és 8 lev; 511 1. és 15 lev.) Pesthini, 
1815. Typ. Joan. Th. Trattner. 6.—
Dobrowsky 1889. 3 frt. A. E. M.
Kovachich, M art. Georg, et Jos. Nie. Astraea, complectens subsidia literaria ad histo­
riam legislationis, et jurisprudentiam hungaricam. 2 tomi. (n. 8-r. 4 lev., 446 1. 
és 1 lev.; 6 lev., 291 1. és 2 lev) Budae, 1823. Typ. reg. universitatis hung.
Tartalma : A E. M.
To m.  I. Rationes et oeconomia hujus operis. Observationes miscellaneae in decreta comitialia regum 
Hungáriáé.
Testimonium magistratus civitatis Carnoviae in Sih sia, super conventione inter Victurinum Georgii de 
Podiebrad, et Joannem Matthiae regis'filium, captivum'ejus, utrumque duces, mediatore Matthia I. 
Hungáriáé rege.
Lectiones variantes decretorum.
Acta varia, quorum in articulis decretorum comitialium regni Hungáriáé fit mentio.
Provocationes decretales praecedentium decretorum et articulorum diaetalium in subsequentibus, cum 
earum formulis.
Notitiae miscellaneae juris publici.
Proscriptionales Francisci de Hedervára in sequelam articulorum constitutionum Ludovici II. 
Sigismundi r. propositiones pro aliqua diaeta.
Casus processualis.
T o m.  II. Notabiliores epochae in historia legislationis hungaricae.
Observationes miscellaneae circa historiam legislationis hungaricae.
De variis vocis decreti acceptionibus, < t decretorum comit, appellationibus.
Indicia actorum concursuum, consultationum, aliorumque tractatuum regnicolarum, de negotiis publicis. 
Recensio éditionís vetustissimae, coaevae, decreti majoris Matthiae I. Hung. regis a. 1486. e comitiis 
regni emanati.
Solennia expeditionis decretorum comitialium sub authentico.
Casus diplomatici notitiam legislationis, et jurisprudentiae illustrantes.
Indicia monumentorum varii juris.
Epochae notabiliores conatuum pubiicorum circa legum emendationem.
Problemata ex jure hungarico, jurisconsultis, judicibus, et causarum advocatis patriae proposita.
De aetate personarum.
Notiti e miscellaneae jurisprudentiae hungaricae in jure privato.
Series titulorum operi tripartiti, cum indiciis, qui eorum ubi in decretis provocentur.
Series chronologica articulorum decretalium, in quibus qui tituli operis tripartiti provocantur.
Acta jurisdictionem, per universitatem studii Cracoviensis, in incolas partium superiorum, sibi arroga­
tam, concernentia.
Rationes conficiendi indicis nominalis, alphabetico-syllabici omnium vocum, quae, quoties, et ubi occur­
runt in omnibus decretis comitialibus regni Hungáriáé, tam illis, quae in corpore juris, quam etiam, 
quae neodetecta, in sylloge decretorum edita sunt, ac in opere tripartito etiam occurrunt cum indi­
ciis, sive citationibus locorum decretalium, per annos, articulos, et paragraphos.
Ďohrowsky 1889. 5 frt. — List & Francke 1870. ó tlr.
K ováts Ágoston. Szentek dicsérete és követése az az ünnepi prédikátziók, mellyek- 
ben a ditsöült szentek érdemeiknek magasztalásával, azok erköltseiknek köve­
tésére, élő nyelvével intette a keresztény híveket, (n. 8-r. 4 lev., 470 1. és 4 lev.) 
Pesten, 1801. Patzko Ferentz Jósef bet. E.
— Alkalmatos és alkalmatlan rajta létei. Az az : a keresztényi szent erköltsöknek
követését nyomban sürgető prédikátziók, mellyeket a romai katolíka anya szent- 
egy-házban vasárnapokon olvastatni szokott szent evangyeliomoknak érdeme 
szerént; öszve szedett készételt, és több esztendőknek forgása alatt élő nyelvével 
hirdetett ; most pedig közönségre botsátott. 4 esztendő- (n. 8-r.) Pesten, 1802—1805. 
Nyomt. Patzkó Ferentz József bet. E. M.
I. észt., 1. rész. (2 lev., 458 és Vili 1.) 1802. — 2. rész. ( ) 1802.
II. észt., 1. rész. (488 1. és 3 lev. ) 1803. — 2. rész. (454 1. és 4 lev.) 1803.
III. észt., 1. rész. (464 1. és 3 lev.) 1804. — 2. rész. (460 1. és 6 lev.) 1804.
IV. észt., 1. rész. (467 1.) 1805. — 2. rész. (427 1.) 1805.
— Bűnösök keserve az az : Prédikátziók, mellyekben a sz. böjti heteknek szárnak
szerént hét fő okok elöl adatnak. (8-r. 112 1 ) Pesten, 1804. Patzkó Ferentz Jós. 
bet. M.
— Assertiones ex jure universo ecclesiastico, quas in reg. scient, universitate
Pestinensi anno 1817 publice propugnandas suscepit. (8-r. 15 1.) Budae, 1817. Typ. 
reg. universit. Hungaricae. E.
— Propositiones ex universo jure ungarico quas in reg. scient, universitate Pestiensi
anno 1817 publice propugnandas suscepit. (8-r. 23 1.) Budae, 1817. Typ. reg. 
universit. Hung. E.
Kovács Ágoston. Örömfüzér Méltgs Brezovai Brezovay Jósef úr T. Ns. Heves és 
Külső Szolnok t. e. vármegyék fö-ispányi helytartójának névünnepére . . .tavaszelő
19-én 1845. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
Költemény.
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Kovács Ágoston. Öröm-füzér Nméltgú Károlyi gróf Károlyi István név-ünnepére, 
hazafiúi s Csongrád-jobbágyi hódolattal ajánlva, nyárutó 20-dikán 1845. (4-r. 3 
Iev.) Kecskeméten, 1845. Ny. Szilády Károly bet.
Költemény. M.
— Egy pár szabad szó. (n. 8-r. 2 1.) Budán, (1848.) Ny. Bagónál.
Kováts, A n t Adsertiones veterinario-medicae adnexo tractatu de morbis epizoo- 
ticis. (8-r. 16 és 144 1.) Viennae, 1782. Typ. Geroldianis.
— Plausus ad diem natalem Dni Caroli e comitibus Eszterházy de Galantha epi­
scopi Agriensis &c. (4-r. 4 lev.) Agriae, 1786. Typ, episcopalibus. M.
— Propempticum quod super cleri junioris Agria Pesthinum translationne prose­
quendorum studiorum causa, iussu regio profecturi, cecinit. (4-r. 2 lev.) Magno- 
Varadini, (1786 ) Ex offic. Eizenbergeriana. M.
— Fegyverfogásra ébresztő beszédek, mellyeket azon alkalmatossággal, a midőn 
a republikánusi frantzia sereg Magyar ország széléig Stájer ország felől elő nyo­
móit, élő nyelvel mondott . . . Szent György havának 23. és pünköst havának
7. napjain 1797. észt. (4-r. 12 1.) Weszprémben, nyomt. Számmer Mihály bet.
M.
— Az igaz vitézség, mellyre azon jeles ünnepen, midőn . . . Borsos Pál ur . . .
veszprémi püspök . . .  a weszprémi felkelő nemes lovas seregnek zászlóját fel­
szentelné pünköst havának 10. Pápa várasában, a nemes mesye fényes gyüleke­
zete előtt, a választottakat serkentette . . . (8-r. 16 1.) Weszprémben, 1809.
Ny. Szammer Klára bet.
— Beszéd, mellyet sz. István király napjára készített és a budai főtemplomban el­
mondott . . . 1814. (8-r. 22 1.) Budán, a magy. kir. universitás bet. M.
— Egyházi beszéd, mellyet, midőn nagy tiszt. Fittler Imre, a zirczi apáturság szer­
zetes, és áldozó papja papságának 50. esztendejét ünneplené, boldog-aszszony ha­
vának 8. napján, 1828. észt. mondott. (4-r. 18 1.) Székes-Fejérvárban, 1829. Nyomt. 
Számmer Pál bet. M.
Kovács A n ta l (II ) Rövid utasítás a fák betegségeiről, gyógyításairól és a természet 
mivoltáról. 2. kiadás. (8-r. XIV és 160 1.) M.-Vásárhely, 1809. Ny. a ref. kollé­
gium bet.
Kováts, A nt. (III.) Dissertatio inauguralis medica de amenorrhoae. Quam . . . pro 
summis in medicina honoribus consequendis . . . publicat. (8-r. 20 1. és 1 lev.) 
Budae, 1828. Typis typographiae reg. universit. hung. M.
Kovács, Anton. (IV.) Die Krone der Eltern und die Ehren der Kinder in einer Leichen­
rede vorgetragen . . .  zu Kronstadt den 14. Jänner 1837. (8-r. 24 1.) Ofen, gedr. in
d. k. Universit.-Buchdr. M.
— A ntal, F. (V.) Az erős lelkületű hölgy képe halotti beszédben, Méltgs özvegy gróf
Kálnoki Jósefnö, szül. Maurer Juliána úr-asszony eö Nagyságának gyász emlékül. 
(8-r. 28 1.) Brassó, (1840.) Ny. Gött János bet. E.
— (VI.) Imák s énekek a r. kath ifjúság lelki épülésére. L. : I mák.
Kováts Beniam in. Gyászoló elmélkedés, mellyet néh. Nmltgú Szilassi és Pilisi 
id. Szilassy József úr ő Excellentiájának September 18-án 1836-ban tartatott gyász 
innepén elmondott. (4-r.) [H. és ny. n.] M.
— Dan. Ode qua viro clar. Dno Danieli Kanka, dum die 3. Januarii, anno, quo
Marte feroX, fines VÍX non CeLebratVs aD orbis, Caesar In EVropa fit BVonaparte 
noVVs natalem suum recoleret universi ejus auditores gratulati sunt. (4-r. 2 lev.) 
Schemnicii, (1805) Typ. Franc Joan. Sulzer. M.
— Dem. Carmen 111., ac Rev. Dno Samueli Vulkán episcopo Magno-Varadinensi
graeci ritus catholico, dum ex auspicatissima sui inauguratione ad suam sedem 
episcopalem rediret, in perpetuam grati animi tesseram dicatum, anno quo GaLLICa 
Dispersos reLeVabant arMa PoLonos : pLangebant DoMIto PrVsslCa Castra soLo. 
(4-r. 8 1.) Magno-Varadini, (1807.) Typ. Ant. Gottlieb Marmarosiensis. M.
— őröm versek, mellyeket, midőn Ft. Kornély János ur nagy-váradi görög-katóli-
kus kanonokká neveztetett, méltó tisztelettel bé mutatott anno 1808, (4-r. 2 lev.) 
Nagy-Váradon, 1808. Tichy János Ferentz bet. M.
— Emer. Sapphicon quod honoribus onomasticis Dni Alexandri Kováts de Hamvay,
genitoris sui svavissimi vovit 1812. (8-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis 
Hung. M.
Kovács, Emer. Kampf und Verrath. Blätter aus dem Kriegstagebuche eines Honvédof-
*
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fiziers. Nach der ungarischen Originalhandschrift treu übertragen von Theodor 
N á v a y. (k. 8-r. VIII és 343 1.) Grimma, 1850. Verlags-Comptoir. 1 tlr 10 gr.
M.
Kovács, Im er. Palatin und Insurgent. Revolutions-Roman aus Ungarns Neuzeit. 2 
Bde. (12-r. X és 246 ; 274 1.) Grimma u. Leipzig, 1850. Verlags-Comptoir.
3 tlr 15 gr.
M.
— Batthyány, der letzte Magnat. Roman aus Ungarns neuester Geschichte. 2 Bde.
(k. 8-r.) Grimma, 1851. Verlags-Comptoir. 2 tlr 15 gr.
M.
Kováts Ferencz. Az oltári szentségnek oltalma, mellyben meg mutattatik, hogy az 
ellenkezők nem szent Írással, hanem tulajdon vélekedésekkel szent Írások ellen 
mentegetik magokat Kristus valóságos testének vacsorájától, magok annak puszta 
jelével meg elégedvén. Mondotta élő nyelven űrnap után való vasárnap . . . (8-r. 
40 lev.) Kolosváratt, 1757. Nyomt. az akadémia bőt. s. J.
— Hitbéli okoskodás, mellyet az óltári szentség valósága felett felséges magyar ki­
rályi kamara várasában Ungvárt ur nap után-való vasárnap élő nyelven indított 
. . . (8-r. 7 lev. és 164 1.) Kassán, 1766. Az akadémiai bötükkei. E. M.
— Szent Norbert premonstrati pátriá’ka, mágdeburgi érsek ditsérete. Mellyet az ö
szent testének által vitele, avagy Júliusnak 11. napja után való vasárnap, mikor 
esztendőnként ünnepe ülletik a szent szerzettől, azon szent szerzet templomában 
Jászó városában mondott . . . (k. 8-r. 31 lev.) Kassán, (1768.) A Jesus társasága 
akadémiai collég- bőt. E. M.
(Kovács Ferencz Mátyás.) Emberséges ember egész tisztye, vagy oly makszimák, 
mellyek szerént az ember magát e világban böltsen, okosan, Isten s emberek előtt 
való kedvességgel hordozhatja. A gyenge ifjúság nagy hasznára való nézve, franczia 
nyelvből magyarra fordittatott K. F. M. által. (8-r. 94 és 1 1.) Győrben, 1775. Nyomt. 
Streibig Gergely János által. M.
Kováts, Franc. Xav, Tentamen publicum e theologia morali, quod authoritate . . . 
Nicolai Kondé de Póka-Telek, . . .  ex institutionibus F. X. K. subiverunt Joan. 
Nép. Tágén etc. (4-r. 4 lev., 44 1. és 1 lev.) [M. Varadini, 1801.] M.
Kovács Ferencz Vezérszó, mellyet HertelendiHertelendy Miklós urnák Békási Békássy 
Mária kisasszonynyal történt öszveesküvésének alkalmával mondott Högyészben 
November 4-dikén 1847. (4-r. 5 1.) Pápán, 1847. A ref. főiskola bet. E.
— Hymnus. Többszerepű zenéjével együtt irta : s ö cs. kir. apostoli felsége I.
Ferenc Jósef szerencsés felgyógyulásának emlékére az 1853. marczius 21. tartott 
zeneintézeti nyilvános vizsgálat alkalmával növendékeivel elöadatta . . . (n. 8-r. 
4 lev.) Pest, 1853. Ny. Müller Emil. M.
Magyar és német nyelven.
— F lorián . L.: K o v á c h.
— Georg. Jos., d e K o v á c s i ,  Divus Ivo, oratione panegyrica celebratus, dum in
academica soc. Jesu D. Joannis Baptistae basilica incl. facultas juridica coram 
senatu populoque academico annuos honores eidem divo tutelari suo solenni 
ritu instauraret . . .  a. salutis 1755, m. Junio, die? (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, 
1755. Typ. academicis soc. Jesu. E.
Kováts Gynla. A magyarhoni földtani társulat alapszabályai. A társulat 1850. sept. 3. 
tartott közgyűlése helyben hagyása szerint kiadta . . . (8-r. 14 1.) Pesten, J 851. 
Ny. Trattner-Károlyi.
— Jegyzéke az 1851. nov. 1. megnyitott országos terménykiállításra beküldött tár­
gyaknak a beküldők neveikkel. (8-r. 28 1.) Pest. 1851. Ny. Lukács L.
— Verzeichniss der für die am 1. November 185:. eröffnete Landes-Produkten-
Ausstellung eingesandten Gegenstände sammt den Namen der Einsender. (8-r. 28 
1.) Pest, gedr. bei Lad. Lukács. E. M.
— Első jelentés a magyarhoni földtani társulatról, (n. 8-r. 36 1.) Pest, 1852. Ny. 
Lukáts László.
— Erster Bericht der geologischen Gesellschaft für Ungarn, (n. 8-r. 40 1.) Pest, (1852.)
Gedr. bei L. Lukáts. E.
— Jegyzéke az 1853. oct. 23. megnyitott országos terménykiállitásra beküldött tár­
gyaknak (n. 8-r. 32 1.) Pest, 1853. Ny. Lukács L. és társa.
— Verzeichniss der für die am 23. Oct. 1853. eröffnete Landes-Producten-Ausstel-
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lung eiugesandten Gegenstände sammt den Namen der Einsender. (8-r. 32 ].) Pest, 
1853. Gedr. bei L. Lukács & Comp. M.
Kováts Gyula. Az 1853. évi orsz. termény-tárlatra beküldött almák és körték jegy­
zéke (4-r. 20 1.) Pest, 1853.
— Erdöbénvei ásatag virány. 7 kötáblával Külön nyomat a magyarhoni földtani
társulat munkálatai 1. füzetéből. (n. 8-r. 36 1. és 7 tábla.) Pest, 1856. Ny. Herz 
Jánosnál. A M. T.
— Fossile Flora von Erdőbénye und Tállya. L .: A r b e i t e n  der geologischen Ge­
sellschaft.
— Tállyai ásatag virány. 1 Kötáblával. Különnyomat a magyarhoni földtani társu­
lat munkálatai I. füzetéből, (n. 8-r. 37—51 1.) Pest, 1856. Ny. Herz Jánosnál. T.
— Fossile Flora von Tálya. Mit 1 Steindrucktafel. Separatabdruck aus dem 1.
Heft der Arbeiten der geolog. Gesellschaft für Ungarn (n. 8-r. 39—52 1.) Pest,
1856. Druck v. Joh Herz. T.
Kovács Gyula. Emléksorok Kazinczy Ferencz százados ünnepén Debreczenben,
1859. October 27-én. (8-r. 2 lev.) Ny. Debreczenben, 1859. A város könyvnyomd. M.
Kováts Im re. Hajnali andalgás Ft. Majer Jósef ur a fejér-vári pap-nevelőházban tudo- 
mánv-béli elöljárónak neve napjára. (8-r. 2 lev.) 1808. észt [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— Tentamen publicum ex jure naturali, quod in regia academia Posoniensi 1808.
ex institutionibus E. K. subierunt Bened. Ebergényi etc. (8-r. 8 lev.) [Posonii,] 
typ. Ggii Aloys Belnay. M.
— Enyelgés Májer Jósef urnák előbb elöljárómnak, most barátomnak neve napjára,
(k. 8-r. 2 lev ) 1809- észt. [H. és ny. n.] M.
Költemény.
Kovács Im re. Zoltán házassága. A hajdani kor emlékét szentelő eredeti vitézi játék 
4 felvonásban. (8-r. VI, 7—77 1.) Nagy váradon, 1835. Tichy János nyomt. E. M.
— Népdal felséges császárunk és apostoli királyunk Ferencz József urunk ö felsé­
gének és felséges nőjének Nagyvárad városábani örvendetes megjelenésük alkal­
mára. A nép által eídalolva. (n. 8-r. 2 lev.) Nagy-Várad, Tichy Alajos nyomt. E.
Kováts István, K o v á s z n a k  Tsudálatos állatok-kabinetje. Avagy nevezetes anek­
doták gyűjteménye az állatok országából. Az ifjúságnak tanitó mulatságára készí­
tette C h i m a n i L. után . . . (n. 8-r. 170 1. és 3 lev.) Pesten, 1826. P. Trattner 
Mátvás bet. 1.—
M.
— Praeparata chemica officinába. Dissertatio inauguralis chemico-medica. (8-r. 40 
1.) Budae, 1837. Typ r. universitatis.
— M i h á l y i .  Örvendező elmélkedés melly által II. Leopóld római német szent
birodalombéli tsászárrá lett koronáztatásán való öröm közönségessé tétetett Kas­
sán . . .  a reformátusok templomában 1790. esztendőben karátsonv havának 7. 
napján. (4-t. 8 lev.) Kassán, 1790. Ellinger János Jósef. M.
— Örvendező elmélkedés a melly II. Leópoldnak magyar királlyá lett koronáztatá-
sának emlékezetire, s azon indult örömnek ki fejezésére tartatott Kassán . . .  a 
réformátusok templomában karátson havának .2. napján 1790. észt. (4-r. 8 1.) 
Kassán, 1790. Ellinger János Jósef. M.
— Jó emlékezet, mellyel néhai . . . Domonkos Sámuel ur, életében készítvén ma­
gának, ehemettetése alkalmatosságával a korláti helv. vallástételt-tartó evangé- 
lika gyülekezet templomában mondott rövid beszéd által maradandóvá kivánt 
tenni . . . (8-r. 31 1.) S. Patakon, 1818. Ny. Nádaskay András által. M.
Kovács István , N a g y  A j t a i .  Erdélyország történetei tára. L. : E r d é l y -  
o r s z á g .
— Az erdélyi magyar nemzeti muzeum ügyében, (n. 8-r. 53 1.) Kolozsvár, 1842. Ny.
az ev. ref. kollégium bet. —.24 p.
E. M.
— János. A magyar krónikának rövideden le-rajzolt sómmája, mellynek az első 
része Pethő Gergely munkájából szedegettetett, rész szerént külömb féle könyvek- 
bül-is bővíttetett, és a magyar nemzetnek jeles emlékezetire és hasznára ez uj 
formában ki-bocsáttatott, a n int-is 1742. esztendőkig foltatott M. K. J. által. (k. 4-r. 
100 lev.) Posonyban, Spaizer Domonkos Ferencz költségével.
Folytatása ezen cím alatt :
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Continuátiója a magyar krónikának. Második rész, foglalván magában 18. esztendőt, 
mellyekben a föls. Austriai házból származandó ertzhertzegek Első, Második, és 
Negyedik Ferdinandok a magyar országi királyságban egy más után mint követ­
keztek, mint uralkodtak; azoknak idejekben állapottya az országnak, változások, 
emlékezetre méltó dolgok, fő szemellyeknek elő-menetele, holott más országok 
felöl-is imitt amott szó esik. Anno 1627. Római pápa Vlll-dik Orbán. Király II. 
Ferdinánd tsászár. Esztergami érsek, Pázmány Péter. Palatinus, Gróff Eszterházy 
Miklós, (k. 4-r, 176 1. és 10 lev.) Pozsonyban, 1742. U. o. A. E. M.
Ld; Pe t i i  ö Gergelyt és Sp an g ár Andrást is.
Ľobrowsky 1888. 5 frt.
Kováts, Joh. Trauerrede auf Ludwig XVI. dem unglücklichen König der Franken. 
(8-r. 15 1.) Ofen, 1793. Gedr. mit königl. Universitätsschriften. M.
Kovács János Papmérték, mellyet emlékbeszédben felállitott néh. Tiszt. Gönczy 
Sándor ur gyászinnepén Nagy-Dobronyban Decemb. 19-dikén 1845. (8-r. 54 1.) S. 
Patakon, 1846.Uy. Nádaskay András. E.
— Az atyafiság és sógorság tilos fokozatai a házaságban, különösen protestánsok 
számára.'(8-r. VIII és 82 1.) S.-Patak, 1854. Ny. a ref. főiskola bet. Kötve —36 p.
E. M
K ováts János Számkönyv, mellyben némelly számvetés nemei vágynak előadva. Az 
esküdt deákok magyar könyvtára számára. (8-r. 95 1.) S.-Patak, 1834. Ny. Nádaskay 
András. E. M.
— Joan. Nép. Carmen lugubre piis manibus Dni Georgii Stanislovits (4-r. 7 1.)
Temesvarini, (1815.) Typ. Jos. Klapka. M.
Ezt követi :
Peretsenyi N a g y  L á s z l ó .  Keserv: Magyar Záfói mértékű ódában.
Kovács, Joan. Ev. Ode Emin. ac Rev. Dno Joanni Bapt. Scitovszky de Nagy-Kér, 
metrop. ecclesiae Strigoniensis archiepiscopo etc. occasione solennis consecrationis 
basilicae Strigoniensis Dominica 16 post pentecosten in diem 31. Augusti 1856 
incidente a districtu vicariali Tirnaviensi in perenne filialis observantiae docu­
mentum oblata. (4-r. 8 1.) Tirnaviae, typ. Sigism. Winter. M.
— Ode Emin. ac Rev. Dno Joanni Baptistae Scitovszky de Nagy-Kér, metrop. eccle­
siae Strigoniensis archiepiscopo etc. dum dominica 21. post pentecosten in diem
6-am Novembris 1859 incidente jubilaeum sacerdotii celebraret a districtu vicari­
ali Tyrnaviensi in perenne filialis pietatis documentum oblata, (k. 2-r. 12 i.) 
.Tirnaviae, typ. Sigism. Winter. M.
— Joh. Emer. Freimüthige Betrachtungen über verschiedene Gegenstände aus dem
heutigen Lutherthum in Ungarn. (8-r. 47 1.) Wien, 1783. Gedr. bey Math. Andr. 
Schmidt. M.
, Erre válasz : W i e d e r l e g u n g  der freymüthigen Betrachtungen. Ld. ott.
(Kováts, Jos.) Josephi h u n g a r i  G e m m e o p o l i t a n i  ad. . . . dni Honorati 
Tournelii tractatum de gratia Christi in binas dissertationes contractum supp­
lementum. In subsidium florentissimi in apostolico Hungáriáé regno seminarii 
Agriensis ad virginem assumptam alumnorum concinnatum. (8-r. 3 lev., 466 l.és 3 
lev.) Agriae, 1761. Typ. Car. Jos. Bauer. M.
— Halotti oratio, mellyben néh. Méltgs. Gróf, Hídvégi Nemes Adám ur ő Excellen-
tziájának . . . utolsó tisztességet tett és a haláltól való félelmet meg-kissebiteni 
igyekezte 1765. észt. (k. 4-r. 19 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Emlékezet köve. Mellyre egy győzedelmes vitéznek néh. 1. baro Vargy, si Dániel
István urfi ő Nagyságának . . . vitézül folytatott életét és virtusait fel irta, és 
azt kedves emlékezetének oszlopául fel-emelte. (8-r. 4, 116 1. és 1 fametsz.) Kolozs- 
váratt, 1775. Ny. a réf. Coll. bet. M. E.
— Gyászos koporsóban feküvő hideg test felett való prédikátzio. Mellyben néh . . .
öregbik Szirmay Szirmay László, . . . Zemplén vármegye sok esztendőkig volt ne­
vezetes vice-ispánnya . . .  a természetiül belénk öntetett, az Istentől meg-iratta- 
tott, és az egy-házi, s világi fejedelmektül köz jóra fel talált törvényeknek, szo­
ros meg-tartojává, mutattatik, s-próbáltatik, és az élőknek példájul adatik. Midőn 
. . . utolsó tisztelet tételére számossan meg-jelentek volna . . . kis-karátsony ha­
vának 16. napján 1776. észt., illy rendel fel tett tzéllyát, élő nyelvével folytatta. 
(4-r. 69 1.) Egerben, 1776. A püspöki főiskola bet. M.
— (II.) Magyar versek mellyekkel ő fels. Második Jósef római tsászárt neve nap-
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ján tisztelte 1782. esztendőben. (4-r. 4 lev.) Győrben, ny. Streibig Gergely János 
marad. M.
Kováts József. Az óltári szentségben elrejtett valóság. Védelmezte élő nyelven szab.
kir. Komárom várasábaií és a hívek kívánságára közre botsátotta 1803. Pajor
József költségével, (k. 8-r. 30 1.) Komáromban, özv. Weinmüllerné bet. E. M.
— A magyar nemzeti könyvtár alkotójának felséges érdeméről. (4-r. 4 lev.) Sopron­
ban, 1808. Sziesz Antal József maradéki bet. M.
Költemény.
— Az igazság temploma, mellyet Kolmár Józsefnek úgy neveztetett kegyelem temp­
loma ellen emelt barátságos levelekben. (8-r. 148 1.) Győrben, 1815. Ny. Streibig 
Leop bet. M, E.
— (IIÍ.) Nagy Körösi prédikátor K. J. urnák 1807. észt. forró hidegben megholt ötödik
esztendős fiatskáján Jósefen való kesergése. (8-r. 8 1.) [H. és ny. n.] M.
Latin költemény.
— (IV.) K. J. versei, melyeket halála után eredeti kézírásaiból öszve szedett s kiadott
F é r d  ős  Dávid. (8-r. XII és 134 1.) Pesten, 1817. Ny. Trattner János Tamás 
bet. E. M.
2. kiadás. (12-r. 135 1.) Kolozsvárit, 1835. (Ny. n.) M.
— (V) Halotti prédikátzió, mellyet T. N. V. Piskárkosi Szilágy Sámuel ur kedves
élete párjának néh. T. N. Szilagy-Somjai Halmágyi Sófia aszszony érdemlett utolsó 
tisztességének megadására készített. (8-r. 28 és 2 1.) Nagy-Váradon, (1810.) Ny. ns. 
Szigethy Mihály bet. , M.
— Szent István első magyar király ditsőséges királyi méltóságában apostoli buz-
gósága által, és apostoli buzgóságában királyi méltósága által. Hirdette Bétsben, 
a tiszt. Kaputzinusok templomában, kissaszszony havának 20 dikán 1826. (k. 8-r. 
34 1.) Bétsben, 1826. Pichler Antal bet. M.
— (VI) Ceis, ac Bev. Dno principi Alexandro a Rudná et Divék-Ujfalu, archi-epi- 
seopo Strigoniensi etc., occasione solennis inaugurationis die 16. Maji 1820. (4-r 
12 1.) Tyrnaviae, 1820. J. B. Jelinek.
— Hymnus ad beatiss. virginem Mariam Radnensem, gratiarum matrem, dum 
Ceis, ac Rev. D. princeps Alexander a Rudná et Divék-Ujfalu, archi-episcopus 
Strigoniensis etc., post receptam in ipso consolatricis afflictorum conspectu ple­
nitudinem pontificalis officii, atque insigne apostolatus mox ordinis S. Stephani 
r. apóst, praelatus crearetur. (4-r. 4 1.) Tyrnaviae, 1820. Typ.'J. B. Jelinek.
— Onomasticon Ceis, ac Rev. Dno principi Alexandro a Rudná et Divék-Ujfalu,
metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. adornatum, et pie oblatum 18. 
Martii 1824. (8-r. 7 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. E. M.
— Honoribus Ceis, ac Rev. Dni principis Alexandri a Rudná et Divék-Ujfalu, me­
trop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi etc. haec vota devotissime nuncupan­
tur dum natalem celebrat diem 4. Octobris 1824. (8-r. 7 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. 
Bapt. Jelinek. M.
— Compendium systematis theologiae moralis. 2 partes. Sumtibus soc. S. Stephani, 
(n. 8-r.) Pestini, 1855—57. Typ. J Beimei et B. Kozma.
Pars I. De vita christiana objective spectata. (XII és 175 1.) 1855.
Hars II. De vita christiana subjective spectata. Liber I. Vita christiana in processu suae evolutionis.
(IX I., 1 lev. és 228 1.) 1856. — Liber 2. Vita christiana in sui perfectione. (X, 274 1. és 2 lev.) 1857.
Kovács József. (VII.) Erdélyi főkormányzó Széki gróf Teleki József béiktatási 
örömünnepére. (8-r. 4 lev.) Kolozsvár, 1842. Az ev. ref. föoskola könyvnyomt. 
int. E.
Költemény.
Kováts József. (VIII.) Egyházi emlékbeszéd, mellyet a kalocsai székesfőegyházban 
a Jézus társasága ünnepélyes bevezetése alkalmával 1860. sept. 30-kán mondott, 
(n. 8-r. 40 1.) Kalocsán, 1860. Malatin és Holmeyer könyvny. E.
Kovács, Jós. ti. Dissertatio inauguralis medica de arthritide. (8-r. 24 és 2 1.) Vindo­
bonae, 1838. Typ. congregat. Mechitarist.
— Lajos. Gyógyszeres értekezés a kénsavas rézhugyagról és lepárolt Díppelolajról. 
(8-r. 16 1.) Pesten, 1833. Ny. Trattner és Károlyi.
— László. L .: K o v á c h.
K ováts László István . Deus pugnans & vincens. Az-az keresztényekkel az pogán- 
ság ellen meggyőzhetetlenül hadakozó és győző Isten, az kit midőn maid minden 
nemzeteknél híres kulcsos Nagy Győr városa török pogányságtól való csudálatos
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visza vétele örök emlékezetét, nagy solemnitással, hálaadó szívvel minden renden 
lévő köröszténség jeles készülettel üllene, szokott nagy processionak alkalmatos­
ságával 1747. esztendőben Győrnek mostani örömét, az pogányságnak ereje, 
kegyetlensége, tűrhetetlen kevélysége, isten által lett-meg aláztatásábul ki-hozván 
le-rajzolt s élő nyelvel hirdetett. (2-r. 20 1.) Győrben, Streibig Gergely János 
könyv-nyomt. által. M. E.
Kovács M ária  A kaméliák a sirboltban. Regény. 3 kötet (8-r. 152 és 1; 179 és 1; 
261 és 4 1.) Pest, 1858. Ny. Emich Gusztáv. 3.—
M.
— M árk. Örömdal Mélt. Kovács Tamás, pannonhalmi fő apát-urnak bé-léptető ün­
nepére böjt elő havának 14-dik napján 1830. (8-r. 4 1.) Sopronyban, Kultsár Katalin 
bet.
— A keresztény katolikai isteni tiszteletnek minden ágaira kiterjedő énekes könyv 
négy részre felosztva és a szükségesebb imádságokkal is ellátva. 4 rész. (8-r. X 
és 267 ; 152; VI és 108; IV és 141 1.) Pesten, 1842. Esztergami Beimel Jósef.
2.24 p.
— Elegia iucunde lacrymans, quam 111. ac Rev. Dno Michaeli Rimely arcliiabbati 
Montis Pannoniae, dum sedem hanc suam sollemniter ingrederetur, obtulit 18. Apr. 
1843. (4-r. 4 1.) Veszprimii, typ. Joan. Totth.
— A keresztényi kath. hitre viszatérö ágostai vagy lielv. vallású személyek elöleges
oktatása. (8-r. 60 és 2 1.) Pest, 1845. Ny. Beimel J. és Kozma V. M.
— Falusi tisztujitás, vagyis birák, tanácsosok, jegyző, kis biró, tizedesek, hegymes­
terek, mezei örök, éjjeli őr s templomi rend-őrök választása, esküje s oktatása. 
(8-r. 60 1.) Győr, 1847. Özv. Streibig Klára bet. —20
Kováts, Mathias.Biographia Joannis Hunyady, quondam regni Hungáriáé gubernatoris, 
vajvodae Transsilvaniae etc. ex probatis auctoribus in hocce compendium redacta. 
(8-r. 3 lev., 125 1. és 1 lev.) Agriae, 1818. Typ. archiepiscopalibus. E. M.
— Barátságos értekezés a vallási egyesülés ideájának szerzőjével. (8-r. 96 1.) Pesten,
1823. Petrózai Trattner János Tamás bet. E. M
(—) Észrevételek illy czimű predikátziók iránt: Az evangeliomi keresztény toleran- 
tzia két prédikátziókban előadva. L .: É s z r e v é t e l e k .  E.
— Nexus fundamentorum religionis Christianae, regiae scientiarum universitati
Pesthinensi, dum quinquagesimum a sui instauratione annum pie ac solenniter 
ageret, e singulari et devinctissimo erga illam studio reverenter oblatus, (n. 
8-r. 61 1 ) Budae, 1830. Typ. reg. universitatis Hungaricae. M. E
— Sermo fanebris, quo Dno Josepho Belánszky, dum viveret episcopo Neosoliensi,
die 3-a Januarii 1843-tii pie in domino denato, die 26-a Aprilis anni ejusdem, in 
ecclesia cathedrali Neosoliensi parentabat M. K. (4-r. 12 1.) Neosolii, 1843. Typ. 
Phil. Machold. M. E.
— Egyházi beszéd, melly azon alkalommal, midőn n. t. Verestóy Imre . . . fél­
százados papságának másod zsenge áldozatát 1844-iki nov. 5-ikén, ünnepélyes 
hálaadásul az Urnák bemutatná, . . elmondatott. (8-r. 26 1.) Egerben, 1845. Az 
érseki lýceum bet. E.
— Mihály. Az isteni bölts igazgatásnak titkos utairól-való-értekeződés, a Szent
Dávidnak ama szavaiból : Sóit. 29. v. 6. Mely nagyok Uram a te tselekedeteid ! s 
a t. Melyet a Méltgs gróf Széki Teleki Sigmond szép virtusokkal fénylő . . . urfinak, 
életének első virágjában-való le-szakasztásán kesergő lelkeknek vigasztalásokra, 
. . .  a kegyes halgatóknak elméjekre adott K. M. az ó Kertsesorai templomban. 
Szt. Mihály havának 1. napján 1731. észt. (Ezt követi:) Világos lampas, mellyet 
halálos ágyában nagy Istenéhez-való ragaszkodással kezében tartott, tsak nyóltz 
esztendeig és öt hónapokig é lt ; de az idő alatt a böltseségben igen nagyra neve- 
kedett Méltgs gróf Széki Teleki Sigmond urfí, és meg-keseredett édes szüleinek jó­
tetszésekből kimunkálódott, s a kertsesorai templemban 1731-ben el-mondott A j t a i  
Mihály (4-r. 19 lev.) [H. és ny. n.] Sp.
— (II.) Szükségben-való és segedelem-tábla a vizbe-fultt, meg-fagyott, felakaszta-
tott-emberekre, és a holtan születni láttzott kisdedekre nézve. (1 1.) Pesten, 1798. 
Trattner Mátyás bet. T.
— Chémia vagy természettitka. G r e n Fridrik Albert Korlát szerint magyarúl leg­
először irta . . .  4 darab. (8-r.) Budán, 1807—1808. Nyomt. Anna Länderer bet.
A. E. M.
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1. db. (XXXII, 180 1. és b. Prónay László arck.) 1807. — 2. db. (Vili és 215 1.) 1807. — 3. db. (3 lev. és 
152 1.) 1807. — i .  db. (3, lev. és 232 1.) 1808.
Kováts Mihály. (II.) Állati mágnesség mérő serpenyüje. (8-r. XII és 174 I.) Pesten, 
1818. Patzkó Ferentz Jósef bet.
Belső címe az előszó után:
Kísírtet az állati mágnesség ál-baját az egésség- és lélek-tudomány törvényeiből 
kimagyarázni. Szerzé E s c h e n m a y e r  K. A. Forditá; toldalékkal megböv ité 
K o v á t s  Mihály. 1. serpenyü. A. E. M.
— K. M. megvizsgálja Eschenmayer K. A. tübingi professornak állati mágnességröl való 
munkáját és a toldalékot. II. serpenyü. (8-r. 256 1.) Pesthen, 1818. (Ny. n.)
M.
— Rettungsmittel in plötzlichen Todesgefahren. 2 Tafeln. Pesth, 1820. J. Th. 
Trattner.
— A hirtelen halál veszedelmeiben való segedelem. 2 tábla. (8-r. 19, 20 és 2 1.)
Rozsnyó, 1820—21. Ny, Mayer József. E. M.
— Értekezés a himlő kiirtásról. Szerzé a lelkitanítók számokra . . . (n. 8-r. 2 lev.> 
5—40 1. és 1 színes rézm.) Pesten, 1822. Ny. Petrózai Trattner János Tamás bet-
E. M.
— Rövid oktatás mit kell, és mit nem kell cselekedni falusi bábának a természeti
szüléskor. (8-r. 32 1.) Pesten, 1822. Ny. Trattne J. Tamás. E. M.
— Lexicon mineralogicum enneaglottum. 4 ptes. (n. 8-r.) Pestini, 1822. Typ. nobilis
Joann. Th. Trattnern de Petióza. 2.—
Az egyes részelt ezen címek alatt: A. E. M. T.
Lexicon mineralogicum triglottum etymologicum latino magyarico germanicum pri­
mum. (XVI és 163 1.)
E lö l .  »Az ásványtár szerzőjéhez« költemények K a z a y  István és S z e m e r e  Páltól.
Első szófejtö magyar latin ásványnévtár. (XVI és 59 1.)
Deutsch lateinisches mineralogisches Wörterbuch. (44 1.)
Mantissa lexicon mineralogicum gallico latinum, anglico latinum, italico latinum, 
russico latinum, svecico latinum, danico latinum continentes. (106 1. és 1 lev.)
Horovitz 18, 6. 3 frt.
— Medicina forensis. Vagy: orvosi törvény tudomány, a táblabíró, bíró, ügyvédő, 
törvénytudó, törvénytanuló, orvos, tanulóorvos uraknak számokra. Számos hazai 
példákkal megvilágosíttatva, némelly hazai tudós orvosoknak ditséretes emlékeze­
tekkel megdíszesittetve és toldalék szótár. (8-r. XLVIII, 474 1. és 2 lev.) Pesten, 
1828. Eggenberger Jósef könyvárosnál. (Budán, nyomt. Länderer Anna bet.)
E. M.
— Antiorganon, az a z : orgonarosta. Similia similibus curantur. Paracelsi opera
omnia. Genevae 1658. Paragrani tractatus, de astronomia, pag. 196. — Toldalék, 
az orgonarostához. — Brouissaisság, vagy: nadály-dühösség. (8-r. XXVIII, 308 
1. és 2 lev.) Pesten, 1830. Eggenberger Jósef könyvárosnál. A. E. M.
A „ T o l d a l é k *  belső címe: Toldalék, az orgonarostához. A mely magába oglalja azon 
nevezetesebb történeteket, a melyek az 1826. esztendőtől, vagy az orgonarosta készen lététől fogva, a 
m őst folyó 1830. esztendeig estek a homoeopathiára nézve.
Dobrowsky 1889. 1 frt 50 kr.
— Magyar patika, az az Magyar- és Erdély országban termő patikai állatok, növé­
nyek és ásványok, orvosi hasznaikkal egyetemben. A falusi külorvosoknak, földes 
uraknak és lelki tanítóknak számokra. Hogy a falusi ügyefogyott, beteg adózó 
népen kevés költséggel és azoknak bizodalmas kívánságok szerént segíthessenek. 
1. és 2. rész. (8-r. 16 és 488 1.) Pest, 1835. Ny. Gyurián János és Bagó Márton 
Budán.
A 3. rész ezen cím alatt:
Magyar patika kalauza ó és uj chemiai szótár. Orvosi terhek és mértékek. Patika 
vizsgálat. (8-r. 155 1.) Pest, 1836. U. o. E. T.
— Háromnyelvű fejtő természethon titoktan orvostudomány műszótára, az az ono- 
matologia physiographica chemica jatrica triglotta philologica. 8 rész. (n. 8-r.) 
Budán, 1845—47. Nyom. Gyurián és Bagó bet.
Az egyes részek ezen címek alatt:
1. rész. Növényészés szavai vagy termini phytologici, vulgo terminológia botanica, 
h. e. phytologia propaedeutica (X, 1—115 1.) 1845.
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II. rész. Növénybölcsesség avagy háromnyelvű fejtő növénynév műszótár. Az az 
phytosophia vel botanosophia aut philosophia botanica seu botanica pura. (VL 
117-472 1.) 1815.
III. rész. Háromnyelvű fejtő ásványnév műszótár. Vagyis onomatologia mineralogica 
triglotta hermeneutica. (2 lev , 473—537 1.) 1846.
IV. rész. Háromnyelvű fejtő titoktan műszótár. Az az onomatologia chemica triglotta. 
(2 lev., 543-590 1.) 1846.
V. rész. Háromnyelvű fejtő szernév műszótár. Avagy onomatologia pharmaceutica 
philologica. (3 lev., 597—683 l.) 1846.
VI. rész. Háromnyelvű fejtő állatnév műszótár. Avagy glossarium zoologicum tri- 
glottum etymologicum. (2 lev., 689—830 1.) 1846.
VII. Háromnyelvű fejtő ember bontzolás mű szótár. Vagy glossae anatomicae tri- 
glottae hermeneuticae. (2 lev.. 835—1062 1.) 1846.
T o l d a l é k  a bontzolósághoz, melyly azon bontzolóknak neveket és életleirásokat foglalja magába, 
kiknek nevektől bizonyos részei az emberi testnek neveztetnek ; vagy a kiknek nevezetes bontzoló- 
sági értekezéseik jöttek világ eleibe, líippocratestől fogva mái napig, azokon kívül, kik már a mun­
kában feljebb megvannak nevezve.
Vili. rész. Háromnyelvű fejtő orvos-tudomány műszótár. Az azjatrica triglotta exe- 
getica. (2 lev., 1067—13ü2 1.) 1847.
Horovitz 1875. 10 frt.
K ováts Miklós úr, Erdélyi püspök Nméltgú Tusnádi —, jeles neve napjára űdvezlete 
alázatos tisztelőjének. (4-r 4 lev.) Kolosváron, 1735. A kir. lýceum bet. M.
Költemény.
— Nie., de Tusnád, episcopus Transilvaniae etc. ad clerum populumque occasione
solennis suae inaugurationis Albo-Carolinae anno 1828, die 16. Aprilis. (4-r. 16 1.) 
[Claudiopoli,] typ. Mart, de Hochmeister. E.
Kovács P á ln ak  magyar példa- és közmondásai. (8-r. 235 1.) Győrben, 1794. Streibig 
Jósef. M.
Dőbrowsky 1888. 2 frt.
— (II.) Karátsony éjjele, vagy a köszöntő versek. Névnapi tréfa egy felvonás­
ban, mellyet Karats Ferentzné szül. Takáts Éva asszonyság tiszteletére készített, 
(k. 8-r. 46 1.) Budánn, 1828. A m. k. Univ. bet. E. M.
E z t  k ö v e t i :  A félénk szerelmes. Vígjáték 1 felvonásban. Ujj esztendei ajándékul.
— A nevendék nőnem, irta . . . orvos doktorrá létekor. (8-r. 5 lev., 102 1. és 1 lev.)
Pesten, (1833.) Trattner-Károlyi nyomt.
Ezen latin címmel is : Dissertatio inauguralis psychico-physiologica de educatione 
sexus foeminei physica et morali.- T. M.
— Thalia. Eredeti színdarabok gyűjteménye. [I. köt.] (k. 8-r. 4 lev., 5—191 1.) Pes­
ten, 1833. Ifj. Kilián György. 1 15 p.
Tartalma: A. E. M.
Kettőnek a leánya. Vigjáték 1 felv. — A zsivány. Színjáték 1 felv. — Az éjjeli vendég. Szomorű 
játék 1 felv. — A széplelkű. Vigjáték 1 felv.
II. kötet. (k. 8-r. 4 lev., 5—209 1. és 1 lev.) Pesten, 1834. U. o. 1.15 p.
Tartalma:
A féltés gyötrelmei. Vígjáték a magyar elő-korból 3 felvonásban. — A kódus leány. Erkölcsi rajzolat 
i  felvonásban.
III. köt. (k. 8-r. 3 lev., 3 —326 1. és 1 lev.) Győrött, 1837. Streibig Leopold könyvny.
Tartalma: 1.15 p.
Éva asszony unokája. Vigjáték 3 felvonásban. — Kők köztársasága. Bohózat 3 felvonásban. Az el­
bűvöltek. Vigjáték 1 felvonásban. — Legjobb orvos a házasság. Vigjáték 1 felvonásban.
— Dissertatio inauguralis chemico pharmaceutico-medica sistens alcaloidea et acida 
plantarum roborantium. (8-r. 72 1.) Pestini, 1837. Typ. Trattner-Károlyianis. M.
— Beszélyfűzér. T. és II. köt. (k. 8-r. 3 lev., 3—431 és 11. ; 3. lev., 3—415 és 1 1.)
Pápán, 1841. A ref. főiskola bet. Kötetenként 1.12 p.
T a r t a l m a M.
I. köt. Kicsinyből mi lesz? — Éjjeli rém-alak. — Farsangi kalandok: 1. Vizkereszt. 2. Hús hagyó kedd. 
— Mindenütt jó, de legjobb otthon. — Fehér czipők. — Nem az volt kit gondoltam. — Hívatlan 
orvos. — Koránjárások. — Hű Misa. — Szegénynek szerencséje is szegény.
II. köt. A polgár leány. — Nagybácsi és nagynéni. — A lúdezomb. — Jaj be jó fi vagyok én ! — K 
hitte volna ? — Román és nem román. — Szív és rang.
K. P. munkái 1. és 2. köt.
III. köt. (k. 8-r. 2 lev., 398 1. és 1 lev.) Győrött 1846. Özv. Streibig Klára bet. 1.12 p.
Tartalma: . M.
Kovács. 475 Kovácrics.
A nőkebel boszúja. — A hideg víz mindent meggyógyít. — A gyermek szerelme. — Mennyi ház annyj 
szokás. — A növendék.
K. P. munkái. 4. köt.
Kovács Pál. (II.) Eredeti színművek. 1. köt. (k. 8-r. 2 lev., 3—315 és 1 1.) Győrött,
1846. Özv. Streibig Klára bet. 1.12 p.
Tartalma : M.
Nemesek hadnagya, l'' épszerű dráma 5 felv. — Magának akart, másnak kért. Vígjáték 1 felv. — Nyomo 
iskolája. Dráma ő szakaszban.
K. P. munkái. 3. köt.
— Oda a valláshoz. Főtiszt. Polgár Mihály urnák a dunamelléki egyházkerület
superintendensévé lett fölszenteltetése alkalmával, octóber 4-dikén 1846. (k. 4-r. 8 
l.i Kecskeméten, 1846. Ny. Szilády Károly bet. E.
— Á művész álma. L .: S z i n m ü t á r. 32.
— (III.) Manuale parochorum e probatis auctoribus, librisque ritualibus practice 
elucubratum. (8-r. XVI és 438 1.) Pestini, 1854. Sumtibus societatis S. Stephani.
3.20 p.
E. M.
Kováts Péter. Uj imádságos könyvetske a helv. vallástételt követő keresztyének szá­
mára. L a v a t e r  J. Gáspár után. (12-r. 200 1.) Pesten, 1827. P. Trattner Mátyás
—.18 p.
— Sámuel. Levelek s más versek. (8-r. 88 1.) Pesten, 1805. Länderer Anna bet. —.10 p.
M
— Innepi húsz prédikátziók. (8-r. 157 és 2 1.) Találtatik N. Kiss István könyvárosnál.
E.
— In obitum magni poetae Michaelis Vitéz Csokonai. (8-r. 8 1.) [H. és ny. n.] M. 
Kovátsnak latin és magyar költeményén kívül versek Szabó Mihály, Veres András és 2 névtelentől,
— (II.) Utasítás a krumpi termesztésre. (2-r. 8 lev.) 1815. [H. és ny. n ] M.
Kovács Sámuel. (III.) A bizonyos és valóság ez életben. Egy halotti prédikatióba 
^foglalva, mellyet néhai Papolczi Tek. Kis Anna kis-asszony eltemettetésekor mon­
dott . . . nov. 15-kén 1831. (8-r. 13 1.) Brassó, 1836. Gött János bet.
— Egyházi beszédek, (n. 8-r. 104 és 1 1.) Kolosvár. 1852. A ref. tanoda bet. (Stein
János.) —.30 p.
E. M
— Gyakorlati magyar nyelvtan a németek számára, a magyar nyelv szelleme szerint 
párhuzamban a német nyelv sajátságaival. I. Alaktan, (n. 8-r. 104 1.) Kolozsvár,
1857. Ny. a ref. főtanoda bet. 1.20 p.
— (IV.) A tiszaszabályozási (volt alsó-szabolcsi) társulat könyve. (8-r. 60 és 1 1.) Deb-
reczen, 1859. Ny. a város könyvny. M
— Sándor. Üdvözlet, mellyel Méltgs Nagy Károlyi gróf Károlyi György ur ő Nagy­
ságának midőn Békésmegyei föispáni hivatalába Május 17-én 1842-ben be igtat- 
tatnék, hálás tisztelete zálogául nyújtott a gyulai helv. hitv. gyülekezet. (4-r. 7 1.) 
Aradon, ny. Schmidt Józsefnél. E.
— Sebestyén Endre. Orvostudori értekezés a hebegésről. (8-r. 50 1.) Pesten, 1841.
Ny. Trattne • Károlyi. M. T.
— Javaslat az álladalmi közegészség és orvosi ügy rendezéséről hazánkban, (n. 8-r.
31 1.) Pesten, 1848. Ny. Länderer és Heckenast. M.
— Emlékbeszéd néh. id. dr. Bene Ferencz volt egyetemi tanár s igazgató felett, 
mellyet az orvosegyletnek 1858. okt. 9. gyűlésén tartott. (4-r. 2 és 31 1.) Pest,
1858. Ny. Müller Emil. M. T.
Melléklet az „Orvosi hetilap“ 40. sz.-lwz.
— Sebestyén József. Egyházi eljárás mellyet t. Blaskovics Pál ur, cs. k. kapitány
áttérési és nejével Sárközy Johanna ő nagyságávali egybekelési ünnepélyen tellye- 
sített t. ns Hontmegyében Házas Nénnyén tavaszelő 9-ik napján 1845. (n. 8-r. 11
1.) Pápán. 1845. A ref. főiskola bet. E.
— Zsigmond Korkérdések. 1. fűz. A pápa világi fejedelemsége, (n. 8-r. VI és 140
1.) Pest, 1850. Szt.-István-társ. —.30 p.
E. M.
Kovácsi Antal. Magyar olvasókönyv. L .: G á s p á r  János és K. A.
Kovácsics Ferencz. Oda, mellyel Mélt. és Ft. Rimely Mihály urnák, tavaszhó 18-án 
1843. tisztelkedék a kőszegi királyi tanoda. (4-r. 7 1.) Kőszegen, Reichard Karoly 
bet.
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Kovácsics Ferencz. Méltgs. és Ft. Balassa Gábor tiszteletére püspöki székének elfog 
lalásakor a pannonhegyi benedekiek kőszegi székhaza által 1844-ben. (4-r. 7 1.) 
Kőszegen, Reichard Károly bet.
Költemény.
Kovacsóczy M ihály. Sonettek mellyeket Szlemenics Pál urnák tiszteletek zálogáúl 
ajánlottok hálaadó tanitvánnyi neve innepére. (8-r. 4 lev.) Posonyban, 1820. [Ny. 
n.] ' M.
— Emlény T. N. Szontagh Marie Ludovika kisasszony hamvedrére. (8-r. 6 1.)
Pesten, 1822. Petrózai Trattner János Tamás bet. E. M.
Költemény.
— Sonnet Ferenczy Istvánhoz. (8-r. 3 lev.) Budán, 1824. Ny. a kir. magy. univ. bet.
E
— Jerusálemi sz. János lovagrendje története. Eredétől napjainkig, (n. 8-r. 218 1.)
Kassán, 1837. Ny. Werfer Károly. 1.—
E. M.
Kovácsy, Joan. De hydrocephalo acuto infantum. Specimen inaugurale quod... pro dris
med. laurea rite obtinenda . . . conscripsit. (8-r. 16 1. és 1 lev) Pestini, 183L. 
Typis Landererianis. M.
— Encycloplädiscbes Vademecum clinicum, enthaltend die Diagnostik und Therapie
zahlreicher in das Gebiet der Medicin, Chirurgie und Augenheilkunde einschla­
gender Krankheitsformen nebst einem reichhaltigen Repertorium arzneilicher Vor 
Schriften mit besonderer Berücksichtigung der in neuester Zeit entdecken Medi- 
camente. (8-r. VI és 722 1.) Leipzig u. Pest, 1846. Verlags-Magazin. 2.30 p. 
Leszállított ára (Lauffer Vilmos Bpesten.) 1.60
Kovarcz, K arl. Kurze Erwiderung der einigen Worte eines oberungarischen Wald­
bürgers über den gegenwärtigen waldoürgerlichen Kupfer-und Silberhütten-Betrieb 
in Ober-Ungarn, (n. 8-r. 18 1.) Kaschau, 1852. Gedr. bei C. Werfer. E.
Kovásznál, Alex., carmina exequialia, et paucula quaedam alius argumenti. (8-r. XXII 
és 280 1.) Trajecti Batavorum, 1782. (Ny. n.) A. E. M.
— G. József. A Szent Péter apostol által egy bokrétába köttetett virtusokkal ékes­
kedő keresztyén Vili. elmélkedésekben. Mellyeket készitett, és mostan közönségessé 
is tett . . . (n. 8-r. 11 lev. és 183 1.) Kolosváron, (1808.) Nyomt. a ref. kolegyom 
bet. Török István által. M.
Kováts. L : K o v á c s  és K o v á c h .
K ováts M artinyi, Gabriel. Programma de latitudine et longitudine geographica, nec 
non de altitudine supra mare internum 1. r. urbis Modrensis breviter disserens. 
(4-r. 8 1.) Posonii, 1810. Typ Sim. P. Weber.
— Tabulae altitudinum barometricae mensurandarum. (8-r.) Posonii, 1819.
— Compendium mathesecs purae in usus auditorum suorum classis philoso­
phicae conscripsit . . . (8-r. 258 1. és 4 tábla rajz.) Posonii, 1822. Typis haered. 
Belnayanorum M. T.
U. a. (8-r. 250 1. és 2 tábla rajz.) Posonii, 1823. U. o.
U. a. (8-r. VIII, 230 1. és 3 tábla rajz.) Posonii, 1832. Typ. Ludov. Weber. M.
Editio 2. (8-r. 310, 1 1. és 4 tábla.) Posonii, 1835. U. o. M.
Editio 3. (8-r. VIII, 340 1 és 5 tábla.) Posonii. 1840. Typ. Car. Frid. Wigand 1.30 p.
T. E. M.
— Compendium physicae quod in usus auditorum suorum classis philosophicae
conscripsit . . . (8-r. 250 1. és 2 tábla rajz.) Posonii, 1823. Typ. haered. Belnay­
anorum. M. E. T.
Editio 2. (8-r. 311 1. és 2 tábla.) Posonii, 1831. U. o. M. E.
Editio 3. (8-r. 344 1. és 3 tábla.) Posonii, 1834. U. o M. E. T,
Editio 4. novissima disciplinae statui accommodata. (8-r. VI, 348 1. és 3 tábla.) Poso­
nii, 1842. Typ. Ant. nob. de Schmid. M. E. T.
— Oeconomiae ruralis compendium, quod in usus auditorum suorum conscripsit.
(8-r. 144 1.) Posonii, 1843. Typ. Ant. nob. de Schmid. —.40 p.
M. E. T
— Mich. Fragmenta litereria rervm hvngaricarvm ex codicibvs mss nec non rario-
ribvs qvibvsdam libris, bibliothecarvm exoticarvm, ervta. 2 partes. (4-r. VIII, 79 
és 1 ; 106 1.) Jenae, 1808—9. Svmtibus biblopolii academici. A. M
Sectio 1. De codicibvs qvibvsdam mss qvi olim ad bibliothecam Bvdensem regis Mathiae Corvini pertinv- 
ervnt.
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Sectío 2. Alonvmenta rervm hvngaricarvm ex codicibvs mss omnino eruta.
Sectio 3. Monvrnenta rerum hvngaricarvm ex libris rarjoribvs ervta.
Dobroicsky 1889. 2 frt.
(Kováts M artinyi, Mich.) Der Vermählung des . . .  Paul Bilnitza. L .: D er  Vermählung.
Koy, Tobias. Alphabetisches verzeichniss meiner Insecten Sammlung. (12-r. 65 1.) 
Ofen, 1800. Mit k. Univers.-Schriften. M.
Kozarics György. Értekezés a veszettségről, mellyet . . . orvos doctorságra lett 
emeltetésekor . . . előád. (8-r. 35 és 1 1.) Pesten, 1823. Petrózai Trattner János 
Tamás bet. M.
Ezen latin címmel is : Dissertatio inauguralis medica de hydrophobia, quam 
. . .  ad gradum dris med. rite consequendum publicae disquisitioni submittit.
Kozics László. Szív öm'.edezések, mellyeket Méltgs. és Ft. Dresmitzer Jósef urnák, 
midőn papságának 50-ik évi áldozatát a nagy-écsi templomban megújítaná 1842. 
Kis-Boldog aszszony napján, ajánlanak háladatos rokonai. (4-r. 2 lev.) Győrben, 
özv. Streibig Klára bet. E.
Költemény.
Kozma Ferentz. Ditsőült Szent István első apostoli magyar királyunknak ép rom­
latlan szent jobbja, mellyet minekelőtte Mária Theresia felséges és apostoli ki­
rályné aszszonyunk kegyelmes parantsoiattya, s rendelése szerint a budai fő­
plébánia, és Jézus társasága templomából az udvar templomba Szent Jakab ha­
vának 21. napján által-vitetődnék, hálaadó, ditsérő beszéddel hirdetett . . . (2-r. 
26 1. és 1 képpel.) Budán, nyomt. Länderer maradéki bet.
— Gergely. Congregatio mixta marcalis moralis. Avagy ollyan halotti tanítás,
mellyben a közönséges hivatalt meg-érdemlő aszszonynak tulajdonságai leirat­
nak, és egy régolta üressen volt aszszonyi hivatalra canditatio is lészen. Mellyet 
minekutánna már a ns. maros széki marcalis congregationak napja martius Lö­
kére határozottnak lenni kihirdettetve volt, néhai Nyárád Gálfalvi Nagy Susánna 
aszszonynak . . . néh. Botos Péter ur özvegyének érdemlett utolsó földi tisztes­
sége megadására készített, és el-is mondott Geritzén 1802. (8-r. 54 1.) Kolosvá- 
ron, 1802. Nyom. Hochmeister Márton het. M.
— Jós. Dissertatio inauguralis pharmacologico-medica de cortice cascarillae, quam
. . . pro gradu dris med. rite assequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni 
substernit. (8-r. 14 1. és 1 lev.) Pestini, 1831. Typis Jos. Beimel. M.
— Pál. Zaránd-vármegye földirati, statistikai és történeti leírása, (n. 8-r. 109 1. és
K. P. arck.) Kolozsvárit, 1848. A kir. fő tanoda bet. A. E. M.
Kozroes király szomorújáték, melly a püspöki iskolában elő adatott Egerben 1783. 
esztendőben, pünköst havának 4-dik napján. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1783. Ny. a 
püspöki oskola betöivel. M.
Köberich, A ndr. Anweisung, wie Spargelbeete auf eine einfache und wohlfeile Art 
anzulegen, zu warten und zu behandeln sind, damit sie nicht nur zarte, dicke 
und schmackhafte Stängel liefern, sondern dem Eigenthümer eine zwanzig und 
mehrjärige Nutzniessung sichern. (8-r. 14 1 és 1 rézm.) Pressburg, 1818. Gedr.
b. Sim. P. Weber. M.
Köffinger, F rider. Asserta ex universa jurisprudentia et scientiis politicis, (n. 
8-r. 9 1.) Budae, 1859. Typ. reg. universitatis.
— Joh. P. Seiner Excellenz, dem Freiherrn Joseph von Alvintzy . . . zum Namens­
feste ehrfurchtsvoll geweiht, (k. 8-r. 4 lev.) Ofen, (1805.) Gedr. mit kön. Universit. 
Schriften. M.
— Gedichte, (k 8-r. 2 lev. és 140 1.) Pesth, 1807. Druck v. Math. Trattner. M.
— Lieder für Ungarns Bewaffnete. Höchstmerkwürdiges Schreiben an einen österrei­
chischen Krieger Landwehrsmann oder Insurgenten, (k. 8-r. 16 és 8 1. s 1 rézm.) 
Pannonien, 1809. (Ny. n.) E.M.
— Ode an Se. Majestät Alexander I. Kaiser von Russland . (4-r. 6 lev.) Ofen, 1814.
Mit kön. ung. Universit. Schriften. E. M.
— An Seine Majestät Friedrich Wilhelm III. König von Preussen. (4-r. 3 lev.) Ofen,
1814. Mit k- ung. Universitätsschr. E. M.
— Rad. Operationes momentosissimae oculisticae. Dissertatio inauguralis medica.
(8-r. 3 lev., 35 és 1 1.) Pestini, 1845. Typ. Länderer et Heckenast. M.
Az értekezés manyar.
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Kögl, Georg. Joh. De jure civili, et criminali austriaco-bellici prodromus secun­
dum articulos bellicos . .. Francisci I. et Mariae Theresiae . . . methodo & ordine 
usui forensi ac praxi austriacae conformi pro utilitate omnium sago, togaque 
servientium praecipue auditorum concinnatus. (4-r. 392 1. és 26 lev.) Tyrnaviae, 
1759. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
— De jure civili, et criminali austriaco bellico tractatus practicus ; das i s t : Prak­
tische Abhandlund deren in 'österreichischen Kriegsgerichten vorfallenden bür- 
ger- und peinlichen Rechtsentscheidungen. Eingerichtet nach der römisch-kayser- 
lich- zu Hungarn und Böheim &c. königl. apóst. Majestät Mariä Theresia . . . 
neuen Kriegsartikeln, und Reglementen, dann peinlicher Gerichtsordnung, und 
Civilgesetzen, nebst zweyen Anhängen von gebräuchlichen österreichischen Mili- 
tartortursarten, und von dem nach dem Abdruck des ersten Theils herauskom­
menden Normalien, d mn Verbesserungen, sammt vier Registern. Anfänglich in 
lateinischer, nunmehro auch in deutscher Sprach herausgegeben, und Mittels 
deren nachgefolgten allerhöchsten gesetzmässigen Entschlüssungen vermehrt. 
2 Thle. (2-r. 4 lev. és 527 1. ; 4 lev., 529—980 1., 12 lev. és 1 rézm. tábla.) 
Pressburg, 1772—73. Bey Joh. Mich. Länderer. M.
(Köhler.) Múnkás lelki pásztor a betegek, haldoklók és rabok mellett. [Fordította 
P a k r ó c z y  János.] (8-r. Vili, 326 1. és 3 lev.) Pesten, 1821. Ns. Trattner János 
Tamás bet. M.
— W ilh. Anleitung zum Weinbau. Mit mehreren in den Text gedruckten Abbil­
dungen. (n. 8-r. 1 lev. és 86 1.) Wien, 1858. W. Braumüller. Gedr. bei Alex. Czéh 
in Ung.-Altenburg. —.80
E.
— Verzeichniss der in der Neusiedler Vereins-Baumschule befindlichen Obstsorten.
(8-r. 16 1.) Ung.-Altenburg, 1858. Gedr. bei Alex. Czéh. E.
— Erklärungen zu den Wandtafeln für Obst- und Weinbau. Als Beitrag zu den 
beiden Schriften von demselben Verfasser: Anleitung zur Eziehung und Pflege 
der Obstbäume und Anleitung zum Weinbau, (n. 8-r. 18 1.) Ung.-Altenburg, 1860. 
Gedr. bei Alex. Czéh. (W. Braumüller in Wien.) 1.—
E.
Kökényesdi, Ladisl Der Durchleuchtigst-grossmächtigsten Frauen, Frauen Mariae 
Theresiae, zu Hungarn und Böheim Königin . . .  nach dem Innhalt Ihro . . . Maje­
stät Caroíi VI . . . Articuls-Brief so der Hoch-gebohrne Herr L. K., Frey-Herr 
von Vettes, . . . zum Gebrauch des ihme . . . verliehenen . . . Infanterie-Regi­
ments in drey Sprachen : als teutsch, hungarisch, und böhmisch in Druck hat 
ausgehen lassen. (8-r. 52, 46, 46 1.) Tyrnau, 1745. Gedr. in der academischen 
Buchdr. E.
Külső címe : Manuale deren königlichen Kriegs-Articuln.
K ölbel, Aug. Dissertatio inauguralis pharmacologico-medica de cortice Peruviano 
quam . . . pro dris laurea summisque in medicina honoribus ac privilegiis rite 
et legitime consequendis . . .  publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 46 
1.) Pesthini, 1833. Typis Jos. Beimei. M.
Kölcsey Ferencz munkájú Kiadta S z e m e r e  Pál. Első kötet. Versek. (8-r. 3 lev., 
208 1. és 1 lev.) Pesten, 1832. Hartleben Konrád Adolf. 1.—
Több nem jelent meg. A. E. M.
— Minden munkái. Szerkesztik b. E ö t v ö s  József, S z á l  a y László és S z e m e r e
Pál. 6 köt. (8-r.) Pesten, 1810—48. Heckenast Gusztáv. 6.—
I. kőt. Versek. (4 lev., 266 1. és 3 lev.) 1840.
II. köt. E l b e s z é l é s e k :  A vadászlak. — A kárpáti kincstár. — A ferrói szent fa. — V e g y e s  
b e s z é d e k : P .  J. számára. — Gyermekgyilkos R. d. M. ügyében. — Mohács. — Játékszín. — 
Vilma. — Kazinczy. — I. Ferentz. — Parainesis Kölcsey Kálmánhoz. — Czelesztina. — Emlékbeszéd 
Berzsenyi felett. (258 és 1 1.) 1840.
III. köt. Aesthetikai és kritikai dolgok. — Költés és képző müvészség. — Komikumról. — Szónoklat. — 
Kritika. — Jegyzetek a kritikáról és poezisröl. — ízlés. — Csokonay. — Kis János. — Berzsenyi.- 
Vályi Nagy Ferencz Iliásáról. — Körner Zrinijéről. — Élőbeszéd. — Huba ossiani költeményről. (3 
lev., 254 és 1 1.) 1842.
IV. köt. P h i l o s o p h i a  i, n y e l v é s z e t i  é s  v e  g y e s  d o l g o z a t o k !  Görög philosophia. — 
Töredékek. — Levelek a mesmerismusról. — Az állati magnetismus nyomairól a régiségben. — Iskola 
és világ. — Jenisch pályairata. — A szókurtitásról. — A szószármaztatásról. — Históriai vázlatok 
a két magyar haza egyesülése, s Magyarországnak a részekhez való joga felett. — A magyar-óvári 
gazdasági intézet rövid ismertetése. (3 lev., 225 és 1 1.) 1842.
V. köt. V e g y e s  d o l g o z a t o k :  Engel aesthetikai töredékei. — Felelet a mondolatra néhai Bohógyi 
Gedeon urnák. — Levelek Döbrentei Gáborhoz. — Szemere Pál sonetteiről. — Uj szók. — Önpana-
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szók. — Palihoz. — Kritika és antikritika. — Művészi {vetélkedés. — Könyvkivonatok, (4 lev. és 
212 1.) 1844.
VI. köt. Országgyűlési és megyei beszédek. (2 lev. és 124 1.) 1848. A. E. M.
Kölcsey Ferencz naplója 1832—33. (8-r. 173 1.) Budapest, 1848. Dobrossinál.
1.20 p
A nemz. muzeum példányára irt jegyzet szerint „készült 1847—48. egy földalatti 
titkos nyomdában censura n é l k ü l A. E. M,
— Minden munkái. 2. bővített kiadás To ld y  Ferencz által. 1—5. köt. (8-r.) Pesten,
1859 60. Heckenast Gusztáv. 8 kötet ára 6.—
I. köt. Kölcsey Ferencz élete. — Versek. (200 1. és K. arck.) 1859.
II. köt. Elbeszélések. — Műfordítások. — Vegyes beszédek. (214 és 1 1.) 1859.
III. köt. JVyelv, irodalom, széptan. (207 és 1 1.) 1860.
IV. köt. INyelv, irodalom és széptan. (206 1. és 1 lev.) 1860.
~  V. köt. Philosophia és historia. (203 és 1 1.) 1860. A. E. M,
A 6—8. kötetek 1861-ben jelentek meg.
(— és S z e m  e r e  P ál.) Felelet a mondolatra néhai Bohógyi Gedeon urnák. (k. 
8-r. XVI és 94 1.) Pesten, 1815. Trattner Ján. Tam. bet. A. E. M.
Somogyi Gedeonnak erre vonatkozó válasza az..Értekezés a magyar verselés módjá­
ról” c. munkájában jelent meg. — Ľobrowsky 1889. 6 frt.
Kölcsönről, Az uj —. (8-r. 16 1.) A cs. és k. udv. és álladalmi nyomdából. (Bécs,
1854.) M.
Köleséri, Sámuel. Dissertatio juridica de expensis litis, actori a reo subministran­
dis. (4-r. 40 1.) Halae, 1712. Typ. Christ. And. Zeitler.
— Auraria romano- dacica. (k.' 8-r. 237, 10 1. és K. arck.) Cibinii, 1717. Typis publi­
cis. E. M.
De historia aurariarum Romano-Dacicarum. — De labore auri metallico. — De labore auri monetario. 
— De constitutionibus provincialibus, de re metallica et monetaria. — De origine, generatione et 
proprietate auri. — De labore auri medico.
List & Francke 1670 2 tir.
— Monita anti-loimica, occcasione pestis an: 1719. Claudiopoli recrudescentis, &
passim per principatum Transilvaniae grassantis, ex amore boni publici, commu­
nicata. (16-r. 6 lev.) Claudiopoli, 1719. Excudit Samuel Pap Telegdi. M.
— Tanáts adása. Mellyet az 1719. esztendőben Kolosváratt megújúltt, és az Erdélyi 
fejedelemségben széllyel uralkodó pestisnek alkalmatosságával, a közönséges jó­
hoz kész indulattal viseltetvén, deákúl közönségessé tött. Azután pedig magya­
rul- is ki-nyomtatott (12-r.) Kolosvárat, Telegdi Pap Sámuel, ugyanazon eszten­
dőben.
— Proteus febrilis novissima Virmondiana affligens. (4-r. 44 1.) Cibinii, 1722. Typ.
Barthianis. M.
— Axiomata juris naturae de officiis justi, honesti et decori, cum introductione 
paraenetica. (8-r. 64 1.) Cibinii, 1723. Typis Barthianis.
— Summarium philosophiae, Excell. nomini Königseggiano dicatum. (8-r. 32 1.) Re- 
cusum Claudiopoli, 1723.
— Primum pietatis erga Deum officium. — Via ad vitam beatam. (12-r. 2 ív ) 1724.
— Animi grati et ingrati charactar, e majori opere Paschaliano. (8-r. 48 1.) Cibinii,
1729.
— Avraria romano-dacica, vna cvm Valachiae Cis Alvtanae svbterraneae descrip­
tione Michaelis S e h e n d e .  Itervm edita cvris Joannis S e i v e r t. (n. 8-r. 10 lev., 
295, 9 1., 12 lev. és 1 rézm. térkép.) Posonii, & Cassoviae, 1780. Svmtibus Joan. 
Mich. Länderer. A. E. M.
Ľobrowsky 1889. 4 frt.
Kölesy Vincze Károly. Nemzeti Plutarkus vagy a Magyar ország s vele egyesült 
tartományok nevezetes férfiainak életleirásaik. Hív forrásokból merítette, s idő sza­
kasz szerént előadta . . . (8-r. 270 1. és 1 rézm.) Pesten, 1815. Trattner János 
Tamás.
II. köt. Öszveszedte K ö l e s y  Vincze Károly és M e l c z e r  Jakab. (8-r. VIII, 9—278
1., 3 lev. és 1 rézm.) Pesten, 1816. U. o.
III. köt. Hiteles kútfejekből merítették és kronológiai rendben előadták K. V. K. és 
M. J. (297, 2 1. és 1 rézm.) Pesten, 1816. U. o.
IV. darab. Hiteles kútfőkből merítették és kronológiai rendben előadták K. V. K. 
és M. J. (3 lev., 3—266 1., 1 lev. és 1 rézm.) Pesten, 1816. U. o. T. A. E. M
Horovitz 1876. 4 frt. — Ľobrowsky 1889. 3 frt 50 kr.
Kölesy. 480 König.
Kölesy, C arl Vinc. Ungarischer Plutarch, oder Nachrichten von dem Leben merk­
würdiger Personen des Königreichs Ungarn, und der dazu gehörigen Provinzen. 
Aus authentischen Quellen, geschöpft, und in chronologischer Ordnung dargestellt.
1. Band. (8-r. 271, 1 1. és 1 rézm.) Pesth, 1815. Zu finden bey Jos. Eggenberger.
2—4. Band. Von C. V. K. und Jakob M e 1 z e r. (8-r. 314 1., 1 lev. és 1 rézm.; 295,
1 1. és 1 rézm. ; 379, 1 1. és 1 rézm.) Pesth, 1816. U. o. A. M.
Dobrowsky 1889. 2 frt 8 j  kr. — List & Francke 1870. 3 tlr 15 gr.
— Versuch einer Instruction für Herrschaftsbeamte. (8-r. XVI és 288 1.) Pesth, 1839.
In Commiss. bei Gust. Heckenast. (Gedr. in der bischöfl. Lyceums-Buchdr. in 
Fünfkirchen.) 1.30 p.
E. M.
— Próbálatja egy útmutatásnak uradalmi tisztek számára, (n. 8-r. VIII és 252 1.)
N.-Szombat, 1841. Wächter Bódog. 1.48 p.
Kölgen, Franz. Praktisches Hülfsbuch für angehende Techniker, Bau und Forst­
beamte, Poliere, Gewerbsleute u. s. w. Eine Sammlung der im praktischen Leben 
am häufigsten vorkommenden Berechnungen im technischen Fache ; überhaupt 
für jedermann leichtverständlich verfasst. (12-r. IV és 220 1.) Pest, 1853. Gust. 
lleckenast. 1.—
2., mit einem Anhänge vermehrte Aufl. Anweisung zur Bereitung der Mörtel, Cemente, 
Kitte, Beitzen und Anstriche. (12-r. IV és 218 1.) Pest, 1859. U. o. I.—
E. M.
Költemények. Egy fiatal egygyesület sengéje. (8-r. 174 1. és 1 lev.) Kolosváratt,
1834. Burián Pál könyvárosnál. M.
Költemények s apróbb prózai dolgozatok Kelemen János, Bereczki György, líerepei Gergely, Vadas 
Jósef, Fogarasi János, Debreczeni Márton, Réti Szabó Sándor, bartha András, Bikfalvi György, Kis 
István, Bálint Sándor, Szathmári Pap Károly, Csanádi Sámuel, Krassai András, A. Rákosi Székely 
Sándor, Eresei Jósef, Gyújtó Sándor, Füzesi Jósef, Almási Sámuel, S. Miklós Miklós és Szentpáli 
Jóseftől.
K öltők s írók, Latin —, jeles mondásaik. Magyarította a bajai tűzvész által káro­
sultak segéllésökül, és a csurgói iskola nevendékei jutalmazására: K o v á c s  
József 1840. (8-r. 51 és 5 1.) Pécset), ny. a lyc. könyny. Nagy Beniámin által.
M.
— könyve, Magyar —. (16-r. 445 1. és 1 lev.) Pest, 1851. Geibel Armin. 2.20 p.
M.
2. bővített kiadás. (16-r. XXII és 475 1.) Pest, 1857. U. o. Diszkötésben 3.20 p. 
Költőkből, Angol és franczia —. L .: L e v e l e k a  külföld költői koszorújából.
2. köt.
Kömley János. Szükségben segítő könyv. L. : S z ü k s é g b e n .
— Az urnák sz. asztalához készítő hat héti penitentziális könyörgések, mellyeket
rész szerént a tudósoknak kéz Írásaikból öszve szedegetett, rész szerént maga 
irt és kiadott. (8-r. 225 1.) Vátzon, 1800. Gottlieb Antal bet. M.
Kőműves, Pani, Adam. Dissertatio de oleo minerali secretissimo vero auro pota­
bili, cujus conficiendi modum apposuit. (4-r. V és 14 1.) Viennae, 1752. Typ. Fr. A. 
Kirchberg.
Könczöl János. Búcsuhangok, mellyekkel ft. s tudós Simon Zsigmond urat midőn 
a sz. Benedekrend sz. Márton püspök és hitvallásról czímzett főapátság perjelsé­
gére az 185J. év böjtelő havának 1-jén költözik, fiúi kegyelettel kisérik a győri fő­
tanodának növendékei. (4-r. 4 1.) Győr, 1856. Ny. Sauerwein Géza.
König Ferdinands I. Brieff, darinnen Er sich über den Graffen von Trentschin be­
schweret, und sich gegen die Hungarn obligirt 1527. (8-r. 14 1.) 1790 [H. és ny. n.]
M.
— Joh. Predigt auf das Fest der heil. Katharina Jungfrau und Märtyrin. (4-r. 42 1.)
Kaschau, 1805. Gedr. mit Ellingerischen Schriften. M. E.
— Anrede, welche . . . J. K , . . . als derselbe zum Pfarrer der freyen kön. Stadt
Kaschau gewählet worden, an den Löbl. Magistrat . . . gehalten hat. Am 1 Decemb.
1823. (4-r. 2 lev.) Kaschau, gedr. bei C. Werfer. M.
— Gestütskunde zum Gebrauche für Pferdeliebhaber, Oekonomen, Thierärzte . . .
und als Lehrbuch zu Privat-Vorlesungen. 2 Thle. (8-r. 19ö 1.; 120 1. és 3 tábl.) 
Pesth, 1829. Gedr. bei Ludw. Länderer Edlen von Füskút. E. M.
— Die Mineralquellen von Borszék in Siebenbürgen und ihre Heilwirkung. (8-r. VIII
és 100 1.) Kronstadt, 1843. Joh. Gött. 1-—
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König, Theodor. Lebens- und Reisebilder aus Ost und West. (8-r. 421 1.) Breslau,
1852. J. Max u. Komp. M.
Több fejezet Magyarországra vonatkozik.
K önigm ájer Károly. Egyházi gyászbeszéd, mejy gr. Széchenyi István hamvai felett 
mondatott. (4-r. 8 1.) Nagy-Kanizsa, 1860. Ny. Markbreiter J. M.
K önigreich Ungarn, Das —, mit angrenzenden kayserlichen Ländern. (1 lap.) Augs­
burg, 1780. Bey Joh. Mich. Probst. M.
K önigsacker, Jos. Scriptura duplex (Doppia) sive scientia rationis ita ducendi ut 
emolumenti aut detrimenti ex quocunque negotio cum ex toto, tum ex qualibet 
ejus parte provenientis quantitas distincte et accurate determinetur. Scientiam 
effecit ac latino sermone donatam patriae exemplo illustravit. . . (8-r. IV, 98, 20 és 
44 1.) Pestini, 1789. Typ. Matth. Traltner. ' E. M. T.
— Compendia arithmetica minus apud nos vulgata methodo scientifica proposuit 
et ad partium nostrarum usum accommodavit; modum facilem terminos in pro­
portione simplici ordinandi eundemque in composita retinendi ostendit. Notionem 
concatenationis genuinam catenatique exempli a non catenato discrimen ad quae 
in institutionibus arithmeticis pro gymnasiis Hungáriáé a. 1783. editis non satis 
advertitur demonstravit. (8-r. 568 1.) Pestini, 1794. Typ. Matth. Trattner.
E M. T.
— Appendix quam compendiis arithmeticis anno 1794 vulgatis adnexit. Ubi tertia 
methodus resolvendi exempla ad regulam quinque pertinentia, quam institutio­
nes arithmeticae ad usum gymnasiorum Hungáriáé a. 1783. editae continent, 
perficitur, demonstratur, lege de terminis sibi suscriptis invicem transponendis 
munitur; quo in casu et quo sensu brevitate ab ordinaria methodo differre dici 
possit, ostenditur ; ratio denique adfertur, cur eam in arithmetica tironi tradere 
minus consultum videatur. Simul rationum inter se directarum universarum sig­
na demonstrantur. (8-r. 80 1. és 1 lajzt.) Pestini, 1795. Typ. Matth. Trattner.
E T.
Königsberg, Herm ann. Pädagogische Schwärmerei. Original-Erzählung für die zar­
te und reifere Jugend. Mit 4 Holzschnitten, und einer arithmetischen Spieltafel. 
(12-r. 58 és 4 1.) Pest, 1858- Gedr. bei Jos. Gyurián. M.
Befejezetlen maradt.
K önigsdorfer M árton. Ünnepi evangeliomok népszerű magyarázata. L.: F e k e  te
János.
K .nigsfeld , A. An die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Allen edlen Men­
schenfreunden gewidmet, (k. 8-r. 16 1.) Szegedin, 1860. Druck v. Sigm. Burger.
Költemények. E.
Können wir den Juden ohne Gefahr unserer eigenen Freiheit, Moralität, ja Existenz, 
ohne Herabwürdigung der christlichen Religion in unserem christlichen Bruder­
staate das Bürgerrecht ertheilen ? (8-r. 14 1.) Pesth, 1848. Druck von Länderer u. 
Heckenast. M.
Könnye Alajos. Népszerű ásványtan, kapcsolatban a gaszdászat s iparüzlettel. Az 
uj tanszervezet nyomán algymnasiumok, népiskolák s iparos tanonczok haszná­
latára. (8-r. IV és 106 1.) Kolozsvár, 1854. Burián Pál. —24 p.
— Magyar verstan s a felolvasás és szavalat alapszabályai. (8-r. 73 1.) N.-Károly,
1856. Gönyei József. —30 p.
Könyörgés énekek. (8-r. 2 lev.) Komáromban, 1806. Özv. Weinmüllerné bet. E.
— Buzgó áhitatos —, mellyet a királyi . . . felségeknek életekért és boldog ural­
kodásokért . . .  a helv. confessiót tartó keresztyén eklézsiának Tiszán innen való 
gyülekezetei . . . szoktak . . . szent Isten eleiben bé-mutatni. (4-r. 22 1.) Kassán
1778. Ny Länderer.
— Egynéhány ajtatos —, reggeli, estvéli, gyónás előtt, és gyónás után. És 
a meg-terni kivánó penitentzia tartó bűnös lélekhez Kristus urunk vigasztaló 
szavai. Szent Atyák Írásiból ki-szedegettetett és ki nyomtattatott Mitsinei Benitzki 
Tamás által. 1720. (12-r. 108 1.) Nagy Szombatban, 1748. Az Acad. bötükkel.
E
— Halotti —, beszéd és énekek, mellyek f. év január 28-kán gyermekszülésben
kimúlt néh. Freiburg Emilia asszonynak, Tóth Mihály losonczi ref. lelkész áldott 
emlékezetű hitvesének hűlt tetemei felett mondattak Losonczon 1853 év január 
30 (8-r. 16 1.) Pesten, 1853. Lukács L. nyomd. M. E.
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Könyörgések, Az egyházi meg-kegyelmezéseknek, vagy-is a bútsúnak, el-nverésére 
alkalmaztatott —. (8-r. 2 *lev.) Nagy-Szombatban, 1807. Jelinek Ventzel bet.
M.
— és énekek, mellyek a vasárnapot, és ünnepeket előző estvéli ájtatosságra, a vasár­
napi, s ünnepi délelőtti, és dél-utanni isteni tiszteletre, a köznapi reggeli, vagy 
n tisztulás helyén szenvedendő lelkekért tartatni szokott szent áldozatra, és a 
bérmálás szentségének ki-szolgáltatására a pétsi püspöki megyében rendeltettek. 
(8-r. 148 1. és 2 lev.) Pétsett, 1832. Knezevich István bet. M.
U. a. (8-r. 148 1.) Pétsett, 1838. A püsp lyc. könyvnyomtatói int. M.
— Sokféle szükségeinkhez alkalmaztatott —, mellyekkel minden rendű ember napon­
ként, mint az idők és állapotok változnak, minden botránkozás nélkül gyakorol­
hatja magat az imádkozásban. (12-r. 324 1. és 4 lev.) Nyomt. 1746. esztendőben. 
(H. és ny. n.) M.
— Az örökké való királyhoz, a láthatatlan halhatatlan egyedül bölts istenhez nyúj­
tandó —. L. : K i r á 1 y h o z.
Könyv, Közönséges baromorvosi —, vagyis alapos, és még is könnyen érthető ok­
tatás, melly szerint minden birtokos a marhája nyavaláit legegyszerűbb és legol­
csóbb módon maga és minden baromorvos segitsége nélkül, könnyen megesmer- 
heti, és gyökeresen meggyógyíthatja. Kiadta egy nagytapasztalású baromorvos, 
(n. 8-r. 2 lev., 217 és 3 1.) Kassán, 1836. Literatúrai intézet. M.
— Evangyeliomos —. melyben a vasárnapok és a jeles innepekre rendeltt evangyeli- 
omi szakaszok magyaráztatnak. A tanuló ifjúság számára s a Kristus esméreté- 
ben nevelkedni kívánó hiveknek épületekre németből magyara fordittatott s min­
den vasárnapra való imádságokkal meg-szereztetett H r á b o v s z k y  György ál­
tal. (8-r. 4 lev., LXVI, 384 és 1 1.) Weszprémben, 1793. Nyomt. Streibig József bet.
M.
— Imádságos —, melly a keresztény ember mindennémű állapotjához, és a magyar
anya^zentegyháznak szokásihoz alkalmaztatott. (8-r. 308 1. és 2 lev., 1 rézm. cím­
képpel.) Pozsonyban, 1795. Wéber Simon Péter. M, E.
— Katholikus imádságos —, az igaz kereszténységnek előmozdítására a gondolkodó
és jó érzésű keresztények között Nagy-Váradon 1829, esztendőben, (n. 8-r. XIV, 
361 és 3 1.) Nagy-Váradon, 1829. Tichy János könyvny. E. M.
— Ujj, imádságos —, az mellyet az örökké való, mindenható, fölséges, nagy istén-
nék, méltóságos, sz. nevének dicsösséges föl-magasztaltatására az Ur Istenhez, 
való buzgoságábúl, ezen formában, nyomtattatott Turoczi Mihal Komáromban a. 
1721. (k. 8-r. 166 1. és 12 lev.) [H. és ny. n] M.
Könyvecske, Gyönyörködtetve olvasni tanító képes —, vagy legkönnyebb módon 
értelmes szavakkal a gyermekeket rövid idő alatt olvasni tanítani. Kiadta V. P. 
1. rész. (n. 8-r.) Pesten, 1849. Nyom. Lukács és társánál.
Német címlapja : Neuestes Bilderbuch, oder leichtfaszliche Methode die Kin­
der in kurzer Zeit angenehm durch verständige Wörter lesen zu lernen. M.
— Imádságos —. Melyben sok szép imádságok más könyvekből öszve szedettettek,
és az cathólica anyaszentegyházban lévő együgyü híveknek, és az ujjonnan meg- 
térteknek kedvekért, s lelki elő menetelekre, némelly istenes keresztény hívek 
kölcségével ki-nyomtattattak. (24-r. 104 1. és 2 lev.) Nagy-Szombatban, 1739. Az 
academiai bőt. E.
Újabb kiadása ezen cím alatt :
— Imádságos —, mellyben sok szép imádságok más könyvekből öszve szedettettek,
és a közönséges keresztény anyaszentegyházban lévő ájtatos híveknek, és az uj­
jonnan meg tériteknek kedvekért s lelki elő menetelekre ki nyomtattattak. (12-r. 
104 1.) Egerben, 1802. A püspöki oskola bet. M.
— Imádságos —, a napkeleti anyaszentegyház híveinek hasznára. (16-r. 82 1.) Nagy-
Váradon, 1832. Tichy János könyvny. E.
4. kiadás. Kapható Telegdi Lajosnál Debreczenben. (16-r. 105 1.) Nagyváradon, 1854.
Tichy Alajos nyomt. —.20 p.
E.
5. kiadás. (16-r. 115 1.) Debreczen, 1859. Telegdi K. Lajos. —.40
M.
— Kézi —, mellyben a zsidó nyelvet és theologiát tanúló ifjak számára az 1835. 
esztendőben Budán kijött messiologiában ki jegyzett s meg világosított neveze-
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tesebb bibliai helyek, vagy Messiásról szólló jövendölések, az eredeti zsidó nyel­
ven a bibliából előadattatnak toldalékul az érintett messiologiához. (n. 8-r. 35 1.) 
Budán, 1837. A magy. kir. egyetem bet. M.
Könyvecske, Megbövített és megjobbított álommagyarázó —. A régi és mostani sok 
új álmos könyvekből, mellyeket a bölcs emberek értelmesen megirtanak, és most 
ismét még eddig nem látott bővségben és formában szép képekkel együtt kibocsát­
tatott. (n. 8-r. 2 lev., 94 1. és 6 lev.) Budán, 1856. A cs. kir. egyetemi nyomda bet.
Könyvek, A —, szabados olvasásáról két fö-tzikkely. L .: A l e x o v i t s  Bazil.
— jegyzéke, Árverezendő —, mellyek a néh. Kultsár-féle hagyaték után f. 1857. 
máj. 11-én sat. többet igérés útján adatnak el. (8-r. 38 1.) Pest, 1857. Ny. Gyurián 
József.
Könyves János. Egyházi beszéd, melly által a nagyváradi ref. gyülekezet épülő 
templomában, a hallgatókat, a nevezett templom építéséhez segédkezek nyújtá­
sára felszólítani igyekezett 1845. évi junius 1. napján. (8-r. 16 1.) N. Váradon, 
(1845.) Tichy Alajos ny. M. E.
— Halotti elmélkedés, mellyet országunk boldogult fönséges nádorának, József cs.
k. örökös föherczegnek végtisztességtétele megadásakor, 1847. évi jan. 31-kén a 
n. váradi ref. templomban tartott, (n. 8-r. 15 1.) N. Váradon, (1847.) Tichy Alajos 
nyomt. E.
— Máté. Magyar játékszini zsebkönyvetske 1826. esztendőre. (8-r. 16 1.) Posony-
ban, 1825. Snischek Károly bet. M.
— Tóth Mihály. L. : T ó t h  Mihály.
Könyvetske, Alkalmatos kézi —, melly magában válogatott reggeli, estvéli, misé­
hez, gyónáshoz, áldozathoz való, és több más imádságokat foglal, külömbféle li­
tániákkal urunk haldoklásáról ; és haláláról és Jésushoz való több könyörgések­
kel egygyütt. (32-r. 125 1.) Komáromban, 1799. Weinmüller Bálint bet. M.
— ímádságos —, melly a római anya-szent-egyházban lévő nemes szívek számára 
szenteltetett. (8-r. 95 1. és 1 rézm.) Posonyban, 1787. Wéber Simon Péter bet.
E.
— ímádságos —, mellyet a napkeleti anyaszentegyház nemes Magyar országban
lakó némelly híveinek lelki hasznára görögből magyarra fordittatott és maga 
költségénn kinyomtattatott K a r a p á c s  Demeter. (12-r, 93 1.) Budán, 1814. A kir. 
magyar univer. bet. E.
— Oktató, s ímádságos —, a mezei ifjúság számára; hogy tanúllyon; és azok szü­
lőjük számára; hogy úgy tanittsanak; és minden egyebek számára hogy soha 
ellenkezőit se ne szóllyanak, se ne mivellyenek. (12-r. X, 210 1. és 2 lev.) Nagy- 
Szombatban, 1805. Jelinek Ventzel bet. _ E.
— Az úri szent vatsorára meg tanító —. L .: H a t v a n i  István.
Könyv-ismertetés. (4-r. 12 1.) Ny. a M.-Vásárhelyi ns. ref. kolégyom bet. 1840.
Salamon József „De statu ecclesiae ev. ref orrá. in Transilvania“ munkájának is­
mertetése. M.
Könyv-jegyzéke a cs. k. m. egyetemi könyvnyomdának.—Bücher-Verzeichniss der k.
k. ungar. Universitäts-Buchdruckerei. (8-r. 68 1. és 4 lev.) Budán, 1854. A cs. kir. 
magy. egyet, nyomda bet. M.
— a cs. k. pesti egyetemi könyvnyomdának. — Bücher-Verzeichniss der k. k. pester
Universitäts-Buchdruckerei. (8-r. 63 1.) Budán, 1857. Ács. kir. pesti egyetemi nyomda 
bet. M.
K önyvtár, Egyházi —, a magyar reformált vallású nép számára. Kiadja a tiszántú­
li reform, egyházkerület. Szerkeszti R é v é s z  Bálint. I. és II. évfolyam [4 füze­
tenként]. (8-r.) Debreczen, 1859—60. Nyom. a város könyvnyomdájában.
— Érdekes —, ifjúság számára. 1. és 2. fűz. (n. 8-r. 76, 80 1.) Pest, 1833. Ifj. Kilián
György. Egy-egy füzet --48 p.
Tartalma: M.
1 fűz. Nagy-Britannia és Island. — Jerusalem elfoglaltatása. — A léghajózás. — Az amerikai krokodil.— 
Cairo ábrázlása. — Töredék Campe Theophronjábul. — Napkeleti regék.
2. fűz. Nagy-Britannia és Island (Folyt.). — Konstantinopel elfoglaltatása 1453-ban. — Földrengés Car- 
rakásban. — Égy éj a sivatakban. — Rio Janeiro Kotzebue Otto után. — Ibrahim és Tamerlan. — 
A nemesszivtí leány. Elbeszélet.
— Erdélyi gazdasági —. 3 köt. (12-r.) Kolozsvár, 1845 —50. Tilsch János. Egy köt.
—30 p.
I. köt. P a r k h e r  Gy ö r g y .  A gyorsan és bizonyosan gyógyító lóorvos, háznál
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útban és mezőn. A 17. londoni kiadás után forditotta Etédi G e d ő János. (X és 
111 1.) 1845. - 3 0  p.
II. köt. E t é d i  G e d ő J á n o s .  Tanácsadó a lóvásárban. Lovasgazdák s más a ló­
vásárban szokatlanabb lókedvellők számára. Egy kőmetszettel. (106 1.) 1848.
—.30 p.
III. köt. K o r b u l y  J á n o s .  Legújabb és leghasznosabb méhészkönyv. (Vili és
110 1.) 1850. —30 p.
Könyvtár, Európai —. Külföldi regények gyűjteménye. 1. füzet. Fernanda. Regény. 
D u m a s  Sándor után fordította francziából K. M. I. kötet. (12-r. 1—64 1.) Pest 
és Kassa, 1852. Novelli József.
Több nem jelent meg.
— Haszonnal múlattató —. A gyönyörködtető olvasást kedvellőkért. 4 köt. (k. 8-r.) 
Kassán, 1818—23. Ellinger István.
1. és 2. köt. Erköltsi rajzolatok. A nevezetesebb írók munkáiból forditotta M o l n á r  
András. 2 köt. (166, 1 1. és 1 rézm.; 179, 1 1. és 1 rézm.) 1818.
1. Zadi. 3 anekdotában. — Phocion. — Tseklészi és Theréz, vagy az anyai keménység áldozatja. —• Egy 
nevezetes álom be-tellyesedése. — Herodiás. — Az igazság szerető Názár. — Avarázsió oskola.— Mr. 
Wilhelm és W. gr. Karolina története. — A szabadválasztás. Rege. — A Thébeni vár. Rege a magyar 
hajdankorból. — A fel-emelkedés és le-bukás. 3 anekdotában. — Aristodem. — A szerelem. — Intés 
Glycerahoz.
2. Fortunáta. Egy tündér mese. — Nushirván. Egy bölts fejedelem példája. — A romaiak tsudás győze- 
delme á markomannusokon,March mezején. — A írantzia kivándorlottak. Két történet. — Az örül­
tek ispotálya P*-ban. — A maršali méltóságra vezető út. — Két főbenjáró történet. — Mesék.
3. köt. Élet példázó regék, és lélek esmértetö ábrázolatok. A nevetzefesebb írók 
munkáiból fordították R. H a 1 á s z i József, M o l n á r  András, és D u 1 h á z y 
Mihály. (180, 1 1. és 1 rézm.) 1821.
Az ifjú képiró. — A sirhalmok Mont Auvert alatt. — A darás-tsipés. — Bathmendi, persiai rege, Flo­
rián, után. — A gyöngyök. Lindau után.
4. köt. Él et példázó regék, és lélek esmértetö ábrázolatok. A nevezetesebb írók mun­
káiból forditotta M o l n á r  András. (194, 1 1. és l rézm.) 1823.
Luize, egy históriából vett famíliái rajzolat. — Töredékek a Gilbert életéből. — A kápolna az Adriai ten­
ger partján. M.
— Hellen —. Kiadta a Kisfaludi-társaság. 6 köt. (8-r.) Pest, 1846 -49. Hartleben
K. A. A. E. M.
1. köt. A e s o p  meséi. Forditá Szabó István. (XVI és 148 1.) 1846. (Ny. Pozsonyban,
Wigand K. F. bet.) —30 p.
2. köt. P y t h a g o r a s  arany mondatai. Hellénből Kis János. — (Ezt követi:) lso-
krates négy beszéde Hellénből S z a b ó  István. (126 1.) 1846. (Nyom. Pozsonyban, 
Wigand K. F. bet.) —30 p.
3. és 4 köt. S o p h o k l e s  színművei. Forditá S z ű c s  Dániel. 1. és 2. köt Anti­
gone. Elektra. (IX, 148 és 1 1.) 1847. Reimel nyomtatása. —50 p.
5. és 6. köt. E v r i p i d e s z  válogatott színművei. Forditotta S z a b ó  Károly. 1.
és 2. köt. Ifigenia Avlisžban és Ifigenia Tavriszban. (XVI és 175 1.) 1849. Kozma 
Vazul nyomtatása. —50 p.
— Ifjúsági —, mindkét nembeli ifjúság számára. Francia művek gyűjteménye, né-
melly mellék-jelentőségű, s az ifjúság korát túlszárnyaló részletek kihagyásával 
Z o l l e r  Károly nyomán szerkeszti S z a b ó  Mihály, kiadja Bökönyi Géza. I. 
kötet. Társalgó a kandalló mellett, érdekes beszély-füzér. S u r  v i l l e  B a l  z a  c- 
nö után fordították Sz . . ., E . . . és L . . . (12-r. 4 lev., 166 1. és 1 lev.) Nagy­
váradon, 1859. Tichy Alajos nyomt. —.50
Tartalma : Fidry Pál. — Rózái néni. — Az »isteni kegy« című fogadó. — A barátnők.
— Nemzeti —. Kidja a Kisfaludy-társaság. 6 köt (4-r.) Pest, 1843—53. Hartleben K. 
A., Kilián György és Emich Guszfáv.
1. K á r m á n  J ó z s e f  Írásai és Fanni hagyományai. Újra kiadta és bevezette D.
S e h e  d é l  Ferenc. (4-r. XVI, 148 h. és 1 kőnyom, kép) Pest, 1843. Hartleben
K. Adolf. 2.—
A . E. M
2. K i s f a l u d y  K á r o l y  minden munkái. A Kisfaludy-társaság megbízásából
szerkesztő s kiadta D. S c h e d e l  Ferenc. 2. teljesebb kiadás. (4-r. XX, 1064 h. 
és K. arck.) 1843. A Kisfaludy-társaság tulajona. 5.—
M.
3. Cs o k  o n a i  Mi  h á l y  minden munkái. A szerző saját kéziratai s az első kia­
dásokhoz gondosan egyengetve, számos kiadatlanokkal bővítve, jegyzésekkel vilá-
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gositva s életrajzzal bévezetve kiadta D. S c h e d e l  Ferenc. (4-r. C, 960 h. és 
Cs. arck.) Pest, 1844. Hartleben K. Adolf. 5.—
A. E. M.
4. K is  J á n o s  poétái munkái. A szerző saját kéziratai- s az első kiadásokhoz
gondosan egyengetve, kiadatlanokkal bővitve, jegyzésekkel s életrajzzal kiadta
D. S c h e d e l  Ferenc. (4-r. XLVI, 462 h. és K. J. arck.) Pest, 1846. Hartleben K. 
Adolf. A. E. M
5. V ö r ö s m a r t i  Mi h á l  minden munkái. Kiadák barátai B a j z a j ,  és S c h e d e l
F. 2. öszves kiadás. (4-r. XVIII, 1824 h. és V- arck.) Pesten, 1847. Kilián György.
8,— 
A. E. M.
6. F a l u d i  F e r e n c  minden munkái. Eredeti kéziratok és kiadások után a szerző
életrajzával kiadta T o 1 d y Ferenc. (4-r. XX és 940 h.) Pest, 1853. Emich Gusztáv 
bizom. 4.—
A. E. M.
K ö n y v tá r , Újabb nemzeti — . Kiadják Örményi József, Kazinczy Gábor, Zsedényi Edvárd, 
b. Eötvös József, Toldy Ferencz. Erdélyi János, Ghyczy Ignác, Jókai Mór, Reguly 
Antal, Fáy András, b. Kemény Zsigmond, Somsich Pál, Hunfalvy Pál, Gsengery 
Antal, Vida Károly és Fényes Elek. 6 köt. (4-r.) Pesten, 1852—53. Emich Gusztáv.
1. Nagyajtai C s e r e i  M i h á l y  históriája. A szerző eredeti kéziratából Kazinczy
Gábor által. (480 h.) Pest, 1852. Emich Gusztáv. A. E. M.
Dobrowsky 188S. 3 frt 60 kr.
2. Galantai gróf E s t e r h á z y  M i k l ó s  munkái. Eredeti kéziratok és kiadások
után a szerző életrajzával szerkesztő Toldy Ferenc. (IV, 448 h. és 1 arck.) Pest,
1852. Emich és Eisenfels könyvny. 1.30 p.
3. S z a l á r d i  J á n o s  siralmas magyar krónikája kilencz könyvei. Kéziratok után 
szerkesztő b. Kemény Zsigmond. (XVI és 680 1.) Pest, 1853. U. o.
Dobrowsky 1888. 3 frt 6 kr.
4. Zerinvári gróf Z r i n y i  M i k l ó s  öszves munkái. Első, a szerző kiadatlan pró­
zai műveivel kiegészített kiadás Kazinczy Gábor és Toldy Ferenc által. (420 h., 
1 arckép, 1 kőnyom, címkép és 1 autographia.) Pest, 1853. Emich Gusztáv 
könyvny.
Dobrowsky 1888. 3 frt 60 kr.
5. Köpcsényi és Jánosházai báró L i s t i  László költői munkái. Örményi József ál­
tal. (4-r. 312 h.) Pest, 1855. U. o
Dobroivsky 1888. 2 frt 50 kr.
6. Tizenhatodik századbeli magyar történetírók. Régi kiadások és kéziratok után 
szerkeszté Toldy Ferenc. 1. S z é k e l y  István magyar krónikája, 1558.—II. Hel -  
t a i Gáspár magyar krónikája, 1575. (618 h.) Pest, 1854. U. o.
Dobroivsky 1888. 9 frt.
— Népszerű —. Kiadja az iparegyesület. 2 fűz. (16-r.) Pesten, 1845. Emich 
Gusztáv.
1. fűz. F. F a r k a s  F e r e n c z .  Szerencse útja, vagy életbölcseség. Franklin nyo­
mán a nép számára kidolgozta . . . —.3 p.
2. fűz. H a l á s z  Má r t o n .  A vasárnapi gyermek. Babona-irtó könyvecske nép
számára. (85 és 1 1.) —.6 p.
— Olcsó szépirodalmi —. Kiadják C s á s z á r  Ferencz és Emich Gusztáv. 3 fűz.
(8-r.) Pest, 1850. Emich Gusztáv. —.50
1. fűz. K e l m e n f y  L á s z l ó .  Ezer év előtt. Marius Carthago romjain. Eredeti
beszélyek. (94 1.) —.20 p.
2. fűz. A zárdái kisértet. Angol novella. — Göigei Buda alatt. Német novella. (78 1.)
—.15 p.
3. fűz. A Tárdy ház. A tánczosnő. Eredeti beszélyek. (63 1.) —.15 p.
— Protestáns theologiai —. Kiadják a pesti ev. ref. theologiai intézet tanárai. I. köt.
A theologiai tudományok encyclopaediája és methodologíája. H a g e n b a c h  
után. (n. 8-r VI és 426 1.) Pest, 1857. Ny. Länderer és Ileckenast. 2.30 p
— Szépirodalmi —. Kiadja H e i l p r i n  Mihály 10 köt. (12-r.) Miskolcz, 1852.
Heilprin Mihály. Egy köt. —.20 p.
1—4. köt. T o m p a  Mi h  á l y .  Regék és beszélyek. 4 kt. 1.20 p.
5. 6. köt. S e r i b e  J e n ő .  Carlo Broschi. Francziából fordították B a l á z s  (és) 
J ó z s a. 2 köt. —.40 p.
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7 -9. köt. S u e J e n ő .  A fukarság. Francziából fordította E r d é l y i  I. Péter. 3 
köt. 1.—
10. köt. W e t t e r b e r g h .  Két gyűrű. (101 és VI 1.) —.20 p.
Könyvtár, Téli —. Legjelesebb s legkedveltebb külföldi regények gyűjteménye. 20 
köt. (12-r.) Pest. 1855—56. Heckenast Gusztáv. Egy kötet —.30 p.
1— 3. D i c k e n s  K á r o l y .  Nehéz idők — mostani idők számára. Az angol ere­
detiből fordította dr. R é c s i  Emil. 3 rész. (160, 158, 160 1.) 1855. 1.30 p.
4— 13. D i c k e n s  K á r o l y .  Puszta ház. Az angol eredetiből fordította dr. R é c s i
Emil. 10 rész. (164, 164, 160, 160, 162, 164, 148, 152, 158, 144 1.) 1855. 5,—
14—20. F r e y t a g  G u s z t á v .  Kalmár és báró. F. G. »Soll und Haben« czimű 
legénye után németből fordítva. 7 rész. (166, 158, 164, 152, 160, 160 1.) 1856.
3.30 p.
— Téli és nyári —. 6 darab. (8-r.) Posonyban. 1805—7. Länderer Mihálynál.
Az egyes köteteket Id. Báró de M a n x, Zoriada, Vanda hertzeg aszszony, Kle- 
menti Laura, Lizara, és a fösvény á n g y  alatt.
— Vasárnapi —. Szerkeszti H a j n i k  Károly. 3 évfolyam. (16-r.) Pest, 1856—59.
Heckenast Gusztáv. Folyamonként 2.—
I. foly. 1. köt. K i s f a l u d y  Sándor. Regék a magyar előidöből. 21 képpel. Cso-
báncz. — Tátika. — Somló. (144 1.) 1856. —.20
2. köt. S z a l a y  László. A tatárjárás Magyarországon. 1241—1242. 17 képpel.
(127 1.) 1856. —.20
3. köt. Hunyadi Mátyás király. Irta »Eszther« sat. szerzője. 16 képpel. (144 1.) 1856.
- .2 0
4. köt. H e g e d ű s .  A természetből. 33 képpel. (125 1.) 1856. —.20
5. és 6. köt. Boldogháza. Buzdító és oktató történet értelmes földmívesek számára.
(Zschokke után B o r o s s Mihály.) 2 rész. 43 képpel. (111 és 1 1. ; 127 és 1 1.) 
1856. —.40
7. köt. F é n y  e s Elek. Utazások az éjszaki sarkvidékeken. 27 képpel. (128 1.) 1856.
—.20
8. köt. K i s f a l u d y  Károly. Víg elbeszélések. 16 képpel. (128 1.) 1856. --.20
Tollagi Jónás viszontagságai. — Sulyosdi timon. — Mit csinál a gólya. — Fejér köpönyeg. — Bajjal 
ment, vígan jött.
9. köt. J ó k a i Mór. A legvitézebb huszár. 15 képpel. (111 és 1 1.) 1856. —.20
10. köt. Újabb magyar költők. Válogatott gyűjtemény a magyar nép számára. Össze­
szedte B o r o s s Mihály. 15 képpel. (127 1.) 1856. —.20
II. évfoly. 1. és 2. köt. Mesék. Franczia után Lo v á s z - t ó i .  Újra szerkesztő C z u- 
c z o r  Gergely. 2 rész. 60 képpel. (128, 111 1.) 1857. —.20
3. köt. G a a 1 (József.) Gróf Benyovszky Móricz élete és viszontagságai. 10 képpel.
(110 1.) 1857. —.20
4. köt. S z e g fi Mór. A világ csudái. 19 képpel. (112 1.) 1857. —.20
5— 7. köt. András a szolgalegény. Regény a magyar nép számára. (G o t t h e 1 f 
Jeremiás után fordította B o r o s s Mihály) 3 köt. 35 képpel. (104, 108, 112 1.) 1857.
- .6 0
8. köt. Ga a l  (József.) Rontó Pál élete és viszontagságai. 12 képpel. (112 1.) 1857.
—.20
9. köt. K i s f a l u d y  Sándor. Regék a magyar elöidőből. 12 képpel. (111 és 1 1.)
1857. —.20
Dobozi Mihály és hitvese. — Somlai vérszüret. — Eseghvár.
10. köt. F é n y e s Elek. Szigetvár ostroma. 11 képpel. (111 és 1 1.) 1857. —.20
III. évfoly. 1. köt. J ó k a i  Mór. Regék. 10 képpel. (103 és 1 1.) 1858. —.20
A tündérnö fia. — Az atya nyilai. — A zomotor. — A csillaglövés. — Csaba ire. — A fehér sas. — 
A Sztambulig lőtt nyil. — Hadak útja. — A tengerszem tündére. — Thonuzoba.
2— 4. köt. Robinson Crusoe élete és kalandjai. Angol után átdolgozva. 3 köt. 114
képpel. (110 1. és 1 lev .; 128 1. és 1 lev .; 110 1. és 1 lev.) 1858. —.60
5. köt. Pál és Virginia. Francziából. 21 képpel. (128 1.) 1858. —.20
6. és 7. köt. ( G o l d s m i t h  Olivér.) A vékfieldi lelkész. Elbeszélés angolból. 2 köt. 65
képpel. (116 1. és 1 lev. ; 108 1. és 1 lev.) 1858. —40
8. köt. Pá l f f y  Albert. Attila isten ostora. Regény a magyar nép számára. (111 és
1 1.) 1859. —20
9. köt. J ó s i k a  Miklós. Elbeszélések. (110 és 1 1.) 1859. —20
Bájvirág. — Vész és üdv. — A Mohilok gyöngye.
10. köt. G a a l  (József). Peru fölfedezése és elfoglalása. (Il i i . )  1859. —20
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K ö n y v tá r a , A kerti gazdaság —. Kiadja a Kerti Gazdaság szerkesztősége. 1. és 2. 
köt. (8-r.) Pest, 1858. Ny. Boldini Robert és Gyurián József. (Ráth Mór.) 2.60
1. köt. II a r d y J. A. A gyümölcsfa-nyesés. 1. fűz. A gúla-alakú és törpe fák képzé­
séről. Számos fametszvénynyel. (220 1.) 1858. Ny. Boldini Róbert. 1.60
2. köt. L u k á_c s y S á n d o r .  Gyümölcsfaiskolák. L u c a s  Ede útmutatása nyomán,
hazai viszonyainkra átdoldozva, különösen a községi faiskolák vezérkönyvéül 
kiadja. . .Számos felviiágositó fametszettel. (VI, 119 1. és 2 lev.) 1859. Ny. Gyurián 
József. 1.—
— A magyar nép —. L. : N ép  könyvtára.
— Magyar nők házi —. L. : Nők.
K ö n y v ta r tá s ,  Gazdasági —, és a számolatok átnézése vagyis gyakorlati útmutatás 
a különbféle gazdasági számolatok vitelére, mint : az egyszerű és kamarai tökélye- 
sített számolás formára: átnézési tabellákkal és kettős könyvtartással s a tett 
számolások megvizsgálására szolgáló útmutatással. (8-r.) Pesten, 1835. 1.—
K ö p e c z i J á n o s . Istennel járó Nőé. Az-az : Olly szomorú halotti prédikátzió, mellyben 
a mostani emberek között, példás tökélletességével emlékezetes férjfiúnak, néhai 
Nagy Váradi Váradi Sigmond uramnak, szép kegyességéről, Isten s emberek között 
való szent és nyájas conversatiójáról, 1730. esztendőben . . .  a temetésnek alkal­
matosságával, Désen szóllott . . . (4-r. 9 lev.) Kolosváratt, 1730. Nyomt. Telegdi 
Pap Sámuel. M.
Ezt követik :
K a m a r á s i  László. Igaz szolga bére : mellyet meg-adott a mennyei király hű szolgájának, néhai. .  . 
Váradi Sigmond uramnak. Mellyet-is, meg-hidegedett tetemeinek földbe való takarittatásakor, utolsó 
meg-tiszteltetésére, gyászos koporsójára fügesztettt. (6 lev.)
V e r  e s  t ó i  György. Halotti oratio. Mellyben néhai Váradi Sigmond uramnak utolsó tisztességet tett, és 
minden élő’ emberhez egy szolgát szegődtetett-bé. (9 lev.)
— Szomorú halotti predikatio. Mellyet, a néhai . . . Borbereki Alvintzi Kristína asz- 
szonynak, T. N. Viz-Sz. Györgyi Makrai Ferentz . . . házas-társának, hideg tete­
meinek tisztességes földbe való takaritásánsk alkalmatosságával, 1733. böjtmás 
havának 1. napján tött . . . (4-r. 10 lev.) Kolosváratt, 1733. Nyomt. Szatmári Pap 
Sándor által.
Ezt követi:
V e r  e s  t ó i  G y ö r g y. Halotti oratio. Mellyben néhai. . . Borbereki Alvintzi Kristína aszszonynak 
. . . utolsó tiszteséget tett . . . Szép-Lakon a paLotan Igen Meg-kesereDett szIVVeL a gyászrVhában 
ötLőzött özVegy Vrnak kívánságára. (lOlev.)
K ö p f  J á n o s . A jó édes anya, vagy : miként kell a kisdedet okosan ápolni? Irta 
orvostudorá létekor . . . (n. 8-r. 37 és 1 1.) Pesten, 1844. Nyomt. Trattner Károlyi.
Latin címe : Dissertatio inauguralis de officiis maternis quam . . . publicae 
disquisitioni submittit . . .  M.
K o p p en , H . Literärnotizen betreffend die magyarischen und sächsischen Dialekte 
in Ungarn und Siebe.ibürgen. (8-r. 32 1.) St. Petersburg, 1827. Karl Kray
— P e t e r .  Nachricht von einigen in Ungarn, Siebenbürgen und Polen befindlich n,
und bisher nur wenig oder gar nicht bekannten Alterthümern. (8-r. 42 1. és 3 rézm.) 
Wien, 1823. Gedr. bei C. Gerold. A. E. M.
Tartalma :
Ein Mithras gefunden in Budaörs. — Mithras, gefunden auf den Trümmern des einstmaligen Apuleum. — 
Mithras, gefunden wahrscheinlich auf den Trümmern von Apuleum. — Mithras, gefunden im Hatszeger 
Thale.— Mithras gefunden in Thorenburg. — Steine mit Ssassanidischen Inschriften. — Oannes.— 
Ormusd, Talisman mit dem Bilde eines erhabenen Wesens des Lichts. — Ein im europäischen Russ­
land gefundener morgenländischer Talisman. — Talisman mit einer Keilschrift. — Die Marmorsäule 
am Kubanflusse.
— Die dreygestaltete Hekata und ihre Rolle in den Mysterien. Nach einem Stand­
bilde im Baron Bruckenthaľschen Museum zu Hermannstadt in Siebenbürgen. 
(4-r. 1 lev., 24, 1 1. és 1 rézm.) Wien, 1823. Gedr. b. C. Gerold. E. M.
K ö r, A —, tagjainak névsora és alaprajza. (16-r. 24 1.) Pesten, 1842. Ny. Länderer 
és Heckenast.
K ö r é n e k  Rimely Mihály beigtatási innepén. L .: C z u c z o r  Gergely.
Körész K elem en. Krisztus követése. Egyházi beszédekben előadta . . . (n. 8-r. VII, 
8—67 1.) Pesten, 1857. Ny. Bucsánszky Alajosnál. E. M.
— Mária tisztelete. Egyházi beszédekben előadva. (8-r. 114 1.) Pest, 1858. Bucsánszky
Alajos. —.24 p,
— Nyelvészeti tanulmányok a szakjelekről. (8-r. 57 1.) Pest, 1859. Ny. Emich Gusz­
távnál. (Pfeifer Ferdinánd.) —.50
M
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Körmendi, Joan. Consolatorium animae hinc migrantis. Id est : Brevis, ac suc­
cincta methodus visitandi, ac consolandi aegrotos, maxime circa horam mortis, 
qua agonizantes disponuntur ad pie, feliciterque moriendum. Per . . .  in duas 
partes divisa. Quarum prior visitationem, & consolationem infirmorum usque ad 
perceptionem sacramenti, extremae unctionis inclusive edocet. Secunda vero an­
tidota, & praesidia contra tentationes in articulo mortis, & insultus daemonum 
administrat. In gratiam eorum, quibus munus consolandi, ac visitandi infirmos 
incumbit, & quidem in eo exercitatis. (16-r. 2 lev. és 96 1.) Cassoviae, 1724. Ty­
pis academicis. E.
— (II.) Dissertatio . . . sistens quaedam ex medicina forensi. L .: K o e r m e n d i .
— Sámuel. Méltgs Kapos-Mérei Mérev Sándor urnák, Somogy vármegye fö-ispány-
sága öröminnepére készített üdvözlő-versek 1832. észt. május 1-sö napján. (4-r. 4 
lev.) Pesten, esztergami k. Beimel Jósef bet. M.
Körmöczy Imre. Egyházi beszéd, mellyet a keresztény vallás boldogitó befolyásá­
ról az emberre Szent István első apostoli királyunk nemzeti ünnepén Bécsben 
a T. T. Kapuczinus atyák templomában kis-asszony hava 26. 1838. mondott. (8-r. 
24 1.) Bécsben, 1838. Nyomt. T. T. Mechitaristák bet.
— A keresztény hit s egyház történeti kifejlése. 4 köt. (n. 8-r.) Pesten. 1845—52.
Emicb Gusztáv bízom. 4.—
1. köt. (Vili és 163 I.) 1845. Ny. Trattner-Károlyi. 1 .—
2. köt. (166 és 1 1.) 1845. 1 —
3. köt. (150 1.) 1851. 1,—
4. köt. (154 1. és 1 lev.) 1852. 1 .—
E M.
— Nagybőiti egyházi beszédek, (n. 8-r. V és 223 1.) Pest, 1856. Ny. Beimel J. és
Kozma V. 1.20 p.
Körmöczi János, N a g y  A j t a i .  Az emberség meg-tanulásának oskolája. Egy 
halotti beszéd, mellyet néhai T. T. Pákei Pákái Jósef urnák az erdélyi unitaria 
ekklésia nagy érdemű generalis notariussának . . . érdemlett utolsó tisztesség 
megadására irt és el-is mondott 1802. esztendőben. (4-r.) Kolosváratt, 1802. A ref. 
kol. bet.
— Az hív elöljáró. L. : S z a b ó  Sámuel és K. J.
Körner, Friedr. Die Weltgeschichte in Lebensbildern und Charakterschilderungen 
der Völker, mit besonderer Beziehung auf Cultur und Sitten. Ein Handbuch für 
Lehrer, erwachsene Schüler und Freunde geschichtlicher Bildung. 3 Bde. (n. 8-r. 
243, 284. XJI és 228 1.) Leipzig, 1858. Herrn- Costenoble. 2 tlr. 20 gr.
10 füzetben jelent meg. M.
— Vaterländische Bilder aus Ungarn und Siebenbürgen, der Woiwodina und dem
Banat, Kroatien, Slavonien, der Militärgrenze, sowie Dalmatien. In Schilderungen 
aus Natur, Geschichte, Industrie und Volksleben. 2 Abthlgen. Mit 135 in den 
Text gedr. Abbildungen und 5 Tondruckbildern. (8-r. 2 lev. és 166 1. ; VIII 1.. 1 
lev. és 136 1.) Leipzig, 1858. Otto Spanier. —.20 gr.
Tartalma : E. M.
1. Abth. B i l d e r  a u s  U n g a r n .  Land und Leute. — Ungarische Industrie. — Tabak und Wein. — 
Die Donau, ihre Nebenthäler und Städte von Theben bis Slavonien. — Das Königsgrab zu Mohács 
und der Heldentod Zriny’s. — Eine Wanderung nach den Bergstädten und den Karpathen.
2. Abth. B i 1 d er a u s S i e b e n b ü r g e n ,  de r  S e r b i s c h e n  W o i w o d i n a  u n d  d e m Te-  
m e s e r  B a n a t ,  v o n d e r  M i l i t ä r g r e n z e ,  K r o a t i e n ,  S l a v o n i e n u n d  D a l m a ­
t i e n .  Land und L'ute. Städte und Landschaften des Sachsenlandes. Das Szekler Land und seine 
Wälder. Gewerbfleiss und Industrie in Siebenbürgen. — Bilder aus der serbischen Woiwodina und 
dem Temeser Banat. Land und Leute in der Batschka. Die Schlacht bei Zenta. Land und Leute im 
Banat. — Bilder von der Militärgrenze: Siege bei Peterwardein und Szalankemen. Die Ufern der unteren 
Donau. — Bilder aus Kroatien und Slavonien. Bilder aus Dalmatien.
— Deutsche Sprach- und Styllehre. Für den Schul- und Privatgehrauch. 1. Abth. 
Vers- und Satzlehre, (n. 8-r. 124 1.1 Pest u. Wien. 1860. C. A. Hartleben. —.84
— Handelsgeographie zum Schul- und Privatgebrauche, (n. 8-r.) Pest, 1860. Carl
Osterlamm. 4.—
— Theoretisch-praktische Anleitung zur kaufmännischen Štylistik. L. : B i b a n c o, 
J. E.
— Georg. Philologisch kritische Abhandlung von der Wendischen Sprache und 
ihrem Nutzen in den Wissenschaften. (8-r. 2 lev. és 73 1.) Leipzig, 1763. Bey Joh. 
Gabr. Büschel.
— Theodor. Zrínyi, vitézi szomorú játék öt felvonásban. Fordította Petrichevich
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H o r v á t h  Dániel. (8-r. 4 lev. és 117 1.) Kolosváronn, 1819. Nyomt. a ref. koll. 
bet. Török István által. E M.
K ö rn er , T h eo d o r . Nicolas Zrinyi, banus de Croatie Dalmatie et Slavonie. Tragédie 
en cinq actes. Traduit de ľallemand et rédigé en prose par J. Nép. M i 1 1 a k o- 
v i t c h. (k. 8-r. 5 lev. és 138 1.) A Pest, 1835. Impr. de Trattner-Károlyi.
K ö r n y e i J á n o s . Mikor lesz vége a világnak? Népszerű előadása azon viszonyok­
nak, melyek közt földünk elenyészhetnék, vagy oly változást szenvedhetne, hogy 
rajta a mostani élő lények nem élhetnének. Kiadja V a h o t Imre. (16-r. 39 1.) 
Pest, 1857. Ny. Vodiáner F. —.20
E. M. T
— A természetrajz elemei. Elemi tanodák s leánynövendékek számára. I. rész. Ál­
lattan. (8-r. IV és 110 1.) Pest, 1857. Müller Gyula. . E .
— A jó magyar gazdasszony könyve. Kézikönyv a házijólét és kényelem terjeszté­
sére. Bemeit, Löbe s mások után a tudomány mostani kifejléséhez s a jelenkor 
kívánalmaihoz megfelelőleg kidolgozta . . . Kiadja Vahot Imre. (8-r. IV, 5 —208 1. 
és 3 lev.) Pest, 1858. Ny. Gyurián Józsefné1. 1.—
E.
— Az uj pénzről. (12-r. 24 1.) Sz.-Fehérvár, (1858.) Ráder Antai. —.10
— A magyar irodalom történetének vážia a. (n. 8-r. VIII és 185 1.) Pest, 1860.
Lampel Róbert. 1.—
— Tanügyi reformok. (8-r.) Pest, 1860. Lampel Róbert.
K ö rö sh á zy , F e r e n z . Die Vampyrbraut, oder die Wirkungen des bösen Blicks. Aus 
dem Ungarischen von Fr. Nork. (XII és 290 1.) Weimar, 1849. B. F. Voigt. 1 tlr.
Körösházy mint magyar iró nem létezik s ez kötségkivül eredeti német munka.
K ö r ö s i M ih á ly . Az uj testamentomra mutató tábla. Mellyben : az uj testamentomi 
írásokban meg-írtt dolgok, és nevezetes szók sok helyeken egész mondásokkal- 
is ABC-cnek rendi szerént el-intéztetvén, fel-találtatnak. (16-r. 2 lev., 282 1. és 
3 lev.) Debreczenben, 1739. Nyomt. Margitai János által. A . E. M.
Most másodszor e nagyobb formában. (8-r. 2 lev., 265 és 3 1.) Debreczenben, 1773. 
Nyomt. Margitai István által. M.
Dobrowsky 1889. 60 kr.
— Magyar concordántzia avagy az ó és uj testamentomra mutató tábla, mellyben 
az ó és uj testamentomi írásokban meg-irt dolgok és nevezetes szók, sok hellye- 
ken egész mondásokkal- is az ABG-nek rendi szerént fel-találtatnak. Irta nem­
zete javára . . . Most pedig az ó testamentomi részét az auctornak tulajdon keze 
írásából, az uj testamentomit a másod Ízben ki-jött meg-jobbíttatott nyomtatás­
ból, mind a két testamentomból kiszedegetett articulusoknak megbővítésekkel, 
számtalan sok hibáknak meg-jobbításokkal, és igen sok uj articulusoknak hozzá 
adásokkal, azon egy A-B-C-e rendibe szerkeztetve, a maga költségén kiadta Sze- 
rentsi N a g y  Istán. 2 darab (n. 8-r. 6 lev., 586 1. és 7 lev .; 560 1., 6 lev. és 
46 1.) Győrben, 1788. Nyomt. Streibig Jósef bet.
Végén: Az ó és új testamentom példás idegen nevezeteinek magyarázatja, mellyet a meg-hólt 
ki-adónak még életében készített, annak kedves barátja P e r l a k i  Dávid ur. A , E. M.
Dobroicsky 1889. 1 frt 50 kr.
— S á n d o r . Emléklapok a gr. Teleki-család történetéből. (8-r. 27 1.) Komárom, 1860.
Ny. Szigler testv. --.20
E. M.
K ö rö sy  D e m jén y . Az ifjúság veszedelmei, és az erköltsös öregség kellemetességei. Elő­
adva . . . midőn N. T. P. Világhi Mátyás nyir-báthori klastromnak elöljárója, 
papságának 50 esztendejét jeles egyházi rendtartással ünnepelné. (4-r.) Miskol- 
czonn, 1827. Ny. ns. Szigethy Mihály.
K ö rö sztn ry . J ó s . Elogium magnae Mariae Theresiae die 29. Nov. anni 1780. cum 
summos populorum suorum luctu e vivis sublatae. (4-r.) [H. és ny. n.] M.
— In obitum Joannis Baptistae Paxy, episcopi Zagrabiensis. (k. 4-r. 13 1.) Viennae,
1782. Typ. Jos. Kurzböck. M.
Költemény.
Körtáncz. Könyen foglalható rajzolatával és magyarázatával. 6 rajzolat és 1 zene­
melléklettel. (16-r. 18 1.) Bécs, é. n. —20 p.
K ő sz e g h y  A n ta l.  L. : K e ő s z e g h y .
— Ladisl. Applausus, quum . . . dominus Emericus Christovics ritu solemni prae-
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sui inauguratus Csanadiensi ecclesiae praeficeretur, ab . . . concinnatus a. 1777. 
(2-r. 12 1.) Graecii, 1777. Typis haeredum Widmanstadii. M
K d szeg h y . L a d is l .  Oratio funebris ad solennes exequias . . . Emerici Christovics 
episcopi Csanadiensis . . .  in cathedrali ecclesi i Csanadiensi celebratas die 21. 
Januarii anno 1799. (2 r. 19 1.) Temesvárim, typ. Jac. Jos. Jonas. M.
— Epistola pastoralis ad clerum Csanadiensem. (4-r. 16 1.) Szegedini, 1806. Typ.
Vrbani Grünn. M.
— Sermo per eam occasionem, qua gremiale dioecesis Csanadiensis seminarium in
aedes olim iesuiticas Temesvarini introductum fuit, habitus 17. Novembr. 1806. 
(4-r. 18 1.) Szegedini, typ. Urb. Grünn. M
— Homilia L. K. episcopi Csanadiensis per occasionem visitationis canonicae habita,
ac per Georgium S t o c k e r . . . germanice reddita. (4-r. 24 1.) Temesvarini, 1811. 
Typ. Jos. Car. Klapka. M.
Latin és német nyelven.
— M . N. Versuche über den Seitendruck der Erde. (8-r.) Wien, 1828.
— M ih á l. A köszvényről, mellyet . . . orvos doctori koszorú megnyerésekor tu­
dósok köz itéletök alá terjeszt. (8-r. 4 lev., 24 1. és 1 lev.) Pesten, 1833. Eszter­
gomi k Beimel. Jósef bet.
Ezen latin címmel is: Dissertatio inauguralis medica de arthritide quam . . .  
pro gradu dris med. obtinendo conscripsit.
K ö sz e g h i, S ta n is l .  Institutiones theologicae . . .  ad usum venerab. seminarii cleri 
dioecesis Wesprimiensis. 3 ptes. (8-r.) Agriae, 1761—62. Typ. Car. Jos. Bauer. M.
Tomi I. pars 1. & 2. (13 lev. és 496 1.) 1761.
Pars 3. (7 lev., 292, 250 1.) 1762.
Több nem jelent meg.
K ö sz ö n té s , Ajtatos — , vagy is Jézushoz háláadó ének. (8-r. 16 1.) Esztergomban, 
(é. n.) Ny. Beimel József.
K ö sz ö n té se k , Új-esztendei, név- és születésnapi —, oskolai próbatételkori üdvöz­
lések s más alkalmi versek. (8-r. 104 1.) Nagy-Szombat, 1840. Wächter Bódog.
- .3 0  p
— öröm-érzések, üdvözlések, ujesztendő, születés- és névnapokra, próba tételi, és
más ünnepi alkalmakra a világi társaságban minden rend, és kor, barátság és 
atyafiság, tisztelet és szeretetnek, de leginkább a nemzeti ifjúságnak uj-esztendei 
ajándékúl bemutatta Cs. L. L L. az A. I. rt. t. 3. javított, és sokkal bővített ki­
adás. (8-r. 2 lev. és 170 1.) Pozsonyban, 1834. Ifj. Schmid Antal bet. M.
K ö t e le s  S á m u el. Logika, vagy az értelem tudományja. Készítette az oratoria clas­
sis számára. 2. kiadás. (8-r. VI, 7—116 1.) Kolosváron, 1815. Nyomt. a ref. coll. 
bet. M.
— Az erkölcsi filosoíiának eleji. Egy kézikönyv, mellyet a maga tanítvánnyal szá­
mára készített. 1. rész. Tiszta erkölcsi filosofia. (8-r. 3 lev.. 7—380 1.) M. Vásár­
hely, 1817. Nyomt. a reform, kollégyom bet., Fiedler Gottfried által. A E. V.
— Az erkölcsi filosoíiának második része. Erkölcsi anthropologia, vagy alkalmazta­
tott erkölcsi tudomány. (8-r. 240 1.) M. Vásárhelyen, 1817. Nyomt. a ref. kolégyom 
bet. Fiedler Gottfried által. A. E. M.
— A philosophia encyclopaediája. A halgatók számára készítette . . . (8-r. 164 1.) 
Nagy Enveden, 1829. Ny. a ns. ref. collegium bet. Fiedler Gottfried által. —.48 p.
A. E. M.
— Közönséges logika, vagy az értelem tudományja. 3. megbővített kiadás. (8-r.
240 1.) Nagy Enyeden, 1830. Nyomt. a ns. ref. collegium bet. Fiedler Gottfried 
által. A. E. M.
— Philosophiai anthropologia. (8-r. VI, 7—218 1.) Budán, 1839. A k. egyetem bet.
1.20 p.
M
K ö te le s s é g , Honvédelmi — , mint állam-erő és családi és egyéni teher. Irta egy 
nyugalmazott törzstiszt, magyarra fordította Do mj  á n. (8-r. 35 1.) Győr, 1856. 
Ny. Sauerwein Géza. —.20
— Vőfényi —, mellyet az illyen hivatalokban forgalódók kedvükért készített egy
verselő. (8-r. 16 1.) Budán, 1852. Bagó Márton. M.
U. a. (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 18 X). Ny. Gyunán Józsefnél. M.
K ő v á r i, G reg . Carmen honoribus Rev. Dni Nicolai Borbola, dum S, patroni Nicolai 
diem celebraret 1842. (n. 8-r. 2 lev.) M. Varadini, typ. Aloysii Tichy. E.
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Kőváry György. Egyházi beszéd, mellyet a Kementzei templomban 1824. észt. Sz. 
Mihály havának 8-án azon alkalmatossággal, midőn Ft. Rozmann János ur. mint 
50 észt. misés pap, második új miséjét tartaná. (8-r.) Esztergom, 1834. Ny. Beimel 
Jósef.
-- Egyházi beszéd, mellyet Szent István első apostoli király tiszteletére mondott 
Budán a várbeli plébániának templomában 1825. esztendőben kis-asszony havának
20-án. (8-r. 24 1.) Esztergomban, Beimel Jósef primáši könyvnyomtató által. M.
— Halotti beszéd, mellyet néh. Galántai id. Balogh János urnák emlékezetére, mi­
dőn Bars-vármegye 1827. észt., karácson havának 10-ikén az aranvos-maróti 
szent-egy-házban a fen-nevezett boldogúlttért gyászos halotti ünnepet tartana, 
mondott. (4-r. 11 lev.) Pesten, 1828. Ny. Patzkó Josefánál. M.
— Egyházi beszéd, mellyet Szent István első apostoli király tiszteletére mondott 
Budán a várbeli plébániának templomában 1829. esztendőben kis-asszonv havának 
20-kán. (8-r. 29 1 ) Esztergomban, Beimel Jósef primáši könyvnyomtató által.
— László. Székelyhonról. 1841. (n. 8-r. 3 lev., 205 és 3 1.) Kolozsvártt, 1842. A kir.
lýceum bet. 1 30 p.
Tartalma : A. E. M.
Bévezetéstii: A polgári népjóllétről. A jólét anyagilag. Első kellék a tápszer. Élelmi mozgalmak. Más 
az ital. Szeszes italok. Más a ruházat, A divat. Más a lakhely. Építési düh korunkban. A jóllét 
szellemileg. Rabszolgaság. Más a nyelv. Nemzeti irodalom. Más a vallás.
Marosszék. — Marosvásárhely. — Mikháza. — Makfalva. — Udvarhelyszék. — Parajd. — Korond. — 
Firtos. — Gagy. — Sz. Keresztár. — Agyagfalva. — Udv rhely. — Székelytámaď. — Oláhfalu. — 
Kisuj. — Homor — Hargita. — Homrodmente. — Rika. — Erdő vidék. — Felső-Rákos. — Vargyas. 
— Középajta. — Bölön, — Nagyajta. — Háromszék. — Sepsiszentgyörgy. — Laborfalva. — Eresz- 
tevény s Székelybánya. — Kovászna. — Torjai- és Tusnádi hegyek. — Csík. — Csiktusnád. — Csík­
szereda. — Cs. Somlyó. — Mádéfalva. — Szentdomokos. — Tarkő. — Gyergyó. — Gy.-Szentmiklós. — 
Borszék. — Sz. Gerlicze. — Aranyosszék. — Domború. — Székelykő-
— Beszélytár. (k. 8-r. 242 1.) Kolozsvár, 1843 A ref. kollegyom bet. 1.20 p.
— Erdélyország statistikája. I. köt. (8-r. VIII és 293 ].) Kolozsvár, 1847. Tilscb
János. 2.24 p.
Több nem jelent meg. A E M.
— Erdély régiségei 14 fametszvény- s egy kőrajzzal, (n. 8-r. XVI, 290 és 1 1.) 
Pest, 1852. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál Tilsch János tulajd., Kolozsvártt.
2.48 p.
Tartalma : A. E. M.
1. Atalánosságok. — 2. A dák ős római reliquiák. — 3.^ A hunok reliquiái. — 4. A város kerítések. —
5. A használható várak. — 6. Fellegvárak. — 7. Várromok és várhelyek. — 8. Nevezetesebb ép 
kastélyok. — 9. Templom-kastélyok. — 10. Régi szent építmények. — 11. Antik világi építmények. — 
12. Hadjárati emlékek.
— Erdély földe ritkaságai. 9 fa-metszvénynyel. (n. 8-r. 4 lev., 9—264 1.) Kolozsvártt,
1853. Tilscb János. 2.48 p.
Tartalma : A. E. M.
1. Atalánosságok. — 2. A határszéli hegyek. — 3. .Határszéli szorosútak. — 4. A belföldi hegyek. — 
5. Barlangok és hegyrepedések..— 6. Kövületek. Égények. — 7. Sóbányák.— 8. Vas-és réz-bányák.— 
9. Arany-ezüst bányák. — 10. Ásványos vizek. Fürdők. — 11. Vízesések. Tavak. Folyók. — 12. Tér­
ségek. Fenlapályok.
— Erdély nevezetesebb családai. Czímerekkel és leszármozási táblákkal. 30 fametsz- 
vénynyel. (n. 8-r. 2 lev. és 280 1.) Kolozsvártt, 1854. Barráné és Stein bizom. 3.—
— Kisebb munkái. 2 köt. (k. 8-r.) Pesten. Geibel Armin. 2.—
1. köt. Száz történelmi rege. (XII és 216 1.) Kolozsvár, 1857. Stein János 1 —
Tartalma : A. E. M.
Történelmi regéink philosophiája. -— Darius kincse. Decebal kincse. Tündér Hona. A tordai tündérvár. 
Firtos és Tardód. Három tündér. Detonata. Tarkő. A bábaköve. A cziblesi tündérkert. Az erdők 
leánya. A bózesi forrás. Az u olsó tündér. Ördög-pataka Az ördöi köve. Az ördög kertje. Rapsonné. 
Az ördögök végromlása. Réka királyné köve. Legenda-szövegek. Bálványozok. Salamon vára. Szent- 
László. Firtos-Váralja. Veneturné Zetevára. A bűvész boszúja. Tatár-regék. Eresztevény. A Rózsa­
hegy. Miczbán hét fia. Komjátszeg. íme Bánfi Hunyad. A Fátahegye. A fiú sziklája. Szászfenesi leány­
vár. A tó leánya. A kígyós Bethlen czímer. Káinokiak ezímere. Csereiek czímere. Kenyérmező. 
Hunyadi János eredete. Fejet fejért. Labella királynő fája. A két Pókai. Asszony két füle. Gyermek 
királyt s hadvezért. A mátka-koszorú. Egy agg szűz. Az uj-tordai templomkerités. A szárhegyi barát. 
A dezsővári amazon. Az arany-fonal. A menybeli jus. Kendefi Ilona. A két békóvas. Az ifjú sirja. 
Egy leányrablás. Basa Tamás. Enyed három szüze. Az ifjú Tamás. Két fűzfa. Az óriások utolsó 
kapitánya. Az utolsó békekötés. Gyöngyös Gyerőfi.
2. köt. Történelmi adomák. (2 lev. és 212 1.) Kolozsvár, 1857. Stein János. 1.—
Tartalma : A. E. M.
Fogaras-vára. Kinisi Pál. Hunyadi János. Mátyás király. Török eskü. Kendi Ferencz és Dobó István. 
Szenyesi Mátyás. Csukát Péíer ököl-párbaja. Kolozsvár. A Báthori- és Józsika-ház. Báthori István. 
Báthori Zsigmond s Ferencz doktor. Orsi és a Hunyadi kardja. Bethlen Gábor. Pécsi Simon. Auner
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Márton. Linczig János. Kemény János. Cserei Endre. A székelyek és Teleki M. A Bánli Dénes ör­
döge. Balassa Imre. Koldus taiisnyája. Kapi György. Székely Zsigmond. Biró Bálint. Vida György 
históriái. Béldi Zsuzsánna. Gyulai Ferencz. Éljen Anglia királynéja. K, Ajtai Benkö Mihály. Páriz 
Pápai Ferencz. II. Rákóczi Ferencz. B. Kriegbaum György. XII. Káro y Zilahon. Az utolsó Serédy. 
Egyik Schaller. A csíki főkötő. A brázai kő felirata. Kornis Ferencz Ugrón Ferencz és a barát. 
Gróf Bánli Dénes. Gr. Teleki Sándor. Gr. Teleki László. B. Seeberg Márton. Balogh László. Szegény 
Zetelaka. Fogarasi Pap József. József császár Gagyban. Herczeg Hohenlohe. Napoleon és az erdélyi 
utazó. A sz. domonkosi rézbánya kezdete. Megveszi még a lelkén is, mint a Fotosi a Martonosin 
poltráját. Benkő József. Bocz István. Gróf Toldi testvérek. .Rubens egy müve Szamosvártt. Tordos. 
Fortini Antal. Gróf Teleki Sámuel. Dujardin. Gr. Székely Adám. Bercsényi fia. A székely és taris- 
nyája. B. Kemény Simon. Lár. Ribiczei Károly. B. Orbán István. Gr. Kornis János. B. .Naláczi István. 
Macskási Imre. Turóczi J. A két Wesselényi. Jancsó Pál. Goró Lajos. Gr. Rhédei Adám. Czigány 
élez. Vörösmarti és b. Wesselényi. Bourbon herczeg. Debreczeni Márton. Vásárhely Diogenese. Méhes 
Sámuel. Könnyű válóper. Csuka L. az uj magyar. Székely Boscó. Táborszki Gabriella. Dr. Bárrá 
Imre. Bolyai Farkas. Gr. B. József. Fülöp József.
Köváry László. A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti feje­
delmek korából, (n. 8-r. 3 lev. és 184 1.) Pesten, 1860. Ráth Mór, Kolozsvártt, 
Stein János bizom. 2.—
Tartalma : A. E. M.
1. A háztartás. Lakhely és bútorzat. Nemzeti viseletűnk. Az asztaltartáí. —■ 2. A család élet A csa­
lád tagjai s foglalkozása. A családi élet ünnepélyei. A temetési szertartások. — 3. A társadalmi élet: 
Látogatás és a fogatok. Játékok és időtöltések' — 4. Harczi életünk: A lószer, vért és fegyverzet. A 
fegyveres erő és szervezete. Táborozás és csata. — 5. Alkotmányos közéletünk: A három nemzet s 
négy vallás. A törvényhozás. A közigazgatás, törvényszolgáltatás. A fejedelem.
— Erdély történelme. I—III. köt. (n. 8-r.) Kolozsvár, 1859—60. Stein János. 5.80
I. Az ősidőktől Robert Károly király alatti vajdákig. (XXVIII és 174 1.) 1859. 2.—
II. Az Anjou-ház uralmától II. Lajos király haláláig [1310—1526.] (XXIV és 158 1.) 1859. 1.80
III. A Zápolyák kora. [1527—1571.] (198 1.) 1860. 2,—
A. E. M.
K övendi János. Méltgs groff Batthyáni Ignátz a nagy erdéllyi nagy püspöknek neve 
napjára intézett öröm versek. (8-r. 8 lev.) Ny. K.-Fejérvárat, 1797. A püspöki bőt.
M.
Kövér János. A kisebbek fájdalma M. Kurbély György veszprémi püspök halalánn. 
A vörsi nép részéről, kiknek a bőid. püspök a templom építésében 1820. nagy 
jótévöjök volt, irta . . , augustus 8-dikánn 1821. (8-r. 19 1.) Veszprémben, özv. 
Szammer Klára bet. M.
Költemény.
— Anniversarium consecrationis episcopi, vagy is Kopácsy József weszprémi püspök
stb. 16-dik Júniusban esett felkenettetésének forduló ünnepe. (8-r. 35 1.) Wesz- 
prétnben, 1828. Szammer Alajos bet. M.
Költemény.
— Mohács véres mezején, ama szerencsétlen ütközetnek forduló napján, mint néhai
Király József pécsi püspökttil alapitott nemzeti gyász ünnepén, 29. aug. 1837. 
tartott egyházi beszéd. (4-r. 17 1.) Pesten, Trattner-Károlyi nyomt. §E.
U. a. (4-r. 17 1.) Pécsett, 1839. Ny. a kir. szab. püsp. lyc. könyvnyomó, int., ns. Nagy 
Benjámin által. E. M.
— Lajos színművei. 4 köt. (12-r.) Pest, 1860. Emich Gusztáv. 4.—
Tartalma: E. M.
1. köt. Csak kitartás. Vígjáték 3 felv. — Gazdagság és szegénység. Színjáték 4 felv. — Nőm meghalt. 
Vigj. 3 felv. (VI, 235 1. és 1 lev.)
2. köt. Az első követelés. Vígjáték 1 felv. — Hűség hűtlenségből. Vigj. 4 felv. — Coelestina. Dráma 4 
szakaszban. — Egyik a kettő közül. (260 és 1 1.)
3. köt. Meg akarok halni. Vigj. 1 felv. — Hódítás falun. Vigj. 3 felv. — A szép marquisné. Dráma 4 
felv. — Cholera és női szeszély. Vigj. 1 felv. (241 1. és 1 lev.)
4. köt. Este és reggel. Vigj. 3 felv. — Még titok. Vigj. 3 felv. — Indiána. Történeti színjáték 4 felv. —
Férj-elv- és női csel. Vigj. 1 felv. (296 1. és 1 lev.) E,
— M art. Dissertatio inauguralis medica de herpete. (8-r. 44 1.) Viennae, 1819. Typ.
Ant. Pichler. M.
Kövess, A rnold, v. A s z ó d  u. Ha r k á l y .  Anleitung zur Ausbildung im Exercieren 
und Manövriren nach den neuen Reglements der k. k. Cavallerie. 2 Bde. (n. 8-r.) 
Lemberg. 1855—56. (C. Gerold’s Sohn in Wien.) 6.36 p.
I. Band. Mit 18 lithogr. Plänen. (III és 203 1.) 1855. 3.—
II. Band. 4 Ligen. Mit 24 lithogr. Plänen. (IV és 263 1.) 1856. 3.36 p.
Köves György. Koszorú, mellyet Méltgs, és Ft. Balassa Gábor urnák, szombathelyi 
püspöknek székfoglalási ünnepére fűzött. (4-r. 8 1.) Szombathelyen, 1844. Reichard 
Károly és fiai nyomt. E.
Költemény.
Köves. 493 Kövy.
Köves János. Örsi regék. Örs szittya vezér életéből. (8-r. 112 1.) Pest, 1856. Ny. 
Müller Emil. 1.—
E. M.
Kövesd! Boldizsár. Tekint, és Vitézlő . . . Jakab-Házi Sallér István ur Vass-Szala 
és Somogy vármegyék tábla birájának a halálon tett gyözödelmérül beszéd, mel- 
lyet . . . 1789. élő nyelven folytatott . . . (4-r. 30 1.) Szombathelyen, 1789. Nyomt. 
Sziesz Antal bet. M.
Ld. K e ö v e s d y  alatt is.
Kövesdy, Joan  Car. Dissertatio inauguralis medica de sterilitate mvliervm. Qvam 
. . . pro gradu dris more maiorvm rite obtinendo pvblico orvditorvm examini 
svbmittit. (k. 4-r. 21 1.) Jenae, 1743. Litteris Hornianis. M.
(— Ladisl Compendivm processvs familiae Földvarianae contra abbat. Zabrdovi- 
ceenem per plvres annos decvrrentis: qvod praepositvrae János-Hidensis origi­
nem, ejusdemqve appertinentiarvm fvndamentvm exhibet ac pro illorvm, qvorum 
inter est notitia, necessariaeqve cognitionis facilitatione impressvm est. (4-r. 4 lev., 
168 1. és 36 lev.) Pestini, litteris Eitzenbergerianis. E.
Végén : Continvatio synopsis de reciproca v. cleri ac saecvlaria praescriptione.
— Examen Werbőczianum, quod hactenus sub titulo regni Antiwerbőtziani per
amicos tres, tripartitum inter se dividentes ad statum tripartialem revocati in solo 
mss. habitum, sed propter unius philosophiae magistri philosophicum acumen 
multorum votis desideratum excudi curavit, non totius tripartiti Asirco x*kxr)?. (4-r. 
199 1.) Pestini, 1785. Ex offic. J. G. Lettner. M.
Ezen címmel i s : Triunius argumenti veritas, in qua compendium processus 
praepositurae Jánoshidensis fundationem ; synopsis processus jesuiticas tabulas, 
signo regio munitas, et reciprocam cleri ac saecularis praepositionem; examen Ver- 
bőtzianum tripartiti ortum, progressum, et valorem exhibent. Auctore comitatus 
Honlhensis tabulae assessore, et causarum advocato, in libellis non ignoto.
— Paulus. Elementa linguae hungaricae sive grammatica hungarica succincta metho­
do comprehensa, & perspicuis exemplis illustrata. (8-r. 61 és 3 1.) Cassoviae, 1766. 
Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
Kövesy, Franc. Dissertatio inauguralis medica de carditide quam . . . publicae 
substernit eruditorum disquisitioni, (n. 8-r. 19 és 1 1.) Budae, typ. reg. univer­
sitatis hungaricae.
Belső címe : Orvosi értekezés a szívgyuladásról mellyet . . . orvos-doctorrá 
létekor közre botsátott . . .  M.
Az ét tekezés magyar.
Kövessy Kálmán. Esti dalok. (8-r. 71 1.) Pápa, 1846. Ny. a ref. főiskola bet.
- .3 0  p.
E. M.
— Paul. Dissertatio inauguralis medica de fluxu coeliaco quam pro dris med. lau­
rea rite obtinenda . . . publico eruditorum scrutinio submittit. (8-r. 22 1. és 1 lev.) 
Budae, 1833. Typis reg. universitatis hung. M.
Kövy István. A pesti és budai házi secretarius. L .: F a r k a s  Elek és K. I.
— A legújabb magyar és német házi titoknak. L .: F a r k a s  Elek és Kövy I.
— Sándor. Magyar törvénynek rövid summája gyermekek számára. (8-r.) Pozsony. 
1798.
— Kratička summa praw uherskich kterauž puwodu w uherskem gazyku sepsal nyni 
pák doslowenčiny preložil Bohuslaw T a b 1 i c. (8-r. 47 1.) We Wacowe, 1801.
— Elementa jurisprudentiae hungaricae loco manuscripti edita. (8-r. 626 1. és 2 
lev.) Cassoviae, 1804. Typ. Franc. Länderer de Füskút. A. E. M.
Bobrowsky 1888. 1 frt 50 kr.
U. a. (8-r. 626 1. és 2 lev.) Cassoviae, 1807. U o. E.
U. a. (8-r. 716 1. és 2 lev.) S. Patakini, 1817. Impr. Andr. Nádaskay. M.
U. a. (8-r.) S. Patakini, 1823. U. o.
List & Fraticke 1870. 1 tlr 15 gr.
U. a. (8-r. 713 1. és 2 lev.) S. Patakini, 1835. U. o. 6.—
— 111. Dno Gabrieli Lonyay de Eadem et Vásáros-Namény, inch comitatus Zempli- 
niensis ord. v. comiti, dum in dominium Baratszer solenniter introduceretur die 
15-ta Decembris, anno 1808. (4-r. 2 lev.) S. Patakini, typ. Jos. Szentes. M.
Költemény.
Kövy. Közlemények.494
Kövy, A lexand. Summalium elementorum jurisprudentiae hungaricae. (8-r. 2 lev. 
5—248 1. és l lev.) S. Patakini, 1822. Impr. per Andr. Nádaskay. A. E.
Dobroiosky 1889. 60 kr.
— Oda ad 111. Dnum Josephum Szilasy de Eadem et Pilis, dum officii supremi co­
mitis administrationem in comitatu Zempliniensi adiret. (4-r. 8 1.) S. Patakini, 
1825. Impr. per Andr. Nádaskay. M.
— Illustr. Dno comiti Josepho Teleki de Szék, ind. tab. reg. judiciariae baroni,
ecclesiarum evang. h. c. per districtum Cis-Tibisc. et collegii S. Patakiensis supr. 
curatori, supremi comitis provinciae Csanádiensis dignitatem gratulatur A. K. 
(4-r. 7 1.) S. Patakini, 1828. Impr. per Andr. Nádaskay. E.
Költemény.
— In honorem Exc. ac 111. Dni Adami Revitzky de Revisnye, i. comitatus Borsod, 
supremi comitis. (4-r. 8 1.) S. Patakini, 1828. Impr. per Andr. Nádaskay. M.
Költemény.
— Excell. Dno comiti Antonio Cziráky de Eadem et Dienesfalva, judici curiae regiae
etc. (4-r. 4 1.) [H., é. és ny. n.] E.
Költemény.
Közbecsület, A magyar nemzeti —, védpaizsa. L .: H e g e d ű s  Zsigmond. 
Közép-katekizmus, Az elemi tanodák számára fölsőbb hatalom által meghatáro­
zott —, némelly közbevetett kérdések és feletetek által bővítve és értelmezve.
1. és 2. félév. (8-r. XIV, 15—172 ; 2 lev., 173—287 1.) Veszprémben, 1849. Rama- 
zetter Károly bet.
Közérzelem, Kifejezett —, nt. Révész Bálint urnák a helv. hitvallásuak debreczeni 
főtanodájában lelkipásztorság és kér. erkölcstan tanárának stb. megválasztatása 
alkalmával a főtanodában tisztelői részéről. (8-r. 4 1) Debreczen, 1856. Ny. a 
város könyvnyomd.
Költemény.
Közérzület, A —, Magyarhonban 1850. Sz . . .  tói. (12-r. 36 1.) Pesten, Emich Gusztáv 
biz. M.
Közhasznú jegyzések. L. : J e g y z é s e k .
Közhasznúak, A —, barátai számára alakult gyülde alapszabályai. L .: A l a p ­
s z a b á l y a i .
Közjót, Egy —, szerető hazafinak currense. L. : Nagy .
K özkatonának, A —, gefrajter, dobos, káplár, és strázsamesternek külömbféle kö­
telességei, mellyek tsász. és királyi austriai gyalogságnak számára rendelt kom­
pánia regulamentomnak útmutatása szerint kérdésekben és feleletekben foglaltat­
nak. Németből magyarra fordittatott. (8-r. 140 1. és 4 táblázat.) Posonyban, 1808. 
Wéber Simon Péter bet.
Közlemények, A r c h a e  o l o g i a i  —. A hazai műemlékek ismeretének előmozdí­
tására kiadja a magyar t. akadémia archaeologiai bizottmánya. I. köt. 17 körajzi 
táblával, (n. 8-r. XI, 245, 1 1. és 17 tábla.) Pesten, 1859. Eggenberger Ferdinand, 
úgy Geibel, Hartleben stb. könyvárusoknál.
I p o l y i  A r n o l d .  Magyar műemlékek. 1. Csallóköz műemlékei, egy abroszszal és hat képletes tá­
blával.
K i s s  F e r e n c z .  A karikapénz, mint fizetési és ékszer a történet előtti korban s annak szabályozott 
pénzrendszerre történt átmenetele s végre megszűnése. 3 képletes táblával.
P á u r  I v á n .  Huszonöt kiadatlan pannonjai felirat.
W e n z e l  G u s z t á v .  Mátyás király egykorú szobra Budiszinban. 2 képteles táblával A. E. M.
— az élet és tudományok köréből. Kiadja s szerkeszti K o v a c s ó c z y  M. Szer­
kesztő társ S t a n c s i c s  M. (4-r.) Budán, 1841. Ny. a m. kir. egyetem bet. M.
Megjelent hetenként négyszer.
— a k i s d e d ó v á s  és elemi nevelés köréből. Kiadja a kisdedóvó i. M. t. egye­
sület. Szerkeszti K a c s k o v i c s  Lajos. 1. füzet. (n. 8-r. 4 lev., 9—66 1.) Budán, 
1843. A m. kir. tudomány-egyetem bet. —20 p.
Tartalma :
K (a c s k o v i c s) L(ajos.) A kisdedóvás országos szempontból tekintve.
W a r g h a István. A tolnai kisdedóvó képző és példány kisdedóvó-intézetnek leírása.
S r é t e r  János. Kivonatok az Amerikában követett nevelési és tanítási rendszerről.
— N é p n e v e l é s i  —. Katholikus egyházi és nevelésügyi folyóirat. Szerkeszti és 
kiadja M é s z á r o s  Imre. 6 fűz. (n 8-r.) B.-Gyarmat, 1857-58. Ny. Kék László.
2.30 p.
— Rolu nczi —. L. Gazdasági t u d ó  s i t á s o k .
Közlemények. 495 Közlöny.
Közlemények, S z ő l é s z e t i  és borászati —. Tudomány s gyakorlati tapasztaláson 
alapult hasznos utasítások, értekezések s statistikai adatok. A szőlömivelés bor­
kezelés, pinczegazdászat és borkereskedés érdekei előmozdítására s emelésére ha­
zánk több jeles szakírója közreműködésével szerkeszti s kiadja G y ü r k y  Antal. 
I. folyam 6 füzetben, (n. 8-r. 2 lev., 362 1. és 3 lev.) Pesten, 1857. Ny. Emich 
Gusztáv 2.30 p.
Tartalma: M.
Értekezések Entz Ferenc, Balásházy János, Ferenczi István, Plachý Ferenc, Parragh Gábor, Pászthory 
János, Molnár, Török, Munkácsy Miklós, Havas József, Boros József, Szabó Dávid, Körmendy Dániel 
és névtelenektől és vegyes apró közlemények.
Folytatása *Borászati l a p o k “ címe alatt jelent meg. Ld. ott.
Közlöny, hivatalos lap. I. évfoly. Szerkeszti G y u r m á n  Adolf. (2-r.) Budán, 1848. 
Ny. az álladalmi könyvny. 8.—
Keletkezett junius S-ikán.
II. évfoly. Szerkeszti G y u r m á n  Adolf, (julius 1-jétöl) E m ö d i  Dániel és (az 
aradi utolsó számot) S z e g f i  Mór. (2-r.) Nyom. Debreczenben, Budapesten, Sze­
geden és Aradon.
Az 1—122. sz. Debrecenben, a 123—147. sz. Budapesten, a 148—162. sz. Szegeden, 
a 163—165. számok Aradon jelentek meg. — Augusztus 11-én megszűnt.
Egy teljes péld. Dobroivskynál 1889. 120 frt.
— B a j a i  —. Szerkeszti K o l m á r  József. 1860. (k. 2-r.) Baja 1860. 2.—
Megjelent január elejétől junius végéig, hetenként egyszer.
— Belgazdasági Kis —. Szerkeszti L u k á c s y  Sándor. 5 füzet. (8-r. 64, 78, 50, 2
és 62, 60 és 4 1.) Pest, 1857. Ny. Herz János. . 2.—
— B u k a r e s t i  magyar —. Szerkesztették V á r a  dy Adám, Ko ó s  Ferencz és
0 r o s z h e g y i  Józsa. Kiadja K o ó s  Ferencz. I. évfoly. (4-r.) Bukarest, 1860.
Megjelent május közepétől hetenként kétszer. Júniusban szünetelt.
— Gy ő r i  —. Szerkeszti és kiadja Z e t y k ó  József. I—III. évfoly. (2-r.). Győr, 
1857—59. Ny. Sauerwein Géza. (1859. márczius 1-jétől augusztus 1-ig M.-Óvárott, 
Czéh Sándornál.) Egy évre 8.—
IV. évfoly. Szerkeszti és kiadja S z i l v á s y  Mihály. (2-r.) Győr, 1860. Ny. Sauer- 
wein Géza. 8.—
1857. october elejétől megjelent hetenként kétszer.
— Magyar i r o d a l m i  —. Könyvészeti lap. Szerkeszti és kiadja O s t e r l a m m  
Károly. I. évfoly. 6 szám. (n. 8-r.) Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv.
— K e c s k e m é t i  protestáns —. Füzetek az egyház és iskola körében. Szerkesztő 
F ö r d ö s Lajos. 5 füzet. (n. 8-r.) Kecskeméten, 1858—60. Ny. Szilády Károlynál.
1. fűz. (2 lev., 114 és 1 1.) 1858. — 2. fűz. (126 és 1 1.) 1858. — 3. fűz. (Junius.) 
Kiadják Fördös L. és Szász K. Bizománybán Ráth Mórnál Pesten (2 lev. és 164
1 ) 1859. — 4. fűz. (September.) Kiadók többen. (2 lev. és 192 1.) 1859. — 5. füzet. 
(December) 1859. (2 lev. és 124 1.) 1860.
Tartalma:
1. fiiz. P e t i  József. A theologiai tudat fejlődésének áttekintése a legközelebbi évtizedekben. 
P e r p e t u u s .  Lelkész-képző intézeteink emeléséről.
A göttingai egyetemen tanult magyar és erdélyországi ifjak névsora, kiírva az 1734. évtől a legköze­
lebbi évig vezet'-tt jegyzőkönyvből.
Memorandnm über die Entstehung und kirchliche Beziehung der neuerrichteten evangelisch-theologi­
schen Lehranstalt in Pesth.
2. fűz. T ó t h  Jószef. A philosophia viszonya a theologiához.
P e t i  József. A theologiai tudat tovább fejlődése. 2. közlés. — Tudósitvány a kecskeméti theol. inté 
zetről.
C z e 1 d e r Márton. Szenei Molnár Albert.
B u 1 c s u Károly. Homokay Pál tanár emlékezete.
S i n a i  Miklós. A kezdet eleje.
Z o n g o r  Márton. .Egyházrendtartása az Alsószászországban kebelezett ref. gyülekezetnek.
F o r d  ő s  Lajos. Észrevétel-k a «Memorandumára.
P e r p e t u u s .  Néhány szó a kecskemét-pesti iskolaügyben.
Könyvismertetések.
Ku l i  f a  y Sigmond. Mutatvány az új szerződvényi szentiratok fordításából.
G s a n á 1 o s i János. Hová jutottunk.
3. fűz. i *et i  József. A hittani tudat jelene a ref. egyházban.
H o 1 I ó s s y Zsigmond. A hellén nyelv újabb theoriája.
M " 1 n á r László. Rövid közlemény a göttin ai egye emről.
'-T  ó t h  József. Philosophiai levelek.
C z e l d e r  Márton. Mi viszonyban van egymással egyház és iskola.
Egy indítvány s e?zmecse:e honi ref. theo . intézeteink között.
K u 1 i f a y Zsigmond. Mutatvány az uj szerződvényi szentiratok fordításából.
Közlöny. KrafTt.49(1
A pesti ref. templomról. — Az ev. árva-apoló egylet első nagy gyűlése Pesten. — Könyvismertetések.
C s a n á 1 o s i János. Hová jutottunk.
4. fűz. T ó t h  József. A theosophia alapvonásai. —
U. a. Aristoteles rendszere.
P a p p  Károly. A biblia Istentől ihletett.
S z á s  z Károly. Egy cikkely a homiletikából.
S z a b ó  Károly. Tanulmány Homér költeményei fölött.
P e t i  József. A vallásos tudat, ismeret és lelkűiét. Theologiai levél.
Könyvismertetések. — Nyelvészetüay. — Hová jutottunk. — A kecskeméti reformátusok tornyáról.
5. fűz. T ó t h  József. János evangyélista élet”, munkássága és tudománya.
K i s Péter. Mit tesz a Krisztust prédikálni.
P a p  Károly. Az evangyéliomi egyházi szolgálat.
K e r k á p p l y  Károly. Egyház és iskola.
J a n c s ó  Adám. Neveléstani tanulmányok és irányeszmék.
R é v é s z  Imre. Laskai Lőrinc lelkipásztori oklevele 1636.
S e b e s t y é n  István véleménye a «jus vocandi et dimittendi» felől.
S z á s z  Károly. Kazinczy Ferencz emlékezete.
T e g z e s .  A kecskeméti ref. egyház nyilatkozata az iskolaügyben.
Közlöny, K o l o z s v á r i  —. I. évfolyam. Szerkeszti V i d a Károly és (októbertől) 
B e r d e Áron. (2-r.) Kolozsvár, 1856. Ny. a ref. fötanoda bet. 7.30
II. és III. évfoly. Szerkeszti B é r  de Áron. (2-r.) Kolozsvár, 1857—58. U. o. Egy 
évfoly. _ 12.—
IV. évfoly. Szerkeszti B é r  d e  Áron és (márczius 1-jétöl) D ó z s a  Dániel. (2-r.)
Kolozsvár, 1859. U. o. 12.—
V. évfoly. Szerkeszti D ó z s a  Dániel és (julius 1-jétöl) K ő v á r i  László. (2-r.) Ko­
lozsvár, 1860. U. o. 9.—
Keletkezett 1856 apríl 1-jén s megjelent 1857. márczius végéig hetenként kétszer, 
azontúl háromszor. 1856. julius 1-jétöl szeptember végéig szünetelt.
— Szépirodalmi —. Szerkeszti és kiadja S z e l e s t e y  László. Első évi folyam.
1857-diki október 1-sejétöl 1858-diki junius (helyesebben szeptember) végéig. 104 
szám. (n. 8-r. 4 lev. és 2474 1.) Pest, 1857—58. Ny. Emich Gusztáv. E.
Második évfolyam. 1858. octobertől 1859. május végéig. 25 és 42 szám. (n. 8-r. 400, 
672 1.) Pest, 1858—59. U. o. E.
— Kolozsvári sz  in  h á z i  —. Szerkeszti és kiadja Ha v i  Mihály. 1. évfoly. (4-r.) 
Kolozsvár, 1859-60. Ny. a ref. fötanoda bet.
1859. november 6-ikától 1860. márcziusig megjelent hetenként 5-ször.
Közlöny kivonata. A lap hiányok pótlására. Szerkeszti és kiadja S z é p  Ferencz.
1849. 5 szám. (k. 2-r.) Szabadka, ny. Bittermann Károly. Számonként —5 p. 
Községi tanácsadó. L.: T a n á c s a d ó .
Községi-törvény, Ideiglenes —. L..- T ö r v é n y .
Köz szeretet, Á —, fájdalma, a néhai Sáros-Pataki Pataki Sámuel ur, . . . sírhal­
mánál, két halotti beszédekben. Kolosvárt, május 9-dik napján 1824. (8-r. 96 1.) 
Kolosváron, 1824. Nyomt. a ref. kollégyom bet. E. M.
Tartalma :
C s i s z á r  S á mu e l .  Az orvosi tudomány, és az orvos egy halotti beszédben, mellyet . . . Pa t a k i  
Sámuel . . . utolsó tisztességtétele ünnepén elmondott.
H e g e d ű s  S á m u e l .  Az igaz orvos a természetnek tanítványa, és az embereknek baráttya. Egy ha­
lotti beszéd, mellyet . . . Pataki Sámuel . . . utolsó tisztességtételére . . . elmondott.
F ä s i, K a r l  W. Leichenrede am Sarge des jüngern Herrn [Samuel v. Pataki aus Clausenburg, ge­
halten in Wien am 30. May 1820.
K öztársasági lapok. L .: La p o k .
Köz tisz te le t, A —, emlék zálogául T. Gabriely János urnák, a posonyi kir. fő- 
harminczad hivatala igazgatójának, böjtmás hava 27-kén 1843. tartott hivatalos 
szolgálatának félszázados ünnepére, az egész tisztikartól. (4-r. 2 lev.) Posonyban, 
nyom. Schmid Antalnál.
Közügyekben, Egyházi —, 1844-ig kibocsátott kegyelmes kir. rendelmények. L. : 
E x t r a c t u s  benignarum resolutionum normalium etc.
Közügyvéd. Emberbaráti egyletet alakító jótékony czélú néplap 1848-ra. Szer­
keszti J ó s a  Ferencz. (4-r.) Budapest, 1848. Müller Adolf. (Ny. Trattner-Károlyi.) 
Május 2-ikától 29-ig hetenként kétszer jelent meg.
K raeger, Joan. Mich. Dissertatio inauguralis medico-therapeutica de epilepsia in 
universitate Pestiensi disquisitioni submissa. (8-r. 24 1.) Budae, 1843. Typ. J. 
Gyurián et M. Bagó. . M.
Krafft, J . G. Dissertatio inauguralis medica de hygiene, quam in universitate Vin- 
dob. publicae disquisitioni submittit. (8-r. 67 b) Vindobonae. 1822. Ex tipogr. Férd. 
Ullrich.
Kraft. 497 Krakowitzer.
K raft, Die —, der Geister, und ihr(e) Naturgesätze. (8-r. 40 1.) Pest, 1788. Gedr. 
mit Patzkoischen Sehr. M.
K rainer, Jos. Tentamen publicum ex metaphysica quod in r. academia Posoniensi
1813. ex paelectionibus J. K. subiverunt . . , (k. 8-r. 13 1.) [Posonii] typ. vid. et 
baered. Belnayanorum. M.
— Tentamen publicum ex logica practica, quod in r. academia Posoniensi a. 1814.
e praelectionibus J. K. subierunt . . . (k. 8-r. 8 1.) [Posonii,] typ. vid. et haered. 
Belnayanorum. M.
K ra itsir, Car. Dissertatio de anthrace et pustula maligna quam, dum summos me­
dicinae honores obtineret, concinnauit. (8-r. 27 1.) Budae, 1829. Typis typographiae 
reg. universit. hung. M.
K raitsovics, Adalb. Ode Rev. ac Clar. Dno Andreae Pál, in lyceo Agriensi studio­
rum directori diem nomini suo sacram feliciter recolenti in grata animi moni- 
mentum oblata die 30. Novembris 1800. (8-r. 4 lev.) Agriae, typ. lyeei episcopalis.
M.
K raizell, A ndr. Carolo Osterlamm viro aetate, munere, meritis summe venerabili, 
ecclesiae evang. a. c. Leutschoviensis sacrorum antistiti, post expletos feliciter 
universim 55, Leutschoviae 50 sacri ministerii annos, festum jubilaeum d. 9. Junii
1839. fauste celebranti gratulatur collegii Eperjessiensis nomine A. K. (4-r. 2 lev.) 
Eperiessini, typ. Mich. Raedlitz. E.
Krajacsich, Marcus. Sacerdotio ac religione magnus R. P. Franciscus Rogoxich 
aliter Marinovich ord. minor. S. Franc, observ. prov. S. Joannis a Gapistrano, dum 
Vellicae in comitatu Posegano jubilaeum sui sacerdotii annum 1793. celebraret. 
(4-r. 16 1.) Budae, 1794. Typ. r. universit.
Krajcsik, Joan. Jus ecclesiasticum practicis rationum momentis illustratum. Potis­
simum in usum cleri curati elucubravit . . .  2 tomi. (n. 8-r. 2 lev., 561 és 1 1. ; 
2 lev. és 682 1.) Viennae, 1854—57. Typis congregationis Mechitaristicae. E.
Horovitz 1875. 3 frt.
Krajcsovics, Adamas. Postremae praelectiones ex algebra, (n. 8-r. V és ■ 78 1.) Ma- 
gno-Varadini, (1839.) Typ. Aloysii Tichy. E. M.
— Tentamen publicum ex geometria pura. (8-r. 8 1.) M. Varadini, 1817. Typ. Joan. 
Tichy.
K rajcárik  József. Szerelmi viszhangok. (12-r. 4 lev., 9—99 1.) Esztergomban, (1856.) 
Ny. Horák Egyednél. E. M.
— költeményei a magyar nép számára. (12-r. 130 1. és 1 lev.) Esztergomban, 1857.
Ny. Horák Egyednél. E. M.
K ra jn er A ntal. Egyházi beszéd, mellyet Szent Rókus confessor napján hajdani áj- 
tatos fogadásnak százados ünnepén püspök Vácz városában 1840-ki Augusztus 
16-kán mondott. (4-r. 17 1.) Váczon, ny. Plöszl Leopold betű-nyomó int. M. E.
— Rede am Festtage des heil. Stephanus, ersten apóst. Königs von Ungarn, vorge­
tragen am 20. August 1855. (8-r. 8 1.) Ofen, 1855. Mit M. Bagó’schen Schriften.
— 10 p.
E
— Emer. Episkepsis juridica assertorum in ephemeridibus Hesperus dictis circa
oppositionem, repulsionem, reoccupationem etc. contentorum quam dissertatione 
inaugurali occasione censurae pristaldis elucubravit, (n. 8-r. 30 1.) Pestini, 1816. 
Typ. Joan. Th. Trattner. E.
— A magyar nemes jószág természete Verbőczi koráig, tekintettel a külföldi jogokra.
(8-r. 2 lev., 5 — 3Ó6 1.) Pesten, 1843. Trattner-Károlyi bet. 2.—
A. E.
K rajzell, Joan  Sig. Dissertatio inauguralis medica de morbo hungarico sive febre 
castrensi. (4-r. 48 1.) Jenae, 1741. Typis Schillianis.
K rakauer Salamon. Prédikátzió melly tartatott ujjonnan épült templomnak felszen- 
teltetése alkalmatosságával Nagy Kőrösön, . . . szeptember 7-kén 1817. — Predigt 
bei der Einweihung des durch wohlthätigen Menschen neuerbauten Tempels in 
Gross-Körös. (n. 8-r. 25 1.) Pesten, 1818. Trattner Ján. Tam. bet. M.
(K rakowitzer. Férd.) Eucharisticon venerabili capitulo W. statibus, et ordinibus incli­
tae provinciae Weszprimiensis, aliisque moecenatibus, quorum munificentia aedes 
scholarum restaurata est, oblatum a gymnasio Weszprimiensi scholarum piarum. 
Anno 1823. (4-r. 4 lev.) Weszprimii, typ. Clarae Szammer. M-
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K rakow itzer, Ferd . De pervigilio specimen inaugurale quod . . . pro gradu med. 
doct. consequendo . . . scripsit. (8-r. 22 1. és i lev.) Budae, 1832. Typis typogr. reg. 
universitatis hung. M.
— Joseph. Getreide-Mühlen. Eine originale sehr nutzbare Abhandlung, worinn
ausführlich nach allen Stücken unterschlächtige und oberschlächtige Werke auf 
eine sichere Theorie und Rechnung gebracht werden, sammt sicheren, und fertigen 
Tabellen für jene, welche nicht rechnen können, und dennoch einen dienstbaren 
Gang bauen wollen. Sammt einer Abhandlung von Kröpfungen, mit Tabellen und 
Zeichnungen, nebst einem Versuche neu zu nivelliren, und Wasserwehren zu reguli- 
ren. (2-r. 3 lev. és 22 1. ; 9 1. és 2 tábla; 43, 2 1. és 2 tábla.) Pressburg, 1790. Gedr. 
bey Ant. Oderlitzky. M.
— Uiber Berichtigung der Gränze an Strömen. Gewiedmet einer Erlauchten . . . 
Kommission. (4-r. 34 és 1 1.) Pressburg, 1792. Gedr. bei Ant. Oderlitzky. M. T.
— Nachtrag zu der Berichtigung der Gränze an Strömen. Nebst einem Anhänge
vom Kanalgraben im bewässerten Grunde. (4-r. 32 1.) Pressburg, 1794. Gedr. bei 
Joh. Nep. Schauff. E. M.
— Originale Abhandlung von freien und verhängten Hämmern und Stampfen, von
Widerständen der Kurbel, der Kämme und Getriebe, über Kurbel Stangen mit 
vollkommener Berichtigung einiger Maschinen. 1. Thl. (4-r. 42 1.) Pressburg, 1793. 
Gedr. bei Joh. Nep. Schauff. M.
— Uiber den Strom in Röhren, über Grundwasser und Quellen, mit schönen An­
wendungen auf Brunnen, und auf Entfernung und Höhe der Wasserschatze, — 
über den Druck des Wassers an einem Kolben, der mit der Steig-Röhre gleichen 
Durchmesser hat. — Uiber den unbegränzten Strom mit Anwendung von dem 
Fachbaume zum Gebrauche der Maschinen, mit Anwendung auf die Hebung der 
Schwellen und auf die Stromeinziehung und auch über den Stromfall. (4-r. 61 és 
1 1.1 Pressburg, 1793. Gedr. mit Langguth’s Erben Schriften. M. T.
K r a ller, Nicol. Dissertatio inauguralis juridica de origine asylorum. (8-r. 51 1.) 
Pestini, 1801. Typ. Math. Trattner.
K ralovánszky A ndrás ur, Néhai —, hamvainál emeltetett gyász-halom a sopronyi 
magyar tanulók nevében egy nagy lelkű barátja költségén. November 16-dikán 
1809. (8-r. 2 lev.) Sopronyban, Sziesz maradéki bet. M.
K ralowanszky, A ndr. Naturalis historiae compendium in usum suarum praelectio­
num. Cum non enclatura hung.-germ.-slavica. (8-r. VIII és 316 1.) Leutschoviae, 
1795. Typ. Mich. Podhoranszkv. 1.30 p.
M. T.
Kralovánszky, Ladisl. Chemische Abhandlung über das Lithium. (8-r. 74 1.) Wien,
1827. Gedr. bei Karl Gerold.
K ram er, Alyos. Jos. Dissertatio inauguralis medica de emphytemate. (8-r. XII, 2 
és 98 1.) Budae, 1784. Typ. reg. universit. M.
— A ndr. Neues Buchstaben-Syllabir- und Lesehüchlein für Volksschulen. (8-r. 56
1.) Leutschau, 1846. Gedr. bei Joh. Werthmüller u. Sohn. M. E.
— Carl. Theater-Almanach. Allen . . . Theater-Gönnern . . . gewidmet zum neuen
Jahre 1844. (24-r. 15 1.) Agram, gedr. bei Franz Suppan. M.
— Abschieds-Almanach. Allen . . . Theater-Gönnern . . . gewidmet. (12-r. 4 lev.) Te­
mesvár, 1847. Gedr. mit Jos. Beichel’schen Schriften. M.
— Abschieds-Journal und Ostern-Büchel beim Directions-Wechsel der deutschen
Bühnen Pest-Ofens. (16-r. 16 1.) Ofen, 1860. Druck v. Mart. Bagó. M.
— Joan. Gg. Tentamen botanicum sive methodus Rivino-Tournefortiana herbas, 
frutices, arbores omnes facillime absque antegrassa ulla alia informatione co­
gnoscendi etc. (8-r. 31 és 151 1) Dresdae, 1728. Typ. J. G. Harpeter.
— Dissertatio epistolica de scorbuto müitari apud hungaros militi caesareo ma­
xime periculoso et quotannis sporadico. (4-r. 48 1.) Norimbergae, 1737.
— Medicina castrensis. Das ist bewährte Arznei, wider die im Feld und Guarni- 
sons unter Soldaten grassirende Krankheiten. Diesem ist angehängt I. Consilium 
medicum de dysenteria. II. De morbo castrensi epidemico anni 1734. et 1735. 
Auf das Neue von dem Authore übersehen, und mit einem Consilio de climate 
Ungariae und darinnen zu conservirender Gesundheit vermehrt. (8-r. 144 1.) 
Wien, 1739. Bei Gg. Kurzbeck.
— Cogitationes et observationes de climate hungarico- (8-r.) Viennae, 1739.
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K ram er, Joan. Gg. Medicina chirurgica castrensis oder pars secunda von allen 
äusserlichen Leibesgebrechen, die den Soldaten sowohl in Feld, als in der 
Guarnison zu befallen pflegen, sammt einer Praefation de officio medici oder 
chirurgi castrensis etc. Item einer Introduction von der Natur und Chirurgie. (8-r. 
216 1.) Nürnberg, 1740. P. C. Monath.
K ram erins. W. R. Pekla syn. Welmi pŕjkladný pŕjbéh o knjžeti Robertowi. Staro­
bylé wyprawowánj wzdélal . . . (8-r. 84 1.) W Skalicy, 1853. Pjsmem Frant. Xaw. 
Škarnicla synu. E.
Krammer, Car. Dissertatio inauguralis medica de chlorosi, quam . . . pro dris 
med. laurea rite obtinenda publice proposuit. (8-r. 28 1. és 1 lev.) Pestini, 1832. 
Typis Trattner-Károlyianis. M.
— Gruss aus Ungarn. Gewidmet dem J. 1839. (n. 8-r. 2 lev.) Raab, gedr. bei Leop.
Streibig. E.
— Franc. Institutiones historiae litterariae theologiae. (8-r. 236 1.) Budae, 1783. 
Typ. regiae universitatis.
— Institutiones historiae litterariae theologiae dogmaticae. (8-r. 286 1.) Posonii, 
1787. Typ. Franc. Aug. Patzko.
(—) Examen schediasmatis, cui titulus : Sola salvifica ad trutinam rationis, et re­
velationis expensa. L .: E x a m e n .
(—) Declaratio authoris schediasmatis de fide r. catholica Sola salvifica, ad exa­
men ejusdem schediasmatis facta. L .: D e c l a r a t i o .
(—) Fragmentum isagogicum de religione, et ecclesia catholica, sola salvifica, et de 
neotericae catholicitatis originibus. L .: F r a g m e n t u m .
— (II.) Dissertatio inauguralis. Enumerans species hungaricas ranunculi Linnaei.
(8-r. 17 1.) Pestini, 1844. Typ. Trattner-Károlyianis. M.
— Mich. Rede bey der feyerlichen Fahnenweihung des löblichen k. k. Fürst 
Rathyányischen Regiments, gesagt den 15. Augustmonaths 1776. (8-r. 21 1.) Prag, 
1778. Bey Felician Mangoldt.
Krammerlauff. Ign. Die auf Erden schon englische u. zugleich heilsamste Erz- 
Versammlung unter dem hohen Ehren-Titul der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, 
das ist: Lob- Ehr- u. Trost-Rede, welche an dem Hoch-feyerlichen Titular-Fest 
des Ordens der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung der gefangenen Chri­
sten in dessen. Ordens-Kirche zu Klein Maria-Zell bey Alt-Ofen in dem Jahre 
1766. den 25. May vor einer zahlreichen Gegenwart der hochlöbl. Englischen 
Erz-Bruderschaft erwehnten Ordens da sie ihre Würdens-Wahlen bestättiget u. 
vollbracht, (k. 4-r. 8 lev.) Ofen, gedr. b. Leop. Frz. Länderer. E.
K am pl A ntal. A divatos női ruha-szabás mestersége, melynek nyomán minden nő 
magának mértéket vehet, öltönyt készíthet. 3. kiadás. 14 db szabásrajzminta mel­
léklettel. (8-r. 11 1.) Kolozsvár, 1858. Ny. a ref. fötanoda bet.
K rantz Henr. Nép. János. Bába mesterségre tanító könyv, mellyet magyar nyelvre 
fordított W e s z p r é m i  István. (8-r. 169 1. és 9 rézm. tábla.) Debreczenben, 
1766. Margitai István által. 1.—
M.
Kranz, Der —, ein Gedicht auf die Namensfeyer des Hochw. Herrn Georg Keller, 
Probsten zu Landek in Zipsen . . . demselben von seinen Zöglingen dargereicht 
den XXIV. April 1809. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, mit Jelinek’schen Schriften. E.
K rasser, Frid. De coxalgia, dissertatio inauguralis. (8-r. 41 1.) Vindobonae, (1844.) 
Typ. Car. Ueberreuter.
K rastsenits, M ath. Lessus funebris Illustr. Dno ac inclyto heroi Joanni Baranyai 
de Bodor-Falva adornatus, dum ubi natus anno 1726. die 3. Martii, ibidem de- 
natus anno 1798. die 17. Julii in Kurtakesz ad Comaromium, senio & morbo con­
fectus vivere desiit, (k. 8-r. 12 1.) Comaromii, typ. Valent. Weinmüller. E. M.
Krasznyánszky A ndrás. A vegyes házasságok tárgyában Ts. Ns. Sáros vármegye 
az 1841. évi Mart. 8-kán tartatott köz gyűlésében mondott beszéd. (8-r. 20 1.) 
Eperjessen, Raedlitz Mihály bet. M.
K rá tk i žitek vseh sveteh Apoštolov. Na duhovnu Zabav, navlastito za ladanjsku 
školnú détcu izpisan i izobčen po kapelskem plebanušu. (k. 8-r. 31 1.) Vu Zagre- 
bu, 1847. Tisk. Fer. Suppana. E.
K rátko  ubavistenye iz javorovoga soka shekera zadobiti. L. : B ö h r i n g e r.
K ratochw illa , Thomas. Kurze Abhandlung über das Baden und dessen Nutzen,
Kratzenstein. 500 Kraus.
besonders aber über die Heilquellen in Töplitz bei Trentschin im Königreich 
Ungarn. (8-r. 8, 159 1. és 2 lev.) Pressburg, 1838. Gedr. bei S. Ludw. Weber.
—.48 p.
E. M.
K ratzenstein , Theoph. Theoria elevationis vaporum et exhalationum mathema­
tice demonstrata. (8-r. 121 1.) Tyrnaviae, 1763. Typ. collég, acad. s. J.
K ratzer János Ágoston. Uj német grammatika. L. : G o t t s c h e d .
K ratzm ann Emil. Legfontosb szét küldözött marienbadi gyógyvizekről. (4-r. 8 1.) 
Pest, 1847. Ny. Länderer és Heckenast.
Kraus, Honor. Die Pfarre und Kirche St. Laurenz im Schottenfelde. Als Beitrag 
zur kirchlichen Topographie und als Ehrenbuch der voržtiglichsten Wohlthäter 
dieser Kirche. (8-r.) Wien, 1821. Gedr. b. B. Ph. Bauer.
2. Auflage. (8-r.) Wien, 1826. U. o.
— Hymne dem P. Benedict Lichtensteiner, Pfarrer zu St. Ulrich, zu seiner fünfzig­
jährigen Jubelfeier als Priester. (8-r.) Wien, 1822. Gedr. bei B. Ph. Bauer.
— Dem Hochw. Herrn Andreas, Abt des Benedictiner-Stiftes zu den Schotten in 
Wien und zu Telky in Ungarn, als Superintendenten des Versorgungshauses Lan­
genkeller am Neubau in Wien, bei Gelegenheit der fünfzigjährigen Jubelfeier 
der Kapelle dieses Versorgungshauses. (8-r.) Wien, 1822. Gedr. bei B. Ph. Bauer.
— Rundgesang zur Namensfeier des P. Benedict Lichtensteiner. Bei dem Freuden­
mahle im traulichen Kreise seiner Freunde und Mitbrüder vorgesungen. (8-r.) 
Wien, 1825.
— Ein Paar Worte der Erbauung, gesprochen, als das erste heil. Messopfer in der 
neuerbauten Kapelle zu Klein-Harras feierlich dargebracht wurde. (8-r.) Wien, 
1825. Mechitaristen-Congregat.-Buchh.
— Worte der Erbauung, gesprochen, als das Fest der heil. Aposteln Philipp und 
Jacob, der Schutzheiligen des neuerbauten Gotteshauses zu Klein-Harras, das 
erste Mal feierlich begangen wurde. (8-r.) Wien, 1826. Mechitaristen-Congregat.- 
Buchdr.
— Bei Gelegenheit als am 4. Oct. 1827 das Bildniss des Kaisers Franz des Ersten 
in dem Gemeindehause der Vorstadt Schottenfeld nach abgehaltenen feierlichen 
Gottesdienste aufgestellt wurde. (8-r.) Wien, 1827. Mechitaristen-Gongregat.-Buchdr.
— Bei Gelegenheit als die goldene Jubelhochzeit des hocherlauchten Ehepaares . . 
des Herrn Rudolph Grafen v. Czernin . . .  und der . . . Gräfin Theresia, geh. 
Gräfin v. Schönborn, . . . von dem sämmtlichen Hauspersonale im gräflichen 
Pallaste gefeiert wurde. (8-r.) Wien, 1831. Mechitharisten-Congregat -Buchdr.
— Das erste Kinder-Krankenhaus Wiens, gegründet in der Pfarre Schottenfeld von 
Dr. Ludw. Wilhelm Mauthner und beschrieben mit einigen ans Herz gelegten 
Worten. (8-r.) Wien, 1838. Mechitharisten-Congregat.-Buchdr.
— Denkbuch der Pfarre und Kirche zum heil. Laurenz im Schottenfelde. Als Bei­
trag zur kirchlichen Topographie und als Ehrenbuch der vorzüglicheren Wohl­
thäter dieser Kirche. Mit einem Anhänge : Das Stift Schotten. (8-r.) Wien, 1839. 
Mechitharisten-Congreg.-Buchdr.
— Ein paar Worte der Erbauung, den die öffentliche Schule in der Pfarre Schot­
tenfeld auf dem Neubau No 206 besuchenden Mädchen gewidmet, als ihnen eine 
Schulfahne zum Geschenk gemacht wurde. (8-r.) Wien, 1841. Mechitharisten-Con­
gregat.-Buchdr.
— Der in der Pfarre St. Laurenz im Schottenfelde festlich gefeierte Weihnachts­
abend 1843, an welchem 200 arme, fleissige und gesittete Schulkinder dieser 
Pfarre mit den nöthigen und ganz neuen Winterkleidungen beschenkt wurden. 
(8-r.) Wien, 1844. Mechitharisten-Congregat.-Buchdr.
— Joan. Scrupuli non scrupuli, sive tractatus de justa quorundam scrupulorum,
qui scrupuli esse non videntur, materia. Accedunt gemini inferni, simonia, et 
usura, authore P. Paulo U s 1 e b e r. (8-r. 168 1.) Tyrnaviae, 1746. Typ. academicis 
soc. Jesu. M.
— Das himmlisch gesinnte Herz vom zukünftigen Leben oder glaubensvolle, hei­
lige, nothwendige Gedanken, ewig selig zu werden, in Frag u. Antwort kürzlich 
abgefasst, u. mit Approbation Sr. Hochwürden H. Jesaiä Friedr. Weissenborn’s
— der gottesfürchtigen Jugend zur seligen Aufmunterung vorgestellt von Johann 
Krausen. (8-r. 64 1.) Jena u. Leipzig, 1733.
K aus. 501 Kreil.
K raus, Jos. Abgewogene Gürtl der hochlöblichen Ertz-Bruderschafft Mariae von Trost ; 
da selbe am 3-ten Sonntag nach Ostern im Jahr 1745 in Ofen bey denen P. P. 
Augustinern . . . widerholte vorgestellet. (k. 4-r. 8 lev.) Ofen, gedr. b. Verőn. 
Nottensteinin. E.
Kransz. Sigm. Die grosse Synode, ihr Ursprung und ihre Wirkungen. Historischer 
Versuch über das erste Jahrhundert des Thalmudismus von Herrn Rabb. Löw 
(n. 8-r. 41 1.) Pest, 1859. Ferd. Pfeifer. —.60
M.
K rau tin g er, J. N. Journal des Theaters der kön. freien Krönungsstadt Pressburg 
für die Periode vom. 1. Okt. bis 15. Dec. 1841. (16-r. 24 1.) Pressburg, gedr. bei 
Ant. Edlen v. Schmid. BL.
— Theater-Journal der vom 16. December 1845 bis 3. April 1846 im hiesigen Schau­
spielhause gegebenen Stücke. (8-r. 8 1.) Fünfkirchen, 1846. Gedr. in der Lyceums- 
Buchdr. E.
— Theater-Almanach. Zum neuen Jahr gewidmet, (k. 8-r. 15 1.) Fünfkirchen, 1846.
Gedr. in der Lyceums-Buchdr. E.
Kray, Paulus. Terrae seu comitatus Scepusiensis tabula. Ex chartis pothumis edi­
dit Matthias Bel .  (1 1.) Noribergae, J. G. Puschner. M.
K ränzchen zur Vermählungsfeier des Herrn Ferdinand Braun mit Jungfrau Katha­
rina Trogmayer, am 14. Sept. 1828. (4-r. 2 lev.) Pressburg, gedr. bei S. Ludw. 
Weber. * E.
Költemény.
Krebesz, Jos. Oratio de intemerata conceptione sanctiss. Virginis Mariae, dum 
anno salutis 1776. alma, ac celeberrima, regia vniversitas Tirnaviensis in acade- 
mica D. Joannis Baptistae basilica anniversarium ejus diem pro more suo solen- 
niter celebraret, (k. 4-r. 6 lev. és 1 rézm.) Typis Tirnaviensibus anno ut supra.
E.
— Melly nagy kegyelem templom építésre méltóvá tétettni, meg mutatta, midőn . . 
Pethő Jósef driveszti . . . püspök . . . Wachtier Julia T. Nagy Attádi Czindery 
Rochus urnák özvegye által T. N. Baranya vármegyében lévő Pellérdi helység­
ben Sz. Margit szűz és martyr emlékezetére felemeltetett,-s meg bővíttetett temp­
lomot 1801. észt . . . felszentelné. (4-r. 19 1.) Bétsben, 1803. Haykul Antal bet.
M.
Krecsovszky, Adalb. Dissertatio inauguralis medica de sangvinis missione. (8-r.
32 1.) Viennae, 1770. Typ. Joan. Th. de Trattnern. Bi.
K regár, Steph. VIVa VIrtVtVm ConCorDIa in Exc. Dno comite Josepho Eszterházy 
de Galantha, Domino clementissimo VotlVo, plo, atqVe InCrVento Marte DVeL- 
Lans In annVo nataLIs eiVs Diel reCVrsV hoMaglaLIter proposita MetrICIsqVe 
IVnCtVrls breVIorl tibia aDornata DVM gratior LVX refLoresCentls aeVi DIVo 
Iosepho ConsaCrata oMIne ter faVsto eXVrgeret. (k. 4-r. 12 lev.) Viennae, ex ty- 
pogr. imp.-aulica. E.
— István  László. Üdvezlés : Mellyet, midőn ama nagy-kegyelmű, Nagy-Tiszteletű,
nagy-nehmü, — nagy-érdemű, Mcltgs Kegyelmes ur Keresztszeghi gróff Cháky 
Miklós esztergami érsek stb. esztergami érseki székébe, egyházi törvénynek rend- 
tartása-szerént bé-iktattatott volna, — mély alázatossággal véghez vitt. (2-r. 2 
lev.) Nagy-Szombatban, 1752. Ny. az akadémiai bötükkel. M. E.
(Kreglianovich. Giovani.) Memorie per la storia delia Dalmazia. 2 vol. (n. 8-r 
XII és 347 ; 276 1.) Zara, 1809. Per Ant. L. Battara. BI.
K reil, Ant. Einige Züge aus dem Leben und dem Charakter des nunmehr verewigten 
Paul Makó. Seinem Andenken geweihet. (8-r. 22 1.) Pest, 1793. gedr. bey Matth. 
Trattner. M.
— Carl, u. Ca r l  F r i t s c h .  Magnetische und geographische Ortsbestimmungen
im österreichischen Kaiserstaate. I—V. Jahrg. (n. 4-r.) Prag, 1846-51. Calve’sche 
Buchh. 16.—
I. Jahrg. Oesterreich ob der Enns, Tirol und Voralberg, Lombardei. (IV és 208 1.) 1846. 4.—
II. Jahrg. Oesterreich unter der Enns, Steiermark, Kärnthen, Krain, das venetianische Königreich, Istrien,
Dalmatien. (230 1.) 1847. 4.—
III. Jarg. Mähren, Schlesien, das nördliche Ungarn, Siebenbürgen Galicien. (203 1.) 1848. 4.—
IV. Jahrg. Galizien, Ungarn, Mähren, Oesterreich, Böhmen. (105 1.) 1850. 2.—
V. Jahrg. Ungarn, Woiwodina, Siebenbürgen, Militärgrenze, Kroatien, Steiermark, Salzburg, Oberösterreich
(115 1.) 1851. 2.—
— Jos. Mnemosyne. Ein Tagebuch geführt 1815 u. 1816 auf einer Reise durch das
Kreisblatt. 502 Kreskay.
lombardisch-venetianische Königreich, einen Theil von Illyrien, Tirol und Salz­
burg. 2 Bdchen. (8-r.) Pest, Í818. K, A. Hartleben. 2.—
K reisb la tt, Neusatzer —. Für den Geschäfts-, Gewerb- und Landmann. Organ für 
amtliche Notizen und alle Arten Anzeigen für Gewerbekunde, Gartenkunst, Land- 
und Hauswirthschaft. I — IV. Jahrg. (á 52 Nrn.) Herausgeber und Redacteur Ignatz 
F u ch  s. (2-r.) Neusatz, 1857—60. Druck von Jos. Kaulitzy. M.
K reith , Ed C. Momenta quaedam curationis difficilis. Dissertatio inauguralis medica. 
(8-r. 22 és 1 1.) Pestini, 1812. Typ. Länderer et Heckenast.
K reitschek, Josef. Neu verbesserter praktischer Unterricht zur kubischen Berech­
nung und Schätzung aller Bau- und Werkholzgattungen. Mit 99 Tabellen zum 
besonderen Vortheile aller Waldeigenthümer, Forstmänner und Werkleute. 4, 
mit einem Anhänge von 120 Tabellen und Schotťs Anweisung zur Messung der 
Bäume, vermehrte Auflage, mit 1 Kupfertafel. (8-r.) Eisenstadt, 1815.
5. verbesserte Auflage. (8-r. 93 1., 1 lev., 120 táblázat és 1 tábla rajz.) Pressburg u. 
Oedenburg, 1828. Bei Carl Friedr. Wigand. 2.—
E.
8. Auflage. (8-r. 185 1., 120 táblázat és 1 tábla rajz.) Pressburg, 1856. Car Friedr. 
Wigand. 2.30 p.
A 3 első kiadás Becsben jelent meg.
K vell, Kam peli. A lókereskedés minden titkaival, kereskedési fortélyaival, és a 
ló-szépitési mesterségekkel. L. : T e n n e c k e r  Seyfert.
K rem inger György. Hálaadó beszéd, melly a vizáradás veszedelmének megszűnése 
alkalmával nemes szabad kir. Szeged városában a havi bőid. asz. tiszteletére fel­
szentelt templomban tartatott . . . sz. Iván hava 27-kén 1830. észt. (n. 8-r, 18 1.) 
Szegeden, Grünn Orbán örökösei bet. M.
Krem nicska, Thomas. Instiuctio practica confessarii usibus examinadorum e proba­
tis auctoribus concinnata et aptis casibus illustrata, (n. 8-r.) Posonii, 1817. Typ. 
Fr. Schmid et J. J. Busch. 1.10 p
Pars 1. Principia moralia. (4 lev. és 176 1.) — Pars 2. De sacramento poenitentiae. (154 1.) — Pars 3. 
Speculum confessionis. Decem praecepta dei. (30 1.) — Appendix. De consanguinitate et affinitate. 
(26 1. és 1 lev.) E. M .
— Paraphrasis psalmorum popularis. Cum notis in usum venerabilis cleri, (n. 8-r. 
2 lev., XXXII. 318, 39 és l 1.) Posonii, 1857. Typ. Aloysii Schreiber.
Appendix. Complectens cantica, hymnos, quos ecclesia — praeter psalmos — in officio divino orandos 
praecepit. M.
K rem nitzer, Franc. Ode Rev., ac Eximio Patri Ignatio Horváth dum nominis sui 
diem recoleret a gratis discipulis oblata pridie kal. Augusti 1819. (8-r. 2 lev.) 
Pesthini, typ. Joan. Th. Trattner. M.
K rem zir Moses. Némelly magyar nép gyógyszerek biráló vizsgálata, (n. 8-r. 15 és 
1 1.) Pesten, 1837. Esztergami k. Beimel József bet.
Latin címlapja : Disquisitio critica quorumdam remediorum popularium hun- 
garicorum. Dissertatio inauguralis medica. M.
K ren m ü lle r Károly. L. : T o r m a y.
K renn, Adm. Rev. Dno Wolfango —, liberae regiaeque civitatis Leutschoviensis 
parocho recurrente annua divi patroni sui festivitate veteranus. (1-r. 1 lev.) Leut- 
schoviae, 1797. Typ. Mich. Podhoránszki, de Eadem. M.
K repis thespismaton Ex toy latinikoy, en mén té germanidi hypo Henrikou Nai- 
geboren kathegetoy, en de té hellenidi metenechthentón phóné, hypo Ant. Moscha- 
toy didactoros philosophias. En Stephanoupoli tén 1. ioylioy 1858. (8-r. 87 1.) 
Typois Iwano Gét.
K reskay, Emer. Ode dum Excell. D. comes Franciscus de Nádasd Ulustr. Dnum 
comitem Franciscum de Nádasd filium suum regio nomine supremum comitem 
inclyto comitatui Alba-Regalensi daret. 1779. (8-r. 6 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
— Carmen quod ad diem VII. kal. Jul. 178°. inaugurationi regiae Budensis univer­
sitatis solemnem obtulit. (8-r. 4 lev.) Pestini, litteris Fr. Ant. Royer. M.
— Ode de comite Ant. Károlyi dum anno 1782. aeger decumberet Karolini kal. 
Julii, (k. 8-r. 8 1.) M. Karolini, typ. com. Ant. Károlyi, per Sig. Jós. Klémann.
M
— Ode ad elegiam Innocentii Simonchich dicatam honoribus Dni Georgii Tokody
dum per districtum M. Varad. reg. schol. sup. directoris vices-gerens renunciare- 
tur. Anno 1786. (k. 8-r. 4 1.) [H. és ny. n.] M
Kreskay. 503 Kreutzberg.
Kreskay Imre. Az 1795. uj esztendőre készült versek, (k. 8-r. 14 1.) Pesten, ny. 
Patzkó Ferentz bet. M.
— Egy magyar musának filozófiai gondolati az 1795. uj esztendőre alkalmasztatott
versekben. (8-r. 16 1.) Pesten, ny. Patzkó Ferentz bet. M.
— Magyar poema. (8-r. 16 1.) Pesthenn, 1797. Ny. Patzko Ferentz bet. M.
— Békesség. Esthajnali énekes inneplés, musikabéli zengedezésekt e, és játékszínre
alkalmaztatva. Mellyel a köz-örömöt háladatos szívvel festegeti édes hazájának 
békét szerető magyar poézia, 1806. új esztendőnek kezdetével, (4-r. 32 1.) Vesz­
prémben, Számmer Mihály özv. bet. M.
József 7iádorlwz intézett költemény.
— Ad diem IX. calendas Septembris 111. ac Rev. Dni Caroli 1. b. Perény de Nagy-
Szöllős ; episcopi Tiberiadensis etc. consecrationi sacrum. 1808. (4-t. 2 lev.) Bu­
dae, typ. reg. universitatis Hung. M.
Költemény.
— Buzditó versek a felkelő magyar nemességhez 1809. észt. (k. 8-r. 6 lev.) Vesz­
prémben, Számmer Klára bet. M.
K resslinger. Massaeus. Ortus et progressus sacri ordinis fratrum minorum S. P. 
N. Francisci annis 525 perdurantis ex bullis pontificiis, ac probatissimis autho- 
ribus ab . . . compendiose conscriptus. Editio altera. (4-r. 12 lev., 181 1. és 17 
lev.) Claudiopoli, 1736. Typ. academicis soc. Jesu, per Sim. Thad. Weichenberg.
M.
Nunc demum in conventu Claudiopolitano B. V. ad Nives, dum assertiones eX 
VnIVersa Magistri sVbtILIs Ioannls DVns-sCotI theoLogla publice defendendas 
exposuerunt Augustinus Raphain & Jucundianus Ambrus. Praeside Joanne Ber­
nard . . . auditoribus oblatus. (4-r. 8 lev., 181 1. és 17 lev.) Claudiopoli, typ. acad.
s. J. per Mich. Eecskereki. E. M.
(—) Ortus, progressus, vicissitudines, excisio, et restauratio, olim custodiae, nunc ab 
anno 1729 provinciae Transylvaniae ord. min. S. P. N. Francisci. Ex gravissimis, 
fideque dignis authoritatibus clara, ac succinta methodo compilatus, primum in 
urbe orbis capite revisus, castigatus, approbatus, & excusus typis rev. camerae 
apostolicae. Editio 2. (4-r. 4 lev., 51 és 1 1.) Typis ven. conventus Csikiensis, ad 
b. virginem visitantem, 1737. E. M.
K resznerics. Franc. Tentamen publicum e geometria pura et practica, (n. 8-r. 16
1.) Budae, 1807. Typ. reg. universitatis.
— Tentamen publicum ex algebra, quod in lvceo regio Sabariensi mense martio 
1808 (o címlap túlsó oldalán folytatva :) subiverunt: Joannes Duzár, Joan. Kozáiics, 
Mathias Borovnyák. (n. 8-r. 8 1.) Budae, typ reg. universitatis.
— A császárok L .: J u l i a n u s .
— Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal. Készítette . . . Kiadták a magyar
nyelv és a szerző néhány barátjai. 2 rész. (n. 4-t.) Budán, 1831—32. A magy. kir. 
tudom, egyetem bet. A. E. M.
I. rész. A—K. (2 lev., L 1., 4 lev., 349 L és 1 lev.) 1831. 
il. rész. L—Z. (4 lev., XYÍ és 344 1.) 1832.
Megjelent Fenyéry Gyula felügyelete alatt. — Dobroicsky 1888. 14 frt.
K resztits. Joan. Dissertatio inauguralis medica sistens disquisitionem spasmi 
pathologicam. (8-r. IV, 43 és 14 1.) Viennae, 1825. J. P. Sollinger. M.
Kresztyánszko. Andreas. Sertum honoris, quod Dno P. Georgio Elenyák, onoma- 
sim feliciter recolenti, in tesseram suae gratitudinis texuit. (8-r. 8 1.) Pesthini,
1820. Typ. J. Th. Trattner.
— Monumentum pietatis Adm. Rev. Dno Petro Keresztessy ord. Praemonstraten- 
sium canonico regulari, dum diem sui nominis recoleret, devote mente oblatum. 
Anno 1821. (4-r. 6 1.) Pesthini, typ. nob. Joan. Th. Trattner. M.
— Elegia Spect., ac Clar. Dno Joanni Reisinger, dum diem nominis sui (XXIV.
Jumj recoleret, in tesseram grati animi oblata. (4-r. 2 lev.) Pesthini, 1822. Typ. 
nob. Joan. Thom. Trattnern de Petróza. M.
K reuter. F r. Die Verbindung der untern Donau mit dem adriatischen Meere durch 
eine Eisenbahn nach Fiume. (4-r.) Wien, 1848. (C. Gerold.) 1.30 p.
K rentzberg. Amadeus. A. K.-a pobožná premisslowanj na každý den celého roku, 
w njchž se wérný ewangelický kŕestan skrze nábožné rozgjmánj wybraných ŕečj 
pjsma s. a wraucý modlitbu probuzuge a potessuge. Z nemeckého gazyka w slo-
Kreuzer. 504 Krick.
wenský preložená skrze Balthazára P o n g r á t z .  (8-r. 20 lev., 1100 1. és 28 lev.) 
W Pressporku, 1783. V. Frant. Aug. Patzko. M.
K reuzer, S. Der kleine Essigfabrikant, oder gründliche und erprobte Anweisung, 
alle Arten Essig, als : Wein-, Obst-, Frucht-, Bier-, Kartoffel- und Zucker-Essig, 
mittelst eines neuen Apparates innerhalb 24 Stunden mit wenig Kosten im Gros­
sen und Kleinen zu bereiten: nebst einem Anhänge über die Bereitungsart der 
besten und feinsten Tafel-Essige. (12-r. 56 1.) Kaschau, 1836. Gedr. bei C. Werfer.
—.24 p.
Leszállitott ára (Bpest, Lauffer Vilmos.) —.30
E. M.
K reuzergeschichten. Eine Sammlung kurzer launiger Geschichten, Erzählungen, 
Novellen und vermischter Aufsätze. Nebst einer Zugabe neuer witziger Anekdo­
ten. Eine Sammlung von ernsthaften Immortellen vergangener Grössen, Charak­
terzüge, Meinurigen und Ansichten berühmter Männer und Frauen und einer Gra- 
tis-Zugabe satyrisch-komischer Caricatur-Bilder. Herausgeber: Philipp Ko r n .  
(I. u. II. Cyclus.) 4 Bde. (8-r. 48, 49—96, 97—144, 145—160 1.) Ofen, 1845. Gedr. 
in der k. Universit.-Buchdr. (Pressburg, Phil. Korn.) 1.—
III. Cyclus. Nebst Gratis-Zugabe artistisch-historischer Pariser Bilder. 2 Hefte ä 12 
Nrn. (8-r.) Leipzig, 1846. —.8 gr.
K reuziger. Der Kurort Deutsch-Altenburg in Niederösterreich. (8-r. 8 1.) Pressburg,
1852. Gedr. bei C. F. Wigand. T.
— Das Bad Deutsch-Altenburg in Nieder-Oesterreich. (8-r. XIV és 196 1.) Pressburg,
1856. Druck von C. F. Wigand. 1.12 p.
E. M.
Kreuz-W eeg, Der heilige —, Jesu Christi, das ist: selige Uebung, und andächtige 
Besuchung jenes schmerzhaften Weeges, welchen unser Herr und Heyland Jesus 
Christus am h. Charfreytage mit dem Kreuz beladen, von dem Richterhause Pi­
lati bis auf den Berg Calvaria verrichtet hat: abgetheilet in 14 Stationen, oder 
Bett-Orten, bis zu dem heiligen Grabe, wie selbe bey den WW. EE. PP. Francis- 
kanern besuchet, und verrichtet werden. Mit Erlangung aller Abläsze, wie zu 
Jerusalem, (k. 8-r. 48 1.) Kolotza, (1805.) Gedr. bey J. Tomentsek. M.
Kreuzweg, Der heilige —, unseres Erlösers und Seligmachers Jesu Christi. Abgetheilt 
in vierzehn Stationen und Betörte. 2. Auflage. (8-r. 48 1.) Gran, 1830. Jos. Beimei.
M.
— Der —, unsers Erlösers Jesu Christi, in vierzehn Stationen oder Stillstehungen
abgetheilt. (k. 8-r.) Hermannstadt, Th. Steinhaussen. —.10
— Der heilige —. Eine Anleitung, den schmerzlichen Weg, welchen Jesus Christus 
am Charfreitage in vierzehn Stationen zurückgelegt hat, heilsam und zur Erlan­
gung der von verschiedenen römischen Päpsten, und letzthin von Clemens, die­
ses Namens den XII., für Jerusalem bewilligten Ablässe, zu besuchen. Verbesserte 
und vermehrte Auflage. (8-r. 39 1.) Pressburg, 1858. Druck von Alois Schreiber.
—.10
E.
— Heiliger —, unseres Erlösers und Seligmachers Jesu Christi, in vierzehn Sta­
tionen und Betörte bis zu dem heil. Grabe wie zu Jerusalem abgetheilt ist. Mit 
20 Holzschnitten. (16-r. 80 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.12
— Der sehmerzhafte —, welcher in vierzehn Stationen oder Betörte bis zu dem heil. 
Grabe wie zu Jerusalem abgetheilt ist, für die Pester Pfarrkirchen zu St. Theresia 
und St. Joseph. Mit 17 Holzschnitten. (16-r. 48 1.) Pesth, 1856. A. Bucsánszky.
—.12 
E. M.
Kreuzzug gegen die Franken. L .: L a c z k o v i t s .
K reysel, Jo an Sigism. Dissertatio inauguralis medica de morbo hvngarico sive 
febre castrensi . . . Pro gradv doctoris more maiorvm legitime obtinendo pvblicae 
ervditorvm disqvisitioni proposita. (4-r. 48 1.) Jenae, 1741. Litteris Schillianis.
M.
K rick, Rudolph. Descriptio typhi contagiosi, qui a mense oct. anni 1835 usque 
mensem junium anni 1836. in Pestanos saeviit incolas. Dissertatio inauguralis. 
(8-r. 35 1.) Pestini, 1836. Typ. Trattner-Károlyianis.
Krickel. 505 Krieskay.
K rickel, Adalb. Jos. Fussreise durch den grössten Theil der österreichischen 
Staaten in den Jahren 1827, 1828 bis Ende Mai 1829. und zwar: durch Ungarn, 
Siebenbürgen, die Militärgrenze fast in allen Theilen, sammt einem Ausfluge in 
die Walachei, dann durch Syrmien, Slavonien, Croatien, Krain, Friaul, das Kü­
stenland, ganz Ober-Italien und Tirol, Salzburg und Oesterreich ob, und unter 
der Enns. 3 Bde. (n. 8-r. VI és 340, 336, 292 1.) Wien, 1830—31. Mayer u. Comp.
3.48 p.
Döbrowsky 1888. 2 frt 50 kr. M.
— Wanderungen von Wien über Pressburg und Tyrnau in die Bergstädte Schemnitz
und Neusohl, und von da in die Turotz und das Waagthal. (16-r. 426 1.) Wien,
1831. M. Chr. Adolph. 1.30 p.
M.
— Wanderungen zu den Umgebungen des Neusiedlersees mit besonderer Rücksicht
auf Eisenstadt, Esterház, Forchtenstein und Neustadt, im J. 1829, wiederholt im 
Juli 1830. (16-r. 160 1.) Wien, 1831. M. Chr. Adolph. —.48 p.
M.
Kricska, Jos. Cal. Ode ad mortem archiducis Austriae regni Hungáriáé seren, c.
r. principis Josephi. (n. 8-r. 8 1.) Budae, 1847. Typ. reg. universitatis.
— Ode, dum inventa felicissimo omine sacra Hungáriáé corona solenniter Budam 
reveheretur 17. kalendas Octobris 1853. Scholae piae provinciae Hungáriáé et 
Transilvaniae. (2-r. 2 lev.) Pestini, 1853. Typ. J. Beimel et Bas. Kozma. M.
— Proseucticon Emin. S. R. E. cardinali praesbytero cels. principi Dno Joan. Bapt.
Scitovszky de Nagy-Kér, metrop. ecclesiae Strigoniensis archiepiscopo etc. ad 
faustissimum Romam e sacro cardinalium et episcoporum concilio reditum 8. 
idus Januar. 1855. devotissime oblatum a scholis piis provinciae Hungáriáé et 
Transilvaniae. (2-r. 6 1.) Pestini, typ. J. Beimel et Bas. Kozma. M.
Költemény.
— Adm. Rev. ac Exim, patri Petro Nagy cc. rr. scholar. piar. a matre Dei per Hun­
gáriám et Transilvaniam praeposito provinciali post triennium in congregatione 
Pestana secundo electo D. D. die 22. Augusti 1855. (n. 4-r. 7 1.) Pestini, 1855. Typ. 
Jos. Beimel et Bas. Kozma. M.
Költemény.
— Sollemnia deducationis basilicae Strigoniensis ad Beatam Mariam Virginem in
coelos assumtam a scholis piis provinciae Hungáriáé et Transilvaniae celebrata 
pridie kalendas Septembres anno 1856. (n. 4-r. 7 1.) Pestini, 1856. Typ. J. Beimel 
et Bas. Kozma. M.
Költemény.
— Augusto Francisco Josepho Austriae imperatori regi Hungáriáé apóst. etc. et
Elisabethae augustae consorti ad optimissimum Kecskemétinum adventum devo­
tissime oblatum a scholis piis anno 1857. mense Maio. (n. 4-r. 4 lev.) Pestini,
1857. Typ. J. Beimel et Bas. Kozma. M.
Költemény.
— Eminent. S. R. ecclesiae cardinali presbytero cels. principi Dno Joanni Bapt.
Scitovszky de Nagy-Kér, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. expleto 
quinquagesimo sacerdotii anno sacris secundo-primis operanti scholae piae de­
votissime dicant die 6-ta Novembris 1859. (n. 4-r. 8 1.) Pestini, 1859. Typ. J. Beimel 
et Bas. Kozma. M.
Költemény.
— Carmen honoribus 111. ac Rev. Dni Augustini Roskoványi, de Eadem, almae
dioecesis Nitriensis episcopi etc., dum e Vaciénsi ad Nitriensem episcopatum 
translatus munus solenniter auspicaretur a scholis piis devotissime dicatum 1859. 
(2-r. 8 1.) Pestini, 1859. Typ. J. Beimel et Bas. Kozma. M.
Kricskay, Jos. Piis manibus et immortali memoriae patris Petri Nagy schol, piarum 
per Hungáriám et Transylvaniam emeriti provincialis die 8. Maii 1860. fatis 
functi dicatum, (n. 4-r. 8 1.) Pestini, 1860. Typ. J. Beimel et Bas. Kozma. M.
Költemény.
— Rev. ac Clar. patri Josepho Calasanctio Villiger e cc. rr. scholarum piarum 
praepositi per Hungáriám et Transilvaniam provincialis assistenti etc. expleto 50 
sacerdotii anno ipsa die nominis sacris secundo-primis sollemniter operanti di-
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catum die 27. Augusti 1860. (n. 4-r. 7 1.) Pestini, 1860. Typ. J. Beimei et Bas. 
Kozma. M.
Költemény.
Krieskay, Jos. Honoribus Rev. Dni Stephani Oltványi, abbatis S. Georgii militis et 
martyris de Csanád etc. dum expleto 50. sacerdotii anno sacris secundo-primis 
in ecclesia B. M. V. ad Nives solenmter operaretur, dicatum Szegedini die 2. 
Septembris 1860. (n. 4-r. 7 1.) Szegedini, typ. Sigism. Burger. M.
Költemény.
— Honoribus Rev. Patris Joannis Bapt. Tóth, dum aurea cruce cum corona pro
meritis die 21. mensis Octobris solenniter decoraretur domus Szegedana schola­
rum piarum d. 1860. (n. 8-r. 7 1.) Szegedini, typ. Sig. Burger. E. M.
Költemény.
— Honoribus Illustr. ac Rev. Dni Alexandri Bonnaz, almae dioecesis Csaná-
diensis episcopi, dum ad eregendam dioecesim die 18. Decembris solenniter intro­
duceretur, a scholis piis devotissime dicatum 1860. (n. 4-r. 7 1.) Szegedini, typ. 
Sigism. Burger. M.
Költemény.
K riebel, Joan. Prospectus operis sub titulo Historia Hungáriáé ad annales univer­
sos adstructa, serie monumentorum in ordine chronologico illustrata. In emolu­
mentum musaei Hungarici consecrati. (2-r. 8 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
— Das zärtliche Andenken an eine tugendhafte treue Gattin die weyland Wohl-
edelgebohrne Frau Rosina Kriebelin, gebohrne Engelmayerin. (8-r. 12 1.) Eperies, 
1776. Gedr. bey Maria Magd. Redlitzin. M.
— T ivadar. A főmltgú kir. fötörvényszékeken 1847-ben váltó- és csődügyekben 
hozott nevezetesebb birói határozatoknak gyűjteménye, (k. 8-r. 30 1) Pest, 1848.
’ Geibel Károly. —24 p.
Kriechenbaum , Joan . Dissertatio inauguralis medica de scabie. (8-r.) Vindobonae, 
1836. Typ. U. Klopf.
K rieg, Der Deutsche —, im Jahre 1813 nach Oesterreichs Beitritt. 1. Band. Kaiser 
Napoleons Angriffe auf die Verbündeten, (n. 8-r.) Pesth, 1814. K. A. Hartleben.
1.30 p.
— Der russisch-türkische —, und der Kriegsschauplatz in politischer, örtlicher und
militärischer Beziehung. Mit 5 Illustr. (n. 8-r. 136 1.) Pesth u. Wien, 1854. C. A. 
Hartleben. 1.20 p.
K rieger, Chr. Ern. Dissertatio inauguralis de morborum temporibus. (8-r. 86 1.) 
Posonii, 1773. Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
— D ietr. Etzel. Altdeutsche Volkssage nach den vorhandenen mittelhochdeutschen
Gedichten für Knaben erzählt. Mit 4 lithogr. Abbildungen, (k. 8-r. 136 1.) Berlin, 
1849. Winckelmann u. Söhne. —.15 gr.
— E rn st Th. Thdr. Deutscher Eichenkranz seinen Freunden und Freundinen in 
Ungarns Norden gewunden. (16-r. 215 és 1 1.) Kaschau, 1825. Gedr. bei C. Werfer.
E
— Das Sároser Comitat in Ober-Ungarn. Mit 1 topographischen Karte und Chromo­
lithographien. Nach Original-Zeichnungen von J. Alt. (4-r. 43 1.) Wien, 1841. H. 
F. Müller. 3.—
— Toaste bei der Jagd zu Dobra im Zempliner Comitat am Fusse der Beskiden im
Eismond 1838. (8-r. 158 1.) Eperies, 1844. Gedr. bei Mich. Redlitz. M,
— Josef. Versuch einer Theorie der Töne, nach der Ansicht Perraults, Carre’s. de 
la Gire’s u. a. m., und ihrer Anwendung zur Erklärung der Modification der Har­
monie in der Musik. Mit 1 Figurentafel. (8-r. 95 1.) Pressburg, 1840. C. F. Wigand.
1. -  
E. M.
— Das Naturgrundgesetz der Einheit und Harmonie als allgemeines Prinzip wissen­
schaftlicher Systeme. (8-r. 72 1.) Tyrnau, 1843. Felix Wächter. —.48 p.
M.
—- Lud. Jos. Dissertatio inauguralis medica, complectens therapiam tracheitidis 
infantum. Quam . . . pro doctoris medicinae honoribus rite consequendis publi­
cae disquisitioni submittit. (8-r. 2 lev. és 36 Í.) Pestini, 1816. Typis Joan. Thomae 
Trattner. M.
— Sam. Regni Hungáriáé in suos circulos et comitatus divisi tabula nova ex re-
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centiorihus astronomorum et geometrarum observationibus concinnata. (1 1.) Posonii, 
sumpt. Ant. Loewii. M.
K rieger, W illib . Religio vindicata. Sive relatio belli turcici inter augustiss. caesarem 
Carolum Sextum et orientem gesti. Laureatis honoribus . . . neo-magistrorum 
cum in . . . universitate Viennensi suprema philosophiae laurea ornarentur, (k. 
8-r. 124 1. és 4 rézmetszet.) Viennae, 1720. Typis J. B. Schilgen.
— A ndr. Paedeuterion Adm. Rev., ac Clar. Dno Bernardino Takács, in perenne
amoris, ac grati animi monumentum exhibitum Jaurini anno 1825. (4-r. 7 1.) 
[Jaurini,] typ. Leop. Streibig. M.
Költemény.
K riegs-A tlas für Zeitungsleser. Ein Rundgemälde des nördlichen und südlichen 
Kriegsschauplatzes, mit 6 color. Karten und erläuternder Beschreibung. Nebst 
einer Schilderung des Bombardements von Kopenhagen und einem Rückblicke auf 
die russisch-türkischen Kriege von 1806—1812 und 1828—1829. (n. 8-r. 98 1.) 
Pesth u. Wien, 1851. C. A. Hartleben. 1.20 p.
K riegskarte  vom Banat nach den neuesten Bemerkungen verbessert. (1 1.) Wien, 
1788. Bey Löschenkohl.
— Accurate —, von der Belagerung Belgrads im Oct. des 1789. Jahres. (1 1.) Ofen, 
(1789 ) Im Verlag der Pester Zeitungs-Exped'tion des Neuen Kurier aus Ungarn.
Kriegs-Lieder, Neue - ,  für die ungarischen Vaterlands-Vertheidiger 1813. (k. 
8-r. 16 1.) [H. és é. n.) E. M.
K riegs-Progressen, Die königl. hungar. und böheimischen —, lauffenden 1743. 
Jahres. 9 Bll (2-r.) Wien. (É. n.)
K riegsschauplatz, Der —, in Ober-Italien. Eine geographisch-historisch-strate­
gische Skizze. Herausgegeben von der Redáction des «Pesther Lloyd.» (n. 8-r. 32 
1.) Pest, 1859. Emil Müller. E. M,
K riegs-Theater, Hungarisch-Venetianisches —, auff welchem die höchst-glücklichen 
Feld-Züge, so die röm. kayserl. und venetianischen Armeen, in dem mit Gott 
zurückgelegten 1716. Jahre, in Ungarn und Griechenland wider die Türcken ge- 
than, das Hungarische in einer besondern Beschreibung, und neun nach und 
nach darauf! erfolgten Fortsetzungen derselben, das Venetianische aber in drey 
Eröffnungen, mit darzu dienlichen curieusen Kupffern, auch einer kurtzgefassten 
Vorrede und Register, vorgestellet werden. (4-r. 4 lev. 221, 72 1.) Leipzig, 1717. 
Bey Joh. Theod. Boetio. A. E. M.
Jíz egyes részek következő címek alatt :
Hungarisches Kriegs-Theatrum, so mit Anfang der türckischen Niederlage bey Carlowitz, den 5. Aug. 
1716. eröffnet worden. (20 1. és 1 térk.) 1716..
Erste Fortsetzung des hungarischen Kriegs-Theatri, vorstellend die belagerte türckische Festung Temes- 
war und den die Belagerung deckenden Welt-berühmten Printzen Eugenium von Savoyen. (21—38 1. 
és 1 arck.) 1716.
Zweyte Fortsetzung des hungarischen Kriegs-Theatri, vorstellend die türckische Festung Belgrad, oder 
Grieehischweissenburg, sammt der Abbildung der gehaltenen Schlacht und anderen merckwürdigen 
Begebenheiten. (39—65 1.) 1716.
Dritte Fortsetzung des hungarischen Kriegs-Theatri, vorstellend die türckische Festung Semendria. Nebst 
einer ausführlichen Nachricht, was sich seit dem 16. Aug. biss den 14. Sept. in puncto des Türcken- 
Kriegs, so wohl im I. ungarischen, als Römischen Reiche begeben. (1 lev., 59—88 1.) 1716.
Vierte Fortsetzung des hungarischen Kriegs-Theatri vorstellend die türckische Festung Nissa. Nebst 
einer umständlichen Nachricht, was die kayserl. Volcker ausserhalb der Haupt-Armee sowohl in 
Croatien, als auch am Ober- und Unter-Sau-Strohm, ingleichen in der Wallachey vor Vortheile 
gegen die Türcken erhalten ; wobey zugleich ein accurater und nach den Regeln der Kunst entworf- 
fener Grundriss von der völligen Attaque, wie auch continuirte Beschreibung von der belagerten 
Festung Temeswar zu finden ist. (1 lev. 91—112 1.) 1716.
Fünifte Fortsetzung des hungarischen Kriegs-Theatri, vorstellend die am 1. Octobr. mit Sturm eroberte 
Palanka vor Temeswar. Nebst einer auslührlichen Beschreibung von denen Anstalten zu gemeldtem 
Sturm und derselben blutigen Ausführung, auch beygefügtem Manifest des türckischen Hofes, warum 
er wider den röm. Kayser die Waffen zu ergreiffen genöthiget worden. (1 lev., 115—136 1.) 1716.
Sechste Fortsetzung des hungarischen Kriegs-Theatri vorstellend die von den kayserl. Völckern am 
Sau-Strom er berte und ruinirte Türckische Gräntz-Festung Sabaz. Nebst einer deutlichen Beschrei­
bung von ein und andern Freudens-Bezeigungen über die christl. Progressen wider die Türcken, auch 
der den 12. Octobr. mit Accord eroberten Festung und Citadelle Temeswir. (1 lev., 139—156 1.) 1716.
Siebende Fortsetzung des hungarischen Kriegs-Theatri, vorstellend den, wegen des unglücklichen Krieges 
wider die Christen, nach Adrianopel flüchtigen Gross-Sultan. Nebst einer Beschreibung was die von 
Türcken in Hungarn erlittene Niederlage und ihre Folgen in dem türckischen Reiche vor Unruhe 
verursachet, auch wie der Aus- und Eingang zu Temeswar geschehen; welcher noch die vom röm. 
Stuhle dem Printzen Eugenio von Savoyen überschickte Hut und Degen in Kupffer, ingleichen andre 
eurieuse Dinge mit beygefüget sind. (1 lev., 159—182 1. és 1 rézm.) 17t6.
Achte Fortsetzung des hungarischen Kriegs-Theatri, vorstellend, die aus dem glücklichen Feldzuge in 
Hungarn, nach Wien zurück kommende kayserl. hohe Generalität nebst einer ausführlichen Nach­
richt von allen nach der Eroberung Temeswar passirten hieher gehörigen Merckwürdigkeiten, auch
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beygefügtem curieusen Kupferstich, so den ersten türckischen Ausfall zu Temeswar, die Bestürmung 
des Palanka, und letzlich den 'türckischen Auszug von gedachtem Temeswar vorstellet. (1 lev., 
155—186 1., 1 rézm. és 1 térk.) 1716.
Neundte Fortsetzung des hungarischen Kriegs-Theatri, vorstellend die durch die kayserl. Völcker im 
Bannat eroberte Festung Pancsova. Nebst beygefügter Nachricht von allem, was seit geendigtem 
Feld-Zuge, sowohl im Bannat vor Temeswar, als auch am Ober- und Unter-Sau-Strom ingleichen in 
der Moldau und Wallachey passiret; welcher zugleich ein und andere merkwürdige hieher gehörige 
Dinge mit einverleibet worden. (1 lev., 189—222 1.) 1716.
Venetianisch-türckisches Kriegs-Theatrum auff welchem vorgestellet wird die Insul Corfu, nebst einem 
absonderlichen Grund-Riss der Stadt und Festung Corfu, auch kurtzem Bericht, wie und wann der 
zwischen den Venetianern und Türcken noch währende Krieg entstanden, und mit was vor Success 
er bisshero geführet worden. Erste Eröffnung. (28 1. és 1 rézme’sz.) 1716.
Zweyte Eröffnung des Venetianisch-türckischen Kriegs-Theatri vorstellend Corfu. Nebst einer ausführ­
lichen Nachricht, wie sie von den Türcken hart belagert, aber nach einer 25. tägigen Belagerung 
glücklich befreyet, und was sonsten weiter unternommen worden. (1 lev., 35—48 1.) 1716.
Dritte Eröffnung des Venetianisch-türckischen Kriegs-Theatri, vorstellend die von den Türcken besetzte 
Insul und Festung S. Maura. Nebst einer zulänglichen Nachricht, was sich seit Aufhebung der Be­
lagerung Corfu begeben, welcher zugleich eine weitläuffige Relation von der Belagerung Corfu, nach 
llen vorhergehenden venetianischen Anstalten zum Kriege mit beygefüget ist. (4-r. 1 lev., 51—72 1.) 
1716.
Ezt követi :
Vorstellung des höchst-beglückten zweyten Feldzugs, auff dem hungarisch- und Ve­
netianischen Kriegs-Theatro, oder ausführliche Beschreibung dessen, was sich in 
dem zwischen Ihro . . . Maj. und der Republic Venedig eines, dann der Ottoman- 
nischen Pforte andern Theils geführtem Kriege, in diesem 1717-ten Jahre, biss 
zu Endigung der Haupt-Campagne, Merckwürdiges begeben, in zwölff besondern 
Aufftritten vorgestellet, und mit curieusen Kupffern, auch einem Register versehen. 
(4-r. 4 lev. és 316 1.) Leipzig, 1717. Bey Joh. Theodoro Boetio. A. E. M.
Az egyes részek ezen címek, alatt :
Des hungarisch-venetianisehen Kriegs-Theatri zweyten Feldzugs erster Aufftritt, vorstellend die walla- 
chische Residentz-Stadt Buchorest. (48 1.)
Zweyter Aufftritt des hungarisch- und venetianischen Kriegs-Theatri zweyten Feldzugs, vorstellend die 
moldauische Residentz-Stadt Jas. Nebst einer Beschreibung alles desjenigen was sich sowohl in 
Hungarn und zugehörigen Landen, als auch im Venetianischen bisshero wider die Türcken begeben. 
(1 lev., 51—72 1.)
Dritter Aufftritt des hungarisch- und venetianischen Kriegs-Theatri zweyten Feldzugs, vorstellend die 
in Livadia liegende türckische Fes'ung Lepanto. Nebst einer Beschreibung alles desjenigen, was sich 
sowohl in Hungarn und angehörigen Landen, als auch im Venetianischen bisshero wider die Türcken 
begeben. (1 lev., 73—110 1.)
Vierter Aufftritt des hungarisch- und venetianischen Kriegs-Theatri zweyten Feldzugs, vorstellend, die 
an, und auf der Donau liegende türckische Festung Orsava. Nebst einer Beschreibung alles desjeni­
gen, was sich so wohl in Hungarn und zugehörigen Landen, als auch im Venetianischen bisshero 
wider die Türcken begeben. (1 lev., 111—132 1. és 1 rézm.)
Fünffter Aufftritt des hungarisch- und venetianischen Kriegs-Theatri zweyten Feldzugs, vorstellend, 
die in Morea gelegene türckische Festung Modon. Dieser stellet vor eine ausführliche Beschreibung 
alles desjenigen, was sowohl vor als nach dem schleunig- und tapffern Übergang der kayserl. Haupt- 
Armee über die Donau bis zu Berennung der Festung Belgrad, so dann auch in dem Venetianischen 
Gebiethe gegen die Türcken Merckwürdiges passiret; wobey zugleich ein accurater Entwurff der 
gantzen Gegend ober- und unterhalb Pancsova, wo die Armee die Donau passiret, in Kupffer zu be­
finden. (1 lev., 133—150 1. és 1 rézm.)
Sechster Aufftritt des hungarisch- und venetianischen Kriegs-Theatri zweyten Feldzugs, vorstellend, die 
in der Donau gelegene Festung Vipalancka. Dieser stellet vor eine ausführliche Beschreibung alles 
desjenigen, was sich seit Berennung der Festung Belgrad vor selbiger, auch sonst im Königreich 
Hungarn ; sodann im venetianischen Gebiethe gegen die Türcken Merckwürdiges begeben hat (1 lev., 
153—174 1. és 1 táblázat.)
Siebender Aufftritt des hungarisch- und venetianischen Kriegs-Theatri zweyten Feldzugs, vorstellend 
die in Morea gelegene türckische Festung Coron. Nebst einer ausführlichen Beschreibung alles dessen, 
was im Lager vor Belgrad, auch sonsten im Königreich Hungarn wider die Türcken merckwürdiges 
passiret; ingleichen einer vollständigen Relation von dem drey tägigen Treffen zwischen der venetia­
nischen und türckischen Flotte. Wobey zugleich die Festung Belgrad in Prospect, im Kupfferstich 
befindlich. (1 lev., 175—196 1. és 1 rézm.)
Achter Aufftritt des hungarisch-venetianischen Kriegs-Theatri zweyten Feldzugs, vorstellend den im 
Temeswarischen Bannat liegenden kays. festen Gräntz-Posten Media. Dieser stellet vor eine zuläng­
liche Nachricht von der continuirten Belagerung der Festung Belgrad . . . Nebst beygefügtem 
Plan . . . der Festung Belgrad, . . . und endlich der völligen Gegend ober- und unterhalb der Donau, 
von Siget bis Pancsova. (1 lev., 197—210 1.)
Neunter Aufftritt des hungarisch- und venetianischen Kriegs-Theatri zweyten Feldzugs, vorstellend den 
durch die in kurtzer Zeit vollendete schwere Belager- und Eroberung der türkischen Festung Belgrad 
auf die höchste Staffel des billigsten Ruhms erhobenen kays. General-Lieutenant, Printz Eugenium 
Franciscum von Savoyen. (1 lev., 211—250 1., 1 arck. és 1 rézm.)
Zehendter Aufftritt des hungarisch-venetianischen Kriegs-Theatri zweyten Feldzugs, vorstellend die glück­
lichen Folgen des durch die kays. Haupt-Armee am 16. Augusti bey Belgrad über die Türcken be- 
fechtonen vortrefflichen Siegs, und der kurtz darauf erfolgten gloriensen Eroberung der türckischen 
Haupt- und Gräntz-Festung Belgrad. (1 lev., 251—270 L, 1 táblázat és 1 rézm.)
Eilffter Aufftritt des hungarisch- und venetianischen Kriegs-Theatri zweyten Feldzugs, vorstellend die in 
Morea liegende türckische Festung und Hafen Napoli di Malvasia. Nebst einer Beschreibung dessen, 
was sich . . . seit dem Abmarsch der türckischen Garnison von Belgrad, auch dem Einfall des Tar-
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tarischen Schwarms in Siebenbürgen un 1 Ober-Hungarn, ingleichen Yenetianischer Seits merckwür- 
diges wider die Türcken begeben. (1 lev., 273—294 1.)
Zwölffter Austritt des hungarisch- und venetianischen Kriegs-Theatri zweyten Feldzugs, vorstellend 
eine curieuse Illumination auf den am 16. Augusti 1717 von der kays. Haupt-Armee in Hungarn 
befochtenen herrlichen Sieg, und die kurtz daraus erfolgte Eroberung Belgrads, nebst beygefügter 
kurtzen Beschreibung, was sich s sither im Königreich Hungarn und Yenetianischer Seits wider die 
Türcken, auch sonsten anderwärts, dieses Krieges halber, Merckwürdiges begeben. (1 lev., 297—316 1. 
és 1 rézm.)
L. Rosenthal, München. 12 m.
K riegsvorfälle zwischen Oesterreich und der Pforte nach dem Geschichtsgang. 3 Ab­
schnitte. (k. 8-r. 204, 200, 212 1.) 1788. (H. és ny. n.) A. M.
Kriehuber. Joh. Nep. Pflicht-schuldigste Anbetung der drey-einigen Gottheit in 
dem Glauben, Hoffnung und Liebe; so durch eine Lob- und Ehrenrede vorgestel- 
let am hohen Titularfest des Ordens der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, da eine 
hochlöbl. englische Erzbruderschaft dieses Ordens ihre jährliche Würdenswahl 
bestättiget, in gedachter Klosterkirche zu Pressburg in Ungarn abgeredet von 
einem Knaben von 11 Jahren, nämlich J. N. v. K. (k. 4-r. 13 és 2 1.) Pressburg,
1773. Gedr. bei Joh. Mich. Länderer. E.
Kriminal G erichts O rdnung denen Gerichtsbehörden des Grossfürstenthums Sie­
benbürgen die Anzeige . . .  an das Kriminale vorschreibend. L. : G e r i c h t s -  
Ordnung.
Kr inner, Joseph. De prima neonati educatione physica. Dissertatio inauguralis me­
dica. (8-r. 16 1.) Budae, 1838. Typ. J. Gyurién et M. Bagó. M.
Krisan, Joan. Brevis sermo, quo principem Dnum Franciscum Stephanum Lotha- 
ringiae, occasione ejusdem solennis introitus, ad portam Vödriczianam publico 
applausu demississime venerabatur. Die 6. mensis Junii anno 1732. (k. 4-r. 2 lev.) 
Posonii, typ. Joan. Pauli Royer. M.
— Publicus applausus quo cels. principem Dnum Emericum e comitibus Esterhazi,
archi-episcopum Strigoniensem etc. quä transacto sacerdotii quinquagesimo jubi­
laeo annô, secundas primitias celebrantem ampl. lib., regiaeque civitatis Posoni- 
ensis senatus . . .  ad portam S. Michaelis intime venerabatur. Die 27. Julii 1738. 
(k. 4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Mariae Magd. Royerin, viduae. E. M.
— Publicus applausus, quo mediante, sacratissimas caes., regiamque Majestates
occasione earundem aug. adventus, senatus & communitas civitatis Posoniensi, 
alloquio modo fatae civitatis senatoris, et primarii notarii J. «K. ante portam Wes 
dricziensem die quinta Maji anno 1751. homagiali submissione venerabatur, (k-
4-r. 4 lev.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Länderer. M. .
Krispach, Jos. Gaudium cleri populique Agriensis super adventu et inauguratione 
Excell., 111., ac Rev. Dni Francisci Xav. Fuchs hucdum episcopi Nitriensis, nunc 
vero archi-episcopi Agriensis etc. nomine junioris cleri Agriensis concinnatum. 
(4-r. 4 lev.) Agriae, 1804. Typ. lycei Agriensis. M.
Költemény.
Krist, Josef. Ueber Zahlensysteme und deren Geschichte. Mathematisch-historische 
Studie. (8-r. 2, 33—73 1 ) Ofen, 1859. Gedr. bei M. Bagó.
Külön nyomat a hudai föreáliskóla 4. értesítőjéből.
Kristiány Pál. Hála-szó, méltgs Nádasdi gróf Nádasdy Leopold ur Komárom megye 
föispányához és nagylelkű nejéhez Forray Julia asszony csillagkeresztes dámához, 
1839. május 2-kán. (4-r. 6 1.) Komáromban, Weinmüller Francziska bet.
Kristoweg kŕewi prolita hora kalwarska obsahugjcý modlitby pri mssi swaté z 
rozgimánjm umučenj pana Gežjše Krista k njmžko pridané gsau modlitby rannj 
i wečernj, pred a po spowedi a píigjmánjm welebneg, i w giných rozličných po- 
tŕebnách. Pro osobu mužskú i ženskú. (16-r.) W Banské Bistŕici, 1839. Tiskem 
Fil. Macholda. M.
j. a. (16-r. 214 1. és 1 lev.) W Pessíi, 1857. Tlačil a widal Alojz Bučansky.
Kristus kénszenvedéséről, A —, egész hétre rendeltetett imádságok. (16-r. 80 1.) 
Posonyban, 1751. Nyomt. Länderer János Mihály által. E.
— Jésus, A kereszt viselő —, fájdalmas uttyának áhitatos gyakorlása, vagy-is an­
nak módgya, és formája. Melly a szent Bonaventura püspök, és cardinál, elmél- 
kedésiböl, és némelly szent atyák Írásiból ki szedegettetett, és a római szentséges 
pápáktól meg erősittetett . . . (16-r. 84 1.) Bécsben, 1740. Kurzbek Gergely 
által.
Kriszpach. 510 Križowa.
Kriszpach, Jos. InCLyto antistiti, et VenerabILi CapItVLo SzathMarlensI, noVae 
InaVgVratlonls sVae faVsta CelebrantlbVs soLennla hoC tenVe ast eX Vera 
pietate opVs fILII jVnlores ereXerVnt. (4-r. 2 lev.) Agriae, 1805. Typis lycei.
M.
— Sponsae, almae dioecesis Szatmáriensis sponsum Excel., 111., ac Rev. Dnum Ste­
phanum e 1. baronibus Fischer de Nagy Szalatnya, perpetuum in Batskó, suum 
hucdum antistitem, nunc archi-episcopum Agriensem etc. dum ad capessenda 
novi honoris subsellia discederet lugentis planctus. Anno 1807. (4-r. 4 lev.) Agriae, 
typ. lycei arcbi-episcopalis. M.
K risztus az olajfák hegyén. Imadalmü. Zenéjét szerzé Beethoven Lajos. Magya- 
ritá M á t r a y Gábor. (8-r. 8 1.) Pest, 1860. Müller Emil könyvny. M.
— halála, A —, congregatiojának, melly Nagy-Szombatban a Jesus társaságának
templomában 1660-dik észténdötül fogvást gyakoroltatik, regulái, bútsúi, és némelly 
bizonyos áétatossági. Most pedig a Szentséges XII Kelemen pápa engedelméből 
Maros-Vásárhelyi Jésus társaságbéli templomában fel-állittatott. Ki-nyomtattatott 
pediglen Méltgs. Gróf Sárpataki Márton költségével, 1712. észt. (32-r. 4, 92 1.) 
Kolosváratt. [Ny. n.] E.
— kínszenvedése, (n. 8-r. 23 1.) Pest, 1856. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
—.10 p.
E. M.
— urunknak az ő szűz sz. anyjától való vég-búcsú-vétele. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858.
Réthy Lipót. E.
U. a. (k. 8-r. 4  lev.) Budán, (é. n.) Ny. Bagó Márton bet. E.
— Jézus, A —, vérrel veritékezéséről-való kis officium, mellyet szenvedésében el­
mélkedő hívek lelki vigasztalására (k. 8-r. 60 1.) Egerben, az érseki oskola betűi­
vel nyomtattat. 1810. E.
Újabb kiadása i gy:
— Jézus, A —, vérrel verítékezéséről való kiss officium, melly szenvedésében elmél­
kedő hívek lelki vigasztalására ki bocsájtatott. (12-r. 60 1.) Egerben, 1816. Ny. az 
Érseki Oskola bet. E.
U. a. (12-r. 64  1. és 1 címkép.) Egerben, 1856. Az érseki lýceum bet. E.
— Jézusnak, A legfölségesebb oltári szentségben rejtezett —, úgymint istenember­
nek imádása. Némely föltünöbb jellemi tulajdonságához nyolcz napi ájtatosságra 
alkalmazott elmélkedésekben s imádságokban kifejezve. (12-r. XIII, 14—83 1.) 
Veszprémben, 1851. Ny. Ramasetter Károly. E.
K ritik a i lapok. L. : L a p o k .
K ritske, Jos. Rede, welche bey Gelegenheit der in einer gemischten Sitzung des 
Magistrats, der Erwählten Gemeine und der Bürgerschaft der k. Frey-Stadt 
Leutschau publicirten Artikel des Landtages, und zum dankbaren Andenken der 
dem Hause Habsburg vor 300 Jahren übertragenen Regierung des Königreichs 
Ungarn, von dem Stadtrichter J. K. den 3. Dez. 1827. gehalten wurde. (4-r. 8 1.) 
Leutschau, 1828. Joh. Werthmüller. M.
K riza János. Erőhatosság a keresztény vallástanitó főtulajdona. Zsinati beszéd, 
melyet az unitáriusoknak a nemes Sepsi- és Miklósvár-széki egyházvidékben 
Bölönben össze sereglett zsinati közgyűlése előtt tartott 1840-ben aug. 23-án. (8-r. 
23 1.) Kolozsvárt, 1841. A kir. lýceum bet. M.
— Ima H. Szentmártoni Gedő József koporsója mellett Kolozsvárit aug. 30-kán 1855.
(n. 8-r. 6 1.) [Kolozsvár,] nyom. a rom. kath. lyc. bet. E. M.
K rizan t a Daria, to gest: werni swég wíre, a swému bohu krestan. Smutná fra, w 
patich zmluwach predložená. (8-r. 108 1.) W Trnawe, 1793. U Wáclawa Gelinka.
Magyar kiadását Id. VC h r y s a n t l i u alatt. M.
K rizbay János. Az életbiztosítási intézetekről átalánosan s jelesen a kölcsönös töke 
és jövedelem biztosítási közintézetröl. S a l o m o n  József után. (8-r.) Kolozsvár,
1842.
K rižow a cesta aneb cwičenie téj bolestnej cesty, kterú na smrí odsúdený boh 
člowek Ježiš Kristus križ na rameniech na horu Kalwariu nesúc, konal, a kterej 
nábožné cwičenie rimský pápežowia odpustkami potwrdili od O. K. (k. 8-r. 48 1.) 
Pesst, 1855. Tisk a widáni od Trattner Károlyiho.
Kriztianovich. 511 Krön.
K riztianovich, Ign. Grammatik der kroatischen Mundart. (8-r. 246 1. és 1 lev.) Agram,
1837. Gedr. bei Franz Suppan. 1.20 p.
E. M.
— Anhang zur Grammatik der kroatischen Mundart. Enthaltend : Eine Sammlun g
der nothwen digsten Wörter in der kroatisch-deutschen und deutsch-kroatischen 
Mundart, nebst verschiedenen sprichwörtlichen Ausdrücken und Redensarten, 
Sprichwörtern, Gesprächen im Umgänge zur Uebung im Kroatischreden und 
zur Erlangung der Geläufigkeit in der kroatischen Sprache, verschiedenen Erzäh­
lungen, freundschaftlichen Briefen, Zeugnissen u. s. w. Neu bearbeitet. (8-r. 261 
és 1 1.) Agram, 1840. Gedr. bei Franz Suppan. 1.20 p.
E. M.
— Žitek sveteh mládencov i dévnic na duhovnu zabav i napredek za vse mla-
dence i device, kője se vec bogu nego svetu tersiju dopasti, izpisan i izobčen 
po . . . (8-r. 110 1.) Vu Zagrebu, 1847. Tiskom Ferenca Suppan. M .
Krman, D aniel. Anti-Dubnicai. 1718.
— Agenda slavica. (4-r.) 1734.
Az „Agenda ecclesiastica“ c. a. közlött s 1789-ben megjelent munka valószínűleg 
ennek újabb kiadása.
— Katechismus učení krestanského. (12-r.) 1738. (H. és ny. n.)
Szeberényi Lajos, Krmán Dániel (Fabó, rajzok.)
Krmann, Jan . Kraticsky witah z geograffii Uherske zeme ucsineny awerssowne 
složeny od J. K. wutssich djtek ucsiteK (8-r. 24 1.) W Lewocsy, 1802. Wytisteny 
u Jos. Maier.
— Wýtah z sstatystyky, práwa, a z geograffii Yherské kraginy werssowné slôženy od 
. . . (8-r. 50 1.) W Lewoči, 1803. U Jos. Mayer.
Krobot, Joan. Tentamen publicum e physica et oeconomia rurali. (8-r. 40 1.) Posonii,
1807. Typ. G. A. Belnay.
— Oratio anniversaria die 47 instaurationis regiae scient, universitatis Hungaricae
seu 25. Junii 1827 in palatio maiore eiusdem regiae universitatis dicta. (4-r. 20 1.) 
Budae, typ. typogr. reg. universit. Hung. E. M.
(—) Dissertatio de antiquioribus Hungáriáé scholis et academiis. L. : D i s s e r ­
t a t i o .
Kroczkievicz. Physische Beschreibung des neulublauer salinisch-eisenhaltigen Mi­
neral-Sauerbrunnens. (8-r.) 1802. (H. n.)
Kromholcz, Mich, Príklad Zjwota Dobrého, a Smrtí Panj Katerjne Okolicsany Wý- 
soce Urozeneho Pána, Pána Pongracz Andrássá de Szent-Miklos, & Ovar W Oraw- 
ském Panstwy Praefectusse, geho Gasnostj cýsarskég Tricátkú w Kéžmarku, a w 
Lewoči Administrátora Wyrjmneg Manželce, Pri Pohrebegegj Slawném w Bans- 
kég Bistrjcy na Zámku, w Kostele Swatého Krjže Nácyj Slowenskég Predložený, 
a wyloženy per M. K. (k. 4-r. 7 lev.) Tyrnaviae, 1719. Typ. academicis, per Frid. 
Gali. M.
Kromlóez, Mich. Epigrammatum liber unus. (12-r. 5 lev. és 62 1.) Cassoviae, 1735. 
Typ. academici-s per Joan. Henr. Frauenheim.
Krommer, Franc. Institutiones historiae litterariae, (n. 8-r. 236 1.) Budae, 1783. 
Typ. reg. universitatis. E.
— Joan. Considerationes de ecclesia romano-catholica et ei oppositis protestanti-
cis. (n. 8-r. 40 1.) Neosolii, 1837. Typ. Phil. Machold. M.
U. a. (8-r. 62 1.) Neosolii, 1839. U. o. E. M.
Erre válaszolt Z s a t k o v i t s  r Museum veritatis christianae“ c. művével. Ld. ott.
Kromp, S. S. Das Frohlocken der Kinder Pressburgs über ihren geliebten König 
Leopold II. bey seiner erfreulichen Krönung in einem Gespräch von einigen der­
selben feyerlich bezeiget, und auf wiederholtes Verlangen für alle Kinder, die ih­
ren König lieben, zum Neujahrspräsent dem Druck überlassen. Von ihrem Pri­
vatlehrer . . . (8-r. 64 1.) Pessburg, 1790. Gedr. bey Simon Peter Weber. M.
K rom pecher, A lexand. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de arsenico. 
(8-r. 22 1.) Pestini, 1840. Typ. Traťner-Károlyianis. M ,
K rön, August. Assertiones ex universo jure et scientiis politicis. (8-r.) Pestini, 
1829. Typ. J. M. Trattner et St. Károlyi.
— Frid. Dissertatio inauguralis medica de mitritide. (8-r. 48 1.) Vindobonae, 1826. 
Typ. congregat. Mechitarist.
Krone. 512 Kropf.
K rone, Die ungarische —. Geschichtliches aus alter und neuerer und neuester 
Zeit. Von einem Ungar. (8-r. 98 1.) Pest, 1853. Gust. Heckenast. —.30 p.
— Die heilige ungarische —, und ihre Schicksale. L. : K e r t b e n y, K. M.
Kroneborg, J r j  F rid r . Praktycké poučený o dételiné a wywázenj dételinowého se­
mene, na zkussenosti, skrze . . . W némeckém gazyku roku 1794. wydano, kte- 
réž do slowenčiny preložil Jan M o g ž i s  s o w i e .  (8-r. XII és 36 1.) W Press- 
purku, 1804. S. P. Weber. M.
(Kronegh J. F rid rik , Bá r ó . )  Kodrus szomorú játék öt felvonásban. Mellyet né­
metből fordított Tövissi 1. báró B á 1 i n t i 11 János. (8-r. 5 lev., 11—110 1.) 1784. 
(H. és ny. n.) M.
— Kodrus. Szomorú játék. Úgy, a mint K. J. F. zászlós ur német verseiből magyar 
versekbe foglalta Š z r o g h Samuel. (8-r. 6 lev. és 107 1.) Pesten, 1792. Nyom- 
tatt. Trattner Mátyás bet. E.
K ronenberger, E rnest. Učené náboženstwa rimského katolického proti wétlagsého 
času wseckém odporňikom na sposob katechisma wiložené. Které k duchownému 
prospechu slowenského národu s nemeckého na slowensko obrátil M é s z á r o s  
Ondreg. (8-r. 346 1. és 3 lev.) W Trnawe, 1800. Witlačené u Wáclawa Gelinka.
E.
Kronenfels, F. G. Die Juden in Ungarn, wie sie handeln und wandeln. Charakter­
skizze. (8-r. XVI és 65 1.) Leipzig, 1843. Renger’sche Verlagsh. (Budapest, Lauffer 
Vilmos.) —.50
Krones, F ranz  Xav. Zur ältesten Geschichte der oberungarischen Freistadt Kaschau. 
Eine Quellenstudie, (n. 8-r. 56 1.) [H. és é. n.] M.
— Der Kampf des Anjou’schen Königthums mit der Oligarchie. Die Jahre 1308—1312
aus Ungarns politischem Leben. Eine Quellenstudie. (4-r. 14 1.) Graz, Jos. A. 
Kienreich. M.
K ronika a mohátsi veszedelemtől a bétsi békülésig történt dolgokról. L.: K u l c s á r  
István.
— Igen szép —, Apollonius nevű király-firól, miképpen egy mesének meg-fejtéséért 
el-bujdosván, az tengeren mindeneket el-vesztvén, halász-ruhában Altistrates ki­
rály udvarában juta, &c. (8-r. 40 1.) Esler Márton. (H, és é. n.)
— Két —. L. : Ké t .
— Wegiezska na poezatku wieku XII. Kronika Czeska na poezatku wieku XI. W.
Lacinskim jezyku písane: z tlomaczeniem na Polski jezyk Tudziez ziemopismo 
bedy wieku VIII. List popa Jana Wieku XIII. z rekopismow rôznych biblioték. 
(8-r. IX és 165 1.) W Warszawie, 1823. Drukiem N. Glucksberga. M.
Párhuzamos lengyel és latin szöveggel.
K ro n o m etro n : avagy óra. Irta K**** Cs* P*. M.-Vásárhelyen 1831-ben lanuárius 
1-ső napján, (k. 8-r. 15 1.) Ny. a ref. kollégyom bet. Felső Visti Kali Jósef 
által. M.
Költemény.
K ronperger, A nton. Reine Grundlehre der ungarischen Sprache nach einer ganz 
neuen leichtfasslichen, französisch-englischen Sprachmethode verfasst und vor­
züglich zum Selbstunterricht eingerichtet. Mit 5 Tabellen, (n. 8-r. X és 312 1.) 
Pest, 1841. In Commiss. bei Gust. Heckenast. 2.—
M.
K ronyka o Perytonowi, a o geho synu Dyonýdowi, méssténjnu rjmskych, kterak po 
smrti ötre swého s manžellau swau Brygidan k ro laučenj prissel. (8-r. 28 lev.) 
Wytissténá w Vherské Skalicy. M.
— Prjkladna —, o trpéliwé panne Kryzeldé. (k. 8-r. 31 1.) Wytissténá roku 1801.
(H. és ny. n.) M.
— pŕikladna o newinné ssaužené swateg Genowefé. Kriwdu snássegjcým matrónám
ku potéssenj wydana. (8-r. 72 1.) Wytissténá roku 1823. M.
Kronyky, Dwé —, prwnj o Stylfrydowi, druhá o synu geho Bruncwjkowi, knjžetech 
českých, (k. 8-r. 40 1.) Wytissténé roku 1802. (H. és ny. n.) M.
— Dwé —. Prwnj o Stylfrydowi, knjžeti a pánu cžeským. Druhá o Bruncwjkowi, •
synu geho, též knjžeti a pánu cžeským. (k. 8-r. 23 lev.) Wytissténé w Banské 
Bystricy. (É. és ny. n.) M.
Kropf, Sam. Am Grabe des Samuel Druglányi, Schüler der Rede- und Dichtkunst 
. . . den 1-ten April 1812. (8-r. 3 lev.) Oedenburg, gedr. mit Siessischen Sehr.
E.
Kroszinger. 513 Kubany.
K roszinger K áro ly . A látásról. (8-r. 21 1.) Budán, 1843. Ny. Gyurián és Bagó.
Kroyherr, Ign. Behandlung des Schariachfiebers, welche den Folgekrankheiten die­
ses Ausschlages sicher vorbeugt, oder die bereits eingetretenen heilt, und die 
Dauer der Krankheit um die Hälfte abkürzt. (8-r. 34 1.) Leipzig, 1834. Wigand’s 
Verlag. —.5 gr.
M .
K rönungskalender, Historischer —, für Hungarn auf das Jahr 1791. (4-r. 10 1.) 
Wien, 1790.
K rtschek, Emas. Der italienische und ungarische Krieg 1848—49. Im Auszuge aus 
den besten Werken. Mit sechs Plänen, (n. 8 r. 4 lev. és 234 1.) Olmütz, 1853. Druck 
von Fr. Slawik. 1.48 p.
M.
Krtsm ery, Vene. Acrostichon jubilare honoribus R. P. Stephani Orsich occasione 
secunditiarum exhibitum, atque in perpetuum amoris pignus adornatum 1831. 
(4-r. 2 lev.) Eszekini, typ. Mart. Aloys Divald. E.
Krug, F riedr., v. N i d d a .  Heinrich der Finkler und die Ungarschlacht. Histori­
sches Drama in 4 Aufzügen. (8-r.) Leipzig, 1819. Docks. 1 tlr.
— Skanderbeg. Heroisches Gedicht in 10 Gesängen. 2 Bde. (k. 8-r.) Leipzig, 1824. Lauffer
1.22 gr.
— Nikolaus Graf von Zriny, oder Verteidigung von Sigeth. Historische Darstellung. 
(8-r. 16 1.) Pesth, 1822. Jos. Leyrer.
— Guilielm. Systema philosophiae criticae. In compendium redigit, latine inter­
pretatus est, ac edidit Stephanus M á r t o n .  Tomus I. Philosophiam fundamen­
talem, logicam, metaphysicam et aestheticam in se complectens, (n . 8-r. XVI,
17—477, 3 1. és 1 címkép.) Viennae, 1830. Typ. Ant. Pichler. T.
K rnppay, Joan. Chrys. Illustr. dno Aloysio Richter, . . . ord. canonicorum regula­
rium praemonstratensium praelato. . . . dum dignitatis munia auspicaturu s Cas- 
sovia discederet, publicum hoc filialis devotionis, una grati animi monum entum 
ejusdem s. ordinis canonici regulares, e regio literario instituto Cassoviensi d. d. 
a. 1830. (2-r. 9 1.) Cassoviae, typ. Caroli Werfer. M.
Költemény.
K rnspér, Stephan. Lehrbuch der ebenen Polygonometrie als Vorbereitungswissen­
schaft zu den Vorlesungen über praktische Geometrie. Mit 27 in den Text 
gedruckten Holzschnitten. (8-r. Vili és 60 1.) Ofen, 1856. Andr. Schröpfer. —30 p.
Neue Ausgabe. (8-r. VIII és 60 1.) Pest, 1860. Roh. Lampel. —.50
E.
K ruchten, Jos. Zur Namensfeyer Sr. kön. Hoheit, des Erzherzogs Josephs Palatins 
von Ungarn. Veranstaltet bey Sr. Excellenz dem Tavernikus Grafen Joseph von 
Brunsvik zu Ofen den 19. März 1805. (k. 8-r. 14 1.) Ofen, mit kön. Universit.- 
Schriften. M.
K rüger. Görög nyelvtan. K. után készítették F i n k e y  J. S o l t é s z  F. S o m o s s i
I. (n. 8-r. 258 1. és 2 lev.) Sárospatakon, 1853. A főiskola költségén és bet.
1.20 p.
M.
— Népiskolai természettan. L .: C s a b a i  Imre.
— Joan. Gottl. De theoriae physicae tubulorum capillarium ad corpus humanum 
applicatione. (4-r. 56 1.) Halae, 1742.
— Elementa philosophiae naturalis in usum tironum modo facili delineata ex germa-
nico in latinum versa scholiis mathematicis illustrata et capite ultimo aucta a 
Jos. K o v á t s. (8-r. XVI, 386, 26 l.,3 tábl. és K. arek.) Claudiopoli, 1777. Typ. coll. 
reform. T.
K rw j Kristowau skropené hora kalwarská, aneb modlitby pri mssi swaté, s rozgj- 
mánym vmučenj pána Gežjsse Krysta; k njmžto pŕidány gsau modlitby k zpowédi, 
pŕigmánj, a gine mnohé. Pro osobu mužskau spoŕádaná. (16-r. 179 1.) W Vher ské 
Skalicy, 1804. V Frant. Skarnicla.
Kszenofon. Cziropedia. L.: X e n o p h o n .
Knbany, Benjam. Prima elementa latinitatis et praecepta orthographiae la tinae in 
usum praelectionum suarum . . . Adjectis germanicis et slavicis adnotationibus 
(8-r. 24 1.) Neosolii, 1824. Typ. Sus. Stephani. M.
Magyarország bibliographiája 1712—1860, IJ. köt. 33
Kubányi 514 Kubínyi.
K ubányi, A ndr. Dissertatio inauguratis medica de hyoscyamo nigro quam . . . pro 
gradu doctoris medicinae rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 26 1.) Pesthini, 1818. Typis Joan. Tbom. Trattner. M.
— D aniel A. Debitae pietatis monumentum cels. ac. rev. D. Ernesto, Joanni Nep. 
Fiancisco de Paula principi in Schwarzenberg, . . . episcopi Jaurinensis, dedica­
tum 9. cal. Aprilis, anno quo, CoMpLaVDIt IaVrln. Ernesto In praesVLe faCto. 
(4-r.) Tyrnaviae, 1819. Typis Jelenikianis.
— G jirj. Každodennj rozmlauwánj s bohém, kdež nábožný krestan swé, gakekoli potreby
dusse,ytéla, na modlitbách; a swatych zádostech bohu, a otcy swému nebeskému 
iáno, w poledné, y wečer, ano kdy, a kdekoli, doma, neb w poli, y w ceste postawený 
wypŕimnosti srdce predkladati muže, y ma kterežto w priwátných godinách spolu 
sebral, azwetssj častky w nowe složil . . . (16-r. 6 lev., IV, 192 1. és 2 lev.) W B. 
Stáwnicy, 1805. Fr. J. Sulzer. M.
Knbek Iguácz. Örömdal, mellyet Méltgs gróf Károlyi Lajos urnák, T. N. Abaúj 
vármegye föispányi székébe őszutó 22-kén 1841-ben történt beiktatása alkalmával 
nyuitának a kassai kir. nemesnövendék-intézet ifi a i. (4-r. 3 lev.) Kassán, ny. 
Werfer Károly. E.
Kubicza Vincze. Szent kereszt-pt és más a hely körülményeihez alkalmazott imád­
ságok a nagy-tapolcsányi búcsújáróknak ajánlva. (12-r. 47 1. és 1 fametsz.) Komá­
rom, 1856. Ny. Szigler testv. E.
— Der heilige Kreuzweg nebst andern den Ortsverhältnissen angemessenen Gebeten
den Wallfahrtenden nach Gross-Tapoltschan gewidmet. Mit 1 Holzschnitt. (16-r. 
48 1.) Komorn, 1856. Gedr. bei Gebr. Siegler. E.
K ubínyi Ágoston. Magyarországi mérges növények. Alsóbb osztályú, kivált nép 
iskolák számára, (n. 8-r. 84 1., 1 lev. és 30 színes rézin. tábla.) Budán, 1842. A 
magyar kir. egyetem bet. 2.—
Ľobrowsky 1889. 3 frt. A E. M. T.
— A magyar nemzeti museum, (n. 8-r. 52 1.) Pesten, 1848. Ny. Trattner-Károlyi
bet. T. A. E. M.
— Szegszárdi régiségek. Felolvastatott a magyar akadémia 1857. april 7-kén tartott 
gyűlésén, (n. 4-r. 19 lev. és 4 kőnyom, tábla.) Pesten. 1857. Ny. Herz János.
1.30 p.
A. M. T.
— Szekszárder Alterthümer. Vorlesung. Mit 4 lithogr. Tafeln, (n. 4-r. 41 1.) Pest,
1857. M. Ráth. 1.30 p.
A. M.
— Alexand. Enchiridon lexici juris inclyti regni Hungáriáé, seu extractus universarum
legum patriarum, omnes in toto corpore juris occurrentes materiales, incluso opere 
tripartito & Kitonichio a S. Stephano protorege, usque ad annum 1792-um juxta 
oidinem alphabeticum, cum exactissimis ad loco decretalia provocationibus exhi- 
btns. Additus est index scriptorum publico-politico-juridicorum. (8-r. Vili és 824
1.) Posonii, 1798. Sumptibus & typis Sim. Petri Weber. A. E. M.
Ľobrowsky 1S88. 1 frt 20 Jcr.
Revisus, auctus, emendatus & usque ad anni 1808. decreta extensus studio & 
opera Joannis C s a p l o v i c s  de Jeszenova. (8-r. 2 lev. és 783 1.) Posonii, 1810. 
Typ. Sim. Petri Weber. E.
Editio tertia aucta emendata et usque ad anni 1830. decreta extensa opera Joannis 
C s a p l o v i c s  de Jeszenova. (8-r. IV és 556 1.) Posonii, 1832. U. o. E.
A ~ktt utóbbi kiadásnál hiányzik az vindex scriptorum.“
— Ferencz. A Tisza medre, mint az ösemlősök sirkertje; föld-, állat- és őslénytani
tekintetben. [Külön lenyomat a magyar Academiai értesítő-bői.] (n. 8-r. 20 1.) Pest,
1855. Ny. Länderer és Heckenast. E.
— Őslénytani adatok Magyarországról. [Olvastatott az Akadémia 1856. jan. 7. ülé­
sében.] (n. 8-r. 14 1.) Pest, 1856. Ny. Länderer és Heckenast. E.
— Lajos. Vezéreszmék jobblétünk előmozdítására, (n. 8-r. 146 1. és 1 lev.) Pest,
1858. Müller Gyula. E. M.
— Kalauz uj pénzünkre s reá vonatkozó rendeletekre. (12-r. 17 1.) Pest, 1858. —.10
— A haladók és maradók csatározásai. Irány-regény. 3 köt. (k. 8-r.) Debreczen,
1858. Telegdi K. Lajos. 3.—
— Úti jegyzetek. L. : H á m o s  Gusztáv és K. L.
Kubínyi. 515 Kuhn.
Kubínyi, P etrus. Genealogia familiae de Felső Kubin. Fratribus suis dicata. (4-r. 
40 1. és 3 leszármaz. tábla.) Pestini, 1814. Typ. J. Th. Trattner.
Editio altera auctior et emendatior. (4-r. IV, 5—50 1., 3 leszármaz. tábla és 1 arck.) 
Pestini, 1824. Typ. Joan. Thomae Trattner de Petróza.
List & Francié 1870. 20 gr.
Editio tertia auctior et emendatior. (4-r. VI, 7—40 L, 3 leszármaz. tábla és 1 arck.) 
Pesthini, 1831. Typ. Landererianis. E.
Kubovics, F ran t. Kristus a geho cjrkew ku prospešnému čtenj pro slowansky po­
spolitý lid na swétlo wydal . . . (k. 8-r. 80 1.) W B. Bystrici, 1839. Tiskem Fii. 
Macholda. M.
— Rémig. Applausus honori Illustr. ac Rev. Dni Thomae Kovács archiabbatis pro 
sollemni ejusdem installatione dicatus. (4-r. 7 1.) Jaurini, 1830. Typ. Leop. Streibig.
K u c h á r ek Ä n a k le t .  Alagya mellyet T. s V. Szepesházy Gáspár szab. kir. Bártfa 
városa föbirája télbó 3-kán 1845. évben történt elhúnytát kesergő bártfai királyi 
tanoda szerzé örök emlékül. (4-r. 2 lev.) Eperjesen, Redlitz Mihály könyvny. int.
E.
K ucsera Ignácz. Legszükségesebb magyar és tót szavak gyűjteménye. (8-r. 61 1.) 
Pesten, 1848. Ny. Schmied Ferencz és Busch J. J. —.36 p.
— A ndrás Lőrincz. L-: K u t s e r a.
Kuczynski, Salomon. Dissertatio inauguratis medica de disphagia. (8-r. 15 1.) Budae,
1837. Typ. J. Gyurián & M. Bagó. M.
K udela Mátyás. Egyházi beszéd, mellyet N. Tisztelendő P. Csizmazia Thádé . .. sok 
esztendei lelkésznek ötvenedik évű áldozattyának alkalmával mondott a dömölki 
apátsági templomban . . . 1835. észt. 14. septemberben. (8-r. 23 1.) Rév-Komárom- 
ban, Weinmüller Franciska bet. M.
K udernatsch, Johann. Geologie des Banater Gebirgszuges. Mit 1 Karte und 4 
Tafeln, (n. 8-r. 112 1.) Wien, 1856. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s 
Sohn.) 1.45 p.
Külön nyomat a Sitzungsberichte-ből.
K udler József. Politikai gazdászat tankönyve. Dr. K. J. után dr. R é c s i Emil. 2 
rész. (n. 8-r.) Budán. 1851. A cs. kir. magyar egyetem bet.
1. vagy elméleti rész. (XVI és 227 1.) — 2. vagy gyakorlati rész. (XVI és 384 1.) A. E.
K ndlik Ignatius, (de F. L i s z k ó.) Sanctus Stephanus primus rex Hungáriáé 
magna ecclesiae columna gentis apostolvs patriae pater. Dum festa ejus solennitas 
ageretur ab antiquissimo seminario honoribus ejus sacro, panegyrica dictione ce­
lebratus . . . Tyrnaviae 13. kalendas mensis Septembris a. ab erectione CCXV. 
reparatae salutis 1781. (k. 4-r. 9 lev.) Tyrnaviae. tipis r. vniversit. Budensis.
E.
— Szent Istvány király napi prédikatzió, mellyet élő nyevvel fel-mondott Szom­
bathelyen 20-dik Augustusban 1797-dik esztend. (k. 8-r. 8 1.) Szombathelyen, 
Siess Antal Jósef bet. M.
Kuffner, Christian. Gedichte. (8-r. 400 1.) Pesth, 1817. K. A. Hartleben 2.30 p.
K ugler, E. J. Eine Sage aus Ungarn vom Neusiedlersee. Dramatisches Gedicht. 
Nach einer Erzählung, (k. 8-r. 39 és 1 1.) Oedenburg, 1858. Druck von C. Rom­
walter. —'.20
— Leopold. Dissertatio inauguralis medica sistens pubertatem quam . . . pro do-
ctoris laurea rite consequenda publicae disquisitioni submittit . . .  (n. 8-r. 32 1.) 
Budae, 1837. Typ. reg. universitatis hung. M.
Belső címe: A fölserdülésről értekezik orvos-doctorrá létekor . . .
Az irtekezés magyar.
K n h n . Dissertatio de origine fontium et puteorum, nec non problemata ad idem 
argumentum pertinentia: opus quod retulit praemium Burdigalae judicio acad. 
•egiae 1741. (8-r. 157 1.) Tyrnaviae, 1763. Typ. collég, soc. Jesu.
— E d u a rd , v. K u h n e n f e l d .  Elementarcours der Kriegskunst und Kriegsgeschichte
von ihrem Ursprünge bis auf die neueste Zeit. I. Band. Mit 9 Schlachtsplänen, (n. 
8-r. IV és 760 1.) Ung.-Altenburg, 1858. Druck v. Alex. Czéh. 8.20
E.
— Terrain-Lehre und ä la vue Aufnahme. Mit vielen Xilographien, Tabellen und
Plänen. (8-r. IV, 121 és 2 1.) Pressburg, 1860. H. Sieber’s Buchdr. 2.—
E. M.
Kuhpocken. 516 Kulcs.
Kuhpockea-Katechismus, oder Anweisung die Kuhpocken einzuimpLn. Nach der 
Art des Beckerischen Noth- und Hülfshüchlein, aus den hishero im Druck erschie­
nenen, die Kuhpocken-Impfung betreffenden Schriften in Frag und Antworten ab­
gefasst. (12-r. 12 1.) Hermannstadt, 1802. Gedr. bei M. Hochmeister. M.
Kaik, Igna tiu s De lapsu Napoleonis Bonaparte seu epicedion jacobinismi. (n. 8-r. 
44 1.) Posonii, 1816. (Ny. n.) M.
— Bonaparte Napoleon megbukása, vagy sírvers a jacobinismusra. Magyarázta
D ö m e  Károly, (n. 8-r. 143 1. és 2 rézm.) Posonyban, 1826. Nyomt. Weber L. 
Lajos bet. E. M.
— Sion et Pindus, sive carmina diversi generis, sacra mixta profanis, in gratiam
studiosae juventutis, illius imprimis, quae pia musarum docilis monumenta re­
quirit ; castaliasque sitit Bellerophontis aquas. Pars I. Editio II. (8-r. 31 1.) Viennae,
1828. Typ. Leop. Grund. M.
K ok A ndrás. A borkösavas szik hamagról (tartras lixivae et sodae) és az alfojtó­
savas bátragról (subnitras bismuthici). (8-r. 14 1.) Pesten, 1830.
K ukliné prédikácziói. Néhai megboldogult K u k l i  Jónás hátrahagyott irataiból 
öszszeszedte unoka öcscse Kukli Jeremiás. (8-r. VII és 226 1.) Kolozsvárit, 1860. 
Ny. Stein János az év. réf. főtanoda bet. 1.20
£ .
Jerrold Douglas vMrs. Caudle's curtain lectures” c. munkája után.
K nknljevich, Anton. Tentamen publicum ex algebra et geometria in regia scienti­
arum academia Zagrabiensi 7. Julii 1842. (n. 8-r. 16 1.) Zagrabiae, 1842. Ex typogr. 
dris Ljud. Gáj. M.
— Franz, v. B a s s á n y i  u. S a c c i .  Nachschlagebuch zur provisorischen Civil- 
Process-Ordnung für Ungarn, Croatien und Slavonien, die serbische Woiwodschaft 
und das Temeser Banat vom 16. Sept. 1852. (n. 8-r. 60 1.) Pest, 1853. Herrn. Geibel.
—.24 p.
M.
K uknljevic Sakcinski, Ivan. Jurán i Sofia ili Turci kod Siska, junačka igra u 
trih činih. (8-r. 106 1.) U Zagrebu, 1839. Dr. Ljud. Gaj. —.45 p.
M.
— Pripovésti. Dio drugi. Sadéržaj : Bratja, národná novela. Pauk, pripovést iz
dogodovštine ilirske. (8-r, 99 és 3 1.) U Zagrebu, 1843. Dr. Ljud. Gaj. M.
— Leben des G. Julius Clovio. Ein Beitrag zur slavischen Kunstgeschichte. Aus dem
Ilirischen übersetzt von M. P. (n. 8-r. XII, 76 1. és 1 arck.) Agram, 1852. Franz 
Suppan. 1.—
E.
— Prvostolna crkva Zagrebačka. Opisana s gledišta povjestnice, umjetnosti i stari- 
nah od . . . (8-r. VI, 72 1. és 1 lev.) U Zagrebu, 1856. Dr. Ljud. Gaj.
— Izvjestje o putovanju kroz Dalmaciju u Napulj i Run s osobitim obzirom na
slavensku književnost, umjetnost i starine, (n. 8-r. 8S 1. és 3 kőnyom, tábla.) U 
Zagrebu, 1857. Dr. Ljud. Gaj. M.
— Slovnik umjetnikah jugoslavenskih. (n. 8-r.) U Zagrebu, 1858. Dr. Ljud. Gaj.
— Conspectus monumentorum historicorum in manuscripto existentium, quae ad il­
lustrandam historiam ecclesiasticam ac civilem slavorum meridionalium typis 
vulgari possent. (4-r. 8 1.) Zagrabiae. 1859. Typ. Dr. Lud. Gaj.
— Kroatisch-dalmatische Künstler am Hofe des ungarischen Königs Mathias Cor­
vinus. (8-r. 12 1.) Agram, 1860. Gedr. bei Dr. Ljud. Gaj. —.10
M.
— Bibliografia hrvatska. Dio prvi tiskané knjige. [Troskom družtva za jugoslavensku
povjestnicu i starine.] (8-r. 6 és 233 1.) U Zagrebu, 1860. Brzotiskom Dragutina 
Albrechta. M.
Kulcs, Mennyei arany —, mellyben mindenféle lelki, és testi ellenség meg-gyözé- 
sére, reggel, estve, és egyéb időkben gyakorlandó imádságok, háláadások, ditsére- 
tek, lelki óhajtások, és énekek találtatnak, (k. 8-r. 8 lev., 265 és 5 1.) Vátzonn,
1804. Nyomt. Maramarossy Gottlieb Antalnál. E.
U. a. Most több más ájtatos könyörgésekkel, litániákkal, és szép képekkel meg-bő- 
vittetve, e formában hetedszer ki botsáttatott. (12-r. 10 lev., 283 és 5 1.) Komá­
romban, 1807. Ny. Weinmüllerné bet. M.
U. a. (12-r. 284 és 4 1.) Váczon, 1846. Ny. Plessel Lipót bet.
Kulcs. 517 Kulunt-its.
11. kiadás, (k. 8-r. 11 lev., 331 és 5 1.) Pesten, 1855. Ny. Trattner-Károlyi. —.24 p.
Mindegyik több változatlan kiadásban megjelent.
Kalos, Mennyei arany —, mellyben reggeli s estvéli imádságok, hálaadások, dicséretek, 
lelki óhajtások, litániák, a kei esztutjárás módja s különféle énekek találtatnak, 
(k. 8-r. 8 lev., 281 1. és 2 lev.) Komárom, 1851. Ny. Szigler testvéreknél. E.
Több változatlan kiadásban megjelent.
K u ltsá r Dem eter. L. : K u 1 t s á r.
— István. L .: K u l t s á r .
— János. Sátor-Allya-Ujhely mező várossának dög-halál ellen választott oltalma,
és orvosa a megoszolhatatlan tellyes Szentháromság egy Isten, kit ugyan azon 
tellyes Sz. Háromság egy Istennek jeles inneplése alkalmatosságával, az ő tisz­
teletére, és ditsősségére emlétett mező városban fel-emeltetett kápolnában e mos­
tan folyó 1771-dik észt. pünkösd havának 26-dik napján élő nyelvel magasztalt, 
(k. 1-r. 17 lev.) Egerben, 1771. Ny. a püspöki oskola bet. M. E.
K ulifay Sigmond. Egyházi beszéd a honszeretetröl. (n. 8-r. 18 1.) Kecskeméten,
1817. Ny. Szilády Károly bet. M. E.
— Egyházi beszéd az embernem jövőjéről, (n. 8-r. 20 1.) Kecskeméten, 1818. Ny.
Szilády Károly bet. M
Kuliffay István urnák, Ftiszt. —, a nagyszombati társas káptalan kanonokjának, az 
esztergami fömegye ugyan nagy-szombati két pap-nevelő intézete igazgatójának 
neve ünnepére 1831. öröm-érzetből buzgó nevendékei. (1-r. 2 lev.) Nagy-Szombat­
ban, Jelinek Kér. János bet. M.
— Ede. Fehér rózsák. Emlékül egy piros rózsának. Költeményfüzér. (12-r. 160 1.)
Pest, 1860. Ny. Engel és Mandello. (Lauffer Vilmos.) 1.—
E. M.
— Vendel. Tagosztály-kulcs, vagyis a tagosztály, váltógazdaság és veteménysor 
alapjai, a mezei gazdák számára. (1-r. 2 lev., 63 és 1 1.) Budán, 1839. Ny. a m.
k. egyetem bet. 1.—
E. M.
— Az átalakítandó középponti országos gazdászati egylet mint kormányi főellen őr­
ség szabályai. (8-r. 20 1.) Vácz, 1818. Ny. Somogyi és Lukács. —.10 p.
M.
Kulmann. Jak . Lndw. Der Gottgesandte, oder: Kein Armer mehr! Novelle. — Al- 
vári und Amanda. Grosse Oper in zwei Abtheilungen. — Der Bruder ans der 
Fremde. Romanze. (8-r. 120 1.) Ofen, 1858. Gedr. mit Bagó’schen Sehr, M
K alt sár, D em etr Dissertatio inauguratis medica de peste orientali. (8-r. 23 és 3
l. ) Pestini, 1839. Typ. Jos. Beimei. M.
— István. Bajnoknék levelei Ovidiusból. Első levél, mellyel 1789-dik esztendőnek
kezdetére Mélt. grófné Grassalkovits Anna aszszonynak Mélt. gróf Vitzai Mihály 
élete párjának kedveskedni kíván. (1-r. 1 lev.) Komáromban, ny. Wéber Simon 
Péter bet. M.
— B. Laudonnak nándorfejérvári gyözedelme. (8-r. 18 1.) Szombathelyen, 1790. [Ny.
n.] M.
Költemény.
— Főtiszt Práy György Magyar ország történetírójának emlékezete. XXVI. Novemb.
1801. (8-r. 2 lev.) Pesten, Trattner Mátyás bet. - M.
Költemény.
— Krónika. A mohátsi veszedelemtől a bétsi békülésig Magyar országban, Erdély­
ben, Havasalföldön, és Moldovában történt dolgokról, (n. 8-r. 1 lev., 135 és 1 1.) 
Pesten, 1805. Trattner Mátyás bet. A. E. M.
Dobroivsky 1889. 1 frt 50 kr. — Horovitz 1876. 1 frt 20 kr.
— Hazaíiui javallás magyar nemzeti theátrom építéséről, melly egyszersmind a fe­
jedelmi szövetség győzedelmének, és a három felség Pesten létének emlékeztető 
jele légyen, (n. 8-r. 11 1.) Pesten, (1811.) Trattner János Tamás bet. E. M.
Horovitz 1875. 40 kr.
— Buzdítás a nemzeti theátrom felépítésére, (n. 8-r. 8 1.) Pesten, (1815.) Trattner
János Tamás het. M.
K ulantsits, Steph. Positiones ex jure civili romano et jure criminali, quas in re­
gia scient, universitate Pesthiensi publice propugnandas suscepit anno 1816. (n. 
8-r. 15 1.) Budae, typ. reg. universit. Hungaricae. E.
Kuma. 518 Kunewalder.
Kuma városában építetett Daedalus temploma. L .: G y ö n g y ö s i  István.
Kummer, Ladisl. Puteus aquarum viventium. Marianischer von über fünff hun­
dert Jahren wunderbahr-erfundener, und entsprungener Gnaden-Brunn. Das i s t : 
Beschreibung der erfundenen wunderbahren Marianischen Statuen, Ursprung, und 
Würckungen der allerseeligsten Mutter Gottes in Maria Thall. (12-r. 286 1.) Presz- 
burg, 1734. Bey Joh. Paul Royer. E. M.
— Puteus aquarum viventium Marianus, jam a quingentis, & pluribus annis mira­
culose repertus, & continuo gratiis irriguus fons gratiarum. Id est. Exhibitio in­
ventionis statuae beatissimae genitricis Dei miraculis clarae, operumque ejusdem 
ac prodigiorum, in ecclesia conventus ord. eremitarum S. Pauli I. eremitae Mariae 
Thall in regno Mariano Hungária supra reg. civitatem Posoniensem situati pa­
tratorum conscriptio, jam antea idiomate germanico per R. P. L. K., in lucem 
data. (k. 8-r. 226 1. és 12 rézm. kép.) Tyrnaviae, 17-42. Typis academicis soc. Jesu
A. E. M.
K ún B erta lan . A keresztyén pap. Jellemrajza a papi hivatásnak, egyházi bekö­
szöntő beszédben, mellyet papi hivatalábai belépésekor elmondott az abrúji egy­
házmegyében Gagy-Bátorban 1842. évben tavaszhó 10-kén. (8-r. 43 1.) S. Patakon,
1842. Ny. Nádaskay András. E.
— Egyházi szónoklattan. Használható minden hitfelekezetü, különösen protestáns
lelkészek által. (8-r. IV és 196 1.) Miskolcz, 1855. Ny. Deutsch Dávid. (Ferenczi
B.) 1.20
— Mi örökíti s teszi áldottá köztünk a nagyemberek emlékezetét ? Egyházi beszéd, 
melyet néh. gr. Széchenyi Istvánnak, a legnagyobb magyarnak gyász-ünnepélye 
alkalmával elmondott, (n. 8-r. 22 és 1 1.) Miskolcz, 1860. Ny. Rácz Ádám. M.
Függelékül: T. T ö r ö k J. Gyász-hangok. Költ. — Tóbiás J. Emlékbeszéd után. Költ.
— Farkas. Üdvözlet. Nagyméltgú és Ft. Felső Eöri Pyrker János László December
8-án 1846-ik évben tartott aranymiséjére. Mély tisztelete jeléül K. F., bútorozó 
egri israelita. (8-r. 2 lev.) Egerben, 1846. Az érseki fötanoda bet. E.
Költemény.
(— Géza, gróf . )  Egy ember élete, vagy a tékozlók. Regény 2 kötetben. Irta gróf K.
G. (k. 8-r. 183 és IV 1.) Vácz, 1853. Wolf J. —.30 p.
— Miklós, Miskolcz múltja, jelenje, tekintettel jövőjére, (n. 8-r. VI, 7—50 1.) Mis-
kolczon, 1842. Ny. Tóth Lajos bet. A. E. M.
Lőbrowsky 1888. 60 kr.
— Fái. Emlékbeszéd, melyet néh. Márton István ur sírkövének nyárutó 2>dikán
1837 történt fölállítása alkalmával mondott. (4-r. 7 1.) Pápán, 1838. A ref. főiskola 
bet., Szilády Károly által. E.
— Tamás. A homoeopathia mint áltan vázlatokban. Orvostudori értekezés. (8-r. 22 
1.) Pesten, 1843. Ny. Beimel József.
Kundek, Josef. Selya starinzke horvatzke kralyicze. Preizvishenomu y preszve- 
tlomu gozpodinu Franczu od Vlasich . . .  na dán vpelivanya na banzku ztoliczu 
iliti 21. Rosnyaka 1832 vu gluboki poniznozti alduvana od Mladozti Duhovne 
szlavne biskupie Zagrebecbke. (8-r. 21 1.) Vu Zagrebu, 1832. Pritizk. pri Ferenczu 
Suppan. M.
— Rech jezika narodnoga preizvishenomu, viszokoglavitomu y zaufanozti zebrano-
vrednomu szinu, gozpodinu Stephanu Osegovichu od Barlabassevca . . .  na dán 
porodni illit i: 20. velikomeshnyaka 1832. popiszana y alduvana . . . (8-r. 4 lev.) 
Vu Karlovcu, pritiszk. Joh. Nép. Prettnera. M.
— Ode Rev. Dno Josepho Mihalicz, dum die 5-ta Junii 1832 in prodirectorem se­
minarii cleri junioris solenniter installaretur ; in profundissimo venerationis cultu 
oblata a clero juniori. (8-r. 3 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
— Ode honoribus Dni Josephi Schott, sacram onomasim recolentis 14. kalendis 
Aprilis 1832 devote oblata. (8-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
K undm achung über die Einrichtung des Stadthauptmannamtes in der königl. Frei­
stadt Pressburg. (8-r. 42 1.) Pressburg, 1839. Gedr. bei Ant. Edl. v. Schmid. E.
Kundschafts- und Auktionsblatt, Pesther —, für 1826. (8-r.) Pesth, gedr. b. Math. 
Trattner.
K unew alder, Sigism. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens observata 
in clinico medico pro medicis reg. scientiarum Hung. mense Januario 1841. col­
lecta. (8-r. 28 1.) Pestini, 1842. Typ. Länderer et Heckenast. M.
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K únhegyi Kamill. Uj iparrendtartás. L. : I p a r  r e n d t a r t á s .
Kunits, Franc. Dacica Siculia. L. : D a c i c a .
— Compendium historicum de praecipuis quatuor monarchiis. Honoribus . . .  li­
beri baronis Caroli Sigrai, dum . . . promotore . . . prima aa. 11. & philos. lau­
rea insigniretur a neo-baccalaureis condiscipulis dicatum anno 1732. (16-r. 2 lev., 
250 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis per Leop. Berger. E. M.
— Sedecziás : mellyet magyar nyelven szerzett . . .  (k. 8-r. 2 lev., 5—88 1.) Kassán,
1753. Nyomt. az akadémiai bőt. A. E. M.
Kunitsch, Mich. Versuch sokratischer Gespräche über die Erzählungen in dem 
zweiten Theile des Lesebuchs für Landschulen der k. k. Staaten. (8-r. 230 1.) 
Grätz, 1795. Mit Rodelmayerischen Schriften. M.
— Erklärungen und Gespräche über das Lesebuch: oder die Anleitung zur Recht­
schaffenheit für Schüler der deutschen Schulen in den Städten und Märkten der 
k. k. deutschen Staaten. (8-r. 131 1.) Grätz, 1796. Bey J. A. Kienreich. M.
— Steyermärkischer Schulalmanach auf das Jahr 1798. für Aufseher, Katecheten 
und Lehrer. I. Jahrgang, (k. 8-r. 112 1.) Grätz, 1798. Bey A. Tusch.
— Moralische Erzählungen, Geschichten, Beyspiele und Gespräche zum Behuf für 
Landschullehrer und zur Bildung für deutsche Jünglinge. (8-r.) Grätz, 1798. Bey 
A. Tusch.
— Drey hundert fünfzig Sätze lehrreichen Inhaltes zu Vorschriften und zum Dic-
tiren zusammengetragen zum Behufe für öffentliche und Privatlehrerder deutschen 
Jugend. 2. Auflage. (8-r. XII és 83 1.) Grätz, 1800. Mit J. A. Kienreichischen Schrif­
ten. M.
— Lehrreiche Geschichten und Erzählungen zur nützlichen Belehrung und angenehmen
Unterhaltung für die deutsche Jugend, theils zusammengetragen, theils verfasst 
und zum Prüfungsgeschenk für die liebe Jugend gewidmet . . .  2. Auflage. (8-r. 
68 1.) Grätz, 1800. J. A. Kienreich. M.
3. Aufl. (8-r. 68 1.) Grätz, 1803. U. o.
— Der practische Privatgeschäftsmann, welcher alle im bürgerlichen Leben vorkom­
mende schriftliche Aufsätze zu verfassen lehret. Zum nützlichen Gebrauche für 
Privatleute, besonders für den Bürgerstand ; für Künstler, Professionisten, Gewerbs- 
und Güterbesitzer, Landleute; auch für Landschullehrer, und für junge Leute 
aus benannten Ständen eingerichtet. 2. verbesserte und vermehrte Auflage. (8-r. 
XXVIII és 267 1.) Grätz, 1801. Bay J. A. Kienreich. M.
4. verbesserte und vermerhte Auflage. (8-r. XXVTII és 288 1.) Grätz, 1816. U. o.
— Kunitschens vermischte Schriften und Aufsätze meistens pädagogischen Inhalts.
Ein Bey trag für Lehrer, wie auch für Schul- und Erziehungsfreunde. (8-r. 93 1.) 
Grätz, 1801. Bey Aloys Tusch. M.
— Christenlehr-und Prüfungsgeschenk, enthaltend lerhrreiche Erzählungen, Geschich­
ten, Anekdoten, Sittenlehren, Denksprüche, vortreffliche Kindergebethe, Lieder, Kin­
derbriefe und Räthseln. (8-r. 82 1.) Grätz, 1801. Bey A. Tusch.
— Drey hundert Sentenzen und Denksprüche nach alphabetischer Ordnung. Ein 
Handbüchlein zum bequemen Gebrauche für Schul- und Hauslehrer von einem 
Schulmanne. (8-r. 40 1.) Grätz, 1801.
— Allerneuestes sehr zweckmässiges Prüfungsgeschenk für Normalschüler der k. k. 
Staaten. Von Schulmännern und Freunden des Schulwesens zusammengetragen. 
(8-r. 198 1.) Grätz, 1801. Bey A. Tusch.
— Lehrreiche Aufsätze und moralische Erzählungen zur angenehmen Unterhaltung 
für die Jugend beyderley Geschlechts. (8-r. 93 1.) Grätz, 1802. Bey Aloys Tusch.
— Grammatisch und orthographisches Wörterbuch der Homonyme der deutschen 
Sprache. Ein Handbuch für Kanzelleyen und Schulen nach Adelungs Grund­
sätzen. 2 Bde. (8-r. XXXVI és 208; XVI és 406 1.) Grätz, 1803. Bey J. A. Kienreich.
M.
— Angenehme Unterhaltungen zur Belehrung für die Jugend und Erwachsene. Von 
einem Kinderfreunde. (8-r. 160 1.) Grätz, 1804. Bey A. Tusch.
— Biographie des Herrn Leopold Gottlieb Biwaid. (8-r. 36 1.) Grätz, 1808. Gedr. b. den
Gebr. Tänzer. M.
— Bemerkungen über die von Herrn Wilhelm Schwab zu Pesth neu erfundene Abson­
derungs-Maschine für die Weinlese. (8-r. 2 lev., VI és 47 1.) Stuhlweissenburg, 1817. 
Gedr. bey Paul David Számmer. E. M.
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Kunitsch, Mich. Sr. Bischöfl. Gnaden dem . . . Herrn Emerich Carl von Raffay, der 
Bosnier oder Diakovarer und Syrmier canonisch unirten Diöcesan Bischöfe : zum 
Denkmahl öffentlicher Verehrung gewidmet. (4-r. 4 lev.) Essek, 1823. Gedr. bei M. 
A. Diwald. E.
Költemény.
— Rede bey Gelegenheit der höchst erfreulichen Nachricht von der am 31. März
1814. erfolgten Einnahme der Hauptstadt Paris durch die siegreichen Heere der 
hohen verbündeten Monarchen. Zum zweyten Male aufgelegt. (4-r. 4 lev.) Vara­
sdin, 1826. Gedr. bey Jos. Sangilla. E.
— Topographische Beschreibung des Königreiches Ungarn und seiner einverleibten
Provinzen. In Bezug auf die Landes- und Volkscultur, Oeconomie, Industrie, Künste, 
Handlung, Manufacturen und Gewerbe. Durch eigene Forschungen und practische 
Untersuchungen auf Reisen bearbeitet, und mit Rückblicken auf die Vorzeit nach 
dem gegenwärtigen Zustande dargestellt. Mit einem topographischen Plan. I. Band, 
(n, 8-r. XVI, 284 1. és 2 lev.) Pest, 1824. Gedr. bey Ludw. Länderer, Edlen v. 
Füskút. A. E. M.
Több nem jelent meg. — List & Francke 1870. 20 gr. — Dobrowsky 1888. 
80 kr.
— Empfindungen am 24. Jäner 1826, dem fünfzigsten Geburtstage des . . . Grafen 
Johann von Nitzky. (4-r. 3 lev.) Steinamanger, gedr. bey Franz Perger. E.
Költemény.
— Historisch-topographische Beschreibung des Mineralbades Topusko im König­
reiche Croatien, seiner Eigenschaften, Heilkräfte und Wirkungen nebst einem 
kurzen Anhänge von dem Sauerbrunnen Lassina in eben diesem Königreiche. 
Mit Situationsplan. (8-r. XLVIII és 115 1.) Karlstadt, 1827. Gedr. mit Prettner’schen 
Schriften. M. E.
— Historisch-topographische Beschreibung des Varasdin-Töplitzer Schwefelbades im
Königreiche Croatien. Ein nicht unwichtiger Beytrag zur Balneographie überhaupt, 
und insbesondere für die Königreiche Ungarn, Croatien, Slavonien und Dalmatien, 
wie auch für die angrenzenden Provinzen und entferntem Länder. (8-r. 223 1.) 
Varasdin, 1828. Gedr. in der Sangilla’schen Buchdr. E. M.
— Gefühle der Ehrfurcht, Verehrung und frommen Wünsche zum Neujahre 
1830, . . . der Frau Gräfinn Justine Csáky von Keresztszegh und Adorian, ver­
eidigten Skerlecz von Lomnicza. (4-r. 2 lev.) Varasdin, gedr. b. J. Sangilla. E.
Költemény.
— Opfer der Ehrfurcht und inbrünstiger Wünsche zum Neujahr 1830, . . . dem
Herrn Alexander Alagovich, Agramer Diöcesan-Bischofe . . . (4-r. 4 lev.) Varasdin, 
gedr. bei J. Sangilla. E.
Költemény.
— Der lieblichen Schwester der Grazien, Ihrer Hochgeb. Frau Josephine geb. Gräfinn
Csáky von Keresztszegh und Adorian, verwittweten Gräfinn Eszterházy . . . am 
Neujahrstage 1830. (4-r. 2 lev.) Varasdin, gedr. bei J. Sangilla. E.
Költemény.
— Gefühle und Wünsche am Neujahre 1830, . . . dem Herrn Gustav Baron Hille-
prand von Prandau . . .. (4-r. 2 lev.) Varasdin, gedr. bei J. Sangilla. E.
Költemény.
— Lobrede bey der feyerlichen Inthronisation des Herrn Alagovich, als . . .  im
Jahre des Heils 1829 designirten Diöcesan-Bischof des Agramer Kirchen-Sprengels. 
(8-r. 40 1.) Varasdin, 1830. Gedr. bey Joh. Sangilla. E.
— Der Sauerbrunnen Jamnicza im Königreiche Croatien. (8-r. XLII, 132 és 5 1.)
Agram, 1831. Gedr. bei Franz Suppan. 1.—
E. M.
— Innigste Wünsche und Gefühle der Verehrung am 5. November 1833. Dem er­
freulichen Namensfeste . . . Herrn Emericus Haraminchich. (4-r. 4 lev.) Agram, 
gedr. bei Franz Suppan. E
Költemény.
— Reflexionen über die Begründung der magyarischen Sprache in Ungarn, als
Staats-Dikasterial- und Gerichts- wie auch als allgemeine Volkssprache. Im Jänner
1833. (8-r. XX, 2. 215 és 3 1.) Agram, gedr. bei Franz Suppan. . —.20 p.
E. M
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Kunitsch, Mich. Dem Freunde des Vaterlandes, der Agrikultur und Industrie, dem 
Herrn Emerich Haraminchich, zum Namensfeste den 5. Nov. 1834. (4-r. 4 lev.) 
Karlstadt, gedr. bei Joh. Nep. Prettner. E.
Költemény.
— Zum feierlichen Bisthums Antritte Sr. bischöfl. Gnaden des . . . Herrn Gabriel 
von Smicziklasz. Im Jahre 1834. (4-r. 2 lev.) Karlstadt, gedr. bei Joh. Nep. Prettner.
Költemény. E.
— Zur feierlichen Inthronisation des . . . Herrn Bischofes Emerich Oregovich v.
Barlabaszevecz . . .  im August 1834. (4-r. 2 lev.) Karlstadt, Druck von Joh. Nep. 
Prettner. E.
Költemény.
Knnoss Endre. Alapvonatok a honi nevelés köréből, jelen időnk szelleméhez al­
kalmazva. (8-r. 154 1.) Pest, 1833. Trattner és Károlyi bet. 1.—
E. M.
— Szófűzér vagyis a tudomány, művészség, társalkodás és költészet újonnan alko­
tott, fölélesztett vagy idomított szavainak jegyzéke. Az eddigi szótárak helyesíté- 
séül s pótlékául, hasonértelmű magyar- és német-latin kifejezésekkel megvilágo­
sítva. (k. 8-r. IV és 78 1.) Pesten, 1834. Nyomt. Füskuti Länderer. A. M.
2. javított s 750 szóval bővült kiadat, (k. 8-r. XII és 94 1.) Kassán, 1835. Ny. Werfer 
Károly.
Ezen német címmel i s : Sammlung aller neugeformten, wieder neu auflebenden 
oder umgestalteten ungrischen Wörter aus dem Gebiete der Wissenschaften, Kunst, 
Poesie und der Conversation, mit ungrischer und deutsch-lateinischer Worterklä­
rung. Ein vervollständigender Anhang zu allen bisher erschienenen ungrischen 
Wörterbüchern.
3. ismét 750 szóval bővült kiadat, (k. 8-r. VIII és 96 1.) Kassán, 1836. U. o. —.48 p.
4. kiadás, (k. 8-r. VIII és 116 1.) Pesten, 1843. Geibel Károly. —.54 p.
— Gyalulat, vagy is megmagyarosított jegyzéke azon idegen szavaknak, mellyek
különféle nyelvekből kölcsönöztetvén, a magyar beszédben és írásban korcsosítva 
vagy eredeti kép használtatnak. (8-r. XVIII és 116 1.) Pesten, 1835. Ny. Länderer 
(Lajos). L —
Ezen német címmel is: Fremdwörterbuch der ungarischen Sprache, oder Hand­
buch zum Verstehen und Vermeiden aller aus fremden Sprachen entlehnten Wör­
ter, Ausdrücke und Bedensarten, welche bis jetzt in ungarischen Büchern und in 
der ungarischen Umgangssprache für unentbehrlich und unersetzlich gehalten 
wurden. A. E. M.
— Honi törvény tudomány. Első osztály. Polgári magánjog. 1. köt. (8-r. 116 1.)
Pesten, 1838. Ny. Beimel József. —.54 p.
— Dalfüzér. (12-r. X, 174 és 1 1.) Pozsonyban, 1840. Ny. Schmid Antal. 1.—
E
— Dajkakönyv. (8-r. IV, 49 és 1 1.) Budán, 1842. A m. kir. egyetem bet. —.20 p.
E. M.
2. kiadás. (8-r. VI, 50 és 1 1.) Pesten, 1843. Ny. Länderer és Heckenast. —.10 p.
M.
— K. versei. 2. bővített kiadás, (k. 8-r. 276 1.) Pesten, 1843. Emich Gusztáv. (Budán,
a kir. egyetem bet.) 1.—
A. E. M.
— A selymészet kézikönyve, vagyis népszerű útmutatás a szederfák ültetése, ápolása
és selyemhernyók tenyésztése ügyében, (n. 54 és 1 1.) Pesten, 1843. Ny. Trattner- 
Károlyi bet. —.16 p.
A. E. M.
Kunst gottselig zu leben, in dreyen Puncten begriffen. Wie auch sehr schöne 
kräftige Morgens- und Abends-Beicht-Communion, und Mess-Gebetter, samtt anderen 
schönen auserlesenen Schluss-Gebettlein. Von einem Priester aus der Gesellschaft 
Jesu . . . aus dem Latein in das Teutsche übersetzet. (16-r. 168 1.) Ofen, 1728. 
Gedr. bey Joh. Georg Nottenstein. E.
— Die —, die Männer aus ihren Gesichtszügen zu erkennen. Aus dem Fran­
zösischen übersetzt. 2. Ausgabe. Mit 30 illuminirten Kupfern. (16-r.) Pesth, 1815. 
Bei K. A. Hartleben. 1.30 p.
— Die —, die Frauen aus ihren Gesichtszügen zu erkennen. Nach Lavater’s Grund-
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Sätzen. 2. Ausgabe. Mit 30 illuminirten Kupfern. (16-r.) Pesth, 1815. Bei K. A. 
Hartleben. 1.30 p.
Kunst, Die —, die Männer und Frauen aus ihren Gesichtszügen zu erkennen. Ein phy- 
siognomisches Taschenbuch nach Lavater’s Grundsätzen. Aus dem Französischen 
übersetzt. Mit 63 illuminirten Kupfern. (16-r. 116 1.) Pesth, 1829. K. A. Hartleben.
2. —
— Die —, in der Liebe und Freundschaft eine glückliche Wahl zu treffen. Nach 
den Regeln der Sympathie erläutert. Aus dem Französischen übersetzt von Ch. 
K** Mit 32 illuminirten Kupfern. (16-r. 70 1.) Pesth, 1816. Bei K. A. Hartleben.
M .
— Die —, in der Lotterie sein Glück zu machen, (k. 8-r. 20 1.) Pesth, 1817. (Ny. n.)
E.
— Die —, alle Arten Essig leicht, zweckmässig und wohlfeil zu bereiten. 3. ver­
besserte Auflage. (12-r. 84 1.) Kaschau, 1830. Carl Werfer. M.
— Die —, mit Weibern glücklich zu sein und sich derselben Liebe und Achtung
zu erwerben und zu erhalten. Ein Geschenk für Bräutigame und junge Männer. 
(16-r. 48 1.) Gran, 1810. Jos. Beimei. —.20 p.
E.
K unstw erke der Ausstellung, welche der Pesther Kunst-Verein im Jahre 1810. im 
k. städtischen Redouten-Gebäude veranstaltet hat. — A pesti művészeti egyesü­
let által 1840-ben a városi tánczterem épületben kiállított művek lajstroma, (n. 
8-r. 16 1.) Pesth, Druck v. Trattner-Károlyi. E.
Im Jahre 1841. (n. 8-r. 31 és 7 1.) Pesth, gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
Im Jahre 1844. (n. 8-r. 23 1.) Pesth, Druck von Trattner-Károlyi. E.
Im Jahre 1846. Nebst dem Verzeichniss der nachträglich zur Pesther Kunstausstel­
lung des J. 1846. eingelangten Kunstwerke, (n. 8-r. 15 és 7 1.) Pesth, Druck von 
Trattner-Károlyi. E.
Im Jahre 1847. (n. 8-r. 19 1.) Pesth, Gedr. bei Länderer u. Heckenast. E.
Ez utóbbi csak német címmel, de, mint az előbbiek, magyar és német sző cég gél.
K unstw under, Neue hundert —. Denkmale menschlicher Grösse, welthistorischer 
Merkwürdigkeiten, Meisterstücke des Schöpfungsgeistes und Erhabenheit irdischer 
Erfindungsgaben, Ruinen des Alterthums, Prachtmonumente der Vor- und Mit­
welt. Neugeordnete und vielvermehrte Uebersetzung der interessanten . . . Mer- 
veilles du monde de M. Propiac. (8-r.) Kaschau, 1825. Otto Wigand. 2.30 p.
2. vermehrte Auflage. Mit Kupfern. (8-r. VIII és 396 1) Kaschau, 1828. U. o.
2.30 p.
E
Kunszt, Jos. Wohlthätigkeit des christlichen Priesterthums für die gesammte 
Menschheit. Eine Rede bey der Primizfeyer des . . . Herrn Philipp Grafen von 
Szápáry, vorgetragen am 28. July 1816. in Pressburg. (8-r. 24 1.) Pressburg, gedr. 
bey S. Weber u. Sohn. E. M.
— Sermo pastoralis per . . . die 15. junii anno 1852. ad clerum dioecesanum ha­
bitus. (4-r. 14 1.) Cassoviae, 1852. Typ. Car. Werfer. M.
Kuntz, David. Gesang beim Abschiede aus der alten hölzernen Kirche in . . 
Poprad, am 8. Juni 1835. (8-r. 2 lev.) Leutschau, 1835. Gedr. in der Werthmüller- 
schen Buchdr. E.
— Gesänge bei der feierlichen Einweihung der neuerbauten ev. Kirche in . . . 
Poprad, den 14. Juni 1835. (8-r. 4 lev.) Leutschau. 1835. Werthmtiller’sche Buchdr.
E.
— Die Zipser Gespanschaft in Ober-Ungarn. Mit einer Karte und fünf Chromolitho­
graphien. (4-r. 54 és 1 1.) Wien, 1840. H. F. Müller. 3 —
— Joh. Theater-Almanach zum neuen Jahre 1838. Den hohen Theater-Gönnern der 
Frey-Stadt Tyrnau gewidmet. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, gedr. bei Joh. Bapt. Jelinek.
M .
Kuny, Dom. Bewillkommungs-Rede, welche bey Gelegenheit, als Se. Eminenz Car­
dinal und Primas Graf Josephus de Batthyány, den 1-sten März 1795. in der 
Christina-Vorstadt zu Ofen die canonische Visitazion vornahm, gehalten worden 
ist. (8-r. 2 lev.) Ofen, gedr. mit k. Universitäts-Schriften. M.
Kunyhóban, Az erdei —, tett látogatás. Vallásos elbeszélés, (n. 8-r. 24 1.) Pesten,
1847. Ny. Beimel Józsefnél. M. E.
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Kunz, C arl Jos. Provisorisches Gesetz über die Gebühren von Rechtsgeschäften, 
Urkunden, Schriften und Amtshandlungen für Ungarn, Croatien u s. w. 2. Auflage, 
(n. 8-r.) Wien, 1850. G. Gerold. —.18 p.
— Die österreichischen Stempel-Gesetze vom 9. Feber, 2. Aug. und 6. Sept. 1850.
Vollständige alphabetische Darstellung der Gebühren von Rechtsgeschäften, Ur­
kunden, Schriften u. s. w. aller Kronländer des österreichischen Kaiserstaates. 
Mit Rücksicht auf die nach dem Gesetze vom 27. Jänner 1840. taxpflichtigen Ge­
genstände. (n. 8-r. 1 lev. és 125 1.) Wien, 1851. Tendier u. Comp. —.45 p.
— Christ. Theater-Almanach zum Abschied 1832. Mit dem Verzeichniss der vom
26. Dez. 1831 bis 14. April 1832. gegebenen Vorstellungen. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, 
gedr. bei J. R. Jelinek. M.
Zum Abschied für das Jahr 1833. Mit dem Verzeichniss der vom 1. Januar bis 
Ende März 1833 gegebenen Vorstellungen. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, gedr. bei J. B. 
Jelinek. M.
Zum Abschied für das Jahr. 1834. Mtt dem Verzeichniss der vom 1. Jänner bis 
Ende März 1834 gegebenen Vorstellungen. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, gedr. bei J. B. 
Jelinek. M.
Zum Abschied für das Jahr 1838. Mit dem Verzeichniss der vom 1. Jänner bis 7. 
April 1838 gegebenen Vorstellungen. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, gedr. bei J. B. Jelinek.
M.
— Theater-Journal den . . .  Gönnern der Kunst zum Abschied gewidmet, (n. 8-r. 8
1.) Raab, 1846. Gedr. bei Wittwe Klara Streibig. M.
Kunze, Julius. Die Gymnastik. Fassliche Anleitung zu gymnastischen Uebungen. 
Enthaltend das Turnen, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Rudern, Reiten, Fahren, 
Schiessen, Jagen. Nach W a l k e r  bearbeitet. Mit vielen Holzschnitten. (8-r. IV és 
214 1.) Pesth, 1846. Verlags-Magazin. 1.30 p.
Leszállított ára (Lauffer Vilmos, Bpest) —.72
Kuppitsch, M atthäus. Bibliotheca hungarica. Verzeichniss von Büchern über Un­
garn und dessen Nebenländern, nebst einem Anhang, seltene Werke enthaltend, 
welche zu haben sind bei M. K. in Wien. Nro IV. (8-r. 30 1.) Wien, 1838. Gedr. 
bey Fr. Ludwig. M.
Kurbélyi, 111., ac Rev. Dno Georgio —, episcopo Veszprimiensi, ad novam annum 
gaudia 1811. (4-r. 6 1.) Veszprimi, typ. Clarae Szammer. M.
— György ur, Méltgs és Ft. —, veszprémi püspök felszenteltetése alkalmára Mar­
tius 5-kén 1815. ajánlják pesti nevendékei. (4-r. 7 4.) Pesten, 1815. Trattner János 
Tamás bet. M.
K urier, Neuer —, aus Ungarn von Kriegs  ^ und Staatssachen. I. Jahrg. (8-r.) Pest, 
1788. Gedr. bei Math. Trattner.
II. u. III. Jahrg. (8-r.) Pest, 1789—90. Im Verlag des Ofner u. Pester Kundschafts­
amtes. (Gedr. bei Math. Trattner.)
IV—XIII. Jahrg. (4-r). Pest, 1791—99. U. o.
1788. april 2-ikától hetenként 3-szor jelent meg.
K urír, Magyar —. I—VII. észt. Szerkeszti Esztelneki S z a t s v a i Sándor. (8-r.) 
Bécs, 1787—93.
VIII—XI. észt. Szerkeszti D ec  sy  Sámuel. (8-r.) Bécs, 1794—97.
XII—XXVIII. észt. Szerkesztik D e c s y Sámuel és P á n c z é 1 Dániel. (8-r. és (1810-től) 
4-r.) Bécs, 1798—1814.
XXIX—XXXIV. észt. Szerkeszti P á n c z é 1 Dániel. (4-r.) Bécs, 1815—20.
XXXV—XXXVIII. észt. Szerkesztik P á n c z é l  Dániel és I g a z  Sámuel. (4-r.) Bécs, 
1821-24.
XXXIX—XLI. észt. Szerkeszti P á n c z é l  Dániel. (4-r.) Bécs, 1828—27.
XLII—XLVI1I. észt. Szerkeszti M á r t o n  József. (4-r.) Bécs, 1828—34.
Megjelent hetenként kétszer; 1789—92-ig a „ M a g y a r  m u s a u, 1824-ben a ^Ked­
veskedő11, 1831—32-ben a „S o k f é l e “ melléklapokkal s 1794—96. a „M a g y a r  
a l m an a kíl statistikai évkönyvvel.
Kurtz, und gut, das ist, andächtige Gebetter, deren man sich Frühe- Abends, und 
auch sonsten den Tag hindurch in unterschiedlichen Umständen mit Nutzen ge­
brauchen kan : die in diesem kleinen Bett-Büchel, um desto leichter es bey sich 
zu tragen, kürtzlich eingeschlossen seynd. (16-r. 11 lev. és 156 1.) Clausenburg, 
1766. Buchdruckerey der Gesellsch. Jesu.
Kurucz. 524 Kúthy.
K urucz János. Mélígs és Ft. Erdélyi Vazul urnák, a nagyváradi görög szertartású 
püspöki méltóságba igtatása ünnepélyére nyárelő 18-kán 1843. (4-r. 6 1.) Nagyvá­
radon, Tichy Alajos nyomt. E. M.
Költemény.
Kurz, A lw in. Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes, oder Zusammenstel­
lung der historischen Begebenheiten in Ungarn vom 15. März 1848 bis 14. August 
1849. (8-r. 97 1.) Glogau, 1849. C. Flemming. —.71/* gr.
M.
— A nton. Geschichte der Hora’schen Unruhen in Siebenbü rgen im Jahre 1784. (8-r.
I ív.) [H. és é. n.]
— (II.) Borszék, Siebenbürgens berühmtester Kurort nebst einem kurzen Anhang
über Beibor. (8-r. VIII és 198 1.) Kronstadt, 1844. Joh. Gött. 2.—
E. M
— Nachlese auf dem Felde der ungarischen und siebenbürgischen Geschichte, nach 
authentischen, bis jetzt unbekannten oder unbenutzten Quellen und Urkunden 
bearbeitet. (8-r. VII és 151 1.) Kronstadt, 1840. Gedr. in Gött’s Buchdr. 2.—
Tartalma : A. M.
Fragment zur Geschichte der Literatur in Ungarn und Siebenbürgen während, und kurz vor und nach 
der Regierungsepoche des Königs Mathias Corvinus.
Fragment zur Geschichte der ungarischen Sprachcultur unter Mathias Corvinus.
Fragment über das Alter, die letzte Krankheit und den Todestag des Polenkönigs Stefan Báthori. 
Dissertatio diplomatico-critica de isthoc calendarii Eberiani exemplari et respective de contento in eodem 
diario mscripto authentico Steph. Báthori, eruto per Jos. c. Kemény, mit einem Vorworte. 
Connotationes historicae calendario Eberiano manu coaeva et authentica, et quidem manu Steph. 
Báthori, inscriptae. — Chronologisch geordnete Uebersetzung dieser eigenhändigen auffschreibungen 
nach dem Julianischen Kalender.
Der Mediascher Landtag in Siebenbürgen im Jahre 1588. Beschrieben von Albert H u e t.
— Magazin für Geschichte, Literatur und alle Dank- und Merkwürdigkeiten Sie­
benbürgens. L. : M a g a z i n .
— Die ältesten deutschen Sprach-Denkmale und die bis jetzt bekannte älteste 
Handschrift der Sachsen in Siebenbürgen. Mitgetheilt aus dem Originalfragment 
einer auf Pergament geschriebenen Hermannstädter Kirchenmatrikel des 14. und 
späterer Jahrhunderte. Mit 1 lithogr. Tafel, (n. 8-r. 46 1.) Leipzig, 1848. F. 0. 
Weigel.
Külön nyomat a Serapeum-ból.
K urzw eil, Thadäus. Der Millionenkünstler mit neuer Gaukeltasche. L .: M i l l i o ­
n e n k ü n s t l e r .
Kussevich, Joseph. Dictio, dum comitem Ignatium Gyulay de Maros-Néraethi et 
Nádaska, regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae banum nomine ss. et oo. i. 
cottus Zagrabiensis die solennis introductionis in limitibus ejusdem i. comitatus
28. Julii 1806. salutaret, pronunciata. (4-r. 6 1.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis.
— Sermo magistri J. K. in comitiali sessione 27. Februarii 1826 pronunciatus. (4-r.
4 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M. E.
Kút-föböl, A leg-tisztább —, ki-tsergedező kellemetes keskeny folyamatok az-az: 
rövid, de idvességes erköltsi meg-köttetett beszédek, vagy versek, a szent írásnak 
beszédei szerént Írattak 1807-ben. (8-r. 48 1.) Rév-Komáromban, 1811. Özv. Wein- 
müllerné bet. M.
Kuthén. A végrendelet, vagy : Ki mint vet, úgy arat. Koszorúzott pályamű, (n. 8-r.
II 1.) [Pest,] Szt.-István-társ. —.3
Költemény. E.
— Költemények. (12-r. 156 1. és 2 lev.) Kalocsán, 1859. Ny. Malatin és Holmeyer
1.35
E.
Kuthy, Endov. Dissertatio inauguralis medica de febri intermittente. (8-r. 23 és 1 
1.) Pestini, 1834. Typ. Jos. Beimei. M.
K úthy Lajos. Polgári szózat kelet népéhez. 1841. (n. 8-r. 3 lev. és 217 1.) Pest, 1841. 
Heckenast Gusztáv. 1.40 p.
E. M.
— Fehér és fekete. L .: S z i n m ű t á r. 3.
— I. Károly és udvara. L. : S z i n m ü t á r. 7.
— Novellák. 1. és 2. köt. (8-r.) Pesten, 1841. Ny. Beimel József. 2.40 p.
2. kiadás. 1. és 2. köt. (12-r.) Pesten, 1843. Emich Gusztáv. E. M.
Kúthy. 525 Kutserik,
Tartalma :
1. köt. Cleopatra. — Egy éj a fővárosban. — A szerelemféltő. — A színésznő. — Nő- és férjszemély. 
(4 lev. és 256 1.)
2. köt. Cilley Borbála. — Mátka áldozat. — Toulouse Saphója. — Végrendelet. — A száműzött. —
Vetélytárs. '3. lev és 227 1.)
3. és 4. köt. (k. 8-r.) Pesten, 1842. Ny. Länderer és Heckenast. 2 40 p.
5. köt. (k. 8r. 212 1.) Pesten, 1844. Emich Gusztáv. 1.20 p.
6. köt. (k. 8-r.) Pesten, 1853. Ny. Kozma Vazulnál. (Lauffer Vilmos ) 1.—
Zarskoje Szelő. — Hatyári Gyárfás. — Eléa köve. — Egy divatlapi czikk. — Érdembér.
7. köt. (k. 8-r.) Pesten, 1853. Ny. Kozma Vazulnál. (Lauffer Vilmos.) 1.—
Tartalma :
A guerilla. — Lyon lovag. — Lehelke halála. — Nur fidel. — A temerini hősnő. — Sz okott csalódá­
sok. — Nők és az élet.
8. köt. (k. 8-r.) Pesten, 1851. Ny. Kozma Vazul. (Lauffer Vilmos.) 1.—
A kételkedő. — Egy jobbágyhoz. — Márczius előtt. — Az ifjú császár. — Egy házi hivatalnok márczius 
előtt. — Szerencsés akadályok. — A szökevény.
9. köt. (k. 8-r. 3 lev. és 146 1.) Pest, 1853. Kozma Vazul. 1.—
Tartalma: M.
Székely Katalin. Történeti novella. — Egy delejes nő végnapjai. — Az ecsedi lidércz. Történeti 
novella.
Kúthy Lajos. Hazai rejtelmek. Regény. 2 köt. (n. 8-r. 560 1., ?) Pesten, 1846. (Ny. n.) 
Dobrowsky 1889. 10 frt. E. M.
— Szózat Erzsébet austr. császárné Ö Felsége örvendetes szülésekor. (4-r. 54 1.)
Arad, 1855. Ny. Schwester Ferencz. E.
Kutlik, Jan. Pohŕebnjk aneb kázne a reči pohŕebnj. Knižečka pomocná, kteru k dob­
rému bratrj, zwlassté začatečnjku a čekanu uíadu kazatelského, gako i lewjtu a 
sskoly učitelu zhotowil . . . (n. 8-r. 807 1.) W Sarwassi, 1852. Leop. Réthy. M. 
Kutscheit, Joh. Val. Karte von Ungarn und Siebenbürgen und den Donaufürsten- 
thümern Moldau und Walachei, mit Angabe der ethnograpischen Verhältnisse, (n. 
2-r.) Berlin, 1848. Nicolai. _ —.8 gr.
Kntsera András Lörincz. Értekezés a rövid utú viszatételről (de summaria reposi­
tione). (n. 8-r. IV, 5—66 1.) Pesten, 1837. Nyomt. Tratter-Károlyinál. —.30 p.
E. M.
Kutserik. Alexand. Ode Rev. atque Clar. patri Joanni Bapt. Grosser provincialis 
scholarum piarum assistenti etc. ad diem nominis oblata 1831. (4-r. 7 1.) Vacii, 
Typ. Leop. Plöszl. E.
— Carmen Exc., ac 111. Dno Aloysio 1. B. Mednyanszky de Medgyes, dum munus 
supremi comitis provinciae Nitriensis mense Septembri adiret, dicatum a scholis 
piis Nitriensibus anno 1838. (4-r. 6 1.) Nitriae, typ. Jos. Neugebauer. M. E.
— Ode piis manibus Excell., 111., ac Rev. Dni Josephi Vurum episcopi Nitriensis etc. 
dum eidem die X. julii 1838. justa funebria solenni ritu persolverentur, devota a 
gymnasio scholarum piarum Nitriae. (4-r. 11 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek.
E. M.
— Gyász-vers, mellyel Nagyméltgú s Ft. Vurum József nyitrai püspök urnák sat.
1838-diki Május 2-dikán történt halálát kesergik a nyitrai kegyes oskolák. (4-r. 
6 1.) Nyitrán, ny. Neugebauer József bet. M. E.
— Ode Exc. ac 111. Dno Aloysio e 1. B. Mednyánszky, dum i. commissionis litera-
riae cum centrali censurae collegio junctae praesidium capesseret a scholis piis 
in Hungária et Transilvania oblata anno 1840. (n. 4-r. 7 1.) Budae, typ. reg. uni­
versitatis Hung. E. M.
— Tiszteletdal a T. N. Mosony vármegyének tisztújító ünnepélye alkalmával 1842. 
A magyar-óvári kegyes iskoláktól. (4-r. 7 1.) Magyar-Óvárott, ny. Czéh Sándor.
E.
— Adm. Rev. ac Clar. patri Joanni Bapt. Grosser clericorum regularium scholarum 
piarum per Hungáriám et Transilvaniam praeposito provinciali etc. ad diem no­
minis 1844. (n. 4-r. 4 lev.) Budae, typ. reg. scient, universit. Hungancae. E. M.
Költemény.
— Ode honoribus . . . Joannis Bapt. Grosser, dum praepositus per Hungáriám et 
Transilvaniam scholarum piarum provincialis concordibus suffragiis quintum eli­
geretur, Vacii die 18. Aug. 1844. (4-r. 7 1.) Budae, typ. reg. universitatis.
— Piis manibu s . . . principis Josephi arehiducis Austriae et incliti regni Hungáriáé 
ultra semise culum palatini etc. die 13. januarii 1847 vita functi scholae piae
Kutlna. 526 Kuttner.
provinciae Hungáriáé et Transilvaniae. (2-r. 4 lev.) Pestini, 1847. Typ. Jos. Beimei.
Költemény. E. M.
K nttna , M. L. Predigt zur Geburtsfeier Sr. Majestät Franz Joseph I. gehalten am
18. August in dem isr. Gotteshause 1854 zu Zenta. Herausgegeben von Ahron 
0 b 1 a t t. (8-r. 14 1.) Pesth, 1854. Druck von Joh. Herz. M.
K u ttn e r, Alex. Kleine Schulgeographie mit besonderer Rücksicht auf das Kaiser­
thum Oesterreich, nebst einem Abrisse der biblischen Geographie, (k. 8-r. III és 
92 1.) Pesth. 1854. R. Lampel. —.26 p.
E. M.
2. verbesserte Auflage, (k. 8-r. 94 1.) Pesth, 1855. U. o. —.26 p.
3. vermehrte und erweiterte Auflage. Mit 2 Karten, (k. 8-r. VI és 93 1.) Pest, 1855.
U. o. —.26 p.
4. Auflage. Mit 2 Karten, (k. 8-r. 102 1.) Pest, 1856. U. o. —.26 p.
6. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 2 Karten, (k. 8-r. 100 1.) Pesth, 1856. 
U. o. —.26 p.
8. Auflage. (8-r. 117 1.) Pesth, 1859. U. o. —.44
9. illustrirte und vermehrte Auflage. Mit 1 Karte. (8-r. 120 1.) Pest, 1860. U. o.
—.44
— Kis iskolai földirat, különös tekintettel az ausztriai császárságra; rövid vázlatá­
val a bibliai földiratnak. Fordította D a I 1 o s Gy. Lajos. (k. 8-r. 84 1.) Pest, 1854. 
Lampel Róbert. —.20 p.
E. M.
2. kiad. (8-r. 2 lev. és 124 1.) Pest, 1858. U. o. —.20 p.
E
— Kleine Handelsgeographie nebst einem kurzen Abrisse der Pflanzen-Zonen. Mit
einer Eisenbahn-Karte von Mittel-Europa. (8-r. VI és 89 1.) Pest, 1855. Rob. 
Lampel. —.24 p.
— Leitfaden beim Unterricht in der Handelsgeschichte von den frühesten Zeiten
bis auf unsere Tage, nebst einem kurzen Ueberblick der Entdeckungsreisen, (k. 
8-r. VI és 123 I.) Pesth, 1855. Rob. Lampel. —.40 p.
E. M.
— Handbuch der allgemeinen Waarenkunde für kommerzielle Lehranstalten, sowie
zum Gebrauche in den Sonn- und Feiertags-Handelsschulen. (8-r. XII és 156 1.) 
Pest, 1856. Gust. Heckenast. —.40 p.
E. M.
— Kis világtörténet a görög és római mythologia vázlatával, felsőbb elemi tanodák
és magániskolák használatára. Magyarul irta K ö r n y e i János. (8-r. 4 lev. és 
135 1.) Pest, 1858. Lampel Róbert. —.30 p.
M.
2. kiadás. (8-r. 4 lev. és 135 1.) Pest, 1860. U. o. —.40
— Magyarország, Horvát-, Tót- és Dalmátországok, a szerb vajdaság és temesi bán­
ság, Erdély nagy-fejedelemség s a katonai határőrvidék iskolai földrajza, az 
ausztriai császárság többi koronatartományainak vázlatával. Fordította K ö r n y e i  
János. Magyarország térképével. (8-r. 115 1.) Pest, 1858. Lampel Robert. —.24 p.
M.
— Schulgeographie von Ungarn, Kroatien, Slavonien und Dalmatien, der Wojwod-
schaft Serbien und dem temescher Banat, dem Grossfürstenthum Siebenbürgen 
und der Militärgrenze, nebst einem Abriss der übrigen Kronländer des österreichi­
schen Kaiserstaates. (8-r. IV és 109 1.) Pest, 1858. Rob. Lampel. —.24 p.
2. vermehrte und verbesserte Auflage. (8-r.) Pest, 1860. U. o. —.40
— Kleine Weltgeschichte nebst einem Abriss der griechischen und römischen Mytho­
logie für Volks- und Töchterschulen, sowie zum Selbstunterricht. (8-r. VII és 127 
1.) Pest, 1858. Rob. Lampel. —.26 p.
Ujabl) kiadása ezen cím alatt:
— Kurzer Leitfaden der Weltgeschichte nebst einem Abriss der griechischen und 
römischen Mythologie für Volks- und Töchterschulen, sowie zum Selbstunterricht.
2., umgearbeitete und sehr verbesserte Auflage. (8-r. 162 1.) Pest, 1860. Robert 
Lampel. —.48
— Leitfaden der ungarischen Geschichte für Schule und Haus. (8-r. 108 1.) Pest,
1859. Rob. Lampel. —.40
Kutyapatika. 527 Külley.
K utyapatika eborvos. Németül írta egy orvos magyarúl egy nem-orvos. Kutya- 
bagoson éppen most. (8-r. 48 í.) [Kolozsvár, 1831.] —.5 gr.
M.
Kuzmány, K arl. Was ist das Leben? Was ist der Tod? im Glanze der Auferstehung 
Jesu betrachtet, beachtet in einer Predigt am heil. Ostertage des Jahres 1834. 
(8-r. 15 1.) Neusohl, 1834. Mit Phil. Machold’schen Sehr. M.
— Truchloŕeč pri swécenj počestnosti smrti geho gasnosti cis. král., nasseho nékdy
neymilostiwégssjho kraginy otce a pana, Františka I. držaná w chráme cjrkwe 
ew. B. Bystrické dne 22. brezna 1835. (4-r. 12 1.) W Banské Bystrici, 1835. Fil. 
Machold. M.
— Modlitby, k nábožnému wzdélánj wéŕjcjch kŕestanu we wjŕe, w lásce, w nadegi;
w puwodnjch harfoznénjch složil . . . (8-r. 2 lev., 5—300 1. és 6 lev.) W Banské 
Bystrici, 1835. Pismem Fil. Macholda- M.
— Duchownj reči držané w chráme cjrkwe ev. a. w. B. Bystrické pri gegjm auŕadnjm
pŕehljženj skrze dustogného a wysoce učeného muže pana Jana Seberinyho . . . 
(n. 8-r. 44 1.) W B. Bystrici, (1837.) Pjsmem Fil. Macholda. M.
— Život dra Martina Luthera s cjrkewnohistorickém úwodem k prospechu kŕestanu
ewangelickych. (n. 8-r. 2 lev., 140 1. és 2 lev.) W Banské Bystrici, 1840. Pjsmem 
Fil. Macholda. M.
— Dr. Luther Márton élete rövid egyháztörténeti bevezetéssel. (8-r. VII és 140 1.)
Pest, 1844. Ny. Trattner-Károlyi. —.40 p.
— Evangelischer Katechismus in drei Lehrcursen. (8-r. 46 1.) Neusohl, 1846. Gedr.
bei Phil. Machold. —.20 p.
— Praktische Theologie der evangel. Kirche Augsb. und Helvet. Conf. Zunächst für
akademische Vorlesungen bearbeitet. I. Band. 3 Abthlgen. (n. 8-r.) Wien, 1855—60. 
Wilh. Braumüller. 11.50
1. Abth. Lehrbuch des allgemeinen und österreichischen evangelisch-protestantischen Kirchenrechtes, 
mit einer kurzen Einleitung in die prakt. Theologie der evang. Kirche Augsb. u. Helvet. Conf. (10, 
690 1. és 1 lev.) 1855.
2. Abth. Urkundenbuch zum österreichisch-evangelischen Kirchenrechte. (1 lev. és 164 1.) 1856. Az első
részszel együtt _ 7.50
3. Abth. Handbuch des allgemeinen und österreichischen evangelisch-protestantischen Eherechtes, mit
durchgängiger Berücksichtigung des Eherechtes anderer christlicher Confessionen, häufiger Hinweisung 
auf die Ehegesetzgebungen fremder Staaten und einem Anhänge hinsichtlich des a. h. Patentes v. 1. 
Sept. 1859. (VIII és 552 1.) 1860. _ v 1.—
— Lidu ewanjelického augssp. wyznáni w superintendencii pŕesspurské úprimné a
wérné poučení o cis. král. patenté wydaném 1. Sept. 1859. (8-r. 31 1.) W B. Bystrici,
1860. Tiskem Fil. Macholda. M.
K ühn G. A gabonaüszög. L.: H a b e r é n y i  György.
Kühner. Elemi hellen nyelvtan. L : S z e p e s i  Imre.
— Elemi latin nyelvtan. L : S z e p e s i  Imre.
K ühtreiher, Fmerich. Pflichtmässige Lobrede durch welche die unendliche Liebe 
der dreyeinigen Gottheit gegen allen erschaffenen Kreaturen, zuforderst aber auf 
eine gewisse Weise gegen denen eifrigen Brüdern und Schwestern einer hochlöbl. 
englischen Erzbruderschaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, vorgestellet, und an 
dem hohen Titularfeste des Ordens der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung 
deren gefangenen Christen, in eigener Kirche zu Klein-Mariazell bey Altofen den
29. May 1774. . . . vorgetragen worden. (4-r. 14 1. és 3 lev.) Ofen, gedr. bey Katharina 
Landerin, Wittib. M.
K üküllöi János. Első Lajos magyar királynak dicsőséges országlásárúl, és élete 
fogytáig viselt dolgairúl, ugyan ő felsége J á n o s  nevű belső-titok-tartó nótárius- 
sátúl (ki üdővel osztán Erdély-országban Kiküllői fő-esperes vala, és ugyan ottan 
az esztergomi érseknek lelki dolgokban generalis vicariussa) szerzet rövid krónika. 
Mellyet azon királynak frissebb emlékezetére, és a magyar nemzetnek dicsőségére, 
deákbúi . . . Pr. O r o s z  Ferencz most újonnan magyarra fordított, s némélly 
rövid magyarázatokkal megvilágosított, és bővített. (8-r. 18 lev. és 100 1.) Budán, 
1760. Länderer Ferencz Leopold által. A. E. M.
Dobroivsky 1888. 2 frt.
K ülley, Joan . Allocutio ad 111., ac Rév. Dnum Dominicum e com. Zichy de Eadem, 
et Vásonkeö episcopum Weszprimiensem dum almae suae dioecesis Weszprimiensis 
ritu solenni apesseret. Habita die 11. Sept. anno 1842. (4-r. 6 1.) Weszprimii, 
typ. Joan. Totth de Jesztány. E.
Künczler. 528 Labores.
Künczler, Sam. Abschiedspredigt in Leibitz vor der evang. Gemeine, am Himmel­
fahrtstage 1824. (8-r. 16 1.) Kaschau, 1825. Gedr. bei Karl Werfer. E. M.
n ü rn b e rg e r, Ford. Das Goldmärchen, (k. 8-r. VII és 17-4 1.) Pest u. Wien, 1857.
C. A. Ilartleben. —.54 p.
K ürtösi A ndrás. Örök életnek eleven kútforrására kivánkozó szarvas, az az néh. 
Monyoró-kereki üdösbik Mélt. gróff Erdődi György ur, ország birájának &c. halál 
által forgandó élete kereke romlása után csendes nyugodalma és haza-menetele. 
Mellyet: több halotti dicséretek között, élő nyelvel meg magyarázott 1714. észt. 
(2-r. 13 lev.) Nagy-Szombatban, az academiai bőt., Roden György által. M. E.
(Kürty, A lexander.) Quadratura circuli mathematica certitudine inventa et demon­
strata cum iis, quae huc pertinent ex enthymetria, epipedometria et stereometria. 
(8-r. '^8 1.) Pestini, 1822. Typ. Joan. Th. Trattner.
K üttel, Georg. Sam. Dissertatio inauguralis medica rationalem symptomatum, quae 
febres comitantur, theoriam exhibens, quam . . . pro licentia summos in arte 
medica honores et privilegia doctoralia rite capessendi solenni philiatrorum cen­
surae submittit. (4-r. 24 1.) Argentorati, 1742. Typ. Melch. Pauschingeri.
— Joh. Kurze Anleitung die Lustseuche zu verhüten; und den vener. Tripper bey 
Männern, auf eine neue Art zu heilen. (8-r. 7 lev., VII, 8—178 1. és 3 lev.) Pesth, 
1807. Gedr. mit Patzkoischen Schriften. M. T.
Küwelpöck, Georg. Neujahrsgeschenk . . . gewidmet seinen hochgeneigten Gönnern. 
Auf das Jahr 1816. (8-r. 8 1.) [H. és ny. n.]
Postakön yvecske.
K vatern ik , Engen. Das historisch-diplomatische Verhältniss des Königreichs Kro­
atien zu der ungarischen St. Stephans-Krone. (8-r. 198 1.) Agram, 1860. Carl 
Albrecht. 1.20
Kyss, A lexander. Elementare universale totius generis humani alphabetum, logo- 
metria, orthographia, logosophia, scriptura item diplomatica et currens, in perpetuis 
legibus naturae fundata. — Allgemeines Elementar-Alphabet, Logometrie, Ortho­
graphie, Logosophie, die diplomatische und currente Schrift des ganzen mensch­
lichen Geschlechts, auf die ewigen Gesetze der Natur gegründet. Invenit et elabo­
ravit . . . (4-r. 84 1.) Pesthini, 1813. Typ. Matth. Trattner. A. E. M.
L
L*** C harlotte. Az ifjú házi-asszony a toilettje előtt. L.: H á z i-a s s z o n y.
Lábán, Car. Dissertatio inauguralis. De metrorrhagia. (8-r.) Vindobonae, 1847.
La B arthe. Handbuch des Reiters zum Behuf der Offiziere bey der Kavallerie, von 
der nöthigen Kenntniss der Pferde, von ihren gewöhnlichsten Krankheiten, den 
einfachsten und wohlfeilsten Mitteln dagegen nebst der Erklärung der üblichsten 
und nothwendigsten Operazionen bey den Pferden. (8-r. 257 és 5 1.) Pesth, 1805. 
Bey Math Trattner. M.
Németre Halitzky által fordítva.
Lábas Ferencz A t. n. Vass vármegyei Mélt., Ngys., T., és Ns. rendű felkelő vitéz 
magyar sereghez nemes L. F.-nek versei. Szombathelyen böjt más havának 4-dik 
napján 1809. észt (k. 8-r. 4 lev.) Typ. Franc. Perger. M.
Labdány-szabályok, Legújabb általános —. Neueste Billard-Regeln. (1 1.) Pest, 1852. 
Edelmann Károly, —.30 p.
Labores, Pretiosi magni herois —, in irremissis belli ac pacis studiis pro deo, 
caesare, ac re Christianorum publica per orientis, & occidentis imperium gloriosis 
conatibus propagati, tandem requie aeterna donati, et a quodam residentiae Cibi- 
niensis societatis Jesu sacerdote in dictione funebri propositi. (A másik oldalon 
folytatólagosan). Dum 11. kalendas Maii pientissime defuncto . . . Damiano Hugoni
s. r. i. comiti de Virmont . . . justa funebria persolverentur in oratorio patrum 
soc. Jesu Cibiniensi die 7. Maii a. 1722. (2-r. 6 lev.) [II. és ny. n.] A.
Labos. 529 La Croix.
Labos, Joan. Dissertatio de cultura tabacae hungaricae. Qua simul ostenditur, ex 
bene culta hungarica nicotiana experientia teste, tabacae hispanicae non modo 
parem, sed multo saniorem, nec non omnia fere caetera tabacae genera, quae per 
Europam nomen singulare habent, spectatis omnibus qualitatibus, perinde con­
fici posse, ante caetera vero, ex ea, quae in inclito dominio excell. Dni comitis 
Michaelis de Nádasd Felső Lendvae nascitur, et cum industria colitur. Ad acuen­
dam industriam cultorem tabacae hungaricae. (n. 8-r. 68 és 1 1.) Viennae, 1789. 
Typ. Joan. nob. de Trattnern. E. M.
— Abhandlung von der Pflegung des ungarischen Tabakes, worin zugleich gezei-
get wird, dass aus dem gut gepflogenen ungarischen Tabacke, ein nicht nur dem 
spanischen ganz ähnlicher, sondern ein viel gesunderer, auch fast alle übrigen
Gatungen des Tabackes, die in Europa besonders berühmt sind, nach dem vollen
Umfange ihrer Eigenschaften, eben so gemacht werden können : vor andern aber 
aus jenem, welcher aus der Majorat Herrschaft . . . des Grafen Michael von Ná­
dasd zu Ober Limbách erzeuget, und fleiszig gepflogen wird. (8-r. 72 1.) Wien.
1789. Gedr. bey Joh. Thom. Edlen v. Trattnern.
Lab xs, Gio. Ara antica scoperta in Hainburgo dal signor consigliere Stefano no­
bile de Mainoni. Pubblicata con alcune spiegazioni . . . (2-r. 69 1. és 1 tábla.) 
Milano, 1820. Tip. di G. G. Destefanis a S. Zeno.
La Caille, Nie. Lud. Tabulae solares ad meridianum Parisinum quas e novissi­
mis suis observationibus deduxit . . . Cum supplemento reliquarum tabularum 
solarium quas supputavit Maximilianus He l l .  Editio post primam Parisinam 
anni 1758. altera et auctior. (8-r. 210 és 1 1.) Vindobonae, 1763. Typ. Joan. Th. 
Trattner. E.
La Casse, Benj. Ignácz. L : Ca s s e .
Lacb-K alender, Spassiger —, auf das verflossene Schalk-Jahr. Ein unfehlbares 
Heilmittel wieder mürrische und zanksüchtige Gemüther, und verdrüsslich fin­
stere Gesichter. Allen Heyrathslustigen bestens zu empfehlen. (12-r. 16 1. és 1 cím­
kép.) Pressburg, in der Fähnrich’schen Kunsthandlung.
Lachrim ae Marianae cum piis animae poenitentis gemitibus epigrammatum mi­
scellaneorum appendice per omnem Christi patientis aetatem a DJpara Matre com- 
patiente, dolenter effusae, quas composuit Martinus a Visitatione B. M. V. (8-r. 
123 1.) Tyrnaviae, 1740. Typis academicis.
Lackner, Carol. Dissertatio inauguralis medica sistens intoxicationem per arsenici 
praeparata. (8-r. 33 1.) Vindobonae, 1826. Typ. congregat. Mechitarist.
Laekneri, B. domini Christophori —, j. u. doctoris, & consulis quondam civitatis 
Seproniensis, vitae curriculum. (4-r. 5 lev., 107 és 3 1.) Ratisbonae, 1714. Typ. Joh.
G. Hofmanni.
F r i e d  1 János bevezetése után:
Jac. E i s e n r e i c h .  De vario b. Laekneri in juventute ingenio & studio.
Joh. Christ. P o c h .  De b. Laekneri in magistratus officio, virtute civili & militari, deque ejus in re­
bus civitati necessariis parandis & reparandis cura & industria.
Mich. P a m e r. De lemmatibus utrique portae civitatis interioris, & curiae forinsecus a Lacknero ad- 
scriptis, quibus quaenam vera sint civitatum monimenta, indicari voluit . . .
Ad. A s b o t h. De b. Laekneri inpropaganda religione, & literis provehendis zelo.
Leop. A rt ner .  De picturis et epigraphis in curiae parietibus intrinsecus formatis, quibus b. Lacknerus 
publici commodi, posthabito proprio s. privato, mutuis consiliis & auxiliis promovendi studium com­
mendare voluit.
Abr. Aeg. D o b n e r. De emblematibus, quibus b. Lacknerus fidem subditorum regi debitam repraesen­
tare voluit.
L acordaire  egyházi heszédei. Francziábúl fordította M áj e r Károly. 1. füz. (8-r. 
154: és 1 1.) Pest, 1853. Müller Emil. 1.20 p.
Lacrim ae, Piae —, cleri junioris almae dioecesis Rosnaviensis, super obitu 111. 
Dni Antonii liberi baronis Andrássy, de Szent-Király, et Kraszna-Horká, episcopi 
Rosnaviensis, hoc doloris monimentum collocantis. (4:-r. 3 lev.) Agriae, 1800. Typ. 
lycei Agriensis- M.
La Croix, Erane. Hortulus Marianus, sive praxes variae colendi beatissimam vir­
ginem. Post primam a. 1622. plurimasque alias editiones, nunc denuo recusae. 
(16-r. 336 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1722. Typ. acad. s. J. per. Frid. Gali. E. M.
— Franz Petis. Gescchichte des Kriegs, welchen die Türken mit Polen, Moskau
und Hungarn geführet haben. Aus dem Französischen übersetzt von G. F. C. S. 
(8-r. 4: lev., 9—256 1. és 2 lev.) Fürth, 1775. Bey G. Fr. C. Sch id. A. M.
A francia kiadás 1689-ben jelent meg.
Magyarország bibliographiája 1712—1860. II. köt. 3 c
Lacrymae. 530 Láczai.
Lacrymae, quas viro clariss. Beniamini Musculy gymasii evang. Schemniciensis 
olim conrectori, sibi ab i, ecclesia Ledinensi in V. D. M. erepto, eiusdem orbi 
discipuli sacrarunt die 9. Aprilis anno quo : RestltVIt Mitis LeopoLDVs IVra 
LVtherI, atqVe Libens pLana sinit abire Via. (2-r. 2 lev.) Schemnicii, (1790.) Typ. 
Franc. Joan. Sulzer. M.
— Justae —, quas in obitu et exequiis Michaelis Peschko, a. r. s. 1757. lugentes 
moerentesque profuderunt; nunc autem, amorem ac venerationem erga magist­
rum testaturi, voce moesta, apertoque dolore, exprimunt, discentes, in eadem 
schola, ordinis secundi. (2-r. 2 lev.) Posonii, typ. Joan. Mich. Länderer. M.
Lacsny M iklós, F o l k u s f a l v i .  Utasítás, melly nagyobb területű jószágok igaz­
gatása könnyebbítésére szolgál, magában foglalván : a gyakorlati mezei gazdasá­
got átalában, szesz- és czukorgyártást marhahizlalással, selyemtenyésztést és 
hasznos méhtartást, erdei és vadászat szabályzást, a hivatalok felosztását, nem­
különben a számadás vezetése módját és végre mind polit., mind úrbéri és egyéb 
uj törvényes foglalatosság rendes teljesítését. (8-r. 266 1.) Pozsonyban, 1826. Ny. 
Patzkó F. J.
Uj kiadás. (8-r. IV, 217 1. és 1 tábla.) Pozsony, 1844 Ny. a Belnay örökösök. E. M.
— Instruction zur Erleichterung der Verwaltung grösserer Güterkörper. Enthaltend
die practische Landwirthschaft im Allgemeinen, die Branntweinbrennerei sammt 
Vieh-Mastung, Zuckersiederei aus Runkelrüben, die Seidencultur, Bienenzucht, 
das Wald- und Forstwesen, die Eintheilung der Ämter, die Obliegenheiten und 
zu beobachtenden Pflichten der Beamten im Einzelnen, auch die Rechnungs- 
Manipulation. die Pflicht-Erfüllung in politischer, Urbarial- und juridischer Ge­
schäftsführung. Neue vermehrte Auflage. (8-r. IV, 219 1. és 1 táblázat.) Press­
burg, 1844. Gedr. bei Belnay’s Erben. 1.20 p.
Xiáczai Szabó) József. Halhatatlanság oszlopa, vagy-is némelly halotti versek, 
mellyeket pápai professor korában készített . . . (8-r. 8 lev. és 154 1.) Vátzon, 
1807. Nyom. Máramarossi Gotlíb Antal bet. M.
— Kisdedek katekhismusa, az az : a keresztyén hitnek és kegyességnek fö ágazat-
jai, együgyű kérdésekbe és feleletekbe szedve ; a kisded tanulók számára kiadta. 
(12-r. 46 1.) Győrben, 1804. Streibig Jósef bet. M.
U. a. (12-r. 36 1.) Vátzon, 1812. Nyomt. Máramarosi Gotlíb Antal bet. M.
U. a. (k. 8-r. 36 1.) Nagy-Enyeden, 1830. Ny. a ns. ref. kollégyom bet. Fiedler Gott­
fried által- M.
U. a. (8-r. 36 1.) Brassóba, 1831. N. Schobeln Ferentz bet. M.
Uj javított és bővített kiadás, (k. 8-r. 36 1.) Komáromban, 1850. Szigler testvérek 
könyvny. M.
U. a. (n. 8-r. 33 1.) Kolosváron, 1832. Ny. Bárrá Gábor igazgatása alatt, az ev. ref. 
kollégyom bet. M.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Kisdedek kátéja, vagy keresztény hit- és erkölcstan elemei egyszerű kérdésekben
és feleletekben. L. J. nyomán újból dolgozva. (8-r. 60 1.) Kolozsvár, 1857. Az ev. 
ref. főtanoda bet. M.
— Keresztyén kathekismus L. : Ko ppe .
— L. Sz. J. predikátziójinak első darabja, mellyben különböző textusokról készüli­
tek foglaltatnak. (8-r. Vili, 422 és 1 í.) S. Patakon, 1813. Ny. Nádaskay András 
által. M. E.
Második darabja, mellyben a Jézusnak Mát. V. VI. VII. részeiben találtató szavai­
ról készülttek foglaltatnak. (8-r. 4 és 597 1.) S. Patakon, 1814. U. o. M. E.
Harmadik darabja, mellyben válogatott alkalmatosságokra készültek foglaltatnak. 
(8-r. 14 és 454 1.) S. Patakon, 1819. U. o. M. E.
— Diadalmi pompa, vagy is, az igaz kér. hazafinak okos diadalmi örvendezése,
mellyet a 16. 17. 18 octoberben 1713. Lipsia alatt történt fényes és hasznos gyö- 
zedelem ünneplésére egybegyültt minden hitfelekezetü hazafi sokaság előtt élő 
szóval elő-adott. (8-r. 32 1.) S. Patakon, 1814. (Ny. n.) —.15
Végén: Ezen diadalmi örvendezéshez alkalmaztatott diadalmi ének. Készítette N a g y  Jósef.
— Az Isten házának okos és keresztyéni szeretete azon predikátzióba foglalva, melly
elmondatott S. Patakon, mart. 13. napj. 1825. észt. a nagy templom megújításáért 
tartott háláadásnak innepnapján. (8-r. 32 1.) Sáros-Patakon, 1825. Ny. Nádaskay 
András által. —.15 p.
Láczai. 531 Ladáry.
Láczai Sz(abó) József. Erkölcsi olvasókönyvecske. Készíttetett az apróbb oskolák 
számára. (8-r. 74 1.) S. Patak, 1825. Nádaskay A. nyomt.
— Hazafiúi keresztyén hódolás, mellyel ditsöségesen országló Ferentz királyunk
betses életéért való haláadásra s esedezésre kívánta buzdítni minden rendű hai- 
gatóit . . . febr. 12-dikén 1826. (8-r. 29 1.) Sáros Patakon, 1826. Nyomt. Nádaskay 
András által. M.
— Templomi köznapi könyörgések, (n. 8-r. 2 lev., 5—343 1.) S. Patakon, 1827. Ny.
Nádaskay András által. E. M.
Laczikonyha. A legjelesb magyar föszakácsok, alszakácsok és kukták közremunká- 
lásával feltálalta B e ö t h y  László, (k. 8-r. 261 és 1 1.) Pesten, 1855. Müller Gyula.
1 .2 0  p .
Tartalma : A . E. M.
T ó t h  K á l m á n .  Állat-irodalom. Satyra. — D e g r é  A l a j o s .  Egy nap bosžúságai. — B e ö t h y  
Zs i  gm o n d. Kár, hogy nőm már alszik. — T ó t h  E n d r e .  Urambátyám (Költem.). — V a j d a  
J á n o s .  Két románcz. — F e l e k i  M i k l ó s .  A magyar vándorszinészet. — V e c s e y  S á n d o r .  
Jóska bátyó. ( K ö l t . ) B a 1 o g h Z o 11 á n. Vasárnap délután. (Költem.)— B e r n á t  G á s p á r .  
Csak még egy kissé . . . Fresko-kép. — B e ö t h y  L á s z l ó .  Világos gondolatai a világról egy vi­
lágtalannak. Satyra. — B e r e c  K á r o l y .  Neki fogtam. (Költem.). — J ó k a i M ó r .  Torlatievna. — 
B e ö t h y  L á s z l ó .  Legújabb keleti virágnyelv. A gyöngéd és néma szerelmes párok kölcsönös 
tolmácsolására. — Z a l ár .  A király és a palócz. (Költem.). — K e l e m e n  Mó r .  Szerény elmefut­
tatás, a leányszöktetés elméleti és gyakorlati tudományából. — B e ö t h y  L á s z l ó .  Előfizetési kel­
lemetességek. — L i s z n y a y  K á l m á n .  Freskoemlékezet Pestre s a magyar irodalomra. (Költem.). 
— Magyar hírlapi egység. — B e ö t h y  L á s z l ó .  Csemege-étkek. — Bírálat a Laczikonyhára.
(Laczkovics János.) A keresztény vallásban magát oktattatni vágyódó utazó ember. 
Jerusalemben. (8-r. 60 1.) [H. és é. n.-j
— Kreuzzug gegen die Franken, eine patriotische Rede, welche in der deutschen 
Reicnsversammlung gehalten werden könnte. Nebst einem Sendschreiben an alle 
benachbarte Völker Frankreichs zum allgemeinen Aufstand. Germanien 1791 im 
zweiten Jahre der Freiheit. (8-r. 107 1.) [H. és ny. n.]
— A magyar ország gyűlésiben egyben-gyűltt méltgs és tekintetes rendekhez 1790-dik
esztendőben tartatott beszéd. Most deák-nyelvből magyarra fordíttatott (8-r. 182 
és 2 1.) 1791. (H. és ny. n.) M.
— Oratio pro Leopoldo Ii. rom. imp. aug. Hungáriáé, Bohemiae etc. rege ab hun-
garis proceribus et nobilibus accusato anno 1792. elucubrata, (k. 8-r. 99 1.) Ger­
mania, 1792. A . E, M.
Laczkovich, Nicol. Assertiones ex universo jure et scientiis politicis quas in regia 
scientiarum universitate Pestiensi publice propugnandas suscepit anno 1813. 
(k. 8-r. 8 1.) Pesthini, typ. Trattnerianis. E.
Ladányi Elek Sigmond. Inevitabile decretum az az : Istennek meg másolhatatlan 
decretuma, melltől Méltgs Gróff, Gersei Pethő Mihály . . . viseltetvén, meg halá- 
lozott: kinek is szomorú pompás temetésének alkalmatosságával élő nyelvével 
igy prédikállott. (k. 4-r. 22 1.) Kassán, 1735. Az akadémiai bet., Frauenheim 
Henrik János által. M.
— Gedeon. A világtörténet főbb eseményéi. 1. köt. Az ókor történetei, (n. 8-r. 2
lev., 5—286 1.) Debreczen, 1856. Telegdi K. Lajos. 1.20 p.
E M.
— A magyar nemzet történetei rövid kivonatban. (8-r. 159 1.) Debreczen, 1860.
Telegdi K. Lajos. —.60
Ladáry Jósef. Halál nem halál. Az-az : Istenben ki-múlt híveknek édes álma, bol­
dog nyugodalma. Mellyet a T. Ns. Nz. Dvornikovics Magdolna aszszonynak e vi­
lágbúi szerencsés ki-költözése után, szomorú el-takaritásának alkalmatosságával 
élő nyelvel le-ábrázolt. (4-r. 28 1.) Pesten, 1761. Ny. Eitzenberger Antal Ferencz 
által. M. E.
— IosephVs Lotharlnglae, regia roMana DeCoratVs Corona ; CeLebratVs ab I.
CoMItatV NograDIensI. Az-az F. Lotharínglal losefnek roMal klráLYságra Fran- 
CofV(r)tban Lőtt DIszess koronázatYa, melly F. (T.) N. NógráD VárMegYének 
gYV(e)Lekezete eLött ILLY-képpen abrazoLtatott, LossontzI kathoLIka anYa- 
szentegYháznak érDeMetLen pLebánVssátVL. Balassa-Gyarmathon Szent Iván 
havának 12-dik napján, (k. 4-r. 6 lev.) Pesten, 1765. Ny. Eytzenberger Ferentz 
Antal által. E.
— Belső keserűségeknek s külső gyötrelmeknek hathatoss orvoslása, mellyet ditsős- 
séges Szent Anna aszszonynak mindnyájunkat oktató példájából, Méltgs. Gyár-
Ladislai. 532 Lafontaine.
mathi . . . Gróf Balassa Pál eő Excell. Kékkői várának díszessen föl-épitetett 
templomában, nevezett, Sz. Matrónának innepe napján, számossan öszvegyűlt 
egy-házi, és világi, fő, s alatsony rendbéli halgatóinak eleibe terjesztett, és egy 
ajtatos Sz. Anna tisztelőjének költségére nyomtatásban ki botsátott . . . 1765. esz­
tendőben. (k. 4-r. 8 lev.) Pesten, 1765. Ny. Eitzenberger Jósef által. E.
L adislai D am iani a S. N i c o l a o  orationes in variis Hungáriáé gymnasiis ha­
bitae. L- : D a m i a n u s.
Ladislaus a S. S t e p h a n o .  Flores Mariani, s iv e : gratiae & beneficia b. v. Máriáé 
Gellensis, quae in ecclesia RR. PP. discalceatorum ordinis sss. trinitatis redem- 
tionis captivorum, in Hungária ad Vetus Budam magna populorum veneratione 
colitur. Nunc lectori Mariano exhibita . . . (8-r. 9 lev., 65 1. és 1 rézm.) Budae, 
1777. Typ. Cathar. Länderer, viduae. E. M.
— Sanctus —-, episcopatus Varadmensis author. A spectabili, perillustri, nobili, ac
ingenua sex classium juventute in almo episcop. soc. Jesu gymnasio Mgno-Vara- 
dini 1744 in scénam datus. Dum ex munificentia . . . Michaelis Beöthy . . . victores 
in arena literaria praemiis donarentur. (4r. 4 lev.) Cassoviae, typ. academicis 
soc. Jesu. M.
Ladon, Fid, Ode ad Sereniss. archi-ducem Carolum, dum ad Rhenanas caesareas 
copias adversum Gallos ducendas, se se pararet mense Martio anno 1796. (k. 8-r. 
2 lev.) Nitriae, 1796. [Ny. n.] M.
Ladvocat apáturnak . . . históriai dictionariuma, mellyben a régi patriarcháknak, 
tsászároknak, királyoknak, fejedelmeknek, hadi vezéreknek, vitézeknek, pogány is­
teneknek, herosoknak, pápáknak, ekklésiai atyáknak, püspököknek, érsekeknek, 
cardinalisoknak, szenteknek, szerzeteseknek, historicusoknak, poétáknak, orato- 
roknak, theologusoknak, philosophu. oknak sat. egy szóval minden féle tudomány­
ban, mesterségben, állapotban híres embereknek életek, Írásaik, munkáik le-irat- 
tatnak. Magyar nyelvre fordította, sok megbövítéssel, s az 1794 esztendeig éltt 
nevezetes személlyek életének hozzáadásával ki-botsátotta M i n d s z e n t i  Sá­
muel. 6 darab. (n. 8-r.) Komáromban, 1795—97. Weinmüller Bálint bet. A. E. M.
1. db. A—B. (X és 596 1.) 1795. — 2. db. C—D. (483 1.) 1795. — 3. db. E—G. (470 1.) 1795. — 4. db. 
H—L. (514 1.) 1796.— 5. db. M—P. (662 1.) 1796. — 6. db. Q—W. (623 és 1 1.) 1797.
Ľobrowsky 1888. 4 frt.
(—) Uj históriai dictionarium. Mellyben a tsászároknak. királyoknak, fejedelmek­
nek, hadivezéreknek, vitézeknek, hérosoknak, pápáknak, kardinálisoknak, érsekek­
nek, püspököknek, minden tartománybéli tudósoknak, képíróknak, képfaragóknak, 
mesterségmíveseknek sat. egy szóval mindenféle tudományban, mesterségben, ál­
lapotban, mind a két nembéli híres embereknek, a kik az újabb időkben, a 18. 
századnak végéig éltek, életek, írásaik, munkáik le-irattatnak. Magyar nyelven 
kibotsátotta M i n d s z e n t i  Sámuel. 2 darab. (n. 8-r. 3 lev. és 287 1. ; 332 1.) 
Pozsonyban, 1808—9. Wéber Simon Péter. A . M.
L a e titia  et gratulatio publica occasione recens constituti regni Hungáriáé pala­
tini. Vulgata per C. A. G(ziráky). (k. 4-r. 11 1.) Posonii, 1796. Typ. Franc. Au g. 
Patzko. M.
L affert. Férd., L. B. Publicus installationis actus in s. regni Hungáriáé coronae 
conservatorem excell., ac illustr. Dni comitis Georgij Leopoldi Erdödy de Monyo- 
rukerék etc. Anno ab Initio regni HVngarlae, Ita & eXorDIo saCrae Coronae, 
sVpra septingentos trlgesIMo. (k. 4-r. 6 lev.) Posonii, typ. J. P. Royer. E.
Lafftsák, M ath. Oratio de Virginis Dei parae sine macula conceptae cultu, dum 
alma, ac celeberr. universitas Tirnaviensis annuum in academica D. Joan. Bapti­
stae basilica immaculatae Virginis diem solenni ritu recoleret, (k. 4-r. 7 lev. és 1 
rézm.) Typis Tirnaviensibus, anno 1773. E.
Lafontaine. A természetnek fia. (8-r. 158 1.) Kassán, 1801. Füskúti Länderer Ferentz.
E. M.
— Fáon és Hersze. L.-ból B. J. (8-r. 39 1.) Szép-H ilom. 1803. (Ny. n.) M.
— Emberi indúlatok tűköre, rész szerint igaz, rész szerint költött történetekben.
Nagy részint L. után. (8-r. 2 lev., 5—336 1. és 1 címkép.) Posonyban, 1804 Wéber 
Simon Péter. 1.20 p.
A háládatosság. — Madéra szigetének feltalálása. — Egy vigyázatlanságnak rettenetes következései. 
— Morayzela, granadai szultánné. Szeretseny történet. — A lélekbe járó kérdés. — A legnemesebb 
szívű ember. — A három Grátziák. M .
Lafontaine. 533 Lajos.
L afontaine Angyalfy Károlynak jegyzőkönyve. L. után. (8-r. 251 1.) Posonyban^
1810. Belnay György Aloys bet. 1.—
M.
— Neueste Charadenlese, gesammelt auf dem Gefielde des Witzes und der Laune.
Eine Auswahl sinnreicher Räthsel, Logogryphen und Charaden der vorzüglich­
sten Dichter. (12-r. 252 1.) Pesth, 1817. Jos. Müller. M.
U. a. (12-r.) Pesth, 1833. U. o. 1.30 p.
— Rapháel, vagy a csendes élet. (8-r. 237, 1 1. és 1 címkép) Budán, 1830. Burián
Pál. 1-—
M. E.
— Tinka, vagy a férjíi-próba. 2 darab. (8-r. 200, 208 1.) Kolosvártt, 1833. Burián
Pál. 2,—
E. M.
— A különcz. Rajzolatja az emberi szívnek. L. után fordítva Almási B a l o g h  Sámuel
l  által. 3 rész. (12-r. 492, 248, ? 1.) Pesten, 1829. F. Länderer Lajos bet. 3.—
E.
— Száz mese. L.; Mes e .
Lagarde. Az étel-felszelés mestersége vagy útmutatás miként kell mindennemű 
húsételt, mint a különbféle pecsenyét, baromfit és halat, úgyszinte pástétomot, 
kalács és egyéb süteményt ügyesen és csinosan eltagolni és felszelni. Hozzá adott 
tanítással, hogyan kell az asztalokat teríteni, a különféle ételeket azokon Ízléssel 
elrendelni, és különbféle ételeket tálalni és a tálakon ékesíteni. Segédkönyv min­
den háztartás, szakács, vendéglő, de legkivált minden világba lépő fiatal ember 
számára. (8-r. 60 1.) Pest, 1834 Ifj. Kilián György. —.12 p.
— c o m t e  de.  Voyage ďe Moscou ä Vienne, par Kiew, Odessa, Constantinople, 
Bucharest et Hermannstadt; ou lettres adressées ä Jules Griffiths. (8-r.) Paris,
1824.
Lagetschnikow. Der Eispalast. Historischer Roman aus der Mitte des 18. Jahr­
hunderts. Aus dem Russischen übersetzt und herausgegeben von A. D u m a s .  
3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1859. C. A. Hartleben. 1.68
Neues beiletrist. Lese-Ccibinet. 211—16., 258—59.
La Grange. Az álöltözet. Játék 1 felvonásban. Francziából fordította N. A. K i s s  
Sámuel, (n. 8-r. 2ő 1.) Kassán, 1834. Ellinger István bet. M.
Lahner, Franz. Das Wesen der Lustseuche. Die Natur oder Eigenschaften dessel­
ben, der Ursprung, die durch dasselbe entstehende Uibel, die beste und einfachste 
Behandlungsart, die mögliche oder unmögliche Ausmerzung derselben aus dem 
menschlichen Geschlecht; nebst einem Arcanum gegen den Tripper oder weissen 
Fluss des männlich und weiblichen Geschlechts. (8-r. 126 h) Pressburg, 1818. 
Gedr. mit Belnay’schen Schriften. —.40 p.
E. M.
— Die Rindvieh-Pest, oder der Schlüssel zur Behandlung derselben, wodurch aus­
führlich gelehret wird, wie diese Seuche in jeder Jahrzeit verhütet und geheilet 
wird. Mit einem Finger-Zeig auch auf die Schaaf-Pest, aus einem noch in Manu- 
script befindlichen Werke. (8-r. 24 1.) Neutra, 1839. Gedr. bei Jos. Neugebauer.
—.10 p.
M.
Laho, Franc. Commentatio qva de propagatione Lucis evangelii secvlo nati Christi 
primo apvd maiores hodiernorvm Hvngariae incolarvm ita exponitvr vt civilis 
simvl gentis notitia indicetvr. (4-r. XLVII 1.) Vitembergae, 1753. Apvd Io. Ioach. 
Ahlefeldivm. M.
(Laicsák, Franz.) Eugen Beöthy und der Bischof von Grosswardein, (n. 8-r. 16 1.) 
Altona, 1840. J. Fr. Iiammerich. A.
Laisztner, K arl Jos. Ign. Die von Anbeginn der Welt für unmöglich gehaltene, 
nun aber durch die Gnade Gottes und emsiges Nachforschen in Möglichkeit ge­
brachte Quadratur des Cirkuls. (4-r.) Wien, 1737. Druck v. L. J. Kalivoda.
Lajos, Első —, magyar királynak dicsőséges országlásárúl. L. : K ü k ü l  l ő i János.
— XVI —, frantzia királynak testamentoma és szomorú halála. Lvdovicvs XVI.
democratica secvri percvssvs 1793. XXI. jan. (8-r. 16 1.) Találtatik Pesten a bádog­
kalapnál . . . Gleixner János boltjában. M.
— Tizenhatodik —, Frantzia ország szerentsétlen királlyá életének históriája Német
Lajos. 534 Lakics.
■ nyelvből fordította Sarkadi C s a t á r  y Ferentz. (k. 8-r.) Bétsben, 1793. Nyorat. 
Baumeister Jósef által. E.
Lajos bajor király ő felsége költészeteit magyarra fordította B. K. M. A. 2 köt. (8-r. 
XXI és 635 1.) Pesten, (é. n.) Ny. Länderer Lajos. 3.—
— Ferentz. Gyógyszeres értekezések a borsadékról és a nárantsszínű kéngyúlatsavas 
da rdatsról. L .: Gyógysz. é r t e k e z é s e k .  1829.
L ajstrom a azon köszöntő-beszédeknek, mellyek ezen f. 1792. esztendőben meg-esett 
kiss-aszony havának 6. és 7. napjain, midőn . . . grófi Vásonkői Zichy Ferentz . . . 
Veszprém vármegyének fö-ispányi méltóságába . . . béiktattatnék . . . mondathat­
tak. (2-r. 9 lev.) [H. és ny. n.]
Lakatos György. A magyar nemzet eredeti hona. Különös figyelemmel a horvát és 
illir nemzet eredetiségére, (n. 8-r. Vili 1., 2 lev. és 100 1.) Pesten, 1844. Nyom. 
Trattner-Károlyi bet. —.40 p.
A. E. M.
— János. Szent kereszt-út, vagy is : gyakorlása azon fájdalmas útnak, mellyen a
halálra ítéltetett isten ember az ur Jézus Krisztus vállain vivén a keresztet, a 
kálvária hegyére ment és megfeszitetett. Melly szent útnak gyakorlása minden 
keresztény emberre bízatott, a római szentséges pápáktól pedig a jeruzsálemi nagy 
búcsúkkal megajándékoztatott. A keresztény híveknek lelki javára újra kiadatott 
és több énekekkel és litániákkal bővitetett . . . (k. 8-r. 27 lev.) Pesten, 1859. Ny. 
Bucsánszky Alajosnál. —.7
— Joseph. Carmina, quibus Adm. Rev. Dni quondam Josephi Földvári, ecclesiae
r. Debreczinensis pastoris etc. die 19-a Maii 1830 magno bonorum omnium moe­
rore, rebus humanis erepti memoriam pia mente prosequitur. (4-r. 8 1.) Debrecini, 
per Franc. Tóth.. M.
Latin és magyar költemények.
— Öröm innopi elmélkedés, mellybenn a magyar nemzet legnagyobb és legjobb ki-
rályjának, Első Ferencznek, . . . ditső képét, néhány vonásokbann híven rajzolta, 
és annak előterjesztése által fényes gyülekezetű hallgatóit e legkegyelmesebh fe­
jedelemnek, . . . drága életéért, és annak meghoszszabbittatásáért, legméltóbb 
háláadásra és imádkozásra buzdította . . . febr. 12. napjánn 1833. (4-r. 15 1.) 
Debreczenbenn, nyomt. Tóth Lajos által. M.
— Az igaz, és annak emlékezete. Előadva egy rövid halotti beszédbenn, mellyet
néhai . . . Vincze Susánna aszszony, néhai népszószólló . . . Kémeri Mikó Mihály 
úr özvegyének utolsó tisztessége megadására készített és . . . május 28. 1833. 
elmondott. (4-r. 12 1.) Debreczenbenn, 1833. Ny. Tóth Lajos által. M.
— Az elhunyt és feltámadott fejedelem. Előadva egy rövid elmélkedésben, mellyet
néh. dicső emlékezetű fejedelmünk I-ső Ferencz erkölcsi képének még egyszeri 
felmutatásával, azután pedig a népnek uj királyunk V-dik Ferdinánd uralkodásán 
való örömre s hálára lett buzdításával Aprilis 20-kán 1835. tartott. (4-r. 12 és 4
1.) Dehreczenben, ny. Tóth Lajos által. F.
— Néhai debreczeni helv. lelkész —, emléke, néhány vegyes tartalmú egyházi be­
szédeiből V á s á r h e l y i  Pál közlése folytán közre bocsátja R é v é s z  Bálint. 
2 fűz. (n. 8-r.) Debreczen, 1854. Telegdi K. Lajos. 1.48 p.
1. fűz. Vasárnapi, alkalmi és egyházi beszédek. (2 lev., 133 1. és 1 lev.) 1854. —.54 p.
2. fűz. Halotti egyházi beszédek. (138 1. és 1 lev.) 1855. —.54 p.
E. M.
— M art. Ode Rév. ac Eximio Patri Francisco Sal. Szoltsányi dum is per Exc. 111.
ac Rev. D. Nicolaum Kováts de Tusnád episcopum Transslivaniensem qua supre­
mum omnium scholarum cath. in Transsilvania directorem aureo numismate 
magni moduli, cum ligula, et ansa alt. caes. reg. clementiae signo die 29 Januarii 
anno 1835 ornaretur. (4-r. 2 lev.) [Claudiopoli,] typ. lycei regii. E.
— Ottó. Az aradi gymnasium keletkezete, s ugyan ebben az 1850—51. tanévben
előadott tantárgyak rövid vázlata, (n. 8-r. 19 1.) Aradon, 1851. Ny. Schmidt Anna 
bet. M.
Lakics, Georg. Sig. Juris publici ecclesiastici pars generalis, de ecclesia christiana, 
potestatisque sacrae cum civili nexu. (8-r. 10 lev., 236 és 1 1.) Viennae. 1774. 
Apud Rud. Graeffer. E. M.
U a. (8-r. 8 lev. és 270 1.) Venetiis, 1781. Apud Franc, ex Nicol. Pezzana. M.
U a. (8-r. 8 lev. és 270 1.) Venetiis, 1790. Apud Jos. Orlandelli. E. M.
Lakics. 535 Laky.
Lakics, Georg. Sig. Praecognita juris ecclesiastici universi, (n. 8-r. 8 lev., 335 1. és 
Fekete György arck.) Viennae, 1775. Apud Rúd. Graeffer. A. M.
U. a. (8-r. 6 lev. és 358 1.) Venetiis, 1781. Apud Franc, ex Nicol. Pezzana. M.
U. a. (8-r. 6 lev. és 358 1.) Venetiis, 1790. Apud Jos. Orlandelli, nomine qm. Franc, 
ex Nie. Pezzana. M.
— Institutiones juris ecclesiastici. 3 tomi. (n. 8-r. 24 és -180; 32 és 736 ; 32 és 716
1.) Budae, 1779—81. Typ. reg. universitatis. A. E.
— Praelectiones canonicae de legitima episcoporum instituendorum, ac destituen­
dorum ratione attemperatae legibus, atque usibus regnorum Germaniae, et Hun­
gáriáé. (n. 8-r. 518 1.) Viennae, 1783. Ex typogr. Sonnleithneriano. A. E. M.
(—) Vita comitis Suwarow Rymniskoy imp. russ. et caes. regii supremi campi-mare- 
schadi. Cum imagine ad vivum expressa. (8-r. 35 1.) Budae, 1799. Typ. reg. uni­
versitatis.
— De haereditario succedendi jure ducum primum, deinde regum Hungáriáé inde
ab origine monarchiae usque ad nostra tempora. Liber singularis. (8-r. 173 és 1 
1.) Viennae, 1809. Apud Joh. Georg. Binz. A. E. M.
(Lakner.) Antwort auf die freimüthigen Bemerkungen über das Verbrechen und die 
Strafe des Garde-Obristlieutenants Szekely. Der Würde des Monarchen und dem 
Andenken eines verunehrten Todten geheiligt. (8-r. 15 1.) Wien, 1786. (Ny. n.)
— István. Szózat a serdülő magyar ifjúsághoz mostani vész-tellyes napokban, (k.
8-r. 2 lev.) Magyar-Óvárott, 1818. Czéh Sándor könyvny. M.
Költemény.
— M. T. Minő pénzünk lesz ? Az életbe lépendő uj pénzviszonyok könnyen érthető
magyarázata, mely magában foglalja a bécsi 1857. január 21. pénzszerződés szö­
vegét, a szerződő kormányoktól hozott külön cikkeket, az 1857. junius 11. létesült 
utórendeletet, öt pénztáblát, és a fordító azon kulcsát, mely a most használt pénz­
nek az uj pénzre való átváltozására szolgál. Dr. L. M. T. nyomán magyaritá W e- 
n i n g e r Vince. (n. 8-r. 51 1.) Pest, 1858. Ráth Mór. — .36 p.
M.
2. kiadás. (8-r. 2 lev. és 52 1.) Pest, 1858. Ny. Beimel és Kozma. —.36 p.
— Grund- und Einkommensteuergesetz für Ungarn, die serbische Woiwodschaft 
und das Temeser Banat, im Unterschied von der bisherigen Besteuerungsart gemein­
fasslich erklärt und durch viele Beispiele praktisch erläutert, sammt allen hierauf 
bezüglichen nachträglichen Verordnungen. (8-r. 60 1.) Wien, 1860. Fr. Manz.
—.21 p.
— Sándor. Emlénybimbók. (8-r. 86 1.) Pest, 1810. Ny. Beimel József. —.10 p.
Lakos János. Tiszt, tudós Raits Péter ur neve napján 1792 Rák 28-dikán igy gon­
dolkodott L. J., s véle e versek nyomtattatói Benedikt András, Kiss János, Ajkay 
Pál, Schneller Lajos, Ihászy Imre, Ritter Theophilus. (k. 8-r. 7 lev.) Sopronban, 
ny. Sziesz Kláránál. E.
(— János, báró. )  Vándor szün-órái. 2 köt. (egyben). (8-r. Vili, 9—200; 201- -^331 1.) 
Pesten, 1839. Trattner-Károlyi. 1.—
1. Emlékezet I áliára. Valóság és költemény.
2. Nápolyi levelek. E.
-- P etrus. Emin. ac Rev. Dno Joanni Baptistae Scitovszky de Nagy-Kér, metrop.
ecclesiae Strigoniensis archi episcopo etc. basilicam neoerectam in honorem 
assumptionis dei parae die 31. Augusti solennisime consecranti 1856. (n. 8-r. 37 1.) 
Strigonii, typ. Aegydii Horak. M.
Laky, Car. Sermo quem die natali august, imperatoris et regis apóst. Francisci Pii- 
mi ad juventutem philosophicam Sabariensem habuit. (1-r. 15 1.) Sabariae, 1821. 
Typ. Franc. Perger. M.
— Dávid. Bús alagya, mellyet néhai Prusinszky József urnák emlékezetére a sop-
ronyi magyar Panuló ifjúságnak nevében készitett. (4-r. 2 lev.) Sopronban, 1805. 
Sziesz Antal József bet. M.
— E. I. D. A költészetnek rövid elméleti s gyakorlati rendszere és történeti vázlata
f8-r. 3 lev., 236 1. és 1 lev.) Szombathely, 1847. Bertalanf'fy Imre bet. 1.—
E. M.
— Demeter. Irályrendszer, vagyis szerkesztésmódja a gyakorlati életben előforduló 
irásmű-nemeknek. (n. 8-r. 2 lev. és 298 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv könyvny.
1,—
E. M.
Laky. 536 Lamberg.
(Laky Dem eter.) Szonettek a fényes ünnepélyre, midőn Nagy-Kéri Scitovszky Ker. 
János herczeg-primás és bibornok stb. az esztergomi fö-egyházat aug. 31-dikén
1856. fölszentelé. A csornai prémontréiektöl. (2-r. 2 lev.) Szombathelyen, Berta- 
lanffy Imre bőt. M.
(—) Kar-dal Ngys. és Ft. Gyöngyösy Pál csornai prépost urnák Január 1-jén 1857- 
ben tartott aranymise ünepélyére a prémontréi kanonok-rendtől. (4-r. 6 1.) Szom­
bathelyen, Bertalanffy Imre nyomd. E.
—M art. Ode Rev. ac Clar. Patri Josepho Wengritzky ad diem nominis in tesseram 
grati animi a poeseos alumnis oblata anno 1839. (4-r. 8 1.) M. Ovarini, typ. Alex. 
Czéh. E.
L alande. A természeti számok logarithmusai 1-től 10,000-ig. L. táblái után kiadta 
T(a t a y) A(ndrás.). (8-r. 44 1.) Kecskemét, 1842. Ny. Szilády Károly. A. M.
La Langue, Joan. Brevis institutio de re obstetritia illiti kratek navuk od mestrie 
pupkorezne za potrebochu muskeh y sziromeskeh ladanszkeli sen Ilorvatczkoga 
országa, y okolo nyega blisnesseh sztrankih. (8-r. 211 1.) Vu Zagrebu, 1777. Stam- 
pan po Ivanu Thom. piem, od Trattnern. M.
— Illiti izpiszavanye vrachtvenih vöd Horvatzkoga y Slavonzkoga országa i od 
nachina nye usivati za potrebochu lyudih. (8-r. 116 1.) Vu Zagrebu, 1779. Stamp. 
po I. Th. od Trattnern.
— Načim jabuke zamelske saditi. (8-r.) Vu Zagrebu, 1779.
— Tractatus de aquis medicalis regnorum Croatiae et Slavoniae. (8-r.) Zagrabiae,
1779. Typ. Joan. Thom. nob. de Trattner. E.
— L. J.-nak . . . munkája, a magyarországi orvos vizekről, és a betegségekben
azokkal való élésnek szabott módjairól. A szegényeknek kedvekért. (8-r. 10 lev. és 
170 1.) Nagy-Károlybann, 1783. Nagy Méltgú grófi Károlyi Antal ur bet. Klemann 
Jósef által ' A. E M.
— De aquis Hungáriáé medicatis. (8-r.) Magno-Karolini, 1783. Impr. per Jós. Klemann.
Lalich  József. Rövid oktatás L. J. . . ur veszettségét és mérges kigyók harapását
csalhatatlanul gyógyitó módjáról. L. : C s e r e s  ny é s  Sándor.
L am artine, A. Geschichte der französischen Revolution im J. 1848. Aus dem Fran­
zösischen. 4 Thle. (k. 8-r.) Pesth u. Wien, 1850. C A. Hartleben. 2.—
Historisches Lese-Ccibinet. 1—8.
— Der Steinmetz von Saint-Point. Eine Dorfgeschichte. Deutsch von G. F. W. R ö-
d i g e r. (k. 8-r. 142 1.) Pesth u. Wien, 1851. C. A. Hartleben. —.24 p.
Belletrist. Lese-Cahinet. 432. 433.
Lambach, Alexius. Ode ad Adm. Rev. patrem provincialem ordinis Minorum Sancti 
Francisci conventualium provinciae Hungáriáé Sanctae Elisabeth, & Transilvaniae 
partiumque adnexarum Adalbertum Szobek. Oblata, dum e visitatione conventuum 
Szegedino Agriam adpulisset. Mense Februario, 1785. (k. 4-r. 2 lev.) M. Karolini, 
[impr. per Jos. Klemann.] M.
— Ode ad navim Bucentaurum comitis Theodori de Batthyán. (8-r. 8 1.) Pestini, 1790.
[Ny. n.] M.
— Ode ad comitem Franciscum de Zichy dum in provincia Veszprimiensi supremi
comitis munus solemniter capesseret die 7. mensis Augusti 1792. oblata, (k. 8-r. 
7 1.) Veszprimii, typ. Jos. Streibig. M.
— Ode ad 111. Dnum Franciscum Bedekovich de Komor, dum status, et conferentiarum
consiliarii dignitate ornaretur mense Januario, anno 1807. (4-r. 3 lev.) Viennae, typ. 
Ant. Schmid. M,
— Lantos ének, mellyet Méltgs Komori Bedekovich Ferentz ur ő Nsgának, status, 
és konferentziák tanátsosa méltóságára lett fel emeltetésekor tiszteletül ajánlott 
boldog aszszony hava 11. napján 1807. (4-r. 4 lev.) Bétsben, Schmid Antal bet.
E. M.
— A papi rendnek tiszteletet érdemlő tulajdonságai, mellyekről, 1810. esztendőben,
. . .  a midőn t. i. Tiszt. Toméján Sándor . . . áldozó papságának fél századját 
Tata városának öreg templomában, jeles öröm misével ünnepelné, bővebben szól- 
lott . . . (8-r. 32 1.) Bétsben, 1810. Pichler Antal bet. M.
Lam berg Ferencz, gr óf .  Még egy terra incognita. Ismeretek s tudni valók az 
austriai birodalom nem magyar tartományairól. (8-r. 212 1.) Pozsony, 1841. Ny. 
Schmid Antal, 1.30 p.
A. E. M.
Lamberg. 537 Lampe,
Lamberg, Franc. Ungarns politische Zukunft, (n. 8-r.) Pressburg, 1842. C. F. Wigand.
—.20 p.
— Ungarns politische Stellung in Europa, von Einwanderung der Magyaren bis
auf die Gegenwart, (n. 8-r. 80 1.) Leipzig, 1842. B. G. Teubner. E.
Lam bert, E. L. Ueber die Zwecke und Vortheile der Erlernung fremder neuerer 
Sprachen im Allgemeinen und der Englischen insbesondere. Sine Antrittsrede. 
(8-r. 27 1.) 1845. (Egyetemi könyvnyomda Budán.) M.
— Jenny. Női munkák zsebkönyve. 1. fűz. Horgacsolás. 33 mintával. (12-r. 59 1.)
Kolozsvár, é. n. Tilsch János. —.36 p.
Lam er Ignácz. Gyógyszeres értekezés az olmany ibolatról (jodoretun plumbi) és 
az eczetsavas ezüstagról (acetes argentici). (8-r. 16 1.) Pest, 1838. Ny. Trattner- 
Károlyi.
La M ert S. Személyvéd. Orvosi tanácsadó a nemi részek minden betegségeiben, 
melyek titkos ifjonczi bűnök, a nemi szerelemben túlzott élvezetek és ragály kö­
vetkeztében származnak ; gyakorlati észrevételekkel a koráni nősztehetlenségről s 
női meddőségről és azoknak gyógyításáról. Bővítve, sokképen megjavítva s több 
orvosok közremunkálatával kiadta L a u r e n t i u s .  Fordította G e g ö János. (8-r. 
90 1.) Kolosvár, (é. n.) Tilsch János. 1.20 p.
— Személyes oltalom. Orvosi tanácsadó a nemzörészek mindazon betegségeiben,
mellyek önfertőzés, nemi ösztön túlságos élvezete, s ragály által származnak, 
gyakorlati észrevételekkel a kora tehetetlenségről, női magtalanságról, s ezek 
gyógyításáról. Legelőször közzétéve dr. La Mert S. által Londonban 40 felvilágo­
sító boncztani ábrával. Sokkal bővítve és javítva, több gyakorlati orvos közre- 
munkálása mellett, kiadta L a u r e n t i u s  Lipcsében. 8. kiadás. (8-r. 144 és 1 
1.) Pesten, 1850. Ny. Lukács Lászlónál. 3,—
M.
Lam indus Britaniusnak, avagy Muratorius Lajos Antalnak . . .  a keresztény em­
bernek valóságos áhítatosságáról költt munkája: Melly először olaszból deákra 
fordíttatott Lamé Bernárd által ; most pedig magyar nyelven ki-botsáttatott. (4-r. 
4 lev., 332 1. és 1 lev.) Egerben, 1763. Nyomt. Bauer Káról Jósef által. E. M.
Laminecius, Simon. Pro graeci ritus non unitis, helueticae, ac august, confessioni 
addictis in inclyta regna Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae suscipiendis, ac tole­
randis epistola prolixior in qua a rege apóst, editum tolerationis decretum legi 
naturali, & evangelicae conforme esse ostenditur: Ineunda inter dissidentes Christi­
anos unioni consilium Clementis XIV. Febroniano aptius profertur; legum tole­
rationi oppositarum, olim ibi editarum origo genuina detegitur : Dumque praecipua 
contra praedictorum tolerationem objectiones solide refutantur, neutros ex supra 
dictis esse haereticos ex doctrina S. Augustini deducitur. (8-r. 80 1.) Viennae, typ. 
Joan. Jos. Jahn. E. M,
Lamm, F rider. Dissertatio inaguralis pathologica de dispositione in morbos. (8-r. 
24 1.) Budae, 1840. Typ. J. Gyurián et M. Bagó.
Lámm Jakab. Nehány szó a Tisza szabályozása körül. (8-r. 2 lev.) 1846. [H. és ny. 
n.] # E.
— Néhány szó a Tisza szabályozása körül. A Tisza térképével. (8-r. 44 1.) Ungvár,
1846. Ny. Ellinger János. —.25
— Ansicht zur Regulirung der Theiss. (8-r. 4 lev., 35 és 1 1.) Kaschau, 1846. Gedr.
bei Carl Werfer. —.24 p.
E. M.
Lam orm aini. Guil., Ferdinandi II. romanorum imperatoris virtutes. (4-r. 3 lev., 177 
és 1 1.) Tyrnaviae, 1739. Typis academicis soc- Jesu per Leop. Berger. A. E. M.
Lampach. Alexius. L.: L a m b a c h.
Lampe, F rid . Ad. Historia ecclesiae reformatae in Hungária et Transylvania. L .: 
Emb e r ,  Paulus.
— Compendium theologiae naturalis in scholae privatae usum concinnatum. Editio 
altera. (16-r. 4 lev. és 182 1.) Claudiopoli, 1730. Apud viduam Sam. Pap Telegdi.
M.
— Gileadi balsamom. A döghalál ellen. Mellyet német nyelven irt volt . . . Mostan 
pedig nemzete romlásának okait s az Isten igaz utait tudakozni kívánó kegyes 
telkeknek hasznára született nyelvén ki-botsátott F. B á n y a i István. Hozzá adat­
tak a dög halálnak idejére alkalmaztatott két buzgó könyörgések, mellyeket irt
Lampe. Land.5 3 8
Tiszt. T. S z a t h m á r i Mihály uram. (k. 8-r. 11 lev. és 418 1.) Nyomt. Franekera- 
ban, 1741. (Ny. n ) A. E. M.
Lampe, F rid . Ad. A kegyelem szövetségének titkaiban való bé-vezetés. Mellyet, az 
Isten beszédének tiszta tejét kivánó kisdedeknek és kiváltképen azoknak hasz­
nokra, a kik az Urnák szent asztalához akarnak járúlni, az alkalmatos tanításnak 
módja szerént le-rajzolt . . . Mostan pedig ugyan azon végre magyar nyelvre for­
dított T a t a i  Ferentz. (16-r. 161 és 5 1.) Debreczenben, 1744. Ny. Margit ü János 
által. A. M.
U. a. (16-r. 161 és 5 1.) Debretzenben, 1746. U. o. M-
U. a. (16-r. 160 1. és 3 lev.) Debretzenben, 1749. U. o. E. M.
U. a. (16-r. 161 és 5 1.) Debretzenben, 1758. Nyomt. Kállai Gergely által. M.
U. a. (16-r. 161 és 5 1.) Debretzenben, 1764. Nyomt. Margitai István által. E. M.
U. a. (16-r. 161 és 5 1.) Posonyban, 1774. Länderer Mihály bet. E.
U. a. (16-r. 161 és 5 1.) Debretzenben, 1780. Nyomt. Margitai István á Ital. E.
Lam pel R óbert. A magyar könyvtára, vagyis jegyzéke ajánlható magyar könyvek­
nek egy házi könyvtár alapítására, vagy kiegészítésére. ( í2-r. 21 1.) Pest, 1857. Ny. 
Herz J.
Lam pel, Ign. Divi Ladislai Ungariae regis, panegyricus coram antiquissima ac ce- 
leberima universitate Viennensi, dum in metropolitana d. Stephani proto-marty- 
ris basilica inclyta natio ungarica ejusdem divi tutelaris sui annuum memoriam 
recoleret deferente . . . .  Dictus a . . . juvene Josepho Nagy. de Csatá . (2-r. 
5 lev.) Viennae, 1748. Ex tvpographia imp. aulica M.
Lamy, Beruh. Apparatus biblicus, sive manuductio ad sacram scripturam tum cla­
rius, turn facilius intelligendam. (4-r. 7 lev., XL, 645, 66 1. és 12 tábla.) Tyrnaviae, 
1742. Typ. collegii academici soc. Jesu. A. M.
Lánay Nép. János. Tisztelet koszorú, mellyet Klobusiczky Péter urnák, a kalocsai, 
és bácsi egyesült megyék érsekjének stb. midőn érseki székébe iktattatnék, tiszte­
letül ajánlottak Kalocsán a szentséges theologiának világi halgatói. 1822. (4-r. 4 
lev.) Pesten, 1822. Ny. Petrózai Trattner János Tamás bet. E. M.
Költemény.
Lancelin. A vallás győzedelme a mái hitetlenek és uj böltsek ellen. Egy igen hasz­
nos könyvetske a vallás igaz s valóságos megesmértetésére. Irta frantzia nyelven 
. . . fordította németből Puc-z Antal. (8-r. 339 1.) Komáromban, 1797. Weinmüller 
Bálint bet.
Láncz Ferd inand . Szemmütétek. (8-r. XVI, 154 1. és 1 tábla.) Bécs, 1844. Haas K.
1.20 p.
T.
— József. Az eczetsavas szunyasztdékról (acetas morphinae) és a szénsavas vasagról 
(carbonas ferrici). (8-r.) Pesten, 1830. Ny. Trattner J. M. és Károlyi István.
— M. Worte des Herzens. Nachträgliche Widmung zu meiner am 22-ten März im J.
1857. erhaltenen Taufe. (8-r. 7 1.) Grossvvardein, 1857. Druck von A. Tichy. E.
— Gründliche Beweise, dass Jesus Christus unser Erlöser gewesen. (8-r. 11 1.)
Grosswardein, 1857. Druck Von Alcis Tichy. E.
Lánczy, Jos. Sermo, quem Magn. D. J. L. de Eadem, qua benigne dfrleg. commissa- 
rius reg. sub sessione restauratoria civici magistratus Pesthiensis, die 3-tia Febr.
1819. habuit. — Rede des Hrn. Joseph v. Lánczy de Eadem, gehalten bey Gelegen­
heit der Restauration des löbl. Pesther Staclt-Magistrats am 3-ten Februar 1819. 
Aus dem lateinischen Original ins Teutsche übersezt. (4-r. 7 1.) Pesthini, typ. Joan. 
Th. Trattner. M.
— Beszéd melyet Ngys. Lánczi L. J. ur mint királyi commissarius sz. kir. Pest
várossába tartatott tisztválasztás alkalmatosságával mondott 1819. észt. bőjtelő 
havának 3. napján. A Deák originálisból fordítva. (4-r. 2 lev.) Pesten, Trattner 
János Tamás bet. M.
— Rede . . . gehalten bey Gelegenheit der Restauration des löbl. Pesther Stadt-
Magistrats am 3. Februar 1819. Aus dem lateinischen Original. (4-r. 62 lev.) Pesth, 
gedr. bey Joh. Th. Trattner. M.
Latin, magyar és német szöveggel.
Land, Das —, der Ungarn, mit Croatien, Slavonien, Siebenbürgen und der Mliitär- 
gränze. In geographischer, statistischer, commercieller, industrieller, politischer 
und religiöser Bedeutung. Ein Handbuch zur Aufklärung der gegenwärtigen Ver-
Land. 539 Länderer.
hältnisse. Nach den neuesten ungarischen Quellen bearbeitet. Mit einer Karte, 
(n. 8-r. 50 1.) Leipzig, 1849. Otto Wigand. —.10 gr.
M.
Land und Hausvvirthschafts Kalender, Ungarischer — ; eingerichtet auf die 12 Mo­
nate des Jahrs, worinn kurz, deutlich, und sehr bequem zu ersehen, was in jedem 
Monath, sowohl bey der Land- als Hauswirthschaft für Arbeiten eintreten, und 
was zu beobachten ist ; nebst 12 Land oder Hauswirthschafts-Beyträgen. Das Regi­
ster zu Ende des Buches, dienet für Lehrer der Dorfschulen, oder auch für die 
Hausväter zum Unterricht ihrer Kinder, als ein Fragbüchlein. Von darum verfasst, 
dass mittelst der Ausbreitung dieses Buches bey der Landjugend, Landwirthen, Wirth- 
schafts-Beamten und Jenen, die ihre Güter selbst verwalten, die so wünschens- 
werthe Aufnahme der Kultur in dem gesegneten Königreiche Ungarn befördert 
werde. Herausgegeben in ungarischer und deutscher Sprache von I. P. v. P. (8-r. 
■1 lev., 9—271 1.) Pest, 1796. Mich. Weingandische Buchh. 1.—
M. E.
Land- und Forstwirth, Der —. Organ für praktische Landwirtschaft und für die 
Vertretung der land- und volkswirthschaftlichen Interessen. 1860. Redigirt von 
Friedrich M a t t h ä i .  33 Nrn. (4-r. 318 1.) Pest, 1860. Druck v. Gust. Emich.
6 .~
M.
Landány, Car. Franc. Vine. Dissertatio inauguralis medica de sanguine nobiii. 
Vom adelichen Geblüt. (4-r. 2 és 35 1.) Halae Magd., 1745. Typ. Joh. Chr. Hendelii.
Landan Ezekiel. Igaz leábrázolása ama nagy és iszonyú sidó átoknak, mely karátson 
havának 22. napján 1756. az úgy nevezett ó és új oskolában, Prága városában az 
ott lakozó sidóságnak fő rabbintöl Landó Ezekiteltöl feljegyeztetett és az Istennek 
szent tíz parantsolatjának, vagy úgy nevezett Thorának szekrényéből kivétetett. 
(8-r. 22 l.j Posonyban, 1757. (Ny. n.) M.
— Trauerrede, auf den betrübtesten Todesfall weiland Ihrer . . . Majestät Marien 
Theresiens. In jüdischer Mundart gehalten in der sogenannten Meiseischule zu 
Prag . . . den 10. December 1780. In das Deutsche übersetzt von L*** T*** (4-r. 
25 és 2 1.) [H és ny. n.]
— Danksagungs Rede auf die siegreiche Eroberung Belgrads. (8-r. 19 1.) Prag, 1789.
— (Hermann.) M. G. Saphir als Mensch, Humorist, Kritiker, Lyriker, Journalist und 
Redacteur. (8-r. 28 1.) Wien, 1845. Hirschfeld’sche Druck.
— L. R. Moral und Politik, oder Versuch über das Princip der Sittlichkeit und
dessen Anwendung in den Staatsangelegenheiten. (8-r. 235 és 2 1.) Pest, 1848. 
Gedr. bei Trattner-Károlyi. 1.20 p.
M.
— Leonhard. Fény- és árnytan. Mér-építészeti tárgyak az illető építő mesterek,
festők, és más rajzoló művészek számára. (4-r. 12 1.) Pest, 1843. Eggenberger J. 
és fia. 3.20 p.
Landelinus iffiúnak szörnyű esete, az ártatlanság veszedelminek nyilvánságos pél­
dája. Magyarra fordíttatott, és ki-nyomtattatott (16-r. 178 1.) Kolosvaratt, 1762. 
Az akadémiai bőt. M.
L änderer Anna. Catalogus librorum, vagyis könyveknek lajstroma, mellyek talál­
tatnak Budán L. A. könyvnyomtató műhelyében, (k. 8-r. 2 lev.) 1810. M.
— Feyer der doppelten Mutterfreude der Katharina Fauserin, als Ihr verehrungs­
würdiger Sohn . . . Anton Fauser . . . sein erstes Messopfer hielt, und seine . . . 
Schwester Katharina mit . . . Herrn Anton Penz vermählte. Den 29-ten April
1810. (4-r. 4 lev.) Ofen, 1810. (Ny. n.) M.
— Cath. Catalogus librorum, qui apud C. L. in typographia Budensi addito proximo
pretio venales prostant. — Verzeichniss der Bücher, welche in Ofen, bey Katha­
rina Landerinn . . .  zu bekommen sind. (8-r. 8 lev.) 1780. (Ny. n.) M.
U. a. (8-r. 8 lev.) 1785. (Ny. n.) M.
— Joan. Mich. Catalogus librorum, qui apud J. M. L., typographum Posoniensem,
venales prostant. — Verzeichniss derer Bücher, welche in Pressburg, bey J. M.
L. zu bekommen sind. (k. 8-r. 16 lev.) 1754. M.
— Specimen characterum in neo-erecta typorum fusura Posonii apud J. M. L. ty­
pographum existentium. (8-r. 56 1.) Posonii, 1770. Typ. J. M. Länderer. E.
— Catalogus librorum, qui apud J. M. L., typographum et bibliopolam Cassovien-
Länderer. 540 Landesberg.
sem venales prostant. — Verzeichniss der Bücher, welche bey J. M. L. in Kaschau 
zu bekommen sind. (12-r. 76 1.) 1777. M.
U. a. (12-r. 72 1.) 1787. M.
U. a. (12-r. 86 1.) 1804. M.
U. a. (12-r. 78 1.) 1796. M.
L änderer, Joan. Mich. Catalogus librorum, qui apud J. M. L. de Füskut addito 
pretio proximo venales prostant. — Verzeichniss der Bücher, welche bey J. M.
L. . - . zu bekommen sind. (8-r. 78 1.) Pestini, 1796. M.
— Jos. Rede von dem unbegreiflichen Geheimniss der göttlichen Dreyeinigkeit, an 
dem hohen Titularfeste der P. P. Trinitarier u. einer hochlöbl. englischen Erz­
bruderschaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, von Erlösung gefangener Christen, 
hey. Bestätigung der Würdenswahlen in der Ordenskirche zu Pressburg den 14. 
Brachmonats 1776. (k. 4-r. 14 lev.) Pressburg, gedr. b. Joh. Mich. Länderer. E.
— Rede von dem unbegreiflichen Geheimniss der göttlichen Dreyeinigkeit, . . . den
14. Brachmonats 1778. vorgetragen, (k. 4-r. 13 lev.) Pressbarg, gedr. b. Joh. Mich. 
Länderer. M. E.
— Ludwig. Verzeichniss der Bücher, welche bey L. L. in Pressburg und Pest zu
bekommen sind. (k. 8-r. 56 1.) 1820. (Ny. n.) M.
— Catalogus librorum, qui apud L. L. de Füskút typographum et bibliopolam Po- 
sonii & Pestini addito pretio proximo venales prostant. — Verzeichniss der Bücher, 
welche bey L. L. in Pressburg und Pest zu bekommen sind. (k. 8-r. 56 1.) 1820.
M.
— Verlags-Bücher Verzeichniss deren v. Landerer’schen k. k. priv. Buchdruckereyen
in Pesth und Pressburg. (k. 8-r. 33 1.) 1830. (H. és ny. n.) M
— Mihály. Vásári könyv-tár, vagy-is rövid laistroma azon könyveknek, mellyek 
Füskúti L. M.-nak posonyi és pesti typographiájában e folyó 1798 esztendőben 
ki-jöttek, vagy későbben ki-jövendenek. (k. 8-r. 16 1.) Ingyen osztatik-ki. M.
— Catalogus librorum, qui apud M. L. de Füskút, typogr. Posonii et Pestini venales 
prostant. — Verzeichniss der Bücher, welche bei M. L. zu bekommen sind. (k. 
8-r. 88 1.) 1809. (Ny. n.)
— Rövid laistroma azon új könyveknek, mellyek F. L. M.-nak posonyi és pesti 
könyv-áros boltjaiban fognak találtatni, (k. 8-r. 8 1.) [Pozsony,] F. Länderer Mihály.
— és H eckenast saját kiadású könyvek lajstroma. — Bücher-Verzeichniss von L. 
& H.-s eigenen Verlags-Artikeln. (8-r. 15 1.) Pest, 1853. Länderer & Heckenast.
Landes, Joseph. Verzeichniss der Verlags- und Kommissions-Bücher, welche bey 
J. L. zu Pressburg zu haben sind. (k. 8-r. 24 1.) Pressburg, 1810. (Ny. n.) M.
Verzeichniss der Bücher, welche bey J. L., Buchhändler zu P’ressburg . . .  zu haben 
sind. (k. 8-r. 24 1.) Pressburg, 1810. (Ny. n.) M.
U. a. (k. 8-r. 54 1.) Pressburg, 1812. (Ny. n.) M.
U. a. (k. 8-r. 24 1.) Pressburg, 1812. (Ny. n.) M.
Verzeichniss von neuen Büchern, welche bey J. L. zu Pressburg zu haben sind, 
(k. 8-r. 32 1.) Pressburg, 1812. (Ny. n.) M.
8. Verzeichniss der Bücher, welche bey J. L. zu haben sind. (k. 8-r. 32 1.) [H. és 
é. n ] M.
Nro 9. (8-r. 86 1.) Pressburg, 1812. (Ny. n.) —.24 p.
M
Verzeichniss der neuesten Bücher. Nro. 14. (8-r. 76 1.) Pressburg, 1822. Gedr. bei 
Pari P Snidrhpk M
Nro 16. (8-r. 52 1.) Pressburg, 1822. (Ny. n.) m '
Verzeichniss derjenigen Bücher, welche nebst mehreren andern bei J. L. zu haben 
sind. Nro 17. (8-r. 80 1.) Pressburg, 1825. (Ny. n.) M.
Nro 20. (8-r. 40 1.) [H. és é. n.) M.
— Verzeichniss der ältern und neuern Bücher über Baukunst, Bienenzucht, Botanik,
Branntwein-, Essig- und Liqueur-Fabrikation, Forst- und Jagdkunde u. s. w., 
welche bei J. L. in Pressburg . . .  zu haben sind. (8-r. 100 1.) Pressburg, 1833. 
(Ny. n.) M.
Landesberg, J. A. Einweihungs-Rede über Ritus und äusserliche Bauart eines 
Gotteshauses in Israel, gehalten bei dem ersten Eintritte in die neuerbaute Syna­
goge zu Frauenkirchen, Pareschat chi Joba Ellul 5603. (n. 8-r. 19 1.) Pressburg,
1844. Buchdr. von Ant. Ellen v. Schmid- M.
Landesgesetz. Landwirth.541
Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Kronland Ungarn. L .: Ma g y a r  or ­
s z á g o t  illető országos kormánylap.
Landesmann. G. Dissertatio inauguralis medica de alimentis. (8-r. 45 I.) Pestini, 
1837. Typ. Jos. Beimei. M.
Landgrat, Adam. Beschreibung des Habaner Strohdaches, in welcher desselben 
sonderbare Nützlichkeit, sowohl in Ansehung des Feuers, als anderer Ungemäch- 
lichkeiten die nöthigen Zugehörungen, und die Art der Verfertigung selbst genau 
angezeiget. und mit Kupfern erläutert wird. (8-r. 88 1. és 3 rajzt.) Pressburg, 1772. 
Gedr. b. Frz. Aug. Patzko. E. M.
— Habán fedél avagy egy igen használatos, szalma és agyagból öszveszerköztetett
héjazat nemének leirása, mellyben sok és igen nevezetes hasznai, a tűz ellen 
való jó tulajdonsága, hozzá megkivántató eszközök, szerek, elkészittetésének 
módja, és a reá való szüksége; költség, részenként meg magyaráztatok és leraj­
zolásokkal megvilágosittatik. (8-r 109 1. és 3 rajzt.) Posony, 1772. Ny. Patzkó
Ágoston Ferencz. _ T. M.
U. a. (8-r. 88 1. és 3 rézm. tábla.) Sopronban, 1772. Nyomt. Sziesz Jósef János által.
Újra lenyomtattatott. (8-r. 109 1. és 3 rajzt.) Posony, 1773. Ny. Patzkó Ágoston Ferencz.
Más kiadás ezen cím alatt: M.
— A haba födélnek az a z : agyaggal öszvetapasztott szalmafödélnek megmagyará­
zása, mellyben annak különös hasznát mind az égések, mind pediglen másféle 
veszedelmeknek eltávoztatására hozzá tartozandó szükséges eszközökkel és az 
elkészítésnek módjával együtt elegendő képen megmutatván, és cuprumokkal meg- 
világositván, német nyelven ki-bocsátott, mustanában pedig magyar nyelvre for- 
díttatott. (8-r. 110 1.) Eger, 1772. A püspöki iskola bet. E. T. M.
Landó Ezekiel. L .: L a n d a u .
Landor, Ladisl. Ovis in medio luporum, seu vindicata christiana persecutorum 
ferociam haereticorum, patientia, religione, & charitate debellantis venerabilis in 
Christo P. F. Georgij Czepelleni. Quem haeretici perduelles in odium fidei prope 
Agriam occiderunt, anno dom. 1674. die 14. maij. Ejus'historiam ex inquisitione 
canonica rite facta divulgavit . . . (k. 8-r. 108 lev.) Viennae, (1735.) Typ. Leop. Voigt.
A. E. M.
— W a lte r  Savage. Andrea of Hungary, and Giovanna of Naples. (n. 8-r. 3 lev. és
184 1.) London, 1839. Rieh. Bentley. E.
Színmű•
Landoz János. Névsora a Kolozsvár környékén termő növényeknek, mellyeket több 
évi vizsgálódásai után összegyűjtött s a magyar orvosok és természetvizsgálók
1844. év szeptember 2-kán Kolozsvárit tartott nagy gyűlésének bémutatott . . . 
(n. 8-r. 17 1.) Kolozsvárit, 1844. Ny. az ev. ref. főiskola bet. ifj. Tilsch János által.
E
Landshut, Sam Dissertatio inauguralis medica de stethoscopio et ejus pro diagno­
si adplicatione. (8-r. 48 1. és 1 rajzt.) Vindobonae, 1831. Typ. vid. Ant. Strauss.
Landtags-A kten, Einige der wichtigsten hungarischen —. Aus dem Lateinischen 
in Deutsche übersetzt. Die königlichen Landtags-Propositionen. II. Das Krönungs­
diplom. III. Die k. Entschliessung in Religionssachen. (8-r. 11, 13—21, 16 1.) 
Pressburg, 1790. Bey Sim. Peter Weber. A. M.
Belső címek :
Die königlichen Landtagspropositionen vom 10. November” 1790. Aus dem Lateinischen ins Deutsche 
übersetzt.
Das Krönungsdiplom Leopold II. Königs von Ungarn vom 14. November 1790. Aus dem Lateinischen 
ins Deutsche übersertzt.
Die gnädigste königliche Entschliessung in Religionssachen der Evangelischen in Ungarn, vom 7. No­
vember 1790. Aus dem Lateinischen veranstaltete ächte Uibersetzung.
L andtagsverhandluugen, Die vollständigen —, der vereinigten Königreiche Kroa­
tien, Slavonien. Dalmatien im Jahre 1845. Nebst dem Operat über Turopolje und 
der neuesten königl. Resolution an das Agramer Comitat, (n- 8-r. IV és 128 1.) 
Leipzig, 1846. Expedition der slavischen Jahrbücher. E.
L andw irth . Der —. Ein gemeinnütziger Haus- und Geschäftskalender für den 
deutschen Landmann in Ungarn und Siebenbürgen auf das Jahr 1842. I. Jahrg. 
(4-r. 57 1.) Ofen u. Pesth, 1841. Universitäts-Buchdruck. —.24 p.
M.
II. Jahrg. Auf das Jahr 1843. (4-r. 58 1.) Ofen u. Pesth, 1842. U. o. —.24 p.
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L andw irthschaft für Frauen. L .: Be y e r .  Moritz.
La ner, Ant. Dissertatio inauguratis medico-chirurgica de acupunctura quam . . . 
pro dris med. laurea rite obtinenda . . . conscripsit. (8-r. 40 1.) Pestini, 1830. Ty­
pis Landererianis de Füskút.
— Franc. Institutiones juris gentium naturalis. (8-r. VIII, 110 és 1 1.) Agriae, 1840.
Typ. lycei archi-episcop. 1-—
E. T. M.
— A štatistika elméleti vázlatban. (8-r. 47 1.) Pest, 1851. Emich Gusztáv. —.24 p.
E. M.
L áng  Ádám. Mátyás deák, vagy a lovászi deputatio. Énekes vigjáték három felvo­
násban. (8-r. 92 1. és 2 lev.) Kassán, 1824. Ny. Werfer Károly. E. M.
— Ad. Franc. Enumeratio plantarum in Hungária sponte nascentium, quas in 
usum botanicorum legit. (8-r. 24 1.) Pestini, 1824.
— Öröm zengzet a magyar orvosok s természetvizsgálóknak tavaszutó 29. 30. 31. 
napjaiban Pesten tartatott első nagy gyűlésére 1841. (4-r. 2 lev.) Pesten, ny. 
Länderer és Heckenast.
Költemény.
— An Ungarns Aerzte und Naturforscher bei ihrer ersten Versammlung in Pest 
den 29. 30. u. 31. Mai im J. 1841. (4-r. 4 1.) Pest, gedr. bei Länderer u. Heckenast.
Költemény. M. E.
— Index systematicus molluscorum Pannoniae. (8-r.) 1846.
— Aug. Dissertatio inauguralis medica circa quasdam gravidarum molestias. (8-r. 
25 1.) Vindobonae, 1834. Typ. Franc. Ludwig.
— Franc. Ed. Ophthalmodiaetetica. Dissertatio inauguralis medico-oculistica. (8-r.) 
Vindobonae, 1840. Typ. Car. Ueberreuter.
— Gustav. Dissertatio inauguralis de scirrho ventriculi. (8-r. 30 1.) Vindobonae,
1830. Typ. Férd. Ullrich.
— Ign. Materia tentaminis publici ex historia naturali ad usum oeconomiae rura­
lis accommodata, quod ex institutionibus Bern. Benyák subivit 1778. (8-r. 4 lev.) 
Pestini, typ. Royerianis. E-
— János . . . urnák a felséges tsászár tartományiban-lévö német, kivált falusi
köz-nép oktatására, érdemessen világosságra botsájtatott, most pedig magyar or­
szági ugyanazon nép lelki-hasznára hazánk nyelvére fordítatott kateketika be­
szédjei. Az öreg katekismus rendje szerént. 5 rész. (8-r.) Vátzon, 1800. Nyomt. 
Máramarosy Gottlieb Antal bet. E. M.
1. rész. A hitről. (3 lev. és 203 1.) — 2. rész. A reménységről. (2 lev. és 84 1.) — 3. rész. A szerétéi­
ről. (2 lev., 218 és 1 1.1 — 4. rész. A szentségekről. (2 lev. és 162 1.) — 5. rész. A keresztény igaz­
ságról. (2 lev. és 135 1.)
— (II.) Dissertatio historico-juridica, super eo : quae origo, quae causa, qui effectus 
consensus parentum in nuptias liberorum secundum jura diversa. Quam . . . 
pro consequendis summis ex jure honoribus publicae eruditorum disquisitioni 
subjecit. (8-r. 67 1.) Budae, 1802. Typ. r. universitatis.
— Oratio funebris honoribus Ceis, ac RR. D. principis Schwarzenberg, episcopi 
Jaurinensis. Jaurini, 1821.
— Patrologia, quam in r. scientiarum universitate hungaricae Pestiniensi praelegit,
(n. 8-r. XVI és 738 1.) Budae, 1809. Typ. universit. Pestiniensis. A. E. M.
— Joan. F ort. Memoria Ceis. ac. Rev. Ernesti principis Schwarzenberg, quam oc­
casione solemnium exequiarum in cathedrali ecclesia Jaurinensi die 21. Maji
1821. recoluit. (4-r. 20 1.) Viennae, typ. Caroli Gerold.
— Joh, Nep., v. H a n s t a d t .  Anleitung zur Markscheidekunst. Nebst einem At­
las mit 26 Kupfertafeln, (n. 4-r. XVIII és 219 1.) Pesth, 1835. Georg Kilián jun.
12.24 p.
— L. Die heilige Elisabeth, Prinzessin von Ungarn, Landgräfin von Hessen und 
Thüringen. Mit 1 Titelkupfer. (12-r.) Reutlingen, 1839. Fleischhauer u. Spohn.
—.3 gr.
L anga M árk. Signum sacrum, szentséges jel. Vagy is : A kenyér és bor szine alatt 
tsodálatossan el rejtett Kristus Jésusnak valóságos teste és vére az oltári szent­
ségben. Mellyet a Mélts. Egri püspöknek, ő Excellentziájának N. Aba-Uj Vár várme­
gyében levő Hétze mező várossában az Ur sz. testének ünnepe napján 1767. észt., 
számosán egybe gyűlt halgatók előtt, az ellen mondó réformatus atyafiak vak-
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merő eszeskedési, mint annyi lövöldözési ellen együgyű beszéddel védelmezett, s 
oltalmúl fel vállalt. Most pedig az Ur sz. testének, egy különös nagy tisztelője 
istenes költségével, világosságra bocsájtott elöl járóinak engedelméböl. (k. 4-r. 16 
lev.) Kassán. 1768. Ny. a Jézus társ. akadémiai collegiumának bet. M. E.
Langbein. Elias Quodlibet, oder das reisende Genie. Ein sehr unterhaltendes Ge­
dicht. Auf allgemeines Verlangen herausgegeben von Josef R ö c k 1. (8-r. 9 1.) 
Agram, 1816. Mit Novoszelischen Schriften. M.
Langdon, M r s. Ida May, oder Dichtung und Wahrheit aus dem amerikanischen 
Leben. Uebersetzt von E n g e l m a n n .  3 Thle. (k. 8-r. 180, 180, 174 1.) Pesth u. 
Wien, 1855. C. A. Hartleben. 1.48 p.
Amerikanisches Lese-Cahinet. 16—24.
Lange, Nicolaus —, und Mathias Bahil. Zwei Lebensbilder aus der evangelisch­
lutherischen Kirche. Herausgegeben von dem christl. Vereine im nördlichen 
Deutschland. (16-r. VIII és 185 1.) Eisleben, 1859. Christi. Verein. —.6 gr.
— M. A sakkjáték elemei. Vezérfonal a sakkjáték megtanulására. Forditotta R o z s -
n y a y K. (8-r. 96 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. —.80
M
— M art. De ophtalmia. Commentatio medico-chirugica. (8-r. 89 1.) Typis Transyl-
vaniensibus a. 1777. (H. n.) M.
— Rudimenta doctrinae de peste, (k. 8-r. VIII és 96 1.) Viennae, 1784. Rúd. Graeffer.
Újabb kiadás ezen cím alatt: M.
— Rudimenta doctrinae de peste, quibus additae sunt observationes pestis Tran-
silvanicae anni 1786. Editio altera, priori auctior et emendatior, (k. 8-r. 124 1.) 
Offenbach, 1791. U. Weiss et C. L. Brede. A . M.
— Etwas über den Gebrauch der Schminke. (8-r. 52 1.) Wien, 1785. Bei Kurzbeck.
— Leber die Lebensordnung zur Zeit epidemisch grassirender Faulfieber und be­
sonders der Pest. (8-r. 24 1.) Hermannstadt, 1786.
— Recensio remediorum praecipuorum Transylvanis domesticorum, (k. 8-r. XII és
54 1.) Offenbach, 1788. U. Weiss et C. L. Brede. M.
— Leber die häufigen Viehseuchen in Siebenbürgen und von den vorzüglichsten 
Mitteln, solchen abzuhelfen. (8-r. 20 1.) Hermannstadt. 1790. Gedr. bey Mart. 
Hochmeister.
— L. M.-nak az Erdély országban gyakorta uralkodó marha-dögéröl és annak el-
távoztatásának jelesebb ezközeiröl Írott könyvetskéje. Németből magyar nyelvre 
forditotta G o e d r i  János. (8-r. 24 1.) Kolosváratt, 1791. Nyomt. Hochmeister Márton 
által. A . M.
— A leányoknak, anyáknak és gyermekeknek orvos asszonvjok. A köz, a falu helyt
lakó népnek számára Íratott könyv, melly főképpen a falu-helyt lévő bába asszo­
nyoknak kedvekért készíttetett, de minden jó anyáknak is az olvasásra hasznos 
és nékiek-mint-egy ajándék az ő leányaiknak férjhez menetelekkor ajánltatik. (8-r.
VIII. 364 és 6 1.) Kolosvár és Szeben, 1791. Ny. Hochmeister Márton. M.
— P e te r  Traug. v. B u r g e n k r o n .  Das sich selbst tilgende Staatsanlehen, oder 
das allgemeine Pensionat. Allen hohen Regierungen und jedem Menschenfreunde 
zur geneigten Würdigung vorgelegt. (4-r. 110 1.) Wien. 1839. Auf Kosten des Ver­
fassers.
— Kronstädter Gewerbs-Vereins-Statuten. (8-r. 16 1.) Kronstadt, 1843. Gedr. bei Joh. 
Gött.
— Statuten der Kronstädter allgemeinen Pensions-Anstalt. (8-r. 22 1.) Kronstadt, 1845. 
Gedr. bei Joh. Gött.
— A brassói közönséges nyugpénz-intézet szabályai. (8-r. 22 1.) Brassóban, 1845. Ny. 
Gött János bet.
— Statutele obstescului inštitút de pensíon din Brashov. (8-r. 23 1.) Brashov, 1846. 
Tiparit in tipogr. lui Joan Gött.
— Belehrungen und Aufschlüsse über die Kronstädter allgemeine Pensionsanstalt. 
(8-r. 57 1.) Kronstadt, 1852. Gedr. bei Joh. Gött.
— Die Seidenkultur in Siebenbürgen, oder: Was geschah, um diesen nützlichen 
Culturzweig hier Landes ins Leben zu rufen ? wie geschah es ? — und welches 
waren die Erfolge ? (2-r. 20 1.) Hermannstadt, 1856. (Ny. n.)
Kőnyomat.
— Kurze Darstellung dessen, was im Zwecke der Einführung der Seidencultur in
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Siebenbürgen bis gegenwärtig, geschehen ist. (8-r. 20 1.) Hermannstadt, 1859. Druck 
v. Th. Steinhaussen.
Langendorff, Reinig. P e tru s . Theologisch-controversistische Victorie-Predig über 
den, bey Peterwardein, von der kaiserl. Armee wider den Erb-Feind erhaltenen 
herrlichen Sieg den 5. Augusti 1716. Vorgetragen in der königl.-hung. Stadt Rust, 
an dem darauffolgenden heiligen Schutz-Engel-Fest, eben dieses Jahrs . . . (4-r.
10 lev.) Wien, (1716.) Getr. in der kais. Reichs-Hof-Buchtruckerey. M.
Langenschw arz. Drei Begrüssungsgedichte an Pressburgs Damen. Öffentlich impro- 
visirt auf die Worte : Hässlich, Zank und Flegel. (8-r. 4 lev.) Pressburg, (1833.) 
Gedr. bei Ludw. Länderer. M.
Langer, A nton. Louis Napoleon III. und der Staatsstreich vom 2. December 1851 
nebst seinen Folgen. 3. vermehrte Auflage. Mit dem Bildniss Louis Napoleons. 
(8-r. 132 1.) Pesth u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 1.—
— Der letzte Fiaker. Ein Roman aus dem Wiener Volksleben. 3 Thle. (k. 8-r.) Pesth
u. Wien, 1855. C. A. Hartleben. 1.40 p.
— Die Carbonari in Wien, oder der Mann mit der weissen Leber. 2 Thle. (k. 8-r.)
Pesth u. Wien, 1857. C. A. Hartleben. 1.40 p.
— Steph. Tractatus de haemorrhagiis partium genitalium muliebrium sub gravidi­
tate, partu et puerperio. Dissertatio inauguralis. (8-r. 36 1.) Vindobonae, (1846.) 
Typ. Gar. Ueberreuter.
Langhoffer, J. August. Duwody wssecky rodiče zawazugjcý k tomu, aby dytkám 
swým ochranné osýpky wsstjpiti dali. Kázanj cýrkwi ewangelické a. w. w Holiči 
w pondélj swatodussnj roku 1822. predložené od . . . (8-r. 30 1.) Wytissténé w 
Skalicy pjsmem Frant. Škarnycla.
— Gádro biblické hystorye z pjsem swatých wybrané pro mládež ewangeljckau.
(8-r. 4 lev. és 103 1.) W Skalicy, 1825. Pjsmem Frant. Xaw. Škarnycla. M.
Langhy István. A magyar gyermekek barátja, mellyet Wilmsen urnák német nyel­
ven szerkeztetett 100. kiadása után kiadott. 2 rész. (8-r. 255, 336 1.) Pesten, 1829.
F. Lande i er Lajos.
— Az értelmes, gyakorlott, és gondos disznótenyésztö gazda, és orvos. Magában fog­
lalja a disznók természethistoriáját, gazdaságos tenyésztése módját, gondviselését, 
malaczaiknak felnevelését, könnyű s kevésbe kerülő, és hamarjában való hizlalás 
módjait ; minden betegségeiknek megesmerését, s azoknak külömbféle, és legbizo­
nyosabb orvoslása módjait: végre a disznóknak hasznos voltokat, és azok húsa­
inak, s mindennemű részeinek leggazdaságosabb, és legjobb haszonvételét. (8-r. 
86 1. és 1 lev.) Pesten, 1830. Füskúti Länderer bet. —.40 p.
E. M.
— Gyümölcsfatenyésztés. 4 köt. (8-r.) Pest, 1830—32. Ny. Beimel József.
— Az értelmes, gyakorlott és gondos szarvasmarha-tenyésztő gazda és orvos. '(8-r. 
400 1.) Pest, 1831. Ny. Beimel József.
— Az értelmes, gyakorlott, és gondos baromfi-tenyésztő jó gazda-asszony, és orvos.
Magában foglalja a szárnyas állatok alkotó részeinek, és műszereik foglalatossá­
gainak leirását; a tyúkoknak, gyöngytyúkoknak, pulykáknak, páváknak, ludaknak, 
kácsáknak, galamboknak természeti leirását ; gazdaságos tenyésztése módját; 
gondviselését; ivadékaiknak felnevelését; tojásaiknak sok ideig való eltartását; 
külömbféle hizlalások módjait; a lúd-melj felfüstölését; tolláiknak legjobb haszon­
vételét; betegségeinek megismérését, és gyógyitását: végre a szobában tartani 
szokott éneklő-madarak gondviselését, táplálását, és nyavalyáiknak gyógyitását 
(8-r. 165 és 6 1.) Pesten, 1831. Esztergomi k. Beimel Jósef bet. 1*—
E. M.
Langii, Joach., Colloqvia latina, tenerae pverorvm aetati prae aliis convenientiora, 
vna cvm praemisso tirocinio paradigmatico, in vsvm tironvm lingvae separatim 
edita.
Editio secvnda [Budensis]. (8-r. 2 lev., 5—64 1.) Bvd .e, 1744. Typ. Verőn. Notten- 
steinin, viduae. M.
U. a. (8-r. 3 és 77 1.) Debrecini, 1754. Per Greg. Kallai. M.
U. a. (8-r. 3 és 80 1.) Posonii, 175o. Impensis Joan. Mich. Länderer. M.
U. a. (8-r. 3 és 77 1.) Debrecini, 1776. Per Steph. Margitai. M.
U. a. (8-r. 80 1.) Posonii & Cassoviae, 1781. Typis Joan. Mich. Länderer. M.
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U. a. (8-r. 3 és 77 1.) Debrecini, 1787. Per Steph. Margitai. M.
U. a. (8-r. 2 lev., 5—80 1.) Posonii & Cassoviae, 1787. Typ. Joan. Mich. Landtier.
M.
U. a. (8-r. 2 lev., 5—80 1.) Posonii & Pestini, 1797. Typ. Joan. Mich. Länderer, de 
Füskút. M.
U. a. (8-r. 2 lev., 5—80 1.) Comaromii, 1800. Typ. Valent. Weinmüller. E. M.
U. a. (8-r. 1 lev., 3—80 1.) Debrecini, 1806. Impr. Georg. Csáthy. E. M.
U. a. (8-r. 3, 4—88 1.) Debrecini, 1809. Impr. Georg. Csáthy. M.
U. a. (8-r. 3, 4—88 1.) Debrecini, 1814. Impr. Georg. Csáthy. M.
U. a. (8-r. 2 lev., 5—80 1.) Posonii, & Pestini, 1819. Typ. haeredum Landererianorum.
M.
U. a. (8-r. 2 lev., 5—80 1.) Pestini, 1820. Typ. Fr. Jos. Patzkó. M.
U. a. (8-r. 3, 4—80 1.) Cassoviae, 1828. Typ. Steph. Ellinger. M.
L a n g ii ,  (J oach .,) colloqvia. Qvibvs accedvnt imitationes hvngaricae, grammatica 
latina, lexiconqve latino-hvngarico-germanicvm. In vsvm scholarvm edidit Stephanvs 
M á r t o n .  Editio II. avctior et emendatior. (8-r. LXXVI és 320 1.) Javrini, 1794. 
Typ-. Jos. Streibig. M.
E l ö l : M á r t o n  József. Dissertatio, vagyis, a ról való értekezés, miképpen kellyen akár a meg­
holt, akár az élő nyelveket könyvekből tanítani s tanulni.
— J. L.—ii colloquia latina, praemisso tirocinio paradigmatico, subjunctis phrasium
difficiliorum explicationibus in usum scholarum S. Patakiensium denuo edita. 
(8-r. 3, 4—122 1.) S. Patakini, 1845. Impr. per Andr. Nádaskay. E. M.
L a n g m a ie r , Ig n . J o s. Supplementum in Joan. Jac. de Well defensionem doctrinae 
Blakianae et epicrisin super calcis incalescentia, quod praemisso utroque libello 
de germanico in latinum translato diss. inaug. med. loco edidit. (8-r. 352 1.) Vin­
dobonae, 1778. Ex officina Krausiana.
L a n g sd o r ff, E. Erzherzog Stephan, Palatin von Ungarn, und über die Verflechtung 
der Geschichte Ungarns mit den Geschichten Deutschlands. (8-r. 20 1.) Stuttgart,
1848. P. Neff. — .7*/, gr.
L a n o sso v ic h , M a r ia n . Neue Einleitung zur slavonischen Sprache, mit einem nütz­
lichen Wörter- und Gesprächbuche, auch einem Anhänge verschiedener deutscher 
und slavonischer Briefe und einem kleinen Titularbuche versehen. Zum Gebrauche 
aller Liebhaber derselben herausgegeben von . . . (8-r. 11 lev. és 272 1.) Esseck, 
1778. Gedr. b. Joh. Mart. Diwalt.
— Boggomolna knjixica iz pismah Davidovih i cerkvenih knjigahpomnjivo sloxena, 
i na svitlost dana za duchovnu kőrist dushah kerstjanski. (8-r. 141 és 3 1.) U 
Budimu, 1782. Slovima Katarine Landererove vdovice.
— Evangjelistar illiricski za sve nedűje i svetkovine priko godine s csetirima gospo-
dina nashega Isusa Kersta mukkami. (n. 8-r. VIII és 514 1.) U Budimu, 1794. 
Slovima mudroskupshtine kraljevske. M.
— Anleitung zur slavonischen Sprachlehre sammt einem nützlichen Anhänge mit 
verschiedenen Gesprächen, deutsch-slavonisch und hungarischen Wörterbuche, 
Briefen, Benennung der vornehmsten geist- und weltlichen Würden, dann der 
vorzüglichsten Festtäge und andern Personen versehen. 3. vermehrte und verbes­
serte Auflage. (8-r. 4 lev. és 230 1.) Ofen, 1795. K. hungar. Universitäts-Buchdruck.
E z t  k ö v e t i :
Anhang zu der slavonischen Sprachlehre von den vornehmsten Namen der Personen,Festtäge, geist­
und weltlichen Würden, und anderen nothwendigen Benennungen mit mehreren Gesprächen und 
verschiedenen deutsch-illyrisch- und ungarischen Briefen. (111 1.) ]yf
L a n g u e t . J o s. Duwérnost w milosrdenstwj v ožjm založená, k potéssenj téch dussy, 
gežto bázeň malomyslné činj. (8-r.) W Uherské Skalicy, (1737.) Joz. Ant. Škarnycl.
E.
Exuit, Égi —, vagy is : egyházi énekek. A tanuló ifjúság számára. (12-r. 66, 2 1. és 
1 fametsz.) Szombathelyen, 1860. Ny. Bertalanffy Imrénél. M. E'
— Országgyűlési —. írták Á. P. V. (8-r. 44 1.) Pozsonyban, 1839. Ny. Schmid Antal.
—.20 p.
E.
L a n t i  S á n d o r  szépirás mintái, (n. 8-r. 10 1.) Pest, 1857. Magyar Mihál. —.10 p.
L a n to la g , az-az : óda Altzeus rendi szerint. L .: N a g y  László, Peretsényi.
L a n to la t , mellyel Méltgs Géléi és Makai Makay Antal weszprémi püspök ur ö
Magyarország bibliographiája 1712—1860, II. köt.
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Nsgát, fö pásztori hivatallyába lett fényes beiktatásakor üdvözlötte eggy buzgó 
tisztelője 1824. (8-r. 4 lev.) Weszprémben, ny. Számmer Klára bet. M.
L a n tsa k  A ndrás. Anti-magyar. (8-r. 16 1.) Pesten, ny. Trattner-Károlyinál. E.
L án tzy  Jósef ur, Mélt. Lántzi —, az 1825. észt. Sz. Jakab havának 26. napján Gyula 
mvárosában a föispáni székének által vétele alkalmatoságával mondott beszédek. 
(4-r. 16 1.) Pest, 1825. P. Trattner Mátyás bet.
L ányi, 111. Dno Emerico —, de Kis-Szánthó dum munus supremi comitis comitatus 
de Verőcze auspicaretur 18. Augusti 1828. SS. & 00. (4-r. 4 lev.) Eszekini, typ. 
Divaldianis. M.
Költemény.
— F ranc . Oratio qua Joani Chrisostomo Hannulik professori suo per biennium in
studiis rhetoricis agit gratias pro infinitis in se beneficiis, & animo vere paterno 
anno 1792. mense Sept. cum publicum tentamen haberetur Magno Karolini. (8-r. 
3 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Jo an . Officium gratulationis amicae erga virum praenobilissimum experientissi-
mum Jo'nnem Milleter medicinae practicum de honoribus doctoratus summisque in 
medicina privilegiis rite ac legitime Lugduni Batavorum ad diem 18. junii 1717 
impetratis, ex animo pio ac obstricto declaratum . . . (2-r. 2 lev.) Halae Magde- 
burgicae, typ. Ur. A. Zeitleri. M.
— K áro ly . Magyarföld egyház történetei. Austria-házi korszak. I. köt. 1526-tól 1604-ig. 
(n. 8-r. 2 lev., XXVII, 370 1. és 1 lev.) Nagyszombatban, 1844. Ny. Spanraft Mihály.
II. és III. köt. (n. 8-r.) Pesten, 1844. Nyomt. Landerer-Heckenast.
II. köt. 1604—1711-ig. (4 lev. és 431 1.) — III. köt. 1711-től 1840-ig. (4 lev. és 248 1.)
Dőbrowsky 1889. 4 frt. A. E. M.
— Magyar nemzet történetei képekkel, a nép számára. (8-r. VIII, 320, 1 1. és 1 cím­
kép.) Posonyban, 1846. Bucsánszky Alajos. 2.—
A. E. M.
— P au l. Dissertationem medicam ínauguralem sistentem ulcerum pathologiam . . . 
sub praesidio Georgii Erh. Hambergeri . . . eruditorum examini submittit . . . 
(4-r. 37 és 5 1.) Jenae, 1753. Typ. Bitterianis. M.
— T heoph. Lis Transylvanica seu practica transylvanorum litigandi methodus. (8-r.
116 1.) Claudiopoli, 1799. Typ. Mart. Hochmeister. A. E.
Horovitz 1876. 70 kr.
L ap , Néhány —, az élet könyvéből. Kiosztja S á t á n ,  a jámbor agglegény. (16-r. VI, 
182 és 1 1.) Pécsett, 1858. Nym. a lyc. nyomdában. 1.—
Végrendelet születendő fiamnak. — Szalmavirágkoszorú egy vidéki műkedvelőnek. — Bűnper egy ne­
gédes kis hölgy ellen. — Füzfasipolás. — A város bolondja. — Kiszaggatott levelek egy naplóbul. — 
A komakút. — Csatár. — Szerelmes levélkék. — Tánczprogramm. — A város dobja. — Az első nyug­
talan éj. — Úri lakodalom. — Kedves barátom Laczi. — Fohász. — Bölcs tanácsok. — Levél Sepi 
barátomnak. — Búcsúztató néh. ns. Csúzik János fölött.— Nézetek. — Bolond ének. Harmincz kraj- 
czár. — Ismét Csatár. — A rátóti poéta. — Éljen Boros János ur. — Emléklapok. M .
— B r a s s ó i  —. Politikai hetilap. Szerkeszti W e s z e 1 y Károly. 1849. (4-r.) 
Brassó, ny. Gött János.
April 16-kától junius 18-ikáig hetenkínt kétszer jelent meg.
— Képes c s a l á d i  —. Ismeretterjesztő és szépirodalmi hetiközlöny. Szerkeszti
S z a b ó  Richard. 1860. (4-r.) Pest, nyom. Werfer Károly. 6.—
April elejétől december végéig hetenkint egyszer jelent meg, időnkint képmellék­
letekkel.
— Protestáns e g y h á z i  és iskolai —. I. évfoly. Szerkesztik és kiadják S z é k á c s  
József. T ö r ö k  Pál és T a u b n e r  Károly. (4-r.) Pest, 1842. Ny. Trattner-Károlyi.
5.20 p.
II—VII. évfoly. Szerkesztik és kiadják S z é k á c s  József és T ö r ö k  Pál. (4-r.) 
Pest, 1843—48. U. o. Egy évre 1846-ig 5 frt 20 kr., azontúl 7.20 p.
Megjelent hetenkint egyszer.
— Protestáns e g y h á z i  és iskolai —. Szerkeszti és kiadja B a 1 1 a g i Mór. I—IV.
évfoly. (4-r.) Pest, 1857—60. Ny. Engel és Mandello. Egy évre 6.30
Megjelent hetenkint egyszer.
—, E g y h á z - l i t e r a t ú r a i  —. Függelék a Religio és neveléshez. Szerkeszti s 
kiadja S o m o g y i  Károly. 1843—1847. évfoly. (4-r.) Budán, nyom. a magy. kir. 
egyetemi könyvny.
1843. évfoly. (4-r.) Pesten, nyom. Beiméinél.
Megjelent 1843. julius elejétől 1848. május végéig hetenkint egyszer.
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Lap. Magyar s z í n h á z i  —. Szinügyi, szépirodalmi és művészeti hetilap. Szerkeszti 
és kiadja E g r e s s y  Gábor. 1860. (4-r.) Pest. ny. Beimel és Kozma. 6.—
Megjelent hetenkint egyszer, néha jelmezképekkel.
— K o l o z s v á r i  —. Szerkeszti M a k o 1 d i Sámuel. Kiadja Tilscli János. I. és 
II. évfoly. (2-r.) Kolozsvár, 1850—51. Ny. a ref. kollégium bet. Egy évre 8.—
Megjelent lietenkint háromszor.
— Katbolikus i s k o l a i  —. Szerkeszti és kiadja S o m o g y i  Károly. 1848. (4-r.)
Pest, ny. Lukács L. és társa. 2.30 p.
Megjelent januártól junius végéig hetenkint egyszer.
La Perouse utazásának veleje. L .: U t a z á s o k  tárháza. III. köt 
Lapinski. Theophil (T e fi k Bey). Feldzug der ungarischen Hauptmarmee im Jahre
1849. Selbsterlebtes. (8-r. IV és 252 1.) Hamburg, 1850. Hoffmann u. Campe. 1 tlr.
M.
Lapis angularis, sive praemotio physica Tbomistica primum ac potissimum scho­
lae D. Thomae fundamentum, dilucide exposita ; atque quod profecto sit germanus 
Angelici doctoris partus, legitimis vindiciis asserta ; opera et studio I n n o c e n- 
t i i [D e s e r i c i i]. (4-r. 238 1.) Tyrnaviae, 1741. Typis academicis s. J.
— lydius controversiarum fidei, ostendens, in trecentis punctis romano-catholicos
ad amussim scripturam sacram sequi; acatholicos vero eidem e diametro repu­
gnare. Authore J. G. Ac . . . Stephano Telekessi . . .  ab alma sodalitate B. V. M., 
sub titulo purificatae, in collegio generali cleri regni Hungáriáé strenae loco ob­
latus. Anno verbi incarnati 1713. (16-r. 15 lev. és 480 1.) Tyrnaviae, typ. acade­
micis. M, E.
Más kiadása ezen cím alatt :
— lydius controversiarum fidei. Ostendens in trecentis punctis romano-catholicos
admussim scripturam sacram sequi ; acatholicos vero eidem e diametro repu­
gnare, igitur ad omnes acatholicorum ex scripturis male intellectis objectiones, 
habes hic in promptu, pro quovis romanae fidei articulo textum, per quem cum 
Christo respondeas ; rursum scriptum est : Matth. 4. 7. Authore J. G. (16-r. 12 lev. 
és 464 1.) Tyrnaviae, 1736. Typ. academicis, per Leop. Berger. M.
La Piacette János. A keresztyén ethikának vagy erköltsök tudományának rövid 
summája. Három kiváltképpen való tisztekben bé-foglalva. Úgymint: A bűnösnek 
megtérésében. A híveknek a kegyességben-való előmenetelekben. Irattatott . . . 
által. Mostan pedig közönséges haszonra magyar nyelvre fordíttatott. (8-r. 3 lev., 
463,9 1. és 1 címkép.) Debreczenben, 1750. Nyomtt. Margitai János által. A. E. M. 
La Plnme, de. L. : N a g y v á t i  János.
Lapok, A 1 d u n a i —. Szerkeszti és kiadja K o l m á  r József. 1860. 2^-r.) Baja. 
Julius elejctól október közepéig hetenkint egyszer jelent meg.
— B o r á s z a t i  — A szőlömívelés, borkezelés, pinczegazdászat s borkereskedés
érdekei előmozdítására szerkeszti és kiadja G y ü r k y  Antal. I—III. évfoly. (4-r.) 
Pest, 1858 -60. Ny. Emich Gusztáv. Egy évre 6.30
Megjelent hetenkint egyszer.
— C r i t i c a i —. Szerkeszté s kiadá B r a s s a i Samu. 1. fűz. (n. 8-r. 80 1.) Pes­
ten, 1855. Müller Emil könyvny. —.36 p.
Bevezetés : Melyben sz. bevallja, sőt meg is bizonyítja, hogy 6 nem criticusnak való; elmefuttatás, 
melyben a k. o. többet lel, mint a menynyit keres. M.
Ezen kívül könyvismertetések. — Több nem jelent meg.
— C s a l á d i  —. Tudományos és szépirodalmi folyóirat, a vallás-erkölcsi művelt­
ség s katb. hitélet emelésére. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. I. évfoly. 
Szerkeszti K 1 e z s ó József, (n. 8-r. 328, 604 1. és 4 kőnyom, melléklet.) Pest, 1852. 
Emich Gusztáv könyvny. 7.—
Tartalma:
Napoleon elválása. — A meleg fürdőről. — IV. Orbán pápa, az Űrnap alapítója. — Mozart és Mária 
Antonia. — Kath. egylet eszméje és szükségességéről. — Lökés az égben. — A nőnem befolyása az 
emberi társaság polgárisodására. — Angouleime herczegnő. — Életképek. — Sokrates halála. — Spa­
nyolhoni emlékképek a mórok idejéből. — Ifjúsági olvasó csarnok. — Aphorismák és gondolatok. — 
Történeti kalászát.
Festészeti régiség a XVI. századból. — Olaszhonból. — Érdekes régiségek a pécsi könyvtárból. — 
Példaképek. — Vegyes apró közlemények.
B e é l y  Fídél. Valódi keresztény boszú és legszebb önsegély példája. — Aesthetikai körvonalok. 
C s á s z á r  Ferencz. A kereszt, vértanúság kora. —
É r d y János. Magyar mürégiség a XV. századból.
K e l e m e n  Mór. Jósua.
*
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I p o l y i  Arnold. Sz. János magyar egyháza a sz.-Ferenczieknél Pozsonyban, s a hazánkban létező 
katakombákról.
K l e z s ó  József. Reményeink. — Történeti töredék az arabok hódításaiból. — Szerényke emlények a 
magyar dicsőség korából. — Augusztus 20-ika hazánkban. — Történeti rajzok magyarországi sz. 
Erzsébet életéből és korából. — Ninivé rommaradványai.
K o c z á n  yi  Ferencz. Scipio. — Napéj-egyenlőség. — Aetna. —
K u b r i c z k y  András. Emma emléke.
M a j e r  István. A bölcsőde. — Kesseleőkő. Utazási töredék.
M á r k i  József. Terményleirási képek.
M o rva. A keresztény köztársaság. — Az újlaki vár és zárda Szerémben. — A máriavölgyi eremi- 
torium.
P e r g e r János. A látnok-gyermek.
R e n d e k .  A moldvai magyarok hit és nyelv tekintetében.
S i m o n  Zsigmond. Az ősz.
S o m o g y i  Károly. A műveltség és ennek eszközei korunkban. — Krisztina svéd királyné.
S z a b ó k y. A keresztény szépség eszménye.
S z i l á g y i  Sándor. Legenda sz. László királyról.
T u r c s á n y i M. Az ur és szolga közti viszony a kér. társadalomban. — A nő képe az indus hős­
költészetben. —
Kisebb elbeszélések Ney Ferenc, Györífy, Szabó Imre, Berecz Imre, Kelemen Mór, Paulikovics Lajos, 
Santhó Ágoston és névtelenektől.
Költemények Sujánszky Antal, Benőfi Soma, Fojtényi, Zoltán, Talabér János, Majthényi Flóra, Lisz- 
nyai Kálmán, Ney, Császár Ferencz, Garay János, Árva Imre és Tóth Kálmántól.
II. évfoly. Szerkeszti K l e z s ó  József. 24 füzet. (n. 8-r. 615, 615 1.) Pest, 1853. Emich
Guszt. könyvny. 7,—
Tartalma:
Emlékképeimből. — Nőnövelési levelek. — Antal-harangcsa. Görres Guido hagyományaiból.
A d a m o  v i c h  Ádám. Stuart Mária végnapjai.
A 1 o i z. Lescsinszky Mária. Életrajzi töredék.
B e r e c z  Imre. Nepomuki sz. János társulatának rommaradványai Temesvárott. — A miriditták vér­
lakodalma. Történeti képrajz 1830-ból.
B eé  ly  Fidél. A bölcső és koporsó. Elmélkedés.
C s e r e s y .  Jellemvonások Mária, II. Ferdinánd anyja életéből.
F á b i á n  János. Becker Tamás halála.
H a l v  á n y i János. A vakok ügye.
K e l e m e n  Mór. Emlékezetes husvét.
K l e z s ó  József. Tanácsadás az anyáknak a szív első nevelését illetőleg. — A sz. korona. Történeti 
rajz.
K o c z á n y i Ferencz. Természetleirási képtár. — Növénytan szellemi s anyagi hasznossága. — Az 
ős Egyiptom művészeti titkainak leleplezése a legújabb korban.
K o m á r o m y  Ferencz. Pázmány Péter. Életrajz.
K u b r i c z k y  András. A keresztény nő társadalmi állásának méltósága.
K ür ez Antal. Diocletian és Florus.
L o n k a y Antal. Peru.
L u k á c s é k .  A gyászéj. — Japónia. Történeti, földrajzi s népismei vázlatok.
M á r k i  József. Hazai mérges növények.
M ár ku  s z Gyula. A katakombák szelleme.
N a g y  Miklós. Salamon király. Történeti rajz.
P a u l i k o v i c s  Lajos. Mária királynő. Életrajzi töredék.
R á c s a y Amália. Borghese Gundalina herczegnő. Életrajzi töredék.
R i m e l y  Károly. Dömös történeti adatok után.
S o m o g y i  Károly. A képzelő tehetség fejlesztéséről. —
S z a b ó k y .  Appert lovag tapasztalatai a börtönben szenvedők és gonosztevők körül. — Balmes Jakab. 
V ö r ö s  h e r é n y i .  Tigranes. Történeti kép. —
Költemények Császár Ferencz, Árva Imre, Garay Alajos, Benőfi Soma, Györífy Gyula, Bertha, Mind- 
szenty Gedeon  ^ Siegmund Vilmos, Ney, Talabér János, Szabó Imre és Jász G.-tól.
Kisebb elbeszélések Ney Ferencz, Beöthy László, Paulikovics Lajos, lluszti, Gyurits Antal, Szilágyi 
Virgil, Romvay, Bulcsu Károly, Berecz Imre és Rizától.
Vegyes apró közlemények.
III. évfoly. Kiadja a Szent-István-társulat. Szerkeszti N e y  Ferencz. 24 fűz. (n. 8-r.
VI és 598 1.; 4  lev. és 594 1.) Pesten, 1854. Emich Gusztáv könyvny. 7.—
Tartalma :
Nagy Károly életéből. — Egy czikk a nők számára. — Az ember és a papiros. — Az iró nőkről. — 
Valláserkölcsi irány a nevelésben. — A búcsú járásokról.
B á r á n y  János. A létszeres élet elterjedéséről földünkön. Németből. — Az ember és étkei.
B e é l y  Fidél. Jézus vallásának fönséges előnyei és az emberiségre árasztott szellemi s anyagi jó té­
temén yei.
F o j t é n y i .  Rövid elmélkedés.
F u c h s .  Eleonóra ausztriai császárné.
G y ö r ff y Gyula. I. Báthory Endre halála.
Gy ú r  i n k a Antal. Konstantinápoly ostroma és bevétele 1453-ban.
K n a u z N. Király és remete. Történeti rajz.
K ü r c z Antal. Paedagogiai levelek.
L a s s ú  Lajos. Néhány curiosum Hollós Mátyás királyról és a Pálosokról.
N a g y  Iván. Adelhaid. Történeti korrajz.
N é m e t i  Imre. Nap ünnepe az Inkáknál.
N e y .  Munka és élvezet. — Nevelői naplómból. — A rokontalan. — Halottak napján. — Miklós estélye. 
Családi rajz a kisdednevelés körében.
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P a d o s  János. Közlemények Montesquieu munkájából «Elmélkedések a rómaiak nagyságának és 
hanyatlásának okai fölött ;» és «A rómaiak politikája a vallásban.»
Pe r g e r .  Önbirálgatás.
T é 11' y János. Plutarch a nevelésről.
Költemények Győrffy Gyula, Mindszenty Gedeon, Szász Károly, Benőfi Soma, Lázár (Miklós); Garay 
Alajos, Ney, Szelestey László, Sujánszky Antal, Lisznyay Kálmán, Nyulassy Antal, Talabér János, 
Fojtényi, Bulcsu, Siegmund Vilmos, Árva Imre, Zumbur, Sál Ferencz, Tamássy György és Tárkányitól. 
Kisebb beszélyek JSTey Ferencz, Szabó Imre, Paulikovics Lajos, Kürez Antal, Nagy Miklós, Fábián 
Ambrus, Németi Imre, Kempelen Riza és Szokoly Victortól.
Vegyes apró közlemények.
Olvasmány az ifjúság számára Beély Fidél, Fekete Soma, Barna Antonia, Fábián Ambrus, Ney, Hor­
váth Károly, Dalmady Győző, Győrffy Gyula, Halász Dezső, Márki és Koczányi Ferencztől.
IV. évfoly. Szerkeszti N e y  Ferencz és K 1 e z s ó József. 24 fűz. (4 lev. és 584 1. ;
594 1.) Pesten, 1855. Ny. Emich Gusztáv. 7,—
Tartalma :
Barcelona. Monserrat. Egy magyar utazó naplójából.
B e é l y  Fidél. Eszmetöredékek az élet fentartása legszükségesebb kellékeiről.
B r á z a y. A mohácsi véres nap. Történeti elbeszélés.
B e  re c z Imre. A Balkán gyöngyei. Történeti képrajz.
F e k e t e  S. A folyók és a tenger. Természeti kép.
F u c h s .  Stuart Mária.
G y u r i n k a Antal. A kereszt diadalma. Történeti vázlat 312-ből.
K ü r e z  Antal. Paedagogiai levelek.
K ö r n y e i. Vázlatok nép- és természetisméből.
L a s s ú  Lajos. Üdvözítőnk testalkata.
N a g y  Miklós. Hadad urnéja. Erdély történetéből.
S z v o r é n y i  József. Örökzöldek. Egy szenvedőnek.
S c h i r k h u b e r  M. A villanyosság s vele rokon erők főbb tüneményei.
T é 1 f y János. Plutarch házassági parancsai.
V e z e r 1 e Gáspár. Eger, vidéke és a divat.
Z a l k a  János. Visszaemlékezés Sz. Wolfgangra.
Beszélyek Kelmenfy László, Gyurinka Antal, Nagy Miklós, Győrffy Gyula, Berecz Imre, Balázs Sándor, 
Szokoly Győző, Barina Vendel, Garay Alajos, Knauz Nándor, Szathmáry Károly, Méry Etel, Ördög 
Endre, Jalsovits Alfred, Blümelhuber Ferencz és Somogyi Károlytól.
Költemények Talabér János, Tóth Kálmán, Sujánszky Antal, Lonkay, Kemenes, Dalmady Gy., Győry 
Vilmos, Szelestey László, Árva Imre, Sál Ferencz, Zalár, Székváry Alajos, Mindszenty Gedeon, Garay 
Alajos, Jászkúnsági, ,Szepesy Imre, Vajda János, Sövényi István, Ney, Argay János, Tóth Kálmán, 
Benőfy Somától.
Olvasmány ifjúság számára Márton Ferencz, Garay Alajos, Márki, Argay János, Dienes, Sujánszky 
Antal, Szmrecsányi Mihály, Ferenczfi Károly, Nyulassy Antal, Lukács Pál, Dalmady Győző, Ney, 
Fekete Soma, Győry Vilmos, Barna Antonia, Órmódy Bertalan, Szokoly Győző, Beély Fidél, Horkay 
Antaltól.
V. évfoly. Szerkeszti KI ez só  József. 12 szám. (4 lev. és 1204 1.) Pest, 1856. Müller
Emil könyvny. 7.—
Tartalma:
B. család története. — Spanyolországi képek. —. Egy kép az 1771 moszkvai dögvész idejéből. — London 
Necropolisa. — Symbolika és legenda.
A s c h n e r Tivadar. Természettani tanulmányok.
B l ü m e l h u b e r  F. Sienai sz. Katalin és kora.
B a 11 a y. Néhány lap a természet köréből.
D a n i e l i k  József. London. Középkori rajz. — Somogyi Alajos emlékezete. — Murány.
E l e m é r .  A Positipo barlang. Topographia.
Grynaeus Alajos. Ungvár évrajzai.
G y u r i n k a  Antal, ľáthory Miklós és Vácz városa. — Tiszavidéki képek.
I p o l y i  Arnold. A Pálffy-család diszserlege.
K o c z á n y i  F. A gabona és kenyér.
K ü r e z  Antal. Strafford Tamás. Történeti kép.
M a c a u l a y  a romai kath. egyházról.
N e y  Ferencz. A magyar vendégszeretet. — üti jegyzetek.
N y u l a s s y  Antal. Esztergom hajdan. Történeti rajz.
P a l á s t h y  Pál. Körrajzok Nagy Theodorik történetéből.
P ó r  Antal. Fraknó. — Visszaemlékezés Mária Nostrára.
S z e g f y Mór. A könyvkötés történetéhez.
S á r v á r y Béla. A Kanisaiak. Történeti rajz. — Szigetvár gyásztörténete.
T é 1 f y János. Sophocles Ajaxa.
V a s s József. Bornemisza Kata levele. — Magyar egyháznagyok levelei I. Apafi Mihály erdélyi feje­
delemhez.
Költemények Pájer Antal, Nyulassy Antal, Benőfi Soma, Talabér János, Roboz István, Kuthen, Mind­
szenty Gedeon, Sál Ferencz, Lázár, Garay Alajos, Lászlófy Ede, és névtelenektől.
Beszélyek Paulikovics Lajos, Aurel, Berecz Imre, Síéger Imre, Draxler János, Sárváry Béla, Ney Ferencz, 
Virághalmi, Szabó Imre. Vegyes apró közlemények.
VI. évfoly. Szerkeszti K 1 e z s ó József. 52 szám. (4-r. 2 lev. és 364 1.; 2 lev. és 356 
1.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
Lapok, D e b r e c e n i  —. Szerkeszti és kiadja M a d a r á s z  József. (4-r.) Debreczen 
1849. Ny. a Kolozsvárról ideiglenesen áttett könyvny.
Február 29-ikétől ápril 4-ikéig megjelent lietenkint 3-szor.
Lapok. 550 Lapok.
Lapok, Esti —. Felelős szerkesztő s kiadó J ó k a i  Mór. 1849.83 szám. (4-r.) Deb- 
reczen, nyom. Debreczen város könyvnyomdájában. M.
Megjelent február 22-ikétől naponkint.
[II. félév.] (4-r.) Pest, ny. Länderer és Heckenast. M.
— G a z d a s á g i  —. Szerkeszti és kiadja K o r i z m i c s  László. I. évfoly. (4-r.)
Pest, 1849. Ny. Kozma Vazul. 5.—
Megjelent január elejétől junius végéig hetenként egyszer. A 2. félévben szünetelt.
II. évfoly. Szerkeszti K o r i z m i c s  László. (4-r.) Pest, 1850. Ny. Lukács László.
10,—
III—VÍI. évfoly. Szerkeszti K o r i z m i c s  László felügyelete alatt M o r ó c z István. 
(4-r.) Pest, 1851—55. U. o. Folyamonként 10.—
Vili—XII. évfoly. Szerkeszti M or óc z István. (4-r.) Pest, 1856—60. Ny. Herz János. 
Folyamonként 10.—
M.
— H é t i  —. Ipar és művészeti közlöny. Szerkeszti és kiadja J oó János. 1838. (4-r.) 
Eger, nyom. az érseki lýceum könyvny.
Julius elejétől december végéig hetenként egyszer jelent meg.
— I r o d a l m i  —. Szerkeszti és kiaja R i e d l  Szende. 1. fűz. (n. 8-r.) Prága.
1860.
Az 1. füzetnél több nem jelent meg.
— K o m á r o m i  —. Szerkeszti és kiadja F r i e b e i s z  István. 1849. (4-r.) Komá­
rom, ny. Szigler testvérek. Egy hóra 1.15 p.
Megjelent julius 11-ikétől szeptember végéig hetenként hatszor.
— K ö z t á r s a s á g i  —. Szerkeszti és kiadja B i r á n y i Ákos. 12 szám. (4-r.) Pest, 
1848. Ny. Müller Adolf.
— K r i t i k a i  —. Kiadja B a j z a  1. füzet. (8-r. X, 161 és 50 1.) Pesten, 1831. Trattner-
Károlyi könyvműhelyében. —.50 p.
Tartalma:
Bí rá l a t ok. -  Fé n y  ér y Gyula. Historia linguae ungaricae, quam scribere tentavit C. A. Gruber. — 
A szent hajdan gyöngyei. Pyrker László utánKazinczy Ferencz. — To 1 d y Ferencz. Ungarns Vorzeit 
und Gegenwart, von J. v. Csaplovics. — Z—y. Papiros tűkör, avagy eredeti mesék meliyeket alko­
tott Lengyel György. — Baj za .  Bökversek s eszmék a magyar nemzeti szín s szellem védelmének 
ügyében egy művész tévedései s alaptalan gúnyjai ellen, Honvárytól. — K—nyi. Prakt. ung. Sprach- 
lere, von Joh. Grafen Majláth. — J á m . . . y. Sas. —(Kölcsey) F. Jegyzetek a Kazinczy pindarusi 
ódájára. — Bajza .  Néh Galantai Balogh János életrajza. Irta P. Thewrewk József. —. 
F i g y e l m e z t e t é s e k :  R o m j á t  i. A Hitel czímü munka taglalatja. — H . . . my. Észrevételek 
a Muzárion III. és IV. kötetéről. — Toldalék-észrevételek a Hitel ez. munkához. — F o g a r a s i  János. 
Bucsú-dal. — Tö r e d é k e k .  — Kritikai palyaágak. —
Toldalék: B a j z a .  Észrevételek a Conversations-lexikoni porhoz gr. Dezseffy József ellen. (50 1.) Nyom. 
Székes-Fehérvárott Számmer Pálnál.
2. fűz. (8-r. 2 lev., és 128 1.) Pest, 1833. Ifj. Kilián György. (Budán, a m. kir. egye­
tem bet.) —.50
Tartalma:
K ö l c s e y .  A kritikáról. — A n t i k r i t i k á k  s r o k o n n e m ű e k :  Levelek a szent hajdan gyön­
gyei iránt, Bajza és Kazinczytöl. — G. Felelet Kazinczynak. — B a j z a. A személysértésről. — K.-nyi. 
Felvilágosítás. — B a j z a .  Nem miről, hanem miként. - -  U. a. Barátságos szózat Almási Balogh Sámuel­
hez. — R u my .  Patriotische Rüge. —U. a. Rumy ellen. — U. a. Nyilatkozás Kazinczy vádlataira. —
U. a. Egyvelegek.
3. fűz. (8-r. 2 lev. és 144 1.) Pest, 1833 Ifj. Kilián György. Budán, a m. kir. egyetem
bet. —.50 p.
Tartalma:
B a j z a .  A román-költésről. — Bírálatok, ismertetések : K . . . nyi. Eredeti két magyar krónika, Pod- 
hradezky Józseftől. — J á m b o r  fi. Elbeszélések, regék s legendák, b. Mednyánszky Alajostól. — 
Antikritikák s rokon neműek : Bíró Pál. Észrevételek az 1833. évi Tud. gyűjt. I. és II. kötetének né- 
melly helyeire, nevezetesen az E v  s T e k é l e t e s  szókra. — G. Szent történetek az ó és uj testa­
mentom könyvei szerint. — Ro mj á t i .  A mívelt érzékeny társalkodás. Kiadták Sebők József és 
Móth Endre. — Literatúrai értesítő.
4. fűz. (8-r. 2 lev., 166 1, és l lev.) Pest, 1834. U. o. —.50 p.
Tartalma:
B í r á l a t o k :  B a j z  a.Muzárion. Uj foly. 1. fűz. — T o 1 d y F. A házasulok. Irta b. E. J. — A n t i ­
k r i t i k á k  s r o k o n ’ m ű v e k :  S t a n c s i c s .  Észrevételek a Krit. lapok 3. fűz. 95—96. lapjaira. 
— B i r ó Pál. Jegyzések Stancsics észrevételeire. — B a j z a. A névtelenségről s álnévről. — Az úgy 
nevezett prágai táblák ügyében Holéczy és T o 1 d y Ferencztől. — B a j z a .  Kazinczy halála iránt. — 
Pályalomok.
5. fűz. (8-r. 2 lev. és 207 1.) Pest, 1834. U. o. —.50 p.
Tartalma:
B í r á l a t o k :  Külföldi játékszín. — Ritka, csodás, rémletes és borzasztó rakhelye. — B a j z a .  Dayka
Lapok. 551 Lárma.
versei. — Z—y. Fedrusnak meséi. — K á l l a y  Ferencz. A tisztelkedés mestersége Lencsés J. Antal­
tól. — Antikritikák s rokon neműek : B aj z a. Eszméltetés a krit. lapok antikritikusaihoz. —lA m. 
t. társaság és Horvát István.— B aj z a. Levelek a Krit. lapok III. füzete iránt. — U. a. Emlékeztető 
Horvát István számára. — Literatúrai értesítő. — B a j z a .  Mellyik a valódi Auróra, törvény és józan 
ész előtt? Feleletül Horvát Istvánnak.
6. fűz. (8-r. 174 1.) Budán, 1836. A magyar kir. egyetem bet. —.50 p,
Tartalma:
B í r á l a t o k :  S z a m o s  y. Irány, és Vázolatok, irta Jósika M. — T o 1 d y F. Batsányi J. poét 
munkái. — K á l l a y  F. Origo et formatio lingvae ugoricae. — Antikritikák és rokon neműek • L — 1. 
Kritikai értekezetek, Stancsics JVlihálytól. — S z e g v á r i .  Sz. István király Salamon nevéről. — A 
m. t. társ. és Horvát István. — B é k e f y .  Az 1833-ki nagy jutalom felosztás.
7. fűz. (8-r. 162 1. és l lev.) Budán, 1836. U. o. —.50 p.
Tartalma :
B í r á l a t o k :  S z a m o s y .  Az ember kiformáltatása esmérő erejére nézve. — C s a t ó  P. Turandot, 
Schillertől. — Dramaturgiai és logikai leczkék : Szükséges magyarázatok a Rajzolatok szinbiráló com- 
pániájának. — Pro memoria a kassai Szemlélőnek. — B a j z a .  Néhány szó a Honművész kritikáiról. 
Felvilágositásúl Garaynak_ A.. E . ö f .
Dobroicsky 1889. 7 fűz. lü frt.
Lapok. L i t e r a t ú r a i  —. Szerkeszti és kiadja K o v a c s ó c z y  Mihály. I. és II. 
évfoly. (4-r.) Kassán, 1836—37. Ny. Werfer Károly.
Mint a »Szemlélő« melléklapja, megjelent hetenkint egyszer. 1837. junius végén 
megszűnt.
— a l o v á s z a t é s  vadászat köréből. Tulajdonos kiadó és szerkesztő B é r c z y
Károly. I. évfoly. (4-r.) Pest, 1857. Ny. Emich Gusztáv. 6.—
Megjelent havonkint kétszer. Folytatását lel. V a d á s z -  és versenylapé alatt.
— S z é p i r o d a l m i  —. I. évfoly. Szerkeszti G y u l a i  Pál. (n. 8-r.) Pest, 1852.
Emich Gusztáv. 5.—
Megjelent julius l-jétől hetenkint egyszer.
II. évfoly. Szerkeszti P á k h Albert, (n. 8-r.) Pest, 1853. U. o. 5.—
Junius végével megszű/nt.
— T a n o d á i  —. Heti közlemény mindennemű tan- és nevelőintézeti igazgatók, 
tanárok, reál- és néptanodai oktatók s a tanügy és nevelés barátainak számára. 
Szerkeszti L o n k a y Antal. I. évfoly. (4-r.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 4.—
II—V. évfoly. Szerkeszti és kiadja L o n k a y  Antal. (4-r.) Buda, 1857—60. Ny. Bagó 
Márton. Egy évre 4.—
Megjelent 1856 május l-jétől hetenkint egyszer.
— T ö r v é n y h o z á s i  és törvénykezési —. 1848. Szerkeszti T ó t h  Lőrincz. (n.
4-r.) Pest, 184->. Länderer és Heckenast. 8.—
Megjelent hetenként kétszer.
— T ö r v é n y k e z é s i  —. Szerkeszti és kiadja C s á s z á r  Ferencz. (4-r.) Pest, 
1857—58. Ny. Beimel és Kozma.
Megjelent 1857. október elejétől 1858. junius végéig hetenkint kétszer, azontúl szep­
tember végéig hetenkint egyszer. Az utolsó számokat Császár halála következtében Szilágyi 
Virgil szerkesztette.
Lapsánszky, Joan, Carmen votivum quod august, caes. gloriose regnanti Francisco 
Primo, Austriae imperatori, Hungáriáé etc. regi apóst, dum elem. sui monarchae 
solenne natale festum die 12-a Februarii anno 1833 Marmatia grata recoleret, in 
perenne homagialis subjectionis monumentum obtulit. (4-r. 3 lev.) Szigethi, typ. 
reg. fiscal, per Aloys. Zahoray. M.
Lapsinszky János. Mezei csillag, hit. élet és erények vezére imákban. Hívei szá­
mára s a moldvai és bukovinai kér. kath. magyarok lelki javára szerkesztette és 
kiadta . . . (8-r. IV és 350 1.) Egerben, 1858. Ny. az érseki lyc. könyvnyomdában.
E. NX.
Lardner. Geschichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika. L. : H e r r m a n n ,
K. A.
Earisch, Thom. Dissertatio inauguralis medico practica de phthysi pulmonali. (8-r. 
16 1.) Vindobonae, 1784. Typ. Fr. Chr. Wapler.
lá rm a ! mellyel az törvényesen felkelő nemes magyar vitézi sereg győzedelmes 
fegyverével a Márs-piatzára hivattatik. (8-r. 14 1.) Magyarországban, 1809. (H. és 
ny. n.) E. M.
U. a. Egy erdélyi jó hazafi költségével újjra nyomtattatott. Erdélyben, 1809. Sz. Iván 
havában. (8-r. 14 1.) [H. és ny. n.]
La Rose. 552 Lassú.
1. a  Rose, F ranc. Dissertatio inauguratis medica de tenesmo. (8-r. 30 es 2 1.) Bu­
dae, 1779. Typ. r. universitatis. E. M.
l a r v a  psevdo-catholica detracta. L. : A b a ff y, Franc.
la sc y , Moriz, sammentliche Remarquen über die im Jahre 1768—1769. und 1770. 
in Mähren und Böheim gehaltenen Exercierlagern. (8-r. 72 1.) Temesvár, 1779. Bey 
Matth. Jos. Heimmerl.
l a s k a i  Sámuel, Z i l a h i .  Erköltsi katékésis, mellyet a maga gyermekei számára ké­
szített . . .  és némelly jó baráti kérésekre közre botsátott. (8-r. 4 lev., 166 1. és 1 
tábla.) Kolosváratt, 1804. Nyomt. a ref. kol. bet. M.
— Pragmatica közönséges historia, az ó tcstamentomi időre. Az-az: ollyan historia,
melyben nem tsak csupa történetek vágynak elő adva, hanem azoknak okai, kö­
vetkezései, az hol szükséges, a személlyeknek caracterei-is visgáltatnak, és a 
gyermekek az erköltsiségre, s józan gondolkozásra vezéreltetnek. Irta a maga 
gyermekei számára . . . (8-r. 180 1. és 4 lev.) Kolosváron, 1806. Nyomt. a ref. 
kol. bet. E. M.
la sk y , Joan. Jud. Dissertatio inauguralis medica de delirio cum tremore. (8-r. 38
1.) Pestini, 1837. Typ. Trattner-Károlyianis.
la s se l, Franz. Poetische Kleinigkeiten. Nebst einer Zugabe von einigen wenig be­
kannten kleinen Gedichten anderer Verfasser. (8-r. 44 1.) Kronstadt, 1840. Gedr. 
bei Joh. Gött.
la s s ú  István . Frantzia országnak statistikai, geographiai, és históriai leírása, (n. 
8-r. 159 és 1 1.) Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyás bet. —.24 p.
A. E. M.
— Nagy Británnia statistikai, geographiai, és históriai leírása, (n. 8-r. VI és 158 1.)
Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyás bet. A. E. M.
2. megbövített kiadás, (n. 8-r. VI és 182 1.) Pesten, 1830. Eggenberger József. —.24 p.
E. M.
— Az orosz birodalom statistikai, geographiai; és históriai leírása, (n. 8-r. 3 lev.
és 178 1.) Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyás bet. A. E. M.
2. megbövített kiadás, (n. 8-r. 4 lev., 347 és 11 1.) Budán, 1831. A magy. kir. uni- 
versitás bet. —.24 p.
— A lengyel királyság és a krakaui szabad státus statistikai, geographiai és histó­
riai le irássok. (n. 8-r. 3 lev. és 87 1.) Pesten, 1828. Füskúti Länderer Lajos bet.
M.
— A prussziai királyság státistikai, geographiai és históriai leírása, (n. 8-r. 3 lev., 
161 és 1 1.) Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István bet. —.24 p.
E. M.
— A török birodalom statistikai, geographiai és históriai leírássá, (n. 8-r. 4 lev., 
126, 1 1. és 1 térkép.) Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István bet.
A. M.
2. megbövített kiadás, (n. 8-r. 4 lev. és 181 1.) Budán, 1829. A magy. kir. universitás 
bet. —.24 p.
E. M.
— A statistikára való bévezetés, és Európának statistikai, geographiai és históriai
rajzolatja s a tudósok és tudományok rövid históriája, (n. 8-r. 4 lev. és 376 1.) 
Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István bet. M.
— Az austriai birodalomnak statistikai, geographiai és históriai leírása, (n. 8-r.
VIII és 428 1.) Budán, 1829. A m. k. egyetem bet. 2.—
E.
2. kiadás. Az austriai birodalom földképivel, (n. 8-r.) Pesten, 1833. Eggenberger 
József. 2.—
— A svéciai és norvégjai s a dániai királyságoknak statistikai, geographiai és hi­
stóriai leírása, (n. 8-r. VI, 230 és 1 1.) Budán, 1829. A m. k. egyetem bet. 1.—
A. E. M.
— Algírnak statistikai, geographiai és históriai leírása, (n. 8-r. 92 1.) Pesten, 1830.
Eggenberger József. —.20 p.
— Az olasz statusoknak statistikai, geographiai és históriai leírások, (n. 8-r. 4 lev.,
674 1. és 6 lev.) Budán, 1830. A m. kir. universitás bet. A. E. M.
— Világ történetei. 2 köt. (n. 8-r. 332 1. és 1 tábla; 308 1.) Budán, 1832. A kir.
egyetem bet. E. M.
Lassú. 553 László.
Lassú István. Merkúr. Genealógiai-históriai és statisticai zsebkönyv 1836-ra. (8-r. 
XLV1I, 1, 258 1. és 1 genealóg, tábla.) Budán, 1836. A m. kir. egyetem bet. 1.—
Az európai uralkodó házak genealógiája s az európai országok statist. átnézete. — Francziaország 
földleirata. — Francziaország történetei. A. E. M.
— Lajos. Kegyeletfüzér, melylyel Nagy-Kéri Scitovszky János, Magyarország áldor-
nagya ő Fömagasságának Esztergomban ünnepelt aranymiséjén hódolt a nagy- 
szombati érseki pap- és finevelde s a nagy-gymnasium 1859. (4-r. 29 1.) Nagy­
szombat, ny. Winter Zsigmondnál. M.
Költemény.
Lastyrie, K a rl F ilibert. Abhandlung vom Baue der Baumwollpflanze, kurz gefasst, 
und mit Anmerkungen begleitet vom Abt Ludw. M i t t e r p a c h e r .  (8-r. 46, 4
1. és 1 tábla.) Ofen, 1810. Gedr. mit Universitätsschriften.
— Tractatus de cultura gossypii, in compendium redactus et notis illustratus a
Ludovico M i t t e r p a c h e r .  (8-r. 1 lev. 43, 1 1. és 1 tábla.) Budae, 1810. Typ. r. 
universitatis. E. T. M.
— Oktatás a pamuk termesztésről, mellyet rövideden rendbeszedett s jegyzésekkel 
megvilágositott M i t t e r p a c h e r  Lajos, magyarra fordított F e j é r  György. (8-r. 
70 1. és 1 táblázat.) Buda, 1810. A kir. universitás bet.
— 0 wirobenu bowlni do skrownosti uwedene, poznamenaftuna wiswetlene, a do 
poradku ípruvedene od opata L. M. (8-r. 43 1. és 1 rajzt.) Budini, 1810. Typogr. 
universit.
— Raztolmacsenye od sianya pamucsnoga sada. Na krátkom sloxeno, i bilyexkimah
uredgyeno po opatu Ludoviku M i t t e r p a c h e r .  íz nimacskoga u illyricski jezik 
prinesheno po Antunu Nagy .  (8-r. 47 1. és 1 tábla.) U Budimu, 1812. Pritisk. s 
kralyevsko magyarske múdro ucsene Pesthanske skupcsine slovamih. M.
Laszgallner, A. G. Das Tokayer Weingebirge. L .: Mohi ,  J., u. A. G. Laszgallner.
Laszlavik, Eug. And. Dissertatio inauguralis medica, sistens fermentationem, 
quam . . . pro summis in medicina honoribus rite consequendis . . . publicae 
eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 30 1.) Pestini, 1822. Typis Lud. de Län­
derer. M.
— Im re. Bábaság, mellyet a magyar kir. pesti egyetem szülészi koródáján tartott 
előadások után szerkesztett, (n. 8-r. VIII és 210 1.) Pest, 1848. Ny. Beimel József.
3,—
E.
László, Szent —, dicső magyar király tiszteletére emelt, és . . . Nagy-Kéri Scitov­
szky Kér. János úr . . . esztergomi érsek, s Magyarország prímása által 1860. 
october 7-kén felszentelt istenhegyi (Schwabenberg) kápolna s tanház keletkezé­
sének rövid vázlata, (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1860. Ny. Trattner-Károlyinál. M.
— Alyos. Monimentum pietatis, quod Adm. Rev. patri Martini Bolia, clericorum
regularium scholarum piarum per Hungáriám, et Transilvaniam praeposito pro­
vinciali posuit die 22. Aprilis anno 1821. (k. 8-r. 6 1.) Magno-Karolini, impr.: 
Gabr. Gőnyei. M.
Költemény.
— Érdem-koszorú, mellyet Szilassi és Pilisi Szilassy József urnák, midőn Zemplén
vármegye adminisztrátori székébe bévezettetne, nyújtott a sátorallya újhelyi ke­
gyes oskolák gymnasiuma, 1825. észt. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— Öröm koszorú, mellyet Méltgs gróf Károlyi György ö Nsgának, midőn az ura­
dalmak köz el-osztása végivel nagy-károlyi ditső őseinek lakhelyibe el-érkezne, 
mély tiszteletűi nyújtottak a hív alatvalói 1827. esztendőben. (4-r. 2 lev.) Nagy- 
Károlyban, ny. Gőnyei Gábor. E. M.
Költemény.
— A nagy-károlyi kegyes oskoláknak százados ünnepe 1828. esztendőben. (4-r. 8 1.)
Nagy-Károlyban, ny. Gőnyei Gábor. E. M.
Költemény.
— Méltgs és Ft. Hain János szathmári püspök ő Nsgának főpásztori hivatalába be­
lépése ünnepén a nagy-károlyi kegyes oskolák 1828. (4-r. 7 1.) Nagy-Károlyban, 
ny. Gőnyei Gábor. M.
Költemény.
— Méltgs és Ft. Sztankovits K. János urnák, a győri megyés püspöki székébe lett
László. 554 Latkoczy.
iktatása alkalmával mély tiszteletül a tatai ájtatos oskolák 1838. (4-r. 7 1.) Pesten, 
Esztergomi k. Beimel Jósef bet. M.
Költemény.
László Alajos. Ft. Grosser János urnák, a magyar, és erdélyországi kegyes is­
kolák fő igazgatójának stb. törvényes visgálat alkalmával hála és szeretet jeléül 
a debreczeni kegyes iskolák 1841. (4-r. 8 1.) Debreczenben, ny. Tóth Lajos által.
Költemény. E. M.
— Elegia Adm. Rev. Patri Joanni Bapt. Grosser, clericorum regularium scholarum
piarum praeposito provinciali, ad diem natalem V. kalendi Febr. oblata a gym- 
mnasio Pestiensi 1842. (n. 4-r. 4 lev.) Pestini, typ. Jos. Beimel. E.
— Méltgs, Ft. Bezdédi és Kis-Bákai báró Bémer László ő Nagyságának, midőn nagy­
váradi latin szertartású püspöki méltóságába igtattaték, a debreczeni kegyesrendiek
1843. (n. 4-r. 7 1.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi bet. E.
Költemény.
— L. János. A magyar ifjúnak szíves érzésű köszöntései édes hozzá tartozandóihoz.
Születés, név, és uj esztendő alkalmával, néhány próbatételek előtt és után mon- 
dódni szokott felszóllításokkal az ifjúságnak útmutatásul közre bocsájtotta . . . 
(8-r. 4 lev., 9 —108 1.) Nagy-Károlyban, 1829- Gönyei Gábor bet. M.
— T., N. N. Rakovszky Dániel urnák, Debreczen városa fö-birájának, midőn ö kir.
apostoli felségétől I. Ferencz koronás atyánktól nagy —, polgári —, lánczon-függö 
érdem-jellel díszíttetnének (!) ajánlják a debreczeni kegyes oskolák. (4-r. 7 1.) 
Debreczenben, 1831. Ny. Tóth Ferentz által. M.
Költemény.
— László. A tiszteletnek, és szeretetnek áldozatja, mellyel Hain János szathmári 
püspök ő Nagysága szép erkölcseinek hódoltak a nagy-károlyi kegyes iskolák az
1829. észt. fel-derülése alkalmával. (8-r. 7 1.) Nagy-Károlyban, ny. Gönyei Gábor.
Költemény. M. E.
— Öröm-dal, mellyel Méltgs és Ft. Laitsák Ferentz nagy-váradi püspök ő Nagysá­
gának a nagy-károlyi kegyes iskolák nevendék ifjúsága hóduló tisztelettel áldozik 
az 1829. észt. fel-jöttével. (8-r. 7 1.) Nagy-Károlyban, ny. Gönyei Gábor. E.
— Ode 111. et Rev. Dni Francisci Laicsák, episcopi M. Váradinensis etc. honoribus,
dum per almam dioecesim Magno-Varadinensem ecclesias Dei canonice visitaturus 
Debrecinum veniret, devotissime d. d. d. a collegio scholarum piarum 1831. (8-r. 
15 1.) Debrecini, excudit Franc. Tóth. M.
Ezt követi:
K o r e n d a  El e k .  Ugyan azon öröm s hála ünneplésre elé adott pásztori érzelmek.
Laszlovich, Ang. Car. Dissertatio medica variolarum et vaccinae historiam illu­
strans. (8-r. 13 1.) Pestini, 1838. Typ. Lud. Länderer.
Laszlovszky, Jos. Oratio, qua reg. haered. principem Josephum, regium per Hun­
gáriám locumtenentem etc. anno 1795. die vero 19. Septembris occasione festivi 
ejus, in metropolim civitatem Budensem ingressus, nomine magistratus et elec­
tae civium communitatis profundissima cum subjectione salutavit. (4-r. 2 lev.) Ty­
pis Cath. Länderer viduae. M.
Latasse, K arl. Die heilige Familie, oder die Geschichte des Tobias, allen christli­
chen Haushaltungen zum Muster vorgestellt. (8-r. VIII, 269 és 3 1.) Pressburg,
1802. Bey G. A. Belnay. 1.—
E. M.
L ate iner, Der kleine —, oder: gemeinnützige Kenntnisse aus der Natur und Kunst, 
in der Gestalt eines neuen lateinischen Lesebuchs für Kinder zur Bildung des 
Verstandes und Herzens durch das Gedächtniss. (8-r. IV és 142 1.) Pressburg, 
1791. Simon Petrus Weber. —.24 p.
M.
U. a. (8-r. IV és 142 1.) Pressburg, 1804. U. o. —.24 p.
M
Neue Ausgabe. (8-r. 2 lev. és 169 1.) Preszburg, 1815. U. o. —.24 p.
M.
Neue, mit den ungarischen Vokabeln vermehrte Auflage. (8-r.) Pressburg, 1823. U.
o. —.24 p.
Latkoczy, Sig. Arrha graii pectoris, quam viro dar. Joanni Roiko dum natalem 
suum die 24 Junii anno quo effera Pannoniae, ferroqVe DeCora propago aspera
Latkovich. 555 Laugier.
pro patrio Corripit arMa foCo sanus vegetusque recoleret universi ejus auditores 
profunda cura veneratione exhibuerunt. (4-r. 2 lev.) Schemniczii, typ. Franc. Joan. 
Sulzer. M.
Latkovich, Stanisl. Evstratii presbyteri Gonstantinopolitani adversus eos qui di­
cunt animas statim atque e corpore solutae sunt, non operari: Neque oblatis pro 
iis Deo precibus & sacrificiis ac aliis bonis operibus juvari. Epistolae item 
Joannis V e c c i, patriarch. Constantinopolitani. Leonis A 1 1 a t i i, et Melchioris 
I n c h o f f e r .  Ad historiam et res Photii servientes. Honoribus . . . episcopi Za- 
grabiensis humillime dedicata collectio. Dum idem alumnus in academia Zagrabi- 
ensi ex universa philosophia tentamen publicum subiret a. s. 1770. (4-r. 8 lev. és 
91 1.) Zagrabiae, typ. Ant. Jandera.
— Assertiones ex universa philosophia quas in regia academia Zagrabiensi anno
1770. publice propugnandas suscepit . . .  ex praelectionibus R. P. Antonii Pilip- 
pen. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Ant. Jandera. M.
Latkovics, Steph. Carmen lugubre in obitum adm. Rev. ac Clar. Dni Matthaei 
Pavlekovic, praesbyteri dioecesis Zagrabiensis, die 7. Januarii 1839. a gratis eius­
dem auditoribus litatum. (8-r. 2 lev.) Zagrabiae, 1839. Typ. dris Lud. Gaj. M. E.
Látogatás, Az erdei kunyhóban tett L. : K u n y h ó b a n .
La Tour, Le  c o m t e  G. de. Scénes de la vie hongroise. (8-r. VI, 411 és 1 1.) Pa­
ris, 1860. Gaume fréres et J. Duprey. E.
Latsny, Ondreg. Rzec swata pri posvécenj chrámu ejvangelického w swobod a 
kral mésté Skalicy . . . 1797. (8-r. 24 1.) V Uhers. Skalicy, 1797. Jós. Ant. 
Skarnytzl.
Látzai Sz. József. L. : L á c z a i.
Lauber, Joseph. Institutiones theologiae pastoralis compendiosae. 2 tomi. (8-r. 9 
lev. és 440 1. ; 12 lev., 603, 7 1. és 6 táblázat.) Tyrnaviae, 1785. Typ. regiae uni­
versitatis Budensis. E.
Laucsek, M art. Zlatá báné, to gest, nábožné modlitby a pjsné, které gak gwercy 
a ssteláŕi, tak y hawjŕi, anobrž y ginj bohabognj Kŕestiane, za požehnánj Banské 
k bohu se vtjkagjcý, s mnohým prospéchem vžjwati mohau, gednak w nowe slo- 
žené, gednak také z nemčiny píetlumočené, a na swetlo wydané . . . (12-r. 11 lev., 
126 í. és 4 lev.) W Presspurku, 1776. V Frant. Aug. Patzko. M.
— Slzy Včedlnjku z očj Gegjch Krystem Panem setŕelé Neyprwnégssjm Kázanjm
L. P. 1783 w Nedeli III. po Welikonocy genž slowé jubilate, a neb dne 11. Mage, 
z obyčegného Ewangelium v S. Jana XVI. napsaneho, ráno Držaným w Swob. a 
Králow Mésté Skalicy, pred shromaždénin Cyrkwé Ewangelické nesménéného Aug- 
sspur. Wyznánj se pŕidrzegjcý sprostné predložil M. L. (8-r. 24 lev.) W Vherské 
Skalicy, Jos. Ant. Skarnycl. M.
— Slowáŕné, aneb konkordancý biblická, to gest: registr na celau biblj swatau,
pro snadnégssj gakýchkoli gmén, osob, mést a mjst, gako tež ržečj a powédenj 
pjsem swatych, wynalezenj, s mnohau prácý a pilnostj . . . Pod zpráwau pak a 
s pŕedmluwau Michala I n s t i t o r i s .  (4-r. XIX 1., 1 lev., 935 és 2 1.) W Press- 
porku, 1791. Nákladem a literami S. P. Weber. M.
— Kratičké rozebránj péti artykulu, kteŕj od starodáwna, obycegné w cýrkwich 
ewangelických malým djtkám neyprw pŕedkládáni býwagj. (16-r. 34 1.) W Vherské 
Skalicy, v Jos. Ant. Skarnycla.
Laučeni, Posledný —, Drahého Spasitele Ježisse Krista. (12-r. 2 lev.) W B. Byst- 
rizi, 1860. [Ny. Machold Fülöp.] M.
L audatio  funebris excell. comitis Joannis Pálfy ab Erdőd regni Hungáriáé palatini 
honoribus. (8-r. 50 1.) Tyrnaviae, 1751. Typ. academicis s. J.
Laudes, I. G. A tettetett beteg kis-aszszony, vagy a derék orvos. Víg játék, három 
fel-vonásokban. Magyarra forditotta S e e 1 m a n n Károly. (8-r. VIII, 9—228 1.) 
Kolosváratt, és Szebenben, 1795. Nyomt. Hochmeister Márton. 1.—
M.
Lauffer és S t o 1 p ezelőtt Edelmann Károly kölcsönkönyvtárának könyvjegyzéke. 
(8-r. 39 1.) Pest, 1856. Ny. Länderer és Heckenast. M.
— Supplement zum grossen Bücher-Verzeichniss der Leihbibliothek von L. & St.
(8-r. 53 1.) Pest, 1859. Dr. v. Joh. Herz. —.18
Laugier. Histoire des négociations pour la paix conclue ä Beigrade, le 18 septembre 
1739. entre l’empereur, la Russie & la porté Ottomane, par la mediation, & sous
Laugier. 556 Laurentius.
la garantie de la France. 2 tomes. (12-r. XVI, 352 1. és 1 térkép ; VIII és 392 1.) 
A Paris, 1768. Chez la veuve Duchesne. A. M.
Laugier. Geschichte der Unterhandlungen des Belgrader Friedens, welcher den 18. Sept.
1739. zwischen dem Kaiser, Russland und der Ottomannischen Pforte, durch Ver­
mittelung und einer Garantie des französischen Hofes abgeschlossen worden. Aus 
dem Französischen des Herrn Abt Laugier übersetzt. 2 Thle. (8-r. 8 lev. és 278
1. ; 4 lev., 295 1. és 1 térkép.) Leipzig, 1769. Bey Chr. Gottl. Hilschern. M.
Lanka Gusztáv. Juhászat. Juhászat gyakorlók közhasznára. (8-r. VI és 50 1.) Pes­
ten, 1843. Beimel József. —.30 p.
E. M. *
— Versek. 1841—1845. (n. 8-r. 4 lev. és 127 1.) Nagy-Károlyban, 1846. Gőnyüi Pócs
Gábor bet. 1.—
E. M.
— Martiali ák. (8-r.) Pozsony, 1847.
— Falusi éjszakák, (k. 8-r.) Pozsony, 1847.
— Carricaturák. 1. fűz. (n. 8-r. 91 és 1 1.) Pesten, 1847. Emich Gusztáv biz. 1.—
Tartalma : E. M.
I. fűz. Grande soirée nemzetes ispán urnái. — Hangverseny Madarászon. — Mulatság a vasúton Pest­
ről Váczig. — Légy ott. — Egy meghasonlott kedély a magányba vonul. — Utolsó kaland. — Fiala 
literátov hazameneíele s otthoni reformjai. — Rettenetes éj. — Tiszta szerelem. — Szeretetre méltó 
család. — Kisértet Nagy Károlyban. — Házi bál.
— A XIX.“század elvei. (8-r.) Pest, 1848. Geibel Armin.
Elkoboztatott.
— Dongó. (k. 8-r.) Pest, 1848. Geibel Armin.
Elkoboztatott.
— Comoedia és tragoedia, (k. 4-r. VIII, 9—76 1.) Pesten, 1851. Ny. Kozma Vazulnál.
Tartalma : E.
Tavaszi lombok és őszi levelek (Költemények.) — Giac. Emlékkivonat Dumas »Bajor Erzsébetijéből. — 
Agatha. — Fenili Katalin. — Alom. Allegoria. — Emlékezések.
— Prolog, az Erzsébet bölcsőde-egylet javára rendezett szindarab adásakor. (8-r. 2
lev.) Nagy-Váradon, 1856. (Ny. n.) E.
— A vidék. Társaséleti szin- és árnyrajzok Laukától. 2 köt. (12-r. 224, 218 1.) Nagy-
Várad, 1856. Tichy Alajos nyomtatása. 2.—
A. E.
— Megtörténtek és megtörténhetők. 2 köt. (12-r. 2 lev. és 208 1. ; 2 lev. és 200 1.)
Nagyvárad, 1858. Tichy Alajos nyomt. 2.—
Tartalma: E.
1. köt. St. Jago di Compostella. — Fenice. — Vacsora előtt, alatt és után. — Nora. — Az erdődi ka- 
szamatákban. — A viaszalakok műterme. — Kedves viszontlátás. A fehér rózsa. — Szép napok. — 
Férjpéldány. — Zakariás. — A hölgyek hölgye. — Angiién herczeg
2. köt. A madarászi madarász. — Inez, va,gy Estremadurai szerelem. — Genialis leczke. — Zam-Midi. 
— Teréz. — Egy bolha emlék-lapjai. — Álarcos bál. — Néma és fecsegő udvarló. — Et nos fuimus 
Trojes. — Convenienz házasság. — Múzeumba való példányok. — Stúdiummal egy hó alatt csudá­
kat tehetni a zongorán. — Séta a holdvilágnál. — A nőkkel nem tanácsos tréfálni. — Éji zene. — 
Egy kanári memoirjai.
Lanner, Stepan. Slowo k národu swému. (n. 8-r. 58 és 1 1.) W B. Štawnici, 1847.
Tiskem Frant. Lorbera. M.
Laura. Szerkeszti és kiadja Gödörházi G ö d ö r  József. 1. és 2. füzet. (8-r.) Komá­
romban, 1824. Ny. özv. Weinmüllerné bet. Füzetenként —.15 v.
A 2. füzettel megszűnt.
Laurea prima Martis austriaci saeculi septimi supra decimum, duce serenissimo 
Francisco Eugenio, Sabaudiae principe &c. ad Petro-Varadinum secundo contra 
ottomannos Marte parata, a perillustri, praenob. nobili humanitate Claudiop. prius 
scholasticos inter parietes contexta. Nunc vero, honori . . . neo-baccalaureorum, 
cum in alma, ac regio-princ. acad. Claud. s. Jesu per R. P. Joann. Endes . . . pri­
ma laurea die . . .mense . . . donarentur. Ab eadem humanitate in lucem data. 
Anno 1717. (16-r. 22 lev.) [H. és ny. n.] E.
Lauream philosophicam Dn. Theophilo Mezibrodszkyo prid. calend. Maias a. r. s.
1740. oblatam gratulantur Gg. Gregusch, Sam. Csernansky, Ioan. Paltsek. (2-r. 2
lev.) Vitembergae, litteris Tzschiedrichianis. M.
Laureatum in heroibus Hungáriáé saeculum post Christum natum decimum septi­
mum. (16-r. 64 1.) Tyrnaviae, 1718. Typ. academicis.
Laurentius. Személyes oltalom. L .: La Me r t  S.
Laurentius. 557 Lavotta.
Laurentius. Személyvéd. L .: La Me r t  S.
L auri et olivae conjunctio. Seu pax ter secundis Caroli VI. romanorum im­
peratoris armis Hungáriáé recuperata. Honori . . . neo-baccalaureorum, cum in 
. . . universitate Tyrnavie'nsi primá aa. 11. & philos. laurea condecorarentur pro- 
motore R. P. Josepho Prandstetter, ab lllustr. humanitate Tyrnav. dicata.(16-r. 
34 lev. és 1 rézm. címkép.) Tyrnaviae, 1719. Typis academ. per Frid. Gall. M.
Lauriani, Trebon. Die Eintheilung des alten Daciens. (n. 8-r. 6 1.) Wien, 1850. Aus 
der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. —.6 p.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-bői. M.
L auri er. D e. A szentséges Pápa hatodik Pius elejbe terjesztett irás. De L. frantzia 
írásából fordította németh nyelvre R a u t e n s t r a u c h ,  nyomtattatott Bétsben, 
1782. esztendőben. Difficile est veritatem non dicere. Ezen német fordításból pedig 
magyar nyelvre fordittatott, és nyomtattatott (8-r. 32 1.) Kolosváratt, 1783. A ref. 
coll. betűivel. M.
Ld. D e l o r ie  alatt is.
Lauro, Samuel. Existentiam mediatoris hominum theanthrópoy ex rationis principiis 
indemonstrabilem esse philosophice ostendit et Gabrieli Ballassovitz munus mini­
sterii verbi divini ab ecclesia Gutthensi oblatum amice gratulatur. (4-r. 31 1.) Witen- 
bergae, 1742. Ex offic. Tzschiedrichiana.
L aurus Palffiana ■—, sive synopsis rerum foris, domique gestarum immortali gloria 
pace, belloque maximi herois Joannis comitis Palffi pro-regis regni Hungáriáé, (k. 
4-r. 8 1.) Anno Dni 1750. [H. és ny. n.] M.
Laus posthuma gubernatoris Daciae Sigismundi e comitibus Kornis. L. : B u c s i, 
Ant.
Lauzm in. Sigism. Praxis oratoria, sive praecepta artis rhetoricae, quae ad compo­
nendam orationem scitu necessaria sunt, tam separatim singula, quam omnia 
simul, exemplis expressa; & ad aemulationem eloquentiae studiosis proposita. 
Saepius ob insignem utilitatem, diversis in provinciis, & literarum gymnasiis luci 
publicae data. Nunc recens recusa. (12-r. 8 lev., 328 1. és 4 lev.) Cassoviae, 1732. 
Typis academicis per Joan. Henr. Frauenheim.
Lavallée, S. de. Voyage historique et pittoresque de ľ Istrie et de la Dalmatie, 
redigé ďaprés ľitinéraire de Caesar. (2-r.) Paris, 1802.
Díszmű, 70 rézmetszetű képpel. — Kuppitsch, Bécs. 30 frt. — List & Francke 
1870. 12 tlr.
Lavalnak, a Noireau mellett lévő Condéi volt protestáns prédikátornak levele az 
előtti vallásának sorsossaihoz. Mely elébb francziából németre tétetett által, és 
Bécsben kinyomtattatott; azután pedig magyarra fordittatott. (8-r. 49 1.) 1827. 
[H. és ny. n.] M.
U. a. (8-r. 53 1.) 1827. [H. és ny. n.] M.
U. a. (k. 8-r. 56 1.) Nyomt. 1827. [H. és ny. n.] E. M.
L avater János Gáspár. A hétnek minden napjaira való közönséges háznépnek 
számára készített reggeli és estveli könyörgések. L. J. G. után szabadon magyar 
nyelvre fordítva ifj. Felső Öry F ü l ö p  Gábor által. (8-r. VIII és 82 1.) Miskolczon,
1817. Ny. Szigethy Mihály bet.
— Uj imádságos könyvetske. L. : K o v á t s  Péter.
Lavergne, Alex. Der Bör-senspeculant. Nach L.—’s «Un gentilhomme d’aujourdhui» 
von G. F. W. Rö d i g e r .  2 Thle. (k. 8-r. 164, 167 1.) Pesth u. Wien, 1847. C. A. 
Hartleben. —.48 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 73— 76.
Lavotta, Ant., de I z i p p f a l v a .  Epicedion, quo Em. ac Rev. Dno S. R. E. pre­
sbytero cardinali, principi Alexandro a Rudná et Divék-Ujfalu, metrop. eccl. Stri- 
goniensis archi-episcopo etc. die solenni exequiarum 25. Octobris 1831. parentavit. 
(4-r. 3 lev.) Strigonii, typ. Jos. Beimel. M.
— Carmen Cels ac. Rev. Dno principi Josepho Kopácsy metrop. ecclesiae Strigoni-
ensis archiepiscopo etc. occasione solennis inaugurationis, dum culmen sacro­
rum honorum die 28-va Maji anno 1839. conscenderet. (4-r. 61.) Strigonii, typ. Jos. 
Beimel. M. E.
— János. Nobilium Hungáriáé insurgentium nota insurrectionalis hungarica . . . 
Anni 1797. op. sub Nro 66. in memoriam perpetuam composita, et reducta in nros. 
18 per d. Joan. Lavotta de J. F. et ad clavicordium deducta per B. S. — Ugyanez
Lavrvm. 558 Lázár.
magyarul: Insurgens nóta mellyet az 1797. évben fölkelt magyar nemesek emlé­
kére szerzett, és 18. zeneszámra alkalmazott . . . E 66. számú zeneművet zongo­
rára tette B. S. (n. 8-r. 15 1.) Pesten, 1857. Nyom. Emich Gusztávnál. E. M.
Mellékletül Bernát Gáspárnak Lavotta János életé-hez.
Lavrvm  Apollinis ab inclyto medicorum ordine . . . Dno Davidi Gömöry medicinae 
candidato in alma salana solenni ritv collatam fortvnatam precabantvr cives 
hungarici 1734. mense Januario. (2-r. 2 lev.) Jenae, ex offic. Crökeriana. M.
Lavtsek, M artin . L. : L a u c s e k.
Lazánszky, Tkom. Dissertatio inauguralis politico-medica sistens curam prophy- 
lacticam hydrophobiae, quam . . .  publicae eruditorum disquisitioni substernit, 
(n. 8-r. 40 és 2 1.) Pestini, 1840. Typ. Jos. Beimei. M.
Az értekezés magyar.
L ázár Ferenc. Pályalomb, melyet Nt. Füle Pál atyának, arany szent miséje örven­
detes ünnepélye alkalmával tisztelete jeléül nyujta Lázár. 1858. (k. 4-r. 8 1.) Nagy­
váradon, Tichy Alajos nyomt. M. E.
Költemény.
— György, D é é s i. Hór hegye mellyen Móses Áront papi öltözetiből le-vetkezteté
és Eliázárt fel-öltözteté, 4. Mos. XX. 28. 29. és T. T. Hermányi Dienes Jósef uram 
meg-hidegedett tetemeit meg-disztelte az Enyedi templomban, (k. 4-r.) Kolosv., 
1763. Ny. Páldi István által. M.
Végén: a  b a t s M á r t  o n. Halotti prédikátzió ■' Amaz, első világbéli, nevezetes Pátriárkáról 
Enókról. Mellyel amaz Isten emberének, néh. Hermányi Dienes Jósef uramnak földi utolsó tisztessé­
get tenni kívánt.
— Joh., 1. b. de G y a l a k u t a .  Lessus funeralis in. tristi obitu Illustr. Dni Samue- 
lis Kölesen de Keres-Eer, anno 1732. die 24. Decembris denati, et ejusdem men­
sis die penultima in templo Cibiniensium tumulati. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.]
Költemény.
— Oratio inauguralis de intellectus et voluntatis emendatione. Quam, dum Dnum
Sámuelem R. Szombati, in rectorem et professorem ili. collegii Marus-Vásárhe- 
lyensis introduceret, publice proposuit a. 1735. (k. 4-r. 9 lev.) Claudiopoli, 1735. 
(Ny. n.) M.
— Difformitas mulierum, carmine epithalamico in nuptiis Dni Francisci T. Tsep-
regi, ad lyram amicam modulata, (k. 4-r. 4 lev.) Claudiopoli, 1737. Impr. apud 
Alex. P. Szathmári. M.
— Versus mnemonici summaria et numeros titulorum operis decreti tripartiti ju­
ris consvetudinarii regni Hungáriáé et principatus Transilvaniae exhibentes me­
trum concinnante, (k. 4-r. 10 lev.) Cibinii, in Transilvania, 1744. Per Joan. Barth.
E. M.
— Dona et bona corporis, animae, et fortunae. Nuper in Illustr. dum viveret S. R.
I. comite Michaele Teleki de Szék, regii in Transilvania gubernii consiliario, et 
exactoratus in Transilvania provincialis praeside conspicua ; nunc occidua: et 
carmine amico defleta. Anno aerae Chr. 1745. (12-r. 8 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Okos teremtett állat : avagy a teremtett dolgoknak szemlélésekből a Teremtő Is­
tenhez való felemelkedése az okos léleknek. (Róm. 1. v. 20.) Mellyet a teremtés­
nek rendi szerint hétnapi imádságokban szedett, és a teremtő Istennek ditséretire 
szentelt báró Gyalakuti . . . (k. 8-r. 9 lev. és 122 1.) Kolosváratt, 1745. Nyomt. S. 
Pataki Jósef által. A. E. M.
— Opera poetica varii argumenti, (k. 8-r. 2 lev., 166 1. és 2 lev.) Claudiopoli, 1765-
Impress, per Steph. Páldi. A. E. M.
Ľobrowsky 1889. 5j kr.
— Florinda. Az az : Spanyorországnak ezen gróf kisasszonyon a Roderig királytól
tett erőszak alkalmatosságával a maurosok által lett elfoglaltatásának rövid hi­
stóriája. Magyar versekbe foglaltatva gróf és Gyalakuti lib. baro . . . által. (8-r. 2 
lev., 164 1. és 8 lev.) Szebenben, 1766. Sárdi Sámuel által. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 70 kr. — Más kiadása Így:
— Florinda az a z: Spanyol országnak ezen gróf kis-asszony miatt lett romlása,
mellyel együtt Olasz, Frantzia, Spanyol országokban találtató ritkaságok is le­
irattatnak gróf . . . által. (8-r. 2 lev., 124 1. és 2 lev.) Pesten, 1791. Nyomt. Pátzko 
Ferentz bet. E. M.
— Versus mnemonici ad ductum Ausonii Popmae Frisii, libri de differentiis verbo-
Lázár. 559 Länder.
rum, Lipsiae anno 1741. editi. Quorum pauci ex ipso autore decerpti litera R, 
quod Rictherum annotatorem denotat, reliqui omnes per Joan. com. Lázár com­
positi litera L. signantur. In usum filii Joannis. (k. 8-r. 136 1.) Cibinii, 1769. (Ny. 
n.) E. M.
L ázár János. Külömb külömb féle világi dolgokat, az erköltsökre szabogató ma­
gyar versek. (12-r. 33 és 1 1.) 1795. [H. és ny. n.] M.
Horovitz 1875. 50 kr.
— (II.) Magyar theatrumi almanak, melly T. Ns. Vass vármegyének Szombathely vá­
rosába mulatozó nemzeti színjátszó társaság által elő adatott játék darabok ne­
veit foglallya magába. (8-r. 4 íev.) Szombathelyen. 1822. [Ny. n.] M.
— (III.) Érdem oszlop, mellyet néh. Méltgs. és Ft. Nagy-Daróczi Kovách Flórián szat­
mári püspök emlékezetének 1825 December 19-ki pompás temettetése gyászünne­
pén, az egész püspökmegye nevében tisztelet- s hála-zálogul szentelt. (4-r. 23 1.) 
Pesten, 1826. Petrózai Trattner Mátyásnál. M.
(— Kálm án, gróf.) Magyar menekvők Törökföldön. Irta L. K. egy menekült. (8-r. 
98 1.) Kolozsvárit, 1850. Tilsch János. A. E. M.
— Miklós. Örömének Méltgs és Ft. Bezdédi és Kis-Bákai báró Bémer László ur a
nagyváradi d. sz. püspöki megye föpásztorának névünnepére 1844. (4-r. 3 lev.) 
Nagyváradon, Tichy Alajos ny. M. E.
— Szivhangok. Föméltgú és Ft. Waldenburg-Schillingsfürsti herczeg Hohenlohe Sándor
nagyváradi nagyprépostnak magas névünnepére 1845. (n. 8-r. 5 lev.)Nagyváradon 
Tichy Alajos nyomt. M. E.
Költemény.
— Ömlengés Főtiszt. Györffy László urnák, Keresztelő sz. Jánosról czímzett budai
prépostnak stb. egykori tanitójának tiszteletére 1845. (n. 8-r. 4 lev.) Nagyváradon, 
Tichy Alajos nyomt. E.
Költemény.
— Sok boldog uj esztendőt kiván Méltgs és Ft. Szaniszló Ferencz nagyváradi 1. sz. 
megyés püspök ur ő Nagyságának. (8-r. 10 1.) Nagyvárad, 1852. [Ny. n.] E. M.
Költemény.
— Isten hozott! Ft. Szilasy János urnák, kanonoki székébe iktatása ünnepélyére,
(n. 8-r. 7 1.) Nagyváradon, 1852. [Ny. n.] E.
Költemény.
— Isten hű képmása. Horányinak october 4-ikére, mint pappá lett szenteltetése ün­
nepére. (n. 8-r. 15 1.) Nagyvárad, 1854. Tichy Alajos nyomt. E.
Költemény.
— Vallásos költeményei. (12-r. 2 lev. és 224 1.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma
Vazulnál. 1.—
E. M.
— Miklós, g r ó f. A gróf Lázár család. Irta családja számára . . . összekapcsolva gróf
K e m é n y  Józsefnek a nevezett családról kéziratba hátramaradt munkájával és 
számos jegyzetével, (n. 8-r. 3 lev., 281 L, 1 lev. és 3 tábla.) Kolozsvártt, 1858. Ny. 
a rom kath. lýceum bet. A. E. M.
—  P aulas. Assertiones ex philosophia naturali quas in universitate Claudiopolitana 
publice propugnandas suscepit ex praelectionibus Ferd. Hartmann. (2-r. 3 lev.) 
Claudiopoli, 1775. Typ. Jos. Franc. Kollmann. M.
— Stepk. Tentamen philosophicum inaugurale centuriam positionum philosophica­
rum ex variis universae philosophiae capitibus delectarum, exhibens, praeside 
Diderico van der Kemp. (4-r. 16 1.) Lugduni Batavorum, 1775. Apud P. van der 
Eyk et D. Vygh.
Lähne, F ried r. Das evangelische Waisenhaus in Oedenburg. Ein Schriftchen für 
Alle, die für die evangel. Waisenangelegenheit Herz und Sinn haben. Mit Grund­
riss und Facade des Waisenhauses, (n. 8-r. 24 1.) Oedenburg, 1859. Druck v. Ad. 
Reichard. —.50
— Ein pädagogischer Festtag. L .: P o s z w i c k ,  Gnr.
Länder, Die —, an der Donau von Ulm bis Öfen-Pest. Karte zur Reise in einem 
grossen Theile von Baiern und Oesterreich, nebst Salzburg, mit besonderer Be­
rücksichtigung der Dampfschifffahrt und Eisenbahn-Verbindungen. (2 1.) Wien, 
1856. Artaria u. Comp. 1.30 p.
1. Ulm bis Linz. 2. Linz bis Ofen.
Lander-Gemälde. 560 Leben.
Länder-G em älde des Orients, zum Verständniss der Begebenheiten unserer Zeit. 
Neue Ausgabe. 8 Thle. (12-r.) Pesth, 1840. C. A. Hartleben. 2.—
1. u. 2. Theil. M. R ü s s e l .  Gemälde von Aegypten in alter und neuer Zeit. Aus dem Englischen. 2 
Thle. Mit 11 Abbildungen und 1 Karte von Aegypten. 1.30 p.
3. u. 4. Theil. M. R ü s s e l .  Palästina, oder das heilige Land, von der frühesten bis auf die gegen­
wärtige Zeit. Aus dem Englischen übersetzt von Dr. A. D i e z m a n n .  2 Thle. Mit 9 Abbildungen 
und 1 Karte. 1.30 p.
5. u. 6. Theil. M. R u s s e  1. Gemälde der Berberei, oder Geschichte und gegenwärtiger Zustand der 
Staaten Tunis, Tripolis, Algier und Marocco. Nebst einer Uebersicht von den Staatseinrichtungen, 
den Alterthümern, den Künsten, der Religion, der Literatur, dem Handel, dem Ackerbaue und den 
Naturproductén in denselben. Aus dem Englischen übersetzt von Dr. A. D i e z m a n n .  2 Thle. Mit 
1 Karte und 11 Abbildungen. 1.30 p.
7. u. 8. Theil. James B. F r a s e r .  Historische und beschreibende Darstellung von Persien, von den 
ältesten Zeiten bis auf die neueste, nebst einer genauen Uebersicht seiner Hülfsquellen, Regierung, 
Bevölkerung, Naturgeschichte und des Characters seiner Einwohner, insbesondere der wandernden 
Stämme; mit Einschluss einer Beschreibung von Afghanistan und Beluchistan. Deutsch von J. 
S p o r s c h i  1. 2 Thle. Mit 1 Karte und 12 Abbildungen. 1.30 p.
Az első kiadás „ C a b i n e t  s-Bibliothek“ cím alatt jelent meg 14 kötetben s a 
^Länder-Gemälde“-be csak az el nem kelt részeket vette be a kiadó.
Le-ábrázolása, A gömör vármegyei nemes korona-őrző seregnek —. Versekben 
foglaltatott D*** N* D** által 1790. észt. kis-aszszony havának 20. napján. (8-r. 
23 1.) 1790. [H. és ny. n.] M.
Leangus, Acta ab ingenua supremae, mediaeque grammatices classis juventute 
Szakolczae anno 1761. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1761. Typ. academicis soc. Jesu. M. 
Leány-ábéczé, Reformatus —. (8-r.) Pest, (?) Trattner-Károlyi.
Leánykák tancsarnoka. Tudományos beszélgetések, részint eredetileg dolgozva, 
részint fordítva és rendezve C s e r e y Druziana által. (8-r. 190 1.) Pest, 1856. Ny. 
Beimei J. és Kozma V. 1.—
Leardus. P an i. In funere Ludovici XVI. Galliae, et Navarrae regis oratio habita in 
sacello quirinali ad Sanctiss. Dnum nostrum Pium Sextum pontificem max. (8-r. 
1 lev., 67 1. és 1 tábla.) Zagrabiae, 1794. Typ. Jos. Car. Kotsche.
Editio I. in Hungária. (8-r. 61 1.) Budae, 1794. Typ. reg. universitatis. E. M.
Leban. P h ilip p . Versuch über die Frage: ob, und wann die Gerichtskosten in der 
peinlichen Untersuchung von dem Untersuchten zu tragen sind oder nicht ? Philoso­
phisch behandelt und bey Gelegenheit der letzten feyerlichen Vertheidigung aus 
den sämmtlichen Rechten . . . um Erlangung der Doktorwürde herausgegeben . . . 
(k. 8-r. 4 lev., 9—48 1.) Pest, 1787. Gedr. mit Lettner’schen Schriften. M.
Lebelii, Joauuis, de oppido Thalmus, carmen historicum. In philohistorum gratiam 
e codd. mscr. edidit Joannes S e i v e r t .  (k. 8-r. 24 1.) Cibinii, 1779. Typ. Joan. & 
Petri Barth. M.
Dobrowsky 1888. 70 kr.
Leben und Ansichten des Karnevals 1844. Beilage zur Zeitschrift «Der Ungar.» (k. 
8-r. 56 és 1 1.) Ofen, gedr. mit kön. Universitäts-Schriften.
Németországi nyomtatvány lehet, új címlappal ellátva.
— Deutsches —. Novellen, Erzählungen und Skizzen. Herausgegeben von Heinr.
P r ö h 1 e. I. Der Oberamtmann und der Amtsrichter. Von Jeremias Gotthelf. — 
Hausschronik eines deutschen Schulmeisters in Ungarn. Von Gottfr. S c h r ö e r. 
(8-r. IX és 174 1.) Leipzig, 1853. Mendelssohn. —.24 gr.
— und Leiden der A p o s t e l n  und der vier Evangelisten. Nach der heiligen Schrift 
verfasst. Für jeden Christen zur Erweckung der Andacht. Mit 7 Stahlstichen und 
5 Steindruck-Bildern, (n. 8-r. 128 1. és 2. lev.) Pressburg, 1840. A. Bucsánszky.
—.20 p.
M.
— und Tod des siebenbürgischen Fürsten Gabriel B e t h l e n .  In 12 Theilen. Mit
13 Bildern, (k. 8-r. 40 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.12
— und Tod des Fürsten Stefan B o c s k a y. In 12 Abtheilungen. Mit 13 Bildern,
(k. 8-r. 40 1.) Pest, A. Bucsánszky, —.12
— Wunderthaten, herzerschütternde Leiden und glorreicher Tod der heil. E l i s a ­
b e t h  von Ungarn, Tochter des ungarischen Königs Andreas II., Markgräfin von 
Thüringen. Sehr schöne und ergreifende Geschichte für Christen. In 12 Kapiteln. 
Mit 17 Bildern, (k. 8-r. 80 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.12
— Drangsale und seltene Abenteuer der wunderschönen E 1 m i r a. Eine schöne,
interessante und höchst unterhaltende Geschichte. Mit 9 Bildern, (k. 8-r. 72 1.) 
Pest, A. Bucsánszky. —.10
Leben. 561 Lebensgeschichte.
Leben, Thaten und Höllenfahrt des berufenen Zauberers und Schwarzkünstlers Dr. 
Johann F a u s t .  Mit 8 Bildern, (k. 8-r. 80 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.10
— Joachim M ü r a t s, ehemaligen Königs von Neapel. Von seiner Geburt bis zum
Frühjar 1815. (8-r.) Pesth, 1815. Bei K. A. Hartleben. —.24 p.
— Merckwürdiges —, und Thaten des Prätendenten von Ungarn und Siebenbürgen, 
Joseph R a g o t z y  und seiner Vorfahren. Aus zuverlässigen Nachrichten und 
Uhrkunden der curiösen Welt zu Gefallen und Plaisir sorgfältig gesammlet. Von
H. E. S. (8-r. 13, 166 1. és 1 címkép.) Franckfurt u. Leipzig, 1730. (Ny. n). M.
List & Francke 1870. 24 gr.
— und Tod des weltberühmten ungarischen Freiheitshelden, Fürsten Franz R á-
k ó c z y  II. Mit i5 Bildern, (k. 8-r. 40 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.12
— und Reisen der ersten englischen Seefahrer. L.: C a b i n e t s-Bibliothek.
— und Thaten Emerich T ö k ö 1 y’s und seiner Streitgenossen. Ein historisches
Drama von A. Z. (k. 8-r. 14 ív.) Leipzig, 1839. Einhorn. --.20 gr.
E. M.
— und Abenteuer des Baron Friedrich T r e n k. (32-r. 102 1.) Leipzig, 1855. O. Wi­
gand. —.5 gr.
— Merckwürdiges —, und Thaten des weltberühmten Herrn Francisci Freyherrns
von der T r e n c k . . . Von ihm selbst bis zu Ende des Jahres 1747 fortgesetzt. 
(8-r. 3 lev.. 366 1. és 1 címkép.) Frankfurth und Leipzig, 1748. (Ny. n.) M.
Lebens-Begriff, Kurtzer —, des heiligen Francisci Solani, Patron der Haubt-Stadt 
Lima in dem Königreich Peru, welcher aus Schickung Gottes in dem Jahr 1726. 
. . .  in die Zahl deren Heiligen ist einverleibt worden. Welcher Ausszug dessen 
kurtze Lebens-Verfassung zu andächtiger 8 tägigen angestellten Solennität in 
Pressburg, und gantzer hungarischer Provintz in Druck verfertiget anno 1727. 
(8-r. ü4 1.) Pressburg, gedruckt bey Joh. Paul Royer. E.
— Kurzer —, des heiligen Francisci Salesii. (16-r. 2 lev.) Tyrnau, 1753. [Ny. n.]
M.
Lebens-Beschreibung, Kurze —, der heiligen Elisabeth, Andreae Königs in Ungarn, 
und Gertrudis Tochter, vereheligten Fürstin von Hessen und Thüringen. Zur 
Nachfolg Tugend-liebender Seelen verfasset und in Druck gegeben von einem cer 
Mindern. (8-r. 6 lev., 13—1L2 1. és 1 címkép.) Wienn in Oesterreich, 1751. Gedr. 
bey Leop. Joh. Kaliwoda. M.
Lebensbeschreibungen berühmter Siebenbürger. (8-r. 1—64. 1.) Hermannsladt, 1834. 
Thierry.
Befejezetlen maradt.
Lebensfrage, Die —, Oesterreichs. Ist noch eine Vermittlung zwischen Oesterreich 
und Ungarn möglich? (8-r. 88 1.) Braunschweig, 1860. G. Westermann. —.12 gr.
M.
Lebensgeschichte des armen H u n g e r l e i d e  r-M a t h i s, oder : Wie der Teufel 
fünfmal die Wette verlor. Sehr schöne und unterhaltende Geschichte. Mit 5 Bil­
dern. (k 8-r. 16 1.) Pesth, A Bucsánszky. —.2
— des heiligen Ignaz von L oj o 1 a, Stifters der Gesellschaft Jesu. Aus dem Latei­
nischen ins deutsche übersetzt und herausgegeben von Joh. Bapt. G e i s z. (8-r. 
120 1.) Schemnitz, 1804. Bey Fr. Joh. Sulzer.
— Herz erhebende —, der heil. Jungfrau M a r g a r e t h e ,  Tochter des ungarischen
Königs Béla IV. Mit 12 Bildern, (k. 8-r. 52 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.10
— Kurze —, M a r i e n  A n t o n i e n s  verwittibten Königin von Frankreich und
Navara . . . von ihrer Geburt, bis zum Augenblick, wo sie in Paris dem abscheu­
lichen Revolutionsgerichte überliefert worden ist. (8-r. 2 lev., 5—48 1.) Ofen, 1793. 
Gedr. mit kön. Universitäts-Schriften. M.
— des Franz Freiherrn von der Tr e n  ck . . . aus bewährten Urkunden gesammelt 
(8-r.) Wien, 1787. Gedr. bei Chr. Fr. Wappler.
— Kurze historische —, der Könige von U n g a r n  von Arpad bis Franz II. nebst 
den Krönungsfeyerlichkeiten, der Gestalt und Gebrauch der Reichskleinodien, aller 
Landesstellen, obersten Aemter und Reichsständen im Königreich Ungarn; dann 
geographische Beschreibung des ganzen Königreichs, ihrer Gespanschaften, Städte, 
Märkte, Dörfer und Volksmenge ; besonders aber der königlichen freyen Krönungs­
stadt Pressburg. Mit des heil. Stephans Portrait und dem Prospekt von Pressburg.
Magyarország bibliographiája 1712—1860, II. köt. 36
Lebersberg. 562 Lectiones.
2., durchgehends verbesserte Auflage. (4-r. 83 1.) Pressburg, 1806. Fähnrich’sche 
Kunsthandlung. M.
3., durchgehends verbesserte Auflage. (4-r. 2 lev. és 83 1.) Pressburg, 1809. U. o.
M.
Lebersberg. Légy jó és szerencséd önkin! jövend. Jóra idomító elbeszélések és raj­
zolatok jövendőjükbe szerényebb tekintésöknél örömet s vigasztalást remélő fia­
talok számára. Magyarázva L. után közli R. G. L. J. (8-r.) Pesten, (é. n.) Eszter­
gami Beimel Jós sajátja. E.
E ebprecht’s Reisen nach St. Petersburg, einen Theil von Deutschland, Frankreich, 
Kroatien, Slavonien, Italien, die Moldau, Wallachei, Siebenbürgen und Ungarn 
nebst einem Reise-Journal der Donaufahrt von Essegg bis ans schwarze Meer. 
(8-r. 4 lev. és 308 1.) Pest, 1790. Gedr. bei Math. Trattner. M.
Eebrecht, Mich. Das unerkannte Verbrechen, oder die Merkwürdigkeiten Samuel 
Ilirtendorns. 2 Bde. (8-r. 196 ; VI és 134 1.) Klausenburg. 1778—80. Auf Kosten 
Jos. Franz Kollmann.
— Die Geschichte von Siebenbürgen in Abend Unterhaltungen vors Volk. Erster 
Theil. (8-r. 14 lev., 416 és 1 1.) Hermannstadt, 1784. Bey Martin Hochmeister.
1. Siebenbürgens ältester Zustand bis auf den er.ten Einbruch der Scythen. 2. Siebenbürgen unter den 
verschiedenen Einfällen der Scythen bis auf die Gründung des ungarischen Reichs. A. M.
Dobrousky 1889. 2 frt 50 kr.
Ujáhb kiadása ezen cím alatt:
— Geschichte der aboriginen dazischen Völker, in Abend Unterhaltungen. (8-r. 5
lev. és 416 1.) Heimannstadt, 1791. Bey Martin Hochmeister. A. E. M.
Tartalma mint az első kiadásé. — Folytatása nem jelent meg.
— Antrittsrede, gehalten am 7. Sonntag nach Trinitatis über das ordentliche Sonn­
tagsevangelium. (8-r. 16 1.) Hermannstadt, 1789. J. G. Mühlsteffen.
— Versuch einer Erdbeschreibung des Grossfürstenthums Siebenbürgen. (8-r. VIII
és 167 1.) Hermannstadt, 1789. Gedr. b. Mart. Hochmeister. M.
Hoiovitz 1876. 1 frt.
2. durchaus veränderte und vermehrte Auflage. (8-r. 4 lev., 192 1., 2 lev. és 1 tér­
kép.) Hermannstadt, 1804. U. o. E. M.
— Die Geschichte der Sachsen. Eine Ballade zur Volksfeier der Installation Sr. 
Excellenz des Hochgeh. Hrn. Michaels Edlen v. Bruckenthal, des neu erwählten 
Comes der Nation. (8-r. 24 1.) Hermannstadt, 1790. Gedr. bei Joh. Gottl. Mühl­
steffen.
— Anleitung zu kleinem, im gemeinen Leben üblichen schriftlichen Aufsätzen. (8-r.) 
Hermannstadt, 1790. Gedr. bei Joh. Gottl. Mühlsteffen.
— Siebenbürgens Fürsten, eine statistische Zeitschrift. 2 Thle. (n. 8-r. 6 lev., 374
1. és 16 lev. : 3 lev:, 377 1. és 17 lev.) Hermannstadt, 1791—92. Mart. Hochmeister.
Ľobrou'sky 1869. 3 frt 80 kr. — Steiner S. Pozsony, 1890. 4 frt. A. E. M.
— Ueber den Nationalcharakter der in Siebenbürgen befindlichen Nationen. (8-r. 
111 1.) Wien, 1792. Joh. Dav. Hörling.
Ľobrowsky 1889. 1 frt 20 kr.
Le B ret, Jo. Frid. Dissertatio historico-ecclesiastica de statu praesenti ecclesiae 
graecae in Dalmatia, quae ritum slavo-seivicum sequitur. Epistola ad Christ. 
Guil. Franc. Walehium. (4-r. 47 1.) Stutgardiae, (é. n.) M.
L e B rnu oktatása az ábrázoló mesterségek kifejezése felett. Magyarra fordítva és 
rajzolatokkal is készítve, prókátor B e n k ő István által. (8-r. 31 1. és 21 rézm. 
tábla.) Kolosváron, 1829. Ny. a ref. kollégyom bet. 1.10 p.
M. E
Lebrün C. Az eleven-holt házaspár. Vig tréfa 1 felvonásban. Fordította T e l e p i  
György. (8-r. 24 1.) Kassán, 1833. Mátéfy Jósef. —.20 p
L ectionen, Die —, Episteln und Evangelien auf alle Sonn-und Feyertage des gan­
zen Jahres mit beygefügter Passions- und Leidensgeschichte unsers Heilan­
des, nebst einem zusammenhängenden Inhalte der Evangelien. (8-r. 256 1. és 4 
lev.) Hermannstadt, 1819. Mart. v. Hochmeister. —.30 p.
Más kiadását Id. ..Lektionen1-'- alatt. M.
L ectiones latinae in usum scholarum. (8-r. 88 ].) Posonii, 1826. Sumtibus Jos. Landes.
M.
— latinae variorum thematum exercitationibus analyticis faciendis peridoneae. In
Leczkék. 563 Leges.
usum 1-ae grammaticae. (8-r 81 1.) Budae, 1817. Typ. ac sumpt. reg. univ. typogr.
—.9 
E. M.
Leczkék rende a m. kir. tud. egyetemben. Az 1845—46. oskolai esztendőre. (2-r. 16
1.) Budán, 1845. A m. kir. egyetem bet.
Az 1846—47. oskolai esztendőre. (2-r. 17 1.) Budán, 1816. U. o.
Lederer, A(brah.) Heimatkunde vom Kronlande Ungarn Ein geografisches Lehr- 
und Lesebuch für Schüler der oberen Volksschulklassen und Wiederholungsschu­
len. Mit 2 Karten. (8-r. X és 151 1.) Pest, 1859. Herrn. Geibel. —.64
E. M
— Eduard. Kereskedői és polgári számolattan, melly a közönségesen ismert alap­
szabályokon kívül 80 ezikkelybfn külömbféle rövidített számolatokat s felül még 
10 féle tudományos számtalálásokat foglal magában. (8-r. 146 1.) Kolozsvár, 1843. 
Tilsch János. 1.—
Lederhofer, Maria. Patronen-Zeichnungen für alle Gattungen Damen- und Kinder- 
Kleider. 3. verbesserte Auflage. (8-r. 42 1. és 1 táblázat.) Pest, 1852. Gedr. bei 
Trattner-Károlyi. M.
— Ábra-rajzolatok mindenféle női ruhák szabására. Németből Fordította L. A. (8-r.
40 1. és 1 táblázat.) Pesten, 1856. Ny. Trattner-Károlyinál. M.
L ednitzky M ihál. A jogi bélyegpátens egyszerűsítve. (8-r. 65 és 2 1.) Budapesten,
1851. Ny. Länderer és Heckenast. 1.—
M
Ledniczky, Steph. Dissertatio inauguralis de primordiis atque incrementis institu­
tionis clinicae, quam . . . publicae eruditorum disquisitioni submtitit . . . (n. 8-r. 
30 és 2 1.) Pestini, 834. Typis Landererianis. T. M.
Belső címe : Iktatási értekezés a kórágyi intézet eredetéről és előmeneteléről.
Az értekezés magyar.
Lee W illiam . Franczia pálinka és só, vagy biztos és gyors önsegély és önorvos a 
szenvedő emberiség számára mindenféle külső sérülés, seb, küteg és sok belső 
betegség és nyavalya ellen az angol L. W.-tól feltalált franczia pálinka és só 
mint általános gyógyszer által, mellynek e füzetben leirt helyes használata által 
már sok ezernyi szenvedő ember meggyógyult s fájdalmaitól megszabadult. Fordí­
totta K o m á r o m i  Lajos. (8-r. 24 1.) Pesten, 1853. Lukács L. nyomdájából.
—.15 p.
E. M.
Leeb, Franz. Praktische Beobachtungen zum Behuf der Pferdezucht in Hungarn und 
Siebenbürgen. (8-r. 98 1.) Wien, 1790.
L efevre, Georg M. D. Die Wunderkraft der Wärme, oder populäre Winke, sich vor 
Erkältung, Husten, Rheumatismus uud Schwindsucht zu bewahren und sich von 
diesen Krankheiten auf die leichteste Weise zu befreien. Nach der 2. Ausgabe des 
englischen Originals übersetzt und mit Anmerkungen versehen von einem prak­
tischen Arzte. (12-r. VI és 72 1.) Leipzig u. Pesth, 1845. Verlags-Magazin.
- .3 0  p.^
L egendás könyv, A debreceni —, a Krisztina-legendával együtt. Régi codexekből, 
hővezetésekkel és szótárakkal kiadta T o l d y  Ferenc, (n. 8-r. XX és 212 1.) Pest,
1858. Emich Gusztáv nyomt. és bizom.
Ezen címlappal is : Régi magyar legendák tára. 5. kötet. A. E. M.
A megelőző köteteket képezik, külön jelzés nélkül : Alexandriai szent K a t a l i n  
verses legendája, I m m a c u l a t a ,  Régi magyar p a s s i ó ,  Magyar s z e n t e k  legen­
dái. — Ľdbroicsky 1888. 1 frt 50 kr.
Legenden, Sieben und zwanzig auserlesene —, von Heiligen Gottes, welche zur Zeit 
ausgebrochener Seuchen die Kranken pflegten, oder überhaupt in menschlichen 
Leiden sich theilehmend erwiesen ; auch solcher, welche die Kirche Christi als 
Festpatronen verehrt. Ein Lese- und Erbauungsbuch mit zweckmässigen Betrach­
tungen für gottesfürchtige Seelen in sorgenvollen Tagen. (8-r. 100 1. és 1 lev.) 
Grosz-Wardein, 1836. Gedr. bei Joh. Tichy. —.42 p.
E.
Legény, A —, s leány-társaságoknak közönséges rendtartása. L. : R e n d t a r ­
t á s a .
L eges cambiales. Accesserunt I. Norma, juxta quam in casibus ordinandi concursus
Leges. 564 Lehoczky.
creditorum in M. Transilvaniae principatu procedendum est. II. Norma, juxta 
quam contra decortores procedendum, statui M. principatus Transilvaniae adap­
tata. (8-r. 116 1.) Cibinii, typ. Mart, de Hochmeister.
L eges sodalitatis beatae Mariae virginis. (16-r. 18 lev.) Tyrnaviae, 1760. Typ. acade- 
micis soc. Jesu. M.
U. a. (16-r. 18 lev.) Tyrnaviae, 1779. Typ. reg. universitatis Budensis. E. M.
U. a. (16-r. 18 I.) Budae, (é. n.) Typ. Leop. Franc. Länderer. M.
U. a. (16-r. 26 lev.) Sabariae, 1796. Typ. Ant. Siess. M.
U. a. (8-r. 18 lev.) Claudiopoli, 1819. Typ. lycei regii. M.
— sodalitatis beatae Mariae Virginis, et preces congregationis immaculatae concep­
tionis B. M. V. in gymnasio Trenchiniensi pietate, ac munificentia Dni Emerici 
Palugyay. (16-r. 95 1.) Posonii, 1855. Typ. Aloysii Schreiber. E. M.
— et instituta seminarii cleri junioris dioecesis Csanádiensis. (n. 8-r. 61 1.) Temes­
várim, 1855. Typ. M. Hazay et filii Vilhelmi.
— et statuta almae confraternitatis sub nomine glorioso S. Joannis eleemosynarii 
Alexandrini patriarchae Posonii in ecclesiae collegiatae S. Martini episcopi ca­
pella nominis ejus dicata, in qua & corpus ejus quiescit. Anno 1732. sub diem 
28. octobris, qui fuit translationis reliquiarum ejus, erectae, & a sede apostolica 
approbatae, cum adjecto indice indulgentiarum, fratribus, & sororibus ejusdem 
congregationis concessarum, (k. 8-r. 8 lev.) [Posonii,] 1732. Typ. Joan. Pauli Royer.
M.
Légrády, Emer. Was ist und was enthält eine Constitution ? Nach den Grundsätzen 
des neuesten constitutioneilen Staatsrechtes für die gegenwärtigen Zeitumstände 
zusammengestellt und mit Beispielen erläutert, (n. 8-r. 22 1.) Wien, 1848. Rud. 
Lechner. —.15 p.
— László. Lajstroma és rövid leírása azon honi és külföldi szőlöfajoknak, mellyek
a m. gazd. egyesület orsz. szőlőiskolájában Budán f. 1844. évi tavaszszal részint 
mint gyökeres, részint mint síma vesszők eladatni fognak. (12-r. 58 1.) Pest, 1844. 
Ny. Länderer és Heckenast. —.20 p.
E.
Legiuire a prea inaltatului si prea pravoslavnicului domn si obladuitoriu a toata 
Ungrovlahia Io. Joan Georghie Karagea V. V. cu toata cheltuiala dumnealor, bív 
vei stolnic, si dumnealui Dumitrache Tepliceanul, biv vei sluger. (4-r. 208 1.) 
Tiparita in tipogr. a dumnealor ot cismeana reposatului intru fericire domn 
Maorogheni din Bucuresti, 1818. Prin typogr. Fr. Aug. Herfurt.
Nem bukaresti, hanem brossai nyomtatvány.
L egam  atque diplomatum de censu regalium disponentium, combinationis tenta­
men, quod liberarum regiarumque civitatum indole, scitu necessarium exhibet 
atque alios majorem notitiam habentes ad abrumpendum silentium provocat auc­
tor. (8-r. 58 1.) Budae, 1790. Typ. reg. universitatis Pestiensis. A. E. M.
— articuli comitiorum anni 1844. L .: A r t i c u l i .
— decimalium regni Hungáriáé discussio. L. : F u c h s ,  Franc. Xav.
L ehet-e, van-e egyedül idvezitő ecclesia ? L. : B á t h o r y  Gábor és F e j é r György.
— a vegyes házasságoktúl a beszentelést törvényesen megtagadni? L. : A l a p i  
Ignác.
Lehm ann, H. L. Von dem Zustande der Protestanten in Ungarn seit der Refor­
mation bis auf Joseph des zweyten Regierung. (8-r. IV, 5—90 1. és 1 lev.) Bern,
1789. Haller’sche Bucbh. —7 gr.
M.
— Joh., Reise von Pressburg nach Hermannstadt in Siebenbürgen. (8-r. 190 1.) Dün­
kelspiel u. Leipzig, 1785. Bey Chr. Gottl. Hertel. —.20 gr.
E. M
— Tófor János. Kórboncztani értekezés a gyomor-és bélfekélyekröl. (8-r. 25 L, 1 lev. 
és 1 kőnyom.'i Pesten, 1845. Trattner-Károlyi bet.
Latin címlapja : Dissertatio inauguratis anatomico pathologica sistens ulcera 
tractus intestinalis quam . . . publicae disquisitioni submittit. . . .
Lehoczky, Andr. Stemmatographia nobilium familiarum regni Hungáriáé ; praemissa 
est series chronologica quatuor statuum et ordinum e diplomatibus eruta. 2 ptes. 
(4-r.) Posonii, 1796—98. Typ. Sim. Petri Weber. A. E. M.
Lehoczky. 565 Lehrbuch.
Az egyes részek ezen címek alatt :
I. regni Hungáriáé et partium eidem annexarum quatuor status et ordines, serie 
chronologica, e diplomatibus deducti, et historico-politicis notationibus illustrati. 
Pars I. (XII, 18-256 1.) 1796.
Accedit Specimen stemmatographiae nobilium Hungáriáé familiarum in secunda parte exhibendarum. 
(100 1.)
I. regni Hungáriáé et partium eidem annexarum statuum et ordinum seu nobilium 
familiarum stemmatographia intersertis accessorie notationibus de antiquis po­
pulis Hungáriáé oras incolentibus. Pars II. 1798.
Sectio 1. (6 lev. és 266 1.) ; sectio 2. (267—4 70 1.)
A 2. rész 2. sectioja ritka.
Dobroicsky 18S9. 25 frt. — List & Francke 1870. 30 tlr. — Steiner S. Pozsony, 
1890. 28 frt.
Lehoczky, Andr. Index scriptorum publico-politico-juridicorum. Secunda hac editio­
ne auctus atque emendatus. (8-r. 2 lev. és 60 1.) Posonii, 1803. Typ. Belnayanis. 
Az első kiadás Kubinyi „Enchiridion*-jóhoz függelékül jelent meg. M.
— D ániel. Kniha o maudrém a krestanském wychowawanj djtek. (8-r. 10 lev., 214 1, 
1 táblázat és 3 lev.) W Presspurku, 1786. K dostánj w Wéberowé a Korabin- 
skýh o knihowem sklepé.
Lehotzky, Terdin. Das Dampfbad und die condensirten Wasserdämpfe als Natur­
heilmittel in den wichtigsten Krankheiten chronischer Form, die auf arzneilichem 
Wege keine Heilung finden, Hautkrankheiten, Skropheln, die Gicht von auffallen­
den Resultaten in Erkältungskrankheiten, Krämpfe, Wechselfiebern, Sexualkrank­
heiten, in der acuten Gicht u. a., als diätetisches Mittel zur Abhärtung und Haut­
kultur, zur Sicherung gegen klimatische und atmosphärische Einflüsse, Endemien 
und Epidemien, zur Erhaltung der Gesundheit and Verlängerung des Lebens. 
Aus eigenen Erfahrungen, (n. 8-r. VIII, 163 1. és 2 rézm. tábla.) Leipzig, 1860. 
Otto Wigand. —.24 gr.
— János kölcsönkönyvtárának sorjegyzéke Szathmáron. (8-r. 15 1.) Pest, 1856. Ny. 
Länderer és Heckenast-
U. a. (12-r. 67 1.) Pest, 1858. Ny. Beimei J. és Kozma V. —.12
M.
Lehoczky, M artin. Der Gottdienende-Christ. Ein Schrift- und Vernunft-mäsziges 
Gebet- und Gesangbuch zur Beförderung des wahren Gottesdienstes und der ver­
nünftigen Andacht. 3 Theile. (n. 8-r. 8 lev., 507 és 6 1.) Leutschau, 1787. Gedr. 
bey Mich. Podhoránszky. M.
— Moral für Frauenzimmer (8-r.) Leipzig, 1790.
. — Konfirmations-Unterricht in Frag und Antwort abgefasst für die zur evangel. 
Toporczer Mutterkirche gehörenden Kinder. (8-r. 20 1.) Leutschau, 1813. Gedr. bei 
Jos. Mayer. M.
— Math. Triumphus, honoribus Rev. Dni Victoris d’Este praepositi, ea opportuna 
occasione, qua is onomasticum suum celebraret ; die 14-ta Maji anni 1808. Cas- 
sovi..e obtulit in grati animi testimonium. (8-r. 8 1.) [Cassoviae,] typ. Ellingerianis.
M.
Lehr, Catholische —, dasz nebst der heiligen Schrifft auch Traditiones, als ein 
wahres göttliches Wort, mit der heil. Schrifft in gleicher Achtung zu halten seyen 
Erstlich geprediget an dem Fest der H. H. Drey-Königen, über die Worte: Also 
stehet geschriben. Matth. 2. v. 5. Hernach auf viler eyfriges Begehren vermehrt, 
und in Druck herausgegeben, von einem Priester der Gesellschaft Jesu. (16-r. 152
1.) Caschau, 1750. Gedr. in der academischen Buchdruckerey. E.
— Christliche —, oder kleiner Catechismus, zur Unterrichtung der Jugend, und
neue bekehrten : Welcher in dem Erlauer Pistumb zur Zeit der Apostolischen, und 
Bischöfflichen Mission derer aus den Orden des Seraphischen Heiligen Francisci 
Conventual Minoriten I. P. Missionarien anno 1734. angefanget als dann ergan­
gen. (16-r. 132 1.) Caschau, 1734. Gedr. in der Academ. Buchdruck., durch Joh. 
Heinr. Frauenheim. E.
Lehrbach, Kurzgefasstes —, der Geographie. Ein Handbuch für Lehrer und Schü-
— er. (8-r.) Leipzig u. Kaschau, 1832. Georg Wigand.
hier Naturgeschichte als Leitfaden bei Vorlesungen an Gymnasien. 2 Hefte. (8-r.
IV és 76, 100 1.) Hermannstadt, 1840. Druck v. G. v. Closius. E.
— der allgemeinen Weltgeschichte zum Gebrauche der studirenden Jugend im Kö­
Lehre. 566 Leibitzer.
nigreiche Hungarn und den damit verbundenen Staaten. (8-r. 416 1.) Pesth u. 
Tyrnau, 1788. Mit königl. Universitätsschriften.
Lehre, Christ-katholische —, oder Katechismus zum Gebrauche der Gläubigen des 
Fünfkirchner Bisthums. (8-r. 70 1 és 1 lev.) Fünfkirchen, 1839 Lyceums-Buchdr.
M
— Christkatholische —, oder Katechismus zum Gebrauche der Gläubigen. 2. Auflage,
(k. 8-r. 64 1.) Pest, 1854. St. Stephans-Verein. - —.6 p.
3. Auflage, (k. 8-r. 64 1.) Pest, 1855. U. o. —.6 p.
4. Auflage, (k. 8-r. 64 1.) Pest, 1857. —.6 p.
E. M.
5. Auflage, (k. 8-r. 64 1.) Pest, 1857. —.6 p.
Lehren und Bilder, Erste —, oder unterhaltende Verstandesbeschäftigungen für
Kinder, auch für solche, die noch nicht lesen. Mit 50 illuminirten Kupfern und 
deutscher, sowie ungarischer Erklärung, (n. 8-r.) Wien, 1817. Bauer. 5.—
— und Erfahrungen für junge Frauenzimmer zur Bildung des Herzens. 2 Bde. (12-r.) 
216, 300 1.) Pesth, 1829. Gedr. bei Trattner-Kärolyi.
2. Auflage. 2 Bde. (12-r.) Pesth, 1830. Jos. Müller. 1.36 p.
1. Band. An Emilie als Mädchen. 2. Band. An Emilie als Jungfrau und Mutter.
— über die besonderen Pflichten des christlichen Kriegsstandes. (8-r.) Hermann­
stadt, 1834. M. v. Hochmeister.
L ehrgesänge von den vier letzten Dingen des Menschen, (n. 8-r. 15 1.) Pest, 1854. 
Buchdr. von Gúst. Emich. E.
L ehrplan für die Bürgerschulen der evangelischen Gemeinde zu Pressburg. (4-r. 6 
1.) Pressburg, 1858. Druck v. C F. Wigand.
Leibitzer, Johann. Vollständiger Gartenkalender, nach dem vaterländischen Klima 
und der Natur der Gewächse entworfen. (8-r.) Wien, 1791.
2. verbesserte Auflage. (8-r.) Wien, 1808. Bei Aloys Doll.
— Vollständiges Handbuch der Küchengärtnerey, in welchem der Bürger und 
Landsmann eine gründliche Anweisung findet, wie er sowohl einen Küchengar­
ten ordentlich anlegen und bestellen, als auch wie er die nützlichsten und unent­
behrlichsten Gewächse für seine Haushaltung darin erziehen soll. Nach vieljäh­
rigen Erfahrungen verfasst. 2 Thle. Mit 2 Kupfern. (8-r. 351 1.) Wien, 1797. Bei 
Aloys Doll.
Neue umgearbeitete und vermehrte Auflage. 2 Bdchen. (8-r. 12, 300 1. és 1 rézm. ; 
16, 339, 5 1. és 1 rézm.) Wien, 1812. Bey Aloys Doll, dem ältern. E. M.
— Vollständiges Handbuch der Obstbaumzucht, in welchem der Bürger und Land­
mann eine gründliche Anweisung findet, wie er sowohl die nützlichsten Obst­
bäume und Fruchtsträuche auf die leichteste Art pflanzen, erziehen und veredeln 
so ll; als auch wie die verschiedenen Früchte in der Haushaltung am zweckmäs- 
sigsten verwenden soll. (8-r. XII és 538 1.) Wien, 1798. Aloys Doll. 3.—
M.
— Vollständige Abhandlung von der Runkelrübe nebst ihren Anbau, Nutzung und
vorzüglichen Gebrauch bey der Viehzucht, Land- und Hauswirthschaft. Für Bür­
ger. Landleute und Freunde der Oekonomie zur Beherzigung entworfen. (8-r. 55 
L) Leutschau, 1804. Gedr. bey J. C. Mayer. T. M.
— Practisches Handbuch der Zwergbaumzucht und Obstorangerie für alle, die sich
damit beschäftigen wollen. Aus langjähriger Erfahrung verfasset. (8-r. XVI, 343 
1. és 3 lev.) Leutschau, 1804. Gedr. bey Jos. Carl Mayer. M.
— Der Gartenbau nach den neuesten Ansichten und Bedürfnissen. Ein Taschenbuch
für Gartenfreunde, welche Nutzen und Vergnügen suchen, nach vieljährigen Be' 
obachtungen verfasst und mit Gartenanlagen erläutert. 4 Bdchen in 8 Abthlgen- 
(8-r.) Pesth (1831.) Otto Wigand. 8.—
Az egyes részek ezen külön címek alatt:
1. Bdchen. 1. Abth. Das Hausgärtchen, oder praktische Belehrung auf einen be­
schränkten Raume, Küchengewächse, Blumen und Obst zum Nutzen und Ver­
gnügen, zu erziehen. Ein Taschenbuch für Geistliche, Beamte, Schullehrer, Bürger
u. s. w. verfasst und mit Anlagen erläutert. Mit zwei Kupfern. (188 1.) 1.—
M.
2. Abth. Die Handelsgärtnerei, oder der Gemüsebau im Grossen, und auf dem freien
Felde, Gemüsetreiberei und Saamenzucht. Mit 4 Steindrucktafeln. 1.—
Leibitzer. 567 Leibitzer.
II. Bdchen. 1. Abth. Das Blumengärtchen, die Fenster- und Blumengärtnerei, oder 
Anleitung, die vorzüglichsten Blumen zu erziehen u. s. w. Mit 4 Steindrucktafeln.
1,—
2. Abth. Die Blumisterei, oder gedrängte Beschreibung von 1300 der prachtvollsten 
Gewächspflanzen, Ziersträucher und Florblumen sammt deren Behandlung. Für 
Gartenbesitzer und Gärtner verfasst. (216 1.) 1.—
III. Bdchen. 1 Abth. Anleitung zur Anlegung der Baumschulen, Obstorangerie und
Anlage verschiedener Obstbaumpflanzungen. Mit 2 lithographischen Anlagen. 
(187 1.) 1.—
2. Abth. Die Obstlehre (Pomologie), oder gedrängte systematische Beschreibung der 
vorzüglichsten, für die Tafel und Wirthschaft einpflanzungswerthen Arten des 
Kern, Stein-, Schalen- und Beeren-Obstes. (228 1.) 1.—
IV. Bdchen. 1. Abth. Anleitung zur Erziehung und Pflege der vorzüglichsten Baum­
und Zierstrauchgattungen, welche zu englischen Anlagen verwendet werden kön­
nen. Nach den neuesten praktischen Erfahrungen. (120 1.) 1.—
2. wohlfeile Ausgabe in 4 Bden. (k. 8-r.) Pest, 1836. Gust. Heckenast. 4 —
Az egyes részek ezen címek alatt:
1. Die Handelsgärtnerei, oder der Gemüsebau im Grossen, und auf dem freien Felde. 
Gemüsetreiberei und Samenzucht, Benutzung und Bewirthschaftung der Treibe­
gruben, des Gemüse- und Arzneigartens, Gultur perennirender Gewürzpflanzen und 
Aufbewahrung und Ueberwinterung der Küchen-Gewächse. Mit 1 lithogr. Tafel.
1.—
2. Die Blumengärtnerei und Blumisterei. Das Fenster- und Zimmergärtchen, oder : 
Anleitung die vorzüglichsten Blumen zu erziehen und zu pflanzen, und Beschrei­
bung von 1300 der prachtvollsten Gewächshauspflanzen, Ziersträucher und Flor­
blumen, sammt deren Cultur und Behandlung. Mit 5 lithogr. Tafeln. (20í, 216 1.)
3. Die Obstbaumzucht und Obstlehre (Pomologie). Anleitung zur Anlegung der
Baumschulen, Obstorangerie, und Anlage verschiedener Obstbaumpflanzungen und 
systematische Beschreibung der vorzüglichsten für die Tafel und Wirthschaft 
anpflanzenswerthen Arten des Kern-, Stein-, Schalen- und Beerenobstes. Mit 2 
lithogr. Tafeln. (187, 288 1.) 1.—
4. Die Landschaftsgärtnerei, oder Grundsätze zur Anlage der deutschen und engli­
schen Landschaftsgärten und Anleitung zur Erziehung und Pflege der vorzüglich­
sten Baum- und Zierstrauchgattungen, welche zu englischen Anlagen und Gärten 
verwendet werden können. (120, 190 1.) 1.—
Laibitzer, Johann. Encyclopädie der praktischen Landwirthschaft. Ein belehrendes 
Taschenbuch für Güterbesitzer, Beamte, Landwirthe u. s. w. Nach mehr als zwan­
zigjährigen Erfahrungen und Beobachtungen herausgegeben. 12 Bde. (k. 8-r.) 
Pest u. Leipzig, 1832 — 34. Otto Wigand. A 12 köt. együtt 6.—
Az egyes részek ezen címek alatt:
1. Das Landgut, oder Anleitung zur Vorkenntniss der praktischen, landwirtschaft­
lichen, allgemeinen Grundsätze, welche bei der Uebernahme eines Landgutes zu 
beobachten sind ; Auswahl des Landgutes, Werthschätzung desselben hinsichtlich 
der zu hoffenden Vortheile, Rechte und Lasten, so auch über Pachtungen, nach 
vieljährigen Erfahrungen und Beobachtungen herausgegeben. (VI és 183 1.) 1832.
2. Der Feldbau, oder gründliche Anleitung zur rationellen Bewirthschaftung des
Bodens ; den Eigenschaften der Erdarten und deren Mischungs-Verhältnissen, dem 
Verhältniss der Fütterung und des Viehstandes zu dem zu erzeugenden Dünger ; 
über Ackerbausysteme und den Uebergang zu bessern Bewirthschaftungs-Arten; 
Verbesserung des Bodens, durch Düngung und Bearbeitung; Kenntniss der vor­
teilhafteren Ackergeräthe; specielle Cultus, Behandlung und Aufbewahrung der 
Feldfrüchte u. s. w. nach vieljährigen Beobachtungen und Erfahrungen heraus­
gegeben. (IV és 198 1.) 1832. 1.—
3. Der Wiesenbau, oder praktische Behandlung der natürlichen Anlage und Pflege
der künstlichen Wiesen; Kultur der Weiden, Entwässerung und Bewässerung 
derselben; Anbau Futterkräuter und Futtergewächse, als Aushilfsmittel derselben
u. s. f. nach vieljährigen Erfahrungen und Beobachtungen herausgegeben . . . 
(216 1.) 1832. 1.—
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4. Der Handelsgewächs- und landwirtschaftliche Gartenbau, oder praktische 
Anleitung zum Handels-Kräuteranbau, welche einen weit höheren reinen Ertrag 
vom Acker liefein, als der Getreidebau, als da sind: Tabak, Hopfen, Lein, Hant, 
Raps, Rübsen, Waid, Färberröthe, Safran, Saflor u. s. w. Nebst Anweisung den 
unentbehrlichen wirtschaftlichen Gemüse-, Blumen- und Obstgarten so anzulegen, 
anzubauen und pflegen, dass daraus nicht nur der häusliche Bedarf gedeckt 
werden, sondern der Ueberfluss auch auf den Markt gebracht werden könne. (20-j;
I. ) 1832. .
5. Der praktische Weinbau und die Kellerwirtschaft, oder gründliche Anleitung
von der ersten Anlage und Pflege der Weingärten bis zur Weinlese, dann abei 
der naturgemässen Behandlung und Verbesserung, so wie auch von den Verfäl­
schungen der Weine. Für Besitzer von vielen Weinen, Kellermeister, Binder, 
Weinwirthe u. s. w. (212 1.) 1832. 1- —
6. Die Waldwirtschaft, oder gründliche Anleitung zur ökonomischen Bewirtschaf­
tung der Wälder; Anweisung zur natürlichen sowohl, als künstlichen Holzzucht, 
Forstschutz und Taxirung der Wälder; zur zweckmässigen Benützung der ver­
schiedenartigen Forstproducta, Jagd u. s. w. (173 1.) 1832. 1 —
7. Die Schafzucht oder die wichtigsten Erfahrungen über Veredlung, Verrechnung,
Erhaltung und Behandlung der Wolle beim Waschen, Scheeren, Sortiren u. s. w. 
iVIII és 184 1.) 1833. 1 —
S. Die Pferdezucht, oder praktische Belehrung über Aufbau der Hofstallungen für 
Pferde, nebst Verbesserung der vorhandenen Anlagen der Gestütshöfe, und Zu­
te ilu n g  der nöthigen Weiden, Beschreibung der Racen ; Auswahl der Beschäler 
und Stuten; Bescbälung, Erziehung und Fütterung der Pferde. Von den V ortei­
len und Geheimnissen im Pferdebandei. Gedanken über Pferderennen um ausge­
setzte Preise. (IV és 180 1.) 1834. 1.—
Í). Die Rindviehzucht, oder gründliche Anweisung, die vorzüglichsten Racen kennen 
zu lernen, ihre verschiedenartige Aufzucht, Ernährung, Benutzung zur Molkerei 
und Bereitung verschiedener Käsearten ; die vorteilhaftere Mästung des Rind­
viehes einzuleiten, die Krankheiten derselben zu erkennen und zu heilen. Für 
Güterbesitzer, Beamte, Viehzüchter. (IV és 187 1.) 1833. 1-—
10. Die Borstenvieh und Geflügelzucht, oder gründliche Anweisung, die vorzüglich­
sten Racen der Schweine und die Geflügelarten kennen zu lernen, ihre verschie­
denartige Aufzucht, Ernährung, Benutzung in Hauswirtschaften und vorteilhafte 
Mästung ; die Krankheiten derselben zu erkennen und zu heilen. (IV és 168 1.)
1834. 1.—
II. Die Bienen- und Seidenwürmerzucht, oder gründliche Anleitung zur Kultur,
Behandlung und Anlegung von Bienenstöcken ; so wie zur Erziehung und Anle­
gung von Maulbeerbäumen, und zur Pflege der Seidenwürmer. (IV és 164 1.) 
1834. 1.—
12. Die landwirtschaftliche Buchhaltung und Revision der Rechnungen, oder prakti­
sche Anweisung zur Führung der verschiedenartigen landwirtschaftlichen Rech­
nungen, als : einfache und kameralistische, vervollkommnete Rechnungsform, mit 
Uebersichts-Tabellen und Ökonom, doppelter Buchhaltung; nebst Anleitung zur 
gehörigen Revision der gelegten Rechnungen. (216 1.) 1832. 1-—
Újabb kiadása ezen cím alatt:
L eib itzer, Joh. J. L.—s populäre Encyclopädie der praktischen Landwirthschaft. 
Ein belehiendes Taschenbuch für Güterbesitzer, Wirthschaftsbeamte und Land­
w irte. Mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse des österreichischen 
Kaiserstaates. 3 , nach dem gegenwärtigen Stande der Naturwissenschaft verbes­
serte und mit Zusätzen bereicherte Auflage. Herausgegeben von Dr. Ferdinand 
S t a m m .  Mit vielen eingedruckten Abbildungen. 2 Bde. (8-r. XII és 451; XII és 
454 1.) Pesth, 1854. Gustav Heckenast. 3.—
E.
Gazdasági könyvtár, oktató zsebkönyv földesurak, gazdatisztek és mezei gazdák, 
s t. e. f. számára, több mint húsz évi tapasztalás és figyelés szerént. 10 köt. 
(8-r.) Pest, 1832—36. Wigand Ottó és Heckenast Gusztáv. 6* —
Az egyes kötetek ezen címek alatt :
1. Gazdasági könyvtartás és számolatok átnézése, vagyis gyakorlati útmutatás a 
különbféle gazdasági számolatok vitelére: mint az egyszerű és kamarai tökélye-
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tesitett számolás-formára, átnézési tabellákkal és kettős könyvtartással s a tett 
számolások megvizsgálására szolgáló útmutatással. (109 1.) 1835. Heckenast Gusztáv.
—.48 p.
2. A mezei jószág, vagy útmutatás azon gyakorlati gazdasági közönséges alaptéte­
leknek előesméretére, mellyekre valamelly mezei jószág átvételénél figyelni kell; 
a mezei jószág kiválasztására, annak megbecsülésére a reménylendő hasznokra, 
jussokra és terhekre nézve: úgy nemkülönben akibérlésekről, azoknak hasznairól 
és kárairól, sok évi tapasztalások és észrevételek szerint kiadta . . . (160 1.) 1832. 
Wigand Otto. 1.—
E. M.
3. Földmivelés, vagyis alapos útmutatás a földnek okos miveléséröl, a földnemek
lulajdonságairól és vegyitési arányáról : a takarmány, marha és trágya közti 
arányról: a földmivelési rendszerekről és az általlépésről jobb gazdálkodás ne­
mére ; a földnek javításáról trágyázás és megmunkálás által ; a hasznosabbféle 
földmivelési eszközök esmeretéröl; a különbféle vetések tulajdoni termesztéséről 
s eltartásáról sat Több esztendei tapasztalások és észrevételek után (162 1. és 3 
lev.) 1835. Heckenast Gusztáv. 1.—
4. A rétmívelés és takarmány termesztés, vagy gyakorlati oktatás a mesterséges
rétek természetes készítésére és fentartására, a legelők mívelésére; azoknak 
öntözésére és lecsapolására; a takarmány-növények és füvek, mint segédszerek 
termesztésére, s. a. t. (166 1.) 1835. Heckenast Gusztáv. —.48 p.
E. M.
5. A kereskedési növények termesztése, a gazdasági kertmivelés és az erdei gazda­
ság, vagyis alapos oktatás a kereskedési növényeknek termesztéséről, mellyek 
sokkal nagyobb tiszta jövedelmet adnak a gibonáknál; a kertivetemények és 
zöldségek s különbféle gyümölcsök termesztéséről; és az erdők gazdasági mivelé­
séröl, gondviseléséről, használatáról sat. (170 1.) 1835. Heckenast Gusztáv. 1.—
6. Gyakorlati bortermesztés és pinczegazdaság, vagyis : alapos útmutatás a szőlőnek
első telepítéséről egész a szüretig, azután pedig a boroknak hamisításáról is. A 
sok borok birtokosai, pinczemesterek, kádárak és boros gazdák s t. számára. 
(200 1.) 1832. Wigand Otto. 1.—
E. M.
7. Juhtartás vagyis legnevezetesebb oktatások a juhok nemesítéséről, számonadásá- 
ról, eltartásáról s gondviseléséről, és a gyapjú mosásáról, nyíráséról, szortírozá­
sáról sat. mellyeket sok esztendei tapasztalásokból, észrevételekből öszszeszedett 
s kiadott néhai. . .  Németből. (180 ü  1833. Wigand könyvkereskedésében. —.48 p.
T. M.
8. Lótenyésztés, vagy gyakorlati oktatás a lóistállók készítéséről, a régiek megjaví­
tásáról, a ménesek helyheztetéséről s a hozzá tartozó legelők elosztásáról. A ló­
fajták leírása, a mének és kanczák kiválasztása, hágatás : a lovak nevelése és 
tartása ; a lónyavalyák s azok gyógyítása. A lókereskedés haszna s titkai. Gon­
dolatok a díjért történő lófuttatásról. Tapasztalások, vizsgálatok és oktatás sze­
rint gyüjté s kiadá . . . (182 1.) 1825. Heckenast Gusztáv. 1.—
9. A marhatartás vagy gyakorlati oktatás a nevezetesebb fajták ismeretére, nevelé­
sére, tartására, a fejés használatára, különbféle sajtok készítésére ; a marha hiz­
lalására, a marha gyógyítására sat. Földes urak, tisztek, marhatartók számára, sok 
évi tapasztalás, vizsgálat és oktatás szerint kiadá . . . (182 1.) 1835. Heckenast 
Gusztáv. 1- —
10. Méhe-, selyembogár-, disznó- s baromfitenyésztés, vagy alapos útmutatás a mé­
hekkel, selyembogarakkal és szedres kertekkel bánásra; úgy szinte arra, mint le­
hessen a disznóknak és baromfiaknak legjelessebb fajtáit megismerni, ezeket kellő­
en táplálni, szaporítani, gazdailag használni, hizlalni s betegségeiket megismerni 
és gyógyítani. 1835. Heckenast Gusztáv. 1.—
Leich, Jos. Deus absconditus. Isaiae c. 45. p. 15. Das ist : der verborgene Gott in 
dem Geheimnuss der unzertheilten, unergründlichen u. allerheiligsten Drey-Eini- 
gen Gottheit somit dem alleinigen Credo, ich glaube in demüthigster Anbettung, 
und Verehrung duich eine der göttlichen drey- Einigkeit jährlich-gewidmete Lob- 
Rede vorgestellet an dem hohen Titular-Fest des Parfüsser Ordens der Allerhei­
ligsten Dreyfaltigkeit, in eigner Closter-Kirchen zu Pressburg. (k. 4-r. 8 lev.) 
Pressburg, 1740. Gedr. b. Maria Magd. Royerin, Wittib. E.
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Leichen- und Gedächtnissreden bey Gelegenheit der feyerlichen Beerdigung des 
Hochw. Herrn Samuel v Szontágh, . . .  zu Eperies am 9. Jul. 1822, und bey Ge­
legenheit der am 10. Sept. darauf dem verewigten Greise zu Ehren von dem 
Eperieser Districtual-Collegio gefeyerten Exequien. Gehalten von Michael H e c k e ­
n a s t ,  Andreas S c h u 1 e k, Andreas Ma y e r .  (4-r. 48 LJ Kaschau, gedr. in der 
Ellinger’schen Bucbdr. M.
L eichengesänge bei besonderen Fällen und Veranlassungen. [Herausgegeben von
J. K a 1 c h b r e n n e r.] (8-r. 44 1.) Oedenburg, 1811.
Neueste Auflage, (k. 8-r. 48 1.) Oedenburg, 1856. Andreas Jentsch. —.15 p.
E.
L eiden, Die fünfzehn geheimen —, Jesu Christi. Mit 7 Bildern, (k. 8-r. 40 1.) Pest, 
A. Bucsánszky. —.6
— Jesu, Das —. Ein grosses Oratorium aus dem Italienischen nach der Musik des
Herrn Ferdinand Paer . . . frey ins Deutsche übersetzt vonXavier G i r ž i k. (8-r. 
15 1.) Pesth, 1807. Gedr. bey Mathias Trattner. M.
— Die —, Sr. Heiligkeit des Papst Pius VII. und seine Befreyung aus der franzö­
sischen Gewalt. (8-r. 60 1.) Pressburg, 1814. S. P. Weber u. Sohn. M.
2. Auflage. (8-r. 70 1. és 1 arck.) Pressburg, 1814. U. o. M.
— Jósef. A tavasz, vagy a szép természet. Irta egy kedves baráttyának. (k. 8-r. 7
1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet. E. M.
Költemény.
L eidens- und Sterbensgeschichte, Die so lehr- und trostreiche —, des geduldigen 
Schlachtlämmleins Jesu Christi, wie dieselbe na' h dem heiligen Evangelisten 
Matthäo, nebst hierbey zur Erweckung mehrerer Andacht untermengten rühren­
den Seufzern, nach dem gewöhnlichen oberungarischen Gesangbuche, jährlich am 
Palmsonntage, in evangelischen Versammlungen pfleget abgesungen zu werden. 
(8-r. 80 1.) Leutschau, 1772. Zu finden bey Franz Kollár.
2. vermehrte Auflage. (8-r. 90 1. és 1 lev.) Leutschau, 1774. Verlegts Franz Kollar. 
(Preszburg, gedr. bey Franz Aug. Patzko.) M.
U. a. (8-r. 85 és 2 1.) Eperies, 1784. Gedr. bey Aug. Heinr. Pape. M.
L eidens- und Freudensgeschichte eines kleinen Journalisten im Grossen, oder 
Moses Goldwolf Rubin [M. G. Saphir], (8-r. 8 1.) [H. és ny. n.]
L eid en sgesch ich te der Stadt Hamburg. 2. verbesserte Auflage. (8-r.) Pesth, 1814. 
Bei K. A. Hartleben. —.24 p.
— Die —, Jesu mit Chorgesängen und Liederversen, so wie sie am Charfreytage 
bey der evang. deutschen Gemeine in Kaschau vor dem Altare vorgelesen zu 
werden pflegt. In Hinsicht der Gesänge, wo es nöthig war, neu bearbeitet und 
unserer jetzigen Erbauungssprache gemäsz eingerichtet von M. H. (n. 8-r. 22 1.) 
Kaschau, 1812. Ellingersche Buchdr.
Leinböck, Joh. Georg. Die Forstwirthschaft mit Beziehung auf den Bergbau. Zu­
nächst für Cameral- und Forstbeamte im Königreiche Ungarn, sowie für jeden 
Forstwirth und Privat-Waldbesitzer. Nach den neuesten Erfahrungen uhd auf Na 
tur gestützten Prinzipien bearbeitet. 4 Bde. Mit 21 Tafeln Abbildungen und 2 
Tabellen, (n. 8-r.) Leipzig, 1834—35. 0. Wigand. 5 t!r. 20 gr.
2., wohlfeile Ausgabe. 4 Bde. (n. 8-r.) Leipzig, 1836. U. o. 2 tlr 20 gr.
I. Bd. Wald-Betrieb und Wald-Cultur. Mit 5 Tafeln. — II. Bd. Gewinnung der Forstproducte. Mit 7 
Tafeln. — III. Bd. Forstbenützung. Mit 9 Tafeln. — IV. Bd. Forstschutz.
L ein w atter, M atth. Vollständige Rechenkunde der Eisen- und Eisenschmiede- 
Waaren nebst einer kurzfasslichen Einleitung und praktischen Darstellung der 
Buchführung. (8-r. 159 1.) Pest, 1859. Ph. Wodianer’s Druckerei. 1.—
E. M.
Le-irása, Az egész világon lévő leg-drágábbb kintsnek, —. L .: V i l á g o n .
— Az andacsi bőid. szűz kápolnájának rövid —. Egy ugyan azon kápolnában hely- 
heztetett csudálatos Boldog Asszony képe előtt akármi szükségben mondandó 
ájtatos, és foganatos imádsággal egygyütt. (8-r. 4 lev.) 1846 (H. és ny. n.)
E.
L eírása, A Venuši vagy szerelem nyavalyának. L .: V e n u š i .
— azon rémitö gyilkolásnak, melly Poroszországban Frauenberg nevű városban
az ottani Püspökön és ennek öreg házi gazdasszonyán 1853-ik évi Január 3-án 
elkövettetett. (2-r. 2 1.) Szarvason, 1855. Réthy Lipót. E
Leistner. 5/1 Le Jav.
L eistner, Jos. Ign. K arl. Mathematischer Probier-Stein. (2-r. 1 lev.) Ofen, 1840. 
Gedr. in der k. ung. Universit-Buchdr.
L eitersdorfer, H einr. Simon. Nur einmal im Jahre. Ein theatralisches Geschenk.
1820. (k. 8-r. 8 1.) Oedenburg, 1820. (Ny. n.) M.
— Oedenburger Theater-Journal nebst einem Verzeichnisse der . . . aufgeführten
Trauer-, Schau-, Lustspielen und Opern . . .  in der kön. Freystadt Oedenburg. (k. 
8-r. 16 1.) Oedenburg, gedr. bei den Siessischen Erben. M.
L eitfaden für die Vorträge über die B a u k u n s t  am landwirthschaftlichen Institu­
te zu Ung. Altenburg. I. Band. Mit 12 Zinktafeln. (8-r. Vili és 232 1.) Ung.-Alten­
burg, 1840. Druck von Alex. Czéh. E. M.
— zur Vorbereitung evangelisch-protestantischer C o n f i r m a n d e  n für Lehrer und
Schüler. Nebst einem Anhänge von Gebeten beim Unterrichte und am Tage der 
Confirmation. Herausgegeben vom evangel. Ministerium in Pressburg. (8-r. 47 1.) 
Pressburg, 1859. Druck von Carl Fr. Wigand. E. M.
— beim Unterricht in der G e o g r a p h i e  für Anfänger. (8-r. 46 1.) Klausenburg,
1860. Joh. Stein. —.30
— für die Vorträge über la  n d w  i r t h  s c h a  f t l i c h e  Buch- und Rechnungsführung
am ökonomischen Institute zu Ung.-Altenburg. (8-r. X és 112 1.) Ung.-Alten- 
burg, 1845 Druck v. A. Czéh. E. M.
— Kurzer —, zur vorgeschriebenen L eh r  a r t  besonders für Lehrer auf dem Lande
in dem Königreiche Hungarn und dessen Kronländern. (8-r. 83 1. és 1 tábl.) Ofen, 
1796. Gedr. mit k. hung. Universitätsschriften. —.10 p.
M.
U. a. (8-r. 2 lev., 84 1. és 1 táblázat.) Ofen, 1806. Gedr. mit k. hung. Universitäts­
schriften. ,  —.10 p.
E. M.
[Neue Ausgabe j 8^-r. 2 lev., 84 1. és 1 táblázat.) Ofen, 1828. U. o. —.9 p.
M.
— zum Unterrichte in der N a t u r g e s c h i c h t e  zum Gebrauch in Real-und Bür­
gerschulen. I. Theil. Das Thierreich. (8-r. 84 1.) Schemnitz, 1842. Druck v. Franz 
Lorber. M. E.
— für den Anbau von Zucker-Rüben. Chakathurner Zucker-Fabrik. (8-r. 25 1. és 1 lev.)
Gross-Kanischa, 1858. Druck von J. Markbreiter. E.
(Leitgeb Gábor.) Stimulus mortis, az-az : Halálnak ösztöne, melynek minden körösz- 
tény embernek szükséges gyakor emlékezetivel nem csak a veszedelmes Vétkeknek 
eltávoztatására, hanem minden tökéletes erkölcsöknek s-példás jó cselekedeteknek 
gyakorlására következendő képen az üdvösséges halálra való mindenkori készszen 
léteire ösztönöztetett az néhai méltgs Szalai Gróff Barkócz Theresia . . . aszszony, 
méltgs Karancs Berényi groff Berényi Thamás urnák . . . hütvös-társa. A mint 
halotti pompás exequiainak szolgáltatása alkalmatoságával, sz. Ferencz szerzete- 
beli magyar országi boldog asszony provincziájának egy érdemetlen prodikátora 
élő nyelvel kimagyarázta . . . Posonban . . . mind szent havának 20. napján 1738. 
észt (4-r. 40 1.) Posonyban, ny. Rover János Pál özv. bet.
L eitner, H erm ann. Dissertatio inauguralis medica de masturbatione. (8-r. 28 és 3 
1.' Pestini. 1S44. Typ. Länderer et Ileckenast.
— Jos Croatiens Genius, eine Vision. (4-r. 4 lev.) Varasdin, (é. n.) Gedr. bei Jos. v.
Platzer. E.
Költemény.
— Th. J. Ausführliche Geschichte der Wiener-Neustädter Militärakademie, nebst 
einem Anhänge über die Leistungen derselben durch ihre Zöglinge in der Armee 
und vor dem Feinde. (8-r. 480 1.) Hermannstadt, 1852. Th. Steinhaussen.
Zweiter Theil. (8-r. 363 1.) Kronstadt, 1853. Römer u. Kamner.
(—) Die Minuten- Sonnenuhr, das einfachste und für das praktische Leben zweck- 
mässigste Bestimmungsmittel der wahren Zeit für Uhrmacher und Uhrenbesitzer, de­
nen an Conservation und am richtigen Gange ihrer Uhren gelegen ist. (8-r. 24 1.) 
Kronstadt, 1859. Römer & Kamner.
Le Jay, Gabr. Franc. Bibliotheca rhetorum, praecepta & exempla complectens, 
quae ad oratoriam facultatem pertinent, discipulis pariter ac magistris perutilis. 
(8-r. 10 lev., 438 1. és 7 lev.) Claudiopoli, 1751. Typis academicis soc. Jesu. M.
U. a. (8-r. 8 lev., 512 1 és 8 lev.) Tyrnaviae, 1767. Typ. collegii academ soc. Jesu.
E. M.
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Újabb kiadása:
Le Jay , Gabr. Franc. Bibliotheca rhetorvm in svbsidivm eloqventiae stvdiosis. 
Editio nova. (8-r. 524 1. és 2 lev.) Bvdae, 1806. Typ. typogr. reg. vniuers. hung.
E.
Lekcziók. epistolák, és evangyéliomok, mellyeket esztendő által az anyaszentegy- 
ház vasárnapokon, és ünnepeken olvastat. Hozzá adatott üdvözítőnk kínszenve- 
sének története. A magyar nemzeti oskoláknak számára, (n. 8-r. 215 és 9 1.) Bu- 
dánn, 1834. A magyar kir. universitás bet. E. M.
U. a. (n. 8-r. 203 és 5 1.) Budán, 1839. A magy. kir. egyetem bet. M.
Ld. Lektziók alatt is.
Lekovits Ferencz. Levelek rokonomhoz a vegyes házassági ügyben. (8-r. 95 1.) 
Pesten, 1841. Trattner-Károlyi nyomt. A. M.
Lektionen, Die —, Episteln, und Evangelien auf alle Sonn- und Feyertage des 
ganzen Jahres mit beygefügter Passions- oder Leidensgeschichte unsres Heilan­
des. (8-r. 256 1.) Preszburg, 1779. Gedr. bey Franz Aug. Patzko. M.
U. a. (8-r. 315, 5, 184 1. és 1 táblázat.) Ofen, 1815. Gedr. mit k. Universitätsschriften.
Ld. L e c t i o  n e n  alatt is. E. M.
Lektziók, epistolák, és evangyéliomok, mellyeket vasárnapokon s innepeken olvas­
tat az anyaszentegyház esztendő által; melléjek adatott a mi üdvözitönk kín- 
szenvedésének története. A nemzeti iskolának számára Magyar országban, s ahoz 
tartozandó tartományokban. (8-r. 229 és 9 1.) Budán, 1808. A kir. magyar univer­
sitás bet. —.23 p.
M.
Lélek, A kisértő hegyi —, vagy a három kívánságok. Víg fantázia énekekkel három 
felvonásban. Németből fordította L á n g  Ádám János. (8-r. 91 1.) Kassán, 1825. 
Ns. Vajda Pál költségével, nyomt. Werfer Károly. E. M
Léleknek, A —, és igazságnak széki, az az a hónak mindenik napjára készíttetett 
lelki gyakorlatoságok, mellyek minden sorsú, és rendű személlyekhez alkalmaz­
tattak, és a deák nyelven való többszöri kinyomtatások után, magyarra fordét- 
tattak. (32-r. 136 1. és 3 lev.) Nagy-Szombatban, 1768. Jesus társasága akad. col­
lég. bötüivel. M.
— Jó hír- s névszeretö —, ájtatossága. Az az Nepomuki Szent Jánost tisztelő 
minden nem, és rend-béli híveknek gyülekezete, melly XIII. Kelemen szentséges 
római pápától meg-erösíttetett. És újonnan szabad, és kir. Köszög városában, a 
Jésus társaságának templomában ezen szentnek tiszteletére, és a rágalmazó nyel­
vek ellen-való védelmezésre fel-állitatott. 1761. (k. 8-r. 62 1. és 1 rézm.) Nagy- 
Szombatban, nyomt. az akadémiai bet. M.
Lelkészeknek, Az erdélyhoni ágost. hitvallást követő szász —, emlékirata tizedök 
kármentesítését illető jogilag megállapított igényök tekintetében, (n. 8-r. 14 1) 
Pesten, 1848. Ny. Länderer és Heckenastnál. M.
Lelkészi tá r , Protestáns —. L .: Tár .
Lelkészség, A topolyai —, és bucsujárás keletkezésének története. (12-r. 8 1.) Pes­
ten, 1856. Bucsánszky Alajos. M.
Költemény.
Lelket, Az áitatos —, Istennek és az oltári szentségnek imádására : boldogságos 
szűznek tiszteletére : igaz szívbéli töredelmességre : a mennyeieknek buzgó kíván­
ságára serkengetö áitatos énekek. Mellyek régibb, és újjabb ki-adások után öszve 
szedettetvén, most újra ki-nyomtattattak. (8-r. 62 1. és 1 lev.) A Csik Somlyai 
klastrom bet. 1804. észt. E.
L elk ibará t, Hív —. Ájtatos elmélkedések és imádságok keresztény katholikusok 
számára, (k. 8-r. 245 1. ; 2 lev. és 1 címk.) Kecskeméten, 1843. Ny. Szilády Károly 
bet. —.24 p .; velinpapiron —.40 p.
M.
L elki-k in ts, Mindenkor magával hordozandó —, mellyből miképpen kellessék ájta- 
tosan halgatni a Sz. Misét, és más ájtatosságokat végbe-vinni, ki-tetszik. Most 
újonnan megjobbittatott szép képekkel ékesíttetett, és imádságokkal s énekekkel 
mcg-bövíttetett. (32-r. 116 lev. és 1 címkép.) Egerben, [é. n.] Ny. a püspöki oskola 
bet. E.
U. a. (32-r. 116 lev., 1 címkép és 38, a szövegbe nyom. fametsz.) Nagy-Szombatban, 
1773. A Jesus társasága akadémiai coll. bet. M.
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U. a. (32-r. 116 lev.) Komáromban, 1806. Özv. Weinmüllerné bet. M.
U. a. (32-r. 320 1.) Pesten, 1818. Ny. Trattner János Tamás bet.
U. a. (24-r.) Váczon, 1850. Nyomt. Plessel Lipót bet. E.
U. a. (32-r. 130 lev.) Pesten, 1854 Ny. Trattner és Károlyi. E.
U. a. (16-r. XXII és 110 1.) Kolosvár, 1855. Ny. a r. kath. lýceum bet.
Más kiadása ezen cím alatt:
Lelki kints, Mindenkor magával hordozandó —, mellyben reggeli, estvéli, gyónás 
és communio előtt s után való szent imádságok foglaltatnak; és miképpen kel­
lessék áitatosan halgatni a szent misét és más aitatosságokat végbe vinni. (24-r. 
XXIV és 2161.) Brassóban, 1801. Nemes Schobeln János bet. nyomt. Herfurth Fridrik 
által.
Ismét másik így :
— Mindenkor magával hordozandó —, melly mutattya : miképen kellessék a szent 
misét ajtatossan hallgatni, és más istenes gyakorlásokat végbe vinni. Most újon­
nan új képekkel, imádságokkal, litániákkal, és énekekkel megbővítve kiadatott 
számos hivek kérésekre harmadszor. (32-r. 120 lev.) Esztergámban, (1836) Beimel 
Jósefnél.
Lelkikincs, Kis - , mellyben a sz. mise és ájtatosságok foglaltatnak, Most ujjon- 
nan imádságok és énekekkel megbövittetett. (32-r. 224 1.) Pesten, 1855. Bucsánszky 
Alajos. —.16 p.
M.
U. a. (32-r. 224 1.) Pesten, 1859. U. o. —.6 p.
M.
U. a. (32-r.) Komárom, (é. n.) Szigler testvérek.
Lelki k incstár. L. : K i n c s t á r .
Lelki-orvos. Beteges, és haldokló keresztyén embernek különös segedelmére. Öszve 
szedettetett és németből magyarra fordéttatott, mint lelki pásztorok, mint pedig 
más búzgó, és ájtatos világi embereknek lelki vigasztalásokra. Némely-lelki-atyá- 
tól. (8-r. 162 1. és 2 lev.) Szombathelen, 1795. Sziesz Antal bet.
L elk i pásztor, Munkás —. L .: K ö h l e r .
L elk i pásztori tárház. L. : T á r h á z .
L elk i-táp la  a kassai sz. Orsolyáról czímzett nő-intézet nevendékei számára. (8-r. 
48 1.) Kassán, 1841. Nyomt. Ellinger István bet. M.
Le M aire, F. J. Karte vom Temesvarer Banat. (1 lev.) Wien, (é. n.) Artaria & 
Comp. 1.—
Lem berger, Herni. Dissertatio inauguralis medica de pharmacocatographologia. 
(8-r. 24 1.) Vindobonae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter.
— Leop. Dissertatio inauguralis medica de cura scabiei. (8-r. 20 1.) Pestini, 1847. 
Typ. Jos. Beimel.
Lemeni, Joan. Rugemintea celor doi episcopi romanesči a čelui greco-unit . . .  ši a 
čelui greco-neonit Vasilie M o g a. Asčerunt dietei dela 1842. in causa romanilor 
pe pamantul kracesc, numit ši sasesé. (8-r. 27 1.) Brashov, tip. la Joan. Gött.
Lemouton, Joan. Grammatica anglica, e recentioribus optimisque fontibus deducta. 
(8-r. XII és 379 1.) Budae, 1826. Typ. reg. universitatis. E. M.
— Franczia grammatica, új és könyen megfogható tanitásmód szerént, franczia classi-
kusokból választott tanuságos példák által megvilágositva, különös tekintettel az 
öntanulásra; magyarok és németek számá a. (n. 8-r. 560 és 14 1.) Pesten, 1828. 
P. Trattner J. M. 3.—
2. kiadás. (8-r. Vili és 309 1.) Pesten, 1811. Ny. Länderer és Heckenast. 1.30 p.
Uj címkiadása így :
— Franczia nyelvtan, uj és könnyen megfogható tanitásmód szerint különös tekin­
tettel az öntanulásra, magyarok számára. 3. olcsóbb ki idás. (n. 8-r. VIII és 309 1.) 
Pesten, 1817. Heckenast Gusztáv. 1.20 p.
E.
— Neueste theoretisch-practische französische Sprachlehre, oder vollständiger
und leichtfasslicher Unterricht id der französischen Sprache 4. Auflage. (16-r. XXV 
és 1074. 1) Pestb, 1819. In Commiss. bei Gust. Emich. Gedr. in d. kön. ung. Uni- 
versit - Buchdr. in Ofen. E. M.
— Premiere base de la lange francaise. Erste Grundlage der französischen Sprache,
Lemouton. Lencsés.57 4
oder : Neue Methode ; Kindern ohne Regeln französisch lesen und schreiben zu 
lehren. (8-r. 158 1.) Pesth, 1831. In Commiss. bei Jos Egenberger u. Sohn. —45 p.
Lemouton János. Legújabb olasz nyelvtanitó, vagy rövid foglalatú s még-is tökélletes 
olasz grammatika, minden magyar számára, ki az olasz nyelvet igen rövid idő alatt 
és tanító segítsége nélkül akarja megt núlni. Egészen új különösen könnyű tani- 
tás mód szerint szerkesztette, és egy toldalékkal, melly magában e következőket 
foglalja: 1.) Beszélésre szükséges tökélletes szótár. 2.) Beszélgetések és tulajdon 
szóllásmódok: 3.) Igen kellemetes olvasásbeli gyakorlások, mellyek végén az olasz 
literatúra rövid rajzolatja van elterjesztve, (n. 8-r. 4 lev., 233, 3 és 104 1.) Pesten,
1830. Wigand Ottó. E. M.
2 . kiadás, (n 8-r.) Pesten, 1836. Heckenast Gusztáv. 2.—
— Önálló német nyelvmester, vagy legújabb és legbővebb német nyelvtudomány
minden magyar számára a ki ezen szükséges művelt nyelvet rövid idő alatt, sőt 
mester nélkül akarja megtanulni. Az egész német literatúra köréből meritve. (n. 
8-r. 5 lev. és 245 1.) Pesten, 1838. Heckenast Gusztáv. 1.20 p.
M.
— Méthode Jacotot. Vagy nincs többé franczia nyelvtan. Uj tanitásmód, melly szerint
minden mágyar tanitó nélkül is rövid idő alatt megtanulhat franczia nyelven 
tökéletesen olvasni, érteni, beszélni és irni. (16-r. XVI, 509, 2 1. és 1 táblázat.) 
Buda, 1846. A m. k. egyetem bet. 1.30 p.
E. M.
jEzen francia címmel is: Méthode Jacotot, oú plus de grammaire frangaise. Mé­
thode nouvelle et pratique, d’aprés laquelle tout hongrois peut acquérir dans le 
plus court espace de temps une parfaite connaissance de la langue fran­
gaise.
— Fianzösischer Conversations Salon, oder Sammlung neuer, äussert anzie­
hender französischer Gespräche über allerlei interessante Stoffe, wie selbe in 
den fein gebildeten Zirkeln Frankreichs geführt werden, vermittelst welcher alle 
Liebhaber der französischen Sprache, selbst diejenigen, welche nur eine oberfläch­
liche Kenntniss derselben haben, in kürzester Zeit eine Geläufigkeit erlangen und 
mit den zierlichsten ihrer Ausdrücke und Redensarten vertraut werden können. 
Ein Anhang zu allen französischen Sprachlehren, besonders aber als Grundlage 
und praktischer Theil zu Jacotot’s Lehrmethode. (16-r. 269 1.) Pest, 1848. Bei 
Gustav Emich. (Ofen, mit k. ung. Universitäts-Schriften.) —.40 p.
E M.
— Tökéletes vezérfonal a franczia nyelv megtanulására, uj tanmód szerint
szerkesztve a gymnasiumok és egyéb nyilvános intézetek számára. (12-r. X és 
3!4 1.) Pest, 1852. Emich Gusztáv. 1.20 p.
Len, A —, és kender-müvelésröl való oktatás a mezei embernek hasznára. (8-r. 40
I. és 2 rézm.) Budán, 1789. A kir. akadémiának bet. T. M.
L én árt Sámuel. Követek. Hátszeg vidék Kóltzvár és a viszhang, személlyesitve az 
Orlyán L. S. által N. Osztrón 1834-ben. (8-r 20 1.) Nyomt. N. Enyeden Vizi István 
ügyelete alatt. M.
Lencsés J . A ntal. Értekezés a gyapjúnak hasznos, és káros tulajdonságairól, s 
azoknak külső és belső szerző okairól; úgy nemkülömben a gyapjú mosásáról, 
nyiréséröl, mennyiségéről és eladásáról. Dr. S t u r m  és más jeles természetvizs­
gáló gazdák szerént szerkeztette . . . Egy réztáblával. (8-r. 4 lev., 142 1. és 1 lev.) 
Pesten, 1830. F. Länderer Lajos bet. E. M. T.
— Tapasztalt téli tanácsadó, vagy is : tapasztaláson épült oktatás, miként kell a
téli házi s mezei gazdasági szükséget, hasznot és ártatlan gyönyörűséget, legkö- 
nyebb s legolcsóbb módon kielégíteni s némelly téli foglalatosságokat űzni. (8-r. 
4 lev. és 142 1.) Pesten, 1832. Hartleben K. A. E. M.
— A tisztelkedés mestersége, vagy : útmutatás, miként kell az embernek a társasá­
gokban, s az élet külömbféle környületeiben magát illendően, csinosan és udva­
riasan viselnie ; delin beszélnie, értekeznie és mulatnia, egy bokrétával és egy 
nefelejts koszorúval párosítva. (8-r. 214 1. és 6 lev.) Pesten, 1832. Hartleben K. 
Adolf- —.54 p.
M.
— A természet és művészet remekei földvilágunk körében, vagy az alkotó szellem 
csudaművei. (8-r. 202, 4 1. és 3 rézm.) Pesien, 1832. Hartleben K. A. 1.30 p.
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Lencsés J. A ntal. A helyes emésztésnek mestersége. (8-r.) Pesten, 1882.
— Házassági grammatika vagy asszonyokkal való szerencsés élet mestersége azon fő­
rendszabásokkal együtt, mellyek előterjesztik, miként kell a hölgygyei vagy fele­
séggel bánni, hogy ő még az újj vagy szem intésére is engedelmeskedjék, s egy­
általán olly szelicl legyen mint a bárány. (8-r. 108 1.) Pesten, 1832. Hartleben K. 
A. —.20 p.
— Az okos csudafi, vagy : tapasztalt köztanácsadó mindennemű állapot számára. 
Gazdaság-mesterségi tapasztalatok tára, mellyben a gyakorlati kézműség-, há­
zi gazdaság-, egészség- és keresetesméret készítményei foglaltatnak: a művé­
szet, fénvelgés és kereskedés tárgyai. 6 füzet. (k. 8-r.) Pesten, 1832—33. Wigand 
Otto.
2. kiadás. 2 köt. (k. 8-r.) Pesten, 1838. Heckenast Gusztáv. 2.—
Az egyes nszek ezen címele alatt i s :
I. köt. Gazdasági kincs. Közhasznú tapasztalatok tára, mellyben a gyakorlati kéz- 
müség, házi gazdaság-, egészség-, és keresetisméret készítményei foglaltatnak : a 
művészet, a fényelgés és kereskedés tárgyai.
II. köt. Ezermester. Tapasztaláson épült 500 közhasznú utasítás a gazdaság minden 
ágaiból s a házi életben előfordulható különbféle esetek- és környülményekben 
leendő használhatásra alkalmazva.
— A kis selyem dalnok, útmutatás a kanári veréb tenyésztésére, ápolására és ta­
nítására. (12-r. 24 1.) Pest, 1838.
— Dissertatio de lue bovilla, quae nunc in Hungária late patente horridum suum 
virus cum ingenti damno dominorum ac colonorum fere pari in et extensione in 
pecus cornutum exerit. (12-r. 23 1.) Pestini, 1838. Typ. Trattner-Károlyianis. —.24
T.
— és Z á d o r El ek.  Az aranybánya, vagy a tapasztalt tanácsadó a városi és ma­
gányos falusi csendben élő gaztiák és gazdasszonyok számára. Uj kiadás. 2 köt. 
(12-r.) Pesten, 1835. Heckenast Gusztáv. 2.—
Az egyes kötetek ezen címek alatt:
I. köt. Tapasztalással teljes gazdasági szekrény, vagy soknemű próba által igaznak
talált 340 olyan oktatás, mellyböl mind az ügyeivel elfoglalt városi, mind a falusi 
magányában élő gazda s gazdaaszszony mind.g kész tanácsot lel, mint kelljen az 
udvaron, a konyhában, pinezében, kertben, élelemtárban, istállóban; úgy nem 
különben a mezőn, a mosásnál, fejéritésnél. festésnél ; a betegek körül, házi és 
gazdasági állatok nyavalyáiban s több más hasonló foglalatoskodásnál mindent 
elintézni, úgy hogy az által rövid idő alatt lehessen tisztességgel s becsülettel a 
jövedelmet tetemesen szaporítani, sok felesleges költséget megkímélni s igy okve- 
tetlen meggazdagodni. Összegvüjté és közrebocsátá L e n c s é s  Antal és Z á d o r 
Elek. 1,—
II. köt. Az őszinte és hasznos házi barát, városi és falusi gazdák s gazdaszszonyok
számára ; vagy 250 legújabb és sok évi tapasztalás által be izonyult utasítások 
tárháza, mellyböl kész tanácsot meríthetni a mezei és házi gazdaság minden ál­
lapotában, a marhatartásban, baromfi tenyésztésben, földmivelé.-ben, veteményes 
és gyümölcsös kertben, házban, konyhában, éléskamarában, pinezében, padláson, 
udvaron stb. Szükséges segédkönyv mindazoknak, kik külső és belső gazdaságu­
kat olly pontra kívánják emelni, hogy a szaporodott jövedelem s kevésült kiadás 
által gazdaságuk napról napra növekedjék. Összegyűjtő Z á d o r Elek. 1.—
Újabb kiadása az „A r a n y b á n y au c. a. közlött munkának.
L ’E nfan t Jakab. Az uj testamentomi szent Írások olvasására való bévezetés, mely- 
lyet . . . készített, mostan pedig magyar nyelvre fordított B őd  o k i Jósef. (8-r. 
10 lev., 493 és 7 1.) Kolosváratt, 1775. Nyomt. a ref. koll. bet. A. M.
L englet du F r e s n o y .  Rövideden egybe-foglalt gyermekek geographiája, ötven-két 
részekre, vagy letzkékre osztatva, és ahoz szükséges chartákkal el-készittetve, 
frantzia nyelven íratott L. d. F. által. Az-után az ifjaknak hasznokra németre 
fordíttatott, újobban meg-visgaltatván, sok részeiben meg-világosittatott, nem-kevés 
hasznos toldalékokkal megbővíttetett, és kivált a németek véle-való élésekre in- 
téztetett. Most pedig, bétsi múlatásában, a magyar tanúló gyermekek, s kivált­
képen maga fiának jövendő oktatatására nézve, magyar nyelven ki-adott G. Gya- 
lakuti L á z á r  János 1750. észt. (8-r. 2 lev., 170 1. és 2 lev.) Szebenben, nyomtt. 
Sárdi Sámuel. A. E. M.
Lengyel. 576 Lenhardt.
L engyel, Casp., de L e n g y e 1-T o t i. Vera christiani judicis, & advocati imago in
S. Ivone Tracorensis ecclesiae judice, et pauperum advocato variarum virtutum 
coloribus adumbrata. Dum incl. facultas juridica in academica s. J. D. Joannis 
Baptistae basilica annuos tutelari suo honores co am senatu, populoque acade- 
mico persolveret, (k. T-r. 10 lev.) Tyrnaviae, 1723. Typ. acad. s. J. per Frid. Gall.
E.
— Dániel. Gizul, nagy opera 3 felvonásban. Zenéjét Thern Károly. Decemberben,
1811- (k. 8-r. 36 1.) Pesten, esztergomi Beimel József könyvny. E.
— A fördők gyógyerejéről s használatáról. (8-r. 65 T) Buda, 1812. Ny. Gyurián és
Bar,ó —.30
— P r z e m y s l’i. Fürdöi-zsebkönyv. Magyar-, Erdély-, Hói vát-Tótország, a Szerb­
vajdaság, s Temesi-bánság, nemkülönben a Határőrvidék ásványvizei s fürdő­
intézetei ismertetését tárgyalva. (8-r. XXIII, 391 és 1 1.) Pest, 1853. A szerző sa­
játja. Bizománybán Emich Gusztáv könyvkeresked. 2.—
E l ő l : Irodalom. Az ezen könyvben felhozott gyógyvizeket szakértőleg tárgyazó munkák.
A. E. M. T.
— Die Heilquellen und Bäder Ungarns, Siebenbürgens, Croatiens sammt Slavoniens,
der serbischen Wojwodschaft, des Temescher Banats und der Militärgrenzländer 
in medizinisch-statistischer Hinsicht bearbeitet, (k. 8-r. XXIV és 336 1.) Pest, 
1851. Gedr. bei L. Lukács. 2.—
E. M.
— Felix. Trauer- und Lobrede auf Maria Theresia . . .  da die traurige Gedächtniss
über den Hintritt Ihrer Majestät bey den geheiligten Altären zu Bistritz in Sie­
benbürgen, von der röm.-cathol. Gemeinde . . . gehalten wurde. (2-r. 10 lev.) 
Bisztritz, (1781.) Gedr. bey Christian Lehmann. M.
— G y ö rg y . Papiros tükör, avagy eredeti mesék, mellyekft nemzeti hasznos mulat­
ságra alkotott és ajánl . . . Első darab. (k. 8-r. XXIV, 75 és 1 1.) Pesten, 1830. 
F. Länderer Lajos bet. —.48 p.
M.
— József. T mplombeli predikátziók. Halála utánn kiadta L. I. 3 darab. (n. 8-r.)
Debreczenbenn, 1828. Ny. Tóth Ferentz által. E. M.
1. és 2. db. Közönséges vasárnapi predikátziók. (366 1. és 1 lev .; 349 és 2 1.)
3. db. Innepi, és különös alkalmatosságokra való predikátziók. (528 1. és 1 lev.)
— A jó földes-asszony halotti beszédben előadva, mellyet néhai mélt. gróf . . . 
Sauran Jósefa asszony ő nagyságának, néhai . . . Mandell Károly ur . . . özve­
gyének . . . utolsó szomorú tisztességtételekor elmondott a szék.lyhidi ref. ekklésia 
templomában mártzius 27-én 1831. (T-r. 15 1.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvny.
M.
— Lajos, Tó t i .  Urunk Jézus Krisztus koronája, az az édes üdvözítőnk szentséges
33 esztendöbéli életinek emlékezetére, mennyei jelenésből rendeltetett drága ér­
demű olvasójának eredete. Melly a szentséges római pápáktól ezen olvasót gya­
korló keresztényi híveknek engedtetett sok rendbéli búcsúkkal együtt . . .  a ma­
gyar nemzet lelki vigasztalására, önnön istenes költségével ki-bocsattatott. (8-r. 6 
lev., 95 és 5 1.) Nyomt. Győrben, 1759. Streibig Gergely János által. M.
— Miklós. Zengzet a bőid. szűz Mária szeplőtelen fogantatása kihirdetési ünnepére. 
Május 6. 1855. (2-r. 7 1.) Egerben, 1855. Az érseki lyceumi gyorssajtón. M.
— Az isten iránti szeretet példája Szent István ki az által nagygyá lön mint feje­
delem, szentté mint keresztény. Fejtegeté a dicsöült ünnepén Aug. 20. 1858. a budai 
vártemplomban, (n. 4-r. 7 1.) Pesten, 1858. Ny. Herz Jánosnál. M. E.
L enhard t, Jós. Dissertatio medica inavgvralis de commodis ex variolarvm insitione. 
Specimen qvod . . . pro gradv doctoris medicinae et privilegiis in medicina svm- 
mis exhibvit. (k. 1-r. 1 lev. és 28 1.) Jenae, 1770. Litteris Stravssii. M.
— Arzneyen ohne Maske. 2 Bde. (8-r.) Leipzig, 1781—87.
— Neumodige Purgirpillen für die beiden medicinischen Quäcker, den Herrn Hofrath 
Ziegler zu Quedlinburg und den Herrn Hofrath Fritz zu Halberstadt. 1. DosL. 
(8-r.) Dessau, 1782.
--  Medicinische Wahrheiten und Erzählungen zum Unterricht und Vergnügen bei 
müssigen Stunden. (8-r.) Dessau, 1782—83.
— Gesammelte historisch-medicinische Schriften. 3 Bde. (8-r.) Quedlinburg, 1790.
— D. Jos. Glückwunsch an die protestantisch-ungarische Nation, zu der von Leopold
Lenhossék. 577 Lenhossék.
dem Weisen erhallenen Religionsfreiheit. (8-r. 311.) Halle, 1791. Bei Francke u. Bis­
pink. M.
Lenhossek Jos. Dissertatio inauguratis anatomico-physica de iride, quam pro do- 
ctoris medicinae lavrea rite obtinenda publicat . . .  (n. 8-r. 3 lev., 88 1. és 1 lev.) 
Budae, 1841. Typ. J. Gyurian et M. Bagó. T. M.
— Ueber den feinem Bau der gesammten medulla spinalis. Resultate neuerer in 
dem physiologischen Institute der k. k. Wiener Hochschule gemachten Untersu­
chungen. (n. 8-r. 18 1.) Wien, 1851. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
Külön-nyomat a «Sitzung sberichte»-böl.
Ujnbb kiadása:
— Neue Untersuchungen über den feinem Bau des centralen Nervensystems des 
Menschen. Erste Abtheilung : Medulla spinalis und deren Bulbus rhachiticus. (4-r. 
1 lev., 70 1. és 5 kőnyom, tábla.) Wien, 1855. Aus der k. k. Hof- u. Staats- 
druckerei
2., vermehrte Auflage. Mit 5 lithogr. Tafeln. (4-r. IV és 72 1.) Wien, 1858. U. o. 3.—
Külön nyomat a „D e n k s c h r i f t e n b ő l M.
— Beiträge zur Erörterung der histologischen Verhältnisse des centralen Nerven­
systems. (n. 8-r. 6 1. és 1 kőnyom.). Wien, 1858. Aus der k. k. Hof- und Staats­
druckerei. (G. Gerold u. Sohn.) —.12 p.
Külön nyomat a ^Sitzungsberichte^-bői.
— Etude du systéme nerveux central, (n. 8-r. 1 1.) Paris, 1858. Impr. L. Martinét.
— Michael. Untersuchungen über Leidenschaften und Gemüthsaffecten als Ursachen
und Heilmittel der Krankheiten, (n 8-r. 8 lev. és 379 1). Pesth, 1801. Gedr. bey 
Matth. Trattner. M.
— Introductio in methodologiam physiologiae corporis humani. (8-r. XII és 68 1.)
Pesthini,, 1808. Typ. Math. Trattner. M.
— Alexio Ágoston chir. dri et in reg. scient, universit. hungarica pubi. ord. profes­
sori 15. kalend. Novembris anno 1809 porrecto exequias solvit. (1-r. 13 lev.) 
Pesthini, 1810. Typ. Franc. Jos. Patzkó. E. M.
— Physiologia medicinalis. 5 vol. (n. 8-r.) Pesthini, 1816—18. Typ. J. Th. Trattner.
12, -
Physiologiae generális pars prior. (X és 298 1.) 1816. — Pars altera. (XII és 369 1.) 1816.
Physiologiae specialis pars prima. (XII és 517 1.) 1816. — Pars altera. (VIII és 549 1.) 1818. — Pars 
tertia. (XVI és 400 1.) 1818. A. E. M.
— Institutiones physiologiae organismi humani usui academico accommodatae. 2
vol. (n. 8-r. XXIV, 374 és 1; X, 330 1.) Viennae, 1822. Car. Gerold. 6.—
E.
— Darstellung des menschlichen Gemüths in seinen Beziehungen zum geistigen
und leiblichen Leben. Für Aerzte und Nichtärzte höherer Bildung. 2 Bde. (n. 8-r. 
XX és 524 ; X és 576 1.) Wien, 1824 -  25. Carl Gerold. 9.—
2., unveränderte Ausgabe, (n. 8-r. XX és 524, X és 576 1.) Wien, 1834. U. o. 4.30 p.
M.
( —) Observanda circa febrim scarlatinam. (8-r. 18 1.) Budae, 1826. Typ. reg. univer­
sitatis. E. M.
(—) Instructio pro mortuorum revisoribus in liberis regiisque civitatibus regni Hun­
gáriáé constitutis. L .: I n s t r u c t i o .
(—) Anweisung für die in den k. Freystädten bestellten Todtenbeschauer. L .: A n­
w e i s u n g .
(—) Institutio circa medico-legalem cadaverum humanorum investigationem. L .: 
I n s t i t u t i o .
— Summa praeceptorum in administrando variolae vaccinae negotio per regnum
Hungáriáé observandorum. (8-r. VIII, 160 1. és 2 tábla) Budae, 1829. Typ. r. uni­
versitatis. 1.15 p.
E. M.
(—) Útmutatás az emberi holttest törvényes orvosi vizsgálására a magyarországi 
physikusok, orvos-doktorok és seborvosok számokra. (8-r. VIII, 71 1. és 15 táblá­
zat.) Budán, 1829. A m. kir. Universitás bet. M. E.
(—) Anleitung zu gerichtlich-medizinischen Untersuchungen menschlicher Leichen.
L.: A n l e i t u n g .
— Diatribe de recta morum ratione ut summo tuendae valetudinis praesidio. Civi-
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bús academicis die 27. Junii 1830 dicavit M. L. (4-r. 19 1.) Budae, typ. reg. scient, 
universit. Hungaricae. M.
Lenhossék, M ichael Kurze Andeutungen über die Brechruhr [Cholera morbus]. 
(8-r. 19 1.) Pest, 1831. Bei Jos. Beimei. T. M.
— Animadversiones circa curandam choleram orientalem et alios epidemicos mor­
bos in regno Hungáriáé nunc vigentes, secundum captas hactenus observationes 
exaratae. (8-r. 4 lev., 39 és 1 1.) Budae, 1831. Typ. r. universit. E. T.
— Rövid észrevételek a keletindiai cholerárál. (8-r. 16 1.) Pest, 1831. Ny. Trattner- 
Károlyi.
— Considerazioni sulla maniera di curare il cholera morbus orientale e le varie 
malattie epidemiche. (8-r.) Padova, 1831.
— Osservazione intorno al modo di curare la cholera orientale. Traduzione dal la­
tino. (8-r. 52 1.) Innsbruck, 1831. Tipogr. di F. Rauch. M.
— Bemerkungen über die Behandlung der orientalischen Brechruhr (Cholera orient.)
und einiger anderer gegenwärtig im Königreich Ungarn herrschender epidemischen 
Krankheiten nach bisher gesammelten Beobachtungen entworfen. (8-r. 48 1.) Inns­
bruck, 1832. Gedr. mit Rauchischen Sehr. —.12 p.
M.
(—) Instructio de lue pecorum pro dominiis chirurgisve. L. : I n s t r u c t i o .
— Die Wuthkrankheit nach bisherigen Beobachtungen und neueren Erfahrungen
pathologisch und therapeutisch dargestellt. (8-r. XII és 426 1.) Pest, 1837. K. A. 
Hartleben. 4,—
E. M.
Lenk, Ad. Dissertatio inauguralis medico-practica de balneis frigidis, quam . . . pro 
dris laurea summisque in medicina honoribus ac privilegiis rite et legitime con­
sequendis . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 41 és 2 1.) (Pestini,)
1832. Typis Trattner Károlyianis. M.
— Ign., v. T r e u e n f e l d .  Siebenbürgens geographisch- und orographisches Lexi­
kon, mittelst eines Versuchs seiner Landkartenbeschreibung bearbeitet und alpha­
betisch geordnet, in welcher alle Städte, Märkte, Dörfer, Prädien, Pässe, die poli­
tische Landeseintheilung, die Gespannschaften, Distrikte, Stühle, Filialstühle und 
Bezirke ; aus der Orographie : alle Höhenzüge, Höhenarme, Höhenzweige, Segmental- 
Höhenzweige, alle einzelnen Berge und Gebirge; aus der Hydrographie: alle 
Haupt- und Filialflüsse, alle Segmentalwässer, alle Filialbäche jeder einzelne 
kleinste Bach; die geographische Lage und Grösse des Landes ; alle resultirenden 
geographischen und trigonometrischen Berechnungen : Die Flächeninhalte des 
L indes überhaupt, und getheilt in das Land der Ungarn, der Szekler und der 
Sachsen, der Gespannschaften, Distrikten und Stühle, der Haupt- und Segmental- 
flussgebiete; die im Lande gelieferten Schlachten, überhaupt alle in einer guten 
Landkarte erscheinenden Zeichen; endlich in statistischer Hinsicht auch alles 
dasjenige davon auf das umständlichste erklärt zu finden, was die Landkarten 
nicht zu enthalten pflegen, worunter auch die örtlich geschichtlichen und mine­
ralogischen Merkwürdigkeiten aufgenommen sind. 4 Bde. (n 8-r.) Wien, 1839. 
Gedr. bei Ant. Strausz sei. Wwe. 12.—
I. Bd. A—F. (XIV és 392 1.) — II. Bd. G—L. (456 1.) — III. Bd. M—R. (423 1.) — IV. Bd. S—Z. (482 1.)
Dobrowslcy 1889. 6 frt. A. E. M.
— Erklärung des Stammbaumes sämmtlicher 53 Könige von Ungarn, von dem ersten
Könige Stefan dem Heiligen bis zu dem gegenwärtig . . . regierenden Könige Fer­
dinand V., wovon beinahe in tausend Jahren von dem Stammvater Árpád an, 
durch 32 Ahnengrade, mit Ausnahme von dreien, alle übrigen 50 von dem Árpáď- 
schen Geschlechte abstammen. Mit 6 Tafeln, (n. 8-r. 190 1. és 2 lev.) Wien, 1840. 
Verlag des Verfassers. 3.12 p.
Löbrowsky 1889. 2 frt. A. E. M.
— Joh. W enzel. Neue Entdeckung eines Steins nach systematischer Benehmung 
des Unterzeichneten Erfinders Serpentin-Agath zum wesentlichen Zweck und Er­
weiterung der Mineralogie, auch technisch-ökonomischer Gegenstäde mit Hinsicht 
auf die Beförderung des Commerzes im Staate. (8-r. 24 1.) Wien, 1802. Bey Joh. 
Carl Schuender.
Len kötelecske, az az Szeraficus sz. Ferencz atyánk magyar országi boldog asz- 
szony provinciában, el-terjedet korda viselő atyafiak congregaiczojának reguláit
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vagy-is rend-tartásit; az sz. pápáktúl engedtetett búcsúit, némel lelki ajtatossá- 
gokat, azon korda-viselésnek eredetit, folyamottyát, más szép tanításokat magában 
foglaló könyvecske. (16-r. 10 lev., 21—356 1. és 1 lev.) Posonyban, 1736. Nyomt. 
Royer János Pál által. E. M.
Lenormand. NélküL zhetlen mulattató. L. : M u l a t t a t ó .
Lenthy István. Noé galambjának estvéli meg-térése. Az-az : Szécsenyi fámiliának 
nagyságos házábúl, mint valamely galamb-házbúl méltgs és nagyságos groff Szé­
csenyi Katalin aszszonynak e világbúi az örök életre, mint mennyei örökös bár­
kába, boldog által menetele. Mellyet bodaiki csudálatos boldog aszszony kápol­
nájában magyar-nyelven az 1747. észt. . . . szomorú szivei békisért L. I. és Padányi 
B i r ó Márton. (2-r. 15 1.) Nyomtattatott Győrben, 1747. Streibig Gergely János 
által. M.
— Nova plantatio eucharistica. Titkos értelmű fel-áldozott plantálás. Vagy­
is a szolöskertben a jó illatozó Maria nevét viselő virágoknak ujonan való 
ültetése, plántálása, és bé-állítása; az-az Serafim Szent Ferencz Boldog Aszszony 
provinciájabéli szerzetes fiainak, ns. Somogy vármegyében Mesztegnyöben az el- 
pusztúlt mezőn álló ó klastrom, és templom helyén isteni buzgósággal tellyes Kis 
Krstyenyei, és Kétheli Hunyady Antal által, csudákkal tündöklő Nepomuki Szent 
János tisztességére tett uj fundatiora-való bé-vétele, és törvényes bé-helheztetése. 
Mellyet jeles solemnitással vitt végben 1747. észt. (k. 4-r. 8 lev.) Posonyban, ny. 
Royer maradékinál. E.
Lents, Jós. Carmen Adm. Rev. ac Clar. Dno Michaeli Lents parocho Marzaltöiensi 
fratri mihi gratissimo diem divi sui patroni celebranti in memoris gratique animi 
pignum summa cum reverentia die 29. Septembris anno 1807. oblatum, (k. 4-r. 5 1.) 
Jaurini, typ. viduae Helenae Streibig. M.
Lentschó M ihály János. Öröm nap, mellyet Első Ferentz felséges császár és király 
kegyelmes atyánk és urunknak születése 63. napján N. Győr városa tiszti karjai 
által tartatott öröm-ünnep alkalmával 1831-ben jobbágyi hív érzésének zálogáúl 
ajánl. (n. 8-r. 8 1.) Győrött, Streibig Leopold bet. E.
— Örömdal. Nméltóságú Kopácsy Jósef ur veszprémi püspök név-ünnepére. (4-r. 2
lev.) Pozsony, 1835. Ny. Füskúti Länderer Lajosnál. M.
— Verskoszorú. Nméltgú és Ft Klobusiczi Klobusiczky Péter ur kalocsai érsek név
ünnepére. (4-r. 2 lev.) Pesten, 1835. Esztergami k. Beimel József bet. M.
— Tisztelkedő óhajtás, mellyet I-ső Ferencz császár, és király születése 67-dik nap­
ján szentel. (4-r. 2 lev.) Esztergami k. Beimel Jósef bet. 1835. M,
Költemény.
— Örömdal, mellyet Mónyorókeréki gróf Erdödy Kajetán Varasd vármegye főispán-
nyának stb. név ünnepére énekli, a jánosházi tisztikar nevében 1836. (4-r. 3 lev.) 
Szombathelyen, Perger Ferencz bet. M.
Lentz M iklós. Keresztelés- és keresztény házasok megáldásakori rövid beszédek. 
(8-r. 78 1.) Pozsonyban, 1841. Ny. Belnay örökösei. —.30 p.
— Krátké premluwi pri posluhowáňú swatého Krstu a pri sobassi aneb požehnáňú
krestanskjch mladožeňichow. W némeckém widané prenésel Anton K n a p p. (n. 
8-r. 2 lev., 61 és 1 1.) W Trnawe, 1841. Nákladem Felixa Wachtera. M. -
Lényi. Joan., ad excelsos proceres, inclytosque status, & ordines inclyti regni 
Hungáriáé ! orat: quatenus excelsi proceres, & incl. status ac ordines, in asse­
quenda. Nobilitate, apud Suam Majestatem, secundas prebere dignaretur manus. 
(2-r. 2 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M.
Lenz, V alerie. Ein Convertit, oder Triumph der christlichen Wahrheit. (8-r. 68 1.) 
Pressburg, 1853. Druck der vorm. Schmid’schen Buchdr. E. M . '■
Költemény. .
Lenzser és Daniss. Méltgs és Főtiszt. Farkas Imre urnák, székesfehérvári megyés 
püspöknek hála-emlékül, (n. 8-r. 2 lev.) Székes-Fehérvárott, 1852. Özv. Számmer 
Pálné bet. E.
Költemény.
Leo fortis DaCIae, sagitta LethI prostratVs geMItV patrlrae honoraVs. Seu Mors luc­
tuosa . . . comitis Michaelis Mikes de Zabola; . . .  ex praedivite virtutum thesauro 
lugubri dictione adornata ; a quodam Claudiopolitani collegii soc. Jesu sacerdote, 
atque In Cslklensl DIVae parantis aeDe a freqVente popVLo DepLorata. (2-r. 4 
lev.) [H. és ny. n.] - *• .
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Leo, Bernhard. Tractatus de virtute remediorum specifica. Dissertatio inauguratis 
medica. (8-r. 39 1.) Pesthini, 18Ti. Typ. Länderer et Heckenast. M.
(Leonhard, Dan. Jos.) Denkwürdigkeiten von dem alten Város und dem gegenwär­
tigen Broos. Für den am 7. Juni 1852 daselbst versammelten Verein für sieben- 
bürgische Landeskunde gesammelt von D. J. L. (8-r. 30 1.) Hermannstadt, 1852. 
Gedr. bei Jos. Drodtleff.
— Joseph. Systematica mammalium ac avium Transylvanicarum enumeratio. (8-r. 
46 1.) Cibinii, 1812. Typ. J. Barth.
— Lehrbuch zur Beförderung der Kenntniss von Siebenbürgen, (n. 8-r. 8 lev., 398 1.
és 1 térkép.) Hermannstadt, 1818. Gedr. bei Joh. Barth. A. E. M,
Horovitz 1876. 80 kr. — Ľobrowsky 1889. 1 frt 20 kr.
— J . M ich. Weg zum Himmel, oder kurze Betrachtungen über die wichtigsten Glau­
benswahrheiten und über die Geheimnisse des Leidens Jesu Christi auf jeden Tag 
dés Monats sammt einigen Lehrstücken und Andachtsübungen, dann Mesz-, 
Beicht- und Communion-Gebethen. Aus dem Welschen übersetzt von Josef S t a r k .  
(8-r. LII, 218 1., 1 lev. és 2 kép.) Ofen, 1801. Gedr. bey Kath. Länderer. M.
— Egész esztendőbeli evangeliomok és azoknak magyarázattyaik. L. apát ur után
magyarul R e š e t a  János által. (n. 8-r. VIII és 336 1.) Budán, 1821. A kir. magyar 
universitás bet. 1.15 p.
M. E.
— Az úri imádság. 8 réztáblákban kiábrázolva. Weisz Dávid és Schmid metszették,
(n. 8-r. 67 1.) Bétsben, 1833. Pichler Antal. 2.—
M
— Keressétek az isten országát. Imádságos könyv keresztény katholikusok számára.
Németből fordítva, (k. 8-r. 236 1.) Pozsony, (1842.) Bucsánszky Alajos. —.30 p.
U. a. (k. 8-r. 264 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. E. M.
— Légyen áldott az ur neve. Imádságos könyv keresztény katholikusok számára,
mellyet . . .  irt németül. Ugyan az ím magyarul egyházi énekekkel bővítve, (k. 
8-r. 247 és 5 1.) Pozsonyban, 1842. Bucsánszky Alajos. —.20 p.
U. a. (k. 8-r. 247 és 5 1.) Pesten, 1853. Bucsánszky Alajos. M.
U. a. (k. 8-r. 258 1. és 1 rézm.) Pesten, 1858. Bucsánszky Alajos. E.
— Jézus élettüköre. Imádságoskönyv a keresztény katholikusok számára. L. J. M. 
után németből fordítva. (16-r. 192 1.) Posony, (1843.) Bucsánszky Alajos. —.16 p.
U. a. (16-r. 208 1.) Pest, 1851. Bucsánszky Alajos. E. M.
U. a. (16-r. 215 1.) Pest, 1854. Bucsánszky Alajos. M.
— Suchet zuerst das Reich Gottes. Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Chri­
sten. (12-r. 288 1. és 1 rézm.) Pesth, 1847. A. Bucsánszky. —.30 p.
Neue Ausgabe. (12-r. 288 1. és 1 rézm.) Pesth, 1860. U. o. —46; félbőrbe kötve —80; 
bőrkötésben aranymetsz. 1.60
M.
— M a rt. E rid . Praecipuorum vitae Lutheri, Melanchtonis et Erasmi momentorum 
comparationem defendet . . (8-r. 15 1.) Cibinii, 1804. Typ. Mart. Hochmeister.
Leomie, oder das Grab der Mutter. L. : Gay,  Sophie.
Leonis, S. —, papae I. cognomento Magni opera omnia. Pars I. Sermones ad po­
pulum romanum habiti. Praefationem, vitam S. Leonis et notas aliquas adjecit 
quispiam e s. J. sacerdos (Joan. B. P r i 1 e s z k y). Editio prima in Hungária, 
(n. 8-r. XXXII és 400 1.) Tyrnaviae, 1766. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
— S a n c t i  —, papae primi cognomento Magni epistolae ad diversos. (4-r. 22 lev.)
Jaurini, (1768.) Typ. Greg. Joaru Streibig. E.
L eopo ld  császár, Első —, diplomája. Avagy azok az edgyezések, melyek mellett 
magát Erdély a felséges Austriai ház védelme alá adta. (4-r. 27 1.) Kolosváratt,
1790. Nyom. a püspöki betűkkel. M.
— A mostan kegyelmesen uralkodó római császár és apostoli magyar király Má­
sodik —, ö felségének 1790. esztendőben szent András havának 15. napján Po- 
sonyban tartatott szerentsés megkoronáztatásának rövid le-irása. (8-r. 38 1.) Po- 
sonyban, Wéber Simon Péter bet. M.
— Második —, gondolatai Belgyiom erántt. (4-r. 8 1.) 1790. (H. és ny. n.)
— Fels. II. —, császárnak és Magyar ország királlyának, az ország-gyűlésében egy- 
bengyűlt r. kát., és mind a két confessión lévő evangyélikus rendeknek és stá­
tusoknak meg-egygyezések szerint az egész nemes ország ő Felsége eleibe jutta-
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tott kívánságára, és kérésére a vallás dolgában tett, és boldog aszszony havának
18-dik napján 1791. észt. költ végső kegyelmes meg-határozása. (k. 8-r. 2Ü 1.) Po­
zsonyban, Weber Simon Péter. M.
Leopold. Szerentséssen uralkodó ö szentséges felségének II. Leopold, római császár­
nak . . . ékes beszédje, mellyet böjt más havának 13. napján 1791. esztendőben 
az öszszegyült Magyar ország rendjeinek, minek előtte a közönséges ország gyű­
lése el-oszlott, élő nyelven Pozsonyban az országnak végső gyülekezetében mon­
dott. Mellyet deák nyelvből, a magyarok kedvéért anyai nyelvre fordított Baranya 
vármegyének megyéjéből való M e g y e f a l v i  J e s z .  Ant. (8-r. 7 1.) Pozsony, 
Simon Péter Wéber költség.
— Második —, magyar király, Eleuterinek, egy magyar prófétának látása szerént.
L. : K e r e s z t ú r y  József.
— Rede, gehalten von Sr. Majestät L. dem Zweyten apostolischen König an die 
sämmtliche Stände des Königreichs Ungarn, als der Reichstag der 13-ten März 
1791 geendigt wurde. (8-r. 8 lev.) Pressburg, 1791. Gedr. bei Ant. Oderlitzky.
Végén: Rede, gehalten von Sr. Hoheit dem Erzherzoge Leopold, an die Stände 
des Reichs den 13-ten März 1791. als der Reichstag geschlossen wurde. M.
Leopold Sándor, Felséges királyi hertzeg —, hazánk nádor ispánya halálát ke­
sergő versek. (8-r. 2 lev.) Budán, 1796. Ny. az universitás bet. M.
L eopoldi Magni et Josephi I. caesarum invictissimorum victoriae praecipuae, cum 
saeculo proxime elapso adversus christianitatis; tum id temporis adversus impe­
rii hostes obtentae, et stylo eleganti epico concinnatae. (16-r. 144 1.) Augustae Vin­
delicorum, 1728. Sumptibus Matth. Wolff.
Leopold s des Zweyten Kayserkrönung in der evang. Pfarrkirche zu Krönst, besun­
gen den 14. November 1790. (8-r. 4 1.) In der Albrichischen Buchdruck, druckts 
Martin Brenndörfler.
Leopoldus II. ad hungaros. (k. 4-r. 2 lev.) Posonii, 1790. [Ny. n.] M.
Költemény.
— Oratio ab augustiss. dno dno L. II. . . . dicta ad inclytos status et ordines re­
gni Hungáriáé dum comitiis die XIII. Martii anno 1791. finem imposuit. (2-r. 2 lev.) 
Posonii, typis Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskut. M.
— II. in campo Rákos. L. : K e r e s z t ú r y  József.
Le P age. M. L’écho de Paris. Eine Sammlung französischer Redensarten, welche 
im geselligen Leben Vorkommen und die man täglich hören kann, wenn man in 
Frankreich lebt. Mit einem französisch-deutschen Wörterbuch über alle Wörter, 
welche in dem Werke Vorkommen. (8-r.) Leipzig u. Pesth, 1841. Verlagsmagazin.
—.48 p.
2. Auflage. (8-r.) Leipzig u. Pesth, 1842. U. o. —.48 p.
3. vermehrte Auflage. Nach der 7. Londoner Auflage für Deutsche bearbeitet. (8-r.
183 1.) Leipzig u. Pesth, 1844. U. o. —.56 p.
L epenyei János. A Jákóbbúl támadott csillag. Az az : tisztán, makula, szeplő nél­
kül f'ogantatott szűz Mária, kinek a közönséges törvény alúl szent fiának élévé 
tekéntett érdemiért-való fel-szábadúlásárúl, avagy eredendő bűn nélkül annyának, 
Szent Annának, méhében-való fogantatásáról, a nemzetes, és vitézlő, Gindly ígnácz 
úr által építtetett Tengeliczi ékes kápolnában, együgyü beszédjét folytatta számos 
úri, és köz személlyek előtt, ugyan B. Aszszony fogantatásának ünnepén, karátson 
havának 8-dik napján, 1754-dik észt. (k. 4-r. 20 1.) Győrben, 1755. Ny. Streibig Ger­
gely János által. E.
— A szent háromságnak és abban lévő tsudálatos egységnek mind a természeti
okosság, mind pedig a sz. irás vezérlése által-való keresése, mellyet a fölséges 
kir. magyar udvar, és számos egyházi és világi fö-rendek és statusok előtt foly­
tatott . . . 1758. észt. Sz. Mihály havának 10. napján. Most pedig méltgos ur Szá­
lai báró Barkóczy Károly . . . ki-nyomtattatott. (4-r. 12 lev.) Budán, Länderer 
Ferencz Leopold által. M.
— Princeps maximus az az : A leg-nagyobbik fejedelem fels. Ferencz István romai
császár . . . kinek-is a pécsi püspöki templomban . . . tartatott szomorú halottas 
pompáján egy igyű beszédjét folytatta . . . mind szent havának 22. napján. (2-r. 
31 1.) Budán, (é. n.) Nyomt. Länderer maradéki bet. M.
Lépes B á lin t. A halandó tellyes emberi nemzetnek fényes tűköre; az az : Első 
könyv a halálról, ugy-mint a négy végső dolgok közül legelsőről, mellyet . . .
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minden üdvözsége-szomjúhozó hív keresztyénnek igaz szeretettel ajánl. Nyom­
tattatott először Prágában Sessius Pál által 1617. esztendőben ; most pedig szám­
talan sok fogyatkozásoktól ki-tisztittatott, jobb rendbe vétettetett, és világosab­
ban ki-magyaráztatott Sérafikus sz. Ferentz rendén lévő T. minoritáknak egri 
klastromokból-való valamelly szerzetes lelki atya által, és . . . újra ki-nyom- 
tattatott. (4-r. 252 1. és 2 lev.) Egerben, 1771. A püspöki oskola bet.
Az Ítéletre menendő tellyes emberi nemzetnek fényes tűköre, az az : második könyv 
az Ítéletről . . . (4-r. 260 1. és 2 lev.) Egerben, 1772. U. o.
A pokoltól rettentő tűkör, mellyből világosan ki-tetszik : hogy a kik gonoszt tsele- 
kesznek, az örökké-való tűzre vettetnek. Az az : harmadik könyv a pokolról. 
(4-r. 383 és 7 1.) Egerben, 1771. U. o.
A mennyei boldogságra édesgető tűkör, mellyből világosan ki-tetszik, hogy a kik 
jót tselekesznek, az örök életre mennek; az az : negyedik könyv a menny-ország­
ról. (4-r. 313 és 5 1.) Egerben, 1771. U. o. M. E.
Horovitz 1875. 5 frt.
L erajzolása eggy igazán megtérő bűnösnek, avvagy Dávid ötvenedik zsoltárának 
magyarázása : mellyben amaz eleven színekkel leiratik, s minden megtérni kívánó 
híveknek a követésre példáúl adatik. (8-r. XVI és 224 1.) Veszprémben, 1825. Ny. 
Számmer Klára. M.
L erchenfeld , Jos., v. R a d i t s c h n i g .  Rede auf Marien Theresien, in der Her­
mannstädter Normalschule verlesen den 16. Jänner 1781. (8-r. 33 1.) Hermannstadt,
1781. Gedr. bey Mart. Hochmeister.
— Unsere Erwartungen oder Peter Leopold. Eine Rede gehalten den 22. März 1790 
in der Freimaurerloge zu Hermannstadt von Br.: L. (8-r. 52 1.) Hermannstadt,
1790. Gedr. b. Mart. Hochmeister.
Lerescu, Joan C. Fantasma sér : Gresit, dar bine nemerit. Comedie originala intr’un 
act de I. G. L. (8-r. 35 1.) Sa tiparit la Ión Gött. 1851.
Lerm ontow , Mich. Der Held unserer Zeit. Aus dem Russischen von G. F. W. R ö- 
d i g e r. (k. 8-r. 207 1.) Pest u. Wien, 1855. C. A. Hartleben. —.36 p.
Neues belletristisches Lese-Cdbinet. 220—222.
Le R oy de L o z e m b r u n e .  Matinées de Lanschitz. (k. 8-r. 5 lev., 11—75 1.) Vienne, 
1778. Chez Rodolphe Graeffer. M.
— Fr. CI. Essai sur l’abus du bien moral. 3 parties. (8-r ) Bude, 1780. Imprim. de 
ľuniversité.
Le Roy. A gyógyszernek csudatévő ereje, gyógyász segéd nélkül, vagy tettlegesen bebi­
zonyított kiürítő gyógymód. A 14. kiadás után a szenvedő emberiség hasznára 
magyar nyelvre tett H. E. (8-r. 2 lev. és 188 1.) Kolosvár, 1836. Tilsch és fia.
1.30 p.
E.
2. kiadás. (8-r. 179 1.) Kolosvár, 1845. U. o. 1.—
(Le S a g e ) A sánta ördög. Elmefuttató könyv, az olvasást kedvellöknek frantzia 
nyelvből magyarra fordíttatott [S c h e d i u s Lajos által]. (8-r. 3 lev. és 115 1.) 
Pesten, 1803. Eggenberger Jósef. M.
Leschka, Steph. Elenchus vocabulorum Europaeorum, cumprimis slavicorum ma- 
gyarici usus, id est, quae magyari Asiatici, cum in Pannoniam venissent, linguam 
suam exculturi, a gentibus Europaeis assumserunt, suique usus fecerunt ; quo 
compluribus observationibus criticis, philologiae propriis, nec non historicis, hanc 
partem literaturae illustrantibus, passim insertis, reipublicae literariae quodam 
modo emolumento esse voluit, (n. 8-r. XVI és 271 1.) Budae, 1825. Typ. reg. 
universit. hung. A. E. M.
Dobrowskij 1888. 2 frt. — List & Francke 1870. 2 i gr.
Lesebuch von der Rechtschaffenheit, zum Gebrauche der Nationalschulen in dem 
Königreiche Hungarn, und Croatien. — Chténya kniga, od pravo-tvornozti, za 
potrebnozt národnih skól Vugerzkoga, y Horvatzkoga kralyeztva. (8-r. 4 lev. és 
208 1.) Vu Budimu, 1780. Z. kr. múdro-zkupchine szlovami.
— von der Rechtschaffenheit zum Gebrauche der Nationalschulen in dem König­
reich Ungarn und Kroatien. — Čítanka o pravotvornosti zaporabu národnih uči- 
onah Uga’skoga i Hárvatskoga kraljestva. (8-r. 4 lev. és 240 1.) Ofen, 1846. K. ung. 
Universitäts-Buchdr. M.
— für Schüler der deutschen Schulen in den k. k. Staaten. Zweyter Theil. Beste-
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hend in der Anleitung zur Rechtschaffenheit. (8-r. 144 1.) Temeswar, (1784.) Im 
Verlage der deutschen Schulanstalt. M.
Lesebuch zum Gebrauch der Nationalschulen auf dem Lande, (k. 8-r.) Ofen, k. ung. 
Universitätsdruckerei. —.18 p.
Zweiter Theil des Lesebuches zum Gebrauche der Nazionalschulen im Königreich 
Ungarn, und dessen Kronländern auf dem Lande. (8-r. 2 lev. és 187 1.) Ofen, 
1788. Gedr. mit kön. Universitätsschriften. —.12
M.
U. a. (8-r. 4 lev. és 104 1.) Ofen u. Tyrnau, 1794;. Gedr. mit k. Universitätsschriften.
—.9
U. a. (8-r. 4 lev. és 104 1.) Ofen, 1799. U. o. —.9
U. a. (8-r. 4 lev. és 128 1.) Ofen, 1819. U. o.
— für die kleinere Schuljugend, bis zum Lesenlernen bestimmt. (8-r. 141 1.) Leut­
schau, 1804. Gedr. mit Podhoránszkischen Schriften. E. M.
— Erstes — für evang. Schulen. (8-r. 181 1.) Güns, 1846. C. Reichard u. Söhne.
M.
— Erstes —. Erster Theil. ABC-Buch oder erster Unterricht im Lesen der deutschen 
und lateinischen Schrift nach der Lautir-Methode. Zum Gebrauche der Schulen 
im Burzenlande. (8-r. 40 1.) Kronstadt, 1844. Joh. Gött.
Ezt követi:
Zweiter Theil. Lesebuch für Geübtere, nebst Dr. Martin Luther’s kleinem Katechismus. Zum Gebrauche 
der Schulen im Burzenland. (41—114 1.)
U. a. (8-r. 48, 49—194 1.) Kronstadt, 1851. U. o.
Lesicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemtescu quare de mai multi autori, in 
cursui a trideci, si mai multoru ani s’ au lucratu. Seu lexicon valachico-latino- 
hungarico-germanicum, quod a pluribus auctoribus (J. M. Ballmann, Bas. Kolosi, 
Joh. Korneli, Petr. Major, Joh. Theodorovits & Alex. Theodori) decursu triginta 
et amplius annorum elaboratum est. (n. 8-r. 8, VIII, 103 és 771 1.) Budae, 1825. 
Typ. r. universit. hung. A. E. M.
E l o l : Orthographia romana, sive latino-valachica, una(cum'clavi, qua penetralia originationis vocum 
reserantur. (103 1.)
Dobroivsky 1888. 4 frt 50 kr.
Leska, Car. Jos. Carmen solennitatibus occasione congregationis basilicae Strigo- 
niensis per dnum Joann. Bapt. Scitovszky de Nagy-Kér, archi-dioecesis Strigoni- 
ensis archi-episcopum etc. ritu solennissimo pridie kal. Septembris 1856 peractae 
habitis a praepositura Csornensi canonicorum regularium praemonstratensium di­
catum. (4-r. 9 1.) Sabariae, typ. Emer. Bertalanffy. E. M.
L esley, Caroli, methodus brevis et facilis contra deistas, defensio ejusdem methodi, 
ac una de Sommonochodom siamitarum idolo epistola post gallicam et italicam 
interpretationem latinitate donata a Mathia Z s i v i c s. (8-r. 10 lev. és 124 1.) Quin­
que Ecclesiis, 1777. Typ. Joan. Jos. Engel. M.
Lesnyánszky András. Didaktika, és methodíka, avvagy a tanításnak közönséges tudo­
mánnyá, és a tanítás módgyának tudománnyá. (8-r. XXXII és 704 1.) Nagy-Vára- 
donn, 1832. Tichy János könyvny. E. M.
Dobrowsky 1888. 2 frt 50 kr.
— Vasárnapi, ünnepi s alkalombéli egyházi beszédek, a híresb német ajakú egyházi
szónokok munkáiból a köznép számára összeszedve s megmagyarítva. 2 rész 4 
füzetben. (8-r. 333 és 7 1., ?; 319 1. és 3 lev. ; 314 1. és 3 lev.) Nagyváradon, 
1837. Ny. Tichy János. 4.36 p.
E. M.
Lessák, Gjrj. Vménj počtu, to gest: tak snadný spusob, že gedenkaždý, který čjtati 
a máličko pjsati wj, zde z wyswetlenych regúl a pŕjkladuvv w kratkem čase arit­
metiku, nebožto kumsst počtowánj se naučiti muže. (8-r. 260 I. és 2 lev.) W Press- 
purku, 1775. V Frant. Aug. Patzko. M.
Lessing. A katona-szerentse. Víg játék öt áktusban. Irta Leszszing, fordította R. P. 
(8-r. 4 lev. és 120 1.) Pesten, 1792. Füskúti Länderer Mihály betűire. M.
— Barnhelmi Minna. L .: Külföldi j á t é k s z í n .  8.
— Miss Sara Sampson. L. : U. o. 19.
Lessius, Leon. Consultatio, quae fides, et religio sit capessenda. (16-r. 6 lev., 15 5 
és 60 1.) Tyrnaviae, 1723. Typ. academicis per Frid. Gall M.
Végén: Tabula conciliorum generalium omnium.
Lessius. 584 Lessus.
U. a. (16-r. 10 lev., 290 1. és 1 lev.) Claudiopoli, 1738. Typ. academicis soc. Jesu.
Ennél a kiadásnál a függelék hiányzik.
Lessius, Leonh. Hygiasticon seu vera ratio valetudinis bonae et vitae una cum sen­
suum, judicii, et memoriae integritate ad extremam senectutem conservandae. 
(12-r. 3 )ev. és 159 1.) Cassoviae, 1726. Typ. academ. per Joan. H. Frauenheim. M.
Lessus de morte insignis matronae matris Josephae D i e t r i c h i a n a e .  (4-r. 4 1.) 
Aradini, 1822. Typ. Ant. Michek.
— properatus in obitum Rev. Dni Nicolai E d e l s p a c h e r  de Gyorok die 15. De­
cembris 1803. (12-r. 2 lev.) Magno-Varadini, typ. Ant. Gottlieb Maramarossiensis.
Költemény. M.
— ad tumbam pie denati Exc. 111. Rmi D. Stephani 1. b. F i s c h e r ,  archi eppi 
Agriensis etc. (8-r. 8 1.) Agriae, 1822. Typ. lycei archiepiscop.
Költemény.
— piis manibus augusti F r a n c i s c i  I. Austriae imperatoris, Hungáriáé regis &c.
dum iisdem regia scientiarum universitas justa funebria pridie calend. Aprilis 
1835, persolueret, a juniore generalis seminarii clero hungarico in perenne grati 
animi monimentum ingeminatus. (2-r. 3 lev.) Pestini, 1835. Typ. Trattner-Károlyi- 
anis. M.
Költemény.
— quem piis manibus Exc. 111. ac Rev. Dni Josephi K l u c h  cathedr. ecclesiae
Nittriensis episcopi etc. in solennibus exequiis a. 18?7 ipsis kalend. Maji habitis 
in perenne filialis obsequii monimentum c. c. clerus junior Nitriensis. (k. 8-r. 8
1.) Posonii, 1827. Typ. hered. Eelnayanorum. M.
Költemény.
— funebris super exequias Illustr. Dnae comitissae Judithae K o h a r i  Illustr.
Dni comitis Georgii Rarkoczi relictae viduae. Halotti ének. A Méltóságos és Nagys. 
groffnenak Kohari Judithnak Méltgs, és Nagys. groff Barkoczi György urnák meg 
hagyott özvegyének temetésén, (k. 4-r. 4 lev.) Nagy-Szombatban, 1720. Az acadé- 
miának bőt. Gaál Friderik által. M.
Csak magyar szöveggel.
— funeralis in tristi obitu. . . . Samuelis K ö l e s e r i .  L. : Lá z á r ,  comes Joan.
— piis manibus Spect. ac Perili. Dni Nicolai K u b i n y i  de Felső-Kubin & Demjén-
falva, Pestini die 7. Augusti 1845. fatis functi a veterano cultore dicatus, (n. 
4-r. 2 lev.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. E. M.
Költemény.
— in obitum 111. ac Rev. Dni Chrysostomi No v á k ,  archicoenobii S. Martini s.
Montis Pannoniae archi-abbatis etc. 20. Octobris Í828. adornatus. (4-r. 4 lev.) 
Strigonii, typ. Jós. Beimel. M.
Költemény.
— quem in solennibus exequiis 111. ac Rev. Dni Chrysost. No v á k ,  archicoenobii
S. Martini S. Montis Pannoniae archiabbatis etc. lugens concinuit sacer ordo S. 
Benedicti IV. nonas Decembris 1828. (4-r. 8 1.) Posonii, typ. haered. Belnayanorum.
Költemény. M.
— pullatus Hungáriáé excellentissimis palatini sui, & cumanorum judicis, ac aurei 
velleris equitis dni comitis Nicolai P a 1 f f y manibus moeste parentatis ili. dno 
comiti Francisco Palffy . . . filio ejusdem moestissimo In Ipsa pVLLatl hVIVs 
paterni fVnerls poMpa DICatVs. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Joan. Pauli Royer. M.
Költemény.
— funebris in obitum 111. Dnae Joannae baronessae de P o n g r a c z  natae baro-
nessae de Fischer, qui cum maximo luctu totius ili. familiae ac bonorum omnium 
accidit in Nádas nonis junii anni 1810. Luxit O. M. N. P. A. K. (k. 4-r. 2 lev.) 
Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M.
Költemény.
— extemporaneus piis Spect., ac Perül. Dni Martini S z u n e r i t s  manibus a regii
archi-gymnasio Budensi dicatus. Die funebris 18. Aprilis 1805. (8-r. 4 lev.) Budae, 
typ. univers. Pestanae. E.
Latin és magyar költemények.
— scholae U n k e p u n z  i a n a e .  (2-r. 2 1.) [H., é. és ny. n.] M.
Költemény.
— quo Exc. 111. ac Rev. Dnum Josephum V u r u m dioecesis Nitriensis episcopum . . •
Lesszing. 585 Le Tourneux.
mundanis ereptum deplorat clerus junior Nitriensis. (2-r. 2 lev.) 1838. [H. és ny. 
n.]  ^ M.
Lesszingnek meséi három könyvben. L. : H e r d e r n e k  paramythionjai.
Lesz G ottfried. Keresztyén erkölcsi tudomány, melly L. G. által írattatott; most 
pedig németből, magyarra fordíttatott T ó t h  Mihály áltál. (n. 8-r. 8 lev. és 397 1.) 
Nyomtattatott 1788. (Bécsben). M.
Lészai, Dániel, de F o g a r a  s. Dentitio prima et secunda investigationibus novis 
illustrata. Cum tabulis quatuor litho impressis, (n. 8-r. XII, 110 1. és 1 lev.) Vin­
dobonae, 1830. Excud. J. P. Sollinger. T. M.
Leszer, Anton. Ode dem . . . Fräulein Christina Horváth v. Szent-György bey Ge­
legenheit Ihrer feyerlichen Vermählung mit . . . Herrn Ernst Kiss v. Elemér und 
Hebe am 26. May 1826. (4-r. 6 1.) Pesth, gedr. bey Math. Trattner. E.
Leszkóczy, Nicol. De decreto Gratiani dissertatio, quam sub auspiciis . . . Mariae 
Theresiae in academia Vindobonensi vna cvm selectis ex ivre assertionibvs de­
fendendam svscepit. (8-r. 12 lev. és 257 1.) Vindobonae, 1760. Typ. J. Th. Trattner.
M.
Letavay, Alex. Ode quam 111. Dno Ignatio Kemény 1. b. de M. Gyerö Monostor, 
lycei regii Claudiopolitani supremi directoris munus capessenti obtulit die 25-ta 
Januarii 1809. (k. 8-r. 4 lev.) Claudiopoli, impr. typ. collegii reformat. E. M.
— Ode Ceis., ac Rev. Dno S. R. I. principi Ernesto, Joanni Nép. Francisco de Paula
in Schwarzenberg episcopo Jaurinensi etc. dum Jaurinum munus suum episcopale 
auspicaturus ingrederetur, oblata per scholas pias Tatenses anno 1819. (4-r. 4 
lev.) Comaromii, typ. viduae Clarae Weinmüllerianae. M.
— Ode honoribus august, imperatoris Austriae, regisque apostoliéi Hungáriáé etc.
Francisci I., dum natalem eiusdem diem gymnasium scholarum piarum Tatense 
celebraret a II. humanitatis scholae adolescentibus die 12 Februarii anno 1822 
dicata Tatae. (8-r. 7 l.) Comaromii, typ. viduae Weinmüllerianae. E. M.
L etenyei János. Galanthai grófi Eszterházy Pálnak . . . pétsi püspöknek . . . sze- 
rentsés elérkezése és pompás bévezettetése s püspöki székébe való első felülése 
alkalmatosságával bizonyos egyházi személy . . . által alázatos tisztelettel bému- 
tatott versek. (2-r. 14 1.) Pétsett, 1781. Ny. Engel János Jósef.
— Első remete Szent Pálnak Szent Hieronymus Írásából, többnyire ugyan ezen
szent atyának tulajdon szavaival, magyar versekbe össze szedett élete. (k. 4-r. 
26 1.) Pétsett, 1786. Engel János bet. M.
— A szentséges szűz Máriának ama mennyei követ Gábriel által végbe vitt köszönte- 
tése avagy gyümölts-oitó b. aszszony napján tett beszéd, mellyet a pétsi püspöki 
fő-templomban 1790 . , . mondott. (4-r. 15 1.) Pesten, nyomt. Trattner Mátyás bet.
M.
— Princeps maximus. Az az : a leg-nagyobbik fejedelem Fels. Ferencz István ró­
mai császár német országi, és Jeruzsálemi király, Magyar- Cseh- Horváth Dalmatia 
és Sclavonia országoknak egygyütt vezérlő, egygyütt országló corregense Lotharin- 
giai, és Barri herczeg Hetruriának nagy herczege kinek-is a Pécsi püspöki tem­
plomban tartatott szomorú halottas pompáján egy igyű beszédjét folytatta Mind- 
Szent havának 22-dik napján. (2-r. 31 1.) Budán, ny. Länderer maradéki bet. M.
Letenyey Lajos. Szőlöszeti tájrajz. Fehérmegye vaálvölgyi s tabajdi szőlömivelése 
ismertetése tanulságos észrevételekkel a mai szöőlőipar fejlesztéséül, (n. 8-r. IV 
és 92 1.) Pest. 1859. Ny. Boldini Robert (Pfeifer Férd.) —.80
Le Tourneux. Keresztény esztendő, az az : minden epistolák és evangéliumok, mely- 
lyek a római katholica anyaszentegyházban minden vasár- és ünnep napokon az 
egész esztendő által olvastatnak, azoknak világos foganatom, és a szent irás sze­
rént való magyarázásokkal együtt. Hozzája tétetik, a szentek életének rövid som­
mája a romai kalendáriom szerint tiz tomusban, avagy tiz könyvben el-osztva. 
Első rész. Advent első vasárnaptól fogva hamvazó szerdáig, mellyet elsőben fran- 
tzia nyelven meg-irtt és világosságra bocsátott . . ., azután nagy hasznáért, és 
a lelkek üdvössége kedvéért német nyelvre most pedig : magyar hazánknak lelki 
vigasztalására magyarra fordított egy a szent Ferentz kissebb szerzetébül való 
pap. (4-r. 12 lev. és 550 1.) Budán, 1771. Nyomt. Länderer Leopold maradékinál.
Második rész. Hamvazó szerdától fogva virág- vasárnapig. (4-r. 4 lev. és 548 1.) Po- 
sonyban, 1775. Nyomt. Patzko Ferenz Ágoston által.
Lettere. 586 Leutsch.
Harmadik és negyedik rész. ?
Ötödik rész. Pünkösd után kilentzedik vasárnaptúl fogva advent első vasárnapig. (4-r. 
628 1.) Budán, 1775. Länderer maradéki bet. M.
L e tté re  suli’ avvenire industriale di Fiume di L. M . . . r dirette al síg. M. di
H. . . y deputato di Fiume alla diéta dei regno dél 1848. (8-r. 96 1.) Fiume, typ. 
fratelli Karleczky.
L ette ris , M. Biographien berühmter Israeliten. 1. Heft. (8-r.) Pressburg, 1838.
— Abhandlung über das Lesen der heiligen Schrift. (12-r.) Pressburg, 1838.
L e ttre  historique ä madame la comtesse de * * * sur la mort de Sa Majesté ľim- 
pératrice reine de Hongrie. (n. 8-r. 25 és 1 1.) A Mons, 1781. Chez Henri Hoyois.
M.
U. a. (n. 8-r. 48 1.) A Paris, 1781.
— d’un anonyme, adressée a une dame de Hongrie, sur la question, qu’elle lui
fit: ce, qu’on apelle un homme du monde. (8-r. 21 lev.) Presbourg, 1775. De l’im- 
prim. de Franc. Patzkó. A. M.
— XXVI a monsieur le báron Paul Almásy, conseiller intime et comte supréme de 
la comté d’Arrad. (k. 8-r. 12 lev.) 1794. (H. és ny. n.)
Ezt követi : Lettre XXVII a monsieur Francois de Somogy.
— ecrite a un jurisconsulte de la ville de . . . au sujet des dispositions faites par
ľempereur Ferdinand I. dans son testament du premier juin 1543. dans le con- 
tract de mariage de ľarchiduchesse Anne sa fille ainée, du 19. juin 1546. et dans 
son codicille du prémier février 1547. pour régler la succession a plusieurs 
états de la maison d’Autriche. — Epistola scripta cuidam jurisconsulto civitatis 
. . . circa quaestionem de dispositionibus factis ab imperatore Ferdinando I. in 
suo testamento 1. junii 1543. in pactis dotalibus archiducis Austriae Annae filiae 
suae senioris 19. junii 1546. & in suo codicillo 1. februarii 1547. ad ordinandam 
successionem ad plures provincias domus Austriacae. (2-r. 30 1.) 1741. [H. és ny. 
n.] M.
Pcirliuzomos francia és latin szöveggel.
L e ttre s  sur les hongrois par M du B * * (k. 8-r. 64 1.) Amsterdam, 1742. (Ny. n.)
M. E.
— de notre Saint paire le pape (Pius VI.) et de Sa Majesté ľempereur (Joseph II.), 
telles, qu’elles ont paru dans le supplément de la Gazette de Vienne, du 6. Mars
1782., suivies des remontrances du Cardinal archevéque de Strigonie, primát de 
Hongrie. En latin et en frangois. Nouvelle édition, soigneusement corrigée avec 
des notes en réponse a une lettre anonyme. (8-r. 142 1.) A Romé, 1782.
— galantes. L. : B e s s e n y e i  György.
Leucippo favola pastorale da rapresentarsi per musica. Dedicata alle illustri dame, 
e cavalieri deli’ inclita citta di Presburg. L’anno 1759. (k. 8-r. 57 lev.) Presburgo, 
nella stamperia di Giov. Mich. Länderer. M.
Német címe: Leucippo ein Schäfergedicht, in einer Muse vorgestellt. Dedi- 
cirt denen Hochgnädigen Damen und Cavaliers der hochedlen Stadt Pressburg.
Leunis János. Állattan felsőbb iskolák számára. Magyarra fordította J a n  c s ő  
József. Első rész. Csontvázas állatok, (n. 8-r. VIII, 213 és 3 1.) Pest, 1851. Hecke­
nast Gusztáv. 1.12 p.
M.
Leupold, K arl F ried r. Beniam. Allgemeines Adels-Archiv der österreichischen 
Monarchie, welches in alphabetischer Ordnung alle reichsfürstliche Häuser, reichs
u. erhländisch gräfliche u. freiherrliche Geschlechter, auch ritterliche u. adeliche 
Familien, die an ietzt in den gesammten kaiserl. königl. Erblanden in Ungarn, 
Bömen, Dalmazien, Kroazien, Sklavonien, Gallizien u. Lodomerien, dann Oester­
reich, Steiermark, Kärnten, Krain, Toskana, Siebenbürgen, Mären, Niederlanden, 
Mailand, Tirol, Görz, Gradiska, Triest etc. in vorzüglichen Ansehen sind, darstel­
let. Erster Theil. 4 Bde. (4-r. 8, 764, 7 1. és 19 tábl.) Wien, 1789—92. Frz. Ant. 
Hoffmeister.
Leutsch A lbert, b á r ó .  Megbetegedés és üdülés. Természettörténeti szempontból. 
Fordította R ó z s a á g i  Antal. (8-r. 37 1.) Pest, 1859. Ny. Herz János. E. M.
— Erkranken und Genesen. Von naturgesetzlichem Standpunkte betrachtet. Popu­
lär dargestellt. 3. vermehrte Auflage. (8-r. 30 1.) Pest, 1859. Gedr. bei Joh. Herz.
E. M.
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L eü ttn e r Jósef. Militata militia bona. Jó vitézkedtetett vitézség, az az : A méltgs 
Palényi Inkei Gáspár urnák megjutalmazott érdeme, mellyrűl a most folyó 1776. 
észt. tartatott szomorú exquiáinak alkalmatosságával, Kanisán, élő nyelvel pré- 
dikállott. (2-r. 62 1.) Posonyban, 1776. Ny. Patzko Ferentz Ágoston bet. M.
Léva várossában Szent Mihály arkangyal templomában fel-álitatott Nepomuki Szent 
János gyülekezetének regulái, bútsúi és némely ajtatossági, mellyek most újon­
nan azon szent gyülekezetnek lelki vigasztalására . . . báró Luzsinszky László . . 
ajtatos költségével ki-nyomtattak. (8-r. 2 lev., 5 -5 5  1. és 1 rézm.) Nagy-Szombat­
ban, 1779. A király universitásnak bet. M.
Lévai József. Emlékdalok de la Grange asszonynak. (8-r. 15 1.) Pest, 1850. Ny. 
Eisenfels és Emich. —.10 p.
M.
— Költeményei. 1. köt. (k. 8-r. XI és 276 1.) Pest, 1852. Ny. Emich Gusztáv. 1.40 p.
A. M.
— Újabb költeményei, (k. 8-r. 291 1.) Pest, 1856. Geibel Armin. 1.20 p.
A. M
— Vezér-hang (prolog). Kazinczy Ferencz születésének évszázados emlékünnepén,
1859. octob. 27-én a miskolczi nemzeti színházban felolvasta Molnár György. (8-r. 
2 lev.) Miskolczon, ny. Rácz Ádám. M.
— Sándor. Üdvezlő óda, mellyet fels. urunknak Első Ferentznek austriai császár­
nak, Magyar, Cseh s. a. t országok királyának uralkodása 40-ik éve ünnepén 
éneklett. (4-r. 4 lev.) Bécsben, 1832. Ns. Haykul Antal bet. M.
Levegő-ég, Az —, különféle nemeiről való tudósítás. (4-r. 8 1.) [H. és é. n.]
Levél, bizonyos —, mellyet Ulisippona várossának földindúlás által lett omlásáról 
német nyelven írt Bétsbe Tiszt. Páter Carmelitáknak Vicáriussa, ugyan azon vá­
rosból Szt. András havának 3. napján 1755. észt. (4-r. 2 1.) [H. és ny. n.] E.
— Könyörgö —, mellyet Szány Ferentz ur, a rosnyai püspöki-székbe lett béülteté-
sének öröm-napján, a t. öszve-sereglett rendekhez, segedelem-nyújtás végett nyúj­
tott, a vátzi siket-némáknak nevelő-házának nevében a segedelem bé-szedö anno 
quo patre . patriae . aVgVsto . plo . IVbente . VaCII . sVrDo-MVtls . sChoLa . 
sVreXIt . (8-r. 4 lev.) Kassán, 1802. Ellinger János bet. M.
Levelek, Erköltsi —. Fordította B ár ó t z i Sándor. Második nyomtatás. (8-r. XVI, 
156 és 1 1.) Pesten, 1786. Nyomt. Trattner bet.
— Galant —. L .: B e s s e n y e i  György.
— a külföld költői koszorújából. 1. köt. Mo o r e  Tamás költeményeiből. Fordította
S z á s z  Károly. (16-r. 102 1.) Pest, 1853. Ny. Emich Gusztáv. —.40 p.
2. köt. Angol és franczia költőkből. Fordította S z á s z  Károly. (16-r.) Pest, 1854. 
Ny. Länderer és Heckenast. 1.20 p.
— Pénzügyi —. L .: L ó n y a y  Menyhért.
— Rejtelmes —, első Rákóczy György korából. Megfejtette és közli Ö t v ö s  Ágos­
ton. I. Rákóczy György arczképével és 6 táblával. (8-r. 156 1.) Kolosvár, 1848. A 
kir. főtanoda bet. 1.20 p.
A . E. M.
— rokonomhoz a vegyesházassági ügyben. L. : L e k o v i t s  Ferencz.
— Válogatott —, M. Tullius C i c e r ó b ó l  és K. P l i n i u s  C e c i l i u s  Sekun-
dusból. (8-r. VIII, 318 1. és 1 lev.) Szegeden, 1816. Grünn Orbán bet. 1.—
Latin címe: Selectae epistolae ex M. Tvllio Cicerone et C. Plinio Caecilio 
Secvndo. M.
Levelező, Magyar és német —. L.: K is  János.
Levelező-könyv, Legújabb, leghasználhatóbb pesti magyar német —, hív tanács­
adó minden a közönséges életben előforduló barátságos és hivatalbeli levelezések 
és ügybeli irományok szerkeztetésében ; mellynek röviden im ez a foglalaíja : Ál­
talános észrevételek a levélírás módjáról; titulaturák és külső felírások ; az el­
beszélő, jelentő, híradó, barátságos, szerelmes, búcsúzó, örvendező, ajándékozó 
stb. leveleknek . . . Egy szókönyvvel, melly a közönséges életben és ügyekben 
előforduló idegen szavakat magyarázza, (n. 8-r. 2 lev. és 527 1.) Pesten, 1834. Ifj. 
Kilián György. 2.—
Német címe : Allerneuester, brauchbarster Pesther ungarisch-deutscher Brief­
steller, ein treuer Rathgeber für alle im privat- und öffentlichen Leben vorkom-
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mende Briefe und Geschäfts-Schreiben . . . Nebst einem Wörterbuche, welches 
die im gemeinen und Geschäftsteben häufiger vorkommenden Fremdwörter erläu­
tert. E. M.
2. javított és bővített kiadás, (n. 8-r. XVI, 476 I. és 2 táblázat.) Pest, 1843. Kilian 
György. 2.—
M.
Levis. Eggy óra. Tüneményes varázsjáték, karénekkel három felvonásban. Irta an­
gol nyelven . . . Magyarra fordította P á 1 y Elek. A muzsikáját készítette báró 
Lannoy Londonban. (8-r. 72 1.) Kassán, 1829. Ny. Werfer Károly. E. M.
Lewenan. Beantwortung der aufgeworfenen Frage: Welches ist das beste Mittel 
damit in der Verbesserung unserer vaterländisch-ökonomischen Landeskultur 
schneller vorgerückt und ihre Wirkungen von unserer Generation noch erlebt 
werden ? Nebst naturhistorischer Erinnerung über das Stupfen des Getreides. (8-r.) 
Pest, 1819. 1.20 p.
Lew enberg, W eichardus. Fructus indici seu virtutum exempla. Ex vita magni in- 
diarum apostoli S. Francisci Xaverii decerpta. Atque ab inclyta facultate philo­
sophica collég. Tyrnav. soc. Jesu, dum in academica D. Joannis Baptistae eccle­
sia eidem tutelari suo solita novendiali devotione diem festum ordiretur, oblata. 
Deferente . . . Oratore Alexandro Rötth. (16-r. 5 lev. és 240 1.) Tyrn., 1720. Typ. 
acad. per Frid. Gall. M.
— Anima universi sive Xaverius omnes beneficijs suis ad pietatem animans. Pa­
negyrico celebratus dum incl. facultas philosophica almae episcop. universitatis 
Tyrnaviensis in academica S. Joan : Bapt: basilica novemdialem devotionem erga 
divum tutelarem suum auspicaretur. Deferente a R. P. . . . Oratore Alexandro 
Rötth. (16-r. 19 1.) Tyrn., 1720. Typ. acad. per Frid. Gall. M.
Lewes, G. H. Ranthorpe. Uebersetzt von G. F. W. R ö d i g e r. 2 Thle. (k. 8-r.) 
Pest u. Wien, 1848. C. A. Hartleben. —.36 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 150—52.
Lewis L. Jacotot féle tanmódszer. Telemach, Ulysses fiának kalandjai. Első könyv. 
Francia-magyar. Utasítással a franczia nyelv tanulásához Jacotot-féle módszer 
után. (8-r. 65 1.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. —.50
Ezen francia címmel i s :
Méthode Jacotot. Les aventures de Télémaque, fils d’Ulyse. Livre premier. Francais- 
hongrois. Précedé d’une instruction d’étudier la langue francaise d’aprés la mé­
thode Jacotot. M.
Lew itschnigg, H einr. R i t t e r .  Ein Märchen, (k. 8-r. 186 és 1 1.) Pesth, 1847. Gúst. 
Heckenast. 1.20 p.
M.
- -  Kossuth und seine Bannerschaft. Silhouetten aus dem Nachmärz in Ungarn. 2 Bde. 
(8-r. XII és 261 ; 322 1.) Pesth, 1850. Gust. Heckenast. 8.—
Tartalma: M.
I. Band. Vor der Revue. — I. Der L a n d e s g o u v e r n e u r  Ludwig Kossuth. — II. Die tí e nera- 
l i t ä t :  Vorrapport. Görgei. Klapka. Damjanich. Guyon. Vécsey. Aulich. Pöltenberg. Nagy-Sándor- 
Kmethy. Leiningen. Kiss. Vetter. Gáspár. Mészáros- Moritz Perczel. Dembinski. Bem. Dessewffy. 
Knézich. Schweidel. Répásy. Lázár. Asbóth. Bayer. Bem. Vyszocki. Czecz. Kemény. Bánffy. — III. 
Das M i n i s t e r i u m :  In der Antichambre. Erstes Ministerium : Batthyány. Széchenyi. Eszterházy. 
Eötvös. Szemere. Klauzál. Deák.
II. Band. Zweites Ministerium : Batthyány. Nyáry. Madarász. Pulszky. — Drittes Ministerium • Hor­
váth. Vukovics. Csányi. Duschek. — IV. Die M a g n a t e n t a f el. Entrée. Perényi. Wesselényi. 
Beöthy. Teleki. Ujházy-Ráday. Károlyi. Motesiczki. Eszterházy. Károlyi. Jeszenák. Lázár. Jficzky. 
Rudnyánszky. Hunkár. Wenckheim. Pálffy. Zichy. Géczy. Lonovics. Die Verschollenen. — Das Un­
t e r h a u s  : Auf der Gallerie. Pázmándy. — Almásy. Pálffy. Szentkirályi. Madarász. Palóczy. Pa- 
taky. Irinyi. Bezerédy. Gorove. Balogh. Kállay. Bónis. Trefort. Bernáth. Szalay. Táncsics. Zákó. 
Ghyczy. Kubinyi. Hunfalvy. Záborszky. Asztalos. Ágoston. Kazinczy. Szacsvay. Ragály. Murgu. 
Berzenczey. Besze. Zsembery. Irányi. Tallján.— VI. Die Sch  i 1 d k n a p p e n : Am Werbetisch. 
Petőfi. Mérey. Chernyus. Kolosy. Ormay. Bangya. Woroniecki. Abancourt. Bonis. Giron. Szarvady. 
Pratich. Áron. Rózsa. Egressy. Ludvigh. Rupeitus. Stuller. Pálffy. Hazay. Horárik. Csengery und 
Kemény. Albert Hugo. Lopreszti. Fényes. Vasváry. Fekete. Veszter: Mák. Szekler und die Motzen. 
Hajnik. — VII. Alt- und Aeu-Oesterreich.
— Der Montenegriner oder Christenleiden in der Türkei. Roman, (k. 8-r. 498 1.) Pest,
1853. Gust. Heckenast. 2.—
E. M.
— Die Geheimnisse von Pest. 4 Bde. (8-r.) Wien, 1853. Gresz’ Verl. 2.15 p.
2. Auflage. 4 Bde. (8-r.) Wien, 1853. U. o. 2.15 p.
Lewitschnigg. 589 Libellus.
Lew itschnigg, H einr. Wien wie es war und ist. Federzeichnungen, (k. 8-r. III és
189 1.) Pest u. Wien, 1860. C. A. Hartleben. 1.—
— Turandot. Nüsse zum Aufknacken für schöne, doch feste Zähne. Eine Sammlung
von 300 neuen Räthseln, Charaden, Homonymen u. s. w. (16-r. 156 1.) Pest u. Wien,
1860. C. A. Hartleben. —.50
Lex civilis matrimonialis catholicorum in imperio austriaco brevibus notis illustrata 
pro usu et directione parochorum in Hungária et partibus eidem olim adnexis. 
In subsidium sororum misericordiae Pestiensium. (n. 8-r. 39 és 1 1.) Pestini, 1856. 
Typ. J. Beimei et B. Kozma. M. E.
— Franc. Oda in honorem primitias celebrantis 111. ac Rev. D. D. comitis Philippi
Szápáry. (4-r. 2 lev.) Posonii, (1816) Typ. Sim. Petri Weber et filii M.
Lexicon terminorum technicorum az az : Tudományos mesterszókönyv. L. : V e r s e- 
g h y Ferencz.
— valachico- latino- hungarico- germanicum, quod a pluribus auctoribus decursu 
triginta et amplius annorum elaboratum est. L. : L e s i c o n.
Lexiconnak, A magyar —, szükséges voltát tárgyazó elmélkedések. L. : M á r t o n  
József.
Ley, Joh. B apt. Lobrede auf den heiligen König Stephan, welche in der Abtey zu 
Telk gehalten hat . . . den 20. August 1803. (8-r. 24 1.) Ofen, gedr. bey Anna Lan- 
dererinn. M.
Leyrer, Joseph. Sybillens Talismann oder Weissagung für liebende Mädchen. Aus 
der Handschrift einer alten Zigeunerinn ins Leserliche übersetzt. 2. Auflage, (k. 
8-r.) Pesth, 1809. Bei Jos. Leyrer. M.
— Sybillens Talismann zweyter Theil, oder Weissagung für verliebte Mädchen, (k.
8-r.) Wien, u. Leipzig, 1794. Bey Math. Ludwig. M.
— Die Stadt Pesth und ihre Gegend in Briefen von einem Fremden. Mit 9 Kupfern
herausgegeben und allen edlen Patrioten Ungarns in tiefster Verehrung gewidmet 
• • • (k. 8-r. 5 lev., 9—1711., 1 lev. és 9 rézm.) Pesth, 1803. Gedr. mit Trattnerischen 
Schriften. —.36 p.
M .
— Spaziergänge eines Pesther Poeten. (8-r.) Pesth, 1832. Jos. Leyrer.
Lezó, Franc. Xav. Elegia, quam Adm. Rev. patri Martino Bolia scholarum piarum 
per Hungáriám et Transilvaniam praeposito provinciali tentaminis theologici caussa 
in domum Sancto-Georgiensem venienti studentes domus ejusdem obtulerunt, 
(n. 8-r. 4 lev.) Posonii, 1820. Typ. hered. Belnayanorum. E. M.
— Elegia honoribus Exc., 111., ac Rev. Dni Nicolai Kováts de Csik-Tusnád, dum
episcopi Transilvaniae munus solenni ritu auspicaretur, a scholis piis Claudiopo- 
litanis dicata anno 1828. (4-r. 4 lev.) [Claudiopoli,] typ. licey regii. E.
Libay, Gnst. Theoph. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de jodo. ejus- 
que praeparatis. (8-r. 20 1.) Vindobonae, 1837. Typ. vid. Ant. Strauss.
L ibelli quibvs anonymvs avthentiam diplomatis de anno MI. in dvbivm vocans ad­
versus illustrissimi Agamantis Palladii responsa ; clariss. Chrysostomi Novák vin­
dicias ; reverend. Antonii Ganoczi castigationes defenditvr. (8-r.) [H. és ny. n.] 
Egyes részei a következő címek alatt : A . E. M.
( B e n c z ú r ,  Jós.) Notulae in Agamantis Palladii responsa, ad dvbia anonymi ad­
versus privilegivm S. Stephani abbatiae S. Martini de monte Pannoniae anno 
MI. concessum proposita. (8-r. 18 1. és 1 táblázat.) Viennae, 1780. Typ. Jos. Gerold.
M.
A g a m a n t i s  P a l l a d i i  responsa ad dubia anonymi adversus privilegium S. 
Stephani, abbatiae S. Martini de monte Panonniae anno MI. concessum, proposita. 
(160 1.) Anno 1789.
A n i m a d v e r s i o n e s  in P. Chrysostomi Novák vindicias diplomatis Stephanei.
(4 lev., 264 1. és 1 tábla) Viennae, 1780. Typ. Jos. Gerold.
G a n o c z i ,  Ant .  Responsa ad libellum castigatum, sive refutationem argutarum, 
quas scriptor anonymus adversum diploma S. Stephani regis archi-abbatiae S. 
Martini sacri montis Pannoniae anno MI collatum objicit. (51 1. és 6 lev.) Viennae,
1780. Typ. Jos. Gerold.
Dobrowsky 1888. 2 frt 60 kr.
L ibellas alphabeticus, seu rudimenta latinae, ac germanicae lingvae, cum precibus 
Christianae fidei. — Teutsch und lateinisches Namen- oder Lehr-Büchel der lie-
Libellus. 590 Libertini.
ben Jugend zum Besten auf solche Art eingerichtet, dass hiedurch sie zum rich­
tigen Grund des Buchstabieren, oder Sylbentheilen, recht aussprechen, und lesen 
angewiesen werden kan. (8-r. 12 lev ) Caschau, 1733. Gedr. in der acad. Buch­
druck. durch Joh. Heinr. Frauenheim. M.
Libellus alphabeticus, cui praeter rudimenta quaedam fidei Christianae, et aliquot 
praeces, adjecta est brevis nomen-clatura latino-ungarica. (k. 8-r. 24 lev.) Sopronii, 
1752. Typ. Joan. Jós. Siess. M.
U. a. (k. 8-r. 24 lev.) Sopronii, 1758. U. o. M.
U. a. (8-r. 24 lev.) Egerben, 1761. Bauer Káról Jóseff könyv-nyomtató által. M.
U. a. (8-r. 24 lev.) 1770. (H. és ny. n.) M.
U. a. (8-r. 48 1.) Tyrnaviae, 1785. Typ. reg. universitatis. M.
U. a. (8-r. 23 lev.) 1789. (H. és ny. n.) M.
U. a. (8-r. 24 lev.) Cassoviae, (é. n.) Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
U. a. (k. 8-r. 24 lev.) Budae, (é. n.) Typ. haeredum Franc. Leop. Länderer. M.
U. a. (8-r. 48 1.) Budae, 1798. Typ. reg. universitatis Pesthanae. M.
U. a. (8-r. 8 lev.) 1800-dik esztendőben. (H. és ny. n.) M.
— alphabeticus, seu rudimenta latinae, ac slavonicae linguae, cui nunc denuo ad­
jectae sunt cum precibus aliquae instructiones Christianae fidei. Začátkowé la­
tinského a slowenského gazýku, ku kterým gsu wčjl znowu pridané nekteré mod­
litby, a naučenj wjry krestjanskég. (8-r. 16 lev.) W Kossicach, 1763. Wytissténe 
w impr. Academickeg. E.
U. a. (8-r. 24 lev.) W Kossicách, a Jana Mich. Landerera. M.
U. a. (8-r. 24 lev.) W Presspurku, 1783. V Jana Mich. Landerera. M.
U. a. (8-r. 24 lev.) Leta páné 1795. (H. és ny.) M.
— alphabeticus cum nonnullis cathecheticis addito vocabulario brevi latino-illy- 
rico-germanico rerum communiter occurrentium. (8-r. 63 1.) Anno 1752. (H. n.)
M.
— alphabeticus cum nonnullis catecheticis, addito vocabulario brevi latino & illy-
rico rerum communiter occurentium. (8-r. 27 lev.) Budae, 1767. Typ. Leop. Franc. 
Länderer. M.
— alphabeticus, seu rudimenta latinae ac slavicae linguae, cui nunc adjectae sunt 
cum precibus aliquae instructiones Christianae fidei. (8-r. 40 1.) Budae, 1798. Typ. 
reg. universitatis.
— alphabeticus. (8-r. 72 1.) Brassó, 1839. Ny. Gött János.
— passionum & lamentationum, to gest: knižečka vtrpenj pána a spasytele nassého
Gežjsse Krysta, wedle sepsánj swatých ewangelistu Matausse a Jána ; mezy ktere 
wmjssen gest chorál aneb gisté werssjcky ku powzbuzowanj srdcy kŕestanskych 
a lamentácye, které se každého roku w cyrkwjch ew., slowanskych, gakozto w 
zelený cžtwrtek a welky pátek po poledni zpjwawagj. (k. 8-r. 82 1.) W B. Bist- 
ricy, 1784. Muže ze dostáti v pani owdowele Quendel. M.
— precatorius in peculiarem brevissime concinnatus, (k. 8-r. 148 1. és 1 lev.) Tyr­
naviae, 1750. Typ. academicis soc. Jesu. E.
— Supplex —, quo evangelici utriusque confessionis in regno Hungáriáé . . . Leo- 
poldo II. missa solenni eum in finem deputatione, die 16. Februarii anni 1791. 
Vindobonae gratias egerunt. (2-r. 4 lev.) Posonii, typis Sim. Petri Weber. M.
— Svpplex - ,  valachorvm Transylvaniae ivra tnbvs receptis nationibvs commv- 
nia postliminio sibi adseri postolantivm. L .: E d e r, Car. Jos.
L iber continens regulam et testamentum Seraphici patris nostri Sancti Francisci 
Assinatis. L. : K 1 i n k o, Adr.
— poeticus brevi tenuique stilo exhibens I. Artis metricae elementa. II. Catalogum 
veterum poetarum. III. Conspectum deorum fictorum. IV. Varia versuum genera.
V. Varia carminum genera. VI. Flores poetarum in usum scholae Körösiensis 
editus. (8-r. 102 1.) Budae, 1747. Typ. Veronicae Nottensteininn.
L iberte  religieuse, La —, et le protestantisme en Hongrie. (k. 8-r.) Bruxelles, 1860 
Fr. van Meenen et Cie.
L ibertin i. Sam. Honoribus Dni Johannis Jeszenák, dum a natali inclytae tabulae, 
regiae judiciariae, anno 1724. ad annum 1774. constanter quinquagenarium advo­
catum ageret, Pesthini, die 18. Septembris solenne jubilaeum celebrantis, sacra-, 
vit, Caesare Iosepho, Pesthini Castra seCVnDa, CIrCa SoroCsär, faVste LV straňte, 
seCVnDo. (2-r. 4 lev.) Posonii, (1774.) Literis Franc. Aug. Patzko. M.
Libertini. 591 Liebe.
L ibertin i, Sam. Monumentum novi epsicopatus Neosoliensis pietate aug. rom. im­
peratricis reginae Hung. apóst, instituti nomini perennati . . . comitis Francisci 
Berchtholdt 1. b. ab Ungerschitz, s. c. r. a. m. c. praesulis eiusdem primi sa­
crum posuit . . . anno quo prIMae pannonlls, Strlgonae probUs InfUlae honore 
losephUs Batthyan ConDeCoratUs erat. (2-r. 4 lev.) Pestini, (1776.) Typis Annae 
Mariae Eitzenbergerin viduae.
Libo-Spčw k Swatému Aloyziusowy z Towarýšstwa Gežjssowého. (16-r. 2 lev.) W 
Trnawe, 1763. [Ny. n.] M.
Libnssa, oder Geschichte von den drei Elfentöchtern und von der Entstehung der 
Stadt Prag. Höchst unterhaltende und sehr lehrreiche Geschichte. Mit 7 Bildern 
(k. 8-r. 60 1.) Pest, A. Bucsánszky. —,8v..
L iceat & mihi F. D(ianich) solenni Tuae inaugurationi applaudere, Illustr., ac. R 
electe praesul Zagrabiensis &c! Die 20. Maji 1788. (8-r. 6 1.) [Zagrabiae,] typ. 
Joan. Th. nob. de Trattnern. M.
Költemény.
L icetne episcopis, et parochis de relictis residentiis suis, in diaetis, et aliis dica- 
steriis in politica regni negotia se se immiscere ? (8-r. IV és 52 1.) 1792. [H. és 
ny. n.] A. E. M.
L ichard  D ániel. Mathematikai előcsarnak. A szónoktati osztály növendékeinek 
használatára. 2 köre rajzolt idomtárral. (8-r. VI és 205 1.) Posony, 1842. Wigand
K. F. Kötve 1.12 p.
2. kiadás. (8-r. VI és 205 1.) Posony, 1851. U. o. 1.12 p.
— Krátičky obsah včenj krestanského, ewangelického, ku napomoženj djtek w čas
obssjrnégssjho wyučowánj a pŕjprawi ku slawnosti confirmacie. (8-r. 16 1.) W 
Skalici, 1846. Tiskem Frant. Xaw. Škarnycla a sinú. M.
L ichner Pál. Hellen nyelvtan. 2. átdolgozott kiadás, (n. 8-r. 206 1.) Posony, 1853. 
Wigand K. F. 1.—
E. M.
— Hellen olvasókönyv magyarázó szótárral. 1. és 2. rész. (n. 8-r. VI 1., 2 lev., 236
1. és 3 lev.) Pozsonyban, 1844. Wigand Károly Fridrik. 1.20 p.
M.
— Hellen gyakorlókönyv. (n. 8-r. IV és 122 1.) Posony, 1854. Wigand K. F. —.33
E. M.
— Buda városának törvénykönyve. L .: Buda .
— Ofner Stadtrecht. L .: Buda.
L ichtenberg  über Erxleben’s Anfangsgründe der Naturlehre. L. : G a m a u f, Gottl.
— Josef. Prolog gesprochen im Theater zu Agram zur Feier der . . . Durchreise
Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs Joseph Reichs-Palatin von Ungarn . . . am 13. 
October 1827. (4-r. 2 lev.) Agram, 1827. Gedr. bei Franz Suppan. M.
Lichtvern. A józan okosság törvénnyé mellyet hajdan L., öt könyvekben német 
versekben foglalt mostan pedig magyar versekben ki-botsáttatott egy magyar for- 
ditó ( Büky  J ó z s e f )  által. (8-r. 80 1.) Posonban, 1784. Ny. Lőve Antal bet. E.M.
Licker. Adolph. Die Genesung Sr. k. k. apóst. Majestät des geliebten Kaisers Franz 
Josephs des Ersten, (k. 4-r. 4 lev.) Erlau, 1853. (Lyceal-Druckerei.) —.30 p.
E. M.
Lieb, Ignatz. Kanzelrede, welche bey Gelegenheit als der W. E. Herr Niklas Ghmel- 
nitsek . . . seine erste Messe in der Schloss-Kirche zu Újlak bey Neutra . . . las 
. . .  im Jahre 1801 am (?.) Tage des Weinmonats. (8-r. 48 1.) Tyrnau, gedr. bey 
Wenzel Jelinek. E.
Liebald, Pani, Propositiones ex universa philosophia e praelectionibus Viti Tom- 
sics, quas anno 1783. publice propugnandas suscepit. (4-r. 35 1.) Posonii, typ: 
Franc. Aug. Patzko. E.
Liebbald, J. T. Ueber die zweckgemässeste Methode die Schafe von den Blattern 
zu sichern. L .: Ä h r e n l e s e  d. Georgikons. I. 3.
— Jul. Ratio studiorum in theoretico-practico scientiarum et artium ruralium con-
servatorio Georgicon illustr. Dni Ladislai Festelics de Tolna etc. (4-r. 45 1.) Viennae,
1824. Typ. Ant. Strauss. T. M.
Liebe, Aufrichtige —, weiset dieses Gedicht dem Herrn Leopold Ritter und Jungfrau 
Theresia Braun, am Tage ihrer Vermählung, Oedenburg den 24. Juli 1836. (4-r. 2 
lev.) Oedenburg, gedr. bei Kath. v. Kultschar. M.
Liebe. 592 Lied.
Liebe, Die unendliche —, der allerheiligsten dreyeinigen Gottheit an alle erschaffene 
Creaturen, zuforderist auf eine gewisse Weise an die eyfrige Brüder u. Schwester 
einer englischen Ertz-Bruderschafft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung 
deren gefangenen Christen : Als diese zum erstenmal nach ihrer Ambt-Ordnung 
zu Carlsburg erschinen u. aufgetretten zum Vergnüglichen Trost, wie auch Be­
förderung ihrer Gott-gefälligen Andacht vorgestellet im Jahr 1734. (k. 4-r. 8 lev.) 
Clausenburg, gedr. in der Academischen Buchdr. durch Sim. Thad. Weichenberg.
E.
L iebenberg  János. Ének Nagymélt. gróf, Sárvári Felső Vidéki Széchényi Ferentz, 
és szüL Festetits Juliana grófné, 25 esztendők utánn újonnan meg-ültt menyegzői 
öröm-napjára 1802. (4-r. 25 1.) Sopronban, ny. Sziesz Antal Jósef bet. M.
Költemény.
Liebezeit, Gg. Sig. Dissertatio inauguralis medica de tumore oedematoso poda­
grico. [4i-r. 306 1.) Halae Magd., 1713. Typ. Chr. Henckelii.
Liebfried, Christph. Oratio de ingenio et spiritu, quo agatur necesse est futurus 
juventutis doctor, et nunc et olim officiis sibi incumbentibus satisfacturus, (n. 
8-r. 15 1.) Pesthini, 1823. Typ. nob. Joan. Th. Trattner de Petróza. E. M.
L ieb h art Lukács. Görög nyelvtan gyakorlatokkal. Két tanfolyamban az algymnasium 
számára. Dr. C a p e l l m a n n  után irta s nézetei szerint átdolgozta . . .  2 folyam, 
(n. 8-r. 2 lev. és 287 1. ; 266 1.) Pest, 1856—57. Heckenast Gusztáv. Folyamonként
1,—
M.
L ieb le itner, Johann. Aufgabensammlung zum Unterrichte in der deutschen Sprach­
lehre. Nach dem vorgeschriebenen dritten Sprachbuch geordnet. (8-r. 44 1.) Pres- 
burg, 1860. Gedr. bei C. F. Wigand. E.
L iecht in denen Finsternussen, das ist: kurtzer und gründlicher Unterricht eines 
Christen in strittigen Glaubens-Sachen durch Frag und Antworten auf cateche- 
tische sehr nützliche Weisz aus göttlicher heil Schrifft, h. h. Vättern, und eigenen 
Lutheri Büchern mit aller Bescheidenheit vorgetragen, von einem Priester soc. 
Jesu. (16-r. 4 lev., 319 és 3 1.) Pressburg, (é. n.) Gedr. bey Joh. Paul Royer, u. zu 
finden bey Joh. Jac. Finsterbusch. M.
Anjetzo aber von neuen aufgelegt, und hervorgegeben. (16-r. 396 1. és 1 lev.) Tyrnau, 
1728. Gedr. durch Friedr. Gall. M.
Das drittemahl aufgelegt. (16-r. 2 lev., 5—405 és 2 1.) Tyrnau, 1772. Gedr. in der 
Buchdruck, des academis. Collég, der Gesellschaft Jesu. M.
L iech tenstern , Joseph,, 1. b. Publicatio novi atlantis geographici complectentis 
regnum Hungáriáé totum, et provincias eidem adnexas. (4-r. 2 lev.) 1792. [H. és 
ny. n.] M.
— Ueber die Schiffahrt auf der Muhr, besonders Stromaufwärts und über die hier­
aus entspringende Vortheile für das Kommerz der österreichischen Erbstaaten. 
(8-r. 16 1.) Wien, 1803. Anton Doll. M.
— Allgemeine Charte vom Königreiche Ungarn mit Einschluss der Königreiche Cro- 
atien und Slavonien, dann von dem Grossfürstenthum Siebenbürgen. Bearbeitet 
von Franz H ä u f 1 e r. (1 lev.) Wien, 1805. Kunst- und Industrie-Comptoir. M.
— Karte vom Königreiche Ungarn, mit Einschluss der Königreiche Kroatien und
Slavonien, dann von dem Grossfürstenthum Siebenbürgen. (20 1.) Wien, 1809. 
Kunst- und Industrie-Comptoir. M.
— Die Marien-Louisen-Strasse in Croatien, ein wichtiges Verbindungsmittel einer 
grossen Wasserstrasse durch die europäischen Binnenländer mit dem Adriatischen 
Meere, (n. 8-r.) Wien, 1821.
(—) Reisen durch das österreichische Ulyrien, Dalmatien und Albanien im Jahre
1818. Eine umfassende Darstellung des Landes und der Sitten, Gewohnheiten und 
merkwürdigsten Gebräuche seiner Einwohner, mit Nachrichten über die Griechen 
und übrigen Bewohner der türkischen Länder enthaltend. Von R. v. H . . . .  g. 2 
Thie. (8-r.) Meissen, 1822. Goed’sche Buchh. 2 tlr.
Lied von der Gemeinde gesungen bei der feierlichen Legung des Grundsteines zu 
einer neuen Kirche in dem k. fr. sächsischen Dorfe Neustadt am 22. April 1839. 
(4-r. 4 1.) Kronstadt, gedr. bei Joh. Gött.
— eines triumphirenden Soldaten, das er gesungen bey der Feyerlichkeit, die zu
Lied. 593 Lieder.
Pest den 25. October 1789. wegen der Einnahme B e l g r a d s  gehalten ward. (8-r 
4 lev.) Pest, 1789.
Lied, Ein schönes geistliches —, zu der allerheiligsten D r e y f a l t i g k e i t .  (8-r. 4 
lev.) Ofen, 1836. Gedr. bei Jos. Gyurián u. M. Bagó. M.
— was hot auf di K a r o l  i-Tag an ungarischi Heubauer zu Wienn sungen. (8-r. 
4 lev.) Wienn, 1796. (Ny. n.)
— zum L e i d e n  Jesu. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1857. Druck von Alois Schreiber. E.
— nach M a r i a z e l l  zu singen [nebst andern Liedern], (n. 8-r. 16 1.) Pressburg,
1856. Druck v. Alois Schreiber. E
— welches zu 0 f e n in der Pfarrkirche zu der Gnadenreichen Mutter Gottes zu
Maria-Blut nach der Lauretanischen Litaney abgesungen wird. (k. 8-r. 4 1.) Gran,
1822. Gedr. bei Jos. Beimei. M.
— Ein —, von einer Hochzeit schön, die jüngst in Pressburg ist geschehn, der Bräu­
tigam heist Karl S c h n e l l e r ,  die Braut Sophia Roykoin. 0 ! liebe Gäste nehmt 
es hin auf diesem säubern Teller. Das Jahr in welchem dies geschah, war erst seit 
zwanzig Tagen da, und hiess achthundertsieben. Ich hoff, wenn man’s Lied lesen 
wird, der Brand zur Feier wird gestiert, und soll Euch nicht betrüben. Gedruckt 
im Ort und Jahr wie oben (8-r. 4 lev.) [Ny. n.] E
— zu Ehren des heiligen Y i n c e n t i u s  Ferrerius aus dem Prediger-Orden, ge­
treuen Hilfs-Patron in allen Nöthen, in Leib- und Lebens-Gefahr. Welches bey 
denen Ehrw. P. P. Dominikanern alle Feyertage das ganze Jahr hindurch abge­
sungen wird. (8-r. 4 1.) Kaschau, (é. n.) gedr. mit Ellinger’schen Schriften. M.
(Liedemann.) Vorschläge der Aufhilfe der ungarischen Handlung. (8-r. 24 1.) 1790. 
(H. és ny. n.) M.
— Vorschlag und Plan einer Actiengesellschaft zur Unterstützung der k. k. priv. 
Gatser Wollenzeug und feine Tuchfabrique im J. 1799. (2-r.) [Pest, ny. n.]
— M artin  Literärischer Nachlasz des ehemaligen ersten Professors und Rektors
am Leutschauer ev. Gymnasium . . . seinen geliebten Leutschauern zum Anden­
ken gewidmet bey seinem Abschied im Monat Juli 1815 (8-r. 88 1.) Leutschau,
gedr. in der Mayer’schen Buchdruck. M.
Tartalma:
1. Geschichte der Leutschauer ev. Kirchengemeinde u. ihres Kirchen-Gebäudes.— 2. Resignation des Rec- 
torats. — 3. Antwort des löbl. Convents. — 4. Abschieds-Predigt, den 10. Juli 1815. gehalten.
— Zwo Predigten in Bezug auf den Bau eines neuen Bethauses für die ewang. 
Kirchen-Gemeinde der Augsp. Konfessions Verwandten zu Klausenburg gehalten 
. . .  im Jahr 1816. (8-r. 4 lev. és 39 1) Mit k. Lyceal Schriften (in Klause nburg).
M.
— Reden zur Beförderung richtiger Ansichten über die erhabenen Zwecke des hei­
ligen Fürsten-Bundes, vor der Klausenburger evang. Gemeinde gehalten . . .  an 
den beyden ersten Tagen des Jahres 1820. (k. 8-r. XII és 36 1.) Mit k. Lyceal- 
Schriften. M. E.
(—) Nachricht von dem in Leutschau befindlichen Erziehungs-Institut für prote­
stantische Jünglinge. (8-r. 16 1.) [H. és é. n.] M.
— Versuch einer Lösung der Aufgabe: Wie lassen sich frühzeitige Todesfälle mit 
der Güte der göttlichen Regierung vereinigen? (8-r. 32 1.) Leutschau. (É. és 
ny. n )
— Üeber einige Mängel des öffentlichen Unterrichts nebst Angabe der Mittel zu 
ihrer Beseitigung. (8-r. 96 1.) Leutschau, 1823. Gedr. bey Joh. Werthmüller.
M. E.
— Briefe über die Freiheit des menschlichen Willens. Ein Versuch, die Freiheit, 
mit der sich überall aufdringenden Naturnothwendigkeit in Einklang zu brin­
gen. Als Erläuterung zu Agnes, die seltene Dulderin. Nebst 1 lithogr. Tabelle: 
Charaktere der Entelechien oder der Grundkräfte der verschiedenen Klassen von 
Geschöpfen auf unseren Planeten. (8-r. VI és 170 1.) Neustadt a. d. Orla, 1833.
Lieder, Acht und achtzig sonderbare. — L. : A c h t  und achtzig.
— zur feierlichen Einweihung des neu erbauten evangelischen Bethauses in A g e n ­
do r f, am 3-ten July 1785. als am 6-ten Sonntage nach dem heil. Dreieinigkeits­
feste. (k. 8-r. 2 lev.) Oedenburg, gedr. bey Joh. Jos. Siess. M.
— Alte und neue —, im Freien und bei fröhlichen Gelagen zu singen. 2. Auflage,
(n. 8-r. 8 1.) Pressburg, 1856. Druck von Alois Schreiber. E.
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L ieder, Die beliebten —, der Zwerge Jean Piccolo, Jean Petit und Kiss Józsi und der 
Wiener Poldl vom Burgtheater. (16-r. 23 1.) Pest, 1858. Druck v. Joh. Herz. —.6 p.
M.
— Erbauliche —, von dem Tode und Sterben, welche zu desto bequemerm Gebrau­
che bei den Leichen-Begängnissen, besonders abgedruckt worden. (8-r. 47 1.) 
Cronstadt, 1764. ln der Seulerischen Buchdruckerey, gedr. von Martin Brenndörfer.
— Erbauliche —, für katholisches Landvolk. (12-r. 174 1. és 3 lev.) Grosswardein,
1847. Druck v. Alois Tichy. M.
— aus der Fremde. In Beiträgen von F. Bodenstedt, Freiligrath, E. Geibel, M. 
Hartmann, K. M. K e r t b e n  y. (8-r. 365 1.) Hannover, 1857. C. Rümpler. 1 tlr 15 gr.
— und Gebete. Eine Gabe zum Feste des heiligsten Rosenkranzes, denh. lebendigen
Rosen zu Wolfsthal und Berg gewidmet. (16-r. 48 1. és 1 lev.) Pressburg, 1840. Gedr. 
bei Ant. Edl. v. Schmid. M.
— und Gedichte, 36 ungarische. Aus Berzsenyi, Kölcsey und Vörösmarty übersetzt
von G. S t i e r .  (8-r. Vili és 40 1.) Halle, 1850. H. W. Schmidt. —.71/, gr.
E.
— Geistliche —, welche in der Kirche deren ehrwürd. P. P. Dominikanern zu Ka- 
schau, täglich das ganze Jahr hindurch abgesungen werden. Zur grossem Ehre 
Gottes herausgegeben. (8-r. 32 1.) Kaschau, 1814. Gedr. bei Franz Länderer. M.
— Geistliche —, zum Gebrauche der Pfarrkirche zur heil. Magdalena im Markte
Karlburg. (8-r. 109 1. és 1 lev.) Pressburg, 1851. C. F. Wigand. —.10 p.
E. M.
— Geistliche —, welche in der Collegiatpfarrkirche zu Presburg zur Zeit allgemeiner
Anliegenheiten gesungen werden, verfaszt von einem Priester der G. J. (8-r. 10 lev.) 
Wien, 1767. Gedr. bey Joh. Th. Édlen v. Trattnern M.
U. a. (8-r. 8 lev.) Preszburg, 1790. Bey F. A. Patzko.
— Geistliche —, bey Beerdigung Ihro Excellenz der . . . Frauen Catharina S( phia 
gebohrnen edlen von Klocknern, vermählten Freyinn von Bruckenthal. Abgesun­
gen den 17. May 1782. (4-r. 4 lev.) Gedr. mit Barthischen Schriften.
— zum Honterusfeste in Kronstadt, im J. 1847. (k. 8-r.) Kronstadt, 1847. Wilh.
Németh. —.3 p.
— zum Jugendfeste in Kronstadt im Jahre 1846. (8-r. 16 1.) Kronstadt, 1846. Gedr. 
bei Joh. Gött.
— Kirchliche —, Litaneien und Gebete zum öffentlichen Gottesdienste für cath. 
Christen. (16-r. 3 lev., 106 1. és 2 lev.) Erlau, 1856. Gedr. in der erzbischöfl. Buchdr.
E.
— der Liebe, der Freude, und des geselligen Vergnügens. (8-r.) Pesth, 1818. Bey
Jos. Leyrer. 1.30 p.
U. a. (8-r.' 184 1.) Pest, 1842. Jos. Beimei. A. E. M.
— der Mädchen-Arbeits-Schulen des wohlthätigen Frauen-Vereins. (k. 8-r. 8 lev.)
Ofen, 1828. Gedr. bei Anna Länderer. E.
— Neue schöne —, zu der gnadenreichen Mutter Gottes Maria. (8-r. 8 lev.) 1801.
(H. és ny. n.) M.
— der Pressburger Bürger-Militz. L .: W e b e r ,  S. P.
— welche bey der Einweihung des neuerbauten evangelischen Beth-Hauses zu R o­
s e  n a u den 3. December 1786. abgesungen worden. (8-r. 8 1.) Eperies, gedr. bey 
Aug. Heinr. Pape.
— der Trauer-Feyerlichkeit auf unsers Monarchen Tod veranstaltet in der ev. Kirche 
in Tyrnau den 29. März 1835. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, gedr. bey Joh. Bapt. Jelinek.
M.
— Verschiedene fromme —. L. : É n e k e k ,  Különféle ájtatos.
L iederbuch für die Schuljugend. (12-r. VIII és 143 1.) Kronstadt, 1859. Gedr. bei 
Joh. Gött.
— der Siebenbürger Deutschen. Herausgegeben von J. F. G e 11 c h. I. Band. 1. Heft.
(12-r. XVI és 352 1.) Hermannstadt, (1847.) M. v. Hochmeister’sche Erben. Th. 
Steinhaussen. 1.12 p.
2. Heft. (12-r. IV, 258 és 19 1.) Hermannstadt, 1851. U. o. 1.—
— Theatralisches —. 7. Heft. Arien aus dem »Lustigen Fritz.« (8-r. 16 1.) Pest,
1819.
— Neues theatralisches —, oder Sammlung der beliebtesten Arien, Duetten, Terzet-
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ten, Quartetten und Quodlibets aus Deutschlands vorzüglichsten Opern. (8-r. 187 
és 17 1.) Pest, 1812. Jos. Leyrer. E. M.
Liederfreund, Der theatralische —, oder neueste und vollständige Sammlung der 
beliebtesten Gesänge aus den besten deutschen Opern. (8-r. 6 lev., 184 1. és 2 
lev.) [Pest, 1817. C. A. Hartleben.] 1.—
L ieder kränz für Oesterreichs Krieger. (16-r. VIII és 280 1.) Pesth, 1842. In Commiss, 
bei C. A. Hartleben. 1.20 p.
Liederquodlibet, Das grosse —, oder Lustig und Traurig auf alle Stunden. (8-r. 8
1.) Pesth, 1822. Gedr. bei J. Th. Trattner.
Liederschaz, Ein, in der Mühseligkeit des menschlichen Lebens, gesamleter —, 
der in sich fasst, den Katechismum, desselben Morgen- Abend- und Tischgebet, 
wie auch die Haustafel, alsdann die sonn- und festtäglichen Evangelien und 
Episteln, so mit einem Andächtigen Beter, der heiligen Haus- und Kirchenan­
dacht, dem Herrn, mit Herzen und Munde zu singen, gewidmet, und mit fünf 
Kupfern gezieret ist. (8-r. 8 lev., 734 1., 8 lev. és 47 1.) Pressburg, 1756. Gedr. bey 
Joh. Mich. Länderer. E. M.
Liefländerin , Die schöne —, oder das Mädchen von Marburg. Eine Geschichte aus 
dem achtzehnten Jahrhundert. In 2 Thlen. (k. 8-r. 264 1.) Wien, u. Eisenstadt, 
1804.
Lienbacher, Georg. Anklagegrundsatz und Anklagereform in ihrem Einflüsse auf 
die Dauer und Kosten des österreichischen Strafprozesses. (8-r. 126 1.) Pest, 1857. 
Lauffer u. Stolp. 1.—
Liesganig, Jos. Dimensio graduum meridiani Viennensis et Hungarici. Cum fi­
guris aeneis. (4-r. 11 lev., 262 1., 1 lev. és 10 rézm.) Viennae, 1770. Apud Aug. 
Bernardi. M.
Life, Authentic —, of his Excellency Louis Kossuth, governor of Hungary. His pro- 
gress from his chilhood to his overthrow by the combined armies of Austria and 
Russia, with a füll report of his speeches delivered in England, at Southampton, 
Winchester, London, Manchester, and Birmingham. With his adress to the inha- 
bitants of the United States, (n. 8-r. 2 lev., 5—136 1.) London, 1851. Bradbury and 
Evans. A.
Life of Kossuth, his principál speeches etc. Edited by P. C. H e a d y. (8-r.) London,
1852. Auburn. 7 sh. 6 d.
L igeti Vidor. Mulatságos sokféle. Örüljetek az életnek ! Vagy : nevessünk és vi­
gadjunk ! Köztanácsadó a társaságos örömélésre, tréfa és nevetségtár az unalmas 
téli estékre, és a bús órák felvidítására. Minden vidám barátnak és barátnénak, 
s a kik illyenek akarnak lenni, szívesen ajánlva. Mulattató anekdoták, tréfás kér­
dések, s azoknak megfejtése, társaságos játékok, virággal való, vagy bokréta-be­
széd, s külömbféle vígan és komolyan mulattató versek és mesék. (8-r. 2 lev.,
5—125 1.) Pesten, 1832. Hartleben C. Adolf. —.36 p.
M.
(Ligne, Charles.) Mémoires sur les campagnes faites en Hongrie, au service de l’em- 
pereur, pár le comte de Bussy-Rabutin. Avec des notes. (k. 8-r. XVI és 159 1.)
1795. A mon refuge sur le Leopoldberg prés de Vienne, et se vend a Dresde chez 
les fréres Walther. M.
A Ligne hg által kiadott „Mélanges littéraires“ 5. kötetét képezi.
— Mémoires sur les campagnes du prince Louis de Bade en Hongrie et sur le Rhin, 
avec des notes. 2 vols. (k. 8-r.) Dresde, 1795. Chez G. Fr. Walther.
A „Mélanges littérairesu 3. és 4. köt. képezi.
— Feldzüge des Prinzen Ludwig von Baden in Ungarn und am Rhein, mit Anmer­
kungen. Aus dem Französischen des Prinzen de Ligne. 2 Thle. (8-r. 192, 189 1.) 
Dresden, 1799. WalthéÝische Hofbuchh. ( A. E. M.
Ligorius, Des Hochw. Herrn Alphonsus —, Bischofs zu St. Agatha &c. Betrachtungen 
für achttägige besondere geistliche Uebungen, wie auch andächtige Bedenken zu 
Ende beygesetzet sind. 1.) Die Tugenden, in welche sich eine ihrer Vollkommen­
heit beflissene Seele zu üben hat. 2.) Die Grundlagen des Geistes. Und 3.) Liebs- 
Anmuthxmgen zu Jesu. Um grossem Ehre Gottes, und Seelen-Nutzens willen, aus 
dem Italiänischen in das Deutsche übersetzt, (k. 8-r. 206 és 1 1.) Arad, 1820. Gedr. 
bei Ant. Micheck. —.48 p.
M.
*
596 Limitatio.Liguori.
Ligu ori. A lph.M aria. Heilige Liebesseufzer zu Ehren der jungfräulichen Mutter Gottes 
Maria. (32-r. 2 lev.) Stuhlweissenburg, Paul Szammer’s Wvve. M.
L igváudi Zosimus, L. : L i k v á n d i.
L íhr Péter. Rény gyöngyvirágjaiból fűzött díszkoszorú, mellyet Ft. Laicsák Xav 
Ferencz urnák, nagyváradi püspöknek névünnepén a tisztelet s buzgóság szív­
oltárán tűz fel az érdem tisztes homlokára a föoskolák mindene éneklő karjában 
Nagy-Váradon 1831. (16-r. 15 1.) Nagy-Váradon. Tichy János könyvny.-int. M. 
Likvándi Fr. Zosimus Keresztény-tanitási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi deák- 
ságnak mondott, most magyarrá fordított . . .  5 rész. (n. 8-r.) Posonyban, 1794— 
1897. Nyomt. Patzkó Ferentz bet. M.
1. rész. Á hitről és hiszek-istenről. (7 lev., 591 1. és 1 lev.) 1794.
2. rész. A szentségekről öszveséggel és eggyenként. (4 lev., 588 1. és 2 lev.) 1795.
3. rész. A tiz-parantsolatról. (4 lev., 604 1. és 1 lev.) 1796.
4. rész. Az Ur imádságáról, anyaszentegyház parantsolatiról, és angyali üdvözletről. (4 lev., 536 1. és 1 
lev.) 1797.
5. rész. A keresztényi igazságnak első tisztéről : Távozzál a gonosztól. (4 lev., 540 1. és 1 lev.) 1797.
— Specimen vocabularii theologico-canonistici latino-hungaricum ad usura junioris 
cleri. — Deák és magyar teológyiai s egyház-törvényi szó-tárnak próba-tétele. A 
fiatal papság hasznára irta . . .  (n. 8-r. 2 lev., 5—212 1.) Posonyban és Pesten, 
1802. Füskúti Länderer Mihály. M.
Ľobrowsky 18S8. 2 frt.
Lilia, Prima orbis hungarici —. Honoribus . . . neo-baccalaureorum oblata ab 
illustr poési Tyrnaviensi cum in . . . archi-episcopali soc. Jesu universitate Tyr- 
naviensi, prima aa. 11. & philosophiae laurea condecorarentur promotore RP. 
Michaele Szegedi, (k. 8-r. 49 és 2 1.) Tyrnaviae, 1742. Typ. academicis s. J. M. 
L ilietum  Aloysianum, rosetum Stanislaianum olim ad Divi Ignatij soc. Jesu con­
ditoris Mauresam plantatum, ac enatum. Anno 1726. prid. kal. Jan. a SS. D. N. 
Benedicto XIIÍ. sum. pp. Romae ad Divi Petri apóst, principis magnis religionibus 
consecratum. Hodie ad Divi Joannis Bapt. Tyrnaviae adumbratum dum divinis 
beneficiis gratiam referret : et S. Aloysio Gonzagae, ac S. Stanislao Kostkae soc. 
Jesu in divos relatis primis Sanctorum honoribus litaret academicum ejusdem 
soc. Jesu collegium. Anno 1727. prid. kal. Sept. (2-r. 28 lev.) Tyrnaviae, typ. aca­
demicis per Frid. Gali. M. E.
Liliom. Naptár és almanach 18íl-re. (16-r. 165 1. és 1 rézm.) Pozsony, 1841. Bu- 
csánszky Alajos. Kötve 1-—
Liliom  kerte tske . az az : szép istenes virágokkal, litániákkal, és a szentséges pá­
páktól engedtetett tellyes bút úkkal bé-vettetett ájtatos könyvetske ; melly mostan 
szép imádságokkal, szent miséhez tartozandó, eddig ki nem nyomtattatott kö­
nyörgésekkel, s kalendariummal-is meg-bövíttetett ; és a sok fogyatkozásoktól 
meg-jobbitatván, ujonan ki-botsáttatott. (8-r. 4 lev., 291 1., 2 lev. és 1 címk. ) 
Nagy-Szombatban, és Budán, 1779. A kir. universitásnak bet. M
Liliom -korona, Lelki —, az az, egy névnélkül találtatott régi, de meg-újjúlt, isten 
előtt tiszta és kedves illatú fő-imádságos könyv. (16-r. 407 1.) Nagy-Szombatban, 
1728. Az akadémiának bőt. Gáli Friderik által. E.
II a. (8-r. 8 lev., 278 1. és 1 lev.) Nagy-Szombatban. 1747. Nyomt. az akadémiának 
bőt. E.
Liliomok, Mária-Czeli —. Az 1857. sapt. 8-ki Mária-czeli magyar országos bucsu- 
járatra vonatkozó történeti jegyzetek, főpásztori levelek, előkészületek, utazási 
rajzok, versezetek, s egyházi beszédek gyűjteménye, (n. 8-r. X, 11—140 1. és 1 
lev.) Pesten, 1858. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. E. M.
— völgye. L .: G e r h a r d  János.
L im itatio  taxarum alias ad subsecuturam legum emendationem articulariter re­
missa, ad interim, & donec id fiat, modo provisorio per Suam Majestatem Sacra­
tissimam pro paterna sua in rempublicam cura & solicitudine, regnicolarumque 
sublevamine sub die 25. mensis Maij. anni 1730. ex castro suo Laxenburg cle­
mentissime resoluta & consilio suo regio locumtenentali, ad publicandum, benigne 
intimata, ubivis locorum infra denominatorum in occurrentibus ejusmodi expedi­
tionum casibus rite observanda. (8-r. 7 lev.) Posony, typis Joan. Pauli Royer.
M.
U. a. ( 8-r. 5 lev.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Länderer. M.
Több változatlan kiadást ért. — Ld. „ Sc he ma  taxarum alatt is.
Limp. 597 Linseter.
Limp, Jós. Propositio ex animo patriae studioso profecta quanam ratione domestica 
producta in exteras regiones exportari et in Hungária, aliisque austr.-haereditariis 
ditionibus activum commercium promoveri possint. Cum animadversionibus ex 
jure municipali Hungáriáé, et benignis resolutionibus depromptis, (n. 8-r. 96 1.) 
Posonii & Budae, 1782. Impensis Mich. Benedict et soc. M.
L inberger, Stefan. Cebetbüchlein zum häuslichen Gebrauche für evangel. Christen. 
(8-r.) Pest, 1860. Carl Osterlamm. —.80
Linda. Nagy opera 8 szakaszban. Zenéjét szerzetté Donizetti Rajtán. Olaszból ford. 
E g r e s s y Benjamin, (n. 8-r. 51 1.) Pesten, 1844. Ny. Trattner-Károlyi bet. E.
Lindaner, Joan. Catalogus veterum ac novorum compactorum librorum, (k. 8-r. 
45 1.) Budae, 1792. Typ. Cath. Länderer.
L inden Max. József, báró.  A sáros, egészségtelen s haszonvehetetlen vizek jobbí­
tásáról s ihatóvá tételéről. Kiadattatott németül és magyarra fordittatott Kassandra 
kiadójától. (8-r. 22 1.) Bécs, 1794- Hummel D. J. bet.
Lindenm ayr, Einer. P. Hippocrates homo, philosophus, medicus. Dissertatio inau- 
guralis, quam . . . pro doctoris gradu rite obtinendo . . . publicae disquisitioni 
submittit. (8-r. 34 1. és 1 lev.) Budae, 1832. Typis typogr. reg. universit. hung. M.
— Die Mineralquellen bei Busiás in der serbischen Woiwodschaft mit dem Temeser 
Banate. (8-r. 84 1. és 2 lev.) Temesvár, 1856. Buchdr. v. Beicheľs Erben. —30 p.
Lindley János. A füvészet elveinek vázlata. L : B r a s s a i  S á m u e l .
Lingvae, Illyricae —, praecepta, svccincta perspicvaque methodo proposita. (8-r. 
104 1.) Coloczae, 1807. Apvd Joan. Tomentsek. M.
— latinae, Primitiva —, vocabula, avagy a deák torsok szók magyar jelentéseikkel. 
Az alsó oskolák számára, (n. 8-r. 80 1.) Cassoviae, 1828. Typ. Joan. Steph. Ellinger.
M.
— slavonicae per regnum Hungáriáé usitatae compendiosa simul, et facilis ortho­
graphia a subreptitiis naevis rite repurgata, et ad systema scholarum nationalium 
in ditionibus caes.-regiis introductum plene accommodata. (8-r. 31 1.) Posonii, 1787. 
Typ. Joan. Mich. Länderer.
L inhart, F ranz Xav. Worte des Abschieds an Se. Durchlaucht den k. k. Herrn 
Oberstlieutenant Fürsten Carl zu Liechtenstein, bei seiner Uebersetzung zu dem 
löbl. Graf Wallmoden 6-ten Cuirassier-Regiment. (4-r. 2 lev.) Grosswardein, 1828. 
Gedr. bei Joh. Tichy. E.
— Worte des Abschieds an den k. k. Herrn Obristen Georg Alexander Koch bey
seiner Beförderung zum General-Major und Brigadier zu Segedin am 10. Juny 
1832. (4-r. 4 lev.) Segedin, gedr. bei Urban Grünn. E. M.
L inien-Infanterie-R egim ent, das k. k. 21. —, an seinen Inhaber Graf Albert Gyulai 
von Maros-Németh und Nádaska . . . zur Feyer des 7. Jänner 1835. (4-r. 2 lev.) 
Mayland, Lampato’s Druckerey. M.
Link, Theod. Kleine Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen, aus sicher­
sten Quellen zusammengetragen. (8-r. VI, 134 1. és 1 lev.) Wien, 1817. Ant. Doll.
E. M.
Linnaei, Caroli, systema natvrae in qvo natvrae regna tria, secvndvm classes, 
ordines, genera, species, systematice proponvntvr. Recvsvm et societatis, qvae im­
pensas contvlit, vsvi accommodatvm cvrante Mich. Gottl. A g n e t h l e r o .  Editio 
altera avctior et emendatior. (8-r. 656 1.) Halae Magdebvrgicae, 1747. (Ny. n.) M.
Dobroivsky 1888. 2 frt.
— Fundamenta botanica, in quibus theoria botanices aphoristice traditur. Accedunt
D. Joh. G e s n e r i, dissertationes physicae, in quibus Linnaei E l e m e n t a  b o ­
t a n i c a  dilucide explicantur. Ex editione, et cum praefatione M. G. A g n e t h 1 e r i. 
(n. 8-r.) Ilalae, 1747. (Ny. n.)
— Bibliotheca botanica: Fundamentorum botanicorum pars I. Editio nova, multo 
correctior, opera M. G. A g n e t h 1 e r i. (n. 8-r.) Halae, 1747. (Ny. n.)
*— Classes plantarum : Fundamentorum botanicorum pars II. Editio nova, multo 
correctior, opera M. G. A g n e t h l e r i .  (n. 8-r.) Halae, 1747. (Ny. n.)
— Epistolae ad Nie. Jos. Jacquin. Ex autographis edidit Car. Nie. Jos. eques a
S c h r e i b e r s .  Praefatus est notasque adjecit Stephanus E n d l i c h e r ,  (n. 
8-r.) Vindobonae, 1841. C. Gerold. 2.—
Linseter Gergely. Beszéd, mellyet fels. Ferentz tsászárnak, Magyar ország király-
Linzbauer. 598 Lippay.
jának örvendetes születése napján, böjtelő havának 12dikén 1808. esztend. mondott. 
(8-r. 8 1.) Pesten, 1808. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
1810. észt. (8-r. 8 1.) Pesten, 1810. U. o. M.
Linzbauer, Franc. Xav. Conspectus thermarum budensium. Thema inaugurale pro 
consequenda doctoratus med. laurea . . . deductum. (8-r. 4 lev. és 53 1.) Budae, 
1832. Typis typogr. reg. universitatis hung. E. T. M.
— Die warmen Heilquellen der Hauptstadt Ofen im Königreich Ungarn. Geschichtlich
und naturhistorisch beschrieben, nebst Angabe ihrer Einrichtung, Anwendungs­
weise und Heilkraft. Mit 4 Abbildungen, (n. 8-r. VI és 238 1.) Pesth, 1837. C. A. 
Hartleben. 2.—
E
— Codex sanitario-medicinalis Hungáriáé. 3 tomi in 7 voll. (n. 8-r.) Budae, 1852—61
Typ. caes.-reg. scientiarum universitatis. 28.—
Tom. I. Cum effigie ac autographo seren, qum. c. r. haeredik principis, archiducis 
Austriae Josephi regni Hungáriáé palatini. (19 lev. és 898 1.) 1852—56. 4.—
Tom. II. (7 lev. és 822 1.) 1852. 4.
Tom. III. Sectio 1. (5 lev. és 932 1.) 1853. — Sectio 2. (2 lev., 953, 1 1. és 2 tábla.) 
1855. — Sectio 3. (2 lev., 917, 1 1. és 1 tábla.) 1860. — Sectio 4. (2 lev. és 994 
1.) 1861. -  Sectio 5. (4 lev., 950 és CLVI 1.) 1861. 2 0 ,-
Végén : Mantissae I. ac II.
Inoculatio luis pecorum per Ignatium H a v a s  proposita. — Tractatus de morbis et flue pecorum. — 
Reformata statuta pensionalis instituti hvngarici. — Instructio diaetaliter elaborata, obtutu statutionis 
in gremialibus regni comitiis oblatorum tyronum militarium. — Taxa medicamentorum pro regno 
Hungáriáé et partibus eidem adnexis. Statuta societatis reg. medicorum Buda-Pestiensium. — Con­
spectus tabellaris stipendiorum scholasticorum Hungáriáé. A. E. M. T.
— Statistik des Medicinalstandes, der Kranken und Humanitäts-Anstalten, der
Mineralwässer, Bäder, Trink- und Gesundbrunnen von Ungarn. (4-r. VIII és 360 1.) 
Wien, 1859. In Commiss. bei W. Braumüller. T.
Lipovcsevich, P e ta r . Zafalno govorenje koje drugi dan miseca rujna dodishnji dan 
uspomene srichno-slavnog Budinskog uzetia u kraljevskomu dvoru istoga pervo- 
stolnoga grada recse, i po zaktivanju bogomillog puka na svitlost iznese. (4-r. 8 
lev.) U Budimu, (1779.) S-slovima Katarine Landererove udovice. M.
Iiipovcsich, H ieron. Ordo confusus, seu conclusiones theologicae de peccatis, virtu­
tibus moralibus, & legibus ad mentem doctoris subtilis Joanis Duns-Scoti exposi­
tae. Quas inter minores majori, inter majores minorum maximo, thaumatorgorum 
magno, mirabili, non amplius mirando, semper miro, non ultro mirabili Divo 
Antonio Paduano offert . . . (k. 8-r. 8 lev. és 88 1.) Budae, 1753. Typ. Leop. Franc. 
Länderer. M.
Eipovniczky István urnák, Nagys. s Ft. Lipovnoki —, mint Esztergom melletti Sz. 
Benedekről czímzett apátnak örvendező tiszteletül April 4-kén 1847. (4-r. 4 1.) 
Komáromban, Weinmüller Francziska könyvny. int. E.
— Emer. Carmen inauguralibus honoribus cels. principis Alexandri de Rudná, et
Divék-Újfalu, archi-episcopi Strigoniensis etc. anno 1820. die 16-ta May Strigonii 
celebratis in sempiternum votorum monimentum, pia mente oblatum. (4-r. 8 l.) 
Comaromii, 1820. Typ. vid. Clarae Weinmüllerianae. M.
— István , L i p o v n o k i .  Az aranymisés áldozár vánderpályája. Egyházi beszéd,
mellyet Méltgs és Ft. Galánthai Fekete Mihály ur papi jubilaeumának ünneplé­
sekor 1857. évi Május 24-én az esztergomi főszékes-egyházban mondott, (k. 4-r. 
20 1.) Esztergomban, ny. Horák Egyednél. M. E.
— Nép. János, L i p o v n o k i .  Egyházi beszéd mellyet ama gyász emlékű 1831-
ik évben dühöngő epe mirigy (cholera) kíméletlen pusztító ereje ellen Jász-Mi- 
hálytelke szabad közönsége buzgó népe által véd-asszonyának választott havi 
boldog szűz Mária tiszteletére, ugyanazon szabad közönség ajtátos költségén uj- 
dan épült kápolna fölszentelése alkalmával mondott nyárutó 11-kén 1839. (8-r. 
32 1.) Egerben, 1842. Az érseki lýceum bet. M. E.
Eippay, Casp., d e Z o m b o r .  De influxu electricitatis in organismum humanum. 
Specimen inaugurale. (8-r. 39 1.) Viennae, (1835.) Typ. congregat. Mechitharist.
(— János.) Calendarium oeconomicum perpetuum, az az esztergami érsek urunk ő 
nagysága pozsonyi gondviselőjének majorságról irt lajstroma, minden esztendőre, 
kibül minden major-gazda hóról hóra egész esztendő által mit munkálottasson 
az majorság körül, meg tudhattya. (4-r. 62 1.) Kassa, 1721. Az akadémiai bet.
Lippay. 599 Lipsicz.
Editio novissima, (1-r. 1 lev., 62 és 2 1.) Kassán, 1751. U. o. M.
Lippay János. Posoni kert. Mellyben minden kerti munkák, rendelések, virágokkal, ve- 
teményekkel, fákkal, gyümöltsökkel, és kerti csemetékkel való bajmolódások: azoknak 
nemek, nevek, hasznok, bé-tsinálások bövségesen magyar nyelven nagy haszonnal 
le-irattatnak, kiváltképen azok, a mellyek esztergami érsek urnák Lippai György 
hertzeg ur ő nagyságának kertében akkori üdőben találtattak. Irta . . .  a nemes 
magyar nemzetnek közönséges hasznára. Melly drága, ritka, ékes magyarsággal 
Íratott szép munka három részben foglaltatik. Az első a virágokról, második a 
veteményekről, harmadik a gyümöltsökről szépen tanit. Most pedig újonnan tu­
lajdon költségével ki-nyomtatta (1-r. 686 1. és 3 lev.) Győrött, 1753. Streibig Ger­
gely János. . T. M.
Dobroivsky 1888. 5 frt.
Lippe. Salomon. Jodum ej usque praeparata respectu chemico-pharmacologic o. Dis­
sertatio inauguralis medica. (8-r. 26 1.) Pestini, 1815. Typ. Jos. Beimei. M.
— W olf. Grosse Andacht auf den Tod Sr. Majestät (Franz I.) geh. in der. isr. Sy­
nagoge zu Puchó . . . am 5. April 1835. (n. 8-r. 15 1.) Tyrnau, gedr. bei Joh. Bapt. 
Jelinek. E.
E ippert. C arl G ottl. Verzeichniss der Bücher, welche bey C. G. L. in Pressburg 
zu haben sind. (8-r. 136 1.) 1799. Gedr. bey S. P. Weber. E.
— Verzeichniss eines Theils der neuesten Bücher, welche nebst vielen andern in
der L.-sehen Buchhandlung zu Pressburg zu haben sind. (8-r. 68 1.) Pressburg,
1811. (Ny. n.) M.
— Verzeichniss von Büchern, welche in der L.-sehen Buchhandlung in Pressburg
zu haben sind. (8-r. 89 1.) 1813. (H. és ny. n.) M.
— K arl. Pannoniens Fest der Freude und der Treue. Sonettenkranz zur hehren
Jahresfeyer, als Weihe der Vergangenheit, gesammelt und den hohen Patrioten 
dargebracht, (k. 8-r. 5 lev ) [H. és ny. n.] E.
Lippich. Fr. Guil. Dissertatio inauguralis medico-practica in puerperas grassante. 
Quam . . . pro dris med. laurea rite .obtinenda . . .  publicae disquisitioni sub­
mittit. (8-r. 3 lev., 136 1. és 1 lev.) Vindobonae, 1823. Ex typogr. Férd. Ullrich.
— Grundzüge zur Dipsobiostatik, oder politisch-arithmetische, auf ärztliche Beobach­
tung gegründete Darstellung der Nachtheile, welche durch den Missbrauch der 
geistigen Getränke in Hinsicht auf Bevölkerung und Lebensdauer sich ergeben.
1. u. 2. Hundert der Beobachtungsfälle. Mit 3 Tabellen. (8-r.) Laibach, 1831. Korn.
— Nosographologia sive methodus empirico-rationalis historias morborum concin­
nandi. (8-r.) Patavii, 1836.
(Iiippisch, Joan. Georg). Thorvnivm hvngarorvm litteris deditorvm matrem, ora­
tione peevliari, qva celeberrimo gymnasio Thorvnensi animo gratiosissimo valedi­
xit, pvblice exponit et commendat I. G. L. H. (1-r. 2 lev., 5—31 1.) lenae, 1735. 
Litteris I. Fr. Ritteri. M.
— Specimen juris marchici hodierni privati, quo materia, de nobilibvs marchicis,
strictim exponitvr, methodo natvrali, avetore . . . (1-r. 10 1.) Lipsiae, 1712. Ex offi­
cina Langenhemiana. M.
— Specimen scientiae interpretandi, ad antiquitates, easque germanicas, adeommo-
datae, qvo verba de Taciti libro, qvi inscribitvr: de sitv, moribvs et popvlis 
Germaniae, cap. II. circa fin. depromta, interpretatvr . . . (1-r. 30 1.) Lipsiae, 1712. 
Ex officina Langenhemiana. M.
Lipsicz, Mich. Algebra seu analysis speciosa ad arithmeticam usualem applicata, 
. . .  in tres partes nunc divisa. (12-r. IV és 211 1.) Cassoviae, 1738. Typ. acade- 
micis. E.
— Statica de varietate, ac proprietatibus motus naturalis et artificialis, cum me­
thodo erigendi machinas, eisque utendi. (12-r. 1 lev., 133, 7 1. és 13 rajztábla) 
Cassoviae, 1710. Typ. acad. soc. Jesu. E. M. T.
— Poeta Christianus, honori . . . neo-baccalaureorum dum in alma episcopali uni­
versitate Cassoviensi, prima aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur promo- 
tore . . .  A poetis Cassoviensibus dicatus a. 1710. (16-r. 2 lev., 5—70 1.) Casso­
viae, typ. academicis soc. Jesu. E.
— Hungária coelestis astronomiam et chronologiam in synopsi complectens. (8-r. 
1 lev., 291 és 5 1.) Cassoviae, 1711. Typ. acad. per Car. Märcklinger.
— Causae forenses. In palatio reginae eloquentiae actae laureatis honoribus . . .
Lipsius. 600 Lipthay.
neo-doctorum, dum per . . . laurea insignirentur. Ab ill. rhetorica Cassoviensi 
oblatae. (16-r. 2 lev., 80 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1741. Typ. academicis s. J. M.
Lipsii, Ju s ti, flores Senecae, ex L. Annaei Senecae philosophi epistolis et libris 
philosophicis excerpti, atque in gratiam veteris sapientiae amatorum, secundum 
editionem hollandicam recusi. Accesserunt sententiae illustriores ex ejusdem tra­
goediis decerptae, atque privata lectione I. T. S. recognitae, multumque locuple­
tatae. (k. 8-r. 394, 82 1., 8 lev. és 1 rézm. címkép.) Posonii, 1746. Sumtu Fr. Dom. 
Spaiser.
•— Monita et exempla politica. Libri duo qui virtutes, & vitia principum spectant. 
Editio nova recens recusa, & indice rerum ac exemplorum illustrata. (16-r. 355 és 
37 1.) Tyrnaviae, 1723. Typ. academ. per Frid. Gall. M.
Editio novissima. (8-r. VIII, 237 és 3 1.) Budae, 1750. Typis Verőn. Nottensteinin, 
viduae. Pestini, sumptibus Joan. Gerardi Mauss. E. M.
U. a. (8-r. 8 lev., VIII, 237 és 3 1.) Agriae, 1758. Typ. Franc. Ant. Royer. M.
— Politicorum, sive civilis doctrinae liber III. (16-r. 2 lev., 97 és 5 1.) Tyrnaviae,
1724. Typ. academicis per Frid. Gall. M.
— De constantia opusculum. (16-r. 6 lev., 180 1. és 2 lev.) Cassoviae, 1731. Typ.
academicis, per Joan. Henr. Frauenheim. M.
— De militia romana compendium. Opusculum ad historicorum, politicorum, & ve­
terum scriptorum intelligentiam mira brevitate & dexteritate confectum. Primum 
in Italia, dein Germania. nunc in Hungária ad publicam eruditionem iterum expres­
sum. (8-r. 2 lev. és 145 1.) Jaurini, 1753. Typ. Greg. Joan. Streibig. E.
— Justus Lipsiusnak az álhatatosságról két könyvei. Fordította Egyházas-Rádóci 
B o d a Joseph, (n. 8-r. XVI és 150 1.) Pesten, 1808. Nyomt. Trattner Mátyás bet.
M.
Lipszky, Joan., de S z e d l i c s n a .  Tabula generalis regni Hungáriáé Croatiae et 
Slavoniae, nec non magni principatus Transylvaniae conspectum mappae genera­
lis in IX. sectiones moduli majoris distributae, civitates, oppida, stationes et vias 
postales singillatim accurateque exhibens, secundum geometricas partium dimen­
siones, recentissimasque observationes astronomicas elaborata. (12 lev.) Pesthini,
1806. Franc. Karacs sc. 25.—
A. M.
U. a. (12 lev.) Pesthini, 1810. U. o. 25.—
E. M.
— Repertorium locorum objectorumque in XII. tabulis mappae regnorum Hungáriáé, 
Slavoniae, Croatiae, et confiniorum militarium magni item principatus Transyl­
vaniae occurrentium, quas aeri incisas vulgavit . . . Secundum varias in his pro­
vinciis usu receptas denominationes ab eodem auctore elaboratum. (4-r. 4 lev., 
766 és 164 1.) Budae, 1808. Typ. ieg. universitatis Pestanae.
Német címlapja: Repertorium aller Oerter und Gegenstände, die in der von
J. v. L. in zwölf Rlättern herausgegebenen Charte der Königreiche Ungarn, Kro­
atien, Slavonien, samt der Militär-Gränze, wie auch des Grossfürstenthums Sie­
benbürgen Vorkommen, nach den verschiedenen in diesen Ländern gebräuchlichen 
Benennungen von demselben Verfasser bearbeitet. E. M. T.
— Karte der beiden königlichen freien Hauptstädte Ungarns Ofen und Pesth. (4 1.) 
Wien u. Pesth, 1810.
— Paulus. Dissertatio inauguralis medica de febre asode. (4-r. 28 1.) Erlangae, 1764. 
Literis Waltherianis.
— Dissertatio inauguralis de phthysi. (8-r. 441.) Tyrnaviae, 1776. Typ. Tyrnaviensibus.
L ip tay  Sámuel. Parnasszusi időtöltések, vagy az én múlatságaim, és magános tár-
salkodásaim. Hóldnaponként és esztendőnként ki-adja . . . I. esztendő. Januárius. 
(n. 8-r. XV, 16—65, 7 1.) Pesten, 1822. Ns. Trattner János Tamás bet.
Ezeyi latin címmel is : Viridarium parnassium seu privata respiria, solitariaque 
consortia mea. E. M.
Kátó Dénesnek erkölcsi arany mondásai. — Külömböző latin költők munkáikból kiszedett rövid velős 
mondások. — Négy darabocskák Horátzból. — A Fédrus'apológiáinak erkölcsi-tudománnyai. — Két er­
kölcsi beszédecskék a sórs változandóságáról.
Párhuzamos latin és magyar szöveggel.
Lipthay, A nton. Predigt über die Vaterlandsliebe des guten Bürgers, gehalten am
7. September 1834 an das bürgerliche uniformirte Jäger-Corps der königl. Freistadt
Lipthay. 601 List.
Tyrnau bei Gelegenheit dessen feierlichen Fahnenweihe. (4-r. 17 1.) Tyrnau, gedr. 
bei Joh. Bapt. Jelinek. M.
L ipthay A ntal. Az evangéliom megvetése a köz békét, és rendet feldúlja. Szent István 
Magyarország első apostoli királyának nemzeti ünnepén, Bécsben a T. T. Sz. Ferencz 
rendű Kapuczinus atyák templomában, 1811 év kisasszony hava 22-dikén mon­
dott egyházi beszédben elöl adta . . . (8-r. 30 1.) Bécsben, 1841. Ny. J. P. Sollin- 
gernél. E.
— Gyászbeszéd gróf Nádasdy Paulai Ferencz kalocsai érsek hamvai felett. (4-r.)
Esztergom, 1851. Ny. Horák Egyed. M.
— Alex., de K i s s-F a 1 u d. Assertiones ex universa jurisprudentia atque scientiis
politicis quas consensu inclytae facultatis juridicae in regia, ac celeb. universitate 
Hung. publicae eruditorum disquisitioni substernit anno 1814. (n. 8-r. 15 1.) Pe- 
stini, typ. Trattnerianis. E.
— Sándor. Az ellenzék sérelmei. A részek visszakapcsolása, a horvát ügy és a
honti sérelem érdemében, (n. 8-r. VIII és 157 1.) Pest, 1847. Ny. Länderer és 
Heckenast. 1.20 p.
E .
Liptsey, Bern,, d e B i 1 k e. Sales metrici quibus B. L. de B. in perennis ac filia­
lis devotionis, gratissimique animi sui tesseram amabilissimo suo patri Exc., 111., 
ac Rev. Dno Joanni B. Ladislao Pyrker, de Felső-Eőr patriarchae archi-episcopo 
metrop. ecclesiae Agriensis felix anni novi 1829. auspicium aplaudit Agriae die
I. Januarii. (4-r. 6 1.) Typ. lycei archi-episcopalis. M.
L iqnenrfahrikant, Der neue —, und praktischer Destillateur mit 200 Recepten zur
Bereitung aller Arten Liqueure, feiner, einfacher und doppelter Brantweine, Ra- 
tasia’s, Huile’s de France, Cognac’s und Rums- Nebst einer Anweisung, wie man 
Liqueurs auf kaltem Wege mit ätherischen Oelen bereitet. (8-r.) Kaschau, 1831. 
Druck v. Karl Werfer. —.30 p.
Lischovini, Andr. Franc. Laetitia Transilvaniae, quam in adventu . . . Francisci
II. ex gloriosissima Rakocziorum famalia vere secundi, confoederatae Hungáriáé
ducis, . . .  ad homagium suscipiendum auspicatissimo, undiquaque devotissime 
contestabatur ; anno, quo FranCIsCVs seCVnDVs RakoCzI, DvX hVngarlae & Cre- 
atVs TransILVanlae prlnCeps Venit, observata & quadantenus delineata. (2-r. 4 lev.) 
[H. és ny. n.] A.
Lischoviny, Samnel. Pewná nadége wérjcych w čas obecné vzkosti, kterau w kag- 
jcým kázánj z príležitosti strassliwého ohne w Banské Bystricy, w nedeli XII. po 
sw. trogjcy, z poradného swat. nedélnjho ewangelium a s njm spogenjch ržečj 
ozeásse VI. w. I. s pomocý milosti božské, w slowanském shromáždénj predstawil. 
(k. 8-r. 70 1.) W Banské Bystricy, 1761. Nakladem Sam. Qwendl. M.
Lisska, P e tr. Natali 111. Dni Christophori e comitibus Migazzy de Vaal, et Son- 
nenthurn die 24. Julii 1814. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, typ. Vene. Jelinek. M.
Költemény.
Lipsoviny, Joan. Dissertatio inauguralis medica de arte sanandi per morbum. (4-r. 
2 és 20 1.) Halae Magd., 1739. Typ. Jo. Chr, Hendelii. M.
— Scrutinium physico-medicum, quo aquarum Stubnensium medicatarum in inclyto
comitatu Thurotziensi scaturientium, ad dominium liberae regiae montanarumque 
primariae civitatis Cremnitziensis pertinentium, sufficiens varii caloris ratio, ele­
menta, utilitas, et modus utendi genuine expenduntur. (4-r. 56 1.) Posonii, 1772. 
Literis Franc. Aug. Patzko. E. M.
— Lad. Epithalamium quod viro Clar. Joanni Roiko dum nuptias suas cum Maria
Eleonóra Lang die 11. Octobris anno quo ConnVbll foeDVs pepIgerVnt fLoreat 
Vt paX MaVors aVstrlaCa nataqVe stirpe VenVs. (k. 4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. 
Franc. Joan. Sulzer. M.
— Sam. Dav. Epitome historiae variolarum. Dissertatio inauguralis medica. (8-r.
94 1.) Viennae, 1772. Typ. Ghelenianis. M.
L ist F rid rik . A politikai gazdálkodás nemzeti rendszere. Fordította S á r v á r  y 
Antal. (2 köt. 8-r. 2 lev., XXX 1„ 1 lev., 209 és 3 1. ; ? 1.) Kőszegen, 1843. Ny. Reichard 
Károlynál. 3.30 p.
E. M.
— Sam. Theses inaugurales pro summis in medicina honoribus. (8-r. 6 1.) Tyrna­
viae, 1777.
Liste. 602 Litanei.
Liste. Die rothe —, des Hauses Habsburg vom Jahre 1848/49. Ein Kalender auf alle 
Tage des Jahrs mit Angabe aller Sonn- und Feiertage der Dynastie. (12-r. 2 lev. 
és 64 1.) Leipzig, 1850. Ernst Keil & Comp. M.
L isti László költői munkái. L. : Újabb nemzeti k ö n y v t á r .
Liszkay József. Helvét hitvallás. L .: H i t v a l l á s .
Liszkai Miklós. Halotti oratio. Mellyet : Életében sok szép virtusokkal fel-ékesit- 
tetett, halálában mindenektül méltán meg-tiszteltetett, néh. T., N., V. Losontzi 
Farkas Pál urnák, mint érdeme felett kiváltképpen való jó pátronus urának meg 
hidegedett teste felett, érdemlett utolsó tisztességének meg-adására, Karátson ha­
vának 30. napján 1734. észt. ugyan a megholtnak bőnyi házánál szomorú szível 
elmondott, (k. 4-r. 38 1) [H. és ny. n. 1735.] E.
Lisznyai, Franc. In tze. Dissertatio exegetico-historica de sinapi parabolico, illu­
strans parabolam Matth. XIII. v. 31. 32. Qvam . . . eruditorum examini submittit. 
(4-r. 2 lev., 37 és 1 1.) Francofvrti ad Viadrvm, 1736. Typ. Phil. Schwartzii. M.
— Dissertatio exegetico-theologica de epistola Christi mystica ad Cor. 111. 3. quam 
. . . publico placidoque eruditorum examini submittit, (k. 4-r. 2 lev., 20 1. és 1 
lev.) Trajecti ad Rhenum, 1737. Apud A. v. Megen.
— Kálm án. Tavaszi dalok. (12-r. 82 1.) Pest, 1847. Emich Gusztáv. —.20 p.
E. M.
— Palócz dalok. (12-r. 168 1.) Pest, 1851. Ny. Kozma Vazul. —.40 p.
M.
2. bővített kiadás. (32-r. 254 1.) Pest, 1852. Müller Gyula. 1.—
A. E. M.
(—) Üdvözlő dal Bulyovszkinéhoz. (n. 8-r. 2 lev.) Pest, 1855. Müller Emil könyvny.
M
— Maradak pajtása. (12-r. X 1., 3 lev. és 544 1.) Pesten, 1856. Müller Gyula.
Költemények. A. E. M.
— Dalzongora. (12-r. VIII L, 1 lev. és 318 1.) Pesten, 1858. Heckenast Gusztáv. 2.—
A. E. M.
— Uj palócdalok. (16-r. XVI és 292 1.) Pest, 1858. Lampel Róbert. 1.30 p.
— Halálom óráján. Dicenty Pál orvos barátomnak emlékül, (n. 8-r. 4 lev.) Pest, 1859.
Ny. Herz Jánosnál. E. M.
Költemény.
— Gedichte. Uebersetzt von K. M. Ke r t b e n y .  (16-r. 42 1.) München, 1859. Rieger
10 gr.
M.
— L. K. országos nótája és nemzeti éneke. Szentelem e két dalt Halász Oszkár só­
goromnak s barátomnak hálás szeretetem jeléül, s mint tősgyökeres hazafinak 
kézszoritásul. (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1860. Ny. Gyurián Józsefnél. 10.—
M.
— L. K. két dala. (8-r. 8 1.) Pest, 1860. Lauffer és Stolp. —.10
Liszt, Frangois. Lohengrin et Tannhäuser, de Richard Wagner. (8-r.) Leipzig, 1851.
F. A. Brockhaus.
— F. Chopin. (8-r.) Paris, 1842. Escudier.
— F. Chopin, (n. 8-r. 207 1.) Leipzig, 1852. Breitkopf u. Härtel. 1 tlr. 15 gr.
— Richard Wagner’s Lohengrin und Tannhäuser. Aus dem Französischen. Mit Mu­
sikbeilagen. (8-r. 158 1.) Köln, 1852. Franz C. Eisen. 1 tlr. 10 gr.
M.
— Gesammelte Schriften. 1. Band. (8-r. 362 1.) Cassel, 1855. Ernst Balde E. M.
Die Goethestiftung. — Chopin.
— Ueber John Field’s Nocturne. (8-r. 31 1.) Hamburg, 1859. Schuberth u. Comp.
Francia és német nyelven. —.7V2 gr.
— Des bohémiens et de leur musique en Hongrie. (k. 8-r. 353 1.) Paris, 1859. Impr.
Bourdilliat. 3 frcs.
E. M.
— Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn. Deutsch bearbeitet von Peter C o r n e ­
l i u s  (8-r. 259 1.) Pest, 1860. Gust. Heckenast. 2.—
Liszti László költői munkái. L .: Újabb nemzeti k ö n y v t á r .
L itan e i und Gebet, zur Zeit der Ungewitter zu beten, (k. 8*r. 16 1.) Ofen, 1856. 
Gedr. in d. k. k. Universitäts-Buchdr. E. M.
Litanei. 603 Litkei.
U. a., magyar és német szöveggel. (8-r. 16 1.) Ofen, 1856. Gedr. in d. k. Universitäts- 
Buchdr.
L itanei zur Verehrung der heiligen Jungfrau und Mutter Theresia, (n. 8-r. 4 1.) 
Pest, 1860. Druck v. Joh. Herz. M.
L itaneien  und Gesänge, (k. 8-r. 134 1. és 1 lev.) Pressburg, 1854. Vormals Schmid’ 
sehe Buchdr. E.
L itaney von allen Heiligen sammt der Lauretanischen Litaney und Gebether wie 
selbe in den Klosterkirchen der Franziskaner der Kapistraner Provinz gebräuch­
lich sind. (8-r. 368 1.) Ofen, 1830. Mit k. ung. Universit.-Schriften. 1.—
M.
— von dem heil. Vater Franziskus. (16-r. 8 1.) Pressburg, Druck v. Alois Schreiber.
U. a. (n. 8-r. 8 1.) Pressburg, 1854. U. o. E.
— zu Ehren der heiligen Elisabeth, Königin von Ungarn, Schutzfrau des dritten , 
Ordens des heil. Vaters Franziskus. (16-r. 8 1.) Pressburg, Druck v. Alois Schreiber.
E.
L itan ia  a mostani üdőkre. Olaszból németre, és németből magyarra fordittatott. 
(8-r. 8 lev.) 1798. [H. és ny. n.] M.
— Égi háborúkor mondandó —, és imádság. (12-r. 16 1.) [Budán, 1856. A cs. kir.
pesti egyetemi könyvnyomd.] 2.—
E. AI.
L ita n ia e  LaVretanae beatae Virginis Mariae, LIteraLI Variatione, VersIbVsqVe 
aDornatae. Anno, quo regnat ln Vngarla sCeptro raDIante Maria, eXaeqVans 
gentis Vota CVplta sVae. (k. 4-r. 66 és 1 1.) Tyrnaviae, 1741. Typ. academicis 
soc. Jesu. E.
L itan in i de divina providentia, e sacris libris conscriptae. (8-r. 7 1.) Budae, 1818. 
Typ. reg. universitatis.
L ite ra tú ra , Gazdasági —. Szerkesztik és kiadják B o r s o s  és P l o e t z .  1—7. szám. 
(4-r.) Budán, 1840. Ny. a m. kir. egyetem bet.
U. a. 8. és 9. szám. (4-r.) Pesten, 1840. Ny. Beimet József bet.
Mint az „I s m e r t e t ő “ melléklapja, megjelent januártól kezdve havonkint egyszer 
s a szeptemberi számmal megszűnt.
L ite ra tú ra i csarnok. L. : C s a r n o k .
L iteratúrai-füzér, Honti —. Kiadja P o n g r á c  Lajos. 2 fűz. (8-r. 63 és 11. ;  101 
és 1 1.) Budán, 1840. A m. kir. egyetem bet. M.
1. fűz. Költemények. — Uti-szemlék. H o n t i t u l .  — Nász és sir. Beszély S z é n  t-M i k 1 ó s i t u 1. 
líugo Victor. Literatúrai vázlat. P o n g r á c  Lajostul.
2. fűz. Költemények. — A magyarosodás gátló okairul. G s i c s m a n c z a y  Józseftől. — Levél a nem­
zetiségről. Közölve egy honti nőtől. — Vélemény egy hontmegyei régi sáncrul. C s i c s m a n c z a y  
Józseftől. — A két szerető. Beszély S z é n  t-M i ki  ó s i t  u 1. — Függelék. Védelme a Honti liíeratu- 
rai-füzér 1. füzetének.
L ite ra tú ra i lapok. L. : La p o k .
L ites inter provincias Daciae de principatus praerogativa. Laureato honori . . . 
neo-baccalaureorum, cum in alma, ac regio-principali academia Claudiopolitana 
soc. Jesu ; prima aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur, promotore Francisco 
Miroslavich. Ab humanitate Claudiopolitana dicatae a 1723. (16-r. 23 lev.) [H. és 
ny. n.] M.
Lithographou in adventvm felicem principvm Evropae tvtelarivm. (2-r. 2 lev.) Bu­
dae, 1814. Typis reg. universitatis hung.
L itkei, Ferdin. Oratio de immaculato virginis Deiparaae conceptu. Tyrnaviae, 
1729. Typ. universitatis soc. Jesu.
— Ungaricae sanctitatis indicia. L-: I n d i c i a .
— Philomusus per Apollinem, quae in rem poeticam faciunt eruditus. Laureato ho­
nori . . . neo-baccalaureorum, a poesi Tyrnaviensi dicatus, dum . . . prima aa.
11. & philosophiae laurea condecorarentur, promotore . . . anno 1737. (12-r. 4 lev..
38 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis per Leop. Berger. M.
— D. O. M. A. Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit, huic almae archi-
episcopali soc. Jesu universitati Tyrnaviensi, senatu philosophico, totique reipu- 
blicae Christianae. Sub patre Joanne Korneli, ac incl. facultatis philosophicae 
decano spectabili. 111., Perili., Rev., Nob., ac tam virtute, quam eruditione conspicui 
candidati. In aula universitatis anno 1737 philos. laurea condecorati sunt. (k. 
8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
Litschauer. 604 Liziroakush.
L itschauer, Car. Dissertatio inauguralis medica sistens corticem chinae historice, 
chemice et pharmacologice consideratum. Quam . . . pro gradu dris med. rite con­
sequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 32 1. és 1 lev.) Budae, 1824. 
Typis typographiae reg. univers. hung. M.
L itte ra e  suae caes. reg. ap. Maiest. Josephi II. ad com. de Eszterházy. L. : J o s e p h  
II. Briefe.
— Circulares —, ad venerabilem clerum archi-dioecesis Colocensis anno 1858. 
Nro I—XVI. (4-r.) Colocae, 18Č8 Typ. Malatin et Holmeyer.
— dni Sigismundi Török causarum per i. regnum Hungáriáé fori utriusque et penes
excelsam curiam regiam pauperum nobilium advocati, atque ad anni 1790—91. 
comitia ablegati. Quibus dno Francisco de Paula comiti Balassa, principali suo 
ad litteram ejus Viennae die 5. Februarii 1791. expeditam et typis vulgatam 
respondet. Die 15. Februarii 1791. (2-r. 8 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M.
L ittle to n  Györgynek, az angliai parlament egyik érdemes tagjának, a szent Pál 
apostol meg-téréséröl, és apostoli hivataláról való jegyzései, a keresztyén vallás 
igazságának meg-mutatására, mellyeket Gilbert Vest urnák szólló levelében fog­
lalt. Melly Fridrich Christian Hahntól . . . anglus nyelvből németre ; most pedig 
németből magyarra fordíttatott 1. b. V e s s e l é n y i  Susannától. (8-r. 4 lev., 9—156
1.) Kolosvárott, 1785. Nyomt. a réf. coll. betűivel. M.
U. a. (8-r. 4 lev., 9—156 1. és 6 lev.) Kolosváratt, 1786. U. o. M.
L itto ra le  hungaricum. Reflexiones ii. stabibus et ordinibus regni Hungáriáé in co­
mitiis anno 1790. Budae congregatis propositae a nunciis urbis maritimae Segnen- 
sis. (8-r. 40 1.) 1790. (H. és ny. n.) E. M.
L ittrow , Jos. Joh. Darstellung der grossen und merkwürdigen Sonnenfinsternisz 
des 7. Septembers 1820. für die vorzüglichsten Städte Deutschlands. (8-r. 48 1. és 
2 tábla.) Pesth, 1820. K. A. Hartleben.
— Geometria analytica. Ex germanico in Latii sermonem nonnulis mutatis versa a 
Cornelio B u j a n o  v i c h  de Agg-Telek. (8-r. 21 ív, 74 ábráv.) Viennae, 1828. Apud 
Schraembl.
— Gedrängter Abriss der Münz-, Mass und Gewichtskunde der neuesten Zeit und
des Alterthums. In Tabellen zur Vergleichung mit dem neuen französischen und 
dem österreichischen Systeme, (n. 8-r.) Pesth, 1834. C. A. Hartleben. —.40 p.
E.
L itu rg ia  vagy a szent keresztség, úri szent vatsora ki-szolgáltattásoknak; az Úr 
asztalához előszször járulandók meg-vizsgáltatásoknak s erösittetéseknek; a há­
zasulok ekklésiai öszve-adattatásoknak módja, mellyet a helvétziai vallás-tételt 
tartó Dunán innen való szuperintendentzia bé-vett 1806. esztendőben. (8-r. 46 1.) 
Vátzon, nyomt. Maramarosi Gotlíb Antal bet. M.
— vagy a közönséges isteni-tiszteletnek, és az arra tartozó némelly szent rendtar­
tásoknak és foglalatosságoknak módja és formája. Készittetett a Tiszán-innen 
lévő helv. vallástételt követő ev. magyar ekklesiák szuperintendentziájának szá­
mára. (8-r. 3 lev. és 109 1.) S. Patakon, 1814. Nyomt. Nádaskay András által. —.24 p.
M.
U. a. (8-r. 3 lev., 7—118 1.) S. Patakon, 1832. U. o. M.
L itu rg ika , vagy a római keresztény katholika anyaszentegyháza szertartásainak 
és ezek körüli egyházi szolgálatnak ismertetése. L .: M a j e r  István.
Livak, Franc. Xav. Oratio funebris, qua prima die solemnium triduanarum exe- 
quiarum augustiss. imperatoris Austriae Francisci I. regis apóst. Hugariae &c. 
Eidem in insigni collegiata ecclesia Fluminensi III. cal. April, anno 1835 paren­
tavit. (4-r. 23 1.) Flumine, ex typogr. fratrum Karletzky. M. E.
Livii, T iti, P a t a v i n i  historiarum libri primi decem. Secundum editionem J. Ferd. 
G r o n o v i i recusi. In usum juventutis scholasticae. (8-r. 882 1.) Debrecini, 1798. 
Per Mich. Szigethy. M.
L ivii hungarici id est : . . Antonii Bonfinii orationes. L. r T r s z t y é n s z k y ,  Joann.
L izara, az abiszsziniai amazon, egy költeményes rajzolat. Magyarosította Sz( abó)  
S(amu). (8-r. 217 1.) Posonyban, 1806. Länderer Mihálynál. M.
Mint a Téli és nyári könyvtár 5. dbja.
Lizim akush ali Machuhinzki nazlob igrokaz saloztni vu Peterem zpelyivanyu po T. 
M. P. Z. Vu novum pogledu na szvétlo dán 1823. (n. 8-r. 52 1.) Vu Varasdinu, 
pritizkan vu szlovarniczi Ivana Sangilla. M.
Lizinka. 605 Localblatt.
Lizinka vagy a szibériai számkivetettek. Francziából ( Gö t t i n  után) B e n k ő József 
által. (k. 8-r. 160 1.) Budán, 1830. Burián Pál könyvárosnál. —.40 p.
E.
Ljst, Betjánský —, ktery Leo Papežowi ručenému z Nebe zeslany gest. (8-r. 4 lev.) 1780. 
[H. és ny. n.] M.
Lloyd, Pester —. Redacteur : Karl W e i s z k i r c h e r .  1 —VII. Jahrg. (2-r.) Pest,
1854—60 Druck v. Emil Müller. M.
Megjelenik naponkint
— A pesti —, évkönyve. L. : É v k ö n y v e .
Lloydkalender, Pester —, für die Jahre 1859—61. in Verbindung mit einem Han­
dels- u. Gevverbeadressenbuch u. einem nach den neuesten Aufnahmen verfassten 
Häuserschematismus von Pest, Ofen u. Altofen. Herausg. von der Pester Lloydge­
sellschaft. (4-r.) Pest, 1858—60. Buchdr. v. Emil Müller.
Lob des Weibes und Mädchen-Prognostiche. Herausgegeben von Gabriel R u 11 k a y. 
(k. 8-r. 8 1.) Waitzen, 1822. Gedr. b. Ant. Gottlieb. E. M.
Lob- und Bittgesang bei der Wiedergenesungs-Feier Sr. k. k. Hoheit des . . . Herrn 
Erzherzog Joseph, Reichs-Palatin, abgehalten von der isr. Gemeinde der kön. 
Freistadt Ofen am 3. Mai 1837. (8-r. 4 lev.) Ofen, gedr. bei Jos. Gyurian u. M. 
Bagó. E.
— und Bittgesang zu der seligsten Mutter Gottes Maria. (8-r. 2 lev.) Neusohl, 1853.
Gedr. bei Ph. Machold. E.
— und Bussgesang auf das Jubeljahr 1826, welches sowohl bey denen vier öffent­
lich vereinten Kirchenbesuchungen, als auch unter der ganzen Jubelzeit zum Be­
sten der Christenheit sehr anwendbar ist. (8-r. 4 lev.) Schemnitz, 1826. Gedr. b. 
Steph. Michalik. E.
— Bitt-und Buszgesänge bei den marianisehen Wallfahrten. (8-r. 48 1.) Tyrnau, 1820.
Gedr. mit Jelinek’schen Schriften. M
— und Danck-Rede, als einer königl. Frey-Stadt Oedenburg cathol. Gemeinde we­
gen des neu-gebohrnen Ertz-Hertzogs, und königl. Erb-Printzens Josephi Benedicti 
Augusti Gott dem Herrn . . . feyerlichen Danck abstattete, vorgetragen von ge­
wöhnlichen Sonntags-Prediger der Gesellschaft Jesu im Jahr 1741. (4-r. 16 lev.) 
Oedenburg, gedr. bey Joh. Philipp Rennauer. M.
— und Trauer-Gedächtnis des Allerdurchlaucht. Fürsten u. Herrn Carl des Sechs­
ten, welches zu Allerhöchst derselbigen Kaiserl. u. Königl. Majest. unsterblichem 
Ruhm nach dero im Jahr Christi 1740. den 20-ten Octob. erfolgtem Ableben in 
der Ewangelischen Pfarr-Kirchen zu Herrmann-Stadt veranstaltet u. celebriret 
worden. (2-r. 42 1.) Herrmann-Stadt, 1740. Druckts Joh. Barth. M.
Tartalma :
S c h u n n, Jac. Leich-Predigt.
Z i e g l e r ,  Joh.  Carolus hoc est: SoL Carus, in ortu, meridie & occasu suo delineatus. Sive oratio in 
luctuosissimum obitum Caroli VI. adornata.
B r u c k n e r ,  J o a n .  Lob- u. Trauer-Rede.
Z i e g l e r ,  C h r. Epicedium.
Lobgesang und Gebeth als ihre Majestät die Kaiserinn Maria Ludovica die hun- 
garische Krone angenommen. Von der israelitischen Nation in Hungarn mit gros­
ser Feyerlichkeit in der Synagoge zu Pressburg gebethet . . . am 7. Sept. 1808. 
(n. 4-r. 10 lev.) Wien, gedr. bey Ant. Schmid.
H éber és ném et szöveggel.
Loblied zu Ehren der mackellosen Jungfrau Maria, (k. 8-r. 4 lev.) Pressburg, 1855. 
Druck v. A. Schreiber. E.
Lob-Opfer, Feyerliches —, dem allerhöchsten Gott, für die auf dem lezten Landtage 
zu Pressburg den Evangelischen von beyden Confessionen gesetzmässig ertheilte 
und bestätigte Religions Freyheit in Ungarn am allgemeinen, zu dieser Absicht 
angeordneten Dankfest der evangelischen Gemeine der Aug. Conf. in der königl. 
Krön- und Bergstadt Igló. (4-r. 4 1.) Leutschau, gedr. bey Michael Edlen v. Pod- 
horánszky.
L o b p r e isu n g  Gottes zur Kriegeszeit um die Segnung unserer Waffen, dann bey 
Bittgängen um Fruchtbarkeit, und bey Aussetzung des Hochwürdigsten Guts. (k. 
8-r. 16 1.) Ofen, 1809. Gedr. bey Anna Länderer. M.
L ocalblatt, Pester —. Eigenthümer und Redacteur: Gust. B i r n b a u m .  I—XI.
Lochner. 606 Loimann.
Jahrg. (n. 4-r.) Pest. 1850—60. Druck v. J. Beimet u. B. Kozma. Folyamonként.
12. —
Lochner, Tobias. L. : L o h n e r.
Lock János. A gyermekek neveléséről, mellyet . . . ángliai nyelven irt, a londinumi 
királyi tudósok társaságából való Coste nevű tudós frantzia, frantzia nyelven adott 
ki. Most pedig, nemzetéhez és hazájához való szeretetéböl, frantzia nyelvből ma- 
gyara fordított B(oros) J(enöi) G(róf) S z(é ke l y )  Á(dám) 1769. esztendőben, (n. 
8-r. 4 lev., 308 1. és 2 lev.) Kolosváratt, 1771. Ny. a reform, coll. bet. M.
Locke. Az erköltsi nevelésről. L., és mások után Boros Jenői gróf S z é k e l y  Adám.
2. kiadás, (n. 8-r. 308 1. és 2 lev.) Budán, 1829. Burián Pál könyvárosnál. M.
Locnm tenentes Ungariae sub regibus austriacis. Honoribus . . . neo-baccalaureo- 
rum cum in alma episc. universit. soc. Jesu Cassoviensi per Emer. Vajkovics . . . 
prima philosophiae laurea ornarentur, ab illustr. poesi Cassoviensi d. d. d. anno 
1753. (8-r. 4 lev. és 32 1.) Cassoviae, typ. academicis soc. J. M.
Versek.
Loeblin, Ign. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de hydrocele. (8-r. 44 1.) 
Vindobonae, 1829. Typ. Ant. de liaykul.
Lóetetésnek, Újonnan felfedezet módja a —, széna nélkül. L. : Módj a .
Loevins, Car. F rid . L .: Löw.
Loewe, Ju liu s  M. D. Zion. Zur Weihe des neuerrichteten jüdischen Hospitals in den 
Herzen unserer Mitbürger als Monument errichtet. (12-r. 30 és 1 1.) Pesth, 1842. 
Trattner Károlyische Schriften. M.
Logika, A —, történelmi fejlődésének főbb mozzanatai. L. : F e r e n c z y  Alajos.
— Rövid kis —, vagy a gondolkozás közönséges törvényeinek kezdete, (n. 8-r. 231.)
S. Patakon, 1825. Nyomt. Nádaskay Adrás által. M.
U.(a. (n. 8-r 16 1.) S. Patakon, 1828. U. o. —.5
Ló-hágatásról, A —, oktatás, azok számára, a kik a mellé fognak parantsoltatni. 
(2-r. 4 lev.) Bétsben, 1784. (Ny. n.) M.
(Lohmeyer, C.) Vierzehn Tage in den Karpathen. Ein Wegweiser nach Einigen der 
interessantesten Partien des Tatra-Gebirgs und der Liptauer Alpen. Von Carl 
R e y e m h o l .  (8-r. 80 1.) Neisse, 1842. Burckhart. —.20 gr. ;
Löhner, Tobias. Tabulae directivae divini officij, juxta ritum s. r. ecclesiae recitandi. 
item ss. missae sacrificij; quibus adjunctum memoriale de munera sacerdotis boni 
Omnia ex instructione R. P. T. L. Jussu, & impensis Dní Leopoldi a Kollonicz. 
(k. 8-r. 32 lev.) Tyrnaviae. 1715. Typis academicis, per Andr. Ggium Roden.
M.
U. a. (8-r. 32 lev.) Budae, 1799. Typ. reg. universitatis. M.
— Instructio practica quinta de confessionibus rite ac fructuose excipiendis, doctri­
nas tam generales, quam speciales ad varios hominum status accommodatas com­
plectens, ad juniorum sacerdotum potissimum utilitatem, ac instructionem ex variis 
authoribus collecta. (16-r. 2 lev., 148 1., 1 lev., 140 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1733. 
Typ. academicis per Leop. Berger. E. M.
U. a. (8-r. 3 lev., 7—263 és 7 1.) Tyrnaviae, 1762. Typ. collegii acad. soc. Jesu.
M.
— Instructio practica tertia de conversatione apostolica a curatoribus animarum 
pie, & fructuose instituenda, ex variis authoribus collecta, & publicae luci data. 
(8-r. 5 lev., 7—361 és 7 1.) Tyrnaviae, 1743. Typ. academicis soc. Jesu. M.
(—) Praxis brevis, fructuose, & utiliter agendi cum sectariis nostrae aetatis. Collecta 
ex jjrobatis authoribus soc. Jesu, atque gratiam, & usum operariorum in vinea do­
mini proposita. (16-r. 108 1.) Cassoviae, 1743. Typ. academicis collegii ejusd. soc. J.
M.
Lohrer, Jacob. Gedicht bey feyerlicher Begängniss des glorreichen Namenstages Sr. 
Excellenz Grafen Christoph v. Nitzky . . . obersten Landrichters. Ofen den 25. Julv
1795. (8-r. 5 lev.)
Loigk, Ant., et J. W e r 1 o s c h n i g. Historia pestis, quae ab an. 1708. ad 1713. Tran- 
sylvaniam, Hungáriám, Austriam, Pragam et Ratisbonam depopulabatur, per epi­
stolas conscripta et Austriae medicis enarrata. (8-r. 497 1.) Styrae, (17Í5.)
Loimann, F. V, Chemisch-pharmazeutische Abhandlung über das chemisch-reine 
Silber und essigsaure Silberoxyd. (8-r. 23 1.) Pest, 1842. Gedr. von Länderer u. 
Heckenast. E.
Lokodi. 607 Lonovics.
Lokodi György. Hérosi versek, mellyeket Méltgs báró Losontzi groff Bánffi György 
ur neve napja alkalmatosságával irt. (4-r. 4 lev.) Kolosvárt, 1816. A kir. lýceum 
typogr. bet. M.
Lombok. Szerkeszti és kiadja K u n o s s  Endre. (4-r.) Pesten, 1838.
M in t a „ T erm észetu m ellék!apja, m egjelent a g r il  elejétől szeptem ber végéig hetenleint 
egyszer.
Lcm nitzer, Sam. Dissertatio inauguralis medica de asthmate acuto periodico mil­
iari, quam . . . pro doctoris med. laurea rite consequenda . . . publicae disqui­
sitioni submittit. (8-r. 2 lev. és 30 1.) Pestini, 1820. Typis nob. Joan. Tbomae 
Trattner. M.
Longinus. Fr. Lob-Predig, welche am Fest deren H. H. Schutz-Engeln Anno 1727 
den 31-ten Augusti in der Löbl. Haupt-Pfarr- u. Societät Jesu Kirchen königlicher 
Haupt-Stadt Oi'en in Hungarn, zu Ehren deren zweyen von Ihro Päpstlichen Hei­
ligkeit Benedicto XIII. den 31. Decemb. 1726. Heilig-gesprochenen Aloysii Gonzaga,
u. Stanislai Koska. Der obgedachten Societät Jesu, in grosser Anzahl deren Zu­
hörern vorgetragen werden, (k. 4-r. 26 1.) Ofen, gedr. b. Verőn. Landerin, Ver- 
wittibten Buchdruckerin. E.
Lonkay A ntal. A magyar irodalom ismertetése a legrégibb időktől napjainkig. 
Olvasókönyv felsőbb tanodák használatára. A Szent-István társulat megbizásából 
készítette . . .  2 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1855. Szt. István-társ. 4.—
1. köt. (XVI és 624 1.) Budán, ny. Bagó M. bet.
2. köt. (XVI és 757 1.) Pesten, nyt Herz Jánosnál. A. E. M,
— Gyakorlati német nyelvtan. Az austr. birodalombeli elemei tanodák 2. és 3. oszt.
számára. (8-r. 412 1.) Bécs, 1855. A cs. k. iskolai könyváruló hiv. —.35
Lonovics Jósef. Halotti orátió. Mellyet azon alkalmatossággal, midőn Borsod vár­
megyének státusai és rendei néb. Nagy Méltgú Klobusiczi Klobusiczky Jósef úr 
halotti exequiáit tartották, a miskólczi parochiális templomban 1826. észt. pün­
kösd havának 10. napián elmondott. (4-r. 32 1.) Miskólczon, 1826. Ns. Szigethy 
Mihály bet. E. M. '
— Egyházi beszéd, mellyet az aradi kórház kápolnájának felszentelése alkalmával
lartott . . . (4-r. 14 1.) Áradon, 1835. Beichel József bet. M.
— Egyházi beszéd mellyet az ujdon épült egri fö-templom ünnepélyes fölszentelése
alkalmával az 1837. év Május hava 7-kén mondott. (4-r. 24 1.) Egerben, az érseki 
lýceum bet. M. E.
(—) A josephinismus és az egyházat illető legújabb császári rendelvény, (n. 8-r. 
Vili és 118 1.) Bécs, 1851. Jasper. Hügel és Manz. 1.—
A. E. M.
(—) Der Josephinismus und die kais. Verordnungen vom 18. April 1850 in Bezug 
auf die Kirche, (n. 8-r. VIII és 159 1.) Wien, 1851. Fr. Manz. 1.—
A. M.
(—) Az angol türelem. (8-r. 84 1.1 Bécs, (1851.) Jasper, Hügel és Manz. —.48 p.
A. M.
(—) Die englische Toleranz. Aus dem Ungarischen übersetzt. (8-r. VI és 93 1.) Wien,
1851. Sallmayer u. Comp. —.45 p.
— Népszerű egyházi archaeologia, vagyis a kath. ünnepek, szentségek, ünnepélyek
s szertartások értelmezése, és a különféle rendes s rendkívüli szószéki jelentések, 
részint rendes sz. beszédekben, részint hirdetmény alakú oktatásokban. Kiadta 
Ho p f  János. 3 köt. (n. 8-r.) Pest, 1857. Hartleben K. A. 6.—
I. köt. Az egyházi évkor. (XVI és 354 1.) II. köt. A szentségek. (451 1.) III. köt. Ünnepélyek s hirdeté­
sek. (472 L) A. E. M.
— Archäologisch-liturgische Unterweisungen über die Feste, Sakramente, Feierlich­
keiten und Ceremonien der kathol. Kirche, theils in Kanzelreden, theils in der 
Form von Verkündungen dargestellt. Aus dem Ungarischen, nach der 2. Auflage 
übersetzt, und mit Genehmigung des Verfassers hei ausgegeben von einem Priester 
des Benediktiner-Stiftes Melk. In 3 Bden. I. Band. Das Kirchenjahr, (n. 8-r. XVI 
és 336 1.) Linz, 1858. In Commiss. bei H. Danner. 2.—
N em  je le n t meg tovább.
— Nie. Dissertatio inauguralis medica de dysenteria, quam . . . pro doctoratus me­
dicinae laurea obtinenda conscripsit. (8-r. 29 és 2 1.) Budae, 1835. Typis reg. 
scient, universitatis hung. M.
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Lónyay M enyhért. Hazánk anyagi érdekeiről. I. Közlekedési eszközök. 1. Kőutak.
2. Viziutak. 8. Vasútak. Tekintve azoknak a müveit nemzeteknéli kifejlődését, ha­
zánk azok iránti viszonyait, eddigi intézkedéseit és teendőit. 2 fűz. (n. 8-r.) Pest,
1847. Geibel Károly. 2.30 p.
1. fűz. Általános nézetek. Kőútak. (VII és 135 1.) 1847. 1.—
2. fűz. Viziútak. Vasútak. (209 1.) 1848. 1.30 p.
E.
(—) Pénzügyi levelek. 4 levél. (8-r.) Pest, 1848. Länderer és Heckenast. —.18 p.
1. A pénzügyi minister majus 23. 24. rendeletéi. (18 1.) —.6 p.
2—4. Eszmetöredékek hazánk jelen hitelviszonyairól. (19—94. 1.) —.12 p.
Loock's, Joh. Gottl., kurze Anrede und Lehren an seine Zöglinge die Gebrüder 
Franz, Karl, Felix Niemandsfreund, bey der Gelegenheit, als Franz der älteste 
Zögling seine Schulpflichten mit Handlungsgeschäften vertauschte. (8-r. 17 1.) 
Eperies, (1807.) Gedr. bey Mich. Rädlitz. M.
Ló -orvos, A hamar és öcsön gyógyító —, avvagy értekezések a lónak szépségeirül, 
hibáiról, nyavalyáiról s azoknak gyógyításáról, és a lovaknak gondviseléséről, 
kivált az ótonn. Megtoldva hasznos oktatásokkal a szarvas marháknak nyavalyá­
iról, s azoknak gyógyításáról, és kivált a marhadögrül. Külömbféle jó könyvekből 
magyarra tetette, saját költségeinn kiadatta, és pesti könyváros bóttyában áróllya 
Eggenberger Jósef. (8-r. 152 1.) Pestenn, 1807. (Ny. n.) —.24 p.
E. M.
Loosz, Joseph. Auf den feyerlichen Einzug des Herrn Ladislaus Grafen von Kollo- 
nitsch . . . würdigsten Erzbischoffs zu Kalotscha. (4-r. 4 lev.) Kalotscha, 1788. 
Gedruckt bey den frommen Schulen.
Ló-pályáztatásnak, A magyarországi —, törvényei. (8-r. 8 1.) Pozsony, 1827. Weber
S. Lajos bet. M.
Lo-Presti. Ludw., F r e y h e r r .  An Seine . . . Majestät als Grossfürsten von Sie­
benbürgen, allerunterthänigste Beschwerden des . . .  als seiner Mutter bevoll­
mächtigten . . . wider das Urtheil des königl. Siebenbürgischen Guberniums in 
Ansehung ihrer Schuldforderung an Se. Excellenz den Herrn Grafen Georg von 
Bánffy des Grossfürstenthums Siebenbürgen Gubernators. (8-r. 140 1.) 1792. [H. 
és ny. n.]
— (II.) Bemerkungen über die Verwendbarkeit der vorkommenden Baumstockent- 
wurzellungs-Vorrichtungen und insbesondere der priv. ungarischen Stockrode- 
Maschine, (n. 8-r. VIII, 9—35 1.) Pest, 1857. Gedr. bei Trattner-Károlyi. M.
— Advokaten-Instruction. (n. 8-r. Iu3 1.) Pest, 1857. Gedr. bei Trattner-Károlyi.
—.48 p.
M.
Lopussny, F ranc. Sermo academicus, dum facultas theologica caes. reg. scientiarum 
universitatis Pestiensis immaculati conceptus beatae Deiparae virginis Mariae 
dogmaticam definitionem a sanctissimo domino nostro Pio IX. pont. maximo, exul- 
tante universo ecclesia editam, II. non. maji 1855. ritu solenni ageret, in aula 
universitatis majore dictus. (4-r. 82 1.) Budae, 1855. Typ. universitatis. M
L orberer, Georg E d l e r  v. Etwas über die gegenwärtige Geld- und Handels-Cri- 
sis in Ungarn. (12-r. 24 1.) Pesth, 1841. Gedr. bei Trattner-Károlyi. —.20 p.
E. M.
Lorenz, L. Der tapfere Schneider, der Alles todtschlägt. Ein Volksmärchen, (k. 8-r.) 
Ung.-Altenburg, Alex. Czéh. —.8
Lorenzo vagy a hit hatalma. Fordította L i s z k a y Károly. Kiadja a jó és olcsó 
könyvkiadó társulat. (8-r. 176 1.) Pest, 1853. Ny. Lukács és társa könyvny. M.
Lorinser, Gustav. Bemerkungen über die Art und Weise, Pflanzen für’s Herbar zu 
trocknen. (4-r. 8 1.) Pressburg, 1854. C. F. Wigand. M.
Losea János A n ta l, De —. Keresztyén oskola, a vagy keresztyén vallás fundamen- 
tomos ágazatin vezető oktatás, a hejdelbergai catechismusnak útmutatása szerint, 
a melly ebben rövid kérdések és feleletek által meg-magyaráztatik és az Isten 
beszédiböl meg-erősittetik. Készíttetett kivált a tanítók kedvekért Helvétziában 
köz-meg-egyczésböl. Németh nyelvből pedig némelly változtatásokkal fordíttatott 
Ma ki  á r i  János által. (8-r. 464 1.) Posonyban, (1793.) Länderer Mihály bet.
Losgolt, Stanisl. Elenchus seu ordinata methodus tradendi in scholis theologicas 
difficultates a Rev. P. Clemente a Panormo praescripta, et quoad tractatum po- 
lemicum de statii nempe mortuorum, et resurgentium, de paradiso, deque inferno,
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et purgatorio. Tradita in conventu Temesvariensi ad S. Joannem Nepomucenum. 
(8-r. 12 lev., 217 és 5 1.) Anno 1762. Augustae Vindelicorum, typis Lotterianis. E.
Losí P á l. L.: L o s  y.
Iióskay Benedek. Örömdal, melyet Ngys. és Ft. Rezutsak Antal ur a bőid. szűzről 
nevezett Zircz, Pilis és Pásztói egyesült apátságok apátja tiszteletére fényes mél- 
lóságábai ünnepélyes beiktatásakor nyújtanak a székesfehérvári Zirczczisztercziek 
bőjtelő hava 10-dik napján 1859. (n. 4-r. 9 1.) Székesfehérvárott, özv. Számmer 
Pálné bet. E. M.
— Egyházi beszéd, melyet Ngys. és Ft. Királyhegyi Farkas Ferencz urnák aranymi­
séje ünnepélyére szerkesztett és előadott böjt hava 19-én 1859. (n. 8-r. 19 1.) Szé­
kesfehérvárott, özv. Számmer Pálné bet. M. E.
Losontzi. Steph. Artis poeticae subsidium, complectens I. Artis poeticae elementa. 
II. Collectionem poematum faciliorum. III. Collectionem poematum varii generis.
IV. Collectionem poematum elegiacorum ex Ovidio. V. Collectionem poematum 
epicorum. VI. Flores et sententias poetarum. VII. Selecta scholae Salernitanae 
praecepta medica paribus hungaricis versibus reddita- VIIi. Pantheum mythicum 
contractum, — in usum tyronum concinnatum. (8-r. 159 1.) Posonii, 1769. Typ. 
Joan. Mich. Länderer. E. M.
U. a. (4-r. 152 1.) Posonii, 1784 Svmptibvs Joan. Mich. Länderer, perpetvi in Füskut.
M.
— István. A szent históriának summája mellyben az Isten anyaszentegyhá-
zának. e világ teremtésétől fogva, a keresztyén vallásnak el-terjedéséig lett dol­
gai a szent írásból, rövid kérdésekben és feleletekben foglaltatván, elő adattnak. 
És most Magyar ország kis tükörével, az-az : oly könyvetskével, a melly Magyar- 
országnak földét, polgári állapotját és a m gyár nemzetnek históriáját summásan 
ki-mutatja, a tanúlóknak nagyobb elő-menetelekre meg-bővitetvén kí-botsáttatott. 
(8-r. 144 1.) Posonybao, 1771. Nyomt. Länderer János Mihály. E. M.
Első kiadása a „Hármas kis tüköru- nek — Dobrowsky 1888. 2 frt.
— Hármas kis tükör, melly I. A szent históriát, II. Magyar országot, III. Erdély
országot, annak földével, polgári-állapotjával, és históriájával, gyenge elmékhez 
alkalmaztatott módon, a nemes tanúlóknak, summáson, de világosan elö-adja és 
ki-mutatja. (8-r. 192 1. és 2 színes rézm. térkép.) Posonyban, 1773. Nyomt. Lände­
rer Mihály. E. M.
Horovitz 1876. 1 frt.
U. a. (8-r. 204 1. és 2 térkép.) Posonyban, 1777. U. o. M.
U. a. (8-r. 206 1. és 2 térkép.) Posonyban, 1781. U. o. M.
U. a. (8-r. 2 lev., 218 1. és 2 térkép.) Vátzon, 1781. Ny. Ambro Ferentz által.
E. M.
U. a. (8-r. 2 lev., 5—207, 1 1. és 2 térkép.) Posonyban, 1786. Füskúti Länderer 
Mihály. M.
Dobroivsky 1889. 1 f i t  20 kr.
U. a. (8-r. 214 1. és 2 térkép.) Posonyban és Komáromban, 1793. Wéber Simon Péter 
költség. M.
U. a. (8-r. 216 1. és 2 térkép.) Komáromban, 1795. Weinmüller Bálint költség.
U. a. (8-r. 4 lev., 5—216 1. és 2 térkép.) Komáromban, 1805. Ny. özv. Weinmüller 
Klára. E. M.
U. a. (8-r. 2 lev., 5—216 1. és 2 térkép.) Posonyban és Pesten, 1810. Füskúti Län­
derer örököseinek költségév. M.
U. a. (8-r. 240 1. és 2 térkép.) Pesten, 1818. Trattner János Tamás. —.20 p.
U. a. (8-r.) Pesten, 1820. U. o. —.20 p.
Dobrowsky 1889. 70 kr.
U. a. (8-r. 265 1. és 2 térkép.) Pest, 1822. U. o. —.20 p.
9. kiadás. (8-r. V, 202 1. és 2 térkép.) Pesten, 1840. Trattner Károlyi. —.20 p.
10. kiadás. (8-r. V, 248 1. és 2 térkép.) Pesten, 1841. U. o. —.20 p.
Más kiadása ezen cím alatt:
— Kis tükör, mely Magyar és Erdély országot, azoknak földével, polgári állapot-
jával, és megbővített históriájával gyenge elmékhez alkalmaztatott módonn a ne­
mes tanúlóknak summásann de világosann előadja és kimutatja. (8-r. VI, 7 —192 
1.) Debreczenbenn, 1833. Ny. Tóth Lajos által. E.
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Újabb átdolgozott kiadása pedig igy:
Losontzi István, Hárnias kis-tükör, melly a sz. histórián kívül a magyar kirá­
lyi birodalomnak és Erdély országnak I. földleírását, II. mostani polgári állapot- 
ját s III. a magyar nemzetnek történetét tanuló ifjak számára hiven ábrázolja. 
Magyar és Erdélvország földabroszával. Több toldalékkal Megbövitett s javított 
kiadás, (n. 8-r. 272, 80, XVI 1. és 1 térkép.) Pesten, 1843. Trattner és Károlyi.
—.30 p.
1845-ik évi kiadás. Xí toldalékkal, (n. 8-r. 330, 90, XVI 1. és 1 térkép.) Pesten, (1845.) 
U. o. —.30 p.
Steiner S., Pozsony, 1890. 1 frt. M.
1846. évi kiadás, (n. 8-r.) Pesten, (1846.) U. o. —.30 p.
Ptobrowsky 1890. 80 kr.
1847. évi kiadás, (n. 8-r.) Pesten, (1847.) U. o. —.30 p.
1848-ik évi kiadás. XII toldalékkal, (n. 8-r. 328, 96, XVI 1. és 1 térkép.) Pesten,
(1848.) U. o. —.30 p.
— Hármas kis-tükör, melly Magyarország I. földleírását, II. mostani legújabb és
régibb polgári állapotát, III. a magyar nemzet régibb és újabb történetét híven 
ábrázolja. XIII toldalékkal. 1849. és 1850. évi kiadás, (n. 8-r. 15 1., 1 lev., XXX, 
336, 112 1 és 1 térkép.) Pesten, 1850. Trattner-Károlyi. —.30 p.
A bevezetés után : M.
Hirdetmény a birodalmi alkotmányról, (i lev.)
Birodalmi alkotmány az ausztriai császárság számára.t(XXX 1.)
— Halotti énekek, mellyek illendő meg-jobbitással, bővítéssel, díszesebb rendel, és 
egynéhány sóltárokkal a közhaszonra újabban ki-botsáttattak. (k. 8-r.) Posonyban 
és Pesten, 1791. Ny. Länderer Mihály.
Iiosonczy, Joseph. Dissertatio inauguralis medica de abortu. (8-r. 23 1.) Pestini, 
1836. Typ. Lud. Länderer. M.
— László költeményei. (12-r. 3 lev. és 254 1.) Pest, 1853. Emich Gusztáv bet.
1.30 p.
2. köt. (12-r. VI és 192 1.) Pest, 1857. Ny. Wodianer F. 1.30 p.
E. M.
lo s ta in e r  A ntal. Orvosi tanítás a hirtelen veszedelmet okozható betegségekben 
való serény segedelemhozásról, melly a munkás falusi népért a sebész ifjak föl- 
szabadulásobkori próbatételökle alkalmaztatva kiadatott. (8-r.) Pest, 1835. Ny. 
Länderer Lajos.
— Az onánbün gyakorlásának szomorú következései, meg azon mód, melly által 
attól megszabadulni lehet. (8-r. 260 1.) Pest, 1837. Ny. Länderer Lajos.
— Lajos Gy. L .: A r á n y i  Lajos.
Losy P ál, C s á s z á r i .  Deák grammatika, mellyet az oskolai tanulók számára ma­
gyar nyelven készített . . . (n. 8-r. 2 lev., 5—332 1. és 2 lev.) Nyomt. Bétsben, 1804. 
(Ny. n.) M.
— Deák olvasókönyv, mellyet a legalsóbb deák classisokhoz alkalmaztatva készí­
tett. (8-r. 192 1.) Pesten, Í805. Patzkó Ferentz bet.
— (II.) Dissertatio inauguralis de medicinae periodis quam . . . pro consequenda
doctoris medicinae laurea . . . edidit . . . {n. 8-r. 4 lev., 9—27 és 1 1.) Pesthini, 
1839. Typ. Trattner-Károlyianis. T. M.
Belső címe : Értekezés az orvosi tudomány korszakairól.
Az értekezés magyar.
Lótenyésztés vagy gyakorlati oktatás a lóiskolák készítéséről, a régiek megjavítá­
sáról, a ménesek helyeztetéséről s a hozzá tartozó legelők elosztásáról. A lófajták 
leírása, a lovak nevelése és tartása, a lónyavalyák s ezek gyógyítása. (8-r.) Pest,
1841. 1.—
L ottosp ieler, Der kluge —, oder Beweis, wie man mit Verstand das Lottospiel zu 
stetem Gewinnne zwingen kann. Nebst einer Anweisung, wie man durch dieses 
Zahlen- und Wörtertraumbuch im Lottospiel sein Glück machen kann. (8-r. 94 
1) Pestb, 1847. Druck v. Jos. Beimei. —.30 p.
Loudon’s Leben und Heldenthaten. (8-r. 72 1.) 1789. (H. és ny. n.) M.
U. a. (8-r. 8 lev.) Ofen, 1789. Gedr. bey Kath. Länderer.
— Leben und Heldenthaten auch bei gegenwärtigem Kriege. Neue, ganz umgear­
beitete Auflage. (8-r. 64 1.) Wien, 1789. (Ny. n.)
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London s Leben und Heldenthaten zweyter Theil oder historisches Gemälde der Kriegs- 
thaten des kaiserl. königl. Heeres im Jahre 1789. (8-r. 64 1.) Wien, 1790. (Ny. n.)
Ennek folytatása :
Historisches Gemälde der Kriegsthaten des k. k. Heeres im Jahre 1789. Als Fort­
setzung von Londons Leben und Heldenthaten. (8-r. 74 1.) Wien, 1789. (Ny. n.)
M.
— Leben und Thaten. Herausgegeben von einer patriotischen Gesellschaft. 2 Thle.
(8-r. XXXII 1., 6 lev., 7—376 1. és L. arck.; 6 lev., IV, 310 L, 1 lev. és 30 1.) Wien,
1791. Bei Seb. Hartl. A, M.
Lovasi Benedek. A szelid atyának, és szelid pásztornak, T. T. Sándor András apát 
urnák, Ketskemét mező városa lelki pásztorának örök emlékezete. (8-r*) Pest, 1812
Lovassághoz, A magyar —. L .: Baróti S z a b ó  Dávid.
Lovász, Emer. Dissertatio inauguralis physiologico-nudica de perspiratione cuta­
nea, quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . eruditorum disquisitioni 
submittit. (8-r. 4 lev. és 39 1.) Pestini, 1831. Typis Jos. Beimei. M.
— Értekezés a magyar nyelvújításról, és annak némelly nevezetesebb hibáiról. (8-r.
72 1.) Pesten, 1835. Ny. Trattner-Károlyi —.20 p.
E. M.
— A tanuló gyermekeken gyakoroltatni szokott testi fenyítékről, psychologiai és or­
vosi szempontból tekintve. (8-r. 29 1.) Pesten, 1836. Ny. Beimel József.
2. kiadás. (12-r. 71 1.) Pest, (1844.) Beimel József bet. —.20 p.
M.
— Mit tartsunk a homoeopathiáról ? Dr. Kraus, Most, Caspári és Hufeland német 
munkáik után a nem orvosok számára. (8-r. 25 1.) Pesten, 1838. Ny. Beimel József.
—.20 p.
M.
— Mesék franczia után. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .
Lóverseny, A pozsonyi —, rendszabályai. (8-r. 14 1.) Pozsony, 1840. Wigand K. Fr.
Magyar és német szöveggel.
Lóverseny-társaság, A bácsi —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
— Szabadkai —, könyvecskéje. (8-r. 12 1.) Szabadka, 1846. Ny. Bittermann Károly.
Lovich, Adam. Pohŕebni reč prižalostnem d. kripty sprowozeni vrozeného nédki
mládého pana Raksányi Samuele de eadem nékolik sľstolja saudebnj tabule as- 
sessora držana skrz geho nékdy učitely a wždy úprimného prjtele . . . (8-r. 16 
h) W Bistriczy, 1804. V Jána Steffani. M.
— Letzte Predigt in dem baufälligen Bethause der evang. Gemeine zu Neusohl 
geh. am vierten Sonntage nach Ostern oder Cantate den 26. April 1807. (4-r. 12 
1-) Neusohl, gedr. b. Joh. Stephani. E. M.
— Ecclesiarum evangelicarum a. c. districtus montani senioribus, consenioribus
. • . animarumque pastoribus . . . gratiam et pacem a Deo patre nostro et Jesu
Christo precatur. (4-r. 12 1.) [Neosolii, 1815.] , M.
— Ferialia piae memoriae Dni Petri Balogh de Ocsa, inci. comitatus Zoliensis su­
premi comitis etc. celebrata in ecclesia aug. ev. Neosoliensi pridie idus Novem.
1818. (4-r. 13 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. E. M.
Lovrenchich, Jakob. Rodbinztvo jeden veszelo-igrokaz vu Peterom Dogodu iznems- 
koga na horvatzki jezik preneshen. (8-r.) Vu Varasdinu, 1822. Pri Janushu Sangilla.
— Kratka dobreh dersanyh pripovedanya. (8-r.) Vu Varasdinu, 1824. Pri Ivanu 
Szangilla.
— Kratka deszet zapovedih bosjeh pripovedanya. (8-r.) Vu Varasdinu, 1825. Pri 
Ivanu Szangilla.
Lovrich, Giovanni. Osservazioni di G. L. sopra diversi pezzi dei viaggio in Dal-
mazia dei signor abate Alberto Fortis, coll’ aggiunta delia vita di Socivizca, a
sua eccellenza Maffio Albrizzi. (4-r. 260 1., 2 lev. és 2 rézmetsz.) In Venezia, 
1776. Presso Franc. Sansoni. M.
Lowth. Herkules választása. Allegoriás költemény. Anglusból fordittatott L. szerént 
[K i s János által], (n. 8-r. 10 lev.) Bétsben, 1791. Hummel Dávid bet. M.
Loysch Im re. A tékozló, vagy-is : a hívség jutalma. Érzékeny játék négy felvonás­
ban. (8-r. 3 lev., 7—55 1.) Győrben, 1822. Streibig Leopold bet. —.20 p.
E.
Lőcsei Sp. Sámnel. Menj Bétsbe, levelem ! Erdéllynek fejéhez, Ferentz fejedelem,
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— s ennek jegyesséhez: Jelentsd Felségeknek, melly szép emlék képet tett ez 
hellység épet, emlékezeteknek! (k- 8-r. 4 lev.) Kolosváronn, a kir. lýceum bet
Költemény. E
Lőcsei Sp. Sámuel. Király-választás ; melly történt a kézmívesek, mesteremberek 
és professionisták diétái ország-gyűlésén. Azon gyűlés jegyzőkönyvéből (protocol- 
lumából) kinézte, és a kézbe keríthetett acták hitelességekhez képpest, némelly 
mellékes gondolatoknak közbeszövésekkel eggyütt, a közmúlattság- és időtöltés 
kedvéért le-is írta és saját költségén ki-is adta . . . I-sö rész. (8-r. 4 lev., 188 1. 
és 2 lev.) Kolosváronn, 1880. A kir. lýceum bet. —.40 p.
E. M
— Erkölcsi mesék. 1. fűz. (k. 8-r. 2 lev., 30 1. és ,1 lev.) Kolozsváron, 1834. Az ev.
ref. kolegyom bet. nyomt. Bárrá Gábor. E. M.
Több nem jelent meg.
— Erkölcsi kalendárium, mellyet a kitünőbb latin írók jeles szózataikból minden
napokra illesztve s magyarosítva kiadott . . .  I. év. (k. 8-r. 2 lev. és 48 1.) Ko­
lozsvárt, 1844. A kir. lýceum nyomdájában. M
Több nem jelent meg.
(Löffler, Ign. Ant.) Opinio deputationis in cameralibus ordinatae. (2-r. 49 1.) Clau- 
diopoli, 1804. Typ. M. Hochmeister.
— K arl Aug. Tägliche Vorsichtsregeln, die Zähne und das Zahnfleisch von der 
Jugend an stets rein und gesund zu erhalten. Zum Gebrauche für Eltern und 
Erzieher der Kinder. (12-r. 48 1.) Pressburg. 1842. Gedr. bei Ant. Edlen v. Schmid.
E. M.
Löhner. Juhtartásra és gyapjú ösmerésre vezérlő útmutatás. Mezei gazdák, ura­
dalmi hivatalnokok s mindazoknak számára készült segédkönyv, kik juhaikból 
naponkint növekedő hasznot s az által házi boldogulásukat előmozdítani kíván­
ják. L. doctor oktató előadása szerint, honfiainak boldogulására magyarázza S t a u t 
József. Egy köre metsz, tábláv. (8-r. 232 1.) Kassa. 1834. Werfer Károly. 1.—
E. M.
Uj kiad. (8-r. Vili. 216 1. és kőnyom, tábl.) N.-Kanizsa. 1841. Wajdits József. 1.—
L öhrer, Gniliel. M aria Neu hergestellter innerlicher Christ, oder: Innerlicher 
Seelen-Stand, in welchem alte Christen Christo gleichen sollen. Anjetzo mit Ab­
schaffung aller zugewachsenen Ueberflüssigkeiten, und eingeschlichener Irrthümer, 
von neuem aus der französischen in die reine hohe teutsche Sprache übersetzt, 
und nun wideruin in seiner ersten Gestalt zum Druck befördert. (12-r. 519 és 9 
1.) Pest, 1760. Gedr. bey Frantz Anton Eitzenberger. M.
Lölei Sándor. Maghassan repölö nagy sas, az-az Istenben boldogúltt nagy héva- 
talokkal megh-bötsöltetett fő méltgó grófi' Illésházy Jósefnek Trenchiny vára örökes 
urának stb. halottas ditsérete, mellyet azon alkalmatossággal midőn annak bol­
dog emlékezetit az ö eggyetlen fia, Mélt. gróff Illésházy János s. a. t. Trenhtsény 
város templomában 1766-dik észt., bőt-elő havának 21—22—23-dik napján halottas 
pompával ahétatossan tisztelné élő nyelvel hirdetett. (2-r. 18 lev.) Nagy-Szoin- 
batban, 1766. A Jésus társasága akad. kolleg. betűivel. M. E,
Lörenz, Johann. Zuverlässige Ausweisung, aus welchen Gründen sowohl, als durch 
welche Mittel das tabellarisch beschriebene Armen-Institut in der Pfarre Unter- 
Rabnitz Raaber Diözes eingeführet worden. (8-r. 115 1. és 1 táblázat.) Oedenburg,
1791. Gedr. bey Klara Sieszin. M.
.(Lőrincz. Andr.) Ecloga Daphnis honoribus 111. Dni Joannis Nepomuceni e comiti­
bus Keglevich de Buzin, per Dnum Josephum e comitibus Eszterházy de Galantha 
die 16-ta Maji anno 1825. in supremum comitem inch comitatus Barsiensis ritu 
solenni in Aranyos-Maróth inaugurati a m. r. gymnasio Levensi scholar. piarum 
dicata atque a nobiliore juventute ejusdem i. comitatus in tesseram grati animi 
acta. (4-r. XVI 1.) Strigonii, typ. Jos. Beimei. M.
Költemény.
.— Ferentz. Nemzeti öröm-napunk tiszteletére, mellyen az uralkodó felséges austriai 
ház magyar hazánkban-való országlása 300-dik esztendejének be-telése háláda- 
losan ünnepeltetik, ama jeles 3-dik novemberi nap után következő vasárnapon ; 
az egri érseki megyében, L. F. versei 1827. (4-r. 6 1.) Pesten, Füskúti Länderer 
Lajos bet. M.
Költemény.
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Lőrincz Ferentz. Honoribus Rev. Dni Ignatii Greskovits, elegia gratulatorio-adpre- 
catoria, ad diem ejusdem onomasticum. (4-r. 2 lev.) Agriae, 1827. Typ. lycei archi- 
episcopalis. E. M.
Költemén y.
Lôrinezy József. Orvostudori értekezés a vörhenyről. (8-r. 24 1.) Pesten, 1847. Ny. 
Beimet József.
— Rudolf. Orvostudori értekezés a tüdőlobról. Orvostudorrá avattatása ünnepélyére 
irta . . . (n. 8-r. 3 lev., 7—26 és 1 1.) Pesten, 1845. Ny. Trattner-Károlyinál.
Külön ezen latin címmel i s : Dissertatio inauguralis medica de pneumonia. 
Quam . . . publicae disquisitioni submittit. M.
Löser, Aug. Ben. Sammlung einiger geistlichen Gesänge und Gebete zum Gebrauch 
der königl. sächsischen Truppen in dem gegenwärtigen Feldzuge. (8-r. 2 lev. és 
2í 1.) Pressburg, 1809. Druck v. S. P. Weber. M.
Lötsei Sp. Sámuel. L. : Lő c s e i .
Löv, Ju lie . Die wirthschaftliche israelitische Köchin, oder neues vollständiges Koch­
buch für Israeliten. Ein unentbehrliches Handbuch für wirthliche Frauen und 
Töchter, (n. 8-r. 2 lev., 227 és 12 1.) Pressburg, 1840. Phil. Korn. 1.20 p.
M.
2. Ausgabe, (n. 8-r. 2 lev., 227 és 12 1.) Pressburg, 1842. U. o. 1.20 p.
Lövényi József. Szépirászati segédlapok az iskola, közélet és művészet használatá­
ra. 1. fűz. (n. 4-r. 19 1.) Pest, 1854. Walzel A. —.24 p.
— Ütenyirás és olvasástan. 2 fűz. (n. 8-r. 12, 12 1.) Pest, 1854. Ny. Walzel A. Egy
fűz. —.15 p
— Yezérlapok a szépirásban. Köz- és magányoktatás tárgyául. 2 fűz. (n. 8-r. 12,
12 1.) Pest, 1854. Ny. Walzel. Egy fűz. —.12 p.
— Taktschriftvorlagen zum Schreiblese-Unterichte. 3 Hefte. (8-r.) Pest, 1859. Lith.
v. A. F. Walzel. Füzetenként —.18
— Az ütenyirás elméleti és gyakorlati tanmódja, az általam nyilvános és magán-
oktatásnál követett eljárás szerint. A szöveg közé szőtt fametszetekkel és az 
»Ütenyirási minták« 2 füzetével, (n. 8-r. 2 lev. és 116 1.) Pesten, 1860. A szerző 
sajátja, Ráth Mór bizománya. (Nyom. Engel és Mandello.) 1.40
E. M.
— Theorie der Taktschreibmethode oder: theoretisch-praktische Anleitung zum 
Taktschreiben nach dem von mir angewandten Lehrverfahren beim öffentlichen 
und Privatunterrichte. Mit in den Text eingesezten Holzschnitten und 2 Heften 
»Taktschriftvorlagen« (n. 8-r. 112 1. és 1 lev.) Pest, 1860. In Commission bei H. Geibel.
1.40 
E. M.
Lövészy György. Uj osztrák iparrend népszerű előadása. (8-r. 83 1.) Pest, 1860. Heck- 
enast Gusztáv. —.40
E. M.
Löw, Car. F rid . Dissertatio inauguralis medica de polypodio. (4-r. 40 1.) Jenae, 1721. 
Litteris Ritterianis.
— Kurtze doch gründliche Untersuchung vom Anfang, Fortgang und Ende des durch
gantz Europa Anno 1729. im Monath Novemb. und Decemb. grassirenden conta- 
gieusen Catarrh-Fiebers, vornemlich aber wie solches in Wienn eingerissen, was 
sich darbey vor verschiedene Umstände zugetragen, woher es gerühret, und wie 
dieses sicher und vollkommen curiret worden. Nebst vielfältigen Particularitäten 
zum allgemeinen Besten mit besondern Fleiss und Mühe zusammen getragen, und 
auf Verlangen einiger guten Freunde zum Druck gegeben. (4-r. 4 lev. és 28 1.) An. 
1730. M.
— De morbo petechiali, qui an. 1683. epidemice Posonii grassatus est. (4-r. 16 1.)
[H. és ny. n. 1730.] M.
— Epistola ad Pium Nicolaum de Garelli de morbo complicatissimo paucissimis 
medicamentis sublato. (4-r. 24 1.) 1730. [H. és ny. n.]
— Epistola ad celeberrimos omnium regionum botanicos qua de flora Pannonica 
conscribenda consilium cum ipsis communicat, et singulos ad commercium bo­
tanicum, mutuamque rariorum plantarum, seminumque communicationem peroffici­
ose, et peramanter invitat. (4-r. 8 lev.) Sempronii, 1739. Typ. Joan. Ph. RennauerL
M.
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Löw, Henr. Dissertatio inauguratis medica complectens botanicam chemico-physiogra- 
phicam principalium pharmacorum. (8-r. 4?0 1.) Vindobonae, 1840. Typ. Car. Ueber- 
reuter.
— Leop. Die Tbeilnahme treuer Unterthanen am Geburtsfeste ihres Fürsten. Rede 
am Geburtsfeste Sr. Majestät Ferdinand I. (V.) 1848 in der Synagoge zu Gross- 
Ivanischa. (8-r. 14? 1.) Warasdin, 1843. Druck von Jos. Platzer.
— Rede vor der Einweihung des neuen israelit. Schulhauses zu Gross-Kanischa.
(8-r.) Wien, 1843. In Commiss. bei C. Gerold. —.24 p.
— Rede am Grabe der sei. Frau Kela Poliak am 7. Nov. 1843. (8-r. 8 1.) Warasdin,
1843. Gedr. bei Jos. v. Platzer. M.
— Jesájás korunk tanítója. Zsinagogiai beszéd,mellyet hazánk kegyes atyja legkegyel­
mesebb királyunk V. Ferdinand ő felségének születés napján Aprilis 19-kén 1845. 
tartott, (n. 8-r. 33 1.) Budán, 1845. A magy kir. egyetem bet. M. E.
— Alle Hilfe kommt von Gott. Predigt bei der Feier der Wiedergenesung des Erz­
herzogs Joseph, Palatins (von) Ungarn. (8-r. 30 1.) Pápa, 1846. Druck d. ref. Haupt­
schule. E. M.
— Das Vermächtniss, das der hochselige Reichs-Palatin im Leben und im Sterben
hinterlassen. Predigt zum Gedächtnisse des Erzherzogs Joseph, Palatins des Kö- 
nigr. Ungarn. (8-r. 19 1.) Pápa, 1847. Druck d. ref. Hauptschule. E.
— Jeremiás prófétának négy aranyszabálya a valódi hazafiságról. Zsinagogiai be­
széd, melly fels. királyunk születés napján, 1847. évben tartatott, (n. 8-r. 16 1.) 
Pápán, 1847. A ref. főiskola bet. M. E.
— A magyar zsinagóga. Felvilágosodott világosság, tiszta erkölcsiség és buzgó ha-
zafiság az izraeliták közti elterjesztésére. 1. fűz. (n. 8-r. 8 és 88 1.) Pápán, 1847. 
A ref főiskola bet. —.30 p.
Tartalma : M. E.
A pápai zsinagóga felszentelése. — Felszólítás a szentirás magyar fordítására.
Jóéi. Fordította B l e u e r  Ignácz.
P s e r h o f e r  S a m u .  Egy izraelita atya igénytelen észrevételei a gyermekek hitbeli neveléséről. 
K u g l e r  M á r t o n .  Nehány szó a magyar izraelita nevelés körül.
A király s a honérti szombati ima.
— Die göttliche Offenbarung des 18. Februars. Feierlicher Gottesdienst, aus An­
lass der glücklichen Rettung Sr. geheil. Majestät . . . Franz Josephs des Ersten, 
geh. am 26. Februar in der Synagoge zu Szegedin. (8-r. 15 1.) Szegedin, 1853. 
Gedr. bei Joh. Grünn. —.20 p.
M.
(—) Trauerrede, gehalten beim Leichenbegängnisse der Frau Babette Deutsch, geb. 
Klein am 25. Mai 1854. (8-r. 4 lev.) Szegedin, 1854. Gedr. bei Joh. Grünn. M.
— n n f i o n  Praktische Einleitung in die heilige Schrift und Geschichte der Schrift­
auslegung. Ein Lehrbuch für die reifere Jugend, ein Handbuch für Gebildete. 1. 
Theil. Allgemeine Einleitung und Geschichte der Schriftauslegung, (n. 8-r. 355 1.) 
Gross-Kanischa, 1855. (G. Gerold’s Sohn in Wien.) 2.42 p.
E.
— Die Schulfahne. Vorfeier des Kaiserfestes, gehalten in der Synagoge zu Szegedin
am 13. Mai 1857. (n. 8-r. 32 1.) Pest, 1857. Druck von Joh. Herz. M.
— Sámuel próféta és Széchenyi István történelmi párhuzamban. Elmélkedés, mellyet
a szegedi zsinagógában az 1860. évi május hó 20-dikán a Széchenyi-gyászünnep 
alkalmával 1 ártott, (n. 8-r. 16 1.) Szeged, 1860. Ny. Burger Zsigmond. —.20
M. E.
(— W ilh.) Ansichten über die landwirthschaftlichen Zustände der Sachsen in Sie­
benbürgen. Von einem Sachsen. (8-r. VI és 102 1.) Kronstadt, 1837. Druck von 
Joh. Gött. —.24 p.
Löwe, A lexander. Versuche um das Tellur im Grossen aus den Siebenbürger 
Golderzen zu gewinnen, (n. 8-r.) Wien. 1853. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck­
erei. —.12 p.
Külön nyomat a „Sitzungsberichte*-bői.
— Anton. Verzeichniss der Bücher, welche bey A. Löwen, Buchhändler in Press­
burg, um beygesetzte Preise verkauft werden. (12-r. 136 1.) Pressburg, 1773. Druck 
v. Joh. Mich. Länderer.
U. a. (12-r. 61 1.) Pressburg, 1774. Gedr. bey Fr. Aug. Patzko.
U. a. (8-r. 2 lev. és 164 1.) Pressburg, 1778. Gedr. bey Franz Aug. Patzko. M.
Löwe. 615 Lubomirsky.
Nro 3. (12-r. 319—333 1.) Pressburg, 1785. (Ny. n.)
Nro 5. (12-r. 51 1.) Pressburg. 178S. (Ny. n.)
Nro 7. (12-r. 19 1.) Pressburg, 1788. (Ny. n.)
Nro 8. (12-r. 47 1.) Pressburg, 1788. (Ny. n .)
U. a. 1. u. 2. Abtheilung. (12-r. 474 1.) Pressburg, 1790. Gedr. bey A. Löwe.
—.30 p.
Erste Fortsetzung. (12-r. 128, 13 l.) Pressburg, 1793. Gedr. bey S. P. Weber.
Löwe, Anton. Verzeichniss derer theologischen Bücher, welche bey A. L. um 
beygesetzte Preise zu haben sind. (k. 8-r. 122 1.) Pressburg, 1791. M.
— Jul. M. D. Zion. Zur Weihe des neuerrichteten jüdischen Hospitals in den
Herzen unserer Mitbürger als Monument errichtet. (12-r. 31 1.) Pest, 1812. Gedr. 
bei Trattner-Károlyi. M.
Löwensohn, J. Der Schnellrechner. Ein theoretisch-praktisches Rechenbuch für 
Lehrer und Lehrlinge, durch beinahe 500 Exempeln deutlich erklärt, nebst einer 
ungarischen Praktik. (8-r. 330 1.) Pesth, 1833. K. A. Hartleben. M.
2., sehr verbesserte und vermehrte und auch hinsichtlich der ungarischen Praktik 
vielfältig gemeinnütziger bearbeitete Auflage. (8-r. XIV és 303 1.) Pesth, 1815. U. o.
1.20 p.
E.
Löwinger, J. L. Siegeslied zur Feyer des Friedens und der glücklichen Zurück­
kunft unsers allergnädigsten Landesvaters Franz des Ersten. (4-r. 4 lev.) Ofen, 
1814. Gedr. mit ung. Universitätsschriften. M. E.
Löwy, A. Dankgefühle meiner Nation, ihren edeln Beschützern unterthänigst ge­
weiht. (8-r. 16 1.) Tyrnau, 1840. Gedr. bei Joh. Bapt. Jelinek. M.
— Adolph. Dissertatio inauguralis practico-medica de diphtheritide, quam . . . pro
dris med. laurea rite obtinenda publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 
17 és 1 1.) Budae, 1835. Typis reg. scient, univers. hung. M.
— (II.) Historische Nomenklatur zum Gebrauche beim Unterricht in der Weltge­
schichte, nach einer ganz neu erfundenen geographisch-mnemonischen Methode. 
Mittelst dieser Methode wird der Lernende in den Stand gesetzt, die Geografie 
der Welttheile, und die Weltgeschichte mit unfehlbarer Angabe der Chronologie 
binnen drei Monaten zu erlernen, (n. 8-r. 64 1.) Neutra, 1859. Druck v. Ed. Neu­
gebauer. E.
— Chronologie und Geschichte. Ein neuerfundener Lehrplan zur Erlernung dieser
beiden Wissenschaften durch wechselseitige Begründung. Durch diese Methode 
wird ermöglicht, die Weltgeschichte, die Geschichte Oesterreichs und Ungarns mit 
unfehlbarer Angabe der Chronologie in 60 Lectionen zu erlernen. Nebst einer 
Assimilations-, Abbreviatur- und Rekapitulations-Tabelle, (n. 8-r. VI és 117 1.) 
Comorn, 1860. Druck von Gebr. Siegler. —.80
M.
— Ign. Dissertatio inauguralis chemico-medica de febri puerperali. (8-r. 41 1.) Vindo­
bonae, 1828. Typogr. vid. Stöckholzer de Hirschfeld.
— Marens. Delirium tremens potatorum. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 20 
és 2 1.) Pestini, 1812. Typ. Trattner-Károlyianis.
— Moses A. Worte zur Beherzigung an die israelitischen Gemeinde-Vorstände in
Ungarn, (n. 8*r. 22 1.) Pesth, 1811. Gedr. bei Trattner-Károlyi. —.10 p.
M.
Lnbischitz, Ign. Anrede, welche bey der feierlichen Einführung des Armeninstitut 
zu Ofen auf der Neustift den 17-ten Septemb. 1786 gehalten worden. (12-r. 21 1.) 
Ofen, in der Diepold u. Lindaurischen Buchh. (Gedr. b. Kath. Landerinn, Wittwe.)
M.
Lublóvár, vagy: A befalazott menyasszony. — Bujáki vár története, vagy a fene­
ketlen kút. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky A. —.2
Lubomirsky, Stauisl. De vanitate consiliorum liber unus, in quo vanitas et veritas 
rerum humanarum politicis, & moralibus rationibus clare demonstratur, & dialo- 
gice exhibetur. Juxta editionem Lipsiensem de anno 1712. (12-r. 3 lev., 7—158 1.) 
Claudiopoli reimpressum 1795. (Ny. n.) E. M.
— Theod. Vota sive sermones Ceis, principis Th. comitis in Wisnicz & Jaroslaw
L., capitanei Scepusiensis, mareschalci comitiorum regni, Grodnae habitorum. 
(2-r. 18 1.) Cassoviae, 1731. Typ. academicis per Joan. Henr. Frauenheim. E.
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Luca, Ign. d e, Geographie des Königreichs Ungarn, und der angränzenden Länder 
Ulyrien und Siebenbürgen ; samt einer statistischen Uibersicht der neuesten Ver­
fassung derselben. (8-r. 713 1.) Wien, 1791. Bey J. V. Degen.
Ezen cím alatt i s : Geographisches Handbuch von dem österreichischen Staate.
IV. Band.
Lucanas, M arcus Annaeus, Pharsaliája, vagy is polgári háborúja. Fordította Nemes- 
csői S z t r o k a y  Antal. (n. 8-r. XVI és 70 1.) Pesten, 1833. Trattner és Károlyi.
M.
Lucas Ede. Gyümölcsfaiskolák. L. : Kerti gazdaság k ö n y v t á r a .  2.
— F„ a S. N i c o l a o .  Seraphinisch-Cherubinisches Lobgesang, so Allerhöchster
drey einigen Gottheit am hohen Titular-Fest des Ordens, u. der Englischen Ertz- 
Bruderschafft der Allerheyligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener Christen 
in königl. Freystadt Tyrnau, nach Geburth dess Heylands 1721. den 8-ten Brach- 
Monaths von eigener Kirchen-Cantzel vor einer zahlreichen versammelten Deut­
schen Nation, unter erschallenden Trompeten u. Paucken-Chor, Statt dieffschul- 
digster Ehren-Red angestimmet hat. (k. 4-r. 9 lev.) Tyrnau, 1721. In der Acade- 
mischen Buchdr., durch Frid. Gail. M. E.
— Neu-erstammender Trost- u. Wunder-Redner heiliger böheimischer Blut-Held
Joannes Nepomucenus, deme unser heiligst-regierender Vatter Innocentius dises 
Nahmens der Dreyzehnde die von undencklichen Jahren an erwisne Verehrung 
zuerkennet. Darauf!' einen sondern festtäglichen Ehrentag auss schuldiger Pflicht- 
Erkentniss die zu Tyrnau versamblete Teutsche Nation mit inbrünstigen Eyfer 
am 9-ten Sonntag nach Pfingsten, als den 3-ten Tag dess August-Monaths, im 
würdigen Gotteshauss dess Parfüsser-Ordens der allerheil. Dreyfaltigkeit von 
Ausslösung gefangener Christen gewidmet, (k. 4-r. 14 lev.) Gedr. zu Tyrnau in 
der Academischen Buchdr. durch Fridr. Gail, 1721. E.
— Geistliches Glück- u. Freuden-Land zwischen himmlischen Hülff-Geistern u.
Insassen der Erde, welches an deren heil. Engeln jährlicher Ehren-Begängnuss 
den 13-ten Sonntag nach Pfingsten dess Monats Augusti, in würdigen Gottes- 
Hauss deren Englischen Gliebds-Töcbtern dess heiligen Patriarchen Dominici bey 
St. Anna zu Brünn in Mähren vermög einer geringsten Ehren-Red vorgewisen 
hat. (k. 4-r. 10 lev.) Gedr. zu Tyrnau in der Academischen Buchdr. durch Fr. 
Gail. 1721. E.
— Horizon trinitario Tyrnaviensis in utriusque poli hemisphaerio nova eaque ful­
gidissima luce coronatus, per seculi nostri redivivum Josue . . . Adamum e co­
mitibus a Kollonics . . . dum in . . . civitate Tyrnaviensi patres excalceati ordinis 
s. trinitatis de redemptione captivorum a. 1722. . . . festivas inter acclamantium 
voces ad neo extructum in media urbe Asceterium traducerentur. Cujus . . . de­
cursum . . . posteritati transcripsit . . . (2-r. 16 1.) Tyrnaviae, 1722. Typ. acade- 
micis, per Frid. Gall. M.
— Vindex libertatis Christianae, oders sonders beflissener Freyheit-Beschirmer deren 
unter tartarisch-türckischen Dienstbarkeit angeschlossenen Christen, vermög wessen 
der leiblichen Dienstbarkeit unvergleichliches Elend ; dess über fünff verflossene 
Jahr Hundert in Zertrennung deren Banden, und Fesseln unübermiedet schwitzen­
den heil. Ordens der allerheiligsten Dreyfaltigkeit herrlichen Schein, und schein­
baren Ehren-Ruff, alsdann mit merckwürdige Denckzeichen hinterbracht, nun aber 
auch . . . durch öffentlichen Druck den ersten Theil allkündig gemachet hat . . . 
(4-r. 4 lev., 73 1. és 1 lev.) Tyrnau, 1722. Gedr. in der academischen Buchdr. 
durch Fr. Gail.
Ujabl') kiadása ezen cím alatt:
— Vindex libertatis, ein mit getreuester Vorsorge beflissener Schutz-Redner um die 
Freyheit deren in der beleidbahren Dienstbarkeit bey denen Türcken und Tartaren 
angehaltenen Christen. Allwo zufällig von dem in ihrer Erlösung durch Satz des 
Himmels unermüdet beflissenen Orden der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, viel selt­
same Zufälle, und wichtigste Denckwürdigkeiten, samt dem Kern deren herrlichen 
Zierden mit bey eingemengten Predig-Gedancken vorgetragen. Ehemahlen schon 
zum Druck erlassen, nunmehro aber an vielen Orthen erweitert . . . (4-r. 187 1. 
és 2 lev.) Wienn in Oesterreich, 1731. Gedr. bey J. J. Kürner’s sei. Erben.
— Hoch-verdiente Ehren-Gedächtnuss des Hoch-Edl-gebohrnen Herrn Matthaei von 
Salbeck, welche zu Rhadna auf denen Hungarischen Seiten am Flusse Marosche,
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Aradiner Gespannschaft, im Jahr 1735. am zehenden Tag des Wein-Monaths, dem 
ersten aber der drey-tägigen Trauer- und Leich-Besingnuss aufgerichtet hat. (2-r. 
10 lev.) Gedr. zu Ofen, 1736. bey Joh. Georg Nottenstein. E. M.
Luccari. Giacomo d i P i e t r o .  Copioso ristretto degli annali di Ragusa. (8-r. 325 1.) 
Ragusa, 1790.
Luciani S a mo  sa t e n s i s  colloquia selecta & Timon. C e b e t i s Thebani tabula. M e- 
n an d r i  sententiae morales Graece & latine. Colloquia Luciani & Timonem notis 
illustravit Tiberius Hemsterhuis. Ex editione Amsteledamensi a. 1732. impressa 
(8-r. 4 lev., 474 1. és 10 lev.) Claudiopoll, 1780. Typ. collég, reform. M.
Lucica, H anibala hvaranina skladanja. Pisana 1495—1525. Novoizdana troškom dra 
Ljud. Gaja. S predgovorom i réčnikom od Pr. Antuna Mažuranica. (n. 8-r. X és 
153 1.) Ľ Zagrebu, 1847. Tiskom dr. Ljud. Gaja. M.
Lvcii, Joan., de regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. Editio nova atqve emendata. 
(2-r. 276 ]., 1 lev. és 2 genealóg, tábla.) Vindobonae, 1758. Typ. Joah. Th. Trattner.
Ľobrou'sky 1889. 8 frt. A. E. M.
Luctus academiae Vindobonensis, dum Francisco I. Rom. imp. solennibus exsequiis 
parentaret. Auctore nobili ungaro J. K. (4r. 4 lev.) Viennae Austriae, 1765. Typ. 
Ghelenianis M.
— cleri Agriensis de morte Rev. Dni Georgii Mészáros abbatis natae reginae Ange­
lorum de Kompolt etc. mense Junio anni 1817. (k. 4-r. 2 lev.) Agriae, typ. lycei 
archi-episcopalis. M.
— moestissimarvm mvsarvm Sopron, avg. confess. in fvnvs dni Andreae Conrad . . .
patroni svi optimi depositis corporis exvviis anno 1780. die 18. Janvarii meliore 
svi parte coelo recepti dum magno cvm omnivm desiderio efferretvr qva par est 
pietate institvtvs. (2-r. 2 lev.) Sopronii, typ. Joan. Jós. Siess. M.
— pastorum dioecesis Nittriensis, quem Exc., 111. ac Rev. Dni Josephi Kluch, epi­
scopi Nittriensis mors die 31. Decembris anno 1826 interventa, praemissa pridie ad 
universum clerum suum dioecesanum scripta pastorali adhortatione ad eidem data 
tristi valedictione, ultimo denique impertita paterna benedictione in consternatis 
animis eorum excitavit: occasione exequiarum kalendis Maji 1827 in cathedr. ec­
clesia Nittriensi celebratarum, in filialis sinceri amoris, et venerationis testimoni­
um, immortalis nominis sui in cordibus eorum relicta memoria, et sui apud omnes 
desiderio, dolorose contestatus. (4-r. 101.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. M.
— pvblicvs qvo fvnestissimvm obitvm . . . Dn. Gottlieb Wernsdorfii . . . in illvstri
ad Albino academia kalendis Ivlii 1729. post varios casvs, post tot discrimina re- 
rvm, cvm maxima ecclesiae orthodoxae iactura, svmmoqve omnivm dolore, placi­
dissime in Christo, vitam cvm morte commvtasset, ac deniqve solennibvs exeqvi- 
is d. VI. idvs Julii, tvmvlo antecessorvm svorvm illatos fvisset, debitam pietatem, 
et religiosvm animi cvltvm, erga commvnem Hvngariae praeceptorem testatvri, 
acerbissime deplorant Pannonii cives. (2-r. 4 lev.) Vitembergae, ex offic. J. L. 
Fincelii. M
— publicus, quo . . . Adamum Farkas e comitatu Castriff rrei, rectorem scholae, de 
ili. gymnasio aug. conf. Soproniensi, per annos 32. optime meritum, anno 1785. 
rude donatum, anno 1786. inopinato mortuum, omnis juventa scholae evang. So- 
proniensis . . . sibi die 12. Febr. anni cur. ereptum deflevit. (2-r.) Sopronii, typ. 
Joan. Jós. Siess.
— Szathmariensis et plausus Hevesiensis, utrobique excitatus, dum Exc. 111. ac 
Rev. D. Stephanus e liberis baronibus Fischer de Nagy Szalatnya, archiepisco- 
patum Agriensem, ac una fasces supremi comitis inclytorum comitatuum Heves, 
et Exterioris Szolnok lege unitorum anno 1808 die 16-ta Februarii capesseret. 
Carmen nunc primum luce donatum. (4-r. 16 1.) Debreczini. 1812. Impr. Gg. Csáthy.
M.
Lucullus. M. —, et F. Volumnius, drama. Ab 111., Perili., ac Ingenua infimae classis 
grammatices juventute in scénam datum. In alma archiepiscop. soc. Jesu univer­
sitate Tymaviensi anno 1734. (k. 4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
Luczenbacher János. L .: Ér d y  János.
Ludanyi, Nicol. Eclogia sive votiones onomastici diei applausus, pastoritio schemate 
palliatus comiti Dno Georgio Erdödy de Monyorókerék, . . . homagiali obsequio 
per suum infirnum clientum oblatus anno quo MaVors aDVersVs retICet, paX 
sCeptra gVbernat. (4-r. 16 1.) Posonii, typ. Joan. Pauli Royer. E.
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Ludányi, Nicol. Obsequium clientelare pro munere onomastico Dno comiti Georgio 
Erdödy de Monyorokerék demississime oblatum anno 1732. (k. 4-r. 10 lev.) 
Posonii, typ. Joan. Pauli Royer. M.
(—) Argus oculatus, sive Excell., lllustr., ac Rév. Dom. Comes Gabriel Antonius 
Erdödy de Monyorokerék, . . . episcopus Agriensis etc. in utriusque reipublicae 
commune emolumentum vigilantissimus. Festa divo Gabrieli Achangelo luce cen­
tum authorum sententiis celebratus, (k. 4-r. 8 lev.) Posonii, 1733. Typ. Joan. Pauli 
Royer. M. E.
Ludas Matyi, egy eredeti magyar rege. L. : F a z e k a s  Mihály.
Ludasi, M oritz. Das Bombardement der Stadt Pest und die Erstürmung Ofens. Ge­
schichte der Tage vom 24. April bis 22. Mai 1849. (n. 8-r. 60 1.) Pest, 1849. Gust. 
Heckenast. —.36 p.
M.
— Pest ágyúztatása és Buda megostromlása. Az 1849. apr. 24-töl május 22-ig terjedő 
napok története. L. M. után S z i l á g y i  Sándor, (n. 8-r. 2 és 64 1.) Pest, 1849. 
Heckenast Gusztáv.
Tartalma:
Buda-Pest Windischgrätzalatt. — Buda-Pest Weiden alatt. — April 24-ike. — April 25-től május 4-ig.
— Május 4-iki rémnap. — Hentzi mentegetödzése. — A második bombázás. — Városligeti civiltábor.
— ®8®se- — Buda megostromlása. — Budavár ostroma. —
lfai) a német, mint a maquar kiadás példányai annak idejében élkohoztattak. — 
Tobroiosky 1888. 3 frt.
Der Hexe Töchterlein. Roman von Moritz Ga ns .  2 Thle. (16-r. 631 1.) Wien,
1854. Stöckholzer v. Hirschfeld. 2.15 p.
— Elisabeth Báthory. Geheimnisse der Schachtizburg. Roman von Moritz G a n s .  4
Thle. (16-r. 1026 1.) Wien, 1854. Stöckholzer v. Hirschfeld. 2.24 p.
Ludi poetici. Honoribus . . . dd. neo-baccalaureorum pro eodem actu solemni a 
poetis Cassoviensibus dicati. Anno aerae Christianae 1733. (8-r. 31 1.) [H. és ny. 
n.] M.
L ud im ag ister in ritibus et caeremoniis per annurn occurrentibus instructus. Opu - 
sculum in usum scholae praeparandorum dioecesis Scepusiensis conscriptum. 1820. 
(8-r. IV, 5—88 1.) Leutschoviae, typ. Joan. Werthmüller. M.
IiV D It eXCeLsa parnassl MVsa * Dans VersVs e praefIXo ChronographlGo the- 
Mate * aC CeLebrantlbVsqVe LaetlorlbVs pLeCtris, feLIX Voto, eXVrglt noVo 
Illustr. et Rev. epIsCopo TragVrlensI AnDreae KVertösY, Dno abbati B. V. M. de 
Vizere etc. primitias annis eLapsIs qVInqVaglnta presbYterll, aLtera VICe Ce- 
Lebrantl, JVste nerVIs sVIs resonis VeCtlgaLIs * anno qVo ILLVstrlssIMo epl- 
sCopo, sChoLae plae SancCto-Georglenses Laete(aCCInVnt. (2-r. 10 lev. és 1 tábl.) 
Posonii, typ. Joan. Pauli Royer. E.
Ludovici, P . F., a P e l a g o  casuum reservatorum in ordine fratrum minorum
S. Francisci observ. brevis atque dilucida expositio. Ad usum confessariorum 
praefati ordinis elaborata cura A. R. P. Blasii T a d i a n o v i c h ,  pro alumnis 
ejusdem provinciae reimpressa. (k. 8-r. 142 1.) Budae, 1778. Typ. Cathar. Lände­
rer, viduae. E.
Ludwig, Christ. G ottl. Einleitung in die Pathologie. Aus dem Lateinischen über­
setzt von Joh. H e d w i g .  (8-r.) Erlangen, 1777.
— Franz. Der Sünder in der Betrachtung, (k. 8-r. 3 lev. és 315 1.) Tyrnau, 1804.
Gedr. b. Wenzel Jelinek. 1.—
M.
Ludvigh, Jean . Nouvelle page de l’historie des Hapsbourgs. (8-r. 53 1.) Bruxelles»
1859. Fr. van Meenen & C. —.9 gr.
M.
— (Samuel). L.’s Bürgerfreund zum Gebrauch deutscher Bürgerschulen. (8-r. 206
1.) Preszburg, 1788. Gedr. bey Sim. Petrus Weber. M.
(2. Auflage.) Nebst einer kurzen geographischen Beschreibung von Ungarn. (8-r. 206 
1.) Preszburg, 1798. U. o. M.
Neue Auflage, (k. 8-r. 252 1.) Pressburg, 1841. S. L, Weber. E. M
Neue, verbesserte und vermehrte Auflage, (k. 8-r. 212 1. és 1 lev.) Pressburg, 1853. 
Gedr. bei Alois Schreiber. E. M.
— Gedichte aus dem Jünglingalter. (8-r. 4 lev., 184 1. és 2 rézm.) Güns, 1827.
Verlag des Verfassers. (Raab, mit Leop. Streibig’schen Schriften.) M.
Ludvigh. 619 Luka.
Lndvigh, Samuel. Abend-Gedanken. (8-r. 14 1.) Pesth, 1830. Trattner-Károlyi’sche 
Buchdr. M.
Költemény.
— Hesperiden-Gemälde, oder malerische Darstellung einiger Merkwürdigkeiten bei­
der Sizilien. (8-r.) Pest, 1831.
— Reise in Ungarn im Jahre 1831. in den Comitaten a) diesseits der Donau : Pest, 
Gran, Neograd; b) jenseits der Donau: Comorn, Raab, Oedenburg, Eisenburg, 
Zala, Veszprim, Stuhlweissenburg; c) diesseits der Theiss : Zips, Sáros, Abauj, 
Torna und Gömör. (n. 8-r. 140 1.) Pesth, 1832. J. M. Trattner u. St. Károlyi. M.
(—) Theon, oder poetische Anklänge des Geistes und des Herzens auf einer Reise 
nach Syrakus. (16-r. 167,27 1. és Nápoly kőnyom, rajza.) Pesth, 1822. J. M. Tratt­
ner u. St. Károlyi. M.
— Myrthensträusse, oder L.’s originelle Erzählungen, Gedichte und Reisescenen.
Der gebildeten Damenwelt gewidmet. 3 Bdchen. (16-r.) Leipzig, (1833.) In Com- 
miss. bei Weygand. M.
— Die Leiche, oder Traum, Wahn, Wirklichkeit. Mit dem Portr. des Verfassers, (k. 
8-r.) Pressburg, 1834.
— L.’s malerische Reise von Pesth über Sémiin, Belgrad, Mehadia, nach Orsova.
Mit politisch-historisch-statistischen Bemerkungen und vorzüglicher Berücksich­
tigung der Bäder von Mehadia, Szliács, Stubna, Trencsin. 2 Bde. (8-r. XII és 120 ; 
173 és 3 1.) Hildburghausen, 1835. Kesselring’sche Buchh. 1 tlr. 10 gr.
M. E.
(—) Theon utazása Görögországban 1835-ben. (12-r. 235 és 1 1.) Pozsonyban, 1836. 
Schmid Antal bet. 2.—
Újabb kiadása ezen cím a la tt:
— L. S. utazása Görögországban. (8-r. 235 és 1 1.) Pesten, 1848. (Pozsonyban, nyom.
Schmid Antal.) —.30 p.
M. E.
— Brautkranz dem Frl. Karoline Hüttel am Tage ihrer Trauung mit Samuel Braun 
(8-r. 7 1.) Pressburg, 1833. Druck v. Anton Edl. v. Schmid.
Költemény.
— Licht- und Schattenbilder republikanischer Zustände. Skizzirt während seiner
Reise in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 1846—47. (8-r.) Leipzig, 1848. 
Wilh. Jurany. 1 tlr. 15 gr.
E ugerth, Rob. Dankrede auf den feyerlichen Gedächtnisstage der von Gott beglückt- 
und siegreichen Eroberung der Hauptstadt Ofen. (4-r. 19 1.) Ofen, (1779.) Gedr. 
bei Kath. Landererinn, Wittwe. M. E.
Imgossy Jósef. Tisztfoglaló egyházi beszéd, mellyet hitszónoki hivatalába léptekor 
a szatmári ref. egyházban junius 20-kán 1841. elmondott. (4-r. 28 1.) Debreczen- 
ben, 1841. Ny. Tóth Lajos által. E.
— Szócsaládrendszer. Nyelvészeti egymásután. Irányértekezés. (n. 8-r. 52 1.) Pest,
1856. Ny. Emich Gusztáv. A. M.
— Magyarból németre és viszont fordítandó czikkek, nyelvtani gyakorlatúi. (8-r.) 
Debreczen, 1857.
— Hangrendi párhuzam ezer példában. 2. bővitett kiadás a m. t. akadémia ügy fo-
lyamu nagy gyűlési megnyitásának (dec. 1858.) emlékezetére, (n. 8-r. 31 1.) Deb­
recenben, 1858. Nyom. a város könyvny, M.
Lugubre sacrum. Avagy, az Isten jó kedvéből adattatott, életében kegyes szelid- 
ségii, holttá után halhatatlan ditsőséget nyerő, a földön emlékezetes oszlopot ér­
demlő, valóságos jó feleségnek le-rajzolásában, néh. Méltgs. Groff Bethlen Judith 
asszonynak; T. és Méltg. Keres-Keeri Köleséri Sámuel ur . . . Isten szerint való 
minapi szerelmes házastársának el-temettetése alkalmatosságával 1720. észt., a 
Batzai udvarháznál, és templomban lett, alkalmaztató és a követésre mindenek­
nek elejikbe adó, halotti utolsó tisztesség tétel. (k. 4-r. 15 lev.) Kolosváratt, ny. 
Telegdi Pap Sámuel által. M.
Etika Sándor. Beszéd, mellyet Méltgs. Luka-Nényei L. S. ur, a pesti kir. első bi- 
róságú váltótörvényszék elnöke a f. 1843. évi Szent András hava 8-án, midőn 
hivatala kormánnyát általvenné, tartott. (4-r. 8 1.) Pesten, 1843. Ny. Trattner- 
Károlyi bet. E.
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Lukáchy József. L. : Lukácsy.
Lukács. Első magyar földteke. A legújabb kútfők után L. felügyelete alatt rajzolta 
K i r i l o v i c s .  Bécs, 1840. Kiadta gr. Batthyány Kázmér.
— C oustautiu . Gyógyszeres értekezés a sósavas földagról (murias tellurici) és a 
száraz szénsavas húgyagról (carbonas siccus). (8-r. 16 1.) Pesten, 1836. Ny. Trattner- 
Károlyi.
L ukáts János. Számvetö mesterség, mellyet készített a falusi gyermekeknek hasz­
nokra. (8-r. 54 1.) Kassán, 1811. Nyomt. Ellinger István bet. M.
U. a. (8-r. 54 1.) Pesthen, 1823. Nyomt. Petrózai Trattner János Tamás bet. —.30 p.
M.
— A világ alkotmányáról és a nap forgásáról. (8-r. 22 1.) Miskolczon, 1821. Ny.
Szigethy Mihály. M. T.
U. a. (8-r. 20 1.) Pesten, 1823. Ny. Trattner J. Tamás.
— Von dem Weltgebäude und vom Sonnenlauf. Aus dem Ungarischen ins Deutsche
übersetzt. (8-r. 22 1.) Pesth, 1822. Gedr. b. Joh. Th. Trattner. M.
Lukács, Joann. Syphilis in genere. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 15 1.) Pe- 
stini, 1836. Typ. Jos. Beimei. M.
Lukáts, Joan., de B o r o s n y a i .  Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. 
(8-r. 42. 1. és 1 lev.) Vindobonae, 1828. Typ. J. Stöckholzer.
— Rövid természeti história, mellyet a tanuló gyermekek számára készített s elmé- 
jekhez alkalmaztatva rövid kérdések- és versekbeli feleletekben foglalva kiadott. 
3 rész. (8-r. 24, 56, 15 1.) M.-Vásárhelyen, 1836—39. Ny. a ref. kollégyom bet. 
Felső Visti Kali Simeon által.
— Májusi bokréta, vagy is füvésztudomány, mellyel, az azt tanulni igyekezőknek,
együgyüen ugyan ; még is a mint lehetett, gyönyörködtetőleg, és tudományos 
rendel, versekbe foglalva, kíván kedveskedni. (8-r.) M. Vásárhelyen, 1837. Ny. a 
ref. kollégyom bet. Felső Visti Kali Simeon által. E.
Lukács Lajos. Virányok. (16-r. 31 és 1 1.) Pesten, 1831. Trattner és Károlyi könyv- 
ny. M.
Verseli.
— M árton. Orvosi értekezés a kénsavról, mellyet orvos doktorrá létekor közre bo- 
csájtott. (8-r. 19 1. és 1 lev.) Pesten, 1835. Esztergami k. Beimel József bet.
Ezen Tcülön latin címmel i s : Dissertatio inauguralis medica de acido sulfu- 
rico, quam . . . pro doctoris medicinae laurea rite obtinenda publicae disquisi­
tioni submittit. M.
L ukáts M iklós henye-hivalkodásai. (8-r. 128 1.) Pesten, 1800. Füskúti Länderer 
Mihály bet. M.
Versek.
L ukács Móricz. Fogházjavitás. L .: E ö t v ö s  József és L. M.
— P ál. Földismertetö. Kézi könyvetske a gyenge nevendékek számára. Irta . . .
1832. esztendőben, (k. 8-r. 39 1.) Kassán, 1833. Vajda Pál. —.20 p.
M.
— Kisded utazó. (16-r. 86 1.) Budán, 1840. Nyom. a m. kir. egyetem bet. 2 p. garas
M.
2. bővített kiadás. (16-r. 92 1.) Pesten, 1843. Eggenberger J. és fia bízom. —.10 p.
E. M.
3. bővített kiadás. (16-r. 94 1.) Pesten, 1844. U. o. —.10 p.
M.
— Dal-könyvecske. Kis honfiak- és leányoknak uj évi ajándékul, (k. 8-r. 83 1.) Pes­
ten, 1840. —.20 p.
2. kiadás. (12-r. 111 1.) Pesten, 1842. Eggenberger J. és fia. —.20 p.
M.
— Kis verselgető. (16-r. 94 1.) Pesten, 1841. Ny. Länderer Lajos. —.6 p.
2. bővített kiadás. (16-r. 142 1.) Pesten, 1843. Eggenberger J. és fia. —.15 p.
E.
3. bővített kiadás. (16-r. 192 1.) Pesten, 1845. Eggenberger József és fia. (Nyomt. Kecs­
keméten Szilády K.) —.20 p.
M.
— Dunántúli kis magyar. (12-r. 108 1. és 3 fametsz, rajz.) Pesten, 1843. Eggenberger
Jósef és fia. —.30 p.
E.
Lukács. 621 Lukátsffi.
Lukács Pál. Dunán inneni kis magyar, (k. 8-r. 2 lev., 164 1, és 3 kőnyom, kép.) 
Pesten, 1844 Eggenberger József és fia. —.40 p.
E.
— Dunántúli hölgyecske. (12-r. 72 és 1 1.) Pesten, 1844. Emich Gusztáv. —.15 p.
M.
— Kis köszöntő. Gyermekeknek barátságból. (12-r. 84 1) Pesten, 1844. Eggenberger
József és fia. —.24 p.
M.
— Tiszán inneni kis magyar. (12-r. 89, VI 1. és 2 kép.) Pesten. 1844. Eggenberger
József és fia. (Ny. Trattner-Károlyi.) —.30 p.
E. M.
— Tiszántúli kis magyar. (12-r. 72 1.) Pesten, 1845. Eggenberger J. és fia. —.20 p.
E. M.
— Erdélyi kis magyarka. (16-r. 32 1.) Pesten, Eggenberger József és fia. (Ny. Kecs­
keméten, 1845. Szilády Károlynál.) —.8 p.
E.
— Kis lant. Gyermekeknek irta . . . (k. 8-r. 144 1.) Pest, 1846. Magyar Mihály
—.20 p.
M.
2. olcsó kiadás, (k. 8-r. 144 1.) Pest, 1859. U. o. —.20 p.
M.
— Kis kert. Kisebb s nagyobb gyermekeknek. 6 fűz. (12-r.) Pesten, 1847. Emich
Gusztáv. Egy füzet —.15 p.
— Kis természet. (12-r. 291 1.) Pesten, 1848. Ny. Beimel József. Kötve. 1.—
2. olcsó kiadas. (12-r. 291 1.) Pest, 1858. Eggenberger Ferdinánd —.40
— Új dalkönyvecske. (l2-r. 62 1.) Pest, 1858. Magyar Mihál. —.6 p.
— Kis hegedűje. (12-r. VIII és 132 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv —.50
M.
— Kis furulya. (12-r. VIII és 148 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv —.50
M.
— Béni kis naplója. (12-r 96 '.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. Kötve —.50
E.
— Virág-cserép. Kis hölgyeknek karácsonyi ajándékul. (12-r. 96 1.) Pest, 1860. Heck-
enast Gusztáv. —.50
— Kis mesélgető. (12-r. 96 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. Kötve —.50
E. M.
— Hervadt bokréta. Volt .növendékeinek emlékül. (16-r. 176 1.) Pest, 1860. Oster­
lamm Károly. Kötve —.60
M.
— Virágtárcza. Nagyobb gyermeki ajándokul. (16-r. J.60 1.) Pest, 1860. Osterlamm
Károly. Kötve —.60
— Kis dalos. (16-r. 151 1.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. Kötve —.50
E.
— Sándor. Zsebkönyv. Az Árva megyei szükölködők felsegélésére. (12-r. 2 lev., 106
1. és 1 lev.) Debreczenben. 1846. Ny. Tóth Endre. —.30 p.
Versek és elbeszélések L. S -tól. E. M.
Lukáts Simeon, B o r o s n y a i  Szent Mihály ordoja, mellyet az 1776. esztendőben 
épen vasár-napra esett Sz. Mihály napján ezen jeles nevet viselő Mélt. gróf Kis 
Rhédei Rhédei Mihály ur ő Nagysága parantsolatjára azon alkalmatosságra készít­
tetett. (4-r. 24 lev.) [Maros-Vásárhelyt,] 1777. Ny. a ref. Coll. bet. A. E.
Lukátsffi. Joan. Ara honoris. Pro aeternis gratiis extructa. Quam Dno Josepho co­
miti de Battyan, episcopo Transylvaniensi etc. humillime offert. (4-r. 4 lev.) 
Cibinii, 1759. Typ. Joan. Barth. E. M.
— Lajos. A dicséretre méltó ifjú főbb tulajdonai. Egy halotti beszédben előadva 
mellyet néhai mlgos Létzfalvi ifjú Gyárfás Miklós urfi végtisz tele téré irt és el­
mondott Létzfalván 1838-ban boldog aszszony hava 29. napján . . . (8-r. 22 1.) 
Brassó, 1838. Ny. Gött János.
Ezt követi:
Incze József. A jól használt ifjú kor. (23—60 1.)
F ere nczi  János. Egy nagy reményű ifjúban mit vesztenek a szülők s a haza. (61—83 1.)
Lukácsffi. 622 Lumina.
Lnkátsffi Lajos. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Ház szentelő beszéd, mellyet S. Zol- 
táni Tekintetes Czirjek Sigmond ur . . . uj házának felszentelése alkalmával szá­
mos úri vendégek jelenlétében Zágonban az uj házban őszhó 17-én 1842. elmon­
dott . . . (8-r. 16 1.) Brassó, 1843. Ny. Gött János.
Lukácsi K ristóf. Emlékezetek az erdélyi örmények múlt életéből, melyeket az ör­
mények apostola világositó Szent Gergely 1858. évi ünnepén a szamosujvári örm. 
szertárt, templomban mondott egyházi beszédben elő adott. (n. 8-r. 32 1.) Bécsben, 
1859. Nyom. a mechitaristák nyomdája bet.
— Historia armenorum Transsiivaniae a primordiis gentis usque nostram me­
moriam e fontibus authenticis et documentis antea ineditis elaborata, (n. 8-r. 
XV és 149 1.) Viennae, 1859. Typ. congregationis Mechitharisticae 1.—
A. E. M.
Lukátsy István. Jubileumi prédikatziók, mellyek tartattak 1826-dik esztendőben 
XII. Leó pápának engedelméböl I. Antal (Juranits) győri püspök alatt, a butsu 
járásnak alkalmatosságával az egyik a feszület előtt e széles világnak könyvtára 
előtt, mellyben előadatik mit jelent a jubileum. A másik a keresztényi alázatoság­
nak oskolájában a temetőben, mellyben elő-tétetik, melly nagyra kelletik betsül- 
leni, a midőn a római pápa jubileumot hirdet. (8-r. 38 1.) So(p)ronyban, 1829. 
Kultsár Katalin asszony bet. M. E.
Lukáchy József. Gyógyszeres értekezés a tiszta szénsavas keseragról (carb. ma- 
gnesiae purus) és a sósavas kinadékról (murias chininae). (8-r. 16 1.) Pest, 1836. 
Ny. Trattner-Károlyi.
Lukácsy Sándor. Magyar nők házi 1 önyvtára. 3 fűz. (8-r. IV és 106 1.) Pest, 1854. 
Lukács L. és társa. Egy füzet —.10 p.
8 füzetre volt tervezve, de a 3-iklcal megszűnt. M.
— Selyem- és eperfa tenyésztés. (8-r. 64 1.) Pesten, 1857. Lauffer és Stolp. —.24 p.
M.
— Gyümölcsfa-iskolák. L. : Kerti gazdaság k ö n y v t á'r a. 2.
— Belgazdasági kis közlöny. L .: K ö z l ö n y .
Lukánus első könyve. [Ford. B e s s e n y e i  György.] (8-r. 5 lev., 11—47 1.) Po- 
sonyban, 1776. Länderer Mihály bet. A. E. M.
Lnkavszki, 111. Dno Donato —, regnorum Dalm. Croat. et Slavoniae vice bano etc. 
dum supremi comitis provinciae Zagrabiensis munus auspicaretur IV. kalendas 
Augusti 1811. ab academia reg. Zagrabiensi. (4-r. 2 lev.) [Zagrabiae,] typ. Novo- 
szelianis. M.
Költemény.
Lukich, S tipan . Xivot gospodina boga i spasitelja nashega Isukersta. S boxanst- 
vtnom pnlikom njegovom, za dicu napisan, i u slovinskih iliti iliricski jezik 
pristampan in. 8-r. 2 lev., 217, 16 1. és 1 arck.) U Peshti, 1823. Sa slovima ple- 
menitoga J. Th. Traxtnera od Petróza. M.
L u lik  iKmet) István . Tisztelet oltára, mellyet Berke Ferentz urnák, a puczinczy 
ev. gyülekezet tanétójának neve napjára emelt L. I. karátsony havának 3-dik 
napján azon esztendőben, a Mikoron Czéres kebeLét Vígan kinyitotta Vége Lön 
a jajnak s Dátzla Innepet ILL. (8-r. 4 lev.) Posonyban, (1817.) Véber S. P. és fiá­
nak bet. M.
Költemény.
Lulofs, Johann., introductio ad cognitionem atque usum utriusque globi. Institu­
tionibus domesticis accommodata. Juxta exemplar Lugdunensi Batavorum. (8-r. 
2 lev. és 131 1.) Magno-Carolini, 1764. Typ. Steph. Pap. E. T. M.
L um ina ab amoris igne accensa, et festivas inter populi laetitias noctem illustran­
tia, dum arehidux Carolus, regiorum parentum Theresiae et Francisci filius, in 
vitae lucem ederetur, quae arte symbolica, picturis, & inscriptionibus, tum bib- 
licis, cum optimorum autorum classicorum antiquitate desumptis, in aula epi­
scopali Varadiensi magnificis resplendebant sumptibus, apparatibusque, ex man­
dato dni comitis Nicolai Csaky de Keresztszeg die 28. Febr. anno a p. V. 1745. 
(4-r. 4 lev.) Viennae, typ. Joan. Petri v. Ghelen. M.
— Festiva —, Illustr. Dno Antonio e comitibus Csáky de Keresztszegh &c. quum
in supremum i. comitatus Scepusiensis comitem solenni ritu inaüguraretur, ab 
i. ejusdem comitatus universitate exhibita, die 29. Sept. 1800. (4-r. 2 lev.) [H. és 
ny. n.] M.
Lumnitzer. 623 Lurtz.
jnm nitzer, Carolus. Dissertatio inauguralis medica de angina membranacea. (8-r. 
23 és 1 1) Budae, 1839. Typ. J. Gyurián et M. Magó. M.
-  Sándor. Orvoí -sebészi értekezés a képlő sebészetről, általános szempontból. Or­
vostudorrá létekor irta . . . (n. 8-r. 48 1. és 1 kőnyomat.) Pesten, 1844. Ny. Län­
derer és Heckenast.
Latin címlapja : De chirurgia plastica dissertatio inauguralis. M.
-  Emlékbeszéd melyet néh. Schoepf (Mérői) Ágost felett 1860. évi december 27-én
tartott, (n. 4-r. 22 1.) Pest, 1860. Müller Emil könyvny. M.
Melleidet az „Orvosi hetilap“-hoz.
-  Steph. De rervm natvralivm adfinitatibvs inavgvralis dissertatio medico-histo-
rico-natvralis, qvam . . .  in universitate Tyrnaviensi . . . publicae disquisitioni 
submittit. (8-r. 40 1.) Posonii, 1777. Literis Franc. Aug. Patzko. M. T.
-  Flora Posoniensis exhibens plantas circa Posonivm sponte crescentes secvndvm
systema sexvale Linneanvm digestas, (n. 8-r. VIII, 557 1. és 1 rézm.) Lipsiae, 
1791. Siegfr. Lebr. Crvsivs. A. E. M. T.
Horovitz 1876. 2 frt 50 kr.
inna  ottomanica in ortu, progressu, et occasu in Hungária saeculo XVII. & XVIII. 
sub praesidio magnae Dei matris Mariae, hungarorum dominae. Consilio & in­
dustria Leopoldi, constantia & fortitudine Caroli VI. romanorum imperatoris hi­
storia annua deducta. (16-r. 287 1. és 4 genealóg, tábla.) Moguntiae, 1714. Typ. 
Joan. Mayeri. E. M.
J. a, (16-r. 287 1. és 4 genealóg, tábla.) Mogvntiae, 1717. U. o. M.
List & Francke 1870. 1 tlr.
iiunkai A ndor. Kiáltó szó Európa keresztény népeihez és fejedelmeihez, (n. 8-r. 
77 1.) Pesten, 1849. Ny. Kozma Vazul. —.30 p.
E. M.
liuntz György János. Oskolai tanítókönyv. Irta német nyelven L. Gy. J. Most pe­
dig szabadon fordítva és némely szükséges változásokkal s bővítéssel alkalmaz­
tatva a magyar ifjúság hasznára kiadta L á t z a i József. (8-r. XXIV, 331 és 6 
1.) Győrben, 1793. Streibig Jósef bet. M.
liupini, Dán. M art. Dissertatio inauguralis medica de lichene. (8-r. 18 1.) Budae, 
1778. Typ. reg. universitatis. E. M.
juprecht, Franz. Beurlaubungs-Rede, welche im Namen des . . . Herrn Franz v. 
Stipsics . . . als Er von seiner Altofner Gemeinde . . . den 24. October feierlich 
schied: gehalten wurde. (8-r. 48 1.) Ofen, 1802. Mit k. Universit.-Schriften E. M.
-  Installations-Rede verbunden mit einer Lob-Rede auf den Schutzpatron Johan­
nes des Täufers, da in dem herzoglichen Markfleck Rátzkeve den 26. Juny 1803 
bey Gelegenheit des Festes der Hochw. Herr Johannes Schmidt als Pfarrherr die­
ser Gemeinde eingesetzt wurde. (8-r. 44 1.) Pesth, gedr. bey Math. Trattner. E.
-  Rede bei Gelegenheit, da zu dem neuerbauten Krankenhause bei den W. W. E.
E. Klosterfrauen des h. Elisabeth-Ordens in der Wasserstadt der k. k. Haupt­
stadt Ofen der Grundstein gelegt wurde den 9. Sept. 1804. (8-r. 24 1.) Ofen, 1804. 
Gedr. mit k. Pester Universitäts-Schriften. M.
- Lobrede am Festtage der heiligen Elisabeth. (8-r. 39 1.) Ofen, 1808. M. k. hung.
Universit.-Schriften. E. M.
- Anrede an die vierzig Kinder, welche den 22, 27, und 29. März 1813 das Ehren-
steinische Ballet zum Besten des Ofner Armenhauses aufgeführt hatten, als sie 
zum Beschluss ihrer wohlthätigen Unternehmung einem Hochamte in der Kirche 
des nämlichen Hauses den 20. April 1813 beiwohnten. (8-r. 12 1.) Gedr. mit k. 
hung. Universitätsschriften (in Ofen.) M.
luprik Jósef. Tekéntetes nemes Baranya vármegyének fel ajánlott hír bé szur­
kozó könyvetskét, meg tzáfolja L. J. (4-r. 4 lev.) Pétsen, 1793. Ny. Engel János 
Jósef által. M.
Költemény.
- Carmen gratulatorium et quasi extemporaneum in honorem 111. ac Rev. Dni Josephi
Király, episcopi Quinque-Ecclesiensis, cum dioecesim suam, signanter parochiam 
Sz. Dienesiensem canonice visitaret. Anno 1810. calend. Augusti, (k. 4-r. 2 lev.) 
Quinque-Ecclesiis, typ. Christ. Engel, viduae. M.
urtz, F ranz Ed. Die neuen Münzen. Für Real- und Handelsschulen, sowie für 
Jeden, der sich mit dem Werthe der neuen Münzen, sowie mit den Rechenvor-
Lurtz. 624 Luther.
theilen der neuen Währung bekannt machen will, leichtfasslich dargestellt. (8-r. 
24 1.) Kronstadt, 1858. Druck von Römer u. Kamner. —.10 p.
Lurtz. F ranz Ed. Die kaufmännische Rechenkunst und Buchführung für Real- und 
Handelsschulen. (8-r. 125 1.) Kronstadt, 1858. Druck v. Römer u. Kamner.
Xmsénszky, L a d is l , 1. B. de R e g l i c z .  Divus Ivo in academica soc. Jesu D. Jo- 
annis Baptistae basilica dictione panegyrica celebratus, (k. 4-r. 5 lev.) Tyrnaviae, 
1742. Typ. academicis soc. Jesu- M.
L ustra  Pannonia tricenis saeculi XVIII. annis definita, honori . . . neo-baccalau- 
reorum, dum in alma, episcopali universitate Cassoviensi s. J. prima aa. 11. & 
philosoph. laurea insignirentur, promotore Gabriele Graff. (12-r. 3 lev., 7—36 1.) 
Cassoviae, 1730. Typ. academ. per Jo. Henr. Frauenheim. M.
— Quinque —, Georgii Lippai de Zombor archiepiscopi Strigoniensis. L .: K o r n e 1 i, 
Joan.
L ust-R eisen durch Bayern, Würtemberg, Pfalz, Sachsen, Brandenburg, Oesterreich, 
Mähren, Böhmen und Ungarn in den Jahren 1784 bis 1791. 2 Thle. (8-r. 246 1. és 
2 lev.) Leipzig, 1792. Friedr. Schneider. M.
Lustschloss, Das —, der schönen Laura. Novelle aus dem Spanischen. (8-r. 80 1.) 
Pesth, 1819. Jos. Leyrer. M.
Lusus pastoritii devoti honoribus Seren, coniugum Josephi Antonii regni Hungáriáé 
palatini et Alexandráé Pawlownae caes. principis et magnae ducis Russiae sub 
nomine Daphnidis, et Phyllidis celebratorum. L .: G r i g e 1 y, Jos.
LVsVs pastorICiVs neo-pastorl AnDreae ZsILaI a paVpere MVsa FragopoLI reVe- 
rentl pietate eXhlbltVs, in aedibus Dm Ignatii Pajer. Mense Februario, die 2t. 
anno supranotato. Dysthicon in primo quot cernes lector amice Litterulas : scito, 
dysthica tanto leges. Ergo revolve, legas; pia turba faveto legenti, praecipue 
Andreas Zsilai corde fave. (4-r. 10 1.) Eperiesini, (1805.) Typ. Mich. Raedlitz. M.
Költemény.
Lusus poetici allegorici. L. : Ké r i ,  Valent.
— Tenerorum —, amorum cum infante Deo, quorum auspex gratiosissimus eXCeL-
LentlssIMVs DnVs . . . StephanVs KobarI*, IUdex CVrlae regiae ; MeCenas & 
patronVs. (16-r. 34 1.) Budae, 1728. Typ. Joan. Georgii Notténstein. M.
L uther, M artin . M. L -i epistola ad Joannem Ilonterum reformatorem Coronensem in 
Transylvania, nunquam hactenus publice visa, jam vero primum ex autographo 
luci exposita atque honori prorectoratus sacrata viri Magn. atque Exc. Burcard 
Gotthelf Struvii juris utriusque dris, historiarum professoris publici incluti, 
praeceptoris atque patroni sui bene merentis, munerisque ergo cum voto et gra­
tulatione oblata. (4-r. 12 1.) Jenae, 1712. Typ. Mullerianis.
— Epistola D. M. L.—i ad . . .  D. Franciscvm de Reva comitem Thvrociensem hvn-
garvm olim data. Nvnc vero per M. Georgivm H o r v a t h  quondam in Hvngaria 
franciscanum iam avtem proselytvm evangelico-lvtheranvm nonnvllis accessioni- 
bvs vvlgata. (4-r. 14 1.) Vitembergae et Servestae, 1754. Apvd Sam. Godofr. Zim- 
mermannvm. A. E. M.
— Im Namen Jesu. Der kleine Katechismus Hr. D. M. L.—s, sonderlich aus dem 
grossen erkläret, mit Sprüchen der heil. Schrift befestiget, mit Kennzeichen und 
Exempeln der heil. Schrift zu Sein-Selbst-Prüfung erläutert und in lauter kleinen 
Fragen und Beantwortungen nach der eigentlichen Art zu catechisiren einfältigst 
verfasset von M. Christoph Matth. S e i d e l n , . . .  Und aus Vergünstigung dessen 
Erben zur Beförderung der Ehre Gottes und Erbauung der Christ-Evang. in Sie­
benbürgen nachgedruckt. (12-r. XXXVI, 37, 576, 7, 48 1.) In Cronstadt, 1717. In 
der Seulerschen Buchdr. druckts Mich. Heltzdörffer.
U. a. (12-r. XXXVI, 576, 7, 48 1.) In Cron-Stadt, 1727. U. o. M
U. a. (k. 8-r. XXIV, 23, 338 1.) Cronstadt, 1758. In der Seulerischen Buchdr. druckts 
Christian Lehmann.
U. a. (k. 8-r. XXXI, 23, 338 1.) Cronstadt, 1772. In der Seulerischen Buchdr., gedr. 
von Mart. Brenndörffer.
— Dr. M. L.-s kleiner Katechismus zum Unterrichte der Dorfs-Jugend, welche zum 
heil. Abendmahle soll vorbereitet werden; in Frag u. Antwort auf eine praktische 
Art zerlegt u. mit den nöthigen Zusätzen aus Johann Friedrich Jakobi ersten Leh­
ren der christl. Religion vermehrt durch Joh. Sam. B a r b e n i u s .  (kl. 8-r. 128 1.) 
Wien, 1792. Gedr. bei Jos. Hraschanzky.
Luther. 625 Luther.
Luther. M artin. Enchiridion, oder der kleine Katechismus, für gemeine Pfarrer und 
Prediger, samt christlichen Fragstücklein für die, so zum heil. Sakramente ge­
hen wollen. (32-r. 69 lev.) Pressburg, bey Joh. Nep. Schauff. M.
Színezett fametszetű képekkel.
U. a. (16-r.) Pressburg, 1775. Bey Fr. Aug. Patzko. E.
U. a. (16-r. 214 1.) Szegedin, 1801. Gedr. bei Urban Grünn.
U. a. (16-r.) Pressburg, gedr. bei Ludwig Länderer. —.10 p.
U. a. (16-r. 135 1.) Leutschau, 1832. Gedr. bei Joh. Werthmüller. M.
U. a- (16-r.) Pesth, Länderer u. Heckenast —.10 p.
U. a. (16-r. 70 1) Pest, 1859. Gedr. bei Trattner-Károlyi E. M.
U. a. (16-r. 78 és 1 1.) Pesth, A. Bucsánszky. —.8
Mindegyik több változatlan kiadásban.
— Enchiridion, der kleine Katechismus, für die gemeine Pfarrherrn und Prediger,
Augsburg’scher Confession. Sammt christlichen Fragstücklein, für die, so zum 
Sakrament gehen wollen. 4  verbesserte Auflage, (k. 8-r. 228 1.) Högyész, 1817. Joh. 
Hromatka. M.
7. Ausgabe, (k. 8-r. 214 1. és 1 lev.) Pesth, 1858. Trattner-Károlyľsche Buchdruck.
E.
— L.-s Katechismus. Mit einer katechetischen Erklärung zum Gebrauch der Schulen
von Joh. Gottfr. He r d e r .  Neueste Auflage, (k. 8-r. 1111.) Pressburg, 1841. C. Fr. Wi­
gand. —.12 p.
U. a. (k. 8-r. 111 1.) Pressburg, 1844. U. o. —.12 p.
U. a. (12-r. 160 1.) Pest, gedr. bei Trattner-Károlyi. (Rózsa Kálmán és neje.) 
Mindegyik több változatlan kiadásban jelent meg.
— Kleiner Katechismus. Mit einem Anhänge, enthaltend die Hauptsumme der christ­
lichen Lehre in Fragen und Antworten. (8-r. 1281.) Oedenburg, 1820. M. G. Schrabs.
M.
2. Aufl. (8-r. 144 1.) Oedenburg, 1829- U. o. —.20 p.
E. M.
— Boldog emlékezetű doct. L. M. kis katechismussa, más szép kegyes kérdésekkel
egyetemben most újonnan ki nyomtattatott, az erdélyi august, confession levő 
magyaroknak kedvekért. (12-r.) Brassóban, 1718. Seuler Lukács M. D. költségével 
betűivel, Molnár István által. M.
(—) D. M. L. kis katechismussa. Más szép kegyes kérdésekkel most ujontan a ta­
nuló ifjúságnak kedvéért. (16-r. 24 lev.) Nyomtattatott Saxoniai Lipsia városában 
1724. (Ny. n ) M.
— L. M. kis catechismusa. Fordította S z a b ó  János. (12-r. 312 1.) Nürnberg, 1747.
— B. e. d. L. M. kis-kátékismussa. És ennek rövid és fontos magyarázatja. Melly
a Zelti, Grubenhágéi fejedelemségekben, és a Hoyai s Diepholti vár-megyékben 
lévő eklésiáknak és oskoláknak gyarapodások végett 1653. észt. német nyelven 
kibotsátatott : most pedig magyar nyelvre forditatván ( S z e l i  József által) némi- 
némü szükséges jegyzésekkel megbővitetett, és az erdélyi evangyélika magyar 
eklésiákba bévétetett keresztényi tudománynak rövid summájával egyetemben ki­
botsátatott. (12-r. 16 lev. és 280 1.) Brassóban, 1748. Nyomt. Fernolend Márton a 
Seuleni betűkkel. M.
— L. M. kis katechismussa, és annak oskolai, templombéli és házi tanitáshoz al­
kalmaztatott, s meg könnyebbittetett magyarázatja, melly az 1735-esztendőben 
Norinbergába nyomtatatott káthekismusból, jobb rendbe vétellel, sok igazítással, 
és feles, szükséges uj kérdésekkel meg bővíttetett az alföldi evangyelika eklesi- 
ákban munkálkodó némelly lelki pásztorok ( B á r á n y  György) által. (12-r. 496 1., 
4 lev. és 1 rézm.) Nyomt. Laubanban 1750. észt. (Schill Miklós által). M.
— Győri kátéchismus az-az d. L. M. kis katechismussa, más szép kegyes kérdések­
kel egyetemben most újonnan magyarrá fordittatott, a győri luth. oskolába n ta­
nuló ifjúságnak kedvéért. (12-r. 72 l.) Nyomtattatott ao. 1729. (H. és ny. n.) E.
U. a. (16-r. 60 1.) Nyomtattatott ao. 1750. (H. és ny. n.) E. M.
U. a. (16-r. 29 lev.) 1770. észt. Nyomt. Ludwig János maradéka költségével. M.
U. a. (12-r. 60 1.) [Šoprony,] 1735. Nyomt. Sziesz Joseph János által M.
U. a. (12-r. 48 1.) M.-Óvár, 1356 Ny. Gzéh Sándor. —.12
Ezeken kivid több változatlan kiadás.
— Az Ur Jézus nevébe. Sz. irásbéli igékkel s példákkal meg-bövittetett győri kis
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katechismus, a mint azt b. e. L. M. renbe vette, a szerént egy némelly leg-szük- 
ségesebb kérdésekkel, hitünk ágazatinak, keresztényi virtusokból álló életünk ke­
gyességének fel-jegyzésével, a tanilók, de fő-képpen a gyermekek gyönge elméjéhez 
alkalmaztatván, közönséges akaratból, minden magyar ekklesiák s oskolák szá­
mára e végre kibotsattatott, hogy egy regula szerént járjunk, egygyet értők le­
gyünk. Filip. 3, 16. és Meg-tartsuk a reménységnek álhatatos vallását. Síd. 10, 
23. (16-r. 6 lev., 250 1. és 7 lev.) Jenában 1751. (Ny. n.) M.
L uther M árton, D., kis katechismussa, más szép kegyes kérdésekkel egye­
temben, most újonnan magyarra fordíttatott a luth. oskolában tanuló ifjúságnak 
kedvéért. (12-r. 71 1.) Posonyban, 1783. Länderer Mihály bet. E.
— L. M. kis katekismusa, magyarázó kérdések és feleletekkel, mellyet az Isten 
nevének ditséretére kiadott K i s Sigmond. (8-r. 202 1.) Posonyban, 1804.
— Dr. L. M kis katechismusának magyarázatja. Néhai superintendens H e r d e r  
után készítette K is  János. (8-r.) Pest, 1815.
2. kiadás. (8-r. 2 lev., 5—132 1.) Pesten, 1833. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi 
István.
6. kiadás, (k. 8-r. VI, 7—144 1.) Pesten, 1860. U. o. —.18
— D. L. M. kis kátékizmusa, más szép kegyes kérdésekkel és feleletekkel egyetem­
ben. Most újonnan magyar nyelven a hibáktól megtisztítva, a tanuló gyermekek 
számára versekben foglaltt némelly imádságokkal és énekekkel megbővitve kia- 
dattatott. Az ágostai vallású évangyélikus oskolákban tanúló ifjúságnak kedvéért, 
(k. 8-r. 59 1.) Pesten, Eggenberger József könyvárosnál. (Budán, 1832. Ny. Länderer 
Anna.) M.
— Keresztény kátékismus vagy Dr. L. M. kis kátékizmussa, más kérdésekkel és 
feleletekkel egygyütt. Az ágostai vallást követő oskolák számára. (12-r. 58 1.) Pes­
ten, 1834. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István.
— Kis katékizmus L. M. hit-doktortól, más szép kegyes kérdésekkel és feleletekkel 
egyetemben. Ágostai vallástételt követő evangélikus tanitók és tanuló gyermekek 
számára, némelly legújabb magyarázatokkal kisérve, és a symbolikus könyvek 
szerint megigazítva Edvi I l l é s  Pál (által). (12-r. IV és 72 1.) Pesten, 1842. Ny. 
Trattner-Károlyi.
Több változatlan kiadást ért, melyek elseje valószínűleg 1839-ben jelent meg.
— L. M. kis kátéja. Fordította és kiadta a soproni evang. iskolatanitó-képezde. (k. 
8-r. 20 1.) Sopronban, 1859. A soproni evang. iskolatanitó-képezde sajátja. —.5
E.
Újabb kiadás, (k. 8-r. 24 1.) Sopronban, 1860. U. o. —.5
M.
•— L. M. kis kátéja, W e n d e l  Henrik magyarázatával. Fordította és kiadta a sop­
roni ev. iskolatanitói képezde (P á 1 f y József), (k. 8-r. 148 1.) Sopron, 1859. A 
soproni ev iskolatanitói képezde sajátja. (Ny. Romwalter Károly.) Kötve —.44
— Catechesis minor, d. M. L.—i, bohemiee & latine, edita. (8-r. 62 1.) Posonii,
1772. Typ. Franc. Áug. Patzko. M
U. a. (8-r. 63 1.) Posonii, 1772. Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
— Gruntownj wyswétlenj katechysmu D. M. L.-a skerze neyznamenitégssj reči pjs- 
ma swatého, s prjdawkem nékterych ginych ctnostj a neprawostj w desateru božjm 
prikázanj obsaženych; a knižečky rzečj w rozličném krjži potéssugjcych. (16-r. 
5 lev., 11—254 1. és 33 lev.) Wytissténa léta páné 1738. (Ny. n.)
— Krestianský katechysmus doktora Martina Luthera, z geho wlastnjch knih wyp-
sany, pred tym w meste Wurtzburgku od Ludwjka Uszleber pánum lutheránum 
na nowy rok obétowaný. Nynj pak s nákladem bybliotheky, polemico catechetica. 
Towarýšstva GEzjssowého w Pressporku v swatého Salwátora, opét wydatý. (12-r.) 
W Pressporku, 1744. W impressy Royerský. M.
( —) Katechysmus D. M. L. kterýž slowe menssj, w nowé pŕehlédnutý, a krátkymi 
gruntownjmi. Otázkami a odpowédnu rozebrany a wyloženy, k cwičenj sprosté 
mládeže, w spasytedlné známosti bázni božj, gak domownjmu tak cyrkewnjmu, 
a k sláwé hospodinowe, sporadaný a wydaný, sobzwlasstnj pŕedmluwan, o zpu- 
sobu a vzjwanj tohoto katechysmu ; a prydawkem pametných summiček a widy- 
chánj na wssecka nedélnj a swátečnj ewangelia, pŕes celý rok. Žalm. 34, 12. 
Podtež djtky, poslaucheyte mne, bázni hospodinowe, wyvčowati was budu. (12-r. 
55 lev. és 222 1) Wytissten léta páné 1785. (We Wacowé.)
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L uther, M artin  Katechysmus dokcora M. L.-a, s obssjrným katechetýckým wýk- 
ladem wysoce Gottfryda Herdera, k prospechu sskol ewangelickych z nemeckého 
preloženým. Péčy a nákladem Giŕjho P a 1 k o w i če. (8-r. 152 1.) W Presspurku,
1815. Pjsmem Belnayho dédicu.
— Katechysmus dra M. L.—a, kteryž slowa menssj, obsahugjcy w sobé neyhlaw- 
négssj artvkule náboženstwj kresťanského ; s pŕedmluwan téhož, cyrkwe augs- 
spurské včitele k nežým a kazatelum slowa božiho. (12-r. 72 1.) W Rožnawe, 1828. 
Pismem a nakladem Josef Kecka.
U. a. (12-r. 36 lev.) W Wacowe, 1837. V Leop. Plöszla. M.
U. a. (12-r. 74 1.) W B. Bystrici, 1840. Tiskem Filippa Macholda.
U. a. (12-r. 72 1.) W B. Bystrici, 1843. U. o. M
— Kresíanský ewangelicky a. w. katechismus podie menssjho katechismu Dra M.
L.-a s priprawan ke konfirmáci pro menssj i wétssj mládež ewangellikau. 
Wypracowaný skrze Karla B r a x a t o r i s e .  (8-r. 128 1.) W Pessti. 1853. Gust. 
Heckenast M.
U. a. (8-r. 128 1.) W Pessti, 1858. U. o. M.
— Katechismus drá M. L.-a, wyswétlený wypowedmi pjsma swateho. Usporadal 
Sámuel H o i č. (8-r. VI, 7—71 1.) W Pessti, 1858. Tiskem Trattner-Károlyiho. M.
L utheran i, Pani —, ewangelicy. K wystwétlenj prawody, a spolu k duchownému pro­
spechu wssem prawdu milugicým predložení. (8-r. 80 1.) W Trnawe, 1763. Wytisstéeno 
w impressy kollegi academ. M.
Lutherános, Katholizáló —, az az : kézzel tapogatható bizonyítás Luther irásibúl, 
hogy a luterános az igaz római kath. hitet béveheti és nyilván vallhatja, a nélkül 
hogy Luthernek tiszta tanitásátúl egy köröm feketényit eltávozzon, Bonifátz, és Fi­
déli két luteránosok között való beszélgetésben előadva. Németből fordította 
T h e z á r o v i c h  Gábor. (8-r. 8 és 118 1.) Nagy-Váradon, 1817. Ny. Tichy János
L utheránusok ellen, A —, 1525. évben iktatott törvényhozásba he nem folyt a r.
k. papság. L .: P o d h r a d c z k y  József.
L utheritz  K ároly Frigyes. Házi patika, vagy szükségben segítő orvosi köyvecske 
a nemorvosok számára. A külső és belső nyavalyák legnyomósabb és a valóságos 
tapasztalás által bebizonyosodott házi orvosi szereknek esmeretére, kiválasztására 
és alkalmaztatására, vagy használására; az abban előforduló nyavalyáknak betűk 
szerént kidolgozott tökélletes laistromával, és az azok ellen alkalmaztatandó orvosi 
szerekkel együtt. Dr. L. K. F. után fordította és mind a városokon, mind a falu­
kon való használhatáshoz alkalmaztatta S z a b ó  József. (8-r. XXIV és 142 1.) Kas­
sán. 1830. Wigand György. M.
— A házi-orvos az idegek nyavalyáinak és a fő szenvedéseinél. Egy toldalékkal a
vérmértékletekről (temperamenta), és a kedély (Gemüth) s lelki nyavalyákra való 
hajlandóságról. Magyarul kiadta s maga tapasztalataival megbövítette S z a b ó  
József. (8-r. IV és 108 1.) Kassán, 1831. Wigand György. —.40 p.
E. M.
— P etrus. Dissertatio inauguralis medica de noxa et utilitate ebrietatis. (4-r. 36 1.) 
Francofurti ad Viadrum, 1740.
Lutskay, Michael. Grammatica slavo-ruthena, seu vetero-slavicae, et actu in mon­
tibus Carpathicis parvo-russicae, ceu dialecti vigentis linguae. (8-r. XVI, 176 és 2
l. ) Budae, 1830- Typ. reg. universitatis.
L u tte r  Márton, D. - , catholicus levele mellyet a más világról az ő vallását köve­
tőihez adott. Az magától el-hagyott saját írásiból, és könyveiből ki szedetteteti, 
és új nyomtatásban ki botsáttatott régenten Nagy-Szombatban az académiai col- 
légiumnak betűivel, ez esztendőben pedig másodszor &c. (16-r. 29 lev.) Kassán,
1771. Ny. az académiai collegiumnak bet. E.
— Ferdinand. Elemi számtan. 2 rész. (8-r. 39, 39 1.) Pest, 1845. Ny. Beimel József.
M.
— Természettan alaprajza. Az ifjúság használatára. (8-r. 202 1. és 1 tábla.) Pest,
(1848.) Ny. a m. k. egyetem bet. 1.20
2. javított és bővített kiadás 7 alaktáblával. (8-r. 204 1.) Pest, 1853. Hartleben K. A.
1.20 p.
— A számtan elemei. 4. javított és bővített kiadás. 2 rész. (8-r. 39, 50 1.) Budán,
1849. Ny. Bagó Márton. —.30 p.
M.
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L u tte r  F erd inand . A mennyiségtan elemei. »8-r. 2Ü3 é s '3 1.) Budán, 1849. Ny. a
m. k. egyetem bet. M.
— A tiszta mennyiségtan elemei az új rendszer szerint. Első rész. Számtan. 2 fűz.
(8-r.) Pest, 1855. Ilartleben K. A. 1.—
2. javitott kiadás. 2 füzet. (8-r. 183, 115 1.) Pest, 1860. U. o. (Ny. Sommer L. Bécs­
ien ) —.84
— A magyar nyelvtan elemei. Az új rendszer szerint. (8-r. 66 1.) Pest, 1853. Hart­
leben K. A. —.16 p.
— A t -rmészetes és háromszögtani számok arányszámai, a szegvények és érintők
táblái, (n. 8-r. XI és 174 1.) Pest, 1860. Hartleben K. A. 2.20
— Elméleti és gyakorlati tanmód a franczia nyelv megtanulásához. (8-r. 142 1.) Pest,
1860 Lampel Róbert. 1.—
— Joseph. Dissertatio inauguralis politico-medica de nosocomiis. (8-r. 40 1.) Pestini, 
tini, 1840. Typ. Jos. Beimei.
Lnzsiczky. Anton. Iilustr. ac Rev. Dno Ladislao Kamanházy, episcopo Vacziensi, 
qua antehac electo episcopo Noviensi etc. dum pro capessenda antefati dioece- 
sanei episcopatus dignitate glorios3 Nittria discederet. (2-r. 3 lev.) Tyrnaviae, typ. 
Vene. Jelinek. E.
Költemény.
Lnzzich. Franc. Xav. Miscellanea oblata Excell., 111., ac Rev. Dno Alexandro Ala- 
govich, episcopo ord. Zagrabiensis dioecesis etc. in perpetuum signum gratitudinis, 
et in profunda humilitate et devotione anno 1830. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. 
Franc. Suppan. M.
Költemény.
Lübeck, J. K arl. Empfindungen bei dem Grabe weiland Ihrer, kais. kön. Hoheit 
der Grossfürstin von Russland und Erzherzogin von Ostreich Alexandra Paulovvna. 
(k. 8-r. 4 lev.) 1801. [H. és ny. n.] M
— Patriotisches Wochenblatt für Ungarn. Zur Verbreitung gemeinnütziger Kennt­
nisse und zur Beförderung alles Guten und Nützlichen. 4 Bde. (k. 8-r. 15 és 384; 
8 és 310; 8 és 2c8 ; 6, 255 és 10 1.) Pesth, 1804. K. A. Hartleben.
— Patriotischer Rathgeber für den ungarischen Stadt- und Landwirth. Zweite Aus­
gabe des »Patriotischen Wochenblattes«. 4 Bde. (k. 8-r.) Pesth, 1807. K. A. Hart­
leben. 8. —
— Allgemeines ökonomisches Lexikon oder Beschreibung der Worte und Belehrung 
über alle Gegenstände, welche bei einer vollständigen Landwirthschaft im Allge­
meinen Vorkommen Mit Beschreibung der Kennzeichen, Eigenschaften, Pflegen 
und des Nutzens aller in der Oekonomie brauchbaren Pflanzen, Thiere, Minera­
lien, Baumaterialien und anderer verschiedenen zu benutzenden Dinge. Für Guts­
besitzer, Oekonomen, Arendatoren, Kameral- und herrschaftliche Beamte. 2 Bde. 
(8-r. VIII, és 456 1. ; 1 lev., 432 1. és 14 rézm. tábla.) Pesth, 1812. K. A. Hartleben.
4.30 p.
T. E. M
— Der allgemeine ökonomische Sammler, oder Auswahl der vorzüglichsten neue­
sten und besten Abhandlungen über das Ganze der Landwirthschaft. 2 Bde. (4-r.) 
Pesth. 1813—14. K. A. Hartleben. 6.—
— Die Toilette der Grazien, oder die Kunst, die Schönheit der Damen zu erhalten,
zu erhöhen, die mangelhafte zu ersetzen, die verlorne herzustellen. (8-r.) Pesth,
1815. K. A. Hartleben. 1.30 p.
Újabb kiadása ezen cím alatt :
— Der Schönheitsfreund, oder ärztlicher Rathgeber, die Schönheit zu erhalten. 2.
Ausgabe. (8-r.) Pesth, 1818. K- A. Hartleben. 1.30 p.
Későbbi kiadását Id. E h  r m a n n alatt.
Lüben. Vezérkönyv a növénytan tanitása és tanulására. Tanitók s öntanulók szá­
mára Lüben után készítette G ö n c z y Pál. (n. 8-r. 4 lev. és 475 1.) Pesten, 1852. 
Az iró sajátja. (Müller Emil könyvny.) 2.20 p.
M. E.
Lüley, Franc. Dolor extinctus gaudio, sive episcopalis ecclesia Rosnaviensis post 
pia fata praesulis Francisci Szányi, in optatissimo a- r s. 1805, die 25. Julii, 111. 
ac Rev. Dni comitis Ladislai Eszterházy de Galantha, episcopi Rosnaviensis in-
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gressu, decentibus exultans plausibus. (4-r. 15 1.) Cassoviae, 1815. Typ. Step! . 
Ellinger. M.
Lünig, Jo. Christ. Literae procerum Europae, ab imperatoribus, electoribus, prin­
cipibus, statibusque s. imperii román o-germanici, ad reges, principes, respubl. 
liberas, et vice versa. In multifariis, tam laetitiae, quam tristitiae casibus, nec 
non belli ac pacis negotiis, itemque religionis causa, ab anno 1552. usque ad 
annum 1712. latina lingua exaratae, et in tres partes divisae et in lucem editae. 
3 ptes. (8-r. 32 lev. és 1072 1.; 28 lev. és 1056 1. ; 36 lev., 1120 1. és 19 lev.) Lipsiae, 
1712. Apud Jo. Frid. Gleditsch & filium. A. E. M.
Magyar vonatkozású tartalma:
Pars I. Literae Steph. Báthorii ad Stanisl. Carncobium exaratae, quibus ipsi victoriam e Gedanensibus 
reportatam nihilque a tartaris metuendum esse nuntiat, 1576.
Stephani Báthorii literae ad Stanisl. Carncobium scriptae, quibus eum hortatur, ut consilia adversari­
orum secum communicat, 1576.
Literae Stephani Báthorii ad Stanisl. Carncobium, quibus eum hortatur, ut in negotio, quo cura 
Alberti Friderici, Borussiae ducis, Georgio Friderico, Marchioni ab Anspach, committenda sit, com- 
missarii partibus fungatur, 1577.
Literae Augusti, Saxoniae electoris, ad Stephanum, Poloniae regem, quibus ipsi pro favore Georgio 
Friderico, marchioni Brandenburgico ■ b suam intercessionem tributo gratias agit, ac denuo oratores 
suos perficiendi, quod inceperant, negotii erga ablegatos esse, nuntiat, 1588.
Literae credentiales, quas Augustus, Saxoniae - lector, Abrahamo Boccio & Andreae Pauli, internun­
tiis suis, ad Stephanum, Poloniae regem, tradidit, 1578.
Literae Augusti, Saxoniae electoris, ad Stephanum, Poloniae regem, quibus ipsi militem quendam ve­
teranum, manu & scientia rei militaris insignem, auspiciaque polonica contra moscos sequi flagran­
tem, studiose commendat, 1580.
Literae Augusti, S xoniae electoris, ad Stephanum, Poloniae regem; quibus debitam sibi ab eo pecu­
niae summam, Alberti SLwickii, internuntii ejus, cura probe repraesentatum esse testatur, 1582.
Literae Augusti, Saxoniae electoris, ad Stephanum Báthori, quibus pro Fabiano a Dohna ejusque 
fratribus suis in Livonia praediis immerito exutis, sollicite intercedit, 1583.
Literae Rudolphi II. ad senatores regni Poloniae. quibus eos, qua ratione cum Chlopizio circa bellum 
tureis inferendum & coercendos ab Hungáriáé finibus tartaros convenerit, edocet, eumque omni modo 
sublevari rosat, 1594.
Literae Rudolphi II. ad status et ordines regni Hungáriáé, quibus eos ob cladem a tureis illatam in­
stanti vere fatis vindicandam solatus atque ad constantiam maximopere hoitatus, quosdam e medio 
suo consiliarios eligere jubet, qui cum accedentibus e Transylvania, Walachia & Moldávia deputatis 
agere possint, 1594.
Literae Rudolphi II. ad Sigismundum, Transylvaniae principem, quibus ipsi ad bellum contra tureos 
strenue continuandum sedulus svasor est, ac omnia, pro posse suo, auxilia promittit, 1595.
Literae principis Transylvaniae, Gabrielis Bethlen, ad bohemiae directores, quibus se ad auxilia r< gno 
Bohemiae ferenda, ac exercitum proxime in Moraviam deducendum paratum esse declarat, 1619.
Literae Stanislai Lubienskii, episcopi Luceoriensis & regni Poloniae procancellarii, ad Georgium Wil- 
helmum, electorem Brandenburgicum, cui regis sui nomine valde exprobat, quod non impediverit, quo 
minus soror sua Gabifeli Betlemio, principi Transylvaniae, notorio regni Poloniae hosti in matrimo­
nium collocata fuisset, 1625.
Literae Oliverii, protectoris reipublicae, ad Georgium Rakoczium II. principem Transylvaniae, cuius 
promovendae & defendendae rei Christianae studium, dignis effert laudibus, VaJlensesque Pedemontanos, 
reformatae religionis dogmata profitentes, a duce Allobrogum sedes avitas & bono omnia relinquere 
coactos esse, valde conqueritur, 1655.
Literae Georgii Lubomierskii, ad Georgium Ragoczium 1L, cui bellum in polonos decretum serio d ssu- 
adet, 1657.
Literae Georgii Ragoczii II. ad Carolum Gustavum, sueeorum reg- m, cui se cum exercitu suo cosaco- 
rum copiis juncto ad Jaroslaviam usque feliciter penetrasse, refert, 1657.
Literae Georgii Rákóczii II. ad Fridericum Wilhelmum, electorem Brandenburgicum, quibus ipsi ami­
citiam & studia sua offert, 1657.
Literae Georgii Ragoczii II. ad Carolum Gustavum, cui, quo in loco sint res suae, exponit, 1657.
Pars II. Literae s. r. imper. electorum, principum & statuum ad comitia Ratisbonae instituta legato­
rum, ad proceres & ordines regni Hungáriáé, quibus, suppetias contra tureas promittentes, concor­
diam suadent, suoque militi necessaria vitae sustentandae media, pro praesenti pecunia, aequo pre­
tio suppeditari cupiunt, 1664.
Literae Aicolai, comitis a Zrin, ad consiliarios caesareos, Graecii commorantes, quibus novum fortali 
tium suum in conspectu caesarei exercitus occupatum esse, conqueritur, 1664.
Literae, quibus Petrus comes a Zrin protectionem Joh. Georgii II. Saxoniae electoris sibi humillime 
vindicatum it. 1664.
Literae Leopoldi imperatoris ad Helenam, Georgii Ragoczii II. principis Transylvaniae viduam, de ne­
gotio Patachiensi agentes, 1666.
Literae Leopoldi imp. ad ordines Transylvaniae, negotium Patachiense attinentes, 1666.
Literae Joannis Casimiri, Poloniae regis, ad Michaelem Abali I. Transylvaniae principem, quibus ob­
sides a Rakoczio olim exercitui polonico datos, sine consensu ejusdem liberos dimitti non posse 
asseverat, se tamen sedulo operam daturum pollicetur, ut ei hoc in casu satisfacere possit, modo ipse 
missionarios cath. Claudianopoli degentes suo patrocinio haberet commendatos, 1668.
Literae Petri comitis a Zrin ad Leopoldum imp. quibus se a malevolis aemolis inique criminis lae­
sae majestatis & perduellionis reum conseri, demonstrare maximopere satagit, & ut in causam suam 
ab aequiori legumque hungaricarum peritiori judicio inquiri jubeat, supplex orat, 1670.
Literae Franc, comitis de Nadasd, ad filium suum, natu majorem, quibus ipsum rogat, ut, associatis 
reliquis fratribus, sibi apud caes. majestatem delieti veniam impetrare, sollicite conetur, 1670.
Literae Franc, comitis de JNIádasd, ad Leopoldum imp., quibus patratorum scelerum veniam supplex 
precatur, 1670.
Liinig. 630 Lyánkák.
Literae Francisci Frangepanii, ad Leopoldum imp., quibus vitae criminisque perduellionis veniam im­
petrare conatus est, 1671.
Literae Michaelis, Poloniae regis, ad Mich. Abaffi I. principem Transylvaniae, c ii, pro navata in nu­
peris cum turea pacis tractatibus egregia opera, grates condignas refert, utque in meliorandis dictae 
pacis conditionibus omnem porro promovere lapidem haud intermittat, amanter injungit, 1673.
Literae Michaelis Abaffi I. ad supremum regni Poloniae cancellarium, quibus ipsi candide exponit, quid 
facto polonis opus sit, ne Charybdim evitare nimium studentes in Scyllam incidant, 1673.
Literae ord. regni Hung, evang. ad comitem Esterhasium, quibus ab eo obnixe contendunt, velit reli­
gionis suae sacerdotes, munus sacrum sub praesenti diaeta obeuntes firmissimo patrocinii sui cly- 
peo protegere, 1681.
Literae Georgii. Hamel a Brunicx, ablegati gen. foed. Belgii ordinum, ad imp. extraordinarii, ad or­
dines regni Hungar. evangel. quibus eos amice hortatur, ut obliterata pristinarum afflictionum & in- 
jur. memoria, gratiam denuo, oblatam cupide amplectantur, 1681.
Responsoriae statuum regni Hung. evangel. ad praeinsertas Georgii Hamel a Brunicx, ablegati gen. 
foed. Belgii ordinum ad aulam caesaream extraordinarii litteras, 1681.
Literae quorundam ablegat status per Hung. evang. ad Herrn, marchionem Badensern, quibus ipsi 
nullum jam consultationibus, ob absentiam plurium legatorum, locum esse reliquum, referunt, 1681. 
Pars III. Literae Emerici comitis a Teckeli, ad Karam Mustapham, supremum turearum vicarium, qui­
bus ipsi circumstantias praeli ad Vagum commissi exponit, 1683.
Literae Johannis Georgii III. Saxoniae electoris, ad Johannem III. Poloniae regem, cui tropaea tureis 
extorta gratulatus, tranquillitatem regni Hungáriáé, & sedandorum in eo motuum intestinorum cu­
ram impensa commendat, 1683.
Literae Johannis III. Poloniae regis, ad Leopoldum imp., quibus ipsi, quo in loco Hungáriáé Poloniae- 
que res sint, ac quo ipse in communem Christianae reipublicae salutem feratur animo, exponit, 1683.
Literae supremi regni Poloniae cancellarii ad Emericum comitem a Teckeli, quibus ipsi serio svadét, 
ut tranquillandis Hungáriáé rebus animum protinus admoveat, suumque militem ab hostili imposta­
rum adversus polonos conatu abstinere jubeat, 1684.
Literae Emerici comiás a Teckeli, ad Johannem Georgium III. Saxoniae electorem, quibus domum 
Austriacam, proculcatis hungaricae nationis privilegiis, absoluto dominatui inhiando tot tamque ve­
hementibus intestinorum motuum per Hungáriám procellis ansam dedisse demonstrare aggreditur, ac 
abs eo, ut sibi rebusque Hungáriáé gratiose patrocinari easque quoquo modo pacatas reddere digne­
tur, submiss ■ contendit, 1684.
Literae Emerici comitis a Teckeli, ad innocentium papam XI. quibus nationem hungaricam nimio do­
mus Austriacae absolute dominandi pruritu inter malleum & incudem positam esse valde conqueri­
tur, ac se, & totius Hungáriáé libertates & privilegia paternae ejus tutelae humillime commendat, 1684.
Literae Emerici comitis a Teckeli, ad Johannem Georgium III. Saxoniae electorem, quibus ipsi deplo­
randum nationis hung. statum exponens, causam & patrocinium religionis in Hungária evangelicae 
submisse commendat, 1684.
Literae Leopoldi imp., qua regis Hungáriáé, ad status & ordines Transylvaniae, quibus ipsis clementiam 
& protectionem suam prommittens, gratiose injungit, ut jugo Barbarorum penitus excusso, bellum 
inter Tureas strenue prosequantur, 1688.
Literae universorum evangelicorum civitatis Posoniensis, ad Christophorum, episcopum Neostadiensem, 
de conciliatione religionum pontificiae & evangelicae agentes, 1691.
Literae Pauli Esterhasii, palatini, ad vice-comitem eottus Vesprimiensis datae, quibus vetat, sublato ex 
urbe Papa praesidio, exercitium reformatae religionis, aut aliquem verbi divini ministrum ibidem 
amplius tolerari, 1702.
Literae Leopoldi cardinalis a Koloniisch, ad ordinum sacrorum per Hungáriám generalem provincialem 
qibus ipsi serio injungit, ut per totum Hungáriáé regnum pro anima pie defuncti imperatoris Leopoldi 
missas haberi, omnesque subditos pro salute seren, successoris ipsius ardenter orare jubeat, 1705.
Literae Josephi imp. ad ordines regni Hungáriáé, quibus eos ad diaetam generalem, proxime Posonii 
habendam, clementissime invitat, 1707.
Dobroivsky 1889. 4 frt.
Iittnig, Joan. Chr. Orationes procerum Europae’ eorundemque ministrorum ac le­
gatorum, ut & virorum celeberrimorum, in multifarii, tam laetitiae, quam tristi­
tiae casibus, nec non belli ac pacis negotiis, itemque religionis causa, ab aliquot 
seculis, usque ad a. 1713. lalina lingua habitae, in tres partes divisae, & in lu­
cem ed_itae. 3 ptes. (8-r. 12 lev. és 608 1. ; 16 lev. és 638 L; 11 lev. és 616 1.) Lip- 
siae, 1/13. Sumpt. haered. Joh. Grossii. A. E. M.
Magyar vonatkozású tartalma:
Pars I. Oratio in funere Ferdinandi I. a Francisco F o r g a t z 7. Augusti, a. 1-565. Viennae habita.
Pars II. Oratio Caroli Gustavi regis ad Georgium Ragoczium II. qua illi, quid porro adversus honestem 
agendum, breviter exponit, de a. 1657.
Oratio ab Ezechiele G o e r g e o, statuum regni Hungáriáé, quot quot evang. religionem profitentur 
deputato, ad Leopoldum imp., cum ipsi supplicem libellum offerret, habita a. 1662.
Oratio Martini K a s z o n i i  ad Michaelem Abaffi, qua ipsi postulata s. caes. Majestatis exponit, de 
a. 1666.
Pars 111. Oratio archiepiscopi Strigonien-is, qua ante coronationem seren, neo-electum Hungáriáé re­
gem, Josephum, est allocutus, de a. 1687.
Oratio Stephani Szerdahelii, ad Leopoldum imp., qua evangelic.s in Hungária plenarium religionis & 
conscientia! um libertatem concedi, eamque adversus nefandas cleri cath. machinationes firmo diplo­
mate muniri supplex petit, de a. 1688.
List & Francke 1870. 2 tlr. 15 gr. — Horovitz 1876. 3 frt.
Imtiens, Guil. Frid. Dissertatio historico-ecclesiastica de religione ruthenorum 
hodierna. (4-r. 70 1.) Göttingae, 1745.
Lyánkák, Az elragadtatott —. (8-r.) Kassán, 1801. Füskúti Länderer Ferentz bet. 
Rózsaszín gyűjtemény. I. észt. 2. köt.
Lyci. 681 Machay.
Lyci, Christoph. Predigt, bey der feyerlichen Einweihung der neuerbauten evang. 
Kirche zu Neusohl am Sonntage Rogate, als den dritten May 1807. (4-r. 12 1.) 
Neusohl, gedr. bey Joh. Stephani. E.
Lyczei, Joan. Iter oeconomicum, quod ad urbaria et inventaria dominiorum exacte 
formanda instituit. (8-r. 36 és 302 1.) Tyrnaviae, 1713. Typ. acad. s. J., per G. A. 
Roden. E. M. T.
Lytaniák. (k. 8-r. 45 1.) Pest, 1855. Müller Emil könyvny. M.
M
M* D* protreptikonja magyarul. Teként. Glosius Sámuel úr M. D. és Tek. N. Pest 
vármegye tábla birájának hazaíiúi buzdítására és kérésére ford. K. M. Mérei Sán­
dor. (4—r. 4 lev.) Pesten, 1796. Füskuti Länderer Mihály bet, E. M.
Költemény.
Maár, Bonif. Carmen propempticum honoribus Rev. Dni Pauli Horváth, abbatis S. 
Aniani de Tihany, dum abdicatio regentis munere in Tihanyiensem abbati tm re­
diret. (4-r. 7 1.) Jaurini, 1830. Typ. Leop. Streibig. E.
— Elegia Illustr. ac Rev. Dno Thomae Kovács ord. S. B. archiabbati occasione sol­
lemnis ejus installationis. (4-r. 11 Lj Jaurini, 1830 Typ. Leop. Streibig. E.
— Hálaadó vers, mellyet Mélt. és Ft. Juranits Antal urnák, Győrmegye püspökének, 
midőn Mélt. és Ft. Kovács Tamást sz. Mártoni fő apáturnak szentelné, mély tisz­
telettel ajánl Sz. Benedek rendje. (4-r. 7 1.) Győrött, 1830. Ny. Streibig Lipót bet.
— „Egyetemes történelem, mellyet érettebb ifjak és olvasók számára irt. Első köt.
Őskor. 2 rész. (8-r. 4 lev., 636 és 9 1. ; 979 és 11 1.) Győrött, 1853—54. Ny. Sauer- 
wein Géza. M.
— Carl. Predigt zur Primits-Feier des Herrn Josef Haydin, Weltpriesters der Gra- 
ner Erzdiözese. (8-r. 14 1.) Pressburg, 1841. Gedr. bei Anton Edl. v. Schmid.
E. M,
(—) Andenken an die feierliche Eröffnung der neuerrichteten Pfarre in der heiligen 
Dreifaltigkeits vormals Trinitarier-Kirche zu Pressburg. (8-r. 16 1.) Pressburg,
1854. Alois Schreiber. M.
M aassregeln, Die im Jahr 1780. allergnäd. vorgeschriebenen —, nach welchen die 
Pflanzung, Vermehrung, und gehörige Pflegung der Weiden- oder Felber- und an­
derer schnell wachsenden Bäumen anzustellen ist- (8-r. 15 1.) Pressburg. 1780. 
Gedr. bei Fr. Aug. Patzko. M.
— welche Se. Kaiserl. Königl. Apóst. Majestät, um der Desertion der National-
Trouppen, durch ergiebige Mittel Einhalt zu thun, zu bestimmen geruhet haben. 
(2-r. 2 lev.) 1785. (H. és ny. n.) M.
Macartney-nek Chinába tett követségi utazása. L. : U t a z á s o k  tárháza. V. köt.
Macanlay, Th. B. Geschichte von England seit der Thronbesteigung Jacob des 
Zweiten. 19 Thle. Uebersetzt von Dr. R ö d i g e r [1—9.] und A. K r e t z s c h -  
m ar  [10—19.] Mit M.-s Portrait, (k. 8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 1850—56. C. A. 
Hartleben 9.30 p.
— Anglia története II. Jakab trónralépte óta. Angolul irta M. Magyarul kiadja 
C s e n g e r y  Antal. I. és II. köt. (n. 8-r. 561 és 11. ;  536 1.) Pesten, 1853. Etnich 
Gusztáv bízom. 5,—
Tovább nem jelent meg. A. E. M.
M acgillivray, W. Die Reisen und Forschungen des Freiherrn Alexander v. Hum­
boldt. L .: C a b i n e t s b i b l i o t h e k .  7. 8. Bd.
Machay Károly, M a k a i. Óitalom a kotsizási veszedelmeken, avagy a kotsiknak 
olly szerkeztetése, melly által az elragadással eshető kotsizási szerentsétlenségek 
eltávoztatnak. 3 tábla rajzzal. (8-r. 64 1.) Pesten, 1819. Trattner J. Tamás bet.
M.
— Schutz in Gefahren bei Wagenfahrten, oder solche Einrichtung der Wägen, mit-
Machek. 632 Máczy.
telst welcher die, durch das Ausreissen der Pferde geschehende Unglücke besei­
tigt werden. (8-r. 62 1. és 3 tábla.) 1819. (H. és ny. n.)
(Machek, M acarius.) Kurze Anmerkung über das in 76 Vaterunser bestehende Laven- 
Brevier der mindern Brüder, das ist : geistreiche Erklärung anmüthigster Gedan­
ken, welche sich die zur Betung des in 7 Chorstunden von dem seraphischen Erz- 
Vater S. Francisco ausgetheilten Vaferunser. verpflichtete Layen bei einem jeden 
derer zum Trost und Ermunterung ihres Geistes machen können. Aus dem edlen 
Wercklein (sonst Medulla S. Evangelii benannt) a R. P. Bonaventura Dernoye 
. . . aus dem lateinischen, in das deutsche übersetzt, mit einem Anhang des von 
ohhemeldten heil. Erz-Vater geistreich erklärten Vaterunsers, wie Er es selbst 
tägrlich, bei allen Tagzeiten zu beten pflegte. (8-r. 40 1.) Pressburg, gedr. bei Bel- 
nay’s Erben.
— Bede, welche bei Gelegenheit der feyerlichen Erneuerungen der Ordens-Gelübde 
gehalten wurde, da der geistliche Bruder Rupertus Scharch . . . nach vollende­
ten fünfzigsten Jahre dieselben am 7. Hornung 1817. erneuert. (8-r.) Pressburg, 
'817. Gedr. bei Belnay’s Erben.
M acher, M athias. Die den Gränzen der Steiermark nahen Heilwässer in Ungarn, 
Kroatien und Illyrien. Physikalisch-medizinische Beschreibung der Sauerbrunnen 
zu Tatzmannsdorf und Sulz, der schwefelhaften Bäder beiWarasdin und Krapina, 
und der Thermen bei Tscbatesch und Neustadt. (8-r. 2 lev. és 64 1.) Graz, 1834. 
Franz Ferstl. M.
M achiavelli Miklós. A fejedelem. Fordította P e r 1 a k y Sándor. (8-r. 114 1.) Pest,
1848. Trattner-Károlyi. —.50 p.
A. E. M.
Machik, Béla. Beiträge zur Kenntniss des Sonnengewebes, (n. 8-r. 10 1.) Wien, 1859. 
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerolďs Sohn.) —.10
Külön nyomat a nSitzunysberichte°--böl.
— Joseph. Grammatica hungarica theoretico-practica. Pars prima seu theoretica.
(n. 8-r. XXX. 311 1. és 3 lev) Zagrabiae, typ. Franc, Suppanianis. E. M.
Machold. Phil. Zur vierten Jubelfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst. (4-r. 
4 lev.) Neusohl, 1850. 'Gedr. bei Ph. Machold.) M.
Mack. Fdnard. Lehrbuch der Chemie für Realschulen mit besonderer Berücksich­
tigung der Anwendung derselben auf die Gewerbe. I. Theil. Anorganische Chemie. 
(8-r. 224 1.1 Pressburg, 1853. Vormals Schmid’sche Buchdr. E. M.
— M árton  József. A vegyes házasságok megáldásáról. Theologiai szavazat, (n. 8-r.
52 1.) Budán, 1841. A m. k. egyetem bet. —.15 p.
M.
— M ath. IVblLarts ex VetVstlorI Esterhazlano De GaLantba sangVIne proDIens
saCerDos** festis honoribus principis Emerici e comitibus Esterhazi de Galantha, 
ecclesiae metropolit. Strigoniensis archi-episcopi &c dum pVbLICo qVatVor sta- 
tVVM & popVLI gaVDJo** aLteras festIVas prIMItlas Posonll seXto kaLenDas 
aVgVstl saCraVIt** Debitae Venerationis, atqVe hoMaglaLIs obserVantlae LoCo 
eXhlbTtVs. (k. 4-r. 6 lev.) [Posonii, 1738] Typ. Mariae Magd. Royerin. M.
M ackenzie. Nincs többé aranyér! Tapasztalatok az aranyér eddig ismeretlen mivolta 
és eredete körül, az egyetlen bánásmód közlésével, miszerint az legbiztosban, tel­
jesen, ártatlanul s a leggyorsabban gyógyítathatik és előztetik. (12-r. 64 1.) Pesten,
1842. Hartleben K. A. —.30 p.
M. E.
Macskasy A ntal. Üdvözlő dal. Méltgs, Ft. Nagy Kéri Scitovszky János urnák, mi­
dőn pécsi püspöki székébe iktatnék 1839. (n. 4-r. 2 lev.) Pécsett, ny. a lýceum 
könvvny. int. E. M.
M aczánek, Steph. Asserta ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 7 
1.) Budae, 1860. Typ. r. universitatis.
M aczokatich, F ranc . Applausus quo Exc., 111. ac Rev. Dno Antonio Mandich cathedr. 
ecclesiarum Bosnensis seu Diakovariensis et Syrmiensis episcopo etc. soLennia 
noMInls festa ple, aC DeVote CeLebrantI die 17. Januarii gratulatur. (4-r. 4 lev.) 
Essekini, typ. Divaltanis. M.
Máczy Tmre. Gyászbeszéd mellyet néhai fönséges Jósef . . . főherczeg . . . áldott 
hamvainak s halhatatlan emlékének szentelt, és a dicsőült leikéért . . .  mondott. 
(2-r. 9 lev.) Kassán, 1847. Ny. Werfer Károly. M.
Madách. 633 Madarassy.
Madách, P e tr. De modo regenerationis vasorum. Pars I. Generalis. (4-r, 4 lev. és 
28 1.) Wittembergae, 1770. Litt. Car. Chr. Dürrii. M.
— Theoria affinitatum chemicarum. (8-r. 29 1.) Tyrnaviae, 1774. Typ. Tyrnaviensibus.
M
— Tentamen publicum ex historia universali primi semestris, quod in universitate 
Pestiensi a. 1799. subivit, (k. 8-r. 8 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner.
Madah. G itra. Der Leyerkasten. (8-r. 24 1.) Kronstadt, 1859. Joh. Gott.
M adai, Dav. Sara. Dissertatio inauguralis medica, de morbis occultis, quam . . . 
praeside Dn. D. Mich. Alberti . . . pro gradu doctoris summisque in medicina 
honoribus et privilegiis doctoralibus legitime impetrandis . . . publicae ac placi­
dae eruditorum ventilationi subjiciet. (4-r. 41 és 5 1.) Halae Magdeburgicae, 1732. 
Typ. Joh. Chr. Hendelii.
— Kurtze Nachricht von dem Nutzen und Gebrauche einiger bewährten Medica- 
menten, welche zu Halle im Magdeburgischen in dem Waisenhause dispensiret 
werden, und womit vermöge langer Erfahrung nicht nur geringe, sondern auch 
schwere Krankheiten unter göttlichem Segen glücklich können curiret werden. 
2. Auflage. (8-r. 152 1. és 8 lev.) Halle, (é. n.) Zu linden bey der Medicamenten- 
Expedition
3. Auflage. (8-r. 152 1. és 8 lev.) Halle, (1846.) U. o. M.
4. Auflage. (8-r. 158 1. és 8 lev.) Halle, (é. n.) U. o. M.
5. Auflage. (8-r. 158 i. és 9 lev.) Halle, 1764. U. o. M.
7. Auflage. (8-r. 166 1. és 9 lev.) Halle, 1779. U. o. M.
— Szükséges oktatás, miképpen kiki e mostani behatott döghalálban és elragadó
betegségekben Isten kegyelme által magát őrizheti és orvosolhatja, némely hihető 
relatiókkal egyetemben, mely jeles hathatóssági voltának légyen e traktácskában 
dicsért orvosságoknak. (8-r. 110 1.) Halia városában, 1739. E. M. T.
— Kurzer Unterricht das dreitägige Fieber nach Anweisung der herausgegebenen 
Abhandlung von kalten Fiebern, sicher und balde zu curiren. (8-r. 8 1.) 1748. 
[H. és ny. n.]
— Abhandlung von den sogenannten Kalten oder Wechselfiebern. (8-r. VIII és 240
1.) Halle, 1747. In Verlegung d. Waisenhauses. M.
— Vollständiges Thaler-Cabinet aufs neue ansehnlich vermehret, in zweyen Thei-
len herausgegeben, und mit nöthigen Registern versehen. 2 Thle. (n. 8-r. 15 lev., 
768 1. és 1 rézm.; 13 lev., 904 L, 2 lev. és 1 rézm.) Königsberg, 1765—66. J. H. 
Hartung’s Erben u. J. D. Zeise. 4 tlr. 10 gr.
Vollständiges Thaler-Cabinet in chronologischer und genealogischer Ordnung. Nebst 
nöthigen Registern herausgegeben. 3. Theil. (n. 8-r. 9 lev., 621, 94 1. és 1 rézm.) 
Königsberg, 1767. Zeisens Wwe u. Hartungs Erben. 1 tlr. 20 gr.
Des vollständigen Thaler-Cabinets 1—3. Fortsetzung, (n. 8-r. 6 lev. és 100 1.; 8 
lev. és 188 1. ; 8 lev. és 440 1.) Königsberg, 1768—74. U. o. 2 tlr. 10 gr.
M.
M adarassy, Ant. et Nie. Ecloga nomini viri dar. atque doct. Danielis Kanka, ab 
universis philos. et rhetorices civibus die 3. Jan. anno, quo : ALgIrII Vastis — 
Certant — DoMItl CatapVLtls! sumtibus egregiorum juvenum fratrum A. et N. 
M. pie consecrata, (k. 4-r. 2 lev.) Schemmcii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— Joaun. Assertiones ex universo jure et scientiis politico-cameralibus. (n. 8-r. 8 1.) 
Pestini, 1823. Typ. J. Th. Trattner.
— Summaria adumbratio institutionum juris hungarici privati, (n. 8-r. 165 és 1 1.)
Zagrabiae, 1833. Typ. lycei archiepiscopalis. A. E. M.
— A magyar polgári törvénytudomány vázlata, Kelemen Imre, Markovics János s
többek után, és a legújabb törvények szerint közhasználatra. (8-r. 101 1.) Eger,
1845. Az érseki lýceum bet. 1-20 p.
E. j
— László. Tavaszi pillangók. Költemények. (12-r. 121 és 3 1.) Pest, 1859. Ny. Pol-
dini R. (Pfeifer F.) —.80
E. M.
— Pani. Lexicon der Stempel- und Gebühren-Gesetze vom 9. Febr. und 2. August
1850 und der dazu in den Jahren 1850—1858 nachträglich erflossenen Erläuterun­
gen und Verordnungen, (n. 8-r. VI és 519 1.) Pest, 1858. In Commiss. bei Lauffer
u. Stolp. 2.—
Madarász, 634 Maga.
M adarász József, K i s f a l u d  i. Érzelem. 2 fűz. (16-r.) Székes-Fejérvárott. 1837. 
Számmer Pál bet. E. M.
M adari István. Compendiosa arithmetica practica az az: egy garastól fogva, vagy 
is 3 kraiczártól fogva kraiczár és polturánként két frtig való számlálás stb. hozzá 
adattatnak az aranyoknak stb. váltóra s máriásokra s petákoknak ötivei egy ve­
tésben való ; úgy nem különben az árendák, és szolgálati bérek s az öt, s hat 
pro cent. intereses tabellák. (8-r. 62 1.) Yácz, 1783. Ambró Ferencz által. M.
M adas Ferencz. Ujj évi tiszteltetése kis Oroszi és Mátrai Csernovitz Pál urnák 
1836-ik év 1-sö napján. (8-r. 2 lev.) [Arad,] ny. Beichel Jósef bet. M.
Költemény.
— Öröm zengzete Szigethi Szerencsy István urnák, Arad vármegye föispányi székébe
lett beiktatására. Szent Mihálhó 18-kán 1837. (4-r. 3 lev.) Aradon, ny. Schmidt 
Jósef bet. M.
Költemény
— Uj csillag vagy Szigethi Szerencsy István urnák, Arad vármegye fö ispányi szé­
kébe lett beiktatása Aradon 1837-ik évben. (4-r. 11 1.) Aradon, ny. Schmidt Jósef.
Költemény. M.
— Fényes ünnepe Méltgs. Lutsivnai Fascho Jósef urnák Arad vármegye fő ispányi 
hellyéttesinek diszes elnöki székébe lett bévezetése alkalmával. Aradon Augus­
tus 18-án 1845-dik évbe. (8-r. 4 lev.) Aradon, 1845. Ny. Schmidt Jósef bet. E.
Költemény.
Máday Dávid Sámuel. L. : Má d a  i.
— Georg. Dissertatio inauguratis medico-practica de haemoptysi. (8-r. 37 1.) Vindobo­
nae, 1823. Typ. J- P. Sollinger. M.
M adden. Der Muselmann. Roman. Aus dem Englischen von A l v e n s l e b e n .  3 
Bde. (k. 8-r.) Pesth, 1833. K. A. Hartleben. 5.—
M ádi János, L i t e r á t i .  Gyermeki elméhez intéztetett erköltsi rhythmusok, mely- 
lyeket némelly tanuló leány-gyermekeknek kedvekért vacatiora való mulattságúl 
irt vala . . ., három újj énekekkel együtt ; mellyeknek is egyike az auctorának 
idejéhez: ketteje pedig gyermeki játékhoz vagyon alkalmaztatva. (12-r. 38 1.) 
Nyomt. Pesten, 1761. Eitzenberger Antal Ferencz által. M.
Mostan pedig azokat nyári, őszi, és téli énekekkel-is meg-tóldotta. Második nyom­
tatás. (12-r.) ,Nyomt. Budán, 1769. Länderer Leopold Ferencz által. M.
Madocsányi, Anton., d e H o r o c z .  Quaestiones e quatuor libris instit. Justin, 
ad quas Dn. A. M. de H. in collegio regio Theresiano sub tentamine publico re­
spondebit ai no 1762. (4-r. 44 1.) Viennae, typ. Jos. Kurtzböck. E.
M aehrl, Jerem . Dissertatio inauguralis medica, de praeservandis literatorum mor­
bis, quam . . . pro gradu doctoris summisque in medicina honoribus et privile­
giis legitime impetrandis . . . publicae ac placidae eruditorum ventilationi sub­
jiciet. (4-r. 31 és 5 1.) Halae Magdeburgicae, 1733. Typ. Joh. Chr. Hendelii.
M aestro, ď Js  M. Guida teorico-practica alia conoscenza delle merci ehe for- 
mano ogetto di gran commercio e di speculazione . . . Con un appendice conte- 
nente i ragguagli delle valute, peši. e misure delia principali piazze commerciali 
ad uso delle scuole e di commercio. Con traduzione tedesca dal testo originale 
italiano. (n. 8-r. 7 lev. és 227 1.) Fiume, 1857. Typogr. di Ercole Rezza.
Kémet címe: Theoretisch-praktischer Leitfaden der Waarenkunde umfassend 
alle jene Waaren, die Gegenstand des Grosshandels und der Speculation bilden 
. . . Mit einem Anhänge enthaltend die Vergleichung der Münzen, Gewichte und 
Masse der vorzüglichsten Handelstädte. M.
Párhuzamos olasz és német szöveggel.
Maffeii, Joan. P e tr i, historiarum indicarum libri XVI. (2-r. 5 lev., 366 1. és 5 lev.) 
Jaurini, 1751. Typ. Greg. Joan. Streibig. M.
— Selectarum epistolarum ex India, interprete P. M., libri quatuor. inscripti ho­
noribus, cultui ac venerationi magni indiarum apostoli S. Francisci Xaverii. (2-r. 
2 lev., 157 és 5 1.) Jaurini, 1751. Typ. Greg Joan. Streibig. M.
— Loyola Szent Ignátz Jésus társasága fundátorának élete. Irta deák nyelven . . .
Magyarra fordította L é s t y á n  Moyses. (4-r. 163 1., 1 lev. és 1 rézm. címkép.) 
Kassán, 1763. Az akadémiai collegiumnak bet. M.
M aga hívének . . . Nagy Réti Darvas Borbála aszszonynak, Isten előtt kedves ha­
lála. De a keserűségeknek örvényében maradott özvegy párjának, . . . Báji Patai
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Jósef urnák Istentől tsordultig töltettetett keserű pohár, mellyet lelke s szeme 
gyönyörűségének, tőle lett el-vételével a szabados Ur véle meg-itatott 1769. esz­
tendőben. Kinek drága maradványát porrá váló testét gyászos koporsójában . . . 
zárta . . . Sz. P. I. (4-r. 9 1.) [H. és ny. n]
Ezt követi:
Szathmári P a k s i  Mihály. Bölts madarászat. Mellynek Istentől szabott törvényét . . . Darvas Bor­
bála aszszony . . . emlékezetire ki-magyarázni igyekezett . . . (11—26 1.)
Temetési lakodalom, melly tétetett . . . Darvas Borbála aszszonynak . . . utolsó tisztességére. (27—19 1.)
M aga magán győzedelmeskedő Tamerlán. Szomorú játék. Mellyet komédiabéli alkal­
matossággal le-rajzolt Méltgs. Fraknai gróff Eszterliázi Ferencznek, T. N. Mosony 
vármegyének örökös fő ispánnyának stb. Mint LegKegYessebb szóLszóLLólának 
s PátronUssának tlszteLetlre a Pápai Deákság. (k. 4-r. 2 lev.) Győrben, 1761. 
Ny. Streibig Gergely János által. E.
M agány virága. A Magyar hon hív fiainak s tisztelt szépeinek ajánlja M a g o s s 
József. (32-r. 63 1.) Uj-Vidéken, 1831. Jankovics Pál bet. E.
Magassy Dávid. Gyász-beszéd, mellyet néhai . . . Dukai Takács Judith asszony­
ságnak, mint Felsö-Öri, Patthy István . . . kedves hitves társának Sopron sz. k. 
városban az 1836. észt. Szt.-György hava 15-én sorvasztó nyavalyában lett kimú­
lása után Dukában . . . tartott végső fisz,ességtétel alkalmával elmondott . . . 
(4-r. 10 1.) Sopronban, 1836. Kulcsár Katalin asszony bet. M.
Ezt követi:
K i s s  Jósef. Néhai Dukai Takács Judith asszonyság ... . búcsúztatása, mellyet Dukában az utolsó tisz­
teletadás alkalmával mondott . . . (11—18 1.)
M agaviselet, Az illendő —, tudományára vezető erköltsi oktatások, és anyai ta- 
nátsadások, miképpen kellessék a leányoknak magokat a finom Ízlésű világ előtt, 
és a társaságos életben minden alkalmatossággal úgy viselni, hogy ők másoktól 
mint jól nevelt, pallérozott, illendőséget, tisztességet s becsületet tudó . . . sze­
mélteknek tartathassanak, és azok által mindenek tetszésüket, megelégedésüket, 
helybehagyásokat, és viszonti tiszteletöket s szeretetöket megnyerhesék. (12-r. 7 
lev. és 249 1.) Pesten, 1826. P. Trattner Mátyásnál. M.
Magazin, Ungrisches —, oder Beyträge zur ungrischen Geschichte, Geographie, 
Naturwissenschaft, und der dahin einschlagenden Litteratur. Herausgegeben von
K. G. v. W i n d i s c h. 4 Bde. Mit Kupfern. (8-r.) Pressburg, 1781—1787. Bey An­
ton Löwe. A. E. M.
I. Band. Mit 1 ausgemalten Kupfer. (4 lev., 488 1. és 12 lev.) 1781.
Tartalma:
1. Stück. Jos. C o n r á d ,  Uiber Verbindung und (Zusammenhang des systematischen, und historischen
Studiums der Naturgeschichte.
Dan. Cor n i d e s. Beweis, dass die Kutschen eine ungarische Erfindung, und dass selbst die in allen 
europäischen Sprachen beynahe ähnliche Benennung dieses Fahrzeugs in Ungarn zuerst entstanden sey.
G. K i o r a b i n s k y . )  Beytiäge zur Geschichte der Stadt Pressburg.
Joh. S e i v e r t .  Siebenbürgische Briefe. 1. Von dem Alter des siebenbürgischen Wappen. 2. Von neu 
entdeckten Steinschriften. 3. Von dem Zustande des Bistritzer Distrikts unter Johann Korwin. 4. Von 
des Grafen Joh Bethlen siebenbürgischer Geschichte. 5. Von römischen Steinschriften.
W( i n d i s c h . )  Beytrag zur Lebensgeschichte des Nicolaus íschtwánfi. — Zertheilung des Temescher 
Banats. — Uiber die in den ungrischen Münzen vorkommenden Buchstaben.
Versuch über den Menschen in Ungern, nach seiner physischen Beschaffenheit.
Gründliche Beschreibung und eygendtlicher bericht der Einbeleittung vnd Copulation des Fürsten 
Sigism. Báthorij mit der Fürstin Maria Christierna.
Nachricht von einer merkwürdigen Höhle.
Von dem Aufenthalte des gefangenen Herzogs von Sachsen Friedrich des Zweyten in dem Schlosse zu 
Pressburg.
Aus dem Tagebuche des Grafen Johann Khevenhüller vom Jahre 1566. u. 1572.
Summarische Conscription über den Populations- und Viehs'and der Königreiche Galizien u. Lodomerien.
2. Stück. D. C o r n i d e s. Wenn das itzt übliche aus zerstossenen und zerstampften Haderlumpen 
verfertigte Papier in Ungern aufgekommen sey? — Von dem Ursprünge der ungrischen Wörter 
Labantz und Kurutz.
G. K(o r a b í n s k y )  Beyträge zur Geschichte der Stadt Pressburg.
Joh. S e i v e r t .  Siebenbürgische Briefe. 6. Von den Rechten der sächsischen Nation. 7. u. 8. Von dem 
traurigen Schicksale der Stadt Bistritz im J. 1602. 9. Von einigen Meynungen der Walachen.
W (i n d i s c h.) Topograpfische Beschreibung des Königreichs Bosnien. — Beyträge zur Lebensge­
schichte des M. A. onlinis.
Fortsetzung des Versuchs über den Menschen in .Ungern.
Von der Feuerprobe in Ungern.
Untersuchung der mineralischen Quelle bey^dem Schlosse ^Ruscho in dem Klein-Tapoltschaner Bezirke 
der Barscher Gespanschaft.
Von dem Palitscher-See der Batscher Gespanschaft.
Von dem Aentenfange in Slavonien.
Nachricht von dem jüdischen Koncilio, welches im Jahr 1650. in Ungern gehalten worden.
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3. Stück. G. Ké 1 e r. Bernhards von Moli ungrischer Atlas von dem Königreiche Ungern.
Joh. S e i  v er t. Von der siebenbürgisch-sächsischen Frage. — Siebenbürgische Briefe. 10. Von einigen 
se'tenen römischen Münzen. 11. 12. Von Töppeltins Leben und Schriften. 13. 14. Von dem walachi- 
schen Wappen.
Fortsetzung über den Versuch des Menschen in Ungern.
Von den Salzpfützen bey Ilmitz und Apetlan in der Wieselburger Gespanschaft.
Von dem in der Kapelle des Ofner Rathhauses befindlichen Schatze.
4. Stück. Z. G. H u s z t y. Beschluss des Versuchs über den Menschen in Ungern. — Der ungarische
Trappe.
W in  d i s c h .  Beytrag zur Lebensgeschichte des Johann Sambucus. — Diplomatische und andere 
handschriftliche Beyträge zur Erläuterung der ungrischen Geschichte. — Von der Gelehrsamkeit des 
ungrischen Frauenzimmers.
Uiber die Grösse des Grossfürstenthums Siebenbürgen.
Des ungrischen Atlas zweyter Theil.
Nachricht von dem Sauerbrunne zu Herlan, und der^Gegend von Cserwenyitza, wo die berühmten Opale 
gefunden werden.
Uiber die Erfindung der Kutschen.
Nachtrag zu Istwánfis Biographie.
Versuch einer medicinischen Abhandlung von Narrheiten.
II. Band (MO 1. és 5 lev.) 1782.
Tartalma:
1. Stück. Jos. C o n r á d .  Bemerkungen über die Entomologie überhaupt; nebst Beyträgen zur Kenntniss
der um Oedenburg befindlichen Insekten.
Diarium anni 1664. a die mensis junii 20, usque quintum julii castris ad Uj-Zrinvár.
H ú s z  t y  v. R a s z y n y a .  Anfrage an die 1 otaniker, Kräuterjiebhaber, und Oekonomen in Ungern. 
W i n d i s c h ,  Denkmal der grossen Kaiserinn Königinn Maria Theresia in Ungern errichtet. — Von 
den Kiementinern in Syrmien. Mit 1 Kupfer.
Topographische Beschreibung des Flusses Popprad, oder der Popper in der Zips.
Des ungrischen Atlas zweyter Theil. — Beytrag zu des Nikolaus lschtwänfi Fiographie. — Vom unga­
rischen Drachenorden. — Von der Ofnerischen Buchdruckerey, unter dem Könige Mathias Korwin.— 
Von einigen geschriebenen Messbüchern.
Daniel C o r n i d e s .  Von einem merkwürdigen zu Déesch in Siebenbürgen befindlichen Denkmaale.
2. Stück. C. D. B a r t s c h .  Bemerkungen über den Blattensee. Nebst einem Kupfer.
Dan. C o r n i d e s. Vom Grafen Simon Mitzbán, und seinen sieben zu gleicher Zeit gebohrnen Söhnen, 
den Stammvätern vornehmer, nunmehro erloschener ungrischer Familien.
Steph. S a 1 a g y. Untersuchung über die Ismaeliter in Ungern.
S c h e c h. Das Alterthum der sächsischen Nation in Siebenbürgen, und derselben verschiedene Schicksale. 
Beobachtungen bey dem Gesundbrunnen zu Füred, in der Salader Gespanschaft.
Topographische Beschreibung des Flusses Poprád. Der untere Theil desselben.
3. Stück. Jos. B e n k ö. Beschreibung der Oerter des ehemahligen türkischen Gouvernements Solnok in
Ungarn.
D f  g u i g n e s .  Untersuchungen über einige barbarische Völker, diel-das römische Reich beunruhiget, 
und sich in Deutschland, unter den Galliern, und andern nördlichen Provinzen des römischen Reichs 
niedergelassen haben.
Joh. S e i v e r t. Die Grafen der Sächsischen Nation und Hermannstädtischen Königsrichter im Gross- 
fürstenthume Siebenbürgen.
G r. Uiber die Grösse des Grossfürstenthums Siebenbürgen.
Nachricht von einer mit einem Türken in Grosswardein im Jahre 1547 gehaltenen Disputation. 
Topographische Beschreibung des Flusses Poprad, oder Poper in der Zips.
Des ungrischen Atlas zweyter Theil, vierter Abschnitt.
4. Stück. Dan. C o r n i d e s. Nachtrag einiger Bemerkungen vom ungrischen Ursprünge der Kutschen. 
Alex. H o r á n  y i. Uiber das ehmalige Temescher Banat.
Joh. R o s k o s c h n i k .  Nachricht von den nach Bontzhida in Siebenbürgen gekommenen Zugheu­
schrecken, ihrem Aufenhalte daselbst, und ihre Ausrottung; nebst einigen die Naturgeschichte der­
selben betreffenden Bemerkungen. Mit einem Kupfer.
Joh. S e i  ve r t .  Siebenbürgische Briefe. 15. Vom Siegel der sächsischen Nation, als eines Landstandes.
— 16. Fragmente von Stephan Berglers aus Kronstadt, Geschichte.
Topographische Beschreibung des Flusses Poprad, oder Poper in der Zips.
Uiber das vom Anfänge des Mays bis zum Ende des Brachmonats dieses 1782-ten Jahres auch in Press­
burg epidemisch herrschende Katarrhfieber.
III. Band. (512 1.) 1783.
Tartalma :
1. Stück. St. Sch.  Abhandlung über einige römische Meilensäulen, welche bey dem Dorfe Promontorium
entdecket worden,
Beschreibung des Karpatischen Gebirges, aus der Handschrift eines ungenannten Verfassers, mit An­
merkungen, und einem Vorberichte des Herausgebers, nebst einem Kupfer.
Von den Temescher, und Pressburger Grafen.
Reise nach der Moldau.
Des ungrischen Atlas zweyter Theil, fünfter Abschnitt.
Auch etwas vom Drachenorden, nebst einer Preissfrage.
Versuchte Erläuterung einer Denkmünze des ungrischen Königs Ludewigs des Zweyten.
2. Stück. Dan. C o rn  i de s .  Nachlese einiger Bemerkungen vom ungrischen Ursprünge der Kutschen.
Karl R i c h t e r. Beschreibung einiger Sauérbrunnen der Neograder Gespannschaft. 1. Der Sauerbrunn
von Kalino. 2. Der Garaber Sauerbrunn.
Fragmente aus der Oberstleutnants, Friedrich S c h w a n z ,  von Springfels Beschreibung der oesterrei- 
chischen Walachey.
Joh. S e iv  ert. Siebenbürgische Briefe. 17. Anmerkungen über Töppelt’s Schriften. 18. Etwas von der 
neuen Ausgabe der Kölescherischen Auraria romano-dacica. 19. Vom Ursprünge der Wiedertäufer in 
Ungern und Siebenbürgen.
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Karl W a g n e r .  Genealogisch-historische Nachrichten einiger erloschenen berühmten ungrischen Fa­
milien.
Die Grafen der Sächsischen Nation, und Hermannstädtischen Königsrichter im Grossfürstenthum Sie­
benbürgen.
3. Stück. Dan. G o r n i d e s. Erläuterungen einer merkwürdigen ungrischen Münze aus dem 12. Jahr­
hunderte. Mit 1 Kupfer.
St. Sc h .  Versuch einer Auflösung der unter der siebenten Numer im ersten Stücke des dritten Bandes 
dieses Magazins aufgeworfenen Preisfrage. Mit 1 Kupfer.
Fragment einer kleinen Reise.
Kurze Beschreibung des so genannten Königsbarges (Kralowa llola), nebst den Merkwürdigkeiten des­
selben.
Die Feldzüge der Türken wider die Kaiserlichen in d. J. 1716 bis 1718. Aus dem Tagebuche des Joh. 
Stanisl. Grotovsky.
Topographische Beschreibung der Marmaroscher Gespanschaft.
4 . Stück. C. D. B. Nachrichten von dem Kupferbergwerke zu Szamobor in Kroatien,
Paul T h u r i .  Beschreibung des ehemaligen Zustandes derjenigen Theile von Ungern, welche unter 
dem Türkischen Joche seufzten.
St. VV. Von ungrischen Uibersetzungen der heiligen Schrift.
Die Grafen der Sächsischen Nation, und Hermannstädtischen Königsrichter im Grossfürstenthum Sie­
benbürgen.
Beschreibung des Karlstädter Generalats im Königreich Kroatien.
Beschreibung der Doppelhöhle zu Thuin in Kroatien.
Des ungrischen Atlas dritter Theil.
IV. Band. (501 és 11 1.) 1787.
Tartalma :
1 . Stück. St. Sch.  Einige zu Nagy-Reötze befindliche Alterthümer.
S e i v e r t .  Beyträge zur Religionsgeschichte von Hermannstadt in den J. 1521—1546. — Vom Ursprünge 
der Burzenländischen Sachsen, oder Deutschen in Siebenbürgen.
Karl W a g n e r .  Verzeichniss der geistlichen und weltlichen Personen, welche aus Ungern und den 
einverleibten Ländern dieses Königreichs, auf der Kirchenversammlung zu Kostnitz zugegen waren. 
Fragment einer topographischen Beschreibung der Barscher Gespanschaft.
Von dem Etscheder Sumpfe.
2 . Stück. B u c h h o l z .  Reise auf die karpatischen Gebirge, und in die angränzenden Gespanschaften. 
Beschreibung einer goldenen Bulle und eines Siegelstämpels des Serwischen Fürsten Lázár.
Das hohe Lied Salomos in siebenbürgisch-sächsischer Sprache.
Verzeichniss der meisten zu Pressburg, und in derselben Gegend üblichen Idiotismen.
Etwas vom Erasmus Roterodamus.
Seltene Goldmünze des Johann Michael, Woywodens der Walachey und Moldau.
Des ungrischen Atlas dritten Theils sechster Abschnitt.
3. Stück. Jak. B u c h h o 1 z. Abermalige Reise in die Karpatischen Gebirge, und in die angränzenden
Gespanschaften.
Z. G. r i u s z t y .  Der eingebildete Tod, ein Beytrag zur Experimental-Seelenlehre, besonders zu der 
Geschichte der Einbildungskraft.
Karl W a g n e r .  Kurzgefasste Ableitung des Geschlechtes Aba, und einiger daraus entsprungener 
Familien.
Fortgesetzte 5 Verzeichniss der meisten zu Pressbuig, und in derselben Gegend, üblichen Idiotismen. 
Topographische Beschreibung der Unger Gespanschaft.
Beyträge zur Geschichte der Ferdinandischen, und Zápolyischen Regierung.
4. Stück. Versuch eines Gesprächs zwischen einem Blofusser und Krikahayer Bauer.
Etwas von den Tempelherren in Ungern.
Nachtrag zur Lebensgeschichte des Johann Sambucus.
Etwas zur Biographie des Georg Szathmári.
Fortgesetzte Beyträge zur Geschichte der Ferdinandischen und Zápolyischen Regierung.
Hermannstadt.
Eine kupferne Denkmünze des k. k. Feldherrn Kastaldo, in Siebenbürgen.
Topographische Beschreibung der Szeveriner Gespanschaft.
Topographische Beschreibung der Thurotzer Gespanschaft.
Etwas von den Buchdruckereyen des 15. u. 16. Jahrhunderts in Ungern und Siebenbürgen.
Von den ältern und itzigen Grafen des Königreichs Ungern.
Topographische Beschreibung der Batscher Gespanschaft.
Dobrowsky 188!). 15 frt.
Magazin, Neues ungrisches —, oder Beyträge zur ungrischen Geschichte, Geogra­
phie, Naturwissenschaft und der dahin einschlagenden Litteratur. Herausgegeben 
von Karl Gottlieb W i n d i s c h. 2 Bde. Mit ausgemalten und schwarzen Kupfern. 
(8-r. 3 lev., 388 1. és 6 lev. ; 360 1. és 9 lev.) Pressburg, 1791—92. Im Verlage der 
Schauffischen Kunsthandlung, u. bey Ign. Alberti in Wien. A. E. M.
Tartalma :
I. Bd. Beytrag zur Geschichte und gegenwärtigen Verfassung der ungrischen Sachsen in der Zips.
Díj Sohlen Gespanschaft. — Anmerkungen über den Arader Komi tat.
Das Chapische adeliche Diplom.
C. E. Ueber die Ismaeliten oder Sarazenen in Ungarn.
W (i n d i s c h.) Von dem traurigen Ende des siebenbürgischen Fürsten Johann Kemény. — U. a, Bey­
trag zur Geschichte des Nikolaus Drabicius, eines prophetischen Schwärmers. — U. a. Der Oberge­
span, itzt supremus comes comitatus. — Ü. a. Der Erb-Obergespan, comes perpetuus comitatus. —
U. a. Der Erbgraf eines Ortes oder Freygraf.
Gang des Religionsgeschäftes auf dem Landtage 1646 u. 47.
W (i n d i s c h). Die Liptauer Gespanschaft. — U. a. Beytrag zur Geschichte des Johann Michael Brutus.
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Zusätze zu den Temescher und Pressburger Grafen.
Von dem siebenbürgisch-sächsischen Nationalprivilegium des Königes Andreas des Zweyten.
Ob die siebenbürgischen Sachsen Nachkommen der alten Dazier sind?
W ( i n d i s c h . )  Der Reichs- und Hofrichter, itzt judex curiae regiae. — U. a. Der Hofrichter der Kö- 
niginn
Ob die siebenbürgischen Sachsen ein deutsches Pflanzvolk sind ?
II. Bd. W (in  di s c h) .  Die vereinigte Gross- und Kleiii-Honter Gespanschaft.
Chronologie des Theaters zu Pressburg.
Ueber die Bissener, und den Ursprung dbses Namens.
W (i n d i s c h). Beschreibung eines zu Schidowin entdeckten Alterthums. — Noch etwas von den 
Byssenern. — Beytrag zur Geschichte der Stadt Pressburg in den Botschkaischen Unruhen. — Etwas 
zur Istropolitanischen Akademie.
Etwas über die Obergespäne des Kraschower und Kewienser Komitats.
Wer waren die Neugari im Mittelalter ? War Ladislaus der Kumaner dem kath. oder orient.-griechi- 
schen Lehrbegriffe zugethan ? Und wie und durch wen nahm der moldauische Staat seinen Anfang ? 
W (i n d i s c h). Zur Geschichte der Pressburger Pfarrkirchen.
Die Zipser Gespanschaft
Nachricht von einem zu Tage gekommenen Elephanten-Gerippe.
Beytrag zur Entomologie von Ungarn.
Füzetekben jelent meg, mindegyik kötet 4 füzetet képezve. — Dobrowsky 1889. 6 frt. 
M agazin für Geschichte, Statistik und Staatsrecht der österreichischen Monarchie. 
Herausgegeben von einer Gesellschaft österreichischer Gelehrten. 2 Bde. (n. 8-r. 
VIII és 344 1. ; IV, 5—502 1. és 1 lev.) Göttingen, 1806—8. Bey Vandenhoek u. 
Ruprecht. A. M.
Tartalma :
I. Band. Gr. v. B e r z'e v i c z y. Bruchstücke aus einem ungedruckten Werke über den Zustand der 
Bauern in Ungarn.
Ueber die ungarisch-nordische Handlungsgesellschaft.
Ueber den ungarischen Reichstag vom Jahre 1802.
Gallerie aller Heiligen. Ein Beytrag zur Geschichte des auf Befehl Kaisers Leopold I. zu Pressbur g gehal 
tenen, den protestantischen Predigern und Schullehrern so gefährlichen Judicii delegati.
Leutschauer Chronik.
Kurze Uebersicht des durch Unterhandlungen der Stände, und durch Gesetze bestimmten politischen 
Zustandes der Protestanten in Ungarn.
Oesterreichische Staatsanzeigen. Verordnungen vom Jahre 1804. — Vorgeschriebener Plan zu einer gleich- 
massigen auf allen Universitäten zu beobachtenden Studienordnung, in Fezug auf Arzneykunde, Wun- 
darzneykunst und Pharmacie. — Königl. Ven rdnung wegen Veredlung der Pferde in Ungarn.
II. Band, das Blutige Schauspiel von dem Grafen Anton Karaffa, aufgeführt durch Henkershand zu
Eperies im Jahre 1687.
Joh. R e z i k. Die Schlachtbank zu Eperies, oder historische Beschreibung des Trauerspiels, in wel­
chem im Jahre 1687 unter der CommisHon des Generals Anton Karaffa mehrere, der Empörung be­
schuldigte Ungarn, mit der härtesten Todesstrafe belegt wurden. — Beylagen: A.) Artikel des ungari­
schen Reichstages vom Jahre 1687, welche der Eperieser Commission Erwähnung ihun, oder von der 
Clausei des Decrets vom König Andreas II. im Jahr 1222. handeln. B.) Erklärung des bedrückten Zu­
standes der k. Freystadt Debretzen, bey Gelegenheit der zu Pressburg 1696 gehaltenen Congregation.
C.) Von der Unschuld der zu Eperies Hingerichteten nach dem Zeugniss des Andreas Radits 
und Daniel Absalon. D.) Verzeichniss der zu Eperies im Jahre 1687. Hingerichteten. E.) Verzeich- 
niss derjenigen, welche zu Eperies zur Zeit der Karaffischen Commission gefangen verwahrt wurden.
F.l Verzeichniss der Richter, welche der Karaffischen Commission beywohnten, und Beysitzer der­
selben waren. G.) Etwas über Ladislaus Szent-lványi. H.) Von dem Grafen Karaffa. I.) Von den 
Radvanszky’s. K.) Merkwürdiger Traum des Johann Radvanszky.
Fortsetzung der Leutschauer Chronik.
Beyträge zur schlesischen Kirchengeschichte.
Oesterreichische Staat-anzeigen : Verordnung über den uchhandel und die Buchdruckerey in den 
österr. Staaten. Ordnung für das Gremium der BuchhändPr und Antiquare. — Statthaltereydecret an 
die Väter der frommen Schulen in Ungarn v. 25. 8ept. 1804. u. s. w.
M a g a z in  für Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbür­
gens. Im Verein mit mehreren Vaterlandsfreunden herausgegeben von Anton Kurz .  
I. u. II. Bd. [ä 4 Hefte], (n. 8-r. X, 446 1., 1 lev. és 3 kőnyom.; 512 1. és 1 lev.) 
Kronstadt, 1844—47. Joh. Gött. 6.—
Ili. Band. 1. Heft. Herausgegeben von Josef T r a u s c h. (n. 8-r. IV 1., 1 lev., 96 1., 
2 lev. és 2 kőnyom.) Kronstadt, 1852. U. o. 1'—
Tartalma : A. E. M.
1. Bd. 1 Heft. Graf Jos. Ke mé n y .  Offenes Bekenntniss meiner Ansichten über das Schreiben einer
Geschichte Shbenbürgens. — Ein Bruchstück über Joli. Mich. Brutus und überden Werth seiner 
ungarischen Geschichte. — Kritische Beurtheilung jener angeblich römisch dazischen Münzen, deren 
Beschreibung und Abbildung im Archive des Vereins für siebenbürgische Landeskunde der fublicität 
übergeben wurde. — Die Stiftungen des Auslandes für die dort studirende Jugend Ungarns und Sieben­
bürgens.
Ant. Ku r z .  Michael Cse ei v. Nagy-Ajta. Ein biographischer Entwurf.
Des älteste Stadtsiegel von Kronstadt.
2. Heft. Graf Jos. K e mé n y. Ueber das in der Diplomatik des Auslandes und Ungarns mit Inbegriff
Siebenbürgens erscheinende älteste Linnenpapier. — Die ältesten Papiermühlen des Auslandes 
Ungarns und Siebenbürgens, und die Papierzeichen der beiden letzteren aus gleichzeitigen Urkunden 
erwiesen, und insbesondere der Stadt Kronstadt gewidmet. Mit 18 lith. Papierzeichen. — Archivari­
sche Nebenarbeiten.
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Ant. K u r z .  Eine päpstliche Bulle Eugens IV. an die ungarische Königin Elisabeth und eine mit dieser 
Bulle in Verbindung stehende Urkunde des K<>los-Monostorer Convents in Siebenbürgen, beide v. J. 
1439. — Zur Geschichte des Hermannstädter Gymnasiums im J. 1713.
Reflexionen über den Aufsatz,- Das älteste 'tadtsiegel von Kronstadt.
3. Heft. Jos. Graf K e m é n y .  Ueber J. K. Schuller’s Umrisse u. kritische Studien. — Ueber die Entste­
hungszeit der ungarischen Komitate in Siebenbürg n. — Diplomatischer Beitrag zur Geschichte der 
Gefangenschaft des Joh. Hunyady.
Ant. Kur z .  Das rothe Büchel der Stadt Hermannstadt. — Jahresrechnung des Joh. Wayda, Bürger­
meister von Hermannstadt, für das Jahr 1593.
Georg B i n d e r .  Einiges aus i-igm. Szent-Királyi’s ungarischem Werk : Der siebenbürgische Bergbau.
4. Heft. Graf Jos. K e m én y. Das Treiben der Mächte Europas in den Jahren 1624, 1625. und der Fürst von
Siebenbürgen, Gabriel Bethlen. — Kritische Bemerkungen über die Geschichte des Kronstädter Gymna­
siums, von Jos. Dück. — Archivarische Nebenarbeiten.
Ant. K u r z .  Dacien im 9. Jahrh., nach Guido v. Ravenna.
Aug. v. R o t h .  Historische Bagatellen.
Forma unionis civitatis Cibiniensis. — Facsimilirte Unterschriften siebenbürgischer Nationalfürsten. — 
Miscellen.
II. Bd. 1. Heft. Graf Jos. K e m é n y .  Ueber das Bisthum und das Franziskanerkloster zu Barkov in
der Moldau. Ein kritischer Beitrag zur Kirchengeschichte der Moldau, Walachei und Siebenbürgens. 
— Archivarische Nebenarbeiten. — Der siebenbürger Landtag zu Hermannstadt im J. 1794.
Ant. K u r z .  Die Kolumbaczer Fliegen bei Déva, Dobra und den Roskanyer Voralpen. Eine Denkwür­
digkeit des Jahres 1845. Nach einer Mittheilung des Herrn Fr. W. Stettner.
Miscellen.
2. Heft. Jak. R a n n i c h e r .  Das Recht der Comeswahl.
Graf Jos. K e m é n y .  Charakteristische Parallelen über die fast gleichzeitige Entstehung des constituti- 
onellen Wesens in Ungarn, Deutschland, Frankreich, England und Spanien. — Heinrich v. Valois 
und Stephan ťáthori.
Fr. J ü n g l i n g .  Briefe von Gelehrten an Gelehrte.
Georg B i n d e r .  Stellen und Auszüge aus einem ungedruckten Zeitbuch des bekannten Schässburger 
Notarius Georg Kraus.
Joh. F i l  t s c h. Zugabe zu den geschichtlichen Bagatellen.
Andeutungen von und für Ungarn, aus einigen ältern Büchern. — Miscellen.
3. Heft. Graf Jos. K e m é n y .  Ub man die Ansiedelung der 'zékler in ihren dermaligen Wohnsitzen schon
in das IX,, oder erst in das Xll. Jahrh. versetzen müsse ? — Archivarische Nebenarbeiten.
Ant. K u r z .  Ungarn, Szekler und Sachsen fallen schon im October 1527 von Johann Zápolya ab und 
verdrängen ihn gemeinschaftlich aus Siebenbürgen. — Ueber die ehemaligen Knesen und Knesiaten 
der Walachen in Siebenbürgen.
Jos. T r  a u s  c li. Wo und wann wurde die eiste Buchdruckerei in Siebenbürgen errichtet?
Miscellen.
4. Heft, Graf Jos. K e m é n y .  Bruchstück aus der Geschichte der vaterländischen geistlichen Zehenten
mit besonderer Bezugnahme auf unsre Walachen. -— Die Verkettung des einstens in Deutschland und 
Siebenbürgen in der Gestalt eines angeblichen Chripto-Socianismus nicht lange bestandenen sogenann­
ten Judaismus. — Archivarische Nebenarbeiten.
Ant. Ku r z .  Illustration eines merkwürdigen Partezettels. — Jahresrechnung des Joh. Wayda, Bürger­
meister von Hermannstadt, für das Jahr 1593.
Georg B i n d e r .  Stellen und Auszüge aus einem ungedruckten Zeitbuch des bekannten Schässburger 
Notarius Georg Kraus.
Miscellen.
III. Bd. 1. Heft. Jos. T r a u sch . Geschichte des Burzenländer Capituls.
Több nem jelent meg.
N e u e  F o l g e .  Herausgegeben von Eugen v. T r a u s c h e n f e l s .  I. u. II. Bd. [ä 4 
Hefte.] (n. 8-r. 258 és 1; 256 1.) Kronstadt, 1859—60. Joh. Gott. Kötetenként
2.40
Tartalma : A. E. M.
1. Bd. 1. Heft. S c h ü l e r  v. L i b l o y .  Ueber festliche Gebräuche und hiebei üblich Ansprachen in
Siebenbürgen.
Friedr. F r o n i u s. Zur Pflanzenphänologie des Jahres 1 58.
E. T r a u s c h e n f e l s .  Zusammensetzung und Wirkungskreis der sächsischen Nationsuniversität in 
der 2. Hälfte des 16. und der 1. Hälfte des 17. Jahrh. Nach Eder’s Nachlass.
2. lieft. Karl F a b r i t i u s. Die evangelische Kirche und das Spital zu Sehässburg.
Franz O b e r t. Romänische Märchen.
3. Heft. J. K. S c h  u 1 1 e r. Das siebenbürgisch-sächsisclie Wort «Muoser» oder Mooser.
G. D. T e u t s c h. Autobiographien.
F. S c h ü l e r  v. L i b l o y .  Ueber die Gerichtsbarkeit nach den früheren siebenbürgischen Landes­
rechten.
4. lieft. G. F. M a r i e n b u r g .  Ausflug vom «Nadescher Burgweg. Ein Beitr g zur Urgeschichte der
deutschen Ansiedlungen in Siebenbürgen.
Jos. H a l t r i c h .  Das Zehntrecht der ev. Kirche A. B. in Siebenbürgen.
II. Bd. 1. u. 2. Heft. Friedr. M ü l l e r .  Siebenbürgische lterthümer.
J. C. S c h ü l l e r .  Findlinge, zur Kunde der Vorzeit von Siebenbürgen und Ungarn. 1.) Kutsche. 2.) 
Kaiser Joseph II. in Grossschogen. 3.) Ein Urtheil der Kaiserin Theresia über den Freiherrn Sam. v. 
Bruckenthal. 4.) Zur Biographie des Dr. s iebenburger.
G. Fr. M a r i e n b u r g .  Ueber einige Eigenthümlichkeiten der siebenbürgisch-sächsischen Mundart. 
Gúst. S e i v e r t. Aus einem alten Hausbuch.
Ungedruckte Briefe des Grafen os. Kemény an Anton Kurz, von E. v. Trauschenfels.
3. u. 4. Heft Heinr. W i 11 s t o c k. Bistritz in der Mitte des 16. Jahrhunderts.
Ungedruckte Briefe des Grafen Jos. Kemény u. Anton Kurz.
M agazin  für die Philosophie und ihre Geschichte. Aus den Jahrbüchern der Akademien
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angelegt von Michael H i s z m a n n .  7 -Bde. (8-r.) Göttingen u. Lemgo, 1778—89 
Meyersche Buchhandlung. *
A közreműködő munkatársak mind külföldiek voltak.
Magazin, Geographisches —. Herausgegeben von M. Joh. Ernst Fa br i .  3 Bde. (n. 8-r.) 
Dessau u. Leipzig, 1783—8i. Zu finden in der Buchhandlung der Gelehrten. 
Magyar vonatkozású tartalma: v
II. Bd. Schreiben eines Reisenden aus Kroatien 1783. Verglichen mit Schlözers Staatsanzeigen.
— für die Geographie, Staatenkunde und Geschichte. Herausgegeben von J. E. 
Fabr i .  3 Bdé. (n. 8-r.) Nürnberg, 1797. Raspesche Buchhandlung.
Magyar vonatkozású tartalma:
I. Bd. Neuer Kanal von Wien nach Raab im J. 1796. — Verbesserung der ungarischen Stahlfabrikate, im
J. 1796.
III. Bd. Mannschafts-Beitrag der Gespanschaften, kön. Freystädte, und übrigen Gerichtsbarkeiten, zu den 
auf dem Landtage 1796. versprochenen 5000 Mann Subsidien-Truppen. — Vertheilung der auf eben 
dem Landtage bewilligten 20.000 Ochsen. — Vertheilung der dabei bewilligten Pferde, und Getreide- 
Lieferungen, nebst einigen Anmerkungen. — Von den Handelsgeschäften in Syrmien und Ungarn im 
J. 1796. — Von der Münz- und Bergstadt Nagy-Bánya: Kirchen, Glötthandel, Kastanienhandel, 
Schauspiele.
— Literarisches - ,  von Böhmen und Mähren. Herausgegeben von Joseph D o­
bro w s k y. 3 Stücke. (8-r. 164, 176, 182 1.) Prag, 1786—87. Schönfeldsche Handlung.
M.
— moralischer Erzählungen. Aus den vorzüglichsten Jugendschriftstellern gesam­
melt von H. K. G u t m a n n  (J. Glatz). 2 Bde. (8-r. 510, 514 1.) Wien, 1808. A. 
Doll. 4.30 p.
E.
— zum Gebrauch der Staaten- und Kirchengeschichte, vornehmlich des Staatsrechts 
catholischer Regenten in Ansehung ihrer Geistlichkeit. Herausgegeben von Joh. 
Friedr. Le B r e t. 10 Thle. (n. 8-r.) Ulm, 1771—88. Bey Aug. Lebr. Stettin. M.
Magyar vonatkozású tartalma :
I. Thl. Sammlung von Urkunden, die Griechen in Dalmatien und Albanien betreffend.
II. Thl. Fortsetzung der Religionsurkunden der dalmatinisch-illyrischen Kirche.
III. Thl. Fortsetzung der Beyträge zur griechisch-dalmatinischen Kirchengeschichte.
IV. Thl. Confessio fidei Christianae secundum unitarios inter quatuor in Transylvania religiones receptas 
numerata.
Vili. Thl. De donationibus et statutionibus apud hungaros consuetis. — Von den Münzämtern in den 
kaiserl. Staaten. — Seidenwurmerzielung in den k. k. Staaten. — Bienenzucht in den k. k. Staaten. 
IX. Thl. Briefwechsel zwischen dem Herzog Ghristoff zu Wirtenberg und Maximilian den II.
Magda, Carol. Dissertatio inauguralis medica de Hepatitide (8-r. 48 1.) Vindobonae, 
1826. Typ. Ant. Pichler. M.
— Paulus De schola, quae genio seculi obsequitur, splendidissima, quae eum
emendat, optima. Programma, quo patronos scholae gratiosissimos pro examine 
publico in gymnasio a. c. Neosoliensi diebus 24. 25. et 26. junii 1812 cele »rando 
officiose invitat . . . (4-r. 20 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
— De discrimine, in quo scholae evangelicae Hungáriáé cum tota re evangelica
versantur. Programma, quo patronos scholae gratiosissmos pro examine puilico 
in gymnasio a. c. Neosoliensi diebus 25. 26. et 27. junii celebrando humanissime 
invitat. (4-r. 14 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
— Emlékezet-oszlop, mellyet Cházár András urnák tiszteletére 70-ik nyarán, Jakab
havának 5-dik u. m. születése napján emelt. (8-r. 4 lev.) Sopronyban, 1815. Siesz 
maradéki bet. M.
Költemény.
— Magyar országnak és a határ őrző katonaság vidékinek leg újabb statistikai és 
geographiai leírása. (8-r. XVIII, 586 1. és 8 lev.) Pesten, 1819. Trattner János.
Dobrowsky 1889. 1 frt 20 kr. A. E. M.
— Oratio inauguralis de originali forma hominis habita S. Patakini, 30. Jan. 1825. 
(4-r. 22 1.) S. Patakini, 1826. Impr. per Andr. Nádaskay. E.
— Neueste statistich-geographische Beschreibung des Königreichs Ungarn, Groatien,
Slavonien und der ungarischen Militärgrenze, (n. 8-r. XXXII és 522 1.) Leipzig, 
1832. Otto Wigand. 3 tlr. 12 gr.
E.
2. Ausgabe, (n. 8-r. XXXII és 522 1.) Leipzig, 1835. U. o. 1 tlr. 10 gr.
Leszállított ára (Lauffer Vilmos Bpesten.) 1.—
E. M.
— A mezei gazdaság philosophiájának szabásai szerint okoskodó és munkálkodó
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gazda. (n. 8-r. 252 1. és 2 lev.) S. Patakon, 1833. Ny. Nádaskay András által. 1.—
A . JE. M. T.
U. a. (8-r. 252 1. és 2 lev.) S. Patakon, 1839. U. o. 1.—
M agda Pál. Az embernek eredeti formájáról programma, mellyel az oskola érde­
mes pártfogóit a szarvasi ev. luth. gymnasiumban 1837. tartott oskolai vizsgá­
latra meghívja. (4-r.) Pest, 1837. Trattner és Károlyi.
M agelone, Die schöne —, und Ritter Peter mit den silbernen Schüsseln. (8-r. G7 
1.) Pest, 1860. A. Bucsánszky. —.7
Maggius, Dom. Franc. M aria. Commentariolus de vita et gestis vene rabilis servi 
Dei P. Josephi a Matre Dei, olim Josephi Calasantii, nobilis Arago nensis, cleri­
corum regularium matris Dei scholarum piarum fundatoris. Nunc de nuo recusus. 
(k. 8-r. 7 lev. és 110 1.) Tyrnaviae, 1741. Typ. academicis s. J. M.
Ezen cím alatt is megjelent:
— Testimonium vitae et mortis venerabilis servi Dei P. Josephi a Matre Dei reli­
gionis scholarum piarum fundatoris, (k. 8-r. 8 lev. és 110 1.) Tyrnaviae, 1741. 
Typis academicis. M.
Magikon, oder die vorzüglichsten Zauberkünste der berühmtesten Taschenspieler 
Pinetti, Philadelphia, Enslin und Eckartshausen. Eine ausgewihlte Sammlung 
überraschender und sehr leicht auszuführender chemischer-, elektrischer, galva­
nischer, magnetischer, ökonomischer, optischer, sympathetischer, arithmetischer 
und Karten-Kunststücke. Eine Enthüllung der Zauberkräfte und eine deutliche 
Anweisung sich jene Fertigkeit und Geschicklichkeit anzueignen, die hier ange­
führten Kunststücke selbst ausführen zu können, um dadurch eine Gesellschaft 
auf das Angenehmste zu unterhalten. Nebst einer Anleitung die Volte auf ver­
schiedene Art zu schlagen, und Geistererscheinungen . . . darzustellen. (8-r. XXIV 
és 324 1.) Kaschau, 1830. Bei Georg Wigand. M.
M agistrat, Der —, die Verschönerungscommission und das deutsche Theater in 
Pesth. L .: F r a n k
Mágnes, avagy az igaz magyar keresztény anyaszentegyház. Egy szó azon kér­
désre : Lehet-e ? van-é egyedül idvezítő ekklésia ? — ha lehet s van, mellyik az. 
(8-r. 15 1.) Pesten, 1822. Trattner J. Tamás. M.
M agnitudinis mensura modestiae umbra in D. Ladislao Hungáriáé tutelari . . . dum 
i. natio hungarica eidem divo suo praesidi ac patrono solenni ad aras honoris 
tributo litaret panegyrico celebrate. Deferente ac perorante Franc. Jos. Ign. Frid. 
(2-r.) Viennae, 1731. Typ Joan. B. Schilgen.
Magnus, P. Rede auf das hochfeyerliche Freudenfest, da die neue Grosswardeiner 
Dom- und Kapitularkirche den 25. Brachmonat 1780. am Krönungstage des 39. 
Jahres glicklichster Regierung . . . Marien Theresiens, angesalbet wurde, verfas­
set, vorgetragen, und . . .  in Druck gegeben. (2-r. 8 lev.) Grosswardein, gedr. mit
L. S. Schriften durch Ign. Joh. Balent. . M.
Mágocsy Vincze. Orvosi értekezés a betegek életrendéről, (n. 8-r. 4 lev., 9—21 és 
1 1.) Budán, 1839. Ny. Gyurián és Bagó bet. M. T.
Latin címe: De regimine aegrorum dLaetetico disserit . . . pro gradu doctoris 
medicinae obtinenda.
Az értekezés magyar.
Magos Ernő. Riadal. (8-r. 2 lev.) Ny. Trattner-Károlyinál. —.6 v.
16.000 példban nyomatott. E.
— Róma Augustus korában. Utilevelekben. 1. köt. (8-r. 208 1.) Pesten, 184 7. ^Lauffer
Vilmos.) 1._
Magoss József. Hazai zsebkönyvecske az 1832. esztendőre, a magyar haza hív fiai­
nak mély tisztelettel ajánlja . . . (16-r. 30 1.) Lőcsén, 1832. Werth müller János 
bet. M.
— Honi zsebkönyv. A hív magyaroknak mély üdvözlettel ajánlja . . . (16-r. 58 1.) 
Szegeden, 1833. Ny. Grünn Orbán bet.
— Ibolya, költeményes zsebkönyv. (k. 8-r. 62 1.) Debreczenben. 1838 Ny. Tóth Lajos.
— Magány virága. L. : M a g á n y.
Magvasy Károly. Legfontosabb erkölcsi s életszabályok a zsenge és idősebb ifjú­
ság számára. Lavater nyomain irta s 100 többnyire rémes versű s erkölcsi s 
életszabály-foglalatú függelékkel ellátta . . . (12-r. 58 1. és 1 lev.) Nagyszombat­
ban, 1841. Wächter Bódog. Kötve —.20 p.
41Magyarország bibliographiája 1712—1860. II. köt.
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Magyar, Igaz —. L. : S z e i t z Leo.
— légy igaz magyar. L.: Ki s s  József:
— Egyenes szívű —. L. : O k o l i c s á n y i  József.
— Ó és újj —, vagy : rövid értekezés, miképpen kelljen az ó magyarsággal az ujjat 
egyesíteni ? L .: S i p o s  József.
— évlapok. L. : É v 1 a p o k.
— futár. L .: F u t á r .
— gazda. L .: Gaz da .
— gyermekbarát. L. : G y e r m e k b a r á t .
— hírmondó. L. : H í r m o n d ó .
— hírlap. L. : H í r l a p .
— hölgydivatlap. L .: H ö l g y d i v a t l a p .
— ifjúság évkönyve. L .: I f j ú s á g .
— irodalmi közlöny. L .: K ö z l ö n y .
— kurír. L. : K u r i r.
— Merkurius. L .: M e r k u r i u  s.
— musa. L .: M u s a.
— museum. L .: M u s e  u'm.
— nép könyve. L .: N ép  könyve.
— nép könyvtára. L .: N é p  könyvtára.
— néplap. L. : N é p l a p .
— nyelvészet. L .: N y e l v é s z e t .
— őr. L .: Ö r.
— posta. L .: P o s t a .
— száműzöttek lapja. L .: S z á m ű z ö t t e k .
— Szion. L. : S z i o n.
— újság. L .: Ú j s á g .
— Igaz katholikus —, a ki Magyar Dánielnek rövid megjegyzéseire az ország tör­
vényeiből meg-felel. (8-r. 53 1.) 1790. (H. és ny. n.) M.
— és Erdély országban tartandó apostoli missiók alkalmatosságával ösze-gyűlt hí­
vektől szóval mondatni szokott ének, avagy ájtatosság. (12-r. 120 1.) Posonyban, 
és Kassán, 1781. Länderer Mihály bet. E.
— és Erdély országnak mind világi, mind egyházi történetei. L .: S z e i t z  Leo.
— és Erdély-országnak rövid ismérete. L. : S z e i t z  Leo.
— Horvát —, és Tótország, a tengermellék, szerb vajdaság, temesi bánság, Erdély 
és a határőrvidék számára 1850. augusztus 2-án kelt illeték- és bélyegtörvény 
utólagos rendeletekke! együtt, ennek könnyen érthető népszerű magyarázata és 
betűrend szerinti sorozata a bélyeg alá eső tárgyaknak s az ezekre szabott ille­
ték és bélyegdijnak. (8-r. 160 1. és 2 lev.) Bécs, 1850. Ny. Sommer Lipót. — ,48p.
M.
2. kiadás. (8-r. 160 és 32 1.) Bécs, 1855. U. o. / —.48 p.
— Dániel. Igen rövid meg-jegyzések, a mellyek ezen felséges magyar haza ide
Budára 1790. esztendőben öszve-gyülekezett tekéntetes státusi, és rendinek egy 
igaz római-kath. hazafi által bémutattattak a végett, hogy a felséges hazát törvé­
nyes kötelességére emlékeztesse. [Hátúi: Igaz hazafi Magyar Dániel. Budán jú­
lius holnapnak 15. napján, 1790-ben.] (4-r. 4 1.) M.
Magyar Dániel állítólag Szeitz Leo álneve.
— Ferencz. Verskoszorú melly Méltgs és Ft. Lonovics Jósef urnák a Csanádi püs­
pöki székbe 1834-ik észt. Sz. Mihály hava 24-én történt beiktatása ünnepére fű­
zetett. (4-r. 8 1.) Szegeden, ny. Grünn Orbán örököseinél. M.
— Egyházi beszéd, mellyet a szegedi sz. dömötöri egyházban Torma József kalo-
tsai fő-megyei pap első áldozatjára mondott . . . Sz. Mihál hava 3-án 1837. észt. 
(4-r. 12 1.) Szegeden, nyomt. Grünn János bet. M.
— Egyházi beszéd, mellyet dicsőséges Kalasantius Sz. József, a kegyes iskolák 
rendje védszentjének ünnepén sz. k. Szeged városa palánki templomában mon­
dott 1845. kisasszony hava 31-én. (8-r. 19 1.) Szegeden, (1845.) Grünn János bet.
M. E.
— Egyházi beszédek, mellyeket ő szentsége IX. Pius r. pápa által engedett jubileum
alkalmával az egri fő templomban mondott. (8-r. 66 1.) Eger, 1847. Az érseki fő­
tanoda bet. —.20 p.
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M agyar Ferencz regéi. (16-r. 5 lev. és 220 1.) Pest. 1858. Müller Emil könyvny.
Sümegvár. — Szerelem fátyola s a püspök. — Rege. — Török bosszú. — Toldalék. M.
— Ó virgo vagy e század tükre. Mulattató szinmű három felvonásban. Az életből,
(n. 8-r. 31 1.) Pest, 1858. Müller Emil köDyvny. E. M.
— Egyházi beszéd melyet Tiszt. Debreczeni János ujdon szentelt egri megyei pap
zsenge áldozatának bemutatása alkalmával a Szeged alsóvárosi havi-boldog-asz- 
szony templomában Mária neve napján 1858. mondott, (n. 8-r. 15 1.) Szeged, 1858. 
Ny. Burger Zsigmond. M. E.
— Szent István Magyarország első apostoli királyának áldott emlékezete. Az egri
főtemplomban két rendbeli egyházi beszédben hirdette . . . (n. 8-r. 23 1.) Egerben, 
1859. Az egri érseki lyceumi könyvny. E.
V é g é n  : Mi n d s z e n t y  Gedeon.  Himnusz Szent István királyunkhoz.
— Menyegzői repkény, vagy a boldog házasság alapja s feltételei. Két szent beszéd.
(8-r. Í6 1.) Eger, 1860. Ny. az érseki lýceum bet. —.15
— Uj Somlyó vár. Rege a jelen századból. (12-r. 214 1.) Pest, 1860. Ny. Emich
Gusztáv. 1.—
M.
— Ignatius. Parergon perenni memoratu dignum. Adnexum dissertationi II. apolo-
geticae Josepbi Innocentii Desericii auctoris commentariorum de initiis ac majo­
ribus hungarorum, adversus epistolam criticam Georgii Pray. (2-r. 8 1.) Pestini, 
1763. Typ. Franc. Ant. Eitzenberger. E.
— J á n o s , E r d é l y i .  Erdély és az unió. Töredék eszmék. (8-r. 10 1.) 1840. (H. és 
ny. n.)
— J o se p h . Tentamen publicum ex historia universali. (8-r.) Cassoviae, 1826. Typ.
C. Werfer.
— K á ro ly . Oroszhon mi volt és mivé lett ? Az Oroszbirodalomnak legújabb korig
folytatott története, különös tekintettel az uralkodók udvari életére, családi vi­
szonyaira és I. Péter óta követett külpolitikájára, (k. 8-r. 280 1.) Pest, 1855. Hart­
leben K. A. 1.—
— L á sz ló  délafrikai levelei és napló kivonatai. Kiadta Hunfalvy János. Egy ab-
roszszaL (n. 8-r. 92 1.1 Pest, 1857. Eggenberger Ferdinánd. —.40 p.
A. E. M T.
— délafrikai utazásai 1849—57. években. Hajtó alá egyengette és jegyzésekkel el­
látta H u n f a l v y  János. I. köt- Egy földképpel s 8 kőiratú táblával, (n. 8-r. 
XVI, 464 1., 1 térkép és 8 kőnyomat.) Pest, 1859. Eggenberger Ferdinánd. (Emich 
Gusztáv nyomt.) 4.—
A. E. M. T.
— Reisen in Süd-Afrika in den Jahren 1849 bis 1857. Aus dem Ungarischen von
Johann H u n f a l v y .  I. Band. (n. 8-r. XII, 450 1., 1 térkép és 8 tábla.) Pest, 1859. 
Lauffer u. Stolp. 4.40
A. M.
— Mihál A mindenkor kész számitó. (12-r.) Pest. 1844.
— Magyarország, nemkülönben Erdély, Horvát- és Tótország. Temesi bánság és
Szerb vajdaság helynévtára. 1. fűz. A — Görzsöny. (8-r. 144 h.) Pest, 1854. Magyar 
Mihál —.40 p.
— Magyar könyvészet. A honi új-irodalom és művészet terjesztésére közli . . .  I. 
év (A4 szám), II. év. (11 szám). (8-r. 224, 87 1.) Pest, 1855—57. Magyar Mibál.
A. E. M.
— Pál. Öröm dalja a hálaadó szívnek mellyet Ramocsai Markos Pál urnák, midőn
neve ünnepét üllené, 1833-ik esztendei boldog asszony hava 25-ik napján ajánl. 
(4-r. 5 1.) Szegeden, Grünn Orbán örök. M.
— V ictor Georg. Physiologia et pathologia ventriculi. Dissertatio medica. (8-r. 4
és 63 1.) Cassoviae, 1837. Typ. Caroli Werfer. T.
M agyarázata, Világos és gyakorlati —, a bélyegtörvénynek. Egy budapesti ügyvéd­
től. (n. 8-r. VII és 82 1.) Pesten. 1851. Ny. Müller A. —.40 p.
M.
M agyarázatja az Franz orvos élet-essentiájának, mely eránt Prágában az n. or­
vosi facultásnak rendeléséből Gelbausen s Erbény doctor uraimék által Franz 
János 1730. esztendőben megexamináltatott. (4-r.) [H. és ny. n.]
M agyarázattya a szomorú, és gyászos oszlopnak, mellyet fölséges austriai her-
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tzegnek &c Károlynak szabad, s királyi Győr várossá örökös emlékezetül keserű 
fájdalmábúl állétott. Midőn . . . Vásonkeöi groff Zichy Ferencz püspök . . .  a 
gyászos öreg misét; a hála-adó öreg misét pedig báró, és püspök Fnderik Jóséit 
Pfütschner . . . számosbb népnek gyülekezeténél mondották 1761. böjt- más ha­
vának 6. napján. (4-r. 4 lev.) Győrött, 1761. Streibig Gergely János. M.
M agyaren, Die —. Historisch-romantische Erzählungen aus Ungarns Vorzeit. Vom 
Verfasser der Slaven und Magyaren. 2 Bde. (8-r. 450 1.) Leipzig, 1847.
— Die internirten in der Türkei, Eine interessante Schilderung ihres Lebens 
und Treibens, so wie ihrer Abenteuer während der Reise von Triest über Kon­
stantinopel, Smyrna, Beiruth nach Damaskus. Mit besonderer Berücksichtigung 
der Insel Rhodus und des weltgeschichtlichen Kolosses. Zusammengestellt aus 
den Briefen einer Pressburgerin . . . von J. E. F. Sz. (16-r. 82 1.) Wien, 1851. J. 
Stöckholzer v. Hirschfeld. M.
M agyaren-Spiegel L. : Mü l l e r ,  Gottfried.
M agyaren-Sprache, Die —, in ihren Grundsätzen beleuchtet von P. (n. 8-r. 223 1.) 
Wien, 1833. Gedr. bei Ant. Strausz’s sei. Witwe. 2.—
M.
Magyar fordítását Id. „A magyar n y e l v n e k  fényre bocsátott ágozati“ alatt. 
M agyarföld és népei eredeti képekben. Föld- és népismei, statistikai és történeti 
folyóirat. F é n y e s  Elek és L u c z e n b a c h e r  János felügyelete mellett szer­
keszti és kiadja V a h o t Imre. 6 füzet. (h. 4-r. 22 1. és 3 kőnyom. ; 18 1. és 3 
kőnyom. ; 16 1. és 3 kőnyom. ; 14 1. és 6 kőnyom.; 8 1. és 4 kőnyom. ; 16 1. és 2 
kőnyom.) Pest, 1846. Ny. Beimel József. 3.—
Tartalma: ÓV M.
F é n y e s  Elek. Magyarország átalános statistikája.
Or b á n  József. Sárospatak. Képpel.
H e n s z l m a n n  Imre. Kassa. Képpel. — Fejérváry eperjesi múzeumának ismertetése.
R e m e 11 a y Gusztáv. Zólyomvár. Képpel.
S z a b ó  Károly. A szerezsán és családja. Képpel. — A zsámbéki góth egyház romjai. Képpel.
C s a n á d y Ferencz. A védegylet által alapított új, és nagyobbított magyarországi gyárak.
Ma j e r  István. Muzslai népviselet. Képpel.
U s z k a y Mihály. Tiszaháti népélet Beregmegyében. Képpel.
Sávol y  Lajos. Egri népviselet. Képpel. — Eger. Képpel.
K o 1 m á r József. Fiume és a magyar tengermellék. Képpel.
T o r m a y György. Eperjes. A város régibb története. Képpel.
Medve Imre. Diósgyőri vashámorok. Képpel. — Bártfa és a bártfai fürdő. Képpel. — A parádi fürdő. 
Képpel.
Va ho t  Imre. A kárpátok. Képpel. — Murányvár és vidéke. Képpel. — A hortobágyi puszt' és a 
csikós. Képpel. — Eperjes jelen állapota. — Gyöngyös. Képpel. — Szent Márton, Pannonhalmán. 
Képpel. — Sobri-család Vasmegyében.
O r o s z h e g y i  Józsa. A dunagőzhajózási társaság története és állapota.
At á d i  Vilmos. Sopron. Képpel.
M agyarhon öröméve. Emléklapok az 1845 — 6-ki esztendőre, mellyben Jósef főherceg, 
ő csász. kir. fensége dicskoszorúzta pályájának, mint Magyarhon helytartója és 
nádora, ötvenedik évét végezte, (n. 8-r. 6 és 31 1.) Budán, a magy. kir. egyetem 
bet. M. E.
— mélyen tisztelt szép nem és nagylelkű fiainak ajánlja K o h á r y Péter. (12-r.
12 1.) Esztergomban, 1847. Ny. Beimel József bet. M. E.
Tartalma : Sz i g l i ge t i .  Nász és sír. Elbeszélés. — K o h á r y P é t e r .  Vigasztalás. Költ. 
Magyarhoz, A jó —. (8-r. 7 lev.) Pesten, 1790. Ny. Lindauer János költségével.
Költemény. M.
M agyarhoni természetbarát. L .: T e r m é s z e t b a r á t .
M agyar! költeményei, (k. 8-r. 117 és 2 1.) Pest, 1858. Magyar Mihálynál. 1.—
M.
— Steph. Corollaria ex universa institutionum jurisprudentiae parte I., quae in
publica disputatione defendenda suscepit 1771. (4-r. 4 lev.) Viennae, literis Kurz- 
böckianis. E.
Ld. „Magyary“ alatt is.
M agyarismns, Der —, in Ungarn, in rechtlicher, geschichtlicher und sprachlicher 
Hinsicht, mit Berichtigung der Vorurtheile, aus denen seine Anmassungen ent­
springen. Von L. M. Sch. (8-r. 1 lev. és 78 1.) Leipzig, 1834. C. Drobisch. —.10 gr.
M.
2. Auflage. (8-r.) Leipzig, 1848. Otto Wigand. —.10 gr.
M agyarkoronaországot illető országos törvény- és kormánylap. — Landesgesetz-
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und Regierungsblatt für das Kronland Ungarn. I—X. évfolyam. 1850—59. (4-r.) 
Budán, a cs. kir. magyar egyetem bet. A. E. M.
Párhuzamos magyar és német szöveggel.
Az 1860. évfolyam ezen cím alatt :
Fordítások a birodalmi törvénylap 1860. évi folyamából Magyarország számára. 6 
darab. (4-r. 97 1.) Budán, 1860. U. o.
M agyarnak, Egy külföndön utazó —, levelei L. : S á n d o r  István.
M agyarok története a vezérek és királyok képeivel. L. : B e d e ő  Pál.
— története. Kérdések és feleletekben. (8-r. ¥1 1.) Pesten, 1845. Nyomt. Trattner és
Károlyi bet. E. M.
— története a mohácsi veszedelemtől fogva a mostani időkig. L. : S c h i r k h u b e r  
Móricz.
Magyarokhoz, A —. [Énekelte C. C. D.] (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n. 1807.] M. ^
Ezt követik: A magyar szép nemhez. A magyar vers-szerzőkhez.
Költemények.
M agyaroknak, A vitézlö győzedelmes —, örök-oszlopáról való versek, mellyekkel 
édes hazáját meg-tisztelé egy pesti nevendék-pap. (4-r. 16 1.) Pestenn, 1789. Ny. 
Patzkó Ferentz bet. M. E.
M agyarország és Erdély képekben. Kiadják és szerkesztik K u b í n y i Ferencz és 
V a h o t Imre. 4 köt. (4-r. 2 lev., 132 1.. 10 kőnyom, és 1 zeneműmell.; 2 lev., 
161, 1 1., 12 kőnyom, és 1 zenemelléklet; 140 1., 11 kőnyom, s fa- és rézmetsz, 
kép; 131 1., 10 kőnyom, s fa- és részmetsz, kép.) Pest, 1853-54. Emich Gusztáv 
könyvny. 12.—
Tartalma : A. E. M.
I. köt. K u b í n y i  Ágoston. A magyar nemzeti muzeum. Képekkel.
V a h o t  Imre. Budavár Mátyás király idejében. Képekkel. — U. a.|Vácz hajdan és most. Képekkel.'—
U. a. Kecskemét és a kecskeméti puszták. Többek után.
R e p i c z k y János. Török-magyar oklevél. Képpel.
K o v á t s Gyula. A magyarhoni földtani társulat.
Ku b i n y i  Ferencz. A salgói és somoskői bazalt-sziklák és a vízmosások meggátlásáról. Képekkel. 
Bi a c z o v s z k y  Domonkos. Szepesvár. Képpel. — T o m p a Mihály. Szepesváraljai leány. (Költ.) 
Képpel.
P e t ő f i .  Az alföld. A csikós. (Költem.) Képekkel.
) rdy  János. III. Béla király és nejének Sz.-Fejérvárott talált síremlékei. Képekkel.
B r a s s a i Samu. Füvészet a magyaroknál. (Képekkel.)
S z ő 1 1 ő s i Benő. Törökvágás. Népmonda. — K ő v á r y László. Kolozsvár. Képpel.
S z i l á g y i  Sándor. Lorántfi Susanna levele és életrajza. Képpel.
K e l e c s é n y  József. Hazai emlékeink s ritkaságaink kis tárlata.
II. köt. V a h o t  Imre. Mária királynő. — U. a. Eszterháza, fénykorában. — U. a. Kölcsey Ferencz emlé­
kei. — U. a. Régi templomaink, különösen a patai és szokolai. — U. a. Marmarosi vándorlások. 
Utazási töredék.
B e r n át Gáspár. Alföldi utazás 1853. tavaszán. Freskókép.
G a r á d y. Agárdi nép.
T o r m a y Károly. Az első magyar gőzfürdő Pesten.
A magyarországi sárkány-lovagrend alapítványlevele 1408. évről, hiteles másolatból átvéve.
K u b i n y i  Ferencz. A beremendi mészképlet és az abbani csonttorlat. — U. a. A radványi várkastély. 
Erdélyi tájképek és régiségek. 1.) Szent Anna hava. J ó k a itól. 2.) Fogaras. K ő v á r y Lászlótól. 3.) 
Maros-Vásárhely. K ő v á ry tói. 4.) Radnóti kastély. K ő vá r y tói. 5.) Udvarhelyi vár. K ő vár y tói 
6.) A homorodalmási barlang.
K o l l o n i c s  Antal. A váczi süketnéma-nevelő-intézet.
Ko r i z m ics László. A vacsi puszta.
Miskolcz és Diósgyőr. 1. Jelen állapotuk. 2. Miskolcz és Diósgyőr történeti múltja.
K c l e c s é n y i  József. Honi emlékeink, hagyományaink s ritkaságaink tárlata.
Kő váry László. A kalotaszegi magyar nép Erdélyben.
M á tr  ay Gábor. Bihari János magyar népzenész életrajza.
B i h a r i  koronázási magyarja. Zongorára alkalmazta Mátrai Gábor.
III. köt. Má t r a y  Gábor. Gr. Széchenyi Ferencz, a m. nemz. muzeum alapitója.
Mednyánszky Alajos. Nyitravár és város története.
K e l e c s é n y i  József és Vahot  Imre. A nyitrai vár és Zoborhegy ősrégi nevezetességei. — U. a. 
Nyitra jelen állapota.
K e l e c s é n y i  József. Koloni népszokások.
N y i t r a z e r d a h e l y i  Lőrincz. Lakodalmi és nászszokások Nyitra felső vidékén.
H a 1 k a István. Kis-Bajom és Kutas határ villongási pőre 1725-ben. — U. a. A somogyi köznép közt 
forgó szavak.
Ba l á z s  Emil. A slatinai sóaknák.
S z i l á g y i  Benő. A rónaszéki sóőrlőmalom.
V a h o t  Imre. A néma barátok emlékei Majkon. — U. a. A miskolczi boszorkánypör.
L au ka Gusztáv. Erdőd vára. — Nagy Iván. Nógrád vára. — Kolmár  I. Trencsén vára.
K u b i n y i  Ferencz. A tarnóczi óriásnagyságú kövesült fa.
Hírneves magyarok képcsarnoka. 1.) Trencsényi Csák Máté. 2.) Báthory István. Szilágyi Sándortól.
3.) Martinuzzi vagy Frater György. U. a.-tól. 4) Zrínyi Miklós és Szigetvár. Nagy Ivántól. 5.) Wesse­
lényi Ferencz és Széchy Mária. U. a.-tól. 6.) Zrínyi Ilona.
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Ujabbkori hírneves magyarok. 1.) Kazinczy Ferencz. Vahot  Imrétől 2.) Deák Ferencz. Tóth Lő 
rincztől. 3.) Vörösmarty Mihály. Toldy és Vahottól. 4.) Liszt Ferencz. V aho t-tól. 5.) Markó Károly. 
6.) Megyery Károly. V a h o ttól.
Munkács és környéke. 1.) M. vára és város története. V a h o t  tói. 2.) Szentmiklós története. S zál e- 
Ko v á c s  Júliától. 3) M. jelen állapota. V ahottól. 4.) A munkácsi vasgyár történeti és statistikai 
tekintetben.
Sz a b ó  József. A timsó és kő gyártása honunkban.
Á nagy-ugróczi várkastély.
É r d y János. Honunkban talált [nevezetes régiségek. 1.) O budai sztéla. 2.) Sziszeki sírkő. 3.) Nagy­
váradi emlékpohár.
K u b i n y i Ágoston. A szinóbányai vas- és üveggyár.
Erdélyi tájképek, régiségek és népszokások. 1.) Budvár. Szilágyi B.-tól. 2.) Mátyás király születésháza.
3. ) Sepsi Szent György. 4.) Dézs környéke. Kőváry és Rácz Józsától. 5.) Toroczkó-Szentgyörgy vára 
tájékával. Kövárytól. 6.) Toroczkó és népe. U. a.-tól.
IV. köt. Vahot  Imre. Eger és környéke. 1. Eger története a legrégibb időktől az 1552. ostromig. 2 kép­
pel. — 2. Egervár ostroma és védelme 1552-ben. Képpel. — 3. Eger története a legújabb időkig. —
4. Eger történeti műemlékei. 4 képpel. — 5. Eger jelen állapottá. — 6. Eger szőllő-gazdászata. 17 
képpel. Már t onf f y Károlytól. 7. Az egri nép jelleme, viselete, szokásai. 2 képpel. Már t onf fy 
Károlytól.
N a g y  Iván. Szarvaskő. Képpel.
Va h o t  Imre. Apátfalva, és a beeli három forrásról nevezett apátság. 5 képpel. — U. a. Apátfalvai 
kőedénygyár.
Reőthy Orbán végrendelete a XVII. század elejéről.
S z i l á g y i  Sándor. A székelyekről. —' Székely népmondák K ő v á r y  Lászlótól.
Szabó József. Széksó-vidékeink. 2 képpel.
M á t r a y Gábor. A magyar zene és a czigányok zenéje. Hangjegygyei. — Igénytelen nézetek Mátray 
Gábor urnák magyar zenéről írt czikkéhöz. P a t a i  Józseftől. — Függelékül. Matray Gábor ur czik- 
kéhöz. K u b í n y i Ferencztől.
M agyarország legjelesb gazdasági s ipar-vállalatainak ismertetése. Kiadja a magyar 
gazdasági egyesület. 1. füzet. Alcsúth gazdasági tekintetben. Irta T ö r ö k  János, 
(n. 8-r. 4 lev., 177 1., 1 lev., 2 táblázat.) Budán, 1841. A m. kir. egyetem bet.
1.30 p.
Több nem jelent meg. M.
— bortermesztését és borkészítését targyazó folyóirás. L. : S c h a m s Ferencz.
— 1846-ban. Irta T i t u s .  (8-r. 48 1 ) Lipcsében, 1846. Ny. Breitkopf és Härtel. M.
— gazdasági egyesületének név- s alapítvány könyve. 1847. évi boldog asszony hava 
30-án. (n. 8-r. 47 1.) Pesten, 1847. Beimel Jósefnél. M. E.
— k ö z g y ű l é s é n e k  i r o m á n y a i :
1790. Naponként való j e g y z é s e i  az 1790-dik észt. fels. II-dik Leopold tsászár, és 
magyar országi király által, szab. kir. várossába Budára, szent Jakab havának 6- 
dik napjára rendelt, s szent András havának 3-dik napjára Posony kir. várossába 
által-tétetett, s ugyanott, következő 1791-dik esztendőben bőjtmás havának 13-dik 
napján bé-fejezett magyar ország gyűlésének, mellyek eredet-képen magyar nyel­
ven irattattak, és az ország gyűlésének fő-vigyázása alatt, hitelesen deák nyelvre 
forditattak. (2-r. XXIV L, 1 lev. és 431 1.) Budán. 1791. A kir. akadémia bet.
Ld. D i a r i u m  alatt is. — Dobrowsky 1889. 3 frt. A. E. M.
Az 1790-dik esztendőben Budán tartott országgyűlésének alkalmatosságával Írásba 
bé-nyujtott, s köz tanátskozás alá vett dolgok és munkák. (8-r. 1 lev., 968 1. és 
10 lev.) Bétsben, 1791. Ny. Hummmel D. bet.
U. a. (2-r. 692 1. és 29 lev.) [H. és ny. n.] M.
Dobrowsky 1889. 3 frt.
1792. Naponként-való j e g y z é s e i  az 1792. esztendőben Felséges Ferentz . . . 
király által szab. kir. várossába Budára pünkösd havának 20. napjára rendelt, s 
ugyan ott azon esztendőben Szent Iván havának 26-dik napján bé-fejezett Magyar 
ország gyűlésének. (2-r. XXIV, 169, 146 1.) Budán, 1792. A kir. akadémia bet.
Mellette : Budán 1792. észt. tartott ország gyűlésének alkalmatosságával elől 
fordultt és a naponként való jegyzésekben említett Í r á s o k n a k ,  avagy actác- 
nak rendje. A. E. M.
Ld. D i á r i u  m alatt is. — Dobrowsky 1889. 3 frt.
1796. Naponként-való j e g y z é s e i  az 1796-ik esztendőben felséges II. Ferentz 
. . . által Posony szab. kir. várossában Szt. András havának 6. napjára rendeltt 
Magyar ország gyűlésének. (2-r. XXVIII, 74 és 63 1.) Posonyban, 1796. Füskúti 
Länderer Mihály bet.
Mellette : Posonyban 1796. esztendőben tartatott ország gyűlésének alkalmatos­
ságával elő fordultt, és a naponkénti való jegyzésekben említett Í r á s o k n a k  
vagy actáknak rendje. A. E. M.
Ld. D i a r i u m  alatt is. — Dobrowsky 1889. 2 frt.
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1802. Naponként-való j e g y z é s e i  az 1802. esztendőben Felséges Második Ferentz 
. . . által Posony . . . várossában pünkösd havának 2. napjára rendeltt, s ugyan 
ott azon esztendőben mind szent havának napjában bé-fejezett Magyar ország 
gyűlésének; mellyek eredet-képen magyar nyelven irattattak, és az ország gyűlé­
sének fő vigyázása alatt hitelesen deák nyelvre fordittattak. — Diarium comitio­
rum regni Hungáriáé. 1802. (2-r. XXIV és 485 1.) Posonyban, 1802. Füskúti Lände­
rer Mihály bet.
Ezt követi: Posonyban 1802. esztendőben tartatott ország gyűlésének alkal­
matosságával elő-fordult s a naponként-való jegyzésekben emlitett i r á s ok na k 
vagy actáknak rendje. (361 1.)
Magyar és latin szöveggel. — Dobrowsky 1889. 3 frt.
1805. Naponként-való j e g y z é s e i  az 1805. esztendőbe Felséges Második Ferencz 
. . . által Posony . . . várossában mindszent-havának 13. napjára rendeltt magyar 
ország gyűlésének, mellyek eredet-képpen magyar nyelven irattattak, és az ország 
gyűlésének fő vigyázása alatt hitelesen deák nyelvre fordittattak. — Diarium co­
mitiorum regni Hungáriáé. 1805. (2-r. XXIV 1., 2 lev., 101, 72 V.) Posonii, typ. 
Georgii Aloysii Belnay. A. E. M.
Mellette : Az ország-gyűlés Írásai. — Acta comitiorum. (2-r. 72 1.)
Magyar és latin szöveggel.
1807. Felséges Első Ferentz . . . Magyar ország koronás királlyától Buda szabad
kir. fővárosába 1807. esztendőbenn, Sz. György havának 5. napjára rendeltetett 
Magyar ország gyűlésének j e g y z ő-k ö n y v e, melly eredetképen magyar nyelven 
Íratott, és az ország gyűlésének fő vigyázása alatt hitelesen deák nyelvre fordít- 
tatott. — Diarium comitiorum regni Hungáriáé. 1807. (2-r. 16 lev., XXVIII, 848 1.) 
Pesten, 1807. Füskúti Länderer Mihály bet. 8.—
Magyar és latin szöveggel. — Dobrowsky 1888. 6 frt.
Az 1807. észt. országgyűlésének Í r á s a i .  — Acta comitiorum regni Hungáriáé. 1807. 
(2-r. 550, 27 és 20 1.) Pesten, 1807. Füskúti Länderer Mihály bet. 5.—
Magyar és latin nyelven. A. E. M.
1808. Fels. Első Ferentz . . . austriai császár, Magyar és Cseh ország koronás ki­
rállyától Posony szab. kir. (városában) 1808-dik esztendőben Boldog aszszony 
havának 28. napján rendeltetett Magyarország gyűlésének í r á s a i .  — Acta comi­
tiorum regni Hungáriáé . . .  in lib., regiam civitatem Posoniensem in diem 28. 
Augusti 1808. indictorum. (2-r. 2 lev., 272 1., 2 lev. és XIX 1.) Posonban, 1808. 
Füskuti Länderer Mihály bet. 4.—
Magyar és latin nyelven. A. E. M.
1808. . . . Magyar ország gyűlésének j e g y z ő k ő n y v e .  — Diarium comitiorum 
regni Hungáriáé. (2-r. XXXII, 392 és XVI 1.) Posonyban, 1808. Belnay György 
Aloys bet. A. E. M.
Magyar és latin szöveggel. — Dobrowsky 1889. 3 frt.
1811—12. Felséges Első Ferentz austriai császár, Magyar és Cseh ország koronás 
királlyától Posony szab. kir. várossában 1811. észt., Kis-Aszszony’ havának 25. 
napjára rendeltetett Magyar ország gyűlésének Í r á s a i .  — Acta comitiorum 
regni Hungáriáé . . .  in lib. reg. civitatem Posoniensem in diem 25. Augusti anni
1811. indictorum. (2-r. 2 lev., XVI és 582 1.) Posonyban, 1811. Belnay György 
Aloysius árvái bet. A. E. M.
Magyar és latin szöveggel. — Dobrowsky 1889. 4 frt.
U. a. (2-r. III és 610 1.) Pozsonyban, 1830 Weber Simon L. bet. E.
1811 . . . Magyar ország gyűlésének j e g y z ő  k ö n y v e .  — Diarium comitiorum 
regni Hungáriáé. 3 kötet. (2-r. XXVI és 1700 1.) Posonyban, 1811—12. Weber Si­
mon Péter bet. A. E. M.
Magyar és latin szöveggel. — Dobrowsky 1889. 7 frt 50 kr.
1825—27. Felséges Első Ferentz austr. császár, Magyar és Cseh ország koronás ki­
rályától Posony szab. kir. várossában 1825. észt. Szent Mihály havának 11. nap­
jára rendeltetett Magyar ország gyűlésének í r á s a i .  3 köt. és Index. — Acta
comitiorum regni Hungáriáé . . .  in lib. ac regiam civitatem Posoniensem in diem 
11. Septembris anni 1825. indictorum. (2-r. 2 lev. és 608 1.; 609—1296; 1297—1788
1., 74 1.) Posonyban, 1825—1828. Weber S. Lajos bet. 15.—
Magyar és latin szöveggel. A. E. M.
1825 . . . Magyar ország gyűlésének j e g y z ő k ö n y v e .  6 köt. — Diarium comi-
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tiorum regni Hungáriáé. (2-r. XL1I és 684 ; 710; 775; 598; 613 ; 552 1.) Posonban, 
1825—27. Belnay örököseinek bet. 30.—
Magyar és latin nyelven. A. E. M.
1830. Fels. Első Ferentz austriai császár, Magyar és Cseh ország koronás királyától 
Posony szab. kir. várossában, 1830. észt Szt. Mihály havának 8. napjára rendel­
tetett Magyar ország gyűlésének Í r á s a i .  2 köt. — Acta comitiorum regni Hun­
gáriáé . . .  in lib. ac regiam civitatem Posoniensem in diem 8. Septembris 
anni 1830. indictorum. (2-r. 2 lev., III, 292 1. és 38 lev. táblázat; 2 lev., III, 
293—610 1.) Posonyban, 1830. Wéber S. Lajos bet. A. E. M.
Magyar és latin nyelven. — Dobrowsky 1889. 6 frt.
1830 . . . Magyar ország gyűlésének j e g y z ő k ö n  y v  e. Diarium comitiorum regni 
Hungáriáé. (2-r. XXXIV és 329 1.) Posonyban, 1830. Belnay örököseinek bet. 4.— 
Magyar és latin nyelven. > A. E. M.
1832—36. Fels. Első Ferencz ausztriai császár, Magyar és Csehország koronás ki­
rályától Posony szab. kir. várossába 1832-ik esztendőben, karácson havának 16-ik 
napjára rendeltetett Magyar ország gyűlésének i r á s a i. 7 köt. — Acta comitiorum 
regni Hungáriáé . . .  in lib. ac regiam civitatem Posoniensem in diem 16. Decem­
bris anni 1832. indictorum. (2-r. 542 1. ; 2 lev., 380 1. és 12 táblázat; 2 lev., 319 
1. és 40 táblázat; 2 lev. 64, 110, 65—364, 70, 34, 43, 19 1.; 2 lev. és 580 1., 2 lev. 
581—916, 175 1.) Posony, 1832—36. Nyomt. Wéber, Belnay és Landerernél. 30.— 
Magyai és latin nyelven. A. E. M.
1832 . . . Magyar ország gyűlésének j e g y z ő k ö n y v e .  14 köt. — Diarium comi­
tiorum regni Hungáriáé. (2-r.) Posonyban, 1832—36. Ny. Belnay, Länderer és We- 
bernél. 60.—
Magyar és latin nyelven. A. E. M.
1839—40. Fels. Első Ferdinánd ausztriai császár, Magyar és Csehországoknak e né­
ven Ötödik apóst, királyától szab. kir. Pozsony városába 1839-dik esztendei Szent- 
Iván havának 2-dik napjára rendeltetett Magyarország közgyűlésének Í r á s a i .  4 
köt. (2-r.) Pozsonyban, 1840. Ny. Belnay, Weber és Wigand. 20.—
A. M.
1839 . . Magyarország közgyűlésének j e g y z ő k ö n y v e .  3 köt. (2-r. XVI és 398
1. ; 398 1. ; 2 lev., 116 és XVI1.) Pozsonyban, 1839—40. Ny. Belnay, Weber és Wigand.
12.—
A. M.
1839. évi junius 2-kára rendeltetett magyar országgyűlésen a méltgs f ő - r e n d e k -  
n é 1 1840. februarius 25-kétöl május 12-ig tartatott országos ülések n a p l ó j a .  
(2-r. 638 1.) Pozsonyban, nyomt. Schmid Antal. A. E.
1843—44. Felséges Első Ferdinánd stb. által szab. kir. Pozsony városába 1843. esz­
tendei pünkösd hava 14. napjára rendeltetett magyarországi közgyűlésnek n a p ­
l ó  j a a t. karoknál és rendeknél. 5 köt. (2-r. 2 lev. és 403 1.; 2 lev. és 391 1.; 2
lev. és 396 1. ; 2 lev. és 386 1. ; 2 lev., 492 és XVII 1.) Pozsonyban, az országgyű­
lési irományok kiadóhivatalában. Pesten, 1843—44. Länderer és Heckenastnál.
25.—
A. E. M.
1843. esztendei magyarországi közgyűlésnek Í r á s a i .  5 köt. (2-r. 2 lev. és 602 1.; 
? ; 2 lev. és 382 1. ; 2 lev. és 354 1. ; 2 lev. és 134 1.) Pozsonyban, az országgyül. 
irományok kiadó-hivatalában. Pesten, 1844. Länderer és Heckenastnál. 25.—
A. E. M.
1843. évi magyar-országgyűlésen a méltgs f ő- ren d e k n é l  tartatott országos ülé­
sek n a p l ó j a .  7 köt. (2-r. 2 lev. és 405 1.; 2 lev. és 391 1.; 2 lev. és 387 1.; 2
lev. és 397 1. ; 2 lev. és 402 1.; 2 lev. és 394 1.; 2 lev. és 338 1.) Pozsonyban, az
országgyűlési irományok kiadóhivatalában. Pesten, 1843—44. Länderer és Hecke­
nastnál. 35.—
A. E. M.
1847. Fels. Első Ferdinánd ausztriai császár, Magyar- és Csehországoknak e néven 
Ötödik apóst, királya által szab. kir. Pozsony városába 1847-dik észt. Szent-András 
hava 7-dik napjára összehívott magyarországi közgyűlésnek n a p l ó j a  a tekint, 
k a r o k n á l  é s  r e n d e k n é l .  (2-r. 2 lev., 240, XVI 1. és 1 lev.) Pozsonyban, 
az országgyűlési irományok kiadóhivatalában. Pesten, 1848. Länderer és Hecke­
nastnál. 3.—
A. E. M.
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1847-ik esztend. Sz. András hava 7-ik napjára rendeltetett magyarországi közgyű­
lésnek i r o m á n y a i .  (2-r. 2 lev., 228 és CXCVI 1.) Pozsonyban, az országgyül. 
irományok kiadó-hivatalában. Pesten, 1848. Länderer és Heckenastnál. 4.—
A. M.
1847-ik évi november 7-ikére rendeltetett magyar-országgyülésen a méltgs f ő r e n ­
d e k n é l  tartatott országos ülések n a p l ó j a .  (2-r.) Pozsonyban, az ország­
gyűlési iratok kiadó-hivatalában. Pesten, 1848. Länderer és Heckenastnál. 6,—
A. M.
1848-ik év julius 2-ikán Pesten egybegyűlt nemzeti képviselők háza üléseinek 
j e g y z ő k ö n y v e .  (?-r.) 1848. (Ny. n.)
Megsemmisült. — Az egyetlen ismert példány 1889-ben D o b r o w s k y  Ágost útján 
a képviselőházi könyvtár birtokába jutott 250 frtcrt.
M agyarország gyűléseiben, A —, egyben-gyültt rendekhez tartattatott beszéd. L. : 
L a c z k o v i c s  János.
— nádor-ispannya Jósef értz-hertzegnek élete párjával Budára való megérkezésekkor.
L. : T e l e k i  László.
— orvossainak és seborvossainak számokra készült oktatás a mentő himlőnek bé-
oltásáról. (8-r. 28 1.) Budán, 1812. Nyomt. a kir. univerzitás bet. M.
— Szerb-Vajdaság és Temesi-bánság helyközségeinek végleges birósági fölosztása. 
Magyar és német megnevezéseik szerint az 1854. évi bir. kor. lap IX dar. úgy 
az 1856. orsz. kor. lap. második rész XII., XIX., 1857.>vi XIV., XVIII., XX., XXIX., 
XXX. 1858. évi VI. és VII. darabjaiban foglalt hivatalos adatok alapján betűsor- 
rendben összeállitva törvényszéki hivatalnokok, ügyvédek és perlekedő felek szá­
mára. Szerkesztő egy cs. kir. törvényszéki tanácsos. (4-r. 3 lev., 244 1. és 1 lev.) 
Pest, 1859. Lauffer és Stolp.
Német címe : Endgiltige Eintheilung der Ortsgemeinden Ungarns, der serbi­
schen Wojwodschaft und des Temeser Banates in Gerichtshöfe I-ter Instanz und 
Stuhl- resp. Bezirksgerichte. M.
— elemi tanodáinak szabályai. L.: A m. kir. h e l y t a r t ó t a n á c s  1845. intéz­
ménye.
— térképe. Lipszky nagy térképe szerint a legújabb posta és vasutakkal, az új fel­
osztás szerint javitott kiadás. (4 lap.) Pest, 1852. Magyar Mihál 2.—
Javított kiadás, a törvényszékek és járásbíróságok kijelölésével. Pest, 1854. U. o.
2,—
— és a hozzá kapcsolt részek tiszti névtára 1845. évre. (n. 8-r. XLIV, 460, és 127 1.)
Buda, 1845. M. k. tudomány egyetem. 1.45 p.
1846. évre. (n. 8-r. XVI, 463 és 125 1.) Buda, 1846. U. o. 1.45 p.
1847. évre. (n. 8-r. XVI és 605 1.) Budán, 1847. U. o. 1.45 p.
— története. L .: O r b á n  J ó z s e f .
— történetei rövid előadásban a hazai ifjúság számára. Fordította Tót-Liptsei P a-
j o r Antal. (8-r. 59 1.) Pesten, 1834. Eggenberger József. —.20 p.
— történetének forrásai, Magyarország alapításától a XVI. századig. Fordítva s bírá­
lati jegyzetekkel kisérve. I. köt. Az Árpád házi vezérek és királyok kora 889—1300. 
1. füzet. B é l a  k i r á l y  névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. For­
dította S z a b ó  Károly, (n. 8-r.) Pest, 1860. Ráth Mór. 1.—
2. kiadás, (n. 8-r. VIII és 90 1.) 1860. U. o. 1.—
A. E. M.
— újjászületése. (8-r. 30 1.) Bpest, 1848. Geibel Károly. —.20 p.
M agyar országnak, Betlen Gábor támadásakori állapotjáról, egy azon idejű, hazája
szerető, igaz magyar embernek (B a I á s ff y Tamás) tanátslása. Ujra-nyomtatták 
P (i r i n g e r) és T( h e wr e wk ) .  (n. 8-r. VIII és 94 1.) Pozsonyban, 1838. Ifj. 
Schmid Antal és társánál. 1.—
A temesvári Haszon passának, Beglér beknek, Etsedi Bátori Istvánhoz irt levele. — Ugyan azon pas- 
sának Dobó Ferentzhez irt levele. — Etsedi Bátori István válasza az Beglér bék levelére. — Sken- 
der passához irt levele Betlen Gábornak. — A budai vezér passa levele Betlen Gáborhoz. — Betlen 
Gábornak a fővezérhez, Nászuf Haszon passához írt levele. — Betlen Gábornak a konstantinápolyi 
fővezérhez, Halil passához irt levele.
— rövid földleírása. Egy földképpel. (8-r. 65, 1 1. és 2 lev.) Pozsonyban, 1835. Bu- 
csánszky Alajos.
4. megjobbított kiadás. (8-r. 73 és 1 1.) Pozsonyban, (é. n.) Bucsánszky Alajos.
5. megjobbitott kiadás. (8-r. 50 1.) Pozsonyban, (é. n.) U. o.
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6. megjobbitott kiadás. (8-r. 48 1.) Pesten, (1849) Ny. Bucsánszky Alajosnál.
M agyarosi Sz. József. L. : S z ő k e  József.
M agyarság. L .: B e s s e n y e i  György.
M agyar-szó-játék. Az az olly mondások mellyek hangjokra nézve meg egygyeznek 
ugyan ; de értelmekre egy mástól külömböznek. (8-r. 64 b) Szombathelyen, 1799. 
Siess Antal Jósef bet. M. E.
M agyary István. Jo, és bölts magyar király Sz. István ki a keresztény hittel a 
nemzet polgári boldogságát is országában hozta. így szóllott, a bétsi nemes ma­
gyarsághoz nemzeti ünneplése alkalmatosságával a T. Kaputzinus atyáknak tem­
plomában 1795-dik esztend. (k. 8-r. 15 1.) Béts, 1795. Ny. Seitzer Ferentznél.
M.
— János. Egyházi beszéd, mellyet híveihez mondott . . .  9. februariusban 1806.
(4-r. 8 1.) Posonyban, Belnay György Aloys bet. M.
— A magyar nemes fel-kelö sereghez serkentő versek. 1809. (4-r. 8 1.) Nagy-Szombat­
ban, Jelinek Yentzel bet. M.
Ld. M a g y a r i alatt is.
Mahl, Georg. Neues Maschienen-System, oder die Hebung in den Winkel, und 
der Eingriff in einen Drey-und Viereck. Mit fünf Kupfertafeln und einer Tabelle. 
(8-r. XIV és 136 1.) Pesth, 1807. Gedr. bey Franz Jos. Patzko. M.
M ahler. Ph. U. Bücher-Verzeichniss aus allen Theilen der Wissenschaften, (k. 8-r. 
86 1.) Pressburg, 1785. Druck von Fr. A. Patzko.
1. Fortsetzung, (k. 8-r. 24 1.) Pressburg, 1785. 
ahomet, A hitető —, avagy a fanaticismus, szomorú játék mellyet magyarra for­
dított Z e c h  e n t e r  Antal. (8-r. 2 lev., 5—93 és 3 1.) Posonyban, (é. n.) Lände­
rer Mihály.
Előszóval Bessenyei Györgytől.
Mahovszky József. A fels. ausztriai házból származott dicső királyok magyar 
honnunkon való országlásának harmadik százados öröm ünnepén tartott beszéd, 
mellyel a bölcs kormány halhatatlan érdemeit és a magyar haza hálá-érzéseit 
élő nyelven hirdette . . .  a miskolczi Sz. Péter, és Pál apostolok templomában 
Szent-András hava 4-ikén 1827. (8-r. 51 1.) Kassán, 1828. Ny. Werfer Károly.
M. E.
— Eger várának düledékei között, fel emelt meg-váltónk koporsóemlékének fel-szen­
telésén tartatott szent beszéd, mellyben imádott mesterünk koporsójáról a ha­
lálra tanúságot és az igaz életre reménységet hirdetett . . . nagy pénteken április 
9-én 1830. (n. 8-r. 27 1.) Egerben, nyomt. az érseki lýceum bet. M.
M áhr A n ta l. Kalauz. (8-r. 18 1.) Pest, 1848. Ny. Länderer és Heckenast. —.10 p.
M.
— Értekezés hitelintézet és jegybankról hazánk körülményeire alkalmaztatva. (8-r.
22 1.) Pesten, 1848. Ny. Länderer és Heckenastnál. —.10 p.
M. E.
Mai, H einr. Der Erzvater im Byzantinischen Reiche, oder Teresis pädeutischer 
Allegorie, (k. 8-r. 10, 69, 10 1.) Pest, 1855. Buchdr. v. Emil Müller. —.50 p.
M.
M ailath  Székhely, Excell. ac Illustr. Dno S. R. I. comiti —, supremo comiti in­
clyti comitatus Borsodiensis. Magistratus regius Cracoviensis ad significandam 
ex adventu suo voluptatem obsequiose applaudit. Die 23. Septembris 1800 anno. 
(4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
M ailáth, A nt. Oratio de Sanctissimae Virginis illibato conceptu dum soc. Jesu univer­
sitas Tyrnaviensis anniversarium in academica D. Joan. Baptistae basilica pu­
rissimae virgini cultum praestaret, (k. 4-r. 7 lev. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1766. 
Typ. collegii acedem. soc. Jesu. E.
— Oratio qua redditam valetudinem Mariae Theresiae augustae dum in academico 
soc. Jesu templo propterea solennes Deo gratiae haberentur coram S. P. Q. A. 
gratulatus est. (4-r. 10 lev.) Tyrnaviae, 1767. Typ. coll. academici soc. Jesu.
E. M.
— Panegyricus Mariae Theresiae augustae ob scientiis optimasque artes in univer­
sitate Tirnaviensi instauratas, ornatas dum senatus, populusque academicus Tir- 
naviensis III. idus Maii ipso natali augustae principis die augusta munificentia
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splendidissimarum aedium recens conditarum possessione donaretur. (2-r. 21 lev.) 
Tirnaviae, 1772. Typ. collegii academici soc. Jesu. M. E.
Mailáth, Ant. Oratio festis honoribus quinquagenarii sacerdotis Dni Francisci 
e comitibus Zichy de Vásonkeő episcopi Jaurinensis. (k. 4-r. 16 1.) Vindobonae, 
1774 Typ. Joan. Thom. nob. de Trattnern. E. M.
— Oratio habita Jaurini in templo academico III idus Maji videlicet natali die
Mariae Theresiae augustae principis regiae Jaurin.nsi scientiarum academiae 
solenni. (n. 8-r. 19 1.) Jaurini, (1777.) Typ. Gr. Joan. Streibig. M. E.
— Rede auf den glorreichen Geburtstag Marien Theresien der Durchlauchtigsten 
Landesfürstinn, da die königl. Akademie der Wissenschafften zu Raab diesen Tag 
mit jährlichem Gedächtnisse feverlich zu begehen angelobet, gehalten den 13. 
May 1777. in der akademischen Kirche. Aus dem Lateinischen übersezt von Franz 
R a u s c h  von Traubenberg. (4-r. 23 1.) Raab, (1777.) Gedr. b. Greg. Joh. Streibig.
E. M.
— Oratio qvam in solennibvs exeqviis . . . Francisci e comitibus Zichy de Vásonkeő 
episcopi iavrinensis dixit . . . (4-r. 31 és 5 1.) Iavrini, (1783.) Typis los. Streibig.
M .
— Oratio qvam in solennibus exequiis . . . Joannis Szili de Fölső-Szopor primi 
episcopi Sabariensis . . . dixit. (4-r. 27 1.) Sabariae, (1799.) Typ. Jos. Ant. Siess.
M.
— Solemnes exequiae Eminent. R. R. E. praesbiteri cardinalis Cels. S. R. I. princi­
pis metrop. Strigoniensis ecclesiae archi-episcopi, regni Hungáriáé primatis Dni 
Josephi e comitibus de Batthyán celebratae in collegiata ecclesia Posoniensi ad
S. Martinum di-bus 10a l ia  et 12a Decemb. anni 1799. qua occasione ad con­
cionem latinam dixit. (4-r. 34 1.) Jaurini, 1800. Typ. Jos. Streibig. M. E.
— Saecularis memoria sacrae imaginis beatissimae Virginis Mariae quem anno
1697 die 17-ma mensis Martii in cathedrali Iaurinensi ecclesia prodigiosis, mixtis- 
que sanguini lacrimis immaduit. Oratio ab ipso autore ex Hung. in Lat. con­
versa. (8-r. 78 1.) laurini, 1800. Typ. Jos. Streibig. M. E
— Oratio in solennibus exequiis Dni Josephi Fengler Jaurinensis episcopi, dicata
in cathedrali Jaurinensi ecclesia 26. Aprilis 1802. (4-r. 16 1.) Jaurini, typ. Jos. 
Streibig. M. E.
— Moralium liber unicus. (8-r. 44 1.) Jaurini, 1803. Typ. Jos. Streibig. M.
Versek.
— Assertiones ex universa philosophia quas publice propugnandas suscepit anno
1817. (8-r. 26 1.) Pestini, typ. loan. Th. Trattner. E.
— Georgius, j u n. Assertiones ex universa philosophia, quas sub auspiciis . . . 
Franc. Xav. Fuchs . . . publicae propugnandas suscepit . . .  in universitatis Pe- 
sthiensis palatio 1803. (8-r. 16 cs XXXII 1.) Posonii, typ. G. A. Belnay. M.
— T. Baranya vármegye első al-ispányának 1844. észt. télelö hó lö-kán közgyűlés
alkalmával a követi végjelentés felolvavása után tartott követ számolási be­
szédje. (4-r. 23 1.) Pécsett, 1845. Ny. a lyc. könyvny. int. E.
— Johann, Graf .  Gedichte. (16-r.) Wien, 1824. Bei Tendier u. von Manstein. —.36 p.
— Geschichte der Magyaren. 5 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1828—31. Bei F. Tendier. E.
1. Bd. Mit dem Plane der Mongolen-Schlacht. (4 lev., 112, 269 1. és 1 lev.) 1828.
2. Bd. Mit dem Plane der Schlacht von Varna. (3 lev. és 306 1.) 1828.
3. Bd. Mit dem Plane der Schlacht von Mohács. (4 lev. és 201 1.) 1829.
Végén : Curiae romanae quinque et .quadraginta"epistolae. — 45 Briefe der römischen Curie, als 
Anhang der Geschichte der Magyaren. (V, 6—200 1.)
4. Bd. (4 lev., 276 és 48 1.) 1831.
Végén : Umrisse aus den ältesten Geschichten der magyarischen Nation. Herausg. von 
Stephan H o r v á t. Aus dem Magyarischen übersetzt von Joh. Grafen Mailáth. (VI, 7—136 1. és 1 
térkép.)5. Bd. (XIV 1.. 1 lev. és 125 1.) 1831.
Végén : Die Jassen, als magyarisch redende Nazion und Pfeilschützen. Aus dem Magyari­
schen des Stephan H o r v á t übersetzt von D r a u d t. (180 1. és 1 térkép.)
Szerző az első kötet mellé egy szabadelvű ajánlást is irt a bajor királyhoz, a cen­
sura azonban ennek kinyomatását nem engedte meg.
Ľobroicsky 1888. 8 frt. — List & Francke 1870. 6 tlr.
2., vermehrte und verbesserte Auflage. 5 Bde. (n. 8-r. XII, 328 1. és 2 kőnyom. ; 
XII, 404 1. és 2 kőnyom. ; XII, 500 1. és 2 térkép ; XVI és 324 1.; XII és 462 1.) 
Regensburg, 1852—53. G. J. Manz. 9 tlr. 20 gr.
A. M.
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Mailáth, Johann. Der ungarische Reichstag im Jahre 1830. (n. 8-r. VIII és 215 1.) 
Pest, 1831. Otto Wigand (Franklin-társulat.) 2.—
A. M.
— Ueber die Krönung der Könige von Ungarn. (8-r. 16 1.) Wien, 1830. Bei F. 
Tendier.
— Geschichte der Stadt Wien. Von der Gründung derselben bis 1830. (12-r.) Wien,
1832. F. Tendier. 1.30 p.
— Praktische ungarische Sprachlehre für Deutsche in Fragen und Antworten, nebst
einer Auswahl deutsch-ungarischer Gespräche für das gesellschaftliche Leben. 
(8-r. VIII és 164 1.) Pesth, 1831. K. A. Hartleben. 1 —
M.
2. Ausgabe. (8-r. VIII és 152 1.) Pesth, 1832. U. o. 1.—
M.
3., ganz umgearbeitete Auflage. (8-r. X és 156 1.) Pesth, 1838. U. o. —.45 p.
M.
— Leben der Sophie Müller, weiland k. k. Hof-Schauspielerin, und nachgelassene
Papiere. Mit dem Bildnisse der Verewigten und einer Abbildung des derselben zu 
errichtenden Monuments, (n. 8-r.) Wien, 1832. C. Gerold. 2.—
— Geschichte des östreichischen Kaiserstaates. 5 Bde. (n. 8-r.) Hamburg, 1834—50.
Bei Fr. Perthes. 12 tlr. 5 gr.
1. Bd. (XVI, 513 és 5 1.) 1834. 2 tlr. — 2. ßd. (XII, 420 és 1 1.) 1837. 1 tlr. 25 gr. — 3. Bd. (XVII, 518 1. 
és 3 lev.) 1842. 2 tlr. 15 gr. — 4. Bd. (XXII és 645 1.) 1848. 3 tlr. 5 gr. — 5. Bd. (XVIII és 456 1.) 
1850. Register v. J. H. M ö 1 1 e r. (132 1.) 1850. 2 tlr. 20 gr. A. E. M.
— Das ungarische Urbarialsystem, oder des Grundherrn und des Bauers Wechsel-
verhältniss in Ungarn, (n. 8-r. 144 1.) Pesth, 1838. C. A. Hartleben. 1.—
M.
— Magyarische Sagen und Märchen. L.: S a g e n .
— Mnemonik, oder Kunst das Gedächtniss nach Regeln zu stärken und dessen
Kraft ausserordentlich zu erhöhen. Mit 2 Tafeln, welche den mnemonischen 
Zahlentypus und die mnemonischen Buchstaben bildlich darstellen. (8-r. IV és 
159 1.) Wien, 1842. Mörschner’s Wwe u. Gresz. 145 p.
— Vallás-mozgalmak Magyarországban. 1. köt. (n. 8-r. IV 1., 1 lev. és 264 1.) Pesten,
1844. Emich Gusztávnál. (Ny. Pozsonyban Belnay örököseinél.)
II. köt. (n. 8-r. 2 lev. és 556 1.) Pest, 1846. Emich Gusztávnál. (Nyom. Beiméinél.) 
Tartalma : A. E. M.
I. köt. A reformatio kezdetétől a bécsi békekötésig 1606-ban. — A bécsi békétől a linczi békekötés be-
czikkelyezéseig 1647. — 1647—1681. — 1681—1790. — Az 1791. országgyűlés. — 1792—1836. — 1836— 
1840. — 1840—1843. —Az első kegyes királyi leirat. — A vallásbeli súlyok és nehézségek tárgyalása, 
melyek az 1839. országgyűlésről hátramaradtak.
II. köt. A mágnási tábla tanácskozásai a vallásbeli súlyok és nehézségeknek e múlt országgyűlésen fen-
tartott pontjai iránt. — Reversalisok. — Átmenetei. — A vegyesházasságok válóperei. — Protestán­
sok bevétele Horvátországban. Viszonosság. — A vegyesházasságok tárgya. — A vegyesházasságok. — 
Átmenet. — Végeredmény.
— Die Religionswirren in Ungarn. 2 Bde u. Nachtrag, (n. 8-r.) Regensburg, 1845.
G. J. Manz. 3 tlr 25 gr.
1. Bd. Vom Beginn der Reformation bis zum Anfang des Reichstags 1843.
2. Bd. Der Reichstag 1843—44. — Nachtrag : Berichtigungen und Zusätze.
— Der animalische Magnetismus als Heilkraft. (8-r. VIII, 299 1. és 3 kőnyom, tábla.)
Regensburg, 1851. G. J. Manz. 1 tlr 20 gr.
T.
— Neuere Geschichte der Magyaren von Maria Theresia bis zum Ende der Revolu­
tion. 2 Bde. (n. 8-r. XVI és 324 ; XII és 462 1.) Regensburg, 1853. G. J. Manz.
3 tlr 25 gr.
A  „Geschichte der Magyaren“ 4. és 5. kötetének külön kiadása.
— Gedrängte Geschichte des österreichischen Kaiserstaates bis auf die neueste
Zeit. 4 Ligen, (n. 8-r.) Wien, 1851. Mayer & Comp. 3.—
2., umgearbeitete Auflage, (n. 8-r. IV és 245 1.) Wien, 1854. U. o. 1.12 p.
3., umgearbeitete Auflage, (n. 8-r, IV és 240 1.) Wien, 1857. U. o. 1.12 p.
— Joseph. Dissertationes physicae de corpore generatim deque opposito eidem
vacuo ; de motu corporum ; de causis motuum in corporibus. (8-r. VIII, 182, 184 
1. és 2 rajzt.) Tyrnaviae, 1753—54. Typ. acad. soc. Jesu. M.
— Memoria faustissimae reincorporationis Trans-Savanarum Croatiae partium per 
dnum comitem J. M. de Székhely, qua benigne delegatum plenipotentiatum com-
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missarium aulicum. Zagrabiae in arce episcopali 1. Novembris 1822. ritu solenni 
peractae. (4-r. 10 1.) Typ. Novoszelianis. M.
Eailáth, Joseph. Elaboratum de coordinandis civitatibus etc. L.: Op u s  deputat, 
regnicol. 15.
- Opinio de infanticidiis praepediendis. L. : Op u s  deputat, regnicol. 17.
- Elaboratum de instituendis domibus correctoriis. L. : O p u s  deputat, regnicol. 22.
- Koloman Graf .  Einige Worte über die neuesten Gesetze, mit besonderer Be­
rücksichtigung der Unterhausverhältnisse. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1848. Jos. Landes-
- .6  p.
- Die Ereignisse am ungarischen Landtag vom 3. bis 16. März 1848. (8-r. 14 1.)
Pressburg, 1848. J. A. Reiszbach. E.
- Ungarn und die Centralisation. (n. 8-r. VIII és 102 1.) Leipzig, 1850. Otto Wigand.
— .20 gr.
M.
-  Fünf Bücher vom Staate. Ein Beitrag zur Organisirung der österreichischen
Monarchie. Mit besonderer Rücksicht auf Ungarn._j8-r. 132 1.) Leipzig, 1860. Otto 
Wigand. —.21 gr.
M.
-  Das Finanzwesen des österreichischen Kaiserstaates. (8-r. 7 1.) Pest, 1860. —.15
-  Antwort auf die Broschüre Lagueronniére’s : Der Pabst und der Congress. (8-r.)
Wien, 1860. Ign. Klang. —.36
M.
la illan . Mari, egy anya a népből. L .: D e n n e r y és M.
ta illa rd , Sebast. Mechanik der Gewölbe in ihrem ganzen Umfange abgehandelt, 
begreifend die Brückenbögen und einfachen Gewölbe jeder üblichen Gestalt, aus 
Stein und Ziegeln sowohl, als aus Gusseisen, wie auch die zusammengesetzten, 
nähmlich Kappen-, Kreuz- und böhmischen Gewölbe, einfachen und doppelten 
Kuppeln, sowohl im freien, als im beschwerten Zustande, nebst der Bestimmung 
ihrer Dicke und jener der Widerlagen und endlich die Dicke der Brückenpfei­
ler. Mit beständiger Rücksicht auf die Erfahrung und Ausübung, für Architekten 
und Kunstverständige auf die grössten bestehenden Meisterwerke angewendet 
und für minder Erfahrene in diesem Kunstfache mit 43 mühsam und genau be­
rechneten Tabellen begleitet. Mit 9 Plänen, (n. 8-r.) Pesth, 1817. K. A. Hartleben.
6.—
-  Anleitung zum Entwurf und der Ausführung schiffbarer Kanäle. Mit 12 Plänen.
(8-r. 2 és 392 1.) Pesth, 1817 K. A. Hartleben. 6 . -
Vlaior, P e te r. Istoria pentru izčeputul romžnilor iz Dakia iztokmit . . . (4-r. 2 lev. 
és 348 1.) Buda, 1812 Tipogr. universit.
Vlairet Kurzer Abriss der Lithographie oder Steindruckerei. Für alle, die sich 
darin unterrichten wollen, fasslich vorgetragen. Aus dem Französischen. Mit ei­
ner gedrängten Uebersicht der Geschichte und Verbreitung dieser Kunst, und 
der Abbildung einer vollständigen Presse. (8-r. 64 1., 4 lev. és 1 kőnyom.) Pesth,
1819. Hartleben’s Verlag. —.30 p.
M.
Stájer József urnák Nagyjelességü és tiszteletű —, . . . bőjtmás havának 19-di- 
kén tiszteletűi áldozzák háladatos tanitványi az istenes tudományoknak első, és 
második esztendei halgatójik. (8-r. 4 1.) Székes-Fejérvárott, 1812. (Ny. n.)
-  József urnák, Na?v jelességű és tiszteletű . . . tiszteletére, bojt más havának
19-én. (8-r. 2 lev.) Székes Fejérvárott, 1813. (Ny. n.) M.
Stájer A ntal. A tündér király, vagy Ámor varázsereje. Ábrándos tündér szíhtáncz 
három szakaszban. Zenéje részszerént eredeti, részszerént kedvelt ösztönök után 
Mi s e  h e  u x  Györgytől szerkezve. (8-r. 7 1.) Kassán, 1844. Ny. Werfer Károlv.
M.
Stájer Ferentz. A népet mennyei és földi boldogságra vezérlő dicső fejedelem, 
így adta elő Szent István Magyar országnak első királyát, midőn annak nemze- 
tes inneplése Bétsben a Tiszt. Kaputzinus atyák templomában 1807. kiss-asszony 
havának 23. napján jeles ájtatossággal meg ülettetett. (8-r. 38 1.) Bétsben, 1807. 
Haykul Antal bet. M
Stájer István  A fölszentelt papok kettős tiszteletre méltók. Egyházi beszéd, mely- 
lyet Bartoss Lajos ur, az esztergomi főmegye új szentelt papjának 1838. october
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14-dikén Sárisápon, tartatott első szent miséje közben mondott. (8-r. 16 1.) Esz­
tergomban, Beimet József bet. —.6 p.
M.
M ajer István. Vidor szóváltás kártyalapokra alkalmazva. Mulatva oktató játékszer. 
(30 1.) Esztergom, 1840.
— Szózat, mellyet fmltgú herczeg Kopácsy József úrhoz, Magyarország prímásához
esztergomi érsekhez az esztergomi érseki mesterképzö intézet . . . 1842. Novbr.
3-káni ünnepélyes megnyitásakor emelt. (n. 8-r. 8 1.) Pesten, 1842. Ny. Trattner- 
Károlyi bet. E.
— Népneveléstan, (n. 8-r. XVI és 196 1.) Budán, 1844. A m. kir. egyetem bet.
1,—
E. M. T.
— magyar szent képei 1839—1845. (12-r.) [H. és é. n.] M.
Részint könyomatú, részint fa- és rézmetszetű fekete és színezett képek. Dr. Walter 
Gyula szerint 140 ezer példban nyomattak.
— Színdarabok ifjúság számára, (k. 8-r. 5 lev., 11—174 1.) Pesten, 1846. Emich
Gusztáv. —.48 p.
Tartalma: M.
Élni siess! Színdarab 3 szakaszban. — Ki mint vet, úgyj arat. Dráma 4 szakaszban. — Örüljetek az 
életnek ! Színdarab 3 szakaszban.
— Egészség-tan. Nép számára. (8-r. 40 1.) Esztergomban, 1847. Nyomt. Beimel József
bet. —.4 p.
E. M.
2. kiadás. Egy rajzzal. (8-r. 32 1.) Budán, 1847. Ny. a m. kir. egyetem bet. —.6 p
M.
— Liturgika, vagy a római katholika anyaszentegyház szertartásainak és ezek kö­
rüli egyházi szolgálatnak ismertetése. Mesterképző intézeti növendékek számára. 
(8-r. 2 lev. és 115 1.) Budán, 1847. A m. kir. egyetemi nyomda bet. M.
— Prostonárodnó vichovoslovi čili paedagogia populárna, ktorú púvodne v reči 
madjarskej na svexlo vidau St. M. na slovenskí jazik ale preložin jisti národa 
svojho milovník. (8-r. XVI és 204 1.) V Budifte, 1847. Univers. kníhtlač.
— A rézmetszészetnek mütana. (8-r. IX, 10—80, 1 1. és 1 tábla.) Budán, 1847.
A m. k. egyetemi nyomda bet. —.24 p.
M
— A magyar képezdék reformja. (8-r. VIII és 115 1.) Esztergom, 1848. Ny. Beimel
József. —.40 p.
M.
— Az esztergomi honvédápoló társulat alapszabályai. (8-r.) Esztergomban, 1848. Ny. 
Beimel József.
— A jó házigazda. Nép számára életszabályul. (8-r. 40 1.) Vácz, 1848. Ny. Somogyi j
és Lukács. —.4
M.
— Népszerű egyházi beszédek az év minden vasárnapjára, és a r. kér. kath. egy­
ház minden rend szerinti és némely rendkívüli ünnepeire és böjti napjaira. I. ; 
köt. Az év minden vasárnapjára, (n. 8-r. XVI és 496 1.) Pest, 1849. Emich Gusz­
táv. (Budán, a magy. egyetemi nyomd.) 2.— :
2. köt. Az Ur-, Mária- és némelly szenteknek ünnepeire, rendszerinti és rendkívüli 
ünnepélyekre és nagy-böjtre, (n. 8-r. XII és 519 1.) Pesten, 1851. Emich Gusztáv. 1
2,—
M.
— A jó és olcsó könyvkiadó társulat fametszvényei. (4-r. XXX 1.) Pest, 1850. Szt.- 
István-társ.
— A bölcsőde, (n. 8-r. 8 1.) (Pesten, 1852.) Emich és Eisenfels könyvny. E.
— Die Créche. [Säuglingsbewahranstalt.] (8-r. 8 1.) Pesth, 1852. Buchdr. v. Emich u.
Eisenfels. E.
(—) Az első Pest-magyarországi bölcsőde alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
— A pesti első bölcsőde megalakítása és ismertetése. (8-r.) Pest, 1852. Ny. Emich 
és Eisenfels.
(—) A r á n  y-t a n á c s o k vándorló roesterlegényeknek útravalóul. (8-r. 30 1.) 
Pest, 1852. Ny. Emich és Eisenfels. M.
Majer. 655 Majer.
(M ajer István.) Első évi jelentés az első pesti bölcsödéről. L .: J e l e n t é s .
— A Pest-városi Josephinum árvaház ismertetése. (8-r. 19 1.)) Pest, 1853.
(—) Abc és olvasókönyv. Az ausztriai birodalombeli kath. elemi és népiskolák szá­
mára. L .: A B C és olvasókönyv.
— István bácsi a boldog családatya és okos gazda. Népkönyv mellyben a népneve­
lés tudománya, az életbölcseség, a szerencse útja, a boldogság mestersége, a 
kmcskeresés titka stb. benfoglaltatnak. Számos ábrázolattal. (8-r. 252 és 4 1.) 
Pest, 1854. Länderer és Heckenast. —.36 p.
— Szívmívelő beszélgetések és színjátékok mindkét nemű ifjúság számára, (k. 8-r. X,
200 1. és 1 kőnyomat.) Pesten, 1855. Heckenast Gusztáv. (Ny. Pozsonyban Schrei­
ber Alajosnál.) 1.—
M.
— Aranytanácsok szolgálók, dajkák, szobaleányok, szakácsnők és egyéb nöcselédek
számára. (8-r. 16 1.) Pest, 1855. Ny. Länderer és Heckenast. M.
12.000 példban nyomatott.
— A regélő István bácsi. Mulatva oktató családkönyv a nép számára. Számos áb-
rázattal. (8-r. 324 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. —.80
M.
— A szent keresztút, vagy is Jézus Krisztus kínszenvedése és haláláról való ájta- 
tosság gyakorlata, (k. 8-r. 128 1. és 16 szin. kép.) Pesten, 1858. Ny. Wodianer
F.-nél.
— Milyen legyen a néptanoda ? Tanító tanácskozmányi értekezés. Irta és felolvas­
ta az esztergami föegyházmegyei udvardi kerület tanítóinak Udvardon (Komárom 
vármegye) 1858-i aug. 2-án tartott tanácskozmányán. Külön lenyomat a »Tano­
dái lapok«-ból. (n. 8-r. 20 1.) Budán, 1858. Ny. Eagó Márton bet. E.
— Mikép intéztessék a papnövendékek képeztetése, hogy korszerűleg rendezett nép­
tanodákban, mint hitelemzők és igazgatók sikeresen működhessenek, (n 8-r. 
36 1.) Pest, 1859.
— A szemléleti tanmód az első oktatásnál. Kiadta Kesseleökeöi Majthényi Adolf,
(n. 8-r. 24 1.) Pest, 1860. (Ny. Bagó Márton Budán.) —.10
M.
— Udvardi kálvária-könyv. Kegyeletes emlékül az udvardi kálváriának 1860. szept.
16-án történt felszentelési ünnepélyére. (8-r. 55 1. és 3 lev.) Pest, 1860. Ny. Engel 
és Mandello. —.30
M.
— és J a r i s c h  A n t a l .  Két jutalomnyertes pályairat, melyeket az egyháziak­
nak a lelkipásztorkodás mellett egyszersmind kitűnő tanférfiakká való képesíté­
sét czélzó . . .  a Tanodái lapok 1858-i 52. számában kitűzött jutalomkérdésre ír­
tak . . . (8-r. 48 1.) Pesten, 1859. (Ny. Bagó Márton Budán.) M.
M ájer József. Főméltgú Milassin Miklós ur ö Excellentziájának, és az úri vendé­
geknek a székes fejérvári nevendék papok. Midőn farsangi múlatságokra mago­
kat megaláznák. (8-r. 2 lev.) Fejérvárott, 1809. Számmer Klára bet. M.
Költemény.
— Szent István az anyaszentegyházban, mellyet szerzett, népéhez való jóakarattyá-
nak zálogát hagyta. Meg-világosította nemzeti ünnepén a T. T. kaputzinus atyák 
lemplomában 1820. kisaszszony havának 20.' napján . . . (8-r. 22 1.) Bétsben, 1820. 
Pichler Antal bet. M.
— Egyházi beszéd a lelki mártiromságról; mellyet Székes-Fehérvár városának fo­
gadott ünnepén Sz. Sebestyén mártír templomában 1821. észt. Boldog-aszszony 
havának 20. napján tartott . . . (8-r. 23 1.) Székes-Fehérvárott, 1821. Számmer 
Pál bet. M.
— Egyházi beszéd, hogy a mi templomaink az isten egyébb templomainak műhe­
lyei. (8-r. 26 1.) Székes-Fejérvárott, 1821. Számmer Pál bet.
— Szent István érdemei, az ő eleven hitének gyümöltsei. Hirdette nemzeti ünnepén
Budán a várbeli plébániának templomában 1821. észt. kis-aszszony havának 20. 
napján. (8-r. 29 1.) Esztergomban, nyomt. Beimel Jósef bet. M.
— A székes-fehérvári egyházi megye búcsúzása Méltgs Vurum Jósef püspök úrtól, 
midőn a nagy-váradi püspökség kormányozására indulna Sz. János havának 6-dik 
napján 1822. észt. (k. 8-r. 2 lev.) Székes-Fehérvárott, Számmer Pál bet. M.
K öltem én y.
Máj er. 656 M ajláth.
M ájer József. Vasárnapi homiliák avagy vasárnapi evangéliumok értelme fölött 
tartott egyházi beszédek, mellyeket a szent atyák nyomdokai után készitett . . . 
3 rész (n. 8-r.) Székes-Fehérvárott, 1823 —24 Ny. Számmer Pál bőt. M.
1. rész. Advent első vasárnapjától husvét napjáig. (VIII, 352 1. és 3 lev.) 1823.
2. rész. Husvét után első vasárnaptól pünkösd után utolsó vasárnapig. (4 lev. és 476 1.) 1824.
3. rész. Boldog aszszony fogantatása napjától minden szentek napjáig. (4 lev. és 303 1.) 1824.
— Halotti beszéd, melyet Mél gs Vásonkeöi gróf Zichy Miklósnak gyász ünnepén
Palotán. Mind-Szent-havának 30. napján 1826. észt. mondott. (4-r. 16 1.) ázékes- 
Fehérvárott, 1825. Ny. Számmer Pál bet. M. E.
— Egyházi beszéd, mellyet mézzel folyó szent Bernád tiszteletére Zirczen, . . . kis-
aszszony havának 20. napján 1827. észt. mondott. (4-r. 16 1.) Székes-Fehérvárott,
1827. Ny. Számmer Pál bet. M.
— Halottas beszéd, mellyel néhai . . . Novák Krizosztom János urnák . . . ritka
bölcseségét a pannonhalmi fő apáturság templomában 1828." észt. karácson havá­
nak 2. napján hirdette. (4-r. 19 1.) Székes-Fehérvárban, 1829. Ny. Számmer Pál 
bőt. M.
— Halottas beszéd, mellyel néh. T. N. V. Fáiszi Ányos Ignátz úrnak, . . . közhasznú 
életét az esztergári templomban 1829. észt. Szt. András havának 19. napján ma­
gasztalta. (4-r. 14 1.) Székes-Fehérvárban, 1829. Ny. Számmer Pál bőt. M.
— Halottas beszéd, mellyet Fö Mélt. herczeg Rudnay Sándor ö Eminentziája áldott
hamvai fölött mondott mindszent havának 26-dik napján 1831. (4-r. 30 1.) Eszter­
gámban, Beimel Jósef bet. M.
— Vasá rnapi és ünnepi homiliák. A szent atyák nyomán készitette . . .  A szerző 
alkalmi beszédeivel megtoldva újonan kiadta I h á s z  Gábor. 2 köt. (n. 8-r. VIII 1., 
3 lev. és 401 1. ; 3 lev., 481 és 1 1.) Egerben, 1856. Az érseki lýceum könyvny. 3.—
M
— Károly. Orömvers, a marmarosszigethí kegyes oskolák fel-állittatásának 1830-ban
tartatott első századgyának alkalmára. (4-r. 4 lev.) Szigethen, Máramarosban, a 
kir. fiscus bet Zahoray Aloizius által. M.
— Steph. Assertiones ex universa theologia dogmatica, quas in reg. scient, universi­
tate Pesthiensi publice propugnandas suscepit anno 1807. (8-r. 29 1.) [H. és ny. n]
M.
M ajerhold A n ta l Egyházi beszéd, mellyet a mármaros-szigethi kegyes oskoláktúl 
1830. Junius 13-dikán tartatott százados innepén mondott, (n. 8-r. 29 1.) Pesten, 
1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. E.
M ajláth. Illustr. Dno Josephi comiti a —, de Székhely commissario regio, et pro­
vinciae Weröczensis supremo comiti nec non ampliss. magistratui civitatis Esze- 
kiensis optimisque civibus ipsis inaugurationis solemniis, quibus Eszekinum in 
numerum liberarum regiarumque civitatum solenni ritu adscribeatur. Vto kalendas 
Septembres 1809. dicatum. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ Novoszelianis. M.
— György ur, Székhelyi —, Tóina vármegye fő ispányának M. Theresia kis aszonyának ;
az ifjúság egy valóságos atzél tükörének Benitzai, és Mitsini Benitzki Ádám urfi- 
val lett egybe párosodásokot Pesten ; kaszálnak hónapnak XIII. napján ; azt énekelte : 
a szőke Dunáról Számbokra siető Palinurus : IoL Van: az VI nyárnak; ha serénye­
ket gonDlal Várnak. CzéresseL, PaLLás ZsáMbokI rétbe kaszás. (8-r.) [H. és ny.
n. 1815.] M.
— Exc. ac 111. Dno comiti Josepho —, de Sékhely, i. comitatus Verőczensis supre­
mo comiti &c. pro restitutione partium Trans-Savanarum et litoralis Hungarici 
commissario regio et providentissimae clementiae regiae executori peramato. (4-r. 
2 lev.) Zagrabiae^ 1822. Typ. NoAjoszelianis. M.
— György urnák, Ö cs. kir. apóst. Felsége tanácsosának s Posony vmegye első al- 
ispannyának —, ezen hivataltól az 1822. észt. böjtéin hava 2. napján sz. k. Posony 
városában tartatott megyebéli gyűlés alkalmával lett megválása. (8-r. 32 1.) Po­
zsonyban, 1822. F. Länderer Lajos bet.
— György urnák, Méltgs Székhelyi —, Sz. István apóst, király jeles rend commen- 
dátori keresztesének, a ts. és apóst. kir. felség személyes jelenléte itélö székbeli 
helytartójának, és udvari tanátsosának, midőn Hont vmegye fö ispányi méltósá­
gába iktatnék, tiszteletül ajánlá a kegyes oskolák rendje. (4-r. 8 1.) Pest, 1828. P. 
Tattner J. M. és Károlyi F.
Költemény.
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M ajláth , Sr. Excellenz des . , . Herrn Anton Grafen —, von Székhely, k. k. wirkl. geh. 
Rathes . . . bei Gelegenheit der Beförderung zu dieser Staatswürde in tiefster 
Ehrfurcht gewidmet. (4-r. 4 lev.) Wien, 1839. Gedr. bei Ant. Benko.
Költemény.
— György, Méltgs székhelyi ifjabb —, ur ö Nagyságának, T. N. Baranya vármegye
főispáni helyettesének ünnepélyes beigtatására mély tisztelete jeléül a pécsi kir. 
tanoda majus 21. 1845. (4-r. 3 lev.) Pécsett, ny. a lyc. könyvny.-int. E.
Költemény. Ld. M a i l  á t  h alatt is.
M ajor Gábor. Arithmetica hecatondica, avagy a kétszer-kettönek 99-er 99-ig való 
folytatásával oly rendbe szedett táblák, hogy ezek által a sokszorozás, és osztás­
ra minden eddig kitaláltt módok felett a legnagyobb, legkönnyebb, leg-igazabb, és 
leg kevesebbe kerülő megkönnyebités hárittatik. Egy közönséges hasznú bé-ve- 
zetéssel, és külömb-külömb esetekben lehető használásnak módjával ki-botsáttat- 
tak . . . (8-r. 8 lev. és 101 1.) Pesten, 1788. Nyomt. Länderer Mihály bet.
— Arithmetica hecatondica oder durch Fortsezung des Einmaleins bis 99-mal 99 
so eingerichtete Hülfstafeln, dass dadurch der Multiplikation und Division die unter 
allen bishero erfundenen, möglichst grösste, leichteste, richtigste, und wohlfeilste 
Erleichterung verschafft wird. Mit einer gemeinnützigen Einleitung und Nutzan­
wendung in verschiedenen Fällen herausgegeben. (8-r. XVI és 101 1. Pest, 1788. 
Gedr. bei J. Mich. Länderer.
— Jos. Quaestiones selectae, prolegomenum generalium scripturae sacrae, in gra­
tiam cleri junioris, almae diaecesis Agriensis, ex probatis auctoribus in compen­
dium redactae. (8-r. 3 lev. és 226 1.) Agriae, 1767. Typ. scholae episcopalis. M.
— (II.) Eggy filozófus keresztyénnek a halálról való gondolatjai, mellyeket néhai 
Domonkos Sámuel urnák . . . utólsó érdemlett tiszteletére, eggy halotti beszédbe 
foglalva készített, és a korláthi ref. templomban 1818. esz. július 26. napj. élő­
szóval elmondott. (8-r. 46 1.) S. Patakon, 18L8- Ny. Nádaskay András által. M.
— A világi dolgoknak hijjába valósága és az emberi életnek illendő betsüllése eggy
halotti beszédbe foglalva. Néhai Fáji Fáy Mihály urnák . . . utolsó érdemlett 
tiszteletére készítette, és a szemerei ref. templomban novemb. 21. napján 1819. 
el-mondotta . . (4-r. 27 1.) Kassán, 1821. Ellinger István bet. M.
— Az emberi esméretek tökéletlensége, az örvendetes reménységek kútfeje a ha­
lálban, eggy keresztyén tanításban előadva, mellyet néh. Rozgony Jósef urnák 
utólsó érdemlett tisztességtételére készített és Április 27. 1823. észt. elmondott. 
(8-r. 87 1.) S. Patakon, 1823. Ny. Nádaskay András által. . E.
Májop, P etrus. Orthographia romana, sive latino-valachica, una cum clavi, qua pene­
tralia originationis vocum reserantur. Primum valachico idiomate concinnata, 
deinde in latinum translata, (n. 8-r. VIII és 103 1.) Budae, 1819. Typ. reg. uni­
versitatis hung. M.
Majoros András. A megélemedett tanító érdeme eggy rövid beszédben, mellyet 
néh. Szombathy János ur hideg tetemei felett mondott a S. Pataki ref. templom­
ban Octo er 12. napján 1823. (8-r. 34 1.) Sáros-Patakon, 1824. (Ny. n.) M. E.
— Elegia in obitum 111. ac Magn. Dni Gabrielis Lónyay de Eadem et V. Namény,
i. comitatus Unghvariensis supremi comitis etc. (4-r. 8 1.) S. Patakini, 1824. Impr. 
per Andr. Nádaskay. M.
— A régi geográphia rövid rajzolatja, mellyet az ausztriai kézi könyv, ď Anville
és Cluverius után készített . . . (n. 8-r. 146 1. és 10 lev.) Sáros-Patakon, 1825. 
Ny. Nádaskay András által. M.
— Óda, mellyet Szilasi és Pilisi Szilasy József urnák, Zemplén vármegyében a fö- 
ispáni hivatal helytartójának tiszteletére, midőn ezen hivatalába béállíttatnék, a 
s. pataki múzsák nevében benyújt. (4-r. 2 lev.) S. Patakon, 1825. [Ny. n.] M.
— Rövid magyar nyelvtudomány. A két alsó nemzeti osztálybeli tanulók számára. 
(8-r. 96 1.) Sárospatak, 1839. A ref. főiskola bet.
— Magyar nyelvtan. 1. rész. (n. 8-r. 258 1. és 6 lev.) S. Patakon, 1848. Ny. Nádas­
kay András. M.
Majorszky, Joan. Honoribus Rev. Dni Joannis Dertsik ecclesiae metropolitanae 
Strigoniensis canonici, dum habenas regendi seminarii Pestani capesseret, (n. 8-r. 
4 lev.) Budae, 1826. Typ. reg. universit. hung. E.
Költemény.
— Honoribus Magn. ac Clar. Dni Ludovici de Schedius, dum is in s. c. et r. a. m.
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consiliarium clementer denominaretur. (8-r. 2 lev.) Budae, 1830. Typ. reg. univer- 
sit. hung. M.
Költemény.
M ajorszky, Joan. Enchiridion antiquae geographiae, (n. 8-r. 4 lev., 397 és 3 1.) Bu­
dae, 1831. Typ. Annae Länderer. A. M.
— Paean 111. Dno Alexandro Mérey de Kapos-Mére, i. com. Somogy supremo co­
miti, in specimen profundissimae venerationis oblatus. (4-r. 2 lev.) Pestini, 1832. 
Typ. Jos Beimel. M. E.
U. a. (4-r. 2 lev.) Budae, 1832. Typ. typogr. reg. scient, universitatitis hung. E.
Költemény.
— Városaink philosophiai tekintetből. Budaváros képeivel Hollós Mátyás és a tö­
rökök alatt s Pannonia, Dacia, Mösia abroszával. (8-r. 54 1.) Budán, 1842. A m.
k. egyetem bet. 1.20 p.
Majovsky. Gyász dali, mellyet néh. Haberle Káról, a füvészség rendes tanítója
junius virradóra történt szerencsétlen halála alkalmával tanuló társai nevében a 
szeretett férjfi emlékére irt. (4-r. 2 lev.) Pesten, 1832. Beimel Jósef bet. M. E.
Majovszky, Johann. Chemisch-pbarmaceutische Abhandlung über die Salpetersäure 
und Quecksilherbromiir. (8-r. 19 1.) Pest, 1842. Gedr. bei Trattner-Károlyi. M.
M ajthényi Sándor, Kesseleökeöi —, emléke, (n. 8-r. VIII, 9—75 1.) Budán, (1836.) 
A m. kir. egyetem bet.
(—) F ló ra  50 költeménye. (16-r. 105 1. és 1 lev.) Pest, 1858. Emich Gusztáv könyvny.
1.—
E. M.
(—) Flóra dalai. (16-r. 94 1. és 2 lev.) Pest, 1860. Emich Gusztáv könyvny. 1.—
M.
— Jós., de K e s e 1 ö-k ö. Divus Ignatius theologiae vindex et propagator, dictione
panegyrica celebratus, dum incl. facultas theologica in academica D. Joannis 
Baptistae basilica, annuos eidem tutelari suo honores persolveret, (k. 4-r. 16 1.) 
Tyrnaviae, 1738. Typ. academicis, per Leop. Berger. E.
— Lad. Ode Adm. Rev. Patri Martino Bolia, cc. rr. scholarum piarum in Hungária 
et Transsilvania praeposito provinciali, dum anno 1812 peracto itinere longinquo 
scholas pias Nitrienses inviseret. Nomine II. humanitatis classis oblata. (8-r. 6
l. ) Tyrnaviae, cbaract. Véne. Jelinek. E. M.
— Pál. Halotti dicséret, mellyel néhai . . . Csábrágbi és Szitnyai Koháry Ferentz
ö bertzegségének . . . keresztényi jámbor éltét, midőn 1826. esztend. . . . dicső 
emlékezetje szomorú egyházi pompával Szt. Antalban gyászoltatott, tisztelte . . . 
(4-r. 12 1.) Selmetz-Bányán, 1827. Nyomt. Mihálik István bet. M.
M ajzik Im re. Kisded múzsa. (8-r. 117 1. és 1 rézm.) Budán, 1805. Länderer Anna 
bőt. M.
— F arkas Im re, T a r t s a i. Nméltgú Felsö-Eőri Pyrker János László urnák pátri­
árkának egri érseknek stb. fő-ispányi székébe 1827-iki Sz. Mihály hava 17-ik nap­
ján leendő beiktatása ünnepére köLtt LeLkI örVenDezése, és hóDVLó ÜDVözLése 
az VtóL Irttnak. (4-r. 4 lev.) Egerben, (1827.) Az érseki lýceum bet. M.
M ajzonnet Lajos. Az ó testamentomi ekklésiának históriája, a sz. írás szerént. Az 
első embertől fogva, a Babilóniai fogságból lett vissza-térésig. Fordíttatott P é- 
t z e 1 i Jósef által. 5 köt. (8-r. 8 lev. és 583 1. ; 4 lev., XXX és 592 1.; 677 és 3 
1.; 4 lev. és 687 1.; 687 1.) Komáromban, 1791. Wéber Simon Péter bet. A. M.
Dobrou'sky 1888. 3 frt.
M akai. L.: M a k a y.
M akanna, oder das Land der Wilden. Aus dem Englischen von Theod. He l l .  2 
Bde. (8-r.) Pesth, 1835. C. A. Hartleben. 3.—
M akara György. Orvostudori értekezés a fül és hallás bajairól. (8-r. 27 1.) Pest, 
1846. Ny. Länderer és Heckenast.
Magyar és latin címmel.
M akáry. Geschichte des Schiffsbrucbs der «Juno» an der Westküste von Arakan 
in Ostindien, nebst der wunderbaren Rettung von 14 Personen auf einem Wrack, 
während 23 Tagen ohne Lebensmittel, (k. 8-r.) Pesth, 1802,
— György. Méltgs Péchujfalusi gróf Péchy Emánuel úrnak, T. N. Zemplény vár­
megye főispáni helytartójának tiszteletére, midőn főispáni helytartói székébe 
lépne. (4-r. 3 lev.) Egerben, 1841. Az érseki lýceum bet. E.
Makáry. 659 Makó.
M akáry György. Méltgs Zsadányi és Törökszentmiklósi Almásy Gédeon urnák, T. 
Ns. Heves és Kül. Szolnok t. e. vmegyék főispáni helytartójának tiszteletére, mi­
dőn helytartói székét 1841. évi November 24-dikén elfoglalná. (4-r. 3 lev.) Eger­
ben, az érseki lýceum bet. E.
Költemény.
— Magvar verstan. (8-r. 64 1.) Egerben, 1842. Ny. az érseki lýceum bet. —.24 p.
A. M.
Makay, Illustr. et Rev. Dno Antonio —, de Eadem, et Gelej, Neosoliensem epi­
scopalem sedem die Aprilis anno 1819 adeunti amicus J. T. (k. 8-r. 3 lev.) Neoso- 
lii, typ. Joan. Stephani. M.
Költemény.
— Antal úrhoz, Méltgos Geleji, —, besztertzei megyés püspök ö Nagyságához mély 
tisztelettel szóló, úgy mint uj esztendőt szerentséző versetskéi egy hív legkissebb 
káplánynak. (4-r. 4 í.) Besztertze Bányán, 1820. Ny. Stefani János bet.
— Antal urnák, Méltgs s Ft. Makai és Geleji —, weszprémi megyés püspöknek stb. tisz­
teletére ; a weszprémi megyebéli föpásztori székébe lett dicső által kelése alkal­
mával bécsi nevendékei. (8-r. 8 1.) Bécsben, 1823. Gerold Károly bet. M.
Költemény.
— Anton. Dictio . . . episcopi Neosoliensis . . . dum regimen almae diaecesis suae
Neosoliensis ritu solenni capesseret, Neosolii in ecclesia parochiali die 18. Apri­
lis a. 1819. habita. (4-r. 15 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
— Paraenesis ad sacram diaecesanam Neosoliensem primam synodum in lib. reg.
ac montana hujus nominis civitate, 5. et 6. calendas decembris anni 1821 col­
lectam per A. M. de eadem et Gelej . . . dictae. (4-r. 14 1.) Neosolii, typ. Joan. 
Stephani. M.
M akai Ferentz. Jó tselekedetekkel gyümöltsőző Thábita, avagy amaz istenfélő nagy 
uri-asszony T. Mező-Madarassi Madarassy Sófia aszszonynak T. Retski Retski 
István ur kedves élete párjának mindenektől követendő szép példája, mellyet e 
tsekély prédikátzióban foglalt és a gyászos koporsó felett el-mondott 1790. észt. 
(k. 4-r. 16 1.) Pesten, 1791. Ny. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
— Imre. Parasztgazda. Kézikönyv, mely a nép anyagi javára van irva. (12-r. 172
és 7 1.) Kecskemét, 1860. Gallia Fülöp. —.90
M.
M akkai Sámuel. Kegyességnek mindennapi gyakorlása. Melly bűnökről való vallás­
tételeket, hála-adásokat, könyörgéseket és kéréseket foglal magában. Melly mostan 
fordíttatott magyar nyelvre, a gyengébb keresztyéneknek idvességes hasznokra 
. . . (12-r. 9 lev., 178 és 7 1.) Kolosváratt, 1744. Nyomt. Szathmári P. Sándor által.
M.
M akiári János. Köznapi két hétre való reggeli és estvéli közönséges imádságok, 
mellyeket többire német nyelven Írott imádságokból, maga szükségére egyben- 
szedegetett, de másokkal-is közleni kivánt. Most pedig másodszor bizonyos hozzá­
adásokkal, és jobbitásokkal-is ki-botsátott. (8-r. 3 lev., 7—156 1.) Kassán, 1788. 
Füskúti Länderer Mihály bet. M.
— Ujjabb két hétre való köznapi templombéli imádságok, mellyeket maga, és má­
sok hasznára, egybe szedegetett . . . (8-r. 3 lev., 7—122 1.) Kassán, 1794. Füskúti 
Länderer Mihály bet. M.
— Lelki jó illat-tétel, avagy a kegyes léleknek istenrtel való beszélgetése, imádko­
zások és éneklések által. Fordította, és rész szerént szerzetté kivált az utazók 
kedvekért . . . (32-r.) Kassán, 1794. Ellínger János.
Az authortól magától meg-bövittetett 3. ki-adás. (32-r. 249 és 5 1.) Kassán, (1801.) 
Ellinger János bet. M.
U. a. (32-r. 220 1. és 2 lev.) Pesten, 1821. Ns. Trattner János Tamás bet. M.
U. a. (32-r.) Komárom, 1849. Szigler testvérek. —.4 p.
U. a. (32-r. 220 1. és 2 lev.) Pesten, 1856. Ny. Trattner-Károlyi bet. M.
U. a. (32-r. 315 1.) Debreczen, 1856. Telegdi K. Lajos. —.6 p.
Makó város úrbéri viszonyainak jogtörténelmi vázlata. L .: C s á s z á r  Ferencz.
— Paulus. Compendiaria logicae institutio, qvam in vsvm candidatorvm philoso­
phiae elvcvbratvs est. (8-r. 4 lev., 131 és 3 1.) Vindobonae, 1760. Typ. Jo. Th. 
nob. de Trattnern. M.
U. a. (8-r. 131 és 1 1.) Vindobonae, 1767. U. o. M.
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U. a. (8-r. 131 és 1 1.) Vindobonae, 1765. U. o. M.
Editio quarta ab auctore emendata. (8-r. 135 és 1 1.) Vindobonae, 1773. U. o. M.
Editio tertia Veneta juxta quartam Vindobonensem ab auctore emendatam, (k. 8-r. 
156 1.) Venetiis, 1796. Apud Laur. Basilium. M.
Makó, Paulus. Compendiaria metaphysicae institvtio, qvam in vsvm avditorvm 
philosophiae elucubratus est . . (8-r. 9 lev., 397, 3 1. és 1 tábla.) Vindobonae, 
1761. Typ. Joan. Th. Trattner. E.
Editio altera ab avtore emendata. (8-r. 8 lev., 405 és 3 1.) Vindobonae, 1766. U. o.
M.
Editio tertia ab avctore emendata. (8-r. 8 lev., 427, 2 1. és 1 tábla.) Vindobonae, 
1769. U. o. M.
Editio quarta ab auctore emendata. (8-r. 8 lev., 425, 2 1. és 1 rézm. tábla.) Vindo­
bonae, 1773. U. o. M.
Editio tertia Veneta, (k. 8-r. 444 1. és 1 rézm.) Venetiis, 1797. Apud Laur. Basilium.
M.
U. a. (8-r. 8 lev., 347, 3 1. és 1 rézm. tábla.) Recvsa Bvdae, 1797. Typis reg. univer­
sitatis. M.
— Compendiaria physicae institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucu­
bratus est. 2 ptes. (8-r. XII és 373; XXVIII, 316 1. és 17 rajzt.) Vindobonae, 
1762—63. Typ. Joan. Th. Trattner. M.
Edit. 2., ab authore emendata. 2 ptes. (8-r. XX és 352 ; 422 1., 8 rajzt. és 9 táblá­
zat.) Vindobonae, 1766. U. o. T. M.
Edit. 1-ma Veneta, juxta alteram Vindobonensem ab auctore emendatam. 2 ptes. 
(12-r. 432 ; 500 1. és 17 rajzt.) Venetiis, 1786. Apud Laur. Basilium. M.
— Materia tentaminis publici . . . quod anni hujus scholastici praelectionibus in 
collegio regio Theresiani subibit Antonius de Brunswik. (4-r. 42 1.) Viennae, 1763. 
Typ. J. Kurzböck.
— Compendiaria matheseos institutio, quam in usum auditorum philosophiae 
elucubratus est. (8-r. XIV, 379 1. és 9 rajzt.) Vindobonae, 1764. Typ. Joan. Th. Trattner.
Edit. 2, ab auctore emendata. (8-r. 378 1. és 9 rajzt.) Vindobonae, 1766. U. o. A. M. T.
Edit. 3. (8-r. 384 1. és 10 rajzt.) Vindobonae, 1771. U. o. T.
Edit. 4., ab auctore emendata. (8-r. 387, 4 1. és 10 rajzt.) Vindobonae, 1776. U. o.
T. M
Edit. 4. [5.] (8-r. 387, 3 1. és 10 rajzt.) Vindobonae, 1781. U. o. M.
Edit. 3. Veneta, juxta quartam Vindobonensem ab auctore emendatam. (8-r. 384 1.
és 10 rajzt.) Venetiis, 1796. Apud Laur. Basilium. M.
— Carminum libri tres. (8-r. 2 lev. és 75 1.) Tyrnaviae, 1764. Typis collegii academici
soc. Jesu. A. M.
Végén : Nicomedes. Dramation.
U. a. (8-r. 73 1.) Colocae, typis scholarvm piarvm. M.
— Dissertatio de figura telluris. (4-r.) Olomucii, 1767.
— Calculi differentialis et integrális institutio, quatn in tironum usum elucubratus 
est. (4-r. XII, 250 1. és 9 rajzt.) Vindobonae, 1768. Typ. Joan. Th. de Trattnern.
M.
— De arithmeticis et geometricis aequationum resolutionibus libri duo quos in ti­
ronum usum elucubratus est. (4-r. 2 lev., 336 1. és 15 rajzt.) Vindobonae, 1770. 
Typ. Joan. Th. de Trattnern. M.
— Physikalische Abhandlung von den Eigenschaften des Donners und den Mitteln 
wider das Einschlagen. (8-r. 133 1.) Gratz, gedr. bei Widmannstädterischen Erben.
M.
Von Joseph Edlen von R e t z e r  seinem Zuhörer in das Deutsche übersetzt. (8-r. 
125 és 44 1.) Wien, 1772. Gedr. bei Joh. Thom. v. Trattnern.
2. Aufl. (8-r. VIII, 125 1. és 1 kép.) Wien, 1775. U. o. E. M.
— Dissertatio physica de natura et remediis fulminum. (8-r.) Goritiae, 1773.
— Physikalische Abhandlung vom Nordlichte. (8-r.) Wien, 1773.
— Sätze aus dem Gleichgewichte der Körper, aus der Maschinenlehre, und aus dem 
Wasserbau. (8-r. 14 1.) Wien, 1773. Gedr. b. Joh. Thom. Edl. v. Trattnern.
M. E.
— Elementa matheseos purae in usum academiarum per regnum Hungáriáé et 
provincias adnexas. (8-r.) Budae, 1778. Typ. reg. universitatis.
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Makó, Paulus. Elementa geometriae purae. (8-r.) Budae, 1778. Typ. reg. universitatis.
— Oratio quam anno 1777, cum regia scientiarum universitas Budae collocaretur,
adornavit. (8-r. 32 1.) Vindobonae, 1779. Typ, Joan. Th. Trattner. M.
— Rede auf die Errichtung der königl. hohen Schule zu Ofen im Jahre 1777. Aus
dem Lateinischen übersetzt. (8-r. 39 1. és 1 tábla.) Wien, 1779. Gedr. bei Joh. Thom. 
Edl. v. Trattnern. M.
— Oratio inauguratione universitatis Budensis augustae Theresiae privatum oblata 
et edita. (8-r.) Viennae, 1780.
— Elegiacon auctum et emendatum, occasione instaurationis regiae universitatis
editum. (8-r. 96 1.) Budae, 1780. Typ. reg. universitatis. E. M.
List & Francke 1870. 10 gr.
— Dissertationes physicae qvas elvcvbratvs est . . .  (n. 8-r. 4 lev. 297, 4 1. és 4 rajzt.)
Bvdae, 1781. Typ. reg. vniversitatis. T. M.
Tartalma:
De natura et remediis fluminum. — De aurora^boreali. — De athmosphaera lunae. — De figura telluris.
— A mennykőnek mivoltáról s eltávoztatásáról való bölcselkedés, mellyet deák nyel­
ven irt és most feles másolásokkal és toldalékokkal megjobbított . . . magyarázta 
pedig R é v a i  Miklós. (8-r. 222 és 2 1.) Pozsony és Kassa, 1781. Länderer Mihály.
Bobrovbsky 1888. 1 frt 50 kr. A. T. M.
— Descriptio provinciae Moxitarum in regno Peruano. L. : Ede r ,  Franc. Xav.
— Brevis institutionum lingvae ungaricae adumbratio. (8-r. 40 és 7 1.) Budae, 1792.
Typ. regiae universitatis. M.
Végén : Egy magyar szótárnak készítésére intéző vélemények.
Makoviczky, Jos. Ode Dno Sebastiano Rumbach, dum ad 28. Octobris anni 1805. ob 
singularia sua merita nobilitatis juribus ornaretur. (8-r. 4 lev.) Budae, typ. reg. 
universitatis hung. M.
— Epicedium Dno Joanni Szening, ad iusta funebria 12. Februarii anno 1806. no­
mine medicinae candidatorum pii, gratique animi causa. (8-r. 3 lev.) Budae, typ. 
reg. universitatis hungaricae. E. M.
— J. D. Časti'ár, č i : vinše pre dietky. Vydal Dr. O. R a d l i n s k ý .  (12-r. 87 és
1 1.) V Budíne, 1860. Pismotiskom Mart. Bagó. -  .10
M.
Maknla-nélkül-való tükör, melly az üdvözítő Jesus Kristusnak, és szent szüléinek 
életét, úgy keserves kínszenvedését, és halálát adgya elő. Cseh nyelvből magyar 
nyelvre fordíttatott. Most pedig ujjonnan sok keresztyén lelkek buzgó kívánságára 
harmadszor ki-nyomtattatott. (4-r. 518 1., 3 lev. és 1 címkép.) Nagy-Szombatban, 
1746. A Jesus társasága akadémiája bet. E.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— nélkül való tükör, vagy is : az ur Kristus Jézus s sz. annyának Máriának élete. 
(4-r.) ,Budán, 1805. A kir. universitás bet.
Átdolgozta F e j é r  György.
M aknts. Anton. Sätze aus der sämmtlichen Rechtsgelehrsamkeit und den politi­
schen Wissenschaften. (8-r. 8 1) Pest, 1801. Gedr. bey Math. Trattner. M.
M ala i svakomu potribna bogoslovica. To jest náuk kerstjanski- U tri skule razdi- 
lyen, s-obicsajnima molitvami, i písmami, za dicu koja igyu u skulu od nauka 
kerstjanskoga. Pritiskanye peto. (12-r. 12 lev., 258 1. és 3 lev.) Pritískanú u Ter- 
navi, 1773. M.
M alacarna, Vincenzo. Commentario delle opere e delle vicende di Giorgio Biandrata 
nobile saluzzese archiatro in Transilvania e in Polonia. (8-r. 122 1. és 1 arck.) 
Padova, 1814. Tipogr. Bettoni. M.
Malách, Georg. Matrimonium respectu politico-medico. Dissertatio inauguralis me­
dica. (8-r. 19 1.) Pestini, 1844. Typ. Trattner-Károlyianis. M.
M alatides, Daniel. De otalgia ejusque speciebus frequentius occurrentibus. (8-r. 
Vili és 104 1.) Viennae, 1820. Typ. Férd. Ullrich.
— Ki s-B a b ó t h i. Örömérzés mellyet, ő Excellentziája, a Nagy Méltgú Erdődi, és 
Vöröskői gróf Pálffy Leopold a T. N. Posony vármegye örökös fö ispányi és a 
rég-ulta leg-hiresebb Posonyvári örökös kapitánysággal elegyes magyar országi 
zászlós úri hivatalokra Nagy Méltgú Korompai gróf Brunszwik Jósef által történt 
felméltató ditszendje alkalmával, tiszta szivéből érzett Poso.nyban, az 1822. év
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kis-aszszony havának 19-dik napján, (4-r. 6 1.) Ny. Simon Péter Wéber és iiának 
bet. (Pozsonyban) M. E.
(M alatides Dániel.) Édesi Gergely vagy is az erkölts diadalma. L. : É d e s i.
— Az önszeplőzés és a faraszály, az érzékeny szülék, lelkes nevelők és a bizonyos
veszélynek vaktában rohanó ifjúság intelmére. (8-r. 83 1.) Pesten, 1847. Ny. Beimel 
József. —.40 p.
— Egyenlőség, szabadság, testvérség, vagy mellyik a legjobb kormány, (n. 8-r. 32 1.)
Pesten, 1848. Ny. Beimel Józsefnél. —.10 p.
M. E.
— Az értelmes jó gazda és a szemes takaros honnö naponti foglalkozásaik. 1. fűz. 
(8-r. 64 1.) Pest, 1851. Ny. Länderer és Heckenast.
2. és 3. fűz. (8-r. 188 1. és 2 lev., 151 1) Pest, 1853. Ny. Bucsánszky Alajos. A 3 fü­
zet együtt 1.—
M.
M aleter, Joan. Dissertatio inauguralis medica de morbo csömör Hungaris endemio. 
(4-r. 48 1.) Lugduni Batav., 1717. Apud Conr. Wishof.
— llöchst-nöthige Erinnerung, wie sowohl die Bewahrung, als auch die Cur selbst,
bey besorgender Contagions-Zeit, anzustellen sey. Zum Nutzen und Dienst eines 
Edlen Magistrats, wie auch sämtlicher Hoher und Niederer Einwohner daselbst 
(Leutschau), abgefasset, und auf Anordnung einer Löbl: Gesundheit« Commission 
allda, zum Druck befördert. (4-r. 10 lev.) Leutschau, 1739. (Ny. n.) M.
M alik, Mick. Oratio . . . Josepho a Batthyán . . . metrop. ecclesiae Strigoniensis 
archiepiscopo . . . occasione solennis introductionis ejusdem in civitatem Tirna- 
viensem anno 1776. kalendis julii dicta. (2-r.) Typis Tirnaviensibus, a. 1776.
M álits, Jos. Georg. Idyllion Dno Josepho Sümeghy de Lovászi et Sz. Margita, inch 
comitatus Szaladiensis ord. vice comiti, ad diem nomini sacrum dicatum a scho- 
liis piis N. Kanischiensibus 1811. (4-r. 4 lev.) Sabariae, typ. Franc. Perger. M.
Költemény.
M ailá r Jósef. Gyász versek néh. Méltgs. Marchio gróf Pallavicini Eduárd ur el­
hunytára, midőn hűlt tetemei ns. Csongrád vmegye kebelezte Mindszent helység 
templomában Május hó 5. napján 1839. évben gyászos egyházi szertartással leté­
tetnének. (4-r. 7 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. E. M.
M allefille Felician. A puritán család. L. : S z i n m ü t á r. 39.
M allei. P e tri, dialogus primus, quo ostenditur, constitutionem unigenitus a tota 
Christi ecclesia acceptatam, (k. 8-r. 36 lev.) Tyrnaviae, 1727. Typ. academicis per 
Frid. Gall. M.
M alle r Ferentz. A mindenektől szerettetett köz hasznú ember halálában való kár­
vallás. Halotti tanitásbrn le rajzolta, és néhai Szomori és Somodori Pazmandy 
Károly urnák . . . utolsó tisztesség tétele alkalmatosságával el mondotta . . .
1825. észt. julius 4. napjánn. (8-r. 22 1.) Budán, 1825. A magy. kir. universitás 
bet. M.
M ailyo, Ant. Reuerend. Dno Georgio Franck seminarii generalis Posoniensis cleri 
junioris rectoris, anno 1788. mense Januario munus auspicanti in grati animi 
monumentum has pignas d. d. d. (k. 8-r. 15 1.) 1788. [H. és ny. n.] M.
— Dno Martino Predmerszky jubilaeum sacerdotii sui die 28. Martii 1789. celebranti
in perennis devinctionis suae testimonium. (8-r. 7 lev.) Posonii, typ. Franc. Aug. 
Patzko. M.
— Jozef. Cor VIVIDVM Liberae, et regiae Canonlae IászoV * festlVa qVInqVage-
narll saCerDotaLIs honoris Corona ornatVM * Srdce čerstwe slobodneg, a kra- 
lowskeg Canoniae Jaszowskeg, slawnu padesatyho knezskeho dustogenstwy ko­
runu ozdobene. To gest: Chwalo-rečne kazany nad padesatoročnym knezem wy- 
socedustognym, a welyko-možnym panem Sauberer Andrassem . . . ktere dne 2. 
czerwenoe roku zwiss dotknutého 1776. na den totyssto druhých prymytiy pred 
hognym gak duchowného, tak swetského stawn posluchačuw zhromaždeným wys- 
lowowal a prednesel . . . (2-r. 26 1.) W Kossicach, (1776.) Witissténo u Jana Mich. 
Landerera. M.
M almer. M artin . Predigt, gehalten am Feste Mariä-Verkündigung 1860. in der 
evang. Pfarrkirche in Hermannstadt. (8-r. 14 1.) Hermannstadt, 1860. Gedr. b. Jos. 
Drotleff.
— Brosamen vom Tische des Herrn. Sechs Predigten über : 1.) Die Geistigtodten
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und ihre Auferweckung. 2.) Das Amt der Mütter. 3.) Das Amt der Väter im Reiche 
Gottes. 4.) Das Mahl des Herrn. 5.) Der Himmel auf der Erde. 6.) Die Hindernisse 
der Seligkeit. Anhang : Ein Königsrichter in Reussmarkt. (8-r. VI és 80 1.). Her­
mannstadt, 1860. G. v. Closius’sche Buchdr.
M álnási László. Templum tri-unitatis. Az az: Szent-háromság egy isten temploma. 
Avagy oly szent tanitás azt meg előző s követő éneklésekkel, könyörgésekkel, és 
hálá-adásokkal egybe, mellyeknek elmondása s zengedeztetése alkalmatosságával 
a fogarasi nemes réf. ekklésia temploma . . . meg-ujjitatván . . . felszenteltetett 
1759. észt. Sz. Iván havának 4. napján. (4-r. 41 1.) N. Szebenben, 1759. Ny. Sárdi 
Sámuel által. M.
— Keresztyén hív vitéznek fejét ditsőségre fel-magasztalo igazságnak koronája.
Mellyet a királyok királya . . . készitett s meg-is adott . . . Bethlen Farkas ur ő 
nagyságának. Ennek valóságát igyekezte meg-mutogatni, Isten szent beszédén 
épült egy halotti tanitásában. Mellyet el-mondott . . . 1763. észt. júniusnak 26. 
napján. (4-r. 29 1.) Nyomtatt. N. Szebenben Sárdi Sámuel által. M.
Ezt követi :
I n t z e  István. Halotti orátio a keresztyén hadi-vezéreknnk győzedelmi szekerekről, mellyel ama ritka 
virtusoknak ditsőséges győzedelmi szekerén az halhatatlan tisztességnek templomában szerentsésen 
általment nagy herosnak, . . Bethlen Farkas ur ő nagyságának, utolsó tisztességet tett. (31—67 1.)
— Az isten-félelemnek gazdag jutalmát, idvezitő édes Jésussának érdeme által meg­
nyert istent-félő ember, néhai méltgs gróf Bethleni Bethlen Imre ur, . . . ki-is e 
földi életét isteni félelemben folytatván s végezvén a most folyó 1765. észt., . . . 
most a kegyességnek drága hasznaival elégelhetik az égben. Ennek valóságát igye­
kezte meg-mutogatni, Isten beszédén épült szent tanítással . . . (4-r. 22 1.) Sze­
benben, 1767. Nyomt. Sárdi Sámuel által.
Malom János. Halállal való esmerkedés, avagy ollyan együgyü ; de idvességes ta­
nitás, a mellyben meg-mutattatik, hogy az halálról való elmélkedés, sőt ma»a-is 
az halál, egy józanon gondolkodó valóságos keresztyén embernek, kiben a jobb 
élet felöl való reménységet az igaz hit meg-erősítette, nem hogy irtoztató dolog 
volna; hanem inkább az halálról való elmélkedés, mint az életet jól vezérlő ta- 
nitó-mester, leg kedvesebb idő töltése ; maga pedig az halál, mint az örökké való 
örömnek s boldogságnak ajtaja, leg-főbb nyeresége. Mellyet méltgs . . . Kemény 
Simon ur és élete igen kedves párja méltgs szül. grófi Gzegei Wass Kata ur asz- 
szony előtt, . . . el-mondott . . . (4-r. 28 lev.) Kolosváratt, nyomt. 1783. a ref. 
kollég. bet., Kaprontzai Ádám által. M.
Malotsay, A nton Assertiones ex universa' theologia. (8-r. 8 1.) Pesthini, 1818. Typ. 
J. Th. Trattner.
Malovetzky János és D ö m é n y  S á n d o r .  Útmutatás a klavir vagy fortepiano 
helyes játszására 62 gyakorlásokban, mellyeket Haendl, Klementi, Kramer, Schmitt, 
Kalkbrenner, Seibelt, Moscheies, Beker, Potter, Ries és Passy munkáikból válo­
gatva, tanítók és tanulók számokra kiadott. (2-r. 80 1.) Béts, (1826.) Ny. Strausz 
Antal. 8.— v.
M áltás, Carolns. Dissertatio inauguralis medica sistens endocarditidem. (8-r. 20 l.) 
Pestini, 1846. Typ. Jos. Beimei.
M alte-B rnn’s neuestes Gemälde von Amerika und seinen Bewohnern. Aus dem 
Französischen übersetzt und mit Zusätzen vermehrt von E W. v. G r e i p e 1. 
(n. 8-r. XXIV, 684 1. és 2 lev.) Leipzig (Pesth), 18L9. In Hartleben’s Verlags-Ex­
pedition. M.
M alter József. Vezérfonal a hadmenéseken, tábor őrizeteken s őrczilkálásokon, 
úgy mint oktatás a helyes eligazodásra. A századok iskoláik számára. (8-r. 107 1.) 
Arad, 1836. Schmidt bet.
Maly, Jós. Car. Enumeratio plantarum phanerogamicarum imperii Austriaci uni­
versi. (8-r.) Vindobonae, 1818. Braumüller & Seidel.
Málynsz, Carolns. De praecipuis cornae morbae organicis. Dissertatio inauguralis 
medica. (8-r IV és 22 1.) Pestini, 1837. Typ. Lud. Länderer. M.
Manasses, Elias. Oratio panegyrica ad . . .  D. Joannem Alexandrum Hypselantam 
seren, ducem totius Valachiae, posita etiam est in principio epistola dedicatoria. 
(4-r. 91 1.) Lipsiae, 1781. Ex officina Breitkophia.
Görög és latin szöveggel. Latinra W a t r a n g  Ignác (besztercebányai) fordította.
Manches. Auf Ersuchen seines verewigten Freundes, als Verfassers, herausgegeben
Manch Hermaeon. 664 Mandik.
von Carl V i a s c h k o d y .  (12-r. 3 lev. és 135 1.) Ofen, 1834. Gedr. in der k. ung. 
Univ.-Buchdr. —.30 p.
Kisebb elbeszélések és versek. ' M.
M anch Herm aeon, Politisch-kirchliches. L. : B e r z e v i c z y ,  Gregor.
M ancini, A nton. Compendiaria politioris literatvrae notitia in vsvm nobilis ivven- 
tvtis hvngaricae, conscripta. 2 partes. (8-r. 7 lev., 174 1., 7 lev. és 1 rézm.; 233, 
7 1. és 1 rézm.) Posonii, et Cassoviae. 1777—79. Svmptibus Ioan. Mich. Länderer.
M.
— Primi hungarorvm regis apostolid S. Stephani vita. E pervetvsto codice ms. ce­
leberrimi monasterii Mellicensis excerpta. (8-r. 3 lev., 7—56 1.) Posonii, (1781.) 
Ex typographia Patzkoiana. M.
M anconi, Francesco. Traumbüchel mit 90 Bildern, um auf verschiedene Art sein 
Glück im Lottospiel zu machen. Aus dem Italienischen. (16-r.) Pressburg, Lande- 
rer’sche Buchdr.
M andacher, Engen. V ictor. Acta seren, principis Eugenij Francisci Sabaudiae, et 
Pedemontij ducis sub ternis august, rom. imperatoribus Leopoldo, Josepho et Ca- 
rolo. Eidem seren, principi humillime consecrata . . . positiones ex universa phi­
losophia . . . publice deferenderet ex praelectionibus B. P. Francisci Dolfin a. 
1735. (2-r. 3 lev., 139 1. és 1 rézm. címkép.) Viennae Austriae, typ. Greg. Kurtzböck.
M.
A szöveg között is számos rézmetszetű- képpel.
M andat, Cysáŕsko-králowský —, we wécech evangelického náboženstwj se tykagj- 
cych, od Leopolda II. roku Páné 1790 wydaný. (8-r. 15 1.) W Pessti, v Matege 
Trattnera. M.
M andata regia intimata per excelsum consilium locumtenentiale regium. Partes
IV. — I. De limitibus tolerati in regno hoc exercitii tam augustanae atque hel- 
veticae confessionum, quam et ritus graecorum non unitorum. II. De jure asyli:
III. Da rebus diversis. IV. De ratione variarum conscriptio excelsio consilio sub­
mittendarum. Ad eorum praecipue, qui in animarum cura positi sunt, usum et 
directionem edita. (2-r. 8 lev., 304 1. és 2 táblázat.) Vacii, 1775. Typ. Franc, lgn. 
Ambro. M.
M andatum  cuius argumentum in aversa pagina videre est ad trutinam sanae rati­
onis expensum. Edidit, atque praefatiuncula & notulis quibusdam donavit E. E. 
A. C. A. P. B. V. D. M. A. P. C. V. E. E. A. C. A. I. C. P. P. T. S. (8-r. 59 és 29 
1.) Moguntiae, 1792. Typis Diderotianis. M.
A belső lapon : Mandatum quod sub crisin vocatur, est mandatum, nomine regio, via exc. consilii 
locumtenentialis, die 25 sept., an. 1792, per incl. regnum Hungáriáé publicatum, habetque pro obiecto
1. educationem prolium e mixtis matrimoniis, i. e. matrimoniis, quorum alteruter coniux catholicus 
est, progenitarum. II. transitum e religione rom.-cath. ad religionem evangelicam. III. frequentationem 
templorum evangelicorum, sine cultus religionarii, ac denique IV. obtrusionem librorum, quibus rom-- 
catholici depravantur.
M andel, Joach. Dissertatio de aquis medicatis regni Hungáriáé. (8-r. 28 1.) Paviae,
1842. Fusi & Comp.
— Ungarns Bäder und Heilquellen. Nach den besten Quellen bearbeitet. Als Anhang :
Ueber die körperliche Erziehung der Kinder. (12-r. 225 és 19 1 ) Pest, 1860. Carl 
Werfer. 1.50
Ld. M a n d l  alatt is.
M andik, Aloys. Ceis. ; ac Bev. principi Rudnay Alexandro de Eadem, et Divék-Uj- 
falú, metrop. ecclesiae Strigoniensis ar.chi-episcopo etc. perennis devotionis, pie­
tatis, memoriae ergo d. d. d. (8-r. 4 lev.) Aradini, 1820. Typ. Ant. Micheck. M.
Költemény.
— M ath. Onomasticon quo Adm. Rev. patri Paulino Paulinyi, ord. minorum S. P.
Francisci conventualium, per Hungáriám, et Transilvaniam ministro provinciali, 
sacra familia conventus Agriensis, omne bonum adprecatur. (4-r. 2 lev.) Agriae,
1852. Typ. lycei archi-episcopalis. M.
— Melos, quo Exc., 111., ac Rev. Dno Adalberto Bartakovics de Kis-Appony, metro-
polit. ecclesiae Agriensis archi episcopo etc., sacra minorum familia, die eidem 
festo, omnia fausta adprecatur. (4-r. 2 lev.) Agriae, 1852. Typ. lycei archi-episco­
palis. M.
Költemény.
— Emlék füzér, melyet Toldi Izabella az egri angol kisasszonyok tagjának tisztele-
Mandik. 665 Mangin.
téré fogadalmak tétele alkalmával szentele april hó 23-án 1857. (4-r. 2 lev.) Eger­
ben, az érseki lyceumi könyvnyomd. M.
Költemény.
M andik, Math. Am Namensfeste der Frau Amalia Bydeskuthy de Ipp, Oberin des 
englischen Fräuleinsinstitutes zu Ehren. (4-r. 2 lev.) Erlau, (1857.) Gedr. in der 
Erzbischöfl. Buchdr. M.
Költemény.
M andits., Antonio. —, Syrmiensium. Bosnensium. antistiti, de ecclesia, patria, op­
time. merito. A. L. D. R. 1806. (4-r. 6 1.) Weszprimii, typ. Clarae Számmer 
viduae M.
Költemény.
Mandl, Imm. Dissertatio inauguralis medica sistens noxium influxum vitae urbanae 
in organismum humanum. (8-r. 32 1.) Vindobonae. 1827. Typ. Ant. de Haykul.
M.
— liudov. Sanguis respectu physiologico. Dissertatio inauguralis medico-physiolo-
gica. (8-r. X és 27 1.) Pestini, 1836. Typ. Lud. Länderer. __ M.
— Anatomie microscopique. 2 vols. Avec 92 planches. (2-r.) Paris, 1838—57. J. B. 
Bailliére. 276 frc.
I. Histologie. I. Tissus et Organes. 2. Liquides organiques. Avec 52 planches. 156 frc.
II. Histogenése, ou recherches sur le développement, ľáccroissemenl et la reproduction des éléments
microscopiques des tissus et des liquides organiques dans l’oeuf, l’embryon et les animaux adultes, 
á ľétat normal et pathologique. Avec 40 planches. 120 frc.
46 füzetlen jelent meg.
— Traité pratique du microscope et de son emploi dans ľétude des corps organi- 
sé, suivi de recherches sur l’organisation des animaux infusoires par D. C. G. 
Ehrenberg. (8-r.) Paris, 1839. J. B. Bailiiere.
— Manuel d’anatomie générale appliquée á la Physiologie et la pathologie. Avec
5 planches. (n. 8-r.) Paris, 1843. J. B. Bailliére. 8 frc.
— Traité d’anatomie microscopique. Paris, 1847.
— Mémoires concernant la pathologie et la thérapeutique des organs de la respira-
tion. I. partie. Anatomie pathologique de lá phthisie tuberculeuse. 1. livraison. 
(n. 8-r.) Paris, 1855. Lábé. 2 frc.
Folytatása nem jelent meg.
M andonnet, Ant. Jós. Illustr. ac rev. Dno Yenni electo episcopo munus capessenti. 
(12-r. 8 1.) Pesthini, 1815. Typ. Joan. Th. Trattner. M.
Költemény.
Mándy P é te r, i d. A magyar nyelv eredete, és előnyei; s javallat arról: mikép le­
hetne a magyar Írást könnyíteni s egyszerűsíteni, (n. 8-r. 140 és 1 1.) Szatmáron,
1858. Ny. Kovács Mártonnál. 1.—
M anes condam Dni Joannis Pelcz, occasione solennium funeris exequiarum de­
fleti. L.: W i e t o r i s, J.
— Magni —, Transylvaniae principum. Honori . . . neo-doctorum : cum in . . . aca-
demia Claudiopolitana, suprema philosophiae laurea insignirentur. Promotore P. 
Francisco Csernovics. Ab illustr . . . rhetorica Claudiop. oblati anno Dni 1722. 
(16-r. 35 lev.) [H. és ny. n.] A.
— Magni —, Excell., Illustr., ac Rev. Dni Gregorii L. B. ä Sorger, Dei, & apóst, se­
dis gratia episcopi Transylvaniae etc. funebri laudatione honorati a quodam soc. 
Jesu sacerdote, cum eidem in ecclesia cathedrali Sancti Michaelis Albae-Caroli- 
nae justa solverentur mense Octobri, die 7. a. post partam salutem 1739. (k. 4-r. 
11 lev.) Claudiopoli, typ. academ. soc. Jesu. M.
M anfredi, Angelo. Cenni sulla cultivazione delle vigne dei Tokai e sulla fabrica- 
zione di quel vino. Letti ali’ accademia agraria di Reggio, (n. 8 r. 7 1.) Milano, 1856. 
Tipográfia di Giuseppe Redaelli. M.
M angin, Carol. Isitirion 111. ac. Rev. Dno Antonio Makay de Eadem et Gelej, neo- 
episcopo Weszprimiensi etc. dum sedem suam VIII-vo kalendas Aprilis adiret. 
Oblatum a conventu S. ord. Cisterciensium de Zircz. (4-r. 4 lev.) Weszprimii, 1824. 
Typ. Clarae Számmer. E.
Költemény.
— Neo-abbatI sVo FerDInanDo VILLaX s. orDo CIsterCIensIs In 12mam kalen­
das Junii. (4-r. 4 lev.) Weszprimii, 1826. Typ. Clarae Számmer. M.
Költemény.
Mangin. 666 Mann.
M angin, Carol. Notitia ordinum equestrium qui nunc florent, in usum statisticae 
amicorum, ac inprimis juventutis litterariae oblectamentum edita. (8-r. XII és 
272 1.) Pestini. 1837. Typis Trattner-Károlyianis. M.
Dobrowsky 1889. 1 frt.
M angold, Salomon. Podagra. Specimen inaugurale medicum. (8-r. 14 1.) Budae, 
1839. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. T. M.
M anibns Excell. Dni Caroli e comitibus E s z t e r h á z y  de Galanta &c. episcopi 
Agriensis proxime denati. Lessus nomine regii Agriensis gymnasii vulgatus occa­
sione exequiarum die 18. Junii 1799. (8-r. 2 lev.) Agriae, typ. lycei Agriensis.
Költemény.
— archi-episcopi Agriensis Francisci Xaverii F u c h s  gymnasium Agriense occa­
sione exequiarum dicat (k. 8-r. 2 lev.) Agriae, 1807. Typ. lycei archi-episcopalis.
Költemény. M.
— Piis —, Excell., ac Illustr. Dni Joannis Baptistae e comitibus I l l y é s h á z y  de
Eadem etc. sacratum carmen, quo mecoenatem suum munificentissimum scholae 
piae Trenchinienses deplorarunt. Anno 1799. (4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, typ. Venc. 
Jelinek. M.
Költemény.
— Piis —, Magn. ac Spect. Dni Nicolai J e l l a c h i c h  de Buzin incl. comitatus
Zagrabiensis tabulae judiciariae assessoris III. nonas Apriles fatis erepti anno 
1804. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] E.
Költemény.
— Piis —, Excell. Illustr. ac Rev. Dni Francisci Xaverii e 1. baronibus S p 1 é n y 
de Miháldi episcopi Vaciensis etc. occasione exequiarum celebratarum VII. ka- 
lendas Februarii 1796. (4-r. 6 1.) Vacii, typ. Ant. Gottlieb Marmarosiensis. M.
Költemény.
— Piis —, Excell. praesulis Maximiliani V e r h o v a c z  de Rakitovecz die 16-a De­
cembris 1827 in Dno fatis functi fusis lacrymis gratus parentat clerus junior 
d(ioec.) Z(agrab.). (4-r. 2 lev.) Zagrabiae. 1827. Typ. Franc. Suppan. M.
Költemény.
M aniernak, A mostani —, vagy-is új világnak rövid le-irása. (8-r. 4 lev.) [H. és 
é. n.] M.
M anifest, (k. 4-r. 16 1.) Grätz, 1809. Aus der Leykam’schen Buchdr. E. M.
U. a. (2-r. 22 1.) Ofen, 1809. Mit k. hung. Universitätsschriften. M.
A pozsonyi békekötésre vonatkozik.
— Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich, Königs von Ungarn und Böhmen.
(4-r. 18 1.) Ofen, 1813. Mit k. ung. Universitäts-Schriften. M.
U. a. (4-r. 12 1.) Pressburg, 1813. Sim. P. Weber u. Sohn. M.
U. a. (4-r. 24 1.) Prag, 1813. K. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
— im Namen der croatisch-slavonischen Nation gegen das unter demselben Namen
in Agram erschienene Manifest gerichtet, (n. 8-r. 16 1.) Pesth, 1848. Gedr. mit 
Adolf Müller’schen Schriften. M.
M anifestum a, Ö Felségének az austriai császárnak s a magyarok és csehek ki- 
rállyának. (4-r. 19 1.) Budán, 1813. Nyomt. a magy. kir. universitás bet. M.
M anigay György. Az igazak koszorújával fel-ékesittetett szentelt vitéz, . . . mely­
nek pályafutásához való . . . fegyvert a sz. sóltárokból . . . öszve szedett . . . 
most pediglen a sz. miséhez alkalmaztatott uj normalis énekek hozzá-adattak. 
(8-r. 205 1.) Váczon, 1804. Gottlieb Antal bet.
U. a. (8-r. 16, 237 és 3 1.) Váczon, 1837. Plöszl Leopold bet. M.
M anikati, S aphrani Joan. De clysteribus eorumque effectibus, pro gradu doctoris
1781. publice disput. (4-r. 39 1.) Halae Sax.
M ánia, Basil. Respunsu replicativu la brosur’a d-lui protopresviteru mel. dregici 
intitulata «Care suntu literile románé?» (8-r. 47 és 1 1.) Timisiora, (1856.) Lui 
M. Hazay si a fiului Guiloma. M.
— Disertatiune istorica-critica si literara tractanda despre origmea Romaniloru din 
Dacia Trajana. Partea istorica. Sarcina 1—3. (8-r. 1—112; 113—360 1.; 2 lev., 
361 -646 és VI 1.) Timisiora, 1857—58. M. Hazay.
Mann. Der edle —, in einem Liede. L. : H a l i c z k y .
(Mann János Aem.) Világtörténet. A hajdani kor. (8-r. 248 1.) Pozsony, 1841.
Scriptores ord. S. Benedicti.
Mann. 667 Mantan.
Mann Joh. Aem.) Betrachtungen am Fusse des Kreuzes. Von einem Benedicti- 
ner Ordens-Priester. (8-r. 34 1.) Pest, 1850. Emil Müller.
—) Compendium asceseos benedictinae. (8-r. 86 és 116 1.) Posonii, 1852. Typ. haered. 
Belnayaoorum. E. M.
lannbach. J. A. Die räthselhafte Alte, oder die Todtenhöhle bei Siewering. Ro­
mantische Erzählung aus den Zeiten Ludwigs II. König von Ungarn. 2 Thle. 
(8-r. 191 1. és 1 rézm.; 177 1. és 1 rézm.) Wien, 1810. J. Stöckholzer v. Hirschfeld.
2,—
Eannert, Konr. Res Traiani imperatoris ad Danvbivm gestae. Libellvs a societate 
scientiarvm regia qvae Gottingae splendet premio donatvs. Addita est dissertatio 
de tabvlae Pevtingerianae aetate. Cum íigg. et mappa geographica, (n. 8-r. 116 1. 
és 4 rézm. tábla.) Norimbergae, 1793. Apvd Joan. Frid. Frauenholz. A. M.
- Karte von Ungarn, Siebenbürgen, Slavonien, einem Theil von Croatien und Ost­
galizien. 1797 in 2 Blättern verfertigt. Maasstab 1: 350.000. Nürnberg, 1812. Schnei­
der u. Weigel.
rannhard t, Ign. Ode honoribus Seren, regii heredit. principis Ferdinandi de Este 
archiducis Austriae die natali 25-a Aprilis 1835. Claudiopoli, a scholis piis Trans- 
silvaniae, dicata. (4-r. 4 lev.) [Claudiopoli,] typ. lycei regii. M. E.
- Ode quam honoribus 111. Rev. Dni Josephi Lonovics, ecclesiae Csanadiensis prae­
sulis etc. dum per districtum litterarium Magno-Varadiensem superioris schola­
rum et studiorum directoris regii munus gerere inciperet, obtulit collegium scho­
larum piarum Temesvárim anno 1838. (4-r. 7 1.) Temesvárim, typ. Jos. Beimei.
M. E.
Eannheimer, J . N. Meidet böse Gesellschaft. Gottesdienstlicher Vortrag über 4.
B. M. 16, 26. Gehalten . . .  im israelit. Bethiuse zu Wien. (8-r. 14 1.) Wien, 1840. 
Gedr. bei Fr. Edlen v. Schmid u. J. J. Busch. M.
- Rede zur Einweihung der Hermann Todesko’schen Stiftung für Primärschule für
Knaben, öffentliche Schule für Mädchen und für die vom israelit. Casino gegrün­
dete Kleinkinderbewahranstalt in Pressburg. (8-r. 14 1.) Pressburg, 1844. Gedr. 
bei Anton Edl. v. Schmid. . . E.
- Deutsche Uebersetzung der Festgabe der Israeliten n »  n p i ö ?  y m t s i
nach der gottesdienstlichen Ordnung im israelitischen Bethause zu Wien, Prag 
und Pest. 3 Bde. (n. 8-r.) Wien, Knöpfelmacher. 4.—
1. Bd. Die Festgebete für die beiden Neujahrstage. (212 1.)
2. Bd. Die Festgebete für den Versöhnungstag. (B88 1.)
3. ßd. Die Festgebete für die 3 grossen Feste. (288 1.)
- Ign. Theses ex scientiis juridicis et politicis. (8-r. 10 1.) Pestini, 1857. Typ. Jos. 
Gyurián.
- V. Fr. Rabbiner Abraham Kohn, ein Märtyrer unserer Zeit. Eine biographische 
Skizze. (8-r. 39 1.) Stettin, 1856. Fr. Nagel.
- Rosch Amanah. Erster Leitfaden für den israelitischen Religionsunterricht. (8-r. 
28 1.) Gross-Kanischa. 1859. Druck v. J. Markbreiter.
Eannó Alajos. Orvos-gyógyszerészi vegytan, (n. 8-r. XXII és 294 1.) Pesten, 1842. 
Ny. Beimel József. 3.—
T. M.
- Vegytani gyógyszerisme (Pharmacognosis). (n. 8-r. VIII és 96 1.) Pesten, 1842.
Ny. Beimel József. —.40 p.
T.
Eanovill, Maxim. Dissertatio inauguratis medica de haemorrhoidis. (8-r. 22 1.) 
Pestini, 1847. Typ. Jos. Beimel.
lanovitz, Leop. Emer. Dissertatio inauguralis medica sistens enteritidem quam 
. . . pro doctoris med. laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni sub­
mittit. (8-r. 24 1.) Pestini, 1820. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
Eansi. Joan. Dom. Epitome doctrinae moralis, et canonicae ex constitutionibus, 
aliisque operibus felicis recordationis Benedicti XIV. pontificis maximi excerptae. 
Secundum exemplar romanum. (8-r. 8 lev. és 296 1.) Posonii, 1765. Apud Joan. 
Mich. Länderer. M.
. a. (8-r. 7 lev. és 308 1.) Recusa Tyrnaviae, 1766. Typis collegii academici s. J. 
tantan, Georg. Gespräch zwischen einem Fremden aus der Türkey und einem 
Pesther Bürger. Als ein Denkmahl froher Empfindungen für die merkwürdigen
Mantua. 668 Manzoni.
Thaten und um die walachische Nation erworbenen Verdienste des Herrn Urosius 
Nestorovits. (8-r. 14 1.) Pesth, 1816. Gedr. bey J. Th. Trattner. E. M.
M antua. Zárt —, vagy-is abban szenvedett Ínségeknek fel-jegyzése. Költ Sz. Keresz­
ten 1801. esztend. (8-r. 16 1.) [H. és riy. n.] M.
Költemény.
M annale divi Augustini, Hipponesis episcopi. L .: Aurelius A u g u s t i n u s .
— catholicum continens officium beatae Mariae virginis, defunctorum, de ss. sa­
cramento, s. crucis, psalmos graduales, poenitentiales; hymnos per totum annum, 
& varias preces, cum cogitationibus Christianis r. patris B o u h o u r s  pro quo­
libet die mensis. Juxta editionem Venetam, ex toto aeri incisam, recusum. (12-r. 
12 lev., 400 1., 4 lev. és 1 rézm.) Posonii, 1802. Typ. ac sumtibus G. A. Belnay.
M.
— horographicum, in quo omnigena horologia tam solaria, quam lunaria, deline­
andi artificium facili et clara methodo exponitur. (12-r. 4, 92, 20 1. és 10 rajzt.) 
Cassoviae, 1733. Typ. academicis per Joan. Henr. Frauenheim. M.
U. a. (12-r. IV, 84 1. és 9 rajzt.) Cassoviae, 1734. U. o. M.
— jurisperitorum Ungariae, continens regulas juris patrii : Nunc primum, ex toto
corpore juris collectas : et indicatis cujusque fontibus ; juxta seriem decretorum 
dispositas. Quibus accedunt regulae juris pontificii, & caesarei, in utroque foro 
Ungariae, saepius allegari solitae. Opusculum, non modo studiosae legum juven­
tuti, sed & judicibus, atque advocatis perutile, ac necessarium. (12-r. 125 és 11 
1.) Claudiopoli, 1763. Typ. academicis soc. Jesu. A. E. M.
— der königlichen Kriegs-Articuln. L.: A n d r á s i ,  Ad. Joh. Jos.
— precum ad usum A. de R. (8-r. 168 és VI 1.) Posonii, 1805. Typ. G. A. Belnay.
M
— procuratorum, et causantium, complectens processus in jure hungarico occur­
rentes, ordine alphabetico exprimens instituta, quo quis auctor, contra quem in- 
cattum, coram quo judice procedendum, quidve probandum habeat, ut objectum 
processus assequatur, adjectis nonnullis observationibus. (8-r. 172 1. és 2 lev.) i 
Pestini, 1828. Typ. Lud. Länderer de Füskút. A. M.
Editio 2. (8-r. 176 1.) Pestini, 1835. Typ. Trattner-Károlyianis 1.—
Editio 3. (8-r. V és 171 1.) Pestini, 1841. U. o 1.—
— pii studiosi ex probatis precationum libellis concinnatum. Editio secunda. (16-r. 
166 1.) Leutschoviae, 1811. Typ. Mich. Podhoranszki.
Editio tertia. (16-r. 181 és 3 1.) Leutschoviae, 1827. Typ. Joan. Werthmüller. M.
M anuductio, Summaria —, ad emendationem fororum judiciariorum in Hungária. 
(8-r. 68 1.) 1790. (H. és év n.) M.
— animae ad caelum, cum adjuncta scientia sanctorum nosse bene mori, in con­
gregatos Tyrnaviae sub titulo natae reginae angelorum sodales anno 1753. distri­
buta. (16-r. 3 lev., 7—180 1.) Tyrnaviae, 1753. Typ. academicis soc. Jesu.
M anutius, Paulus. Epistolarum P. M.-ii libri XII. Ad quos accesserunt ejusdem 
praefationes, quibus libri ad illustres viros aut ad amicos missi commendantur. 
Editio novissima. (4-r. 8 lev, 487 és 7 1.) Tyrnaviae, 1762. Typ. coll. academici.
M.
M am , Baro de —, Lengyel ország conf. generálisnak a tengeren és szárazon tett 
tsudálkozásra méltó történetei, öszve szedettek és magyar nyelven ki adattak hív 
unokája által. (8-r. 199 1.) Posonyban, 1805. Länderer Mihálynál. M.
Téli és nyári k ö n y v t á r .  1. db.
— Báró de —, vizen, szárazon és a levegőben, gyalog és lóháton, háborúban és
békében való egyedül igaz élményei. Meséli ő maga. A hat kép hat éves fiának a 
híres festő gatyafinak eredeti rajzaik. 99. egyedül jogszerű kiadás. (16-r. 2 lev., 
146 1. és 6 fametsz) Pest, 1859. Lampel Róbert. —.60
M.
Mányi, P e tr. Ode Adm. Rev. Dno Carolo Gasparides, in tesseram grati animi de­
vote sacrat P. M. (k. 8-r. 2 lev.) M. Varadini, 1828. Typ. Tichy Joanneis. M.
M ányik, Joann. Scorbutus. Dissertatio medico-practica. (8-r. 30 1.) Budae, 1838. 
Typ. Gyurián et Bagó. M.
Manzoni. A jegyesek. Német átdolgozat után a műveltebb ifjúság és közönség szá­
mára fordította M é s z á r o s  Imre. (8-r. 284 1.) Pest, 1851. Ny. Eisenfels és Emich.
—.30 p.
M.
M appa. 669 Már.
appa regnorum B o s n i a e et Serviae maxima parte cum annexarum provin­
ciarum Croatiae, Slavoniae, comit. Temesiensis, Vallachiae, Bulgáriáé, et partis 
Dalmatiae. 1788. (H. n.) M.
dioecensium B o s n e n s i s  et Diakovariensis et Syrmiensis. Ductu schematismi 
dioecesani de an. 1826, item mapparum Demetrii Görög et Joannis Lipszky de­
ducta, denique accedente respectivorum ii. cottuum et regiminum ord. geometra­
rum censura et authenticatione luci edita. (1 1.) Pesth, (1826.) Incidente Franc. 
Karacs sculptore. M.
■ postalis regni H u n g á r i á é  partiumque eidem adnexarum districtus postales
discernens. Revisione et approbatione exc. consilii regii 1. hungarici authenti- 
cata. (1 lev.) Pestini, 1802. Aeri incisa per Franc. Karacs. M.
■ topographica locorum et conventuum provinciae H u n g á r i á é  S. Elisabeth
ord. m. S. P. Francisci conventualium. Pesten, 1803. Karacs metsz. M.
-) comitatus P o s o n i e n s i s  germanis Presbvrg dicti, delineatio geographica. 
Ex prototypo Micoviniano desumta, & multis in locis, praesertim quoad hunga- 
ricarum & slavicarum vocum justiorem orthographiam emendatior reddita. No- 
riinbergae, 1757. Curantibus Homannianis heredibus. M.
-) dioecesis S a b a r i e n s i s ,  per inclytos comitatus Castriferrei et Zaladiensem 
extensa in XV districtus divisa . . . anno 1807. Del. per Jos. K e n e d i c s. Pes­
ten, 1807. Metszette Karacs Ferencz. M.
Somogyi Lipót szombathelyi püspök költségén jelent meg.
- comitatus S o p r o n i e n s i s .  1753. Seb. Zeller calcogr. (H. n.) M.
- dioecesis V a c i e n s i s  per incl. comitatus Pest, Pilis & Solth art. unitos,
Csongradiensem, Hevesiensem item & Exteriorem Szolnok, Neogradiensem & Hon- 
tensem atque Cumaniam Minorem extensae, ac in tres archi-diaconatus divisae 
scilicet : 1. In archi-diaconatum cathedralem. 2. In archi-diaconatum Pestiensem.
3. In archi-diaconatum Csongradiensem. Concinnavit Vacii Mathias S c h  u h a j- 
d a. Pestini, 1812. Sc. Franc. Karacs. M.
Kámánházy László váci püspök költségen készült.
[aquet, Aug. Der Graf von Lavernie. Aus dem Französischen von Anton L a n ­
ger .  7 Thle. (k. 8-r.) Pesth u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. 2.48 p.
Neues beiletrist. Lese-Cabinet. 16—21. 43—50.
- Die schöne Gabriele. Aus dem Französischen übersetzt von Ludwig Fo r t .  4 
Thle. (k. 8-r.) Pesth u. Wien, 1854—55. C. A. Hartleben. 3.24 p.
Neues beiletrist. Lese-Cabinet 176—183., 257—265.
- Der Marquis von Angennes. Aus dem Französischen von Ludw. Fort. 2 Thle.
(k. 8-r. 344 1.) Pesth u. Wien, 1855. C. A. Hartleben. 1.—
Neues belletrist. Lese-Cabinet. 230 -  34.
- Liebe und Verrath. Aus dem Französischen von G. F. W. R ö d i g e r. (k. 8-r.
184 1.) Pesth u. Wien, 1856. C. A. Hartleben. —.36 p.
Neues belletrist. Lese-Cabinet. 286—88.
- Herzensschulden. Deutsch von A. K r e t z s c h m a r .  2 Thle. (k. 8-r.) Pest u.
Wien, 1857. C. A. Hartleben. —.48 p.
Neues belletrist. Lese-Cabinet. 435—38.
- Das Haus des Baders. Historischer Roman. Uebersetzt von A. K r e t z s c h-
m a r. 5 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1858. C. A. Hartleben. 2.94
Neuestes belletristisches Lese-Cabinet. 79—92.
- Die weisse Rose. Historischer Roman aus der Geschichte Englands unter Jakob
IV. Deutsch von A K r e t z s c h m a r .  2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1859. C. 
A. Hartleben. 1. 5
Neuestes belletrist. Lese-Cabinet. 197—201.
- Die Prinzessin von Conti. Historischer Roman. Deutsch von Dr. Emil Steinmann.
3 Thle. (k. 8-r.) Pest, 1859. C. A. Hartleben. 1.89 .
Neuestes belletrist. Lese-Cabinet. 294 —302.
- Szívbeli tartozások. Fordította Ge r o .  (k. 8-r. 246 és 1 1.) Pesten, 1859. Pfeifer
Ferdinánd. 1.20
[á r P éter. Papi ajándék, vagy egy ollyan tehén himlő: öl való prédikátzió, mellyel 
a keresztség alkalmatosságával a keresztannyokat meg ajándékozza. (8-r. 16 1.) 
Győrben, 1803. Streibig József bet.
- Réformátus téged isten ditsérünk a békességért. Tartatott N. Győrött, a réf. tem-
Marakovich. G70 Márczy.
plomában Oktober 29-dik napjánn 1809-dik észt. (8-r. 32 1.) Győrött, 1809. Ny. 
Streibig Józsefné bet. M. E.
M arakovich, Nie. Obitum Rev. Dni Georgii Pandurich. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, 1827. 
Typ. Franc. Suppan. M.
Költemény.
— Carmen 111., ac Rev. Dno Emerico Osegovicli de Barlabassevecz, dum in assesso­
rem exc. tab. septemviralis denominatus fuisset, in gratitudinis tesseram perde- 
missse oblatum a studiosa in reg. scient, academia Zagrab. juventute. (4-r. 3 lev.) 
Zagrabiae, 1829. Typ. Franc. Suppan. E. M.
M arán  János. A mennyiségtan elemei. 3 rész. (n. 8-r.) Eger, 1850—52. Ny. az ér­
seki könyvnyomda.
1. rész. Számtan. (88 1.) 1850. ;—.30; — 2. rész. Mértan. (79 1. és 2 tábla rajz.) 1851. —.40; — 3. rész.
. Háromszögtan. 1852.
— Ötjegyű szorszámok. A feltanodai ifjúság használatára. (8-r. 63 1.) Eger, 1852.
Ny. az érseki könyvnyomda. —.26 p.
M arások, A mérges —. L .: Ko s a  Mózes.
M are A urel. L .: F e s s í e r, I. A.
M arceglia, Jós. Dissertatio inauguralis medica de mercurio dulci. (8-r. 36 1.) Vin­
dobonae, 1836. Typ. congregat. Mechitaristicae.
M arcello  M. Három török, vagy mind álarezban. Vig daljáték 3 felvonásban. Olasz­
ból forditotta N e y  Ferencz. Zenéjét szerzé: P e d r o t t i  Károly, (n. 8-r. 24 1.) 
Pesten, 1859. Ny. Herz János. M. E.
M archand Is tv án n ak  utazása a világ körül. L.: U t a z á s o k  tárháza. II. köt.
M archard , Joh. Volks-Hymne. (8-r. 4 1.) [H. és é. n.] E.
M arche, C. J. Critique ou analyse des memoires du comte Bonneval. (8-r. 192 1.) 
Amsterdam, 1738.
M arcki, W atth. Le dernier adieu. Das ist : Ultimum vale, oder letztes behüt dich 
Gott. Dem Fürsten Hrn. Paulo Eszterhaszi von Galantha, des Löbl. Königreichs 
Hungarn Palatino . . . bey der 3. tägigen Leich-Begängnuss u. aufgerichten Tod- 
ten-Gerüst treu-sehuldhertzigst angewunschen. (2-r. 7 lev. és 1 aczélm. címkép.) 
Wien, 1714. Gedr. b. Andr. Heyinger. M.
M arczell, Steph. Der einzige und sichere Weg zur Emancipation der Israeliten in 
Ungarn. (8-r. 13 1.) Pesth, (18481 K. Geibel. —.10 p.
M.
M arczibányi Istvány, Néhai Istenben bóldogúlt Puchói —, titkos tanátsos ur öz­
vegyének, szül. Kesselleökeői Majthényi Máriának végső halotti szomorú tisztelete 
magyar nyelven Budán. October hónapnak 14-dik napján 1814. (4-r. 4 lev.) Budán, 
ny. Länderer Anna bet. M.
Költemény.
— Lajoshoz, Puchói —, midőn a nép nevelésre írandó könyvekre kitett jutalma
kiosztatnék Pesten Sept. 13-dikán 1835. (4-r. 2 lev.) Pesten, Trattner-Károlyi 
nyomt. E. M.
Költemény.
M árczius tizenötödike. 1848. Felelős szerkesztő P á l f f y  Albert. Kiadó-tulajdonos 
L u k á c s  László. 247 szám (4-r.) Pest, nyom. Beimelnál és (jun. 21-ikétől) Lukács 
Lászlónál. M.
Keletkezett márczius 19-ikén.
1849. Szerk. G a á 1 József és (junius 7-ikétől) P á l f f y  Albert. (4-r.) Pest, ny. Lukács 
László.
Január 5-ikétől april 24-ig szünetelt s Julius 6-ikán betiltatott.
— tizenötödike. (II.) Szerkesztik és kiadják P á l f f y  Albert és C s e r n á t o n i  
Lajos. (Márczius 1 -jétöl Pálffy egyedül.) 1849. (4-r.) Debreczen, nyom. a Kolosvár- 
ról ideiglenesen áttett nyomda.
Megjelent február 14-ikétől május végéig naponként.
S z a l á d i, magy. hírlapirodalom statistikája.
Márczy, Jós. Divus Ivó oratione panegyrica celebratus, dum in academica soc. Jesu
D. Joannis Baptistae basilica inch facultas juridica coram senatu, populoque aca- 
demico annuos honores eidem divo tutelari suo solenni ritu instauraret . . .  a. 
s. 1767. m. Majo, die 31. (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii acad. soc. Jesu, a. 
ut supra. E.
M a revieb. 671 Maria.
M arevich, Ivan. Dilla svetih xnucsenikah nehimbena i izabrana s trudom i pomnj- 
om o. p. Teodorika Ruinarta reda s Benedika misnika skuppita, razabrana i na 
svitlost dana . . . Dio 1—III. (8-r.) U Osiku, 1800. Slovih Ivana Mart. Divalt.
M argarethen-Insel, Die —, zwischen Ofen und Pesth. Eine romantische Volks­
sage aus den Zeiten Königs Bela IV. (k. 8-r. 215 L) Pesth, 1805. Bey Jos. Leyrer.
M arggraff. Rnd. Kaiser Maximilian I. und Albrecht Dürer in Nürnberg. Ein Ge-
' denkbuch für die Theilnemer und Freunde des Maskenzuges der Künstler in Mün­
chen am 17. Febr. u. 2. März 1840. (n. 8-r.) Nürnberg, 1840. Fr. Campe. —.20 gr.
— Erinnei ungen an Albrecht Dürer und seinen Lehrer Wohlgemuth. Eine Festgabe
zur Enlhüllungsfeier der Albrecht-Dürer-Statue in Nürnberg am 21. Mai 1840. (n. 
(8-r.) Nürnberg, (1840.) Fr. Campe. — 5 gr.
M argit, Szűz szent —, aszszonynak, Negyedik Béla király leányának, sz. Domonkos 
szerzetebéli apátzának, régi magyarsággal Íratott élete. Most újra ki-nyomtatta- 
tott. (8-r. VIII, 196 1. és 1 rézm.) Budán, 1782. A kir. universitás bet. M.
M argitay, Steph. De medicina organica ope empiriae rationalis construenda disse­
rit. (8-r. 47 1.) Budae, 1837. Typ. reg. universitatis. M.
M argitnak, Kortonai szent —, csudálatos-meg térése, és penitentzia tartása. L. : 
K o r t o n a i sz. Margitnak.
Margó. Theod. Morbi lethales in clinico med. Pestiensi. (8-r. 103 1.) Pestini, 1840. 
Typ. Trattner-Károlyianis.
— Neue Untersuchungen über die Entwicklung, das Wachsthum, die Neubildung und
den feineren Bau der Muskelfasern, (n. 8-r. 24 1.) Wien, 1859. Aus der k. k. Hof- 
& Staats-Druck. [C. Gerold’s Sohn.] —.15
Külön nyomat a „Sitzungsberichte-bol. E.
— Ueber die Muskelfasern der Mollusken. Ein Beitrag zur vergleichenden Struetur
und Entwickelungslehre des Muskelgewebes. Mit 2 Tafeln, (n. 8-r. 26 1.) Wien,
1860. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. [C. Gerold’s Sohn]. —.35
Külön nyomat a „Sitzungsberichte“-bői. E.
M argonyai, Gabriel. Dissertatio inauguralis medica de ischiade nervosa cotunni. 
(8-r. 15 1.) Pestini, 1834. Typ. Jos. Beimei.
M arhadög elleni rendszabályok, A —. L. : Ha n á k  Mihály.
M arhák körül, A —, való austriai rendtartás melly is az 1729. és 1730. esztendő­
ben uralkodott marha-dög alkalmatosságával az uraságok gondviselőjük, tisztar- 
tójok által bé-adott tudósításokból szerkesztetett egyben. És hogy egyszersmind 
az ennekutánna előfordulható marha-dögben mind a praeservativa, az az: meg­
előző. mind a curaló, az az orvosló eszközökkel miként kelljen a marhák körül 
bánni. Az dicsőségesen uralkodó császári fenség által, az uraság és szegénység 
számára kiadatott. Most újabban németből magyarra fordítván gróf B(oros) J(enői) 
S z é k e l y  Ádám által. (4-r. 80 1.) Szeben, 1763. Sárdi Sámuel. E.
M arhatartás, vagy gyakorlati oktatás a nevezetesebb fajták ismeretére, nevelésére, 
tartására, a fejés használatára, különféle sajtok készítésére ; a marha hizlalására, 
a marha gyógyítására stb. (8-r.) Pest, 1834. 1.—
M arhavész elleni gyógymód. Németből fordította J a k a b  István. (8-r.) Budán. 1839. 
Ny. a m. kir. egyetem bet.
M aria agonizantium mater, exemplis declarata quam felix ejus clientum sit mors. 
Atque aliquot bene moriendi praxibus explicata. (16-r. 118 1.) Typis Tyrnaviensi- 
bus, anno 1775. E.
— augusta gemino Majestatis, et formae praesidio. Ab servitute originali defensa
princeps libertatis. Eoque nomine cum alma archi-episcopalis universitas Tyrna- 
viensis annuum immaculatae Virgini, ac dominae suae clementissimae sacra­
mentum ad aras diceret. Panegyrica dictione laudata. A quodam soc. Jesu reli­
gioso SS. theologiae in quartum annum auditore. In academica D. praecursoris 
Dni Basilica. Anno 1712. (k. 4-r. 8 lev.) Tyrnaviae, (1712.) Typ. academicis, per 
Georg. Andr. Roden. E.
— Magni Dei Mater —, in conceptione sua á labe peccati vindicata potentia patris,
meritis filii, charitate spiritus sancti,'dum alma archi-episcopalis universitas soc. 
Jesu Tyrnaviensis in acad. D. Joannis Baptistae basilica annuam ejus solennita- 
tem festive recoleret, oratione proposita, a quodam soc. Jesu religioso SS. theolo­
giae in tertium annum auditore. Anno s. 1735. die VIII. Decembr. (k. 4-r. 6 lev és 
1 rézm.) Tyrnaviae, typ. academicis, per Leop. Jos. Berger. E. M.
Maria. 672 Mariae.
M aria gratiae divinae mater, et filia ante peccatum Adami, electa ideoque sanctiss. 
concepta, et dum alma e^t celeberr. universitas Tyrnaviensis annua solennitate 
immaculatum ejusdem exortum prosequeretur A quodam soc. Jesu religioso SS. 
theologiae in tertium annum auditore oratoria dictione celebrata anno 1724. die
8. Decembris (k. 4-r. 8 lev.) Tyrnaviae, (1724 ) Typ. Academicis, per Frid. Gall. E.
M ária. A boldogságos szűz —, tiszteletére szentelt uj énekek, mellyekkel a hívek 
különösen Május vagy is Mária havában és ünnepein dicsöitik a szent szüzet. 
(12-r. 15 1.) Magyar-Óvárott, 18o6. Ny. Czéh Sándornál. E.
— A boldogságos szűz —, havi tisztelete. (32-r. 263 1. és 1 acélmetsz.) Bécs, 1844.
Ny. a t. Mechitaristák bet. —.40 p.
2. kiadás. (32-r. 261 1. és 1 acélmetsz.) Bécs, 1854. U. o. —.20 p.
— az eredeti bűn nélkül fogantatott királynénak hét fájdalmai s örömei. Kiadja a 
dorosmai Mária-társulat. (8-r. 16 1.) Szeged, 1855. Ny. Grünn János. —.6 p.
U. a. (8-r.) Szeged, 1857. Ny. Burger Zsigmond.
— hét fájdalma, (k. 8-r. 2 lev.) Székesfehérvárott, 1859. Özv. Szammer Pálné bet.
M
— Szűz —, koszorúja, a Lauretomi litániából hatvan ájtatos imádságokkal össze­
fűzve, melly könyvecskéből minden kér. katholikus ember lelki és testi vigasz­
talást merithet. (k. 8-r. 48 1. és 1 címkép.) Pesten, 1860. Bucsánszky Alajos. —.8
— anyjának, A hold. szűz —, Szent Annának koszorúja. Mely tizenegy Miatyánkot
és harminczhárom üdvözletét foglal magában. (12-r. 7 1.) Szegeden, (é. n.) Ny. 
Burger Zsigmond. —.2 p.
E.
— A bőid. szűz —, sz. rózsa-füzérének elmondása [Több fametszettel.] (k. 16-r. 20
lev.) Pesten, 1860. Bucsánszky Alajos. M.
— A boldogságos szűz —, szent scapuláriom társaságának privilegiomit, butsujit, 
és más tulajdon áitatosságit magában foglaló könyvecske. A buzgó híveknek 
istenes költségével ki-nyomtattatott. (16-r. 91 1.) Kolosvárat, 1764. észt. (Ny. n.)
— A boldogságos szűz —, szeplőtlen sz. szívének tisztelete a hitetlenek és bűnösök
megtérítéséért. (16-r. 102 1.) Pest, 1854. Szt.-István-társ. Kötve —.10 p.
M.
— Boldogságos szűz —, tiszteletének és segítségül hívásának védelmezése, mellyet
nagy aszszonyunk tisztelete öregbítésére, s ki-terjesztésére deák nyelvből ma­
gyarra fordított, és azon híveknek, kik deákul nem tudnak lelki vigasztalásokra, 
és hasznokra közre botsátott a szeplőtelen szűz anyának egy hív tisztelője. (8-r. 
2 lev. és 211 1.) Pesten, 1797. Nyom. Trattner Mátyás bet. M.
U. a. (8-r. 2 lev., 5—229 í.) Nagy-Váradon, 1835. Tichy János nyomt. M.
— A boldogságos szűz —, jeles ünnepeinek tisztelete. (12-r. 2 lev., 5—70 1.) Budán,
1807. Ny. a kir. magyar universitás bet.
— zsoltára, avagy : Rozáliom királyné tisztelete. 1. Rozáliom királynéja. 2. Oh ma-
laszttal teljes szent szűz. 3. Örvendetes olvasó. 4. Szent olvasót elvégeztük. 5. Óh 
egeknek lilioma, (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. Ny. Herz Jánosnál. E. M.
— zsoltára, avagy : tizenöt olvasói titok énekbe foglalva. (8-r. 2 lev.) Gyulán, 1858.
Réthy Lipót. E.
M aria  A m alia Francisci I. Romanorum imperatoris filia, pignus pacis. Honoribus 
dnorum neo-baccalaureorum, cum in alma episcopali soc. Jesu universitate Casso- 
viensi prima aa. 11. & philosophiae laurea ornarentur, ab illustr. poesi Casso-
viensi d. d. d. Anno 1746. mense Junio, die 2. (12-r. 8, 28 és 2 1.) [Cissoviae,] 
typ. academicis soc. Jesu. E.
M ária  A ntóniának  Frantzia ország királynéjának, Maria Thérezia kedves leányá­
nak s a XVI. Lajos frantzia király hites párjának Páris várossában lett kegyetlen 
megölettetése mindszent havának 16. napján 1793. (8-r. 8 1.) Vátzon, ny. Gottlieb 
Antalnál.
M ariae, Beatissimae Virginis —, immaculata conceptio, dum alma, ac celeberr. soc. 
Jesu universitas Tyrnaviensis, in academica D Joannis Bapt. basilica, annua so- 
lemnia divae tutelaris suae ageret, propugnata a quodam soc. Jesu religioso SS. 
theologiae in tertium annum auditore, a. s. 1737. sexto idus Decembris, (k. 4-r. 
6 lev.) [Tyrnaviae 1737.] Typ. academicis, per Leop. Berger. M. E.
M ariae T heresiae decretum de regulamento sanitatis. (2-r. 34 1.) 1770. [H. és ny. 
n.] M.
Máriafi. 673 Maria y.
M áriafi István. Igaz magyar. L .: S z e i t z Leo.
— az ő igaz magyarjában, sőt magok is az . . . protestáns irók . . . meg-mútogat- 
ták, hogy szent István király . . . pápista volt. L .: S z e i t z Leo.
Maria-I<ied. (8-r. 4 1.) Gyula, 1857. L. Réthy. E.
M aria-M agdalena, Die reuige —, oder: Die wahre Bekehrung des büssenden Sün- 
-ders zu Gott, mit schönen Gebeten und Gesängen zum süssen Jesus versehen. 
Mit 12 Bildern, (k. 8-r 60 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.10
M áriának, A bőid. szeplőtlen szűz —, tisztelete, (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. Ny. Herz 
Jánosnál. E. M.
U. a. (8-r. 8 1.) Szegeden, 1857. Grünn János-féle könyvny. M.
U. a. (8-r. 8 1.) Gyulái; 1858. Réthy Lipót. E.
— A szentséges szűz —, boldog halálra készítő héti tisztelete. Mellyet Szent Bene­
dek szerzetén lévő némelly lelki pásztor a szent Írásból, és az anyaszentegyház- 
nak imádságiból öszveszedegetett, és együgyű juhainak boldog halálra el-készít- 
tésére ki-nyomtattatott. (12-r. 72 és 1 1.) Pesten, 1798. Trattner Mátyás bet. M.
Másodszor ki-nyomtattatott. (12-r. 74 1.) Weszprémben, 1802. Szammer Mihály bet.
Újabb kiadása ezen cím alatt :
— A szentséges szűz —, boldog halálra készítő héti tisztelete. Mely-is a magyarok
nagy aszszonya, áitatos híveinek boldog halálra segítésekre negyedszer kinyom­
tattatott. (12-r. 76 1.) Kolosváron, 1831. A kir. lýceum bet. M.
— A boldogságos szűz —, csudálatos képe Riminiben. Az einsiedelni 3. kiad. után 
szabadon fordítva. (16-r. 72 1.) Veszprémben, (é. n.) Ramasetter Károly. —.8 p.
E.
— A szeplötlenül fogantatott boldogs. szűz —, tizenkét csillagú koszorúja és két
szent ének ugyan azon szűz anyáról, (k. 8-r. 8 1.) Magyar-Óvárott, 1859. Czéli 
Sándor. E.
M ariano conceptui summa pontificum authoritate sacra dies certum innocentiae 
nunquam nativa labe inquinatae argumentum panegyrica dictione propositum cum 
alma archi-episcopalis universitas Tyrnaviensis annuos immaculatae virginis ho­
nores solenni ad aras sacramento instauraret. Oratore quondam soc. Jesu reli­
gioso, S. S. theologiae in tertium annum auditore in academiea D. Joannis Bap­
tistae basilica anno 1726. (k. 4-r. 9 lev. és 1 rézm.) Tyrnaviae, typ. acad. per 
Frid. Gali. M. E.
M áriássy, A lexand Microscopium pseudo-Isaiae, e tertio coelo infausto casu la­
psum, & obsoletis quibusdam oculariis conflatum. Sed a quodam rom.-cath. sacer­
dote una cum oculariis excussum, & confractum; ne posthac rudioribus, imo 
etiam semidoctis ex musca faciat elephantem et . . . dominis acatholicis in Hun­
gária pro rubro ovo paschali oblatum, anno 1724. (12-r. 27 lev.) Tyrnaviae, typ. 
academicis, per Frid. Gali. M.
M ária-társu lat, Az »élő szent olvasó»-ról nevezett —. Kiadja a Szent-István társ. 
(k. 8-r. 16 1.) Pesten, 1857. Ny. Herz Jánosnál. M.
M aria T heresia koronás apostoli királyné aszszonyunkhoz. (k. 8-r. 4 lev.) [H. és 
é. n.] M.
Költemény.
— Néhai felséges —, tsászárné, Magyar és Tseh sat. országok királyja halotti tisz­
tességére alkalmaztatott énekek, mellyek karátson havának 21-dik napján 1780. 
esztend. a posonyi magyar év. gyülekezetben el-mondattak. (8-r. 4 lev.) Pos@ny- 
ban, 1780. Länderer Mihály. M.
U. a. (8-r. 4 lev.) Posonyban, ny. Patzko Ferentz Ágoston bet. M.
— Ein Gedicht. Herausgegeben am Tage der Krönung des Kronprinzen Erzherzogs 
Ferdinand zum Könige von Ungarn. (4-r.) Pressburg, 1830. Jos. Landes. M.
— vagy: A magyar nemzet hü feláldozása. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bu­
csánszky A. —.2
— in successionali bello ab omnibus sorti suae relicta, indictis 1741 regno Poso-
nium comitiis, post peractam 25. Junii faustis acclamationibus coronationem, de­
claratio 11. septembris praesentaneo rerum suarum discrimine, assumtoque 21. 
septembris volentibus statibus et ordinibus in corregentem Francisco conjuge, et 
Josepho archi-duce, Hungáriáé gentis fidei, ac tutelae commendato ; heroica vir­
tute, vita et sanguine Hungarorum throno et regnis seruata. (n. 8-r. 72 1.) Budae,
1859. Typ. caes. reg. universitatis typographiae. E.
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M ariay, Alb. Alex. Carmina. (8-r. XXIII és 68 1.) Strigonii, 1825. Typis Jos. Bei­
mei. M.
Magyar és latin költemények.
— Szomorú versezet mellyet bóldogúlt Schönbauer Mihály ur emlékezetének tör­
vénytanuló társai nevében szentelt. (4-r. 7 1.) Posonyban, 1828. Snischek Ká­
roly G. bet. M.
— Ode honoribus Emin. ac Ceis. Dni principis Alexandri a Rudná et Divék-Ujfalu,
s. r. e. cardinalis, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi etc. (4-r. 6 1.) 
Posonii, 1828. Typ. Car. C. Snischek. M.
— Költem ényes munkái. 1. köt. ň vitéz Kút. Rege a magyar előidőböl. 2. kiadás.
(8-r. 18 lev.) Pozson, 1829. Ny. Füskúti Länderer Lajos bet. E. M.
M arich István ur, Méltgs Szolga-Egyházi, — T. N. Torna vármegye főispánja ö 
Nagyságának, 1837. évi Sz. Jakab hava 19. napján, Torna mező-várossában fö- 
ispányi székének, s hivatalának általvétele alkalmával mondott beszédek. (4-r. 8 
és 13 1.) Kassán, ny. Ellinger István. M.
B a r c z a y  J ó s é i  2. alispány Rosnyón mondott beszéde. — A főispány válasza. — So l t é s z  Já­
n os  al-szolgabiró Görgő helysége alatt tartott beszéde. — A fő-ispány felelete. — M a r t i n i d e s z  
L á s z l ó  1. el-ispány beszéde. — A főispán beszéde.
Ezt követik : a Torna vármegyei közgyűlést megnyitó és ő Méltga fő-ispányi székét elfoglalása 
alkalmával mondott beszédek: Ma r t i n i d e s z  L á s z l ó  al-ispánynak közgyűlést megnyitó 
beszéde. — Ma r i c h  I s t v á n  beszéde. — Komj  á t hy  S á mu e l  fő-jegyzö beszéde.
— József. Kegyelmes, Méltgs és Ft. Alagovich Sándor zágrábi püspöknek stb. Sz. Jakab
hava 25-kén történt beiktatása alkalmával. (4-r. 6 1.) Zágrábban, 1830. Ny. Suppan 
Ferentz. M.
Költemény.
M arie, oder die Leiden der Liebe. Von St. L ew  (Ludwig Napoleon). Aus dem 
Französischen von Franz G r ä ff e r. 2 Thle. (k. 8-r.) Pesth, 1813. K. A. Hartleben.
2,—
M arien-B lä tter. Als Fortsetzung der »Waisen-Spenden«. Von J. B. J. 2. Auflage.
(8-r. 32 1.) Oedenburg, 1854. Druck von Carl Romwalter. E.
(M arienburg, Lukas Jos.) Grundlinien des deutschen Styls in seinem gazén Um­
fange, das ist, in wie weit Sprachlehre, allgemeine Rhetorik, kleinere schriftliche 
Aufsätze, welche im gemeinen Leben üblich sind, Redekunst und Dichtkunst da­
runter begriffen werden. Ein Leitfaden für Lehrende und Lernende. 1. u. 2. Bänd­
chen. (k. 8-r.) Leipzig, 1796. Bei Joh. Sam. Heinsius.
1. Sprachlehre und allgemeine Rhetorik. (XIV és 132 1.)
2. Anweisung zu kleinern im gemeinen Leben gewöhnlichen schriftlichen Aufsätzen, als Erzählun 
gen, t  riefen, Obligationen etc. (2 lev. és 11-4 1.)
3. u. 4. Bändchen. (8-r.) Erfurt, 1797. Bei Wilh. Hennings.
3. Die Redekunst. (X és 165 1.)
4. D.e Dichtkunst. (228 1.)
(—) Versuch einer Staats u. Religionsgeschickte von Siebenbürgen. Herausgegeben 
von einem Siebenbürger Sachsen. Erster Theil. Politische Geschichte. (8-r. 180 1.) 
Leipzig u. Gera, 1796. Mich. Heinsius.
Ezen cím alatt i s :
Uebersicht der politischen Geschichte von Siebenbürgen. Ein Versuch von einem 
Siebenhürger Sachsen. (8-r. 180 1.) Leipzig u. Gera, 1796. Wilh. Heinsius.
— ABC-Buch, oder erster Unterricht im Lesenlernen der deutschen und lateinischen 
Sprache. Zum Gebrauche der Schulen im Burzenland entworfen. (8-r. 112 1.) 
Kronstadt, 1803. Gedr. in der v. Schobelnschen Buchdr. von Fr. A. Herfurth.
U. a. (8-r. 1Í2 1.) Kronstadt, 1809. U. o.
U. a. (8-r. 112 1.) Kronstadt, 1816. U. o.
U. a. (8-r. 112 1.) Kronstadt, 1821. U. o.
U. a. (8- . 112 1.) Kronstadt, 1828. U. o.
U. a. (8-r. 108 1.) Kronstadt, 1833. U. o.
— Kleine siebenbürgische Geschichte zur Unterhaltung und Belehrung. (8-r. 3 lev.,
7—238 és 1 1.) Pesth, 1806. Bey Konrad Adolf Hartleben. A. E. M.
— Gemäldegallerie aus Ungarns und Siebenbürgens Geschichte. (8-r.) Pesth, 1810.
K. A. Hartleben.
— Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen. 2 Bde. (8-r. Vili és 248 ; 392
1.) Hermannstadt, 1813. Eey Martin Hochmeister. A. E. M.
Ľobroivsky 1889. 2 frt 50 kr.
M arienburg. 675 Mariosa.
M arienburg, Lukas Jos. Oekonomischer Universalkalender . . . nach den neuesten 
Grundsätzen und Erfahrungen im Gebiete der zur Haushaltung gehörigen Pflan­
zen, Thiere und Menschen. (8-r. 446 1. és 1 lev.) Hermannstadt, 1816. Mart. v. 
Hochmeister. M.
— Taschenagende für unvermuthete Predigerfunktionen. (16-r. 2 lev., 137 és 2 1.)
Ödenburg, 1817. C. Fr. Wigand. M.
M arienescu, A t. M ariann. Poesia popurala. Golinde. (8-r. XXI, 3 és 175 1.) Pest’a, 
1859. Cu triparilu lui J. Herz. 1.15
E. M.
— Poesia popurala. Balade. (8-r. XX, 142 1. és 1 lev.) Pest’a, 1859. Cu tripanulu
lui J. Herz. 1.15
E. M.
M arien-Lied, Ein schönes —, nebst einem Gebete und dem goldenen Ave-Maria. (12-r. 
4 lev.) Arad, L. Réthy. , E.
M arikovszky B. Szinházi zsebkönyv. (16-r. 8 1.) Magyar-Ovár, 1859. Ny. Czéh Sán­
dornál. E.
— Száz költemény. (12-r. 189 1.) Sárospatak, 1856. Ny. a ref. főiskola bet. —.50 p.
M. E.
— Költemény füzér. (8-r. 2 lev., 220 1. és 3 lev.)* Kecskeméten, 1859. Ny. Szilády
Károlynál. 1.25
M.
— Gnst. Dissertatio inauguralis politico- medica de nosocomiorum utilitate. (4-r. 41
1.) Vindobonae, 1829. Ex typogr. vid. Stöckholzer de Hirschfeld. M.
— A szarvasmarhadög leirása. (2-r.) Rozsnyó, 1831. Ny. Kék József.
— Törvényes halotti vizsgálat, bonczolás s orvosi látlelet szabálya. (8-r. 19 1.)
Rozsnyó, 1844. Ny. Kék László. E. M.
— György. A t. n. Gömör- és Kis-Hont törv. egyesült vmegyék rendéinek ajánlott
a tehén vagy mentő-himlőnek kiterjesztését tárgyazó, a szüléknek, nevelőknek, 
egyházi és világi elöljáróknak szívekre kötött buzgó kérése. (8-r. 15 1.) Lőtsén, 
1804. Ny. Mayer Jósef által. M.
— Physische und analytische Beschreibung aller Minaralquellen des löbl. Gömörer
und Klein Honther Komitats. (8-r. 78 1. és 1 táblázat.) Leutschau, 1814. Gedr. in 
der Mayer’schen Buchdr. M. E.
— O rozssjrenj sstépénj krawskych drobnjc, aneb osypek, psal Weliko-Turhansky 
. . . (8-r. 8 lev.) W Lewočy, 1814. V Jos. Mayer.
— A nagy-rötzei orvosvizeknek elbontásáról, orvosi erejéről és hasznairól, (n. 8-r.
15 1.) Rozsnyón, 1829. Nyomt. Kék Jósef bet. M.
— M art. De discvssione ét medicamentis díscvtientibvs in genere dissertatio inau­
guralis medica. Qvam . . . pro gradu doctoris summisque in medicina honoribvs 
ac privilegiis legitime obtinendis pvblico ervditorvm examini svbmittit. (4-r. XIV 
1.) Erlangae, 1755. Typ. J. M. Camerarii.
— Ephemerides Syrmienses, seu observationes physico-medicae in constitutionem
anniversariarum incl. comitatus Syrmiensis, vicinarumque partium, ad latitudi­
nem loci 45° 30’ longitudinem vero 41° 37’ accommodatae, atque ab ineunte vere 
an. 1763. methodo Hippocratico-Sydenhamiana practica, huicque superstructa 
theoretica demonstrativa concinnatae. 2 ptes. (8-r. 4 lev. és 74 1.; 2 lev. 79 1.) 
Vindobonae, 1767. Typ. Joan. Thom. de Trattnern. M. E.
M arinelli. Der Ungar in Wien. Ein Originallustspiel in drey Aufzügen. Von M. 
dem altern, einem deutschen Schauspieler. (8-r. 61 1.) Wien, 1773. Gedr. mit 
Schulzichen Schriften. M.
— K arl. Der Burger und der Soldat. Ein Originallustspiel in 3 Aufzügen, (k. 8-r.
76 1.) Pressburg, gedr. bei Joh. Mich. Länderer. M.
(M arini, Girolamo M aria.) II templario. Melodramma in tre atti da rappresentarsi 
nel civico teatro di Fiume la primavera del 1844. (8-r. 32 1.) Fiume, typogr. dei 
fratelli Karletzky.
M arinkovits, W olfg. Dissertatio inauguralis medica de epilepsia quam . . . pro 
dris med. gradu rite consequendo . . . conscripsit. (8-r. 36 1.) Pesthini, 1830. Ty­
pis nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
M ariosa, Jacobo —, Italiam repetenti propempticon extemporaneum. (8-r. 2 lev.) 
Colocae, 1781. Typ. scholarum piarum. M.
Mariosa. 676 Márki.
M a r io sa , J a co b . Ad Excell. Adamum 1. b. Patachich de Zaiezda archi-episcopum Colo- 
censem etc. cum in thermis Trenchiniensibus ex genuum debilitate convaluisset. 
(8-r. 6 1.) Budae, 1780. Typ. reg. universitatis. M.
Költemény.
— Excell. 111. ac Rev. Dno Adamo e L. Baronibus Patachich de Zajezda olim epi­
scopo M. Varadinensi recens inaugurato archi-episcopo Colocensi, utriusque S. C. 
et R. A. M. actuali intimo status consiliario &c. (4-r. 18 lev.) [H. és ny. n.] E.
Költemény.
M a r ja i, A lb . A le x  L. : M a r i a y.
M a r ja la k y  K á r o ly . Jegyzetek a bűntettek, vétségek és kihágások közti átalános 
viszonylatról s különösen az utóbbiaknak büntetéseiről s elenyésztéről. (n. 8-r. 
79 1. és 2 lev.) Aradon, 1860. Ny. Réthy L. nyomd. M. E.
M a rk a  J á n o s . Méltgs gróff Batthyáni Miklós urnák és gróff Széchényi Franciska 
kisasszonynak 5-ik octoberben 1802. lett szerentsés mennyegzőjök ütánn a nagy 
czenki mezőváros elöljárói és lakossai örvendetes tiszteleteiknek és szíves kívá­
násaiknak kinyilatkoztatása. (4-r. 2 lev.) Sopronban, ny. Szíesz Antal Jósef bet.
M.
M a r k b r e ite r , P h i l .  Dissertatio inauguralis physico-physiologica de electricitate. (8-r. 
44 1.) Viennae, 1833. Typ. vid. Annae Stöckholzer de Hirschfeld. M.
M á rk fi S á m u el. Búcsúvers, mellyel Ft. Horváth Pál tihanyi apát urat, Pannonia 
hegyéről, hol 12 esztendeig viselé a sz. Benedek rendje kormányát, saját apátsá­
gába késére a pannonhegyi szerzetes nevendékség 1830. (4-r. 7 1.) Győrött, ny. 
Streibig Lipót bet.
— Hitkételyek. (8-r. II és 156 1.) Pest, 1849. Ny. Kozma Vazul. —.20 p.
M
— Szent szakaszok, melyek az anya-szentegyház köz isten-tiszteletén olvastatnak. 
(4-r.) Pesten, 1854. Szt.-István-társ.
— Introductio in sacros libros novi testamenti. In usum auditorum scripta. 2 ptes.
(n. 8-r.) Budae, 1856—57. Typ. c. r. universitatis Pestin. A. M. E.
Pars generalis. (2 lev. és 277 1.) 1856. — Pars specialis. (4 lev. és 274 1.) 1857.
(—) Scriptores facultatis theologicae, qui ad c. r. scientiarum universitatem Pesti- 
nensem ab eius origine, a. 1635, ad annum 1858, operabantur. (8-r. 43 1.) Pestini, 
1859. Typ. ,los. Gyurián. A. E. M.
M á rk fi-B a n er , H errn. Das Vor- und Nachwort der durch Ihre k. k. Majestäten 
Franz Joseph I. und Elisabeth für Allerhöchst ihre Anwesenheit zu Szegedin be­
stimmten Tage des Monats Mai 1857. (4-r. 2 lev.) Szegedin, Druck v. Sigm. Bur­
ger. M.
M a r k h ó t Im re. A hűségóvó intézet. Eredeti vígjáték három felvonásban. (8-r. 84 
1.) Budán, 1840. A magy. kir. egyetem bet. —.40 p.
E. M.
M á rk i, J ó s. Assertiones e scientiis juridicis ac politicis, quas in reg. scientiarum 
universitate Pestiensi pro consequendo juris u. doctoratus gradu publice propu­
gnandas suscepit 1842. (8-r. 8 1.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. E.
— Neveléstan, melly Szilassy János hasonló nevű munkájából szerkesztetett
M á r k 1 i József által. (8-r. 71 1.) Pesten, 1844. Trattner-Károlyi bet. —.20 p.
M.
— Módszertan, vagyis: útmutatás, miként kelljen a nyilvános elemi tanításban
czélszerűen eljárni, (n. 8-r.) Pesten, 1844. Eggenberger J. és fia. 1.—
M.
— Számvetés, elemi tanítók használatára. M á r k 1 i József által. (8-r. 77 1. és 1 
lev.) Pesten, 1845. Eggenberger József és fia. (Ny. Kecskeméten, Szilády Károlynál.)
—.24 p.
T. E. M
— Betű- és kis olvasó-könyv. Irta M á r k 1 i József. (8-r. 95 és IV 1.) Pesten, 1847.
Beimel nyomása. E.
(—) Jobbágy törvény a mesterképző intézetek számára. L. : J o b b á g y t ö r v é n y .
— Embertan Ifjak használatára vezérfényül, ön s mások nevelésében. (12-r. IV és
48 1.) Pest, 1851. Ny. Müller E. -.16  p.
M E.
— Olvasástan. (8-r. 8 1.) Pest, 1852. Ny. Müller Emil. — 3 p.
A .
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M á r k i, J ó s. Terményleirás, vagyis a legnevezetesb állatok, növények és ásványok 
rövid jellemző és világos leirása. (8-r. 25 1.) Pest, 1852. Ny. Müller Emil. M .
— Szívképzö költemények. I. Szapáry Péter. Költői beszély 1683—6-ból. (16-r. 32 1.)
Pesten, 1853. Müller Emil könyvny. —.10 p.
E. M.
II [fűz.] (12-r. 33—95 1.) Pest. 1854. U. o. —.20 p.
E.
— Szívképzö költemények, 5 könyvben, (k. 8-r. VIII. 276 1. és 2 lev.) Pest, 1855.
Nv. Beimei J. és Kozma Vazulnál. 1.—
M.
— Üdvözletek, vagy 136 eredeti szózat s levél, uj év, születés- és névnap s tanodái
ünnepélyekre, vers- és folyóbeszédben. (12-r. VIII és 104 1.) Pest, 1859. Ny. Gyu­
rién Józsefnél. M.
M á r k li  J ó zse f. L. : Má r k i  J ó z s e f .
M a rk ó , A n d r e a s . Terrae seu comitatus Scepusiensis tabula. [H. és é. n.] M .
M a rk o ja  Sam u. Búcsúvers, mellyel Ft. Horváth Pál tihanyi apát urat, Pannonia 
hegyéről saját apátságába késére a pannonhegyi szerzetes nevendékség 1830. (4-r. 
7 1.; Győrött, Streibig Lépőid bet. M.
M a rk o v ic h . A n to n . Epistola ad Adm. Rév. atque Clar. patrem Joannem Bapt. 
Grosser scholarum piarum per Hungáriám et Transilvaniam praepositum provin­
cialem etc. dum 28. Januarii diem natalem recoleret, ab ejusdem instituti patribus 
Venetiis in imper. reg. convictu S. Catharinae educatione nob. juventutis Italiae 
occupatis data 1847. (n. 4-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis Hung. E.
M á r k o v ic s  J a k a b . Mértani földrajz elemei. Iskolai használatul . . . által. (8-r. 27 
1.) Maros Vásárhelyen, 1848. Az ev. ref. főtanoda bet. M.
M a rk o v ic s , J o a n . N ép . Eucharisticum Hl. ac Rev. Dno Leopoldo 1. b. a Schaffrath 
dictum. Dum in celebri scholarum piarum gymnasio Pestiensi humanitatis studiis 
finem imponeret. Die 28. Augusti anno 1799. (8-r. 16 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner.
E. M.
— Assertiones ex universa philosophia, quas . . . publice propugnandas suscepit.
(8-r. 6 lev. és 23 1.) Pestini, 1802. Typ. Franc. Jos. Patzkó. M.
— Hypomnemata de migratione avium. (8-r. 33 1.) Pestini, 1802. Typ. Fr. J. Patzkó.
— Hypomnemata de peregrinatione animalium. (8-r. 33 1.) Pesthini, 1802. Typ. Fr. 
Jos. Patzkó.
— Epitome institutionvm jvris hvngarici privati, (n. 8-r. XVI és 344 1.) Bvdae, 1819.
Typ. reg. vniversitatis hvng. A . E. M.
Editio altera secundis curis revisa, correcta, a naevis et erroribus repurgata, (n.
8-r. XVI, 340 1.) Bvdae, 1822. U. o. M.
Editio tertia, (n. 8-r. XVI és 340 1.) Budae, 1829. U. o. E.
— Adumbratio historiae juris hungarici privati, (n. 8-r. 4 lev. és 119 1.) Bvdae,
1826. Typ. reg. vniversitatis hvng. A. E. M.
[Editio altera.] (n. 8-r. VIII és 120 1.) Budae, 1829. Typ. reg. universitatis hung.
A . E. M.
— M a tth . A n t , Dissertatio inavgvralis jvridica de fontibvs jvris hvngarici, qvam
exantlatis ex omnigena ivrisprvdentia rigorosis examinibvs, vna cvm adnexis ex 
vniversis jvre positionibvs . . . pro consequ.nda doctorali ivris lavrea . . . pu­
blicae eruditorum disquisitioni subiicit. 1776. (8-r. 8 lev. és 64 1.) Typis Tirnavi- 
ensibus, anno vt supra. M.
— Principia juris ecclesiastici regni Hungáriáé. (8-r. 6 lev. és 130 1.) Budae, 1786.
Typ. reg. universitatis. A . E. M.
M a rk o v ic h , P a u l. A n t. Oratio funebris dum r. scient, universitas Hungarica Dno. 
Josepho Petrovich ultima justa persolveret. Habita Pestini a. 1819. (n 8-r. 38 
1.) Budae, 1820. Typ. r. sc. univer. Hung. M. E.
M a rk o v ic s . R ó k u s. Pásztori szóváltás, melyet Ft. Szabó Román urnák, a magyar, 
és erdélyországi minorita szerzet főigazgatójának, midőn a nagy-bányai ko­
lostorban a törvényes szemlét tartaná, készite. (4-r. 4 lev.) Kolosvárt, 1839. A. k. 
lýceum bet. M.
— Mezengv, mellyel Méltgs és Ft. Richter Alajos urnák, a díszes praemonstrát 
kanonoki rend praelatusának stb. midőn a miskolczi közép tanodában a törvé-
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nyes szemlét tartaná, tisztelkedik a miskolczi kir. közép tanoda pünkösd hó 16-ik
1845. (k. 4-r. 8 1.) Miskolczon, ny. Gsöglei Tóth Lajos. E.
M a rk o v ic s , R ó k u s . Óda, melylyel az esztergomi, főegyház beszentelése ünnepélyén 
Augusztus 31-ik napján örvend a két testvér-magyarhoni minorita rend. 1856. (4-r. 
4 lev.) Aradon, ny. Goldscheider Henriknél. E.
— Idyll vagy pásztori szóváltás mellyel Ngys. s Ft. Schmidt Szörény urnák iskolai
szemle alkalmával tisztelkedik az aradi nagy gymnasiumi ifjúság junius 9-én 
1857. (n. 4-r. 8 lev.) Aradon, 1857. Ny. Goldscheider Henriknél. E.
— Óda, melylyel ft. Schmidt Severin urat üdvözli a nagygymnasiumi ifjúság iskolai 
szemle alkalmával jul. 17. (8-r. 4 1.) Arad, ny. Goldscheider Henrik.
M a rk o v ic h , Sigism. Elegia in laudes Exc. ac 111. Dni Antónii] com. Cziráky, dum 
in praesident almae universitatis hungaricae inauguraretur decantata. (8-r. 2 lev.) 
Pestini, 1829. Typ. Lud. Länderer de Füskút. E. M.
M a r k o v itz , M a tth ia s . Dissertatio de discrimine lucis atque tenebrarum, vitae et 
mortis. (4-r.) Jenae, 1733.
M a r k s te in , J . M a u r . De catalepsi. Dissertatio inauguralis pathologica quam . . . 
publicae eruditorum disquisitioni submittit, (n. 8-r. 16 1.) Pestini, 1844. Typ. Jos. 
Beimei.
Belső címe : Ertekezést a dermengésrűl. M.
Az értekezés magyar.
M a rk t- und Platz-Ordnung für die königl. Freystadt Pressburg, vom J. 1802. (2-r.
6 lev.) Pressburg, 1802. Gedr. bei S. P. Weber. M.
M á rk u s, 111. Dno Josepho, —, ad insurrectionem nobilitarem legionis pedestris colo- 
nello. L .: S z e n t-G á 1 y, Mich.
— Ignátz urnák, Méltóságos, —, a kir. magyar cancelláriához referendáriussá ki- 
neveztetésére való tisztelkedések, ugyan azon T. kir. táblának tisztelt Méltósága 
mellett voltt hites jegyzőinek. (4-r. 8 I.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet.
— S á n d o r . A tehénhimlő oltás felől uralkodó előitéletek megczáfolása. (8-r. 32 1.)
Nagy-Váradon, 1811. Ny. Szigethy Mihály. E. M.
M a r k u so v sz k y  L a jo s . Az orvos mint nevelő. Orvostudori értekezés. (8-r. 32 1.) Pest,
1844. Ny. Trattner-Károlyi.
Magyar és latin címmel.
M a r k u s s ie v it s ,  J o h . N é p . Predigt am 23. September 1810 als am 15. Sonntage nach 
Pfingsten, an welchem . . . Herr Joseh Prybila . . . seine erste feyerliche Messe 
hielt, vorgetragen vor einer ansehnlichen Versammlung am Windschacht. (8-r. 
26 1.) Schemnitz, gedr. mit Sulzerischen Schriften. M.
M a r lia n u s , A m b r. Theatrum politicum, in quo quid agendum sit a principe, et 
quid cavendum, accurate praescribitur, (k. 8-r. 13 lev., 12, 492, 1. és 10 lev.) Tyrna- 
viae, 1757. Typ. academ. soc. Jesu. M . E.
U. a. (k. 8-r. 7 lev., 489 és 21 1.) Tyrnaviae, 1772. U. o. M.
(M a r lin , J o se f .)  Politische Kreuzzüge im Sachsenlande von J o s i. (12-r. 74 1. és 1 
lev.) Hermannstadt, 1847. Th. Steinhaussen. —.15 p.
— Attila. Zuchtruthe Gottes, Leben der Welt. 3 Bde. (8-r. 232, 216, 224 1.) Pest, 1847.
Gustav Heckenast. 5.—
Ezen címlappal is : Geschichte des Ostens. 1—3. Thl. M.
— Sulamith. 2 Bde. (8-r.) Pest, 1848. Gust. Heckenast. 2.40 p.
Ezen címlappal i s : Geschichte des Ostens. 4. u. 5. Thl.
— Jenseits der Wälder. Siebenbürgische Erzählungen. 2 Bde. (8-r. VI és 174 ; 234 1.)
Pest, 1848. Gust. Heckenast. 2.40 p.
Das einsame Haus. — Der Rathsherr. — Baba Noak der Walache. — Aus den Tagen der Bátori.
Ezen címlappal is : Geschichte des Ostens. 6. u. 7. Thl.
M a r ly sk i. Ammalat-Beg. Episoden aus den Kriegen im Kaukasus. 1819. Herausge­
geben von Alexander D u m a s ,  (k. 8-r. 203 1.) Pest u. Wien, 1859. C. A. Hartleben.
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M a rm á k  I s t v á n  S á n d o r  négyosztályú elemi iskolája és kereskedelmi tan- és nevelő 
intézete. (4-r. 19 1.) Pest, 1856. Ny. Emich Gusztáv.
M a r m ie r  X a v . Rafn Károly Keresztély. Értekezés Amerika fölfödözéséröl a tizedik 
században. Forditotta T ó t h  M. Kiadta rövid bevezetéssel K u b í n y i  Ferencz. 
(8-r. XII és 39 1.) Pest, 1842. Ny. Länderer és Heckenast. —.30 p.
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M a rm ier , X a v . Du Rhin au Nil. Tyrol. Hongrie. Provinces Danubiennes. Syrie. Pa­
lestíne. Egypte. Souvenirs de voyage. 2 vols. (12-r.) Paris, 1846. A. Bertrand.
7 fr. —
— Du Danube au Caucase. Voyage et littérature. (12-r.) Paris, 1854. Garnier fréres.
— A kisértő. Regény. Francziából D ó z s a  D. (12-r. 178 1.) Kolozsvár, 1860. Stein
János. 1.—
M a rm o n t, M a r s c h a l l .  Des Herzogs von Ragusa Reise durch Ungarn und Sie­
benbürgen. Aus dem Französischen übersetzt von L. v. A 1 v e n s 1 e b e n. (k. 8-r. 
192 1.) Leipzig, 1837. Georg Wigand. A . M.
M a rm o u te l erkölcsi meséi. L. : B á r ó t z y  Sándor.
— Bélisárius, melly a frantzia nyelv mivelésére rendeltetett társaság egyik tagja M.
uram által, azon nyelven ki-adatott. Mostan pedig magyarra fordította Z. P. (8-r. 
6 lev. és 273 1.) Kolosváratt, 1773. Nyomt. a réf. koll. bet. A . M.
— Díszes erköltsekre tanító beszédek, mellyeket nagyobb rész szerént M. írásiból
öszve-szedegettetvén magyarrá fordított Kó n y i  János. (k. 8-r. 189 1.) Pesten, 1775. 
Waingand J. M. és Koepf J. G. E. M.
— Belisarius, melly a frantzia nyelv mivelésére rendeltetett académiának egyik tagja
M. uram által ugyan azon nyelven ki-adatott, az után pedig magyara fordíttatott 
baro Vargyasi leg-ifjabb D á n i e l  István által. (8-r. 8 lev., 365 és 1 1.) Kolosváratt, 
1776. Nyomt. a ref. coll. bet. A. E. M.
— Wälder eine ernsthafte Oper in zwey Aufzügen. [Der Inhalt ist aus Marmontels 
Silvain genommen, die Musik von Jüngern Herrn Grafen Johann Ludwig von Csáky.] 
(k. 8-r. 60 1.) Pressburg, 1779. (Ny. n.)
— Belisarius. E gallico sermone in latinum traductus a Michaele Ho r v á t h .  (8-r 
242 1.) Viennae, literis a Ghelenianis.
— M.-nek szívképzö regéji. L .: K a z i n c z y n a k  egyveleg Írásai.
— Oeuvres choisies. 6 tomes. (12-r.) Pest, 1828. Chez C. A. Hartleben.
1—3. Gontes moraux. 3 tomes. (XII, 13—180; 164; 182 és 2 1.)
•4—6. Noveaux contes moraux. (VI, 7—196 ; 196; 185 és 2 1.)
M a ro sa n , J a co b . Eucharisticon carmine elegiaco concinnatum, quod neo erectarum 
scholarum gymnasioli Coronensis benefactoribus, die 24. julii occasione distribu­
torum praemiorum, alma juventus grate cecinit. (4-r. 8 1.) Coronae in Transilva- 
nia, (1842.) Typ. Joan. Gott.
M a r o s -v á s á r h e ly i füzetek. L .: F ü z e t e k .
M a r ó th i G y ö rg y . Arithmetica, vagy a számvetésnek mestersége, mellyet irt és kö­
zönséges haszonra, föképen a Magyarországon előfordulható dolgokra alkalmaztat­
ni igyekezett. (12-r. X, 387 és 7 1.) Debretzenben, 1743. Nyomt. Margitai János ál­
tal. A . E. M.
Ľobrowsky 1889. 1 frt 20 kr.
Most pedig másodszor e nagyobb formában valamivel bővebben, ki-botsáttatott. (k. 
8-r. 302 1., 3 lev. és 1 táblázat.) Debretzenben, 1763. Nyomt : Margitai István 
által. E. M.
Horovitz 1876. 1 frt.
Most pedig harmadszor, nagyobb formában, valamivel bővebben, kibotsáttatott. (k. 
8-r. 299, 9 1. és 1 táblázat.) Debretzenben, 1782. U. o. E. M.
Dobrowsky 1888. 1 frt.
— J á n o s  és Š v e h l a  P á l. Két egyházi beszéd, melyek a t. Stehlo András urnák, 
a losonczi ág. ev. hitv. egyház lelkészének beiktatása ünnepélye alkalmával a 
böjti IV. vasárnapon 1857. mart. 22. mondattak. Kiadta K u n s z t  János. (8-r. 24 
1.) Pest, 1857. Ny. Wodiáner F.
M a ró th y  M á ty á s . Amália szelleminek myrtusz koszorúja. Játék három felvonásban. 
(8-r. 80 1.) Szegeden, 1825. Ny. Grünn Orbán bet. E. M.
M a ro z sá n  J á n o s . Öröm koszorú Méltgs és Ft. Erdélyi Vazul ur ő Nagyságának, 
midőn a nagyváradi görög szertartású megyés püspöki székbe nyárelő 18-kán
1843. igtattatnék. (4-r. 7 1.) Nagyváradon, Tichy Alajos nyomt. M . E.
M a rq n a r d t, A le x ,  P h i l ip p  u. F r ie d r . Geschichte des gewerkschaftlichen Metall­
bergbaues im Banate sammt einer kritischen Darstellung der Verwaltung dersel­
ben durch die kön. Montan-Behörden. (8-r. 66 1.) Wien, 1848. Gedr. bei C. Gerold.
Mars, Franczia —, négy szomorú világi énekkel. 1. Már siess hazámba vissza, vert 
seregem. 2. Felnyitom már bús szívemnek régen bezárt ajtaját. 3. Hold! mely
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szépen világitsz le. 4. Előadom bús dalomban keservem. (8-r. 8 1.) Debreczen,
1851. Ny. Okolicsányi és társa. M.
M ars, Franczia —, két szomorú világi énekkel. I. Már siess hazámba vissza vert sere­
gem. II. Felnyitom már bús szívemnek régen bézárt ajtaját. III. Hold mely szépen 
világitsz le. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
M a r s c h a l H e n r ic h  G yörgy . A nötelen és nehézkéseknek, az az anyáknak és gyer­
mekeknek az ő különös nyavalyájokban és' változásaikban való gyógyításokról és 
gondviselésekről szolló oktatás. A leányoknak, anyáknak és gyermekeknek orvoš- 
aszszonyjok. Vagy a köz és falu helytt lakó népnek számára Íratott könyv, melly 
főképpen a falu helytt levő bába aszszonyoknak kedvekért készíttetett, de minden 
jó anyáknak is az olvasásra hasznos és nékiek mint-egy ajándék az ő leányjaik- 
nak férjhez menetelekkor ajánltatik. Németből magyarra ford. G e o d r i  János a 
Neudorffi két natioból álló ev. Ekklésia lelki tanitoja. (8-r. Vili és 369 1.) Kolos- 
váratt és Szebenben, 1791. Hochmeister Márton bet. E. M.
M a r sc h a lk o , T h e o p h . Grati animi ac debitae reverentiae documentum, quod viro 
Clar. Matthiae Scheverlay, dum diem 24. Februarii nomini suo sacram, anno 
1814. felicibus recoleret auspiciis, universa ejusdem gymnasii juventus, (k. 4-r. 2 
lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
M a r s c h a ll ,  M a rt. F ér d . Die Heilquellen von Pöstény (Pöschtin. Pjesčany) im Kö­
nigreiche Ungarn. (8-r. 5 lev., 11—92 1. és 1 lev.) Ofen, 1838. Gedr. bei Gyurián
u. Bagó. —.30 p.
M.
Ezen címmel i s : Thermae Pöstényenses. Dissertatio inauguralis medica quam 
. . . eruditorum disquisitioni substernit.
Az értekezés német.
M a rsch a u , J o s. W ilh .  Der Transport im Allgemeinen und Plan zur vortheilhafte- 
sten Anlage der Eisen- und Häuserbahnen. Mit 1 Tabelle. (8-r. 68 1.) Pressburg, 
1836. Gedr. bei K. Fr. Wigand, —.40 p.
M.
— Das Vorkommen des Waschgoldes in Ungarn wie am Ural, in Brasilien und
Californien. Finanziell, geologisch, technisch und industriell dargestellt. (8-r.) 
Wien, 1855. Typ.-lit.-art. Anstalt. —.16 p.
M a r s ig l i ,  A lo y s  F é r d . Danubius Pannonico-Mysicus, observationibus geographicis, 
astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in 6 tomos di­
gestus. (2-r.) Hagae Comitum, 1726. Apud P. Gosse, R. Chr. Alberts, P. de Hondt. 
— Amstelodami, apud Herrn. Uytwerf et Franc. Changuion. M.
Tom. I. (4 lev., 96 1., 46 rézm. tábla és 3 lev.) — Tom. II. (3 lev., 149 1., 66 tábla és 3 lev.) — Tom. 
III. (3 lev., 137 1., 35 tábla és 3 lev.) — Tom. IY. (3 lev., 92 1., 33 tábla és 3 lev.) — Tom. Y. (3 lev., 
154 1., 74 tábla és 3 lev.) — Tom. VI. (3 lev., 128 1., 28 tábla és 3 lev.)
Weigel 40 tlr.
— La Hongrie et le Danube pár Mr. le comte M. En XXXI cartes trés fidélement
gravées d’aprés les desseins originaux & les plans levez sur les lieux pár l’au- 
teur mérne. Ouvrage ou l’on voit la Hongrie, par rapport ä ses riviéres, á ses an- 
tiquitez romaines, & ä ses mines ; & les sources & le cours du Danube, &c. Avec 
une préface sur l’excellence & l’usage de ces cartes, pár Mr. B r u z e n  de  la 
Ma r  t i n i é r e .  (2-r. 4 lev. 31 térkép és 1 rézm. címkép.) A La Haye, 1741. Aux 
depens de la compagnie. M.
— Inscriptiones, monumenta, ornamenta, lateres hierogliphicis inscripti, metae,
scapi columnarum, urnae &c. Omnia ad ripas Danubii in Hungária inventa . . . 
atque in 31 tab. aere expressa. (2-r. 31 rézm.) Bononiae. (É. n.) M.
M a rso v szk y , J o se p h . Dissertatio inauguralis medico-pratica de scorbuto. (8-r. X és 
56 1) Viennae, 1785. Typogr. Baumeisteriana.
— Bemerkungen und einige Winke in Betreff der Heilung des in dem löbl. Press­
burger Comitat hérschenden hitzigen Fiebers. Aus dem Lateinischen übersetzt, 
(n. 8-r. 24 1.) Pressburg, 1810. J. G. Belnay. M.
— J ó z se f, (ifj.) M a r s o v a i. Öröm dal. Mellyet Ft. Rauch Stanislaus urnák neve
napja alkalmára pünköst havának 7. napján 1823. esztendőben, tiszteletének zá- 
logúl szenteltetett a tanuló ifjúságtól, tartatott M. M. J.-töl. (4-r. 2 lev.) Pozsony­
ban, 1823. Ny. S. P. Wéber és fiának bet. M.
M á r ta , vagy a boldog halál. (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1847. Ny. Länderer és Hecke- 
nastnál. E. M.
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M a r t ia lis ,  M. V a le r i i ,  epigrammatum libros XIV interpretatione et notis illustra-, 
vit Vincentius C o 1 1 e s s o. Jussu christianissimi regis in usum serenissimi 
Delphini. Venetiis an. 1739. (8-r. 1039 és 9 1.) Recusi Tyrnaviae, 1757. Typ. aca- 
demicis soc. Jesu. E. M.
M a r t in  F e r d in a n d . Ode Ft. Grosser Ker. János születése napja január 28-kára
1845. (n. 4-r. 2 lev.) Ny. Pozsonyban Schmid Antalnál. E.
— Örömdal, mellyel . . . Faisz József . . . neve ünnepén tisztelkedtek. L .: Ri bi -  
á n s z k y Adolf.
— Örömdal Ft. Nagy Péter urnák midőn a magyar- és erdélyországi kegyes tanitó-
rend kormányzójává másodszor megválasztatott Kis-asszonyhava 22-kén 1855. 
(4-r. 2 lev.) Pesten, 1855. Ny. Eeimel J. és Kozma Vazulnál. M.
— Tiszteletkoszorú, melyet Ft. Nagy Péter urnák, a magyar- és erdélyországi ke­
gyesrendiek kormányzójának hivatalos látogatásakor hála- s hódolatjelül a vesz’ 
prémi ház és tanoda nyújtott 1857-dik május hóban. (n. 4-r. 2 lev.) Pesten, 1857- 
Ny. Reimei J. és Kozma Vazulnál. M.
Költemény.
—- K o n r á d . A katolika religio tankönyve. Német eredetiből fordította M e s t e r 
István. 2 rész. Kiadja a Szent István társulat, (n. 8-r. XIV és 431 1. ; XIV, 371 
és 1 1.) Egerben, 1854. Az érseki lyceumi gyorssajtón. 2.40 p.
E. M.
— M a rt. Carmen honoribus Rev. patris Andreae Jallosics e scholis piis assisten­
tis provincialis etc. quum poemata sua luci publicae donavit, die divo suo pa­
trono sacra pie oblatum anno 1855. (4-r. 2 lev.) Pestini, 1855. Typ. J. Beimel et 
Bas. Kozma. M.
— T h o m a s. Die englische Baumwolle- und Wollenzeugmanufactur nebst der We­
berei, in Beziehung auf das in England zur höchs'en Vollkommenheit gebrachte 
Maschinenwesen. Aus dem Englischen übersetzt von J. H. M, P o p p e. (n. 8-r.) 
Pesth, 1819. K. A. Hartleben. 1.30 p.
— Die englische Uhrmacherkunst, oder deutliche Anweisung, dieselbe nach ihrem 
in England zur höchsten Vollkommenheit gebrachten Zustande auszuüben. Für 
Klein- und Gross-Uhrmacher, wie für alle, die sich in diesem interessanten 
Theile der Mechanik unterrichten wollen. Nach dem Englischen bearbeitet von 
Dr. J. H. M. P o p p e . Mit 3 Kupiert? fein. (n. 8-r.) Pesth, 1819. K. A. Hartleben.
1.30 p.
— Die englische Drehbank für Arbeiter in Holz, Metall und Horn. Nebst einer be-
sondern Anweisung, wie der Kammmacher Horn und Schildblatt am vortheilhaf- 
testen zu sägen, beizen, zu färben und zu löthen hat. Alles mit Bezug auf die 
vollkommensten Methoden der Engländer, übersetzt von J. H M. P o p p e .  Mit 
2 Kupfertafeln, (n. 8-r.) Pesth, 1820. K. A. Hartleben. 1.—
Mar+inetz, Franz. Musikalischer Katechismus; Den Zöglingen der Temesvarer Ge­
sang- und Musikschule gewidmet, (k. 8-r. 12 1.) Temeswar, 1835. Gedr. mit Jos. 
Beichel’schen Sehr. E.
M artin i, A b á r ó ’ —, természet törvénnyéröl való állatásainak magyarázatja, 
mellyet német nyelvből magyarra fordított, és a maga költségén ki-adott D i é- 
n e s Sámuel. 2 darab. (n. 8-r.) Bétsben. 1792. (Ny. n.)
— A . J. Ode honoribus Rev. ac Magn. Dni Josephi Dreschmitzer, dum superioris 
regii per districtum literarium Jaurinensem scholarum et studiorum directoris 
munus capesseret, in grati amoris testimoniuin oblata 1825. (8-r. 7 1.) [Jaurini,] typ. 
Leop. Streibig. M.
— Car. A n t . De lege naturali positiones. Pars theoretica et practica. (8-r. 2 lev. és
931.; 2 lev. és 95—266 1.) Budae, 1795. Typ. reg. universitatis. A . E. M.
— De lege naturali exercitationes sex. Editio novissima. (4-r. 4 lev. és 184 1.) Bu­
dae, 1800. Typ. reg. universitatis Pestanae. E. M.
— J o a n . Dissertatio medico-practica de arnica, cum icone. (8-r. 2 és 62 1.) Viennae,
1779.
— K . W. Bilder aus dem Honvédleben. (k. 8-r. XII és 344 1.) Wien, 1851. Jasper’s
Wwe u Hügel. 2.—
2. Auflage. 2 Bde. (16-r. ) Prag, 1854. J. L. Kober. 2.—
Album. Bibliothek deutscher Original-Bomane. IX. 10. 11.
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M artin i, K. W. Stüleben eines Grenz-Ofľiciers. (16-r. 192 1.) Prag, 1851. J. L. Kober.
Album. IX. Jáhrg. 12. 1.—
— Pflanzer und Soldat. Bilder und Gestalten aus dem Banate. 2 Bde. (16-r.) Prag,
1855. J. L. Kober. 2.—
— Lncas Vocabularium latino-germanicum congeries rythmica. Ex octo partibus 
in usum juventutis prima latinae linguae . . . discentis collecta. (8-r. 16 1.) Coro­
nae, 1729. Typis Seulerianis recudit Mich. Heltzdörffer.
— M art. Dissertatio inauguralis medica practica de doemonomania et ejus variis 
speciebus. (8-r. IV és 73 1.) Viennae, 1782. Typ. Sonleithnerianis.
M artinovics, Domin. Ign. Theoria generalis aeqvationvm omnivm gradvvm novis illu­
strata formvlis ac juxta principia sublimioris calcvli finitorvm dedvcta. (8-r. 8 
lev., 140 és 1 1.) Bvdae, 1780. Typis reg. vniversitatis. M.
— Tentamen publicum ex mathesi pura. (8-r. XXXII és 141 1.) Budae, 1780. Typ. 
Cathar. Länderer viduae.
— Systema universae philosophiae. (8-r.) Essekini, 1781.
— Dissertatio physica de iride et halone. (4-r. 51 1. és 2 rajzt.) Leopoli, 1781. Typ.
vid. Jos. Pilier. M.
— Dissertatio de micrometro ope cuius unus geometricus dividitur in 2. 985, 984 
puncta quinti ordinis. (4-r. 20 1. és 2 rajzt.) Pestini, 1784. J. M. Weingand et J. G. 
Koepf.
— Dissertatio physica de altitudine atmosphaerae ex observationibus astronomicis 
determinata et anno 1785 edita. (4-r. 20 1. és 1 rajzt.) Leopoli, typ. Pillerianis.
— Praelectiones physicae experimentális. 2 tomi. (8-r. 351; 224 1. és 2 rajzt.) Leo­
poli, 1787. Typ. Pillerianis. M.
— Physiologische Bemerkungen über den Menschen. (8-r. 71 1.) St. Petersburg, 1789.
— Oratio funebris quam praesente cadavere Dni Aloisii de Capuano dixit post so-
lemnes exequias in ecclesia catb. die 19. Martii anno 1791. (8-r. 21 1.) Leopoli, 
typ. Pillerianis. M.
— Dissertatio de harmonia naturali inter bonitatem divinam et mala creata, ad ce­
leberrimam Hollandiáé academiam Leidensem transmissa et nunc primum elu­
cubrata. (4-r. 52 1.) Leopoli, 1793. Typ. Thom. Pilier.
( — Georg.) Oratio ad proceres et nobiles regni Hungáriáé 1790. idibus április con­
scripta, et Vindobonae supressa, nunc primum in lucem prodit. (4-r. 58 1.) Typis 
Parisinis.
Horovitz 1875. 70 kr.
(—) A Magyar-ország gyűlésiben egyben-gyült méltgs és tekintetes nemes rendekhez 
1790. esztendőben tartattatott beszéd. Most deák nyelvből magyarra fordittatott 
( L a c z k o v i c s  János által). (8-r. 184 1.) 1791. (H. és ny. n.) A. E.
Ľobrowsky 1888. 80 kr.
(—) Status regni Hungáriáé, anno 1792. (8-r. 32 1.) [H. és ny. n.] M.
(—) Discussio oratoria in eos, qui in librorum censuram invehuntur. (8-r. 12 lev.) [H. 
é. és ny. n.] " M.
(—) Oratio pro Leopoldo II. rom. imp. aug. Hungáriáé Bohemiae etc. rege ab hunga- 
ris proceribus et nobilibus accusato anno 1792. elucubrata. (8-r. 1 lev. és 99 1.) 
Germania, 1792. (H. és ny. n.) A. E. M.
Dobrowsky 1888. 80 kr.
M artinovits, Joseph. Dissertatio de acido tartarico et de Naphtha vitrioli. (8-r. 15 
1.) Pestini, 1835. Typ. Trattner-Károlyianis.
M artinszky, M ichael. Sermo sacer, occasione solennitatis festivae pro adsumto per 
majestatem sacratissimam Franciscum II. haereditarii Austriae imperatoris titulo 
Antiquavillae 12. Febr. 1805. celebratae dictus, ac per eundem latine redditus. 
(4-r. 9 lev.) Leutschoviae, typ. Jos. Car. Mayer. M.
M artinas a V i s i t a t i o n e  B. M. V. Lachrimae Marianae. L .: L a c h r i m a e .
M artinuzzi, oder Leben eines geistlichen Parvenü’s, in Beziehung auf neuere Er­
scheinungen erzählt. Vom Verfasser des Moriz. (8-r. 80 1.) Weimar, 1790. Bei Carl 
Rud. Hoffmann’s Wwe. M.
M artiny, Daniel. Kázeň kterau pri památce smrti neymilostiwegssjho kralé Uherské- 
ho Františka I. w zhromaždenj wssech slowa bozjho kazatelu a slawných stawu 
turčanských w chráme ewangelickem a. w Sto Martinskem dne 20-brez. r. 1835. 
U Fil. Macholda. M.
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M artiny, Daniel. Smrt a wéčnost w svetle ewangelium. (n. 8-r. VIII 1., 2 lev., 250 
és 1 1.) W Banské Bystrici, 1840. Pjsmem Fil. Macholda.
M árton István urnák, Prof. Tiszt. —, ker. moralis katekhismus nevű munkájára 
irtt recensiók az azokra tett feleletekkel egybekötve, (n. 8-r. 208 és 1 1.) Bétsben,
1818. A Magyar kurír kiadójának höltségén Pichler Antalnál. A. E. M.
Foglalat :
1. M. A. ur recensiója. — 2. Prof. Tiszt. Má r t ó  n István ur felelete. — 3. Tek. Ho r v á t h  Ádám ur 
értekező jegyzései M. A. ur recensiójára. — í .  M. A. ur viszszonozása. — 5. Prof. Tiszt. Márton 
István ur erre való válaszsza. — 6. A. urnák a kér. moralis katekhismusról irtt recensiója. — 7. Tek. 
Kazinczy Ferentz ur felelete ezen recensióra. — 8. Prof. T. Márton István urnák ugyan ezen recen- 
sióra irtt felelete. —9. A moralis katekhismusnak ideája.
Bevezetéssel Kazinczy Ferencztől.
— F. A. Kellerkunst, bestehend aus verschiedenen für Jedermann nützlichen Re­
cepten zur Hauswirthschaft u. s. w. (8-r. 15 1.) Debreczin, 1841. Gedr. bei Ludw. 
Tóth. M.
— Ferenc. L. : A b o n  yi  Lajos.
M árton Gábor. Gazdaságos méhtartás. (8-r. 252, 16 1. és 1 tábla rajz.) Győr, 1816. 
Ny. Streibig Leopold. E.
— Wirthschaftliche Bienenzucht. Aus dem Ungarischen frey übersetzt durch 
Joh. L e i b i t z e r. (8-r. VIII, 106. 6 1. és 1 tábla.) Pesth, 1818. K. A. Hartleben.
1.45 p.
— Uj esztendei ajándék, mellyel szerelmes hallgatóit, attyafiait, barátit, köztök való
predikátorságának 31-dik esztendejében megajándékozta, (n. 8-r. 24 1.) Pápán,
1841. A ref. főiskola bet., Szilády Károly által. M. E.
— (II.) Dissertatio inauguralis medico-practica de medico ad lectos aegrorum. (8-r. 
32 1.) Vindobonae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter.
— István. A görög nyelv első kezdete. A magyar ifjúság javára ki adta . . . (8-r.
XXXII és 264 1.) Győrben, 1794. Streibig Jósef bet. A. M.
— Uj deák rudimenta, vagy is a deák nyelvnek első kezdete. A gyenge magyar
ifjúság javára ki-adta . . . (8-r. XXXII és 167 1.) Győrben, 1795. Streibig Jósef 
bet. A. M.
— Keresztyén theologusi morál, vagy-is erköltstudomány. Hallgatói számára kiadta
. . . (n. 8-r. XLIV 1., 2 lev., 812 1. és 2 lev.) 1796. [H. és ny. n.] 3 —
A. E. M.
— Uj német rudimenta, vagyis a német nyelv első kezdete. (8-r. 395 1.) Győrben,
1801. Streibig Jósef bet. M.
— Halotti orátzió, mellyet néhai . . . Pázmándy Jósef urnák . . . hajotti tisztesség
tételére készitett, s Bönyen, 1810. apr. 12. élőszóval el-is-mondott. (8-r. 52 1.) Győr­
ben, 1810. Özv. Streibig Jósefné bet. M.
— Keresztyén moralis kis katekhismus, a helveiziai vallástétellel megedgyezöleg a
magános olvasóknak számokra készitette s kiadta . . . (n. 8-r. XXXII, 33—126 1.) 
Bétsben, 1817. Pichler Antal bet. —.24 p.
A. M.
— Felelet a morális katekhismusnak azon recensiójára, melly a Tudományos gyűj­
teménynek, a múlt 1817. észt. 10. kötetjében találtatik- (n. 8-r. 16 1.) [1818. Ny. 
n.] M.
— Halotti oratio, mellyet Bátvai Sülje Komáromi Pál urnák utolsó tisztességtéte­
lére Oct. 26. napján 1826. észt. élő szóval elmondott. (8-r.) Veszprémben, 1826. 
Számmer Klára bet.
— Halotti oratio, mellyet a helv. vallástételt követő dunántúli főtiszt, superinten- 
denczia superintendensének, néh. Tótth Pápai Jósef urnák utolsó tisztességtételére 
elmondott. (8-r.) Győr, 1827. Streibig Leop. bet.
— Fiú és leány gyermeki ábétze. 9. megjobbított kiadás. (8-r. 48 1.) Győrben,
1829. Streibig Leopold bet. M.
— M á n d i. Elvek a juhtenyésztésre és a juhtenyésztéshez szabályozandó okszerű 
rendszerre, Erdélyhez alkalmaztatva. 2 köt. (8-r.) Kolozsvár, (év n.) Tilsch és fia.
— Joan. Ara gratitudinis viro clar. Joanni Rudolpho Waltersdorffer, cum professo-
ratum eloquentiae, et poeseos apud gymnasium a. c. add. Soproniense die 8. Junii
1803. solemniter adiret, posita nomine condiscipulorum. (4-r. 2 lev.) Sopronii, 
typ. Jós. Ant. Siess. M.
— Jósef. Német grammatika. Egy német olvasnivaló-könyvei és ahoz tartozó lexi-
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connal együtt. (8-r. 8 lev., 110 1. és 1 táblázat.) Kassánn, (1799.) Füskúti Länderer 
Ferentz bet. M.
Ennék mellékletét képezi :
Deutsches Lesebuch für Unger. Sammt zwey in Kupfer gestochenen Vorschrif­
ten. (8-r. 208 1.) Kaschau, 1799. Bei Franz Länderer, Edlen v. Füskút. M.
Újabb kiadása ezen címmel :
M árton  Jóser. Német grammatika; egy német olvasókönyvei, és ahoz tartozó szó­
könyvel egygyütt. 2., megjobbított kiadás. (8-r. VI 1., 1 lev. és 56 1.) Bétsben, 
1802. Haykul Antal bet.
Ezt követi:
Deutsches Lesebuch zum Gebrauch für Ungarn; samt einem deutsch-ungrischen 
Wörterbuche. 2. Ausgabe. (2 lev., 320 1., 321—560 1. és 2 lev.) Wien, 1802. Bey 
Ant. Haykul. M.
Újabb kiadásai igy :
— Német grammatika, aboz tartozó grammatikai gyakorlásokkal, egy új német ol­
vasókönyvei és szókönyvel együtt. A németül tanuló magyar ifjúság számára.
3., újra megjobbított es bővített kiadás, (n. 8-r. VIII és 168 1.) Bétsben, 1810. 
Pichler Antal bet.
Ezt követi:
Deutsches Lesebuch zum Gebrauch für Ungarn. — Német olvasókönyv, a németül 
tanuló magyar ifjúság számára. 3. Ausgabe. (176, 177—239 és 1 1.) Wien, 1810. 
Gedr. bey Ant. Pichler.
6. megbővített kiadás, (n. 8-r. 432 1.) Bétsben, 1815. Találtatik a kiadónál. 3.—
M.
7. kiadás, (n. 8-r.) Bétsben, 1817. U. o. 3.—
8. kiadás. 3 részben, (n. 8-r. 212 1. és 1 lev. ; 192, 193—407 és 1 1.) Bétsben, 1825.
U. o. M.
13. kiadás, (n. 8-r. 362 1.) Bécsben, 1840. U. o. 1.12 p.
17. kiadás, (n. 8-r. 383 1.) Bécsben, 1851. U. o. 1.12 p.
19. kiadás. «Német nyelvtan» c. a. Kijavította Ma r k o  v i c s  Szilárd, (n. 8-r. 382 1.) 
Bécs, 1856. Pichler A. özv. és fia. 1.12 p.
— Uj német-mrgyar és magyar-német lexicon, vagy is szókönyv. Az első az-az a
német-magyar rész. (8-r. VIII 1., 1 lev., 1 táblázat és 2001.) Bétsben, 1799. A siket­
némák intézetébenn, Schuender János Károly által. M.
A második azaz a magyar-német rész. (8-r. XXII 1., 1 lev., 460 h. és 1 lev.) Pozsony­
ban, 1800. Wéber Simon Péter bet. M.
Ezen német címlappal i s : Neues deutsch-ungrisches und ungrisch-deutsches 
Handlexikon, oder Wörterbuch.
— A magyar lexiconnak szükséges voltát tárgyazó elmélkedések, és egy uj lexicon 
készítésének módja. (8-r. 15 1.) Bétsben, 1802. Nyomt. Haykul Antal bet.
Mellékletkép jelent meg a „Magyar hírmondó“ 1802. évfolyamához.
— Német-magyar és magyar-német lexicon, vagyis szókönyv. Első rész. Magyarúl 
németül. A végén találtatnak a magyar és erdélyországi városok, mezővárosok, 
és helységek nevei magyarúl-németűl. Das i s t : Ungarisch-deutsches und deutsch­
ungarisches Wörterbuch. Erster Theil, ungarisch-deutsch. Diesem Theile sind die 
Nahmen der ungarischen und siebenbürgischen Städte, Marktflecken und Dörfer 
ungarisch-deutsch angehängt, (n. 8-r. 8 lev. és 816 1.; 403 1. és 3 lev.) Bétsben, 
1807. Haykul Antal bet.
Második része ezen cím alatt :
— Magyar-német és német-magyar lexicon, vagy is szókönyv. Második rész. 2 darab. 
Ezen ll-dik rész végén találtatnak a magyar- és erdélyországi városok, mezővá­
rosok, és helységek nevei németül és magyarúl, az 1-sö rész végén találtatnak 
ugyan ezek magyarúl és németül, (n. 8-r. 24, VIII, 48 1. és 1204 h .; 1018 h. és 
l í  1.) Bétsben, 1803. Pichler Antal bet.
Német címlapja: Ungrisch-deutsches und deutsch-ungrisches Wörterbuch. 
Zweyter Theil.
A szótár előtt : Német grammatika.
Dobrotvsky 1888. 2 rész együtt 2 frt.
2. megjobbított és megbővített kiadás. 2 darab. (n. 8-r.) Bétsben, 1810—11. Pichler 
Antal bet. A. E. M.
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1. db. Magyar-német rész. (6 lev., IX—XYI, XVI, 876 és 5 1.) 1811.
2. db. Német-magyar rész. (2 lev., 1334, 3 es 4 1.) 1810.
Horovitz 1875. 3 frt.
Márton, Josef. Versuch einer ausführlichen praktischen ungarischen Sprachlehre für 
Deutsche, nebst dazu gehörigen CLXVIII Aufgaben und Uebungsstücken so wie 
auch zwey ungarischen Lesebüchern und einem Wörterbuche, (n. 8-r. 192 és 128 
1.) Wien, 1812. Gedr. bey Ant. Pichler.
Ezt követi :
Ungarisches Lesebuch mit einem erklärenden Wörterbuche und erläuternden gram­
matischen Anmerkungen. — Magyar olvasókönyv ahoz tartozó szólaistromokkal 
és világositó grammatikai jegyzésekkel együtt, (n. 8-r. 186 1. és 3 lev.) Bétsben,
1809. Pichler Antal bet.
Második magyar olvasókönyv ahoz tartozó szókönyvvel együtt, (n. 8-r. 229 1.) Béts­
ben, 1812. Pichler Antal bet.
Ko t z e b u e  Ágoston. A mi Lajoskánk. Nézőjáték egy felv. Magyarra fordította gr. A. KI. aszsz. — 
Vígjáték az ablakból. Mulattató tréfa egy felv. Ko t z e b u e  munkája szerint. — Megtöltöm foj­
tásra. Vígjáték egy felv. K. munkáji közül. — A két feledékeny, vagy is a gondolkozásba elmerültek. 
Tréfajáték egy felv. — A budai basa történeteinek summás előadása Aranka György ur munkája 
szerént. —Hunyadi Jánosról. Hezír ésjedida. — Levelek. Versek. Szótár.
A borítékon: Pannonia oder Versuch einer ausführlichen praktischen hunga- 
rischen Sprachlehre für Deutsche. M.
2., mit einem neuen ungrisch-deutschen und deustch-ungrischen Wörterbuche ver­
mehrte Ausgabe, (n. 8-r. 128 1., 16 lev., 113—144 1., 340 1., 256 h.) Wien, 1817. 
Gedr. bey Ant. Pichler. 3.30
Újabb kiadásai ezen cím alatt:
— Praktische ungrische Sprachlehre für Deutsche, nebst dazu gehörigen Aufgaben
und Uebungsstücken, so wie auch mit einem ungrischen Lesebuche. 3. mit einem 
ungrisch-deutschen und deutsch-ungrischen Wörterbuche vermehrte Ausgabe, (n. 
8-r. 192, 200 1. és 256 h.) Wien, 1820. Gedr bey Ant. Pichler. E. M.
4. verbesserte Auflage, (n. 8-r. 376 és 80 1.) Wien, 1824. U. o. 2.—
M.
5. verbesserte Ausgabe, (n. 8-r. 456 1.) Wien, 1828. U. o. 2.—
M.
6., neu durchgesehene Ausgabe, (n. 8-r. 456 1.) Wien, 1831. U. o. 2.—
M.
7. neu duchgesehene Ausgabe, (n. 8-r. 456 1.) 1833. U. o. 2.—
8., nach einer leichtfasslichen Lehrmethode ganz umgearbeitete und verbesserte Aus­
gabe. (n. 8-r. 4 lev., 5—452 1. és 2 lev.) Wien, 1836. U. o. 2,—
M.
9., nach einer leichtfasslichen Methode umgearbeitetejjund verbesserte Ausgabe, (n.
8-r. 363 1.) Wien, 1840. U. o. 1.3, p.
— Három nyelvből készült oskolai lexicon, vagyis szókönyv, mellyet a magyar ifjú­
ság számára most harmadszor deák nyelvel megbövitve kiadott . . . Első darab 
Német-magyar-deák rész. (n. 8-r. IX, 10—496 1. és 2_lev.) Bétsben, 1816. Pichler 
Antal bet. A. E.
Második darab. Magyar-német deák rész. (n. 8-r. IV, 5—365 1.) Bétsben, 1816. Zweck 
Bertalan bet. A. E. M.
— Lexicon trilingve latino-hungarico-germanicum ad ductum lexici scholastici
Schelleriani et Kirschiano-Borniani elaboratum, ac vocabulis medii aevi termi­
nisque scientiarum technicis, ubique distinctis, auctum. Addito terminorum juri­
dicorum, imprimis in jure hungarico usitatorum, glossario. 2 partes, (n. 8-r.) 
Viennae Austriae, 1818. Typ. Ant. Pichler. 12 —
Pars I. A—L. (XVI, 17—1750 1.) Pars II. M—Z. (1853 és 30 1.) A. E. M
Eobrowsky 1889. 2 frt 50 kr.
— Német-magyar-deák lexicon. A mai legjobb szókönyvek, különösen Kr a f t  
német-deák lexicona szerént, készítette . . . Második része a trilingue lexiconnak. 
2 darab. (n. 8-r. XVI és 974; 1016 1.) Bétsben, 1823. Bauer B. Filep.
Német címlapja : Deutsch-ungrisch-lateinisches Lexicon. Nach den besten 
neueren Wörterbüchern, vorzüglich nach dem Kraft’schen deutsch-lateinischen 
Lexicon bearbeitet.
Uj kiadás. 2 kötet. (n. 8-r. XVI és 974 ; 1016 1.) Pesten, (é. n.) Heckenast Gusztáv
2,—
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M árton József. Értekezés a magyar nyelv eredetéről, természeti tulajdonságairól, 
kimivelhetése . . . módjáról. 5 táblával. (8-r.) Bétsben, 1830.
Dobrowsky 1888. 50 kr.
— Görög Demeter . . . életleirása, és a magyar literatúra elömozditása által, va­
lamint a nevelés pályáján szerzett érdemei, (n. 8-r. 36 1. és G. arck.) Bétsben, 
1834. Ny. Haykul Antal. M.
— Worte der Freude, zur feierlichen Huldigung Sr. Majestät Ferdinand des Er­
sten, Kaiser von Oesterreich etc. (4-r. 2 lev.) Wien, 1835. Gedr. bei J. P. Sollinger.
E
— Leichtfassliche theoretisch-praktische Grammmatik der ungarischen Sprache für 
Schüler der untern Classen. Nach der 8-ten ganz umgearbeiteten und verbesser­
ten Ausgabe seiner grossem praktischen ungarischen Sprachlehre als Auszug 
von ihm selbst bearbeitet, (n. 8-r. 191 1.) Wien, 1838. A. Pichler’s Wwe. —.48 p.
— Gyönyörködtetve tanitó magyar olvasókönyv, különösen a magyar nyelvet ta­
núlók számokra, (n. 8-r. XII és 132 1.) Bécs, 1840. Pichler Antal. —.48 p.
M.
— Ungarische Sprachlehre auf 12 Tafeln dargestellt. Pesth, 1844. Verlags-Magazin.
—.40 p.
— (II.) A királynak és az alattvalóknak könyörgése, mellyet I. Ferencz felséges kirá­
lyunk születésének örvendetes innepén egyházi elmélkedésbe foglalva 1830. észt. 
elmondott . . . (4-r. 12 1.) Debreczenbenn, 1830. Ny. Tóth Ferentz által. M.
— Gyászos elmélkedés, mellyet Első Ferencz dicsősségesen országolt királyunk
tőlünk lett eivétetése után, midőn a helv. vallástételt tartó debreczeni gyüleke­
zet elhunyt kedves fejedelme tiszteletére 1835. esztendőben Martius 27 és 28-dik 
napjain gyász innepet szentelt, elmondott. (4-r. IV, 5—12 1.) Debreczenben, ny. 
Tóth Lajos által. E.
— Egyházi beszéd, mellyet . . .  V. Ferdinánd országunk királya neve napjának, és
ő cs. kir. fő herczegsége József hazánk nádora terhes betegségéből lett meggyó­
gyulásának öröm innepén 1837. tartott. (4-r. 10 1. és 1 lev.) Debreczenben, 1837. 
Nyomt. Tóth Lajos által. M.
M artonfi, Illustr., ac Rev. D. Joseph. —, de Csik-Mind-Szent, m. principatus Tran- 
silvaniae episcopus etc. dum diem onomasticum ageret, a scholis piis Bistricien- 
sibus celebratus, (k. 8-r. 4 lev.) 1801. [H. és ny. n.] M.
Költemény.
M ártonffi Josef, Méltgs Csik-Mind-Szenti —, Erdély ország nagy püspökének püs­
pökségébe lett bé-iktatása napját öszve csopórtozott főrendek szine előtt tisztelő 
játék, mellyet szerzett, és bé-mutatott a Károly-fejérvári nevendék-papság. (4-r. 6 
lev.) 1800. [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— Jósef, Nméltgú erdélyi püspök —, ur ő Excellentziájához uj esztendői szíves kí­
vánsága és köz jóra tzélozó óhajtása S. L.-nak. Ki-nyomtatta N. E. (k. 8-r. 2 lev.) 
Kolosváratt, 1811. Ny. a kir. lýceum bet. E
Költemény.
M ártonfi. An*. Initia astronomica speculae Batthyanianae Albensis in Transylva- 
nia. Cujus I. Origimm et adjuncta. II. Adparatum astronomicum. III. Rectifica- 
tionem instrumentorum proposuit. (4-r. XXIV, 8, 424 1. és 11 tábla.) Albae Ca- 
rolinae, 1798. Typ. episcopalibus. M. E.
M ártonffi György. Újólag kifakadottt könyhullatások forrása. Ex Jerem. 9. v. 1. 
Avagy: az igalmasság annyának a bóldogságos szűznek, Magyar-országban, ne­
mes kir. Nagy-Szombat városában, képe-által let csudálatos könyvezése. Mely 
szent képnek, és általa az Isten annyának, hogy a hívek közt terjedgyen, és ne- 
vekedgyen, tisztelete, a csudának idejét, módgyát, és rendgyét kinyomtattatta 
1709. esztendőben. Most azon végre magyar nyelven-is, ismég ki-bocsáttatott. (8-r. 
23 1.) Nagy-Szombatban, 1739. Az akadémiai bet. M.
— Denuo erumpens lachrymarum scaturigo. Ex Jerem. 9. Id e s t: Misericordiae 
mater, Tyrnaviae in Hungária in imagine sua prodigiose saepius lachrymata. 
Cujus rei seriem, ad augendam, & propagandam sacrae ejusdem iconis venera­
tionem, typis vulgavit anno 1709. Editio secunda. (8-r. 8 lev.) Tyrnaviae. 1739. 
Typ. acadcmicis sos. Jesu.
— Károly, C s i k-S z t.-G y ö r g y i. Utasítás a nép számára, miként kell a birtokot
Martony. 687 Maskovics.
tagosításkor felosztani s abban minémű gazdasági rendszert követni ? (8-r. IV, 72 
1. és 2 tábla.) Eger, 1858. Ny. az érseki lyceumi nyomd. —.40 p.
M. E.
M artony. K ari, de K ő s z e h y .  Versuche über den Seitendruck der Erde, ausge­
führt auf höchsten Befehl des GeneralgeniedirecLors Erzherzog Johann. Nebst 
theoretischer Abhandung über diesen Gegenstand nach Coulomb und Francois, 
sowie Nachweise älterer Versuche. Mit 19 lith. Plänen. (4-r.) Wien, 1828. K. k. 
Hof- u Staats-Aerarialdruckerei. 2.—
M artsek. Elias. Zprawa vž’tečná o žitném, aneb ržežném kwétu ; gakby su prj- 
hodné zbjrán, a mjsto wýborného a vžitečneho lékaŕstwj proti rozličným nedu- 
hum a nemocem potrebowán býti mohi, neyprwé sýce w nemeckem gazyku sep- 
sána, a w Lintzu na swétlo wyďaná, nynj pak na žádost nékterych wzáctnych 
pánu do slowanského gazyka preložená, a k obecnému vžitku wydana. (8-r. 40 
1.) Presspurku, 1768. V Jana Mich. Landerera. M.
M artyrthnm , Das christliche —, oder Geschichte von dem Leben, den Leiden und 
dem Tode der christlichen Märtyrer in allen Theilen der Erde. (n. 8-r. 288 1.) 
Pesth, 1818. Gedr. bey Joh. Th. T:attner.
M artzinkey Elek. Boldog emlékezete ama sok virtusokkal tündöklött néhai Ke- 
resztszeghi gróf Csáky Josefa született Budetinyi gróf Szúnyog aszszony ö Excj- 
nak, mellyet 1816. észt. nov. 23-dik napjánn történt szomorú halálára rajzolt. 
(4-r. 11 1.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet. M.
Költemény.
— Brda és Pest szomszéd szab. kir. városok örömérzéséi. Eö királyi Magassága
Albert tesseni hertzeg jelenléte alkalmatosságára Május napjaiban 1818. (4-r. 9 
1.) Pesten, Patzko Ferentz Jósef bet. M E.
Költemény.
M arass! István, K ó b o r i. A nőnem élet- és kórtani ^tekintetben, (n. 8-r. -4 lev., 
9—55 és 1 1.) Budán, 1837. Ny. Gyurián és Bagó bet.
Külső címe: Sexus sequior intuitu physiologico et pathologico. Dissertatio 
inauguralis medica . . .
— Mich. Dissertatio inauguralis philosophica de differentia noumeni atque phaeno­
meni. Quam svb avspiciis principis GVilielmi IX. . . . amplissimi philosophorum ordi­
nis auctoritate pro summis in philosophia capessendis honoribus publice defendet, 
(k. 4-r. 42 1.) Margbvrgi, 1801. Typ. Kriegeri. E.
— A szelidség emberi ábrázatban egy halotti beszédben, mellyet Mélt. M. Gyerö
Monostori Gróf Kemény Kata ur aszszonynak, . . . Gróf Kun Jósef ur életepárjá- 
nak koporsóba lett zárattatásakor 1815-ben November 9-dik napján el-mondott. (k. 
8-r. 24 1.) Kolosváronn, 1816. Ny. a ref, Koll. bet. E.
Marzloff, Lanr. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de bromio. (8-r. 
23 1.) Vindobonae, 1833. Typ. congregat. Mechitarist.
Más öt szent ének. (k. 8-r. 4 lev.) Magyar-Óvárott, 1853. Czéh Sándor. E.
Masch, Anton. Die landwirtschaftliche Thierheilkunde. Eine systematische Anlei­
tung zur Erkenntniss und Heilung der Krankheiten der nutzbarsten Haussäuge- 
thiere. (8-r. XVI és 452 1.) Ung.-Altenburg, 1845. Druck v. Alex. Czéh. 3.—
E. M.
2. verbesserte Auflage, (n. 8-r. VIII és 418 1.) Wien, 1857. Wilh. Braumüller.
3.—
— Grundzüge der landwirthschaftlichen Naturkunde. (8-r. 6 lev. és 448 1.) Ung.-Al­
tenburg, 1848. Druck von Alex. Czéh. M.
— Landwirthschaftliche Gesteinskunde. Ein nach dem Bedarfe gebildeter Oekono- 
men bemessener Unterrichtsleitfaden mineralojisch-geognostich- und geologischen 
Inhalts. (8-r. VII és 165 1.) Pressburg, 1859. Druck von C. F. Wigand.
Mascovii, D. Io. lac., principia ivris pvblici imperii romano-germanici ex ipsivs 
legibvs actisqve pvblicis ervta et ad vsvm r.rvm accommodata. Editio nova. (n. 
8-r. 4 lev., 466 1. és 7 lev.) Posonii, 1759. Apvd Ioan. Mich. Länderer. E. M.
Maskovics, M ichael. Adserta e jure naturae et ecclesiasticae, (n. 8-r.) Pestini, 1832. 
Typ. J. M. Trattner et St. Károlyi.
— Egyetemes történetek. A bölcsészet tanuló ifjúság használatára, (n. 8-r. XII 1.,
1 lev., 334 1., 1 lev.) Egerben. 1848. Az érseki könyvnyom ában. 2. -
M.
Mason. 688 Matej ka.
Mason János. A magunk meg-isméréséről. Készítette M. J. tudós ánglus. Magyarul 
ki-adta F. Őri F ü 1 e p Gábor. (8-r. 8 lev. és 468 1.) Pozsonyban, 1792. Weber 
Simon Péter bet. M.
Massa Aloysins. Gyógyszeres értekezések a kénsavas keseragról és az elégedett 
sóskasavas hamagról. L. : Gyógysz. é r t e k e z é s e k .  1829.
Masseio, Josephus. Vita venerabilis viri et eximii theologi Francisci Suarii. Com­
posita italice . . ., latine reddita a Bened. Rogaccio. Oblata auditoribus, dum in 
universitate Tyrnaviensi a. 1743. positiones ex universa theologia publice propu­
gnaret Ignatius Pinka. (12-r. 10 lev., 235 és 3 1.) Tyrnaviae, typ. academicis soc. 
Jesu. M.
Massiczay, R obert. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de carbonate 
ferri sacharrato. (8-r. 15 1.) Budae, 1841. Typ. Gyurián et Bagó.
M a6sillonii, (Joan. B ap t ), sermones ad ecclesiasticos habiti, et ab . . . Antonio 
Finetti . . .  ex gallico idiomate in latinum versi; nunc vero in usum cleri archi- 
dioecesis Strigoniensis jussu et impensis . . . Francisci e comitibus Barkóczi de 
Szala archiepiscopi Strigoniensis &c. recusi. 2 tomi. (4-r. 10 lev., 298 1. és 1 lev.; 
277 és 3 1.) Strigonii, 1764—65. Typ. Franc. Ant. Royer. M.
Mas kiadása ezen cím alatt :
— Sermones ad ecclesiasticos habiti, et a D. Antonio F i n e t t i  ex gallico idiomate
in latinum versi. 2 tomi. (8-r. 5 lev., 385 és 2 1.; 353 és 3 1.) Recusi Agriae, 1789. 
Typis episcopalibus. M.
— Fastenpredigt, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Fünfzehnten
gehalten wurden. Aus dem Französischen übersetzt. (8-r. 37 1.) Pressburg, 1764. 
Bey Joh. Mich. Länderer. M. E.
M assingberd, A. Letter on Kossuth and the hungarian question. (8-r.) London, 
1851.
M assmann, Joan. Ferd . Libellus aurarius sive tabulae ceratae et antiquissimae et 
unicae romanae in fodina auraria apud Abrudbanyam, oppidulum transsylvanum, 
nuper repertae. Quas nunc primus enucleavit, depinxit, edidit . . . Insunt plu­
rimae figurae et lithographicae et xylographicae. (4-r. VIII, 153 1. és 4 kőnyom, 
tábla.) Prostant Lipsiae, (1840.) Apud T. 0. Weigel. M.
Másznyi, Jos. Nie. De apoplexia. Dissertatio inauguralis medico-practica, quam 
. . . pro dris med. laurea, summisque in medicina honoribus ac privilegiis rite 
obtinendis submittit. (8-r. 2 lev., 57 és 1 1.) Budae, 1833. Typis typogr. reg. uni­
versitatis hung. M.
Matavovszky. F erd inand . A görvélykór, annak lényege, fölosztása és gyógymódja. 
A pesti gyermekkórházban tett tapasztalatok után orvosdoctorrá avattatásakor. 
(n. 8-r. 25 és 1 1.) Budán, 1844. Ny. Gyurián és Bagó bet. M.
Máté, Sigism. Alex. Allocutio, quam in lyceo episcopali Vaciensi, ad auditores 
lingvae, et literaturae Hungaricae occasione suae, in hujus nominis cathedram 
introductionis habuit die 13. Novembr. anno 1820. (n. 8-r. 15 és 1 1.) Pesthini,
1821. Typ. nob. Joan. Thom. Trattner. M. E.
— Allocutiones, quas ad auditores suos in lyceo episcop. Vaciensi cum exordio 
anni schol. 1822, 23 habuit, (n. 8-r. 36 1.) Pestini, 1823. Typ. J. Th. Trattner. M.
M átéfy János ur, T. N. Gzeczei —, Bars vármegye eskütje, Dedinai Dedinszky 
Josefa aszszonyt, nyóltz hetekig híven szeretett hitvessét kővetkező zokszavak­
kal gyászolja. A nagy kints elhagyván e világi életet f. esztendő kis-aszszony 
hava 2-án. (4-r. 2 lev.) Esztergomban, 1831. Ny. Beimel Jósef. E. M.
— Ferencz, Örvosi értekezés a csecsemőle szoptatásáról mellyről az orvos-doktori 
rang meg nyerésekor értekezett. (8-r. 34 1.) Pesten, 1831. Nyomt. Länderer.
Ezen latin címmel i s : Dissertatio inauguralis politico-medica de lactatione 
infantum quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae eruditorum 
disquisitioni submittit. M.
Az értekezés magyar.
— Jósef. Magyar játék-szini zsebkönyv, melly az 1831. észt. előadott játék darabok
neveit foglalja magában. (12-r. 12 1.) Kassán, 1831. Werfer Károly bet. M.
M atejka József. Mária zarándoka. A magyarországi sasvári kegyelemkép eredete. 
Egy rajzzal. (16-r. 72 1.) Nagyszombatban, 1843. Wächter Bódog. —.15 p.
M.
Matej ka. 689 Matlhesius.
M atejka, Josef. Der Marianische Pilger. Glaubwürdig den Ursprung des Gnaden­
bildes zu Maria-Schossberg oder Sassin in Ungarn darstellend. Mit der Abbildung 
des Gnadenbildes und der Kirche. (12-r.) Tyrnau, 1843. F. Wächter. —.15 p.
M.
— Pútnik Mariánski počatek obrazu zázračného, blahoslawnég panni Marie Sedmi- 
bolestnég Šassčinskég, w Uherskég kragiňe, w stolici Nitranskég hodnowerňe wi- 
kládagici. (12-r. 86 és 1 1.) W Trnawe, 1813. Nákladem Felixa Wachtera.
Mateovich, M art. Sermo ad Dn. Gábrielem Zerdahelyi de Nitra Zerdahely episco­
pum Neosoliensem &c. dum episcopalem sedem solemni rítu capesseret dictus 
die 25. Martii a. 1801. (4-r. 12 1.) Neosolii, typ. Joan. Stepháni. E.
— Dictio qua status et ordines comitatus Zoliensis Exc. Dnum Petrum Balogh de 
Ócsa, qua neo-renunciatum supremum comitem suum, in primo ad domum pro­
vincialem Neosoliensem ingressu in palatio majori, perorante Dno M. M. die 28-va 
mensis Martii anno 1802. venerati sunt. (4-r. 35 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani.
M. E.
M ater dolorosa, honoribus illustrissimorum . . . dnorum neo-baccalaureorum oblata 
ab illustr. . . . nobili poesi Tyrnaviensi, cum . . . per Josephum Turóczi . . .
prima aa. 11. & philosophiae laurea ornarentur anno 1739. (8-r. 3 lev., 42, i  1. és
7 rézmetsz, kép.) Tyrnaviae, typ. acadernicis, per Leop. Berger. M.
M ateria  tentaminis publici et solennis quod secundum institutum regium 11. se­
mestri exhibitum est in gymnasio regio Alba-Regalensi mense Septembri anno 
1778. (k. 4-r. 11 lev.) Pestíni, typ. Royerianis. M.
— tentaminis publici et solennis quod secundum institutum regium II. semestri
exhibitum est in archigymnasio regiae universitatis Budensis mens e Septembri 
1781. (k. 4-r. 15 lev.) Budae, typ. reg. universitatis, a. ut supra. E. M.
— speciminis publici, quod ex utriusque semestris statisticae daturi sunt Dö­
mötör Josephus etc. juris et statisticae primum in annum auditores in sala uni­
versitatis 1812. (k. 8-r. 24 1.) Typ. Matth. Trattner. E.
M ateriae et exempla dicendi. (8-r. 31 1.) Posonii, 1812. Typis Gar. Frid. Wigand.
M. E.
— de quibus II. et I. humanitatis scholae alumni in regio archi-gymnasio Budensi 
scholarum piarum die 3. martii anno 1839. publicas declamationes habuerunt. 
(4-r. 4 1.) Budae, typ. reg. universitatis.
M aterialien  zur Reformation des kath. Klerus in Ungarn. L. : Mo l n á r  I.
M aterni a Cilano, Georg. Chr. De chirurgia cum medicina necessario conjungenda. 
(4-r. 92 1.) Helmstadii, 1732.
— Dissertatio medica de coruptelis artem medicam hodie depravantibus, quam pu­
blice defendit Henr. Frid. Delius. (4-r. 18 1.) Altonae, 1740. Operis Hüllianis.
— Ausführliche Abhandlungen der römischen Alterthümer, in Ordnung gebracht 
und herausgegeben von Georg Christ. A d l e r .  4 Thle. (8-r. XIV és 784 ; 679, 
14'>9 1.) Altona. 1775—76. Bey Casp. Chr. Eckstorff.
Máthes, Joan. Nép. Mappa archidioecesis Strigoniensis, in vicariatus A.) Strigoni- 
ensem. B.) Tyrnaviensem divisae. (4 1.) Strigonii, 1822. Franc. Karacs sc. M.
— Veteris arcis Strigoniensis, monumentorum ibidem erutorum, aliarumque anti­
quitatum lythographicis tabulis ornata descriptio. (4-r. X, 90 1. és 15 rézm.) Stri­
gonii, 1827. Apud Jos. Beimei. A. E. M.
Steiner Zs., Pozsony 1890. 5 frt 40 kr.
Matheseos Universae —, brevis institutio theoretico-practica ex operibus p. p. soc. 
Jesu collecta, complectens hac prima parte arithmeticam, geometriam, trigono­
metriám, mechanicam, staticam, hydrostaticam, "hydraulicam, aerometriam. (8-r. 
X, 244 1. és 6 rajzt.) Tyrnaviae, 1752. Typ. acad. soc. Jesu.
Pars II. Complectens opticam, catoptricam, dioptricam, astronomiam. (17, 238 1. és 
7 rajzt.) Tyrnaviae, 1753. U. o.
Pars III. Complectens architecturam militarem, algebrám et horographiam. (174 1. 
és 6 rajzt.) Tyrnaviae, 1755. U. o. M.
M athesius, Joan. Tractatus de melioris sortis electione. Occasione cujusdam epi­
stolae a superintendente Lutherano ad Argentoratenses datae, & typis Franco- 
furti ad Moenum anno 1664. impressae. Ad questionem an cives Argentoratenses 
(consequenter & augustanae, & helveticae confessionis, aut etiam aliarum religi-
Magyarország bibliographiája 1712—1860. II. köt. 44
Mathias. 690 Mátok.
onum in Hungária incolae) possint tuta, ac salva conscientia ad ecclesiam romá­
nam redire, & tenere, omnia ea, quae illa credit, ac tenet, candida, & sincera fide 
explanatus. (16-r. 6 lev. és 427 1.) Tyrnaviae, 1724. Typ. acad. per Frid. Gall.
E. M.
M athias Corvinus. Epistolae. L. : E p i s t o l a e .
— Corvinus, König der Hungarn. L. : F e s z 1 e r, J. A.
— A . Über die Merkurialkrankheit, oder genaue Darstellung der Geschichte und
wesentlichen Beschaffenheit aller sich durch Quecksilbermissbrauch im mensch­
lichen Körper erzeugenden Übelseinsformen, nebst einigen Bemerkungen über die 
gegenwärtige Behandlungsart der Lustseuche. Nach der 3. englischen Original- 
Ausgabe übersetzt und mit praktischen Anmerkungen versehen von Dr. H. Ro b b  i. 
(8-r.) Pesth, 1822. K. A. Hartleben. 2.—
M athich, Ambr. Racsun za pervu i drugu godinu shkulsku, iz latinskog u bosan- 
ski jezik prinese . . . (8-r. 8 lev., 116 1. és 2 lev.) U Ossiku, 1827. Slovima Dival- 
dovima povlast. knjigotisca. M.
— Knjixica rucsna s upravam koristnim, i uveshtbanjem lasnim za mladiche la­
tinskí jezik ucseche, u bosanski izgovor sloxena, i na svitlost izdana 1F32. (8-r. 
VI és 178 1.) U Ossiku, slovima Divaldovima. M.
M atics Im re. Magyar, német és franczia társalkodás segédkönyve; vagy is alapos 
útmutatás a tarsaságos élet minden helyzetében előforduló különféle tárgyakról 
magát e három nyelven helyesen és csinosan kifejezni. Függelékül a sajátságos 
szólásmodok, közmondások és czímzetek gyűjteményével. (12-r.) Pozsony, 1847. 
Wigand K. F. 1.12 p.
Német címe: Hülfsbuch bei der Conversation in ungarischer, deutscher und 
französischer Sprache. Mit einem Anhänge, eigentümliche Redensarten, Sprich­
wörter u. Titulaturen enthaltend. Aus den neuesten und besten Hülfsmitteln der 
Deutschen und Franzosen zusammengestellt und mit ungarischem Texte versehen.
2. kiadás. (12-r. XII és 247 1.) Pozsony, 1847. U. o. 1.12 p.
3. kiadás. (12-r. XII és 239 1.) Pozsony, 1853. U. o. 1.12 p.
— Ungarischer Sprachschatz. Unentbehrliches Hülfsbuch eines tüchtigen Unterrich­
tes in dieser Sprache. (8-r. VIII és 140 1) Pressburg, 1843. C. F. Wigand. 1.20 p.
E. M.
— Alkalmazott magyar nyelvtan. (8-r. 5 lev. és 137 1.) Pozsony, 1847. Ny. SchmidFe-
rencz és Busch J. J. —.30 p.
M.
— Olvasókönyv. Olvasás, szavalás, nyelvelemzés és különféle iratnemek ismertetés
végett a magyar irodalom termékeiből a gymnasiumok és reáliskolák számára. 
(8-r. 288 1.) Posony, 1851. Az előbb Schmidt-félének név. könyvny. —.50 p.
2. kiadás. (8-r. 266 és 1 1.) Posony, 1854. U. o. —.50 p.
— Vollständige Formenlehre der ungarischen Sprache nach einem ihrer orientali­
schen Natur entsprechenden Systeme für deutsche Gymnasien und Realschulen. 
(8-r. VIII és 215 1.) Pressburg, 1852. Schmid’sche Buchdr. 1.20 p.
E.
— Anleitung die ungarische Sprache möglichst schnell zu erlernen. Inhalt: Form­
sätze und Nachahmungen nach der ganzen Grammatik. Die nöthigsten Gespräche 
über unausweichliche Verhältnisse. Die gebräuchlichsten Idiotismen der ungari­
schen Sprache, (n. 8-r. 146 1.) Pressburg, 1859. Druck v. Alois Schreiber. E.
M atkovich, Joan. Dissertatio philosophico-iuridica de habitu iuris civilis romani 
ad forum hungaricum, quam in universitate Pestiensi publicae eruditorum dis­
quisitioni submittit, (k. 8-r. 64 és 14 1.) Budae, (1790.) Typ. Cath. Länderer.
M. E.
(M atkovits Pál.) Keresztény vallás igazsága egyedül abból, hogy van Isten. (8-r. 
61 1.) Posonyban, 1803. Wéber Simon Péter bet. M.
— Méltgs gróf Vásonkői Zichi Ferentz úrhoz Győr vármegyének administrá-
torához. Karátson hava 10-dik napján 1809. tartott köz-gyülés alkalmatosságával, 
azon vármegyei státusok és rendek. (4-r. 2 lev.) Győrött, 1809. Streibig Józsefné 
bet. M.
(M atkovich Pál.) Szarkalábak. Irta Bús Vitéz. 2 köt. (k. 8-r. 127, 117 1.) Pest, 1860. 
Ráth Mór. 1.50
M átok Sámuel. T. Nagy Gábor urnák, és n. Birnstingel Carolina kisasszonynak
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Pesten September 22-kén 1824 észt. tartatott mennyegzői örömünnepekre. (2-r. 2 
lev.) [Pesten.] ny. Petrózai Trattner Mátyás bet. M.
Költemény.
M atolay, Josef. Almanach des städtischen Theaters in Pesth. L .: G e r s t e r, Ludw.
— Theater-Journal vom J. 1810. zur kleinen Erinnerung den edlen Bewohnern Oe-
denburgs. (8-r. 16 1.) Oedenburg, gedr. bei Sieszischen Erben. E.
— Almanach des k. städt. Theaters in Pesth. L. . H y b 1, Franz.
M atólcsi László. A status nagy embere s annak tulajdonságai, érdemei, és méltó 
megtiszteltetése, vagy néh. Koháry Ferencz ur ő herczegsége halotti tiszteletére 
mondott halotti beszéd. (4-r. 20 1.) Pesten, 1826. P. Trattner Mátyás bet.
— Boldogok, kik az Urban holtak meg. Néh. Fráter Ádám utolsó tisztelet-tételére 
mondatott halotti beszéd, (n. 8-r. 32 1.) Pesten, 1829. P. Trattner J. M. és Károlyi I.
— Dicsösségesen uralkodott I-sö Ferencz Austria császárja Magyar ország királlyá
és attya s. a. t. vég tisztelet tételekor mondatott halotti beszéd, a kecskeméti helv. 
v. tételt követő gyülekezet templomában 1835. észt. Aprilis 5-dik napján (4-r. 16 
1.) Pesten, Trattner Károlyi nyomt. E. M.
M atovits Jósef. Mindenkori emlékezetünkben tartandó, fövényei folyó por-óra. Az 
az, az halálról való gyakor elmélkedésnek, egy fő ösztöne, melyre valahányszor 
ez életben reá tekintünk, nem egyebet, hanem életünknek el-kerülhetetlen végit az 
szomorú halált, óránként magunkhoz közeledni láttyuk, hogy pedig erre a végső 
órára készületlenül ne találtassunk, méltó hogy ezen töredelmes fohászkodások­
ból készített eszközökkel (mint annyi lelki orvosságokkal) éllyünk, mellyeket nyújt 
kezünkben, mind magának, mind minden keresztény felebarátjának, tsendes és üd- 
vössséges ki múlását kivánó, s óhajtó . . .  rév komáromi polgár. (12-r. 4 lev., 9— 
132 1. és 1 rézm.) Komáromban, 1797. Weinmüller Bálint bet, M.
— Tizenkét levelű rózsa, az-az az esztendőnek 12 hó'napira alkalmaztatott jeles
isteni dítséretek. Mellyeket a római anyaszentegyház buzgó fijainak, és leányinak 
nagyobb lelki hasznokra, és épületekre, tellyes szorgalmatossággal öszve-szedett; 
magának, és több bűnös társainak lelki idvességeket buzgóan szomjúhozó, s kivánó 
. . . (8-r. 2 lev., 5—280 1., 4 lev. és 1 rézm.) Komáromban, 1798. Weinmüller Bá­
lint bet. M.
— Kellemetessen zengő lelki bárfa. Melly-is az oltári szentségben el-rejtezett Kri­
stus sz. testének, méltó imádását, mint annyi Kristus Jézus eleiben fel-ható, lelki 
édes hangot, az ő sz. teste jelen léte előtt, minden magát meg-alázó szív által, 
igaz hittel felbotsájt. Mellyet-is az oltári szentségnek nagyobb tiszteletére, és a 
római anyaszentegyház buzgó fiainak és leányainak, leg-méltóbb lelki hasznokra, 
szorgalmatossan egyben szedvén, ki-botsájtott. (12-r. 5 lev., 11—116 1. és 1 fametsz, 
címkép.) Komáromban, 1799. Weinmüller Bálint bet. M.
M átra  hegyei között mulatozó nimfáknak éneke. L. : Or c z y  Lőrincz.
— remetéje, A —, vagy : A bünökérti bünhödés és bocsánat. — A fejetlen remete, 
vagy : A kegyetlenség megbüntetése. — A két fitestvér, vagy : A lelkiismeret ha­
talma. — Szűz Sz. Margit, vagy : A szent, fogadás hatalma. — Mária Terézia, vagy:
A magyar nemzet hű feláldozása. 5 képpel, (k. 8-r. 50 1.) Pest, 1857. Bucsánszky 
Alajos. _ —.6 p.
M átray  Gábor. A nemzeti képcsarnokot alakitó egyesület alapszabályai. Az egye­
sület által Pesten, 1845-ki mártius 19-én, tartatott tanácskozási ülés helyben­
hagyása szerint, (n. 8-r. 14 1.) Pesten, (1845.) Ny. Trattner-Károlyi. M. E.
— Pyrker János László egri patriarcha-érsek képtára a magyar nemz. muzeum kép­
csarnokában. (8-r. 105 1.) Pesten, 1846. Ny. Trattner-Károlyi. A. M.
2. bőv. kiad. (8-r. 96 1.) Pesten, 1851. Ny. Trattner és Károlyi int. —.30 p. p.
E.
— Emlékbeszéd Horvát István Széchenyi-országos könyvtári őr fölött a magyar nem­
zeti múzeumban 1847-ki junius 13-kán. (4-r. 16 1.) Pesten, 1847. Ny. Trattner-Ká­
rolyi bet. . M. E.
— A magyar nemzeti múzeumban létező nemzeti képcsarnok ünnepélyes megnyitása
1851. sept. 8. (n. 8-r. 23 1.) Pesten, 1851. Ny. Trattner-Károlyi bet. M. E.
— Bildersammlung des Johann Ladislaus Pyrker, wailand Patriarch-Erzbischof zu
Erlau in der Gemälde-Gallerie des ungarischen National-Museums. (12-r. 101 1.) 4 
Pest, 1851. Gedr. bei Trattner-Károlyi. E. M.
— Történeti, bibliai és gúnyoros magyar énekek dallamai a XVI. századból. A m.
*
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t. akadémia megbízásából megfejtve közli . . .  (n. 4-r. VIII, 141 és 2 1.) Pesten, 
1859. Emich Gusztáv könyvny. (Akadémia). 1.—
Tartalma : A. E. M
F a r k a s  A n d r á s .  Történelmi ének a scytháknak Magyarországba s a zsidóknak Egyptusból Kánaán 
földére bevezetésükről.
Bibliai énekek a H o f f g r e  f f-gyüjteményből.
Szebeni O r m p r u s t  K r i s t ó f .  Történelmi gűnydal.
T i n ó d i  S e b e s t y é n  historiás énekei. — T. S. dallamai.
Végszó : Liszt Ferencz véleményére Tinódi felől.
M atschkal, Car. Ode asclepiadea qua studiosus juvenis sub finem anni schol. 
musis agit gratias publice proloquutus est pridie nonas Augusti 1842, quum ju­
ventus C. R. gymn. Vinkovcensis reg. brod. inter tubarum sonitus pro feriis au­
tumnalibus dimitteretur. (12-r. 3 lev.) Essekin;, typ. Mart. Aloys. Divald. E. 
M atskási f a m í l i á n a k ,  T i n k o v a i  —■, a Tekintetes Nemes Magyarország 
Főtiszt. Méltgs és Teként. Rendéihez alázatos kérelem levele . . . mellyben azt 
kéri, hogy Zörény vmegyében gyökeres jussal az könyörgő famíliát illetett . . . 
jószágaik . . . vissza adás végett a felséges Uralkodóhoz ajánltassék. (2-r. 2 lev.) 
Posonii, (1790.) Typis Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskút. M.
M atskó, Joan. M atth. Generaliores meditationes de machinis hydraulicis. (4-r.) 
Lemgoviae, 1761.
— Theoria jactus globorum majorum igniarium. (4-r.) Berolini, 1761.
— Examen quaestionis, utrum leges mechanicae motus veritates sint necessariae 
an contingentes. (4-r.) Rintelii, 1762.
— Theoria virium, quas mechanica considerat. (4-r.) Rintelii, 1765.
— Methodus radices aequationum inveniendi. (4-r.) Rintelii, 1766.
— Grundzüge der Differentialrechnung und einige Anwendungen derselben. (4-r.) 
Cassel, 1768.
— Anzeige des bevorstehenden Durchgangs der Venus durch die Sonne. (4-r.) Cassel, 
1769.
— Observationes astronomicae. (8-r.) Cassel, 1770.
— In obitum Just. Henr. Wetzel prof. theol. (2-r.) Cassel, 1771.
— De pictura lineari quam perspectivam dicunt. (4-r.) Cassel, 1772.
— Dissertatio de mola in usus fabricae vasorum porcellaneorum exstructa. (4-r.) 
Cassel, 1772.
— Nachricht von einer grossen Schnellwaage, die im Cassel’schen Zeughause ver­
wahrt wird. (4-r.) Cassel, 1781.
— Programma, quo prostaphaeresis inventori suo Christoph Rothmanno, Wilhelmi
IV. Hass. Landgr. astronomo, e mcts. quae bibliotheca principalis servat, vindi­
catur. (4-r.) Cassel, 1781.
— Andenken an die Verdienste des durchl. Fürsten u. Herrn Friedrichs II. Land­
grafen zu Hessen, um die Sternkunde. (4-r.) Cassel, 1786.
— Beobachtung des Saturnus am 20. October 1789. (8-r.) Cassel, 1789.
M atthaeus et Simon. (4-r. 2 lev.) 1746. (Tyrnaviae, typ. academicis s. J.)
M atthäi, F ried r. Beiträge zur landwirtschaftlichen Organisation Ungarns. (8-r.
VI és 288 1.) Leipzig, 1857. Voigt u. Günther. 1 tlr 10 gr.
M.
— Programm der projektirten Oekonomie-Elevenschule zu Szered a. d. Waag. (8-r.
8 1.) Pest, 1860. Gedr. bei Gust. Emich. M.
— Programmja a tervezett növendék-gazdaképzö intézetnek Szereden. (8-r. 7 1.) 
Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv.
Mattyassovszky, D aniel d e F e l s ő  M a t t y a s ó c z .  Historia Misleyanae inven­
tionis pambaseo-matheseos cum praefixa tabella aenea concentrati protometri 
totius universi atque effigie auctoris. (8-r. 22 1.) Viennae, 1826. Apud Schraembl. 
M attyasovszky, Ladisl. Perfecta circuli quadratura. (8-r. 31 1. és 2 tábla.) Budae, 
1801. Typ. r- universitatis. M. E.
— Methodus calculandi tempora periodica planetarum cometarumque hodie jam 
praeprimis ad cometas pertinens. (8-r. 8 1.) Budae, 1801. Typ r. universitatis.
M. E.
— Sándor, M a t t y a s ó v s z k i .  A titok súllyá. Két felvonásban. (8-r. 4 lev.
és 52 1.) Esztergámban, 1832. Beimel Jósef bet. —.20 p.
M. E.
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M áttyus N(ep.) J(ános), A l i s t á l i .  A nemzeti lovag, az az a lótudomány vizs­
gáló isméretére vezérlő rendszeres oktatás. Két részben, 35 rézre metszett rajzok­
kal. (n. 8-r. X 1., 2 lev., 683 1., 3 lev. és 35 t.) Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. 
és Károlyi István bet. E. M.
— Lótudomány. Két részben, 20 táblával, (n. 8-r. XVI, 424 1., 3 lev. és István fhg.
arck.) Pesten, 1845. (Ny. Trattner-Károlyi.) 4.20 p.
— Hazafi-szózat, (n. 8-r. 15 1.) Pesten, 1847. Nyom. Trattner-Károlyinál. M.
M atusik, A ndreas. Alphabetum et orthographia universalis. Ex naturae, et artis
observationibus deducta ac elaborata, (k. 8-r. 4 lev., 9—82 1.) Roznaviae, 1837. 
Typ. Jos. Kek. A. M.
— Nép. János. Az egyetemes földrajz alapvonalai. Mű- és tudom, középtanodák
számára. Az uj tanrendszer értelmében. (8-r. VII, 96 L, 1 tábla és 1 térkép.) Ko- 
losvár, 1853. Stein János. —.30 p.
— Erdély földrajza a közelebbről életbe lépendő legújabb szervezet szerint. Alsóbb
rendű iskolák számára. Erdély földabroszával. (8-r. 37 és 2 1.) Kolosvár. 1854. 
Barráné és Stein. Kötve. —.16 p.
M.
— Ájtatos elmélkedések. A középtanodai r. k. ifjúság nagyhéti lelki gyakorlataira.
Főleg K a t o n a  István latin eredetie után szerkesztve. (8-r. 107 1.) Kolosvár, 1855. 
A r. k. lýceum bet. —.50 p.
— Az austriai birodalom honisméje, különös tekintettel Magyar- és Erdélyországra.
Kiadja M áj er István. Egy földképpel. (8-r. 117 és 3 1.) Pest, 1857. Eggenberger 
Férd. —.36 p.
M.
— A selyem-hernyó-tenyésztés alapvonalai. Kezdők útmutatására. Kiadta B a r a ­
b á s  Károlyné. (8-r. 8 1.) Kolozsvár, 1860. Ny. a r. kath. lýceum bet (Bpest, 
Pfeifer Férd.) —.30
M atuska, C. Tessera pietatis qua viro dar. Danieli Kanka, dum fasces ind. gym­
nasii Modrensis capesseret, pro curis ac favoribus paternis, universi philos. et 
rhetorices Schemnicienses abitum carissimi sibi docentibus lugentes, gratias ege­
runt. Die 25. Junii, anno, quo : HVnnlaDe CeLebrls LaCryMantVr fVnera Fabry. 
(4-r. 2 lev.) Semnicii, (1817.) Typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
Költemény.
— János. A gyengének néhay tekéntetes Magyar Krutsóy, és Nád-Főy Krutsay Bor­
bálának . . . Ramocsaházy ístvány ur özvegyének erőss, és tökélletes pállya fu­
tása melly iránt atyay sirjában való tételének szomorú alkalmatosságával az em­
lített úri aszonyságot ekképen tisztelte . . . (4-r. 66 1.) Egerben, 1775. Nyomt. a 
püspöki oskola bet.
— A régi hív gondolatoknak hármas ditsössége, mellyet a fényes lytkei uj tem-
plomrúl minekutánna . . . Németh-Szögyényi Józsa Istvany ur . . . és kedves éle­
te párja Csitseri Orosz Juliánná aszszony az el-oszolhatatlan tellyes sz. három­
ságnak ditsösségére, és tiszteletére építették volna, a fel-szentelésnek alkalma­
tosságával . . . septembernek 6. napján 1778. esztend. élő nyelvel hirdetett. (4-r. 
35 1.) Egerben, 1787. A püspöki könyvnyomtató bet. M.
— Halotti szomorúságot enyhítő rövid beszéd, mellyel a Noé zöld ágat viselő ga­
lambjának példázattya alatt néhai Ibrányi és Vajai Ibrányi Miklós urat . . . nem­
zeti sírjába bévezette . . . szt. Mihály havának 15. napján 1782. észt. (4-r. 29 1.) 
Egerben, 1783. Nyomt. a püspöki oskola bet. E.
— Az Ur Jesus oltári szent teste valóságának dötsössége, ellen hengeritetett figú-
ralis értelem köve el-fordításának kisded próbája, mellyet az el-múlt urunk szent 
testének ünnepe napján azon végre mondott . . . (4-r. 32 1.) Egerben, 1784. Nyomt. 
a püspöki betűivel. E. M.
— (II.) Theses ex universa theologia. (8-r. 13 1.) Budae, 1836. Typ. reg. universitatis.
— (III.) Siroti. Malá činohra v troch dejstvách. (12-r. 67 1.) V Levoči, 1846. Tla-
čom J. Werthmüllera a siná. —.8 p.
M.
— József. Oktatás a szederfa és selyembogár tenyésztéséről. (8-r. 56 1.) Budán, 1843.
A m. k. egyetem bet. Kötve —.10 p.
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2. kiad. (8-r. X, 6 és 2 1.) Budán, 1845. U. o. —.15 p.
E M.
3. kiad. (XIV, 15—72 1.) Budán, 1846. U. o. —.15 n.
E. M.
M atuska József. A gyümölcsfa tenyésztése és nemesítése, tanítók és tanulók szá­
mára ; toldalékul pedig a chinai zöld theának termesztése módjáról. (8-r. IV és 
31 1.) Budán, 1845. A m. k. egyetem bet. —.13 p.
E. M.
— Spusob wychowawany a šlechténj stromu owocnjch pro vičitelu a včedlnjku, 
s prjdawkem o setj a obdélawánj. tak rečeného chynenského neb ruského thee 
25 ročnjm skussovvánjm a náwestjm neglpssjch spisowatelu gsa podepren, ku 
prospechu pracowitého lidu a negspéssnegssimu wywinutj této hospodárské rato­
lesti sepsal . . . (8-r. VI, 33 és 1 1.) W Budjné, 1845. Tiskem král. uniwersitátským.
— Die Erziehung und Veredlung der Obstbäume, für Lehrer und Schüler. Mit
einem Anhänge des Anbaues und der Pflege des chinesischen grünen Thees. (8-r. 
VI és 40 1.) Ofen, 1845. Gedr. in der k. u. Universit.-Buchdr. —.15 p.
E. M.
M atussek. Steph. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens dysenteriam. (8-r. 
23 1.) Budae, 1842. Typ. Gyurián et Bagó.
M átyás diák könyvesháza. Közhasznú kézikönyv a magyar nép számára. Szerkeszti 
V a h o t Imre. 6 fűz. (k. 8-r.) Pest, 1857. Müller Gyula. Egy fűz. —.16 p.
— diák naptára. Budapesti képes kalendáriom 1857. és 1858. évre. Földmívelök,
gazdák, gazdasszonyok, közs. előljárák, kézmívesek s a tanuló ifjúság tanács­
adója s útmutatója. Szerkeszti V a h o t  Imre. Számos képpel. (8-r. 208, 197 1.) 
Pesten, (1856—57.) Müller Gyula. Egy folyam —.24 p.
— király, Első —, levele a holtak mezeiről. L. : B a 1 o g h i József.
— király mint biró, vagy : Az álnokság mindig kiderül. — A budai hetivásár, vagy : 
Ki hát a király ? 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky A. —.2 p.
— Euseb Poesis miscellanea a P. E. M. ord. min. conv. elaborata. 1845. Libri duo.
(n. 8-r.) Claudiopoli, typ. lycei regii. E. M.
— V ercel. Ôséb minorita játékai, a szelidebb tudományokat gyakorlóknak mulat­
ságul 1845. (8-r. 68 1.) Kolozsvárt, a kir. lýceum bet. E. M.
Költemények.
— Kivonat a szám s betűvetés (Algebra) tanból. (8-r. 66 1.) 1855.
— Flórián . Magyar-árja nyelvhasonlatok. (8-r. XII és 35 1.) Pécsett, 1857. A lýceum
nyomd. —.30 p.
A. M.
— A magyar nyelv finnitési törekvések ellenében, (n. 8-r.) Pécsett, 1857. A lyceumi
nyomdában. —.48 p.
— Észrevételek finnezö véleményre. A magyar ősvallásról, nyelvészeti viták, és
újabb magyar-árja nyelvhasonlatok, (n. 8-r. VI és 61 1.) Pécsett, 1858. A lyceumi 
nyomdában. 1.—
A. M.
— Keleti adomák rokonnemü keresztény példákkal hasonlítva. Ifjúság képzésül 
közli . . . (12-r. 143 1.) Pest, 1858. A közlő sajátja. (Ny. Beimel József és Kozma 
Vazulnál.) M.
— Magyar nyelvtudomány. 1. fűz. A magyar birtokviszony. Nyelvszabályozási mun­
kálat. Függelékül: Az 1859. julius 7. olvasott akadémiai székfoglaló beszéd, (n. 
8-r. 88 1.) Pécsett, 1860. Ny. a lýceum nyomdájában. —.50
A. E. M.
— Jós. Ign. Ode Dno Icnatio L. B. Splény de Miháldy dum nominis sui diem re­
coleret pie devoteque dicata pridie cal. Augusti 1834. (4-r. 11 1.) Budae, typ. reg. 
universit. Hung. M.
M átyási Jósef. Kiáltó szó a temetőbe, mellyel ama mindeneknek szeretetét példás 
virtusaival érdemlő, nemes lelkű ifjúnak néh. Veresmarti Vég Sámuel urnák, mint 
lelki barátjának Ketskernéten, ezen folyó 1790-dik esztendőben, februárius havának
20-dik napján, virág korába történt le-szakasztását, gyászos szivvel kesergi. És 
ugyan annak emberi erő által fel támasztható részét, méltó hírét és emlékezetét, 
a hamvaknak és örök halgatásoknak setétségéböl, az élőknek világosságára ki 
hívja. (k. 8-r. 15 1) Pesten, 1790. Ny. Patzkó Ferentz bet. M.
Költemény.
Mátyási. 695 Mátyus.
M átyási Jósef. Kis Ítélet napja vagy-is Ketskemét városának tizedik júliusi égése. 
(8-r. 30 1.) Pesten, 1794. Ny. Patzkó Ferentz bet. M.
— Semminél több valami. Az az elegyes tárgyú és formájú egynéhány darab ver­
sek. Első darab. (8-r. XX és 310 1.) Pozsonyban, 179i. Weber Simon Péter bet.
Ennek folytatása : A. M.
— M. J. verseinek folytatása. 2. darab. (8-r. II és 386 1.) Vátzon, 1798. Nyomt. Mara-
marosi Gottlieb Antal bet. E.
Ľobroivsky 188S. 2 köt. 1 frt.
— Akkori gondolatok, midőn Magyar ország nádor-ispánnya Jósef, a fels. orosz csá­
szár leányát Alexandra Paulownát el-jegyzette 1799. (n. 8-r. 8 lev.) Pesten, 1800.
Ny. Trattner Mátyás bet. E. M.
Költemények.
— Vélekedés, mellyet a magyar nyelv iránt ország eleibe tétetett tudós kérdésre,
rövid és együgyű feleletül adott. (12-r. 64 1.) Pesten, 1806. N. Kiss István könyv 
árosnál. E. M.
— A barátság, és annak mestersége. (8-r. VIII, 9—220 1.) Pesten, 1821. Ns. Trattner
János Tamás bet. E. M.
Dobrotvsky 1889. 60 kr.
Matyassovszky, Gg. Plausus publici dum 111. D. comes Stephanus Illésházy de Eadem 
per Dnum Josephum e comitibus Erdődy de Monyoro kerék in actualem supre­
mum comitem i. comitatus Lyptoviensis die30. Junii 1800 feliciter inauguraretur. 
Per inclytos status, & ordines ejusdem i. comitatus in contestationem gaudii, & 
debitae observantiae datur. (4-r. 9 1.) Typ. Neosolii Joann. Stephani. M.
Mátyás, Gg. Dissertatio inauguratis medica de haemorrhoide. (8-r. 60 1.) Viennae, 
1815. Typ. Ant. de Haykul.
— Steph Dissertatio medica theoretico-practica de melancholia universali et hy­
pochondriaca. Quam . . . praeside Joanne Oosterdyk Schacht . . . publice de­
fendet. (4-r. 2 lev., 65 és 3 1.) Trajecti ad Rhenum, 1756. Ex offic. Joan. Broedelet.
M.
— Positiones medicae inaug. de irritabilitate et aliis quibusdam medicinae capiti­
bus. (4-r. XII és 68 1.) Trajecti ad Rh., 1756. Ex offic. J. Broedelet.
— Diaetetica, az az : a jó egészség megtartásának módját fundamentomosan eléadó
könyv. 2 darab. (8-r. XVIII, 519 és 13; XLII, 495 és 14 1.) Kolozsvár, 1762—66. 
Ny. Páldi István. A. M.
— Ó és uj diaetetica az a z : Az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyá- 
molgatására Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek a szerint 
való elé-számlálása, a mint azokra reá kaptak, és eleitől fogva mind ez ideig 
magok károkra vagy hasznokra vélek éltek az emberek. Mellyben, hat darabokra 
intézve, a maga elébbi diaeteticajának első darabját bővebben ki-magyarázta; és 
sok ide tartozó régi szokásokkal s jeles történetekkel meg-világositotta, s egyszers­
mind a természetnek szentséges hellyeire-is maga feleinek sok hellyben a jeget 
meg-törte, úgy hogy, ennyi részben e munka természet históriája gyanánt is szol­
gálhasson . . .  6 darab. (n. 8-r.) Posonyban, 1787—93. Füskúti Länderer Mihály.
A E M.
1. db. (XX 1., 5 lev., 463 1. és M. arck.) 1787. — 2. db. (XXXVI 1., 6 lev. és 488 1.) 1787. — 3. ‘db. (LVIII 
1., 7 lev. és 418 1.) 1787. — 4. db. (6 lev., XXI, 15 és 496 1.) 1789. — 5. db. (12 lev. és 763 1.) 1792. — 
6. db. (XXIV és 788 1.) 1793.
Horovitz 1876. 5 frt. — Dobrowsky 1888. 6 frt.
— P éter. Vándorló levelek, mellyek e világnak szövevényes pusztáján bujdosó,
és vándorló a keskeny úton a mennyországra törekedő híveknek kezekbe irtt. 
(8-r. 8 lev.) Nyomt. 1792. esztend. M.
Költemény.
U. a. (8-r. 16 1.) Budán, 1853. Bagó Márton. M.
— Vőfények kötelessége. Nyomtattatott a multt fársángkor. (8-r. 4 lev.) [H. és é. n.]
— Vőfények kötelessége. (8-r. 4 lev.) 1816. [H. és ny. n.] M.
II. a. (8-r. 4 lev.) 1829. [H. és ny. n.] M.
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1850. Ny. Bagó Márton bet. E.
U. a. (8-r. 8 1.) Budán, 1850. U. o. M.
U. a. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1856. Réthy Lipót. —.3 p.
E.
U. a. (8-r. 8 1.) Budán, 1857. Bagó Márton. M.
Mátyus. 696 Maurer.
M átyus P é te r . Paraszt lakodalom: Mellyet a násznagyokra k, és egyéb fiatal legé­
nyeknek kedvekért készített. (8-r. 24 1.) Miskólczon, 1821. Találtatik n. Szigethy 
Mihálynak M.
Költemény.
— Násznagyok kötelessége, mely a násznagyságban forgolódó embereknek kedvekért
irattatott. (8-r. 16 1.) Gyulán, 1858. Béthy Lipót. E.
Mauchs. Mich. Zbrog duše, skterú ohňiwé draka pekelného strilki sa odhánagu, a 
dúsa od nich zachránená bíwá. To ge : Pobožne krestanské katolické modlitbi, a 
pesňički, ze spasitedelnem naučením spogené na rozličné čaši které . . . (8-r. 4 
lev.. 9—191, 5 1. és 1 fametsz, címkép.) W Trnawe, 1803. U Wácl. Gelinka. M.
Mauksch, Perili. D. Michael —, & Perili. Dna Antra Pretsner filia jam in Domino 
quiescentis, hymaenaei jubilaeum die 25. Septembris anno 1785. laeto animi affectu 
celebrantes, a quodam civitatis hujus Ep< riessiensis cive antiquo poéta, & canis 
resperso capillis in contestationem debiti honoris pio modulo Saphico metro con­
decorati. (4-r. 4 lev.) Eperiessini, typ. Aug. Henr. Pape. M
— Joau. Dan. Dissertatio inauguralis medica de partibus plantarum. (8-r. 36 1.)
Tyrnaviae, 1776. Typ. Tyrnaviensibus. M.
— Tob. Ueber die Witterung in der Zips, besonders unter den karpatischen Alpen. 
(8-r.) Wien, 1798. Gedr. b. Math. Andr. Schmidt.
M aulberbaum , Der —, und die Seidenraupe, oder praktische Anleitung zur Seiden­
kultur für Deutschland und die zur Seidenkultur ganz besonders geeigneten Kö­
nigreiche Ungarn und Kroatien. Verfasst von F. X. W. In 2 Thlen. Mit 33 Abbil­
dungen von Blättern in der wirklichen Grösse von verschiedenen Gattungen 
Maulbeerbäumen und 32 Zeichnungen der zur Maulbeerbaum- und Seidenraupen­
zucht erforderlichen Geräthschaften, nebst einem Anhänge über die Maulbeer­
baum- und Seideniaupenzucht in China, nach den neuesten, von dort anherge­
langten Angaben. (4-r. 159 1., 2 táblázat és 10 kőnyom, tábla.) Warasdin, 1847. 
Buchdr. des J. v. Platzer. 1.45 p.
E. M
M anndrell H. Palaestina, vagy is a Sz. Földnek jelenvaló állapottya. Némelly jegy­
zések hozzáadásával M. H. után fordította S z r o g h Sámuel. (8-r. XVI és 136 1.) 
Miskolczon, 1817. Szigeihi Mihály bet. M. E.
M aurer, A ut. Engelb. Lieder zur Beförderung des Andachts-Eifers der Rechtgläu­
bigen, besonders des Landvolks. Verfasst 1807, und herausgegeben 1808. (8-r. 22 
lev.) Baab, 1808. Gedr. mit Streibig’schen Schriften. M. E.
— Der nach der wahren Religion unsers Herrn Jesu Christi betrachtende und be- 
thende Christ. Enthaltend; Betrachtungen und Gebethe über die Geburt, die 
Handlungen und Worte unsers Herrn Jesu Christi, nach der Uebereinstimmung 
der vier heiligen Evangelisten. (8-r. 101 1. és 1 lev ) Raab, 1808. Gedr. mit Strei­
big’schen Schriften.
— Der nach dem Geiste der wahren Religion unsers Herrn Jesu Christi bethende
und betrachtende Christ. Enthaltend : Morgen-Abend-Beicht-Communion und Mess- 
gebethe. (8-r. 158 1.) Raab, 1808. Gedr. mit Streibig’schen Schriften. E.
— Der nach dem Geiste der wahren Religion unsers Herrn Jesu Christi betrach­
tende und bethende Christ. Enthaltend : Die ächte Verehrung der allerseligsten 
Jungfrau und Mutter Jesu, die in eben so vielen Betrachtungen vorgetragen wird, 
als Lobsprüche in der bekannten lauretanischen Litaney Vorkommen. (8-r. 167 1.) 
Raab, 1808. Gedr. mit Streibig’schen Schriften. E.
— C arl Das Namensfest der Nanetten, ein Prolog bey einer illuminirten Decora-
tion. Gegeben bey Gelegenheit der zweyten theatralischen Vorstellung der Gesell­
schaft des Vereins für die Lazaretharmen, im kön. städtischen Theater zu Press­
burg. Dem . . . Fräulein Ninna von Kornega, zu Hochdero Namensfest am 26. 
July 1817. (4-r. 4 lev.) Pressburg, bey S. P. Weber. M.
— Georg. Joau. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens fluxum catameni-
orum, quam . . . pro gradu doctoris medicinae rite consequendo in reg. scient, 
universitate Hung. conscripsit. (8-r. 30 1) Budae, 1835. Typis reg. scient, univer­
sitatis hung. M.
— Joan. Nep. Dissertatio inauguralis medica de hydrothorace, quam . . . pro sum­
mis in medicina honoribus rite consequendis . . . publicae disquisitioni submit­
tit. (8-r. VIII, 9—48. 1. és 1 lev.) Pestini, 1819. Typis Joan. Thomae Trattner.
M.
Maurice. 697 Maxilian.
M aurice. Nídcs fogfájás többé! L.: N a g y  János.
M auritius tsászár szomorú játék. Mellyet magyar nyelvre fordított K e r e s k é- 
n y i Adám. (n. 8-r. 82 1.) Kassán, 1767. A Jesus társasága akadémiai kollégiumá­
nak bet. A. E. M.
— Joseph, v. M o h r e n f e l d .  Versuch über die Monopolien, juridisch, und poli­
tisch behandlet, und bey Gelegenheit der letzten feyerlichen Verteidigung aus 
den sämmtlichen Rechten, und politischen Wissenschaften auf der hohen Schule 
zu Pest um Erlangung der Doktorswürde herausgegeben, (n. 8-r. 5 lev., 11—48 
1.) Pest, gedr. mit Patzkoischen Schriften. M.
M aurocordatus, Joau. Nie. Alex. Liber de officiis, conscriptus a piissimo, cels. 
atque sapientiss., principe ac duce totius Ungro-Valachiae Dno. J. N. A. M. Voivoda. 
Editione hac secunda latine conversus, (k. 4-r. IV és 214 1) Lipsiae, 1722. Ex 
offic. Th. Fritschii. M.
Párhuzamos görög és latin szöveggel.
M aury. A lfr., F r a n c i s  P u l s z k y ,  and J. A i t k e n M e i g s. Indigenous 
races of the erth ; or, new chapters of ethnological enquiry; including mono- 
graphs on special departments of philology, iconography, cranioscopy, palaeon- 
tology, pathology, archaeology, comparative geography, and natural history. (With 
Communications from Jós. Le i d y ,  M. D., and L. A g a s s i z.) Presenting fresh
investigations, documents, and materials ; by J. C. N o t t, and Geo. R. G 1 i d-
d o n. (n. 8-r. XXIV, 25—656 1. és 10 kőnyom, tábla.) Philadelphia, 1857. J. B.
Lippincott & Co. London, Trübner & Co. M.
Mausoleum honoris sociis Jesu, caeterisque animarum zelotibus nuperrime per 
Ungariam ab obsequiis pestiferorum defunctis erectum. Nec non honori . . . 
dnorum neo-baccalaureorum, cum in . . . universitate Cassoviensi promotore R. 
P. Joanne Taxonyi . . . prima aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur. Ab hu­
manitate Cassoviensi d. d. d. anno 1713. (16-r. 3 lev., 7—43 és 1 1.) Tvrnaviae, 
typ. academicis per Georg. Roden. M.
— potentissimorum, ac gloriosissimorum regni Hungáriáé regum, et primorum mi­
litantis Hungáriáé ducum. L .: N á d a s d y, Franc.
— piis mm. antistitis sui Francisci X. L. : S c h a f f r a t h .
M authberger, W ilh. Predigt am Charfreitag in der Festung Essek. (8-r.) Essek, 
1834. Druck v. Divald.
M authuer, Lud. W ilh. Dissertatio inauguralis medico chirurgica de peripneumo- 
nia nota Sydenhami. (8-r. 36 1.) Viennae, typ. Leop. Grund.
— Bemerkungen über das typhöse Fieber mit Nasenbrand (vulgo Blaunase), wel­
ches im Winter 1831—32. unter dem Militär in Galizien epidemisch geherrscht 
hat. (8-r.) Berlin, 1834. G. Reimer.
— Die Heilkräfte des kalten Wasserstrahls. Mit einem Rückblicke auf die Geschichte
und mit besonderer Rücksicht auf den Staubregenbad und kalte Bäder. Mit 4 
Tafeln, (n. 8-r.) Wien, 1837. Carl Gerold. 2.30 p.
— Die Krankheiten des Gehirns und Rückenmarks bei Kindern. Durch Kranheits-
fälle aus dem ersten Kinderspitale erläutert. Mit 5 lith. Tafeln, (n. 8-r.) Wien,
1844. C. Gerold. 5.—
— Erster Jahresbericht über die wissenschaftlichen Leistungen der k. k. Klinik für
Kinderkrankheiten im St. Annenspitale im J. 1850—51. (n. 8-r. 47 1.) Wien, 1851.
C. Gerold. —.36 p. -
— Kinder-Diätetik. Eine Anleitung zur naturgemässen Pflege und Erziehung des 
Kindes, (n. 8-r. XIV, 218 1. és 6 tábla.) Wien, 1853. C. Gerold’s Sohn. 1.30 p.
2. Auflage. (8-r. XIV, 224 1. és 6 tábla.) Wien, 1853. U. o. 1.40 p.
T.
3. veränderte und vermehrte Auflage (8-r. XXI és 272 1.) Wien, 1>57. U. o.
1.40 p.
Max, Jos. Dissertatio inauguralis medica de methomania, quam . . . pro doctoris 
medicinae laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 40 1. 
és 1 lev.) Pestini, 1835. Typis Jos. Beimel. M.
Maxai, Mich. Disputatio inauguralis hygiastatica de exercitatione corporis firmo 
sanitatis praesidio. (4-r. IV és 32 1.) Francofurti ad Viadrum, 1755.
M axilian. Frid. Ant. Dissertatio inauguralis medica de hordeolo phlegmonoso 
et scrophuloso quam . . . pro doctoris med. laurea rite consequenda . . . publicae
Maximae. 698 Mayer.
disquisitioni submittit. (8-r. 15 L) Pesthini, 1821. Typis Joan. Thomae Trattner.
M.
M aximae juris celebriores, deductae ex jure canonico, civili, glossa : Illustratae 
exemplis, rationibus, limitationibus, in usum juri utrique addictorum, (k. 8-r. 
243 1. és 1 rézm. címkép.) Tyrnaviae, 1742. Typis academicis, s. Jesu. M.
(Maximovics, Basii.) Jdyllion, illustr. ac rev. dno Stephano Sztankovics, orth. 
ecclesiae orient, episcopo Bacsiensi, dum IV. idus octobris a. 1834., solenni ritu 
munus suum auspicaretur, in testimonium exuberantis animi laetitiae, profunda 
cum veneratione a clero Bacsiensi oblatum. (4-r. 19 1.) Budae, typ. reg. uni­
versitatis.
— Dissertatio inauguralis medica de scorbuto, quam . . . pro gradu dris med. rite
consequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. VIII és 64 1.) 
Budae, 1835. Typis reg. scient, universitatis hung. M.
May. Erste Kenntnisse für Taubstummen. L.: S c h w a r t z e r, Anton.
— Első esmeretek a siketnémák számára. L. : S c h w a r t z e r  Antal.
Máy József. Intézet egy siketeket és némákat nevelő-oskolának fel-állitása végett 
Magyar országban. (2-r. 3 lev.) [H., é. és ny. n.] E.
M aydon, A nton. Zwey Reden in der Pfarrkirche zu Kirchdrauf am ersten und 
vierten Sonntage in der Fasten. (8-r. 48 1.) Leutschau, 1821. Gedr. bey Joh. Werth­
müller. E.
— Predigt am dreihundertjährigen Jubelfeste der glorreichen Regierung des aller- 
durchlauchtigsten . . . Hauses Oesterreich über das Königreich Ungarn. Vorge­
tragen den 4. Nov. 1827. (8-r. 23 1.) Leutschau, 1827. Gedr. bei Joh. Werthmüller.
E. M.
M ayer, Adalb. Dissertatio inauguralis medica de opio, quam . . . pro dris med. 
laurea rite obtinenda . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 28 1.) 
Pestini, 1829. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
— A ndr. Exsequiae in supremos honores Dni Gregorii Berzeviczy de Eadem et in
Kakas Lomnicz, fatis suis functi die 23. Februarii 1822. pie celebratae collegii 
districtualis ev. conf. Eperiessiensis nomine, oratione quidem latina habita die 
11. Aprilis. (4-r. 12 lev.) Cassoviae, 1822. Typ. Steph. Ellinger. M.
Ezt követi : Kőrisek Fridrik magyar, Krajzell András latin, Schmidt András német, Koczmann 
János Pál tót költeménye.
— Amt. Lux fidei necessaria ad comprehendunt mysterium SSS. Triados. Das ist ;
Nothwendiges Glaubens-Liecht zur Begreiffung des unergründlichen und uner- 
messenen Geheimnuss der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit welches in spiritu hu­
militatis im Geist der Demuth in einer dem Drey-Einigen Gott jährlich gewidme­
ten Lob-Red, vorgestellet an dem Titular-Fest des Parfüsser-Ordens der Aller­
heiligsten Dreyfaltigkeit in eigener Closter-Kirchen zu Pressburg. (k. 4-r. 8 lev.) 
Pressburg, 1739. Gedr. b. Maria Magd. Royerin. M. E.
— (II.) Digitalis purpurea. Dissertatio pharmacologico-medica, quam . . . pro doc-
toratus medicinae laurea obtinenda conscripsit. (8-r. 23 és 1 1.) Budae, 1833. Ty­
pis typogr. reg. universitatis hung. M.
(— Bernh.) Rückblick auf die jüngste Entwicklungs-Periode Ungarns, (n. 8-r. 87 1.) 
Wien, 1857. (Ny. n.) .A. E. M.
Erre vonatkozik Széchenyi „Blick“-je. — Dobrowsky 1889. 15 frt.
— Christoph. Fünfzigjährige durchaus erprobte Erfahrungen über die Zucht, Pflege 
etc. aller Haus und Nutzthiere. L .: J á n o s c h, Steph.
— Emer. Leop. Dissertatio inauguralis medica de aquis mineralibus arte factis. (8-r.
;0 1.) Budae, 1841. Typ. r. universitatis. M.
— F ranz Ant. Vollständiger Unterricht, wie Nachtigallen, Kanarienvögel, Finken, 
Lerchen, Gimpel, Zeisige, Stieglitze, Meisen, Rothkelchen, und Tauben zu fangen, 
zu warten, vor Krankheiten zu bewahren und von denselben zu heilen sind. 
Nebst einer kurzen Naturgeschichte dieser Vögel. 2. verbesserte Auflage. (8-r. IV, 
100 1. és 1 szines rajz.) Pesth, 1813. K. A. Hartleben.
3. verbesserte Auflage. (8-r. 92 1. és 1 kép.) Pest, 1816. U. o. —.24 p.
E. M.
4. durchgesehene verbesserte und vermehrte Auflage von J. T s c h e i n e r .  Mit
illuminirten Kupfern. (8-r.) Pesth, 1821. U. o. —.24 p.
Az első kiadás Becsben jelent meg.
Mayer. 699 Mayerberg.
M ayer, F ranz Ant. Der wohlfeile, geschwind und sicher heilende Pferd- und Vieh­
arzt : oder Unterricht von den Krankheiten der Pferde, des Rindviehes, der Scha­
fe, Schweine und des Federviehes; nebst der Art, sie bald, wohlfeil und gründ­
lich zu heilen. Mit 6 Holzschnitten. 5. Auflage. (8 r.) Pesth, 1821. K. A. Hartleben.
Megelőző kiadásai Bécsien jelentek meg.
— F riedr. Theater-Journal für das Jahr 1844 (k. 8-r. 6 lev.) Fünfkirchen, gedr. in
der Lyc.-Buchdr. M.
— Blumen-Spende. Allen Freunden und Gönnern der Kunst gewidmet. (12-r. 8 1.)
Pressburg, 1846. Gedr. b. Ant. v. Schmid. M.
— Literarische Blumenspende zum Lenze. (12-r. 15 1.) Pressburg, 1817. Gedr. bei
Fr. v. Schmid u. J. J. Busch. E.
— Sammlung kleiner Gedichte, gewidmet einer gebildeten Lesewelt. (16-r. 7 1.)
Pressburg, (é. n.) Druck v. Franz Edl. v. Schmid u. J. J. Busch. M.
— (II.) Wanderleben in Bayern, Ober- und Unter-Oesterreich, Ungarn, Mähren und
Böhmen. 2 Bde. (k. 8-r.) Nürnberg, 1837—38. Bauer & Raspe. 3 tlr.
— Gnst. Ad. Chemisch-pharmazeutische Abhandlung über den Kreosot (creosotum)
und über das reine Aetzkali (lixivia pura, tiszta hamag). (8-r. 31 1.) Pest, 1836. 
Gedr. bei Trattner-Károlyi. E. M.
— H en r. d e N e y e n b e y r n .  Examen thermographicum mineralis balnei aurei
Rudnokiensis, vulgo Gold-Baad, situati in territorio dni Andreae Sauberer, de 
balnei hujus origine, situ, natura, ingredientium mineralium virtutibus & usu 
tam in-'quam externo, per fundamenta, & experimenta phvsico-spagyrica probati. 
(4-r. 13 lev.) Cassoviae, 1762. Typ. academ. soc. Jesu. E. M.
— Ign Fid. Tres digiti. Isai. 40. v. 12. Drey Finger. Ein Sinnbild der göttlichen
Dreyfaltigkeit, in einer jährlich gewidmeten Lob- und Ehren-Rede, auf das hohe 
Titular-Fest des Ordens der allerhöchsten Dreyfaltigkeit, in gedachter Kloster- 
Kirchen zu Pressburg vorgestellet. (k. 4-r. 8 lev.) Pressburg, 1763. Gedr. b. Joh. 
Mich. Länderer. E.
— Joan. Tob. Elementa physicae. Ad ductum J. T. M. edidit Moses K é z y. (8-r. 2
lev., 499, 1 1. és 4 tábla.) S. Patakini, 1819. Typ. Andr. Nadaskai. 4.—
M.
— József. Oktatások a cs. k. gyalogság eleibe rendeltetett tábori szolgálatokra. 
Fordította P r á g a y  János. (16-r. 143 1.) Bécs, 1834. Ny. ns. Haykul Antal.
— Egyházi beszéd, mellyet a sárvári fő herczegi várban, Nepomuki szent János
napján 1842. évben hirdetett. (8-r. 16 1.) Veszprémben, (é. n.) Jesztány Totth Já­
nos nyomt. E.
— K ároly Em észt. Uj és nevezetes eke, mellyhez nem kell igazgató. Grangé János 
József franczia földműves találmánya. M. K. E. német munkája után fordította 
egy mezei gazda. (12-r. 62 1. és 1 kőnyom.) Pesten, 1833. Ifj. Kilian György.
-.1 0  p.
E.
— Lúd Dissertatio inauguralis medica de prosopalgia. (8-r. 36 1.) Vindobonae, 1822. 
Typ. Férd. Ullrich.
— Lud. Ern. Theses medicae. (8-r. 8 1.) Viennae, 1771. Typ. Schulzianis.
— M ária. Ngys. Turkovics Mária és Buday Mária angol-kisasszonyoknak névnapi
hódolatjelül. (k. 8-r. 2 lev.) [Eger,] 1858. Ny. az érseki könyvnyomd. M.
Költemény.
— Niki. Rob. Zur Feyer der hochverehrten Frau Eleonóra Dubovsky, am 31. Hor­
nung 1838. (4-r. 4 lev.) Karlstadt, gedr. bei Joh. Nep. Prettner. E. M.
Költemény.
— Theodor. Dreizehn Urkunden über die Verpfändung von St. Pölten und Mau-
tern an den König Mathias Corvinus 1481. nebst einigen anderen Beyträgen zur 
Geschichte der Stadt St. Pölten, (n. 8-r.) Wien, 1851. Aus der k. k. Hof- u. Staats­
druck. —.12 p.
Külön nyomat az „Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellena IV. köt.-bői.
Ld. M a y r  alatt is.
M ayerberg, Fr. R. H. de. Arcanum a juhok mételye ellen. (2-r. 2 lev.) [H. és é n.]
M
— Arcanum wider die Egel der Schaafe. (2-r. 2 lev.) [H. és é. n.] M.
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M ayerfy, Franc. Xav. Honoribus secundarum sacri muneris primitiarum Rev. 
Dni Michaelis Glazer, parochi Soroksárensium zelantissimi, pridie calend. Jun. 
1814. in oppido Soroksár celebrandarum piae congratulationis eigo d. d. d. (4-r. 
2 lev.) Pesthini, 1814. Typ. Joan. Th. Trattner. M.
Mayerffy, K arl. Darstellung der Vortheile der Fässer aus Marmor im Verhältniss 
zu den Holzfässern, (n. 8-r. VIII. 9—36 1. és 4? kőnyom, tábla.) Pesth, (1827.) Gedr. 
bey Ludw. Länderer, Edlen v, Füskút. M.
— Előterjesztése azon hasznoknak, mellyet a márvány-hordók a fa-hordókhoz ké­
pest ajánlanak. (8-r. 37 1., 1 lev. és 3 rézm.) Pesten, 1827. Füskúti Länderer La­
jos bet. F.
Mayoor, Sig. Dissertatio inavgvralis medica problematica de mascvla sobole pro­
creanda qvam . . . pro licentia svmmos in medicina honores et privilegia docto- 
ralia rite et legitime conseqvendi pvblico ervditorvm examini svbiicit. (4-r. 24 1.) 
Typ. J. Gvil. Kohlesii.
M ayr, Franz. Verzeichniss der vorzüglichsten Blumen- Feld- Futterkräuter- Ge- 
müss- Garten- und Wald-Saamen, dann Holländischer Blumenzwiebeln. Obstbäu­
me und Gewächse, welche bey . . .  zu haben sind. (8-r. 60 1.) Ofen, 1809. Gedr. 
mit kön. ung. Universitätsschriften.
U. a. (8-r. 15 1.) Ofen, 1814;. U. o.
U. a. (8-r. 16 1.) Pesth, 1822. Mit Joh. Thom. Trattner’schen Schriften.
— God. Dissertatio inauguralis medica de variolis vaccinis insitorum. (8-r. IV és 
51 1.) Viennae, 1825. Excud. J. P. Sollinger.
— DebítVs CVLtVs IVstltlae In sILentIVM. Isaiae 32. v. 17. Das ist : Allerhöchst
verpflichte in dem Stillschweigen sich schuldigst gründende jährliche Lob-und Eh- 
ren-Rede von dem unergründlichen und unermessenen Geheimbnuss der Drey-ei- 
nigen Gottheit, so theils aus der Tieffe dess Geheimnuss, theils auss dem Entwurf! 
dess englischen drey-färbigen Scapuliers cum silentio mit Stillschweigen widerhol- 
let Judic. 4. v. 21. an dem hoben Titular-Fest dess Barfüsser Ordens der aller­
heiligsten Dreyfaltigket, in eigener Closter-Kirchen zu Pressburg. Welche abgeredet 
der ehr- u. tugendsame Jüngling I. M. (k. 4-r. 7 lev.) Pressburg, 1732. Gedr. b. Joh. 
Paul Royer. E.
— Josef. Chemisch-pharmaceutische Abhandlung über die reine concentrirte Salpe­
tersäure (acid nitric. conc. pur.) und das Sandelroth (santalin). (n. 8-r. 21 1.) Ofen,
1842. Gedr. bei Gyurián u. Bagó. E.
— K ároly  46. árjegyzéke az 1856. évi kerti, gazdasági, fa- és virág magvárói, úgy 
szintén meleg- és hidegházi növények, györgyikák, virághagymák, cserjék, gyümölcs­
fák és rózsákról. (2-r. 26 1.) Pest, 1856. Ny. Emich Gusztáv.
— Verzeichniss der neuesten und schönsten Warmhaus-, Kalthaus- und Landpflan­
zen. (8-r. 36 1.) Pest, 1858. Druck v. Gust. Emich. M.
— P e tr . Systema mundi coelestis per quaesita, et responsa in synopsi propositum.
(12-r. 207 és 6 1.) Cassoviae, 1726. Typ. academicis. M. E.
Lel. M a y e r  alatt is.
M ayrhofer, Ign. Lob- und Danck-Red, über die böchst-beglückte Geburt des Vierten 
Durchleuchtigsten Erb-Printzen Ferdinandi Ertz-Hertzogen zu Oesterreich etc. da 
dessen prächtige Geburts-Feyer von der königl. Haupt- u. Frey-Stadt Ofen mit ei­
nem Danck-Fest beehret wurde. (4-r. 12 lev.) Ofen, 1754. Gedr. b. Leop. Franz 
Länderer. M. E.
— József. A hitelemzéstan szabályai szerint kidolgozott vallási előadások. Mint is­
kolai segédkönyvet a rendes öreg katechizmust követve Útmutatásul a serdülő 
kath. ifjúságot oktatók számára irta . . .  I. köt. (n. 8-r. 4 lev., 236 1. és 2 lev.) 
Nyomt. Győrben, 1850. (Ny. n.) 1.30 p.
M.
M azelier. A szerelmes ördög. Regényes ballet öt felvonásban hat képben. Szinre 
alkalmazta Campilli Frigyes. Zenéjét szerkesztő Doppler Ferencz. (n. 8-r. 10 1.) 
Pesten, 1858. Ny. Herz Jánosnál. E. M-
Mazúr, Ernest. Dissertatio inauguralis medica de diaetetica thermarum, (n. 8-r. 
3 lev.. 7—27 1.) Pestini, 1842. Typ. Trattner-Károlyianis.
Belső címe : Értekezés a fürdői életrendszerről. Mellyet orvos tudorrá létekor 
irt. M.
Az értekezés magyar.
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Mazuranics. A utnn  Temelji ilirskoga i latinskoga jezika za početnike. (8-r. 2 lev., 
128 1.) U Zagrebu, 1839. Tiskom k. pr. nar. ilir. tiskarne dra Ljud. Gaja. M.
— Iván. A horvátok a magyaroknak. Felelet az 1848-iki mártius és áprilisi hir­
detményekre. (8-r. 23 1.) Zágráb, 1848. Ny. Suppán Ferencz. —.12 p.
M.
— J., u. J. U z a r e v i c .  Deutsch-ilirisches Wörterbuch. — Nemacko-ilirskť slovar.
(n. 8-r. 4 lev. és 486 1.) Agram, 1843. Dr. Ljud. Gaj. M.
Mazzogato, Angnstin. Kurze Art Maulbeerbäume zu pfl inzen, solche zu pflegen und 
die Seidenwurme zu besorgen. Zum Nutzen des Landmannes entworfen. (8-r. 30 1.) 
Weszprim, 1798. (Ny. n.) M.
Mädler. Mikép ütközhetik az üstökös össze földünkkel. L .: E m s m a n n. Hány 
hét a világ ?
M ärchensaal. Märchen aller Völker für Jung und Alt. Gesammelt, übersetzt und 
herausgegeben von H. K 1 e t k e. Nebst einem Anhang : Die Literatur der Mär­
chen. 3 Bde. (n. 8-r.) Berlin, 1844 — 45. Reimarus. 5 tlr.
1. Bd. Französische und italienische Märchen.
2. Bd. U n g a r i s c h e ,  c r o a t i s c h e ,  s l a v o n i s c h e ,  kosakische, russische, polnische, böhmi­
sche, irische, englische, holländische deutsche, dänische, norwegische etc. Märchen.
3. Bd. Indische, malayische, arabische, persische, jüdische, afrikanische, amerikanische Märchen.
Mätz, Johann. Die siebenbürgisch sächsische Bauernhochzeit. Ein Beitrag zur Sit­
tengeschichte. (8-r. 101 1.) Kronstadt, 1860. Druck v. Joh. Gott.
M echanikának, A —, rövid summája. Fordittatott németből a s.-pataki kollégyiom- 
ban tanulo apróbb gyermekek számára. Rézre metszett figurákkal együtt. (8-r. 30 
1.) Pozsonyban, 1798. W eber Simon Péter bet. M.
M echtler, Férd. Bellum pacis artibus feliciter patratum. Sive expeditio in Aso- 
phiam a foederatis scientiis philosophia duce prospere confecta. Honoribus Dno- 
rurn neo-baccalaureorum. Cum in alma episcopali universitate s. J. Cassoviensi 
prima aa. il. & philosophiae laurea insignirentur. Promotore F. M. Ab humani­
tate Cassoviensi dicatum. (12-r. 57 és 1 1.) Cassoviae, 1724. Typ. academ. per Jo. 
Frauenheim. M. E.
Mecich. Simon. Cvitak pokornih, aliti knisxice sedam pismi pokorni, s’officiom S. 
Krixa, B. Divicze Marie, ad martvy, dúha svetoga, s puutnom S. Krixa, is dru- 
gima mlogim bogogliubnim molitvam, kako is naukom karstianskim, nakichegnie. 
(16-r. 22 és 474 1.) U Budimu, 1726. Kod Juanna Seb. Landerera.
Meczner, Ágoston. A kórboncztan haszna. Irta . . . orvos tudorrá létekor, (n. 8-r. 
24 1.) Budán, 1841. Ny. Gyurián és Bagó bet.
Latin címlapja: Utilitas anatomiae pathologicae. Dissertatio inauguralis me­
dica.
Az értekezés magyar.
Medéa és Jázon. Egy músikális szomorú duodram I. felvonásbann. Ford. E r n y i 
Mihály. A musikáját alkalmaztatta hozzája Szeltzer János. (8-r. 19 1.) Debreczen- 
benn, 1808. Nyomt. Csáthy György. E. M.
Medgyes Lajos. Erdélyi lant. 1837—1845. (8-r. 189 és 6 1.) Pesten, 1846. A k. lý­
ceum bet. 1.12 p.
E. M.
—. Eredeti egyházi beszédek. 2 fűz. (n. 8-r. 244, 238 és IV 1.) Kolosvár, 1849—51. 
Ozv. Barráné és Stein. Egy füzet 1.20 p.
Djabb folyam. 1. fűz. (n. 8-r. 217 és VI 1.) Kolosvár, 1854. U. o. 1.30 p.
— A hivatását betöltő keresztyén. Halotti beszéd gyógyszerész Telegdi Roth Ká­
roly ur fölött. (8-r. 13 1.) Kolosvár, 1854. Stein János. —.20
— A jó családfő, becsületes hazafi és igaz keresztyén. Gyászbeszéd Veres János
felett. (8-r. 17 1.) Kolosvár, 1855. Stein János. —.16
— Egyházi imakönyv. Eredeti imák. (n. 8-r. 303 1.) Kolosvár, 1855. Stein János. Kötve
2.30 p.
— Eredeti halotti imák előfordulni szokott (alkalmak és esetekre, (n. 8-r. IV és 160 1.)
Kolosvár, 1856. Stein János. 1.—
— Halotti ima monostori ifj. b. Kemény Ferencz fölött. (8-r, 7 1.) Kolosvár, 1856. 
Az ev. főtanoda bet.
— Protestáns nők imakönyve. (8-r. 265 és VII 1.) Pest, 1859. Pfeifer F. 1.50
M.
Medgyesy A lbert. Kivonata az 1832/36. évi országgyűlésen alkotott törvény-czik-
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kelyeknek betűrendhez alkalmazva, melyet a földes uraknak, ezek tisztviselőinek 
és a jobbágyoknak használatára közrebocsátott . . . (n. 8-r. 83 1.) Győr, 1837. Ny. 
Streibig Leopold. —.50
M. E.
Medgyessy, Pani. Dissertatio inauguralis medica de tracheitide acuta infantum sive 
angina membranacea quam . . . pro summis in medicina honoribus rite conse­
quendis . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 48 1.) Pestini, 1819. Typis Joan. 
Thomae Trattner. M.
M edia, Approbata —, aquis submersos, et suffocatos, ac alia ratione infortunatos 
homines, aptissime juvandi, quae in obsequium sub 5. Februarii 1779. ad exc. 
reg. locumtenentiale consilium hungaricum emanate altissimae regiae resolutio­
nis pro communi utilitate, et notitia publicantur. (8-r. 30 1.) Posonii, 1780. Typ. 
Fr. Aug. Patzko. E. M.
M edici, Paulus. Ritus ac moros hebraeorum italico idiomate refutaii, nunc addi­
tis quibusdam latine redditi, notisque hebraicis illustrati a Nicolao R o s t i .  (4-r. 
4 lev., 276 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1758. Typ. academicis s. J. A. E. M.
— A zsidóknak szokási, és szertartási, mellyeket ugyan a zsidóságból megtértt dok­
tor . . . olasz nyelven ki-adot; és azon nyelvről deákra fordított . . . R o s t h y 
Miklós. Mostan pedig magyar nyelvre áltál-tette, és a zsidó talmudból, s egyéb- 
ünnen kiszedegetett némely szép toldalékokkal meg-bévitette egy pétsi püspöki 
megyéböl-való pap. (4-r. 4 lev. és 316 1.) Pétsett, 1783. Angyal János bet. A. M.
M edicus Romanus Servus, sexaginta solidis aestimatum, ex editione M. G. A g- 
n e t h 1 e r. (8-r.) Halae, 1746.
M ediolauus, Joannes. Flos medicinae, sive scholae Salernitanae de conservanda 
bona valetudine praecepta metrica. In vsum adolescentiae edidit et perantiqua 
versioné bohemica illustravit M(atthias) B (e 1). (16-r. 2 lev. és 56 1.) Posonii. 1721. 
Typ. Joann. Pauli Royer. M.
M editationes de aeternitate, et quatuor novissimis, in mense Semel revocandae, 
(k. 8-r. 8 lev.) Posonii, 1781. Litteris Patzkoianis. M.
— Divi Aurelii Augustini. L. : Aurelius A u g u s t i n u s .
— Selectae —, quas pro usu clericorum, et sacerdotum ex sacra scriptura, et san­
ctis patribus collegit S. M. P. A. S. (8-r. 138 és 1 1.) Tyrnaviae, 1801. Characte­
ribus Véne. Jelinek. E. M.
M editations, Les —, de Frédéric báron de Trenck, dans sa prison ä Magdebourg. 
Avec un précis historique de ses malheurs ; traduit de ľallemand. (8-r. IV és 
240 1.) A Paris, 1788. Chez Leroy. M.
M editatiunculae, Sex —, de sex praerogativis Sancti Aloysii. (16-r. 24 1.) [Claudi- 
opoli.] M.
M ednyánszky, Aloys, F r e i h e r r .  Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungern. 
Mit 12 (colorirten) Ansichten, (h. 4-r. 1 lev. és 123 1.) Pest, 1826. C. A. Hartleben.
Tartalma : A. E. M.
Tabellarischer Schaden-Ausweis der Ueberschwemmung des Waagflusses im J. 1813. — Hradek (mit 1 
Ansicht). — Szent-Ivány. — Okolitsna. — Deménfalva. — Szent-Maria. — Likava.,— Ľubochňa. — 
Kalowan. — Krpelan. — Szutsány. — Sklabina. — Margita (mit 1 Ansicht). — Ó-Vár (mit 1 An­
sicht). — Sztretsen (mit 1 Ansicht). — Várni. — Gbellan. — Nedetz. — Teplitz. — Sillein. — Lie- 
tawa. — Budetin. — Stŕicsó. — Bittse. — Predmér. — Szúlyó. — Vág-Besztercze. — Sigmondház.— 
Puchó. — Rownye. — Lednitz. — Kossá. — Pruszka. — Oroszlánykő. — Jllava (mit 1 Ansicht). — 
Dubnitz. — Teplitz. — Skalka. — Trentsin. — Betzkó (mit 1 Ansicht). — Bohuslavitz. — Neustadt 
an d. Waag. — Cseithe. — Lukó (mit 1 Ansicht). — Temetvény. — Pőstény (mit 1 Ansicht). — 
Szomolány. — Leopoldstadt. — Freistadl. — Jokö. — Tirnau. — Bibersburg oder Rothenstein. — 
Szered (mit 1 Ansicht). — Sellye. — Hetmény. — Negyed. — Guta.
List & F ra n ck e  1870. 1 tlr. 10 gr. — Dobrowsky 1888. 5 frt.
2. vermehrte und verbesserte Ausgabe. Mit 16 Ansichten, (n. 8-r. VI és 241 1.) Pesth,
1844. C. A. Hartleben. 5.—
M.
— Erzählungen, Sagen und Legenden aus Ungarns Vorzeit. 2 Thle. (8-r. VIII és
472 1.) Pesth, 1829. C. A. Hartleben. 2,—
Tartalmát Id. a magyar kiadásnál.
— Petri Pázmány . , . legatio romana. (n. 8-r. VI, 7—170 és 1 1.) Pestini, 1830.
Conr. Ad. Hartleben. A. E. M.
Dobrowsky 1889. 1 frt.
— Elbeszélések, regék és legendák a magyar előkorból. Németből b. M. A. után
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szabadon fordítottak : N y i t s k e Alajos és S z e b é n y i  Pál. 2 rköt. (n. 8-r. 4 lev. 
és 215 1.; 2 lev. és 206 1.) Pesten, 1832—34. Hartleben Konrád Ádolf. 2. —
Tartalma : M.
1. köt. Hollókő. — A győri vaskakas. •— A futás. — Az atyai átok. — A barátok. — A szerelmesek
kútja. — Az akarat ereje. — A Vágmelletti sziklakápolna. — A vinnai lakoma. — Nagylelkű bosszú 
állás. — Mátkásitás. — Oroszlánkő. — Csel erőt győz. — Szolnok védlői. — Az Ördögbarázda. — A 
budethini f'alüreg.
2. köt. A pöstényi leánykát. — Elmetszett láb. — Posonyi ördöngős kép. — Szent György szírt ugrása.
Lakat a szájon. — Szeben alapítása. — A kisértetes Hricsó-vár előtti kőbarát. — Veszélyes fogadás. 
— Nagyságos igazgató. — Lékai vércsarnok. — Fekete vezér. — Vérlakoma. — A Vágbani Margita 
kőszirt. — Sz. Ilona temploma alapítása. — Testvéri viszáikodás. — Viszonzat. — Szelek vára. — 
A lietavai csudaesés. — Achmet basa. — Selmeczi leányvár. — A kőpénz. — A fehérhegyi lélek. —■ 
Csudakereszt a fában. — Regék Stiborról.
Mednyánszky Alajos, b á r ó .  Nyitra és környéke. L.: N y i t r a.
— Klänge aus dem Leben, bestehend aus einer Sammlung epischer und lyrischer
Gedichte und aus dem Leben geschöpfter Gedankenblüthen. Herausgegeben zu 
Gunsten des weil . . . Leopold Petz. (8-r. 180 1. és 4 lev.) Oedenburg, 1841. Ver­
lag des Verfassers. 1.—
E. M.
— A nton, 1. b. Illustres belli heroes panegyri dictione celebrati, honoribus . . .
Dnorum AA. LL. & philos. magistrorum oblati ab illustr. adolescente A. 1. b. M., 
cum in alma episc. s. J. univ. Cassoviensi per R. P. Igna. Prételi suprema AA. 
LL. & philosophiae laurea donarentur. Anno 1736. (16-r. 122 1.) Cassoviae, typis 
acad. per J. H. Frauenheim. M. E.
— Elegi illustr. adolescentis Antonii 1. b. M. de Medgyes. Ld a Pótlékban: K e l e ­
m e n  Antal.
— Johann, F r e y h e r r .  Fragen aus dem ganzen teutschen Staatsrechte, woraus 
der adeliche Herr . . . vor einer adeiich- und gelehrten Versammlung in der k.
k. theresianischen Ritterschule sich öffentlich prüfen lässt. (8-r.) Wien, 1768. 
Gedr. bey Jos. Kurzböcken.
Módon avagy a böltsnek boszszúállása. Mulatságos játék, három fel-vonásokban 
foglalt, németből magyarra fordított, (8-r. 98 1. és 1 lev.) Kolosváratt, (é. n.) Nyomt. 
Hochmeister Márton. M.
Medve Im re. Háláérzés, meljet Ft. Morvái Sziárd urnák, a nagy-váradi gymnasium 
poéseos professorának, szíves, igaz tiszteletek mellett tanitványi bemutatnak az
1835. oskolaesztendő végével. (8-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy János könyvny.
M.
— Tollrajzok politikai életünkhöz. (1848. 1. fűz. (n. 8-r. 15 1.) Pesten, Emich Gusz­
táv biz. —.15 p.
E.
— D á 1 n o k i. Emléklapok. Beszély füzér. 1. kötet. (8-r. VIII, 142 és 1 1.) Pesten,
1856. Ny. Bucsánszky Alajosnál. M. E.
Szádellő völgye. — Loránffy Margit. — A fecske fészek. — Rouwille lovag. Leona. — Vrhovina király­
néja. — Sírok.
— Az uj pénz és azzal hogyan kell számitanunk régi pénzünk szerint . . . Polgár­
társainak használatára irta . . . (16-r. 56 1.) Pest, 1858. Lauffer és Stolp. —.8
U. a. (16-r. 56 1.) Pest, 1858. U. o. —.8
Más kiadása ezen cím alatt:
— Az uj pénz, annak értéke és átszámítása régi pénzből uj pénzre és uj pénzből
régi pénzre. Ábrákkal. (16-r. 64 1.) Pest. 1858. Bucsánszky Alajos. —.10
— Neues Geld, dessen Werth und Umrechnung vom alten Gelde ins Neue und vom 
Neuen in das alte Geld. (16-r. 64 1.) Pest, 1858. A. Bucsánszky.
(—) Nowé peniaze, týchže hodnota a prepočtowa nie zo starých peňazý na nowé 
a z nowých peňazý na staré s obrazmi a s wyloženim na wýmenky a listiny 
wstahujucej se kolkowej wysady, a wypočowania urokow. Kroz Petra Tatára. 
(16-r. 64 1.) W Pessti, 1858. Al. Bučansky —.10
E.
— M ihály. A böjtnek megmagyarázása és modgya. (4-r. 2 lev. és 55 1.) Kolosvá­
ratt, 1784. Nyomt. a püspöki bőt. M.
M eerm annak utazása Éjszaki Európában. L .: U t a z á s o k  tárháza. VIII. köt.
Még van idő. L.: F á n c s y  Lajos.
— a negyedik század vége felé el enyészett, most pedig újra épitendö, és hamvai­
ból fel elevenedő Pap János országának öröm ünnepe napja mellyet T. N., és
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sok drága érdemekkel ékes Desericzki Desericzki Jósef umak, . . T., N., Kubinyi 
Meskó Sámuel urnák, és T. N. Tzeglédi Terésia ur aszszonynak, egyetlen egy 
leányokkal volt menyegzőjének ; fel derülésekor ezen tsekély versekbe le rajzoltt; 
a következendő nehány formába ; tzikkelyenként, az énekekbe, az úri násznép 
eleibe terjesztetve Sz. és M. N. P. I. 1808. bőjtmás havának 28-dik nap. (n. 8-r. 
24 1.) [Pest,] Trattner Mátyás bet. M.
M egele Ágoston. Beszéd, mellyet a pesti királyi fö nemzeti oskolák zászlójának 
fel-szentelése alkalmatosságával az oskolában mondott Szent András havának 11. 
napján 1821. (k. 8-r. 8 1.) Pesten, (é. n.) Nyomt. ns. Trattner János bet.
Ezt követi :
Rede bey der feyerlichen Einweihung der National-Fahne zu Pesth den 11. Tage 
des Wintermonates 1821. (9—29 1.) Pesth, gedr. mit Joh. Th. v. Trattner’schen 
Schriften. E. M.
M egéra, Čarodegnice —, anebo : Okauzleny zámek pana z gednorožce. (8-r. 158 l.) 
W Skalicv, 1854. Pjsmem Fr. Xaw. Škarnicla a sinú. E.
M egerle, Therese. Novellen und Erzählungen. 3 Bde. (12-r.) Leipzig, 1845. W. En­
gelmann. Pressburg, J. A. Schaiba. 4.—
Tartalma : E. M.
1. Bd. Valón de Gruier. — Die Spanier in Brüssel.
2. Bd. Die Bewohner des Schlosses Pont de Cé. — Adelka. — Die Jüdin von Cordova. — Schicksale an
einem Hochzeitstage. — Das Haus in der Aue.
3. Bd. Mathias >11. und die rothen Rosen. — Die Hexe von Invernesz. — Die Tochter des Spions. —
Die Hand des Geliebten. — Zwei Renegaten. — Der kühne Schwimmer.
M egesm erések, Első —, a siketnémák számára. L .: M o l n á r  János.
M egfejtése annak, miből áljon asz esztergomi keserű mineralis v iz; mitsodás belső 
tulaidonságai légyenek ; melly patikás erővel birjon, s mi módon lehessen azzal 
külömbb-féle nyavalákban kévánt haszonnal élni. (4-r. 3 lev.) [H. és é. n.] M.
M eg-fejtése, A közönséges keresztyén római sz. hitnek hat fö tudományáról való 
kételkedésnek —. Mellytől eddig a közönséges keresztyén anyaszentegyháznak ke­
belén kivül bújdosó egy keresztyén atyánkfia meggyőzettetvén, ugyan az anya- 
szentegyház kebelén kivül tévelygő attyafiainak uj esztendei ajándékul nyújtott. 
(32-r. 8 és 116 1.) Nagy-Szombatban, 1719. Ny. az Académiának bőt. Gaál Fride- 
rik által. M. E.
M egfontolás végett mindazoknak, kik a római-katholika hitet lelkesen vallják. 
Ajánlva R. J. U. J. által. (8-r. 48 1.) Pesten, (é. n.) Ny. Beimel József. M.
M egiserns, H ieron. Dictionarium quatuor linguarum : videlicet germanicae, latinae, 
illyricae (quae vulgo slavonica appellatur) & italicae, sive hetruscae. (k. 8-r.) 
Clagenfurti, 1744. Typ. J. Fr. Kleinmayr.
Megjegyzések, Elmés —, ama testőrző fö hadnagy Székely gonosztétevényjéről, 
és ennek büntetéséről. Egy igazság barátja által. Ehhez foglalódott a meg-tzáfo- 
lás. (8-r. 30 1.) 1786. [H. és ny. n.] M.
— Igen rövid —, a mellyek . . . egy igaz római-kath. hazafi által bémutattattak. L. : 
M a g y a r  Dániel.
M egm utatás, hogy az asszonyi személyek nem emberek. Az Írásból, és a józan 
okoskodásból nap-fényre hozatott. (8-r. 16 1.) Nyomt. 1783. észt. (H. n.) M.
M egszóllitás, Fő-pásztori —, mellyet a prágai herczegi-érsek, Első Ferdinánd aus- 
triai császár ö felsége csehországi királlyá koronáztatása alkalmával híveihez in­
tézett, magyarra fordítva. (8-r. 14 1.) Kolosvárt, 1836. A kir. lýceum bet. M. E.
Meg szóllitás a fel-kelö nemességhez és erdélyi hazafiakhoz. (8-r. 8 lev.) Kolosváron,
1809. Nyomt. a réf. koll bet. E.
M eg-szóllitása, Az austriai birodalom nemzeteinek —. (2-r. 8 lev.) 1809. (H. és 
ny- n.) M.
M egtért, A —. Németből. (8-r. 2 lev. és 78 1.) Egerben, 1840. Az érseki lýceum bet.
E
2. kiadás. (8-r. 79 1.) Egerben, 1840. U. o. M.
Meg tzáfolás azon vádolás-tételek ellen,mellyeket egy református úr kathol. kereszt, 
vallás-tétel név alatt . . . közrebotsátott. L. : S z a t h m á r i  Domonkos.
M egyaszai Gyula János. A helv. confessio szerint reformaltatott báji szent eklesi- 
ában . . . báji Patay Sámuel ur buzgó szorgalmatossága és tulajdon maga költsé­
ge által Isten ditsösségére építtetett szép alkotmány templomnak, 1784. észt. 
mind sz. havának 10. napján, nagy gyülekezetben, isteni tiszteletre tartozó czerimib-
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niákkal lett felszenteltetésének alkalmatosságára készíttetett edjik együgyű prediká- 
tzio. Mellyet akkorra irt, és emlékezetre ajánl a tekintetes urnák, mint fő pátrónusá- 
nak, és az egész tekintetes úri háznak régi örökös és hű szolgája . . . (4-r.) Pesten,
1786. Nyomt. Trattner bet.
Megyaszai János. Isten hívogató követe koporsóval együttjáró halál. Mellynek, 
amaz el-felejthetetlen jó emlékezetű, kegyes és aszszonyí állatokban meg-kiván- 
tató tökélletességeknek, életében eleveii példájának néhai . . . Szuhafői Szuhai 
Ersébeth aszszonynak, . • . Báji Patai Sámuel ur . . . élete párjának, vastag 
gyászszal el-boríttatott koporsóban tétettetésének szomorú alkalmatosságával, 
mind kedvetlen és irtóztató, mind kedves és kívánatos két-féle ábrázatját, fel­
fedezvén, le-festette . . . Bájon 1765. észt. (Iá 1.) [H. és ny. n.]
Ezt követik :
S z a t h m á r i  P a k s i  Mi h á l y .  Isten igazgatásából vett nevének hit által meg-felelő Ersébeth asz- 
szony: kinek szép példáját, néhai . . . Szuhai Ersébeth aszszonyban . . . fel-találta és le-irni igye­
kezte . . . (15—34: 1.)
S z a t h m á r i  P a k s i  I s t v á n .  E világi élet felett való választása a mennyei boldogságnak. Melly- 
ről, . . . Szuhai Ersébeth aszszonynak . . . temettetésekor . . . együgyüen tanított. (35—66 1.) 
S z a t h m á r i  P a k s i  P á l .  Kis világ, mellynek el-enyészését, néhai Szuhai Ersébeth ritka példájú 
úr aszszonynak . . . utolsó tisztességekor magyar versekben foglalt. (67—88 1.)
M egyei közlöny. L.: K ö z l ö n y .
M(egyeri) F(erencz;. A bihari nemes ezred tiszteletére egy buzgó hazafi M. F. által 
készíttetett versek. (8-r. 2 1.) [H. és é. n.] M,
(— Károly.) Nyelvprity, vagy: az uj magyar iró mint kérő. Vigjáték 1 felvonásban. 
Külömbféíe irományokból öszveszedte M. K. (8-r. 48 1.) Kassán, 1833. Ny. W erfer 
Károly. -—.20 p.
M.
Méhecske, Erdélyi —, melly a méhekkel való bánásnak titkait, és mesterségét rövid 
summában foglalván, szeműnk eleibe terjeszti. Mellyet sok irásokbúl, s hasznos 
experientiákbúl ki tanúit, és egybe szedett Seraphicus Szent Ferencz minorita 
conventualis szerzetiben lévő egy áldozó pap. És egy nagy méltóság nemzetéhez 
való szeretetétől viseltetvén, dicsiretes költségével világosságra bocsátott, (k. 8-r.
2 lev. 5—96 1. és 4 lev) Kolosváratt, 1762. Az akadémiai bet. E. M. 
Másodszor nyomtattatott (k. 8-r. 2 lev., 5—96 1. és 4 lev.) Kolosváratt, 1767. U. o.
M.
Harmadszor nyomtattatott, (k. 8-r. 96 1. és 4 lev.) Kolosváratt, 1785. U. o.
Méhes György. Arithmetica. Az alsóbb oskolák számára készítette . . . Kiadta M é- 
h e s Sámuel. (8-r. 125 1) Kolosváron, 1814. Nyomt. a ref. koll. bet. M.
Belső címe : A árithmetikának első része, mellyben a számvetéseknek közönséges regulái adattat­
nak elő.
U. a. (8-r. 125 1.) Kolosváron, 1819. U. o. M.
— István. Kornélius Néposnak geográfiai kúltsa, vagy oilyan könyv, a melly a Kor-
nélius Néposban találtató minden nemzeteknek, folyó-vizeknek, tartományoknak 
és várasoknak rövid le-írásokat, a mai neveiknek, állapotyok, és tsak nem minden 
helyekhez ragasztatott emlékezetes történeteknek, és példa beszédeknek elö-adását 
magában foglalja. Mellyet a tanúló gyermekeknek, és más tudományokban gyö­
nyörködőknek köz-hasznokra fordított . . . (8-r. 4 lev. és 280 1.) Pesten, 1801. 
Füskúti Länderer Mihály bet. Á. M.
— Sámuel. Közönséges árithmetica. Az alsóbb oskolák számára készítette . . . (8-r.
3 lev., 167 és 2 1.) Kolosváronn, 1817. Nyomt. a ref. koll. bet. M.
Belső címe : Az alsóbb oskolák számára készített árithmeticának második része, melyben a betűk­
kel való számvetésnek közönséges régulái adatnak elő.
U. a. (8-r. 4 lev., 9—192 1.) Kolosváron, 1833. Az ev. ref. kollégyom bet. nyomt. Bárrá 
Gábor. —.40 p.
M.
— De respiratione animalium commentatio. In concertatione civium academiae 
Heidelbergensis 22. novembris 1808. praemio a m. duce Badarum constituto a 
medicorum ordine ornata. (4-r. 60 1.) Heidelbergae, 1810. Ex libraria Pfaehleriana.
E. M.
— Követjelentés az 1841/3. erdélyi hongyülésröl. L- : Gro is  Gusztáv és M. S.
— Elemi algebra az alsóbb osztályok számára. (8-r.) 1846.
■— Úti jegyzetek. Némethon. Holland. Belgium. Schweiz. Tyrol. (12-r. IV, 258 és 
1 1.) Kolozsvár, 1847. Az ev. ref. kolégyom bet. 1.—
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Méhes, Samaei. De disquisitione generali morborum hydropicorum. Dissertatio inau- 
guralis. (8-r. 28 és 2 1.) Vindobonae, 1848. Typ. congregat. Mechitarist.
Méhész, Szorgalmatos erdélyi, —, az az oktatás a méhekkel való bánásról. (8-r.) 
Kolozsvár, 1809. —.14
Méhkas. L. : A l v e a r e .
M ehrverth  Ignácz. Méltgs Ürményi Ürményi József urnák, Tolna-vár megye főispán­
jának neve napjára Mártius 19-dikén 1846. (k. 4-r. 6 lev.) Szegzárdon, ny. Perger 
.•'ándor. E. M.
Költemény.
M éhtartás, A magyarországi —, rövid tudománya. (8-r. 62 és 2 1.) Vácz, 1782. Mará­
in arosi Gottlieb Antal. M.
U. a. (8-r. 78 és 2 1.) Vácz, 1795. U. o. M
M éhtenyésztő, gyümölcsfanemesitő és dohány termesztő gazd. egyesületnek, A sz.- 
fejérvári —, alapszabályai. L .: A l a p s z a b á l y a i .
M é h to lm á c s  az az oly tudósítás a mellyel a méhtartásnak módgyát; szaporítását; 
hasznát; kívánja a közjónak előmozdítására, világ eleibe terjeszteni egy nemes 
magyar méhész. (8-r. 373 1.) Diószegen, 1791. Ny. Medgyesi Pál bet.
M eidinger. Frantzia grammatika, mellyet magyar nyelven kiada Majdinger szerént 
S z a 11 e r György. (8-r. 2 lev. és 284 1.) Budán, 1804. Nyomt. a kir. pesti univer- 
sitás typographiájában. M.
Másodszor. (8-r. 2 lev. és 292 1.) Budán, 1805. U. o. M.
— K arl F r e y h e r r .  Beschreibung eines seltenen, grossen, versteinerten Pek-
tiniten aus dem kroisbacher Steinbruche bey Oedenburg in Niederungam. 
Mit einer illuminirten Kupferplatte. (4-r. 13 1.) Wien u. Leipzig, 1785. Fr. Ang. 
Hartmann. M.
M eilm er, Joan. Q. D. B. V. Dissertatio philosophica de prima parte ethicae princi­
pium scilicet de virtutibus intellectualibus futuri principis, quarum scientiam ad 
theoriam refero, ex qua potest intelligi, quomodo princeps futurus et educari et 
institui rite debeat. (4-r. Vili és 36 1.) Jenae, 1747. Litteris Schillianis.
M einers K ristóf-nak . . . oktatása, miképpen kellessék az ifjaknak haszonnal dol­
gozni, kivált magokat az olvasásban kijegyezgetésben és Írásban gyakorolni. 
Magyarra fordította és az ifjaknak legszükségesebb könyvek esméretével megbő­
víttette K is  János. (8-r. 4 lev. és 94 1.) Győrben, 1798. Streibig Jósef bet. A. E. M.
M einert, Herrn. Aug. Dissertatio inauguralis medica de enormitate virium vitali­
um in organismo humano. Quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . 
publicae eruditorum disquisitioni, submittit. (8-r. 27 és 1 1.) Budae, 1835. Typis 
reg, scient, universit. Hung< M.
M eisel, W. A. Israelitische Sabbath- und Festgesänge, gesammelt zum Gebrauche 
bei der öffentlichen Gottesverehrung. (8-r. 80 1.) Pest, 1855. Buchdr. v. Emil Mül­
ler. —.12 p.
M. E.
ü. a. (8-r. 83 1.) Pest, 1859. M. E. Löwy’s Sohn. —.50 p.
M.
U. a. (8-r. 84 1.) Pest, 1860. Druck v. Ph. Wodianer. —.50
—■ Die Bedingungen des Bundes. Antritts-Rede, gehalten im Cultus-Tempel zu Pest, 
am 13. Aug. 1859. (8-r. 30 1.) Pest, 1859. Rob. Lampel. —.40
M.
— Die Himmelstochter und ihre Freier, Rede gehalten bei der Einweihung des neuen
Cultus-Tempels der isr. Gemeinde zu Pesth am 6. Sept. 1859. (8-r. 24 1.) Pest, 
1859. In Commiss. bei Rob. Lampel. —.40
M.
— Wörterbuch zu den fünf Büchern Moscheh, nach den Capiteln geordnet nebst 
den Elementen der hebräischen Declination und Conjugation und einigen Bie­
gungstabellen der Haupt-, Für- und Zeitwörter, zum Gebrauche für Schulen und 
beim Selbstunterrichte, (n. 8-r. 2 lev. és 140 1.) Pest, 1860. M. E. Löwy’s Sohn.
—.50 
E. M.
— Prinz und Derwisch oder die Makamen Ibn Chisdais. 2., durchaus umgearbei­
tete Auflage, mit 4 grossen und mehreren kleinen Illustrationen, (n. 8-r. XIV 
és 311 1.) Pest, 1860. Druck v. Joh. Herz. M.
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M eisel, W. A. Wem gehört die Erde? Rede gehalten bei der Grundsteinlegung 
des israelit. Hospitals und Bethauses in Marienbad in Böhmen am 4. Juli 1860. 
3 Auflage. (8-r. 16 1.) Pest, 1860. M. E. Löwy’s Sohn. M.
— Der Stein auf dem Brunnen. Predigt gehalten am Sabbath S Ü 'l 5621 im isra­
elit. Cultus'.empel zu Pest. (n. 8-r. 12 1.) Pest, 1860. M. E. Löwy u. Sohn. IV..
M eisinger, Jakob. An die Freunde der nächtlichen Gassenbeleuchtung unterthä- 
nigster Neujahrswunsch. 8^-r. 2 lev.) Ofen, 1809. (Ny. n.) M.
Meisl, K arl Die Kroaten in Zara. Ein militärisches Schauspiel in drey Aufzügen. 
(8-r. 83 1.) Wien, 1814. Gedr. bey Anton v. Haykul. M
— Theatralisches Quodlibet, oder sämmtliche dramatische Beyträge für die Leopold­
städter Schaubühne. 6 Bde. (8-r.) Pesth, 1820. Hartleben’s Verlag. 4.30 p.
Tartalma :
I. Bd. Die Entführung der Prinzessin Europa, oder : so geht es im Olymp zu ! Eine mythologische Kari­
katur in Knittelreimen, mit Gesang in 2 Aufzügen. — Der Kirchtag in Petersdorf. — Eine ländliche 
Posse mit Gesang in 2 Aufzügen. — Elisabeth, Landgräfm von Thüringen. Ein historisches Drama in 
drey Acten. — Altdeutsch und Neumodisch. Eine Kleinigkeit in einem Acte und Knittelreimen. (2 
lev. és 240 1.) NI.
II. Bd. Orpheus und Euridice, oder so geht es im Olymp zu ! Eine mythologische Karrikatur in zwey
Aden in Knittelreimen. — Die Aloe im botanischen Garten zu Krähwinkel. Eine Posse in 1 Act. — 
Ein Tag in Wien. Eine lokale Original-Posse in drey Acten. — Der Flügelmann, oder er muss sie 
heirathen. Ein Original-Lustspiel in 1 Act. (2 lev. és 254 1.) NI.
III. Bd. Amor und Psyche. — Das Gespenst auf der Bastey. — Die alte Ordnung kehrt zurück. — Die 
Schwabenwanderung.
IV. Bd. Die travestirte Zauberflöte. — Die Damenhüte im Theater. — Odion, der kleine Teufel. — Die 
Frau Ahndel.
V. Bd. Die Arbeiten des Herkules. Eine mythologische Karrikatur in 2 Acten, mit Gesang, in Knittel­
reimen. — Der lustige Fritz, oder.- schlafe, träume, stehe auf, kleide dich an und bessere dich. Ein 
Mährchen neuerer Zeit in zwey Acten. — Maria Szetsy, oder die seltene Brautwerbung. Ein roman­
tisches Schauspiel in drey Acten. Nach einer Erzählung des Freyherrn von Mednyansky. — Die 
Buschmenschen in Krähwinkel. Eine Posse in einem Act. (256 1.) NI.
VI. Bd. Der Esel des Timon. Eine satyrische Karrikatur in zwey Acten mit Gesang, mit Knittelreimen.
— Die General-Probe auf dem Theater. Ein komisches Singspiel in einem Act. Nach dem Italieni­
schen des .los. Roszi. — Die Geschichte eines echten Shawls in Wien. Ein satyrisches Localgemählde 
in drey Abtheilungen. — Der österreichische Grenadier. Ein Schauspiel in einem Act. — Die Hei- 
rath durch die Güter-Lotterie. Ein lokales Lustspiel in 1 Aufzuge. (236 1.) NI.
— Neuestes, theatralisches Quodlibet, oder dramatische Beyträge für die Leopold­
städter Schaubühne. 2 Bde. (8-r ) Wien, 1824. Morschner u. Jasper. M.
1. Band. Der Abend im Posthause. Lustspiel in 5 Aufzügen. (128 1.)
2. Band. Das Doppel-Duell. Lustspiel in 5 Aufzügen. (127 l.)J
— Gisela von Baiern, erste Königin der Magyaren. Historisches Schauspiel in drei
Aufzügen. Zum ersten Mahl aufgeführt auf dem ständischen Theater in Press­
burg. Mit einer historischen Vorrede von Johann S c h ö n ,  (n. 8-r. X és 55 1.) 
Wien, 1825. Bei J. B. Wallishausser. M.
— Das Reimspiel von Landeck. Gemählde österreichischer Unterthanenliebe aus der
Vorzeit. Angewendet auf das . . . Geburtsfest Sr. Majestät . . . Franz I. am 12. 
Februar 1828. (8-r. 32 1.) Wien, 1828. Hirschfeld. M.
M eislseder, Ferd. Desertum asceticum, terrae desiderabilis. In tres vias animae 
meditanti, nempe purgativam, illuminativam, et unitivam cum suis meditationi­
bus, & examinibus, considerationibus & devotionibus dispositum. Et denuo reim- 
pressum. (4-r. 4 lev., 193 és 3 1.) Posonii, 1724. Typ. Joan. Pauli Royer. E. M.
M eisner, Ign. Die heilige Elisabeth, Landgräfin von Thüringen. Eine erbauliche 
und rührende Geschichte aus den Zeiten des Ritterthums und der Kreuzzüge. 
Für Eltern und Kinder, besonders gute Mütter. Neue Auflage, (k. 8-r.) Leitmeritz, 
1839. Medau. —.30 p.
M eister, Die sieben weisen —, oder : wie Pontianus, der Kaiser zu Rom, seinen 
Sohn Diocletianus den sieben weisen Meistern befiehlt, um ihm die sieben freien 
Künste zu lehren. Eine sehr schöne Geschichte für Alt und Jung. Mit 22 Bil­
dern. (8-r. 138 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.20
— Georg, Anton. Zur Namensfever seiner kais. kön. Hoheit des Erzherzogs Jo­
seph unsers allverehrten Palatins. (8-r. 4 1.) Ofen, gedr. in der k. ung. Universit.- 
Buchdruck.
M eisterw erke tragischer Dichter. Aus den Ursprachen übersetzt und erläutert von 
Professor Pe t z .  2., wohlfeile Ausgabe, (n. 8-r. 408 1.) Pest, 1834. Gust. Heckenast.
1.20 p.
Prometheus der Gefesselte von A e s c h y l o  s. — Der standhafte Prinz von C a l d e r o n .  — Oedi­
pus als Herrscher von S o p h o k l e s .  — König Lear von S h a k e s p e a r e .
Az első kiadós rTetralogie tragischer Meister•• cím alatt jelent meg; Id. ott.
Meiszner. 708 Meiszner.
M eiszner u. S c h u s t e r .  Lob der Musik. Kantate, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1801. Gedr. 
i;>it Patzkoischen Schriften. M-
— Karl. Die Dampfschifffahrt von Dresden nach Meissen und Riesa. Ein Führer
für Reisende. Mit 3 lith. u. color. Rildern u. 1 Karte. (8-r. 79 1.) Meissen, Gödsche’s 
Buchh. E.
— K arl Ludw. Die Korrespondenz in Chiffern für Regierungen, Aemter, Kaufleute
Privatiers, welche sich der elektro-magnetischen Telegraphen zur Beförderung ihrer 
Mittheilungen bedienen wollen. (8-r. 46 L és 1 tábla.) Braunschweig, 1848. Ram- 
dohr. E.
— P a a l Traug. Vorschläge zu einigen neuen Verbesserungen pharmaceutischer 
Operationen und dazu gehöriger Apparate, auf dem Wege der Erfahrung bearbei­
tet und als Beiträge zur Begründung einer zweckmässigen Apothekerpraxis, (n. 
8-r. X, 294 1. és 8 tábla.) Wien, 1814. Kupfer u. Wimmer.
— Aärometrie in ihrer Anwendung auf Chemie und Technik. 2 Bde. (2-r. XVI és 
160 1. ; 66 1., 33 táblázat és 5 rézm. tábla.) Wien, 1816. Mechitharisten-Congreg.- 
Buchdruck.
— Handbuch der allgemeinen und technischen Chemie. 5 Bde in 10 Abthlgen. (n. 
8-r.) Wien, 1819—33. Bei Karl Gerold.
Az egyes részek ezen címek alatt:
1. Ed. System der Chemie. Beschreibung der chemikalischen Apparate. Tabellarische 
Uebersicht der chemischen Zusammensetzungen. Mit 4 Kupfertafeln. (XX és 491 1.)
1819.
II. Bd. Chemie der nichtmetallischen Stoffe. Mit 2 Kupfertafeln. 2 Abthlgen. (XXII 
és 874 1.)
Ezen cím alatt is: Anfangsgründe des chemischen Theils der Naturwissenschaft.
III. Bd. Chemie der Metalloide. 2 Abthlgen. Mit 1 Kupfertafel. (875, XX és 583 1.)
1821.
Ezen cím alatt is : Anfangsgründe der Naturwissenschaft.
IV. Bd. 1. Abth. Chemie der säurefähigen Metalle. (XX és 408 1.) 1822.
2. u. 3. Abth. Chemie der oxydbildenden Metalle, oder Anfangsgründe des chemi­
schen. Theils der Naturwissenschaft. Mit 1 Kupfertafel. (XXIX, 409—1111, 400 1.) 
1822- 24.
V. Bd. Chemie der näheren Bestandtheile organischer Reste. 3 Abthlgen u. Sach­
register. 1827—33.
1. Abth. Azotfreie organische Substanzen. (XVI és 777 1.) 1827.
2. Abth. Azothältige organische Substanzen. (X és 723 1.) 1829.3. Abth. Noch nicht untersuchte und problematische Substanzen. (XXII és 936 ; XII, 937—1890 1.) 1831—33.
— Die Heitzung mit erwärmter Luft, als das wohlfeilste und bequemste Mittel zur 
Erwärmung gröszerer Räume, (n. 8-r. 41 1. és 6 rézm.) Wien, 1821. C. Gerold.
2., vermehrte Ausgabe. Mit 20 Kupfertafeln, (n. 8-r. XXII és 143 1.) Wien, 1823.
ü .  o .
3., gänzlich umgearbeitete Ausgabe. Mit 6 Tafeln und 22 Kupfern, (n. 8-r. XII és
316 1.) Wien, 1827. U. o. ' 3.30 p.
— System der Heilkunde aus den allgemeinen Naturgesetzen gefolgert, (n. 8-r. XVIII
és 149 1.) Wien, 1832. C. Gerold. 1.30 p.
— Chemische Aequivalenten und Atomenlehre zum Gebrauche für Chemiker, Phar-
maceuten und Techniker, (n. 8-r.) Wien, 1834. Mösle’s Wwe. 6.—
Neue, unveränderte Auflage, (n. 8-r. X és 385 ; VI és 329 1.) Wien, 1838. U. o.
2.
— Neues System der Chemie. Zum Leitfaden eines geregelten Studiums dieser
Wissenschaft bearbeitet, nebst einem Anhänge, enthaltend ein alphabetisch ge­
ordnetes Repertorium der neuesten Entdeckungen und Fortschritte der Chemie. 
3 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1835—38. Braumüller u. Seidel. 19.30 p.
1. Bd. System der Chemie. Chemie der nicht metallischen Stoffe. 1835.
2. ßd. Chemie der metallischen Stoffe. 1836.
3. Chemie der organischen Natur. 1838.
Neue, unveränderte Ausgabe. 3 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1841. U. o. 12,—
Ebből külön lenyomat:
— Neues System der Chemie organischer Körper. Mit steter Berücksichtigung der
Funktionen in der organischen Natur und der Medizin bearbeitet, (n. 8-r.) Wien,
1838. Braumüller u. Seidel. 6.—
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M eiszner, P a u l Traug. Justus Liebig, Doctor der Medizin und Philosophie, Pro­
fessor der Chemie an der Ludwigs-Universität zu Giessen etc. analysirt. (8 r. X 
és 144 1.) Frankfurt a. M., 1844. J. D. Sauerländer.
Ezen cím alatt is : In wiefern ist Justus Liebig befähigt, über die organische 
Chemie und Naturwissenschaft überhaupt, insbesondere aber über die naturwis­
senschaftlichen Leistungen Anderer ein competentes Urtheil zu fällen ?
— Des alten Schulmeisters Glossen über die neuen Verfassungs-Experim nte. 
Letzte Epistel an seine ehemaligen Schüler. (8-r. 183 1.) Wien, 1848. Tendier & 
Comp.
— Vorträge über Pyrotechnik. Mit 72 Lthogr. Tafeln. (4-r.) Wien, 1852.
— Die Ventilation und Erwärmung der Kinderstube und des Krankenzimmers mit
Berücksichtigung der Feuerwirthschaft kleiner Wohnungen und des Sparheerdes. 
Der mütterlichen Liebe gewidmet. Mit 30 Illustrationen. (8-r. VII és 84 1.) Wien, 1852.
L. Förster, 1.30 p.
M eitz, Joseph. An Oesterreichs Bürger, bey Gelegenheit der Friedensfeyer. (4-r. 16 
1.) Kaschau, 1809. Gedr. bey St. Ellinger. M. E.
— Empfindungen des Dankes gegen Gott, ein Gebet bey Gelegenheit der Fridens-
Feyer. (8-r. 6 lev.) Kaschau, 1809. Gedr. bey Steph. Ellinger. E.
M ekossinyi, M ichael. Dissertatio inauguralis medica de nutrice quam . . . publi­
cae disquisitioni submittit, (n. 8-r. 29 1.) Pesthini, 1822. Typ. Lud. Länderer.
M elankólia, A —, vagy egy kis töredék a képzelődés játékáról. Egy számkivetett 
órának szüleménnyé. (8-r. 8 1.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet. M.
Költemény.
M elas, Barth. Dissertatio sistens theomachian, ea consilio Gamalielis cavendam, ad 
Act. V. 39. (4-r. 28 1.) Witebergae, 1715.
(— Lnc. Christ.) Gross-Szölöscher Fast-Sabbathischer Bu-s-Wecker, oder Gott gehei­
ligte Buss-Andachten, bestehend in drey Piecen Geistreicher nach beweglichen
u. anmüthigen Melodien, sammt doucen u. pathetisch- energetischem Instrumen- 
tal-accompagnement abgefasster, wie auch mit auserlesenen empathischen biblischen 
Sprüchen harmonirender Choral- u Figural-Gesänge, welche zur erbaulichen Auf­
munterung des Gottesdienstes an dem im Fürstenthum Siebenbürgen zu Anfang 
das 1738. Jahres, wegen gefährlichen Kriegs u. Sterbens-Läufften angeordneten 
allgemeinen Buss-Beth-Fast-Sabbath, der Christ-Evangelischen Gross-Aylischen 
Kirchen durch den Druck mitgetheilt LaCryMans. Im Jahre da wir seufzen: 
hllLf DelneM VoLk Herr IesV Christ, ErfreVe W as In Zion traVrlg Ist. (8-r. 24 
1.) [H. é. és ny. n.]
M elchior, W ilh . Der Geburtstag. Ein allegorisches Festspiel in einem Act. (n. 8-r. 
15 1.) Ofen, 1832. Gedr. in der k. ung. Universitätsbuchdr. M.
M elczer Mária, Kellemesi —, kisasszonyhoz, midőn Gulácsi Farkas Antal urral a 
dunántúli kerület tábla birájával August. 20-kán 1816. menyekzőjét üllené. (8-r. 
14 1.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— Andor, v. K e l l e m e s .  Der Unterricht des gemeinen Infanteristen in dessen
Dienstpflichten, der Behandlung und Kenntniss des Feuergewehrs, dem Tirailli- 
ren, Garnisons-, Marsch- und Feldverhaltungen nebst einem Anhänge der Grund­
sätze der Elementar-Bewegungen des Abrichtungs- und Exercier-Reglements. (n. 
8-r. XX és 384 1.) Wien, 1841. Gedr. bei Ant. Strauss’ sei. Wwe. 2.—
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Der Unterricht des Infanterie-Gemeinen in dessen Dienstpflichten, der Kenntniss
und Behandlung des Feuergewehrs, dem Plänkeln und dem Felddienste. 2., ver­
mehrte und nach den neuen Vorschriften umgearbeitete Auflage, (n. 8-r. XXIV és 
396 1.) Wien, 1850. Pesth, Herrn. Geibel. 2.—
— Die Kenntniss des glatten Infanterie-Gewehrs und der Kammer-Büchse. Garni­
sons- und Wachverhaltungen. Die Casern-, Zimmer- und Zugsordnung. Aus dem 
Unterricht des Infanterie-Gemeinen. Im Einklang mit den hierüber bestehenden 
neuen Dienstvorschriften, (n. 8-r. IV, 95 1. és 1 kőnyom.) Wien, 1852. —.30 p.
— Verwendung der Adjutanten beim Exerciren in der Brigade. (8-r. 24 1. és 1 rajz­
tábla.) Wien, 1854. —.12 p.
— Grundzüge über den Gebrauch der Artillerie im Felde und der Kriegswaffen 
überhaupt. Mit Rücksicht auf die in der k. k. österr. Artillerie bestehenden neuen
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Einrichtungen. Für Officiere zur Selbstbelehrung, (n. 8-r. VIII, 364 1., 1 táblázat 
és 3 kőnyom, tábla.) Wien, 1857. Leop. Sommer. —.50
M elczer, Car. Ode summis honoribus Illustr., ac Rev. Dni Joannis Szily de Felsö-Szopor 
&c. episcopo Sabariensis, &c. adornata gemino idiomate a G. M. Martino CLaret 
sabarla, Digna loanne, gLorla sabarlae praesVL VterqVe sVae. (k. 4-r. 2 lev.) 
Jaurini, 1776. Typ. Greg. Joan. Streibig.
Ezt követi: Ennek magyarázattya Virgilius rendi szerint. M.
— Ode. Ad Rev. Dnum Emericum Kelcz, de Fületincz, abbatem infulatum s. crucis 
de Vértes-Keresztur etc. (4-r. 2 lev.) Jaurini, (1777.) Typ. Greg. Joan. Streibig.
M.
— Ode. Ad Rév. Dnum Josephum Pérer, recens aug. hungarorum reginae favoribus
praepositura S. Benedicti de Kapos-Fő insignitum. Adornatum anno 1777. (4-r. 2 
lev.) Jaurini, typ. Greg. Joan. Streibig. M.
— Ode secunda. Celsis honoribus Illustr. ac Rev. Dni Joannis Szily, de Felsö-
Szopor, episcopi dioecesani Sabariensis adornata. (4-r. 2 lev.) Jaurini, 1777. Typ. 
Greg. Joan. Streibig. M.
— Exemplar metamorphosis Horatii. Magnis honoribus Illustr., ac Rev. Dni Joannis
Szily de Felsö-Szopor &c. recens pro meritorum amplitudine excell ord. episcopi 
Jaurinensis, & august. Hungarorum reginae favoribus electi, & consecrati episcopi 
linniniensis. Adornatum a C. M. ELeCtae VIoLIs Mitrae refLoret hlG annVs, 
InneCtlt saCrae LILIa JVnCta rosis. (k. 4-r. 2 lev.) Jaurini, typ. Greg. Joan. Strei­
big. M.
— Franc. Ode honoribus Illustr. ac Rev. Dni Josephi Vilt episcopi Jaurinensis, dum
solenni ritu inauguraretur . . . anno 1806. die 21. Octobris. (4-r. 7 1.) Budae, typ. 
reg. universitatis Pestanae. E. M.
— Georg., de K e 11 e m e s. Panegyricus divol voni dictus,Jdum in basilica S. Michaelis
archangeli collegium juridicum Foglarianum eidem divo tutelari suo cultum an­
nuum solenni ritu persolveret. Deferente spectabili, ac generoso Dno Beniamino 
Csukás, inclytor. comitatuum Heves, et Exterioris Szolnok assessore etc. (k. 4-r. 
6 lev.) Cassoviae. (1752.) Typ. academicis soc. Jesu. E.
— Jacob. Der ungrische Zipser Sachse in seiner wahren Gestalt. (8-r. Vili és 112
1.) Leipzig, 1806. P. G. Kummer. —.10 gr.
2. Auflage. (8-r. Vili és 112 1.) Kaschau, 1821. Bey Otto Wigand. A. E. M.
— Am Vermählungstage des Herrn Georg Christian Kriebel . . < mit Mlle Johanna
Susanna Toperczer. (8-r. 2 kv.) Leutschau, (1808.) Jos. Karl Mayer. M.
Költemény.
— Elegie auf den frühzeitigen Tod der Frau Johanna Rumi, gebornen Mitterer.
(8-r. 4 1.) Leutschau, 1808. Gedr. bei Jos. Karl Mayer. E.
— Elegie auf Daniel von Cerva, Prediger in Käsmark. (4-r. 4 1.) Leutschau, 1808. 
Gedr. bei J. K. Mayer.
— Nemzeti Plutarkus. L. : K ö 1 e s y és M. J.
— Ungarischer Plutarch. L. : K ö l e s y ,  C. V.
— Der graue Hans, oder der Greis in der Feuerhöhle. Ein Lesebuch, zunächst für 
Landschulen. (8-r. Vili, 9 —182 1.) Pesth. 1818. Gedr. auf Trattnerische Unkosten.
E. M
— Gedichte. (16-r. 191 1.) Kaschau, 1820.
— Merkwürdige Erzählungen aus der Geschichte der Magyaren. (8-r. 5 lev., 229 és
1 1.) Kaschau, 1825. Ellinger’sche Buchh. A. E. M.
T a rta lm a  :
Alom’s Erhebung zum souverainen Grossherzog der Magyaren und deren Auszug aus Baschkiren unter 
seiner Anführung. — Die Trinkschale auf dem Sarkophage des Königs Ladislaw I. — Clara von 
Zach. — Die si»ben Söhne des Grafen Simon Miezban. — Die ungrischen traurigen Ritter. — König 
Ladislaw V. besucht in Temeschwár die Gräfin Elisa v. Hunyady und söhnt sich mit ihren Söhnen 
aus. — Die schauderhaften Siegstrophäen. — Die fromme Jungfrau im Somlyöer Walde. — Graf 
Johann hunyady von Bistritz auf dem Sterbebette. — Waik, der Sohn Geisa’s wird zu Gran von S. 
Adalbert öffentlich und feyerlich getauft. — Die Prinzessin Sophie in dem Benedictiner Nonnenkloster 
zu Admont. — Graf Ladislaw Hunyady stirbt eines gewaltsamen Todes. — Die Königin Helena auf 
dem Arader Landtage. — Die Wahl des Schwertes. — Der friedliche Vergleich.
2- Auflage. (8-r. VIII- 229 1. és b. Kray Pál arck.) Kaschau, 1833. St. Ellinger. J..30 p.
Ľ o b ro w sk y  1S88. 3  f r t .  M.
— Biographien berühmter Zipser. (8-r. 337, 3 1. és b. Kray Pál arck.) Kaschau,
(1833.) Ellinger’sche Buchh. 1.20 p.
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Tartalma : • E. M.
Samuel Spielenberger. — Lorenz Quendel oder Serpilius. — Michael Quendel. — Gregor Horváth. — 
Christian Augustini. -  M. Daniel Klesch. — Johann Breuer. — David Fröhlich. — Johann Henkel.
— David Fischer. — Paul Pater. — Daniel Absolon Günther von Lilienfeld. — Martin Cziriaky. — 
Johann Filiczky. — Stephan Pilarik. — Johann Georg Graff. — Stephan Thököly. — Sebastian Lam.
— Johann Daniel Perlitzi. — M. Christoph Klesch. — Johann Serpilius. — David Spielenberger. — 
M. Andreas Günther, — Jakob Kray. — Paul Apelles v. Löwenstein. — M. Christ. Joach. Schwab. — 
Albert Leonhard Laszky. — Samuel Augustini. — Georg Buchholz. — Gottfried Schwarz. — Donat 
Várady-Szakmáry. — Paul Topperczer. — Daniel Trsztyánszky. — Michael Pfeiffer. — Elias Fischer.
— Samuel Székely. — Johann Maleter. — Jakob Czieseh — Johann Férd. Ujházy. — Paul Mudrony.
— Paul Kray v. Krajowa. — Andreas Jonas Czirbesz. — Martin Schwartner. — J. G. Liedemann. — 
Paul Alexander Ujházy. — Tobias Mauksch. — M. Joh. Christian Zwanziger. — Johann Samuel 
Kriebel. — Ezechiel Mattyasovszky. — Samuel Fuchs. — Johann Wächter. — Johann Christian 
Engel. — Andreas Ujházy. — Ephraim Osterlamm. — Johann Genersich. — Gregor Berzeviczy. -  
Johann Bogsch. — Samuel Topperczer. — Johann G. Schmitz. — Daniel Tályai. — Christian Ge­
nersich. — Friedr. Wilh. Flittner. — Nikolaus Herko. — M. Anton Plattner. — M. Stephan Xylan- 
der. — Adam Kunisch. — Sigmund Mösz. — Caspar Altmann. — Martin Grosz. — Samuel Med- 
wetzky. — Paul Kray v. Rókus. — Anton Sponer. — Christian Frühauff. —- Johann Jony. — Martin 
Kornides. — Andreas Székely. — Alexander Kray. — Johann Franz Ujházy.  ^ —- Michael Augustini
— Daniel Cerva. — Johann Fejes. — Em. Horváth. —- Johann Leibitzer. — Christian Baumerth. — 
Samuel Szenowitz. — Martin Sklenár. — Carl v. Szepesházy. — Christian Schmidt.
M elczer, Joan. Pietatis gratique animi monumentum, viro dar. atque dod., Dno Gab­
riel) Kováls-Martiny, onomasticum suum diem 24. Martii anni 1822. secundis reco­
lenti auspiciis, cunctorum gratorum auditorum nomine erectum. (4-r. 2 lev.) Poso- 
nii, typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
Költemény.
— Pia vota, viro Clar. atque doct. Danieli Stanislaides, dum diem nomini suo sa­
cram 3. Januarii secundis recoleret auspiciis, nomine omnium gratorum theolo­
giae auditorum oblata. (4-r. 2 lev.) Posonii, 1823. Typ. Sim. Petri Weber, et 
filii. M.
Költemény.
— Ode viro plurimum venerando atque dar. Dno Casparo M. B. Schuleck, dum
munus professoris ac doctoris p. o. theologiae in lyceo aug. conf. add. Posoniensi 
communi evangelicorum applausu die 14. Juli 1824. auspicaretur, ab universis 
literarum in lyceo eodem cultoribus, summa pietate decantata. (2 lev.) Posonii,
1824. Typ. hered. Belnayanorum. M.
— Dissertatio inauguralis medica de pyrola umbellata, quam . . . pro gradu dris
summisque in medicina honoribus rite consequendis . . . publicae disquisitioni 
submittit. (8-r. 27 1.) Pestini, 1829. Typis Josephinae Patzko. M.
— Ecloga, Rev. Clar. ac Grav. Dno Joanni Szeberinyi, dum sacro muneri superin­
tendentis evang. a. c. districtus montani inauguraretur die 28. Maji 1834-to anno 
per J. M., ejus gratum quondam in homileticis auditorem et profundissimum ve­
neratorem pia mente oblata. (4-r. 8 1.) Pestini, typ. J. M. Trattner-Károlyianis.
M. E.
— Elegia in perennem honorem et memoriam 111. quondam Dni Alexandri e lib.
bar. Pronay de Tót-Próna et Blatnitza, die 5-a mensis Februarii fatis functi, oc­
casione solemnium in ecclesia evang. a. c. Pestana die 17. Martii 1839. anno 
asservatorum ei exsequiarum, moesto pectore decantata. (4-r. 7 1.) Pestini, 1839. 
Typ. Trattner-Károlyianis. E.
— üde qua Rev. Dnum Joannem Szeberinyi, evang. a. c. districtus montani supe­
rintendentem etc. occasione ejus pr® visitatione canonica senioratus Pestani ad­
ventus, ad limitem comitatus in fronte solemnis deputationis die 23. Junii 1840. 
salutavit. (4-r. 8 1.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. M.
— Lajos. Gyakorlatokon épült magyar szabályozatú latin nyelvtudomány, mellyet
maga és tanítványai számára szerkesztett . . . (n. 8-r. X és 142 1.) Pesten, 183ö. Ny. 
Beimel József. Kötve —.40 p.
Újabb kiadása ezen cím alatt :
— Latin nyelvtan elemei, elmélet-gyakorlatilag tárgyalva, az I. és II. nyelvtani 
osztályok használatára. 2. kiadás, (n. 8-r. Vili és 141 1.) Pesten, 1844. U. o.
—.40 p.
3. kiadás, (n. 8-r. 114 1.) Pesten, 1849. Ny. Kozma Vazul bet. —.40 p.
M.
— Népszerűleg tanító magyar nyelvész, mellyet a tótajkú ifjúság elemi s sikeres 
oktattatása végett közrebocsátott. (8-r. XII ; 13—142 és l 1.) Pesten, 1837. Tratt- 
ner Károlyi nyomtatása.
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M elczer Lajos. Magyar szavalás és latin-magyar-német szótaglalás és fordítás 
gyakorlatai. (8-r. 52 1.) Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi. —.15 p.
M. E.
— Magyar és német szó- és mondattan, gyakorlati szempontból tanítványai szá­
mára. (8-r. 90 1.) Pesten, 1842. Geibel Károly, —.20 p.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Magyar és német szótan és mondattan, gyakorlati szempontból szerkesztette . .
2.. bővített és javított kiadás. Mellyben a szerző főleg azon nehéz feladatnak tö- 
rekvék megfelelni, miszerint igy a magyar- mint a német ajkú növendék saját 
anyanyelve belszerkezetében alaposan gyarapodva, egyúttal az egyik a másiknak 
nyelvét is kölcsönösen elmélet gyakorlatilag tanulhassa. — Ungarische und deut­
sche Wort- und Satzlehre, oder kurgefasster theoretisch-praktischer Sprachunter­
richt, sowohl für Ungarn, welche die deutsche, als auch für Deutsche, welche die 
ungarische Sprache lernen wollen, (n. 8-r. 93 1.) Pesth, 1847. Gedr. bei Länderer 
u. Heckenast. M.
3. kiadás, (n. 8-r. 88 1.) Pesten, 1853. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. —.24 p.
M.
— Oktatás a természet és földleírás elemeiben ; legkivált az ifjúság számára. (8-r.
128 1.) Pesten, 1845. Hartleben K. A. —.30 p.
M. E.
M eleager. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae,|1761. (Ny. n.)
Tanodái dráma.
M elechsala, das schöne Sarazenen-Mädchen, oder die unerschütterliche Liebe. 
Sehr schöne Geschichte aus der Zeit der Kreuzzüge. Mit 7 Bildern, (k. 8-r. 80 1.) 
Pest, A, Bucsánszky. —.10
M elesv ilíe . Zampa oder : Die Marmorbraut. Romantisch-komische Oper in drey 
Aufzügen. Nach dem Französischen. Musik von Herold. (8-r. 75 1.) Pressburg,
1839. Phil. Korn. E
M elianus Gnatereth. Igasság paisa. L .: H e l m e c z i  István.
M eliböi ungarischer Sprachmeister. L. : B e 1, Mathias.
M ellea , Jacobi, series regvm Hvngariae e nvmmis avreis. Das ist: Eine Reihe un­
garischer Könige aus goldnen Münzen. Nach der beygefügten lateinischen Ur­
schrift ins Teutsche gebracht; mit Anmerkungen erläutert; bis auf unsere Zei­
ten fortgesetzet; und durch eine beträchtliche Anzahl seltener Goldstücken oder 
Ducaten ansehnlich vermehret von D. Gottfried Heinrich B u r g h a r t .  (4-r. 6 
lev., 332 1., 6 rézm. tábla és 2 genealóg, táblázat.) Breszlau u. Leipzig, 1750. Daniel 
Pietsch. A. E. M.
Fobroicsky 1890. 5 frt. — List & Francke 1870. 2 tlr. 12 gr.
M elodeyen einiger alten und neuen Lieder, so theils schon in andern Gesang- 
Büchern zu finden, theils aufs neue verfertigt sind von Anton Ernst Kopp . . . 
zu Schemnitz. (8-r. 114 1.) Ulm, 1717. Bey Dan. Bartholomaei.
M elos festivum —, nobili, ac inch Hungaricae militiae pro aug. R. i. Francisco II. 
Hungáriáé, &c rege pro percharo item regno, duce seren. r. principe Josepbo 
regni Hungáriáé palatino, insurgenti d. d. d. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, typ. Vene. 
Jelinek. L.
— quo Dno Adalberto Bartakovics . . . sacra minorum familia omnia fausta ad- 
precatur. L. : M a n d i k, Math.
M elota i (N yilas) István. Agenda, az-az : Az anyaszentegyházbéli szolgálat szerént 
való tselekedet. Mellyben az uj testámentomi két sákramentomoknak, a szent 
keresztségnek és az ur vatsorájának ki-szolgáltatásának, és a házasúlandóknak 
egyben-adattatásoknak módja és formája meg-irattatik, illyen véggel : hogy az 
erdélyi országi reform, eklésiában egyenlőképen szolgáltassanak ezek k i; hogy 
ebben-is vallásunknak s ritusinknak egyező voltok ki-tessék. (12-r. 2 lev. és ;:6 
1.) Kolosváratt, 1733. Szathmári Pap Sándor. M.
U. a. (8-r. 2 lev. és 36 1.) Kolosváratt, 1749. S. Pataki Jósef által. A. M.
U. a. (8-r. 2 lev. és 35 1.) Kolosváratt, 1755. Páldi István által. M.
M elreusius, G uilielm us de V a h a. Labores Herculis christiani Godofredi Bul- 
lioni. Auditoribus oblati, dum in . . . universitate soc. Jesu Claudiopolitana the­
ses ex universa philosophia publice propugnaret Jos. Bodoni. (16-r. 4 lev. és 658 
1.) Claudiopoli, 1749. Typ. academicis soc. Jesu. M.
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M eitzer, Jozef. Wzdélané weŕegnosti uctivvé pŕipsané kazanj, držané puwodné w 
chráme ewangelickém Garamseckém w nedeli s. trogice roku 1835. (8-r. 18 1.) W
B. Bystrici, 1835. Fii. Machold.
Ld. Melczer alatt is.
M elusina, Die edle und schöne —, welche ein Meerwunder und des Königs Hel- 
ma’s Tochter war. (k. 8-r. 64 1.) Pest, 1860. A. Bucsánszky. —.8
M ely hitelező köteles és mely hitelező nem köteles kármentesitési kötelezvénye­
ket adósától elfogadni? Magyarországra nézve az 1854. Jan. 16-kán kiadott, úgy­
nevezett urbérkármentesítési cs. k. patens 30. és 44. §-ainak értelmezése és hord­
erejűknek kitudására szolgáló patensi és törvényi kivonatok. (8-r. 12 lev.) Pest,
1855. Müller Gyulánál. —.12
E.
M elzer, Jakob. L. : M e l c z e r .
M émoires historiques du comte Betlem Miklós contenant ľhistoire des derniers 
troubles- de Transilvanie. (1659—1690.) 2 parties, (k. 8-r. 344, 189 1.) Amsterdam, 
1736.
List & Francke 1870. 1 tlr 10 gr.
— de la reine de Ilongrie, ou les evenemens interessans arrivés dans le systéme
de l’Europe aprés la mórt de l’empereur Charles VII. jusqu’au tems de l’election 
de l’empereur Francois I. (k. 8-r. 8 lev és 199 1.) Francfort et Leipsic, 1745. Chez 
la veuve Knoch et Esslinger. E. M.
Horovitz 1876. 1 frt.
M em oirs of the queen of Hungary. Written by herseif and found in Vienna after 
she had retired from that city. (8-r. 28 1.) London, 1741. J. Huggonson. M.
— and travels of Mauritius Augustus Benyovszky. L. : B e n y o v s z k y .
M em orabilien, Politische —, aus Oesterreichs Neuzeit. (8-r.) Leipzig, 1844. Ph.
Rečiam jun. 1 tlr.
M emoria, Brevis —, provinciae C a p i s t r a n a e  ab erectione sui de provincia 
Bosnae Argentinae anno 1757. die 16. Augusti solenniter promulgata festum sae­
culare anno 1857. die 16. augusti celebrantis, ab ejusdem provinciae alumno 
adornata. (4-r. 70 1.) Budae, 1857. Typ. reg. universitatis.
— Posthuma —, Josephi E s t e r h á z i i  de Galantha. L. : K o l i n o v i c h ,  Gabr.
— post fata perennans juvenis nobilissimi Samuelis F a b r i c i i  Darasino Nagy 
Honthensis 1772 beate defuncti, quam erecto hocce monumento conservatum eunt 
moesti commilitiones ejusdem patriae et academiae cives ungari. (2-r.) Halae, 1772.
— Posthuma —, res pace, belloque gestas excellent, dni ac comitis Stephani K o h á r i 
curiae regiae judicis &c. breviter complexa ac honoribus . . . aa. 11. & philosophiae 
doctorum oblata ab illustrissima rhetorica Tyrnaviensi, cum per . . . R. P. Fran- 
ciscum Kazi . . . suprema doctoratus philosophici laurea . . . donarentur. Anno 
1732. (16-r. 3 lev., 7—105 1.) Tyrnaviae, typ. academicis per Leop. Berger. A. M.
Horovitz 1876. 70 Icr.
— posthuma Excell., ac 111. Dni comitis Stepani K o m i s  1. baronis de Göncz-Rusz-
ka, funebri oratione honorati a quodam soc. Jesu sacerdote cum eidem in ecclesia 
RR. PP. ordinis Minorum S. Francisci strictioris observantiae, B. M. V. ad Nives 
Claudiop. justa solverentur. Mense Majo, die 29. a. s. r. 1741. (k. 4-r. 11 lev.) Clau- 
diopoli, typ. acad. soc. Jesu, per Mich. Becskereki. E.
— L e o p o 1 d i II apud hungaros. L. : R e v i c z k y  Jos.
— Pia —, dni Ignatii N a g y de Séllye primi Alba-Regalensium episcopi L. : B e n y á k. 
Bern.
— Episcopatus N i t r i e n s i s  eiusque praesulum —, cum iconographicis tabellis.
L .: E p i s c o p a t u s .
— Brevis —, Illustr. comitis Bartholomaei P a t a c h i c h  de Zajezda et Zarand, per­
petui in Verfcovecz etc. relata occasjone sollennis pro anima ejus in collegiata 
et parochiali ecclesia Varasdinensi parentationis die 14. Aprilis 1817. (k. 4-r 14 1.) 
Zagrabiae, typ. Novoszelianis. E.
— basilicae S t r i g o n i e n s i s  anno 1856. die 31. augusti consecratae, (n. 8-r. VIII,
192 1. és 2 lev.) Pestini, 1856. Typ. J. Beimel et Bas. Kozma. A. E. M.
Ecclesia Strigoniensis vetus ac nova. — Series chronologica archi-episcoporum Strigoniensium. — Me­
tropolitanum capitulum Strigoniense.
List & Francke 1860. 1 tlr 10 gr. — Dobroivsky 1888. 1 frt 20 kr. — Steiner Zs., 
Pozsony 1S0O. 2 frt 50 kr.
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M emoria, Pia —, solemniosum inaugurationis almae basilicae Strigoniensis. (4-r. 16 
1.) Nagy-Szombat, 1856. Winter Zsigm. bet.
Latin magyar és német nyelven.
— inaugurationis solennis nuper electi superintendentis ecclesiarum ac scholarum
evang. incl. ac venerab. districtus Montani, Dni Joannis S z e b e r i n y i ,  in templo 
eccl. evang. A. C Pesthini, die 28. Maji 1834 peractae. (4-r. 15 1.) Pesthini, typ. 
nobil. J. M. Trattner de Petróza et Steph. Károlyi. M.
— brevis veritatum definitarum ex ss. oecumenicis conciliis extracta pro unione 
et concordia ecclesiarum occidentalis et orientalis, addito brevi sermone circa 
finem ad praesentem orientalem ecclesiam latine edita, dein pro commoditate il- 
lyricae nationis in ejus idioma translata per Mart. K r u si c h. (12-r. 73 1.) Vien­
nae, (é. n.) Typ. Greg. Kurtzbeck.
— novissimorum ad iter aeternitatis secure ineundum per sacra soliloquia animae
ad Deum aspiranti proposita, honori . . . Garoli Francisci e comitibus de Kunitz 
et Weiszenburgh . . . inscripta, et d d. sodalibus b. v. Mariae Elisabeth visitantis 
in strenam oblata Cassoviae 1740. (12-r. 4 lev. és 218 1.) Cassoviae, 1740. Typis 
academicis s. J. E.
— Posthuma —, trium insignium ex ungarica societate Jesu virorum, a quopiam,
ejusdem societatis Jesu sacerdote compendio data. (8-r. 166 1. és 1 arck.) Tyrna- 
viae, 1749. Typ. academicis soc Jesu. E. M.
Vita Adami Fitter. — Vita Andreae Sigray. — Vita Pauli Kolosvári.
Dobrowsky 1888. 80 kr.
M emoriae, Posthumae —. Pauli Mako G. A. C. A. P. (8-r. 1-1 1.) Pestini, 1793. Typ. 
Matth. Trattner. M.
— immortali Alexandráé magnae principis Russiae et archiducis Austriae. {4-r.
2 lev.) Budae, 1801. Typ. reg. universitatis Pestanae. E.
Költemény.
M em orial für das Lotterie- Anlehen der k. k. priv. Österreich. Gredit-Anstalt für 
Handel und Gewerbe v. J. 1858. (2-r. \74 tábla.) Grosz-Kanizsa, 1858. Druck v. J. 
Markbreiter. 2.—
E
M em oriale suplex ad ss. et oo. Hung. universitatis sedis superioris decem lancea­
torum nobilium Scepusiensium, quo mediante petit privilegia, jura, libertates . . 
per specialem articulum securisari. Cum adnexis diplomatibus. (2-r.) 1790. (H. és 
ny. n.)
— vitae sacerdotalis. A sacerdote gallicano dioecesis Lingonensis exule. Secunda
editio aucta et emendata, (k. 8-r. VÍII, 351 és 6 1.) Recusum Agriae, 1796. Typis 
episcopalibus. E.
Post varias editiones recusum. (12-r. XII, 444 1. és 1 címkép.) Zagrabiae, 1803. Typis 
Novoszelianis. E. M.
Editio sexta. Jussu et impensis . . . Franc. Xaverii Fuchs, episcopi Nittriensis. (8-r. 
302 1. és 1 lev.) Posonii, 1804. Typ. G. Al. Belnay. M. E.
— humillimum universitasis districtus Kis-Honthensis ad excelsos proceres & incly­
tos regni Hungáriáé status diaetaliter congregatos. Pro finali & absoluta sui a 
Majori corpore Honth caeteroquin physice separato, stantibus his comitiis sejunc­
tione ; & activitate dis-tincti comitatus ex introsertis motivis & rationibus inarti- 
culatione. (2-r. 7 lev.) 1802. (H. és ny. n.)
— Capituli cathedr. ecclesiae Varasdinensis —, ad exc. proceres etc. regni Hungá­
riáé. L. : C a p i t u l i .
— ad supremum tribunal regis gloriae Jesu Christi sacramenti in alma dioecesi
Csanadiensi exhibitum, (k. 8-r. 4 lev.) Anno 1801. (H. és ny. n.) M.
— meum, ut ira exulet charitas angeatur. L .: P e r é n y i, Emer.
— adventui Sereniss. principis Ferdinandi d’ Este . . .  in oppidum Blasium calendis
Majis 1835 pio devotoque corde consecratum. (4-r. 2 lev.) Blasii, 1835. Typ, semi­
narii dioecesani. M.
Költemény.
— sacrorum exercitiorum in alma dioecesi Csanadiensi, sub gubernio piae memo­
riae Alexandri 1. episcopi asservatorum, (n. 8-r. XXXVI, 293 és 3 1.) Colocae, 1860. 
Typ. Malatin et Holmeyer. E-
M emoriam visitationis scholarum gymn. aug. conf. addictorum Modrensis perennem
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reddituri, oden hanC eVangeLICI tibi saCraVere sChoLares, praesVL GrVDI ; 
DIV VIVas, VIgeasqVe preCantes, die (16.) Septembris. (4-r. 2 lev.) Posonii, (1803.) 
Typ. Sim. Petri Weber. M.
M em orie delia publica societä economica di Spalato. (8-r. 127 1.) Vinegia, 1788. 
Tartalma:
Memoria dei dottor Tommaso Chiulich canonico di Spalato recitata nella riduzione academica.
Memoria dei sign. conte Rados Antonio Michieli Vitturi da Trau sulľ introduzione degli ulivi nei ter­
ritorii mediterranei delia Dalmazia.
Memoria dei sign. Giov. Luca Garagnin da Trau sulla necessitä ď applicarsi ali’ incremento deli’ agri- 
coltura nella provincia delia Dalmazia.
Memoria botanico-georgica sopra la coitura, e gli usi economici delľ avena altissima dei dottore 
Luigi Arduino.
Saggio sopra alcune esperienze fatte nella riviéra dei castelli di Trau, dal sign. Luca Chialetich da 
Castel Vitturi di Trau abbate di Spigliano.
— per la storia delia Dalmazia. L. : K r e g l i a n o v i c h ,  G.
M endelsohn Móses. Fédon, vagy a lélek halhatatlanságáról. Három beszélgetésekbe 
irta német nyelven M. M. Magyarra fordíttatott eggy hazafi által. (8-r. 5 lev. és 
292 1.) Pesten, 1793. Nyomt. Patzkó Ferentz bet. M.
M endelssohn, Moses, sämmtliche Werke. 12 Bde. (8-r.) Ofen, 1819—1825. In der Paul 
Burian’schen Buchhandlung. M.
Az egyes részeli következő önálló címek alatt jelentek meg :
1. Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele. Wörtlich nach der 5. Original 
Auflage. Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von David F r i e d ­
l ä n d e r .  (XL, 254 1. és 1 autogr.) 1819.
2. 3. Philosophische Schriften. 2 Thle. Wörtlich nach der 2. Original-Auflage. (2 
lev. és 247 1.; 2 lev. és 248 1.) 1819.
4. Kleine philosophische Schriften. Mit einer Skizze seines Lebens und Charakters 
von D. J e n i s c h. Wörtlich nach der Original-Auflage. (4 lev. és 201 1.)
5. Jerusalem, oder über religiöse Macht und Judenthum. Wörtlich nach der 
Original-Auflage. (2 lev. és 204 1.) 1819.
6. Morgenstunden, oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes. 1. Theil. Wörtlich 
nach der Original-Auflage. (XII 1., 2 lev., 282 és XXXV 1.) 1819.
7. Ritualgesetze der Juden, betreffend Erbschaften, Vormundschaften, Testamente 
und Ehesachen, in so weit sie das Mein und Dein angehen. Entworfen . . . auf 
Veranlassung und uriter Aufsicht R. Hirschei Lewin, Oberrabbiners zu Berlin. 
Wörtlich nach der Original-Auflage. (XXXVI és 192 1.) 1819.
8. Die Psalmen. Uebersetzt von M. M. Wörtlich nach der Original-Auflage. (XIV,
15—358 1.) 1819.
9. Gelehrter Briefwechsel zwischen D. Johann Jacob Reiske, Moses Mendelssohn 
und Gotthold Ephraim Lessing. Wörtlich nach der Original-Auflage. (VIII, 9—310
10. Abhandlung über die Evidenz in metaphysischen Wissenschaften. Wörtlich 
nach der Original-Auflage. (X, 11—113 1.) 1821.
Ezt követik :
Abhandlung über das Commerz zwischen Seele;und Körper. Aus dem Hebräischen übersetzt von Salo­
mon An sch el. (VI, 7—41 1.)
Salomo’s hohes Lied für die jüdischdeutsche Nation übersezt und mit einigen erläuternden Anmerkun­
gen verseh’n von M. M; und die hebräischen Lettern in deutsche übertragen von Israel Abraham 
Brakei. (VIII, 9—35 1.)
>1. M. M. an die Freunde Lessings. Ein Anhang zu Herrn Jacobi Briefwechsel 
über die Lehre des Spinoza. Wörtlich nach der Original-Auflage. (XVI és 78 1.)
1821.
Ezt követik:
M. M.’s Anmerkungen zu Abbts freundschaftlicher Correspondenz. (IV, 5—70 1.)
Kurze Abhandlung von der Unsterblichkeit der Seele, aus dem Ebräischen übersetzt von H. J. (V,
6—29 és 3 1.)
12. Manasseh Ben Israel Rettung der Juden. Aus dem Englischen übersetzt. Nebst 
einer Vorrede von M. M. (153 1.) 1825.
— Das erste Buch Moses in hebräischem Urtexte mit einer treuen deutschen Über­
setzung. (k. 8-r. 92 lev.) Ofen, 1855. Gedr. in der k. k. Pester Universitäts-Buch­
druckerei. M.
M endlik Ágoston. A katekizmus magyarázata, vagyis: az összes vallási igazságok­
nak a bibliával egybekapcsolt mulattató, könnyű, népszerű fejtegetése, szép pél­
dák, történetek, hasonlatosságok, szertartások magyarázatával felvilágosítva, a
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szentirás és a szentatyák idézeteivel megerősítve. Mindezekhez járul kérdések és 
feleletekbe foglalt egyházi történet és Palaestina leírása. Lelkészek, tanítók, ne­
velők, különösen vasárnapi iskolában működők számára. 2 köt. (n. 8-r. VIII és 
323 1. : 317 1.) Budán, 1859. Ny. Bagó Mártonnál. 3.—
M.
M endlik  János. A magyar nevendékeket vezető mód a számvetés tudományában. A ta­
nítók és nevelők könnyebbségökre, és mind azoknak, a kik e tárgyban magokat 
tőkélletesíteni akarják, szolgáló segédkönyv. (8-r. 240 1.) Pécsett, 1837. A piisp. 
lýceum, bet. 1.—
M. E.
M enekvés Debrecenbe az 1849. év kezdetén. Történeti rajz. Irta —r—. (k. 8-r. 82 1.) 
Pest, 1850. Ny. Länderer és Heckenastnál. —.30 p.
Dobroivslcy 1889. 1 frt. A. M.
M enekvök, Magyar —, Törökföldön. L. : L á z á r  Kálmán.
M enesdorfer. A kénsavas rézagos húgyagról (cuprum ammonianum) és a borkő- 
savas dárdacsos hamagról (tartarus emet.) L. : Gyógysz. é r t e k e z é s e k .  
1830. 8. sz.
M enich, Joan. Dissertatio inauguralis medica de aqua ejusque usu medico in statu 
frigido. (8-r. 30 1.) Vindobonae, 1840. Typ. Car. Ueberreuter.
M eninski, F ranc., a Me s g n i e n ,  institutiones linguae turcicae, cum rudimentis 
parallelis linguarum arabicae & persicae. Editio altera, methodo linguam turcicam 
suo marte discendi aucta. Curante Adamo Francisco K o l l a r .  2 tomi. (4-r. 6 
lev. és 256 1. ; 252 és 1 1.) Vindobonae, 1756. Ex typographeo orientali Schilgiano.
Steiner Zsigmond, Pozsony 1890. 6 frt. A. E. M.
M enner, A dolph. Ueber das Prototyp der Schönheit. Allen Kunstfreunden gewid­
met. (n. 8-r. 15 1.) Pesth, 1849. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
— Ignatz. Treue Wünsche und Ahndungen zum neuen Jahr. Einem hohen gnädi­
gen Adel, Löbl. k. k. Militär, und verehrungswürdigen Publikum gewidmet. (8-r. 
13 1.) 1809. (Pest, ny. n.) M.
— Denen Theater-Freunden und Gönnern zum neuen Jahr . . . gewidmet. (8-r. 14
1.) Pest, 1811. (Ny. n.) M.
— Die Kinder der Phantasie. Ein Neu-Jahr-Geschenk, den . . . Theater-Gönnern
gewidmet, (k. 8-r. 23 1.) Pest, 1812. (Ny. n.) E.
M ennyben vitetett, A —, bóldogságos szűz Mária magyarok pártfogó annyának 
pátrónájának, kinek Szent István első magyar, és Szent László ditsőültt királya­
ink, országjokat örökre, mint azon szeplőtlen szűz szent anyának sajátját által- 
ajánlották örök tiszteletére egy V.alahára B.óldogúlni V.ágyakodó L.élek által 
Szenteltt éneketske. (k. 8-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, Tichy János Ferentz bet.
E. M.
M ennyeiépület, vagy az örök idvesség épületének díszes alkotványa, mellyet a 
szent irás metsző késire vigyázván az erőtlenség miatt, nem annyira le rajzol­
hatott, mint sem tsak lengeteg és vékony árnyékban ki-mútatott egy halandó kéz. 
(8-r. 6 lev., 244 1. és 1 lev.) Kolosváratt, 1767. Nyomt. Páldi István által. M.
M ennyiségtan, Elemi —. L. : De la C a s s e  Benjamin.
M ennyország királynéja. Salve regina. Népszerüleg magyarázva O. P. által. (8-r. 
8 1.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma V. —.4 p.
2. kiad. (n. 8-r. 8 1.) Szegeden, 1857. Ny. Burger Zsigmondnál. Száza 6.—
M.
M ennyországba vezető laitorja. Az-az: olly imádságos és énekeskönyv, melly a 
keresztény ember mindennémű állapotjához és a magyar anyaszentegyháznak 
szokásihoz alkalmaztatott. (8-r. 308 1., 2 lev. és 1 rézm.) Pozsonban, (é. n.) Wéber 
Simon Péter. M.
U. a. (8-r. 256 1. és 2 lev.) Pozsonyban, 1816. Wéber Simon Péter és fiának bet.
M enologinm sanctorum et virorum illustrium societatis Jesu. (4-r. 200 1. és 4 lev.) 
Tyrnaviae, 1730. Typ. academicis per Frid. Gall.
Mens, Grata —, quam viro clar. Danielí Stanislaides dum diem nomini sui sacram 
die III. mensis Januarii 1807. sanus recoleret universa studiosa juventus gymna­
sii Posoniensis a. c. testata est. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. M.
M enschenkunde in Bruchstücken. L. : C s á k y, Emer.
M enschenschicksal. L. : R u 11 k a y, Gabr.
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M enterberger, W ilh. Predigt über Luc. 2"*, 32. mit Ergänzung aus Job. 19. 12. 
Gehalten am Charfreitage 1834. (4-r. 4 lev.) Essegg, gedr. b. M. A. Diwald. E.
M entor. Erdélyi népkönyv. Közhasznú ismeretek tára a honi szorgalom, s értelme- 
sedés előmozdítására. írják többen. Szerkezti N a g y  Ferencz. 1. köt. (n. 8-r. 6 
lev., 352 1. és Gecse Dániel arck.) Kolozsvárit, 1842. Tilsch és fia. 1.20 p.
2. köt. (n. 8-r. 2 lev., 310 1. és 2 lev.) Kolozsvárit, 1813. A kir. lýceum bet. 1.— 
Tartalma :
1. köt. Gyümölcsfatenyésztés. — N a g y  Ferencz. Adatok az erdélyi gyümölcstenyésztéshez. — U. a. Dr.
Gecse Dániel. — U. a. Aranyszabályok. — U. a. Franklin. — U. a. Vásárlajstrom a vásáros helye­
ket jellemző árúczikkek szempontjából. — G á l János. Törvénykezési elő ismeretek falusi szegény 
sorsúakhoz alkalmazva. — K. M. Bódogfalvi Tóbi. — B o r s o s  Márton. Kisdedóvó intézetekről. — 
í n c z e Ferencz. Természeti rajzok. — V á j n á  Antal. Eperfanevelés és selyemtenyésztés. — H i r i 
Ferencz. A magyar Németországba is káromkodik. — U. a. A kis kertész. — V e r e s  György. Értel­
mes gazda. — S z a b ó  György. Munkássá és mértékletessé változás példája. —• U. a. Baromorvoslás. 
— U. a. Házi gyógyszertár baromtartó gazdák számára. — K r i z a  János. A 12 égijegyek mértékle­
tességet prédikálnak. — U. a. Mivesnapi prédikácziók. — E r e s e ;  József. Hazai mérgesnövények 
ismeitetése.
2. köt. B o r s o s  Márton. Falusi orvos. —K. M. Széki gr. Teleky Sámuel. — U. a. Két falu. — G. J. Alkot­
mányi előismeretek. — í n t z e Ferentz. Természetes dolgok, babonák és balvélemények. — A szülék 
nyeresége, ha a gyermekeiket jól nevelik, s ugyan azoknak vesztése, ha rosszul nevelik. — A gyü­
mölcsfák nevezetesebb betegségeiről, ártalmairól és ellenségeiről. Egy kertkedvelő. — N a g y  Ferencz. 
Búzakalászok. — U. a. Pálinkaveszély és mérsékleti egyesületek. — U. a. Káromkodás elleni egye­
sületek.
M entovich Ferencz. Unio-dalok. (12-r. 58 1.) Kolozsvár, 1847. Özv. Barráné és Stein.
—.20 p.
— Nemzeti szinek. L. : G y u l a i  Pál.
— Száraz lombok, (n. 8-r. 4 lev., 156 1. és 1 lev.) Pest, 1854. Lukács L. és társa könyvny.
1 -
Költemények. M. E.
— Halotti bucsúhangok. (8-r. VIII és 192 1.) Kecskemét, 1856. Gallia Fülöp. 1.20 p.
M.
Mentzel, Tobias. Dissertatio metaphysica de idea suppositi rite determinanda. Prae­
side Garolo Gotthelf Muliero. (4-r. 24 1.) Jenae, 1739. Literis Schillianis.
Menyegző, A szendrői nagy —, kis ábrázatja. Vagy a nap leányát köszöntő ének. 
(8-r. o l.j Ny. Miskólczon, 1817. N. Szigethy Mihálynál. M.
Menyország kúltsa, avagy szív-béli igaz töredelmesség. Mennél többször, s ájtatos- 
ban, annál hasznosban ; de fö-képpen a szent gyónás előt-gyakorlandó. (iö-r. 12 
lev.) Nagy-Szombatban, 1780. A kir. universitásnak bet. M.
— kultsa, Mindenkor magával hordozandó —. Mellyből miképpen kellessék áitatos- 
san hallani a szentmisét és maga minden-napi áitatosságit végbe vinni, ki-tetszik. 
Öszve foglaltatott boldog halálra készitő uj kalendáriommal. Melly deákból ma­
gyarra fordittatott, és most újra ki-nyomtattatott. (I2-r. 100 és 248 1.) Kolosváratt 
és Szebembe találtatik Kollmann Josef Ferencznél, és Gottlieb Pósnál. 1776. M.
Meonius, Florid. Panegyricon honoribus Dni Josephi Ürtnényi de Eadem, dum in 
munus supremi comitis Byhariensis die XIII. mensis Junii anno 1782. solenniter 
introduceretur. (4-r. 13 1.) Magno-Varadini, impr. per Ign. Joan. Bapt. BálenL
M E
M ercator, Bernh. Nucleus catecheticus, continens brevi compendio doctrinam fidei 
ac morum, e diversis authoribus erutus. Sacrae scripturae locis, ss. patrum au- 
thoritatibus, nec non selectioribus historiis illustratus: omnibus animarum cura­
toribus, concionatoribus, & catechistiS perutilis, ac rudiori plebi adeommodatissi- 
mus. Nona editione nunc in lucem datus. (16-r. 6 lev., 580 1. és 15 lev.) Tyrna- 
viae, 1728. Typ. academicae soc. Jesu typograpbiae. M.
Decima editione nunc in lucem datus. (16-r. 6 lev., 13 - 670 1.) Tyrnaviae, 1748. Typ. 
academicis soc. Jesu. M.
Undecima editione nunc in lucem datus. (16-r. 6 lev., 13—670 1.) Tyrnaviae, 1776. 
Typis Tyrnaviensibus. M.
M ercurianus G abriel Colloquium theologi cum neophyto catholico, in quo nonnul­
li errores contra veram fidem commissi, & per D. Joannem Schreiber lib- ac reg. 
civitatis Modor p. t consulem, libro ab eodem an. 1719. sub titulo : Descriptio 
liberae, ac regiae civitatis Hungáriáé Inferioris Modor, edito, ac Zittaviae typis 
mandato, intrusi, deteguntur. (16-r. 4 lev. és 168 1.) Tyrnaviae, 1721. Typ. acade­
micis per Frid. Gall. A. M.
M ercurius. Erdélyben a szebeni zöld erdőben szedett gomba. L. : E r d é l y b e n .
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M ercurius austriacus sive memorabilia Austriae superioribus annis gesta. Laure­
atis honoribus . . . aa. 11. & philos. magistrorum per R. P. Joannem Kazi . . .  in 
alma archi-episcopali soc. Jesu universitate Tyrnaviensi recens creatorum oblata. 
Ab oratoria facultate Tyrnaviensi a. 1720. (12-r. 15 lev.) Tyrnaviae, typ. acade- 
micis per Frid. Gall. M.
M érei, Casp. Mich., d e  K a p o s  Mér  e. Divus Ivo purpuratus aequitatis arbiter, 
in academica soc. Jesu Divi Joannis Baptistae basilica, dum inclyta facultas ju­
ridica ejusdem Divi tutelaris sui annuam memoriam recoleret, panegyri celebra­
tus. (k. 4-r. 8 lev.) Tyrnaviae, 1737. Typ. academicis, per Leop. Jos. Berger. M.
M erényi Lipót. Legújabb franczia nyelvtan, kisebb magyar ifjak és nevelő-intéze­
tek számára. Könnyű fordításokkal, szógyűjtemény, olvasási gyakorlatokkal és 
néhány közmondással. (8-r. VIII és 112 1.) Budán, 1815. A m. k. egyet, nyomda 
bet. — 30 p.
M. E.
— Franczia nyelv szókötései. Forditási gyakorlatokkal, melléknév és igegyűjtemény-
nyel. (8-r. 51 1.) Pesten, 1816. Ny. Beimel József. —.20 p.
M. E.
— Rövid és kimerítő olasz nyelvtan. Magyarok számára nyelvtanító nélküli megtanu­
lásra Ahn kedvelt modorában szerkesztve, fordítási gyakorlatok, legszokottabb 
beszédalakok és ezret meghaladó fő-, melléknév- és igegyüjteménynyel. (8-r. 130 
1.) Pest, 1816. Eggenberger József és fia. 1.—
M. E.
— Olasz nyelvtan példákban. (8-r. 151 1.) Pest, 1817. Eggenberger J. és fia.
—.18 p.
M. E.
Meress, Jós, Ant. Dissertatio philosophico-politica super eo : quod nulla respu­
blica sine religione consistere possit. (8-r. 92 1.) 1793. [H. és ny. n.] M. E.
Mérey. Alex. —, de K a p o s-M ére .  Sermo quem occasione restaurationis magi- 
stratualis in civitate Pestiensi die 21-ma Augusti 1826 ad magistratum habuit, (n. 
8-r. 16 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner de Petróza. M.
— Sermones, quos occasione restaurationis magistratualis in lib. et r. civitate Pes­
tiensi tertia et subsequis diebus mensis januarii 1829. habuit. (8-r. 32 1.) Pesti­
ni. 1829. Typ. J. M. Trattner et St. Károlyi. M. E.
— Károly. Levelek Némethonból. (12-r. 178 1.) Pest, 1812. Heckenast Gusztáv.
1.20 p.
M. E.
— Maur. Idyllion honoribus Adm. Rev. ac Exim. P. Constantini — Eschner, in do­
cumentum verae gratitudinis occasione lucis onomasticae die 27-a Julii anno 
1828 reverenter dictum . (1-r. 1 lev.) Pesthini, typ. Jos. Patzko. M.
Merľbbal. Acta Budae a scholis humanioribus. (1-r. 2 lev.) Budae, (1735.)
M erilla. die Eisfee, oder : Geschichte der drei Brautwerber. Sehr schöne Feenge­
schichte aus Ungarns Vorzeit. Mit 5 Bildern, (k. 8-r. 16 1.) Pest, A. Bucsánszky.
__9
M eritorum , plus-semiseculari labore partorum, monumentum, viro, perquam hu­
manissimo Dno Joanni, sen. Peltschnero, vitae, septuagesimum secundum, scho­
lastici autem, in gymasio a. c. add. Leutschoviensi, pen-infimos circa tirones 
utilissimi gesti muneris, annum cernenti quinquagesimum secundum, leniendis 
tandem eiusquoque fatigiis, spectatissimorum dominorum scholae arbitrorum jus­
su et, amore collegarum suorum, VICenae aC nonae fLVXVs septeMbrls aDVsqVe ;
1787. slnCero eX Voto, frangenteqVe taeDIa pLaVsV, ereCtVM ; 1787. (2-r. 2 lev.) 
LeVtsChoVIae eXCVsVM, PoDhoranszklna arte, typoqVe. 1787. M.
M eritzay A ntal. Öröm érzések, mellyekkel Méltgs és Főtiszt, gróf Nádasdy Fe- 
rentz ur ö Nagyságának. Vátzi megye püspökjének. midőn 1821-dik észt. böjt-elő 
havának 12-dik napján püspöki székébe pompás egyházi szertartással béiktattat- 
nék, mélységes tiszteletének zálogául hódolt. (1-r. 8 1.) Pesten, 1821. Ny. Petrózai 
Trattner János Tamás bet. M. E.
Költemény.
— Az egyházi kötelességeknek hív tellyesítésére gerjesztő sz. beszéd, mellyet Tiszt. 
Jeszenitzi Jankovits Mihály ur az egyházi törvény koszorússá s a váczi megye 
áldozó papja leg előbbi szent mise áldozatjának díszes alkalmával eránta vonzó,
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s évektől fogva ömledező szives érze'einek valósitásáúl 1827. észt. karátsony 
hava 9-én . . . tartott . . . (4-r. 14 1.) Selmetz-Bányán, 1828. Ny. Mihálik István 
bet. M.
M éritzay, Joan. Nép. Assertiones ex jure naturae, publico universali, gentium 
et canonico. (8-r. 16 1.) Pestini, 1823. Typ. J. Th. Trattner.
M erkel Emil. A zene orvosi tekintetben. Orvostudori értekezés. (8-r. 32 1.) Buda,
1843.
— J. F. Der erfahrene Haarazt, oder die Haare des Menschen in ihrem gesunden 
und kranken Zustande. Eine vollständige Anweisung, die Krankheiten der Haare 
zu heilen, nebst einem Anhänge über die physiognomische Bedeutung, diagno­
stische Würde, den Nutzen und Schaden des Abschneidens der Kopf- und Bart­
haare ; über die regelwidrige Haarbildung, das Ausfallen der Haare auch von 
Seiten der Homöopathie betrachtet, endlich die Haarwachsbefördernden und die 
Mittel zur Färbung der Haare. Für Aerzte und Nichtärzte, (k. 8-r. 242 1.) Pesth, 
1834. C. A. Hartleben. 1.—
Neue Ausgabe, (k. 8-r. 242 1.) Pesth, 1840. U. o. —.45 p.
M erkur von Ungarn, oder Litteraturzeitung für das Königreich Ungarn und dessen 
Kronländer. Herausgegeben von einer Gesellschaft patriotischer Liebhaber der Lit- 
teratur, geordnet und besorgt von Martin Georg K o v a c h i c h ,  auf das Jahr 
1786. Erster Jahrgang. 12 Hefte (1101, 104 h, 2 táblázat, gr. Pálffy Károly arck. 
és 2 rézm. tábla.) Pest, gedr. mit Lettnerischen Schriften. Ofen, mit kön. Universi- 
lätsschriften; Pest mit Trattnerischen Schriften.
Auf das Jahr 1787. Zweyter Jahrgang. 12 Hefte. 1184, 174 1. és 12 arck.) Pest, gedr. 
mit Trattnerischen Schriften A. E. M.
Tartalma :
T. .fahrg. 1. Heft. Entwurf einer Litteraturzeitung für das Königreich Ungarn und dessen Kronländer. 
Uebersicht der Rubriken zu einer gelehrten Zeitung iür das Königreich Ungarn und die damit verbun­
denen Provinzen.
Pcrsonalstand.
Perieš eorum, qui ab a. 1771. usque 1774 penes regiam universitatem ungaricam philosophiae doctora- 
tum legitime consecuti sunt.
Vorlesungen in den Priesterhäusern zu Pressburg, Agram und Erlau.
Juristische, medizinische und philosophische Vorlesungen.
Abgeschaffte Feyerlichkeiten bey der Universität und den übrigen Schulen.
Institutio cathedrae geometricae in universitate Budensi una cum instructione.
Vorlesungen über die neue Prozessart in Ungarn.
Preisaufgabe auf ein glossarium mediae et infimae latinitatis hungaricae, ecclesiastico-historico-diplo- 
matico-juridico-oeconomico-dicasterialis-philologico-reale.
Neue inländische Schriften.
2. Heft. Die .Studiendistrikte von Pressburg, Kaschau, Grosswardein.
Der Konkurs zum Lehramte des medizinisch-praktischen Unterrichts für Landwundärzte ist ganz 
praktisch.
Wie die Konkurse für die erledigten Kuratpfründen künftig zu halten sind.
Series eorum, qui ab anno 1770 usque 1786 penes regiam universitatem ungaricam doctoratum in me­
dicina legitime consecuti sunt.
Vorlesungen bey den Akademien zu Kaschau u. Fünfkirchen.
Die königliche ungarische Universitätsbibliothek.
Verordnung, die Nazionalschulen, von Seite der Protestanten, betreffend.
Auszug .einer Verordnung, die Besoldung der Lehrer in den höheren Wissenschaften betreffend, dat. 20. 
julii 1784.
Litterardistrikte in Ungarn, und die jedem zugetheilten Gespannschaften.
Ausschliessendes Privilegium der Universitätsbuchdruckerey zu Ofen und Tyrnau.
Die aszetischen Bibliotheken aufgehoben, und die aszetischen Bücher unterdrückt.
Verbot der im Auslande nachgedruckten Bücher.
Alphabetisches Verzeichniss der jetzt in Ungarn, Kroazien, Slavonien und Siebenbürgen bestehenden 
Buchdruckereyen.
Neue inländische Schriften, — Gebäude der k. ung. Universität. — Theaternachricht. — Grabschrift. — 
Nachricht von einer alten Handschrift.
Ein altes ungarisches, in Deutschland aufgefundenes Archiv.
Versuch einer wahrscheinlich ächten bulla Sylvestri II. p. m. ad divum Stephanum I. hungarorum re­
gem cum diademate missae.
3. Heft. Geschichte der neuen Schulreformation in Ungarn.
a. ) Beschluss des Aufhebungsbreve.
b. ) Copia brevis pontificii circa congregationem quamdam cardinalium in negotio suppressionis jesuita- 
rum particulariter deputatam, & ad omnia, quae hoc in merito effectuanda occurrunt, tractanda, & 
perficienda activisatam.
c. ) Decretum aulicum abolitionis societatis Jesu.
d. ) Bericht von dem gegenwärtigen Zustande aller kath. Schulen, welche innerhalb des Kirchensprengels 
von Fünfkirchen befindlich sind.
c.) Nachricht von den Schulen im Zipserlande.
ľ.) Von den •'•chulen, welche sich im Raaber Kirchensprengel befinden.
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g.) Von den Schulen in dem Kirchensprengel von Grosswardein und von Neutra.
Anhang: Nachricht von der jüngeren Klerisey des griechisch-vereinigten Kirchensprengels von Mun­
katsch.
4. lieft. Versuch einer umständlichen Nachricht von den für die studierende Jugend in Ungarn gestifte­
ten Stipendien.
5. Heft. Beschluss des Personals der Studiendistrikte. — Personal der Nazionalschulen.
Griechische und nichtunirte azionalschulen für die illyrischen im Fünfkirchner Distrikte.
Anzahl der studirenden Jugend auf allen öffentlichen schulen nach verschiedenen Ruh iken.
Series eorum, qui juxia reformationem ab anno 1771 usque 1784 gradum theologicum in universitate 
ungarica legitime consecuti sunt.
Verzeichniss der Lehrgegenstände, die im Winterkurse des 1786-sten Jahres in der k. Hauptnaziónal- 
schule zu Ofen vorgetragen worden sind.
Wie sich die Apotheker zu verhalten haben und wie die medizinischee Untersuchung der Apotheken 
vorzunehmen ist.
Verzeichniss der Bücher, welche vom Monat Jäner bis Maymonat dieses Jahres mit allerhöchster Ge­
nehmigung verboten worden sind.
Ankündigung einer Suite der ungarischen Könige in Kupferstichen.
6. lieft. Veränderungen und Beförderungen im gelehrten Personalstande.
Todesfall und Besetzung des Lehramts der medizinischen Praxis. — Senioratsvortheile bey der unga­
rischen Universität.
Series eorum, qui penes un versitatem regiam hungaricam ab a. 1770. usque 17 6 in singulis facultati­
bus decanorum munus gesserunt.
Anmerkung von der Universitätsbibliothek. — Schulbücher.
Verzeichnis der Schulbücher zum Gebrauche der Nazionalschulen in dem Königreiche Ungarn.
Verzeichniss der Normalschulbücher, welche in der k. Universitätsbuchdruckerey und Handlungen zu 
Ofen und Tyrnau zu haben sind.
Beschreibung eines naturalien-physikalisch-mechanischen Kunstkabinets, nebst einer kurzen Biographie 
des Ligenthümers, P. Leop. Schaff'raths.
Gelegenheitschriften. — Steinberg’s Auszug aller europäischen Zeitungen. — Alte Inschrift.
7. Heft. Nekrolog des Dr. Michael Schoretits.
Verzeichniss derjenigen, die bey der k. ung. Universität seit dem J. 1770 bis 1786. in der Wundarzney- 
kunst das Magisterium rechtmässig erhalten haben.
Schulbücher die beim öffentl. Unterriefte in den niederen lateinischen Schulen des Königreichs Ungarn 
gebraucht werden.
Nachricht von der Entdeckung des schaftlosen Wirbelkrautes und dessen heilsamen Wirkungen.
8. Heft. Veränderungen bey der königl. Akademie zu Pressburg und Fünfkirchen.
Das Kollegium der Reformirten zu Debreczin — Neu angestellte Nationalschulen-Aufseher.
Personalstand der griech.-kathol. Nationalschule zu Grosswardein.
Verzeichniss derjenigen, die bey der k. ung. Universität seit dem Jahre 1770 bis 1786 in d-r Apothe­
kerkunst das Magisterium rechtmässig erhalten haben.
Auszug aus der Ratio educ. tom. I. part. H. pag. 1 3—236 von den lateinischen oder grammatischen 
Schulen.
Nachricht von dem zu Gran neu entdeckten Bittersalze und Bitterwasser.
Neue inländische Schriften. — Anecdoton.
9. Heft. Der neue akademische Magistrat. — Veränderungen bey der theologischen Fakultät in dem
Priesterhause zu Pressburg. — Das neue k. Priesterhaus zu Pest. — Neuangestellte bey der medizini­
schen Fakultät. Veränderungen bey einigen Akademien und Gymnasien.
Die königl. Gymnasien zu Weszprim, Kanischa, Totis. — Grammatikalschulen zu Keszthely u. Maria 
Theresienstadt.
Verzeichniss derjenigen, die bey der k. ung. Universität seit dem J. 1777 bis 1786 das Magisterium in 
der Geburtshilfekunst rechtmässig erhalten haben.
Summarische Anzahl der bey der medizinischen Fakultät aus verschiedenen Gegenständen geprüften 
und approbirten.
Kandidaten von letzten Dezember 1785 bis letzten November 1786. — Summarische Anzahl der Stift- 
ünge.
Schulbücher die beym öffentl. Unterrichte in den humanistischen Schulen des Königr. Ungarn gebraucht 
worden.
Chemische Zerlegung des granerischen Bitterwassers.
Anmerkungen über Prabners Vertheidigung der sylvestrinischen Bulle.
10. Heft. Verzeichniss der Hebammen, welche bey der k. ung. Universität seit dem J. 1770 bis 1786 nach
vorschriftmässiger Prüfung approbirt sind worden.
Vorlesungen bey dem reform. Kollegium zu Scharos-Patak.
Auszug aus der Ratio educationis tom. I. part. If. sect. III. pag. 236—76. Von den k. Haupt- und klei­
neren Gymnasien in Ungarn.
I Zuwachs der kön. ung. Universitätsbibliothek.
, Verzeichniss derjenigen Bücher, welche im Monat Novemb. d. J. verboten worden sind.
Bücher die nächstens erscheinen werden. — Neue inländische Schriften.
Denkmal des berühmten ungarischen Dichters von Murányi.
11. Heft. Nomina et cognomina praecipuorum advocatorum hungaricorum qui ab a. 1325 usque 1626 ce­
lebriores extitere ; collecta ex originalibus procuratoriis constitutionibus, descriptaque per Sam. székely 
de Doba Posonii diebus m. septembris a. 1728 stante ibidem regni diaeta.
Verzeichniss neuer Bücher.
Ernstliche, aber wohlgemeinte Warnung an die begierigen Leser der Modeschriften.
12. Heft. Register über die in diesem ersten Jahrgänge des Merkurs vorkommenden Personen. — Inhalt
des ersten Jahrganges.
II. Jahrg. I—11. Heft. Geschichte der neuen Schulreformation in Ungarn von Martin Georg Ko v a c h i c h .
A jelentékenyebb fejezetek címei :
Informatio de progressu studii juridici erga mandatum consilii regi transmissa. — Norma studiorum 
tractandorum pro singula facultate, ac una humanioribus praescripta, et per exc. cons. reg. trans-
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missum a. 1770. — Norma secundum quim professor juris canonici officio suo in universitate Tyr- 
naviensi fungi debet. — Norma secundum quam professor juris civilis officio suo in universitate 
Tyrnaviensi fungi debet. — Norma secundum quam professores juris naturae, et pubi, universalis, ao 
gentium officio suo in universitate Tyrnaviensi fungi debeant. — Ordo praelectionum in singulis fa­
cultatibus. — Series authorum, qui in facultatibus praeleguntur. — Intimatum consilii r. circa jus 
gladii, et ordinationem judicii universitatis. Item circa sigilla facultatum, statuta juristarum ac au- 
thores in jure civili, et canonico interea praelegendos, item de theologis et medicis. — Statuta pro 
juris auditoribus, et ceteris academicis universitatis Tyrnaviensis. — Intimatum consilii regii de reso­
luto humaniorum directore. Item de modo judicandi causas per decanos, et consistorium, denomina- • 
tioneque notarii, ac fiscalium consistorii universitatis, ac resolut, servit, salar. — Intimatum consilii 
r., ut in thesibus nomen professoris exprimatur, et cum fine anni thesis in duplici exemplari cum 
relatione consilio mittantur. — Ordo qui in universitate Vindobonensi stibilitus est in respectione 
commissariorum caes. — Intimatum consilii r., ut theses juristarum pro menstruali tentamine pro­
positae per directorem facultatis revideantur et imprimantur. — Ordnung der wienerischen Universi­
tät bey der Frohnleichnahmsprozession. — Intimatum consilii r. quod juristae 2. anni Festinum 
discedentes, circa festum assumptae, praevio tamen examine, et testimonii extractione dimitti possint, 
eum remanentibus tamen professor scholas continuare tenetur. — Aufhebungsbreve des Jesuitenor­
dens. — Copia brevis pontificii circa congregationem quamdam cardinalium in negotio suppres­
sionis jesuitarum particulariter deputatam, & ad omnia, quae hoc in merito effectuanda occurrunt, 
tractanda, & perficienda activisatam. — Bericht von dem gegenwärtigen Zustande aller Schulen in 
Ungarn. — Chronologisches Verzeichniss der für die Piaristen gestifteten Wohnhäuser in Ungarn. — 
Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen in sämmtl. k. k. 
Erbländern d. d. 6. Dec. 1774. — Anno 1775. die 19. m. junii celebrabatur commissio in negotio reli­
gionis ordinata. Praeside comite Berchtholdt episcopo Noviensi. Referente consiliario Fabiankovits, se­
cretario Preszeker.
I. Anhang. Nachricht von derjjüngeren :Klerisey ,des griechisch-vereinigten Kirchsprengels von Mun- 
katsch.
II. Anhang. Geschichte der Schule und des Kollegiums der Reformirten zu Sáros Patak, und der jetzige 
Zustand derselben.
III. Anhang. Biographien vaterländischer Gelehrten : Karl Wagner, David Szabó, Joh. Chrys. Hannulik. — 
Veränderungen bey dem Studienpersonalstande. Bey der k. ung. Statthaltereymittelsstudienkommis- 
sion. — Joan. Severini vindiciae Singidonis Belgrado adsertae. Biographie des Johann Michailovics.—
Neue Schriften.
12. Heft. Register über die Personen, Oerter u. über die vornehmsten Sachen, welche in diesem zweyten 
Jahrgange des Merkurs von Ungarn, oder dem ersten Bande der Geschichte der neueren Schulrefor­
mation in Ungarn Vorkommen.
M erk u r. Szerkeszti s kiadja ß e i m e 1 József. I—TV. évfoly. (4-r.) Pesten, 1843 — 1846.
Ny. Beimel József. Egy évre 6.24 p.
Megjelent 1843. október 1-jétöl heteukint hatszor.
M erk u riu s . Magyar —. Szerkeszti S z a b ó  Márton. 1788—1789. (8-r.) Pesten, ny.
Patzko Ferentz bet. Egy évre 6.—
Megjelent 1788 októbertől 1789 végéig hetenkint kétszer.
— Magyar —. (II.) Szerkeszti és kiadja P á n c z é l  Dániel. I—VI. évfoly. (8-r.) Bécs- 
ben, 1793-98.
Megjelent 1798. junius végéig hetenkint kétszer.
M e r k w ü r d ig k e ite n  vom Gerhardi- oder Blocksberge, welcher jährlich am Oster­
montage zahlreich besucht wird. (8-r. 4 lev.) Ofen, 1795. Gedr. mit königl. Uni- 
versitätsschr. M.
M er lo  H o r t iu s  J a k a b . Az angyali üdvözletről ahitatos elmélkedés. L .: G s ő d y 
Pál.
M eros, A . Synopsis iera, diérémené eis B’meré. (12-r. 156 1. és 6 kép.) En Pesté,
(1816). Trattner.
M ér ték e , Az emberi polgárságba található valóságos elsőségnek igaz —. (k. 8-r. 16 r\ 
1.) (H. és ny. n.) M.
— Meg-hamisitatott —, az emberi polgárságban találkozható valóságos elsőségnek.
(8-r. 32 1.) Anno 1790. (H. és ny. n ) M, E.
M ertse . P e t m s .  Carmen festivum, quod amplissimis honoribus Magn., ac Spect.
Dni Pauli Hollaky, supremi vigiliarum magistri etc. occasione faustae suae ono- 
masis profunda cum veneratione d. d. d. anno r. s. 1826. (4-r. 2 lev.) Aradini,
1826. [Ny. n.] M.
M ert* , F ra n c . Fons felicitatum. Brunn-Quell wahrer Glückseeligkeiten. Das ist: 
jährliche Lob-Rede von der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, welche an dessen ho­
hen Fest-Tag . . .  in Pressburg . . . vorgestellet wurde, (k. 4-r. 6 lev.) Press­
burg, 1748. Gedr. b. Frz. Ant. Royer. E.
M éry. Hortensia grófnő. L .: Külföldi r e g é n y t á r. 18.
Bier*, A lo y s iu s . Antwort auf die Frage: was ist der Pabst ? (8-r. 92 1.) Pressburg,
1782. Gedr. bey Fr. Aug. Patzko. M.
Válasz E y b  e l röpiratára.
M agyarország bibliographiája 1712—1860, II. köt. 46
Merz. 722 Messbüchel.
Merz, Aloysens, systematische Methode, die Protestanten von der Wahrheit der 
katholischen Religion zu überzeugen aus einer Unterredung oder Gespräch in 
ein lörmliche polemische Abhandlung zusammen gesetzt und mit einigen Ein­
schaltungen vermehrt zur Erleichterung des sechswöchentlichen Unterrichts durch 
Joh. Nep. N i m e z. (8-r. 16 lev. és 475 1.) Kaschau, 1793. Bey Joh. Mich. Länderer.
E.
Merze, Joseph., de S z i n y e. Observationes commerciales pro superioribus regni 
partibus, anno 1784. pro comn unicatione quorundam amicorum, & aliorum re­
rum commercialium cupidorum scripto appositae. (4-r. 4 lev.) [H, és ny. n.]
Mellette:
Media impopulandi Tokajinum, & Szolnokinum, ac in celeberrima emporia evehen­
di, regulandi item navigationem per fluvium Tibiscum, a Tokajino versus Szolno­
kinum Zemlinum usque anno 1785. elaborata. (4-r. 6 lev.) [H. és ny. n] M.
Merzse, Lad. Oratio, occasione restaurationis amplissimi magistratus & electae ci­
vium communitatis, lib. & reg. civitatis Cassoviensis, 1-ma et subsequis mensis 
Julii diebus anno 1835. (8-r. 21 1.) Cassoviae, typ. Ellingerianis. M. E.
Végén : Series magistratualium, et subalternorum officialium, item electae civium commmunitatis 
commembrorum civ. Cassoviensis.
M eschendörfer, Jos. Die- Gebirgsarten im Burzenland. Separatabdruck aus dem 
Programm des ev. Gymnasiums zu Kronstadt 1859—60. (8-r. 69 1.) Kronstadt, 1860. 
Gedr. bei Joh. Gött.
— J. T. Anfangsgründe der Chemie für Unterreal-und Bürger-schulen. (8-r. XII és 
100 1.) Kronstadt, gedr. b. Joh. Gött.
Mese, Száz, — száz képpel. L a f o n t a i n e  után. (8-r. 210 1.) Pest, 1840. Heckenast 
Gusztáv. 4.—
Mesék, Régi magyar —, beszélyek és erkölcsiratok. Irodalmi bevezetésekkel és szó- 
magyarázatokkal kiadja T o 1 d y Ferencz. I-köt. (12-r. XXV és 336 1.) Pest, 1858. 
Emich Gusztáv nyomt. 1.12 p.
Pesti Gábor Aesopusi meséi. — A görögországbeli bölcsebnek szép jeles mondásai. — Fublius Syrus- 
nak emléközetre méltó mondásai. — Az Cátónak jó erkölcsre tanító parancsolatai. — Szótár.
Ezen címmel is:  Magyar prózairók a XVI. és XVII. századból. Adalékul a 
magy. nyelvtörténet és régibb irodalmunk ismeretéhez bevezetésekkel és szóma­
gyarázatokkal. 1. köt. A. E. M.
Több nem jelent meg.
Meskó János urnák, Néhai boldog emlékezetű, Felső-Kubinyi —, Maretinszky Mag­
daléna úri aszonynak . . . fióknak: F. Kubinyi Meskó Jósefnek, Nitra Szerdahelyi 
Szerdahelyi Thérésia kis aszszonykával lett egybe párosodások ünnepére készült 
öröm ének. (4-r. 8 1.) [H. és ny. n. 1815.] M.
— Joann. Dissertatio inauguratis pharmacologico medica de camphora quam . . . pro
dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae erűd. disquisitioni substernit. (8-r. 2 
lev., 32 1. és 1 lev.) Budae, 1830. Typis reg. universit. hung. M.
— P ál, F e l s ő  K u b i n y i .  Értekezés a hideg vizről életrendbeli s orvosi tekintet­
ben, mellyet orvos doctorrá létekor közre bocsátott . . . (n. 8-r. 3 lev., 7—23 
és 1 1.) Budán, 1840. Ny. Gyurián és Bagó %et.
Latin címe : Dissertatio inauguralis diaetetico medica de aqua frigida.
Az értekezés magyar.
M esnill, Jós. b a r o  de.  Ad inclytos status & ordines regni Hungáriáé, partiumque 
eidem annexarum . . . Supplicat se penes immúnitationem a consveta taxa in 
regni Hungáriáé indigenam recipi. (2-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
Mess- und Gebet-Buch, Christ-catholisches —, zum Gebrauch deren weltlichen Stands- 
Personen, besonders frommer Hausväter, und Mütter von einer Gott liebenden Seele 
zusammen getragen für alle täglich und feyerliche Andachts-Zeiten, nach dem 
Geist der h. röm. Kirchen eingerichtet. 3. Auflage. (8-r. 7 lev., 422 1., 5 lev. és 12 
rézm.) Pressburg, 1773. Bey Joh. Mich. Länderer. E.
M essangui. Exercitia pietatis desumta e sacris litteris et liturgica ecclesiae olim 
gallice conscripta a d. abbate . . . Nunc altiore jussu latine edita in usum gene­
ralium seminariorum junioris cleri hungarjci. (12-r. 220 1.) Pestini, Budae, ac Cas­
soviae, 1790. In officinis librariis Ign. Ant. de Strohmayer. M.
Messbüchel, Katholisches —, oder andächtige sehr nützliche Weise, der heiligen 
Messe in Betrachtung des Leidens und Todes Jesu Christi beyzuwohnen, mit An-
Messbüchlein. 723 Mészáros.
dachtsübungen und Liedern auf alle Festtäge vermehrt. (12-r.) Kaschau, Ellin- 
ger’sche Buchdr. —.5 p.
M essbüchlein, Katholisches —, oder : andächtige und sehr nützliche Weis der hei­
ligen Mess, in Betrachtung des bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi beyzu- 
wohnen. Sammt anmüthigen und kräftigen Morgen-, Abend- Beicht- und Kommunion 
gebetern. (32-r. 89 lev.) Komorn, 1807. Witwe Klara Weinmüller. M.
U. a. (32-r.) Komorn, 1852. Gebrüder Siegler.
U. a. (32-r. 119 lev.) Pesth, 1854 Trattner-Károlyi. M.
U. a. (32-r. 119 lev.) Pesth, 1858. U. o. M. E.
— Katholisches —, oder Anweisung, der heiligen Messe mit Betrachtung
des bittern Leidens Jesu Christi beizuwohnen ; sammt schönen Morgen-, Abend-, 
Beicht- und Kommunion-Gebeten, nebst den Tagzeiten von der unbefleckten Emp- 
fängnisz. (16-r.) Ofen, 1815. K. ung. Universit.-Buchdr. —.18 p.
U. a. (16-r.) Ofen, 1825. U. o. —.15 p.
U. a. (16-r.) Ofen, 1831. U. o. —.10 p.
— Katholisches —, worin bildlich das bittere Leiden und Sterben Jesu Christi
dargestellt wird, nebst anmüthigen und kräftigen Morgen-, Abend-, Beicht- 
und Communion Gebeten, so wie auch Litaneyen und Messliedern zu finden sind. 
(32-r. 215 1.) Pesth, 1855. Alois Bucsánszky. E. M.
U. a. (32-r. 221 és 3 1.) Pest, 1860. U. o. Papirkötésben. —.28
M essenhanser M. Kis nemzetőr, vagy hogyan kell a nemzetőrségnek gyakoroltat­
nia a fegyverben. Németből F e k e t e  Soma. (16-r. 32 1.) Pest, 1848. Magyar
Mihál. —.6 p.
Messgesang. (8-r. 4 lev.) Oedenburg, 1815. Gedr. bey den Sieszischen Erben. M.
U. a. (8-r. 7 1.) Pesth, 1855. A. Bucsánszky. M.
Messgesänge für die Schuljugend. (12-r. 48 1.) Temeswar, 1857. J. Polatsek’sche 
Buchh. M.
U. a. (12-r.) Hermannstadt, 1859. Theodor Steinhaussen. —.10
Messi, A. G. Saggio di letture italiane. L .: S a g g i o.
Messlied. (k. 8-r. 16 1.) Ofen, 1856. Gedr. in d. k. k. Pesther Universit.-Buchdr.
M.
— I. u. II. (12-r. 8 és 8 1.) Pest, 1859. Druck v. Joh. Herz. E. M.
— an Festtagen. (8-r. 7 1.) Stuhlweissenburg, 1855. Witwe Sammer’s Buchdr. M.
U. a. (12-r. 4 1.) Ung.-Altenburg, 1856. Gedr. bei A. Czéh. E.
U. a. (12-r. 4 1.) Ung.-Altenburg, 1856. U. o. E.
A szöveg mindegyik kiadásnál más.
M esslieder für die Wieselburger Gemeinden. (8-r. 8 1.) Ung.-Altenburg, 1837. Druck
v. Alex. Czéh.
M ester, Néma —, az az : olly házi könyvecske, mellyben némelly közjóknak fel­
jegyzései egybeszerkesztetve feltaláltatnak. L. : N é m a-m e s t e r.
M esterházy N a g y  János urat, a sopronyi ev. gymnasium érdemes sub-rectorát e 
versekkel idvezlették neve napján 1792. rák 24-dikén magyar tanitványi. (8-r. 4 
lev.) Sopronban, nyom. Siesz Kláránál.
— József, M e s t e r h á z i .  Váltójogi gyakorlat, kereskedési s csödületi törvény­
kezéssel. (n. 8-r. 149 1.) Pesten, Í840. Trattner-Károlyi. 2.—
A. E. M.
M esterség rövid idő alatt gazdag emberré lenni. 1. gyűjtemény. (8-r. 40 1.) Pesten, 
1801. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
M esterségek remekjei, Keszthelyi —, mellyekkel gróf Zichi Károly ő nagyságát 
. . .  és jegyesét Festetits Julianna gróf kisaszszonyt Szent András havának 4-én, 
úgy mint méltóságok mennyegző ünnepek napján tisztelték a keszthelyi czéhek. 
(4-r. 4 lev.) 1806. (II. és ny. n.)
M esterséget, A hadi —, tárgyazó szükségesebb tudományoknak summás előadása.
L. : J u n g  János.
M estrovits, Georg., et A n t. P e t r á s. Ad excelsos proceres, inclytosque status 
& ordines regni Hungáriáé &c. dnos dnos gratiosissimos. Demissum memoriale 
medio cujus libera, & regia civitas Quinque-Ecclesiensis pro sui inarticulatione 
ac sessionis, & voti concessione humillime supplicat. (2-r. 5 lev.) 1790. (H. és ny. 
n.) f M.
Mészáros A ndrás. Srdco otcowské swatého Gozefa Kalasancia zaklatatela rádu
Mészáros. 724 Mészáros.
škôl pobožních, chudobních od matki bozkég w učinku láski bližňiho swého, w 
ewičeňu détek w duchu umelosti, a pobožnosti na deň S. Gozefa Kalasancia w 
nedelu XII. po s. duchu roku 1797 w chráme božém Trenčanském škôl pobožnich 
predložené. (8-r. 24 1. és 1 rézm.) W Trnawe, witlačená u Wáclawa Gelinka. M.
Mészáros, A ndreas, Carmen de funesto casu Varnensi, qui evenit 14. Augusti 1797. 
dum fatali incendio duae plateae horreaque plena fruge absumta fuissent. (8-r. 
2 lev.) Tyrnaviae, 1798. Typ. Vene. Jelinek. M.
— Památka w požehnáni geho . . . pana grófa Illésházy Gána Kristela od 
Illésházy, zámku, a pánstwi Trenčanského urečitého pana . . . pri priležitosti 
slawnich exequii od sláwnég stolice Trenčanskég uridenich a dňe 10. Cerwenca w 
chráme bozkém trenčanském sárském roku 1799. držanich. (k. 8-r. 38 1.) W Trna­
we, witlačená u Wáclawa Gelinka.
— Kázeň na deň poswácáňi chrámu božiho Kochanowského w nedelu trefu po S.
duchu powedená . . . roku 1801. (8-r. 32 1.) W Trnawe, witlačená a Waclawa 
Gelinka. M.
— Kázeň pri prwnég msi swatég cithodného pana Bubla Gozefa, slawnég archi-ka-
pitule Ostrihomskég, w nowe poswaleného kňaza w chráme božem skalském pri 
noweg-wsi w uterek welkonočňi powedená . . . roku 1803. (8-r. 36 1.) W Trnawe, 
witlačená u Wáclawa Gelinka. M.
— Knaztwo nowého zákona wiložené pri slawnosli prevnég msi swatég ctihodného
pána Majthény Antala od Kesselökő slawnég archi-kapitule Ostrihomskég w nowe 
poswateného kňaza w nedelu XV. po swatém duchu w chráme božem oslanském 
. . . (8-r. 39 1.) W Trnawe, 1804. Witlačená u Wáclawa Gelinka. M.
— Žena bohabogná chwalená pri pohrebowáňu wisoce urodeneg nekdi paňég Kri­
stmi Majthény od Kesselő-Kö, wisoce urodeného pana Ambro Gozefa od Adamo- 
wec pozotalég wdowi . . . dňa 9. mesáca Ganuara, roku 1804. (8-r. 32 1.) W Tr­
nawe, witlačená u Wáclawa Gelinka. M.
— Modlitbi a pobožné cwičeni, k rozmnožeňu česfi a welebnosti nagswategsého
Srdca Gežise, kterého slawnosí w chráme páňe mneho-welebnich pannen z rádu 
swatég Uršuli w Prespurku w pátek po oktáwe tela božiho, a w nasledugicich 
dnow pobožňe sa zachowawa. Wespolek zložené s predchádzagicim winaučeňim 
o počátku, cilu, a užitku tégto chwalinaghodnegseg pobožnosti. (12-r. 72 1.) W 
Trnawe, 1808. Witlačená u Waclawa Gelinka. M.
— Ferencz Gyógyszeres értekezés a sósavas kinadékról (murias chininae) és az al- 
fojtó-savas hatragról (subnitras bismutici). (8-r. 15 1.) Pest, 1835. Ny. Trattner- 
Károlyi.
— (II.) Egyházi beszéd mellyet az irgalmas szerzet egri új szent egyházának felszen­
telésekor mondott. (8-r. 40 1.) Egerben. 1844. Az érseki lýceum bet. M. E.
— Ignátz, B o d  ó-B a á r i és N a g  y-L ú t s é i. Buda várának viszsza-vételekor 
a keresztények fogságába esett egy Kartigam névű török kisaszszonynak ritka, és 
emlékezetes történeti, mellyeket némelly különös fel-jegyzésekböl magyar nyelv­
be foglalta . . . (8-r. 4 lev., 415 és 1 1.) Posonyban, 1772. Länderer Mihály bet.
Dobroicsky 1889. 2 frt. A. E. M.
2. nyomtatás. (8-r. 6 lev., 13 -497 1. és 1 rézm.) Posonyban és Kassán, 1780. Län­
derer Mihály. M.
3. nyomtatás. (8-r. 6 lev., 13—499 1. és 1 rézm.) Posonyban, 1795. Füskúti Lände­
rer Mihály. M.
Dobrowsky 1889. 1 frt 50 kr.
— Minden esetekre el-készült magyar szekretarius, ki örvendetes, és szomorú, ba­
jos, és peres, s külömb-külömb más környül-állásokban, és alkalmokban napon­
kint elö-kerülö levelek Írására némelly el-készittetett példákat közönségessé té- 
szen. (8-r. Vili, 452 1. és 1 lev.) Pesten, 1793. Nyomt. Trattner Mátyás bet E. M.
— Im re. Ft. kis-apponyi Bartakovits Albert urnák, esztergomi kanonoknak,
midőn 1831. észt. Sz. András hava elején a nagy-szombati egyházi kerület hely- 
tartóságába beiktattatnék, hódol a megyebeli nevendék papság. (4-r. 3 lev.) Nagy- 
Szombatban, Jelinek Kér. János bet. M.
Költemény.
— Ft. Kulifay István urat. nagy-szombati kanonokot, midőn Sz. András havában
1831. esztendőben a nagy-szombati két papi nevendékház fő kormányját kezébe
Mészáros 725 Mészáros.
venné, idvezli a hódoló nevendék papság. (4-r. 3 lev.) Nagy-Szombatban, Jelinek 
Kér. János.
Költemén y.
Mészáros Im re. Isten virraszta városunk felett. Mivel tartozunk ezért? Egyházi 
beszéd, melyet Nagyszombat sz. kir. várossá emeltetésének hatszázados örömünne­
pén 1>38. pünkösd utáni 3. vasárnapon a plébánia templomban tartott. (8-r. 151.) 
Pozsonyban 1838. Nyom. Wigand Károly Fridrik.
— Segédkönyv a magas cs. kir. közoktatási minisztérium által iskolai hasz­
nálatra rendelt abc- és olvasókönyv szellemében. Iskolamesterek és tanitói 
pályára készülök számára. (8-r. XII és 176 1.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv.
—.40 p.
M. E.
2. kiadás. (8-r. XII és 176 1.) Pest, 1858. U. o. E. M
(—) Harmadik nyelvkönyv. Az ausztriai birodalombeli föelemi tanodák legfelsőbb 
osztálya, számára. (8-r. 107 1.) Bécsben, 1860. A cs. kir. iskolakönyvek kiadásában.
— János. Énekeskönyv a nagy-kún-szt.-mártoni buzgó s ájtatos kereszt, hívek számára.
(8-r. 196 1) Szarvas, 1853. Ny. Réthy Lipót. 1-—
— József. Főtiszt. Vizenbergi Vizer Ádám urnák emlékezete. (8-r. 4 lev.) Pozsonyban,
1788. Wéber Simon Péter bet. M.
— A pozsonyi nevendékpapság kesergése. Midőn Mélt. Szabó András ur, noviai
püspök, szilisi apát-ur stb. azon papság kormányozását nyugodalommal váltaná 
fel. (k. 8-r. 4 lev.) Pozsonyban, 1788. Loewe Antal bet. M.
Költemény.
— Egyházi beszéd a papi rendről. Mondotta Rédén pünkösd utánn X. vasárnap
eggy új misének szolgáltatásakor. (8-r. 32 1) ^Veszprémben, 1801. Ny. Szammer 
Mihály bet. M. E.
— Egyházi beszéd a papság tiszteletéről. Mondatott Lovas-Berény mező-városában
kis-asszony napján egy új misének szolgáltatásakor 1803. esztendőben. (8-r. 16 1). 
Budán, a pesti kir. universitás bet. E.
— A vályi múzsák Mélt. Kerekes Josepha aszszonyhoz szül. Ürményi Ürményi kis 
aszszonyhoz 1804. esztendőben. (8-r. 2 lev.) Pesthen. Trattner Mátyás bet. M.
Költemény.
— A papokban megkívántató okosság és eggyügyűség. Mondotta Tinnyén husvét után
1- vasárnap eggy új misének szolgáltatásakor, (k. 8-r. 24 1.) Pesten, 1805 Ny. 
Patzko Ferentz bet. E. M.
— - Néh. Nagy mélt. és Ft. Sz. Király Szabadgyai Rosos Pál urnák veszprémi püspök­
nek stb. örök emlékezete. Hirdette midőn a veszprémi fő templomban gyászos 
egyházi szertartással tiszteltetnék Sz. Mihály havának 5. napján 1809. (k. 4-r. 19 
1.) Weszprémben, ny. Számmer Klára bet. M. E.
— Szent Istvánnak Magyar ország apostoli királyának ditsérete. Hirdette Bétsben
a T. kaputzinus atyák templomában a magyar nemzeti inneplésnek alkalmatos­
ságával . . . kis aszszonv havának 25. napján 1811. észt. (8-r. 30 1.) Bétsben, 1811. 
Pichler Antal bet. M.
— Istenben boldogult Nagyméltgú Siklói Andrási Kristína aszszonynak néh. Radvá-
nyi gróf Győri Ferentz ur özvegyének halottas ditsérete. Hirdette Perkátán Junius
13. napján 1814. észt. (2-r. 16 1.) Budán, a kir. magy. universitás bet M.
— Egyházi beszéd az Isten hivatásáról. Eléadá Székes Fehérvárott pünkösd után 
XVI vasárnap egy uj misének szolgáltatásakor. (8-r. 43 1.) Pesten. 1825. Trattner 
János Tamás bet.
Ezt követi:
Was ist der Priester? Eine Primizrede am Schutzengel-Feste, an welchem der Joseph Perger seine 
erste feyerliche Messe hielt, vorgetragen von A. S c h m i t h zu Láng den 3. Sept 1815. (27—í3 1.)
— Egyházi beszéd az áldásról. Mondotta Vál mező városában kis aszszony napján
eggy uj misének szolgáltatásakor. (4-r. 12 1.) Budán, 1816. A kir. m. universitás 
bet. M.
— Boldogult Nagys. Ürményi Ürményi János urnák emlékezete. Hirdeté Vál mező­
városában Sz. György havának 22. napján 1816. észt. (4-r. 12 1.) Budán, a kir. magy. 
universitás bet. E. M.
— Halottas beszéd mellyel néh. Nméltgú, és Főtiszt. Perlaki Somogyi Leopold Már­
ton ur, szombathelyi püspök halhatatlan érdemeit 1822. esztendőben pünkösd ha-
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vának 21. napján hirdette. (4-r. 20 1.) Székes-Fehérvárott, ny. Számmer Pál bet.
Mészáros József. Halottas beszéd, mellyel néh. Ürményi Ürményi József ur halhatat­
lan érdemeit a váli templomban 1825. észt. Sz. Jakab havának 11-napján hirdette. 
(4-r. 16 és 2 1.) Székes-Fehérvárott, ny. Számmer Pál bet. M. E.
— Néh. Nagyméltgú Ürményi Ürményi Anna szül. Komjáthi Komjáthi aszszonynak,
néh. Ürményi Ürményi József ur özvegyének emlékezete. Hirdette 1830. észt. pün­
kösd havának 24-dik napján. (4-r. 13 1.) Székes-Fejérvárott, 1830. Ny. Számmer 
Pál het. M.
— K ároly, B o d ó-B a a r i  s N a g y  Lü t s  e i. A tsehek vára. Egy eredeti hazai köl­
temény. (8-r. 6 lev., 13—135 1.) Győrben, 1823. Streibig Leopold bet. —.40 p.
M. E.
— Élesfalvy Kálmán halála. Eredeti hazai szomorú költemény három felvonásba. 
(12-r. VIII, 9—127, 1 1. és 1 rézm.) Pesten, 1825. Petrózai Trattner Mátyás bet.
M.
— (H.) Eszmék az élet czéljairól, áttérve a társas élet viszonyaira, (n. 8-r. 4 lev., 9—120
1.) Pécsett, 1842. Nyom. a lyc. könyvnyomó-intézetében, ns. Nagy Benjámin ál­
tal. 1.—
E. M
— Az emberismeret elemei bölcsészeti tekintetben. (8-r. Vili és 134 1.) Pest, 1845.
Beimel József bet. 1.—
M. E.
— Országgyűlési teendőink. 1. fűz. Birtok-, és jogviszonyainkról. (8-r. 89 és 1 1.)
Magyar-Ovárott, 1848. Ny. Czéh Sándor bet. —.40 p.
Tartalma : r E.
Átalakulási egymásután. — Osiség. — Közteherviselés. — Urbérváltság. — Szabad kerületek rendezése.
— Szab. kir. városok. — Adóügy és még valami. — A captalanok szavazatjoga.
— Europa legújabb alkotmányai. Különös tekintettel Europa társadalmi állására,
(n. 8-r. 88 1.) Pesten, 1848. Magyar Mihál. —.50 p.
M. E.
— A magyarországi oroszok története, (n. 8-r.) Kassán, 1850. Ny. Werfer Károly.
Ľobrowsku 1890. 2 frt. 1.20 p.
A. M. E.
— A műveltség ősképe az élőkor legnevezetesebb népeinél. (8-r. 149 1.) Kassa, 1853.
Werfer Károly bet. 1.20 p.
E.
— A földtehermentesitési rendszer az 1854. jan. 16. kelt cs. nyiltparancs alapján,
mely által Magyarországra nézve a kitudott úrbéri és tizedkárpótlásnak a jogosí­
tottak szám. minden érdeklett jogainak megóvása mellett, mimódon és mely kút­
főkből eszközlendö lehető gyors kiszolgáltatását tárgyazó határozatok állapíttat­
nak meg. (8-r. 60 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. —.24 p.
E. M.
— Az országos jövedelmekből nyújtandó úrbéri kárpótlás iránti igények bemondása
s az ide vonatkozó törvények s ministeri oktatás gyakorlati magyarázata. (8-r. 
67 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. —.30 p.
M.
— Az uj erdőtörvény, a polgári magánjog és nemzetgazdászati érdekek szempont­
jából magyarázva, (n. 8-r. 119 1.) Pest, 1857. Ráth Mór. 1.—
E. M.
— Telekkönyvi törvények az igazságügyministeriumnak 1855. dec. 15-én kelt rende­
leté alapján, az ezzel kapcsolatban álló egyéb cs. k. nyiltparancsok s kiegészítő 
rendeletek nyomán. (8-r. 156 1.) Pest, 1857. Pfeifer Ferdinánd. 1.12 p.
M.
— Uj házassági törvény. L .: Uj t ö r v é n y t á r .  IX.
— Községi törvények, községi egyetemek s elöljárók hatásköre és teendői körül,
különösen a polgári magánjog, a büntető törvény, a polgári és büntető eljárás, 
a hagyatéki s gondnoksági, az árvaügyi s egyéb a pörös ügyeken kívüli eljárás 
mezején, (n. 8-r. VII, 401 és 3 1.) Pest, 1858. Pfeifer Ferdinand. 2.30 p.
A. t .  M.
— Alkalmi gondolatok. 1. köt. (12-r. 4 lev., 9—155 1.) Pozsony, 1858. Ny. Schrei­
ber Alajosnál. E.
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Tartalma :
A pozsonyi e. f. úrbéri törvényszék felavatása ünnepén. — Egy szerény szó a bíráskodásról. — Egy 
községhez a birtok rendezési ügy tárgyalásakor. — Köszönő' válasz egy megtiszteltetésre. — Egy fé­
nyes ünnepély alkalmával. — Az újonnan felépült csataji templom felszentelése ünnepén. — Hg. 
Schwarzenberg prágai érseknek.— Egy fő törvényszéki elnöknek. — Egy gazdatisztikar nyugdíj ügyében 
földes urához. — A hon egyik nagy leánya sírjánál. — Egy primitia alkalmával. — Yiber Józsefnek 
c. püspökké lett kineveztetésekor. — Egy menyasszonynak összekelési ünnepén. — Egy menyegzői 
ebédnél az uj párhoz. — Laszlavik Ödön főorvosnak, midőn leányom felgyógyult. — Jankovits szül. 
Szabadhegyi Jankának.
Mészáros Károly. Tartományi zsinat Esztergomban 1858. september 19. s követ­
kező napjain. jA magyar egyház régibb zsinatainak rövid történetrajzával, s az Esz­
tergomban legközelebb tartott zsinaton megjelent s kitünőbb egyházférfiak élet- 
s jellemvázlataival, (n. 8-r. 119 1.) Pest, 1859. Magyar Mihál. A. E. M.
Tartalma:
A kér. kath. hitszellem megőrzése és ápolása a magyar országgyűlések és egyházi zsinatok által. — 
Egyházi zsinatok Sz. István korában. — I. Endre királyunk alatt tartott zsinat nyomai. — A sza­
bolcsi zsinat Sz. László király alatt. — Többféle zsinatok Kálmán uralkodása alatt. — Az eszter­
gomi és váczi zsinat III. István vagyis Bánffy Lukács érsek alatt. — Zsinat III. Béla alatt, melyet 
Boleszló püspök Váczott tartott. — Nemzeti zsinat IV. Béla uralkodása alatt. — Zsinatok Robert 
Károly alatt. — Újabb zsinatok Esztergomban 1390-, 1449-, 1493-ban. — Megyei zsinatok Lőcsén 
1460-ban; Nyitrán II. Ulászló alatt; Veszprémben 15Í5-ben Beriszló Péter alatt. — Zsinatok Nagy­
szombatban 1560-, 1566-ban Oláh Miklós érsek alatt. — A Pázmán Péter által Nagyszombatban tar­
tott zsinatok 1629—30-ban. — Nagyszombati zsinat Losy Imre érsek alatt 1638-ban. — Az utolsó 
nemzeti zsinat 1648- s 1658-ban. — A zsinatok újabb szüksége. Az esztergomi legújabb zsinat s előz­
ményei, — a zsinaton megjelent nehány kitünőbb férfiú rövid élet- és jellemrajza : ,Cherrier Miklós, 
Grynaeus Alajos, Márkffy Samu, Pauer János, Ranolder Nép. János, Roskoványi Ágoston, Sárkány 
Miklós, Szcitovszky Kér. János, Somogyi Károly, Szenczy Ferenc, Zalka János.
— A legnagyobb magyar Sárvári és Felsövidéki gróf Széchenyi István életleirása
XII énekben. (8-r. 31 1.) Debreczen, 1860. Telegdi K. Lajos. —.10
— Magyarország alkotmányos dala a nép számára. (8-r. 15 1.) Debreczen, 1860.
Telegdi K. L. - .1 0
— Ladisl. Ode honoribus 111. Dni Georgii Majláth de Székhely, quum munia su­
premi comitis inch comitatus Honthensis die 30-ma Septembris 1828. solenniter 
capesseret, in monimentum profundae venerationis dicata. (4-r. 7 1.) Pesthini, typ. 
Lud. Länderer de Füskút. M.
(— I iá z á r ) Huszárok kézikönyvecskéje. Oktatási szabályul altisztek és közvitézek 
számára. (8-r. IV és 140 1.) Pest, 1849. Emich Gusztáv. —.30 p.
E.
— Mátyás. Vers-koszorú, Tekint., Ns., Nz. és V. Jesseniczei és Vadasdi Jankovich
Miklós urnák, dicső névinnepére háladó mély tiszteletének zálogául. (8-r. 2 lev.) 
Pesten, 1833. Esztergomi k. Beimel Jósef bet. E.
— Vers-koszorú Méltgs Buzini gróf Keglevich Éva asszonynak, Semsei Semsey Jób
ur hitvesének névinnepére, tiszteletének zálogául. (8-r. 2 lev.) Pesten, 1833. 
Esztergomi k. Beimel Jósef bet. M.
— Gyöngyvirág. A szerelemnek és barátságnak. Zsebkönyvetske 1834. esztendőre. 
(12-r. 4 lev., 9—94 1) Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. M.
A naptár rész után költemények M. M.-tól.
— Érdeklő, elmés, oktató és mulatságos történetek tára. (8-r. 3 lev., 72 1. és 3 lev.)
Pesten, 1834. Trattner-Károlyi bet. E. M.
— Új esztendei idvezlés, mellyet kegyes jótevőinek háladó mély tisztelete zálogául
nyújt M. M , nyolcz neveletlen gyermekeivel. (12-r. 2 lev.l Pesten, 1835. Petrózai 
Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. E.
Költemény.
— Új esztendei idvezlés, mellyet kegyes jótévőinek háladó tisztelete zálogáúl nyújt
1837. (4-r. 2 lev.) Pesten, esztergomi k. Beimel József bet. M.
--  R upert. Ign. Dissertatio inauguralis medico-botanica de coniferis Hungáriáé, 
(n. 8-r. 18 1.) Pestini, 1839. Typ. Jos. Beimel. M.
Meszarovits, Nestor. Dissertatio inauguralis medica de apoplexia. (8-r. 72 1.) Vin­
dobonae, 1828. Typ. congregat. Mechitarist. M.
Meszessy, Dom. Ode dithyrambos. Sacerdoti quinquagenario Andreae Antonio Sau­
berer ord. Praemonst. praeposito Jaszoviensi &c. sacrata anno 1776. (4-r. 8 lev.) 
Cassoviae, ex typogr. Landereriana. M.
M etallurgicon sive de cultura fodinarum auri et argenti. Honori Illustr. Dnorum 
neo-baccalaureorum cum in universitate Tyrnaviensi prima philosophiae laurea
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ornarentur a parnasso Tyrnaviensi d. d. d. anno 1748. (12-r. 10, 48 és 6 1.) Tyr- 
naviae, typ. academicis soc. Jesu. E.
K öltem én y.
Metamorphoses Europae. (8-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
K öltem ény.
— seu natales poetici submontanarum superioris Hungáriáé urbium ac vinearum
. . . oblati a musis Apollinem merentibus. (12-r. 48 1.) Cassoviae, 1728. Typ. acad. 
per J. H. Frauenheim. M.
Metamorphosis Hungáriáé. L. : S h e t z, Petrus.
Metastasio. Titus. Piece heroique en trois actes. Représentée devant leurs Majestez 
imperiales roiales apostoliques. Par les demoiselles pensionaires de la congrega- 
tion de Notre Dame a Presbourg ľan 1764. (k. 4-r. 4 lev.) A Presbourg, chez Jean 
Michel Länderer. * M.
E z t  követi : Ninette á la cour. Petite burlesque intitulée, qui suit la premiére piéce. Représentée 
devant Leurs Majestez . . . pár les demoiselles pensionaires de la congrégation de Notre-Dame, 
á Presbourg.
— S. Elena al calvario. Componimento sacro per mvsica a cinque vocí. Da
cantarsi nel collegio germanico ungarico ľ anno 1776. (8-r. 20 1.) In Roma, nella 
stamp. di Michelangelo Rarbiellini. E.
— Gioas re di Giuda. Componimento sacro per mvsica. Da cantarsi nel collegio
germanico ungarico ľ anno 1777. (8-r. 32 1.) In Roma, dalle stampe dél casaletti 
a S. Eustachio. E.
— La Didone abbandonata. Dramma per musica. (8-r. 66 1.) Oedenburgo, 1784. Tip. 
J. G. Siess.
— Alcides a válasz-úton. Fordíttatott Metastasius Péter úr olasz munkáiból B er-
z e v i c z y  Pál által 1793. (8-r. 4 lev., 9—45 1.) Pesthenn, nyomt. Patzkó Ferentz 
bet. A. E. M.
— Achileps Laskiro. Pheaptea luj kir . . . Akum intaju tulmačita depe 
gr.ečie de . . . Jordake Slagineam . . .  la spheršit sau adangat istoria lui Soph- 
ronim. (8-r. 5 lev., 120 1. és 3 kép.) Sibiju, (1797.) M. Hochmeister.
— Pána opáta P. M. Duchowné Diwadlo. Predtím z wlaskég reči na nemeckú, weil
na slowenski gazik preložené skrz G. P. (8-r. 4 lev. és 190 1.) W Trnawe, 1801. 
Witlačené u Wáclawa Gelinka. M.
— Metastasiusnak egynéhány játék darabjai. Fordította D ö m e  Káról. (8-r. 8 lev.
és 336 1.) Komáromban, 1802. (Ny. n.) A. E. M.
T a r ta lm a :
Ábel halála. — A meg-isméitt egyptusi József. — Joas, Juda királylya. — Scipio álma. — A lakatlan 
sziget. — Themistokles. — Toldalék: Kisebb költemények.
E lü l : B a r ó t i S z a b ó  Dávid Döme Károlyhoz. (Költem.)
D o b ro w sk y  1889. 1 f r t  2 0  kr.
— Galatéa. Szerzetté Metasztázió Péter tsászári poéta. Fordíttatott olaszból C s o ­
k o n a i  V i t é z  Mihály által. (k. 8-r. 36 1.) Nagy-Váradon, 1806. Máramarosi 
Gottlib Antal bet. E. M.
D o b ro w sk y  1888. 2  fr t .
— A pásztor király. Énekes pásztorjáték III. felvonásban. Szerzetté Metasztázió
Péter tsászári pcéta. Fordíttatott olasz nyelvből C s o k o n a i  V i t é z  Mihály 
által. (k. 8-r. 72 1.) Nagy-Váradon, 1806. Máramarosi Gotlíb Antal bet. E.
H o ro v itz  1877. 1 f r t  50  kr.
— Ismét egykét játék M.-ból D ö m e  Káról által. (8-r. 4 lev. és 451 1.) Pozsonban,
1815. Wéber S. P. és fijának költségével. A. E. M.
T a r ta lm a :
Akhilles Scirusban. — Klélia győzedelme. — Niktéti. — Atilius Regulus. — Zenóbia. — Az Olimpiai 
bajban a hív barát.
T o l d a l é k :  Ovidius keserveiből az I. könyv. — Denis Mihály. — M. Vilt Jósef püspök úrhoz. — 
Szabó Dávid úrhoz. — Horaz II. könyvéből. — Virág Benedek úrhoz.
D o b ro w sk y  1888. 1 f r t  50  kr.
Metelka Ferencz. Gyógyszeres értekezés az eczetsavas borgagról (zincum aceticum) 
és a dárdagról (stibicum). (8-r. 14 1.) Pesten, 1837. Ny. Trattner-Károlyi.
Metelko. Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien. (8-r.) 
Laibach, 1825.
Metempsychosis. Sive animarum in alia corpora transmigratio. Honori . . . neo- 
baccalaureorum, cum in . . . academia claudiopolitana soc. Jesu aa. 11. & phil.
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laurea insignirentur, promotore R. P. Andrea lilia . . .  ab humanitate claudiopo- 
litana dicata anno 1729. (16-r. 51 és 1 1.) Claudiopoli, typ. acad. soc. Jesu. E.
M ethode pour apprendre facilement 1’ histoire de la bible, avec ľ histoire des con- 
ciles généraux. Nouvelle edition, revue, corrigée & augmentée. (k. 8-r. 6 lev. és 
256 1.) A Presbourg, 1785. Chez Fr. Patzkó. M. E.
M ethodus nova super contributione m. principatus Transylvaniae ratiocinandi, 
continens seriem functionis et agendorum commissariorum stationalium, perce­
ptorum regiorum, nec minus exactoratus provincialis. (2-r. 269 1.) Viennae, 1766.
— quam, in collegio reformatorum helveticae confessionis Debrecinensi, omnes scho­
las inferiores docentes, inde ab infima elementariorum classe vsque ad oratoriam 
& logicam, sequuntur. (4-r. 31 és 1 1.) Debrecini, 1770. Per Steph. Margitai.
Ľobroicsky 1888. 80 kr. A. M.
Alterum edita, cum leui ordinis antea observati mutatione. (4-r. 31 és 1 1.) Debre­
cini, 1791. Per Sam. Huszthy Riskó. M.
M ethodus recte gubernandi parochiam. L. : B a e r n k o p f, J.
— ex dulci succo caulium Zeae Mais, decerpto ante fructu, syrupum et saccharum 
conficiendi. E germanico in latinum convertit Andr. H a 1 i c z k y. (8-r.) Budae, 
1813. Typ. reg. universitatis.
— infirmos providendi ad rubricas ritualium exacta, pro commoditate curatorum,
& utilitate aegrotantium. Jussu . . . Dni Ladislai e C. Eszterházy de Galantha 
edita. (12-r. 108 1.) Agriae, 1818. Typ. a.-episcopalibus. E.
U. a. (12-r. 108 1. és 1 lev.) Agriae, 1828. Typis lycei archi-episcopalis. E. M.
U. a. (12-r. 188 1.) Strigonii, 1855. Typ. Jos. Beimei. —.48 p.
— fructuosa Deum, B. Virginem et Sanctos colendi. In gratiam graecophilorum ex
variis collecta. (12-r. 71 1.) Posonii, 1837. Typ. haeredum Belnay. M.
Görög és latin címmel és szöveggel.
— visa reperta instituendi. (8-r. l6 1.) Debrecini, 1802. Per Mich. Szigethy. M.
M etra Ilius'r., ac Rev. Dno Joanni Szily de Felső Szopor, inaugurato episcopo
Sabariensi a senato, populoque Sabariensi dicata. Anno 1777. (k. 4-r. 11 1.) So- 
pronii, typ. Joan. Jós. Siess. M.
M etropolim , In —, faustissimus, optatissimusque adventus . . . Dni Petri Klobu- 
siczky. L .: A d v e n t u s .
M etske, D ieter. Joannis, dissertatio philosophico-theologica d ■ ratione objectiva 
deum moraliter impellente in praedestinatione. (8-r. 8 lev., 98 1. és 5 lev.) Lug­
duni Batavorum, 1758. Apud. Joan. Hasebroek. M.
Végén: Ezra de Clercq van Jever ez alkalomra Metske-hez intézett versével.
M e tte rn ic h ! (8-r. 7 1.) Budán (1848.) A magy. egyet, nyomda bet. E.
M etternich’s Sünden Register. Mit Benützung einiger Stellen aus «Europäische Ge­
heimnisse.» (8-r. 14 1.) Pesth, 184v. Druck v. Trattner-Károlyi. M.
M etzner, P au l Georg. Denkmal vor die Nachwelt von Kayser Josephs des II. Gnade, 
vorgestellet in einer Gedächtnissrede über den zweckmässigen Gebrauch einer k. 
National-Schule, welche im Jahr 1788. den 7. Jäner, bey Gelegenheit des feyer- 
lichen Einzugs der ewangel. Schuljugend in die . . . neuerhaute National-Schule 
zu Kirchdrauf im Zipsen an die gegenwärtige Versammlung gehalten wurde. (4-r. 
5 lev.) Leutschau, 1789. Bey Mich. Podhoránszky. M.
M eyer universuma, vagy leírása és ábrázolása minden látásra és emlékezetre méltó 
dolgoknak a természet és művészség köréből az egész földön. I. köt. 48 aczél- 
metszettel. (4-r. 132 1.) Pesten, 1835. 3.—
— A ndrás. Barátságos oktatás, hogy kellessék egy ifjú aszszony embernek magát
a díszes erköltsökben méltó képpen formálgatni. Irattatott német nyelven . . . 
Mellyből magyarra fordította, és néhol holmi aprólékos szükséges jegyzésekkel 
bővítette Szerentsi N a g y  István. (8-r. 8 lev., 17—126 1. és 1 rézm.) Posonyban 
és Budán, 1783. Benedickt Mihály és társai. M.
— C arl Jos. Handbuch der Pharmacologie, als Erläuterung aller in der Österreich.
Pharmacopöe v. J. 1834. enth. ArzneymittJ. Mit besonderer Rücksicht auf an­
dere Dispensatorien, vorzugsweise auf die k. k. Österreich. Militär- und kön. 
preussische Landes-Pharmacopöe. Zum Gebrauch für Aerzte, Wundärzte und 
Apotheker, (n. 8-r.) Güns, 1835. Carl Reichard. 2 —
2., verbesserte und vermehrte Auflage, (n. 8-r.) Güns, 1838. U. o. 2.—
— Vollständiges Recept-Taschenbuch zur neuesten österreichischen Pharmakopoe.
Meyer. 730 Meyr.
Für Aerzte und Wundärzte. Supplement zu dessen Handbuch der Pharmakologie 
als Erläuterung der österreichischen Pharmakopoe v. J. 1834. 2 Abthlgen. (16-r.) 
Güns, 1836. Carl Reichard. 2.42 p.
2., vermehrte und verbesserte Auflage. (8-r. VIII és 586 1.) Güns, 1844. Carl Rei­
chard u. Söhne. E-
M eyer, C arl Jos. Pharmakologische Blätter zur Mittheilung und Besprechung des 
Neuesten und Wissenswerthesten aus dem Gebiete der Arzneimittellehre. Für 
praktische Aerzte und Wundärzte, (n. 8-r. VI és 386 1.) Güns, 1840. Carl Reichard.
— Franc. Seraph. Dissertatio inauguralis medica de Marte. (8-r. 2 és 38 1.) Vindo­
bonae, 1823. J. P. Sollinger.
— J. Szózat Némethonból Habsburgház és Kossuth Lajos felől. íratott márczius
13-án 1849-ben. Németből fordította H o r á r i k. (8-r. 14 1.) Pesten, 1849. Ny. 
Lukács és társai. M.
— J . J. Theoretischer Leitfaden der Reitkunst (8-r.) Güns, 1834. Carl Reichard.
— Károly. Mértan. Fordította T. T. 3 rész. (8-r.) Kolozsvár, 1846. Barráné és Stein.
3 —
1. Terjtan [Planimetria]. 124 ábráv. (214 1.) — 2. Téregtan [Stereometria], 53 ábráv. (133 1.) — 3. Áta- 
lános vagy algebrai mértan és háromszögi függvénytan. [Trigonometria]. 25 ábráv. (160 í.)
— M. Sagenkränze aus Tirol. (8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 1856. C. A. Hartleben.
1.20 p.
M eynert, I. Ferencz, austriai császár, magyar király, sat. és korának történeti. 
M. után magyarázák I l l é s  és S z e k r é n y e s  y. 2 füzetben, (n. 8-r.) Pesten,
1835. Trattner és Károlyi.
1. fűz. 1792—1807. Ö Felsége képével. (120 1.) — 2. fűz. 1807—1835. (158 1.) E. M.
— Herrn. Nordlichter. Erzählungen, Novellen und Phantasiestücke. 3 Thle. (12-r.)
Pesth, 1843. C. A. Hartleben. 5,—
1. Thl. Das Feuermal. — Die Räthselhafte. — Das böse Holz. — Das Schloss Ghismondo. — Der 
Brief mit drei Siegeln.
2. Thl. Der Cagot. — Nacht und Licht. — Die Hexe nnd ihre Tochter. — Gift und Gegengift. — Die 
Verlobungsfeier in der Vendée.
3. Thl. Das Geheimniss. — Der Baron Pu. — Bräutigam und Arzt. — Der Vertrag. — Die philosophi­
sche Tinktur. — Das Brathuhn.
— Geschichte Oesterreich’s, seiner Völker und Länder, und der Entwickelung sei­
nes Staatenvereines, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. 6 Bde. (n. 8-r.) 
Pesth, 1843—47. Conrad Adolph Hartleben. 15. —
I. Bd. Mit 1 Stahlstiche. (310 1. és 1 lev.) 1843. — II. Bd. Mit 1 Stahlstiche. (486 és VII 1.) 1843. — 
III. Bd. Mit 1 Stahlstiche u. 3 Stammtafeln. (810 és IX 1.) 1844. — IV. Bd. Mit 1 Stahlstiche. (837 és 
X 1.) 1845. — V. Bd. 1. Abth. Mit 1 Stahlstiche. (526 és VII 1.) 1846. — 2. Abth. Mit 1 Stahlstiche. 
(420 és VI 1.) 1846. — VI. Bd. 1. Abth. (304 1.) 1846. — 2. Abth. (472 és XXXI 1.) 1847. E.
— Rautenblätter. Gesammelte neuere Erzählungen und Novellen. 2 Bdchen. (8-r.)
Pesth, 1845. C. A. Hartleben. 2.—
Grimmenstein. — Ein Vaterherz. — Napoleons Stiefel.
— Geschichte der Ereignisse in der österreichischen Monarchie während der Jahre
1848 und 1849, in ihren Ursachen und Folgen. Mit vielen Aktenstücken und Ur­
kunden jener Epoche, (n. 8-r. VI és 730 1.) Wien, 1853. C. Gerold’s Sohn. 5.—
M
— Handbuch der Geographie und Staatenkunde von Oesterreich. Nach dem gegen­
wärtigen Bestände und der jetzigen politisch-gerichtlichen Eintheilung, nebst ge­
schichtlichen Abrissen der einzelnen Kronländer. Zum Selbstunterricht, wie auch 
zum Lehrvortrag. Mit einem Orstregister. 2. Auflage. (8-r. IV és 249 1.) Pest u. 
Wien, 1853. C. A. Hartleben. 1.20 p.
'  M
— Handbuch der allgemeinen Weltgeschichte. Ein Leitfaden für den Selbstunter­
richt, wie auch für den Lehrvortrag. Mit 7 Stahlstichen, (n. 8-r. IV és 560 1.) 
Pesth u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. 4.30 p.
M eyr Ignácz. Rövid utasítás a gőzfürdők hasznossága a használatra nézt, és le­
írása a brassai ujonan fölállított gözfürdőintézetnek. (8-r. 24 1.) Brassó, 1857. Rö­
mer és Kamner.
— Scurta invatatura despre puterea vindecatóre a báilor de abur preste tot si des- 
crierea asezamentului de bai de abur al fondului scolelor romanesci din Brašov. 
(8-r. 24 1.) Brašov, 1857. Römer si Kamner.
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Mezei. Ádventi énekek a bőid. szűz M á r i á h o z .  Mezeitől, (n. 8-r. 4 lev.)
Szarvas, 1856. Kiadja Varga Mihály és Pipa Mátyás. Réthy Lipót nyomd. —.3 p.
E.
U. a. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
Mezei gazda. L. : Ga z d a .
Mezei-gazda, A —, kézi könyve, mellyben tapasztalás után megmutattatik, miként 
lehessen a szorgalmas gazdának jövedelmét rövid idő alatt megszaporitani, — 
egyszersmind útmutatással a rétek, telkek, kertek, gyümölcsösök s takarmánynak 
mívelését gyakorolni stb. 2. kiad. (8-r.) Kassa, 1835. —.48 p.
Mezei gazdák barátja. L .: G a z d á k .
M ezei-rendörség az 1839—40. magyar országgyűlés IX. tvcz. rendeletéi szerint. 
(12-r. 44 1.) Pozsony, 1840. Schmid Antal. —.6 p.
Mezengy. mellyel Richter Alajos urnák tisztelkedik a miskolczi kir. közép tanoda.
L .: M a r k o v i c s  Rókus.
Mézesy Serb M elenti. Hervadtalan koszorú, mellyet Méltgs. Báró Wenkheim Jósef 
urnák, Arad vármegye fő-ispánnyának, hivatali beiktatása alkalmával ajánlotta a 
szegényebb sorsú nemesség Aradon Junius 27-dikén 1825. észt. (12-r. 6 1.) Ara­
don, ny. Michek Antal bet. M.
Költemény.
Mezibrodszky, Gottl. Introductionis in lectionem epistolae S. Pavli apostoli ad 
Colossenses sectio II. (4-r. 35 és 1 1.) Vitembergae, 1740. St. E. G. Eichsfeld.
— Wérné probuzenj k prawému pokánj, a modlenj za odwrácenj pokút Božských w 
Vhrjch se zgewygjcych, a z častky giž zgewenych, w nezčislném mnežstwj koby- 
lek neslýchaných. (8-r.) V Presspurku, 1749. V Fr. A. Royera.
Mező Dániel. Honfi szózat. Petőfi »Királyokhoz« czímzett verse ellen. (8-r. 2 1.) 
Pesten, 1848. Ny. Trattner-Károlyinál. E.
M ezőgazdasági nefelejts. L. : N e f e l e j t s -
Mi a pápa ? L. : E y b e 1.
Mi rekeszti-ki meny-országból a Lutheristákat ? Arról való^rövid beszéd. (8-r. 2 lev.) 
Posonii, 1773. Literis Patzkóianis.
Mi rontott sok egyébb közt a magyar hitelen ? Egy figyelemre méltó német munka 
fordítása, (n 8-r. 160 1.) Kassán, 1835. Ny. Werfer Károly. —.40 p.
M icae et spicae apostolico-evangelicae. L. : B i r ó Márton.
M ichael a S S S .  T r i n i t a t e .  Natales archiepiscopatus metropolitanae Colocen- 
sis & Batsiensis ecclesiarum canonice unitarum, in quibus origo et series ejus­
dem sacrae sedis archi-praesulum, fide dignis potissimum testimoniis, cum accu­
rata chronológia, usque ad praesentem annum exhibentur. Editio nova. (4-r. 210 1.) 
Budae, 1746. Typ. Veronicae Nottensteinin, viduae. E. M.
— Bischof von Szathmár. L. : Haas .
M ichaelis, F ried r. Predigt bey der kirchlichen Todesfeyer des verewigten ungari­
schen Reichspalatins, . . . Joseph, Anton Johann, geh. am Sonntage Reminiscere 
1847. (n. 8-r. 14 1.) Güns, gedr. b. C. Reichard & Söhne. E.
— Joh. Deutsche Sprachlehre für Anfänger, mit Aufgaben. (8-r. 162 1.) Hermann­
stadt, 1832. Sam Filtsch.
— Kleine deutsche Sprachlehre nach Becker und Wurst bearbeitet für Volksschulen. 
(8-r. 136 1.) Hermannstadt, 1840. Sam. Filtsch.
— Anleitung zur Verfassung der im bürgerlichen Leben gewöhnlicher vorkommen­
den Aufsätze, mit besonderer Rücksicht auf das siebenbürgisch-s ächsische Pri­
vatrecht. Ein Handbuch für Schule und Haus. (8-r. X és 246 1.) Hermannstadt,
1841. Sam. Filtsch.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Aufsatzlehre, mit besonderer Rücksicht auf das siebenbürgisch-sächsische Pri­
vatrecht. Ein Handbuch für Schule und Haus. (8-r. IV és 218 1.) Hermannstadt, 
1847. Sam. Filtsch.
— Leitfaden zum Unterrichte in der Geographie für Anfänger. (8-r. 72 1. és 2 tér­
kép.) Hermannstadt, 1847. S. Filtsch.
— Leitfaden zum Unterrichte in der Naturgeschichte für Anfänger. (8-r. 26 1.) Her­
mannstadt, 1847. S. Filtsch.
— Leitfaden zum Unterrichte in der Naturlehre für Anfänger. (8-r. 18 1.) Hermann­
stadt, 1848. S. Filtsch.
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M ichaelis, Joh. Soldatenlieder. (16-r, 1 lev. és 60 1.) Hermannstadt, 1849. Gedr. 
mit Closius’schen Schriften.
— Konfirmandenbüchlein. Ein Leitfaden beim Unterrichte evangelisch-Lutherischer 
Konfirmanden. (12-r. 64 1.) Hermannstadt, 1851. Gedr. bei G. v. Closius.
Ujäbb kiadása ezen cím a la tt:
— Konfirmandenbüchlein. Ein Leitfaden für den Religionsunterricht in den Ober­
klassen der Volksschule, und insbesondere für den Unterricht der Konfirmanden 
Augsb. Conf. 2 , völlig umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage, (k. 8-r. 1 
lev. és li 8 1.) Hermannstadt, 1853. Sam. Filtsch.
Azután pedig igy :
— Dass grössere Confirmanden-Büchlein, das ist christliche Religionslehre für die 
evang. Jugend A. K. in den Oberklassen der Volksschulen, sowie im Untergym­
nasium und in der Realschule, (k. 8-r. VIII és 144 1.) Hermannstadt, 1859. Sam. 
Filtsch.
4., verbesserte und vermehrte Auflage, (k. 8-r. 152 1.) Hermannstadt, 1860. U. o.
(—) Oesterreichische Vaterlandskunde, mit besonderer Rücksicht auf das Kronland 
Siebenbürgen. Zum Gebrauche in den Siebenbürgischen Volksschulen von einem 
praktischen Schulmanne. 2. Auflage. Mit 1 Karte der Österreich. Monarchie. (8-r. 
64 1.) Hermannstadt, 1858. S. Filtsch.
— Festgebet zur Geburtsfeier Sr. kais. Hoheit des durchl. Kronprinzen von Oester­
reich Rudolph Franz Karl Joseph. — Ohne Glauben giebt es keinen Frieden. 
Predigt. (8-r. 20 1.) Hermannstadt, 1858. S Filtsch.
— Predigt am ersten Advent-Sonntage 1858, welcher in Hermannstadt zugleich als 
Reformationsfest gefeiert wird. (8-r. 16 1.) Hermannstadt, 1858. Gedr. bei Jos. 
Drotleff.
— Von unsern Lieben in der andern Welt. Eine Gabe der Liebe für trauernde Her­
zen. (8-r. 8 1.) Hermannstadt, (1859) Sam. Filtsch.
— Das kleinere Konfirmandenbüchlein, d. i. kurzer Unterricht in der christlichen 
Religion für die evang. Jugend A. K. in den Volksschulen und für Konfirmanden. 
(12-r. 127 1.) Hermannstadt, 1859. S. Filtsch.
— Predigt, gehalten am Feste Mariae Verkündigung 1860. in der evangel. Pfarr­
kirche in Hermannstadt. (8-r. 14 1.) Hermannstadt, 1860. Gedr. bei Jos. Drotleff.
M ichailovics, C onstan tia  Dissertatio inauguralis medica de tracheitide acuta in­
fantum. (8-r. 20 1.) Pestini, 1837. Typ. Jos. Beimei.
M ichailovitsch, Johann. Marie Menzikov, oder : Das Opfer der Herrschsucht. Ein 
Trauerspiel in 5 Akten. (8-r. 110 1.) Pest, 1805. Gedr. bey Math. Trattner. M.
M ichailovits János. M. J. nál kölcsön kapható magyar s német mulattató köny­
vek czímjegyzéke. (8-r. 34 1.) Miskolczon, 1844. Ny. Tóth Lnjos.
M ichajlovits, Enst. Pia vota Rev., ac Magn. dno supremo scholarum directori om- 
nibusque dnis professoribus occasione novi anni 1813-i humillime oblata, (k. 8-r. 
2 lev.) Magno-Varadini, typ. Joan. Tichy. M.
M ichalitska, Joan. Pohŕebnj kázánj skrz dwogi cti hodného pana J. M. cýrkwi swob. 
kral. mesta krupini Augsspurgského wyznanj se píidržegjcých slowa božjho kaza- 
tele w chráme Kostolno-Morawskem dne 12-dubne roku 1785. držáné. Pro sprawu 
gak wubec, tak zwlásste mládých knézuw dal wytlačiti pan Giŕi Zmesskall z Do- 
manovéc. (8-r. 25 1.) W B. Bistricy, Jana Joz. Tumlera. M.
— Kazánj pri prwnjeh službách, w nowo-zbudowanim chráme ewangelickém síáw-
nickém, dne 30. mésýce ŕjgna, roku p. 1796. (8-r. 56 1.) W Ssíáwnicy, 1796 V 
Jana Fr. Sulcera. M.
M ihálkó, P . Fijsika aneb učeni o pŕirozeni ku prospechu jak celého národu tak 
zolášt lidu obecného a pékného uméni žadostivého sepsané. (8-r. XVI és 512 1.) 
V Budjne, 1819. Wytissténé literami Anny Landererkv. M.
Michaud. A keresztes hadak története. L .: G y u r i t s Antal.
— Je a n  Jaques. Der freundliche Arzt an der Toilette junger Damen und Herren, 
oder : neuester erprobter Rathgeber zur Erhaltung und Erhebung der Schönheit, 
enthaltend die bewährtesten und zugleich auch natürlichsten Schönheitsmittel. 
Ferner : eine gründliche Anleitung zum zweckmässigen Gebrauche der warmen, 
besonders aber der kalten Bäder und der wunderbaren Heilkräfte des kalten 
Wassers überhaupt, als das unschuldigste und einfachste Mittel, die Reinheit, 
Festigkeit und frische Lehensfarbe der Haut zu befördern ; Verbreitung der War-
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zen und Sommerflecken; Behandlung der Haare, Anleitung zur Bereitung guter, 
und unschädlicher Pomaden u. s. w. Mit einem Anhänge über das Auswachsen 
junger Leute insbesondere aber der Mädchen. Worin die zweckmässigsten Mittel 
angegeben werden um dieses Uebel zu verhüten, nebst neuer Methode, auswach- 
sene Knaben und Mädchen zu behandeln. (12-r. 73 1.) Kaschau, 1835. Gedr. bei 
Carl Werfer. —.36 p.
Leszállított ára (Lauffer Vilmos, Bpest.) —.40
M ichl A ntal. Vasárnapi evangyeliumok inagyarázattya prédikátziókban a falusi 
nép számára. Forditotta L e s n y á n s z k y  András. 2 rész. (n. 8-r.) Nagy-Váradon, 
1829. Tichy János könyvny. M.
1. rész. Advent első vasárnapjától fogva husvét után való hatodik vasárnapig. (239 1. és 3 lev.)
2. rész. Pünkösd napjától fogva pünkösd utánn utolsó vasárnapig. (215 1. és 3 lev.)
Michnay, A ndr Dán. Ad celebrandam memoriam diei 2. maii anni 1838. quo . . . 
Carolus Zay . . . munus inspectoris supremi dioeceseos evang. aug. conf. cis 
Danub. . . . rite capessivit. De studio rei scholasticae descripsit . . . (4-r. 8 1.) Po- 
sonii, 1838. Typ. C. F. Wigand.
— Honori ac memoriae viri ingenio doctrina meritisque Joannis Grosz . . . oratio 
in ejusdem sacris funebribus a lyceo evang. Posoniensi die 11. m. Januarii anni 
1840 pie institutis habita. Atque epicedia a literarum studiosis condita et pro 
eadem concione lugubri dicta. (4-r. 22 1.) Posonii, typ. C. F. Wigand. M. E.
— Štatistika, (n. 8-r. VIII és 435 1.) Posonyban, 1849. Wigand K. Fr. 3.—
A E.
— Buda városának törvénykönyve. L. : B u d a .
— Ofner Stadtrecht. L. : B u d a .
— Néhai Skaricza Gábor életrajza. Mellyet a pozsonyi evang. főiskola részéről fo­
lyó év november 4. a helybeli magyar-szláv templomban tartandó Skaricza-em- 
lékünnepély alkalmával irt . . . (8-r. 32 és 1 1.) Pozsonyban, 1846. Ny. Wigand 
Fr. Károly. M.
Micskey Im re. Tagosztály. Kézikönyvül különösen tagosító földbirtokosok és birák 
számára. (8-r. VI és 70 1.) Pápa, 1846. A ref főiskola bet. —.30 p.
M. E.
— Az elkülönzö tagosítás gyakorlati keresztül vitelének rövid vázlata. A fennálló
törvények és gyakorlat alapján Magyarország újabb polgári viszonyaihoz alkal­
mazva. (8-r. 28 1.) Pest, 1855. Emich Gusztáv. —.12 p.
M.
M iczbáns Frau, oder: Der Fluch der Bettlerin. Mit 7 Bildern, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 
A. Bucsánszky. —.2
Midas. Acta ab elementari classe in cardinalitio soc. Jesu gymnasio Posonii anno 
1770. mense Tunio die 28. (k. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Midőn az . . . nagy emlékezetű, ritka hoszszas életű Krucsai Márton ur . . . vi­
lágban való életinek 90 esztendeit sok jóságos cselekedetek gyakorlásával tellyes 
napuakká tévén el-végezte volna. Akkor halotti gyászos pompáján igy predikál- 
lott Seraphicus Szent Ferencz szerzetibűl való egy minorita barát 1733. észt. (4-r. 
12 lev.) Kassán, 1733. Az academiai bőt. Frauenheim Henrik János által. E. M.
Mienz, Moyses. Lob und Dankrede, welche bey der feyerlichen Ankunft Sr. k. Hoch- 
heiten der Durchl. Erzherzogen Franz Carl, und Alexander Leopold Palatin . . . 
durch den . . . Oberrabiner der Altofner Judenschaft . . .  in der öffentlichen Sy­
nagóg gehalten worden. Uebersetzt von Moyses Emanuel L e i p n i c k e r  u. Ab­
raham Kohn. (4-r. 31 1.) Ofen, 1791. Bey Cathar. Länderer. M.
M iért nem szerettetik Jósef tsászár az ő népétől ? A bétsi német nyomtatás sze­
rént. (8-r. 30 1.) 1787. (H. és ny. n.) E.
— és azért. Vagy a közönségesebb természeti tünemények rövid s egyszerű megfej­
tése. Francziából szabadon S p o 1 i t y János. (12-r. XIV és 115 1.) Posony, 1844. 
Kaliwoda József. —.24 p.
M.
M ieth- und Pachtvertrag, Der —, und das gerichtliche Verfahren bei den hieraus 
entstehenden Streitigkeiten, mit besonderer Berücksichtigung auf die kais. Ver­
ordnung vom 16. Nov. 1858. und die Ministerialverordnung für Ungarn und Sie­
benbürgen vom 17. December 1858, erläutert und mit nöthigen Formularen ver-
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sehen von einem praktischen Juristen, (n. 8-r. Vili és 196 1.) Wien, 1859. Fr. 
Manz. 1.60
Leszállított ára —.60
Migazzi, Christoph. Sermo habitus 1761. Strigonii, cum in capella Bakacsiana pal­
lium archiepiscopale imposuit Francisco com. Barkótzy. (4-r. 3 lev.) Vindobonae, 
1761.
— Christophori e comitibus Migazziis, archiepiscopi Viennensis gratiarum actio vel
eucharisticon Mariae Theresiae augustae, dum collegium Vaciense munifica ejus 
liberalitate nobili juventuti hungaricae formandae institutum III. id. Maji 1768. 
coram frequentibus apostoliéi regni proceribus dedicaretur. (2-r. 5 lev.) Pestini, 
typ. Eizenbergerianis. M.
— Homilia habita Vacii . . . die 23. Augusti anni 1772. cum in templum cathedrale
ab eodem a fundamentis recens erectum capitulum clerusque Vaciensis solenni 
pompa induceretur. (2-r. 4 lev.) Vacii, typ. Franc. Ign. Ambro. M.
— Sermo Eminent., ac Rev. Dni Ch. e comitibus M. de Waal, et Sonnenthurn, ar-
chi- episcopi Viennensis, episcopatus Vaciensis administratoris perpetui etc. habi­
tus Tyrnaviae die Il-da Julii anno 1776. cum in ecclesia parochiali liberae regiae­
que civitatis Tyrnaviensis, nunc vices metropolitanae sustinente, pallium archi­
episcopale imposuit, Ceis., ac Rev. Dno S. R. I. principi Josepho e comitibus de 
Batthyán, perpetuo in Németh-Ujvár, archi-episcopo Strigoniense &c. (2-r. 11 lev.) 
Typ. Tyrnaviensibus, anno ut supra. M. E.
— Sermo, quem . . . habuit dominica XXII post pentecosten VI. kal. nov. anno 
1776. cum . . . Adamo e 1. b. Patachich de Zajezda . . . Coloc. archiepiscopo pal­
lium archiepiscopale imponeret. (2-r.) Typis Colocensibus anno ut supra.
— Allocutio habita ad Theresianos Vacienses an. 1777. (2-r.) [H. és ny. n.]
— Gehorsamste Vorstellung an S. R. k. k. Majeftät Joseph II. in Betreff des Buchs 
Monachologia. (8-r. 21 1.) 1784. (H. n.)
Born Monachologiájára vonatkozik.
M ihalich, Jos. Kal. Elegia priposhtovanomu gospodinu Franji Kolungjichu stolne 
cerkve bosanske. (n. 8-r. 19 1.) U Budimu, 1826. Pritisk. slovima kralj. mudroskup- 
sbtine.
M ihálik  György. Méltgs és Ft. Vurum József urnák, Székes Fejérvár városa meg­
ürült püspöki székére iktatása alkalmatosságával ajánlja a szerző. 1816-dik esz­
tendőben. (4-r. 4 lev.) Sz. Fejérvárott, Számmer Klára bet. M.
Költemény.
— Méltgs és Ft. Horváth János urnák a székes-fejévári egyházi megye püspöki szé­
kére iktatása alkalmatosságával ajánlja . . 1832. észt. boldog-asszony hava 8-kán. 
(4-r. 3 lev.) Székes-Fejérvárott, ny. Számmer Pál bőt. M.
Költemény.
— Johann. Praktische Anleitung zum Bau der Strassen aus Klinkern, (n. 8-r. 
XVI, 36 1. és 2 kőnyom, tábla.) Wien, 1857. Gedr. bei Jos. Stöckholzer v. Hirsch­
feld. M. E.
2., umgearbeitete und vermehrte Auflage, (n. 8-r. XVI, 42 1. és 3 kőnyom, tábla.) 
Wien, 1858. Pfautsch u. Voss in Commiss. 1.12 p.
M.
— Praktische Anleitung zum Béton-Bau für alle Zweige des Bauwesens. Nach eige­
nen Versuchen und Erfahrungen. Mit 24 zinkograf. Tafeln, (n. 8-r. XVI és 466 1.) 
Wien, 1859. Pfautsch u. Voss. (R. Lechner) 12.—
— Panlns. Assertiones ex universa theologia. (8-r. 8 1.) Pestini, 1822. Typ. J. Th. 
Trattner.
M ihálka A ntal. Ásványtan. Középtanodák használatára. Első rész. Ásványisme (Ory- 
ktognosie). 62 fametszvénynyel. (n. 8-r. IV, 118 és 2 1.) Pesten, 1854. Heckenast 
Gusztáv. —.50 p.
M.
2. kiadás. (8-r. 2 lev. és 108 1.) Pesten, 1854. U. o. —.36 p.
3. kiadás. (8-r. IV és 112 1.) Pest, 1857. U. o. —.36 p.
E
— Növénytan. Középtanodák használatára. 296 famétszvényi rajzzal, (n. 8-r. IV és
140 1.) Pesten, 1852. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. 1.—
E.
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2. átdolgozott kiadás 314 fametszvényi rajzzal, (n. 8-r. 2 lev. és 184 1.) Pesten, 1856. 
Heckenast Gusztáv. —.48 p.
E. M.
M ihálka A ntal. Állattan felsőbb gymnasiumok használatára. 170 fametszvényi rajz­
zal. (n. 8-r. IY és 240 1.) Pesten, 1854. Heckenast Gusztáv. 1.—
E. M.
2. kiadás. (8-r. 248 1.) Pest, 1860. U. o. 1.—
— A jegeczisme elemei. L .: R o s e  Gusztáv.
Mihalko, Paw el. Rozmlauwanj ucsitele  ^nekolik sedlaky o skodliwostj powery, 
pri obecznem lidu welmi panugiczy. (8-r. 306 1.) W Presspurku, 1802.
Mihaloczi. Georg. Carmen paranymphaeum, quod Dno Antonio Ganotzi, quum in 
Moguntino-electorali academia Erfordina peraeque socius ordinarius crearetur 
nomine academiae regiae M.-Varadinensis obtulit, (k. 4-r. 5 lev.) M.-Varadini, 1782. 
[Ny. n.] M.
— IJlustr. s. r. i. comiti Dominico Teleki de Szék ad diem natalem, (k. 4-r. 4 lev.) 
Magno-Varadini, 1785. Per J. J. Bálent.
M ihalovich, Joann. Oratio die 14. julii Pestini dicta, dum libera et recens erecta 
cohors, Viennensisque nuncupata, ante suum ex urbe discessum divinis interes- 
set. (4-r. 16 1.) Pestini, 1793.
M ihalovits, S. Uiber die Anwendung und Wirkung der russischen Dampfb äder. (8-r. 
23 1.) Pest. 1841. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. —.20 p.
E. M.
M iháltz István. Paraszti majora. L .: V a n i e r.
— Keresztény Seneca. L.: S e n e c a .
M ihály, A ntnn. Put Marianski na Bistricu k-csudnovitomu kipu Marie Bistricske. 
U Slávnom kralyestvu Horvackomu. S-ispisanyem pochetka, i uzdignute kod kipa 
ovoga poboxnosti. (8-r. 56 1.) U Yaraxdinu, 1822. Pritiskano kod Janusha Sangilla.
M.
— Lorincz, A p s a i. Tiszteleti örömsorok, mellyeket Méltgs, és Ft. Popovi cs
Bažil urnák, a munkácsi görög-szert, egyházi megye püspökének stb. midőn a mun- 
kátsi megyés püspöki székébe tavaszhó 19-én 1838-dik észt. iktatnék. Mély hála hív­
áldozatául benyújt az unghvári nevendék papság. (4-r. 7 1.) Kassán, ny. Werfer 
Károly. E.
Költemény.
Mihályi! József. A terv. Eredeti életrajz egy felvonásban. (12-r. 22 1.) Szegeden,
1841. Ny. Grünn János bet. M.
M ihályik, Daniel. Ode festiva honoribus . . . Josephi archiducis Austriae ec. ec. 
regni Hungáriáé palatini, . . . dum Scepusii oras inviseret a lyceo késmárkiensi 
. . . summa cum veneratione dicata. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, (1806.) Typ. Jos. 
Car. Mayer. M.
— Viet. A lexand. Dissertatio inauguralis pharmacologica de exploranda virtute 
medicamentorum. (8-r. 24 1.) Budae, 1838. Typ. r. universitatis.
Mihez kellessék a vármegye tisztjeinek a gonosztevőknek elfogattatásakor történt 
léjendő törvény kiszolgáltatása idején tartani. L .: I n s t r u c t i o n .
Mihó László. Egyházi beszéd, mellyet Magyarhon szerencsés átalakúlása emlékére 
tartatott hála ünnepély alkalmával, a kecskeméti ref. hívek templomában, april 
9-dikén 1848. mondott . . . (8-r. 19 1.) Kecskeméten, nyom. Sziládi Károlynál. M.
— Egyházi beszédek. (8-r. XVI és 168 1.) Kecskemét, 1851. Ny. Szilády Károly. 1,—
M.
— Egyházi beszéd, melyet Jézus menybemenetele ünnepén, confirmatiora előkészí­
tésül, a kecskeméti ref. hívek templomában, május 5-dikén 1853. elmondott. (8-r. 
15 1.) Kecskeméten, 1853. Ny. Szilády Károlynál. E.
Mik jelenleg teendőink ? (n. 8-r. 19 1.) Debreczen, 1860. Csáthv Károly és társa.
—.40
E
Mikán, A. L. Super productione sacchari ex acerum succo. (8-r. 31 1.) Budae, 1812. 
Typ. r. universitatis. E.
(—) Hogy lehessen a jávorfa levéből tzukrot tsinálni. A főméltóságos helytartó ta- 
náts parantsolatjára fordította C z i n k e Ferentz. (8-r. 43 1.) Budán, 1812. Nyomt. 
a kir. universzitás bet. E. M.
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M ikán, A. L. Ueber die Erzeugung des Zuckers aus Ahornsaft. (8-r. 27 1. és 2 
tábla.) Ofen, 1812. K. ung. Universitätsbuchdruckerei
— 0 spraowannu cukra ze zoftu jawora, klena, breka a.t.d. (8-r. 30 1.) V Budine,
1812. Witlačeni z literami kr. universit. M.
— Krátko gbavistenye iz javorogova soka shekera zadobiti. (8-r. 39 1.) U Budimu,
1813. Univers. E.
Mike István. Lélek javára szereztetett mulatságos vadászat. Mellyben nem tsak az
Isten ditsősséges paraditsomának kertéből a bűn által ki esett, de az ujj tudo­
mányok zenebonás szele között-is Isten ujj testamentomi, apostoli, catholici anya- 
szentegyházának szent törvényekkel, és apostoli hagyományokkal, mint annyi erős 
palánkokkal békeritett kertéből ki ugrott, és szabados utón s homályos kietlen­
ben bujdosó vadatska Isten beszédének, és a józan okoskodásnak tegzéből ki­
szedett nyilakkal való meg-sebesitése, és meg lankadása után, a Kristus aklának 
engedelmes, szelid, és az edgy pásztor szavához halgató júhok nyájjára szeren- 
tséssen viszsza vitetik, és meg erösittetik. Magyar versekben foglaltatott M. I. 
által. (k. 4-r. 46 lev.) Posonyban, 1748. Royer Anton Ferentz által. E. M.
— József, C s o m o r t á n i .  Gyógyszeres értekezés a hamany vasany kékletről 
(cyanuretum kalii ferratum) és a kénsavas rézagos hugyagról (sulfas cupri ammo- 
nicalis). (8-r. 15 1.) Pest, 1835. Ny. Trattner-Károlyi.
— Simon, C s o m o r t á n i .  Nméltgú Krivinai Lonovics.Jósef ur Csanádi püspök
sat. ö kegyelmességének neve ünnepén. Mély tisztelete s hála jeléül. (4-r. 2 lev.) 
Temesvárott, 1847. Ny. Beichel Jósef bet. E. M.
Költemény.
M ikes Kelemen. Török országi levelek, mellyekben a II-dik Rákótzi Ferentz feje­
delemmel bujdosó magyarok történetei más egyébb emlékezetes dolgokkal eggyütt 
barátságossan eléadatnak. Most pedig az eredetképpen való magyar kézírásokból 
kiadta K u 1 t s á r István. (8-r. 4 lev., 490 és 1 1.) Szombathelyen, 1794. Ny. Siess 
Antal Jósef. A. E. M.
Dobrowsky 1889. 2 frt 50 kr.
Miklós sógor. Budai történet. (8-r. 111 1. és 1 rézm.) Kassán, 1802. Füskúti Lände­
rer Ferencz. M.
— Miklós, S ó f a 1 v i. A nevelők. Vigjáték egy felvonásban. Németből szabadon . . .  Ki­
adta B G. (8-r. 88 1.) Kolosvártt, 1834. Nyomt. az ev. ref. kollégyom typograph. 
Burián Pál sajátja. —.30 p.
E
— Sámuel. Hálá-adó beszéd, mellyet felséges II. Jósefnek a vallásbéli tűrhetőség­
ről, istenesen tett rendelésének nemes Borsod vármegyében közönségesen lett 
ki-hirdettetésekor mondott . . .  a reformátusok templomában 1782. esztendőben 
sz. György havának 21. napján Miskoltzon. (8-r. 32 1.) Posonyban, Länderer Mi­
hály költségével. M.
U. a. (4-r. 26 1.) Pesten, (é. n.) Nyomt. Eizenberger Annánál. M.
— Laudatio funebris debita summis magnae Theresiae meritis, habita in ili. refor­
matorum schola M. Miskoltzina . . . publico in examine die XXI. januarii a. 1782. 
(4-r. 16 1.) Pestini, typ. Annae Mariae Eizenbeger. M.
— Néhai M. S -nek minden halotti oratzióji azon edj oratziojával edjütt, meljet a 
keresztyéni türelemről való császári kegyelmes parantsolat kihirdetésének alkal­
matosságával mondott. Halála után rendbe szedte, és közre botsátotta Bartzafalvi 
S z a b ó  Dávid. (8-r. 2 lev. és 291 1.) Pozsonban és Komáromban, 1790. Véber 
Simon Péter.
Miklósi! János, V i l á g o s  v á r i .  Vérségi Ferentznek tisztasággal kérkedő tisztá­
talan magyarsága. Mellyet nyilván való egyenes okokkal tisztán megmutat, Ré­
vai Miklósnak hív tanítvánnyá és igaz jó barátja . . . (n. 8-r. 2 lev., 5—120 1.) 
Pesten, 1805. Trattner Mátyás bet. A. M. E.
E rr e  vonatkozó lag  Id. H o r v á t  I s tv á n t,  K a rd o s  A d o r já n t és V erseghy F erencet is.
Miklosich, Franz. Die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen, (n. 8-r. 42 1.) Wien,
1856. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) 1.—
K ü lö n  n y o m a t a  „ S itzu n g sb e ric h te Lí-bôl.
M iklositza, Laur. Dissertatio inauguralis medica sistens brevem conspectum hi­
storiae et naturae verus syphilitici et emolumenta ex insitione eiusdem. (8-r. 23 
1.) Budae, 1844. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Miklosovich. 737 Mikola.
M iklosovich Alajos. Szent ösvény keresztény erényes életre. Oktató és imádságos- 
könyvül kereszt, katholikusok számára. (16-r. 412 1.) Posonyban. 1843. Wigand K. 
F. —.54 p.
Miklósy, Illustr., a Rev. Dno Francisco —, ode oblata, qua consecratum ante Tito- 
politanum, et electum Biduanensem episcopum etc. nunc raro coeli munere da­
tum sibi antistitem inter faustae inaugurationis plausus veneratus est clerus 
Magno-Varadinensis die (18.) Octobris socio J. N. V. (8-r. 4 lev.) Magno-Varadi- 
ni, (1803.) Typ. v. seminarii cleri, per Ant. Gottlieb. M.
Költemény.
— Jósef. Névnapi versek, mellyeket Et. Csák Ferentz urnák, a nagy-váradi semi-
ná'iumban lévő nevendékeny papok fő kormányzójának 1819. esztendőben kará- 
tson havának 3-dik napján meg-adni kivánt. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, Tichy Já­
nos bet. M.
Miklovich, Johann. Versuch mechanisch-physische Zauberkräfte zu entschleyern. 
Mit Figuren, (k. 8-r. 62 1. és 6 rézm. tábla.) Pressburg, 1818. Gedr. bey den Bel- 
nayschen Erben. M,
— Ungarns Erfindung, oder J. M.-’s sich selbst bewegende Maschine (mohile per­
petuum). (4-r. 2 lev.) Pesth, 1819. Gedr. bey Joh. Thomas v. Trattner. M.
Miklóvshich. Thom. In obitum Nicolai Skerlecz de Lomnicza supremi provinciae 
Zagrabiensis moderatoris. (4-r. 18 lev.) Zagrabiae, 1799. Typ. Novoszelianis. M.
Költemény.
— Carmen reginae Croatiae quum ordo FF. PP. Misericordiae Zagrabiae 23. Aug.
1804. solenniter introduceretur. (4-r. 16 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis.
Költemény. E. M.
— Plausus Croatiae dum Exc., ac 111. D. comes Josephus Mailáth de Székhely, regm
Hungáriáé thesaurarius, nec non i. comit. Verőczensis supremus comes partes 
Illyrii, ä Croatia olim avulsas, nomine regio regnis avitis denuo redderet calendis 
Novembris 1822 per Th. M. adumbratus, (k. 4-r. 7 1.) Zagrabiae, typ. Novosze­
lianis. M.
Költemény.
— Návuk od proztehénya vu obchinzkom y od proztehénya obileumzkoga ili szvé-
toga léta vu oszebnom z-pridavkom molitvih. (12-r. 192 1. és 2 lev.) Vu Zagrebu. 
1826. Pritizkan pri Ferenczu Suppan. M.
— Luctus ecclesiae Zagrabiensis in obitu Exc., 111., ac Rev. Dni Maximiliani Ver-
hovácz de Rakitovecz, episcopi Zagrabiensis. (4-r. 6 lev.) Zagrabiae, 1828. Typ. 
Franc. Suppan. E. M.
Költemény.
— Carmen Exc., 111. ac Rév. Dno Alexandro Alagovics episcopo etc. quum excelsi
banális officii regii locumtenentis munus auspicaretur, oblatum 1828. (4-r. 4 lev.) 
Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
— Poemation Exc. 111. ac Rev. Dno Alexandro Alagovich, quum sedem suam epi­
scopalem Zagrabiensem solenni ritu adiret, a Th. M. oblatum. (4-r. 7 lev.) Zagra­
biae, 1830. Typ. Franc. Suppan. M.
Mikó György, gr óf .  Az atyafiság és barátság ! Néhai ifjabb Hídvégi groff Mikó 
Miklósné Petrityevith Horváth Mária boldog árnyékához ! Bodokon december 7-kén 
1818-ban. (8-r. 4 1.) Brassóban, 1819. A m. nemes Schobeln Franz bet. nyomt. 
Herfurth Friedrich által.
— Im re, g r óf .  Erdélyi történelmi adatok. L. : A d a t o k .
— Erdély különválása Magyarországtól. (4-r. 129 1.) Budán, 1860. A cs. k. egyet,
nyomdában. (Akadémia.) 1 60
Ld. „A magy. tud. társaság é v k ö n y v e i “ IX. köt.-ben is. A. E. M.
Mikocz, Giacomo Ant. II corso di navigazione teorico-pratica raccolto e tradotto 
di recenti approvati autori inglesi e francesi, arricchito di nuove aggiunte. 2 vol 
(n. 8-r. 452 1. és 5 tábla; 104, 320 1. és 2 lev.) Venezia, 1833—34. Dalia tipográ­
fia di Alvisopoli. v M.
Mikoczi, Joseph Otiorum Croatiae liber unus. Opus posthumum. (8-r. XVI és 447 
1.) Budae, 1806. Typ. reg. universitatis. E. M.
M ikola István. Orbis novus detectus. Az az ollyan versek, mellyeket Naszállyi 
János antalfai prédikátor urnák, Asztalos Lídia leány-aszszonnyal, a két Duna,
t. i. a győri és a Vág Duna vize közzé szorittatott Tsalló köz szigetében, mint
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valamelly más külön szakasztatott rész-földben ; nevezetesen Rév-Komárom vá­
rosában tartatott lakodalmának alkalmatosságával irt mérték havának 8-dik nap­
ján 1791. észt. (k. 8-r. 7 lev.) Komáromban, 1791. Weber Simon Péter bet. M.
M ikola István . A felséges nádor ispány ő herczegségének, mint a felülendők fővezér- 
jének ajjánltatott akkori buzdítás ; mikor a magyar hazafiak, Pesten, a vármegye 
házában tartatott gyűlésben a francziák ellen insurgálni serkentettek. Septembernek 
29-dikén 1800-dikban. (4-r. 2 lev.) Pesten, ny. Trattner Mátyás bet. M.
— Ladisl., 1. b. de S z a m o s f a l v a .  Historia genealogico-transsylvanica. Or­
tum, progressum nec non erga Divos olim Ungariae reges legitimosque Transsyl- 
vaniae principes, nec non tutandam prosperandamque patriae ac boni publici sa­
lutem, probata merita, & intuitu horum consecutas successive dignitates ac for­
tunas temporales praecipuarum duntaxat, nobiliorumque in ea familiarum (jux­
ta mentem autborum literaliumque documentorum,) succincte & sincere exhibens. 
Nunc vero . . . luci publicae proposita anno 1731. (4-r. 2 lev., 58 1. és 3 lev.) [H. 
és ny. n.] A. E. M.
Horovitz 1876. 1 frt.
M ikolay István . Tiszteletnek oszlopa, mellyet Stretskó György urnák temetésekor, 
a magyar ifjúság hellyett, Pozsonban tartózkodásakor, emelt . . . novembernek 
6-dikánn 1795-ben. (4-r. 4 lev.) Pozsonban, Wéber Simon Péter bet. M.
Költemény.
— Kulcstár a mérő edények különböző jugerumokhoz, quadrat ölekhez való tör­
vényes egyeztetéséről. (4-r. 76 1. és 1 tábla.) Kolozsvár, 1839. Ny. a kir. lýceum 
bet.
— Jósef. Hála öröm, mellyet Méltgs. és Ft. Laicsák Ferentz ur ö Nagyságának, mi­
dőn a rosnyai fö papi székéből a nagy-váradiba által tétetne, buzgó szívvel ajánl. 
(8-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, 1827. Tichy János bet. E.
Költemény.
M ikonshich, Thom. L. : M i k l o v s h i c h .
Mikovics, A ndreas. Die Paragraphen ohne Motto. (8-r. 88 1.) 1783. (H. és ny. n.)
A magyar protest, papok és tanítók helyzetéről. M.
M ikoviny, Sámuel. Epistola, de quadratura circuli. (2-r.) Viennae, 1730.
— Epistola, de methodo concinnandarum mapparum Hungáriáé, topographicarum, 
ad Matthiam Belium. (k. 4-r. 24 1.) Posonii, 1732. Typ. Joan. Pauli Royer. M. E.
Horovitz 1876. 80 kr.
— Epistola ad d. Jo. Jac. Marinonium occasione quaestionis de quadratura circuli
nuper perperam motae et falso definitae a d. Jos. Ign. Car. Leistnero, qua dia­
metri ad peripheriam ratio Leistneriana refellitur ; genuina in seriebus infinitis 
exhibetur ; deque theoriae cum praxi cognatione et utili ac necessaria connexio­
ne disseritur. Cum nucleo controversiae de quadratura circuli. (2-r. 16 lev., 2 táb­
láz., 1 rajzt.) Viennae, 1739. Typ. J. P. v. Ghelen. M.
— Mappa comitatus Barsiensis methodo astronomico-geometrica concinnata. Nico­
lai sculps. (H. és é. n.) M.
— Mappa comitatus Hontensis methodo astronomico-geometrica concinnata. G. D.
Ch. Nicolai sculp. (H. és é. n.) M.
— Mappa comitatus Nitriensis methodo astronomico-geometrica concinnata. Georg.
David Chr. Nicolai scul. (H. és é. n.) M.
— Mappa comitatus Neogradiensis methodo astronomico-geometrica concinnata. G.
D. C. Nicolai sculp. (H. és é. n.) M.
— Comitatus Posoniensis germanis Presburg dicti delineatio geographica, ex pro-
totypo Micoviano desumta, et multis in locis, praesertim quoad hungaricarum et 
slavicarum vocum justiorem orthographiam emendatior reddita. Curantibus Ho- 
mannianis heredibus. Norimbergae, 1757. M.
— Mappa comitatus Thurotziensis geometrice concinnata. G. D. C. Nicolai sculp. 
[H. és é. n.]
— Mappa comitatus Zoliensis methodo astronomico-geometrica concinnata. G. D.
Chr. Nicolai sculp. [H. és é. n.] M.
M iksa bajor kir. herczeg utazása keleten, 1838-ban. Fordította B a c h  Miklós, (n. 8-r. 
136 1.) Pest, 1856. Emich Gusztáv. —.48 p.
2 változatlan lenyomatban jelent meg. A. M. E.
— G. Gedichte. (12-r.) Kronstadt, 1855. Römer u. Kamner.
Miksa. 739 Miibek.
Miksa, Steph. Dictator Apollo. Sive, monita poetices candidatis instillata. Honori . . . 
neo-baccalaureorum: cum per R. P. . . in academia Claudiopolitana soc. Jesu, 
prima aa. 11. & philosoph. laurea insignirentur. Ab humanitate Claudiopolitana 
oblata anno 1726. (16-r. 21 lev.) [H. és ny. n.] E.
Miksik, Emer. 111, ac Rev. Dno Adalberto Rartakovics de Kis-Appony episcopo 
Rosnaviensi districtus vicarialis Tirnaviensis annis tribus lustra super duo con­
dam vicario generali in abitu Rosnaviam versus constituto fati districtus clerus 
curatus anno 1815-0 die 27-o Martii Tirnaviae solenne vale dixit, (1-r. 6 1.) Tir- 
naviae, typ. Mich. Spanraft. E.
— Rev. Dnum Josephum Víber eccl. metrop. Strigoniensis canonicum etc. qua Ceis,
ac Rev. Dni principis primatis Joseph! Kopácsy archi-episcopi Strigoniens. distr. 
Tirnaviensis in spiritualibus vicarium et causarum auditorem generalem munus 
hoc auspicanten fati vicarialis districtus clerus curatus anno 1815. die 12. Junii 
ritu solenni salutat. (4-r. 6 1.) Tirnaviae, typ. Mich. Spanraft. E.
Mikso, M ichael, de K is  M a g y a r .  Monumentum pietatis et honoris, quod cul­
tui, venerationique Spect. D. Joanni Nép. Kovács, inch comit. Aradiensis comitis 
etc. sacrarum esse voluit. (1-r. 8 1.) Aradini, 1821. Typ. Ant. Michek.
— Syncharma festivum, quod amplissimis honoribus 111. Dni. L. B. Josephi Wenk- 
heim, i. comitatus Krassoviensis officii supremi comitis administratoris dum in 
publico i. i. S. S. et 0. 0. i. comitatus Aradiensis conventu, qua eiusdem i. comi­
tatus officii supremi comitis administratur solenniter introduceretur, submissae 
venerationis, reverentiaeque ergo chori gymnici nomine sacrum esse voluit . . . 
anno r. s. 1823. VI. id. Apr. (1-r. 7 1.) Aradini, 1823. Typ. Ant. Micheck. E. M.
— Memoria laetitiae, ac festivitatis, quam amplissimis honoribus 111. Dni 1. B. Jo­
sephi Wenkheim, dum in eminenti incl. comitatus Aradinensis supremi comitis 
dignitate per 111. Dnum 1. B. Joan. N. Aloy. Malonyay de Vicsap, qua commissa- 
rium regium, solenniter installaretur, submissae venerationis, reverentiaeque ergo 
gymnici sui chori nomine sacram esse voluit. Anno r. s. 1825. V. kal. Quint. (1-r. 
7 1.) Aradini, typ. Ant. Micheck. M.
— Pani., de K is  M a g y a r .  Materia speciminis publici, quod ex utriusque seme­
stris statistica daturus est. (8-r. 16 1.) Pestini, 1820. Typ. j. Th. Trattner.
— Positiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis, (n. 8-r. 16 1.) Pestini,
1823. Typ. J. Th. Trattner.
— Sándor. Öröm-hangok Nagykéri Scitovszky Ker. János urnák Magyarország prí­
másának születés napjára legmélyebb alázattal szentelve, (n. 1-r. 2 lev.) Pest. 
1851. Emich Gusztáv könyvny. M.
M ikulás, D. E. Nachtveilchen. (8-r. 111 1.) Pesth, 1818. Gust. Emich. —.18 p.
E. M.
— Ein Sträusschen für die Weisskirchner. (12-r. 16 1.) Pesth, 1818. Gust. Emich.
—.20 p.
E.
M iknsay János. Nemzet öröme, mellyel fölséges aszszonyát Karolina Augustát 
föls. Max. Jósef bajor király leányát . . . föls. Ferentz császár és király hitvesét 
sept. 25 kén történt megkoronáztatásakor üdvözlötte. (k. 8-r. 52 1.) Pétsett, ny. 
Knesevits István. M.
— Magyar-mutató tükör mellyet ama T. N. N. Horváth János úrtól 100 fi. jutalom­
mal feltett örök emlékezetre méltó híres, jeles, betses, kérdésre: ki a magyar 
történeti, törvényes és polgári értelemben ? s mi az ő kötelessége mint magyar­
nak ? készített egy Magyar, a ki Igaz szIvbüL a Lenni haLáLig óhajt; nézD ki 
az? Itt zárVa taLáLni neVét, vagyis az említett jutalommal megtiszteltetett Mi- 
kusay János. (8-r. 91 1.) Budán, 1827. Nyomt. Länderer Anna bet. A. E. M.
Ďobrowslcy 1888. 60 Icr.
— Institutiones lingvae hungaricae, in usum eorum, qui lingvam hanc proprio 
marte condiscere cupiunt, methodo propria, ex indole hujus lingvae, ac principiis 
philologiae sublimioris desumta. (8-r. 180 1.) Zagrabiae, (1833.) Typ. Franc. Suppan.
E. M.
M ilassin Miklós ur ő Excellentziájának . . .  a sz.-fejérvári nevendék papo^. L. : 
M á j e r József.
Miibek, Carol. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 7 1.) 
Pestini, 1857. Typ. J. Gyurián.
*
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M ild , J o h . G o tt l. Auch ein Wort zur Ehre an der Urne Eines seinen Staaten nur 
allzufrüh entrissenen glorwürdigsten Fürsten Sr. k. k. Majestät Joseph des Zwei­
ten. (k. 8-r. 56 1.) Tübingen, 1790. J. Fr. Heerbrandt.
M ild e , V in e . Ed. Duchownj pastýrský list. Vydany od geho knižecj milosti ney- 
dustognégssjho pana arcibiskupaJWjdenského V. E. M. roku 1848. Uwedený do ga- 
ziku českého od Martina Dobšika. (8-r. 15 1.) W Skalici, u Frant. X. Skarnicla 
a sinú. M.
M ile  G ábor, Öröm vers, melly a Nagy Méltgú Méltgs Gróf N. Károlyi Istvánnak 
midőn az 1821-dik esztendő végén az uradalom igazgató kormannyát kezéhez vet­
te, megtisztelésére készittetett. (n. 8-r. 6 1.) Rév-Komárombann, 1821. Özv. Wein- 
müllerné bet. M.
M ile s  intrepide excubans, atque vigil in vigiliis repertus Illustr. comes D. Ada- 
mus Teleki de Szék e terrestri hac statione, triumphantium in caelis exercituum 
agmini transcriptus, (k. 4-r. 12 lev.)[Claudiopoli, 1769.] M.
Ákon Ferencz, Putnoki János, Kovászani István, Fülei József, Tállyai Ferencz, Bodoki Áron, Benke 
József, Simon Mihály, Debretzeni Miklós, Yajasdi Mihály, Báthori György, Jásper Sámuel és Mezei 
Istvántól latin, — Orbán Elek, Simon Sámuel, Zilahi Jósef, Sófalvi Jósef, gr. Bethlen Miklós, gr. Vass 
Sámuel és Miklós, b. Bánffi István, Biró Sigmond és Deáki F. Sámueltől magyar költemények.
M ile s z ,  J ó s. Dissertatio inauguralis medica de epilepsia. (4-r. IV és 28 1.) Franque- 
rae, 1775. Excud. G. Coulin.
Militär-Gränitz-Rechten von Ihro k. k. Majestät für das Carlstäder und Varasdiner 
Generalat vorgeschrieben im J. 1754. (4-r. 74 lev., 1 táblázat és 1 kép.) Wien, bey 
Joh. Peter v. Gbelen. • M.
— Marsch- und Strassen-Route des Grosswardeiner Districtes, entworfen vom Gene­
ralstabe der III-ten Armee im J. 1851. — Úti rende a nagyváradi kerületbeni ka­
tonai költözködéseknek. (8-r. 31 1.) Grosswardein, 1851. Druck v. Alois Tichy. M .
M il i t ia  est visa hominis super terram. Job. 7. v, 1. Vitézkedés az ember élete a 
földön. Az az halotti predikatzio, mellyel meg mutattatik, hogy a néhai . . . Merze 
Sinyei Kristoff . . . valóságos ember embernek, és következendö-képpen vitézkedés­
nek e világon-való életét próbálta, és mutatta lenni, melly az emlétet urnák, szab. 
kir. Lőtse városában Szent Jakab apostol tiszteletére fel-épitetett templomában 
lévő el-temetésének alkalmatosságával mondatott bizonyos r. cath. lelki pásztor 
által kiss aszszony havának 28. napján 1729. esztendőben. (4-r. 12 lev.) Kassán,
1730. Az academiai bőtökkel, Frauenheim Henrik János által. M.
M ilk ó , L e o p .Dissertatio inauguralis medica de croup laryngeo. (8-r. 23 1.) Pestini,
1846. Typ. Jos. Beimei.
M illa k o v ic h , J o a n . N ép . Carmen, honorihus 111., ac Rev. Dni Gabrielis Szmichiklasz, 
almae dioecesis Crisiensis graeci r. cath. episcopi occasione suae in praelaudatae 
dioecesis praesulem anno 1834. Magnovaradini celebratae inaugurationis in peren­
ne gratitudinis monimentum devote oblatum. (4-r. 2 lev.) Pestini, typ. Jos. Beimel.
E. M.
— Na krátko izpelyani put. Po kojem magyarzki jezik vu krátkom vremenu nav- 
chitisze more. (8-r. 4 lev., 122 és 1 1.) Vu Pestu, 1835. Laztovitozt Jos. Beimel.
M.
— Memoria Exc., 111. ac Rev. Dni Samuelis Vulcan, almae dioecesis Magno-Varadi- 
nensis gr. r. catholicorum episcopi etc. in tesseram gratae patriae die 20. Decem­
bris 1839. edita. 4-r. 4 lev.) Quinque-Ecclesiis, typ. lycei episcopalis. M. E.
M il la s h in o v ic h ,  F ra n c . Carmen votivum 111. ac Rev. Dno Josepho Salecz conse­
crato episcopo Medensi etc. solemni festivitate nominis diem recolenti in 
grati animi xenium perdemisse offert F. M. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, 1827. Typ. Fr. 
Suppan. M.
— Ecloga Daphnidi Exc., 111. ac Rev. Dno Alexandro Alagovics episcopo etc. quum 
exc. banalis offici regii locumtenentis munus auspicaretur, in profunda humilitate 
et devotione oblata 1828. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. E. M.
— Ode Rev. Dno Josépho Haramuztek, dum in canonici scholastici dignitatem au­
spicato promoveretur, in gratitudinis obsequium oblata anno 1828. (4-r. 2 lev.) 
Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
— Carmen honoribus 111. ac Rev. Dni Emerici Osegovich de Barlabassevecz, dum in
exc. tab. septemviralis assessorem et electum episcopum Dulmensem resolveretur : 
perdemisse oblatum. (4-r. 7 1.) Zagrabiae, 1829. Typ. Fr. Suppan. M.
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M ille r ,  F r a n c . Ode, qua Dno Alexio Plathy, de Turótz Divék, et Nagy-Palugya, 
pro felici novi anni auspicio omnia bona, faustaque optantur ; gratesque pro 
acceptis beneficiis deponuntur, mense Decembri 1815. (8-r. 6 1.) Pestini, typ. Joan. 
Th. Trattner. E. M.
J a c . F er d . Oratio panegyrica, quam in archi-gymnasio regio Magno-Varadinensi
III. idvs maii a. 1779. Mariae Theresiae augusto hungarorum reginae natalibus ivssv 
pvblico coram illustr. comite . . . Antonio Brvnszvik de Koromopa, nec non illustr. 
ac rev. ecclesiae Magno-Varadinensis canonicorvm collegio, et inclvta Bihoria no­
bilitate habvit . . . (4-r. 22 1. és 3 lev.) Magno-Varadini, impr. in typogr. v. semi­
narii, per Ignat. Joan. Bapt. Bálent. A . M.
Végén :
Joan. Nie. R é v a i .  Elegia de natali Mariae Theresiae'avgvstae romanorvm imperatricis vidvae, Hungá­
riáé reginae apóst et cet.
— Positiones historico-criticae ex historia pragmatica, ecclesiastica et literaria Hun­
gáriáé. (4-r. 11 lev.) M. Varadini, 1781. Per Ign. Joan Balent. M.
— Dissertatio inavgvralis historico-critica de ivre Andreae III. ad coronam Hvnga-
riae, aliisque hvic adfinibvs, qvam pro conseqvendis in regia vniversitate Bv- 
densi svpremis philosophiae honoribvs mense sept. anno 1781 elvcvbravit. (8-r. 
6 lev., 13—83 1.) Posonii, 1782. Svmpt. Franc. Patzko. E. M.
List & Francke 1870. 20 gr. — Ďobrowsky 1889. 80 kr.
— Disquisitio historico-critica belli fraterni inter Andreám I. et Belám I. (8-r. 3 
lev., 7—61 és 2 1.) M. Varadini, 1782. Impr. per Ign. Joan. B. Bálent. A . E. M.
Ďobrowsky 1888. 60 kr.
— Tentamen pvblicvm ex historia religionis et ervditorvm Hvngariae. (8-r. 6 lev.)
Magno-Varadini, (1783.) Impr. per Ignat. Joan. Bapt. Balent. M.
— Tentamen publibvm ex caesarologia vtrivsque imperii, et historia haereditaria-
rvm ditionvm avgvstxssimae domvs Avstriacae. (k. 8-r. 6 lev.) Magno-Varadini, 
(1783.) Impr. per Ign. Joan. Bapt. Bálent. M.
— Tentamen publicum ex historia regnantis per 300, et amplius annos in Hungária 
stirpis Arpadianae. (8-r. 30 1.) Varadini, (1784.) Impr. per Ign. Joan. Bapt. Bálent.
Végén: Nota de supremis comitibus provinciae Krassoviensis. M .
— Tentamen pvblicvm ex vniversa historia cvrsvs philosophici qvod . . .  ex prae­
lectionibus I. F. M. subivit Michael Mayer, (k. 8-r. 11 lev.) Varadini, (1784.) Impr. 
per Ign. Joan. Bapt. Bálent. M.
(—) Grabschrift des Hoch, und Wohledlgebohrnen Herrn Johann von Beöthi, Erb­
herrn v. Bessenyő. (8-r. 2 lev.) 1786. (H. és ny. n.) M.
— Theoremata critica ex historia pragmatica, religionis literaria Hungáriáé. (4-r. 5 
lev.) M. Varadini, 1786. Per Ign. Joan. Bapt. Balent.
(—) Gedanken über die Nationaltracht der Frauenzimmer in Ungarn. L .: G e d a n ­
k e n .
— Comites Bihorienses fide diplomatica eruti. (8-r. 28 1.) Magno-Varadini, 1791. Ex
officina Eizenbergeriana. A . M. E.
Horovitz 1876. 60 kr.
-  Praecognita statistica ad notitiam historico-politicam vniversorvm imperiorum, 
et rerumpublicarum necassaria. 2 ptes. (8-r.) Viennae, 1792. Typ. Joan. Thom. nob. 
de Trattnern. A . E. M.
Pars 1., complectens primas imperiorum lineas. (8 lev., 17—239 és 10 1.)
Pars 2., complectens dignitatem, et splendorem imperiorum. (6 lev., 13—141 és 4 1.)
(—) Schedivm de praesenti statu fabricarvm et manvfacturarvm in Hvngaria atque 
modo promovendi rem sericeam. (8-r. 78 1.) Magno-Varadjni, 1793. Ex officina Ei­
zenbergeriana. M.
Ďobrowsky 1880. 80 kr. — Németül a „Statist. A u f k l ä r u n g e n ~ II. köte­
tében.
(—) Specimen tentaminis pvblici ex historia vniversali (a túlsó lapon:) qvod in aca- 
demia regia Magno-Varadinensi 1797. subivit . . . Theodorus Stratimirovics de 
Kulpin. (8-r. 5 lev.) Ex officina Eitzenbergeriana 1797. M.
(—) Tentamen pvblicvm ex praelectionibvs statisticis (a túlsó lapon:) quod . . .  in 
regia academia Magno-Varadinensi 1797. subiverunt Theodorus Stratimirovics de 
Kulpin et Ladislaus Házay. (8-r. 20 1.) In typographia lib. regiaeque civitatis De- 
brecinensis. 1797.
(—) Rede welche der Ilochwohlgebohrne Freyherr Ladislaus Vay von Vaja dem 24.
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Hornung 1800 im seinem Hause zu Gross-Wardein an jene zwölf Hussaren hielt, 
die er an das Baron Blankensteinische Regiment abgegeben hat. (8-r. 13 1.) De- 
bretzin, bey Mich. Szigethy. M.
(M ille r , J a c . F e r d .)  Consilium politicum praecavendi et extinguendi incendia in 
urbibus, oppidis et pagis Hungáriáé. (4-r. 8 lev., 70 1. és 1 lev.) Cassoviae,
1800. Typ. Franc. Länderer de Fíiskút. E. M.
(—) Az gyuladásbéli történetek eránt T. N. Bihar vármegye számára kiszabott rend­
tartás. (8-r. 16 lev.) [H. és é. n.] M.
— Fragmenta veteris typographiae Magno-Varadinensis. (8-r. 5 lev., 11—62 1.) Pesti-
ni, 1803. Apud Jos. Eggenberger. —.24 p.
List & Franclce 1870. 20 gr. — Dobrowsky 1880. 70 kr.
— Különös letzke a szűz Mária képéről a magyar aranyon. M. J. F. után irta V i- 
r á g  Benedek. (8-r. 301.) Pesten, 1804. Eggenberger József könyvárosnál. A . M.
Dobrowsky 1888. 80 kr.
— Pristaldvs ex antiqvitatibvs jvris hvngarici interpretatione critica restitvtvs. (8-r.
111 és 1 1.) Pesthini, 1805. Apvd Jos. Eggenberger. A . M  E.
Dobrowsky 1888. 70 kr.
—- Hercules Mehadiensis animadversionibus criticis illustratus. (8-r. 70 1. és 1 kép.) 
Pestini, 1806. Typ. Matth. Trattner. A . E. M.
Dobroivsky 1888. 1 frt.
— Versuch patriotischer Vorschläge zur Aufnahme der ungrischen Sprache. (8-r.
111 1.) Pesth, 1806. Bey Jos. Eggenberger. A . M . E.
Dobrowsky 1888. 80 kr.
— Epistolae archiepiscoporum Georgii Strigoniensis et Pauli Colocensis e comiti­
bus Szécsényi. L. : E p i s t o l a e .
— Epitaphium [Lázári Somsics]. (2-r. 2 lev.) [Budae,] 1807. Typ. reg. universitatis
Hungaricae. M.
— Epistolae imperatorum et regum Hungáriáé Ferdinandi I. et Maximiliani II. L. : 
E p i s t o l a e .
(—) Commentatio de titulo haereditarii Austriae imperatoris a nobili hungaro anno 
1804. concinnata, nvnc edita ex avtographo, qvod in mvsei hvngarici bibliotheca reg- 
nicolaris existit. (k. 8-r. 43 1.) Pestini, 1810. Typ. Matth. Trattner. A . E. M.
(—) Catalogus manuscriptorum. L .: C a t a l o g u s .
— Dissertatio critica de collectionibus manvscriptorvm, ac eorumdem vsv, et vtili- 
tate. (8-r. 7 lev. és LXIII 1.) ]H. és é. n.]
Külön lenyomat a „Catalogus manuscriptorum bibliothecae nationalis hung. Szé- 
chenyiano-regnicolarisu-ból.
— Alloquium ad Seren, archiducem Josephum Hungáriáé palatinum dum 1815. Se­
ren. suam coniugem Herminám Onaldinam primum induceret in museum natio­
nale Hungaricum. (4-r. 5 lev.) Pestini, typ. Joan. Th. Trattner. M.
Ezt követi :
An Ihre Kais. Hoheit Hermine Erb-Fürstin von Anhalt-Bernburg-Schaumburg als Höchstdieselbe das 
ungarische National-Museum zum ersten Mahle besuchte.
(—) Acta litteraria musei nationalis hungarici. L .: Ac t a .
(—) Regestrvm Bvrsae Cracoviensis hvngarorvm nvnc primvm ex avtographo co­
dice bibliothecae Cracoviensis editvm. (8-r. XXIV és 88 1.) Bvdae, 1821. Typis 
reg. vniversitatis hvng. A . E. M.
Dobrowsky 1889. 1 frt.
— Epistolae, quae haberh poterant s. r. e. cardinalis, archiepiscopi Strigoniensis, et 
Hungáriáé, primatis Petri Pázmány, ad pontifices, imperatores, reges, principes, 
cardinales, aliosque illustres aevi sui viros, datae et vicissim ab illis acceptae. 
2 tomuli. (8-r. XXVIII és 250; 280 1.) Budae, 1822. Typ. reg. universitatis.
Dobrowsky 1888. 3 fit. A . E. M.
— J o o n . E lem . F e r d . Epitome vicissitudinum et rerum memorabilium de libera
regia ac metropolitana urbe Budensi, ab ejus nativitate, anno quippe 1242 ad 
praesentem usque annum 1760. (4-r. 6 lev. 210 1. és 1 lev.) Budae, typ. Leop. 
Franc. Länderer. A . E. M.
List & Francke 1870. 1 tlr. 20 gr. — Dobrowsky 1890. á frt 50 kr. — Horovitz 
1876. 5 frt.
—) Fastorum urbis, et templi Jerosolymitani capita VII. Honori . , . Drum neo-
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baccalaureorum, dum in alma episcopali soc. Jesu universitate Cassoviensi prima
AA. LL. & philosophiae laurea insignirentur a poetis Cassoviensibus dicata. Anno 
1750. (12-r. 41 és 2 1.) Cassoviae, typ. academicis soc. Jesu. E. M.
M ille r ,  J o a n . E lem . F é r d . Allocutio cum publico applausu, et gaudio, qua medi­
ante sacratissimam caesaream, regiamque Majestatem occasione sui augustissi­
mi, cum ejusdem dilectissimo conjuge, Francisco I. Romanorum imperatore, et 
regni Hungáriáé corregente, in liberam, regiam metropolim, civitatem Buden- 
sem, adventus, senatus, et communitas ad pontem navalem supra domum re­
giam annonariam, die octava mensis Augusti anno 1751. profundissima ac homa- 
giali subjectione salutabat, (k. 4-r. 4 lev.) Budae in Hungária, typ. Veronicae Not- 
tensteinin, viduae. E.
— Tractatus de processu cridali seu concursu creditorum ex praejudiciis, manda­
tis regiis et ordinariorum i. regni Hungáriáé judicum, aliisque observationibus 
compilatus. (4-r. 128 1.) Budae, 1764. M . E.
— Io a u . P e t r a s .  De corona Hvngariae apostolica disqvisitio historica. (4-r. 22 1.)
Vilmae, (é. n) Apvd Io. Frid. Gavm. A . E. M,
Horovitz 1876. 80 Ter. — Dobroivshj 1889. 1 frt.
—De ecclesiae evangelicae in Avstria svb Ferdin. I. et Maximil. II. fatis svccincta 
narratio. (4-r. 20 1.) Goettingae, 1783. Litteris Frid. Andr. Rosenbvsch M.
— J o se f . Analyse der Ferdinands- und Franzens-Quelle in Zaizon. L. : G r e i s ­
s i n g ,  Jos.
— W . F. Lehrbuch der Krystallographie. Uebersetzt und erweitert von Dr. J.
Gr a i l i c h .  Nebst einem Hefte von 9 Kupfertafeln, (n. 8-r. XII és 328 1.) Wien, 
1856. C. Gerold’s Sohn. 5. —
M il le t e r ,  J o a n . Dissertatio de morbo Tsömör. L. : M a 1 e t e r, J.
M il l io n e n k ü n s t le r ,  Der —, mit neuer Gaukeltasche, enthält: Eine fassliche Be­
lehrung die interessantesten magischen, chemischen, Karten- und andere Zau­
ber- und andere Kunststücke auf die kürzeste Art zu erlernen und zum angeneh­
men Zeitvertreib in Gesellschaften ausführen zu können. Nach Halle, Eckarts­
hausen und Pinotti. Nebst hundert launigen Räthseln, Charaden und Logogry- 
phen aus der Reisetasche des Thadäus Kurzweil. (8-r. IV, 219 1. és 1 rézm.) Pesth, 
1818. Jos. Müller. * 1.—
M illo d a r o v ic s , P e tr a s .  Orthodoxae fidei catholicae, atque apostolicae ecclesiae 
orientalis graecanae dogmata potiora, et ad salutem aeternam creditu perneces­
saria, in usum adolescentum gymnas. Neoplantensis excerpta. (8-r. 62 1.) Halae 
Salicae, 1765.
— Dissertatio inauguralis medica de saburra primarum viarum. (8-r. 24 1.) Budae, 
1778. Typ. universit.
M iliő t .  A világnak közönséges története. Irta frantzia nyelven abbás M. úr. (For­
dította V e r s e g h y  Ferencz.) 1. köt. A régi nemzetek. (8-r. LXXIV, 288 1. és 2 
lev.) 1790. (H. és ny. n.)
2. köt. A görögök. (8-r. 11 lev., 448 1. és 2 lev.) Pesten és Budán, 1791. Weingand 
Ja. M. könyvárosnál. A . E . M.
Steiner Zs., Pozsony 1890. 2 frt.
M ilne-E dw ards. Állattan. Egész Frankhonban törvényesen bévett tanodái kézikönyv. 
Fordította N a g y  Péter* 2 köt. (n. 8-r.) Kolozsváratt, 1847. Tilsch János.
(1. köt.),450 ábrával. (240 1. és 20 kőnyom, tábla.) 1846.
2. köt. Állattani osztályozás. Az állatoknak a földgömböni elterjedése. (248 és 1 1.) 1847.
Ľobrowsky 1888. 1 frt 50 kr. A . E. M.
M iln e r , J o h n . Das christliche Märtyrerthum. L.: F o x, John.
M ilo s t iw á  cýsarsko-králowská, Leopoldo Ilho kralé Vherského Rezolucye, nábo- 
ženstwj Vherských ewangeliku, Augsspurského y Helwetského wyznánj se dotý- 
kagjcý, dne 7-ho, Mésýce Lístopádu roku 1790, wydaná. (8-r. 16 1.) W Presburku, 
wytisténá, a k dostánj v Sám. Petra Webera. M.
M ilo ta i  F er en c* . A méhészet kérdésekre és feleletekre rövideden felszabva. Ki­
adta a méhtenyésztési kedvelők számára . . . egy tábla rajzolattal. (8-r. 48 1. és 
2 lev.) Kolosváron, 1833. Az ev. ref. kollegyom bet. nyomt. Bárrá Gábor. M.
— Gazdasági katechesis, melyet az alsóbb oskolák számára kézi könyvnek készí­
tett és kiadott . . .  2 rész. (8-r.) Kolosváron, 1832—33. Nyomt. az ev. ref. kolle­
gyom könyvnyomt. intézetében. 2.—
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1 . rész. A földmivelés, és a gazdasági növények termesztése. (4 lev. és 120 1.) 1832.
2. rész. A baromtartás. Egy tábla rajzolattal. (4 lev., 176 1., 2 lev. és 1 kőnyom, tábla.) 1833. E. M.
U. a. 2 rész. (8-r. IV és 205 1. ; 1 lev. és 222 1.) Nagy-Enyeden, 1838—39. A ref. col­
legium bet. 2.—
M ilo ta i  F e r e n c z , Az erdélyi gazda kézikönyve, a gazdaságot alaposan tanulni 
igyekezök számára. 2 köt. (8-r. IV és 215, IV és 212 1.) Kolosváron, 1838. Ny. 
az ev. ref. kollegyom bet. E.
— A szölömívelés és borokkal való bánás. [Külön nyomat az »Erdélyi gazda« II. 
köt.-böl.] (8-r. IV és 119—222 1.) N.-Enyed, 1839. Az ev. ref. collegium bet.
M ilto n  und Elmire, eine rührende Operette in zwey Aufzügen. Die Musik ist von 
dem Herrn Kammerkompositeur Michel . . .  in München. Heute den 15. May 1781. 
zum Erstenmal aufgeführt: unter der Imprese des Herrn Ernest Kuhn. (8-r. 37 
1.) Pressburg, gedr. bey Franz Aug. Patzko. M.
— Jósef eladatása. Egy próba-tétel, M. szerént ; Hunyadi Ferencz . . . által. (8-r.
55 1.) Pozsonyban, 1795. Wéber Simon Péter bet. M-
— Elvesztett paraditsom. Fordította frantziából B e s s e n y e i  Sándor. 2 darab.
(8-r.) Kassánn, 1796. Ellinger János könyv-nyomtatónál. A . E. M.
L db. I—VIII. könyv. (16 lev. és 366 1.)
II. db. IX—XII. és a viszszanyert paraditsom IV. könyvekbenn. (4 lev., 9—388 1.)
Dohrowsky 1888. 3 frt 50 kr.
2. ki-adás. 2 darab. (8-r. 16 lev. és 366 1.; 4 lev., 9—388 1.) Kassán, 1817. Wigand 
Otto. M.
M ilu n o v it s ,  A le x .  Dissertatio inauguralis medica de rachitide. (8-r. Vili és 63 1.) 
Viennae, 1816. Typ. Math. Andr. Schmidt.
M ilu t in o v i t s ,  G reg . Carmen quod 111. ac Rev. Dno Maximo Manuilovits or. eccle­
siae g. n. u. ritus episcopo Verschecziensi occasione solennis in eundem episco­
patum suae in 6. Septembris inaugurationis piissimo cultu obtulit. (4-r. 3 lev.) 
Temesvarini, 1829. Typ. Jos. Klapka. E. M.
M im o se n  aus dem Gebiethe der Dramaturgie. Ausserordentliche Beilage zum Sie­
benbürger Wochenblatt. (8-r. 20 1.) Kronstadt, 1838. Gedr. bei Joh. Gött.
M in a r ic h , J o se p h . De vermibus in corpere humano obviis. Thema inaugurale. (8-r. 
40 1.) Budae, 1832. Typ. universitatis.
M in a s , F r a n c . X a v . Dissertatio inauguralis medica sistens sciagraphiam morbo­
rum cordis. (8-r. 72 1.) Viennae, 1817. Typ. congregat. Mechitarist.
M in c e t ic ,  V lá d . Trublja slovinská. Tiskana u Jakinu godine 1665. (16-r. 45 1.) U 
Zagrebu, 1844. Tiskom Fr. Župana.
M in d  két szerentsében forgott királlyához, és hazájához hív igaz magyar Sz. I. (8-r. 
8 lev.) Vátzon, 1796. Maramarosi Gottlieb Antalnál. M.
Költemény.
M in d e n  szentek napján 1790.) az özvegy aszszony, Magyar ország, palatínusról gon­
dolkozik. L. : H o r v á t h  Ádám.
M in d e n e s  gyűjtemény. L. : G y ű j t e m é n y .
M in d s z e n t i ,  A n t . Fastí Hungáriáé. Honori Dnorum neo-baccalaureorum, dum in 
alma episcopali universitate Cassoviensi prima aa. 11. & philosophiae laurea in­
signirentur. Promotore A. M. Ab humanitate Cassoviensi dicati. Anno 1721. 
(12-r. 6. 70 és 1 1.) Cassoviae, typ. academicis. E.
(M in d sz e n ty , E m er.) Fraternae in fratrem impietatis ultio. In Alexio Isacii impe­
ratoris Constantinopolitani filio adumbrata. Ac honori posthumo cels. s. romani 
imperii principis Pauli Eszterhazi de Galantha regni Hungáriáé quondam pala­
tini in alma archi-episcopali soc. Jesu universitate Tyrnaviensi in scénam data, 
etc. (k. 4-r. 10 lev.) Tyrnaviae, 1714. Typ. academicis.
— G ed eo n . Arafohász az áldáshoz midőn Kis-Apponyi Bartakovics Béla egri ér­
sek ő Kegyelmessége az angol szüzek egri intézete kápolnáját 1855-ik év jumus 
19-én ünnepélyesen megáldaná. (2-r. 6 1.) Egerben, az érseki lyceumi gyorssaj­
tón. M.
Költemény.
— Pálmalomb melyet Ft. Lipovniczky N. János, egri föegyházi ör- s gyóntató ka­
nonok stb. arany áldozata ünnepére május 13-án 1855. (n. 4-r. 7 1.) Egerben, 1855. 
Az érseki lyceumi gyorssajtón. M-
Költemény.
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M in d sz e n ty  G ed eo n . Özvegyek s árvák hála-könyei. Nméltgú Kis-Apponyi Bar- 
takovics Béla egri érseknek mint az egri megyei kántor-tanitók nyugdíjintézete 
alapitójának áldozva ugyanazon testület által 1857. october 15. (k. 4-r. 7 1.) Eger­
ben, az érseki lyceumi könyvny. M.
Költemény.
— költeményei. (8-r. 5 lev., 368 és VI 1.) Egerben, 1859. Az érseki lyceumi könyvny.
2.50
A . M.
— Az ipar valláserkölcsi s hazafiui szempontból. Egyházi beszéd. (8-r. 20 1.) Eger,
1860. Ny. az érseki lýceum könyvny. M.
M in e k  a pap az ország gyűlésében ? A magyar országi papi-rendnek az ország gyű­
lésében helyének lenni nem kellene. (8-r. 18 1.) 1791. (H. és ny. n.) M.
M in e r a lb ä d e r , Die —, Gesundbrunnen und Heilquellen des Königreichs Ungarn, 
Croatien, Slavonien und Siebenbürgen. (8-r.) Kaschau, 1834.
M in e r a lq u e l le n , Die —, von Borszék in Siebenbürgen. L. : K ö n i g ,  Joh. 
M in e r v a , Magyar —. 5 köt. L.: Á n y o s Pál, T a k á t s József, V i r á g  Benedek, 
P á p a y Sámuel és R u s z é k  József.
— A magyar —, védőjének 1800. esztendőben. (8-r. 2 lev.) Budán, a kir, universi-
tásnak bet. M .
Sándor Istvánhoz intézett költemény.
— marsa ama marsnak : Szittya vitézek a franz diadalma ne rettegtessen bennete­
ket — — hangmértékjébe öntve, mellyet a győri első évi törvénytanúlók, mint 
ama gyözedelem mezejéről visszatérő bajnokok, kedves tanúlmánnyaiktól vegyes 
érzemények köztt bútsút vévén, az őszi szünnapokra házi isteneikhez való repü­
lésükben énekeltek. (4-r. 4 1.) Győrött, 1822. Streibig Leopold bet. M
— Felső magyarországi —. Folyó irás. (Szerkesztette D ú l h á z y  Mihály.)
1825. 12 füzet. (4-r. XVI, 520 1. és Észtéi Károly Ambrus, hg. Eszterházy Pál s 
gr. Hadik András arck.) Kassán, Ellinger István. A . E. M.
Tartalma :
1. fűz. K a z i n c z y  Ferencz. A nyelv, az irás feltalálása; a magyar nyelv bölcsője, s legrégibb marad­
ványaink. — M o n t e s q u i e u .  Minő indító okoknál fogva kell ösztönöztetnünk a tudományok 
mivelésére ? — F r a n k l i n  Benjamin/ Takarékossági javallat. — Az ízlésről. — Költemények gr. 
Dessewffy József és P. Thewrewk Józseftől.
2. fűz. D u l h á z y  Mihály. Pannonia fekvése határai, nevezetesebb folyói, tavai, hegyei, helyei, és lakosai
a Hunnok beütését legközelebbről megelőző időben. — B o u i 11 y. Az első kisétálás. — F r a n k l i n .  
A sípocska. Igaz történet. Angoly nyelvből fordítva. — K a z i n c z y  Ferencz. Hébe. Zsebkönyv 
1825. Könyvbírálás. — Me i s t e r  észrevételei a macskákról. — M e l  ez  er  Jakab. A királyhegyi 
felül-irás. — P l a t o .  Kriton, vagy erkölcsi beszélgetés arról, mit kelljen cselekedni. — R u m y  
Károly. Rosnyaí Dávidnak emlékezete. Benkö Jósef kéz-irásaiból. — Konstantinápolyi levelek. Töre­
dék. — Az ifjúság alkalmatos voltáról a virius szeretetére s gyakorlatára. — Költemények gr. Des­
sewffy József, Kovacsóczy Mihály és P. Thewrewk Jóseftől.
3. fűz. C z ö v e k István. Az 1824. észt. Tudom, gyűjtemény VII. kötetjének 120—122. lapjain feltett tör­
vényes kérdésre rövid felelet. — Debreczeni B á r á n y  Ágoston. Guthy Országh Mihály magyarországi 
nádor képe. — Gr. D e s s e w f f y  Jósef. Az életvermekről. — E p i k ú r o s z  nak három gnómái.
— F á y András. Mire szántam a fiamat ? Bohózat. — M e l c z e r  Jakab. Zágráb váróssának törvé­
nyes rendszabásai. — U. a. Egy két dátum 1. Mátyás nagy fejedelmünk meczénásságáról. — P i t t  
William. A kor, s nagy hivatal nem ád just az élesebb megtámadásokra. — S c h i l l e r  Fr. Érosž. 
Ford. gr. D(essewffy) J(ózsef). — Aforizmák. — Allegoria. Tiszta boldogság a földön. — Aurora. 
Hazai almanach 1825. Könyvvisgálás. — Költemény Fenyéry Gyula és egy névtelentől.
4- fűz. K e m é n y  Sámuel gr. Az Erdély rendjei előlülőjöknek gr. Kemény Sámuel hazafiúi nemes csele­
kedete. — Á r v a y Gergely. A román-kórság. — Gr. D e s s e w f f y  Jósef. Sándor Leopold Jósef, 
magyarországi nádor-ispány. — K a z i n c z y  Ferencz. Gedichte von Grafen Joh. Mailáth. Könyv- 
visgálat. — K is  János. Mi segíti elő a tudományok és szép mesterségek virágzását ? — M e l c z e r  
Jakab. A magyarok nyomorúságai a török hatalom alatt. — A szépről. — Költemény Komjáthy 
Páltól.
5. fűz. C z ö  v e k  István. A vérségről és sógorságról. — M a g d a  Pál. Értekezés a magyar nyelvben
teendő újítások barátjai és ellenségei között lévő perpatvarkodásról. —■ P. N a g y László. Két neve­
zetes hazafinak (Nagylaki Jaksics Gergely és Szabó Nazárius) napkeleti utazásokról. — Az írók jus­
sairól a nyelv-csinositás körül. — A költők szerelme. — Költemények Kállay Gergely és Dessewffy 
Józseftől.
6. fűz. Gróf B ü f f un gondolatjai a stílusról. — Gr. D e s s e w f f y  József. Dellille. A falusi élet. Könyv-
ismertetés. — D u l h á z y  Mihály. Bokátzius János. — J o n y. A habozóról a literaturában. — 
K i s János. A tudományokkal foglalatoskodók örömeiről s bajjairól. — Abelard és Heloisze. G. I.-től.
— Régi Dácia históriai föld-leirása. — Egy fiatal írónak gondolatjai a musikáról. S. J.-től. — Né- 
melly elmésen gúnyoló jegyzések Lichtenbergből. — Szepesházy u. Thiele. Merkwürdigkeiten des 
Königreichs Ungarn. Könyv-visgálat. — Költemények Kőris János, Kovacsóczy Mihály és Makáry 
Györgytől.
7. fűz. D u l h á z y  Mihály. Sándor Leopold a nádor, és Birkenstok Menyhért. (Birkenstok latin költe­
ményével s annak fordítása gr. Teleky Domokos által.) — B á r á n y  Ágoston. Galanthai Eszterházy 
Pál emléke. — K i s s  Sámuel. A magány. — K a z i n c z y  Ferencz. Wieland Adelung ellen: Mi a
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tiszta németség ? Tükörül azoknak, kik nyelvrontást emlegetnek, s ezt kérdezgetik : Mi a tiszta ma­
gyarság ? — s intésül a szere felett merészeknek.
8. fűz. Jakab István. Az adonyi éjszaka. Eredeti rege. — Kel emen János. Alom. — M o k r y Benja­
min. A régi és mai poesis között való külömbségről közönségesen. — S z a 1 a y Antal. Laszky Hie­
ronymus élete s titkos követsége Szolimán török császárnál. -  Ve r ul ami Bác o .  A nemesség­
ről. Ford. K. S. — Költemények Kiss Sámuel, P. Thewrewk József és Thótt Józseftől.
9. fűz. F u n k e .  A szép könyvek olvasásáról. Ford. K. S. — J o h n s o n .  Nem a hely teszi az embert
boldoggá. Ford. K. S. — K a z i n c z y  Ferencz. Szirmay Antal ur élete. Tulajdon jegyzései után. — 
S z a l a y  Antal. Laszky Hier, élete (Folyt.). — A nagy ember. L i c h t e n b e r g b ő l .  — Költemé­
nyek gr. Dessewffy József, Schedel és P. Thewrewk Józseftől.
10. fűz. Gr. D e s s e w f f y  József. Gróf Hadik András a fővezér életrajza. — E. 1 1 1 é s Pál. Lucretia
vagy a nemes római dáma. Livius szerint. — U. a. A rajoskodásról. — A titkolódzó, fontoskodó és 
letzkéző társalkodóról. — W i e l a n d  élőbeszéde Cicero leveleinek német fordításához. — A zseb­
könyvekről, nevezetesen Auroráról és Hébéről. — S. J. A szerelemnek hathatóságáról az ízlésre és 
érzésre nézve. — Költemények Fábián Gábor, Fenyéry Gyula, Makáry György, Remény Andor és P. 
Thewrewk Józseftől.11. fűz. Dóhovi t s  Basilius. A világ alkotmányáról egy lépéssel feljebb, mint Cartész, és Newíon.
Eredeti gondolat. — Gr. D e s s e w f f y  József. Theodata. — P. N a g y László. Erdélyi ritkaság. —
K. S. A házasságról és .. házasságtalanságról. — N e k é r d k y .  Szerencsétlen új íróink apológiája.
— E d v i I l l é s  Pál. Öröm-ünnep, az az : folyó és kötött beszédek mellyeket az ágost. pozsonyi 
fő-oskolában egyesült ifjak tartottak. Kiadta Papp József. (Könyv-ismert.) — K i s s  Károly. Kaszta- 
novicznál Horváth-országban 5oOO főből álló török-seregnek 1689-ik év 29, Júliusán gróf Draskovicz 
által történt megsemmisítése. — S z (o n t a) g h Gusztáv urnák 1823-ikban olasz-országi utazása al­
kalmával a szépmíveket érdeklő tárgyakról tett és feljegyzett észrevételei. Közli Kiss Károly. — Köl­
temények Jakab István és Komjáthy Páltól.
12. fűz. B á r á n y  Ágoston. Perény Imrének, aba-ujvári örökös gróf, Magyarország nádorának képe. —
B u l e n  Anna. A szánokozás és fájdalom. — Gr. D e s s e w f f y  József. B. P.-hez irt levele a ma­
gyar nyelv ügyében. — D u 1 h á z y Mihály. W. Jankovich Miklós véleménye Várhelyett Erdélyben 
1823. észt. felfedezett kő-padolatokról. — K a z i n c z y  Ferencz. Stilistikai példák némelly régibb 
levelekben. Zemplény vármegyének levéltárjából. 1.) II. Rákóczy György özv. Zemplény vmegyéhez.
2.) Ugyan ő gr. Wesselényi Ferenczhez. 3.) Resolutio ad postulata cottus Zempleniensis in arcé nra
S. Patak, i . )  Gr. Csáky István levele egy csata után. 5.) Gr. Csáky István levele Zemplény vmegyé­
hez. 6.) Wesselényi Ferencz Zemplény vmegyéhez. 7.) Eskető level. — F áy  András. Levél-töredék 
Pestről. — Te r h e s  Sámuel. Mi akadályoztattya többek közt tudománybeli tökélletesedését a ma­
gyarnak ? — T h a i s z Endre. Elmefuttatás a magyar nyelv becsüléséről. — Költemények gr. Dessewffy 
József, Holéczy Mihály és Kelemen Jánostól.
1826. 12 füzet (4-r. 521—10U8 1. és b. Forgách Zsigmond, s Illésházy István arck.) 
Kassán, Ellinger István. A. E. M.
Tartalma :
1. fűz. Bal aj thy Jósef. Statisztikai észre-vételek, az észak amérikai szövetséges statusok nevezetesen
az uj-yorki oskolák állapotjáról. — B á r á n y  Ágoston. Pázmány Péter magyar-országi prímás képe.
— K (i s) J(ános). Az írás és könyvnyomtatás. Herder után. — Ú. a. A régiek feléledéséről s annak 
hasznairól. — K is  József. A Győrvármegyei helyek. — Költemény Jakab Istvántól.
2. fűz. D ó h o v i t s  Basilius. A csillagok forgásáról egy lépéssel feljebb, mint Cartész és Newton. —
D ö b r e n t e i  Gábo-. Példák Shakspeare szinjátékai fordításából. — M a g d a Pál. A cultaráról. —
U. a. Garvénak némelly kifejezései a német nyelvről. — Költemények Kiss Károly, Makáry György 
és Schedel Ferencztől.
3. fűz. Ba l ás ház y  János. Észre-vételek a selyem-juhok nemesitéséről, a classifikálás által. — C z ö
v e k  István. A grádusokról (vagy ízekről) és a líneákról. (Genealógiai tanúim.) — K i s s  József. 
Miklósfi., — B. P. A régiek és újjak. — Eszes mondások Graciano Boldisár után. — Költemény 
Bárány Ágostontól.
4. fűz. Dóhovi t s .  A világ alkotmányáról egy lépéssel feljebb, mint Cartész és Newton. (Folyt.)
K a z i n c z y  Ferencz. Ürményi József. — K (i s) J(ános). Persius élete. Mutatványokkal szatiráiból.
— Szelepchény György nítrai püspöknek a maga török rabjához Ahmeth Aghához 1699. észt. irt le­
vele. Közli a r v a y Gergely. — Egy futó tekintet a tudományok állapotjára. K. P.-től. — Költemé­
nyek Kelemen János, Kiss Sámuel és P. Thewrewk Józseftől.
5. fűz. Azoknak kevélységekről, kik főnemből, vagy régi jeles familiából származnak. — Á r v a y Gergely.
A nőtlenség okairól. — K a z i n c z y  Ferencz. Hébe. Zsebkönyv 1826. Aurora. 1826. Könyvbecslés. — 
K ö v y Sándor. Magyar törvényt illető régiségek és újságok töredékei. — M i k l ó s  László. A tudo­
mány s úyelv-tanitás helyes össze-köttetéséről a felsőbb tudományos intézeteken. — S z e n t -  
M i k l ó s s y  Aloyz. Eredeti mesék. — Költemények Grynaeus Aloyz, Kovacsóczy és Makárytól.
6. fűz. D u 1 h á z y Mihály. Régiségek. 1.) Fenesy Mihály kötelező levele. 2.) Fenesy György nyitrai ka­
nonok korában mostoha annyához irt kötelező levele. 3.) Fenesy György levele Kolleus Ferenczhez.
4.) Példája az akkor ideji német stílusnak. — H o m o n n a i  Imre. Próba-tétel Ovidius N. munkáinak 
magyar fordításából. — K a z i n c z y  Ferencz. Első Leopold római császár és magyarországi király, 
szerencsés deák epigrammatista. — U. a. Gróf Vesselényi Ferencz nádor védelme. — Ki s s  József. 
Shakespeare jubileuma. — Mo n t e s q u i e u .  Egy persa levele Párisból Smyrnába. Fordította 
Ba l o g h  Pál. — S z a l a y  Antal. A kosbai kápolna. Rege a XV. század derekából. — A főrendi) 
asszonyoknak szükséges a tudományokat tanulni. — A magyar nyelvről. K. M.-től. — Az indiai 
király könyvtárja. Sz. M.-től. — Költemények Terhes Sámuel és K, M.-től.
7 fűz. C s o n t o s  István. Értekezés az emberi szokás erejéről, — a magyar nyelv bővítésére és szép­
ítésére megkívántaié újjitásnak mi módon lehető elő-meneteléröl, — némelly közönséges szókkal való 
vissza-élésről. — B á r á n y  Ágoston. Ghymesi gróf Forgách Sigmond magyar-országi nádor képe. — 
G u z m i c s Izidor. A múlt század fáradozásai a kritikában. — S. K i s János. Polykletus utazása 
vagy római levelek., — Költemények gr. Dessewffy Józseftől.
8. fűz. D. B á r á n y  Ágoston. Bega-Szent-György leírása. — E. I (I 1 é s) P (á 1). Hunnusok emléke Né­
metföldön.— U. a. A keresztyének elszaporodásának átnézése, egygyes századokonként. — Kis János, 
Polykletus utazása, vagy római levelek. (Folyt.) — K ■ s s Sámuel. Az igazság. — Luc i á n .  Cháron.' 
Ford. A. G. — Ru my  Károly. Egy nevezetes magyar régiség és ritkaság (Szt. István erszénye) le-
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Írása. — Szén  t-M i k 1 ó s s y Aloyz. Eredeti mesék. — T h e w r e w k  József. II. József császár 
királynak Hóra szolga-hadát lecsillapító parancsa. — V e r u l a m i  Bá co  gondolatjai külömbféle 
tárgyakról. 1.) A tisztségekről és méltóságokról. 2.) A szerelemről. 3.) A költségről. — A_ kath. egy­
ház mostani hierarchiai állása az egész világon. — Költemények gr. Dessewffy József, Édes Albert 
és E. Illés Páltól.
9. fűz. H o m é r  Iliászának els,ő éneke. Ford. Kölcsey Ferencz. — E. 1 11 é s Pál, Pénz-szűke Éjszak - 
Amerikában 1825. — U. a. Ádám és Szeráf, vagy: a lélek az emberben. Példázat. — L u t h e r  ba­
rátságos leveleiből mutatvány. Ford. E. I l l é s  Pál. — S i p o s  Pál. Barcsai Abrahám emléke. — Az 
asszony.
10. fűz. B (á r á n y) Á (g o s t o n). Illyésházi gróf lllyésházy István, a nádor. — H e r d e r .  Kalligenia a
szépség annya. Ford. G u z m i c s .  — K i s s  Károly. S—s ur ideái a gyalogságnál a dsidának hasz­
nálhatóságáról. — K o v á t s György. Magyar-országot illető okleveles gyűjtemények szerzésében fá­
radozó hazánkfiai. — V e r u l á m i  B á c o  gondolatjai külömbféle tárgyakról. 1.) A merészségről.
2. ) A bosszú-állásról. 3) A szerencsétlenségről. 4.' Az irigységről. 5.) A halálról. 6.) A barátságról. — 
Költemények Kiss Sámuel, Makáry György és P. Thewrewk Józseftől.
11. fűz. K a z i n c z y  Ferencz. Tudósítások a Rákóczyház genealógiai ismeretének megigazitására, kibő­
vítésére. — C s o n t o s  István. A tudományok eredetéről. — K i s  János. Polykletus, vagy római 
levelek. — K i s s  Sámuel. Erkölcsi értekezés. — Költemények Édes Albert és E. Illés Páltól.
12. fűz. K ö v y Sándor. VI-dik Károly császár s azon a néven Ill-dik magyar király deák versei s némely
visszaemlékezések a poésisről, vagy csak a vers-írásról, s annak becsülete. — C s o n t o s  István. A 
szorgalmatosságról. — K is  János. Polykletus utazása, vagy római levelek. — K is  János. Próbák 
Xenophonnak Socrates nevezetes mondásairól s tetteiről irtt munkájából. — K a z i n c z y  Ferencz. 
Wanderungen durch Pompeji. Von Ludwig v. Goró. Könyvismertetés. — M a k á r y  György. Két le­
vele Bátori Sófiának Szegedi Ferencz váczi püspökhöz. — B. J. A mesterség és kereskedésbeli szor­
galom kifejtődzéséről.
111. észt. foly. 1827. 12 füzet. (4-r. 1011—1504, 6 1. és Kis-Viczay József s gr. Pálffy 
Miklós arck.) Kassán, Ellinger István. A. E. M.
Tartalma:
1. fűz. B á r á n y  Ágoston. Erdődi gróf Pálffy Miklós magyar-országi nádor képe. — C s o n t o s  István.
A bölcsességről. — E. I l l é s  Pál. Hogyan tehetni szert jó vénségre. — U. a. A keresztyének hogyan 
inneplik Jéruzsálemben a nagy- és husvét-hetet. — K i s s  Sámuel. Bécsi tudósítások. — S z a b ó  
Nepomuk. Az Írói tetszésről. — U. a. Az ifjú a borról és az ivásról. — T e r h e s  Sámuel. Az ökör, 
a ló, s a szamár. Florián meséiből. — Költemények Bay Györgytől.
2. fűz. M a g d a  Pál. A fátumról. 1.) Historice a fátumról. 2.) A fátumnak kútfejei. 3.) A vak-történet. —
B e r e g s z á s z i  N a g y  Pál. Elenchus vocabulorum Europaeorum. Könyv-ismertetés. — S z a b ó  
Nepomuk. A régi könyvgyűjteményekről. — Gr. T e l e k i  Ferencz. A viz védelme. Gróf Dessewffy 
Jósefhez Kassára.
3. fűz. Ba l a j t hy  József. A kereskedésnek a régi nemzetek kipallérozódásokra való befolyásáról. —
K i s János. Polykletus utazása vagy római levelek. (Folyt.) — F e n y é r y  Gyula és T o 1 d y Ferencz. 
Hazai literatúránkat tárgyazó tudósítások. — Ki s s  Sámuel. A posta-kocsis. — K o v a c s ó c z y  
Mihály. Martinuzzi György élete. — T e r h e s  Sámuel. Magyar hazánk tudományos intézeteinek az 
ángoly collegiumokkal közgyengeségekről. — Hazánk poeticái újjabb szüleményei.
4. fűz. D ó h o v i t s .  Bacsinszky András, munkácsi megyés püspök. — K i s s  János. Polykletus uta­
zása. (Folyt.) — S z a b ó  Nepomuk. Az érzékeny szivüségről. — T e r h e s  Sámuel. Florián meséiből. 
T o 1 d y Ferencz. A szerbus nép-költésről. — V i t k o v i c s .  Szerbus balláda.
5. fűz. D ó h o v i c s .  Az egész látható világrendé tudományosan elő-adva, a legujjabb felfogások szerént.
— B á r á n y  Ágoston. Ilona a világtalan II. Béla hölgye. — B á r á n y  Bertalan. Á r p á d  vára. — 
G u z m i c s  izidor. Az élet nem fő java az embernek. Eggy tavasz-reggeli beszélgetés. — B o é r Sán­
dortól költemény.
6. fűz. B o r s  Sámuel. Fels, koronás fejedelmünkhöz honi nyelvünk eránt Írott könyörgésem, melly mo­
stani Posonyban kezdődött országgyűlésen nyujtódott be magyar és német nyelven, — G u z m i c s  
Izidor. Nemeszisz a hellen költőknél >és képművészeknél. Herder után. — K a z i n c z y  Ferencz. A 
Rádayak. — ( Ki s  János.) Próbák Socratas nevezetességeiből.— K o v a c s ó c z y .  Koszorúkmívészek 
fejére : Révay Jósef. Kazinczy Ferencz. Kisfaludy Sándor. Dayka Gábor. Ungvárnémethi Tóth László.
— Vargha István. A tökélletesedésről. — D. M. Az asszonyi virtusokról.
7. fűz. K (i s) J(ános). Az örömök külömbféle nemeirőL 1.) A testi gyönyörökről. 2.) A szív örömeiről.
3. )- Az ész örömeiről. 4.) A képzelődés örömeiről. — U. a. Próbák Socrates nevezetességeiből. — 
( Dúl  há  zy Mihály.) Kis-Viczai Viczay József életrajza. — F e r g u s o n  Ádám. A földi boldogság 
ideájának fejtegetése. Ford. E. I (v é s) P(ál). — Költemények Édes Albert és Dukai Takács Ádámtól.
8. fűz. B( a l a j t h y )  J(ózsef). Némelly jegyzések a béviteli-tilalomról és a béviteli nagy vámokról. —
b á r á n y  Ágoston. Nagy-Daróczi Kovách Florián szatmári püspök életrajza. — ( Ki s  János.) Poly­
kletus utazása. — K a z i n c z y  Ferencz. A művészség barátjaihoz. I. Magyar Pantheon. Kiadta P. 
Thewrewk Jósef. II. Malerische Reise auf dem Waagflusse. Von A. Freyhrn v. Mednyánszky. III. 264 
Donau-Ansichten. (Könyvismertetések.) — K ö v y  Sándor. Folytatás a Minerva 536. lapján elkezdett 
reminiscentiáknak. — N a g y  Pál. Égy tekintet a magyar-országi culturára a XI-iki században. — 
K a z i n c z y  Ferencz. Gróf Kornis Mihályhoz. 1821. (Költemény.)
9. fűz. B a l a j t h y  Jósef. A munkátsi várról. — b á r á n y  Bertalan. Gáspár (Borsod m.) süllyedése.
H o r á t z  levele a Pisókhoz és annak fijaihoz. Ford. S. K(is) J(ános). — Polykletus útazása. (Folyt.).
— T e r h e s  Sámuel. Hazaliúi szó, idegen nyelvű lakos társaimhoz. — K a z i n c z y  Ferencz. Hand­
buch d. ungr. Poesie. Herausg. von Fr. Toldy. Könyv-birálás.
10. fűz. K u n i c s Mihály. Észre-vételek azon elválasztó-műszerről, mellyet Schwáb Vilmos ur Pesten
1817-ben a szüreteleshez feltalált. Magyarosította D u 1 h á z y Mihály. — K a z i r f c z y  Ferencz. 
Hadadi gr. Wesselényi Ferencz, Muránynak örököse. — S z a b ó Nép. A könyvek kritikai szempont­
ból való olvasásáról, és visgálásáról. — P. A. Rövid értekezés a római nyelv becséről.
1 1 . fűz. G e n 1 i s M. Galatea, a vagy a tegnap meglelkesitett kép-szobor. Eggy felvonásban. Ford. Á r v a y
Gergely. — K i s s  Sámuel. A lyány hívség. — K ö v é r  Antal. Nem megvetendök az ember panasz- 
szai. —- N y i r y István. Európa az Ásia nyakán. Beregszászi Nagy Pál urnák Europa herczeg-asz- 
szonyról feltett értekezése alkalmával. — S z i g e t h y  Gyula Móses. Az írók, ezeknek sorsok, elren-
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deltetések, minden dolgokra való szoros és általános befolyások. — M a k á r y. Túry György halála. 
(Költ.)
12. fűz. D u 1 h á z y Mihály. Eggy két szó, áltáljában minden magyar-országi szőlő-birtokosokhoz. — K i s s  
Károly. A nagy titok. Elbeszélés. — R e m é n y  Andor. Angliának törvényes állapotja. — T e r h e s  
Kámuel. A magyar vitéz hadi rend. — Z v o r n i k. Minden nyelvét szerető magyarhoz! Eggy vizsgá­
lat, melly a nyelvünkben lévő kétséget eloszlatja —- szükséges elválasztásokat teszen, és némelly be­
csúszott hibákat a nyelv természetéből megmutatja, s megjobbitja .- — felektől Magda Pál kérdésére, 
ha igy kell-e mondanunk: a katonák fegyvere, vagy fegyverei, vagy a katonáknak fegyverek, vagy 
fegyvereik ?
IV. észt. foly. 1828. 12 fűz. (4-r. 1511—2010 és 6 1. s b. Vécsey Péter arck.) Kassán,
Ellinger István. A. E. M.
Tartalma : _
1. |füz. B á r á n y  Ágoston. A boldos alkony. — B u c z y  Emil. A lyrica poesis okai s a lyricusok. —
S z i g e t h y  Gy. Mózes. A nemzetiség ideálja. — T e r h e s  Sámuel. Felső-Gagyi báró Vécsey Péter.
— Költemények E. Illés Pál, Kazinczy Ferencz, Marosközi Gábor, Szalay Antal és M. J.-től.
2. fűz. B á r á n y  Bertalan. Pogány-török földje. — B ú s t e l - e k y .  Ganzone, hívemhez. — U. a. A mám-
műt. — J a k a b  f a l v a y  András. Görögország és Róma bölcsei. —• K (i s) J(ános.) A politikai gaz­
daságról. K o v a c s ó c z y  Mihály. Szent Iványi Szentiványi Ferenc, ország bírája. — M a k á r y. 
Mesék. — N a g y  Pál. A mai sok-féle nemzeteknek a nyelveknek eredetekről. — S z e n v e y  József 
Schillere. Közli Toldy Ferencz. — T o l dy Ferencz. Vizsgálatok a magyar nyelv körül. — S c h  i 1- 
1 e r. Tisztelet az aszszonyoknak. Ford. B**. (Költ.)
3. fűz. B. N a g y  Pál. Értekezés a magyar nyelvbeli suffixumokról, (függelékekről vagy is ragasztékokról),
azoknak eredetekről, fontosságokról s hathatósságokról — nyelvünkben. — K i s s  Sámuel. Eggy pár 
jegyzet a kritikáról. — S z i g e t i  Gy. Mózes. Mi a nemzet ? a társaságok eredete. — ^  p « 6 ; r. p. 
t o njjrjöiig írásai közzül holmi darabok. Ford. Kiss Károly. 1.) Tengeri útazás. 2.) Az aszszony. — 
Költemény E. Illés Páltól.
4. fűz. B a l a j t h y  Jósef. Az észak-amerikai szövetséges státusok tudós-társaságairól. — B á r á n y
Ágoston. Zrínyi Ilona képe. — H o r á t z. Augusztushoz. Ford. Kis János. — K i s s  Sámuel. Gróf 
Eberstein Hugó. — N y i r y István. Az éhség idején lehető segedelemről. A gabona-tárakról és társa­
ságokról. — J a n k o v i c h  Miklós. Botskay István valóságos koronájáról, és azon ál-koronáról, melly 
a hajdani magyar szent korona formájára lévén alkotva, a bécsiektől hibássan Botskay koronájának 
tartatik. Magyarul közli Dulházy Mihály.
5. fűz. B a l a j t h y  József. A csernek-hegyi klastrom. —- D ó h o v i t s  Basilius. Az egész látható világ
rende. (Folyt.) — U j f a l v y  Sámuel. Siciliai levelek. Döbrentei Gáborhoz. — Költemények Kis János 
és Marosközi Gábortól.
6. fűz. B á r á n y  Ágoston. Felső-Vadászi Rákóczy Ferencz a III-dik beiktatott erdélyi fejedelem képe. —
D ö b r e n  t e i  Gábor. A magyar nyelv. — Beregszászi N a g y  Pál. A régi scythákról. — S zi ge th i  
Gyula Mózes. Székely-Udvarhely a nemes székely nemzet anya-várossának leírása. — Költemények 
E. Illés Pál és gr. Dessewffy Józseftől.
7. fűz. D ö b r e n t e i  Gábor. Shakespeare játékszini munkájinak magyar fordításához tartozó jegyzések.
1.) A nyelvre nézve. 2.) Jegyzések a jambusokra nézve. — K o v a c s ó c z y  Mária, Nagy Lajos le­
ánya, Sigmond nője. — S z i g e t h y  Gy. Móses. Nemzeti külömbség.
8. fűz. W a s h i n g t o n  Irving Írásai közzül holmi darabok. Ford. Kiss Károly. 3.) Falusi élet Angliában.
4.) A megrepedett szív. — D ó h o v i t  s Basil. Az egész látható világ rende. (Folyt.) — K(is) J(ános). 
Montesquieu felelete ezen kérdésre: Meddig tarthat egy universalis monarchia? — Polykletus utazása, 
vagy római levelek. (Folyt.) — K o v a c s ó c z y .  Lindvai Bánffy Miklós, Mátyás vezére. — Persius első és 
második szatírája. Ford. K is  János.
9. fűz. B a l a j t h y  József. A keresztyén vallásnak a magyarok köztt lett elterjesztéséről s elterjedéséről.
— K (i s) J(ános). A nyelvtanításnak egy különös és kévéssé gyakoroltatott módja. — Ki s s  Károly. 
Napóleonnak a háborút illető alap-rendszabásai. — N. Apáthi Ki s s  Sámuel. Csesznek váráról. — 
K o v a c s ó c z y .  Székely György támadása. — Gr. S z é c h e n y i  István. A Minerva redactiójához.
— S z e n v e y  József Schillere. 2. közlés. Közli T o l d y  Ferencz. — Költemények Bústeleky, Czo- 
bor H., Édes Albert, Kis János és Kiss Sámueltől.
10. fűz. E r d é l y  hisztoriájához tartozó emlékirások. 1.) Naszuf fő-vezér levele az erdélyi eggyesült 3
nemzethez, és a hajdúkhoz 1613. 2.) Bethlen Gábor fejedelemnek a szebeni tanátshoz irt levele
1623. — 3.) Bethlen István gubernátor levele a szász universzitáshoz, 1622.— 4.) Szultán Murát khám 
török császár levele Bethlen István gubernátorhoz. —/  D ó h o v i t s  B. Az egész látható világ rendje. 
(Folyt.) — K(is) J(ános). Polykletus utazása, vagy római levelek. (Folyt.) — K o v a c s ó c z y .  
Istvánffy Miklós, al-nádor. — M a r o s k ö z i  Gábor. — S z i g e t h y  Gy. Mózes. A deák nyelv nem 
tudása okairól, s tanúlása hibáiról. — T e r e n t i u s  A f e r .  Az androszi leány. Vígjáték. Ford. K(is) 
J(ános). — Költemény Szalay Antaltól.
11. fűz. E r d é l y  hisztoriájához tartozó emlék-irások. 5.) Erdély-ország rendéinek levele a török fő-vezér­
hez, 16f0. — 6.) Mehemet avagy Mahumet Gira tatár khám levele az erdélyi három egygyesült nem­
zethez. — 7.) Kolosvár városa követeinek kötelező Írása 1660. — 8.) A török fő-vezérnek Bartsai Ákos 
fejedelemhez irt levele. 9.) Kemény János fejedelem instructiója, mellyel 1661-ben Bánfi Diénest fel­
küldötte Bétsbe a császárhoz. — B a l a j t h y  Jósef. A kölcsönző — E. 1(1 lé s )  P(ál). Az énekes 
költő. Anglusból. — U. a. A Sutton-iskola. Példázat. — K (i s) J(ános). Lehet-e a jó ember a közön­
séges és országos veszedelmek idején neutralis " — U. a. Polykletus utazása. (Folyt.)
12. fűz. B a l a j t h y  Jósef. Bercsényi Pálnak beszéde. Könyv-ismertetés. — E. I l l é s  Pál. A hívatlan
kritikus jutalma. Mese Boccalinitól. — K o v a c s ó c z y .  Kinizsy Pál, vezér s országbíró. — T o l d y  
Ferencz. Hazai literatúra. 2. közlés. — M a r c z y  János. Epigrammák. — W a s h i n g t o n  Irving 
írásai közzül némelly darabok. 5.) Könyv-csinálás mestersége Londonban. 6.) A falusi templom. — 
T o k o d y János. Á bártfai kúthoz. (Költ.)
V. év. 1829. 12 fűz. 4 kötetben, (n. 8-r. XII, 954 és 10 1. ; Draskovich György, gr. 
Thurzó György és Verbőczi István arck.) Kasssán, 1829. Ellinger István. A. E. M.
Tartalma :
1. fűz. E r d é l y  hisztoriájához tartósé emlék-irások. (Folyt.) 1.) Az országban lévő három nemzetnek 
és Magyar országnak az országhoz tartozó részeinek artikulussai, mellyeket Sigmond fejedelem ac-
Minerva. 749 Minerva.
ceptált. — 2.1 Juramentum principis Sigismundi. — 3.) Az juramentomnak pariáia, kivel Romay 
czyászárnak országhul meghesküvénk 1598. — 4.) A török császárnak 1612. észt. költ levele Báthori 
Gábor fejedelem letételéről. — 5 -9.) 1-sö Apafy Mihály levelei. — lO.j Az erdélyi szász-papoknak 
azon kötelességéről, melly szerint tartoztak a tábori szereket hordoztatni. — 11.) Gr. Apor István the­
saurarius levele a szászvárosi tanátshoz 1696. —r G(regus s M(ihály). Lehetséges-e egygyetlen legfelsö'bb 
principium a tudományban. — E. Illés Pál. II. Jósef császár ítélete a rang és gazdagság felől. — U. 
a. A fejedelem-választás Karinthiában. — U. a. Beleszóllás a színjátékok eránt folytatott vetekedés- 
be. — Magyar ország különös természetű vizeiről. — Kiss Károly. Napóleonnak a háborút illető 
alaprendszabásai. (Folyt.) — Kovacsóczy. Draskovics György kalocsai érsek élet-rajza. Költemény gr. 
Dessewffy Józseftől.
2. fűz. B a c ó  értekezései külömbféle tárgyakról. Az újjitásokról. — A külföldi utazásokról. Ford. K(is)
J(ános). — G(r»gus)s M(ihály). Charáda. — Visszafutok, (Palindromi). — K(i§) J(ános). Polykletus 
utazása. (Folyt.) — U. a. Egy pár szó az innepi köszöntésekről, egy köszöntő verssel együtt. — Kiss 
Károly. Napóleonnak a háborút illető alaprendszabásai. (Folyt.) — Kiss Sámuel. Többféle tárgyú le­
velek. — Sztrometzky. A munkácsi klastrom bővebb esmértetése. — Kovacsóczy. Révay Ferencz al- 
nádor. Révay Jósef és Simon nevendékeimnek példa gyanánt festve. —• Költemény Szeder Fábiántól.
3. fűz. Az e p i g r a m m a  theoriája ügyében 1.) Szerényi. Czáf, és igazítás. 2.) Bajza. Szükséges felelet egy
hívatlannak szükségtelen észrevételeire. — Balajthy József. A közép-évi görögök. — K i^s) J(ános). Mon- 
tesquieunek némelly jeles gondolatjai. — U. a. Polykletus utazása. (Folyt.) — Kiss Károly. Napó­
leonnak a háborút illető alaprendszabásai. (Folyt.) -  Szabó Nép. Torquat Tassó élet-rajza. — Köl­
temények Marosközi Gábortól.
4. fűz. (Greguss Mihály.) Plátó mondása. — Logogriphus. — Charáda. — E. Illés Pál. Példás próbálat.
Keletföldi elbeszélés. — Kelemen János. Egy régi koporsóra. Késő éjji phantázia. — Kiss Károly. 
Napóleonnak a háborút illető alaprendszabásai. (Folyt.) — Kiss Sámuel. Az ártatlan szenvedő. An­
gol történet. — Sebestyén Gábor. Csen ák (Antal) emléke. — Udvardy János. Felkiáltás a haza ügyé­
ben. — Bethlenfalvi gróf Thurzó György, magyarországi nádor. — Költemények Kiss Sámueltől.
5. fűz. Bacó értekezései külömbféle tárgyakról. Az igazságról. A pártűtésekröl es belső háborúkról. —
Horatzius. Florushoz. Ford. K(is) J(ános). E. Illés Pál. A néger rabszolgák sorsa egy példában. — U. 
a. Az indianusok melly szépen kiadtak a k resztyén téritőkön. — Washington Irving. Rip van 
Winkle. — Kis János. Polykletus utazása. (Folyt.) — Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. 
Időnkre s hazánkra alkalmaztatva egy társaság által. 1.) A kiadó személyének és természetének meg 
esmertetése. 2.) Tudósítás a kiadónak társairól. — Bellicz Jónás. A magyar Flrccusz Venuzája. Ka- 
zinczyhoz. (Költ.)
6. fűz. Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. — 3.) A szemlélő leveleinek ajánlása. — 4.) Az ollyan
Híjakról, kik csak a gyönyörűségeket vadászszák, s az ollyan öregekről, kik elmúlt ifjúságjokat ki- 
vánják-viszsza. — 5.) A szépek kedveltjeiről. — Greguss Mihály. Számvetésbeli különösség. — U. a. 
Van-e eggyes vagy individuális ész. — E. Illés Pál. A halál megszerettetése. Keletföldi monda. — U. 
a. A pajkos gazdag és a kivántsi szegény. Példázat. — Kis János. A híres ánglus költőnek, Popenek 
külömbféle jeles gondolatjai. — Kis János. Polykletus utazása. (Folyt.) — Kis Károly. Napóleonnak 
a háborút illető alaprendszabásai. (Folyt.) — Szabó Nép. Linné Károly életrajza. — Költemények 
Édes Albert, Fogarassy János, Kis Sámueltől.
7. fűz. Gaal György. Anekdoták és charaktervonások híres képírók életéből: Cimabue. — Giotto. — Me-
nuni Simon. — Calandrino. — Bufamalco, vagy Bonamico. — Spinello Aretino. — Orgagna András.
— Mazzochi Pál, Uccello nevezettel. — Tommaso Guidi, Massaccio nevezettel. — Gentile Bellini. — 
Antonello da Messina. — Bellini János. — Buccafumi Domonkos, Macarino nevezettel. — Lippi Fi­
lep. — Ifj. Lippi Filep. — Balajthy József. A mai idők. — Galvácsy László. Pompejus futása. — 
Kis János. Polykletus utazása vagy római levelek. (Folyt.) — Kiss Károly. Napóleonnak a háborút 
illető alaprendszabásai. (Vége). — Verbőczi István, a magyar hármas törvénykönyvnek szerzője. — 
Költemény Kiss Sámueltől.
8. fűz. Történeti értekezés Balajthy Jósef urnák azon görög történeti darab-irásán, mellyet e nevezettel :
A középkori görögök : kiadott. — Baco értekezése külömbféle tárgyakról. Folytatás az igazságról. — 
Az istentagadásról. — B a j z a .  Népek vándorlása, kereszthadak és középkor. Schillerből. — Kiss Sá­
muel. Lilla. Eredeti hazai román. — Kazinczy Ferencz. Hazai literatúra. B. Wesselényi Miklós «A 
régi híres ménesek eggyike megszűnésének okairól» ismertetése. — Szabó Nép. Görög szokások a tö­
rök birodalomban. — Toldy F. Osszián barlangja. — Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. 6.) 
A képzelt betegségekről. 7.) Az ész és szív nemes tulajdonai többet érnek a szépségnél.
9. fűz. Kis János. Előszó Thomson tavaszához. — U. a. Polykletus utazása. (Folyt.) — Kiss Sámuel.
Többféle tárgyú levelek. (Folyt.) — Szabó Nép. A tanuló gyermekekkel való bánásmódról. — Költe­
mények Honváry és Kis Jánostól.
10. fűz. Balogh Pál. Doctor Gall. — Horváth János. A szépség. A rómaiak sorsa és aszszony uralkodása.
— Különös papi examen. — Kiss Sámuel. Álscherid. Eredeti román. — Gr. Teleki József versei. Közli 
Kazinczy Ferencz. — Zápolya István, magyar-országi nádor. — Válogatott darabok az ánglus szemlé­
lőből. 8.) A mesterkedő tzifrázás a szépeket rútakká s az értelmeseket nevetségesekké teszi. A festett 
képű asszonyokról s leányokról. — A más dolgába avatkozó tompa eszűekről. — Gondolatok a sze­
relemről és házasságról.,
11. fűz. Csemiczky Sándor. Asiában, hajdan Tanais, most Don nevet viselő folyónak túlsó partján lako­
zott, s régen elhunyt őseink által fő szentségül tartatott barátság frigyének példás rajzolatja. — Ba­
logh Pál. Az újság levelekről. — Kis János. Polykletus utazása. (Folyt.) — Bacó értekezései külömb­
féle tárgyakról. (Folyt.) A babonáról. Az uralkodásról. A tanátsrol. — Kiss Sámuel. Többféle tárgyú 
levelek. (Folyt.) — Költemény V.-től.
12. fűz. Csemiczky Sándor. Ásiában, hajdan, Tanais, most Don nevet viselő folyónak túlsó partján lakozott
őseink hősitetteik rajzolatjának berekesztése. — Balajthy Jósef. A munkátsi klastrom bővebb esmér- 
tetésének folytatása. — Kubinyi Ágoston. A mammuth. — Staut József. Régi nevezetességek. — Vá­
logatott darabok az ánglus szemlélőből. 12.) A gazdagodás mesterségéről. 13.) Octavia levele férjének 
hitetlenségéről. 14.) Három levél külömbféle tárgyakról. — Költemény Kiss Sámueltől.
VI. év. 1830. 12 fűzet 4 kötetben, (n. 8-r. 236 1. és gr. Nádasdy Ferenc arck.; 240 1. 
és Pray György arck.; 236 1., 1 rajz és b. Kray Pál arck. ; 260 1. és gr. Teleki 
Lászlóné arck.) Kassa, 1830. Ellinger István. A. E. M.
Minerva. 750 Minerva.
Tartalma :
1. fűz. Fogarassy János. Utazás az ebédlőből a báló szobába. — Honvári. Epigrammák. — Némethy Pál.
Ragasztékos utóljáróink helyes leírások. — Értekezés a pénz természetiről. — Fogarasföldi gróf Ná- 
dasdy Ferencz hadivezér.
2. fíiz. Árvay Gergely. Epigrammák. — Baco értekezése külömbféle tárgyakról: A késedelmezésről. A ra­
vaszságról. A tsak magának való okosságról. — Csemiczky Sándor. Sappho. — Fogarasy J. A sze- 
' relémről. — Goethe Torquato Tassojából. Ford. Szalay László. — Horváth J. Különös időmérés. — 
Némethy Pál. Attila két nagy csatája. Feszler után. — 'Válogatott darabok 'z  ánglus szemlélőből. 15.) 
A leányok neveléséről. 16.) A tántzról. 17.) A henyélésről. 18.) A szüléknek és gyermekeknek egymás 
eránt való kötelességeikről. — B. M. A jeles hazafi. — Költemény Némethy Páltól.
3. fűz. Balogh Pál. A játék, erkölcsi és orvosi tekintetben. — E. I(llés) P(ál). Titus szúnyogja. — U. a.
Zwingli szive. A legelső piros rózsa. — Kiss Sámuel. Lékavár. Eredeti hazai román. — Kotzebue. 
A megholt unoka. Vígjáték 1 felv. Ford. Rejtényi László. — Némethy Pál. A külömböző tárgyakra 
fordított figyelem elfáraszt s megújít. — Staut József. Ki a pallérozott ember ? — Válogatott darabok 
az ánglus szemlélőből. 19.) A pedántoknak külömbféle nemeiről. 20.) A kivántsi tudakozódókról és 
tsatsogókról. — Árvay Gergely. Epigrammák.
4. fűz. Bacó értekezései külömbféle-tárgyakról. (Folyt.) A foglalatosságok gyors elvégzéséről. — A csupán
látszó de nem valóságos észről. — Bléda vagy Buda halála. — Szepezdi Kiss János. A hangoztató 
mód. — Kiss Károly. Hadi történetek. Schels után. 1.) Horváth- Dalmata- Bosnyák országokban 
1516-tól 1521-ig esett dolgok, nevezetesen a jajczai, zvorniki, knini, szebenikoi, bihátsi, sreberniki, 
szokoloi, teshani verekedések. 2.) Jajczánál és Szemendriánál vesztenek a törökök 1521-ben. 3.) II. 
Szolimán 1521. bejön hazánkba. 4.) Ahmed basa julius 7-kén 1521-ben béveszi Szabácsot. — Attila s 
Theodosz követségei. — Staut József. Egy két szó a nevelésről. — Pray György, magyar Livius.
5i fűz. Dóhovics B. Lidércz, sárkány, tüzes-golyóbis, lámpás, ugró-kecske — az égen.- Meteorok, futó- s 
szakálos csillagok tünetjei új magyarázat szerént. — Bárány Ágoston. A buziási s mehádiai fördők.
— E. I(llés) P(ál). A hajdani keresztyén egyháznak egynéhány fenyitéki, rendszabásai a ruházkodás 
iránt. — U. a. Bathurst ánglus kisaszszonynak gyászos halála. (Folyt.) — Költemények Horváth 
Ádám, Kisfaludy Károly és Pechata Károlytól.
6. fűz. Hufeland K. W. A monomániáról, szabadságtalanságról és nekitulajdonithatóságról, egy nevezet­
lennek ezen tárgyról való itétetével együtt. — Fenyéry Gyula. Magyar káptalani régiség. — Kis János. 
Külföldi Írók értekezései a franczia nyelv közös elterjedése okairól. — Szepezdi Kis János. Á házi 
nevelőkről. — Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. (Folyt.) 21.) A szeretőféltés, vagy féltékeny­
ség. 22.) Hogyan kell a [féltékeny férjei bánni. — Nográd vármegye hasznos intézetje. — Szoptató 
dajkák ellen_. — Az orvosok charlatanismusáról.
7. fűz. Bárány Ágoston. A Vezúv kitörése által eltemetett'Herculánum város rajzolatja. — U. a. Jeles
moschéek Konstantinápolyban. — Dóhovits B. Tenger duzzadás tünetje. — Jón, Plútónak egy dia­
lógja. — Staut József. A szamaritánus vallás. — Krajovai és Topolyai báró Kray Pál, főhaditárnok- 
mester. — Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. (Folyt.) 23.) Az ügyességek csak úgy becsesek, 
ha jóra fordíttatnak. 24.) Mellyik jobb a kalmárok takarékossága-e, vagy a nemesek vendég látásbéli 
adakozósága ? — Költemény Papp Ignátztól.
8. fűz. Bárány Ágoston. Somlyai Báthory Gábor életképe. — E. Illés Pál. A leggazdagabb fejedelem. A
16. századból való elbeszélés. — U. a. Nagy Sándor és a pihetoll. Napkeleti elbeszélés. — U. a. A 
munka. Allegoria. — Kis János. Polykletus utazása. — Szepezdi Kiss János. Némelly jegyzések Ury 
Jánosról. — Szigethy Gy. Mihály. A nyelv vagy beszéd filosófusi szemmel tekintve. — Szabó Nép. 
Montgolfier élet-rajza. — Az istenről. — Kivonat egy franczia könyvből, melly következő czim alatt 
jelent meg. Du courage civil et de 1’ éducation propre a inspirer les vertus publiques par H. Corne.
— Költemény Papp Ignátztól.
9. fűz. Balajthy József. Vajai gróf Vay Ábrahám Beregh vármegye fő-ispányi hivatal helytartója tisztele­
tére. (Költ.) — Bajza. Históriai nevezetességek. — Alcaeus keservei. Ford. Csemiczky Sándor. — Fo­
garasy János. Az időről. Egy uj módi értekezés. — E. Illés Pál. A jóltevés mint magvvetés. — Kfis) 
J(ános). Montaigne Mihályról. 1.) Az asszonyokról. 2.) A tudományokról és tudósságról. 3.) A fényű­
zés ellen hozattatni szokott törvényekről. 4.) A társalkódásról és társalkodásbéli közlésről. — Kiss 
Károly. Hadi történetek. (Folyt.) 5.) Žimon és Nándorfehérvár II. Szolimán szultán hatalmába esik 
1521. — 6.) Belgrád bevétele után. — Staut József. A természet rajzolatja. Buffon után.
10. fűz. Horváth János. Régi ének 1580. észt. előtt való időből, a magyarok eredetéről s egyébb dolgaik­
ról. — U. a. Csudálkozásra méltó világosság a hajdankor némelly bölcsei s népeinél. — E. Illés Pál. 
Hogyan tehetni szert kellemetes álmokra ? Franklin Benj. irományaiból. — U. a. Hol van ma-is a 
paraditsom e földön ? Sebestyén Gábor urnák Csajági Szőke Judith kis-aszszonnyal lett öszsze-kelé- 
sének alkalmával. — Kenderesi Ferencz. Régi levéltöredékek és levelek. — Makáry. Mesék. — Né- 
methy Pál. Locke nevelészménye rövid kivonatban. — Atjila életéből nehány vonatok. Feszler után.
11. lüz. Boethius elegiája. Ford. K(is) J(ános). — E. Illés Pál. Észrevétel őseink számlálása körül. — U. a.
A had és annak rémségei. — Kazinczy Ferencz. A Telekiek. — Magda Pál. A nyelv mívelésével hir- 
telenkedni nem kell. — Staut Jósef. Kinek van karakterje? Pótlásul az ember-ismérethez. — Szigethy 
Gy. Mihály. Az emberi lélekkel egybeköttetett élő testnek filozófiai esmérete. — Kiss Károly. Hadi 
történetek. (Folyt.) 7.) Orsovai, ujpécsi, jajczai, skardenai, osztroviczi, knini, skardini, krupai, és erdé­
lyi esetek, 1522—1524. — 8.) Tomory Pál a Száva partján diadalmaskodik a törökön 1524.— 9.) Gróf 
Frangipáni Kristóf felmenti Jajczát 1525. — 10.) Jajcza és Magyar-Bosznia a török hatalmában esik 
1528. — Költemények E. Illés Pál és Némethi Páltól.
12. fűz. Bárány Ágoston. Horogszegi Szilágyi Mihály. — Fogarasy János. Fáj a.szívem. Egy román pla­
num nélkül. — Kis János. Polykletus utazása. (Folyt.) — Ki s Sámuel. Állati érzések befolyása a 
lélekre. Schiller után. — U. a. A moldvaiak és az oláhok. Egygy ángol utazó leírása u tán .— Megy- 
a s z s z a y .  Beszédje egy anyának, leányához a szív és lélek kiformáltatásáról. — Költemények Per- 
laky Dávid, Kis János és Schiller után B.-től.
VII. évi foly. 12 fűz. 4 kötetben, (n. 8-r. 240 1. és Werántz Antal árok.; 241—480 1. 
és Báthory István arck.; 481—720 1. és Kazinczy Ferencz arck. ; 721—960 1. és 
1. Mátyás arck.) Kassán, 1831. Fllinger István. A. E M.
Minerva. 751 Minerva.
Tartalma :
1. fűz, Baranyay Ferencz.. Válogatott darabok az anglus szemlélőből, időnkre és hazánkra alkalmaztat­
va. — K is  János. Polykletus utazása. (Folyt.) — Staut József. A föld-szinén elterjedett külöm- 
böző vallások száma. — U. a. A régiségek eránt való szerfeletti tiszteletről. — Kisfaludy Károly em­
léke. Egy felvonásban. — Werántz Antal, magyar országi prímás életképe. — Árvay Gergely. Epi­
grammák. — Költemény Sz. B .től.
2. fűz. Bárány Ágoston. Rima-Szécsi gróf Szécsi Mária (a murányi Vénus) élet képe. — Baranyay Fe—
rencz. Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. (Folyt.) — E. Illés Pál. A Krisztus-fejekről. — Kis 
János. Polykletus utazása. (Folyt.) — Ormós József. A Dionüsziosz Perígetesz neve alatt ösmeretes 
munkának igaz írójáról és idejéről. — U. a. A székelyek lófejü nevéről. — Staut József. Az emberi 
szépség megfejtése. — Külömbfélék : Testi könnyűségek. — Köszénbányák a tenger alatt. — A sze­
lek külömböző mérséklete. — A szibériai hideg oka. — Költemény Perlaki Dávidtól.
3. fűz. Cseremiczky Sándor. Az emberi erkölcs és erkölcstelenség tüköré, az-az az előbbeni századokban
élt némelly pogány és keresztény nevezetes, vagy gyalázatos embereknek helyes vagy helytelen mon­
dásaik s cselekedeteik. — Bárány Ágoston. Serkei Lorántffy Susánna életképe. — Baranyay Ferencz. 
Válogatott darabok az anglus szemlélőből. — E. Illés Pál. Magára-vigyázási regulák nagy égi-hábo- 
rúkor. — Kis János. Polykletus utazása. (Folyt.) Ormós József. A nap vesztegállásának első erős 
meg-mutatása. — Staut József. Az indusok istenről való tudományokról. — Toldy Ferencz. Kisfa­
ludy Károly. — Viz-szorulatok. — Költemények Sz. D., gr. Stollberg F. L. és Homonnay Imrétől.
4. fűz. Balajthy Jósef. Varás-mesterség. (Zauberkunst). Kis János. Polykletus. (Folyt.) — Klopstock hym-
nusa a feltámadásról. Ford. E. Illés Pál. — Körmendy Camíll. Szeretet és barátság. — Ormós-Jó- 
zsef. Ariadne. — Kiss Sámuel. Honunkat érdeklő kivonás ezen munkából. Bibliothek der neuesten 
Entdeckungsreisen. — Staut Jósef. Külömbfélék Egy ifjú színjátékos fdhászai. — Erény. — Az idő 
szelleme. — Gyönyör — szomorúság. — Szigethi Gy. Mihály. A szám-vetés tudományára való 
nehány elmés kitalálni való felvetések. — Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király. — Köl­
temények névtelenektől.
5. fűz. Külömbfélék; Különös házasság módja az Amboina sziget lakosinál. — Sigmond király önn-élet-
rajza - s némelly vonásai. — Huszsz János és ama nagy hitű aszszony. — Mi legbecsesebb a föl­
dön ? — Különös ára Magyar-országban 1440 s 50 körül a jószágnak, baromnak s portékáknak. — 
Bárány Ágoston. Maria, IV. Béla magyar király hölgye. — Csáfordy János. A magyar nyelvet, a 
hazában közzé lehet tenni. — Horváth János. Öszszian. — Terentzius. A heréltt. Vígjáték. Ford. 
K(is) J(ános.) — Költemények Csáfordy János és H. J.-től.
6. fűz. Külömbfélék. A keresztyének sorsa mái napság a törökök között. — A hadi-ütközet rajza. — Az
állatoknak házhoz fogadtatása, vagy a társas élet czéljai, előadva egy mesében. Francziából Edvi 
Illés Pál. — Csengery Jósef. Somlyai Báthori Sofia, II-ik Rákóczi György felesége. — Kis János. Poly­
kletus utazása. (Folyt.) — Sz. II. Béla névtelen jegyzője.
7. fűz. Guzmics. Kazinczy Ferencz emléke és nehány character-vonásai. — Kis János. Polykletus utazása.
(Folyt.) — Kiss Károly. Nagy-Várad védelme. 1598. Schels után. — Körmendy Camill. Elmélkedés a 
világról. — Kiss Sámuel. Szomorú titok. Eredeti román. — U. a. Válasz az 1830. észt. F. m. o. Mi­
nerva 132. és 133. lapjain álló philologiai kérdésre.
8. fűz. Balajthy. Kazinczy Ferencz halálára. — Fogarasy János. Csenkesz Gáspár lakadalma.— Kazinczy
Ferencz. Erdélyi levelek. — Kis János. Polykletus. (Folyt.) — Milton elvesztett paradicsoma hogyan 
támadt ?
9. fűz. I aranyay Ferencz. Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. — Horváth János. A hajdani görög
fejérnép. — Kazinczy Ferencz. Erdélyi levelek. (Folyt.) — Udvardy. A kritikáról s recensiókról. — 
Költemény Kis Jánostól Pfeffel után.
10. fűz. l(llés) P(ál). A gyermek-gyilkosság Kelet-Indiában. — Kazinczy Ferencz. Erdélyi levelek. (Folyt.) —
M—ty Dániel. Levél Ormos József úrhoz, a F. m. o. Minervában közlött Ariadne után. — Ormós 
József. Lünkeüsz. — Szabó Nép. Pecot franczia missionarius levele Malakka fél-szigetből. -  M. A 
téntáról. — U. a. A középidőbéli játékoknak némelly nemei. — U. a. Az automatákról. — Hunyadi 
Mátyás, Magyar-ország : 4. királya.
11. fűz. Baranyay Ferencz. Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. (Folyt.) — Horváth János. Brindizi
Lőrincz, vagy a Fejérvár elfoglalása után történt fő-ütközet 1601-ben. — LJ. a. A hajdani görög fejér­
nép a theatrumra nézve. — E. Illés P. Hogyan szállíttatnak tengerre a gálya-rabok Franczia-ország- 
ban. — Kazinczy Ferencz. Erdélyi levelek. (Folyt.) — M á c z y. A gondviselés, — Sz*** n. Töredék­
jegyzetek a szent hajdan gyöngyei felett elmondott bírálatra. — Az utolsó földindulás Limában. — 
Vizer István. Némelly physicai észrevételek a most uralkodó epe-mirigy nyavalyára, és a levegő kü­
lönös béfolyására nézve. — Költemény Karády Istvántól.
12. fűz. Balajthy József. Találmányok és felfedezések. — E. Illés Pál. Az ifjú Papirius, vagy az eszes 
halgatékonyság példája. — Szabó Nép. A kath. religyiónak mostani állapottyáról Persiában. — 
Udvardy. A szenyvekről, s szeszélyekről (Leidenschaft — Laune) a mennyiben ezek a nevelést tárgyaz- 
zák. — Warga János. Kazinczy Ferencz halálára. (Költ.)
Vili. évi foly. 1832. 12 füzet 1? kötetben, (n. 8-r. 240 1. és Kazinczy F. arck. ; 
241—480 1. ; 481—718 és 2 1. s Dessewffy János arck.; 721—958 és 2 1. s Kisfaludy 
K arck.) Kassán, 1832. Ellinger István. A. E. M.
Tartalma:
1. fűz. Fogarasy János. Lajos deák naplókönyvéből. —• U.j,a. Szögfürty levelei Lévaihoz. — Kazinczy
Ferencz. Erdélynek és az erdélyieknek ismerete. — Szabó Nép. A kenyér. — U. a. Mire Írtak hajdan 
s mire Írnak most? — Az embernek eledeléről s az evés módjáról külömbféle nemzetek között. — 
Költemények Fogarasy Jánostól.
2. fűz. Fogarasy János. A bolondság monológja. —/Körmendy Camill. Esz és philosophia. — Mindszenty
Dániel. A nevelésről némelly észrevételek. —' U. a. Észrevétel némelly ragasztékos utóljárókról. — 
Némethy Pál. A magyar művöltség alacsonyittatása külföldön. — U. a. Orosz- s Német-országok 
egyetemeiknek mostani népességek. —• U. a. Franczia-ország oktatásbeli intézetei. — Adó parancs 
Jolsva város részére. — Értekezés egy két tárgyról. — Költemény W. J.-tói.
3. fűz. Baranyay Ferencz. Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. — E. Illés Pál. Világos vára. Ma­
gyar hősi rege. — Kis János. A római történetek vole,,i. Eutropiusból. —. U. a. Külömbfélék. — Sz . . 
n. Eredeti mesék (versekben).
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4. fűz. Némethy Pál. Felelet némelly ragasztékos utóljáróinkról F. m. o. Minerva 1832. l. kötetében kö-
zöltetett észrevételekre. — Fogirasy János. Miként lettem ügyvéd 2 — Szilái gróf Barkóczy Ferenez, 
Magyarország herczegi-primás életrajza. — Panasz a magyar zsurnálok kevés voltáról. — Sz . . . n. 
A bérczlak. Szomorú-játék egy felv. — Költemények Hrabovszky György és Varga Jánostól.
5. fűz. Kis János. Polykletus utazása, vagy római levelek. (Folyt.) U. a. A ró m i történetek veleje. (Folyt.)
— Szabó Nép. Missioi tudósítás. — U. a. A dohány. — Szigethi Gyula Mihály. A tudományokba bé- 
csúzott fő-állatmány (primum principium), megrostálva. — U. a A megbizonyitásoknak kútfejei phi- 
losophusi Ítélet alá vetve. — Varga János. Eredeti mesék. — Költemények Fogarasy János és Pataki 
Jánostól.
6. fűz. Takácsi Horváth János. Hazai dicső emlékeztetések: Jurisics. — Keglevics. — Gyulay Pál. —
Dudits András és Vránczy Antal felöl való felszóllítás. — Báthory Gábor szavai, fiához, Sigmondhoz.
— Kiuprili Mustafa belgrádi, fő-vezér szép lelke. — Fogarasy János. Abdallah és Balsorah. Persa 
történet. — Hrabovszky Pál. Alomtalan éjtzaka. — K(is) J(ános). Seneca gondolatjai a haragról. —
U. a. Polykletus utazásai. (Folyt.) — Ormós László. Szentgyörgyi István. — Szigethi Gy. Mihály. A 
magyar nyelv természetére, és abban a szók eredetére vezető értekezések. — Varga János. Herder 
emberiséget előmozdító leveleiből.
7. fűz. Balajthy J. A remény. — Kiss Sámuel. Boldog kimenetelű csüggedés. Eredeti román. — Körmendy
Kamill. Eszmélkedés a boldogságról — Némethy Pál. Bugyács András emléke. — U. a. Köz-ö öin 
Miskolcz várossá részéről. — Udvardy János. A magyar nyelv ügyében. — Értekezés a Dessewffyek 
nemágazatjáról. — Költemények Fekete Károly és Szigethi Gy. Mihálytól.
8. fűz. Balogh Jósef. A duellum, vagy is a kettő között levő harcz, megálhat e a természetes törvénye
szerint, — miben, és hogyan külömbözik az erőszakos harcztól ■' — U. a. Ki szereti szoros értelem­
ben hazáját — Herder emberséget előmozdító leveleiből. Ford. Warga János. — Kis János. A római tör­
ténetek veleje. Eutropiúsból. (Folyt.) — U. a. Polykletus utazása, vagy római levelek. (Folyt.) — 
Némethy Pál. Az álarczos orvos. — Szabó Nép. Missioi tudósítás. — U. a. A virágok. — Szigethi 
Gy. Mihály. Fogarasi Pap Jósef élete leírása.
9. fűz. Homonnay Imre, Smith angol kapitány életleirása, jeles nagy vitézsége Székesfehérvárnál, rettent-
hetlensége s különös! történetei a föld négy részeiben. — Horváth János. Hunyady László Belgrad- 
nál 1456-ban. — Kis János. Polykletus utazása. (Folyt.) — Kiss Károly. Gibraltár esmértetése. — 
Szabó Nép. Kifogások a gyászviselés ellen. — Udvardy János. Az olvasás. — Wachtler Albert. Gróf 
Czobor Márk.
10. fűz. Bárány Ágoston. Mérey Mihály nádori helytartó képe. — Kis János. A római történetek veleje.
(Folyt.) — U. a. Q u i n t i l i  a n u s  ékesszólási oktatásaiból a X. könyv 1. része. — Udvardy János. 
Analogia. — Némelly jegyzések a Battasokról. — Költemények B. J. J., Fogarasy János és Pataki 
Jánostól.
11. fűz. Baranyay Ferenez. Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. — Homonnay Imre. Smith angoly-
kapitány életleirása. — Hrabowsky Pál. Küszködés a tudomány, szerelem, had és bor kedvellői kö­
zött. — E. Illés Pál. Az eddystonei világitó torony. — Kis János. Polykletus utazása. (Folyt.) — 
Kiss Sámuel. Levél-töredékek. — Udvardy János. Nemzeti egyetértés. — Költemény B. J. J.-től.
12. fűz. Baranyay Ferenez. Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. — Kis János. Polykletus utazása.
(Foly1.) — U. a. A római történetek veleje. (Folyt.) — Körmendy Camill. Igazság és tévedés. —, Né­
methy Pál. Két új egyesületek a szász-veimár-eisenachi nagv-herczegségben. — U. a. Gusztáv Ádolf 
kétszázados ünnepe. — Szabó Nép. Aspásia. — U. a. Az elfojtott boszszúállásnak nemes példája. — 
Udvardy János. Toldalék észrevételek a magyar nyelvet tárgyazó értekezésekhez. — Költemény 
B. J. J.-től.
IX. évi foly. 1834. 4 köt. (n. 8-r. 240 1. és Berzeviczy Gergely arck.; 141—380 1. és 
Fiangepán Gy. arck ; 381—620. 1. ; 621—860 1. és b. Palochay Gábor s gr. Erdödy 
György arck.) Kassán, 1834. Ellinger István. A. E. M.
Tartalma :
1. köt. Balajthy József. Némelly honi nyelvünk körüli észrevételek és felfedezések. — Baranyai Ferenez.
Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. — Fogarasy János. Ludas per. — Homonnay Imre. Hont- 
történeti töredékek. — N. Takácsi Horváth János. Egy tekintet Magyarország culturájára 1549 körül 
és utánna. — E. Illés Pál. Hogyan tehetni szert jó vénségre ? — Kis János. Polykletus utazása, vagy 
római levelek. (Folyt.)— K. I. Philosophiai együttbeszélgetés egy idegen és egy pápai tanuló közt. — 
Kiss Sámuel.Szó némi hibás elv és terv felett. — Körmendy Kamill. Értelmi érzelem. — Szabó Nép. 
Missiói tudósítás. — Némethy Pál. Berzeviczy Gergely életrajza. — Udvardy János. Tökély. — U. a. 
Boldogság. — U. a. Divat. — Költemények K. A., Homonnay Imre és P. H.-tól.
2. köt. Baranyay Ferenez. Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. — Homonnay Imre. Hontörténeti 
töredékek. III. Nagy Lucsei Dóczy Orbán viselt dolgaiból. IV. Bakáts Tamás. V. Dráskovits György 
gróf és kardinál. — Joó J, M. Értekezés a kézmüvészet tökélyíthetéséről és a kézművészetek nem- 
zetesítéséről hazánkban. — Máczy Imre. A számkivetett magyar. Eredeti szomorú játék 4 felv., II. 
Endre magyar király idejéből. — Ormós László. Ujhelyvár. Magyar hősi rege, a XVI. évszáz homá- 
lyiból. — U. a. Ajánlásokról. — U. a. Heraklesz. — U. a. Puhabeszédü. — Némethy Pál. Stibor 
vajda. — Schwarcz Ferenez. A higanyzás (amalgamatio) eredetiről, és az ő külömbféle bánás mód­
jára nézve alapított észképiről. — Szigethy Gy. Mihály. Á lélek természetéről, philosophiai értekezés. 
— U. a. ■ tudósok itélésbeli botlásairól (praejudiciumairól) rövid vonások.
3. köt. Fogarasy János. Sétálás a holdvilágon. — Kazinczy Gábor. Aráb költészet Mohámmed előtt. -
Hrabowszky Dávid. Emlékképek némelly híres férjflakról. 1.) Mathisson. 2.) Lafontaine. 3.) Göthe. 
4 ) Hahnemann. — Balajthy József. Voltaire temetési pompája. — Kis János. Polykletus utazása. 
(Éolyt.) — Körmendy Camill. Ész és szív. — Szige'.hy Gy. Mihály. A magyar nyelv természetéről, és 
a magyar szók eredetéről. — U. a. Philosophiai értekezés a mathesis vagy mennyiség tudományának 
fontos és könnyű voltáról. — U. a. Nem csupán az elme élesítésre, hanem a közhaszonra készítte­
tett mérés-tudománya. — Udvardy. Zagyva. — U. a. A magyar nyelv ügyében.— Monyorókeréki gróf 
Erdeődy György ábrázolatja. 1651.
4. köt. Desewify Jósefnek a honi nyelv ügye mellett Szabolcs vármegyében szóval tartott, s ország­
gyűlési követjeihez felküldött javaslatjának kivonatja. — Fogarasy János. A Vesztálisz. — Hrabov­
szky Dávid. Emlékképek híres íérjíiakról. 5.) Krug. 6.) Fries. — Kis János. Polykletus utazása.
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(Folyt.) — Kiss József. Az ujseelandiaknak religiójok, és erkölcsös-vallásbeli állapotjok. — U. a. 
Töredékek Richter Hesperusából. — La Grange. Az álöltözet. Vigj. 1 felv. Ford. Kiss Sámuel. — 
Némethy Pál. Éjszaki Amerika köztársaságának egyházi állapotja. — Ormós József. Többfélék. — 
Rumy Károly. Ns. Esztergám vármegye rendszabásai, a magyar nyelv előmozdítása tárgyában. Egy­
néhány jegyzékkel. — Szigethy Gy. Mihály. A rakottmány tudománya (mechanica), magyar nyelven 
előadva, és a közönséges élet hasznaira szabogatva. — U. a. A kritika dicsérete Hemsterhuisiusban. 
U. a. Különböző tudományokrul néző kritikai jegyzések. — Korláthkő vára.
X. évf. 1835—1836. 4 köt. (n. 8-r. 240 1. és gr. Széchenyi arck.; 248 1. és hg Eszter- 
házy Pál arck.; 2401. és b. Keglevich Péter arck.; 240 1.) Kassán, 1835—36. Ellin- 
ger István. A. E. M.
Tartalma :
1. köt. Csernyánszky. Utazási levél-töredék Nagy-Kátáról. — Hellebranth János. Rény, erény, erőny, tus.
— Horváth János. Keresztelő János, vagy a spanyolok vallásossága. — U. a. Külömbfélék : A férjfiu 
és az asszony, össze hasonlítva Kant szerint. — A csillagos ég és az erkölcsi törvény. — Meghalni.
— A rózsa. — Hrabovszky Dávid. Emléklapok némelly híres férjfiákról. 7.) Luden. 8.) Heeren. 9.) 
Blumenbach. — Kis János. Töredékek Cicero leveleinek magyar fordításából. — U. a. Polykletus 
utazása, vagy római levelek. (Folyt.) — Kiss Károly. Hadi literatúra. — Kiss Sámuel. Denishez az 
Elüzion lakosához. — U. a. Az aristarchusokhoz. -  U. a. Mutatvány a «Magyar hajdan és most» 
ez. vigjátékból. — Körmendy Kamill. Mi gyönyörködtet? — Némethy Pál. Berencs vára. — U. a. A 
boszúállás. — Rumy Károly. Közlemények. Tudományos megczáfolás. Tudományos panasz s meg- 
dorgálás. — Német költés Magyar-országban. — Uj hypothesis a magyarok és a magyar nyelvnek 
eredete felől. — Magyar nyelv nyomozása. Philologiai vélekedés az á s z és é s z végezetű uj magyar 
szók eránt. — U. a. Helyben hagyása egy magyar iró ítéletének, a magyar-nyelv mint közönséges 
nemzeti-nyelv felöl. — Láczai Szabó. Epigrammák. — Udvardy. Zagyva. — Költemény Baksay 
Dánieltől.
2. köt. Balajthy Jósef. A személy-ragokról és rágós nevekről. — Kis János. Polykletus utazása. (Folyt.)
— U. a. Töredékek Cicero leveleinek magyar forditásából. (Folyt.) — Körmendy Kamill. Némelly 
izlési és lélektani tünemények. — Némethy Pál. Az amérikai vadakról. — U. a. Galanthai Eszter- 
házy Miklós életrajza. — Rumy Károly. Honnan jön ez a kifejezés: fejér nép : — Szigethi Gy. Mihály. 
A Székelek régi törvényeik. Egy 1505-ik észt. költ, hiteles kútfőkből merített tudósítás. — U. a. A 
székely-nemzet eredete, változása, és rende, 374-ik esztendőtűi fogva 1063-ig egy rövid kéziratból. — 
Udvardy. Zagyva. (Folyt.)
3. köt. Edgeworth. XVI. Lajos végső szempillanatjai. Ford.V. J. — Elemér. Egy két szó az időszaki ira­
tokról s ezek nemtenyészhetésüknek főbb okairól hazánkban. — U. a. Könyv- vagyis iró-ösmertetés. 
Levél D-ből T-hez K-ra. 1835. — Horváth János. A fakir és a szép indusasszony. — Hrabovszky 
Dávid. Múlandóság. Jelenkor. Jövendő. — Kiss Sámuel. Szépművészeti szó, némi kifogás felett. — 
U. a. Veszteségünk. — Körmendy Kamill. Ember és állat. — Rumy Károly. Vedresházának rövid le­
írása. — U. a. Valoisi Margitnak szívbélyege. — U. a. Közlemények. Megigazítás a sáros-pataki és 
debreczeni reform, collegium eránt. — Némelly lengyel tudósok különösségei. — Udvardy J. Fordí­
tás. — U. a. Az értekezésekről. — Vedres István. A mehádiai fürdő. — Xenophon. A vendégség. 
Ford. K(is) J(ános.) — A szomorújáték és a hősköltemény. Angolból. — Költemények Répás Dániel 
és Síkos Istvántól.
4. köt. Balajthy Jósef. Beregszászi Nagy Pál élete rajza. — Bánáti Katalin. Barátság, szeretet. — Kis
János. Polykletus utazása. (Folyt.) — Kiss Károly. Hadi földképekről és tervrajzokról. — Staut Jó­
zsef. Schwarzenberg Adolf. Győr visszahóditója. — U. a. Az isten Ítélete. — U. a. Básó a dúlovag. 
U. a. Gyújtó üvegek már 1130-ban voltak. — Mennykőháritók már 1346-ban. — Szigethy Gy. Mihály. 
A keresztyén régiségeknek rövid leírása. — U. a. Székelyek eredete, és a csik-gyergyói kászonszékek- 
beli fő tisztviselőknek karakterei. — U. a. Udvarhely anyaszéknek régi zászlója helyébe gr. Haller 
Karolina aszszony által hímezett uj zászló innepi emlékézetére készült versezet. — Udvardy. Jöjjön 
el országod. Allegoria. — U. a. A magyar nyelvészet ügyében. — U. a. Zagyva. (Folyt.) — Költemé­
nyek. Bánáti Katalin, Nagy István és Síkos Istvántól.
A X. évfolyam két éven át jelent meg s így az egész folyóirat összesen 40 kötetből 
áll, nem pedig 44-ből, mint Toldy állítja. — Dobrowsky 1889. teljes példány 40 frt. 
Miniaturgemalde aus der Länder und Völkerkunde, von den Sitten und Gebräu­
chen, der Lebensart und den Costümen der verschiedenen Völkerschaften aller 
Welttheile, mit Landschafts- und Städte-Prospecten, Ansichten von Palästen und 
Abbildungen anderer merkwürdiger Denkmäler der älteren und neueren Baukunst 
überhaupt. 50 Bdchen. Mit 500 Kupfern. (12-r.) Pesth, 1826—28. G. A Hartleben.
Az egyes részeket Id az illető címek alatt : Aegypten, Afrika, Breton, F. Denis, 
Depping, Chr. A. Fischer, W. A. Gerle, Jonische Inseln, Die Nordpolarländer, Die 
Osmanen, Persien, Russland, Die Schiveiz, Spanien.
Minikus Vincze. A terményrajzbani oktatás alapvonalai. 1. fűz. Állattan (Zoológia). 
Mely egyszersmind a saját helyén tárgyalt embertant magában foglalja. 6 ábrával. 
(n; 8-r. VI, 240 1. és 2 lev.) Pest, 1852. Ny. Emich és Eisenfels. T. E.
— Állattan. A Schubert-Virányi-féle ábrákhoz alkalmazott s a közoktatási m. mi­
nisterium által algymnasiumi használatul elfogadott tankönyv. 136 ábrával. (8-r. 
256 1.) Bécs, 1854. A cs. k. oskolakönyváruló hiv. —.50
— Vezérkönyv az állat-, növény- és ásványtan oktatásában. Népiskolák használatá­
ra irta . . . Kiadta Ma j e r  István. — Leitfaden zum Unterricht in der Thier-, 
Pflanzenkunde und Mineralogie . (8-r. 223 1.) Pest, 1854. Ny. Länderer és He­
ckenast. —.48 p.
Párhuzamos magyar és német szöveggel. E.
48Magyarország bibliographiája 1712—1860. II. köt.
Minikus. 754 Miscellanea.
2. kiadás. (8-r. 195 1.) Pest, 1860. Eggenberger Ferdinánd. —.90
U. a., csak magyar szöveggel. (8-r. 108 1.) Pest, 1854. Eggenberger Ferdinánd. —.26 p.
M inikus Vincze. Az állattan alapvonalai. Algymnasiumok s reáltanodák használa­
tául a Hölzelféle ábrákhoz alkalmazva. (8-r. IV és 128 1.) Pest, 1855. Ny. Herz 
János. —.48 p.
E
M inister, A —. Egy érzékeny játék öt felvonásban. Fordította S e e l m a n n  Károly. 
(8-r. 136 1.) Kolosváratt, (é. n.)
— evangelíi, Mosaicae mansvetudiniš exemplum. Adm. Rev. D. Franciscus Soos nu­
per in ecclesia reformatorum Claudiopolitana v. d. minister mitissimus; ven. 
dioeceseos Kolos et Kalota senior gravissimus, nec non ejusdem ecclesiae cura­
tor ecclesiasticus, jamque sacerdotio terrestri sancte perfunctus, ad coelestis ta­
bernaculi ministerium evocatus. (4-r. 10 lev.) Claud., 1776. Impr. typ. coli. ref.
Soós Ferencz élete s tőle valamint Soós Adám és Istvántól s Gyöngyössi Jánostól latin, — Soos Fe- 
rencz és Mihályiéi magyar versek. M.
M inisterium , Az első magyar —, összes személyzetének név és lakkönyve. (8-r. 
79 1.) Bpest, 1848. Geibel Károly. M. E.
M innich, Eduard. Dissertatio inauguralis medica. Tussis convulsiva. (8-r. 16 1.) 
Budae, 1845. Typ. Gyurián et Bagó.
M inucii, Felic is M., Octavius ad lo . Davisii editionem Cantabrigiensem anni 1707. 
quam potuit optima fide expressus, additis brevibus notvlis in tironvm vsum. 
(12-r. 4 lev. és 124 1.) Debrecini, 1740. Impr. Joan. Maľgitai. E. M.
— Octavivs ad Iacobi G r o n o v i i  editionem Lugd. Batav. anni 1709. expressus.
(16-r. 6 lev. és 83 1.) Debrecini, 1757. Impr. Greg. Kállai. M.
M inuten-Sonnenuhr, Die —. L. : L e i t n e r, Th. J.
M inutzius Felix, M arkus, Oktaviusa. A Gronovius kiádása szerént forditotta s ki­
adta V á r i  Ferentz. (8-r. 8 lev. és 126 1.) S. Patakon, 1815. Nyomt. Nádaskay 
András által. E.
Minz, Moises. Anrede des Alt-Ofner Oberrabiners M. M. an die dasige Judenschaft 
bey den Krönungs-Feyerliebkeiten des Königs von Ungarn Franz des Ersten, und 
der Königin Maria Theresia. Aus dem Hebräischen übersetzet von Moises Ema­
nuel Leipnicker u. Abraham Kohn. Mit einem Anhang biblischer Texten und Er­
klärungen. Gehalten den 5-ten Junii 1792. (k. 8-r. 31 1.) [Ofen,] gedr. mit k. Uni­
versitätsschriften M.
M iracula, Illustria —, divi Francisci Xaverii Oberburgi in Styria inferiore Thau- 
maturgi, literis primum germanicis vulgata, nunc a quodam soc. Jesu sacerdote 
in latinum translata. Editio latina prima. (8-r. 1 lev. és 160 1.) Tyrnaviae, 1736. 
Typ. academ., per Leop. Berger.
M irecourt Eugen. III. Bonaparte Napoleon Lajos életrajza. 2 képpel. (8-r.) Bécs, 
1860. (Bpest, Lautier Vilmos.) —.50
M irilovits, Joan. Carmen votivum quod Augusto Francisco Primo haered. Austriae 
imperatori &c. Dno clementissimo renitente solenni natali die pio reverenteque 
cultu sacratum dicavit die 12. Februarii 1828. (4-r. 7 1.) Agriae, typ. lycei archi- 
episcop. M.
— Solemnis Ferdinandi V-i in regem Hungáriáé et partium adnexarum inau­
guratio die 28. Septembris 1830. celebrata. (4-r. 8 1.) Viennae, typ. Leop. Grund.
E. M.
M irsvinszky Ignácz. Az emberről értekezik . . .  (n. 8-r. 20 1.) Budán. 1837. Ny. Gyu­
rián és Bagó bet.
Latin címe : Homo physiographice consideratus. Dissertatio inauguralis medi- 
co-physiologica.
Az értekezés magyar.
M iscellanea, quibus regnum rationis Christianorum animalium, placita carni, affec­
tibusque dolosis blandientia, pro totidem rationis legibus adoptanlium, dilucida­
tur partim ex principia gentilium rationalium, cum ratione insanientium minus; 
uti Epicteti, tabulae Cebetis, Senecae, Plutarchi, Isocratis etc. circa disciplinam 
civium, et educationem juventutis ; partim per principia et cognitionem scienti- 
ficam quid virtus ? quid vitium ? in Christianorum sensu genuino secundum ratio­
nalem philosophiam sanam. (8-r. 320 1. és 1 lev.) Posonii, 1801. Typ. Mich. Län­
derer de Füskut. A. M.
Miscellen. Mischkovicsew.755
[Editio 2.] (8-r. 272 l.) Posonii, 1803. Typ. G. A. Belnay. E. M.
E p i c t e t i  enchiridion et C e b e t i s tabula. Accedunt D e m o p h i l i  similitudines et D e m o c r a -  
t i s aureae sententiae.
Se n e c a  Christianus, id est, flores Christiani, ex L. A n n a e i  S e n e c a e  epistolis collecti et in 
XXXVIII. capita digesti.
Fragmentum statisticae graecorum de disciplina civium et educatione juven'utis in certa capita rede­
git Joannes A d á m i.
P 1 u t a r c h i Chaeronensis libellus de puerorum educatione.
Iso  c r a t i s  oratio ad Demonicum.
I s o c r a t i s  oratio quae inscribitur Nicocles.
M iscellen für Zeitungsleser, oder historisch-politische Denkwürdigkeiten aus dem 
Archive der Zeit. 6 Hefte. Mit Kupfern. [8-r.) Pesth, 1809. K. A. Hartieben.
— Ungrische Herausgegeben von Dr. Joh. Karl L ü b e c k .  5 Hefte. [8-r. 120,
IW), 96, 64, 64 1.) Pesth, 1805—1807. K. A. Hartleben. A. E. M.
Tartalma :
1. Heft. R ö s l e r .  Ungarische National-Tracht. — Samuel Ealka v. Bikfalva. Schriflschneider bey der
k. ung. Universitäts-Buchdruckerey. — Gesellschaftliches Leben in Ofen und Pesth.
Franz b o r o s  v. Rákos. Die Matra. Ein Fragment aus einem Schreiben an den Herausgeber.
Ueber den Bau, die Bereitung und Aufbewahrung des Méneser Weines.
S. T h e s c h e d i ' k .  Was kann und was soll der Oeconom thun, um sich gegen die traurigen Folgen 
einer trockenen Zeitperiode zu schützen und sicher su stellen 
Gedichte von Franz v. Boros u. Rösler.
2. Heft. R ö s l e r .  Die Quellen bei Ribar. — Ungarische Xational-Tracht. — Gräflich Ráday’sche Bib­
liothek zu Pétzel.
K. B r e t s c h n e i d e r .  Reise durch Bulgarien und Romanien, beschrieben von L. J. Marienburg. 
Das Quodlibet. — Namensfeyer des Erzherzogs Joseph, Palatins von Ungarn, veranstaltet durch den 
Tavernicus, Grafen Jos. v. Brunswick. — Pesth und Ofen an sich und ihre Environs.
L ü b e c k .  Xeues Heilmittel der Wechselfieber.
Gedichte von Franz v. Boros, Gräfin J. v. P., P. v. Köffinger, Norbert Purckhardt u. Rösler.
3. Heft. Freymüthige Erinnerungen über Ungarns deutsche Literatur.
Franz v. B o r o s s. Der Lesekranz und die Ostermontagsfeyer in Ofen. — Das Annalest in Pressburg. 
R ö s l e r .  Vergleichungen. — An Ungarns deutsche Dichter und die es werden wollen. Lebensgeschich­
te des verdienstreichen Oeconomen „oh. Friedr. Mayer, weil. Pfarrer zu Kupferzell. 
Rumfordersuppenanstalt in Pesth, sammt Anweisung zur Bereitung jener Suppe.
Xorb. P u r c k h a r d t .  Ueber die Marmarosch.
Ueber den Bau, die Bereitung und Aufbewahrung des Ménescher Weines. (Forts.) — Pesth und Ofen 
sammt ihren Ervirons. (Forts.)
Gedichte von Halitzky, N. Purkhardt u, Franz v. Boross.
4. Heft K. B r e t s c h n e i d e r .  Reise durch Bulgarien. (Forts.)
K. G. R u m i .  Politische Abhandlung von der Theuerung. — Verzeichniss der vorzüglichsten Futter- 
Kräuter in der Zip-er Gespannschaft.
Auf den Tod Alexander Leopolds, Erherzogs von Oesterreich, Palatins von Ungarn.
J. K. Lübe c k .  Ueber den Nazionalung r, seinen Charakter und seine Lebensart.
Etwas über den verschiedenen relativen Nutzen des Bartfelder und anderer Gesundbrunnen und über 
ihre bestimmte Wirkung in bestimmten Krankheiten.
F u c k e r. Zum Singen beim Sauerbrunnen in Bartfeld.
5 Heft. Streifzüge durch Ungarn im Jahr 1804. lu Briefen an Herrn C. H. du Cressy in Genf. I. Reise 
von Neutra in und durch das Sümegher Comitat.
C. G. Ru mi .  Beytrag zur Untersuchung über die Verwandtschaft der ungarischen und linnischen 
Sprache, aus Ihre s Glossarium Suiogotbicum.
Ueber Franz Verseghy’s Bemünungen um die ungarische Sprache. — Die Blocksbergshöhle.
Lobroicsky 1888. 4 frt.
— Ungarische —, aus dem Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst. 
3 Ligen. [8-r. 110 ; 119 és 1 ; 114 és 2 1.) Wien, 1817—18. Ant. Strausz. A. M.
Tartalma :
1. Heft. Von und für Ungarn. — Tiers-Etat in Ungarn. — Ueber den Zustand der Bauern in Ungarn. —
Freymüthige Berichtigungen der Abhandlungen Berzeviczy’s De conditione indoleque rusticorum in 
Hungária. — Ueber die Beförderung des ungarischen Commerzes. — Von dem nordischen Handel der 
österreichischen Monarchie. — Ueber den gesetzlichen Zinsfuss in Ungarn. — Von, aber für Nicht- 
Ungarn.
2. Heft. Erhr. v. M e d n y á n s z k y. Der Reichstag im J. 1618 zu 1‘ressburg. Aus dem Tagebuche des
Grafen Emerich Thurzö. — Aehrenlese zur ungarischen Geschichte. — Der ungarische Bauer. — Dr. 
R u m y .  Bericht über den ökonomischen Besuch des Georgicons zu Keszthely. — Erinnerung an frü­
her verstorbene verdiente ungarische Literatoren. 1. Gabriel Dayka. — Widerlegung des Recensenten 
in der Chronik der österreichischen Literatur vaterländischer Blätter Nr. 29. 1817. wegen Verunglimp­
fung des serbischen Volkes und dessen Geistlichkeit. Zugleich ein Beytrag zur Geschichte der Serben 
in der östeireich. Monarchie. — G. v. B e r z e v i c z y .  Antwort auf die Berichtigung meiner Ab­
handlungen. — Abermahl Etwas von und für Ungarn. — Krönung der Könige und Königinnen von 
Ungarn.
3. Heit. Noch ein Wort eines ungarischen Edelmanns, über den Zustand der Bauern in Ungarn. — Die
Gebrüder Po'dmanin. — Stibor. — Frhr v. M e d n y á n s z k y .  Thurzö. Der schwarze Heerführer 
(Georg Karácson). Nyáry. (Peter) Szapáry. (Marcus Graf) Czobor.
List &. Lrancke 1870. 1 tlr 10 gr. — Lobroicsky 1890. 2 frt 50 kr. 
Mischkovicsew. Maximus Nicolics. Dissertatio de conio maculato, quam . . . pro 
dris med. laurea rite obtinenda . - . publicae eruditorum disquisitioni submittit, 
(n. 8-r. 54 1. és 1 lev.) Budae, 1834. Typis reg. scient, universitatis.
Mise. 756 Miskólczi.
Mise alatt, Szent —, mondandó ének. (8-r. 2 lev.) [H. és é. n.] M.
— alatt, A szent —, énnek szóval gyakoroltatni szokott buzgó énekek. (8-r. 14 1.)
Lőtsén, 1812. Podhoránszky Mihály. M.
— imádság, Szent. (k. 8-r. 2 lev.) Pest, 1860. Bucsánszky Alajos. M.
Mise-ének, Húsvéti —. (k. 8-r. 2 lev.) Pest, 1855. Müller Emil könyvny. M.
— Szent —. Szent buzgalom vonz minket elődbe Istenünk stb. (k. 8-r. 16 1.) Budán,
1856. A cs. kir. pesti egyetemi könyvnyomd. M.
— Szent —, [és egyéb énekek], (k. 8-r. 16 1.) Budán, 1856. A cs. k. pesti egyet, könyvny.
- . 2  p.
E.
M ise-énekek a gúttai iskolás gyermekek számára. A szülők áldozatából. (8-r. 8 1.) 
Komáromban, Szigler testvérek bet. M.
Misének, A szent —, ájtatos hallgatására alkalmaztatott imádságok és énekek. (12-r. 
146 1. és 1 lev.) Nagyváradon, Tichy János könyvny. int. M.
— A szent —, minden részeihez alkalmazott énekek. (12-r. 36 1.) Pesten, nyomt.
Trattner bet. M.
U. a. (k. 8-r. 46 és 1 1.) Posonyban, 1830. Snischek Károly C. bet. M.
U. a. (12-r.) Pesten, 1827. Ny. Trattner Mátyás bet.
Misének, A szent —, minden részeihez alkalmaztatott több rend-béli szent énekek, 
mellyek a vátzi buzgó católikus hívek kedvekért újonnan közre botsáttattak. (12-r. 
13 lev.) Vátzon, 1799. Maramarosi Gottlieb Antalnál. M.
M iserere vagy-is Szent Dávid király, és próféta L-dik soltára mellyet : Az magyar 
poéta az mostani 40. napokra, a közben vetett 40 fohászkodásokkal a szent irás 
szavaira való vigyázással 40. magyar versekben, foglalván, az áitatosság terjedé­
sében, s az magyar nyelv ékesitésében fő képpen igyekező egy nagy méltgú ke­
resztes dámának alázatosan fel-ajálloni bátorkodott. Nékem. g. Csáki Katalinnak 
özv. g. Bethlen Miklósnénak régen ajállottak, most pedig az buzgó lelkek vigasz­
talására, kinyomtattattam 1792. (8-r. 4 lev.) Kolosváratt, a püspkki betűkkel. M
Miskey Ádám. Világtalan világi vigság hívság, mellyet Kisfaludy Anna asszony 
tisztességessen lett eltakaréttásának alkalmatosságával állétott. (4-r. 9 lev.) 1734. 
(H. n.)
— A ntal. Beszéd, mellyet Fö-Tiszt. Lad’slaides Jósef . . . ötven esztendős papsá­
gáért tett hálá-adó áldozatjának alkalmatosságával Táápon sz. Mihály havának
11. napján 1808. mondott. (8-r. 29 1.) Győrben, nyomt. özv. Streibig Ilona bet.
M.
— Szent Bernárd apátúrnak, a cistertziták nevezetes szerzete ditsö attyának ditsé-
rete, mellyet 1808. észt., kis-aszszony havának 20. napján T. Veszprém vármegyé­
nek Zirczi mezző várossában . . . elöl adott. (8-r. 24 1.) Veszprémben, Számmer 
Klára bet. M.
Miskolcz várossá nemes és adózó lakossai részekre tett, s . . . Borsod vármegye 
által is megerössitett statútumok, vagy: rendszabások. (4-r. 27 1.) Miskólczon,
1828. Nyomt. ns. Szigethy Mihály bet.
Miskolczi értesítő. L. : É r t e s í t ő .
Miskolczy, A ndr. Oratio funebris quam in solemnibus exequiis Dni Josephi Király 
episcopi Quinque Ecclesiensis in cathedr. ecclesia Qu.-Ecclesiensi die 25-ta 
Augusti 1825. peroravit. (4-. 20 1.) Quinque-Ecclesiis, 1825. Typ. Steph. Knesevits.
E. M.
M iskoltzy Ferencz. Manuale chirurgicum, avagy chirurgiai utitárs, melyben az 
egész anatómia, égi jegyeknek ereje, a testi tagokon külső képen történhető nya­
valyák és eseteknek a seb-kötés, ér-vágás, vagy akár minémű chirurgiai foglala­
tosság által teendő orvoslása ; ezen felül a flastrom és ungventumoknak készí­
tése rövid kérdések által magyaráztatott, és most elsőben magyar nyelven ki-bo- 
csáttatott. (8-r. XLIV és 486 1.) Győr, 1742. Ny. Streibig János Gergely. M.
Végén : Vocabularium latino-ungaricum. A deák nyelven megnevezett minden magán-magán való 
orvosságok az ő természetek és tulajdonságaikkal együtt az alphabetum szerint magyarul.
Miskólczi István.. Igaz vallástétele a nap-keleti közönséges és apostoli ekklesiának 
a melly görög nyelvből magyar nyelvre fordittatott. Most pedig a nem egyesült 
napkeleti görög vallást, és hitet tartó keresztyéneknek lelki hasznokra és épü­
letekre kinyomtattatta Miskólczi Miklós. (8-r. 20 és 275 1.), Pesten, 1791. Ny. 
Patzkó Ferentz bet. M. E.
Miskolczy. 757 Misiin.
Miskolczy István. (II.) Gyász-versek, mellyeket Ngys. Fáji Fáy Gunegunda néhai 
Horgosi Kárász István ur özvegyének elhúnytára készitett. (4-r. 8 1.) Szegeden, 
1834. Ny. Grünn Orbán örökösseinél. M.
Miskolczi, Joan. Allocutio, qua patrem optimum, Dnum Wolfgangum Miskolczi de 
Roglaticza, in incl. comit. Bihariensi e primariis tabulae judiciariae adsessorem, 
in vacante episcopatu Magno-Yaradinensi dominiorum Várad, Bél et Vaskoh prae­
fectum, calendis Januarii a 1719. salutavit. (4-r. 3 lev.) [H. és ny. n.] M.
Miskolczy Károly. Balaton Füred mint savanyú viz. Úgy a mint van. minden ol­
dalról regényesen előadva. (12-r. 23 1.) Veszprém, 1837. Számmer Alajos bet. M.
— Weszprémnek és a dicsösségnek feleselésük midőn nagy méltgú Kopácsy Jósef
weszprémi püspök ő kegyelmességének esztergomi érsekké s Magyarország her- 
czegi primásává való választásának híre közönségessé lett. (n. 8-r. 8 1.) Wesz- 
prémben, 1838. Ny. Jesztány Totth János által. E.
Költemény.
— Az igaz clenodiumnak magyarázatja Jósef napján T. N. Nz. V- Vizeki Tallián
Jósef urnák tiszteletére, (n. 8-r. 2 lev.) Weszprémben, 1839. Ny. Jesztány Totth 
János által. E.
Költemény.
— Fő ispányi kép Fömeltgú herczeg Kopácsy Jósef urnák, Magyar hon elsőjének,
esztergomi érseknek tiszteletére rajzolva, T. N. Esztergom megyei, fő ispányi hi­
vatalába való helyezésének alkalmával, (n. 8-r. 7 1.) Weszprémben, (1840.) Ny. 
Jesztány Tóth János által. E.
Költemény.
— (II.) Magyarország köz-joga (Jus publicum regni Hung.) Kérdésekre és feleletekre 
szedett kivonatban. (8-r. IV és 92 1.) Eger, 1846. Az érseki lýceum bet. —.30 p.
M. E.
— M artin . Herzensgefühle dem . . . Herrn Carl Alexander v. Palkovics bey der
Gelegenheitseiner zweyten Vermählung mit . . . Fräulein Leocadie v. Chaudelot. 
(4-r. 4 lev.) Gran, 1832. Gedr. b. Jos. Beimei. E.
— Glückwünsche dem Hochwürd. Herrn Jos. Rudnyánszky v. Dezser, zu seiner neu
erhaltenen Domherrnwürde, an der Metropolitankirche zu Gran an seinem Na­
mensfeste dargebracht. (4-r. 4 1.) Gran, 1833. Gedr. b. Jos. Beimei. E. M.
— Mihály. Tanitványi hálaemlék. Üdvözlő szózat Tekint. Sauer Ignácz úrhoz . . .
melíyet arczképe ünnepélyes átadásakor 1846. tavaszutó 16-án az orvosi koródá­
ban . . . mondott. Kiadva pálya-társai által. (n. 8-r. 12 1.) Budán, 1846. A m. kir. 
egyetem bet. E.
— Orvostudori értekezés a szemizommetszésröl, különös tekintettel a kancsalság-mű­
tétre. (8-r. 24 1.) Pest, 1847. Ny. Beimel József.
Magyar és latin címmel.
M iskovitá, Cyrinns. Nóvum florilegium selectissimarum precum, quod honori aC 
Venerationi Del Veri, VnIVs In sVbstantla et essentia, trini ln personis saCra- 
tVM. In conventu Budensi . . . dum e spinis logico scotisticis extricarentur . . . 
odorandum auditoribus obtulerunt Maurus Menyhért et Theodosius Gärtner, as­
sistente C. M. (8-r. 171 1.) Budae, typ. Verőn. Nottenstein, viduae.
Miskovics, Jos. Inusitata coelum iter, et terram lis de animam agente divo Ste­
phano primo Hungáriáé rege coelo jure aequissimo adjudicata, dum annua ejus 
memoria in antiquissimo seminario divo eidem sacro recoletur, oratione panegy­
rica exhibita a R. D . . . die 20. augusti anno 1731. (4-r. 14 1.) Tyrnaviae, typ. 
academicis per Frid. Gall.
— Divus Ivo magnus et judice causidicus, in academica soc. Jesu divi Joannis
Baptistae basilica, dictione panegyrica celebratus. Dum inch facultas juridica ejus­
dem divi tutelaris sui honores annuos, coram senatu populoque academico so- 
lenni ritu instauraret . . .  a. reparatae salutis 1733. m. Junio, die 14. (k. 4-r. 6 
lev.) Tyrnaviae, (1733.) Typ. academ. soc. Jesu. E.
M islei György. Szent nap, avagy a napot szentül tölteni való ajtatosságok. (12-r. 
47 1.) Budán, 1785. A kir. akadémiának bet. E.
M isiin, M. Die heiligen Orte. Pilgerreise nach Jerusalem von Wien, nach Marseille, 
durch Ungarn, Slavonien, die Donaufürstenthümer, Konstantinopel, den Archipe- 
lagus, Libanon, Syrien, Alexandrien, Malta und Sicilien. Nach der 2. Auflage des 
französischen Originals umgearbeitete und vermehrte Ausgabe. 3 Bde. (n. 8-r.
Missae. 758 Mithridates.
LI, 658 1. és 3 térkép. ; 689 1. és 6 tervrajz ; 698 1. és 5 tervrajz.) Wien, 1860. Aus 
der k. k. Hof- und Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) 15.—
Missae in agenda defunctorum tantum deservientes, ex missali romano recognito 
desumtae, cum ordinario, & canone, ut in ipsis servatur, ad usum et commodita­
tem omnium ecclesiarum. (2-r. 40 1.) Tyrnaviae, 1758. Ex typographia academica 
soc. Jesu. M.
U. a. (2-r. 44 1.) Budae, 1837. Typ. reg. universitatis. M.
— in festis propriis sanctorum patronorum regni Hungáriáé ad formam missalis
romani recusae. (2-r. 20 1.) Venetiis, 1798. Ex typogr. Belleoniana. M.
U. a. (2-r. 24 1.) Budae, 1857. Typ. r. universitatis.
— festorum novissimorum ordinis s. Francisci, seu supplementum missalis roma- 
no-seraphici. (2-r. 14 1.) Budae, 1826. Typ. reg. universitatis.
— sacrificium, Sacro-sanctum —, rite ac pie celebrandi ratio cum dissertatione de
frequenti ejusdem celebratione, et fidelium ss. communione. (8-r. 116 1. és 2 lev.) 
Sabariae, typ. Franc. Perger. M.
M issale romanum ex decreto sacro sancti concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. 
pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate reco­
gnitum, in quo missae novissimae sanctorum usque ad SS. Dnum nostrum Pium
VII. accurate sunt dispositae. (2-r. XLIV, 748, CCVI 1. és 4 kép.) Budae, 1817. Typ. 
reg. universitatis. 3.—
M.
— romano-seraphicum ad normam novissimi kalendarii seraphici ordinis disposi­
tum et emendatum, pluribusque orationibus, et missis propriis auctum, ab Ee. et 
Rr. Dd. s. r. e. cardinalibus Boschi, vicecomite et arcbinto, a ss. d. nostro Pio 
papa VI. ad id specialiter deputatis recognitum, atque ab eodem sanctissimo per 
suas literas in forma brevis, infra legendas, approbatum pro omnibus utriusque 
sexus personis trium ordinum s. P. n. Francisci aliisque breviario ejusdem ordi­
nis utentibus. (2-r. 203, XXXII 1. és 2 kép.) Budae, 1826. Typ. reg. universitatis.
2.—
Missio-emlék. (k. 8-r. 4 1.) Pest, 1854. Szt.-lstván társulat. —.1 p.
U. a. (k. 8-r. 4 1.) Pest, 1855. U. o. —.1 p.
U. a. (k. 8-r. 4 1.) Pest, 1856. U. o. —.1 p.
U. a. 3 képpel, (k. 8-r. 4 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. —.1 p.
— Német után forditva püspöki helybenhagyással. (16-r. 255 1.) Veszprém, (é. n.)
Ramasetter Károly. Kötve —.30 p.
— ismerete, (k. 8-r. 12 1.) Pest, 1854. Szt.-lstván társ. —.2 p.
Missiók idején, A —, ének szóval gyakorolni szokott áj tatosság, eh z járúló Isten­
hez kaptsoló némelly tselekedetekkel. (16-r. 166 1.) Egerben, 1767. Ny. a püspöki 
oskola bet. E.
U. a. (16-r. 165 1.) Egerben, 1803. U. o. M. E.
Mission Fragbüchlein, Allgemeines —, in drey Schulen ordentlich eingetheilet ; 
mit beygesetzten Gesängern, und einem nutzbaren Bericht von der Christenlehr­
bruderschaft vermehret ; anbey mit den fünf Hauptstücken Petri Canisii versehen. 
Zum Gebrauche aller Seelsorger, Schulmeister, Aeltern, Kinder und Mitgliedern 
der Christenlehr-Bruderschaft. (12-r. 5 lev., 176 1. és 1 lev.) Pressburg, zu finden 
bey Joh. Mich. Länderer.
U. a. (12-r. 5 lev., 11—238 I, 1 lev. és 1 címkép.) Pressburg, 1773. Gedr. bey Franz 
Aug. Patzko. E.
Más kiadás ezen cím alatt :
— Allgemeines —, in drey Schulen ordentlich eingetheilet. Nebst neuen Normal­
mess- und andern Gesängen, mit einem nutzbaren Berichte von der Christen- 
Lehr-Bruderschaft und angefügten fünf Hauptstücken Petri Canisii vermehrte 
Auflage, (k. 8-r. 256 1.) Ofen, 1799. Im Verlage der kön. hung. Univ.-Buchdruckerey.
M.
Miszlay M átyás. Körömkór, vagy az emberi köröm minden nyavalyáinak alapos 
gyógymódja. (8-r. 62 1.) Budán, 1842. Ny. Gyurián és Bagó. —.24 p.
M it csinálunk a főtáblával ? (8-r. 16 1.) Pesten, 1848.
— kellessék hinni az igaz keresztényeknek az Isten fiáról. L .: S z a b ó  Mihály.
M ithridates tragoedia. Ab Illustr . . . supremae classis grammaticae juventute,
Mitis. 759 Mitterpacher.
Posonii in cardinalitio soc. Jesu gymnasio in scénam datus. Mense Junio 1738' 
(4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
M itis, Ferd., R i t t e r .  Befund des Bácser Franzenskanals. Frühjahr 1837. und 
Mittel ihn seinem Verfalle zu entreissen. (8-r. 60 1.) Pesth, 1837. Trattner-Károlyí.
M itlacher, W ilh. Darstellung des gerichtlichen Verfahrens in Rechtsgeschäften 
ausser Streitsachen für Ungarn, Croatien, Slavonien, die serbische Wojwodschaft, 
das Temeser Banat und Siebenbürgen, mit besonderer Rücksicht auf das prak­
tische Bedürfniss. 2 Bde. (n. 8-r. VI és 348; 303 1.) Wien, 1853—54. Tendier & 
Comp. M. E.
Supplement des gerichtlichen Verfahrens in Rechtsgeschäften ausser Streitsachen, 
(n. 8-r. 24 1.) Wien, 1854. U. o. E.
— A peres ügyeken kívüli jogügyletekbeni birósági eljárás gyakorlati kézikönyve. 
Fordította P a p  Dénes. (8-r. 312 1.) Veszprém, 1860. Ramazetter Károly 2.—
M itridátes szomorú játék. Mellyet magyarra fordított Z e c h e n t e r  Antal. (8-r. 
87 és 1 1.) Posonyban, 1781. Länderer Mihály. M.
M itrovsky, Jós. Allocutio quam D. comes J. de M. rei tormentariae et per m. Tran- 
silvaniae principatum supremus armorum praefectus nec non ad generalia comi­
tia commissarius regius, occasione depositi per inclytos status et ordines die 23. 
Augusti 1792. habuit. (4-r. 8 lev.) Claudiopoli, typ. Mart. Hochmeister. M.
M itscherling, Aug. Rede bey dem Tode der Kaiserinn Königinn Maria Theresia 
höchstseeligster Gedächtniss. 2. vermehrte Auflage. (4-r. 4 lev. és 30 1.) Agram, 
1781. Bey Joh. Thomas Edlen von Trattnern. M.
M itsoda vallású volt Szent István király ? L. : S z e i t z Leo.
M ittel, Vielfach geprüfte —, Ratten, Mäuse, Fliegen, Wanzen, Flöhe, Schaben und 
Ameisen tausendweise auf eine unschuldige Art und fast ohne Unkosten zu töd- 
ten. 3. ganz neu umgearbeitete Auflage. (8-r. 7 1.) Pressburg, Ant. Karl Fähnrich.
M.
— wider die Löserdürre. (8-r. 16 1.) Ofen, 1839. Gedr. in der k. ung. Universitäts-
Buchdr. E. M.
U. a. (8-r. 16 1.) Essegg, 1839. Mit M. A. Divald’schen Schriften. E. M.
M itterm aier. A magyar büntetőtörvénykönyvi javaslatról. (8-r. 38 1.) Pesten, 1843. 
Heckenast G. —30 p.
E
M itterm ayr, Franz. Beschreibung des im Eisenburger Comitat zu Sulz (Sóskút) 
befindlichen und chemisch untersuchten Mineral-Wassers. (8-r. 14 1.) [Steinam­
anger,] 1822. Gedr. bey Franz Perger. E.
U. a. (8-r. 3 lev., 7—20 1.) Steinamanger, 1824. U. o. E. M.
— Ostindianische Sendschreiben der L. Cleyern, Rumphen, Herbert de Jager, ten 
Rhynn etc. ueber verschiedene merkwúťdige Gegenstände. Aus dem Holländischen 
in das Deutsche übersetzt von Mich. Beruh. Valentini. Neuerdings aus demselben 
grossen Werke Museum museorum besonders abgedruckt und herausgegeben. (8-r. 
2 és 191 1.) Steinamanger, 1824. Gedr. bey Franz Perger.
M itterpacher, Jos., v. M i t t e r n b u r g .  Unterricht in der mathematischen Ana­
lysis und Maschinenlehre. I. Bd., enthaltend die Buchstaben-Rechenkunst und 
die sogenannte Analysis endlicher Grössen wie sie in seinen Papieren hinterlas­
sen hat J. M. v. M. Herausg. von Joh. P a s q u i c h. (8-r. XII, 588 1. és 1 rajzt.) 
Leipzig, 1790.
(— Eudw., v. Mi t t e r n b u r g . )  Entwurf der ökonomischen Kenntnisse, welche in 
dem k. k. Theresianum der adel. Jugend beygebracht wurden. (8-r. 54. 1.) Wien, 
1773. Bei Jos. Kurtzbeck.
— Kurzgefasste Naturgeschichte der Erdkugel, zum Behufe der Vorlesungen in der
k. k. Theresianischen Akademie. (8-r. VIII, 339 és 8 1.) Wien, 1774. Gedr. b. Joh. 
Th. Edl. v. Trattnern. E. M.
Újabb kiadása ezen cím alatt :
— Physikalische Erdbeschreibung, (n. 8-r. 7 lev., 306 1.) Wien, 1789. Bey Chr. Fr.
Wappler. M.
Neue Auflage, (n. 8-r. 7 lev. és 306 1.) Wien, 1816. C. Fr. Beck. M.
— Sätze aus der Naturgeschichte der Pflanzen, des Acker- und Weinbaues. (8-r.) 
Wien, 1775.
— Anfangsgründe der physikalischen Oeconomie. (8-r.) Wien, 1776.
Mitterpacher. 760 Mitterpacher.
M itte rpacher, Ladw., Sätze aus dem Baue der Farbekräuter, des Wald-, Wein- und 
Gartenbaues. (8-r.) Wien, 1776.
— Introductio in physicam historiam plantarum. Pars I. (8-r. XII, 196 1. és 1 tábla.) 
Budae, 1777. Typ. reg. universitatis.
Ezen cím alatt i s : Elementa rei rusticae in usum academiarum regni Hun­
gáriáé conscripta.
— Sätze aus der Naturgeschichte der Thiere, und aus der sämmtlichen Viehzucht 
(8-r.) Wien, 1778.
— Elementa rei rusticae in usum academiarum regni Hungáriáé conscripta. Partes
3, cum figuris. (8-r. XII és 615; XVI és 512; VIII és 520 1.) Budae, 1779-94. Typ. 
reg. universitatis. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 1 frt 60 kr.
Editio altera auctior et correctior. Partes 3, cum figuris. (8-r. XXXIV, 463 és 22 1. ; 
XVI, 363 és 16 L; VIII, 386, 14 1., 1 tábla rajz és M. L. arck.) Budae, 1816—17. 
U. o. E. M.
Steiner Zs., Pozsony 1890. 1 frt 50 kr.
— Anfangsgründe der physikalischen Astronomie. (8-r. VIII és 340 1.) Wien, 1781. 
Bei Chr. Fr. Wappler.
— Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam mensibus junio, et julio anno 1782. 
susceptum. L : P i l i e r ,  Math.
— Elementi ď agricoltura. Tradotti in italiano, con note relative all’ agricoltura 
Milanese. 2 vol. (8-r.) Milano, 1784.
Edizione 2. corretta ed accresciuta. 3 tom. (8-r. VI és 406 ; 416; 259, XLi 1. és 39 
rajzt.) Milano, 1794. Per Gius. Galeazzi.
— Abhandlung vom Leinbau. (2-r. 2, 44 1. és 3 rajzt.) Ofen, 1788. Gedr. mit k. Uni­
versitäts-Schriften. M. T.
— Unterricht vom Lein- und Hanfbau für Landleute. Mit 2 Kupfern. (8-r. 43 1.) 
Ofen, 1788. Kön. ung. Universitäts-Buchdr.
U. a. (8-r. 40 1.) Ofen, 1789. Gedr. mit kön. Universitäts-Schriften.
— A len és kender műveléséről való oktatás a mezei embernek hasznára ; egy tol­
dással a mész trágyáról. Két képpel. (8-r. 40 1.) Budán, 1789.
— Technológia oeconomica, (n. 8-r. 4 lev. és 520 1.) Budae, 1794. Typ. reg. univer­
sitatis. —.51 p.
E.
— Primae lineae historiae naturalis in usum gymnasiorum regni Hungáriáé et re­
gnorum eidem adnexorum. (8-r. XXII és 118 1.) Budae, 1795. Typ. reg. universita­
tis. A. M. T.
U. a. (8-r. XXIV és 146 1.) Budae, 1821. U. o. M.
U. a. (8-r. XXVIII és 132 1.) Budae, 1829. E. M.
— Compendium historiae naturalis. (8-r. 2 lev. és 457 1.) Budae, 1799. Typ. et sumpt.
reg. universitatis. T. M. E.
— Praelectiones technologicae. (8-r. XII és 164 1.) Budae, 1800. Typ. typographiae
reg. universitatis Pesthiensis. E. M.
— Tentamen publicum ex historia naturali et e geographia physica. (8-r. 15 1.) 
Pestini, 1800. Typ. Matthiae Trattner.
— Winaučeni o malinovich stromuw, a hedbawnich cerwikuw chowani k potrebi 
kraginskim školám. (8-r. 56 1.) W Budiňe, 1804. Wytistené literami kralow. uniw.
E. M.
U. a. (8-r. 51 1.) W Budiňe, 1823. U. o. E M.
— Uputjenje od murvah uredjenja, i svilnih bubah hranjenja za derxavne ucsioni- 
ce izdato. (8-r. 48 1.) U Budimu, 1804. Pritisnusto sa slovima kr. mudroskupshtine.
E. M.
U. a. (8-r. 52 1.) U Budimu, 1823. Pritisnusto sa slovima kraljevske mudroskupshtine.
M.
— Navuk od morveh vurednozti, y szvilneh kukceo hranyenya za národne shkole 
van dan . . . (8-r. 52 1.) Vu Budimu, 1804.
U. a. (8-r. 52 1.) Vu Budimu, 1823. Pritizkano vu kraly. mudrozkupchine pritizkal- 
nici. E. M.
— Unterricht über die Maulbeerbaum, und Seidenraupenzucht zum Gebrauche der 
Landschulen. (8-r. 56 1.) Ofen, 1805. Gedr. mit kön. Universitätsschriften. E. M.
Mitterpacher. 761 Mittheilungen.
U. a .(8-r. 56 1.) Ofen, 1813. U. o. E
M itte rp ach er Lajos. A szederjfa és selyem bogár nevelésről való oktatás, meilyet 
irt a falusi oskolák számára. . . Németből magyarra fordította S p é c z Antal. (8-r. 
56 1.) Budán, 1805. A kir. universitásnak bet. E. M.
U. a. (8-r. 56 1.) Budán, 1823. A kir. universitásnak bet. M.
U. a. (8-r. 56 1.) Budánn, 1826. A kir. magyar universitás bet. E.
U. a. (8-r. 56 1.) Budánn, 1830. U. o. M.
— Summarium tractatus de vitis cultura et arte parandi vinum, crematum et ace­
tum auctoribus Chaptal, Rozier, Parmentier et Dussieux confectum. (8-r 2 és 
74 1.) Budae, 1813. Typ. r. universitatis. M.
— Invacatura despre agonisirje vicjei de vie si despre . . . (8-r. 112 1.) La Buda, 1813.
Tip. univers. M.
— Auszug aus Chaptaľs, Rosier’s, Parmentier’s und Dussieux’s Abhandlung über
den Bau des Weinstocks und über die Kunst: Wein, Branntwein, und Essig zu be­
reiten. Aus dem Lateinischen [übersetzt von Andreas H a 1 i t z k y], (8-r. 2 lev. és 
124 1.) Ofen, 1814. Gedr. mit kön. Universitäts-Schriften. M. E.
— Gednani o obrábánú winičného koreňa a umeňú a spraowat wino, pálené, a océt,
spísané od Chaptala, Roziéra, Parmentiera a Dussieuxa ; na krátko zebrané od 
opata L. M., na slowenski obrátené od Gána B o r t n i c z k y .  (8-r. VI és 98 1.) 
W Budine, 1814. Kral. uhersk. universit. M.
— Rövid oktatás a szőlő miveléséről és bor, pálinka, és etzet készíttetéséről, mei­
lyet Chaptal, Rozier, Parmentier és Dussiux, frantzia Írók útmutatása szerént ké­
szített . . ., magyarra fordított P ó s f a i János. (8-r. 116 1. és 1 lev.) Budán, 1815. 
A kir. magyar universitás bet. E. M.
U. a. (8-r. 116 1. és 1 lev.) Budán,' 1818. U. o. —.20 p.
E. T.
— Opera oeconomica. (8-r.) Lipsiae, 1815. Barth.
— Kratkoe nastavljenje o vosdjelanii vinogradov . . . (8-r. 115 1.) V Budinje, 1818.
— Nastavlenje o vosdjedaniju dudova. (8-r. 52 1.) V Budimu, 1823.
M ittheilnugen  der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der
Baudenkmale unter der Leitung des . . . Karl Frh. v. Czoernig. Redacteur : Karl 
W e i s s. I—V. Jahrg. (4-r.) Wien, 1856—60. In Commiss. bei W. Braumüller. Kö- 
tétenként 4.—
I. Jahrg. Mit 13 Tafeln u. 108 Holzschnitten. (V és 269 1.) 1856. — II. Jahrg. Mit 12 
Tafeln u. 157 Holzschnitten. (341 és 5 1.) 1857. — III. Jahrg. Mit 13 Tafeln u. 150 
Holzschnitten. (VI és 342 1.) 1858. — IV. Jahrg. Mit 10 Tafeln und 224 Holzschn. 
(VI és 346 1.) 1859 — V. Jahrg. Mit 10 Tafeln u. 353 Holzschnitten. (V és 366 1.) 
1860. A. E. M.
Magyar vonatkozású tartalma :
I. Jahrg. Die römische Wasserleitung auf der Schiffswerft-Insel in Alt-Ofen.
Fr. M ü l l e r .  Ueber den älteren sächsischen Kirchenbau und insbesonders die evang. Kirche zu Mühl­
bach. — U. a. Die Schässburger Bergkirche in Siebenbürgen.
M. J. A c k n e r. Decennal-Aufzeichnung der archaeologischen Funde in Siebenbürgen v. J. 1845 bis 
1855.
Die Michaelskirche und die Jacobscapelle zu Oedenburg. — Zur Beschreibung der Pfarrkirche in Mühl­
bach. — Pfarrkirche zu Leutschau in Ungarn. — Ausgrabungen von Bausteinen bei Szalavár. — 
Glockeninschriften in Ungarn. — Denkmal der vier Grafen Esterházy in Vezekény. — Grabdenkmal 
zu Kis-Tapolcsán. — Die evang. Kirche zu Hermannstadt. — Ein Stein mit türkischer Aufschrift in 
Abofen. — Ueber eine zu Altofen gefundene Stele.
K. W e i s z. Die gothische Monstranse der Domkirche zu Pressburg.
J. v. K u k u 1 j e v i c. Bericht über einige Baudenkmale Croatiens.
II. Jahrg. A. E s s e n w e i n .  Die romanische Kirche zu Lebeny.
Neuentdeckte Pfahlgräber nächst Csurgó. — Ein neuentdeckter Heidenkirchhof zu Grosspold in Sieben- 
benbürgen. — Funde römischer Alterthümer in Altofen. — Die archäologischen Publicationen unga­
rischer Zeitschriften. — Die römischen Bäder in Altofen.
Ludw. R e i s s e n b e r g e r .  Die Kirche des heil. Michael zu Michelsberg in Siebenbürgen.
J. K u k u 1 j e v i c. Ueber den Zustand der Alterthümer in Siscia.
K. W e is  z. Die Kirchenruine in Zsámbék. — Der Elisabeth-Dom zu Kaschau. — Vier steinerne Sas­
ién zu Oedenburg u. Mattersdorf.
Franz B o c k .  Die ungarischen Reichsinsignien.
G. H e i d e r. Inventarium der Pressburger Domkirche vom J. 1425.
Arn. I p o l y i - S t u m m e r .  Die St. Anna-Capelle des Domes zu Pressburg. — Fr. M ü l l e r .  Die 
Vertheidigungskirchen in Siebenbürgen.
III. Jahrg. Ueber das in Szekszard gefundene Glasgefäsz. — Nitra im Raaber Domschatze.
W. M e r k 1 a s. Die kath. Pfarrkirche zu Sr. Jacob zu Leutschau.
Jos. A s c h b a c h .  Ueber Trajan’s steinerne Donaubrücke.
Mittheilungen 762 Mittheilungen.
Jos. v. L e p o w s k i .  Bartfeld in Oberungarn. — Fr. M ö l l e r .  Die Ruinen am Firtos in Sieben­
bürgen.
J. K u k u 1 j e v i c. Ueber einige Baudenkmale in Ober-Croatien und Dalmatien.
IV. Jahrg. Das Missale des Königs Mathias Corvinus in Brüssel. — Funde in Sissek und Tabb.
Fr. M ü l l e r .  Römerspuren im Osten Siebenbürgens.
Ein bei Reuszmarkt in ^i-benbürgen aufgefundenes römisches Grab. — Unterirdische Bauten in der 
bischöfl. Residenz zu Raab.
Ign. F a b r y .  Die Restauration des Elisabeth-Domes zu Kaschau. — K. W e i s z. Der Dom zu Agram.
A. I p o l y  i - S t u m m e r .  Beiträge zur mittelalterlichen Siegelkunde Ungarns.
Ein Fund in dér evangel. Pfarrkirche zu Schässburg.
V. Jahrg. Neue Funde in Siebenbürgen. — Fund eines Mithras-Basreliefs in Siebenbürgen.
Jos. A r n e t h. Der Fund von Gold- und Silber-Gegenständen auf der Puszta Bakod unweit Kalocza.
W. M e r k  l a s .  Die Mariencapelle zu Donnersmark in Ungarn. — Die mittelalterlichen Kunstwerke 
der Jakobskirche in Leutschau.
Fr. B o c k .  Die Kirchenschätze der Erz-Abtei Martinsberg in Ungarn aus dem XII. Jahrh. 
M itte ilu n g en  des ungarischen Forstvereins. Redigirt von Erwin K o 1 a c z e k. I. 
Jahrg. 4 Hefte, (n. 8-r. XYI és 352 1.) Pressburg, 1854—55. C. F. Wigand. 2.24 p.
IÍ. Reihe. 4 Hefte, (n. 8-r.) Pressburg, 1855. U. o. 2.24 p.
III. Reihe. 4 Hefte, (n. 8-r.) Pressburg, 1856. U. o. , 2.24 p.
IV. Reihe. 4 Hefte. Redigirt von Franz S m e t a ž e k. (n. 8-r.) Pressburg, 1853. U. o.
2.24 p.
N e u e  F o l g e  I. Band. 4 Hefte. Redigirt von Franz S m e t a ž e k. (n. 8-r.) Press­
burg, 1859—60. U. o. 3.50
— Landwirthschaftliche —. Centralorgan für den landwirthschaftlichen Fortschritt 
im oesterreichischen Staate. Herausgegeben von Dr. Gustav Ka r a í i a  t. I. Jahrg. 
10 Hefte, (n. 8-r. 480 1.) Pest, 1855. Gust. Heckenast. 5.—
Tartalma: M.
Ueber das Bedürfniss und die Mittel einer besseren Entwicklung der Landwirthschaft im Kaiserstaate.
— Ueber den Güterankauf in Ungarn. — Maschinendruschresultate. — Ein Beitrag zur Vermehrung 
der Obstbäume durch Stecklinge. — Landwirthschaftliche Gesetzgebung. — Landwirthschaftlich-stati- 
stische Notiz über Belgien. — Der Tabakbau in der mittleren Theissgegend. — Bodenkraft und die 
Kräftigung desselben. — Eine Landwirthschaft — Farm — im Westen von Amerika. — Mittel und 
Verfahren gegen Kartoffelkrankheit. — Ueber Gemenge-Saaten. — Ausstellung der landwirthschaftl. 
Geräthschaften und Wollvliessen in Pest. — Botanisch-geognostische Ausbeute auf einer landwirth­
schaftlichen Excursion durch die Vorberge der Karpathen. — Ueber die Verbesserung der galizischen 
Landwirthschaft, insbesondere des Futterbaues und der Viehzucht, — Kultur und Fortpflanzung der 
Jamswurzel. — Die Kultur der Topinambur. — Ueber die Freiherr v. Schachten'sehe Sprungböcke.
— Landwirtschaftlicher Theil der Weltausstellung zu Paris. — Ueber landwirthschaftliche Maschi­
nen und Geräthe. — Landwirthschaftliche Preisbewerbung in Paris.
Dr. B i e d e r m a n n .  Die Gebrechen der Rindviehzucht in Tirol. — Ueber das Projekt einer neuerli­
chen Ansiedlung deutscher Kolonisten in Ungarn und den jetzigen Stand der dortigen Landwirthschaft.
D o y e r n. Maschine zum Reinigen des Getreides und zur Vertilgung der Kornwürmor.
F r o h m e y e r .  Eine bescheidene Ansicht zur Hebung der landwirthschaftl. Zustände in Siebenbürgens 
gewesenen Komitaten.
W. l l o f m a n n .  Die landwirthschaftliche Statistik des österreichischen Staates.
Franz v. I n n f e 1 d. Ueber den Versuchsanbau mehrerer portugiesischen Maisarten auf dem herzogl. 
Koburg’schen Landgute Vacs in Ungarn.
W. K ö h I e r. Ueber die Mittel, den Obstbau allgemein in Anwendung zu bringen.
Thad. v. L a n n e r .  Ueber den Anbau und Futterwerth des grünen Futtermaises.
H. Lot z .  Ueber Dreschmaschinen. — Amerikanische Dreschmaschine mit WolPschem Patentgöpel.
P a p s t ,  Ueber mehrere Mittel, welche gegen die seit einigen Jahren stark verbreitete Rebenkrank­
heit voigeschlagen worden sind. — Einige Kulturergebnisse der Versuchsfelder der k. k. höheren 
landwirthschaftl. Lehranstalt in Ung.-Altenburg v. J. 1854. — Weiteres Mittel gegen die Trauben­
krankheit. — Mastungsversuche bei der k. k. Institutswirthschaft zu Ung.-Altenburg. — Bericht 
über die Versammlung der deutschen Land- und Forstwirthe zu Cleve.
A. Pa y e n .  Das neue Verfahren von Champonnois bei der Extraction des Zuckersaftes zur Alko­
holfabrikation.
W. P e s k e. Versuche in Betreff der Bearbeitung des Maises mit Sparung der Handarbeit nach dér 
Horsky’schen Methode.
W. v. W a n g e n h e i m .  Bemerkungen über den grösseren Grundbesitz in Ungarn. — Landwirth­
schaftliche Verhältnisse in Böhmen und Mähren. — Ueber die Schafzucht in Belgien.
Gust. W i l h e l m .  Die Ermittlung des Gewichtes der Nutzlhiere, insbesondere des Hornviehes, mit­
telst des Messbandes, nach Preszlers «Messknecht.»
II. Jahrg. 7 Hefte. (424 1.) Pest, 1856—57. Druck von Emil Müller. 5.—
Tartalma: M.
Schafzucht im Sohler Komitate in Ungarn. — Versuche mit verschiedenen Dünger-Arten. — Versuche mit 
Chilisalpeter. — Samensortir-Maschine von Pernollet. — Landwirthschaftl. Gesetzgebung. — Die As­
similation des Stickstoffes bei der Ernährung der Pflanzen. — Muster zu Gutpachtsverträgen. — Be­
handlung des Dunges.— Drainirung mit Thonkugeln — Mitteigegen Rinderpest. — Ueber die Krank­
heiten einiger Nutzpflanzen. — Sárvíz und die Puszta Kis-Hörtsök (im Stuhlweissenburger Komitat.)
— M. Cormik’s Erntemaschine. — Rübenbau. — Anbau versuche mit Raygräser. — Versuche des 
Krappanbaues. — Ueber das Korneuburger sogenannte Nahrungsviehpulver. — Zur Hanfkultur. — 
Korizmics’s Gruppirung der zu Paris ausgestellten Rindviehracen nach Farbe. — Landwirthschaft­
liche Zustände in der lombardischen Ebene zwischen den Flüssen Tessin und Adda. — Aus 
dem Berichte der 18. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe zu Prag. — Versuch über den 
Nahrungswerth der Schlange. — Gebrauch des Gypses auf Miststätten. — Krappbau in Böhmen.
Mittheilungen. 763 Močnik.
H. K. B i e d e r m a n n .  Der Weinbau in den österreichischen Alpenländern.
F l i c k .  Normal-Doppelpflug.
F r o h n m e y e r .  Der Luzernbau in Siebenbürgen.
Dr. H a u b n e r .  Einige Bemerkungen über die Aufzucht (Ernährung) der Kälber.
E. K i r c h h o f .  In wiefern können und sollten die Neben- und Hilfdüngungsmittel zum Fortschreiten 
der Landwirthschaft in Ungarn beitragen. — Ueber Dünnseen.
E. K o l a c z e k .  Die Brandbildungen an unseren Kulturpflanzen.
K o p p e .  Entwurf zu einer landwirthschaftlichen Buchführung.
p a b s t. Der Fortschritt in den Zuständen und im Betrieb unserer Landwirthschaft im J. 1855. — 
Einige Kulturergebnisse der k. k. Instituts-Wirthschaft zu Ung.-Altenburg.
V. P e s c h k e .  Ueber die Leistungen der Horsky’schen Ackergeräthe und Maschinen. — Einige Anbau­
versuche.
S e i f e r t .  Landwirthschaftliche Feierstunden.
S t e c h e r .  Mittheilungen über Züchtungsversuche mit verschiedenen Mastsc haften.
G. W i l h e l m .  Landwirthschaftliche Skizzen aus Ungarn.
C. W o 1 f. Ueber den Werth der Zuckerrüben als Futtermittel.
M ittheilnngen, Vaterländische —, aus dem Gebiete der National-Ökonomie. He­
rausgegeben von der Pest-Ofner Handels- und Gewerbekammer. 1. Heft. Mit 5 Ta­
feln. (n. 8-r. 164 1.) Pest, 1859. Druck von Joh. Herz. 1.60
Tartalma : E. M. T.
Jos. S z a b ó .  Die geologischen Verhältnisse von Pest und Ofen.
Karl T o r m a y. Das Sanitätsjahr 1858 in der S adt Pest.
Gl a t t e r .  Ergebnisse der Volksbewegung, der Zählung der Irren, Taubstummen und Blinden; dann 
der Militärstellung im Pest-Pilischer-Comitat 1857.
A. K ő n e k .  Die Kriminal-Statistik Ungarns.
Uebersicht der Tabakblätter Einlösung in Ungarn.
— aus dem Gebiete der Statistik. Herausgegeben von der Direction der administra­
tiven Statistik im k. k. Handelsministerium. II. Jahrg. 1. u. 3. Heft. (n. 8-r.) Wien,
1853. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
1. Heft. Zur Statistik des Grossfürstenthums Siebenbürgen. —.20 p.
2. Heft. Die Volkschulen in Ungarn, Croatien, Slavonien, und in der Woiwodschaft Serbien mit dem
Temescher Banat im J. 1851. —.20 p.
M ixta für Spass und Ernst, oder Sammlung kurzer, gut gewählter Gedichte, Anek­
doten und merkwürdiger Geschichten. (12-r. 160 1.) Szegedin, 1845. Joh. Grünn.
M.
M ládenecké, Pŕipjgenj —, o Wénce Pannám Družičkám, pri Wesseli Swadebnjm, 
aneb Navčenj, kterak Mládency gedné každé Panne Družičcé wzlássté pŕipjgeti pri 
Swadbe magj. Nynj w nowé na Swétlo wydané. (k. 8-r. 4 lev.) Wytissténé w Holo- 
maucký ympressy Léta 1775. M.
Mleynek, Joh. Am feyerlichen Tage des fünfzigjährigen Priester-Jubiläums Sr. 
Hochwürden Hrn. Sebastian Valentins von Eberle. (8-r. 4 lev.) Ofen, 1806. Gedr. 
mit k. Universit.-Schriften. E. M.
M linarich. Jos. De vermibus in corpore humano obviis. Thema inaugurale, quod . . 
pro laurea doctoratus rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 
39 és 1 1.) Budae, 1832. Typis typogr. reg. universitatis hung. M.
M linetius, Franc. Duplex clavis aurea coelum aperiens. Per F. M. inventa, ac pro 
singulari pietate populi denuo in lucem edita. (32-r. 126 1. és 1 címk.) Tyrnaviae,
1758. Typ. academicis soc. Jesu. M.
M lnvnica, Kratka —, slovenská. (8-r. VÍII, 61 1. és 1 lev.) V Prešporku. 1852. Tis­
kom predtým Schmidovym. M.
Mnemosynon. Excell. atque 111. Dno comiti Francisco Széchenyi de Sárvári, Felső 
Vidék. (8-r. 3 lev.) 1798. [H. és ny. n.] M.
Költemény.
Mních, Jos. Festrede zur Jubiläumsfeier des vor 100 Jahren eingeführten Ordens 
der Frommen Schulen zu Ungarisch-Altenburg 1839. (8-r. 19 1.) Pesth, 1840. Gedr. 
mit Jos. Beimel’s Schriften. E.
Močnik Ferencz. Bevezetés az általános számtanba. Forditotta S ü m e g h y  Pál. 
(8-r. 10 1.) 1851.
— Bevezetés a számolástanba a két évfolyamaid algymnasium és reáltanoda első
osztályának számára, (n. 8-r. 2 és 189 1.) Bécs, 1853. A cs. k. könyváruló hiv. 
Kötve —.24 p.
E
— Számtan az algymnásiumok számára. 1. rész. Az 1. és 2. osztály számára. (8-r.)
Bécs, 1854. A cs. k. könyváruló hiv. Kötve —.30 p.
— Aritmetica. Traduse de Samoil A n d r i e v i c i .  (8-r.) Blasiu, 1853. Cu tipariulu 
seminariulu.
Močnik. 764 Mocsáry.
Močnik Ferencz. Háromszögtan a feltanodai ifjúság használatára. Fordította M a- 
r á n János. (8-r. 64 1. és 1 kőnyom, tábla.) Éger. 1853. Az érseki könyvny. bet.
—.30 p.
— Számitástan. (Arithmetica.) Alsó gymnasiumok számára irta . . .  A 4. kiadás után
forditotta ifjabb S z á s z  Károly. E l s ő  rész. Az 1. és 2. osztályok számára. (8-r. 
172 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. —.30 p.
E. M.
2. kiadás. A 7. kiadás után. (8-r. 175 1.) Pest, 1854. U. o. —.30 p.
E. M.
3. kiadás. A 7. kiadás után, tekintettel az uj ausztriai pénzlábra. (8-r. 187 1.) Pest,
1860. U. o. —.50
M
M á s o d i k r é s z. A 3. és 4. osztályok számára. (8-r. 128 1.) Pest, 1854. U. o.
—.36 p.
2. kiadás. (8-r. 127 1.) Pest, 1857. U. o. —.36 p.
3. kiadás. (8-r. 2 és 128 1.) Pest, 1860. U. o. —.50
M
— Mértan felső gymnasiumok és reáliskolák számára. Forditotta A r e n s t e i n
József. 324 a szöveg közé nyomott idommal, (n. 8-r. Vili és 278 1.) Pest, 1854. Lampel 
Róbert. 1.30 p.
M
2., teljesen átdolgozott és a német tantételekkel bővített kiadás, (n. 8-r. VIII és 347
1.) Pest, 1857. U. o. 1.40 p.
E. M.
— Mértani nézlettan algymnasiumi használatra. Forditotta S z a b ó k y  Adolf. I. fü­
zet. Az 1. és 2. osztályra. 153, a szöveg közé nyomott fametszettel, (n. 8-r. IV és 
107 1.) Pest, 1855. Lampel Róbert. —.32 p.
M. E
2., javított és bővített kiadás, (n. 8-r. IV és 114 1.) Pest, 1857. U. o. —.36 p.
E. M.
3. javított és bővített kiadás, (n. 8-r. IV és 114 1.) Pest, 1859. U. o. —.60
M.
II. füzet. A 3. és 4. osztályra. 109, a szöveg közé nyomott fametszettel, (n. 8-r. IV 
és 104 1.) Pest, 1856. U. o. M.
2. kiadás, (n. 8-r. 109 és 2 1.) Pest, 1858. U. o. M.
— Mértan alsó reáliskolák használatára. Forditotta S z a b ó k y  Adolf. 265 a szö­
vegbe nyomott idommal, (n. 8-r. 315 1.) Bécs, 1855. A cs. k. iskola-könyváruló 
hiv. Kötve. —.36 p.
— Algebra. Felső gymnasiumok és reáliskolák számára. Forditotta A r e n s t e i n
József, (n. 8-r. Vili és 255 1.) Pest, 1856. Lampel Róbert. 1.20 p.
M.
2., teljesen átdolgozott kiadás, (n. 8-r. VIII és 255 1.) Pest, 1858. U. o. 1.20 p.
M ocsáry Lajos úrnak a múlt frantzia háborúban el-esett magyar kapitánynak em­
lékezete magyar versekben (Irta) Ma. Fér. (8-r. 16 1.) Pesten, 18o0. Füskúti Länderer 
Mihály bőt. E.
M ocsáry A ntal. Az emberi sors meg-gondolásából származott elmélkedései és fo­
hászkodásai egy magát igazán meg-esmért szívnek. (8-r. VI, 3, 10—96 1.) Pesten, 
1800. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
— Betrachtungen und Seufzer eines sich wahrhaft erkennenden Herzens über das
menschliche Loosz. Aus der ungarischen Sprache übersetzt durch den Verfasser 
des Originals. (8-r. VII, 8—107 és 3 1.) Pest, 1800. Bey Joh. Mich. Länderer v. 
Füskút. M.
(—) A tisztelt barátság, vagy-is: Aurelius, és Martzia érzékeny történetei, 
de tsak : érzékenyekért! versekben. (8-r. 6 lev., 13—131 1.) Budán, 1805. Nyomt. 
a kir. universitás bet. M. E.
— A Vág vizének áradása Nyitra vármegyében a pöstyéni fürdőben melly is kezdő­
dött 26. aug. 1813. s innen következett sokaknak veszedelme. Ezen szomorú raj­
zolat egy pontig igaz történet versekbe foglaltatott. (8-r. 8 lev.) Pesten, Füskúti 
Länderer örököseinek bet. M.
— Nemes Nógrád vármegyének históriai, geographiai és statistikai esmertetése.
Mocsáry. 765 Módgya.
Rézre metszett rajzolatokkal 4 kötetben, (n. 8-r.) Pesten, 1826. Petrózai Trattner 
Mátyás bet. A. E. M.
Tartalma:
I. köt. Bévezetés. A magyar nemzet legrégibb idejétől fogva Szt. István király idejéig, vagyis a keresz­
ténység kezdetéig. — Nevezete ezen vármegyének. — Terjedése, fekvése, hossza, szélessége és nagy­
sága. — Nemzetének külömbsége a nyelv s a szóllás-módra nézve. — A vármegyének felosztása. (4 
lev., 375 és 1 1., 9 rézm. és 1 térkép.) .
II. köt. Leveles-tár. — Könyv-tárok. — Iskolák. — Plánták, tsigák és ásványok. — Ertz- és savanyú­
források, s ferdő-helyek. — Kereskedést és gazdálkodást tárgyazó jegyzetek. — A fabrikák és kézmí- 
vek. — Só házak és posta statiók. — Nevezetes hegyei. — Számos és hasznos erdei. — Kellemetes 
térségei. — Folyó vizei. — A földnek a termékenységben való külömbsége. — Nevezetes hidak. — 
Szőllő-hegyek. — A termesztményekről. — Emporialis helyek. — Kubinyi Ágostonnak pénzek gyűjte­
ménye, — madár tojások gyűjteménye, — kövek gyűjteménye. — Kubinyi András pénz- és könyv­
gyűjteménye. — A különösségekről és ritkaságokról egybefoglalva. (63 1. és 1 rézm.)
III. köt. A várakról közönségesen: Nógrád, Kamor vagy Komor, Fülek, Divény, Gács, Kékkő, Szécsény, 
Hollókő, Balassa-Gyarmat, Salgó, Somoskő, Zagyva, Boglyas, Buják, Ecseg, Szanda, Sámson vagy 
Fehérkő, Ozdin vagy Uzdin, a bussai menedék-bástya és Gede vára. (262 1., 5 lev. és 17 rézm.)
IV. köt. Nográd vm. petsétje. — Jelességei ezen vármegyének. — Az országnak és Nográd vmegyé- 
nek történetei s nagy és jeles embereinek tselekedetei. — Ezen vmegyének nagy és jeles emberei. 
— Ghymesi és Gácsi gróf Forgách familia történeteinek előadása. — Fő- és alispánjai. — Azon 
hijjánosságok és fogyatkozások, mellyeknek orvoslások szükséges. (261 és 1 1., 2 rézm. és 1 genealóg, 
tábla.)
Dobrowsky 18S8. 6 frt 50 kr. — Horovitz 1876. 8 frt.
ÄC ocsáry Lajos. A magyar társasélet. (n. 8-r. 128 1.) Pest, 1855. Ny. Müller Emil.
1.—
A. M. E.
2. kiadás, (n. 8-r. 128 1.) Pest, 1856. Müller Gyula. 1.—
E. M.
— Nemzetiség, (n. 8-r. 2 lev. és 204 1.) Pest, 1858. Ráth Mór. A. E. M.
— Programm a nemzetiség és a nemzetiségek tárgyában, (n. 8-r. 116 1.) Pesth, 1860.
Ráth M. 1 —
M.
Mocsi István. Ketté metszett érdempénz vagy ugyan azonn szent irásbéli helyről 
két prédikátziók, mellyek közzül az elsőt 1810. észt. május holnapnak 13. nap- 
jánn ; a másikat ugyan azon holnapnak 20-ikán, mint Végi István sólti lakos arany 
numismával lett megtiszteltetésének innepén . . . el-mondott. (8-r. 41 1.) Vátzon,
1814. Nyom. Maramarossi Gottlíb Antal bet. M.
— Károly. A bába-mesterségnek eleji, mellyeket a magyar bábáknak számára for- 
ditott s kiadott. (8-r. 4 lev. és 62 1.) Pesten, 1784. Ny. Trattner Mátyás.
2. kiad. (8-r. 62 1.) Pesten, 1785. U. o. M.
— Mihály. Elmélkedések a physiologia és psychológia körében, különös tekintettel
a polgári és erkölcsi nevelésre, (n. 8-r. 3 lev. és 143 1.) Budán, 1839. A magy. kir. 
egyetem bet., a m. t. társaság költségén. —.54 p.
A. E. M.
— Az értelem és tudományok ereje. (n. 8-r. 19 1.) Bécsben, 1843. Tauer és fija.
--.6 p.
M.
— Felelet a természettudományi egyesülettől feltett következő kérdésre : Adas­
sák elő a természettudományok hagy jelentősége, a két magyar testvérhaza 
anyagi és szellemi boldogsága kifejlődésére : mutattassanak egyszersmind módok 
és utak, mellyekkel lehetne hazánkban általában, nem az iskolákban egyedül, 
hanem a nép közt is a boldogító természettudományokat legczélszerübben, az az, 
legsikeresebben és leghasznosabban elterjeszteni ? (n. 8-r. 58 1.) Pesten, 1846. Ny. 
Beimel Jósefnél. —.30 p.
Külső címe : Természettudományi pályamunka. Irta M. M. E.
Módgya, Kiirtó —, és szerei az ártalmas férgeknek minden méreg nélkül, vagyis 
megérthető tanitás, mint kelljen az egereket, patkányokat, hernyókat, legyeket, 
tetveket, földi bolhákat . . . ollyan szerek által kiveszteni, mellyek az ember éle­
tének és egészségének nem ártanak. Három toldalékkal egyetemben: A beteg mar­
hák körül való forgolódás módjáról: az öszvetörött porczellán és egyéb agyag 
edényeknek helyes öszveragasztásokról: és a boreczetnél finomabb eczetnek kevés 
költségbe kerülő készitéséről. (8-r. 2 lev. és 55 1.) Pesten, 1805. Eggenberger Jó­
sefnél.
2. megjobbított és megbővített kiadás. (8-r. 84 1.1 Pesten, 1822. U. o. —.24 p.
M.
Modification. 766 Modus.
3. megjobbított és megbövített kiadás. (8-r. 106 1. és 1 lev.) Pesten, 1831. U. o.
—.24 p.
E.
M o d if ic a t io n  des ungarischen Zunftwesens, Erlass des Ministers der Industrie und 
öffentlichen Arbeiten Gabriel K 1 a u z a 1, nebst einem Au fruf an die Industriellen 
von Barthol. S z e m e r e. (n. 8-r. 32 1.) Pressburg, 1844. J. A. Reissbach. M.
M o d if ic a t io n e s  projecti legum urbarialium, per sub-deputationem in re urbariali 
exmissam, propositae. (2-r. 14 1.) Budae, 1829. Typ. reg. universit. Hung. M.
M ód ja , Újonnan felfedezett—, a lóetetésnek széna nélkül és igen kevés zabbal. Vagy 
mikép lehet 30 lónak tartásánál 9600 írt azaz minden lónál 300 frt esztendőt ál­
tal megkímélni. (12-r. 36 1.) Kassán, 1835. Ny. Werfer Károly. —.20 p.
M.
M o d la c a  kniha, Krestanska katolická s winaučowáňim —, nekdi z nemeckého ga- 
zika na slowenski preložená. A weil nakladem a útratami istého duchowného 
pástira pro swích milích farňikuw znowu na swetlo widaná, a s nekterima pis- 
nami i modlitbami rozmnožená. (8-r. 402 1. és 1 lev.) W Skalici, 1831. Fr. Xaw. 
Škarnicl. M.
M o d litb a  k Zázračnému Obrazu Panny Marye w Trnawe. (16-r. 2 lev.) W Trnawe,
1774. [Ny.^n] M.
— téžkého Žiwota Matróny, za sstastný Porod. (12-r. 2 1.) [H. és ny. n., 1804.] M.
— za cirkew. (8-r. 2 lev.) W B. Bystrici, (é. n.) Tiskem Filipa Macholda.
M o d litb a  za obsaženj plnomvenýnch Odpustkuw wsseobecného jubilaeum, to gest:
milostiwého Leta. (k. 8-r. 2 lev.) W Banské Sstawnicy, 1826. Step. Mihalik. M.
— Krásna —, pri zázračnem Obrázu blahoslawené Panny Márye Starohorské. (12-r.
2 lev.) W B. Bystrici, 1860. [Ny. Machold Fülöp] M.
M o d litb y , ktere sa w Kosteloch Rožnawstého Byskupstwa s Ľudom rikati magú. 
(8-r. 28 1.) W Roznawe, 1822. Wytlačené u Jos. Mayer. M.
Külön kiadásokban megjelent magyarul és németül is.
M odlitby, které prés Cas Jubiläa za Swornost Knižatuw Krestanskýy, Bluduw wy- 
korenénj, a Cýrkwi Katolickeg rozmnoženj pobožne gsa modliti magú. (k. 8-r. 2 
1.) W Kossycach, 1826. Witlačené v Ellingerskeg C. K. M.
— Nékteré spasytedlné —, které w čas Milostiwého Leta z Vmystu Cirkewného, k
obsáhnuti plnomocnčch Odpustkuw vžitečne se odprawowat môžu. (8-r. 4 lev.) W 
Lewoči, 1826. Wytlačené v Jána Werthmüllera. M.
— na slawnost Neposskevrneného Počatia preblahoslawenej Panny Marie, (k. 8-r.
12 1.) W Pessti, 1855. Tiskom Jána Herza. M.
U. a. (8-r. 8 1.) W Pressporku, 1855. Tiskom K. Fr. Wiganda.
— Pobožné —, k sedem bolestiam Blahose. Panny Marii. (12-r. 16 1.) W Pesíi, 1860.
Tisk. a nakl. Aloysa Bučanskyho. —.1
M.
M o d ly , J o a n . N ep . Liber precum sacrarum pro studiosa juventute editus. (12-r. 
380 1., 2 lev. és 1 rézm.) Jaurini, 1798. Typ. Jos. Streibig. M.
M o d ra ch , O tto . Beleuchtung der Mängel, welche bei der in Ober Ungarn gebräuch­
lichen Kupfer-Probe existiren und Andeutung, wie denselben abgeholfen werden 
könne. (8-r. 12 1.) Leutschau, 1852. Gedr. bei Joh. Werthmüller u. Sohn. E.
M o d r o v sz k y , V o lfg .  Propositiones theologicae de gratia servatoris nostri, quas 
propugnavit ex institutionibus Ladislai Patonyi Nittriae mense Septembri anno 
1755 (2-r. 5 lev.) Tyrnaviae, typ. academ. soc. Jesu, anno super. M.
M o d u s a SSmo D. N. Benedicto papa XIV. approbatus in constitutione ejusdem,
SSmi D. N. quae in cip it------Pia Mater cathol. ecclesia &c. sub datum Romae apud
S. Mariam Majorem anno incarnationis Dominicae 1747. nonis Aprilis pontificatus 
sui anno septimo, pro opportunitate temporis servandus, ut infra in rubricis 
notatur ad impertiendam benedictionem in articulo mortis constitutis, ab his, 
qui facultatem habent a sede apóst, delegatam. (12-r. 2 lev.) Magno-Varadini, 
1776. Reimpr. typ. semenarii per Ign. Joan. Bapt. Bálent. M.
— colendi S. Julium martyrem pro octo continuos dies. (16-r. 12 lev.) Tyrnaviae,
1753. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— colendi S. Julium. (16-r. 4 lev.) Tirnaviae, 1777. [Ny. n.] M.
— conscriptionis regni Hungáriáé ideae per ss. et oo. regni diaetaliter elaboratae, 
per Suam Majestatem sacratissimam clementer approbatae, exindeque subsecutis
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reportatarum conscriptionum observationibus accommodatus. (2-r.) Anno 1720. 
[H. és ny. n.]
M o d u s fundum publicum.constituendi ad mentem art. 21. & 67. anni 1791. elaboratus, 
dissertatione de exstirpanda usuraria pravitate, et ad hunc finem condendis legi­
bus creditus. Pro regno Hungáriáé partibusque eidem adnexis, et magno princi­
patu Transylvaniae. (n. 8-r. 96 1.) Pestini, 1791. Typ. Franc. Aug. Patzkó.
A . E. M.
— observandus in electione palatini. (2-r. 2 lev.) 1790. [H. és ny. n.] M.
M o e lib e i  ungarischer Sprachmeister. L.: Bel ,  Math.
M oes M ó ricz . Gyógyszeres értekezések a sóska-savról (acidum oxalicum) és a 
higany-előibolatról (proto iodidum hydrargyri). (8-r. 16 1.) Pesten, 1833. Ny. Trattner 
J. M. és Károlyi I.
(M o g ila s  P é te r .)  Igaz vallástétele a napkeleti közönséges és apostoli ekklesiának, 
a melly görög nyelvből magyar nyelvre fordíttatott M i s k o l c z i  István által. 
Most pedig a nem egyesült napkeleti görög vallást, és hitet tartó keresztyének­
nek lelki hasznokra és épületekie maga költségén ki-nyomtattatta M i s k o l c z i  
Miklós, (n. 8-r. 10 lev. és 275 1.) Pesten, 1791. Nyomt. Patzkó Ferentz bet. M.
M o g y o ró ssy  J á n o s . Gyula hajdan és most történeti és statistikai vázlatokban, (n.
8- r. 4 lev., 256 L, 1 lev. és 9 kőnyom.) Gyulán, 1858. Nyom. Réthy Lipót.
D o b ro w sk y  1889. 2  f r t  50  Icr. A . E. M.
M o h a m m ed  élete és históriája, melly magában foglalja egygy tökélletes rajzát az 
ö tőle ki gondoltt vallásnak, annak meg fundálásának s terjesztésének az ő ha­
dakozásaival s azok között esetileg nevezetesebb történeteivel egygyben. Fordí­
totta K o v á t s Sámuel. (8-r. 5 lev., 9—211 1.) Pesten, 1811. N. Kiss István könyv­
árosnál. M.
— Abdalia íia hamis prófétának isiami hit-vallása, vagy-is az Al-korán, melly arabs 
nyelvből, mellyen Mohammed által íratott, M a r a k c z i u s  L a j o s  XI, Ino- 
centius pápa gyóntatója . . . által deákra fordítatott, s az ő észrevételeiből, s 
másoknak jegyzeteiből megvilágosítatott s át-tétetett: Eggy elö-bocsájtott kis be­
vezetéssel. és az egész Mohammedi vallásnak magából az Al-koránból (feljegyez­
tetve lévén mindenütt a Súrák, s a Súrák versei) öszszeszedegetett rövid fogla­
latjával, — úgy az isiami hitnek az igaz hittől eltévelyedése elö-terjesztésével 
R e i n e k c z i u s  M. K e r e s z t é l y  által. Magyarosíták s némelly jegyzetekkel 
világosíták Buzitai S z e d 1 m a y e r I mr e  és G e d e o n  Gy ö r g y .  (8-r. VIII,
9— 512 1. és 3 lev.) Kassán, 1831. Werfer Károly bet. A . E. M.
Ľ o b ro iv sk y  1889. 3  f r t .  — H o r o v its  1876. 2  f r t  50 ~kr.
M ohi, J ., u. A. G. L a s z g a l l n e r .  Das Tokayer Weingebirge und dessen Umge­
bungen, genannt: Hegyallya, in historisch-topographischer und ökonomisch-mer- 
kantilischer Hinsicht beschrieben. (8-r. XII és 196 1.) Kaschau, 1828. Auf Kosten 
der Jeannette Mohi gedr. bey Carl Werfer. E. M.
M o h n ik e , G o ttl. Chr, F r. Zur Geschichte des ungarischen Fluchformulars. Ein 
Nachtrag zu der urkundlichen Geschichte der sogenannten professio fidei Triden- 
tinae. Mit einem Anhänge, betreffend den öffentlichen Uebertritt der Königinn 
Christine von Schweden. (8-r. 4 lev. cs 264 1.) Greifswald, 1823. ln der Universi­
täts-Buchhandlung. M.
M o h o r itz , T o b ia s . De virtutum beatissimae virginis Mariae imitatione ut ejus 
praesidio protegamur, necessaria. Oratio habita in S. Georgio, cum annui candi­
dati ex adolescentibus studiosis solenni ritu in civitatem Marianam adscribentur 
anno 1768. (2-r.) Posonii, typ. J. M. Länderer.
M ohr, F r ie d r . Sam . Gesundheitslehre für die Jugend nebst einigen pädagogischen 
Winken. (8-r. 72 1.) Hermannstadt, 1804. M. Hochmeister.
M o h r e n fe ld , Jos. M aar. Versuch über die Monopolien juridisch und politisch be­
handelt. (8-r. 48 1.) Pest, mit Patzkóischen Schriften.
M o iz s e s  M ih á ly . A nemzeti nyelv virágzásán való öröm, mellyet ugyan azon nem­
zeti nyelv oltalmazásának alkalmatosságával ki nyilatkoztatott. (8-r. 16 1.) Kassán,
1801. Ellinger János bet.
M o jz s is so v its , G eo rg . Ode, qua viro dar., atque doct. Matthiae Scheverlay pri­
mam post laetissima in classe primanorum et rhetoricum auspicia nominis ejus 
memoriam solennem gratulati sunt universi auditores V. calend. Martii 1818.
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Sumtibus juvenum nobilissimorum ac ornatissimorum Vilhelmi Kubinyi, et Si- 
gismundi Kosztolányi (k. 4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M .
M o jz s is so v its , G eo r g . Ode viro spect. dar. ac doct. Ludovico a Schedius dum 
onomasim suam anno 1820. die 8-va calendarum Sept. sanus ac vegetus recoleret 
per gratos discipulos pie oblata, dicata, sacrata. (4-r. 2 lev.) Pesthini, 1820. 
Typ. Joan. Th. Trattner. M.
— Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica sistens actionem et usum thera­
peuticum balneorum simplicium tepidorum. (8-r. 52 1.) Vindobonae, 1826. Typ. 
congregat. Mechitar.
— Darstellung der Aequilibrial-Methode zur sichern Heilung der Überschenkel­
brüche ohne Verkürzung. Mit 4 Steindrucktafeln, (n. 8-r. 114 1. és 2 lev.) Wien,
1842. Braumüller & Seidel 1.—
M.
2. Auflage, (n. 8-r.) Wien, 1851. U. o 1.—
— Darstellung einer sichern und schnellen Heilmethode der Syphilis durch Jod­
präparate. (n. 8-r. 246 és 1 1.) Wien. 1845. Braumüller u. Seidel. 3.—
M
— J a n . Wsseobečna zpráwa bésnosti a kterák clowek s pŕigatan, od besného zwj- 
ŕeté ranau, aby sskodna nebyla. maudre a prospéssné, pokračowati ma z nemec­
kého w slowensky gazyk preložená, (k. 8-r. 61 1.) W Banské-Bistŕicy, 1803. V 
Jana Stefany.
— Praktické poučeni o dételiné a wywázeni dételinowého semene. (8-r.) Presspur- 
ku, 1804.
(M ok lez .) Ezer egy nap. Persa regék. Forditotta Dfeáki) F (ü 1 ö p) S(ámuel.) 2 köt. 
(8-r. 144, 150 1.) Kolosvártt, 1833. Burián Pál sajátja. M .
M o k o n y , M ich . Gratae mentis documentum quod Ďno Danieli Kanka. dum nomi­
nis suam memoriam die III. Januarii anno quo SVeCIa fraCta sVIs DVCIbVs De 
stirpe VetVsta gaLLa proLe Viros ConVoCat ILLa fVgaX, recoleret, universi ejus 
auditores ore M. M. expensis Pauli Okolitsány obtulere. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, 
typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
Költemény).
M o k o ss in y i, M ich . Dissertatio inauguralis medica de nutrice quam . . . pro gra­
du doctoris med. rite consequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni submit­
tit. (8-r. 29 1.) Pesthini, 1822. Typis Lud. Länderer de Füskút. M.
M o k ry  B e n já m in . A régi római nevezetesebb klassikus Írókon és ezen könyvnek 
kiterjedéséhez szabott kritikán épültt deák-magyar etymologiai lekszikon. (n. 8-r. 
XVI, 659 és 5 1.) Pesthen, 1823. P. Trattner János Tamás bet. A . M.
Dobrowsky 1888. 3 frt.
— Közönséges históriai-biográphiai lexikon, avagy rövid élet-leirások mind azok­
nak a nevezetesebb személlyeknek a kik magokat talentomaik, virtusaik, talál­
mányaik, vitézségeik, mesterségmíveik, és más akármelly jeles ; vagy gonosztet­
teik által esméretesekké tették ; a legrégibb históriai időktől fogva, a jelenvaló 
időkig. A régi és legújabb nevezetes kútfejekből készítette és öszve-szerkesztette 
. . .  4 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1819—20. Trattner János Tamás bet. A . E. M.
I. köt. A—C. (XVI, 422 1. és 3 lev.) 1819. — II. köt. D—I. (388 1. és 2 lev.) 1819. — III. köt. K—Q.
(387 és 3 1.) 1820. — IV. köt. R—V. (X és 350 1.) 1820.
Horovitz 1876. 4 frt 50 Tcr. — Dobrowsky 1889. 4 frt.
M o lb er g , F r e y f r a u .  Zehn moralische Briefe von der Verfasserin der zufälligen 
Gedanken über die Wahl eines Hofmeisters. (8-r. 62 és 1 1.) Pest, 1784. Gedr. bey 
J. Mich. Länderer. M.
M o lé -G e n tilh o m m e . Nápolyi Johanna, vagy egy királynő bűnei. Történeti regény. 
Franciából forditotta Ö * * B * * (k. 8-r. 352 1.) Pesten, 1857. Császár Ferenc 
kiadmánya. (Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.) 1.30 p.
E. M.
M o lié r e  J. B . P . A Scapin csalárdságai. Vig-játék három fel-vonásokba. Forditotta 
K(i b é d i) S(ámuel). (8-r. 84 1.) Kolosváratt, 1793. Nyomt. a réf. koll. bet. M.
— A fösvény. Vígjáték öt felvonásban. (8-r. 262 1., 1 lev. és 1 címkép.) Kassán,
1822. Wigand Otto. (Ny. Grund Leopoldnál Bécsben.)
— Nők iskolája. L. : Külföldi j á t é k s z í n .  2.
— A bot-csinálta doctor. L .: U. o. 7.
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M o lié r e  J . B . P . A kénytelen házasság. L .: Külföldi j á t é k s z í n. 15.
M o lim in u m  arcis Strigoniensis inscriptiones 182í. Inscriptio coronae seu loricae, 
capellae Bakátsianae : Thomas Bakocz de Erdevd cardinalis Strigonien. almae Dei 
genitrici Marie virgini extruxit anno 1597. Inscriptio corona spinea circumdati 
cordis in capella Bakátsiana: DIVae Matri. (2-r. 2 lev.) Strigonii, typ. Jos. Beimel.
M.
M o lin a e u s  P é te r .  Pax animae az az a lélek békességéről, és az elme gyönyörűsé­
géről való tracta. Frantzia nyelven irattatott M. P. által. Ugyan azon nyelvből 
magyarra fordittatott Pápai Páriz Ferentz által. Másodszor ki-adattatott (8-r. 22 
lev., 652 1. és 3 lev.) Kolosváratt, 1775. A reform, coll. betűivel. A . M.
M o lito r , B a lth .  Dissertatio inauguralis medica de crusta lactea. (8-r. IV és 52 1.) 
Budae, 1783. Typ. Cath. Länderer viduae. M-
M  o l i t  ő r i s z A d o lf . Geographiai kéz-könyv, vagy mathematikxi, phyzikai, kiváltképen 
pedig politikai földleirás, mellyet maga tanulóinak számára készített. 1. rész. Eu­
ropa. (8-r. 179 1.) Pesten, (é. n.) Trattner-Károlyi nyomt. E. M.
— Syntaxis latina. Pars I. Quam in usum discipulorum suorum conscripsit, (n. 8-r.
172 1.) Szarvasini, 18Í7. Typ. Leop. Réthy. E. M.
M o litv a  kojase jutrom i vecserom u nyiove excellencie arci-biskupa Kalocskoga 
dvoru svaki dan obder xava. (k. 8-r. l í  1.) U Pesthi, 1825. I. Th. Trattner od Pet- 
roza. M.
M o litv e , i pisme, kojese u vrime dilenja sakramenta krizmanja moliti, i rechi mo- 
raju. (8-r. 68 1.) U Pecsuhu, 1829. Stip. Knezevich.
— i pisme, kóje za poboxnost u öcsi nedűje, i svetkovinah, za nediljno, i svetkovno,
prie-i poslipodnevno bogoshtovje, za poslendnevno jutarnje, ili za dushe na mistu 
ocsistjenja terpeche obder-xavati obicsaj no posvetilishte, i u diljenju sakramenta 
krizmanja u pecsujskoj biskupii naredjene jesu. (8-r. líJ  és 11.) U Pecsuhu, 1832. 
Stip. Knezevich. M.
— kóje duhovni pastiri s bogoljubnim pukom, duhovnoj brigi zaufanim, ocsito mo­
liti imadu. Za kőrist biskupie Zagrebacske po zapovidi, i vlasti gospodina bisku­
pa za uzmloxanje sluxbe boxje i obderxanje sloxnoga, i jednakoga nachina u 
molenju na slavonsky jezik prineshene, i ná svitlo dane. (12-r. 3 lev., 7—275 1. és 
1 rézin.) U Zagrebu, 1807. Slovima plemenite Novoszel. M.
M ö lle r , C a r o li O tto n is , consilium medicum. Wie man sich vor der Pest und an­
steckenden giftigen Kranckheiten und Seuchen, durch göttlichen Beystand prae- 
serviren ; und was man vor Mittel, wenn man damit angestecket worden, gebrau­
chen solle. [Herausg. v. J. J. T o r k o s.] (8-r. í 6 1.) Presburg, 1739. Gedr. bey Maria 
Magd. Royerin Wittib. M.
— Consilium medicum. Az az : Orvosi oktatás, miképpen kellessék e mostani pestis-
ses és egyébb mérges nyavalyáknak bé-rohanássokban isten segítsége által őri­
zésképpen az embernek magárul gondot viselni, és micsoda eszközök által lehes­
sen kinek kinek magát, azoknak el-ragadásában orvosoltatni. Melly-is még annak 
előtte 1710. észt. . . . irattatott, már mostani üdöhez alkalmasztatott, és az Po- 
sonyba német nyelven 1739. nyomtattatott editio szerint magyar nyelvre forditta­
tott, jobb rendben szedettetett P e r 1 i c i Daniel által. (í-r. í  lev., í í  1., és 2 lev.) 
Budán, 17í0. Nyomt Veronica Nottensteinin, özv. M.
— C asp. De meritis Matthiae Corvini in rém literariam ex mss. Naldi Naldii Flo­
rentini potissimum descriptis, ductu Petri Jaenichii disserit. (í-r. 10 lev.) Thorunii, 
1717.
•— D an . G n il. Dissertatio de Joanne Meursio. Recudi curavit Frider. Roth-Scholtzius, 
cum effigie Meursii. (i-r. 22 1.) Altdorfii, 1732.
— Disce mori. Sive ars bene beateque moriendi, mortalibus unice necessaria pro­
posita. (12-r. 8 lev.) Posonii, 1739. Typ. Mariae Magd. Royeriae, viduae. M.
— G o d o fred n s. Midőn Teként. Ns. és Nemz. Hermann András uram, Cardinális
Csaky Imre ő Eminentziája orvos doctora, Leidenfrost Mária Örsébethet, Kasten- 
holtz János András uram hagyatott Özvegyét, keresztyén szokás szerént, magának 
kedves házastársúl, Sopronban, a. 1726. d. 8. Jan. eljegyezné, kötelességétül visel­
tetvén, igy akara idvözleni G. M. (2-r. 2 lev.) Ny. Posonban, 1726. Royer János 
Pál által. M.
— Dissertatio inauguralis medica, de aere fodinarum metallicarum noxio, von un- 
terirrdischen bösen Wetter; quam. . . pro gradu doctoris summisque in medi-
49Magyarország bibliographiája 1712—1860. II. köt.
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cina honoribus et privilegiis legitime impetrandis, . . . publicae ac placidae eru­
ditorum ventilationi subjiciet. (4-r. 52 1.) Halae Magdeburgicae, 1730. Typ. Joh. 
Hendelii. M.
M ö lle r , M a rt. Manuale de praeparatione ad mortem. Spasytedlne pŕemysslowáni, kte- 
rábky člowek žiwot krestiansky wésti, ablahoslaweni vmŕjti mohi. (12-r. 212 1. 
és 2 lev.) Nakladem welikomožné panj Alžbety Reway.
M o llik , T o b ia s . Pentateuchus secundum literalem, mysticumque sensum familiari 
ss. patribus methodo, per breves videlicet homilias explicatus. (4-r. 4 lev., 418, 
108 1. és 1 lev.) Agriae, 1785. Typis episcopalibus.
— Dissertationes- locupleussimae de religione naturali, helvetica in genere, et in 
specie de mosaica, ad systema theologicum, per Hungáriám praescriptum exac­
tae, quibus subnexae sunt quaedam de primitivo pentateuchi idiomate, et cha- 
racteie disceptationis: ncc non brevis, isagogica in s. scripturam, reflexio, tan- 
quam praeludium ad librum alterum, in quo pentateuchus secundum literalem, 
mysticumque sensum, familiari S. S. P. P. methodo, per breves videlicet homi­
lias explanatur. (4-r. 5 lev., 309 és 1 1.) Agriae, 1785. Typis episcopalibus. E. M.
— Dissertationes dogmaticae de thesibus bocce specialius aevo disceptatis. 2 par­
tes. (4-r.) Agriae, 1785—86. Typis episcopalibus. E. M.
Pars I. De sacramentis. (268 1.) 1785.
Pars II. De justificatione, et operibus, de cultu sanctorum, s. crucis, reliquiarum, et imaginum .- nec non 
de traditione et tradente. (137 és 1 1.) 1787.
— Dissertationes de ecclesia Christi. (4-r. 2 lev., 440, 171 és 1 1.) Agriae, 1786. Ty­
pis episcopalibus. E. M.
(—) J o s e p h i 11. comdam imper. litteiae de coelis missae contra inpositam si­
bi ( pistolam posthumam, cujus cavillationes redarguendo, simul suam suaeque 
ecclesiae orthodoxiam declarat : ac praemissa dogmatum, catholicos inter et aca- 
tholicos controversorum synoptica declaratione, rectam unionis reparandae viam 
monstrat (8-r. 52 1.) 1790. (H. és ny. n.) A . M .
— Concordia revelationis, ac rationis circa aetérnae vitae, vel mortis praedestina­
tionem, dignam sincero salvatore omn. hominum. 1. Tim. 4. 10. explicata per . . . 
(4-r. XII, 194 és 1 1.) Agriae, 1790. Typis episcopalibus. E. M.
(—) Expenditur extractus dissertationis Samuelis Verenfelsii de jure magistratus in 
conscientias, nuper editus per s. d. Adamum Pogány de Cséb. (8-r. 38 1.) 1790. 
[H. és ny. n.]
— Synopsis catholicae de gratia actuali doctrinae, hujusque adplicatio. (4-r. 118 és
1 1.) Agriae, 1790. Typis episcopalibus. E.
— Incarnatio, vita, ac mors veri redemtoris, ac salvatoris omnium hominum etiam
non fidelium, maxime autem fidelium I. Tim. 4. 10. explicata per . . . (4-r. XXVI, 
342 1 és 1 lev.) Agriae, 1790. Typis episcopalibus. E.
(—) Reflexiones super declaratione sincera, Christiana, et patriotica civis hungari 
catholici ad quaestionem ; an sic dicta apostasia inter delicta civilia referenda. 
(8-r. 32 1.) 1790. [H. és ny. n.]
(—) Dissertatio de divina auctoritate deutero canonicorum utriusque testamenti 
librorum ac partium, L .: D i s s e r t a t i o .
(—) Dissertationes trinae de LXX1I. interpretum graeca v. t. versioné, (n. 8-r. 161 
és 1 1.) Jaurini, 1819. Typ. Leop. Streibig. E.
(—) Sacro-sanctum missae sacrificium. L. : M i s s a e  sacrificium.
(—) Votum et promptum cuivis subsidium unionis in unam salvificam ecclesiam, 
hanc ingredi anhelantibus suggestum a ss. theologiae doctore. (8-r. 338 1.) Budae, 
1821. Typ. reg. universitatis hung. Ei
(—) Elementa scientiae sanctorum. L. : E l e m e n t a .
M o ln á r , A d a m . Dissertatio inauguralis medica sistens disquisitionem causarum 
sterilitatis hominum utriusque sexus. (4-r. 76 1.) Halae, 1747. Typ. Jo Chr. Hendelii.
, M.
— Á g o s to n . Tisztelet koszorú Méltgs. és Főtiszt. Kopácsy József ur ö Nagyságának. 
(8-r. 8 1.) Weszprémben, 1822.
— A la d á r . A gépek jelentősége az emberiségre és a mezei gazdaságra nézve. (n.
8-r. 31 1.) Pápán, 1859. A ref. főiskola bet., Magda Lajos által —.20
E.
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M olnár A ladár. A philosophia szükséges alkatrésze a theologiának. (n. 8 -r. 49 
1. és 1 lev.) Pápán, 1860. A ref. főtanoda bet., Magda L. által. —.30
M.
— A lbert. Dictionarinm hungarico-latinum. L .: P á r i z  P á p a i ,  Fr.
— András. Leg igyenessebb út a mellyen az ékessen zöldellő legeltetésnek helyére
jutott az el-választott juhocska jó pásztora kegyessége által. Az-az azon főbb lel­
ki jóságok, kiknek világossabban igértetett a boldog halál, és az örök élet. Mel- 
lyek szerént Szalai Barkoczi Kristina aszszony olly reménséget hagyott maga 
után ; hogy a boldog halál által a mennyei dicsőség legeltetésének helyére hely- 
heztette ötét jó pásztora a Kristus Jézus. (k. 4-r. 13 lev.) Kassán, 1733. Az 
akadémiai bötükkel. « M. E.
— (II.) Az első kassai püspöknek, Szabó András ő Nagygnak, halottas emlékezete 
Kassán . . . November 23. napj. 1819. (4-r. 30 1.) S. Patakon, 1820. Ny. Nádaskay 
András által.
— A sátor-allya-újhelyi kegyes oskolák százados ünnepén Szent Jakab hava 29-di- 
kén tartott egyházi-beszéd. 1827. (8 -r. 24 1.) Kassán, (1827.) Ny. Werfer Károly.
E. M.
— A nton. Obeliscus cui erga Dnum Adamum Tomtsányi onomasticum patroni diem 
recolentem moderatorem suum charissimum aureas amoris, gratitudinisque 
clientelaris notas insculpserunt praelectionum suarum auditores IX. kalendas 
Januarias anno, in sequenti versiculo, cabalistice expresso suscipe vota tibi, a
laeto sacrata senatu __ 1 0 1 7  4 5 7  -{-351 - [ - 1 2  i
- 1 7 6  -f-276 -j-436 [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— Carmen, Exc., ac 111. Dno Josepho de Ürmény, judici curiae regiae, incl. comi­
tatus Albensis supremo comiti etc. occasione lucis onomasticae in documentum 
profundissimae venerationis oblatum 14. calendas Apriles anno chronost. expres­
so : PLaVDIto saCra Cohors ! roseo spLenDore CorVsCat PestanI praeses, sanC- 
tVs ApoLLo, Chori. (4-r. 2 lev.) Pestini. [Ny. n.] M.
— Carmen Seren. caes. Hungáriáé, et Bohemiae regio haeredit. principi, et archi-
duci Austriae, Dno Josepho i. regni Hungáriáé palatino &c. occasione lucis ono­
masticae in documentum profundissimae venerationis oblatum XIV. calend. Apri­
les anno 1818. (4-r. 2 lev.) Pestini. [Ny. n.] M,
— Tisztelet koszorú, mellyet Vucheticli Mátyás urnák háladatoság zálogúl tulajdon
tanitványi kötöttek Augusztusnak 16-án 1821. (8 -r. 7 1.) Pesten, Petrószai Trattner 
János Tamás bet. M.
Költemény.
— Vers koszorú, mellyet Tek. Markovits Pál urnák felajánl, (n. 8 -r. 4 1.) Pest, 1821. 
Trattner János Tamás bet.
— Carmen ad . . . Dnum comitem Adamum Reviczky de Revisnye, dum supremi
comitis munus in i. comitatu Borsodiensi die 9-a mensis Junii solenniter auspi­
caretur. (4-r. 7 1.) Miskolczini, 1828. Typis Mich, de Szigethy. Mk.
— Carmen 111. ac Magn. Nicolao Zdenchay de Zahromich-Grada, dum munus su­
premi comitis incl. provinciae Zagrabiensis adiret devotissime oblatum. (8 -r. 4 
lev.) Zagrabiae, 1838. Typ. Franc. Suppan. E. M.
— Carmen Exc. ac 111. Dno Francisco e comitibus Haller de Hallerkö, dum in reg­
norum Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae banum installaretur, in documentum pro­
fundissimae venerationis oblatum a r. Athenaeo Zagrabiensi die 18. Octobris
1842. (n. 8 -r. 8 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
— Oratio, 111., Rev., ac Magn. Dno Josepho Schrotth, episcopo Belgradensi & Se- 
mendriensi, dum munus superioris in regnis Croatiae, Slavoniae, Dalmatiae stu­
diorum ac scholarum directoris, una S. C. & R. A. M. consiliarii adiret, devotis­
sime dicata die 25. Aprilis 1844. (8 -r. 8 1) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. E. M.
— Ode Excell., ac Illustr. Dno Antonio comiti Majláth de Székhely, in tesseram
profundissimae venerationis, ac tenerrimae gratitudinis ad exordium anni 1845 
devote dicata, (n. 8 -r. 7 1.) Zagrabiae/typ. Franc. Suppan. E. M.
— Ode, quam 111., Rev., ac Magn. Ďno Josepho Schrott, episcopo Belgradensi & 
Semendriensi, ad diem nominis cecinit, ac profunda veneratione dicavit, (n. 8 -r.
6 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
Molnár. Molnár.
M olnár B orbála munkáji. 4 darab. (8-r.) Kassán, 1793. Füskúti Länderer Mihály bet.
2. nyomtatás. 4 darab. (8-r. 69, 176, 178, 152 1.) Posonyban és Pesten, 1794—95. 
Füskúti Länderer Mihály.
— Egy nemes tselekedet le-irássa, mellyet M. B. térj észt a magyar világ eleibe.
(8-r. 24 1.) Pestbenn, Mossótzi Institoris Gábor olvasók abinéttyában. (Ny. Vátzonn,
1797. Maramarossi Gottlieb Antalnál. • M.
Költemény.
— Barátsági vetélkedés, vagy M. B.-nak Máté Jánosné aszszonnval két nem hibái
és érdemei felöl folytatott levelezései. (8-r. 4 lev. és 224 1.) Kolosváratt, 1804. 
Nyomt. a réf. kolégyom bet. M.
— Szerentsétlen indulat, vagy Sarolta és Sándor, mellyet versekbe szedett . . .
(8-r. 222 1.) Kolosváratt, 1804. A réf. kol. bet. M.
— C. Eucharisticon quod 111. Dno Sigismundo Szögyény de Eadem i. comitatuum 
Pest, Pilis et Sóit artic. unitorum officii supr. comitis administratori in perennis 
venerationis monimentum obtulere i. tabulae regiae judriae jurati notarii dum 
advocatiale munus auspicarentur. Pestini generalium regri judiciorum termino 
post — Paschali 1824. (4-r. 2 lev.) [Pestini,] typ. nob. Math. Trattner de Petróza.
M.
— Endre. Uj szövetség. Korunk reményihez alkalmazva. (8-r. X és 182 1.) Pesten,
1843. Ny. Länderer és Heckenast. 1.30 p.
E. M.
— Egy protestáns küzdelme és diadala a nagy ünnepély elöestvéin. Jegyzetekkel 
és adatokkal ellátva. (8-r. IV és 127 1.) Posony, (1845.) Ny. Schmid A. 1.—
M.
— Franc. Patvarista novitius, cum principali, de rebus politico-civili & statistico-
moralibus, in gratiam inclytae juventutis hungaricae dialogice inductus, (n. 8-r. 
7 lev. és 86 1.) Agriae, 1762. Typ. Gär. Jos. Bauer. A. E. M.
— Jász-Berény várassában lévő Leel kürthének, vagy jász-kürtnek esmérete. Két
rézbe vágott rajzolatokkal. (8-r. 30 1. és 2 rézm. tábla.) Bétsben és Posonyban, 
1788. Dőli Aloyz, és Schvaiger könyvárusoknál. A. M.
2. ki-adás. (8-r. 31 1. és 2 rézm. tábla.) Pesten, 1803. Füskúti Länderer Mihály bet.
Dobroivsky 1S89. 1 frt. M.
3. ki-adás. (n. 8-r. 23 1. és 2 rézm. tábla.) Pesten, 1823. Petrózai Trattner János
Tamás bet. E. M.
4. ki-adás. (n. 8-r. 30 1. és 2 rézm. tábla.) Pesten, 1838. Nyomt. Trattner és Károlyi.
E. M.
— Notitia cornu Leelis, Jász-Berénii asservati. Cum duabus figuris aeri incisis. 
(8-r. 29 1. és 2 rézm. tábla.) Vindobonae, 1789. Aloys. Doll et Schwaiger.
Horovitz 1876. 1 frt. A. E. M.
Editio 2. (8-r. 29 1 és 2 rézm. tábla.) Pestini, 1803. Typ. Joan. Mich. Länderer de 
Füskút. M.
Editio tertia, (k. 8-r. 29 1.) Pestini, 1808. Typis Mich. Länderer de Füskút. M.
Steiner Zs., Pozsony 1890. 1 frt 80 kr. — Dobroivsky 1889. 1 frt.
— Magyar Kátó. Melly a magyar rósás versetskékben tölt magyaroknak kedvekért
ki-botsájtatott, és némelly magyar köz-példa-beszédekkel a második részben meg 
bővittetett. (8-r. 94 1.) Bétsben és Posonyban, 1789. Dőli Aloyz és Schvaiger könyv­
árusoknál. E. M.
— (II.) Rövid erötan, vagy a mechanika elemei. (8-r. 244 1.) S. Patak, 1842. Ny.
Nádaskay András. —.24 p.
— Gábor. Halotti beszéd, mellyet fenséges cs. kir. főherczeg József országunk hön-
szeretett nádora gyász-ünnepén a sz. k. Rév-Komárom városi ev. gyülekezet sz. 
egyházában 1847. febr. 14. napján tartott, (n. 8-r. 13 1.) Pesten, (1847.) Ny. Län­
derer és Heckenastnál. E.
— Gregor. Elementa grammaticae latinae, pro recta scholasticae juventutis insti­
tutione, ex praecipuis grammaticorum praeceptis . . . contracta. Nunc noviter 
methodo meliori emissa; regularum de nominum generibus, verborum praeteritis 
& supinis, quantitate syllabarum metris comprehensarum, notis utilissimis, ne­
cessariis & jucundissimis, perspicue illustrata. (8-r. 2 lev. és 204 1.) Debreczini, 
1725. Per Paulum Viski. M.
13. a. (8-r. 2 lev. és 160 1.) Leutschoviae, 1730. (Ny. n.) M.
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U. a. (8-r. 2 lev. és 197 1.) Debreczini, 1742. Per Joan. Margitai. M.
U. a. (8-r. 2 lev. és 205 1. Debreczini, 1749. Per Joan. Margitai. M.
U. a. 18 -r. 207 1.) Exstant apud compactores Cassoviae, anno 1850. (Ny. n.)
U. a. (8-r. 2 lev. és 204 1.) Debreczini, 1752. Per Mich. Biro. M.
U. a. (8-r. 206 1.) Cassoviae, 1763. Typis aeademicis soc. Jesu. M.
U. a. (8-r. 2 lev. és 204 1.) Debreczini, 1765. Per Steph. Margitai. M.
U. a. 8-r. 2 lev. és 204 1.) Posonii, 1772. Typ. Joan. Mich. Länderer.
U. a- (8-r. 2 lev. és 204 1.) Posonii ét Pestini, 1790. Typ. Joan. Mich. Länderer.
M.
U. a. 8-r. 2 lev. és 204 1.) Posonii. 1794. Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
U. a. i8-r. 2 lev. és 204 1.) Posonii & Pestini, 1804. Typ. Mich. Länderer de F üs k út.
M.
M olnár. Gregor. Elementa grammaticae latinae, pro recta scholasticae juventutis 
institutione, ex praecipuis grammaticorum praeceptis . . . contracta- Post, mul­
tijuga accessione per varios locupletata ; praesertim regulis, de nominum ge­
neribus, verborum praeteritis & supinis, nec non quantitate syllabarum metro 
comprehensis aucta. Demum, anno d. 1694. vitiis innumeris sublatis, superfluis 
resectis, meliori, & methodo & compendio (mediante . . . Nicolao Kis de M. Tót­
falu, . . . typographo Claudiopolitano) donata. Nunc vero, ad idem exemplar amus­
sim excusa. (8-r. 206 1.) Cibinii, 1731. Excudit Johann Barth. M.
Editio septima, in qua quid praestitum sit, adjecta docet praefatio. (8-. 2 lev. és 
205 1.) Claudiopoli. 1750. Impr. per Jos. S. Pataki. M.
Editio quarta, recognita. (8-r. 2. lev. és 206 1.) Cibinii, 1754. Per Joh. Barth. M. 
Editio undecima, recognita. (8-r. 206 1.) Cibinii, (1830.) Typ. Mart, de Hochmeister.
M.
— István. Természettan. 2 rész. (8-r.) Sárospatakon. 1841. Ny. Nádaskay András.
1. A testek tudománya. (211 L) — 2. Az erők tudománya. (145 1.)
— P é t e r f a l v i .  Elmélkedés. Az ősiségnek általános eltörlése a birtoknak ál­
landósítására épen szükségtelen, és czélt vesztő. — sőt mint köz társaság elvű, 
a királyi thront, és az alkotmányt feldúló valóságos halálos vétek ; — hanem az 
alkotmánynak szellemében annak módosítása mind az alkotmánynak, mind a bir­
toknak szilárdítása, és igy elkerülhetetlenül szükséges, (n. 8-r. 13 1.) Pesten, (é. 
n. Esztergami Beimei J. bet. M.
— János-nak Jesus társasága szerzetes papjának a régi jeles épületekről kilentz
könyvei. (4-r. XXVIII 1., 3 lev., 5—650 1., 7 lev. és 11 rézm. tábla.) Nagy-Szom­
batban, 1760. Az akadémiai betőkkel. A. E. M.
1. A paraditsomnak kertéről. — 2. A Noé bárkájáról. — A Babilon tornyáról. — 4. A Babilon és Ni­
nive várossáról. — 5. Az Egyiptusbéli épületekről. — 6. A Kina-béli épületekről. — 7. A Salamon 
templomáról. — 8. A görög épületekről. — 9. A romai régi épületekről.
DobroicsJcy 1888. 3 frt.
— M. J.-nak a meg-térő reformatus elmélkedéséről négy könyvei. (4-r. 5 lev., 429 
és 2 1.) Nagy-Szombatban. 1763. A Jesus társasága akadémiai collég, bet. A. E. M.
— Concionum pro dominicis annus unus. (8-r. 412 1.) Tyrnaviae, 1767. Typ. coll. 
acad. s. J.
— Az anya-szent-egyháznak történeti. Mellyeket a régi, és utóbbi irók válogatott
nyomdoka-szerént egybe-szedett, és elé-adott . . .  3 rész. (4-r. 6 lev. és 548 1.; 
474 1. ; 336 1. és 12 lev.) Nagy-Szombatban, 1769—71. A Jésus társ. akad. kollé­
giumának bet. A. E. M.
1. rész. Urunk esztendeinek VI. századja kezdetéig. 1769. — 2. rész. Urunk XIII. századjának elejéig. 
1770. — 3. rész. Urunk XVII. századjának elejéig. 1771.
— Urnapi prédikátzio, mellyet urunk 1759. esztend. pünkösd havának 25. napján
a n. kolozsvári közép-öreg utzán tartott. (4-r. 22 1.) Kolosváratt, 1769. A Jesus 
társasága akadem. bet. M. .
— Az oltári szentségről és áldozatról a reformátusok paizsa ellen hármas könyv.
(8-r. 12 lev. és 254 1 ) Posonyban, 1775. Länderer Mihály bet. A. E. M.
— Pásztor ember, avagy a pásztorok tanításáról két könyv. (k. 8-r. 224 1.) Posony­
ban, 1775. Länderer Mihály bet.
(—) De ratione critica legendi libros moderni temporis sine iactvra religionis, et 
veritatis. Libri duo. (8-r. 8 lev. és 296 1.) Posonii & Cassoviae, 1776. Impensis 
Joan. Mich. Länderer. - M.
— Petrovszky Sándor úrhoz M. J.-nak tizen-öt levelei, midőn ötét a jó nevelésről
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való írásra ösztönözné. (8-r. 3 lev. és 397 1.). Posonyban és Kassán, 1776. Län­
derer Mihálynál. E. M.
M olnár János. Egész esztendőnek vasárnapira és innepire szolgáló predikátziók. 
(4-r. 3 lev., 653 L, 1 lev. és 1 rézm.) Posonyban. és Kassán, 1777. Länderer Mi­
hálynál. E. M.
Horovitz 1876. 2 frt.
— A természetiekről, Newton tanítványainak nyomdoka szerént hat könyv. 2 szakasz. 
(8-r. XVIII és 223 ; 172 1. és 7 rajzt.) Pozsony és Kassa, 1777. Ny. Länderer Mihály.
E. M.
(—) Az ó, és új testamentomi szent históriának summája. (8-r. 128 1. és 1 lev.) Bu­
dán és Nagy-Szombatban, 1777. A k. univers. bet.
2. nyomtatás. (8-r. 128 1. és 1 lev.) Budán, 1778. A kir. universitásnak betőivel.
M.
3. nyomtatás. (8-r. 126 1. és 1 lev.) Budán, 1782. U. o. M
6. nyo ntatás. A kötettlennek az árra 8 kr. (8-r. 126 1. és 1 lev.) Budán és Nagy- 
Szombatban, 1793. U. o. M-
U. a. (8-r. 112 1.) Budán, 1837. A magy. kir. egyetem bet. -.12 p.
E.
U. a (8-r. 112 1.) Budán, 1841. U. o. —.12 p.
M.
(—) Chrestomathia ex optimis lingvae latinae autoribus concinnata. L. : C h r e s t o ­
rna t h i a.
— Orationes sacrae ad normam r. literarii instituti elaboratae et insertae monu­
mentis inaugurationis regiae universitatis Budensis. (8-r. 4 lev.,474 1. és 1 lev.) Bu­
dae, 1780. Typ. r. universitatis. E, M.
(—) Actvvm fidei, spei, et caritatis explicatio. L.: A c t v v m.
— Zeologicon. Complexvm historiam natvralem animalivm: monvmentis inavgv- 
rationis regiae vniversitatis Bvdensis institvtae e decreto, formvlisqve Mariae 
Theresiae . . . insertvm. (8-r. 3 lev., 88 1.) Bvdae, 1780. Typ. reg. vnivertitatis.
Versekben.
— Phytologicon, complexum historiam naturalem vegetabilium.. (8-r. 105 1.) Budae,
1780. Typ. reg. universitatis. E. M.
Versekben.
— Oryctologicon, complexum historiam naturalem mineralium. (8-r. 91 1.) Budae,
1780. Typ. reg. universitatis. E M.
Versekben.
— Oratio funebris ad solennes exequias Mariae Theresiae, Romanorum imperatricis
etc. a regia universitate Budensi celebratas die . . . Januarii anno 1781. dicta. (4-r. 
119, 6 1. és 1 rézm.) Budae, anno ut supra. Typ. reg. universitatis. M. E.
— Magyar könyv-ház. 1. szakasz. (8-r. 4 lev., 9 —432 1. és 2 lev.) Posonyban, 1783.
Länderer Mihály. M.
Tartalma :
C h a r t e  v o i x  első szakaszsza; Szent Domonkos szigetéről. Kolumbus ismértetése kedvéért. — 
E 1 I i s Hudson tartományjáról. — A k o s z t a  Amerikáról. — G a r c i l l a s s o  Peru felől. — 
S o l i s  Mekszikomról. — Kaliforniáról. — M i l l e r .  Az oroszok hajózása Amerikáig. — S t e l l e r  
Kamtsatkáról. — B a r r e r e ,  B o u g u e r ,  C o n d a m i n  Guiana és Peru felől. — C o n d a m i n  
Orenok tájáról. — Condaminhoz adatott toldalék Peru felől. — Peruba, Akádiába s Egyiptusba való 
utazás. — D i e r v i 11 e. Uj Frantzia országba való utazás. — Ansonnak a világ-körül való uta­
zása. — F e r m i n Surinamról. — A d a n s o n  Senegalliárói. — O s b e k Kínáig való utazásáról. 
— S h a w  afrikai, arabiai stb. utazásiról. — B u s b e k török követségéről. — A nemzeti s a 
deák iskolák számvető-könyvekről. — T z i t z e r ó n a k  magyarra fordított válogatott részei. — 
S z a 1 á g y i a pánnoniai egyház állapotjáról. — S c h e n v i s z n e r  a rómaiaknak parti utazásaik­
ról. — R o z i e r a természeti s mesterségi észre-vételekrőt. — F ó t z i u s Mirobiblion, avagy 
Bibliotheca nevű könyve. — B e n  kő Jósef ur füszéres bővebb nevezeti.
II. szakasz. (8-r. 3 lev., 7 —132 1. és 2 lev.) Posonyban, 1783. Länderer Mihály. M.
Tartalma:
S c h l  ö t zer. .  Orosz történetek. — S c h m i d t .  Orosz országról tudósítás. — K u k k  (Cook) tengeri 
járása. — Anglus kereskedés Kaspiumnál. — A l p i n u s  Egyiptusról. — A gettingai tudós társaság­
nak ki-adott munkájáról. — Ro z i  er gyüleménnye, — A peterburgi tudós társaságnak ki-adott mun- 
kájiról. — T r e ma r e k  éjszaki hajózása. — P á l l  á s  orosz országi utazása. — A kisdedek jó ba- 
ráttya: avagy a nevelésről. — De la  Por t .  A világ megjárása. — S c h l ö t z e r  Amerikáról. — Német 
Livius és Homerus. — A természet országinak ismértetése. — Német könyv-ház. — M a s é n i u s .  
Sarcotis. — A mesterségekről. — T z a b u z n i g .  Az uj filosofusokról. — Gi nt he r .  A kereskedők 
iskolája. — Berlin városának ismértetése. — D i o g e n e s  L a e r t z i u s  a bölcselkedők ismérteté- 
ről. — P r i d e a u x .  A régiségről. — G a l e o t t u s  Mátyás király mondásiról. — To l l  utazásiról.
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F o r t i s  Dalmatziai utazása. — V e r á n t z i  utazása. — V i t r u v i u s .  Az épitő-mesterségről. — 
S z l á v i  ur a bölcsességről. — Gróf R é  v a i  Magyar ország történeti. — Magyar-országi történe­
tekhez tartozandó töredék. — Mulatság. — S p r e n g e l .  A mesterségekről. — Az okos irás mester­
ségéről. — N i e b u h r  arábiai utazása. — B e n k ő Jósét'. A füszéres szózatoknak oláh neveik.
III. szakasz. (8-r. 4 lev., 9—651 i. és 2 lev.) Posonyban, 1783. Länderer Mihály. M.
Tartalma :
K a t o n a  a r .  tsászárokról. —• F u r m a n  Romáról. — N. N. Grenlandiáról.— P a t a j i Moldová- 
ról. — I z z ó  a földirásról. — Hő s t  Marokról, Fessről. — F o k o k  nap-keleti utazási. — Lepe-  
chi n Sibiriai utazása. — E n g e 1 az utazásokról. — E d e r Peru felől. — Ferrárius, Kordára, Gyula, 
Kornelius. — Stráda, Szerdahelyi, Révai, Makó, Iuvencius. - J a q u i n. Austriai flora. — G r i s e- 
1 i n i. A tömösvári banátusról. — Doglioni, Pribevo, Révai, Szabó David, Kovács. — M a r ó t h i  a 
számvetésről. — Ri e d e l .  A levél-irás remek képei. — S i d ó Jósef írási. — T u  r k u l i  a külső 
magyarokról. — Gr. E s t e r h á z i n a k  Rákotzi fejedelemhez irt levelei. — Kook hajózási. — S z ák- 
b i n u s  az olvasásról. —- N. N. a természet országiról s ahoz tartozandó egyéb Írók, Linnéus, Pillér 
sat. — Karvernek, Pokoknak s másoknak utazásaik. — Pupikoffer Pindárussa. — S c h e n v i  s- 
n e r  az ó budai száraz ferdőről. — L i p p a i  a kertekről. — Magyar, és Erdély országi történet 
Írók: Benkő, Bombárdi, Pray, Gánótzi sat. — S u l t z e r  Moldva, Havas alföld s Bessarabia felől.
— Wagner, Katona, Daude s egyéb történet és krónika irók. — Z ö l d  Péter levelei a Hav ts-al-földi 
és egyéb magyarokról. — Handerla, Póor böltselkedő könyvei. — Bernouilli az utazásokról. — T a u ­
r i n u s .  A paraszt háború felől. — N. N. az erdő nevelésről. — Kuk hajózása és halála. — Alma­
nach Magyarországról. — Bernouilli gyüjteménnyei. Schier Írási. — Horváth böltselkedő könyvei. — 
V i r m o n d t  a konstantzinápolyi követségről. — K l e e m a n .  A tatárokhoz való utazása. — N. 
N. Bosniáról. — D e n i s  a könyvházokról. — A mezei gazdaságról. — N. N, a természetiekről. —
N. N. a történetekről. — N e s t o r  a tótokról s magyarokról. — T z i m m e r m a n n  Kuk járásáról 
és haláláról. — Hannoverai tudósítások. — Bo r n  a tsigákról. — Sanadonnak Horatziussa. — 
O t r o k o t s i  a magyarokról. — N. N. Dresdáról. — Márk Aurel Írási. — Kortesz levelei Mekszi- 
kumról. — Hajtó, Brokard, Márk Pál utazási. — Borri Kotzintzináról. — F o n t á n a .  Austriának 
nap-keleti keresménnyei. — Khináról. Japóniáról st. af. — Indiáról, Afrikáról. — Plutirkus Írási. — 
Schottus, Fournier tudosittási. — Menander töredéki. — Bölts mondások. — Faluli könyvei. — 
Isókrátes, Xenofon, Athenéus töredéki. — Hesiodus, Sófokles, Eschillus, Euripides, Aratus töredéki.
— Herodiánus a r. tsászárokról. — Herodótus Írási — Pláto könyvei. — Jöcher könyvírókat foglaló 
szó'ára. — Mihály Trinitáriusnak hasonló könyve. — N. N. a külső országi magyarokról. — H a r ­
d u i n a pénz-fejtésről. — L e e m i u s. Lapponiáról.
IV. szakasz. (8-r. 3 lev., 7—488 l.j Posonyban, 1783. Länderer Mihály. M.
Tartalma :
Péter-vári új tudósíttások. — H a r a s z t i  a tsászárokról. — N. N. A kisdedek jó barátja. — B e n k ő  
Erdélyről. — N. N. a régiségekről. — llalikárnászszusi Dienes K. — P e t á v i u s  a régiségekről. — 
N i e p o o r t  a római szokásokról. — N. N. a gondolat mestersége. — A természet országiról. — 
L i n n é  u. a.-ról. — P l i n i u s  természeti históriája. — K a t a n t s i t s .  Eszéki kő. — Du F r e s n e  
Illirikumról. — N. N. Mulatság. — Bossmann Guineáról. — -Schott Olasz országról. — Nau a Korán 
ellen. — S c h m i t t .  Török történetek. — Leo ts. az első magyarokról. — L o n i t z e r  a törökökről.
— Posonyi Magazin.—Poszszevin Moskoviája. — Morelli pénz-fejtése. — Arisztotelész kütömbféle 
írási.
V. szakasz. (8-r. 8 lev. és 352 1.) Pesten, 1793. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma :
Némelly nevezetes emberekről. Első betűrend.
VI. szakasz. (8-r. 8 lev. és 184 1.) Pesten, 1794. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma :
Némelly nevezetes emberekről. Második betűrend.
VII. szakasz. (8-r. 8 lev., 379 és 3 1.) Pesten. 1795. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma :
Némelly nevezetes emberekről. Harmadik betűrend.
VIII. szakasz. (8-r. 8 lev., 362 1. és 1 lev.) Pesten, 1796. Nyomt. Trattner Mátyás
bet. M.
Tartalma :
Némelly nevezetes emberekről. Negyedik betűrend.
IX. szakasz, (8-r. 8 lev., 393 1.) Pesten, 1797. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma :
Némelly nevezetes emberekről. Ötödik betűrend.
Mell Ideiül:
Harmas töredék. I. A mahometánusok. II. Az uj gnosztikusok ellen. III. A zsidó 
nyelvű szókkal magyar s egyéb határos szózatok. (91 1. és 1 lev.) Pesten, 1797. 
Nyomt. Trattner bet.
X. szakasz. '8 lev., 319 és 1 l.j Pesten, 1798. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma :
Némelly nevezetes emberekről. Hatodik betűrend.
A szent háromság imádása végett a keresztyén vallásúak erősítő vigasztalására, a szotziniano-unitári- 
usok tudósítására; főképpen Jerusalemi Szent Tzirillusnak ujjonnan ki-adatott írásiból: summás 
magyarázattal, és fejtő jelölésekkel elő-adatott oktatások.
A zsidó szóknak a magyar és egyéb országi szókkal való hasonlatosságáról ki-adatott lajstrom foly­
tatása.
XI. szakasz. (8-r. 6 lev., 305 és 2 1.) Pesten, 1799. Nyomt. Trattner bet. M.
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Tartalma:
Némelly nevezetes emberekről. Hetedik betűrend.
Három értekeztetés. I. A szent liturgiáról, Jerusalemi Szent Cyrillusnak igéji. — II. Az Antikrisztusnak 
tulajdoniról. — III. A magyar és egyéb nemzeti szókban találandó zsidó szók hasonlatosságának 
folytatása.
XII. szakasz. (8-r. 8 lev., 368 és 152 1.) Pesten, 1799. Nyom. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma :
Némelly nevezetes emberekről. VIII. betűrend.
A zsidó szókkal határos más nemzeti szóknak folytatása.
XIII. szakasz. (8-r. 8 lev., 389 és 2 I.) Pesten, 1800. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma :
Némelly nevezetes emberekről. IX. betűrend.
Mellékletül : A zsidó szókhoz, úgymint gyökerekhez,egyéb nemzetű nyelveknek 
hasonlítása. (4 lev., 267 és 3 1.) Pesten, 1800. Nyomt. Trattner Mátyás bet.
XIV. szakasz. (8-r. 6 lev., 437 és 2 1.) Pesten, 1801. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma :
Némelly nevezetes emberekről. X. betűrend.
A zsidó szóknak a magyar és egyébb nemzetű szókban találandó hasonlításának folytatása.
XV. szakasz. (8-r. 8 lev. és 280 I.) Pestben, 1801. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma mint a megelőző szakasznál.
XVI. szakasz. (8-r. 4 lev., 209 és 3 I.) Pesthen, 1801. Nyomt. Trattner Mátyás bet.
Tartalma mint a megelőző szakasznál. M.
XVII. szakasz. (8-r. 4 lev. és 231 1.) Pesthen, 1802. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma mint a megelőző szakasznál.
XVIII. szakasz. (8-r. 4 lev., 202 1. és 3 lev.) Pesthen, 1802. Nyomt. Trattner Mátyás
bet. M.
Tartalma mint a megelőző szakasznál.
XIX. szakasz. (8-r. 3 lev. és 290 1.) Pestben, 1803. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma mint a megelőző szakasznál.
XX. szakasz. (8-r. 4 lev. és 290 1.) Pestben, 1803. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma mint a megelőző szakasznál.
XXI. szakasz. (8-r. 4 lev. és 254 1.) Pesthen 1804. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma mint a megelőző szakasznál.
XXII. szakasz. (8-r 4 lev. és 278 1.) Pesthen, 1804. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Tartalma mint a megelőző szakasznál. Ľobrowsky 1888. teljes példány 30 frt.
M olnár János. Oratio funebris ad solennes exequias . . . dni Caroli de Salbeck, 
episcopi Scepvsiensis . . .  in cathedrali ecclesia Scepvs. celebratas die jvlii 18. 
anno 1785. dicta. (2-r. 36 1. és 1 lev.) Leutschoviae, typ. Mich. Podhoránszki, anno 
vt svpra M.
(—) Psalmorum juxta seriem divini officii explicatio, (n. 8-r. 195 1.) Cassoviae, 1786. 
Typ. J. Mich. Länderer.
— Concionum dogmaticarum, ac moralium dominicis totius anni congruentium
synopsis. Plures eadem die sacras orationes repraesentans ea ratione, ut prae­
ter thema epitome exordii, partiumque sermonis ceterarum proponatur, instructa 
verbi Dei, sanctorumque patrum sententiis. (8-r. 363 és 5 1.) Cassoviae, 1787. Typ. 
Joan. Mich. Länderer. M.
(—) Responsorum adversus eas hujus temporis objectiones, quibus fidelium animi 
, percelluntur. 2 tomi. (n. 8-r.) Cassoviae, 1789. Typ. Joan. Mich. Länderer perp. 
in Fűskút.
(—) Sacra solemnia. Exegeticis poematiis ad secund. mensas Excell. 111. Rev. DD. 
episcoporum Scepusiensium per illustres viros recitatis celebrata. (8-r. 24 1.) Cas­
soviae, 1790. Ex typographia Ellingeriana.
— M. J.-nak bélakúti apát urnák, szepesi kanonoknak, a sz. theologia doctorának, a
sz. szék assessorának magyar és deák könyvei. (8-r. 54 1.) Győrött, 1792. Streibig 
József bet. M.
— Predikátzió, mellyet Főtiszt, apátur M. J. szepesi kanonok 1794. esztendőben
kis-aszszony napján Krasznahorkai vár templomában mondott, midőnn ott Fő 
Tiszt. Ur Veszelai János rosnyai kánonok . . . papságának 50-ik esztendeje után 
szent miséjét megint el-mondotta. (4-r. 10 1.) Kassán, 1794. Füskúti Länderer Mi­
hály bet. ♦ Sp.
— A közönséges keresztény hitnek summája. Fohászkodó, és emlékeztető versekben.
(8-r. 16 1.) Pozsonyban, 1798. Ny. Wéber Simon Péter bet. M.
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M olnár, Joh. II.) Bede von der Herrschaft Gottes über die Herzen und Unterneh­
mungen der Menschen vorzüglich der Könige, bei dem am 18. Oktober 1789. we­
gen der glücklichen Eioberung Belgrads gefeierten Dankfest. (n. 8-r. 44 1.) [H. és 
ny. n.] 1789. M. E.
(—) Wünsche und Fürbitten der evangelischen Gemeinde in Pest für Se. Majestät 
Joseph den Zweiten lömischen Kaiser . . . (8-r. 8 1.) 1790. (H. és ny. n.)
(—) Piäliminarien zu einer historisch-kritischen Untersuchung über die Hechte und 
Freiheiten der protestantischen Kirche in Ungarn. Ein Beytrag zur Erleichterung 
der Verhandlungen über kirchliche Gegenstände auf dem nächst künftigen Beichs- 
tage in Ungarn. Gedruckt im protestantischen Deutschlande. (8-r. VIII és 160 L ) 
1790. (H. és ny. n.) M.
(—) Materialien zur Deformation des höheren katholischen Klerus in Ungarn. (8-r. 
II és 45 1.) 1790. [H. és ny. n.] M.
— Das Bild Leopolds des Zweyten, nach den Grundsätzen der Bibel u. nach der
Geschichte gezeichnet, eine Predigt zum Andenken seiner feyerlichen Krönung 
zum Könige von Ungarn, . . . mit einem Anhang historischer, literärischer u. 
politischer Anmerkungen, die, einen Theil seiner weisen Begierung in Toskana 
beleuchten u. gewissermassen auch zum bessern Verstand gegenwärtiger Predigt 
dienlich seyn werden, (n. 8-r. 63 1.) 1791. [H. és ny. n.] E. M.
— Standrede bey dem Sarge der weyland Frau Susanna Freyin von Podmaniczky
gebohrnen Kisfaludy, welche am 29. Septemb. 1794. in eine bessere Welt über­
gegangen ist. (8-r. 24 1.) Pest, 1794. Bei Math. Trattner. M.
— Die Hoffnung besserer Zeiten, eine Bede, gehalten in dem Bethause der Augsb.
Confessionsverwandten zu Wien am 22. May 1796. (k. 8-r. 24 1.) 1796. [H. és ny. 
n.j E. M.
— Predigt bey Gelegenheit des Dankfestes für die siegreichen Waffen der kays. kön.
Armee gehalten in der freyen königlichen Stadt Pest am 25. August 1799. (8-r. 
16 1.) [Pest], gedr. b. Matth. Trattner. E. M.
— Die christliche Vaterlandsliebe, eine Jubel-Predigt zur hundertjährigen Feyer 
der freystädtischen Gerechtsame, welche, die Stadt Pest am 23- Oktober 1703 von 
Leopold dem Ersten wieder erhalten hat. Vorgetragen am 23-ten Oktober 1803. 
Mit Anmerkungen. (8-r. 40 1.) Pesth, gedr. auf Kosten eines Vaterlandsfreundes.
M
— (III.) Batio rei scholasticae, et studiorum, institutis literariis, praesertim altio- 
ribus, temporibus reformationis propria, quam, ut merita primorum reformatorum 
ab oblivione vindicaret, una vero annum reformationis secularem tertium conce­
lebraret, et tenebris in lucem protractam, et cum principiis paedagogorum recen- 
tioris aevi, in primis celeber. Frid. Emanuelis Niethammer aug. regi Bavariae in 
re educationis a consiliis secretioribus, libro, »über den Streit des Philanthro­
pinismus u. Humanismus« nuper ventilatis, strictim comparatam, edidit . . . Par­
ticula I. Ipsam educationis, et studiorum rationem e genuinis eusdem aevi monu­
mentis adumbrans. (8-r. XVI és 78 1.) Pestini, 1818. Typ. Joan. Thomae Trattner.
E.
— Grata recordatio illustr. stirpis fatis functorom comitum Károlyi de Nagy-Károly,
eiusdemque veteris progeniei (faventibus astris) superstitibus orphanis illustr. 
dnis comitibus Stephano, Ludovico, et Georgio Károlyi excitatus applausus, dum 
quippe M. Karolinum fide dignus rumor pertigisset, eosdem praeludatos Dnos co­
mites omnibus beneficiis ornatos, ad locupletandam, et nobilitandam animi sui, 
corporisve indolem, et ad reddendam sibi propriam morum, et virtutum integri­
tatem, scientiis, et vitae exemplari eam constantem operam dare, ut exhibitis 
eorum in publico speciminibus, ab i. r. universitate Pestana eminentiae calculo 
omnino digni esse judicentur. Die 27. Jan. 1817. (4-r. 12 1.) Magno-Karolini, impr. 
Gabr. Gőnyei. M.
— Votiva gaudia ad 111. Dnum comitem Ludovicum Károlyi de Nagy-Károly inch 
comitatus Csongradiensis administratorem dum vivente adhuc, sed annis gravi 
supremo dicti i. comitatus comite Ceis, principe Dno Antonio Grassalkovich de 
Gyarak ad clementiss. collatum sibi munus id 28. Julii introduceretur, ab i. co­
mitatu Szathmár enunciata. (4-r. 4 1.) Magno-Karolini, typ. Gabr. Gönyei. M.
— Orvosi törvény, mellyet a két ns. magyar haza hasznára készített. . . 1. darab. 
(8-r. 8 lev., 497 és 7 !•) Székesfejérvárott, 1814. Özv. Számmer Klára bet.
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2. darab. (8-r. 334 1. és 3 lev.) Székesfehérvárott, 1818. Nyomt. Számmer Pál bet. A 
két kötet együtt 2.—
M.
M olnár János, (IV.) M e s z l é n y i .  Bévezetés a siketnéma oktatásmódba, a szerént 
a mint azt Párisbann de ľ Epéé apátúr előadta. A vutzi királyi magyar sikel- 
néma intézetről szólló tudósítással, és egy rézmetszéssel. Első rész. (8-r. X, 11—306 
1. és 1 tábla.) Pestenn, 1812. Trattner Mátyás bet. M.
— (V.) (v. M ü 11 e r s h e i m). Deutsch-walachische Sprachlehre. (8-r. 8 lev., 445 és 
80 1.) Wien, 1788. Gedr. bey Jós. Kurtzbeck.
2. veimehrte und verbessert: Auflage. (8-r. 16, 413 és 85 1.) Hermannstadt, 1810. 
Mart. v. Hochmeister. M.
— Paraenesis ad auditores chyrurgiae in lyceo regio academico Claudiopolitano
habita . . . quum primum sua collegia ordiretur anno 1791. (8-r. 13 1.) Claudio- 
poli, 1793. Typ. Mart. Hochmeister. M.
— Deutsch und walachisches Wörterbüchlein. (8-r. 2 lev. és 184 1.) Hermannstadt,
1822. Mart. v. Hochmeister. M.
— Betrachtungen über die mit der ersten österrechischen Sparkasse vereinigte all­
gemeine Versorgungsanstalt aus ihrem würdigsten und folgenreichsten Gesichts­
punkte als moralisches Wohlthätigkeits-Institut. Zur Beherzigung meinerWaffen- 
gefährten der k. k. österreichischen Armee dargestellt. (8-r. XXII és 118 1.) Wien,
1827. Carl Gerold. M.
— (VI.) Das Lukasbad in naturhistorischer Beziehung. Vorgetragen in der Sitzung
des Naturforscher-Vereins am 17. Juli 1858. (8-r. 20 1.) Ofen, 1858. Druck der Uni- 
versit.-Buchdr. E. M.
— Joseph. Dissertatio inauguralis physico-chemica sistens examen transelementa- 
tionis aquae in terram. (8-r. VIII és 64 1.) Viennae, 1781. Typ. Jos. Gerold. M.
— (II.) Halotti szent beszéd, mellyet F Tiszt. Tótt Pálnak . . . temetési alkalma­
tosságával mondott 1807. es-zt. 23. februariusban. (8-r. 8 1.) Kolosváron, 1807. 
Nyomt. a reform, kolégyiom bet. Török István által. M.
— (III.) Nefeiejts, mellyet Méltgs. és Ft. Balassa Gábor ur szombathelyi püspök
stb. ő Nagyságának püspöki székbe igtatása ünnepén érdemkoszorújába fűzött a 
szombathelyi növendék-papság harmadik osztálya, 1844. évben. (n. 4-r. 7 1.) Szom­
bathelyen, ny. Reichard Károly, és fiainál. E.
Költemény.
— Virány. (8-r. 120 1.) Pápa, 1846. A ref. főiskola bet. E. M.
— (IV.) A jelesebb magyar gazdák és gazdairók arczképcsarnoka. Szövege H u n ­
f a 1 v y Jánostól. 1. fűz. 8 képpel. (4-r. 16 1.) Pest, (1858.) Ráth Mór biz. 5.—
Tartalma :
Gr. Károlyi István. Lónyay Gábor. Korizmics László. Benkő Dániel. Hajnik János. Gyürky Antal.Péterdy Gábor.
( -  Josephine.) Aufblick zu den Sternen-Welten. Als untrüglicher Führer, alle am 
Himmel prangenden, dem unbewaffneten Auge sichtbaren Sternbilder auf die 
leichteste Weise auffinden und erkennen zu lernen Nach mehrjährigen eigenen 
und sorgfältigen Beobachtungen für Damen. Mit 43 lith. Tat. u. 13 Sternkarnten. 
(h. 4-r.) Wien, 1846. Schaumburg u. Comp. 3.45 p.
— Mich. Lob- u. Pflichtrede auf das verborgene Geheimniss der allerheiligsten
Dreyfaltigkeit, an dem hohen Titularfeste des Barfüsserordens u. einer hochlöbli­
chen englischen Erzbruderschaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung 
gefangener Christen bey Bestätigung der Würdenswahlen vor zahlreicher Anwe­
senheit . . .  zu Kleinmariazell nächst Ahofen den 21. May 1780. (k. 4-r. 9 lev.) 
Ofen, gedr. b. Kath. Landerinn. E.
— P aul. Vota honoribus Spect. ac Clar. Dni Antonii Rožic, dum festum nominis
sui recoleret omine ter fausto anno 1843 ab auditoribus suis grato animo dicata. 
(4-r. 2 lev.) Varasdini, typ. Jos. nob. de Platzer. M. E.
— Sám uel A g y a g o s .  A megtért moór. L. : A g y a g o s .
— Latin nyelvtani ékes és képes szókötéstan. A 3. és 4. nyelvészeti osztály szá­
mára. (8-r. 62 1.) Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi. —.20 p.
M.
— Sándor, F e 1-A p á t h i. Öröm-ünnep mellyet Cziráki, és Dienesfalvai gróf Czi- 
ráky Antal ur, a magy. kir. universzitás elöl-ülöi székébe fényes pompával lett
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bé iktatása alkalmatosságával a törvényeknek II-dik észt. halgatóji emlék-oszlop* 
úl szenteltek. Pesten bőjtmás havának *2-dik napján 1829. (4-r. 7 1.) Pesten, ny. 
Patzko Josepha bet. E. M.
Költemény.
M olnár, T iti, institutiones religionis christiano-catholicae usibus praelectionum aca- 
demicarum accommodatae. 2 partes, (n. 8-r. X, 131 1. és 1 lev. ; 271 1.) Budae,
1836—37. Typ. reg. scient, universitatis hung. E. M.
M olnárfy, Joseph. Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. (8-r. 16 1.) 
Budae, 1839. Typ. J. Gyurian et M. Bagó. M.
M ólnos Dávid. A vallásnak a nemzetek sorsába való bé-folyásáról egy beszéd, 
melyet felsőbb parancsolatból készített, és a tiszt, unitária vallásbéli közönséges 
sinati gyülekezet előtt a t. Küküllöi papi kerületbéli Ádámosi ns. unitaria sz. 
eklesia templomában el-mondott 1807. észt. junius 29-dik napján- (8-r. 45 1.) Ko- 
losváron, 1807. A réf. kolégyom bet., Török István által. E.
— Az ember emberi és polgári kerületében le-rajzolva egy halotti beszédben, melyet 
n. Sombori János ur . . . utolsó tisztesség-tételére irt és el-mondott az unitá­
riusok templomában 1806. october 12. napján. (8-r. 47 1.) Kolosváronn, 1807. Nyomt. 
a réf. kolégyom bet., Török István által. M.
(Moltke, Leop.) Bühnen-Kaleidoskop für Kronstadt’s Theaterfreunde und Theater­
liebhaber überhaupt. Ilerausgegeben von — tk. (8-r. 28 1.) Kronstadt, 1841. Joh. 
Gött.
— Monumente für Momente. Poetisches Tagebuch. I. Bd. 1. Heft. (k. 8-r. 64 1.) Leip­
zig, 1843. Moltke’s Verl.
— Wir sind ein Volk aus deutschem Blut. Lied im Geiste der Siebenbürger Sach­
sen gedichtet und ihrer edlen Nation gewidmet. In Musik gesetzt und für vier­
stimmigen Männerchor eingerichtet von Joh. H e d w i g .  (8-r.) Kronstadt, 1843.
— Festgesang zur feierlichen Einweihung der von Heinr. Maywald in der evang. 
Pfarrkirche zu Neustadt neuerbauten Orgel. Gedichtet von . . ., in Musik gesetzt 
von Johann H e d w i g .  (8-r.) Kronstadt, (1843.)
— Neuere Gedichte. 2 Thle. (k. 8-r.) Leipzig, 1843. Moltke’s Verlag.
1. Thl. Ufermuscheln. Neuere dichterische Versuche. — 2. Thl. Tag- und Nachtfalter.
— Zwei Lieder für die Siebenbürger Sachsen. Ihrer edlen Nation gewidmet. (8-r. 
8 1.) [Kronstadt, 1844. Gedr. b. Joh. Gött.]
— Sporn- und Stachellieder für das deutsche Volk. Den Manen Robert Blum’s und 
ihrem Rächer Joseph Bem gewidmet. (12-r. 23 1.) Kronstadt, 1849 (Ny. n.) M.
— Deutsche Lieblingslieder. Gesammelt und herausgegeben von M. M. (16-r. 64 1.) 
Kronstadt, 1850 Gedr. bei Joh. Gött.
M onachologie nach Linnéischer Methode. L .: Bo r n ,  Ign.
M onacis, Laar., chronicon de rebus Venetis ab u. c. ad annum 1351. Accedit ejus­
dem Laurentii carmen de Carolo II. rege Hungáriáé. Omnia ex m. ss. editisque 
codicibus eruit, recensuit, praefationibus illustravit Flaminius Cornelius. (4-r. 
368 1.) Venetiis, 1758. Typographia Remondiniana.
Monai, Jos. Carmen votivum in honorem Dom. Sigismundi Pap Szathmári dum in 
illustr. collegio reform. Claudiopolitano extremum vale diceret anno 1763. die 
22-da Novembris, (k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli. [Ny. n.] M.
M onatsblatt der kroatisch-slavonischen Landwirthschafts-uesellschaft. Redigirt 
vom Central-Ausschusse. I—IV. Jahrg. [á 12 Nrn.] (n. 8-r.) Agram, 1842. Druck 
v. Ljud. Gaj. M.
M onatzettel der Bruderschaft des lebendigen Rosenkranzes. 1—15. Geheimniss. 
(12-r. 15 lev.) Pest, A. Bucsánszky.
Mondat. Fr. Die Zeugungsfähigkeit beider Geschlechter und die sichersten Mittel, 
sie zu heilen. Aus dem Französischen. (8-r.) Pesth, 1833. C. A. Hartleben. —.20 p.
M ondattan, Magyar —, főbb szabályai, (n. 8-r. 24 1.) Egerben, 1852. Az érseki fő­
tanoda bői. M.
M ondolat. L.: S o m o g y i  Gedeon.
M onimentum aere perennius regalique situ pyramidum altius Illustr. Dni Ste­
phani Ves elenyi liberi baronis de Hadad. (k. 4-r. 15 lev.) Claudiopoli, 173L [Ny. 
n] M.
Költemény.
— aeternitati sacrum. Nomini, magni Dei viri, profunda theologica, philosophica,
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philologica eruditione, & historica peritia, longa rerum experientia, singulari 
ubiq; & in omnibus prudentia, dexteritate, consilio, Clar. viri, Dni Samuelis 
Sz. Némethi, . . a magni hujus patris tiliis genuinis ; nominis ejus aestimato­
ribus, & cultoribus . . . elaboratum, exornatum, & erectum. (2-r. 22 lev.) Clau- 
diopoli, 1718. Impr. Sam. Pap Telegdi. M.
Deáki J osef.  Idvességes halotti tanítás. Mellyet Szathmár-Némethi Samuel uramnak meghidegedett 
teste felett el-mondott.
Bac z oni, Matth. J. Imago consummati Dei viri, qualem decet esse publicum juventutis schol., Deo, 
pietati, & bono publico sacrae : Dn. Samuel Szathmár-Némethi, . . .  in perpetuam magni ejus homi­
nis memoriam ; publica oratione funebri delineata & recitata.
100 latin gyászvers.
M onita et exempla politica. L. : L i p s i u s .
— S. Caroli Boromaei ad confessarios. (k. 8-r. 67 1.) Jaurini, 1735. Typ. Jos. Ant. 
Streibig.
M onom achia inter poetam aegrotum et Parcas. (4-r. 4 lev.) 1803. (H. és ny. n.) 
Mons Pannonicus, Sacer —. L. : R é v a i, J. N.
— Illustr. ac Rev. Dno Josepho Kluch episcopo Nitrieiisi sacer ad diem 19. Mar­
tii anni 1809 Nitriae dum pro eiusdem 111. Dni praelati mecoenatis sui longaeva 
incolumitate vota sua ad aras offerent scholae piae Nitrienses. (4-r. 12 1.) Tyrna- 
viae, typ. Véne. Jelinek. M.
M onsperger A ndrás. Nagy-lelkű emberangyal az-az : Néhai Felséges Károly, Jó­
séi, Emánuel . . . halotti dicsérete. Mellyet T., N. Sopron vármegye fenmaradandó 
szomorú emlékezetire mondatott 1761. észt. (2-r. 20 1.) Sopronban, ny. Siesz Jó- 
sef'f, János által. E. M.
M ontag, B . J. A fiatal kereskedő arany abc-je. L .: Br a s s  a i Samu.
M ontagne M ihály, külömb-külömb-féle tárgyak felől való gondolatjai és véleke­
dései magyar köntösben. N a g y  T ó t t h  Jósef által. (8-r. 3 lev., 7—331 és 5 1.) 
Pozsonyban, 1803. Weber Simon Péter bet. E. M.
M ontalem bert. Historie de sainte Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe 
(1207—1231.) Avec 2 gravures. (n. 8-r.) Paris, 1836. Bailly, Delécourt. 12 frc.
2. édition. 2 vols. (12-r.) Paris, 1837. U. o. 6 frc.
3. édition. Avec 5 gravures. (8-r.) Paris, 1841. U. o. 12 frc.
4. édition. (12-r.) Paris, 1844. U. o. 5 frc.
5. édition. (12-r.) Paris, 1849. Sagnier et Bray. 5 frc.
— Monuments de ľ histoire de sainte Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe,
recueillie pár le comte de M. (2-r.) Paris, 1838. Debécourt. 42 frc.
— Abrégé de l’hisioire de sainte Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe
[1207—1231], (16-r.) Paris. 1841. Debécourt. 1 fr. 50 c.
— Leben der heiligen Elisabeth von Ungarn, Landgräfin von Thüringen und Hes­
sen (1207—1231.) Aus dem Französischen im Einverständnisse mit dem Verfasser, 
und mit steter Rücksicht auf gedruckte und ungedruckte Quellen von J. Ph. 
S t ä d t l e r .  3 Abthlgen. (n. 8-r.) Aachen, 1837. 3 tlr 10gr.
E.
2., nach der letzten Original-Ausgabe vervollständigte Auflage. 4 Hefte. Mit 5 Kup­
fern. (n. 8-r.) Aachen, 1845. U. o. 2 tlr.
— Geschichte der heiligen Elisabeth von Ungarn, Landgräfin von Thüringen und
Hessen (1207—1231). Ein Erbauungsbuch für kath. Christen. Aus dem Französischen. 
(8-r.) Leipzig,*1837. Ph. Reclam jun. —.22l/2 gr.
3. wohlfeile Ausgabe, (k. 8r. VI és 392 1.) Köln, 1853. Heberle —.15 gr.
4. wohlfeile Ausgabe. Nach der 3. Auflage des Originals durchgesehen und verbes­
sert v. Kaplan E. H e r m e l i n g ,  (k. 8-r. 399 1. és 1 kőnyomat.) Köln, 1860. U. o.
— .15 gr.
M ontan, Georg. Kurzgefasste Geschichte der wlachischen Nazion in Dacien und 
Macedonien. (k. 8-r. VIII, 29 és 6 1.) [H. n.] 1819. Gedr. bei Fr. Jos. Patzko. M. 
Horovitz 1876. 80 kr.
M ontazet A n ta l, M a l v i n i g r ó f .  Pásztori oktatás, mellyben a hitetlenségnek okai és 
az isteni tiszteletnek fundamentomi adatnak elöl. Most pedig a magyar nemzetnek 
lelki hasznára anya nyelvünkön ki-botsátatott. 2 szakasz. iv8-r. 4 lev., 173 1. és 
3 lev .; 204 1. és 2 lev.) Szombathelyen, 1790. Nyomt. Siess Antal Jósef. M. 
M ontecucoli, Raym. Commentarii de ratione belli cum tureis in Ungaria gerendi.
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R.—i principis M., pars I. Generales artis bellicae aphorismi. (12-r. 10 lev., 177 
és 6 1.) Graecii, 1716. Apud haeredes Widmanstadii. M.
M ontecucoli, Raym. Memoires de M. generalissime des troupes de ľempereur, di- 
visez en t.ois livres. ľ. De Part militaire en général. II. De la guerre contre le 
ture. III. Relation de la Campagne de 1664 Nouvelle edition revue & corrigée en 
plusieurs endroits par ľauteur, & augmentée de plus de 200 notes historiques 
& geographiques. (8-r. XVI, 474 1. és 7 lev.) A Strasbourg, 1740. Ghez Jean R. 
Doulssecker le pére. M.
M ontegre lieber die Erkenntniss und Behandlung der Hämorrhoiden. Nach dem 
Französischen für praktische Aerzte und Hämorrhoidal-Patienten deutsch bear­
beitet und mit Anmerkungen versehin von Dr. Fr. J. W i t t m a n n. 2 Thle. 
(12-r. X és 97, 98—194 1.) Leipzig u. Pesth, 1833. Carl Geibel. M.
Neue Ausgabe. (12-r. X és 194 1.) Pesth, 1843. C. A. Hartleben. —.48 p.
M ontépin, Xavier. Die Liebe eines YVahnsinnigen. Aus dem Französischen über­
setzt von Louis F o r t .  2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 
Belletrist. Lese-Cabinet. 251—56. 1.12 p.
— Die Sünderinnen. Uebersezt von Ludwig F o r t .  2 Abthlgen in 4 Thlen. (k. 8-r.)
Pest u. Wien, 1852. G. A. Hartleben. 1.48 p.
1. Abth. Pivoine. 2 Thle. (270 l.j — 2. Abth. Mignonne. 2 Thle. (358 1.)
Belletrist. Lese-Cabinet 538—41., 549—53.
Genovefa Galliot, ein Opfer der Liebe. Aus dem Französischen von G. F. W. 
R ö d i g e r. (k. 8-r. 204 1.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. —.36 p.
Belletrist. Lese-Cabinet 644—46.
— Bekenntnisse eines Abenteurers. Aus dem Französischen von A. D i e z m a n n .
3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 1.12 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 665—670.
— Die galante Welt von Paris. I. Ein König der Mode. II. Der Schwalbenclub. Aus
dem Französischen von Ludwig F o r t .  5 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1853. C. A. 
Hartleben. 2.12 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 754—58., 778—83.
— Vicomte Raphael. Aus dem Französischen von Ludwig For t .  3 Thle. (k. 8-r.)
Pest, u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. 1.24 p.
Neues belletrist. Lese-Cabinet. 22—28.
— Die Nachtvögel. Aus dem Französischen von L. F o r t, 3 Thle. (k. 8-r.) Pest u.
Wien, 1854: C. A. Hartleben. 1.48 p.
Neues beiletrist. Lese-Cabinet. 110—18.
— Ein junger Cavalier. Aus dem Französischen von Ludwig Fo r t .  2 Thle. (kľ 8-r.
Pest, u. Wien, 1854. G. A. Hartleben. —.48 p.
Neues beiletrist. Lese-Cabinet. 141—44.
— Susanna. Frei bearbeitet von J. A. S t r e i t f e l d .  3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien,
1856. C. A. Hartleben. 1-24 p.
Neues beiletrist. Lese-Cabinet. 298—304.
— Der Glücksritter. Historischer Roman. Deutsch von A. K r e t z s c h m a r .  5 Thle.
(k. 8-r.) Pest u. Wien, 1858. C. A. Hartleben. 2.48 p.
Neuestes beiletrist. Lese-Cabinet. 11—24.
— Die rothe Maske. Deutsch von Dr. Emil S t e i n m a n n .  4 Thle. (k. 8-r.) Pest u.
Wun, 1859. C. A. Hartleben. 2.52
Neuestes belletrist. Lese-Cabinet. 260—71.
— Galantes Leben in der Provinz. Aus dem Französischen von G. F. W. R ö d i-
g e r. 3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 186.). C. A. Hartleben. 1.47
Neues belletrist. Lese-Cabinet. 408—14.
— Eine Schauspielerin. Deutsch von Jos. A. S t r e i t f e l d .  3 Abthlgen in 8 Thlen.
(k. 8-r.) Pest u. Wien, 1860. C. A. Hartleben. 4.41
1. Abth. Das Schloss Piriac. 2 Thle. — 2. Abth. Frau Brancador. 2 Thle. — 3. Abth. Fräulein Pame­
la. i Thle.
Neuestes belletrist. Lese-Cabinet. 322—31., 388—98.
— Die Gräfin Marie. Historischer Roman aus den Zeiten der ersten französischen
Revolution. Deutsch von A. K r e t z s c h m a r .  6 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 
1860. C. A. Hartleben. 3.36
Neuestes belletrist. Lese-Cabinet. 363—78.
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M ontépin Xavér. Lucifer kisasszony. Regény. M. után Gerő. (12-r. IV és 227 1.) 
Pest, 1854 Számvald Gyula. 1,—
M.
— Venus szerelmei. Regény. [»Lucifer kisasszony« folytatás? ] (8-r. 258 1.) Pest,
1858. Pfeifer Ferdinánd. 1,—
M.
— u. E. C a p e n d u. Mademoiselle la Ruine. Deutsch von J. A. S t r e i t f e 1 d.
4 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1857. C. A. Hartleben. 1.48 p.
Neues belletri't. Lese-Cabiňet. 344—52.
— u. F o u d r a s .  Die Ritter vom Landsknecht. Aus dem Französischen von A. 
D i e z m a n n .  8 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1851. C. A. Hartleben. 3.24 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 469—74., 476—79., 490—96.
M ontesqnien elmélkedése a rómaiak nagyságának, és el-enyészésének okairól. 
Fordította egy igaz magyar. (8-r. 256 1.) Posonyban és Pesten, 1803. Ny. Lände­
rer Mihály bet. M.
— a törvények leikéről. Fordítatott a párisi 1816-odik észt. kiadás szerint. 3 köt. 
(n. 8-r. XXIV és 366 1.; 348 1. ; 336 1. és 1 lev.) Posonyban, 1833. Belnay örökö­
seinek bet. A. E. M.
Ľobrowsky 1889. 4 frt.
— A rómaiak nagysága és hanyatlása. Azoknak politikája a vallásban. Magyarí­
totta P a d o s  János. (8-r. VII és 277 1.) Pest, 1856. Lauffer és Stolp. 1.20 p.
M onteton, O tto Dijon. Der Obergespan von Csongrád. Ein Roman aus der Revo­
lutionsgeschichte Ungarns in den J. 1848—1849. 2 Thle. (k. 8-r.) Magdeburg, 1855. 
Gebr. Baensch. 3 tlr.
M ontier aszszonynak a maga leányával el-férjezett mark-grófnéval közlött tanú- 
ságos igen jeles, és mindenféle úri rendnek nemes múlatására nagyon alkalma­
tos levelei. Németből magyarázta Bodó-Baári, és Nagy Lutséi M é s z á r o s  Ig- 
nátz. (8-r. 4 lev., 320 1. és 2 lev.) Pesten, 1793. Nyomt. Trattner Mátyás bet.
E. M.
M onumenta, Ex historia revolutionis gallicanae —, quatuor. Quorum priora duo 
episcopi, item parochi, intrusorum retractionem, tertium parochi legitimi ad in- 
trusum adhortationem, quartum plurimorum sacerdotum religionis causa acer­
bissime vexatorum necatorumque constantiam exhibent. Ad fideles populi, ac 
praesertim cleri aedificationem e gallico latine reddita, (k. 8-r. 93 1.) Posonii,
1802. Typ. Sim. Petri Weber. A. E. M
— catholica pro independentia potestatis ecclesiasticae ab imperio civili. Collegit
et edidit Augustinus de R o s k o v á n y .  Tomus I. Monumenta sec. IV. usque 
sec. XVIII. complectens, (n. 8-r. LVl, 593 és 2 1.) Quinque-Ecclesiis, 1847. Typis 
lycei episcopalis. E. M.
Tomus II. Monumenta sec. XIX. usque an. 1845. complectens, (n 8-r. XXXVIII, 720 
1. és 1 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1847. U. o. E. M.
Tomus III. Supplementa ad tom. I. et II. complectens, (n. 8-r. LII és 928 1.) Pes- 
tini, 1856. Typis Gúst. Emich. E. M.
Tomus IV. Monumenta pontificatus Pii IX. ab an. 1846—1855. complectens, (n. 8-r. 
LXVIII és 963 1.) Pestini, 1856. U. o. E. M.
— Hungáriáé historica. L. : E m l é k e k ,  magyar történelmi.
— hvngarica sermone nativo scripta, az-az a magyaroknak magyar nyelven irt em­
lékezetes írásaik. Öszveszedte s kiadta R u m i K á r o l y  G y ö r g y .  (8-r. XXII. 
440 és 2 1.) Pesten, 1815. Nyomt. Trattner Ján. Tam. A. E. M.
Tartalma :
B a b o c s a y  Izsák. Fata Tarczaliensia, az az Tarczal városának főbb változásai. (1670—1700.)
Avlica, ex instrvctionibvs, svmmis avlae Rákóczianae officialibus datis constantia. Az-az Rákóczy 
György fejedelem fő udvari tiszteknek adott udvari rendelései.
Actorum conventvs Széchéniensis fragmenta. Az-az : A széchéíii gyűlése végzések darabjai.
Dvae instrvetiones Svsannae Lórántfi pro Jona M * * * de annis 1650 et 1661. Az-az : I. Rákóczy 
György özvegye Lórántfi Svsanna instructióji M * * * Jónáshoz 1650 és 1651. eszt.-ről.
Lórántfi Svsannának öt levelei.
Dvae instrvetiones Georgii II. Rákóczy pro internvntio svo Jona M * * * de a. 1651 et 1657. Az-az : 
If. Rákóczy György instrvctióji az ő internvntivsa M * * * Jónásra nézve 1651. és 1657. eszt.-ről.
II. Rákóczy Györgynek M * * * Jónáshoz irt négy levelei 1657 és 1658. észt.
M. Jónáshoz küldeti más fontos levelek és instruktiok 1646—1659-ig. 1.) I. Rákóczy György levele. 
1646. 2.) Lórái tíi Susanna deák instruktioja 1650. — 3.) II. Rákóczy György instructioja 1651. — 4.) 
II. Rákóczy György IX. levelei. — 5.) N. I. F * tői irt levele 1658. — 6.) Gróf Wesselényi Ferencz 
levele 1658. — 7.) 1659. észt. kezdetekor irt levél.
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Barcsai Akóts fejedelem levele Bolgárfalvai Sebesy Ferencz internvntivshoz 1659.
Bátory Soliának, ifj. Rákóczy György özvegyének levele 1661. észt.
Szelepcsényi György kalocsa’ érsek levele 1675. észt.
Gr. Wesselényi Ferencz levele 1658. észt.
A székelyeknek régi törvénye.
K is  J ó se  f. A Fertő tavának geograpbiai, históriai és természeti leírása.
2. kiadása ezen cím alatt:
Monumenta hungarica, az-az: Magyar emlékezetes írások. Oszveszedte s kiadta 
R v m y Károly György. 2. megjobbított, és K a z i n c z y  Ferencz urnák élő­
beszédjével megbővített kiadás. 1. köt. (8-r. VIII, 423 és 3 1.) Pesten, 1816. Nyomt. 
Trattner János Tamásnál. A. E. M.
Tartalma — az előszó kivételével — azonos az első kiadáséval.
2. és 3. köt. (8-r. XII, 353 és 9 ; VIII. 293 és 2 1.) Pesten, 1817. U. o. A E. M. 
Tartalma :
II. köt. K e m é n y  J á n o s  Erdély ország fejedelmének avtobiographiája.
K is  J ó s e f .  A Fertő tava vizének és orvosi tulajdonságainak fördő gyanánt leírása.
Monumenta hucdum anecdota, ex archivo lib. baronis Mednyánszky cum editore communicata, et lit­
terae latinae Basilii, principis Moldáviáé, ad Joannem Kemény de Gyerő Monostor, de anno 1647. 
ex archivo comitis Pauli Ráday de Ráda. 1) Litterae Sigismundi regis de anno 1390. — 2.) Literae 
conventus monasterii Sti-Hypoliti de monte Zobor a. 1395. — 3.) Literae privilegiales a comite Si­
mone de Rozgon extradatae Georgio Mezne a. 1412. — 4.) Litera Stiborii, episcopi Agriensis, de a. 
1413. — 5.) Literae capituli Nitriensis de a. 1492. — 6.) Literae Joannis Casimiri regis Poloniae ad 
Rákóczium, de a. 1653. — 7.) Literae S. V. Klechen, de a. 1657. — 8.) Literae Basilii, principis Mol­
dáviáé, ad Joannem Kemény de Gy.-Monostor, de a. 1647.
Testamentaria dispositio Stephani Bocskay, facta et celebrata a. 1606. Et Epitaphium Michaelis Ká- 
tai. Azaz:  Az 1606. es/t. történt Bocskay István fejedelemnek testamentomi rendelése. És Kátai 
Mihály sirverse, egy toldalékkal.
Par literarum Steph. comitis Bethlen de Iktár in arcé Ecsed 12. Jan. a. 1616. datarum. Az-az : Az 
ecsedi várban 12. jan. 1616. irt Iktári gróf Bethlen István hirdető levelének mássa.
III. köt. Kemény János avtobiographiájának folytatása s végezése.
Transumtum capitulare de fundatione collegii et academiae soc. Jesu Claudiopoli per Stephanum, re­
gem Poloniae 1581.
Stephanus rex Poloniae Joannem Geczi constituit pro Transylvaniae gubernatore a. 1585.
Dohrowsky 1888. 6 frt. — List & Francke 1870. 2 tlr 15 gr.
— Vetera —, historica Hungáriám sacram illustrantia. Maximam partem nondum 
edita ex tabulariis vaticanis deprompta, collecta ac serie chronologica disposita 
ab Augustino T h e i n e r. Tomus primus. Ab Honorio pp. Ili. usque ad Clemen­
tem pp. VI. 1216—1352. (2-r. XLII 1., 1 lev. és 837 1.) Romae, 1859. Typis vatica­
nis. Parisiis, apud Firmin Didót fratres. Vindobonae, apud Guil. Braumüller.
Epistola Andréae II. regis Hung. Innocentio pp. III., — Honorii pp. III., — Gregorii pp. IX. — Inno- 
centii pp. IV., — Alexandri pp. IV., — Urbani pp. IV., — Clementis pp. IV, — Gregorii pp. X., — 
Joannis pp. XXI., — Nicolai pp. IIl., — Martini pp. IV., — Honorii pp. IV., — Nicolai pp. IV., — 
Bonifacii pp. VIII., — Benedicti pp. XI., — Clementis pp. V., — Joannis pp. XXII., — Benedicti pp. 
XII., — Clementis pp. VI.
Tomus secundus. Ab Innocentio pp. VI. usque ad Clementem pp. VII. 1352—1526. 
(2-r. XXVI 1., 1 lev. és 815 1.) Romae, 1860. Typis Vaticanis. Parisiis, apud Firmin 
Didót fratres. Pestini, apud societatem S. Stephani. Vindobonae, apud Guil. Brau­
müller.
Epistolae Innocentii pp. VI., — Urbani pp. V , — Gregorii pp. XI., — Urbani pp. VI., — Ponifacii 
pp. IX., — Gregorii pp. XII., — Joannis pp. XXIII., — Martini pp. V., — Nicolai pp. V., — Calisti 
pp. IIL, — Pii pp. II., — Pauli pp. 11., — Sixti pp. IV., — Innocentii pp. VIII., — Alexandri pp. 
VI., — Julii pp. II., — Leonis pp. X., — Hadriani pp. VI., — Clementis pp. VII.
List & Lrancke 1870. 15 tlr. A. E M.
— protestantium Hungáriáé ecclesiastica. Pars prima. Historia scholae seu colle­
gii ref. Sárospalakiensis. Delineata a Johanne S z o m b a t h i .  Inchoata Sáros- 
patakini diebus Julii ao. 1788. et postea continuata (n. 8-r. XIII, 260 1., 2 lev. és 
Szombathi arck.) [Sárospatak,] 1860. Typ. et sumpt. collegii, impr. Carolus Jäger.
Magyar címlapja: Magyar prot. egyházlörténelmi emlékek. Kiadja a tiszánin- 
neni helv. hitv. egyházkerület. A. E. M.
Több nem jelent meg. — List & Francke 1870. 1 tlr. 10 gr. — Dohrowsky 1889. 
2 frt.
— ungrica. Edidit Joh. Christianus E n g e l .  (8-r. XXIV, 479 1. és 1 címkép.) Vien­
nae, 1809. Sumtibus Ant. Doli. A. E. M.
Tartalma :
Fragmentum chronici hungarorum rithmici tempore Ludovici 1. regis Hung. conscripti.
Emerici B u be k regestrum de Thuroch ddo 27. Sept. 1391. expeditum. Monumentum ad rém diplo­
matkám Hungáriáé illustrandam plurimum faciens.
Stephani Taurini stavromachia scripta anno 1519.
Fragmentum libri rationarii super erogationibus aulae regis Hungáriáé Ludovici II. de anno 1526.
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Casparis Böjthini de rebus gestis magni Gabrielis Bethlen . . . libri tres. Ex publicis regnorum Hun­
gáriáé et Transilvaniae actis, variis procerum epistolis, et fide dignis relationibus, rerumque eventi­
bus, eruti. Anno 1624.
List & Francke 1870. 1 tlr 15 gr. — Dobrowskg 1838. 4 frt 50 kr.
M onum enta veteris legislationis hungaricae, quae nunc primum detecta, ex origi­
nalibus authenticis desumsit, et vulgavit Josephus, Nicolaus K o v a c h i c h .  (8-r. 
V, 7—76 1.) Claudiopoli, 1815. Impress. typis collegii reformatorum. A. E. M.
Tartalma:
Andreae III. regis Hungáriáé decretum I. anno 1291. in comitiis regni conditum. — Wladislai I. regis 
Hungáriáé decretum III. a. 1444. cum statibus et ordinibus regni Budae conditum. — Matthiae I.' de­
cretum in congregatione generali in Tholnavar a. 1468. celebrata editum.
Elöl bevezető költemény Szilágyi Ferenctől.
Dobroicskg 1888. 1 frt.
— veteris legislationis hungaricae hactenus inedita, partem ex originalibus, par­
tem ex transsumtis authenticis, partem etiam ex credibilibus copiis coaevis de­
sumsit, et primum edidit Josephus Nicolaus K o v a c h i c h .  Segmentum s e ­
c u n d u m .  (8-r. XXX és 74 1.) Zagrabiae, 1815. Typ. Novoszelianis. A. E. M
Tartalma :
Joannis XXIII. pp. constitutio pro regno Hungáriáé.
Wladislai II. regis constitutio circa exercituationem regnicolarum Sclavoniae, et Croatiae anno 1499. 
edita.
Ferdinandi I. assecuratoria diploma, ante sui in regem Hungáriáé declarationem regnicolis datum.
Maximilianus II. rex Hungáriáé significat Christophoro de Batthyán, quod Ferdinandus I. hesterna die 
25. julii vespere ex hac vita emigravit, promittit se libertatum regni sollicitum tutorem, et curato­
rem fore, hortatur ad fidelitatem, uti hactenus, suae quoque Majestati constanter servandam.
Instructio data Nicolao Gherend episcopo transylvaniensi, ac Francisco de Batthyán, ad universos 
status, regni sui Hung., ad proximum festum divi Matthaei apostoli Posonii convenien.
Dobrowskg 1888. 1 frt.
M onuments de ľ histoire de sainte Elisabeth de Hongrie. L .: M o n t a 1 e m- 
b e r t.
M onumentum amoris Michaeli Pfeiffero . . . positum. L. . S z i r m a y, Steph.
— Antonio e. 1. b. Andrássy de Csik Szent-Király et Kraszna Horka episcopo Ros-
naviensi gemmae episcoporum Hungáriáé tesseram grati animi et perennem poste­
ritatis memoriam erectum a P. P. A. P. (n. 8-r. 62 1.) Pestini, 1854. Typ. apud 
Länderer et Heckenast. —.30 p. p.
M. E.
— Debitae pietatis —, Dno Ernesto Joanni Francisco de Paula principi in Schwar-
czenberg, inaugurato episcopo almae dioecesis Jaurinensis, dedicatum, IX. cal. A- 
prilis, anno quo : CoMpLaVDIt IaVarln Ernesto In praesVLe faCto. (4-r. 4 lev.) 
Tyrnaviae, (1769.) Typis Jelenikianis. M.
Költemény.
— funebre Az-az : Istenek jó kedvéből meg-találtatott, szelid, és tsendes léleknek 
rothadatlanságával meg-ékesittetett, igaz, és férjéhez hűséges feleségnek, néhai . . 
Keres-Eeri Köleséri Sára aszonynak; . . . Comáromi György . . . házas-társának 
el-temettetésének idejekor, Sz. Mihály havának 8. napján 1722. észt. elmondatta- 
tott, halotti emlékezete. (4-r. 16 lev.) Debreczenben, nyomt. Viski Pál által. M
Tartalma :
S z ő d i  István. Az igaz, és férjéhez hűséges feleségnek példája.
K o m á r o m i  Mihály. Siralomnak szava. Mellyet azon Urban el-nyúgodott úri aszszonynak sírba való 
tétettetésének alkalmatosságával szólott.
V i s k i  Pál. Columna epicedica. Az-az a fellyebb már meg-nevezett t. aszszonynak, e világból, test 
szerént, ki-költözésekor, a Kristussal, lélek szerént, egyesülésekor lett .szavaiból fel-emeltetett oszlop. 
(Költemény.)
— gratitudinis res gestas virorum, quorum singulari beneficio stat, aut ornatur uni­
versitas Tyrnaviensis, brevi narratione exhibens. Honoribus . . . philosophiae 
magistrorum, cum . . . promotore R. P. Francisco Kunics suprema magisterii phi- 
los. laurea condecorarentur. Oblatum ab illustr. rhetorica Tyrnaviensi a. 1733. 
(16-r. 3 lev. és 122 1.) Tyrnaviae, 1733. Typ. acad per Leop. Berger. M.
— Gratitudinis et pietatis —, quod Dno Danieli Stanislaides, in ili. gymnasio a. c.
Posoniensi professori, dum diem suo nomini sacram III. Jan. hilaris et prosper 
celebraret anno 1809. tota juventus scholastica offert. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. 
Sim. Petri Weber. M.
Költemény.
— quod summe venerabili viro Martino Hamaliar eccl. aug. conf. add. Schemnitzi- 
ensis v. d. m. cum muneri superintendentis districtus Montani sacro inaugurare­
tur, die 31. Octobris anno qVo AVstrla beLLa gerit feLICIbVs VtltVr arMIs Franci-
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geni popVLI CLassICa triste CanVnt grati posuerunt . . . (4-r. 21ev.) Witebergae, 
literis Tzschiederichii. M.
Költemény.
M onvmentvm inavgvrationis regiae vniversitatis Bvdensis peractae e decreto Mariae 
Theresiae anno 1780. die 25. Jvnii. (8-r. 18 1.) Bvdae, 1780. Typ. regiae vniver­
sitatis. E. M.
Ezt követi :
De lavdibvs Mariae Theresiae ad . . .  D. Joan. Bapt. Molnár.
Odae, quas honoribus avgvstae Mariae Theresiae adornavit Avgustinvs Pvpikofer.
— pietatis, quod 111. Dno lib. baroni Joanni Jeszenák, domino in Királyfia et arci­
bus Berencs, Eberhard, llléskeő etc. dum diem 27. Decemb. nomini suo sacram, 
anno, quo FranCIsGo BaVarVs taeDas saCra Verat hyMen, feliciter recoleret lý­
ceum evang. aug. conf. Posoniense, et nob. convictus Jeszenákianus profundissi­
ma cum veneratione posuit. (4-r. 2 lev.) Posonii, (1816.) Typ. Sim Petri Weber et 
filii. M.
Költemény.
— pietatis Adm. Rev. D. Petro Keresztessy. dum diem sui nominis recoleret, devota 
mente oblatum. (4-r. 8 1.) Pestini, 1820. Typ. J. Th. Trattner.
Költemény.
— pietatis viro immortali Josepho Rozgonyi, a grato ejus discipulo J. F. (8-r. 2 lev.)
S. Patakini, 1823. [Ny. n.] M.
Költemény.
— pietatis quod viro clar. Danieli Stanislaides diem nominis sui celebranti posuit
universa schol, juventus die 3. Januarii anno cui Captio CeDentis MoskVae prae- 
Cesserat Vrbls. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. M.
Költemény.
— pietatis quod Clar. viro Michaeli Tekusch, munus professoris in gymn. evang.
Posoniensi die 21. Dec. anno 1802 capessenti; cathedram ejus occupante clar. vi­
ro Joanne Grosz discipuli classis syntaxistarum posuerunt. (4-r. 2 lev.) Posonii, 
typ. Sim. Petri Weber. E.
Költemény.
— Pium amoris —, Andreae Szabó . . . oblatum. L .: B a c s i n s z k y, Joan.
— politicum Marmatiae seculi decimi sexti. Editum seculo decimo nono ex originali
mss. (8-r. 4 lev.) Vacii, 1806. Typis pro Marmatia paratis Ant. Gottlieb Marma- 
rossiensis. M
— Profundi luctus et perpetuae pietatis —, quod memoriae Dni Emerici Horváth 
Stansith de Gradecz, die l. Martii 1801. fatis functi, gymnasium a. c. Leutschovien- 
se posuit. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1801. Typ. Mich. Podhoránszki de Eadem. M.
Költemény.
— Profundae venerationis, perpetuoque duraturae pietatis —, quod nuptiis auspica­
tissimis Dni Emerici Horváth Stansith de Gradecz et Dnae Annae Mariae Görgey 
de Eadem, natae Doleviczeny, mense Februario anno 1800. feliciter celebratis, 
gymnasium a. c. add. Leutschoviense dedicavit. (2-r. 2 lev.) Leutscho viae, 1800. 
Ex typ. Mich. Podhoránszki de Eadem. M.
Költemény.
Monyák, Joseph , d e F e l s ő  Z u b r i c z. Propositiones ex universo jure hungarico 
quas semestri secundo in regia scientiarum universitate Pestinensi anno 1819. 
mense augusto publice propugnandas suscepit. (8-r. 23 1.) Pestini, typ. Joan. Th. 
Trattner. M.
— Victor. Áldott Sófi sz. nevére Méltgs. gróf Apponyi Gyula drágalátos hitvesének 
tiszteletet hangzó versek. (8-r. 2 lev.) Nyitrán, (1814.) Ny. Neugebauer József bet.
E.
Moore, Edward. The mysteries of Hungary. A romantic history of the fifteenth 
Century. In three volumes. (8-r. 2 lev. és 266 1. ; 2 lev. és 288 1.; 2 lev. és 316 1.) 
London, 1817. A. K. Newman and Co. 16 sh. 6 d.
M.
— Thomas. Gedichte. Uebersetzt von Joh. Karl S c h ü l l e r ,  (k. 8-r. 30 1.) Hermann­
stadt, 1829. (Ny. n.)
2. verbesserte Auflage . . . (12-r. 30 1.) Hermannstadt, 1830. Mart. v. Hochmeister.
M.
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Moore Tamás. Egy irlandus útazása az igaz vallás felkeresése végett. Irland népe 
ősi hitének védelmére jegyzésekkel felvilágositva. 2 füzet. (8-r. 285 és 9 1.; 2 lev., 
285 és 9 1.) N. Váradon. 1836. Tichy János nyomt. 2.12 p.
A. E. M.
— M. T. költeményeiből. L. : L e v e l e k  a külföld költői koszorújából. 1. köt. 
Mooyer E. F. Okleveli adalékok Magyarország régibb történetéhez. [A m. akad. tört.
tárából.] (n. 8-r. 36 1.) Pest, 1859. Emich Gusztáv könyvny. E.
Mint külön nyomat csak nehány példban jelent meg.
Mor, V. Leitfaden zur Finanzgesetzkunde des Österreich. Kaiserstaates. L .: Ko no -  
p á s e k.
M oralis philosophiae Christianae. L. : F u c h s ,  Franc. Xav.
M oraucsik, A ndr, Dissertatio inauguralis medica de pemphigo. (8-r. 42 1.) Viennae,
1815. Typ. Ant. de Haykul.
(More György.) Ditsöséges szent István első királyunk s apostolunkról való prédi- 
kátzió mellyet bétsi nemes magyar nemzet nemzeti jeles inneplése alkalmatossá­
gával tartott kis-aszszony hav. 21. napján 1785. P. Hermolaus és hazafiainak lelki 
hasznokra nyomtatásban ki-botsátott. (8-r. 40 1.) Posony, 1786. Füskuti Länderer 
Mihály.
Ld. Hermolaus alatt is.
M orgen- und Abend-Gebeth samt Gesänger. Zum Gebrauch der k. k. Josephinischen 
Militaire Fundation zu Tyrnau. (k. 8-r. 7 lev.) Tyrnau, 1777. Mit Ofnerisch. kön. 
Univers. Schriften. M.
— und Abendgebet, täglich verrichtet in der Residenz . . . des Erzbischof Peter v. 
Klobusiczky in Kalocsa. (8-r. 16 1.) Pest, 1823. Gedr. bei Joh. Thom. Trattner.
— Abend-, Mesz-, Beicht-, und Kommunion-Gebethe, mit auserlesenen Mess und an­
dern Kirclien-Gesängen. (12-r.) Ofen, 1812. K. ung. Universit.-Buchdr. —.18 p.
U. a. (12-r.) Ofen, 1831. U. o. —.18 p.
M orgengebet am Lenzenfeste. (4-r. 4 1.) Ofen, 1788. (Ny. n.) M.
M orgenlied, Ein schönes geistliches —. (8-r. 4 1.) Ofen, 1819. Gedr. b. Anna Län­
derer. E.
— Ein schönes —, welches man alle Tage singen soll. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1860.
Druck v Alois Schreiber. E.
— (12-r. 6 lev.) Pressburg, 1856. Druck v. Alois Schreiber. E.
U. a. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1860. U. o. E.
M orgenröthe. Tageblatt für Kunst, Literatur und sociales Leben. Herausgeber und
Redacteur : L. P. H o r v á t h .  1848. (k. 2-r.) Pesth. Félévre 5.—
M orgenstern , Mich. Beruf, Kampf und Lohn der Rabbiner. Antrittsrede . . . gehal­
ten am 29. April 1852. (8-r. 18 1.) Gr.-Kanischa, 1852. Druck von Markbreiter u. 
Ollop. —.20 p.
M.
M orhardt, Georg. Dissertatio inauguralis medica sistens hydrocephalum internum 
acutum. Quam . . . pro dris med. laurea, summisque in medicina honoribus rite 
consequendis . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 50 1. és 1 lev.) 
Pestini, 1823. Typis nob. Thomae Trattner de Petróza. M.
Moritz. Die Berennung, Belagerung und der Sturm Belgrads nebst der Uebergabe. 
Eine poetische Erzählung. Nach dem Journale bearbeitet. (8-r. 43 1.) Wien, 1791. 
Bey Ign. Alberti.
M orlot, A. Ueber die geologischen Verhältnisse von Istrien mit Berücksichtigung 
Dalmatiens und der angrenzenden Gegenden Croatiens, Unterkrains und des Gör- 
zer Kreises, (n. 4-r. 61 1., 2 kőnyom, tábla és 1 térkép.) Wien, 1848. Aus der k.
k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) 2.—
— Ueber Tumuli bei Radoboj in Croatien. (n. 8-r.) Wien, aus d. k. k. Hof- u. Staats­
druckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
Külön nyomat a ^Sitzungsberichte"-bői.
Mórocz Ferencz, M a r t o s y. Franczia nyelvtan, új és könnyen megfogható tanítás 
mód szerint, különös tekintettel az öntanulásra. 2 rész. (n. 8-r. 4 lev., 255 és 2
l. ; 2 lev., 280 1. és 1 lev.) Bécsben, 1843. Nyomt. a T. Mechitaristák bet. 2.30 p.
M.
Morócz István. Az alkalmazott vegytan történeti vázlata. (8-r. 42 1.) Pest, 1846. Ny. 
Beimel József.
Morócz. 787 Mosenthal.
Morócz István. Jegyzéke a magyar gazdasági egyesület köztelkén 1857. junius
6—10. napjain rendezett átalános gazdasági kiállitás tárgyainak, (n. 8-r. 120 1.) 
Pesten, 1857. Ny. Herz Jánosnál. —.20 p.
E. M.
Morócza Dániel. Gazdaságtudomány alapszabályai. A dunántúli egyházkerület ál­
tal, népiskoláiban elfogadott kézikönyv. Képekkel. (8-r. 2 és 109 1.) Pápa, 1814. 
A ref. főiskola bet. Kötve. —.12 p.
E. M.
Morovics M árton. Első magyar megnyitó beszéd, mellyet az 1844/5. oskolai év 
kezdetén a kassai kir. Akadémia termében tartott . . . (n. 8-r. 20 1.) Kassán, 1845. 
Ny. Werfer Károly. E.
M orsalékok, A mennyei cseledes gazdának asztalárúi le-hullott apró —, az az : e 
mostani böjti vasárnapokra rendeltetett kilencz idegen vétkekriil való második 
piédikátzió, mellyet szedegetett, vagy inkább kölcsönözött mind a Szent Irásbúl, 
s mind szent Atyák igazságibúl, szab. kir. kulcsos Pozsony városában László IV. ma­
gyar királytól fundáltaiott magyar templomban, Seráfikus Sz. Ferencz atyánk kis- 
sebik szerzetébül való egy érdemetlen vasárnapi Isten Evangéliumának hirdetője 
és Prédikátora, melly Mélt. és Nagys. Báró Szent-Miklóssy, és Ó-Vári Pongrátz 
Antal uram, kívánatos kérésére, és irgalmas kölcségével, ki-nyomtattatott. (k. 4-r. 
15 lev.) Posonban, 1750. Royer Ferencz által. E,
M ortgen Ábrahám . A lókereskcdök minden kereskedési haszonhajtása és lószépítés 
mesterséginek fölfedezett titkai. Közli Lovardái. (8-r. 126 1.) Budán, 1842. A m. k. 
egyetem bet. (Bpest, Lauffer V.) —.48
E.
M ortis, Quotidiana —, memoria et preces ad inpetrandam bonam mortem. (8-r, 14 
1.) Budae, 1808. Typ. reg. universitatis.
M orton, J. Bodenkunde, oder Belehrung über die physischen Eigenschaften der 
verschiedenen Bodenarten, ihre geologischen Grundlagen und Verhältnisse, und 
die besten Mittel zur nachhaltigen Erhöhung ihrer Ertragsfähigkeit, so wie über 
Grund- und Capitalrente, Gewerbsprofit, Pachtwesen, Beförderung eines muster- 
hafen Betriebes der Landwirthschaft u. s. w. Nach der 4. Auflage aus dem Engli­
schen übersetzt und bevorwortet von M. B e y e r .  (8-r. XV és 156 1.) Leipzig u. 
Pest, 1841. Verlags-Magazin. —.30 p.
(Morva, Nikol.) Die feierliche Eröffnung der Trinitarier Pfarrkirche in Pressburg. 
(8-r.) Pressburg, 1854. Druck v. Alois Schreiber.
(—) Die feierliche Eröffnung des Vereins vom heil, und unbefleckten Herzen Jesu. L. :* 
E r ö ff n u n g.
Morvay, Jan . Hodnoverní wipis ku zhogeüi weil panUgicég mornég uplawici aneb 
tak rečenég nemoci. (8-r. 14 1.) W Tirnawe, 1831.
M orvell, C. Die Räuber in den Karpathen, oder Ungarn vor 150 Jahren. 2 Thle. 
(8-r.) Leipzig, 1837. 2 tlr. 15 gr.
Mosa, Liadisl., de S á r o s  B e r k e s  z. Lessus funebris, in obitum insperatum . . . 
Gabrielis Atzél de Szathmár, quo, tanquam cognato suo, amicissima etiam neces­
situdine sibi a teneris juncto moestus parentavit . . . anno 1762. (4-r. 4 lev.) 
Claudiopoli, 1763. Impress. per Steph. Páldi. M.
M osaik für das Jahr 1840. [Herausg. von Jos. T r a u s c h.] (k. 8-r. 102 1.) Kronstadt,
1840. Gedr. bei Joh. Gött.
Kisebb közleményeken kívül : Joh. Peter R o t h .  Dacia. Ein Gedicht. (3—50 1.)
Moscovitz, Maur. Dissertatio inauguralis medica de cubebis, quam . . . pro dris 
med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 47 1.) Pesl- 
hini, 1832. Typis Trattner-Károlyianis. M.
M osenthal, S. H. Deborah. Volksschauspiel in 4 Akten. (12-r. 120 I.) Pest, 1850. 
Gust. Heckenast. —36 p .: velinpapiron 1.12 p.
E. M.
2. Auflage. (12-r. 103 1.) Pest, 1858. U. o. —.36 p.
M.
— Dramen. Erste Folge : Deborah. Cäcilie von Albano. Mit dem Bildnisse des Verfas­
sers. (12-r. XI és 276 1.) Pest, 1853. Gust. Heckenast. 1.20 p.
(—) Cäcilia von Albano. Dramatisches Gedicht in 5 Aufzügen. Vom Verfasser der De­
borah. (12-r. 156 1. és 1 arck.) Pesth, 1856. Gust. Heckenast. 1.12 p.
Mosenthal. 788 Motesiczky.
M osenthal (S. H.) A windsori vig nők. Yig opera 3 felv. Shakespeare hasonnemü 
vigjátéka után. Zenéjét Nicolai Otto. Ford. C s e p r e g h y  Lajos. (n. 8-r. 31 1.) Pest,
1859. Ny. Herz Jánosnál. E. M.
Moser, A. Das Gefängniss von Illők, oder Gottvertrauen lässt nicht zu Schanden 
werden, als Seitenstück zur »Beatushöhle.« Eine Erzählung aus der Vorzeit für 
die reifere Jugend. (12-r. 8 ív és 1 címkép.) Reutlingen, 1844. Fleischhauer u. Spohn.
— .9 gr.
2. Auflage. (12-r. 8*/4 ív és 1 címkép.) Reutlingen, 1845. U. o. —.9 gr.
— J . Anweisung, die deutsche Orthographie gründlich zu erlernen, oder die Kunst, 
jedes deutsche Wort richtig zu schreiben. (8-r. 104 1.) Kaschau, 1826. Otto Wigand.
—.24 p.
E. M.
2. verbesserte und vermehrte Auflage. (8-r. 107 1.) Pest, 1836. Gust. Heckenast.
-  .24 p.
3. Auflage. (8-r. 107 1.) Leipzig u. Pesth, 1844. Verlags-Magazin. —.40 p.
— Ign. Leitfaden zur qualitativen und quantitativen agricultur-chemischen Ana­
lyse. Mit 15 Holzschnitten, (n. 8-r.) Wien, 1855. Wilh. Braumüller. 1.24 p.
— Grundzüge der Agricultur-Chemie. (n. 8-r.) Wien, 1857. Wilh. Braumüller.
1.48 p.
— Compendium der chemischen Technologie der landwirtschaftlichen Hilfs- und 
Nebengewerbe, (n. 8-r.) Ung.-Altenburg, 1860. Druck v. Alex. Czéh.
— Johann. Chronistisches Lexikon. Ein allgemein alfabetisches Sachregister und
Nachschlagebuch zum Reichsgesetz und Regierungsblatte für das Kaiserthum 
Oesterreich, umfassend alle in diesem Blatte seit dessen Erscheinen aufgenom­
menen Gesetze und Verordnungen mit besonderer Ersichtlichmachung des Zu­
sammenhanges und genauer Angabe der ganz oder te ilw eise  erfolgten Ausser­
kraftsetzung, Vervollständigung und Berichtigung derselben. (8-r. III és 207 1.) 
Pressburg, 1854. L. A. Krapp. 2.15 p.
2., ganz neu bearbeitete und bis 1. Januar 1855 ergänzte Auflage. (4-r. V és 207 1.) 
Pressburg, 1855. U. o. 2.—
— Joh. Jacob. Der Belgradische Friedens-Schluss zwischen Ihro . . . Majestät und
der Ottomannischen Pforte mit Beylagen und Anmerkungen, wodurch die Historie 
so wohl des Passarowizischen Friedens, als auch der Ursachen des lezten Krie­
ges, der Feldzüge und der Friedenshandlung, so dann der Innhalt der Articul 
selber erläutert, die Uebereinstimmung und Abweichung dieses und des Carlowiz- 
auch Passarowizischen Friedens gezeiget und was bey der bevorstehenden Ab­
sendung derer Gross-Botschaffter beeder Kayser an einander, merckwürdiges für­
kommen möchte, vorgestellet wird. (4-r. 48, 88, 112 1.) Jena, 1740. Bey Joh. Felix 
Bielcken. M.
Móses öt könyve. Magyarra fordította és jegyzetekkel fölvilágosította B l o c h  Móricz. 
5 köt. (n. 8-r. Budán, 1840—41. A magyar kir. egyetem bet. 6.—
(I. köt.) Genesisi (393 1.) 1840. — (II. köt.) Exodus. (303 1.) 1840. — (III. köt.) Leviticus. (223 1.) 1841. — 
(IV. köt.) Numeri. (292 1.) 1841. — (V. köt.) Deuteronomium. (260 1.) 1841.
Párhuzamos héber és magyar szöveggel és címmel. M.
Moshamer, Jós. A. Die Donaureise von Wien bis Pesth. Eine Darstellung der auf 
dieser Route befindlichen Merkwürdigkeiten in historischer, topographischer und 
artistischer Beziehung nebst einer Beschreibung des Sehenswerthesten in den 
Städten Ofen und Pesth. (k. 8-r. 5 ív.) Nebst Panorama der Donau von Wien bis 
Pesth. In Vogelperspective gezeichnet und in Stahl gestochen von H. Hu m-  
m i t z s c h. Wien, 1842—43. Rohrmann. 5.30 p.
Mossóczy, C. F rid . Dissertatio inauguralis, medico-practica de chlorosi, quam . . . 
pro doctoris medicinae laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submit­
tit. (n. 8-r 18 1. és 1 lev.) Vindobonae, 1836. Ex typogr. viduae Ant. Pichler. M.
(— In s tito ris  M ihály.) A hitnek az Ur Istennek boszszú álló igazságával való tu­
sakodása. L .: Hi t n e k .
Többi munkáit Id. I n s  ti t o r i s  alatt.
Motesiczky Motesiczky Xav. Ferencz tanulásának kezdetére kirendőltt tudományok­
nak elei osztályszakok, tzikkelyek és kérdések szerént, mellyekböl nyilvánságos 
kérdőre vételt állott-ki Trenchinben 1807. (n. 8-r. 15 1.) Nagy-Szombatban, Jelinek 
Venczel bet. M.
Móth. 789 Moyses.
M óth Endre. Érdem koszorú mellyet Cserneki és Tarkeöi gróf Desseőffy Sámuel 
ur ö Méltsgának és grófi famíliájának, midőn a 19-ik századnak 28-dik esztende­
jét ünnepelnék, mély alázattal benyujtatott (igy !) háladatosság jeléül. (4-r. 2 lev.) 
Kassán, ny. Werfer Károly. M.
Költemény.
— Búsongás Nméltgú Soborsini báró Forray Endre urnák sírja felett kisasszony 
hava 15-dikén 1830. (4-r. 6 1.) Nagy-Szombatban, Jelinek Kér. János bet. M.
Költemény.
— Hálá érzés, mellyet Soborsini báró Forray Endre urnák, Csanád vármegye fő 
ispányának midőn fő ispányi székébe béiktattatnék áldoz Szent Jakab hava 
20-kán 1830. (4-r. 7 1.) Pesten, ny. Petrozai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál.
Költemény. M.
— Törvényes értekezés. A be-elhajtás, és más ezen tárgyal egybekötésben lévő ese­
tekről. (8-r. Vili és 131 1.) Pesten, 1833. Ny. Füskúti Länderer. 1.—
A. M.
— Rövid értekezés a nemzetiségről: 6 rézre metszett magyar öltözet képpel, mely-
lyekkel Klasszy Ventzel pesti polgár a nemzetnek kedveskedik. (8-r. 55 1.) Pesten,
1833. Beimel Jósef bet. —.24 p.
E. M.
— A mívelt-érzékeny társalkodás. L. : S e b ő k  József és M. E.
M otiva quaestionis diaetalis, super assummendo in mixtis sessionibus diplomate, 
pro et contra allata. Ad evertendam vulgarem opinionem illam, quasi eaedem 
sessiones e solo contradicendi, aut aliquo, ab amore patriae alieno spiritu, per 
quosdam controversae fuissent, edita. (8-r. 4 lev.) 1790. [H. és ny. n.] E. M.
— quinquaginta ad praeligendam rom.-cath. religionem prae omnibus aliis sectis, 
& religionibus. Ex opusculis polemicis R. P. Martini Szentivani. Primae omnium 
mortalium utilitati ; catholicis, ut in fide firmentur ; acatholicis, ut ab errore 
revocentur. Cum nonnullis novis additionibus et appendice de erroribus graeco- 
rum, impressa, (k. 8-r. 3 lev., 156 és 76 1.) Agriae. 1756. Typ. Franc. Ant. Royer.
E.
Motossényi, Raymund. Warnungsrede nach der am 31. Jänner 1818. an dem be­
rüchtigten Räuber Joh. Georg Grasei, und dessen Mitschuldigen Jakob Fähding 
und Ignatz Stängel mit dem Strange vollzogenen Hinrichtung. (8-r. 7 1.) Wien, 
1818. (Ny. n.) E.
Móniim P éter. Egy hétre való elmélkedések és könyörgések, az ur vatsorájára való 
készülettel egyben. Magyar nyelvre fordíttattak 1758. észt. (16-r. 123 és 9 1.) [H. 
és ny. n.] M.
— Az ur vatsorájára való készület, azzal való élést megelőző egész hétnek minden
napjaira való elmélkedésekkel és könyörgésekkel egybe. Magyar nyelvre fordít­
tattak T a t a i  Ferentz által. (16-r. 139 és 17 1.) Debretzenben, 1761. Nyomt. Mar- 
gitai István által. M.
M onrier. Bourgeois de Presburg. Poéme heroique dédié a són Altesse imperiale 
madame l’archiduchesse Alexandrine Paulovna a l’occasion du carroussel donné 
á Pest le 3. may de l’année 1800. (4-r. 2 lev.) Presbourg.
Moyses. Acta. L. : B a r t a k o v i c s ,  Jos.
— Steph. Oratio funebris, qua . . . dno comiti, Josepho a Sermage de Szomszéd­
vár, . . . occasione soiennium exequiarum nomine regiae scientiarum academiae 
Zagrabiensis parentavit . . .  die 26. novembr. a. 1833. (4-r. 6 lev.) Zagrabiae, typ. 
Franc. Suppan. M.
— Sermo funebris quo . . . Ladislao Susich . . . occasione solemnium exequiarum
nomine regiae scientiarum academiae Zagrabiensis parentavit . . . die 16. januarii 
1835. (4-r. 11 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
— Sermo pastoralis, quem . . . episcopus Neosoliensis, occasione, qua regimen dioe-
ceseos capessebat, ad clerum dioecesanum dixit die 23-a julii anni 1851. (4-r. 12 
1.) Neosolii, 1851. Typ. Phil. Machold. M.
— Pastoralrede durch . . . Bischof von Neusohl, aus Anlass seines Antrittes des
bischöflichen Amtes, an das christkathol. Volk seiner Diözese gerichtet im Juli 
1851. (4-r. 12 1.) Neusohl, 1851. Gedr. bei Ph. Machold. M.
— Pastýrsky list, od . . . biskupa bystrického, v čas nastúpení svého na prestol
Mojzses. 790 Mucelli.
biskupsky, k lidu kresíansko-katol. svéhu biskupstva poslaný v juliusi roku p. 
1851. (4-r. H 1.) V B. Bistrici, 1851. Tlačom Fil. Macholda. M.
Moyzses Mihály. A nemzeti nyelv virágzásán-való öröm mellyet ugyan azon nem­
zeti nyelv oltalmazásának alkalmatosságával kinyilatkoztatott, (k. 8-r. 16 1.) Kas­
sán, 1801. Ellinger János bet. M.
Költemény.
Mozaik, (n. 8-r. 1Y és 167 1.) Lipcsében, 1844. (Wigand) Ottónál. 3 huszas
Tartalma : A. E. M.
Ajánlat. Egy kis történet. Pártok. Gyanúsítások. Magyar mágnások. Emancipatio. Absentismus. Pesti 
hírlap. Chinai falak. Magyar politikusok. Aristocratia. Nemzetiség. Közvélemény. Conservatio, reform, 
juste-milieu. Sajtó. Népszakács. Pietas. Kormány. Átalakulás. Pártfó'nök. Ösiség. Magyar financia- 
riusok. Függelék.
M ozart gyászzenéje melly Nivik Anna művésznő üdvéért bemutatandó engesztelő 
áldozatra előadatik a székes egyházban őszutó 2l-kén 1842. Székes Fejérvárott. 
(8-r. 8 1.) Pesten, Ny. Trattner-Károlyi. M.
M ozgalmak, Forradalmi —. (8-r. 78 1.) Kolozsvár, 1848. Tilsch János. —.24: p.
E.
Möckesch, F rid . Historiam reformationis capituli Cibiniensis inde ab anno 1526. 
usque ad annum 1545 succinctam scripsit. (8-r. 26 1.) Cibinii, 1834. Typ. Sam. 
Filtsch.
— j .  M. Preátenul szau voitoriul de bine áb pruntsilor schi a tinerimii Roma- 
neschti, o karte de Csetire foarte foloszitoare, kare pre számá Schkoaleror schi 
á norodului romaneszk din Nemtzie szpre Romanie van traduszo J. M. Mokeschi. 
(8-r. VI és 328 1.) Szibii, M. de Hochmeister.
— M art. Sam. Die Pfarrkirche der Augsb. Conf. Verwandten zu Hermannstadt. Mit 
1 lithogr. Ansicht der Pfarrkirche. (8-r. XVI és 134 1.) Hermannstadt, 1839. Gedr. 
bei Sam. Filtsch.
— Historiam aedis sacrae paroeciae Cibiniensis A. C. add. composuit, nec non stru­
cturae genus, secundum quod aedes sacra exstructa, definivit S. M. (8-r. 16 1.) Ci­
binii, 1839. Typ. Sam. Filtsch.
M öller H eur. Férd. Sofia avagy az igazságos fejedelem. Egy eredetes (original) 
mese-játék 3 szakaszokban. Készíttetett német nyelven . . . most pedig magyarra 
fordíttatott Pápán O s v á 1 d Sigmond által 1786. (8-r. 87 1.) Győrben, nyomt. 
Streibig Jósef által. M.
— János. Az európai manufacturák és fábrikák legnevezetesebb mesterség-míveik,
készitette kézi könyv gyanánt a nevelőknek és kissebb rangú tanitó-társainak 
számokra, a geographiai és technológiai tudományok tanításakor való használás­
ra. Fordította M o k r y  Benjamin. (8-r. XXXVI és 472 1.) Pesten, 1818. Trattner 
János Tamás. 1.20 p.
E. M.
Mösz, Mich. Anleitung, die Citate für das Statutar-Gesetzbuch der Sachsen in Sie­
benbürgen binnen kurzer Zeit dem Gedächtniss auf eine leichtfassliche Art ein­
zuprägen, nach Karl Otto Rewentlows Methode eingerichtet. (8-r. 108 1.) Hermann­
stadt, 1846. W. H. Thierry’sche Buchh. M.
Möszner, M ath. Sicherer Wegweiser zum Himmelreich. Durch die uralte reine, 
unverfälschte und wahre Glaubenslehre: aus der göttlichen heiligen Schrift Je­
dermann gründlich angezeigt, zusammengetragen und ausgelegt, (k. 8-r.) Pesth, 
(?) Trattner-Károlyi. —.12 p.
M rakitsch, A nton. Conversations-Cabinet in zehn Sprachen, oder Auswahl von 
Gesprächen für das gesellige Leben in lateinischer, spanischer, italienischer, fran­
zösischer, ungarischer, deutscher, englischer, holländischer, krainisch-slavischer, 
neugriechischer Sprache. (8-r. Vili és 176 1.) Güns, 1837. Carl Reichard. 1.12 p.
M.
M raovich, Alex. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens quaedam de hy- 
drargyrosi. (8-r. 21 1.) Viennae, 1825. Excud. J. P. Sollinger. M.
M ráz Lajos. Gyógygyakorlati kalászok t. Zemplén megyei kórház nevezetesebb ese­
teiből. (8-r. 31 1.) Budán, 1843. Ny. Gyurián és Bagó.
— M ihály. Országos nemes-e a magyar alrendű pap? Értekezés. (8-r. 188 1.) Pes­
ten, 1842. Geibel Károly. 1.20 p.
M ncelii, F rid eric i, introductio in lingvam latinam. L. : M u z e 1 i u s.
Mudrányi. 791 Mulattató.
M udrányi. Joan. Jac. Dissertatio inauguralis medica de raucitate. (8-r. 48 és 6 1.) 
Budae. 1778. Typ. universitatis. M. E.
M uehr, Ferd. Jos. Dissertatio inauguralis medica de aeho ibus. (8-r. 4 és 40 1.) 
Budae, 1783. Typ. Cath. Länderer viduae.
(Mujszert, Christoph.) Imago trium clarissimorum ecclesiae luminum. L. : I m a g o.
— Saeculum praesulum Hungáriáé de re literaria bene meritorium. (12-r. 57 és 1 
1.) Gassoviae, 1737. Typ. academicis soc. Jesu.
— Placita moralia ex oratorum principe selecta. Claudiopoli, 1744.
M ukits Ernő. Szabadkai Kazinczy-emlény. Kiadták többen, (k. 8-r. 5 lev., 11—25 1. 
és Kazinczy arck.) Szabadkán, 1860. Nv. Bittermann Károlynál. M.
Muhi es. Shim. Njióvoga velicsánstva Gosp. S. M. slobodne kraljeve városhi Subo­
tice birova, posli kada kralj. promine gornjega súda sidnikom nazván biáshe, 
k-iste plemenite városi magistrátu i pulgerskoj opchini, goiine 1812 miseca vel- 
jácse dána 5-ga uputito opráshtánja govorénje pro ‘virni nyegovi shtovnici na 
vikovnu uspomenu iz madxarskog na illirsko prinesheno i izdato. (4-r. 8 1.) U 
Szegedinu, 1842. Ivana Grünn Slovima. E.
— Simeon, Nagys. M. S. urnák, sz. kir. Szabadka városa fő-birájának, kir. váltó fel­
törvényszéki ülnökké lett kineveztetése után ugyan a nemes város tanácsához s 
polgári közönséghez 1842. évi bőjt-elö hó 5-kén intézett búcsúzó beszéde, hív 
tisztelői által örök emlékül kiadatva. (4-r. 8 1.) Szegeden, 1842. Ny. Grünn János 
bet. M-
M nlaj K onstant. T. és Fö-Tiszt. Vajda Sámuel urnák, tihanyi S- Anianus püspök 
apát urának neve-napjára köszöntésül bemutatott alagya, és éneketske. (k. 8-r. 8
lev.) Pesten, Royer Antal bet. M.
M ulatozás, Versi —. L. : V e r s i.
M ulatság, Farsangi, — melly tartatott Kőszögön 9-dik febr. 1802. (4-r. 4 lev.) [H. 
és ny. n.] E.
Költemény.
— Hasznos —, az az : A kisdedek tanúságára és hasznokra a tudni szükséges dol­
gokról egybeszedett kérdések, és feleletek. Frantziábúl magyarra fordította K 1 o- 
b u s i c z k i  Antal. (8-r. 4 lev. és 112 1.) Pozsonyban, 1764. Ny. Länderer János 
Mihály bet. M.
M ulatságok. Szerkeszti S o m o g y i  G s i z m a z i a  Sándor. 1. fűz. (8-r.) Pesten,
1805. Ny. Länderer J. M.
— Hasznos —. A hazai s külföldi tudósításokhoz toldalékul irta, s kiadta K u l i ­
s á r  István. 1817—1827. (8 r.) Pesten, ny. Trattner Mátyás. A E. M.
1828. Szerkeszti K u l i s á r  István és (april 1-jétöl) K o v á c s  Tamás. (8-r.) Pes­
ten, u. o. A. E. M.
M.
M.
M.
M.
M.
1829—1830. Szerkeszti K o v á c s  Tamás. (8-r.) Pesten, ny. Trattner Károlyi.
1831. Szerkeszti Somogyi C s i z m a z i a Sándor. (8-r.) Pesten, u. o.
1832—1837. Szerkeszti G a l v á c s y .  Pesten, u. o.
1838. Szerkeszti A p o s t o l  József. Pesten, u. o.
1839—41. Szerkeszti N a g y  Pál. Pesten, u. o.
1812. Szerkeszti N a g y  Pál és (junius 8-ikától) K o v a c s ó c z y  Mihály. (4-r.) Pesten, 
u. o. M.
Kulisár halála után ezen cím alatt: Hasznos mulatságok. A nemzeti újsághoz 
toldalékul alapitá K. I. Kiadja özvegye szül/ Perger Anna Mária.
Megjelent hetenkint kétszer. — Dobrowsky 1889. folyamonként 1 frt 50 kr. 
Mulattató. Szerkeszti B e n e d e k  Áron. I. és II. évfoly. (4-r.) Brassó, 1838—39. Ny. 
Gött János. Egy évre 4.—
Mint az „Erdélyi hírlapu melléklapja megjelent hetenkint egyszer.
— Nélkülözhetlen —. Kérdések- és feleletekben. Nőtlen és hajadon fiatalok szá­
mára L e n o r m a n d  kisassz. hagyományai közül kiadta K. M. (16-r. 47 és 1 1.) 
Pest, 1857. Lampel Róbert. M.
— Szép literatúrai gyűjtemény. Szerkezteti H a r s á n y i Pál. 5 köt. (k. 8-r.) Pes­
ten, 1832. Kiadja Länderer. E. M.
I. köt. A remek lövés. Hazai elbeszélés K. . . után. — A'fekete napok. Elbeszélés. B l u m e n h a g e n  
után. (4 lev., 122 1. és 1 lev.)
II. köt. A Liló-halacska. Román C l a u r e n t ö l .  (138 1.)
III. köt. A Liló-halacska, (Többié.) — Román egy estve. Spindler zsebkönyvéből. (2 lev. és 120 1.)
Mulier. 792 Munkácsy.
IV. köt. Skócziának fejér lilioma. Históriai romános novella K i n d  után. (151 1.)
V. köt. A képzeletben beteg. Vígjáték három kivonásban. M o l i é r e t ő l .  — Egy álarczosbálnak kö­
vetkezései. Vígjáték egy felvonásban. C l a u r e n  után. (124 1.)
M ulier fortis cujus pretium ab ultimis finibus. Eiős aszszonyi állat, kinek árra az 
utolsó határokról. Az az : a néb. Mélt. Kereszt-szegi grófi Anna Franciska Csáki 
aszszony, a Mélt. gróff ur lllyésbázi Josef, . . szerelmes hitves társa, sok ritka 
jóságokkal, de fő-képpen halálos ágyában mutatott meg-győzhetetlen lölki erős­
séggel tündöklő erős aszszony, avagy inkább erős aszszonyoknak csudája. Elő 
rebegő nyelvel halottas tiszteletek között megdicsértetett azon Jesus társaságából 
való szerzetes által, Sz. György havának 27. napján 1728. észt. (k. 4-r. 39 1.)
Nyomt. Nagy-Szombatban a Jesus társ. acad. bőt. E. M.
M ulih, Ju ra j. Poszel aposztolszki vu navuku kerschanszkom posztavlen, z-oblaszt- 
jum, volyum, i dareszlivosztjum preszvetloga i prepostuvanoga. goszpodina Ju­
raja Branjugh &c. (12-r. 8. lev., 610, LXVI 1. és 24 lev .; 8 lev. 641—1584 1. és 8
lev.) Stampan vu collegiumu Zagrebecbkom, po Adalb. Weszely, leta 1742.
— Škola Kristusseva, kerschanszkoga navuka obilno puna. (16-r. 6 lev. és 538 1.) 
Vu Zagrebu, 1744. Po Ivanu Weitz.
— Duhovna hrana u bogolyubnih molitvah, náuku karstyanskomu, i na sveti xi- 
vot, tere na spasenye lyubeznyivom nagovaranyu postavlyena. (12-r. 14 lev., 560 
1. és 2 lev.) Ľ Zagrebu, 1746. Po Ivanu Weitz.
M últ és jelen. Históriai és politikai erdélyi hírlap. Alapitá és szerkeszti S z i l á g y i  
Ferencz. I—VIII. évfoly. (4-r. és 2-r.) Kolosvártt, 1841—48. Az ev. reform, fő-osko- 
la könyvny.
Megjelent hetenkint kétszer. 1848. apríl? 11-kén megszűnt s folytatásul rövid ideig 
„ Jelen“ cím alatt jelent meg. Ld. ott.
— és jelen. Biztosítás és történelmi évköny. Szerkeszti R e m e l l a y  Gusztáv. I.
foly.' 1861. (8-r. 130 1.) Pest, 1860. Ny. Engel és Mandello. 1.—
— jelen, jövő. Democratiai röpirat. L .: E r d é l y i  Arthur.
M um hárt Dániel. Boldogság házának, avagy a német-gurabi Isten házának fel­
szentelésekor tartatott prédikátzió. (8-r. 40 1.) Pozson, 1788.
M und und Herz. Ld a pótlékban. H o r n :  Ed.
Munde, C arl. Die Gräfenberger Wasseibeilanstalt und die Priessnitz’sche Curme- 
thode. Nebst einer Anweisung, die am häufigsten vorkommenden Krankheiten, als: 
Gicht, Rheumatismus, Scropheln, Syphilis, Hämonhoiden, Fieber, Entzündungen, 
Influenza, eine Menge chronischer und acuter Uebel, durch Anwendung des kal­
ten Wassers mit Schwitzen nach der Gräfenberger Curmethode gründlich zu heilen. 
Ein Handbuch für diejenigen, welche nach Gräfenberg, oder irgend einer andern 
Kaltwasserheilanstalt zu gehen, oder die Cur zu Hause zu gebrauchen gesonnen 
sind. (12-r.) Pesth, 1837. C. A. Hartleben. —.45 p.
2., vermehrte Auflage. (8-r. 14 ív.) Pesth, 1838. U. o. —.45 p.
3., vermehrte Auflage. (8-r. 15V4 ív.) Pesth, 1839. U. o. —.45 p.
4., ganz umgearbeitete und vermehrte Auflage. (8-r. 26 ív.) Pesth, 1840. U. o. 1.20 p.
5., vermehrte Auflage. (8-r. 402 1.) Pesth, 1841. U. o. 1.20 p.
6., verbesserte Auflage. (8-r.) Pesth, 1845. U. o. 1.20 p.
— A graefenbergi vizgyógymtézet és priesznitzi gyógymód leírása mindazon bete­
gek számára, kik Graefenbergbe menni vagy a gyógyítást otthon végbevinni szán­
dékoznak. Toldalékul a lovak különféle betegségei gyógyításáról. Priesznitz Vincze 
arczképév. 2. kiad. (8-r. XIII, 224 1. és 3 lev.) Kolozsvárott, 1838. Bárrá Gábor.
M.
— Hydrotherapie, oder die Kunst, die Krankheiten des menschlichen Körpers ohne
Beihilfe von Arzneien durch Diät, Schwitzen, Wasser, Luft und Bewegung zu 
heilen und durch eine vernünftige Lebensweise zu verhüten. Ein Handbuch für 
Nichtärzte. (8-r. 42 ív.) Pesth, 1841. C. A. Hartleben. 2.48 p.
Mündt, G, W. Burghaim a maga gyermekei között ój együtt való beszélgetések, a 
természeti, és az emberi életre tartozó némelly dolgokról a gyermekek kedvéért 
irta . . . Mostan pedig némelly szükséges jegyzésekkel meg-bővítve. a magyar ne- 
verdékek hasznokra a maga költségén adta-ki G á 1 András. (8-r. 8 lev. és 248 l.J 
Kassán, 1802. Nyomt. Ellinger János bet. M.
M unkácsy János, M á t r a f a l v a i .  Oda Ttes és Tudós Márkovics Pál urnák, . . 
az oskolai esztendő végén. (4-r. 2 lev.) Pesten, 1822. Ny. Petrózai Trattner János 
Tamás bet. M. E.
Munkácsy. 793 Munkálatai.
Munkácsy János. Nagyméltgú Cziráki és Dienesfalvi gróf Cziráky Antal ur Magyar 
ország fö-birájához stb., midőn 1829. észt. böjtmás hava 2-kán a magy. kir. uni- 
versitás elölülői fényes hivatalába lépett. (4-r. 2 lev.) Pesten, ny. Patzko Jozepha 
bet. É.
Költemény.
— Rajzolatok. Az élet köréből, (k. 8-r. 11 lev. és 168 1.) Pest, 1833. (A m. k. egye­
tem bet. Budán.) 1.—
Vers és próza. E. M.
— Michael. Dissertatio inauguralis medica de morbis mulierem. (8-r. 24 1.) Pestini,
1839. Typ. Jos. Beimei. M.
— Miklós. Orvosi értekezés a kórházak elrendeléséről, (n. 8-r. 41 1. és 2 lev.) Bu­
dán, 1834. A magy. kir. egyetem bet.
Ezen latin címmel is: Dissertatio inauguralis medica de coordinatione noso­
comiorum. M.
Az értekezés magyar.
Munkácsi Pál. Magyar Thalia gyász-nefelejcs-koszorúja halálára a nemzet legjobb 
attyának emlékül. (16-r. 2 lev. és 36 1.) Esztergomban, 1835. Beimel Jósef bet.
Végén : K o r h e r  János. Gyász-dali . . .  I. Ferencznek 1835. történt szomorú halála el-felejt- 
hetetlen emlékezetére.
Mnnkálatai, A magyarhoni földtani társulat —. A társulat megbízásából szerkesztő 
K o v á t s  Gyula. 1. füzet. 1 földtani mappával és 8 köre metszett táblával, (n. 
8-r. 4 lev. és 72 1.) Pesten, 1856. Nyom. Herz Jánosnál. A. E. M. T.
Tartalma :
K o v á t s  Gyula. Erdöbényei ásatag virány. 7 kőtáblával. — U. a. Tállyai ásatag virány. 1 táblával. 
P e t t k o  János. Jelentés Magyarországnak March folyóval határos részéről, mellyet a magyarhoni 
földtani társulat megbízásából 1852. őszszel földtani vizsgálat alá vett. Egy földtani térképpel. Német­
ből fordítva S z a b ó  József által.
— Első évi —, a pesti nevendék papság magyar iskolájának. (8-r. XVI 1., 3 lev.,
218 1. és Rudnay Sándor kőnyom, arck.) Pesten, 1833. Esztergami k. Beimel Jósef- 
nél. — 48 p.
Tartalma : E. M.
Justinus élet-írása. — Aranyszájú Pz. János 7 homiliája. —• Szent Hyeronimusnak Heliodor püspök- 
hez irt levele. — Eredeti munkák : Az isteni gondviselés. Értekezés Messiásról. Rudnay Sándor 
kardinális prímás életírása.
Másod évi munkálatjai. (n. 8-r. 5 lev., 292 1. és 2 lev.) Pesten, 1835. Esztergami k. 
Beimel Jósefnél. E. M.
Tartalma:
Aranyszájú szent János intése elfajult Theodorhoz. — Ugyanannak homiliáji: A földindulásról, a dús­
gazdagról, s Lázárról a szolgaság eredetéről- Az antiochiai néphez mondott 5-dik és 20-dik homilia. 
Flávián püspöknek a császárhoz elutaztára, mellyik az igaz bojt? sat. Az anliochiaiakhoz tartatott 
4-dik homilia. — E r e d e t i e k :  Háladatosság. — Egy-két szó a köz isteni tisztelet ellenségeihez.
— Az Isten jóságának helyes észképe. — Temető. — Gróf Kolonicz László kalocsai érsek életleirása.
— Szent Am brus püspöknek halotti beszéde Satyrus testvérének elhunytakor.
Folytatása ezen cím alatt:
— a pesti nevendék papság magyar iskolájának. III. köt. (8-r. 203 és 1 1.) Pes­
ten, 1836. Trattner-Károlyi nyomtatása. E. M.
Tartalma:
Aranyszájú Szent János homiliái. A keresztény hit-tanitások rövid rajzolata, a valódi kath. hit-ágozat 
szerint, egymással való öszve köttetésökben, és erkölcsi tekintetben.
Gróf Rimini Leopardi Dialoghetti nevű szabadelmű katekismusából.
Chateaubriand munkáibul.
Eredeti munkák: Az eredeti bűn. — Astrikus vagy Anastasius első kalocsai püspök életrajza.
IV. köt, (8-r. VIII, 274 1., 1 lev. és Losi Imre esztergomi érsek arcképe.) Budán,
1837. A magyar kir. egyetem bet. E. M.
Tartalma:
F o r d í t á s o k :  Sz. Ignácz martyr és antiochiai püspök élete. — Ugyanannak a rómaiakhoz irt le­
vele. — Sz. Leo e néven I-ső római pápa rövid életrajza. — Ugyanannak 8-dik beszédje a gyüjtöttek- 
ről s alamizsnáról. — Ugyanannak karácsonnapi beszédje. — A kától, anyaszentegyház elvei az em­
berek üdvösségéről. Frayésinous után. — A lélek halhatatlanságát az erkölcsiség és érzelem bizo- 
nyitja. Chateaubriand után. — E r e d e t i e k :  Költemények. A szent írás philosophica magyarázá­
sáról. — A gyónásról hit-erkölcsi tekintetben. — A lelkiismeret hatalma. — A magány. — A kato­
líka hittani alkat (systema catholicum doctrinale) megegyezése a helyes vizsgálati igyekezettel. — 
Losi Imre esztergomi érsek élete. L. I. síremlékét ábrázoló kőnyom, tábláv.
V. köt. (8-r. 3 lev., X, 343 1. és Klimó György pécsi püspök arcképév.) Budán,
1838. A magy. kir. egyetem bet. E. M.
Tartalma :
Sz. Hieronymus rövid életrajza. — Ugyanannak Nepotiánhoz irt levele a papok életéről. — Aranyszájú
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sz. János értekezése a felől, hogy kiki magának árt. — Sz. L eo  pápa levele a calcedoni zsinathoz.
— Az isteni tiszteletről áltáljában. F r a y s s i n o u s  után. — A kereszt, kath. anyaszentegyház vé­
delme a fanatismus vádjai ellen. F r a y s s i n o u s  után. — A nevelésről. F r a y s s i n o u s  után.
— ismertetése a nevezetesebb religiói néptévelygéseknek. — E r e d e t i e k .  Költemények. — Az 
ígéret nagyapja. — A természeti religió fogyatkozásai. — Klimo pécsi püspök élete.
VI. köt. A prímás ö herczegsége arczképével. (8-r. VI 1., 1 lev., 346 1-, 1 lev. és Ko-
pácsy Jósef esztergomi érsek arcképe.) Budán, (1839.) A magyar kir. egyetem 
bet. 1.—
Tartalma: E. M.
A szent atyák. — Szent Cyprian. — Sz. C y p r i a n  értekezése a halandóságról. — A sz. mise szol­
gálatról. S e g n e r i után. — A religio tárgybani indifferentismusról. — Vázolatok Geramb jerusá- 
lemi utazásából. — Néhány levelek Miíner »a religiói vitatkozásoknak vége» ez. munkájából. ”— Az 
egyház a katholikusok értelmében. M ö h l e r  után. — A kathol. hit. — Paraenesis. S t o l b e r g  
után. — Judith. Balláda. — Erkölcsi képek. — Az első keresztények hitéről. — Nehány vonások 
Széchényi György esztergomi érsek életéből. — Vischeringi b. Droste Kelemen Auguszt kölni érsek 
egy protestánstól védelmezve. — Egy két szó magyar iskolánkról.
VII. köt. (8-r. XV, 328 1. és 1 lev.) Budán, 1841). A magyar kir. egyetem bet. —.48 p.
Tartalma : E. M.
Inditóokok a régi egyházi literatúra tanulására. — Nazianzi sz. Gergely életrajza. — Sz. C y p r i a n  
értekezése az egyház egységéről. — Töredék sz. Ágoston Isten városa ez. munkája 5-ik könyvéből. — 
Krisztus megtestesülése érdemei. B a r t o 1 i után. — Jézus jövendölete Jeruzsálem pusztulásáról. — 
Levelek az egyház tekintetéről. — Feneion 139-dik és 167-dik levele. — A pap viszonya az iskolá­
h o z . — Mire kell a lelkipásztornak tekintve a társalgást figyelni. — Bévezetés az egyházi történet­
írásba. M ö h l e r  után. — Jeruzsálem és a szent sir őrjei. — A papi beteglátogatásról. — A pápa 
felsőségéről. M i 1 n e r után. — Költemények. — Jézus az emberiség jóltévője. — Miért lettem pap ?
— Vurum József nyitrai püspök életrajza.
VIII. köt. (8-r. XV, 184 1. és 1 lev.) Budán, 1841. A magyar kir. egyetem bet.
Tartalma : —.48 p.
A «szent atya» nevezetről. M ö h l e r  után. — Sz. Fulgentius élete — A hitről. Sz. F u l g e n ­
t i u s  után. — Jeruzsálem elpusztulásáról. F l a v i u s  József után. — A külső isteni tiszteletről. 
T a s s o n i után. — Az egyházi szolgákról. T a s s o n i után. — A vándor sz. Bernárd hegyén. — 
A biblia. — Határok, mellyeket a religió a bölcselő észnek szab. G u é n a r d után. — Imádság. — 
A két szomszéd. — Keménység a szűkölködők iránt. M a s s i I 1 o n után. — Az egyházi fenyíték az 
első században. F 1 e u r y után. — A mennyország költői képekben. C h a t e a u b r i a n d  után. — 
Néhány szó az anyaszentegyház szertartásiról, f f  i s e m a n  után. — A kereszténység állapota Chi- 
nában. W i s e m a n után. — A szentségek hét száma. — A keresztek- és képoszlopokról. — A bú­
csú. — Maximilián bajor herczeg Jeruzsálemben. — A pápai hatalom a népek polgárosodására 
nézve. — Visszatekintés az egyháztörténet lefolyt utolsó 40 éveire. — Ki a katholikus?— A Jesuiták 
üldöztetése és eltörlése. S t a r k  után. — A javító fogházak története. — Osius püspök felelete Con­
stantius császárhoz. — A religio szava. — Az ész hálája. — Gr. Eszterházy Károly élete. — Költe­
mények.
IX. köt. (8-r. XIII, 337 és 1 1.) Budán, 1842. A magy. kir. egyetem bet. E. M.
Tartalma :
Vezérhangok sorsosainkhoz. — Sz. Athanasius életrajza. — Az ariánusok története. Sz. A t h a n a s i u s  
után. — Az apostoli hitvallás. Sz. Á g o s t o n  után. — A keresztény religio. G e n o u d e után. — 
A keresztény morál. D e l a u r  e-D u b e z után. — A keresztény nevelés. D u v a 1 után. — Fölvilá- 
gositások a búcsúkat illetőleg. W i s e m a n után. — VII. Pius fogsága s az anyaszentegyház győze- 
delme. T a s s o n i  után. — Fölvilágosodás- és művelődési törekvények a középkorban. — Az olvasó. 
Se h m id után. — Az isteni szogálatbeli nyelv. S eh m id után. — A papság megutáltatása. 
S t a r k  után. — A jesuiták Magyarországban. — Fölvilágosodás és élet. — Gr. Batthyáni Ignácz 
életrajza. — Költemények.
X. köt. (8-r. XV, 341 és XXXIV 1.) Budán, 1813 A magy kir. egyetem bet. 1.20 p.
Tartalma : E. M.
Az'igaz religióról. Beszélgetés Fénelon cambraii érsek és Ramsai lovag között. — Tertullianus (élet­
rajza). — Az elidősütés könyve az eretnekek ellen. — Nagy sz. B a s i l i u s n a k  a sz. lélekről irt 
könyve. — Abeilard és a tanitmányai által okozott theologiai s politikai mozgalmak. — Vallási ül­
dözésekről. Milner János levele Brown Jakabhoz. — A szent mise áldozat — A pápaság és ellenei.
— A papi nőtlenség. — A zsolozsma. — A paraguayi missiók. C h a t e a u b r i a n d  után. — Az in­
dusok boldogsága. — 0 ’ C o n n e l  beszéde a catholicismus jelene s jövendőjéről Nagy-Britannia s 
más protest, tartományokban. — A catholicusok sanyargattatása Orosz és Lengyelországban, a görög 
és orosz szakadást tárgyazó előzményekkel. — Mi atyánk. — Szivárvány. — H o r v á t  Endre. B. 
Andrássy. Antal rosnyói püspök életrajza. — Párbeszéd az inquisitióról. — Költemények.
Folytatása ezen cím alatt:
A pesti növendék papság magyar iskolájának munkálatai. XI. évfoly. (n. 8-r. X 1., 
1 lev., 362 1. és 1 lev.) Pesten, 1844. Trattner-Károlyi bet. E. M.
Tartalma :
Sz. Athanasius beszédje az eretnekek ellen. — Sz. !'ernárd életrajza, és értekezése a megtérésről ; 
vagyis az élet megjobbitásáról. — A pápák utazása. — Aphorismák a christianismus ugyanazonos­
sága fölött. — Ötven indokok, miért kell a kath. religiót minden ,-gyéb religiónak elébe tenni. — A 
religio. — Értekezés a kath. egyház nevezetről. — Gondolatok. - Szózat sorsosainkhoz. — Három 
fő erény. — Elet. — A kereszt. — A bűnöshöz. — Áldozat. — Óhajtás. — Az árva imája. — őrző 
angyalomhoz. — Sz. István király halála. — Egyházunk. — Anyagiság. — A primátusról. — Húsz 
János. — Klobusiczky Péter kalocsai érsek életrajza.
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XII. évfoly. (n. 8-r. XII 1., 2 lev. és 359 1.) Peslen, 1845. Nyomt. Trattner Károlyi
bet. 1*
T a rta lm a  : E. M.
A kinyilatkoztatott religio. Különös tekintettel az álladalomhozi viszonyaira. S i g u í e r  A. után. — 
Jeruzsálemi sz. Cyrill életrajza. — Sz. C y r i l l  18-ik hitbeli oktatása a főlvilágositandókhoz a hit­
vallás eme szavai fölött: Hiszek egy közön. kér. anyaszentegyházat, testnek föltámadását és az örök 
életet. — Az ész mérsékléséről a religio dolgában. Mu r a t  o r i u s  után. — A kath. egyház és pro- 
selytismusa. W e s t e r m a y e r  A. után. — Gondolatok a christianismusról. D r o z  J. után. — A 
vallási gyűlöletről. M a n zo 'n i A. után. — Költemények. — A kér. religio tökélyesedése. — A türe­
lemről. — Költemény és való. — Somogyi Leopold Márton szombathelyi püspök életrajza.
XIII. évfoly. (n. 8-r. XIII, 3, 338 és 1 1.) Pesten, 1846. Nyomt. Trattner-Károlyi
bet. E. M.
T a rta lm a  :
Aranyszájú sz. János életrajza. — A r a n y  s z á j ú  sz.  J á n o ’s Vl-ik homiliája sz. Pálnak a korin- 
thiaiakhoz irt első levelére. — Lerinei sz. Vincze emléklapjai. — Az ál s a valódi reformatio. — A 
falusi lelkipásztor. P i n a r d  után. — A pap mint béke angyala a városokban. — Nehány vonás az 
első keresztények életéből. — Az egyház-szellem hatásáról különösen az irodalom által. — Vázola- 
tok korunk vallás-erkölcsi állapotáról. — Fuchs Xavér Ferencz egri első érsek életrajza. — Költe­
mények.
XIV. évfoly. n. 8-r. X, 316 1. és 1 lev.) Pesten, 1847. Nyom. Beimel Józsefnél.
T a r ta lm a : E. M.
Korunk nagy vallási kérdéseinek fejtegetései. H i r s c h e r  B. után. — A pápa, az egység kútfeje. P i- 
n a rd után. — A katholR-a tanok hathatósan segítik elő a gazdasági tudományt a vagyonszerzés és 
fölosztás dolgában. — Költemények. — ÉJet- és jellemképek az egyház és korunk történetéből. 1.) 
Radikalizmus hőstettei Sveiezban. 2.) Ronge és a kath. nép Badenban. 3.) A két egyházfő. i.) A len­
gyel lázadás és a kath. egyház. 5.) A berlini protestáns, és VI. baltimorei kath. zsinat. 6.) XVI. 
Gergely halála. IX. Pius. — Krisztus és egyháza. — Történeti visszapillantás remete sz. Pál szerze­
tére. — Nehány vonás sz. Gellért Csanádi püspök és vértanú életéből.
XV. folyam, (n. fc-r. 6 lev. és 297 1. Pesten, 1848. Ny. Trattner-Károlyi bet. E. M.
T a rta lm a  :
Korunk nagy vallási kérdéseinek fejtegetése. Folyt. —- Laicsák Ferencz nagyváradi püspök életrajza. — 
Töredék gondolatok a seminariumok történetéről.
F o ly ta tá sa  ezen c ím  a l a t t :
Munkálatok a pesti növendék papság magyar egyházirodalmi iskolájától. XVI. év­
folyam. n. 8-r. XII és 392 1.) Pesten. 1852. Emich és Eisenfels könyvny. E  M .
T a rta lm a  :
A papság föladata a 19. században. — Az egyház külhatása az ital- és sajtó vészre nézve. — A falusi 
lelkész könyvtára. — A pápa csalhatatlanságának védelme a szentirás ezen helyének »Tu es Petrus» 
stb. hamis magyarázatai ellen. — Becket Tamás halála. — Levél egy protest, ministerhez, melyben 
Luther mint számos régi eretnekség fölélesztője mutattatik be. — Versezet»k. — A világ csalódásai. 
— Bíró Márton püspök életének rövid vázlata. — A pesti papnevelő intézet növendékei 1806—7-ben.
XVII. évfoly. (n. 8-r. X, 336 1. és 2 lev.) Pesten. 1853. Emich Gusztáv könyv­
nyomd. E. M.
T a rta lm a  :
A spanyol inquisitio és Llorente csekély hitele — A szentgyónás és oltári szentség. — Sz. Cyprián 
értekezése az Ur imájáról. — Az egyház és állam. — Versezetek. — A teremtés hat korszaka. — 
Jézus társasága, különös tekintettel honunkra. — Kluch József nvitrai püspök életrajza.
XVIII. évfoly. n. 8-r. X. 3üO 1. és 2 iev.) Pest. 1854. Emich Gusztáv könyvny.
T a rta lm a  : E. M.
Az egyház érdemei a rabszolgaság eltörlése körül. B a 1 m e s J. után. — Sz. C y p r i á n  értekezése a 
béketürés hasznáról. — Papi nőtlenség. M a i i t r e  J. után. — Az emberi ész. S i g n i e r  után. — 
A kath. vallás ellen intézett ellenvetések. Ma r t i n é t  után. — Egyház-szónoklattani töredékek. — 
Egy napi út. Az emberi élet rajza. J o h n s o n  után. — Költemények. — Kalászok a magyar egy­
háztörténelem mezején. — A kétségbeeséssel küzdő. Egy csepp az élet tengeréből. — Az imatársula­
tok és azok föladata korunkban. — Zombori Lippay György esztergomi érsek életrajza.
XIX. évfoly. (n. 8-r. X 1., 2 lev.. 282 és 58 1.) Budán, 1855. Nyom. Bagó Márton
bet. E. M.
T a r ta lm a :
Hiteles vértanúi emlékiratok összegyűjtve, itészetileg rendezve és megvilágítva R u i n a r t Theodorik 
által. 1. köt.
Pálmaágak a magyar egyháztörténelem kertjéből, vagyis 19 részint szent, részint boldog magyar vér­
tanú életrajza.
XX. évfolyam, (n. 8-r. X 1., 3 lev., 280 és 76 I.)'Budán, 1856. Ny. Bagó Márton bet.
Tartalma : —.48 p.
Hiteles vértanúi emlékiratok összegyűjtve, itészetileg elrendezve és megvilágosítva R u i n a r t  Theodo­
rik által. II. köt.
Magyarföldi pálmaágak, vagyis kilenc magyar hitbajnok életrajza. — 1. Leleszy János. 2. Körösi Márk 
esztergomi kanonok. 3. Pongrác István jezsuita, i .  Grodec Menyhárt. 5. Bársonvi János itélőmester. 
6. Simonidesz János jezsuita. 7. Csepellénvi György. 8. Török Márton. 9. Szveteney Miklós. E  M .
XXI. évfolyam, n. 8-r. XII 1., 2 lev., 595 és 4 1.) Budán, 1857. Ny. Bagó Márton 
bet. ' E. M.
Munkálatai. Muratori.796
Tartalma :
Hiteles vértanúi emlékiratok. Összegyűjtve, itészetileg elrendezve és megvilágítva R u i n a r t Theodo-i 
rik által IJJ köt
XXII. foly. (n. 8-r. XIV, 325, 41 1. és 1 lev.) Pest, 1858. Ny. Beimei J. és Kozma!
Vazulnál. E. M.
Tartalma :
Szent A m b r u s  az egyháziak kötelmeiről irt három könyve. A sz. szerző Paulin szerkesztette élet-] 
rajzával, Krabinger J. György kiadása után.
A r a n y  s z á j ú  s z e n t  J á n o s  a papságról irt hat könyve. Montfaucon Bernárd kiadása után.
Magyariöldi pálmaágak, vagyis magyar hitbajnokok ismertetése.
XXIII. foly. (n. 8-r. XIV 1, 1 lev., 856 1. és 1 lev.) Pest, 1859. Boldini Róbert
könyvny. E. M.
Tartalma:
Szent Á g o s t o n  püspöknek .az Isten városáról irt XXII könyve. A Maurinusok és Strange J. kiadása j 
nyomán. I. köt. I
XXIV. folyam, (n. 8-r. XI és 1 1., 400 1. és 1 lev.) Pest, 1860. Boldini Róbert
könyvny. E. M.
Tartalma :
S z e n t  Á g o s t o n  hippói püspöknek az Isten városáról irt XXII könyve. II. köt.
M unkálatai. A magyar orvosok és természetvizsgálók . . . nagygyűlésének. L. : ] 
O r v o s o k .
M unkások újsága. Szerkeszti és kiadja T á n c s i c s  Mihály. (8-r. és 4-r.) Pesten, j
1848. Ny. a magy. kir. egyetem bet., (a 8. számtól) saját nyomdája, (a 16. számtól) 
Kozma Vazul és (decemb. 5-től) Lukács és társa.
Megjelent kezdetben april elejétől hetenkint egyszer, augusztus 10-ikétől pedig kétszer. 
December végén megszűnt.
M unkay János. Korunk főtévedései a religió körül. (n. 8-r.) Pest, 1853. Müller Gyula.
112 p.
— A boldogságos szűz Máriának élete. (12-r. X, 11—149 és 13 1. s 1 acélmetsz.) I
Pesten, 1854. Bucsánszky Alaj. —.48 p.
M.
2. kiadás. (12-r. X, 11 — 149, 13 1. és 1 acélm.) Pesten, 1855: U. o. —.48 p.
E. M.
— Mennyei nefelejts. Imakönyv keresztény katholikusok használatára. (16-r. 305 1.) I
Bécs, 1854. Wallner Jakab. 1.12 p.
— Istennek földi országa Európában 1840 óta, vagyis minő viszonyban áll a katho- 
licismus hitélete, az az : a hit és erkölcsök emelkedése, annak külterjedelméhez I
1840. óta Európában, (n. 8-r. 618 és IV 1.) Pest, 1856. Ny. Müller Emil. M.
— Der neue geistliche Schild wider alle Gefährlichkeiten des Lebens und der Seele ] 
zu Wasser und zu Lande. Ein kathol. Gebet- und Betrachtungsbuch auf alle Ta­
ge in der Woche. Nebst 14 Abbildgen von Heiligen. (12-r.) Wien, 1860. J. Wallner. J
—.53
M unteanu, Gavriele. Geografia biblica séu descrierea locurilor insemnate prin fap- 
te biblice. (k. 8-r. 167 1.) Brašov, 1854. Tipogr. Römer & Kamner.
— Carte de lectura romanesca pentru classele gimnasiale inferiore si reale. (8-r.) j 
Brašov, 1857. Römer & Kamner.
— Gramatica romana pentru classele gimnasiale inferiore. Parte a etimologica. (8-r. i 
74 1.) Brašov, 1860. Römer si Kamner.
— Deutsch-romanisches Wörterbuch L. : Ba r i t z ,  Georg.
Munyay, A nt. Ludw. Kanzelrede bey der feyerlichen Einweihung der Kirche der 
evangel. slavischen Gemeine der k. k. Freystadt Zeben . . . 1820. (8-r. 39 1.) Leut- j 
schau, 1820. Gedr. bey Joh. Werthmüller. M.
— Kanzelrede am Dankfeste nach dem vollendeten Bau des Kirchen- und Glocken- : 
Thurmes zu Wallendorf und der Aufnahme der Glocken in denselben, am XII. 
Sonntage nach Trinitatis, 1822. (8-r. 32 1.) Leutschau, gedr. bey Joh. Werthmüller. M.
M urato ri. Eud. Ant. De recta hominis Christiani devotione, opus Lamindi Pritanii, j 
seu celeberrimi viri L. A. M- (8-r. 9 lev., 373 és 2 1.) Budae, 1756. Typ. Leop. 
Franc. Länderer. M.
-L — De charitate Christiana, prout fertur in proximum tractatus moralis. Ex italico | 
sermone in latinum versus ab Andr. Frid. S c h u p a n z i g h .  (4-r. 20 lev. és 744 1.) I 
Strigonii, 1763. Typ. Franc. Ant. Royer. M.
A nagy parantsolatnak tudniillik a felebaráti szeretetnek igaz magyarázatja, mel- j
M aratorius. 797 Musa.
Ivet hajdon irt . . . most pedig fordítót Gálfalvi Óz d i  Ferentz. (8-r. 11 lev. és 375 
1.) Bétsben. 1776. Nyomt. ns. Trattner Thamás bet. M.
lu ra to r iu s  Lajos A n ta lnak  a keresztény embernek valóságos áhítatosságáról költt 
munkája. L. : L a m i n d u s  Britanius.
fturchison, Rod. Imp. Ueber den Gebirgbau in den Alpen, Apenninen und Karpa­
then, namentlich um einen Uebergang aus sekundären in tertiäre darzustellen und 
über die Entwickelung eocener Ablagerungen im südlichen Europa. Bearbeitet 
von Gustav L e o n h a r t .  (8-r. 162 1. és 1 tábla.) Stuttgart, 1850. J. B. Müller.
1 tlr.
— Memoria sulla struttura geologica déllé Alpi, degli Apennini e dei Garpazj. Trad. 
deľ inglese ed appendice sulla Toscana dei prof. S a v i  e M e n e g h i n i .  (8-r.) 
Pisa, 1851.
fturesianu, Andr. Icóna crescerei rele cu mijlóce de a o face si mai rea. (8-r, 236 1.) 
Typ. Jon Gött, 1848.
dure  ti, M. Ant., institvtio pverilis ad M. Antonivm Mvretvm, suum ex fratre ne­
potem. Editio post románam primam, tertia. Adcurante Matthia Godofredo B e 1 i o. 
(k. 8-r. 6 lev.) Posonii in quadis, anno 1740, sumtu Philaretae. M.
Huretus M árk A ntalnak ünnepi énekei. Magyarázta, s kiadta S z é p  János. (8-r. 
35 1.) Pesten, 1824. Petrózai Trattner János Tamás bet. M.
durgu, E. Wiederlegung der Abhandlung, welche unter dem Titel vorkommt: Er­
weis, dasz die Wallachen nicht römischer Abkunft sind, und diesz nicht aus ihrer 
italienisch-slavischen Sprache folgt. Mit mehreren Gründen vermehrt, und in die 
walachische Sprache übersetzt durch S. T. in Ofen 1827 ; und Beweis, dasz die 
Walachen der Römer unbezweifelte Nachkömmlinge sind ; wozu mehrere zweckmä- 
szige Abhandlungen; endlich eine Anmerkung über die in dem Anhänge vorkom­
mende Antikritik desselben S. T. beygefügt werden. (8-r. XX és 156 1.) Ofen, 1830. 
Gedr. mit k. ung. Univ.-Schriften. A.
Murices nobilissimae et novissimae diaetae Posoniensis scriptori sparsi, sive apo­
lógia pro inclyto comitatu Trenchiniensi, ejusdemque nominis civitate conscripta 
adversus calumnias, quibus cervus et agnus per summam injuriam ab eodem 
scriptore sunt onerati. Anno 1723. (4-r. 8 lev., 114 1. és 1 lev.) Puchovij, 1728. 
Typ. Danielis Chrastina. M.
Murko, Ant. Joh. Theoretisch-praktische Sprachlehre für Deutsche, nach den 
Volksspracharten der Slovenen in Steiermark, Kärnten, Krain und Ungarns west­
lichen Distrikten. Nebst einem Anhang der zum Sprechen nothwendigsten Wörter, 
einer Auswahl deutsch-slovenischer Gespräche für das gesellschaftliche Leben, 
und kurzer slowenischer Aufsätze zum Uebersetzen ins Deutsche, (n. 8-r. XVI, 
206 és 2 1.) Gratz, 1832. Ferstľsche Buchh. 1.—
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Theoretisch-praktische Grammatik der slovenischen Sprache in Steyermark, Kärn­
ten, Krain und dem illyrischen Küstenlande, (n. 8-r. 171/* iv.) Grätz, 1843. U. o.
1.15 p.
— Deutsch-slowenisches und slowenisch-deutsches Handwörterbuch. Nach den
Volkspracharten der Slowenen in Steiermark, Kärnten, Krain und Ungarns west­
lichen Distrikten. 2 Thle. (n. 8-r.) Grätz, 1833. Ferstľsche Buchh. 5. —
M.
M urm ann Carl. Pharmaceutisch-chemische Abhandlung über Vauquelin’s Blausäure 
und das Chinaextract. Öffentlich vorgetragen an der k. ung. Universität, (n. 8-r. 
42 1.) Pest, 1834. Druck v. Trattner-Károlyi E. M.
Mnsa nuptialis conjugibus porphyrogenitis Josepho archi duci Austriae regni Hun­
gáriáé palatino et Alexandráé magnae principi Russiae Budam venientibus devota 
IX cal. Febr. anni 1800. per G. A. S. (4-r. Vil 1.) Budae, typ. reg. universitatis.
M E
— Magyar —. Szerkeszti S z a t s v a y  Sándor. I. észt. (8-r. 16 és 822 1.) Bétsben, 
1787. Nyomt. a f. ts. és k. született siketek és némák typografiájában. M.
Az első szám már 1786. december elején jelent meg.
A bétsi magyar musának második esztendeje. 1788. (8-r.) Bétsben, nyomtottatik Esz- 
telneki S z a t s v a'y Sándor vigyázatja alatt és költségével. M.
III—VI. esztendeje. íratott Esztelneki S z a t s v a y  Sándor által és nyomtattatik 
a 2 magyar haza költségével. (8-r.) Bétsben, 1789—92. (Ny. n.)
Musa. 798 Museum.
Musa, Pozsonyi magyar —. Szerkeszti S z a b ó  Márton. I. és II. észt. (8-r.) Posony- 
ban, 1787 -88. Nyomt. Patzkó Ferencz.
Szaládi szerint 1787. elejétől 1788. octoberig havonkint egyszer jelent meg.
Mueae Francisco et M. Theresiae augustis congratulantur ob scientias bonasque 
artes eorum jussu et munificentia Vindobonae restitutus. (4-r.) Vindobonae, 1756. 
Typ. J. T. Trattner.
— peregrinae. Honori . . . neo-baccalaureorum, dum in universitate Cassoviensi
prima aa. Í1. & pbilos. laurea insignirentur, promotore R. P. Francisco Gottwaldt. 
Ab humanitate Cassoviensi dedicata anno 1722. (12-r. 28 lev.) Cassoviae, typ. aca- 
demicis, per Joan. Henr. Frauenheim. M.
Költemények b. Fischer László Ferenc, Bamocsaházy István, Dessewffy Ferenc, 
Schisler Sámuel és Benyovszky Ferenctől.
M usaei Cassoviensis scholasticorum religiosorum soc. Jesu in abitum Adami Hor­
váth e soc. Jesu ministri suorum materno affectu amantissimi vota, & lacrimae. 
(4-r. 2 lev.) Cassoviae, 1765. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— de Hero et Leandro poema, recensuit notis Casp. Barthii, Joh. Weitzii, P. Voetii, 
Christ. Aug. Heumanni, C. Schöttgenii, Joh. Matth. Gesneri, Steph. B e r g l e r  i, 
I. A. Graebelii et suis, indicibusque instruxit, ac dissertationem praemisit, Jo. 
Heinr. Kromayerus. (8-r ) Halae, 1721.
Trausch, Schriftsteller-Lexikon.
M usarum lachrymae in obitum Francisci Sebastianovich, poetae latini sui tempo­
ris celeberrimi in monte Parnasso fusae et a quodam presbytero dioecesis Zagra- 
biensis in unum collectae anno 1799. (4-r. 6 lev.) Zagrabiae, 1800. Typ. Jos. Car. 
Kotsche. M.
M usäus, I. C. A. Volksmärchen der Deutschen. L. : A b e n d h i b l i o t h e k  1—5.
— Straussfedern. L .: A b e n d b i b 1 i o t h e k. 6.
Muschiczky, Lucián. Die serbische Muse bei der Namensfeier Sr. kaiserl, Hoheit 
des Palatinus von Ungarn Erzherzogs Joseph. (4-r. 7 1.) 1808. (H. és ny. n.) E.
Szerb és német nyelven.
M usenalm anach, Preszburger —, auf das Jahr 1785. Gesammelt von M. T e k u s c h. 
(16-r. 8 lev., 108 1., 2 lev. és 3 zenemű-melléklet.) Preszburg, in der Weber u. 
Korabinskischen Buchh. E.
Költemények Schok, Tekusch, Seivert és névtelenektől.
Horovitz 1875. 50 kr.
— von und für Ungarn auf das Jahr 1801. Herausgegeben von Christ. R ö s 1 e r
(16-r. 12 lev., 168 1., 5 lev., 1 rézm. címkép és 5 zenemű melléklet.) Preszburg, 
im Schauffischen Verlag. E.
Költemények Bredeczky, Fischer, Gotthard, Gruber Károly, Haliczky, Lübeck, Nitsch, Rösler, SchaufT, 
Schedius, Schwarz, Thorwächter, Wieser és névtelenektől.
M usen-A lm anach von und für Ungern, auf das Jahr 1804. Herausgegeben von 
Chr. R ö s l e r .  Nebst einem angehängten charakteristischen Verzeichnisse einiger 
vorzüglicher teutscher Dichterwerke. (12-r. VIII, 9—190 1. és 1 lev.) Pest, bei K. 
A. Hartleben. E.
Költemények Fexheft, Glatz, Halitzky, Lübeck, Nitsch, Rösler, Schedius, Wieser, Zoch és névtele­
nektől.
Horovitz 1875. 80 kr.
— von und für Ungarn auf das Jahr 1808. Herausgegeben von Karl Georg Rumi .
(8-r. 151 1.) Leutschau, gedr. bey Jos. Karl Mayer. M.
Probe einer Uibersetzung der Alcestis des Euripides. Von K. G. Ru mi .  — U. a. Uibersetzung eines 
arabischen Gedichts Alphands.
Joh. G e n e r s i c h .  Abhandlung von dem Einfluss der Musik auf die Geistesbildung.
Daniel v. L á n y i .  Inschrift an dem evang. Lýceum zu Käsmark.
Joh. G e n e r s i  ch. Ueber Lucians Charon oder die Weltbeschauer.
Költemények Gruber K. A., Unger J. C., Schmitz J. G., Genersich, Asbóth János, Marienburg L. J., 
Karlovszky Zsigmond, Bánó Károly, Csáky Manó, és Rózsa Antaltól.
Lobrowsky 1888 80 kr.
— von und für Ungern auf das Jahr 1809. Herausgegeben von Joh. Paul K ö f f i n-
ger . (16-r. 128 1.) Pest. Jos. Leyrer. M.
Költemények Rösler, Köffinger, Unger J. C., Halitzky és névtelenektől.
Mnseum, Magyar —. Első kötet. 1788. és 1789. esztendőben, (n. 8-r. 2 lev., XXXIV, 
458 1. és 1 lev.) Pesten, Trattner Mátyás bet. A. E. M.
Tartalma :
B a t s á n y i .  A fordittásról. — Orczy Lőrincz generalis úrhoz. — Barátságos levél Barótzi Sándor­
nak. — Bessenyei Györgyről és annak munkájiról.
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Id. R á d a y  Gedeon. GrofT Zrínyi Miklós Szigeih vára veszedelmének köttetlen beszédre való fór 
díttása.
K l o p s t o k .  Portia. A Alessziade Vl-ik könyvéből.
Horatius ódáiból mutatványok A. J.-töl. — Anakreonból való fordittások A. J.-tól. — Horátz X. éneke 
a 11. könyvből. F ö l d i  Jánostól. — H o m é r u s  lliása első könyvének eleje. Al. J.-tóL — O v i d i- 
u s ke érvéiből. D ö m e  Károly.
K a z i n c z y .  Az ejtszaka. Gesznerből. — Iljabbik Robinzon. Könyvismertetés. — Példák a Klopstok 
Alessziásának munkában lévő fordításából. — Szigvart klastromi története. Ford. Szabó Dávid. Könyv- 
ismertetés.
O s s  i á n  utolsó éneke. — Ányos Pálról.
Y e r s e g i. Az Antipárosi bar.ang.
P l a u t u s. Váratlan vendég. Yígságos játék 3 felv.. prof. S i m a y Kristóf által.
W i e l a n d  Agathonjának utolsó könyvéből. B. O. L.
Kojtemények Szabó Dávid, Kazinczy,. Batsányi, Földi János. Szabó László, Ráday Gedeon. Horváth 
Adám, Vérségi. Szuhányi Ferentz, Ányos Pál, Virág Benedek, Aranka György, b. Szilágyi Sámuel, 
Dayka Gábortól.
Toldalék a magyar Aluseum Ill-dik negyedéhez : Rájnis Józsefnek, a Virgilius fordittójának viszontag 
egészséges hoszszú életet kíván B a t s á n y i  János.
II. köt. Kiadta negyedenként a kassai magyar társaság, (n. 8-r. 484 1. és 8 lev.) 
Kassán. 1792. Eliirger János bet. A E. M.
B a t s á n y i .  Osszián.
Beszélgetés. Juno, Szemiramis. Aspázia, Livia és Ersébet angliai királyné. Wieland után.
Id. R á d a y  Gedeon. Zrínyi Szig.et veszedelméről.
A l e t a s t a  z i o  Péter. Scipio álma. Játék néző helyre alkalmaztatva K r e s k a y Imre által, 
s z a b ó  Dávid. Példa a meg-jobbított magyar Yanierböl. A paraszti majorságról.
V e r s e g h y  Ferencz. A teremtésről. Költemény 6 énekben. — U. a. Á szép mesterségekről. — ü. a. 
A muzsikáról.
B e s s  e n y e i  Sándor. Levél a m. Aluseum ki-adójihoz. 1790.
B a r c s a y  Ábrahám. Holmi gondolatok.
Sz. Jóbi S z a b ó  László. Első Alária magyar királynak élete.
B. Xméltgú g(róf) F(orgách Al(iklós) úrhoz. — U. a. A védelmeztetett magyar nyelv. Könyvismertetés. 
W  e s z p r é m i  István. Elmélkedések a magyar koronáról. — D. a  Tudósítás a legregibb^magyar gram­
matikáról.
Beszéd, mellyet néh. gr. Káiolyi Antal fő ispány 1784. az egybe-gyültt rendekhez tartott.
A szép mesterségeknek rövid töri énetek
Elegyes doLok : Bölts rendelés. Vallásbéli türedelem. Alagyar teátrom. Vélekedés és javallás.
Töredékek R . . . munkájiból.
Költemények Latsányi, .-vnyos Pál, Virág Benedek, Szabó Dávid, Kreskay Imre, Bartsay Ábrahám, gr. 
Teleki József, gr. Gvadányi József, Sándor István, Verseghy Ferencz, id. gr. Ráday Gedeontól. 
Mindegyt}; folyam négy negyedévi kötetben jelent meg. — Ľobroicsky 1666. 6 frt. 
Mvsevm bvngaricvm excelsis regni proceribvs et inditis statibvs ac ordinibvs ex- 
hibitvm. (2-r. 28 1. és 1 kőnyom.) Bvdae, (1807.) Typ. reg. vniversitatis hvngaricae.
E. M.
Museum nationale hungaricum. (4-r. 15 1.) Budae, 1815. Typ. reg. universitatis 
hu n g.
— Literarisch-romantisches —. Lesefrüchte aus Deutschlands belletristischen Zeit­
schriften. I. Band. 3 Hefte. (8-r. 196 1.) Kaschau. 1831. Gedr. bei Karl Werfer.
1,—
E. M.
— Noricum, oder Sammlung auserlesener kleiner Schriften, Abhandlungen und 
Nachrichten aus allen Theilen der Gelahrtheit, vornemlich der Nürnbergischen 
Geschichte. 1-r. 116 1. és 2 lev.) Altdorf, 1759. Bey Lorenz Schüpfel.
M a g y a r  vonatkozású  ta r ta lm a  :
Disputatio circularis de corona hungariea sub praesidio D. G. Al o l l er  i publice ventilata a Conr. 
Deichlero.
M uskatirovics János Rövid gondolatok azon módok eránt, mellyek szerént kedves 
Magyar Hazánkat jóféle hússal és hallal állandóan lehetne segiteni; s a húsnak 
fogyatkozását, következendő képen a bécsúszott drágaságot táA'oztatni. (8-r. 45 1.) 
Budán. 1801. Ny. a k. universitás bet. E M.
Mussiczky. Lucián, öde auf den hochfestlichen Geburtstag Sr. Majestät Franz I. 
am 12. Februar 1831. (1-r. 7 lev.) Karlstadt, gedr. bei Joh. Nep. Prettner. E 
Szerb és német szöveggel.
Muszka. Nicol.) Palatium regni Hungáriáé. L .: S c h m i t t h. Nicol.
— Epistolae familiares varii argumenti, versu elegiaco. CassoA'iae, 1739. Typ. aca- 
demicis soc. Jesu.
— Laudatio funebris . . . comitis Joannis Palffy ab Erdőd, regni Hungáriáé palatini
&c. honoribus . . . aa. 11. et philosophiae magistrorum, a rhetorica Tyrnaviensi di­
cata. duro . . . prcmotore N. M. suprema aa. 11. & philosophiae laurea donarentur, 
(k. 8-r. 3 lev. és 50 1.) Tyrnaiiae. 1751. Typ. academicis soc. Jesu. M.
Muszka. 800 Mutatványok.
Muszka, Nicol. De sacramentis novae legis dissertationum theologicarum libri octo.
2 tomi. Editio altera. (4-r.) Vindobonae, 1758—59. Typ. Joan. Th. Trattner.
Tom. I. De sacramentis in genere. — De baptismo. — De confirmatione. (532 1. és 5 lev.)
Tom. II. De ss. eucharistia. — De poenitentia. De extrema unctione. — De ordine. — De matrimonio.
(709 és 16 1.)
— De legibus, earum transgressione, seu peccatis et peccatorum poena dissertationum 
theologicarum libri tres. (4-r. 552 1. és 7 lev.) Viennae Austriae, 1759. Typ. Joan.
Th. Trattner. E. M.
( —) Palatini regni Hungáriáé. L. : S c h m i t t h, Nicol.
M utatio, Omnis —, tam regnanti, quam populo periculosa, praecipue quae fit sine 
sapientia, et ex pura interessentia. (n. 8-r. 292 1.) 1789. (H. és ny. n.) E. M.
M utató la jstrom a az 1830. 1832/6. és 1840. észt. sz. k. Pozsony városában tarta­
tott országgyűlés jegyzőkönyvének és irományainak. (2-r. XII és 305 1.) Budán,
1843. Ny. a m. k. egyetem bet. 4.20
M utató táb la  az erdélyi nagy fejedelemség országos gyűlése jegyzőkönyvének. L .: 
E r d é l y  . . . országgyűlési irományai.
M utató táb lá tsk á ja , Három-féle, úgy m int: rhémes, vónas, és magyar avagy 
kurta forintoknak —. Találtatik Tokajban Gombos Mihály könyv-kötőnél. (16-r. 10 
lev.) Kassán, 1801. Füskúti Länderer Ferentz bet. E.
U. a. (16-r. 12 lev.) Kassán, (é. n.) Ny. Ellinger János. M.
M utatvány Beimet J. és Kozma Vazul betű- és stereotyp-öntőjéböl Pesten. 1816. 1. 
szállitvány. (4-r. 17 lev.) [Pest, ny. Beimei J. és Kozma Vazul.] E.
M utatványok, A bajai kir. tanoda ötödik iskolabeli tanulóitól 1845-diki tanév má­
sodik felében készitett és julius hó 25-dik napjára kitűzőt nyilvános kisérlet al­
kalmával szavalt szónoklati —. (4-r. 8 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. E.
— Szónoklati, — mellyek a bajai kir. tanoda ötödik iskolabeli tanulóitól 1844-diki
Julius hó 20-dik napjára kitűzött második félévi nyilvános próbatételre készíttettek 
és szavaltattak. (4-r. 8 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. E.
— Zsenge —. Az aradi nagygymnasium fölső osztályainak közremunkálásával szer­
keszti B i r ó Imre. (12-r. 189 1.) Aradon, 1859. Réthy Lipót nyomd. E. M.
Költemények Biró Antal és Imre, Csiky Gero, Dobrov László, Kéry István, Lincz Károly és Róberttól. \
— Zsenge Pesten a költészséget tanuló nehány ifjaktól 1833. (8-r. 31 1.) Pesten,
nvomt. Beimet Jósefnél. J.
Költemények Flaskay István, Markovics László, Gorove István, Tóth Lajos és Beöthy Miháltól.
— Zsenge költészeti —, a budai fö tanoda VI. évi nevendékitöl. 1839. (n. 8-r. 32 1.) j 
Budán, a magvar kir. egyetem bet. E. M.
Költemények Stoffer László, Reményi Lajos, Naszluhátz Lajos, Majthényi Ferdinánd, Balásy Ferencz, 
Bartha Károly, Richter Antal, Kurka Károly, Elefánty Ferencz, Behányi Antal, Szeder Lajos, Balás 
Yilibáld, Adamovits László, Micsinay Antal, Dulánszky Károly, Ribáry József, Török Zsigmond és 
gr. Keglevich Gyulától.
— Zsenge -—, nehány költészet tanulótól a pesti kegyes iskolákban 1843. (n. 8-r.
32 1.) Budán. nyom. Gyurián és Bagó bet. E.
Költemények Schücz György, Nagy Ferencz, Stoffer János, Horthy István, Holló József, Drescher István, 
Kléh Kálmán, Graf József, Sziner György, Taczmann Alajos, Yulgán István, Müllér Emil, Békéssy 
József, Grónay Károly és Szathmáry Páltól.
— Költészeti zsenge —, 1845-ben Pesten, (n. 8-r. 52 1.) Budán, 1845. A magyar kir. I 
egyetem bet.
Versek Grabovszky Szilárd, Vulgán Tamás, Schönherr Imre, Eötvös József, Páros Endre, Szabó Sán­
dor, Beniczky János, Popovics János, Vayland Sándor, Sánta Béla, Matolay Gyula, Schrank Ferencz, , 
Gugyela János, Stein Alajos, Sismis Jósef, Fogd Sándor, Szíjártó Zsigmond, Tressinszky Ferencz, 
Kummer Ferencz, id. Jeszenszky Kálmán, b. Sennyey Lajos, Csécs Ferencz, ifj. Jeszenszky Kálmán, | 
Török Miklós, Szendeffy János, Oestreicher Ferdinánd, Széli Sándor, Csernák Béla, Kasselik Ferencz, 
Vinter Antal, Jeszenszky Jósef, Vidéky Adolf és János, Sáry Béla, Gedeon Kelemen, Hoffmann Otto, 
Klopfinger József, Egresy Lajos, Kovácsy Aurel, Zmeskál Mihál és Staffenberger Istvántól.
Köz kívánatra másodszor is kiadva, (n. 8-r. 52 1.) Pesten, 1845. Nyom. Beimet J. 
bet. E.
— Költészeti zsenge —, 1846-ban Pesten, (n. 8-r. 53 1. és Szigly Gábor arck.) Pesten, I
1846. Nyom. Beimei J. bet. E.
Költemények Khór Gyula, Gabriely János, Stoffer József, Uzovics György, gr. Zichy Ágoston, Gzigler 
Béla, Nagy Móricz, Kammermayer Káról, Rumbach Gejza, Neuhofer János. Glucsák Rudolf, Soupper 
Jenő, Ensel Sándor, gr. Zichy Ödön, Ebner Edvárd, Pawlowsky Antal, Zlamál Vilmos, Adamovich 
Endre, Török Sándor, Marssó Móricz, Vörös Kálmán, Kummer Ferencz, Staffenberger József, Kurtz 
János, Dittmeyer István, Bellaágh Imrétől és különféle rejtvények.
— Zsenge —, nehány költészet tanulótól a pesti kegyes iskolákban 1847. (n 8-r. I
3-* 1.) Pesten, nyom. Trattner-Károlyinál. E.
Költemények Hőgyészy Kálmán, Dőry Ödön, Tersztyánszky Gyula, Kölber Ferencz, Hatala Péter, Birly I
Mulli. 80i Muzelius.
Edvárd, Kövér János, Gebhardt Ferencz, Hanák Konrád, Alkér Ernő, Dőry Ödön, Madarász Sándor, 
Buday József, Klamárik Jánors, Jancsó Ferdinánd, Gőcze Bertalan, Petrás Ferencz, Lipthay Kornél, 
Pásztor Lipót és Eckmayer Ágostontól.
Muth, Der —, einer Dame, welche eine ganze Räuberbande aufgelöst hat, welches 
Ereigniss sich in Frankreich, in der Nähe der Stadt Mezier zugetragen hat. (8-r. 
4 lev.) Pressburg, 1845. Gedr. bei Ant. v. Schmid. E.
— P ia c id . Noth- und Hilfsbuch, oder lehrreiche Freuden- und Trauergeschichte
der Einwohner zu Mildheim, welches lehret, wie man vergnügt leben, mit Ehre 
reich werden und sich und Andern in allerhand Nothfällen helfen kann. I. Theil. 
Mit einigen nöthigen Vignetten. (8-r. 415 1.) Pesth, 1813. Jos. Leyrer. M.
M utschelle Sebestyén. A teremtőnek esmérete és szeretete a teremtmények vizs- 
gálásából. Magyarázta P u c z Antal. (8-r. XVI és 260 1.) Pesten, 1807. Ny. Trattner 
Mátyás. M.
— Keresztyén ember kézi könyve. Mellyben egy atya, két gyermekeivel beszélget­
vén, a keresztyén vallásnak némelly, de fö és elsőbb igazságait, adja elől. Irta 
németül . . . Magyarra fordította Á n g y á n  János. (8-r. 258 és 1 1.) Veszprém­
ben, 1808. Számmer Klára bet. E. M.
M utschenbacher Alajos. Magyar Alváry, az az : latin nyelvtani verses szabályok 
példákkal felvilágosítva és rövid verstannal ellátva a gymnasiumi ifjúság számá­
ra. (8-r. 95 1.) Pest, 1853. Ny. Emich Gusztáv bet. —.40 p.
M.
2. kiadás. (8-r. 99 1.) Pest, 1860. U. o. —.70
M.
M utter, Die —, der Barmherzigkeit zu Rimini. Nach authentischen Quellen erörtert 
und herausgegeben von einem kath. Priester. 2. Auflage. (8-r. 36 1.) Pest, 1850. 
A. Bucsánszky. —.7
(Mutz,) Sebast. Lob- und Ehren-Rede des Löbl. k. k. General-Feldmarschall-Lieu- 
tenant Graf Czerninischen Cuirassier-Regiments, welche bey der zu Bartfeld den
4. May 1751. solenniter gehaltenen Estandart-Weyhung . . . abgeleget worden. 
(4-r. 14 lev.) Caschau, (1751.)
— Betrachtungen eines reuenden Sünders über die sieben Busz-Psalmen David. 
(8-r. 8 lev. és 378 1.) Pest, 1759. Gedr. bey Frantz Ant. Eitzenberger. E. M.
— Trauer-Rede welche in Gegenwart einer Hoch-Adelichen Versammlung bey der
kläglichen Leich-Begängnuss Ihro Excellenz des Herrn Francisci Xaverii Grafen 
Klobusiczky von Zétény, Erzbischofs zu Colossá &c. in der Haupt-Kirchen zu 
Colocsa gehalten worden, dem 19. May anno 1760. (2-r. 32 1.) Pest, gedr. b. Frantz 
Ant. Eitzenberger. E.
M utzarelli, Alphons. Bonus usus logicae in materia religionis. 4. editio italica. 
In lingvam latinam translatus a Georgio S z e l d m a y e r  de Buzitha. Tom. I. (8-r. 
XXXII, 342 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1815. Ex typographia Ellingeriana. M.
M utzl Sebestyén. A föld és emberi nem őstörténete, Mózes könyve s a tudományos 
kutatások eredményei szerint. Németből fordította V. E. (n. 8-r. VIII és 342 1.) 
Pest, 1853. Ny. Lukács L. 1.—
E. M.
Muza se slowenskych hor, swazeček prwny. L. : P a l k o v i t s .
Muzárion (Szerkesztette S z e m e r e  Pál.) III. köt. Élet és literatúra. Rész XI—XIX.
1829. (8-r. XII és 314 1.) Pesten, Trattner és Károlyi bet. A. E. M.
11. rész. Dicsőség, nemzet és haza. — 12. rész. írásbeli előadás.— 13. rész. Usge und Zacchi. — 1-1. 
rész. Vilma. -  15. rész. Ugod Széplakon. — 16. rész. Különféle. — 18. rész. Példa. — 19. rész. Nyelv­
géniusz.
IV. köt. Élet és literatúra. Rész XX—XXIX. 1829. (8-r. 354 1.) Pesten, Trattner és 
Károlyi bet.
20. rész. S z a 1 a i Benjamin. Hős Fercsi. — 21. rész. Házi jegyzetek. — 22. Elet és literatúra. — 23. 
rész. Magyarázatok Sallustiusnak forditásához. — 24. rész. Verseny. — 25. rész. Sámuel. A sz ént 
hajdan gyöngyeiből. Kaz i nc z y t ó l .  — 26. rész. Különféle költemények. — 27. rész. Gr. M a i l á t  h 
János. A fal közzé zárt. — 28. Különféle. — 29. rész. H o r v á t  István. A kaján magyar szóról a 
teremtés könyvéből.
Az I. és II. köt. «Elet és literatúra» c. a. jelent meg. Ld. ott. — Dobrowsky 
1889. teljes péld. 6 frt.
M u z e liu s , F r id e r . Vestibvlvm sive introdvctio in lingvam latinam ad vsvm ivven- 
tvtis accommodata, vocabvla omnia simplicia cvm derivatis et compositis vsita- 
toribvs complexa. In 285 colloqviis ex natvra, historia, antiqvitate, mythologia
51Magyarország bibliographiája 1712—1860. II. köt.
Muzelius. 802 Muzeum.
petitis. (8-r. 88 1. és 4 lev.) Cibinii. 1751. In typographia pvblica, per Sam. Sardi.
M.
M uzelius, F rider. Fr. Mvcelii introdvctio in lingvam latinam ad vsvm ivventvtis 
marchicae accommodata sive vestibvlvm qvo vocabvla omnia simplicia cvm de­
rivatis et compositis in 285 colloqviis ex natvra, historia, antiqvitate mythologia 
petitis et simvl totivs fere grammaticae exercitivm continentvr. Reimpressvm jvxta 
novissimam editionem Berolinensem ab an. 1793. (8-r. 4 lev. és 128 1.) Cibinii & 
Claudiopoli, 1798. Impensis Mart. Hochmeister. M.
— Fr. M v c e l i i  imitationes ad introdvctionem in lingvam latinam sive
vestibvlvm marchicvm ad vsvm ivventvtis accommodatae qvibvs vocabvla omnia 
simplicia cvm plvrimis derivatis in exercitiis 285. ex natvra história, antiqvitate 
petitis continentvr. Reimpressvm ivxta novissimam editionem Berolinensem anni
1793. (8-r. 4 lev. és 152 1.) Cibinii & Clavdiopoli, 1798. Impensis Mart. Hochmei- 
steri. M.
Muzeum, Erdélyi —. Almanach 1857. Szerkesztették S z a b ó  Richárd és B a l á z s  
Sándor, (n. 8-r. 2 lev., 446 1. és 1 lev.) Pesten, Pfeifer Ferdinánd bízom. 4.—
Tartalma : E.
B e m á t  Gáspár. Kéthetes házasság. Freskó kép. — Hal mágyi  Sándor. Rang és szív. — Ko­
vács  Pál. Propter certum quoniam. Yígj. 1 felv. — Kőváry László. Az erdélyi muzeum ügye. — 
Gr. Lázár Kálmán. Mundre Flare. — Szabó Károly. Erdély a vezérek korában. — Szabó 
Richard. Kézfogó. — P. Szat hmáry Károly. Kamati uram szenvedései. Történeti beszély. — 
V a d n a y Károly. Ki hitte volna ? — Várady Lujza. A szív küzdelmei. — V a s s József. Nyel­
vünk s Erdély úrhölgyei a 17. században.
Költemények Császár Ferencz, Dalmady Győző, Flóra, Hory Farkas, Lévay József, Lisznyai Kálmán, 
Medgyes Lajos, Melánia. Mentovich Ferencz, Nyilas Samu, Sál Ferencz, Sárosy Gyula, Szász Károly, 
Szemere Miklós, Thaly Kálmán, Tóth Endre, Tóth Kálmán, Vajda János, Zalár és Zömléntől.
— Erdélyi —. (Szerkesztette D ö b r e n t e i  Gábor.) 10 füzet. (n. 8-r.) Kolozsváratt,
1814—18. Nyomt. a ref. koll. nyomtató-műhelyében, Török István, és Pesten, Trattner 
János Tamás. A  E. M
1. fűz. (5 lev., 181 1. és Bethleni gróf Bethlen Gergely arck.) Kolosváratt, 1814. —
2. fűz. (4 lev., 182 1. és Német-újvári gróf Batthyáni Ignácz arck.) Pesten, 1815.—
3. fűz. (185 1.) Pesten, 1815. — 4. fűz. (VT, 7—189, 3 1. és Nagy-Ajtai Cserey Far­
kas arck.) Pesten. 1815. — 5. fűz. (2 lev. és 192 1.) Pesten, 1816. - -  6. fűz. (192 
1. és 2 lev.) 1817. — 7. fűz. (192 1. és Széki gróf Teleki Ferencz arck.) Pesten, 
1817. — 8. fűz. (191 és 1 1.) Pesten, 1817. — 9. fűz. (194 1.) Pesten, 1817. — 10. 
s utolsó fűz. (190, 1 1. és gróf Széki Teleki József arck.) Pesten, 1818.
Tartalma :
1. fűz. Dö b r e n t e y  Gábor. Élőbeszéd. — Barcsay Abrahém élete, nehány hátramaradt verseivel. —
B. Alvinczy József élete.
E i c h h o r n  után P a t a k y  József. A római poezis történetei, a nevezetesebb római poéták életle- 
irásával.
H a l l e r  Gábor. Barcsay Abrahám emléke. Francziából K a z i n c z y  Ferencz.
K a z i n c z y  Ferencz. A magyar literatúra történetei. — Ilimfy szerelmeinek recensiója.
—- Sz a b ó  András. A philosophiára vezető értekezések.
V i t k o v i c s  Mihály. Episztola Horvát Istvánhoz.
Költemények Kis János, Dessewíl'y József, Buczy Emil, Szemere Pál, Horvát István, Döbrentei Gábor, 
Kazinczy Ferencztöl.
2. fűz. D ö b r e n t e i  Gábor. Gr. Battyáni Ignácz élete. — Szász József m. vásárhelyei bibliothékárius
élete és verseiből egynéhány darab. — A hexameterrel élés kezdete a régi s uj nemzetek között. 
K a z i n c z y  Ferencz. A magyar nevelésnek négy nemeiről.
H o mé r  Iliásának első könyve, R é v a i-tól. Közli Helmeczi Mihály.
K i s János. Az elmésség és tudomány. Allegoria.
K i s f a l u d y  Sándor. 1585. esztendöbeli magyar levél.
M o 1 n o s Dávid. Hercžeg Libu történetei. Polinézia rövid ismertetésével.
— Sz a b ó  András. A filozófiára vezető értekezések. (Folyt.)
Költemények Sipos Pál, Szent-Miklósy Aloyz, Szemere Pál. Vitkovics Mihály, Kazinczy Ferencz, Tóth 
László és Y.-tól.
3. fűz. B e r z s e n y i  Dániel. Kanizsai Ibrahim basának levele Csebi Pogány Zsigmondhoz. 
Dö b r e n t e i  Gábor. Magyar literaturát illető jegyzések. — Észrevételek az életirás theoriájáról. —
Az erdélyi profeszszor urakhoz.
K a z i n c z y  Ferencz. B. Orczy Lőrincz emléke. Sallustius magyar fordítása 1596-ban. 
é K is János. Elegyes tárgyakról gondolatok : A Filozófus hazája. Mit nyertek s micsoda vesz delemben 
forognak a nagy városi lakosok. Hogyan kell a szerencsét keresni ? Hová lett a magyar nyájasság ? 
Csinált szükségek. A hazaszeretetről. A fösvénység és puhaság. A magyar nyerseség és darabosság. 
A mi Nagyanyáink. A nagy gazdagság és azzal való visszaélés.
Dukai T a k á c s  Judit. Barátomhoz, Erdélybe.
Z s o m b o r i József. Egy két észrevétel a magyar nyelv mostani állapotáról.
Régi tábori parancsolatok. 1. Fejedelem Bethlen Gáboré. 2. TI. Rákóczy Györgyé.
A nádor-ispány magyar beszéde.
Költemények Berzsenyi Dániel, Szemere Pál, Horváth Elek, Sipos Pál, Döbrentei Gábor, b. Naláczi 
István és gr. Teleky Lászlótól.
Muzeum. 803 Muzeum.
i .  füz. Cs ere y Farkas. Nagy Ajtai Cserey Farkas élete. -—Cserey Farkas levele Barcsay Ábrahámhoz. 
— A halálról.
D ö b r e n t e i  Gábor. Florián élete.
K a z i n c z y .Ferencz. A széptudományok befolyásáról a felsőbb tudományokra.
Ke r e k e s  Ábel. Szíves kérelem Erdély hisztoria barátihoz.
S z a b ó  A. A filozófiára vezető értekezések. Folyt.
Sz a b ó  Sámuel. Az ember és fejedelem kötelessége. Vernetből.
Az anyai nyelven Írás szükséges voltának megbizonyitása. Algarotti után.
Költemények Vitkovics Mihály, Kazinczy, Sipos Pál, Kölcsey Ferencz, Füzesi József, Búczy E. és név­
telenektől.
5. füz. B a c s á n y i János. Az első niszthoniai háború. Osszián után.
B i k f a l v i  F a l k a  Sámuel. Tudositó levelek.
D ö b r e n t e i  Gábor. A franczia nyelv kimívelésének történetei s prozaikusai munkáinak megvizsgá­
lása. Eichhorn után. — A benczenczi filegoria, a Kenyér mezeje szélén.
Ke r e k e s  Ábel. Cesinge János élete.
Mü l l e r  János levele.
K r e s z n e r i c s  Ferencz. Nagy József, szombathelyi fő prépost élete.
S i p o s  Pál. Zombory László emléke.
Szás z  Mózes. Az egyptomiak, persák, görögök és rómaiak nevelése módja.
P. S z e n t m i k l ó s s y  Aloyz. Eredeti mesék.
Ta k á c s  Judith. Gróf Zsigray József.
Költemények Döbrentei, Kazinczy, Szentmiklóssy Aloyz, Székely Sándor, Kölcsey, Füzesi József, Kis 
János, Horváth Elektől.
6. füz. Dö b r e n t e i  Gábor. Az egyptomiak stb. nevelések módjaira tett némelly jegyzések. — Thomas
élete s munkáji. — Erkölcsi elmélkedések. — Gróf Haller László.
Sz á s z  Mózes. Az egyptomiak, persák, görögök és rómaiak nevelése módja. (Folyt.)
Sz e n t  kú t i  Sándor. A társalkodásról. Hamlet monológjának paródiája Jago szerént anglusból.
Sz i l ágyi  Ferencz. A közönséges oskolai nevelésnek a házival öszvehasonlitása.
Dicsérő beszéd Mark Aurélról. Thomás elogei közül fordítva.
D e á ky Zsigmond. Epigrammák.
7. füz. Buczy Emil. Értekezés az elmének magasb kifejtődése körül az Ízlés munkájiban.
D ö b r e n t e i  Gábor. Boileau Despréaux élete s poétikája. — Esti emlékezés a sírok között. — Regula
s természet. — Egeria^ . — A tanult és a génié. — Pataky Mózes halála. — Életregulák. — A való 
érdem méltósága. — Örömre ébresztés. — Sterne Lőrincz élete.
K is János. Néhány darabok az ánglus szemlélőből.
Gr. M i k ó György. Rövid megjegyzések egy férfi-gyermek neveléséről.
Bőd Péter élete s hátramaradt munkájiról tudósítás.
Költemények Buczy Emil és Döbrenteitől.
8. füz. Bu c z y  Emil. A görög génié kifejtődése sajdításának okai.
Döbr e n t e  í Gábor. A míveltség betse s a haza szeretettnek nemes volta. Gróf Dessewffy József úr­
hoz. — Hell Maximilián élete. Mozárt élete. Kupeczky János élete. Pestalozzi Henrik élete.
K i s János. Az ánglus szemlélő folytatása.
S z e n t m i k l ó s s y  Aloys. Eredeti mesék.
Z s o mb o r i  József. Jegyzetek egy nemzeti jeles iró készületére.
Gr. Teleki Ferencz élete. — Forgách Ferencz veszprémi püspök levele 1596. észt.
Költemények P. Török József, Deáky Zsigmond, Vajda Albert, Buczy Emil, Szentmiklóssy Aloyz, gr 
Dessewffy Józseftől.
9. füz. Buc z y  Emil. A tragoedia legfőbbje a görögöknél s mostani álláspontja.
Dö b r e n t e i  Gábor. A német dráma történetei. A német játékszín eredete s történetei átaljában véve. 
Vígjáték. Szomo: újáték. —; A kritikáról. — A westmünsteri apáturság temploma s néhány benne lé­
vő emlékkövek Londonban.
H o r v á t h  Zsigmond. A triumphusról. Értekezés.
K u t h y Sándor. Halottak beszélgetése.
Ka z i n c z y  Ferencz levele b. Hormayr úrhoz : Hogy kell a haza iránti vonszódást tekinteni s miért 
szükséges a végett buzgóságot ébreszteni? — Szabad-e elisióval élni a magyar verselésben ? — B. H o r- 
m a y r válasza Kazinczyhoz.
M o 1 n o s Dávid. Rövid előadása, micsoda lépések tétettek eleitől fogva a földszine megismerésére, 
mennyit ismerünk abból és mi vagyon még hátra ?
S z e n t m i k l ó s s y  Aloyz. Eredeti mesék.
S z á s z  Mózes. Az élet regulái.
10. füz. Dö b r e n t e i  Gábor. Gróf Teleki József élete.
Gr. T e l e k i  József. Gyermekeim neveléséről való gondolataim.
Ifj. Sz i l á g y i  Ferencz. Fianklin élete. — Példák Franklin Írásmódjára.
Költemények gr. Teleki Ferencztől.
Az első füzetbeli jutalom kihirdetésére béküldetett szomorú játékokról.
Lobroiusky 1889. 15 frt. -•
Muzeum, A magyar nemzeti —. (4-r. 16 1.) Budán, 1815. A kir. universitas bet. M. -i
1. A nemz. múzeumnak fundáltatása.
2. A m. nemz. m.-nak jelenvaló állapotja.
— Uj magyar —. Egyszersmind a magyar akadémia közlönye. Kiadja T o 1 d y  Fe­
renc. I. évfoly. 2 köt. (12 füzet), (n. 8-r. 700 1., DXLV 1.) Pest, 1850—51. Emich 
Gusztáv. 6.—
Tartalma: A. E. M.
1. köt. Bi r k  Ernő. Özv. Hunyadiné és Szilágyi Mihály eddig ismeretlen frigykötésök Garai László ná­
dorral.
C z u c z o r Gergely. Kerecsen és kerecset.
Ér dy  János. Históriai séta a Margit szigetén. — Római emlék Fejérben.
*
Muzeum. 80i Muzeum.
I p o l y i  Arnold. Tündérek a magyar ősvallásban.
J á s z  ay Pál és Na g y  Iván. Históriai forgácsok.
J e r n e y János. A dzsungár nép nem magyar faj. — A magyar-orosz kérdés fölötti eszmék. — Nyílt 
levél Petényi Salamonhoz.
L o n k a y Antal. Demosthenes és beszéde a rhodosziak szabadsága mellett.
N e n d t v i c h  Károly. A föld jövője.
Or l a y  P e t r i c h  Sámuel. Augsburgi városi levéltár.
P a lu g y a í Imre. -tatistikai adalékok Magyarország jelen ismeretéhez.
P a u 1 e r Tividar. Adalék a túrmezeiek történeteihez.
R e pi cky János. Ali mondataiból egy fogás.
R é v é s z  Imre. Magyar helynevek.
Sz a bó  István. Az Iliász első éneke.
Szabó Károly. Mutatvány Thukyóideszbőt. — A magyar helynevekről. — Priszkosz szónok életéről 
s történetirata töredékeiről.
Székács  József. Virágok a görög anthologiából.
S z on t ag h Gusztáv. Tudomány, magyar tudós. — Eszme csere Toldy F. és Wenzel G. társaimmal.— 
Észrevételek népdalok, népmesék, tájnevek stb. körüli gyűjtésekről. — A magyarok eredete. 
Szvorényi  József. Sz.-Fejérvár,
T á r k á n y i .  Cidli és Szemida szerelme. Klopstock Messziásából.
To l d y  Ferenc. Tájékozás a magyar akadémia körül. — A nemzeti irodalom ismeretének viszonyáról 
a nemzeti élethez, és buzgó esdeklés a nemzeti könyvtár ügyében. — A magyarok míveltségi álla­
pijai a kereszténység felvéte e előtt. — Visszapillantás Reguly utazásaira.
We n z e l  Gusztáv. Endlicher Ltván emlékezete. — Eszmetőredék- k a magyarok eredetéről.
11. köt. B u g á t  Pál. A dinnyéről physikai, anatómiai és physiologiai tekintetben.
Csat skó Imre. A gonoszság és vétkességről.
Érdy János. Kis-Kún-majsai régiségek. — Az ó-budai Kis-Czellről.
Ge bha r d t  Ferencz. Az ember- és tehén himlőről.
Güt zl af f  Károly. A chinai nyelvről és Írásról.
Gy ő ry Sándor. A gyökérhúzások egy új módja.
He t é ny i  J. Gr. Széchenyi István mint nemzeti nagynevű bölcselőnk.
Hor vát h Cyrill. A bölcsészet eszméjéről.
í l unf a l vy Pál. Nyelvészeti nagy tennivalóink. — A nyelv hasonlítás elveiről és elemeiről. — Finn 
régiségek.
K á 11 a y Ferencz. Az ősvilági rokon bölcseletek keleten és nyugoton. — A kozár nép öszves törté­
nete. — A magyarok régi «sabir» nevéről. — Gylas és Carchan.
Ki ss  Ferencz. Némelly magyarországi régiségekről.
Lugos s y  József. Az akadémia szombatos-énekeskönyve. — Emlékbeszéd Hanák János felett. 
. J l á t r a y  Gábor. A Simor-codex ismertetése. Egy carthausi magyar codex ismertetése.
Nendt vi ch Károly. Némelly még meg nem vizsgált hazai kőszenekről.
I' a u l e r  Tivadar. Émlékbeszéd Frank Ignácz felett.
P e t é ny i  Salamon. A kakukról, mint a természetnek egy igen csodálatos különczéről. — A pirókok- 
lól s különösen egy eddig leiratlan jércze rózsapirókról.
Plósz Lajos. A hánygörcs 1850-ben.
P o d h r a d c z k y  József. A nádori hivatal és név eredetéről.
Pur gs t a l l e r  József. Az érdekek észszerű rendéről.
Re g u l y  Antal. A dzungár nép és annak a magyarral állított fajiokonsága.
R e p i c z k y  János. A perzsa és szanszkrit nyelv párhuzama. — Dsáfer pasa történetei.
Sz a b ó  István. A mechanikai erő befolyása a testek összefüggésére.
Sz a bó  József. Salétrom termelés Magyarországban.
Szi l ágyi  István, A m.-Szigeti falfestésekről.
S z o n t a g h  Gusztáv. Az alanyi világe^zmélet tudományban, művészetben és életben. — Az egyoldalú 
realizmus tudományban és életben.
To l d y  Ferenc. A Margitlegendáról. — A Piryhártya ismertetése. — Sztrokay Antal rövid életrajza.
— Dohovics Vazul életrajza. — Turóczy krónikája kiadásairól.
Vá l l a s  Antal. A való és egész gyökű egyenletek feloldásáról. — A különbségek és sommák theori- 
ájának némelly főbb alakzatairól.
We n z e l  Gusztáv. Az összehasonlító jogtudományról. — Az egyetemi nemzeti intézetekről. — II. 
Endre a sz. földön. — Frangepán Kristóf velenczei fogságáról. — Werbőczynek eddig ismeretlen ve- 
lenczei követség©.
II évfoly. 2 köt. (15 fü et\ (n. 8-r. 880, 510 1.) Pest, 1851—52. Emich Gusztáv. 6.— 
Tartalma: A. E. M.
1. köt. B a r t a 1 György. Jegyzetek Szalay László magyar történetére.
C s á s z á r  Ferenc. Dante Alighieri s az »Uj élet.«
C z ech János. III. László király alatti nádorok.
F a b r i c zy Sámuel. Füzér a törvénytudományból.
H u n f a 1 v y János. Tneophrastos és jellemrajzai.
Hun fa l vy Pál. Plátóni vendégség. — A társadalom, vagy Stein, Widmann és Riehl.
I po l y i  Arnold. Adalék a zsitvatoroki békekötéshez. — Papok a pogány magyaroknál.
J á s z ay Pál. A magyar nemzet napjai a legrégibb időkben.
J e r n e y János. A parthiai kutatások körül Repicky János által tett nyelvészeti észrevételekre felelet. 
K a r c s a y  G. Ismét a magyar helynevekről. — Csallóközi, különösen D. Szerdahely táji népszokások. 
K a z i n c z y  Gábor. Bacsányi János.
Kő n e k  Sándor. A mathematikai iskola az állameszmében.
Lo n k a y  Antal. Szóionnak, az atheneiek számára irt honfiúi tankölteménye, bevezetéssel és jegyze­
tekkel.
M e dny  á n s z k y Dénes. Földtani séta hazánk nehány érdekes vidékén.
Ne n d t v i c h  Károly. Még egyszer: Tudomány, magyar tudós. — Geológiai levelek.
P a 1 u g y a i Imre. Dalmatiának hazánkhozi viszonyairól.
P a u 1 e r Tivadar. Örök béke eszméje.
Muzeum. Muzeum.8 Oň
I’a úr Iván. Egy lap archaeologiai tárcámból.
P o d h o r s z k y .  Dazarád halála. Szánszkrit mutatvány;
R á t h Károly. Győr városa története a tatárjárástól az Árpádok kiholtáig.
R e p i c k y  János. A zentai ütközet, török írókból. — Jerney János Parthiájára nyelvészeti észrevé­
telek. — Parthia, Al-.Mazjar, Garaboncos.
Ré v é s z  Imre. Magyar helynevek.
Szabó  István. Árkádia, mint magyarok hazája
Szabó Károly. A magyarok had-zcrkezetéről Árpád korában, bölcs Leon szerint. — A bolgár-magyar 
háború 888 bau. — Előd vajda. — A hét magyar nemzetségről.
Székács  József. Lukián és Saturnáli levelei.Szi l ágyi  Sándor. Kolosmonostori kalvária.
S z e n c z y Imre. Töredék Tacitus évkönyveiből.
T o 1 d y Ferenc. Nyílt válasz dr. Nendtvich Károly úrhoz a szélsőségek közletésére. — Gr. Zichy Pé­
ter XVÍI. századbeli, eddig ismeretlen, költőnk és versei.
Tót h  Lőrincz. Az angol ügyvédi testületekről.
V i da Károly. A ke yér egy részének túróvá változásáról.
Históriai forgácsok Jászay, Kachelmann, Toldy és Tompától.
II. köt. A n d r a e. A magyar-ókereki hegyomlásról.
B i tn i ez Lajos. A nagy számok törvényéről az ember szellemi nyilatkozásaiban.
C z u c z o r Gergely. A magyar nyelv etymologiai és hasonlító vizsgálata elvéről. — A magyar szóér­
telmezés és zóelemezés elveiről.
Gebhardt  Ferenc. Az ember és tehénhimlő körül.
G y ő r y Sándor. A gyökérhúzásokról. — A kubik-gyökerek kihúzásáról.
H orvát h Cyrill. Ä bölcsészet eszméjéről.
Hunf a l vy  Pál. A magyar, finn és török nyelvek összehasonlító leírása. — Adalékok a magyar 
nyelvtudományhoz.
Ká l i a  y Ferenc. Az »elme« szó ősvilági vallásos alapjáról. — A »gúti, gotha, getha« név vallási 
alapjáról. — Magyar és kozár rokon kapcsolatok.
Kr i za  János. Egy szombatos-énekes-könyv ismertetése.
Má t r a y  Gábor. A magyar nyelv divatozásáról hazánk tanodáiban a XV11I. század folytán. Pótlékkal 
Tol dy Ferenc és J e r n e y Jánostól.
N e n d t v i c h  Károly. A nováki kőszén ismertetése. A kénnek allotropicus állapotjáról.
Paul er Tivadar. A nemzetek semlegességi viszonyáról.
P o d h r a d c z k y  József. Két érdekes magyar levél. — Barkóczy érsek két beszéde.
Reguly Antal. Hell Miksa s a finnmagyar kérdés.
T o í d y Ferenc. Egy lipcsei magyar codexről. — Horváth József élete. — Gyászbeszéd Döbrenteí Gá­
bor felett. — Emlékbeszéd Stahly Ignác felett. — >zéchy Ágoston emlékezete.
We n z e l  Gusztáv. Kitonich János magyar jogtudós ellenzete. — Jogtörténeti párhuzam Magyarország 
és Erdély törvényhozása és jogrendszere közt. — I. Maria királynénknak Lajos Orleansi h:rczeggel 
per procura véghez ment házasságáról. — Tudósítás Hell Miksa históriai kéziratairól. — Jelentés 
sziléziai, luzsiczai és morvái utazásáról. — Hohenzollerni VI. Frigyes viszonyai Magyarországban. 
— Dalmatia régi pogl zzai kerületének története.
Z e r p á k Antal. Sopronmegyei he.ynevek.
III. évi folyam. 2 köt. (12 füzet), (n. 8-r. 2 lev. és 640 1.; 2 lev. és 488 1.) Pest,
1853. Emich Gusztáv. 6.—
Tartalma : A. E. M.
I. köt B e n k ő József tudósítása az Erdély históriája íróinak magyar nyelven találtató kézírásaikról. 
Közli Bruz Lajos.
B i r k Ernő. Adalék Magyarország pénzügytörténetéhez. V. László idejében.
Bruz Lajos. Benkő József rövid emlékezete.
Ci cero összes leveleiből mutatványok F á b i á n Gábortól.
C s á s z á r  Ferencz. Dante harmadik ballátája.
D o r n e r József. A növényvilág és az ember. - A növénysejt.
(F a b ó András.) Thurzó György levele, melyben Wittenbergben tanult magyar ifjaknak segélypénzt 
ajánl. Közli Garády. — Egy régi valóperi eset.
Goethe,  Torquato Tasso. Drama. Fordította Kazinczy Gábor. (Mutatvány.)
G r e g u s s Ágost. Elmefuttatás a szakállról.
Horat i us  ból mutatványok. Fordította Sz l emeni cs  Pál.
H o r n y i k János. Kecskemét viszonya a Kiskúnsághoz.
H u n f a l v y  János. Az angol alkotmány fejlődésének elemei s a nagy szabadság levél. — Theo- 
phrasztosz, és jellemrajzai. (Fo yt.)
Ipol yi  Arnold. Hely- és nemzéktani adalék. — Tudósítás Rimay János munkáiról.
K a z i n c z y  Gábor. Gróf Zrínyi Miklós elmélkedései Mátyás király életéről. — Kazinczy Ferenc le­
véltárcájából.
Nagy Elek, Káli. Cserei Mihálynak az unitáriusok kolosvári főtanodája könyvtárában levő jegyző 
könyvének ismerteié e.
Nagy  Iván. Menyői Tolvaj Ferenc. — Corvin János velencei nemességéről.
N n d t v i c h Károly. A természettudományok stádiumáról.
P a u 1 e r Tivadar. A vég szükség joga.
P a ú r Iván. Mátyás királynak egy nevezetes oklevele.
P o d h r a d c z k y  József. Egy 1576. körüli könyvjegyzék. Toldy jegyzéseivel.
Rá t h  Károly. Győr megye főispánjai Arpád s vegyes házakbeli királyaink alatt. — A győri káptalan­
nak egy levele Hunyadi János kormánylata idejéből.
Répcemel l éki .  Egy XVII. századbeli históriai költemény.
Repi cky János. Az arab rímes próza, és Haríri.
Révész  Imre. Magyar nyelvészeti nevezetességek. — A magyar helynevek nyelvészeti tekintetben. 
Szabó Károly. A X. századi besenyőkről.
Szat hmári  Károly. Horváth Gáspár végrendelete a XVI. századból.
Szenczy Imre. Néhány fejezet Quintiliánból.
Muzeum. 806 Muzeum.
S z i l á g y i  István. Románc Molnár Alberttól.
S z i l á g y i  Sándor. Gr. Esterházy Miklós levele Brandenburgi Katalinhoz.
S z i l a s y  János. Fejér György életrajza. Függelékül: Fejér György munkáinak sora.
T o 1 d y Ferenc. Beniczky Péter kora s némely fontos kicsiség. — Egri szünnapok.
V a s s  József. A Béldi-codex. Adalékul hazai egyetemes irodalmunk történetéhez. Utóirattal Toldy 
Ferenctől.
V i r g i l  Aeneiséből mutatvány. Ford. Se bők Ferenc Árkád.
A II. köt. tartalma azonos az „Akadémiai é r t e s í t ő “ XIII. folyamáéval; Id. ott.
IV. évfoly. 2 köt. (n. 8-r. 2 lev., 592 1. és 2 kőnyom, tábla ; 572 1.) Pest, 1854 Emich 
Gusztáv. 6.—
Tartalma : A. E. M.
1. köt. A(r a n y) J(ános). Valami az asszonáncró 1. ,
C z u c z o r Gergely. Az elme és ész szóról. — Értekezés a magyar hangtanról.
E r d é l y i  János. Aesthetikai előtanulmányok.
(F a b ó.). Rosner Mátyás és Emich Tivadar. Garádytól.
G y u l a i  Pál. Petőfi Sándor és lyrai költészetünk.
H o r v á t h  Cyrill. A bölcsészet eszméjéről.
H u n f a 1 v y Pál. Az altáji nyelvészetben nyilatkozó mozgalmak külföldön, különösen az elmúlt év 
alatt. Magyar nyelvtudománybeli mozgalmak.
I p o l y i  Arnold. B. Mednyánszky Alajos emlékezete.
K e m é n y  József. A Nagyköpcsényi Listi család eredete, növekedése és hanyatlása. — Mikó-Újvár 
emléke. — Bonfinius élete és munkái. — Az állítólag 1533-beli székely krónikáról.
K is  s Károly. A várnai ütközetről.
P a ú r Iván. Ismét egy lap archaeologiai tárcámból.
P o d h r  - d c z k y  József eszméi a nemzeti mythologia felkarolása fontosságáról.
R á t h  Károly. Egy régi magyar köriratú pecsét. Pótlék Győrmegye főispánjaihoz. — I. Mátyás király 
zálogos levele Sopron városát illetőleg.
S a a g h y  Vendel. Mutatvány Cicero munkájából a kötelmekről.
S e l t e n r e i c  h Károly. A Seltenreich-félé mentő golyó.
S z a b ó  Károly. A régi Mikó váráról.
S z o n t a g h  Gusztáv. A szép és rút. Philosophiai öntájékozás.
V a s s  József. Adalékok Erdély kiadatlan magyar történetíróihoz.
W e n z e l  Gusztáv. A magyar honfiak jeruzsálemi alapítványainak és zarándoklásainak történetéhez. 
Z a y  Károly. Históriai forgácsok. A hazai irodalom, tudomány és művészet szemléje 1849—53. Az idő­
szaki sajtó. — S. I. Nyelvkönyvek 1849—53. — A kolozsvári tanárok latin szótárának előrajza. — 
Philosophiai mozgalmak. I. Hetényi János. II. Purgstaller József. III. Szontagh Gasztáv. IV. Warga 
János. V. Pauler Tivadar. VI. Greguss Ágost. VII. B. Dercsényi János.
2. köt. B u g á t  Pál értekezésé az együtt hangtan és szóhang-áthasonlításról. — A mássalhangzó szó­
elemekről.
C s á s z á r  Ferencz. Az egri Dante-codexről.
E r d é l y i  János. Aesthetikai elő tanulmányok.
É r d y János. Az aszódi pogány sírokról.
(F a b ó András.) Ampringen Gáspárnak 1675-ben kelt s a soproni tisztikarnak hivatalában mikénti 
eljárást rendelő parancs levele.
G y ő r y  Sándor. Á közelitő törekek közbeiktatásáról. Pótlékészrevételek a láncztörtekhez.
H e c s k ó Pál. A legújabb lengyel bölcsészet végeredményei.
H o m e r  Iliászának első éneke. Ford. Zombory Lipót.
K e m é n y  József, gr. Diplomatikai kutatások. I.) 1561. és 1562-beli titkos működések Erdélynek Ma­
gyarországhoz való visszakapcsolása iránt. II.) II. Rudolf császár és Báthori Zsigmond közti 1594-beli 
titkos követségek. III.) Báthori Zsigmondnak Mária Christierna fejedelem-asszonynyali házasságát ér­
deklő okmányok.
Az ilyefalvi hajdani erősség emléke »Kastély« és a »Vár« nevezet alatt. — Magyar hazánkban lé­
tező oláhok hajdani vajdaságaikról.
K i s s  Ferencz. Egy XV. századbeli gyűrűről.
K u b i n y i Ágoston. A datolya pálmafáról.
M á t r a y Gábor. Négy magyar codex ismertetése. 1.) A Szent Clara szerzettben élő apáczáknak re- 
gulaiók. 1627. — 2.) U. a. 1649-ből. 3.) Sz. Ferencz rendén lévő Boldog Asszony provinciájának me­
gyéjében szűz Sz. Klára szerzetében élő szüzek klastrominak kezdete. 1768-ból. 4.) Képes krónika a 
XIV. századból.
N a g y  Iván. A kassai 1707. évi országos tanácsról.
N e n d t v i c h  Károly. A növények és állatok táplálása és növéséről.
P á k e i Lajos. Ózdi Borsos Tamás naplója 1638—1647. és Linczigh János krónikája és házi jegyzései 
1663—1675.
P a u 1 e t Tivadar. A kalózokról. — Emlékbeszéd Borsiczky Dénes felett.
P e t é n y i  Salamon. A vastagbőrüek és az orrszarvúakról általában, a hornyolt szarutlanóczról pedig 
különössen. — Bihar vármegyének Sebes és Fekete Kőrös közti hegylánczolatain tett természettudo­
mányi utazása.
P o d h r a d c z k y  József. Egy érdekes összeirás a XVII. századból.
R á t h  Károly. Pál országbirájának oklevele, melyben Pervat nevű birtokot Veszprém megye területé­
hez tartozónak ítéli. — Gr. Wesselényi Ferencz nádor némely nevezetes levelei 1663-ból. — Magyar 
királyok utazásai.
R é p c e m e l l é k i .  Egy tárgyalási jegyzőkönyv a XVII. század elejéről.
S t i e r  Theophil. Mikép kell bánni a magyar nyelv etymologiájával ?
S z a b ó  Károly. Az 1533. székely krónika hitelességének védelme.
S z a b ó  József. Földtani tájékozások. I. Földünk szerkezete. II. Földtani tényezők.
T o l d y  Ferenc. Nagy Ignác emlékezete. — Czech János emlékezete. — Neyelet névtelenének egy is­
meretlen codexe.
T ó t h  Lőrincz. Garay János emléke.
Muzeum. 807 Muzeum.
Z e r p á k  Antal. Cserével vegyes adományok egyik ritka példája. — Philosophiai mozgalmak. VIII. 
Horváth Cyrill. — Indítvány egy középkori magyar szótár ügyében.
V. foly. 2 köt. (12 füzet), (n. 8-r. 623 1. és 2 kőnyom. ; 2 lev. és 629 1.) Pest, 1855.
Heckenast Gusztáv. A. E. M.
Tartalma :
1. köt. B i ró Lajos, 6  e t s e i. Hold-Mező-Vásárhely.
E r d é l y i  János. Aesthetikai tanulmányok. (Folyt.)
H o m ér. A békaegér harcz. Hellénből,bevezetéssel s jegyzetekkel Lonkay Antaltól.
H o r a t i u s  ódáiból. Ford. Makáry György.
I l l é s  Pál. Kalászok a régi művészek mezejéről.
I p o l y i  Arnold. Vizsgálatok a régi magyar népkönyvek felett. I. Salamon és Markalf.
K á l l a y  Ferencz. Még egyszer az «elme' szóról.
K a z i n c z y  Gábor. A russzínok. Egy lengyelnek kéziratából. — Finn népmesék. — Kazinczy Ferencz 
levéltárcájából.
K e m é n y  József, gr. Diplomatikai kutatások. I.) Báthori Zsigmond és II. Rudolf császár közötti egyezés 
Erdélynek átadása iránt. 5.) Erdélynek 1598 és 1599-beli eseményeit felvilágosító okmányok. — 
U. a. Báthori István erdélyi vajda s lengyel király mint a katholicismus pártolója. — Erdősi János 
élete, saját munkáiból merítve. — Szalárdi János, a történész. — Erdélyi tudományos igyekezetek. 
L i v i u s  II. könyve...Sárváry Bélától.
Lu g o s s y József. Ösmagyar csillagismei közlemény.
Mol i  éré  Tartüffje. 3. felvonás. Kazinczy Gábortól.
N a g y  Iván. Magyar régi álgyúk. — 1. A magyar fejér lovag.
P a ú r  Iván, Archaeologiai tárczámból.
P o d h r a d c z k y  József. Azok emléke, kik Budát 1688-ban, szerencsés visszavétele után meg­
szállották.
R á t h  Károly. Egy adalék a zsidók történetéhez.
R é p c e m e l l é k i .  Két okirat a XIII. század hatodik tizedéből.
R e p i c k y  János. A turk nemzetségek. Cazwini szerint.
R é v é s z  Imre. Báthori István határigazitási oklevele 1521-ből.
S c h i l l e r .  A séta. Fordította Lonkay Antal.
S h a k e s p e a r e .  II. Richard király élete és halála. 1 felv. Ford. Szász Károly.
S z i l á g y i  István. Adalék Pázmány Péter római követségéhez. — Adversariák Csereihez.
S z i l á g y i  Sándor. Brandenburgi Katalin trónraléptére vonatkozó oklevelek. — Adatok a tüzpróba 
történetéhez Magyarhonban.
T o 1 d y Ferenc. Visszapillantás múlt évi irodalmunkra.
V a s s József. Két napom Gerenden. Emlékül gr. Kemény Józsefnek.
Z a y Károly, gr. A Garai-Zay-ház nemzék rende.
S a j ó-S z e n  t-P é t e r  és helynevei.
A II. köt. tartalma azonos az „Akadémiai é r t e s í t ő X V .  folyamáéval, Id. ott.
VI. évfoly. 2 köt. (12 füzet.) (n. 8-r. 612 1.; 2 lev., 626 1. és 3 kőnyomat.) Pest,
1856. Heckenast Gusztáv. A. E. M.
Tartalma :
1. köt. A r a n y  János. A magyar nemzeti vers-idomról.
B a l á s  s y  Ferencz. A rabonbánok áldozatai s a székelyek nemzeti gyűlései.
F ab  i á n  Gábor. Válasz Toldy Ferencnek a hozzám irt nyílt levélre. (Költ.) — Javaslat a kettős be­
tűk egyszerűsítése ügyében. — Eredetiség az irodalomban.
(F a b ó András.) A soproni nemes tanulók szövetségének mestere évenkénti számadásra s az azt kö­
vetni szokott ebédre hí 1623-ki máj. 27-kén. Gamauf gyűjteményéből közli Garády.
F a b r i c z y  János. A Középkárpátok és vidékük megmért magasságai.
G a m a u f  Theophilnak a soproni Dobner féle nyomdáról id. Jankovich Miklóshoz irt levele. Közli 
Garády.
G y ő r y Sándor. Az emberiség eszményi kifejlődése.
H o m e r  Iliászának II. énekéből. A népgyülés. Ford. Zombory Lipót.
I p o l y i  Arnold. A pozsonyi káptalan XIV. századbeli könyvtára.
J a n c s ó Lajos. Homérosz mint nevelési tényező.
K a z i n c z y  Gábor. Adalékok az Árpádkori okmánytárhoz. — Kazinczy Ferenc levéltárcájából. — 
Miczkievicz Ádám. Egy lengyel kéziratból. — Finnland és a skandinavismus.
K e m é n y  József, gr. Bethlen Gábor jelleme egykorú vélemények szerint; s 1616 s 1619-belí levelei. 
— Adatok Szacsvai Sándorról s a Hóra-dolgokról. — Mike Sándorhoz, Benkő Józsefet s a Hóravilág 
irodalmát illetőleg.
K i s s  Károly. A hadi történészet.
K n a u z  Nándor. A pozsonyi krónika. Utóirattal Toldy Ferenctől.
N a g y  Iván. Szécsi Mária levele s a Libercseyek.
N e n d t v i c h  Károly. Természetrajzi pillantás Éjszakamerikára. — Apróbb közlések amerikai uta­
zásáról.
O v i d i u s  átváltozásaiból. Mutatványok Szlemenics Páltól.
P a u l  er  Tivadar. Egyetemünk rectorai és cancellárjai.
P a u r Iván. Adalék a protestáns ügy történetéhez az 1655-ki országgyűlésen.
P o d h r a d c z k y  József. Illésházy István nádor élete.
R á t h  Károly. A szentmártoni convent Lajos király parancsára Némái Lőrinc, Sebestyén és Balázs 
Mosony-kispervati birtokának határait kijelöli, 1362.
R á t h  Károly. Pest, Pilis és Solt megye kéri Győr megyét, hogy kecskeméti adós kereskedők helyett 
más ártatlan lakosokat le ne tartóztassanak.
R á t h  Károly. Garai Miklós nádor a győrmegyei nemességgel, Győr városa mellett tartott gyűléséből 
Aszonfalvai János családja részére kegyelmi levelet ad.
S z e n c i y  Imre. Az Aetna, növényföldrajzi tekintetben. Philippi után. — Költész.
S z i l á g y i  István. A magyar nyelv közügyi kelete Moldvában a XVI. században. Nyelvtörténeti adalék
Muzeum. 808 Muzeum.
S z i l á g y i  Sándor. 1. P.ákóczy György s Bethlen István versenygésv.
T o ld  y Ferenc. Eredetiség az irodalomban. Fábián Gáborhoz. — Válasz Fábián Gáborhoz. (Versben).
— Egy szó a szavalásról.
V á r a d y  Móric. A nagyszebeni és segesvári ispotályok történetéből a XV. században.
V a s s József. Közlemények az erdélyi m. nyelvmivelő társaság irományaiból. I. Kolosvár siralmai 
1699. — Pótléksorok I. Rákóczy György s Bethlen István versenygéséhez.
A II. köt. tartalma azonos az „Akadémiai é r t e s í t ő “ XVI. folyamáéval ; 
Id. ott.
VII. foly. 2 köt. (12 füzet), (n. 8-r. 548 1. ; 611 és 2 1.) Pest, 1857. Emich Gusztáv
nyomd A E. M.
Tartalma :
1. köt. B a l á s  sy  Ferencz. A székely dullók.
B a r l a - S z a b  ó János. Egy középkori latin emlék Daruváratt.
B o 1 e m a n István. Magyarhoni humanismus és realismus.
C i c e r o  quintopaediája Fábián Gábortól.
Ed é n y i Márton. Döme Károly és levelei.
(F a b ó András.) Sopronvárosi vámjövedelem 1593-ban. Gamauf gyűjteményéből közli Garády. — Kő­
szeg krónikája.
H o r v á t h  Cyrill. Mit eredményezett nálunk aesthetikailag a m ultv— Nevelésügyi szakaszok. 1.) 
Nemzeti szükséglet.
I po 1 y i Arnold. A Révay család naplója 1555—1661.
•T a n c s ó Lajos. A természettanok nevelési becse.
K e m é n y  József gr. Budai Simon magyar verselő 1518-ban és Erdélyi Miksa indiai utazónk 1519. — 
Verbőczi István emlékezete. — A velenceiek által elfoglalt részei Magyarországnak. — Id. Perényi 
Gábor emlékezete 1509—1512-ből. — Erdélyi költők a XVI. század másod tizedében. Hazai tudósaink 
a XV. század végén s a XVI-nak elején. — Magyar irodalmi berek. 1480-beli jóslat Magyarország jö­
vendőjéről. — Laki Thúz Jánosnak velencei emléke 1486-ról. — Első Mátyás király idejebeli egy ma­
gyar költőnek emlékezete. — Magyar és erdélyi nyomdászok külföldön 1472—94., s a budai könyv­
árusok 1481—1525. — Szász-Sebes XV. századbeli tanodája, török általi ostroma és történetírójának 
emlékezete. — A Dózsapórhad egykorú emléke.
K n a u z  Nándor. Mikép ismerték fel őseink az ál okiratokat.
L u g os s y József. Egy érdekes adalék a magyar ipartörténethez. Müvek és munkák árszabásai. 1629.
M i h e l y e s  János naplója. Közli Szilágyi Sándor. 1.) 1786. 2.) Belgrád megvételének históriája.
Ov i d  Heroidái közöl. Egyed Antaltól.
P a d o s  János. Csurgói természetességi nevezetességek. 1.) Kövületek. 2.) Bolygószirtek.
P a u i  Iván. A daruvári felirat.
P o d h r a d c z k y  József. Gróf Eszterházy Miklós nádor élete. — Széchényi György esztergomi érse-%- 
élete.
R á t h  Károly. A győri káptalan Garai László nádornak megírja, hogy ő Debrentei Tamás apáturat 
Ispán Pétertől zálogba virt aszonfai javakba bevezetni akarván, annak . . . ellenmondottak.
R á t h  Károly. A győri káptalan bizonyítja 1435. jun. 25., hogy Aszonfalvai Ispán Péter neje és gyer­
mekei nevében megegyezett Forgács Balázs győri polgárral.
S ch i 1 1 e r. Hellász istenei. Műfordítási kísérlet Lonkay Antaltól.
S z é k á c s  Józ.-ef. A görög anthologia.
S z i l á g y i  István. II. Ulászló király udvari zenekarjának emlékezete.
S z i l á g y i  Sándor. Erdély történeti oklevelek. 1.) Ahmet szultán levele Bátori Gábor fejedelem el­
len. 2) II. Rákóczy György kiáltványa a lengyel rendekhez.
S z o n t a g h  Gusztáv. Magyar philosophia. Viszonzás Erdélyi János munkájára : A hazai bölcsészet 
jelene. — Korszerű szó az önművelés körül.
T o 1 d y Ferenc. Egy kis növényrajzi magyar szójegyzék a XV. század végéről. — Gr. Mikó Imre s az 
erdélyi muzeum. — Utószó régi földrajzunk érdekében. — A legrégibb nyomtatvány. — Egy görög 
székely krónika. — hlég egyszer magyarhoni humanismus és realismus. — A nyelvbeli újítások ha­
tárairól.
S a j n o v i c s János két ismeretlen levele. Közli Vass József.
A II. köt. tartalma azonos az «Akadémiai é r t e s i t ô» XVII. évfolyamáéval; 
Id. ott.
VIII. foly. 2 köt. (12 füzet), (n. 8-r. 588 1. és 1 térkép ; 636 és 2 1.) Pest, 1858. Emich
Gusztáv nyomd. A. E. M.
Tartalma:
1. köt. B a l á s  s y Ferenc. Tetemre hívás, vagy halálújítás. Régi büntető szokás, vagy bűnvádi eljárás.
— Török-Szent-Miklós történeti tekintetben.
B a r t a 1 György nyílt levele Pauler Tivadarhoz Eéla király névtelen jegyzője körül. — Pótlék a jog- 
történeti commentárokhoz.
B y r o  nból. Machik Józseftől.
C i c e r o  Ligariusi védbeszéde. Bevezetéssel és jegyzetekkel Kazinczy Gábortól.
E s z t e r h á z y  Pál nádor néhány levele Győr vármegyéhez 1682-ből. Közli Ráth Károly.
H o r v á t h  y András korjegyzetei. Közli Kubinyi Ferencz.
I p o l y i  Arnold. A magyar népmeseügy, s különösen Gaal György mesegyűjteménye. — Mysteriumok 
maradványai hazánkban. — Adalék Magyarország XIII. századi helyirata és földrajzához.
K a z i n c z y  Gábor. Lithván népmesék.
K e m é n y  József gr. Történelmi adatok. 1.) Sylvester János emlékezete. 2.) Egy adatka erdélyi szá­
szainkról. 3.) Istvánfi Pál halotti emlékezete. 4.; Verancsics Antal emlékezete. 5.) Magyarországnak, 
és régi szokásainak leírása 1573-ból. 6.) A szombathelyi zsinat s akkori jezsuiták emlékezete 1579-ből.
— Wagner András emlékezete. — A mohácsi ütközet egykorú emléke. — Mátyás király könyvtárá­
nak emlékezete. — Georgievics Bertalan XVI. századbeli orientalistánk emlékezete. — Oláh Miklós 
emlékezete.
Muzeum. 609 Muzeum
K na u 2  Nándor. Mikép ismerték fel őseink az ái okiratokat ? (Folyt.
L u g o s s y József. Hangrend! párhuzam nyelvünkben.
M a e h i k József. Kísérletek Goethe és Uhlandbó!.
N a g y  Iván. Balassa-Gyarmat.
P a u l  er Tivadar. Bartai György joríörténeti commentárjai.
P é c s i  János. Virágok a görög amthologiából.
R é v é s z  Imre. Az ordaliák vagy istenítéletek.
S z a b ó  Károly. Jegyzetek Thierry Amadé avarjaira és hűn-magyarjaira. — Jegyzetek Thierry Amadé 
Attilájára.
• S z a l a i  István. Biráiatos pillantás Hegel rendszerére.
S z i l á g y i  Sándor. Diplomatikai tar'ózatok.
T o l d y  Ferenci. Magyar irodalmi berek.- Szótári kis adalék a XVI. századból. — Egy 1619. előtti 
magyarországi d oleam ara. — Csokonainak egy levele Arankához. — Egy iromány a magy. játékszínt 
ügy történetéhez. — Visszapillantás irodalmunk három utolsó évére. — Magyar László, a délafrikai 
utazó. — Döme Károly és levelei. Folyt
T o r k o s  Sándor. Az ujhellen népköltészet.
A  I I .  köt. ta r ta lm a  azonos a s .A k a d é m ia i é r t e s í t  ő~ X V I I I  fo lyam áéva l : 
Id. o tt.
IX. foly. 2 köt (12 füzet. n. 8-r. 548 1.; 836 és 1 1. Pest, 1859. Emich Gusztáv. 
T a r ta lm a : A  E. M.
L köt B a 1 á s s y Ferencz. A székely szokások ösrégisége. Adalékul a tetemre hívás s hálaújitásboz. s 
illetőleg válaszul Révész Imre urnák.
B a r t a i  György. A magyar vérszerződés és a csíki székely krónika.
B i o n .  Halottas enek Adónis felett. Görögből Ponori Thewrewk Emiltől.
B i t n i c z Lajos. Sz. Márton püspök szuietéshelyérőL
C e g l é d i  István. Apafi Mihály Érsekújvár alá menetele 1663. tan. Bevezetéssel s jegyzetekkel ellátva 
közli Szilágyi Sándor.
F a b ó András. Tordas megtelepítése.
H o r n y i k  János. Adalék Árpádkori okmánytárunkhoz.
H o r v á t h  Cyrill. Nevelésügyi szakaszok, 2. Öszszerü eligazodás.
K az i n c z y  Gábor. Lithván közlemények 2. Líthván példabeszédek. 3. P.ejtények.
K a c h e l m a n n  János. Szepes es Gömör nevéről s Béla király névtelen jegyzőjéről.
K a z i n c z y  Ferenc levéltárcájából. Negyedik fogás. Kazinczy Ferenc és Vida László. Közli Lugossy 
József.
K a z i n c z y  Gábor. Zsigmond király okmánytárához.
K e m é n y  József. Történelmi adatok: Ecsedi Báihori István emlékezete 1586-bóL — Draskovics János 
és nejének emlékezetűk 1610-ből. — Id. Rákóci György • miékezete 1627-ből. Prágai András panasza 
nemzetéről. — Ifj. Perényi Gábor és nejének emléke 1637. — Fröhlich Dávid és némely neTezetesb 
egykorúi emlékezete 1639-ből. — I Rákóci György születése. — Dobó István s Ferenc, és Lorántfi 
Mihály és Zsuzsanna emlékezetűk 1610-ből. — Magyarország siralmas állapota 1611-ben. — Bedegi 
Nyári Bemát emlékezete 1619 bői. — A magyarok külfoldieskedési hajlamai 1655-ben. — Batthyány 
Ádám emlékezete 1651-ből. — II. Rákóczi György havasalföldi győzödelme. — Wesselényi Ferencz és 
elói-nek emlékezete 1655-bőL — Szenei Molnár Albert emlékezete.
K n a n z Nándor. Hiteles bizonyítványa annak hory az ausztriai királyok alatt is érvényben volt or­
szággyűléseken a magyar nyelv. — Mikép ismerték fel őseink az ál okiratokat ŕ Folyt.)
K. M. Zrednai Vitéz János esztergomi érsek 1165—1172.
K n b i n y i Ferencz, ifj. Oklevelek kivonatban.
L u b ó c i  P. Ferenc. A magyar képzők és ragok a szanszkrit nyelvészeti rendszer világában
M u s a e u s .  Hero és Leander szerelmeik. Pécsi Istvántól.
Öl v I s Ágoston. Gelejí Katona István élete és levelei I. Rákóci Györgyhöz.
R é v a y  Ferenc, br. Áz Fsterházy-család nemzékrendéí illető eredeti feljegyzések.
R é v é s z  Imre. Magyar nyelvű tanúvallomások és vármegyei ítélet 1525-ből. a Kis-Rábé és N'agy-Rábé 
közötti határvillongás ügyében.
5 a r k a d y István. A pécsi püspöki könyvtár.
5 e n e c a. L. A dogmatica és paraenetica, vagyis elméleti és gyakorlati philosophiáról. Fábián Gábortól.
S z i l á g y i  István. Diplomatikai közlemények." 1.) Nevezetes "adalék a »Magyar hierarchiához.» 2.) Con­
stitutio procuratoria. Régi magyar ügyvédek- 3. Apafi Mihály erdélyi fejedelem életéhez. — Varjas 
János életéhez.
S z i l á g y i  Sándor. Egy névtelen naplója a XVH. századból, s az 1690-iki keresztyén szigeti ország­
gyűlés. — A leleszi konvent — A Péró féle mozgalom történetéhez. — Diplomatikai tarlózatok.
T o l d y  Ferencz. A magyar akadémia eddig s ezután.
IT. kő". B a l l a r i  Móricz. A magyar nyelvészkedés köre. bevezetésül sémi gyöknyomozásaihoz.
B a r t a i  Tivadar. Egy XVll. századbeli záloglevél, adalékul a magyar örökösödési jog történelemhez.
C z i n á r Mór. Győr vármegyei Sabariáról.
Cz u c z o r Gergely. Az önhangzók rendszeressége a gyökszókban. — A mással hangzókról.
F o g a r a s i . János. Jegyzék a hangsúlyról a magyar nyelvben.
G r e g ns s Ágost. A matenalismns hatásairól.
H o r v á t h  Cyrill. A positiv és negativ philosophiáról. Vili.
H o v á n y i Ferencz. Bölcsészeti zátonyok és örvények.
H u a f a l v y  Pál. A magyar szóbeli hangsúly apológiája. — Egy vogul m onda. vogul nyelvtani és szó 
tári kisirletteL — Arištote.esi tanulmányok. I. A kategóriák.
Kő n e k  Sándor. Magyarország bűnvádi statistíkája.
L u g o s s y  József. Nyelvészeti iránynézetek: Szküth-europai szómaradványok.
Pa u l  er Tivadar. Adalékok a halálbüntetés kérdése újabb fejleményéhez.
S z i l á g y i  Sándor. Bánfi Dénes kora és megöletése.
S z í 1 a s y János. Nemzeti és egyéni fejlő-les.
Muzeum. 810 Mücke.
X. évfoly. 2 köt. (12 füzet), (n. 8-r. VIII, 388 1. és Bartal György arck. ; Vili, 456 1. 
és gr. Mikó Imre arck.) Pest, 1860. Emich Gusztáv. A. E. M.
Tartalma :
I. köt. B a 1 á s s y Ferenc. Hadi szemle a székelyeknél.
B o t k a Tivadar. Porosz toborzás Magyarországban.
C a m o e n s Luziadája. Greguss Gyulától. Bevezetve Toldy Ferenc által.
C e g l é d i  István. I. Apali Mihály érsek-újvári táborra jártának leírása. Bévezetve és jegyzetekkel 
kisérve Szilágyi István által.
C s a t s k ó Imre. A magyar országgyűlésről.
D e s s e w f f y  József, .Gróf —, leveleiből. Közli Kazinczy Gábor.
F i r d ú s z i. Szilády Árontól. Bevezetve Toldy Ferenc által.
G o e t h éből.,Ford. Bajza Jenő. 1.) A halász. 2.) A dalnok. 3.) Mignon dala.
G r e g u s s  Ágost. Észt népdalok.
K a z i n c z y  Gábor. Finn közlemények. 2.) Példabeszédek. — Népek meséi.
K e m é n y  József, gr. Történelmi adatok : Selyei Balog István emlékezete 1655-ből. — Lónyai, Báthori, 
Varkucs család származásának, és Kónyái Zsuzsánnának emlékezete 1656-ból. — A lengyelek ellen 
1657-ben viselt háborúnak veszély s napjai. — A Bocskai család nemágazata és Bocskai István feje­
delem emlékezete 1659-ből. — Rhédei Ferenc fejedelem és korának emlékezete 1664-ből. — Második 
Balassa Bálint és elődei emlékezete 1675-ből. — Egy pár adat Kertész Ábrahám nyomdászról. — 
Wesselényi Pál. Szőnyi Nagy István, és az 1670-ki vallási üldözések 1675-ki emlékezete.
K n a u z Nándor. A vajkai érseki nemesek szabadalmai.
K u b i n y i Ferenc, ifj. Oklevelek kivonatban.
R o s t y Pál. Délamerikai képek. 1.) Venezuela általában. 2.) Caracas. 3.) A tóvári telepitmény.
S z é c h e n y i  István, Gr. —, verse anyjához.
S z i l á g y i  Sándor. Vázlatok az erdélyi magyar irodalom történetéből 1790-től máig.
T a c i t u s  római történeteiből mutatvány Kazinczy Gábortól.
T o 1 d,y Ferenc. Magyar történelmi adalékok. 1.) Zsigmond király fogsága ideje. — Országos tanács. — 
Csallóköz kerület. 2.) A szikszóujfalusi harc 1678. 3.) Sziget ostroma. — Beleházi Bartal György.
V á m b é r y  Armin. Szolimán zultán negyedik magyar hadjárata. Pecsevi török történetiróból. — A 
mohácsi ütközet. Pecsevi Ibrahim Efendi történeti kézirataiból.
II. köt. B a 1 á s s y Ferencz. Udvarhelyszék elsőbbsége a többi székely székek fölött. — Adalék a hon­
védelmi rendszer történelméhez.
B a r t a l  György. Párthus és húnmagyar scythákról.
B o t k a  Tivadar. A lévai Cheh tősgyökeres magyar főnemes családról. — A Dobók vérsége.
B u d e n z  József. A «negyven vezír könyvéből.» Néhány mese.
C s e r y  József. Hont vármegye régi tisztviselőinek emlékezete.
E s z t e r h á z y  János, gr. Gyulafi László, az erdélyi hadak főkapitánya fizetéséről szóló egyezmény.— 
Apafi Mihály erdélyi fejedelem két rendbeli utasítása Gyulafi László követe számára 1679. és 1682. — 
A gyalui vár krónikája.
H o m e r .  A verseny. Áz Iliász 23. éneke. Ford. Zombory Lipóttól.
H o r v á t h  Cyrill. Mit szükségei nálunk aesthetikailag a jelen.
I l l é s  Pál, Edvi. Adalék a népszokások ismeretéhez.
K e m é n y  József, gr. Történelmi adatok: Melotai Nyilas István emlékezete 1680-ból. — Csúzi Cseh 
Jakab emlékezete 1682-ből. — Lisznyai Kovács Pál emlékezete. — Bercsényi Miklós emlékezete 
1685-ből. — Szatmárnémeti Mihály emlékezete 1686-ból. — I. Apafi Mihály emlékezete 1690-ből. — 
Egy adat szellemi állapotainkról a XVII. század végén. — Apor István emlékezete 1695-ból. — Pápai 
Páriz Ferenc életéhez.
K u b i n y i  Ferenc, ifj. Oklevelek kivonatban.
L u g o s s y  József. Mármaros vármegye békekötése a lengyel szélekkel 1616. — 2. Töredék napló a 
szécsényi gyűlésről.
Ma c h i k  József. A birtokos ragok alkatrészei a magyar nyelvben.
N a g y  Iván. Adalék a «Dobók»-hoz.
R a k o v s z k y  István. Hont vármegye régi tisztviselőinek emlékezete.
S a s k u  Károly. A körnek új átalános törvényei és egyenletei.
S z i l á g y i  Sándor. Bethlen Gábor a száldobosi savanyúvizben. — Vázlatok az erdélyi magyar iroda­
lom történetéből 1790-től máig. — Rác dúlások a Rákóci-támadásban. — Kornis Gáspár feljegyzései 
Erdély és családja viszontagságairól. — Irodalmi ritkaságok.
T o l d y  Ferenc. Magyar történelmi adalékok: Szánoki Gergely Magyarországon, és Kallimachus törté­
netírói hitelessége. — Egy új adat Mátyás király nemzeti gondolkozásáról. — Valami Sz. István ki­
rályról. — Nyéki Vörös Mátyás feljegyzései Mátyás királyról. — Hídvégi gr. Mikó Imre. — berzsenyi 
levéltárcájából. — Nagy napok.
V á m b é r y  Armin. A belgrádi és magyar-országi győzödelmekről. Pecsevi török történetiróból.
A X. évfolyammal megszűnt. — Dobroivslcy 1889. teljes példány 90 frt. 
Mnzeum-egylet, Az erdélyi —, szabályai, (n. 8-r. 16 1.) Kolozsvártt, 1859. Az ev.
ref. főtanoda könyvny. M
Múzsa, -Diétái magyar —. Kiadta C s o k o n a i  V i t é z  Mihály. 1796. 11 szám. (8-r.) 
Pozsonyban, 1796.
Múzsák, A vályi —, Méltgs. Kerekes Josepha aszszonyhoz szül. Örményi Örményi 
kis aszszonyhoz 1804. esztendőben, (k. 8-r. 2 lev.) Pesthen, Trattner Mátyás bet. 
Költemény. E.
Mücke, A ugust. Absehiedsblatt den hohen und verehrten Theater-Gönnern . . . am 
Schlüsse des Winter-Curses 1828. (k. 8-r. 4 lev.) Temesvár, gedr. bei Jos. Klapka.
M. E.
Mücke. 811 Müller.
Im Jahre 1829. (k. 8-r. 4 lev.) Temesvár, (1829.) U. o. M.
Im Jahre 1830. (k. 8-r. 4 lev.) Temesvár, (1830.) U. o. M.
Mücke, August. Theater-Almanach den Gönnern in der kön. Freystadt Temeswar 
zum Naujahrsfeste 1829. gewidmet. (8-r. 4 lev.) Temeswar, (1828.) Gedr. bei Jos. 
Klapka.
Zum Neujahrsfeste 1830. (8-r. 4 lev.) Temeswar, (1829.) U. o. M.
Zum Neujahrsfeste 1831. . . . (8-r. 4 lev.) Temeswar, (1830.) Mit Jos. Beichel’schen 
Schriften. M.
— Theater-Almanach den . . . Gönnern in der kön. Freystadt Temeswar bey seiner
Abreise am Schlüsse des Winterkurses 1831 gewidmet, (k. 8-r. 4 lev.) Temeswar, 
(1831.) Gedr. mit Jos. Beichel’schen Sehr. M.
M űcsarnok. Kiadja K a z i n c z y  Gábor. 1. fűz. S o u v e s t r e  Emi l .  Gazdag és 
szegény. Drama 5 felv. (4-r. 52 h.) Budán, 1840. Az egyetem bet. —.30 p.
Több nem jelent meg. M.
M űegyesület, A pesti —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
M űegylet, A pesti —, évkönyve. L.: É v k ö n y v e .
Mügge Theodor. Toussaint. L .: J ó s i k a  külföldi regényei.
M ühlbach Luiza. Napoleon fénykora és hanyatlása. Fordította K o v á c s  Géza. 
1—9. rész. (k. 8-r. 145, 145, 153, 145, 140, 132, 143, 135, 129 1.) Pest, 1860. Hartle­
ben K. A. 4.50
Mühlhöck, Rúd. Graf Niklas Gara, oder die Riesenhöhle im Hatzeger Tbale. Eine 
historisch-romantische Geschichte aus der Zeit der Türken-Einfälle in Ungarn. 
(8-r.) Wien, 1843. Tauer u. Sohn. 1.15 p.
Mühlhoff er, Joseph. Dissertatio inauguralis pharmaceutico-medica sistens alka- 
loidea recentiori aevo in usum medicum tracta. (8-r. 33 és 1 1.) Pestini, 1843. Typ. 
Länderer et Heckenast.
M űipar. Kiadta a magyar gazdasági egyesület. Ismeretterjesztő szakosztályi felügye­
let alatt szerkesztők K a c s k o v i c s  Lajos és T ö r ö k János. Első év. 51 szám. 
(n. 8-r. 4 Jev., 408 1. és 1 kőnyom, tábla.) Budán, 1841. Az egyetem bet. M. 
Mükisch, Steph. A udr. Dissertatio inauguralis medica de symptomatologiae in 
morbis puerorum summo valore. (8-r. 31 1.) Viennae, 1824. Typ. congregat. Mechi- 
tarist. M.
M üller Adalh. Die Donau vom Ursprünge bis zu den Mündungen. Zugleich ein 
Handbuch für Reisende, welche diesen Strom befahren. Nach den zuverlässigsten 
Quellen. 2 Thle. (8-r.) Regensburg, 1839—4L G. J. Manz. 4 tlr. 5 gr.
1. Thl. Die obere Donau. Beschreibung des Stromes und seiner Umgebungen von den Quellen bis Wien.
Mit 3 Ansichten und 1 Stromkarte. 1839. 2 tlr. 10 gr.
2. Thl. Die untere Donau. Beschreibung des Stromes und seiner Umgebungen von Wien bis zum Meere.
Mit 1 Ansicht und 1 Stromkarte. 1841. 1 tlr. 25 gr.
2. Ausgabe. 2 Thle. Mit 6 Ansichten und 2 Stromkarten. (8-r.) Regensburg, 1846. U. o.
2 tlr. 71/2 gr-
— Anton. Welmi užitečná k potešenú nemocnich a umiragicich knižka pre duležitu 
potrebu wsech we wiňici pana pracugícich. (n. 8-r. 228 L, 2 lev. és 1 rézm.) W 
Trnawe, 1829. Nákladem a literárni Gelinek Gána.
— Ang. Ernst. Das neue Brau-Verfahren mit dem hiezu konstruirten Brau-Apparate.
(8-r. VIII, 120 1., 1 lev. és 1 kőnyom, tábla.) Ung.-Altenburg, 1854. Druck v. Alex. 
Czéh. E.
— Die Bierreform. i8-r.) Ung.-Altenburg, 1854. Druck v. Alex. Czéh.
— C. F. Das neue Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen für
das Kaiserthum Oesterreich vom 27. Mai 1852, in seinen Verhältnissen zu den 
Strafgesetzbüchern in Preussen, Baiern, Würtemberg, Hannover, Sachsen, den 
thüringischen Staaten u. s. w. Eine vergleichende Ausgabe, (n. 8-r. 824 1.) Pest
u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. 5.—
— F. A. Karte von Ungarn, Siebenbürgen, Galizien, Moldau, Walachei nebst Theilen
der angrenzenden Länder. Nach den besten Quellen bearbeitet. (1 1.) Nürnberg,
1849. Serz u. Comp. —.5 gr.
— Fr. Nouvelle carte des royaumes de Hongrie, de Croatie, de Slavonie et de Tran- 
sylvanie etc. Echelle de 1.: 70,000. (n. 2-r.) Vienne, 1805. Artaria et comp.
— Franz. Bericht über eine Bereisung der vorzüglichsten ungarischen Gestüte. L. : 
Graf ,  Leop.
— Franc. Xav. Axiomata divinae sapientiae olim data Salomoni regio Davidis filio. A
Müller «12 Müller.
R. P. . . . paraphrasi elegiaca explicata. Tertiis typis edita. (8-r. 17 lev.) Posonii, 
1773. Sumptibus Franc. Aug. Patzko. M.
Müller, Friedr. Beiträge zur Geschichte des Hexenglaubens und des Hexenprocesses 
in Siebenbürgen, (n. 8-r. IV, 5 —77 1.) Braunschweig, 1854. C. A. Schwetschke u. Sohn.
- .1 2  gr.
M .
— Siebenbürgische Sagen. (8-r. XXXI és 424 1.) Kronstadt, 1857. Job. Gott. 2.—
Mythische Sagen. — Geschichtliche Sagen. — Anhang: Literatur der .'■agensammlung und Sagenfor­
schung in Siebenbürgen. — Ueber die mythischen Sagen in Siebenbürgen. — Zur geschichtlichen 
Sage in Siebenbürgen.
— Die kirchliche Baukunst des romanischen Styles in Siebenbürgen Mit 4 lithogr.
Tafeln, 23 Holzschnitten u. 2 Facsim. (4-r. 48 1.) Wien, 1858. Aus der k. k. Hof- 
u. Staatsdruck. 1.36 p.
Külön nyomat a „Jahrbücher der k. Je. Central-Commission zur Erforschung u. Er­
haltung der Baudenkmale*-hói. M.
— König Stephan der I. von Ungarn und das siebenbürgische Bisthum. (8-r. I1 2 ív.) 
Kronstadt, (?) Gedr. b. Joh. Gott.
— Gg. Frid. De ritu sacro prodromus seu dissertatio brevis. (8-r. VI és 26 1.) Cibinii, 
1821. J. Barth.
(— Gottfr.) Magyaren-Spiegel, oder wahre Schilderung der Volker-Verfassung und 
Richtung des ungarischen Reiches neuester Zeit. Von einem Magyaren. (8-r. VI, 
225 1. és 1 rézm. tábla.) Leipzig, 1844. Fr. Volckmar. 1 tlr.
(—) Wiedergeburt. Ein Nachruf an die evang. Kirchengemeinde des Augsb. B. in 
Hermannstadt, nach der festlichen Wiedereröffnung ihrer neuhergesteilten Pfarr­
kirche am Pfingstfeste und 27. Maitage 1855. von einem ihrer Getreuen. (8-r. 14 
1.) Hermannstadt, 1855. Gedr. bei. S. Filtsch.
(—) Besonnenes Kirchenthum. Eine Liebesbitte an die evang. Kirchengemeinde des 
Augsb. Bekenntnisses in Hermannstadt, drei Jahre nach der festlichen Wiedereröff­
nung ihrer neuhergesteilten Pfarrkirche am Pfingstfeste und 23. Maitage 1858. 
von jenem ihrer Getreuen, der vor drei Jahren »Wiedergeburt« gerufen. (8-r. 14 
1.) Hermannstadt, 1858. Gedr. bei S. Filtsch.
— Gyula nagy naptára 1852. szökő évre. Minden rendű hivatalok, bár melly szak­
ban működő álladalmi, úgy magán tisztviselők . . . használatára. Szerkesztette 
F r i e b e i s z  István. I. évi folyam. (4-r. 29 lev., 41—321 és 1 1.) Pest, 1852. Müller 
Gyula. 1.20 p.
Tartalma: M.
Vadászati szabályok. — Nevezetes!) fürdőink kivonatos ismertetése, orvosi szempontból. — Dohány- 
egyed-árúság. — A..világ iparműkiállitása Londonban. — Kertészet, erdőszet, marhatenyésztés. — 
Méhtenyésztés. — Ösztöndíjak és hason alapítványok Magyarországban. — Társadalmi illemszabá­
lyok. — Az életrend tiz parancsolatja. — Hasznom tudnivalók. — Gazdaság, gyáripar és gépészet. — 
Budapesti vezér. — K u t h y  Lajos. Egy kételkedő gazdag. — J ó k a i  Mór. Mahizeth. Lappón ős- 
monda. — B e r n á t h  Gáspár. Alvajáró. Freskó kép. — Költemények Lévai J. Tompa és Lisznyai- 
tól. — Anekdoták. — Vegyes közlések.
1853. évre. II. évi folyam. (4-r. XXVII, 296 és 1 1.) Pest, 1853. Müller Gyula. 1.20 p
Tartalma : M.
H a m a r i  Dániel. Az osztrák birodalom legnevezetesebb ásványos vizeinek kivonatos ismertetése or­
vosi tekintetben. — Egy jelenet a falu korcsmájában. (Falusi iskolák.) — F a l v a y  István. A te- 
legrafokról — A mozdonyokról. — Vadászok naplója. — Havonkénti teendők a mezőgazdászat, rét- 
mivelés, marhatartás, kertészet és erdészet körül. — F e k e t e  Károly. Süketnéma-ügy. — Adatok 
a divat történetéhez. — Kötés, hímezés és horgozás. — Hasznos tudnivalók. — Elme- és kedélyképző 
mondatok. — A színek választása, s egységéről a nőpiperénél — É r k ö v y  Adolf. Gazdasági egy­
veleg. — V a h o t Imre. A sérvitéz. — A r a n y  János. A Jóka ördöge. — B e r n á t  Gáspár. Két 
testvér. Komoly freskó. — V a d n a y  Károly. Az elérhetlen csillag. Novella. — G ö m ö r y  Fri­
gyes. A puszták kórója. Történeti beszély. — Z ö r é n y i .  Polgárleány. Egy lelkész hátrahagyott 
naplójából. — J ó k a i  Mór. Egy komondor naplója. — Anekdoták. — Költemények Tompa, Tóth 
Endre, Lisznyai és Lévaitól.
1854-re. Hivatalosan beküldött országos tiszti czím- és névtárral. Dr. (Monte Dé- 
goi) Albert Ferencz, Arany János, Bajnok Antal, Beöthy László, Bérczy Károly, 
Császár Ferencz, Degré Alajos, Dervarics Kálmán, Erdélyi János, Fényes Elek, 
dr. Gárdos János, Gömöry Frigyes, Greguss Ágoston, llosszúfalusi László, Jókai 
Mór, Kerkápoly Károly, Kőváry László, Lauka Gusztáv, Lévay József, Lisznyai 
Kálmán, dr. Lövy Samu. M . . . Julia, Obernyik Károly, Pompéry János, Szabó 
Pál, Székely József, Szelestey László, Szőllösy Benő, Tompa Mihály, Tóth Endre, 
Tóth Kálmán, Urházy György, Vahot Imre, és többek közremunkálásával szer-
Müller. SI :•] Müller.
kesztelte ť r i e b e i s z  István. III. évi folyam, (4-r. XVI 1., 12 lev., 292 1. és 1 
lev.) Pest, Müller Gyula. 1.40 p.
Tartalma : M.
O b e r n y i k .  Szolimán és -Hja. Tört. beszély. — D e g r é  Alajos. Megitta. Vigj. 1 felv. — S z é ­
k e l y  József. Kis Cleopatra, B e ö t h y  László. Szeleburdi vagy egy tévedésből történt kabát-csere 
következményei. — V a h o t Imre. Kállay Sarolta. Egy születés évünnepi lakoma a Hegyalján 
1690-ben, — d é r c z y  Károly. Városi és falusi élet. Novella. — L a u k a Gusztáv. Komoly tréfák 
és sokszor kis lyukon át is nagy dolgoka . lehet sze nlélni. — C s á s z á r  Ferencz. A csillagjóslat. 
Tört. novella — D e r v a r i c s  Kálmán. Álmom és nőm. — U r h á z y  György. Bátori István. Tört. 
jellemrajz. — J ó k a i  Mór. Az utolsó csatár. — Költemények Pompéry János, Lévai, Tóth Endre, 
Szelestey László, Hosszúfalusi László, Szőllősi Benő, Erdélyi, Gömöri Frigyes, Lisznyai, Tóth Kálmán 
és Tompától.
K e r k á p o l y  Károly. Jutalmat nyert gazdasági pályamunka. — F é n y e s  Elek. Statistikai jegyze­
tek. — Kő v á r y  zászló. Erdélyi krónika. — H a l v á n y i  János. A vakok ügye. — A marhák 
száj és körömbetegsége ellen használt csalhatatlan s olcsó óvszer. — B a j n o k  «ntal. A tej, vaj, 
zsiradék, kávé s csokoládé hamisításáról. — L ö v y  Sámuel. A tetszhalál és a tetszhalott feléleszté­
séről. — Lee William csoda-gyógyszere pálinka és sóból. — Gazdasági gépek. — Ismertetés a légha­
józásról. — Dr. G á r d o  s. A magnetismusról. — Női munkák. — Vegyesek.
1855- re. Országos tiszti czím- és névtárral. Szerkesztette F r i e b e i s z  István. IV.
évi folyam. (4-r. 8 lev., 17—311 és 1 1.) Pest, 1855. Müller Gyula. 1.20 p.
Tartalma : M.
D e g r é  Alajos. Örökké. Novella. — B e ö t h y  László. Csehül vagyunk. Igaz történet, egy pesti varga 
emlékirataiból. — H e g e d ű s  Lajos. Szép Mariska. Eredeti beszély. — K ö v é r  Lajos. A fuvaros 
boszúja. Fresco. — B a l á z s  Sándor. Színházi kaland. — Va d n ' a y  Károly. Az ismeretlennő. — 
K e l e m e n  Mór. Az ál-Galleouchet. — V á r a dy Luiza. Az álom. Novella. — B e ö t h y  Zsigmond. 
Özvegy is, nem is. Vigj. 1 felv. — Költemények Tompa, Erdélyi, Szelestey László, Vajda János, 
Lévay József, Jenevay László és Tóth Kálmántól.
K ey  Ferencz. Kisdedóvás. —• A nagybirtokbani gazdálkodás módjáról. — É r k  ö v y. Faültetés — 
O b 1 á th  Mór. A mérgezésedről. — Atnézete földünk hírlapirodalmának 1854-ben. — M én to  v i e  h 
Ferencz. A gőzgépekről. — B é r c z y  Károly. A keleti viszály története, kezdettől a legújabb időkig.
— C s á s z á r .  Allighieri Dante. — K e l e me n Klór. Csokonai Vitéz Mihály. — Po.ta i'rajana. — 
SzilLztria és környéké. — Nándor-Fehérvár. —- Samyl. — Napier Károly. — Női munkák. — Ve­
gyesek.
1856- ra. Szerkesztette F r i e b e i s z  István. V. évfoly. (4-r. 282 1.) Pest, 1856. U. o.
1.20 p.
Müller Gyula és V a h o t  I m r e  egyesült 1857-iki magyar- és erdélyországi nagy 
képes naptára. Magyarország, Erdély és a szerb vajdaság és temesi bánság le­
hető legteljesb s kimeritőbb tiszti-névtárával. 1. évi folyam. 140 fametszetű kép­
pel és vignettel. (4-r. 251 és 3 ].) Pesten, (1856.) Müller Gyulánál. 1.30 p.
Tartalma: M.
B a l á s h á z y  János. A hazai gazdászatról. — Ország- és népisme. — Természettudomáuy. — Ipar.
— D e g r é  A. Kék szalag. Novella. — B er n á t Gáspár. Nézd meg az anyját, úgy vedd el a leányát. 
Freskókép. — B o r o s s Mihály. A divathölgy. — B e ő t  hy László. Az élet három bucsUjárá^a vér­
mes agglegények számára. — V a h o t  Imre. Balog István agg színész emlékirataiból. — Költemények 
Petőfi, Halász Dezső, Kledgyes Lnjos, Lisznyai és Spetykó Gáspártól. — Magyar- és erdélyországi ké­
pek. — Erdélyi várak. — Erdélyi régiségek. — Magyarország régiségei.
— Ign. Mappa geographica novissima regni Hungáriáé divisi in suos comitatus cum
districtibus Jazygum et Cumanorum, Banatus Temesiensis ejusque districtuum, 
nec non regnorum Croatiae, Slavoniae, Dalmatiae, magni principatus Transsilva- 
niae, partis Bosniae, Serviae, Bulgáriáé et Valachiae. 12 fol. (2-r.) Viennae, 1769. 
Molio et Witzendorf. 12.—
— Mappa novissima regnorum Hungáriáé, Croatiae, Sclavoniae, nec non magni 
principatus Transylvaniae juxta adeuratissimas observationes, adhibitisque cer­
tissimis veritatis fontibus descripta. (1 1.) Viennae, 1792. Artaria et Comp.
U. a. Viennae, 1801, U. o. M.
— J. A. Chronologische Darstellung der italienischen Classiker über National-Öko- 
nomie. Nebst einer Abhandlung über Freiheit des Getreidehandels, und Ausfuhr 
der Rohprodukte. (8-r.) Pesth, 1820. K. A. Hartleben.
— Jac. Natura cholerae indicae. Dissertatio inauguralis medica quam . . . pro dris
med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittu. (8-r. 3 lev. és 
33 1.) Pestini, 1832. Typis Jos. Beimei. M.
— Jac. A ar. Die Siebenbürger Sachsen. Eine Volksschrift, herausgegeben bei Aufle- 
bung der für erloschen erklärten Nation 1790. (n. 8-r. VI és 156 1.) Hermannstadt, 
1790. Gedr. b. Joh. Gottl. Mühlsteffen.
— Joh. Handschreiben an Herrn Friedrich Nicolai gelehrten Buchhändler zu Ber­
lin, in welchem den Ungarn ein schönes Lobzeugniss beygelegt wird. (4-r. 3 lev,) 
Pesth, 1810. Gedr. mit Trattnerischen Schriften. M.
Müller. 814 Müller.
M üller. Job. (II.) Delpliinopsis Freierii Müll. Mit 1 Tafel, (n. 8-r.) Wien, aus d. k. k. 
Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.)
Külön nyomat a Sitzungsberichteből.
— Neuentdecktes Cetaceum aus Radoboj (Delphinopsis Freyerii). (n. 8-r.) Wien, 
aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
Külön nyomat »Sitzungsberichte«-bői.
— Joh. H einr. F ried r. Genaue Nachrichten von beyden kaiserl.-königl. Schaubüh­
nen und andern öffentlichen Ergötzlichkeiten in Wien. Mit Kupfern. (8-r. 7 lev. 
és 112 1.) Preszburg, Frankfurt u. Leipzig, in der neuen Buchhandlung Anton Lö- 
wens. M.
— Jo an Theoph. De origine nationis Saxonicae in Transilvania dissertatio. (8-r. 
11 1.) Cibinii, 1810. Mart. Hochmeister.
— Jos. Mineralgeschichte von den Goldbergwerken in Vöröspatak. (8-r.) Wien, 1785.
— (II.) Verzeichniss der Bücher, welche bey J. M. zum Lesen ausgeliehen werden.
Nr. 1. (k. 8-r. 150 és 16 1.) Pest, 1814 (Ny. n.) M.
— Jos. Ant. Dissertatio inauguralis medica de frictione. (8-r. 24 1.) Tyrnaviae, 1777.
Typ. Tyrnaviensibus. M.
— K arl. Charte von Slavonien, enthaltend die Poscheganer, Werowitzer und Syr-
mier Gespanschaft nebst den Gradiscaner, Broder und Peterwardeiner Militär-Gränz- 
Districten. (1 1.) Wien, 1803. Kunst- und Industrie-Comptoir- M.
— (II.) De jure pastorum Saxonicorum in Transilvania decimas fundo regio prove­
nientes percipiendi dissertatio. (8-r. 32 1.) Cibinii, 1817.
— (III.) Wenn die Noth am grössten, ist die Hilfe am nächsten. (8-r. 20 1.) Pesth, 
1818. J. Th. Trattner.
Ezen címlappal is : Neuestes Unterhaltungsbuch. Nr. 1.
— Károly. (IV) Szent István első apostoli magyar király bölcs országlását a nem­
zet ünnepén hirdette a T. T. Kaputzinus szerzet templomában 1835-év : kis-aszszony 
havának 23-kán. (8-r. 32 1.) Bécsben, nyomt. Sollinger J. P. bet.
— (V.) A pülnai keserűviz rövid ismertetése. (8-r. IV és 23 1.) Bécs, 1844 Ny. Sollinger
J. P. E.
— (VI) Pest wie es leibt und lebt. Eine treue humoristisch-topographische Biogra­
phie in Versen. Manual für alle Stände, Einheimische und Fremde. Ausgabe für 
1855. 1. Auflage. (12-r. 186 1. és 2 lev.) Pest, 1855. Buchdr. v. Gúst. Emich. 1.—
E. M.
— M aria  Anna. Empfindungen beym Eintritt des Jahr’s 1803, den hohen Gönnern
. . . gewidmet, (k. 8-r. 4 lev.) Pesth, gedr. bey Math. Trattner. M.
— Denkmal der innigsten Verehrung zum neuen Jahre gewidmet den erlauchten 
Schauspielgönnern, (k. 8-r. 4 lev.) Pesth, 1804. Gedr. bey Math. Trattner. M.
*— Den Freunden des Ofner Theaters zum neuen Jahr 1808. (8-r. 4 lev.) Ofen, gedr. 
in der kön. Universitätsbuchdruck. M.
— Allen . . . Freunden des königl. städt. Ofner Theaters zum neuen Jahr 1810
ehrfurchtsvoll gewidimt. (8-r. 7 i.) 1809. (N. n.) M.
— Blumenkranz am neuen Jahre 1817. um die Schläfe der Erlauchten und verehr­
ten Schauspiel-Gönner. (8-r. 7 1.) Ofen Gedr. mit k. ung. Universitäts-Schriften.
E.
— M athias. HerCVLes Contra DVos, seV SanCtVs LadislaVs Pannoniae reX, blnls 
apostoLICI regnl et aVltae reLIglonls InVasorlbVs sVperior in principe divi 
Stephani protomartyris basilica coram senatu, populoque academico Viennensi 
panegyrico celebratus. (2-r. 10 lev.) Viennae Austriae, (1719.) Typ. Ign. Dom. 
Voigt.
— Mich. Jos. Dissertatio inauguralis medica de varioloide vaccina insitorum. Pro 
doctoris medici laurea rite obtinenda, disquisitioni submissa m. junio 1823. (8-r. 
34 1.) Vindobonae, (1823.) J. P. Sollinger.
— Mich. Trang. Ausführliche Beschreibung aller sowohl beim Grundsteinlegen zum 
neuen evang. Gymnasialgebäude in Bistritz am 4. April 1832, als auch bei dessen 
Einweihung am 5. Dezember 1833 stattgehabten Solennitäten, sammt den dabei 
gehaltenen Reden. (4-r. 23 1.) [Bistritz, 1836.]
— M oritz. Rechtfertigung des Dr. Josef v. Bakody in Raab gegenüber die grund­
losen Angriffe zweier dasiger Aerzte, mit gerichtlich beglaubigten Belegen, (n. 
8-r.) Leipzig, 1832.
Müller. 815 Müszótár.
M üller, Sam. Jac. De fatis factisve venatorum Transylvano Saxonum in bellis proxime 
finitis Gallicis dissertatio. (8-r. 27 1.) Cibinii, 1816. Typ. Mart, de Hochmeister. 3
— Sebestéuy. Ditsőségessen uralkodó Felséges Első Ferentz austriai császár, Ma­
gyar stb. országok királlyának legméltóbb üdvözlésére. (1-r. 2 lev.) Vátzon, 1828. 
Ny. Plöszl Leopold által. M.
Költemény.
— Theodor. Hymne, gedichtet am segensreichen Tage der Geburt unserer Prinzes­
sin. (8-r. 2 lev.) Ofen, 1856. Gedr. in der k. k. Universit.-Buchdr. M.
— Therese. Theater-Souvenir zum Abschied. (16-r. 8 1.) Fünfkirchen, 1860. In der
Lyc.-Buchdr. E.
M üílner Adolf. A meghittek. L. : S z i n m ü t á r. 38.
— Ignácz. Divatozó elemi oktatás a magyar nyelvben. — Ueblicher Grundunter­
richt in der ungarischen Sprache. — Običagné základné učenj vv uherskeg reči. 
(n. 8-r. 119 1.) Pozsonyban, 1817. Bucsánszky Alajos. M.
— Mátyás. Latin szókötéstan. Az ifjúság számára irta . . . (8-r. 2 lev., 187 és 1 1.)
Sopronban, 1816. Nyom. Kulcsár nyomdájában. M.
Végén a római naptár.
— A soproni ev. fötanoda története a soproni ev. gyülekezet nevezetesebb esemé­
nyeivel együtt. A tanoda három százados emlékünnepe alkalmával kiadta . . . 
(8-r. 117 1.) Sopronban, 1857. Romwalter Károly bet. 1.—
E. A. M.
— Geschichte des evangelischen Gymnasiums zu Oedenburg, nebst den Denkwür­
digkeiten der evang. Gemeinde daselbst. Bei Gelegenheit der 3. Säcularfeier der 
Lehranstalt verfasst. (8-r. VII és 111 1.) Oedenburg, 1857. Seyring u. Hennicke.
E. M.
Münch. Phil. Sam. Der schwere doch erleichterte Eingang in das ewige Leben, 
in zwey heiligen Reden gehalten zu Oedenburg. (1-r. 61 1.) Tübingen, 1750.
M ünster R enát. Minden bölcseség kezdete az isten félelme. Egy imakönyv a mind­
két nemű korosabb kath. ifjúság számára. M. R. után S u j á n s z k y  Antal. 
(16-r. 182 1.) Pesten, 1813. Emich Gusztáv. —.36 p.
M.
M üntzer, A nt. Herrn. Phil. DeVs qVI CVnCta VnlVersI trlbVs Digitis : potentia, 
sapientia, & bonitate appenDIt. Das ist: Gott welcher die gantze Welt in dreyen 
Fingern: Der Allmacht, Weissheit und Güte angehängt haltet in einer jährlich­
schuldigsten Pflicht- u. Ehren-Rede an dem hohen Fest-Tag der Allerhöchsten 
drey-emigen Gottheit, und an dem hohen Titular-Fest der Barfüsser-Ordens der 
allerheiligsten Dreyfaltigkeit, in dessen Closter-Kirchen zu Pressburg vorgestel- 
let. (k. 1-r. 8 lev.) Pressburg, (1712.) Gedr. b. denen Royerischen Erben. M. E.
Münz, Moises. Predigt zur Sieges- und Friedens-Feyer bei Gelegenheit, als . . . 
Franz der Erste . . . nach den erfochtenen glorreichen Siegen am 31. May 1811. 
in Paris uns den erwünschten Frieden schenkten. In das Deutsche frey übersetzt 
von Marcus B r e s n i t z. (8-r. 30 1.) Ofen, gedr. mit k. ung. Universitäts-Schriften.
M.
Münzen aller Länder. L .: G o t t s c h l i n g ,  R.
Münzer, W olfg. Mirabile absconditum coram oculis omnium viventium. Oder das 
wundersam vor denen Augen aller Menschen verborgene Geheimnuss der drey- 
einigen Gottheit, in etwas entworffen durch eine danck-verpflichte Ehren-Rede 
in dem mit dreyfärbig prangend-heiligen Scapulier an dem hohen Titular-Fest 
des Barfüsser-Ordens der allerheiligst. Dreyfaltigkeit in eigener Closter-Kirchen 
in PreSsburg vorgetragen, (k. 1-r. 6 lev.) Pressburg, 1731. Gedr. b. Joh. Paul Royer.
E.
M ünz-Journal aller in und ausser Europa gesetzlich bestehenden . . . Währungen.
L. : A n d r e i t s, Urosius.
Mnszók, A pesti nagy-gymnasiumban használatra elfogadott elemi tiszta mennyi- 
ségtani —, sorozata. (8-r. 12 1.) Pest, 1850. Ny. Kozma Vazul.
M üszótár, Hivatalos —. (n. 8-r. 101 1.) Bécsben, 1815. A cs. k. kincstár bet. E. ..
— Mathematikai —. Közrebocsátja a magyar tudós társaság, (n. 8-r. VIII és 110 1.)
Budán, 1831. A magy. kir. egyetem bet. —.10 p.
A. E. M.
Müszófár. S16 Nabiach.
Müszótár. Philosophiai —. Közre bocsátja a magyar tudós társaság, (n. 8-r. VIII 
és 212 1.) Budán, 1834. A magy. kir. egyetem bet. A. E. M.
— Latin-magyar törvénykezési —. Készitették többen. (8-r. 137 1.) Kolozsvár, 1843.
Ifj Tilsch János. Kötve —.40 p.
E
— Törvénytudományi —. Közrebocsátja a m. t. társaság. (8-r. XII és 444 1.) Budán,
1843. A magy. k. egyetem bet. 1.40 p.
A. E. M.
2. kiad. (8-r. IX és 488 l.j Pest, 1847. Eggenberger J. és fia. 2 -—
E M.
— Német-magyar tudományos —, a csász. kir. gymnasiumok és reáliskolák számár .
A cs. kir. cultus és közoktatási ministeriumtól e végre nevezett bizottmány által. 
Deutsch-ungarische wissenschaftliche Terminologie, (n. 8-r. VIII, 361 és 1 1.) Pest,
1858. Heckenast Gusztáv. 2.50
élőszóval Toldy'Ferenctöl. A. E. M,
M ütter, Der ungarischen —, an die . . . Magnaten . . . gestellte Bitte. L. : B á ­
r á n y ,  Peter.
— Die zwei unglücklichen—, oder : Ihrer Kinder Paul und Virg^niens traurige Le­
bensgeschichte. Mit 15 in den Text gedruckten Bildern. (8-r. 120 J.) Pest, A. Bu- 
csánszký. —,16
Mylius, B arth . W olfg. Dissertatio inauguralis medica sistens lochia praeterna- 
turalia. (4-r. 55 l.j Erlangae, 1763. Literis Tezschnerianis.
— Joan. Fr. Dissertatio inauguralis medica, morbos eorumque affinitatem ex in ­
completis motibus haemorrhagicis octos sistens. (4-r. 30 1.) Lugduni Bat., 1724.
M yrhából szedett lépes méz, avagy üdvözitőnk keserves kínszenvedésének buzgó 
elmélkedésére édesgető sz. kereszt szolosmája. Melyben a Jesus társa ágának nagy 
szombati collegiumban való szent kereszt congregatiójának regulái, rendtartási, 
búcsúi, külömb-féle szép imádságokkal foglaltain ik. (16-r. 202 1.) Nigy-Szombat- 
ban, 1762. Az academia Jesus társaság-béli colegiumának bőt. M.
M yrrhen-G arten, Neuer —. Gebetbuch zur Erbauung für kath. Christen. 4. ver­
mehrte Aufl. (12-r.) Pesth, Trattner-Károlyi. —.12 p.
M yrthenkränzchen zur Vermählung des Herrn Joseph Wagner mit Jungfrau Hen­
riette Friderica Kárász, am 31. Aug. 1829. dargebracht von den Schwestern der 
Braut (4-r. 2 lev.) Pressburg, gedr. bei S. L. Weber. E.
Myss, M art. Dissertatio inauguralis medica, sistens viduam 30 annorum chlorosi 
laborantem. (4-r. 24 1.) Jenae, 1752; Litteris Tannemannianis.
Myssye, Obecneg —, včenj krestianského knižka, skrze vtázký na tri skolý porádné 
rozdelená. W kterég spolu s pjsňami, a vžitečným wyloženjm o bratrstwu pod 
tytulem včenj krestianského, pét také hlawnjch stránek weleb. otce Petra Cani- 
sia se nacházá. (16-r. 228 l.j W Trnawe, 1768. Wytjsstena w impressy koll. aka- 
demickég. M.
M ythologia, Görög és római —, vagy-is a régi görögök és rómaiak költött isteneiknek 
és félisteneiknek mesés történetei. Fordította K is  János. 44 rézre metszett ké­
pekkel, mellyek régi munkájú mesterségesen metszett kövekből rajzoltpitak-le. 
(8-r. 279 1.) Pozsonban, 1805. Wéber Simon Péter. A. E. M.
Dobrowsky 1S89. 2 frt.
M ythologie der Griechen und Römer und Aegypter, für Töchter aller Stände. (12-r. 
94 1.) Kaschau, 1837. Druck von Carl Werfer. —.24 p.
N
Nabiach, Gg. In emancipationem. Carolostadii 18. Junii 1829. (k. 4-r. 4 lev.) [H. és 
ny. n.] M.
Ezt követi : Aliquid ad annum 1830. Carolostadii 25. Decembris 1829.
Költemények.
Nabinger. 817 Nachricht.
N ab inger, P . Nemes. Die Ruhestätte der Fürsten und Grafen aus dem Batthya- 
nyschen Stamme in der Familiengruft bei den P. P. Franziskanern in Güssing. 
(8-r. 20 1.) Steinamanger, 1856. Druck v. Emer. v. Bertalanffy.
N ábozsensztvi, Krátké a pochopitedoé katechetické —, kŕestanském wyvčowánj. Z 
nemeckého gazyka w slowencinu vwedené. (8-r. 29 és 1 1.) W B. By'stricy, 1788. 
V Jana Jozefa Tumlera. M.
N ach Ungarn! Ein Aufruf an Auswanderungslustige, welche die weite, kostspielige 
und gefährliche Reise über das Meer zu vermeiden wünschen ; insbesondere an 
Landwirthe und Gewerbtreibende. Eine gedrängte Skizze des Wissenswerthesten 
über die staatlichen und confessionellen Einrichtungen, agrarischen und commer- 
ziellen Zustände, sowie des Schul- und Medizinalwesens, und der klimatischen 
Beschaffenheit dieses fruchtbarsten und dennoch schwach bevölkerten Landes, 
(n. 8-r. IV és 60 1.) Leipzig, 185(). Fr. Brandstetter. —.9 gr.
N a c h b a r lä n d e r , Die türkischen —, an der Südostgrenze Oesterreichs: Serbien, 
Bosnien, Türkisch-Kroatien, Herzegowina. Montenegro. Ausführliche Darstellung 
der Lage, Beschaffenheit des Bodens, der Strassen, der Orte, der Bevölkerung 
und der Geschichte dieser Länder, sowie ihrer Bedeutung für den gegenwärtigen 
russisch-türkischen Krieg, (n. 8-r. 64 1. és 1 térkép.) Pesth u. Wien, 1854. C. A. 
Hartleben. —.36 p.
N a c h b a r sc h a fts -A r t ik u l  für die Nachbarschaften in der oberen Vorstadt 1785. 
(2-r. 6 1.) 1785. In der Albrichischen Buchdruck, gedruckt von M. Brenndörfer 
(in Kronstadt.)
N achblick  in das Leben des verewigten Fünfkirchner Bischofs . . . Ignatz Frei­
herrn Szepesy von Négyes. (8-r. 4 lev.) Fünfkirchen, 1838. Gedr. in der Lyc. 
Buchdr. E.
N achlese auf dem Felde der ungarischen und siebenbürgischen Geschichte. L .: 
Ku r z ,  Anton.
N ac h rich t über das A r m e n i n s t i t u t  unter dem Namen: Die Vereinigung 
aus Liebe des Nächsten. (8-r. 32 1.) Pest, 1786. Gedr. bey Jos. Gottfr. Lettner.
M.
U. a. (2-r. 3 lev.) [H. és é. n.] M.
— Kurze —, von den ungarischen B i b e l a u s g a b e n .  L. .‘ N é m e t h .
— Historische —, von dem Ursprung, Merckwürdigkeiten, Wunder und Gnaden des 
alten und neuen Gnadenorths zu D ö m ö 1 k. (2-r.) [H. és n.]
— von der mit dem Erwerbhause des wohlthätigen P e s th  e r Frauen-Verein ver­
bundenen Lehr-Anstalt. Von C. F. v. B. (8-r. 16 1.) Pesth, 1822. Gedr. b. Joh. Th. 
Trattner.
— Eigentliche und umständliche —, von der herrlichen Victorie, so . . . Ihro Ma-
jest. am 5. Aug. 1716. bey P e t e r w a r d e i n ,  unter heldenmässiger und tap- 
fferer Anführung des . . . Printz Eugénii von Savoyen . . . über die grosse tür- 
ckische Macht verliehen, aus vilen diszfals heraus gekommenen Piecen zusam­
men getragen, sammt hochbesagten Hrn. Gen. Lieutenants vorhero zu diser 
Schlacht gemachten unvergleichlichen Disposition, woran sich sowohl die Infan­
terie als Cavallerie und Artillerie zu halten hatten; wie auch einer Lista, derer 
in dieser blutigen Bataille auf kayserlicher Seits sowohl todt gebliebenen als 
auch blessirten hohen Officirern und Gemeinen. (4-r. 8 lev. és 1 rézm.) Augspurg, 
gedr. bey Casp. Brechenmacher. M.
— Kurze und zuverlässige —, von dem Zustande der p r o t e s t a n t i s c  h’e n 
Kirche in dem Königreich Ungarn, besonders von den gegenwärtigen gefährlichen 
Umständen derselben. (8-r. 80 1.) 1743. (H. és ny. n.)
2., und vermehrte Auflage. (8-r. 128 1.) 1746. (H. és ny. n.) E. M.
Erre vonatkoznak : B e y l a g e zu der im vorigen Jáhr herausgegebenen Nach­
richt. — Zuverlässiger B e r i c h t  von einer in Ungarn errichteten adlichen Gesell­
schaft. — Kurzer U n t e r r i c h t  von denjenigen Gründen stb.
— von der neuen königl.-ungarischen Universitäts-S t e r n w a r t e  zu Ofen. L. : 
P a s q u i c h  Joh.
— von der Bekehrung des Herrn Johann T h a y e r, vormaligen protestantischen 
Wortdieners zu Boston in Nordamerika, der sich zur kathol. Religion in Rom 
bekehret hat, den 25. May 1783. Von ihm selbst geschrieben. Nebst einem Schrei-
52Magyarország bibliographiája 1712—1860. II. köt.
Nachrichten. 818 Nádasdy.
ben an seinen Bruder, zur Beantwortung einiger Einwendungen wider die Kirche, 
in die er eingetreten ist, und einem andern Briefe eines englischen Fräulein, 
welche er im Monat September 1787. in London zur Glaubensbekenntniss bewegt 
hat, den sie den andern Tag nach ihrer ersten Communion an ihn geschrieben 
hat. Aus dem Französischen. (8-r. 95 1.) Ofen, 1790. Gedr. bey Katharina Lande­
rin, Wittwe. M.
N achrichten, Sonderbare —, von dem ruhmwürdigen Leben und Thaten des gros­
sen Feld-Herrn E u g é n i i  Herzogs von Savoyen und Piemont. Nebst dessen 
wahrem Bildniss, und zwey accuraten Bissen von den letzten Belagerungen Kehl 
und Philipsburg. (8-r. 8 lev. és 532 1.) Nürnberg, 1737. Bey Pet. Conr. Monath.
M.
— Geheime von dem K r i e g e  in Ungarn in denen Feldzügen 1737, 1738 und 
1739. L .: S c h m e t t a u.
— Merckwürdige historische —, von denen bey denen jetzigen K r i e g e n ,  von 
neuen bekannt gewordenen Völckern, in welchen deren Character, Kleidung, Sit­
ten, Gewohnheiten, Einrichtung, Waffen, Art zu fechten, Gottesdienst, und noch 
viel andere angenehme und denckwürdige, den Zustand, derer gegenwärtig in 
Krieg begriffenen Völcker, betreffende Sachen mehr, zu Lust und Nutz der curi- 
eusen Welt, aus sichern und zuverlässigen Nachrichten aufrichtig beschrieben 
werden. (4-r. 4 lev., 9—150 1.) Jena, 1743. Verlagts Georg Mich. Marggraf. M.
Jelentékeny része Magyarországra vonatkozik.
— und Betrachtungen über die ungarische N a t i o n a l s y n o d e  vom Jahre
1822. (n. 8-r. XVI és 198 1.) Sulzbach, 1824. J. E. v. Seidel’s Buchh. —.15 gr.
Steiner Zs.* Pozsony 1890. 1 frt. A. E. M.
— Hungarische Staats- und gelehrte —. L. : S t a a t s- und gelehrte Nachrichten.
N achruf an meinen am 20. Juni 1838 in Wien entschlafenen Sohn L . . . (4-r. 4
lev.) Varasdin, gedr. bei Jos. v. Platzer. E.
Nachtm ann, Jakob. Ueber Bienenbehandlung und Bienenpolitik. (8-r. 20 1.) Pesth,
1859. Buchdr. von Rob. Boldini. M.
N achtrag  zur Besitznehmung B e l g r a d s  sammt der Beschreibung des Jubelfestes 
in Wien. Ein Sendschreiben. (8-r. 4 lev.) Wien, 1789. In der Köllischen Buch- 
druckerey. M.
— zu dem allgemeinen D r e y s s i g s t p a t e n t  des Königreichs Hungarn, die
wieder die Schwärzer verhängte Strafe betreffend. — Supplementum ad generale 
regni Hungáriáé vectigal statutas in praevaricatores tricesimarum poenas com­
plectens. (2-r. 5 lev.) 1784. [H. és ny. n.] M.
N achw eisung über das Wesen und den Zustand der Kleinkinderbewahranstalt in 
Oedenburg, mit Ende des J. 1855. Herausgegeben durch das leitende Comité des 
Instituts. (8-r. 35 1.) Oedenburg, 1856. Gedr. bei Ad. Reichard. E.
Nádasdi Ferentz, Gróf —, fö hadi-vezérnek halálára, (n. 8-r. 8 1.) Bétsben, 1783. 
Ns. Trattner Tamás. M.
Költemény.
— Isidore Gräfin von —, Vicekönigin von Hungarn, zwölffache Mörderin aus Eitel­
keit. Eine wahre schaudervolle Begebenheit des siebenzehnten Jahrhunderts. Neue, 
gänzlich umgearbeitete Auflage, (k. 8-r. 283 1.) Eisenberg. 1824. Schön’sche Buchh.
Ld. I s i d o r e  alatt is. M.
Nadasdius, Thomas —, arcis Budensis sub Ferdinando I. gubernator. Honori Dni 
Francisci e comitibus de Nádasd, perpetui terrae Fogarass &c. ejusdem arcis sub 
Maria Theresia gubernatoris acta & dicata ab alumnis gymnasii soc. Jesu Budae 
a. 1754. (4-r. 2 lev.) Budae, ty. Leop. Franc. Länderer. E.
Nádasdy Leopold, Nagy Méltgú Fogaras-Földi gróf —, ö Excellentiájának, T. N. Ko 
roárom vármegye örökös fő-ispánnyának idvežlésére a midőn ezen T. N. Komá­
rom vármegyében legelső tiszt-ujjító székét junius 17-kén 1828-dik észt. tartaná. 
(4-r. 7 1.) Komáromban, 1828. Ny. Weinmüller I. Bálint bet. E. M.
Költemény.
— Leopold úrnak, Méltgs Nádasdi gróf —, Komárom vármegye fő-ispányjának tisz­
teletére midőn fő-ispányi székébe iktatnék 1837-ben September 18-kán a Komárom 
megyei izraeliták. (4-r. 10 lev.) Komáromban, Weinmüller Francziska könyvny. M.
Költemény.
Nádasdy. 819 Nádasi.
Nádasdy, F ranc. Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni Hungáriáé 
regum et primorum militantis Hungáriáé ducum vindicatis e mortuale pulvere 
reliquiis ad gratam apud posteros memoriam a IVsto, & Vero patriae DoLore 
ereCtVM et nunc denuo recusum. (8-r. 3 lev. és 180 1.) Budae, 1752. Typ. Leop.
Franc. Länderer, A. E. M.
Nunc vero a quibusdam erroribus repurgatum ; chronológia item temporis ; ac gene­
alogia regum adornatum, (k. 8-r. 4 lev., 9—239 és 3 1.) Agriae, 1758. Typ. Franc. 
Ant. Royer. A. E. M,
Horovitz 1876. 2 frt. — Dobrowsky 1889. 1 frt 50 Jcr.
— Magyarországnak hatalmas és ditsőséges királyainak és első vitézkedő kapitányai­
nak emlékeztető koporsó épülete, melly az halotti porból öszve-szedetett marad­
ványoknak a következendő hálá adó népnél való emlékezetre az haza fiáknak 
keserves fájdalmátúl épitetett, most pedig deákból magyarraforditatott H o r á n y i  
Elek által. (4-r. 4 lev., 278 1. és 2 lev.) Budán, (1779.) Ny. Länderer maradéki 
bet. A. E. M.
DobrowsJcy 1889. 3 frt.
— (II.) Assertiones ex universa physica, quas in r. universitate Pesthiensi 
anno 1796. publice propugnandas suscepit. (8-r. 32 1.) Pestini, 1796. Typ. Länderer 
de Füskút.
— Tentamen publicum in mathesi adplicata, quod in universitate Pestiensi subivit. 
(8-r. 14 1.) Pestini, 1796. Typ. Joan. Mich. Länderer.
— Ditsőséges Szent István Magyarország első királyának és apostolának tisztele­
tére intézett beszéd, mellyet a nemes magyar nemzetnek nemzeti jeles inneplése 
alkalmatosságával Bétsben a T. P. Kaputzinusok templomában kis aszszony havá­
nak 23. napján 1812. észt. mondott, (k. 8-r. 15 1.) Bétsben, 1812. Pichler Antal bet.
M.
— (III.) és T h a l y  Ká l má n .  Az ó-budai Fejéregyház mint Árpád temetkezési
helye. (16-r. 24 1.) Pest, 1860. Pfeifer Férd. —.30
E.
— Mich., c o me s .  Allocutio, quam . . .  ad SS. et 00. i. comitatus Comaro- 
miensis habuit, dum in officium supremi, ac perpetui comitis . . . inauguraretur 
die 4. Aug. 1761. (4-r. 4 lev.) Budae, typ. Leop. Franc. Länderer. M.
— (II.) Méltgs gróf ifj. Fogarasy Nádasdi Mihály urnák, Komárom vármegye fö-ispánnyá-
nak, az vitézségtől való . butsúzása, az nemes fel-kelő seregnek széjjel oszlása 
alkalmatosságával, Komáromban, karátson havának 29. napján 1797. észt. (4-r. 2 
lev.) [Komárom,] Weinmüller Bálint bet. M.
Költemény.
— Beszéd mellyel Fő Méltgú gr. id. N. M. ur Fogaras földnek örökössé 
és T. N. Komárom vármegyének örökös fö-ispánnya, ezen vármegyebéli tisztviselő 
karnak 1817. észt. tartatott újjitása kezdetével a tisztviselők választására a vá­
lasztó rendeket el-készitette. (4-r. 7 1.) Bév-Komáromban, 1817. Özv. Weinmüllerné 
bet. M.
— Tamás, gróf .  Országos méneskönyv, vagyis telivér lovak s azok ivadékainak
jegyzéke 1832-ig bezárólag, mellybe közös haszon végett a szomszéd austriai tarto­
mányokban lévő telivér lovak is fölvétettek. I. kötet. (n. 8-r. XX és 36 1.) Pesten,
1839. Nyomt. Füskuti Länderer. M.
Nádasi, Joann. Mons myrrhae, ad quem suos ducit amor Dei, mortificationis ma­
gister. (16-r. 316 1. és 4 lev.) Viennae Austriae, 1743. Typ. Leop. Joan. Kaliwoda.
E. M.
— Cor amoris Dei, sive amor magister cordium cum Dei corde concordium. (16-r.
2 lev., 5—273 és 3 1.) Viennae Austriae, 1743. Typ. Leop. Joann. Kaliwoda. E. M.
— Vitae praedestinatorum signum magnum S. Maria Mater boni consilii. (12-r.
330 1. és 3 lev.) Viennae, 1741. Typ. Joan. Ign. Heyinger. E.
— Theophilus Marianus, sive artes ac exercitationes XXXI. in mensem unum di­
gestae, ad amorem Deiparae amore Dei. et ad amorem Dei amore Deiparae in­
flammandum. (16-r. 3 lev., 112 1. és 2 lev.) Viennae, 1747. Ex typogr. Kaliwodiana.
— Pretiosae occupationes morientium in societate Jesu. (16-r. 6 lev., 413 1. és 1 lev.)
Tyrnaviae, 1753. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
Nádaskay. 820 Naeniae.
Nádaskay Lajos. Egy szó a szegény emberhez, (n. 8-r. 39 1.) Budán, 1848. Ny. a 
magy. k. egyetem bet. —.10 v.
M.
— A magyar helyesírás és szóragasztás szabályai. (8-r. VIII és 68 1.) Pest, 1855.
Emich Gusztáv. —.16 p.
M.
N adasti, Graf Joseph Vincenz von —, der Edelmüthige. Eine ungarische wahre 
neuere Geschichte, (k. 8-r. 412 1.) Leipzig, 1797. Weygandsche Buchh. M.
N adenitsek. Dom. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica. (8-r. 20 1.) Vin­
dobonae, 1838. Typ. vid. Ant. Strauss. M.
Nádor-codex. A pesti egyetemi könyvtár eredetiéből bevezetéssel és szótárral. Azon 
cs. k. egyetem megbízásából kiadta T o 1 d y Ferenc. (4-r. 2 lev., 49 1., XC1I lev. 
és 39 1.) Budán, 1857. A pesti cs. k. egyetem bet. 3.—
Ezen címlappal is : Codex tractatuum ss. et legendarum vetero-hungaricus e 
bibliotheca c. r. scient, univ. Pesthinensis nunc primum editus. A. E. M.
Nádosy. Alex. Equitationsstudien. Mit besonderer Rücksichtsnahme auf den Unter­
richt in den Artillerie-Equitationen. 2 Bde. 2. Aufl. Mit 223 Figuren auf 18 lith. 
Tafeln. (8-r. XII és 336 1.; VIII és 416 1.) Wien, 1855. C. Gerold’s Sohn. 4,—
3., verbesserte Aufl. 2 Bde. Mit 262 Abbildgen auf 18 lith. Tafeln. (8-r. XI és 783 1.) 
Wien, 1859. U. o. 5 —
Nád-síp, az az a nádnak ditsiretire Írott versek. (12-r. 16 1.) [H. és é. n.] M.
N ádudvari, Benjam. Dissertatio theologica de sacramentis initiationis sub diver­
sis temporum oeconomiis, quam praeside . . . Paulo Gyöngyösi a Pettyen . . .  
1738. placido eruditorum examini subjicit. (4-r. 16 1.) Francofurti ad Viadrvm, typ. 
Philippi Schwartzii. M.
— P é te r. Hermon kis hegye. Avagy : Az alázatosságról-való rövid trakta. Mellyel,
a néhai . . . Rátz Kristína uri aszszony, . . . Branyitskai Jósika Imre urnák . . .  
igaz hites társa példáson ékeskedett. Mellyet, ez alázatosság tükörének el-temet- 
tetésének napján 1715. észt., Sz. András havának 24. napján, Rápólton . . . pré- 
dikállott. (4-r. 8 lev.) Kolosváratt, 1717. Nyomt. Telegdi Pap Sámuel. M.
— Néhai tiszt, tudós férjfiunak, N. P. uramnak . . . nyoltzvan-négy predikatzioi,
mellyekben, az igaz keresztyén vallásnak szent Íráson épült fundamentomos ága­
zati bövön és világoson ki-beszélltetnek: és a mellyeket méltgs gróf Bethleni Kata 1 
ur-aszszonynak, Isten ditsöségének szeretetivel buzgó akaratjára, és kegyes költ- I 
ségével, nagy részént az idvezűlt auctornak maga írásiból egybe-szedegetvén, és I 
egynéhány hijánosságiból, néhol egész prédikátziókkal-is ki-toldozván, világ elei- I 
be botsátott Szathmári P a p  Sigmond. (4-r. 12 lev., 746 1. és 3 lev.) Kolosváratt, |
1741. Nyomt. Szathmári Pap Sándor által. É. M.
Steiner Zs., Pozsony 1890. 5 frt. — Dohrowsky 1890. 2 frt.
— Sámuel. Emlékezetre felemeltetett arany oszlop, mellyet, ama ritka példájú, né- I 
hai b. e. Losonczi Gyürki Sófia aszszonynak, Giczei Gábor uramnak, T. N. Gömör 1 
vármegyének törvényes tábla assessorának, kedves élete-párjának . . . emlékezeti- 
re, koporsóba tétetett meg-hidegedett teste felett 1725. észt. . . . fel-emelt. (k. 4-r.
10 lev.) Debreczenben, nyomt. Viski Pál által. M,
— Carolus VI. Romanorum imperator semper augustus, Germaniae, Hispaniae, Hun­
gáriáé, Bohemiae etc. etc. rex . . . AgropoLI In InCLyta panegyrl VI IDVViM Ian. | 
oratione anXIa et rigenti repraesentatVs. (k. 4-r. 13 lev.) [H. és ny. n.] M.
N aenia, Lugubris —, dum, moestissima funere omnium cum planctu acerbissimo 
efferretur . . . Daniel Lányi, ecclesiae aug. conf. 1. r.-que civitatis Kesmarkiensis j 
pastor, vigilantissimus : qvi, anno 1691. die 18. Sept. hic primam videns lucem, j 
taediis hujus vitae, laborumque solutus. Die 23. febr. hora noctis XI. aetatis fere j 
38. annorum placide obdormivit, atque die 3. martii in aede sub-urbana ritu | 
Christiano conditus est, anno, quo en DanleL Lani eXtlnCtVs pater atqVe pIorVM 
patroni sui singularissimi in memoriam dicta, a musa suburbana Kesmarkiensi. \ 
(2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1729. Typis Brewerianis. M.
N aeniae lugubres, more majorum decantatae in tristi funeri Dni Samuelis Pataki 
de S. Patak. (k. 4-r. 9 lev.) Claudiopoli, 1766. Impress, per Jos. S. Pataki. E. M.
Bodoki József, Szegedi Sámuel, Lenard Izrael, Járai György, Kolosvári Zsigmond és Tsehi Andrástól la- j 
tin, — Zoltán Jósef, Sárdi János, Beregi István, Nagy-Idai János, Pataki Moses, Mara Lőrintz, Voér 
András, Verestoi Sámuel és Sombori Adámtól magyar költemények.
Naeniae. 821 Nagy.
N aeniae Excell., Illustr., ac. Rev. Dno comiti Ladislao Adamo Erdődy de Monyoróke- 
rék, condam episcopo Nitriensi &c. die 12. Maij vita functo continuis tribus mensis 
Octobris diebus in cathedrali ecclesia Nitriensi persolutae anno, quo conciliandae 
pacis auguria concipiuntur faMa DoCe saCre paX rara eX aXe faVeblt.
38 62 179 361 162 305 306 323.
(2-r. 12 lev.) Posonii, typ. Mariae Magd. Royerin, viduae. Anno ut supra. M. E.
Nagel Emil. Népszerű értekezés a szem gondviseletéről. (8-r. VIII, 13 és 70 1.) Bu­
dán, 1850. A m. k. egyetem nyomd. —.40 p.
E.
— J . Dissertatio inauguralis medico-practica sistens fragmenta physiognomices pa­
thologicae. (8-r. IV és 40 1.) Vindobonae, 1841. Typ. C. Ueberreuter.
— Jakab . Ft. és Méltgs Lonovits Jósef ur Csanádi püspök tiszteletére, midőn püspöki 
szent székébe béiktattatnék. (4-r. 8 1.) Pesten, 1834. Trattner-Károlyi nyomt. E.
Magyar és német szöveggel.
— K. H. Mértan. Fordította S z a b ó k y Adolf. I. rész. Lapmértan és függelék.
Tételek és feladványok gyakorlatul bizonyítások és idomalakitások önfölkeresésére. 
A szöveg közé nyomott idomokkal, (n. 8-r. VIII és 173 s 2 1.) Pesten, 1852. 
Geibel Armin. 1.—
II. rész. Tömörmértan és laphárom-szögmérés. A szöveg közé nyomott idomokkal. 
(193 és 2 1.) Pesten, 1852. U. o. 1.—
E.
— Mértani tételek és feladványok. Felső gymnasiumi használatra. Fordította 
S z a b ó k y  Adolf. 30 idommal, (n. 8-r. 47 1.) Pest, 1852. Geibel Armin. —.24 p.
Külön nyomat a «Lapmértan»-bői.
— M aur. Dissertatio inauguralis medica de opio. (8-r. 20 1.) Budae, 1847. Typ. reg. 
universitatis.
N agler, G. K. Albrecht Dürer und seine Kunst, (n. 8-r. 12V2 ív és D. arck.) München, 
1837. Fleischmann. 1 tlr.
Nagórski Bódognö. Elmélkedések a nőnem erkölcstana köréből. (12-r. 128 1). Pesten,
1847. Geibel Károly biz. 1.—
M.
— Heinr. Betrachtungen über die Moral für das weibliche Geschlecht. (8-r. 140 1.)
Pesth, 1847. In Commiss. bei Karl Geibel. 1.—
Nagy Ignatz, Nagy mélt. és Ft. Séllyei —, Székes F. Vár első érdemes püspökjének 
s a t. siralmas hamvain lett szomorú dal B. P. K. nevendék pap által 1789. nyi­
las-havának 8-dikában. (n. 8-r. 8 1.) Pestenn, ny. Patzkó Ferentz bet. M.
— János, Tiszt, túdós Mesterházy —, urat a sopronyi ev. gymnasium subrectorát e
versekkel idvezlették neve-napján 1792. rák 24-dikén magyar tanitványi. (8-r. 4 
lev.) Sopronban, ny. Sziesz Kláránál. M.
Költemény.
— Pál, Ngys. és Ft. —, urnái, béheli apát urnák stb. a székes-fejérvári püspökség
fö, és kaptalanbéli helytartójának. Szent Iván havának 29-ikén. Tiszteletül áldozza 
a székes-fejérvári nevendék papság. (8-r. 2 lev.) Sz.-Fejérvárott, 1812. Szammer 
Klára bet. M.
Költemény.
U. a. (8-r. 4 lev.) Székes-Fejérvárott, 1813. (Ny. n.) M.
— Sándornak egynéhány nevezetes dolgait illető históriája, melly Argentína ne­
vű városban öszve-szedettetett és 1494. esztendőben ki-nyomtattatott, magyar 
nyelvre pediglen forditatott 1692. esztendőben H a l l e r  János által, Fogaras vá­
rában rabságban lévén. (k. 8-r. 55 lev.) Budán, 1757. Nyomt. Länderer Ferencz 
Leopoldnál. M.
H a l l  er  hármas históriája első részének külön kiadása.
— Ábrahám . Hálaemlék, mellyet Méltgs Fái Fáy Ferencz urnák tiszteletére szentele
a sárospataki tanuló ifjúság. (4-r. 12 1.) Sárospatakon, 1841. [Ny. n.] E.
Költemény.
— A. G. Der akademische oder Sprachforscher, oder Versuch einer gegründeten Anlei­
tung zur allgemeinen Sprachenkunde, Sprachenbildung und Methodologie. Nebst einer 
aesthetisch-kritischen Darstellung der deutschen, ungrischen und französischen 
Sprache. (8-r. XII, 13—119 és 1 1.) Wien, 1804. Bey Anton Doll. A. E. M.
Nagy. 822 Nagy.
Nagy Alajos. Császárfürdöi emlék s költői hódolat Telbisz Eduardné szül. Lombay 
Karolina ő Nsgának. (n. 4-r. 2 lev.) Pest, 1858. Ny. Herz Jánosnál. M.
Költemény.
— Üdvözlő-dal gróf Zichy József tiszteletére a nemzeti lóverseny tartása alkalmá­
val emlékül, (n. 4-r. 2 lev.) Pest, 1859. Ny. Herz Jánosnál. M.
— András, i d. P é 1 i. Az úri szent vatsora kiszolgáltatása alkalmatosságával a 
reformátusoknál mondani szokott agendában foglalt kérdések módja. (2-r. 8 1.) 
Pesten, 1819. Trattner János Tamás bet.
— Némely (észrevételek, Tiszt. Márton István urnák, keresztyén morális catechis- 
musa elöljáró beszédje s néhány állitásai eránt. (8-r. 14 1.) Pesten, (1820.) Trattner
János Tamás bet. M. E.
— Egy szó a vallási egyesülést óhajtókhoz. (8-r. 32 1.) Esztergámban, 1821. Ny.
Beimel Jósef bet. M.
— Felelet egy anonymusnak azon írására, mellyel Prof. Márton István urnák 
a természet törvényeinek méltóságot tulajdonitó állításait és észrevételek ellen 
védelmezni kívánta, (n. 8-r. 14 1.) Pesten, 1821. Trattner János Tamás bet.
— (II.) A kör kiegyenlítése. (8-r. 10 1. és 1 tábla.) Székesfehérvár, 1830. Ny. Számmer
Pál. M. T.
— Vera ratio diametri circuli ad eius peripheriam et quadratura investigatae. (4-r.
8 1. és 2 tábla rajz.) Albae-Regiae, 1831. Typ. Pauli Számmer. M.
— Antnn. Izpiszavanye xívlenya icsinih Napoleona czeszara Franczuzah i kralya 
od Italie od nyegovog narogyena dovrimena szkleplyenoga u Becsu mira. Iz ni- 
macskoga u narodni jezik prenesheno. (8-r. 407, 20 1. és N. arck.) Vu Zagrebu, 
1811. Szlovosztiszkom Novoszelszkim.
V ég én  : Napoleona oszobno xivlenye, nyegovi priatelyi, domacsine i anekdote. • M ,
— Nácin iz sladkoga soka kukuruzovine rastopni secer napraviti. (8-r.) Buda, 1812.
— Prepisi za likare i ran vraéitele kraljestva ugerskoga. (8-r.) Buda, 1825.
— Áron. Mágocs puszta, máskép Külső Derékegyháza. (1 lev.) Pest, 1860. Ny. Rohn 
Antal.
— Assertiones ex jure universo et scientiiis politico-cameralibus. (n. 8-r. 12 1.) 
Pestini, 1822. Typ. J. Th. Trattner.
— Balth. Pietas ven. capituli Alba-Regalensis in obitum et solennia exequiarum 
primi praesulis sui Dm Ignatii Nagy de Sellye habita die XVI. Decembris 1789. 
Albae-Regali. (2-r. 2 lev.) Pestini, typ. Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskút. M.
— Bened. Tentamen publicum ex mathesi adplicata, quod in reg. universitate Pes- 
tiensi 1796. mense Martii subivit. (8-r. 14 1.) Pestini, 1796. Typ. Joan. Mich. Län­
derer.
— Casp. P a t h i. Confidentia in medicinam. Dissertatio inauguralis medica. (8-r.
27 és 1 1.) Budae, 1838. Typ. reg. scient, univers. hung. M.
Belső civie: Értekezés az orvosi hitelről.
A szöveg magyar.
— Dániel. Magyarországi váltótörvény. Az 1840. é. XV. és 1844. VI. t. ez.-bői és az
1850. jan. 25. kelt nyiltparancsból s az e tárgyra vonatkozó ministeri rendeletek- 
böl. (8-r. 115 és 3 1.) Pesten, 1851. Ny. Kozma Vazul. —.40 p.
— Váltóeljárási rendszer ujabbi törvényszékeinkhez alkalmazva. (8-r. 157 1.) Pes­
ten, 1851. Ny. Lukács L. 1.—
— Elek. Napi eszmék. (8-r. 4 lev. és 108 1.) Pesten, 1840. Füskúti Länderer bet.
—.40 p.
Drámai művészet s hatás. — Költő és színész. — Journalistica és korunk. — A franczia romantica.
Racine. — Gondolatok a nevelésről. — A génié és a theoria. M .
— Endre. Házi, kerti és mezei kalendár, vagy sok évi tapasztaláson épült útmu­
tatás, hogyan kelljen a háznál, kertben, pinezében stb. minden hónapban teen­
dőket legczélszerübben véghez vinni. 59 magyarázó rajzzal. (8-r. 417 1.) Pesten,
1845. Kilián György. —.40 p.
— Ferdinand. Öröm-dal T. N. V. Kovách Jósef úrhoz, midőn e f. 1844. év Septem­
ber 7-én szabadalmas Gyöngyös városában tartatott tisztujitás alkalmával bírói 
székét elfoglalná, (n. 8-r. 2 lev.) Egerben, 1844. Az érseki lýceum bet. E. M.
— Pécsi emlék virágok. Saját munkáiból összeszedte, és kiadta . . . (16-r. 48 1.)
Pécsett, 1846. Nyom. a lyc. könyv, intézetében. E. M.
Költemények.
Nagy. 823 Nagy.
Nagy F erd inand . Öröm hangok, Méltgs ifiabb Székhelyi Majlath György urnák)
T. Baranya vármegye fő-ispáni helyettesének névünnepére. 1847. (4-r. 2 lev.) 
Pécsett, ny. a lyceumi nyomd. E.
Költemény.
— Francisc. Ex universa theologia ad mentem doctoris angelici divi Thomae Aqui­
natis exposita selectae propositiones, quas sub auspiciis . . . Martini Biró de 
Padány . . . praeside patre Stanislao . . . publice propugnavit Veszprimii m. au­
gusti áie 15. an. 1748. (4-r. 17 lev.) Budae, typ. Yeronicae Nottensteinin, viduae.
E.
— Panegyricus ad septimum ante kalendas julias diem augustae Mariae Theresiae
ob confirmatas, emendatas, ornatas in ditionibus hungaricis litteras, dum regia 
scientiarum omnium universitas augusta munificentia Budae collocata, in ipsis 
augustae secundis imperii vicennalibus, inaugurationis suae solennia ageret. 
(8-r. 64 1.) Budae, 1780. Typ. reg. universitatis. M. E.
— Seraficus Sz. Ferencz napjára való prédikátzió, Sanctus Franciscus est vera, & 
viva deitatis imago. Az a z: Szent Ferencz az istenségnek nyilván való igaz eleven 
képe, és formája. (4-r. 24 1.) Nyomt. Győrbe, 1771. Streibig Gergely János által.
M.
(—) Fasciculus triplex dissolutus. Sive pacificationis : Viennensis, Niklsburgensis, 
Lincziensis ab textura privati veridici explicatae et memoriae feliciter coronati 
regis Hungáriáé Leopoldi II. oblatae Posonii 1790. Per publicum A. P. (8-r. 47 
1.) Pestini, 1790 Typ. Math. Tratner. M.
— Hunyadi László történetei, úgymint élete és halála ; mellyeket mind a Tzíliai
gróf Ulriknak irigységével, és le-vágattatásával; mind VI. László királynak köz- 
be-folyó tselekedeteivel és halálával eggyütt, a hiteles Írókból ki-szedegettvén, 
magyar versekkel le-irt, és világ eleibe botsátott . . . Hozzájok tóldattak némelly 
apológussai és más elegyes versei. (8-r. 7 lev., 198 1. és 1 lev.) Pozsonyban és 
Komáromban, 1793. Wéber Simon Péter bet. E. M.
— Háladatosságnak emlékezet-köve, mellyet T. T. Stretskó György urnák a pozso­
nyi evangélikusok gymnasiuma volt professorának sir-halmán állított fel az éle­
tében keze alatt volt magyar társaság egyik tagja N. F. abban az esztendőben, 
mellyben hü SánDor LeopoLDVnknak történvén Vég órája keDVes patrónVstVL 
VáLt eL benne sok ház árVája. (4-r. 4 lev.) Pozsonyban, Wéber Simon Péter bet.
Költemény. E. M.
— Dali. Méltgs. gróff Széchenyi Ferentz ő Excellentiája Somogy vármegyei fő-is- 
pányságban való béiktatásának innepjére. (4-r. 2 lev.) 1798. [H. és ny. n.] M.
— A pártos Jérusálem IX. énekekben. (8-r. 192 1.) Posonyban és Pesten, Länderer
Mihály bet. M.
— (II.) Régen óhajtott hajnal tsillagnak Nagy-Károlyban lőtt fel-támadása, mellyet
néhai b. e. gróf Czapári Pál el-maradott kegyes élete párja, gróf Nagy-Károlyi 
Károly Anna aszszony hoszszas el-menetele után Károlyban lőtt meg érkezésével 
hatható örvendezéssel üdvezlett. (2-r. 2 lev.) Nagy-Károlyban, 1765. Gr. Károlyi 
Antal ur typografiájában. E.
Költemény.
— (III.) Az egy, igaz, és boldogító hitnek elei. Mellyeket . . . Galántai gróf Eszter-
házy Károlynak . . . egri püspöknek . . . parantsolattyábúl egybe szedegetett, és 
ki-nyomtattatott . . . (8-r. 10 lev., 368 1. és 4 lev.) Egerben, 1767. Nyomt. a püs­
pöki oskola bet. M.
U. a. (8-r. 32 lev., 368 1. és 4 lev.) Egerben, 1771. U. o. M.
U. a. (8-r. 7 lev., 372 1. és 4 lev.) Egerben, 1796. A püspöki betűkkel. M.
(—). (IV.) Bandérium Simighiense in Sio-Fok anno 1790. 16ta Junii salutatum, (k. 
8-r. 2 lev.) 1790. [H és ny. n.] M.
Költemény.
(—) Gratiae vota! seminarii Weszprimiensis Sanctae Annae. Ad octavum ante 
idus Februas diem Excell., 111. ac Rev. Dno Josepho Bajzáth episcopo Weszpri- 
miensi &c. natalem oblata, (k. 4-r. 4 lev.) 1791.
Költemény.
— Versus magyar ösztön in carmen Sapphicum versi per auctorem. (8-r. 7 lev.)
Weszprimi, (1796.) Typ. Mich. Szammer. M.
Nagy. 824 Nagy.
Nagy Ferencz. (IV.) Protrepticon után való magyar ösztön. (4-r. 7 1.) [Weszprémben,
1796. Számmer Mihály bet.] M.
Költemény.
U. a. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n. 1796.]
Külömbözik a megelőző kiadástól. M .
U. a. (4-r. 4 lev.) Pozsonyban, 1796. Wéber Simon Péter bet. M.
— Carmen Eminent, cardinalis Josephi comitis a Battyán regni Hungáriáé prima­
tis anno sacerdotii jubileo millesimo octingentesimo primo sacratum sed anno 
1799. 23-tia Octobris praemortui posthumis honoribus cum planctu exhibitum. 
(4-r. 25 1.) Weszprimii, 1799. Typ. Mich. Sammer. M.
— Taedae nuptiales Sereniss. Josephi, et Alexandráé Austriae, & Russiae princi-
pum. Quas cecinit grata Simighini comitatus nomine : & haec in oscina Széchenio 
pectine mota chelis. 1800. (4-r. 14 1.) Weszprimii, typ. Mich. Sammer. M.
Költemény.
— Ad Menalcam Neozoliensium pastorem pro nonis kalendis április gregem suum 
accessurum strophae pastorculi Amyntae. (4-r. 4 lev.) Weszprimii, 1801. Typ. Mich. 
Sammer.
Költemény.
— Honor sepulchri Exc., 111.. Rev. Dni Weszprimiensium episcopi Dni Josephi Baj-
záth de Pészak anno 1802. die 24. Febr. defuncti. (4-r. 10 lev. és 1 rézmetsz.) 
Weszprimii, 1802. Typ. Mich. Számmer. M.
Költemény.
— (V.) Dissertatio inauguralis patrologica de notione patris ecclesiae, (n. 8-r. 8
lev., 164 és 1 1.) Typis Tyrnaviensibus a. 1776. M.
— Mennyei polgár, vagy halotti tanitás az igazságról; az ember nem e földnek, ha­
nem a mennynek igaz polgárja, mellyet . . . Szent Györgyi István urnák, még 
élt, a sáros pataki ref. kollegiomban a filozófia . . . professorának meg holtt 
teste felett 1799. esztendőben mondott. (8-r. 56 1.) Kassán, 1800. Ellinger János 
bet. M.
— Szent gyülekezet könyörgései hat penitentzialis hetekenn. 2 darab. (8-r.) Kas- 
sánn, 1805. Ellinger János bet.
1. db. Téli, husvét, és pünköst előtt-való penitentzialis hétek. (227 1.)
2. db. Nyári, ádventi, és karátsony előtt-való penitentzialis hetek. (208 1. és 1 lev.)
— Ódák Horátz mértékeinn. (8-r. VIII 1., 1 lev., 275 és 5 1.) Kassánn, 1807. Ellinger
János bet. A . E. M.
Dobrowsky 1888. 70 kr.
— A választatott Zófia Vay Ábrahámnak November 15-dikénn. (8-r. 4 lev.) 1810. [H.
és ny. n.] M.
Költemény.
— (VI.) Statistikai adatok Európa országainak jelen állásáról, táblákban. A legjobb
kútfők után. (2-r. 8 1.) Kolozsvár, 1842. Barráne és Stein. —.30
— Pálinkaveszély és a mérsékleti egyesületek. Egy szó a maga idejében. Ismerteté­
sül és buzdításul a valódi honbarátoknak. (8-r. 80 1.) Kolozsvár, 1843. A k. Lýce­
um bet. —.6 p.
— A keresztény templom bel- és kül-ékességei. Egyházi szónoklat. (8-r. 38 1.) Ko­
lozsvár, 1847. Özv. Barráné és Stein. . —.16
— Értesítés és még valami a Kolozsvárit 1852. December napjaiban tartott gyümölcs-
kiállitásról. (n. 8-r. 17 1.) Kolozsvártt, 1853. A rom. cath. lýceum bet. E.
— (VII.) de N y i r. Darstellung der neueren Ansichten über die Natur der Salzsäure,
welche . . . der öffentlichen Beurtheilung unterwirft . . . (n. 8-r. 64 1.) Wien, 1819. 
Gedr. bey den Edlen von Ghelenschen Erben. M.
— (VIII.) V á 1 y i. Az Istennek kedves keresztyén előadva halotti tanitásbann ; mellyet
néh. Szemerei Szemere László urnák meghóltt teste felett Decemb. 20-dikánn, 1812. 
észt. mondott. (8-r. 45 1.) S. Patakonn, 1813. [Ny. n.] M.
— Elegidion, in obitum adolescentis Adolphij E. Zennovitz, Sáros-Patakini, die 16. 
Nov. 1813. aetatis vero 18. pie demortui. (8-r. 2 lev.) Impr. S. Patakini. [Ny. n.]
Latin és magyar költemény. M .
— A könyörgés ereje előadva halotti tanitásbann, mellyel ama néhai drága 
emlékezetű asszonyságnak, . . . Görgei Görgey Mária asszonynak, . . . Boronkay
Nagy. 825 Nagy.
István ur nemes lelkű házastársának, végső tiszteletet tett Hotykánn, januar
4-dikén 1816-ban. (8-r. 56 1.) S. Patakonn, 1816. Nyomt. Nádaskay András által.
M.
Nagy Ferencz, V á 1 y i. Kántáte azon hálaadó innepre, mellyet Őri Fülep Gábor úr 
tartott, midönn a papi hivatalra lett felszenteltetésének ötven esztendejét bétöltötte, 
s hálát adott az Urnák a s. szent-péteri templombann Augustus havának 
25-dikénn, 1816-bann. (8-r. 4 lev.) S. Patakonn, 1816. [Ny. n.] M.
— Óda, mellyet, fels. János Józsefhez, Magyar és Cseh ország s a t. fő herczegéhez,
midönn Tokajt meglátogatni méltóztatott volna, s onnan S. Patakra várattatott; 
az itt lévő ref. collégiumbeli múzsák nevében irt. (4-r. 4 lev.) Sáros-Patakonn, 1819. 
[Ny. n.] M.
— Polyhymnia II. könyvekben, (n. 8-r. XVI, 284 1. és 2 lev.) Sáros-Patakon, 1820. Ny.
Nádaskay András által. M. E.
— Carmina latina. (8-r. 126 1. és 1 lev.) S. Patakini, 1820. Andr. Nádaskay. E. M.
— Fort. Ode honoribus 111. ac Magn. Dni Joannis Caroli Petri comitis a Sermage
de Szomszédvár, dum solennem onomaseos diem recoleret, in symbolum perennis 
gratitudinis, nomine litterariae palaestrae Poseganae, benigna resolutione regia 
provinciae capistranae congreditae, pie oblatum, (k. 8-r. 8 1.) Zagrabiae, (1835.) 
Typ. Franc. Suppan. E. M.
— Onomasticon honoribus A, R. ac Clar. Patris Dominici Kirchmayer occasione so-
lennis onomaseos, in perpetuum animi grati symbolum, oblatum ab eiusdem 
provinciae commembris, pridie non. Aug. anno 1841. (8-r. 4 lev.) Eszekini, typ. 
M. A. Divald. M. E.
— Carmen votivum 111. Dno Josepho Siskovics de Almás et Gödre munus supremi 
comitis incl. comitatus de Veröcze die 21. Februar. 1842 capessenti ab admini- 
tris palaestrae literar. Mursensis. (4-r. 4 lev.) Eszekini, 1842. Typ. Divaldianis.
E.
— Carmen honoribus Adm. Rev. ac Eximii Patris Josephi Matzek, dum solennem
onomaseos diem recoleret; in perennem grati animi tesseram oblatum a provincia 
sibi snbordinata, 14 cal. April, anno r. s. 1845. (n. 4-r. 8 1.) Budae, typ. typogr. 
reg. universitatis Hungar. E.
— Gábor. Kettős boldogsága István első sz. és apostoli magyar király országosá­
nak, mellyet az alattavalóknak az Istenhez, és a fejedelemhez való hívségben len­
ni hirdetett Bétsben a T. Kaputzinus atyák templomában király napján 1797- (k. 
8-r. 23 1.) Bétsben, ny. Hummel Dávid által. M.
— Öröm napi beszéd, mellyet Németh Imre első remete Szent Pál szerzetebéli öt­
venes áldozó papnak első szent miséje meg ujjétásakor mondott . . . Szombat­
helyen . . . 1800. esztendőben. (4-r. 16 1.) Szombathelyen, Siess Antal Jósef bet.
M.
— Az egyházi rend szentségének három fő tulajdoni, mellyeket Tiszt. Horváth János
áldozo papnak első szent mise áldozattya alkalmatosságával élő nyelven hirde­
tett 1801. észt. pünkösd után 19. vasárnapon, (k. 4-r. 20 1.) Zágrábban, ny. a No- 
voszel bet. M.
— Halotti beszéd mellyet Harrasi Gróf Herzán Ferentznek . . . hamvai felett élő
nyelvel mondott a midőn a boldogultnak árva-megyéje Boldog aszszony havának 
8-ik napián 1804-ik észt. fő-pástorának az halotti vég-tiszteletet gyászos készüle­
tek közt meg tette. (2-r. 9 1 ) Szombathelyen, Sziesz Antal Jósef bet. M.
— Egyház-napi és bé-iktató beszéd, mellyel . . . Nempthiben a Sz. Mihál arkan­
gyalnak neve alatt fenálló plébánia templomban, mint volt egyházi-jegyesének 
keblében azon fejedelem-angyalt meg tisztelte, s egyszer s mind T. Mészáros Pált 
a nempthi plébániába maga helyett bé léptette Kis-aszszony havának 29. napján 
1807. észt. (8-r. 16 1.) Pesten, nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
(—) A gúnyoló. Irá N(agy) G(ábor) p(esti) k(irályi) t(udományok) m(indenségében) 
t(anitóT. (8-r. 16 1) [H. és é n.] M.
Költemény.
— Georg. Dissertatio inauguratis de peste, cum praesidis Sim. Pauli Hilscheri 
proclusione, exhibente explicationem effati medici: Pulsus bonus, urina bona, et 
aeger moritur. (4-r. 32 és 8 1.1 Jenae. 1740.
— Georg., de N a g y  A j t a. Elementa lingvae germanicae in gratiam hvngaricae et
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transylvanicae ivventvtis ex optimis avtoribus collecta. (8-r. 6 lev., 377 és 1 1.) 
Viennae 1775. Typ. Joan. Thom. nob. de Trattnern. M.
Nagy, Georg. Einleitung in die ungarisch-philosophische Sprachlehre, (n. 8-r. XVI, 
351 és 1 1.) Wien, 1793. Gedr. mit Hummelschen Schriften. A. M.
Steiner Zs., Pozsony 1S90. 1 frt 20 kr.
— (III.) A le szakasztott tavaszi bimbó, mellyet néhai Balog Elek halotti tisztessé­
gére készített és el mondott Maros Ujjváron . . . május 15. napján 1815. észt. 
(8-r. 24; 1.) Nyomt- a k. lýceum bet. (Kolosvárott.) M.
— A kicsin ember a társaságban. Halotti-beszéd. (8-r. 25 1.) Kolosvártt, 1823. Nyomt.
a kir. lýceum bet. M.
— Ignác, Séllyei —, Isten irgalmából első székes fehér vári püspök azoknak a kik
az atyaistenben szerelmesek, és a KristusJésustól meg-tartattak és hivattattak. (2-r. 
4; lev. [H. és é. n.] M.
— Ignác. Árgyrus királyfi, tüneményes életkép négy rámában, elöra.jzzal és utó­
ábrázolattal. (k. 8-r. 2 lev. és 56 1.) Budán. 1840. Az egyetem bötüivel. —.30 p.
E. M.
— Egyesüljünk. L. : S z i n m ű t á r. 1.
— Az életuntak. : L. : Eredeti j á t é k s z í n .  10.
— Tisztujitás. L .: U. o. 11.
— Beszélyek. 3 rész. (12-r. 281 1. és 1 lev. ; 285 1. és 1 lev. ; 297 1. és 1 lev.) Buda­
pest, 1843. A szerző tulajdona. (Nyom. a magy. kir. egyetem bet.) 3.—
Tartalma : A. E. M.
1. rész. Hitrabság. Tekintetes ur és fia. A menyasszony. Ha ha ha ha ha h a ! Sobri. Tátra csodája.
2. rész. A rémvadász, üti kaland. A pogány esküje. Piros tojások. Vért vérért. A hölgyrabló. Villámhegy.
Regatta. Nőhűség.
3. rész. Az élő halott. Nincs boszorkány. Nagyságos asszony és lyánya. Beníta. Hunyadi védangyala.
Niagara menyasszonya. Bűn és bűnhödés.
N. I. munkái. 1—3. köt.
— Torzképek. 4 rész. (12-r. 315 1., 1 lev. és 1 címkép ; 334 L, 1 lev. és 1 címkép ;
339 1., 1 lev. és 1 címkép; 339 L, 1 lev. és l címkép.) Budapest, 1844. Hartleben
K. A. 5.20 p.
Tartalma: _ A. E. M.
1. rész. A házi úr. A kalandvadász. Allatvilági mozgalmak. A művésznő. Altatok közgyűlése. Zöld mu­
latság. Előítélet. Jelenetek a munkáséletből. Az agglegény.
2. rész. Róka ur kalandjai. Esti séta. A mészáros. Farkas urfi indítványai. A varrólyány. Savant ur
szenvedései. Családi ünnep. Az uracs. A szolgáló. Az orvosnövendék. A sírásó.
3. rész. Éjféli tapasztalások. A hajhász. A koldusbiró. Növényországi forrongás. Polgári estély. Medve ur
története. Az uzsorás. Zajtay.
4. rész. Kos ur szívbajai. A divat-orvos. Az arszlánnő. Vadaskerti estély. A vállalkozó. A nyárspolgár.
Fripon ur szerkesztői bajai.
2. kiadás. 1. és 2. rész. (12-r. 315 L, 1 lev. és 1 címkép ; 334 L, 1 lev. és 1 címkép.) 
Pesten, 1845. U. o. M.
N. I. munkái. 4—7 köt.
— Magyar titkok. 12 füzet. (8-r.) Pesten, 1844—45. Hartleben Konrád Adolf. Füze-
tenkint —.40 p.
1. fűz. 2 kőnyomattal. (80 1.) 1844. — 2. fűz. 2 kőnyomattal. (93 1.) 1844. — 3. fűz. 2 kőnyomattal. (77 1.) 
1844. — 4. fűz. 2 kőnyomattal. (78 1.) 1844. — 5. fűz. 2 kőnyomattal. (88 1.) 1844. — 6. fűz. 2 kőnyo­
mattal (86 1.) 1844. — 7. fűz. 2 kőnyomattal. (87 1.) 1845. — 8. fűz. 2 kőnyomattal. (85 1.) 1845. — 9. 
fűz. 2 kőnyomattal. (90 1.) 1845. — 1Ö. fűz. 2 kőnyomattal. (87 1.) 1845. — 11. fűz. 2 kőnyomattal. (88 
1.) 1845. — 12. fűz. 2 kőnyomattal. (99 1.) 1845. A. E. M.
(—) Bors és paprika. Osszeszitálta és kitálalta Gyömbéri Darázs Jónás. Négy tál. (k. 
8-r. 128, 128, 112, 112 1.) Pesten, 1845. Hartleben K. A. Egyenként —.30 p.
E. M.
— Hajdan és most. 2 rész. (12-r. 329 1. és 1 lev. ; 307 1. és 1 lev.) Budapest, 1845.
Hartleben K. A. 2.40 p.
Tartalma : A. E. M.
1. rész. Hajnácskő. A puszták villáma. Özvegy és arszlán. Fenékvár. A falu ördöge.
2. rész. A nagyravágyó. Mulatság a hídon. Az újonc. Dunaparti élet. Törvényszéki jelenet. Hullámka.
Előtt és után. Rudnói csoda.
N. I. munkái. 8. és 9. köt.
— Menny és pokol. 3 füzet. (8-r. 78 1. és 1 lev. ; 78 1. és 1 lev. ; 77 1. és 1 lev.)
Pesten. 1846. Hartleben K. A. Egy füzet —.36 p.
Tartalma: M.
1. fűz. Bevezetés. Előszó. Nem fizetünk. Makandal. Vezérek és vezércikkek. Megbukott ördöng. Pesti hír­
lap. Cuzent és Lejars. Lejars és Cuzent. Levél pokolból. Levél pokolba.
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2. fűz. Szerkesztő és segédeik. Tigris költészet. Honi. Állatkínzás. Lehullott csillagok. Levél pokolból. Hét
fejű sárkány. Kávékör. Levél pokolba.
3. fűz. Emancipatio. Szólásszabadság. Bor és viz. Hölgyek forradalma. Életmentés. Emlékek. Vasút. Ma­
gyar tenger. Levél pokolból. Levél pokolba.
Színes kőnyomaté borítékokkal. — Dobrowsky 1889. 2 frt. 50 kr.
Nagy Ignác. Szúnyogok. (8-r. XlII, 267 és 1 1.) Pesten, 1848. Geibel Károly. 1.20 p. 
Tartalma :
Előszó. Szegény ne igyál. Fővárosi nem adózó. Fürdői képecskék. Budapesti séták. Két testvér. Hivatalva­
dász. Nászéj. A nagy orr.
— vigjátékai. (4-r. 4 lev. és 200 1.) Budapesten, 1852. Ny. Bucsánszky Alajosnál.
3.—
Tartalma : M.
1. Egyesüljünk! Vígjáték 3 felv., előjátékkal. - - Sobri. Vigjájék 1 felv. — 3. Rontó Pál. Tüneményes élet­
kép. 4 rámában. — 4. Vendégszerep. Vígjáték 1 felv. —.5. Életuntak. Vígjáték 5 felv. — 6. Vetélytárs. 
Vígjáték 1 felv. — 7. Tisztujítás. Vígjáték 4 felv. — 8. Ármány és szerelem, vagy: vadaskerti zendü­
lés. Farsangi tréfa 1 felv.
— Imre emlékezete és versei. A Kisfaludy-társaság évlapjaiból külön kiadva, (n.
8 -r. 32 1.) Budán, 1841. A m. kir. egyetem bet. —.20 p.
A. M.
— versei. Kiadja N a g y  János. (k. 8-r. 168 1.) Pesten. 1846. Ny. Beimel József. —.54 p.
M.
— István, T s á n y i .  Előjáró, és rendkívül való prédikátziok; mellyeket különös,
és jeles alkalmatosságokra készített, élő nyelvel mondott, és sokaknak kérésére 
most közre botsájtott . . . Első könyv..(8-r. IX, 10—278 1.) Szegeden, 1815. Ny. 
Grünn Orbán bet. E. M.
— Törvényes ünnepekre való prédikátziok, mellyeket a keresztény katholika nép­
nek oktatására öszve szedegetett, gyűjtögetett, s élő nyelvel hirdetett; sokak­
nak kérésére közre botsájtott . . . Második könyv. (8-r. XIV 1., 1 lev. és 504 1.) 
Szegeden, 1818. U. o. E. M.
(—) Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása, mellyeket közre botsáj­
tott T. N. I. Harmadik könyv. (8-r. 474 1.) Szegeden, 1818. U. o. E. M.
— István, S z ö n y i. Mártyrok coronája, melly az evangeliomi igaz vallásban ál- 
hatatossaknak, és a mártyromság szenvedésben diadalmassaknak, fejekben liliom 
színű szép gyémántokkal, s rosa színű drága rubintokkal, fénlik : (tudni illik,) 
olly idvességes könyvecske : mellyben miképpen kellessék a szenteknek a Kris­
tus vallásában meg-maradni, az üldözésben magokat viselni, a számkivetést, töm- 
löczöt szenvedni s a mártyromságban győzedelmeskedni ? világossan meg-mutat- 
tya . . . (12-r. 19 lev., 325 és 5 1.) Nyomtattatott Norinbergában, 1727. (Ny. n.)
M.
(— István, S z e r e n t s i . )  Első isteni tisztelet rende. (8-r. 4 lev.) [Győr, 1783. 
Ny. n.] M.
Vers.
— Bé-köszöntő prédikátzió, mellyet nemes Nagy-Győr szabad, kir. fö városban, a
helvetica confessio szerént reformáltatott evangyéliomi vallást tartó, harmintz- 
négy esztendőknek el-folyása alatt árvaságban kesergett szent gyülekezetben, leg­
először 1783. észt. Szent-György havának 27. napján tartatott isteni tisztelet al­
kalmatosságával el-mondott. (8-r. 39 lev.) Győrben, 1783. Nvomt. Streibig Jósef
által. M.
— Az Ur vatsorájához először készülőknek való tanítás. Melly rész szerint némelly
régiekből szedegettetett és változtatva kiadattatott. (12-r. 3 lev., 7—80 1. és 2 lev.) 
Veszprémben, 1800. Nyom. Számmer Mihály bet. M.
U. a. (k. 8-r. VÍ, 7—84 1.) Kőszegen, 1839. Reichard Károly bet. M.
— István (IV.) Méltgs Ft. Király József ő Nsgának a pétsl paLástos püspökségre
Lett bé-Vezetésén zengő oreaDesek; az az küLső-s beLsö érzékenységgeL tapsoLó 
hegyi nIMfák. (4-r. 4 lev.) Pétsett, 1808. Engel Kristína bet. M.
— Érzékeny indulatoknak kifejezései. (8-r.) Selmetz-Bánya, 1815.
— Emlékirat, melly . . . Pest, Pilis és Solt t. e. vármegyék Pest szabad kir. város­
ban lévő udvar-házoknak gránátos utca felöli részén, az alap köbe . . .  az ország 
nádora által 1841. évnek october havában letétetett, (n. 8-r. 23 1.) Pesten, nyomt. 
Trattner és Károlyi.
— A fö papi áldás, mint halálbeli végső butsúvétel, mellyel néh. Benedek Mihály
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Űr a helv. vallást követő Tiszántúl való ekklésiák superintendense i'rök nyuga­
lomra költözött stb. (8-r.) Debreczen, 1821. Ny. Tóth Ferencz.
Nagy Is tv án  (IV.) Jubileumi énekek, melyeket Köveskáli Nagy István urnák fél­
százados papi innepére készített Julius 28-dik napjára 1822. esztend. Eneklette 
a debreczeni r. collegium cantori chorusa. (4-r. 8 1.) Debreczenbenn, 1822. Ny. 
Tóth Ferentz által. M.
— Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. 1—7. kötet, 
(n. 8-r.) Pest, 1857—60. Ráth Mór.
1. köt. (A—Benyovszky.) Kiadja Friebeisz István. (VI, 311 és 1 1.) 1857. (Ny. n.) 3.40
2. köt. (Beökös-Bülgözdy). Kiadja Friebeisz István. (282 és 1 1.) 1858. Ny. Beirael J. és Kozma Vazulnál.
3.40
3. köt. [Caballini-Dvornikovich.] (420 1. és 4 lev.) 1858. U. o. 3.40
4. köt. [Ebeczky-Gyürky.] (504 és VIII 1.) 1858. Ráth Mór. 3.40
5. köt. [Haagen-Justh.] (375 és VIII 1.) 1859. U. o. 3.40
6. köt. [Kabarcz-Kürthy.] (568 és IX 1.) 1860. U. o. 3.40
7. köt. [Láb-Múlyady.] (610, XII és 1 1.) 1860. U. o. 3.40
A. E. M.
— Lubellei és Kisfaludi Lipthay család nemzékrende és oklevelei. Három ábrával,
(n. 4-r. XXXIX 1., 2 genealóg, tábla, 88, 16 1. és 3 kőnyom.) Pest, 1858. Nyom. 
Beimei J. és Kozma Vazulnál. A. E. M.
(— Joan.) Diadema triumphale. L.: D i a d e m a .
(—) Tractatus theologiae moralis practicus, ex probatis authoribus collectus, et 
usu roboratus, in subsidium, ac utilitatem neo-curatorum animarum, cum ad­
nexis resolutionibus casuum, per veteranum archi-dioecesis Strigoniensis presby­
terum in lucem datus. (8-r. 7 lev., 298 1., 3 lev. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1779. Typ. 
reg. universitatis Budensis. M.
Editio secunda, ab authore recognita. (8-r. 4 lev., 9—264 1., 2 lev. és 1 rézm.) Tyr­
naviae, 1780. U. o. M.
Editio tertia. (8-r. 4 lev., 9—264 1., 2 lev. és 1 rézm.) Budae, & Tyrnaviae, 1790. 
Typ. reg. universitatis. M.
— János. (II.) Méhi gazdaság a mellyet Ovidius rendihez alkalmaztatott magyar ver­
sekben foglalt. (8-r. 56 1.) Győr, 1786. Ny. Streibig József. M.
— József Egyiptus vitze-királlyja. Örvendetes szabású játék, mellyet a magyar or­
szági palatínusnak tiszteletére alkalmaztatott . . . (k. 8-r. 75 1.) Győrött, 1790. 
Streibig József bet. M.
— Nyájas múzsa. (8-r. 278 1.) Győrött, 1790. Streibig József bet. A. E. M.
— Udvari Kátó, vagy is G r á t z i á n  Boldizsárnak Faludi Ferentz által forditta- 
tott CCC makszimái. Mellyeket alagyás versekbe foglalt . . . (8-r. 215 1.) Győrött, 
1790. Streibig József bet. E. M.
(—) Egy köz jót szerető hazafinak currense vagy-is futó levele t. n. Weszprim vár­
megyei státusokhoz. 1790. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
(—) Az oroszlány és a nyájas múzsa. (k. 8-r. 4 lev.) Bétsben, 1790. [Ny. n.] M.
Költemény.
— Örömöt és hála-adást eszközlő beszéd. Midőn I. Ferentznek apóst, királyunknak
Šoprony vármegye hála-adó áldozatot mutatott az Istennek, 1792. Szent Mihály 
havának 18. napján. (12-r. 30 1.) Sopronban, ny. Sziesz Kláránál. M.
— Mélt. Várkonyi grófi Amadé Antal urnák, és a költségével készültt martzal-töi 
tsatornáknak emlékezetére. (8-r. 16 1.) Győrött, 1792. Streibig Jósef bet. M.
Költemény.
— T. N. Soprony-vármegyének versbe-kötött öröme midőn hertzeg Eszterházi Mik­
lós Kis-Martonban, fö-ispányságra bé-iktattatna 1794. észt. Sz. Iván havának 24. 
napján. (12-r.) Sopronban, nyomt. Sziesz Kláránál. M.
— A szombathelyi nemes tábornak ö királyi felségek előtt tett hadi-gyakorlása
1797. kiss aszszony havának 16. 17. és 18. napján. (8-r. 24 1.) Bétsben, ny. Hum­
mel Dávid bet. E. M.
Költemény.
— Felső Szopori Szily Jánosnak első szombathelyi püspöknek bánat-szüntető em­
lékezete. 1799. (8-r. 15 1.) Szombathelyen, Siess Ántal Jósef bet. M.
Költemény.
— Méltgs. Főtiszt. Wilt Jósef urnák a győri püspökségbe 1806. észt., mind szent
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havának 21-dik napján lett bé-iktattatásának alkalmatosságával. (8 -r. 4 lev.) Győr­
ben, 1806. Ny. özv. Streibig Ilona bet. E. M.
K öltem én y.
Nagy János (II.) Egynéhány együgyű versek, mellyeket a Főméltgú Rudnai és Divék- 
Ujfalusi Rudnai Sándor magyarországi primáš stb. urnák fényes hivatalába való 
béállittatása alkalmatosságára készített. (4-r. 12 1.) Rév-Komáromban, 1820. Özv. 
Weinmüllerné bet. M.
— Szent-Andrási Féniksz. Vagy-is ezen nevezetű helységben, mélt. Tolnai gróff
Festetics Ignátz által, újonnan építtetett ditső templom. (8 -r. 8  1.) Sopronban, ny. 
Szisz Kláránál. M.
K öltem én y.
(—) Lessus ad tumbam pie denati Dni Francisci Hegedűs, 15-ta kalendas Julii 
1829 tumulo illati, (k. 4-r. 3 lev.) Quinque-Ecclesiis, typ. Steph. Knezevich. M.
— A magyar nyelv szóalkotó s módosító ragainak nyelvtudományi vizsgálata. L. : 
Nyelvtudom, p á l y a m u n k á k .  I. köt.
— Tiszta magyar gyökök. L. : Nyelvtudom, p á l y a m u n k á k .  II.
— János, N é m e t h i ,  értekezése Csokonai V. Mihály életéröl, mellyet kiadott Dombi
Márton Pesten 1817; és Csokonai munkájinak kritikai megitéltetésekről K ö c s e y 
Ferentz által, melly a Tudományos gyűjtemény 1817. észt. III. kötetjében találta- 
tik. (8 -r. 32 1.) Rétsben, 1818. Ns. Haykul Antal bet. M.
— (IV.) Nincs fogfájás többé. Csalhatatlan útmutatás, mikép kelljen mindenféle fog­
fájást gyorsan s gyökeresen gyógyítani, a fogakat késő vénségig épségben meg­
tartani, a romlottakat ismét helyre állítni, a hiányzókat újakkal kipótolni. Ma u ­
r i c e  franczia munkája után. (8 -r. 80 1.) Pesten, 1842. Geibel Károly. —.40 p.
— Joan. Nép. Grammatica linguae hungaricae cum parallelismo inter aramaeam, he- 
braeam, arabicam, et hungaricam orientales linguas ducto in usum cleri junioris 
regni Hungáriáé adornata, (n. 8 -r. 9 lev., 189 és 1 1.) Pesthini, 1832. Apud Jos. 
Reimel.
M ellette  kü lön  c ím la p p a l :
— Parallelismus inter linguas orientales aramaeam, hebraeam, et arabicam cum
hungarica ductus, (n. 8 -r. 52 1.) Pesthini, 1832. Typ. Jos. Beimei. M.
— Hierolexicon polymathicum latino-hungaricum. — Latin-magyar köztanulatos
egyházi müszótár. Koszoruzott pályamunka. Két kőrajzzal, (n. 8 -r. XII, 414, 55 
1. és 1 lev.) Szombathelyen, 1845. Reichard Károly s fiai bet. 4.—
Függelék:
1. Az egyetemes közhitű anyaszentegyház fejedelmeinek, vagy is a római pápáknak időrendű névsora.
2. Az egyetemes közhitű keresztény anyaszentegyház ősérseki (ősfőnöki), érseki és püspöki megyéinek 
betűrendi névsora.
3. Rövid szótára azon földirati neveknek, mellyeknek latin, és saját tartományi nevök közt szembetűnő
különbség vagyon. A. E. M.
Ľ o b ro w sk y  1889. 3  fr t .
—• Nagyböjti szent beszédek, mellyeket a szombathelyi székesegyházban 1848. év­
ben tartott. (8 -r. 112 1.) Szombathelyen, 1849. Rertalanffy Imre bet. —.30 p.
M.
- -  Néh. Méltgs Szent-Györgyi Horváth József életképének felirata: Vitéz katona. 
Jó polgár. Buzgó keresztény. Melyet 1850. év aprilhó 22-én tartott gyászünnepé­
lyén hirdetett, (n. 4-r. 14 1.) Szombathelyen, 1850. Bertalanffy Imre nyomd. M.
— Egyh. beszédek. L. : W e i n h o f e r  J ó z s e f .
— József. Karátsonnapi beszéd, melly Szombathelyen mondatott 1797. észt. (4-r. 22 1.)
Pesten, nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
— Nagy pénteki beszéd, mellyet . . . mondott Szombathelyen 1798. észt. (4-r. 24 1.)
Szombathelyen, Siess Antal Jósef bet. M.
— Halottas beszéd, mellyet néhai Jakabházi Sallér István . . . özvegyé­
nek, . . . Motesiczky Motesiczky Judit aszszonynak tétetett végső tiszteletnek al­
kalmatosságával . . . 1796. észt. élő nyelven mondott. (8 -r. 39 1.) Komáromban, 
nyomt. Weinmüller Bálint által. M.
— Koronás fejekben a kormányzó hatalom főtiszteletének köteles védelmezése, mel­
lyet D. Sz. István első magyar királynak megbetsülhetetlen érdemiből megmuta­
tott, és a budai várnak királyi templomában Kis-Aszszony havának 20-dik nap­
ján 1799. mondott. A méltgs., nagys. ns. halgatóinak búzgó kívánságára. (8 -r. 27 
1.) Budán, 1799. A kir. Universitásnak bet. M. E.
Nagy Josef. Hálá-adó beszéd, mellyet az öszve gyültt t. n. Zala v. rendei előtt 
Mantua várának diadalmas viszsza vételéért tartatott pompás ünnepen mondott, 
Zalaegerszegen 1799. (4-r. 14 1.) Szombathelyen, Siess Antal Jósef bet. M.
— Szent István első magyar király, és apostol inneplésére alkalmaztatott beszéd,
melly a bétsi fő, és alrendü magyarok-hoz mondatott N. J. által a városban levő
t. kapuczinus atyák templomában kis-aszszony havának 24. napján 1800. észt. 
(12-r. 16 1.) Szombathelyen, Siess Antal Jósef bet. M.
— Dictio ad Emin. S. Ŕ. E. cardinalem Franciscum e comitibus Hrzan de Harras, 
dum regimen almae dioecesis suae Sabariensis ritu solemni capesseret, habita 
Sabariae, die 11-ma Novembr. 1800. (4-r. 8  1.) In typogr. de Polachiana. M.
— Oratio quam in solemnibus exequiis Dni Francisci S. R. I. comitis Hrzan de 
Harras, episcopi Sabariensis dixit, (k. 4-r. 22 1.) Sabariae, 1804. Typ. Jos. Ant. 
Siess. M.
— Dictio ad illustriss. et rev. Dnum Leopoldum Somogyi de Perlak dum regimen
almae suae dioecesis ritu solemni capesseret. Habita . . . Sabariae 10-ma Novbr.
1806. (4-r. 12 1.) Sabariae. (1806) Typ. Aloys. Franc. Perger. E.
— A Méltgs és Ft. Király József ur ő Nsgának a pétsi püspökségbe lett bé iktatá- 
sánn N. J.  káplánnynak örvendező versei. 1808-dik. (4-r. 2 lev.) Ny. Pétsen, 1808. 
Özv. Engel Kristina bet. M.
— Oratio funebris quam in solemnibus equiis Dni Pauli Rosos de Szent Király
Szabadgya episcopi Weszprimiensis, die 5-ta Septembris anno 1809 peroravit, (k.
4-r. 22 1.) Weszprimii, typ. Clarae Számmer. M.
— Halotti beszéd, mellyet Szent Györgyi Horváth Sigmond urnák, ns. Békés vár­
megye fő-ispányának végső tiszteletekor 1809. észt. böjt-elő-havának 21-kén 
mondott. (4-r. 27 1.) Budán, a m. kir. universitás bet. E. M.
— (II.) Anzeige der Gesetze, die mit dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche im
Zusammenhänge stehen, mit Bemerkung des Hauptstücks und Paragraphs, wohin 
sie gehören. (8 -r. 260 1.) Grätz, 1794. Ferstľsche Buchh. M.
— (III.) Érdemoszlop, mellyet Méltgs Nagy-Lónyai, Vásáros-Naményi, és Barátszeri
Lónyay Gábor urnák, Zemplén vármegye első alispányának, midőn a barátszeri 
uradalmába karátson havának 15. napján 1808. észt. bévezettetett, emelt Szentes 
Jósef. (4-r. 3 lev.) S. Patakon, Szentes Jósef bet. M.
Végén egy latin költemény Kövy Sándortól.
— A tiszteletnek érdemoszlopja, melly Bretzenheim Károly ő hertzegségének a s.
pataki és regétzi uradalmakba 1808. észt. lett bévezetése alkalmatosságával emel­
tetett. (4-r. 2 lev.) S. Patakon, Szentes Jósef bet. M.
— Halotti énekek, mellyek néh. Szemerei Szemere László urnák utolsó tisztességére
elénekelteitek a s. pataki éneklőkar által 1812. észt. (8 -r. 4 lev.) S. Patakon. 
[Ny. n.] M.
— Poétái gyűjtemény. 1. kötet. (8 -r. 4 lev., 150 1. és 1 lev.) S. Patakon, 1813. Nyomt.
Nádaskay András által. M.
— unghvári ref. prédikátor eredeti munkáji és szabad fordításai erköltsi s innepi
tanításokban, (n. 8 -r. 3 lev., 7—340 1. és 2 lev.) S. Patakon, 1823. Nyomt. Nádas­
kay András által. E. M.
— Uj esztendei elmélkedés, mellyet az 1840. észt. első napján a helv. vallástételt 
követő losonczi sz. gyülekezet előtt elmondott, (n. 8 -r.) Pest, 1840. Trattner- 
Ivárolyi bet.
— Halotti elmélkedés, mellyet néh. Nagymélt. Szilasi és Pilisi id. Szilassy József
ur ő Excellentziája gyász pompája alkalmára készített és 1836. Augusztus 28-án 
elmondott. (4-r. 18 1.) Pesten, Trattner-Károlyi nyomt. E. M.
— Halotti szónoklatok ; homiletikai mű, alkalmazási s búcsúztatói rajzolatokkal.
(8 -r. 264 1.) Sáros-Patak, 1847. Ny. Nádaskay András. 1.12 p.
— és K is  Ár o n .  A koporsók és sírhalmak, a megholtak árnyékainak tisztelettel 
szentelve. (8 -r. 285 és 3 1.) S. Patakon, 1832. Ny. Nádaskay András által.
Búcsúztatók. M. E.
— Jós., de A 1 s ó-S z o p o r. Dissertatio inauguralis medica sistens salubritatem et 
morbos Hungáriáé. (8 -r. 34 1.) Vindobonae, 1836. Typ. congr. Mechitarist. M.
— Jós. Cal. Dissertatio inauguralis medica sistens descriptionem thermarum Büdöskö-
ensium, quam . . . publicae disquisitioni submittit, (n. 8 -r. 3 lev., VII—VIII, 9—24 
1.) Vindobonae, 1840. Typis Car. Ueberreuter. M.
Nagy. 830 Nagy.
Nagy. 831 Nagy.
Nagy, Jós, Cal. Enchiridion medicinae pastoralis. (8-r. X, 294 és 4 1.) Comaro- 
mii. 1855. Typ. fratrum Siegler. M.
— Károly. P a t h y. Orvosi értekezés azon nyavalyákról, mellyek a seborvosok 
orvosi kíinikumában az 1828—29. oskolai év leforgása alatt gyógyittattak. Érte­
kezésül az orvos-doktori koszorúért . . . közre botsátotta P. N. K. (8 -r. 53 1.) 
Pesten, 1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál.
E ze n  la tin  cím m el is  : Dissertatio inauguralis medica continens observata cli­
nica in clinico medico pro chirurgis reg. scient, universitatis bung. anno schol. 
1828—29. " M. T.
— Carl II.) Blumen der Liebe und Erinnerung auf das Grab der unvergesslich
beweinten . . . Fräuleins Elise v. Habermayer, den betrübten Eltern der Ent­
schlummerten zum Tröste als Zeichen inniger Tbeilnahme und Verehrung ge­
weiht. (4-r. 8 1.) Pressburg, (1819.) Bey S. P. Weber u. Sohn. E. M.
-— Károly. (III.) Arithmetika. Számírás különös jegyekkel, (n. 8 -r. XVIII és 382
1. ) Bécs, 1835. Rohrmann és Schweigerdnál. 1.40 p.
E ze n  c ím la p p a l i s : Elemi aritbmologia. Aritbmograpbia. I. rész. Számírás kü­
lönös jegyekkel. A . M.
— Elemi algebra. Számírás közönséges jegyekkel, (n. 8 -r. XIV, 373 és 1 1.) Bécs,
1837. Rohrmann és Schweigerd. 1.40 p.
E zen  c ím lappa l i s  : Elemi aritbmologia. Aritbmographia. II. rész. Számírás 
közönséges jegyekkel. A . M.
— A kis számító. Magyar gyermek kézikönyve. 2. nyomtatás, (k. 8 -r. 2 lev., 320 1.
és 2 lev.) Bécs, 1837. Robrmann és Schweigerd. —.40 p.
— A kis geometra. (8 -r. XX. 290 1. és 28 kőnyom, tábla.) Bécs, 1838. (Sollinger J.
P. sajtóji alól.) M.
Ú jabb k ia d á sá n a k  c ím e :
— A kis geometra. A terjedség-tudománv alap-elvei. Magyar gyermek kézikönyve.
2. nvomtatás. 28 köre metszett táblával, (k. 8 -r. XX és 290 1.) Bécs, 1838. Rohr- 
mann udvari könvvárosnál. 1 .—
M.
— Az égi és földtekének használata. Mellékletül az első magyar földtekéhez. (8 -r.) 
Bécs. 1840.
(—; Daguerréotyp. (8-r. 277 1. és 3 lev.) Pozsony, 1841. Sebmid Antal bet. 1.—
T a rta lm a  : A. E. M.
Szükségeink névsora. — Magyar föld és lakosai. — Pest, Reform. — írói tulajdon. — Olvasás. — 
Város. falu. — Magyar nyelv. — Különcz. — Magyar színészet. — Földművelés. — Népszerű. — 
Pálinka. — Szederfa és selyem. — Úrbéri váltság. — Vállalatok. — Pipa. — Atila. — Lófuttatás. — 
Cultura. — Zsidók. — Katona. — Jog. — Alkotmány. — Magyar jellem. — Adó. — Oktatás. — 
Paraszt. — Osztályozás: — Angol. — Társaságok. — Nuances politiques. — Vagyon. — Bot. — 
Mese. — Paraszt és zsidó. — Ipar és kereskedés. — Magyar public spirit. — E pluribus unum. — 
Oskola. — Hitel. — Aide-toi
— Károly, E n d r é d i. Sir szobor N. M. Klobusitzi Klobusitzky Jósef urnák Po-
sonyban 1826. észt. Februárius 8 -kán történt halála emlékezetére. (8 -r. 7 1.) N. 
Váradon, Tichy János bet. M.
K öltem én y.
— Károly (V. Az Urban megholtak hideg tetemeik felett való végső tiszteletre ké­
szült halotti énekek. (8-r. 480 1.) Pest, 1829. P. Trattner J. M. és Károlyi 1.
—(VI. Morbi salutares. Specimen inaugurale medico-practicum. (8 -r. VI és 32 1.) Pestini, 
1839. Typ. Jos. Beimei.
— (VIL) Törvénykezési rendeletek gyűjteménye. L .: K 1 é b István és X. K.
— Károly, S z o t y o r i .  Templomi karénekeskönyv erdélyországi evang. reformátusok
számára, melyben a Kolozsvárott 1838-ban megujittva kiadott énekeskönyvbeli, s 
nagyobb részben Magyarországon is használatban levő énekek négyes hangszóra; 
vagy orgonára, avagy zongorára közbejátékokkal együtt egyaránt használhatóig 
kidolgoztattak, (b. 4-r. 9 lev.) Debreczenben, 1848. 1.15 p.
— L. Jósef, i d ő s b .  A szent írás szükséges voltának, a jozon okoskodásból lett 
meg-mutogattatása. Mellyet . . . 1794. észt., prédikátzió formában készített, és . . . 
a Tsit Szent Iványi ref. templomban el- is mondott: most pedig a szent írásnak 
Istentől lett származását hivő, és annak fundamentominak visgálásában'gyönyör- 
ködő igaz keresztyéneknek hasznokra . . . világ eleibe botsátott. (8 -r. IV, 5—62 
1. és 1 lev.) M. Vásárhellyen, 1805. Nyomt. a ref. kollégyom bet.
Nagy. 832 Nagy.
Ezt követi:
Második prédikátzio. A melyben immár mutogattatik-meg igen röviden, hogy az Isten leikétől diktálta- 
tott, és az első prédikátzio szerint el-mulhatatlanul szükséges szent irás nem más könyvben hanem 
a keresztyének kezében forgó, és a zsidó, s görög nyelven Íratott originálokkal meg-edgyező sz. bi­
bliában találtaíik-fel.
Nagy, Ladisl., de B r a n y i t s k a .  Jus transsilvanico saxonicum. Editum per 
Leopoldum N a g y  de Branyitska. (n. 8 -r. 4 lev., 216 és XXXIX I.) Claudiopoli,
1845. Typis collegii ev. reformatorum, per Joann. jun. Tilsch. 2.—
Végén: Syntagma certarum contrarietatum et dubietatum, e statutis jurium municipalium saxo- 
num in Transsilvania, desumtarum et resolutarum. A. M.
— László. P e r e t s é n y i .  Léta magyar vitéz, és Zamira pánnóniai kisaszszony-
nak a földön és tengereken történt viszontagságai. (8 -r. 198 1.) Posonyban, 1800 
Länderer Mihály bet. M.
Költemény.
— Mezengy, az az : Pásztori vers, melly több alogyákban, mint meg annyi részek-
béli ki-fejezésekben a magyar nyelvnek arra igen alkalmatos léte végett, és az 
abban gyönyörködök kedvekért irattatott. (8 -r. 119 1.) Pesten, 1801. Länderer 
Mihály bet. A. M.
— Carmen . . . Ladisláo Kőszeghy cathetr. ecclesiae Csanadiensi episcopo etc. 
occasione installationis anno 1801. die 10. maii interventae sacrum. (4-r. 10 1.) 
Temesvarini, 1801. Typ. S. J. Jonas.
— Szakadár esthonnyai magyar fejedelem bújdosása. A verselés gyarapodására 
irta . . . (8 -r. 5 lev., 11—261 1.) Posonyban és Pesten, 1802. Füskúti Länderer 
Mihály.
Eobrowsky 1888. 1 frt.
— Oríthia magyar amazon története, (k. 8 -r. 8 lev., 171, 5 1. és 1 rézm. címkép.)
Posonyban és Pesten, 1804. Füskúti Länderer Mihálvnál. —.34 p.
M
— Orodias. Libri tres. (8 -r. XVI, 355 és 4 1.) Magno-Varadini, 1804. Typis, et sum- 
tibus Ant. Gottlieb Maramarosiensis.
— Carmen votivum, quo Dni Josephi Büky de Felső Pulya, medicinae dris etc.
diem nominis, undevicesimam Martii, anno 1804. pie, laetaque recoluit. (4-r. 2 
lev.) Magno-Varadini, 1804. Typ. Ant. Gottlieb, Maramarosiensis. M.
— Lantolag. Azon alkalmatosságra, midőn Zsadányi és Török Szent-Miklósi Almásy
Páll ur Arad vármegyében helyhesztetett Iratos nevű, másképpen Sofronya tzim 
alatt lévő nagy pusztába 1806. észt. bévezettve, béiktatódott. (k. 4-r. 4 lev.) Te­
mesváron, ny. Jónás Lajos bet. M.
— Lantolag, az-az : oda Altzeus rendi szerént. Szent László napját, és N. Váradnak
különös pártfogója innepét szentelő üdvözlésére liber báró Vayai Vay László ur 
Eö Nsgának Junius 27-dikénn, 1806. észt. (n. 8 -r. 6 1.) Nagy-Váradonn, ny. Szi­
gethy Mihály bet. M.
— Értekezés azon deákból magyar nyelvre fordított szavak iránt, mellyek az egy­
házi, és világi hivataloknak, valamint a kormány, törvény, és birálló-székeknél 
előfordult állapotoknak honnyi szóejtéssel való nevezését tárgyozzák. (8 -r. 32 1.) 
Nagy-Váradonn, 1806. Ny. Szigethy Mihály bet. E. M.
— Foglalatja a T. N. Arad vármegyének tellyes esmértetéséröl irtt könyvnek. 1807.
(8 -r. 16 1.) Nagy-Váradon, nyomtadódott Ns. Szigethy Mihálynál. M.
— Vélekedés a magyar nyelvről 1807-dik esztendőben. (8 -r. 16 1.) Nagy-Váradon
(é. n.) Ny. ns. Szigethy Mihálynál. ,
— Elevek a betűtárbéli tudományhoz való gyakorlásokról. (8 -r. VI, 7—18 1.) Nagy-
Váradon, 1808. Tichy János Ferentz bet. M.
— Öröm kürt, melly a méltgs fő-ispányi helytartóságról Arad felől a bihari bértzig 
visz-hangozik. (8 -r. 6 1.) Nagy-Váradonn, 1808. Tichy János Ferentz bet. M.
Költemény.
— Pro statutione et introductione legali, 111. ac Magn. Dni Stephani Atzél de 
Boros-Jenő in possessione Gurba, i. comitatui Arad ingremiata, solenniter anno
1808. peracta, (k. 8 -r. 13 1.) Magno-Varadini, 1808. Typ. Joan. Franc. Tichy. M.
Latin és magyar költemény.
— Egy gondalat, néhány fegyver gyakorlásban előfordulló, és az intéző (commandó)
Nagy. 833 Nagy.
szavak rövid elő-adásáról. Az 1809. észt. nemesi felkelésre. (8 -r. 30 1.) Temesvá­
ron, (é- n.) Klapka Jósef Károly bet. M.
Nagy liászló, P c r e t s  é n  y i. Solennia statutionis, et introductionis 111. DD. 
comitum Joannis Nepomuceni, et Sigismundi Königszeg de Rottenfels. Sub cu- 
ratelatu 111. D. comitis Josephi Königseg, i. cottus Arad tab. judriae assessoris 
in bonis dominio Boros-Sebes adscriptis, anno 1810. diebus (16., 17. 18. Julii), (k. 
4-r. 12 1.) Temesvárim, typ. Jos. Car. Klapka.
Végén: Lantolag, az az óda, Álcéus görög versező mértéke szerént. M.
— Szomorú dal Méltgs Gyoroki Edlspacher Zsigmond ur Arad vármegye első al-
ispánnyának kis-aszszony hav. 24-kén 1812. történtt halálára, (k. 8 -r. 7 1.) Te- 
mesvárott, Klapka József bet. M.
— Elegia honoribus Exc., ac 111. Dni Ignatii Almásy de Zsadany, et Török Sz. Mi­
klós, i. comit. Temesiensis supremi comitis, dum solenniter die 1-ma Septembris, 
anno 1812 inauguraretur Temesvarini, dicata, (4-r. 7 1.) [Temesvárim,] typ. Jos. 
Car. Klapka. M.
— Epicinium triumphale honoribus Exc., ac 111. Dni comitis Ignatii a Gýulay de
Maros-Németh et Nádaska solenniter dicatum. Anno 1814 Die 27. Marty. (4-r. 7 
1.) Temesvarini, typ. Jos. Car. Klapka. M.
Költemény.
— A régi Orod vagy-is a mostani Aradnak dolgai. (8 -r. 3 lev., 7—76 1. és 1 rézm.)
Nagy-Váradon, 1814 Nyomt. Tichy János bet. A. M.
— Carmen 111. ac Rev. Dno comiti Antonio de Brankovich, administratori episco­
patus g. n. u. r. Aradiensis, per Dnum Stephanum de Kulpin, orient, ecclesiae 
archi-episcopum, et metropolitam Carlovitzensem etc. mense Septembri 1815-0 
dedicatum. (4-r. 7 1.) Pestini, typ. Joan. Th. Trattner.
Ezt követi: Magyar óda álkai versmértékben.
— Lessus in memoriam pie denati Exc., ac 111. Dni Stephani Atzél de Boros-Jenő 
dum in hoc suo dominio die 2. July anno aerae Christianae 1815-to, aetatis vero 
68-vo virtutum meritis, toga diversos honorum fasces subeunte pleno aevo su­
premum diem obiret concinnatus. (4-r. 7 1.) Temesvarini, typ. Jos. Caroly Klapka.
Ezt követi : Keserv magyar alkai ódában.
— Galliás, az az a frantziákkal elébb — azután a frantziák ellen viseltt 1812, 1813
1814, és 1815. esztendökbéli háborúkról. (8 -r. VI, 7—128 1. és 1 rézm. címkép.) 
Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet. M.
Költemény.
— Propempticon, honoribus Seren. caes.-regii haered. principis archi-ducis Au-
striae, Dni regni Hungáriáé palatini Josephi, dum propter adita in inclito co­
mitatu Aradiensi dominia, jam effective resignata, ii. status, et ordines ejusdem 
provinciae gratulabundi suam serenitatem eatenus Budae salutarent deputationa- 
liter comparentes anno 1817. positum. (4-r. 12 1.) Pestini, 1817. Typ. Joan. Th. 
Trattner. M.
Latin és magyar költemény.
— Heroineis, az a z : A nevezetes fejér népnek szép neméből magokat tetteikkel
külömböztető szépnemnek élet-tárjok. 2 darab. (8 -r. VIII és 71 ; VI, 7—96 1.) Pesten, 
1817. Trattner János Tamás bet. M.
— Öröm-dal Méltgs. Báró Forray Nepomuk János születésére ! 1817. esztendőben. 
Alázatossan bémutattya Aradról küldvén P. N. L. (k. 8 -r. 8 1.) Temesvárott, 
Klapka József bet. E.
— Mennyegzői vers, mellyet m. Eáró Bánffy Polixen ékes kis asszonynak, nagyér­
demű Petrisi Szálpek Jakab úrral lett szentegyházi szertartású öszvekelésekre 
ajánlott. (4-r. 8 1.) Aradon, 1819. Ny. Micheck Antal bet.
— Festivitas natalis Suae s. c. r. et ap. Maj. D. D. Francisci I. solenniter die 12. 
Febr. 1819. Aradini celebrata. (4 1.) Aradini, typ. Ant. Micheck.
— Tessera cultus in gremio provinciae Aradiensis solenniter exhibiti, dum Ceis.,
ac Rev. princeps D. Alexander Rudnay de Eadem, et Divék-Ujfalú, i. r. Hungáriáé 
primas etc. ab inc. statibus, et ordinibus comitatus Aradiensis anno 1820. die
9-na Aprilis dedicata. (4-r. 8 1.) Aradini, 1820. Typ. Ant. Micheck. M.
Latin és magyar költemény.
— Anti reflexiones, ad privatas reflexiones, circa limitationem carnis bubulae per
S. F. auctorem. (2-r. 4 1.) Aradini, 1820.
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Nagy. 834 Nagy.
Nagy László, P e r e t s é n y i .  Vetekedés a közös szittha honnos magyar, és ehez 
tartozó felekezetek köztt az ö minden tulajdonságok eránt. (n. 8 -r. 6 lev., 18—120 
1.) Aradon, 1820. Ny. Micheck Antal bet. M.
— Üdvözlése Felséges ts. és apóst, király, ditsön uralkodó I. Ferentz kegyelmes 
fejedelmünk születési napjának 1820. észt. Febr. hónap 12-dikén. (2-r. 4 1.) Ara­
don, 1820. Ny. Micheck Antal.
Költemény.
— Áldomása azon jeles napnak, midőn Szaturói Hampl Jósef ur Arad vármegyében
lévő Szaturó helység birtokába az 1821. észt. béiktattattnék. (4-r. 6 és 1 1.) Ara­
don, ny. Micheck Antal bet. M.
Költemény.
— Ünneplése azon honnyi törvényes iktatásnak, midőn Jószási Burgly János, és
György testvér urak Arad vármegyében lévő Jószás, és Jószáshely birtokaiba 
vezettve királyi adomány-levele mellett béhelyhesztettnének. (4-r. 7 1.) Aradon, 
(1821.). Ny. Micheck Antal. M.
Költemény.
— Díszszesitése azon törvényes ünnepnek, midőn Szakátsi Cyrus Nikolits ur Arad
vármegyebéli Szakáts, és Madrisesty helységekbe, királyi adomány-levél mellett 
1821. észt. béiktattatnék. (4-r. 8 1.) Aradon, ny. Micheck Antal. M.
Költemény.
— Ditsőitése azon napnak midőn Gurahontzi Remekházi Rémold Károly, és fiai 
iff. Remekházi Károly úgy Jósef öttse; érdemekért nyertt Gurahontzi birtokába 
1821. észt. törvényesen béiktattattnék. (4-r. 8 1.) Aradon, ny. Micheck Antal bet.
Költemény. M.
— Pericopa solennitatis illius, dum i. i. status, et ordines provinciae Aradiensis,
fanum, praetoreae domus recenter exstructae, ratione captivorum instituendorum, 
positum, benedici curarent; anno 1820. die 24-ta Decembris interventae. (4-r. 8 
1.) Aradini, 1821. Typ. Ant. Micheck. M.
Latin s magyar költemény.
— Exultatio Seren. caes. reg. haered. principi, archi duci Austriae Dno regni Hun­
gáriáé palatino Josepho apud Aradienses cum Seren, conjuge Maria! ad propria 
bona hic in gremio existentia feliciter proficiscenti — per i. i. S. S. et Ordines 
provinciae Aradiensis, die 19-na Augusti 1821. versibus extemporaneis declarata. 
(4-r. 5 1.) Aradini, 1821. Typ. Ant. Micheck. M.
— Lessus de morte insignis matronae matris Josepho Dietrichianae; 79 anno aeta­
tis, reparatae vero salutis 1821. per communem omnium mortalium viam ad aeter­
nitatem transeuntis ; extemporanee depromtus. (4-r. 2 lev.) Aradini, 1821. Typ. 
Ant. Micheck. M.
Költemény.
— Gyász-emlék melly Zsadányi, és Török Szent Miklósi Almásy Pál, Arad várme­
gye fő-ispányának 23-dik Júliusban e f. 1821. észt. történt szomorú halálára té­
tetett. (2-r. 2 lev.) Aradon, 1821. Ny. Micheck Antal bet. M.
Költemény.
— Typus restaurationis d. d. magistratualium inch comitatus Aradiensis, diebus 
23—26. may anno 1821. solenniter peractae, versibus extemporaneis . . . expres­
sus. (2-r. 2 lev.) Aradini, 1821. (Ny. n.)
— Üdvözlés Szent Ignátz napjára midőn Maros-Némethi, és Nadaskai gróf Gyulay
Ignátz ur 31-dik Júliusban 1822. észtén. Bontsesden neve napját ülték. (8-r. 7 1.) 
Aradon, ny. Micheck Antal bet. M.
Költemény.
— Cultus festivae die Sancti Josephi in dominio Pankotensi; ratione sui Dni ter­
restris Spect. Dni Josephi a Dietrich die onomastica 19-na Martii anno 1822, so- 
lenniter celebratae. (4-r. 2 lev.) Aradini, 1822. Typ. Ant. Micheck. M.
Költemény.
— Méltóságos szövetkezés ünnepének melly Világosvári, néh. Bohusné, szül. Béra
Anna aszszonyt, hites társúl vevő Pankotai Dietrich Jósef ur magyar indigesz 
egybenkelésére tiszteletül versben tétetett 1822. észt. Mártius 29-dik napján. (4-r. 
8 1.) Aradon, ny. Micheck Antal bet. M.
— Bánáti öröm Trattner János Tamás táblabiróhoz, midőn ő és édes atyja Petrózai 
Trattner Mátyás s ez által ennek második fija is Trattner Károly Mátyás 1822-ben
835 Nagy.Nagy.
Szeptember 16, 17, 18. napjain Petróza helységbe béiktattatnának. (4-r. 2 lev.) 
[H. és ny. n.] M.
Költemény.
Nagy László, P e r e t s é n y i -  Tisztelete Méltgs báró Wenkheim Jósef ur fő- 
ispányi helytartó ö Nsgának, midőn az Arad vármegyei karok, és rendeknek kül­
döttsége körös ladányi uradalmi lakásán megköszöntötte October hónap 2 2-dikén 
1822. esztend. (4-r. 8 1.) Aradon, ny. Micheck Antal bet. E. M.
Költemény.
— Mester szavak, a mellyek a magyar etsetezés vagy estely, a stylisztikában elő 
fordulnak. (8-r. 6 lev., 7—73. 1. és 3 lev.) Aradon, 1822. Nyomt. Micheck Antal.
—.15 p.
Dobrcncsky 1888. 50 kr. M.
— Emlékezete azon napnak, midőn Méltgs báró Wenkheim Jósef ur Arad vármegye 
fö-ispányi hivatalának igazgatójáúl rendeltettve az 1823. esztendei Aprilis hónap 
8 -kán székibe iktattatnék. (4-r. 12 1.) Aradon, ny. Micheck Antal bet. E. M.
Költemény.
— Idvezlés az 1824 uj esztendőre, a magyar régiségeknek törvényes nyomain. (8 -r.) 
Aradon, 1824 Ny. Micheck Antal.
— Jésus megváltó Kristus urunk életének leirása. (8 -r. 20 1.) Aradon, 1823. Ny. 
Micheck Antal.
— Felelet a vallási edgyesülés ideájára, és a keresztények uniójára szolgálló érte­
kezésben. (8 -r. 24 1.) Aradon, 1825. Nyomt. Micheck Antal. M.
Horoicitz 1876. 30 kr.
— Múzsái ajándék azon alkalmatosságra, midőn Soborsini báró Forray András ur 
Krassó vármegyében feő ispányi hivatal helytartóságába való beiktatása ünnepét 
üllötte az 1825-dik észt. május 30-kán. (4-r. 6 1.) Aradon, ny. Micheck Antal bet.
Költemény. M.
— Meg tisztelő vers azon alkalmatossággal, midőn Méltgs L. Báró Körosladányi
Venkheim Jósef ur T. Ns. Arad vármegye valóságos fő-ispányi székébe, Mélt. 
Vitsapi 1. B. Malónyay Nép. János Aloysius, mint kir. biztos úr által, — f. 1825. 
észt. junius hónap 27-kén törvényesen béiktattatnék. (4-r. 8 1.) Aradon, ny. Mi­
check Antal. M. E.
— Magyar amazonoknak története. (8 -r.) Aradon, 1827. Ny. Klapka József.
— Lantolag az az óda, álcaeus rendi szerént. (4-r. 3 1.) [H. és ny. n.] M.
— L e o p o ld . A levegőnek rövid ismertetése. (8 -r. Vili és 119 1.) Vácz, 1815. Ny.
Mármarosi Gottlieb Antal. —.36 p.
M.
— Lndov. Dissertatio inauguralis medica de nosogenia et differentia inflammatio­
num. (8 -r. VIII és 41 1.) Viennae, 1817. Typ. Joan. Ggii Binz.
— Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungáriáé, partiumque ei­
dem adnexarum. Tomus I. (n. 8 -r. 8 lev., 638 és 1 1.) Budae, 1828. Procusae typis 
Annae Länderer.
Folytatása ezen cím alatt:
Notitiae, politico-geographico-statisticae partium regno Hungáriáé adnexarum, seu 
Slavoniae et Croatiae, litoralis item hungarico-maritimi commercialis, et confinio­
rum militarium hungaricorum. Tomus II. (n. 8 -r. 3 lev., 7—301 1.) Budae, 182y. 
U. o. A. E. M.
Steiner Zs„ Pozsony, 1890. 1 frt 80 kr.
— M á rto n . Ft. Grosser K. János urnák, a kegyes szerzet magyar és erdély országi
fő-igazgatójának törvényes vizsgálat alkalmával hódol a szegedi ház 1834 (4-r. 
6 1.) Szegeden, Grünn Orbán örökösei bet. M.
Költemény.
(—) Méltgs, és Főtiszt. Sztankovics János urnák győri püspöki székébe iktatásakor 
hódol a kegyes szerzet magyar-óvári háza 1838. (4-r. 12 1.) Magyar-Ovárott, ny. 
Czéh Sándor könyvny.-int. E.
Ezt követi : (Jos. W engri tzty. )  Elogia honoribus Dni Joan. Bapt. Sztankovics, dum munus 
suum sollenniter auspicaretur, a scholis piis Magyar-Ováriensibus dicata.
— Az erény ösvénye. 3 elbeszélés levelekben gyermekek és gyermekbarátok számá­
ra. Németből. (12-r. 118 1.) Pesten, 1840. Beimel József bet. —.20 p.
*
Nagy M árton. Szavaló tanítók és tanulók használatára. 2 köt. (k. 8 -r. 3 lev. és 
131, 120 1.) Pesten, 1843—45. Hartleben K. A. Egyenkint —.30 p.
E.
(—) Szent mise áldozati énekek a tatai gymnasiumi ifjúság használatára L. : É n e ­
kek.
— Szózat a szegedi nagygymnasiumban az 1850—51. tanév végén. (4-r.) Szegeden,
1851. Ny. Grünn János.
— Méltgs és Ft. Csajághi Sándor urnák, Csanádi megyés püspöknek, beigtatási
ünnepére hódoló tisztelet jeléül 1852. Aprilis 19-én a szegedi kegyes rendiek. (4-r. 
7 1.) Grünn János nyomdájából Szegeden. M. E.
Költemény
(—) Második nyelvgyakorló és olvasókönyv. Az ausztriai birodalombeli kath. elemi 
iskolák számára, (k. 8 -r. 172 1.) Bécs, 1857. Cs. kir. iskolai könyvárulói hivatal. 
Kötve. —.24 p.
E.
- -  Halotti búcsúzó versek, melyek a 26 éveket élt ifjú Szakáts István felett elmon­
dattak. M. Gyán, september 19-kén, 1859. (8-r. 16 1.) Pesten, 1860. Boldini Róbert 
könyvny. M.
— és Z i m m e  rm an n Ja ka b.  Ifjúságot képző ismeretek tára. 4 köt. (n. 8-r. XII,
13—408 1. és 1 lev. ; 390 1. ; 392 1.; 391 1.) Bécsben, 1840. Hagenauer Friedr. özv. 
és társai bet. 6 .—
M. T.
— M art., de B o r o s n y a .  Dissertatio inavgvralis medica de potentia et impo­
tentia animae hvmanae in corpvs organicvm sibi jvnctvm. Qvam . . . solenni ac 
decenti philiatrorvm ac pbilosophorvm ventilationi svbjicit. (4-r. 2 lev. és 68 1.) 
Halae Magdeburgicae, 1728. Typ. Jo. Chr. Hilligeri. M.
— De potentia et impotentia animae hvmanae in corpvs organicvm sibi jvnctvm.
(Ob und wie weit die Seele in den menschlichen Cörper würcke) Disquisitio phi­
losophico medica in qva animae in prodvcendis motibvs volvntariis potentia, spon­
taneis vero impotentia, secvndvm philosophiae sanioris et medicinae rationalis 
principia, explicatvr ac demonstratvr. (4-r. 2 lev. és 68 1.) Halae Magdebvrgicae, 
1729. Typ. Io. Chr. Hilligeri. M.
— M ihály. Örök emlékezetre fel-emeltetett oszlop, melly az 1794 és 1795. esz­
tendőkben szegény magyar hazánkon által ment Istennek sullyos tsapását a ga­
bonáknak terméketlenségét, földi veteményeknek el-vesztését, és drágaságát, 
adja élőnkben rövideden, mellyet mind maga tapasztalásából, mind hiteles em­
bereknek tanú-bizonyságából öszveszedett és irt 1795. esztendőbén. (k. 8 -r. 8 1.) 
Pesten, ny. Trattner Mátyás bet. M.
— Oratio, qua auditorum ordinis saecularis atque ecclesiastici aestimatissimorum, 
maecenatum amplissimorum, curatorum et inspectorum optimorum, collegarum 
venerandorum, discipulorumque svavissimorum coronam valere jubet M. N. (8 -r.) 
Jaurini, 1821. Typ Leop. Streibig.
— Az emberi társaságos életnek betse a közhasználatúság. Mellyet . . . Magyari 
Kossá Péter urnák . . . tetemei felett 1827. észt. május 9. napján a Kápolnás Nyé­
ki ref. templomban tartatott gyász tiszteségtétel alkalmatosságával élő szóval 
előadott . . . (8 -r. 42 1.) Székes-Fejérvárott, 1827. Nyomt. Szammer Pál bet. —.12 p.
M.
— A keresztyén egyháznak minden keresztyén szív óhajtásának igen méltó tárgyai.
A szab. kir. Székes-Fehérvár városában mégtelepült helv. vallástételt tartó kereszty. 
hívek új egyházában, ennek 1837. évi oct. 29-dikán lett felszentelése alkalmával 
mondott egyházi beszédében hirdette •. . . (n. 8 -r. 36 1.) Pápán, 1838. A ref. 
főiskola bet., Szilády Károly által. —.12 p.
E. M.
— A helv. hitv. ft. egyházkerület 1844. évben April 30. és Május 1., 2., 3. napjain
tartott gyűlésének jegyzőkönyve. (2-r. 30 1.) [H. és ny. n.] M.
— Fejedelmi nagyság, nemzeti közbánatra elhunyt fens. cs. kir. főherczeg József 
Magyarhon tisztelve szeretett nádorának gyászünnepén szab. kir. Rév-Komárom 
városi ev. ref. gyülekezet szentegyházában 1847. évi febr. 7. napján nehány alap­
vonalokban felmutatva. (8 -r. 24 1.) Komáromban, Weinmüller Francziska könyvny. 
jnt. M.
Nagy. .836 Nagy.
Nagy. 837 Nagy.
Nagy Mihály. Helvét hitvallás. L. : H i t v a l l á s .
— S a r k a d i. Szatbmár-Németi szabad királyi város egyházi és polgári történetei.
Összeszedte: S. N. M. rendszerbe ütötte s kiegészitette : B a r t ó k , Gábor. (n. 
8 -r. IX, 10—324 1.) Szatmár, 1860. Nyom. Kovács Mártonnál. M.
— Nicol. Dissertatio inauguralis medica de febri nervosa. (8 -r. 28 1.) Vindobonae,
1833. Typ. vid. Annae Slöckholzer. M.
— P á l, N. B o r o s n  yai .  Az Ur Jézus nevében. Házi és úti idvességes társ. Az az :
Külömb külömb-féle szent és buzgó fohászkodások. Mellyeket, az Isten ditsőségére, 
és az ö Felsége, mind a két maayar hazában le-telepedett anyaszentegyházának 
idvességes hasznára : Rész-szerént : Válogatott ritka kéz-irásokból szedegetett ; 
rész-szerént : Deák nvelvből magyarrá fordított ; rész-szerént pedig : Megszükült 
exemplárokból újra nyomtattatott. (8 -r. 15 lev., 374 és 53 1.) N. Enyeden, 1765. 
Nyomt. Kiss György által. M.
— Tractatus de doctrina syllogismorum. Quem, e systematibus dialecticorum, et
logicorum, tam palajotericorum, quam neotericorum, et novantiquorum, atque ex 
viva institutione praeceptorum suorum publicorum, et privatorum, in usus pro­
prios extraxit, et hausit, tandemque in hunc manipulum, deo dante collegit . . . 
(k. 8 -r. 6 lev.. 190 L, 1 lev. és 2 táblázat.) N. Enyedini, 1768. Impress, per Sam. 
Debreczeni. . M.
— Tentamen practicum inaugurale de dysenteria. (4-r. IV, 18 és VIII l.j Trajecti ad 
Rh., 1780. Abr. v. Paddenburg.
— Paul. (II.) Excell. 111. ac Rev. Dno Ignatio Nagy de Séllye episcopo Alba-Regalensi. Ad 
diem III. cal. August, quo festum sancti patroni sui recoleret in grati animi tes­
timonium oblatum a. 1789. (8 -r. 22 1.) Posonii, typ. Joan. Mich. Länderer. M.
(—) Álombul fel serkent múzsának látási mellyek az hevesi nemes korona őrzők­
nek kedvükért négy ágyú strófában ki botsáttattak böjt más havának 30-dik nap­
ján 1790-ben. (k. 8 -r. 8 1.) Pesten, Ny. Patzkó Ferentz bet. M.
— Oratio in solenni introductione junioris cleri Alba-Regalensis ad novum semi­
narium septimo idus Novembris dicta anno 1802. (4-r. 28 1.) Budae, typis reg. 
universitatis Pesthanae.
(—) Reverendiis. Dno Paulo Szegedi de Mező-Szeged, cath. ecclesiae Alba-Regalen­
sis praeposito majori et canonico dum festum sancti patroni celebraret, piis vo­
tis applausit P. N. A. D. B. C. E. A. R. C. et C. die 25-ta Januarii anno 1804. 
(2-'r. 2 lev.) Albae-Regiae, typ. Mich. Sammer. M.
(—) Carmina in perpetuum pietatis, et venerationis monimentum. Francisco Secun­
do. semper augusto, patri patriae, quum communi populorum gaudio haereditarius 
Austriae imperator renunciaretur. Oblata, sacrataque anno 1804. (2-r. 2 lev.) Al­
bae-Regiae, typ. Mich. Sammer. E. M.
— Carmina Francisco Primo semper Augusto in perpetuum homagialis venerationis
monimentum. (4-r. 7 lev.) Albae Regiae anno 1807. [Ny. n.] M.
— Elegia 111., ac Rev. Dno Petro Klobusitzky de Eadem, episcopo Szathmariensi,
dum stallum et curiam episcopalem die 3-tia Martii 1808. canonice ingrederetur, 
(n. 8 -r. 16 1.) Magno-Varadini, 1808. Typ. Joan. Franc. Tichy. M.
— Historia pragmatica regni Hungáriáé diplomatibus, et scriptorum testimoniis il­
lustrata, auxiliaribusque scientiis aucta. 2 tomi. (n. 8 -r.) M.-Varadini, 1817. Typ. 
Jon. Tichy. v* M.
Horovitz 1876. 2 frt.
Editio secunda. 2 tomi. (n. 8 -r. 4 lev., VI, 7—427[1.; 4 lev.. IV, 5—104 1.) Pesthini, 
1-823. Typ. nob. Joan. Th. Trattner. A . E. M.
Tomus Í. Continens artem criticam, chronológiám, geographiam, diplomaticam, sphragisticam, heraldi- 
cam, numismaticam, genealogiam, archaeologiam, statisticam, acta ducum, regum Arpadianorum et 
hungarorum, inde ab origine, et migratione, usque Andreám III. regem, seu a. 1301.
Tomus II. Continens acta regum variae stirpis, item augustissimae domus austriacae, ac austriaco 
lotharingicae, et hungarorum, inde a Venceslao Bohemo, usque gloriose regnantem Franciscum I. seu 
ab a. 1031. usque ad a. 1823.
Steiner Zs. Pozsony, 1890. 2 frt.
— Positiones ex historia pragmatica reg. Hungáriáé, sub. praesidio . . . Georgii To- 
kody . . .  in academia regia M. Varadinensi, coram inclyta facultate philosophica, 
absoluto 2. semestri anno 1817. ex institutionibus P. N. (8 -r. 11 1.) Magno-Vara- 
dini, typis Joan. Tichy.
-7- Vitézvári Báró Simonyi József, herczeg Hessen Homburg magyar lovas regement
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híres ezredes kapitányának példás élete leírása, (n. 8 -r. XX, 258 1., 5 lev. és S. 
arck.) Pesten, 1819. Trattner János Tamás bet. A. M.
Nagy, Paulus. Historia universalis gentium statistico-geographico politico critica. 
Quam in usum auditorum concinnavit . . .  3 tomi. (8 -r.) Budae, 1824—25. Typ. 
reg. universitatis hung. A. E. M)
Tomus I. Continens universalem orbis geographiam, item gentium acta s^cra et civilia, ante et post- 
diluviana, signanter : hebraeorum, babylonico-chaldaico-medico-assyriorunt, äegyptiorum, phoenicum, 
carthaginensium, scytharum, thracum, lydorum, Sarmatarum, trojanorum, persarum, atheniensium, 
spartanorum, thebanorum, macedonum, et hinc ortorum regnorum. (XII és 370 1.) 1824.
Tomus II. Continens historiam latinorum, romanorum sub regibus et consulibus, ac monarchiae ro- 
n'anae sub imperatoribus ethnicis et Christianis tam orientis quam occidentis; germanorum, visigo- 
thorum, Ostrogothorum, vandalorum, burgundorum, anglosaxonum, herulorum, longobardorum, hun- 
norum, avarum, chazarorum, bulgarorum, slavinorum, croatarum, servianorum, imprimis autem sta­
tum imperii rom.-germanici, ad nostram usque áetatem. (XII és 554 1.) 1825.
Tomus III. Continens historiam hispanorum, portugallorum, gallorum seu francorum, britannorum seu 
anglorum, danorum, svecorum, helvetiorum, belgarum, borussorum, polonorum, russorum, tureorum, 
et hungarorum, aliarumque gentium cum bis nexum habentium; inde ab earum origine, usque ad 
nostram aetatem. (8 lev. és 416 1.) 1825.
Ľobrowsky 1889. 2 frt.
— Oratio amplissimis honoribus Dni Adami comitis Reviczky de Revisnye, dum
inter laetas populi acclamationes in supremum comitem comitatus Borsodiensis 
inauguraretur anno 1828. die 9-a Junii. (4-r. 12 1.) Magno-Varadini, typ. Joan. Ti­
chy. E.
— Pani., de B e r e g s z á s z .  Tentamen philologico-criticum in loca quaedam 
Aeschyli et Theocriti obscuriora, (n. 8 -r.) Erlangae, 1794.
— Parallelon inter lingvam persicam et magyaricam ductum, (n. 8 -r.) Erlangae, 1791.
— Comparatio lingvae turcicae cum hungarica. (n. 8 -r.) Erlangae, 1794.
— Dissertatio philologica de vocabulorum derivatione ac formatione in lingva ma-
gyarica. (8 -r. XVI és 263 1.) Pestini, 1815. Jo. Th. Trattner. A. M.
Ľobrowsky 1889. 1 frt 20 kr.
— Dissert. De natura, indole et qualitate lingvae magyaricae, seu primis gramma­
ticae principiis ac elementis, ad promovendam lingvae hujus cognitionem, studi­
umque ejusdem facilitandum scripsit. (8 -r. 8  és 91 1.) Pestini, 1828. Typ. nob. J. 
M. Trattner de Petróza. A. M.
Ld. B e r e g s z á s z i  Bál alatt is.
— Pál, F o g a r a s  i. A véres örökség. Szomorújáték két felvonásban. (8 -r. 92 és 1 1.)
Marosvásárhelyen, 1827. Ny. Fiedler Gottfried. * M.
— A külső szín csak csalja a világot. Vígjáték három felvonásban. (8 -r. 176 1.) 
M. Vásárhellyen, (é. n.) Nyomt. a ref. kollégyom bet., Felső Visti Kali Jósef által.
M.
— Péter. Fels. Magyar, és Cseh országi kir. örökös, austriai császári főherczeg Jó­
zsefnek hazánk nádor-ispánnyának, és fels. hitvesének Máriának vürtembergi ki­
rályi herczeg asszonynak é. a. t. midőn Selmecz szab.-kir. bánya városát kegyel­
mesen látogatnák a helyhéli kegyes oskolák mély tiszteletből ezen lantos éneket 
ajánlottak kisasszony havának 14-dik napján 1822. (4-r. 4 lev.) Selmetzbányán, 
Zultzer Ferentz bet. M. É.
— Elegia honoribus Adm. Rev. Patris Martini Bolia, clericorum regularium scholar.
piarum per Hungáriám, et Transilvaniam praepositi provincialis, quum transactis 
quinquaginta sacerdotii annis solennibus sacris operaretur 9. kal. Augusti anno
1825. a collegio Schemniciensi scholarum piarum dicata. (4-r. VIII 1.) Schemnicii, 
typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— Elegia ad Rev. Dnum lib. baronem Antonium de Geramb, dum primum sacris
operaretur, (k. 8 r. 6 1.) Schemnicii, 1828. Typ. Steph. Aloys. Mihálik. M.
— Elegia Emin. S. R. E. cardinali, Ceis. S. R. I. principi Dno Alexandro a Rudna, 
et Divék-Ujfalu, metrop. ecclesiae Strigoniensis archiepiscopo etc. dum canonicam 
visitationem paroeciae Schemniciensis obiret, ab ejusdem loci collegio, et regio 
gymnasio scholarum piarum dicata die 5. Julii anno 1829. (4-r. 4 lev.) Schemnicii, 
typ. Steph. Aloys. Mihálik. M.,
— Eucharisticon Emin. S. R. E. cardinali, Ceis. S. R. I. principi Dno Alexandro a
Rudna, et Divék-Újfalu metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. dum re­
gium Levense gymnasium vexillo, ecclesiam Baldachino munifice donaret, ab ejus­
dem loci juventute, et collegio scholar. piarum in signum grati animi oblatum 
1831. (4-r 8 1.) Schemnicii, typ. Steph. Aloys. Mihálik. M.
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Nagy Péter. Gyász-vers, mellyel Ft. Bolia Mártonnak a kegyes oskolák fő kor­
mányzójának 1831-diki Sz. András havának 7-kén történt halálát kesergi. (4-r. 
10 lev.) Pesten, Beimel Jósef bet. M.
— Ft. Grosser Jánosnak a magyar és erdélyországi kegyes iskolák fö igazgatójának
hivatalos látogatásából Pestre szerencsés vissza jövetelére 1834. (4-r. 7 1.) Nyom. 
Budán, a magy. kir. egyetem bet. M.
Költemény.
— Adm. rev. ac dar. patri Joanni Bapt. Grosser clericorum regül, scholarum pia­
rum per Hungáriám et Transilvaniam praeposito provinciali, dum collegium et 
archigymnasium Budense lustraret m. Majo 1835. (4-r. 4 lev.) Budae, typ. reg. 
scient, univesit. Hung. M.
Költemény.
— Ode in justa funebria aug. Francisci I. Austriae imperatoris regis Hungáriáé etc.
qui maximo populorum suorum dolore obiit Viennae die 2. Martii 1835. a scholis 
piis provinciae Hungáriáé et Transilvaniae. (2-r. 4 lev.) Budae, typ. typogr. reg. 
scient, universitatis Hung. M.
— (II.) A nagy hazafi. Emlékbeszéd, melyet néh. Széki gróf Teleki József emlékezetére
az erdélyi ev. ref. egyházi főtanács rendeletéből tartott gyászünnepély alkalmá­
val Kolozsvártt az ev. ref. belvárosi templomban elmondott april 29-én 1855. (n. 
8 -r. 31 1.) Kolozsvártt, é. n. Az ev. ref. tanoda könyvny. M. E.
— «Lázár jöjj ki.» Egyházi beszéd. (8 -r. 26 1.) Kolosvár, 1856. A ref. tanoda nyomd.
— .10  p.
— Isten igéje. L.: H e r e p e i Gergely.
— Az uj városi és síkföldi cselédrendtartás népszerű magyarázatja a reá vonatkozó 
büntető s polgárjogi törvényekkel. A bizonyitványi, szerződési s más iratpéldá- 
nyokkkal magyar s német nyelven. (8 -r. 72 1.) Pest, 1857. Ny. Gyurián József.
ML.
— Az új házassági törvény magyarázata. A törvény eredeti szövegével, az ebben
hiányzó egyházi s polgárjogi törvényekkel, gyakorlati példákkal és irományok­
kal. (8 -r. 144 1.) Pest, 1857. Geibel Armin. M.
— Korunkban hazánknak legnagyobb fia. Emlékbeszéd, mellyet gróf Széchenyi István
végtisztességére a kolozsvári ev. ref. egyház által rendezett gyászünnepélyen tar­
tott. (n. 8 -r. 24 1.) [Kolozsvártt.] 1860. Az ev. ref. főtanoda bet. —.40
M.
— Konfirmacziói kisebb káté. Az erdélyi év. réf. anyaszentegyház számára. Az 1857-
ben V. Szentiványon tartott köz szent zsinat által az egész anyaszentegyház szá­
mára bévett koszorúzott pályamű. 2. kiadás. (8-r. 2 lev. és 84 1.) Kolozsvártt, 1860. 
Stein János. Kötve. —.32
— Konfirmácziói nagyobb káté. (k. 8 -r. 298 1.) Kolozsvár, 1860. Stein János. Kötve.
—.60
M
— és F e r e n c  z. Könyörgés és elmélkedés Méhes Samuel áldott emlékezetére. (8 -r.
48 1.) Kolosvár, (é. n.) A ref. főtanoda bet. —.20
— R. H. Ist der Saganische Normalunterricht gründlich und zweckmässig ? (8 -r.
127 1. és 1 lev.) Wien, 1786. Gedr. in der k. k. Taubstummeninstitutsbuchdruck­
erei. M.
— Sam. Grati animi monumentum quod viro clariss. Georgio Stretsko, dum diem 
nominis ejus sacrum salvus incolumisque recoleret modulante S. N. posuit typis­
que excudi curavit Franciscus Maritinszky. Die 24. Aprilis anno qVo sChoLae 
postqVaM bonVs Vt professor praefVlt, ter et DeCIes trlbVsqVe MessIbVs gaVDet. 
VIgeatqVe CVnCta LaetVs In aeVa ! (k. 8 -r. 13 1.) 1788. [H. és ny. n.] M.
(—) Brevis et sincera deductio status religionis evangelicorum, juriumque, ac lega­
lium libertatum eosdem concernentium, divae olim reginae Hungáriáé, Manae 
Theresiae exhibita- C8 -r. 80 1.) 1790. [H. és ny. n.] A. M.
— Az oltalmazó himlőről, irta a komáromi nép megvilágositására különösen. (8 -r.
15 1.) Komáromban, 180i. Nyomt. özv. Klára Weinmüller bet. T. M.
(—) Egy satyra: Aszszony törvény. Mellyet az egyszeri falusi aszszonyokból fenn­
állott bírák protocollumából hitelesen kiírt, és közönségessé tett N. S. G. N. 1810. 
esztendőben, (n. 8-r. 31 1.) Nagy-Váradonn, nyomt. ns. Szigethy Mihály bet. M.
U. a. (8-r. 16 1.) Szarvason, 1854. Ny. Béthy Lipót.
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U. a (8 -r. 16 1.) Gyulán, 1858. Rčthy Lipót. E.
Nagy, Sam. (II.) Carmen gratulatorium, Magn. Dno Emerico Szluha de Verbó, 
cum munus supremi palatinalis capitanei Jazygum, & Cumanorum in oppido Jász­
berény, die 6 -ta Febr. an. 1837 solenniter auspicaretur. (4-r. 12 1.) Pesthini, typ. 
Trattner-Károlyianis. E.
— Öröm-versek, mellyekct Magyar ország nádora, a Jász-kúnok grófja és birája
József főherczeg ő cs. kir. fensége nádorságának és jász-kún grófságának félszáza­
dos ; és a szabad jász-kúnok az 1745. évben visszanyert kiváltságaik és birtokaik 
I-ső százados örömünnepére készített, (n. 4-r. 20 1.) Kecskeméten, 1845. Ny. Szi- 
lády Károly bet. E.
— D á In o k i. Az elszenderedett nyugvó tetemeket keseregve kisérő Melpomene,
avagy halotti énekek több más alkalmatosságokra készítettekkel. M. Miskoltzon, 
kiadattak 1823-ban. (8 -r. 2 lev., 5—176 1. és 8 lev.) Miskólczon, ny. Ns. Szigethy 
Mihály bet. E. M.
— Sándor. A gerinczagy bántalmai. (8 -r. 16 1.) Pesten, 1847. Ny. Beimel József.
— A lexand. Eine Meinung in Bezug der in dem Nationalmuseum zu Pest befind­
lichen Binge. (8 -r. 46 1.) Pest, 1839.
— Sándor versei. (8 -r. 145 1. és 1 lev.) Pesten, 1852. Emich és Eisenfels könyvny.
M.
•— Egyházi beszéd, melyet néh. Kálai Gergely tanitó requieme, és tanitványi által 
emelt sírkő letétele alkalmával Nagy Réven, 1854. évi april 17-én mondott. (8 -r. 
14 1.) Kecskeméten, (é. n.) Ny. Szilády Károlynál. É.
— Steph. Pia vota 111., ac Rév. Dno Josepho Belánszky episcopo Neosoliensi, dum 
episcopatum solenniter auspicaretur, a scholis piis Brezno-Banyensibus deprompta 
die 28. Aprilis anno 1824. (4-r. 4 lev.) Neosolii, typ. vid. Susannae Stephani. M.
— Sigism , de B o r o s n y a .  Disputationes academicae. Prima, II-da, Ill-tia, IV-ta: 
De prima symboli apostoliéi origine. Quinta: De testamentis ad pias causas. 
Sexta : De Holocausto Jephtae virgineo. Septima : Ad illustr. quaedam scriptorum 
antiq. de D. n. J. Christo testimonia. (4-r.) [Trajecti ad Rhenum, typ. Alex. v. 
Megen.]
Az egyes részek címei:
Disputatio historico-theologica prima . . .  de prima symboli apostoliéi adornatio- 
ne, quam, in nomine triunius, patris, filii ac spiritus s. . . . publico & decenti theo- 
pTiilorum examini subjicit. (2 lev. 34 1. és 3 lev.) Trajecti ad Rhenum, 1735. Typ. 
Alex v. Megen.
Disputatio historico-theologica altera . . .  de prima symboli apostoliéi adornati- 
one. Quam . . . publicae ventilationi proponit. (4-r. 2 lev., 35-73  és 5 1.) Franeqve- 
rae, 1735. Excudit Gvlielmvs Covlon.
Disputatio historico-theologica tertia . . .  de prima symboli apostoliéi adornatio- 
ne. Quam, propitio supremo numine . . . publice defendet. (4 lev., 74—132 és 21 1.) 
Trajecti ad Rhenum, 1736. Typ. Alexandri v. Megen.
Disputatio theologica inauguralis de prima symboli apostoliéi origine etperfecti- 
one : ejusdemque speciali articulo, et Deo Spiritu Sancto. Quam favente Deo 
ter opt. max. . . . pro gradu doctoratus, summisque in theologia honoribus & 
privilegiis rite, ac legitime consequendis, publico ac solemni examini submittit 
. . .  (4 lev., 133—1641. és 21 lev.) Trajecti ad Rhenum, 1736. Apud Alex. v. Megen.
Disputatio juris canonici, de testamentis ad pias causas, ad cap. XI. X. De tes­
tam. Quam, propitio summo numine . . . publice defendendam suscepit. (2 lev., 
33 és 1 1.) Trajecti ad Rhenum, 1735. Typ. Alexandri v. Megen. M.
Disputatio theologico-philologica, ad cap. Jud. XI. de Holocausto Jephtae virgineo. 
Quam . . . publico subjiciet examini. (2 lev. és 28 1.) Franeqverae, 1735. Fxcu- 
dit Gvl. Covlon.
Disputatio historica ad illustriora quaedam scriptorum antiquorum de D. n. J. 
Christo testimonia. Quam . . . publice defendet . . .  (4 lev. és 24 1.) Franeqverae, 
1735. Excudit G. Covlon. M.
— Az igaz keresztyén embernek papi tisztiről, annak pedig legnemesebb részéről,
úgy mint : a könyörgésnek tudományáról irt rövid trakta. A mellyet édes nem­
zetének javára készített . . . (12-r. 12 lev., 270 1. és 1 lev.) Nyomt. Amstelodamban, 
Hendrik Smets által, 1736. észt. E. M.
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Nagy Sigmond, B o r o s n y a i .  Jérémiás prófétának siralmas éneke, mellyel néh. 
Méltgs. L. Bárót, M. Gy. Monostori Kemény Sámuel urat a Vétsi várban siratta 
1744. észt. Szent Jakab havának 12. napján. (4-r. 19 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
— Dissertatio historico-ecclesiaštica de libris reform, ecclesiae symbohcis, quam
pj-aeside . . . publice defendent Josephus S. Zilahi et Mart. B. Onadi. (4-r. 39 1.) 
Claudiopoli, 1745. Typ. S. Pataki. M,
— Éli pap mellett nevekedett, és mind a Jehova, mind az emberek előtt igen ked­
ves gyermek Sámuel, az az : Halotti prédikaczio. Mellyet a néhai boí. e'mlé. és 
idvezült Méltgs gróf Bethleni Bethlen Samuel urfinak érdemlett ditséretére, és 
tisztességes el-temettetésére készite t . . . (k. 4-r. 20 1.) Szebenben, 1751. Ny. Sár- 
di, Sámuel által. M.
— Igaz magyar izraelita, a kiben álnokság nem találtatott. Az, az : Az idvezült,
néh. Méltgs Nagy Váradi 1. b. Intzédi Sámuel ur ö nagysága . . .  A kinek ér­
demlett ditséretére, és áldott örök emlékezetére, midőn . . . el-temettetnék . . . 
1770. észt. Sept. 9. napján, szent tanitást és alkalmaztatást tett. (k. 4-r. 42 lev.) N. 
Enyeden, nyomt. Debretzeni Sámuel által. M.
Ezt Mveti :
D é á  ki P á  1. Egy keresztyén haza-fiának igaz böltsességéről mondott halotti oratio. Mellyel . . . Intzá- 
di Sámuel urnák . . . utolsó tisztességet tett. (43—67 lev.)
— A Sz. János apostol választott Ur aszszonya párja. Az, az: Az idvezült néhai . . 
gróff M. Ném. Gyulai Kata ur aszszony a néhai . . . 1. b. Borbereki Alvinczi Gábor 
ur el-maradott árva úri özvegye. A kinek érdemlett ditséretére, és áldott örök 
emlékezetére . . . 1771. észt., Mart. 17. napján, sz. tanitást és alkalmaztatást tett. 
(4-r. 24 lev.) Nagy Enyeden, 1771. Ny. Debretzeni Sámuel által.
Ezt követi: M.
A j t a i  A. Mi h á l y .  Szent beszélgetés mellyet . . . gróf Gyulai Kata aszszony . . . utolsó tisztesség 
tételére mondott. (13 lev.)
— Az igaz keresztyén embernek papi 'tisztiről, annak pedig legnemesebb részéröl,
úgy mint : A könyörgésnek tudományáról irt rövid tracta. A mellyet édes nem­
zetének javára készített . . . (16-r. 12 lev., 270 1. és 1 lev.) Nyomt. Amstelodámban, 
1786. Hendrik Smets által. E.
— (II.) Értekezés a dohány termesztésről, és művelésről, mellyet e mostani üdőig 
tett tapasztalás, és a gazdálkodásban való új jobbétások szerént kidolgozott. (8 -r. 
55 1.) Pesten, 1821. Trattner J. Tamás.
— Tekla. Öröm dal uj esztendőre és névnapjára a nagyváradi greko-catholicus
püspök ö Nagysága Érdélyi Vazul tiszteletére, (n. 8 -r. 2 lev.) Pesten, 1843. Ny. 
Beimel Jósef bet. E.
— Új évi és névnapi öröm-versek, mellyeket Méltgs és Ft. nagyváradi g. e. püspök
Erdélyi Vazul ur ö Nagysága tiszteletére készített 1846. (4-r. 7 1.) Nagyváradon, 
Tichy Alajos nyomt. E.
— Méltgs és Ft. nagy-váradi g. e. püspök Erdélyi Vazul úr ő Nsgának újévre és
nevenapjára 1847. (4-r. 6 1.) Nagyváradon, Tichy Alajos nyomt. E. M.
Költemény.
N agy-B rittannia  polgári alkotmánnyának rövid előadása. (8 -r. 76 1.) Budánn, 1835. 
A magyar kir. egyetem bet. —.20 p.
E. M.
N( agy (-Enyeden, ezer hét száz kilentzvenedik esztendőben, bőjtmás havának 22-dik, és 
több következendő napjaiban, ns. Alsó-Fejérvármegye rendjeinek közönséges gyű­
lése tartatik ; mellyben elő-adattatott, és közönséges végzés alá jött dolgok, ezen 
laistromban foglaltatva, ilyen rendel következnek. (2-r. 37 1.) [H. és ny. n.] M.
Nagyfejei» Mihály. A cholera mint járvány Indiában s most Európában. (8 -r.) Kas­
sán, 1831. Wigand Ottó.
Nagy-Fileki, A lexand . de S z ú t s á k. Theses juridicae ex universo jure patrio, seu 
opere decreti tripartiti Werböcziani depromptae ; in illustrique collegio reformatorum 
Claudiopolitano publice defensae, praeside D. Michaele Tsomos. (4-r. 9 lev.) Clau­
diopoli, 1761. Impressum, per Steph. Páldi. M.
Nagy-Györ, Szab. kir. —, városának tiszti kara, az 1841-ki nyárhó 5. és 6 . napjain, 
királyi biztos nélkül tartott tisztválasztás szerint. (8 -r. 8 lev.) [Győrött,] özv. 
Streibig Klára bet. E.
Nagy-Káta mezővárosának fogadalmi éneke a boldogs. szűz sz. anyához 1739-dik év­
ről. (8 -r. 2 lev.) Pest, 1855. Bucsánszky Alajos. M.
Nagy-Radnótfái. Nagyvendégi,842
N agy-Radnótfái, Sigism. Specimen juridicum, ad decreti tripartiti, part. I. titulos 
LXXVIII et LXXIX. de praescriptionibus, seu uscapionibus : quod favente summo 
numine, sub praesidio . . . d. Michaelis Tsomos . . . publice disputandum propo­
nit, praelaudatoque collegio vale dixit. (4-r. 2 lev., 18 1. és 3 lev.) Claudiopoli, 
1761. Impress, per Steph. Páldi. M.
N agyravágyó, A —, és semmi bizonyos vallású hivságos világ fiának az emberi 
sorsnak változásán-való keserves siralma. Mellybe midőn a külömbbféle valláso­
kon lévő jó barátitól éppen tévelygő, és istentelen vigasztalásokat vészen; e men­
nyei geniustól vélek egyettemben igaz hitre, és istenes okosságra tanittatik. 
(k. 8 -r. 61 1.) Költt Bécsben, és ugyan ottan kinyomtattatott Trattner Tamás által, 
1750. M.
Nagyság, Vég nélkül való —. L .: Vég.
Nagy Szabó Ignácz. Veszprém-győr-komáromi agarász-társulat részvényesei alap- és 
rendszabályai 1846-ra. (8 -r. 8 1.) Pápán, 1846. A ref. főiskola bet.
N agy-Szalonta várossá hajdni állapottyának és nemesi szabadságának előadása. (2-r. 
4 lev.) 1790. (H. és ny. n.) M
Nagyszapi K ároly. Menyegző és áldozat. Két történeti beszély. (k. 8 -r. 128 1.) Ma- 
gyar-Óvár, 1857. Czéh Sándor. 1.—
Nagyszeghi A ndrás. A hertzegek, vagy az öröm nyomába lépett gyász. (4-r. 19 1.) 
Miskolczon, 1817. Ny. Szigethy Mihály bet. M.
Ezt követi : Pásztori dali. A bimbózó rózsa. Készült fő hertzeg aszszony Hermine Magyar-or­
szág palatinusnéjának (kettős hertzegi magzatok szülésében történt) gyászos halálára.
Nagytübör, A —. L. : J ó k a i  Mór.
(Nagyváthy János.) Vallás-tserélés, avagy egy világi-böltsnek, egy jésuitának, és 
egy hazafinak aról való beszélgetések: ha vallyon szabad é az embernek val­
lását, a mellyben született, meg hányni vetni, és van é szabad választása, azt, 
ha hibás, jobbal fel-tserélni ? egy ember-barát által. Nyomtattatott Gondolatfalván 
Elmélkedő János betűivel. (8 -r. 48 1.) 1790. (H. és ny. n.)
(-—) Tsillagok-forgásibul való polgári jövendölés Lengyel országra a mellybe a 
borussiai király, és &c. &c. le-ábrázoltatnak. Az ötödik kiadás szerént frantziából, 
magyarra forditva a magyaroknak tükörül. A nagy-szívüségnél. (8 -r. 88  1.) 1790. 
(Ny. n.) A. M.
(—) A veres barátnak egy el-pusztult templom omlása mellett való szomorú kép- 
zelési. Mellyeket Fridrik vers-költeményeiből magyarra forditott, de la Plume. 
A Nagy-szívűségnél. (8 -r. 32 1.) 1790. [Ny. n.] M.
— A szorgalmatos mezei gazda. A Magyar-országban gyakoroltatni szokott gazda­
ságnak rendjén keresztül. 2 darab. (8 -r. 12 lev., 564 1. és 9 lev.; 7 lev., 608 1. és 
12 lev.) Pesten, 1791. Nyomt. Tiattner bet. M.
(—) A tizen-kilentzedik században élt igaz magyar hazafinak öröm-órái. A nagy- 
szívüségnél 1900. (8 -r. 40 1.) [H. és é. n.] M.
— Magyar házi gazdasszony. (n. 8 -r. IV, 5—237 1.) Pesten, 1820. Trattner János
Tamás. 1.30 v.
T M
2. kiadás, (n. 8 -r.) Pesten, 1830. Trattner J. M. és Károlyi István. I.—
— Magyar practicus termesztő, (n. 8 -r. X és 295 1.) Pesten, 1821. Ns. Trattner 
János Tamás bet. T. M.
2. kiadás, (n. 8 -r. X és 295 1.) Pesten, 1835. Ny. Trattner-Károlyi.
— Magyar gazdatiszt, (n. 8 -r. XX, 21—246 1. és 5 lev.) Pesten, 1821. Trattner János
Tamás. 2 —
2. kiadás, (n. 8 -r. 210 1.) Pesten, 1835. Trattner-Károlyi. 2.—
— Magyar practicus tenyésztetö. (n. 8 -r. VI, 7—234 és 1 1.) Pesten, 1822. Petrózai
Trattner János Tamás bet. M.
2. kiadás, (n. 8 -r.) Pesten, 1824. U. o.
3. kiadás, (n. 8 -r.) Pesten, 1826. Petrózai Trattner Mátyás.
4. kiadás, (n. 8 -r.) Pesten, 1836. Trattner-Károlyi. 1.—
Nagyvendégi Elek. Örvendező versek, mellyeket Szabó Elek kegyes oskolák rend­
jéből nemes nevelő-ház, és fő-oskolák elöljárójának, nem külömben díszes, és 
érdemes gyülekezet tiszteletére el-válás ünneplésével szelíd tudományok második 
esztendőbeli tanulói mély tisztelettel ajánlották Kolosvárt 1825. észt. Sz. Mihály 
havának 1-sö napján. (4-r. 6 lev.) [Kolosvárt,] ny. a kir. lýceum bet. E. M.
Nagy világ. 843 Namen Büchlein.
Nagy világ, A—, képekben. L. : Vi l á g .
Nahlik, Johann. Abhandlung über das Verbrechen der Desertion nach den in den
k. k. Armeen bestehenden Gesetzen. (8 -r. XII és 199 1.) Hermannstadt, 1844. M. v. 
Hochmeister’sche Erben. 1.30 p.
M.
Nahmen- oder Lehr-Büchel, Teutsches —, der lieben Jugend zum Besten auf sol­
che Art eingerichtet, dass hierdurch im ersten Theil sie zum richtigen Grund des 
Buchstabiren, oder Sylben-Theilen, recht aussprechen, und Lesen / Im änderten 
aber zur rechten Schreib-Art, und Wörter-Forschung angewiesen werden kan. Er­
ster Theil. (8 -r. 24 lev.) Kaschau, 1769. Gedr. in der Academischen Buchdruck, der 
Gesellschaft Jesu. E.
N ahrung für Geist und Herz in freundschaftlichen Aufsätzen für Stambücher. Nebst 
Anhang aus gewählten Glückwünschen zu verschiedenen Gelegenheiten.;Mit Kupfer. 
(8 -r. 116 1.) Pest, 1817. Bey Müller Buchhändler. E. M.
Nais, Joan. B apt. Traductio plani unius commercialis societatis hungaricae. (2-r.) 
Flumine. 1802.
N ajadesek völgyében mosolygó veröfényen nevekedett télben-is virágzó piros rosa. 
Meliy : menyegzői versekben Wéégh Ignátz urnák, és néh. b. e. Bertalanffy Aloysia 
aszonynak magzatoknak, ifiabb Wéégh Ignátz uramnak Fyath Borbara k. asz- 
szonnyal való rendes egybe párossodások tisztes ünnepe napján bemutattatott. 
(2-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1815.] M.
Költemény.
N akatenus, W ilh. Exercitium pietatis dominicis et festis praecipuis per totum 
annum colendis. (12-r. 215 és 1 1.) Tyrnaviae, 1755. Typ. academicis soc. Jesu.
M.
— Kurzer Begrif des himmlischen Palm-Gärtleins, in grösserem Druck R. P. W.
N.—i ; darinnen nebst unterschiedenen Tag-Zeiten, andächtige und anmiitige 
Morgens-Abends-Mess-Beicht- und Communion-Gebeter, die 7 Busz-Psalmen mit 
zugesetzten Gebetern . . . und viele andere mehr zu finden. Aus vielen Antrieb 
in diese Form, und Ordnung gebracht, auch mit schönen Kupfern gezieret, ans 
Liecht gegeben, (k. 8 -r. 7 lev., 528 1., 4 lev. és 1 rézm.) Tyrnau, 1755. Gedr. in 
der academischen Buchdruckerey. E.
N alá tzy István, b. Nagy erdélyi fejedelemség gubernátora Groff Bánffy György, ud­
vari cancelláriussa Groff Teleki Sámuel, fö kincs tartója Groff Haller Gábor halha­
tatlan — érdemű urak, ö Excel1 entiájoknak el nem felejthető, nagy kegyelmű, ál­
dott urainknak hazánk volt eröss oszlopainak. Hármos gyász örök emlékezetére. 
Apotheosis. (8 -r. 4 lev.) [II., é. és ny. n.] E.
Költemény.
— Gubernator groff Banffy György hűtős társának groff Pálm Joséfa nem felejt­
hető áldott emlékezetére. (4-r. 4 lev.) [Kolosvár,] ny. a kir. lýceum bet. M.
Költemény.
Naláczy József. Szölömivelésröl. Chaptal munkájából öszveszedegetett jegyzések. 
Első rész. 2. kiad. (8 -r. 164 1.) Kolozsvár, 1814. Ny. a ref. kollégium bet.
Namen- und Lehrbüchel, Neues—, mit schönen Bildnissen und vielen andächtigen 
Gebetern gezieret. (8 -r. 20 lev.) Ofen, 1799. Mit kön. Univ.-Schriften.
N am enbüchlein zum Gebrauche der Landschulen in dem Königreiche Ungarn. — 
Abecedáŕka pre školy slowenské w mestečkách a w dedinách králowsttwj Uher- 
ského preložená z nemeckého na slowenskau reč. (8 -r. 79 1.) W Trnawe, 1789. 
Wytjssténá literami kr. unywers. — .6 p.
N am enbüchlein zum Gebrauche der Nazionalschulen im Königreich Ungarn und 
in dessen Kronländern, auf dem Lande. (8 -r. 46 1.) Ofen, 1798. Gedr. mit königl. 
Universitätsschriften. —.3 p.
U. a. (8 -r. 48 1.) Ofen, 1848. Gedr. in der k. Universit.-Buchdr. —.5 p.
M .
Namen B üchlein zum Gebrauche der Landschulen einer kroatisch-slavonischen 
Nazion im Königreiche Hungarn. — Slabikar aliti jimen knyizicza za haszan la- 
danyzkih skol Horvatzkoga naroda v a Ugerszkom kralyesztvi. (8 -r. 84 1.) Ofen,
1806. Gedr. mit k. hung. Universitätsschriften. — .6 p.
M
Namenbüchlein. 844 Napló.
N am enbüchlein zum Gebrauche der National-Schulen in der k. k. slavonisch-sir- 
mischen Gränze. L .: K n j i x i c a  slovoznanja.
N am ens-V erzeichniss des nach der am 10. und 11. April 1822 unter dem Vorsitze 
des gnädigst abgeordneten k. Commissären Herrn Joseph v. Länczy . . . abge­
haltenen Magistratual Restauration bestehenden Magistrats der königl. freyen 
Stadt Pesth. (8 -r. 16 1.) Pest, 1822. Gedr. bey Franz Josef Patzkó.
Namer, A nton. Praktischer Unterricht über den Anbau des peruanischen Jungfern­
tabakes, oder Anweisung wie der durch den k. k. Hrn Rittmeister von Landgraf 
nach Ungarn gebrachte peruanische Jungferntabak behandelt werden müsse, dass 
er in seiner ursprünglichen Reinheit erhalten werde, und durch ihn die theuern 
ausländischen Tabakssorten entbehrlich gemacht werden können. Für alle Freunde 
der Landwirthschaft. (8 -r. XXIV, 87 1. és 1 tábla.) Pressburg, 1815. Gedr. mit 
Belnay’schen Schriften. M.
N ánási Benjám in. Testamentom a magyar országi törvények szerént. (8 -r. XIV, 
603 és 6 1.) Pesthen, 1798. Nyomt. Trattner Mátyás bet. A. E. M.
Dobrowsky 1890.2 frt.
— A magyar polgárnak törvény szerént való rendes örökössé. (8 -r. 2 lev., VIII, 282
1. és 5 lev.) Pesten, 1799. Nyomt. Trattner Mátyás bet. A. M.
Dóbrowsky 1888. 1 frt 20 kr.
*— István. Buzgó fohászkodás. Mellyet midőn fels. Mária Thérésia királyné aszszo- 
nyunk halálának szomorú, ellenben felséges II. Jósef római tsászár ö felségének 
. . . uralkodása el-kezdésének örvendetes híre érkezett, a nemes nagy Erdély or­
szági reformatum fő consistoriumban Nagy Szebenben a szent gyülekezettel együtt 
Isten eleibe fel-nyujtott . . . 1780. esztend. karátson havának 10. napján. (4-r. 8  
1.) Kolosváratt nyomtattatott, (h. és é. n.) M.
— Joseph. X.. Diascepsis theologica textualis, de novo foedere, in illustrem Jere- 
miae XXXI. v. 33. 34. prophetiam. Quam . . . sicut publice ventilandam, placidae 
eruditorum disquisitioni, ad consequendam rite s. ministerii gradum, subjicit, ita 
defendendam suscipit. (4-r. 24 1.) Tiguri, 1732. Ex typographeo Heideggeriano. M.
— Steph Pharus hvngarico-batava, in memoriam triennalis beneficii, quod Leydae
in collegio theologico hungaris constitutum est, musarum hungaricarum nomine 
exstructa, (n. 8 -r. XIV és 58 1.) Lugduni Batavorum, 1777. Apud Sam. et Joan. 
Luchtmans. A. E. M.
Költemény.
N ándor Fejér várnak meg vétele. L. : G v a d á n y i  József.
Nándory, M athias, de Ná n d o r .  Sapiens architectus qui aedificat domum super 
petram propositus dominis lutheranis sive rigidis, sive mollibus . . .  ut noscere 
se incipiant, qui sint ? Ex fundamento opusculum in duas partes divisium anno, 
quo gaLLICIa, et LoDoMerla pannonlls reVIXIt. Augustissimis pro tunc rege, 
ac conregente aVIta pannonlae Lege agentlbVs Maria, aC Iosepho bis seCVn- 
DIs. (4-r. 183 1.) Typis Tyrnaviensibus, anno 1775. E. M.
N apirend, és életszabályok, avagy alapvonásai a valódi jámborságnak keresztény 
katholikusok lelki hasznára. (12-r. 61 1.) Nagy-Váradon, 1838. Tichy János könyvny.
M.
N apirendje  a Szeged-felső-városon alakult boldogságos Szűz Mária szent s szep­
lőtlen szívéről nevezett társulat szándékára tartatni szokott isteni szolgálatnak. 
(8 -r. 16 1.) Szegeden, 1847. Grünn János bet. E.
N api tudósitó. L .: T u d ó s i t ó .
N apitnice, Slavonske —, sabrao ih Vinko Lozic, neredi slavoljub Slavonéevic, a
"ľ izdane od Lavoslava Župana. Svezak I. II. (12-r.) U Zagrebu, 1844. Fr. Suppan.
N apkelet. Budapesti képes újság. A hasznos ismeretek, társasélet, irodalom, mű­
vészet és divat érdekében, hölgyek és férfiak számára egyaránt. Megjelenik he- 
tenkint egyszer, számos képpel. Felelős szerkesztő V a h o t Imre. I—IV. évi 
folyam. (4-r.) Pest, 1857—6ü. Müller Emil könyvnyomd. Egy évre 6 .—
Napló, Astronomiai —, és kalendárium 1840-re. Szerkesztette N a g y  Károly. (8 -r. 
132 1.) Budán, 1840. Ny. az egyetemi nyomd. —.20 p.
Napló, Irodai —, mindennemű üzletágak számára. 1861. Kiadja Posner Károly 
Lajos. (4-r.) Pest, (1860.) Osterlamm Károly. Kötve 3.—
Napló, Orvosi —. Magyar- és Erdélyországnak gyakorló orvosai használatára. 1860. 
évre. I. évfoly. (12-r. VIII és 241 1.) Pest, (1859.) Ny. Herz János. 2.—
Napló. 845 Naptár.
II. évfoly. 1861. évre. (12-r. VIII és 221 1.) Pest, (1860.) Ny. Werfer Károly. 2.—
Napló. Pesti —. Politikai napilap. I—XI. évfoly. Szerkesztették S z e n v e y József 
(1850. jul. 31-ikéig), R é c s i Emil (1851. dec. végéig), B á n f a y Simon, C s á­
s z á r  Ferenc, P o m p é r y János (1853. végéig), T ö r ö k  János (1855. jun. 15-ig), 
b. K e m é n y  Zsigmond (1856. dec. 18-ig), P o m p é r y  János (1857. dec. 9-ig), 
K e m é n y  Zsigmond (1858. jul. 15-ig) és K i r á l y i  Pál. (2-r.) Pest, 1850—1860. 
Emich Gusztáv. Egy évre 16.—
Megindult 1850. március 9-ikén. — 1858. febr. 23-ikától ápril 23-ig az osztrák 
kormány által fölfüggesztetett.
Napló, Színházi. Kiadta M a r t i n  Frigyes. (12-r. 12 1.) Nagyváradon, 1859. Tichy 
Alajos könyvny. E.
Naplója, A magyarországi közgyűlésnek. L.: M a g y a r o r s z á g.
Napnak, A —, elején és végén Istennel való mulatság, melly által az ember önnön 
maga isméretségére nagy haszon foganattal juthat, a folyó hétnek mind egyik 
napjára alkalmaztatott szép imádságokkal együtt. Németből magyarra íordittatott, 
és a királyi visgálás cngedelmével elé-adatott. (8 -r. XXII, 153 1. és 1 rézm.) Nagy- 
Szombatban, 1798. Jelinek Ventzel bet. M.
U. a. (8 -r. XVII és 139 1.) Egerben, 1805. Az érseki oskolák bet. M.
Napok, Válságos. L. : S z e g f i Mórné.
Napoleon francia birodalom császárjának s Olaszország királyának élete s tulaj­
donsága. 3. megjobbított kiadás. (8 -r. 272 1. és N. arck.) Pesten, 1811. --.30 p.
— önéletírása, saját keze és diktálása után. A francia kiadás szerént híven 
magyarázta F á b i á n  Gábor. (8 -r. VIII, 9—139 1.) Pesten, 1829. Trattner J. M. és 
Károlyi István. 1.—
E M.
— császár élete. Több történet-írók sz^int magyarázták I l l é s  és S z e k r é-
n y esy . 5 füzet. (n. 8 -r.) Pesten, 1834. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 2.30 p.
1. fűz. 1769—1798. észt. (104 1.) — 2. fűz. 1799—1805. észt. (104 1.) — 3. fűz. 1805—1807. észt. (126 1.) — 
4. fűz. 1810—1812. észt. (95 L) — 5. fűz. 1812—1821. észt. (128 1.) É. M..
— császár élete és az 1792-ki franczia forradalom rövid vázlata. 2 köt. (n.
8 -r. 4 lev. és 480 1.; 2 lev. és 4 -9 1.) Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. 4.—
" E. M.
2 . kiadás. 2 köt. (n. 8 -r. 4 lev. és 480 1. ; 2 lev. és 419 1.) Pest, 1856. U. o. 2.30 p.
Napoleon, Louis, B o n a p a r t e .  Neues System für die Feldartillerie. Resultate der 
im J. 1850. gemachten Versuche ; Angabe und Prüfung aller Einwürfe. Veröffent­
licht vom Kapitain F a v é. Deutsch und mit Anmerkungen von einem Artillerie­
offiziere. (n. 8 -r. X és 133 1.) Pest, 1853. Herrn. Geibel. 1.12 p.
Naponként való jegyzései az . . . ország gyűlésének. L .: M a g y a r o r s z á g  köz­
gyűlésének irományai.
N aptár 1845-dik közévre, a róm. catholika egyház használatára, új és ó időszámí­
tás szerint, (n. 8 -r. XVI 1., 16 lev.) Budán, a magy. kir. tudomány-egyetem bet. 
Ezt követi:
Magyarország és a hozzákapcsolt részek tiszti névtára 1845. évre. (448 1.)
Tanügyi névtár 1845. évre. (122 1.)
1846- dik közévre, (n. 8 -r. XVI 1., 16 lev., 463, 125 1.) Budán, u. o.
1847- dik közévre, (n. 8 -r. XVI 1., 16 lev., 474, 131 1.) Budán, u. o.
— Ar a d i  utasító —, 1856—60 évekre. Szerkeszti] B a 1 ój Benjamin. I.—V. évf. 
(n. 8 -r.) Arad, 1855—59. Bettelheim testvérek. Folyamonkint —.40 p.
— Magyar- és erdélyországi c s a l á d i  képes —, 1858—1860. évekre. Melly 
naptár tartalmára nézve olly elkerülhetlen házikincs, mondhatjuk megbecsiilhel- 
len könyvtár, hogy minden családban nem csak az ifjaknál, de korosabbaknál is 
hasznos tudományok, mint szívderítő olvasmányok kézikönyvéül szolgáland. I—IV. 
évi foly. (4-r.) Pest, 1857—60. Bucsánszky Alajos. Kötve folyamonkint —.48 p.
— D e b r e c z e n i  —, Kr. urunk sz. u. 1856. szökő évre. (8 -r. 64 1) Debre- 
czen, 1855. Telegdi K. Lajos. —.10 p.
— D e b r e c z e n i  —, az 1860. esztendőre. Első évfolyam. (8 -r.) Debreczen, 1860. 
Telegdi K. Lajos.
— E r d é l y i  képes —, 1854—1856.*szökö évekre. Különös tekintettel az országos 
vásárok hibátlan kiadására. I—III. évf. Képekkel. (8 -r. 44 1.) Kolosvár, 1853—55. 
Barráné és Stein.
Naptár. 846 Naptár.
Naptár, Erdélyi —, 1854. évre. Szerkeszti K ő v á r i  László. I. évi folyam, (n. 8 -r.)
Kolozsvár, 1853. Barráné és Stein. 1.—
1855. közönséges évre. Erdély 1854. évi junius 26-án kelt legújabb felosztásával, s 
tiszti névtárral. Szerkeszti K ő v á r i  László. II. évi folyam, (n. 8 -r. 4 lev., 174 1. 
és 1 lev.) Kolozsvár, 1854. Barráné és Stein. 1.—
Tartalma: M.
K ő v á r i  L. Eevezetésül naptár-irodalmunk történetéhez. — S z i l á g y i  Sándor. Az erdélyi emigra- 
gracziók történetéhez. 1. Tököli végnapjai. 2. Rákóczi Ferencz emigrácziója. 3. Rákóczi József. — 
Községi életünk. — Családi életünk. — K ő v á r i L. Erdély színészete legújabb történetéhez. — 
Mezőgazdaságunk. — Történeti anekdoták. — Erdély régiségeihez. — Anyagi intézeteink. —
— E r d é l y i  képes —, 1860. és 1861. évre. I. és II. évfoly. (n. 8 -r.) Kolozsvár,
(1859—60.) Stein János. Egyenkint —.25
— F o g l a l a t o s s á g i  és irodai —, 1844. szökő évre a keresztény időszámítás
szerint. Egy íven. Pest, 1843. —.20 p.
— G a z d a s á g i  —, az 1855. Közönséges évre. 1. évf. Szerkeszti F é n y e s  Elek.
(8 -r. 128 és 16 1.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. —.24 p.
— H u m o r i s t i k a  i-gazdasági házi —, magyar nők számára. I. évf. 1854. évre. 
Szerkeszti Hutirai L u k á c s y Sándor. (8 -r. 80 1.) Pest, 1854. Ny. Lukács L. és t.
—.15 p.
— Első magyar i z r a e l i t a  —, és évkönyv. 5621. évre. Kiadja az «Izraelita magyar 
egylet.» I. évfolyam. (8 -r.) Pest, 1860. Ny. Wodianer F.-nél.
— J á s z-k ú n —, 1855. évre. I. évfoly. Szerkeszti lm  r ik József. (4-r. 184 1.) Pest,
1855. Länderer és Heckenast. —.48 p.
— K a s s a i  képes —, 1854. évre. I. évfoly. (8 -r. 64 1.) Kassa, 1853. Werfer Károly.
—.10 p.
— Ke c s k e mé t i  —, vagy kalendáriom Krisztus urunk születése után 1846—1861 . . • 
évekre. 1—XVI. évfolyam. (8 -r.) Kecskeméten, (1845—1860.) Salamon Antal költségen.
M.
— K e r e s z t é n y  —, a magyarhoni katholikusok használatára 1848. évre. I. évfoly.
Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. (4-r. 80 1.) Pesten, 1847. Ny. Beimel 
József. — .8 p.
1849. évre. II. évfoly. (4-r. 76 1.) Pesten, 1848. Ny. Lukács László és társa. — .8 p.
1851. közönséges esztendőre. IV. évi folyam, (n. 8 -r. 48 1. és 8 lev.) Pesten, (1850.)
Nyomt. Müller A. —.9 p.
1852. szökő esztendőre. V. évi folyam, (n. 8 -r. 48 1. és 8 lev.) Pesten, (1851.) Eisen-
fels és Emich könyvny. —.9 p.
1853. közönséges esztendőre. VI. évi folyam, (n. 8 -r.) Pesten, (1852.) Emich Gusztáv
könyvny. —.9 p.
1854. közönséges esztendőre. VII. évi folyam, (n. 8 -r. 48 1. és 8 lev.) Pesten, (1853).
Emich Gusztáv könyvny. —.9 p.
1855. közönséges esztendőre. VIII. évi folyam. Kiadja a Szent-István-társulat . . .
(n. 8 -r. 48 1. és 8 lev.) Pesten, (1854.) U. o.- —.9 p.
1856. szökő évre. IX. évi folyam, (n. 8 -r. 56 1. és 8 lev.) Pesten, (1855.) U. o. —.9 p.
1857. közönséges esztendőre. X. évi folyam, (n. 8 -r. 43 és 15 1.) Pesten, (1856.) Herz
János könyvny. —.9 p.
1858. közönséges esztendőre. XI. évi foly. (n. 8 -r. 51 és 13 1.) Pesten. (1857.) U. o.
n  _ ' 9  P-1859. közönséges esztendőre. XII. évi foly, (n. 8 -r.) Pest, (1858.) U. o.
1860. szökő esztendőre. XIII. évi foly. (n. 8 -r.) Pest, (1859.) U. o.
1861. közönséges esztendőre. XIV. évi foly. (n. 8 -r.) Pest, (1860.) U. o.
— K ö z h a s z n ú  birodalmi —. 1852. évre. (12-r. 7, XVII, 18—198 1.) Bécsben,
(1851.) Keck és Pierer. — .6 p.
Az austriai birodalom alakulásának történeti vázlata. — Télen meleg, nyáron hideg. — Mit beszél a 
szomszéd? — Karácsonyi beszélgetések az adóról, vámról, dohány-egyedárúságról és eféle érdekes 
tárgyakról. — Az austriai birodalom íöldirati és statistikai átnézete. E. M,
— K ö z h a s z n ú  házi —, a magyar nép számára. I—VIII. évfolyam. 1854—1861. 
évekre. (8 -r.) Pesten, (1853—60.) Länderer és Heckenast. Folyamonként —.20
M .
— K ö z h a s z n ú  nagy-enyedi —, az 1861. évre. Szerkeszti I n c z e János. Kiadó 
tulajdonos Lőcsei Sp. János. (A vásárok lehetőleg kiigazítva.) Első évi folyam. 
(8 -r.) Maros-Vásárhelyen, 1860. Nyom. az ev. ref. fötanoda bet.
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Naptár, K ö z l e k e d é s i  —. az 1855. közönséges esztendőre. I. évi folyam. 
Szerkeszti G a 1 g ó c z i Károly, (n. 8 -r. 160 1. és 8 lev.) Pesten, (1854.) Emich 
Gusztáv könyvny. —.40 p.
— L o s o n c z i  —, 1857. évre. Az ipoly-sajóvölgyi nép érdekében szerkeszti T ó t h
Mihály. I. évi foly. (8 -r. 67 1.) B.-Gyarmat, 1856. Kék L. —.24 p.
— M e z e i —, gazdasági kalendáriom. A nép használatául 1840. évre kiadja a magy.
gazd. egyesület, szerkeszti K a c s k o v i c s  Lajos. (4-r. 72 1.) Budán, 1840. A magy. 
kir. egyetem bet. 2 garas.
II. év. 1841. évre. Szerkeszti K a c s k o v i c s  Lajos. (4-r. 76 1.) Budán, 1841. U. o.
III. év. 1842. évre. Szerkeszti K a c s k o v i c s  Lajos. (4-r. 80 1.) Budán, 1842. U. o.
IV. év. 1843. évre. Szerkeszti K a c s k o v i c s  Lajos. (4-r. 80 1.) Budán, 1843. U. o.
V. év. 1844. évre. Szerkeszti K a c s k o v i c s  Lajos. (4-r. 68  és 12 1.) Budán, 1844. 
U. o.
VI. év. 1845. évre. Szerkeszti F é n y e s  Elek. (n. 8 -r. 106 1.) Pesten, 1845. Ny. Län­
derer és Heckenast.
VII. év. 1846. évre. Szerkeszti F é n y e s  Elek. (4-r. 84 1.) Pesten, 1846. Ny. Beimel
József. — .8 p.
VIII. év. 1847. évre. Szerkeszti F é n y e s Elek. (4-r.) Pesten, 1847. U. o.
IX. év. 1848. évre. Szerkeszti F é n y e s  Elek. (4-r. 80 1.) Pesten, 1848.
X. év. 1849. évre. (4-r. 82 1.) Pesten, 1849. Länderer és Heckenast.
XI. év. 1850. évre. (4-r. 72 1.) Pesten, 1850. U. o.
XII. év. 1851. évre. (4-r. 72 I.) Pesten, 1851. U. o.
XIII. év. 1852. évre. (4-r. 72 1.) Pesten, 1852. U. o.
— Me z e i  —. Gazdasági használatul kiadja az erdélyi gazdasági egyesület. Szer­
keszti J a k a b .  I. évf. (4-r. 64 1.) Kolozsvár, 1856. Ny. a ref. fötanoda bet. —.20 p.
M.
— M i s k o l c z i  közönséges —, 1842—1856. esztendőkre. A két magyar haza haszná­
ra, némelly hasznos és gyönyörködtető toldalékokkal és a zsidó kalendáriommal 
együtt. I —XV. észt. (8 -r.) Miskolczon, (1841—55.) Ny. Tóth Lajos által.
— M u l a t s á g o s  h á z i  —, 1854. évre. (4-r. 112 1.) Pest, 1853. Emich Gusztáv.
- .3 0  p.
1855. évre. (4-r. 112 1.) Pest, 1854. U. o. —.30 p.
— N a g y k ő r ö s i  —, 1861. közönséges évre. Szerkeszti B a 11 a g i Károly. Első
évfolyam. (8 -r. 8 lev. és 168 1.) Pest, 1860. Ny. Wodianer F.-nél. —.40
Nagy-Körös: N. K. közintézetei. — N. K. helyirata. D e á k  Józseftől. — A n.-körösi erdő, annak 
kezelése s haszna. N e m e s i k  Jánostól. —
B a k o s  Ambrus. — B o r o s s Mihály. Rangkór. — U. a. Az ipar haladása. — L e n g y e l  Dániel. 
Néhány szó az emberek egészségének biztosítására teendő intézkedések érdekében. — Adatok a do­
hány történetéhez. — Széchenyi István. — Költemények Bulcsu Károly, Losonczy László, Tóth 
Gergő, Balogh Mihály és névtelenektől.
— N e g y v e n  éves —. (k. 4-r. 1 lap kemény papiron) Pest, 1860. Osterlamm
Károly. —.30
— N e m z e t i  képes —, 1856. szökő évre. Szerkesztik : T ó t h Lörincz, B r a s s a y
Sámuel és G a l g ó c z i  Károly. Arany János, Bérczy Károly, Fényes Elek, Jókay 
Mór, Lisznyay Kálmán, Szilágyi Virgil, Szokolay István, Tompa Mihály, Vörös­
marty Mihály s «Eszther» szerzőjének hozzájárulásával. Lehető legteljesb s kime­
rítőbb tiszti névtárral. Első évfolyam. (4-r. 8 lev., 17—340 1.) Pesten, (1855.) Län­
derer és Heckenast. 1.12 p.
Tartalma: M.
J ó k a i  Mór. Bokáczius kalandjai. — J ó s i k a M. Kettő egy helyett. —- Adomák. — Magyarországi 
nevezetesebb fürdők. — Magyarország nevezetes egyházai. — Magyaroszági várak, kastélyok és pa­
loták. — B é r c z y  Károly. Visszapillantások Európa politikai közelmúltjába. — F é n y e s  Elek. 
Az olaszországi hadjárat 1848-ban és 1849-ben. — S z i l á g y i  Virgil. A trónkövetelők. Tört. kép 
Szt. István korából. — Magyar Plutarch: 1. Pázmány Péter. 2. Gr. Teleki József. 3. Kazinczy Ferencz. 
4. Kisfaludy János. 5. Lendvay Márton. — Hazai necrológ. — F é n y e s  E. Štatistika. — G a 1- 
g ó c z y K. Mezőgazdasági statistikai ismeretek. — A Fekete s Keleti vagy Báltitenger érdekesebb 
pontjai. — Orosz Kaukázia. — A hatodik földrész, vagy délpolusi szárazföld. — Ausztráliai arany.— 
Házi ügyvéd, orvos s tanácsadó. — Költemények Lisznyai, Tompa, Vörösmarty, Arany és Petölitől.
1857. közönséges évre. Szerkeszti jeles irók hozzájárultával T ó t h  Lörincz. Az 
astronomiai naptárt B r a s s a i Sámuel, a lehető legteljesb s kimerítőbb tiszti 
névtárt s útmutatót G a 1 g ó c z y Károly szolgáltatja. II. évfolyam. (4-r. 8 lev.,
17—328 1.) Pesten, (1856.) Länderer és Heckenast. 1.12 p.
Tartalma: M.
J ó k a i  M. A gyémántkirály. — A bajok halma. Addison után. — Adomák és élezek. — Magyaror-
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szági nevezetesebb fürdők. — Magyarország nevezetes egyházai. — Magyarországi várak, paloták, 
kastélyok — Az ó-budai hajógyár. — Pesti nemzeti muzeum. — Erdélyi nemzeti muzeum. — Török 
mecset Pécsett. — Szat hmáry Károly. A női öltözék-darabok története. — Visszapillantás 
Európa politikai közel múltjába. — Magyar Plutarch : Vörösmarty. Kisfaludy Károly. Kölcsey Ferenc. 
Berzsenyi Dániel. Gr. Esterházy Miklós. — Hazai necrológ. — GalgóczyK.  Mezőgazd. statiskai 
ismeretek. — Házi ügyvéd. Házi s gazdasági tanácsadó. — Mező gazdasági ismeretek. — Költemé­
nyek Arany Jánostól.
Naptár. N e m z e t i  s z í n h á z i  nyugintézeti —, 1858-ra. I. évfoly. Szerkeszti S z i ­
g e t  i Jósef. 10 szövegbe nyomott arckép —, egy kőnyomatú arc- és 2 más kép­
pel. (4-r. 168 1.) Pest, 1857. Ny. Emich Gusztáv. 1.40 p.
— N é p s z e r ű  —, mindazok használatára, a kik az 1850. év után Magyarhonban 
még magyarokul meg maradtak. (12-r. 140 1.) Pest, 1851. Emich Gusztáv. —.48 p.
— O l c s ó  keresztény képes —, a magyarhoni lakosok használatára 1851-re. (4-r.
76 1.) Pesten, (1850.) Eisenfels és Emich. — .6 p.
— O r s z á g o s  nagy —, 1853. évre. Szerkeszti J ó k a i  Mór. Képekkel, (n. 8 -r.
264 1.) Pest, (1852.) Emich Gusztáv. 1.40 p.
1854. évre. (n. 8 -r. 264 1.) Pest, (1853.) U. o. 1.4ü p.
— P e s t i  nagy képes —, 1851. évre. Szerkeszti N a g y  Ignác. (n. 8 -r. 192 1.) Pest,
1851. Länderer és Heckenast. —.30 p.
1852. szökő évre. (n- 8 -r. 167 1.) Pest, 1852. U. o. —.30 p.
— P r o t e s t á n s  képes —, 1855. évre. Szerkesztette dr. B a 1 1 a g i Mór. Első év­
folyam. (n. 8 -r. 128 1. és 8 lev.) Pesten, (1854.) Länderer és Heckenast. —.24 p.
Tartalma :
Az első századbeli keresztyének egyházi kormányzatának, vallásos szokásainak, s erkölcsi életmódjának 
vázlata. — Az uj Ádám. — Atyának intő szózata fiához. — Abrahám gyermeksége. — Ki az igaz 
keresztyén? — A protest, térítés rövid vázlata. — Polgár Mihály. — A hallei árvaház, vagy mit tehet 
a szeretetten munkás hit ? — Oberlín Fridrik, waldbachi lelkész a Steinthalban. — Gazdasági mu­
latozás. — Költemények.
1856-diki szökő évre. II. évfolyam, (n. 8 -r. 8 lev., 17—120 1. és 8 lév.) Pesten. (1855.) 
Länderer és Heckenast. —.30 p.
Tartalma:
B a 11 a g i Mór. Mária Dorothea. (Arcképpel). — Székács  József. A protest, térítés rövid vázlata.
— Obernyik. A jéruzsálemi nő.! — Fi 1 ó Lajos. Az uj Nehemiáš. Elbeszélés. — B al 1 a g i 
Károly. Zinzendorf Lajos. — Révés z  Imre. Emlékezések Zürichre. — Költemények Szász Károly, 
Mentovich Ferencz, Székács József, Dobos János, Arany János és Losonczy Lászlótól. — Anek­doták.
1857. közönséges évre. III. évfolyam (n. 8 -r. 8 lev., 17—128 1., 8 lev. és 12 1.) Pesten,
(1856.) Länderer és Heckenast. —.30 p.
Tartalma:
F a b ó A. Protest, egyházi mozgalmak. — S z é k á c s J. Protest, térítés. — Honi protestánsok kép­
csarnoka : Fáy András, Pap István, Schwarz János Mihály, Szontágh Gusztáv, gr. Zay Károly. — 
Emlék lapok. — Gönczy Pál. Tanuljunk a mások példáján. — Felhívás a gyümölcsfatenyésztés 
érdekében. — Boros  s. A nő hivatása. — U. a. Gránátos és superintendens. — U. a. A tanulás 
haszna. Novella. — Költemények Mentovich Forencz, Székács József, Karsay Sándor, E. Illés Pál, 
Tompa és Bonyhay Benjámintól.
1858. közönséges évre. IV. évfolyam, (n. 8 -r. 8 lev., 17—128 1. és 12 lev.) Pest, (1857.)
Länderer és Heckenast. —.30 p.
1859. közönséges évre. V. évfolyam, (n. 8 -r. 8 lev., 17—112 1. és 6 lev.) Pesten,
(1858.) Länderer és Heckenast. —.30 p.
Tartalma:
Luther Márton. Zvingli Ulrik. Kálvin János. — Dr. Groszmann. — Péczeli József. — Pázmándi Dienes.
— Szász Károly. — Tat a i  András. A presbyteri hivatalról. — Jobb megtérni, mint tévelyegni. — 
Öreg János. Ha éhezik ellenséged, adj ennie. — Székács  J. Protestáns térítés. — B o r o s s 
Mihály. A király mint rabszolga. — Mit miveljen a földmives, hogy jómódúvá lehessen? — A mun­
káról. — B o r o s s Mihály. A biztosítás rövid ismertetése. — Gönczy Pál. Tanuljunk a mások 
példáján. — Baksay Sándor. Hol húzták el a templomot? — Költemények Erdélyi, Sárosy Gyula, 
Czelder Márton, Lévai és Bajzától. — Egyveleg Boross Mihálytól.
1860. szökő évre. VI. évfolyam, (n. 8 -r. 113 és 39 1.) Pest, (1859.) Ny. Engel és
Mandello. —.50
1861. közönséges évre. VII. évfolyam, (n. 8 -r 119 és 25 1.) Pest, (1860.) U. o. —.50
— S á r k ö z i  —, 1858. évre. Szerkesztette G e r 1 a i. (8 -r. 96 1.) Kalocsa, 1857.
Malatin A. és Holmayer Ferencz. —.10 p.
— S á r o s p a t a k i  —, a tiszáninneni helvét. hitv. egyházkerület névkönyvével. 
1852—56. évekre. I—V. évfolyam, (n. 8 -r.) SárospataK, 1852—56. A főiskola bet.
Az 1857. közönséges esztendőre. VI. évfolyam, (n. 8 -r. 115 1.) Sárospatak, 1857. A 
főiskola bet.
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Zsarnay Lajos. Az egyházkormányzatról. — Soltész János. A tandoák és a vallás állapota az 
éjszakamerikai egyesült államokban. — Kölcsey-emlék ünnepe Gsekén. — Sol tész János. Nap­
rendszerünk s a hold befolyása a földi testekre. — Filep Mihály. A papleány. Történeti beszély.
Naptár, S á r o s p a t a k i  népszerű —, 1859. évre. Szerkeszti s kiadja A n t a 1 f i János. 
(8 -r. 96 és 32 1.) Sárospatak, (1858.) Ny. Jäger Károly, a főiskola bet. —.12 p.
Antal f i  János. Zwingli élete. — Fi lep Mihály. Isten útja. Történeti beszély. — Er dé l y i  
János. A bölcseség szavai. — A gazdagság útja. — M i s 1 e i Károly. A szentirás és az emberi szív.
— Lengyel .  Az állatokkali emberséges bánásmódról. — S o m o s i István. A sárospataki fó'iskola.
— Versek Szemere Miklós, Szentpéteri Sámuel és Terhes Barnabástól. — Vegyesek.
Mellette : A tiszáninneni evangy. ref. egyházkerület névkönyve 1859. (32 1.) 
Sárospatak, 1859. Ny. a ref. főiskola bet. —A p.
1860-dik szökő évre. Szerkeszti A n t a l f i  János. (8 -r. 96 1. és 8 lev.) Sárospatak, 
(1859.) U. o. —.25
M(aklá ri) P (a p) L(a j os). Mennyei kézirat vagy a szent biblia. — F i 1 e p Mihály. A kemény pap. 
Történeti kép. — Erdélyi  János. A bölcseség szavai. — Kálvin élete. — Gonda László. Gaz- 
dászat és ismétlő iskola, Sz e nt pé t ery  Sámuel. Tanácsok és igazságok, figyelemmel magyar 
háznépeink boldogságára. — Nyi l as  Samu. Egypár kép a magyar történetből. — S o m o s i 
István. A sárospataki tanuló legutóbbi 70 év alatti beléletének vázlata. — M i s 1 e i Károly. A szent­
irás és az emberi szív. — Kisebb költemények.
1861. évre. Szerkeszti A n t a l f i  János. (8 -r. 99 és 13 1.) Sárospatak, (1860.) U. o.
—.25
M. P. L. A mennyei kézirat vagy a biblia. — Édes Vince. Egy árva fiú. — B a 1 ó B. Napfogyatko­
zás. — Futó Mihály. Nándorfejérvár 1456-ban. A kenyérmező 1479-ben. —Luther Márton. — Erdé­
lyi János. A bölcseség szavai. — Az ember a föld színén. — Zolnay István. A s.-pataki ref. fő­
iskola történetéhez. — Gusztáv- Adolf-egylet. — Sz e nt pé t e r i  S. A pálinkáról. — Kisebb köl­
temények.
— S z a b a d k a i  —, vagy közhasznú kalendáriorn a két magyar haza számára 
Krisztus urunk születése után 1817. . . . közönséges évre. I. évi folyam. (8 -r.) 
Szabadkán, (1816 ) Bittermann Káról bet.
— S z a t m á r i  képes —, 1861. évre. Többek közremunkálásával szerkesztette
Á b r á i  Károly. (8 -r. 8 lev., 150 1. és 11 lev.) Szatmár, 1860. Lehóczky János 
biz. (Pest, ny. Emich Gusztáv.) —.50
— S z e g e d i  —, vagy közhasznú kalendariom Krisztus urunk születése után 1816—19. 
évre. Nagyobbitott 13—16. évi folyam. (8 -r.) Szegeden, (1815—18.) Grünn János bet.
1855—1161. évre. 17—53. évi folyam. (8 -r.) Szegeden, (1851—60.) Burger Zsigmond.
A 42 első folyamat Id. „Kalendáriorn“ alatt.
— S z é k e l y  —, Jézus születése után az 1812—1861. évekre. I—XX. évfoly. (8 -r.) 
Maros-Vásárhely, (1811—1860.) Ny. a ref. fötanoda bet.
— S z i n h á z i  —, 1857. évre. Szerkesztik gr. B e t h l e n  Miklós, D o b s a  Lajos,
T ó t h  Kálmán. (8 -r. 401 és XV 1.) Pest, 1856. Ny. Emich Gusztáv. 1.20 p.
— T ö r t é n e t i  —, 1851. közönséges évre. Történeti leirásokkal, elbeszélésekkel, köl­
teményekkel, s átnézeti táblákkal az 1818—9. évből. Első évfolyam. (1-r. 7 lev., 
15—38 1. és 1 lev.) Pesten, (1850.) Nyom. Kozma Vazulnál.
— Uj és ó —, Kriszt. urunk szülét, után 1818. 366 napból álló szökő évre. Erdély 
nagyfejedelemség s hozzá kapcsolt részek használatára. (8 -r. 8  lev., XVII és 318 1.) 
Kolozsvártt, a kir. főtanoda bet.
— Első magyar z s i d ó  —, és évkönyv 1818. szökőévre. Közrebocsátja a honi izra­
eliták között magyar nyelvet terjesztő pesti egylet. I. évfolyam. Egy arczképpel és 
egy zenemelléklettel, (n. 8 -r. VI és 266 1.) Pest, 1818. Nyom. Länderer és Hecken- 
astnál. 1 1 2  p.
Tartalma a naptárrészen kívül :
Diósy Márton. A honi izraeliták között magyar nyelvet terjesztő pesti egylet; röviden: a magyarító 
egylet czélja, szerkezete, működései, és történetének vázlata.
S z •• g f y Mór. A zsidó valjás 13 alapelve. Maimonides után. (Költemény).
Rei ch Salamon. Chorin Áron aradi főrabbi életleirása.
P o 1 1 á k Henrik. Adatok _a magyar izraeliták statistikájához.
Davi dovi cs  Sámuel. Öröm és hálabeszéd, mellyet tartott a türelmi adó elengedése nagy ünnepe­
kor M.-Szigeten.
Rockons t e i n  Lipót Virágfüzér a talmud mezejéről.Ros enf e l d József. Néhány szó a nevelésről általában és különösen hitsorsosinkra vonatkozólag.
Fi scher  Károly. Néhány szó az oskolaügyben.
Ei nhorn Ignácz. A halálbüntetés a hébereknél. Archaeologiai értekezés.
S z e g f y Mór. Az elátkozott bachúr. Eredeti beszély.Schl es i nger  Ignácz. Közlemények a nehéz kézmüveket és a földmivelést az izraeliták közt ter­
jesztő pesti egylet köréből.Ei nhorn Ignácz. A zsidó ügy és a sajtó honunkban. — U. a. Visszapillantás.
Egy-két szó a magyar zsidó teendői körül.
Rosenzweig Salamontól 2 költemény.
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Napúchenye. 850 Naszluhácz.
Napúchenye vu brojo-znánye, Za potrebnost narodnih skól Vugerzkoga y Horvátz- 
koga krályeztva. (8 -r. 55 és 1 1.) Pritizkano vu Budimu, 1780. Z-krály. mudro- 
zkupchine szlovami. • —.4
M. E.
— vu borvatzko pravopiszanye, z-pravo-chtényem, y glászomerenyem, za potrebnost
národnih skol Vugerzkoga, y Horvátzkoga országa. Anleitung zur croatischen Recht­
schreibung, nebst der Rechtlesung, und Tonmessung, zum Gebrauche der Natio­
nalschulen : im Königreiche Hungarn und Croatien. (8 -r. 52 1.) Pritizkano vu Bu­
dimu, 1780. Z-kraly mudrozkupchine szlovami. —.4
M. E.
— vu návuk némskoga jezika za pótrebnozt národnih skol. L .: A n l e i t u n g  zur 
deutschen Sprachlehre.
N aputchenye za horvatzki prauchteti ypiszati zkup z-peldami liztov, y drugeh 
piszmeneh nachinov za potrebuvanye ladanyzkih shkol vu Horvatzkom kralyeztvu. 
(8 -r. 2 lev. és 59 1.) Vu Budimu, 1839. Pritizkano z troshkum szlovotizke kraly. 
mudrozkupchine vugerzke. M.
— vu rachunztvo, za potrebuvanye narodnih skol Horvatzkoga kralyeztva. (8 -r. 64 
1. és 3 lev.) Budimu, 1844. Szlovani kr. mudrozkupchine.
N áray A nta l, N á r a i. Értekezés a fő-ispány bírói hatalmáról. (8 -r. 6 lev. és 45 1.) 
Pesten, 1823. Füskúti Länderer Lajos bet. A. E. M.
— Máré-vára. Eredeti magyar román a magyar elöidőből. 2 rész. (8 -r. XXVIII,
29—236 1. és 1 rézm.; 222 1. és 1 rézm.) Pesten, 1824. Petrózai Trattner Mátyás 
bet. E. M.
— János. Gyász-oszlop, mellyet Méltgs Németh-Ujvári gróf Batthyány Antal Jósef 
urnák, Szent Mihály hava 20-kán történt halálának emlékezetére, több érdemes 
tisztjeinek nevében emelt. (4-r. 3 lev.) Székes-Fejérvárban, ny. Számmer Pál bet.
Költemény. M. E.
Nárcolm ist. Eine phrenologische Studie aus dem Buchhändller-Leben. (12-r. 39 1.) 
Temesvár, 1854. J. Polatsek’sche Buchh. —.15 p.
M.
Naredba. Opchinska —, od zlocsinstvah i njihovih pedepsah. (8 -r. 144 1.) U Budi­
mu, 1788. Utishtena slovima kralj. mudroskupshtine. M.
— Policajná —, protiv kuge. (2-r. 102 1.) U Budimu, 1837. Stampano pismenih sveu- 
cilnice.
Naredbe, Opchinzke —, za szkupchinu y drustvo czechov kralyeztva Vugerskoga. (2-r. 
40 1.) Vu Budimu, 1813. Pritizkano z laztovitem ztroskom pritizkalnicze kraly. 
mudrozkupchine. M.
— Lekarsko-politične —, za ugriženju bésnih živinah ili skotovah i pristrašnoj pse- 
cijoj bésnosti iii bésnocebolesti sigurno priteči. (8 -r. 70 1.) U Budimu, 1837. Štamp. 
pismenih kralj. sveučilnice.
— Vrachitelszko-politichke —, za ugriza od besznih sivin y betega besznoche pre- 
prechiti. (8 -r. 62 1.) Vu Budimu, (1837.) Stanpano z-szlovim kraly. mudrozkupchi­
ne.
Narizeni wydané od plnomocného cis. komisáŕe ciwilné záležitosti dne 30. oktobra 
1850, strany prowedeni patentu od 4. Marce 1850, o uwedeni dané ze staweni w 
zemi korunné Uhersku na sprawný rok 1851, spolu s nawodem strany roztŕedy 
bydlecích. (4-r. 21 1.) W Budiné, 1850. Z c. kr. universitné tiskáme. M.
N arra tio , Succincta —, de origine et usu thermarum Tepliciensium, prope regiam 
civitatem Trentsinium in i. regno Hungáriáé. (8 -r.) Olomucii, 1752. E.
Megjelent német nyelven is ; l. : Kurtzer B e r i c h t  vom Ursprung des Teplitzer 
Bades.
Naszályi János. Amérika vagy az újj világ feltalálásának históriája, Robertson- 
ból és Kampéból az oskolás gyermekek számára kérdések és Ideietekbe foglalva. 
(8 -r. 30 1.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás.
— Keresztyéni szeretet és értelembéli egyesség avagy azoknak az augustai és hel- 
vétziai vallástételt követő két felekezetű keresztyéneknek lehető egyesüléseket 
tárgyazó értekezések. (8 -r. 9 lev., 77 és 9 1.) Weszprémben, 1818 Ny. Számmer
Naszluhácz Lajos. Földosztó-táblák mérnökök, gazdatisztek, községek, földbirtoko­
sok, úrbéri hatóságok, általában az úrbéri rendezés és tagosítás által érdeklettek 
használatára. Grundtheilungs-Tafeln zum Gebrauche für Geometer, Wirthschafts-
Naszluhácz. 851 Naturfreund.
beamte u.s.w. (4-r. VIII és 188 1.) Nagy-Kanizsa, 1857. Ny. Markbreiter Jakab. 3; —
E.
Naszluhácz Lajos. A becsleges föld fölosztásról 2. kőnyom, táblával. (4-r. 64 1.) 
Grécz. 1857. Ny. Schneider Tódor.
Naszvady, Adam., d e G ú t o r. Materia tentaminis quod in archi-episcopali nobi­
lium convictu S. Adalbarti ex geometria practica 1770. subivit. (4-r. 8 lev.) Tyr- 
naviae, typ. collegii acadenrci soc. Jesu. anno ut supra. E.
N atale augusti. XII. ante calandas Majas. 1838. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. nob. Ant. 
Schmid E. M.
Költemény
N atales archi-episcopatus metropolitanae Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum cano­
nice unitarum, in quibus origo et series ejusdem sacrae sedis archi-praesulum, 
fide dignis potissimum testimoniis, cum accurata cbronologia, usque ad prae­
sentem annum exhibentur. (4-r. 8 lev. és 210 1.) Budae, 1746. Typis Verőn. 
Nottensteinin. A. E. M.
— liberae, regiaeque civitatis Tyrnaviensis. L .: J á n o s i ,  Nicol.
— poetici civitatis Unghvarinensis, . . . dnis neo-baccalaureis, dum in universitate
s. J. Cassoviensi, prima aa. 11. & philosophiae laurea per R.P. Paulum Walter . . .  
condecorarentur a poetis Cassoviensibus oblati. (8 -r. 44 1. és 1 lev.) Cassoviae, 
1751. Typ. academicis soc. Jesu. M.
N atali. Antonio. Aurifodina coelestis indulgentiarum societati Jesu a summis 
pontificibus concessarum, ex qua sacri thesauri eruuntur, eorumque ingens utili­
tas declaratur. Opusculum . . . italice conscriptum, nunc latinitate donatum. 
(16 - r. 9 lev ., 132 1. és 8 lev.) Tyrnaviae, 1739. Typ. acad. soc. Jesu. M.
N ata litia  ili. ac Rev. Dni Gabrielis Zerdahelyi de Nitra Zerdahely episcopi Neoso- 
liensis anno 1802. ritu poetico celebrata. (4-r. 2 lev.) Neosolii, typ. Joan. Stephani.
E.
N athanael. C. C. Reflexiones circa coelibatum cleri cath. (8 -r. 26 1.) Tyrnaviae,
1848. Editio bibliop. Wachteriani. —.24 p.
Nation. Der sächsischen—, in Siebenbürgen Statuta, oder Eigen Land-Recht. (4-r. 
3 lev., 102 1. és 12 lev.) Gedr. zu Hermannstadt in der Stadt Druckerey, durch 
Joh. Barth : im Jahr Chr. 1721. A. M.
N ational-Encyklopaedie, Oesterreichische—, oder alphabetische Darlegung der wis­
senswürdigsten Eigenthümlichkeiten des österreichischen Kaiserthums, in Rück­
sicht auf Natur, Leben und Institutionen, Industrie und Commerz, öffentliche 
und Privat-Anstalten, Bildung und Wissenschaft, Literatur und Kunst, Geogra­
phie und Statistik, Geschichte, Genealogie und Biographie, sowie auf alle Haupt- 
Gegenstände seiner Civilisations-Verhältnisse (vorzüglich der neuern und neues­
ten Zeit)'. Im Geiste der Unbefangenheit bearbeitet (von G r ä f f e r und C z i- 
k a n). 6 Bde. (n. 8 -r.) Wien, 1835—37. Fr. Beck. 20.—
1. Bd. Á—U. (X és 768 1.) 1835. — H. Bd. E—H. (VIII és 676 1.) 1835. — ill. Bd. J—M. (X és 748 ].)
1835. — IV. Bd. N.—Sedria. (VIII és 642 1.) 18 6. — V. Bd. Seeauer—V. (VI és 586 I.) 1836. — VI.
Bd. W—Z. u. Suppl. (IX és 6.'4 1.) 1837. Á. E. M.
Dobrote sky 1889. 6 frt.
N ationalgesänge der Magyaren. Mit einem Anhänge: Sachsenklänge aus dem letz­
ten Revolutionskriege. I.—III. Aus dem Ungarischen übertragen von Ad. B u c h ­
h e i m  u. Oskar F a 1 k e. (12-r. Vili és 62; VI és 60 ; VIII és 75 1.) Kassel, 1850. 
Raabé u. Komp. —. 221/, gr.
M
N ationallieder der Magyaren. Uebersetzt von V a s f i und B e n k ő  (16-r. XXVI, 
6 és 384 1.) Braunschweig, 1852. Jeger. 2 tlr.
M.
National-M nsenm. Das Ungarische—, zu Pesth. (4-r. 16 1.) Wien, 1814. Gedr. bei 
Ant. Strauss. M.
N átly József. Némelly vélekedések a magyar nyelv ügyében. (8 -r. X, 11—44 1.) 
Szegeden, 1825. Nyomt. Grünn Orbánnál. — .8 p.
E. M.
N atte r J. J. katholikus imádságos és épületes könyve. (12-r. 288 1. és 1 rézm.) 
Kassán, (é. n.) Szandvosz Erneszt könyvkeresk. E. M.
N aturfreund, Der —, Ungarns. Redigirt und herausgegeben von Dr. Jos. v. N a g y
Naturgeschichte. 852 Náuk.
und Ad. Franz Lá ng .  1—4  Heft. (n. 4-r. 114 1. és 10 kőnyom, kép.) Neutra,
1856—57. Gedr. bei Gebr. Siegler in Komorn. (Lauffer Vilmos, Bpest.) T.
Tartalma:
Joh. v. P e t t k ó. u. Ludw. Rembauer.  Die Badeorte Glashütte (Szklenó) und Eisenbach (Vihnye) nächst Schemnitz.
Dr. Schi f fmann.  Die Vollblu'zucht in Mezö-Keszi, im Unter-Neutraer Comitat.
P. K u n c z. Die Braunkohlenablagerung zu Handlova (Krikehaj) im Unter-Neutraer Comitat.Ant. Kiss.  Die Jászóer Höhle fauch Kőszáler genannt) im Gömörer Comitat.
Alex. v. Szent kereszt y. Agrotis (noctua) segetum.
Dr. J. v. N a g y. Das Auerhuhn. — Aufforderung und kurzgefasste Anleitung zur Anstellung von Be­
obachtungen über die periodischen Erscheinungen im Pflanzen- und Thierreiche. — Ein merkwürdiger 
Faí als neuer Beweis für das sogenannte Versehen (Verschauen) der Schwängern. — Einige Worte über Krustenthiere im Allgemeinen.
C. Chyzef  u. Alex. Tóth.  Die Crustaceen der Pest-Ofner Gegend.
Dr. Hlavatsek u. Dr. Nagy.  Die Ankunft der Vögel und erstes Erscheinen der Lerche im Früh­
jahre 1857.
Meteorologische Beobachtungen. — Rückblick auf das meteorologische Jahr 1856. — Der grosse Trappe. 
— Der Diamant. — Die Fischzucht. — Uebersicht der Witterung im Jänner, Feber und März 1857. 
Magyarul is megjelent. Ld. „Magyarhoni t e r m é s z e t b a r á t "  alatt. 
Naturgeschichte. 1845. (8 -r. 80 1.) Pesth, Druck von Trattner Károlyi. E.
— der hühnerartigen Vögel. L.: Naturgeschichtl. C a b i n e t. 1. u. 3. Bd.
— der katzenartigen Säugethiere. L .: Naturgeschichtl. C a b i n e t. 2. Bd.
— der wiederkäuenden Thiere. L.: Naturgeschichtl. Ca b i n e t .  4. Bd.
— des Colibri’s. L. : Naturgeschichtl. C a b i n e t .  5. Bd.
— der Affen. L. : Naturgeschichtl. C a b i n e t .  6 . Bd.
— Kurzgefasste —. Ein Leitfaden für Lehrer und Schüler. (8 -r.) Leipzig u. Kaschau, 
1831. 0. Wigand.
— Kurzgefasste —, für Töchter aller Stände. (12-r.) Kaschau, 1837. Carl Werfer.
—,24 p.
Naturlehre, Kurzgefasste —. Ein Leitfaden für Lehrer und Schüler. (8 -r.) Leipzig
u. Kaschau, 1831. 0. Wigand.
— Kurzgefasste —, für Töchter aller Stände. (12-r. 82 1.) Kaschau, 1837. Carl Wer­
fer. —.24 p.
Naučenj. Kratké —, o slawném arcy bratrstwj Gežjsse a Marie neyswétégssjho 
ružence. (12-r. 6 lev., 13—44 1.) W Skalicy, 1853. U Škarnycla synu.
Nauk, Karstjanski —, svarhu pet poglavjah Petra Canisia druxbe Isusove na pita- 
nya, i odgovore za tri szkule razdilyen, s-obicsajnima molitvami; s-razlicsitih pis- 
mah; s-neredbami bratínstva od nauka karstjanskoga, i posctenyih od svetih o- 
tacah papah rimskih ovomu bratinstvu dopusctenih,uzmnoxen. (16-r. 14 lev.) Ka- 
lacsi, 1767. Po Ivanu Jos. Wagner.
— Kershtjanski katholicsanski —, od vire i zakona u pitanjih i odgovorih za op-
chensko i posebno ubavishtenje ucsenikah druge latinské shkole. Dio pervi. 
Kershtjanski katholicsanski nauk od vire. (8 -r. 4 lev. és 167 1.) U Budimu, 1837. 
Pritiskan i slovima kral. mudroucsne skupsthine. —.14 p.
Trete latinské shkole. Dio drugi. Kershtjanski katholicsanski nauk od chudoravja. 
Opchinske kershtjanske duxnosti prama nam istim, i prama nashim iskernjim. 
(4 lev. és 136 1.) ÍJ Budimu, 1836. U. o. —.14 p.
Csetverte latinské shkole. Dio trelji. Kershtjanski katholicsanski nauk od osoDito 
kerstjanskih luxnostih od kerstjanske pravednosti i od svetotajstvih. (3 lev. és 
178 1.) U Budimu, 1836. U. o. —.17 p.
— Krestjansko katholicsanszki —, illi katekizmus za virne Pecsujske biskupie.
(8 -r. 61 és 2 1.) U Petcuhu, 1839. Tiskom biskupské tiskáme. M.
— Krátki —,od zakona kerstjansko-katolicsanskoga ; zaderxajuchi najpotribitie iz
velikog katekisma izabrane stvari, brez kojih dobroga znanja, u biskupii Diako- 
vacskoj, i srimskoj, na primanje svetih |sakramentah nitko pustitise neima. Po 
zapovidi, i vlasti gospodina biskupa Emerika Karle Raffaya godine 1827. trochi 
put izdan, sada pako pe dopushtenju gospodina biskupa Pavla Mathie Szutsitsa 
isti u svemu zaderxaju svemu na novo ushtampan. (8 -r. 48 1.) U Budimu, 1833. 
Slovima kralj. mudroucsne skupshtine. E.
U. a. (k. 8 -r. 48 1.) U Budimu, 1834. U. o. M.
— od jednoga prikladnoga hranljivoga postupanja smarvom za poljodilca. (n. 8 -r. 
29 1.) U Budimu slovima kr. mudroucne skupštine prétišten god. 1836. M.
— od oproshtenja u opchinu i od jubileuma osobitá, s prídavkom od molitavah.
Navar. 853 Ne.
Na zapovid, i troshkom prisvitloga, i priposhtovanoga gospodina Emerika Karle 
Raffaye biskupa stolnih cerkvah bosanske, ili diakovacske, i srimske, zákonito 
ujedinjenih izdan za ubavistiti svoje stádo od proglashenog jubilea, (k. 8-r. 98 
1. és í lev.) U Ossiku, 1826. Slovima Divaldovima. M.
N avar, T iburtius. Manuductio ad praxim executionis literarum sacrae poeniten- 
tiariae. Typis demandata in commodum episcoporum, & superiorum regularium, 
poenitentiariorum, ac confessorum, poenitentiumque utilitatem. Quoad absolu­
tiones, dispensationes, rehabilitationes, votorum commutationes, &c. impertiendas. 
Addito etiam in fine modo scribendi, & recurrendi ad sacram poenitentiariam in 
casibus sanctae sedi reservatis, praesertim occultis. Cui accedunt in fine con­
stitutio super facultatibus majoris poenitentiarii, & decretum, quo prohibetur 
omnibus confessariis, etiam poenitentiariis absolvere in casibus in eodem de­
creto descriptis. (8 -r. 2 lev., 228 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1738. Typ. academicis, 
per Leop. Berger. M.
U. a. (8 -r. 5 lev., 228 1. és 4 lev.) Cassoviae, 1742. Typ. academicis soc. Jesu.
U. a. (8 -r. 5 lev., 228 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1751. Typ. academ. soc. Jesu.
Navčenj, Krátké —, cžeské nemecké ržeči, ein kuze Unterweisung beyder Sprachen 
teutsch und bömisch zu lehrnen, lesen und reden, denen Bömischen Teutsch und 
denen Teutschen bömiss. (8 -r. 30 és 1 1.) Hungarisch-Skalitz, 1779. Gedr. bey Jos. 
Ant. Skarnitzl M.
— Kŕestianské —, o swatém pjsme, a geho prawém smilu. (8 -r. 238 1. és 1 lev.) W
Trnawe, 1764. Wytlačené w impressy kollegia akademického. E. M.
— Zkussené —, kterakby owce, skrze dobré opatrowánj, k neydokonalegssj powaze
príwedené, a pri takowé zachowané byti mohly. Preložené z nemeckého gazyka. 
(8 -r. 3 lev., 7—167 1.) W Pressporku, 1774. V Frant. Aug. Patzko. M.
N av rá til Im re. Népszerű egészségtan. L.: P is  z l i n g  Vilmos Ferencz.
Navuchanye za obdelavanve konoplyich. (8 -r, 30 1.) U Budimu, 1828. Pritisk. slo­
vima kraljevske mudroucsne skupshtine. M.
Navuk od jednoga prikladnoga z.-marwom za polyodelavcza. (8 -r. 30 1.) Vu Bu­
dimu, 1836. Stampano vu stamparniczki kr. sveuchilnicze. M.
— Krátki —, od pravopiszanya némskoga za pótrebnozt národnih skol. Anleitung 
zur deutschen Rechtschreibung, zum Gebrauche der Nationalschulen im König­
reiche Kroatien. (8 -r. 76 1.) Ofen, 1780. Gedr. mit königl. Universitätsschriften.
-  —.6
E. M.
— okolo Szadyenya, Zaplodnyenya, y potrebnoga Zdersaványa Vérb, y drugoga
berse rasztuchega Mladja milosztivno prepiszán. (8 -r. 15 1.) Vu Posonu, 1780. F. 
A. Patzko. M.
— za duhan swadeche lyude obszaga vugerzkoga y Galicie. (8 -r. 42, 6 1. és 1 rajzt.)
V Budimu, 1822. Stamp. z-szlovih kraly. mudrozkupchine. M.
Náwérsti v druhém wydání modlitebni knihy : Nábožné wylewy srdce katolického 
kŕestana. (8 -r. 16 1.) W Budine, 1854. Tiskom Mart. Bagó. M.
Nazarius a S. G e o r g i o. Rede auf den heiligen Josephus Kalaranctius Beichtiger 
und Stifter des Ordens deren frommen Schulen, da dessen Heiligsprechung in 
dem Gottes-Haus deren Hochw. Vätern besagten Ordens in . . . Pest 1768 . . . 
begangen wurde. (4-r. 22 1.) Pest, gedr. mit Eizenbergerischen Schriften. M.
N ationalitä tsfrage, Die—, in Oestereicb. (n. 8 -r. 24 1.) Leipzig, 1856. 0 Wigand.
—.5 gr.
N aziraens perpetuus, magnae spei adolescens, Michael T. Tsepregi, Nazirei perpetui,
D. Francisci T. Tsepregi, itemque D. Sarae Viski lilius unicus uniceque dilectus, 
Claudiopolitano eloquentiae Tullianae, nunc jam, lege mortalitatis praepropere com­
pleta, eloquentiae angelicae in caelis cultor, ab ili. collegio reform. Claudiopolitano 
publice defletus, epicediisque cohonestatus, anno MVsIs Virentia parnassI 
Virginei IVga habltantibVs VaLDe LVCtVoso, die III. ante calendas Martias. (k. 
4-r. 8 lev.) Kolosváratt, 1750. Ny. S. Pataki Jósef által.
Latin és magyar költemény ele. M.
Ne nyúlj hozzám ! Korszerű szorzat az egyházi javak indítványozott elvétele tár­
gyában. (8 -r. 57 és 1 1.) Egerben, 1842. Az érseki lýceum bet. —.20 p.
A. E. M.
Nedbal. 854 Nefelejts.
Nedbal, F. L Kritische Bemerkungen zu: Feldzug der ungarischen H.uptarmee 
von Lapinsky. (8 -r. 133 1.) Hamburg, 1850. —.12 gr.
Nedeczei, Aut. Snopček duchowni k službe bozkeg a cti swatich k rozmnoženú 
dussneho spaseňa werivich krestanow katolickich národa slowenského zvyjbor- 
nich klasow pisma swatého, a potwrdzenich modliteb cirkewnich zwázani . . . 
(12-r, 2 lev., 5—339 és 4 1.) W Budine, 1806. (Ny. n.) M.
Nedeczky, A lexias Funacza Pestyere, seu antri funacza dicti historico-physica 
relatio, concinnata a A. N. , qui ipsius antrum hocce lustravit anno 1772. die 
19. octobris. (8 -r. 36 1.) Viennae, 1774. Typ. Joh. Thom. Trattner. M.
— Franc. DIVVs StephanVs HVngarlae rex, apostolVsqVe CeLebenTMVs,
in antiquissimo seminario ejusdem sancti regis, cum illud divi patroni, ac protec­
toris sui memoriam annua solennitate celebraret, ab Insigni, eXIMIa, DVrante- 
qVe hVCVsqVe In sVos benefICenta oratione panegyrica laudatus, (k. 4-r. 13 lev. 
és 1 rézmetsz.) Tyrnaviae, 1748. Typ. academicis soc. Jesu. F.
— Gáspár. Vasár-ünnepnapi egyházi beszédek, (n. 8 -r. IV és 362 1.) Pest, 1860. Ny.
Gyurián Józsefnél. 2.—
E. M.
— Károly. Szent István, első apostoli magyar király ; isten és embereknél szerel­
mes. Előadatott . . . Bétsben a T. T. kaputzinus atyáknak templomában, az esz­
tendőnként elő forduló nemzeti ünnep alkalmatosságával, Kis-Asszony havának 
19-dik napján, 1804-dik észt. (k. 8 -r. 23 1.) Bétsben, 1804. Haykul Antal bet. M. E.
— Ladisl. Magna hungarorum domina cum reliquis e gente hungara potissimum
caeli indigetibus qui vel in sanctorum catalogum sunt relati, vel sanctitate flo­
ruerunt, piae venerationi proposita ac laureato honori Stephani Keresztúri de 
Bere Keresztur dum in . . . academia Claudiopolitana promotore R. P. L. N. 
prima aa. 11. & philosophiae laurea ornaretur a neo-baccalaureis condiscipulis 
dicata anno 1738. (12-r. 19 lev., 104 1. és 13 lev.) Claudiopoli, typ. academicis 
soc. Jesu. M.
Horovitz 1875. 80 kr.
— Calendarium Marianum, e victoriis contra gentiles, tureas, haereticos, & alios 
injusti belli authores obtentis. Dum in archi-episcopali soc. Jesu collegio Agriensi 
theses ex universo jure canonico publice progugnaret . . . Ladislaus Besprimi,
. . . praeside R. P. L. N. auditoribus distributum. (16-r. 5 lev., 275 és 2 1.) Cas- 
soviae. 1742. Typ. academicis soc^ Jesu. M.
— Regulae juris canonici. Per quaestiones solidas, & eruditos casus explicatae.
Dum in archi-episcopali soc. Jesu collegio Agriensi positiones ex universo jure 
canonico publice propugnaret Martinus Ujheli, praeside R. P. L. N. auditoribus 
distributae anno 1742. (12-r. 4 lev., 278 1. és 9 lev.) Cassoviae, typ. academicis 
soc. Jesu. M.
(— Steph.) Sententia definitiva in favorem Dni Joannis Krecsmári, contra, & adver­
sus civitatem Schemniciensem pronunciata solenniter luce, ac palam a venerabili 
consistorio archi-episcopali Strigoniensi Tyrnaviae, die 10 mensis Maji, anno 1753. 
(2-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] E.
— Thom. Praxis, seu forma processualis fori spiritualis in regno Hungáriáé usu
recepta cum annexis assertionibus ex jure civili, quas . . . exacto juris civilis 
privati studio propugnandas suscepit anno 1757. (k. 4-r. 8 lev.) Ex typogr. Kali- 
wodiana. M.
Nedelko, Do min Dissertatio inauguralis physiologico-pathologica de senectute. (8 -r. 
23 1.) Pestini, 1839. Typ. Jos. Beimei. M.
Nedomansky, Franz. Der Rechtsbegriff, (n. 8 -r. 31 1.) Pest, 1854. Gedr. bei Lände­
rer u. Heckenast. —.18 p.
E. M.
Nefelejts. Kiadták M a d a r á s z J. és Ma l a g é c z  A. Első év. 1. fűz. (16-r. 71 és 
1 1) Pesten, 1832. Esztergami k- Beimel Jósef bet. M.
Kisebb dolgozatok Madarász József, Mód Károly, Gramanecz Gábor, Csapó Daniel, Malagécz Antal, 
Noszlopy Antal, Mérey Móricz, Földváry János, Szibenliszt Zsigmond és Lukáts Lajostól.
— Almanach 1832. Szerkezteié K o v a c s ó c z y  Mihály. (16-r. 6 lev., 254 1., 2 lev.
s 4 rézm.f Kassán, Wigand György könyvárosnál. A. M.
Tartalma :
K o v á c s  Pál. Mindenütt jó, de legjobb otthon. — K o v a c s ó c z y .  Az ikrek. Novella. — Ma káry. 
A szép juhászleány. — F l ő r i  a n . Eliézer és Nephtali. Izraelit" költemény. — Költemények Gyula-
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falvi Eugen, Makáry, Kovács Pál, Botond, Kazinczy Ferencz, Máczi Imre, Honváry és gr. Dessewffy 
Józseftől.
1833. Szerkezteié K o v a c s ó c z y Mihály. Második év. (16-r. 7 lev., 275, 1 1. és 4
rézm.) Kassán, u. o. A. M.
Tartalma:
A mátrai vadász. — K o v á c s  Pál. A fehér czipők. — Frangepán Lajos. Hősrege IV. Béla idejéből. — 
Harcz és jutalom. — Béla. — Költemények Kazinczy, Czuczor, Gyerő, Gyulafalvi Ödön, Makári, 
Takácsy Józsa, Nyitra-Szerdahelyi Lőrincz, Hamvai, Harsányi, gr. Dessewffy József, Gyászffy és Ma- 
ticstól.
1834. Szerkezteté K o v a c s ó c z y  Mihály. Harmadik év. (1 -r. 8 lev., 238 1., 1 lev.
és 4 rézm.) Kassán, Wigand György könyvárosnál. E. M.
Tartalma: '
Cs. Ellenzetek. — O e h l e n s c h l á g e r  után E. A halvány lovag. — Ró z a .  Rosalba. — L u k á c s  
Lajos. A veres bajusz. — Ma k á r y .  Találkozás. -  U. a. Az örökbe-fogadás. — Költemények b. Pa- 
locsay Tivadar, Hamvai, Matics, Kapuy Károly, Szalay László, Makáry, Vidéki, B. E. J. és Pálfi 
Ferencztől.
JDoibrowsky 1889. folyamonként 1 frt 50 kr.
Nefelejts. Tisztelendő Gömöry Ferencz urnák az általa bemutatott első vérnél- 
küli szent áldozat emlékére nyujták baráti. Gyöngyösön tavasz hó 11-én 1852. 
évben. (8 -r. 2 lev.) Egerben, 1852. Az érseki főtanoda bet. E.
Költemény.
— Évkönyv 1855-re. Szerkeszti és kiadja F r i e b e i s z  István. 2 köt. (4-r.) Pest,
1855. Müller Gyula. 3.—
— Mezőgazdasági —, az év minden holnapjaira. Tartalma: földmívelés, takarmány 
és rétmívelés, állattenyésztés és pinczegazdaság, gyümölcs és zöldkertészet, erdő- 
mívelés, selyembogár és méhtenyésztés, gazdasági iparjószág és házkormány, év­
szak és időjárás, természet működései és végre egy jelszó, (n. 8 -r.) Pest, (1813.)
— .12 p.
— Mező gazdasági —. Szerkesztik K a c s k o v i c s  Lajos és T ö r ö k  János. I—III. 
évfoly. (4-r.) Budán, 1841—43. Az egyetem bet.
IV. évfoly. (4-r.) Pesten, 1844. Ny. Länderer és Heckenast.
V—VII. évfoly. (4-r.) Pesten, 1845 -  47. Ny. Beimel Józsefnél.
VIII. évfoly. (4-r.) Pesten, 1848. Ny. Beimel Józsefnél, (utóbb) Länderer és Hecke- 
nastnál.
Megjelent, mint a „Magyar gazdau melléklete, havonkint egyszer.
— Szépirodalmi, társaséleti, művészeti és divatlap. Felelős szerkesztő : B u l y  o v s z k  y 
Gyula. Kiadó-tulajdonos: Kozma Vazul. I. és II. évi folyam, (n. 4-r.) Pest, 
1859—60. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál.
1859. ápril 1-jétöl hetenként egyszer jelent meg.
Nefelejtsek, Szerény —, melyeket herczeg-primás Nagy-Kéri Scitovszky K. János 
római sz. széki bibornok ő főmagosságának bibornoki méltósága fényes megölé­
sének alkalmára legmélyebb hódolatul szedett a herczeg-primási erdészlet. (n. 
8 -r. 2 lev.) Esztergomban, ny. Beimel Józsefnél. E.
Költemény.
Nefelejts-koszorú mellvet Méltgs és Ft. Lonovics Jósef ur Csanádi püspöki ö 
Nsgának 1834-ki Sz. Mihály hava 14-kén történt felszenteltetése ünnepére kötött 
az egri egyházi nevendékség. (4-r. 6 1.) Egerben, az érseki lýceum bet. M.
Költemény.
Neff Felix. Beszélgetések a bűnről és megváltásról. (12-r. 68  1.) Kőszegen, 1841. Ny. 
Reichard Károly.
— Unterredungen mit Kindern über Sünde und Erlösung. (12-r. 90 1.) Güns. 1844.
Carl Reichard. M.
Negalisza Anglia-ország hertzegnéjének históriája. (8 -r. 119 és 1 1.) Pesten, 1807. 
Ny. Trattner Mátyás.
Negedly, Joh. Auszug aus der praktischen böhmischen Grammatik für Deutsche. 
(8 -r.) Pressburg, 1820. J. Landes —.36 p.
Négy ájtatos énekek. (8 -r. 4 lev.) Budán, 1843. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
— igen szép és ájtatos imádságok a haldokló embernek utolsó óráiban és az örök 
üdvösségre felette hasznos. (8 -r. 8 1.) Szegeden, (1858.) 'Tyom. Burger Zsigmond.
E.
— istenes énekek. Első : Óh Mária kinyílt virág ! tsillaggal sat. Második : Boldog 
az a lélek ; melly Máriához sat. Harmadik : Gyönyörködjél örvendezzél sat. Est-
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véli ének. A napot eltöltvén, jutunk éjtszakára sat. (8 -r. 4 lev.) Budán, 1834 Ny. 
Gyurián János és Bagó Márton két. M.
Négy istenes énekek. Első : Butsújárók éneke. Borúlunk elődben, nagy irgalmú Isten, 
etc. Második: Oh kegyelmes atyánk, halgasd kérés. etc. Harmadik: Oh irgalmas 
istenünk tégedet ditsöitünk. Negyedik: A szűz Máriához. Egek nagy aszszonya 
szép szűz Mária etc. (k. 8 -r. 4 lev.) Budán, 1835. Ny. Gyurián János és Bagó 
Márton. M.
— istenes énekek. Első. Bé megyek szent templomba sat. Második. Buda, Magyar
ország tündöklő sat. Harmadik. Szent István királyról, ah hol vagy sat. Negyedik. 
Áldott szempillantás mellyben sat. (k. 8 -r. 4 lev) Budán, 1835 Ny. Gyurián János 
és Bagó Márton bet. M.
— istenes énekek. Első. Bémegyek szent templomba sat. (k. 8 -r. 4 lev.) Budán, 1837.
Ny. Gyurián J. és Bagó Márton bet. M.
— istenes énekek. (8 -r. 4 lev.) Budán, 1845. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
U. a. (8 -r. 4 lev.) Budán, 1847. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
A megelőző kiadástól eltérő szöveggel.
— istenes énekek, (n. 8 -r. 4 lev.) Gyula, 1857. Réthy Lipót. E.
Ugyanakkor hasonló cím a. más szövegű kiadás is jelent meg.
U. a. (8 -r. 8  1.) Gyulán, 1858. U. o. E.
— legújabb ájtatos énekek. (8 -r. 4 lev.) [H., é. és ny. n.] E.
Valószínűleg Gyurián és Bagó kiadása Budán.
— múlatságos világi énekek, a hervasztó szeretetröl. Első. Mit kesergesz szerelmes,
kint szenvedni sat. (12-r. 4 lev.) Nyomt. ebben az esztend. M.
— szép böjti űdőre való énekek. Az első : Jézus sz. halálának meg-hallád &c. (8 -r.
4 lev.) Budán, ny. Länderer Anna bet. M.
— szép énekek. (8 -r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— szép istenes énekek. Első. Máriát ditsérni hívek jöjjetek stb. (8 -r. 4 lev.) 1793-dik
esztend. M.
— szép istenes énekek. Első. Nagy-böjti ének. Második Kármélusi boldog asszonyról.
Harmadik. A keresztfánál való ének. Negyedik Üdvöz légy királyné sz. szűz. (k. 
8 -r. 4 lev.) Budán, 1836. Ny. Gyurián János és Bagó Márton. M.
— szép istenes énekek. (8 -r. 4 lev.) Budán, 1847. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
U. a. (8 -r. 4 lev.) Budán, 1848. Ny. Bagó M. bet. E.
A megelőző kiadástól eltérő szöveggel.
— szép istenes énekek. (8 -r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— szép új énekek. Első : Üdvöz-légy Kristusnak, drága sz. teste &c. (8 -r. 4 lev.)
Budán, Länderer Anna bet. M.
— szép új világi énekek, az első : Ambrosiánál édesb a szerelem sat. (12-r. 4 lev.)
Nyomt. eben az esztend. M.
— szép világi énekek, a szerelmes Cupidónak állandósága után-való állhatatlan- 
ságáról. Első : Boldogtalan vagyok mert kinaim sat. Második : Szeretet fájdalom­
mal jár sat. Harmadik: Átkozott Vénus tőlem meszsze fuss, sat. Negyedik :Ah 
jaj ! mit látok szemeimmel, sat. (12-r. 4 lev.) Nyomt. 1770. észt. [H. és ny. n.]
Fametszetű címképpel, melyen Alter du must tantzen” fölirás áll. M.
— új énekek, a boldogságos szűz Máriához. (8 -r. 4 lev.) Rosnyon, 1821. (Ny. n.)
E.
— új énekek, a boldogságos szűz Máriához. (8 -r. 4 lev.) Kassán, 1834. [Ellinger Ist­
ván.] M.
— új istenes énekek, (n. 8 -r- 4 lev.) Rosnyón, 1821. Ny. n. E.
— új istenes énekek. Első. A mennyei szent városnak stb. (12-r. 4 lev.) Szegeden
Grünn Orbánnál találtatik. M.
— új istenes Mária pócsi énekek. Első : Tsudálatos sz. szűz kegyelem, stb. (8-r.
4 lev.) Nyomat, ebben az esztendőben. M.
— új szép ének. (8 -r. 8 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. —.2
— új világi énekek. Első: Szomorú már nékem járásom kelésem stb. (8 -r. 4 lev.)
Nyomt. ezen esztendőben. M.
Negyedes Pál. Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly különös szentek­
nek rendkívül való isteni tiszteleteknek, hálaadásoknak, könyörgéseknek és más 
jeles ájtatosságoknak napjaira szolgáló prédikátziok. 3 köt. (8 -r.) Győrött, 1800— 
1801. Streibig Jósef bét. M. E.
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Negyedes Pál. Lelki kalauz a ki a természet szerént-való nyavalyában haldokló 
betegeket, vagy a törvényesen halálra Ítélt rabokat az örökké-valoságnak boldog 
uttyára elvezeti. (16-r. 8 íev., 219 és 3 1.) Komáromban, 1801. Nyomt. Weinmüller 
Klára özv. bet. M.
— Apostoli kalászát. Az az : Három esztendőre szolgáló innepi, és vasárnapi pré-
dikátzióknak rövid rajzolati, és tsupa summái, mellyeket minden lelki pásztor 
kevés toldalékokkal a maga tetszéséhez alkalmaztathat, és könnyű munkával 
tellyes készületű prédikátziókká tehet. (n. 8 -r. 536 1.) Győrött, 1802. Streibig Jósef 
bet. 2.30 p.
M.
Negyven közhasznú egy praktikus gazda sok évi tapasztalása által bebizonyult 
utasítás. (2-r. 1 ív.) Pesten, (1834.) Heckenast Gusztáv. —.36 p.
Néhány lap az élet könyvéből, L .: Lap.
Nehemias. Acta ab academicis almae ac celeberrimae universitatis Tyrnaviensis 
soc. Jesu, honoribus Ceis., ac Rev. S. R. I. principis Dni Francisci e comitibus 
Rarkoczi de Szala, dum primum in urbem nostram ingressum solenni pompa, & 
bonorum omnium plausu celebraret. Anno 1761. mense Septembri. (4-r. 4 lev.) 
Tyrnaviae, 1761. Typ. acdemicis soc. Jesu. E.
Nehéz Imre. Kalazantzius Szent Jósefnek kegyes oskolák szerzőjének ditséretére 
rendeltt beszéd, mellyet ugyan azon Isten szolgájának a szentek közé bé iratta­
tása alkalmatosságával élő nyelvel mondott Nittrán 1769-ben. (4-r. 10 lev.) N. 
Szombatban. 1772. A Jézus társ. akad. kollégiumának bet. M.
Nehr. Leon. Dissertatio inauguralis medica de syphilide quam . . . pro gradu dris 
med. rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 40 1.) Rudae,
1829. Typis typographiae reg. universit- hung. M.
Nehr er, Ed. Ant. Dissertatio inauguralis medica de thrombo neonatorum. (8 -r.) 
Vindobonae, 1830. Typ. J. P. Sollinger.
Neichel, Car. Dissertatio inauguralis medica, sistens pollincturam cadaverum hu­
manorum, juxta antiquos, et recentes, quam . . . pro gradu doctoris med. rite 
consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8 -r. 44 1) Typis nob. Lud. 
Länderer. M.
— Franc. Ad senatum, populumque provinciae Alba-Regalensis anno 1799. (8 -r.
4 lev.) Pesthini, typ. Math. Trattner. M.
Költemény.
— Exc. et 111. Dno Josepho Ürményi de Eadem, dum provinciae Albensis supremi co­
mitis magistratum iniret mense Septembri 1802. (4-r. 4 lev.) Budae, typ, reg. 
universitatis Pestanae. M. E.
Költemény.
— Carmen 1803 elaboratum, et occasione distributionis praemiorum VIII. idus 
Septembris vulgatum, (n. 8 -r. 40 1.) Budae, typ. reg. universitatis Pestanae.
M. E.
— Honoribus Rev. Dni Balthasaris Nagy de Felső Bük electi abbatis de Znám etc. 
ad diem solennis ejusdem inaugurationis Albae-Regiae V. cal. Januarii 1803.
4-r. 2 lev.) Albae-Regiae, typ. Mich. Sammer. E. M.
— Rev. et Magn. Dno Michaeii Paintner, dum per districtum literarium Jaurinen-
sem superior studiorum director renunciaretur 1804. (8 -r. 4 lev.) Albae-Regiae, 
typ. Mich. Szammer. M.
Költemény.
— In obitum Adm. Rev. et Clar. viri Stephani Spaits, in regio gymnasio Albare-
galensi directoris localis Albae-Regiae ad diem 28. Martii anno 1804. (4-r. 3 lev.) 
Albae-Regiae, typ. Mich. Sammer. M. E.
— Carmen honoribus Francisci Secundi semper augusti &c. dum haered. Austriae
imperator felicibus auspiciis Viennae Austriae 6 . idus Decembris 1804. inaugu­
raretur. Dicatum a gymnasio Albaregalensi in Hungária. (4-r. 4 lev ) Albae- 
Regiae, typ. Mich. Szammer. E. M.
— Rev. ac Magn. Dno Michaeli Antonio Paintner praeposito infulato B. M. V. de 
Ráthot, dum cath. eccl. Jaurinensis canonicus, et archi-diaconus Comaromiensis 
renunciaretur, die 29. Januarii 1806. (k. 8 -r. 4 lev.) Jaurini, typ. Jos. Streibig.
Költemény. M.
— Solennitates Alba-Regalenses a regio gymnasio celebratae, et opportunitate distri-
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butionis praemiorum semestri II. 1812. vulgatae. (4-r. 8  1.) Budae, typ. reg. uni­
versitatis Pestanae. M.
Két költemény, melyek egyike József nádorhoz, másika Szegedi Pálhoz van intézve.
Neichel, Franc. Ode ad nobilem juventutem litterariam, dum sacer, & exemptus 
ordo Cisterciensium coenobii regii Szirczensis gymnasium Albense deinceps pro­
videndum reciperet die 4-ta Novembris, 1813. (k 8 -r. 2 lev.) Albae-Regiae, typ. 
Clarae Szammer. M.
— In solennem 111. Dni Josephi Wurum episcopi Albaregalensis inaugurationem.
(8 -r. 8 lev.) Budae, 1816. Typ. reg. universitatis Hang. M.
Költemény.
— Honoribus Rev. Dni Pauli Simonyi dum diem nominis VII. calendas Februarii
recoleret 1817. (4 -r . 2 lev.) Albae-Regiae, typ. Számmerianis. M.
-  C irmen augustis Francisci I. imperatoris Austriae et Carolinae regiae principis 
Bavariae nuptiis sacratum et a fideli subdito jam senectute gravato, provinciae 
Albensis Hungaro, humillime oblatum 1826. (2-r. 3 lev.) Viennae, typ. Car. Gerold.
M.
— Carmen in solennem 111. ac Rev. Dni Pauli Mathiae Szutsits episcopi Albaregalen­
sis inaugurationem 15. calendas Junii 1828. (2-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. univer- 
sit. Hung. M.
— Carmen honoribus Exc. ac 111. Dni Antonii comitis Cziráky de Eadem et Dienes- 
falva, dum r. scient, universitatis Hungaric. Pestiensis praeses inauguraretur 
Pestini die II. Martii 1829. (2-r. 3 lev.) Budae, typ. reg. universit. Hungaricae.
M.
— Carmen 111. ac Rev. Dno Paulo Mathiae Szutsits episcopo Albaregalensi, et Rev. 
Dno Paulo Simonyi praeposito majori, ad diem 25. Ianuarii 1859. oblatum. (8 -r.
2 lev.) Albae-Regiae, typ. Pauli Számmer. M.
— Carmen Ferdinando imperii Austriaci caesareo Hungáriáé etc. regio coronae
principi, et successori throni, dum rex Hungáriáé Posonii coronaretur, sacratum
1830. (2-r. 4 lev.) Budae, typ. typogr. reg. scient, universit. Hung. M.
— Carmen ad diem natalem augusti Francisci I. imperatoris Austriae regis Hungáriáé
etc. 12. Februarii sacratum 1830 Albae-Reg'ae in Hungária. (2-r. 3 lev.) Budae, 
typ. reg. universitatis Hung. M.
— Carmen ad diem nominis Rev. Dni Pauli Simonyi die 25. Januarii 1830. obla­
tum. (2-r 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis Hung. M.
— Carmen ad diem nominis 111. ac Rev. Dni Pauli Mathiae Szutsits episcopi AI-
bae-Regalensis die 25. Januarii 1830. oblatum. (2-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. uni­
versit. Hung. M.
— Carmen Augustis Ferdinandi V. regis Hungáriáé et Mariannae, Piae, Carolinae 
regiae principis Sardiniae nuptiis sacratum Albae-Regiae in Hungária 1831. (2-r.
3 lev.) Budae, typ. typogr. reg. scient, universit. Hungaricae. M.
— Carmen ad diem natalem Augusti Francisci I. imperatoris Austriae regi Hungá­
riáé etc. 12. Februarii sacratum 1831. Albae-Regiae in Hungária. (2-r 3 lev.) Bu­
dae, typ. typogr. reg. scient, universit. Hung. M.
— Carmen 111. ac Rev. Dno Joanni Horváth episcopo Alba-Regalensi, die 18. De­
cembris Veszprimi consecrato. 1831. (4-r. 7 lev.) Pesthini, typ. Landererianis de 
Fűskút. M-
— Monumentum pietatis in obitum Ceis, principis et Emin. cardinalis Alexandri a
Rudná et Divék-Ujfalu, metropolit. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi etc. Stri- 
gonii die 25. Octobris 1831. excitatum. (4-r. 2 lev.) Pesthini, typ. Landererianis 
de Fiiskút. M-
Költemény.
— Ode ad Deum grassante cholerae morbo Albaeregali 1831. (n. 8 -r. 2 lev.) [H. és
ny. n.] M.
U. a. (8 -r. 1 1.) [H. és ny. n.] M.
— Carmen in amicum prandium die 28. Octobris Budae celebratum 1831. (n. 8 -r.
2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Carmen ad diem natalem augusti Francisci I. imperatoris Austriae regis Hun­
gáriáé &c. 12. Februarii sacratum 1832. Albae-Regiae in Hungária. (2-r. 3 lev.) 
Pestini, ex typogr. Landereriana de Fűskút. M.
— Carmen augusto Francisco 1. imperatori Austriae, regi Hungáriáé &c Dum qua-
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dragesimum Hungarici regiminis annum 1-a Martii superaret, sacratum 1832. 
Albae-Regiae in Hungária. (2-r. 3 lev.) Pestini, ex typogr. Landereriana de Füsküt.
M.
Neichel, Franc. Carmen ad diem natalem aug. Francisci I. imperatoris Austriae 
regis Hungáriáé etc. 12. Februarii sacratum 1833. Albae-Regiae in Hungária. 
(2-r. 3 lev.) Budae, typ. typogr. reg. scient, universit. Hung. M.
— Carmen Adm. Rev. et Clar. viro Joan. Bapt. Grosser schol, piarum per Hungá­
riám et Transilvaniam praeposito provinciali ad diem 28. Januarii 1833 dicatum. 
(8 -r. 2 lev.) Budae, typ. reg. scient, univers. Hung. M.
— Carmen Rev. Dno Paulo Simonyi cath. ecclesiae Alba-Regalensis praeposito ma­
jori etc. ad diem 25. Januarii 1833. oblatum. (8 -r. 2 lev.) Albae-Regiae, typ. Pauli 
Számmer. M.
— Carmen ad diem natalem aug. Francisci I. imperatoris Austriae regis Hungáriáé
etc. 12. Februarii sacratum 1835 Albae-Regiae in Hungária. (2-r. 3 lev.) Budae, 
typ. typogr. reg. scient, universitatis Hung. M.
— Carmen adm. Rev. et Clar. viro Joan. Bapt. Grosser scholarum piarum per
Hungáriámét Transilvaniam praeposito provinciali ad diem 28. Januarii 1836. di­
catum. (8 -r. 2 lev.) Budae, typ. reg. scient, univers. Hung. M.
— Carmen ad solennem 111. ac Rev. Dni L. B. Ladislai Barkóczy de Szala episcopi
Albaregalensis inaugurationem die 15. Augusti 1837. (4-r. 4 lev.) Budae, typ. reg. 
scient, universitatis Hungaricae. M.
— Carmen ad diem natalem aug. Ferdinandi V. imperatoris Austriae, regis Hungá­
riáé etc. 19. Aprili 1837. sacratum Albae-Regiae in Hungária. (2-r. 3 lev.) Budae, 
typ. typogr. reg. scient, universit. Ilung. M.
Neichely, Carol. Honoribus Dni Ignatii Stáhly. Dum diem nominis pridie calendas 
Augusti Celebraret. (12-r. 2 lev.) Pestini, 1816. [Ny. n.] M.
Költemény.
Neigebaur, Joh. Férd. Beschreibung der Moldau und Walachei, (n. 8 -r. X cs 386 1.) 
Leipzig, 1848. B. Tauchnitz jun. E.
Allgemeine Uebersicht. — Geschichtliche Nachrichten. — Geographische Zusammenstellungen. — Be­
völkerung. — Di > Iiospodare dieser Fürstenthümer. — Verwaltung. — Handel. — Die Sprache der 
Moldau-Walachen. — Die Städte und die Industrie. — Das Leben in der Moldau und Walachei. 
Wissenschaften und Kunst. Literatur. — Die Fremden unter den Consulaten. — Die Umgebungen 
der Moldau und Walachei.
— Dacien. Aus Ueherresten des classischen Alterthums, mit besonderer Rücksicht
auf Siebenbürgen. Topographisch zusammengestellt. (8 -r. XI, 311 1. és 1 táblázat.) 
Kronstadt, 1851. Joh. Gott. 3.—
E. M.
— Die Süd-Slaven und deren Länder in Beziehung auf Geschichte, Cultur und Ver­
fassung. (n. 8 -r. Vili és 392 1.) Leipzig, 1851. Costenoble u. Remmelmann. 2 tlr 15 gr.
Tartalma: M.
Dalmatien. — Cattaro. — Albanien. — Montenegro. — Ragusa.— Die Insel Lesina. — Die Insel Lissa.
— Die Narenta und Narona. — Die Herzegowina. — Spalato. — Salona. — Die Republik Poglizza-
— Sebenico und das Innere. — Zara. — Die Militärgränze. — Das alte Liburien und Japydien ; das 
jetzige Militärcroatien. — Die Uskoken. — Croatien. — Fiume und das Littorale. — Istrien. — 
Triest. — Ulyrien. — Slavonien. — Syrmien. — Die Woiwodina. — Servien. — Die Bulgaren. — 
Die Südslaven und die Deutschen. — Die Südslaven und die Romainen. — Die Südslaven und die 
Franzosen. — Die Südslaven und die Religion. — Die Südslaven und das Heer. — Die Südslaven 
und die Revolution. — Die Südslaven und die ungarischen Feldzüge. — Die Südslaven und die Nord­
slaven und die erstem unter sich. — Die Südslaven und die europäische Politik.
— Die Donau-Fürstenthümer. Gesammelte Skizzen geschichtlich-statistisch-politischen
Inhalts. 3 Hefte, (n. 8 -r. IV és 116; Vili és 107; V és 104 1.) Breslau, 1854—56. 
J. U. Kern. 1 tlr 18 gr.
1. Heft. Die Walachen und Slaven an der unteren Donau. — Die Staatsverfassung der Moldau und Wa­
lachei. — Der Landbau und die Bauern in der Moldau und Walachei. — Die Eingewanderten in der 
Moldau und Walachei. — Die Serben im österreichischen Kaiserstaate. 1854. —.18 gr.
2. Heft. Die Moldau-Walachen, oder Romanen, und der russische Schutz. Nach d m  französischen mol-
dau walachischen Album von Villecoq. 1855. —-'5 gr.
3. Die staatlichen Verhältnisse der Moldau und Walachei in geschichtlicher Zusammenstellung der auf
das öffentliche Recht bezüglichen Verträge. —-15 gr.
2. Ausgabe. 3 Abthlgen in 1 Bande, (n. 8 -r. VIII és 116 ; VIII és 107 ; 4 és 104 1.) 
Breslau, 1859. U. o. 1 tlr.
M.
(Neipperg, Graf.)  Umständlich auf Original-Documente gegründete Geschichte der 
sämmtlichen und wahren Vorgänge bey der Unterhandlung des zu Belgrad an
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dem 18. September 1739 zwischen des Kaisers Karls VI. glorreicher Majestät, 
Russland und der Ottomannischen Pforte unter der Vermittlung des französischen 
Hofes geschlossenen Friedens, mit 69 Urkunden. (8 -r. 7 lev., 400 és ;'0 1.) Frank­
furt u. Leipzig. 1790. (Ny. n.) A. M.
Nékám, Alexius. Ode honoribus Suae Majestatis sacratissimae . . . Francisci Jo- 
sephi I. in perennem memoriam fausti adventus in metropoli regni mense junio 
a. 1852. devotissime dicata per caes. regiam scient, universitatem hungaricam. 
(2-r. 6 1.) Budae, 1852. Typ. eiusdem universitatis. M.
— Ode honoribus august, imperatoris ac regis apostoliéi Francisci Josephi I. et
Seren, imperatricis ac reginae Elisabethae etc. in perennem memoriam fausti ad­
ventus diuturniorisque in Hungária commorationis mensibus Majo et Junio 1857. 
devotissime dicata per c. r. scient, univ. Pestinensem. (4-r. 3 lev.) Budae, 1857. 
Typ. c. r. scient, universitatis Pestiensis. M. E.
N ekrep. Johann., de D e o. Lobrede auf die heilige Ursula, als die hochedelgebornen 
Fräulein Theresia v. Kirchstettern und Marianna v. Beniczky den 21. Weinmo­
nats 1778 zu Presshurg das Ordenskleid der Gesellschaft der h. Ursula empfiengen. 
(4-r. 19 1.) Wien, 1779. Gedr. hey Joh. Th. Edlen v. Trattnern. M.
Nell, Raph. Dissertatio inaug. juridica da crimine adulterii, quam una cum positi­
onibus ex universo jure annuente inclyta facultate juridica in universit. Budensi 
publicae eruditorum disquisitioni submittit, (k. 8 -r. 54 és 10 1.) Budae, (1784.) 
Typ. Cath. Länderer. E.
Nem magyar, a ki nem örvend. (4-r. 4 1.) Pest, 1792. (Ny. n.)
A pesti egyetemi ifjúság által 1791-ben alapított magyar nyelvmívelő társaság léte- 
sülése alkalmából.
Nem úgy van most, mint volt régen. L. : G a r a m.
Némafy. Erkölcsi beszédek. (8 -r. 84 1.) Pest, 1850. Szt.-István-társ. — .6 p.
Néma m estfr, az-az : olly házi könyvetske, mellyben némelly különös köz-jóknak 
fel-jegyzései egybe-szerkeztetve fel-találtatnak. Irattatott Szegeden S*** E** által. 
A magyar nemzetnek javára. (8 -r. 126 1., 3 lev. és 1 címkép..) Posonyban és Pesten, 
1802. Füskuti Länderer Mihály. M.
3. kiadás. (8 -r. 144 1.) Posonyban, 1817. U. o.
Nemecskay, Stef. Krátká historia biblická. (8 -r. 50 1.) W Trnawe, 1842.
— Kurze biblische Geschichte des alten und neuen Bundes für Kinder des Land­
volks in slavischer Sprache herausgegeben 1842. Ins Deutsche übersetzt 1847. 
(8 -r. 48 1.) Tirnau, gedr. bei Mich. Spanraft. _ M.
— Dwe príhodné kázne prwna pri Úwodu do Úradu farárského, druhá pri Skládáňú
tehož Úradu, ňekdi w chráme Hrncárovvskem. (n. 8 -r. 40 1.) W Presporku, 1847. 
Tisk F. Schmida a J. J. Buscha. M.
Némedy. Josef. Die Belagerung der Festung Ofen in den Jahren 1686 und 1849. 
Mit Fontana’s und Juvigny’s Plänen der alten und einem Situationsplane der 
neuen Belagerung. Nach authentischen Berichten und Tagebüchern, (n. 8 -r. VI 
és 161 1.1 Pest, 1853. In Comiss. hei Gust. Emich. 4.—
A  E. M.
Nemegy ei, Joh. M. Opuscula bonam partem poetica J.—is M. N. (8 -r. 32 1.) N. 
Enyedini, 1832. Impres : per Steph. Vizi.
Némelly értzeknek el-oszlásárol való beszéd. H. J. által. (4-r. 6 lev.) [H. és ny. n.]
E
— fö bútsúknak föl jegyzések. (12-r. 4 lev.) Sopronban, 1741. Ny. Rennau Fölep
János által. E.
Nemes, Az igaz magyar —. Néző játék három felvonásban. (8 -r. 55 1.) Pesten, 1829. 
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. E.
— F ranc. Dissertatio juridica succincta cum recensione notationum e diversis au-
thoribus collectarum materiam exhibens de testamentis, codicillis et legatis. (8 -r. 
30 1.) Cibinii, 1799. Typ. M' Hochmeister. M.
— Georg. Vota Seren, principi Dno Friderico Julio de Sax Coburg armorum
imperii, & caesareo regiorum contra Gallos imperatori &c. dum is die 1. Martii 
1793 cum optimo successu campum Martium operiret, & tribus continuis diebus 
victoriam reportaret. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Költemény.
— Eminent. Dno Christophoro archi-episcopo Viennensi, S. R. I. principi e comiti-
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bús a Migazzi de Wall, et Sonnenthurn, dum annum aetatis 88-um die 20-a men. 
Oct. die vero 10-a ejusdem episcopatus et archi-episcopatus 50-um ingrederetur, 
ac 25-ta e. m. qua jubilaeus archi et-episcopus ad aram procederet a. i. D. 1801. 
(4-r. 2 lev.) Viennae, litt: Schmidtianis. M.
Költemény.
(Nemes. Georg.) Celsissimo Dno S. R. I. principi Nicolao Eszterházy de Galántha. 
(8-r. 7 1.) [Viennae, 1804] M.
Ezt követi :
111. Dno Josepho Szarvasy, honore & officio generalis campi vigiliarum praefecti, et ad nobilem tur­
mam praetorianam Hungaricam superioris locumtenentis die 19. Januar. 1804. condecorato.
—József. Dalok a Szalma özvegy című eredeti népszinműböl. Zenéjét irta Kovács 
András, (n. 8-r. 8 1.) Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál. E. M.
2 változatlan kiadásban.
— Lajos. Egyszerű-virág, Méltgs Nagy-Károlyi gróf Károlyi Lajos ur ő Nagysága
polgári koszorújához, midőn T. Abauj vármegye főispáni fényes hivatalába iktat- 
tatnék, Kassán november 22-dik napján 1841-dik évben. (4-r. 7 1.) Kassán, ny. 
Werfer Károly. E.
Költemény.
— Öröm-hangok. T. N. és V. Bárczai Bárczay Mihály úrhoz, midőn al-gondnoki h i­
vatalába jktattatnék. (n. 8-r. 7 1.) Kassán, 1841. Ny. Werfer Károlynál. E.
Költeménny.
— Gyász-hangok, mellyek Méltgs Kóji Comáromy István urnák 1845-ik év Nov. Iá­
ikén véletlen elhunyta miatt az abaúj-egyházmegyei papság körében emeltettek. 
(8-r. 3 lev.) Kassán, 1846. Ny. Werfer Károly. E. M.
Költemény.
Nemes-Bikki, Felix. Historico-critica biosophiae disquisitio. (8-r. IV és 132 1.) 
Pestini, 1818. Ad. Hartleben.
Nemessányi Samu Nélkülözhetlen kézikönyv hölgyek számára a köntösrajzhoz és 
annak tökéletes elkészítéséhez. 10 minta rajzzal. (8-r. 24 1.) Kolozsvár, 1859. A 
ref. főtanoda bet. 2.70
Nemesség, A —, személyes felkelése eránt az 1808-dik esztendőben tartatott ország 
gyűlésén hozott II. és III. törvény czikkely. (8-r. 52 1.) Győrben, 1809. (Ny. n.)
E.
Nemességhez, A székes fejér-várbéli —, mikor a korona őrzésére Budára menne.
L. : Vi r á g Benedek.
Nemességnek, Az erdélyi —, az 1851-be december 31-dikéröl kelt legfelsőbb nyilt 
parants következtébeni helyzetéről, (n. 8-r. 24 1.) Bécs, 1858. Nyom. Manz Frigyes­
nél. M.
Németh. Slaven. Russen. Germanen. Ihre gegenseitigen Verhältnisse in der Gegen­
wart und Zukunft. (8-r. 2 lev. és 240 1.) Leipzig, 1843. Breitkopf u. Härtel. M.
(—) Kurze Nachricht von den ungarischen Bibelausgaben. (12-r. 32 1.) 1764. (H. és 
ny. n.) M.
— Adam. Laetitiae vota, quae Dno Stephano Sabel, dum diem nomini suo sacram
die 26. Decembris incolumis recoleret, rhetores gymnasii Posoniensis a. c. ad 
contestandam grati animi tesseram imo pectore fuderunt anno, quo orabat CLas- 
sls pVbes generosa seCVnDae, Vt DeVs optatis ponDVs Inesse sinat. (2-r. 2 lev.) 
[Posonii,] litteris Fr. Aug. Patzko. M.
Költemény.
— Pietas, quam Joanni Georgio Stretsko, die nomini ejus sacra feliciter redeunte, 
studiosa primi ordinis juventus Posoniensis a. c. addict. recinente A. N. testaba­
tur a r. s. 1784. die 24. April. (2-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber.
Költemény. M.
— Alex. Supremum vale dicit piis Magni Albfensium praesulis Nicolai Milassin mani­
bus, alma dioecesis, (k. 4-r. 2 lev.) Albae-Regiae, 1811. Typ. Clarae Szammer. M.
— A ntal. Trója királynéi. Egy szabad értelmű költés három siralomban, (k. 8-r. 4
lev., 9—53 1.) Bétsben, 1776. Kurtzböck Jóseff bet. —.30 p.
M.
— Endre. Gyors számitó. Az elemi tanítóknak s a számolás elemeiben jártas ta­
nítványok és köznép használatára. (8-r. 8 lev., 118 1. és 1 lev.) Pesten, 1851. Nyom. 
Bucsánszky Alajosnál. Kötve —.20 p.
M  £ .
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Németh. Engelb. Ode horibus 111. ac Rev. Dni Thomae Kováts, S. Martini e. et c. de S. 
Monte Pannoniae, ac partium coronae r. Hungáriáé adnexarum archiabbatis etc. 
dum installationis suae solenia ageret, pie devota per junioriem clerum Panno­
nium 1830. (4-r, 6 1.) Jaurini, typ. Leop. Streibig. - M.
— Ferencz és János. Keresztyén imakönyv magányos isteni tiszteletre. (12-r. 372
1.) Nagy-Kanizsa, 1853. Ny. Markbreiter J. E.
3. kiadás. (12-r. 372 1.) Pest, 1860- Lauffer és Stolp. Kötve —.80
M.
— Ignátz. Tisztelet koszorú, Méltgs Saárdi Somssich Pongrácz urnák, midőn Ba­
ranya vármegye főispányi székébe 1836-ik évben iktattatna, ajánltatik a pécsi 
nemzeti főbb oskolák részérül. (4-r. 7 1.) Pécsett, 1836. Ny. ns. Knezevich István.
Költemény. M.
— István. Nyílásában le-szakasztott liliom. Mellynek példázatját néhai Koltai Vidos 
Éva aszszony, Kartsai Sámuel ur szeiette hitves-társának korán lett halála után 
következett el-temettetésének alkalmatosságával 31. Máj. 1790. a butsuztatásban 
le rajzolni igyekezett. (4-r. 18 1.) Szombathelyen, ny. Siess Antal Jósef M.
— Joann. Memoria tpographiarum inclyti regni Hungáriáé et magni principatus
Transilvaniae quam in systema redegit . . .  (n. 8-r. 3 lev., 7—174 1. és 1 lev.) 
Pestini. 1818. Joan. Thom. Trattner. A. E. M.
Dobrowsky 1889. 8 frt. — List & Francke 1870. 2 tlr.
Német János. (II.) Az asszonyi nemnek vallási felvilágosodásra való köteleztetése. 
Közönséges predikátzió, mellyet folyó 1839. esztendőben, sz. háromság után XIX. 
vasárnapon, a helv. vallástételt követő tót-vásonyi gyülekezet előtt mondott, (n. 
8-r. 35 1.) Pápán, 1839. A ref. főiskola bet. Szilády Károly által. E.
Ném eth János. (III.) Halotti búcsúztatók. L. : F á b í á n  Mihály.
— (IV.) Ipar-és czímtár. L. : S z a 1 k a y G. és N. J.
— Jósef. Az Ur Istennek tetsző évangéliomi szolgálat, mellyet Ft. Báthori Gábor
urnák, a helvéiziai vallástételt követő Dunán innen lévő megyében püspökségre 
lett felszentelése alkalmatosságával a tasi ekklésiában octobernek 30. napján 1814. 
észt. elöl adott. (n. 8-r. 21 1.) Pesten, 1815. Trattner Ján. Tam. bet. M.
Fz követik :
S z o n d i  L á s z l ó .  A jól forgolódó egyházi szolgákat illető kettős tisztesség, mellyet Báthori Gábor 
ur püspöki felszenteltetésének alkalmatosságára készített. (23—42. 1.)
B e n e d e k  M i h á l y .  Rövid beszéd, meljet Báthori Gábor urnák . . . sze nt hivatalába lett béállítta- 
tásakor az erre a végre Tassra rendeltt gyülekezet előtt . . . elmondott. (43—58. 1.)
Gr. T e l e k i  L á s z l ó  beszéde (59—66. 1.)
B á t h o r i  Gá b o r .  A nagy emberektől viselt püspöki hivatal nehéz terhe, mellyet . . . püspökségre 
lett felszenteltetése alkalmatosságával a tasi ekkle iában elől adott. (67—91. 1.)
— Öröm koszorú, mellyet Ft. Imre János tiszteletére, midőn véd lelke innepét 27-ik
Decemberben ülné, szentel . . . (8-r. 7 1.) Pesten, 1823. Petrózai Trattner János 
Tamás bet. M.
Költemény.
— Carmen pastoritium, honoribus Rev. Patris Constantini Eschner, in documen­
tum verae gratitudinis ab auditoribus suis occasione lucis onomasticae reverenter 
dicatum die 27-a Julii anno 1823. (k. 8-r. 16 1.) Pestini, typ. nob. Joan. Th. 
Trattner de Petróza. M.
— Fels, csász. s kir. örökös fö herczeg József ur. Magyar ország nádor-ispánnya
sat. szeretett hitvesének Mária Dorothea würtembergiai fő-herczeg aszszonynak 
legméltóbb üdvözletére . . . Februárius 6-kán 1829. (4-r. 2 lev.) Pesten, Petrózai 
Trattner J. M. és Károlyi István. E.
— Vers-koszorú, mellyet Nagyméltgú Cziráki és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal
urnák, Magyar ország birájának stb. legméltóbb üdvözletére, midőn a magy. kir. 
tudományok egyeteme fö kői Hiányzójának hivatalába bőjtmás hava 2-dik napján 
bévezettetnék, nyújtott a bölcselkedést második észt. tanuló magvar ifjúság. (4-r. 
6 1.) Pesten, 1829, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István könyvny. E.
— Vers oszlop, mellyet azon alkalmatossággal, midőn . . . Imre János ur . . . az 
eddig deák nyeivenn köz kedvességet nyert filozófiáját anya nyelvenn a magyar 
világ eleibe botsáttaná a hazafiúi szeretetnek emlékül emelt a filozofia második 
osztállyában tanúló magyar ifjúság. (8-r. 8 1.) Pesten. 1829. Trattner és Károlyi.
M.
— László. Az európai nevezetessebb országoknak rövid le Írása. Első rész, melly a
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bévezelést, N. Britanniát és Hiberniát, Szövetséges Belgiumot, Dániát és Norvégiát, 
Svétziát s az Orosz birodalmat foglalja magában. (8-r. VIII, 595 és 2 1.) Soprony- 
ban, 1795. Szisz Klárának nyomt. műhelyében. E. M.
Németh László. Rövid deák grammatika. (8-r. 9 lev., 68 1. és 1 táblázat.) Győr, 1799. 
Streibig Jósef bet.
Német M ihály. A selyem juhokról. (8-r. 172, 2 1. és 1 rézm.) Pozsony és Pest, 1792. 
Füskuti Länderer Mihály. M. T. E.
— Kettős kincs, az az : a jámbor és hasznos magyar nevendék földmívesnek ren­
des oktatása. (8-r. 282 1.) Győr, 1793. Streibig József bet. M.
Németh Pál. Bútsuztató versek, mellyeket Simonyák Juliána aszszonynak Tiszt. 
Hrabovszky István ur, a felpétzi aug. confessiót tartó gyülekezet lelki örállójának 
kedves élete-párjának eltemettetése alkalmatosságával 1804. észt. el-mondott. (8-r. 
15 1.) Győrben, ny. Streibig Jósef bet.
Végén : H r a b o v s z k y  Gy ö r g y .  Gyászének, mellyet néh. Simonyák Juliána aszszony felett 
mondatott. E. M.
— Butsuztató versek, mellyeket Szita Rebeka aszszonynak el-temettetése alkalma­
tosságával, a megboldogult aszszonynak nemes udvarán el-mondott. (4-r. 15 1.) 
Sopronyban, 1805. Sziesz Antal Jósef bet. M .
— Egy, a maga nemét, fedhetetlen kegyes élete, ditséretes és felséges tettei által, 
holta után-is ékeskedő aszszony a kit néh. Musai Wittnyédi Theresia aszszony- 
ságban Dukai Takács lstvány ur házos-társában egészlen fel-t,alált s szomorú el­
temettetése alkalmatosságával tisztelőivel meg-esmertetett kis-aszszony havának
3. napján 1811. észt. (4-r. 68 1.) Szombathelyen, ny. Perger Ferencz bet.
Végén: Következik uri-feleitől való el-butsuztatása. Ugyan Németh Pál által. M. E.
(— Péter.) Len kötelecske, az az Szeraficus sz. Ferencz atyánk magyar országi bol­
dog aszszony provinciában elterjedet korda viselő atyafiak congregacziojának 
reguláit . . . magában foglaló könyvecske. L .: L e n  k ö t e l e c s k e .
— Sándor Magyar chrestomathia, vagy magyar jeles irók némelly válogatott da­
rabjaik. Nyelvgyakorlásra és szavalásra az ifjúság számára. (8-r. 112 1.) Pozsony,
18-42. Ny. Schmid Antal bet. —.36 p.
M.
— (W i g a n d n é) Zsuzsánna. Nemzeti szakácsné- Biztos útmutató, mint kelljen 820
féle ételt és italt a legújabb Ízlés szerint legegyszerüebben és igen kevés költség­
gel késziteni. Egy toldalékkal : a kolompirkonyha, hol a kolompirból mindenféle 
jóizü ételeket; továbbá rist, darát, lisztet, kenyeret, savanyitót előállítani, a ko- 
lompirt jól eltartani, a megfagyás ellen oltalmazni s a megfagyottat használni 
tanítások közöltéinek. (8-r. 288 1.) Kassán, 1835. Ny. Werfer K. (Heckenast Gusztáv 
Pesten.) 1.—
M.
2. kiadás. (8-r. XIII és 306 1.) Kassán, 1836. U. o. 1.—
3. kiadás. (8-r. XVI és 341 1.) Pesten, 1841. Heckenast Gusztáv. 1.20 p.
Újabb kiadása :
— A legújabb és megpróbált magyar szakácskönyv. Biztos útmutató: mint kelljen 
1002 különféle jobb ízű ételt stb. készíteni. 4. bővített s jobbított kiadás. (8-r. 
XVI és 347 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv.
5. bővített jobbított kiadás. (8-r. XVI és 333 1.) Pest, 1858. U. o. M.
— Neuestes und geprüftes Kochbuch, oder die bürgerliche Küche. Eine Sammlung
von 825 Vorschriften zur Bereitung der besten, nahrhaftesten und schmackhaf­
testen Speisen etc. (8-r. 16V2 ív.) Leipzig, 1834. Georg Wigand. --.15 gr.
2., verbesserte und mit 175 Vorschriften vermehrte Auflage. (8-r. 19 ív.) Leipzig,
1835. U. o. —.15 gr.
3. Stereotyp-Auflage. (8-r. 19 ív.) Leipzig, 1836. U. o. —.15 gr.
5. Stereotyp.-Auflage. (8-r. 19 ív.) Leipzig, 1841. U. o. —.15 gr.
— W ilhelm . Bücherverzeichniss der Bibliothek von W. N. in Kronstadt. (8-r. VI 
és 90 ].) Kronstadt, 1843. Gedr. bei Joh. Gött.
Némethszeghy, Ign. Onomasticon quod Rev. Dno Antonio Minian, dum festivum 
divi patroni sui diem recoleret anno 1807. oblatum est. (4-r. 6 1.) Jaurini, typ. 
vid. Helenae Streibig. M.
Költemény.
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Némethy, F. Schloss Friedland in Böhmen und die Monumente in der Friedlän­
der Stadtkirche. (8-r.) Prag, 1818.
(— Franc.) Virtutes coronatae. Sive reginae Hungáriáé sanctitate conspicuae. Illustri s- 
simis d. aa. 11. et philosophiae magistris per R. P. Ladislaum Turóczi . . .  in alma 
episcopali universitate Cassoviensi recens creatis oblatae ab oratoria facultate 
Cassoviensi anno 1720. (16-r. 2 lev., 55 és 1 1.) Cassoviae, typis academicis.
1. B. Gizela, d. Stephani regis Hungáriáé conjux. — 2. Beata Beatrix regina, Andreae II. regis Ungariae 
conjux. — 3. Eleonóra Magdalena Theresia, Leopoldi Magni imperatoris conjux, regina Ungariae.
— Historia poetica montium Transylvaniae. Honori . . . neobaccalaureorum, dum in
. . . academia Claudiopolitana prima aa. 11. & phil. laurea condecorarentur promo- 
tore . . .  Ab illustr. humanitate Claudiop. dedicata a. 1728. (16 r. 43 és 1 1.) Clau- 
diopoli, typ. academicis soc. Jesu. E.
Némety, G. Saggio descrittivo delia posizione ed estensione de monti vignati di 
Hegyallya, delia maniera di coltivare quelle viti e di fabbricare e trattare il vino 
chimato presmone di Tokay. Tradotto in lingua italiana da A. Qu a d r i -  (n. 8-r. 
84 1.) Venezia, 1846. Gio. Cecchini. M.
Némethi György. Dalok Kántor és molnár leánya czimű eredeti népszinmüből 
három felvonásban. Zenéjét Doppler Károly, (n. 8-r. 8 1.) Pesten, 1857. Ny. Herz 
Jánosnál. E. M.
Németi Im re. Testvéri szózat a néptanítókhoz. (8-r. VI és 46 1.) Pesten, 1848. Ny. 
Länderer és Heckenast. —.10 p.
M.
Némethy József. Pokolkői Vendel. L. : P o k o l k ö i  Vendel.
— Magyar gazdasági gyakorlott tanácsadó minden polgár és mezei gazda számára, 
vagy a művészetnek akár melly ágában tett felfedezések, javítások stb. gyűjte­
ménye. Szükségben segítő könyv, magában foglalván: a legjobb, közönségesen jóvá 
hagyott szereknek és tanácsiatoknak gyurmáját, a házi és mezei gazdaság s több 
más tárgyak tárából, a legnevezetesebb német és franczia munkákból : Dingler, 
Leuchs stb. után. 1 tábláv. (8-r. 293 1.) Pest, 1835. Ny. Länderer és Heckenast.
— .54 p.
— Bizonyos csalhatatlan és jótékony javaslatok : 1.) A tán következhető nagy szá­
razságban eső és minden öntözés nélkül a növényeket termékenységre bírni ; 2.) 
Széna és zab nélkül lovakat és teheneket etetni; 3.) Kolompért korántabb eledel­
re termeszteni ; 4.) Óvó szer a dühösködő himlözések ellen ; 5.) Jó tanács a mos­
tani marhadög és egyéb szarvasmarha betegségekben a régibb és újabb tapaszta­
latok szerint. (8-r. 40 1. és 1 kőnyom.) Pest, 1835. Ny. Länderer. —.18
— A szüret, borkészítés és borralbánás a pinczében. Szükséges kézikönyvecske
szölögazdák-, borkereskedők-, korcsmárosok-, vinczellérek-, szoritók-és mind azok­
nak, kik a szüretet és borkészítést haszonnal és a legújabb javítások szerint 
végezni, s boraikat a legjobb állapotban el akarják tartani ; sok fontos utasítás­
sal együtt a borhamisítás, borjavítás és borvizsgálatokról. (12-r. 60 1.) Pest, 1835. 
Heckenast Gusztáv. --.24 p.
— Versuch einer Darstellung der Lage und Ausdehnung des Hegyallyaer Weingebirges,
Beschaffenheit des dortigen Weinbaues, dann der Bereitungs-und Behandlungsart 
des Tokayer Ausbruches, (k. 8-r. 102 1.) Wien, 1835. Fr. Beck. —.30 p.
— A dohány, krónikái, statistikai, veteményezési s pipadohány, burnót és szippa
készítési jellemében. Toldalékkal 329 mulattató bohózattal. (16-r. 2 lev. és 96 1.) 
Pesten, 1842. Esztergami Beimel Jósef bet. —.30 p.
M.
Németi Mihály. Mennyei tárház kúltsa, avagy olly idvességes, együgyü elmékhez 
alkalmaztatott imádságok, mellyekkel minden szükségben lévő együgyü emberek, 
az Isten kegyelmes tárházába bé-mehetnek. Mellyet szedett a Szent Írás szavai­
ból ; azután maga meg-bővitett rövid fohászkodásokkal imádságokkal és énekek­
kel, . . . mostan pedig másunnan válogatott és szedett ahitatos lelki elmélkedé­
sek és imádságok hozzá adattatván, ki-botsáttatott. (24-r. 7, 413 1. és 4 lev.) Ko- 
losváratt, 1763. S. Pataki Jósef által. M.
U. a. (16-r. 424 és 8 1.) Posonyban, 1775. Länderer Mihály. M. E.
Némethy, Nie. Dissertatio inauguralis chemico-pharmaceutica complectens con­
spectum remediorum medicatorum et illa decomponentium. (8-r. 32 1.) Viennae, 
1837. Typ. congregat. Mechitarist.
Németi. 865 Nemzetek.
Németi, Paul. Carmina. Edidit Josephus P é c z e 1 y. (12-r. XIV, 15—136 1. és 
1 rézm. címkép.) Debrecini, 1830. Excudit Franc. Tóth. E. M.
Némethy Pál. Olvasásra vezető könyvecske, elemi tanulóknak számukra, (n. 8-r. 
52 1.) Kassán, 1840. Ny. Werfer Károly. M.
— Latin nyelv elemei. S e i d e n s t ü c k e r  szerént magyar nyelvh ez alkalmazd. . .
Kézikönyvül a nyelvtani első osztályban. (8-r. 2 lev. és 175 1.) Pesten, 1841. 
Heckenast Gusztáv. —.40 p.
E.
— beszédje Pestalozzi emlékünnepén. L. : P e s t a l o z z i  H. János százados emlék­
ünnepe.
Némethi, Samuel. Disputatio philologica de statuis et lapidibus idolatricis, in Levit, 
cap. XXVI. Comma I. cum annexis. (4-r. 19 1.) Trajecti ad Rhenum, 1728.
— Az ur asztalának méltó vendége, avagy helyes és világos út mutatás mint kel­
lessék embernek magát a sz. vatsorához jól el-késziteni, és azzal méltóképpen él­
ni. Beszélgetés formájában, az ídvességet kívánó lelkeknek épületekre, magyar 
nyelven kiadattatott . . . által. (8-r. 2 lev., 143 és 1 1.) Posonyban, 1782. Lände­
rer Mihály bet. M.
— A keresztyén vallásnak tudománya, mellyet hinnünk kell, és az életnek köteles­
ségei, mellyeket meg-tartanunk szükséges az idvességre, együgyü versekbe foglal­
tatva, rövid summában elö-adattatnak. (8-r. 29 1.) Pozsonyban, és Kassán, 1785. 
Füskúti Länderer Mihály. M.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— A keresztyén vallásnak tudománya, mellyet hinnünk kell, és az életnek köteles­
ségei, mellyeket meg-tartanunk szükséges az idvességre, a keresztény vallásnak 
vigasztalásival együtt együgyü versekbe foglaltatva, rövid summában elö-adattat- 
tak N. S. által, mostan pedig megbővittetve a maga költségén újra kinyomtattatta 
N é m e t i  Jonathán. (8-r. 49 1.) 1788. (H. és ny. n.) M.
— Hív lelki pásztor, avagy annak rövid le-rajzolása, miképpen kelljen az egyházi 
szolgának az istentől reá-bizatott nyájnak juhait I. Beteg és sérelmes ágyokban, 
nyavalyáik és fájdalmaik között, II. Testi és lelki szomorkodásaikban és kísérle­
teikben, III. Halálos ágyokban, szükséges tanáts-adásokkal, és vigasztalásokkal 
legeltetni és erősíteni. Német nyelvből fordította és hozzáadásokkal néhol bővítette 
. . . (8-r. 4 lev., XII 1., 7 lev., 862 1. és 1 lev.) Posonyban, és Kassán, 1788. Füs- 
kuti Länderer Mihály.
Nemetz, Jos. Joh. Vorrath neuer Beiträge zur Physik, Oekonomie, Mechanik und 
Technologie. I. Theil. (8-r. 75 1. és 1 rézm.) Pest, 1784. Gedr. m. Trattnerischen 
Sehr.
U. a. (8-r.) Pesth, 1822. Jos. E^genberger. —.24 p.
— Vorläufige Beschreibung einer electrischen Lampe, welche mit ei nem Uhrwerke
verbunden nach London bestellet wurde. (8-r. 32 l.j Ofen, 1801. Mi t kön. Univer­
sitäts-Schriften. E. T.
Nemorvoshoz, A —, rövid tanítás, hogy a keleti cholera ellen miként óvja magát és 
ezen betegség első megtámadásánál az orvos érkeztéig mit tegyen, egy practikus 
orvoslat illető fontos toldalékkal együtt, melly magában egy ezen nyavalya új 
gyógymódját foglalja. (8-r. 16 1.) Pest, 1831. Hartleben K. A.
Nemzet, A magyar —, függetlenségi nyilatkozata. (2-r. 4 lev.) Debrecz enben, 1849. 
(Ny. n.) M.
Hivatalos kiadás, félhasábosan nyomva.
U. a. (2-r. 2 lev.) Debreczenben, 1849. (Ny. n.) E.
Ugyanott akkor még 2 változatlan kiadásban jelent meg.
U. a. (8-r. 23 1.) Debreczenben, 1849. (Ny. n.) A. M.
Dobrowsky 1889. 2 frt. — Horovitz 1876. 3 frt 50 kr.
— öröme, mellyel föls. aszszonyát Karolina Augustát, . . . föls. Ferentz császár és
király hitvesét September 25-én 1825-ben történt meg koronáztatásakor üdvözlöt- 
te. (16-r. 52 1.) Péísett, Knesevits Istvánnál. E.
Költemény.
Nemzetek és nemzeti viseletek ismertetése. 30 festett réztáblákkal megvilágosítva. 
(8-r. 87 1.) Pesten, 1804. Hartleben Konrád Adolf. M.
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Nemzeteket és országokat esmértetö gyűjtemény. Kiadta K i s János. 2 köt. (k. 8-r.) 
Pesten, 1808—9. N. Kiss István könyvárosnál.
1. köt. Nagy Britanniának egyházi, polgári és tudománybéli állapotja a XVIII. század vége felé. D. Wen­
deborn Gebhard Friderik Ágoston munkája szerént rövid summába foglalta Z i'g á n János. (158, 3 
1. és 1 rézm.) 1808.
2. köt. Spanyol országba és Portugálliába való útazás. Németből fordította K is  János. Egyrézremetszett
képpel. (2 lev., IV és 211 1.) 1809. A . E . M .
Nemzethez, A nemes magyar —, rövid emlékeztető beszéd, mellyben megmutattatik, 
hogy Magyar-országban lehet, s kell-is a magyar nyelvet és a magyar tanításo­
kat fel-állitani, és hogy az universitásnak Pest leg-jobb hely. (8-r. 52 1.) 1790. (H. 
és ny. n.) M .
Ballagi Géza szerint szerzője valószínűleg Rácz Sámuel.
Nemzeti gazda. L .: Ga z d a .
— társalkodó. L. : T á r s a l k o d ó .
— újság. L .: U j s á g.
Nemzetőr. Kiadja és szerkeszti V a h o t Imre. 1848. (4-r.) Pest, Eisenfels Rudolf 
nyomdája. 6.—
Megjelent július elejétől december végéig hetenkint egyszer.
Nendtvich, Carol. Dissertatio inauguratis historico-naturališ exhibens enumeratio­
nem plantarum in territorio Quinque-Ecclesiensi. (8-r. VIII és 38 1.) Budae, 1836. 
Typ. r. universitatis. M.
— Grundriss der Stöchiometrie, nebst einem geschichtlichen Ueberblick derselben
für angehende Chemiker und Pharmaceuten. (n. 8-r. IV és 64 1.) Ofen, 1839. Druck
v. Gyurián u. Bagó. —-45 p.
E. T .
— Az életműtlen műipaii vegytannak alapismeretei. Mesteremberek, iparüzök,
mindennemű vegyészek és tudomány kedvelők számára irta és az iparegye­
sületi felolvasásokhoz alkalmazta. Számos fába metszett rajzokkal, (n. 8-r. XVI 1., 
1 lev. és 409 1.) Pesten, 1844. Hartleben Konrad Ádolf. 3.45 p.
Ezen cím alatt is :  Az életműtlen müipari vegytan alapismeretei. Mindennemű 
vegyészek és tudomány kedvelők számára irta és az iparegyesületi felolvasások­
hoz alkalmazta . . . 1845.
5 füzetben jelent meg. A . E . M .
— Magyarország legjelesebb kőszéntelepei. (8-r. XVI és 99 1.) Pest, 1851. Ny. Lukács
L. —.40 p.
A  T .
-— Chemisch-technische Untersuchung der vorzüglicheren Steinkohlen-Lager Ungarns, 
(n. 8-r. 53 1.) Wien, 1852. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. (C. Gerold’s 
Sohn.) ' —.24 p.
— Grundriss der allgemeinen technischen Chemie für Ober-Realschulen und tech­
nische Lehranstalten. In 3 Abthlgen. (8-r.) Pesth, 1854—58. Gust. Heckenast.
4.30 p.
1. Abth. Metalloide. Mit 86 Holzschnitten. (XII és 370 1.) 1854. I-30 P-
2. Abth. Metalle. Mit 48 Holzschnitten. (XIV és 370 1.) 1854. 1.30 p.
3. Abth. Organische Chemie. Mit 7 Holzschnitten. (407 1.) 1858. 1.30 p.
— A vegytan elemei. R e g n a u 1 t Vietor eredeti munkája nyomán. 83 fametszettel.
(8-r. XXIV és 600 1.) Pest, 1854. Kilián György. 4.—
— Amerikai utazásom. Egy földabroszszal és 3 kőrajzzal. 2 köt. (k. 8-r. XVI és 292 1.;
3 lev., 264 1. és 1 lev.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. 3.30 p.
A . T . E . M .
— Az ó-bébai ásványvíz vegybontása éš hazánk vizeiről általánosan. (8-r. 29 1.)
Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv. A . T . M .
Neográd vármegye gyöngy képét viselő . . . vitézeknek emlékezetjek. L. : Róz  s apa-  
t a k i.
Neo-Phoebns novo, scholarum piarum gymnasio illucescens. Sive Exc. ac 111. D. 
Joannes Jacobus a Lővenburg . . . Dn. fundator gratiosissimus. A piis neo-fun- 
dati gymnasij Rosenbergen : scholis scenice adumbratus anno quo Liptoviae fesius
454 491
patefecit Apollo theatra, (k. 4-r. 4 lev.) 1730. [H. és ny. n.l M-
289 201 295
Nép, A —, hálaszava. Ft. Galánthai Fekete Mihály úrhoz, midőn Főméltgú és Ft.
Nép. 867 Népdal.
herczeg Kopácsy József urnák, Magyar ország prímásának sat. kegyes rendelésé­
ből föesperesi kerületében . . . egyházi látogatását befejezné. (4-r. 2 lev.) Eszter­
gomban, (1846.) Ny. Beimel József bet. E.
Nép, A magyar —, könyve. Szerkesztik C s e n g e r y  Antal és K e m é n y  Zsig- 
mond. 2 köt. (n. 8-r. 416; 362 és 1 1.) Pest, 1854—55. Szárnyald Gyula. Emich 
Gusztáv bízom. A . E. M.
Tartalma :
I. köt. Gazdasági rovat. — Br a s s a i .  Az 1854-ben látott üstökös csillagról. — Gyu l a i  Pál. Varjú
István. Elbeszélés. — Kém é n y. Hogy áll a világ? Történeti rajz. — E ö t v ö s  József. Egy tót 
leány az alföldön. Beszély. — C s e n g e r y  A. A levegó'ről. — E ö t v ö s  József. A molnár leány. 
Beszély. — J a n c s ó  József. Kármentesítő társulatok a természetben. — Költemények Petőfi, Arany, 
Dienes Lajos és Vörösmartytól.
II. köt. C s e n g e r y  A. A hús, mint tápszer. —J ó k a i  M. A kötél áztatva jó.— Takarmánytermesztés.
— S z a b ó  J. A thea. — Ifj. B e n e Ferencz. Egészség ápolási tanácsok. — Kemény Žs. Hogy áll 
a világ? — S z a l a y  L. II. Rákóczy György végküzdelme fejedelemségéért és életéért. — Ifj. Be ne 
F. Leánynövelés. — Költemények Arany, Tompa és Petőfitől.
Uj folyam. Szerkesztik C s e n g e r y  Antal és K e m é n y  Zsigmond. (n. 8-r. 318 
1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. A . E. M.
Tartalma:
C s e n g e r y  Antal. A kávé. Johnston nyomán. — B ér c zy  Károly. Egy katona története. Dickens 
után. — K e m é n y  Zsigmond. Hogy áll a világ ? — C s e n g e r y  A. A csokolád. — U. a. Dohány. — 
U. a. A komló. — U. a. A mákony. — J á n o s i  Ferencz. A vegytan és a földmivelés. — Takar­
mánytermesztés. — S z a b ó  József. A czukor. Johnston nyomán. — S z a b ó  Károly. Árpád a honal­
kotó. — S z a b ó  József. Szeszes italok. — B é r c z y Károly. Jó tettért jót várj. — Ifj. B en  e 
Ferencz. Fölserdült leányok resti növeléséről. — B r a s s a i .  A macska. Orosz beszély. — P o d h o r- 
s z k y. Ming Hjan Dzi, vagy jeles emberek szavai. Mandsu nyelvből. — S z e n v e y  József. Komló 
és árpa. Auerbach után. — Költemények Arany, Tompa és Petőfitől.
Nép, A magyar —, könyvtára. Szerkeszti F r i e b e i s z  István. 5 füzet. (8-r. 88, 
149, 137 1.) Pest, 1854—55. Müller Gyula. 1.—
1. fűz. D e g r é Alajos. Bús Bandi. Beszély. — B e r n á t h  Gáspár. Ne huzudjál. Elbeszélés. — E rdé-
1 y i János. Mese a munkáról. — É rk ö v y. Jámbor Ferencz gazdasága. —..B r as s ay. Micsoda 
állat a vegytan? — Cs engery Antal. Népszerű világtörténet. — Arányi .  Önorvos, rögtöni élet­
veszélyekben. — T o m p a  Mihály. A félkezü koldus. Költemény.
2. és 3. fűz. B é r c z y Károly. Ne hagyd el magad s nem hagy el az isten. Elbeszélés. — T o m p a
Mihály. Amnon és Támár., Költemény. — S z a b ó  Imre. A pajtabiró. Elbeszélés. S z á s z  Károly. 
A határ pör. Költemény. — É rk ö v y Adolf. Jámbor Ferencz gazdasága. — B r a s s a y  Samu. Mikor 
folyamodjunk a vegytanárhoz ? — C s e n g e r y  Antal. Népszerű világtörténet.
4. és 5. fűz. C s á s z á r  Ferencz. A falu violája. Beszély. — G a r a n. A hét közvitéz. Népies ballada.
— H a 1 m á g y i Sándor. Az öregség napjai. Beszély. — E r d é l y i  János. — A furfangos diák. 
Költemény. — Br a s s a y  Samu. A viz. — A r á n y i  Lajos. Önorvos rögtöni életveszélyekben.
Nép, Magyar —, naptára. Budapesti képes kalendáriom 1856. szökő évre. Szerkeszti 
V a h o t Imre. 63 képpel. (8-r.) Pest, 1855. Ny. Emich Gusztáv. —.30 p.
— A magyar —, naptára 1861. Sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. 
Az újonnan kinevezett magyar főispánok névjegyzékével és egy toldaléknaptárral 
ezen czím alatt: Paprika Jancsi mesés kalendáriuma. (4-r.) Pest, (1860.) Länderer 
és Heckenast.
2. bővített kiadás. (4-r.) Pesten, (1860) U. o. M.
Népbarát. Kisdednevelési és irodalmi hetilap. Az országos kisdedóvó egyesület köz­
lönye. Szerkeszti V a r g a  János. 1844. (4-r.) Pest.
Megjelent hetenhint egyszer.
— Melléklet a «Kolozsvári lap»-hoz. Szerkeszti M a k o 1 d i Sámuel. Kiadja T i 1 s c h 
János. 1851. (4-r.) Kolozsvár, ny. a ref. kollégium bet.
Nép barátja. Serkeszti V as G e r e b e n  (Radákovics József) és A r a n y  János.
1848. (4-r.) Pesten, nyom. Beimel József és (később) Kozma Vazulnál.
II. évfoly. 1849. Szerkeszti V a s  G e r e b e n .  (4-r.) Pesten, ny. Kozma Vazul és 
Debreczenben, a város könyvnyomdája.
Megjelent 1848 junius 4-ikétöl 1849. junius végéig lietenkint egyszer; 1849. január
16-ikától april 28-ilcáig Debreczenben.
Nép dal. A boldog férj és boldog nőről. (12-r. 6 lev.) M. Vásárhelyen, 1840. [Ny. n.] 
Az árra egy váltó garas. M.
N épdal Ferencz József ő cs. kir. fölségének, IX. Pius pápa ő szentségének, és 
Nagykéri Scitovszky K. János herczeg primáš és érsek ő eminentiájának tisztele­
tére, midőn ez, a bibornoki diszjelek átvétele után 1853. april hó 16-án Eszter­
gomba szerencsésen visszatért. (8-r. 4 lev.) Esztergomban, ny. Eeimel Jósefnél. 
Költemény. E.
— Fels, császárunk és apóst, királyunk, Ferencz József urunk ő felségének és fels.
*
Népdalok. 8 6 8 Népkönyvtár.
nejének Nagy Várad városbani örvendetes megjelenésök alkalmára, (k. 8-r. 4 1.) 
Nagy-Várad, 1857. Tichy Alajos.
Népdalok. Fidibusz czimű népszinmüből. (n. 8-r. 4 1.) [Pest, 1850. Ny. Lukács 
László.] M.
— Csikós czimű népszinmüből. (n. 8-r. 8 1.) Pesten, 1852. Lukács Lászlónál. M.
U. a. (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1858. Herz János könyvny. E.
— a biró uram leánya czimű népszínműből. Szinre alkalmazta Szentpéteri. Zenéjét
szerk. Bognár Ignácz. (8-r. 7 1.) Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál. M.
— Legújabb —. (n. 8-r. 4 lev.) Gyula, 1857. Réthy Lipót. E.
Nép dalok, Magyar —, I—III. (8-r. 8, 8, 8 1.) Szarvason, 1853. Réthy Lipót. E. 
Népdalok, Magyar —, egyetemes gyűjteménye. Rendezé s kiadá M á t r a y Gábor.
I. köt. 2 füzet. (n. 4-r. VIII és 64 1. ; 65—144 1.) Budán, 1852. A cs. kir. magyar 
egyetemi nyomd. 4.—
3. fűz. A gyűjtemény II. kötetének 1. füzete, (n. 4-r. 30 1.) Pesten, 1858. Ny. 
Schwerzig. 2.—
A  M
— Szerb —, és hősregék. Az eredetiből fordítá S z é k á c s  József. Kiadó Kunoss
Endre. (8-r. 4 lev., XII 1., 334 1. és 3 lev.) Pesten, 1836. Trattner-Károlyi könyv- 
műhelyében. 1.20 p.
A. E. M
— Petőfi Sándor arczképével. (24-r. 192 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. — 70 ;
díszkötésben 1.—
Irodalmi kincstár. 1.
Népeknek, Austriai hadi —, a mostani török háborúban istentől ajándékozott ditsö- 
séges győzedelmekért való kegyes háláadás, és azoknak továbbéli mennyei meg- 
segéttetésekért való buzgó esedezés 1789. (8-r. 12 1.) Posonban, ny. Wéber Simon 
Péter által. M.
Népelem . Politikai napilap. Szerkesztik M a d a r á s z  László és M a d a r á s z  
József. 1818. (2-r.) Pest, 1818. Ny. Lukács László és társa.
Julius 1-jétöl szeptember 23-ikáig megjelent hetenkint hatszor.
Néphymnusz. (n. 8-r. 2 lev.) Pest, 1855. Emich Gusztáv könyvny. M.
Nép hymnus. Haiden zenéje után. (8-r. 2 lev.) Szombathelyen, 1855. Bertalanffy 
Imre nyomd. E.
N épiskolák könyve. Irák s szerkesztők: dr. M á r k i  József s dr. Z i m m e r ­
m a n n  Jakab. 1. rész. (8-r.) Pesten, 1853. Müller Gyula. Kötve —.20 p.
2-, átdolgozott kiadás. (8-r. 173 és 1 1.) Pest, 1860. U. o. Kötve —.10
Embertan. Egészségtan. Rögtönesetek gyógytana. Vallási szokások és szertartások. Magyar nyelv. Irati 
föltevények. Számvetés. Földleírás.
2. rész. (8-r. 175—359 és 1 1.) Pesten, 1853. U. o. Kötve —.20 p.
Történetten. Terményleirás. Kézműtan. Gazdaságtan. Természettan. É.
Népkönyvek, Legolcsóbb —. Képekkel. 3 füzet. (8-r.) Pesten, 1811—15. Länderer és 
Heckenast.
1. fűz. Edvi I l l é s  László. Napoleon császár történetei. (88 I.) 1811. —.20 p.
2. fűz. Hunyady János. (16 1.) 1841. —.12 p.
3. fűz. Árpád. (13 1.) 1815. —.12 p.
N épkönyvtár, Protestáns —. Szerkeszti S z e b e r é n y i  Lajos. 6 köt. (k. 8-r. 118
és 1 1.; 119 és 1 1. ; 119 és 1 1. ; 118 1. és 1 lev.; 102 és 1 1.; 118 és 1 1.) Gyula, 
1857. Réthy Lipót. 2.—
Tartalma :
1. köt. Sz a r k a  József. Vallásbeli hitfelekezetek. — Fi ló Lajos. Az apostoli kor történetének rövid 
vázlata. — F. A. Farizeusok és szadduceusok. — H o r v á t h  Sámuel. A kereszty. ev. hitnek jóté­
kony hatása. — Sz. Andor. Lombok a reformatio történetéből. — A magyarországi két protest, egyház 
jogait biztositó alaptörvény. — Sz a r ka .  Hűség áldozatai. Beszély-töredék. — Költemények Bonyhai 
B., Kemény Samu, Csalomjai, Jenőfi, Tarnóczy, Elefánt M. és Batizi Jánostól.
2. köt. Egyházi év. — C z é k u s István. Özvegy Mária Dorottya nádornő gyászistentisztelete alkalmával 
tartott beszéd. — F; A. Jeruzsálem. — Ba t i z i  János. Fajdos Pali. Családi kép. — Cs . . . i. 
Masszenbach. — Költemények Batizi, Csalomjai, G. L. és Horkai Antaltól.
3. köt. B a 1 ó B. Erkölcsi eszmék. — Dr. Luther Márton élete. — Révés z  Bálint. Néh. Fésős András 
emléke. — Jézus utazása Zsidóországban korrendben. — F. A. Szegények a zsidóknál. — D i e z K. 
után L. A. A kegyes szivűt megáldja az isten. Beszélyke. — Költemények Jenőfi és Batizi Jánostól.
4. köt. P e r l a k y  Dávid. Bibliai névtár. — F. A. Dávid. — Sz. Andor. Egy álom. — Ba t i z i  János. 
Isten útai. Történeti kép. — Baló B. Jelmondatok. — Költemény Batizi Jánostól.
.5. köt. B a 1 ó B. Erkölcsi eszmék. — F. A. Egyiptom. — B al ó B. Karácson öröm szózata. — G o n d a 
László. Elmélkedések. — Zsidóország földrajzából. Német kútfők után J. S. — Egy példa nagyok­
Néplap. 869 Nepos.
nak és kicsinyeknek. — Bl ázy Lajos. Mind jó, a mit isten tészen. — S z a r k a  József. A hitjavitás 
eredete. — Sz e be r é ny i  Lajos. Énekek.
6. köt. F. A. Házassági ügyek a zsidóknál. — Sz a r ka  József. A vallásgúnyolóknak. Egyházi beszéd. 
— Luther szülői. — A zsidó nép rövid története. — Bo n y h a i B .  Egy tisztes papi ház. Életrajz.— 
Peterdi a bölcs. Facsimile. — Egyháztörtenelmi naptár. — Énekek Hor ka i  Antaltól. — Vallásos 
dalok Bat i z i  Jánostól.
Néplap, Katholikus. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. I. évfolyam. Szer­
keszti S z a b ó  Imre. (4-r.) Pesten, 1848. Ny. Müller Adolf.
1849. II. és III. évi folyam. Szerkeszti Z a l k a  János. (4-r.) Pesten, 1819—50. Ny.
Müller Adolfnál. Egy évre 2.—
IV—IX. évi folyam. Szerkeszti S u j á n s z k y  Antal. (4-r.) Pest, 1851—56. Ny. Emich 
Gusztáv. Egy évre 2.—
X. évi folyam. Szerkeszti S u j á n s z k y  Antal és (okt. 1-jétől.) K á d a s  Rudolf. 
(4-r.) Pest, 1857. U. o. 2.—
XI—XIII. évi folyam. Szerkeszti K á d a s  Rudolf. (4-r.) Pest, 1858—60. U. o. Egy 
évre 2.—
Néplap, Magyar —. Politikai, ismeretterjesztő, szépirodalmi képes újság. Szerkeszti 
S z a b ó  Alajos. I—V. évfolyam. (4-r.) Pest, 1856—60. Ny. Emich Gusztáv. Egy 
évre 6.—
1856. junius 15-ikétöl megjelent Jietenkint kétszer. 1860. február elején megszűnt.
Népmesék, Finn —. Fordította K a z i n c z y  Gábor. (n. 8-r. 24 1.) Pest, 1856. Län­
derer és Heckenast nyomt. A. E.
Népnaptár, Rudai —, a két testvér haza számára 1849. évre. (8-r. 64 1.) Rudán,
1848. Bagó Márton. —.10 p.
1850. évre. (8-r. 64 1.) Budán, 1849. U. o. —.10 p.
N épnevelési közlemények. L. : K ö z l e m é n y e k .
Nepom nczeni Szent Jánosnak élete, halála, tisztelete és a veszedelemben forgó, jó 
hir, s név. meg-tartójának, és a gyónás titkos szentségben szorgalmatos, és bús- 
kodó léleknek hívséges vigasztalójának solosmaja, litaniaja, és kilencz szerdára 
rendelt aitatossága. Mellyet deákbúi . . .  M é r e i Mihály . . . magyar nyelvre 
fordított. (24-r. 16 lev., 254 1. és 1 rézm.) Nyomt. Nagy Szombatban. 1716. az acad. 
bötüivel, Gáál Friderik által. W.
Nepomnczenus Sz. János tiszteletére vezető okok, s módok. (16-r. 2 lev.) Nagy- 
Szombat. 1777. [Ny. n.] M.
Nepom ncenns Szent János ditsérete melly Maros-Vásárhely szabad kir. várossá 
mellett a Maros follyó vize partyán azon nagy tsuda tévő szentnek tiszteletére 
emeltetett oszlopánál az egybe gyűlt néptől aitatosan énekeltetik, (k. 8-r. 2 lev.) 
A püspöki betűkkel, 1785. M.
Népomnki Szent Jánosnak. A jó hír, és név oltalmazójának —, nyoltzad napi ajtatos 
tisztelete. (8-r. 2 lev.) Ny. Nagy-Váradon, 1808. [Marmarosi Gottlieb Antalnál.]
M
— Sz. Jánosnak, Ditsöséges —, nyóltzadnapi tisztelete : melly az ö ünnepének al­
kalmatosságával tartatik. (8-r. 8 lev.) Egerben, 1805. Ny. az érseki oskola bet. E.
U. a. (8-r. 8 lev.) Egerben, 1810. U. o. E. M.
U. a. (8-r. 8 lev.) Egerben, 1852. Az érseki lýceum bet. E.
— Szt. Jánosnak, Ditsöséges —, nyoltznapi tisztelete, melly az ő ünnepének alkal­
matosságával nemes Gyöngyös városában tartatik. (8-r. 7 lev.) Budán, 1808. A 
kir. universitásnak bet. E.
— Szent János, A dütsőült —, tiszteletére Gutta mezővárosában tartatni szokott 
nyoltznapi ájtatosság. (8-r. 31 1.) Rév-Komáromban, 1812. Özv. Weinmüllerné bet.
E.
— sz. Jánosnak tisztelete az isten dicsőségére, melyben több hasznos imádságok és 
énekek foglaltatnak. 8 képpel, (k. 8-r. 108 1.) Pest, 1853. Bucsánszky A.
Nepos, Corn. Vitae excellentivm imperatorvm. (12-r. 11, 237 1. és 1 lev.) Cassoviae, 
1746. Typ. academicis soc. Jesu E.
Quintum editae. (16-r. 4 lev., 155 és 5 1.) Debreczini. 1792. (Ny. n.) M.
Septimum editae. (8-r. XIV, 15—165 és 1 1.) Debrecini, 1808. Impr. Georgius Csáthy.
E. M.
Primum editae. (8-r. VIII, 173 és 7 1.) Magno Varadini, 1809. Typ. Mich. Szigethy.
E. M.
U. a. (k. 8-r. 185 és 1 1.) N. Enyedini, 1829. Typ. illustr. collegii reformatorum, 
impr. Godofr. Fiedler. M.
Nepos. 870 Nestor.
U. a. (n. 8-r. 159 és 1 1.) S. Patakini, 1826. Impr. per Andr. Nádaskay —.30 v.
E.
U. a. (n. 8-r. 335 1.) S. Patakini, 1837. U. o. E. M
Végén egy deák-magyar szótárral.
Nepos, Čorn. A C. N.-nak, avagy Aemilius Próbusnak, hires nevezetes hadi feje­
delmeknek életekrűl és tselekedetekrül irtt könyve. Magyar nyelvre fordíttatott 
B a l o g  György által, Sopronban 1700. esztend. (12-r.) Kassán, 1746.
Ld. C o r n e l i u s  Nepos alatt is.
— De vitis excellentium imperatorum Christophori C e l l a r i i  commentariis illu­
stratus. Denuo editus. (16-r. 347 és 34 1.) Cassoviae, 1762. Typ. academicis soc. 
Jesu. E. M.
— C- N.-is vitae excellentivm imperatorvm. Ex editionibvs Christoph. Cellarii et 
Theoph. Christo. Harlesii. (8-r. 299 és 5 1.) Claudiopoli, 1780. Typ. coll. reform.
E.
— vvlgo Aemilivs Probvs dictus, de vita excellentivm imperatorvm, scholiis illv-
stratvs, et ad vsvm hvngarorvm accommodatvs. Editio nova. (16-r. 294 1. és 1 
rézm. címkép.) Pestini, 1785. Typ. Jos. God. Lettner. M.
Editio nova. (16-r. 318 1.) Pestini, 1802. Typ. Franc. Jos. Patzkó. M.
Editio nova. (16-r. 318 1.) Pestini, 1810. U. o. M.
N éprege, Két igen érdekes tündéri —. L.: Két .
— Három mulattató tündéri —. L .: H á r o m .
N éptan ítók  könyve. Szerkeszti és kiadja S z e b e r é n y i  Lajos. 6 fűz. (8-r.) Szar­
vas, 1855. Ny. Réthy Lipót. 2.36 p.
— könyve. Protestáns nevelészeti közlöny. Szerkesztik S z e b e r é n y i  Lajos és
V i n c z e  Sándor. Uj foly. I. kötet. (8-r.) Arad, 1860. Ny. Réthy Lipót. 2.—
Népügy. (8-r. 66 és 1 1.) Páris, 1847. (Imprim. de Cosson.) M.
N epveu, Franc. Calendarium veritatis perpetuo valiturum, id est cogitationes Chri­
stianae pro singulis anni diebus. (16-r. lOlev., 291, 9 1. ; 296 1. és 4 lev .; 332 1. és 
4 lev .; 328 1. és 17 lev.) Tyrnaviae, 1726. Typ. acad. per Frid. Gail.
N erodoli János. Elmés s gyönyörködtető történetek és versek, melyeket a magyar 
nemzet kedvéért öszveszedett és kiadott . . . (8-r. 148 1.) Budán, 1830. A m. k. 
universitás bet. —.24 p.
Nernlos, Jakovaky Rizo. Geschichte des neuern Griechenlandes seit der Zeit des 
Befreiungskrieges. Aus dem Französischen . . . übersetzt durch H. E. E i s e n ­
bac h.  (8-r. VIII és 168 1.) Leipzig, (Pest) 1830. Hartleben’s Verlags-Exped. 1.—
M
Nesko. Jul. Carmen 111. ac. Rev. Dno Panteleimone Zsivkovits, or. gr. non 
uniti ritus ecclesiae episcopo Budensi cathedralem ecclesiam 1836 solenniter in- 
grediente. (4-r. 2 lev.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. M.
Nesknla, Francisc. Dissertatio inauguralis medica de morbis potatorum. (8-r. 201.) 
Pestini, 1845. Typ. Jos. Beimei.
N essns indissolubilis Damonem inter, & Pythiam amicissimos; honori, ac venera­
tioni : Excell. Dni. Comitis Ladislai Adami Erdődi de Monyorokerek, . . .  ab il- 
lustr. . . . rhetorica & poesi Nitriensi scholarum piarum contextus, (k. 4-r. 4 lev.) 
Tyrnaviae, (1726.) Typ. academicis per Frid. Gali. E.
Nestor. Des heiligen N.-s, Mönnichs im Petscherischen Kloster des heil. Theodosius 
in Kiew, und der Fortsetzer desselben älteste Jahrbücher der russischen Ge­
schichte, vom Jahre 858 bis zum Jahre 1203. Nach der zu St. Petersburg in sla- 
wonischer Sprache nach der königsbergischen Handschrift gedruckten Ausgabe 
übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Joh. Benedict S c h e r e r .  (4-r. 4 
lev., 310 1. és o lev.) Leipzig, 1774. B. Chr. Breitkopf u. Sohn.
Kymmel N , Riga. 1S89. 10 márka.
— Russische Annalen in ihrer slavonischen Grund Sprache verglichen, übersetzt
und erklärt von August Ludwig S c h 1 ö z e r. 1—4. Thl. (n. 8-r.) Göttingen, 1802—5. 
Bei Heinr. Dieterich. 3 tlr. 18 gr.
1. Thl. Allgemeine Einleitung in die alte russische Geschichte,'"und in die nordische 
Geschichte überhaupt. (XXIV és 119 1.) 1802.
2 Theil. Ruszlands Vor Geschichte. Entstehung des russischen Staats. Erster Gros 
Fürst Rurik, bis zu dessen Tod im J. 879. Allgemeiner Plan, die russischen An­
nalen kritisch zu behandeln. (XXXIV és 340 1.) 1802.
Nestroy. 871 Neugeboren.
3. Theil. Oleg, vom J. 879—913; zweiter Gros Fürst und zweiter Stifter des russi­
schen Reichs. (XII és 363 1.) 1805.
4  Theil. Igor, dritter Gros Fürst, vom J. 913—915. Anhang : Pseudo-Joakim. (XXXVIII, 
111 és 3 1.) 1805.
5. Theil. Die heil. Olga, Reichs-Verweserin; der IV-te Gros Fürst Sviatoslav, und 
der V-te Jaropolk: zusammen vom J. 915 bis 980. (XXXVI, 215 és 1 1.) Göttingen,
1809. Vandenhoek u. Ruprecht. 2 tlr.
Harrassowitz Otto, Lipcse, 1890. 2 í márka. A. M.
N estroy János. Dalok N. J. «Földszint és első emelet» czímű énekes bohózatából, 
melly Jakab István fordítása szerint a pesti magyar színházban először adatott 
Január 27. 1838. (k. 8-r. 8 1.) Budán, a magy. kir. egyetem bet. M.
— Die beliebten Gesänge aus: Der Unbedeutende. Posse mit Gesang in 3 Akten. 
Musik von A. Mül l e r .  (8-r. 8 1.) Ofen, 1816. Gedr. in der k. ung. Universit.- 
Buchdr.
Neszkovits Ádám. Az Jérusálemi görög anyaszentegyháznak szent misséje alatt 
való imádságok. (16-r. 12 1.) Pesten, 1780. Nyomt. Eitzenbergerné bet. M.
Neszveda, C. Thom. Monumentum pietatis honoribus 111., ac Rev. Dni Joannis 
Hám, almae dioecesis Szatmariensis episcopi, cum pleno perennis memoriae, 
clientelarisque reverentiae affectu a clero juniore Agriense positum. (1-r. 7 1.) 
Agriae, 1828. Typ. lycei archi-episcopalis. M.
Költemény.
Neugeboren, Ďan. Gg. Donatus latino-germanicus oder erste Anleitung zu der gram­
matikalischen Kenntniss der Deutschen und der lateinischen Sprache. Zum Ge­
brauch der untersten Klassen des Hermannstädter ev. Gymnasiums. (8-r. VIII és 
200 1.) Hermannstadt, 1795. Petrus Barth.
— Ad orationem de studiis eorum, qui ad munera doctorum publicorum in gymnasiis 
Transilvanicis adspirant, et ad disputationem, qua methodi sinuum invenien­
dorum universalis dissertatione adnexa expositae, thesiumque subjunctarum 
veritatem D. Jo. Binder, prof. p. o. de 9. Novemb. defendet, invitat gymn. Gibin. 
A. C. rector. (8-r. 1 1.) Cibinii, 1797. Typ. Hochmeister.
— De gente Bathorea commentarivs, qvo ad qvestionem ab illvstri soc. Jablonoviana
propositvm respondit. (1-r. 35 1. és 1 tábla : Gentis Bathoreae genealogia fami­
liae de Pogan ex archivo Kolos Monostorensi anno 1669 communicata.) Lipsiae,
1783. (Ny. n.) M.
Editio altera. (1-r. VII, 11 1. és 1 tábla.) Cibinii, 1829. Typ. Sam. Filtsch.
Horovitz 1875. 1 frt.
— Johann Theodor v. Hermann, Gubernial-Sekretär, geb. zu Kronstadt den 26. Juli 
1713, starb den 8. Juni 1790. Sein Andenken feierten seine Freunde mit den Glie­
dern des Lesekabinets zu Hermannstadt den 30. Juni. (8-r. 201.) Hermannstadt, gedr. 
bei M. Hochmeister.
— Kurzer Unterricht von der im Jahr 1517 durch Dr. Martin Luther unternommenen 
Reformation und der dadurch gestifteten evang. Kirche. (8-r. 11 1.) Hermannstadt, 
1817. Bei Joh. Barth.
— Gebet nach der Predigt zu sprechen am Tage der 100-jährigen Feier des Festes 
der durch Dr. M. Luther im Jahre 1517 begonnenen Kirchenreformation. (8-r. 5 
és 3 1.) Hermannstadt, 1817. Bei Joh. Barth.
— Gebet nach den Bedürfnissen der gegenwärtigen Zeitumsländc zum Gebrauch 
der evangelischen Kirchen in Siebenbürgen auf a. h. Befehl verordnet. (8-r. 8 1.) 
Hermannstadt, 1830. Gedr. bei Joh. Barth.
— H einr Versuch eines Leitfadens für die Vorlesungen der Logik in der dritten 
Klasse des Obergymnasiums. (8-r. IX és 82 1.) Kronstadt, 1857. Joh. Gött.
— Joh. Iiudw. Lehrbuch der Naturgeschichte als Leitfaden bei Vorlesungen an 
Gymnasien, mit besonderer Berücksichtigung Siebenbürgens ausgearbeitet. 1. Heft. 
Allgemeine Einleitung und Mineralogie. (8-r.) Hermannstadt, 1839. Gedr. bei G. v. 
Closius.
F us z Mihály által lett folytatva ; lel. ott.
— Die vorweltlichen Squalidenzähne aus dem Grobkalk bei Portsesd am Altflusse 
unweit Talmatsch. (8-r.) Hermannstadt, 1850.
— Die Hauptkirche der evangel. Glubensgenossen A. C. in Hermannstadt. Eine 
Festgabe zur feierlichen Wiedereröffnung des baulich hergestellten Gotteshauses
Neugeboren. 872 Neuhold.
am ersten Pfingstfeste 1852 nach zweijähriger Unterbrechung des Gottesdienstes. 
(8-r. 16 1.) Hermannstadt, 1855. Gedr. bei S. Filtsch.
Neugeboren, Joh. Ludw. Ueber die Foraminiferen aus der Ordnung der Sticho- 
stegier von Ober-Lapagy in Siebenbürgen. Mit 5 Tafeln, (n. 8-r. 44 1.) Wien, 1856. 
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. 2.—
Külön nyomat a „Sitzungsberichte11-bői.
— K arl. Siebenbürgisch-sächsische National-Pyramide zur Feier der Ernennung des 
Hern Jos. Tartler . . . zum Grafen der Sachsen, entworfen und gestiftet von . . . 
Dan. Georg Neugeboren, beschrieben durch dessen Sohn J. N. (4-r. 52 1.) Hermann­
stadt. 1824. Im k. k. priv. lithographischen Institute.
— Handbuch der Geschichte Siebenbürgens. (8-r. XYI és 349 1.) Hermannstadt, 1836.
Thierry’sche Buchh. E. M.
N euhauser, F ranc. Lux inaccessibilis. Das von menschlicher Vernunft unzugängli­
che Liecht, oder jährlich schuldigst-gewidmete Lob- und Ehren-Rede in welcher 
das unbegreifliche Geheimnuss der allerhöchsten Drey-einigen Gottheit dem ein­
geschränkten menschlichen Gemüths-Aug im Dunklen Schatten vorgestellet und 
zu Alt-Ofen abgeredet hat. (k. 4-r. 6 lev.) Ofen, 1742. Gedr. bey Veronica Notten- 
steinin. E.
— (II.) Lehre vom Licht und Schatten verbunden mit den nothwendigsten Grundregeln
zur freien Handzeichnung. Ein Lehrbuch für angehende Zeichner. (8-r. 40 1. és 10 
tábl.) Hermannstadt, 1821. Thierry’sche Buchh. M.
— Anleitung zur Thierzeichnung nach den besten Meistern. 3 Hefte, (h. 2-r. 60 1.) 
Hermannstadt u. Kronstadt, 1822—23. W. H. Thierry.
— Anfangsgründe der Zeichenkunst, entworfen und lithographirt von F. N. (h. 2-r. 
22 1.) Hermannstadt u. Kronstadt, (1823.) W. H. Thierry.
— Blumenbuch für die Jugend. 2 Hefte. (2-r.) Hermannstadt, 1823.
— Johann. Gegenden und Alterthümer aus Siebenbürgen. Nach der Natur gezeich­
net und gestochen. (4-r. 2 1. és 6 kép.) Wien u. Triest, Geistinger 1.30 p.
M.
Neuhold, Jo. Jae. Dissertatio inavgvralis medica de lienis genvino vsv. (4-r. 36 1.) 
Lipsiae, 1722. Literis 1mm. Titii.
— Exercitatio clinica, de inundatione capitis, a sufflaminato refluxu maris micro-
cosmici, ubi, occasione hujus argumenti, pauca quaedam, de infantibus suppo- 
sitiis, germanice Wechselbalg, aliaque satis curiosa interseruntur. (4-r. 34 lev.) 
Jaurini, 1730. Literis Jos. Ant. Streibig. M.
— Observationes pathologico-therapevticae, horis subsecivis conscriptae, qvarvm 
nvnc primam decadem . . . speciminis loco exhibet. (4-r. 40 1.) Altorfii, 1733. Li­
teris J. G. Kohlesii.
— Fundamentomos oktatás miképpen köllessék a gyermekekkel, és más föl nevel­
kedett személyekkel-is a két közönséges betegség, úgymint himlő és kanyaró élőt, 
benne, és utánna a természet szerint-való gyönge mód szerint leg bátorságassab- 
ban bánnyi. (12-r. 4 lev., 76 és 1 1.) Sopronban, 1736. Nyomt. Schmid Miklós János 
által.
— Joh. Nép. Praktische Einleitung zum allgemeinen in allen k. k. österreichi­
schen Erblanden, im Königreich Hungarn, und den damit vereinten Provinzen 
bestehenden Verfahren in Rechtssachen. 2 Bde. 4. Auflage. (8-r.) Grätz, 1787. 
Gedr. bey Andr. Leykam.
(—) Hogy lehessen a kukoritzaszár leveléből gyümöltse megszedése után szirupot 
és tzukrot tsinálni. Fordította C z i n k e  Ferentz.'*(8-r. 23 1. és 2 rézm.) Budán,
1812. Nyomt. a kir. universzitás bet. E.
(—) Von dem Verfahren, den süssen Saft der Maisstängel, nach abgenommener 
Frucht, auf Syrup- und Zucker-Erzeugung zu benutzen. (8-r. 19 1. és 1 rézm.) 
Ofen, 1812. Gedr. mit k. hung. Universitätsschriften. E. M.
— Methodus ex dulci succo caulium zeae mays decerpto ante fructu syrupum et
zacharum conficiendi. Latinum conversit Andr. H a l i t z k y .  (8-r. 22 1. és 2 tábla.) 
Budae, 1812. Typ. r. universit Hung. E. M.
— Nacsin iz sladkoga soka. Kukuruczovine kadaje kukuruz potergau raztopa i she- 
kera napraviti. Íz diacskoga u Illyricsky jezik prinesheno po Antunu N a g y  kod 
visokoga kralyevskoga magyarskoga namistnoga zbora kralyevskomu knyigah ra- 
sudniku i privledavcu. (8-r. 27 1. és 2 rajzt.) U Budimu, 1812. Universit. E.
Neuhold. 873 Neumann.
Neuhold, Jan . Nep. Spôsob ze sladkého softa kukurisčka po wilamanu klasow sirup, 
a cukor waiit. Na slowenski prenesel B r e s t a n s k i  Ondreg S. F. (8-r. 19 1. és 2 
rajzt.) W Budine, 1812. Univers. E.
N eujahrs-G edanken der Schüler in der oberen Klasse der evang. Oedenburger 
Bürgerschule. (8-r. 6 lev.) Oedenburg, 1802. Gedr. bey Jos. Ant. Siesz. E.
N eujahrs-Präsent, Ein —, für Ofen und Pest. Auf das Jahr 1802. (k. 8-r. 4 lev.) 
Pesth, gedr. bey Math. Trattner. E.
N eujahrs-Seufzer an alle rücksichtsvolle resp. Korrespondenten und Zeitungs-Prä- 
numeranten. Geseufzet am Beginn des Jahres 1839 von dem Briefträger in Fünf­
kirchen. (8-r. 15 1.) Fünfkirchen. 1839. Bischöfl. Lyc. Buchdr. M.
N eujahrstag  1837, Der —, oder Wünsche, auf dem Gebiete der Wahrheit entspros­
sen und gesammelt von J. S . . . v. W. (4-r. 10 1.) Agram, gedr. bei Fr. Suppan.
E. M.
N eujahrs-W unsch Sr. Hoch- und Wohlgeboren, dem k- k. Herrn Oberst-Wachmei­
ster, Wilhelm Schmidt v. Eisenau. Von den Feldwebeln und Cadetten des ersten 
Bataillons gewidmet. (4-r. 4 lev.) 1837. Gedr. bei M. A. Diwald (in Essegg). E.
Neuman Gáspár. Minden imádságoknak velejek. Mellyel, akar melly korbéli és 
renden lévő ember, mindenféle időben, és mmdennémű szükségében, és minden­
féle könyörgésbéli buzgóságában, élhet, igen rövid szókba s formába foglaltatott
N. G. által. Melly német nyelvből, magyarrá fordíttatott, mostan pedig egy-néhány 
könyörgésekkel meg-bővittetett. (k. 8-r. 6 lev. és 164 1.) Posonban, 1737. Royer 
Pál özv. bet. M.
Neumann, M. Casp. Nvclevs omnivm precandi formvlarvm, ex germanica, in lati­
nam lingvam iám dvdvm translatvs, saepivsqve editvs. Nvnc verő, illorvm, ex 
coetv cbristiano, cavsa, qvi Devm in hac lingva, adorare cvpivnt, recvsvs. Ad- 
iectae svnt in nova hac editione plvres precationvm formvlae ad excitandam, 
confirmandam, promovendamqve in animo hominis cbristiani pietatem, pertinen­
tes. (16-r. 7 lev., 15—160, 76 1. és 2 lev.) Posonii, 1764. Apvd Ioan. Mich. Län­
derer. M.
T égén : Kucleus cantionum  Christianarum.
— Herrn. Das Leben währt siebzig Jahre. Eine Parallele zwischen Moses und
David, (n. 8-r. 10 1.) Grosswardein, 1860. Druck v. A. Tichy. M.
— József. Vallás szózata néh Méltgs Alsó-Lelóczi és Jezerniczi Tarnóczy Károly
özvegyének Detrichfalvai Detrich Rozália aszszonynak végső tiszteleténél tavaszhó 
4-én 1846. előadva. (4-r. 8 1.) Nyitran, ny. Neugebauer József bet. E.
— Mos. Sam. Sittenlehre zur Veredlung der Jugend aller Glaubens-Genossen, (k.
8-r. 35 1.) Pesth, 1826. Gedr. bei Math. Trattner. M.
— Israelitische Religionslehre zum heilbringenden Unterricht für die israelitische
Jugend, nebst einer schönen Sittenlehre für alle Glaubens Genossen, (k. 8-r. 65 
1.) Pesth, 1826. Gedr. bei Math. Trattner. M.
Megjelent héber nyelven is.
— Sal. Ganz neuer Stufengang beim Unterrichte in der magyarischen Sprache, oder
Elementar-Sprachlehre für Kinder und Erwachsene, welche diese Sprache auf 
eine leichte Art und in sehr kurzer Zeit erlernen wollen. Nebst einer stufen­
weisen Sammlung von Haupt- und Beiwörtern, für den Gebrauch seiner Schul­
jugend herausgegeben. 1. Heft. (n. 8-r. 31 1.) Ofen, 1840. Gedr. bei Gyurián u. 
Bagó. —.10 p.
— Zwei Lehrcurse für den ersten Unterricht im Ungrisch und Deutschen und dem
Nothwendigsten und Wissenswerthesten aus der ungrischen und deutschen Sprach­
lehre. Als Lese- und Sprachbuch. 1. Cours. (8-r. 88 1.) Ofen, 1840. Druck v. Gyu­
rián u. Bagó. —.18 p.
4.. vermehrte und verbesserte Auflage. (8-r. 48 1.) Ofen, 1842. Mit Gyurián u. 
Bagó’schen Schriften. E. M.
— Toldoth Israel, oder kurze biblische Geschichte mit einer deutschen und unga­
rischen wörtlichen Interlinear-Uebersetzung. 2. Ausgabe. (8-r. 60 1.) Ofen, 1841. 
Gedr. in der k. ung. Universit.-Buchdr. M.
— S. A. Neuer practischer Lehrmeister der ungarischen und deutschen Sprache,
sowohl für Kinder oder Schulen, als auch für Erwachsene zum Selbstunterricht. 
(8-r. 102 1.) Pest, 1851. Herrn. Geibel. —.30 p.
Neumann. 87í Neumayr.
2. Ausgabe. (8-r. 212 1.) Pest, 1856. U. o. —.30 p.
E. Ät.
Neumann S. A. A magyarok története magyar és német nyelven, kérdések és 
feleletekben. Az elemi iskolák növendékeinek felfogó erejéhez képest röviden elő­
adva, több nagy munka után. 2. bővitett és javított kiadás. (8-r. 101 és 1 1.) 
Budán, 1844. Ny. Gyurián és Bagó bet. —.20 p.
Ezen német címmel is: Geschichte der Ungarn, ungarisch und deutsch, in Fra­
gen und Antworten, kurz und der Fassungskraft der Schüler in den Elementar­
schulen angemessen, und nach mehreren grösseren Werken verfasst. E.
3. javított kiadás. (8-r. 111 1.) Pest, 1851. Geibel Ármin —.20 p.
4. javított kiadás. (8-r. 95 1.) Pest, 1855. U. o. —.20 p.
5. javított kiadás. (8-r. 91 1.) Pest, 1859. U. o. —.40
— Első oktatás a földleírásban, különös tekintettel Magyarországra. Magyar és né­
met nyelven, kérdések és feleletekben. (8-r. 147 1.) Pesten, 1845. Geibel Károly. 
Kötve — 30 p.
Ezen német címmel i s : Erster Unterricht in der Erdbeschreibung, mit beson­
derer Rücksicht auf das Königreich Ungarn, ungarisch und deutsch, in Fragen 
und Antworten, kurz und der Fassungskraft der Schüler in den Elementarschu­
len angemessen. —.36 p.
E. M.
— Legújabb köszöntő az ifjúság és nagyobb korúak számára, magyar és német
nyelven. (12-r. 127 1.) Pesten, 1848. Geibel Károly. —.40 p.
Ezen német címmel is : Neuester Gratulant und Gelegenheitsdichter für die 
Jugend und für Erwachsene, in ungarischer und deutscher Sprache. Eine Samm­
lung von Wünschen zum neuen Jahr, Geburts- und Namensfesten.
2. kiadás. (16-r. 192 1.) Pesten. 1855. Edelmann Károly. —.36 p.
3. kiadás. (16-r. 190 1.) Pest, 1860. Lauffer és Stolp. — .60
U. a., csak magyar nyelven. Kötve —.40
U. a., csak német nyelven. Kötve —.49
— Der schnelle Ungar, oder : Zwei Lehrcurse für den ersten Unterricht im Unga­
risch- und Deutschlesen und dem Nothwendigsten und Wissenswerthesten aus 
der ungarisch- und deutschen Sprachlehre. 7. vermehrte und verbesserte Auflage. 
(8-r. 96 1.) Pesth, 1854. Gust. Heckenast. —.30 p.
E. M.
8. Auflage. (8-r. 96 1.) Pest, 1859. U. o. —.50
M.
— Sam. Dissertatio inauguralis medica de fluxu mensium immodico. Adnexum pro- 
pempticum inaugurale Geor. Erh. Hambergeri, qui dissertationem Neumanni indi­
cit, et simul ad dubia contra mechanismum pectoris mota respondet. (4-r. 32 és 
8 1.) Jenae, 1746.
— W ill. Das Buch der Liebe. [2 Abtheilungen.] (12-r. 100, 40 1.) Pesth, 1854. Gedr.
bei Länderer u. Heckenast. M.
— Franz Liszt. (16-r. 44 1.) Cassel, 1855. Balde. —.4 gr.
Neum ayr Fereucz. Okosok hite. Magyarra fordíttatott M i h á l t z  István által. (k.
8-r. 8, 364 és 4 1.) Kolosvárott, 1765. Ny. az akadémiai bet. A. M. E.
— Kern des Christenthums oder christhathol. Glaubens- und Sittenlehre in immer­
währende Uebung gesetzt, ehemalen mittels katechetische Unterweisung der Jugend 
zugewendet: jezt aber durch den Druck allgemein gemacht. Sammt einer guten 
Erinnerung an die Convertiten. (k. 8-r. 6 lev. és 270 1.) Caschau, 1771. In der 
Buchdruckerey der Gesellschaft Jesu. —.12 p.
— Religio prudentum, sive sola fides catholica fides prudens. Opusculum paraene-
ticum cum reflexionibus practicis de vita ex fide. (12-r. 11 lev. és 314 1.) Szakol- 
czae, 1775. Charactere .Tos. Ant. Skarniczl. A. E.
— Neuer Versuch, das schwankend- und allmählig dahinsinkende Armen-Institut
wieder zu errichten, und auflebend zu machen, nach dem wohlgelungenen Ent­
wurf F. N..-S zum Besten der leidenden Menschheit . . . gewidmet. (8-r. 29 1.) 
Raab, 1799. Gedr. bey Jos. Streibig. M.
— A szentek tudománya, vagy útmutatás a tökéletes életre. Magyarította S z e n- 
c z y  Imre. (12-r. IV, 140 és 3 1.) Szombathelyen, 1857. Bertalanffy Imre nyomd.
E.
Neumayr. 875 Neuwirth.
Neum ayr Ferencz. A keresztény tudománynak rövid foglalatja, oktatások- és 
imádságokban. Magyarította S z e n c zy Imre. (12-r. IY, 2 és 172 1.) Szombathelyen,
1857. Bertalanffy Imre nyomd. E.
— Leop. Assertiones ex universa í philosophia quas in archi-episcopali soc. 
Jesu universitate Tyrnaviensi anno 1766. publice propugnandas suscepit, (k. 4-r.) 
Tyrnaviae, typ. collegii academ. soc. Jesu.
Neumei6ter, R. Predigt auf dem Grunde der Schriftstelle Ew. Joh. 4, 14 gehalten 
im Badeorte Zaizon am 27. Juli 1845. (8-r. 16 1.) Kronstadt, 1845. Gedr. bei Joh. 
Gott. —.10 p.
Neuner, F ried r. Freuden-Lied an den Wohlehrwürdigen P. Provinciái Norbertus 
Conradi a Passione domini der frommen Schulen in U ngarn und Siebenbügen, 
womit N. Hochdenselben in der wirklichen Kloster-Visitation beehret hat. (4-r. 4 
lev.) Calocsa, (é. n.)
(Neuschel, Thom.) Carmen acrostico-paramaenicum, 111., ac Rev. Dno Andreae Szabó 
praesuli Cassoviensi, die 30-ma Novembris onomasticam festivitatem celebranti, 
pie dicatum, ac oblatum. Anno, quo: AnDreae noVa Vota fLVVnt : qVeM pLebs 
sVa, In Vrbe Longos sVpra annos VIVere, tota CVpIt. (4-r. 2 lev.) [Cassoviae,] 
typ. Steph. Ellinger. M.
N eustadt, Adolf. Die erste Eisenbahn im Königreiche Ungarn : von Pressburg nach 
Tyrnau. Erste Fahrt von Pressburg nach St. Georgen. (12-r. 16 1. és 1 térk.) 
Pressburg, 1840. J. A. Schaiba. —.10 p.
M.
N eustädter, Joh.. Carl. Die bey dem Grabe unsrer allerhuldreichsten Monarhinn 
der grossen Theresia gehegten christlichen Gesinnungen treuer Unterthanen in 
einer Trauerrede zu Eperjes 1780. vorgetragen. (4-r. 16 1.) Eperjes, 1781. Bey Aug. 
Heinr. Pape. M.
— Das gerechte Trauern treuer Unterthanen um Joseph den Zweyten ihren Lan­
desvater in einer Trauerrede in dem evang. Bethause zu Eperieš den 21. März 
1790. vorgestellet. (4-r. 19 1.) Eperies, gedr. bey Aug. Heinr. Pape. M.
— u. Joh.  Mi c h .  S c h w a r z .  Den Neugebornen unserer werthen evangel. deut­
schen Gemeinde allhier als Taufgebinde dargebracht, (k. 8-r. 16 1.) Eperies, 1801. 
Gedr. bei Michael Rädlitz. M.
— M artin . Rede bei dem feyerlichen Leichenbegängnisse der weil. Fr. Rectorin 
Johanna Agnetha geb. Teutsch verehel. Fabricius, gehalten in der ev. Pfarr­
kirche in Kronstadt am 16. December 1814. (8-r. 16 1.) Hermannstadt, gedr. bei 
Mart. v. Hochmeister.
— Rede bei dem feyerlichen Leichenbegängnisse der weiland Wohlgebohrnen und
Tugendsamen Frau Agnetha geb. Hedwig, Ehegemahlin des Cronstädter ev. H. 
Stadtpfarrers Joh. Teutsch, gehalten in der ev. Pfarrkirche zu Kronstadt am 18. 
Januar 1818. (8-r. 16 1.) Gedr. in der Franz v. Schobeln’schen Buchdr. von F.
A. Herfurth (in Kronstadt).
— Mich. Triga casuum medico-chirurgicorum. (4-r. 24 1.) Erlangae, 1762. D. M. 
Camerarii acad. typogr.
1. Sphacelus penis egregiusque in eo corticis Peruviani usus.
2. Haemorhagia enormis in tibiae vulnere sanata.
3. Fistula ani completa cum lenta febre curata.
— Die Pest im Burzenlande 1786. Nebst einigen vorangeschickten Bemerkungen. 
(8-r. XVI, 121 ]. és 2 táblázat.) Hermannstadt, 1793. Bei Mart. Hochmeister. M.
Horovitz 1876. 80 kr.
Újabb kiadás ezen cím alatt :
— Die Pest im Cronstädter Distrikte in Siebenbürgen im Jahr 1786. Nebst einigen
vorangeschickten Bemerkungen. (8-r. 4 lev., 121, 1 1. és 2 táblázat.) Wien, 1797. 
Bey Carl Schaumburg u. Comp. A. E. M.
Ľobrowsky 1890. 60 kr.
— Kuhpocken-Katechismus, oder Anweisung über die Art, Kuhpocken einzuimpfen. 
(4-r. 5 1.) Hermannstadt, 1801. (Ny. n.)
— Ueber die Kuhpockenimpfung. Ein paar Worte zur Beherzigung für alle Familien­
väter in Siebenbürgen. (8-r. 47 1.) Hermannstadt, 1803. Bey Martin Hochmeister.
E.
— Krátki navuk od czeplenya koz kravjih. (12-r. 27 1.) Vu Zagrebu, 1804. Pritizkani 
vu szlovotizki Novoszelzkoj.
Neuwirth. 876 Névkönyv.
N euw irth, Mihovil. Varhu navlačenja kravokozicá dvi, u krátko, beside, za pro- 
buditi sve kolike otce, i majka po . . . (16-r. 15 1.) Pritískané u Rici, po Udovi 
Karletzky.
— Franz. Kirchengeschichtliche und kirchenrechtliche Abhandlung übsr das Bre­
vier. L. : A b h a n d l u n g .
— Mehrhundertjähriger Kampf der Aristocratie gegen das Königthum, dargestellt
in der pragmatischen Geschichte der Könige Ungarns mit Erläuterungen, aus 
den besten vaterländischen Geschichts- und Rechtsquellen zusammengestellt. 
(8-r. IV, 216 és 1 1.) Augsburg, 1857. Kollmann'sche Buchh. —.22*/, gr.
M.
Név- és lak könyve, az 1832. December 16. napjára szabad k. Posony várossában 
ország-gyűlésre egybegyült Magyar ország karainak és rendéinek. (Ezt követi:) 
A tekint, karoknak és rendeknek táblája. (16-r. 40, 75 és 1 1.) Posonyban, 1833. 
Wéber S. Lajos költségével és bet. M.
Újabb kiadás. (24-r. 100 és 1 1.) Posonyban, 1834. U. o.
Az 1839. esz. junius 2. napjára . . . egybegyült Magyar ország karainak és rendéi­
nek. Újabb kiadás. (24-r. 173 és 3 1.) Posonyban, 1839. U. o.
Az 1848. évi julius 2-ára egybehívott nemzeti gyűlés képviselőinek s a felső ház 
tagjainak. (16-r. 30 1.) Pesten, 1848. Geibel Károly. —.20 p.
E.
— és lakkönyve az első magyar ministerium összes személyzetének. (12-r. 79 1.)
Budapest, 1848. Geibel Károly. —.30 p.
— és laksorozata az esztergomi főtemplom ünnepélyes fölszentelésére megjelenők­
nek. (8-r. 15.1.) Esztergom, 1856. Ny. Horák Egyed.
N evelésnek, A jó —, tüköré, mellyet egy jó szívű királynak példájában a nagyra 
született magyar nemzetnek egy kevés rajzolással készített és ki-adott Sz. M. T. 
(8-r. 36 1.) Miaburgban, 1791. (Ny. n.) M.
Neveléstudom ány a mesterképzö intézetek számára. (8-r. IX és 226 1.) Budán, 1844. 
A kir. egyetemi nyomda bet. —.24 p.
E. M.
Nevelő, Egy sokat tapasztalt —, beszélgetései. L. : S t a u t  József.
Nevelők, A —. Víg erköltsi játék. A posonyi nevendék papságtól ki-adattatott. (k.
8-r. 84 1.) Posonyban, 1790. Füskúti Länderer Mihály. M.
Nevelők, A —. Vígjáték. L .: M i k l ó s  Miklós.
Nevendék papságnak, A pozsonyi —, fájdalmas érzése midőn egy híres tanítójától 
Ft. Vizer Ádám úrtól el bútsúzott. Irta K. R. J. (8-r. 2 lev.) Pozsonyban, Wéber 
Simon Péter bet. M.
Névjegyzéke, A pesti szegény-gyermekkórház egyesületi tagjainak —, és pénztári 
kimutatás 1853-ról. — Namens-Verzeichniss der Vereinsglieder des Pester Armen- 
Kinderspitals u. Cassa-Ausweis vom Jahre 1853. (8-r. 12 1.) Pest, 1854. Herz János 
könyvny. E.
Névkönyv a m. t. társaságról. 1832. Szerkesztette D ö b r e n t e i  Gábor. (8-r. 46 1.) 
Pesten, 1832. Ny. Trattner és Károlyi.
— Magyar tudós társasági —. 1833-ra. Szerkesztette D ö b r e n t e i  Gábor. (8-r. 48 
1.) Pesten, 1833. Ny. Trattner és Károlyi.
1836- ra. (8-r. 94 1.) Budán, 1836. A magy. kir. egyetem bet.
1837- re. (8-r. ICO 1.) Budán, 1836. U. o.
1838- ra. Astronomiai napkönyvvel és kalendariommal. Szerkesztette N a g y  Károly. 
(8-r. IV és 120 1.) Budán, 1838. U. o.
1839- re. Astronomiai naplóval és kalendariommal. Szerkesztette N a g y  Károly. (8-r. 
IV és 166 1.) Budán, 1839. U. o.
1840- re. Astronomiai naplóval és kalendariommal. (8-r. IV és 220 1.) Budán, 1840. 
U. o.
1841- re. Astronomiai naplóval és kalendariommal. (8-r. IV, 192 és 84 1.) Budán,
1841. U. o.
1842- re. Astronomiai naplóval és kalendáriommal és 2 csillagtérképpel. (8-r. IV, 132 
és 88 1.) Budán, 1842. U. o.
1843- ra. Astronomiai naplóval és kalendáriommal. (8-r. IV és 236 1.) Budán, 1843. 
U. o.
1844- re. (8-r. 94 1.) Budán, 1844. U. o.
Névkönyve. 877 Névtára.
L845-re. (8-r. 103 1.) Budán, 1845. A magy. kir. egyetem bet.
L846-ra. (8-r. 101 1.) Budán, 1846. U. o.
L847-re. (8-r. 132 1.) Budán, 1847. U. o.
L848-ra. (8-r. 108 1.) Budán, 1848. U. o. A, E. M.
1861-ig nem jelent mea.
Névkönyve. A magyarországi és temesbánáti helv. hitv. e g y h á z a k ,  lelkészek, 
tanintézetek, tanárok és tanítók összes —, 1855-re. Hiteles adatok után. (16-r. 
VIII és 272 1.) Pest, 1855. Hartleben K. A. 1.20 p.
— a dunántúli helv. hitv. e g y h á z k e r ü l e t n e k .  Készítette L i s z k a y József.
Nagy Mihál superintendens arczképével. (8-r. 56 1.) Pápán, 1854. A ref. főiskola 
bet. —.16 p.
— A tiszamelléki helv. hitv. e g y h á z k e r ü l e t  —, naptárral 1848. szökő évre.
•I. év. (8-r. 56 1.) S. Patak, 1848. Ny. Nádaskay András. —.10 p.
— A magyar g a z d a s á g i  egyesület —, 1843-ra. (8-r.) Budán, 1843. Ny. a magy. 
kir. egyetem bet.
1844-re. (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1844. Ny. Länderer és Heckenastnál. E.
1845. évi junius 6-tól, 1846. évi május 6-ig. (n. 8-r. 24 1.) Pesten, 1846. Ny. Beimel 
Jósefnél. E.
— a jó s olcsó könyvkiadó társulat —, s alapszabályai. (12-r. 75 1.) Pesten. 1850.
Ny. Eisenfels könyvny. E.
1852. évre. (k. 8-r. 192 1.) Pesten, 1852. Müller Emil könyvny. E.
1853. évre. (k. 8-r. 158 és 83 1.) Pesten, 1853. U. o. —.20 p.
E.
— A kir. magy. t e r m é s z e t t u d o m á n y i  társulat —, honunk minden művel­
tebb rendei számára szolgáló naptárral az 1847. évre. I. évfoly. Szerkesztette 
Montedegói A l b e r t  Ferencz és T ö r ö k  József, (n. 8-r. 112 1.) Pesten, 1847. Ny. 
Beimel József. — 40 p.
Névnapi-versek, mellyeket Ft. Zalka Márton urnák, rosnyói székes egyház kano­
nokának, őszutó 11-én, midőn névnapját ünnepelné, szeretet, s tisztelet jeleül 
ajánl a rosnyói nevendék papság. (4-r. 4 lev.) Rosnyón, 1843. Kék László könyv- 
ny.-int. E.
Névsora, A nemzeti casino tagjainak —, betűrenddel. L .: C a s  í n o-könyv.
— Az erdélyi gazdasági egyesület tagjainak —, betűrendben s annak alapszabályai. 
(12-r. 28 1.) Kolozsvár, 1845. Ny. ifj. Tilsch János.
— Az 1843. évi május 14-én megnyílt ország gyűlésre egybegyűlt n. m. fő-és t.
rendeknek —, és lakásaik. 4. kiad. (12-r. 78 1.) Posonyban, 1843. Ny. Wigand K.
F. —.30 p.
Névsor-íve a magyar, német, franczia, angol, olasz stb. irodalom termékeinek, 
mellyek kaphatók Lampel Róbert kölcsönkönyvtárában. (8-r. 329 1.) Pest, 1856. 
Lampel Róbert. —.24 p.
Névtár, Egyházi —, 1848. évre. A helv. vallástételt követő dunamelléki egyházke­
rület megbízásából szerkesztette B á t h o r y  Gábor. Polgár Mihál arczképével. 
(8-r. 125 1.) Kecskemét, 1848. Ny. Szilády Károly. —.40 p.
Névtára, A bányakerületi ág hitv. ev. superintendentiának egyházi —. az 1840.
eszt.-re. (n. 8-r. 152 1.) Pesten, 1840. Trattner-Károlyi.
Az 1853. évre. (k. 8-r. 79 1.) Miskolcz, 1853. Deutsch D. bet.
— A dunamelléki helv. hitv. egyházkerület —, az 1855-dik évre. (n. 4-r. 16 1.) Pest,
1855. Ny. Länderer és Heckenastnál. E.
1856-dik évre. (n. 4-r. 18 1.) Kecskeméten, 1856. Ny. Szilády Károlynál. —.12 p.
E.
— A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület —, az 1854. eszt.-re. (8-r. 28 1.) Sopron,
1854. Ny. Romwalter Károly.
1855. esztendőre. (8-r. 29 1.) Sopron, 1855. U. o.
— A dunántúli helv. hitv. egyházkerület egyházi —, 1857. évre. (4-r. 14 1.) Pápán,
1857. A reform, főiskola bet. E.
1858. évre. (4-r. 18 1.) Pápán, 1858. U. o. —.14 p.
E.
— A Tiszamelléki ágost. hitv. evangl. egyházkerület —, az 1854. esztendőre. (8-r. 
48 1.) Lőcsén, 1854. Werthmüller János és fia bet.
Az 1857. esztendőre. (8-r. 32 és 1 1.) Lőcsén, 1857. Werthmüller János és fia bet. E.
Newton. 878 Ney.
1859. évre. (8-r. 31 és 11 1.) Lőcsén, 1859. U. o. E.
Newton, vagy a nagy ember képe, egy értekezésben, melyet rendszabás szerénti 
megpróbáltatására irt, s a Kolosvári unitárium nemes kollégyom nagy auditóriu­
mában, az 1826. év böjtmás havának 17-kén el is mondott: L*** S** I** (8-r. 36 
1.) M. Vásárhelyen, 1831. Ny. a reform, kollégyom bet. Felső Visti Kali Jósef által.
E. M.
Nexus papae cum catholicismo. Opusculum anno 1816. Lucerinae apud helvetios 
editum, e germanico nuper hungarice, nunc latine redditum [per Alexium J o r- 
d a n s z k y j .  (8-r. 23 1.) Tirnaviae, 1817. Typis Jelinekianis. A. E. M.
A viagyar kiadást Id. „Pápau alatt.
Ney Ferencz színművei. Első kötet. Frankhon alapitói. Szini költemény két részben, 
(k. 8-r.) Pozsonyban, 18 0. Ny. Schmid Antal. 1.20 p.
1. rész. Hilderik. Drama öt szakaszban. (5 lev. és 120 1.)
2. rész. Klodvig. Tragoedia öt szakaszban. (5 lev. és 120 1.) M. E.
— Ibolyák. Beszélyfüzér 8—12. éves gyermekek számára, magyar és német nyelven.
8 színes képpel, (h. 16-r. 326 1.) Pesten, 1843. Heckenast Gusztáv. 2.—
Ezen német címmel is : Veilchen. Kleine Erzählungen für Kinder von 8 bis 12 
Jahren in ungarischer und deutscher Sprache.
— Kisdedóvási nefelejts. »Vergissmeinnicht« der Bewahranstalt. (8-r. 15 1.) Pesten,
1845. Ny. Trattner-Károlyi bet. E.
2. bőv. kiad. [Csak magyar nyelven.] (n. 8-r. 11 1.) Pesten, 1846. Ny. Länderer és 
Heckenastnál. E.
— A népnevelés hatása Magyarhon népeinek erkölcsiségére. (8-r 144 1.) Pesten, 1848.
Ny. Beimel József. 1.—
E.
— A gyermeki kegyelet tolmácsa. Alkalmi üdvözletek, köszöntések, párbeszédek és
jelenetek mindenféle családi ünnepélyekre. (12-r. 156 és 2 1.) Pest, 1851. Emich 
Gusztáv. —.40 p.
M.
— Gyermekek könyve. (8-r. 119 1.) Pesten, 1846. Emich Gusztáv. 1.30 p.
M.
2. bővített kiadás. 42 színes képpel. (8-r. 128 1.) Pest, 1851. Emich Gusztáv 1.40 p.
— Bucsuszózat Garay János hamvaihoz. (4-r. 4 1.) Pest, 1853. Ny. Müller E.
Költemény.
— Mathild és Olga. Regény. 3 köt. (k. 8-r. 3 lev., 401 1. és 1 lev .; 302 és 1 1.; 390
és 1 1.) Pest, 1855. Szerző tulajdona. (Ny. Emich Gusztáv.) 3.30 p.
1. rész. Életirány. — 2. rész. Rémkirály. — 8. rész. A sírig és a síron túl. A. E. M.
— Galyfüzér a nevelés virányligetéböl. Elvek, eszmék, irányzatok, nézetek és ada­
tok a kisdedvilág, zsengekori nevelés és óvodák érdekében. «Szirmok» cimü ada­
lékkal, gyermekek számára. 1. füzet. (n. 8-r. 2 lev., 67 és 1 1. ; 32 1.) Pest, 1855. 
Emich Gusztáv könyvny. —.40 p.
Tartalma:
Kisdedóvás, szózat a hölgyekhez. — A kisdedóvó hatáskörének fontossága. — A testgyakorlat jelentő­
ségéről. — Óvodai ünnepélyek. ! Vélemény a kisdedeknek szánt mesék tárgyában. — Végtisztelet. — 
Neveljünk az utcán. — A központi kisdedóvó egyesület jótékony hatása. — Szirmok (Költemények).
— Nevelési galyfüzér. «Szirmok» cimü adalékkal gyermekek számára. 2. füzet. (n.
8-r. 69-116. 1. és 33-84  1.) Pest, 1856. U. o. —.40 p.
Tartalma:
A kisdedóvás ügye. — Miklós estéje. Családi rajz a kisdednevelés körében. — Bot, vagy cukor — ? 
Fricska, vagy csók —? A képek.
— Családképek. Költeményfüzér. (k. 8-r. 6 lev., 272 1. és 2 lev.) Pest, 1856. Szerző
tulajdona. (Emich Gusztáv könyvny.) 1.30 p.
E. M.
— Ueber Liszt’s Messe. Bei Gelegenheit der Generalprobe im National-Museum in 
Pest, am 26. August 1856. Aus dem Ungarischen . . . übersetzt und herausgege­
ben von M. E n g e s s e r. (n. 8-r. 6 1.) Pest, 1856. Gedr. bei E. Müller. M.
— Kisdedóvási nefelejts. A marosvásárhelyi kisdedóvóda megnyitása emlékére köz­
zé teszi a bizottmányi igazgatóság. Május 1. napján 1856. (8-r. 15 1.) Maros Vásár­
helyen, 1856. A tanoda bet. nyomt. Kali Simon. M.
— H. G. Ollendorff’s neue Methode in sechs Monaten eine Sprache lesen, schreiben 
und sprechen zu lernen. Anleitung zur Erlernung der ungarischen Sprache für den
Ney. 879 Nicolas.
Schul- und Privatunterricht verfasst. (8-r. XIV és 466 1.) Pest, 1857. Robert Lam- 
pel. 1.80
2. Auflage. (8-r.) Pest, 1859. U. o. Kötve 1.80
3., durchgesehene Auflage. (8-r. XIV és 528 1.) Pest, 1860. U. o. Kötve 1.80
Ney, Franz. Schlüssel zu der nach Ollendorff’s neuer Methode bearbeiteten ungari­
schen Sprachlehre. Die Uebersetzung der in der Sprachlehre vorkommenden Auf­
gaben enthaltend und für Lehrer, besonders aber zum Selbstunterricht eingerich­
tet. (8-r. 64 1.) Pest, 1857. Robert Lampel. —.40
2. Auflage. (8-r. 64 1.) Pest, 1859. U. o. —.40
3. Auflage. (8-r. 64 1.) Pest, 1860. U. o. —.40
— A kisdedóvó intézeteket Magyarországban terjesztő egyesület évkönyve 1858-ról.
(n. 8-r. 55 1.) Pest, 1859. Ny. Gyurián József. E.
— Szívhangok. Alkalmi beszéd, melyet a székesfehérvári első kisdedóvó-intézetnek,
1860. év junius 3-án történt ünnepélyes felavatásakor mondott és Székesfehérvár 
közönségének ajánl. (n. 4-r. 8 1.) Pest, 186C. Ny. Engel és Mandello. —.20
E.
(—) Udvard szent ünnepélye. Szeptember 16-kán 1860. (2-r. 2 lev.) Pest, 1860. Ny. 
Engel és Mandellonál. M.
Költemény.
Neymayr, F ran t. Gadro krestianstwa. Aneb: O wjre, a žiwote krestianském kato- 
Ijcké včeňj, k vstawičnému vzjwáüj sporádané. (k. 8-r. 256 1.) W Trnawe, 1763. 
W impressy kollegia akademického. E.
Nézetek a káptalanok, apátok és prépostok országgyűlési szavazatjogáról, (n. 8-r. 
VII és 79 1.) Pesten, 1847. Nyom. Beimel Józsefnél. A. E. M.
— Elfogulatlan —, különféle politikai viszonyaink fölött. Az időszaki sajtó után írta
— mb —. (8-r. 100 1.) Posonyban, 1843. Wigand K. F. —.40 p.
E. M
— és javaslatok a megyei tisztujitás, követválasztás, tanácskozások és kicsapongá­
sok tárgyában, (n. 8-r 31 1.) Pozsony, 1844. Nyomt. Schmid Antal bet. E. M.
Néző, A magyar —. L .: B e s s e n y e i  György.
N icht alle sind Freunde des Volkes, welche sich dafür ausgeben. Ein Dialog zwi­
schen zwei Leuten aus der arbeitenden Klasse. Von dem Verfasser der Broschüre : 
Die Juden verlangen Emancipation. (8-r. 8 1.) Pesth, 1848. Druck von Länderer u. 
Heckenast. —.6 p.
M .
Niciphor, Joan. Dissertatio inauguralis medica sistens gastralgiam. (8-r. 23 1.) 
Viennae, 1739. Typ. Car. Ueberreuter.
Nickel, Jos. Theatralisches Neujahrs-Geschenk, oder Verzeichniss der von der Hor- 
nung’schen Opern- und Schauspielergesellschaft aufgeführten Opern, Lust-, Scbau- 
und Trauerspiele, (k. 8-r. 16 1.) Kaschau, 1801. (Ny. n.) M.
Nickels, C. Cultur, Benennung und Beschreibung der Rosen. Ein Hülfsbuch, aus 
welchem man erheben kann, wie eine Rose heisst, die wir blühend, doch ohne 
Namen vor uns haben; und welches uns ferner in den Stand setzt, endlich ein­
mal aus den Blumen-Catalogen, ohne eine Täuschung fürchten zu müssen, die 
vorzüglichsten Rosen auswählen zu können, da in diesem Buche bei jeder Rose 
nicht bloss ihr echter, sondern auch ihr falscher Name vorkommt, dann ihre 
Farben und alle anderen Bestandtheile genau beschrieben werden, mit einer 
gründlichen Anweisung zur Vermehrung und sonstigen Cultur der Rosen. 6 Hefte, 
(n. 8-r.) Pressburg, 1836. Druck v. Anton v. Schmid. 5.—
1. Heft. (XVI és 64 1.) 1836. — 2. Heft. (80, 11 1. és 1 szinnyom.) 1836. — 3. Heft. (IV, 61 és 10 1.) 18"6.
— 4. u. 5. Heft. (VIII, 124 és 27 1.) 1838; — 2. Auflage. (VIII, 124 és 27 1.) 1845. — 6. Heft. (32 1.) 1846.
E.
Nicolai, Viri Clar., Doct. Dni Samuelis —, per i. districtum Cis et Trans Tibiscum, 
ecclesiarum et scholarum A. C. superintendentis meritissimi: Ven. eccl. Eperie- 
sensis slavicae pastoris vigilantissimi exsequiae die 4. Oct. et 8. Dec. 1807. cele­
bratae. (4-r. 92 1.) Eperiessini, 1808. Typ. Mich. Raedlitz. M.
Nicolas Ágost. A kereszténység bölcsészeti tanulmányozása. Francziából a 2. kiad. 
után fordította Máj er Károly. 1. köt. (n. 8-r. XVI és 414 1.) Pest, 1860. Ny. 
Beimel J. és Kozma Vazul. (Lauffer V.) 2.40
II. köt. (476 1.) Pest, 1860. Lauffer és Stolp. 2.40
Nicolas. 880 Nicomedes.
Nicolas Zrínyi, banus de Croatie. L. : Kö r n e r ,  Fr.
Nicolaus a V i r g i n e .  Vita, virtutes et miracula beati Michaelis a sanctis sacer­
dotis professi, ord. excalceatorum, e processibus s. rituum congregationi exhibitis 
excerpta . . .  & idiomate italico conscripta. Nunc vero conformiter exemplari 
italico Romae impresso latine edita, (k. 8-r. 263 1.) Posonii, 1780. Typ. Joan. 
Mich. Länderer. M.
Nicole. Hitbéli és erkölcsi oktatások az ur imádságáról, angyali üdvözletről, szent 
mise áldozatjárói, és az anyaszentegyháznak egyébnemü imádságairól. Franczia 
nyelven irta néhai N. ur. [Fordította H o r v á t h  János.] (k. 8-r. XV, 5 és 404 
1.) Weszprémben, 1815. Ny. Szammer Klára bet. M.
Nicolits, Isid, Carmen 111. Dno Francisco e comitibus Győry de Radván, augusto 
a cubiculis, ac consiliis, excelsos curulis sedis honores publica Bacsiensis, uni- 
taeque huic articulariter provinciae Bodrogh supremum in comitem inauguratione 
mense Majo 1825. solenniter capessenti sacrum. (4-r. 7 1.) Posonii, typ. Car. C. 
Snischek. E.
— Carmen quo Magn. ac Rev. Dno Josepho Orgler post exiguam Viennae moram re­
ditum in patriam gratulantur academici Posonienses. (8-r. 2 lev.) Posonii, 1825. 
Typ. Car. C. Snischek. M.
— Ode Exc. 111. ac Rev. Dno Josepho Stratimirovits de Kulpin, orient, ecclesiae n.
u. archi episcopo Carlovitzensi etc. dum caes. reg. mandato Francisci I. impera­
toris Austriae, et Hung. regis apóst., ad publica regni comitia in III. nonas Sep- 
tembr. 1825. indicta ad lib. r. c. Posoniensem pertingeret pie dicata. (4-r. 4 lev.) 
Posonii, 1825. Typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
— Ode quam honoribus Magn. ac Rev. Dni Josephi Orgler, s. sedis consistorialis 
districtus Tyrnaviensis assessoris votiva recurrente novi anni opportunitate devo­
tissime offert. (4-r. 4 lev.) Posonii, 1825. Typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
— Carmen quod Magn. ac Rev. Dno Josepho Orgler, occasione novi anni in perenne
pignus sui amoris et reverentiae dedicavit juventus academiae Posoniensis anno
1826. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. S. Lud. Weber. E.
— Ode 111. ac Rev. Dno Paulo Mathiae Szutsits episcopo Alba-Regalensi dum mu­
nus suum solenniter capesseret, dicata. (4-r. 8 1.) Budae, 1828. Typ. reg. univer- 
sit. Hung. M.
— Ode honoribus Magn. ac Rev. Dni Josephi Orgler, dum nominis sui diem reco­
leret. (4-r. 7 1.) Posonii, typ. Car. C. Snischek. M.
N icolleti, A ndr Leop. Der in dem Menschen als seinem Ebenbild entworffene 
dreyeinige Gott, in einer geringen Lob- u. Ehren-Rede am hohen Titular-Fest des 
Baarfüsser-Ordens der allerheil. Dreyfaltigkeit . . .  zu Klein-Maria-Zell . . . den
9. Junii anno 1754. vorgetragen, (k. 4-r. 8 lev.) Ofen, gedr. b. Leop. Frz. Länderer.
E.
— Car. Rom. Jos. Die in dem sterblichen Cörper schmachtende u. doch in Gott
vergnügte Seele, so in einer geringen Ehren-Rede des in seiner Weesenheit ein­
fachen, u. in Personen Drey-Einigen Gottes entworffen, als an dem hohen Titular- 
Fest der Ordens-Vätter dtr A llerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung der Gefan­
genen, eine hochlöbliche Ertz-Bruderschaft erwehnten Tituls u. Ordens in dero 
Clostet-Kirchen zu klein Maria-Zell in Alt-Ofen vor zahlreicher Gegenwart ihre 
Amts-Wahlen erneuerte, (k. 4-r. 6 1. és 2 lev.) Ofen, 1757. Gedr. b. Leop. Frantz 
Länderer. E.
Nicollis. Lanr. V igilius. Anacephalaeosis ceu brevis res diplomatica supremi an­
gelici Constantiniai Heracliniani. primi, ordinis S. Georgii; cujus (jure sanginis) mag­
nus magister perpetuus, d. Joannes Antonius Angelus Flavius Comnenus Lasca- 
ris, Palaelogus &c. (4-r. 6 lev., 118 1., 1 lev. és 3 rézm. tábla.) Posonii, 1722. Typ. 
Joan. Pauli Royer.
Mellette:
Caeremoniale observändum in dando habitu, et cruce equitibus sacri supremi ange­
lici Constantiniani Heracliani, primi, ordinis S. Georgii, cujus (jure sanguinis) 
magnus magister perpetuus, d. Joannes Antonius Angelus Flavius Comne­
nus Lascaris, Palaeologus &c. (4-r. 18 1.) Posonii, 1722. Typ. Joan. Pauli Royer.
E.
Nicomedes. Acta ludis theatralibus a spectabili, perili, etc. juventute Eperiessini 
anno 1742. mense Septembri dum munificentia spect. Dni. Sigismundi Pechy de
Niczky. 881 Nieremberg.
Pech-Ujfalu . . . bene meriti in arena literaria victoris praemiis ornarentur, (k. 
4-r. 2 lev.) Cassoviae, typ. academicis soc. Jesu. E.
Niczky. Christoph., c o me s .  Tractatus de pactis, et transactionibus. (2-r. 14 lev. 
és 253 1.) Viennae Austriae, 1744. Excud. Fr. A. Kirchberger A. E. M.
— Sermo, quem occasione instaurati comitatus Temesiensis habuit die 22. Junii
anno 1779. (k. 4-r. 18 1.) Temesiae, typ. Matth. Jos. Heimerl. A. E. M.
U. a (8-r. 18 1.) Posonii, 1805. Typ. Mich. Länderer de Fiiskút.
— Rede welche bey Errichtung des Temeswarer Comitats den 22. Brachmonat ,1779. 
Se. Exc. der Hochgeb. Graf, Hr. L. v. W. in lateinischer Sprache gehalten. Über­
setzt durch H. G. v. B r e t s c h n e i d e r .  (4-r. 32 1.) Temeswar, gedr. b. M. J. Hei meri.
M.
Nieberle, Aemil. Octava Seraphica religioso spiritualia exercitia facienti singulis 
annis per octo continuos dies studiose pariter ac devote celebranda. (16-r. 6 lev-, 
329 és 7 1.) Reimpressum in conventu Csikiensi, sumtibus Mich. Bors, anno 1733.
E
— Calendarium Seraphicum tam contemplativae Magdalenae, pro affectuosa medi­
tatione ; quam activae Marthae pro fructuosa operatione, ad annos perpetuos die­
bus singulis usurpandum, olim Augustae Vindelicorum authore . . . publici juris 
factum, nunc pio aere . . . dni Francisci Szölősy, de eadem,’ recusum et audito­
ribus oblatum, (k. 8-r. 10 lev., 684 1. és 4 lev.) Szakolczae, 1766. Litteris Josepbi 
Ant. Skarniczl.
— Lelki-isméretnek ösztöne, az az : Egy titkos értelmű tövisses kert, mellyben a
nyóltzad napig kesergő buzgó áhétatos lélek tsendes nyugodalommal, és meg-seb- 
hett kesergő szível köteles hivatallyáról meg-emlékezvén magánossan munkálódik 
és a mennyei Serafimokkal istenessen beszélgetvén eltöltött idejének napjait, és 
sokféle fogyatkozásokkal tellyes életének zűr-zavar óráit számban veszi. Azt, a 
mi abban héjánossan nőtt kiirtya. ki-gyomláüya, és meg újulandó, szépen illato­
zó üdvösséges jó plántákkal újra bé-plántállya, meg-igazéttya. Elsőben jött ez 
világosságra deák nyelven . . . Most pedig magyar nyelvre fordíttatott többek- 
nek-is lelki vigasztalásoka. (k. 4-r. 218 1.) Nyomt. Győrbe, 1770. Streibig Gergely 
János által. M.
N iedergesaes I. B. Rövid oktatás a lenvetésre, egyszersmind azon előadással mi­
kép lehet a lent egyszerű móddal úgy megnemesiteni, hogy az ügyes fonónö egy 
fontból 40 sőt 50 finom rokkuorsónyit is megfőni képes. Egy újonnan feltalált 
lentörőgépely rajzával. (12-r. 30 1.) Kassán, 1838. Ny. Werfer Károly. — 20 p.
E. M.
N iederm ayer Philipp . Heiliger Kreuzweg unsers Erlösers und Seligmachers Jesu 
Christi in vierzehn Stationen oder Betört bis zu dem heil. Grab, mit Erlangung 
aller Ablässe, wie zu Jerusalem abgetheilet sind. (k. 8-r. 48 1.) Pesth, mit Tratt- 
ner Károlyi’schen Lettern. M.
Niemayer Ágoston H erm ann. Nevelés és tanítás, tudomány ? szülék, a házi és 
oskolai tanítók számára. Irta német nyelven N. A. H., a mint azt, az austriai os­
kolák állapotját is szem előtt tartván, a 6. kiadás szerént rövidebbre szabva ki­
dolgozta C h i m a n i Leopold. Magyarázta, s a hol szükségesnek láttzott, a ma­
gyar nevendékek szükségéhez alkalmaztatta Á n g y á n  János. I.köt. Neveléstudo­
mány. (n. 8-r. XXIV, 408 1. és 1 lev.) Pesten, 1822. Petrózai Trattner János Tamás 
bet.
II. köt. A nevelés és tanítás tudomány, (n. 8-r. 293 és 19 1.) Pesten, 1833. Ny. Tratt- 
ner és Károlyi. A. E. M.
Nieremberg, Joan. Enseb. Dictamina seu scita variae doctrinae, politicae, moralis, 
stoicae, Christianae, et spiritualis. Ex operibus R. P. J. S. N. s. J. collecta. Laureato 
honori . . . Francisci Palásti de eadem, dum in . . . universitate Tyrnaviensi 
promotore R. P. Antonio Hellmar . . . prima aa. 11. & philosophiae laurea orna­
retur, a neo-baccalaureis condiscipulis dicata. Anno 1736. (16-r. 6 lev., 183 és 1 
1.) Tyrnaviae, typis academicis per Leop. Berger.
Más kiadása ezen cím alatt:
— Dictamina seu scita variae doctrinae politicae, moralis, stoicae, Christianae, et 
spiritualis, ex operibus R. P. J. E. N. e s. J. collecta, & ab ipso authore reco-
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Nieremberg. 882 Nigrini.
gnita. Honoribus . . . comitis Stephani Forgach de Ghymes . . . a condiscipulis 
physicis dicata anno 1744. (16-r. 4 lev. és 228 1.) Cassoviae, typis acad soc. Jesu.
M.
N ierem berg, Joan. Euseb. Vaga vrímena i vikovicsnosti. To jest: Razlika megju 
vrimentim i vikovicsnim o P. I. E. N.-a d. i. misnika odavna iz shpanjskog 
jezika na talianski, a sada iz talianskoga na illiricski prineshena za duhovnu 
kőrist svega naroda i pomoch duhovnih pripovidaocah po Ivanu Ma r e v i c h u .  
(n. 8-r.) U Osiku, 1803. I. M. Divalt. M.
N ieritz Gusztáv. Beti és Tamás, vagy Jenner orvos és találmánya. Tanulságos és 
intő beszély gyermekek és gyermekbarátok számára. Németből fordította S z i 1 v á- 
g y i  József, (k. 8-r. 3 lev., 7—122 és 1 1.) Pesten, 1845. Ny. Trattner Károlyi bet.
—.40 p.
M.
U. a. (12-r. XII, 128 1. és 1 kőnyom.) Pozsony, 1846. Ny. Schmid Ferencz bet. Kali- 
woda József tulajd. —.40 p.
Kedélyes olvasmány. I. gyűjteni. 1. köt.
— Menczikof Sándor, vagy a gazdagság veszélyei. Valódi történet, családi körök 
mulattatására beszélte . . . Németből fordította S z i l v á g y i  József. (12-r. X, 170
, 1. és 1 kőnyom.) Pozsony, 1846. Nyom. Schmid F. és Busch J. J. bet. Kaliwoda 
József tulajd. —.40 p.
Kedélyes olvasmány. I. gyűjteni. 2. köt.
— A fiatal dobos, vegy a jó fiú. Történet az utóbbi háborgó időből. Az ifjúságnak
beszélte . . . Németből fordította S z i l v á g y i  József. (12-r. 3 lev., 7—143 1. és 
1 kőnyom.) Pozsony, 1846. Nyom. Schmid F. és Busch J. J. bet. Kaliwoda József 
tulajd. —.40 p.
Kedélyes olvasmány. I. gyűjteni. 3. köt.
— A kibujdosottak. Beszély gyermekek és gyermekbarátok számára. Németből fordí­
totta S z i l v á g y i  József (12-r. 3 lev., 7—179 1. és 1 kőnyom.) Pozsony, 1846. Nyom. 
Schmid F. és Eusch J. J. bet. Kaliwoda József tulajd. —.40 p.
Kedélyes olvasmány. I. gyűjteni. 4. köt.
— Szépike, vagy a zsinagóga égése Münchenben. Fiatalok és korosak java-és hasz­
nálatára beszélte . . Németből fordította S z i l v á g y i  József. (12-r. 2 lev. és 
159 1.) Pozsony, 1847. Ny. Schmid F. és Busch J. J. bet. Kaliwoda József tulajd.
Kedélyes Olvasmány. I. gyűjteni. 5. köt. —.40 p.
— Die Hunnenschlacht. Eine geschichtliche Erzählung aus dem 10. Jahrhundert, (k.
8-r. 144 1.) Berlin, 1847. Simion. —.10 gr.
— Egede János, a grönlandi útazó. Elbeszélés az ifjúság számára. (12-r. III és 155
Ív) Pesten, 1847. Heckenast Gnsztáv. —.20 p.
Uj kiadás. (12-r. III és 155 1.) Pest, 1852. U. o.
Nieszner, Steph Dissertatio inauguralis medica de pneumonorrhagia. (8-r. 34 és 1 
1.) Pestini, 1837. Typ. Trattner-Károlyi. M.
N ieupoort, G. H. De ritibus veterum romanorum, quem una cum propositionibus 
ex universa philosophia selectis . . . dno Antonio Grassalkovich de Gyarak . . . 
in sempiternae gratitudinis monumentum exhibet Jacobus Ant. a D. Thoma Aqui­
nate . . .  a. 1748. (4-r. VIII és 334 1.) Budae, typ. Veronicae Nottensteinin, viduae.
E. M.
— Ritvvm, qvi olim apud romanos obtinvervnt svccincta explicatio ad intelligentiam
vetervm avctorum facHi methodo conscripta. Accedit Io. Matthiae Gesneri prolv- 
sio. Editio in his terris prima. (8-r. XXII, 521 és 51 1.) Clauvdiopoli, 1782. Typ. 
coll. reform, per Adamum Kaprontzai. E.
— Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt, succincta exsplicatio; ad intelli­
gentiam veterum auctorum facili medhodo a G. H. N. conscripta. (8-r. 552 1. és 
20 lev.) Tyrnaviae, 1778. Typis regiae universitatis Budensis. A. E.
U. a. (8-r. 384 1., 19 lev. és 1 táblázat.) Budae, 1779. Sumptibus, et typis typographiae 
reg. universitatis Pestiensis. —.21 p.
M.
U. a. (8-r.) Budae, 1784. Tyb. reg. universitatis. —.21 p.
U. a. (8-r.) Budae, 1793. U. o. —.21 p.
U. a. (8-r. 421 1.) Budae, 1794. U. o. - .2 1  p.
N igrini, Sam. Solem ab eclipsi liberum, oder dass die Sonne nicht verfinstert werde,
Nigris. 883 Nitsch.
1706. publice asseruit. Editio 2. (4-r. 16 1.) Wittenbergae, 1719. Lit. viduae Gerde- 
sianae.
Nigris, Emma. Frühlingsblumen. Gedichte. (16-r. 72 1.) Pressburg, 1854. L. A. Krapp
—.36 p.
M.
— Justus. Compendium der darstellenden Geometrie nebst einiger Anwendung der­
selben auf Schattenbestimmung und Perspektive. Mit 11 lithogr. Tafeln. (8-r. VIII 
és 156 1.) Pressburg, 1853. L. A. Krapp. 1.36 p.
E. M.
— Elemente der Geometrie auf Anschauung gegründet, in Verbindung mit geo­
metrischem Zeichnen und mit besonderer Rücksicht auf das Zeichnen geometri­
scher Formen in der Ebene aus der freien Hand. Mit 10 lith. Tafeln. (8-r. VIII és 
53 1.) Pressburg, 1854. L. A. Krapp. 1.24 p.
E. M.
Niki Sándor. Hála s bucsuzás a folyó 1833. oskolai év végével. (4-r. 4 lev.) [Kapos­
vár,] ny. Perger Ferentz bet. M.
Költemény.
Niklesz János urnák, Főtiszt. —, midőn felső őrsi préposti székébe iktatnék tisz­
teletül ajánlotta a kegyes oskolák weszprémi háza 1830. (4-r. 3 lev.) ^Veszprémben, 
Számmer Alajos bet. M.
Költemény.
Nikolai. Verses mesék. L .: B e n k e  József.
— Erdővári Klára avagy a szerelem áldozatja. N. után németből fordítva Szathmári 
K i r á l y i  Jósef (által). (8-r. VI, 7—168 1. és 1 rézm.) Kassán, 1825. Vajda Pál.
M.
Nikolits, Isid. Carmen lyricum honoribus Seren. caes. reg. haer. principis archi du­
cis Austriae etc. Dni Stephani, dum occasione enormis Danubii exundationis 14.
15. et 16. mensis Martii 1838 interventae, aquarum fluctibus obruta lib. reg. ci­
vitate Pesthiensi, generose spretis propria vitae periculis, adflictae, ibique patienti 
humanitate, celssima sua in persona, condolatione, munificentia, consiliis et ope 
benigne succurisset, profundissima cum submissione dicatum. (4-r. 7 1.) Pesthini, 
typ. Jos Beimei. M.
-  Threnus ad bustum archiducis Austriae Herminae. (n. 4-r. 2 lev.) Budae, 1842.
Typ. reg. scient, universitatis hung. E.
Kincs többé kopasz fej ! vagy alapos útmutatás a hajbajok gyógyítása, s ép és szé­
pen tartására egész késő korig. Fordította V i r á n y  i Kálmán. (8-r. IV és 80 1.) 
Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi. (Lauffer Vilmos.) —.24 p.
Tineťte ä la cour. Petite burlesque intitulée, qui suit la premiere piéce. Représen- 
tée devant Leurs Majestez imp. roiales apostoliques, pár les demoiselles pensio- 
naires de la congregation de Notre-Dame, ä Presbourg. (4-r. 3 és 1 1.) Presbour°- 
(1764.)
'Tinive. Fortgesetzte Fragmente. L.: H o f f ma n n ,  Leop. Alos.
Niszl Jos.) Theatralisches Denkmaal einem hohen und gnädigen Adel den ver­
ehrungswürdigen Gönnern und Theaterfreunden in Kaschau gewidmet von J. N. 
(8-r. 8 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M.
Nitray, M athias. Dissertatio inauguralis juridica de eo : quid feudum inter, et re­
giam. quae in Hungáriáé regnum obtinet, donationem conveniat aut intersit? 
(8-r. 92 1 és 1 kép.) Budae, 1780. Typis r. universitatis. M.
iitr ien s is  civitatis humillima instantia ad Sereniss. principem regium regni Hun­
gáriáé palatinum, excelsos proceres et inclitos status & ordines regni Hungáriáé. 
In eo, ut ex motivis instantionaliter adductis in liberam regiamque civitatem 
evehatur, supplicantis. (2-r. 2 lev.) 1790. (H. és ny. n.) M.
Titsch. A ut. Signaculum similitudinis, ein Siegel der Gleichnuss. Das is t : Kurtze 
Lob-Rede von der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, welche an dessen Fest-Tag zu 
Pressburg vorgestellet wurde da eine hobhlöbl. englische Ertz-Bruderschaft er- 
wehntes Ordens, ihre Würdens-Wahl bestättiget. (k. 4-r. 6 1.) Pressburg* 1749. 
Gedr. b. Franz Ant. Royer. E.
-  K arl Daniel. Vaterlandslied eines Ungarn, beym Abschiede in Göttingen seinen 
Freunden gewidmet. (4-r. 4 lev.) Göttingen, 1791. Bey H. M. Grape.,
- Gedichte. 2 Thle. (k. 8-r. 114, 222 1.) Leipzig, 1804.
Nits. 88 í Nogáll.
Nitsch Dániel. Német grammatika, Adelung szerint egy olvasókönyvei együtt. (8-r. 
VI 1., 1 lev., 106 1., 1 lev. és 111 1.) Lötsén, 1804. Ny. Mayer Jósefnél. 1.—
M.
N ittra  vármegye, A tekéntetes nemes —, gyöngy képét viselő korona-őrző vitézség örök 
ditső emlékezete midőn a szentséges magyar koronának pompás őrzésére a T. N. 
Posonyi ör-álló vitézséget fel-váitaná meg-tiszteltetett 12-dik ikerben 1790. (8-r. 
8 1.) Pesten, Trattner Mátyás bet. M.
Költemény.
N ittriensis  civitatis judex, senatus, et tota communitas ad augustiss. imperatorem 
et regem apostolicum ! Pro sui in praehibita privilegia & jura repositione, eorum- 
que civitate in liberam, & regiam elevatione. (2-r. 15 lev.) 1786. (H. és ny. n.)
M
Nitzky, Christoph. L.: N i c z k y.
Noak, Moys. Isitirion quod Dno. Francisco Laicsák, episcopo M. Varadinensi, dum 
e dioecesi Rosnaviensi veniret Varadinum ingressuro obtulit, (k. 8-r. 7 1.) Magno- 
Varadini, 1827. Typ. Joan. Tichy. M .
Költemény.
— Elegia, Rev. Dno Joanni Delinger, abbati B. M. V. de Tormova etc. 6. id. F ebr. 
onomatisanti oblata. (8-r. 2 lev.) Magno-Varadini, 1829. Typ. typogr. Tichyanae.
" M.
— Heroicon acrostichio-echonicum Ceis, ac Rev. Dno principi Alexandro ab Hohen­
lohe de Waldenburg et Schilling, 15. calend. April, festivam onomasin recolenti 
oblatum (8-r. 6 1.) Magno-Varadini, 183Ü. Typ. Joan. Tichy. M.
Költemény.
— Oda magnificis laudibus Rev. Dni Joannis Delinger. abbatis B. M. V. de Tormova
etc. VIII. Februarii anno 1833. onomatisantis, oblata, (k. 8-r. 2 lev.) M. Varadini, 
typ. Joan. Tichy. M.
— Hilaris applausus clement. denominationi Rev. Dni Michaelis Talnáts, in cathedr.
ecclesiae Magno-Varadinensis gr. rit. cathol. canonicum calendis Februariis 1833. 
oblatus, (k. 8-r. 2 lev.) M. Varadini, typ. Joan. Tichy. M.
Költemény.
— Ode honoribus 111. ac Rev. Dni Gabrielis Smitsiklász, episcopi Crisiensis g r.
c. occasione suae ab ili. ac rev. Dno Samuele Vulcan consecrationis anno 1834 
Belényesini susceptae oblata, (k. 8-r. 2 lev.) Magno-Varadini, typ. Joan. Tichy.
M. J
Nobilium convictus Soproniensis in faustum nominis diem Adm. R. P. Mathiae 
Geiger, e soc.. Jesu vota, et applausus. (2-r. 2 lev.) Sopronii, 1771. Typ. Joan. Jos. 
Siess. M.
Költemény.
Noch ein Wort über die Verhältnisse der waldbürgerlichen zu den gewerkschaft­
lichen Kupfer-Schmelzhütten. (8-r. 14 1.) Leutschau, 1841. Druck v. Joh. Werth­
müller. E.
— etwas zum Nachdenken über Ungarn. (8-r. 22 1.) 1790. [H. és ny. n.] M.
Noel Károly. Uj elméleti s gyakorlati tanmód a francia nyelv gyors és alapos
megtanulására, az irály, olvasmány és társalgás tekintetbevételével Ahn-, Georg- 
és Ollendorff-féle tanmód szerint irta . . . Fordította L u t t e r  János I. tanfo­
lyam. Előszóval dr. L u t t e r  Ferdinandtól. (n. 8-r. VI és 142 1.) Pest, 1860. 
Lampel Róbert. —.88
M
Noeniae sive cantus lugubris in mortem august, imperatricis, et reginae nostrae 
apostolicae Mariae Theresiae a regio majore gymnasio Eperiessiensi in perennem 
filialis obligationis tesseram, humillima cum devotione oblatus, (k. 4-r. 8 1.) Epe- 
riessini. 1781. Typ. Aug. Henr. Pape. M.
N ogáll János. Jézus az én üdvösségem az oltári szentségben. Függelékül minden 
kath. imádságos-könyvhez. (8-r. IV, 118 1. és 1 fametsz.) Pesten, 1850. Ny. Müller 
Adolfnál. —.10 p.
M.
— Lelkiismeret tüköré az isten és anyaszentegyháza parancsolatainak világánál.
A sz. gyónás felöli tanulságokkal bővített 2. kiadás. (16-r. 36 1.) Pest, 1851. Ny. 
Müller A, —.4
Nogáll. 885 Nonnotte.
N ogáll János. Szent-kilenczed a bőid. szűz szeplőtlen szent szívéről, (k. 8-r.) 
Pesten, é. n.í Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társ.
2. kiad. (12-r. 36 1. Pesten, 1851. Ny. Müller A. —.3 pp.
M.
— Kalauz a keresztény hitélet és istenességre. Függelékül minden kath. imádságos
könvvhez. 16 képpel. 12-r. VIII, 180 és 3 1.) Pest, 1851. Jó és olcsó könyvkiadó­
társ.' — 20 p.
M.
— Spiegel der Busse. Herausgegeben von dem Verein zur Verbreitung guter und 
wohlfeiler Bücher, k. 8-r. 36 1.1 Pest. 1851. Buchdr. v. Eisenfels u. Emich. —.3 p.
M.
— Szentek tudománya. Kalauzul az egyházi rend növendékeinek és paptársainak
emlényül. 12-r. VIII és 114; 128; 204 1.) Pesten. 1851. Ny. Müller A. 1.—
1. rész. Áz egyházi rend hivataláról s jellembeli kellékeiről. M. E.
2. rész. Tanulságok az istenesség némelly főtényezőiről.
3. rész. Elmélkedések az év bizonyos szakai- és napjaira.
— Észrevételek a lelkipásztorságról, jelesül a falusi népet tekintöleg. (n. 8-r. IV,
257 és 2 1.) Budán. 1852. Ny- Bagó Márton. M. E.
Tartalma :
A tanítói tiszt. — A gvontató-szék. — Betegek látogatása. — A szentségek kiszolgáltatása. — A nyil­
vános és közös isteni szolgálat. — A lelkipásztor különös viszonyaiban. — A gazdaság. — Függélekül: 
A szerző munkáinak jegyzéke.
— Tavaszvirány. Imádságos könyv a kér. ifjúság számára, különös tekintettel sz. 
Alajos tiszteletére. (16-r. VI és 237 1.) Buda. 1852. Egyetemi betűkkel. —.30 p.
— A keresztény vitéznek paizsa. Tábori imádságoskönyv magyarhadi vitézek szá­
mára. Újból átdolgozott s bövitett 2. kiadás. (16-r. 112 1.) Pest, 1852. Trattner- 
Károlyi. E. M.
Újból átdolgozott 3. kiadás. (12-r. 114 1.) Pest. 1856. U. o.
— Magvar nagy officium, avagy isten imádására. nagyasszonyunk és minden szen­
tek tiszteletére szánt különféle ajtatosságok gyakorlatai. N. J. gondjaival ujlag 
átnézett és megbövített kiadás. (8-r. 20. 688. 689—752 1.) Budán, 1853. Bagó Mái tón.
3,—
V ég én  : Toldalék a magyar officiumhoz, mellyb'n némelly újabb ajtatosságok és templomi éne­
kek foglaltatnak. E
— Sacerdotis secundum cor Jesu meditationes. L. : S a c e r d o t i s .
— Swätv Dewiatník o neposskrnenom srdci bi. panny Marie. (16-r. 35 1.) W Budine,
1854. Tiskom Mart. Bagó. —.3 p.
M.
— Vademecum sacerdotale. Meditationes ante et post sacrum missae sacrificiam
per cyclum unius mensis. (16-r. VIII és 151 1.) Viennae, 1854. Typis congregationis 
Mechitaristicae. —.40 p
E.
Nogel, Steph. Die bis in den Tod beständige Freundschaft, wollte bey des . . . 
Herrn Samuel Hubers . . . Bürgermeisters der Stadt Presburg . . . Beerdigung 
1728 . . . mit betrübter Feder entwerfen. (2-r.) Presburg, gedr. bey Joh. Paul 
Royer.
— Istv án  utazása Keleten. Átdolgozta s függelékkel bővítve kiadta S c h u l t z  test­
vérpár. (k. 8-r. 2 lev. és 196 1.) Pesten, 1847. Ny. Beimel Józsefnél T. M. E.
N ográd megye beligazgatása állapotjáról hivatalos jelentés. A második alispány 
iSréter János; által 1841-ik évi 3096. sz. végzés következtében 1842-ik januarius
17-én tartatott közgyűlés alkalmával előterjesztetett, (n. 8-r. IV, 5—162 1.) Pesten,
1842. Nyom. Landerer-Heckenastnál. — .50 p.
E. M.
Nolly. Chr. Positiones philosophicae, physicae et mathematicae. (8-r. 54 1.) Pestini,
1784. Typ. Eizenbergerianis.
Nomina alumnorum seminarii generalis regii cleri junioris hungarici Posoniensis. 
'8-r. 7 lev.) Posonii, 1789. Typ. Franc. Aug. Patzkó. M.
Nominum. De —, declinationibus. L. : A 1 v a r i, Emmán.
Nonnihil de educatione juventutis scholasticae. L. : B a r i t s, Adalb.
Nonnotte. Die Irrthümer des Herrn von Voltaire, aus dem Französischen des Herrn 
Abtes N. übersetzet, und mit nöthigen Anmerkungen versehen. Neue Auflage. 2 
Thle. (k. 8-r. 415. 387 1.) Presburg. 1781. Michael Benedikt u. Comp. M.
Nord-Polarländer. 886 Normann,
N ord-Polarländer, Die —, nach älteren und den neuesten Reisebeschreibungen, 
namentlich nach den Berichten Mackenzie’s. Scoresby’s, Hooker’s, Henderson’s, 
desgleichen der Seefahrer Rosz, Parry, Otto von Kotzebue u. A. Mit 12 Kupfern 
und 1 Karte. 3 Bde. (8-r.) Pesth, 1822. K. A. Hartleben. 2.42
Nordstein, F. A. Geschichte der Wiener Revolution. Mit dem Portrait des Erz­
herzogs Johann. (8-r. VIII és 432 1.) Leipzig, 1850. G. B. Lorck. ltlr. lOgr.
M
Norma c a m e r a l i s  secundum quam in conscriptionibus bonorum cameralium et 
fiscalium in sequelam benignarum resolutionum regiarium dd. 29. May 1784. et
3. Decemb. 1787. procedendum erit. (2-r. 51 1.) [H. és ny. n.]
— relate ad concessos pro generalatu C a r o l o s t a d i e n s i  in re tricesimali 
favores praescripta. L .: V o r s c h r i f t .
— juxta quam, in casibus ordinandi c o n c u r s u s  creditorum in magno Tran-
sylvaniae principatu procedendum est, penes regium rescriptum 4. Julii 1772. 
exaratum remissa. (2-r. 10 lev.) (Cibmii,) typis Mart. Hochmeister. A. M.
— secundum quam in c o n s c r i p t i o n e  bonorum, quae privati dum e cassis
generalibus politico-fundationalibus pecunias mutuo levare desiderant, ad procu­
randam iisdem cassis sufficientem securitatem inhypothecare volunt, proceden­
dum erit. (2-r. 20 lev.) 1795. [H. és ny. n.] M.
— Juxta quam contra d e c o c t o r e s  et dolosos debitores procedendum, statui
magni principatus Transsilvaniae adaptata, et penes regium rescriptum de 7-ma 
mensis Octobris anni 1772. emanatum remissa, clementerque approbata. (2-r. 9 
lev.) [H. és ny. n.] M.
— manipulationis in tractatione negotiorum inter d o m i n o s  t e r r e s t r e s  et 
subditos occurrentium observanda, et a Josepho II. pro Hungária et adnexis pro­
vinciis praescripta anno 1787. (2-r. 17 lev.) 1787. [H. és ny. n.]
Latin és német nyelven.
— f i x o r u m  judiciorum ex b. ordinatione regia august. Josephi IÍ. in omnibus
regni Hungáriáé comitatibus inducenda, dd. 7. Febr. 1785. emanata, (k. 8-r. 15 
és 1 1.) Budae, & Posonii, in officina Franc. Xav. Thiel. M.
U. a. (8-r. 15 és 1 1.) Posonii, & Cassoviae, 1786. Sumpt. J. M. Länderer. E.
— dimensionis f u n d o r u m  in Hungária, atque huic superstruendae contributio­
nis explicatio, cum tabellis. (2-r. 88 lev.) [H. és ny. n.]
Latin és német nyelven.
— Relate ad exercitium j u r i s  s t a t a r i i .  (2-r. 6 lev.) 1816. [H. és ny. n.] M.
U. a. (2-r. 16 1.) Budae, Í837. Typ. reg. universitatis.
Más kiadása ezen cím alatt :
— relate ad exercitium j u r i s  s t a t a r i i  observanda noviter modificata et be­
nigna resolutione ddo. 19. maji 1846. edita ratihabita. (2-r. 10 1.) Budae, typ. reg. 
universitatis. M.
— m a n i p u l a t i o n i s  pro universa fora judiciaria. L .: J ó s e f császár.
— secundum quam res m e t a l l u r g i c a  in Transilvaniae principatu tractanda 
et exercenda veniat, articulis XIV. constans dd. Viennae 19. junii 1747. (2-r.) [H. 
és ny. n.]
— P r o c e d e n d i  in causis subditorum ad removenda gravamina tenore beni­
gnissimi rescripti regii caes. regii de 6-ta mensis Julii a. 1774. emanati prae­
scripta. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
- -  secundum quam admissarii ad p r o p a g a t i o n e m  selecti ad caballas admitti 
debeant, ut propagatio majoris staturae equorum procurari valeat. (2-r. 4 lev.) 
[H. és é. n.] M.
— regia pro s c h o l i s  magni principatus Transylvaniae Josephi II. . . jussu edita,
(n. 4-r. 73 1.) Cibinii. 1781. Typ. Mart. Hochmeister. M.
— quoad stigmate insigniendas domesticae productionis merces tenenda. L. : V o r- 
s c h r i f t .
N orm al-V orschriften  in Pensions-Sachen von 1771—1844. (8-r. IV és 212 1.) Ofen, 
1845. K. ung. Universit. Buchdr. 1.20 p.
M
Normann. Hans. Ungarn, das Land, Volk und Reich, wie es ist, nebst freimüthi- 
ger Beleuchtung der ungarischen Reichstagsverhandlungen im J. 1830, 832, «33. 
2 Bde. (8-r. 210, 199 és 5 1.) Leipzig, 1833. Literarisches Museum. 2 tlr.
A. E. M.
Normann. 887 Noten.
Normann, Hans. Oesterreichische Senfkörner. Eine Sammlung nationaler Charakter­
züge und belustigender Anekdoten. (8-r. 111 1. és 1 kép.) Leipzig, 1833. Wiganď- 
sche Verlags-Exped. M.
N orm ativum  circa regulationem, & exasperationem poenae contra praevaricatores 
auri, argenti, & mercurii infligendae, benigno rescr. regio de 23. Octobris anno 
1773. mediante clementer approbatum, publicarique demandatum. (2-r. 4 lev.) [H. 
és ny. n.] M.
Norton, Mrs. Stuart von Dunleath. Eine Geschichte aus unserer Zeit. Aus dem 
Englischen von Otto v. C z a r n o w s k i .  3 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C.
A. Hartleben. 1.48 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 546 —48., 586— 88., 626—28.
Noszkó Aloizins. Virág szó-tár, mellyet öszszeszedett és betűk rendi szerint elosz­
tott . . . (k. 8-r. 340 1.) Pesten, 1790. Ny. Trattner Mátyás. A. E. M.
Dobrowsky 18S8. 3 frt 50 kr.
— Rendkivül-való eggyházi-beszédek, mellyeket különös alkalmatosságokkal mon­
dott . . . (8-r. 6 lev., 374 1. és 3 lev.) Budán, 1802. Nyomt. Länderer maradványi 
bet. M.
— Explanationes in Emanuelis Alvari institutiones grammaticas, e diversis, vete­
ribus nempe, et recentioribus, praecipue aureae aetatis lingvae latinae, auctori­
bus . . . conscriptae. (8-r. VI, 7—116 1.) Pestini, (1804.) Typ. Matth. Trattner. E.
— Vasárnapokra-való egyházi beszédek. 3 rész. (n. 8-r.) Budán, 1806—-7. Ny. a kir.
magyar universitás bet. „ E. RE.
Tavaszi rész. (4 lev. és 448 1.) 1806. — Nyári rész. (4 lev. és 452 1.) 1807. — Őszi rész. (VIII és 403 
1.) 1807.
Noszky, Joseph. Freudenruf der Schemnitzer Häuerschaft, welcher den 18. July 
1819. bey Gelegenheit des feyerlichen Einzuges des . . . Herrn Joh. Nep. Frey- 
herrn v. Révay, Erbherrn zu Szklabinya u. Blatnicza, gewidmet und abgesungen Cj p 
wurde, im Namen der ganzen Häuerschaft vom Häuer-Ausschusse. (4-r. 4 lev.) 
Schemnitz, gedr. mit Sulzerischen Schriften. M.
Noszlopy, Sigism., d e N o s z l o p .  Divus Ivo in academica soc. Jesu S. Joannis 
Baptistae basilica dictione panegyrica celebratus, dum inclyta facultas juridica 
coram senatu, populoque academico honores annuos eidem divo tutelari suo so- 
lenni ritu instauraret; defendente Joanne Josepho Zelenay . . . anno reparatae 
salutis 1769. mense Junio die 18. (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii acad. soc.
Jesu, anno ut supra. E.
— Sermo installato in supremum comitem, comitatus Nittriensis, Exc., ac 111. Dno 
comiti Nicolao Forgach de Ghémes, installante Dno principe Josepho e comit, de 
Battyán, quem in perennem amicitiae tesseram excudi fecit Dn. comes Valentinus 
Pongrácz de Szent-Miklós et Óvár. (4-r. 8 lev.) Typ. Tyrnaviensibus, anne 1777.
M
— Partem maximam libertatis, ac felicitatis populi constituit ; celer, debitaeque 
justitiae administratio. Nam per hanc solam, reges, et regna subsistunt, (k. 8-r.
116 1.) Tyrnaviae, (é. n.) Typ. Wenc. Jelinek. M.
Nota quoad Hajdones. (2-r. 10 lev.) Posonii, 1790. Typis Sim. Petri Weber. M.
— quoad inferiorem Slavoniam, et in eadem existentes tres comitatus Veröczensem 
olim Valkó dictum, Poseganum et Sirmiensem. (2-r. 2 lev.) 1790. [H. és ny. n.]
— A lbert. A nötelen philosophus. L. : Külföldi j á t é k s z í n .  3.
Notae in animadversiones anonymi reflexionibus super exegesi biblica an. 1816. 
editis . . . exhibitne. (8-r. 184 1.) Keszthelini, 1818. Typ. Franc Perger.
Nóták, Hat világi. L. : H a t.
Notanda ad novam redactionem projecti ordinis processualis. (2-r. 17 1.) Budae,
1830. Typ. reg. scient, universit. Hung. M.
N ótárius, Peleskei —. Mulattató lap. Szerkeszti és kiadja V a s  G e r e b e n .  1858.
(4-r.) Pest, 1858.
Megjelent január 1-jétől szeptember 25-ig hetenkint egyszer.
N ótáriusnak, Egy falusi —, budai utazása. L. : G v a d á n y i  József.
— A peleskei —, pokolba menetele. L. : G v a d á n y i  József.
Noten, Kritische —, zur magyarischen Journalistik. Gesammelt von einem ortho­
doxen Patrioten. 1841. (12-r. 32 1.) Leipzig, 1842. Bernh. Tauclmitz jun. M.
— zum Texte Freimüthige Bemerkungen über das Verbrechen, und die Strafe des
Noth. 888 Novák.
Gardeoberstleutnant Székely. Von einem ehrlichen Manne. (8-r. 46 1.) Augsburg, 
1786. Bei Conr. Heinr. Stage. A. M.
Noth- und Hilfsbüchlein für Ess- und Trinklustige. Mit Kupfern. (12-r.) Pesth,
1810. K. A. Hartleben. —.30 p.
N othanker’s freimüthige Betrachtungen über den Zustand des Kirchen- und Schul­
wesens der evangelischen Gemeinden in dem Königreiche Hungarn, als ein Bei­
trag zum philosophischen Jahrhundert. (8-r. 88 1.) Leipzig u. Köln, 1784. Bei Peter 
Marteau. A. M.
N otitia, Brevis —, cum pia oratione, ac hymno de gloriosa dextera S. Stephani, 
Hung. regis apostoliéi, quam august, imperatricis, ac reginae nostrae apostol, sin­
gularis pietas Ragusa in patriam reduxit, & Budae in templo arcis regi;e publi­
cae venerationi proposuit. (12-r. 4 lev.) Viennae, 1771. Typ. Joan. Thom. nob. de 
Trattnern. M.
— Brevis —, de gloriosa dextera S. Stephani, (k. 8-r. 4 lev.) Viennae, 1781. Typ. J.
Th. nob. de Trattnern. M.
— Brevis —, historiae religionis et ecclesiae Christianae in usum theologiae juven­
tutis lycei episcopalis Unghvariensis, cum peeuliari ad Hungiriam reflexione con­
cinnata a. 1842. 2 tomi. (8-r. XIV, 248 és 1 1. ; VIII és 263 1.) Cassoviae, typ. 
Caroli Werfer. E. M.
— Diplomatico-historica —, de urbe Segniensi. Ad seren, caes.-reg. principem,
Austriae archi-ducem, regni Hungáriáé palatinum, excelsos proceres, nec non 
inclytos status, et ordines. (2-r. 2 lev.) [H. és é. n.] M-
— parochiae Jegenyensis. L .: B a r t a 1 i s, Ant.
— sanctorum patrum, qui duobus primis saeculis floruerunt. L. : P r i l e s z k y ,  
J. B.
Notizen, Gesammelte —, über die Wasserkur zu Gräfenberg. (8-r. 20 1.) Neusohl,
1851. Druck v. Phil. Machold. M.
— Historisch-ethnographisch-statistische —, über die Nationalitäten Oesterreichs,
ihre Zahlen und Sprachenverhältnisse. Nebst einer kurzen Darstellung der poli­
tischen Angelegenheiten der Serben und Slovaken und ihrer Privilegien, so wie 
der neuen, aus einem Theile Ungarns gebildeten Provinz Woiwodina und deren 
Gränzen. Zusammengestellt von einem beschaulichen Reisenden, (n. 8-r.) Wien,
1849. A. A. Wenedikt. —.24 p.
Notizie, Alcune —, sulľ Ungheria. (n. 8-r. 2 lev. és 106 1.) Modena, 1832. Dalia 
reale tipográfia eredi Solani.
N otulae in Agamantis Palladii resposa. L. : L i b e l l i .
— anecdotae e chronica illustris stirpis Babenbergicae in Osterrichia dominantis, 
quam Aloldus de Peklarn marchionis Adalberti ab an. 1034. usque ad an. 1( 56. 
capellanus conscripsit, a Fr. Ottilone uno e primis monachis Campililiensibus 
sub finem saeculi XII. notulis adauctae, quas edidit, illustravit Chrysosthomus 
H e n t a 11 e r. (8-r. 138 1.) Cremsii, 1742.
Nováczky A ndrás. Névnapi hódulás mellyett fels. császári s magyar és cseh országi 
királyi örökös és ausztriai fő herczegnek Józsefnek Magyar ország nádorának stb. 
1829. észt. bojt-más hava 19-kére a budai kir. fő-oskolák nevében szentelt. (2-r.
4 lev.) Budánn, 1829. A kir. magy. universzitás bet M.
— Versezet mellyet Czirákí és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal urnák, midőn 1829-dik
észt., böjt más havának 2-kán a magyar kir. universzitás elöl ülőjévé be-iktat- 
tatna, szentelt a budai kir. főgymnazium. (2-r. 4 lev.) Budánn, 1829. A kir. magy. 
universzitás bet. • M.
— Ft. és Méltgs Peitler Antal József ur váczi megyés püspök stb. 1859-dik év 17-dik
júliusán püspöki székébe iktatása alkalmára. (4-r. 6 1.) Vácz, 1859. Ny. Pleszel 
Lipót könyvny. M.
Költemény.
Novák A n ta l Róbert. A topláb nemeiről s az álizmeredésröl. Orvosi értekezés. 
(8-r. 52 1.) Pesten, 1814. Ny. Trattner-Károlyi.
— Chrys. Vindiciae diplomatis, quo S. Stephanus primus Hungáriáé rex monaste­
rium S. Martini de S. Monte Pannoniae ord. S. Benedicti anno MI fundaverat. 
(8-r. 152 1. és 1 tábla) Budae, 1780. Typ. reg. universitatis. A. E. M.
Az erre vonatkozó válaszokat Id. , , í  i l> e l l  i u alatt. — Horovitz 1875. 1 frt 50 
kr. — Lobrow.-ky 1889. 1 frt.
Novák. 889 Nováky.
N ovák Dániel. Hajdan- közép- s újabbkori hiresb képírók, szobrászok, s rézmetszők 
életrajza. Művészek, technikusok és dilettánsok számára s az ízlés terjesztésére, 
(n. 8-r. XXX, 280 1. és 3 lev.) Budán, 1835. A magyar kir. egyetem bet.
A. E. M.
— Fmer. Dissertatio inauguralis medica de dysenteria quam . . . pro dris med.
laurea rite obtinenda . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 29 és 
1 1.) Budae, 1829. Typis reg. universitatis hung. M.
— István. Világ bíró Nagy Sándor, az az : méltgs Nagy Károlyi grófi Károlyi Sán­
dornak, . . . e tündér világnak forgandó dicsőségén, annak szemfény, s lélek 
vesztő három elementomin keresztényi vitézséggel, és erőséggel vett diadalma, 
s-örök országlást érdemlő istenes országlása s boldog halála, mellyet utolsó tisz­
telete, s-sirba tétele szomorú pompáján 1744. észt., szent Iván havának 22. nap­
ján . . . ki-magyarázott . . . (4-r. 32 lev.) Posonban nyomtattatott, Royer mara- 
dékinál, 1747.
— Josepk. Dissertatio inauguralis medica de febre intermittente exanthematica. 
(12-r. 7 lev., 64 1. és 1 lev.) Budae, 1783 Typ. Cathar. Länderer viduae. E. M.
— Joseph. (II.) Dissertatio inauguralis medica de dysenteria. (8-r. 29 1.) Budae, 1829. 
Typ. ieg. universit.
— Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam de convalescentia. Quam 
. . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 
38 1. és 1 lev.) Pestini, 1832. Typis Landererianis. M.
— Jos. Steph. Dissertatio inauguralis medica de amaurosi ejusque speciebus et
varietatibus, quam . . . pro doctoris medici honoribus rite consequendis publi­
cae disquisitioni submittit. (8-r. 4 lev. és 9—55 1.) Pestini, 1816. Typis Joan. 
Thomae Trattner. M.
— Pani. Ferd. Dissertatio inauguralis medica diaetam aegrorum alimentariam si­
stens quam . . . pro gradu doctoris med. rite consequendo . . . publicae erudi­
torum disquisitioni submittit. (8-r. 30 1) Budae, 1819. Typis reg. universitatis 
hung. M.
— P ál. Oktató beszéd mely a ns. Arad megye részéről állított ujonczoknak ezre- 
dőkhezi elindulásuk alkalmával 1841. év harmadhava 11-én oláh nyelven tarta­
tott. Fordítá P o p o v i t s  János. (4-r. 9 1.) Aradon, ny. Schmidt Jósef bet. E.
— P e tr. Carmen gratulatorium. Quo funduntur festiva vota pro die nominis Dni 
Fr: ncisci Leitsak exc. ac ven. capituli Magno-Varadinensis canonici oblatum 
anno 1807. die 3. Octobris. (4-r. 6 1.) Magno-Varadini, typ. nob. Mich. Szigethv-
M. '
— Sándor Ágoston. A helyhatósági rendes orvos viszonyai s kötelességei, (n. 8-r. 
4 lev., 36 1. és 1 lev.) Pesten, 1842. Beimel József bet.
Ezen latin címmel i s : Dissertatio inauguralis politico-medica sistens officia et 
relationes physicorum in municipiis hungaricis.
Az értekezés csak magyar szövegű.
Novakovich, Dión. Epitom’. jli kratkaja skazanya swjaschennogha hrana, riz jegho, 
j w nem sowerschaje miija Bozschestwenu iija liturgji. (8-r.) W Mlettkach, 1741.
(Novakovics, Steph.) Dissertatio brevis ac sincera hungari auctoris de gente ser- 
bica perperam Rascianam dicta ejusque meritis ac fatis in Hungária. Cum appen­
dice privilegiorum eidem genti elargitorum. (12-r. 80 1.) 1790. [H. és ny n.]
A. M.
(—) Kurzgefasste Abhandlung über die Verdienste und Schicksale der serbischen 
oder razischen Nazion, in dem Königreiche Hungarn. Von einem hungarischen 
Patriot. Mit einem Anhang der derselben verliehenen Privilegien. (12-r. 96 L) 
Neusatz u. Belgrad, 1791. Bei Eman. Jankowits. A. M.
Horovitz 1876 50 kr.
Nováky József. Halotti ditséret, mellyet Galantai s Fraknói Gróf Eszterházy Károly 
egri püspöknek utolsó gyászos tiszteletére mondott Sz. Iván havának 18. napján 
1799. észt. (2-r. 33 1.) Egerben, a püspöki iskola bet. M.
— Applausus Seren, regni Hungáriáé palatino, archi-duci Petropoli feliciter reduci
concinnatus. (4-r. 2 lev.) Agriae, 1803. Typ. lycei Agriensis. M.
— Ött nagy böjti szent beszédek, mellyeket ez előtt ött esztendőkben hív balgatói­
hoz mondott, (n. 8-r. 555 és 11 1.) Egerben, 1810. Az érseki oskola bet. M.
Novaié. 890 Nucleus.
Novaié T. V. Oktatás a magyar betűk helyes kiejtéséhez és Írásához szavak és 
szótagokban. (8-r. 11 1.) Pest, 1860. Ny. Engel és Mandello. —.30
— Neueste Leselehre der französischen Sprache, (n. 8-r. 15 1.) Pest, 1860. Druck v.
Engel u. Mandello. E. M.
— Anleitung zur richtigen Aussprache, Recht- und Schönschreiben der gedruckten
und geschriebenen Buchstaben in Silben und Wörtern, (n. 8-r. 14 1.) Pest, 1860. 
Druck von Engel u. Mandello. —.30
M.
Novellen für den 1. Theil des österreichischen Strafgesetzbuches vom Jahre 1803. 
(8-r. 28 1.) [Kronstadt, 1850.]
Novich, Jos. Lessus, Magni Albensium episcopi piis cineribus, Excell. Dni Nicolai 
Milassin, opportunitate solennium exequiarum per ven. capitulum Alba-Regalense 
idibus Augusti 1811. celebratarum, dicatus. (4-r. 4 lev.) Budae, 1811. Typ. reg. 
universitatis Hung. M.
Költemény.
— Epicedion, in obitum Magni Albensium praesulis Nicolai Milassin, &c. commu­
ni omnium luctu VI. nonas July 1811. e vivis erepti, a J. N. positum. (4-r. 3 lev.) 
Albae-Regiae, typ. Clarae Szammer. M.
Költemény.
Novotny, Honor. Sciagraphia, seu compendiaria Hungáriáé veteris et recentioris 
notitia historico-politica, in qua status regni physicus, historicus, politicus, eccle­
siasticus, litterarius, commerciorum, rei militaris, nec non administrationis aerarii 
ex probatis patriae, aliisque auctorum monumentis succincte privata opera ex­
ponitur, ac eruditorum judicio substernitur. 2 partes. (8-r. XVI, 325, 1 1. és 2 
táblázat; 4 lev., 404 és 1 1.) Viennae, 1798. Apud Fr. J. Roetzel. A. E. M.
Supplementorum ad sciagraphiam seu Hungáriáé veteris et recentioris notitiam 
fasciculus I. Illyricum seu Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae descriptionem hi- 
storico-politicam in compendium redactam continens. (8-r. 4 lev., 141 1. és 1 lev.) 
Viennae Austriae, 1800. Typ. Joan. Car. Schneider. A. E. M.
Dobrotvsky 1889. 4 frt. — List & Francke 1870. 3 tlr.
— Kritische Bemerkungen zur Berichtigung der Geschichte des grossen Mährischen
Reichs, und der ersten Bekehrung der slavischen Nation in demselben. (8-r. 96 
1.) Wien, 1803. Bey Fr. J. Rötzl. M.
Nowinsky. Severin. Dissertatio inauguralis medica de prognosi. (8-r. 24 1.) Pestini, 
1839. Typ. Jos. Beimei.
N őegyesületnek, A buda-pesti —, alapszabályai. L .: A l a p s z a b á l y a i .
N öélet a mormonoknál. Több évi személyes tapasztalatok. Irta egy mormonfőnöknek 
utából közelebb visszatért neje. Fordította B. S. (n. 8-r. 378 1.) Pest, 1858. 
Geibel A. 2.—
Nők, Magyar —, házi könyvtára. L. : L u k á c s y  Sándor.
— Magyar —, évkönyve. Szerkesztette Emília. I. évfoly. 1861-re. (8-r. 224 1.) Pest,
1860. Ny. Engel és Mandello.
Nömisch, Franz. Seraph. Die allervollkommneste Schönheit das i s t : Kurze Lobrede 
von der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, welche an dessen hohen Festtag, an dem 
hohen Titularfest des Barfüs^erordens der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Er­
lösung gefangener Christen, in dessen Klosterkirche zu Pressburg . . . vorgestel- 
let wurde. Da eine hochlöbl. engl. Erzbruderschaft erwähnten Ordens, ihre Wür- 
denswahl bestättiget. (k. 4-r. 12 és 2 .1.) Pressburg, 1774. Gedr. b. Joh. Mich. Län­
derer. E.
Nöthigste, Das —, zu wissen von dem Jubiläum, welches Pius der Sechste rö­
mischer Pabst im Jahre 1776. verliehen hat; nebst etlichen hiezu tauglichen 
Kirchengebethern. (8-r.) Pressburg, Joh. Mich. Länderer. M
Növendékpapság, A pesti —, magyar iskolájának munkálatai. L .: M u n k á l a t a i .
Nővilág. Hetilap a magyar hölgyek számára. 1857—1860. Szerkeszti V a j d a  János. 
I—IV. évi folyam. (4-r.) Pesten, Heckenast Gusztáv. Egy évre 7.—
Színes divatmellékletekkel.
Nucleus grammaticae germanicae, ad modum enucleationis recentiorum grammatico­
rum, erutus, lucique publicae, una cum indiculo bipartito, partim ad illustrandas 
regulares grammaticas, partim siluam vocabulorum aperiendam, nec non viam 
ad diuerrsas eorum significationes, indeque ortas phrases ac idiotismos, praeparan-
Nucleus. 891 Nyáry.
dam, accommodato, in vsum studiosae iuuentutis hungaricae expositus improbo 
labore, (k. 8-r. 166 1.) Cibinii, 1730. Excudit Jo. Barth. M.
Nucleus sapientiae et prudentiae humanae, nec non regulae saluberrimae conser­
vandi valetudinem. Opusculum rarissimum latinitate donatum per Ignatium 
Li e b .  (k. 8-r. 4 lev. és 110 1.) Tyrnaviae, 1815. Typ. Vene. Jelinek. E.
N ullitas animadversionum in libellum: Sola salvifica etc. L. : C r u d y, Dan.
— discriminis in articulo fidei de sacra domini coena inter aug. et helv. conf. fra­
tres pro arctiori politico-svnodali coalitione exposita, auctore A. P. D. E. S. T. P. 
S. A. C. (8-r. 30 1.) Posonii, 1791.
Nuncium inclytorum ss. et oo. ad excelsos proceres circa b. resolutiones regias. 
(2-r. 25 1.) [H., é. és ny. n.] E.
Nunkovits György, Méltgs, és Nagys. —, szerbi püspök, s pétsi prépost ur neve 
napjának háladatos tisztelete a pétsi ki-készülő papság által 1790. (4-r. 2 lev.) 
[Pécs,] 1790. Engel János bet. M.
Költemény.
— Ant. Panegyrica Divi Stephani laudatio regi Hungáriáé clarissimo et apostolo
sanctissimo a DoMo elVs CVLtVI saCra anno a lapsu seculi secundi primo anni­
versariis honoribus persoluta, (k. 4-r. 8 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii academ. soc. 
Jesu, anno ut supra. E.
N uptiis Michaelis Szemian nec non Theresiae Clementis sponsae. Commensales 
amoris, & honoris ergo obtulerunt: Andreas, Adamus, & Casparus Thomas Des- 
söwffy, Nie. Semsey, Jon. Henr. Kéler. (4-r. 2 lev.) Eperiessini, (1780.) Typ. viduae 
Rädlitzianae. M.
Költemény.
Nuricsány, Joh. Analyse des Mineralwassers zu Roggendorf. L. : S p ä n g l e r ,  
Rud.
Nuritsán, Christoph. Hülfsbuch zur schnellen Berechnung des für rohes Tabak­
materiale u. z. für alle Gattungen Schnupf, Rauchtabak und den Bestimmungen 
des neuesten Tabaktarifs in Österreich. Währung, dann zur Berechnung des Gut­
gewichtes bei dem ordinär geschnittenen Rauchtabak von 50 bis 10.000 Pfund 
ä 2%, 21/2% u. 3% und der Verschleiss-Provision von %% angefangen bis 10%, 
sowie zur Reducirung des Gewichtes : a) von geschnittenem Rauchtabak in Briefen 
von 50—10,000 Stück, b) von inländischen Zigarren von 100 bis 10.000 Stück. 
Zum Gebrauche der k. k. Rechnungsbeamten etc. (4-r. 21 és 2 1.) Klausenburg, 
1850 Druck des ref. Collegiums. —.45 p.
Nuth, F ranz Anton. Das edle Ungarland der Helden Vaterland, oder der Ursprung 
des wahren Adels, entworfen in einem neuen Vorspiel in Versen. (4-r. 6 lev.) 
[H. és é. n.] M.
N ntt Tamás. Szelelő méhtenyésztésnek új módjáról és a méhkasoknak új neméről, 
mellyekben évenként 206 font mézet szüretelhetni. (12-r. 95 1. és 1 tábla) Pesten, 
1835. Heckenast Gusztáv. —.40 p.
Nntzen. Der Schätzbare —, öffentlicher Naturalienkabinetér für einen Staat, wird 
zu Jedermanns vernünftiger Neubegierde, den allmächtigen Urheber zu verherr­
lichen, besstens empfohlen. (8-r. 35 1.) Presburg, 1773. Gedr. bey Joh. Mich. Län­
derer. M.
Nyájasságok, Kellemetes idő töltésre való elmés —. L. : Kellemetes id ő  t ö l ­
t é s r e .
N yár kezdet, avagy a budai örvendetes koronázás. Szent-Iván havának 6. napján 
MIDőn Ferencz klráLY ő feLsége koronát felére VéVe, s feLesége, VlrágozVán 
VéLek hazánk békessége, késVe jőJJön az ö éLeteknek Vége. (4-r. 20 1.) Pesten, 
(1792.) Ny. Trattner Mátyás bet. M.
Költemény.
N yári A lbert. A magyar forradalom napjai. 1. és 2. füzet. (n. 8-r.) Pesten, 1848. 
Magyar Mihál. Egy fűz. —.20 p.
1. fűz. Vasvári Pál arczképével. (32 1.) — 2. fűz. Bulyovszki Gyula arcképével. (33—64 1.) A. E. M.
Nyáry Antal ur, Nyáregyházi —, Felső-Kubíni s Nagy-Olaszi Kubinyi Jósefa kissasszon - 
nyal történt egybekelése innepjére boldog-asszony hava 5-dikén 1826-dik eszten­
dőben. E. M. P. E. P. (8-r. 2 lev.) Pesten, Füskúti Länderer Lajos bet. M.
Költemény.
— Ferencz. Legendák és ünnepek. (A kath. naptár sorozata szerint.) 3 köt. (n. 8-r.
7 lev. és 178 1.; 4 lev. és 211 1.; 3 lev., 192 és VI 1.) Pesten, 1857—58. Ny. Bei­
méi József és Kozma V. 2.—
M.
N yáry Gyula, B á r ó. Büntető törvény magyarázata. 5 fűz. (12-r. 3 lev.. 7—155 1.: 147, 
119, 117, 230 1.) Pest, 1855—56. Müller Emil könyvny. 2.—
A. E. M.
— A magyar aristokratia. (12-r. 16 1.) Pest, 1856. Emich Gusztáv könyvny. —.6 r>.
M . E.
— Az ó-conservativek. (12-r. 15 1.) Pest, 1856. Emich Gusztáv könyvny. —.6 n.
M. E.
— Mult-jelen, vagy: Hogy kell a finánczián segítni. (16-r. 161.) Pest, 1856. Emich
Gusztáv könyvny. M. E
— P ál. Jelentése a pesti magyar színház építésére ügyelő küldöttségnek a sziné-
szeti pénztár mibenlétiröl. Ny. P. küldöttségi jegyző áltál. (8-r. 29 1.) Pesten, 
1837. Trattner Károlyi nyomt. E M.
— T. N. Pest vármegyének 1839 Junius 19-én Pesten tartatott köz gyűlése határo­
zatából kiadott rövid köznépi értesítés, t. Fáy András urnák, az egybegyült ren 
dek által helyben-hagyatott s magokévá tett terve szerint felállítandó megyei 
takarék-pénztárról. (4-r. 8 1.) [H. és ny. n.] E
— Javallat Pestmegye közigazgatási rendszere iránt. Készíté egy kebelbeli küldöi- 
ség. (n. 8-r. IV, 5—111 1.) Pesten, 1840. Nyomt. Trattner-Károlyi bet. A. M.
Dobroivsky 1889. 80 1c r.
(—) Indítvány a megyei bűnvádi eljárás lehető javitása iránt. (n. 8-r. 31 1.) Pesten,
1841. Ny. Trattner és Károlyi. A. M.
Nyelv. A magyar —. rendszere. Közrebocsátá a m. tudós társaság, (n. 8-r. XII és 
374 1.) Budán, 1846. A m- kir. egyetem bet. 1-30 p.
A. E. M.
2. kiadás, (n. 8-r. XII és 374 1.) Budán, 1847. U. o. 1.30 p
A. E. M.
— A magyar —, tanításának két részei. Az igaz kimondás, és igaz írás a nemzeti 
oskolákra alkalmaztatva. (8-r. 31 1.) Budán, 1779. Kir. akadémiai betűkkel. —.3 p.
M.
- -  A védelmeztetett magyar —. L .: B á r ó t z y  Sándor.
Nyelvemlékek, Régi magyar. Időkör: A magyar keresztyénerlés elejétől minden, a 
mi, 1550-nig eredetiében elékerül. Már 1550-től 1575-tig némi válogatással csak a 
nyelv hivatalos életét, sajátságait, helyesírását, elavult szavait, szerkezetét mu­
tatók, mellyekkel hisztóriai felvilágosítás, magyar háziélet, szokás kifejtése is jár. 
1575—1600 ig ugyan ezen tárgynak, még nagyobb megválasztással. Kiadta a ma­
gyar tudós társaság D ö b r e n t e i  Gábor mint szerkesztő felügyelése alatt. 
Első kötet. Foglalat: I. Temetési beszéd és könyörgés. II. Ó testamentomi néhány 
könyv. (4-r. VI 1., 3 lev., LX1V 1., 1 lev., 280 és 1 1.) Budán, 1838. A magy. kir. 
egyetem nyomtatása. 7.—
Másod kötet. I. Kinizsy Pálné magyar benigna imádságos könyve 1513. II. Vegyes 
tárgyú régi magyar iratok 1342—1599. u. m. királyi cancellariából esküszabvány. 
Királyi s nádori helytartó, országbíró, főispán, itélömester, alispán, szolgabiró 
hivatalos iralma. Erdélyi fejedelemé. Vajdáé. Iktatási tudósitmány. Hadirend, 
magyar királyi kamara intézményei. Zultántól, török főtisztségtöl lévök. Bírói 
ítélet. Tanúk vallomásai. Országgyűlésről követjelentések. Nemes urak asszonyok 
által háziakban közlekedés. Várnagyi, udvarbirói eljárás. Szabad kir. s mezővárosi, 
falusi rendelkezés, levelezet. Miskolcz, Komárom jegyzőkönyvei. Magyar keres­
kedők iratai. Családi ügyben : szerzés, gazdasági jegyzet, nászruha, menyegzőre 
keresztelésre temetésre hívó; kötelezvény, nyugtató, végrendelet, versek, stb. (4-r. 
3 lev., XXVIII és 73 1. ; XLIi, 400 és 1 1.) Budán. 1840. U. o. 7.—
Harmad kötet. I. Tatrosi másolat 1466-ból. II. Vegyes tárgyú régi magvar iratok. 
1540-1600. (4-r. 3 lev., XXXIV, LVII 1., 1 lev., 366 1., 5 lev. ; VIII és 152 1.) Bu­
dán, 1842. U. o. 7 , -
Negyed kötet. Egymásra következő osztályokban. Első osztály, Góry sziromirat 
codex. (4-r. XXXVIlI 1.. 1 lev., XXII, 100, CXXVI 1.) Budán. 1846. U. o. A. E. M.
Nyelvészet, Magyar —. Szerkeszti I l u n f a l v y  Pál. I. évfolyam. [10 fűz.] (n. 8-r. 
IV, 411 és 1 1.) Pest, 1856. Müller Emil könyvny. 5.—
Nyáry. 892 Nyelvészet.
Nyelvészet. 893 Nyelvészet.
Tartalma : A. E. M.
H u n  f a l  v y  Pál. Mit akar a nyelvészet? — U. a. Mit jelent a «magyar» szó? — TJ. a. A magyar 
helyesirásrul. — U. a. Mint értsük Bíbor Koszta tudósitását a kétféle magyar nyelvrül? — U. a. A 
magyar nyelvjárások és tájszólások. — U. a. A magyar ige és jelző.
R i e d l  Szende. A nyelvészetről általában. — U. a. A többes szám képeztetése.
H a 1 d e r Konrád. Figyelmeztetések a műszók helyes használatára s némely nyelvtudományi anyag 
fölvilágosítása.
M á t y á s  Flórián. Magyar-árja nyelvhasonlatok.
F á b i á n  István. A finn nyelv ismertetése.
T o r k o s  Sándor. Kellgrén Grundzüge der finn. Sprache. — U. a. A göcseji nyelvjárás.
R o s t y Zsigmond. Jóakaratú észrevételek és kérdések.
ľ h i 1 o f e n n u s. Száz finn és száz magyar néptalány.
Gymnssiumaink s az uj tanterv. — Nyelvészeti csírák fejlesztése.
Könyvismertetések. — Tanodái tudósítványok. — Könyvjelentések.
II. évfoly. [6 füzet.] (n. 8-r. 478 1. és 1 lev.) Pesten, 1857. Eggenberger Férd. bízom. 
(Ny. Emich Gusztáv.) 5.-—
Tartalma : A. E. M.
H u n f a l v y  Pál. Vissza- és előrepillantás. — U. a. A latin hangsúlyozás. — U. a. Válasz a szó- 
családrendszerre. — U. a. A mordvin nyelvrül. — U. a. A magyar igeidők használata.
P o d h o r s z k y  Lajos. Az uj perzsa nyelv föltetsző idomai.
Magyar helyesírás. 1.) Az akadémiai bizottmány előterjesztése. 2.) Szilágyi István véleménye. 3.) N á- 
d a s k a y  Lajos véleménye. 4.) H u n f a l v y  Pál véleménye.
L u g o s s y Józ-ef. Szó-családrendszer. Nyelvészeti egymásután.
A keleti tudományok előmozdítására.
F e k e t e  János. A román nyelv ismertetése.
T o r k o s  Sándor. A göcseji nyelvjárás.
Vegyesek: Synonymica. — T é l f y  János. Hérodotosz. — A királyudvari kézirat. Ford. Riedl Sz. — 
H u n f a l v y  Pál. Bennünket, benneteket. — Néptalányok. — Magyar nyelvemlékek. Közli Riedl 
Sz. — Az ékírás és altaji nyelvészet.
Könyvismertetések.
Ili. évfoly. [6 fűz.] (n. 8-r. 2 lev. és 486 1.) Pesten, 1858. Eggenberger Férd. bízom. 
(Ny. Emich Gusztáv.) 5. —
Tartalma : A. E. M
I mr e  Sándor. A magyar igealakok egybevetve a görög és latin igealakokkal. —. U. a. Az ember neve 
némely árja nyelv kben.
F e k e t e  János. A román nyelv ismertetése.
H u n f a l  v y  Pál. Szófejtések. Áldomás, átok, imádság, innep, ingyen. — U. a. Tájékozás aszanszkrit, 
görög és latin nyelvtudományban. —• U. a. A nyelvtudomány többet bizonyít, mint a krónikák. — 
U. a. A szamojéd nyelvrül, különösen annak tárgyi igeragozásárúi. — U. a. A magyar igeidők hasz- 
nálhatása
R o s ty  Zsigmond. A magyarok és finnek között volt viszonyokrul.
Gr. K u u n  Géza. A héber névi módról.
Rövid elmélkedés a i betűs egytagú szókrul.
Vegyesek: Szokatlan új tünemény és Xenofónnak egyik helye. — I m r e  Sándor. Kopolya. Lehet-e 
Thukydidesz gymnasiumi olvasmány? — Sz. Brúnó levele 11. Henrik csaszárh oz. — Magyar népta­
lányok. Ugocsai néptalányok. — Helynevek és tájszók. — Szózat Igor hídjára tárul. — Schott Vilmos 
észrevételei.
Könyvismertetések.
IV. évfoly. [6 fűz.] (n. 8-r. 2 lev. és 480 1.) Pesten, 1859. Eggenberger Férd. bízom.
(Nyom. Emich Gusztáv.) 5.—
Tartalma : A. E. M.
H u n f a l v y  Pál. A latin nyelv viszonya a göröghöz. — U. a. Az új perzsa nyelv s annak netaláni 
viszonya az áltaji nyelvekhez. — U. a. Észrevételek az adalék okmányokra. — U. a. Osztják nyelv.
— U. a. Szófejtögetések.
R i e d l  Szende. Mutatvány a magyar nyelvrendszer alapvonalaiból.
B u d e n z József. Az andh (indhj igegyök görög tulajdon nevekben. —• U. a. A görög dano képzőrül.
— U. a. J elejű török szók.
B r a s s a i Sámuel. Adalék okmányok a nyelvújítás és nyelvrontás ügyében.
T o r k o s  Sándor. Egy göcseji mysterium. — U. a. A hanghasonlítás a magyar helyesirá sban.
L a u c h s z Lőrincz. Van-e nyelvünk természetében gyökerező saját külszenvedő alak ?
R i b á r y  Ferencz. A mordvin nyelv a magyar ághoz taitozik-e?
I m r e  Sándor. Még egyszer a magyar i^ék időalakjairól.
Vegyesek : Maga és de. H u n f a l v y  Páltól. — Akár akár. U. a.-tói. — Az újjak nevei. U. a.-tói. — 
S z i l á g y i  István. Ugocsai a néptalányok. — A mordvin ige. Reguly jegyzeteiből. — A magyarok ős­
hazája. — Máté 15. rész 14. versének fordításai. — Magyar néptalányok.
Könyvismertetések.
V. évfoly. [B fűz.] (n. 8-r. 2 lev. és 560 1.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. 5.—
Tartalma : A. E. M.
H u n f a l v y  Pál. Apológia. A magyar igeidők. — U. a. Utójegyzetek a dunántúli nyelvjárásra. — 
U. a. Kifogás a magyar «meg» rokonsága ellen.
B u de n z József. Adalék a magyar számnevek megfejtéséhez. — U. a. Adalék a székely beszéd ismer­
tetéséhez. — U. a. A magyar nyelvben hajdan megvolt kétféle hosszú e, azaz é és g-rül. — U. a. A 
gy eredetérül néhány adat Erdősi Jánosbul. — U. a. A magyar tálán tálén képzőrül.
T é l f y  János. A görög hangsúly.
V a s  s Józs f. Dunántúli nyelvjárás.
T o r k o s  Sándor. A regélés Zala megyében. — U. a. Zalai helynevek.
Nyelvgyakorló. 894 Nyelvtan.
Adalék a magyar bűvészi mondakörhöz. — Hogyan leveleztek a magyar országnagyok 1706-ban a ku- 
rucz világban. — Könyvismertetések.
Csak kevés példány van forgalomban, mert a készlet 1869-ben a kiadó raktárában 
elégett.
N yelvgyakorló és olvasókönyv, Első —, az austriai birodalombeli kath. elemi is­
kolák számára. (8-r. 172 1.) Bécs, 1855. Cs. k. iskolai könyváruló hivatal. Kötve.
—.15 p.
— és olvasókönyv, Első —. Az ausztriai birodalombeli izraelita elemi iskolák szá­
mára. (8-r. 176 ].) Bécsben, 1857. A cs. kir. iskolakönyvek kiadásában. —.15 p.
—- és olvasókönyv, Második —. L. : N a g y  Márton.
Nyelvkönyv, Harmadik —. L .: M é s z á r o s  Imre.
— Német —. L .: T a m a s k ó  István.
N yelvm ester, Kérdezősködő magyar —. L. : Kecskeméti C s a p ó  Dániel.
N yelvm ívelötársaság, A magyar —, munkáinak első darabja. (8-r. 287 és 1 1.) 
Szebenben, 1796. Nyomt. Hochmeister Márton bet. A. E. M.
Több nem jelent meg.
Nyelvnek, A magyar —, fényre bocsátott ágozati. L .: Á g o z a t i.
—- A magyar —, szükséges voltát tágyazó elmélkedések. L .: G á t y  István.
— Magyar —, I. Ferdinánd császár idejében, mostaninál gyakorlottabb voltáról. L .: 
J a n k o v i c h  Miklós.
— A magyar —, tornátza. — Vorhof der ungarichen Sprach, (k. 8-r. 8 lev.) 1746.
(H. és ny. n.) M.
A szövegbe nyomott rézmetszetű ábrákkal.
— A magyar —, könnyen, és hasznosan lehető meg tanulására vezető rövid ösvény.
Avagy sokféle gyakorlások példái a magyar könyvszerzők példáiból. (8-r. 4 lev. 
és 158 1.) Pesten, 1793. (Ny. n.) E. M.
— A magyar —, helyes Írása és ki-mondása-felől kettős tanúság avagy ortográfia. 
A nemzeti oskolák számára. (8-r. 31 1.) Budán, 1780. Nyomt. kir. universitás bet.
A. E.
U. a. (8-r. 32 1.) Budán, 1781. U. o. —.3 p.
U. a. (8-r. 31 1.) Budán, 1782. U. o. —.3 p.
M.
U. a. (8-r. 31 1.) Budán, 1790. U. o. —.3 p.
U. a. (8-r. 31 1.) Budán, 1793. A kir. akadémiának bet. —.3 p.
M.
U. a. (8-r. 31 1.) Budán, 1795. U. o. —.3 p.
M.
U. a. (8-r. 31 1.) Budán, 1798. A kir. universitásiiak bet. —.3 p.
U. a. (8-r. 32 1.) Budán, 1807. A kir. m. universitásnak bet. —.3 p.
M.
U. a. (8-r.) Budán, 1811. U. o. —.3 p.
— A németh —, meg-tanulására való intézet. L.: In t é z e t.
N yelvprity , vagy : az uj magyár iró mint kérő L. : M e g y e r i  Károly.
N yelvről, A magyar a polgári és peres dolgok folytatásában. — De usu lingvae
hungaricae in publicis negotiis. (8-r. 51 1.) Pestenn, 1806. Nyomt. Patzko Ferencz 
bet.
N yelvtan, Hellen —, elemei. (8-r. VIII és 86 1.) Pozsony, 1842. Wigand K. F. Kötve
—.30 p.
— Latin —, a magyarországi középtanodák használatára. 3 foly. (8-r.) Budán, 1847.
A m. k. egyetem bet s. költs. —.30 p.
1. foly. (128 1.) — 13 ; — 2. foly. (75 1.) — 8; — 3. foly. (90 1.) — 9 M .
— A latin —, elemei. Az alsóbb iskolák számára. (8-r. 202 1.) S. Patakon, 1845. 
Nyomt. Nádaskay András. M.
U. a. (8-r. 202 1.) S. Patakon, 1846. U. o. M.
— Elemi magyar —, a középiskolák első osztálya számára. (8-r. 48 1.) Budán, 1848.
A m. k. egyetemi könyvny. * —.9 p.
U. a. (8-r. 84 1.) Budán, 1851. Cs. k. egyetemi könyvnyomda. —.9 p.
U. a. i_8-r. 92 1.) Budán, 1855. U. o. —.9 p.
— Elemi magyar —, a középiskolák második osztálya számára. (8-r. 163 1.) Budán,
1848. A k. egyetemi könyvny. —.16 p.
Nyelvtan. 895 Nyiltlevél.
Nyelvtan, Magyar —. (8-r.) Eger, 1842. Az érseki lýceum bet. Kötve —.12 p.
— Magyar —, előkészítésül s útmutatásul a jó stylusra. Serdültebbek számára irta 
Sz. Zs- 4 fűz. (8-r.) Nagy Szombat, 1844—47. Wächter Bódog. 1.20 p.
1. fűz. Elemi nyelvtan. (XII és 108 1.) 1844. —.40 p. — 2. fűz. Az Írásbeli előadás törvényei. (VIII és 120 
1.) 1845. —.40 p. — 3. fűz. Prosa s költészet. 1847. — 4. fűz. Magyar s külföldi irodalom története. 
1847.
— A magyar —, elemei. A két alsó nemzeti osztálybeli tanulók számára. (8-r. 150
1.) S, Patakon, 1844. Ny. Nádaskay András. —.20 p.
M.
U. a. (8-r. 150 1.) S. Patakon, 1846. U. o. —.20 p.
M.
— Magyar —, gyakorlatilag szerkesztve. Népiskolák számára. (8-r. IV és 203 1.) Sá­
rospatak, 1855. Nyom. a főiskola bet. —.20 p.
M.
— Magyar —, gyakorlatilag szerkesztve. Algymnasium számára, (k. 8-r. 2 lev., 275
és 1 1.) Sárospatak, 1855. Nyom. a főiskola bet. M.
— A német —, paradigmái. (8-r. 14 1.) Pápán, 1838. A ref. főiskola bet., Sziládi
Káról által. M.
Szerzője valószínűleg T a r c z y Lajos.
— Gyakorlati német —. L .: L o n k a y  Antal.
Nyelvtudomány, Rövid franczia —, gyakorlati példákkal. Tanítványí számára ké­
szítette B. 1. 2 kötet. (8-r. ? ; 161 és 1 1.) Pápán, 1840. A ref. főiskola bet. Szilády 
Káról által.
Szerzője valószínűleg B o e  s o r István.
— Latin —. (8-r. 182 és 80 1.) N. Enyeden, 1838. Ny. a ns. ref. kolégyom bet. Vizi
István ügyelete alatt. 1.—
M.
— Latin —, az ifjúság számára. 2 rész. (8-r.) Pesten, Heckenast Gusztáv. 1.—
1. rész. (2 lev., 154 1. és 1 lev.) 1841. —.30 p. — 2. rész. Szókötés. (104 1.) 1843. —.30 p.
— A magyar —, rövid foglalatja, a kisebb tanúlók számára. Irta Sz. I. (8-r. 112 1.)
Pesten, 1828. P. Trattner J. M. és Károlyi I. E.
Harmadszori kiadás. (8-r. 159 1.) Pesten, 1830. Petrozai Trattner J. M. és Károlyi 
Istvánnál. M.
— A magyar —, főbb szabályainak rövid foglalatja, a gyengébb korú elmék haszná­
latára. (8-r. 63 1.) Pesten, 1835. Trattner-Károlyi.
U. a. (8-r. 63 1.) Pesten, 1838. U. o.
— Rövid magyar —. A két alsó nemzeti osztálybeli tanulók számára. (8-r. 96 1.)
S. Patakon, 1839. Ny. Nádaskay András. M.
Nyelvtudom ánynak, A magyar —, és nyelvphilosophiának a Parthenon magyar 
grammaticájában felfedezett új elvei. Egy toldalékkal a magyar academia ortho- 
graphiai szabályairól. (8-r. 2 lev., IV és 151 1.) Nagy Enyeden, 1840. (Ny. n.)
—.40 p.
A. E. M.
Nyikos Mihály. Méltgs és Ft. Böle András szombathelyi püspök neve ünnepén a 
megyebéli nevendég papság nevében 1828. (4-r. 3 lev.) Szombathelyen, Perger Fe- 
rentz bet. M.
Költemény.
N yilatkozat egy test gyakorló iskoláról mely részvény-uton mindkét-nembeli if­
júság számára Pesten felállittatott. (8-r. 8 1.) Pesten, 1840. Füskuti Länderer 
bet.
— Elöleges —, a nevelés ügyében, jelen átalakulásunkra vonatkozólag. (8-r. 23 1.)
Kolozsvár, 1848. Barráné és Stein —.10 p.
— Hódolati —, honunk szeretett atyja I. Ferencz Jósef császárunk és királyunk ő
Felsége üdvözletére a Tts. nemes Csanád megye izraelita lakosai által. (4-r. 4 lev.) 
Szegeden 1852. Grünn János nyomd. E.
Magyar és német szöveggel.
N yilatkoztatások, a mellyeket a hétsi, petersburgi és párisi udvarok a békességes 
alkudozásoknak az elsőbb által javasoltatott meg ujjittatása végett folytattak egy 
más között. (4-r. 16 1.) Posonyban, 1805. Länderer Mihály bet. M.
N yiltlevél a némethoni ev. egyházi nagy értekezlettől az austriai cs. birodalomban 
lévő evang. egyház községeihez. Határoztatott és kibocsáttatott az 1857. évi s ept
Nyiltparancs. 896 Nympha.
22. Stuttgartban tartott értekezletben, (n. 8-r. 36 1.) Pest, 1858. Ny. Wodianer F.
M.
N yiltparancs, Császári —, 1850. évi augustus 2-ról az ideiglenes törvénnyel a 
jogügyletek, okiratok, irományok és hivatalos cselekvényektöl fizetendő illeték 
tárgyában, kiható Magyar-, Horvát-, Tótországokra a tengermellékkel együtt, 
nem külömben a szerb Vajdaság, temesi bánság, s a katonai határőrvidékre. Kü­
lön kiadás a magyar koronaországi törvény-s kormánylap XXIII. darabjából. (4-r. 
133 1.) Budán, 1850. A cs. k. egyetemi nyomdából. E.
— 1857. junius 24. kelt császári —, az 1852. December 3. kelt erdőtörvény hatály­
ba léptetése iránt. (4-r. 29 és 29 1.) Kassán, 1857. Ny. Werfer Károly. M.
Ézt megelőzi a német czím : Kaiserliches Patent vom 24. Juni 1857, wirksam 
für d. Königreiche Ungarn, Kroatien u. Slavonien, für das Grossfürstenthum Sie­
benbürgen etc., — wodurch für diese Kronländer das Forstgesetz vom 3. Decem­
ber 1852. eingeführt, u. vom 1. Jänner 1858 angefangen in Wirksamkeit ge­
setzt wird.
Nyirák, Ign. Ode, honoribus 111., ac Rev. Dni Pauli Mathiae Szutsits dioecesis 
Alba-Regalensis episcopi, dum munus suum apostolicum solemniter auspicaretur, 
a filiali cooperatorum dioecesanorum corona devote oblata X-mo Cal. April. 1828. 
(4-r. 6 lev.) Albae-Regiae, typ. Pauli Számmer. M.
•— Epigrammata biblica. (16-r. 235 és 5 1.) Albae-Regiae, 1845. Typ. vid. Pauli 
Szammer. E. M.
Nyiry, Steph. Prima elementa matheseos intensorum constructa. (8-r. 114 1. és 1 rajz.) 
Cassoviae, 1821. Otto Yvigand. E. M. T.
— A számvetés tudományánák kezdete. (8-r. 85 1.) Sárospatak, 1822. Ny. Nádaskay 
András.
(—) Conspectus philosophiae empiricae. L .: C o n s p e c t u s .
— Programma de statuis Graeciae, quo praestantissimam ac nobilissimam juven­
tutem I. collegii S. Patakiensis ad promovendam instaurationem bibliothecae novi 
aedificii invitat S. N. (n. 8-r. 20 1.) S. Patakini, 1827. (Ny. n.) M. E.
— A tudományok öszvesége. Első kötet. í. A közönséges tudománykor. II. Nyelvtu­
dományok osztálya. (8-r. 367 1. és 1 tábla.) S. Patakon, 1829. Nyomt. Nádaskay 
András által. A . E. M .
— A tudományok öszveségének második kötetje A históriai segéd-tudományok. (8-r.
371, 1 1. és 3 időszaki tábla.) S- Patakon, 1831. U. o. A . E. M.
— A tudományok öszveségének 111-dik kötetje. A tulajdon historia tudományai.
(8-r. 556 1. és 2 lev.) S. Patakon, 1831. U. o. A . E. M.
N yitra  vármegye, Tekint, nemes —, határozása a megyebéli küldöttség által a pu- 
blico-politicumok tárgyában bé-adott vélemény iránt. (2-r. 8 1.) Nagy-Szombath- 
ban, 1832. Jelinek Kér. János bet. M.
—: és környéke. Képes album. írták K e l e c s é n y i  József, b. M e d n y á n s z k y ,  
S p á n y i k Tamás, N y i t r a-Z e r d a h e l y  Lőrincz és a kiadó V a h o t Imre. 10 
fametszettel. (4-r). Pest, 1854. 1 —
N yitrai, Gabriel. Positiones ex universo jure hungarico quas in universitate Tyr- 
naviensi, sub paesidio G. N. Paulus Tbad. Manigay . . . publice propugnavit an­
no 1776. (8-r. 16 lev.) Typis Tyrnaviensibus. M.
N yitra  Z erdahely  Lörincz. Tisztválasztási terv. (n. 8-r. 13 1.) Pesten, 1834. Ny. 
Füskúti Länderer E. M.
— Intézkedés, vagy is mit kell tenni magyar hazánkban szegény adózó népünk
fölsegítésére. 1. füzet. Adó Tized. Vontatás. Katonatartás. Vármegyék költségei. 
(8-r. 38 1.) Pesten, 1834. Nyomt. Füskúti Länderer. A . M.
— Egészen uj javaslat magyar nemes birtokosok magtalan özvegyeit érdeklő. (8-r.
8 1.) Pesten, 1836. Trattner-Károlyi nyomt. E. M
— A meglepő jelenet. Dráma 1 felvonásban. (16-r. 32 1.) Pesten, 1846. Ny. Beimel
József. —.20 p.
M.
Nympha Colocensis, ad archi-dioecesim. (4-r. 2 lev.) Budae, 1822. Typ. reg. universi­
tatis Hung. M.
— A Schaumburgi —, s pásztorok. Egy idyll. — Die Nymphe von Schaumburg
und die Hirten. Eine Idylle. (4-r. 17 1.) Pest, 1815. J. Th. Trattner. E.
Párhuzamos maggar és német szöveggel.
Nymphe. 897 Obernyik.
íynrfpbe, D;e —, des Brunnens. Höchst interessante romantische Geschichte. In 10 
Abtheilungen mit 7 Bildern, (k. 8-r. 61 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.8
íyolcz okok, mellyekre nézve egy tudós, és nevezetes fő-ember, meg-vetvén az új 
vallásokat, a romai hitre tért. L. : P á z m á n y  Péter, 
íyssen , J. J. Kritisch-literariche Prüfung des Joh. Lad. Pyrker’schen Tunisias. Aus 
dem Französischen übersetzt und mit Noten begleitet von F. G. W e i d m a n n .  
(8-r. X és 71 1.) Pesth, 1817. Gust. Heckenast. 1.—
E. M.
fyngdij- és betegápoló egyesület, A budai —, alapszabályai. L .: A l a p s z a b á l y a i .  
íyugpénz-intézet, A brassói közönséges —, rendszabályai, (n. 8-r. 22 1.) Brassóban, 
1S15. Ny. Gött János bet.
fyul éneke, mellyben a maga nyomorúságát sirattya. L. : S z e n t m á r t o n i  B. 
János.
íyu las Ferentz. Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról közönségesen. 1. da­
rab. (n. 8-r. 1 lev., IX—XXXX, 171 L, 1 lev. és 3 tábla.) Kolosváratt, 1800. Nyomt. 
Hochmeister Márton által. Á. E. M. T.
-  A Radna vidéki vasas borvizeknek bontásáról. 2. darab. (n. 8-r. XVI és 218 1.)
Kolosváratt, 1800. U. o. A. E. M. T.
-  A Radna vidéki vasas borvizeknek orvosi erejéről, hasznairól, és "vélek élésnek 
módjáról. 3. darab. (n. 8-r. VIII és 203 1.) Kolosváratt, 1800. U. o. A E. M. T.
A 3 rész együtt Dobroivsky 1890. 4 frt. — Horovitz 1876. 2 frt 30 kr.
-  Kolozsvári tehén himlő. (8-r. 31 1.) Kolozsvár, 1802. Hochmeister Márton.
E. M. T
íynlassy A n ta l versei. (8-r. 235 és 1 1.) Esztergom, 1851. Horák és társa. —.10 p.
E. M.
-  Emlény az esztergomi nagy-gymnasium fölavatásának ünnepére szentelve okt. 
1-én 1852. (1-r. 6 1.) Esztergomban, ny. Beimel Józsefnél.
-  Uj magyar köszöntő. Különféle alkalmi üdvözletek és szavalmányok tára. Mind­
két nembeli ifjúság használatára. (8-r. IV és 176 1.) Esztergomban, 1853. Ny. Bei­
mel Józsefnél. —.21 p.
íb č e r s tw e n j , Duchownj —, nemocných k smrti se bljžjcych a wekem sesslych, ga- 
ko též hlas ženjcha nebeského, aneb vpŕimné nawedénj k pokánj, a wyklad swaté 
modlitby páné. (8-r. 51,16 és 26 1.) W Presspurku, 1791. V Fr. Aug. Patzko. M.
O beliscus cui erga Rév., ac. Clar. Dnum Victorem ď Este. abbatem B. M. V. de 
Scepusio etc. onomasticum patroni diem recolentem, moderatorem charissimum 
aureas amoris gratitudinisque clientelaris notas insculpserunt philosophiae se­
cundam in annum auditores pridie id. Maji anno qVo VICtor physICls DoCtrlnas 
traDIDIt Ipse. (1-r. 7 1.) Gassoviae, (1817.) Typ. Steph. Ellinger. M.
J b e r m iille r , L eop . Lobrede auf den grossen heil. Indianer Apostel Franciscus Xa- 
verius da selben den 3-ten Christmonats 1767 die königl. freye Hauptstadt Ofen, 
als Ihren Schutz-herrn wider die ansteckende Seuche mit jährlich-prächtiger 
Feyerlichkeit verehrte. (1-r. 22 1.) Ofen, gedr. bei Leop. Franz Länderer. M. E.
— Lob- u. Sitten-Rede auf den grossen Blut-Zeugen Antonius Neurot von Ripolis als
dessen Selig-Sprechung in dem Löbl. Gottes-Haus deren PP. Dominicanern in 
Fünfkirchen den 13-ten Tag des Monats September 1767 feyerlichst begangen 
wurde, (k. 4-r. 16 1.) Pest, gedr. mit Eizenbergerischen Schriften. M. E.
O bern yik  K á ro ly . Föur és pór. L. : Eredeti j á t é k s z i n. 13.
— Nötelen férj. L .: Nemzeti s z i n m ü t á r. 3.
— Örökség. L.: Nemzeti s z i n m ű t á r .
— Austriai polgári törvénykönyv. Rendszeres kivonatban, a vonatkozó §§-ek szá­
mainak idézésével, (k. 8-. 2 lev. és 190 1.) Pest, 1853. Müller Gyula. 1.20 p.
Ugyanazon évben még egy változatlan kiadásban megjelent. A . E. M .
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Oberster, Jos. Dissertatio inauguralis medico-practica de febri intermittente. (8-r. 
24 1.) Vindobonae, 1840. Typ. Car. Ueberreuter.
Obert, Franz. Deutsches Lesebuch. Mit besonderer Rücksicht auf die siebenbür- 
gisch-sächsischen Volks- und Elementarschulen. 1. Theil. (8-r. VIII és 240 1.) Her­
mannstadt, 1859. S. Filtsch.
Obholczer, Ign. Eucharisticon Dno Antonio Makay episcopo Neosoliensi in speci­
men profundissimae venerationis oblatum In Ipso ILLo, saCro, soLennlsslMae 
InaVguratlonls Die. (4-r. 12 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
ObltVs, pretlosVs In ConspeCtV DoMInl —. illustr. dni. comitis Stephani Csáki 
de Kereszt-szegh ; perpetui terrae Scepusiensis, incl. comitatus Kolosiensis supremi 
comitis etc. a quodam soc. Jesu panegyrica dictione celebratus; Claudiopoli, 
exeunte mense Junio pridie kalendas Julias, (k. 4-r. 8 lev.) [H. és ny. n.] M.
Objecta ad emendationem legum civilium spectantia, et per subdeputationem ju­
ridicam uberius elucubrata. (2-r. 22 1.) Pestini, typ. Lud. Länderer de Füskút. M.
O blatio munda. M a l a c h i a e  I. Tiszta áldozat, az az: A szent misének áldozattya, 
mellyet midőn T. N. Szala-vármegyében, Nemes Zélben, önnön maga édes ura 
attyátúl, Bóldogfai Farkas Ferentz urtúl, hajdani az emlétett n. vármegyének vice- 
ispánnyátúl. építtetett szent háromság templomában 1769. észt. T. Farkas Ferentz 
az Istennek leg-elöször bé-mutatna ; egy nagygyöri püspöki megyébül való plébá­
nos élő nyelvel magyarázott, (k. 4-r. 22 1.) Sopronban, ny. Siesz Jósef János. E.
Obonyay János. Orvostudori értekezés a közhasználatú szépítő szerek ártalmáról. 
(8-r. 16 1.) Pesten, 1846. Ny. Trattner-Károlyi.
— Pipere asztal. Ártalmatlan szépítő-és illatszerek a művelt hölgyek számára,
(k. 8-r. VIII és 150 1.) Pesten, 1846. Ny. Trattner és Károlyi. 1.—
Obraz kŕestanské panny. L. : K o l l á r  János. M.
Obsequium clientelare pro munere onomastico Dno comiti Georgio Erdödy obla­
tum. L.: L u d á n y i, Nie.
— filiale, 111., ac Rév. Dno Andreae Szabó ecclesiae Cassoviensis protorantistiti, ut
sacerdoti jubilaeo a clero ejusdem juniore in v. seminario Agriensi S. S. theolo­
giae III. et IV. in annum studente, piissime devotum mense Februario 1811. (4-r. 
4 lev.) Agriae, typ. lycei archi-episcopalis. M.
Observanda circa febrim scarlatinam. L .: L e n h o s s é k ,  Mich.
O bservationes a s t r o n o m i c a e  anni 1756. & 1857. (k. 4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, 
1757. Typ. academicis soc. Jesu. E.
— c a t h o l i c a e  super recitationibus ad tertium seculare august, conf. festum
digne celebrandum praeparantibus auctore hungaro editis. Imprimis de religionis 
perfectibilitate J. Sz. I. L. E. R. T. P. 0. (n. 8-r. 52 1.) Rosnaviae, 1834. Typ Jos. 
Kek. M. E.
— criticae super H en  r i a d e  Volteri, et versioné ejusdem m linguam hungaricam
Szilágyiána. Auctore verae fidei, bonorum morum, ac tuendae juvenum innocen-i 
tiae studioso. (8-r. 32 1.) Pestini, 1793. Typ. Mich, de Länderer. M.
— de h e r p e t e ,  ejusque complicationibus et remedio novo «Anthrakokali.» (8-r.] 
X és 136 1.) Pestini, 1837. C. A. Hartleben.
— in j u s  p u b l i c u m  regni Hungáriáé, (k. 8-r. 94 1.) Anno 1792. [H. és ny. n.j
Horovitz 1876. 50 Ttr. A. E. M.
— super l e g i s  r e 1 i g. paragrapho 13. 1791. L.: A b a f f y, Franc.
— in exaratam in caussa m a t r i m o n i i  caes. reg. constitutionem, de dato 16. 
januarii 1783. (8-r. 95 1.) Viennae, ex typographia Sonnleithneriana. A. M.
— ad prospectum societatis m e r c a t o r i a e  hung.-patrioticae. L. : P r o s p e c t u s . :
Obsitos, Az, — vagy Háry János vitéz tettei. (8-r. 4 lev.) Gyulán, 1857. Réthy
Lipót. E.
OCCasVs, CLarVs —, prIMae LVcIs, regionis septICoLLIs. Seu : piissimus obitus, 
vitae meritis, & sanctitate vere . . . dni Georgii Mártonffi, 1. b. de Karczfalva . . . 
solenni parentatione . . . honoratus ; atque . . . oratione funebri celebratus. (4-r. 
11 lev.) Claudiopoli, 1721. (Ny. n.)
Occhjevja, Ph il. Testimonium bilabium seu sermones panegyrico-dogihatico-mora- 
les pro solennitatibus domini Sabaoth nec non et alii nonnulli, ut indiculus ar­
gumentorum infra positus monstrat, latine et illyrice elaborati ad honorem et 
gloriam atque in obsequium ss. nominis Jesu. (4-r. 398, 144 1.) Venetiis, 1755. 
Typ. Dom. Lovisa.
Occbjevja. 899 Ocskovszky.
Occhjevja, Phil. Epitome vetustatum provinciae Bosnensis. Seu brevissimum compen­
dium historico-chronologicum de antiquitate, variisque suis vicissitudinibus, & consi­
stentia usque ad haec tempora inclusive. Accitis catalogis vicariorum, (qua vicariae 
quondam :) minis provincialium scriptorum : & assumptorum ex illa ad pontificiam 
dignitatem. Accedit denique catalogus omnium provinciarum Cismontanae fami­
liae novissime dispositus a P. Carolo Maria P e r u s i n o  ex Gonz. Juxta praece­
dentiam, quae cuilibet in ordine competit. Ac tandem in calce valor soli Bosnensis 
describitur : congesta, & compilata, (k. 4-r. 48 1.) Venetiis, 1765. Typis Dominici Lovisa.
Ľobroicskij 18S9. 1 frt 50 kr. A . M.
— Nediglnik dvostruk to jest podva govoreguja za svaku nediglju prikogodine, 
lasna kralba i ravna. Samo za lasnochju pastirah naselackie puka prijprostitoga, 
i nenaucnoga uregena. (4-r. XVI és 440 1.) U Meczy, 1766. Po Dom. Lovisi.
O chituvanye nyih velichanztva austrianskoga czeszara, Vugerskoga, y Cheskoga 
kralya. (4-r. 19 1.) Vu Budimu, 1813. Pritizkano z-laztovitem ztroskom pritizkal- 
nicze kraly mudrozkupchine. M ,
Ockl, Caecilian. Rede bey der Feyerlichkeit als der Grundstein zu dem Gottes­
hause in der Christinastadt zu Ofen gelegt wurde. (8-r. 29 1.) Ofen, 1795. Gedr. 
bey Cathar. Länderer. M.
Ocsitovanye nyihovoga velicsanstva austrianskoga cessara, Magyarszkoga, i Pemsz- 
koga kralya. (4-r. 19 1.) Vu Budimu, 1813. Pritizkano z-laztovitem ztroskom pri- 
tizkalnicze kraly. mudrozkupchine. M.
Ocskay A ntal. Beszéd, mellyel fens. nádor és örökös főispán ö cs. kir. főherczeg- 
ségét Pest vmegyének 1836. nov. 3-ikán tartott tisztújítása befejezésekor a t. 
Karok és Rendek nevében idvezlette. (4-r.) Pest, 1837.
— Carmen excelsis honoribus 111. Dni Josephi Siskovics de Almás et Gödre, dum 
in officium supremi comitis incl. comitatus Verőczensis die 21. Februar. 1842 
solenniter introduceretur, nomine regiae litterariae palaestrae Essekinensis. (4-r. 
3 lev.) Eszekini, 1842. Typ. Divaldianis. E.
— Örömdal, mellyet Méltgs Nagy-Attádi Czindery László urnák T. Ns. Vasvármegye 
föispányi helytartói székébe tartott beiktatása alkalmával zenge nyárhó 28-án
1842. (4-r. 4 lev.) Pécsett, ny. a lýceum könyvny.-int. szódói Nagy Benjámin. E.
Ocskovszky János. A gyakorló magyar, vagy is a kevés idő alatt magyarul be­
szélni kivánók számára össze-szerkesztetett szó-tár, melly köz magyar szókat 
könnyebb és jobb megtanulás végett, a A. B. C. rendje szerint elő-adja. 1. rész. 
(8-r. 82 1.) Szakolczán, 1837. Skarniczl Ferencz és fiai bet. —.20 p.
E. M.
2. megjobbitott s lnegbővitett kiadás. (8-r. 8 lev., 80 és 1 1.) Nagy-Szombatban, 1840.
Wächter Bódog. M.
Német címe : Der praktische Ungar, oder Wörterbuch, welches hauptsächlich 
die zum täglichen Gebrauch nöthigen Wörter enthält. Zur Erleichterung für Die­
jenigen, welche in kurzer Zeit ungarisch lernen wollen, alphabetisch geordnet 
und in ungarischer, deutscher und slawischer Sprache abgefasst, nebst einer viel­
jährig erprobten Methode.
Tót címe: Prakticki uher aneb slownik, kteri wsseobecné a k každonég po­
trebe slúžici slowa obsahuge. Ku polahčeňi tim, kteri za krátki čas uherski m!ú- 
wit žádagú podia abecedi usporadani a w ubersko-némecko-slowenské reči sepsani, 
s pripogenim mnohorečňe skussením spusobem učeňi w uherské, nemecké a slo- 
wenské reči danem.
3. megjobbitott s megbövitett kiadás. (8-r. XVI és 68 1.) Nagyszombatban, 1847. Wäch­
ter könyvkereskedése. M.
A 2. rész ezen cím alatt :
A gyakorló magyar, vagyis a kevés idő alatt magyaról beszélni kivánók számára, 
a magyar beszéd minden részei szerint elrendeltetett szórendezetek. 2. rész (8-r. 
68 1.) Nagy-Szombatban, 1839. Wächter Bódog. . — .20 p.
E. M
— A magyar nyelvtudomány első vonalai. Több nyelvirók munkáiból a kezdő
tanulók számára való kivonat. (8-r. 28 1.) Nagy-Szombatban, 1840. Wächter 
Bódog. Kötve —.12 p.
2. kiadása ezen cím alatt: M.
Magyar nyelvtudomány, több nyelviró munkáiból kivont elemei. Egy nyelvtu-
Ocskovszky. 900 Oda.
dományi műszókból álló függelékkel. (44 1.) Nagy-Szombatban, 1844. U. o.
—.10 p.
Ocskovszky János. Természet-történet. Kérdésekben és feleletekben az ifjúság szá­
mára. (8-r. 44 és VIII 1) N.-Szombatban, 1841. Wächter Bódog. Kötve —.16 p.
M.
— Magyar ország földleírása kérdésekben és feleletekben az ifjúság számára. (8-r.
34 1. és 1 lev.) N.-Szombatban, 1841. Wächter Bódog. Kötve —.12 p.
E. M.
Ocsovszky János. Katholikus keresztény katechismus, híveinek iskolákbani, és 
azokon kül oktatásása. (12-r. 4 lev. és 116 1.) Pozsonyban, 1842. Ny. Schmid 
Antal bet. E. M.
— Franc. A ug Historia urbis Tirnaviensis breviter adumbrata per devotum 
ejus filium . . .  (k. 8-r. VIII és 210 1.) Tyrnaviae, 1813. Typ. Mich. Spanraft.
Ľobrowsky 1889. 2 frt. A. E. M.
— Bazin szab. kir. város történetének rövid rajza. (8-r.) Nagyszombat, 1844.
— A keresztény hitigazságok összefüggése a keresztény élettel, (n. 8-r. 8, 315 és
3 1.) Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál. 1.—
M.
O ctavarium  romanum cum festis Hungáriáé, ac festis novis. (12-r. 13 lev. és 610 1.) 
Zagrabiae, 1722. (Ny. n.)
jEzen cím alatt is:  Octavarium romanum, sive octavae festorum, lectiones 
scilicet, & tért i j nocturni singulis diebus recitandae infra octavas sanctorum 
titularium, vel tutelarium ecclesiarum, aut patronorum locorum. A sacra rituum 
congregatione ad usum totius orbis ecclesiarum approbata. Omnia suis locis in 
hac decima editione extensa, & a mendis plurimis expurgata, candori originali 
nunc primum sunt restituta, ac ne error in officio recitando obrepat, notavimus 
in singulis rubricis octavar. prop. festa ss. noviss. occurrentia. E.
O ctavianus caesar. (4-r. 2 lev.) [Tyrnaviae, 1759.]
Óda Méltgs és Ft. Szalai báró B a r k ó c z y  László egri fő-káptalanbeli kánonok 
ő Nsgának apáturrá történt kineveztetése alkalmára szeretet, hála, és mély tisz­
telet jeléül. (4-r. 6 1.) Egerben, 1836. Az érseki oskola bet. M.
— a pesti királyi magyar e g y e t e m  kétszázados ünnepére. (4-r. 7 1.) Pesten,
1836. Eszlergami k. Beimel József bet. E. M.
— melylyel az e s z t e r g a  mi  főegyház beszentelése ünnepélyén örvend a magyar­
honi minorita rend. L .: M a r k o v i c s  Rókus.
— Leonlno-sapphlCa, absqVe eLLIpsI, & sYnaLoepha; Integris F r a n C I  s Cl
X a V e r I I arChlantlstltls Agrlensls honorlbVs, a regll athenael Agrlensls 
IVVpntVte, In soLenltate festIVae InaVgVratlonls, Xenii Instar DeVote obLata. 
(k. 8-r. 12 lev.) Agriae, 1804. Typ. lycei. E. M.
— lllustr. Dno comiti Stephano I 1 1 é s h á z y de Eadem, perpetuo in Trenchin 
etc. dicata, cum die 30. Junii 1800. inter solennes frequentissimae nobilitatis 
applausus haereditariam perinde supremi comitis dignitatem in inclyta quoque 
Lyptoviensi provincia auspicaretur. (8-r. 5 lev.) Tyrnaviae, charact. Vene. Jelinek.
M.
— Méltgs J u r a n i c s  Antal urnák, püspöki és a magyar kir. helytartó tanácsnál
lanácsosi tisztekre lett emeltetésekor 1821. (4-r. 6 1.) Pesten, Petrószai Trattner 
Tamás János bet. M.
— Mélt., Főtiszt. K o p á c s y Jósef urnák, a sz.-fejérvári püspökségből a veszprémibe 
lett által kelésére. (8-r.) Sz.-Fejérvár, 1825. Számmer Pál bet.
— melylyet Főtiszt. K o v á c s  Mátyás ur, egri iskolás kanonok s a t. elválásakor
1837. búcsúzóul énekel az egri növendékpapság. (4-r. 3 lev.) Egerben, az érseki
lýceum bet. E.
— Méltgs és Ft. L o n o v i c s  József Csanádi püspök urnák, midőn Kistelek hely­
ségét törvényesen meglátogatná 1835. (4-r. 6 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet.
E. M.
— Gojzesti M a d a r a s s y  János urnák, az egri érseki lyceumban honi törvény
tanítójának névnapjára tanítványaitól szentelve 1838. Decemb. 27. napján. (4-r. 
2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E. M.
— Méltgs Makai és Geleji Ma k a y  Antal veszprémi püspökhez, és királyi udvari 
tanácsoshoz, (k. 4-r. 4 lev.) Yeszprimben, 1824. Ny. Számmer Klára bet. E.
Óda. 901 Ode.
Óda, mellyet Nt. s T. M i h á l y  Alajos urnák neve ünnepén mély tisztelelök jeléül 
hálás tanitványi nyujtának 1845. (4-r. 6 1.) Pesten, 1845. Ny. Beimel József bet. E.
Költemények Stumpf Károly és Gottvald Józseftől.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Francisci de Paula e comitibus N á d a s d  ecclesiae 
Vaciensis episcopi, dum ad cathedram suam episcopalem pridie idus Februarii 
anno 1824. solenni ritu introduceretur, (k. 8-r. 6 lev.) Yacii, typ. Leop. Plöszl.
M.
— Nméltgú Revisnyei gróf R e v i c z k  y Ádám magy. kir. udvari föcancelláriushoz,
Borsod vármegye" főispányi székébe lett iktatásakor Junius 9-kén 1828. (4-r. 6 1.) 
Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istv. M.
— mellyel Méltgs és Ft. R i m e 1 y Mihál urnák, a Sz. Mártonról nevezett pannon­
hegyi főmonostor főapátjának s a t. midőn föapáti székébe tavaszhó 18-án 1813. 
ünnepélyesen beiktattatnék, tisztelkedék a kőszegi királyi tanoda. (4-r. 7 1.) 
Kőszegen, R.eichard Károly bet. E. M.
— quam viro Clar. Danieli S t a n i s l a i d e s  diem III. Jan. nomini suo sacram
celebranti, anno quo: frontis Vt anCIpItls DeVs, annVa saCra reDVXIt; sVrgens, 
pVbe, Dies LaetVs ; oVante, rubet universa studiosa juventus concinit. (4-r. 2 
lev.) Posonii, (1811.) Typ. Sim. Petri Weber. M.
— mellyel Ft. S z a b ó  Román atyának a magyar és erdély országi minorita szerzet
fö igazgatójának, midőn főnöki hivatalára közakarattal újólag megválasztatott, 
Augusztus 26-k napján 1844, hódol a nágy-bányai kolostor, (k. 4-r. 7 1.) Nagy- 
Károlyban, Gönyei Gábor bet. M. E.
— a nagyváradi deák szertartási! magyar püspök S z a n i s z l ó  Ferencz ur beig-
tatási ünnepélyére szerkesztve Julius 20-kán 1851. (4-r. 3 lev.) Váradon, Tichy 
Alajos nyomt. M.
— in honorem primitias celebrantis comitis Philippi S z á p á r y .  L.: Lex ,  Franc.
— Szentkirályi László ur Pest, Pilis és Solth vármegyék első alispányjának nádor
ispányi ítélő mesterségre lett emeltetésekor. Dec. 18. napján 1819. (4-r. 6 1.) 
Pesten, Trattner János Tamás bet. M.
— mellyel Szigeti S z e r e n c s y  István urnák, Arad vármegye fő ispányi székébe
történt iktatásakor hódol a minorita szerzet aradi háza 1837. (4-r. 10 1.) [Aradon,] 
ny. Beichel Jósef bet. M.
— a mellyet Ungvárnéjneti T ó t h  László urnák, midőn Júniusnak 27-én 1818. észt.
nevének ünnepét ülné barátság béllyegéül felajánla egy barátja. (8-r. 2 lev.) 
Pesten, Trattner János Tamás bet. E.
Odae quas Dno comiti Georgio B á n f f i  1. b. de Losontz, dum idem solemni ritu 
magni principatus Transilvanie, gubernator regius, inauguraretur, in perenne 
venerationis monumentum universitas Claudiopolitana obtulit anno 1787. (k. 4-r. 
G lev.) [Claudiopoli,] 1787. Typ. episcopalibus. M.
— quum principes regii Christina archi-dux Austriae, et Albertus dux Saxoniae, lo-
cumtenens regius, Budam primum ingrederentur. Editae a collegio Budensi soc. 
Jesu. (4-r. 10 lev.) Budae, 1766. Typ. Leop. Franc. Länderer. E.
— honoribus. Ma r i a e .  T h e r e s i a  e. augustae, reginae, apostolicae. quum. Tir- 
naviam. primum, ingrederetur, a. collegio, academico soc. Jesu. anno. 1769. sacra­
tae (n. 4 r. 18 lev.) Tirnaviae. typ. collegii, academici. soc. Jesu. ut. supra.
Schünvisner István, Szerdahelyi György, Ráinis József és névtelenektől. M.
— ad Excell. ac Rév. Dnum episcopum Jaurinensem Franciscum e comitibus Z i c h y
de Vasőnkő, cum hic quinquagesimo celsi sui sacerdotii anno augustiori ritu 
sacris operaretur a rhetorica Jaurinensi. (4-r. 8 lev.) Viennae, 1774. Typ. Jos. 
Kurzböck. E. M.
Latinul és németül.
Ódák néhai Nagy-Megyeri Raics Péter urnák gyászos hamvai felett Szent Iván 
hava 27-dikén. (4-r. 4 lev.) Sopronyban, 1824. Kultsár Katalin aszszony bet. M.
László Jónás és ifj. Kis Jánostól.
Ode ad inclytos ss. et oo. regni Hungáriáé. (4-r. 4 lev.) [1800. H. és ny. n.] M.
— H u n g á r i a  reduci e Gallis caesari applaudit. (4-r. 4 lev.) [Budae, 1760] M.
— celeberrimis dnorum potentissimorum caesarum exercitus ducibus, cum ob feli­
cem in Italia armorum successum solennes gratiae supremo numini a provincia 
S c e p u s i e n s i  agerentur, a regio majore gymnasio Leutschoviensi dicata 1799. 
(4-r. 2 lev.) Leutschoviae, lit. Mich. Podhoránszki de Eadem. M.
Ode. 902 Ode.
Ode qua . . . pro feriis autumni discessurus extremum vale suis commilitionibus 
dicens inducitur. L. : H o r v á t h ,  Timoth. Jos.
— ad sereniss. A 1 b e r t u m, reg. principem Poloniae, et Lithvaniae &c. tribus fere
lustris apud hungaros exactis, in Belgium proiiciscentem. (4-r. 5 lev.) Tirnaviae,
1781. Typ. reg. universitatis Budensis. E.
— honoribus 111. Dni Josephi A 1 m á s y de Zsadány et Török-Szent-Miklós dum in 
administrandum officium supremi comitis ii. comitatum Heves et Ext. Szolnok 
art. unitorum inter solennes, statuum et ordinum applausus inauguraretur 4-to 
calendas Augusti dicata a regio majore gymnasio Agriensi. (k. 4-r. 4 lev.) Agriae, 
1822. Typ. lycei archi-episcopalis.
— Ceis, ac Rev. Dno Ludovico e principibus A l t i  e r i  archi-episcopo Ephesino etc.
dum sedi apóst, immediatae subjectum archicoenobium S. Martini de S. Monte 
Pannoiae ord. S. Benedicti XYI. cal. Maji 1845 inviseret in profundae venerationis, 
et gradi animi tesseram ab ejusdem archi-coenobii conventu oblata. (4-r. 7 1.) 
Jaurini, typ. vid. Clarae Streibig. E. M.
— quam adm. Rev. ac Clar. Dno Georgio A n g y a l ,  festivam divi sui patroni solen-
nitatem celebranti, 1838, pleni fiducia discipuli dicarunt. (4-r. 2 lev.) Cassoviae, 
ex typogr. Ellingeriano. E. M.
— auf die erfreuliche Ankunft Sr. Königl. Hoheit des Erzherzogs A n t o n  J o s e p h ,
als Statthalter vom Königreich Hungarn in Ofen. Von J. v. S. (k. 4-r. 2 lev.) 
Ofen, 1795. Gedr. mit königl. Bester Universitätsschriften. E.
— Excell. ac 111. Dno Georgio comiti B á n f f i  lib. baroni de Losontz, per M. 
Transilvaniae principatum gubernatori regio, dum festum sui nominis celebraret, 
a collegio schol, piarum Claudiopolitano dicata 1819. (k. 4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.]
M.
— 111. ac Rev. Dno Ladislao e lib. Baronibus B a r k ó c z y  de Szala, episcopo 
Alba-Regalensi, dum ad sedem episcopalem, canonice introduceretur, a gymnasio 
Cisterciensium Alba-Regalensi venerationis ergo dicata 1837. (4-r. 7 lev.) Albae- 
Regiae, typ. Pauli Szammer.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Ladislai e L . B. B a r k ó c z y  de Szala, episcopi
Alba-Regalensis, dum in sede episcopali 15-a Augusti anno 1837 solenniter 
inauguraretur, a clero juniore dicata. (4-r. 4 lev.) Albae-Regiae, typ. Pauli 
Számmer. M.
— auf den Hintritt Sr. Emin. Hern. Joseph, aus dem gräfl. Hause von B a t t h y á n y ,  
Erbherr zu Gissing &c. (4-r. 4 lev.) Pressburg, 1799. Bey Karl Gottl. Lippert. E.
— quam studiosa juventus B i s t r i c i e n s i s  cecinit, dum pro victoriis de hoste
reportatis, publicae, in gratiarum actionem, preces funderentur anno 1789. (8-r. 
4 lev.) Typ. Petri Eckhardt. M.
— in honorem, et merita Dni Josephi B o d o k i, ab illustr. DD. curatoribus supremis 
in ili. collegio reformatorum Claudiopolitano munere professoris condecorati, 
Inter nobILes MVsas ClaVDIopoLItanas decantata. A uno, quo MVnerls aDsertl 
partes, Vir CLare! Capessis. Calend. Octobr. (k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli. [Ny. n.]
M.
— Adm. Rev. Patri Martino B o i i  a clericorum regularium scholarum parum per
Hungáriám, et Transsilvaniam praeposito provinciali dum gymnasii Schemniciensis 
II. humanitatis scholam adiret ab ejusdem scholae alumnis dicata anno Dni
1810. (k. 4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. _ M.
— Adm. Rev. ac Ex. patri Martino B o l i a  dum domum M. Ováriensem visitaret, ab 
eadem oblata. (8-r. 4 1.) Posonii, 1820. Typ. haer. Belnayanorum.
— qua virum clariss. Dánielem B a t z k o, exacto Jenae feliciter biennio, in patriam
redeuntem comitantur populares: . . . die VIII. Octobris. FaVstVs abi ! saLae 
nobis hleMabltVr ora, tu poteris saLae DICere, Botzko VaLe. (2-r. 2 lev.) Jenae, 
litteris Hellerianis. M.
— honoribus 111., ac Rev. Dni Andreae B ő l e  episcopi Sabariensis, dum solenni
ritu inauguraretur, dicata a gymnasio regio Ginsiensi ord. Sancti Benedicti anno 
1825. die 18-ma Julii. (4-r. 4 lev.) Sabariae, typ. Franc. Perger. M.
— Clar. Dno Josepho B r a d e c k e r  ad diem 19. Martii dicata per auditores phi­
losophiae secundum in annum a-o 1815. (4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, typ. Joan. 
Franc. Tichy. M.
— quam Excell. ac Rev. Dno Michaeli e liberis Baronibus B r i g i d o de Brezovicz
Ode. Ode.9 03
& Marenfels episcopo Scepusiensi etc. alumni dioeceseos Scepusiensis occasione 
solennis ingressus ad seminarium episcopale Scepusiense ad S. Joannem Nepo- 
mucenum, mense Novembri anno 1815. sacrarunt. (8-r. 4 lev.) Leutschoviae, typ. 
Podlioranszkianis. M.
)de an Dacien bei der Ankunft Sr. Exc. des k. k. Herrn geheimen Raths Sam. Frei­
herrn v. B r u k e n t h a l  als Commissarius regius im Grossfürstenthum Sieben­
bürgen. Den 27. Dezember 1769. (2-r. 6 1.) [H. é. és ny. n.]
— Exc. ac Illustr. Dno. L. B. Sam. de B r u c k e n t h a l  etc. gubernatori regio, cum 
ill. D. C. Joannem Nepom. Csáki de Keresztszeg supremi comitis Colosiensís ma- 
gístratu-autoraret, ab J. Cottu. in tesseram gratitudinis et profundae venerationis 
oblata m. Aprili anno 1779. (2-r. 8 1.) Claudiopoli, (1779.) Typ. J. F. Kollmann.
— ad Sereniss. archi-ducem Carolum. L.: La d o n ,  Fi d.
— celsis honoribus Illustr. Dni Josephi e comitibus C s á k y de Keresztszeg, dum
pro meritorum amplitudine recens inauguraretur administrator inclyti comitatus 
Strigoniensis, adornata a loci eiusdem gymnasii professore humaniorum seniore
IX. calend. April, anno 1783. (4-r. 4 lev.) Budae, typ. reg. universitatis, anno ut 
supra. M.
— honoribus 111. Dni Antonii e comitibus C s á k y de Keresztszegh, dum more, in­
stitutoque majorum supremi comitis munus provinciae Scepusiensis adiret, ab i. 
universitate sedis superioris nobilium decem lanceatorum dicata Leutschoviae die
30. Sept. 1800. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, typ. Mich. Podhoránszki de Eadem. M
— quam honoribus D. comitis Antonii Cz i r á k y ,  dum munus praesidis r. univer­
sitatis solenniter adiret, obtulit provincia scholarum piarum hung. anno 1829. die 
2. Mart. (4-r. 8 1.) Pestini, 1829. Typ. J. M. Trattner et St. Károlyi.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Sigismundi De á k y ,  consecrati episcopi Caesareopo-
lis etc. quum superioris regii scholarum et studiorum per districtum literarium 
Jaurinensem directoris munus solenniter auspicaretur, oblata ab ordine S. Bene­
dicti de S. Monte Pannoniae anno 1842. (n. 4-r. 6 1.) Jaurini, typ. viduae Clarae 
Streibig. E.
— quam Admod. Rev. Patri Marco D o m á n y i ,  scholarum piarum per Hungáriám,
et Transylvaniam praeposito provinciali cum domum probationis Prividiensem vi­
sitaret instituti eiusdem novitii obtulerunt anno 1804. (8-r. 2 lev.) Tyrnaviae. typ. 
Véne. Jelinek. M.
— honoribus Rev. Dni Josephi D r e s m i t z e r ,  quum superioris regii scholarum et
studiorum per districtum literarium Jaurinensem directoris munus solenniter 
auspicaretur. Oblata ab archigymnasio r. Jaurinense ord. S. Benedicti anno 1825. 
(4-r. 7 1.) [Jaurini,] typ. Leop. Streibig. M.
— honoribus 111., ac Rev. Dni Josephi D r e s m i t z e r ,  praepositi infulati SS. Sal­
vatoris de Pápotz etc. dum se superioris regii per districtum literarium Jaurinen­
sem scholarum et studiorum directoris munere abdiceret mense Octobri a. 1842 
oblata ab ordine S. Benedicti S. Montis Pannoniae, (n. 4-r. 7 1.) Jaurini, typ. vid. 
Clarae Streibig. E.
— honoribus 111. Dni Francisci Xav. D r e v e n y á k  de Taktakenyész, occasione so­
lennis inaugurationis in munere supremi camergraffii oblata per scholas pias 
Schemnicii 1816. (k. 8-r. 8 1.) [Schemnicii,] typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— ad Excell. Dom. Josephum comitem E r d ő d y  de Monyorókerék, quum in i. 
comitatu Nitriensi comitis supremi munus ingenti vicinarum, remotiorumque 
provinciarum confluxu pro vetere instituto capesseret Nitriae 15. Januarii 1798. 
Oblata a collegio, et gymn. Nitriensi s. p. (k. 8-r. 4 lev.) Tyrnaviae, lit. Wenc. 
Jelinek. M.
— honoribus amplissimi magistratus liberae regiaeque civitatis E s s e k i n e n s i s
occasione restaurationis suae a palaestra literaria Essekinensi patrio candore di­
cata 8 calendas Decembris anno 1845. (4-r. 2 lev.) Essekini, 1845. Typ. viduae 
Jul. Díváid. E.
— pro salute ac incolumitate viri clar. atque doct. professoris Stephani F á b r y,
dum diem nomini suo sacram die 26. Dec. anni quo qVoD fVerant Cannae, qVoD- 
qVe HannlbaL ante QVIrlnls, hoc lenae PrVsso DVX Bonaparte fVIt. (4-r. 2 lev.) 
Posonii. typ. Sim. Petri Weber. E.
— Clar. Dno Stephano F a b r i  nominis sui diem VII. cal. jan. 1809. celebranti vota 
ab universa juventute scholastica.(k. 4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber E.
Ode. 904 Ode.
Ode viro dar. Stephano F a b r i  diem 26. Dec. nomini suo sacram celebranti anno 
quo: gLIsCIt VtrinqVe feroX GaLLIs MaVrosqVe Britannis, IgnaruspVe rei, DIVes 
Ibere tVae es. Ab universa studiosa juventute dedicata, (k. 4-r. 2 lev.) Posonii, 
(1810.) Typ. Sim. Petri Weber. . M.
— quam viro dar. Stephano Fa b r i ,  lycei aug. conf. ad. Posoniensis professori,
dum diem 26. Decembris nomini suo sacram felicibus recoleret auspiciis ejusdem 
lycei universa juventus anno, quo fVLgIDa jaCtato reMeaVIt steLLa poLono ovans 
concinit. (4--r 2 lev.) Posonii, 1812. Typ. Sim. Petri Weber. M.
— quam viro dar. Stephano F á b r i, lycei aug. conf. add. Posoniensis professori,
memoriam nominis sui die 25. Decembris, anno, quo VnDlqVe Mortifero Contorta 
est GaLLIa beLLo, felicibus auspiciis recolenti, ejusdem lycei universa juventus 
ovans concinit. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
— viro Clar. Stephano Fá b r i ,  nominis sui diem 26. Decembris anni, quo terris
aLMa VICas paCIs Dat oLIVa beatae, secundis auspiciis recolenti, ab universa 
ejusdem lycei juventute scholastica festivis animi motibus vota, dicata, (k. 4-r. 1 
2 lev.) Posonii, (1814.) typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
— viro Clar. Stephano Fá br i ,  nominis sui diem 26 Decembris anno, quo hora so­
nat paCIs ; Mars atroXs signa reponDIt; Intendit gratos tangere ApoLLo Choros, 
secundis auspiciis recolenti ab universa ejusdem lycei juventute scholastica fes­
tivis animi motibus vota, dicata. (4-r. 2 lev.) Posonii, (1815.) typ. Sim. Petri We­
ber et filii. M.
— 111. ac Rev. Dno Emerico F a r k a s  episcopo Alba-Regalensi occasione solennis
ejusdem inaugurationis die 5-a Nov. 1851. a clero jun. oblata. (4-r. 3 lev-) Albae- 
Regiae, typ. vid. Pauli Szammer. E.
— honoribus Rev. Dni Francisci F a r k a s  abbatis S. Nicolai e c. de Ertsi, dum in
praepositum majorem ecclesiae Alba Regalensis solenniter inauguraretur, a clero 
juniore Alba Regalensi pridie kalendas Januarii anni 1837. dicata. (8-r. 4 lev.) 
Albae-Regiae, typ. Pauli Számmer. E.
— honoribus Rev., ac Magn. Dni Georgii F ej ér, praepositi infulati B. M. V. de
novo monte Pestiensi et studiorum directoris in regio archi gymnasio Jaurinensi. 
ab auditoribus II. humanitatis scholae luce nomini sacra pie oblata Vili, kalen- 
das Maias 1824. (4-r. 2 lev.) [Jaurini,] typ. Leop. Streibig. E. M.
— honoribus principis F e r d i n a n d i  de Este. L. : M a n n h a r d t, Ign.
— Leontlno-sapphICa, absqVe eLLIpsI, & sYna Loepha ; piis ClnerlbVs Liberi ba­
ronis Stephani F i s  Ch er arChlantlstltls Agrlensls, a regii Athenaei Agrlensls 
Llterarla IVVentVte perpetVae Venerationis Instar DeVote obLata. (k. 8-r. 5 lev.) 
Agriae, 1832. Typ. lycei archiepiscop. M. E.
— ad august. F r a n c i s c u m  I. imperatorem Austriae et regem Ungariae gymna­
sium scholarum piarum Pesthinense invisentem mense Maio anno 1807. (8-r.) Pe- 
stini, typ. Math. Trattner.
E z t  követi : Első Ferentznek csász. s kir. felséges urunknak, midőn a pesti gymnasiumot kegyel­
mesen meglátogatta. M .
— qua augustis foedere junctis principibus F r a n c i s c o ,  Alexandro et Friderico 
Vilhelmo cum Budam faustissimo suo adventu recrearent archi-gymnasii regii 
Budensis juventus adplausit. (4-r. 2 lev.) Budae, 1814. Typ. reg. universitatis Hung.
M.
— august. Austriae imperatoris, regis Hungáriáé &c. F r a n c i s c i  honoribus prl-
Dle IDVs FebrVarll saCrl nataLIs soLennltate DICata. A musis Quinque-Ecclesi- 
ensibus. (k. 8-r. 3 lev.) Quinque-Ecclesiis, typ. Steph. Knezevits. M.
— in natalem F r a n c i s c i  I. regis Hungáriáé. L .: H o r v á t h ,  Timoth. Jos.
— honoribus imperatoris Austriae etc. F r a n c i s c i  I. L. : L e t a v a y, A.
— quam honoribus Rev., ac Ampl. Dni Leonis G á c s e r ,  B. M. V. de Dömölk, ord. 
S. Benedicti, abbatis, &c., dum abbatiae suae gubernacula capesseret, concinuit 
archi-gymnasium Posoniense. (4-r. 3 lev.) Posonii, 1838. Typ. Car. Fr. Wigand.
M.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi G a g a n e t z  graeco-catholicorum dioecesis
Eperjessiensis episcopi desideratissimi, m tesseram amoris fecit vener. districtus 
Varannoviensis anno ab incarnatione Christi 1843. i^ 4-r. 2 lev.) Cassoviae, typ. Car. 
Werfer. E.
Ode. 905 Ode.
Ode Clar. Dno Josepho Gr ig e  ly , dum solennem nominis diem ageret dicata per 
F : X : Sz — 1. Budae die 19. Martii 1808. {8-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universita­
tis Hung. M.
— Adm. Rev. Eximio atque Clar. Patri Joanni Babtistae G r o s s e r ,  in debitae ve­
nerationis testimonium a collegio Brezno-Bányensi, dum illud canonice inviseret, 
oblata mense junio 1833. (8-r. 15 1.) Neosolii, typ. Phil. Machold. E.
— Ft. G r o s s e r  Ker. János születési napjára. L .: M a r t i n  Ferdinand.
— 111. comiti Josepho H a l l e r  de Hallerkeö, dum in provincia Kolosiensi supremi
comitis, una et in lyceo Claudiopolitano regii directoris munus solenniter capes­
seret die 18. Jan. 1804. a juventute scholastica oblata. (8-r. 3 lev.) Claudiopoli, 
impr. typ. collegii reformatorum. M.
— Adm. Rev. Dno Danieli Horváth, anno 1816. XII kalendas Augusti a Quinque-Ec-
cles. gymnasii juventute in grati animi testimonium oblata. (8-r. 4 lev.) Pestini,
1816. Typ. Joan. Th. Trattner. E. M.
— 111., ac Rev. Dno Joanni H o r v á t h ,  episcopo Alba-Regalensi etc., occasione in-
stallationis 8-va Januarii 1832. celebratae. A. E. S. (k. 8-r. 2 lev.) Yeszprimii, typ. 
Aloys. Számmer. M.
— zur Vermählungsfeyer Sr. Hoch-und Wohlgeb. des Herrn H o r v á t h  von Szala- 
bér mit Ihrer Hoch-und Wohlgeb. der Frl. Caroline des k. k. Obristwachtmeisters 
Herrn Carl Chevalier Verannemann v. Waterfliet Tochter am 15. April 1822. (4-r. 
4 1.) Tyrnau, gedr. bei J. B. Jelinek.
— an Seine . . . Majestät J o s e p h  den Zweyten königl. Erb- und Kronprinzen . ..
in tiefster Unterthänigkeit gewidmet von der bürgerlichen Schüzen-Compagnie 
der königl. freyen Krönungsstadt Pressburg. (2-r. 4 lev.) Pressburg, 1764. Gedr. 
bey Joh. Mich. Länderer. M.
— dum Seren, regius haeredit. princeps J o s e p h u s  palatinus Hungáriáé, archi- 
dux Austriae &c. Colocam die 10. Junii 1799 ad D. archi-praesulem venit oblata 
a scholis piis Colocensibus. (k. S-r. 4 lev.) Colocae, typ. scholarum piarum. M.
— auf S. kayserl. königl. Hoheit J o s e p h  A n t o n  Erzherzog von Oesterreich, 
Palatin von Ungarn, bey Gelegenheit Höchstdero Ankunft zu Gross Lomnitz. 1806. 
in den Tagen des Erndte-Monaths. (k. 8-r. 7 1.) Leutschau, gedr. bey J. K. Mayer.
M.
— Illustr. ac. Rev. Dno Antonio J u r a n i t s ,  episcopo Jaurinensi, dum ecclesiae 
suae gubernacula die 30-a Aug. 1825- solenni ritu auspicaretur, a coll. Magyar- 
Óváriensi scholarum piarum oblata- (8-r.) Jaurini. 1825. Typ. Leop. Streibig.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Antonii J u r a n i c s  episcopi Jaurinensis etc. quum 
dioecesis regimen feliciter auspicaretur, oblata ab archigymnasio regio Jaurinen­
si ord. S. Benedicti die 30. Aug. anno 1825. (4-r. 7 1.) Tvp. Leop. Streibig.
M.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Antonii J u r a n i c s  episcopi Jaurinensis, etc. dum
in dioeceseos regimen solenni ritu induceretur, oblata a clero juniore ord. S. 
Bened. S. Montis Pannoniae tertio calendas Septembris anno 1825. (4-r. 6 1.) [Jau­
rini,] typ. Leop. Streibig. M.
— honoribus Dni Stephani K á d a s  1. regiaeque civitatis Eperiessiensis judicis 
neo-electi ab eiusdem 1. r. civitatis gymnasio regio in perennis tesseram cultus 
oblata. (4-r. 2 lev.) Anno 1824. [H. és ny. n.] M.
— honoribus Rev. Dni Georgii K a r a b a, v. capituli Rosnaviensis praepositi quum
festo die S. Georgii M. in abbatem SS. Trinitatis de Siklóss inauguraretur, sa­
crata a veterano poesis Rosnaviensis cultore anno 1785. (k. 4-r. 4 lev.) Cassoviae. 
typ. Joan. Mich. Länderer. M.
— ad Excell. comitem Ant. K á r o l y i  supremum comitem provinciae Szathmári-
ensis cum 1790. post complurium annorum procellas, quibus hungaricae res jac­
tatae fuerunt, ad regendam provinciam, & ad magistratus publicos more majorum 
instaurandos inter festivas populi confluentis acclamationes, & gaudia feliciter 
Ivarolinum venit 7-ma Aprilis splendidissima exceptus pompa. (8-r. 4 lev.) Mag­
no Karolini, typ. comitis Ant. Károlyi per Jós. Klemann. M.
— ad Excell. comitem Antonium K á r o l y i ,  cum anno 1790. ad regendam provin­
ciam Szathmáriensem, atque ad eius magistratus publicos more, institutoque ma­
jorum instaurandos feliciter veniens, insigni celebritate. & summo gaudio omnium 
acceptus est VIII. Aprilis. (4-r. 5 lev.) Debreczini, per Sam. A. Huszthy. M.
Ode. 906 Ode.
Ode ad Excell. comitem Josepham K á r o l y  valetudini restitutam, oblata a gymnasio 
majori Debretzinensi scholarum piarum. Anno 1777. (k. 4-r. 4 lev.) [II. és ny. n.] M.
— ad lllustr. comitem Josephum K á r o l y i  dum supremi comitis provinciae Szath-
mar. honore ornatus est mense Octobri 1793. (8-r. 7 1.) Pestini, 1793. Typ. Math. 
Trattner. M.
— illustr. Dno Ludovico e comitibus K á r o l y i  de Nagy Károly dum ill. com. 
Ferdinandinam Kaunitz-Rittberg sibi matrimonio jungeret. (4-r. 8 1.) Pestini, 1822. 
Typ. J. Th. Trattner.
— quam honoribus Exc. 111. ac Rev. D. Petri K l o b u s i t z k y  de Eadem etc., dum 
munus suum solenniter adiret, provincia scholarum piarum obtulit. (4-r. 12 1.) Pe­
stini, 1822. Typ. J. Th. Trattner.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi K o p á c s y episcopi Veszprimiensis, prid :
non : Augusti pro solenni episcopatus sui aditu dicata. [Cecinit J. N. P.] (8-r. 7 
1.) Pestini, 1825. Typ. Lud. Länderer de Füskút. E.
— honoribus Ceis, ac Rev. Dni principis Josephi K op á c s  y metrop. ecclesiae 
Strigoniensis archi-episcopi etc. dum diem patrono suo sacram recoleret a clero 
juniore seminariorum Tirnaviensium pie dicata 1816. (4-r. 8 1.) Tirnaviae, typ. 
Mich. Spanraft. E.
— honoribus Thomae K o v á t s. L .: H o r v á t h ,  Thimoth Jos.
—: ad XVII. kal. Januarias Josepho Calasanctio K ö n i g s a c k e r  cc. rr. scholar. 
piarum collegii Theresiani Vaciensis rectori natalem, (4-r. 2 lev.) 1781. [H. és ny. n.J
M.
— honoribus Exc.. 111. ac Rev. Dni Josephi K u n s z t, metrop. Colocensis, et
Racsiensis ecclesiarum canonice unitarum archi-episcopi etc. anno rep. sal. 1852., 
17. kal. Julii munus solenniter auspicantis dicata a conventu Baiensi, ord. S. 
Franc, prov. S. Joannis a Capistrano. (1-r. 6 1.) Budae, 1852. Typ. et sumpt. 
eiusdem universitatis. M.
— onomastico dicata Rev. Dni Joannis Nep. Ki i l l e i  anno 1811. die 16. Maji. (4-r.
2 lev.) Veszprimi, typ. Clarae Szammer. M.
— 111. ac Rev. Dno Francisco L a l c s á k  episcopo quam juventus scholastica regii
majoris gymnasii Rosnaviensis D. D. D. Anno quo ILLe praesVL soLennls InDI- 
CltVr RosnaVlaM. -(k. 8-r. 11 1. [Leutschoviae,] typ. Jos. Mayer. £.
— Francisi L a i c s á k  . . . honoribus . . .  a collegio scholarum piarum 1831. L. : 
L á s z l ó ,  Lad.
— honoribus Rev. Dni Joannis Baptistae L á n g  dum festum nominis incolumis
recoleret, ab alumnis collegii (Pazmaniani) generalis in filialis gratitudinis tesse­
ram oblata. (4-r. 4 lev.) Viennae, 1822. Typ. Car. Gerold. M.
— quam Rev. ac Clar. viro Stephano L ed  in s  k y in tesseram amicae venerationis
dedicat L. S. (n. 8-r. 3 lev.) Varasdini, 1844. Typ. Jos. nob. de Platzer. E.
— L eo  p o ld  o II. Hungáriáé regi dicata. L.: P e s t y, Adolph.
■— ad l i b e r t a t e m  hungaricam. (k. 8-r. 3 lev) [H. és ny. n.]. M. E.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi L o n o v i c s, dum episcopi Csanadiensis 
munus solemni ritu auspicaretur a minoribus conventualibus dicata anno 1834. 
(4-r. 4 lev.) Aradini. typ. Jos. Beichel. M.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi L o n o  v i e  s episcopi Csanediensis occasione
consecrationis a s. ord. cisterciensi pio affetu oblata. Agriae die 14. Sept. anno
1834. (4-r. 4 lev.) Agriae, typ. lycei archi-épiscop. M.
— quam honoribus Dni Josephi L o n o v i c s obtulit collegium scholarum piarum 
Temesvarini. L.: M a n n h a r d t ,  Ign.
— in diem 21. mensis Januarii Í793. qua L u d o v i c u m  XVI. Fnanciae regem
christianissimum furor civium infando supplicio adfecit. A quodam Ungarorum. 
(k. 8-r. 16 1.) Posonii. 1793. [Ny. n.) M.
— iambica, Rev. Dno Josepho Máj er, cathedr. ecclesiae Alba-Regalensis canonico
poenitentiario diem, divo patrono suo sacram recolenti, ab eodem clero juniore, 
ad contestandum amorem reventialem, et gratitudinem, 14. cal. Apr. 1829. oblata, 
(k. 8-r. 4 lev.) Albae-Regiae, typ. Pauli Szammer. E.
— qua 111., ac Rev. Dn. A. Antonius M a k a y de Eadem, et Gelej, episcopus
Neosoliensis, cum districtum Brezno-Bányensem canonice visitaret districtus 
eiusdem nomine salutatus est anno 1822. (k. 8-r.) Leutschoviae, typ. Joan. 
Werthmüller. E.
Ode. 907 Ode.
3de quam honoribus 111. Dni Joan. Nep. Aloysii 1. b. M a l o n y a y  de Vicsap, dum 
munus supremi comitis provinciae Nitriensis solemni ritu adiret, nomine pro­
vinciae ejusdem collegium scholarum piarum Nitriense obtulit anno 1825. (8-r.) 
Tyrnaviae, 1825. Typ. J. Bapt. Jelinek.
— quam Ma r i a e  T h e r e s i a e  augustae, litterarum patronae, obtulit poeta 
academiae Budensis anno 1777. (k. 4-r. 4 lev.) Budae, typ. Cath. Länderer, viduae.
M.
— ad M a r i a m  T b e r e s i a m  hungarorum reginam augustam piam felicem etc.
ad diem quo alumni Theresiani Vacienses in aedem novam eiusdem munificentia 
constructam et iterum nomine suo consecratam solemniter inlocabantur G. A. C.
D. anno 1777. (k. 4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Allegorische —, über das Leben und den Tod der grossen Theresia. L .: 
T e r s z t y á n s z k y ,  Daniel.
— auf den Tod der Grossen M. Theresia, Kaiserinn, Königinn. 1781. im Jäner. (8-r. 7 
1.) Pressburg, mit Patzkoischen Schriften.
— serenissimo principi archiduci M a x i m i l i a n o  dum per Hungáriám iter face­
ret, oblata a majori gymnasio M. Karoliensi 1777. 5. calen. junii. (2-r. 5 lev.) M. 
Karolini, ex typogr. e. c. Antonii Károly. M.
— honoribus 111.. ac Rev. Dni Francisci M i k l ó s i  episcopi Magni Varadinensis in
solemni ad urbem, et sedem suam ingressu musae M. Varadinenses anno 1803. 
(8-r. 4 lev.) Typ. lycei Agriensis. M.
— lllustr., ac Rev. Ďno Stephano M o y s e s  episcopo Neosoliensi dum die 23-a
Julii 1851 gubernium dioeceseos suae solemni ritu adiisset ; oblata a regio 
gymnasio Neosoliensi. (4-r. 7 1.1 Neosolii, 1851. Typ Phil. Machold. M.
— honoribus lllustr., ac Rev. Dni Stephani Mo y s e s ,  episcopi Neosoliensis occasione
solemnis, die 23-a Julii 1851 suae installationis a seminario Neosoliensi pie 
oblata. (4-r. 2 lev.) Neosolii, 1851. Typ. Phil- Machold. M.
— 111., ac Rev. Dno Francisco a Paula comiti de N á d a s d, i. comitatus Coma-
romiensis perpetuo comiti etc. d. d. d. ab uno e praefectis studiorum 1818. dum 
onomasticam recoleret diem. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, typ. Jelinekianis. M.
— 111., ac Rev. Dno Francisco de Paula e comitibus de N á d a s d, perpetuo terrae
Fogaras, I. com. Comaromiensis perpetuo comiti, dum idem pridie iduum Febr. 
anni 1824 episcopus Vaciensis solemni ritu inauguraretur, a clero jun. sem. Yac. 
dicata, (k. 8-r. 5 lev.) Vacii, typ. Leop. Plöszl. E.
— super morte praenobilis condam Dnae Elisabethae N a g y  Dni Joannis Rohontczy
conjugis desideratissimae Pestini die 25. Januarii 1812 denatae. (8-r. 4 lev.) 
Jaurini, typ. Streibigianis. M.
— nouis honoribus dicata Rev. Dni Caroli N e d e c z k y d e  Eadem, dum praepositus 
major renunciatus esset anno 1811. (4-r. 2 lev.) Veszprimii, typ. Clarae Szammer.
M.
— tricolos tretrastrophos festis honoribus Exc. ac 111. Dni Christophori N i c z k y
de Eadem quum academiam et capitale gymnasium regium Jaurinense ut supre­
mus eiusdem director a D. 1777’ inviseret a poesi Jaurinensi d. d. d. (4-r. 2 lev.) 
Jaurini. typ. Greg. Joan. Streibig. M. E.
— an Grafen von Niczky, als er die Würde des obersten Landrichters erhielt. Von 
P(aul) M ( e g y e r i). (4-r. 2 lev.) [H. és é, n.]
— festis honoribus 111. ac Rev. Dni Chrysostomi N o v á k  archi-abbatis ord. S.
Benedicti etc. dum VII. kalendas Maii 1802. solenni ritu inauguraretur a musis 
Jaurinensibus d. d. d. (4-r. 2 lev.) Jaurini, typ. Jos. Streibig. M.
— Josepho N o Vak Y praeposito aC Vna VICarIo generaLI, a GYMnasIo AgrlensI 
oblata. (8-r.) Agriae, 1827. Typ. lycei archi-episcopalis.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Antonii O c s k a y  de Eadem, episcopi Cassoviensis, 
occasione consecrationis a S. ord. Cisterciensi pio venerationis affectu oblata 
Agriae 13-a calendas Junii 1839, (4-r. 3 lev.) Agriae, 1839. Typ. lycei archi-episcop.
E.
— Rev. ac Magn. Dni Josephi O r g l e r  dum regii per i. districtum literarium
Posoniensem superioris studiorum directoris munus auspicaretur honoribus ob­
lata ab archi-gymnasio Posoniensi ord. S. Ben. anno 1824. (4-r. 2 lev.) Posonii, 
typ. her. Belnayanorum. M.
— honoribus Rev. Dni Josephi Or g l e r ,  dum superioris per districtum literarium
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Posoniensem directoris munus auspicaretur oblata a gymnasio Tyrnaviensi ord. 
S. Benedicti. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1824. Typ. Joan. Bapt. Jelinek. M.
Ode Rev. Dno Georgio P a 11 e s, abbati B. M. V. de Jászt, eccl. cath. Scepusiensis 
custodi etc. oblata ad IV. idus Septembris qua die secundas suas primitias cele­
bravit anno 1826. (4-r. 4 lev.) Leutschoviae, typ. Joan. Werthmüller. E.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Emerici P a l u g y a y  de Eadem et in Bodafalva, 
episcopi Nitriensis, septimo calendas Junii, qVo ĎloeCesIs Nltrlensls gVbernlVM 
Laetos Inter appLaVsVs Capessivit. Ab ejusdem dioecesis clero juniore, in perpe­
tuum venerationi monumentum dicata. (4-r. 6 1.) Nitriae, typ. Jos. Neugebauer.
E.
— ad Magno-Varadinensium antistitem Adamum e lib, baronibus P a t a c h i c h  de
Zajezda &c. dum pro capessendis Colocensium tiaris Varadino demigraret 1776. 
(k. 4-r. 5 lev.) Debrecini. per Steph. Margitai. M.
— honoribus Rev. Dni Ignatii P a u e r ,  cathedr. ecclesiae Jaurinensis canonici 
honorarii etc. dum 4-ta Maji manuducente 111. ac Rev. Dno Antonio Juranits 
episcopo Jaurinensi saCerDotll sVI IVbILaeVM CeLebraret IaVrlnl, a cultore 
ejus A. K. sincero corde dicata. (4-r. 4 L) [Jaurini,] typ. Leop. Streibig. M.
— honori Dni Gabrielis P é c h y  de Péch-Ujfalu, studiorum districtus Cassoviensis
superioris directoris, dicata a regio majori gymnasio Rosnaviensi, cum hoc de 
primo ejus ad se aduentu gratularetur. Anno 1783. mense Majo. (k. 4-r. 2 lev.) 
Cassoviae, ex»typ. Landereriana. M.
— honoribus 111., ac Magn. Dni Joannis P e c h y  de Pechy-Ujfalu i. comitatus
Maramarossiensis officii supremi comitis administratoris, dum munus etiam inch 
comitatus Sarosiensis offic. supremi comitis administratoris solenni ritu adiret, 
a collegio Cibiniensi scholarum piarum dicata anno 1823 die ultima Septembris. 
(8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] _ E. M.
— honoribus Illustr. Dni Joannis P é c h y  de Péch-Űifalú inch comitatus Marmaros
officii supremi comitis administratori dum neo-collatum munus administratoris 
inclyti comitatus de Sáros solenni ritu adiret per cultores ejusdem Pesthienses 
dicata anno 1823. mense Octobri. (12-r. 7 1.) Pesthini, typ. nob. Joan. Thomae 
Trattner de Petróza. M.
— qua Jos. Cal. P u r g s t a l l e r  . . . peracta visitatione canonica Vaciensis 
scholae piae felix iter precantur. L.: L á s z l ó ,  Aloys.
— Exc., 111., ac Rev. Dni Joannis Ladislai P y r k e r, de Felső Eör, metrop. eccle­
siae Agriensis arcbi-episcopi etc. archi-episcopalem dignitatem faustissime au­
spicantis perenni honori a clero juniore Agriensi filiali cum affectu dicata anno
1827. (k. 4-r. 7 1.) Agriae, 1827. Typ. lycei archi episcopalis. M.
— honoribus Exc. 111. ac Rev. Dni Joannis Bapt. Ladislai P y r k e r  de Felső-Eőr
dum 50-mum annum ingressus sui in sacram Cisterciensium ordinem die 18. 
Octobris anno 1842. solenniter recoleret in perenne filialis amoris pignus dicata 
per alumnos seminarii cleri jun. Agriensis. (4-r. 2 lev.) Agriae, typ. lycei archi- 
episcopalis. E.
— Magn. Spect. ac Clar. Dno Samueli Rác z ,  magnorum in patriam meritorum viro
anno 1805. die 26. Augusti, (k. 8-r. 8 1.) Budae, typ. reg. scient, universit. 
Pestinensis. E.
Szerzője állítólag Malcovitzky József.
— honoribus 111., ac Rev. Dni Caroli R aj ner,  episcopi consecrati Amorensis etc.
occasione consecrationis a S. ord. Cisterciensi pio venerationis affectu oblata 
Agriae 1840. (4-r. 3 lev.) Agriae, typ. lycei archi-episcopalis. E.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Michaelis R i m e 1 y, archi-coenobii S. Martini S. M.
Pannoniae archi-abbatis etc. occasione solennis eiusdem benedictionis dicata a 
collegio Jaurinensi ord. S. Benedicti 1843. (n. 4-r. 7 1.) [Jaurini,] typ. vid. Clarae 
Streibig. M.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Michaelis R i m e 1 y, archi-coenobii S. Martini S.
Montis Pannoniae archi-abbatis etc. occasione solennis inaugurationis 18. Aprilis 
anno 1843 oblata a r. m. gymnasio Tirnaviensi. (4-r. 8 1.) Tirnaviae, typ. Mich. 
Spanraft. E. M.
— in diem inaugurationis Dni Joannis R o h o n t z y  in consiliarium regium 29-na
Martii 1812. per Dnum Antonium Amadé de Várkony. (k.'8-r. 2 lev.) Jaurini, typ. 
Streibigianis. M.
Ode. 909 Ode.
Ode Cels. ac Rev. Dno principi Alexandro a R u d n á  et Divék-Újfalu, metropolit. 
ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. dum sacram nominis sui diern recoleret 
a presbyterio Strigoniensi pia mente oblatum 15. kalendas Április 1823. (4-r. 4 
lev.) Strigonii, typ. Jos. Beirnel. M.
— honoribus Emin. ac Rev. Dni S. R. E. presbyteri cardinalis Alexandri principis 
a R u d n a, et Divék-Ujfalu metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi etc. 
dum dignitatem hanc capesseret, oblata 7. Januarii 1829-no nomine lycei, semi- 
nariorumque archi-episcopalium. (4-r. 8 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek.
M.
— Ceis, ac Rev. principi Dno Alexandro de R u dna,  et Divék Újfalu metrop. ec­
clesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. die solennis inaugurationis ejus 17. 
kal. Junii oblata a CoLLeglo IaVrlnensI orDInls DIVI BeneDICtI. (4-r. 6 1.) [jaurini,] 
typ. Leop. Streibig. M.
— qua sacri in ecclesia evang. S c h é m  ni  c i e n  s i  slavica ministerii per Rev.
Dnum Joannem Szeberinyi, ante 25 annos rite auspicati memoriam grata mente 
recolit incl. evang. a. c. distr. Schemniciense lýceum die dominica palmarum an­
ni quo qVInqVe Ministerii spLenDentla LVstra beatVs praesVL agit, CoetV Vota 
Litante pio (4-r, 2 lev.) Schemnici, typ. Lorberianis. E.
— honoribus Ceis, ac Rev. Dni Ernesti S. R. I. principis in S c h w a r z e n b e r g
episcopi Jaurinensis, dum solenni ritu inauguraretur. Dicata ab a. gymnasio r. 
Jaurinensi ord. S. Benedicti anno 1819. die 2-1. Martii. (4-r. G 1.) [Jaurini,] typ. 
Leop. Streibig. M.
— Dno principi Ernesto, Joanni Nep. Francisco de Paula in S c h w a r z e n b e r g .  
L. : L e t a v a y, Alex.
— honoribus 111., ac Rev. Dni Joannis S c i t o v s z k y d e  Nagy Kér, dioecesis Quin-
que-Ecclesiensis episcopi etc. dum ecclesiam suam cathedralem ritu solenni 
mense Majo 1839 ingrederetur a r. gymnasio Quinque-Ecclesiensi humillime di­
cata. (4-r. 3 lev.) Quinque-Ecclesiis, typ. lycei episcopalis. M. E.
— honoribus Emin. S. R. E. presbyteri cardinalis Dni principis Joannis Bap.
S c i t o  v s z k y  de Nagy-Kér, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi etc. 
dum post recepta e manibus Suae Majestatis sacrae purpurae insignia, die 16. 
Aprilis 1853. felicibus auspiciis ad sedem suam reverteretur, dicata per devotis­
simos filios, in v. a. diaconali districtu Strigoniensi curam animarum gerentes sa­
cerdotes. (4-r. 7 1.) Strigonii, typ. Jos. Beimei. E.
— honoribus Emin. ac Rev. Dni Joannis Bapt. S c i t o v s z k y  de Nagy-Kér m. e.
Strigoniensis archiepiscopi, regni Hungáriáé principis primatis etc. exacto 50-mo 
sacerdotii anno pro solennitate celebrati VIII. idus Novembris 1859. in basilica 
Strigoniensi jubilaei dicata a collegio Pázmániano. (n. 4-r. 5 lev.) [Viennae,] typ. M. 
Auer. M. E.
— quam Illustr. Dno Nicolao S k e r l e c z  de Lomnicza, cum inclyti comitatus Za-
grabiensis supremi comitis munus ritu solenni auspicaretur Zagrabiae die 24 
Septembris anno 1782. obtulit M. S. E. A. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Car. 
Kotsche. M.
— Dno Nicolao S k e r l e c z  de Lomnicza oblata ab humanitatis primario profes­
sore Zagrabiae 1785. (8-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Car. Kotsche. M.
— qua S o p r o n i e n s i s  poeta pro feriis autumni discessurus; exterum vale,
suis commilitonibus dicens, inducitur 1820. die 15. Septembris. (4-r. 2 lev.) So- 
pronii, typ. Cath. Kultsár. M.
— quam viro clar. Danieli S t a n i s l a i d e s ,  diem 3. Jan. nomini suo sacram 
celebranti, anno quo ; granDes ConCILIo Versat gens Vngara MoLes universa 
studiosa juventus plaudens dicavit. (4-r. 2 lev.) [Posonii,] typ. Sim. Petri Weber.
E. M.
— quam viro Clar. Danieli S t a n i s l a i d e s ,  diem 3. Januarii nomini suo sacram
anno, quo horrIDa beLLa fVglt, Mites CoLIt orbis oLIVas, feliciter recolenti, uni­
versi ejusdem lycei cives ovantes exhibuerunt. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri 
Weber et filii. M.
— quam viro clar. Danieli S t a n i s l a i d e s  diem 3. Januarii nomini suo sacram, 
anno, quo foeDVs feLICIs flrMaVlt LIpsIa paCIs, feliciter recolenti universi lycei 
cives ovantes exhibuerunt. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
— nomini viri clar. atque doct. Danielis S t a n i s l a i d e s ,  die 3. Januarii anno,
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quo DVra Latent teLa et saCra reLLIglo Yna trIVMphat, ab universis ejusdem 
auditoribus dicata. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
Ode soterio-onomastica Dno Joanni Georgio S t r e t s k o ,  dum superato gravi morbo 
aucto, pristino vigori feliciter restitutus fuisset, die nomini eius sacro, 24. Apri­
lis 1777. oblata ab ingenio cultore. (4-r. 2 lev.) Posonii, literis Franc. Aug. Patz- 
ko. M.
— pro solenni inauguratione novae domus archi-episcopalis seminarii S. Stephani
regis, (n. 4-r. 12 1.) Strigonii, typ. Egyd. Horák. E.
Latin, magyar és tót szöveggel.
— Rev. Dno Joanni Chrysost. S z a b ó ,  capituli Albo-Carolinensis canonico, dum is
abbatialem infulam et consiliarii regii honorem nec non apud exc. r. gubernium 
in ecclesiasticis et litterariis munus referentis adipisceretur, a collegio schol, 
piarum Claudiopolitano oblata anno Dn. 1819. die 18-va Aprilis. (4-r. 2 lev.) [Clau- 
diopoli,] typ. lycei regii. E.
— Rev. Dno Paulo S z abó  ecclesiae metropolit. Strigoniensis canonico etc., dum
sacrum nominis sui diem recoleret: ab eodem presyterio pio adfectu oblata IIX. 
kalendis Februarii 1822. (4-r. 3 lev.) Strigonii, typ. Jos. Beimel. M.
— amplissimo magistratui 1. et r. civitatis S z e g e d i e n s i s ,  dum liberalitate
insigni sumtus pro instruendo musaeo physico resolveret, ab auditoribus physices 
lycei Szegediensis oblata m. Decembri a. 1804. (k. 8-r. 4 lev.) Szegedini, typ. Ur­
bani Grünn. M.
— Magn. ac Spect. Dno Josepho S z e n t-I v á n y i de Eadem dum i. tabulae distric- 
tualis Trans-Tibiscanae praeses inauguraretur, a collegio Debrecinensi scholarum 
piarum devotissime dicata anno 1820. (4-r. 6 1.) Debrecini, excudit Franc. Tóth. M.
— ad Illustr. ac Rev. Dnum Joannem S z i 1 y de Felső Szopor, praepositum S. 
Adalherti de Jaurino cathedralis ecclesiae Jaurinensis canonicum, Excell., 111. ac 
Rev. Dni Francisci e comitibus Zichy de Vásonkö episcopi Jaurinensis in ponti­
ficalibus suffraganeum. (k. 4-r. 4 lev.) Jaurini, typ. Greg. Joan. Streibig. E.
— Rev. ac Eximio Patri Francisco Sal. S z o 1 t s á n y i. L.: L a k a t  o s, Mart.
— honoribus 111., ac Rev. Dni Joannis Bapt. S z t a n k o v i t s  episcopi Jaurinensis
etc. dum in dioeceseos suae regimen solenni ritu induceretur, oblata ab archi- 
gymnasio regio Jaurinensi ord. S. Benedicti die 28. Octobris anno 1838. (n. 4-r. 
8 1.) Jaurini, typ. Leop. Streibig. M. E.
— honoribus 111., ac Rev. Dni Joannis Bapt. S z t a n k o v i t s  episcopi Jaurinensis,
dum 111. ac Rev. Dnum Michaelem Rimely archi-coenobii S. Martini S. M. P. ár­
ch i-abbatem solenni ritu* benediceret, ab eodem archicoenobio sacrata 14. cal. 
Maii a. 1843. (4-r. 7 1.) [Jaurini ] ty. viduae Clarae Streibig. M. E.
-— 111. Dno Josepho T c l e k y  de Szék, comitatus Szaboltsiensis supremo comiti, 
dum in eiusdem incl. comitatus supr. comitem solenniter introduceretur a con­
ventu Nyir Bathoriensi in humillimam sincerae venerationis significationem 
mense Augusto anno ad calcem caballistice expresso oblata. (4-r. 7 1.) Magno- 
Karolini, (1830.') Typ. Gabr. Gőnyei. M.
— Rev. Dno Stephano T o k o d y abbati de Egyed etc. dum per i. districtum litte­
rarium Magno-Varadinensem superior scholarum et studiorum director regius 
inauguraretur, devotissime dicata a collegio Debrecinensi scholarum piarum anno
1820. (4-r. 6 1.) Debrecini, excudit Franc. Tóth. M.
— Rev. Patri Emerico T o l v a y  ex s. J. sacerdoti quinquagenario data Posonii a
G. S. S. I. anno 1772. (8-r. 3 lev.) [Posonii,] literis Patzkoianis. M.
— honoribus 111. ac Rev. Dni Antonii Tö r ö k ,  dum solenni ritu episcopus Csana-
diensis inauguraretur, a gymnasio schol. piar. Temesvariensi dicata mensis Junii 
die 13. anno 1830. (4-r. 4 lev ) Temesvarini, typ. Jos. Klapka. M
— quam Dno Franc. T r e n t s e n s z k y ,  fundatoris bibliothecae ditissimae, usibus
juventutis scholasticae lycei aug. conf. add. Posoniensis dicatae, dum diem 2. 
Aprilis nomini suo sacram, anno, quo FranCICa gens DVras Martis ConhorrVIt 
Iras, felicibus recoleret auspiciis, munere hoc ejus orta societas philologico-the- 
ologica, summa cum observantia obtulit. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri 
Weber et filii. M.
— gratiarum actoria quae in lycaeo archi-episcopali T y r n a v i e n s i  a Rev. Dnis
professoribus a I. in annum philosophiae auditoribus anno 1826 oblata fuit. (k. 
8-r. 7 1.) Tyrnaviae charact. Vene. Jelinek. M.
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Ode Rev. Dno Danielí U d r an s z k i. seminarii cleri junioris Scepusiensis proto-rec- 
tori etc. recurrente XII, kal. Augusti 1816; natali suo ab alumnis ejusdem semi-
• narii pietatis erga dicata. (4-r. 4 lev.) Leutschoviae, typ. Joan. Werthmüller. M.
— festivis honoribus Magn. ac Rev. Dni Danielis U d r a n s z k y, cathedr. ecclesiae
Scepusiensis canonici dum per litterarium districtum Cassoviensem superior stu­
diorum director, renunciaretur dicata anno 1826. (4-r. 3 lev.) Cassoviae, 1826. Typ. 
Car. Werfer. _ M.
— Magyar —, mellyet Mélt. Ü r m é n y i urnák Bihar vármegye fö-ispánságára fel­
emeltetésekor bemutatott ugyan Mélt. Ürményiné aszszonynak Nagy-Váradon lévő 
nemes convictusnak egyik tagja. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, 1782. Ny. Bálent 
Ignátz János által. M.
— honoribus Rev. et. Clar. Dni Joannis Nep. W e i s z, antea parochi Carponensis, 
dum Neosoliensis actualis canonicus renunciatus ad capessendam novam digni­
tatem Carpona discederet, die 16. Julii 1826. a scholis piis oblata. (8-r.) Schemnicii, 
1826. Typ. Aloysii Mihálik.
— Rev. et lllustr. Dno Maximiliano V e r h o v a c z  episcopo Zagrabiensi &c. oblata
ab.bumanitatis doctore primario Zagrabiae X. cal. Junii 1788. (8-r. 3 lev.) Zagrabiae, 
typ. Jos. Car. Kotsche. M.
— honoribus Rev. ac Ampl. Dni Ferdinandi V i l l a  x, ord. Cisterciensis abbatiarum
unitarum B. M. V. de Zircz, Pilis, et Pásztó abbatis infulati, occasione solennis 
benedictionis nomine totius ordinis 12-o cal. Junii dicata a ven. conventu Agri- 
ensi anno 1826. (4-r. 4 lev.) Agriae, typ. lycei archi-episcopalis. M.
— honoribus Rev. Dni Ferdinandi V i 11 á x, ord. Cisterciensium abbatis B. M. V. de
Zirz, Pilis, et Pásztó, a regio gymnasio Quinque-Ecclesiensi ejusdem ordinis dum 
solenni ritu inauguraretur, oblata die 12. calend. Junii 1826. (4-r. 6 1.) Quinque- 
Ecclesiis, 1826. Typ. Steph. Knezevits. M.
— 111. ac Rev. Dno Josepho V i 11, episcopatus Jaurinensis praesuli, dum in ma­
xima frequentia populi eundem capesseret, oblata a collegio Tatensi scholarum 
piarum idibus Octobris 1806. (k. 8-r. 7 1.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
— Rev. Dno Adamo V i s e r professori iubilato oblata anno 1788. (k. 8-r. 4 lev.)
Posonii, typ. Sim. Petri Weber. M.
— honoribus Rev. Dni Stephani Vr a n a ,  S. Georgii de Colocza abbatis etc. occa­
sione onomasis suae celebratae per alumnos ejusdem seminarii oblata 13-mo kal. 
Septembris anni 1812. (k. 4-r. 8 1.) Tyrnaviae, charact. Vene. Jelinek. M.
— honoribus Rev. Dni Stephani Vr a n a ,  de Hlózsa, ecclesiae metrop. Strigoniensis
canonici etc. occasione nominis suae celebratae per alumnos ejusdem seminarii 
oblata. (4-r. 6 1.) Tyrnaviae. charact. Véne. Jelinek. M.
— 111. ac Rev. Dno Josepho V u r u m, episcopo Magno-Varadinensi, quum visitati­
onem canonicam institueret, a collegio et gymnasio Debrecinensi scholarum pia­
rum oblata anno 1823. die 31-a Augusti. (4-r. 7 1.) Debrecini, impr. Franc. Tóth.
E. M.
— Rev. ac Clar. Patri Josepho W e n g r i t z k y. L. : La ky ,  Mart.
— illustr. Dno Josepho L. B- W e n k h e i m, quum faustus Aradini inauguraretur
anno 1825 die 27-me Junii a Mező-Beriniensi gymnasio demisse dicata, (k. 8-r. 
8 1.) Aradini, typ. Ant. Micheck. M.
— auf den Namenstag, des Herrn Karl Gottlieb W in  d is  ch. Von F. P. (8-r. 4
lev.) Pressburg, 1767. Gedr. mit Landerischen Sehr. E.
— ad 111,, ac Rev. Dnum Gábrielem Z e r d a h e l y i  de Nittra-Zerdahely Neosoli­
ensis ecclesiae praesulem. Oblata a gymnasio regio Cremnicieňsi, quum VIII. ca­
lend. April. 1801. munus episcopi adiret. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. 
Sulzer. E.
— honoribus 111., ac Rev. Dni Gabrielis Z e r d a h e l y ,  de Nitra-Zerdahely, episcopi 
Neosoliensis dum summa cum omnium gratulatione, et adplausu Carponam so- 
lenniter ingrederetur, a gymnasio minori scholarum piarum Carponensi dicata 
die 29. Junii anno 1805. (8-r. 3 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— in obitum 111., ac Rev. Dni quondam Gabrielis Z e r d a h e l y  de Nyitra-Zerda-
hely, episcopi Neosoliensis cum eidem maxima cleri, populique frequentia justa 
persolverentur Neosolii mense Januario 1814. (k. 8-r. 6 1.) [Neosolii,] typ. Joan. 
Stephani. M.
— honoribus Exc. Dni Francisci e comitibus Z i c h y  Ferraris de Vásonkeő, i. co-
Ode. 912 Oelrichs.
mit. Jauiin. supremi comitis, dum in regimen i. comitatus Jaurinensis solenni 
ritu induceretur, oblata ab ordine S. Benedicti S. Montis Pannoniae 15-o calendas 
Octobris 1827. (í-r. G 1.) [Jaurini.] typ. Leop. Streibig. M. .
Ode honoribus III., ac Rev. Dni Dominici e comitibus Z i c h y de Eadem, & Vasonkeö 
episcopi Rosnaviensis etc. munus suum anno 18i-o die 30-a Maji solemni ritu 
capessentis a regio majori gymnasio Rosnaviensi venerationis ergo dicata. (í-r. 
í  lev.) Rosnaviae, typ. haeredum Jos. Kek. E.
— sacris honoribus 111. ac Rev. Dni Davidis Z so  I n a i  dum in suffraganeum con­
secraretur a pio cleri iunioris Weszprimiensis animo dicata 8. Decembris anni 
1806. (8-r. 6 1.) Wcszprimii, typ. Clarae Szammer viduae. M.
Oden auf Ihre k. k. apostolische Majestät Marie Theresie, als höchstdieselbe auf 
das erzbischöfliche Convikt des heiligen Adalbertus in Tyrnau kamen. Von der 
adelichen Jugend ebendesselben Convikts. (2-r. 12 lev.) Tyrnau, 1769. Gedr. in der 
Buchdr. des academischen Collegiums der Gesellschaft Jesu. M.
Odoardus. Acta Tyrnaviae a suprema grammatices classe anno 176í. mense sep­
tembri die VIII. dum perpetua munificentia cels. quondam S. R. i. principis, ac 
regni Hungáriáé palatini Pauli Eszterházi in arena iiteraria victores palam prae­
miis donarentur, (k. í-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 176í. Typ. coll. acad. soc. Jesu. E.
Odor Mihály. Háládatosságnak oszlopa, mellyet a felséges Második Leopold magyar 
országi királyságra való meg koronáztatásának emlékezetére és az azon való 
szives örömének meg bizonyítására a T. n. Szathmár vármegye rendeletére . . . 
1790. észt. karátson havának 15. napján emelt. (í-r. 38 1. és 1 lev.) Nagy-Károly- 
ban, 1791. Gróff Károlyi Antal . . . bet. Ivlémann Jósef által. E. M.
Odpowed ze swateho pjsma, na otázku kde stogj pjsane? ku rozwažowánj wydana. 
(k. 8-r. 16 lev.) W Presspurku, 1773. V Frant. Aug. Patzko. M.
O dpustki, Zmeritedlné jubilaeumské —, literé IX. Pius pápež krestansko-katho- 
lickim wericim Uherskeg kragni roku 1850 uďeluge. (k. 8-r. 2 í 1.) Witlačené w 
Ostrihome u Jozefa Beimei. M.
Odpustkoch, Krátké naučení o welikých —, sedem Obzwlásstných Oltáru w Hlaw- 
né.m Chráme S. Petra w Ryme ; které Negswétégssý Pápež giným také Chramam 
gak w Ryme, tak y w giných Méstech laskawé vdeluge. (16-r. 6 lev.) W Trnawe, 
1765. Wytlačene w impr. Kollegi Akademického. M.
Oeconom, Nanm. Clemens Latwer. Trauerspiel in 3 Acten. (8-r.) Pesth, 18í0. Gedr. 
bei Trattner Károlyi.
— Agnes Sorel. Trauerspiel in 5 Acten. (12-r. 107 1.) Pesth, 18íí. Gedr. bei Tratt­
ner Károlyi. M.
Oeconomia vitae humanae. L. : S ó f a l v i  J ó s e f .
Oedenburg, Das betrübte und Leydtragende —, bey der Leiche Ihro Excellentz der 
_ . . Frauen Charitas Constantia, weyl. Ihro Excellentz dess . . . Herrn Georg 
Wilhelm Freyherrn von Löffelholtz . . . Frau Gemahlin, welche den 27. Sept. 
dieses Zeitliche gesegnet, und den 8. Octob. 1725. . . . mit allen geziemenden 
Solennitäten . . . beerdigt worden. (2-r. í  lev.) 1725. (H. és ny. n.)
Oeffner József. A himlőnek a juhokban való beoltásáról irt oktatása. Magyar 
nyelvre fordította S z ö t s András. (8-r. 30 1.) Kolozsvár, (1803.) Ny. Hoch­
meister Márton. E.
— Commentatio de inoculationis variolarum in oves factae usu aliorum propri­
isque experimentis comprobato. (8-r. 32 1.) Pesthini, 1803. Typ. Math. Trattner.
E. M. T.
Oehl, Carol. Dissertatio inauguralis medica de dysenteria epidemica, (n. 8-r. 29 és 
3 1.) Vindobonae, 1832. Impresso Wollzeil Nr. 782.
© ehlenschläger. Der Räuber in der Todtengruft. Eine wahre Begebenheit. (8-r. 12 
1.) 1818. (H. és ny. n.) M.
U. a. (8-r. 8 1.) Karlstadt, 18Í5. Gedr. bei Joh. Nép. Prettner. E.
O ehlinger, Joh. Weltpanorama. Ausführliche Beschreibung merkwürdiger Haupt- 
und Residenzstädte, wichtiger Handelsplätze und anderer berühmten Orte der 
Welt. 5 Hefte. 2 Aufl. (12-r.) Pesth, 183í. Gust. Heckenast. 1.15 p.
Oelrichs, Joan. Car. Conr. Specimen reliqviarvm. lingvae. slavonicae in nominibvs. 
qvibvsdam. regionvm. et. locorvm. qvae. nvnc. a. germanis, et. hos. inter, in. 
primis, marchic. Brandenb. et. Pomeranis. possidentur. (í-r. XXIV 1.) Berolini, 
179 L In bibliopoleo scholae reális. A. M.
Oertel. 913 Oeser.
O ertel, Hon. God. Dissertatio inauguralis medica de diaeta literatorum. (8-r. 52 
1.) Posonii, 1775. Typo Patzkoiano. M.
— J. Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1810. u. 1813. L : C s e r n y, J. P.
— Joh. Gottfr. Gastrum . doloris in templo honoris Divo Carolo VI. das in dem 
Ehren-Tempel aufgerichtete Trauer-Gerüste vor weyl. Ihro Röm. Kays, auch zu 
Hispanien, Hungarn u. Böheimb Königl. Kathol. Majestät Carolum den VI. zum 
immerwehrenden Ruhm u. ewigen Ehren-Gedächtniss bey der in der Stadt Oeden- 
burg Ao. 1740. den 1. Dec. öffentlich in der evang. Gemeine angestellten Trauer- 
u. Leichen-Predigt auffgeführet u. vorgestellet. GonGVrrlte hVG o CIVes! ConVr- 
rlte! Moenia Vrbls nostrae CorrVerVnt. Die Grone Vnsers HeVptes Ist letzt ab- 
gefaLLen ; 0 W ehe Dass W ir so gesVnDIget haben! (2-r. 20 lev.) Oedenburg, 
gedr. b. Joh. Phil. Rennauer. M.
— Das freudige und im Herrn frolockende Hebron. Einer sambtl. evangelischen
Gemeinde der königl. freyen-Stadt Oedenburg über die sowohl hoch-gewünschte 
als höchst-erfreuliche Wiederkunfft aus Böheim der . .. Königin Maria Theresia . .., 
als auch über den glückseeligen Progress Ihro königl. Majestät gerechtsameu und 
siegreichen Waffen. Wurde am 4. Sonntag nach Trinitatis, . . .  in einer . . . 
Danck-Predigt mit tiefster Devotion entworffen, und vorgestellet. (k. 4-r. 52 1.) 
Regenspurg, 1743. Gedr. bey Joh. Ghr. Memmel. M.
— Theologia Aethiopvm ex litvrgiis, fidei confessionibvs aliisqve ipsorvm pariter ac
rervm habesstnicarvm peritissimorvm evropaeorvm scriptis congesta et cvm ne­
cessariis indicibvs instrvcta. (8-r. VIII és 261 1.) Wittebergae, 1745. Impensis Io. 
Mich. Tevbneri impr. I. Ch. Tzschiedrich. A. E. M.
— Io. G. O.-ii harmonia 11. orientis et occidentis speciatimque hvngaricae cvm
hebraea ad explcndvm ervditorvm desiderivm pvblicae lvci exposita a Ioanne 
H 1 i v a i. (8-r. XVIII, 206 I. és 1 rézm. tábla.) Wittebergae, 1746. Impensis Io. 
Mich. Tevbneri impr. I. C. Tzshiederich. M.
— Die wohl und mit Ruhm vor Gott abgelegte Rechnung eines zur Ruhe gehenden 
Schul Mannes wurde bey volckreicher Leichen-Bestattung des weyland . . . Herrn 
Daniel Haynoczi, der evang. Schulen in Oedenburg wohlmeritirten Rectoris, nach­
dem Derselbige . . . den 26. Febr. . . . verschieden, und . . . den 2. Martii, anno 
1747. darauf zu seiner Ruhestätte gebracht worden, . . .  in einer christlichen 
Leichen-Predigt vorgestellet. (k. 4-r. 32 1.) Jena, gedr. bey Joh. Chr. Crökern.
M.
— Joh. K arl. Treuer Unterthanen allerwehmüthigst-empfindlichste Blicke in die kais. 
kön. Gruft bei der allerschmerzlichsten Beisetzung weiland Allerhöchst Ihrer . . . 
Majestät, Marien Theresiens, . . . den 3-ten Christmonath 1780, vorgestellet von 
Allerhöchst Demselben allertreuest-gewesten, allerbetrübtesten Vasall, und Un- 
terthan . . . den 6. Christmonath 1780. (2-r. 4 1.) Oedenburg, gedr. mit Sieszischen 
Schriften.
U. a. (8-r. 7 1.) Wien, gedr. mit Edl. v. Trattnerischen Schriften.
— Joh. Zach. Gedächtnissrede auf das am 23. Juli 1. J. zu Wienerfolgte Ableben der
Freyfrau Maria v. Wenkheim geb. Freyin v. Orczy, geh. bey der deutschen evang. 
Gemeinde in Mezöberény . . . den 4. Sept. 1803. (8-r. 23 1.) Pesth, gedr. bey Math. 
Trattner. M. E.
— Inbegriff der christlichen Religion, in katechetischer Form, mit schicklicher Rück­
sicht auf den kleinen Katechismus D. M. Luther’s bearbeitet . . .  1. Theil, wel­
cher die christliche Glaubenslehre enthält. (8-r. 93, 95—185, 187—219 1.) 1810. 
[H. és ny. n.]
Ezt követi : Zweiter Theil, welcher die christliche Tugendlehre enthält. — Dritter Theil, welcher 
die Hülfsmittel zum wahren Christenthum enthält.
Oeser (S c h r ö e r), Chr. Oe.—s neueste Allegorie-Gemählde. (8-r. 60 1.) Leipzig,
1782. Bey J. I. Gottl. Breitkopf. M.
— Die guten Mädchen, oder der Pfarrer von Lindenheim und seine Kinder, wie sie
es treiben das Jahr hindurch, um recht gut und verständig zu werden und eine 
glückliche Jugend zu leben. Ein Lesebuch für Mädchen von 12—15 Jahren, mit 
eingestreuten Novellen, Schauspielen und Gedichten. (8-r. 19 ív.) Leipzig, 1838. 
Fr. Brandstetter. 1 tlr. 10 gr.
— Pallas Athene und die kleinen Griechen. Erstes Lesebuch für Knaben, die einst
Magyarország bibliographiája 1712—1860. II. köt. 58
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Oeser. 914 Oeser.
Oeser. 915 Oesterreichs.
Oeser, Chr. Weihgeschenk für Jünglinge. Eine Vorschule zur ästhetischen Bildung 
(16-r. XII és 347 1.) Breslau, 1849. Schulz. 1 tlr 5 gr.
— Az aesthetika főtárgyai. L .: S a m a r j a y  Károly.
O esterreich, Das pittoreske —, oder Album der österreichischen Monarchie. Mit 
Karten, Ansichten der Städte, Gegenden, Denkmalen und Trachten in Farben­
bildern, und Beschreibung der Provinzen nach ihren Kreisen u.s.w., endlich 
einer Anleitung zur zweckmässigen Bereisung in Rücksicht alles Sehenswerthen 
an Kunst, Alterthum und Naturschönheit. Von einer Gesellschaft Gelehrten und 
Künstler. Nro 1—31. (n. 4-r,) Wien, 1840—47. H F. Müller. Egyenkint 3.—
Magyarországra vonatkozó részei :
3. W i m m e r, G. A. Oedenburger Comitat. — 4. K u n t  z, Dav. Die zipser Gespann­
schaft. — 8. A c k n e r. M., u. J. K. S c h u 11 e r. Der hermannstädter Stuhl in 
Siebenbürgen. — 10. B l u m  en b a ch,  W. C. W. Der walachisch-banatische 
Regiments-District. — 15. K r i e g e r ,  E. Th. Das sároser Komitat. — 17—20. 
P e t t e r, Fr. Das Königreich Dalmatien. 4 Lfgn. — 24. Wimmer, G. A. Das 
Ahaujvárer Comitat.
Bővebben lä. az illető szerzők alatt.
— und die jüngsten Ereignisse in Europa. Von einem Magyaren. Den österreichi­
schen Ständen gewidmet. (8-r. 50 1.) Leipzig, 1848. Herbig. —.10 gr.
— und Ungarn. (12-r. 48 1.) Leipzig, 1843. Weidmann’sche Buchh. —.10 gr.
E
— und Ungarn. Betrachtungen eines österreichischen Vaterlandsfreundes, (k. 8-r.
35 1.) Karlsbad, 1849. Gebr. Franieck —.5 gr.
— Ungarn und die Woiwodina. Von einem Saxo-Magyaren. (8-r. IV és 288 1.) Wien,
1850. Sallmayer u. Comp. 1.30 p.
E. M.
O esterreicher, Eduard. Dissertatio inauguralis medica de cataractis in clinico 
ophthalmiatrico anno schol. 1834/5 tractatis. (8-r. VIII és 32 1.) Pestini, 1836. 
Typ. Landererianis.
— Elias. Dissertatio inauguralis medica exhibens generalia de fungis venenatis, 
quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni sub­
mittit. (8-r. 16 1. és 1 lev.) Pestini, (1832.) Typis Trattner-Károlyianis. T. M.
— Fragmente aus dem Reiche des kalten Wassers, entworfen zu Gräfenberg im
J. 1839. (k. 8-r.) Pesth, 1841. Gedr. bei Trattner-Károlyi. —.30 p.
— Der Jude in Ungarn wie er war, wie er ist, und wie er sein wird. Oder : was hat
das Land und der Staat von seinem geistigen und gemeinnützigen Streben zu 
erwarten. (8-r. XI és 129 1.) Pest, 1842. Gedr. bei Trattner-Károlyi. 1.—
E. M.
— Jos. Manis, analyses aquarum Budensium, praemissa methodo prof. Winterl,
quas . . . publicae disquisitioni exponit. (8-r. 4 lev., 283 1., 14 lev. táblázat és 1 
rajz.) Invenitur Veterobudae apud authorem et Viennae apud Rud. Graeffer. 
(Budae, 1781. Typ. reg. universitatis ) A. E. M. T.
Ľobroivsky 1889. 1 frt. — Horovitz 1875. 80 kr.
— Nachricht von den Bestandteilen und Kräften des Füreder Sauerbrunnens. 
(8-r.) Wien, 1792.
— Természeti csudálatos magyar sóval való hasznos orvosi tapasztalások. (8-r. 4 
1.) 1801. (H. és ny. n.)
— Az általam újonnan találtatott természeti magyar csudálatos sóval (sal mira­
bilis nativus hungaricus) való hasznos élésről orvosi tapasztalások. (8-r. 7 1.) 
1801. (H. és ny. n.)
Oesterreichs Morgenstern. Ein Gelegenheitswerk zur Krönungsfeyer Sr. k. k. 
Hoheit . . . Ferdinand’s, als König von Ungarn. Der Unterthanenliebe gewidmet 
und zum Vortheile der neu errichteten Kinderwart-Anstalten zu Wien und Un­
garn herausgegeben von Es c h.  (16-r. 2 lev, VIII, 9—84 1.) Wien, 1830. Gedr. bei
d. PP. Mechitaristen. E.
Das Kaleidoskop. — Die Hospitaliiät, ein hervorstehender Zug im Charakter des Ungarn. — Das Hel­
denlied als die eigentliche Heimath der ungarischen Dichter. — Ein Wort übe die Musik der Un­
garn. — J Ka n k o f f e r .  Belgrads Entsatz (im J. 1456.) — Der neue Dom zu Gran. Ein 
ungarisches National-Denkmal. — H. Engl ände r .  Jedidia.
— Pantheon, Gallerie alles Guten und Nützlichen im Vaterlande. Authentische 
Notizen über das Leben und Wirken der ausgezeichnetsten Staatsbeamten, Krie-
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ger, Literatoren und wohlverdienten Privatmänner des Kaiserstaates in den 
neueren und neuesten Zeiten. Herausgegeben von einer Gesellschaft vaterlän­
discher Schriftsteller. 4 Bde. (n. 8-r. VI, 7—200; 216, 224, 224 1.) Wien, 1830—31. 
M. Chr. Adolph.
Magyar vonatkozású tartalma :
I. Jos. Graf Mailáth v. Székely. — Jos. Freiherr v. Alvinczy. — Jos. v. Buky .
IÍ. Bd. Ludwig Mitterbacher v. Mitterburg. — Anton Graf v. Apponyi. — Errichtung der Forstschule in 
Eisenstadt.— Eperjessy, Oesterreichs Leonidas.
III. Bd. Ignaz Husar, ein wahrer Menschenfreund. — Stephan Marczibányi v. Puchó. — Franz Boros v. 
Rákos. — Das adeliche Convict zu Oedenburg. — Frauenverein zu Klausenburg.
IV. Bd. Sam. Toperczer, ev. Prediger. — Ungarns kurze Geschichte. — Mathias Corvinus, Ungarns 
grösster König. — Der Ungarn merkwürdigster Landtag. — Dr. Joh. Carl Lübeck.
Oesterreichs tapfere Söhne. Erinnerungen aus Italien und Ungarn von 1848 und 
1849 eines Veteranen, Verfassers der Aphorismen und der äesthetischen Weltan­
schauung. (8-r. VII és 344 1.) Klagenfurt, 1857. Leon. 2.24 p.
— stillschweigender Völkerbund für Gott, den Kayser, und das Vaterland, an die 
ungarische Nation im November 1796. (4-r. 8 1) Wien, gedr. mit Albertischen 
Schriften.
— Wiedergeburt seit den 13. März 1848. I. Die Wiener Ereignisse. Von W. M.
H e h n e r .  IT. Der erste Eindruck in den Provinzen. III. Die gegenwärtige Lage 
Oesterreichs. Von B. F r i e d m a n n .  Anhang: Kossuth’s Rede in der Ständesit­
zung vom 3. März. (8-r. 62 1.) Leipzig, 1818. 0. Spamer. —.10 p.
Oettinger, E. M. Schobri, Ungarns grösster Bandit, (k. 8-r.) Leipzig, 1843. O. A, 
Schulz. 1 tlr. 15 gr.
— Joseph. Dissertatio inauguratis medica de plica polonica. (8-r. 16 1.) Pesthini,
1834. Typ. Jos. Beimei. M.
Ofen, Neu aus seinem Stein-Hauffen wiederum aufwachsendes —, oder kurtze Be­
schreibung, wie diese königl. hungarische freie Haupt-Stadt zu jetzigen Zeiten 
bestehe. Mit einem kurtzen Anhang von Ofnerischen Gesund Bädern. Heraus­
gegeben Ofen, den 1. Januarii 1733. (8-r. IV és 87 1.) Gedr. bei Joh. Georg 
Nottenstein allda. M.
— In der königl: freyen Haupstadt —, hat zu Folge des im jüngst verflossenen
Jahre 1807, bezüglich auf den zur allgemeinen Wohlfahrt freywillig angelobten 
Beytrag, landtäglich abgefassten Gesetzes, die erwähnte . . . Deputation . . . 
folgendes, um sämmtliche hiesige Bewohner über den Sinn des Gesetzes, und j 
der diesfalls lediglich dieselben betreffenden Grundsätze in die erforderliche 
Kenntniss und Wissenschaft zu setzen, vorauszulassen für nothwendig erachtet. 
(2-r. 4 lev.) Ofen, 1808. (Ny. n.) M.
Ofens Belager- und Eroberung unter Anführung Karls Herzogs von Lothringen im;
Jahre 1686. (8-r. 8 lev.) Ofen, 1795. Gedr. mit k. Universitäts-Schriften. E.
Offices propres ä l’usage des religieuses de Vordre de S. Uršule. Tirés du breviaire 
& missel romains, suivant la réforme du s. concile de Trente, & reconnus par 
ľ authorité des papes Pie V. Clement VIII. & Urbain VIII. (8-r. 420 1.) A Pres- 
bourg, 1776. Chez Franc. Aug. Patzko. M.
Officia propria diaecesis B o s n e n s i s  seu Diakovariensis, et Sirmiensis. (k. 8-r. 
83 1.) Budae, 1807. Typ. reg. universitatis hungaricae. M.
— in plerisque b r e v i a r i i s  desiderata pro commodo usu horas canonicas reci­
tantium collecta. (8-r. 413 és 3 1.) Agriae, 1779. Typis scholae episcopalis. E. M.
Editio secunda auctior. (8-r. 479, 4 1. és 1 címkép.) Agriae, 1801. Typis lycei Agri- 
ensis. M.
— in plerisque b r e v i a r i i s  desiderata pro usu dioeces. Wesprimiensis sede va­
cante edita. (8-r. 388 és 3 1.) Weszprimii, 1805. Typ. Mich. Sammer. M.
— propria dioecesis C a s s o v i e n s i s ,  alia item quae in plerisque antiquioribus
breviariis non reperiuntur. (8 r. 474 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1829. Typ. Steph. 
Ellinger. M.
— propria juxta rubricas breviarii C i s t e r c i e n s i s ,  mandato . . . Ferdinandi 
Villax. Anno 1838. (8-r. 374 és 1 1.) Albae-Regiae, typis Pauli Számmer. M.
— nova pro tota ecclesia a ss. d. n. concessa et propria regni Hungáriáé jussu . . .  
Philippi Ludovici a Sinzendorf. (12-r.) Jaurini, 1731. Litteris Jos. Ant. Streibig.
E. M.
— nova propria dioecesis C s a n á d i e n s i s ,  item nonnulla, quae in antiquioribus
Officia. 917 Officium.
breviariis non reperiuntur. Reimpressa jussu . . . Alexandri Csajághy. (8-r. XVI és 
381 1.) Temesvárim, 1855. Typ. M. Hazay et filii Wilhelmi. M.
Officia e p i s c o p o r u m  sacris sententiis et ecclesiasticis constitutionibus illu­
strata. (4-r. 7 lev. és 192 1.) Tyrnaviae, 1806. Typ. Vene. Jelinek. E. M.
— nova s a n c t o r u m ,  quae pro usu eorum, qui ad horas canonicas recitandas 
tenentur, imprimi curavit ss. trinitatis alma congregatio Budensis. (8-r. 78 1.) 
Budae, 1730. Typ. J. G. Nottenstein.
U. a. (8-r. 120 1.)* Agriae, (é. n.) Typ. Franc. Ant. Royer. M.
— nova propria dioecesis S c e p u s i e n s i s ,  et alia quae in antiquioribus brevia­
riis non reperiuntur. (8-r. 355, 5 és 28 1.) Cassoviae, (é. n.) Typ. Joan. Jos. Ellin- 
ger. M.
— propria sanctorum patronorum regni LHungariae. (12-r.) Typis Zagrabiae, anno 
1722.
Pars hiemalis. (12 1.) — Pars verna. (19 1.) — Pars aestiva. (26 1.) — Pars autumnalis. (19 1.)
— propria sanctorum patronorum regni Hungáriáé. Pars hiemalis, (k. 8-r. 7 1.) Tyr­
naviae, 1733. Typis academicis.
Pars verna, (k. 8-r. 14 1.) Tyrnaviae, 1733. U. o.
Pars aestiva, (k. 8-r. 16 1.) Tyrnaviae, 1733. U. o.
Pars autumnalis, (k. 8-r. 16 1.) Tyrnaviae, 1733. U. o. M.
— propria sanctorum patronorum regni Hungáriáé, quae in corpore breviarii non 
inveniuntur. (4-r. 29, 14 1.) Budae, 1858. Typ. universitatis.
— sanctorum patronorum regni Hungáriáé et aliorum ad normam breviarii bene-
dictini disposita, (n. 8-r.) Jaurini, 1784. Typ. Josephi Streibig. E.
— propria sanctorum patronorum regni Hungáriáé, (n. 8-r. 31 1.) [H. és é. n.]
— sanctorum ac beatorum societatis Jesu recitanda a patribus ejusdem societatis
juxta rubricas breviarii et octavarii romani, notatis in fine missis, ex missali 
romano de iisdem sanctis et beatis, (k. 8-r. 118 1.) Tyrnaviae, 1718. Typis & sum­
ptibus academiae soc. Jesu. E. M.
— sanctorum, quae in antiquioribus breviariis non reperiuntur. (8-r. 280 1.) Budae, 
1808. Typ. reg. universitatis.
— Nova —, sanctorum, quae pro usu eorum, qui ad horas canonicas recitandas
tenentur imprimi curavit sanctissimae trinitatis, alma congregatio Budensis. (12-r. 
78 1.) Budae, 1730. Typ. Joan. Ggii Nottenstein. M.
— Novissima —, sanctorum, pro usu eorum, qui ad horas canonicas recitandas te­
nentur, iterum, & ultimo typis data, nec amplius reprimenda. (12-r. 54 lev.) Clau- 
diopoli, 1734. In academica typographia soc. Jesu per Sim. Thad. Weichenberg.;E.
— sanctorum in plerisque breviariis desiderata aá normann breviarii romani dis­
posita in usum archi-dioecesis Strigoniensis. (8-r. 2 lev. és 268 1.) Strigonii, 1822. 
Typ. Jos. Beimel. E. M.
— varia sanctorum quae diversis in locis vel de praecepto vel speciali induito se­
dis apostolicae recitari debent ab iis qui ad horas canonicas tenentur ordine 
disposita juxta seriem mensium. Ex concessione summorum pontificum. (8-r. 234 
1. és 3 lev.) Zagrabiae, 1785. Typ. Joan. Thom. nob. de Trattnern. E.
Officium beatae Mariae virginis. (12-r. 148 1.) Pestini, 1774. Litteris Eitzenberge- 
rianis- M.
— feriae quintae coenae Domini, cum benedicetur oleum catechumenorum, & infir­
morum, et conficitur chrisma, secundum pontificale romanum editum . (k. 8-r. 
XIX 1.) Magno-Yaradini, 1808. Typ. Joan. Franc. Tichy. M.
— in festo immaculatae conceptionis Beatae Mariae Virginis, et per ejusdem octa­
vam. Cura et studio šoc. S. Stephani, (n. 8-r. 31 1.) Budae, 1855. Typ. Mart. Bagó.
E
— Grati animi —, Stephano Bathorio Poloniae regi, et Carolo VI. romanorum im­
peratori, Transilvaniae principibus, mecoenatibus fautoribus depensum: dum sci­
licet academia s. J. Claudiopolitana XXV. a quo instaurata est, i.-e. jubilaeum 
annum ageret; ac . . . neo-doctoribus cum in alma academia Claudiopolitana soc. 
Jesu- per Franc. Fasching suprema philos. laurea insignirentur, oblatum a rheto­
ribus Claudiopolitanis, anno 1725. (16-r. 2 lev., 53 és 1 1.) [H. és ny. n ] E.
— hebdomadae sanctae secundum missale et breviarium romanum, s. Pii V. pon­
tificis maximi jussu editum, Clementis VÍJI. et Urbani VIII. auctoritate recognitum. 
(12-r. 551 1.) Agriae, 1811. Typis lycei archi-episcopalis.
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Officium immaculatae conceptionis beatissimae virginis Mariae, a ss. d. n. Bene­
dicto pp. XIII. ad instantiam sac. caes. regiaeq ; cath. majest. Caroli VI. in regnis, 
dominiis & ditionibus Suae Majestati subjectis, singulis anni sabbatis non im­
peditis, ab universo clero recitari ccncessum. (k. 8-r. 32 1. és 33 lev.) Claudiopoli, 
1728. Typis acad. societ. Jesu. E.
U. a. (12-r. 35 1) Budae, 1730. Typ. Joan, Gsii Nottenstein. M.
— parvum, de S. Joanne dei, fundatore ordinis de misericordia. (16-r. 24 1.) Posonii,
1777. Litteris Patzkoianis. M.
— quinque vulnerum D. N. Jesu Christi feria VI. post cineres. Pro tota societate
Jesu, & pro omnibus confratribus etiam exteris congregationum bonae mortis ubi­
que locorum degentibus, ex decreto Benedicti XIV. die 25. Aprilis 1753. (k. 8-r. 
12 lev.l Tyrnaviae, 1753. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae matris Mariae, 
sanctorumque patronorum honori debita, (k. 8-r. 11 ley., 404 1., 2 lev. és 1 cím­
kép.) Viennae Austriae, (é. n.) Prostat apud Leop. Kaliwoda.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, & locupletior. (12-r. 10 lev., 509 és 5 
1.) Tyrnaviae, 1772. Typ. coll. academ. soc. Jesu. M.
U. a. (16-r. 11 lev., 500 1. és 1 címkép.) Budae, 1783. Typ. regiae universitatis. E.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, & locupletior. (12-r. 11 lev., 509, 6 
1. és 1 címk.) Budae, 1794 Typ. regiae universitatis. M.
— Rakoczianum, in quo continentur exercitia ordinaria hominis Christiani, dd.
sodalibus sub titulo beatae virginis Mariae ab Angelo salutatae, in caes. regioque 
soc. jesu collegio Zagrabiae congregatis, pro xenio oblatum. (12-r. 359 1.) Zagrabiae, 
1806. (Ny. n.) E.
U. a. (12-r. 356 1. és 1 rézm.) Zagrabiae, 1808. (Ny. n.) E.
— Rakoczianum, seu varia pietatis exercitia hominis catholici. Editio omnium
emendatissima. (12-r. 13 lev., 471, 8 1. és 6 rézm.) Budae, 1821. Stereotypo Watt- 
siano typogr. r. universitatis hung. E.
— Rákóczianum, avagy külömb-féle ajtatosságok, az istennek imádására, nagy asz-
szonyunknak Máriának, és minden szenteknek tiszteletére. Melly az előtt Budán, 
most pedig gáncsaiból ki-tisztittatván, meg-gyarapíttatván, és képekkel fel-ékesít- 
tetvén, nyomtattatott. (12-r. 8 lev., 510 1., 2 lev. és 1 kép.) Kassán, 1756. Az aka­
démiai betűkkel. E.
Melly most harmadszor gáncsaiból ki tisztitatván, meg gyarapittatván, és képekkel 
fel-ékesittetvén, nyomtattatott. (8-r. 8 lev., 509 és 3 1.) Kassán, 1767. Az akadémiai 
betűkkel.
U. a. (8-r. 7 lev., 509 és 3 1.) Kassán, 1791. Füskuti Länderer Mihály. M.
—• Rákótziánum, Magyar —, avagy külömb-külömb-féle ájtatosságok, az istennek imá­
dására, a mi nagy aszszonyunknak Máriának és minden szenteknek tiszteletére. 
Szép officiumokkal, hymnusokkal és külömb-külömb-féle időkre-való imádságok­
kal és énekekkel a mostani norma szerint meg-bövítetvén, nyomtattatott. (8-r. 7 
lev., 461, 3 1. és 1 címkép.) Pesthenn, Patzkó Ferentz bet. M.
— Rakoczianum, avagy a kereszt, katholikus embernek külömbféle ájtatosságai
mellyekkel az istent imádgya, a boldogságos szüzet és szenteket tiszteli. (8-r. 10 
lev., 361 és 3 1.) Budán, 1817. A magy. kir. univers. betűivel. M.
U. a. (8-r. 8 lev., 365, 3 1. és 1 címkép.) Budáim, 1825. U. o. E.
— de sanctissimo eucharistiae sacramento, juxta ritum breviarii romani, ad usum
eorum, qui illud ex privilegio apostolico omnibus quintis feriis recitare solent. 
(12-r. 63 1.) Tyrnaviae, 1716. Typ. academicis, per Frid. Gall. M.
U. a. (12-r. 32 1.) Tyrnaviae, 1718. Typ. academicis, per Frid. Gali. E.
— Kis -—, világosító Szent Gergely püspökről, az örmény országok meg-téritőjéről.
Készíttetett a szent pöspöknek különös tisztelőitől. Nyomtattatott a Szamosujvár 
várossá kereskedő társasági költségével 1834. észt. (k. 8-r. 16 1. Kolosvárt, a kir. 
lýceum bet. ") M.
— A megváltó Jésus Kristusnak vérrel verétikezéséről való fájdalmas kis —, mellyet 
egy némelly Istent félő s több híveknek lelki vigasztalására tulajdon kölcségével 
nyomtattatott ki. (16-r. 60 1.) Budán, 1808. A kir. universitás typographiájának bet.
— A Krisztus Jézus vérrel verítékezéséről, való kiss —, melyet szenvedésében el­
mélkedő hívek lelki vigasztalására (12-r. 60 1.) Egerben, 1810. az érseki oskola 
nyomtattat. M.
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U. a. (24-r. 61 1. és 1 címk.) Egerben, 1856. Az érseki lýceum bet. —.10 p.
M.
Officium. Magyar kis —, avagy: mindennapi ájtatos gyakorlások, mellyekben min­
den időre alkalmaztatott imádságok és énekek találtatnak. (12-r. 281 1. és 2 lev.) 
Pesten, 1855. Trattner-Károlyi. M.
U. a. (12-r. 281 1. és 2 lev.) Komáromban, 1855. Szigler testvérek. —.12 p.
U. a. (12-r. 281 1. és 2 lev.) Budán, 1815. Ny. Gyurián és Bagó. —.10 p.
O fner Commissions-und Nachrichtsamts-Zeitschrift. L. : C o m m i s i o n s .
Ogesser, Jos. Beschreibung der Metropolitankirche zu S. Stephan in Wien . Mit. 
vielen Kupfern. (8-r. 335 1.) Wien, 1799.
JJóczy Orbán, Vitéz János, Sinellius Imre és Kollonits Zsigmond püspökök élet­
rajzain kívül több magyar vonatkozású dolgot tartalmaz.
Óhajtás. Buzgó —, nemzeti hagyományaink, különösen a tájszógyüjtés ügyében. 
(16-r. 32 1.) Pest, 1858. Ny. Emich Gusztávnál.
Külön nyomat a Pesti napló-bál.
O km ánytár, Magyar történelmi —, a brüsseli országos levéltárból. L .: E ml é k e k ,  
Magyar történelmi. I. 1—1.
— Magyar történelmi —, londoni könyv- és levéltárakból. L. : E m l é k e k ,  m. tör­
ténelmi. I. 5.
— Árpádkori uj - .  L .: E m 1 é k e k, magyar történelmi. I. 6.
Okok, Harmitz két *—. L. : S z i r m a y Antal.
— Nyolcz —, mellyekre nézve egy tudós fö-ember a romai hitre tért. L .: P á z ­
m á n y  Péter.
Okolicsányi, Joan. Divus Ivo in academia soc. Jesu D. Joannis 3aptistae basilica 
dictione panegyrica celebratus, dum inclyta facultas juridica coram senatu, po­
puloque academico honores annuos eidem divo tutelari suo solenni ritu instaura­
ret . .  . anno salutis 1764. m. majo, die 20. (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, typ. colle­
gii acad. soc. Jesu, a. ut supra. E.
— (II.) Lavinia maradékainak történetei. 3 rész. (8-r. 4 lev., 9 —292 L, 2 lev. 4 ze­
nemelléklet és 3 rézmetszet.) Pesten, 1809. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
(— Jós.) Hungarus dis-interessatus et ideo verus patriota. (8-r. 15 1.) 1790. [H. és 
ny. n.] M.
Újabb kiadása így:
(—) Hungarus dis-interessatus opusculum suum per occasionem Budae celebratorum 
comitiorum typis vulgatum, nunc denuo editum seren, principis regii Leopoldi 
Alexandri regni Hungáriáé palatini benignitati carmine elegiaco dedicat et de­
votionem hanc suam singulari epigrammate illustrat. (8-r. 16 1.) Posonii, 1791. 
Typ. Sim. Petri Weber.
(—) Egyenes szívű magyar azért igaz haza-fiú. (8-r. 16 1.) Pozson, 1790. Wéber Si­
mon Péter bet. A. E. M.
(—) Hungarus pro lege, ex lege pro rege, et patria. (12-r. 29 1.) 1790. (H. és ny. n.)
A. M.
— Mich. Pietatis gratique animi monimentum quod . . . Georgio Stretsko dum
diem domini eius sacram die 24. mensis Aprilis 1786. recoleret, studiosa primi 
ordinis juventus gymnasii Posoniensis a. c. . . . posuit. (2-r. 2 lev.) Posonii, typ. 
Sim. Petri Weber. M.
Okszerű kalauz. L. : K a l a u z .
O ktatás, Erkölcsi —, az ifjabb a s s z o n y s á g o k  számára irta egy angliai dáma. 
Fordította K is  János. (8-r. 32 1.) Győr, 1798. Streibig Jósef bet.
— a m e z e i  g a z d á k  számára: mikép kell a barommal életrendileg czélszerüen
bánni. (8-r. 29 1.) Budán, 1836. A magy. kir. egyetem bet. M.
U. a. (8-r. 30 1) Budán, 1837. U. o. M.
— Bövid —, a magyar b e s z é d  részeiről. A nevendékek közhasznára, (k. 8-r. 63
1.) N. Váradon, 1840. Ticby Alajos könyvnyomtató int. M. E.
— Elemi —, b e s z é d ,  irás, olvasásban. L .: H e g e d ű s  László. M.
— A kegyes b e s z é l g e t é s r ő l  Íratott —. Frantzia nyelvből magának s má-
soknak-is idvességes hasznaira magyarra fordította Déési L á z á r  György. Nyomtat­
tatott méltgs libera báronissa hídvégi Nemes Juliana . . . költségével, (k. 8-r. 4 
4 lev. és 116 1.) Nagy-Szebenben, 1761. Sárdi Sámuel által. E.
— a jububileumi szent b ú t s ú r ó l ,  mellyet ő szentsége XII. Leo pápa 1826. észt.
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boldog-aszszony havának 1. napján költ apostoli levelében minden híveknek en­
gedett. Egynéhány kiválasztott imádságokkal, (k. 8-r. 60 1. és 1 lev.) Győrben,
1816. Streibig Leopold bet. M.
Oktatás, Keresztényi —, a b ú t s ú k r ó l .  Boldog emlékezetű VI. Pius szentséges 
romai pápától, ki-adatott státióbéli, és némelly más pápáktól engedtetett butsúk- 
nak előadásával, mellyeket a keresztény hívek esztendő által meg-nyerhetnek. 
(12-r. 71 1.) Posonyban, 1803. Belnay György Aloys bet.
— C a t e c h i s m u s i  rövid — azoknak sámokra, a kik leg-először akarnak az Ur­
nák sz. vatsorájával élni, és azon alkalmatossághoz intéztetett agenda. (12-r. 24 
1.) Debreczenben, 1775. észt. Nyomt. Margitai István. E.
U. a. (12-r. 24 1.) Debreczenben, 1782. észt. U. o. E.
U. a. A Debretzeni forma szerént. (k. 8-r. 24 1.) Kassán, 1795. Ellinger János költsé­
geivel. E.
— C a t e c h i s m u s i  rövid —, az reformáta ekklesia lévőknek, és főképen azok­
nak számokra, a kik legelőször akarnak az urnák szent vatsorájával élni, és azon 
alkalmatossághoz intéztetett agenda. (12-r. 24 1.) Posonyban, 1781. Länderer Mi­
hály bet. M.
U. a. (12-r. 24 1.) Komáromban, (é. n.) Özv. Weinmüllerné bet. M.
U. a. (12-r. 23 1.) Debreczenben, 1856. Telegdi K. Lajos. —.6 p.
( E.
— Rövid —, az e p e r f á k  neveléséről és szaporitásáról, nem különben a selyem-
eresztö bogaraknak hasznos tartásáról, és az úgynevezett galétának gyarapításá­
ról. Készíttetett a t. n. Bács vármegye környékének. (8-r. 30 1.) Eszék, 1798. 
Divált Márt. János bet. M
— Rövid —. mellyben elöadatik a nagy csuda-tételű szent Domonkos szerzete-
béli F e r r e r i u s  szent Vinczéhez való üdvességes és igen hasznos hétpénteki 
áitatosság, mellyet XlII. Benedek szentséges pápa meg-erősített. Azon szent 
Vincze minden clienseinek, és oltalma alatt lévő buzgó tisztelőinek kivánt 
vigasztalására és keresztény épületére, úgy testi és lelki boldog előmenetelére 
öszve szereztetett, a mint következik. (12-r. 83. 1.) Sopronban, 1749. Siesz Joseph 
által. M.
— Rövid —, a f ö l d l e í r á s b a n ,  gyermekek számára, kérdések és feleletek­
ben. Különös tekintettel az austriai császárságra, de kivált Magyarországra. 
Magyarosítá S t a u t  József. (8-r.) Kassán, ny. Werfer Károly. —.30 p.
— Miképpen lehessen az királyi és mező-városokon, úgy falukon-is, az g y u l a -
d á s o k n a k  támadását megelőzni, és az egyszer támadott tüzet mennél hama­
rább meg-áltani. (2-r. 13 1.) [H, é. és ny. n.] M
— A fő jóságoknak úgymint, a h i t n e k ,  reménységnek, és isteni szeretetnek in-
dúlatiról-való —, melly azon indúlatoknak módgyával egygyütt a hív keresztyé­
nek lelki hasznára a nagy-szombati Jézus társaságnak collegiumában fe-állittatott, 
cathecetica bibliotékájából ki-adattatott. (16-r. 60 1.) Nagy-Szombatban, 1752. 
Nyomt. az akadémiának bőt. E.
— Rövid-, a J é s u s, és Mária szentséges olvasójának kegyelmekkel tellyes fö-
confraternitas, az az gyülekezetérül, és a szentséges romai pápáktól annak kegyel- 
messen ajándékozott bútsuiról. Mimódon tudni-illik a szent olvasó az istenes 
fitkoknak el osztásával, és azoknak elmélkedésével imádkoztassék, és minémű 
bútsuk nyeretthetnek el, a melyeket XI. Inocentius pápa 1679. észt. megujítot és 
kiváltképpen való kegyelmekkel fői ékesitet, és meg erösitet. (16-r. 12 lev.) Nagy- 
Szombatban, 1748. Nyomt. az academiai bőt. E.
— Próbákból szedett —, miképpen a jó gondviselés által a j u h o k  tökélletes 
jóságra hozattathatnak és ugyanazon rendben meg is tartathatnak. (8-r. 52 1.) 
Pozsony, 1779. Ny. Patzko Ferencz Ágoston.
U. a. (8-r. 52 1.) Pozsony, 1780. U. o.
— Tapasztalásból merített —, melly tanít, miképpen a j u h o k  a jó gondviselés
által a legtökélletesebb állapotra hozattathatnak és abban meg-tartattathatnak. Né­
metből a magyar nyelvre fordíttatott. (8-r. 180 1.) Pozsonyban, 1774. Ny. Patzko 
Ferencz Ágoston. E. M. T.
A  német Iciadást Id. „Erfahrungsmässiger U n  t e r v  i c h  tLí c. a.
— Rövid —, a j u h t e n y é s z t é s  jobb s tökéletessebb módjáról. Németből
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magyarra fordíttatott Slavoniában. (8 r. 75 1.) Pozsonyban, (1845.) Bucsánszky 
Alajos. —.10 p.
Oktatás az 1789-dik esztendőben a k a t o n a s á g  számára bé-adatott éleség iránt. 
L .: B e h a n d l u n g s  Art .
— Keresztyéni —, zsengéje a szent k e r e s z t  jegyéről, melly mindeneknek, kik
a közönséges római szent hitben megvilágosíttatni kívánnak és tartoznak hasz­
nára, a nagy-szombati Jesus társasága collégiumában fel-állittatott catechetica 
bibliotécából ki-adattatott. (16-r. 24 iev.) Nagy-Szombatban, 1720. Ugyan azon 
Jésus társ. académiai bőt. M.
— A k e r e s z t y é n  tudományról-való mennyei —. Mellyben minden, a mi
szükséges, és hasznos a keresztyén embernek, közei hétszáz rövid, világos, és 
közönséges kérdésekben, feleletekben egybe-foglaltatott. (16-r. 54 lev.) Nagy-Szom­
batban, 1729. Az akadémiának bőt. Gáli Fridrik által. E.
U. a. (12-r. 54 lev.) Nagy-Szombatban, 1760. Nyomt. az académiai bőt. E.
U. a. (12-r. 108 1.) Posonyban és Kassán, 1779. Länderer Mihály.
— Rövid —, a k e r e s z t é n y  tudományban, mellyet a hannoverai káté szerint 
kiadott a győri evang. gyülekezet. (8-r. 4 lev. és 71 1.) Pozsony, 1844. Nyomt. 
Wigand Fridrik Károlynál.
U. a. (8-r. 4 lev. és 71 1.) M.-Óvár, 1857. Czéh Sándor bet.
— L e l k i  —, vagy-is apró kérdések és feleletek a tudni szükséges dolgokról. (12-r.
2 lev.) Nagy-Szombatban, 1761. Ny. az akadémiai bötükkel. M.
U. a. (12-r. 2 lev.) Nagy-Szombatban, 1775. (Ny. n.) M,
— L e l k i  —, az három végső napokra. (16-r. 2 lev.) Nagy-Szombat, 1764. (Ny. n.)
M.
— A ló. - h á g a t á s r ó l  —. L. : L ó-hágatásról.
— Gazdasági —, arról, hogy miképpen kell és lehet a német és spanyol l ó h e r é t
Magyarországban legjobb móddal és legnagyobb haszonnal termeszteni és mind 
a kettőnek magvát bőséggel szaporítani. (8-r. 36 1.) Posonyban, 1805. Belnay G. 
A. bet. —.10 p.
M.
— Divatozó elemi —, a m a g y a r  n y e l v b e n ,  német és tót gyermekek számára.
(8-r. 149 1.) Pozsony, 1847. Bucsánszky Alajos. —.30 p.
— a m a r h a d ő g n e k  megelözésérül és orvoslásárúi, mellyhez amaz országos,
ragadós és egynéhány kóborló nyavalyáknak gyógyítása is járul, mellyek a lo­
vakat, juhokat és sertéseket pusztítják. (8-r. 115 1.) Budán, 1816. A m. kir. uni­
versitas bet. M.
— a m a r h a d ö g r ő l ,  uradalmak, seborvosok, falusi bírák stb. számára. (8-r. 219 
1.) Budán. 1836. A m. kir. egyetem bet.
Más kiadása ezen cím alatt :
— a marhadögröl. (8-r. 192 1.) Budán, 1837. A magy. kir. egyetem bet. E. M.
— O r v o s i  —, mellyben a . . . belső nyavalyáknak jelei és orvosságai röviden 
leiratnak. L .: R á c z Sámuel.
— azon kötelezettségekről, mellyeket a p e r ü g y e k - ,  oklevelek-, irományok-, s
hivatalos működésekről járó illetményeket tárgyazó ideiglenes törvény a nyilvá­
nos hatóságokra, hivatalokra s hivatalos személyekre ruház. — Unterricht über 
die Verpflichtungen, welche das provisorische Gesetz über die Gebühren von 
Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und Amtshandlungen den öffentlichen 
Behörden, Aemtern und Amtspersonen auferlegt. (4-r. 8 és 8 1.) Ofen, 1850. 
Aus der k. Universitäts-Buchdruckerei. M.
Párhuzamos magyar és német szöveggel.
— Rövid —, az esztendő-béli ájtatosságokrúl, mellyek S c h e l m e c z b á n y a
csász. és kir. szabad városának Kálvária hegyén tartatnak ; a nagy búcsúkról 
mellyek az ájtatos híveknek adatnak; az gáráditsokrul, mellyekben sok szentek 
drága tetemei találtatnak ; miképpen kell ezeken fel menni, mi módon lehessen 
minden órában Jesus Kristus kín-szenvedésérűl elmélkedni; a fő jóságoknak, 
úgy m int: a hitnek, reménységnek, és egyéb erkölcsöknek indúlatiról, kivált­
képpen azokról, mellyekkel a keresztfán függő meg váltónk dicsőittethetik, 
mellyek öszve szerzettek egy valamely, Jesus társaságbéli szerzetestül, és most 
magyarra fordíttattak 1755. esztendőben, (k. 8-r. 48 1.) Nagy-Szombatban, 1755. 
Nyomt. az akadémiai böttűkkel. E.
0
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O ktatás a szent S k a p u l á r é r ó l .  Német eredetinek kivonatja. (8-r. 20 1.) Ko­
márom, 1856. Ny. Szigler testvérek bet. E.
— azon irányokról, melyek kijelölésével a határok t a g o s í t á s a  . . . iránt, a 
cs. kir. úrbéri törvényszékeknek hivatalos megkereséseik az illető cs. kir. szolga- 
birói hivatalokhoz . . . intézendők. Ld. a Pótlékban: B e l e h r u n g .
— mi módon kellessék a vízbe f u l a d t a k o n  segélleni. (2-r. 4 lev.) 1807. (H. és
ny. n.) M.
jEzt követi: Oktatás. Mi módon kellessék a hóit szén gőze által meg-tikkat- 
takon segélleni. — Oktatás. Mi módon kellessék a pintzében a must forrásokon 
történhető szerencsétlenségeket el-kerülni. — Oktatás, mi módon kellessék . . . 
a kutak kitisztítása előtt, a levegőt abba meg-próbálni stb. — Oktatás. A meg­
fagyottakról.
— Mi módon adjanak számot a z s i d ó  pénzbe szedők (perceptor) a reájok bízott
türedelem pénzről, és mellesleg való adóról. (2-r.) [H. és é. n.} M.
O ktatási, Rövid —, bútsúi, és imádsági a halálra váltt Jesus, és az ő kesergő 
annya gyülekezetének, melíy a boldog ki-mulásért, és meg-hóltt férjfi s aszszo- 
nyok telkeinek meg-szabadúlásáért keresztelő szent János tiszteletére szenteltt 
Jesus társasága nagy-szombati templomában Lipai György esztergomi érsek enge- 
delméböl fel-álittatott, és X. Innocentius római pápától meg-erösíttetett 1658. 
észt. (24-r. 74 1. és 17 lev.) Nagy-Szombatban, 1771. A Jesus társasága akad. 
koll. bet. E.
O ktatások, Erköltsi keresztény —, különösen a fenyítő házakban raboskodóknak 
remélhető megjobbitásokra. L .: B i r ó Márton.
— Keresztem —, mellyeket summában foglalt Jesus társaságbeli edgy szerzetes
pap. (16-r. 163 és 3 1.) Kolozsvárét, 1727. Akadémiai bötükkel. E. M.
Nyomtat, negyedszer. (16-r. 171 és 3 1.) Kolosvárát, 1752. Az akadémiai bet. M.
— Bizonyos —, minémü móddal kellessék a vízbe esett, s abban el fúladott, vagy
más féle szerentsétlenségbe esett embereken bathatóssan segéteni, mellyek . . . 
közönséges haszonra és értelemre nyomtatásban ki adatattak. (8-r. 30 1.) Poson- 
ban, 1780. Patzko Ágoston bet. M.
— Az illendő magaviselet tudományára vezető erkölcsi —, és anyai tanátsadások, 
miképpen kellessék a leányoknak magokat a finom Ízlésű világ előtt, és a társa- 
ságos életben minden alkalmatossággal lígy v iseln i: hogy ök másoktól mint jól 
nevelt, kimivelt, pallérozott, illendőséget, tisztességes s becsületet tudó, nyájas 
udvariságot esmérő, s egy szóval minden jó erköltsökkel felruházott személyek­
nek tartathatnak, és azok által mindenek tetszésüket . . . megnyerhessék, (k. 8-r. 
7 lev., 249 1. és 1 címk.) Pesten, 1826. Petrózai Trattner Mátyásnál.
O ktatástan , Elemi —, melylyel a két hazabeli magyar elemi oktatóknak kedves­
kedik egy növelés-barát. (8-r. 103 és 1 1) Budán, 1817. Ny. a kir. egyetem bet.
M.
O láh János. Gyümölcsfa kertészet, vagy a gyümölcsfák tenyésztése-, nemesítése-, 
növelésének megóvásuk- s orvoslásuknak, úgy a szőlőtővek mívelésének 
alapos előadása két hasznos függelékkel, a nép felfogásához alkalmazva. Christ, 
Vemy, Geiger és Petrich nyomán saját tapasztalataival bővítve készítette . . .  A 
szövegbe nyomott számos fametszvénynyel. (8-r. 2 lev., 149 és 3 1.) Komárom,
1854. Szigler testvérek. 1.—
E. M.
— K ároly. Boldogfalva és a Karácsondyak. Költői bes zély XII énekben. (12-r. 33
1.) Débreczenben, 1858. Telegdi K. Lajos. —.16 p.
M E.
— Kazinczy Ferencz emléke. Debreczen, 1859. october 27-én. (4-r. 2 lev.) Debre- 
czenben, 1859. Ny. Okolicsányi és társa.
Költemény. M.
— Debreczeni emlékfüzér, gr. Széchenyi István sírjára. (8-r. 52 1.) Debreczen, 1860.
Telegdi K. Lajos. —.30
M.
-— László. Magyar önügyvéd, vagyis mindennemű jogügyeletekbeni tanácsadó min­
den osztályú honpolgárok számára gyakorlati ismertetésekkel s útmutatással a 
legújabb törvényeken alapuló jogviszonyok elintézésére, különösen pedig, hogy 
kelljen szerződéseket kötni, folyamodásokat, hatósági beadványokat fogalmazni,
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okiratokat, mint: nyugtatványokat, meghatalmazványokat. kötleveleket, kötelez­
vényeket, bizonyitványokat, utalványokat, váltókat, végrendeleteket stb. stb. szer­
keztem ; mely hatósághoz fordulni; úgy hogy ügyvéd segitsége nélkül minden 
jogügyek teljes biztossággal, jogérvényességgel, s czélszerüen intéztethessenek el ; 
több száz magyar és német példánnyal s példával felvilágosítva, (n. 8-r. 2 lev. 
és 459 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv, 1.—
Újabb kiadása ezen cím alatt'. A. E. M.
Oláh László. Magyar önügyvéd, vagyis gyakorlati tanácsadó s útmutató mindennemű 
jogügyleteknek a legújabb törvényekhez képesti elintézésére ; mely különösen magá­
ban foglalja, hogy miként kellessék ügyvéd segitsége nélkül szerződéseket kötni 
stb.; több száz magyar és német példánnyal s példával felvilágosítva, bármily 
osztályú honpolgárok számára. 2. újból átdolgozott s az időközben megjelent 
újabb törvények alapján is tetemesen bővített kiadás, (n. 8-r. XX és 447 1.) Pest, 
1857. U. o. 1 —
A. E. M.
— Végrendelkezési és örökségi ügyekre vonatkozó összes törvények rendszeres és
kimerítő magyarázata. (8-r. 150 1. és 2 lev.) Pest, 1854. Müller Gyula. 2.—
E. M.
— Házasságkötés és elválás a jelen törvények értelmében. Útmutatások az eljegy­
zés, a házasságkötési képesség, a házassági akadályok, a házaság kihirdetésének 
szüksége és módja iránt, a kihirdetés alóli felmentés, az egybekelök beegyezésök 
miképeni nyi-lvánitása, a házasság mely s minő lelkész előtti kötése iránt, a férj 
s nő különös s közös jogaik, a házasságnak érvénytelensége, az asztal és ágytóli 
elválás, az egyik félnek az elválásbai be nem egyezése, a házastárs gonosz el­
hagyása, a házasság teljes felbontása, a holtnak nyilvánítás, az isméti egybekelés 
iránt a házassági egyezvények u. m. hozomány, hitbér, nászajándék, özvegyi tar­
tás, vagyon közösség, közös végrendeletek, örökszerzödések iránt s. a. t. Mind­
ezen előadottak a római kath., az ágostai és helvét hitvállásúak, a görög egyesült 
s nemegyesűltekre, valamint a zsidókra egyaránt vonatkoznak, (n. 8-r.) Pest, 1854. 
Emich Gusztáv könyvny. - 1.—
A. E. M.
— A végrendeletek készítési módja és az örökösödési rend és jog. (8-r. 88 1. és 1
táblázat.) Pest, 1855. Müller Gyula. —.40 p.
A. E. M.
— Nicol., metropolitae Strigoniensis Hungária et Atila, sive de originibus gentis, 
regni Hungáriáé situ, habitu, opportunitatibus et rebus bello paceque ab Atila 
gestis libri duo. Nunc primum ex codice caesareo Olahi manu emendato conjunc- 
tim editi. (8-r. 5 lev. és 258 1.) Vindobonae, 1763. Typ. J. Th. Trattner. A. E. M.
Dobrowsky 1S88. 2 frt. — List & Francke 1870. 1 tlr. — Horovits 1875. 1 frt 
SO kr.
— Sándor. Az alhasi hagymáz. Orvos doctorrá létekor írta . . . (n. 8-r. 30 és 1 1.)
Budán, 1841. Nyom. Gyurián J. és Bagó M. bet. M.
Latin címe: Dissertatio inauguralis medica de typho abdominali.
Az értekezés csak magyar.
Olajoknak, Az — több másféle nagy hasznú orvossággal egyben . . . declaratíója. 
L .: B a d r a c h a r z á n .
Oldal József. A touloni éj. Eredeti dráma 4 felvonásban. (12-r. 112 1.) Pest, (é. n.) 
Emich Gusztáv bet. —.40
E. M.
Oldendorp, Joan. Eisagoge, sev elementaria introdvctio ad stvdivm jvris et aeqvi- 
tatis. Itervm edidit et praefatvs est Carolvs Ant. Ma r t i n i .  (8-r. 19 lev. és 95 
1.) Vindobonae, 1758. Typ. J. Th. Trattner. A.
O ldofredi-H ager, G rä fin  Ju lie . Blüthen des Gefühls. Gedichte. (12-r. 203 1.) Pesth, 
1839. Georg Kilian. 1.15 p.
E. M.
Wohlfeile Ausgabe. (12-r. 203 1.) Pesth, 1857. U. o. —.36 p.
— Neue Gedichte, (k. 8-r. XIV és 174 1.) Pesth, 1843. Gust. Heckenast. 1.20 p.
E.
— Dornen. Neueste Gedichte, (k. 8-r. VI és 242 1.) Breslau, 1848. Trewendt u.
G tanier. 1 tlr 15 gr.
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O ldofredi-H ager, G r ä fin  Ju lie . Gelbe Blätter. Neueste vermischte Gedichte, 
(k. 8-r. XII és 215 1.) Wien, 1851. C. Gerold. 1.48 p.
— Moos. Vermischte Gedichte. (16-r.) Wien, 1853. C. Gerold’s Sohn.
O lert, F rid . De animae immortalitate. Dissertatio philosophico-theologica, die 18. 
Maji 1808 defensa. (8-r. 30 1.) Cibinii, (1808.) Typ. Joh. Barth.
— Standrede am Sarge der weil. Hochgebornen Frau Sophia Susanna geb. Freiin 
von Bruckenthal, vermählten Gräfin Kuhn ; gehalten den 8. März 1814. (8-r. 10 
1.) Hermannstadt, gedr. bei Joh. Barth.
— (II.) Die vorzüglichsten Methoden, den Stein aus der Blase zu entfernen. Inaugural- 
Dissertation. (8-r. 44 1.) Wien, 1844. Gedr. bei Joh. Nep. Friedrich.
Olexik, Paul, Dissertatio inauguralis medica de atropia oculi. (8-r. 32 1.) Vindobo­
nae, 1826. Typ. Ant. Pichler. M.
O liva pacis a diva Hungáriáé patrona hereditariarum domus Austriacae provinci­
arum votis praetenta. Honoribus . . . neo-baccalaureorum, cum in . . . academia 
Claudiopolitana soc. Jesu prima aa. 11. & philos. laurea insignirentur promotore 
B. P. Joanne Molnár. Ab illustr. poesi Claudiopolitana oblata a. 1746. (k. 8-r. 3 
lev., 53 és 1 1.) Claudiopoli, typis academicis soc. Jesu. M.
— verae pacis, seu theologia catholica indifferentem, et alium quemvis errantem
ad unicam fidem salvificam, & veram cum romana Christi ecclesia pacem manu- 
ducens. Laureatis honoribus rev. . . dominorum, dum in . . . s. J. academia Clau­
diopolitana prima aa. 11. & philos. laurea insignirentur : promotore R. P. Andrea 
Patai. A condiscipulis physicis dicata anno 1731. (k. 8-r. 3 lev., 144 1. és 1 lev.) 
Claudiopoli, typ. academicis soc. Jesu. M.
O livieri, Gugl. II castellano ď Urchex ribelle di Scozia. Ballo serio pantomimico 
in 5 atti. (k. 8-r. 4 lev.) Fiume, 1833. Tipogr. Fratelli Karletzky. M. E.
Ollendorff, H. G. Anleitung zur Erlernung der ungarischen Sprache. L. : N e y, 
Franz.
Olsávszky, Mich. Man. Sermo de sacra occidentalem inter, et orientalem ecclesiam 
unione quo M. M. 0., episcopus Rossensis etc, occasione suae cum r. decreto vi­
sitationis, comitatus Szatthm riensis populum per Sarabaitam, quendam, qui So- 
phronium se nominabat, ad Schisma concitatum, et relapsum, anno 1761. ad reas- 
summendam sacram unionem, cum optato successu, exhortatus est. (k. 4-r. 36 1.) 
Tyrnaviae, 1764. Typ. collegii Acad. M. E.
U. a. (k. 4-r. 33 1.) Vindobonae, 1765. Typis a Ghelenianis.
U. a. (k. 4-r. 27 lev.) Reimpressum Poczajoviae 1769. (Ny. n.) M.
— Rede von der Vereinigung der griechisch- mit der lateinischen Kirche, durch
welche M. M. 0., . . . da derselbe aus königl. Verordnung seine Kirche besuchte, 
die Innwohner der Szatmarer Gespanschaft, welche durch einen gewissen Sara- 
baiten, Sophronius mit Namen, verhetzet, zur Spaltung zurückgekehret sind, im 
Jahre 1761. mit erwünschtem Erfolge die Einigkeit wieder zu ergreifen ermahnet 
hat. (4-r. 42 1.) Wien, 1765. Gedr. mit von Ghelischen Schriften. M.
— A szeretet kötele, az az : A napkeleti és napnyugoti anyaszentegyház között való 
egyességröl lőtt beszéd. Deákból magyarra fordította és meg-bévítette egy pétsi 
püspöki megyéből való pap. (4-r.) Pétsett, (é. n.) Ny. Engel János bet.
O ltárszentség, A legfölségesebb —, imádására alakult anyatársulatnak alapsza­
bályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
O ltványi P ál. Vegyes házasságok és az új polgári törvénykönyv. (8-r.) Temesvár,
1854. Hazay Márk és fia bet. —.30 p.
— Privilegium fori és az uj polgári és büntető codex. (8-r. VI és 96 1.) Temesvár,
1854. Ny. Hazay M. és fia. —.50 p.
— Vegyes házasságok. (8-r. 176 1.) Temesvár, 1857. Hazay M. és fia bet. 1.20 p.
Olvasás gyakorlására rendeltetett könyv a magyar falusi iskolák számára. (8-r. 135
1.) Budán, 1796. A magy. akadémia betűivel.
U. a. (8-r. VIII és 135 1.) Budán, 1845. A magy. kir. egyetem bet. —.14 p.
Olvasás gyakorlására, Az —, rendeltetett könyvnek második része, a magyarországi 
és a magyar korona alatt találtató városokban és nagyobb helységekben levő 
nemzeti oskolákban. (8-r.) Budán, 1792. A kir. akad. betűivel. —.10 p.
U. a. (8-r. XII és 162 1.) Budán, 1796. U. o. —.10 p.
M.
U. a. (8-r. VIII és 151 1.) Budán, 1801. U. o. —.10 p.
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U. a. (8-r. XI és 180 1.) Budán, 1808. U. o. —.18 p.
M.
U. a. (8-r. XI és 180 1.) Budán, 1814 A kir. magy. universitás bet. M.
U. a (8-r. IX és 154 1.) Budánn, 1823. Nyomt. a kir. magy. universitásnak könyv- 
nvomt. műhelyében, állandó betűtáblákkal. —.36 v.
M.
U. a. (8-r. 132 1. és 2 lev.) Budán, 1847. A magy. kir. egyetemi nyomda bet.
—.14 p.
Olvasmány, Kedélyes —, az ifjúság és családkörök számára. L. : N ie  r i t z  Gusztáv. 
Olvasmányok. Családi —. Kiadja dr. Szabóky Adolf. 3 füzet. (12-r.) Pest, 1858—59. 
A Szent-István társulat bízom. Füzetenként —.12 p.
1. és 2. fűz. Fiam csöndélet, három kis elbeszélésben C o n s c i e n c e  Henriktől. Diepenbrock Menyhért 
után németből fordítá S z a b ó  Imre. (72, 75—159 1.) 1858. —.24 p.
3. fűz. Az erény jutalma. Klar után németből N a g y  Mártontól. (161—235 1.) 1859. —.12 p.
— Első franczia —, az altanodák használatára. Francziából fordította V i n c z e  
István Paulin. 1. rész. (8-r. 105 1.) Esztergon, 1852. Ny. Horák és társa. —.40 p.
— Szent —, leczkék és evangéliumok, mellyeket a kath. anyaszentegyház ünnep és
vasárnapokon olvastat, predikáczió előtti s utáni énekekkel és imádságokkal. 
(16-r. 272 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. —.12 p.
M
2. kiadás, (k. 8-r. 196 1.) Pest, 1857. U. o. E. M.
Olvasó, A szent —, naponkénti ájtatos imádkozásának módja. (12-r. 59 és 1 1.) Vá­
radon, 1836. Tichy János nyomtatása. M.
— Az —, szent titkai. (12-r. 15 1.) Pest, 1855. Ny. Herz János. —.2 p.
U. a. (32-r. 16 lev.) Pesten, 1856. Bucsánszky Alajos. —.2 p.
E.
— Az élő —, szerkezetéről és gyakorlásáról. Egy képpel. (16-r.) Pozsonyban, 1845.
Schmid Antal bet. —.15
— Az eleven szent —, ő szentsége XVI. Gergely pápától megerősítve. (12-r. 47 1. és
1 címkép.) Nagyszombatban, 1841. Wächter Bódog. Kötve —.6 p.
2., reggeli, estvéli, szent misei, szent gyónási és áldozati imádságokkal megbövített 
kiadás. (12-r. 94 1.) Nagyszombatban, 1845. U. o. Kötve —.10 p.
— A szent, — elmondása a bőid. sziiz Mária tiszteletére. (12-r. 24 1.) Pest, 1856.
Bucsánszky Alajos. —.1 p.
2. kiadás. (16-r. 32 1.) Pest, 1856. U. o. —.2 p.
— és szógyarapitó könyvecske, Magyar —, a pesti izr. rendes főtanoda elemi tanít­
ványainak számára. R. S.-tül. (8-r. 58 1.) Pesten, 1833. Nyomt. Trattner-Károlyi 
bet. M.
Olvasó-füzérke a mi áldott asszonyunk, a bőid. szűz Mária, Isten annya makula nél­
küli fogantatásának tiszteletére. (8-r. 4 1.) Bécs, 1855. Ny. Schweiger Antal.
—.1 p.
Olvasókönyv az első elemi osztály számára, (k. 8-r. 133 1.) Budán, 1847. A m. kir.
egyetemi bet. —.13 p.
U. a. (k. 8-r. 136 1.) Buda, 1855. A pesti egyetem bet. —.13 p.
— a negyedik elemi osztály számára. L.-: P e r e g r i n y .
— Erényképző hasznos —, a haza mindkét nembeli ifjúságának számára. (8-r. 43
1.) Pest, 1843. Emich Gusztáv. —.12 p.
M.
2. kiadás (8-r. 83 1.) Pesten, 1848. U. o. —.12 p.
3. kiadás. (8-r. 80 1.) Pesten, 1852. U. o. —.12 p.
4. kiadás. (8-r. 80 1.) Pesten, 1854. U. o. —.20 p.
M.
— Erkölcsi és vallásos —. Népiskolák számára, (n. 8-r. VI, 7—63 1.) Sárospatak,
1854. A főiskola bet. — 9 p.
A Népiskolai könyvtár 2. kötete. M.
2. kiadás (k. 8-r VII, 8—81 1.) Sárospatak, 1855. A főiskola bet. —.9 p.
3. kiadás, (k. 8-r. VII, 8 —81 1.) Sárospatak, 1857. U. o. —.9 p.
Olvasó könyv, Legújabb —, protestáns iskolák számára. Képekkel. (8-r. 152 1. és 1
lev.) Kőszegen, re45. Reichard Károly s fiai bet. E. M.
Olvasó-könyv. Városi és falusi gyermekek számára. (8-r. 128 1.) Pest, 1846. Hecken­
ast Gusztáv. —.24 p.
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2. jobbított és bővített kiadás. (8-r. 150 1.) Pest, 1851. Heckenast Gusztáv. —.24 p.
4. jobbított és bővített kiadás. (8-r. 168 1.) Pest, 1854. U. o. —.24 p.
M.
Olvasókönyv, Elemi —, a francz-nyelv gyakorlatilag tanulására. Tanulótársai szá­
mára összeszedte A. Zs. (8-r. 40 1.) Kecskeméten, 1842. Ny. Szilády Károly.
Olvasó könyvecske, Erköltsi —. Készíttetett az apróbb oskolák számára a helv. 
vallástételt tartó tiszamellyéki superintendentzia rendeléséből. (8-r. 74 és 3 1.) S. 
Patakon, 1824. Nvomt. Nádaskay András által.
U. a. (8-r. 74 1. és 2 lev.) Sáros-Patakon, 1825. U. o. —.17 v.
E.
— Gyönyörködtetve olvasni tanitó képes —. L.:- V a r g a  Péter.
— Magyar-német —, kezdők számára. S t e p h a n i  Henrik után magyarra alkal­
mazta B-r. Gy. 4. kiadás (8-r. 32 1.) Pest, 1851. Ny. Bucsánszky Alajos. Kötve.
— .8 p.
Olvasónak, Az élő szent —, és a bőid. szűz Máriának könyve. (12-r. IX, 20—194 1. 
és 1 lev.) Pesten, 1860. Bucsánszky Alajos. Kötve. —.40
M.
Olvasóról, Az angyali —, mely szent háromság olvasójának is neveztetik. (12-r. 7 
1.) Szegeden, (é. n.) Ny. Burger Zsigmond. —.2 p.
E.
Olvasótár, Magyar-német —, Vajda Péter magyar nyelvtanához. — Ungarisch-deut­
sches Lesekabinet. 4 füzet. (8-r.) Budán, 1841. A m. kir. egyetem bet.
1. és 2. fűz. Szókötési gyakorlatok. (1—82, 88—131. 1.) —.30 p
3. fűz. ? M.
4. fűz. Fordítási gyakorlatok. (45 1.) M.
O lvasó-társulat, Az élő —, alakulásának indokai, szabályai, a társulatnak enge­
dett búcsúk s az imádkozás rendszere. (8-r. 14 1.) Szombathelyen, 1845. Reichard 
Károly és fiai bet. E.
Olympia Jovi sacra, sive incrementum musas inter et pastores amoris certamen. 
Excellentissimo dno dno Adamo Patachich, ecclesiae Varadiensis episcopo, an­
num diei onomasticae recursum celebranti . . .  a Carolo D i t t e r s musices, Wen- 
ceslao P i c h l  dramatis authoribus. (4-r. 14 lev.) Magno Varadini, (é és ny. n.) 
Onadi, Josephus B. Dissertatio theologica de patrono electorum dei, sive angelo 
alio intercessore. Juxta apoc. VIII, 3. 4. qua super adspirante Paracleti illius Joh. 
XIV, 16. & XVI. 7—15, omnia scrutantis 1. Cor. II. 10. gratia. (4-r. 55 és 1 1.) 
Francofurti ad Viadrum, 1742. Typ. Phil. Schwartzii. M.
— Sámuel. Házi és egyházi magános rövid könyörgések, a mellyeket az ó és ujj 
testamentomi szent Írásokból ki szedegetett és bizonyos időkhöz és alkalmatos­
ságokhoz alkalmaztatott. (12-r. 47 1.) Posonyban és Pesten, 1791. Patzkó Ferentz 
bet.
ö n d re jk o v its  János. Egyházi beszéd, mellyet T. Ns. Bars vármegyének hála ünne­
pén, midőn az a kebelében dühöngő ragály megszűntének emlékéül fogadmány- 
kép megalapított, és pönköst hava 3-kára kitűzött évenkénti ájtatosságát e folyó 
1845. éven buzgóan ismételné, Szent Benedek városa halomormán mondott. (4-r. 
8 1.) Nyitrán, Neugebauer József bet. E.
(—) Örömlant, Főtiszt. Ivánkái Tóth Imre urnák, midőn a budamelléki b. szűsz Má­
ria szigeteni Sz. Mihály fő-angyalról nevezett apáttá igtattatnéh 1846. Szent Be­
nedeken. (k. 4-r. 2 lev.) Nyitrán, ny. Neugebauer Jósef bet. E.
O ndrejovics B álin t. Józan elmélkedés a magyar szent korona eredetéről a mostan 
támadott új világosítók ellen. (k. 8-r. 28 1.) Pesten, 1794. Füskúti Länderer Mi­
hály het. E. M.
O nkel Tom. Eine Erzählung für Kinder. Nach der ungarischen Erzählung des M . . 
R ó k u s .  Deutsch übersetzt von S. W i e n e r. (k. 8-r. 130 1.) Pesth, 1856. Alois Bu­
csánszky. E- M.
— Adam. Der hölzerne Löffel. Erzählung. Aus dem Schwedischen von W a c h e n ­
h u s e n .  2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. —.48 p.
Belletrist. Lese-Cabinet. 542—545.
Ónody P é te r. Az emberbarát. Balláda, T. Rakovszky Dániel urnák tiszteletére, mi­
dőn a haza és fejedelem hosszas és hív szolgálatjában szerzett több érdemei kö­
zött, az 1830-dik esztendei vizáradások alkalmával, a hortobágyi vizi malomhoz 
szorult 11 szerencsétleneknek, ön élete veszedelmeztetésével lett megszabadítások-
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ért nyert nagy-arany-érdem-pénzt az 1882-dik észt. Jan. 1-sö napján általvenné. 
(8-r. 4 lev.) Debreczenben, ny. Tóth Ferentz. M.
Onomasi 111. Dnae Adelhaidis natae comitissae Zichy de Vasonkeő, 111. Dni Joannis 
e comitibus Keglevich de Buzin, S. C. et R. A. M. camerarii, et I. comitatus Bar- 
siensis supremi comitis consortis in diem 15. Decembris incidenti anno 1825. 
(8 r. 4 lev.) Schemnicii, typ. Juliannáé Sulzer. E.
Onomastieon, quod Emin., ac Rev. Dno Josepho a B a t t h y á n ,  archi episcopo 
Strigoniensi &c. in perenne observantiae filialis monumentum cecinit clerus ju­
nior seminarii archi episcopalis Posoniensis 1793. XIV. calend. Aprilis. (8-r. 4 
lev.) [H. és ny. n.] M.
— quod . . . cecinit clerus junior . . . 1794. XIV. calend. Aprilis. , (8-r. 8 1.) [H. és
ny. n.] M-
— quod . . . cecinit clerus junior . . . 1795. XIV. calend. Aprilis. (8-r. 8 1.) [H. és
ny. n.] M.
— festis honoribus Adm. Rev. patris Pantal. G o l e s s é n y ,  ord. minorum S. P.
Francisci sacratum. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. haered. Belnayanorum. E.
— honoribus Exc., 111. ac Rev. Dni Georgii H a u 1 i k, episcopi Zagrabiensis etc.
sacram nominis diem ter fausto omine recolentis, devote oblatum a clero juni­
ore. (4-r. 3 lev.) Zagrabiac, 1839. Typ. Franc. Suppan. E.
— Seren, heredit, principis regii archi-ducis Austriae et regni Hungáriáé palatini
J o s e p h i Pestini anno 1805. inter concentus musicos lingvis latina et nationum 
Hungáriám incolentium celebratum. (4-r. 64 1.) Budae, typ. reg. universitatis 
Pesthanae. M.
Költemények .■ G. A. S(zerdahelyi)-től latín, Kulisár Istvántól magyar, Schedius L.-től német, Palkowie 
Györgytó'l tót, névtelentől illir és horvát, G. S(inkai) E.-től' oláh és T. T.-től ruthen nyelven.
— quod Excell. Illustr. ac Rev. Dno Georgi oKl i mo Quinque Ecclesiarum episcopo
etc. obtulerunt litterae scientiarum nutrices dum is diem VIII. kal. Maias sancto 
suo patrono sacrum celebraret anno 1777. (2-r. 3 lev.) Typ. Quinque-Ecclesiensi- 
bus Joan. Jos. Engel. M.
— Rev. Dni Josepbi K o p a t s y, abbatis S. Jacobi de Simeghio etc. pro die 19 
Martii anno 1812. concinnatum. (4-r. 2 lev.) Weszprimii, typ. Clarae Szamťner.
M.
— Rev. Dno Joanni Baptistae Ko v á l i k ,  metrop. ecclesiae Strigoniensis canonico
etc., per alumnos seminarii oblatum die 24-ta Junii anno 1811. (4-r. 4 lev.) Tyr- 
naviae, typ. Véne. Jelinek. M
— Illustr. ac Rev. Dno Ladislao K ö s z e g h y, Csanádiensium episcopo praelato gra­
tiosissimo oblatum. Anno 1804. die 27. Junii, (n. 8-r. 7 1.) Tyrnaviae, typ. Venc. 
Jelinek. M.
— L e o p o l d o  inclyti regni Hungáriáé palatino quum XVIII. cal. Decembr. 1793.
grammatophylacium instituti diplomatico-bistorici ante meridiam hora decima 
publice aperiretur. Ab amicis eiusdem instituti oblatum. (4-r. 2 lev.) Budae, typ. 
reg. universitatis. M.
— Breve, — honoribus Rev. Patri Aloysii Németh a grato discipulo J. G. 1827 ob­
latum. (8-r. 2 lev.) Szegedini, typ. Urb. Grünn. M.
— quo Paulino P a u l i n y i  sacra familia conventus Agriensis omne bonum ad- 
precaretur. L. : M a n d i k, Math.
— Ceis, ac Rev. Dno principi Alexandro a Rudná et Divék-Ujfalu, metrop. ecclesiae
Strigoniensis archi-episcopo etc. dum sacrum nominis sui diem recoleret, a pres­
byterio Strigoniensi pie dicatum 14. kalendas Aprilis 1824. (4-r. 3 lev.) Strigonii, 
typ. Jos. Beimel. M.
—- honoribus Dni Josephi S c h o t t ,  dum sacram nominis diem ter fauste recoleret, 
oblatum a clero juniore in perenne grati animi xenium. (8-r. 4 lev.) Zagrábiae, 
1834. Typ. Franc. Suppan. M.
— honoribus Rev. ac Clar. Dni Josephi S c h o t t ,  dum sacram nominis diem omi­
ne ter fausto recoleret in signum grati animi devote oblatum a clero juniori, 
(n. 4-r. 3 lev.) Zagrabiae, 1839. Typ. dris Ljud. Gaj. E.
— quod meritissimis honoribus Dni Antonii S z e r d a h e l y i  in perenne monimen-
tum suae indubitatae, atque tenerrimae dilectionis ad 18 . kalendas Junii 1814. 
(4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, typ. Joan. Fr. Tichy. M.
Onomasticus Mercurii Stephanitus seu natalis coronatus Exc., ac 111. Dni Stepha-
Opacitas. 928 Opinio.
ni Kohári de Csabrágh & Szitnya etc. A clientibus scholis piis Pesthiensibus in­
fra octavam S. Stephani proto-martyris scenice adumbratus. Anno DVM CaroLVs 
LaVronltet, It trabeatVs In aVro. (k. 4-r. 6 lev.) Budae, (1728.) Typ. Joan. Ggii 
Nottenstein.
Opacitas, Nemorosa —, relucens, seu genuina historia sacratissimae imaginis bea­
tissimae virginis matris gratiarum, quae in sacra Radnensi aedicula fratrum mi­
norum observantium s. p. Francisci provinciae Bosnae Argentínáé jam 88. annis 
a Christi fidelibus devotissime colitur & gratiis in dies coruscat. Concinnata, 
praelóque donata ad gloriam Dei, suaeque sanctissimae matris, ad consolationem 
omnium, ac singulorum suorum devotorum a devotis eidem beatissimae virgini 
clientibus dicti ordinis & provinciae alumnis. (16-r. 4 lev., 9—2161.) Budae, 1756. 
Typ. Leop. Franc. Länderer. M.
O pera systematica sive exc. regnicolaris deputationis pro pertractandis in conse­
quentiam articuli 67. 1791. elaboratas systematicis operatis art. 8. 1837. exmissae 
opiniones: 2.) In re urbarii. 2.) In re commerciali. 3.) Contributionali-com- 
missariaticis. 4.) Juridicis. 5.) Re literaria. 6.) Metallico-montanisticis. 7.) Ecclesi­
asticis ac fundationalibus. 8.) Puclico-politicis. 9.) In objecto banderiorum. 9 vol. 
(4-r.) Pestini, 1839. Typ. Trattner-Károlyianis. 10.—
O p era ta  excelsae regnicolaris deputationis in objecto urbarii per articulum 67. 
anni 1791. ordinatae. (2-r. 6 lev. és 62 1.) Posonii, 1826. Typis S. Lud. Weber.
A . M .
O peratum  deputationis regnicolaris in urbarialibus- (2-r. 38 lev.) H., é. és ny. n.
Appendix ad operatum deputationis regnicolaris. L. : A p p e n d i x .  M.
— regnicolaris deputationis in contributionali commissariaticis de dislocatione et
provisione, regulamento item militari. (2-r. 148 1. és 7 tábláz.) Posonii, (1791.) 
Typis Lud. Länderer de Füskút. M.
Újabb kiadását Id. „C o n c l u s a  seu resultata“ etc. X.
O pffr  der Achtung und des Dankes, . . . dem . . . Herrn Daniel v. Udránszky, 
Dommherrn des Zipser Capitels und ernannten Ober Studien Director für Ober- 
Ungarn. Bey seiner Abreise aus Zipsen von durch Ihn beglückten Verehrern ge­
widmet. (4-r. 2 lev.) 1826. (Leutschau.) M.
— des Herzens am ersten Tage eines jeden Monates, (k. 8-r. 11 1.) Pressburg, (é. n.)
Druck v. Alois Schreiber. E.
— Lieb-brennendes —, Das ist : Zwey andächtige Gesänge von dem heiligen und
glorreichen Märtyrer und Btut-Zeugen Johann v. Nepomuck, als sonderbaren 
Beschützer der Ehre und guten Namens, auch allgemeinen Hilfs-Patron. (12-r. 8 
lev.) Tyrnau, 1825. Gedr. bei J. B. Jelinek. E.
Opinio ex parte statuum evangelicorum medio commembrorum suorum mixtae 
deputationis in objecto causarum transitus a fide romano catholica ad sacra 
evangelica per universitatem i. comitatus Scepusiensis odinatae deprompta, in­
clytae universitati sub generali congregatione die 21. Januar. 1800. celebrata, 
relata & publico consensu statuum evangelicorum confirmata atque subinde per 
eandem incl. universitatem comitatus Scepusiensis, una cum opinione seu pro 
projectata per alteram mixtae deputationis partem romano catholicam, nomine 
statuum & ordinum romano catholicorum repraesentatione suae celsitudini regiae 
dno regni palatino & excelso locumtenentiali regio hungarico expedito. (4-r. 5 
lev.) Leutschoviae, 1800. Typis Mich. Podhoránszky. M .
— de viribus opinionis, in exequiis viri variis virtutibus praeclari, . . . dni Mosis
Biro, de Homoród Szí. Márton, &c. anni 1725. die 12. Martii, Claudiopoli, publice 
dicta. (4-r. 10 lev.) Claudiopoli, 1725. Impress. Samuel Pap Telegdi. M.
— deputationis regnicolaris systematicae. L .: B e d e u s, Joach.
— de qualiter ad effectum deducendo articulo XXL in praeterlapsa anno 1791. 
conclusa diaeta condito, circa erectionem et dotationem fundi regnicolaris et 
exinde secuturam patriae felicitatis, commercii, fabricarum, oeconnomiae publicae, 
cujusvis item Hungáriáé nobilis et incolae publicae et privatae utilitatis promo­
tionem atque provectionem. Inclytae regnicolari, commerciali et publicae oecono­
micae deputationi humillime exhibita [a Franc. Xav. G y u r k o  vi es ] .  (8-r. 22 1.) 
Pestini, 1791. Typ. Math. Trattner.
— C’rca a r m a l i s t a s  a taxis pro domesticis comitatuum necessitatibus ipsis im­
positis immunes reddendos etc. L .: C o n c l u s a ,  seu resultata. 5.
Opinio. 929 Opinio.
Opinio deputationis in c a m e r a !  i b u s  ordinatae. L .: L ö f f l e r ,  Ign. Ant.
— excelsae regnicolaris-deputationis motivis suffulta, pro pertractandis in conse­
quentiam articuli 67 : 1790—1 elaboratis systematicis operatis articulo 8. 1725— 7. 
exmissae, circa objecta ad d e p u t a t i o n e m  c o m m e r c i a l e m  relata. (2-r.) 
Budae, 1830. Typis reg. universitatis hung. A. E. M.
I. Objectum regulationis principiorum vectigalis tricesimalis. (20 1. és 6 lev.)
II. De provehendis opiiiciis, fabricis, 't  quaestu, adnexis quatuor articulorum projectis.
III. Circa publica oeconomiae objecta 9. articulorum projectis comprehensa.
IV. De objecto fundi publici.
V. De vehiculis communicationis commercialis.
U. a. (2-r. 2 lev., 18 1. és 23 táblázat; 13 1.; 25 1. ; 15 1.; 28 1.) Posonii, 1830. Typis
S. L. Weber. M.
Editio secunda. (2-r. 2 lev., 15 1. és 12 lev. táblázat; 11 1.; 20 1.; 12 1.; 22 1.) Po­
sonii, 1831. In typogr. S. Lud. Weber. M.
— excelsae regnicolaris-deputationis pro pertractandis in consequentiam articuli 
67 : 1790 — 1. elaboratis systematicis operibus articulo 8. 1827. exmissae, de ob­
jectis ad d e p u t a t i o n e m  c o n t r i b u t i o n a l e m - c o m m i s s a r i a t i -  
c a m relatis, depromta. (2-r.) Budae, 1830. Typis reg. universitatis hung.
I. Projectum generalis tributi pro dolatione cassae militaris destinati, in jurisdictiones repartitionis, ejus­
dem dein in communitates, et individua contribuentium per ipsas jurisdictiones faciendae subrepar- 
titionis.
II. Projectum de faciliore methodo incassandae contributionis, et securiore cassarum publicarum mani­
pulatione, coordinatione item cassae domesticae.
III. Projectum de coordinatione cassarum civicarum.
IV. Projecta legum in nexu eorum, quae in coordinatione cassarum proposita sunt, ferendarum.
V. Operatum de dislocatione, et provisione militiae, regulamento item militari.
VI. Gravamina et postulata jurisdictionum regni, ad deputationem contributionalem commissariaticam 
relegata.
VII. Nonnulla objecta, praeterea per exc. regnicol. deputationem a. 1791. tractata. A. E. M.
U. a. (2-r. 2 lev., 12 1. és 6 lev. tábl.; 32 1. és 22 lev. tábl.; 23 1. és 14 lev. táblá­
zat ; 8 1.; 59 1. ; 12 1. ; 2 lev.) Posonii, 1830. In typogr. Lud. Länderer de
Füskút. M.
Editio secunda. (2-r. 2 lev., 12 1. és 5 lev. tábl.; 24 1. és 11 lev. tábl.; 18 1. és 8
lev. tábl.; 6 1.; 40 1.; 9 1.; 2 lev.) Posonii, 1831. In typogr. Lud. Länderer de
Füskút. E. M.
— excelsae regnicolaris deputationis per artic. 8-vum 1827. ordinatae, super objectis
e c c l e s i a s t i c i s  et f u n d a t i o n a l i b u s .  (2-r. 23 1.) Posonii, 1830. In ty­
pogr. Lud. Länderer de Füskút. A. E. M.
Editio secunda. (2-r. 34 1.) Posonii, 1831. In typogr. Lud. Länderer de Füskút. M.
U. a. (2-r. 36 1.) Budae, typis reg. universitatis hung. M.
— deputationis articulo 30. anni 18u2. ordinatae de f u n d o  p u b l i c o .  (2-r. 4 lev.)
(Posonii.) M.
— excelsae regnicolaris-deputationis motivis suffulta, pro pertractandis in conse­
quentiam articuli 67: 1790—1 elaboratis systematicis operatis articulo 8. 1827. 
exmissae, circa objecta ad d e p u t a t i o n e m  j u r i d i c a m  relata. (2-r.) Budae, 
1830. Typis reg. universitatis hung. A. E. M.
I. Projectum articulorum de fororum coordinatione.
II. Projectum ordinis processualis.
III. Projecta legum civilium.
IV. Codex de delictis eorumque poenis.
V. Codex cambio-mercantilis, ejusdemque ordo processualis.
U. a. (2-r. 2 lev. és 78 I.; 113 1.; 168 1.; 119 1.; 130 1.) Posonii, 1830. In typogr.
Lud. Länderer de Füskút. M.
Editio secunda. (2-r. 55 1.; 86 1.; 128 1. ; 89 1.; 101 1.) Posonii, 1831. In typogr. Lud.
Länderer de Füskút. M.
U. a. (4-r. 372 és 115 1.) Pestini, 1831. Typis Trattner-Károlyianis.
— excelsae regnicolaris-deputationis motivis suffulta, pro pertractandis in conse­
quentiam articuli 67: 1790—1 elaboratis systematicis operatis articulo 8. 1827. 
exmissae, circa objecta r e i  l i t e r a r i a e .  (2-r.) Budae, 1830. Typis reg. universi­
tatis hung. A. E. M.
I. De generalibus principiis nationalis educationis. — II. De fundis institutorum literariorum. — III. De 
scholis vernaculis. — IV. De scholis grammaticis. — V. De gymnasiis. — VI. De academiis regiis et 
lyceis. — VII. De universitate regia scientiarum. — VIII. De variis institutorum literariorum subsi­
diis eruditis. — IX. De coordinatione literariae institutionis ad scholas quoque evangelicorum quali­
ter extendenda. — X. De institutione plebis. — XI. De restabiliendis convictibus eorumque fundo. —- 
XII. De orphanatrophiis. — XIII. Postulata et gravamina ad deputationem literariam relegata.
Magyarország bibliographiája 1712—1860. II. köt. 59
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Editio secunda. (2-r. 112 1. és 6 lev. táblázat.) Posonii, 1831. In typogr. S. Lud.
Weber. A. E. M.
U. a. (4-r. 160 1. és 5 lev. táblázat.) Pestini, 1831. Typis Trattner-Károlyianis. M. 
Opinio excelsae regnicolaris-deputationis motivis suffulta, pro.pertractandis in conse­
quentiam articuli 67: 1790-1. elaboratis sytematicis operatis ai-.iculo 8. 1825—7. 
exmissae, circa objecta ad d e p u t a t i o n e m  p u b 1 i c o-p o i i t i c a m relata. 
(2-r.) Budae, 1830. Typis reg. universitatis hung. A. E. M.
I. Coordinatio comitiorum, cum projectis 11. articulorum.
II. Opinio circa coordinationem consilii r<gii locumtenentialis hungarici, statibus et ordinibus exhibita.
III. Coordinatio comitatuum, adnexis projectis articulorum sex.
IV. De haereditariis ac perpetuis supremis comitibus, et supremo comite Temesiensi.
V. Coordinatio civitatum, septem articulorum projectis comprehensa.
VI. Coordinatio jurisdictionum separatas portas habentium, districtuum quippe jazygum et cumanorum, 
sex hajdonicalium, et 16. oppidorum Scepusiensium, cum projecto 5. articulorum.
VII. Opinio circa negotium sanitatis comitiis exhibenda.
VIII. De censura librorum, cum projecto articuli.
IX. Objecta particularia ex corpore gravaminum, et postulatorum ad deputationem publico-politicam re- 
legata
U. a. (2-r! 3 lev. és 45 1.; 5 1.; 30 1. ; 4 1.; 38 1.; 19 1. ; 2 lev .; 29 1.; 73 1.) Poso­
nii, 1830. Typis S. L. Weber. M.
Editio secunda (2-r. 2 lev. és 32 1. ; 4 1.; 23 1.; 4 1.; 27 1.; 15 1.; 2 lev .; 18 1.; 50 
1.) Posonii, 1831. In typogr. S. Lud. Weber. M.
U. a. (4-r. 224 1.) Pestini, 1831. Typis Trattner-Károlyianis. M.
— excelsae deputationis-regnicolaris e comitiis anni 1825/7. exmissae in re ur ba-
r i i, cum motivis, et projecto articulorum deprompta. (2-r. 43 1.) Budae, 1830. 
Typis reg. universitatis hung. A. E. M.
U. a. (2-r. 67 1.) Posonii, 1830. Typis S. L. Weber. M.
Editio secunda (2-r. 58 1.) Posonii, 1831. In typogr. S. Lud. Weber M.
U. a. (4-r. 59 1.) Pestini, 1831. Typis Trattner-Károlyianis. M.
Opis Kaštera a Kostela Malackého. (12-r. 16 1.) W Presspurku, (1853.) Tiskem u 
Aloisa Schreibera. M.
O pissanije wojennych deisstwij ross-ssijisskich woissk protiw wjengjérsskich 
mjatjeshnikow w 1849. g. (8-r. 414, 65 1.) St. Peterburg, 185Í.
— woiny \v Transsiljwaniji w 1849. g. (8-r. VIII, 278 1. és térképek.) S. Peterburg, 
1859.
O pivanje slicsno-ricsno groba Jozipa Antuna Cholnicha od Cholke, biskupa 
Djakovacskoga i Bosnanskoga, davno jurve sloxeno, po jednomu a Slavonii dushah 
upravitelju, slávne biskupije Zagrebachke misniku. Sada pokoná svitlo dana ove 
tekucse godine 1785. (8-r. 66 1.) U Zagrebu, 1786. Kod Ivana T.homae Trattnern. 
Opoevcsanin, Steph. Festum carmen amplissimis honoribus 111. Dni comitis Josephi 
junioris Majlath de Székely, dum in supremum comitem comitatus Veröczensis 
inauguraretur, anno 1803. (4-r. 6 lev.) Essekini, litteris Divaltanis. M.
— Applausus quum 111. D. comes Patachich de Zajezda, pompa solemni in supre­
mum comitem comitatus Posegani inauguraretur anno 1803. (4-r. 4 lev.) Esse­
kini, litteris Divaltanis. E. M.
— Bucolicon amplissimis honoribus 111., ac Rev. Dni Antonii Mandich, dum in
episcopum ecclesiarum Bosnensis, seu Diakovariensis, ac Syrmiensis, canonice 
unitarum inauguraretur, oblatum anno 1806. (4-r. 16 1.) Quinque-Ecclesiis, typ. 
viduae Christ. Engel. M.
Oppenheim, Dav. H irsch. Anrede, welche bey Gelengenheit der glücklichen Gene­
sung unsers Kaisers und Königs Franz I. vorgetragen wurde. (4-r. 14 1.) Temes­
vár, gedr. bei Jos. Klapka. E.
— Trauer-Rede über das Hinscheiden Sr. Majestät Franz I. nebst andächtigem
Gebethe in der Synagoge zu Temesvár den 23. März 1835. (k. 8-r. 11 1.) Mit Jos. 
Beichel’schen Schriften (in Temesvár). M.
— Elias. Predigt auf die Einweihung des israelitischen Tempels in Kecskemét. 
(4-r. 8 1.) Pesth, 1818. Gedr. bei J. Th. Trattner.
O ppenheim er, Bern. Fest-Opfer . . . dem Grafen Leopold Palffy v. Erdőd, bey 
seiner feyerlichen Installation zum Ober-Gespan des Pressburger Comitats den 
19. Aug. 1822 . . . dargebracht von der isr. Gemeinde in Pressburg. Nach dem 
Hebräischen von dessen Sohne J. B. O p p e n h e i m e r .  (4-r. 8 lev.) Wien, gedr. 
b. Ant. Strauss.
H éber és ném et szöveggel.
Oppenheimer. 931 Opus.
O ppenheim er, Ign. Bern. Hochgefühle bey der glorreichen Feyer der Krönung 
Ihrer Majestät Caroline Auguste Kaiserin v. Oesterreich, Königin von Ungarn . . . 
den 25. Sept. 1825. (4-r. 9 lev.) [H. és ny. n.] M.
K öltem én y  héber és ném et nyelven.
Opra. Joseph. Dissertatio inauguralis medica de myrmeciasi. (8-r. 14 1.) Pestini,
183Í. Typ. Landererianis.
— D. paludibus et morbis ab exhalationibus earum provocatis. (8-r.) Pestini,
1831. Typ. Landererianis.
Opran, jo h . Rede bei dem Beschlüsse öffentlicher Prüfung des 2. Semesters an 
die Vorsteher und Lehrer bey der öffentl. Schulanstalt der ev. Glaubensgenossen 
A. B. zu Pesth. (1-r. 13 1.) Pesth, 1828. Gedr. bey J. M. Trattner. E.
Oproizvedeme i setera e soka javorových drev. L. : B ö h r i n g e r, K.
Opus excelsae deputationis regnicolaris in publico-politicis quoad objecta articulo \  0 
67. anni 1791. regnicolariter sibi delata elaboratum. (2-r. 201 1.) Posonii, 1826.
Typis Lud. Länderer de Füskút, A . E. M.
Ezen m ellékletekkel:
I. Planum . . . comitis Jos. H a l l e r ,  de futura judaeorum in regno Hungáriáé 
qualiter stabilienda conditione. (8 1.)
II. Planum comitis Jos. H a l l e r ,  de qualiter suscipienda politica animarum 
conscriptione, una cum articulo super ea effoimato. (5 1. és 1 táblázat.)
III. Elaboratum . . . comitis Jos. H a l l e r ,  circa generalia preli libertatis prin­
cipia, projectumque articuli super hoc objecto. (12 1.)
IV. Cogitata . . .  1. b. Ladislai P r ó n a y  de haereditariis, et perpetuis comi­
tatuum supremis comitibus, juxta quatvor quaestiones per deputationem pub- 
lico-politicam in II. sessione die 17. Augusti 1791. celebrata, defixas, breviter 
deducta. (26 1.)
V. Elaboratum Caroli P r i l e s z k y  de limitationibus per jurisdictiones comita­
tuum instituendis, nec non . . . comitis Jos. H a l l e r  considerationes circa con­
tubernia opificum ruri stabilito. (18 1. és 1 táblázat.)
VI. Elaboratum Caroli P r i l e s z k y  . . . de ponderibus, et mensuris. (5 1.)
VII. Opinio . . . 1. b. Ladislai P r ó n a y ,  de comite Temesiensi in munerum 
regni baronum jure postliminii reponendo, deputationi regnicolari publico poli­
ticae subtrata: cum serie ab olim praeexistentium comitum Temesiensium.
(7 1.)
VIII. Planum episcopi Josepbi Z á b r á c z k y  de mendicorum, ac vagabundorum 
regulatione. (8 1.)
IX. Projecta de diaetarum in i. regno Hungáriáé coordinatione. (96 1.)
X. Elaboratum subdeputationis regnicolaris publico-politicae cum coordinatio­
ne comitatuum, una cum projecto i. comitatus Zagrabiensis in eodem objecto.
(39 1.)
XI. Elaboratum Ign. A 1 m á s y de regulatione districtus Jazygum, et Cumanorum.
(64 1. és 2 lev.)
XII. Elaboratum Pauli F a y . . .  de statu antiquo, cum recentiori, ac futura co­
ordinatione oppidorum Hajdonicalium, cum succincta deductione omnium privi­
legiorum, oppidis Hajdonicalibus per regnantes principes elargitorum, nec non 
opere delegatae sub-deputationis in plublico-politicis, de coordinatione oppido­
rum Hajdonicalium. (24 1.)
XIII. Operatum . . . Ign. A 1 m á s y de XVI. oppidis Scepusiensibus ; et eorum 
coordinatione. (55 1.)
XIV. Ordo incendiarius pro liberis, regiisque civitatibus; ac de adminiculi M, 
quorum subsidio erumpentia ruri incendia restingui possunt. (34 1.)
XV. Elaboratum . . . comitis Josepbi Ma j i  át  h de coordinandis liberis, regiis­
que civitatibus, quatenus eaedem ut pars potestatis legislativae, et jurisdictiones 
publicae, nec non qua institutum promovendo commercio, et omni industriae 
necessarium, considerantur. (32 1.)
XVI. Projectum . . . Francisci B e d e k o v i c h  de coordinatione excelsi consilii 
regii locumtenentalis hungarici. (26 1. és 2 lev.)
XVII. Opinio . . . comitis Josephi M a j 1 á t h de infanticidiis paaepediendis (4 1.)
XVIII. Projectum . . . Petri B a l o g h  de extraneis civitate hungarica qua 
ratione donandis. (5 1.)
Opuscula. 932 Oratio.
XIX. Projectum Pauli F a y . . .  de regulatione Zingarorum. (7 1.)
XX. Projectum Pauli F ay  . . . continens regulas et ordines politicos in negotio 
sanitatis, per delegatam in publico-politicis subdeputationem in discussionem 
sumtum. (25 1.)
XXI. Elaboratum comitis Josephi Ha l l  er,  continens principia, et regulas de 
ordine famulitii ; nec non planum regulationis famulitii, reflexe ad patentales 
august, quondam imperatoris, et regis Josephi II. propositum. (15 1.)
XXII. Elaboratum . . . comitis Josephi M a j l á t h  de instituendis domibus cor- 
rectoriis. (4 1.)
XXIII. Prejectum . . . Petri B a l o g h  de Ocsa circa formulam juramentis pala­
tinalis. (6 1.)
XXIV. Projectum de vagis pecoribus publico denunciándis, per quem retinendis 
et quomodo proprietariis restituendis ? (4 1. és 1 táblázat.)
XXV. Elenchus actorum excelsae regnicolaris deputationis in publico-politicis 
articulo 67. anni 1791. ordinatae, in archivo regnicolari existentium. (59 1.)
O p u scu la  fugientia scriptorum et rerum hungaricarum. Pars prima. (8-r.) Budae, 
1779. Typ. reg. universitatis.
Opusculum de hyerarchia ecclesiastica et de primatu S. Petri apostoli; ejusque 
successorum, romanorum pontificum, (k. 8-r. 3 lev., 128 1 , 3 lev. és 210 1.) 
Agriae, 1756. Typ. Franc. Ant. Royer. A. E. M.
Végén: Parergon sive appendix ad hyerarchiam ecclesiaticam.
— orthographicum, de ratione recté, emendatéque scribendi, & pronunciandi. Pro
scholis grammaticae pridem desideratum : & nunc, in gratiam studiosae juventu­
tis gymnasiorum soc. Jesu in Dacia, typis excusum. (16-r. 3 lev., 52 1. és 1 lev.) 
Claudiopoli, 1719. (Ny. n.) J.
Újabb kiadása így:
— orthographicum, de ratione recté, emendatéqu; scribendi, & pronunciandi. Editio
3. (12-r. 2 lev. és 38 1.) Tyrnaviae, 1730. Typis academicis, per Frid. Gall'
M. E.
U. a. (8-r. 48 1.) Tyrnaviae, 1779. Typ. regiae universitatis Budensis. E.
— theologicum, in quo quaeritur : an et qualiter possit princeps, magistratus, do­
minus catholicus in ditione sua retinere haereticos ; vel contra poenis eos, aut 
exilio ad fidem catholicam amplectendam cogere'? Sumtibus Gabrielis Erdődy 
episc. Agriensis editum, atque articulari commissioni in negotio religionis obla­
tum. (4-r. 87 1.) Tyrnaviae, 1721. Typ. academicis soc. Jesu.
Szerzőze állítólag T im o  n Sámuel.
Órák, Keleti -—, költészeti, történeti és nyelvtudományi tekintetben. Eredetiekből 
magyaritja R e p i c z k y  János. 1. fiiz. Párhuzam az arab, perzsa és török költé­
szet közt. (8-r. 62 1. és 1 lev.) Szeged, 1848. Ny. Grünn János. —.20 p.
M.
O rakel, Delphisches —, das auf 95 verschiedene Fragen die richtigen Antworten 
ertheilt. L. : S c h u s t e r ,  J. T.
Ó ranegyed, Ezer egy —. L. : E zé  r.
O ratio  in solenni introductione junioris cleri A 1 b a-R e g a 1 e n s i s ad novum 
seminarium, septimo idvs novembris, dicta per P. N. A. de B. et G. E. A. R. C. 
1802. (4-r. 28 1.) Budae, typ. reg. universitatis Pesthanae. M.
— Excell. ac Illustr. comiti Ludovico cle B a 11 h y á n, perpetuo in Német-Ujvár,
regni Hungáriáé palatino etc. onomastico D. Ludovici die veneratione devotissima 
oblata ab academico soc. Jesu collegio Tyrnaviensi, indeptam nuperis regni comi­
tiis dignitatem pro-regiam gratulante. (2-r. 20 T v.) Tyrnaviae, 1751. Typ. academi­
cis soc. Jesu. E.
— de c a n o n i z a t i o n e  sanctorum, occasione beatificationis servi Dei Bernardi
ab Offida capucini, quam I. S. qui eum in patronum elegit dixit 1796. (k. 8-r. 16 
1.) Vacii, typ. Ant. Gottlieb Maramarosiensis. M.
— ad C h r i s t u m  ex ipsis verbis morientis Christi. (16-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1770.
[Ny. n.] M.
— d o m i n i c a  per actus virtutum e scriptura sacra compilata ab alumno provin­
ciae S. Joannis a Capistrano ordinis minorum. (8-r. 35 1.) Budae, typis r. univer­
sitatis. M.
— de Virginis Deiparae s i n e  m a c u l a  c o n c e p t u ,  dum alma archi-episcop.
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soc. Jesu universitas Tyrnaviensis, anuum in academica D. Joannis Baptistae ba­
silica immaculatae virginis diem festive recoleret. Dicta a quodam soc. Jesu reli­
gioso, SS. theologiae in tertiam annum auditore, anno 1744. (k. 4-r. 6 lev.) Tyr- 
naviae. 1744. Typ. academicis soc. Jesu. M.
O ratio  de Sanctiss. Virginis i n t a m i n a t o  c o n c e p t u  dum alma, ac celeberrima 
archi episcopalis soc. Jesu universitas Tyrnaviensis anniversarium in academica D. 
Joan. Baptistae basilica puriss. Virgini cultum praestaret, ab ejusdem societatis 
religioso, sacro-sanctae theologiae in tertium annum auditore dicta, (k. 4-r. 12 
1.) Tyrnaviae, 1752. Typ. academicis soc. Jesu. E.
-— de i m m a c u l a t a  Sanctiss. Virginis Deiparae c o n c e p t i o n e ,  dum alma, 
ac celeberrima archi-episcop. soc. Jesu universitas Tyrnaviensis in academica D. 
Joannis Baptistae basilica anniversario purissimam Virginem cultu veneraretur 
ab ejusdem societatis religioso, sacro sanctae theologiae in tertium annum audito­
re dicta, anno 1753, VI. idus Decembris, (k. 4-r. 12 1.) Tyrnaviae, 1753. Typ. aca­
demicis soc. Jesu. E.
— de Sanctissimae Virginis Mariae i n t a m i n a t o  c o n c e p t u ,  dum alma, ac
celeberrima archi-episcopalis soc. Jesu Tyrnaviensis anniversarium in academica 
D. Joan. Babtistae basilica purissimae virgini cultum praestaret, ab ejusdem soc. 
religioso sacro-sanctae theologiae in tertium annum auditore dicta, (k. 4-r. 6 lev. 
és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1755. Typ. collegii academici soc. Jesu. E.
— de Sanctiss. Virginis i n t a m i n a t o  c o n c e p t u  dum alma, ac celeberrima
archi-episcopalis soc. Jesu universitas Tyrnaviensis anniversarium in academica 
D. Joan. Baptistae basilica purissimae Virgini cultum praestaret, ab ejusdem so­
cietatis religioso, sacro-sanctae theologiae in tertium annum auditore dicta (k. 4-r. 
6 lev.) Tyrnaviae, 1761. Typ. academicis soc. Jesu. E.
— de Sanctiss. Virginis i n t a m i n a t o  c o n c e p t u ,  dum alma ac celeberrima 
archi-episcopalis soc. Jesu universitas Tyrnaviensis anniversarium in academica 
D. Joan. Baptistae basilica purissimae Virgini cultum praestaret, ab ejusdem so­
cietatis religioso, sacro sanctae theologiae in tertium annum auditore dicta, (k. 
4-r. 6 lev. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1762. Typ. collegii academ. soc. Jesu. E.
— de Sanctiss. Virginis i n t a m i n a t o  c o n c e p t u ,  dum alma ac celeberrima 
archi-episcopalis soc. Jesu universitas Tyrnaviensis anniversarium in academica 
D. Joan. Baptistae basilica purissimae Virgini cultum praestaret, ab ejusdem 
societatis religioso, sacro-sanctae theologiae in tertium annum auditore dicta, (k. 
4-r. 6 lev. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1763. Typ. collegii academ. soc. Jesu. E.
— de Sanctissimae Virginis i l l i b a t o  c o n c e p t u .  L. : M a i l á t  h, Ant.
— de i m m a c u l a t a  Sanctiss. Virginis Dei parae c o n c e p t i o n e  dum alma, ac
celeberrima archi-episcopalis soc. Jesu universitas Tyrnaviensis in academica D. 
Joannis Baptistae basilica anniversario purissimam virginem cultu veneraretur, 
ab ejusdem societatis religioso sacro-sanctae theologiae in tertium annum audi­
tore dicta. Anno 1767. VIII. Decembris, (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, (1767.) Typ. 
collegii academici soc. Jesu. E.
— de sanctissimae virginis i l l i b a t o  c o n c e p t u  dum alma ac celeberrima archi-
episcopalis soc. Jesu universitas Tyrnaviensis anniversarium in academica D. 
Joan. Baptistae basilica purissimae virgini cultum praestaret, habita ab ejus so­
cietatis religioso sacro-sanctae theologiae in tertium annum auditore, (k. 4-r. 8 
lev. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1768. Typ. collegii acad. soc. Jesu. E.
— de. i l l i b a t o ,  ab originis, labe. Matris. Virginis, c o n c e p t v .  Dvm alma, ac
celeberrima archi-episcopalis soc. Jesv vniversitas Tirnaviensis anniversarium in 
academica D. Joan. Baptistae basilica purissimae Virgini cultum praestaret, ha­
bita ab eiusdem societatis religioso sacro-sanctae theologiae in tertium annum 
auditore, (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, 1769. Typ. colegii acad. soc. Jesv. E.
— de i l l i b a t o  Virginis Sanctiss. c o n c e p t v  dvm alma, ac celeberrima universitas
Tirnaviensis anniversarium in academica D. Joan. baptistae Basilica purissimae 
Virgini cultum praestaret, habita a soc. Jesu religionis sacro-sanctae theologiae 
in tertium annum auditore, (k. 4-r. 12 1. és 1 rézm.) Tirnaviae, 1771. Typ. col­
legii academ. soc. Jesu. E.
— de i l l i b a t o  Virginis Sanctissimae c o n c e p t v  dvm alma, ac celeberrima vni­
versitas Tirnaviensis anniversarium in academica D. Joan. Baptistae basilica 
purissimae Virginis cultum praestaret, habita a societatis Jesv religioso sacro san-
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tae theologiae in tertium annum auditore, (k. 4-r. 8 lev. és 1 rézm.) Tirnaviae,
1772. Typ. collegii acad. soc. Jesv. E.
Oratio ad i n s u r g e n t e s  nobiles. L. : S i m o n c h i c z ,  Innoc.
-— deputatorum comitatus Bihariensis ad archiducem J o s e p h u m  regni Hung. 
locumtenentem. (8-r. 15 1.) Pestini, 1795. typ. Math. Trattner. M.
— ad Magn. Dnum Emericum K e l e m e n  nomine auditorum habita dum juris pat­
rii praelectiones in universitate Pestiensi 2-a Augusti 1816. terminaret. (4-r. 3 
lev.) Pestini, typ. Joan. Th. Trattner. M.
— ab august. Dno L e o p o l d o  II. . . dicta ad incl. status et ordines regni Hun­
gáriáé. L .: L e o p o l d u s .
— pro L e o p o l d o  II. rom. imp. aug. Hungáriáé, Bohemiae etc. rege. L .: L a c z -  
k o v i c s, Joan.
— in caes. reg. cath. gymnasio L e u t s c h o v i e n s i  a discipulo, qui praescrip­
tum per octo gymnasii classes studiorum cursum rite confecerat, exeunte anno 
scholastico 1860. habita. (4-r. 2 lev.) Cassoviae, typ. Car. Werfer. E.
— de fatis, quae 1 i t e r a e ingenuaeque artes, 19 seculorum decursu expertae 
sunt etc. L .: V i z k e 1 e t y, Franc.
— de sanctissima virgine M a r i a  in ecclesia ad S. Salvatorem Posonii dicta . . . 
dum sodalitas sub titulo b. M. v. ab Angelo salutatae suum in ordinem tirones 
adlegerat 1774. (4-r.) Posonii, apud Franc. Aug. Patzko.
— de sodalitate Ma r i a n a .  L. . - S z e r d a h e l y i ,  Gg. Aloys.
— de o f f i c i o  s t u d i o s i  litterarum extra scholarum positi. L. : S i m o n c h i c z ,  
Innoc.
— ad p r o c e r e s  et nobiles regni Hungáriáé. L. : M a r t i n o v i c s  György.
— de reliquiis sanctorum die festo divi S t e p h a n i  regis Hungáriáé in memoria 
sacrae illius dexterae. L. : S i m o n c h i c z ,  Innoc.
— de laudibus gymnasii T a t e n s i s, quam . . . comiti seniori Francisco Eszterházy 
de Galantha . . . signum veluti perennis devotionis obtulerunt: Bezerédy Nico­
laus de eadem, Nagy Benedictus de Felső Bük, Szent-Iványi Ignatius de eadem, 
gymnnasii ejusdem alterum in annum humanitatis alumni 1807. (8-r. 16 1.) 
Comaromii, typ. viduae Weinmüllerianae.
— ad flentem thaumaturgam T y r n a v i e n s e m  B. M. V. (16-r. 2 lev.) Tyrnaviae,
1774. [Ny. n.] M.
— cum major virginis ab angelo salutatae sodalitas in caesareo, regio, academico
soc. Jesu collegio Z a g b r a b i a e .  solennem magistratus sui restaurationem 
celebraret anno a partu Virginis 1765. erectae sodalitatis 141. VI. iduum Martii, 
(k. 4-r. 6 lev.) Zagrabiae, 1765. Typ. Franc. Xav. Zerauscheg. E.
Orationes regum et principum magni regni Hungáriáé ab Atilae primi hunnorum 
regis temporibus, usque annum Christi 1598. inclusive ; nec non exterorum prin­
cipum : pontificum scilicet, imperatorum, regum, procerum, legatorum aliarumque 
insignium personarum : quomodolibet, seu in secundis, seu adversis fortunae ca­
sibus, beilique ac pacis circumstantiis, ad hunnos hungarosque, vel de iis occa- 
sionaliter dictae. Ex celeberrimis rerum hungaricarum chronologiis collectae, et 
exegesibus historicis illustratae a R. P. Francisco Or o s z .  (8-r. 15 lev., 31—663
I. és 8 lev.) Ginsburgi, 1754. Typis Wageggianis. A. E. M.
1. Oratio A t i l a e  regis hunnorum, ad legionum praefectos, tribuumque magistros dicta.
2. Oratio A t i l a e  ad Scythicae suae gentis proceres dicta.
3. Oratio S. A n i a n i Aurelianensis episcopi ad Atilam regem dicta.
4. Oratio ejusdem eremitae, vitae sanctitate conspicui Atilam alloquentis.
5. Oratio A t i l a e  in campis Catalonicis ante initum praelium ad suos commilitiones dicta.
6. Oratio T h o r  i s m u n d i  super patre suo Theodorico gothorum rege in campis Catalonicis ab hun-
nis interfecto, Tholosae, ubi eum sepulturae tradidit, dicta,
7. Oratio S. U r s u 1 a e virginis regiae, ante ipsum martyrium ab hunnis passum, ad socias virgines
dicta.
8. Oratio At i i  a e ad proceres suos in obsidione Aquilejae dicta.
9. Orario legatorum Mediolanensium, ex urbe ad Atilam emissorum.
10. Oratio S. L e o n i s  papae, A t i l a e  ad Mincium amnem, cum clero obviam prodeuntis.
II. Oratio G e y s a e ,  Christiani ducis hungarorum, ad sui regni principes dicta.
12. Oratio S. S t e p h a n i  I. Hungáriáé regis, ad filium suum Emericum ducem.
13. Oratio He n r i c i IV. imperatoris Albae-Regiae ad proceres dicta.
14. Oratio S. L a d i s 1 a i, nec dum regis, sed ducis hungarorum, ad comilitiones suos.
15. Oratio ejusdem S. L ad  i s la i  ducis post praelium cum Salomone fratre ad Monyorodum commissum.
16. Oratio ejusdem S. L a d i s l a i  qua jam regis Hungáriáé contra Chunos pugnantis.
17. Oratio U r s i  J u s t i n i a n i ,  e venetis legatis unius, ad Colomannum regem Hungáriáé dicta.
18. Oratio B u d i ,  vel potius Budaii comitis, polonos et ruthenos alloquentis.
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19. Oratio E m e r i c i  regis Hungáriáé, coronam, sceptrumque per medias hostiles fratris sui Andreae 
acies gestantis.
20. Oratio P a u l i  epcpi Zagrabiensis, conjuratorum contra Mariam regem Hung. ad Carolum Parvum 
Apuliae pegem legati, Neapoli dicta.
21. Oratio reginae A p u l i a e ,  marito suo Carolo Parvo Hungáriám dissvadentis.
22. Oratio E l i s a b e t h a e  reginae Hung. Carolum Parvum Budae adsalutantis.
23. Oratio M a r i a e  regis Hung. Albae ad pii parentis Ludovici manes flebiliter dicta.
24. Oratio E l i s a b e t h a e  reginae Hungar. ad Joannem Horváth, Croatiae banum seu proregem.
25. Oratio Joannis H o r v á t h  bani Croatiae ad Mariam reginam Hung. captivam suam.
26. Oratio S i g i s m u n d i  augustalis principis ad Mariam reg. Hung. conjugem suam e captivitate re­
ducem.
27. Oratio M a r i a e  reg. Hung. ad proceres ejusdem regni Albae-Regali dicta.
28. Oratio S t e p h a n i  vajvodae Valachiae ad Sigismundum regem Hung. dicta.
29. Oratio G a r a i a n a e  palatinissae viduae ad suos filios, occasione Sigismundi regis per eos in car- 
cere custoditi, dicta.
30. Oratio S i g i s m u n d i  regis captivi ad palatinissam Garaianam.
31. Oratio ejusdem Sigismundi regi* Hungar. una jam & imperatoris, ad proceres Hung. & Bohém. Znoi- 
mae in Moravia perorata.
32. Oratio E l i s a b e t h a e  imperatricis ad proceres Hungáriáé dicta.
33. Oratio Joannis Corvini de H u n y  ad,  Transylvaniae vajvodae, ad praefectos legionum, aliosque offi­
ciales, ante pugnam dicta.
34. Oratio J u l i a n i  cardin. Eugénii papae legati, ad regem Uladislaum, proceresque universos Budae 
dicta.
35. Oratio ejusdem J u l i a n i  Budae ad regem & proceres Hung. dicta.
36. Oratio Joannis Corvini de H u n y a d ,  gubernatoris Hungar. milites ad praelium in campo Merulae 
animantis.
37. Oratio ejusdem Joannis Corvini, Ladislaum posthumum, regem Hungáriáé nomine hungarorum Vien­
nae salutantis.
38. Oratio L a d i s l a i  posthumi, regis Hung., Joannem Corvinum Viennae alloquentis.
39. Oratio Joannis C o r v i n i  in extrema infirmitate, S. Joannem Capistrarum & filios suos alloquentis.
40. Oratio S. Joannis C a p i s t r a n i  ad Joannem Corvinum, dum adhuc, moriturus, animam ageret, 
Semlini dicta.
41. Oratio Ladislai Corvini de H u n y a d ,  ad Ladislaum Posthumum, Hung. regem, Albae seu Belgrádi 
diéta.
42. Oratio L a d i s l a i  regis ad Elisabetham Joannis Corvini viduam in Temesvár dicta.
43. Oratio ejusdem L a d i s l a i  regis Hung. Joannem Vitéz episcopum Varadiensem Strigonii e carcere 
dimittentis.
44. Oratio Michaelis S z i l á g y i  de Horogszeg ad proceres Hung. in comitiis dicta.
45. Oratio Georgii P o d i e b r a d i i  Bohemiae regis, Mathiam Corvinum, uti jam electum regem Hung. 
Pragae salutantis.
46. Oratio Joannis V i t é z  Mathiam regem ad ripam fluminis Moravae, nomine regni lfung. salutantis.
47. Oratio G i s c r a e bohemi ad Mathiam Corvinum regem Hungáriáé.
48. Oratio M a t h i a e  regis Hung. Giseram, dum hic gratiam ejus comparendo amplecteretur, alloquentis .
49. Oratio J o a n n i s vajvodae Transylvaniae ad regem Mathiam dicta.
50. Oratio M a t h i a e  regis ad proceres Hungáriáé, Agriae dicta.
51. Oratio unius e Brunensibus legatis ad Mathiam Hung. regem, & legatum pontificum, in suburbanis 
ejus eivitatis dicta.
52. Oratio M a t h i a e  regis Hungar. Victorinum Georgii Bohemiae regis filium captivum alloquentis.
53. Oratio ejusdem M a t h i a e  regis, Joannem Vitéz, archi-episcopum Strigonii in arce alloquentis.
54. Oratio C a s i m i r i  regis Poloniae ad Mathiam regem Hungáriáé extra Wratislaviam in campo dicta.
55. Oratio responsoria M a t h i a e  regis ad Casimirum regem.
56. Oratio Stephani B á th  o ri coram Mathia rege & senatu Hungáriáé dicta.
57. Oratio Pauli Ki n i s y martialis hungari, in eodem senatu jussu regis dicta.
58. Oratio M a t h i a e  regis ad eundem senatum dicta.
59. Oratio unius e legatis F r i d e r i c i  caesaris ad Mathiam regem Cornuburgi dicta.
60. Oratio responsoria Mathiae regis ad legatos caesaris.
61. Oratio Stephani B á t  h o r i  vajvodae Transylvaniae, ante initam cum turea pugnam, ad commili- 
tione* dicta.
62. Oratio bo iemorum regis legati au proceres Hungáriáé pro eligendo rege dicta.
63. Oratio gratulatoria J oan  n is episcopi Varadiensis, neo-electum regem Hungáriáé Uladislaum in li- 
miribus regni beneventantis.
64. Oratio S t e p h a n i  Syrmiensis episcopi ad Albertum ducem polonum, neoelecti Uladislai reg. Hung. 
fratrem, regnum Pannoniae praetendentem, dicta.
65. Oratio O s v a l d i  episcopi Zagrabiensis Uladislao regi propius Budam invia constituto occurrentis.
66. Oratio U r b a n i episcopi Agriensis praefatum regem Uladislaum in eadem via alloquentis.
67. Oratio U1 a d i s  1 ai neo-coronati regis Hung. peracta coronatione, ad proceres Albae dicta.
68. Oratio J o a n n i s  episcopi Varadiensis, religionem S, Francisci Seraph, ingredi statuentis.
69. Oratio U l a d i s l a i  regis Hungáriáé, milites suos ad Casso viam contra Albertum ducem animan­
tis.
70. Oratio D o m i n i c i  Albensis praepositi, uti Uladislai regis Hung. legati, ad Albertum ducem dicta.
71. Oratio Stephani T e l e g d  aerarii regii praefecti, ad proceres Hung. in praesentia regis Budae dicta.
72. Oratio Joannis B o r n e m i s z a  consiliarii regii Budae in senatu procerum dicta.
73. Oratio Stephani B á r d y  nobilis hungari ad Ludovicum II. regem Hun dicta.
74. Oratio Stephani V e r b ő c z y  in comitiis regni Hung. in campo Rákos habitis ad populares suos 
dicta.
75. Oratio Thomae N á d a s d y ad Joannem regem Hung., coram proceribus ejusdem dicta.
76. Oratio Joannis P e t ő  nobilis hungari ad caesarem Carolum V. VVitembergae dicta.
77. Oratio I s  ab e l i a  e reginae Hungáriáé, ad proceres in Transylvania dicta.
78. Oratio Stephani L o s s o n c z y  hungari ad milites Temesvári, ubi praefectus erat, dicta.
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79. Oratio Thomae N á d a s d y  regni Hung. palatini, ad Ferdinandum principem dicta.
80. Oratio F e r d i n a n d i  regis Hung. ad proceres Hungáriáé Viennam convocatos.
81. Oratio Nicolai Z r i n i ad regem Hungáriáé Maximilianum in senetu dicta.
82. Oratio ejusdem Nicolai Z r i n i in arce S z i g e t h ad praefectos & milites dicta.
83. Oratio ejusdem Nicolai Zr i n i ,  milites in arce szigethana extremum alloquentis.
84. Oratio Sigismundi B á t h o r i  principis Transylvaniae, ad caesareos legatos, & senatorii ordinis 
viros, Albae Juliae dicta.
Kétféle címlappal jelent meg : az egyiken a szerző Or os  z-nak, a másikon O r o s i u s -  
nak van irva. — Dobrowsky 1888. 2 frt 50 kr.
O rationes ea occasione dictae, qua institutum scholarum piarum in regium archi- 
gymnasium B u d e n s e solenniter introductum est die 18. Octobris 1832. (4-r. 
16 1.) Pestini, typ. Jós. Beimel. E.
— dictae occasione illa, dum Seren, ac Rev. principem . . .  C a r o l u m  A m­
b r o s i u m  regni Hungáriáé primatem ac archi-episcopom Strigoniensem etc. in 
officio perpetui ac supremi comitis comitatus Strigoniensis die 18. Augusti anni 
1808. Strigonii Seren. reg. hered. princeps . . . Josephus regni Hungáriáé 
palatinus etc. qua commissarius regius installavit. (4-r. 80 1.) Posonii, 1808. Typ. 
Mich. Länderer de Füskút. M.
— dum Carolus C u n t z i u s in lyceo evang. a. c. Schemniciensi professor die 29.
Septembris anno 1836 inauguraretur in bibliotheca recitatae. (8-r. 46 1.) Schem- 
nicii, 1836. Lit. vid. Caeciliae Mihálik. M.
B o 1 e m a n, Steph. De studiis linguae Hungaricae in patriae scholis eruditis cum latina recte conci­
liandis.
C u n t z i u s, Cari De difficili classis syntaxeos apud nos indole.
S z e b e r é n y i ,  Joan. De bonis scholae nostrae quodammodo propriis.
— occasione solennis installationis Rev. ac Magn. Dni Josephi D r e s m i t z e r ,  
per districtum literarium Jaurinensem superioris regii scholarum et studiorum 
directoris, item Sanctimonialium ord. S. Ursulae Jaurinensium directoris et 
curatoris die 24-ta Februarii 1825. habitae. (4-r. 20 1.) Typ. Leop. Streibig. E.
Beszédek Dresmitzer József, Paintner Mihály, Beke Farkas és Czinár Mórtól.
— occasione Martini H a m a 1 i a r, coetus evangel. Schemniciensis v. d. ministri
et senioratus M. Hontani senioris, in superattendentem ecclesiarum a. c. evang. 
i. ac v. districtus montani, Schemnicii, die 31. Oct. 1796. solemniter inaugurati, 
dictae. (8-r. 68 1.) Schemnicii, 1797. Typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
1. Sermo Joannis Radvanský de Radván, districtualem conventum ipsam inaugurationem praecedentem,
aperiens.
2. Dictio extemporanea, quo Dnum distr. inspectorem, Matth. Krumm homine congregati conventus
salutavit.
3. Sermo slavicus Joannis Polereczky, ex suggestu sacro recitatus.
4. Sermo germanicus Adami Dav. Lovich, eccles. ev. Neosoliensis ministri, eodem loco dictus.
5. Sermo latinus Joannis Sztraka, ab altari habitus.
6. Sermo Dni neoelecti superintendentis, ab altari dictus.
— occasione summe rev. ac clariss. viri, Christophori L y c i ,  ecclesiae evang. 
„ Neosoliensis V. D. ministri et V. senioratus Zoliensis senioris, in superintenden­
tem ecclesiarum a. c. evangelicar. districtus Montani, Neosolii, die X. Augusti 
1808. solenniter inaugurati, dictae. (8-r. 128 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M. E.
3 beszéd, tót, német és latin nyelven.
— habitae occasione illa dum cels. princeps, archi-episcopus Strigoniensis . . . 
Alexander de R u d n a, et Divék-Újfalu, anno 1820 die 15. Maii, urbem Strigo­
niensem . . . festiva pompa ingrederetur . . .  per cels. principem Franciscum 
Koháry de Csabrágh, et Szitnya, perpetuum in Murány . . . qua commissar. 
regium installaretur. (8-r. 158 1.) Budae, typis reg. universitatis hung. M.
— dictae dum Exc. ac 111. D. Franciscus comes S z é c h e n y i  de Sárvári Felső
Vidék etc. supremus comes I. comitatui Schimeghiensi auctoritate regia 
praeficeretur per commissarium regium D. Josephum e comit. Csáky de Kereszt­
szeg. (4-r. 46 1.) Viennae, 1798. Typ. Alberti viduae. M.
— occasione inaugurationis Dni comitis Josephi T e l e k i  de Szék in supremi
comitis officii adminstratorem comitatus Bekesiensis ad status et ordines habitae 
in oppido Gyula die 14. Maii 1782. (4-r. 23 1.) Pestini, in officina Eitzenbergeri- 
ana. M.
Beszédek gr. Zichy Ferencz, gr. Teleki József és Hidasy Jakabtól.
— dum 111. Dn. Nicolaus Z d e n c z a y  de Zahromich-Grada, regius cameralis ad­
ministrator Zagrabiensis, officium supremi comitis inclyti comitatus Zagrabiensis 
die 17. Decembris anno 1838. auspicaretur, pronunciatae. (4-r. 14 1.) Zagrabiae, 
typ. Franc. Suppan. E.
Beszédek Zdenczay Miklós és Praunsperger Lázár fó'jegyzó'tő'l.
Orationes. 937 Orczy.
Orationes selectae ex historicis latinis. In fine addita sunt carmina quadem ger­
manica. (8-r. -48 1.) Posonii, 1827. Sumtibus Jos. Landes. M.
A jelzett német versele nincsenek benne.
O ratsek Im re. Elemi mértan alreáltanodák számára. A cs. kir. közoktatási minis­
terium által kiadott tanrendszerben felállított elvek szerint, különös figyelemmel 
az iparűzők szükségeihez alkalmazva. 66 idommal. (8-r. 45 1.) Szeged, 1852. Bur­
ger Zsigm. —.36 p.
Orbán, VIII —, pápa imádsága. (8-r. 2 1.) Pozsony, 1856. Ny. Schreiber A.
— Enphrosina Elveim s azoknak alkalmaztatása az ifjú nőnem czélerányos neve­
lése tárgyában. Magyar és német nyelven. (4-r. 4 1.) Pest, 1833. Ny. Trattner és 
Károlyi.
— Franc. Xav. 1. b. Panegyricus Divo Ignatio dictus, dum inclyta facultas theo­
logica in universitate Tyrnaviensi, anniversarios eidem tutelari suo honores per­
solveret. (16-r. 11 lev.) Tyrnaviae, 1769. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— Jósef eredeti meséji, és anekdótáji. (8-r. 38 1. és 1 lev.) Nagy Enyeden, 1831.
Nyomt. a ns. ref. kollégiom bet. Fiedler Gottfried által. M.
(—) Magyarország története, népiskolák számára, (n. 8-r. 61 és 1 1.) Sárospatak, 1854. 
A főiskola bet.
2. kiadás. (8-r. 72 1.) Sárospatak, 1855. U. o. M.
— Népszerű természettan népiskolák számára. K r ü g e r  után. (k. 8-r. 2 lev. és 182 
1.) Sárospatak, 1859. A főiskola bet.
A Népiskolai könyvtár 8. köt. M.
— Lndov., de N e m e s k é r .  Programma d. Vincentio de Udvardy capellano Ca­
strensi a L. 0. submissum. Impensis d. d. offlium reg. nro 60. (8-r. 8 lev.) Leo- 
poli, 1810. Typ. Jos. Schnayder. M.
— Tisztelet koszorú, mellyet Főméltgú Rudnai és Divék-Ujfalui Rudnay Sándor
herczegnek, esztergami érseknek stb. midőn érseki, és fö-ispányi székébe iktat- 
tatnék, köteles tiszteletül ajánlott a kegyes oskolák rendje 1820. (4-r. 4 lev.) Pesten, 
ny. Trattner Ján. Tamás bet. M.
Költemény.
— Üdvözlő versek, mellyeket Fméltgú Rudnay, és Divék-Ujfalui Rudnay Sándor 
prímás hertzegnek s.a.t. a sz. györgyi kegyes oskolák nevében Sz. Iván havának 
14-dik napján bé-mutatott. (4-r. 2 lev.) Posonyban, 1823. Belnay örökösseinek bet.
M.
— Öröm ének, mellyet Török Antal urnák Csanádi püspöki székébe való béiktatása
alkalmával 1830-dik esztendőben, Sz. Iván havának 13-dik napján a szegedi kegyes 
oskolák bé-mutattak. (4-r. 8 1.) Szegeden, Grünn Orbán örök. bet. M.
— Nméltgú Nagy Károly gróf Károly Lajos urnák, midőn 1830-ik esztendőben Cson- 
grád vármegyei föispányság helytartói székébe iktattatnék tiszteletül ajánltatott.
4-r. 6 1.) Szegeden, Grünn Orbán örök. bet. M.
— Köz-öröm-dal, melly Szeged várossában, midőn Babarczy Imre urnák Csongrád
vármegye al-ispánnyának bölts elintézése mellett a nemes tanáts szabad válasz­
tással megujitatnék, 1830-ik észt. zengett. (4-r. 3 lev.) Szegeden, Grünn Orbán 
örökösei bet. M.
— Pető. Kazinczy Ferencz emlékezete. Debreczenben, 1859. October 27-én. (8-r. 2
lev.) Debreczenben, 1859. A város könyvnyomd. M.
Orbis, Neu umgearbeiteter —, in drey Sprachen. 1. Heft. (8-r. 1 lev. és 62 1.) [Her­
mannstadt,] 1795. Mart. Hochmeister.
(2. Aufl.) 2 Hefte. (8-r. 64, 65—144 1.) Hermannstadt, 1812—16. Bey Martin Edlen v. 
Hochmeister. M.
Orczy Lőrintz urnák, Méltgs báró, generalis —, halálára. L. : Baróti S z a b ó  
Dávid.
— Béla, 1. b. Dissertatio inauguralis juridica super quaestione : Utrum argumenta,
quibus mortis poena impugnari solent, ejus abolitionem persuadere valeant ? 
Quam publicae eruditorum disquisitioni submittit . . . (4-r. 3 lev., 7—38 1.) Pe- 
stini, 1842. Typis Trattner-Károlyianis. M.
( — Liőrincz) Onomastica corona spect. ac generoso Dno Stephano Orczi de eadem. 
A propensa filii obligatione ipso festo S. Stephani regis oblata. Anno quo : QVae­
CVnqVe sVnt Vera, qVaeCVnqVe IVsta, qVaeCVnqVe sanCta, qVaeCVnqVe 
aMabILIa Cogitetis, (k. 4-r. 2 lev.) Budae, 1730. Typ. Joan. Ggii Nottenstein. M.
Orczy. 938 Ordnung.
(Orczy Lörincz.) Mátra hegyei között mulatozó nimfáknak éneke, mellyet a . . . 
herczeg Barkóczy Ferencz Magyar-ország primássának esztergami érsek urnák 
mint-egy búcsúzó képpen szomorodot szível mondának. (8-r. 22 lev.) 1761 észt. 
(H. és ny. n.) E. M.
U. a. (4-r. 14 lev.) Nagy-Szombatban, 1765. A Jézus társasága akadémiai collégiu- 
mának bet. M.
(—) Költeményes holmi egy nagyságos elmétől. A költeményes gyűjtemény öregbe- 
désére a nagyságos szerzőnek különös engedelmével közre botsátotta R é v a i  
Miklós. (8-r. 7 lev. és 236 1.) Pozsonbann, 1787. Loewe Antal bet. A. E. M.
Bevezetésül Révai Miklós költeménye: Szálai gróf Barkótzi Ferentz esztergami érsek . . . 
hamvainak.
Dobrowsky 1888 3 frt. — Horovitz 1876. 3 frt 50 kr.
(—) Két nagyságos elmének költeményes szüleményei. L .: B a r c s a y  Abrahám.
— Méltgs 1. báró Ortzi O. L. urnák Nagy Szőllőson 1782. esztend. mindszent havá­
nak 15. napján gr. Széki Teleki Jósef urnák, Ugotsa vármegyei fő-ispányi hiva­
talsába lett bé-iktattatása alkalmatosságával el-mondott beszéde, a gróf T e l e k i  
Jósef ur arra tett feleletével edgyütt. (4-r. 37 1.) Pesten, nyomt. Eitzenberger 
Annánál. M.
— (II.) Méltgs Báró Orczi O. L. ur T. N. Csongrád vármegye fö-ispányi hivatala
helytartója ő Nagyságának, 1827. esze. Szent András hava 13-ik napján Szegvár 
helységében helytartói hivatala elfoglalása alkalmával mondott beszédek, (k. 4-r. 
16 1.) Szegeden, ny. Grünn Orbán. E.
(—) Két kérdés a magyar lótenyésztés tárgyában, mellyeket magának tett, és meg­
fejteni igyekezett B. 0. L. (8-r. 35 1.) Pesten, 1832. Nyomt. Trattner J. M. és Károlyi 
Istv. A. E. M.
Dohrowsky 1889. 80 kr.
Ordinans« Constantinus, F r. Az imádságnak leg főbb tárgyáról elmélkedő egyházi 
beszéd, mellyet kereszt járó héten a közönséges könyörgésnek alkalmatosságával 
élő nyelvel mondott Gyöngyösön 1806. észt., most pedig kiadott . . . (4-r. 15 1.) 
Pesten, 1806. Länderer Mihály bet. M.
— A Libanus havasi alatt illatozó titkos értelmű rózsa, avagy nemes, szabad,
királyi Mező-Szeged városnak havi boldog aszszony tiszteletére szenteltetett 
királyi templomában hajdani időktőlólta ájtatos tiszteletben tartatott, és segitö 
boldog aszszonynak neveztetett kegyelmes képnek történeti lerajzolása, melly et 
Szerafikus Szent Ferentz szerzetebéli, és Üdvözítőnkről neveztetett provintziában 
lévő alsó mezö-szegedi klastromnak régi ok-leveleiböl egybe szerkeztetett, és az 
Isten szülő szűz, nagy aszszonyunknak ájtatos tisztelőinek lelki vigasztalásokra 
ki adott . . . váltságunknak 1830. esztendejében. (8-r. Vili, 9 —103 1. és 1 címkép.) 
Szegeden, 1831. Nyom. Grünn Orbán örököseinél M.
— Die unter dem Schnee von Libanon wohlriechende mystische Rose, oder Be­
schreibung der Begebenheiten des in der Königskirche Maria-Schnee in der 
königl. Freistadt Mezö-Szeged, seit uralten Zeiten eifrig verehrten Gnadenbildes, 
Maria unsere Hilfe genannt. (8-r.) Szegedin, 1831. Gedr. b. Urban Grünn.
O rdinationes, Benignae —, regiae, et gratiosa excelsi consilii regii locumtenentalis 
intimata, in negotio religionis diversis annis emanata. (4-r. 94 1. és 5 lev.) Agriae, 
1770. Typis scholae episcopalis. M.
— Medico-politicae —, quibus rabidorum animalium morsui et morbo rabioso 
occurendum. (8-r. 46 és 1 1.) Budae, 1836. Typ. reg. scient, universitatis hung.
E. M.
O rdinationum , Praecipuarum cuivis patriae civi scitu digniorum necassarium- 
que —, normalium collectio. L. : C o l l e c t i o .
O rdnung des feyerlichen Einzugs Sr. Hocbfürstl. Gnaden aus dem gräfl. Hause 
von B a t t h y a n ,  Erzbischof von Gran, welcher den 1. Julius 1776. in Tyrnau 
gehalten wird. (4-r. 2 lev.) Pressburg, gedr. bei Joh. Mich. Länderer. M.
— des ersten feierlichen Gottesdienstes in dem mit allergnäd. Erlaubniss erbauten
evangelischen Bethause zu B e r n s t e i n  in Nieder-Ungarn den 15. August 1787. 
(k. 8-r. 16 1.) Oedenburg, gedr. bey Joh. Jos. Siess. M.
— zum-Einzug, und Empfang der königl. hungar, K r o n e  in der Freystadt Ofen,
den 21-ten Hornung 1790. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— der Krönung Sr. k. k. Majestät L e o p o l d  des Zweyten ungarischen Königs,
Ordnung. 939 Ordo.
welche zu Pressburg feyerlich vollzogen wird, den 15. November 1790. (4-r. 8 1.) 
Pressburg, gedr. bey Joh. Mich. Lenderer,. Edlen in Füskút. M.
O rdnung und Weise, wie man dem Priester bei dem Amte der heil. M e s s e  
nach dem römischen Gebrauche am Altare dienen soll. (k. 8-r.) Hermannstadt, (?) 
Th. Steinhaussen. —.3 p.
— nach welcher die gottesdienstlichen Verricht ungen bey der feyerlichen Ein­
weihung des mit allergnädigsler k. k. Erlaubniss neuerbauten evangelischen 
Bethauses in O e d e n b u r g ,  von der evang. Gemeine daselbst, nach vorhergehal­
tener Vesper am 1-ten Tage des 1784-sten Jahres mit andachtvollen Frohlocken 
vorgenommen worden sind. (12-r. 16 1.) Oedenburg, gedr. b. Joh. Jos. Siess.
M. E.
— der gottesdienstlichen Verrichtungen, die bey der feyerlichen Einweihung der
neuerbauten evangelischen Kirche in der königl. Freystadt P e s t h (den 2-ten 
und 3. Juny) 1811. Statt haben sollen, (k. 8-r. 14 1.) Gedr. bey Fr. Jos. Patzkó 
(in Pest.) E. M.
— Lieder und Arien, für die festliche Gottes-Verehrung in der evangel. Kirche A.
C. zu P e s t h, wodurch die neubegründete Töchter-Schule dieser Kirchen-Gemei- 
ne am 25. März eröffnet wird. (8-r. 11 1.) Pesth, 1818. (Ny. n.) M.
— des Nachmittags-Gottesdienstes in der Dom- und Stadtpfarrkirche zu Sanct Mar­
tin in P r e s s b u r g. (16-r. 24 1.) Pressburg, 1853. Druck v. A. Schreiber.
—.6 p.
E
Neue Ausgabe. (16-r. 32 1.) Pressburg, 1860. Druck v. A. Schreiber. —.10
E.
— des Gottesdienstes in der Marien-Kapelle im tiefen Weg zu Pressburg. (16-r.
15 1.) Pressburg, 1853. Druck v. A. Schreiber. —.4 p.
E.
— der öffentlichen religiösen Gedächtniss-Feier des Freiherrn Alexander P r ó na y 
von Tóth-Próna. Gehalten in der ev. Kirche A. C. zu Pest, am 17. März 1839.
(4-r. 4 lev.) Pesth, gedr. mit v. Trattner-Károlyischen Schriften. E. M.
— der von der evangelischen Gemeine in Raab den 4-ten May 1783. von 91/2 bis 
llVs Uhr vor Mittag zu haltenden ersten gemeinschaftlichen Andacht. (8-r. 4 1.)
1783. (H. és ny. n.)
— Lieder und Cantate am dritten Sekularfcst der R e f o r m a t i o n  für die evan­
gel. Gemeinde A. B. zu Pressburg. (8-r. 16 1.) Pressburg, (é. n.) Sim. P. Weber u. 
Sohn. M.
— Allgemeine —, für die Bruderschaften und Schwesterschaften auf den s ä c h s i ­
s c h e n  Dörfern. L. : T r a u s c h, Jos.
Ordo introitus Suae Majestatis Sacratissimae ad Eminentissimi Cardinalis, inclyti 
regni primatis principis B a t t y á n y  hortum, & abinde ad palatium primatiale, 
per dnum regalium janitorum magistrum, Excellentissimum quippe dnum comi­
tem Leopoldum Pálffy appositus, & in ingressu Suae Majestatis observandus. (2-r. 
2 lev.) Posonii, (1790.) Typis Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskut. M.
— c r i m i n a l i s .  — Kriminalgerichtsordnung. (8-r. 83 1.) [H. és é. n.] M.
Párhuzamos latin és német szöveggel.
— c r i m i n a l i s  omnibus tribunalibus et foris judiciariis M. Transylvaniae prin­
cipatus modum denunciationis, inarestationis, et visitationis, nec non examinan­
dorum, judicioque criminali tradendorum delinquentium praescribens. (8-r. 3 lev. 
és 41 1.) Cibinii, 1787. Typ. Mart. Hochmeister. E. M.
— i n c e n d i a r i u s  pro civitatibus, L .: Op u s  deputat, regnicol. 14.
— rei divinae provinciae Austriae s o c. J e s u pro anno 1856. (16-r. 16 lev.) Poso­
nii, (1855.) typ. Aloysii Schreiber. E.
Pro anno 1857. (16-r.) Posonii (1856.) U. o. E.
— j u d i c i a r i u s  pro tribunalibus mercantilibus regni Hungáriáé partiumque ei­
dem adnexarum in XVIII. articulos distributus per regnicolarem juridicam depu- 
tationem articulo 67. 1791. ordinatam elaboratus. (2-r. 19 1.) Posonii, typis Franc. 
Jos. Patzko.
— j u d i c i a r i u s  pro omnibus tribunalibus et foris judiciariis regni Hungáriáé
partiumque eidem adnexarum praescriptus. (8-r. 4 lev., 204 1. és 2 lev.) Viennae,
1785. Typ. Joan. Thomae nob. de Trattnern. A. M.
Ordo. 940 Ordo.
U. a. (4-r. 144 1.) Posonii, 1786. Literis Patzkoianis. E. M.
Ordo j u d i c i a r i u s pro omnibus tribunalibus et foris judiciariis regni Hungáriáé 
praescriptus, cum adnexis I. Ordine universali taxarum processualium a 1-ma 
Maji 1786. desumendarum. II. Instructione, seu norma manipulationis pro uni­
versis foris judiciariis in quibusvis occursoris negotiis. III. Benigno rescripto 
regio in puncto novae ordinationis universorum fororum judiciariorum, hungari- 
corum, d. d. 12. Decembris a. 1785. publicato. IV. Norma fixorum judiciorum d. d.
5. Febr. 1785. ex benigna ordinatione regia. V. Benigna constitutione regia circa 
regulationem fororum ecclesiasticorum seu consistorialium regni Hungáriáé d. d.
6. Martii 1786. publicata. Editio secunda. (8-r. 171 és 2 ; 16; 120; 15 és 1; 38 1.)
Posonii & Cassoviae, 1786. Sumpt. J. M. Länderer. A. E. M.
Mindeayik rész külön címlappal jelent meg és változatlan lenyomatokban külön is 
kiadattak.
Más kiadás ezen cím alatt:
— judiciarius pro omnibus tribunalibus, et foris judiciariis regni Hungáriáé par­
tiumque eidem adnexarum praescriptus. Cum benigno rescripto regio fora judi­
ciaria, ac ejus individua designante, ac per haec observanda norma manipulatio­
nis, ac desumendarum taxarum elencho. (8-r.) Tyrnaviae, 1786. Litteris regiae 
universitatis.
— j u d i c i a r i u s  pro tribunalibus regni Hungáriáé. L. : C o d e x  cambio mercan- 
tilis pro regno Hungáriáé.
— judiciarius, novus. Ujj törvényes rend tartás. 1786. (2-r. 14 lev.) [H. és é. n.]
M
— coronationis Suae Majestatis sacratissimae regis Hungáriáé domini, domini
L e o p o 1 d i II. Posonii solemniter peragendae anno 1790. (2-r. 4 lev.) [H. és 
ny. n.] M.
— o f f i c i i  divini peragenda juxta ritum breviarii, et missalis romani anno
bissextili a Chrito nato 1808. in usum dioecesis Bosnensis, seu Diakov. et Syrmien 
editus auctoritate . . . Antonii Mandics. (k. 8-r. 82 és 1 1.) Pesthini, (é. n.) Typ. 
Matthiae Trattner. M.
— o f f i c i i  d i v i n i  secundum rubricas breviarii et missalis romani nec non 
juxta decreta S. R. C. pro anno christiano eoque post bissextilem primo 
MDCCCXXI in usum dioecesis Vaciensis vacante sede episcop. editus. (8-r. 128 1.) 
Pestini. 1820. Typ. J. Th. Trattner.
— officii divini peragendi juxta ritum breviarii et missalis romani anno post 
bisextilem primo a Chr. n. MDCCCXXI. in usum dioecesis Quinque Ecclesiensis 
editus. (8-r. 156 1.) Pesthini, 1820. Typ. J. Th. Trattner.
Pro anno 1824. (8-r. 184 1.) Pestini, 1823. U. o.
Pro anno 1825. (8-r.) Pestini, 1824. Typ. Matth. Trattner.
Pro anno 1826. (8-r. 230 1.) Pestini, 1825. U. o.
— o f f i c i i  d i v i n i  secundum rubricas breviarii et missalis romani nec non 
juxta decreta pro anno christiano eoque post bissextilem secundo. (8-r. 130 1.) 
Pestini, 1822. Typ. J. Th. Trattner.
— divini officii, missasque celebrandi juxta ritum Cisterciensem. (8-r. 118 1.) 
Albae-Regiae, 1823. Typ. Pauli Szammer.
— o f f i c i i  d i v i n i  peragendi juxta ritum breviarii et missalis romani anno 
1837. in usum archi-dioecesis colecensis, ed. jussu et impensis Dno Petri 
Klobusiczky de Eadem, archiepisc. (8-r. 216 1.) Pestini, 1837. Typ. Trattner- 
Károlyianis.
U. a. (8-r. 215 1.) Pestini, 1838. U. o.
— d i v i n i  o f f i c i i  recitandi juxta ritum breviarii romani anno a Chr. nato 
1837. in usum dioecesis Sabariensis jussu et impensis Dni Andreae Bőle epi­
scopi. (8-r.) Pestini, 1837. Typ. Trattner-Károlyianis.
— tempore p e s t i s  observandus. (4-r. 2 és 50 1.) Tyrnaviae, 1739. Typ. academicis
per Leop. Berger. E. M.
Ezen cím alatt is: Informatio pro curatoribus animarum, qui se gerere debent 
quando ad contagiosos vel peste infectos vocantur.
— p r a e l e c t i o n u m  in caes. reg. scientiarum univesitate Pethiensi pro semestri 
hyberno anni scholatici 1853—54. (4-r. 11 1.) Budae, 1853. Typ universitatis.
Pro semestri aestivo anni scholast. 1853—54. (4-r. 11 1.) Budae, 1854. U. o.
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Pro semestri hyberno anni scholast. 1854—55. (4-r. 13 1.) Budae, 1854. U. o.
Pro semestri aestivo anni scholast. 1854—55. (4-r. 15 1.) Budae, 1855. U. o.
Pro semestri hyberno anni scholast. 1855—56. (4-r. 15 1.) Budae, 1855. U. o.
Pro semestri aestivo anni scholast. 1855—56. (4-r. 14 1.) Budae, 1856. U. o.
Pro semestri hyberno anni scholast. 1856—57. (4-r. 15 1.) Budae, 1856. U. o.
Pro semestri aestivo anni scholastici 1856—57. (4-r. 15 1.) Budae, 1857. U. o.
Pro semestri hyberno anni scholastici 1857—58. (4-r. 15 1.) Budae, 1857. U. o.
Pro semestri aestivo anni scholastici 1857—58. (4-r. 15 1.) Budae, 1853. U. o.
Pro semestri hyberno anni scholastici 1858—59. (4-r. 15 1.) Budae, 1858. U. o.
Pro semestri aestivo anni scholastici 1858—59. (4-r. 15 1.) Budae, 1859. U. o.
Pro semestri hyberno anni scholastici 1859—60. (4-r. 15 1.) Budae, 1859. U. o.
Pro semestri aestivo anni scholastici 1859—60. (4-r. 17 1.) Budae, 1860. U. o.
Ordo p r o c e s s u  a l i s  in XXVIII. sectiones digestus per regnicolarem juridicam 
deputationem articulo 67. 1791. ordinatam elaboratus una cum articulo. (2-r. 47 
1.) Posonii, typis Sim. Petri Weber. M.
U. a. (2-r. 2 lev., 42 1, és 1 lev.) Posonii, 1826. Typ. S. Lud. Weber. M.
— pro consecratione basilicae S t r i g o n i e n s i s, die 31-a augusti anno 1856 
peragenda. (8-r. 23 1.) Strigonii, typ. Aegydii Horák. M.
— rituum sacrorum occasione solennis inaugurationis neoelecti superintendentis i. 
ac ven. districtus montani ecclesiarum & scholarum evang. aug. conf. Rev. Dni 
Joannis S z e b e r i n y i  in templo eccl. evang. Pestini die 28. maji 1834. (4-r. 2 
lev.) Pestini, typ. nob J. M. Trattner de Petróza et Steph. Károlyi.
— universalis t a x  a r u m  p r o c e s s u a l i u m a l .  Maji 1786. desumendarum,
(k. 8-r. 16 1.) Posonii, 1786. Sumpt. J. M. Länderer. A. E. M.
U. a. (k. 8-r. 16 1.) Budae, & Posonii, in offic. Franc. Xav. Thiel. E. M.
— t a x a 1 i s. In rebus investiturarum montanarum pro regiis in Hungária et Tran- 
sylvania constitutis judiciis montanis Imae instantiae. (2-r 14 lev.) Cibinii, 1789. 
Typis Mart. Hochmeister.
— processionis T h e o p h o r i c a e  J o v i s ,  seu 28-va Maji, Budae in praesidio , 
sub comii s regni celebrandae observandus. (2-r. 2 lev.) Budae, 1807. (Ny. n .)
ti M-
Ordódy, Ca u . Ad sereniss. principem regium Alexandrum Leopoldum regni Hungá­
riáé palatinum, excelsos proceres, inclytos status, et ordines regni diaetaliter 
congregat°s humillima instantia. (2-r. 2 lev.) Posonii, 1790. (Ny. n.) M.
— János, -d 1 s ó L i e s z k ó i .  Köszöntés, mellyel Fő Méltgú Fogaras Földi Gróf id.
Nádasdy Mihály urat T. N. Komárom vármegyének örökös fő ispánnyát az 1813. 
észt. el ő kerültt. ditső neve napján üdvözlötte. (4-r. 7 1.) Rév-Komáromban,
1813. Ny. özv. Weinmüllerné bet. M
O rfe lin , Zachar. Novišija slavenskija propisy rady polzy i upotreblenija claveno 
seŕbsk ago junošestva napisal i vyrezal . . .  (h. 4-r. 5 1. és 12 tábla.) Karlovic, 
1776.
Orfeus, és Euriditze. Némelly különös musikákkal, és énekekkel gyönyörködtető 
játék, mellyet az ujjságokban gyönyörködő magyar ifijúságnak kedvéért németből 
saját nyelvébe által-tett K ó n y i  János. (k. 8-r. 5 lev., 11—48 1.) Pesten, (1774.) 
Roye x Ferentz bet. M.
O rfila, M. P. Rettungsverfahren bei Vergiftungen und dem Scheintode : nebst Mit­
teln zur Erkennung der Gifte, der verfälschten Weine und zur Unterscheidung 
des Wirklichen vom Scheintode. Aus dem Französischen übersetzt und mit einer 
Rettungsapotheke vermehrt von Dr. Joh. S c h u s t e r .  (8-r. XII és 184 1.) Pesth, 
1819. C. A. Hartleben. 1.—
T. E. M
— A méreggel megöletettek és látszatos halálban lévök megmentése ; a mérgek és
hamisított borok ismeretére s a valóságos halálnak a látszatos haláltól való 
megkülönböztetésére szolgáló eszközökkel együtt. Francziából németre fordította 
s egy mentő patikáról szóló toldalékkal megbővitette S c h u s t e r  János. Német­
ből magyarra fordította S z a b ó  József. (8-r. XVI és 166 1.) Kassán, 1821. Ny. 
Vajda Pál költségével (Pesten Trattner J. Tamás bet.) 1 —
E. M.
— Segédkönyv a mérgezések és tetszhalál körül, és azon szerekről, mellyek a mér­
gek és meghamisított borok felfedezésére szolgálnak; nem külömben azon jelek-
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ről is, mellyek által a tetszhalált a valódi haláltól meg lehet külömböztetni. Ehhez 
kapcsolva : Mentő gyógyszertár S c h u s t e r  János után. És végre a halottké­
mekről. Szerkeszti R o s e n z w e i g  Jósef. (8-r. X és 164 1.) Budán, 1846. A m. k. 
egyetem bet. —.48 p.
M.
O rganisations-E ntw urf für die administrative und technische Leitung der ober­
ungarischen waldbürgerlichen Bergwerks-Angelegenheiten insbesonders des 
Fahlerz-und Gelferz Schmelzhütten-Betriebes und des damit verbundenen Köhle­
reiwesens, nebst einem Umriss der Berufs- und Dienstpflichten der einzelnen Ad- 
ministrations- und Verwaltungs-Beamten. (4-r. 26 1.) Leutschau, 1852. Gedr. bei 
Joh. Werthmüller u. Sohn. E.
O rganisirnng, Die provisorische —, der Verwaltung in Ungarn. (8-r. 32 1.) Pesth,
1849. Länderer u. Heckenast. —.10 p.
M.
Organism os der Oedenburger evangelischen Bürgerschulen, (n. 8-r. 20 1.) Oeden- 
burg, 1853. Druck v. Carl Romwalter. T.
O rgler, Jos. Predigt am Schutzengelfeste, als . . . Herr Joh. Evang. Leser das Ju­
beljahr seiner kunslreichen Thätigkeit in . . . Alt-Ofen den 2. September
1821. feyerte. (n. 8-r. 25 1.) Pesth, 1821. Gedr. mit Joh. Th. Trattner’schen Schrif­
ten. E.
— Oratio funebris quam honoribus piae memoriae . . . Stephani e lib. baronibus
Fischer de Nagy-Szalatnya, perpetui in Batskó, ecclesiae metrop. Agriensis archi- 
episcopi . . . dicavit et cum justa solennia in metrop. Agriensi ecclesia die 28. 
augusti a. 1822. persolvuntvr, dixit. (2-r. 24 1. és Fischer arck.) Budae, 1822. Typ. 
reg. scientiarum universitatis hung. M.
Orgovány, Mich. De controversa pulmorum in declarandis infanticidiis aestimatio­
ne. (4-r. IV és 34 1.) Traiecti ad Viadrum, 1771. Typ. Joan. Chr. Winteri.
O rien thahn-K alender für das Jahr 1859. Herausgegeben von J. M a r k b r e i t e r .  
(8-r. 128 1.) Gross-Kanizsa, 1858. Druck von J. Markbreiter. —.84
O riginal-A bhandlungen aus dem III. Bande der Jahrbücher des ungarischen na­
turwissenschaftlichen Vereins zu Pest in deutscher Uebersetzung. Red. von Jos. 
Sz a bó .  (n. 8-r. 200 1. és 1 lev.) Pest, 1858. Druck von J. Herz. 2.30 p.
Tartalma: E.
Jos. Szabó.  Die geologischen Verhältnisse der warmen Heilquellen Ofens. — Die geologischen Ver­
hältnisse der Ofner Bittersalz-Quelle.
J. Molnár.  Die physikalischen und chemischen Verhältnisse der warmen Heilquellen Ofens.— 
Ueber Böck’s Bittersalzquelle. — Heinrich’s Eisenquelle zu Pest. — Das Bitterwasser zu Alap. — 
Das Wasser des Palicser See§. — Mineralwasser zu Érdőbénye.
N e n d t v i c h. Analyse der Hildegarde-Quelle. — Analyse der Elisabeth-Quelle. — Mineralwasser von 
Borsod-Tapoicza.
K r u s p é r. 7wei neue Methoden zur Bestimmung der Berechnungsexponenten durchsichtiger Körper. 
Sztoczek,  Lüftung der Wohngebäude. — Die Constanten der Jedlik’schen Batterie.
O rig ina l-S ta tu ten  des Wohlthätigkeits-Kränzchen-Vereines in Pressburg. (n. 8-r. 8 
1.) Pressburg, 1857. Druck v. A. Schreiber. E.
O rigine, Ľ  —, dei Danubio con li nomi antichi, e moderni di tutti i fiumi, ed ae­
que, che in esso concorrono. Tradotta dal idioma tedesco in italiano per Gouoni. 
(12-r. 286 1.) Bologna, 1785. Per Guis. Longhi. M.
Origo et formatio lingvae ugoricae-ungaricae, rectius magiaricae dictae historice, 
philo- et etymologice ac grammatice deducta. (8-r. 58 1.) Viennae, 1834. Typ. con­
gregat. Mechitaristicae. M.
A múzeumi példányon szerzőjéül Fogarassy Mihály van megnevezve.
— et incrementum piae fundationis, e qua egenae praecipue vero orphanae scho­
las nationales 1. et r. Tyrnaviensis adeuntes utriusque sexus proles quotannis 
vesticulas consequuntur. (8-r. 4 lev.) Tyrnaviae, 1805. Charact. Wenc. Jelinek. M.
— et status privilegiatorum oppidorum Hajdonicalium ex legibus, privilegiis, aliis­
que monumentis depromtus. (2-r. 44, 70 1) [H. és é. n.] A. M.
— rosarii Jesu Christi domini nostri cum indulgentiis, a summis pontificibus, &
specialiter a Leone X. Gregorio XIII. Sixto V. Clemente X. Benedicto XIII. & Bene­
dicto XIV. idem orantibus concessis. Praemittitur synopsis vitae B. Michaelis, 
eremitae Camaldulensis et rosarii hujus inventoris. Duplex sequitur modus illud 
recitandi, & vitam Jesu Christi in illius recitatione contemplandi. (16-r. 48 1.) 
Sopronii, typ. Joan. Jós. Siess. E-
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O rlandin i, Tomas. Satirae a Th. nob. de 0. pannonio Agriensi compositae, (k.
8-r. 29 és 1 1.) Pesthini, anno salutis 1771. (Ny. n.) M.
Orlay, Joan. Dissertatio inauguratis medica sistens doctrinae de viribus naturae 
medicatricibus historiam brevem, expositionem vindicias. (8-r.) Duporpati, 1807. 
Ormis, Samuel, Stručný prirodopolis, pro slovenské záky a žácky. Dii Ini. (8-r. 2 
lev. és 111 1.) W B. Bistrici, 1851. F. Machold.
O rm odi B ertalan . Magyar Romanzero. (12-r. 218 1.) Pest, 1859. Ny. Herz Jánosnál. 
(Pfeifer Ferdinánd.) 1.50
E. M.
— Magyarhon ébredése. Eredeti költemények. (12-r. X és 168 I.) Pest, 1860. Ny.
Wodianer F.-nél. 1.—
E
Ormós József, C s é c s e r í .  Hermész. (4-r. 7 1.) Debreczenben, 1822. Nyomt. Tóth 
Ferentz által. M.
Értekezés a léghajóról.
— Lünkeüsr. (4-r. 4 1.) [H. és ny. n.]
— Philoxenos. (8-r. 31 1.) [H. és é. n.] M.
— Oidipoüsz. (4-r. 8 1.) [H. és é. n.] M.
— Zsigmond. Véres-boszú. Regény, (n. 8-r. 2 lev. és 268 1.) Temesvárott, 1841. Bei-
chel Jósef bet. E. M.
— A banya-sziklája. Piatra-bábi. Korrajz 2 köt. (k. 8-r. VI és 299 1.; 2 lev. és
312 1.) Pest, 1858. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. (Ráth Mór.) 2.—
E. M.
— Adatok a művészet történetéhez, (n. 8-r. X 1., 1 lev., 303 és 1 1.) Pest, 1859.
Pfeifer Ferdinánd bízom. 3.—
A. E. M.
— Utazási emlések. 1—3. köt. (8-r. XX és 313, 272, 277 1.) Pest, 1860. Emich Gusz­
táv. (Pfeifer Ferdinánd.) 3.50
Orosz Ádám. Homoeopathia. (8-r.) Eger, 1841. Az érseki fötanoda bet.
— Egyházi beszédek vasárnapokra. I. és II. köt. (n. 8-r. 5 lev. és 208 1., 4 lev. és
313 1.) Egerben, 1841—45. Az érseki lýceum bet. 2.12 p.
2. javított kiadás. I. és II. rész. (n. 8-r. 4 lev. és 336 1.) Egerben, 1854. Joo János 
tulajdona.
III. rész. (n. 8-r. 2 lev. és 217 1.) Egerben, 1855. Joo János tulajd. 1.—
IV. és V. köt. Egyházi bészédek Máriáról. 2 köt. (n. 8-r. 2 lev. és 182 1., 2 lev. és
194 1.) Egerben, 1855. U. o 2,—
VI. köt. Egyházi beszédek az év rendes ünnepeire, (n. 8-r. 2 lev. 235 és 1, 82 1.) 
Egerben, 1853. az érseki lýceum bet. 1.—
M.
— Falusi musa éneke. Nagy-mltgú Felsö-Eöri Pyrker János László áldozata félszá­
zados öröm-ünnepére December 8-kán 1846. (n. 8-r. 2 lev.) Egerben, 1846. Az ér­
seki fötanoda bet. E.
[Második kiad.] Elébb Egerben ; most Nagyváradon, Tichy Alajos utánnyomt. E.
— Szent szózat az Istenháza ügyében. Egernek emlékül, (n. 8-r. 21 1.) Egerben, 1847.
Az érseki fötanoda bet. —.10 p.
M. E.
— Tiltott könyv, vagy visszafigyelmeztetés a Heves megye új választóihoz intézett 
országgyűlési követek választása iránti figyelmeztetésre. Egri egyházi kerület ne­
vében . . . (n. 8-r. 34 és 1 1.) Egerben, 1848. Az érseki könyvnyomdában. —.6 p.
— Emlékvers Kis-Apponyi Bartakovics Béla egri érsek stb. érseki székébe lett be-
igtatása alkalmára január 19-én 1851. (n. 8-r. 2 lev.) Egerben, 1851. Az érseki fö­
tanoda bet. M.
— Ida vagy a pusztai sir. Beszély ige nélkül. (12-r. 29 1.) Eger, 1853. Az érseki lý­
ceum gyorssajtóján. —.16
E. M.
— Jézus hét szava. Nagyböjti beszédfolyam. (8-r. 70 1.) Eger, 1860. Ny. az érseki lý­
ceum bet. —.50
— A nt. Parole di un disinteressato e leale funzionario dello stato circa la rige-
nerazione delia Dalmazia sotto la constituzione. Traduzione dal tedesco. (n. 8 r.
88 1.) Zara, 1848. Tipográfia Demarchi-Rougier. M.
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Orosz, Ant. v. B a l á s f a l v a .  Das Unhaltbare unseres Steuersystems, verglichen mit 
einer zeitgemässen Verbesserung desselben. Praktische Ansichten, (n. 8-r. VI 
és 84 1.) Wien, 1849. In Commiss. bei C. Gerold’s Sohn. —.45 p.
M.
(—) Ein auszeichnungswerther Mann (Franz Morawetz) in Wien. Von A. v. 0. (12-r.
15 1.) Wien, 1849. Buchdr. des U. Klopf u. A. Eurich M.
—Schoderiana. Rövid leirata kétszáznál több igen érdekes, részben bonyolult kór­
esetnek, valamint Schoder János orvostudór úr delejzetes gyógymodora által e 
kóresetek gyógylata folytán elért eredményeknek. Hasznos és vigasznyujtó lel­
tárul mindennemű betegek számára összegyüjté s betegekre nézve érdekes jegy­
zetekkel együtt kiadá O. A. (8-r. III és 68 1.) Bécs, 1850. Ny. Klopf és Eurich. M.
— Schoderiana, oder : kuzgefasste Beschreibung von mehr als 200 sehr interessanten
und theilweise kornplizirter Krankheitsfälle und der durch die Behandlung der­
selben mittelst des nach der Manier des Hrn Dr. Joh. Schoder angewendeten 
Magnetismus erzielten Resultate. Aus den ärztlichen Vormerkungsprotokollen 
des Herrn Dr. mit seiner besonderen Bewilligung zum Besten der leidenden 
Menschheit gesammelt, als ein nützliches und trostbringendes Nachschlagebuch 
für Kranke jeder Gattung zusammengestellt und mit einigen, für den Patienten 
wissenswerthen Notizen versehen. (8-r. IV és 72 1) Wien, 1850. U. Klopf sen. u. 
Alex. Eurich. —.24 p.
2. Auflage. (8-r. IV és 72 1.) Wien, 1850. U. o. --.24 p.
M .
— Recueil abrégé par ordre chronologique des maladies traitées au moyen du mag- 
nétisme appliqué par Mr. Je^n Schoder, et ď aprés sa méthode Papperem pa- 
thologique des resultats obtenus. (8-r. Vili és 46 1.) Vienne, 1851. U. Klopf et A. 
Eurich.
— Ideal meiner Herstellung des finanziellen Zustandes Oesterreichs. 2., verbesserte
und mit einem Anhänge verstärkte Auflage, (k- 8-r. 70 1.) Wien, 1851. U. Klopf 
sen. u. A. Eurich. —.24 p.
M.
— Der Magnetiseur Dr. Johann Schoder und sein heilvolles Wirken in Wien. Zum 
Tröste und zur Aufrichtung der heilbaren Kranken jeder Gattung, in verschiede­
nen constatirten und von den Geheilten selbst öffentlich bestätigten Heilungsfäl­
len dargestellt. (8-r. 78 1.) Ofen, 1852. Druck der k. ung. Univ.-Buchdr. —.20 p.
M.
— Franc. Synopsis annalium eremi-coenobiticorum ff. eremitarum ordinis á. Pauli
primi eremitae primum anachoretarum authoris et magistri vitam, translationes 
& miracula complectens ; dein sacri et candidi ejusdem ordinis originem, progres­
sum, & in complura regna cum fundationibus monasteriorum propagationem, vi­
tasque fratrum suorum sanctimonia illustrium, pietate item, & doctrina clarorum, 
nec non quaedam alia scitu digna referens; exprimo & secundo volumine con­
cinnata. (12-r. 16 lev., 401 és 7 1.) Sopronii, 1747. Typ. Annae Mariae Rennauerin 
viduae. A. E. M.
Dobrcicsky 1889. 3 frt.
( —) Magyar országnak jeles tündökléssel fel-tetszett új csillaga. Az az a világnak 
vége felé járó (időkben sok és nagy csudákkal tündöklő sasvári b. szűz Mária. 
Melly úgymint fájdalmaknak és Istennek szentséges annya, a keresztény hiveknek 
lelki s testi idvességekre nyilván ki-tétetett s 'ent képénél, csuda-tévő eredetinek 
első esztendeiben, minémü csudálatos, jelekkel, s anyai hatalmát és kegyelmét 
bővségessen bizonyító csuda-tételekkel tündüklöt-légyen, historiáson le-ábrázoltatík, 
és a szűz Máriát á'tatosan tisztelő olvasónak elejbe terjesztetik, első Remete 
Sz. Pál rendén lévő sasvári convent által. (4-r. 7 lev., 433 és 9 1.) Nagy-Szom­
batban, 1751. Nyomt. az academiai bőtökkel. M.
— Jósef. Ungarns gesetzgebender Körper auf dem Reichstage zu Pressburg im J.
1830. Sammt Aktenstücken und Anmerkungen. 2 Thle. (8-r. XVI, 388 1. és 1 lev.; 
1 lev. és 252 1.) Leipzig, 1831. P. G. Kummer. E. M
1. Thl. Reichstagsverhandlungen. — 2. Thl. Actenstücke und Anmerkungen zu den Reichstagsverhand­lungen. ,
— Századunk. Szerkezteti . . .  2 köt. (n. 8-r. X, 146 1. és 1 lev.; 160 L) Pesten,
1832—33. Hartleben K. Adolf. 1.20 p.
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T a rta lm a  :
I. köt. Algier. — Brouzham. — Francziaorszáznak közönséges kiadásai. — Nehány pillanat az angol 
kereskedésre legújabb időkben. — Töredékek Oláhországról. — Nelson halála. — A pérai égés. — 
Egy Tonás a spanyol elnyomó háborúból. — Amerikában lévő respublikák, fejedelmeikkel. — Még 
valami az angol adókról. —- A folyóírások statistikája. — Az első gőzladik. — Times. — Egy sze- 
recsen királynak leírása. — É szakameri kában fennálló hitvallások.1T köt. Chateaubriand. — Szegény gyarmatok. — Az angol alház. — A feltámadási emberek pere Lon­
donban. — Amerikába költözés. — Az esküdtek széke Párásban. — Dánia újabb időkben. — Az angol 
püspökségek jövedelmei. — Az atlási franezia táborozás. — A fekete rabszolgák Rio de Janeiroban.
— A Ramazan Konstantinápolyban 1832-ben. A. E. M.
Orosz Jó séf. Gróf Széchenyi István mint iró. L. : S z é c h e n y i  István.
— Graf Stephan Széchenyi als Schriftsteller. L .: S z é c h e n y i ,  Graf Stephan.
— Terra Incognita. Notizen über Ungarn. In zwanglosen Heften herausgegeben 
von . . .  1. Heft. (n. 8-r. XIV és 298 L) Leipzig, 1835. Otto Wigand. A E. M
L Stellung Ungarns zu den österreichischen Erbstaaten. Periode von Ferdinand L bis Maria Theresia — 
Periode von Maria Theresia bis auf unsere Zeit. — II. Adelige Insurrection. — Bemerkungen auf das 
Gutachten der Deputation über die adelige Insurrektion und Vertheidigung des Vaterlandes. Von 
E- — III. Einiges über die jetzige Stellung Kroatiens zu Ungarn. Skizze von Kroatien und Slavonien 
mit Hinblick auf die Folgen einer Trennung dieser Länder von Ungarn. — IV. Gesetzgebung. Aus­
dehnung, Vorzüge, Mängel und Anomalien derselben in der jetzigen Zeit — V. Freundschaftlicher 
Brief an den Herausgeber der Terra incognita, einige ungarische Verhältnisse betreffend.
2. Auflage, (n. 8-r. 259 1.) Leizig, 1860. U. o. 1 tlr.
— Ladisl Eucharisticon Divo Ignatio de Loyola. Dum eidem in academica soc. Jesu
univ. Cassoviensis basilica, incl. facultas theologica, post 40 amplius annos re­
dux. tanquam tutelari suo primum honorificentissime assurgeret, (k. 4-r. 18 1.) 
Bartphae, 1715. fNy. n.] M.
— Pál. Timor Dei. Az az e tündér világ hizelkedő kísértettnek jádezodozó dagáliban
lölkünket vezérlő titkos értelmű kormánnyá, mellv Méltgs ur Ebergényi László, 
eő Excellentiája lölki és testi veszedelmes habokban forgó életének hajóját sze­
rencsés vezérlései kormányozván pállafutasának koronázó kimenetelével az örök 
életnek partyán csöndessen meg nyugtatta. Kinekis magyarázattyát boldog el 
nvogovása után utolsó tiszteletes halotti temetésének exequiain élő nyelvel prae- 
dikállotta Šoprony városában 1724. észt. (12-r. 13 lev. Ny. Posonban Ŕoyer János 
Pál által. E. M
Oroszhegyi Józsa. Magyar nyelvtan. Ungarische Sprachlehre. (Ungarisch und deutsch. 
Magyar és német nyelven. Különös figyelemmel leány növelő intézetekre, (n. 8-r. 
90 1.) Pesten. 1817. Nyom. Beimel Józsefnél. —.40 p.
— Az ód és életdelejség közéleti értéke. Fölvilágosítás és utasítás minden értelmes 
embernek, mit kelljen a természethatányról hinni; nevezetesen ideges kórokat 
általa gyógvítani. <8-r. XVI. 133 és 7 1. Pest, 1858. Ny. Müller Emil. 1.20
E M
Oroszi. Mich. Observationes physico-medicae inaugurales circa genuinas febris ma­
lignae tam epidemice grassantis sic quae pestilentialis, quam sporadice serpentis 
Hungaricae ita dictae caussas, solidamque ejus therapiam, nec non errores circa 
eam commissos. (4-r. 20 1.) Basileae, 1771.
Oroszlány. Az —. és a nyájas múzsa. L. : N a g y  János.
Oroszvárott, 1845-ik évi junius 17-én —. Méltgs Vasonkeői gróf Zichy Henrik T. 
Mosony vármegye főispánya ünnepélyes meghívása végett kiküldött számos me­
gyei bizottság Méltgs gróf Zichy Ferraris Emmanuel várában pompás lakomával 
elláttatván, egyik tagja S. P. igy dalolt. (4-r. 2 lev.) Pozsonyban, ny. Schmid An­
tal bet. E.
Orpheus. Eggy hónapos írás, a józan-gondolkozásnak, igazabb ízlésnek és magyar 
történeteknek elö-segéllésére. Ki-adta S z é p h a l m i  Vintze ( K a z i n c z y  Fe- 
rencz). 2 köt. (8-r. 4 lev.. 442 L, és gr. Pálffy Károly arck.; 5 lev., 408 1. és gr. 
Ráday Gedeon arck.) Kassán, 1790. Füskúti Länderer Mihály. A. E. M.
T a rta lm a  :
I. köt. 1. fűz. Gr. Pá l f f y  Károly levele Pétzeli Jósefhez. — B. Prónay László Kazinczyhoz. — 
Helvet ius  a petersburgi academia praes'esének. Ford. Kallós Daniel. — Töredék a Wieland Dio- 
genesébőL Ford. Vitéz Imre. — Széphalmy.  Utazások: Kassa. — U. a. Litteratori tudósítások.
— Kazinczy. A törvényszabásról. — Széphalmy. Grammatieai jegyzések. — Költemények 
Révai Miklós. FehéT György. Szilágyi, Földi. Aranka, id. Ráday Gedeon, Döme Károly. Szabó László, 
Kazinczy és Horváth Ádámtól.
2. fűz. Id. Ráday Gedeon. E viral la. Ossziánnak toldalékjából. — B.Orczynak némelly levelei. — 
F á y Ágoston a Kassán 1790 ben öszve-gyülekezett rendekhez tartott beszéde. — Széphalmy.  
Utazások: Eger..Füred. — Kazinczy.  Igazítások. —Költemények Föidi, Wályi András, Döme 
A. 3., Horváth Ádám, Aranka. Lónyay Ferenc és Kazinczy-tól.
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8. fűz. F r ó n i u s Mihály. Egy Erdélyben Brassó körül 1781-ben talált vad-embernek le-irása. — 
K a z i n c z y .  Jegyzészck. — ď E s t e  Victor a dobszai hegynek lé-omlása felül 1787. — K a z i n c z y .  
Szemire és Szemin. Geszner Salamon írásaiból. — Költemények Révai Miklós, Horváth Adám, 
Szabó László, id. Ráday Gedeon, Széphalmy, Hari Péter, A. J., Molnár János és Fenyvesitől.
4. fűz. K a z i n c z y .  A rózsa és a hyacinthus. Francesco de Lemene szerint. — W á 1 y i András. A 
népesítésről. — Anglia és Magyarország igazgatások formájának elő-adása. — Négy berlini protest, 
gyülekezet esedezése II. Friedrich királyhoz. — S z é p h a l  m y. Utazások : Kassa. — K a z i n c z y .  
Miklós. Vallás-türedelem. Persiai rege. — K a z i n c z y .  Keresztyén-é, vagy keresztény? ürthographiai 
kérdés. — H o r v á t h  Ádám. Az esztendő utolsó éjtszakája. — Rádaynak pétzeli palotája. — 
Költemények Kazinczy, Ottományi, Szabó László. Földi, Batsányi János, N. Y. és A. J.-tól.
II. köt. 1. lűz. Gr. T e l e k y  József beszéde Ugocsa vármegye rendéihez. — Azon okokról, a mellyek 
szerint új törvényeket szabni, vagy a régieket el-törleni kelletik. II. Fridrich Írásai közzül. — 
D a r v a s  János. Moor Káról, a Schiller tolvajaiban..— Költemények Darvas Ferentz, Dayka, Sáray 
Sámuel Trenck után, Gy. Csépány István, lloiváth Adám, Földi, Széphalmy és Molnár Jánostól.
2. fűz. Molnár Albert, magyar sóltárinak első ki-adásáról. — K a z i n c z y .  A Czenczim szája. Janus 
Secundusból. — U. a. Skizzek a Voltaire életéből. — Költemények id. Ráday Gedeon, Vérségi, Aran­
ka, Föld , Gy. Csépány István, Dayka Gábor, Kazinczy András, Némethi Pál, Pétzeli, Horváth Adám 
és Sz. Paksi Mihálytól.
3. fűz. Gr. Z i c h y  Káról beszéde, mellyel az ország gyűlésére öszve-sereglett méltóságokat 1790-ben 
idvezlette. — B. Orczy Lőrintz bútsúzása Abaujvármegye rendéitől 1784. — Gessner Salamon válasza 
Kazinczy Ferentzhez. — Simon R au szic liai poéta Írásaiból I v á n k a y  Vitéz. — Költemények Virág 
Benedek, Vérségi, Aranka, Kazinczy Ferentz, Horváth Ádám, Fehér György, Mede Pál, Földi, Ányos 
Pál, Szent-Jóbi Szabó László, Beretzky Mihály, gr. Ráday Gedeon, N. Y. és Látzai Józseftől.
4. fűz. Folytatása a prussz király elmélkedéseinek a törvény szabásról. Ford. Széphalmy. -— Költemé­
nyek gróf D . . . József, Kazinczy, Dayka, gr. Ráday Gedeon, Horváth Ádám, A. J., Ivánkay Vitéz, 
Földi, Epaminondás és gr. Teleky Józseftől.
Több nem jelent meg. — Ďobroivsky 1889. 5 frt.
Ország gyűlése által, Az 1827-ik esztendei —, a banderiális, és insurrectionális 
tárgyban rendeltt al-kiküldetségnek sommázatban ide rekesztett véleményére nézve 
a tekint, vármegye kiküldetségének alázatos észre vételei. (2-r. 7 1.) Nagy-Szom­
batban, 1832. Jelinek Kér. János bet. M.
Ország gyűlésekor el-mondandó sz. imádság 1790. esztendőben. (8-r. 4 1.) [H. és 
ny. n.]
Ország gyűlésének, Az 1790-dik esztendőben Budán tartott —, alkalmatosságával 
bényújtott dolgok és munkák. L .: D o l g o k .
Országgyűlés 1847. (n. 8-r. 15 1.) Pesten, 1848. Ny. Trattner-Károlyi bet. M. E.
Tartalma :
A magy. nemzet. — A király. — A nádor. — Gr. Apponyi György. — Kossuth Lajos. — Gr. Bathyány 
Lajos s Kázmér. — B. Bémer László. — Gr. Széchenyi István. — Gr. Ráday Gedeon. — Asztalos 
Pál. — Szluha Imre.
Országgyűlésen, Az 1848 évi, — jelenlévő sz. k. városok követeinek külön tartott 
tanácskozási üléseiben a részeikről előlegesen készitett elrendezési vázolatnak a 
kerületi választmány munkálatával lett egybehasonlításával készült és megálla­
pított javaslat a sz. k. városok belszerkezetét tárgyazó törvényczikkely iránt. (2-r. 
30 1.) Posony, 1843. Ny. Wéber S. L. —.30 p.
Ország-gyűlésének, Az —, iratai. — Acta comitiorum. L .: M a g y a r o r s z á g  köz­
gyűlésének írásai.
Országgyűlési tudósítások. L. : T u d ó s i t á s o k.
Országh András, D e z s é r y. Igaz baráti fogadás, melly Horváth Ádám urat mint 
a baranyai h. c. tartó egyházi megye ujj curatorát megyéjébe lett bé érkezésekor 
öleli . . . Szent Iván havának 16-dik napján 1808-dik esztendőben. (4-r. 2 lev.) 
Pétsett, 1808. Özv. Engel Kristína bet. M.
Országunkban kárt-tévö sáskák tábora, tudni-illik : Istennek igaz ítéletiből Magyar 
országban és Érdélyben s környülünk lévő szomszéd tartományokban-is támadott 
számtalan sáskák serege által lett károknak együgyű versek által-való le-raizol- 
tatások : A melly mind nékünk mostan élőknek, s mind a következendő nemzet­
ségnek emlékeztetésre és meg-intésre két siralmas acrostikumokba foglaltatott 
1748-dik esztend. Most ismét másodszor ki-adattatott (12-r. 8 lev.) Budán, 1749. 
Veronika Nottensteiné özvegynél. M.
O rtenburg , H artvicus. Vita S. Stephani Hungáriáé proto-regis L .: H a r t v i c u s .
— H einr. Üröm und die Grabkapelle daselbst, die letzte Ruhestätte Ihrer k. Ho­
heit der verewigten Erzherzogin Grossfürstin Alexandra Pawlowna, Gemahlin Sr.
k. k. Hoheit des Erzherzog Josef, Palatins von Ungarn. (4-r. 19 1., 1 arck. és 6 
színes kőnyomat.) Pest, 1860. H. Geibel. 8.—
E. M.
— Üröm és az ürömi sirkápolna ő csász. fenségének Alexandra Pawlowna fő és
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nagyherczegnőnek utolsó nyughelye. (4-r. 65 1., 1 arck. és 6 színes kőnyom.) Pest,
1860. Geibel Ármin. 5.—
O rthographia  bo hemo-slavica, perspicuis ac maxime necessariis regulis, a quodam 
magni nominis viro olim explicata : Nunc vero in usum juventutis scholasticae, 
omniumque lingvae slavicae cultorum diligenter revisa, & in lucem edita. (12-r. 
24 1.) A. r. s. 1742. (H. és ny. n.) E. M.
U. a. (12-r. 22 1. és 1 lev.) Pestini, 1795. Typ. jun. Mich. Länderer de Füskút. M.
— latino-valachica. (8-r. 10 1.) Claudiopoli. 1805. Impress. typis coll. reformatorum.
M.
Ezt Ti ÖV eti: Luntre a de ante a intórsa dópa Gesner. In romanie pr’ in S. Ch. (35 és 1 1.)
— linguae latinae in usum scholarum. (8-r. 2 lev. és 76 1.) Budae, 1806. Typ. regiae
universitatis hung. —.6 p.
E. M.
— Magyar —, avvagy irástudomány. L. : V e r s e g h y  Ferencz.
— romana sive latino-valachica, una cum clavi, qua penetralia originationis vocum 
reserantur. (8-r. Vili és 103 1.) Budae, 1825. Typ. r. universit. Hung.
O rtisz Jacopo utolsó levelei. Olasz regény, fordította C s á s z á r  Ferencz. (8-r. 150 
1.) Budapest, 1851. Emich Gusztáv. —.40 p.
A. M.
O rtografia, Magyar —, avagy irástudomány. L. : V e r s e g h y  Ferencz.
Ortus et progressus collegii academici soc. Jesu Claudiopolitani. L. : D a r ó c z i, 
Georg.
— et progressus variarum in Dacia gentium. L .: l i l i a ,  Andr.
— progressus, vicissitudines, excisio, et restauratio prov. Transylvaniae ord. min. 
s. p. n. Francisci. L. : G’y ő r f f i ,  Paulus.
— et progressus almae, archi-episcopalis societatis Jesu universitatis Tyrnaviensis,
a primis illius initiis ad annum usque 1660. (16-r. 2 lev., 189 és 2 1.) Tyrnaviae, 
1725. Typ. academicis per Frid. Gall. M.
O rtzi Lörintz, báró.  L. : Or c z y .
Orvos, Hatalmas —, az az: d. sz. Sebestény mártyr a veszedelmes dög-halál ellen 
hatalmas patronus. De mivel a meg-vesztegetetett világ dögleletes gőzöket ereszt- 
fel az egekbe, mellyekkel gyakorta pártfogásának hathatósságát meg-gátollya, e 
végre a rosznak gyökerei ki kerestetnek és ellenek nyujtatik hathatos orvosság. 
Készítette ezt, és ezen métely ellen a Székes-Fehér Vári számossan öszve-gyült 
lakosinak, midőn azon sz. pátronussához fogadott ájtatosságát, s bútsújárását vé­
gezné, eleikbe adta 1801, esztendőben . . . P. S. K. (4-r. 16 1.) Pesthen, nyomt. 
Trattner Mátyás bet. M.
— Lelki —, beteges és haldokló keresztén embernek különös segedelmére. L. : 
L e l k i  orvos.
— Néma —, az-az együgyű és hasznos házi könyvetske; melly a falusi tselédes 
gazdáknak, s gazdaaszonyoknak, és orvosok nélkül szűkölködő betegeskedőknek 
segedelmekre és vigasztalásokra irattatott S** E** által. (8-r. 155 1.) Posonyban 
és Pesten. 1805. Fűskuti Länderer Mihály örök.
U. a. (8-r. 150 1.) Posonyban és Pesten, 1812. Füskúti Länderer örököseinek költ­
ségével. E. M.
— Az ördöngös —. L .: S u e  Jenő.
Orvosi tár. L. : Tár.
Orvosegylet, A budapesti kir. —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
Orvosok, Az erdélyi —, 1848. september 4-, 5-, 6. napjain tartott gyűlésének ta­
nácskozási kivonata. (8-r. 44 1.) Kolozsvártt. 1848. (Ny. n.) M-
Orvosok, Magyar —, és természetvizsgálók Pesten tartott első nagygyűlésének 
munkálatai. A gyűlés megbízásából kiadták pr. B u g á t  és dr. Fl ór .  (n. 8-r. 109 
1.) Pesten, 1841. Nyomt. Trattner-Károlyi bet. T. E.
Tartalma:
B e n  e Ferencz beszéde, mellyel Magyarország összejött orvosait és természetvizsgálóit üdvözlé.
R e i s i n g e r János beszéde (latin nyelven).
B u g á t  Pál. Schuster hármas emléke, élő szóval előadva.
K o v á c s  S e b e s t y é  n Endre. A vegytan szükségességéről, hatásárul általánosan, s különösen ho­
nunkra alkalmazva.
E c k s t e i n  Fridrik. Indítvány Magyarország orvosi helyrajzának kidolgozásáról.
Z o m b o r c s e v i c s  Vincze. Hazánk orvosi leírásának szükségességérül és a vizrül. ' 
F r o m m h o l d  Károly. Az electricitásrul mint gyógyszerről. (Latin nyelven.)
*
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A magyar orvosok és természetvizsgálok nagy gyűlése alapszabályai.
T o g n i o  Lajos. A czigelkai vízről.
N e n d t v i  eh Károly. Az állati testek himennyel (arsenicum) való megétetésének vegytani vizsgálata.
B e  n e  Ferencz és S a y befejező beszédé.
Pesten tartott m á s o d i k  nagy gyűlésének munkálatai. A gyűlés megbízásából 
kiadták: B u g á t  Pál és F l ó r  Ferencz. A jelenvolt tagok neveinek saját kéz­
vonat utáni lenyomatásával. (4-r. 2 lev., 78 1. és L2 kőnyom. 1.) Pesten, 1842. Nyomt. 
Trattner-Kárólyi bet. T. E. M.
Tartalma :
A l b e r t  Ferencz. Kettős csillagok. — Valent. B a c s ó .  Monographia onychocryphoseos. — B u g á t  
Pál. A pesti Rókus-kórház gyakorló orvos-tanintézetté való átalakítása. — D o t e s s h á l l  Gábor. 
Gömörmegyei ásványvizes tó. — F l ó r  Ferencz. Hugykő-metszés és morzsolás — G r o s z  Ferencz. 
Nagyváradi fürdők. — J e d l i  k Ánián. Villany-mágnesi tünemények. —1 (J. a. Mesterséges szénsavas 
vizek. — J u r e n á k  József. Szalamia só készítés Magyarországban. — K u b i n y i Ágoston elnöki 
megnyitó és béfejező beszéde. — K u b in y i Ferencz. Nógrádmegyei kövesült fa. — N e d e 1 k o De­
meter. Fogorvosi tudomány. — N e u h o 1 d Ferencz. Takár és bujafekély különbségei. — U. a. 
Qnviz kizárt sérveknél. — R u m y  Károly. Szetém éghajlata. — Ign. S c h l e s i n g e r .  Morbus puer­
peralis et paralysis uteri. — S c h o e p f f  August. Uralkodó gyermekbetegségek és kancsalszem. —  
Georg S t r e i m .  Xanthium spinosum — V a r g a  János. Tűdőgenyedés biztos orvoslása. — Nagy 
gyűlési alapszabályok.
Beszterczebányán tartott h a r m a d i k  nagy-gyűlésének munkálatai. A gyűlés meg­
bízásából kiadták B u g á t  Pál és F l ó r  Ferencz. Egy kömetszettel. (4-r. 2 lev. 
és 128 1.") Pesten, 1843. Nyom. Trattner-Károlyi bet. T. E. M.
Tartalma:
R a d v á n s z k y  Antál megnyitó beszéde. — A magyar orvosok és természetvizsgálók 3. nagy-gyü- 
lésében résztvett tagok névsora.
A m o n  Zsigmond. Észrevételek az itteni érczeknek szabadban történő pörkölése ártalmatlan voltáról 
egészség-rendőri tekintetben.
de A d d a Ferencz. Tudósítás a-calcedon előjötté s képződéséről Háromvizen a libet-városi birtokban.
A m m o n  Zsigmond. A zólyomi kir. kamrai igazgatás alatt álló királyi s illy  czím alatt kezelt vas­
hámorok kiterjedése, termesztménye és kereskedésének rövid átpillantása.
B a c h m a n n  János. Észrevételek Wagner tudor ur előadására: az érczek pörkölése tárgyában egész­
ségi és rendőri tekintetben.
Jos. B a u e r .  Topographia medica civitatis Neosoliensis, succincte conflata.
B a c h i o Bálint. A hasi nehézkór gyógymódjáról.
B o J e m a n n János. Kíspjszállási székesföld.
Č zj Ic h  e r t Róbert A borostyáriykői vidék ásványvizei.
D i v á ld  Férd. Azon fanemek és egyéb dolgok sorjegyzéke, mellyek alulirt által a beszterczei vár­
megye termében a magyar orvosok és természetvízsgálók gyűlése alatt mutatványúl kitétettek.
D i v a 1 d Férd. Rövid vázlat azólyomi királyi erdészethez tartozó erdőségekről. — U. á. Némelly zólyomi, 
nevezetességek.
Balth. D e m i a n. Descriptio ; schtopbülosae exfoliationis ossis maxillae inferioris, tempore asservati 
congressus medicorum: et naturae: scrutatorum Neosolii relata.
F a r k a s  Ferencz. Hogyan házhatni fel könnyebben az érczköveket a bányákból?
F l ó r  Ferencz. 184Í. Pestvárosában tartatott magyar orvosok s természetvizsgálók 2. nagy gyűlésének 
jegyző könyve.
H a i d i n g e r  W' Tudósítás a bécsi os. kir. pénz- és bányaügyi udv. kamara ásvány-gyüjtöményéről.
H ö n i g h  Ignácz. A m. orvosok és természetvizsgálók Beszterbzebányán tartott 3. nagygyűlésének 
jegyzőkönyve.
J á  e z  Ferencz. Kiesett tüdő lekötésé.
K u b i n y i  Ferencz. A hermaneczi kirándulásról. — U. a. Nógrádinegye, ásvány-földtani és ezzel össze­
köttetésben , lévő status gazdasági tekintetben.
Ku b i n y i Ágoston. Kirándulás Pohorelláról a Királyhegyre julius 28-án 1842. némi földismei és fii- 
vészi tekintetben.
N e n d t v i c h  Károly. Az érczek pörkölése. Megnyugtatási szó, mind azokhoz, kik a bányavárosok­
ban vagy a, pörkintézetek közelében laknak. — U. a. Az úrvölgyi és a rézbányái arragláról.
P e t é n y i. Értekezés a madártan születése, serdülése és növekedése felől Magyarországon.
R o s z n e r .  A beszterczebányai kir. kamrai kerület rézkezelésének rövid rajza.
S u 1 e k Sándor. A himlő-anyag felszedése és több ideig eltartársa.
S z i 1 n i c z k y Mihály. A hegyi dombor (dondia epipactis Spreng), mint honunk ritkább növénye.
T a k á c s .  Rendellenes, birkaellésl
W a g n e r  Dániel. Áz érczek pörkölése egészségáendőri és vegytani tekintetben. — U. a. Magyarhon 
ásváhy-forrásai, különösen a zólyommegyeiek.
W in  t e r  l i e h  Ferdinand, Szénéíegsavas vasélecs készítésére szolgáló készület.
Z i p s e,t R. Értekezés Zólyom megye földösmei viszonyairól.
Z i I c h  é r t  Róbert. Á magyarorvosi s természetvizsgálói gyűlések hatása.— U. a. Pusinskói lebkő.
Z i p s e r András és K u b i n y i  Ferencz. 1842. julius 8. a napfogyatkozás körül tett tapasztalatok.
A Zólyom megyében Grineus Nép. János és Rokosz István által vizsgált és nagyobb részint ki is 
tömött emlős állatok és madarak sorjegyzéke.
Temesváratt tartott negyedik nagy-gyűlésének munkálatai. A gyűlés megbízásából 
kiadták E u g á t  Pál és F l ó r  Ferencz. Egy kőmetszettel. (4-r. 141 és 1 1.) Pesten,
1844. Nyom. Trattner-Károlyi bet. T. E. M.
Tartalma :
A negyedik nagygyűlés jegyzőkönyve.
B i t t  n er Imre. Á statusorvostan, különös tekintettel annak Magyarhonbani állására.
G z e k e 1 i u s Fridrik. A hegyek időszakonkénti képződése szükségképen a dolog természetében alapszik.
Orvosok. 949 Orvosok.
D e u t s c h  József. A bánsági fold s nép viszonyainak rövid vázlata statistikai s biostatikai tekintet­
ben.
D w p r s z k y  József. A monesiáról a görvélykórban.
F r i d v a l d s z k y  Imre. Kirándulás a szepesi Kárpátokra természettudományi tekíntetbűl. 
G r a e n z e n s t e i n  Gusztáv. Egy pár szó a bánsági bányászatrúl átalában, a kőszénnyerés, horgany­
kezelés- és fekete réz-foncsorzásról különösen.
G r ó s z  Fridrik. Észrevételek Magyarország lapályos helyein uralkodó váltólázakról. — A nagyváradi 
sz. László fürdó'nek átalakításáról, és néhány szó Biharmegye többi ásványos vizeiről és fürdőiről.
H e u f f e l ,  Joan. Caricineae in régnis Hungáriáé, Croatiae nec non m. principatu Transylvaniae sponte 
nascentes enumeratae ac digestae.
K a p p i s z Emészt. Értekezés gazdaság és barmászatról.
K u b i n y i Ferencz megnyitó beszéde, — és bezáró beszéde.
L é s z a y  Dániel. A fogodvasság vagy fenésedés okairól. — Dr. Hahnemann, az orvostan mezején 
történt felfedezéseinek kísérletek általi megvizsgálását indítványozza L. D.
M a r u s s i  István. Az erdélyi előpataki savanyúviz ösmertetése orvosi tekintetben.
M i h á 1 k a Antal. Földtani értekezés a kőszénképződésről.
P e t é n y i  Salamon. Pár szó az emlősökről általában és a"magyarhoniakról különösen. 
R e i c h a r d t .  Temesvár égalji viszonyairól.
S a u e r  Ignácz. Szívbántalmakrúl. -
S c h m i t z  Nép. János. A hódról a bánságban.
( S i e s s  Károly.) A hurutjárvány (influenza) a temesvári őrseregben 1843-ban.
T o r m á s s i Lajos. A mentőhimlő oltásnak rövid történeti rajza, némelly észrevételekkel.
W a c h t e l  Dávid. A mireny méltánylatához.
Kolozsvártt tartott ötödik nagy-gyűlésének munkálatai. A gyűlés megbízásából kiad­
ták S z ö c s  József és B r a s s  ay  Samu. Egy arczképpel és 2 (3) kőmetszettel. 
(4-r. 2 lev.,2001., és 1 lev.) Kolozsvártt, 1845. Nyom. az év. ref. főiskola kőnyom, 
ifj. Tilsch János. T. E. M.
Tartalma :
A magyar orvosok és természetvizsgálók 5. nagy gyűlésének jegyzőkönyve.
B á r r á  István földtani és földismei utazása, a Dunától Pest, Csongrád, Békés, Bihar megyéken át a 
Kőrőzsig, innen Kolozsvárig.
F a r n a s Károly. A tégla- és cserép-vetésről.
G e b a u e r Károly értekezése Zajzonról.
G r o s z  Frigyes tapasztalati észrevételei magyar és erdélyországi .szürke, vagy úgynevezett belső bélyeg 
által megvakult földmívelőkön végbe vitt 500 műtény körül. —■ Magyar és Erdélyhon ásványvizei 
orvosi és statusgazdasági fontosságáról és e tekintetbení gyarapításáról.
H a u c h a r d  József. A közönséges jegeczségű sótérmés között található szenesedett farészek mi­
voltáról.
J o w i t s i e h  Pál észrevételei az iblanynak az orvosi gyakorlatba lett felvételéről.
B. K e m é n y  Farkas beszéde.
K n ö p f l e r  Vilmos. Nagyágról, földtani, bányászati és természetrajzi tekintetben.
K o v á c s  János. A marosujvári sószikla és bányák. A sószikla és szomszéd földrétegek.
K u b i n y i Ágoston. Az állattanról külföldön és Magyarhonban. — A papírról.
K u b i n y  i Ferencz alelnök beszéde.
M a n ó  Alajos értekezése a mirenyről.
M i c h a l o v i c z  Károly. Az aranyos ezüst tartalmú feketerézércznek higanyitás általi felkészítéséről. 
P a t a k i  Dániel. A bujakórnak a vidékekbeni uralkodása s ennek lehető kiirtása.
P e t é n y i  Salamon János állatkínzás elleni értekezésének rövid vázlata.
R e i s i n g  e r  János, A nemek különbségeiről és elsőbbségeiről, természetboncz- és élettani tekintetben.
— Az ebdühről.
S i m o n  András beszéde.
S t e t t  e r Fr. Vilmos. Adatok Erdély ornithologiájához.
S z i g e t i  Cs. Sándor idvezlő beszéde.
S z i l á g y i  Miklós. Mit köszönhetni a társulatoknak és társalgásnak erkölcsi, tudományos és politikai 
tekintetben? s mit várhat tőle tudós, nem tudós s mit főleg az orvos?
S z ő c s  József titoknok beszéde. Búcsúszavai.
Gr. T e l e k i  József elnöki megnyitó beszéde, — bérekesztő beszéde.
W a s s  Samu, gr. A Mezőség, gazdasági s ásvány-földtani szempontból vázolva.
Z i p s z e r András. A szlaniczai meteorvasakról.
Pécsett tartott hatodik nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. A nagy­
gyűlés megbízásából kiadá H ö l b l i n g  Miksa. (4-r. 2 lev., 388 1., 2 lev., 1 térkép, 
1 kőnyom, tábla és Scitovszky János arck.) Pécsett, 1846. A püsp. lýceum könyv- 
nyomó-intézetében. T. E. M.
Tartalma :
Előzmények. — A magyar orvosok és természetvizsgálók 1845. észt. nagygyűlésének prograramja. — A 
nagygyűlés jegyzőkönyve.
B a r n a  István. Pest vármegye kőszirt leírása.
Gr. B a t t h y á n y  Kázmér beszéde.
B o ór  Károly. A Klagenfurt és Wolfsbergben ; «Fr. P. Herbert» firma alatt létező gyárból kikerült 
ólomfehér három fajának vegytani vizsgálata.
B u g á t  Pál. Micsoda intézkedésektől reménylhetők, hogy honunk emberiségének élet- és egészségbeli 
üdve orvosrendünk által biztosabb karba áliittassék - 
G e r e n d a y  József. A kígyókról átalánosan, különösen a mérges és nemmérgesek közötti különbség­
ről a magyarországiakra vonatkozólag.
G r u b e r Ferencz. Állattenyésztés s juhmétely.
H a a s  Mihály. Baranyának római, magyar és iörök régiségeiről.
Orvosok. 950 Orvosok.
H a l á s z  Gejza. Az eddigi magyar természetvizsgálói gyűlések történetei és hasznai.
H a n d t e 1 Károly. A nadályoknak mesterséges tavakbani tenyésztéséről.
H o r n  Ferencz. Egy víziszony kortörténete, némelly észrevételekkel ezen kór átalános s különösen 
Lalich József által ajánlott gyógymód szerinti orvoslására.
H ö 1 b 1 i n g Miksa. Baranyának rövid ismertetése.
H u 1 1 a János. Pécsvidéki vizek vegytani tekintetben.
J a n k ó  János. A szőlőmívelés Baranyában.
J e d l i k  Ányos. A világsugarak tüneményéről átalánosan és a sugárhajlásról különösen.
J o r k ö v i c h  Ágoston. A siciliai Macalubi nevű iszapvulcanokról.
Gr. K e m é n y  József. Az úgynevezett kolumbáczi legyekről.
K ö l e s y  Vincze. A háromnyomású földmívelés javításáról.
K r a m o l i n  Hugo István. Á mecseki kőszénről.
K u b i n y i Ágoston. Észrevételek a társulatokról, különösen a magyar orvosok és természetvizsgálók 
nagy gyűléséről.
L á n g A. F. Górcsői növényterményekről, mellyek mint élősdiek az élő emberi testben előfordulnak. — 
Rövid physiognomiája a növényországnak Magyarhonban.
M a d a r á s z  Endre. Pécs környékének jövendője természeti, ipari és kereskedési tekintetben.
N e n d t v i c h  Tamás. Pécsnek lepkéi és vidékökhezi viszonyaik. — Baranyának fanemei. — A gyü­
mölcsfatenyésztés jelen állapotja Pécs környékén.
N e n d t v i c h  Károly. Magyarország kőszenei és azok vegytani vizsgálata. — Pécs és környékének 
viránya.
P a t k ó  v i c s  József. A harkányi hévíz és gyógyereje. — Pécs városának orvosstatisticai helyirata.
P e t é n y i  Salamon János. Erdély állattani tekintetben.
R u m y  Károly. Jegyzéke azon festőnövényeknek, mellyek Magyarországban, Slavoniában, Horvátor­
szágban és Erdélyben találtatnak, festésre azonban eddig nem használtattak. — Archaeologiai érte­
kezés az úgynevezett hetruriai díszedényekről. — A vassalakok, a kénsavas lugsó és a kénsavas 
sziksó technicai használatáról.
S a d 1 e r József. A kosborneműek (orchideáé) földrajzi elterjedéséről Magyarhonban.
S a u e r  Ignácz. A gerinczagy bántalmairól.
S ch u 1 z e r István. A «Columnaria» nevű gombafaj föltalálásáról Magyarországban.
S e i t  ó v s z  ky János beszéde, mellyel a nagygyűlést megnyitotta. — Beszéd, mellyel megnyitá a Har­
kányban tartott közülést. — Beszéd, mellyel a VI. nagygyűlést befejezte.
S o 1 d a n János György. Tapasztalati észrevételek a baranyai szőlőmívelés és borkészítés körül.
S p  ie s János. Sárga szömörczefa (Rhus cotinus.)
S z a b ó  József. Némelly átalános nézetek a bányászatról.
T o r m á s s y  Lajos. Mentőhimlő-oltás Békés vármegyében 1843 és 1844-ben.
V í z e r István. Philosophico-cosmologiai s astronomico-physikai értekezés a mindenhatóság fönségéről, 
a nagy természetről s ez érdekdús tárgyalást fölfogni s méltatni tudó kisded emberről, a kis világ­
ról. — Honunk természet alkotta némi nevezetességeiről, földirati, földtani s természettani tekin­
tetben.
V 1 a s i  c s  György. A gyümölcsfatenyésztés Baranyában.
W i m m e r  József Eduard. Nehány szó a viszhang elméletéhez.
W e n z e l  Gusztáv. Nehány észrevétel, mennyire fekszik az archaeologia a magyar orvosok és termé­
szetvizsgálók föladatában.
Z i p s e r Endre. Az állatkínzásról és megszüntetésének módjairól. — A libethbányai lapított fatör­
zsökről.
Kassa-Eperjessen tartott hetedik nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai, a 
nagygyűlés megbízásából kiadá H a l á s z  Géiza. (4-r. XXÍI, 283 1. és 4 kőnyom., 
Pesten, (1847. Ny. n.) T. M. E.
Tartalma:
A magyar orvosok és természetvizsgálók VII. nagy gyűlésének jegyzőkönyve. — Elnöki megnyitó be­
széd. — Az eperjesi kórház épületében megszemlélésre kitett, a Petényi Salamon által összeirt állat­
tani tárgyak jegyzéke.
A r á n y i  Lajos. A húgy vizsgálatának elemei, gyógygyakorlati szempontból kiindulva.
B á r r á  István földtani és földismei utazása, Pestváros kőbányai részétől Bajáig, innen a Dunapart- 
jától Újvidékig, Pétervárad, Zimony s Belgrádig, aztán Szerbiának természettanilag kitünőbb helyein.
B u j a n o v i c h  Eduárd. A gazdasági törvényhozás nehézségeiről.
D o l e s c h a l l  Gábor. Az in-metszésről (tenotomia).
F a r k a s s á n v i  Sámuel. Abauj megye mezőgazdasági vázolata.
G 1 o e k e r Ernő Frigyes. A kárpáti homokkő-képletben előjövő Juramész viszonyairól.
G r o s z  Fridrik. A szegényebb sorsú szembetegek és gyógyítható vakok hazánkbani tömérdek nagy 
számáról, melly leginkább egyesületek és több helyen felállítandó szegény vakok gyógy- és ápoló inté­
zetei által elhárítandó.
H a z s l i n s z k y  Fr. Sáros vármegyében 1846-ig talált nővények névsora Bischof rendszere szerint.
H a z s l i n s z k y  Frigyes és H e n c z  János. Eperjes városban kiállított ásványországhoz t rtozó 
Sáros megyei termények névsora.
H e n c z  János. Értekezés a daria- (trachyt) képletekről.
H o r v á t h  Antal. A bártfai fürdő és gyógyforrások.
H u n y a d y  Kér. János. A sömöreg csoport. Kezelményi alapvonalak a Cannstadtban létező sömöre- 
gesek intézetében.
J á n i k  Ferencz. Mellyek a mezőgazdaság akadályainak elhárítására legbiztosabban vezető e-zközök.
K i s s  Antal. Az emberi holt test felnyitásának szükségéről. — A térdízmeredséget mennyire gyógyít­
hatja az inmetszés és erőszakos kifeszítés ?
K u b i n y i Ágoston búcsú beszéde.
K u b i n y i  Ferencz. Liptó megyében fekvő Havránek nevű hegy leszakadásáról földismei tekintetben.
M o l n á r  István. Fölhívás és terv meteorologiai szemléletekre.
N e n d t v i  eh  Károly. Hazánk bortermesztőihez. A rézvirág franczia mód szerinti előállításáról.
P e t é n y i  Salamon János. Az apró legyészről, alkalmilag pedig arról is : hogy a természettudományok
Orvos pap. 951 Osian.
minden vidéket, tájt és helyet érdekes — s becsessé tesznek. — A vakandokról és annak egy felette 
különös sajátságáról. — Fölszólitás a honunkból már végképen kipusztult bölények, és az elenyészés 
örvényében forgó hódok ügyében.
P u l s z k y  Ferencz. A vörösvágási nemes opálról. — Eperjesi gyűlésen tartott megnyitó beszéde. — 
Kirándulás a vörösvágási opálbányákba.
R ó z s a  Ferencz. A dűlszemről.
R o z s n y a y  Jánosnak, Eperjes város küldöttsége szónokának, a gyűlést üdvözlő beszéde.
S a á r o s s y  József. Jelentés a bártfai kirándulásról.
S c h n e i d e r  Gyula. A sujtólég előfordultáról a Büttnergründel Mátyás vájnában Felső-Szlovnika 
mellett.
S z a b ó  Dávid. Szőlőirati szózat. — Izgatás a hegyaljai bornemesités és kereskedés ügyében.
T a r s ó c z k y  Máté. A közönséges paizsócz nevű mérgeskigyó marásának következményeit önmagán 
— de máson, és némelly házi állatokon is — tapasztalva.
V e i t z e n b r e y e r  Frigyes. Kassa orvosi s néprajzi tekintetben.
V i n a u János. Némelly iparnövény termesztésének s mívelésének figyelembe ajánlása.
Orvos pap, Falusi —. L : Z a y  S á mu e l .
Orvosság, Lelki méreg ellen való —, az elhatározott dög-halálnak veszedelme 
ellen közönséges hívek aj tatosságára elő adatott. Avagy aj tatosságnak gyakor­
lása magában foglaló külömb-féle Istenharagjának csillapítására való alkalmatos 
imádságokat, könyörgéseket, zsoltárokat, és énekeket mind boldogságos szűz 
Mariarul, mind más dög-halál ellen szószólló szentekről. Az dicséretes névéi tün- 
deklö kassai nemes nemzetes főbíró és bölcs tanács költségén kibocsáttatott. 
(16-r. 35 lev.) [Kassán,] 1739. Az akadémiai bőtökkel. M.
Orvosságok, Házi különös —, mellyek az orvosok nélkül szűkölködő betegeskedők­
nek vigasztalásokra következőképen a betűk rende szerént külön nyomtasások- 
ból, és írásokból szedettettek egybe. Ötödször nyomtatt. (8-r. 148 1. és 6 lev.) Ko- 
lozsváratt. 1773. Az akadémia betűkkel. M-
U. a. (8-r. 196 1.) Kolosváratt, 1785. A püspök' betűkkel.
TfjZt k ö v e ti : Angliai országban lévő Salernitana scholának jó egézségröl való meg-tartásnak mod- 
gyárol Írott könyve, mellyet a nemes, és híres ángliai Salernitana schola irt volt régen déák nyelven ; 
azután pedig magyarra fordittatott és rythmusokba alkalmaztatott. (2 lev. és 101—130 1.)
A függelék lapszámozása téves. — Az 1. kiadást Id. J u h á s z  Máté alatt.
— Házi —, mellyek különös munkával egybe-szedetvén, három részre osztatnak. 
Ezekhez némelly köz jóknak, és a rozs virág hasznainak, fel-jegyzése-is 
adatott. (8-r. 8 lev., 17—290 1., 10 lev. és 33 1.) Vátzon, 1791. Nyomt. Ambro 
Ferentz bet.
Újabb kiadása ezen cím alatt:
— Házi —, mellyek az emberi testnek külömb-külömb-féle nyavalyáinak meg-or- 
voslására nem tsak némelly esméretesb fűvek belső, s külső, hanem köz-hasznai- 
is rövideden egybe szerkésztetve találtatnak. Most pedig, hogy annyival-is inkább 
édes nemzetünknek természeti hajlandósága fel-indíttassék; a méhtartás tudo- 
mánnya-is tellyesen, és rövideden hozzá adattatott. (8-r. 185 és 7 1.) Vátzon, 1801. 
Maramarosi Gottlieb Antal költségével.
Mellette: A magyar országi méh-tartás rövid tudománnyá. (8-r. 78 1. és 2 
lev.) Vátzon, 1795. Marmarossi Gottlieb Antal költségével. M.
Orzásnak, írói —•, szemtelen tagadása az az czáfolata az irói rágalmazásnak, (n. 
8-r. 52 1.) [H. é. és ny. n.] M.
Válasz ‘Cherrier Miklós „írói rágalmazás''1--ára.
Orzovenszky, Carolns. Emetica respectu therapeutico. Dissertatio inauguratis medica. 
(8-r. 20 l.) Pestini, 1840. Typ. Jos. Beimel. M. T.
Osegovich, Imbr. Govorenye na chazt, y postenye preizvishenoga, preszvetloga, y 
prepostuvanoga gozp. Maximiliana Verhovacz od Rakitovecz. (4-r. 23 1.) Vu 
Zagrebu, 1826. J. Rossy.
— Emer,, de B a r l a b a s s e v e c z .  Sermo occasione communis jubili de com­
pleto triseculo a tempore quo aug. domus Austriaca Hungáriáé, et sociorum reg­
norum cepit gubernacula 25. Novembris 1827. in templo academico hatibus. (4-r. 
10 lev.) Zagrabiae, typ. Fanc. Suppan. É.
— M etell. Naredbe občinske za biležnike selske i druge obcin poglavare po slav-
noj varmedjii Varašdinskoj predpisane. (2-r. 24 1.) U Zagrebu, 1838. Tisk. dr. 
Ljud. Gaja. M.
Osian énekei. Az eredeti gael mértékben fordította F á b i á n  Gábor. 3 kot. (16-r. 
XXXVIII és 303 1.; 3 lev., 330 és 1 1. ; 2 lev., 323 és 1 1.) Budán, 1833. A kir. 
egyetem bet. 5.—
Osiminka. 952 Osten.
Tartalma : A. M.
I. Finjál, hat énekben. — Kálódún, három énekben. — Konlük és Kúhon. — A Klúhai Kálin. — Lú- 
moni Szulválla.
II. Tyimóra. nyolcz énekben. — Ojnamórúl. — Giílnandűne. — Króma. — Kálhon és Külvála.— Innis- 
honnai háború.
III. Kárhon. — Küvvála. — Karrighúra. — Lámon. — Ojhonna. — Háború Károsszal. — Selmái dalok. 
— Kukullin halála. — Gyárdúl. — Lórai csata. — Rárhonna.
Osiminka, A ndr. Glaubens- u. Sitten-Lehr von der Geniessung des Fronleich- 
nambs Christi, bey dessen hochfeyerlichen Fest-Begängnuss, und Umgang in 
kurzer Anrede vorgetragen, (k. 4-r. 6 lev.) Caschau, 1752. In der Academ. Buch­
druck. E.
— Glaul ens-Lehr von Geniessung des allerheiligsten Sacrament des Altars, am
hohen Fest-Tag des H. Fronleicbnambs Christi, bey dessen Hochfeyerlichen Um­
gang vorgetragen in Caschau. (k. 4-r. 10 ley.) Caschau, 1753. In der Academ. 
Buchdr. E.
— Glaubens-Streit wider das Abendmahl deren Evangelischen, u. Reformirten an
dem hohen Fest-Tag des heiligen Fronleichnams Christi, bey dessen hoch-feyer- 
lichen Umgang in Raab vorgetragen, (k. 4-r. 9 lev.) Allda (Raab), gedr. b. Greg. 
Joh. Streibig, 1755. E.
— Lob- und Danck-Rede, von der im Jahr 1686 glücklich eroberten Haupt-Stadt u.
Vestung Ofen, da dero feyerlicher Jahrs-Tag mit allgemeinen u. öffentlichen Danck- 
Fest den änderten September 1756. begangen wurde. (4-r. 9 lev.) Ofen, 1756. Gedr. 
b. Leop. Franz Länderer. E.
— Schwäche, und Stärke des Glaubens in dem grossen Blut-Zeugen Antoninus
Neurot von Ripolis aus dem heiligen Prediger-Orden am sechsten Sonntag nach 
Ostern, als dessen Selig-Sprechung in dem herrlichen Gottes-Haus der Wohl- 
Ehrwürdigen Vätern des bemeldten heiligen Ordens in der königl. Frey-Stadt 
Pest den 31-sten Tag des Monats May 1767. mit feyerlichsten Gepränge begangen 
wurde. (4-r. 16 1. és 1 lev.) Ofen, gedr. bey Leop. Franz Länderer. E. M.
— Ein freyer Diener Gottes, u. dienstbarer Sohn Maria, der selige Simon de Roxas,
als dessen Selig-Sprechung, in der Kirche zu klein Maria-Zell bey Alt-Ofen den
8. Ilerhstmonats 1767 feyerlich begangen wurde, (k. 4-r. 12 lev.) Pest, gedr. mit 
Eizenbergerischen Schritten. M. E.
— Zweyfache Todes-Angst des vermenschten Gottes und des christlichen Menschen
in einer Trauer- und Trost-Rede verfasset, und in dem Gottes-Haus der Gesell­
schaft Jesu in Gran am 2. Sonntag in der Fasten . . . 1767. vorgetragen. (4-r. 16 
1.) Ofen. gedr. bey Leop. Frantz Länderer. M.
— Lobrede auf den h. Joseph von Calasanz Stifter des preiswürdigsten Ordens 
der frommen Schulen, als das Fest seiner Heiligsprechung den 27. August 1768 
in Pest begangen wurde, gehalten. (4-r. 30 1.) Pest, gedr. mit Eitzenbergerischen 
Schriften.
Oskolák, A kegyes —, százados ünnepe ns. szab. kir. Szeged városában 1820. 
észt. 14. Julii. (4-r. 8 1.) Szegeden, 1820. Grünn Orbán bet.
Oskoláknál, A nemzeti —, tanítói hivatalra menendőknek tudni szükséges tanítás 
módjának megtanulására szolgáló vezeték-szál. (8-r. 86 1. és V táblázat.) Nagy- 
Váradon, 1818. Tichy János bet. M.
Oslowénj z stráni Švoritelnyci, togest Sparkassi Pressowskeg. (8-r. 8 1.) [H., é. és 
ny. n.] E.
Osmanen, Die —, Constantinopel und der türkische Staat. Nach von Hammer, 
Muradjea d’Ohsson, Neale, Pertusier, Forbin und Andern. 4 Thle. Mit 20 Kupfern 
und Plänen. (16-r.) Pesth, 1824. K. A. Hartleben. 1.—
Osnova, Kratka —, horvatsko-slavenskoga pravopisaha. poleg mudrolubneh narodneh 
i prigospodarneh temelov i zrokov. Od L. o. G. — Kurzer Entwurf einer kroatisch- 
slavischen Orthographie nach philosophischen, nazionälen und ökonomischen 
Grundsätzen. Von L. v. G. (8-r. 271.) Vu Budimu, 1830. Iz tisk. kraí. vseučilišča. M.
Ossian énekei. L. : O s i a n.
Ost und West. 1849. Eine politische Rundschau. (8-r. 2 lev. és 100 1.) Agram,
1850. Franz Suppan. M.
Osten, Adam. Das kaiserl. Aviticitäts-Patent vom 29. Nov. 1852. und die hierüber 
vorkommenden Ansichten. Vom Standpunkte des positiven Gesetzes besprochen, 
(n. 8-r. 63 1.) Pest, 1856. Druck v. Joh. Herz. —.40 p.
M.
Oster Betrachtung. 953 Oswald.
O ster B etrach tung  zur christlichen Feyer dieses hochheiligen Festes aufgesetzt. 
(8 r. 10 lev.) Leutschau, 1800. Gedr. bey Mich. Edl. v. Podhoránszky. M.
O sterfest, Das —. Moralische Erzählung für häuslichen Sinn und häusliches Leben 
zur Bildung des jugendlichen Geistes und Herzens für das Höhere. (8-r. 24 1) 
Pesth, 1838. Jos. Leyrer. 'E.
Osterlamm. Chr. Theoph. Grammatica germanica practica in usum juventutis 
scholasticae patriae suae edita. (8-r. 3 lev., 258 1. és 1 lev.) Leutschoviae, 1827. 
Typis Joan. Werthmüller. E. M.
— Ephraim. Institutiones linguae germanicae in usum patriae civium conscriptae.
(8-r. 10 lev., 254 1. és 1 lev.) Posonii, 1781. Litteris Patzkoianis. M-
Editio 2. auctior et eméndatior. (8-r. 8 lev. és 2601.) Posonii, 1786. Typ. Patzkoianis.
— Joh. Andr. Wehmuth und Freude getreuer Unterthanen über den schmerzlichen
Todes-Fall Ihro Majestät Mariae Theresiae. und trostvollen Antretung der Regie­
rung Ihro Majestät Josephs des II. bey Gelegenheit der am 27. December 1780. 
in Leutschau vollzogenen Raths-Yerneuerung vorgestellet. (4-r. 4 lev.) Leutschau, 
gedr. in der Mich. Podhoranszkyschen Buchdr. M.
O stertag. Heinr. Jonas. Hungarisches Kriegs-Theatrum, allwo die merkwürdigste 
Begebenheiten, Schlachten, Belagerung- und Eroberungen, so sich seit . . . anno 
1716. bis hieher (1717.) zugetragen, aus sicheren Nachrichten kürzlich beschrie­
ben, und in accuraten Kuppfern . . . anzutreffen seynd. (10 lev. és 24 1.) Regens- 
purg, (é. n.) bey dem Verleger zu finden.
O sterw ald  F rid e rich  János. A keresztyének között ez idő szerént uralkodó rom­
lottságnak kútfejeiről való elmélkedés. Melly frantzia nyelven irattatott . . .  és 
mostan magyar nyelvre fordíttatván ki-adattatott. (8-r. 7 lev. és 313 1. ; 7, 357 és 
1 1.) Debreczenben, 1745. Nyomt. Margitai János. A. M.
— A szent históriának rövid summája. Mellyben : Az Isten anyaszentegyházának e 
világ teremtésétől fogva, a keresztyén vallásnak el terjedéséig lett nevezetesebb 
dolgai, és mind külső, mind belső változásai, az ó és uj testámentomi szent 
Írásokból az időnek szakaszszai és rendi szerént, rövideden és értelmesen elő- 
adattattak O. F. J. által. Mellyet-is az oskolában tanúló gyermekek számokra 
frantzia nyelvből magyar nyelvre fordított néhai. . .  M a r ó t h i  György. És mostan 
harmadszor ki-adott. (16-r. 28 1. és 1 lev.) Debreczenben, 1748. Margitai János.
M.
— Biblia tárháza, mellyben az ó és uj testamentom könyveinek és részeinek sum­
mái, és azokból való épületes rövid tanúságok foglaltatnak, a sz. Írásnak olvasá­
sáról tanitó elöljáró-beszéddel együtt. Frantzia nyelven kiadta 0. F. J., magyarra 
fordította N. S. P. P. (4-r. 17 lev., 919 és 3 1.; 462 és 1 1.) Győrben, 1780. Nyomt. 
Streibig Gergely János által. A. M.
— A papi szent hivatal gyakorlásáról való traktának első darabja. Melly tanít a
prédikállásról, és az ifjak tanitatásokról. Irattatott frantzia nyelven O. F. J. által. 
Mostan pedig magyar nyelvre fordítatott, holmi jegyekkel és szükséges toldalé­
kokkal meg-bővítve M. Vásárhellyi G o m b á s i  István által. (8-r. 16 lev., 238 1. 
és 2 lev.) Kolosváratt, 1789. Nyom. a reform, koll. bet. A. M.
Ezt követi: Második darabja. Melly szóll az ekklésia igazgatásáról. (1 lev., 245—682 1. és 3 lev.)
— Katekhismus, vagy a keresztény vallásban való oktatás, mellyet írt hajdan O. F.
J., mostan a gyengébb keresztények hasznára, a belől meg-irt kegyes úr (Szilassy 
László) költségén magyar nyelven ki-adott K á r m á n  Jósef. (8-r. 8 lev. és 380 
1.) Posonyban, 1789. Véber Simon Péter műhelyében. M.
— P etrus. De religiosis ordinibus et eorum reformatione liber singularis, quem e 
germanico in latinum traduxit, suisque auxit animadversionibus F(ranc.) R(ud.) a 
G (r o s s i n g e r). (8-r. 145 és 5 1.) In Germania, 1781. [H. és ny. n.]
Ostoich, H ieron., dissertatio medica de duabus constitutionibus epidemicis Dalma­
ticis. (8-r. 38 1.) Vindobonae, 1778. Typ. Jo. Thom. nob. de Trattnern. M.
— Joan. c o me s .  Ecloga ad imitationem Virgilii qua carmine heroico deploratur
mors Ludovici XVI. regis Gallorum sub nomine Daphnidis et duobus pastoribus 
Menalca & Mopso. (8-r. 6 1.) 1793. [H. és ny. n.] M.
Oswald, Franc. Oratio, qua Josepho Godinger ss. theol. doctori et r. scient, uni­
versitatis Pestinensis professori, pie in domino defuncto suprema justa persolvit. 
(4-r. 12 1.) Budae, 1832. Typ. reg. universitatis.
— Oratio in anniversaria solennifate instauratae regiae scientiarum universitatis
Oswald. 954 Otrokocsi.
Hungaricae die Y1I calendas julii 1840 Pesthini in palatio majore ejusdem reg. 
universitatis dicta, (n. 8-r. 31 1.) Budae, 1840. Typ. r. scient, universit. Hung.
E. M.
(Oswald Zsigmond.) Az igaz hazafi, kinek tulajdonságit együgyü beszédbe foglalta 
egy hazája s nemzete javát óhajtó szív. (8-r. 126 1.) Pesten, 1792. Ny. Trattner 
Mátyás bet. M.
— Erkölcsi kis-katechismus; vagy az embereknek a természeti és erköltsi bölcsel­
kedésből vett közönséges-vallása. Mellyet S. F. W. D. írásaiból, és a maga elmél­
kedéseiből készített. (8-r. 115 1.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet. —.40 p.
M.
(—) Kérdés : Kell-e már a reformátusok felsőbb oskoláiban némelly tudományokat 
anyai magyar nyelven tanítani? (8-r. 15'1.) Pesten, 1317. Trattner János Tamás 
bet. ' M.
Osváth Im re. Halotti elmélkedés, melyet a szülés fájdalmaiban elhunyt néh. Tóth 
Sára, ns. Leelősi István b. e. neje felett tartott Május 28-án 1851. (4-r. 9 1.) N.- 
Váradon, Tichy Alajos nyomt. M.
— Emlék-beszéd, melyet néh. Boros-Jenői Tisza Lajos ur gyász-ünnepélyére készí­
tett s hívei gyülekezetében elmondott Augustus 31-én 1856. (n. 8-r. 8 1.) Debre- 
czenben, 1857. Ny. a város könyvny. E.
Oszlop, Emlékeztető —. L .: V e r s e g h y  Ferencz.
— Hálá-adó —, mellyet az egész rendek táblájának és az itt ki-nevezendő fő-mél­
tóságoknak különösen emelt a jelen lévő ország-gyűlésében egy jelen nem lévők 
követje. (8-r. 4 lev.) 1792. észt. [H. és ny. n.] M.
Oszlopa, Házassági igaz barátságnak —, mellyet ama példás életű, igen kedves fe­
leségének, mind külső, mind belső ékességeire nézve, szíve, szeme, gyönyörűsé­
gének, de az halál által ezen follyo 1788-dik észt. első holnapja 30-dik napján 
kellemetes életének legszebb virágjában ölelgető karjai közzül el-ragadtatott, s az 
örök életre ez árnyék életből által költözött: igaz hív jó párjának, néh. groff 
Borosjenői Korda Katáiának dráda emlékezetére, könyvezö szemmekkel, kesergő 
leiekkel emelt kesergő férje, báró Wajai Vay Daniel. (4-r. 14 lev.) Kolosváratt, 
1788. Ny. a reform, koll. bet. M.
Költemény.
Osztrolutzky, Mich. Salve! Carmen heroicum, quo Rev. & Clar. Dnum superinten­
dentem, Dnum Joannem Szeberinyi, pro canonica visitatione ecclesiarum evang. 
aug. conf. Neogradiensium venientem, exmissa senioralis deputatio, in Vámosfalu 
die 1. Maji anno quo, Vae tibi PestlnVM! te Labens Visitat Ister; VnDa tVo 
fLorl fVnera aCerba faCIt ! reverenter salutavit. (4-r. 10 1.) Pestini. typ. Trattner- 
Kárplyianis. E.
Költemény. Ezt követi prózában :
B i s z k u p ,  N a t h. Vale, Rev. Dno Joanni Szeberinyi, i. ac v. distr. montani ecclesiarum et schola­
rum evang. aug. conf. superintendenti, feliciter consummata visitatione canonica in senioratu Nó- 
grád, dictum in corona deputationis senioralis die 7. Oct. 1838.
— Beszéd, mellyet az ágost. hitv. evangélikusok nógrádi esperességének Losonczon
1840-dik jun. 30-kán tartott közgyűlésében alesperessé lett beiktatásakor mondott, 
(n. 8-r. 14 1.) Pesten, 1840. Ny. Trattner-Károlyi. E.
— Kázeň, kterau pri poswjcky nowého chrámu ewangelick. w obci zelene, roku
1845-ho dne 7. Septembra, w nedeli XVI. po sw. trogici. (8-r. 15 1.) W B. Bistrici,
1845. Tiskem Fil. Macholda. M.
Osztróvszky József. Az elemi kárbiztosítás Magyarországon. (8-r. 54 1.) Pest, 1858. 
Müller E. könyvny. E. M.
— Die Elementar-Schadenversicherung in Ungarn. Aus dem Ungarischen übesetzt 
von G. R e m e 11 a y. (8-r. 60 1.) Pest, 1858. Buchdr. von Emil Müller. E. M.
Otrokocsi, F oris Franc. Restitutio Israel futura. Seu tractatus, quo ex textu Hoseae
3. v. 4. 5. (De filiis Israel, deque mysteriis regis hebraeorum, principis, sacrificii, 
altaris, Ephod, Theraphim, &c. explicatio.) ostenditur, populum Israel in vet. test. 
olim dispersum, aliisque populis immixtum, brevi per veram ad Deum conversi­
onem, & eximiam vitae sanctitatem, variis e populis, etiam Christiano nomine 
insignitis, (inprimis Scythicae originis) esse manifestandum, recolligendum, & in 
promissam ei felicitatem gradatim restituendum: cujus restitutionem, sequetur 
deinde judaeorum etiam in novo testamento dispersorum conversio ad Christum, 
& restitutio. Maturandae sanctae Christianorum in fide unioni, & promovendae
Otrokocsi. 955 Ottmayer.
sanctitati inserviens. (12-r. 12 lev., 532 1. és 10 lev.) Viennae Austriae, 1712. Typ. 
Ign. Dom. Voigt. M.
ĽobrowsJcy 1889. 2 frt.
Otrokocsi, Foris Franc. Media vitae prolongandae. Seu, opusculum, quo, prae­
missa expositione textus psalmistae, dies super dies regis adjicies, &c. docetur, 
quibus mediis vita fidelium, inprimis regum & principum ita prolongetur, ut hic 
Deo, s. ecclesiae, & reipublicae Christianae diu vivant, ac demum aeterna in coe­
lis beatitudine perfruantur: inter quae media, ultimo loco, sanctae pacis & unio­
nis Christianorum laboriosum studium, ut summe hoc tempore necessarium tradi­
tur & suadetur. (12-r. 3 lev. és 58 1.) Viennae Austriae, 1712. Typis Ign. Dom. 
Voigt. A. M.
— Princeps Nadib Christus in suis principibus. Seu, tractatus, quo, ex Isaiae cap. 
32. v. 8. explicato, ostenditur, Christum Dominum, ut summum principem, Nadib 
per Isaiam dictum, ultimis isce temporibus suscitaturum tales populi sui eximios 
principes & ductores utriusque status, quos ipse plene inhabitabit, per eosdem- 
que magnifica & principe digna aget in populi sui bonum ; et quod inter eos, pri­
marius erit pastor ecclesiae visibilis ; sub quo, juxta Joan. 10. v. 16. (sensu ple­
niori) unum ovile futurum est. Exaltationi gloriosae piorum principum utriusque 
status, ac verae emendationi populi Christiani maturandae & promovendae inser­
viens. (12-r. 16 lev., 137 és 7 1.) Tyrnaviae, 1716. Typis academicis, per Frid. Gall.
Dobrowsky 1889. 1 frt 20 kr. A. M.
— Bellum sacrum, juxta sripturas propheticas, contra hostes s. ecclesiae, sancte, et 
cum felici successu gerendum. Seu, tractatus, quo ex sacris prophetiis docetur, 
per Christianos diversarum partium erga se invicem conciliandos, & ad mutuam 
concordiam adducendos, hostes s. ecclesiae internos & externos, specialius tur­
eam, utpote novum Assyrium, novumque Moab certo debellatum ir i: ubi tem­
pus etiam quoddam novi Moab (ex Isaia) tangitur & explicatur; deque optata 
contra hostes illos victoria obtinenda, modi per aliquot puncta piarum instructi­
onum, ad decorem & gloriosam s. ecclesiae dilatationem spectantium, traduntur, 
(k. 8-r. 33 lev., 277 és 13 1.) Tyrnaviae, 1717. Typ. academicis, per Frider. Gall.
M. E.
O tth, Carol. Pietatis documentum quod viro clar. Joanni Roiko, natalem suum die 
24. Junii anno quo GaLLIa terfeLIX gaVDet, qVIa spLenDIDa IVno annVIt heV 
thoro reX BVonaparte TVo ! feliciter recolenti universi ejus auditores grati obtu­
lerunt. (k. 4-r. 2 lev.) Schemnicii, litteris Sulzerianis. M.
Költemény.
O tt Ferencz Endre. Útmutatás a betegek olcsó s mégis biztos orvoslására, annak 
bebizonyításával hogy a patikák többnyire nélkülözhetők és azok kevesbítése az 
országra, emberiségre, az orvosi rend s művészetre nézve hasznos. O. F. E. után 
H o r v á t  József. (8-r. 43 1.) Pesten, 18-45. Emich Gusztáv. —.20 p.
E. M.
Otth, Eeop. Geheimnissrede auf die dreyeinige Gottheit, bey Erneuerung der Wür- 
denswahlen der englischen Erzbruderschaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit u. 
hohen Titularfest dieses heiligsten Ordens. Vorgetragen in eigener Kirche zu Co- 
morn den zweyten des Brachmonats des Jahres Christi 1776. von dem tugendsa- 
men Jüngling L. 0. (k. 4-r. 18 és 6 1.) Pressburg, gedr. b. Joh. Mich. Länderer. E.
O ttm ayer, A ut. Conspectus et explanatio legum de summaria repositione perlata­
rum. (n. 8-r. X, 11—150 1.) Pestini, 1825. Typ. nob. Matth. Trattner de Petróza.
A. E. M.
— Aliquid de indubia, statui conveniente, ac durabili universorum advocatorum i.
regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexarum provisione. (8-r. 4 lev., 9—95 1.) 
Pestini, 1829. Typ. nob. J. M. Trattner de Petróza. E. M.
— Wechselgesetzbuch für das Königreich Ungarn und Nebenländer. Aus dem un­
garischen Originaltexte getreu übersetzt. 3 Thle. (8-r.) Ofen, 1840. Gedr. in der k. 
ung. Universit.-Buchdr. M.
I. Thl. Ansichten über die neuen Creditgesetze Ungarns, in praktischer Hinsicht. (VIII és 103,1.)— 2. Thl. 
Wechsel-Gerichtsordnung. (103 1.) — 3. Thl. Von Gegenständen, die mit den Wechsel-Gesetzen in 
enger Verbindung stehen. (160 1.)
— Ansichten über die neuen Creditgesetze Ungarns in praktischer Hinsicht. (8-r.
36 1.) Ofen, 1840. Gedr. in der k. ung. Universit.-Buchdr. —.24 p.
E M.
Ottmayer. 956 Ovidius.
O ttm ayer, Ant, Handels- und Gewerbs-Almanach für das Königreich Ungarn und 
die mit demselben gesetzlich verbundenen Nebenländer. I. Jahrg. 1842. (8-r. XIII 
és 224 1.) Ofen, 1842. Gedr. bei J. Gyurián u. M. Bagó. 3.—
— Nézetek Magyarhon jövő népnevelése körül. (8-r. 24 1.) Budán, 1848. A m. k.
egyetem bet. .—.*20 p.
— Mich. Dissertatio inauguralis medica sistens generalem ideam hominis quam . .
pro gradu doctoris med. rite consequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni 
submittit. (8-r. 54 1.) Pestini, 1822. Typis Lud. de Länderer. T. M.
O tto der Grosze und die Ungarn  ^ Ein episches Gedicht in 24 Gesängen von Fr.** 
Herausgegeben von Dr. Friedrich Be c k .  (n. 8-r. VIII és 432 l,j München, 1839. 
Bey Georg Franz. 2 tlr 10 gr.
' * ' Öl •"/ • • -ii E.
— von Holdenburg. Eine Geschichte, (k. 8-r. 4 lev. és 184 ľ.) Prészburg, 1784. Gedr.
bey Anton Löwe. h' E.
— Tanitó az elemi tanodában. L. : K o l l e r  Károly.
Ó váry Pál, C s e d r e k i .  Értekezés a léles-italokról, kór-oktani és orvos rendészeti 
tekintetben. (8-r. XVI és 35 1.) Pesten, 1841. Ny. Trattner-Károlyi. M. T.
Ezen címmel is: Dissertatio inauguralis sistens potus spirituosos respectu ae- 
tiologico et politico-medico.
Overné kapitány csodás kalandjai, vágy a haiti néger zendülés iszonyai. Egy irtó­
zatos. de valóságos történeteken épült regény, (k. 8-r. 196 1.) Kassán, 1838. Werfer 
Károly. —.24 p.
’• 1 E. M.
Ovidius Naso, P u b l i u s .  De tristibus libri V. Ejusdem de Ponto libri IV. Diligen­
ter emendati, et praefixa poetae vita illustrati : ex commentariis Jacobi P o n t a n i 
soc. J., in usum gymnasiorum ejusdem societatis, (k. 8-r. 6 lev. és 260 1.) Casso- 
viae, 1719. Typis academicis.
— P. 0. N.-is elegiae tristium libri V. Cum P. Jacobi P o n t a n i s. J. commen­
tario in compendium redacto. Ad usum scholarum soc. Jesu. (12-r. 3 lev., 304 1. 
és 19 lev.) Tyrnaviae, 1731. Typ. academicis, per Frid. GaU. M.
Végén : Selecta ex libris tristium, nimirum sententiae, proverbia, comparationes, similitudines, 
descriptiones &c, ordine alphabetico.
U. a. (8-r. 3 lev, 7—677 és 27 1.) Tyrnaviae, 1749. Typis academicis soc. Jesu.
U. a. (8-r. 3 lev., 7—677 és 27 1.) Tyrnaviae, 1769. Typis collegii academici soc. 
Jesu. A. E. M.
Editio correctior. (8-r. 3 lev., 7—702 1.) Budae, 1809. Typis r. universitatis hungari- 
cae. A.
— P. O. N.-is epistolae heroidum. Ab omni obscoenitate purgatae, cum annotationibus,
et interpretatione. Ad usum scholarum soc. Jesu. (8-r. 348 1. és 12 lev.) Tyrnaviae, 
1760. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
— P. 0. N.-is tristium libri V. Versi ac notis ex antiquitatibus, signanter mytho-
logia utraque lingua illustrati per Abrahamum M r a z o v i c s .  (8-r. XV, 16—277 
1. és 1 térkép.) Budae, 1818. Typ. reg. universitatis. M.
Latin és szerb címmel s párhuzamos szöveggel.
— P. 0. N-is epistolae, seu elegiae de Ponto. Libri quatuor. Cum Jacobi P o n t a n i
s. J. commentario in compendium redacto. Ad usum scholarum soc. Jesu. (12-r. 
290 1. és 18 lev.) Tyrnaviae, 1731. Typis academicis per Frid. Gali. E. M.
Végén: Selecta ex libris de Ponto, nimirum sententiae, proverbia, comparationes, descriptiones &c 
ordine alphabetico.
— P. 0. N-nis metamorphoseon libri XV. Ex recensione Petri B u r m a n n i. (n.
8-r. 332 és 1 1.) S. Patakini, 1820. Impr. per. Andr. Nádaskay 1.40 v.
A. E. M.
U. a. (n. 8-r. 332 és 1 1.) S. Patakini, 1826. U. o. 1.40 v.
E.
U. a. (n. 8-r. 438 1.) S. Patakini, 1845. U. o. E. M.
— P. O. N.-is tristium libri quinque. E recensione P. B u r m á n  ni.  (8-r. 2 lev.,
5—398 1.) S. Patakini, 1836. Impr. per Andr. Nádaskay. • E. M.
— Az Orras O.-nak deákból fordított változási. (8-r. 244 és 32 1.) Győrött, 1792.
Streibig Jósef bet. A, M.
Dobroivsky 1889. 1 frt 50 Jer.
Ovidius. 957 Ozoray.
Ovidius Naso. Magyar Ovid, az általváltozásokról szabad fordításban. V i s k i T. 
Pál által. I. darab. (8-r. 11 lev., 348 1. és 2 lev.) Kolosváratt, 1802. Nyomt. a re­
form. kolégyom bet. E. M.
(2. kiadás.) 1. darab. I—V. (8-r. 8 lev., 372 1. és 2 lev.) Kolosváron, 1826. Nyomt. a 
ref. kollegyom bet. A.
— P. O. N. bús verseinek negyedik könyve. Fordította E g y e d  Antal. (n. 8-r. 43 1.)
Pesten, 1823. Petrózai Trattner János Tamás bet. A. E. M.
— P. 0. N. szomorú verseinek öt könyve. Fordította Irmesi H o m o n n a i  Imre. (n. 
8-r. 214 1. és 1 lev.) Pesten, 1823. Petrózai Trattner János Tamás bet. A. M.
— P. O. N. keservei. Öt könyv. Fordította E g y e d  Antal. (8-r. 160 1.) Székes-Fejér-
várott, 1826. Számmer Pál bőt. E. M.
2. jobbított kiadás, (n. 8-r. 4 lev., 9—307 és 5 1.) Pesten, 1847. Nyomt. Trattner-Ká- 
rolyi bet. A. E. M.
— P. O. N. pontusi levelei, Ibise, diófa, keserve, és ortza-orvossága. Ugyan annyi
kettős versekben magyarázva Irmesi H o m o n n a y  Imre által. (n. 8-r. Vili 1., 2 
lev., 240 1. és 8 lev.) Budán, 1827. A magyar kir. universitás bet. E. M.
— P. 0. N. levelei vagy pontusi elegiái. IV könyv. Fordította E g y e d  Antal. 2. 
jobbított kiadás, (n. 8-r. 2 lev., 5—257 és 3 1.) Pécsett, 1845. Nyom. a lýceum 
könyvnyomó-int. 1.—
A. E. M.
— Átváltozások P. 0. N.-tól. Fordította E g y e d  Antal. [3 kötet.] (n. 8-r.) Pesten, 1851.
Müller E. nyomdája. 1.30 p.
1. köt. 1—V. könyv. (2 lev. és 150 1.) — 2. köt. VI—X. könyv. (152 1.)—  3. köt. XI—XV. könyv. (247 1. 
és 6 lev.) A. NI.
— Elváltozások. L .: Soproni e s t v é k. 3. 4.
— Heroidah. Prev. Jós. B e l o n d i e .  (n. 8-r. 504 1.) U Dubrovniku, 1849. Kod Mar- 
tekina.
Ow, J. B a r o n. Aufzeichnungen eines Junkers am Hofe zu Athen. Nach seinem To­
de herausgegeben. 2 Bde. (k. 8-r.) Pesth u. Wien, 1854. C. A. Hartleben.
Oxenstirn, Gr ó f  —, külömbféle tárgyak iránt hat részekben foglalt gondolattyai- 
nak rövid értelme, tulajdon méltóságáért, német fordításból magyarra fordítatott 
Sipeki B a l á s  Károly által. Első rész. (8-r. 3 lev., 7—173 1.) Nagy-Váradon,
1816. Nyomt. Tichy János bet. M.
Második rész. (8-r. 135 és 3 1.) Posonyban, 1818. Belnay örökösseinek bet. M. 
Több nem jelent meg. — A második rész újabb kiadása ezen cím alatt i s :
— Mulatságos gondolatok külömbféle tárgyakról gróf 0. munkáiból. (8-r. 135 és 3 1.)
Posonyban, 1822. Belnay örökössinek bet. M.
Oznamenj (2-r. 44 1.) W Presspurku, 1779. Wytissteno v Frantisska Aug. Patzko.
M.
Oznamenowánj prostredkuw, aneb spusobuw skrz kterése nezdravosti pribytkoch 
které od wyliwanj wody trpely oddalit mežn. Negprw z franzuského gazyka do 
nemeckého wčul ale na slowensky preneséne. (k. 8-r. 8 lev.) W Budyne, 1799. S 
literami kr. uniwersye. M.
Ozoray Árpád. Nemzeti színtársulati emlékkönyv, (k. 16-r. 48 1.) Sopron, 1860. Ny. 
Romwalter Károlynál. M.
Tartalma:
Kora gyász. Novella 0 . A.-tóI. — A bajnok kedvese. Költemény 0. A.-tói.
— Emlény. Emlék-zsebkönyv. Egészen uj, komoly és tréfás napkeleti virágnyelv. 
Kiadta V a h o t Imre. (32-r. 92 1.) Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv.
— Eredeti virágnyelv. Humorisztikai kifejtés szerint. Ifjú és agg szerelmesek részére
(32-r. 46 1.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. (Kókai Lajos.) —.20 r
E. ^


